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Vuosikirjan tilastot piirtävät tarkan 
kuvan Suomesta, koko yhteiskun-
nastamme ja sen kehityksestä viime 
vuosina ja vuosikymmeninä. Laaja 
kansainvälinen osa tarjoaa vertailutie-
toja muista maista.
Vuosikirja sopii moniin käsiin: tiedot-
tajille, opettajille, suunnittelijoille, 
päättäjille – kaikille yhteiskunnallisista 
asioista kiinnostuneille. Se on mit ta van 
tietomääränsä vuoksi verraton haku-
teos, joka välittää tärkeimmän tiedon 
heti ja neuvoo syvemmän tiedon 
lähteille.
Statistiken i årsboken ger en exakt bild 
av Finland, hela vårt samhälle och dess 
utveckling under de senaste åren och 
årtiondena. Den omfattande interna-
tionella delen erbjuder jämförelseupp-
gifter om andra länder.
Årsboken lämpar sig för många: 
informatörer, lärare, planerare, besluts- 
fattare – alla som är intresserade av 
samhällsfrågor. Den stora mängden 
information gör års boken till ett ena-
stående uppslagsverk, som snabbt ger 
svar på viktiga frågor. Den är också en 
källa för mera detaljerad information.
The statistics of the Yearbook provide 
an accurate picture of Finnish society 
and of its development in recent years 
and decades. An extensive section on 
international statistics offers compar- 
ative data on other countries.
The Yearbook serves a broad range of 
users: information officers, tea chers, 
planners, decision makers – anyone 
who is interested in the workings of 
society. It is an incomparable volume 
for quick reference and a handy guide 
to more detailed information.
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3Alkusanat
Suomen tilastollinen vuosikirja 2009 on laaja tilastojen
kokoomateos ja samalla kattava ja palveleva yleisteos
suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. Sen
tilastot ja taulukot kuvaavat vivahteikkaasti Suomea ja
suomalaisia, ja sen monipuolinen kansainvälinen osa
sisältää ajankohtaista vertailutietoa muista maista.
Asiahakemistonsa sekä tilastotaulukoiden yhteydessä
olevien lähdeviitteiden ansiosta kirja palvelee myös tilasto-
alan perushakuteoksena.
Vuosikirjan CD-ROM sisältää julkaisun pdf-muodossa,
sen taulukot Excel-muodossa, teemakartat ja sanahaun
sekä tilastontuottajien kotisivujen osoitteita.
Tilastokeskuksessa vuosikirjan ovat toimittaneet Eila
Laakso (vastaava toimittaja), Nina Koivula, Seija Laine
ja Tarja Ruuskanen. Kansainväliset tiedot on toimittanut
Kim Huuhko, ja kartoista ovat vastanneet Ulla-Maarit
Saarinen, Rina Tammisto ja Miia Huomo.
Vuosikirja ei olisi syntynyt ilman laajaa, eri tiedontuottaja-
tahojen välistä yhteistyötä. Kiitämme lämpimästi kaikkia
aineistoa toimittaneita tai muulla tavoin julkaisun laati-
misessa auttaneita.
Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämis-
ideoita. Yhteistyö ja vuorovaikutus tiedon käyttäjien
kanssa ovat avainasemassa kehittäessämme Tilasto-
keskuksen tuotteita ja palveluita edelleen.
Förord
Statistisk årsbok för Finland 2009 är ett omfattande sta-
tistiskt samlingsverk och samtidigt ett allsidigt och lättill-
gängligt allmänt verk om det finländska samhället och
dess utveckling. Statistiken och tabellerna i årsboken
ger en nyanserad bild av Finland och finländarna, och
dess mångsidiga internationella del innehåller aktuella
jämförelseuppgifter om andra länder. Tack vare sitt
sakregister och källhänvisningar i anslutning till statistik-
tabellerna fungerar den också som ett grundläggande
uppslagsverk inom statistik.
Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen
i pdf-format, tabellerna i Excel-format, temakartor och
ordsökning samt adresser till statistikproducenters
webbsidor.
Statistikcentralens årsbok har redigerats av Eila Laakso
(ansvarig redaktör), Nina Koivula, Seija Laine och Tarja
Ruuskanen. De internationella uppgifterna har redige-
rats av Kim Huuhko. Ulla-Maarit Saarinen, Rina Tam-
misto och Miia Huomo har ansvarat för kartorna.
Årsboken skulle inte ha kommit till stånd utan ett omfat-
tande samarbete mellan olika uppgiftsproducenter. Ett
varmt tack till alla som skickat in material eller som på
något annat sätt bistått vid redigeringen av publi-
kationen.
Vi tar gärna emot synpunkter och utvecklingsidéer –
samarbetet och kontakten med uppgiftsanvändarna har
en nyckelroll vid utvecklingen av produkter och tjänster
hos Statistikcentralen.
Foreword
Besides being a comprehensive volume of statistics,
the Statistical Yearbook of Finland 2009 also serves as
an exhaustive source of general information on Finnish
society and its development. The statistics and tables
in it draw a rich picture of Finland and Finnish people,
while its section on international statistics contains
up-to-date comparison data from other countries.
Thanks to its index of subjects and the sources given in
the tables it can also be used as a basic reference
book in the field of statistics.
The Yearbook includes a CD-ROM containing the publi-
cation in pdf format, its tables in Excel format, thematic
maps and keyword search, and the addresses for the
homepages of producers of statistics.
At Statistics Finland the Yearbook was edited by Eila
Laakso (responsible editor), Nina Koivula, Seija Laine
and Tarja Ruuskanen. Kim Huuhko prepared the sec-
tion on international statistics, and Ulla-Maarit Saarinen,
Rina Tammisto and Miia Huomo produced the maps.
Production of the Yearbook would not have been poss-
ible without extensive co-operation between numerous
data producers. We wish to thank warmly all those who
have supplied information for the Yearbook or other-
wise assisted in its compilation.
All feedback and ideas for improvement will be much
appreciated – co-operation and interaction with users of
information are vital to us as we develop further the
products and services of Statistics Finland.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, lokakuussa 2009
Helsingfors, Statistikcentralen, i oktober 2009
Statistics Finland, Helsinki, October 2009
Heli Jeskanen-Sundström Heli Mikkelä
Pääjohtaja Tietopalvelujohtaja
Generaldirektör Direktör, informationstjänst
Director General Director, Information Services
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5Vuosikirjassa käytetyt lyhenteet – Förkortningar i årsboken
Explanation of abbreviations used in the Yearbook
BKT bruttokansantuote
BNP bruttonationalprodukt
GDP gross domestic product
BKTL bruttokansantulo
BNI bruttonationalinkomst
GNI gross national income
CEIP Centre on Emission Inventories and
Projections
CLRTAP Convention on Long-range Transboundary
Air Pollution
EU Euroopan unioni
Europeiska unionen
European Union
Eurostat EU:n tilastovirasto
EU:s statistikverk
Statistical Office of the European Com-
munities
FAO Food and Agricultural Organization of the
United Nations
(YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö –
FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation)
IAEA International Atomic Energy Agency
ILO International Labour Organization
(Kansainvälinen työjärjestö –
Internationella arbetsorganisationen)
IMF International Monetary Fund
(Kansainvälinen valuuttajärjestö –
Internationella valutafonden)
LAU Local Administrative Unit
NACE Nomenclature Générale des Activités Eco-
nomiques dans les Communautés
Européennes (General Industrial Classifica-
tion of Economic Activities within the Euro-
pean Communities)
NATO North Atlantic Treaty Organization
NUTS Nomenclature des Unités Territoriales Statis-
tique (Nomenclature of Territorial Units for
Statistics)
OECD Organization for Economic Cooperation and
Development (Taloudellisen yhteistyön ja ke-
hityksen järjestö – Organisationen för Eko-
nomiskt Samarbete och Utveckling)
OPEC Organization of Petroleum Exporting
Countries
PPP Purchasing Power Parity
(ostovoimapariteetti – köpkraftsparitet)
SITC Standard International Trade Classification
SKT Kansantalouden tilinpidon käyttämä toimiala-
luokitus (TOL/NACE) – Näringsgrensindelnin-
gen som används av nationalräkenskaperna
(NI/NACE) – Standard Industrial Classification
used in national accounts (SIC/NACE)
SVT Suomen virallinen tilasto
FOS Finlands officiella statistik
OSF Official Statistics of Finland
SÅÅ Statistisk årsbok för Åland
TOL Toimialaluokitus
(NI) Näringsgrensindelningen
(SIC) Standard Industrial Classification
UN United Nations (Yhdistyneet Kansa-
kunnat YK – Förenta Nationerna FN)
UNECE United Nations Economic Commission for
Europe
UNESCO United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
UNFCCC United Nations Framework Convention on
Climate Change
UNHCR Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East
USD US dollar (Yhdysvaltain dollari – USA-dollar)
WHO World Health Organization (Maailman
terveysjärjestö – Världshälsoorganisationen)
Taulukoissa käytetyt symbolit – Teckenförklaring – Explanation of symbols
» Toisto – Upprepning – Repetition
- Ei yhtään – Värdet noll – Magnitude nil
0
0,0
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
Mindre än hälften av den använda enheten
Magnitude less than half of unit employed
. Tieto epälooginen esitettäväksi
Uppgift kan inte förekomma
Category not applicable
. . Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma
esitettäväksi – Uppgift inte tillgänglig eller alltför
osäker för att anges – Data not available or too
uncertain for presentation
. . . Salassapitosäännön alainen tieto – Sekretess-
belagd uppgift – Data subject to secrecy
* Ennakkotieto (ei käytetä kansainvälisen osan
taulukoissa) – Preliminär uppgift (används inte
i de internationella tabellerna) – Preliminary
data (not used in the international tables)
./. Miinus (epäselvissä tapauksissa) – Minus
(i oklara fall) – Minus (in confused cases)
÷ Jakomerkki – Divisionstecken – Division
M Miehet – Män – Males
N – Kv. Naiset – Kvinnor – Females
(F) In Finnish only
(F, Sw) In Finnish and/or Swedish only
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasar-
jan, tarkoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot ei-
vät ole täysin vertailukelpoisia.
En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tids-
serie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om lin-
jen inte är fullt jämförbara.
A horizontal or vertical line drawn across a time ser-
ies indicates substantial breaks in the homogeneity
of a series.
6Tietojen laatu
Suomen tilastollinen vuosikirja on osa Suomen virallisen
tilaston (SVT) julkaisusarjaa. SVT sisältää Suomen kes-
keisimmät yhteiskuntatilastot. Sen piiriin hyväksyttyjen
tilastojen tulee täyttää Suomen virallisen tilaston neuvotte-
lukunnan hyväksymät laatukriteerit. Tilastokeskus ylläpitää
viralliseen tilastoon hyväksytyistä tilastoista luetteloa.
Vuosikirjan taulukoiden lähteissä mainittujen SVT-tilasto-
jen kotisivuilta saa tarkempia kuvauksia tilastoissa käy-
tetyistä käsitteistä, menetelmistä ja laatukriteereistä.
Vuosikirjassa julkaistaan myös muiden kuin SVT-tuot-
tajien tilastoja. Näiden tiedontuottajien tilastot sisältä-
vät myös luotettavia ja ajantasaisia tietoja omasta ai-
healueestaan ja niiden laatuselosteet löytyvät ko.
julkaisijan internetsivuilta.
Vuosikirjan lopussa on julkaisuun tietoja toimittaneiden
organisaatioiden luettelo, johon on merkitty SVT-tilas-
toja tuottavat viranomaiset.
Aluejako ja toimialaluokitus
Vuosikirjassa käytetään aluejakona pääsääntöisesti
maakuntajakoa. Käytetyn aluejaon ajankohta on ilmoi-
tettu taulukkopäässä tai alaviitteessä. Ilman merkintää
olevan taulukon aluejako on ko. tilastovuoden mu-
kaan. Riippumatta siitä, miltä ajankohdalta ko. tilas-
tot ovat, maakuntien niminä käytetään valtioneuvoston
vahvistamia nimiä, jotka tulivat voimaan 1.3.1998.
Vuodesta 2009 lähtien vuosikirjassa otetaan käyttöön
uusi toimialaluokitus TOL 2008 sitä mukaa kun perusti-
lastot siirtyvät uuteen luokitukseen. Siirtymäkauden
ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, monet joutuvat
käyttämään sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukai-
sia tietoja. Ks. uudistuksesta:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html
Uppgifternas kvalitet
Statistisk årsbok för Finland är en del av publikations-
serien inom Finlands officiella statistik (FOS), som inne-
håller den mest centrala statistiken över samhället i Fin-
land. Den statistik som godkänts inom ramen för FOS
skall uppfylla de kvalitetskriterier som godkänts av dele-
gationen för Finlands officiella statistik. Statistikcentralen
upprätthåller en förteckning över den statistik som god-
känts för den officiella statistiken.
Detaljerade beskrivningar av begreppen, definitionerna
och kvalitetskriterierna i statistiken finns på ingångssidor-
na till den FOS-statistik som anges i årsboken i tabeller-
nas källor. I årsboken publiceras också statistik som
sammanställts av andra statistikproducenter än FOS-
producenterna. Dessa producenters statistik innehåller
också tillförlitliga och aktuella uppgifter om producen-
ternas egna ämnesområden. Kvalitetsbeskrivningarna
för statistiken finns på resp. producents webbplats.
I slutet av årsboken finns en förteckning över de or-
ganisationer som levererat uppgifter för publikationen.
Förteckningen upptar de myndigheter som producerar
FOS-statistik.
Regionindelning och näringsgrensindelningen
I årsboken används landskapsindelningen som huvud-
saklig regionindelning. Tidpunkten för regionindelningen
som använts anges i tabellhuvudet eller i en fotnot. Då
anteckning saknas gäller tabellens regionindelning enligt
ifrågavarande statistikår. Som landskapsnamn används
de namn som statsrådet fastställt och som trädde i kraft
1.3.1998 oberoende av vilken tidpunkt statistiken gäller.
Den reviderade näringsgrensindelningen TOL 2008 in-
förs i den statistiska årsboken fr.o.m. år 2009 allt efter
som primärstatistiken går över till den nya indelningen.
Under övergångsperioden, dvs. till mitten av år 2011,
är många tvungna att använda uppgifter både enligt
TOL 2008 och TOL 2002. Mera om revideringen:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html
Quality of statistics
The Statistical Yearbook of Finland is published as part
of the Official Statistics of Finland (OSF) series. Official
Statistics of Finland comprise key statistics on society.
All OSF statistics must fulfil the quality criteria approved
by the Advisory Board of Official Statistics of Finland.
Statistics Finland maintains a list of the statistics accepted
into the OSF series.
Detailed descriptions of the concepts, methods and
quality criteria of the OSF statistics mentioned as
sources in the tables of the Yearbook are available on
the homepages of these statistics. The Yearbook also
includes statistics from sources other than OSF
producers. The statistics provided by these producers
also contain reliable and timely information on their
respective fields and quality descriptions for their
statistics can be found on their websites.
The end of the Yearbook contains a list of the organ-
isations having provided data for it. Producers of OSF
statistics are indicated on this list.
Division into areas and industrial classification
The division into areas used in the Statistical Yearbook
follows, as a rule, the division into regions. The point in
time for the division into areas used is given in the table
heading or footnote. In tables without any such com-
ment the division into areas is in accordance with the
statistical year in question. Regardless of the point in
time to which the statistics in question refer, the names
used for regions are the names ratified by the Council of
State, effective as of 1 March 1998.
The Statistical Yearbook will present data by the re-
vised standard industrial classification TOL 2008 as
soon as it has been adopted in basic statistics starting
from 2009. During the transition period up to the mid-
dle of 2011, many will have to use data classified by
both TOL 2008 and its predecessor TOL 2002. For
further information about the revision, see:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_en.html
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Palvelualan työpaikkojen osuus kunnittain, 2006
Andelen arbetsplatser inom servicebranschen
kommunvis, 2006
Proportion of jobs in services sector by municipality, 2006
– 49,9
50,0 – 59,9
60,0 – 69,9
70,0 –
Osuus kaikista työpaikoista, %
Andel av alla arbetsplatser, %
Proportion of all jobs, %
Aluejako 1.1.2009 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
Koko maa: 70,1
Hela landet: 70,1
Whole country: 70.1
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Yöpymiset majoitusliikkeissä asukasta kohti seutukunnittain, 2008
Övernattningar i inkvarteringsanläggningarna per invånare
efter ekonomisk region, 2008
Number of nights spent at accommodation establishments per capita
by sub-regional unit, 2008
Yöpymiset/asukas
Övernattningar/invånare
Number of nights spent per capita
Aluejako 1.1.2009 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Matkailutilasto, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Turiststatistik, Befolkningsstruktur –
OSF: Statistics Finland, Tourism statistics, Population structure
– 2,9
3,0 – 5,9
6,0 – 9,9
10,0 – 19,9
20,0 –
Koko maa: 3,7
Hela landet: 3,7
Whole country: 3.7
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Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä 1)
kohti kunnittain, 2007
Disponibla penninginkomster i bostadshushåll per konsumtions-
enhet 1) kommunvis, 2007
Disposable monetary income of household-
dwelling units per consumption unit 1)
by municipality, 2007
– 14 999
15 000 – 16 999
17 000 – 18 999
19 000 – 20 999
21 000 –
Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjaon kokonaistilasto – FOS: Statistikcentralen,Totalstatistik över inkomstfördelning –
OSF: Statistics Finland, Total statistics on income distribution
Koko maa: 18 779
Hela landet: 18 779
Whole country: 18 779
Mediaani, €
Median, €
Median, €
1) Kulutusyksiköt on laskettu siten, että asuntokunnan ensimmäinen aikuinen
saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet henkilöt painon 0,5 ja 0–13-vuotiaat
lapset painon 0,3.
1) Konsumtionsenheterna har uträknas så att den första vuxna personen
i bostadshushållet får värdet 1, de övriga 14 år fyllda personerna värdet 0,5
och 0–13-åriga barn värdet 0,3.
1) Consumption units were calculated by giving the members of a household-
dwelling unit the following values: the first adult 1, other persons over 13
years of age 0.5 and 0–13 year-old children 0.3.
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Aluejako 1.1.2007 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2007 – Regional division as on 1 January 2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Aluetilinpito – FOS: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper  – OSF: Statistics Finland,
Regional Accounts
Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain, 2007*
Bruttonationalprodukten per capita efter ekonomisk region, 2007*
Gross domestic product per capita by sub-regional unit, 2007*
Indeksi, koko maa = 100
Index, hela landet = 100
Index, whole country = 100
* ennakkotieto
preliminär uppgift
preliminary data
– 54
55 – 64
65 – 79
80 – 94
95 – 104
105 – 119
120 –
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Kuntien tuloveroprosentti, 2009
Kommunernas inkomstskattesatser, 2009
Local income tax rate by municipality, 2009
%
16,50 – 18,25
18,50 – 19,25
19,50 – 20,25
20,50 – 21,00
Aluejako 1.1.2009 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: Suomen Kuntaliitto – Finlands Kommunförbund – The Association of Finnish Local Authorities
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Äänestysaktiivisuus kunnittain Europarlamenttivaaleissa, 2009
Valdeltagande efter kommun i Europaparlamentsvalet, 2009
Voting turnout by municipality in European Parliament elections, 2009
Aluejako 1.1.2009 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Europarlamenttivaalit – FOS: Statistikcentralen, Europaparlamentsval – OSF: Statistics Finland,
European Parliament elections
Äänestäneiden osuus äänioikeutetuista, %
Andelen röstande av de röstberättigade, %
Voters as % of persons entitled to vote
– 29,9
30,0 – 39,9
40,0 – 49,9
50,0 –
Koko maa: 40,3
Hela landet: 40,3
Whole country: 40.3
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Väestöntiheys Euroopassa NUTS2 alueittain, 2008 ¹)
Folktätheten i Europa efter NUTS2-område, 2008 ¹)
Population density in Europe by NUTS2 region, 2008 ¹)
– 49
50 – 149
150 – 299
300 – 499
500 –
Asukkaita/km2
Invånare/km2
Inhabitants/km2
Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: Eurostat; Kartta-aineisto – Kartdata – Map data: © EuroGeographics for the administrative boundaries
1) Britannia, Liechtenstein, Norja, Ranska, Turkki: 2007
1) Storbritannien, Liechtenstein, Norge, Frankrike, Turkiet: 2007
1) United Kingdom, Liechtenstein, Norway, France, Turkey: 2007
Alankomaat, Norja, Ranska, Ruotsi, Suomi: Väkiluku suhteutettu maapinta-alaan.
Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige, Finland: Befolkning per land-areal.
Netherlands, Norway, France, Sweden, Finland: Population proportional to land area.
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Bruttokansantuote asukasta kohti Euroopassa NUTS2-alueittain, 2006
Bruttonationalprodukten per capita i Europa efter NUTS2-område, 2006
Gross domestic product per capita in Europe by NUTS2 region, 2006
– 59
60  – 79
80  – 99
100  –  119
120  –
BKT/asukas ostovoimapariteetin
mukaan
BNP/capita efter köpkraftsparitet
GDP per capita according to the
purchasing power parity
EU27 = 100
Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: Eurostat; Kartta-aineisto – Kartdata – Map data: © EuroGeographics for the administrative boundaries
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Työttömyysaste Euroopassa NUTS2-alueittain, 2007 ¹)
Det relativa arbetslöshetstalet i Europa efter NUTS2-område, 2007 ¹)
Unemployment rate in Europe by NUTS2 region, 2007 ¹)
– 4,9
5,0 – 9,9
10,0 – 14,9
15,0 –
Työttömien osuus työvoimasta, %
Andelen arbetslösa av arbets-
kraften, %
Unemployed as a proportion of the
labour force, %
Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: Eurostat; Kartta-aineisto – Kartdata – Map data: © EuroGeographics for the administrative boundaries
1) Islanti 2005, Hedmark og Oppland 2006
1) Island 2005,Hedmark og Oppland 2006
1) Iceland 2005, Hedmark og Oppland 2006
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0 400 km
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo henkeä kohti Euroopassa NUTS2 alueittain, 2006
Hushållens disponibla inkomster per invånare i Europa efter NUTS2-område, 2006
Disposable income of households per person in Europe by NUTS2 region, 2006
– 5 999
6 000 –   9 999
10 000 – 12 999
13 000 – 16 999
17 000 –
€/asukas
€/invånare
€/person
Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: Eurostat; Kartta-aineisto – Kartdata – Map data: © EuroGeographics for the administrative boundaries
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Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: FAO, Fishery statistics
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot asukasta kohti
Euroopassa maittain, 2007 ¹)
Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet
per invånare i Europa efter land, 2007 ¹)
R&D expenditure per capita in Europe by country, 2007 ¹)
Osuus bruttokansantuotteesta markkinahintaan, %
Andel av bruttonationalprodukten till marknadspriser %
Proportion of gross domestic product at market prices, %
– 0,9
1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 –
Kalansaaliit Euroopassa maittain, 2007
Fiskefångster i Europa efter land, 2007
Catches of fish in Europe by country, 2007
Kalansaaliit, 1 000 tonnia
Fiskefångster, 1 000 ton
Catches of fish, 1 000 tonnes
–   49 999
50 000 – 199 999
200 000 – 499 999
500 000 –
Aluejako 1.1.2008 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008
Lähde – Källa – Source: OECD, Main Science and Technology Indicators
1) Italia 2006, Sveitsi 2004
1) Italien 2006, Schweiz 2004
1) Italy 2006, Switzerland 2004
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Aluejako 1.1.2009 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Alueluokitukset 2009 – Statistikcentralen, Regionala indelningar 2009 – Statistics Finland, Regional
classification 2009
1. Maakunnat ja läänit, 2009
Landskapen och länen, 2009
Regions and provinces, 2009
Maakunnat – Landskapen – Regions
01 Uusimaa – Nyland – Uusimaa
20 Itä-Uusimaa – Östra Nyland – Itä-Uusimaa
02 Varsinais-Suomi – Egentliga Finland – Varsinais-Suomi
04 Satakunta – Satakunta – Satakunta
05 Kanta-Häme – Egentliga Tavastland – Kanta-Häme
06 Pirkanmaa – Birkaland – Pirkanmaa
07 Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland – Päijät-Häme
08 Kymenlaakso – Kymmenedalen – Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia
10 Etelä-Savo – Södra Savolax – Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo – Norra Savolax – Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia
13 Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland
14 Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia
15 Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia
16 Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia
17 Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia
18 Kainuu – Kajanaland – Kainuu
19 Lappi – Lappland – Lapland
21 Ahvenanmaa – Åland – Åland
Läänit – Länen – Provinces
1 Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern Finland
2 Länsi-Suomi – Västra Finland – Western Finland
3 Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland
4 Oulu – Uleåborg – Oulu
5 Lappi – Lappland – Lapland
6 Ahvenanmaa – Åland – Åland
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2. Seutukunnat, 2009
De ekonomiska regionerna, 2009
Sub-regional units, 2009
Aluejako 1.1.2009 mukainen – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Alueluokitukset 2009 – Statistikcentralen, Regionala indelningar 2009 – Statistics Finland, Regional
classification 2009
011 Helsinki – Helsingfors
014 Raasepori – Raseborg
021 Åboland-Turunmaa
022 Salo
023 Turku – Åbo
024 Vakka-Suomi – Nystadsregionen
025 Loimaa
041 Rauma – Raumo
043 Pori – Björneborg
044 Pohjois-Satakunta –
Norra Satakunta
051 Hämeenlinna – Tavastehus
052 Riihimäki
053 Forssa
061 Luoteis-Pirkanmaa –
Nordvästra Birkaland
062 Kaakkois-Pirkanmaa –
Sydöstra Birkaland
063 Etelä-Pirkanmaa –
Södra Birkaland
064 Tampere – Tammerfors
068 Lounais-Pirkanmaa –
Sydvästra Birkaland
069 Ylä-Pirkanmaa – Övre Birkaland
071 Lahti – Lahtis
072 Heinola
081 Kouvola
082 Kotka-Hamina –
Kotka-Fredrikshamn
091 Lappeenranta – Villmanstrand
093 Imatra
101 Mikkeli – S:t Michel
103 Savonlinna – Nyslott
105 Pieksämäki
111 Ylä-Savo – Norra Savolax
112 Kuopio
113 Koillis-Savo – Nordöstra Savolax
114 Varkaus
115 Sisä-Savo – Inre Savolax
122 Joensuu
124 Keski-Karjala – Mellersta Karelen
125 Pielisen Karjala
131 Jyväskylä
132 Joutsa
133 Keuruu
134 Jämsä
135 Äänekoski
138 Saarijärvi-Viitasaari
141 Suupohja
142 Seinäjoki
144 Kuusiokunnat
146 Järviseutu
151 Kyrönmaa
152 Vaasa – Vasa
153 Suupohjan rannikkoseutu –
Sydösterbotten
154 Jakobstadsregionen
161 Kaustinen – Kaustby
162 Kokkola – Karleby
171 Oulu – Uleåborg
173 Oulunkaari
174 Raahe – Brahestad
175 Siikalatva
176 Nivala-Haapajärvi
177 Ylivieska
178 Koillismaa
181 Kehys-Kainuu
182 Kajaani – Kajana
191 Rovaniemi
192 Kemi-Tornio – Kemi-Torneå
193 Torniolaakso – Tornedalen
194 Itä-Lappi – Östra Lappland
196 Tunturi-Lappi
197 Pohjois-Lappi – Norra Lappland
201 Porvoo – Borgå
202 Loviisa – Lovisa
211 Mariehamns stad
212 Ålands landsbygd
213 Ålands skärgård
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3. Maantieteellisiä tietoja
Geografiska uppgifter
Geographical data
Etäisimmät kohdat leveysasteilla Pohjoista leveyttä Etäisimmät kohdat pituusasteilla Itään Greenwichistä
De nordligaste och sydligaste punkterna Nordlig bredd De östligaste och västligaste punkterna Öster om Greenwich
Farthest points Lat N Farthest points Long E
Pohjoisessa – I norr – In the north: Idässä – I öster – In the east:
Nuorgam (Utsjoki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70° 5´30´´ Virmajärvi (Ilomantsi – Ilomants) . . . . . . . . . 31° 35´20´´
Etelässä – I söder – In the south: Lännessä – I väster – In the west:
saarilla – på  öarna – on islands: saarilla – på  öarna – on islands:
Bogskär (Kökar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59° 30´10´´ Märket (Eckerö) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19° 8´10´´
mantereella – på fastlandet – on mainland: mantereella – på fastlandet – on mainland:
Tulliniemi (Hanko) – Tulludden (Hangö) . . . . . . . . 59° 48´30´´ Koltapahtaniemi (Enontekiö – Enontekis) . 20° 33´17´´
Suurin pituus Hangosta Utsjoelle on 1 157 km ja suurin leveys Närpiön Töjbystä Ilomantsin Virmajärvelle 542 km.
Största längden från Hangö till Utsjoki är 1 157 km och största bredden från Töjby i Närpes till Virmajärvi i Ilomants är 542 km.
The greatest length is 1 157 km from Hanko to Utsjoki and the greatest width is 542 km from Töjby in Närpiö to Virmajärvi in Ilomantsi.
Lähteet – Källor – Sources: Maanmittauslaitos; Suomen ympäristökeskus – Lantmäteriverket; Finlands miljöcentral – National Land Survey of Finland; Finnish
Environment Institute; www.ymparisto.fi
4. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja
Arealuppgifter om län och vattendrag
Provinces and basins by area
Koko pinta-ala Maata Makeaa Merivettä Pinta-ala 1) Järviä
Areal totalt Land vettä Havsvatten Areal 1) Sjöar
Lääni Area, total Sötvatten Sea water Län Vesistöalue Area 1) Lakes Vattendrag
Province 1.1.2009 Fresh water Basin areas
km2 % km2 1 000 km2 %
Etelä-Suomi – Vuoksi . . . . . . . 2) 52,7 8) 19,8 Vuoksen
Southern Finland . . 42 713 10,9 30 183 4 205 8 325 Södra Finland Kemijoki . . . . . 3) 49,5 8) 4,3 Kemi älv
Länsi-Suomi – Tornionjoki . . . 4) 14,3 8) 4,6 Torne älv
Western Finland . . . 105 901 27,1 74 240 6 909 24 752 Västra Finand Kymijoki . . . . . 37,2 18,3 Kymmene älv
Itä-Suomi – Eastern Kokemäenjoki . 27,0 11,0 Kumo älv
Finland . . . . . . . . . . 60 719 15,5 48 520 12 199 - Östra Finland Oulujoki. . . . . . 5) 22,5 8) 11,5 Ule älv
Oulu. . . . . . . . . . . . . . . 67 893 17,4 56 739 4 863 6 291 Uleåborg Paatsjoki . . . . . 14,5 12,4 Pasvikälv
Lappi – Lapland. . . . . . 100 369 25,7 92 664 6 321 1 385 Lappland Iijoki . . . . . . . . 14,2 5,7 Ijo älv
Ahvenanmaa . . . . . . . 13 324 3,4 1 553 29 11 743 Åland Tenojoki . . . . . 6)   5,1 8) 3,1 Tana älv
Koutajoki. . . . . 7)   4,9 8) 12,1 Koutajoki älv
Koko maa – Whole Kyrönjoki . . . . . 4,9 1,2 Kyro älv
country . . . . . . . . . 390 920 100 303 899 34 526 52 496 Hela landet Siikajoki . . . . . 4,3 2,2 Siikajoki älv
Kalajoki . . . . . . 4,2 1,8 Kalajoki älv
Lapuanjoki. . . . 4,1 2,9 Lappo å
1) Suomen puolella – Inom Finland – Within Finland.
2–7) Koko vesistö – Alla vattendrag – Total area: 2) 68,5 – 3) 51,1 – 4) 40,1 – 5) 22,8 – 6) 14,9 – 7) 5,6.
8) Koko vesistö – Alla vattendrag – Total area.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitoksen vuositilastoja; Suomen ympäristökeskus – FOS: Lantmäteriverket, Lantmäteriverkets årssta-
tistiker; Finlands miljöcentral – OSF: National Land Survey of Finland, Year Statistics of the National Land Survey; Finnish Environment Institute ; www.ymparisto.fi
Rajat. Valtakunnan rajan pituus on yhteensä 3 940 km. Raja Ruotsia
vastaan on 614 km, Norjaa vastaan 736 km ja Venäjää vastaan 1 340 km.
Aluevesirajaa on 1 250 km. – Gränser. Längden av riksgränsen är totalt
3 940 km. Gränsen mot Sverige utgör 614 km, mot Norge 736 km och mot
Ryssland 1 340 km. Territorialvattengränsen är 1 250 km. – Boundaries.
Total length of national frontier 3 940 km. Land boundary with Sweden
614 km, with Norway 736 km and with Russia 1 340 km. Length of
territorial water boundary 1 250 km.
Korkein kohta. Halti Enontekiöllä 1 324 m merenpinnasta. Suomen
keskikorkeus on 152 m. – Högsta punkt. Halditjåkko (Haldefjäll) i
Enontekis 1 324 m över havsytan. Finlands medelhöjd är 152 m. – Highest
point. Halti in Enontekiö, 1 324 m above sea level. The mean altitude of
Finland is 152 m.
Järvet – Sjöar – Lakes, km2: Saimaa – Saimen 1 377, Päijänne 1 081,
Inarijärvi – Enare träsk 1 040, Pielinen 894, Oulujärvi – Ule träsk 887,
Pihlajavesi 713, Orivesi 601, Haukivesi 562, Keitele 494, Kallavesi 473.
Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 188 000, joista noin 56 000 on
pinta-alaltaan yli hehtaarin. – Det finns ca 188 000 sjöar med en areal på
minst 500 m2, av vilka ca 56 000 har en areal på mer än en hektar. – Lakes
with an area of at least 500 m2 total about 188 000, of which around
56 000 with an area of over one hectare.
Saaret. 1) Merialueilla, km2: Ahvenanmanner 685, Kemiönsaari 524,
Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105. Vähintään 100 m2:n
kokoisia saaria on noin 81 000. 2) Sisävesillä, km2: Soisalo 1 638,
Sääminginsalo 1 069, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari 115.
Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria on noin 98 000. – Öar. 1) Havs-
områden, km2: Fasta Åland 685, Kimitoön 524, Karlö 195, Replot 160,
Rimito 105.  Det finns ca  81 000 öar med en areal på minst 100 m2.
2) Insjöar, km2: Soisalo 1 638, Sääminginsalo 1 069, Hurissalo 174,
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Det finns ca 98 000 öar med en
areal på minst 100 m2. – Islands. 1) Sea islands, km2: Mainland Åland
685, Kemiönsaari 524, Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105.
Islands with an area of at least 100 m2 total about 81 000. 2) Inland water
islands, km2: Soisalo 1 638, Sääminginsalo 1 069, Hurissalo 174,
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Islands with an area of at least 100 m2
total about 98 000.
Joet, km: Kemijoki 483, Iijoki 330, Ounasjoki 298, Kitinen 278,
Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki 180 (Suomen alueella), Kymijoki
180, Simojoki 172. Jokia, joiden valuma-alue ylittää 100 km2 ja joilla on
vähintään 10 km yhtenäistä uomaa, on 647. – Floder, km: Kemi älv 483,
Ijo älv 330, Ounasjoki älv 298, Kitinen 278, Muonio älv 230, Luiro 227,
Torne älv 180 (på finskt område), Kymmene älv 180, Simojoki älv 172. Det
finns 647 floder med ett avrinningsområde på mer än 100 km2 och med en
enhetlig flodbädd på minst 10 km. – Rivers, km: Kemijoki 483, Iijoki 330,
Ounasjoki 298, Kitinen 278, Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki
(within Finland) 180, Kymijoki 180, Simojoki 172. Rivers with a drainage
area of over 100 km2 and with a continuous waterbed of at least 10 km
total 647.
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5. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuoden 2009 alussa
Administrativ och judiciell indelning i början av året 2009
Administrative and judicial divisions at the beginning of 2009
Hallinnollinen jaotus Oikeudellinen jaotus
Administrativ indelning Judiciell indelning
Lääni/maakunta Administrative  division Judicial divisions
Län/landskap
Province/region Kihlakuntia 1) Kuntia Hovioikeus Käräjäoikeuksia
Härader 1) Kommuner Hovrätter Tingsrätter
State local Municipalities Courts of appeal District courts
districts 1)
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 348
Manner-Suomi – Fasta Finland – Mainland Finland:
Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern Finland . . . . . . . . . . . . . . . 21 72
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 21
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 11
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . . 2 11
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western Finland . . . . . . . . . . . . . . . 34 142
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 28
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 22
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 24
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . 5 23
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia . . . 4 19
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 17
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia 2 9
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 54
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 17
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 23
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . . . . . . . . . . . 5 14
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 43
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . 8 34
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 21
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 21
Ahvenanmaa – Åland:
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16
Koko maa – Hela landet –
Whole country. . . . . . . . . . 51
Turun – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vaasan – Vasa . . . . . . . . . . . . . 10
Itä-Suomen – Östra  Finlands. . 9
Helsingin – Helsingfors . . . . . . 5
Kouvolan – Kouvola . . . . . . . . . 6
Rovaniemen – Rovaniemi. . . . . 8
6. Kirkollinen jaotus 1.1.2009
Kyrklig indelning 1.1.2009
Ecclesiastical division 1.1.2009
Suomen evankelisluterilainen kirkko Suomen ortodoksinen kirkkokunta
Finlands evangelisk-lutherska kyrka Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland
Lutheran national church Greek Orthodox Church in Finland
Hiippakunta Rovastikuntia Seurakuntia Jäsenmäärä Hiippakunta Seurakuntia Jäsenmäärä
Stift Prosterier Församlingar Antal med- Stift Församlingar Antal med-
Diocese Rural Parishes lemmar Diocese Parishes lemmar
deaneries Members Members
Yhteensä – Totalt – Total 72 466 4 299 186 Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 26 58 445
Turun – Åbo . . . . . . . . . . . . 9 61 559 660 Karjalan – Karelska . . . . . . . . . . . 1) 13 20 744
Tampereen – Tammerfors . 9 56 656 532 Helsingin – Helsingfors . . . . . . . . 8 31 194
Oulun – Uleåborgs . . . . . . . 9 63 545 874 Oulun – Uleåborgs. . . . . . . . . . . . 5 6 507
Mikkelin – S:t Michels . . . . 8 51 422 647
Porvoon – Borgå . . . . . . . . . 9 65 260 570
Kuopion – Kuopio . . . . . . . . 9 60 437 130
Lapuan – Lappo . . . . . . . . . 7 47 447 004
Helsingin – Helsingfors . . . 7 39 535 847
Espoon – Esbo . . . . . . . . . . 5 24 433 922
1) Ml. kaksi luostaria – Inkl. två kloster – Incl. a convent and a monastery.
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus, väestötilastot; Kirkkohallitus; Suomen ortodoksinen kirkkokunta – Statistikcentralen, befolkningsstatistik; Kyrkostyrelsen;
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland – Statistics Finland, Demographic Statistics; National Ecclesiastical Board; Greek Orthodox Church in Finland
1) Kihlakunnanviraston sijaintipaikka. Kihlakunta voi toimia useamman eri maakunnan alueella – Häradsämbetets ort. Häraden kan verka inom flera olika landskap –
The location of State Local Office. State Local District can extend to the area of several regions.
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus, Alueluokitukset 2009, oikeustilastot – Statistikcentralen, Regionala indelningar 2009, rättsstatistik – Statistics Finland,
Regional classification 2009, Justice Statistics
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7. Kulttuuriympäristöt ympäristökeskuksittain, 1992–2009
Kulturmiljöer efter miljöcentral, 1992–2009
Man-made environments by Environment Centre, 1992–2009
Valtakunnallisesti Valtakunnallisesti Rakennussuojelulain Asetuksen nojalla suojellut
merkittävät arvokkaat nojalla suojellut kohteet 1) valtion omistamat rakennukset
kulttuurihistorialliset maisema-alueet Objekt som skyddats Statsägda byggnader som skyd-
Ympäristökeskus ympäristöt Värdefulla landskaps- med stöd av byggnads- dats med stöd av byggnads-
Miljöcentral Kulturhistoriska miljöer områden på riksnivå skyddslagen 1) skyddsförordningen
Environment Centre av riksintresse Scenic areas of Sites protected under State-owned buildings protected
Man-made environments nation-wide the Act on the Protection under the Decree on the Protection
of national historical importance of Buildings 1) of Buildings owned by the State
interest
31.12.1992 5.1.1995 30.6.2009 30.6.2009
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 772 156 263 809
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . 276 10 63 180
Lounais-Suomi – Sydvästra Finland –
Southwest Finland . . . . . . . . . . . . . 325 14 52 87
Häme – Tavastland. . . . . . . . . . . . . . . 138 11 12 112
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . 163 7 13 22
Kaakkois-Suomi – Sydöstra Finland –
Southeast Finland . . . . . . . . . . . . . 121 15 5 61
Etelä-Savo – Södra Savolax – South
Savo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 14 12 47
Pohjois-Savo – Norra Savolax – North
Savo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 8 4 41
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 6 19
Keski-Suomi  –  Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . 64 8 13 39
Länsi-Suomi – Västra Finland – West
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 14 55 38
Pohjois-Pohjanmaa – Norra
Österbotten – North Ostrobothnia . 125 11 19 43
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . 48 7 3 8
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . 105 24 6 112
1) Kohde voi olla rakennus, rakennusryhmä tai rakennettu alue – Det skyddade objektet kan vara en byggnad, en grupp av byggnader eller ett bebyggt område – The site
may be a building, a group of buildings or a built-up area.
Lähteet – Källor – Sources: Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16/1993; Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista 5.1.1995;  Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto – Museiverket, Byggnadshistoriska avdelningen, publikationer 16/1993; Statsrådets principbeslut om
nationellt värdefulla landskapsområden 5.1.1995; Miljöministeriet, markanvändningsavdelningen – National Board of Antiquities, Department of Monuments and Sites,
Publications 16/1993; Council of State Decision-in Principle on Scenic Areas of National Interest 5.1.1995; Ministry of the Environment, Land Use Department
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8. Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2009
Naturskyddsområden och ödemarker, 1.1.2009
Protected and wilderness areas on 1 January 2009
Määrä Pinta-ala Vettä
Antal Areal Vatten
Number Area Water
ha %
Luonnonsuojelualueet – Naturskyddsområden – Protected areas . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 948 1 809 486 13,2
Kansallispuistot – Nationalparker – National parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 885 253 9,7
Luonnonpuistot – Naturparker – Strict nature reserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 153 584 1,7
Soidensuojelualueet – Myrskyddsområden – Protected peatland areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 460 362 2,5
Lehtojensuojelualueet – Lundskyddsområden – Herb-rich forest areas . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1 236 1,0
Vanhat metsät – Gamla skogar – Old-growth forests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9 400 0,2
Hylkeidensuojelualueet – Sälskyddsområden – Seal protection areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 18 817 100,0
Metsähallituksen perustamat luonnonsuojelualueet – Naturskyddsområden som grundats av
Forststyrelsen – Protected areas established by Metsähallitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 807 5,3
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet – Naturskyddsområden på privatägd  mark –
Nature conservation areas on private land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 466 218 300 56,0
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet – Naturskyddsområden på Åland – Protected
areas on Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 12 600 84,8
Muut luonnonsuojelualueet – Övriga naturskyddsområden – Other protected areas . . . . . . . 39 49 127 14,4
Erämaa-alueet – Ödemarker – Wilderness reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 489 000 7,4
Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu
Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta – Ytterligare skyddar forsskyddslagen 53 enskilda forsar, flodandelar eller avrinningsområden för byggande av
kraftverk. Motsvarande lagar har stiftats för skyddande av Ounasjoki och Kyro älv – In addition, the Act on the Protection of Rapids protects
a total of 53 individual rapids, river portions or catchment areas against power station construction. Corresponding acts have been passed on the
protection of the Ounasjoki and Kyrönjoki rivers.
Lähteet – Källor – Sources: Ympäristöministeriö; Metsähallitus – Miljöministeriet; Forststyrelsen – Ministry of the Environment; Metsähallitus
9. Kansallis- ja luonnonpuistot, 1.1.2009
National- och naturparker, 1.1.2009
National parks and strict nature reserves on 1 January 2009
Lähde – Källa – Source: Metsähallitus – Forststyrelsen – Metsähallitus
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10. Valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut yksityiset alueet ja perustetut yksityiset suojelualueet, 1982–2008 1)
Privata områden som staten förvärvat för naturskyddssyfte och grundade privata skyddsområden, 1982–2008 1)
Private areas acquired by the state and established private protected areas for nature conservation purposes, 1982–2008 1)
1) Vuonna 2008 sisältää myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008–2016 (METSO) toteutuksen – År 2008 inkl. också verkställandet av
Biodiversitetsprogrammet för södra Finlands skogar 2008–2016 (METSO) – In 2008 also includes implementation of the Forest Biodiversity Programme for Southern
Finland 2008–2016 (METSO).
Lähde – Källa – Source: Ympäristöministeriö – Miljöministeriet – Ministry of the Environment
11. Yhdyskuntien vesihuolto ja vedenkulutus, 1970–2007
Vattenförsörjningen och -förbrukningen i samhällen, 1970–2007
Water supply and consumption by communities, 1970–2007
1970 1980 1990 1997 1) 1998 1999 2000 2) 2002 2) 2007
Vesilaitokset – Vattenverk – Water boards
Vesilaitosten lukumäärä – Antal vattenverk  – Number of
water boards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 787 796 | 1 149 1 304 1 319 1 349 1 359 1 469
Vesilaitosten liittyjämäärä, % väestöstä – Antal invånare
anslutna till vattenverk, % av befolkningen – Number of
inhabitants connected to water boards, as % of population 57 75 84 | 87 88 89 90 90 91
Viemärilaitokset – Avloppsverk – Sewage works
Viemärilaitosten lukumäärä – Antal avloppsverk –
Number of sewage works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 625 616 | 653 652 642 640 644 613
Viemärilaitosten liittyjämäärä, % väestöstä – Antal
invånare anslutna till avloppsverk, % av befolkningen –
Number of inhabitants connected to sewage works, as %
of population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 69 76 | 79 79 81 81 81 80
Jätevedenpuhdistamoiden lukumäärä – Antal avlopps-
reningsverk – Number of waste water treatment plants 288 552 562 | 564 551 561 562 556 551
Puhdistamoiden piirissä, % väestöstä – Andel av befolk-
ningen som betjänas av avloppsreningsverk, % –
Population served by waste water treatment plants, % 27 65 75 | 79 79 80 80 80 |     80
Vedenkulutus – Vattenförbrukning – Water consumption
Yhdyskuntien vedenkulutus – Samhällenas vattenförbrukning –
By communities
Litraa/asukas/päivä – Liter/invånare/dag – Litres per
capita a day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 297 280 | 252 246 243 243 242 230
m3/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 12,3 13,4 | 13,2 12,9 12,9 12,9 12,9 12,5
Pohjaveden osuus käytetystä vedestä, % – Andelen grund-
vatten av det förbrukade vattnet, %  – Proportion of
groundwater of total water withdrawal, % . . . . . . . . . . 31 44 53 | 58 59 59 59 60 60
1) Sis. vuoteen 1993 asti laitokset, joissa vähintään 200 asukasta, vuodesta 1994 alkaen myös laitoksia, joissa vähintään 50 asukasta. Vuodesta 1997 lähtien ei sisällä
Ahvenanmaata – Till år 1993 inkl. anstalter med minst 200 boende, fr.o.m. år 1994 också anstalter med minst 50 boende. Inkl. inte Åland fr.o.m. år 1997 – Incl. up to
1993 water boards with at least 200 connected inhabitants and as of 1994 also boards with at least 50 connected inhabitants. From 1997 onwards, Åland not included.
2) Vuosien 2000–2002 tiedot arvioitu vuosien 1995–1999 perusteella – Uppgifterna för åren 2000–2002 har uppskattats på basis av åren 1995–1999 – The data for
2000–2002 estimated on the basis of 1995–1999.
Lähde – Källa – Source: Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
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12. Vesitase, 1970–2008
Vattenbalans, 1970–2008
Balance of Finland’s water resources, 1970–2008
Arvio – Uppskattning – Estimate
Vuosi Sadanta Suomen alueelle Valunta Suomen alueelta Lumipeitteen vesiarvon keskiarvo 16.3. Suomen alueella
År Nederbörd på finskt område Avrinning från finskt område Medeltalet för snöns vattenvärde 16.3. på finskt område
Year Precipitation Runoff Mean water equivalent of snow cover on 16 March in Finland
mm
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . 608 270 118
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . 603 263 123
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 606 271 98
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . 750 355 177
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 682 320 129
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . 526 244 136
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 568 204 123
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 658 340 120
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 637 349 99
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 544 266 98
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 676 340 92
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 714 409 90
Lähde – Källa – Source: SVT: Suomen ympäristökeskus, Hydrologiset kuukausitiedotteet – FOS: Finlands miljöcentral, Månatliga hydrologiska översikter – OSF: Finnish
Environment Institute, Monthly Hydrological Reports
13. Veden laatu, 1970–2008
Vattenkvalitet, 1970–2008
Quality of water resources, 1970–2008
Tiedot perustuvat otantaan. Havaintopaikkojen määrät v. 2008: järvet 66, joet 46, rannikkovedet 127 ja pohjavedet 13.
Uppgifterna baserar sig på urval. Antal observationsställen år 2008: insjöar 66, åar 46, kustvatten 127 och grundvatten 13.
The data are based on sampling. The numbers of observation points in 2008: lakes 66, rivers 46, coastal waters 127 and groundwater 13.
Järvet– Sjöar – Lakes Joet – Åar – Rivers
Vuosi Väriluku Sähkönjohtavuus Kokonaistyppi Kokonaisfosfori a-klorofylli Sähkönjohtavuus Rauta Kokonaistyppi Kokonaisfosfori Sameus
År Färgtal Elektrisk lednings- Kväve, totalt Fosfor, totalt a-klorofyll Elektrisk lednings- Järn Kväve, totalt Fosfor, totalt Turbiditet
Year Colour förmåga Total nitrogen Total Chlorophyll A förmåga Iron Total nitrogen Total Turbidity
number Conductivity phosphorus Conductivity phosphorus
mg Pt/l mS/m µg/l µg/l µg/l mS/m µg/l µg/l µg/l FTU
1970 . . . . . . 39 4,3 420 11 . . 10,1 1 300 1 000 69 . .
1980 . . . . . . 32 5,0 400 9,2 . . 10,4 1 800 980 64 6,6
1990 . . . . . . 35 4,8 430 10 4,5 9,3 1 500 990 58 9,4
2000 . . . . . . 33 4,9 390 9,4 4,7 9,0 1 800 1 100 61 10,0
2001 . . . . . . 35 5,0 410 8,9 4,5 8,4 1 800 1 200 64 12,5
2002 . . . . . . 27 5,0 400 8,4 4,5 10,0 1 400 940 50 8,3
2003 . . . . . . 27 5,2 380 8,1 4,1 12,4 1 200 1 300 61 11,0
2004 . . . . . . 31 5,2 410 8,8 4,7 11,1 1 400 1 300 54 10,7
2005 . . . . . . 36 5,2 410 9,4 4,2 10,1 1 700 1 200 55 12,0
2006 . . . . . . 35 5,4 410 9,6 5,0 10,6 1 600 1 300 62 12,8
2007 . . . . . . 36 5,2 430 8,6 4,9 10,7 1 500 1 200 51 12,8
2008 . . . . . . 41 4,7 430 9,2 5,1 9,5 1 500 1 100 52 12,6
Rannikkovedet – Kustvatten – Coastal waters Pohjavedet – Grundvatten – Groundwater
Vuosi Suolaisuus Kokonaistyppi Kokonaisfosfori a-klorofylli Sähkönjohtavuus Nitraattityppi Sulfaatti Alumiini
År Salinitet Kväve, totalt Fosfor, totalt a-klorofyll Elektrisk Nitratkväve Sulfat Aluminium
Year Salinity Total nitrogen Total phosphorus Chlorophyll A ledningsförmåga Nitrate Sulphate
Conductivity
‰ µg/l µg/l µg/l mS/m µg/l mg/l µg/l
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . 4,6 350 21 3,1 5,0 380 3,8 100
1990 . . . . . . 3,8 360 19 3,5 5,3 250 4,1 110
2000 . . . . . . 4,1 360 20 4,5 6,2 270 4,4 20
2001 . . . . . . 4,0 360 19 3,6 5,8 300 4,4 29
2002 . . . . . . 4,3 360 22 4,0 5,8 300 4,5 30
2003 . . . . . . 4,7 330 16 3,9 5,9 400 4,4 37
2004 . . . . . . 4,2 360 19 4,3 5,9 440 4,7 32
2005 . . . . . . 4,3 360 20 4,9 5,7 450 4,2 18
2006 . . . . . . 4,3 360 18 4,0 6,0 430 5,3 37
2007 . . . . . . 4,3 350 21 4,0 5,7 380 5,4 36
2008 . . . . . . 4,5 350 22 3,4 5,6 350 5,2 44
Lähde – Källa – Source: Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
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14. Pintavesien ekologinen tila, 2000–2007
Ytvattnens ekologiska status, 2000–2007
Ecological status of surface waters, 2000–2007
Ekologinen luokka – Ekologiska status – Ecological status
Erinomainen tai hyvä
Hög eller god
Excellent or good
Tyydyttävä
Måttlig
Moderate
Välttävä
Otillfredsställande
Poor
Huono
Dålig
Bad
Yhteensä
Totalt
Total
Järvien pinta-ala, km2 – Sjöarnas areal, km2 – Lakes, surface, km2 . . . 8 693 921 320 12 9 946
Jokien pituus, km – Åarnas och älvarnas längd, km – Rivers, length, km 9 334 5 657 2 146 835 17 971
Rannikkovedet 1), km2 – Kustvatten 1), km2 – Coastal area 1), km2. . . . . 8 957 12 890 2 673 216 24 736
1)  Pl. Ahvenanmaan merialue –  Exkl. Ålands havsområde  – Excl. sea area of Åland.
Lähde – Källa – Source: Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
15. Vesistöjen ravinnekuormitus ja luonnonhuuhtouma, 1990–2008
Näringsbelastningen i vattendragen och naturlig avrinning, 1990–2008
Nutrient discharges into watercources and leaching from nature, 1990–2008
Vuosi Kokonaisfosfori Kokonaistyppi
År Fosfor, totalt Kväve, totalt
Year Total phosphorus Total nitrogen
Tonnia vuodessa – Ton per år – Tonnes per year
Pistemäinen kuormitus – Punktbelastning – Point sources
Teollisuus – Industri – Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *2008 191 3 203
Yhdyskunnat – Samhällen – Municipalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 196 11 118
Kalankasvatus – Fiskodling – Fish farming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *2008 84 693
Turkistarhaus – Pälsdjursuppfödning – Fur farming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 45 430
Turvetuotanto – Torvproduktion – Peat production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *2008 28 724
Hajakuormitus – Diffusbelastning – Diffuse pollution
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990–2005 1) 2 750 39 500
Haja-asutus – Glesbebyggelse – Rural population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 1) 355 2 500
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 1) 231 3 253
Laskeuma – Nedfall – Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 1) 225 12 500
Yhteensä 1) – Totalt 1) – Total 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 100 73 900
Luonnonhuuhtouma – Naturlig avrinning – Leaching from nature . . . . . . . . . 1997–1999 2) 1 600 41 500
1) Arvio – Uppskattning – Estimate.
2) Mittauksen ajankohta – Mätningstidpunkt – Time of measurement.
Lähde – Källa – Source: Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
16. Suomen jokien merialueille kuljettamat ravinnemäärät ja kemiallinen hapenkulutus, 1970–2008
Mängden närsalter som de finska floderna transporterar till havsområden och oxygenförbrukning, 1970–2008
River discharges of nutrients to Finnish sea areas and chemical oxygen demand, 1970–2008
Perämeri Selkämeri Saaristomeri Suomenlahti Yhteensä
Bottenviken Bottenhavet Skärgårdshavet Finska viken Totalt
Bothnian Bay Bothnian Sea Archipelago Sea Gulf of Finland Total
Vuosi Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais- Kokonais-Kemiall. Kokonais- Kokonais- Kemiall.
År fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen
Year Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus
totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen-
Total Total förbrukn. Total Total förbrukn. Total Total förbrukn. Total Total förbrukn. Total Total förbrukn.
phos- nitrogen Chemical phos- nitrogen Chemical phos- nitrogen Chemical phos- nitrogen Chemical phos- nitrogen Chemical
phorus oxygen phorus oxygen phorus oxygen phorus oxygen phorus oxygen
demand demand demand demand demand
t/vuosi 103 t/vuosi t/vuosi 103 t/vuosi t/vuosi 103 t/vuosi t/vuosi 103 t/vuosi t/vuosi 103 t/vuosi
t/år 103 t/år t/år 103 t/år t/år 103 t/år t/år 103 t/år t/år 103 t/år
t/year 103 t/year t/year 103 t/year t/year 103 t/year t/year 103 t/year t/year 103 t/year
1970 . . . 1 920 27 200 570 1 010 11 100 190 320 5 600 36 800 11 300 180 4 050 55 200 976
1980 . . . 1 740 26 000 590 610 11 200 180 340 4 500 39 600 12 000 150 3 290 53 700 959
1990 . . . 1 500 23 100 500 770 16 600 150 650 7 700 39 570 16 200 125 3 490 63 600 814
2000 . . . 2 430 46 500 1 070 1 050 25 700 207 806 9 480 66 677 17 800 126 4 963 99 480 1 469
2001 . . . 1 720 33 200 702 723 19 500 190 477 6 030 41 457 13 700 113 3 377 72 430 1 046
2002 . . . 1 210 23 200 495 393 10 400 115 238 3 070 31 332 10 800 88 2 173 47 470 729
2003 . . . 1 190 24 700 506 320 10 300 79 125 3 770 11 276 9 640 59 1 911 48 410 655
2004 . . . 1 730 38 800 888 535 17 600 157 441 7 810 48 751 16 800 172 3 457 81 010 1 265
2005 . . . 1 760 38 000 856 609 18 800 169 473 5 370 45 577 14 900 124 3 419 77 070 1 194
2006 . . . 1 680 36 200 612 760 20 000 179 559 7 170 40 501 14 000 101 3 500 77 370 932
2007 . . . 1 660 39 600 894 583 16 800 185 443 6 370 39 625 16 400 140 3 311 79 170 1 258
2008 . . . 2 040 44 800 1 120 1 040 23 200 279 985 9 140 80 1 150 20 500 199 5 215 97 640 1 678
Lähde – Källa – Source: Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
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17. Itämeren a-klorofyllipitoisuus, 2007–2008
A-klorofyllhalten i Östersjön, 2007–2008
Chlorophyll A concentrations in the Baltic Sea, 2007–2008
MS Finnpartnerilla mitatut a-klorofyllipitoisuudet. Klorofyllipitoisuus kertoo kasviplanktonien määrästä Itämerellä ja Itämeren rehevöitymisestä.
A-klorofyllhalter som mätts på MS Finnpartner. Klorofyllhalten visar mängden växtplankton och graden av övergödning i Östersjön.
Measured from the  MS Finnpartner. Chlorophyll concentrations are indicative of the amount of plant plankton in, and the level of eutrofication of, the Baltic Sea.
Mecklenburginlahti Etelä-Itämeri Gotlannin rannikko Pohjois-Itämeri Läntinen
Kuukausi Mecklenburgviken Södra Östersjön Gotlands kust Norra Östersjön Suomenlahti
Månad Mecklenburger Southern Baltic Coast of Gotland Northern Baltic Västra Finska viken
Month Bucht Western Gulf of Finland
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
mg /m3
Maaliskuu – Mars – March
keskiarvo – medelvärde – mean . 11,7 7,0 3,0 5,0 2,2 3,6 2,0 1,7 3,9 2,3
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . 3,1 3,3 1,1 2,3 0,5 1,5 0,4 0,8 1,2 0,9
maksimi – maximi – maximum . . . 24,3 13,0 20,8 9,8 8,2 5,7 7,3 4,0 19,1 4,1
Huhtikuu – April – April
keskiarvo – medelvärde – mean. . 4,1 3,2 2,1 6,2 6,3 8,4 10,2 10,6 17,5 17,8
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . 2,0 2,5 0,9 2,4 2,7 4,7 4,0 4,6 3,3 6,7
maksimi – maximi – maximum . . . 6,3 3,6 3,6 9,5 13,6 12,0 17,6 25,0 25,6 39,0
Toukokuu – Maj – May
keskiarvo – medelvärde – mean. . 2,4 3,1 2,0 5,9 2,2 4,5 4,3 3,6 6,2 6,9
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . 1,8 3,1 1,3 4,2 1,4 2,2 2,1 2,6 3,4 3,3
maksimi – maximi – maximum . . . 3,1 3,1 3,0 9,0 3,6 11,0 7,9 4,8 11,2 14,0
Kesäkuu – Juni – June
keskiarvo – medelvärde – mean. . . . 3,2 2,5 3,7 3,8 4,3 3,8 4,4 3,9 3,6
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . . . 2,4 1,5 2,2 1,5 2,1 2,4 1,6 2,3 1,3
maksimi – maximi – maximum . . . . . 4,3 3,8 5,9 5,1 7,3 6,3 7,6 5,9 7,5
Heinäkuu – Juli – July
keskiarvo – medelvärde – mean. . . . 3,4 3,4 4,6 4,5 5,5 6,7 5,7 8,0 7,8
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . . . 2,4 2,8 3,2 3,1 3,5 3,7 4,0 3,3 4,4
maksimi – maximi – maximum . . . . . 5,3 3,9 6,7 6,3 9,4 10,1 8,0 17,0 15,0
Elokuu – Augusti – August
keskiarvo – medelvärde – mean. . . . 3,0 3,2 2,9 3,1 3,4 4,2 3,5 5,1 5,2
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . . . 1,7 2,2 2,0 2,6 2,1 3,0 2,2 2,5 3,6
maksimi – maximi – maximum . . . . . 5,3 4,3 4,3 3,7 5,1 4,8 4,2 6,6 8,9
Syyskuu – September – September
keskiarvo – medelvärde – mean. . . . . . 3,2 . . 2,8 . . 3,8 . . 4,9 . .
minimi – minimum . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 . . 2,6 . . 3,3 . . 4,1 . .
maksimi – maximi – maximum . . . . . . . 3,5 . . 3,0 . . 4,1 . . 6,6 . .
Lähde – Källa – Source: Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
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18. Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja nielut, 1990–2007
Finlands växthusgasutsläpp och sänkor, 1990–2007
Finland’s greenhouse gas emissions and sinks, 1990–2007
1)  HFC-yhdisteet, PFC-yhdisteet, rikkihexafluoridi – HFC-föreningar, PFC-föreningar, svavelhexafluorid – HFC compounds, PFC compounds, sulphur hexafluoride.
2)  Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous – Markanvändning, ändring av markanvändning samt skogsbruk – Land use, land use change and forestry.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut – FOS: Statistikcentralen, Växthusgaser – OSF: Statistics Finland, Greenhouse gases
19. Kasvihuonekaasupäästöt lähteittäin, 1990–2007 1)
Växthusgasutsläpp efter källa, 1990–2007 1)
Greenhouse gas emissions by source, 1990–2007 1)
Energiaperäiset Teollisuusprosessit Liuottimien ja Maatalous Jätteiden Yhteensä
päästöt Industriprocesser kemiallisten Lantbruk käsittely Totalt
Vuosi Energirelaterade Industrial processes tuotteiden käyttö Agriculture Avfalls- Total
År utsläpp Användning av hantering
Year Energy-based lösningsmedel och Treatment of
emissions kemiska produkter waste
Use of solvents and
chemical products
1 000 000 t CO2-ekv. – 1 000 000 t CO2 equivalent
1990 . . . . . . . 54,6 5,0 0,18 7,1 4,0 70,9
1991 . . . . . . . 53,2 4,6 0,17 6,7 4,0 68,7
1992 . . . . . . . 52,5 4,3 0,16 6,2 4,0 67,2
1993 . . . . . . . 54,4 4,3 0,15 6,2 4,0 69,2
1994 . . . . . . . 59,7 4,6 0,15 6,2 4,0 74,6
1995 . . . . . . . 56,3 4,6 0,14 6,3 3,9 71,2
1996 . . . . . . . 62,0 4,9 0,14 6,2 3,8 77,1
1997 . . . . . . . 60,3 5,2 0,14 6,2 3,8 75,7
1998 . . . . . . . 57,2 5,1 0,14 6,1 3,6 72,1
1999 . . . . . . . 56,6 5,3 0,14 5,9 3,5 71,5
2000 . . . . . . . 54,6 5,5 0,12 6,0 3,3 69,5
2001 . . . . . . . 59,9 5,6 0,12 5,9 3,2 74,7
2002 . . . . . . . 62,5 5,4 0,11 5,8 3,0 76,8
2003 . . . . . . . 70,0 5,9 0,10 5,7 2,8 84,5
2004 . . . . . . . 65,9 6,2 0,11 5,6 2,7 80,5
2005 . . . . . . . 54,3 6,2 0,11 5,6 2,5 68,7
2006 . . . . . . . 65,6 6,1 0,10 5,6 2,5 79,9
2007 . . . . . . . 63,6 6,7 0,10 5,5 2,4 78,3
1)  Ratifioidessaan vuonna 2002 Kioton pöytäkirjan Suomi sitoutui rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasolle vuosina 2008–2012 –
Genom ratificeringen av Kyotoprotokollet år 2002 förband sig Finland att begränsa växthusgasutsläppen till 1990-års nivå åren 2008–2012 –
In ratifying the Kyoto Protocol in 2002, Finland committed to keep its greenhouse gas emissions at the 1990 level during the 2008–2012 period.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut – FOS: Statistikcentralen, Växthusgaser – OSF: Statistics Finland, Greenhouse gases
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20. Päästöt ilmaan, 1860–2008
Utsläpp till luft, 1860–2008
Air emissions, 1860–2008
1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt. Vuodet 1920–1929 on interpoloitu sähkön kulutuksen avulla – Utsläpp förorsakade av fossila
bränslen och torvbränning. Åren 1920–1929 har interpolerats med hjälp av elförbrukningen – Emissions from fossil fuels and peat combustion. Years 1920–1929 have
been interpolated using data on electricity consumption.
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus, Ympäristötilasto; Timo Salonen: Dynaamiset markkinaosuusmallit energiataloudessa. Diplomityö. Helsinki 1981; Kauppa- ja
teollisuusministeriö: Energiaosasto – Statistikcentralen, Miljöstatistik; Timo Salonen: Dynamiska marknadsandelsmodeller i energiekonomin. Diplomarbete (enbart på
finska). Helsingfors 1981; Handels- och industriministeriet: Energiavdelningen – Statistics Finland, Environment Statistics; Timo Salonen: Dynamic market share models
in energy economy. Diploma work (in Finnish only). Helsinki 1981; Ministry of Trade and Industry
21. Rikkidioksidipitoisuudet Helsingissä ja Oulussa, 1990–2008
Svaveldioxidhalter i Helsingfors och Uleåborg, 1990–2008
Sulphur dioxide concentrations in Helsinki and Oulu, 1990–2008
Lähteet – Källor – Sources: Helsinki, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV); Oulun kaupunki, Ympäristöhygienian osasto – Helsingfors, Huvudstadsregionens
samarbetsdelegation (SAD); Uleåborgs stad, Avdelningen för miljöhygien – Helsinki, Co-operative Council of the Metropolitan Area of Helsinki; City of Oulu, Department
of Environmental Hygienics
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22. Otsonipitoisuudet 1), 2001–2008
Ozonhalter 1), 2001–2008
Ozone concentrations 1), 2001–2008
Korkein tuntikeskiarvo 2) – Högsta medelvärdet för en timme 2) – Highest hour average 2)
Vuosi Virolahti Utö Jokioinen Evo Ähtäri Ilomantsi Oulanka Sammaltunturi Raja-Jooseppi
År Vederlax Jockis Evois Etseri Ilomants
Year
µg/m3
2003 . . . . . . . . . . . . . 157 142 130 131 135 137 153 167 156
2004 . . . . . . . . . . . . . 168 167 145 150 150 140 163 141 134
2005 . . . . . . . . . . . . . 164 143 142 178 159 154 137 110 115
2006 . . . . . . . . . . . . . 195 166 165 175 165 169 171 161 161
2007 . . . . . . . . . . . . . 127 122 129 161 131 127 129 134 138
2008 . . . . . . . . . . . . . 153 133 142 145 147 153 112 145 119
Niiden päivien lukumäärä, jolloin vuorokauden korkein 8 tunnin keskiarvo ylitti 120 µg/m3 3)
Antalet dagar då dygnets högsta medelvärde under 8 timmar överskred 120 µg/m3 3)
The number of days when the highest eight-hour average of the day exceeded 120 µg/m3 3)
Vuosi Virolahti Utö Jokioinen Evo Ähtäri Ilomantsi Oulanka Sammaltunturi Raja-Jooseppi
År Vederlax Jockis Evois Etseri Ilomants
Year
Päiviä – Dagar – Days
2003 . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 4 4 2 5 3
2004 . . . . . . . . . . . . . 9 5 7 8 16 9 18 8 7
2005 . . . . . . . . . . . . . 20 8 2 7 7 2 1 0 0
2006 . . . . . . . . . . . . . 18 24 15 20 17 10 5 10 6
2007 . . . . . . . . . . . . . 0 2 0 2 4 1 3 3 3
2008 . . . . . . . . . . . . . 6 5 4 4 4 6 0 2 0
3 vuoden keskiarvo – Tre års medeltal – 3-year average
2001–2003 . . . . . . . . 5 6 3 4 4 3 4 3 2
2002–2004 . . . . . . . . 8 7 5 7 9 6 10 6 5
2003–2005 . . . . . . . . 11 6 4 6 9 5 7 4 3
2004–2006 . . . . . . . . 16 12 8 12 13 7 8 6 4
2005–2007 . . . . . . . . 13 11 6 10 9 4 3 4 3
2006–2008 . . . . . . . . 8 10 6 9 8 6 3 5 3
AOT40  (µg/m3·h) laskettuna päivittäin kello 10–22 kesäaikaa mitatuista otsonin tuntiarvoista aikaväliltä 1.5.–31.7. 4)
AOT40 (µg/m3·h) beräknat enligt timvärdena för ozon 1.5.–31.7. dagligen kl. 10–22 sommartid 4)
AOT40 (µg/m3·h) calculated from one-hour values of ozone measured daily between 10 am and 10 pm in summer time from 1 May to 31 July 4)
Vuosi Virolahti Utö Jokioinen Evo Ähtäri Ilomantsi Oulanka Sammaltunturi Raja-Jooseppi
År Vederlax Jockis Evois Etseri Ilomants
Year
AOT40, µg/m3·h
2003. . . . . . . . . . . . . 7 868 10 683 7 945 6 574 6 804 8 807 5 069 7 460 3 895
2004. . . . . . . . . . . . . 8 246 7 004 5 000 6 623 5 380 5 868 6 725 5 021 4 300
2005. . . . . . . . . . . . . 11 254 8 561 4 946 5 544 5 017 3 945 2 587 2 382 3 117
2006. . . . . . . . . . . . . 15 491 15 079 11 699 17 066 12 966 10 436 7 749 7 114 6 954
2007. . . . . . . . . . . . . 4 221 5 516 4 106 4 529 5 753 2 101 821 2 832 2 102
2008. . . . . . . . . . . . . 6 149 9 690 8 315 8 405 6 229 5 109 2 118 4 553 4 487
5 vuoden keskiarvo – Fem års medeltal – 5-year average
2001–2005. . . . . . . . 8 959 9 350 6 405 6 725 6 323 5 679 4 695 4 908 3 501
2002–2006. . . . . . . . 10 557 10 692 7 619 9 122 7 712 7 032 5 454 5 612 4 343
2003–2007. . . . . . . . 9 416 9 369 6 739 8 067 7 184 6 231 4 590 4 962 4 074
2004–2008. . . . . . . . 9 072 9 170 6 813 8 433 7 069 5 492 4 000 4 380 4 192
1) Pitoisuudet on ilmaistu olosuhteissa 273 K, 101,3 kPa – 2) Valtioneuvoston asetuksessa 783/2003 annettu väestön tiedotuskynnys on 180 µg/m3 ja varoituskynnys 240 µg/m3
– 3) Valtioneuvoston asetuksessa 783/2003 annettu tavoitearvo terveyshaittojen ehkäisemiseksi vuodelle 2010 on enintään 25 ylityspäivää kalenterivuodessa kolmen
vuoden keskiarvona. Pitkän ajan tavoite on, ettei ylityspäiviä esiinny lainkaan – 4) AOT40:llä tarkoitetaan otsonin kuormitusta, joka ilmaistaan 80 mg/m3 ylittävien
otsonin tuntipitoisuuksien ja 80 mg/m3 erotuksen kumulatiivisena summana määrätyltä ajanjaksolta laskettuna päivittäisistä tuntiarvoista. Valtioneuvoston
asetuksessa 783/2003 annettu kasvillisuuden suojelun tavoitearvo vuodelle 2010 on 18 000 µg/m3·h viiden vuoden keskiarvona. Pitkän ajan tavoite on 6 000 µg/m3·h.
1) Koncentrationerna har angivits under förhållandena 273 K, 101,3 kPa – 2) Enligt statsrådets förordning 783/2003 är tröskelvärdet för information till befolkningen ett
medelvärde för en timme på 180 µg/m3 och för varning ett medelvärde för en timme på 240 µg/m3 –3) För att förebygga skadliga hälsoeffekter är målvärdet för år 2010 i
statsrådets förordning 783/2003 högst 25 dagar med överskridning per kalenderår räknat som tre års medeltal. Det långsiktiga målet är att det inte alls skulle förekomma
dagar med överskriding – 4) Med AOT40 avses en sådan ozonbelastning som beräknas som den kumulativa summan av skillnaden mellan timkoncentrationer över 80
mg/m3 och 80 mg/m3 under en given tid, varvid man använder de dagliga värdena per timme. För skydd av växtligheten är målvärdet för år 2010 i statsrådets förordning
783/2003 18 000  µg/m3·h räknat som fem års medeltal. Det långsiktiga målet är 6 000  µg/m3·h.
1) Concentrations are expressed under the conditions of 273 K, 101.3 kPa – 2) The threshold for informing the public set in the Government Decree 783/2003 is 180 µg/m3
and the alert threshold is 240 µg/m3 as one hour average – 3)The target value set in the Government Decree 783/2003 for prevention of health hazards for the year 2010 is
at most 25 days of exceedance per calendar year averaged over three years. The long-term objective is that there are no exceeding days at all – 4) AOT40 refers to ozone
load that is expressed as the cumulative sum of one-hour concentrations of ozone exceeding 80 mg/m3 and the difference of 80 mg/m3 for a specified period calculated
from daily one-hour values. The target value set by the Government Decree 783/2003 for protection of vegetation for the year 2010 is 18 000 µg/m3·h averaged over five
years. The long-term objective is 6 000  µg/m3·h.
Lähde – Källa – Source: Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet – Finnish Meteorological Institute
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23. Sulfaatin, nitraatin ja ammoniumin vuosilaskeumat, 2000–2008
Årsnedfall av sulfat, nitrat och ammonium, 2000–2008
Annual deposition of sulphate, nitrate and ammonium, 2000–2008
Lähde – Källa – Source: Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet – Finnish Meteorological Institute
24. Suomen happamoittavan laskeuman alkuperä ja päästöjen kulkeutuminen, 2007
Ursprunget för sura nedfall i Finland och utsläppens drift från Finland, 2007
Origin of acid deposition in Finland and deposition of emissions of Finnish origin, 2007
Suomen päästöjen kulkeutuminen Suomen happamoittavan laskeuman alkuperä
Utsläppens drift från Finland Ursprunget för sura nedfall i Finland
Deposition of emissions of Finnish origin Origin of acid deposition in Finland
Rikki – Svavel – Sulphur Typpi – Kväve – Nitrogen Rikki – Svavel – Sulphur Typpi – Kväve – Nitrogen
SO2–S NOX–N NH3–N SO2–S NOX–N NH3–N
%
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 19 58 26 17 47
Länsi-Eurooppa – Västeuropa –
Western Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 5 11 31 21
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . 29 40 18 10 15 5
Baltia – Baltikum – Baltic States . . . . . . . . 3 3 1 7 4 4
Muu Itä-Eurooppa – Övriga länder i
Östeuropa – Other Eastern Europe . . . . . 2 5 1 23 13 18
Muut – Övriga – Others . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 17 24 19 5
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100
Lähde – Källa – Source: Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet – Finnish Meteorological Institute
mg/m2 mg/m2
Oulanka Matorova, Kittilämg/m2 mg/m2
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25. Maidon keskimääräinen cesium-137-pitoisuus Etelä-Suomessa tuotetussa maidossa 1), 1960–2008
Genomsnittlig halt av cesium-137 i mjölk som producerats i södra Finland 1), 1960–2008
Average caesium-137 in milk in Southern Finland 1), 1960–2008
1)  Huippuarvot 1960-luvulla johtuivat ilmakehässä tehdyistä ydinasekokeista. Vuonna 1986 Tshernobylin onnettomuus aiheutti huomattavan nousun cesium-137-
pitoisuuksissa – Toppnoteringarna på 1960-talet berodde på de kärnvapenprov som utfördes i atmosfären. Olyckan i Tjernobyl 1986 medförde en stor ökning av
cesium-137-halter – The peak values in the 1960s were attributable to nuclear weapons tests in the atmosphere. The accident at Chernobyl in 1986 caused a
considerable increase in caesium-137 concentration.
Lähde – Källa – Source: Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen – Radiation and Nuclear Safety Authority – STUK
26. Pintaveden cesium-137- ja strontium-90-pitoisuuksien vuosikeskiarvot Etelä-Suomessa 1), 1965–2008
Årliga medelvärden av cesium-137- och strontium-90-halter i ytvatten i södra Finland 1), 1965–2008
Annual averages of caesium-137 and strontium-90 in surface water in Southern Finland 1), 1965–2008
1) Pintavesinäytteet on otettu Kymijoen suusta. Huippuarvot 1960-luvulla johtuivat ilmakehässä tehdyistä ydinasekokeista. Vuonna 1986 Tshernobylin onnettomuus
aiheutti huomattavan nousun cesium-137-pitoisuuksissa – Prov på ytvatten har tagits vid mynningen av Kymmene älv. Toppnoteringarna på 1960-talet berodde på de
kärnvapenprov som utfördes i atmosfären. Olyckan i Tjernobyl 1986 medförde en stor ökning av cesium-137-halter – Water samples were taken from the mouth of river
Kymijoki. The peak values in the 1960s were attributable to nuclear weapons tests in the atmosphere. The accident at Chernobyl in 1986 caused a considerable increase
in caesium-137 concentration.
Lähde – Källa – Source: Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen – Radiation and Nuclear Safety Authority – STUK
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27. Jätteiden kertymät, 2007
Mängden avfall, 2007
Generation of waste, 2007
Kemialliset Metalli- Lasi- Paperi ja Muovi- ja Puu-
jätteet jätteet jätteet pahvi- kumijätteet jätteet
Kemiskt Metall- Glas- jätteet Plast- och Trä-
Toimiala (TOL 2002) avfall avfall avfall Pappers- gummiavfall avfall
Näringsgren (TOL 2002) Chemical Metallic Glass och papp- Rubber and Wood
wastes waste waste avfall plastic waste waste
Paper and
cardboard
waste
1 000 tonnia vuodessa – 1 000 ton per år – 1 000 tonnes per year
A,B Maa- ja metsätalous sekä kalastus 1 ) – Jordbruk, skogsbruk och
fiske 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1 584,0
C Mineraalien kaivu – Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 1,5 0,0 0,1 0,0 1,4
D Teollisuus – Industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 410,4 241,7 80,6 210,6 48,7 10 542,2
DA Elintarvikkeiden ja juomien valmistus – Livsmedels- och
dryckesvaruframställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 7,5 3,2 8,9 6,4 3,9
DB,
DC
Tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden
valmistus – Textil- och beklädnadsvarutillverkning, tillverk-
ning av läder och lädervaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 0,2 0,0 0,8 0,2 0,2
DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus – Sågvirkes- och
trävarutillverkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 3,4 0,1 1,2 0,4 7 290,0
DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen
ja painaminen – Massa-, pappers- och pappersvarutillverk-
ning; förlagsverksamhet och grafisk produktion . . . . . . . . . . 283,9 16,7 0,0 177,9 14,1 3 159,0
DF Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus – Tillverk-
ning av koks, oljeprodukter och kärnbränsle . . . . . . . . . . . . . 25,3 2,3 0,0 0,1 0,0 1,6
DG,
DH
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus;
kumi ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av kemika-
lier, kemiska produkter och konstfiber; tillverkning av gummi-
och plastvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822,6 6,7 0,1 5,5 24,6 10,5
DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av
icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 2,8 76,8 1,5 0,7 14,5
DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus – Metall-
framställning och metallvarutillverkning . . . . . . . . . . . . . . . . 242,4 120,0 0,0 6,2 0,7 4,6
DK,
DL,
DM
Koneiden ja laitteiden valmistus; elektroniikka ja sähkötuottei-
den valmistus; kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av
maskiner och utrustning; tillverkning av elektronik och elpro-
dukter; tillverkning av transportmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6 80,8 0,3 8,1 1,3 39,1
DN Muu valmistus – Övrig tillverkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,4 0,0 0,4 0,2 18,8
E Energiantuotanto – Energiförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 3,8 0,0 11,1 0,5 1,0
F Rakentaminen – Byggverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 222,2 33,4 0,0 0,0 650,7
G-O Palvelut ja kotitaloudet – Tjänster och hushåll . . . . . . . . . . . . . 41,7 30,0 136,4 389,7 54,0 48,8
Yhteensä – Totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 457,8 499,3 250,3 611,5 103,4 12 828,0
ongelmajätettä – problemavfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1
1) Ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä ja metsään jätettyjä hakkuutähteitä – 2) Lietteet kuivapainona.
1) Exkl. bioavfall som utnyttjas av jordbruket och kvarlämnade hyggesrester – 2) Slam i torrvikt.
1) Excl. organic waste utilised in agriculture and logging waste left on site – 2) Sludge, dry weight.
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Eläin- ja Kotitalous- ja Lietteet 2) Mineraali- Muut Yhteensä
kasvijätteet muut Slam 2) jätteet jätteet Totalt
Animaliskt sekalaiset Sludges 2) Mineral- Övrigt Total
och jätteet avfall avfall Industry (TOL 2002)
vegetabiliskt Blandat Mineral Other ongelmajätettä
avfall avfall, waste waste problemavfall
Animal and hushållens hazardous
vegetal blandavfall waste
waste Household and
mixed waste
1 000 tonnia vuodessa – 1 000 ton per år – 1 000 tonnes per year
168,9 0,1 0,0 0,6 0,0 1 754,0 0,3 A,B Agriculture, forestry and fishing 1)
0,0 1,7 0,2 23 567,0 0,1 23 572,3 774,0 C Mining and quarrying
700,2 424,0 767,9 4 276,4 16,7 18 719,3 866,6 D Manufacturing
686,0 39,2 15,2 205,9 7,0 987,7 11,2
DA Manufacture of food products and
beverages
0,0 0,8 0,4 0,0 6,0 17,7 8,0
DB,
DC
Manufacture of textiles and textile
products, manufacture of  leather
and leather products
0,1 6,1 1,7 25,2 0,3 7 338,3 59,3
DD Manufacture of wood and
wood products
3,4 170,0 563,7 273,5 0,7 4 663,0 14,7
DE Manufacture of pulp, paper and paper
products; publishing and printing
0,0 1,0 0,2 11,7 0,5 42,8 28,8
DF Manufacture of coke, refined
petroleum products and nuclear fuel
4,0 60,0 120,7 1 824,2 0,6 2 879,5 309,2
DG,
DH
Manufacture of chemicals, chemical
products and man-made fibres;
manufacture of rubber and plastic
products
5,7 98,3 0,9 455,2 0,1 657,6 6,4
DI Manufacture of other non-metallic
mineral products
0,2 33,0 64,5 1 429,3 0,8 1 901,8 415,3
DJ Manufacture of basic metals and
fabricated metal products
0,7 13,6 0,6 51,3 0,6 207,0 13,0
DK,
DL,
DM
Manufacture of machinery and
equipment  n.e.c; manufacture of
electrical and optical equipment;
manufacture of transport equipment
0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 23,8 0,7 DN Manufacturing n.e.c.
3,9 19,8 11,1 1 517,7 0,2 1 574,3 5,9 E Energy  supply
0,0 222,7 0,1 24 349,3 0,0 25 478,4 402,6 F Construction
274,8 1 632,9 154,0 1,6 187,3 2 951,2 196,7 G–O Service activities and private households
1 147,8 2 301,3 933,2 53 712,6 204,3 74 049,5 2 246,1 Total
0,0 1,6 60,3 1 500,0 171,1 2 246,1 hazardous waste
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Jätetilasto – FOS: Statistikcentralen, Avfallsstatistik – OSF: Statistics Finland, Waste statistics
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28. Jätteiden käsittely, 2007
Avfallsbehandling, 2007
Treatment of waste, 2007
Yhteensä Hyödynnetty – Utvinning – Recovery Hävitetty Sijoitettu
Totalt polttamalla kaatopaikoille
Total Aineskäyttö Energiakäyttö Förbränts Placerat
Material- Energi- Incinerated på avstjälpnings-
återvinning utvinning platser
Recycling Energy Landfilled
recovery
1 000 tonnia vuodessa – 1 000 ton per år – 1 000 tonnes per year
Kemialliset jätteet – Kemiskt avfall – Chemical waste . . . . . . . . 994,0 77,9 7,1 76,4 832,6
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 354,9 62,2 6,3 75,8 210,5
Metallijätteet – Metallavfall – Metallic waste . . . . . . . . . . . . . . 1 306,0 1 304,0 0,0 0,0 2,0
Lasijätteet – Glasavfall – Glass waste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,1 119,2 0,0 . . 6,9
Paperi- ja pahvijätteet – Pappers- och pappavfall – Paper and
cardboard  waste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799,3 736,0 37,6 0,1 25,5
Muovi- ja kumijätteet – Plast- och gummiavfall – Rubber and
plastic waste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,7 58,8 2,9 0,0 2,0
Puujätteet – Träavfall – Wood waste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 457,8 4 145,0 8 280,0 8,3 24,5
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 39,2 0,0 30,9 8,3 0,0
Romuajoneuvot – Kasserade fordon – Discarded vehicles . . . . . 30,3 30,2 0,0 0,0 0,1
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 22,5 22,4 0,0 0,0 0,1
Sähkö- ja elektroniikkaromu – El- och elektronikavfall – Discarded
equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,4 39,3 0,0 0,3 9,8
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . 22,7 22,4 0,0 0,2 0,0
Eläin- ja kasvijätteet – Animaliskt och vegetabiliskt avfall –
Animal and vegetal  waste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458,0 397,4 9,3 0,1 51,2
Kotitalous- ja muut sekalaiset jätteet – Blandat avfall, hushållens
blandavfall – Household and mixed waste. . . . . . . . . . . . . . . . 1 841,7 87,2 76,0 74,0 1 604,5
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . 20,9 0,0 0,0 1,8 19,1
Lietteet – Slam – Sludges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643,6 111,6 243,4 21,3 267,3
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 83,2 0,6 0,0 19,3 63,3
Mineraalijätteet – Mineralavfall – Mineral waste . . . . . . . . . . . 53 712,0 13 421,0 7,6 19,4 40 264,0
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 1 327,6 230,2 0,2 19,3 1 077,9
Muut jätteet – Övrigt avfall – Other waste . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7 0,0 0,0 0,3 14,4
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 496,6 20 527,6 8 663,9 200,2 43 105,0
ongelmajätettä – problemavfall – hazardous waste . . . . . . . . 1 871,9 337,8 37,4 125,0 1 371,7
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Jätetilasto – FOS: Statistikcentralen, Avfallsstatistik – OSF: Statistics Finland, Waste statistics
29. Ympäristönsuojeluinvestoinnit eri teollisuudenaloilla, 1999–2007
Miljövårdsinvesteringar inom olika industrisektorer, 1999–2007
Environmental protection investment by industrial sector, 1999–2007
Teollisuudenala 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Industrisektor
Industrial sector Milj. € – Mn € – € million
Energia- ja vesihuolto – Energi- och vattenförsörjning –
Energy and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 16,5 13,1 18,6 14,2 17,0 13,8 15,5 24,2
Metsäteollisuus – Skogsindustri – Forest industry . . . . . . . . 64,8 108,3 102,0 52,2 64,2 38,6 67,4 53,3 73,0
Kemian- ja mineraaliteollisuus – Kemisk- och mineralindustri –
Chemical and mineral industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,5 49,7 37,6 36,7 29,3 37,2 36,6 43,6 59,9
Metalliteollisuus – Metallindustri – Metal industry . . . . . . . 23,8 28,5 40,2 73,3 15,0 49,7 17,9 19,8 35,0
Muu teollinen toiminta – Annan industriell verksamhet –
Other industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 22,0 15,5 28,9 11,7 14,7 13,4 9,8 22,9
Yhteensä  – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,3 225,1 208,5 209,8 134,4 157,2 149,1 142,1 214,9
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden ympäristönsuojelumenot – FOS: Statistikcentralen, Industrins miljöskyddsutgifter – OSF: Statistics Finland,
Environmental protection expenditure in industry
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30. Ympäristönsuojelumenot, 1999–2006 1)
Miljövårdsutgifter, 1999–2006 1)
Environmental protection expenditure, 1999–2006 1)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Milj. € – Mn € – € million
Valtio – Staten – Central government
Toimintamenot 2) – Verksamhetsutgifter 2) – Operating expenditure 2) 197,8 210,3 219,7 223,0 245,8 256,0 261,1 267,1
Tulot – Inkomster – Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6 22,9 24,4 24,5 25,4 28,8 31,9 33,6
Siirrot käyttömenoihin – Överföringar till driftsutgifter – Current
transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 4,1 4,2 4,3 3,2 2,5 3,6 4,5
Maksut ym. – Avgifter osv. – Fees etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 18,8 20,1 20,2 22,2 26,3 28,2 29,1
Investoinnit – Investeringar – Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,7 22,6 20,8 18,1 22,1 18,9 15,5 6,9
Maksetut investointiavustukset – Betalda investeringsbidrag –
Investment grants given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,7 73,9 60,7 64,1 63,8 67,4 73,7 71,4
Saadut investointiavustukset – Erhållna investeringsbidrag –
Investment grants received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut maksetut avustukset – Övriga betalda bidrag – Other transfers
given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226,2 223,5 233,2 229,3 236,0 242,5 240,4 252,7
Menot yhteensä – Totalutgifter – Total expenditure . . . . . . . . . 504,4 530,3 534,5 534,6 567,6 584,8 590,7 598,1
Tulot yhteensä – Totalinkomster – Total income . . . . . . . . . . . . 11,6 22,9 24,4 24,5 25,4 28,8 31,9 33,6
Kunnat – Kommuner – Local government
Toimintamenot 2) – Verksamhetsutgifter 2) – Operating expenditure 2) 273,5 295,2 317,9 332,9 343,2 346,0 374,0 391,0
Tulot – Inkomster – Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,9 447,1 460,3 464,6 489,4 491,6 518,5 543,9
Siirrot käyttömenoihin – Överföringar till driftsbidrag – Current
transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 4,6 4,4 6,3 6,1 5,4 6,9 5,6
Maksut ym. – Avgifter osv. – Fees  etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432,4 442,5 455,9 458,3 483,3 486,2 511,6 538,4
Investoinnit – Investeringar – Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,2 164,9 126,1 168,9 183,4 176,7 94,0 219,3
Maksetut investointiavustukset – Betalda investeringsbidrag –
Investment grants given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saadut investointiavustukset – Erhållna investeringsbidrag –
Investment grants received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 10,3 11,1 9,0 9,2 7,7 9,2 11,6
Muut maksetut avustukset – Övriga betalda bidrag – Other transfers
given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,8 2,7 3,2 2,8 3,0 2,4 2,9
Menot yhteensä – Totalutgifter – Total expenditure . . . . . . . . . 403,7 462,8 446,6 505,0 529,4 525,7 470,4 613,3
Tulot yhteensä – Totalinkomster – Total income . . . . . . . . . . . . 457,0 457,3 471,4 473,6 498,6 499,3 527,7 555,6
Julkinen sektori yhteensä (sulautettu) – Den offentliga sektorn totalt (konsoliderad) – Public sector (consolidated total)
Toimintamenot 2) – Verksamhetsutgifter 2) – Operating expenditure 2) 471,3 505,4 537,6 555,9 589,0 602,0 635,1 658,1
Tulot – Inkomster – Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444,4 465,2 478,5 482,3 509,2 516,4 543,3 572,3
Siirrot käyttömenoihin – Överföringar till driftsutgifter – Current
transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 5,2 3,8 5,3 4,6 5,0 4,2 5,5
Maksut ym. –  Avgifter osv.– Fees etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441,0 460,1 474,7 477,0 504,6 511,4 539,1 566,8
Investoinnit – Investeringar – Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,9 187,5 146,9 187,0 205,5 195,5 109,5 226,2
Maksetut investointiavustukset – Betalda investeringsbidrag –
Investment grants given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,4 69,0 54,7 59,2 59,1 59,8 68,4 65,2
Saadut investointiavustukset – Erhållna investeringsbidrag –
Investment grants received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 5,4 5,1 4,0 4,5 4,1 3,9 5,4
Muut maksetut avustukset – Övriga betalda bidrag – Other transfers
given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227,5 223,5 232,3 229,1 235,7 241,2 239,6 251,7
Menot yhteensä – Totalutgifter – Total expenditure . . . . . . . . . 901,9 985,4 971,5 1 031,3 1 089,2 1 098,5 1 052,7 1 201,1
Tulot yhteensä – Totalinkomster – Total income . . . . . . . . . . . . 460,0 470,6 483,6 486,4 513,7 520,5 547,2 577,7
Teollisuus – Industri – Industry
Toimintamenot 2) – Verksamhetsutgifter 2) – Operating expenditure 2) 345,0 379,4 401,0 385,3 389,0 441,9 458,6 487,7
Investoinnit – Investeringar – Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,3 225,1 208,5 209,8 134,4 157,2 149,1 142,1
1)  Ilman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoja – Exkl. utgifter för forsknigs- och utvecklingsverksamhet – Excl. research and development expenditure.
2)  Ei sisällä korkoja ja poistoja – Inkl. inte räntor och avskrivningar – Depreciations and interest paid not included.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot, Teollisuuden ympäristönsuojelumenot – FOS: Statistikcentralen: Den offentli-
ga sektorns miljövårdsutgifter, Industrins miljöskyddsutgifter – OSF: Statistics Finland: Public sector environmental protection expenditure, Environmental protection
expenditure in industry
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31. Ympäristöperusteiset verot ja maksut, 1980–2007
Miljörelaterade skatter och avgifter, 1980–2007
Environmentally-related taxes, fees and charges, 1980–2007
Liikenne- Muut Ajoneuvo- Maatalouden Muut verot Verot ja Vesi- ja Jätehuolto- Muut Yhteensä
polttoaineet energia- perusteiset maksut ja maksut veroluonteiset jätevesi- maksut maksut Totalt
Vuosi Trafik- aineet verot Lantbrukets Övriga skatter maksut maksut Avfalls- Övriga Total
År bränslen Övriga Fordons- avgifter och avgifter Skatter och Vatten- och hanterings- avgifter
Year Motor fuels energi- baserade Agricultural Other taxes avgifter av avloppsavgifter avgifter Other
ämnen skatter input and fees skattenatur Water and Waste charges
Other Vehicle- Taxes and wastewater disposal and
energy related fees charges management
products taxation charges
Milj. € – Mn € – € million
1980 . . . . 470 114 273 21 1 878 216 . . 216 1 094
1990 . . . . 956 53 837 29 15 1 890 464 52 517 2 406
1993 . . . . 1 362 202 419 88 34 2 105 554 63 617 2 722
1994 . . . . 1 499 202 591 46 33 2 372 573 70 643 3 015
1995 . . . . 1 676 320 740 1 27 2 764 561 69 630 3 394
1996 . . . . 1 794 387 950 1 26 3 158 627 86 713 3 870
1997 . . . . 1 836 548 1 063 1 42 3 490 612 93 704 4 195
1998 . . . . 1 963 661 1 261 2 52 3 938 614 104 718 4 657
1999 . . . . 1 993 708 1 423 2 57 4 183 636 107 743 4 926
2000 . . . . 1 963 679 1 459 2 56 4 159 675 117 792 4 951
2001 . . . . 1 984 717 1 357 2 56 4 116 733 121 854 4 970
2002 . . . . 2 045 761 1 474 2 62 4 344 759 106 865 5 209
2003 . . . . 2 089 826 1 680 2 81 4 678 766 122 888 5 566
2004 . . . . 2 163 786 1 877 2 88 4 916 788 116 904 5 820
2005 . . . . 2 203 779 1 813 2 87 4 884 818 129 947 5 831
2006 . . . . 2 189 794 1 872 2 97 4 954 1) 818 146 964 5 918
2007 . . . . 2 292 691 1 829 2 110 4 924 865 155 1 020 5 944
1) Vuosi 2005 – År 2005 – Year 2005.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ympäristöverot – FOS: Statistikcentralen, Miljöskatter – OSF: Statistics Finland, Environmental and energy taxes
32. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen osuus verotuloista ja sosiaaliturvamaksuista, 1980–2007
Andelen miljörelaterade skatter och avgifter av skatteinkomster och socialskyddsavgifter, 1980–2007
Proportion of environmental taxes and fees from total tax revenues and social contributions, 1980–2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ympäristöverot – FOS: Statistikcentralen, Miljöskatter – OSF: Statistics Finland, Environmental and energy taxes
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33. Tulipalot 1), 1996–2008
Eldsvådor 1), 1996–2008
Fires 1), 1996–2008
1) Tulipalot, joihin pelastuslaitos on hälytetty – Eldsvådor till vilka räddningsverket har alarmerats – Fires for which rescue services were alerted.
Lähde – Källa – Source: Pelastusopisto – Räddningsinstitutet – Emergency Services College
34. Tulipalojen 1) syttymissyyt, 2000–2008
Antändningsorsaker för eldsvådor 1), 2000–2008
Causes of fires 1), 2000–2008
Syttymissyy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antändningsorsak
Cause of fire
Avotuli – Öppen eld – Open fire . . . . . . . . . . . . . . 3 601 3 609 5 639 4 801 3 926 4 409 6 448 5 214 5 940
Kynttilä tai vastaava – Ljus eller motsvarande –
Candle or similar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 135 145 122 139 107 124 148 112
Ilotulitusväline – Fyrverkeripjäs – Firework. . . . 85 71 98 107 123 110 178 264 304
Savuke tai muu tupakka-aine – Cigarett eller an-
nan tobaksprodukt – Cigarette or other
tobacco material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 643 974 685 554 652 1 223 747 941
Tulitikku tms. tulentekoväline – Tändsticka e.d.
elddon – Match or other fire-making tool . . . . . 1 635 1 602 1 966 1 846 1 789 1 927 2 261 2 393 2 831
Nuotio tai muu avotuli – Brasa eller annan öppen
eld – Bonfire or other open fire . . . . . . . . . . . . . 643 632 1 578 919 575 753 1 534 847 996
Roskien poltto – Skräpbränning – Burning of
refuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 344 584 714 505 545 813 619 520
Kulotus – Bränning – Controlled burning. . . . . . 167 182 294 408 241 315 315 196 236
Kipinä – Gnista – Spark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 1 177 1 207 1 081 1 011 1 192 1 481 1 113 1 085
Kuumeneminen – Upphettning – Overheating. . . . 1 169 1 327 1 334 1 264 1 173 1 320 1 617 1 530 1 520
Sähkö – El – Electricity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 543 1 781 1 714 1 752 1 583 1 706 1 861 1 796 1 716
Energia – Energi – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 295 416 406 252 296 578 454 368
Luonnon syy – Naturlig orsak – Natural cause . . . 248 279 373 689 298 316 793 319 317
Muu syy – Annan orsak – Some other cause . . . . 1 320 1 242 1 268 1 230 1 008 1 187 1 404 1 218 1 275
Ei tietoa – Ingen uppgift – Not known. . . . . . . . . . 2 020 2 143 3 289 2 771 2 467 2 551 3 398 2 512 2 423
Tulipaloja yhteensä, kpl – Eldsvådor totalt, st. –
Fires total, number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 163 11 853 15 240 13 994 11 718 12 977 17 580 14 156 14 644
1) Tulipalot, joihin pelastuslaitos on hälytetty – Eldsvådor till vilka räddningsverket har alarmerats – Fires for which rescue services were alerted.
Lähde – Källa – Source: Pelastusopisto – Räddningsinstitutet – Emergency Services College
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35. Sääolot eräillä paikkakunnilla
Väderförhållanden på vissa orter
Weather conditions at selected localities
Jomala, Helsinki– Lappeenranta, Jyväskylä, Kauhava, Joensuu, Kajaani, Oulu, Sodankylä
Jomalaby Kaisaniemi lentoasema lentoasema lentoasema lentoasema lentoasema lentoasema
Kuu- Helsingfors– Villmanstrand, Jyväskylä, Kauhava, Joensuu, Kajana, Uleåborg,
kausi Kajsaniemi flygplats flygplats flygplats flygplats flygplats flygplats
Månad Lappeenranta Jyväskylä, Kauhava, Joensuu, Kajaani, Oulu,
Month airport airport airport airport airport airport
Keskilämpötila (°C) – Medeltemperatur (°C) – Mean temperature (°C)
2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971–
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
I 1,7 -2,3 0,6 -4,2 -3,0 -8,0 -3,1 -8,5 -2,2 -7,7 -4,1 -10,0 -6,0 -11,0 -4,4 -9,7 -9,0 -14,1
II 1,8 -3,4 1,1 -4,9 -1,9 -8,1 -2,8 -8,7 -1,9 -8,0 -3,8 -9,9 -5,4 -10,7 -4,1 -9,5 -9,5 -12,7
III 0,7 -0,9 0,2 -1,5 -2,7 -3,2 -3,5 -4,0 -2,2 -3,6 -4,1 -4,6 -5,3 -5,4 -4,6 -4,7 -9,0 -7,5
IV 5,0 3,1 6,1 3,3 4,9 2,5 3,7 1,4 4,0 1,9 3,0 1,0 1,4 0,2 1,7 0,8 -1,2 -2,0
V 9,7 8,7 10,9 9,9 9,8 9,9 8,5 8,7 9,0 8,6 8,0 8,3 6,6 7,5 7,4 7,5 4,5 4,9
VI 14,4 13,4 14,4 14,8 13,6 14,7 12,7 14,0 13,3 13,7 12,9 14,2 12,0 13,3 12,2 13,6 10,8 11,6
VII 16,9 16,0 17,6 17,2 16,3 17,2 15,0 16,0 15,3 15,7 15,7 16,7 14,2 15,8 14,8 16,2 13,4 14,3
VIII 15,0 15,3 15,5 15,8 14,1 14,9 12,5 13,7 12,7 13,5 13,0 14,1 11,9 13,1 12,6 13,7 10,2 11,2
IX 10,1 10,8 10,4 10,9 9,0 9,4 7,4 8,2 7,7 8,4 7,7 8,6 6,8 7,8 7,4 8,4 5,3 5,8
X 8,1 6,7 9,3 6,2 6,7 3,9 5,7 3,2 5,6 3,5 6,1 3,0 4,9 2,2 4,9 2,7 1,2 -0,6
XI 3,3 2,6 3,7 1,4 1,2 -1,4 0,2 -2,2 0,4 -1,8 0,3 -3,0 -0,9 -4,0 -0,8 -3,2 -6,1 -7,7
XII 1,3 -0,6 1,3 -2,2 -1,7 -5,2 -1,5 -6,4 -1,0 -5,9 -2,2 -7,5 -2,7 -8,6 -1,4 -7,5 -4,1 -12,4
I–XII 7,3 5,8 7,6 5,6 5,5 3,9 4,6 2,9 5,0 3,2 4,4 2,6 3,1 1,7 3,8 2,4 0,5 -0,8
Kuu- Keskimääräinen ylin (MAX) ja alin (MIN) lämpötila (°C) vuonna 2008 – Genomsnittlig maximi- (MAX) och minimitemperatur (MIN) (°C) år 2008 –
kausi Mean maximum (MAX) and minimum (MIN) temperature (°C) in 2008
Månad
Month MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
I 3,3 -0,2 2,0 -0,9 -1,6 -4,7 -1,2 -5,6 0,6 -4,8 -2,3 -6,2 -3,4 -9,3 -2,0 -7,2 -5,2 -14,8
II 4,1 -0,8 3,0 -0,8 0,0 -4,0 -0,2 -5,6 1,0 -5,0 -1,2 -6,7 -2,4 -9,2 -1,4 -7,3 -4,7 -15,0
III 2,9 -1,7 2,6 -1,7 0,1 -5,6 -0,6 -7,1 0,9 -5,7 -1,0 -7,4 -2,0 -9,5 -1,2 -8,4 -3,5 -15,3
IV 9,6 0,8 9,9 2,7 9,7 0,4 8,5 -1,3 9,0 -0,6 7,6 -1,3 5,5 -2,5 5,5 -1,9 3,4 -6,4
V 15,1 3,5 15,2 6,4 14,7 4,4 14,8 1,4 15,2 2,0 13,4 1,8 11,9 0,5 11,8 2,8 9,3 -0,2
VI 18,8 9,7 18,4 11,3 18,3 8,7 18,8 6,9 18,6 7,8 18,0 7,4 16,7 6,1 16,5 8,2 15,9 5,9
VII 21,6 11,8 21,6 13,8 20,8 12,0 20,4 9,7 20,6 10,0 20,2 11,2 18,8 8,9 19,0 11,0 18,4 9,1
VIII 18,2 12,1 18,5 13,1 17,3 11,3 16,5 9,0 17,2 8,9 16,4 10,0 15,3 8,2 16,2 9,4 14,3 6,8
IX 13,7 6,4 13,4 7,6 12,2 5,9 11,6 3,1 12,8 3,1 11,2 4,2 10,1 2,9 10,8 3,9 9,4 1,6
X 10,9 4,9 11,3 7,3 9,3 4,0 8,2 2,6 8,7 2,6 8,3 3,7 6,9 2,5 7,2 2,5 3,8 -1,4
XI 5,4 0,6 5,6 1,6 3,3 -1,4 2,3 -2,6 2,6 -2,3 2,2 -2,5 0,8 -3,1 1,2 -3,3 -2,6 -10,8
XII 2,9 -0,7 2,8 -0,1 -0,2 -3,1 0,0 -3,2 0,9 -2,8 -0,6 -4,1 -0,8 -4,9 0,3 -3,1 -1,4 -7,0
I–XII 10,5 3,9 10,4 5,0 8,6 2,3 8,2 0,6 9,0 1,1 7,7 0,9 6,4 -0,8 7,0 0,6 4,8 -4,0
Kuu- Tuulen  keskinopeus (m/s) – Vindens medelhastighet (m/s) – Mean wind velocity (m/s)
kausi
Månad 2008 1) 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971–
Month 2000 1) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
I 4,8 4,6 4,8 4,1 3,0 3,5 3,1 3,1 3,9 3,6 3,1 3,6 2,3 3,1 3,0 3,8 2,4 2,7
II 4,1 4,0 4,5 3,8 2,9 3,3 3,2 3,0 3,6 3,6 3,0 3,4 2,8 3,0 3,4 3,8 2,4 2,8
III 3,9 4,1 4,1 3,6 2,5 3,3 3,2 3,1 3,6 3,7 3,0 3,6 2,8 3,3 2,9 3,8 2,3 3,2
IV 2,7 4,0 3,3 3,5 2,1 3,3 2,2 3,1 2,7 3,6 2,2 3,4 2,7 3,2 2,9 3,6 2,7 3,1
V 2,5 4,0 3,4 3,3 2,5 3,4 2,9 3,2 3,1 3,7 2,7 3,4 2,6 3,3 3,3 3,8 2,3 3,1
VI 3,8 4,1 3,6 3,2 3,1 3,4 2,5 3,2 2,8 3,6 3,0 3,4 2,8 3,2 3,0 3,8 2,1 3,2
VII 3,4 3,9 3,2 3,1 2,8 3,0 2,7 2,8 2,7 3,1 3,0 3,2 2,6 3,0 3,0 3,5 2,3 3,0
VIII 3,8 3,6 3,8 3,1 3,2 3,0 2,8 2,7 2,9 2,9 3,2 3,2 2,4 3,0 3,0 3,4 2,1 2,8
IX 2,6 3,8 3,2 3,3 3,0 3,2 2,1 2,8 2,4 3,2 2,7 3,3 2,1 3,2 2,6 3,5 2,3 2,9
X 4,4 4,1 4,3 3,8 3,4 3,5 2,6 3,3 3,7 3,6 3,7 3,8 3,3 3,6 3,7 3,9 2,4 3,1
XI 4,1 4,5 4,4 4,0 3,5 3,6 2,8 3,3 3,3 3,7 3,4 3,9 2,8 3,5 3,4 3,8 2,3 2,7
XII 3,3 4,6 4,1 4,1 3,1 3,6 2,9 3,2 3,3 3,6 3,7 3,6 2,6 3,1 3,7 3,7 2,8 2,7
I–XII 3,6 4,1 3,9 3,6 2,9 3,3 2,8 3,1 3,2 3,5 3,1 3,5 2,6 3,2 3,2 3,7 2,4 3,0
1) Maarianhamina, lentoasema – Mariehamn, flygplats – Mariehamn, airport.
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Jomala, Helsinki– Lappeenranta, Jyväskylä, Kauhava, Joensuu, Kajaani, Oulu, Sodankylä
Jomalaby Kaisaniemi lentoasema lentoasema lentoasema lentoasema lentoasema lentoasema
Kuu- Helsingfors– Villmanstrand, Jyväskylä, Kauhava, Joensuu, Kajana, Uleåborg,
kausi Kajsaniemi flygplats flygplats flygplats flygplats flygplats flygplats
Månad Lappeenranta Jyväskylä, Kauhava, Joensuu, Kajaani, Oulu,
Month airport airport airport airport airport airport
Sademäärä (mm) – Nederbörd (mm) – Precipitation (mm)
2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971–
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
I 101 47 68 47 67 45 46 43 50 29 52 44 65 29 61 30 67 35
II 41 32 56 36 65 32 42 31 34 23 51 34 35 24 36 23 20 29
III 56 39 56 38 70 40 32 37 27 24 66 36 47 25 26 24 30 29
IV 28 32 45 36 37 31 43 37 30 26 40 35 38 26 29 20 32 28
V 6 31 9 32 13 28 13 38 10 33 12 37 18 38 15 30 28 35
VI 71 47 85 49 68 54 136 59 79 50 110 67 56 61 97 45 79 57
VII 8 61 16 62 56 63 92 79 86 71 31 75 79 67 122 60 75 63
VIII 176 72 94 78 110 81 134 88 76 61 83 80 68 82 56 66 99 61
IX 52 67 71 66 21 67 25 63 11 57 15 62 47 56 16 42 36 47
X 108 69 135 73 118 67 129 60 81 45 96 60 96 47 90 41 52 50
XI 88 77 91 68 83 61 72 57 40 43 99 59 55 42 37 36 59 40
XII 68 57 62 58 54 58 43 47 43 32 51 54 42 35 29 30 23 35
I–XII 802 631 786 643 761 627 808 639 568 494 705 643 645 532 613 447 600 509
Kuu- Sadepäivien määrä (sademäärä ≥ 1,0 mm) – Antal nederbördsdagar (nederbörd ≥1,0 mm) –
kausi Number of days with precipitation (precipitation 1,0 mm)
Månad
Month 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971–
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
I 19 11 15 10 19 11 15 11 11 9 15 11 13 9 10 8 13 9
II 10 7 14 8 16 8 10 7 11 6 15 9 10 7 10 7 5 8
III 12 8 13 8 13 9 11 9 7 7 15 9 8 8 5 7 9 8
IV 6 7 6 7 7 7 6 8 5 6 6 7 8 7 7 6 4 7
V 2 6 3 6 3 6 3 7 3 7 5 8 5 8 4 7 9 8
VI 7 7 10 8 14 9 15 9 11 8 9 10 13 10 15 8 16 9
VII 4 7 3 8 13 10 9 11 12 10 7 11 14 11 17 9 14 10
VIII 18 9 16 11 18 11 14 11 14 10 12 11 10 11 8 10 12 10
IX 7 10 8 10 6 10 5 10 3 10 4 11 5 10 4 9 7 9
X 16 11 16 10 19 12 20 12 15 10 17 11 17 11 15 9 9 10
XI 16 13 17 12 17 13 14 12 10 10 18 13 11 12 8 10 15 10
XII 13 12 10 11 10 12 11 11 10 9 10 12 10 10 10 9 7 9
I–XII 130 108 131 109 155 118 133 118 112 102 133 123 124 114 113 99 120 107
Kuu- Suhteellinen kosteus (%) – Relativ luftfuktighet (%) – Relative humidity (%)
kausi
Månad 2008 1) 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971– 2008 1971–
Month 2000 1) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
I 87 86 85 84 94 89 93 88 90 88 95 87 90 87 94 87 87 84
II 84 86 85 83 91 87 91 86 90 86 91 86 88 85 91 86 83 83
III 81 84 81 80 86 82 85 82 82 82 84 82 80 81 83 82 78 80
IV 80 78 73 72 69 71 76 72 77 73 72 71 73 72 78 73 65 71
V 67 70 59 62 59 61 63 64 63 65 62 62 65 65 68 66 66 66
VI 72 72 73 65 71 65 74 66 72 67 69 65 69 66 73 66 71 64
VII 75 76 69 68 74 69 76 71 76 73 75 69 76 70 80 70 76 68
VIII 86 80 80 73 83 76 85 79 82 80 84 76 80 77 81 76 81 75
IX 84 83 81 78 82 83 84 84 82 85 84 82 80 82 82 81 82 82
X 88 84 83 82 92 86 92 88 90 88 91 86 88 86 92 85 90 86
XI 89 86 85 84 94 90 95 90 91 91 93 89 91 89 92 89 93 88
XII 93 86 87 86 96 90 97 90 93 90 94 89 93 88 93 88 93 85
I–XII 82 81 78 76 83 79 84 80 82 81 83 79 81 79 84 79 80 78
Lähde – Källa – Source: Ilmatieteen laitos, ilmastopalvelu – Meteorologiska institutet, klimattjänst – Finnish Meteorological Insitute, Climate Service
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36. Taajamat väkiluvun suuruusluokan mukaan, 1960–2008
Tätorter efter folkmängdsstorlek, 1960–2008
Number of localities by population size, 1960–2008
Väkiluvun suuruusluokka Vuosi – År – Year
Folkmägdsstorlek
Size of locality 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 2008 %
200 – 999 . . . . . . . . . . . 820 72,1 713 68,2 605 60,4 518 59,3 402 53,7 408 54,8
1 000 – 4 999 . . . . . . . . . . . 261 23,0 262 25,1 295 29,5 252 28,8 241 32,2 229 30,7
5 000 – 9 999 . . . . . . . . . . . 21 1,8 28 2,7 54 5,4 55 6,3 56 7,5 58 7,8
10 000 –19 999 . . . . . . . . . . . 20 1,7 20 1,9 19 1,9 17 1,9 19 2,5 20 2,7
20 000 – . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1,3 22 2,1 28 2,8 32 3,7 30 4,0 30 4,0
Yhteensä – Totalt –Total . . 1 137 100 1 045 100 1 001 100 874 100 748 100 745 100
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Paikkatietopalvelut – Statistikcentralen, Geografiska informationstjänster – Statistics Finland, Geographic Information Services
37. Taajama-alueiden maapinta-ala, väkiluku, asukastiheys sekä asuinhuoneistojen ja rakennusten määrä, 1960–2008
Landareal, folkmängd, folktäthet samt antal bostadslägenheter och byggnader i tätortsområden, 1960–2008
Urban settlements: land area, population, population density, dwelling units and buildings, 1960–2008
Maapinta-ala Väkiluku Asukastiheys Asuinhuoneistot Rakennukset
Landareal Folkmängd Folktäthet Bostäder Byggnader
Vuosi Land area Population Population Dwellings Buildings
År density
Year
km2 % % Henk./km2 % %
Pers./km2
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 849,2 1,6 2 486 737 55,9 512,8 753 393 62,2 369 556 44,4
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 944,0 1,6 2 948 964 64,1 596,5 1 008 149 68,9 409 794 48,9
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 958,6 2,0 3 448 808 72,1 578,8 1 413 220 76,9 518 740 55,5
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 519,5 2,5 3 992 599 79,7 529,6 1 832 409 82,9 749 953 64,5
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 808,8 2,2 4 263 738 82,3 626,2 2 127 311 84,6 849 365 65,3
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 171,4 2,4 4 449 301 83,5 620,4 2 337 430 85,8 943 591 67,7
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Paikkatietopalvelut – Statistikcentralen, Geografiska informationstjänster – Statistics Finland, Geographic Information Services
38. Suurimmat taajamat sekä niiden väkiluvut, 1985–2008
De största tätorterna och deras folkmängd, 1985–2008
The biggest localities and their population, 1985–2008
Väkiluku – Folkmängd – Population Muutos-% – Förändring i procent
Taajama 1) 2) Change in percent
Tätort 1) 2)
Locality 2) 1985 1990 1995 2000 2005 2008 1985– 1990– 1995– 2000– 2005–
1990 1995 2000 2005 2008
Helsingin kt. – Helsingfors ct. . . . . 728 176 888 871 949 132 1 027 305 1 071 599 1 104 488 22,1 6,8 8,2 4,3 3,1
Tampereen kt. – Tammerfors ct. . . 182 520 218 722 231 689 270 753 292 288 303 305 19,8 5,9 16,9 8,0 3,8
Turun kt. – Åbo ct. . . . . . . . . . . . . . 181 049 205 953 214 617 239 018 246 312 248 934 13,8 4,2 11,4 3,1 1,1
Oulun kt. – Uleåborg ct.. . . . . . . . . 87 658 112 149 123 489 157 605 171 345 174 663 27,9 10,1 27,6 8,7 1,9
Lahden kt. – Lahtis ct. . . . . . . . . . . 76 573 104 649 107 429 110 160 112 187 113 202 36,7 2,7 2,5 1,8 0,9
Jyväskylän kt.– Jyväskylä ct. . . . . 80 307 84 165 90 143 98 510 105 760 108 400 4,8 7,1 9,3 7,4 2,5
Porin kt. – Björneborg ct. . . . . . . . . 64 953 76 682 75 165 84 575 93 220 93 462 18,1 -2,0 12,5 10,2 0,3
Kuopion kt. – Kuopio ct. . . . . . . . . 69 669 72 169 76 081 78 259 79 750 80 502 3,6 5,4 2,9 1,9 0,9
Vaasan kt. – Vasa ct. . . . . . . . . . . . 55 657 56 747 59 129 61 090 62 106 63 567 2,0 4,2 3,3 1,7 2,4
Lappeenrannan kt. – Villman-
strand ct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 101 48 000 49 976 51 891 53 011 53 319 1,9 4,1 3,8 2,2 0,6
Kotkan kt. – Kotka ct. . . . . . . . . . . 17 457 51 253 49 826 53 094 53 206 53 022 193,6 -2,8 6,6 0,2 -0,3
Joensuun kt. – Joensuu ct. . . . . . . 45 378 46 838 49 911 51 793 52 493 52 547 3,2 6,6 3,8 1,4 0,1
Kouvolan kt. – Kouvola ct. . . . . . . . 31 492 52 575 52 468 51 587 50 667 49 826 66,9 -0,2 -1,7 -1,8 -1,7
Hyvinkään kt. – Hyvinge ct. . . . . . . 34 103 36 514 37 339 44 868 47 032 48 420 7,1 2,3 20,2 4,8 3,0
Rovaniemen kt. – Rovaniemi ct. . . 32 217 34 853 36 934 45 804 46 443 47 772 8,2 6,0 24,0 1,4 2,9
Hämeenlinnan kt. – Tavastehus ct. 32 037 41 160 42 576 45 089 46 112 47 374 28,5 3,4 5,9 2,3 2,7
Seinäjoen kt. – Seinäjoki ct. . . . . . 31 105 33 592 36 089 38 001 41 213 42 653 8,0 7,4 5,3 8,5 3,5
Porvoon kt. – Borgå ct. . . . . . . . . . 24 407 30 536 32 839 35 554 35 652 36 510 25,1 7,5 8,3 0,3 2,4
Mikkelin kt – S:t Michel ct. . . . . . . 32 987 34 070 35 566 35 793 35 573 35 500 3,3 4,4 0,6 -0,6 -0,2
Rauman kt. – Raumo ct. . . . . . . . . 33 580 34 106 33 617 35 163 34 722 33 978 1,6 -1,4 4,6 -1,3 -2,1
Kokkolan kt. – Karleby ct. . . . . . . . 30 683 31 209 32 666 32 439 33 082 33 925 1,7 4,7 -0,7 2,0 2,5
Lohjan kt. – Lojo ct. . . . . . . . . . . . . 23 395 28 591 29 419 31 217 32 378 33 216 22,2 2,9 6,1 3,7 2,6
Kajaanin kt. – Kajana ct. . . . . . . . . 30 383 29 587 29 624 31 238 30 742 30 624 -2,6 0,1 5,4 -1,6 -0,4
Imatran kt. – Imatra ct. . . . . . . . . . 34 841 34 150 31 703 31 715 30 523 29 754 -2,0 -7,2 0,0 -3,8 -2,5
Salon kt. – Salo ct. . . . . . . . . . . . . 21 622 23 978 25 136 27 599 28 898 29 660 10,9 4,8 9,8 4,7 2,6
Kemin kt – Kemi ct. . . . . . . . . . . . . 22 081 29 604 29 359 29 189 28 465 28 195 34,1 -0,8 -0,6 -2,5 -0,9
Riihimäen kt. – Riihimäki ct. . . . . . 22 339 23 561 24 532 24 969 25 793 27 071 5,5 4,1 1,8 3,3 5,0
Savonlinnan kt. – Nyslott ct. . . . . . 23 241 23 998 24 650 23 861 23 555 23 200 3,3 2,7 -3,2 -1,3 -1,5
1) kt. = keskustaajama – ct. = centraltätort.
2)  Ajankohdan 31.12.2005 taajamarajaus – Tätortsgränsningen enligt 31.12.2005 – Locality boundaries as on 31 December 2005.
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Paikkatietopalvelut – Statistikcentralen, Geografiska informationstjänster – Statistics Finland, Geographic Information Services
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39. Kunnat asukasmääräryhmittäin maakunnittain 31.12.2008
Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2008
Sizes of municipalities by number of inhabitants and region 31.12.2008
Maakunta 1) Yhteensä Asukasmäärä – Invånarantal – Number of inhabitants
Landskap 1) Totalt
Region 1) Total –499 500–999 1 000–1 999 2 000–3 999 4 000–5 999 6 000–7 999
Koko maa – Hela landet – Whole country . 348 6 7 36 79 53 34
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - - 1 - 3 1
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . 10 - - 1 5 1 1
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . 28 - 1 3 6 2 1
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - - 3 7 3 2
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . 11 - - - 2 1 1
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - - 1 4 3 4
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . 12 - - 1 3 2 -
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . 7 - - - 2 1 1
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. 11 - 1 1 1 5 1
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . 17 - - 2 4 5 3
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . . . . . . . . . 23 - - 2 8 4 3
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 14 - - - 3 3 2
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 1 5 5 4 1
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 - - 1 6 1 2
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . 17 - - 1 2 5 4
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 1 1 4 2 -
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - - 4 7 3 5
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - - 1 4 - -
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . 21 - - 4 4 5 2
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 3 4 2 - -
Asukkaita yhteensä – Invånare totalt –
Inhabitants, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 326 314 2 029 5 444 55 812 231 671 262 496 234 293
Maakunta 1) Asukasmäärä – Invånarantal – Number of inhabitants
Landskap 1)
Region 1) 8 000–9 999 10 000–14 999 15 000–19 999 20 000–29 999 30 000–49 999 50 000–99 999 100 000–
Koko maa – Hela landet – Whole country . 33 26 19 22 14 11 8
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1 2 7 - 3
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 - -
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . 5 1 5 1 1 1 1
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 - - 1 1 -
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . 3 - 2 1 - 1 -
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 4 1 - 1
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . 1 1 1 2 - - 1
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . - - - 1 - 2 -
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia - - - 1 - 1 -
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 1 - -
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 3 - 1 -
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 2 3 - - - 1 -
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 - - 1
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 - - 1 -
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . 1 1 2 - - 1 -
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 - -
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 3 1 - - 1
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 - - 1 - -
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . 3 - - 2 - 1 -
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - - - - -
Asukkaita yhteensä – Invånare totalt –
Inhabitants, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 804 317 012 329 019 530 467 549 063 749 307 1 763 897
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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40. Kuntien määrä virkakielen ja väestö kielen mukaan maakunnittain 31.12.2008
Antalet kommuner efter ämbetsspråk och befolkning efter språk landskapsvis 31.12.2008
Number of municipalities by official language and population by language according to regions at year-end 2008
Kunnat Väestö – Befolkning – Population
Virkakieli 1)  ja alue 2) Kommuner
Ämbetsspråk 1) och område 2) Municipalities Yhteensä Kieli – Språk – Language
Official language 1) and area 2) Totalt
Total Suomi Ruotsi Muu
Finska Svenska Övrigt
Finnish Swedish Other
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 5 326 314 4 844 047 289 951 192 316
I Suomenkieliset kunnat – Finskspråkiga kommuner – Official
language is Finnish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 3 657 336 3 568 329 14 105 74 902
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 260 830 251 206 3 048 6 576
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 786 6 526 152 108
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 262 887 253 951 3 127 5 809
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 227 652 224 078 755 2 819
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 173 041 169 143 616 3 282
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 480 705 465 582 1 744 13 379
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 200 847 194 673 596 5 578
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 177 631 170 940 1 013 5 678
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 134 448 130 074 183 4 191
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 156 632 153 654 243 2 735
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 248 423 244 740 220 3 463
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . 14 166 129 162 655 127 3 347
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . . . . . 23 271 747 266 199 425 5 123
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia . . . . . . 19 193 511 191 297 486 1 728
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 17 415 17 124 186 105
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia . . 8 25 385 25 030 192 163
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . . . . . 34 386 144 380 154 605 5 385
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 83 160 81 711 55 1 394
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 183 963 179 592 332 4 039
II Kaksikieliset kunnat – Tvåspråkiga kommuner – Two official
languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 625 147 1 273 404 236 252 115 491
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 147 190 951 274 100 898 95 018
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 86 705 54 194 30 045 2 466
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 198 290 162 964 23 250 12 076
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 123 4 524 493 106
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 142 195 62 015 75 202 4 978
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia . . 1 45 644 38 433 6 364 847
A Suomi enemmistön kielenä – Majoritetens språk finska –
Finnish-speaking majority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 480 497 1 231 727 136 313 112 457
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 112 781 940 019 78 683 94 079
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 81 292 52 237 26 667 2 388
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 175 582 154 615 9 167 11 800
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 123 4 524 493 106
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 60 075 41 899 14 939 3 237
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia . . 1 45 644 38 433 6 364 847
B Ruotsi enemmistön kielenä – Majoritetens språk svenska –
Swedish-speaking majority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 144 650 41 677 99 939 3 034
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 34 409 11 255 22 215 939
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 413 1 957 3 378 78
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 22 708 8 349 14 083 276
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 82 120 20 116 60 263 1 741
III Ruotsinkieliset kunnat – Svenskspråkiga kommuner – Official
language is Swedish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 43 831 2 314 39 594 1 923
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 16 375 929 14 726 720
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 27 456 1 385 24 868 1 203
1) Kunnan virkakieli: Valtioneuvoston  päätöksen (1174/2002)  mukaan (voimassa v. 2004–2012).
Kunta on virkakieleltään yksikielinen, jos siinä on ainoastaan samankielisiä asukkaita tai jos siinä asuvien toiskielisten määrä on pienempi kuin 8 prosenttia asukkaiden
koko määrästä. Kunta on kaksikielinen, jos toiskielisten määrä nousee 8 prosenttiin tai on vähintään 3 000, mutta kaksikielinen kunta muutetaan yksikieliseksi vasta kun
toiskielisten määrä on alentunut 6 prosenttiin – 2) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako.
1) Kommuns ämbetsspråk: Enligt statsrådets beslut (1174/2002; gällande för åren 2004–2012).
En kommun är till ämbetsspråket enspråkig, om det i kommunen bara finns invånare med samma språk eller om antalet invånare som tillhör landets andra språkgrupp
understiger 8 procent av hela folkmängden. En kommun är tvåspråkig om antalet invånare som tillhör den andra språkgruppen stiger till 8 procent eller uppgår till minst
3 000, men en tvåspråkig kommun får inte förklaras enspråkig, om inte antalet invånare som tillhör den andra språkgruppen sjunkit till 6 procent – 2) Områdes-
indelningen enligt 1.1.2009.
1) Official language of municipalities: according to the decision (1174/2002) by the Council of State in effect from 2004 to 2012 – 2) Regional division as on 1 January 2009.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne; Suomen asetuskokoelma – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur; Finlands författningssamling –
OSF: Statistics Finland, Population structure; The Statute Book of Finland
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1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
Koko maa – Hela landet – Whole country 5 326 314 25 830 0,5
Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 192 601 19 092 0,9
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 408 020 17 010 1,2
Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 1 363 954 16 843 1,3
Raasepori – Raseborg . . . . . . . . . . . . . . 44 066 167 0,4
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . 93 491 782 0,8
Loviisa – Lovisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 628 -66 -0,4
Porvoo – Borgå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 863 848 1,1
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . 173 041 1 592 0,9
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 421 -39 -0,1
Hämeenlinna – Tavastehus. . . . . . . . . . 92 291 1 021 1,1
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 329 610 1,4
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . 200 847 786 0,4
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 520 -242 -0,8
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 327 1 028 0,6
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . 182 754 -810 -0,4
Kotka-Hamina – Kotka-Fredrikshamn . . 87 225 -318 -0,4
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 529 -492 -0,5
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 448 -268 -0,2
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 732 -401 -0,9
Lappeenranta – Villmanstrand . . . . . . . 89 716 133 0,1
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 881 806 7 042 0,4
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . 461 177 1 942 0,4
Loimaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 185 -44 -0,1
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 242 282 0,4
Turku – Åbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 387 1 801 0,6
Vakka-Suomi – Nystadsregionen . . . . . 31 655 -49 -0,2
Åboland-Turunmaa . . . . . . . . . . . . . . . . 22 708 -48 -0,2
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 652 -779 -0,3
Pohjois-Satakunta – Norra Satakunta. . 24 120 -296 -1,2
Pori – Björneborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 714 -33 0,0
Rauma – Raumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 818 -450 -0,7
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . 480 705 4 074 0,9
Etelä-Pirkanmaa – Södra Birkaland . . . 42 793 170 0,4
Kaakkois-Pirkanmaa – Sydöstra
Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 049 3 0,0
Lounais-Pirkanmaa – Sydvästra
Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 892 -106 -0,4
Luoteis-Pirkanmaa – Nordvästra
Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 118 -53 -0,2
Tampere – Tammerfors. . . . . . . . . . . . . 338 642 4 265 1,3
Ylä-Pirkanmaa – Övre Birkaland . . . . . . 36 211 -205 -0,6
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 747 1 046 0,4
Joutsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 959 -73 -1,2
Jyväskylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 070 1 948 1,2
Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 806 -295 -1,1
Keuruu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 849 -33 -0,3
Saarijärvi – Viitasaari . . . . . . . . . . . . . . 33 760 -373 -1,1
Äänekoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 303 -128 -0,5
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 511 -304 -0,2
Järviseutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 688 -259 -1,1
Kuusiokunnat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 345 -274 -1,2
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 990 424 0,3
Suupohja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 488 -195 -0,8
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . 175 985 998 0,6
Jakobstadsregionen . . . . . . . . . . . . . . . 49 220 299 0,6
Kyrönmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 415 38 0,2
Suupohjan rannikkoseutu – Sydöster-
botten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 245 -72 -0,4
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 105 733 0,8
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 029 65 0,1
Kaustinen – Kaustby . . . . . . . . . . . . . . . 16 602 -104 -0,6
Kokkola – Karleby . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 427 169 0,3
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 184 -2 294 -0,4
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . 156 632 -1 230 -0,8
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . . . . . . 73 413 -326 -0,4
Pieksämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 060 -385 -1,0
Savonlinna – Nyslott. . . . . . . . . . . . . . . 46 159 -519 -1,1
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . 248 423 -449 -0,2
Koillis-Savo – Nordöstra Savolax . . . . . 20 162 -241 -1,2
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 108 636 0,5
Sisä-Savo – Inre Savolax . . . . . . . . . . . 15 332 -207 -1,3
Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 942 -348 -1,0
Ylä-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . 58 879 -289 -0,5
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 129 -615 -0,4
Joensuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 425 232 0,2
Keski-Karjala – Mellersta Karelen . . . . 19 842 -339 -1,7
Pielisen Karjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 862 -508 -1,7
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 304 2 114 0,5
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 144 2 733 0,7
Koillismaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 321 -199 -0,9
Nivala-Haapajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 796 -179 -0,6
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 473 3 194 1,5
Oulunkaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 445 -111 -0,5
Raahe – Brahestad . . . . . . . . . . . . . . . . 34 921 20 0,1
Siikalatva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 588 -210 -1,3
Ylivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 600 218 0,5
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 160 -619 -0,7
Kajaani – Kajana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 867 -145 -0,2
Kehys-Kainuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 293 -474 -1,8
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . 183 963 -427 -0,2
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . 183 963 -427 -0,2
Itä-Lappi – Östra Lappland . . . . . . . . . . 19 248 -392 -2,0
Kemi-Tornio – Kemi-Torneå . . . . . . . . . 60 739 -153 -0,3
Pohjois-Lappi – Norra Lappland . . . . . . 17 060 -211 -1,2
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 781 444 0,7
Torniolaakso – Tornedalen . . . . . . . . . . 8 961 -198 -2,2
Tunturi-Lappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 174 83 0,6
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 456 303 1,1
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . 27 456 303 1,1
Mariehamns stad . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 005 103 0,9
Ålands landsbygd . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 171 222 1,6
Ålands skärgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 280 -22 -1,0
41. Väkiluku ja sen muutos lääneittäin, maakunnittain ja seutukunnittain, 2008
Folkmängd jämte ändring av den efter län, landskap och ekonomisk region, 2008
Population and population changes by province, region and sub-regional unit, 2008
Lääni/maakunta/seutukunta 1) Väkiluku Muutos Lääni/maakunta/seutukunta 1) Väkiluku Muutos
Län/landskap/ekonomisk region 1) Folkmängd Förändring Län/landskap/ekonomisk region 1) Folkmängd Förändring
Province/Region/Sub-regional unit 1) Population Change Province/Region/Sub-regional unit 1) Population Change
31.12.2008 2008 % 31.12.2008 2008 %
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42. Sadan suurimman kunnan väkiluku vuosien 1960–2008 lopussa
Folkmängden i de hundra största kommunerna vid utgången av åren 1960–2008
Population in one hundred largest municipalities at year-end 1960–2008
Kunta Kuntaryhmitys 1) Väkiluku 2) – Folkmängd 2) – Population 2)
Kommun Kommungruppering 1)
Municipality Grouping into 1960 1970 1980 1990 2000 2007 2008
municipalities 1)
Yhteensä 3) – Totalt 3) – Total 3). . . . . . . . 2 956 052 3 302 034 3 587 102 3 799 402 4 049 560 4 206 989 4 238 765
Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . K 452 777 510 352 483 036 492 400 555 474 568 531 576 632
Espoo – Esbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 56 641 96 609 137 409 172 629 213 271 238 047 241 565
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . K 132 673 158 380 166 228 172 560 195 468 207 866 209 552
Vantaa – Vanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 43 843 80 856 132 050 154 933 178 471 192 522 195 397
Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 129 569 154 090 163 680 159 180 172 561 175 286 175 582
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 66 939 88 330 96 732 104 720 124 063 135 055 137 061
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 74 098 86 595 96 966 103 921 116 519 126 546 128 028
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 66 802 88 393 94 767 93 151 96 921 99 308 100 080
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 60 179 69 343 77 049 82 943 88 796 91 320 91 959
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 88 582 92 282 94 529 94 352 91 550 88 813 88 436
Pori – Björneborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 65 792 75 850 79 405 76 357 75 994 76 255 76 403
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 54 973 59 039 63 969 67 363 71 013 72 105 72 433
Lappeenranta – Villmanstrand . . . . . . . . . . K 57 132 63 445 66 873 66 890 69 046 70 036 70 313
Hämeenlinna – Tavastehus . . . . . . . . . . . . . K 56 326 57 026 59 224 61 222 63 033 65 421 66 131
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 45 264 45 331 48 056 54 014 57 253 58 825 59 353
Vaasa – Vasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 44 078 49 410 53 758 53 429 56 737 57 998 58 597
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 33 817 37 596 42 497 47 182 50 670 55 356 56 211
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 49 079 47 440 47 638 49 834 52 604 54 469 54 777
Kotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 56 891 60 334 60 752 56 634 54 846 54 679 54 694
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 41 236 43 627 45 821 48 108 49 205 48 720 48 676
Porvoo – Borgå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 27 450 32 224 38 296 41 930 44 969 47 832 48 227
Kokkola – Karleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 32 183 37 953 41 848 43 267 44 182 45 348 45 644
Hyvinkää – Hyvinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 27 109 34 282 37 297 40 194 42 545 44 652 44 987
Rauma – Raumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 32 319 36 792 42 973 42 410 41 001 40 053 39 747
Lohja – Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 20 926 26 472 31 076 34 592 36 446 38 686 39 133
Nurmijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 13 461 16 899 22 115 28 129 33 104 38 633 39 018
Järvenpää – Träskända . . . . . . . . . . . . . . . . K 12 225 16 259 23 281 31 525 35 915 37 989 38 288
Kajaani – Kajana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 29 179 33 461 38 016 39 577 38 912 38 089 38 132
Tuusula – Tusby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 13 856 17 420 22 412 27 328 31 957 35 968 36 386
Kirkkonummi – Kyrkslätt . . . . . . . . . . . . . . . K 7 033 11 500 19 919 25 366 29 694 35 141 35 981
Kerava – Kervo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 9 925 14 348 23 851 27 597 30 270 33 181 33 546
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 21 511 22 141 23 644 26 063 26 905 30 485 30 951
Kaarina – S:t Karins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 13 711 15 106 19 351 24 390 26 746 29 928 30 347
Ylöjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 16 071 16 003 18 013 23 434 25 299 29 148 29 762
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 32 745 34 410 36 378 33 566 30 663 29 155 28 899
Raasepori – Raseborg . . . . . . . . . . . . . . . . . T 28 658 28 139 27 972 28 565 28 436 28 731 28 834
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 20 197 22 809 23 971 25 000 26 173 28 023 28 536
Kangasala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 15 026 16 825 20 733 23 293 24 500 27 733 28 222
Savonlinna – Nyslott . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 29 001 30 769 30 133 30 172 29 141 27 981 27 828
Vihti – Vichtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 10 997 12 295 16 871 21 648 23 858 27 040 27 628
Sastamala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 29 499 27 756 26 128 25 670 24 846 24 593 24 519
Raisio – Reso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 11 372 14 271 18 017 21 120 23 149 24 077 24 147
Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 25 236 26 181 26 554 26 428 24 890 23 405 23 182
Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 28 524 27 272 26 371 26 005 25 023 23 398 23 167
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 28 040 27 288 26 928 25 374 23 689 22 669 22 594
Raahe – Brahestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 10 669 16 051 23 382 24 103 23 171 22 430 22 571
Tornio – Torneå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 17 018 18 045 21 076 22 879 22 617 22 373 22 487
Iisalmi – Idensalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 20 199 20 371 22 648 23 979 23 113 22 298 22 289
Hollola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 9 500 12 687 16 418 19 915 20 378 21 520 21 747
Hamina – Fredrikshamn. . . . . . . . . . . . . . . . K 21 371 23 029 22 995 22 589 21 847 21 737 21 570
Siilinjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 8 833 10 834 15 168 18 749 19 742 20 750 20 769
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 16 947 19 035 21 441 22 255 21 178 20 612 20 545
Valkeakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 19 098 20 940 22 780 21 724 20 493 20 394 20 542
Äänekoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 20 822 19 896 20 450 21 121 20 713 20 404 20 325
Pieksämäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 24 512 24 102 23 781 24 128 22 040 20 476 20 304
Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 11 308 11 676 12 660 14 564 16 331 19 271 19 753
Pietarsaari – Jakobstad. . . . . . . . . . . . . . . . K 14 767 18 820 20 700 19 883 19 636 19 569 19 667
Mäntsälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 10 945 10 047 11 458 14 774 16 628 18 980 19 432
Naantali – Nådendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 9 076 9 355 11 328 14 622 16 743 18 117 18 391
Haukipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 13 956 9 043 11 836 13 764 15 779 18 113 18 371
Mustasaari – Korsholm . . . . . . . . . . . . . . . . T 13 675 13 304 13 693 16 123 16 614 17 936 18 112
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 13 666 15 725 19 332 19 660 18 506 17 835 17 870
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Kunta Kuntaryhmitys 1) Väkiluku 2) – Folkmängd 2) – Population 2)
Kommun Kommungruppering 1)
Municipality Grouping into 1960 1970 1980 1990 2000 2007 2008
municipalities 1)
Sipoo – Sibbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 10 442 11 989 12 971 14 671 17 477 19 470 17 840
Kauhava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 22 200 20 197 19 924 20 231 18 967 17 974 17 773
Laukaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 14 719 13 705 13 676 15 730 16 548 17 609 17 763
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 22 697 20 040 18 612 18 457 17 585 17 177 17 102
Kuusamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 18 919 18 204 17 200 18 126 17 729 16 899 16 775
Janakkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 14 001 14 647 15 160 15 301 15 419 16 405 16 589
Pirkkala – Birkala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 5 596 6 653 9 634 11 409 12 736 15 788 16 154
Uusikaupunki – Nystad . . . . . . . . . . . . . . . . T 11 618 13 465 17 326 18 432 17 019 15 926 15 886
Lieto – Lundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 7 604 8 087 9 763 12 255 14 169 15 607 15 772
Länsi-Turunmaa – Väståboland. . . . . . . . . . T 15 691 14 515 14 563 15 712 15 295 15 373 15 405
Kempele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 2 716 3 988 7 545 9 807 12 551 15 218 15 320
Nastola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 7 143 11 049 13 864 15 121 14 735 15 007 15 044
Orimattila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 13 186 12 844 13 214 14 096 14 055 14 705 14 810
Kurikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 17 677 16 921 16 949 16 720 15 482 14 928 14 749
Kauhajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 16 278 14 931 14 946 15 643 14 831 14 428 14 379
Lapua – Lappo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 16 172 15 189 14 567 14 579 14 055 14 178 14 234
Akaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 12 168 12 865 13 103 13 439 13 294 14 109 14 225
Ylivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 10 100 10 528 11 738 13 053 13 248 13 650 13 803
Ulvila – Ulvsby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 10 020 9 896 12 809 14 317 14 118 13 702 13 707
Kontiolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 10 331 8 955 8 351 10 450 11 517 13 326 13 490
Lieksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 26 345 20 875 19 157 17 527 15 208 13 181 12 918
Kiiminki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 2 696 2 945 6 208 8 580 10 453 12 448 12 766
Eura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 15 393 14 541 13 729 13 406 12 957 12 676 12 576
Kankaanpää. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 12 650 12 564 13 516 13 532 13 018 12 405 12 314
Liperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 12 893 11 145 10 737 11 500 11 479 11 940 12 056
Ilmajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 13 641 12 326 11 928 12 097 11 832 11 635 11 680
Mänttä-Vilppula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 15 231 14 616 15 147 14 049 12 738 11 767 11 645
Maarianhamina – Mariehamn. . . . . . . . . . . K 6 685 8 546 9 553 10 263 10 488 10 902 11 005
Nivala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 11 888 10 179 10 515 11 249 11 079 10 976 10 984
Keuruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 14 217 13 321 13 000 12 663 11 870 10 919 10 896
Leppävirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 14 705 12 891 11 560 11 670 11 085 10 885 10 760
Pedersören kunta – Pedersöre. . . . . . . . . . . M 8 551 7 994 8 696 9 874 10 258 10 665 10 757
Saarijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 14 654 12 648 11 871 12 026 11 624 10 801 10 730
Sotkamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 15 254 12 671 11 430 11 603 11 106 10 716 10 719
Huittinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 13 018 11 840 11 650 11 429 10 983 10 699 10 703
Alajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 12 665 11 310 11 089 11 963 11 503 10 698 10 634
Hämeenkyrö – Tavastkyro . . . . . . . . . . . . . . T 10 700 10 004 9 302 9 511 9 897 10 276 10 327
Paimio – Pemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 6 281 6 787 8 366 9 614 9 815 10 010 10 145
1) K = kaupunkimainen, M = maaseutumainen, T = taajaan asuttu. Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman
taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman
taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman
väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
2) Aluejako 1.1.2009 mukainen lukuunottamatta osakuntaliitoksia. Vuosina 1960–2000 koko Längelmäen kunta liitetty Jämsän lukuihin.
3) Vuoden 2008 tilaston mukaan 100 suurinta kuntaa.
1) K = urban kommun, M = landsbyggdskommun, T = tätortskommun. Urbana kommuner är de kommuner i vilka minst 90 % av befolkningen bor i tätorter eller där den
största tätortens folkmängd är minst 15 000. Tätortskommuner utgörs av de kommuner i vilka minst 60 % men under 90 % av befolkningen bor i tätorter och den största
tätortens folkmängd är minst 4 000 men under 15 000. Landsbygdskommuner är de kommuner där mindre än 60 % av befolkningen bor i tätorter och den störstä tätortens
folkmängd är under 15 000 samt de kommuner där minst 60 %, men under 90 %, av befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är under 4 000.
2) Regionindelningen enligt 1.1.2009 med undantag delinkorporeringar. Åren 1960–2000 har hela Längelmäki kommun överförts till siffrorna för Jämsä.
3) De 100 största kommunerna enligt 2008 års statistik.
1) K = urban, M = rural, T = semi-urban. Urban municipalities are those municipalities in which at least 90% of the population lives in urban settlements or in which the
population of the largest urban settlement is at least 15 000 inhabitants. Semi-urban municipalities are municipalities in which at least 60% but less than 90% of the
population lives in urban settlements and in which the population of the largest urban settlement is at least 4 000 but less than 15 000 inhabitants. Rural
municipalities are those municipalities in which less than 60% of the population lives in urban settlements and in which the population of the largest urban
settlement is less than 15 000 inhabitants, as well as those municipalities in which at least 60% but less than 90% of the population lives in urban settlements and in
which the population of the largest urban settlement is less than 4 000 inhabitants.
2) Regional division as at 1 January 2009 with the exception of the sub-area merging. In 1960–2000 entire municipality of Längelmäki included in figures for Jämsä.
3) 100 largest municipalities according to the statistics of 2008.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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Väestö – Befolkning – Population
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
43. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat
Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur och
Area, population by age, language and educational level, population change, industrial structure and household-dwelling
Kielellinen jaotus 1): Språklig indelning 1):
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun
 = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi  = tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk
❑ = ruotsinkielinen kunta ❑ = svenskspråkig kommun
✩ = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi ✩ = tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk
1) Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003–2012 – 2) Tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta (%) kunnan siitä väestöstä,
jonka asuinpaikka on koordinaatein määriteltävissä – 3) Aluejako 1.1.2009 mukainen – 4) Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkea-
koulukoulutuksessa tai yliopistokoulutuksessa tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta – 5) Ko. toimialalta toimeentulonsa saavan
väestön (kunnassa asuva) osuus työllisestä työvoimasta. Pl. toimiala tuntematon – 6) Asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta – 7)
Työttömien määrä perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoon työttömistä työnhakijoista (2008), työvoiman määrä perustuu Tilastokeskuksen työssäkäynti- tilastoon
(2006 lopulliset tiedot) – 8) Työvoiman ulkopuolella ja työttömänä olevat yhtä työllistä kohti – 9) (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) –
(maassamuuton lähtömuutto + siirtolaisuuden lähtömuutto) – 10) Vuoden 2007 ja 2008 väkilukujen erotus. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu muutosta laskettaessa.
1) Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003–2012 – 2) Avser andelen (%) personer som bor i tätorter av
den kommunbefolkning vars bostadsort kan definieras med koordinater – 3) Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – 4) Personer som fyllt 15 år och som slutfört gymnasie-,
yrkes-, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning som leder till examen – 5) Siffrorna visar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som får sin utkomst av
resp. näringar. Exkl. näringsgrenen okänd – 6) Andelen personer som arbetar utanför sin hemkommun av sysselsatta – 7) Antalet arbetslösa grundar sig på Arbets- och
näringsministeriets statistik över arbetslösa arbetssökande (2008), antalet arbetskraft baserar sig på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (2006 slutliga
uppgifter) – 8) Personer utanför arbetskraften och arbetslösa per sysselsatt – 9) (Regional inflyttning + utrikes inflyttning) – (regional utflyttning + utrikes utflyttning) –
10) Skillnaden mellan folkmängderna 2007 och 2008. Partiella kommun- sammanslagningar har inte beaktats vid beräkning av förändring – 11) Jord- och skogsbruk, fiske och
jakt.
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,4 303 898,8 5 326 314 17,5 891 162 16,7 3 543 084 66,5 892 068 16,7 289 951 5,4
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . 95,8 6 394,9 1 408 020 220,2 241 078 17,1 984 500 69,9 182 442 13,0 103 946 7,4
 Espoo – Esbo . . . . . . . . . . . . . . . . 99,2 312,2 241 565 773,7 47 613 19,7 168 523 69,8 25 429 10,5 20 136 8,3
 Hanko – Hangö . . . . . . . . . . . . . . . 96,6 117,4 9 657 82,3 1 466 15,2 6 314 65,4 1 877 19,4 4 218 43,7
 Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . 99,8 213,0 576 632 2 707,2 78 737 13,7 415 244 72,0 82 651 14,3 35 124 6,1
Hyvinkää – Hyvinge . . . . . . . . . . . 93,9 322,6 44 987 139,4 7 998 17,8 30 108 66,9 6 881 15,3 343 0,8
✩ Inkoo – Ingå . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,8 349,9 5 575 15,9 1 046 18,8 3 567 64,0 962 17,3 3 121 56,0
Järvenpää – Träskända . . . . . . . . 99,9 37,6 38 288 1 018,6 7 034 18,4 27 050 70,6 4 204 11,0 326 0,9
Karjalohja – Karislojo . . . . . . . . . . 46,7 121,3 1 481 12,2 263 17,8 915 61,8 303 20,5 26 1,8
Karkkila – Högfors . . . . . . . . . . . . 87,3 242,4 9 076 37,4 1 529 16,8 5 923 65,3 1 624 17,9 66 0,7
 Kauniainen – Grankulla . . . . . . . . 100,0 5,9 8 545 1 453,2 1 664 19,5 5 349 62,6 1 532 17,9 3 272 38,3
Kerava – Kervo . . . . . . . . . . . . . . . 98,6 30,6 33 546 1 095,6 5 928 17,7 23 593 70,3 4 025 12,0 372 1,1
 Kirkkonummi – Kyrkslätt . . . . . . . . 87,2 366,1 35 981 98,3 8 385 23,3 24 094 67,0 3 502 9,7 6 655 18,5
 Lohja – Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,2 349,4 39 133 112,0 7 332 18,7 25 973 66,4 5 828 14,9 1 573 4,0
Mäntsälä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,1 580,9 19 432 33,4 4 358 22,4 12 531 64,5 2 543 13,1 165 0,8
Nummi – Pusula . . . . . . . . . . . . . . 42,5 468,4 6 013 12,8 1 060 17,6 3 799 63,2 1 154 19,2 71 1,2
Nurmijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,1 361,9 39 018 107,8 9 322 23,9 25 494 65,3 4 202 10,8 477 1,2
Pornainen – Borgnäs. . . . . . . . . . . 61,8 146,5 4 975 34,0 1 353 27,2 3 123 62,8 499 10,0 106 2,1
✩ Raasepori – Raseborg. . . . . . . . . . 77,1 1 147,7 28 834 25,1 4 707 16,3 18 305 63,5 5 822 20,2 19 094 66,2
 Siuntio – Sjundeå . . . . . . . . . . . . . 45,6 241,2 5 871 24,3 1 307 22,3 3 905 66,5 659 11,2 1 864 31,7
Tuusula – Tusby . . . . . . . . . . . . . . 93,6 219,6 36 386 165,7 8 068 22,2 24 418 67,1 3 900 10,7 627 1,7
 Vantaa – Vanda . . . . . . . . . . . . . . 99,4 238,4 195 397 819,7 36 096 18,5 137 679 70,5 21 622 11,1 5 841 3,0
Vihti – Vichtis . . . . . . . . . . . . . . . . 73,2 522,1 27 628 52,9 5 812 21,0 18 593 67,3 3 223 11,7 469 1,7
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . 77,0 2 736,4 93 491 34,2 17 451 18,7 61 321 65,6 14 719 15,7 30 197 32,3
Askola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,7 212,4 4 761 22,4 980 20,6 3 152 66,2 629 13,2 134 2,8
 Lapinjärvi – Lappträsk . . . . . . . . . 35,3 329,9 2 934 8,9 454 15,5 1 840 62,7 640 21,8 959 32,7
✩ Liljendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,2 113,7 1 469 12,9 253 17,2 925 63,0 291 19,8 1 100 74,9
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10 436 15 457 25 830 0,5 38,5 26,2 3,9 25,1 70,1 2 313 788 32,4 8,0 1,3 2 499 332
7 589 9 339 19 056 1,4 34,3 33,7 0,5 18,1 80,5 717 803 40,8 5,4 1,0 663 438
2 345 1 162 3 518 1,5 30,8 42,4 0,2 16,6 82,3 112 344 50,5 4,4 1,0 105 113
-29 -20 -51 -0,5 33,7 18,7 0,5 36,7 62,4 4 961 13,1 5,3 1,2 4 719
1 517 4 499 8 101 1,4 34,0 35,2 0,1 13,3 85,7 378 158 21,5 6,0 1,0 299 233
110 238 335 0,8 37,4 27,0 0,8 27,8 70,8 17 645 44,6 6,0 1,2 20 951
21 95 115 2,1 35,0 29,0 5,9 19,5 72,8 1 281 61,9 4,6 1,2 2 319
292 10 299 0,8 36,5 30,9 0,2 22,1 77,0 12 058 65,2 5,3 1,0 17 334
-1 14 16 1,1 35,9 20,0 8,8 27,1 62,5 436 57,2 5,2 1,4 662
-8 82 80 0,9 37,8 17,7 2,3 39,7 57,1 3 597 38,8 5,2 1,2 4 212
16 17 34 0,4 23,8 54,8 0,2 13,9 84,8 2 276 79,6 3,0 1,3 3 349
207 160 365 1,1 36,4 29,7 0,3 21,9 77,2 10 906 68,7 4,1 0,9 15 671
335 493 840 2,4 31,5 36,9 0,8 20,4 77,8 10 341 65,4 4,8 1,0 14 353
123 321 447 1,2 36,9 25,1 1,3 34,2 63,6 15 458 35,2 5,3 1,1 17 640
137 318 452 2,4 38,6 22,6 4,2 27,3 67,5 5 104 58,1 4,4 1,1 7 818
-14 -4 -16 -0,3 38,1 18,4 9,3 31,2 57,9 1 600 56,9 5,0 1,3 2 577
317 83 385 1,0 35,6 30,1 1,5 24,0 73,7 10 680 63,9 3,2 1,0 15 099
37 24 61 1,2 39,9 22,8 4,2 27,2 67,7 929 73,6 3,2 1,1 1 753
-42 162 103 0,4 33,8 23,7 3,9 26,6 68,1 11 010 24,2 5,9 1,3 13 393
28 68 91 1,6 33,0 31,8 3,5 21,3 74,0 1 375 71,9 3,3 1,0 2 311
222 185 418 1,2 35,5 31,0 0,8 24,3 74,2 12 791 70,5 3,0 1,0 14 608
1 772 1 045 2 875 1,5 36,5 28,4 0,2 19,1 80,0 96 977 56,5 6,2 1,0 88 899
204 387 588 2,2 36,3 28,1 2,2 26,6 70,0 7 876 59,5 4,0 1,0 11 424
187 527 -1 264 -1,3 35,0 26,6 3,6 28,4 67,1 34 593 45,0 5,2 1,1 40 950
-1 50 50 1,1 41,4 18,6 6,9 35,4 56,7 1 299 65,2 4,6 1,1 1 928
-13 16 5 0,2 38,6 15,2 20,5 19,4 59,0 1 016 40,6 7,0 1,4 1 310
5 11 17 1,2 39,1 17,0 15,4 23,6 59,9 445 52,3 4,1 1,2 645
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
kunnittain
bostadshushåll kommunvis
units by municipality
Linguistic division 1):
Municipality with no sign = municipality with Finnish as official language
 = municipality with two official languages, Finnish-speaking majority
❑ = municipality with Swedish as official language
✩ = municipality with two official languages, Swedish-speaking majority
1) Linguistic division of administrative districts and autonomous areas between the years 2003–2012 based on a Council of State decision – 2) Refers to the proportion (%)
living in urban settlements of the municipal residents for whom place of residence can be defined with co-ordinates – 3) Regional division as on 1 January 2009 –
4) Persons aged 15 or over who have completed upper secondary general school, vocational, polytechnic or university education leading to a qualification or degree –
5) The figures indicate the percentage of employed labour force engaged in the industry in question. Excl. industry unknown – 6) Inter-municipality commuters as % of
employed persons – 7) The number of unemployed is based on the job applicants register of the Ministry of Employment and the Economy (2008), the number of labour
force is based on Statistics Finland’s employment statistics (2006 final data) – 8) Persons outside the labour force and those unemployed per each employed person –
9) (Internal in-migration + immigration) – (internal out-migration + emigration) – 10) The difference in the size of population between 2007 and 2008. Partial municipal
mergers have not been taken into account when calculating the change – 11) Agriculture, forestry, hunting and fishing.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Väestörakenne, Kuolleet, Syntyneet, Muuttoliike, Työssäkäynti, Väestön koulutusrakenne, Asuntokunnat ja asuinolot;
Maanmittauslaitos; Työ- ja elinkeinoministeriö – FOS: Statistikcentralen: Befolkningsstruktur, Avlidna, Födda, Flyttningsrörelsen, Sysselsättning, Befolkningens
utbildningsstruktur, Bostadshushåll och bostadsförhållanden; Lantmäteriverket; Arbets- och näringsministeriet – OSF: Statistics Finland: Population structure, Deaths,
Births, Migration, Employment, Educational structure of population, Household-dwelling units and housing conditions; National Land Survey of Finland; Ministry of
Employment and the Economy
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
 Loviisa – Lovisa . . . . . . . . . . . . . . 99,1 44,5 7 381 166,1 1 046 14,2 4 653 63,0 1 682 22,8 2 805 38,0
 Myrskylä – Mörskom . . . . . . . . . . 45,5 200,3 2 010 10,0 350 17,4 1 238 61,6 422 21,0 218 10,8
✩ Pernaja – Pernå . . . . . . . . . . . . . . 53,2 419,5 3 944 9,4 694 17,6 2 563 65,0 687 17,4 2 278 57,8
 Porvoo – Borgå . . . . . . . . . . . . . . . 84,6 654,8 48 227 73,7 8 942 18,5 32 292 67,0 6 993 14,5 15 256 31,6
Pukkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,4 145,1 2 025 14,0 409 20,2 1 255 62,0 361 17,8 18 0,9
 Ruotsinpyhtää – Strömfors . . . . . . 51,5 276,7 2 900 10,5 451 15,6 1 867 64,4 582 20,1 537 18,5
 Sipoo – Sibbo . . . . . . . . . . . . . . . . 81,3 339,6 17 840 52,5 3 872 21,7 11 536 64,7 2 432 13,6 6 892 38,6
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,9 10 663,0 461 177 43,3 73 904 16,0 305 786 66,3 81 487 17,7 26 377 5,7
Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,3 95,0 3 852 40,5 810 21,0 2 537 65,9 505 13,1 19 0,5
Kaarina – S:t Karins . . . . . . . . . . . 94,3 150,3 30 347 201,8 6 083 20,0 19 920 65,6 4 344 14,3 1 104 3,6
✩ Kemiönsaari – Kimitoön . . . . . . . . 48,3 687,1 7 303 10,6 1 052 14,4 4 406 60,3 1 845 25,3 5 217 71,4
Koski Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,5 191,5 2 470 12,9 365 14,8 1 455 58,9 650 26,3 11 0,4
Kustavi – Gustavs . . . . . . . . . . . . . 37,9 166,4 910 5,5 112 12,3 558 61,3 240 26,4 12 1,3
Laitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,5 531,7 8 470 15,9 1 448 17,1 5 344 63,1 1 678 19,8 24 0,3
Lieto – Lundo . . . . . . . . . . . . . . . . 84,9 198,6 15 772 79,4 3 440 21,8 10 201 64,7 2 131 13,5 165 1,0
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,3 848,1 17 102 20,2 2 639 15,4 10 641 62,2 3 822 22,3 36 0,2
✩ Länsi-Turunmaa – Väståboland . . 67,7 881,9 15 405 17,5 2 646 17,2 9 748 63,3 3 011 19,5 8 866 57,6
Marttila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,3 195,4 2 030 10,4 316 15,6 1 263 62,2 451 22,2 13 0,6
Masku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,3 203,0 9 383 46,2 2 138 22,8 6 089 64,9 1 156 12,3 99 1,1
Mynämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,2 519,8 8 026 15,4 1 449 18,1 5 086 63,4 1 491 18,6 52 0,6
Naantali – Nådendal . . . . . . . . . . 86,9 283,5 18 391 64,9 3 315 18,0 12 149 66,1 2 927 15,9 260 1,4
Nousiainen – Nousis . . . . . . . . . . 67,0 198,8 4 809 24,2 1 045 21,7 3 104 64,5 660 13,7 40 0,8
Oripää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,7 117,6 1 393 11,8 265 19,0 839 60,2 289 20,7 2 0,1
Paimio – Pemar. . . . . . . . . . . . . . . 76,3 238,4 10 145 42,6 1 862 18,4 6 738 66,4 1 545 15,2 70 0,7
Pyhäranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,1 143,3 2 236 15,6 370 16,5 1 433 64,1 433 19,4 9 0,4
Pöytyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 750,1 8 397 11,2 1 527 18,2 5 202 62,0 1 668 19,9 36 0,4
Raisio – Reso . . . . . . . . . . . . . . . . 99,3 48,7 24 147 495,8 4 172 17,3 16 078 66,6 3 897 16,1 322 1,3
Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,5 127,1 5 758 45,3 1 327 23,0 3 729 64,8 702 12,2 67 1,2
Salo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,6 1 986,9 54 777 27,6 9 240 16,9 35 358 64,5 10 179 18,6 570 1,0
Sauvo – Sagu . . . . . . . . . . . . . . . . 43,1 252,5 3 027 12,0 534 17,6 1 963 64,8 530 17,5 64 2,1
Somero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,2 667,9 9 465 14,2 1 474 15,6 5 604 59,2 2 387 25,2 45 0,5
Taivassalo – Tövsala . . . . . . . . . . 44,8 140,4 1 708 12,2 210 12,3 1 068 62,5 430 25,2 10 0,6
Tarvasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 102,0 1 941 19,0 404 20,8 1 190 61,3 347 17,9 8 0,4
 Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 245,6 175 582 714,8 22 965 13,1 122 033 69,5 30 584 17,4 9 167 5,2
Uusikaupunki – Nystad. . . . . . . . . 77,9 502,7 15 886 31,6 2 296 14,5 10 529 66,3 3 061 19,3 77 0,5
Vehmaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 188,8 2 445 13,0 400 16,4 1 521 62,2 524 21,4 12 0,5
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,3 7 957,1 227 652 28,6 35 555 15,6 146 097 64,2 46 000 20,2 755 0,3
Eura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,9 578,9 12 576 21,7 2 127 16,9 7 775 61,8 2 674 21,3 18 0,1
Eurajoki – Euraåminne . . . . . . . . . 67,7 345,4 5 871 17,0 1 077 18,3 3 749 63,9 1 045 17,8 10 0,2
Harjavalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,3 123,5 7 580 61,4 1 129 14,9 4 771 62,9 1 680 22,2 20 0,3
Honkajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,5 331,3 1 918 5,8 266 13,9 1 238 64,5 414 21,6 5 0,3
Huittinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,3 532,6 10 703 20,1 1 622 15,2 6 746 63,0 2 335 21,8 7 0,1
Jämijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,4 214,2 2 103 9,8 357 17,0 1 264 60,1 482 22,9 1 0,0
Kankaanpää . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,5 689,7 12 314 17,9 1 908 15,5 8 142 66,1 2 264 18,4 14 0,1
Karvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,6 501,9 2 728 5,4 383 14,0 1 656 60,7 689 25,3 3 0,1
Kiikoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1 138,1 1 294 9,4 216 16,7 761 58,8 317 24,5 - -
Kokemäki – Kumo. . . . . . . . . . . . . 62,1 481,3 8 148 16,9 1 164 14,3 5 076 62,3 1 908 23,4 10 0,1
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-34 26 -10 -0,1 33,5 23,2 1,4 33,5 64,1 3 630 28,7 7,6 1,4 3 854
-5 -9 -16 -0,8 39,8 16,0 14,0 28,6 55,9 536 54,0 7,3 1,5 877
-6 -50 -58 -1,4 35,6 20,0 7,7 27,9 63,1 861 68,6 4,1 1,2 1 701
145 246 395 0,8 34,8 28,3 1,6 29,9 67,6 20 250 32,5 5,8 1,1 21 469
5 -1 3 0,1 40,3 16,7 13,0 25,6 60,1 554 56,0 5,2 1,3 856
-5 -17 -20 -0,7 36,5 17,7 7,9 37,5 52,9 842 59,2 5,0 1,3 1 327
96 255 -1 630 -8,4 32,3 33,2 2,1 21,5 75,5 5 160 67,7 3,2 1,1 6 983
369 1 598 1 942 0,4 38,7 25,8 3,6 28,5 67,1 202 205 36,5 6,5 1,2 222 593
23 7 29 0,8 40,1 20,1 4,6 36,7 57,7 1 238 62,3 4,8 1,1 1 597
167 250 419 1,4 35,5 32,2 1,1 27,0 71,3 9 222 69,9 4,1 1,1 12 960
-48 -34 -80 -1,1 35,1 19,5 8,4 26,3 63,7 2 665 22,5 4,3 1,4 3 464
-9 -6 -15 -0,6 37,7 15,9 19,5 27,5 51,5 936 36,3 3,8 1,4 1 198
-10 18 9 1,0 34,6 17,1 10,7 34,6 52,9 355 34,6 7,4 1,4 452
-2 -14 -14 -0,2 41,3 17,3 10,7 40,0 48,5 3 857 28,1 4,8 1,3 3 922
83 70 165 1,1 37,3 29,9 2,9 29,2 67,3 4 973 70,5 3,4 1,1 6 232
-59 -17 -75 -0,4 39,4 20,0 10,5 31,3 57,2 7 301 20,1 6,1 1,4 8 146
-66 90 32 0,2 35,2 28,5 4,5 25,7 68,7 5 403 38,0 4,2 1,2 6 938
-10 6 -5 -0,2 39,1 16,9 17,3 29,4 51,3 605 56,0 4,4 1,2 934
61 221 290 3,2 40,4 27,6 4,1 28,4 66,9 2 568 73,2 3,2 1,1 3 599
3 -12 -5 -0,1 40,8 19,0 10,7 30,3 57,7 2 191 55,8 4,2 1,2 3 469
62 199 274 1,5 36,7 29,9 2,6 26,9 69,8 6 003 60,1 4,5 1,1 8 267
27 19 46 1,0 42,3 21,2 6,7 29,3 63,4 1 084 70,0 3,9 1,1 1 876
14 17 31 2,3 39,1 14,7 22,2 24,3 53,0 482 47,4 6,4 1,3 628
13 121 135 1,3 39,2 26,3 4,3 32,1 62,9 3 705 51,7 2,9 1,1 4 536
-3 26 21 0,9 40,0 17,8 5,4 45,5 48,0 572 71,4 5,3 1,3 957
-8 -5 -8 -0,1 39,4 17,1 12,7 32,7 53,5 2 892 46,0 4,8 1,3 3 701
74 13 70 0,3 39,2 25,4 0,4 31,4 67,5 9 991 67,9 4,8 1,1 11 204
27 11 34 0,6 41,0 25,9 3,7 30,1 65,5 1 683 74,6 3,9 1,1 2 135
30 276 308 0,6 37,2 22,6 5,1 39,3 54,8 26 440 13,3 6,5 1,2 25 912
3 71 77 2,6 38,9 21,4 14,4 27,6 57,3 755 56,9 2,9 1,2 1 298
-44 16 -26 -0,3 36,4 16,7 13,3 29,5 56,0 3 080 32,3 6,0 1,5 4 427
-15 -3 -22 -1,3 37,9 14,9 14,4 28,2 55,7 544 44,3 3,9 1,4 797
-7 11 -1 -0,1 41,5 17,0 7,3 34,8 56,4 580 63,2 3,6 1,3 817
99 248 296 0,2 39,6 28,7 0,5 22,3 76,5 95 636 22,6 9,1 1,2 94 204
-36 - -40 -0,3 42,0 20,3 4,9 42,0 52,3 6 664 20,9 6,7 1,3 7 795
- -1 -3 -0,1 42,0 15,1 17,4 28,1 52,8 780 46,2 4,2 1,4 1 128
-376 -386 -779 -0,3 39,4 21,8 4,7 33,3 61,1 93 311 28,6 9,1 1,4 108 550
-40 -66 -100 -0,8 36,4 18,1 7,6 46,2 45,4 5 501 30,0 5,5 1,4 5 745
7 11 17 0,3 39,4 18,8 6,5 40,6 51,9 2 425 56,2 6,1 1,3 2 528
-13 -52 -66 -0,9 39,7 19,8 2,4 37,2 59,7 3 839 33,9 8,4 1,5 3 790
-8 -8 -14 -0,7 37,9 12,4 29,4 23,5 45,9 839 24,4 7,3 1,4 850
-13 16 4 0,0 39,7 18,9 12,4 30,3 55,8 4 399 26,2 6,8 1,4 5 135
-12 -34 -46 -2,1 39,3 15,0 18,4 27,1 53,2 675 44,3 9,7 1,5 895
-13 -76 -91 -0,7 40,9 20,2 6,0 28,4 64,5 5 481 19,3 9,9 1,5 5 774
-36 -14 -48 -1,7 39,7 10,6 25,8 27,7 44,8 1 005 20,4 9,8 1,5 1 207
- -4 -6 -0,5 37,8 15,7 15,9 28,7 55,1 318 50,6 8,6 1,7 557
-24 -43 -69 -0,8 38,3 17,9 8,2 34,8 55,7 2 946 34,1 7,6 1,5 3 868
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
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Köyliö – Kjulo . . . . . . . . . . . . . . . . 34,9 246,1 2 863 11,6 460 16,1 1 759 61,4 644 22,5 7 0,2
Lavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,1 321,2 2 086 6,5 252 12,1 1 274 61,1 560 26,8 4 0,2
Luvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,1 169,1 3 317 19,6 591 17,8 2 103 63,4 623 18,8 18 0,5
Merikarvia – Sastmola . . . . . . . . . 60,2 446,1 3 437 7,7 479 13,9 2 027 59,0 931 27,1 10 0,3
Nakkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,3 182,9 5 782 31,6 1 009 17,5 3 610 62,4 1 163 20,1 17 0,3
Noormarkku – Norrmark . . . . . . . . 83,3 316,9 6 125 19,3 1 188 19,4 3 806 62,1 1 131 18,5 30 0,5
Pomarkku – Påmark . . . . . . . . . . . 62,8 301,1 2 512 8,3 397 15,8 1 512 60,2 603 24,0 1 0,0
Pori – Björneborg . . . . . . . . . . . . . 96,1 517,1 76 403 147,7 11 465 15,0 49 825 65,2 15 113 19,8 387 0,5
Rauma – Raumo . . . . . . . . . . . . . . 93,0 495,5 39 747 80,2 6 051 15,2 26 167 65,8 7 529 18,9 152 0,4
Siikainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 463,1 1 677 3,6 231 13,8 976 58,2 470 28,0 1 0,1
Säkylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,8 160,6 4 761 29,7 705 14,8 3 076 64,6 980 20,6 10 0,2
Ulvila – Ulvsby . . . . . . . . . . . . . . . 85,8 400,7 13 707 34,2 2 478 18,1 8 784 64,1 2 445 17,8 30 0,2
Kanta-Häme – Egentliga Tavast-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,8 5 199,9 173 041 33,3 29 414 17,0 112 001 64,7 31 626 18,3 616 0,4
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,5 248,8 17 870 71,8 2 518 14,1 11 588 64,8 3 764 21,1 41 0,2
Hattula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,2 357,8 9 571 26,7 1 820 19,0 6 294 65,8 1 457 15,2 36 0,4
Hausjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 355,6 8 647 24,3 1 771 20,5 5 573 64,5 1 303 15,1 51 0,6
Humppila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,1 147,9 2 537 17,1 443 17,5 1 573 62,0 521 20,5 5 0,2
Hämeenlinna – Tavastehus . . . . . 85,8 1 820,1 66 131 36,3 10 457 15,8 42 756 64,7 12 918 19,5 219 0,3
Janakkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,1 547,5 16 589 30,3 3 155 19,0 10 546 63,6 2 888 17,4 72 0,4
Jokioinen – Jockis . . . . . . . . . . . . 66,4 180,4 5 767 32,0 1 109 19,2 3 666 63,6 992 17,2 16 0,3
Loppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,0 597,6 8 146 13,6 1 615 19,8 5 087 62,4 1 444 17,7 36 0,4
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,5 121,0 28 536 235,8 4 915 17,2 19 065 66,8 4 556 16,0 105 0,4
Tammela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,4 640,4 6 617 10,3 1 184 17,9 4 174 63,1 1 259 19,0 15 0,2
Ypäjä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,0 182,8 2 630 14,4 427 16,2 1 679 63,8 524 19,9 20 0,8
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . 87,3 12 446,5 480 705 38,6 78 976 16,4 320 836 66,7 80 893 16,8 1 744 0,4
Akaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,6 102,2 14 225 139,2 2 739 19,3 9 045 63,6 2 441 17,2 26 0,2
Hämeenkyrö – Tavastkyro . . . . . . 66,1 463,7 10 327 22,3 1 858 18,0 6 590 63,8 1 879 18,2 14 0,1
Ikaalinen – Ikalis. . . . . . . . . . . . . . 60,3 750,4 7 453 9,9 1 055 14,2 4 734 63,5 1 664 22,3 10 0,1
Juupajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4 258,5 2 173 8,4 359 16,5 1 325 61,0 489 22,5 1 0,0
Kangasala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,9 489,3 28 222 57,7 5 830 20,7 18 250 64,7 4 142 14,7 88 0,3
Kihniö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,4 357,1 2 223 6,2 299 13,5 1 388 62,4 536 24,1 - -
Kuhmalahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,2 168,5 1 060 6,3 155 14,6 658 62,1 247 23,3 2 0,2
Kylmäkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1 191,0 2 612 13,7 436 16,7 1 726 66,1 450 17,2 7 0,3
Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,5 269,4 19 753 73,3 4 481 22,7 12 864 65,1 2 408 12,2 72 0,4
Mänttä – Vilppula. . . . . . . . . . . . . 84,7 534,5 11 645 21,8 1 626 14,0 7 298 62,7 2 721 23,4 24 0,2
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,4 288,2 30 951 107,4 6 068 19,6 20 394 65,9 4 489 14,5 96 0,3
Orivesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,0 799,5 9 632 12,0 1 567 16,3 5 963 61,9 2 102 21,8 21 0,2
Parkano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,6 852,3 7 115 8,3 1 059 14,9 4 470 62,8 1 586 22,3 10 0,1
Pirkkala – Birkala . . . . . . . . . . . . . 97,8 81,4 16 154 198,4 3 567 22,1 10 651 65,9 1 936 12,0 61 0,4
Punkalaidun . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,2 361,1 3 373 9,3 457 13,5 1 973 58,5 943 28,0 6 0,2
Pälkäne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,8 560,8 6 989 12,5 1 183 16,9 4 249 60,8 1 557 22,3 21 0,3
Ruovesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 776,2 5 132 6,6 714 13,9 3 021 58,9 1 397 27,2 15 0,3
Sastamala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,2 1 291,6 24 519 19,0 4 083 16,7 15 164 61,8 5 272 21,5 38 0,2
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . 98,4 525,0 209 552 399,2 28 820 13,8 147 890 70,6 32 842 15,7 1 065 0,5
Urjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,5 475,1 5 414 11,4 741 13,7 3 334 61,6 1 339 24,7 17 0,3
Valkeakoski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,9 272,1 20 542 75,5 3 294 16,0 13 220 64,4 4 028 19,6 47 0,2
43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
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-19 -18 -38 -1,3 39,0 16,2 16,4 33,9 49,2 698 60,7 3,9 1,4 1 270
-24 3 -24 -1,1 36,1 16,1 18,1 27,1 53,9 545 46,9 11,1 1,7 976
1 -4 -4 -0,1 38,1 24,4 7,5 33,7 57,7 823 62,0 8,3 1,4 1 409
-34 18 -18 -0,5 35,4 14,0 13,6 31,6 52,9 1 044 27,7 12,9 1,9 1 578
-7 27 24 0,4 37,8 20,4 5,7 36,8 56,3 1 843 53,8 9,0 1,5 2 603
16 -47 -33 -0,5 39,5 22,5 4,4 30,2 64,2 1 449 64,5 9,3 1,4 2 569
-13 -10 -24 -0,9 37,0 15,6 8,8 32,7 56,0 558 52,5 10,7 1,8 1 082
-81 256 148 0,2 40,6 23,6 0,9 28,8 69,5 34 146 15,9 11,1 1,5 38 567
-35 -282 -306 -0,8 38,7 25,3 1,6 38,7 58,9 17 941 19,2 8,3 1,3 19 177
-21 -44 -67 -3,8 38,7 11,6 21,3 33,3 44,3 568 34,2 13,7 1,8 789
-13 -10 -23 -0,5 37,3 22,8 5,6 36,6 56,9 2 527 38,1 4,1 1,2 2 215
6 -5 5 0,0 40,3 24,2 3,0 32,5 63,8 3 741 63,7 8,2 1,4 5 966
117 1 482 1 592 0,9 38,7 24,4 4,0 29,2 66,0 68 533 39,3 7,4 1,3 81 301
-28 57 35 0,2 38,6 20,0 2,5 37,5 59,2 9 855 22,1 10,6 1,3 9 122
16 132 127 1,3 40,0 26,7 4,3 25,6 69,3 2 687 67,6 5,6 1,2 4 074
10 63 73 0,9 41,3 21,6 5,8 29,5 63,6 2 375 66,4 5,2 1,2 3 628
-3 -25 -29 -1,1 41,4 14,9 11,3 32,9 55,0 778 50,0 8,7 1,3 1 161
32 659 710 1,1 37,7 27,5 3,5 26,2 69,6 29 926 22,9 7,1 1,3 32 292
19 166 184 1,1 40,4 21,9 4,5 36,6 58,2 5 060 52,1 6,2 1,3 7 480
18 -25 -1 -0,0 38,7 22,3 7,4 32,6 59,3 1 955 55,8 7,4 1,2 2 480
-6 35 24 0,3 39,3 19,5 7,9 27,1 63,6 2 073 56,9 5,6 1,3 3 418
81 438 513 1,8 38,4 25,4 0,7 25,9 72,8 11 227 46,1 8,1 1,2 13 651
-22 -9 -33 -0,5 38,1 22,4 9,6 34,4 54,6 1 840 61,5 7,2 1,3 2 802
- -9 -11 -0,4 42,0 17,1 14,4 30,7 53,3 757 50,8 9,0 1,4 1 193
1 334 2 751 4 074 0,9 40,1 26,7 2,8 30,4 66,0 206 933 33,5 8,6 1,3 229 085
20 91 116 0,8 40,0 21,3 1,6 37,6 59,9 4 097 50,2 9,0 1,4 6 429
-27 68 51 0,5 41,3 19,9 7,5 36,3 55,2 3 417 45,2 7,6 1,4 4 555
-39 16 -30 -0,4 39,6 20,2 9,3 31,2 58,3 2 960 29,6 6,6 1,4 3 512
-9 -22 -33 -1,5 37,4 15,5 10,9 29,7 58,0 826 40,5 8,9 1,5 953
226 261 489 1,8 38,5 30,3 2,8 31,9 64,5 8 449 59,4 5,6 1,1 11 811
-12 -41 -57 -2,5 41,2 11,6 9,2 38,4 51,0 771 29,4 7,9 1,5 976
-12 -5 -16 -1,5 37,8 17,3 12,0 27,5 57,4 277 55,2 5,6 1,4 488
-3 -13 -17 -0,6 42,9 18,2 11,4 34,2 53,6 824 58,0 7,3 1,3 1 146
183 308 482 2,5 39,0 30,8 1,6 31,5 66,0 5 745 65,4 6,4 1,1 7 962
-33 -84 -122 -1,0 40,2 17,8 3,0 42,4 53,9 4 787 18,5 8,5 1,5 5 781
220 260 466 1,5 40,1 24,7 1,1 39,3 59,0 11 486 48,0 7,3 1,2 13 761
-36 114 77 0,8 38,8 20,0 8,4 28,9 60,9 2 778 43,1 9,1 1,6 4 466
-29 5 -17 -0,2 40,3 16,4 7,0 38,0 53,8 2 964 19,9 6,6 1,5 3 298
142 228 366 2,3 36,1 36,1 0,4 31,3 67,5 4 591 73,6 5,9 1,1 6 598
-35 1 -32 -0,9 38,8 15,1 21,7 27,4 49,5 1 127 32,2 4,9 1,6 1 584
-7 21 19 0,3 38,8 19,8 12,1 29,7 57,0 2 297 40,4 6,4 1,5 3 058
-51 -8 -63 -1,2 38,4 17,1 11,9 34,1 52,8 2 030 24,9 6,5 1,6 2 399
-62 -17 -74 -0,3 39,5 19,4 7,9 34,2 56,6 9 006 25,8 5,1 1,5 11 238
743 947 1 686 0,8 40,6 30,4 0,5 25,0 73,7 116 251 18,1 10,4 1,2 109 181
-47 -23 -77 -1,4 38,5 14,8 13,4 33,8 51,7 2 013 32,8 9,9 1,5 2 592
-19 165 148 0,7 41,7 23,4 1,7 44,5 53,0 8 515 26,4 10,3 1,4 9 919
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
Vesilahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,1 301,0 4 248 14,1 1 007 23,7 2 592 61,0 649 15,3 8 0,2
Virrat – Virdois . . . . . . . . . . . . . . . 55,9 1 162,3 7 629 6,6 1 020 13,4 4 705 61,7 1 904 25,0 9 0,1
Ylöjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,0 1 115,5 29 762 26,7 6 558 22,0 19 332 65,0 3 872 13,0 86 0,3
Päijät-Häme – Päijänne-Tavast-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,4 5 126,8 200 847 39,2 31 827 15,8 131 577 65,5 37 443 18,6 596 0,3
Artjärvi – Artsjö . . . . . . . . . . . . . . 32,5 177,0 1 466 8,3 207 14,1 875 59,7 384 26,2 11 0,8
Asikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,2 563,7 8 604 15,3 1 314 15,3 5 369 62,4 1 921 22,3 21 0,2
Hartola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0 543,5 3 466 6,4 442 12,8 2 111 60,9 913 26,3 4 0,1
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,1 676,5 20 545 30,4 2 960 14,4 13 092 63,7 4 493 21,9 46 0,2
Hollola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,9 463,3 21 747 46,9 4 416 20,3 14 130 65,0 3 201 14,7 62 0,3
Hämeenkoski . . . . . . . . . . . . . . . . 48,4 187,8 2 136 11,4 328 15,4 1 339 62,7 469 22,0 - -
Kärkölä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,7 256,5 4 927 19,2 824 16,7 3 233 65,6 870 17,7 17 0,3
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . 98,8 135,1 100 080 741,0 14 705 14,7 67 236 67,2 18 139 18,1 295 0,3
Nastola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,2 324,2 15 044 46,4 2 823 18,8 10 098 67,1 2 123 14,1 49 0,3
Orimattila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,4 608,5 14 810 24,3 2 776 18,7 9 442 63,8 2 592 17,5 72 0,5
Padasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,7 523,3 3 513 6,7 467 13,3 2 046 58,2 1 000 28,5 12 0,3
Sysmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,7 667,4 4 509 6,8 565 12,5 2 606 57,8 1 338 29,7 7 0,2
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . 87,4 5 112,4 182 754 35,7 27 488 15,0 118 449 64,8 36 817 20,1 1 506 0,8
Hamina – Fredrikshamn . . . . . . . . 88,1 609,5 21 570 35,4 3 248 15,1 13 772 63,8 4 550 21,1 78 0,4
Iitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,7 587,8 7 093 12,1 1 045 14,7 4 490 63,3 1 558 22,0 24 0,3
Kotka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 271,3 54 694 201,6 8 109 14,8 35 848 65,5 10 737 19,6 567 1,0
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 2 560,1 88 436 34,5 13 394 15,1 57 537 65,1 17 505 19,8 321 0,4
Miehikkälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,4 422,2 2 297 5,4 299 13,0 1 338 58,2 660 28,7 4 0,2
 Pyhtää – Pyttis . . . . . . . . . . . . . . . 77,0 289,6 5 123 17,7 888 17,3 3 255 63,5 980 19,1 493 9,6
Virolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,4 372,0 3 541 9,5 505 14,3 2 209 62,4 827 23,4 19 0,5
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 82,1 5 613,0 134 448 24,0 19 649 14,6 87 106 64,8 27 693 20,6 183 0,1
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,0 155,0 28 899 186,5 4 000 13,8 18 511 64,1 6 388 22,1 33 0,1
Lappeenranta – Villmanstrand . . . 90,5 1 072,5 70 313 65,6 10 644 15,1 47 108 67,0 12 561 17,9 104 0,1
Lemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,8 217,8 3 059 14,0 553 18,1 1 896 62,0 610 19,9 2 0,1
Luumäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,5 749,9 5 179 6,9 722 13,9 3 152 60,9 1 305 25,2 18 0,3
Parikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,5 592,9 6 007 10,1 673 11,2 3 634 60,5 1 700 28,3 6 0,1
Rautjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,9 351,7 4 096 11,6 531 13,0 2 476 60,4 1 089 26,6 2 0,0
Ruokolahti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,2 924,9 5 730 6,2 779 13,6 3 522 61,5 1 429 24,9 7 0,1
Savitaipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 539,8 4 023 7,5 508 12,6 2 352 58,5 1 163 28,9 4 0,1
Suomenniemi . . . . . . . . . . . . . . . . - 283,7 801 2,8 103 12,9 443 55,3 255 31,8 - -
Taipalsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,5 345,1 4 914 14,2 946 19,3 3 157 64,2 811 16,5 5 0,1
Ylämaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,6 379,8 1 427 3,8 190 13,3 855 59,9 382 26,8 2 0,1
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . 69,6 13 985,9 156 632 11,2 22 475 14,3 99 223 63,3 34 934 22,3 243 0,2
Enonkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,2 306,1 1 651 5,4 225 13,6 995 60,3 431 26,1 1 0,1
Heinävesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5 1 030,4 4 065 3,9 504 12,4 2 428 59,7 1 133 27,9 6 0,1
Hirvensalmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6 465,4 2 489 5,3 353 14,2 1 442 57,9 694 27,9 7 0,3
Joroinen – Jorois . . . . . . . . . . . . . 56,4 575,5 5 476 9,5 852 15,6 3 522 64,3 1 102 20,1 20 0,4
Juva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,6 1 164,1 7 135 6,1 1 016 14,2 4 346 60,9 1 773 24,8 16 0,2
Kangasniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,2 1 070,1 6 091 5,7 813 13,3 3 628 59,6 1 650 27,1 13 0,2
Kerimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,3 557,7 5 700 10,2 891 15,6 3 519 61,7 1 290 22,6 5 0,1
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24 142 162 4,0 39,2 25,8 9,9 27,5 60,9 788 66,3 6,4 1,3 1 614
-61 -2 -64 -0,8 38,5 18,0 11,4 31,3 55,6 2 667 23,0 7,0 1,6 3 665
258 339 614 2,1 40,7 26,5 2,4 33,0 63,6 8 267 62,1 5,9 1,2 12 099
-65 861 786 0,4 39,0 22,6 3,4 32,3 63,3 80 984 33,5 9,7 1,4 98 390
-6 -28 -34 -2,3 38,4 13,0 25,5 28,7 44,0 426 43,4 6,5 1,6 680
-47 -14 -59 -0,7 37,4 22,3 9,7 31,3 57,6 2 510 48,2 7,9 1,5 4 012
-51 -54 -106 -3,0 35,7 14,0 17,8 25,0 56,1 1 421 22,5 9,7 1,7 1 746
-83 20 -67 -0,3 38,6 21,3 2,3 39,5 57,4 8 195 21,1 9,5 1,4 10 327
97 120 227 1,1 38,3 26,8 3,3 32,3 63,4 6 613 65,2 6,5 1,3 9 173
-11 9 -3 -0,1 40,0 18,2 17,5 23,5 57,7 512 58,2 7,2 1,5 968
-19 19 1 0,0 39,7 16,1 9,2 39,1 50,1 2 189 39,3 7,1 1,3 2 212
51 729 772 0,8 39,2 24,5 0,4 29,8 69,1 45 982 23,4 11,3 1,4 51 978
61 -19 37 0,2 40,6 20,5 2,6 41,0 55,4 5 864 47,1 8,4 1,2 6 680
15 92 105 0,7 41,1 18,0 7,0 34,3 57,7 4 804 46,0 7,8 1,4 6 670
-20 1 -18 -0,5 34,8 14,3 11,3 32,3 54,6 1 049 32,4 8,8 1,8 1 678
-52 -14 -69 -1,5 34,3 15,4 22,0 21,8 54,6 1 419 23,3 10,0 1,9 2 266
-529 -266 -810 -0,4 41,0 22,0 3,9 28,0 67,3 73 745 19,3 10,0 1,4 89 745
-76 -80 -167 -0,8 40,5 21,5 4,0 25,7 69,4 8 575 30,9 10,3 1,4 10 322
-51 -64 -115 -1,6 39,4 18,9 10,3 34,4 53,9 2 353 40,7 9,3 1,4 3 446
-112 117 15 0,0 41,4 23,7 1,0 27,7 70,5 23 676 16,5 11,3 1,5 27 787
-209 -156 -377 -0,4 41,3 21,9 4,2 28,7 66,3 36 001 12,2 9,5 1,4 43 263
-35 -39 -73 -3,1 35,4 11,3 21,7 16,0 61,4 599 44,5 7,5 1,8 1 054
-12 -1 -17 -0,3 39,6 21,8 5,6 30,2 63,4 1 091 68,3 7,6 1,3 2 246
-34 -43 -76 -2,1 41,1 16,3 14,3 18,9 65,6 1 450 37,5 8,9 1,5 1 627
-330 99 -268 -0,2 39,8 21,9 4,5 28,9 65,6 53 109 22,1 10,4 1,5 65 927
-130 -110 -256 -0,9 40,7 19,6 1,0 36,0 62,3 12 160 18,6 11,7 1,6 14 734
50 244 277 0,4 40,1 25,1 2,3 27,1 69,8 31 295 12,6 10,3 1,4 34 932
-6 7 3 0,1 39,0 19,9 9,2 25,2 64,7 633 63,2 7,7 1,4 1 325
-40 21 -21 -0,4 37,5 17,3 15,2 25,6 58,2 1 696 34,8 10,3 1,6 2 476
-76 14 -63 -1,0 39,1 14,6 19,9 23,3 55,4 1 856 24,6 11,5 1,9 2 907
-53 -25 -80 -1,9 38,7 13,6 8,0 39,8 51,0 1 295 30,5 11,3 1,9 2 024
-37 32 -2 -0,0 37,7 18,2 9,4 32,5 56,8 1 247 61,4 9,2 1,6 2 646
-28 -20 -48 -1,2 37,7 15,3 13,9 19,7 64,9 1 332 31,7 9,2 1,6 1 858
-10 -6 -16 -2,0 36,3 13,6 17,6 16,5 61,8 254 36,4 9,3 2,0 381
8 -56 -50 -1,0 38,9 27,8 4,7 25,8 68,1 909 70,1 7,0 1,3 1 989
-8 -2 -12 -0,8 37,5 11,3 22,6 22,9 52,9 432 46,2 9,0 1,7 655
-739 -494 -1 230 -0,8 39,7 20,9 8,8 23,8 66,0 59 919 20,3 9,7 1,6 76 252
-23 -2 -26 -1,6 38,6 14,0 21,9 17,6 58,5 427 38,8 14,3 2,0 747
-46 -42 -87 -2,1 35,0 15,4 13,9 29,0 55,4 1 510 16,2 8,9 1,9 1 960
-36 10 -26 -1,0 36,8 14,4 17,7 26,8 53,1 734 36,6 8,9 1,9 1 225
-18 -3 -19 -0,3 42,3 19,2 15,6 29,6 53,6 1 613 46,7 8,7 1,5 2 491
-48 -33 -78 -1,1 40,8 15,5 19,5 20,3 58,6 2 474 25,9 7,7 1,6 3 335
-57 13 -40 -0,7 37,0 15,5 17,0 21,4 59,2 1 868 23,6 10,5 1,9 2 936
-40 -49 -89 -1,5 41,4 17,4 11,7 24,2 62,4 1 621 45,4 10,0 1,6 2 570
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . . 81,7 1 701,9 48 676 28,6 7 578 15,6 32 003 65,7 9 095 18,7 72 0,1
Mäntyharju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,1 981,8 6 570 6,7 896 13,6 3 984 60,6 1 690 25,7 8 0,1
Pertunmaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,2 374,5 1 979 5,3 269 13,6 1 162 58,7 548 27,7 4 0,2
Pieksämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,3 1 570,2 20 304 12,9 2 757 13,6 12 852 63,3 4 695 23,1 20 0,1
Punkaharju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 471,3 3 882 8,2 497 12,8 2 396 61,7 989 25,5 5 0,1
Puumala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,6 794,6 2 645 3,3 260 9,8 1 628 61,6 757 28,6 3 0,1
Rantasalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,0 560,4 4 145 7,4 552 13,3 2 534 61,1 1 059 25,5 11 0,3
Ristiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,9 566,2 4 963 8,8 804 16,2 3 055 61,6 1 104 22,2 9 0,2
Savonlinna – Nyslott . . . . . . . . . . 86,0 1 210,9 27 828 23,0 3 820 13,7 17 945 64,5 6 063 21,8 41 0,1
Sulkava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,1 584,9 3 033 5,2 388 12,8 1 784 58,8 861 28,4 2 0,1
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . 74,3 16 771,0 248 423 14,8 39 350 15,8 162 174 65,3 46 899 18,9 220 0,1
Iisalmi – Idensalmi . . . . . . . . . . . . 74,1 762,9 22 289 29,2 3 460 15,5 14 677 65,8 4 152 18,6 9 0,0
Juankoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,6 465,4 5 374 11,5 744 13,8 3 453 64,3 1 177 21,9 1 0,0
Kaavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,3 674,1 3 457 5,1 527 15,2 2 049 59,3 881 25,5 3 0,1
Karttula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,6 473,4 3 525 7,4 705 20,0 2 227 63,2 593 16,8 3 0,1
Keitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 481,9 2 618 5,4 341 13,0 1 628 62,2 649 24,8 2 0,1
Kiuruvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0 1 328,1 9 400 7,1 1 524 16,2 5 721 60,9 2 155 22,9 3 0,0
Kuopio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,0 1 124,0 91 959 81,8 14 375 15,6 63 401 68,9 14 183 15,4 102 0,1
Lapinlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,6 613,8 7 559 12,3 1 305 17,3 4 810 63,6 1 444 19,1 4 0,1
Leppävirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,1 1 136,1 10 760 9,5 1 667 15,5 6 717 62,4 2 376 22,1 5 0,0
Maaninka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,6 466,7 3 855 8,3 691 17,9 2 370 61,5 794 20,6 2 0,1
Nilsiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 711,8 6 505 9,1 978 15,0 4 036 62,0 1 491 22,9 4 0,1
Pielavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,2 1 153,5 5 249 4,6 808 15,4 2 990 57,0 1 451 27,6 5 0,1
Rautalampi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 539,0 3 538 6,6 495 14,0 2 106 59,5 937 26,5 3 0,1
Rautavaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,4 1 151,2 1 949 1,7 215 11,0 1 141 58,5 593 30,4 1 0,1
Siilinjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,4 401,0 20 769 51,8 4 356 21,0 13 637 65,7 2 776 13,4 12 0,1
Sonkajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,5 1 466,2 4 706 3,2 664 14,1 2 953 62,7 1 089 23,1 3 0,1
Suonenjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,5 713,6 7 607 10,7 1 111 14,6 4 631 60,9 1 865 24,5 2 0,0
Tervo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,8 347,7 1 750 5,0 201 11,5 1 075 61,4 474 27,1 - -
Tuusniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,8 543,4 2 877 5,3 357 12,4 1 766 61,4 754 26,2 1 0,0
Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,2 386,1 23 182 60,0 3 426 14,8 14 994 64,7 4 762 20,5 46 0,2
Varpaisjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,0 483,1 2 996 6,2 446 14,9 1 806 60,3 744 24,8 5 0,2
Vesanto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 422,8 2 437 5,8 307 12,6 1 418 58,2 712 29,2 4 0,2
Vieremä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,8 925,2 4 062 4,4 647 15,9 2 568 63,2 847 20,9 - -
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 70,2 17 763,2 166 129 9,4 25 435 15,3 108 943 65,6 31 751 19,1 127 0,1
Ilomantsi – Ilomants . . . . . . . . . . . 53,1 2 763,9 6 052 2,2 680 11,2 3 699 61,1 1 673 27,6 10 0,2
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,4 2 381,8 72 433 30,4 11 099 15,3 49 616 68,5 11 718 16,2 52 0,1
Juuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 1 501,8 5 762 3,8 796 13,8 3 548 61,6 1 418 24,6 3 0,1
Kesälahti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,6 387,9 2 533 6,5 349 13,8 1 504 59,4 680 26,8 - -
Kitee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,1 865,7 9 477 10,9 1 305 13,8 6 098 64,3 2 074 21,9 7 0,1
Kontiolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,9 799,7 13 490 16,9 3 080 22,8 8 911 66,1 1 499 11,1 6 0,0
Lieksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 3 418,5 12 918 3,8 1 517 11,7 8 073 62,5 3 328 25,8 10 0,1
Liperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,7 726,8 12 056 16,6 2 344 19,4 7 735 64,2 1 977 16,4 13 0,1
Nurmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,6 1 601,1 8 674 5,4 1 153 13,3 5 416 62,4 2 105 24,3 6 0,1
Outokumpu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,1 445,9 7 551 16,9 1 027 13,6 4 857 64,3 1 667 22,1 7 0,1
Polvijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 804,2 4 843 6,0 704 14,5 3 070 63,4 1 069 22,1 2 0,0
Rääkkylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,2 427,7 2 671 6,2 337 12,6 1 616 60,5 718 26,9 5 0,2
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10 -50 -44 -0,1 40,3 26,3 4,0 21,5 73,4 21 169 12,4 9,2 1,4 23 938
-76 - -77 -1,2 36,6 16,6 12,6 30,1 55,8 2 221 26,0 7,7 1,7 3 259
-25 -16 -40 -2,0 36,9 12,2 20,2 25,0 52,4 701 29,0 6,5 1,8 970
-114 -56 -172 -0,8 41,2 19,1 6,9 25,8 66,3 7 401 16,0 9,0 1,7 10 034
-29 -83 -110 -2,8 36,7 17,0 11,6 35,3 51,7 1 842 26,8 9,7 1,5 1 805
-30 -50 -78 -2,9 37,6 15,5 21,7 13,5 62,5 854 22,5 10,2 1,9 1 258
-56 -59 -116 -2,7 40,6 16,0 22,1 21,0 55,5 1 309 27,1 11,7 1,8 1 907
-22 10 -21 -0,4 40,0 18,3 10,1 33,2 55,1 1 967 37,9 8,6 1,6 2 277
-86 -72 -153 -0,5 39,8 23,0 4,2 23,2 71,1 11 264 15,6 11,7 1,6 14 075
-43 -12 -54 -1,7 36,6 14,8 19,3 18,9 59,4 944 28,9 11,1 1,9 1 465
-244 -243 -449 -0,2 41,3 22,9 7,6 23,2 68,1 98 083 24,3 9,9 1,5 118 199
-15 9 -9 -0,0 43,1 21,2 6,3 25,9 66,7 9 356 18,4 10,7 1,5 10 780
- -77 -80 -1,5 43,8 13,5 16,2 33,4 49,1 2 099 23,9 10,2 1,6 2 525
-34 -1 -33 -0,9 39,5 11,5 14,9 31,5 52,0 1 011 32,4 12,1 2,2 1 648
20 -22 7 0,2 43,0 19,7 9,6 20,9 68,4 829 58,2 9,3 1,6 1 486
-23 -1 -24 -0,9 41,1 13,0 15,0 35,0 48,3 1 241 13,0 9,4 1,6 1 220
-48 -67 -115 -1,2 42,0 13,9 22,9 20,3 54,9 3 111 19,1 9,6 1,8 4 322
199 427 639 0,7 41,3 30,0 1,6 17,2 80,4 42 898 14,5 10,0 1,4 45 564
2 31 40 0,5 40,9 17,9 12,6 30,4 55,7 2 487 34,3 10,1 1,6 3 403
-39 -89 -125 -1,1 40,3 19,7 9,3 34,2 55,0 3 245 36,8 9,1 1,6 4 942
-28 -1 -29 -0,7 41,8 16,7 21,4 17,0 60,5 949 45,6 8,2 1,6 1 656
-39 6 -32 -0,5 41,5 14,9 18,4 19,2 60,7 2 137 31,4 7,1 1,6 3 009
-29 -15 -43 -0,8 39,9 12,9 25,0 17,9 55,4 1 499 26,3 10,5 2,1 2 424
-36 -14 -54 -1,5 38,5 15,8 19,6 20,6 57,6 1 022 31,1 9,7 2,0 1 671
-23 -16 -39 -2,0 34,0 10,1 22,5 16,2 60,3 517 28,4 10,4 2,4 938
123 -104 19 0,1 42,9 27,5 4,3 23,4 71,3 6 280 56,3 6,6 1,3 8 586
-14 -106 -119 -2,5 41,1 13,9 21,3 22,0 55,7 1 556 32,9 12,3 1,9 2 134
-38 -36 -71 -0,9 41,2 17,8 9,0 27,4 62,0 2 673 27,5 10,2 1,7 3 690
-28 -16 -42 -2,3 40,8 12,0 19,8 19,3 58,2 456 45,3 7,1 1,9 819
-46 -13 -57 -1,9 39,3 14,3 18,3 21,1 58,3 780 35,8 9,4 2,0 1 416
-85 -140 -223 -1,0 40,3 22,7 1,9 38,3 58,8 10 409 15,0 12,3 1,6 11 628
-26 -4 -27 -0,9 39,9 11,3 22,7 27,3 49,0 1 043 28,0 9,4 1,8 1 429
-20 -20 -40 -1,6 36,3 11,9 23,8 17,1 56,4 734 26,3 11,2 2,0 1 188
-17 26 8 0,2 42,2 14,2 30,1 22,0 46,6 1 751 27,5 8,2 1,5 1 721
-388 -215 -615 -0,4 42,7 20,7 7,7 26,3 64,9 62 500 25,1 13,6 1,6 79 868
-83 -62 -151 -2,4 39,9 12,5 12,3 22,4 63,3 1 922 21,3 14,5 2,1 3 016
38 310 328 0,5 43,5 25,9 2,7 25,4 70,9 31 831 16,6 13,9 1,5 35 934
-45 -24 -70 -1,2 38,4 13,1 15,6 34,6 48,2 2 165 11,7 14,0 1,9 2 772
-29 -33 -63 -2,4 40,2 13,5 16,1 33,8 48,4 888 27,3 12,6 1,9 1 203
-34 -99 -134 -1,4 43,7 16,1 13,3 28,9 56,9 3 808 15,5 13,4 1,7 4 518
96 59 164 1,2 44,2 27,2 3,4 28,8 67,0 4 154 62,3 9,7 1,3 5 357
-104 -165 -263 -2,0 40,3 15,1 10,3 28,1 60,6 4 211 12,6 17,6 2,1 6 766
54 60 116 1,0 44,6 21,2 10,6 25,5 62,5 3 309 54,1 9,3 1,5 5 113
-81 -55 -142 -1,6 39,8 15,8 13,3 21,7 64,0 2 983 16,5 15,4 2,0 4 281
-57 -78 -137 -1,8 44,1 15,4 6,3 36,3 55,5 2 732 23,3 14,8 1,9 3 669
-40 -53 -88 -1,8 43,4 12,1 21,2 26,3 51,0 1 412 37,9 13,9 1,8 2 301
-31 -32 -64 -2,3 42,4 11,9 26,3 20,1 51,4 725 30,2 14,7 2,1 1 313
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
Tohmajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,2 837,7 5 161 6,2 744 14,4 3 243 62,8 1 174 22,7 4 0,1
Valtimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,1 800,5 2 508 3,1 300 12,0 1 557 62,1 651 26,0 2 0,1
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland. . . . . . . . . . . . . . 77,4 16 706,5 271 747 16,3 45 474 16,7 178 645 65,7 47 628 17,5 425 0,2
Hankasalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,5 571,9 5 526 9,7 862 15,6 3 343 60,5 1 321 23,9 10 0,2
Joutsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,1 867,4 5 122 5,9 645 12,6 3 082 60,2 1 395 27,2 11 0,2
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,0 1 171,2 128 028 109,3 21 030 16,4 89 349 69,8 17 649 13,8 275 0,2
Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,0 1 571,4 23 167 14,7 3 678 15,9 14 521 62,7 4 968 21,4 23 0,1
Kannonkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,1 444,9 1 609 3,6 248 15,4 912 56,7 449 27,9 2 0,1
Karstula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,0 887,3 4 618 5,2 702 15,2 2 803 60,7 1 113 24,1 - -
Keuruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,2 1 258,4 10 896 8,7 1 602 14,7 6 790 62,3 2 504 23,0 13 0,1
Kinnula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,7 460,3 1 852 4,0 299 16,1 1 137 61,4 416 22,5 - -
Kivijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 484,1 1 363 2,8 245 18,0 746 54,7 372 27,3 - -
Konnevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,3 512,9 2 978 5,8 431 14,5 1 818 61,0 729 24,5 - -
Kuhmoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,6 661,0 2 639 4,0 290 11,0 1 497 56,7 852 32,3 5 0,2
Kyyjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,0 448,2 1 558 3,5 236 15,1 963 61,8 359 23,0 1 0,1
Laukaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,9 648,6 17 763 27,4 3 800 21,4 11 424 64,3 2 539 14,3 23 0,1
Luhanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 214,6 837 3,9 86 10,3 450 53,8 301 36,0 1 0,1
Multia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,8 733,4 1 953 2,7 297 15,2 1 084 55,5 572 29,3 3 0,2
Muurame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,0 144,1 9 178 63,7 2 144 23,4 5 969 65,0 1 065 11,6 10 0,1
Petäjävesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,0 456,5 3 887 8,5 708 18,2 2 411 62,0 768 19,8 4 0,1
Pihtipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 1 074,9 4 700 4,4 816 17,4 2 791 59,4 1 093 23,3 - -
Saarijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,1 1 252,2 10 730 8,6 1 681 15,7 6 585 61,4 2 464 23,0 5 0,0
Toivakka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,1 361,5 2 367 6,5 386 16,3 1 491 63,0 490 20,7 - -
Uurainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,4 348,2 3 321 9,5 750 22,6 2 039 61,4 532 16,0 5 0,2
Viitasaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,9 1 248,8 7 330 5,9 1 006 13,7 4 441 60,6 1 883 25,7 12 0,2
Äänekoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,3 884,7 20 325 23,0 3 532 17,4 12 999 64,0 3 794 18,7 22 0,1
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . 71,3 13 444,0 193 511 14,4 33 463 17,3 123 057 63,6 36 991 19,1 486 0,3
Alajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,5 1 008,7 10 634 10,5 1 999 18,8 6 493 61,1 2 142 20,1 7 0,1
Alavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,3 790,6 9 471 12,0 1 638 17,3 5 808 61,3 2 025 21,4 4 0,0
Evijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,7 354,0 2 780 7,9 453 16,3 1 717 61,8 610 21,9 52 1,9
Ilmajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,2 576,9 11 680 20,2 2 240 19,2 7 451 63,8 1 989 17,0 18 0,2
Isojoki – Storå. . . . . . . . . . . . . . . . 50,3 642,4 2 458 3,8 361 14,7 1 425 58,0 672 27,3 13 0,5
Jalasjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0 818,8 8 343 10,2 1 283 15,4 5 229 62,7 1 831 21,9 14 0,2
Karijoki – Bötom . . . . . . . . . . . . . . 70,7 185,8 1 574 8,5 217 13,8 940 59,7 417 26,5 34 2,2
Kauhajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,9 1 299,3 14 379 11,1 2 355 16,4 9 376 65,2 2 648 18,4 23 0,2
Kauhava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,1 1 313,8 17 773 13,5 3 101 17,4 10 931 61,5 3 741 21,0 93 0,5
Kuortane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 462,1 4 019 8,7 614 15,3 2 392 59,5 1 013 25,2 3 0,1
Kurikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4 905,7 14 749 16,3 2 325 15,8 9 459 64,1 2 965 20,1 45 0,3
Lappajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,1 420,8 3 517 8,4 489 13,9 2 128 60,5 900 25,6 18 0,5
Lapua – Lappo . . . . . . . . . . . . . . . 77,0 737,1 14 234 19,3 2 614 18,4 8 861 62,3 2 759 19,4 16 0,1
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,8 1 431,5 56 211 39,3 10 260 18,3 37 522 66,8 8 429 15,0 103 0,2
Soini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,2 552,1 2 455 4,4 399 16,3 1 472 60,0 584 23,8 6 0,2
Teuva – Östermark . . . . . . . . . . . . 73,8 554,5 6 077 11,0 901 14,8 3 659 60,2 1 517 25,0 23 0,4
Töysä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,2 297,8 3 235 10,9 641 19,8 1 975 61,1 619 19,1 3 0,1
Vimpeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,3 287,3 3 302 11,5 563 17,1 2 049 62,1 690 20,9 4 0,1
Ähtäri – Etseri. . . . . . . . . . . . . . . . 62,7 804,9 6 620 8,2 1 010 15,3 4 170 63,0 1 440 21,8 7 0,1
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-51 -30 -78 -1,5 42,9 13,5 17,3 18,0 63,1 1 612 32,9 14,7 1,9 2 416
-21 -13 -33 -1,3 38,1 12,0 29,1 15,5 55,1 748 29,7 12,8 2,0 1 209
388 685 1 046 0,4 40,2 24,7 4,8 27,4 66,7 107 359 22,5 10,9 1,5 127 838
-19 39 20 0,4 41,3 14,9 16,1 22,4 59,5 1 615 31,5 9,5 1,8 2 517
-49 -10 -58 -1,1 38,0 14,6 14,9 25,4 58,2 1 750 22,8 9,5 1,7 2 548
710 808 1 482 1,2 40,8 31,3 1,0 22,9 75,2 57 910 14,8 11,1 1,3 62 885
-77 -152 -231 -1,0 40,2 20,8 4,1 38,4 56,5 9 252 15,9 12,1 1,6 11 058
-17 15 -1 -0,1 34,5 13,3 20,2 25,5 53,1 530 25,8 11,5 2,0 728
-35 -38 -73 -1,6 37,6 15,5 14,7 29,0 55,1 1 730 18,1 9,6 1,7 2 052
-34 11 -23 -0,2 40,0 19,8 5,9 30,5 62,7 4 139 18,7 11,3 1,6 5 210
-5 -7 -12 -0,6 36,7 11,4 26,2 17,2 55,2 563 24,3 11,0 1,9 733
-11 -28 -39 -2,8 36,0 9,1 20,9 17,7 59,1 374 30,7 8,8 2,4 590
-13 -33 -49 -1,6 38,4 14,9 14,6 28,4 55,0 856 38,9 11,6 1,7 1 341
-41 -19 -64 -2,4 35,9 15,6 15,2 23,8 58,6 767 26,8 12,5 2,1 1 375
-14 -5 -17 -1,1 38,2 10,3 19,9 27,6 50,8 624 20,6 10,2 1,8 660
82 70 154 0,9 41,8 22,9 4,4 31,6 62,8 5 268 52,4 9,1 1,4 7 298
-12 -2 -15 -1,8 31,2 12,9 26,1 22,2 49,3 217 40,5 7,5 2,0 392
- -4 -10 -0,5 39,8 14,2 18,2 25,1 54,9 555 35,7 11,0 2,1 874
62 116 188 2,1 38,1 32,5 1,7 30,2 67,3 2 649 65,5 7,6 1,3 3 623
-10 40 28 0,7 39,8 19,9 11,0 24,2 63,4 943 50,5 9,4 1,6 1 717
-28 -57 -84 -1,8 39,0 12,7 20,2 22,2 54,9 1 574 20,3 10,2 1,8 2 109
-21 -54 -71 -0,7 39,0 17,3 12,0 28,7 57,6 3 663 22,2 12,4 1,7 4 882
-5 28 20 0,9 37,9 17,7 8,4 29,4 60,7 628 52,6 10,4 1,5 1 027
11 41 56 1,7 41,4 17,7 11,2 27,3 60,0 842 52,8 10,4 1,5 1 296
-64 -11 -76 -1,0 39,5 15,6 12,6 29,2 56,5 2 555 17,0 10,6 1,8 3 459
-22 -63 -79 -0,4 41,1 18,5 3,3 42,6 53,0 8 355 18,6 12,6 1,6 9 464
69 -356 -304 -0,2 40,4 20,7 9,9 29,6 59,3 78 965 24,3 7,0 1,4 84 359
10 -71 -64 -0,6 38,9 17,3 12,7 31,6 54,2 3 941 17,4 7,6 1,7 4 173
-31 -27 -59 -0,6 40,3 16,4 11,4 28,0 59,4 3 389 30,3 7,2 1,5 3 947
-1 -46 -47 -1,7 41,1 13,5 23,9 27,6 46,4 980 30,2 5,9 1,5 1 150
19 27 45 0,4 43,0 19,9 10,8 29,2 59,0 3 489 49,6 6,1 1,3 4 810
-31 -28 -60 -2,4 35,9 11,3 24,7 23,5 50,6 850 23,7 7,1 1,7 1 139
-39 -112 -152 -1,8 41,0 15,5 18,1 29,9 50,9 3 130 28,5 6,6 1,5 3 664
-20 15 -5 -0,3 37,8 10,4 24,0 33,6 41,3 526 35,6 7,0 1,7 722
-6 -45 -49 -0,3 40,5 17,8 11,1 31,3 55,8 5 862 18,1 9,2 1,4 6 405
-37 -160 -201 -1,1 38,9 19,3 13,5 32,9 52,4 8 003 16,8 4,2 1,4 7 552
-25 -27 -54 -1,3 37,6 17,3 14,9 28,6 55,7 1 399 36,0 4,8 1,4 1 739
-49 -128 -179 -1,2 42,7 16,3 9,0 36,2 53,4 5 402 29,8 7,3 1,4 6 404
-16 -29 -47 -1,3 41,6 17,2 18,7 28,0 52,0 1 311 24,4 6,2 1,6 1 475
8 43 56 0,4 38,3 23,6 8,6 35,6 54,9 4 892 34,9 5,3 1,4 5 949
346 511 855 1,5 40,8 28,4 3,9 24,8 70,5 27 150 17,2 7,5 1,2 25 937
-15 -49 -71 -2,8 35,3 13,0 17,5 27,0 52,6 871 19,8 10,6 1,8 1 004
-22 -61 -81 -1,3 40,8 14,4 13,3 35,7 49,7 2 009 31,0 5,7 1,5 2 609
6 -30 -23 -0,7 41,1 14,4 13,2 26,2 59,1 1 785 31,5 8,5 1,4 1 342
-13 -16 -30 -0,9 40,1 17,8 8,8 37,3 52,4 1 186 24,4 7,2 1,6 1 353
-15 -123 -138 -2,0 41,8 18,2 8,5 30,5 59,7 2 790 17,8 8,6 1,5 2 985
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
Pohjanmaa – Österbotten – Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,3 7 749,5 175 985 22,7 30 641 17,4 112 756 64,1 32 588 18,5 90 114 51,2
Isokyrö – Storkyro . . . . . . . . . . . . . 77,9 354,2 4 991 14,1 877 17,6 3 047 61,0 1 067 21,4 28 0,6
 Kaskinen – Kaskö . . . . . . . . . . . . . 99,7 10,5 1 478 140,9 175 11,8 992 67,1 311 21,0 415 28,1
❑ Korsnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,6 235,7 2 219 9,4 329 14,8 1 362 61,4 528 23,8 2 024 91,2
✩ Kristiinankaupunki – Kristinestad. 77,6 682,5 7 262 10,6 903 12,4 4 564 62,8 1 795 24,7 4 110 56,6
✩ Kruunupyy – Kronoby . . . . . . . . . . 53,9 712,5 6 716 9,4 1 231 18,3 4 149 61,8 1 336 19,9 5 593 83,3
Laihia – Laihela . . . . . . . . . . . . . . 83,7 504,3 7 692 15,3 1 385 18,0 4 973 64,7 1 334 17,3 79 1,0
❑ Luoto – Larsmo . . . . . . . . . . . . . . . 85,8 142,5 4 651 32,6 1 365 29,3 2 734 58,8 552 11,9 4 304 92,5
✩ Maalahti – Malax . . . . . . . . . . . . . 74,4 521,0 5 549 10,7 842 15,2 3 426 61,7 1 281 23,1 4 892 88,2
✩ Mustasaari – Korsholm . . . . . . . . 82,7 848,1 18 112 21,4 3 510 19,4 11 569 63,9 3 033 16,7 12 723 70,2
❑ Närpiö – Närpes . . . . . . . . . . . . . . 62,5 977,2 9 505 9,7 1 331 14,0 5 798 61,0 2 376 25,0 8 398 88,4
✩ Oravainen – Oravais . . . . . . . . . . . 60,7 204,0 2 158 10,6 333 15,4 1 343 62,2 482 22,3 1 746 80,9
✩ Pedersören kunta – Pedersöre . . . 69,8 794,4 10 757 13,5 2 627 24,4 6 606 61,4 1 524 14,2 9 696 90,1
✩ Pietarsaari – Jakobstad . . . . . . . . 98,6 88,3 19 667 222,7 3 416 17,4 12 332 62,7 3 919 19,9 11 090 56,4
✩ Uusikaarlepyy – Nykarleby . . . . . . 59,4 732,5 7 429 10,1 1 264 17,0 4 653 62,6 1 512 20,4 6 631 89,3
 Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . 98,9 188,8 58 597 310,3 9 364 16,0 39 476 67,4 9 757 16,7 14 524 24,8
Vähäkyrö – Lillkyro . . . . . . . . . . . . 87,4 175,7 4 732 26,9 939 19,8 2 996 63,3 797 16,8 79 1,7
✩ Vöyri-Maksamaa – Vörå-Maxmo . 45,8 577,4 4 470 7,7 750 16,8 2 736 61,2 984 22,0 3 782 84,6
Keski-Pohjanmaa – Mellersta
Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 77,0 5 272,9 71 029 13,5 13 306 18,7 45 464 64,0 12 259 17,3 6 556 9,2
Halsua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,2 412,7 1 351 3,3 211 15,6 816 60,4 324 24,0 8 0,6
Himanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,5 254,6 3 038 11,9 518 17,1 1 879 61,8 641 21,1 19 0,6
Kannus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,4 468,2 5 745 12,3 1 124 19,6 3 639 63,3 982 17,1 22 0,4
Kaustinen – Kaustby. . . . . . . . . . . 63,7 353,8 4 313 12,2 763 17,7 2 774 64,3 776 18,0 79 1,8
 Kokkola – Karleby . . . . . . . . . . . . . 86,0 1 444,2 45 644 31,6 8 574 18,8 29 677 65,0 7 393 16,2 6 364 13,9
Lestijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,1 480,7 881 1,8 132 15,0 546 62,0 203 23,0 1 0,1
Perho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 748,0 3 020 4,0 751 24,9 1 763 58,4 506 16,8 9 0,3
Toholampi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,3 608,5 3 536 5,8 680 19,2 2 178 61,6 678 19,2 2 0,1
Veteli – Vetil . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,2 502,2 3 501 7,0 553 15,8 2 192 62,6 756 21,6 52 1,5
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . . 82,6 35 235,5 386 144 11,0 79 374 20,6 252 298 65,3 54 472 14,1 605 0,2
Alavieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,8 251,4 2 759 11,0 583 21,1 1 639 59,4 537 19,5 5 0,2
Haapajärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,6 765,5 7 771 10,2 1 605 20,7 4 830 62,2 1 336 17,2 4 0,1
Haapavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,0 1 049,6 7 493 7,1 1 580 21,1 4 676 62,4 1 237 16,5 1 0,0
Hailuoto – Karlö . . . . . . . . . . . . . . 67,6 196,6 1 028 5,2 143 13,9 632 61,5 253 24,6 1 0,1
Haukipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,9 439,3 18 371 41,8 4 810 26,2 11 702 63,7 1 859 10,1 24 0,1
Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,1 1 550,5 9 177 5,9 2 119 23,1 5 605 61,1 1 453 15,8 8 0,1
Kalajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,2 667,0 9 497 14,2 1 875 19,7 6 002 63,2 1 620 17,1 21 0,2
Kempele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,1 110,1 15 320 139,1 3 954 25,8 9 924 64,8 1 442 9,4 20 0,1
Kiiminki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,6 326,9 12 766 39,1 3 672 28,8 8 113 63,6 981 7,7 14 0,1
Kuusamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,1 4 978,6 16 775 3,4 2 899 17,3 10 811 64,4 3 065 18,3 23 0,1
Kärsämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,6 694,9 2 970 4,3 551 18,6 1 814 61,1 605 20,4 - -
Liminka – Limingo. . . . . . . . . . . . . 73,3 637,1 8 576 13,5 2 967 34,6 4 929 57,5 680 7,9 13 0,2
Lumijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,4 212,1 1 941 9,1 548 28,2 1 119 57,7 274 14,1 1 0,1
Merijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,2 229,8 1 187 5,2 267 22,5 701 59,1 219 18,4 - -
Muhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,9 783,6 8 751 11,2 2 165 24,7 5 346 61,1 1 240 14,2 8 0,1
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400 642 998 0,6 37,8 24,9 6,9 30,3 61,8 78 756 30,6 5,0 1,2 77 764
-8 -19 -25 -0,5 41,6 18,9 14,5 29,0 55,6 1 461 50,3 4,8 1,4 2 156
-12 8 -7 -0,5 38,2 20,5 3,2 45,7 50,4 973 31,0 5,6 1,2 701
-16 -2 -21 -0,9 38,0 17,8 25,4 19,6 53,5 879 29,2 3,8 1,2 957
-53 -71 -127 -1,7 34,2 18,4 11,8 24,5 62,4 2 791 24,7 5,5 1,5 3 312
- -7 - - 37,0 18,8 14,9 31,1 52,3 2 869 32,4 3,8 1,3 2 536
37 -8 28 0,4 37,6 22,8 6,8 36,6 55,8 2 010 55,7 4,7 1,2 3 293
71 7 79 1,7 41,0 18,5 2,5 48,0 49,0 917 66,7 3,3 1,5 1 398
-18 55 34 0,6 39,2 20,6 12,1 26,0 60,9 1 809 42,8 3,9 1,2 2 454
109 68 176 1,0 38,2 30,2 4,9 26,8 67,2 4 705 65,3 3,2 1,1 7 391
-57 121 62 0,7 37,1 17,6 23,2 21,7 53,4 4 416 14,0 2,3 1,2 4 091
-12 -36 -46 -2,1 37,8 18,4 17,7 31,8 49,4 1 046 30,9 3,9 1,3 903
116 -12 92 0,9 41,9 18,5 11,5 36,9 50,9 3 424 48,9 3,1 1,3 3 675
18 88 98 0,5 36,1 23,9 1,1 37,7 60,5 10 864 19,2 6,9 1,4 8 883
19 15 30 0,4 38,0 20,1 19,7 31,0 47,5 3 324 22,5 3,2 1,2 3 105
187 433 599 1,0 37,5 31,2 0,3 27,7 71,2 34 169 12,5 6,6 1,2 28 967
18 13 35 0,7 40,5 18,5 6,4 39,6 53,1 1 299 61,3 3,8 1,2 1 987
1 -11 -9 -0,2 37,7 20,8 14,8 26,5 57,0 1 800 34,8 2,7 1,2 1 955
187 -132 65 0,1 40,2 20,4 10,2 26,8 62,0 28 909 17,9 7,5 1,4 29 696
-9 -19 -28 -2,0 35,8 13,0 29,3 18,2 51,1 495 19,1 6,7 1,7 532
-11 -18 -28 -0,9 40,8 15,1 20,1 26,4 52,3 978 35,7 7,4 1,5 1 210
-16 -90 -99 -1,7 40,5 17,8 12,4 32,3 54,8 2 483 24,6 6,4 1,4 2 366
15 -6 15 0,3 39,8 17,8 19,5 24,9 54,2 1 811 31,7 6,7 1,2 1 710
171 121 296 0,7 40,2 23,0 5,0 26,5 67,5 19 181 12,8 8,0 1,4 19 627
-6 -15 -23 -2,5 35,9 14,3 31,5 18,8 49,1 397 22,3 6,0 1,7 358
26 -20 3 0,1 38,7 11,9 20,2 29,2 49,8 949 20,4 8,5 1,8 1 073
16 -65 -54 -1,5 42,2 14,5 22,8 25,6 50,4 1 261 26,3 4,5 1,5 1 399
1 -20 -17 -0,5 41,1 17,5 21,1 27,6 50,0 1 354 27,9 6,2 1,4 1 421
2 693 73 2 733 0,7 42,0 24,8 5,5 27,2 66,3 153 268 28,9 10,0 1,5 167 605
4 -62 -58 -2,1 44,4 13,3 19,1 28,8 50,5 880 40,0 8,2 1,6 1 117
3 -81 -79 -1,0 38,8 16,6 11,6 27,5 59,6 3 251 15,8 7,3 1,6 3 171
20 -45 -22 -0,3 44,5 15,0 14,9 32,6 51,0 2 919 18,9 7,3 1,6 3 023
-2 45 41 4,2 41,5 22,6 15,0 16,9 67,0 235 45,7 9,8 1,8 471
212 41 258 1,4 42,7 27,2 1,0 32,2 65,9 4 370 61,5 10,1 1,4 6 987
57 42 100 1,1 43,3 18,0 5,6 34,0 59,0 2 332 50,3 12,5 1,8 3 654
23 56 76 0,8 43,5 17,7 15,8 31,8 50,9 3 848 19,8 8,4 1,4 3 858
211 -95 102 0,7 40,0 32,3 1,0 29,5 68,8 4 890 68,8 8,2 1,2 5 843
190 123 318 2,6 42,1 29,9 1,5 31,8 65,6 2 266 73,6 9,0 1,3 4 511
-4 -117 -124 -0,7 44,0 18,3 8,0 18,5 72,1 6 337 9,0 10,6 1,7 7 190
7 -27 -16 -0,5 42,9 11,3 21,4 28,8 48,2 997 23,9 8,3 1,7 1 218
160 22 177 2,1 41,1 30,1 5,3 29,6 64,1 1 751 67,2 7,5 1,5 2 756
15 30 46 2,4 39,3 17,5 15,5 28,3 55,0 441 53,5 9,0 1,8 716
-3 -48 -52 -4,2 40,1 9,5 22,3 30,0 47,3 298 45,0 7,1 1,9 435
68 41 105 1,2 44,0 21,4 7,0 22,6 69,1 2 561 47,9 7,9 1,6 3 446
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
Nivala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4 527,8 10 984 20,8 2 524 23,0 6 634 60,4 1 826 16,6 7 0,1
Oulainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,0 587,5 8 047 13,7 1 648 20,5 4 946 61,5 1 453 18,1 14 0,2
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . 95,7 1 410,1 137 061 97,2 23 333 17,0 96 579 70,5 17 149 12,5 316 0,2
Oulunsalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,6 83,6 9 511 113,8 2 753 28,9 6 020 63,3 738 7,8 6 0,1
Pudasjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,6 5 638,6 9 031 1,6 1 558 17,3 5 502 60,9 1 971 21,8 11 0,1
Pyhäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,5 542,1 3 353 6,2 606 18,1 2 093 62,4 654 19,5 12 0,4
Pyhäjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,9 1 311,2 6 081 4,6 912 15,0 3 691 60,7 1 478 24,3 10 0,2
Pyhäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,3 810,8 1 701 2,1 375 22,0 1 068 62,8 258 15,2 - -
Raahe – Brahestad . . . . . . . . . . . . 91,8 527,7 22 571 42,8 4 328 19,2 15 105 66,9 3 138 13,9 26 0,1
Reisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,1 474,4 2 990 6,3 602 20,1 1 816 60,7 572 19,1 2 0,1
Sievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,9 786,4 5 307 6,7 1 472 27,7 3 084 58,1 751 14,2 10 0,2
Siikajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,2 1 045,9 5 759 5,5 1 256 21,8 3 593 62,4 910 15,8 6 0,1
Siikalatva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,8 2 170,7 6 394 2,9 1 083 16,9 3 848 60,2 1 463 22,9 4 0,1
Taivalkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,3 2 438,2 4 546 1,9 822 18,1 2 855 62,8 869 19,1 1 0,0
Tyrnävä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,2 491,9 6 148 12,5 1 878 30,5 3 601 58,6 669 10,9 12 0,2
Utajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,0 1 671,0 3 045 1,8 533 17,5 1 855 60,9 657 21,6 - -
Vihanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,0 486,9 3 238 6,6 593 18,3 1 961 60,6 684 21,1 1 0,0
Yli-Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,9 769,2 2 192 2,8 516 23,5 1 232 56,2 444 20,3 1 0,0
Ylivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,2 568,5 13 803 24,3 2 844 20,6 8 972 65,0 1 987 14,4 23 0,2
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . 72,0 21 503,9 83 160 3,9 12 637 15,2 53 584 64,4 16 939 20,4 55 0,1
Hyrynsalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,5 1 421,2 2 877 2,0 354 12,3 1 763 61,3 760 26,4 1 0,0
Kajaani – Kajana . . . . . . . . . . . . . 89,0 1 835,4 38 132 20,8 6 377 16,7 25 304 66,4 6 451 16,9 34 0,1
Kuhmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,4 4 806,9 9 798 2,0 1 281 13,1 6 217 63,5 2 300 23,5 7 0,1
Paltamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,1 919,4 3 998 4,3 600 15,0 2 529 63,3 869 21,7 3 0,1
Puolanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,9 2 461,7 3 183 1,3 405 12,7 1 977 62,1 801 25,2 1 0,0
Ristijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,7 836,3 1 548 1,9 164 10,6 927 59,9 457 29,5 - -
Sotkamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,7 2 649,8 10 719 4,0 1 721 16,1 6 865 64,0 2 133 19,9 4 0,0
Suomussalmi . . . . . . . . . . . . . . . . 60,7 5 270,8 9 435 1,8 1 196 12,7 5 945 63,0 2 294 24,3 2 0,0
Vaala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,0 1 302,5 3 470 2,7 539 15,5 2 057 59,3 874 25,2 3 0,1
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . 76,1 92 663,7 183 963 2,0 29 040 15,8 121 215 65,9 33 708 18,3 332 0,2
Enontekiö – Enontekis . . . . . . . . . 43,4 7 945,9 1 915 0,2 238 12,4 1 326 69,2 351 18,3 12 0,6
Inari – Enare . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,6 15 052,4 6 866 0,5 948 13,8 4 726 68,8 1 192 17,4 17 0,2
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,2 95,3 22 594 237,2 3 208 14,2 15 018 66,5 4 368 19,3 26 0,1
Kemijärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,7 3 505,0 8 658 2,5 980 11,3 5 346 61,7 2 332 26,9 3 0,0
Keminmaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,9 625,4 8 636 13,8 1 629 18,9 5 665 65,6 1 342 15,5 12 0,1
Kittilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,2 8 095,0 6 039 0,7 954 15,8 3 983 66,0 1 102 18,2 16 0,3
Kolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,4 2 558,5 3 860 1,5 507 13,1 2 572 66,6 781 20,2 26 0,7
Muonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,2 1 903,9 2 360 1,2 368 15,6 1 534 65,0 458 19,4 13 0,6
Pelkosenniemi. . . . . . . . . . . . . . . . 44,2 1 836,8 1 046 0,6 102 9,8 678 64,8 266 25,4 - -
Pello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,5 1 738,0 4 114 2,4 477 11,6 2 527 61,4 1 110 27,0 7 0,2
Posio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,4 3 039,1 4 020 1,3 503 12,5 2 539 63,2 978 24,3 5 0,1
Ranua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 3 453,7 4 428 1,3 913 20,6 2 680 60,5 835 18,9 1 0,0
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,8 7 582,3 59 353 7,8 10 145 17,1 40 440 68,1 8 768 14,8 82 0,1
Salla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,1 5 730,1 4 308 0,8 475 11,0 2 639 61,3 1 194 27,7 5 0,1
Savukoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,3 6 438,6 1 216 0,2 138 11,3 785 64,6 293 24,1 3 0,2
Simo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,6 1 445,4 3 546 2,5 634 17,9 2 171 61,2 741 20,9 4 0,1
Sodankylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,4 11 696,4 8 872 0,8 1 285 14,5 5 863 66,1 1 724 19,4 7 0,1
Tervola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,7 1 561,8 3 476 2,2 572 16,5 2 005 57,7 899 25,9 2 0,1
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80 -67 8 0,1 45,3 16,1 15,2 31,0 52,5 3 736 25,4 7,8 1,6 4 333
53 -3 49 0,6 41,8 19,4 7,8 30,5 60,5 3 153 25,7 8,8 1,6 3 466
1 140 861 2 006 1,5 40,8 32,8 0,7 22,2 76,4 71 558 15,3 11,3 1,3 67 865
144 -58 80 0,8 38,9 32,6 0,9 27,4 70,9 2 380 73,8 8,0 1,3 3 338
-24 -83 -111 -1,2 40,4 12,8 13,2 24,9 60,2 2 816 17,1 15,1 2,1 3 853
-8 -39 -47 -1,4 44,5 15,9 11,5 41,4 45,8 831 47,3 6,9 1,6 1 412
-32 -5 -43 -0,7 40,0 14,2 15,2 26,5 57,2 1 871 18,0 11,2 2,1 2 769
7 -69 -62 -3,5 41,5 13,6 12,6 46,6 38,0 905 14,4 7,4 1,6 640
110 31 141 0,6 44,4 21,1 1,4 44,3 53,6 10 669 9,0 9,3 1,5 10 002
-15 -31 -49 -1,6 38,7 13,7 27,0 21,0 51,2 990 24,1 4,9 1,6 1 169
76 -28 50 1,0 44,2 14,3 16,1 39,7 43,5 2 352 27,5 7,1 1,8 1 843
27 -97 -64 -1,1 43,7 14,5 17,7 30,1 50,7 1 633 41,5 8,8 1,8 2 337
-23 -106 -126 -1,9 42,7 12,5 22,5 24,0 52,2 2 282 22,7 7,8 1,7 2 783
-6 -67 -75 -1,6 43,8 13,5 13,8 19,9 64,7 1 355 19,7 15,6 2,1 1 848
121 -57 61 1,0 43,6 19,8 12,7 27,6 58,3 1 360 57,9 8,7 1,7 2 115
-27 -32 -63 -2,0 42,0 11,9 17,7 23,8 57,0 1 012 27,1 12,2 2,0 1 286
2 -12 -10 -0,3 42,3 12,6 14,4 33,9 50,9 836 43,6 9,2 1,8 1 368
2 -39 -37 -1,7 44,6 11,6 16,2 28,6 53,0 435 50,1 11,3 2,1 798
105 49 153 1,1 43,9 22,3 4,5 27,6 67,0 5 718 26,8 8,4 1,4 5 984
-222 -395 -619 -0,7 41,6 20,0 8,2 21,9 68,6 29 530 17,3 13,4 1,8 39 315
-37 -53 -90 -3,0 38,9 11,9 16,6 21,6 60,2 756 30,9 16,2 2,4 1 359
114 -73 43 0,1 41,1 25,8 2,6 22,4 74,3 15 459 11,7 12,6 1,5 18 333
-53 -91 -145 -1,5 43,8 14,4 14,9 18,6 63,8 3 110 15,2 17,0 2,0 4 708
-35 -41 -73 -1,8 41,9 14,5 10,3 24,4 64,1 1 118 36,7 16,1 2,0 1 832
-39 -5 -42 -1,3 38,3 13,2 19,4 17,6 60,7 906 19,8 16,3 2,3 1 517
-15 -11 -27 -1,7 38,8 15,1 18,7 14,8 64,6 428 36,9 11,8 2,0 720
-43 47 3 0,0 41,8 19,7 11,0 21,7 65,8 3 630 27,2 9,6 1,6 4 795
-76 -120 -197 -2,0 44,1 13,6 12,3 26,6 59,6 3 064 15,2 14,1 2,0 4 423
-38 -48 -91 -2,6 39,7 15,1 16,8 16,2 65,3 1 059 22,7 15,6 2,2 1 628
-48 -361 -427 -0,2 41,9 21,6 5,6 21,8 71,1 69 915 18,1 12,5 1,6 85 906
-18 -32 -50 -2,5 44,5 14,4 12,3 12,6 72,9 655 21,7 19,1 1,7 872
-12 -72 -88 -1,3 42,2 18,8 9,8 10,4 77,6 2 778 12,9 12,7 1,4 3 119
-49 -28 -75 -0,3 42,5 21,1 0,6 33,4 65,3 10 293 19,6 12,4 1,7 11 647
-57 -168 -224 -2,5 39,2 18,4 6,2 23,6 69,1 2 862 16,6 15,1 2,0 4 311
20 -92 -76 -0,9 41,3 25,4 2,7 33,7 62,9 2 438 61,3 10,1 1,4 3 708
-23 89 72 1,2 44,6 17,2 8,0 12,4 78,4 2 521 15,6 9,9 1,3 2 773
-20 84 64 1,7 44,9 15,4 8,3 15,2 73,0 1 479 19,0 13,0 1,6 1 744
2 -6 -3 -0,1 44,8 19,1 3,8 10,4 82,9 924 18,1 13,2 1,5 1 027
-14 -3 -17 -1,6 41,1 15,9 7,2 13,8 76,0 409 29,0 17,1 2,0 544
-39 -63 -102 -2,4 40,0 15,1 10,0 20,0 67,0 1 383 20,3 14,0 2,0 1 925
-38 -30 -67 -1,6 41,8 11,8 21,3 22,3 55,1 1 290 16,9 12,1 1,9 1 729
-4 -83 -84 -1,9 38,8 13,5 19,4 16,1 62,4 1 319 20,2 13,4 2,2 1 748
273 274 528 0,9 41,7 28,0 2,5 14,8 81,7 23 869 9,0 12,4 1,4 28 292
-38 -19 -56 -1,3 40,5 12,5 15,1 12,5 70,5 1 229 20,7 21,0 2,4 2 009
-15 -13 -28 -2,3 41,1 15,8 24,7 12,1 59,6 379 30,8 15,3 1,8 549
-3 -34 -42 -1,2 41,0 17,3 8,9 34,1 55,2 711 56,8 11,0 1,8 1 524
-21 -91 -110 -1,2 41,5 19,0 10,4 17,0 70,9 3 274 14,4 11,8 1,6 4 046
-17 -52 -74 -2,1 42,9 14,9 13,9 25,4 60,0 1 049 27,9 11,2 2,1 1 566
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
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43. (jatk. – forts. – cont.)
Taajama- Maa- Väestö 31.12.2008 3)
aste 2) 3) pinta-ala Befolkning 31.12.2008 3)
Tätorts- Landareal Population at year-end 2008 3)
Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area
Landskap, kommun och län Degree km2 Kaikkiaan Maa-km2:ä Ruotsin-
Region, municipality and province of Totalt kohti Ikä – Ålder – Age kielisiä
1.1.2009 urban- Total Per km2 land Svensk-
isation 2) 3) Per km2 of språkiga
land area 0–14 15–64 65– Swedish-
speaking
31.12.2005 1.1.2009 % % % %
Tornio – Torneå . . . . . . . . . . . . . . 87,8 1 187,0 22 487 18,9 4 152 18,5 14 938 66,4 3 397 15,1 76 0,3
Utsjoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,9 5 144,3 1 322 0,3 183 13,8 870 65,8 269 20,3 2 0,2
Ylitornio – Övertorneå . . . . . . . . . 45,5 2 029,0 4 847 2,4 629 13,0 2 910 60,0 1 308 27,0 13 0,3
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . 60,5 1 552,6 27 456 17,7 4 625 16,8 18 052 65,7 4 779 17,4 24 868 90,6
❑ Brändö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 108,1 518 4,8 68 13,1 328 63,3 122 23,6 438 84,6
❑ Eckerö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,4 107,7 921 8,6 150 16,3 586 63,6 185 20,1 829 90,0
❑ Finström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,6 123,3 2 483 20,1 470 18,9 1 587 63,9 426 17,2 2 328 93,8
❑ Föglö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 134,8 576 4,3 86 14,9 346 60,1 144 25,0 522 90,6
❑ Geta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 84,4 456 5,4 63 13,8 283 62,1 110 24,1 419 91,9
❑ Hammarland . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 138,2 1 440 10,4 252 17,5 935 64,9 253 17,6 1 370 95,1
❑ Jomala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,2 142,6 3 917 27,5 806 20,6 2 628 67,1 483 12,3 3 607 92,1
❑ Kumlinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 99,3 360 3,6 32 8,9 229 63,6 99 27,5 321 89,2
❑ Kökar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 63,6 262 4,1 39 14,9 158 60,3 65 24,8 240 91,6
❑ Lemland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,0 113,1 1 783 15,8 391 21,9 1 146 64,3 246 13,8 1 662 93,2
❑ Lumparland . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 36,3 387 10,7 71 18,3 244 63,0 72 18,6 354 91,5
❑ Maarianhamina – Mariehamn . . . 99,6 11,8 11 005 933,4 1 624 14,8 7 466 67,8 1 915 17,4 9 646 87,7
❑ Saltvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,1 152,1 1 753 11,5 301 17,2 1 127 64,3 325 18,5 1 647 94,0
❑ Sottunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 28,1 115 4,1 12 10,4 70 60,9 33 28,7 102 88,7
❑ Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,3 108,1 1 031 9,5 184 17,8 651 63,1 196 19,0 971 94,2
❑ Vårdö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 101,5 449 4,4 76 16,9 268 59,7 105 23,4 412 91,8
Lääni – Län – Province
Etelä-Suomi – Södra Finland –
Southern Finland . . . . . . . . . . . 91,4 30 183,5 2 192 601 72,6 366 907 16,7 1 494 954 68,2 330 740 15,1 137 044 6,3
Länsi-Suomi – Västra Finland –
Western Finland. . . . . . . . . . . . 82,2 74 239,5 1 881 806 25,3 311 319 16,5 1 232 641 65,5 337 846 18,0 126 457 6,7
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,8 48 520,1 571 184 11,8 87 260 15,3 370 340 64,8 113 584 19,9 590 0,1
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . 80,7 56 739,5 469 304 8,3 92 011 19,6 305 882 65,2 71 411 15,2 660 0,1
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . 76,1 92 663,7 183 963 2,0 29 040 15,8 121 215 65,9 33 708 18,3 332 0,2
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . 60,5 1 552,6 27 456 17,7 4 625 16,8 18 052 65,7 4 779 17,4 24 868 90,6
1) Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003–2012 – 2) Tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta (%) kunnan siitä väestöstä,
jonka asuinpaikka on koordinaatein määriteltävissä – 3) Aluejako 1.1.2009 mukainen – 4) Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkea-
koulukoulutuksessa tai yliopistokoulutuksessa tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta – 5) Ko. toimialalta toimeentulonsa saavan
väestön (kunnassa asuva) osuus työllisestä työvoimasta. Pl. toimiala tuntematon – 6) Asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta – 7)
Työttömien määrä perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoon työttömistä työnhakijoista (2008), työvoiman määrä perustuu Tilastokeskuksen työssäkäynti- tilastoon
(2006 lopulliset tiedot) – 8) Työvoiman ulkopuolella ja työttömänä olevat yhtä työllistä kohti – 9) (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) –
(maassamuuton lähtömuutto + siirtolaisuuden lähtömuutto) – 10) Vuoden 2007 ja 2008 väkilukujen erotus. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu muutosta laskettaessa.
1) Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003–2012 – 2) Avser andelen (%) personer som bor i tätorter av
den kommunbefolkning vars bostadsort kan definieras med koordinater – 3) Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – 4) Personer som fyllt 15 år och som slutfört gymnasie-,
yrkes-, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning som leder till examen – 5) Siffrorna visar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som får sin utkomst av
resp. näringar. Exkl. näringsgrenen okänd – 6) Andelen personer som arbetar utanför sin hemkommun av sysselsatta – 7) Antalet arbetslösa grundar sig på Arbets- och
näringsministeriets statistik över arbetslösa arbetssökande (2008), antalet arbetskraft baserar sig på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (2006 slutliga
uppgifter) – 8) Personer utanför arbetskraften och arbetslösa per sysselsatt – 9) (Regional inflyttning + utrikes inflyttning) – (regional utflyttning + utrikes utflyttning) –
10) Skillnaden mellan folkmängderna 2007 och 2008. Partiella kommun- sammanslagningar har inte beaktats vid beräkning av förändring – 11) Jord- och skogsbruk, fiske och
jakt.
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52 56 114 0,5 43,4 21,4 3,2 37,8 56,6 8 974 17,7 11,3 1,5 9 945
14 -29 -13 -1,0 39,6 19,2 9,8 8,2 74,1 503 20,7 9,8 1,4 605
-41 -49 -96 -1,9 40,8 13,4 12,2 21,1 61,7 1 576 20,3 12,5 2,0 2 223
44 248 303 1,1 35,9 22,3 4,5 15,7 78,5 15 368 46,1 2,1 1,0 12 551
-5 11 8 1,6 29,4 20,6 13,2 12,3 72,2 152 39,2 3,5 1,3 222
- -2 -2 -0,2 35,3 14,7 7,8 17,4 72,1 297 51,7 2,0 1,1 416
4 25 26 1,1 37,1 17,0 7,0 21,6 70,0 903 65,2 2,0 1,0 1 058
-1 -2 -6 -1,0 32,5 16,3 11,2 11,9 75,7 190 42,2 0,4 1,2 267
-5 17 13 2,9 36,4 8,1 15,0 16,0 66,2 108 60,6 2,2 1,1 207
6 23 31 2,2 38,1 15,3 8,0 20,4 69,7 305 69,4 1,7 1,0 626
36 108 143 3,8 37,4 21,8 5,0 17,9 75,8 1 635 68,2 1,3 1,0 1 536
-3 -3 -6 -1,6 31,2 17,0 7,0 7,0 84,7 89 52,2 0,8 1,3 172
-3 -18 -22 -7,7 30,3 18,2 6,0 5,1 83,8 80 41,0 2,4 1,5 131
11 1 10 0,6 38,5 23,8 2,6 16,8 79,9 236 79,3 1,3 1,0 695
- -2 - - 34,1 22,8 8,6 11,8 78,6 78 73,8 1,0 1,1 173
7 84 103 0,9 35,1 27,6 0,6 11,8 86,3 10 524 18,1 2,7 1,0 5 567
6 17 22 1,3 38,6 16,2 7,3 22,5 69,1 418 71,8 1,7 1,0 765
- -4 -1 -0,9 26,7 30,7 21,3 11,5 65,6 35 44,3 1,6 1,0 56
-6 -14 -21 -2,0 35,6 15,9 7,4 24,3 67,0 210 73,8 1,5 1,1 469
-3 7 5 1,1 35,9 19,6 17,6 14,4 65,2 108 51,3 3,2 1,3 191
6 969 12 042 19 092 0,9 36,0 29,9 1,6 21,8 75,7 1 028 767 37,7 6,5 1,1 1 039 751
2 371 4 802 7 042 0,4 39,5 24,6 4,9 29,6 64,6 796 438 30,4 7,9 1,3 879 885
-1 371 -952 -2 294 -0,4 41,3 21,7 8,0 24,2 66,6 220 502 23,4 10,9 1,6 274 319
2 471 -322 2 114 0,5 41,9 23,9 6,0 26,3 66,7 182 798 27,0 10,6 1,5 206 920
-48 -361 -427 -0,2 41,9 21,6 5,6 21,8 71,1 69 915 18,1 12,5 1,6 85 906
44 248 303 1,1 35,9 22,3 4,5 15,7 78,5 15 368 46,1 2,1 1,0 12 551
Väestönmuutokset 2008 3) Koulutusaste, % 3) 4) Toimialarakenne, % 3) 5) Työpaik- Pende- Työttömyys- Huolto- Asunto-
Befolkningsförändringar 2008 3) Utbildningsnivå, % 3) 4) Näringsstruktur, % 3) 5) koja 3) löinti 3) 6) aste, % 3) 7) suhde 3) 8) kuntia 3)
Population change 2008 3) Level of education, % 3) 4) Industrial structure, % 3) 5) Arbets- Pend- Relativt Försörj- Bostads-
platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3)
Syntyneiden Kokonais- Kokonais- Keskiaste Korkea-aste Maa- ja Teollisuus Palvelut Jobs 3) Commu- hetstal, % kvot 3) 8) House-
enemmyys nettomuutto 9) muutos 10) Mellannivå Högre nivå metsä- Industri Tjänster ting 3) 6) 3) 7) Depend- hold-
Födelse- Total netto- Total- Upper Higher talous 11) Industry Services Unemploy- ency dwelling
överskott flyttning 9) förändring 10) secondary education ment rate, % ratio 3) 8) units 3)
Excess of Total net Total education 3) 7)
births migration 9) change 10)
% 31.12.2007 2006 2008 2006 2008
1) Linguistic division of administrative districts and autonomous areas between the years 2003–2012 based on a Council of State decision – 2) Refers to the proportion (%)
living in urban settlements of the municipal residents for whom place of residence can be defined with co-ordinates – 3) Regional division as on 1 January 2009 –
4) Persons aged 15 or over who have completed upper secondary general school, vocational, polytechnic or university education leading to a qualification or degree –
5) The figures indicate the percentage of employed labour force engaged in the industry in question. Excl. industry unknown – 6) Inter-municipality commuters as % of
employed persons – 7) The number of unemployed is based on the job applicants register of the Ministry of Employment and the Economy (2008), the number of labour
force is based on Statistics Finland’s employment statistics (2006 final data) – 8) Persons outside the labour force and those unemployed per each employed person –
9) (Internal in-migration + immigration) – (internal out-migration + emigration) – 10) The difference in the size of population between 2007 and 2008. Partial municipal
mergers have not been taken into account when calculating the change – 11) Agriculture, forestry, hunting and fishing.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Väestörakenne, Kuolleet, Syntyneet, Muuttoliike, Työssäkäynti, Väestön koulutusrakenne, Asuntokunnat ja asuinolot;
Maanmittauslaitos; Työ- ja elinkeinoministeriö – FOS: Statistikcentralen: Befolkningsstruktur, Avlidna, Födda, Flyttningsrörelsen, Sysselsättning, Befolkningens
utbildningsstruktur, Bostadshushåll och bostadsförhållanden; Lantmäteriverket; Arbets- och näringsministeriet – OSF: Statistics Finland: Population structure, Deaths,
Births, Migration, Employment, Educational structure of population, Household-dwelling units and housing conditions; National Land Survey of Finland; Ministry of
Employment and the Economy
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44. Väkiluku vuosien 1750–2008 lopussa
Folkmängd vid utgången av åren 1750–2008
Population at year-end 1750–2008
Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy taulukkoon v:sta 1830 alkaen, jolloin se käsitti 25 200 henkeä. Väkilukutietoja on korjattu vuodesta 1900.
Tärkeimmät Suomen alueen muutokset: V. 1809 liitettiin Suomeen Tornionjokilaakson seurakunnat – 18 180 km2 ja 11 800 asukasta, v. 1811 Viipurin lääni – 31 423 km2
ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo – 10 974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettiin Neuvostoliitolle 35 084 km2 ja vuoden 1944
rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuin v. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko pinta-ala ilman meriä). Näillä alueilla asunut väestö siirtyi Suomeen.
Den grekisk-ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. år 1830, då den uppgick till 25 200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. De viktigaste förändringarna
i Finlands område: År 1809 införlivades församlingarna i Torne älvdal – 18 180 km2 och 11 800 invånare  med Finland, år 1811 Viborgs län – 31 423 km2 och 185 000
invånare, och år 1920 Petsamo – 10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes 35 084 km2 till Sovjetunionen och 1944  45 688 km2
(huvudsakligen samma område som år 1940 jämte Petsamo; hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa områden överflyttades till Finland.
The Greek-Orthodox population is included since 1830, when it numbered 25 200 persons. The population figures have been corrected since 1900. The most important
changes in the area of Finland: In 1809 the parishes of the Tornio river basin, 18 180 km 2 and 11 800 inhabitants, were incorporated into Finland; in 1811 the province
of Viipuri, 31 423 km2 and 185 000 inhabitants; and in 1920 Petsamo, 10 974 km2 and 1 500 inhabitants. In the peace treaty of 1940 Finland ceded to the Soviet Union
35 084 km2 and in the peace treaty of 1944 45 688 km2 (total area excl. seas, consisting of Petsamo and an area approximately the same as that ceded in 1940). The
population of these areas moved to Finland.
Väkiluku – Folkmängd – Population
Vuosi Koko maa Miehet Naiset Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset
År Hela landet Män Kvinnor kunnat 1) kunnat 1) kunnat 1)
Year Whole country Males Females Urbana kommuner 1) Tätortskommuner 1) Landsbygdskommuner 1)
Urban municipalities 1) Semi-urban municipalities 1) Rural municipalities 1)
% 2) % 2) % 2)
1750 . . . . . . . 421 500 200 600 220 900 . . . . . .
1760 . . . . . . . 491 100 236 400 254 700 . . . . . .
1770 . . . . . . . 561 000 273 400 287 600 . . . . . .
1780 . . . . . . . 663 900 325 400 338 500 . . . . . .
1790 . . . . . . . 705 600 340 900 364 700 . . . . . .
1800 . . . . . . . 832 700 405 000 427 700 . . . . . .
1810 . . . . . . . 863 300 414 100 449 200 . . . . . .
1820 . . . . . . . 1 177 500 567 200 610 300 . . . . . .
1830 . . . . . . . 1 372 100 663 600 708 500 . . . . . .
1840 . . . . . . . 1 445 600 700 300 745 300 . . . . . .
1850 . . . . . . . 1 636 900 796 200 840 700 . . . . . .
1860 . . . . . . . 1 746 700 849 000 897 700 . . . . . .
1870 . . . . . . . 1 768 800 860 400 908 400 . . . . . .
1880 . . . . . . . 2 060 800 1 008 200 1 052 600 . . . . . .
1890 . . . . . . . 2 380 100 1 171 500 1 208 600 . . . . . .
1900 . . . . . . . 2 655 900 1 310 600 1 345 300 . . . . . .
1910 . . . . . . . 2 943 400 1 444 500 1 498 900 . . . . . .
1920 . . . . . . . 3 147 600 1 533 100 1 614 500 . . . . . .
1930 . . . . . . . 3 462 700 1 688 800 1 773 900 . . . . . .
1940 . . . . . . . 3 695 617 1 792 600 1 903 017 . . . . . .
1950 . . . . . . . 4 029 803 1 926 161 2 103 642 . . . . . .
1960 . . . . . . . 4 446 222 2 142 263 2 303 959 . . . . . .
1970 . . . . . . . 4 598 336 2 219 985 2 378 351 . . . . . .
1980 . . . . . . . 4 787 778 2 314 843 2 472 935 . . . . . .
1990 . . . . . . . 4 998 478 2 426 204 2 572 274 2 846 220 56,9 803 224 16,1 1 349 034 27,0
1991 . . . . . . . 5 029 002 2 443 042 2 585 960 2 868 235 57,0 808 960 16,1 1 351 807 26,9
1992 . . . . . . . 5 054 982 2 457 282 2 597 700 2 889 459 57,2 812 946 16,1 1 352 577 26,8
1993 . . . . . . . 5 077 912 2 470 196 2 607 716 2 920 249 57,5 815 044 16,1 1 342 619 26,4
1994 . . . . . . . 5 098 754 2 481 649 2 617 105 2 949 068 57,8 814 421 16,0 1 335 265 26,2
1995 . . . . . . . 5 116 826 2 491 701 2 625 125 2 978 170 58,2 896 775 17,5 1 241 881 24,3
1996 . . . . . . . 5 132 320 2 500 596 2 631 724 3 004 850 58,5 895 526 17,4 1 231 944 24,0
1997 . . . . . . . 5 147 349 2 509 098 2 638 251 3 077 050 59,8 854 015 16,6 1 216 284 23,6
1998 . . . . . . . 5 159 646 2 516 075 2 643 571 3 101 104 60,1 853 571 16,5 1 204 971 23,4
1999 . . . . . . . 5 171 302 2 523 026 2 648 276 3 123 190 60,4 853 084 16,5 1 195 028 23,1
2000 . . . . . . . 5 181 115 2 529 341 2 651 774 3 167 668 61,1 898 860 17,3 1 114 587 21,5
2001 . . . . . . . 5 194 901 2 537 597 2 657 304 3 190 897 61,4 899 120 17,3 1 104 884 21,3
2002 . . . . . . . 5 206 295 2 544 916 2 661 379 3 225 913 62,0 882 617 17,0 1 097 765 21,1
2003 . . . . . . . 5 219 732 2 552 893 2 666 839 3 242 443 62,1 884 308 16,9 1 092 981 20,9
2004 . . . . . . . 5 236 611 2 562 077 2 674 534 3 253 493 62,1 915 124 17,5 1 067 994 20,4
2005 . . . . . . . 5 255 580 2 572 350 2 683 230 3 294 777 62,7 896 181 17,1 1 064 622 20,3
2006 . . . . . . . 5 276 955 2 583 742 2 693 213 3 327 207 63,1 913 614 17,3 1 036 134 19,6
2007 . . . . . . . 5 300 484 2 596 787 2 703 697 3 444 620 65,0 852 225 16,1 1 003 639 18,9
2008 . . . . . . . 5 326 314 2 611 653 2 714 661 3 616 471 67,9 837 892 15,7 871 951 16,4
1) Luokitus tarkistetaan 5 vuoden välein. Ks. alaviite 1 s. 77. Kunkin vuoden luvut tilastovuoden aluejaolla – Indelningen kontrolleras med 5 års intervaller. Se not 1 s. 77.
Uppgifterna för varje år enligt områdesindelningen under statistikåret – The classification is revised every five years. See note 1 p. 77. The figures for each year are given
according to the regional division of the reference year.
2) % koko väkiluvusta – I procent av hela folkmängden – As a percentage of total population.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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45. Väkiluvun kehitys, 1750–2008
Utvecklingen av folkmängden, 1750–2008
Development of population, 1750–2008
1) Finska kriget – 2) Koleraåren – 3) Hungeråren – 4) Inbördeskriget – 5) Andra världskriget – 6) Emigration till Sverige.
1) Finnish War – 2) Cholera years – 3) Great Famine – 4) Civil War – 5) Second World War  – 6)  Emigration to Sweden.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
46. Väestö kielen mukaan vuosien 1900–2008 lopussa
Befolkning efter språk vid utgången av åren 1900–2008
Population by language at year-end 1900–2008
Kieli 1) – Språk 1) – Language 1)
Vuosi
År Yhteensä Suomi Ruotsi Saame Muu 2) Yhteensä Suomi Ruotsi Saame Muu 2)
Year Totalt Finska Svenska Samiska Övrigt 2) Totalt Finska Svenska Samiska Övrigt 2)
Total Finnish Swedish Saami Other 2) Total Finnish Swedish Saami Other 2)
%
Koko maa – Hela landet – Whole country
1900 . . . . . . . . . . 2 712 562 2 352 990 349 733 1 336 8 503 100 86,74 12,89 0,05 0,31
1920 . . . . . . . . . . 3 105 103 2 754 228 340 963 1 603 8 309 100 88,70 10,98 0,05 0,27
1930 . . . . . . . . . . 3 380 748 3 022 257 342 916 2 113 13 462 100 89,40 10,14 0,06 0,40
1940 . . . . . . . . . . 3 695 617 3 327 534 353 985 2 345 11 753 100 90,04 9,58 0,06 0,32
1950 . . . . . . . . . . 4 029 803 3 670 918 348 286 2 347 8 252 100 91,09 8,64 0,06 0,20
1960 . . . . . . . . . . 4 446 222 4 108 269 330 538 1 312 6 103 100 92,40 7,43 0,03 0,14
1970 . . . . . . . . . . 4 598 336 4 286 895 303 406 2 240 5 795 100 93,23 6,60 0,05 0,13
1980 . . . . . . . . . . 4 787 778 4 476 807 300 482 1 343 9 146 100 93,50 6,28 0,03 0,19
1990 . . . . . . . . . . 4 998 478 4 675 223 296 738 1 734 24 783 100 93,53 5,94 0,03 0,50
1991 . . . . . . . . . . 5 029 002 4 694 928 296 842 1 734 35 498 100 93,36 5,90 0,03 0,71
1992 . . . . . . . . . . 5 054 982 4 712 920 296 435 1 729 43 898 100 93,23 5,86 0,03 0,87
1993 . . . . . . . . . . 5 077 912 4 727 290 295 630 1 738 53 254 100 93,10 5,82 0,03 1,05
1994 . . . . . . . . . . 5 098 754 4 742 387 295 182 1 726 59 459 100 93,01 5,79 0,03 1,17
1995 . . . . . . . . . . 5 116 826 4 754 787 294 664 1 726 65 649 100 92,92 5,76 0,03 1,28
1996 . . . . . . . . . . 5 132 320 4 765 434 294 233 1 712 70 941 100 92,85 5,74 0,03 1,38
1997 . . . . . . . . . . 5 147 349 4 773 576 293 691 1 716 78 366 100 92,74 5,71 0,03 1,52
1998 . . . . . . . . . . 5 159 646 4 778 604 293 269 1 688 86 085 100 92,61 5,68 0,03 1,67
1999 . . . . . . . . . . 5 171 302 4 783 224 292 439 1 690 93 949 100 92,50 5,66 0,03 1,82
2000 . . . . . . . . . . 5 181 115 4 788 497 291 657 1 734 99 227 100 92,42 5,63 0,03 1,92
2001 . . . . . . . . . . 5 194 901 4 793 199 290 771 1 734 109 197 100 92,27 5,60 0,03 2,10
2002 . . . . . . . . . . 5 206 295 4 797 311 290 251 1 720 117 013 100 92,14 5,58 0,03 2,25
2003 . . . . . . . . . . 5 219 732 4 803 343 289 868 1 704 124 817 100 92,02 5,55 0,03 2,39
2004 . . . . . . . . . . 5 236 611 4 811 945 289 751 1 732 133 183 100 91,89 5,53 0,03 2,54
2005 . . . . . . . . . . 5 255 580 4 819 819 289 675 1 752 144 334 100 91,71 5,51 0,03 2,75
2006 . . . . . . . . . . 5 276 955 4 828 747 289 609 1 772 156 827 100 91,51 5,49 0,03 2,97
2007 . . . . . . . . . . 5 300 484 4 836 183 289 596 1 777 172 928 100 91,24 5,46 0,03 3,26
2008 . . . . . . . . . . 5 326 314 4 844 047 289 951 1 778 190 538 100 90,95 5,44 0,03 3,58
1) Väestön keskusrekisterin mukainen tieto äidinkielestä vuodesta 1980 lähtien – Fr.o.m. 1980 modersmål enligt det centrala befolkningsregistret – From 1980, mother
tongue as recorded in the files of the Central Population Register.
2) Ml. ryhmä: kieli tuntematon –  Inkl. kategorin "språk okänt" – Incl. the category "language not known".
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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47. Väestö uskonnollisen yhdyskunnan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980–2008 lopussa
Befolkning efter religionssamfund och kön vid utgången av åren 1980–2008
Population by religious affiliation and gender at year-end 1980–2008
Uskonnollinen yhdyskunta 1.1.2008 Vuosi – År – Year
Religionssamfund 1.1.2008
Religious community 1.1.2008 1980 % 1990 % 2000 % 2008 %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 787 778 100 4 998 478 100 5 181 115 100 5 326 314 100
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 314 843 100 2 426 204 100 2 529 341 100 2 611 653 100
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 472 935 100 2 572 274 100 2 651 774 100 2 714 661 100
Suomen ev.lut. kirkko – Finlands ev.-luth. kyrka – Lutheran
National Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 319 774 90,2 4 389 230 87,8 4 408 381 85,1 4 299 186 80,7
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 037 962 88,0 2 075 189 85,5 2 091 541 82,7 2 036 274 78,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 281 812 92,3 2 314 041 90,0 2 316 840 87,4 2 262 912 83,4
Muut luterilaiset – Övriga lutherska – Other Lutheran churches. . . 2 829 0,1 2 588 0,1 2 228 0,0 1 076 0,0
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 221 0,1 1 154 0,0 1 052 0,0 534 0,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 608 0,1 1 434 0,1 1 176 0,0 542 0,0
Suomen ortod. kirkkokunta – Ortod. kyrkosamfundet i Finland –
Greek Orthodox Church in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 813 1,1 52 627 1,1 55 692 1,1 58 445 1,1
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 969 1,1 24 168 1,0 25 225 1,0 26 041 1,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 844 1,2 28 459 1,1 30 467 1,1 32 404 1,2
Muut ortodoksit – Övriga ortodoxa – Other Orthodox churches . . . 927 0,0 800 0,0 1 088 0,0 2 091 0,0
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 0,0 377 0,0 477 0,0 874 0,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 0,0 423 0,0 611 0,0 1 217 0,0
Jehovan todistajat – Jehovas vittnen – Jehovah’s Witnesses . . . . 10 195 0,2 12 157 0,2 18 492 0,4 18 025 0,3
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 401 0,2 5 442 0,2 7 985 0,3 7 794 0,3
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 794 0,2 6 715 0,3 10 507 0,4 10 231 0,4
Suomen vapaakirkko – Frikyrkan i Finland – Free Church in Finland 9 256 0,2 12 189 0,2 13 474 0,3 14 233 0,3
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 009 0,2 5 362 0,2 6 073 0,2 6 509 0,2
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 247 0,2 6 827 0,3 7 401 0,3 7 724 0,3
Katolinen kirkko Suomessa – Katolska kyrkan i Finland – Roman
catholic church in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 051 0,1 4 247 0,1 7 227 0,1 9 672 0,2
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 528 0,1 2 103 0,1 3 488 0,1 4 606 0,2
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 523 0,1 2 144 0,1 3 739 0,1 5 066 0,2
Islamilaisseurakunnat – Islamitiska församlingar – Islamic
congregations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 0,0 810 0,0 1 199 0,0 6 822 0,1
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 0,0 377 0,0 612 0,0 3 719 0,1
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 0,0 433 0,0 587 0,0 3 103 0,1
Suomen Helluntaikirkko – Pingstförsamling i Finland – Pentecostal
church in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 648 0,1
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 940 0,1
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 708 0,1
Adventtikirkot – Adventkyrkor – Adventist churches . . . . . . . . . . . . 4 244 0,1 4 805 0,1 4 316 0,1 3 751 0,1
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 499 0,1 1 840 0,1 1 735 0,1 1 548 0,1
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 745 0,1 2 965 0,1 2 581 0,1 2 203 0,1
Myöh. aik. pyh. Jeesuksen Kr. kirkko – Jesus Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga – Church of J. Chr. of Latter-day Saints. . . . . . . . 2 374 0,0 2 883 0,1 3 307 0,1 3 251 0,1
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 0,0 1 267 0,1 1 504 0,1 1 501 0,1
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 383 0,1 1 616 0,1 1 803 0,1 1 750 0,1
Baptistiyhdyskunnat – Baptistsamfund – Baptist congregations. . . 1 744 0,0 2 565 0,1 2 395 0,0 2 382 0,0
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 0,0 1 178 0,0 1 107 0,0 1 094 0,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 0,0 1 387 0,1 1 288 0,0 1 288 0,0
Metodistikirkot – Metodistkyrkor – Methodist churches. . . . . . . . . 1 425 0,0 1 251 0,0 1 260 0,0 1 279 0,0
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 0,0 600 0,0 635 0,0 656 0,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 0,0 651 0,0 625 0,0 623 0,0
Juutalaisseurakunnat – Judiska församlingar – Jewish
congregations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 022 0,0 1 006 0,0 1 157 0,0 1 230 0,0
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 0,0 499 0,0 581 0,0 625 0,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 0,0 507 0,0 576 0,0 605 0,0
Muut – Övriga – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 0,0 712 0,0 920 0,0 1 395 0,0
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 0,0 320 0,0 414 0,0 620 0,0
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 0,0 392 0,0 506 0,0 775 0,0
Usk. yhdysk. kuulumattomat – Personer som inte tillhör religions-
samfund – Persons not  members of any religious community . . 375 816 7,9 510 608 10,2 659 979 12,7 898 828 16,9
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 260 10,2 306 328 12,6 386 912 15,3 517 318 19,8
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 556 5,7 204 280 7,9 273 067 10,3 381 510 14,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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48. Väestön ikärakenne, 1750–2050
Befolkningens åldersstruktur, 1750–2050
Age structure of population, 1750–2050
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne, Väestöennuste 2009–2060 – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur, Befolkningsprognos 2009–2060 –
OSF: Statistics Finland, Population structure, Population projection 2009–2060
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49. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1751–2008 lopussa
Befolkning efter ålder och kön vid utgången av åren 1751–2008
Population by age and gender at year-end 1751–2008
Ikä – Ålder – Age
Vuosi
År 0–4 5–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75– Yhteensä 0–4 5–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75– Yhteensä
Year Totalt Totalt
1 000 Total % Total
Koko väestö – Hela befolkningen – Whole population
1751 . . . 70,2 89,7 82,4 97,6 63,9 17,9 8,2 429,9 16,3 20,8 19,2 22,7 14,9 4,2 1,9 100
1800 . . . 127,4 174,3 150,9 229,5 118,3 24,9 7,4 832,7 15,3 20,9 18,1 27,6 14,2 3,0 0,9 100
1850 . . . 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 1 637,0 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 100
1900 . . . 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 2 655,9 13,2 21,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 100
1910 . . . 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 2 943,4 13,4 22,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 100
1920 . . . 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 3 147,6 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 100
1930 . . . 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 3 462,7 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 100
1940 . . . 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 3 695,6 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 100
1950 . . . 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 1) 4 029,8 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 100
1960 . . . 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 1) 4 446,2 9,2 20,9 15,4 25,8 21,2 5,1 2,3 100
1970 . . . 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125,3 4 598,3 7,4 17,0 18,8 25,8 21,7 6,6 2,7 100
1980 . . . 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197,5 4 787,8 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 100
1990 . . . 312,5 651,7 647,0 1 606,7 1 107,6 389,9 283,1 4 998,5 6,3 13,0 12,9 32,1 22,2 7,8 5,7 100
2000 . . . 291,3 645,1 659,0 1 414,0 1 394,6 436,8 340,4 5 181,1 5,6 12,5 12,7 27,3 26,9 8,4 6,6 100
2005 . . . 284,9 622,0 654,9 1 365,7 1 486,9 448,2 393,0 5 255,6 5,4 11,8 12,5 26,0 28,3 8,5 7,5 100
2006 . . . 288,1 613,1 657,4 1 359,0 1 490,7 465,0 403,7 5 277,0 5,5 11,6 12,5 25,8 28,2 8,8 7,7 100
2007 . . . 291,6 603,0 659,2 1 356,3 1 515,2 462,6 412,6 5 300,5 5,5 11,4 12,4 25,6 28,6 8,7 7,8 100
2008 . . . 295,0 596,2 658,6 1 354,5 1 529,9 472,8 419,2 5 326,3 5,5 11,2 12,4 25,4 28,7 8,9 7,9 100
Miehet – Män – Males
1751 . . . 34,6 44,8 39,4 46,8 28,9 7,2 3,3 205,0 16,9 21,9 19,2 22,8 14,1 3,5 1,6 100
1800 . . . 63,8 86,4 73,8 111,1 55,5 11,2 3,2 405,0 15,8 21,3 18,2 27,4 13,7 2,8 0,8 100
1850 . . . 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 796,3 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 100
1900 . . . 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 1 310,6 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 100
1910 . . . 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 1 444,5 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 100
1920 . . . 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 1 533,1 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 100
1930 . . . 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 688,8 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 100
1940 . . . 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 792,6 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 100
1950 . . . 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 1) 1 926,2 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 100
1960 . . . 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 1) 2 142,3 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1,6 100
1970 . . . 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 2 220,0 7,8 17,9 20,0 27,0 20,1 5,3 1,9 100
1980 . . . 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 2 314,9 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 100
1990 . . . 159,8 333,1 330,2 821,8 542,0 153,4 85,9 2 426,2 6,6 13,7 13,6 33,9 22,3 6,3 3,5 100
2000 . . . 148,9 329,2 336,7 720,6 694,9 192,6 106,5 2 529,3 5,9 13,0 13,3 28,5 27,5 7,6 4,2 100
2005 . . . 145,6 317,2 334,8 696,6 741,4 204,2 132,6 2 572,4 5,7 12,3 13,0 27,1 28,8 7,9 5,2 100
2006 . . . 147,1 312,8 336,0 693,5 743,1 213,0 138,2 2 583,7 5,7 12,1 13,0 26,8 28,8 8,2 5,3 100
2007 . . . 148,9 307,8 336,8 692,8 755,0 212,6 142,9 2 596,8 5,7 11,9 13,0 26,7 29,1 8,2 5,5 100
2008 . . . 150,8 304,4 336,4 692,7 762,1 218,2 147,1 2 611,7 5,8 11,7 12,9 26,5 29,2 8,4 5,6 100
Naiset – Kvinnor – Females
1751 . . . 35,6 44,9 43,0 50,8 35,0 10,7 4,9 224,9 15,8 19,9 19,1 22,6 15,6 4,8 2,2 100
1800 . . . 63,6 87,9 77,1 118,4 62,8 13,7 4,2 427,7 14,9 20,5 18,0 27,7 14,7 3,2 1,0 100
1850 . . . 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 840,7 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 100
1900 . . . 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 1 345,3 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 100
1910 . . . 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 1 498,9 13,0 21,6 17,5 25,2 16,3 4,6 1,8 100
1920 . . . 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 1 614,5 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2,0 100
1930 . . . 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 773,9 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 100
1940 . . . 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 1 903,0 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 100
1950 . . . 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 1) 2 103,6 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 100
1960 . . . 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 1) 2 303,9 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 100
1970 . . . 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 2 378,3 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 100
1980 . . . 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 2 472,9 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 100
1990 . . . 152,7 318,6 316,8 784,9 565,6 236,5 197,2 2 572,3 5,9 12,4 12,3 30,5 22,0 9,2 7,7 100
2000 . . . 142,4 315,9 322,3 693,4 699,7 244,2 233,9 2 651,8 5,4 11,9 12,2 26,1 26,4 9,2 8,8 100
2005 . . . 139,4 304,7 320,1 669,1 745,6 244,0 260,4 2 683,2 5,2 11,4 11,9 24,9 27,8 9,1 9,7 100
2006 . . . 141,0 300,2 321,3 665,5 747,6 252,1 265,5 2 693,2 5,2 11,1 11,9 24,7 27,8 9,4 9,9 100
2007 . . . 142,7 295,2 322,4 663,5 760,2 250,0 269,7 2 703,7 5,3 10,9 11,9 24,5 28,1 9,2 10,0 100
2008 . . . 144,2 291,8 322,2 661,9 767,9 254,7 272,1 2 714,7 5,3 10,7 11,9 24,4 28,3 9,4 10,0 100
1) Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9 – I dessa
siffror ingår personer med okänd ålder (i tusental): år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, totalt 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, totalt 3,9 – Including persons with age
unknown (thousands): in 1950 0.9 men, 1.0 women, total 1.9 and in 1960 1.9 men, 2.0 women, total 3.9.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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50. Ammatissa toimiva väestö 1) vuosien 1970–2006 lopussa
Yrkesverksam befolkning 1) vid utgången av åren 1970–2006
Economically active population 1)  at year-end 1970–2006
Toimiala 1970 1980 1990 2000 2006 2)
Näringsgren
Industry % % % % %
Maa- ja metsätalous, kala- ja riistatalous – Jord-
och skogsbruk, fiske, jakt och jaktvård – Agri-
culture,  forestry, fishing and hunting . . . . . . . . 429 010 20,3 279 175 12,6 197 604 8,5 112 705 5,1 89 273 3,9
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . 364 294 17,2 235 288 10,6 169 174 7,3 95 679 4,3 70 318 3,0
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry and logging 62 214 3,0 41 741 1,9 26 150 1,1 15 392 0,7 17 571 0,8
Kala- ja riistatalous – Fiske, jakt och jaktvård –
Fishing and  hunting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 502 0,1 2 139 0,1 2 280 0,1 1 634 0,1 1 384 0,1
Teollisuus ym. – Tillverkning o.d. – Manufac-
turing, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 506 25,9 584 673 26,3 508 167 21,8 461 551 20,7 432 554 18,7
Kaivos- ja kaivannaistoiminta sekä teollisuus –
Gruvor och mineralbrott samt tillverkning –
Mining, quarrying and manufacturing . . . . . . . . 531 108 25,1 559 926 25,2 483 621 20,7 442 649 19,9 416 736 18,0
Energia- ja vesihuolto – Energi- och vattenför-
sörjning – Energy and water supply . . . . . . . . . . 18 398 0,8 24 747 1,1 24 546 1,1 18 902 0,8 15 818 0,7
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . 176 786 8,3 156 675 7,1 168 940 7,2 134 474 6,0 148 408 6,4
Kauppa ym. – Handel o.d. – Trade, etc. . . . . . . . . . 399 848 18,9 425 803 19,1 609 689 26,1 621 420 27,9 700 132 30,3
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta –
Handel, restaurang- och hotellverksamhet –
Trade, restaurants and hotels . . . . . . . . . . . . . . 328 131 15,5 307 190 13,8 363 708 15,6 331 268 14,9 354 169 15,3
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta –
Bank-, försäkrings-, fastighetsverksamhet o.d. –
Finance, insurance, real estate activities, etc. . . 71 717 3,4 118 613 5,3 245 981 10,5 290 152 13,0 345 963 15,0
Kuljetus- ja tietoliikenne – Transport och telekom-
munikationer – Transport and communications 150 185 7,1 175 684 7,9 164 573 7,1 166 891 7,5 168 785 7,3
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset  palvelut –
Samhällstjänster och personliga tjänster –
Community, social and personal services . . . . . 383 886 18,1 550 061 24,8 630 626 27,0 695 297 31,2 752 484 32,5
Tuntematon – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . . . . 29 036 1,4 50 068 2,2 52 683 2,3 36 219 1,6 22 152 1,0
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 118 257 100 2 222 139 100 2 332 282 100 2 228 557 100 2 313 788 100
Ammatissa toimiva väestö 1), 1970–2006
Yrkesverksam befolkning 1), 1970–2006
Economically active population 1), 1970–2006
1) Vuosina 1990–2006 työlliset – Åren 1990–2006 sysselsatta – In 1990–2006  employed.
2) Toimiala (TOL 2002) – Näringsgren (TOL 2002) – Industry (TOL 2002).
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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51. Väestö sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2006
Befolkning efter socioekonomisk ställning, kön och ålder 31.12.2006
Population by socio-economic group, gender and age at year-end 2006
Sosioekonominen asema 1), sukupuoli Koko väestö Ikä – Ålder – Age
Socioekonomisk ställning 1), kön Hela befolkningen
Sosio-economic group 1), gender Total population % 0–14 15–19 20–24
Koko väestö – Hela befolkningen – Total population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 276 955 100 901 181 325 347 332 004
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 583 742 49,0 459 955 166 143 169 860
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 693 213 51,0 441 226 159 204 162 144
Yrittäjät – Företagare – Employers and own-account workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 124 6,5 86 948 8 932 5 633
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 605 3,9 44 590 4 619 3 222
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 519 2,6 42 358 4 313 2 411
Maa- ja metsätalousyrittäjät – Lant- och skogsbruksföretagare – 3) . . . . . . . . . . . . . . . 87 497 1,7 23 207 2 427 1 104
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 678 1,0 12 027 1 343 807
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 819 0,6 11 180 1 084 297
Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous – Företagare, ej lant- och skogsbruk – 4) . . . . . . . . . . 255 627 4,8 63 741 6 505 4 529
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 927 2,9 32 563 3 276 2 415
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 700 1,9 31 178 3 229 2 114
Ylemmät toimihenkilöt – Högre tjänstemän – Upper-level white-collar workers . . . . . . . . . 724 711 13,7 221 748 17 710 8 812
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 316 7,1 113 059 8 917 3 983
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 395 6,6 108 689 8 793 4 829
Johtotehtävissä toimivat – I ledande ställning – In managerial positions . . . . . . . . . . . 179 030 3,4 64 277 5 542 923
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 126 2,1 32 836 2 778 576
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 904 1,3 31 441 2 764 347
Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt – Högre tjänstemän inom
planeringochforskning–Upper-levelwhite-collarworkers inplanningandresearchpositions . 218 350 4,1 70 450 4 503 2 760
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 424 2,5 35 884 2 311 1 708
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 926 1,6 34 566 2 192 1 052
Opetustehtävissä toimivat – Inom utbildning – In teaching and  training positions . . . . 164 867 3,1 42 339 3 937 2 330
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 171 1,1 21 561 1 961 724
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 696 2,0 20 778 1 976 1 606
Muut ylemmät toimihenkilöt – Övriga högre tjänstemän – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 464 3,1 44 682 3 728 2 799
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 595 1,3 22 778 1 867 975
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 869 1,7 21 904 1 861 1 824
Alemmat toimihenkilöt – Lägre tjänstemän – Lower-level white-collar workers . . . . . . . . . 1 058 639 20,1 224 586 31 851 65 300
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 741 7,0 114 546 13 084 17 984
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 898 13,1 110 040 18 767 47 316
Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt – Lägre tjänstemän i förmansställ-
ning – Lower-level white-collar workers in managerial positions . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 324 3,7 59 410 4 659 3 861
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 906 2,3 30 439 2 394 2 075
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 418 1,4 28 971 2 265 1 786
Itsenäistä toim.työtä tekevät – Med självständigt kontorsarb. – Independent clerical w . 451 383 8,6 86 968 15 711 36 575
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 904 2,8 44 220 5 957 10 414
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 479 5,7 42 748 9 754 26 161
Epäitsenäistä toim.työtä tekevät – Med osjälvständigt kontorsarb. – Dependent clerical w. 39 397 0,7 5 932 1 383 3 854
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 443 0,2 3 017 599 1 206
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 954 0,5 2 915 784 2 648
Muut alemmat toimihenkilöt – Övriga lägre tjänstemän – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 535 7,1 72 276 10 098 21 010
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 488 1,7 36 870 4 134 4 289
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 047 5,4 35 406 5 964 16 721
Työntekijät – Arbetare – Blue-collar workers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 066 566 20,2 256 072 46 238 101 928
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 011 12,5 130 789 24 524 65 331
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 555 7,7 125 283 21 714 36 597
Maa- ja metsätaloustyöntekijät – Lant- och skogsbruksarbetare – 5) . . . . . . . . . . . . . . 37 807 0,7 8 823 1 791 3 245
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 984 0,4 4 514 992 1 932
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 823 0,3 4 309 799 1 313
Teollisuustyöntekijät – Industriarbetare – In manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 790 8,8 132 381 16 341 35 287
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 660 6,3 67 577 10 203 29 068
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 130 2,5 64 804 6 138 6 219
Muut tuotantotyöntekijät – Övriga produkt.arbetare – In other branches of production. 186 064 3,5 41 778 8 542 19 969
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 202 2,1 21 386 4 589 12 621
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 862 1,4 20 392 3 953 7 348
Jakelu- ja palvelutyöntekijät – Distributions- och servicearbetare – In delivery, services . 376 905 7,1 73 090 19 564 43 427
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 165 3,7 37 312 8 740 21 710
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 740 3,5 35 778 10 824 21 717
Opiskelijat – Studerande – Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 993 7,2 17 502 191 627 91 373
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 650 3,5 8 950 97 878 43 531
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 343 3,7 8 552 93 749 47 842
Eläkeläiset – Pensionärer – Pensioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 225 239 23,2 11 094 3 415 4 455
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 798 10,1 5 590 1 826 2 581
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 441 13,1 5 504 1 589 1 874
Muut 2) – Övriga 2) – Others 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 683 9,1 83 231 25 574 54 503
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 621 4,8 42 431 15 295 33 228
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 062 4,3 40 800 10 279 21 275
1) 0–15 vuotiaat ja pääasialliselta toiminnaltaan ryhmä 'muut työvoiman ulkopuolella olevat' saavat asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman – 0–15-åringarna
och gruppen med den huvudsakliga verksamheten 'övriga utanför arbetskraften' får samma socioekonomiska ställning som bostadshushållets referensperson – Persons
aged 0 to 15 and in the group whose main type of activity is 'Others outside the labour force' receive the socio economic status of the household-dwelling unit's reference
person – 2) Ml. tuntematon – Inkl. okänt – Incl. unknown – 3) Employers and own-account workers in agriculture and forestry – 4) Employers and own-account workers
in other than agriculture and forestry – 5) Blue-collar workers in agriculture and forestry.
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Ikä – Ålder – Age
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75+
330 967 315 588 336 438 376 003 375 319 392 282 410 077 313 032 259 097 205 928 403 692
169 194 162 205 171 224 190 918 189 147 196 272 204 428 153 214 121 620 91 351 138 211
161 773 153 383 165 214 185 085 186 172 196 010 205 649 159 818 137 477 114 577 265 481
12 740 19 586 28 861 37 490 38 973 41 392 40 710 20 164 1 546 149 -
7 593 11 956 17 987 24 259 25 245 26 832 26 801 13 328 1 074 99 -
5 147 7 630 10 874 13 231 13 728 14 560 13 909 6 836 472 50 -
2 396 4 051 6 572 9 540 10 143 10 868 11 154 5 618 415 2 -
1 550 2 545 4 221 6 379 6 848 7 203 7 638 3 791 325 1 -
846 1 506 2 351 3 161 3 295 3 665 3 516 1 827 90 1 -
10 344 15 535 22 289 27 950 28 830 30 524 29 556 14 546 1 131 147 -
6 043 9 411 13 766 17 880 18 397 19 629 19 163 9 537 749 98 -
4 301 6 124 8 523 10 070 10 433 10 895 10 393 5 009 382 49 -
49 260 67 205 70 300 73 089 68 729 63 923 55 274 26 036 2 378 247 -
24 046 34 690 36 417 37 716 35 570 33 188 29 891 15 105 1 604 130 -
25 214 32 515 33 883 35 373 33 159 30 735 25 383 10 931 774 117 -
4 630 10 076 15 386 18 887 18 550 17 412 15 587 7 276 471 13 -
2 910 6 679 10 476 12 782 12 439 11 533 10 596 5 131 382 8 -
1 720 3 397 4 910 6 105 6 111 5 879 4 991 2 145 89 5 -
21 000 25 817 22 238 20 097 17 114 15 195 12 562 6 140 462 12 -
13 850 17 368 14 857 13 297 11 529 10 116 8 738 4 389 375 2 -
7 150 8 449 7 381 6 800 5 585 5 079 3 824 1 751 87 10 -
10 963 15 010 17 049 18 119 16 944 16 451 14 401 6 235 883 206 -
2 594 4 050 4 695 5 331 5 288 5 598 5 185 2 609 466 109 -
8 369 10 960 12 354 12 788 11 656 10 853 9 216 3 626 417 97 -
12 667 16 302 15 627 15 986 16 121 14 865 12 724 6 385 562 16 -
4 692 6 593 6 389 6 306 6 314 5 941 5 372 2 976 381 11 -
7 975 9 709 9 238 9 680 9 807 8 924 7 352 3 409 181 5 -
96 297 93 845 96 139 109 188 107 439 104 872 90 729 36 075 2 261 57 -
33 998 34 437 30 731 32 412 29 487 27 226 23 307 10 605 903 21 -
62 299 59 408 65 408 76 776 77 952 77 646 67 422 25 470 1 358 36 -
14 807 17 833 17 087 18 708 17 496 17 149 15 194 6 767 350 3 -
9 780 12 185 11 501 12 771 12 143 11 827 10 624 4 891 276 - -
5 027 5 648 5 586 5 937 5 353 5 322 4 570 1 876 74 3 -
43 359 38 321 40 630 46 505 43 140 43 681 38 832 16 673 963 25 -
15 606 14 160 12 470 12 792 11 169 10 033 8 607 4 076 388 12 -
27 753 24 161 28 160 33 713 31 971 33 648 30 225 12 597 575 13 -
4 590 3 602 3 658 4 095 3 837 3 680 3 149 1 471 144 2 -
1 483 963 689 679 559 528 438 249 33 - -
3 107 2 639 2 969 3 416 3 278 3 152 2 711 1 222 111 2 -
33 541 34 089 34 764 39 880 42 966 40 362 33 554 11 164 804 27 -
7 129 7 129 6 071 6 170 5 616 4 838 3 638 1 389 206 9 -
26 412 26 960 28 693 33 710 37 350 35 524 29 916 9 775 598 18 -
90 919 79 372 84 598 93 559 94 069 98 249 84 688 33 330 3 278 266 -
62 749 54 805 58 294 64 163 63 209 63 466 51 619 19 844 2 098 120 -
28 170 24 567 26 304 29 396 30 860 34 783 33 069 13 486 1 180 146 -
2 913 2 695 2 971 3 621 3 617 3 562 2 903 1 429 236 1 -
1 662 1 617 1 751 2 295 2 501 2 536 2 028 981 175 - -
1 251 1 078 1 220 1 326 1 116 1 026 875 448 61 1 -
37 993 35 934 37 835 40 991 39 984 42 380 34 408 11 437 799 20 -
30 728 28 533 30 841 33 817 32 735 34 138 27 298 9 055 658 9 -
7 265 7 401 6 994 7 174 7 249 8 242 7 110 2 382 141 11 -
17 114 14 016 14 940 16 437 16 301 16 658 14 302 5 676 321 10 -
11 495 9 266 9 561 10 167 9 829 9 870 8 047 3 168 200 3 -
5 619 4 750 5 379 6 270 6 472 6 788 6 255 2 508 121 7 -
32 899 26 727 28 852 32 510 34 167 35 649 33 075 14 788 1 922 235 -
18 864 15 389 16 141 17 884 18 144 16 922 14 246 6 640 1 065 108 -
14 035 11 338 12 711 14 626 16 023 18 727 18 829 8 148 857 127 -
35 006 14 068 9 627 7 686 5 777 4 068 1 797 796 502 164 -
16 432 5 368 3 460 2 789 2 132 1 632 802 373 222 81 -
18 574 8 700 6 167 4 897 3 645 2 436 995 423 280 83 -
5 839 7 144 10 665 15 688 22 105 38 889 75 256 175 774 247 293 203 930 403 692
3 381 4 058 6 064 8 851 12 544 21 863 40 720 83 681 114 891 90 537 138 211
2 458 3 086 4 601 6 837 9 561 17 026 34 536 92 093 132 402 113 393 265 481
40 906 34 368 36 248 39 303 38 227 40 889 61 623 20 857 1 839 1 115 -
20 995 16 891 18 271 20 728 20 960 22 065 31 288 10 278 828 363 -
19 911 17 477 17 977 18 575 17 267 18 824 30 335 10 579 1 011 752 -
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti  – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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52. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2008
Befolkning efter kön, ålder och civilstånd 31.12.2008
Population by gender, age and marital status at year-end 2008
Siviilisääty – Civilstånd – Marital status
Yhteensä Naimat- Naimi- Eronneet Lesket Rekiste- Eronnut Naimat- Naimi- Eronneet Lesket Rekiste- Eronnut
Totalt tomat sissa Frånskilda Änklingar/ röidyssä tai leski tomat sissa Frånskilda Änklingar/ röidyssä tai leski
Ikä Total Ogifta Gifta Divorced änkor parisuh- rekiste- Ogifta Gifta Divorced änkor parisuh- rekiste-
Ålder Single Married Widowed teessa röidyn Single Married Widowed teessa röidyn
Age I registrerat parisuh- I registrerat parisuh-
partnerskap teen partnerskap teen
Partner in a jäkeen Partner in a jäkeen
registered – 1) registered – 1)
partnership partnership
%
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
Yhteensä
Totalt
Total . . 5 326 314 2 519 921 1 999 755 505 727 297 765 2 801 345 47,3 37,5 9,5 5,6 0,1 0,0
0– 4. . . . 295 002 295 002 - - - - - 100,0 - - - - -
5– 9. . . . 286 818 286 818 - - - - - 100,0 - - - - -
10–14. . . . 309 342 309 342 - - - - - 100,0 - - - - -
15–19. . . . 333 177 332 166 980 17 1 13 - 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 -
20–24. . . . 325 440 303 743 20 335 1 225 20 95 22 93,3 6,2 0,4 0,0 0,0 0,0
25–29. . . . 340 416 249 678 83 131 7 180 125 241 61 73,3 24,4 2,1 0,0 0,1 0,0
30–34. . . . 334 075 164 279 151 282 17 718 318 412 66 49,2 45,3 5,3 0,1 0,1 0,0
35–39. . . . 311 930 115 032 166 594 29 061 765 414 64 36,9 53,4 9,3 0,2 0,1 0,0
40–44. . . . 368 125 112 821 202 745 50 189 1 742 568 60 30,6 55,1 13,6 0,5 0,2 0,0
45–49. . . . 377 979 94 726 212 111 66 996 3 704 414 28 25,1 56,1 17,7 1,0 0,1 0,0
50–54. . . . 381 671 75 209 223 518 75 757 6 920 253 14 19,7 58,6 19,8 1,8 0,1 0,0
55–59. . . . 394 516 58 969 241 497 80 367 13 492 173 18 14,9 61,2 20,4 3,4 0,0 0,0
60–64. . . . 375 755 41 058 240 852 71 150 22 580 109 6 10,9 64,1 18,9 6,0 0,0 0,0
65–69. . . . 255 273 23 797 163 369 41 321 26 715 67 4 9,3 64,0 16,2 10,5 0,0 0,0
70–74. . . . 217 574 19 889 129 586 29 228 38 840 30 1 9,1 59,6 13,4 17,9 0,0 0,0
75–79. . . . 180 869 15 842 92 837 18 544 53 641 5 - 8,8 51,3 10,3 29,7 0,0 -
80–84. . . . 134 555 11 983 51 016 10 660 60 890 5 1 8,9 37,9 7,9 45,3 0,0 0,0
85–89. . . . 72 243 6 409 16 622 4 584 44 626 2 - 8,9 23,0 6,3 61,8 0,0 -
90–94. . . . 25 429 2 483 2 990 1 414 18 542 - - 9,8 11,8 5,6 72,9 - -
95– . . . . . 6 125 675 290 316 4 844 - - 11,0 4,7 5,2 79,1 - -
15–64. . . . 3 543 084 1 547 681 1 543 045 399 660 49 667 2 692 339 43,7 43,6 11,3 1,4 0,1 0,0
Miehet – Män – Males
Yhteensä
Totalt
Total . . 2 611 653 1 338 628 999 016 219 582 52 982 1 315 130 51,3 38,3 8,4 2,0 0,1 0,0
0– 4. . . . 150 804 150 804 - - - - - 100,0 - - - - -
5– 9. . . . 146 717 146 717 - - - - - 100,0 - - - - -
10–14. . . . 157 654 157 654 - - - - - 100,0 - - - - -
15–19. . . . 169 961 169 758 199 - - 4 - 99,9 0,1 - - 0,0 -
20–24. . . . 166 488 159 330 6 781 341 1 28 7 95,7 4,1 0,2 0,0 0,0 0,0
25–29. . . . 174 715 138 273 33 657 2 665 23 78 19 79,1 19,3 1,5 0,0 0,0 0,0
30–34. . . . 171 532 94 755 69 200 7 336 59 164 18 55,2 40,3 4,3 0,0 0,1 0,0
35–39. . . . 159 578 66 097 80 415 12 710 155 173 28 41,4 50,4 8,0 0,1 0,1 0,0
40–44. . . . 186 832 64 733 99 319 22 110 384 262 24 34,6 53,2 11,8 0,2 0,1 0,0
45–49. . . . 190 839 55 350 104 194 30 256 779 247 13 29,0 54,6 15,9 0,4 0,1 0,0
50–54. . . . 190 665 44 279 109 762 35 013 1 469 135 7 23,2 57,6 18,4 0,8 0,1 0,0
55–59. . . . 196 318 34 903 121 204 37 160 2 941 103 7 17,8 61,7 18,9 1,5 0,1 0,0
60–64. . . . 184 247 23 172 123 965 32 300 4 749 59 2 12,6 67,3 17,5 2,6 0,0 0,0
65–69. . . . 120 498 12 211 85 376 17 727 5 144 37 3 10,1 70,9 14,7 4,3 0,0 0,0
70–74. . . . 97 658 9 479 69 567 11 613 6 980 18 1 9,7 71,2 11,9 7,1 0,0 0,0
75–79. . . . 73 731 6 237 51 965 6 312 9 215 2 - 8,5 70,5 8,6 12,5 0,0 -
80–84. . . . 47 128 3 458 30 410 2 878 10 377 4 1 7,3 64,5 6,1 22,0 0,0 0,0
85–89. . . . 19 703 1 136 10 625 929 7 012 1 - 5,8 53,9 4,7 35,6 0,0 -
90–94. . . . 5 510 243 2 134 189 2 944 - - 4,4 38,7 3,4 53,4 - -
95– . . . . . 1 075 39 243 43 750 - - 3,6 22,6 4,0 69,8 - -
15–64. . . . 1 791 175 850 650 748 696 179 891 10 560 1 253 125 47,5 41,8 10,0 0,6 0,1 0,0
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Siviilisääty – Civilstånd – Marital status
Yhteensä Naimat- Naimi- Eronneet Lesket Rekiste- Eronnut Naimat- Naimi- Eronneet Lesket Rekiste- Eronnut
Totalt tomat sissa Frånskilda Änklingar/ röidyssä tai leski tomat sissa Frånskilda Änklingar/ röidyssä tai leski
Ikä Total Ogifta Gifta Divorced änkor parisuh- rekiste- Ogifta Gifta Divorced änkor parisuh- rekiste-
Ålder Single Married Widowed teessa röidyn Single Married Widowed teessa röidyn
Age I registrerat parisuh- I registrerat parisuh-
partnerskap teen partnerskap teen
Partner in a jäkeen Partner in a jäkeen
registered – 1) registered – 1)
partnership partnership
%
Naiset – Kvinnor – Females
Yhteensä
Totalt
Total . . 2 714 661 1 181 293 1 000 739 286 145 244 783 1 486 215 43,5 36,9 10,5 9,0 0,1 0,0
0– 4. . . . 144 198 144 198 - - - - - 100,0 - - - - -
5– 9. . . . 140 101 140 101 - - - - - 100,0 - - - - -
10–14. . . . 151 688 151 688 - - - - - 100,0 - - - - -
15–19. . . . 163 216 162 408 781 17 1 9 - 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 -
20–24. . . . 158 952 144 413 13 554 884 19 67 15 90,9 8,5 0,6 0,0 0,0 0,0
25–29. . . . 165 701 111 405 49 474 4 515 102 163 42 67,2 29,9 2,7 0,1 0,1 0,0
30–34. . . . 162 543 69 524 82 082 10 382 259 248 48 42,8 50,5 6,4 0,2 0,2 0,0
35–39. . . . 152 352 48 935 86 179 16 351 610 241 36 32,1 56,6 10,7 0,4 0,2 0,0
40–44. . . . 181 293 48 088 103 426 28 079 1 358 306 36 26,5 57,0 15,5 0,7 0,2 0,0
45–49. . . . 187 140 39 376 107 917 36 740 2 925 167 15 21,0 57,7 19,6 1,6 0,1 0,0
50–54. . . . 191 006 30 930 113 756 40 744 5 451 118 7 16,2 59,6 21,3 2,9 0,1 0,0
55–59. . . . 198 198 24 066 120 293 43 207 10 551 70 11 12,1 60,7 21,8 5,3 0,0 0,0
60–64. . . . 191 508 17 886 116 887 38 850 17 831 50 4 9,3 61,0 20,3 9,3 0,0 0,0
65–69. . . . 134 775 11 586 77 993 23 594 21 571 30 1 8,6 57,9 17,5 16,0 0,0 0,0
70–74. . . . 119 916 10 410 60 019 17 615 31 860 12 - 8,7 50,1 14,7 26,6 0,0 -
75–79. . . . 107 138 9 605 40 872 12 232 44 426 3 - 9,0 38,1 11,4 41,5 0,0 -
80–84. . . . 87 427 8 525 20 606 7 782 50 513 1 - 9,8 23,6 8,9 57,8 0,0 -
85–89. . . . 52 540 5 273 5 997 3 655 37 614 1 - 10,0 11,4 7,0 71,6 0,0 -
90–94. . . . 19 919 2 240 856 1 225 15 598 - - 11,2 4,3 6,1 78,3 - -
95– . . . . . 5 050 636 47 273 4 094 - - 12,6 0,9 5,4 81,1 - -
15–64. . . . 1 751 909 697 031 794 349 219 769 39 107 1 439 214 39,8 45,3 12,5 2,2 0,1 0,0
1) Frånskild eller änka/änkling efter registrerat partnerskap – Widowed or dissolved registered partnership.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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53. Väestö syntymävuoden, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 31.12.2008
Folkmängd efter födelseår, ålder, civilstånd och kön 31.12.2008
Year of birth and age of the population by marital status and gender 31.12.2008
Ikä Yhteensä Miehet Naiset Naimattomat Naimisissa tai rekisteröi- Eronneet avioliitosta tai Lesket avioliitosta tai
Ålder Totalt Män Kvinnor Ogifta dyssä parisuhteessa rekisteröidystä rekisteröidystä
Age Total Males Females Single Gifta eller i registrerat parisuhteesta parisuhteesta
parförhållande Frånskilda från äktenskap Änkor efter äktenskap
Syntymä- Married or in registered eller registrerat eller registrerat
vuosi partnership parförhållande parförhållande
Födelseår Divorced from marriage or Widowed after marriage
Year of birth registered partnership or registered partnership
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females
Yhteensä
Totalt
Total 5 326 314 2 611 653 2 714 661 1 338 628 1 181 293 1 000 331 1 002 225 219 694 286 349 53 000 244 794
2008 . . . . 0 59 576 30 425 29 151 30 425 29 151 - - - - - -
2007 . . . . 1 59 096 30 310 28 786 30 310 28 786 - - - - - -
2006 . . . . 2 59 505 30 365 29 140 30 365 29 140 - - - - - -
2005 . . . . 3 58 328 29 682 28 646 29 682 28 646 - - - - - -
2004 . . . . 4 58 497 30 022 28 475 30 022 28 475 - - - - - -
2003 . . . . 5 57 438 29 220 28 218 29 220 28 218 - - - - - -
2002 . . . . 6 56 487 28 985 27 502 28 985 27 502 - - - - - -
2001 . . . . 7 56 937 29 097 27 840 29 097 27 840 - - - - - -
2000 . . . . 8 57 558 29 628 27 930 29 628 27 930 - - - - - -
1999 . . . . 9 58 398 29 787 28 611 29 787 28 611 - - - - - -
1998 . . . . 10 57 727 29 456 28 271 29 456 28 271 - - - - - -
1997 . . . . 11 60 127 30 508 29 619 30 508 29 619 - - - - - -
1996 . . . . 12 61 531 31 510 30 021 31 510 30 021 - - - - - -
1995 . . . . 13 63 970 32 636 31 334 32 636 31 334 - - - - - -
1994 . . . . 14 65 987 33 544 32 443 33 544 32 443 - - - - - -
1993 . . . . 15 65 805 33 472 32 333 33 472 32 333 - - - - - -
1992 . . . . 16 67 842 34 660 33 182 34 660 33 181 - 1 - - - -
1991 . . . . 17 66 751 33 961 32 790 33 960 32 769 1 21 - - - -
1990 . . . . 18 67 345 34 450 32 895 34 418 32 705 32 185 - 5 - -
1989 . . . . 19 65 434 33 418 32 016 33 248 31 420 170 583 - 12 - 1
1988 . . . . 20 65 539 33 523 32 016 33 096 30 871 425 1 111 2 31 - 3
1987 . . . . 21 62 336 31 894 30 442 31 170 28 716 697 1 649 27 77 - -
1986 . . . . 22 63 431 32 491 30 940 31 192 28 296 1 229 2 466 70 173 - 5
1985 . . . . 23 65 696 33 588 32 108 31 704 28 398 1 791 3 484 93 222 - 4
1984 . . . . 24 68 438 34 992 33 446 32 168 28 132 2 667 4 911 156 396 1 7
1983 . . . . 25 70 163 35 951 34 212 31 802 27 079 3 893 6 595 255 523 1 15
1982 . . . . 26 69 796 36 023 33 773 30 429 24 626 5 216 8 426 376 709 2 12
1981 . . . . 27 67 169 34 411 32 758 27 343 21 829 6 561 10 022 499 890 8 17
1980 . . . . 28 66 693 34 316 32 377 25 344 19 848 8 271 11 382 694 1 116 7 31
1979 . . . . 29 66 595 34 014 32 581 23 355 18 023 9 794 13 212 859 1 319 6 27
1978 . . . . 30 66 914 34 425 32 489 22 021 16 200 11 338 14 612 1 060 1 634 6 43
1977 . . . . 31 67 915 34 763 33 152 20 476 15 050 13 006 16 253 1 273 1 809 8 40
1976 . . . . 32 68 239 35 067 33 172 19 135 13 912 14 402 17 110 1 520 2 097 10 53
1975 . . . . 33 66 962 34 579 32 383 17 518 12 707 15 428 17 265 1 618 2 355 15 56
1974 . . . . 34 64 045 32 698 31 347 15 605 11 655 15 190 17 090 1 882 2 535 21 67
1973 . . . . 35 58 228 30 045 28 183 13 573 9 755 14 488 15 808 1 968 2 550 16 70
1972 . . . . 36 60 377 31 144 29 233 13 359 9 754 15 533 16 598 2 229 2 776 23 105
1971 . . . . 37 62 448 31 718 30 730 13 097 9 905 16 129 17 451 2 454 3 254 38 120
1970 . . . . 38 64 739 32 908 31 831 13 028 9 970 16 911 18 038 2 934 3 672 35 151
1969 . . . . 39 66 138 33 763 32 375 13 040 9 551 17 527 18 525 3 151 4 133 45 166
1968 . . . . 40 71 064 36 112 34 952 13 459 9 876 18 922 20 031 3 669 4 846 62 199
1967 . . . . 41 73 285 37 230 36 055 13 302 9 920 19 704 20 698 4 167 5 192 57 245
1966 . . . . 42 73 852 37 438 36 414 12 964 9 745 19 921 20 790 4 478 5 596 75 283
1965 . . . . 43 74 180 37 581 36 599 12 609 9 437 20 195 20 843 4 694 6 029 83 290
1964 . . . . 44 75 744 38 471 37 273 12 399 9 110 20 839 21 370 5 122 6 451 111 342
1963 . . . . 45 76 693 38 899 37 794 12 083 8 757 21 115 21 677 5 583 6 918 118 442
1962 . . . . 46 75 678 38 371 37 307 11 708 8 348 20 840 21 343 5 685 7 136 138 480
1961 . . . . 47 75 433 38 006 37 427 10 935 7 735 20 746 21 624 6 160 7 495 165 573
1960 . . . . 48 75 226 37 823 37 403 10 526 7 494 20 745 21 641 6 383 7 612 169 656
1959 . . . . 49 74 949 37 740 37 209 10 098 7 042 20 995 21 799 6 458 7 591 189 777
1958 . . . . 50 72 608 36 393 36 215 9 083 6 536 20 781 21 328 6 307 7 541 222 810
1957 . . . . 51 75 973 38 102 37 871 9 387 6 417 21 587 22 589 6 869 7 939 259 926
1956 . . . . 52 78 056 39 159 38 897 9 126 6 392 22 614 23 065 7 150 8 380 269 1 060
1955 . . . . 53 77 440 38 741 38 699 8 590 5 862 22 507 23 231 7 299 8 328 345 1 278
1954 . . . . 54 77 594 38 270 39 324 8 093 5 723 22 408 23 661 7 393 8 562 376 1 378
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Ikä Yhteensä Miehet Naiset Naimattomat Naimisissa tai rekisteröi- Eronneet avioliitosta tai Lesket avioliitosta tai
Ålder Totalt Män Kvinnor Ogifta dyssä parisuhteessa rekisteröidystä rekisteröidystä
Age Total Males Females Single Gifta eller i registrerat parisuhteesta parisuhteesta
parförhållande Frånskilda från äktenskap Änkor efter äktenskap
Syntymä- Married or in registered eller registrerat eller registrerat
vuosi partnership parförhållande parförhållande
Födelseår Divorced from marriage or Widowed after marriage
Year of birth registered partnership or registered partnership
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females
1953. . . . 55 76 734 38 197 38 537 7 699 5 305 22 828 23 137 7 206 8 514 464 1 581
1952. . . . 56 79 441 39 606 39 835 7 552 5 100 24 099 24 284 7 447 8 629 508 1 822
1951. . . . 57 76 782 38 198 38 584 6 688 4 702 23 610 23 412 7 343 8 456 557 2 014
1950. . . . 58 79 641 39 610 40 031 6 587 4 502 24 858 24 400 7 515 8 758 650 2 371
1949. . . . 59 81 918 40 707 41 211 6 377 4 457 25 912 25 130 7 653 8 858 765 2 766
1948. . . . 60 83 361 41 180 42 181 5 843 4 320 26 915 25 785 7 604 8 902 818 3 174
1947. . . . 61 82 861 40 799 42 062 5 459 4 030 27 117 25 824 7 252 8 608 971 3 600
1946. . . . 62 80 520 39 378 41 142 4 771 3 759 26 728 25 196 6 864 8 342 1 015 3 845
1945. . . . 63 71 651 35 158 36 493 4 041 3 199 24 104 22 276 5 982 7 205 1 031 3 813
1944. . . . 64 57 362 27 732 29 630 3 058 2 578 19 160 17 856 4 599 5 796 915 3 400
1943. . . . 65 54 212 26 149 28 063 2 730 2 460 18 440 16 854 4 078 5 163 901 3 586
1942. . . . 66 43 278 20 613 22 665 2 173 1 966 14 533 13 283 3 134 4 093 773 3 323
1941. . . . 67 62 521 29 662 32 859 2 974 2 897 21 034 19 079 4 410 5 723 1 244 5 160
1940. . . . 68 44 276 20 698 23 578 2 015 1 949 14 720 13 444 2 990 4 034 973 4 151
1939. . . . 69 50 986 23 376 27 610 2 319 2 314 16 686 15 363 3 116 4 582 1 255 5 351
1938. . . . 70 48 801 22 559 26 242 2 236 2 144 16 022 14 115 2 983 4 238 1 318 5 745
1937. . . . 71 45 364 20 562 24 802 2 032 2 224 14 729 12 888 2 553 3 783 1 248 5 907
1936. . . . 72 42 456 18 995 23 461 1 856 2 059 13 533 11 759 2 251 3 435 1 355 6 208
1935. . . . 73 41 854 18 585 23 269 1 809 2 035 13 154 11 156 2 077 3 229 1 545 6 849
1934. . . . 74 39 099 16 957 22 142 1 546 1 948 12 147 10 113 1 749 2 930 1 515 7 151
1933. . . . 75 36 187 15 581 20 606 1 406 1 879 11 153 8 970 1 525 2 611 1 497 7 146
1932. . . . 76 37 163 15 486 21 677 1 304 1 891 11 050 8 817 1 380 2 632 1 752 8 337
1931. . . . 77 36 805 15 293 21 512 1 254 1 898 10 721 8 297 1 318 2 438 2 000 8 879
1930. . . . 78 36 391 14 345 22 046 1 202 1 902 10 006 7 879 1 178 2 418 1 959 9 847
1929. . . . 79 34 323 13 026 21 297 1 071 2 035 9 037 6 912 911 2 133 2 007 10 217
1928. . . . 80 32 139 12 074 20 065 1 010 1 883 8 203 5 901 766 1 938 2 095 10 343
1927. . . . 81 28 956 10 521 18 435 814 1 773 6 928 4 888 709 1 672 2 070 10 102
1926. . . . 82 26 864 9 411 17 453 678 1 697 6 034 3 946 546 1 568 2 153 10 242
1925. . . . 83 24 897 8 209 16 688 534 1 636 5 090 3 262 500 1 421 2 085 10 369
1924. . . . 84 21 699 6 913 14 786 422 1 536 4 159 2 610 357 1 183 1 975 9 457
1923. . . . 85 19 821 5 817 14 004 366 1 391 3 339 2 109 311 1 005 1 801 9 499
1922. . . . 86 16 636 4 607 12 029 313 1 224 2 578 1 483 217 895 1 499 8 427
1921. . . . 87 14 884 3 940 10 944 205 1 124 2 100 1 129 169 734 1 466 7 957
1920. . . . 88 12 808 3 274 9 534 152 909 1 612 830 158 651 1 352 7 144
1919. . . . 89 8 094 2 065 6 029 100 625 997 447 74 370 894 4 587
1918. . . . 90 7 797 1 829 5 968 79 650 798 317 73 404 879 4 597
1917. . . . 91 6 280 1 328 4 952 53 529 523 276 38 318 714 3 829
1916. . . . 92 4 784 1 034 3 750 52 427 389 129 36 227 557 2 967
1915. . . . 93 3 702 750 2 952 39 346 252 91 30 159 429 2 356
1914. . . . 94 2 866 569 2 297 20 288 172 43 12 117 365 1 849
1913. . . . 95 2 002 361 1 641 12 196 101 20 9 84 239 1 341
1912. . . . 96 1 521 285 1 236 10 156 67 11 9 73 199 996
1911. . . . 97 1 038 179 859 7 105 44 7 10 42 118 705
1910. . . . 98 662 113 549 4 65 16 2 7 39 86 443
1909. . . . 99 388 60 328 2 49 9 2 4 13 45 264
1908. . . . 100 242 35 207 - 31 3 4 - 13 32 159
1907. . . . 101 137 25 112 - 16 2 - 1 4 22 92
1906. . . . 102 74 11 63 3 12 - 1 1 1 7 49
1905. . . . 103 28 2 26 - 1 - - 1 2 1 23
1904. . . . 104 12 1 11 - 2 - - 1 - - 9
1903. . . . 105 10 - 10 - 3 - - - - - 7
1902. . . . 106 7 - 7 - - - - - 2 - 5
1901. . . . 107 3 2 1 1 - 1 - - - - 1
1900. . . . 108 - - - - - - - - - - -
1899. . . . 109 - - - - - - - - - - -
1898. . . . 110 - - - - - - - - - - -
1897. . . . 111 1 1 - - - - - - - 1 -
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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54. Väestö sukupuolen mukaan maakunnittain vuosien 1991–2008 lopussa
Folkmängd efter kön landskapsvis vid utgången av åren 1991–2008
Population by gender and region at year-end 1991–2008
Koko maa Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Hela landet
Vuosi Whole country Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymen- Etelä-Karjala
År Nyland Östra Nyland Suomi Egentliga Birkaland Päijänne- laakso Södra Karelen
Year Egentliga Tavastland Tavastland Kymme- South Karelia
Finland nedalen
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
1991. . . . . . . . 5 029 002 1 162 290 85 782 427 158 242 187 163 442 427 609 197 753 194 182 141 116
1992. . . . . . . . 5 054 982 1 175 686 86 121 428 864 242 161 164 363 429 322 198 329 194 160 140 877
1993. . . . . . . . 5 077 912 1 191 340 86 269 430 409 241 928 164 767 431 060 198 503 193 784 140 525
1994. . . . . . . . 5 098 754 1 207 188 86 385 432 603 241 403 164 957 433 454 198 456 193 177 140 234
1995. . . . . . . . 5 116 826 1 224 206 86 474 435 119 240 618 164 937 436 162 198 286 192 282 139 610
1996. . . . . . . . 5 132 320 1 240 301 86 942 437 491 239 413 164 892 438 561 197 707 191 506 139 065
1997. . . . . . . . 5 147 349 1 257 702 87 287 439 973 238 170 165 026 441 088 197 710 190 570 138 852
1998. . . . . . . . 5 159 646 1 274 475 88 159 443 050 237 012 164 914 443 642 197 443 189 802 138 104
1999. . . . . . . . 5 171 302 1 290 618 89 094 445 542 235 580 165 190 446 178 197 347 188 633 137 377
2000. . . . . . . . 5 181 115 1 304 595 89 604 447 103 233 918 165 307 448 997 197 378 187 474 137 149
2001. . . . . . . . 5 194 901 1 318 324 90 201 449 293 232 653 165 509 452 640 197 656 186 707 137 019
2002. . . . . . . . 5 206 295 1 329 004 90 934 450 968 231 801 165 886 455 865 198 088 186 111 136 694
2003. . . . . . . . 5 219 732 1 338 180 91 689 452 444 231 225 166 648 459 135 198 434 185 662 136 301
2004. . . . . . . . 5 236 611 1 346 958 92 442 453 745 230 702 167 630 463 273 198 685 185 541 135 800
2005. . . . . . . . 5 255 580 1 359 150 92 933 455 584 229 966 168 381 467 313 198 975 185 196 135 604
2006. . . . . . . . 5 276 955 1 373 600 93 853 457 789 229 360 169 952 472 181 199 235 184 241 135 255
2007. . . . . . . . 5 300 484 1 388 964 94 755 459 235 228 431 171 449 476 631 200 061 183 564 134 716
2008. . . . . . . . 5 326 314 1 408 020 93 491 461 177 227 652 173 041 480 705 200 847 182 754 134 448
Miehet – Män – Males
1991. . . . . . . . 2 443 042 551 273 42 368 205 317 117 861 79 069 205 835 95 099 94 916 69 009
1992. . . . . . . . 2 457 282 558 596 42 477 206 250 117 918 79 626 206 848 95 390 94 922 68 981
1993. . . . . . . . 2 470 196 566 720 42 515 207 117 117 843 79 846 207 976 95 554 94 769 68 886
1994. . . . . . . . 2 481 649 574 834 42 590 208 218 117 660 79 953 209 251 95 622 94 543 68 833
1995. . . . . . . . 2 491 701 583 710 42 594 209 561 117 338 79 911 210 731 95 515 94 143 68 670
1996. . . . . . . . 2 500 596 591 942 42 857 210 823 116 791 79 961 212 233 95 264 93 731 68 423
1997. . . . . . . . 2 509 098 600 815 43 071 212 151 116 260 80 034 213 718 95 244 93 240 68 309
1998. . . . . . . . 2 516 075 609 589 43 498 213 671 115 821 80 065 215 188 95 061 92 852 67 964
1999. . . . . . . . 2 523 026 617 876 43 969 214 901 115 155 80 267 216 539 95 061 92 358 67 664
2000. . . . . . . . 2 529 341 624 988 44 226 215 762 114 495 80 327 218 230 95 139 91 853 67 562
2001. . . . . . . . 2 537 597 632 177 44 519 216 869 113 984 80 488 220 255 95 322 91 560 67 619
2002. . . . . . . . 2 544 916 637 767 44 848 217 841 113 673 80 745 222 214 95 528 91 350 67 524
2003. . . . . . . . 2 552 893 642 730 45 245 218 574 113 475 81 117 224 074 95 717 91 258 67 389
2004. . . . . . . . 2 562 077 647 319 45 603 219 376 113 174 81 591 226 230 95 925 91 292 67 119
2005. . . . . . . . 2 572 350 653 793 45 819 220 401 112 870 82 006 228 292 96 083 91 086 67 025
2006. . . . . . . . 2 583 742 661 036 46 295 221 518 112 548 82 909 230 898 96 247 90 539 66 888
2007. . . . . . . . 2 596 787 669 270 46 759 222 413 112 088 83 675 233 305 96 666 90 216 66 652
2008. . . . . . . . 2 611 653 679 510 46 102 223 588 111 727 84 492 235 552 97 150 89 838 66 568
Naiset – Kvinnor – Females
1991. . . . . . . . 2 585 960 611 017 43 414 221 841 124 326 84 373 221 774 102 654 99 266 72 107
1992. . . . . . . . 2 597 700 617 090 43 644 222 614 124 243 84 737 222 474 102 939 99 238 71 896
1993. . . . . . . . 2 607 716 624 620 43 754 223 292 124 085 84 921 223 084 102 949 99 015 71 639
1994. . . . . . . . 2 617 105 632 354 43 795 224 385 123 743 85 004 224 203 102 834 98 634 71 401
1995. . . . . . . . 2 625 125 640 496 43 880 225 558 123 280 85 026 225 431 102 771 98 139 70 940
1996. . . . . . . . 2 631 724 648 359 44 085 226 668 122 622 84 931 226 328 102 443 97 775 70 642
1997. . . . . . . . 2 638 251 656 887 44 216 227 822 121 910 84 992 227 370 102 466 97 330 70 543
1998. . . . . . . . 2 643 571 664 886 44 661 229 379 121 191 84 849 228 454 102 382 96 950 70 140
1999. . . . . . . . 2 648 276 672 742 45 125 230 641 120 425 84 923 229 639 102 286 96 275 69 713
2000. . . . . . . . 2 651 774 679 607 45 378 231 341 119 423 84 980 230 767 102 239 95 621 69 587
2001. . . . . . . . 2 657 304 686 147 45 682 232 424 118 669 85 021 232 385 102 334 95 147 69 400
2002. . . . . . . . 2 661 379 691 237 46 086 233 127 118 128 85 141 233 651 102 560 94 761 69 170
2003. . . . . . . . 2 666 839 695 450 46 444 233 870 117 750 85 531 235 061 102 717 94 404 68 912
2004. . . . . . . . 2 674 534 699 639 46 839 234 369 117 528 86 039 237 043 102 760 94 249 68 681
2005. . . . . . . . 2 683 230 705 357 47 114 235 183 117 096 86 375 239 021 102 892 94 110 68 579
2006. . . . . . . . 2 693 213 712 564 47 558 236 271 116 812 87 043 241 283 102 988 93 702 68 367
2007. . . . . . . . 2 703 697 719 694 47 996 236 822 116 343 87 774 243 326 103 395 93 348 68 064
2008. . . . . . . . 2 714 661 728 510 47 389 237 589 115 925 88 549 245 153 103 697 92 916 67 880
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako. Vuosina 1990–2005 koko Längelmäen kunta liitetty Keski-Suomen maakuntaan. Vuosien 1990–2007 luvuissa Sipoon kunta kuuluu
kokonaisuudessaan Itä-Uudenmaan maakuntaan. Vuoden 2008 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan luvuissa on huomioitu Sipoo-Helsinki osakuntaliitos –
Områdesindelningen enligt 1.1.2009. Åren 1990–2005 har hela Längelmäki kommun anslutits till landskapet Mellersta Finland. I siffrorna för åren 1990–2007 hör Sibbo
kommun i sin helhet till landskapet Östra Nyland. I siffrorna för år 2008 för Nyland och Östra Nyland har den partiella kommunsammanslagningen mellan Sibbo och
Helsingfors beaktats – Regional division as on 1 January 2009. In the years 1999–2005, the entire municipality of Längelmäki was joined to the region of Central Finland.
In the 1990–2007 figures, the whole municipality of Sipoo is included in the region of Itä-Uusimaa. The merger of a part of Sipoo with Helsinki is taken into account in the
2008 figures for Uusimaa and Itä-Uusimaa.
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Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenan-
Södra Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra Kajana- Lappland maa
Savolax North Karelia Finland Österbotten Ostrobothnia Österbotten Österbotten land Lapland Åland
Central South Central North
Finland Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
174 117 259 640 177 449 259 842 201 972 173 183 71 867 346 225 96 689 201 652 24 847
174 149 260 495 177 893 261 046 202 333 173 788 72 263 349 199 96 507 202 433 24 993
173 730 260 617 178 076 261 805 202 477 174 083 72 722 351 522 96 298 202 895 25 102
173 181 260 564 177 917 262 677 202 162 174 185 73 019 353 895 95 814 202 325 25 158
172 389 260 085 177 271 262 987 200 857 174 167 72 915 356 647 95 201 201 411 25 202
171 324 259 486 176 220 263 983 199 836 174 291 72 581 358 499 94 386 200 579 25 257
170 101 258 486 175 137 264 655 198 641 174 230 72 336 359 724 93 218 199 051 25 392
168 655 256 927 173 664 264 807 197 703 174 099 72 094 360 753 92 071 196 647 25 625
167 106 255 456 172 551 265 129 196 795 173 533 71 646 362 388 91 081 194 352 25 706
165 725 253 759 171 609 265 683 195 615 173 228 71 292 365 358 89 777 191 768 25 776
164 471 252 842 170 793 266 522 194 542 173 083 70 848 368 029 88 473 189 288 26 008
163 276 251 976 169 722 266 806 194 105 173 006 70 674 369 974 87 371 187 777 26 257
162 296 251 356 169 129 267 816 193 954 173 111 70 584 371 931 86 573 186 917 26 347
161 381 251 095 168 615 268 885 194 076 173 435 70 482 374 928 85 965 186 443 26 530
160 507 250 064 168 322 269 575 193 812 173 627 70 696 378 006 85 303 185 800 26 766
159 492 249 498 167 519 269 636 193 585 174 211 70 672 380 668 84 350 184 935 26 923
157 862 248 872 166 744 270 701 193 815 174 987 70 964 383 411 83 779 184 390 27 153
156 632 248 423 166 129 271 747 193 511 175 985 71 029 386 144 83 160 183 963 27 456
Miehet – Män – Males
85 035 127 199 87 781 127 992 99 263 84 746 35 555 172 714 48 488 101 312 12 210
85 051 127 616 87 983 128 646 99 532 85 112 35 727 174 189 48 328 101 778 12 312
84 897 127 744 88 108 129 092 99 608 85 426 35 976 175 505 48 273 101 984 12 357
84 676 127 829 88 082 129 372 99 596 85 612 36 095 176 849 48 006 101 663 12 365
84 301 127 590 87 823 129 501 98 997 85 676 36 034 178 319 47 694 101 197 12 396
83 758 127 361 87 308 130 059 98 541 85 835 35 880 179 306 47 263 100 864 12 396
83 134 126 871 86 809 130 352 98 027 85 976 35 781 180 108 46 639 100 118 12 441
82 355 126 090 86 140 130 290 97 561 86 054 35 698 180 722 46 059 98 819 12 578
81 604 125 453 85 542 130 420 97 176 85 848 35 480 181 831 45 579 97 664 12 639
80 958 124 647 85 160 130 809 96 747 85 720 35 311 183 463 44 884 96 360 12 700
80 420 124 194 84 804 131 127 96 245 85 836 35 083 184 865 44 224 95 206 12 800
79 877 123 867 84 394 131 324 96 115 85 875 34 952 186 108 43 721 94 261 12 932
79 435 123 644 84 037 131 835 96 050 86 039 34 931 187 201 43 353 93 832 12 957
79 010 123 607 83 733 132 378 96 208 86 215 34 920 188 652 43 029 93 594 13 102
78 611 123 009 83 611 132 846 96 085 86 473 35 018 190 087 42 709 93 281 13 245
78 193 122 897 83 229 132 921 96 005 86 847 34 996 191 436 42 257 92 731 13 352
77 441 122 661 82 874 133 495 96 181 87 305 35 090 192 926 41 947 92 361 13 462
76 851 122 508 82 557 134 036 96 100 88 054 35 145 194 417 41 643 92 174 13 641
Naiset – Kvinnor – Females
89 082 132 441 89 668 131 850 102 709 88 437 36 312 173 511 48 201 100 340 12 637
89 098 132 879 89 910 132 400 102 801 88 676 36 536 175 010 48 179 100 655 12 681
88 833 132 873 89 968 132 713 102 869 88 657 36 746 176 017 48 025 100 911 12 745
88 505 132 735 89 835 133 305 102 566 88 573 36 924 177 046 47 808 100 662 12 793
88 088 132 495 89 448 133 486 101 860 88 491 36 881 178 328 47 507 100 214 12 806
87 566 132 125 88 912 133 924 101 295 88 456 36 701 179 193 47 123 99 715 12 861
86 967 131 615 88 328 134 303 100 614 88 254 36 555 179 616 46 579 98 933 12 951
86 300 130 837 87 524 134 517 100 142 88 045 36 396 180 031 46 012 97 828 13 047
85 502 130 003 87 009 134 709 99 619 87 685 36 166 180 557 45 502 96 688 13 067
84 767 129 112 86 449 134 874 98 868 87 508 35 981 181 895 44 893 95 408 13 076
84 051 128 648 85 989 135 395 98 297 87 247 35 765 183 164 44 249 94 082 13 208
83 399 128 109 85 328 135 482 97 990 87 131 35 722 183 866 43 650 93 516 13 325
82 861 127 712 85 092 135 981 97 904 87 072 35 653 184 730 43 220 93 085 13 390
82 371 127 488 84 882 136 507 97 868 87 220 35 562 186 276 42 936 92 849 13 428
81 896 127 055 84 711 136 729 97 727 87 154 35 678 187 919 42 594 92 519 13 521
81 299 126 601 84 290 136 715 97 580 87 364 35 676 189 232 42 093 92 204 13 571
80 421 126 211 83 870 137 206 97 634 87 682 35 874 190 485 41 832 92 029 13 691
79 781 125 915 83 572 137 711 97 411 87 931 35 884 191 727 41 517 91 789 13 815
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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55. Väestö iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 31.12.2008
Folkmängd efter ålder och kön landskapsvis 31.12.2008
Population by age, gender and region at year-end 2008
Yhteensä Maakunta – Landskap – Region 1.1.2009
Ikä Totalt
Ålder Total Uusimaa Itä-Uusi- Varsinais- Sata- Kanta- Pirkan- Päijät-Häme Kymen- Etelä-Karjala
Age Nyland maa Suomi kunta Häme maa Päijänne- laakso Södra
Östra Egentliga Egentliga Birka- Tavastland Kymme- Karelen
Nyland Finland Tavastland land nedalen South Karelia
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . 5 326 314 1 408 020 93 491 461 177 227 652 173 041 480 705 200 847 182 754 134 448
0– 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 002 83 593 5 425 23 903 11 252 9 399 27 291 10 160 8 318 6 082
5– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 818 77 084 5 773 23 905 11 397 9 595 25 176 10 244 8 937 6 298
10–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 342 80 401 6 253 26 096 12 906 10 420 26 509 11 423 10 233 7 269
15–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 177 85 800 6 230 27 261 13 759 10 650 28 321 12 625 10 866 8 014
20–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 440 91 676 4 106 28 950 12 172 9 095 31 845 10 624 9 006 7 503
25–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 416 108 084 4 187 29 918 12 124 9 329 33 998 10 948 9 439 7 261
30–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 075 108 870 5 539 29 238 12 052 9 990 32 313 11 147 9 710 7 035
35–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 930 96 364 6 173 27 293 11 977 9 933 29 101 11 263 9 788 7 122
40–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 125 109 424 7 262 31 915 14 984 11 984 32 705 13 641 12 324 8 789
45–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 979 102 561 7 058 31 427 15 607 12 436 32 567 13 934 13 305 9 637
50–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 671 94 754 6 905 31 897 16 613 12 633 32 437 14 601 14 060 10 320
55–59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 516 94 104 6 967 33 910 18 639 13 268 34 132 16 524 15 046 11 046
60–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 755 92 863 6 894 33 977 18 170 12 683 33 417 16 270 14 905 10 379
65–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 273 58 400 4 468 22 489 12 649 8 621 22 650 11 090 10 290 7 713
70–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 574 44 540 3 475 19 289 11 377 7 612 19 586 9 331 8 750 6 794
75–79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 869 34 935 2 924 16 625 9 264 6 402 16 599 7 360 7 734 5 818
80–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 555 24 435 2 155 12 800 7 183 5 054 12 425 5 485 5 763 4 182
85–89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 243 13 548 1 187 7 105 3 870 2 763 6 790 2 883 2 940 2 192
90– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 554 6 584 510 3 179 1 657 1 174 2 843 1 294 1 340 994
Väestön keski-ikä – Befolkningens medelålder –
Average age of population. . . . . . . . . . . . . . . 41,1 39,0 40,7 41,8 43,5 42,1 40,9 42,7 43,9 43,9
Miehet – Män – Males
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . 2 611 653 679 510 46 102 223 588 111 727 84 492 235 552 97 150 89 838 66 568
0– 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 804 42 609 2 836 12 157 5 719 4 838 13 833 5 226 4 223 3 073
5– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 717 39 382 2 871 12 245 5 918 4 816 12 906 5 158 4 569 3 239
10–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 654 40 989 3 205 13 345 6 607 5 299 13 543 5 718 5 159 3 659
15–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 961 43 187 3 222 13 912 7 117 5 445 14 259 6 451 5 641 4 200
20–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 488 45 097 2 185 14 326 6 396 4 690 16 370 5 398 4 806 4 158
25–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 715 53 481 2 105 14 925 6 387 4 784 17 608 5 640 5 061 3 977
30–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 532 55 021 2 749 14 747 6 156 5 024 16 712 5 733 4 994 3 723
35–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 578 48 803 3 055 13 978 6 128 5 084 15 093 5 731 5 014 3 632
40–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 832 54 682 3 649 16 046 7 697 6 130 16 635 6 956 6 350 4 510
45–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 839 50 943 3 568 15 787 7 908 6 317 16 642 7 063 6 815 4 977
50–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 665 45 695 3 482 15 808 8 332 6 281 16 146 7 188 7 151 5 256
55–59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 318 44 103 3 456 16 489 9 391 6 633 16 913 8 043 7 644 5 670
60–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 247 43 289 3 499 16 762 9 057 6 274 16 289 7 944 7 344 5 193
65–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 498 26 354 2 204 10 716 6 028 4 018 10 554 5 188 4 888 3 710
70–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 658 19 243 1 584 8 636 5 120 3 488 8 685 4 059 3 997 3 063
75–79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 731 13 702 1 232 6 676 3 869 2 581 6 707 2 891 3 145 2 326
80–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 128 8 163 764 4 461 2 484 1 796 4 286 1 804 1 939 1 438
85–89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 703 3 490 336 1 896 1 071 749 1 848 720 830 572
90– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 585 1 277 100 676 342 245 523 239 268 192
Miesten keski-ikä – Medelålder för män –
Average age of men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6 37,5 39,5 40,2 41,8 40,5 39,3 41,0 42,2 42,1
Naiset – Kvinnor – Females
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . 2 714 661 728 510 47 389 237 589 115 925 88 549 245 153 103 697 92 916 67 880
0– 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 198 40 984 2 589 11 746 5 533 4 561 13 458 4 934 4 095 3 009
5– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 101 37 702 2 902 11 660 5 479 4 779 12 270 5 086 4 368 3 059
10–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 688 39 412 3 048 12 751 6 299 5 121 12 966 5 705 5 074 3 610
15–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 216 42 613 3 008 13 349 6 642 5 205 14 062 6 174 5 225 3 814
20–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 952 46 579 1 921 14 624 5 776 4 405 15 475 5 226 4 200 3 345
25–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 701 54 603 2 082 14 993 5 737 4 545 16 390 5 308 4 378 3 284
30–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 543 53 849 2 790 14 491 5 896 4 966 15 601 5 414 4 716 3 312
35–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 352 47 561 3 118 13 315 5 849 4 849 14 008 5 532 4 774 3 490
40–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 293 54 742 3 613 15 869 7 287 5 854 16 070 6 685 5 974 4 279
45–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 140 51 618 3 490 15 640 7 699 6 119 15 925 6 871 6 490 4 660
50–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 006 49 059 3 423 16 089 8 281 6 352 16 291 7 413 6 909 5 064
55–59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 198 50 001 3 511 17 421 9 248 6 635 17 219 8 481 7 402 5 376
60–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 508 49 574 3 395 17 215 9 113 6 409 17 128 8 326 7 561 5 186
65–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 775 32 046 2 264 11 773 6 621 4 603 12 096 5 902 5 402 4 003
70–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 916 25 297 1 891 10 653 6 257 4 124 10 901 5 272 4 753 3 731
75–79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 138 21 233 1 692 9 949 5 395 3 821 9 892 4 469 4 589 3 492
80–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 427 16 272 1 391 8 339 4 699 3 258 8 139 3 681 3 824 2 744
85–89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 540 10 058 851 5 209 2 799 2 014 4 942 2 163 2 110 1 620
90– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 969 5 307 410 2 503 1 315 929 2 320 1 055 1 072 802
Naisten keski-ikä – Medelålder för kvinnor –
Average age of women . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5 40,3 41,9 43,2 45,1 43,6 42,5 44,4 45,5 45,7
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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Väestö – Befolkning – Population
Maakunta – Landskap – Region 1.1.2009
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenan-
Södra Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Södra Österbotten Österbotten Mellersta Norra Österbotten Kajana- Lappland maa
Savolax North Karelia Finland South Ostrobothnia Österbotten North land Lapland Åland
Central Finland Ostrobothnia Central Ostrobothnia Ostrobothnia
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
156 632 248 423 166 129 271 747 193 511 175 985 71 029 386 144 83 160 183 963 27 456
6 633 12 365 7 774 15 205 10 699 10 170 4 390 27 881 3 828 9 149 1 485
7 318 12 747 8 291 14 507 11 014 9 838 4 290 25 651 3 996 9 292 1 465
8 524 14 238 9 370 15 762 11 750 10 633 4 626 25 842 4 813 10 599 1 675
9 488 15 736 10 810 17 084 12 956 11 656 4 975 27 227 5 370 12 595 1 754
8 017 14 832 10 073 18 247 11 126 11 021 4 398 25 841 4 429 11 205 1 274
6 827 13 966 9 061 17 391 10 547 11 027 4 037 26 588 4 126 9 998 1 560
6 944 12 905 8 215 16 263 10 067 10 311 3 951 25 188 3 714 8 949 1 674
7 360 12 903 7 876 14 727 9 922 10 139 3 730 22 014 3 837 8 648 1 760
9 969 16 368 10 132 16 978 12 171 11 198 4 408 24 806 5 218 11 741 2 108
11 557 18 487 12 543 19 258 13 350 11 050 4 696 25 763 6 405 14 439 1 899
12 755 19 464 13 896 19 494 14 344 11 748 4 838 26 595 7 018 15 374 1 925
13 457 19 815 14 048 20 175 14 815 12 430 5 379 26 135 7 204 15 350 2 072
12 849 17 698 12 289 19 028 13 759 12 176 5 052 22 141 6 263 12 916 2 026
9 399 12 576 8 707 13 460 9 450 8 576 3 389 15 822 4 603 9 517 1 404
8 655 11 474 7 892 11 581 8 695 7 507 2 950 13 809 4 224 8 932 1 101
7 364 9 978 6 767 9 787 7 746 6 447 2 490 10 988 3 735 7 046 860
5 427 7 580 4 966 7 369 6 138 5 259 1 924 8 059 2 713 4 906 732
2 879 3 791 2 416 3 875 3 485 3 245 1 060 4 140 1 226 2 403 445
1 210 1 500 1 003 1 556 1 477 1 554 446 1 654 438 904 237
45,2 42,6 43,1 41,3 42,1 41,4 40,6 38,0 43,9 42,4 41,8
Miehet – Män – Males
76 851 122 508 82 557 134 036 96 100 88 054 35 145 194 417 41 643 92 174 13 641
3 394 6 448 3 893 7 755 5 509 5 306 2 229 14 345 1 988 4 648 775
3 764 6 468 4 241 7 348 5 728 5 046 2 153 13 324 2 009 4 759 773
4 300 7 294 4 796 7 998 6 040 5 483 2 279 13 254 2 412 5 434 840
4 869 7 880 5 619 8 741 6 740 6 042 2 543 13 911 2 826 6 438 918
4 304 7 711 5 289 9 144 5 944 5 809 2 364 13 617 2 397 5 811 672
3 620 7 295 4 845 9 095 5 503 5 963 2 069 13 990 2 269 5 292 806
3 518 6 771 4 280 8 451 5 307 5 459 2 044 13 291 1 949 4 740 863
3 737 6 521 3 992 7 638 5 083 5 280 1 971 11 667 1 930 4 357 884
5 034 8 315 5 160 8 694 6 248 5 872 2 284 12 842 2 711 5 989 1 028
5 875 9 471 6 308 9 806 6 765 5 508 2 321 13 078 3 277 7 454 956
6 581 9 942 7 161 9 911 7 359 5 927 2 422 13 505 3 726 7 868 924
6 919 10 218 7 522 10 229 7 704 6 301 2 729 13 419 3 778 8 163 994
6 451 8 934 6 298 9 457 6 988 6 148 2 549 11 024 3 167 6 541 1 039
4 522 6 015 4 184 6 508 4 522 4 254 1 628 7 562 2 213 4 683 747
3 894 5 100 3 621 5 228 3 983 3 466 1 377 6 390 1 970 4 224 530
3 070 4 057 2 745 4 081 3 178 2 764 1 065 4 700 1 553 2 992 397
1 937 2 686 1 715 2 532 2 196 2 059 719 2 936 1 038 1 878 297
777 1 064 665 1 077 947 1 018 297 1 180 331 693 142
285 318 223 343 356 349 102 382 99 210 56
43,5 41,1 41,7 39,9 40,5 39,8 39,3 36,8 42,5 41,3 40,6
Naiset – Kvinnor – Females
79 781 125 915 83 572 137 711 97 411 87 931 35 884 191 727 41 517 91 789 13 815
3 239 5 917 3 881 7 450 5 190 4 864 2 161 13 536 1 840 4 501 710
3 554 6 279 4 050 7 159 5 286 4 792 2 137 12 327 1 987 4 533 692
4 224 6 944 4 574 7 764 5 710 5 150 2 347 12 588 2 401 5 165 835
4 619 7 856 5 191 8 343 6 216 5 614 2 432 13 316 2 544 6 157 836
3 713 7 121 4 784 9 103 5 182 5 212 2 034 12 224 2 032 5 394 602
3 207 6 671 4 216 8 296 5 044 5 064 1 968 12 598 1 857 4 706 754
3 426 6 134 3 935 7 812 4 760 4 852 1 907 11 897 1 765 4 209 811
3 623 6 382 3 884 7 089 4 839 4 859 1 759 10 347 1 907 4 291 876
4 935 8 053 4 972 8 284 5 923 5 326 2 124 11 964 2 507 5 752 1 080
5 682 9 016 6 235 9 452 6 585 5 542 2 375 12 685 3 128 6 985 943
6 174 9 522 6 735 9 583 6 985 5 821 2 416 13 090 3 292 7 506 1 001
6 538 9 597 6 526 9 946 7 111 6 129 2 650 12 716 3 426 7 187 1 078
6 398 8 764 5 991 9 571 6 771 6 028 2 503 11 117 3 096 6 375 987
4 877 6 561 4 523 6 952 4 928 4 322 1 761 8 260 2 390 4 834 657
4 761 6 374 4 271 6 353 4 712 4 041 1 573 7 419 2 254 4 708 571
4 294 5 921 4 022 5 706 4 568 3 683 1 425 6 288 2 182 4 054 463
3 490 4 894 3 251 4 837 3 942 3 200 1 205 5 123 1 675 3 028 435
2 102 2 727 1 751 2 798 2 538 2 227 763 2 960 895 1 710 303
925 1 182 780 1 213 1 121 1 205 344 1 272 339 694 181
46,8 44,1 44,5 42,6 43,8 42,9 41,8 39,2 45,3 43,5 42,9
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Väestö – Befolkning – Population
56. Väestö kielen mukaan maakunnittain 31.12.2008
Befolkning efter språk landskapsvis 31.12.2008
Population according to language by region at year-end 2008
Yhteensä Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Äidinkieli Totalt
Modersmål Total Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- Satakunta Kanta- Pirkanmaa Päijät- Kymen- Etelä-Karjala
Mother tongue Nyland Östra Nyland Suomi Häme Birkaland Häme laakso Södra Karelen
Egentliga Egentliga Päijänne- Kymmene- South Karelia
Finland Tavastland Tavastland dalen
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . 5 326 314 1 408 020 93 491 461 177 227 652 173 041 480 705 200 847 182 754 134 448
Suomi – Finska – Finnish . . . . . . . . . 4 844 047 1 202 480 60 720 416 915 224 078 169 143 465 582 194 673 175 464 130 074
Ruotsi – Svenska – Swedish . . . . . . 289 951 103 946 30 197 26 377 755 616 1 744 596 1 506 183
Saame – Samiska – Saami . . . . . . . 1 778 79 2 5 3 7 26 14 4 1
Muut kielet – Övriga språk – Other
languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 538 101 515 2 572 17 880 2 816 3 275 13 353 5 564 5 780 4 190
Venäjä – Ryska – Russian . . . . . . . . 48 740 21 581 558 3 920 972 706 2 860 2 350 3 170 2 699
Viro – Estniska – Estonian . . . . . . . . 22 357 13 174 470 1 931 556 822 1 287 807 549 229
Englanti – Engelska – English . . . . . 11 344 6 665 148 779 157 160 899 242 143 150
Somali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 647 8 947 11 640 19 1 283 7 56 15
Arabia – Arabiska – Arabic . . . . . . . 8 806 4 533 73 1 377 60 96 938 263 109 58
Kiina – Kinesiska – Chinese . . . . . . 6 458 3 849 34 476 46 61 580 71 240 98
Kurdi – Kurdiska – Kurdish . . . . . . . 6 455 3 032 74 1 312 24 56 454 394 122 62
Albania – Albanska – Albanian . . . . 6 308 3 273 176 1 430 13 30 255 84 137 30
Saksa – Tyska – German . . . . . . . . . 5 096 2 447 103 392 88 83 457 170 96 59
Vietnam – Vietnamesiska –
Vietnamese . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 977 2 634 297 614 2 170 319 18 9 3
Turkki – Turkiska – Turkish . . . . . . . 4 669 2 464 45 275 158 135 375 173 164 105
Thai – Thaispråk – Thai . . . . . . . . . . 4 519 1 835 111 374 143 102 374 215 140 96
Persia – Persiska – Persian . . . . . . . 4 222 1 702 11 536 14 106 658 22 39 32
Espanja – Spanska – Spanish . . . . . 3 968 2 425 42 338 52 60 308 90 65 43
Ranska – Franska – French . . . . . . . 2 713 1 780 27 178 34 22 228 31 45 19
Puola – Polska – Polish . . . . . . . . . . 2 493 1 032 26 230 121 129 205 81 37 43
Unkari – Ungerska – Hungarian. . . . 1 690 773 19 117 33 39 170 42 17 19
Bosnia – Bosniska – Bosnian. . . . . . 1 596 430 8 362 2 17 183 20 3 15
Italia – Italienska – Italian. . . . . . . . 1 525 976 11 131 13 24 96 32 20 11
Serbokroatia 2) – Serbokroatiska 2) –
Serbo-Croatian 2) . . . . . . . . . . . . . 1 385 460 29 353 1 11 100 10 63 15
Bengali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 377 1 055 1 67 1 11 72 10 6 4
Romania – Rumänska – Romanian . 1 376 602 24 209 40 17 134 17 18 35
Portugali – Portugisiska – Portuguese 1 346 806 10 102 26 13 93 46 25 14
Hollanti – Holländska – Dutch . . . . . 1 168 617 21 93 27 23 63 27 26 14
Tagalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 116 698 12 73 20 15 50 15 24 11
Hindi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 047 818 4 40 1 6 82 2 3 3
Japani – Japanska – Japanese . . . . 995 687 11 71 10 10 62 14 7 8
Ukraina – Ukrainska – Ukrainian . . . 965 462 - 99 11 13 90 26 28 18
Bulgaria – Bulgariska – Bulgarian . . 934 518 10 75 27 20 86 21 16 11
Urdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 635 3 40 5 1 97 1 - 17
Amhara – Amhariska – Amharic . . . 808 552 - 39 1 15 42 6 9 8
Nepali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 486 9 29 2 10 34 - 6 23
Tamili – Tamil . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 561 - 16 3 1 43 5 6 7
Suahili – Swahili . . . . . . . . . . . . . . . 680 384 2 30 1 11 65 3 10 7
Kreikka – Grekiska – Greek . . . . . . . 640 353 9 57 4 11 53 21 18 5
Pand	
 Punjabi. . . . . 632 487 1 11 6 14 63 20 14 -
Norja – Norska – Norwegian. . . . . . 595 259 25 53 12 6 21 32 4 4
Lingala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 473 9 19 - 11 21 1 17 5
Liettua – Litauiska – Lithuanian . . . 562 273 7 58 7 6 41 17 2 14
Latvia – Lettiska – Latvian. . . . . . . . 559 220 9 30 16 12 34 8 21 12
Telugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 336 - 14 4 - 130 - 1 2
Burma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 102 38 1 - 3 - 4 49 1
Tanska – Danska – Danish . . . . . . . 452 245 11 53 8 10 28 9 4 5
Afgaani, Pašto – Pashto . . . . . . . . . 425 179 2 42 - 1 155 - 2 -
Heprea – Hebreiska – Hebrew. . . . . 393 246 4 31 1 6 45 9 9 -
Tšekki – Tjeckiska – Czech . . . . . . . 361 218 3 18 3 9 38 3 9 3
Muu kieli – Annat – Other . . . . . . . . 10 106 5 160 72 706 70 183 672 119 199 155
Tuntematon – Okänt – Unknown . . . 185 71 2 39 2 7 10 6 23 3
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
2) Serbokroatian kieli (hs) poistettiin ISO 639-1 -koodistosta vuonna 2000. Sen korvasivat kroatia (hk), serbia (sr) ja bosnia (bs). Väestörekisterissä, jota käytetään
aineistona väestötilastoissa, on kuitenkin yhä suurehko määrä henkilöitä, jotka ilmoittavat äidinkielekseen serbokroatian. Näiden henkilöiden äidinkieltä ei voida
luotettavasti määritellä tilastoinnin yhteydessä kroatiaksi, serbiaksi tai bosniaksi, ja siksi serbokroatian kieli on säilytetty Tilastokeskuksen käyttämässä
kieliluokituksessa – Språket serbokroatiska (hs) finns inte längre med i ISO 639-1-standarden år 2000. Det ersattes av kroatiska (hk), serbiska (sr) och bosniska (bs). I
befolkningsregistret, som används som material i befolkningsstatistiken, finns dock ett rätt stort antal personer som har uppgett serbokroatiska som sitt modersmål.
Dessa personers modersmål kan inte tillförlitligt definieras som kroatiska, serbiska eller bosniska i samband med statistikföringen och därför har språket serbokroatiska
bibehållits i Statistikcentralens språkklassificering – Serbo-Croatian (hs) was removed from the ISO 639-1 Language Codes in 2000. It was replaced by Croatian (hk),
Serbian (sr) and Bosnian (bs). However, the Population Register, which is used as source data for population statistics, still includes a sizeable number of persons who
report Serbo-Croatian as their mother tongue. In the context of statistics compilation, the mother tongues of these persons cannot be reliably classified as Croatian,
Serbian or Bosnian, for which reason the Serbo-Croatian language has been kept in the language classification used by Statistics Finland.
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Väestö – Befolkning – Population
Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenan-
Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra Österbotten Kajana- Lappland maa
North Karelia Finland Österbotten Ostrobothnia Österbotten North Ostrobothnia land Lapland Åland
Central South Central
Finland Ostrobothnia Ostrobothnia
156 632 248 423 166 129 271 747 193 511 175 985 71 029 386 144 83 160 183 963 27 456
153 654 244 740 162 655 266 199 191 297 80 068 63 463 380 154 81 711 179 592 1 385
243 220 127 425 486 90 114 6 556 605 55 332 24 868
3 5 11 12 4 9 2 106 5 1 480 -
2 732 3 458 3 336 5 111 1 724 5 794 1 008 5 279 1 389 2 559 1 203
1 170 1 216 2 082 1 630 448 558 173 1 197 686 675 89
285 377 148 398 380 284 107 269 51 120 113
111 243 106 389 72 353 70 357 32 169 99
5 22 130 2 - 292 1 106 46 64 -
113 319 47 111 23 308 40 217 42 50 29
30 112 40 131 33 193 89 253 23 95 4
16 21 10 258 23 226 21 120 74 86 70
6 31 30 158 17 317 6 248 12 33 22
132 134 119 202 38 116 21 176 29 167 67
9 19 74 8 27 435 18 223 1 84 13
62 122 34 132 63 68 20 180 24 66 4
71 117 77 181 67 150 60 207 22 90 87
149 12 8 371 13 213 2 98 29 160 47
20 50 37 103 23 121 24 99 11 30 27
16 37 28 82 5 37 6 61 22 43 12
49 73 27 72 115 85 12 72 12 29 43
16 12 18 52 90 101 14 126 5 17 10
65 10 8 21 10 393 - 32 11 4 2
9 30 14 31 9 33 1 62 2 14 6
67 19 17 14 6 158 13 18 16 4 11
4 8 35 23 2 26 6 35 - 11 -
10 15 15 23 18 36 2 43 2 - 116
11 11 12 31 9 48 5 43 7 23 11
25 24 25 40 7 30 3 56 4 40 3
12 13 13 18 18 42 1 29 7 2 43
2 10 1 4 1 47 - 18 1 4 -
11 4 7 18 6 7 3 35 2 22 -
15 19 14 38 13 57 12 18 2 18 12
7 11 4 13 10 50 5 38 2 6 4
7 10 6 15 1 32 1 12 2 - 3
3 13 3 7 8 33 14 25 6 24 -
- 6 10 15 5 26 17 4 11 10 -
- - 4 4 1 10 - 19 1 11 2
1 8 7 32 9 46 3 28 23 6 4
3 9 12 14 8 13 6 30 5 7 2
1 - 1 1 - 6 - 4 - 3 -
5 3 3 14 10 51 4 18 1 30 40
- - 7 8 - 4 2 2 4 1 -
3 23 3 8 4 52 2 15 2 3 22
10 9 8 13 9 7 2 1 - 23 115
- - - 4 4 6 - 9 - 2 -
99 76 - 24 33 14 2 1 - 20 -
2 4 5 10 2 24 3 12 1 2 14
- - 1 2 22 3 - 10 6 - -
2 7 4 9 9 3 - 5 - 2 1
- 6 5 22 2 14 2 3 1 2 -
96 190 76 354 51 663 214 638 149 285 54
2 3 1 1 - 3 1 7 - 2 2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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57. Väestö kansalaisuuden mukaan maakunnittain 31.12.2008
Befolkning efter medborgarskap landskapsvis 31.12.2008
Population according to citizenship by region at year-end 2008
Yhteensä Maakunta 2) – Landskap 2) – Region 2)
Kansalaisuus 1) Totalt
Medborgarskap 1) Total Uusimaa Itä-Uusi- Varsinais- Sata- Kanta- Pirkan- Päijät- Kymen- Etelä-
Citizenship 1) Nyland maa Suomi kunta Häme maa Häme laakso Karjala
Östra Egentliga Egentliga Birka- Päijänne- Kymme- Södra
Nyland Finland Tavast- land Tavast- nedalen Karelen
land land 3)
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 326 314 1 408 020 93 491 461 177 227 652 173 041 480 705 200 847 182 754 134 448
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 183 058 1 336 405 91 368 448 429 225 306 170 413 470 674 196 592 178 225 131 338
Muut maat – Övriga länder – Other countries . . . . . 143 256 71 615 2 123 12 748 2 346 2 628 10 031 4 255 4 529 3 110
Eurooppa – Europa – Europe . . . . . . . . . . . . . . . . 92 068 43 483 1 525 8 322 1 906 1 928 5 825 3 267 3 524 2 584
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 439 2 439 220 750 179 107 465 164 91 64
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 300 34 57 22 7 18 44 6 3
Tanska – Danmark – Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . 635 362 19 72 8 10 48 11 4 5
Alankomaat – Nederländerna – Netherlands . . . . 1 045 552 17 88 27 19 54 29 25 11
Bosnia ja Hertsegovina– Bosnien och Hercegovina – 7) 1 723 385 29 453 2 14 195 16 12 11
Britannia – Storbritannien – United Kingdom . . . . 3 213 1 794 63 240 77 51 267 72 45 32
Bulgaria – Bulgarien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 325 6 52 21 12 66 12 11 7
Espanja – Spanien – Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 189 789 13 65 7 15 85 22 14 10
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 432 928 8 123 17 17 87 33 16 11
Kreikka – Grekland – Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 272 6 42 3 4 32 9 10 2
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 275 7 47 27 15 43 16 25 14
Liettua – Litauen – Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 293 8 51 10 9 66 16 5 14
Puola – Polen – Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 888 741 19 173 96 114 150 56 31 27
Ranska – Frankrike – France . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490 967 14 109 25 8 145 14 8 11
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 045 477 13 139 23 9 108 12 10 13
Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 502 1 721 68 274 71 47 329 108 62 37
Ent. Serbia ja Montenegro – F.d. Serbien och
Montenegro – 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 637 1 341 55 562 3 24 88 32 66 36
Serbia – Serbien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 401 18 163 6 3 28 9 34 5
Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . . . . . . . . 416 212 18 19 2 9 23 12 16 1
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 429 1 720 32 145 127 94 258 113 165 136
Ukraina – Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 798 886 9 202 17 15 131 98 63 40
Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 117 478 6 66 23 27 118 28 12 7
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . . . . . 26 909 10 335 300 1 950 484 455 1 418 1 484 2 169 1 821
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 604 13 629 472 2 036 573 762 1 316 787 528 209
Muu Eurooppa – Övriga Europa – Rest of Europe . 3 686 1 861 71 444 56 81 287 70 96 57
Aasia – Asien – Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 597 15 025 420 2 871 261 491 2 820 680 598 324
Afganistan – Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 189 684 5 236 6 98 462 6 29 1
Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 627 1 39 - 6 44 9 2 4
Filippiinit – Filippinerna – Philippines . . . . . . . . . . 977 653 12 49 10 10 48 12 13 10
Intia – Indien – India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 736 1 981 3 82 12 26 385 12 16 18
Irak – Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 238 1 442 37 567 14 53 350 224 51 17
Iran – Iran, Islamic Republic of . . . . . . . . . . . . . . . 2 508 786 36 647 4 16 234 46 14 26
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 642 10 60 10 6 53 15 5 6
Kiina – Kina – China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 620 2 483 14 371 35 38 449 58 213 85
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 043 170 38 - - 25 20 5 85 1
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 456 9 26 2 9 34 - 5 23
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 500 3 45 2 - 98 2 - 14
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 932 1 577 98 321 126 93 328 190 119 81
Vietnam – Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 270 1 179 135 199 1 73 144 10 8 3
Muu Aasia – Övriga Asien – Rest of Asia . . . . . . . 2 926 1 845 19 229 39 38 171 91 38 35
Afrikka – Afrika – Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 160 8 903 67 891 69 103 777 135 271 118
Etiopia – Etiopien – Ethiopia . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 453 - 33 1 9 29 3 6 5
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 489 - 45 1 13 37 4 1 8
Kamerun – Cameroon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 300 - 36 - 1 30 2 1 2
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 426 - 50 2 6 23 4 4 5
Kongo-Kinshasa – Congo, the Dem. Rep. of the . . 910 561 12 30 - 28 37 3 31 5
Marokko – Marocko – Morocco . . . . . . . . . . . . . . . 775 426 9 77 9 7 50 28 8 5
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020 586 4 71 2 16 70 12 4 23
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 919 3 652 7 332 18 - 233 1 46 12
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083 208 1 8 11 2 13 41 83 1
Muu Afrikka – Övriga Afrika – Rest of Africa . . . . 3 032 1 802 34 209 25 21 255 37 87 52
Amerikka – Amerika – America . . . . . . . . . . . . . . 5 153 2 961 56 374 82 61 448 136 69 59
Brasilia – Brasilien – Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 331 8 43 16 6 38 27 8 5
Kanada – Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 318 11 38 7 12 54 18 3 11
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States . . 2 282 1 316 22 147 25 22 197 61 30 25
Muu Amerikka – Övriga Amerika – Rest of America. 1 696 996 15 146 34 21 159 30 28 18
Oseania – Oceanien – Oceania . . . . . . . . . . . . . . 612 353 5 50 4 12 56 11 6 5
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 298 4 39 4 10 47 9 4 5
Muu Oseania – Övriga Oceanien – Rest of Oceania . 105 55 1 11 - 2 9 2 2 -
Tuntematon – Okänt – Unknown . . . . . . . . . . . . . 1 666 890 50 240 24 33 105 26 61 20
1) Taulukossa näkyvät ne maat, joiden kansalaisia on Suomessa vähintään 400 – Tabellen omfattar de länder, som har minst 400 medborgare i Finland – The table only
includes countries of whose citizens at least 400 are residents of Finland – 2) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as
on 1 January 2009 – 3) South Karelia – 4) South Ostrobothnia – 5) Central Ostrobothnia – 6) North Ostrobothnia – 7) Bosnia and Herzegovina – 8) Former Serbia and
Montenegro.
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Maakunta 2) – Landskap 2) – Region 2)
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä- Pohjanmaa Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenanmaa
Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Pohjanmaa Österbotten Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland Åland
North Karelia Finland Södra Ostrobothnia Mellersta Norra Lapland
Central Österbotten Österbotten Österbotten
Finland 4) 5) 6)
156 632 248 423 166 129 271 747 193 511 175 985 71 029 386 144 83 160 183 963 27 456
154 450 245 788 163 566 267 789 191 936 170 431 70 074 381 629 81 961 181 334 25 350
2 182 2 635 2 563 3 958 1 575 5 554 955 4 515 1 199 2 629 2 106
1 601 1 859 2 043 2 517 1 233 3 064 447 2 721 744 1 674 1 801
66 116 90 271 210 880 132 481 58 557 1 099
6 4 4 14 6 58 4 19 1 49 39
11 5 6 8 6 22 6 12 2 2 16
24 22 24 25 5 29 3 52 3 33 3
75 9 26 26 7 420 - 27 11 2 3
30 75 24 108 17 83 14 105 9 62 45
4 10 3 8 9 37 2 27 - 3 3
8 24 14 19 8 21 4 45 3 11 12
10 26 8 26 6 39 1 54 3 13 6
4 7 11 11 3 12 4 12 2 4 -
9 10 9 15 9 4 2 2 - 22 126
2 25 5 11 5 55 1 18 2 2 17
39 53 17 59 109 79 4 59 10 18 34
7 23 16 55 4 19 4 31 4 23 3
8 8 5 28 10 38 - 28 2 - 114
92 80 74 128 25 79 9 125 16 107 50
3 21 12 47 6 144 2 152 - 16 27
- 10 6 29 1 56 5 33 6 - 3
7 9 16 18 1 5 1 12 7 24 4
66 100 28 122 46 35 17 156 13 55 1
22 21 13 76 13 89 12 41 3 35 12
11 9 14 29 67 86 12 106 4 14 -
805 777 1 449 958 272 308 106 804 520 451 43
254 349 122 353 359 285 94 211 40 111 114
38 66 47 73 29 181 8 109 25 60 27
447 434 257 953 235 1 286 244 1 138 204 692 217
144 1 9 216 28 70 - 77 27 90 -
2 4 25 20 1 18 6 21 - 11 -
9 3 8 12 20 40 1 25 4 3 35
7 11 3 16 2 97 - 54 - 10 1
32 48 7 22 1 104 3 176 43 41 6
2 9 1 171 7 241 13 38 42 102 73
10 2 7 15 7 6 2 27 2 20 -
18 103 33 114 26 188 86 214 17 72 3
131 104 - 106 38 66 49 1 - 204 -
- 5 10 13 4 27 17 4 13 10 -
5 10 5 11 1 35 1 10 2 1 1
61 99 68 159 57 134 54 189 22 77 79
8 16 16 5 19 190 10 230 - 24 -
18 19 65 73 24 70 2 72 32 27 19
90 250 197 259 47 926 219 428 225 158 27
3 6 6 3 3 39 14 14 - 24 -
- 12 1 20 1 52 11 2 - 3 -
- 4 5 20 2 12 4 7 - 4 -
1 10 2 22 6 38 11 15 2 7 6
1 1 8 39 - 48 - 9 97 - -
4 31 15 20 4 34 4 27 2 6 9
6 29 10 24 13 79 40 16 2 12 1
- 14 116 - - 282 - 95 47 64 -
65 100 - 29 1 214 111 134 51 10 -
10 43 34 82 17 128 24 109 24 28 11
32 64 55 182 31 223 30 162 15 72 41
3 4 3 16 4 23 4 30 3 12 10
9 8 3 21 4 19 4 21 3 15 2
15 38 33 88 16 99 12 73 7 32 24
5 14 16 57 7 82 10 38 2 13 5
5 17 4 11 15 20 2 20 1 12 3
5 14 3 9 14 15 2 15 1 6 3
- 3 1 2 1 5 - 5 - 6 -
7 11 7 36 14 35 13 46 10 21 17
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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58. Väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan vuosien 1980–2008 lopussa
Befolkning efter medborgarskap och kön vid utgången av åren 1980–2008
Population by citizenship and gender at year-end 1980–2008
31.12.1980 31.12.1990
Kansalaisuus
Country of citizenship Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Males Females Total Males Females
Yhteensä – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 787 778 2 314 843 2 472 935 4 998 478 2 426 204 2 572 274
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 774 935 2 307 520 2 467 415 4 972 223 2 411 435 2 560 788
Ulkomaat yhteensä – Foreign countries, total . . . . 12 843 7 323 5 520 26 255 14 769 11 486
Eurooppa 1) – Europe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 513 5 437 4 076 18 106 9 922 8 184
Ruotsi – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 105 1 615 1 490 6 051 3 325 2 726
Norja – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 165 141 530 296 234
Tanska – Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 246 157 484 300 184
Islanti – Iceland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 7 78 46 32
Alankomaat – Netherlands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 165 87 343 248 95
Albania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
Belgia – Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 14 17 60 32 28
Bosnia ja Hertsegovina – Bosnia and Herzegovina . . . . . .
Britannia – United Kingdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 635 345 1 365 977 388
Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 26 12 159 90 69
Espanja – Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 170 70 279 200 79
Irlanti – Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 28 16 90 64 26
Italia – Italy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 187 88 395 303 92
Itävalta – Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 101 61 145 96 49
Ent. Jugoslavia 2) – Former Yugoslavia 2) . . . . . . . . 42 32 10 75 64 11
Kreikka – Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 91 32 205 183 22
Kroatia – Croatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liettua – Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makedonia – Macedonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 34 20
Puola – Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 153 137 582 268 314
Ranska – France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 158 104 327 209 118
Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 4 83 51 32
Saksa – Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 493 945 548 1 568 1 028 540
Ent. Serbia ja Montenegro – Former Serbia and
Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveitsi – Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 178 104 279 191 88
Tšekki – Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turkki – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 83 31 310 262 48
Ukraina – Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unkari – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 37 44 308 160 148
Valko-Venäjä – Belarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venäjä 2) – Russian Federation 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ent. Neuvostoliitto 2) – Former USSR 2) . . . . . . . . . 858 325 533 4 181 1 409 2 772
Viro – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muu Eurooppa – Rest of Europe. . . . . . . . . . . . . . . 87 49 38 155 86 69
Aasia – Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 514 319 2 676 1 497 1 179
Afrikka – Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 277 72 1 247 1 030 217
Amerikka – America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 650 798 852 2 246 1 178 1 068
Oseania – Oceania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 97 60 285 167 118
Ilman kansalaisuutta – Without citizenship . . . 340 199 141 369 204 165
Tuntematon 3) – Unknown 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 1 326 771 555
1) Euroopasta mukana maat, joiden kansalaisia asuu Suomessa yli 100 vuonna 2008 – Europeiska länder med fler än 100 medborgare bosatta i Finland år 2008 ingår – The
European countries with more than 100 citizens resident in Finland at year-end 2008 are included.
2) Ennen Jugoslavian ja Neuvostoliiton hajoamista maahan muuttaneet edelleen ko. maan kansalaisina, joukossa myös esim. virolaisia – Personer som flyttat till Finland
före upplösningen av Jugoslavien och Sovjetunionen är fortfarande klassificerade som medborgare i dessa länder, omfattar också t.ex. estländare – Those who
immigrated to Finland prior to the dissolution of Yugoslavia and the Soviet Union, including e.g. Estonians, are still classified as citizens of their respective countries.
3) Vuonna 2008 ml. henkilöt, joiden kansalaisuutta ei ollut selvitetty – År 2008 inklusive de personer vars medborgarskap inte utretts – In 2008 also including persons
whose nationality was not established.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne  – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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31.12.2000 31.12.2008
Medborgarskap
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Males Females Total Males Females
5 181 115 2 529 341 2 651 774 5 326 314 2 611 653 2 714 661 Totalt
5 090 041 2 483 805 2 606 236 5 183 058 2 536 594 2 646 464 Finland
91 074 45 536 45 538 143 256 75 059 68 197 Utlandet  totalt
63 011 30 760 32 251 92 068 47 832 44 236 Europa 1)
7 887 4 397 3 490 8 439 4 860 3 579 Sverige
585 325 260 695 411 284 Norge
580 375 205 635 434 201 Danmark
126 73 53 121 76 45 Island
623 484 139 1 045 822 223 Nederländerna
42 26 16 138 121 17 Albanien
116 70 46 259 182 77 Belgien
1 627 822 805 1 723 906 817 Bosnien och Hercegovina
2 207 1 678 529 3 213 2 584 629 Storbritannien
297 165 132 618 339 279 Bulgarien
533 364 169 1 189 776 413 Spanien
218 167 51 389 310 79 Irland
774 601 173 1 432 1 089 343 Italien
217 136 81 372 221 151 Österrike
2 371 1 339 1 032 378 244 134 F.d. Jugoslavien 2)
312 270 42 450 364 86 Grekland
260 138 122 273 158 115 Kroatien
227 81 146 677 266 411 Lettland
204 75 129 615 280 335 Litauen
144 71 73 170 86 84 Makedonien
118 77 41 305 219 86 Portugal
694 326 368 1 888 1 050 838 Polen
859 550 309 1 490 978 512 Frankrike
489 275 214 1 045 573 472 Rumänien
2 201 1 436 765 3 502 2 123 1 379 Tyskland
1 204 619 585 2 637 1 421 1 216 F.d. Serbien och Montenegro
. . . 816 468 348 Serbien
51 30 21 219 128 91 Slovakien
355 233 122 416 271 145 Schweiz
125 60 65 284 136 148 Tjeckien
1 784 1 344 440 3 429 2 448 981 Turkiet
961 406 555 1 798 858 940 Ukraina
654 364 290 1 117 609 508 Ungern
167 55 112 373 161 212 Vitryssland
20 552 7 894 12 658 26 909 11 022 15 887 Ryssland 2)
2 447 1 040 1 407 150 82 68 F.d. Sovjetunionen 2)
10 839 4 306 6 533 22 604 10 610 11 994 Estland
161 88 73 255 146 109 Övriga Europa
14 597 7 128 7 469 29 597 14 456 15 141 Asien
7 600 4 424 3 176 14 160 8 507 5 653 Afrika
3 638 2 003 1 635 5 153 2 911 2 242 Amerika
551 333 218 612 416 196 Oceanien
1 172 619 553 698 423 275 Saknar medborgarskap
505 269 236 968 514 454 Okänt 3)
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59. Väestö syntymämaan mukaan maakunnittain 31.12.2008
Befolkning efter födelseland landskapsvis 31.12.2008
Population according to country of birth by region at year-end 2008
Yhteensä Maakunta 2) – Landskap 2) – Region 2)
Syntymämaa 1) Totalt
Födelseland 1) Total Uusimaa Itä-Uusi- Varsinais- Satakunta Kanta- Pirkan- Päijät-Häme Kymen- Etelä-
Country of birth 1) Nyland maa Suomi Häme maa Päijänne- laakso Karjala
Östra Egentliga Egentliga Birka- Tavastland Kymme- Södra
Nyland Finland Tavast- land nedalen Karelen
land South
Karelia
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . 5 326 314 1 408 020 93 491 461 177 227 652 173 041 480 705 200 847 182 754 134 448
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 107 688 1 305 206 90 249 441 367 223 547 168 991 465 049 194 178 176 433 129 738
Muut maat – Övriga länder – Other countries. . 218 626 102 814 3 242 19 810 4 105 4 050 15 656 6 669 6 321 4 710
Eurooppa – Europa – Europe. . . . . . . . . . . . . 144 915 62 904 2 324 13 036 3 353 2 958 9 710 5 175 4 990 3 914
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . 30 640 7 648 565 2 641 856 519 2 141 787 414 277
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . 1 441 438 43 133 32 11 79 40 13 9
Tanska – Danmark – Denmark . . . . . . . . . . . . 832 433 33 83 10 20 54 17 10 10
Alankomaat – Nederländerna – Netherlands. 1 208 627 29 91 28 23 59 35 31 16
Britannia – Storbritannien – United Kingdom 4 213 2 278 81 294 103 79 364 107 71 48
Bulgaria  – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 525 9 60 26 17 85 24 16 10
Espanja – Spanien – Spain. . . . . . . . . . . . . . . 1 488 938 21 103 11 23 94 42 18 22
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 607 1 004 12 133 19 32 93 38 21 18
Ent. Jugoslavia – F.d. Jugoslavien – 3) . . . . . . 5 831 2 664 125 1 407 15 44 310 70 82 32
Kreikka – Grekland – Greece . . . . . . . . . . . . . 634 357 10 54 7 9 42 17 22 6
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 373 6 42 18 17 49 20 31 14
Puola – Polen – Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 441 1 001 25 222 123 129 199 83 39 45
Ranska – Frankrike – France. . . . . . . . . . . . . . 1 793 1 122 23 129 31 16 153 19 21 15
Romania  – Rumänien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 362 622 22 187 30 18 128 24 19 27
Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . 5 572 2 627 112 459 112 86 522 191 116 78
Ent. Serbia ja Montenegro – F.d. Serbien och
Montenegro – Former Serbia and Montenegro 849 446 20 116 1 6 17 9 53 18
Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . . . . 851 416 20 51 5 21 65 36 14 13
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . 4 470 2 301 42 251 155 119 349 165 182 148
Ukraina – Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 282 3 46 13 11 58 26 38 25
Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . 1 337 586 12 74 32 33 130 42 16 19
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . 6 702 1 987 108 419 298 108 463 270 379 328
Ent. Neuvostoliitto – F.d. Sovjetunionen – 4) . 45 799 20 316 702 3 898 926 876 2 658 2 270 2 784 2 521
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 174 11 866 233 1 793 450 658 1 225 743 481 162
MuuEurooppa – ÖvrigaEuropa – RestofEurope 4 257 2 047 68 350 52 83 373 100 119 53
Aasia – Asien – Asia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 207 20 424 591 4 403 371 689 3 715 930 723 423
Afganistan – Afghanistan. . . . . . . . . . . . . . . . 2 154 714 3 228 6 78 509 5 26 1
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 018 764 1 49 - 9 49 9 4 4
Filippiinit – Filippinerna – Philippines . . . . . . 1 505 885 15 118 27 23 86 25 34 19
Intia – Indien – India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200 2 221 12 120 19 30 406 25 27 23
Irak – Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 294 2 233 45 1 179 15 79 578 290 53 23
Iran – Iran, Islamic Republic of . . . . . . . . . . . 3 803 1 500 36 856 10 43 341 70 20 31
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 423 6 49 5 14 60 18 11 -
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 053 710 16 73 9 16 70 17 8 8
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 982 3 270 30 464 71 74 545 95 248 107
Myanmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 112 25 1 - 20 8 3 54 1
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 458 9 27 3 10 34 1 6 24
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 015 695 3 64 5 4 119 6 - 14
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 394 2 084 139 422 152 120 425 227 173 106
Vietnam – Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 969 2 139 208 413 4 123 241 14 9 3
Muu Aasia – Övriga Asien – Rest of Asia . . . 3 786 2 216 43 340 45 46 244 125 50 59
Afrikka – Afrika – Africa. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 607 12 235 109 1 212 88 143 996 216 300 154
Egypti – Egypten – Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . 707 435 10 43 13 3 31 15 25 9
Etiopia – Etiopien – Ethiopia . . . . . . . . . . . . . 1 322 847 5 91 1 18 80 15 17 16
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 560 - 50 1 11 45 6 3 9
Kenia – Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 480 - 60 3 13 34 12 6 7
Kongo-Kinshasa – Congo, the Dem. Rep. of the 793 491 11 23 - 22 35 4 29 5
Marokko – Marocko – Morocco . . . . . . . . . . . 1 503 901 19 125 10 9 96 38 19 8
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 115 648 5 80 3 17 76 13 5 23
Somalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 352 5 041 7 409 17 1 227 7 49 12
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 183 1 12 8 3 11 29 52 2
Muu Afrikka – Övriga Afrika – Rest of Africa. 4 465 2 649 51 319 32 46 361 77 95 63
Amerikka – Amerika – America . . . . . . . . . . 9 332 5 008 115 703 173 136 802 256 136 120
Brasilia – Brasilien – Brazil . . . . . . . . . . . . . . 806 456 13 57 20 8 58 29 12 10
Kanada – Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 408 618 24 90 28 30 142 47 18 26
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 375 20 70 23 20 68 32 4 9
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States 3 761 2 018 31 247 62 43 340 102 59 48
Muu Amerikka – Övriga Amerika – 5) . . . . . . . 2 569 1 541 27 239 40 35 194 46 43 27
Oseania – Oceanien – Oceania. . . . . . . . . . . 1 057 569 8 86 17 16 105 32 14 14
Australia  – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 477 6 67 12 14 89 30 6 12
Muu Oseania – Övriga Oceanien – 6) . . . . . . . 187 92 2 19 5 2 16 2 8 2
Tuntematon – Okänt – Unknown. . . . . . . . . . 4 508 1 674 95 370 103 108 328 60 158 85
1) Taulukossa näkyvät ne maat, joissa syntyneitä on Suomessa vähintään 600 – Tabellen omfattar de länder, där minst 600 födda nu bor i Finland – The table only includes
those countries where at least 600 were born, who now are resident in Finland – 2) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional
division as on 1 January 2009  – 3) Former Yugoslavia – 4) Former USSR – 5) Rest of  America – 6) Rest of Oceania.
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Maakunta 2) – Landskap 2) – Region 2)
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä- Pohjanmaa Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenanmaa
Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Pohjanmaa Österbotten Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland Åland
North Karelia Finland Södra Ostrobothnia Mellersta Norra Lapland
Central Österbotten Österbotten Österbotten
Finland South Central North
Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
156 632 248 423 166 129 271 747 193 511 175 985 71 029 386 144 83 160 183 963 27 456
153 519 244 161 162 261 264 843 190 417 167 109 69 311 377 206 81 445 178 583 24 075
3 113 4 262 3 868 6 904 3 094 8 876 1 718 8 938 1 715 5 380 3 381
2 362 3 021 3 112 4 784 2 368 5 343 1 060 6 430 1 183 4 101 2 787
239 584 358 1 436 1 019 2 514 594 3 316 238 2 546 1 948
10 23 13 47 21 156 15 125 11 169 53
2 14 9 17 4 39 6 34 2 5 30
34 34 22 40 6 33 10 49 5 31 5
55 97 39 150 24 118 22 140 14 69 60
6 10 4 14 10 48 5 35 2 6 4
14 26 19 28 17 28 7 47 4 16 10
11 38 15 37 10 46 1 52 2 19 6
75 56 33 129 30 480 14 191 25 31 18
6 8 15 19 6 12 4 25 5 7 3
10 9 5 16 10 7 - 1 - 15 124
47 65 27 72 108 89 10 69 11 31 46
9 30 16 67 9 30 5 52 5 33 8
14 11 12 32 21 40 2 35 2 - 116
122 138 118 231 39 151 27 202 30 142 69
5 9 9 5 1 50 - 56 3 4 21
20 28 31 32 4 20 1 31 9 26 8
82 100 35 150 58 40 17 183 20 69 4
21 18 27 17 15 56 4 27 4 26 14
12 13 18 32 68 97 14 112 5 15 7
287 327 477 228 184 180 32 225 114 232 56
1 060 1 046 1 684 1 616 383 516 225 1 217 631 446 24
153 253 77 261 287 210 34 76 16 93 103
68 84 49 108 34 383 11 130 25 70 50
496 610 334 1 228 339 1 879 302 1 412 231 807 300
100 2 8 219 27 61 - 75 18 74 -
3 5 32 20 4 23 6 27 - 9 -
17 17 16 33 29 55 6 42 10 4 44
9 20 10 25 19 137 3 65 2 26 1
34 90 7 89 6 205 7 228 59 61 13
42 13 - 245 10 287 15 43 33 103 105
3 14 4 20 11 8 - 15 1 8 3
10 3 7 19 13 8 5 38 2 21 -
29 122 44 135 51 235 96 248 19 91 8
87 64 - 74 20 44 29 1 - 137 -
1 6 10 15 5 29 17 4 12 10 -
10 9 6 17 2 40 2 11 2 2 4
111 174 82 223 96 268 85 229 27 157 94
9 18 46 8 24 352 16 271 3 59 9
31 53 62 86 22 127 15 115 43 45 19
97 323 238 335 84 927 208 477 221 192 52
12 17 7 8 3 30 15 26 3 1 1
3 25 8 20 14 55 15 49 11 32 -
- 13 4 20 2 53 11 7 - 4 -
3 12 3 27 7 46 12 18 2 7 8
2 1 7 35 - 36 1 11 80 - -
5 64 28 38 7 49 5 46 8 11 17
6 30 11 23 13 86 40 17 4 13 2
5 20 120 2 - 251 1 85 43 55 -
42 66 - 21 1 137 75 96 43 9 -
19 75 50 141 37 184 33 122 27 60 24
85 155 102 340 137 404 86 331 35 113 95
5 8 4 24 8 26 4 34 5 13 12
17 29 14 73 53 65 33 70 4 23 4
4 12 2 20 3 74 21 13 1 8 9
40 78 56 141 52 140 21 166 16 49 52
19 28 26 82 21 99 7 48 9 20 18
7 22 9 33 19 28 15 33 3 23 4
7 19 7 27 15 19 15 27 3 15 3
- 3 2 6 4 9 - 6 - 8 1
66 131 73 184 147 295 47 255 42 144 143
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne  – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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60. Väestö syntymämaan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980–2008 lopussa
Befolkning efter födelseland och kön vid utgången av åren 1980–2008
Population by country of birth and gender at year-end 1980–2008
31.12.1980 31.12.1990
Syntymämaa
Födelseland Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Country of birth Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Males Females Total Males Females
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 787 778 2 314 843 2 472 935 4 998 478 2 426 204 2 572 274
Suomi –  Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 748 625 2 296 570 2 452 055 4 933 556 2 393 565 2 539 991
Ulkomaat yhteensä – Utlandet totalt – Foreign
countries, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 153 18 273 20 880 64 922 32 639 32 283
Eurooppa – Europa – Europe. . . . . . . . . . . . . . . . 25 353 12 199 13 154 45 243 22 312 22 931
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . 11 633 5 829 5 804 24 541 12 445 12 096
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . 476 198 278 852 401 451
Tanska – Danmark – Denmark . . . . . . . . . . . . 365 202 163 527 304 223
Islanti – Island – Iceland . . . . . . . . . . . . . . . . 19 8 11 74 40 34
Venäjä tai ent. Neuvostoliitto 1) – Ryssland
eller f.d. Sovjetunionen 1) – Russian Federa-
tion or former USSR 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 672 2 673 4 999 9 661 3 171 6 490
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muu Eurooppa – Övriga Europa – Rest of Europe 5 188 3 289 1 899 9 588 5 951 3 637
Aasia – Asien – Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 321 287 5 890 3 471 2 419
Afrikka – Afrika – Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 357 125 1 970 1 549 421
Amerikka – Amerika – America . . . . . . . . . . . . . 3 144 1 443 1 701 4 218 2 042 2 176
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States . . . . . . 2 398 1 124 1 274
Kanada  – Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 434 471
Muu Amerikka – Övriga Amerika – Rest of
America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 484 431
Oseania – Oceanien – Oceania. . . . . . . . . . . . . . 270 134 136 467 242 225
Ulkomaa tuntematon – Okänt utländskt land –
Unknown foreign country . . . . . . . . . . . . . . . . 9 296 3 819 5 477 7 134 3 023 4 111
31.12.2000 31.12.2008
Syntymämaa
Födelseland Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Country of birth Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Males Females Total Males Females
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 181 115 2 529 341 2 651 774 5 326 314 2 611 653 2 714 661
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 044 912 2 461 872 2 583 040 5 107 688 2 501 718 2 605 970
Ulkomaat yhteensä – Utlandet totalt – Foreign
countries, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 203 67 469 68 734 218 626 109 935 108 691
Eurooppa – Europa – Europe. . . . . . . . . . . . . . . . 96 413 46 204 50 209 144 915 70 838 74 077
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . 28 040 14 388 13 652 30 640 15 868 14 772
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . 954 488 466 1 441 761 680
Tanska – Danmark – Denmark . . . . . . . . . . . . 708 411 297 832 504 328
Islanti – Island – Iceland . . . . . . . . . . . . . . . . 120 67 53 127 76 51
Venäjä tai ent. Neuvostoliitto 1) – Ryssland
eller f.d. Sovjetunionen 1) – Russian Federa-
tion or former USSR 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 35 485 13 071 22 414 52 501 19 816 32 685
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 810 3 346 4 464 19 174 9 154 10 020
Muu Eurooppa – Övriga Europa – Rest of Europe 23 296 14 433 8 863 40 200 24 659 15 541
Aasia – Asien – Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 600 9 378 9 222 40 207 19 607 20 600
Afrikka – Afrika – Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 521 6 190 3 331 18 607 11 648 6 959
Amerikka – Amerika – America . . . . . . . . . . . . . 6 160 3 206 2 954 9 332 4 979 4 353
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States 2 903 1 552 1 351 3 761 2 105 1 656
Kanada  – Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 181 590 591 1 408 756 652
Muu Amerikka – Övriga Amerika – Rest of
America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 076 1 064 1 012 4 163 2 118 2 045
Oseania – Oceanien – Oceania. . . . . . . . . . . . . . 754 424 330 1 057 658 399
Ulkomaa tuntematon – Okänt utländskt land –
Unknown foreign country . . . . . . . . . . . . . . . . 4 755 2 067 2 688 4 508 2 205 2 303
1) Ennen Neuvostoliiton hajoamista maahan muuttaneiden syntymämaa edelleen Neuvostoliitto – Personer som flyttat till Finland före upplösningen av Sovjetunionen har
fortfarande Sovjetunionen som födelseland – The country of birth of those who immigrated to Finland prior to the dissolution of the Soviet Union is still the Soviet Union.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne  – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Population structure
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61. Perheet perhetyypeittäin 31.12.2008
Familjer efter familjetyp 31.12.2008
Families by family type at year-end 2008
Perheet – Familjer – Families Henkilöä/
perhe
Yhteensä Joissa  0–17-v. Joissa  0–6-v. Personer/
Perhetyyppi Totalt lapsia lapsia familj
Familjetyp Total Med barn Med barn Persons per
Family type i åldern 0–17 år i åldern 0–6 år family
With children With children
% aged 0–17 % aged 0–6 %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 444 386 100 585 224 100 280 383 100 2,8
Aviopari ilman lapsia – Äkta makar utan barn – Married
couple without children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 728 34,9 . . . . 2,0
Avopari ilman lapsia – Sambor utan barn – Unmarried
couple without children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 177 13,2 . . . . 2,0
Aviopari ja lapsia – Äkta makar med barn – Married
couple with children. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 180 31,3 360 904 61,7 175 453 62,6 4,0
Avopari ja lapsia – Sambor med barn – Unmarried couple
with children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 966 8,0 107 034 18,3 65 992 23,5 3,7
Äiti ja lapsia – Mor och barn – Mother with children . . 149 631 10,4 101 717 17,4 36 398 13,0 2,5
Isä ja lapsia – Far och barn – Father  with children . . . . 29 460 2,0 15 382 2,6 2 404 0,9 2,3
Rekisteröity miespari 1) – Registrerat par, män 1) – Regis-
tered male couple 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 0,0 4 0,0 1 0,0 2,0
Rekisteröity naispari 1) – Registrerat par, kvinnor 1) –
Registered female couple 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 0,0 183 0,0 135 0,0 2,4
1) Ml. rekisteröidyt parit joissa lapsia – Inkl. registrerade par med barn – Incl. registered partnerships with children.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Perheet – FOS: Statistikcentralen, Familjer – OSF: Statistics Finland, Families
62. Lapsiperheet 1) perhetyypin ja lapsiluvun mukaan 31.12.2008
Barnfamiljer 1) efter familjetyp och antal barn 31.12.2008
Families with children 1) by family type and number of children at year-end 2008
Perheet – Familjer – Families
Yhteensä 0–17-vuotiaiden kotona asuvien lasten määrä – Antal 0–17-åriga barn som bor hemma Lapsia/
Totalt Number of children aged 0–17 living at home perhe
Perhetyyppi Total Barn/
Familjetyp 1 2 3 4+ Yhteensä 1 2 3 4+ familj
Family type Totalt Children/
Total family
Määrä – Antal – Number %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . 585 224 253 841 224 508 78 550 28 325 100 43,4 38,4 13,4 4,8 1,83
Aviopari ja lapsia – Äkta makar med barn –
Married couple with children . . . . . . . 360 904 130 261 149 756 58 165 22 722 100 36,1 41,5 16,1 6,3 1,98
Avopari ja lapsia – Sambor med barn –
Unmarried couple with children. . . . . . 107 034 54 819 38 930 10 620 2 665 100 51,2 36,4 9,9 2,5 1,64
Äiti ja lapsia – Mor och barn – Mother with
children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 717 58 201 31 856 8 909 2 751 100 57,2 31,3 8,8 2,7 1,58
Isä ja lapsia – Far och barn – Father with
children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 382 10 449 3 901 847 185 100 67,9 25,4 5,5 1,2 1,40
Rekisteröity pari ja lapsia – Registrerat par
och barn – Registered  couple with
children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 111 65 9 2 100 59,4 34,8 4,8 1,1 1,48
1) Lapsiperhe = perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi  –  Barnfamilj = familj med barn under 18 år – A family with children is a family with one or more children under
the age of 18.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Perheet – FOS: Statistikcentralen, Familjer – OSF: Statistics Finland, Families
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63. Uusperheet 1) perhekoostumuksen mukaan 31.12.2008
Ombildade familjer 1) efter familjens sammansättning 31.12.2008
Reconstituted families 1) by family composition at year-end 2008
Yhteensä Perheen lapset ovat – Familjens barn är – Families' children are
Totalt
Total Vain äidin Vain isän Äidin ja isän Äidin ja yhteisiä Isän ja yhteisiä Äidin, isän ja yhteisiä
Endast moderns Endast faderns Moderns och faderns Moderns och Faderns och Moderns, faderns och
Only mother's Only father's Mother's and father's gemensamma gemensamma gemensamma
Mother's and Father's and Mother's, father's and
common common common
Kaikki uusperheet – Alla ombil-
dade familjer – All reconsti-
tuted families . . . . . . . . . . . . 53 674 25 318 3 036 2 071 20 448 2 092 709
Aviopari – Äkta makar – Married
couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 415 9 475 1 243 812 13 020 1394 471
Avopari – Sambor – Cohabiting
couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 259 15 843 1 793 1 259 7 428 698 238
1) Uusperhe = lapsiperhe, jonka kaikki alaikäiset lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä – Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas
gemensamma barn – Reconstituted family = a family with children where not all the children under the age of 18 are the spouses ' common children.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Perheet – FOS: Statistikcentralen, Familjer – OSF: Statistics Finland, Families
64. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmäennuste vuosille 2009–2060
Prognos om befolkningens kön och åldersgruppering för åren 2009–2060
Population projection by gender and age group for 2009–2060
Vuosi Yhteensä Ikä – Ålder – Age Yhteensä Ikä – Ålder – Age
År Totalt Totalt
Year Total 0–14 15–34 35–64 65– Total 0–14 15–34 35–64 65–
1 000 %
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
2009 . . . . . . . . . . . . 5 352,2 887,8 1 341,9 2 211,0 911,5 100 16,6 25,1 41,3 17,0
2010 . . . . . . . . . . . . 5 378,2 886,7 1 345,6 2 201,8 944,0 100 16,5 25,0 40,9 17,6
2015 . . . . . . . . . . . . 5 508,7 908,3 1 336,4 2 125,9 1 138,1 100 16,5 24,3 38,6 20,7
2020 . . . . . . . . . . . . 5 635,9 937,3 1 308,6 2 099,9 1 290,1 100 16,6 23,2 37,3 22,9
2025 . . . . . . . . . . . . 5 752,6 948,0 1 301,9 2 087,3 1 415,3 100 16,5 22,6 36,3 24,6
2030 . . . . . . . . . . . . 5 850,1 942,7 1 295,0 2 087,3 1 525,2 100 16,1 22,1 35,7 26,1
2035 . . . . . . . . . . . . 5 926,7 931,2 1 319,7 2 084,0 1 591,8 100 15,7 22,3 35,2 26,9
2040 . . . . . . . . . . . . 5 985,4 926,8 1 344,5 2 106,3 1 607,8 100 15,5 22,5 35,2 26,9
2045 . . . . . . . . . . . . 6 036,4 934,9 1 348,6 2 115,4 1 637,5 100 15,5 22,3 35,0 27,1
2050 . . . . . . . . . . . . 6 090,0 948,4 1 342,1 2 119,0 1 680,6 100 15,6 22,0 34,8 27,6
2055 . . . . . . . . . . . . 6 149,5 956,7 1 336,5 2 130,1 1 726,1 100 15,6 21,7 34,6 28,1
2060 . . . . . . . . . . . . 6 213,0 957,1 1 339,1 2 129,9 1 786,9 100 15,4 21,6 34,3 28,8
Miehet – Män – Males
2009 . . . . . . . . . . . . 2 625,7 453,6 687,4 1 108,8 375,9 100 17,3 26,2 42,2 14,3
2010 . . . . . . . . . . . . 2 639,7 453,1 689,2 1 104,3 393,1 100 17,2 26,1 41,8 14,9
2015 . . . . . . . . . . . . 2 709,9 464,2 685,1 1 068,3 492,3 100 17,1 25,3 39,4 18,2
2020 . . . . . . . . . . . . 2 777,5 479,1 670,9 1 059,8 567,8 100 17,2 24,2 38,2 20,4
2025 . . . . . . . . . . . . 2 838,4 484,6 667,5 1 058,1 628,3 100 17,1 23,5 37,3 22,1
2030 . . . . . . . . . . . . 2 888,8 481,9 664,5 1 062,0 680,4 100 16,7 23,0 36,8 23,6
2035 . . . . . . . . . . . . 2 929,4 476,0 677,4 1 064,1 711,9 100 16,2 23,1 36,3 24,3
2040 . . . . . . . . . . . . 2 963,5 473,8 690,4 1 077,3 722,1 100 16,0 23,3 36,4 24,4
2045 . . . . . . . . . . . . 2 997,4 477,9 692,7 1 083,9 742,9 100 15,9 23,1 36,2 24,8
2050 . . . . . . . . . . . . 3 034,4 484,8 689,4 1 087,3 772,9 100 16,0 22,7 35,8 25,5
2055 . . . . . . . . . . . . 3 074,0 489,1 686,6 1 094,4 803,9 100 15,9 22,3 35,6 26,2
2060 . . . . . . . . . . . . 3 114,8 489,3 688,0 1 096,1 841,4 100 15,7 22,1 35,2 27,0
Naiset – Kvinnor – Females
2009 . . . . . . . . . . . . 2 726,5 434,2 654,5 1 102,2 535,6 100 15,9 24,0 40,4 19,6
2010 . . . . . . . . . . . . 2 738,4 433,6 656,4 1 097,5 550,9 100 15,8 24,0 40,1 20,1
2015 . . . . . . . . . . . . 2 798,8 444,1 651,3 1 057,6 645,8 100 15,9 23,3 37,8 23,1
2020 . . . . . . . . . . . . 2 858,5 458,2 637,7 1 040,1 722,4 100 16,0 22,3 36,4 25,3
2025 . . . . . . . . . . . . 2 914,2 463,5 634,5 1 029,2 787,0 100 15,9 21,8 35,3 27,0
2030 . . . . . . . . . . . . 2 961,3 460,8 630,5 1 025,2 844,8 100 15,6 21,3 34,6 28,5
2035 . . . . . . . . . . . . 2 997,3 455,2 642,3 1 019,9 879,9 100 15,2 21,4 34,0 29,4
2040 . . . . . . . . . . . . 3 021,8 453,0 654,1 1 029,0 885,7 100 15,0 21,6 34,1 29,3
2045 . . . . . . . . . . . . 3 039,0 457,0 656,0 1 031,4 894,6 100 15,0 21,6 33,9 29,4
2050 . . . . . . . . . . . . 3 055,7 463,5 652,7 1 031,7 907,8 100 15,2 21,4 33,8 29,7
2055 . . . . . . . . . . . . 3 075,5 467,6 649,9 1 035,8 922,2 100 15,2 21,1 33,7 30,0
2060 . . . . . . . . . . . . 3 098,2 467,8 651,1 1 033,9 945,5 100 15,1 21,0 33,4 30,5
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestöennuste 2009–2060 – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsprognos 2009–2060 – OSF: Statistics Finland, Population
projection 2009–2060
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65. Väkiluku- ja väestönmuutosennuste vuosille 2009–2060
Prognos om folkmängd och befolkningsförändring för åren 2009–2060
Population projection and population change projection for 2009–2060
Väkiluku 31.12. Syntyneet Kuolleet Netto- Väestönkasvu
Folkmängd 31.12. Födda Döda maahanmuutto Folkökning
Vuosi Population Births Deaths Netto- Population
År at year-end invandring growth
Year Net
‰ 1) ‰ 1) immigration ‰ 1)
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 352 208 60 013 11,2 49 128 9,2 15 008 25 894 4,8
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 378 165 60 382 11,3 49 405 9,2 14 999 25 957 4,8
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 508 728 61 865 11,3 50 808 9,2 14 999 26 066 4,7
2020. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 635 938 62 152 11,1 52 272 9,3 14 988 24 872 4,4
2025. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 752 572 61 101 10,6 54 061 9,4 15 011 22 048 3,8
2030. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 850 097 59 787 10,2 57 027 9,8 14 995 17 761 3,0
2035. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 926 673 59 903 10,1 61 154 10,3 15 004 13 762 2,3
2040. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 985 356 61 122 10,2 65 410 10,9 14 988 10 664 1,8
2045. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 036 434 62 184 10,3 66 999 11,1 14 983 10 211 1,7
2050. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 090 038 62 463 10,3 66 201 10,9 14 991 11 236 1,8
2055. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 149 456 62 113 10,1 64 897 10,6 14 998 12 189 2,0
2060. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 213 048 61 730 9,9 63 574 10,2 14 988 13 132 2,1
1) ‰:na keskiväkiluvusta – Per 1 000  av medelfolkmängden – Per 1 000 mean population.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestöennuste 2009–2060 – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsprognos 2009–2060 – OSF: Statistics Finland, Population
projection 2009–2060
66. Väestöennuste iän mukaan suuralueittain, 2009–2040
Befolkningsprognos efter ålder och storområde, 2009–2040
Population projection by age and major region for 2009–2040
Vuosi – År – Year
Suuralue 1) ja ikä
Storområde 1) och ålder 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Major region 1) and age
1 000
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . . . . . 5 352,2 5 378,2 5 508,7 5 635,9 5 752,6 5 850,1 5 926,7 5 985,4
0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887,8 886,7 908,3 937,3 948,0 942,7 931,2 926,8
15–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 341,9 1 345,6 1 336,4 1 308,6 1 301,9 1 295,0 1 319,7 1 344,5
35–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 211,0 2 201,8 2 125,9 2 099,9 2 087,3 2 087,3 2 084,0 2 106,3
65–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911,5 944,0 1 138,1 1 290,1 1 415,3 1 525,2 1 591,8 1 607,8
Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern Finland. . 2 673,2 2 692,5 2 786,5 2 875,2 2 955,7 3 024,2 3 080,3 3 126,0
0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439,4 439,2 450,7 466,5 474,4 474,4 470,1 468,0
15–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689,4 693,1 696,3 688,4 687,3 683,6 697,3 712,3
35–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120,6 1 118,4 1 096,9 1 102,8 1 112,8 1 122,8 1 125,5 1 139,2
65–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423,8 441,9 542,6 617,5 681,3 743,5 787,4 806,5
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western Finland . 1 355,3 1 361,0 1 390,6 1 419,7 1 446,5 1 468,7 1 485,8 1 498,6
0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,6 223,8 231,5 240,2 242,8 241,1 238,0 237,3
15–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,4 337,2 334,1 326,2 325,2 324,7 331,6 337,9
35–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,8 543,9 521,1 513,4 510,2 511,0 510,5 516,3
65–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,4 256,1 303,9 340,0 368,3 392,0 405,7 407,2
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland. . . . . . 652,0 649,9 641,0 635,0 630,9 627,1 622,4 616,6
0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,3 97,0 94,3 94,2 93,4 91,2 88,7 87,3
15–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,2 143,4 137,3 129,4 124,8 121,9 122,4 123,2
35–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277,2 273,6 251,0 233,0 218,4 209,3 204,4 204,6
65–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,3 135,8 158,4 178,4 194,2 204,7 207,0 201,5
Pohjois-Suomi – Norra Finland – Northern Finland. 644,0 646,8 661,1 674,9 686,8 696,0 702,9 707,9
0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,8 122,1 127,0 131,3 132,2 130,7 128,9 128,7
15–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,5 165,5 162,0 157,9 157,7 157,9 161,3 163,8
35–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,6 254,1 245,0 238,7 233,5 231,5 230,8 233,0
65–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,1 105,1 127,0 147,0 163,4 176,0 182,0 182,4
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,8 28,1 29,5 31,1 32,6 34,0 35,2 36,2
0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 4,6 4,8 5,1 5,3 5,4 5,4 5,5
15–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2 7,4
35–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 11,9 11,9 12,0 12,4 12,7 12,9 13,2
65–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 5,1 6,2 7,2 8,1 8,9 9,6 10,1
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestöennuste 2009–2060 – FOS: Statistikcentralen, Befolkningsprognos 2009–2060 – OSF: Statistics Finland, Population
projection 2009–2060
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67. Väestönmuutokset ja keskiväkiluku, 1751–2008
Befolkningsförändringar och medelfolkmängden, 1751–2008
Population changes and mean population, 1751–2008
Vuosi Keskiväkiluku Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maassa- Nettomaahan- Väestönlisäys Solmittuja Avioerot 5)
År Medelfolkmängd syntyneet Döda enemmyys muutto 1) 2) 3) muutto 4) Folkökning avioliittoja Äktenskaps-
Year Mean Levande födda Deaths Födelse- Inrikes om- Nettoin- Increase of Ingångna skillnader 5)
population Live births överskott flyttning 1) 2) 3) flyttning 4) population äktenskap Divorces 5)
Excess of Internal Net immi- Marriages
births migration 1) 2) 3) gration 4)
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1751–60. . . . . . 456 940 20 519 13 301 7 218 . . -258 6 961 4 324 . .
1761–70. . . . . . 526 175 22 458 15 951 6 507 . . 483 6 990 4 260 . .
1771–80. . . . . . 608 185 24 395 15 145 9 250 . . 1 040 10 290 5 235 . .
1781–90. . . . . . 685 655 26 693 20 458 6 235 . . -2 065 4 170 5 367 . .
1791–1800. . . . 768 295 30 819 20 304 10 515 . . 2 195 12 710 6 864 . .
1801–10. . . . . . 875 200 31 807 27 968 3 839 . . -1 959 1 880 6 862 . .
1811–20. . . . . . 1 096 190 40 673 28 705 11 968 . . 930 12 898 9 198 . .
1821–30. . . . . . 1 263 320 48 232 31 449 16 783 . . 2 677 19 460 10 772 . .
1831–40. . . . . . 1 393 575 46 510 39 331 7 179 . . 171 7 350 10 132 . .
1841–50. . . . . . 1 543 235 54 728 36 230 18 498 . . 632 19 130 12 570 . .
1851–60. . . . . . 1 687 610 60 638 48 429 12 209 . . -1 229 10 980 13 209 . .
1861–70. . . . . . 1 791 095 61 585 57 646 3 939 . . -1 729 2 210 13 344 . .
1871–80. . . . . . 1 915 300 70 840 42 573 28 267 . . 933 29 200 15 956 . .
1881–90. . . . . . 2 213 035 77 436 46 629 30 807 . . 1 123 31 930 16 248 55
1891–1900. . . . 2 509 510 81 737 50 015 31 722 . . -4 142 27 580 17 741 103
1901–10. . . . . . 2 785 425 90 293 52 099 38 194 . . -9 444 28 750 18 947 145
1911–20. . . . . . 3 072 440 83 045 58 284 24 761 . . -4 491 20 270 18 922 333
1921–30. . . . . . 3 317 625 78 184 49 573 28 611 98 370 2 899 31 510 23 725 683
1931–40. . . . . . 3 589 696 70 584 50 230 20 355 128 144 2 937 23 292 28 491 1 392
1941–45. . . . . . 3 724 700 80 511 59 745 20 766 118 763 -4 111 16 655 34 484 3 110
1946–50. . . . . . 3 909 708 104 716 43 930 60 786 146 794 -10 604 50 183 40 250 4 332
1951–55. . . . . . 4 139 788 91 566 39 379 52 186 160 395 -6 433 45 754 32 333 3 526
1956–60. . . . . . 4 357 956 84 482 39 382 45 100 183 801 -7 570 37 530 32 049 3 642
1961–65. . . . . . 4 517 606 80 803 42 500 38 303 216 359 -13 568 24 735 34 514 4 235
1966–70. . . . . . 4 608 634 72 130 44 487 27 643 212 547 -21 955 5 688 40 283 5 484
1971–75. . . . . . 4 663 975 60 982 44 350 16 632 243 364 1 936 18 568 34 871 8 727
1976–80. . . . . . 4 752 264 64 596 44 136 20 460 193 567 -7 494 12 967 30 279 10 051
1981–85. . . . . . 4 853 338 64 868 45 299 19 569 193 681 5 348 24 916 28 867 9 538
1986–90. . . . . . 4 949 512 62 534 48 663 13 871 200 709 2 905 16 776 25 516 11 898
1991–95. . . . . . 5 063 660 65 050 49 481 15 569 195 142 7 222 22 791 24 317 13 260
1996–2000. . . . 5 151 918 58 295 49 244 9 051 250 273 3 031 12 082 24 470 13 819
2001–05. . . . . . 5 215 178 56 775 48 498 8 277 279 894 6 488 14 765 27 248 13 399
Vuosittain – Årligen – Per year
1990 . . . . . . . . . 4 986 431 65 549 50 058 15 491 193 845 7 081 22 572 24 997 13 127
1991 . . . . . . . . . 5 013 740 65 395 49 294 16 101 183 479 13 017 29 118 24 732 12 820
1992 . . . . . . . . . 5 041 992 66 731 49 844 16 887 177 150 8 499 25 386 23 560 12 949
1993 . . . . . . . . . 5 066 447 64 826 50 988 13 838 181 333 8 390 22 228 24 660 12 753
1994 . . . . . . . . . 5 088 333 65 231 48 000 17 231 217 776 2 939 20 170 24 898 13 751
1995 . . . . . . . . . 5 107 790 63 067 49 280 13 787 215 971 3 265 17 052 23 737 14 025
1996 . . . . . . . . . 5 124 573 60 723 49 167 11 556 236 460 2 707 14 263 24 464 13 795
1997 . . . . . . . . . 5 139 835 59 329 49 108 10 221 239 115 3 710 13 931 23 444 13 507
1998 . . . . . . . . . 5 153 498 57 108 49 262 7 846 256 090 3 375 11 221 24 023 13 848
1999 . . . . . . . . . 5 165 474 57 574 49 345 8 229 259 652 2 778 11 007 24 271 14 030
2000 . . . . . . . . . 5 176 209 56 742 49 339 7 403 260 047 2 584 9 987 26 150 13 913
2001 . . . . . . . . . 5 188 008 56 189 48 550 7 639 281 975 5 802 13 441 24 830 13 568
2002 . . . . . . . . . 5 200 598 55 555 49 418 6 137 273 026 5 222 11 359 26 969 13 336
2003 . . . . . . . . . 5 213 014 56 630 48 996 7 634 272 343 5 755 13 389 25 815 13 475
2004 . . . . . . . . . 5 228 172 57 758 47 600 10 158 281 976 6 677 16 835 29 342 13 234
2005 . . . . . . . . . 5 246 096 57 745 47 928 9 817 290 149 8 986 18 803 29 283 13 383
2006 . . . . . . . . . 5 266 268 58 840 48 065 10 775 286 522 10 344 21 119 28 236 13 255
2007 . . . . . . . . . 5 288 720 58 729 49 077 9 652 293 204 13 586 23 238 29 497 13 224
2008 . . . . . . . . . 5 313 399 59 530 49 094 10 436 269 792 15 457 25 893 31 014 13 471
1) Korjatut luvut kuntien välisistä muutoista 1921–1931 ja 1970–1971, vuodelta 1940 luku puuttuu – Reviderade uppgifter om flyttningar mellan kommunerna 1921–1931
och 1970–1971, uppgiften saknas för år 1940 – Revised figures for migration between municipalities for 1921–1931 and for 1970–1971, the figure for 1940 missing.
2) Kotikuntalain voimaantulo 1994 lisäsi vakituiseen maassamuuttoon oikeutettujen määrää (vaikutus noin 13 000 muuttoa keskimäärin vuodessa 1994–1997) –
Ikrafträdandet av hemkommunslagen 1994 ökade antalet personer berättigade till permanent inrikes omflyttning (inverkan ca 13 000 flyttningar om året 1994–1997) –
The coming into force in 1994 of the Act on the Municipality of Domicile increased the number of those entitled to change their municipality of permanent domicile (the
effect about 13 000 moves per year, on average, from 1994 to 1997).
3) Tilastovuonna käytetty aluejako – Områdesindelning använt för statistikåret – Regional classification used in the statistical year.
4) Korjatut luvut nettomaahanmuutosta ennen vuotta 1971 – Reviderade uppgifter om nettoinflyttning före år 1971 – Revised figures for net immigration prior to 1971.
5) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988 – Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 – The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January
1988.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Muuttoliike, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Flyttningsrörelsen,
Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland: Births, Deaths, Migration, Changes in marital status
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68. Väestönmuutokset 1 000 henkilöä kohti, 1751–2008
Befolkningsförändringar per 1 000 personer, 1751–2008
Population changes per 1 000 persons, 1751–2008
Vuosi Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maassamuutto 1) 2) 3) Nettomaahan- Väestönlisäys Solmittuja Avioerot 5)
År syntyneet Döda enemmyys Inrikes om- muutto 4) Folkökning avioliittoja Äktenskaps-
Year Levande födda Deaths Födelse- flyttning 1) 2) 3) Nettoin- Increase of Ingångna skillnader 5)
Live births överskott Internal flyttning 4) population äktenskap Divorces 5)
Excess of migration 1) 2) 3) Net immi- Marriages
births gration 4)
Vuosikeskiarvo 6) – Årsmedeltal 6) – Annual mean 6)
1751–60 . . . . . . . 44,9 29,1 15,8 . . -0,6 15,2 9,5 . .
1761–70 . . . . . . . 42,7 30,3 12,4 . . 0,9 13,3 8,1 . .
1771–80 . . . . . . . 40,1 24,9 15,2 . . 1,7 16,9 8,6 . .
1781–90 . . . . . . . 38,9 29,8 9,1 . . -3,0 6,1 7,8 . .
1791–1800 . . . . . 40,1 26,4 13,7 . . 2,9 16,5 8,9 . .
1801–10 . . . . . . . 36,3 32,0 4,4 . . -2,2 2,1 7,8 . .
1811–20 . . . . . . . 37,1 26,2 10,9 . . 0,8 11,8 8,4 . .
1821–30 . . . . . . . 38,2 24,9 13,3 . . 2,1 15,4 8,5 . .
1831–40 . . . . . . . 33,4 28,2 5,2 . . 0,1 5,3 7,3 . .
1841–50 . . . . . . . 35,5 23,5 12,0 . . 0,4 12,4 8,1 . .
1851–60 . . . . . . . 35,9 28,7 7,2 . . -0,7 6,5 7,8 . .
1861–70 . . . . . . . 34,4 32,2 2,2 . . -1,0 1,2 7,5 . .
1871–80 . . . . . . . 37,0 22,2 14,8 . . 0,5 15,2 8,3 . .
1881–90 . . . . . . . 35,0 21,1 13,9 . . 0,5 14,4 7,3 0,0
1891–1900 . . . . . 32,6 19,9 12,6 . . -1,7 11,0 7,1 0,0
1901–10 . . . . . . . 32,4 18,7 13,7 . . -3,4 10,3 6,8 0,1
1911–20 . . . . . . . 27,0 19,0 8,1 . . -1,5 6,6 6,2 0,1
1921–30 . . . . . . . 23,6 14,9 8,6 29,7 0,9 9,5 7,2 0,2
1931–40 . . . . . . . 19,7 14,0 5,7 35,7 0,8 6,5 7,9 0,4
1941–45 . . . . . . . 21,6 16,0 5,6 31,9 -1,1 4,5 9,3 0,8
1946–50 . . . . . . . 26,8 11,2 15,5 37,5 -2,7 12,8 10,3 1,1
1951–55 . . . . . . . 22,1 9,5 12,6 38,7 -1,6 11,1 7,8 0,9
1956–60 . . . . . . . 19,4 9,0 10,3 42,2 -1,7 8,6 7,4 0,8
1961–65 . . . . . . . 17,9 9,4 8,5 47,9 -3,0 5,5 7,6 0,9
1966–70 . . . . . . . 15,7 9,7 6,0 46,1 -4,8 1,2 8,7 1,2
1971–75 . . . . . . . 13,1 9,5 3,6 52,2 0,4 4,0 7,5 1,9
1976–80 . . . . . . . 13,6 9,3 4,3 40,7 -1,6 2,7 6,4 2,1
1981–85 . . . . . . . 13,4 9,3 4,0 39,9 1,1 5,1 5,9 2,0
1986–90 . . . . . . . 12,6 9,8 2,8 40,6 0,6 3,4 5,2 2,4
1991–95 . . . . . . . 12,8 9,8 3,1 38,5 1,4 4,5 4,8 2,6
1996–2000 . . . . . 11,3 9,6 1,8 48,6 0,6 2,3 4,7 2,7
2001–05 . . . . . . . 10,9 9,3 1,6 53,7 1,2 2,8 5,2 2,6
Vuosittain 5) – Årligen 5) – Per year 5)
1990 . . . . . . . . . . 13,1 10,0 3,1 38,9 1,4 4,5 5,0 2,6
1991 . . . . . . . . . . 13,0 9,8 3,2 36,6 2,6 5,8 4,9 2,6
1992 . . . . . . . . . . 13,2 9,9 3,3 35,1 1,7 5,0 4,7 2,6
1993 . . . . . . . . . . 12,8 10,1 2,7 35,8 1,7 4,4 4,9 2,5
1994 . . . . . . . . . . 12,8 9,4 3,4 42,8 0,6 4,0 4,9 2,7
1995 . . . . . . . . . . 12,3 9,6 2,7 42,3 0,6 3,3 4,6 2,7
1996 . . . . . . . . . . 11,8 9,6 2,3 46,1 0,5 2,8 4,8 2,7
1997 . . . . . . . . . . 11,5 9,6 2,0 46,5 0,7 2,7 4,6 2,6
1998 . . . . . . . . . . 11,1 9,6 1,5 49,7 0,7 2,2 4,7 2,7
1999 . . . . . . . . . . 11,1 9,6 1,6 50,3 0,5 2,1 4,7 2,7
2000 . . . . . . . . . . 11,0 9,5 1,4 50,2 0,5 1,9 5,1 2,7
2001 . . . . . . . . . . 10,8 9,4 1,5 54,4 1,1 2,6 4,8 2,6
2002 . . . . . . . . . . 10,7 9,5 1,2 52,5 1,0 2,2 5,2 2,6
2003 . . . . . . . . . . 10,9 9,4 1,5 52,2 1,1 2,6 5,0 2,6
2004 . . . . . . . . . . 11,0 9,1 1,9 53,9 1,3 3,2 5,6 2,5
2005 . . . . . . . . . . 11,0 9,1 1,9 55,3 1,7 3,6 5,6 2,6
2006 . . . . . . . . . . 11,2 9,1 2,0 54,4 2,0 4,0 5,4 2,5
2007 . . . . . . . . . . 11,1 9,3 1,8 55,4 2,6 4,4 5,6 2,5
2008 . . . . . . . . . . 11,2 9,2 2,0 50,8 2,9 4,9 5,8 2,5
1) Korjatut luvut kuntien välisistä muutoista 1921–1931 ja 1970–1971, vuodelta 1940 luku puuttuu – Reviderade uppgifter om flyttningar mellan kommunerna 1921–1931
och 1970–1971, uppgiften saknas för år 1940 – Revised figures for migration between municipalities for 1921–1931 and for 1970–1971, the figure for 1940 missing.
2) Kotikuntalain voimaantulo 1994 lisäsi vakituiseen maassamuuttoon oikeutettujen määrää (vaikutus noin 13 000 muuttoa keskimäärin vuodessa 1994–1997) –
Ikrafträdandet av hemkommunslagen 1994 ökade antalet personer berättigade till permanent inrikes omflyttning (inverkan ca 13 000 flyttningar om året 1994–1997) –
The coming into force in 1994 of the Act on the Municipality of Domicile increased the number of those entitled to change their municipality of permanent domicile (the
effect about 13 000 moves per year, on average, from 1994 to 1997).
3) Tilastovuonna käytetty aluejako – Områdesindelning använt för statistikåret – Regional classification used in the statistical year.
4) Korjatut luvut nettomaahanmuutosta ennen vuotta 1971 – Reviderade uppgifter om nettoinflyttning före år 1971 – Revised figures for net immigration prior to 1971.
5) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988 – Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 – The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January
1988.
6) ‰:na keskiväkiluvusta – Per 1 000 av medelfolkmängden – Per 1 000 mean population.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Muuttoliike, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Flyttningsrörelsen,
Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland: Births, Deaths, Migration, Changes in marital status
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69. Syntyneiden enemmyys, nettomaassamuutto, nettomaahanmuutto ja väestönlisäys maakunnittain, 1976–2008
Födelseöverskott, inrikes netto-omflyttning, nettoinflyttning och folkökning landskapsvis, 1976–2008
Excess of births, net internal migration, net immigration and increase of population by region, 1976–2008
Yhteensä Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Totalt
Vuosi Total Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- Satakunta Kanta- Pirkanmaa Päijät-Häme Kymen- Etelä-Karjala
År Nyland Östra Suomi Häme Birkaland Päijänne- laakso Södra
Year Nyland Egentliga Egentliga Tavastland Kymme- Karelen
Finland Tavast- nedalen South
land Karelia
Syntyneiden enemmyys – Födelseöverskott – Excess of births
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1976–80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 460 5 652 242 1 237 1 040 315 1 080 809 374 233
1981–85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 569 5 755 148 950 877 299 1 050 524 160 114
1986–90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 871 5 578 164 581 359 155 572 226 -130 -56
1991–95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 569 7 349 230 666 222 276 837 340 -70 -84
1996–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 051 6 136 139 464 -116 45 471 -24 -385 -289
2001–05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 277 6 443 143 229 -225 -93 713 -19 -458 -337
Vuosittain – Årligen – Per year
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 158 6 869 217 459 -87 -1 1 123 43 -301 -410
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 817 6 735 114 249 -228 -183 1 085 21 -457 -310
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 775 7 308 210 354 -30 106 1 136 72 -589 -279
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 652 6 934 240 313 -337 22 1 061 -132 -549 -380
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 436 7 589 187 369 -376 117 1 334 -65 -529 -330
Nettomaassamuutto – Inrikes netto-omflyttning – Net internal migration
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1976–80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 609 212 155 -351 -123 -259 -95 -430 -194
1981–85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5 021 118 522 -838 137 278 -178 -552 -565
1986–90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 084 363 847 -1 146 596 801 102 -567 -415
1991–95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 629 -141 634 -706 15 824 -388 -509 -458
1996–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8 850 418 1 440 -1 310 -61 1 723 -401 -696 -433
2001–05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 117 404 881 -713 557 2 358 113 -318 -168
Vuosittain – Årligen – Per year
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 553 394 259 -566 761 2 290 -113 -185 -304
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 695 262 960 -700 764 2 359 -13 -308 -60
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 572 540 967 -784 1 180 2 402 -115 -807 -268
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 278 550 179 -835 1 179 2 364 602 -683 -552
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 797 333 550 -692 1 209 1 637 430 -989 -377
Nettomaahanmuutto – Nettoinflyttning – Net immigration
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1976–80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7 494 -1 853 -195 -700 -276 -133 -583 -239 -180 -120
1981–85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 348 1 090 92 423 151 110 335 142 80 41
1986–90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 905 1 249 68 292 46 81 221 87 36 62
1991–95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 222 3 001 209 639 167 221 473 278 213 208
1996–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 031 841 52 469 50 75 361 232 91 201
2001–05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 488 2 338 122 591 149 141 596 222 324 189
Vuosittain – Årligen – Per year
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 677 1 367 136 565 132 214 740 327 378 203
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 986 3 689 121 643 193 160 600 275 415 193
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 344 4 434 163 903 197 263 731 315 449 198
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 586 5 962 100 938 230 298 1 022 356 557 400
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 457 6 542 194 1 048 306 273 1 114 431 723 476
Väestönlisäys – Folkökning – Increase of population
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1976–80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 966 7 408 259 692 413 59 238 475 -236 -81
1981–85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 917 11 866 358 1 895 190 546 1 663 488 -312 -410
1986–90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 776 10 911 595 1 720 -741 832 1 594 415 -661 -409
1991–95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 791 14 979 298 1 939 -317 512 2 134 230 -366 -334
1996–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 082 15 827 609 2 373 -1 376 59 2 555 -193 -990 -521
2001–05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 765 10 898 669 1 701 -789 605 3 667 316 -452 -316
Vuosittain – Årligen – Per year
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 835 8 789 747 1 283 -521 974 4 153 257 -108 -511
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 803 12 119 497 1 852 -735 741 4 044 283 -350 -177
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 119 14 314 913 2 224 -617 1 549 4 269 272 -947 -349
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 238 15 174 890 1 430 -942 1 499 4 447 826 -675 -532
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 893 16 928 714 1 967 -762 1 599 4 085 796 -795 -231
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
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Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenan-
Södra Norra Norra Karelen Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra Kajana- Lappland maa
Savolax Savolax North Karelia Finland Österbotten Ostrobothnia Österbotten Österbotten land Lapland Åland
Central South Central North
Finland Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
Syntyneiden enemmyys – Födelseöverskott – Excess of births
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
60 848 381 929 789 852 638 3 002 625 1 293 61
195 857 516 830 907 733 631 3 036 626 1 311 50
-53 461 228 550 455 550 457 2 429 307 957 81
-200 402 137 651 294 501 408 2 558 218 769 65
-395 -28 -172 332 36 246 240 2 021 -28 332 26
-563 -156 -324 300 1 215 215 2 344 -175 2 22
Vuosittain – Årligen – Per year
-576 -40 -314 384 59 219 195 2 427 -175 48 19
-653 -118 -258 561 -28 267 278 2 746 -75 62 9
-646 -175 -214 596 -19 337 241 2 689 -294 -66 38
-635 -409 -264 495 43 401 302 2 689 -178 -1 37
-739 -244 -388 388 69 400 187 2 693 -222 -48 44
Nettomaassamuutto – Inrikes netto-omflyttning – Net internal migration
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
-315 -406 -397 -391 148 78 -53 -429 -346 -559 146
-152 -228 -447 -233 -184 -250 -263 -725 -701 -833 73
-167 -385 -422 251 -372 -659 -296 -670 -794 -1 212 61
-416 -413 -313 25 -622 -328 -211 -174 -632 -878 62
-1 052 -1 338 -1 132 -24 -1 143 -530 -587 -426 -1 121 -2 266 89
-635 -720 -577 237 -473 -496 -386 -75 -888 -1 331 113
Vuosittain – Årligen – Per year
-550 -418 -420 288 -60 -370 -387 235 -709 -783 85
-450 -1 059 -335 -184 -375 -626 -148 -54 -771 -1 014 57
-639 -658 -878 -249 -335 -340 -328 -366 -808 -1 130 44
-1 230 -511 -784 105 -121 -348 -151 -440 -674 -930 2
-742 -583 -623 167 -642 -370 -342 -396 -588 -873 94
Nettomaahanmuutto – Nettoinflyttning – Net immigration
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
-75 -257 -132 -280 -96 -550 -100 -590 -79 -955 -101
68 161 103 258 287 286 154 739 84 702 42
35 64 58 140 65 -25 10 200 34 141 41
237 243 228 267 112 144 58 287 60 203 -26
89 73 143 189 26 52 12 49 47 -13 -8
160 125 228 226 104 347 49 238 163 115 61
Vuosittain – Årligen – Per year
230 186 213 371 116 471 90 332 271 247 88
219 126 298 315 116 531 73 398 178 295 148
266 256 279 280 129 565 60 354 149 309 44
262 292 268 438 298 716 129 489 275 381 175
248 340 408 518 286 1 012 210 469 193 512 154
Väestönlisäys – Folkökning – Increase of population
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
-330 185 -148 258 841 380 485 1 983 200 -221 106
111 790 172 855 1 010 769 522 3 050 9 1 180 165
-185 140 -136 941 148 -134 171 1 959 -453 -114 183
-379 232 52 943 -216 317 255 2 671 -354 94 101
-1 358 -1 293 -1 161 497 -1 081 -232 -335 1 644 -1 102 -1 947 107
-1 038 -751 -673 763 -368 66 -122 2 507 -900 -1 214 196
Vuosittain – Årligen – Per year
-896 -272 -521 1 043 115 320 -102 2 994 -613 -488 192
-884 -1 051 -295 692 -287 172 203 3 090 -668 -657 214
-1 019 -577 -813 627 -225 562 -27 2 677 -953 -887 126
-1 603 -628 -780 1 038 220 769 280 2 738 -577 -550 214
-1 233 -487 -603 1 073 -287 1 042 55 2 766 -617 -409 292
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland:
Births, Deaths, Migration
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70. Elävänä syntyneet, kuolleet, solmitut avioliitot ja avioerot maakunnittain, 1976–2008
Levande födda, döda, ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader landskapsvis, 1976–2008
Live births, deaths, marriages and divorces by region, 1976–2008
Yhteensä Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Totalt
Vuosi Total Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- Satakunta Kanta- Pirkanmaa Päijät-Häme Kymen- Etelä-Karjala
År Nyland Östra Suomi Häme Birkaland Päijänne- laakso Södra
Year Nyland Egentliga Egentliga Tavastland Kymme- Karelen
Finland Tavast- nedalen South
land Karelia
Elävänä syntyneet – Levande födda – Live births
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1976–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 596 14 274 1 022 5 292 3 267 1 855 5 067 2 460 2 427 1 751
1981–85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 868 14 656 984 5 095 3 157 1 903 5 113 2 356 2 257 1 644
1986–90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 534 15 271 1 028 4 978 2 806 1 868 4 984 2 260 2 073 1 529
1991–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 050 17 099 1 108 5 248 2 733 2 013 5 307 2 373 2 155 1 533
1996–2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 295 15 994 996 4 926 2 396 1 799 4 889 2 006 1 837 1 295
2001–05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 775 16 329 981 4 637 2 204 1 683 5 016 1 936 1 684 1 193
Vuosittain – Årligen – Per year
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 758 16 633 1 027 4 761 2 254 1 728 5 247 1 964 1 751 1 158
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 745 16 574 954 4 649 2 220 1 650 5 272 1 998 1 660 1 222
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 840 17 091 1 028 4 708 2 342 1 801 5 432 1 945 1 551 1 214
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 729 16 873 1 081 4 775 2 159 1 795 5 457 1 922 1 659 1 211
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 530 17 392 971 4 859 2 092 1 831 5 646 1 992 1 584 1 183
Kuolleet – Döda – Deaths
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1976–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 136 8 622 780 4 055 2 226 1 540 3 987 1 651 2 053 1 519
1981–85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 299 8 901 837 4 145 2 280 1 604 4 063 1 832 2 097 1 531
1986–90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 663 9 693 864 4 397 2 447 1 713 4 412 2 034 2 204 1 586
1991–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 481 9 750 878 4 582 2 512 1 736 4 470 2 032 2 224 1 617
1996–2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 244 9 859 858 4 462 2 512 1 754 4 418 2 030 2 221 1 584
2001–05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 498 9 885 838 4 407 2 430 1 775 4 303 1 955 2 142 1 529
Vuosittain – Årligen – Per year
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 600 9 764 810 4 302 2 341 1 729 4 124 1 921 2 052 1 568
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 928 9 839 840 4 400 2 448 1 833 4 187 1 977 2 117 1 532
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 065 9 783 818 4 354 2 372 1 695 4 296 1 873 2 140 1 493
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 077 9 939 841 4 462 2 496 1 773 4 396 2 054 2 208 1 591
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 094 9 803 784 4 490 2 468 1 714 4 312 2 057 2 113 1 513
Solmitut avioliitot – Ingångna äktenskap – Marriages
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1986–90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 516 7 211 383 2 120 1 160 783 2 165 995 952 623
1991–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 318 7 237 380 2 104 1 060 733 2 059 899 823 572
1996–2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 470 7 677 393 2 147 1 004 728 2 181 830 797 550
2001–05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 248 8 692 430 2 430 1 069 805 2 588 933 837 589
Vuosittain – Årligen – Per year
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 342 9 291 483 2 560 1 198 841 2 784 1 044 918 630
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 283 9 229 469 2 596 1 219 861 2 841 1 013 881 622
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 236 8 762 460 2 475 1 133 883 2 694 979 883 600
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 497 9 174 474 2 573 1 119 917 2 823 1 089 898 601
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 014 9 624 487 2 833 1 224 1 046 3 024 1 058 987 594
Avioerot – Äktenskapsskillnader – Divorces
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1986–90 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 898 3 465 191 1 041 539 384 1 050 539 506 343
1991–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 260 3 943 216 1 151 583 441 1 119 577 529 349
1996–2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 819 4 261 221 1 207 582 437 1 174 564 547 363
2001–05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 399 4 092 236 1 207 561 455 1 181 540 496 352
Vuosittain – Årligen – Per year
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 234 4 012 232 1 246 558 434 1 229 540 446 359
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 383 3 984 233 1 259 568 485 1 143 523 516 338
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 255 4 013 228 1 185 537 448 1 263 535 480 347
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 224 3 944 205 1 235 525 470 1 242 574 522 305
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 471 4 118 217 1 282 521 479 1 239 539 463 317
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
2) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988 –Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 – The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
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Maakunta 1) – Landskap 1) – Region 1)
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenan-
Södra Norra Norra Karelen Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra Kajana- Lappland maa
Savolax Savolax North Karelia Finland Österbotten Ostrobothnia Österbotten Österbotten land Lapland Åland
Central South Central North
Finland Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
Elävänä syntyneet – Levande födda – Live births
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
2 023 3 359 2 211 3 308 2 677 2 418 1 142 5 456 1 482 2 836 270
2 086 3 432 2 350 3 298 2 793 2 319 1 154 5 618 1 469 2 902 279
1 950 3 198 2 219 3 189 2 519 2 230 1 021 5 218 1 214 2 664 316
1 833 3 121 2 111 3 268 2 493 2 213 994 5 385 1 149 2 592 324
1 563 2 688 1 771 2 902 2 141 1 954 854 4 956 907 2 135 286
1 364 2 474 1 551 2 863 2 061 1 896 830 5 248 771 1 784 273
Vuosittain – Årligen – Per year
1 345 2 547 1 504 2 901 2 092 1 871 805 5 346 743 1 800 281
1 302 2 472 1 569 2 936 2 038 1 940 860 5 558 812 1 791 268
1 310 2 449 1 561 3 146 2 053 1 989 831 5 567 751 1 776 295
1 291 2 356 1 564 3 081 2 053 2 036 914 5 617 785 1 814 286
1 272 2 434 1 517 3 045 2 163 2 089 871 5 673 750 1 872 294
Kuolleet – Döda – Deaths
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1 963 2 511 1 830 2 379 1 888 1 566 504 2 455 857 1 542 210
1 891 2 575 1 834 2 468 1 886 1 586 523 2 582 843 1 591 229
2 004 2 737 1 991 2 638 2 063 1 680 564 2 789 907 1 707 234
2 033 2 719 1 974 2 617 2 199 1 712 586 2 827 931 1 823 259
1 959 2 716 1 943 2 570 2 105 1 707 614 2 935 935 1 803 261
1 927 2 630 1 875 2 564 2 060 1 681 616 2 904 946 1 782 251
Vuosittain – Årligen – Per year
1 921 2 587 1 818 2 517 2 033 1 652 610 2 919 918 1 752 262
1 955 2 590 1 827 2 375 2 066 1 673 582 2 812 887 1 729 259
1 956 2 624 1 775 2 550 2 072 1 652 590 2 878 1 045 1 842 257
1 926 2 765 1 828 2 586 2 010 1 635 612 2 928 963 1 815 249
2 011 2 678 1 905 2 657 2 094 1 689 684 2 980 972 1 920 250
Solmitut avioliitot – Ingångna äktenskap – Marriages
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
756 1 231 815 1 219 882 759 334 1 727 388 899 111
686 1 087 720 1 138 844 738 318 1 660 371 777 111
619 1 017 631 1 121 789 725 312 1 749 315 775 109
631 1 090 667 1 321 793 798 318 2 057 312 780 109
Vuosittain – Årligen – Per year
655 1 193 733 1 415 850 856 327 2 227 358 843 136
664 1 160 742 1 426 891 899 321 2 158 344 835 112
668 1 159 706 1 370 794 895 369 2 128 329 833 116
671 1 201 767 1 426 936 875 368 2 273 345 851 116
659 1 278 771 1 515 915 1 006 364 2 258 361 871 139
Avioerot – Äktenskapsskillnader – Divorces
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
342 544 369 574 292 276 105 679 188 435 35
390 633 431 642 354 291 128 768 192 486 38
386 656 418 674 369 305 138 819 201 446 49
369 601 376 622 403 301 136 827 174 417 54
Vuosittain – Årligen – Per year
370 577 351 600 399 297 117 858 163 393 53
379 582 388 625 411 310 135 876 169 418 41
358 600 383 585 399 295 132 815 191 398 63
304 599 377 625 371 330 145 854 163 374 60
344 573 357 650 390 344 151 898 183 362 44
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Ändringar i civilstånd – OSF: Statis-
tics Finland: Births, Deaths, Changes in marital status
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71. Synnyttäjien, avioliiton solmineiden, eronneiden ja kuolleiden keski-ikä sukupuolen mukaan, 1981–2008
Medelåldern av barnaföderskor, personer som ingått äktenskap, frånskilda och döda efter kön, 1981–2008
Average age at the time of confinements, marriages, divorces and deaths by gender, 1981–2008
Keski-ikä – Medelålder – Average age
1981– 1986– 1991– 1996– 2001– 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1985 1) 1990 1) 1995 1) 2000 1) 2005 1)
Synnyttäjät – Barnaföderskor – Confinements . . 28,2 29,0 29,4 29,9 30,0 29,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,1
Ensisynnyttäjät – Förstföderskor – First
confinements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 27,2 27,7 27,8 27,7 27,9 27,8 27,9 28,0 28,1 28,2
Avioliiton solmineet – Ingått äktenskap –
Marriages contracted
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . . . . . . . . . 29,2 30,4 31,8 33,7 35,1 34,9 34,9 35,6 35,3 35,6 35,8 36,0
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . 26,8 28,0 29,4 31,1 33,5 32,3 32,4 33,0 33,8 33,0 33,2 33,6
Ensimmäisen avioliiton solmineet – Ingått sitt
första äktenskap – First marriages
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . . . . . . . . . 27,1 28,1 29,1 30,4 31,6 31,3 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . 25,0 25,9 27,1 28,2 29,3 29,1 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2
Eronneet – Frånskilda – Divorced
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,9 42,2 43,3 43,0 43,2 43,6 43,8 44,0 44,2 44,0
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,6 39,9 40,8 40,5 40,8 41,0 41,3 41,5 41,6 41,5
Kuolleet – Döda – Dead
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . . . . . . . . . 66,2 66,6 68,0 69,2 70,1 70,2 70,2 69,9 70,0 70,6 70,7 70,8
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . 74,6 75,8 77,4 78,5 79,3 79,5 79,6 79,2 79,1 79,7 79,9 80,1
1) Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Siviilisäädyn muutokset  – FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna,  Ändringar i civilstånd –
OSF: Statistics Finland: Births, Deaths, Changes in marital status
72. Avioliiton solmineet naiset kansalaisuuden ja puolison kansalaisuuden mukaan, 2008
Kvinnor som ingått äktenskap efter eget och makens medborgarskap, 2008
Citizenship, and citizenship of spouse, of women married, 2008
Solmitut avioliitot Naisen kansalaisuus – Kvinnans medborgarskap – Citizenship of woman
Puolison kansalaisuus Ingångna äktenskap
Makens medborgarskap Marriages Suomi Venäjä Viro Ruotsi Muu
Citizenship of spouse Finland Ryssland Estland Sverige Annat
Russian Federation Estonia Sweden Other
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . 31 014 30 007 190 145 59 613
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 866 28 352 91 82 52 289
Turkki – Turkiet – Turkey. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 127 1 - - 9
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . . 135 59 63 2 - 11
Britannia – Storbritannien – United Kingdom . . 131 120 2 - - 9
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . 109 99 - 1 7 2
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States . 109 103 2 - - 4
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 38 8 44 - 1
Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . 76 67 2 - - 7
Muu – Annat – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360 1 042 21 16 - 281
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
73. Avioliiton solmineet miehet kansalaisuuden ja puolison kansalaisuuden mukaan, 2008
Män som ingått äktenskap efter eget och makens medborgarskap, 2008
Citizenship, and citizenship of spouse, of men married, 2008
Solmitut Miehen kansalaisuus – Mannens medborgarskap – Citizenship of man
Puolison kansalaisuus avioliitot
Makens medborgarskap Ingångna Suomi Venäjä Ruotsi Viro Turkki Britannia Muu
Citizenship of spouse äktenskap Finland Ryssland Sverige Estland Turkiet Storbritannien Annat
Marriages Russian Federation Sweden Estonia Turkey United Kingdom Other
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . 31 590 30 152 139 99 92 69 68 971
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 913 28 301 19 30 79 63 26 395
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . . 513 355 108 17 - 1 2 30
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 425 - - 1 1 - 2
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 103 - 45 1 - - 10
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 104 - 1 - - - 41
Vietnam – Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 79 - - - - - 40
Somalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 37 - - - - - 38
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . 69 60 - - 8 - - 1
Muu – Annat – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 167 688 12 6 3 4 40 414
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
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74. Solmitut avioliitot sukupuolen, puolisoiden aiemman siviilisäädyn ja vihkitavan mukaan sekä uudelleen
avioituneet, 1911–2008
Ingångna äktenskap efter makarnas kön, tidigare civilstånd och vigselsättet samt omgifta, 1911–2008
Marriages by gender, earlier marital status of husband and wife and by type of wedding and remarriages, 1911–2008
Avioliiton solmineet miehet 1) 2) Avioliiton solmineet naiset 1) 2) Uudelleen avioituneet
Män som ingått äktenskap 1) 2) Kvinnor som ingått äktenskap 1) 2) Omgifta
Marriages of men 1) 2) Marriages of women 1) 2) Remarriages
Vuosi Yhteensä Siviilisääty ennen avioliittoa Yhteensä Siviilisääty ennen avioliittoa Siviili- Naiset Miehet
År Totalt Civilstånd före äktenskapet Totalt Civilstånd före äktenskapet avioliittoja Kvinnor Män
Year Total Marital status before marriage Total Marital status before marriage Civil- Females Males
äktenskap
Naimaton Leski Eronnut Naimaton Leski Eronnut Civil
Ogift Änka Frånskild Ogift Änka Frånskild marriages
Single Widow Divorced Single Widow Divorced ‰ 3)
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1911–20. . . . 18 922 16 581 4) 2 341 18 922 17 497 4) 1 425 38 . . . . . .
1921–30. . . . 23 725 21 403 4) 2 322 23 725 22 124 4) 1 601 484 . . . . . .
1931–40. . . . 28 491 25 938 4) 2 553 28 491 26 743 4) 1 748 1 003 . . . . . .
1941–50. . . . 37 367 33 009 2 297 2 061 37 367 32 886 2 942 1 539 1 349 . . . . . .
1951–60. . . . . . . . . . . . 32 191 29 140 1 301 1 750 2 597 . . . . . .
1961–70. . . . . . . . . . . . 37 398 34 429 960 2 009 3 158 2 969 . . . .
1971–80. . . . 31 769 28 070 592 3 107 32 575 29 197 564 2 814 4 557 3 378 9,9 3 700
1981–90. . . . 26 922 22 622 411 3 889 27 191 23 126 388 3 677 5 127 4 065 8,6 4 300
1991–2000. . 24 664 19 473 363 4 829 24 394 19 567 382 4 445 5 853 4 827 9,9 5 192
Vuosittain – Årligen – Per year
1971. . . . . . . 36 878 33 512 854 2 512 37 925 34 967 802 2 156 3 912 2 958 9,9 3 366
1972. . . . . . . 34 457 31 137 718 2 602 35 467 32 515 670 2 282 3 945 2 952 9,6 3 320
1973. . . . . . . 33 883 30 494 709 2 680 34 883 31 812 638 2 433 3 797 3 071 9,7 3 389
1974. . . . . . . 33 532 29 944 614 2 974 34 533 31 195 587 2 751 4 057 3 338 10,3 3 588
1975. . . . . . . 30 654 27 394 523 2 737 31 547 28 492 503 2 552 3 986 3 055 9,1 3 260
1976. . . . . . . 31 342 27 388 561 3 393 32 004 28 441 530 3 033 5 029 3 563 10,3 3 954
1977. . . . . . . 30 269 26 353 523 3 393 30 966 27 394 502 3 070 5 242 3 572 10,0 3 916
1978. . . . . . . 29 095 25 198 486 3 411 29 760 26 156 489 3 115 5 136 3 604 9,8 3 897
1979. . . . . . . 28 756 24 544 476 3 736 29 277 25 388 470 3 419 5 239 3 889 10,3 4 212
1980. . . . . . . 28 828 24 735 455 3 638 29 388 25 610 458 3 320 5 230 3 778 9,8 4 093
1981. . . . . . . 29 685 25 225 510 3 950 30 100 25 887 454 3 759 5 532 4 213 10,7 4 460
1982. . . . . . . 29 974 25 597 443 3 934 30 459 26 293 452 3 714 5 434 4 166 10,4 4 377
1983. . . . . . . 29 087 24 494 469 4 124 29 474 25 168 441 3 865 5 431 4 306 10,6 4 593
1984. . . . . . . 28 148 23 699 449 4 000 28 550 24 337 401 3 812 5 341 4 213 10,2 4 449
1985. . . . . . . 25 983 21 911 419 3 653 25 751 21 871 358 3 522 4 477 3 880 9,2 4 072
1986. . . . . . . 25 498 21 291 399 3 808 25 820 21 744 376 3 700 5 171 4 076 9,6 4 207
1987. . . . . . . 25 928 21 817 358 3 753 26 259 22 380 342 3 537 5 430 3 879 9,0 4 111
1988. . . . . . . 25 712 21 597 329 3 786 25 933 22 077 319 3 537 5 066 3 856 8,8 4 115
1989. . . . . . . 24 476 20 233 309 3 934 24 569 20 697 307 3 565 4 009 3 872 8,7 4 243
1990. . . . . . . 24 724 20 348 426 3 950 24 997 20 809 430 3 758 5 380 4 188 9,2 4 376
1991. . . . . . . 24 330 19 856 373 4 101 24 732 20 410 443 3 879 5 335 4 322 9,4 4 474
1992. . . . . . . 23 862 19 541 370 3 951 23 560 19 645 349 3 566 5 010 3 915 8,4 4 321
1993. . . . . . . 24 558 19 895 364 4 299 24 660 20 216 428 4 016 5 488 4 444 9,4 4 663
1994. . . . . . . 24 932 20 073 374 4 485 24 898 20 325 378 4 195 5 410 4 573 9,5 4 859
1995. . . . . . . 24 028 19 089 339 4 600 23 737 19 177 343 4 217 5 140 4 560 9,4 4 939
1996. . . . . . . 24 788 19 447 375 4 966 24 464 19 479 370 4 615 5 691 4 985 10,1 5 341
1997. . . . . . . 23 941 18 587 376 4 978 23 444 18 604 371 4 469 6 081 4 840 9,7 5 354
1998. . . . . . . 24 519 18 793 317 5 409 24 023 18 728 374 4 921 6 162 5 295 10,6 5 726
1999. . . . . . . 24 923 19 082 349 5 492 24 271 18 865 351 5 055 6 714 5 406 10,7 5 841
2000. . . . . . . 26 762 20 364 394 6 004 26 150 20 219 411 5 520 7 497 5 931 11,6 6 398
2001. . . . . . . 25 510 19 270 373 5 867 24 830 19 111 418 5 301 7 531 5 719 11,1 6 240
2002. . . . . . . 27 641 20 999 350 6 292 26 969 20 797 413 5 759 8 619 6 172 12,0 6 642
2003. . . . . . . 26 149 20 018 352 5 779 25 815 19 933 410 5 472 8 472 5 882 11,3 6 131
2004. . . . . . . 29 629 22 524 391 6 714 29 342 22 378 429 6 535 10 488 6 963 13,4 7 105
2005. . . . . . . 29 746 22 577 373 6 796 29 283 22 617 416 5) 6 250 10 647 6 664 12,7 7 169
2006. . . . . . . 28 708 21 881 360 6 467 28 236 21 630 428 6 178 10 869 6 606 12,6 6 827
2007. . . . . . . 30 206 22 963 389 6 854 29 497 22 580 6) 444 5) 6 473 11 811 6 915 13,1 7 243
2008. . . . . . . 31 590 24 145 386 7 059 31 014 23 741 431 5) 6 842 13 206 7 271 13,7 7 445
1) Suomessa solmitut avioliitot ennen vuotta 1951 – Äktenskap ingångna i Finland före år 1951 – Marriages contracted in Finland prior to 1951.
2) Vuoden 1950 jälkeen Suomessa asuvien henkilöiden solmimat avioliitot. Eroavuus naisten ja miesten solmimien avioliittojen määrässä johtuu avioliitosta
ulkomaalaisen kanssa – Äktenskap som ingåtts av personer som bor i Finland efter år 1950. Skillnaden mellan antalet ingångna äktenskap för kvinnor och män beror på
äktenskap med utlänning – Marriages contracted after 1950 by persons living in Finland. The difference in the number of marriages between men and women is due to
marriages contracted with foreign citizens.
3) ‰ naimisissa olleista – Per 1 000 av de personer som varit gifta – Per 1 000 previously married persons.
4) Leski tai eronnut – Änka eller frånskild – Widow or divorced.
5) Sisältää vuonna 2005 2 eronnutta, vuonna 2007 4 eronnutta ja vuonna 2008 4 eronnutta rekisteröidystä parisuhteesta – Uppgifterna för år 2005 inkl. 2 personer, år 2007
4 personer och år 2008 4 personer som skilt sig från ett registrerat partnerskap – Includes in 2005 two, in 2007 four and in 2008 four divorced from registered partnership.
6) Sisältää 1 leskeyden rekisteröidystä parisuhteesta – Inkl. 1 efterlevande partner i ett registrerat partnerskap – Includes one widowed from registered partnership.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
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75. Avioliiton solmineet naiset iän mukaan, 1971–2008
Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder, 1971–2008
Marriages contracted according to age of women, 1971–2008
Vuosi Yhteensä Ikä – Ålder – Age
År Totalt
Year Total ‰ 1) 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1971–75. . . 34 871 41,3 6 694 17 669 6 507 1 708 822 500 360 239 135 105 85 47
1976–80. . . 30 279 33,2 4 160 14 062 7 198 2 564 941 477 338 214 120 89 70 46
1981–85. . . 28 867 29,6 2 665 11 960 7 993 3 149 1 486 644 391 228 139 92 66 53
1986–90. . . 25 516 24,8 1 402 9 085 8 283 3 226 1 577 894 471 258 139 82 53 46
1991–95. . . 24 317 22,2 973 6 593 8 664 3 848 1 772 1 037 702 319 185 108 64 52
1996–2000. 24 470 21,0 826 5 478 7 572 4 529 2 388 1 435 1 096 624 261 126 72 64
2001–05. . . 27 248 22,3 770 4 928 8 296 4 879 3 069 1 928 1 585 898 519 212 88 77
Vuosittain – Årligen – Per year
1981. . . . . . 30 100 31,8 3 178 12 931 7 951 3 162 1 307 639 377 220 124 82 68 61
1982. . . . . . 30 459 31,5 3 029 12 890 8 375 3 155 1 410 635 372 247 147 85 57 57
1983. . . . . . 29 474 30,1 2 769 12 173 8 135 3 220 1 532 669 396 225 149 88 79 39
1984. . . . . . 28 550 28,8 2 336 11 541 8 112 3 214 1 644 677 398 237 150 117 67 57
1985. . . . . . 25 751 25,7 2 011 10 267 7 391 2 994 1 536 602 414 210 127 88 60 51
1986. . . . . . 25 820 25,6 1 658 9 661 7 815 3 195 1 634 802 485 252 144 82 50 42
1987. . . . . . 26 259 25,8 1 635 9 706 8 292 3 264 1 588 832 417 223 134 72 51 45
1988. . . . . . 25 933 25,3 1 305 9 469 8 516 3 192 1 525 934 483 236 126 73 48 26
1989. . . . . . 24 569 23,7 1 237 8 515 8 200 3 115 1 558 924 473 265 128 71 44 39
1990. . . . . . 24 997 23,7 1 175 8 075 8 591 3 362 1 579 979 497 313 164 112 73 77
1991. . . . . . 24 732 23,2 1 163 7 519 8 733 3 432 1 582 1 003 579 303 166 112 78 62
1992. . . . . . 23 560 21,7 938 6 891 8 462 3 504 1 597 938 590 267 175 91 55 52
1993. . . . . . 24 660 22,5 937 6 481 9 000 3 960 1 764 1 027 763 320 193 111 57 47
1994. . . . . . 24 898 22,4 986 6 309 8 906 4 162 1 972 1 070 744 323 202 106 67 51
1995. . . . . . 23 737 21,1 845 5 765 8 220 4 180 1 945 1 149 834 383 188 118 61 49
1996. . . . . . 24 464 21,5 852 5 579 8 100 4 517 2 163 1 356 964 496 213 97 73 54
1997. . . . . . 23 444 20,3 820 5 400 7 620 4 256 2 056 1 332 984 488 237 123 61 67
1998. . . . . . 24 023 20,6 815 5 443 7 334 4 459 2 329 1 422 1 091 644 270 106 58 52
1999. . . . . . 24 271 20,5 830 5 322 7 229 4 482 2 556 1 435 1 137 710 281 143 81 65
2000. . . . . . 26 150 21,9 813 5 648 7 575 4 931 2 838 1 630 1 302 781 304 160 85 83
2001. . . . . . 24 830 20,6 813 5 100 7 340 4 518 2 614 1 673 1 308 791 361 178 71 63
2002. . . . . . 26 969 22,2 779 5 047 8 262 4 756 2 956 1 851 1 597 876 469 209 89 78
2003. . . . . . 25 815 21,1 704 4 663 8 110 4 587 2 878 1 798 1 420 825 489 191 78 72
2004. . . . . . 29 342 23,8 779 4 826 8 876 5 175 3 598 2 148 1 818 1 023 666 240 105 88
2005. . . . . . 29 283 23,6 773 5 002 8 892 5 358 3 300 2 168 1 784 974 609 242 95 86
2006. . . . . . 28 236 22,6 735 4 626 8 585 5 207 3 105 2 164 1 754 959 620 288 109 84
2007. . . . . . 29 497 23,4 703 4 688 8 900 5 641 3 092 2 256 2 018 1 003 658 326 135 77
2008. . . . . . 31 014 24,9 700 4 608 9 256 5 938 3 285 2 497 2 334 1 127 706 331 140 92
1) Vuodesta 2002 lähtien ‰ yli 15-vuotiaista ei-naimisissa ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa kohti – Fr.o.m. år 2002 per 1 000 kvinnor över 15 år som inte är gifta
eller i registrerat partnerskap – Since 2002, per 1 000 women aged over 15 who are not married or in a registered partnership.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
76. Solmitut avioliitot kuukausittain, 1971–2008
Ingångna äktenskap månadsvis, 1971–2008
Marriages by months, 1971–2008
Solmitut avioliitot – Ingångna äktenskap – Marriages
Kuukausi Månad
Month 1971– 1976– 1981– 1986– 1991– 1996– 2001– 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
%
Yhteensä – Total . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totalt
Tammikuu – January . . . 3,4 4,9 4,6 4,5 4,3 3,8 3,9 3,0 3,5 4,0 4,6 4,2 3,9 3,5 Januari
Helmikuu – February . . . 4,5 5,0 4,8 4,5 4,3 4,3 5,4 6,5 5,1 5,5 5,3 5,7 5,5 6,7 Februari
Maaliskuu – March . . . . 5,5 5,8 5,3 5,2 4,7 4,5 5,0 5,1 5,5 4,6 5,0 5,1 5,5 5,1 Mars
Huhtikuu – April . . . . . . 6,5 6,7 6,3 5,5 5,5 4,9 5,1 4,2 4,8 6,3 5,2 5,2 4,8 4,7 April
Toukokuu – May . . . . . . 7,3 7,2 7,6 8,0 8,8 7,6 7,7 7,5 7,8 7,2 9,0 7,1 6,6 7,2 Maj
Kesäkuu – June. . . . . . . 13,9 14,9 16,1 17,1 16,3 14,5 13,2 14,8 13,5 12,0 10,9 12,3 12,5 11,5 Juni
Heinäkuu – July. . . . . . . 12,1 14,3 15,8 18,2 20,8 20,7 19,3 18,3 17,6 21,2 20,6 19,3 21,3 15,7 Juli
Elokuu – August . . . . . . 10,2 10,5 11,7 13,0 14,1 17,1 16,2 17,7 18,0 15,0 15,0 15,0 14,8 22,2 Augusti
Syyskuu – September . . 7,2 7,1 6,8 7,0 6,7 7,5 8,0 7,4 7,5 8,0 8,5 10,0 9,3 7,6 September
Lokakuu – October. . . . . 6,5 6,3 5,9 5,4 4,9 4,6 5,2 4,7 5,6 5,7 5,3 5,0 5,0 5,6 Oktober
Marraskuu – November. 7,9 6,4 5,5 4,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 3,8 3,9 4,1 4,1 4,0 November
Joulukuu – December . . 15,0 11,0 9,4 7,0 5,8 6,6 6,8 6,7 6,6 6,8 6,7 7,0 6,5 6,1 December
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
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77. Avioerot naisen iän mukaan keskiväkiluvun 1 000:ta naimisissa olevaa kohti, 1971–2008, sekä
kokonaiseronneisuusluku, 1988–2008
Äktenskapsskillnader efter kvinnans ålder per 1 000 gifta personer av medelfolkmängden, 1971–2008, samt
totalindex för äktenskapsskillnader, 1988–2008
Divorces by age of woman per 1 000 mean population of married persons in 1971–2008 and total divorce rate in 1988–2008
Yhteensä 1) Ikä erotessa – Ålder vid skilsmässa – Age at time of divorce Kokonais-
Vuosi Totalt 1) eronneisuusluku 2)
År Total 1) 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–64 65– Totalindex för
Year äktenskapsskillnader 2)
Total divorce rate 2)
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1971–75 . . 7,9 8,4 15,9 15,7 11,9 9,7 7,9 5,7 4,0 2,4 1,0 . .
1976–80 . . 9,3 11,9 18,1 17,0 14,5 12,0 9,9 7,1 4,7 2,5 1,0 . .
1981–85 . . 9,1 11,9 17,8 15,9 13,7 12,1 10,2 7,6 4,7 2,4 1,0 . .
1986–87 . . 10,0 16,2 21,5 16,5 14,9 13,4 10,8 8,8 5,3 2,5 0,8 . .
1988–90 3). 13,7 14,5 28,6 23,8 20,3 17,8 15,1 11,5 7,5 3,5 1,3 42
1991–95 . . 14,8 18,4 30,1 25,1 22,6 20,2 16,8 12,4 7,4 3,3 1,0 45
1996–2000 17,0 21,4 32,2 28,3 25,6 23,5 20,3 14,9 9,1 3,9 1,0 50
2001–05 . . 17,9 23,8 33,9 28,0 26,1 24,8 22,5 16,8 10,1 4,3 1,0 50
Vuosittain – Årligen – Per year
1998 . . . . . 17,1 23,2 34,2 27,0 26,1 23,8 21,0 14,4 8,8 3,9 1,0 50
1999 . . . . . 17,7 21,9 32,2 29,6 27,6 24,0 20,9 15,3 9,7 3,9 1,0 51
2000 . . . . . 17,7 15,5 31,9 29,3 26,3 24,6 22,1 15,6 10,0 4,1 1,0 51
2001 . . . . . 17,7 18,1 31,5 28,5 26,8 24,7 21,7 16,1 9,5 4,2 0,9 50
2002 . . . . . 17,8 30,3 32,6 27,9 27,2 24,8 21,6 16,1 9,7 4,0 0,9 50
2003 . . . . . 18,0 27,0 34,2 27,2 25,9 25,6 23,0 17,6 9,9 4,2 0,9 51
2004 . . . . . 18,0 20,1 37,6 27,8 25,2 24,2 23,2 17,0 10,5 4,4 1,1 50
2005 . . . . . 18,2 23,3 33,9 28,5 25,3 24,7 23,0 17,6 11,4 4,7 1,1 50
2006 . . . . . 18,2 26,1 37,4 28,3 24,3 23,9 22,9 18,2 11,6 5,0 1,1 50
2007 . . . . . 18,1 8,9 34,1 27,9 25,6 23,8 23,2 18,4 11,8 4,9 1,2 49
2008 . . . . . 18,7 17,8 34,9 29,3 26,2 24,2 24,2 18,8 12,0 4,7 1,3 50
1) Ikävakioidut luvut – 2) Prosenttiosuus avioliitoista, jotka päätyvät avioeroon edellyttäen, että kyseisen vuoden eronneisuus avioliiton keston mukaisissa ryhmissä pysyy
samanlaisena koko avioliittokauden – 3) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988.
1) Siffrorna standardiserade efter ålder – 2) Den procentuella andelen äktenskap som slutar i äktenskapsskillnad, förutsatt att andelen äktenskapsskillnader det aktuella
året är oförändrad under hela äktenskapsperioden i alla de grupper som bildats efter äktenskapets längd – 3) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
1) Figures standardized for age – 2) Percentage of marriages ending in divorce provided that the year’s divorce rates for the groups ordered by duration of marriage will
remain unchanged  throughout the period of marriage – 3) The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
78. Avioerot naisen iän mukaan, 1971–2008
Äktenskapsskillnader efter kvinnans ålder, 1971–2008
Divorces by age of woman, 1971–2008
Vuosi Yhteensä Ikä erotessa – Ålder vid skilsmässa – Age at time of divorce
År Totalt
Year Total 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1971–75 . . . . 8 727 13 793 2 177 1 628 1 237 1 021 798 463 270 182 93 52
1976–80 . . . . 10 051 15 681 2 155 2 327 1 574 1 189 897 592 293 178 93 57
1981–85 . . . . 9 538 39 864 1 847 2 076 1 799 1 171 772 461 271 130 68 40
1986–87 . . . . 9 926 29 767 1 623 2 021 2 075 1 451 946 500 267 151 63 33
1988–90 1) . . 13 213 19 844 2 155 2 585 2 601 2 280 1 248 729 361 226 95 70
1991–95 . . . . 13 260 20 642 1 894 2 538 2 629 2 407 1 673 754 362 192 95 54
1996–2000 . . 13 819 19 527 1 592 2 476 2 677 2 530 2 001 1 158 467 212 98 61
2001–05 . . . . 13 399 19 494 1 413 2 061 2 540 2 503 1 998 1 306 648 239 106 72
Vuosittain – Årligen – Per year
1998 . . . . . . . 13 848 21 557 1 499 2 543 2 708 2 616 1 943 1 130 466 201 100 64
1999 . . . . . . . 14 030 19 518 1 546 2 576 2 690 2 523 1 997 1 310 447 234 106 64
2000 . . . . . . . 13 913 13 506 1 481 2 344 2 698 2 595 1 984 1 382 520 230 101 59
2001 . . . . . . . 13 568 15 489 1 416 2 284 2 651 2 488 1 998 1 286 545 241 96 59
2002 . . . . . . . 13 336 25 487 1 388 2 210 2 609 2 423 1 962 1 280 561 227 95 69
2003 . . . . . . . 13 475 22 493 1 381 2 006 2 628 2 549 2 087 1 272 638 237 88 74
2004 . . . . . . . 13 234 16 525 1 425 1 892 2 420 2 554 1 956 1 305 693 244 136 68
2005 . . . . . . . 13 383 19 475 1 454 1 911 2 394 2 501 1 985 1 388 803 248 115 90
2006 . . . . . . . 13 255 21 525 1 421 1 860 2 245 2 450 2 014 1 395 790 328 125 81
2007 . . . . . . . 13 224 7 470 1 377 2 008 2 165 2 452 1 993 1 386 799 333 141 93
2008 . . . . . . . 13 471 14 475 1 446 2 120 2 123 2 526 2 028 1 387 735 361 168 88
1) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988 – Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 – The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
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79. Avioerot avioliiton kestoajan mukaan, 1971–2008
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet, 1971–2008
Divorces by duration of marriage, 1971–2008
Avioerot – Äktenskapsskillnader – Divorces
Vuosi
År Yhteensä Avioliiton kestoaika, vuotta – Äktenskapets varaktighet, år – Duration of marriage, years Tuntematon
Year Totalt Unknown
Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10–14 15–19 20–24 25–29 30– Okänt
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1971–75 . . . 8 727 55 245 484 633 710 663 626 535 448 386 1 460 1 008 741 457 275 1
1976–80 . . . 10 051 82 261 487 602 643 633 589 565 526 508 1 914 1 264 918 552 471 36
1981–85 . . . 9 538 86 258 443 539 562 536 505 450 448 423 1 807 1 431 989 554 494 13
1986–87 . . . 9 926 77 238 432 579 617 556 498 445 417 395 1 815 1 580 1 093 627 553 4
1988–90 1). . 13 213 52 339 654 686 743 741 704 637 573 528 2 286 1 962 1 606 871 795 36
1991–95 . . . 13 260 81 530 698 735 704 656 606 554 558 507 2 286 1 957 1 641 963 766 18
1996–2000 . 13 819 113 575 721 789 730 668 617 581 540 541 2 244 1 981 1 656 1 114 949 -
2001–05 . . . 13 399 127 633 782 842 752 686 617 561 509 490 2 087 1 797 1 509 999 1 008 2
Vuosittain – Årligen – Per year
1992 . . . . . . 12 949 68 552 700 715 700 606 626 577 587 502 2 231 1 951 1 587 834 713 -
1993 . . . . . . 12 753 82 517 726 650 666 617 582 496 509 489 2 223 1 879 1 611 954 752 -
1994 . . . . . . 13 751 92 485 679 789 707 689 586 536 581 502 2 423 2 062 1 703 1 090 827 -
1995 . . . . . . 14 025 89 550 692 778 747 749 647 590 523 519 2 410 2 056 1 734 1 114 827 -
1996 . . . . . . 13 795 108 554 724 745 716 668 636 551 536 513 2 267 2 023 1 727 1 139 888 -
1997 . . . . . . 13 507 111 535 699 801 702 653 604 567 525 523 2 244 1 894 1 604 1 115 930 -
1998 . . . . . . 13 848 115 581 707 797 741 652 611 605 542 531 2 309 1 946 1 687 1 111 913 -
1999 . . . . . . 14 030 105 635 760 768 755 686 613 603 576 574 2 252 1 967 1 620 1 119 997 -
2000 . . . . . . 13 913 125 569 713 837 735 683 622 579 519 562 2 146 2 077 1 642 1 087 1 017 -
2001 . . . . . . 13 568 143 625 732 825 712 671 604 567 502 518 2 225 1 876 1 578 1 024 966 -
2002 . . . . . . 13 336 121 594 794 814 725 644 588 565 538 474 2 116 1 846 1 453 1 060 1 000 4
2003 . . . . . . 13 475 136 634 821 861 778 686 595 518 488 535 2 128 1 769 1 546 976 1 001 3
2004 . . . . . . 13 234 114 666 792 832 759 678 627 608 501 479 1 968 1 742 1 472 977 1 017 2
2005 . . . . . . 13 383 121 644 773 877 786 751 669 545 514 443 1 997 1 751 1 495 957 1 057 3
2006 . . . . . . 13 255 143 697 852 846 833 698 639 541 505 470 1 904 1 628 1 421 947 1 130 1
2007 . . . . . . 13 224 132 741 917 889 775 704 631 575 514 431 1 979 1 619 1 297 914 1 106 -
2008 . . . . . . 13 471 143 731 942 929 781 740 689 605 565 500 1 978 1 649 1 252 891 1 073 3
1) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988 – Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 – The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
80. Solmitut avioliitot ja avioerot, 1749–2008
Ingångna äktenskap samt äktenskapsskillnader, 1749–2008
Marriages contracted and divorces granted, 1749–2008
1) Ryska kriget – 2) Finska kriget – 3) Hungeråren – 4) Inbördeskriget – 5) Andra världskriget – 6) De stora åldersklasserna.
1) Russian War – 2) Finnish War – 3) Great Famine  – 4) Civil War – 5) Second World War – 6) Large age groups.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
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81. Avioerot lasten määrän mukaan, 1971–2008
Äktenskapsskillnader efter antal barn, 1971–2008
Divorces by number of children, 1971–2008
Avioerot – Äktenskapsskillnader – Divorces Avioliitosta
elävänä synty-
Vuosi Yhteensä Lasten määrä 1) – Antal barn 1) – Number of children 1) neet lapset
År Totalt Levande
Year Total 0 1 2 3 4– Tuntematon Yhteensä 0 1 2 3 4– Tuntematon födda barn i
Okänt Totalt Okänt äktenskapet
Unknown Total Unknown Live-born legit-
imate children
Määrä – Antal – Number %
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1971–75. . . . 8 727 2 084 3 028 2 125 874 556 60 100 23,9 34,7 24,3 10,0 6,4 0,7 . .
1976–80. . . . 10 051 2 458 3 390 2 615 972 264 352 100 24,5 33,7 26,0 9,7 2,6 3,5 . .
1981–85. . . . 9 538 2 290 3 079 2 757 933 478 1 100 24,0 32,3 28,9 9,8 5,0 0,0 . .
1986–87. . . . 9 926 2 479 3 025 3 010 980 415 17 100 25,0 30,5 30,3 9,9 4,2 0,2 . .
1988–90 2) . . 13 213 3 098 3 793 4 102 1 351 574 295 100 23,4 28,7 31,0 10,2 4,3 2,2 18 353
1991–95. . . . 13 260 3 467 3 456 4 340 1 491 505 1 100 26,1 26,1 32,7 11,2 3,8 0,0 18 837
1996–2000. . 13 819 3 878 3 228 4 436 1 713 563 - 100 28,1 23,4 32,1 12,4 4,1 - 19 716
2001–05. . . . 13 399 4 348 3 001 3 891 1 599 561 - 100 32,5 22,4 29,0 11,9 4,2 - 18 089
Vuosittain – Årligen – Per year
1986. . . . . . . 9 742 2 463 3 005 2 907 951 416 - 100 25,3 30,8 29,8 9,8 4,3 - . .
1987. . . . . . . 10 110 2 495 3 045 3 113 1 008 413 36 100 24,7 30,1 30,8 10,0 4,1 0,4 . .
1988 2) . . . . . 12 146 2 767 3 505 3 774 1 203 478 419 100 22,8 28,9 31,1 9,9 3,9 3,4 16 841
1989. . . . . . . 14 365 3 412 4 153 4 419 1 507 561 313 100 23,8 28,9 30,8 10,5 3,9 2,2 20 061
1990. . . . . . . 13 127 3 116 3 721 4 113 1 344 487 346 100 23,7 28,3 31,3 10,2 3,7 2,6 18 158
1991. . . . . . . 12 820 3 414 3 444 4 148 1 346 468 - 100 26,6 26,9 32,4 10,5 3,7 - 17 885
1992. . . . . . . 12 949 3 351 3 525 4 193 1 393 486 1 100 25,9 27,2 32,4 10,8 3,8 0,0 18 234
1993. . . . . . . 12 753 3 379 3 219 4 258 1 419 478 - 100 26,5 25,2 33,4 11,1 3,7 - 18 117
1994. . . . . . . 13 751 3 573 3 454 4 549 1 640 535 - 100 26,0 25,1 33,1 11,9 3,9 - 19 797
1995. . . . . . . 14 025 3 618 3 640 4 550 1 655 559 3 100 25,8 26,0 32,4 11,8 4,0 0,0 20 154
1996. . . . . . . 13 795 3 743 3 211 4 539 1 760 542 - 100 27,1 23,3 32,9 12,8 3,9 - 19 911
1997. . . . . . . 13 507 3 731 3 160 4 356 1 706 554 - 100 27,6 23,4 32,2 12,6 4,1 - 19 468
1998. . . . . . . 13 848 3 828 3 229 4 464 1 743 584 - 100 27,6 23,3 32,2 12,6 4,2 - 19 939
1999. . . . . . . 14 030 4 051 3 282 4 418 1 698 581 - 100 28,9 23,4 31,5 12,1 4,1 - 19 790
2000. . . . . . . 13 913 4 037 3 259 4 405 1 658 554 - 100 29,0 23,4 31,7 11,9 4,0 - 19 474
2001. . . . . . . 13 568 4 200 3 054 4 158 1 594 562 - 100 31,0 22,5 30,6 11,7 4,1 - 18 653
2002. . . . . . . 13 336 4 126 3 056 3 962 1 618 574 - 100 30,9 22,9 29,7 12,1 4,3 - 18 383
2003. . . . . . . 13 475 4 400 3 048 3 797 1 627 603 - 100 32,7 22,6 28,2 12,1 4,5 - 18 212
2004. . . . . . . 13 234 4 435 2 969 3 739 1 583 508 - 100 33,5 22,4 28,3 12,0 3,8 - 17 476
2005. . . . . . . 13 383 4 580 2 877 3 799 1 571 556 - 100 34,2 21,5 28,4 11,7 4,2 - 17 721
2006. . . . . . . 13 255 4 876 2 920 3 486 1 469 504 - 100 36,8 22,0 26,3 11,1 3,8 - 16 543
2007. . . . . . . 13 224 4 835 2 919 3 452 1 455 563 - 100 36,6 22,1 26,1 11,0 4,3 - 16 662
2008. . . . . . . 13 471 5 047 2 998 3 464 1 429 533 - 100 37,5 22,3 25,7 10,6 4,0 - 16 674
1) Elävänä syntyneet lapset avioliitosta – 2) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988.
1) Levande födda barn i äktenskapet – 2) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
1) Live born legitimate children – 2) The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Siviilisäädyn muutokset – FOS: Statistikcentralen, Ändringar i civilstånd – OSF: Statistics Finland, Changes in marital status
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82. Elävänä syntyneet, kuolleena syntyneet, synnytykset lapsiluvun mukaan ja monilapsisista synnytyksistä
syntyneet lapset, 1931–2008
Levande födda, dödfödda, förlossningar efter barnantal och barn födda i flerfosterbörd, 1931–2008
Live-born children, stillbirths, births by number of children and children born in multiple births, 1931–2008
Syntyneet – Födda – Births Synnytyksiä – Förlossningar – Confinements Monisikiöisistä
synnytyksistä syntyneitä
Vuosi Yhteensä Elävänä Kuolleena Lapsiluku – Barnantal – Number of children lapsia
År Totalt syntyneet syntyneet 1) Barn födda i flerfosterbörd
Year Total Levande Dödfödda 1) Yhteensä 1 2 3– 2– Multiple births
födda Stillbirths 1) Totalt
Live births ‰ 2) Total % 3) ‰ 2)
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1931–40 . . . . 72 369 70 584 1 785 24,7 71 271 70 185 1 075 11 1 086 1,5 . . . .
1941–50 . . . . 94 456 92 613 1 843 19,5 93 035 91 628 1 394 13 1 407 1,5 . . . .
1951–60 . . . . 89 581 88 024 1 557 17,4 88 188 86 807 1 368 13 1 381 1,6 . . . .
1961–70 . . . . 77 350 76 466 884 11,4 76 305 75 271 1 023 11 1 034 1,4 . . . .
1971–80 . . . . 63 170 62 789 381 6,0 62 459 61 759 690 10 700 1,1 . . . .
1981–85 . . . . 65 126 64 868 258 4,0 64 408 63 702 693 13 706 1,1 1 424 21,9
1987–90 . . . . 63 283 63 010 273 4,3 62 592 61 886 690 16 706 1,1 1 430 22,6
1991–95 . . . . 65 297 65 050 247 3,8 64 412 63 519 864 29 893 1,4 1 815 27,8
1996–2000 . . 58 503 58 295 208 3,6 57 547 56 607 924 16 940 1,6 1 896 32,4
2001–05 . . . . 56 957 56 775 182 3,2 56 098 55 248 839 10 849 1,5 1 709 30,0
Vuosittain – Årligen – Per year
1996 . . . . . . . 60 954 60 723 231 3,8 59 959 58 987 949 23 972 1,6 1 967 32,3
1997 . . . . . . . 59 550 59 329 221 3,7 58 601 57 669 916 16 932 1,6 1 880 31,6
1998 . . . . . . . 57 319 57 108 211 3,7 56 328 55 353 959 16 975 1,7 1 966 34,3
1999 . . . . . . . 57 751 57 574 177 3,1 56 817 55 901 901 15 916 1,6 1 847 32,0
2000 . . . . . . . 56 942 56 742 200 3,5 56 028 55 123 896 9 905 1,6 1 819 32,0
2001 . . . . . . . 56 374 56 189 185 3,3 55 511 54 658 843 10 853 1,5 1 716 30,4
2002 . . . . . . . 55 731 55 555 176 3,2 54 882 54 043 829 10 839 1,5 1 688 30,3
2003 . . . . . . . 56 808 56 630 178 3,1 55 962 55 122 834 6 840 1,5 1 686 29,7
2004 . . . . . . . 57 945 57 758 187 3,2 57 067 56 206 844 17 861 1,5 1 739 30,0
2005 . . . . . . . 57 927 57 745 182 3,1 57 066 56 212 847 7 854 1,5 1 715 29,6
2006 . . . . . . . 59 033 58 840 193 3,3 58 136 57 252 871 13 884 1,5 1 781 30,2
2007 . . . . . . . 58 933 58 729 204 3,5 58 024 57 125 889 10 899 1,5 1 808 30,7
2008 . . . . . . . 59 719 59 530 189 3,2 58 845 57 981 854 10 864 1,5 1 738 29,1
1) Vuosina 1987–2002 ne kuolleena syntyneet, joiden paino on vähintään 500 g aiemman 28 raskausviikon viikon sijaan. Vuodesta 2003 lähtien ne kuolleena syntyneet, jotka
olivat syntyneet vähintään 22 viikkoa kestäneen raskauden jälkeen tai joiden paino oli vähintään 500 g – Åren 1987–2002 de dödfödda, vars fostervikt var minst 500 g i stället
för tidigare 28 graviditetsveckor. Från år 2003 de dödfödda som fötts efter en graviditet på minst 22 veckor eller vars vikt var minst 500 g – In 1987–2002 stillbirths with a
weight of at least 500 g instead of the previous criterion of pregnancy of at least 28 weeks' duration. From 2003 stillbirths after a pregnancy of at least 22 weeks or with a
weight of at least 500 g – 2) ‰ syntyneistä – Per 1 000 födda – Per 1 000 births – 3) % synnytyksistä – Per 100 förlossningar – Per 100 confinements.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syntyneet – FOS: Statistikcentralen, Födda – OSF: Statistics Finland, Births
83. Elävänä syntyneet ja kuolleet, 1749–2008
Levande födda och döda, 1749–2008
Live births and deaths, 1749–2008
1) Ryska kriget – 2) Finska kriget – 3) Koleraåren – 4) Hungeråren – 5) Inbördeskriget – 6) Andra världskriget.
1) Russian War – 2) Finnish War – 3) Cholera years – 4)  Great Famine – 5) Civil War – 6) Second World War.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syntyneet – FOS: Statistikcentralen, Födda – OSF: Statistics Finland, Births
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84. Elävänä syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, 1761–2008
Levande födda efter kön och legitimitet, 1761–2008
Live births by gender and legitimacy, 1761–2008
Elävänä syntyneet – Levande födda – Live births
Vuosi
År Yhteensä Avioliitossa Avioliiton ulkopuolella Poikia Tyttöjä Poikia 1 000 tyttöä kohti
Year Totalt I äktenskap Utom äktenskap Pojkar Flickor Pojkar per 1 000 flickor
Total In marriage Outside marriage % 1) Boys Girls Boys per 1 000 girls
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1761–1770 . . . . . . . . . . . . . 22 458 22 087 371 1,7 11 422 11 036 1 035
1771–1780 . . . . . . . . . . . . . 24 395 23 814 581 2,4 12 370 12 025 1 029
1781–1790 . . . . . . . . . . . . . 26 693 25 864 829 3,1 13 557 13 136 1 032
1791–1800 . . . . . . . . . . . . . 30 819 29 445 1 374 4,5 15 692 15 127 1 037
1801–1810 . . . . . . . . . . . . . 31 807 29 989 1 818 5,7 16 192 15 615 1 037
1811–1820 . . . . . . . . . . . . . 40 674 38 115 2 559 6,3 20 677 19 997 1 034
1821–1830 . . . . . . . . . . . . . 48 232 45 213 3 019 6,3 24 573 23 659 1 039
1831–1840 . . . . . . . . . . . . . 46 511 43 747 2 764 5,9 23 663 22 848 1 036
1841–1850 . . . . . . . . . . . . . 54 728 50 787 3 941 7,2 27 880 26 848 1 038
1851–1860 . . . . . . . . . . . . . 60 637 56 367 4 270 7,0 30 995 29 642 1 046
1861–1870 . . . . . . . . . . . . . 61 584 57 098 4 486 7,3 31 508 30 076 1 048
1871–1880 . . . . . . . . . . . . . 70 840 65 259 5 581 7,9 36 279 34 561 1 050
1881–1890 . . . . . . . . . . . . . 77 436 72 194 5 242 6,8 39 678 37 758 1 051
1891–1900 . . . . . . . . . . . . . 81 737 76 382 5 355 6,6 41 951 39 786 1 054
1901–1910 . . . . . . . . . . . . . 90 292 84 172 6 120 6,8 46 366 43 926 1 056
1911–1920 . . . . . . . . . . . . . 83 045 76 472 6 573 6,8 42 800 40 245 1 063
1921–1930 . . . . . . . . . . . . . 78 184 71 578 6 606 8,4 40 235 37 949 1 060
1931–1940 . . . . . . . . . . . . . 70 584 65 235 5 349 7,6 36 265 34 319 1 057
1941–1950 . . . . . . . . . . . . . 92 613 86 984 5 629 6,1 47 668 44 945 1 061
1951–1960 . . . . . . . . . . . . . 88 024 84 205 3 819 4,3 45 085 42 939 1 049
1961–1970 . . . . . . . . . . . . . 76 466 72 845 3 621 4,7 39 120 37 346 1 048
1971–1980 . . . . . . . . . . . . . 62 789 56 607 6 182 9,8 32 177 30 612 1 051
1981–1990 . . . . . . . . . . . . . 63 701 52 362 11 339 17,8 32 587 31 114 1 047
1991–2000 . . . . . . . . . . . . . 61 673 40 968 20 705 33,6 31 487 30 186 1 043
Vuosittain – Årligen – Per year
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 719 59 049 6 670 10,1 33 817 31 902 1 060
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 846 59 573 7 273 10,9 34 306 32 540 1 054
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 659 58 342 7 317 11,1 33 624 32 035 1 050
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 983 56 720 7 263 11,4 32 838 31 145 1 054
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 428 55 825 7 603 12,0 32 223 31 205 1 033
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 064 54 817 8 247 13,1 32 349 30 715 1 053
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 469 55 038 8 431 13,3 32 453 31 016 1 046
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 106 57 099 9 007 13,6 34 005 32 101 1 059
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 892 57 506 9 386 14,0 34 194 32 698 1 046
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 076 55 251 9 825 15,1 33 230 31 846 1 043
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 796 52 504 10 292 16,4 32 012 30 784 1 040
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 632 49 701 10 931 18,0 31 035 29 597 1 049
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 827 48 360 11 467 19,2 30 631 29 196 1 049
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 316 50 322 12 994 20,5 32 373 30 943 1 046
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 348 48 831 14 517 22,9 32 402 30 946 1 047
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 549 49 006 16 543 25,2 33 539 32 010 1 048
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 395 47 499 17 896 27,4 33 261 32 134 1 035
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 731 47 474 19 257 28,9 34 147 32 584 1 048
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 826 45 161 19 665 30,3 33 001 31 825 1 037
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 231 44 792 20 439 31,3 33 180 32 051 1 035
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 067 42 181 20 886 33,1 32 210 30 857 1 044
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 723 39 239 21 484 35,4 31 142 29 581 1 053
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 329 37 670 21 659 36,5 30 144 29 185 1 033
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 108 35 864 21 244 37,2 29 133 27 975 1 041
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 574 35 301 22 273 38,7 29 400 28 174 1 044
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 742 34 495 22 247 39,2 29 250 27 492 1 064
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 189 33 967 22 222 39,5 28 701 27 488 1 044
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 555 33 399 22 156 39,9 28 563 26 992 1 058
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 630 33 981 22 649 40,0 28 839 27 791 1 038
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 758 34 204 23 554 40,8 29 684 28 074 1 057
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 745 34 426 23 319 40,4 29 400 28 345 1 037
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 840 34 982 23 858 40,5 30 005 28 835 1 041
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 729 34 905 23 824 40,6 30 136 28 593 1 054
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 530 35 284 24 246 40,7 30 415 29 115 1 045
1) % elävänä syntyneistä – Procent av levande födda – Per cent of live births.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syntyneet – FOS: Statistikcentralen, Födda – OSF: Statistics Finland, Births
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85. Elävänä syntyneet äidin iän mukaan, 1921–2008
Levande födda efter moderns ålder, 1921–2008
Live-born children according to mother’s age, 1921–2008
Äidin ikä – Moderns ålder – Age of mother
Vuosi
År –19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50– Yhteensä
Year Totalt
Total
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1921–25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 403 17 268 21 188 17 427 13 752 7 083 981 15 80 117
1926–30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 17 077 21 117 16 502 11 790 6 392 858 11 76 246
1931–35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 180 15 713 19 556 15 376 10 356 4 914 678 10 68 782
1936–40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 503 16 136 21 391 16 405 10 663 4 761 520 3 72 383
1941–50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 005 21 681 25 876 20 966 14 455 5 835 604 12 92 435
1951–60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 566 24 441 25 161 17 849 10 875 4 640 480 7 88 018
1961–70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 127 26 001 20 771 12 540 7 094 2 671 252 3 76 465
1971–80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 882 20 432 22 242 10 721 3 597 852 63 - 62 789
1981–90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 370 14 130 23 431 15 987 6 508 1 220 54 - 63 701
1991–2000. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 614 10 319 21 426 18 604 7 977 1 645 88 1 61 673
Vuosittain – Årligen – Per year
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 830 12 235 24 611 17 738 7 385 1 694 56 - 65 549
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 835 12 017 24 562 18 038 7 330 1 551 62 - 65 395
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 799 11 737 25 268 18 598 7 617 1 622 90 - 66 731
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 655 10 981 24 442 18 696 7 424 1 545 82 1 64 826
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 610 10 609 24 072 19 511 7 782 1 559 86 2 65 231
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 567 9 860 22 481 19 546 7 873 1 651 89 - 63 067
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560 9 574 20 932 18 918 8 053 1 604 82 - 60 723
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 445 9 540 19 817 18 554 8 185 1 680 108 - 59 329
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 485 9 375 17 957 18 250 8 217 1 719 104 1 57 108
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 561 9 805 17 498 18 194 8 667 1 763 85 1 57 574
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 619 9 687 17 232 17 731 8 624 1 753 93 3 56 742
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 720 9 542 17 191 17 038 8 793 1 808 94 3 56 189
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 784 9 129 17 318 16 560 8 817 1 830 117 - 55 555
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 630 9 165 18 254 16 482 8 992 2 006 98 3 56 630
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 659 9 417 18 669 16 745 9 099 2 062 103 4 57 758
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 610 9 364 18 794 16 949 8 915 2 002 111 - 57 745
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 495 9 506 18 887 17 924 8 902 2 037 85 4 58 840
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 9 467 18 673 18 206 8 721 2 095 98 3 58 729
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 409 9 400 18 836 19 046 8 650 2 083 103 3 59 530
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syntyneet – FOS: Statistikcentralen, Födda – OSF: Statistics Finland, Births
86. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen mukaan maakunnittain, 2008
Levande födda efter barnets ordningsföljd inom familjen landskapsvis, 2008
Live births by order of birth and by region, 2008
Yhteensä Lapsen järjestysluku – Barnets ordningsföljd inom familjen – Birth order
Maakunta 1) Totalt
Landskap 1) Total 1 2 3 4 5 6+
Region 1)
%
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 41,8 33,5 14,8 5,2 2,0 2,7
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 45,7 34,8 13,1 3,5 1,3 1,5
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 37,4 37,1 17,0 4,8 1,5 2,2
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 44,4 34,6 14,1 4,4 1,2 1,3
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 40,6 34,7 16,9 5,1 1,9 0,8
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 41,1 34,2 14,9 5,7 2,3 1,8
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 44,0 33,9 14,4 4,7 1,5 1,5
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 42,1 33,0 14,6 5,6 2,1 2,7
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 40,2 34,5 17,0 4,7 2,0 1,5
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . 100 41,9 33,1 16,3 5,7 1,3 1,7
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 40,0 32,8 16,7 6,4 2,2 2,0
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 39,5 32,6 16,9 6,2 2,0 2,9
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . . . . . . . 100 41,4 32,3 15,6 5,6 2,2 2,9
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . . . 100 39,9 32,9 15,4 6,0 2,5 3,3
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia. . . . . 100 38,0 32,1 18,0 7,0 2,4 2,6
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 38,0 34,0 15,8 7,2 1,8 3,1
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia 100 34,6 31,0 17,8 7,5 3,1 6,1
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . . . 100 34,3 28,9 14,8 7,8 4,5 9,6
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 38,4 34,4 15,5 6,5 2,3 2,9
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 40,2 31,6 15,5 6,8 2,2 3,7
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 44,9 36,7 14,3 3,1 0,3 0,7
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syntyneet – FOS: Statistikcentralen, Födda – OSF: Statistics Finland, Births
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87. Vuonna 2008 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet
De mest populära förnamnen på barn födda år 2008
The most popular first names of children born in 2008
Tytöt – Flickor – Girls Pojat – Pojkar – Boys
Ensimmäinen etunimi Kaikki annetut etunimet Ensimmäinen etunimi Kaikki annetut etunimet
Första förnamnet Alla förnamn Första förnamnet Alla förnamn
First given name All first names First given name All first names
Nimi Määrä Nimi Määrä Nimi Määrä Nimi Määrä
Namn Antal Namn Antal Namn Antal Namn Antal
Name Number Name Number Name Number Name Number
Suomenkieliset lapset – Finskspråkiga barn – Finnish-speaking children
1. Emma . . . . . 487 Maria . . . . . . . . . . 2 375 1. Onni . . . . . . 517 Juhani . . . . . . . . . . . 1 864
2. Ella . . . . . . . 421 Emilia. . . . . . . . . . . 1 887 2. Eetu . . . . . . 487 Johannes . . . . . . . . 1 534
3. Sara. . . . . . . 413 Sofia . . . . . . . . . . . 1 745 3. Veeti . . . . . 438 Mikael. . . . . . . . . . . 1 466
4. Venla . . . . . 410 Olivia . . . . . . . . . . . 950 4. Elias . . . . . . 411 Matias . . . . . . . . . . 1 421
5. Siiri . . . . . . . 389 Aino . . . . . . . . . . . . 885 5. Aleksi . . . . . 399 Onni . . . . . . . . . . . . 1 231
6. Aino. . . . . . . 386 Aurora . . . . . . . . . . 793 6. Joona . . . . 397 Olavi . . . . . . . . . . . . 1 151
7. Iida . . . . . . . 363 Amanda . . . . . . . . . 764 7. Lauri . . . . . 371 Oskari . . . . . . . . . . . 975
8. Anni. . . . . . . 352 Helmi . . . . . . . . . . 745 8. Leevi . . . . . 356 Elias . . . . . . . . . . . . 951
9. Emilia . . . . . 344 Matilda . . . . . . . . . 703 9. Matias . . . . 333 Ilmari. . . . . . . . . . . . 940
10. Helmi . . . . . 336 Ilona . . . . . . . . . . . 698 10. Rasmus. . . . 311 Valtteri . . . . . . . . . . 833
11. Veera . . . . . 331 Iida. . . . . . . . . . . . . 614 11. Miro . . . . . . 311 Aleksi . . . . . . . . . . . 831
12. Sofia . . . . . . 320 Julia . . . . . . . . . . . 601 12. Jimi . . . . . . 273 Antero. . . . . . . . . . . 813
13. Aada . . . . . . 299 Katariina . . . . . . . . 596 13. Arttu . . . . . 268 Kristian . . . . . . . . . . 786
14. Sanni . . . . . 284 Eveliina . . . . . . . . . 571 14. Juho . . . . . . 267 Eemeli . . . . . . . . . . . 770
15. Oona . . . . . . 257 Emma. . . . . . . . . . . 566 15. Jesse . . . . . 255 Oliver . . . . . . . . . . . 718
16. Julia . . . . . . 251 Johanna . . . . . . . . 536 16. Otto . . . . . . 245 Viljami . . . . . . . . . . 717
17. Vilma . . . . . 237 Ella. . . . . . . . . . . . . 532 17. Daniel . . . . . 244 Lauri . . . . . . . . . . . . 590
18. Milla . . . . . . 236 Sara . . . . . . . . . . . . 521 18. Niilo . . . . . . 236 Tapani . . . . . . . . . . . 588
19. Lotta . . . . . . 232 Elina . . . . . . . . . . . 521 19. Valtteri . . . . 231 Samuel . . . . . . . . . . 569
20. Olivia. . . . . . 221 Anna . . . . . . . . . . . 509 20. Niklas . . . . . 228 Eetu. . . . . . . . . . . . . 566
21. Nea . . . . . . 220 Anni . . . . . . . . . . . . 506 21. Oskari . . . . . 224 Tapio . . . . . . . . . . . 533
22. Emmi . . . . . . 219 Linnea . . . . . . . . . . 488 22. Leo . . . . . . . 223 Veeti . . . . . . . . . . . 508
23. Jenna . . . . . 213 Kristiina . . . . . . . . 477 23. Aatu . . . . . . 221 Emil. . . . . . . . . . . . . 495
24. Ronja . . . . . 207 Aleksandra. . . . . . . 476 24. Ville . . . . . . 218 Petteri . . . . . . . . . . 485
25. Viivi . . . . . . 204 Siiri . . . . . . . . . . . . 452 25. Joel . . . . . . 216 Juho . . . . . . . . . . . . 478
26. Laura . . . . . 203 Aada . . . . . . . . . . . 450 26. Niko . . . . . . 214 Daniel . . . . . . . . . . . 462
27. Elsa . . . . . . . 202 Venla . . . . . . . . . . 447 27. Oliver . . . . . 213 Sakari . . . . . . . . . . . 453
28. Pinja . . . . . . 198 Helena . . . . . . . . . . 447 28. Luka . . . . . . 211 Joona . . . . . . . . . . . 444
29. Nella . . . . . 197 Alisa . . . . . . . . . . . 385 29. Aapo. . . . . . 208 Eemil . . . . . . . . . . . 440
30. Kerttu . . . . . 193 Karoliina . . . . . . . . 375 30. Eemeli . . . . 205 Leevi . . . . . . . . . . . 413
31. Neea . . . . . . 191 Veera . . . . . . . . . . 359 31. Samuel . . . . 199 Otto. . . . . . . . . . . . . 412
32. Pihla . . . . . . 187 Alexandra . . . . . . . 358 32. Viljami . . . . 195 Rasmus . . . . . . . . . . 400
33. Anna . . . . . . 186 Lotta . . . . . . . . . . . 346 33. Roope . . . . 195 Aleksanteri . . . . . . 400
34. Iina . . . . . . . 185 Susanna . . . . . . . . 338 34. Aaro . . . . . . 191 Akseli . . . . . . . . . . . 399
35. Alisa . . . . . . 183 Ida . . . . . . . . . . . . . 321 35. Juuso . . . . . 190 Anton . . . . . . . . . . . 377
36. Peppi . . . . . 178 Alina . . . . . . . . . . . 320 36. Tuomas. . . . 188 Elmeri . . . . . . . . . . . 373
37. Iiris . . . . . . . 174 Kaarina . . . . . . . . . 317 37. Mikael . . . . 187 Julius . . . . . . . . . . . 367
38. Elli . . . . . . . . 171 Inkeri . . . . . . . . . . . 313 38. Jere . . . . . . 187 Veikko . . . . . . . . . . . 363
39. Nelli . . . . . . 169 Sanni . . . . . . . . . . 313 39. Julius . . . . . 179 Santeri . . . . . . . . . . 362
40. Enni . . . . . . . 167 Josefiina . . . . . . . . 303 40. Eelis . . . . . . 174 Toivo . . . . . . . . . . . 356
41. Minttu . . . . . 160 Oona . . . . . . . . . . . 302 41. Samu . . . . . 173 Henrik . . . . . . . . . . . 354
42. Milja . . . . . . 158 Ellen . . . . . . . . . . . 294 42. Akseli . . . . . 172 Jaakko . . . . . . . . . . 352
43. Ida . . . . . . . 154 Kerttu. . . . . . . . . . . 292 43. Tuukka . . . . 168 Antti . . . . . . . . . . . . 351
44. Silja . . . . . . 150 Laura . . . . . . . . . . . 275 44. Konsta . . . . 166 Eino. . . . . . . . . . . . . 349
45. Saara . . . . . 147 Anniina . . . . . . . . . 268 45. Santeri . . . . 165 Miro . . . . . . . . . . . . 349
46. Amanda. . . . 145 Vilma . . . . . . . . . . 268 46. Atte . . . . . . 162 Kalevi . . . . . . . . . . . 346
47. Inka . . . . . . . 144 Tuulia. . . . . . . . . . . 264 47. Anton . . . . . 160 Arttu . . . . . . . . . . . . 341
48. Noora . . . . . 142 Anneli . . . . . . . . . . 263 48. Eero . . . . . . 160 Aaron . . . . . . . . . . . 335
49. Ilona . . . . . . 138 Milla . . . . . . . . . . . 262 49. Kalle . . . . . 160 Benjamin. . . . . . . . . 329
50. Saana . . . . . 135 Elsa . . . . . . . . . . . . 258 50. Lenni . . . . . 157 Matti . . . . . . . . . . . 317
Ruotsinkieliset lapset – Svenskspråkiga barn – Swedish-speaking children
1. Ellen . . . . . . 37 Maria . . . . . . . . . . 205 1. Emil . . . . . . 48 Erik . . . . . . . . . . . . . 147
2. Emilia . . . . . 36 Alexandra . . . . . . . 96 2. Max . . . . . . 45 Johannes . . . . . . . . 135
3. Amanda. . . . 34 Sofia . . . . . . . . . . . 96 3. Oliver . . . . . 39 Alexander . . . . . . . 135
4. Ida . . . . . . . 34 Elisabeth . . . . . . . . 85 4. Elias . . . . . . 38 Karl . . . . . . . . . . . . . 85
5. Emma . . . . . 32 Emilia. . . . . . . . . . . 77 5. Alex . . . . . . 34 Emil. . . . . . . . . . . . . 83
6. Wilma . . . . 26 Ida . . . . . . . . . . . . . 68 6. William . . . 31 Mikael. . . . . . . . . . . 81
7. Ronja . . . . . 26 Amanda . . . . . . . . . 67 7. Axel . . . . . . 30 Elias . . . . . . . . . . . . 71
8. Elin . . . . . . . 24 Linnea . . . . . . . . . . 61 8. Lucas . . . . . 30 William . . . . . . . . . 67
9. Matilda . . . 23 Anna . . . . . . . . . . . 57 9. Anton . . . . . 30 Oliver . . . . . . . . . . . 63
10. Elsa . . . . . . . 23 Matilda . . . . . . . . . 55 10. Erik . . . . . . . 27 Axel. . . . . . . . . . . . . 60
Lähde – Källa – Source: Väestörekisterikeskus, Väestötietojärjestelmä – Befolkningsregistercentralen, Befolkningsdatasystemet – Population Register Centre, Population
Information System
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Hedelmällisyys – Fruktsamhet – Fertility Uusiutuminen Lailliset raskauden
Reproduktion keskeyttämiset
Vuosi Yleinen Ikäryhmittäinen – Åldersdifferentierad – Age-specific Kokonais- Reproduction Legala aborter
År Allmän hedelm. Legal abortions
Year General 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 Summerad Brutto Netto
Total Gross Net
1946–1950 . . . . . . 99,6 25,7 161,8 189,5 147,5 100,4 43,3 5,0 3 366 1 622 1 382 . .
1951–1955 . . . . . . 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1 452 1 373 . .
1956–1960 . . . . . . 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8 2 781 1 357 1 301 . .
1961–1965 . . . . . . 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2 613 1 276 1 236 . .
1966–1970 . . . . . . 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2 119 1 035 1 009 . .
1971–1975 . . . . . . 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 790 773 . .
1976–1980 . . . . . . 53,3 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6,0 0,3 1 668 814 801 1) 17 081
1981–1985 . . . . . . 52,3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1 690 826 815 1) 13 764
1986–1990 . . . . . . 49,8 12,3 70,2 126,0 85,6 33,2 7,5 0,4 1 676 819 808 1) 12 791
1991–1995 . . . . . . 51,3 10,9 71,0 134,2 101,4 39,2 7,7 0,4 1 822 894 883 1) 10 611
1996–2000 . . . . . . 47,0 9,5 61,4 119,8 101,6 44,7 8,8 0,5 1 735 848 838 1) 10 639
2001–2005 . . . . . . 47,6 10,6 57,9 114,9 107,0 49,4 10,4 0,5 1 761 860 852 1) 10 925
1950 . . . . . . . . . . . 92,9 27,1 154,6 175,5 136,0 93,1 40,4 4,6 3 156 1 536 1 379 . .
1960 . . . . . . . . . . . 77,0 28,4 162,9 158,7 103,9 61,3 25,0 2,4 2 713 1 325 1 270 . .
1970 . . . . . . . . . . . 55,7 32,2 119,4 108,6 64,6 30,5 9,3 0,8 1 827 893 870 14 757
1980 . . . . . . . . . . . 51,8 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0,3 1 634 796 783 15 037
1990 . . . . . . . . . . . 52,1 12,4 71,6 133,4 94,3 37,1 7,9 0,4 1 782 870 860 12 217
1991 . . . . . . . . . . . 51,8 12,2 72,4 133,3 96,7 37,0 7,3 0,4 1 794 881 871 11 737
1992 . . . . . . . . . . . 52,7 11,7 73,5 137,6 100,2 38,6 7,7 0,5 1 847 902 891 11 069
1993 . . . . . . . . . . . 51,0 10,5 71,8 134,4 100,5 38,2 7,5 0,4 1 813 890 882 10 375
1994 . . . . . . . . . . . 51,2 10,1 71,2 135,3 104,5 40,6 7,7 0,4 1 846 907 898 10 013
1995 . . . . . . . . . . . 49,7 9,8 66,3 130,2 105,0 41,5 8,3 0,4 1 807 884 874 9 872
1996 . . . . . . . . . . . 48,2 9,8 63,7 125,3 102,1 42,9 8,1 0,4 1 763 859 849 10 423
1997 . . . . . . . . . . . 47,5 9,0 62,2 123,4 100,8 44,0 8,5 0,5 1 746 859 848 10 251
1998 . . . . . . . . . . . 46,1 9,2 59,5 116,9 100,3 44,1 8,8 0,5 1 700 833 824 10 751
1999 . . . . . . . . . . . 46,9 9,6 61,3 117,0 102,3 46,4 9,2 0,4 1 735 849 840 10 837
2000 . . . . . . . . . . . 46,6 10,0 60,4 115,6 102,7 46,3 9,3 0,5 1 729 838 828 10 932
2001 . . . . . . . . . . . 46,5 10,6 59,7 114,1 101,9 47,5 9,7 0,5 1 726 844 837 10 740
2002 . . . . . . . . . . . 46,3 11,2 57,2 112,5 102,9 47,9 9,8 0,6 1 718 835 827 10 977
2003 . . . . . . . . . . . 47,5 10,3 57,0 115,5 106,9 49,4 10,8 0,5 1 760 864 856 10 768
2004 . . . . . . . . . . . 48,7 10,6 58,0 116,1 111,5 51,1 11,0 0,5 1 800 875 867 11 165
2005 . . . . . . . . . . . 49,0 10,3 57,4 116,3 112,9 51,5 10,7 0,6 1 803 885 875 10 974
2006 . . . . . . . . . . . 50,1 9,4 58,4 116,8 117,9 53,0 11,0 0,5 1 837 900 893 10 694
2007 . . . . . . . . . . . 50,1 9,1 58,8 114,9 117,1 53,8 11,4 0,5 1 829 890 882 10 590
2008 . . . . . . . . . . . 50,8 8,6 59,0 114,6 119,0 55,6 11,4 0,6 1 846 903 . . 10 423
1) Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Syntyneet; SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raskaudenkeskeytykset – FOS: Statistikcentralen, Födda;
FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Aborter – OSF: Statistics Finland, Births; OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Induced Abortions
Yleinen hedelmällisyysluku on vuosittain elävänä syntyneiden määrä
1 000:ta hedelmällisyysiässä olevaa (15–49-vuotiasta) naista kohti – Det
allmänna fruktsamhetstalet visar det årliga antalet levande födda per
1 000 kvinnor i åldern 15–49 år – The general fertility rate indicates the
number of annual live births per 1,000 women of childbearing age (i.e.
aged 15 to 49 years).
Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä
vuosittain elävänä syntyneiden määrän kyseisen ikäryhmän 1 000 naista
kohti – Det åldersdifferentierade fruktsamhetstalet anger för varje
åldersgrupp det antal levande födda som årligen fötts av 1 000 kvinnor –
An age-specific fertility rate indicates the number of annual live births
per 1,000 women in the age group in question.
Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel-
lyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja
että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa
koko hedelmällisyyskauden – Summerad fruktsamhet är det kalkylera-
de antalet levande födda som 1 000 kvinnor föder under hela sin frukt-
samma period, förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att
fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under hela
perioden – The total fertility rate is the imputed number of live births
experienced by 1,000 women during their reproductive period, assuming
that their mortality rate is zero during this period and that the age-specific
fertility rates for the year in question are valid throughout the reproduc-
tive period.
Bruttouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel-
lyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja
että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa
koko hedelmällisyyskauden – Bruttoreproduktionstalet anger det kal-
kylerade antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela
sin fruktsamma period, förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut
och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under
hela perioden – The gross reproduction rate is calculated in the same
way as the total fertility rate except that it includes only live-born fema-
les.
Nettouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel-
lyttäen, että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut
ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. Nettouusiutumislukua las-
kettaessa otetaan huomioon myös kyseisen vuoden hedelmällisyysiässä
olevien naisten kuolleisuus – Nettoreproduktionstalet anger det
kalkylerade antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under
hela sin fruktsamma period, förutsatt att ifrågavarande års fruktsamhets-
tal efter åldersgrupp gäller hela fruktsamhetsperioden. Vid beräkning av
nettoreproduktionstalet beaktas även dödligheten bland de kvinnor som
är i fruktsam ålder under året i fråga – The net reproduction rate is
calculated in the same way as the gross reproduction rate except that
account is also taken of the mortality of women of childbearing age during
the year in question.
88. Hedelmällisyysluvut ja uusiutumisluvut sekä lailliset raskauden keskeyttämiset, 1946–2008
Fruktsamhetstal och reproduktionstal samt legala aborter, 1946–2008
Fertility rates, reproduction rates and legal abortions, 1946–2008
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89. Elinajanodote, 1966–2008
Förväntat antal levnadsår, 1966–2008
Life expectancy, 1966–2008
Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan.
Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.
The number of years that a person of a given age would live provided that the rate of mortality remains unchanged.
Ikä – Ålder – Age 1966– 1971– 1976– 1981– 1986– 1991– 1996– 2001– 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Miehet – Män – Males
0 . . . . . . . . . . . . . . 65,9 66,7 68,5 70,1 70,7 72,1 73,5 75,1 74,9 75,1 75,3 75,5 75,8 75,8 76,3
1 . . . . . . . . . . . . . . 66,0 66,6 68,1 69,6 70,2 71,5 72,9 74,3 74,1 74,4 74,6 74,8 75,0 75,1 75,6
2 . . . . . . . . . . . . . . 65,0 65,7 67,1 68,6 69,2 70,6 71,9 73,4 73,1 73,4 73,7 73,8 74,1 74,1 74,6
3 . . . . . . . . . . . . . . 64,1 64,7 66,2 67,6 68,2 69,6 70,9 72,4 72,1 72,4 72,7 72,8 73,1 73,1 73,6
4 . . . . . . . . . . . . . . 63,1 63,7 65,2 66,7 67,3 68,6 69,9 71,4 71,1 71,4 71,7 71,8 72,1 72,1 72,6
5 . . . . . . . . . . . . . . 62,2 62,8 64,2 65,7 66,3 67,6 68,9 70,4 70,2 70,5 70,7 70,9 71,1 71,1 71,6
10 . . . . . . . . . . . . . . 57,4 58,0 59,3 60,8 61,3 62,7 64,0 65,5 65,2 65,5 65,7 65,9 66,1 66,2 66,7
15 . . . . . . . . . . . . . . 52,5 53,1 54,4 55,8 56,4 57,7 59,1 60,5 60,2 60,6 60,8 61,0 61,2 61,2 61,7
20 . . . . . . . . . . . . . . 47,8 48,4 49,7 51,1 51,7 53,0 54,2 55,7 55,4 55,7 55,9 56,1 56,4 56,4 56,9
25 . . . . . . . . . . . . . . 43,1 43,8 45,0 46,3 47,0 48,2 49,5 51,0 50,7 51,0 51,2 51,4 51,7 51,7 52,2
30 . . . . . . . . . . . . . . 38,5 39,2 40,4 41,7 42,3 43,6 44,8 46,2 46,0 46,3 46,5 46,6 46,9 47,0 47,4
35 . . . . . . . . . . . . . . 33,9 34,6 35,8 37,0 37,7 38,9 40,1 41,5 41,3 41,5 41,7 41,9 42,2 42,3 42,7
40 . . . . . . . . . . . . . . 29,4 30,1 31,2 32,5 33,2 34,4 35,5 36,9 36,6 36,9 37,1 37,2 37,5 37,6 38,0
45 . . . . . . . . . . . . . . 25,2 25,8 26,8 28,0 28,8 30,0 31,1 32,3 32,1 32,3 32,6 32,7 33,0 33,1 33,5
50 . . . . . . . . . . . . . . 21,2 21,9 22,7 23,8 24,6 25,7 26,8 28,0 27,7 28,0 28,2 28,4 28,6 28,7 29,1
55 . . . . . . . . . . . . . . 17,6 18,2 18,9 19,8 20,6 21,6 22,6 23,9 23,5 23,8 24,1 24,3 24,4 24,6 24,9
60 . . . . . . . . . . . . . . 14,3 14,8 15,5 16,3 16,9 17,7 18,7 19,9 19,5 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 21,0
65 . . . . . . . . . . . . . . 11,3 11,8 12,4 13,1 13,6 14,2 15,0 16,2 15,8 16,1 16,5 16,7 16,8 16,9 17,3
70 . . . . . . . . . . . . . . 8,8 9,2 9,5 10,3 10,7 11,1 11,8 12,7 12,3 12,6 13,0 13,3 13,3 13,4 13,8
75 . . . . . . . . . . . . . . 6,6 7,0 7,5 7,9 8,2 8,5 8,9 9,6 9,3 9,6 9,9 10,0 10,1 10,2 10,5
80 . . . . . . . . . . . . . . 4,9 5,1 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 7,1 6,8 7,0 7,3 7,4 7,4 7,5 7,7
Naiset – Kvinnor – Females
0 . . . . . . . . . . . . . . 73,6 75,2 77,2 78,4 78,8 79,7 80,8 81,9 81,5 81,8 82,3 82,3 82,8 82,8 83,0
1 . . . . . . . . . . . . . . 73,5 74,9 76,8 77,9 78,2 79,1 80,1 81,1 80,8 81,1 81,5 81,5 82,0 82,0 82,2
2 . . . . . . . . . . . . . . 72,6 74,0 75,9 76,9 77,2 78,1 79,1 80,1 79,8 80,1 80,5 80,5 81,1 81,1 81,2
3 . . . . . . . . . . . . . . 71,1 73,0 74,9 75,9 76,2 77,1 78,1 79,1 78,8 79,1 79,5 79,6 80,1 80,1 80,2
4 . . . . . . . . . . . . . . 70,7 72,0 73,9 75,0 75,3 76,1 77,1 78,1 77,8 78,1 78,5 78,6 79,1 79,1 79,2
5 . . . . . . . . . . . . . . 69,7 71,1 72,9 74,0 74,3 75,1 76,1 77,2 76,8 77,1 77,5 77,6 78,1 78,1 78,2
10 . . . . . . . . . . . . . . 64,9 66,2 68,0 69,0 69,3 70,2 71,2 72,2 71,9 72,1 72,6 72,7 73,1 73,1 73,3
15 . . . . . . . . . . . . . . 59,9 61,3 63,1 64,1 64,4 65,2 66,2 67,2 66,9 67,2 67,6 67,7 68,2 68,2 68,3
20 . . . . . . . . . . . . . . 55,1 56,4 58,2 59,2 59,5 60,3 61,3 62,3 62,0 62,2 62,7 62,8 63,2 63,3 63,4
25 . . . . . . . . . . . . . . 50,2 51,5 53,3 54,3 54,6 55,4 56,4 57,4 57,1 57,3 57,8 57,9 58,3 58,4 58,5
30 . . . . . . . . . . . . . . 45,4 46,7 48,4 49,4 49,7 50,5 51,5 52,5 52,1 52,4 52,9 53,0 53,4 53,5 53,6
35 . . . . . . . . . . . . . . 40,5 41,8 43,5 44,5 44,9 45,7 46,7 47,6 47,3 47,6 48,0 48,1 48,5 48,6 48,7
40 . . . . . . . . . . . . . . 35,8 37,1 38,8 39,7 40,1 40,9 41,8 42,8 42,5 42,7 43,2 43,3 43,7 43,7 43,8
45 . . . . . . . . . . . . . . 31,1 32,4 34,0 35,0 35,3 36,1 37,1 38,1 37,7 37,9 38,4 38,6 38,9 39,0 39,0
50 . . . . . . . . . . . . . . 26,6 27,8 29,4 30,3 30,7 31,5 32,5 33,4 33,1 33,3 33,8 33,9 34,2 34,3 34,3
55 . . . . . . . . . . . . . . 22,2 23,4 24,9 25,8 26,2 27,0 27,9 28,9 28,5 28,7 29,2 29,4 29,7 29,7 29,8
60 . . . . . . . . . . . . . . 18,0 19,1 20,6 21,4 21,8 22,5 23,4 24,4 24,0 24,2 24,8 25,0 25,2 25,3 25,4
65 . . . . . . . . . . . . . . 14,1 15,1 16,5 17,3 17,6 18,2 19,1 20,1 19,7 19,9 20,5 20,7 20,9 21,0 21,0
70 . . . . . . . . . . . . . . 10,6 11,5 12,8 13,5 13,7 14,3 15,0 15,9 15,5 15,7 16,3 16,5 16,7 16,8 16,8
75 . . . . . . . . . . . . . . 7,7 8,3 9,6 10,1 10,3 10,7 11,3 12,1 11,7 11,8 12,4 12,6 12,8 12,8 12,9
80 . . . . . . . . . . . . . . 5,4 5,8 7,0 7,4 7,5 7,7 8,1 8,7 8,3 8,5 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
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90. 0-vuotiaiden elinajanodote, 1760–2005
Förväntat antal levnadsår för 0-åringar, 1760–2005
Life expectancy of 0-year-olds, 1760–2005
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
91. Imeväiskuolleisuus, 1751–2008
Spändbarnsdödlighet, 1751–2008
Infant mortality, 1751–2008
1) Finska kriget – Finnish War – 2) Koleraåren – Cholera years – 3) Hungeråren – Great Famine.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
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92. Kuolemanvaara ‰:na, 1966–2008
Dödsrisker i  promille, 1966–2008
Probability of death per 1 000 population, 1966–2008
Kuolemanvaaraluku ilmaisee todennäköisyyden, että tietyn iän saavuttanut henkilö kuolee tuon ikävuoden aikana.
Dödssannolikheten anger att en person som uppnått en viss ålder kommer att avlida under detta levnadsår.
The probability of death rate indicates the probability by which a person having reached a certain age will die during that year.
Ikä – Ålder – Age 1966– 1971– 1976– 1981– 1986– 1991– 1996– 2001– 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Miehet – Män – Males
0. . . . . . . . . . . . . . 16,0 12,8 9,2 6,9 6,5 5,3 4,3 3,6 3,2 3,2 4,1 3,2 3,2 3,1 3,1
1. . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,0 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3
2. . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
3. . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1
4. . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3
5. . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1
10. . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1
15. . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2
20. . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,4 1,3 1,0 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0
25. . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4 1,0 1,1 1,2 0,9 1,0 0,9 0,8 1,2 1,0
30. . . . . . . . . . . . . . 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 1,4 1,0 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2
35. . . . . . . . . . . . . . 2,9 2,8 2,3 2,1 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 1,7 1,4 1,4
40. . . . . . . . . . . . . . 4,4 4,6 3,6 3,0 3,7 3,1 2,7 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 1,8 2,1 2,1
45. . . . . . . . . . . . . . 7,9 7,4 5,8 5,1 4,5 4,6 4,1 3,9 3,7 4,0 3,7 4,0 4,0 3,0 2,7
50. . . . . . . . . . . . . . 11,1 10,8 9,8 8,1 8,0 6,2 6,2 5,6 5,1 5,5 5,5 6,1 5,6 5,6 5,7
55. . . . . . . . . . . . . . 18,0 16,6 14,6 13,1 11,2 9,4 8,4 8,0 7,7 7,8 7,8 8,4 9,3 8,8 8,0
60. . . . . . . . . . . . . . 26,2 25,2 23,0 20,3 18,1 15,5 13,7 11,5 11,4 12,3 12,2 11,5 13,7 11,9 11,4
65. . . . . . . . . . . . . . 41,8 38,8 34,7 31,6 29,3 25,0 20,6 17,9 18,0 18,0 16,8 18,5 16,5 17,7 16,8
70. . . . . . . . . . . . . . 62,7 57,5 52,8 47,7 44,3 40,4 34,1 28,8 29,6 28,3 28,4 27,0 25,9 26,1 23,0
75. . . . . . . . . . . . . . 88,2 80,9 81,7 72,8 67,1 62,2 55,6 46,7 50,6 49,3 42,2 41,9 42,8 39,4 38,7
80. . . . . . . . . . . . . . 138,1 124,8 114,3 109,5 104,6 96,6 88,7 77,4 86,5 74,9 73,3 70,1 71,3 71,4 63,6
Naiset – Kvinnor – Females
0. . . . . . . . . . . . . . 12,8 9,6 7,4 5,7 5,4 4,2 3,5 2,7 2,9 3,0 2,5 2,8 2,5 2,4 2,2
1. . . . . . . . . . . . . . 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1
2. . . . . . . . . . . . . . 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
3. . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
4. . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1
5. . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0
10. . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
15. . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2
20. . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5
25. . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
30. . . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
35. . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,0 0,9 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,9 0,5 0,4 0,5
40. . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 1,3 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9
45. . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,2 2,1 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,3 1,4
50. . . . . . . . . . . . . . 4,3 3,3 3,1 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 2,8 3,1 2,1 2,8
55. . . . . . . . . . . . . . 6,7 5,4 5,1 4,4 3,9 3,8 3,8 3,2 2,9 2,9 3,4 3,5 3,3 3,7 3,7
60. . . . . . . . . . . . . . 10,7 9,4 8,4 6,8 6,7 6,0 5,5 5,0 5,2 5,6 4,4 4,4 5,6 5,4 5,4
65. . . . . . . . . . . . . . 19,3 16,1 13,6 12,2 11,3 9,7 8,7 7,8 7,6 7,8 7,3 8,0 7,2 8,1 7,7
70. . . . . . . . . . . . . . 35,4 28,9 24,4 22,0 20,1 17,6 15,6 12,2 13,6 12,7 11,2 10,4 11,8 9,8 10,9
75. . . . . . . . . . . . . . 65,4 54,1 45,0 40,1 37,0 33,9 29,0 23,8 25,0 25,5 21,1 21,6 20,7 20,2 19,0
80. . . . . . . . . . . . . . 115,1 94,5 78,9 73,0 68,7 60,9 54,3 47,5 49,4 48,4 45,0 44,2 41,8 39,0 38,3
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
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93. Kuolleisuus- ja elinajanodotelukuja, 2008*
Siffror om dödlighet och förväntat antal levnadsår, 2008*
Life tables, 2008*
Kuolemanvaara 1) Elinajanodote 2) Kuolemanvaara 1) Elinajanodote 2)
Dödsrisker 1) Förväntat antal levnadsår 2) Dödsrisker 1) Förväntat antal levnadsår 2)
Ikä Probability of death 1) Life expectancy 2) Ikä Probability of death 1) Life expectancy 2)
Ålder Ålder
Age Miehet Naiset Miehet Naiset Age Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females
‰ ‰
1) Kuolemanvaaraluku ilmaisee todennäköisyyden, että tietyn iän saavuttanut henkilö kuolee tuon ikävuoden aikana – Dödssannolikheten anger att en person som uppnått
en viss ålder kommer att avlida under detta levnadsår – The probability of death rate indicates the probability by which a person having reached a certain age will die
during that year.
2) Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan – Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är
oförändrad – The number of years that a person of a given age would live provided that the rate of mortality remains unchanged.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
0. . . . . . . . . . . 3,06 2,20 76,32 82,99
1. . . . . . . . . . . 0,30 0,07 75,55 82,17
2. . . . . . . . . . . 0,20 0,17 74,57 81,18
3. . . . . . . . . . . 0,10 0,21 73,59 80,19
4. . . . . . . . . . . 0,27 0,11 72,60 79,21
5. . . . . . . . . . . 0,14 0,04 71,62 78,22
6. . . . . . . . . . . 0,10 0,18 70,63 77,22
7. . . . . . . . . . . 0,14 0,04 69,63 76,23
8. . . . . . . . . . . 0,10 0,00 68,64 75,24
9. . . . . . . . . . . 0,24 0,18 67,65 74,24
10. . . . . . . . . . 0,13 0,07 66,67 73,25
11. . . . . . . . . . 0,16 0,03 65,67 72,25
12. . . . . . . . . . 0,13 0,10 64,69 71,26
13. . . . . . . . . . 0,12 0,13 63,69 70,26
14. . . . . . . . . . 0,06 0,09 62,70 69,27
15. . . . . . . . . . 0,24 0,15 61,70 68,28
16. . . . . . . . . . 0,47 0,24 60,72 67,29
17. . . . . . . . . . 0,70 0,27 59,75 66,31
18. . . . . . . . . . 0,89 0,25 58,79 65,32
19. . . . . . . . . . 0,72 0,25 57,84 64,34
20. . . . . . . . . . 1,01 0,48 56,88 63,36
21. . . . . . . . . . 1,09 0,33 55,94 62,39
22. . . . . . . . . . 0,97 0,38 55,00 61,41
23. . . . . . . . . . 0,94 0,22 54,05 60,43
24. . . . . . . . . . 1,02 0,24 53,10 59,44
25. . . . . . . . . . 1,01 0,44 52,16 58,46
26. . . . . . . . . . 0,88 0,39 51,21 57,48
27. . . . . . . . . . 0,96 0,25 50,25 56,50
28. . . . . . . . . . 1,09 0,40 49,30 55,52
29. . . . . . . . . . 0,97 0,43 48,35 54,54
30. . . . . . . . . . 1,22 0,30 47,40 53,56
31. . . . . . . . . . 1,32 0,30 46,46 52,58
32. . . . . . . . . . 1,41 0,52 45,52 51,60
33. . . . . . . . . . 0,95 0,47 44,58 50,62
34. . . . . . . . . . 1,29 0,40 43,62 49,65
35. . . . . . . . . . 1,44 0,52 42,68 48,67
36. . . . . . . . . . 1,40 0,44 41,74 47,69
37. . . . . . . . . . 1,73 0,86 40,80 46,71
38. . . . . . . . . . 1,83 0,87 39,87 45,75
39. . . . . . . . . . 2,30 0,65 38,94 44,79
40. . . . . . . . . . 2,10 0,87 38,03 43,82
41. . . . . . . . . . 2,92 0,88 37,11 42,86
42. . . . . . . . . . 2,56 1,07 36,21 41,89
43. . . . . . . . . . 2,42 1,24 35,31 40,94
44. . . . . . . . . . 3,10 1,14 34,39 39,99
45. . . . . . . . . . 2,69 1,41 33,50 39,03
46. . . . . . . . . . 3,29 1,47 32,58 38,09
47. . . . . . . . . . 3,68 1,58 31,69 37,14
48. . . . . . . . . . 4,54 1,63 30,81 36,20
49. . . . . . . . . . 4,45 2,07 29,94 35,26
50. . . . . . . . . . 5,71 2,77 29,08 34,33
51. . . . . . . . . . 6,31 2,65 28,24 33,43
52. . . . . . . . . . 5,19 2,78 27,42 32,51
53. . . . . . . . . . 6,15 2,86 26,56 31,60
54. . . . . . . . . . 7,56 3,05 25,72 30,69
55. . . . . . . . . . 8,03 3,72 24,91 29,78
56. . . . . . . . . . 8,87 3,81 24,11 28,89
57. . . . . . . . . . 9,40 4,19 23,32 28,00
58. . . . . . . . . . 10,42 4,31 22,53 27,12
59. . . . . . . . . . 10,87 4,84 21,77 26,23
60. . . . . . . . . . 11,43 5,39 21,00 25,36
61. . . . . . . . . . 12,80 4,81 20,24 24,49
62. . . . . . . . . . 13,26 5,98 19,49 23,61
63. . . . . . . . . . 13,97 6,09 18,75 22,75
64. . . . . . . . . . 16,55 6,76 18,01 21,88
65. . . . . . . . . . 16,83 7,71 17,30 21,03
66. . . . . . . . . . 15,97 7,29 16,59 20,19
67. . . . . . . . . . 16,73 7,97 15,85 19,33
68. . . . . . . . . . 22,01 8,87 15,11 18,49
69. . . . . . . . . . 21,99 10,59 14,44 17,65
70. . . . . . . . . . 23,03 10,91 13,75 16,83
71. . . . . . . . . . 25,24 12,23 13,07 16,01
72. . . . . . . . . . 29,97 14,60 12,39 15,20
73. . . . . . . . . . 30,24 15,34 11,76 14,42
74. . . . . . . . . . 36,82 17,39 11,11 13,64
75. . . . . . . . . . 38,72 18,97 10,52 12,87
76. . . . . . . . . . 43,06 20,96 9,92 12,11
77. . . . . . . . . . 49,28 26,41 9,34 11,36
78. . . . . . . . . . 53,04 31,83 8,80 10,65
79. . . . . . . . . . 58,50 33,01 8,27 9,99
80. . . . . . . . . . 63,59 38,31 7,75 9,31
81. . . . . . . . . . 68,57 47,07 7,24 8,66
82. . . . . . . . . . 76,82 52,98 6,74 8,06
83. . . . . . . . . . 84,84 58,37 6,26 7,49
84. . . . . . . . . . 106,67 70,19 5,79 6,92
85. . . . . . . . . . 114,65 81,23 5,42 6,40
86. . . . . . . . . . 123,31 91,44 5,06 5,93
87. . . . . . . . . . 137,96 101,30 4,70 5,47
88. . . . . . . . . . 145,75 123,83 4,37 5,03
89. . . . . . . . . . 153,01 125,44 4,03 4,67
90. . . . . . . . . . 202,47 147,98 3,67 4,27
91. . . . . . . . . . 220,95 163,20 3,48 3,93
92. . . . . . . . . . 230,84 181,22 3,32 3,60
93. . . . . . . . . . 244,50 215,80 3,17 3,28
94. . . . . . . . . . 248,06 236,38 3,03 3,05
95. . . . . . . . . . 284,38 268,29 2,87 2,84
96. . . . . . . . . . 241,26 258,00 2,81 2,69
97. . . . . . . . . . 265,11 271,54 2,54 2,46
98. . . . . . . . . . 330,58 319,77 2,28 2,19
99. . . . . . . . . . 242,96 315,51 2,16 1,98
100 . . . . . . . . . . . . . 1,69 1,66
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94. Kuolleet 1 000 asukasta kohti iän ja sukupuolen mukaan, 1976–2008
Döda per 1 000 invånare efter ålder och kön, 1976–2008
Deaths per 1 000 population by age and gender, 1976–2008
Ikä – Ålder – Age 1976– 1981– 1986– 1991– 1996– 2001– 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1980 1985 1990 1995 2000 2005
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
Yhteensä – Totalt –
Total. . . . . . . . . . . . 9,3 9,3 9,8 9,8 9,6 9,3 9,5 9,4 9,1 9,1 9,1 9,3 9,2
0– 4 . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,5 1,4 1,2 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
5– 9 . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
10–14 . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
15–19 . . . . . . . . . . . . . 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4
20–24 . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
25–29 . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7
30–34 . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8
35–39 . . . . . . . . . . . . . 1,9 1,6 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
40–44 . . . . . . . . . . . . . 2,9 2,5 2,7 2,6 2,3 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8
45–49 . . . . . . . . . . . . . 4,8 3,9 4,0 3,7 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,0 2,9 2,7
50–54 . . . . . . . . . . . . . 7,6 6,5 6,0 5,3 5,0 4,8 4,7 4,8 4,9 5,0 4,7 4,6 4,5
55–59 . . . . . . . . . . . . . 11,4 10,2 9,3 7,8 7,1 6,8 6,5 6,7 6,9 7,3 6,9 6,8 6,9
60–64 . . . . . . . . . . . . . 17,5 15,6 14,7 12,8 10,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,4 9,6 9,5
65–69 . . . . . . . . . . . . . 27,5 24,3 22,6 20,2 17,6 14,8 15,3 14,5 14,6 14,1 13,8 14,0 13,3
70–74 . . . . . . . . . . . . . 43,8 39,4 36,6 32,5 28,9 24,6 26,1 24,7 23,5 22,4 22,0 21,0 20,8
75–79 . . . . . . . . . . . . . 70,2 63,3 59,8 55,2 48,1 41,9 44,1 43,1 39,2 37,9 37,3 36,9 35,8
80– . . . . . . . . . . . . . . . 139,1 129,9 129,6 127,3 124,2 113,2 120,7 116,4 107,0 104,2 103,5 103,3 101,1
Miehet – Män – Males
Yhteensä – Totalt –
Total. . . . . . . . . . . . 10,4 10,1 10,2 9,9 9,6 9,4 9,4 9,4 9,3 9,4 9,4 9,6 9,4
0– 4 . . . . . . . . . . . . . 2,3 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
5– 9 . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
10–14 . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
15–19 . . . . . . . . . . . . . 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6
20–24 . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0
25–29 . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,2 1,0
30–34 . . . . . . . . . . . . . 2,0 1,9 2,0 1,7 1,5 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2
35–39 . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,4 2,7 2,6 2,1 1,8 1,9 1,7 1,9 1,9 1,6 1,8 1,8
40–44 . . . . . . . . . . . . . 4,2 3,6 4,0 3,7 3,3 2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 2,4 2,5 2,6
45–49 . . . . . . . . . . . . . 7,3 5,8 5,6 5,2 4,9 4,4 4,2 4,5 4,5 4,4 4,2 4,0 3,7
50–54 . . . . . . . . . . . . . 11,7 9,9 8,8 7,5 7,0 6,6 6,5 6,7 6,8 6,9 6,4 6,6 6,2
55–59 . . . . . . . . . . . . . 18,0 15,8 14,1 11,4 10,3 9,6 9,1 9,5 9,5 10,1 9,7 9,5 9,6
60–64 . . . . . . . . . . . . . 27,8 24,6 22,3 19,1 15,8 14,0 13,9 14,1 14,0 13,9 13,4 13,4 13,4
65–69 . . . . . . . . . . . . . 42,4 37,5 34,2 30,0 26,0 21,1 22,0 20,5 20,9 20,3 19,6 19,8 18,8
70–74 . . . . . . . . . . . . . 63,5 57,9 53,6 48,0 41,9 35,1 37,7 35,3 33,7 30,9 31,5 30,2 29,0
75–79 . . . . . . . . . . . . . 95,9 88,2 82,4 76,7 67,8 58,4 61,7 59,0 54,9 54,4 52,8 51,8 49,2
80– . . . . . . . . . . . . . . . 167,1 152,1 153,2 149,8 147,5 131,6 139,1 134,0 124,9 121,2 121,7 119,6 112,7
Naiset – Kvinnor – Females
Yhteensä – Totalt –
Total. . . . . . . . . . . . 8,2 8,6 9,5 9,6 9,5 9,2 9,6 9,4 8,9 8,9 8,8 9,0 9,1
0– 4 . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,3 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
5– 9 . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
10–14 . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
15–19 . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
20–24 . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3
25–29 . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
30–34 . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
35–39 . . . . . . . . . . . . . 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7
40–44 . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
45–49 . . . . . . . . . . . . . 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0 1,8 1,7 1,6
50–54 . . . . . . . . . . . . . 3,8 3,3 3,3 3,2 2,9 3,0 2,9 2,8 3,0 3,1 3,0 2,7 2,8
55–59 . . . . . . . . . . . . . 6,2 5,3 5,0 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,5 4,0 4,2 4,2
60–64 . . . . . . . . . . . . . 10,1 9,0 8,5 7,4 6,4 6,0 5,9 5,9 5,9 6,0 5,7 5,9 5,7
65–69 . . . . . . . . . . . . . 17,5 15,8 14,8 12,7 10,8 9,3 9,5 9,4 9,1 8,6 8,6 8,9 8,5
70–74 . . . . . . . . . . . . . 32,1 28,5 26,7 23,2 20,0 16,6 17,5 16,7 15,7 15,7 14,4 13,6 14,1
75–79 . . . . . . . . . . . . . 57,4 51,0 48,5 44,5 37,8 31,8 33,8 33,4 29,3 27,4 27,1 26,9 26,6
80– . . . . . . . . . . . . . . . 128,0 119,8 120,7 118,8 115,5 106,0 113,8 109,6 99,9 97,3 95,9 96,3 96,0
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
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95. Kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet ja imeväiskuolleet sukupuolen mukaan, 1921–2008
Döda, döda under det första levnadsåret och spädbarnsdödlighet efter kön, 1921–2008
Deaths, infant deaths and infant mortality by gender, 1921–2008
Kuolleet – Döda – Deaths 0-v. kuolleet – 0-åriga döda Imeväiskuolleisuus – Spädbarnsdöd-
Infant deaths lighet – Infant mortality
Vuosi Yhteensä Miehiä Naisia Keskiväkiluvun Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikia Tyttöjä
År Totalt Män Kvinnor 1 000 henkeä kohti Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Year Total Males Females Per 1 000 personer Total Boys Girls Total Boys Girls
av medelfolk-
mängden
Per 1 000 mean
population ‰ 1
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1921–30 . . . . . . . 49 573 25 829 23 744 14,9 7 181 4 029 3 152 91,8 100,1 83,0
1931–40 . . . . . . . 50 222 27 122 23 100 14,0 5 080 2 860 2 220 72,1 79,1 64,9
1941–50 . . . . . . . 51 838 30 110 21 728 13,6 5 187 2 939 2 248 56,6 62,3 50,5
1951–60 . . . . . . . 39 381 20 236 19 145 9,3 2 520 1 438 1 082 28,4 31,7 25,0
1961–70 . . . . . . . 43 494 22 859 20 635 9,5 1 280 732 548 16,6 18,5 14,5
1971–80 . . . . . . . 44 243 23 978 20 265 9,4 611 354 257 9,7 11,0 8,4
1981–90 . . . . . . . 46 981 24 069 22 912 9,6 390 217 173 6,2 6,7 5,6
1991–2000 . . . . . 49 363 24 317 25 046 9,7 270 152 118 4,3 4,8 3,9
2001–2005 . . . . . 48 498 23 911 24 587 9,3 178 103 74 3,1 3,6 2,7
Vuosittain – Årligen – Per year
1995 . . . . . . . . . . 49 280 24 251 25 029 9,6 251 140 111 4,0 4,3 3,6
1996 . . . . . . . . . . 49 167 24 274 24 893 9,6 238 136 102 3,9 4,4 3,4
1997 . . . . . . . . . . 49 108 23 948 25 160 9,6 233 130 103 3,9 4,3 3,5
1998 . . . . . . . . . . 49 262 24 486 24 776 9,6 236 130 106 4,1 4,5 3,8
1999 . . . . . . . . . . 49 345 24 431 24 914 9,6 213 114 99 3,7 3,9 3,5
2000 . . . . . . . . . . 49 339 24 053 25 286 9,5 205 121 84 3,6 4,1 3,1
2001 . . . . . . . . . . 48 550 23 783 24 767 9,4 181 119 62 3,2 4,3 2,2
2002 . . . . . . . . . . 49 418 23 992 25 426 9,5 168 91 77 3,0 3,2 2,9
2003 . . . . . . . . . . 48 996 23 922 25 074 9,4 176 93 83 3,1 3,2 3,0
2004 . . . . . . . . . . 47 600 23 802 23 798 9,1 191 120 71 3,3 4,0 2,5
2005 . . . . . . . . . . 47 928 24 057 23 871 9,1 174 95 79 3,0 3,2 2,8
2006 . . . . . . . . . . 48 065 24 315 23 750 9,1 167 96 71 2,8 3,2 2,5
2007 . . . . . . . . . . 49 077 24 809 24 268 9,3 161 93 68 2,7 3,1 2,4
2008 . . . . . . . . . . 49 094 24 457 24 637 9,2 157 93 64 2,6 3,1 2,2
1) 0-vuotiaat kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti – 0-åriga döda per tusen levande födda – Infant deaths per 1 000 live births.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
96. Vuotta nuorempana kuolleet, 1921–2008
Döda under det första levnadsåret, 1921–2008
Infant deaths, 1921–2008
Ikä Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean Vuosi – År – Year
Ålder
Age 1921– 1931– 1941– 1951– 1961– 1971– 1981– 1987– 1991– 2001– 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1986 1990 1) 2000 2005
Vuorokausia – Dygn – Days
0. . . . . . . . . . . . . . 837 628 598 524 400 175 96 115 94 59 59 52 66 58 49 52 . .
1. . . . . . . . . . . . . . 218 222 319 320 234 107 56 35 19 15 13 13 17 18 15 10 . .
2. . . . . . . . . . . . . . 173 170 195 173 112 51 30 21 15 9 8 10 11 8 10 11 . .
3. . . . . . . . . . . . . . 120 122 135 101 61 26 17 14 10 7 7 6 8 5 7 10 . .
4. . . . . . . . . . . . . . 98 86 91 61 34 18 12 7 8 5 4 10 5 3 6 4 . .
5. . . . . . . . . . . . . . 83 68 74 48 24 15 10 6 5 2 3 1 2 4 4 5 . .
6. . . . . . . . . . . . . . 83 59 67 50 18 10 5 3 2 3 1 1 3 4 0 3 . .
7–27 . . . . . . . . . . 1 172 732 782 270 110 67 50 51 39 25 26 25 29 20 27 16 . .
Kuukausia – Månader – Months
1. . . . . . . . . . . . . . 790 511 561 174 59 36 28 31 20 12 10 17 9 13 8 14 . .
2. . . . . . . . . . . . . . 596 410 455 126 38 25 23 23 13 11 12 7 10 13 14 9 . .
3. . . . . . . . . . . . . . 460 341 393 124 37 16 18 19 11 6 5 5 7 6 5 9 . .
4. . . . . . . . . . . . . . 409 297 331 107 32 14 12 12 7 7 3 11 6 5 6 4 . .
5. . . . . . . . . . . . . . 363 262 261 97 26 10 9 10 5 5 7 4 4 4 6 3 . .
6. . . . . . . . . . . . . . 350 238 226 81 21 9 6 7 5 4 3 4 2 4 4 3 . .
7–11 . . . . . . . . . . 1 429 934 699 264 74 32 27 22 17 9 7 10 12 9 6 8 . .
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . 7 181 5 080 5 187 2 520 1 280 611 399 376 270 178 168 176 191 174 167 161 157
1) Elinaika on laskettu elintuntien mukaan vain vuodesta 1987 lähtien – Livslängden har räknats enligt levnadstimmar bara fr.o.m. år 1987 – Length of life has been
calculated according to hours of life only since 1987.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolleet – FOS: Statistikcentralen, Avlidna – OSF: Statistics Finland, Deaths
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97. Muuttoliike iän mukaan, 2008
Omflyttning efter ålder, 2008
Migration by age, 2008
Kunnassamuutto Maassamuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto
Omflyttning inom Inrikes omflyttning Invandring Utflyttning Nettoinflyttning
Ikä kommuner Internal migration Immigration Emigration Net immigration
Ålder Migration within
Age municipality
‰ 1) ‰ 1) ‰ 1) ‰ 1) ‰ 1)
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . . . . . 560 281 105,4 269 792 50,8 29 114 5,5 13 657 2,6 15 457 2,9
0–  4 . . . . . . . . . . . . . . . 43 061 146,8 19 553 66,7 2 294 7,8 953 3,2 1 341 4,6
5–  9 . . . . . . . . . . . . . . . 27 878 97,3 9 713 33,9 1 527 5,3 613 2,1 914 3,2
10–14 . . . . . . . . . . . . . . . 23 107 73,8 6 601 21,1 1 180 3,8 461 1,5 719 2,3
15–19 . . . . . . . . . . . . . . . 51 405 154,6 29 854 89,8 1 697 5,1 632 1,9 1 065 3,2
20–24 . . . . . . . . . . . . . . . 102 969 315,5 64 857 198,7 4 670 14,3 1 812 5,6 2 858 8,8
25–29 . . . . . . . . . . . . . . . 77 301 229,0 46 050 136,4 5 308 15,7 2 415 7,2 2 893 8,6
30–34 . . . . . . . . . . . . . . . 50 846 154,5 25 887 78,7 3 931 11,9 2 030 6,2 1 901 5,8
35–39 . . . . . . . . . . . . . . . 35 060 110,2 15 743 49,5 2 580 8,1 1 465 4,6 1 115 3,5
40–44 . . . . . . . . . . . . . . . 31 189 84,1 12 487 33,7 1 913 5,2 1 039 2,8 874 2,4
45–49 . . . . . . . . . . . . . . . 25 879 68,8 10 252 27,3 1 355 3,6 746 2,0 609 1,6
50–54 . . . . . . . . . . . . . . . 21 615 56,2 8 599 22,4 908 2,4 458 1,2 450 1,2
55–59 . . . . . . . . . . . . . . . 17 695 44,3 7 206 18,1 630 1,6 360 0,9 270 0,7
60–64 . . . . . . . . . . . . . . . 12 829 35,4 6 208 17,1 451 1,2 338 0,9 113 0,3
65–69 . . . . . . . . . . . . . . . 8 236 32,4 3 116 12,3 302 1,2 153 0,6 149 0,6
70– . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 211 49,6 3 666 5,8 368 0,6 182 0,3 186 0,3
1) ‰ keskiväkiluvusta – Per 1 000 av medelfolkmängden – Per 1 000 of mean population.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland, Migration
98. Kuntien välinen muutto sekä maahan- ja maastamuutto maakunnittain, 2008
Flyttningar till och från kommuner samt in- och utflyttning landskapsvis, 2008
Intermunicipal migration, immigration and emigration by region, 2008
Kuntien välinen muutto Maahan- Maasta- Nettomaahanmuutto Kokonais-
Omflyttning mellan kommuner muutto muutto Nettoinflyttning nettomuutto
Migration to and from municipalities Invandring Utflytt- Net immigration Total netto-
Maakunta 1) Immig- ning flyttning
Landskap 1) Kuntaan muutto Kunnasta muutto Nettomuutto ration Emig- Yhteensä EU-maat Total net
Region 1) Flyttning till Flyttning från Nettoflyttning ration Totalt EU-länder migration
kommun kommun Net migration Total EU countries
In-migration Out-migration
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . 269 792 269 792 . 29 114 13 657 15 457 5 218 15 457
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 186 76 389 2 797 13 292 6 750 6 542 2 818 9 339
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . 4 779 4 446 333 380 186 194 93 527
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . 23 527 22 977 550 1 965 917 1 048 425 1 598
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 331 10 023 -692 581 275 306 197 -386
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . 10 073 8 864 1 209 471 198 273 131 1 482
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 659 26 022 1 637 2 259 1 145 1 114 337 2 751
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . 10 818 10 388 430 716 285 431 177 861
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . 5 615 6 604 -989 933 210 723 112 -266
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . 5 292 5 669 -377 682 206 476 46 99
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 6 721 7 463 -742 376 128 248 27 -494
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 12 520 13 103 -583 622 282 340 56 -243
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 8 237 8 860 -623 565 157 408 65 -215
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 689 13 522 167 925 407 518 129 685
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 336 7 978 -642 460 174 286 116 -356
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . 7 393 7 763 -370 1 566 554 1 012 237 642
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 277 2 619 -342 281 71 210 26 -132
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 129 22 525 -396 1 194 725 469 49 73
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 302 3 890 -588 267 74 193 5 -395
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . 8 398 9 271 -873 975 463 512 94 -361
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 510 1 416 94 604 450 154 78 248
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland, Migration
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99. Maakuntien välinen muuttoliike, 2008
Omflyttning mellan landskap, 2008
Migration between regions, 2008
Tulomaakunta 1) – Inflyttningslandskap 1) – Region of in-migration 1)
Lähtömaakunta 1)
Utflyttningslandskap 1) Yhteensä Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- Sata- Kanta- Pirkan- Päijät- Kymen- Etelä- Etelä-
Region of out-migration 1) Totalt Nyland Östra Nyland Suomi kunta Häme maa Häme laakso Karjala Savo
Total Egentliga Egentliga Birka- Päijänne- Kymmene- Södra Södra
Finland Tavast- land Tavast- dalen Karelen Savolax
land land South
Karelia
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . 127 729 30 304 3 541 9 481 4 522 6 411 12 861 5 859 3 588 3 213 4 502
Uusimaa –Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 507 . 2 351 3 271 989 2 859 2 984 2 158 1 164 950 1 066
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . 3 208 1 853 . 141 42 73 98 232 241 34 54
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . 8 931 3 572 115 . 1 119 456 1 069 251 141 140 155
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 214 1 047 27 1 437 . 195 1 279 67 69 28 61
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . 5 202 2 015 47 525 148 . 999 373 114 54 111
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . 11 224 3 372 96 991 1 068 1 030 . 456 202 156 202
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . 5 429 2 080 133 249 89 406 533 . 341 146 297
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . 4 577 1 645 216 184 83 152 307 484 . 482 257
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 590 1 242 78 153 35 102 244 202 380 . 339
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . 5 244 1 278 61 176 52 87 317 385 215 427 .
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . 6 930 1 714 46 270 82 139 632 210 143 166 789
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 522 1 306 50 170 51 99 327 163 128 259 365
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 845 2 202 61 370 153 233 1 407 359 170 143 471
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . 4 561 922 14 270 218 136 904 87 24 18 43
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia 3 735 1 133 53 395 120 50 349 40 46 17 24
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbot-
ten – Central Ostrobothnia . . . . . . . . . 2 054 401 2 117 37 46 149 27 12 12 3
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 9 296 2 569 108 407 118 196 684 179 92 76 138
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . 2 721 473 26 73 25 38 170 66 41 41 45
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . 5 683 1 390 47 230 86 114 404 119 63 64 81
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . 256 90 10 52 7 - 5 1 2 - 1
Tulomaakunta 1) – Inflyttningslandskap 1) – Region of in-migration 1)
Lähtömaakunta 1)
Utflyttningslandskap 1) Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenan-
Region of out-migration 1) Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajana- Lappland maa
Norra Norra Mellersta Södra Öster- Mellersta Norra land Lapland Åland
Savolax Karelen Finland Österbotten botten Österbotten Österbotten
North Central South Ostro- Central North
Karelia Finland Ostrobothnia bothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . 6 347 3 899 8 012 3 919 3 365 1 712 8 900 2 133 4 810 350
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 463 1 024 1 674 781 843 288 1 995 416 1 123 108
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . 51 85 64 32 33 6 77 19 50 23
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . 247 127 313 181 307 82 311 44 222 79
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 51 204 237 132 21 153 23 94 1
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . 109 88 201 73 61 30 138 28 85 3
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . 398 187 1 062 630 253 98 569 96 344 14
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . 188 146 363 79 51 8 171 37 112 -
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . 149 130 209 42 21 19 95 23 76 3
Etelä–Karjala – Södra Karelen – South
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 254 209 15 22 6 62 27 68 -
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . 839 407 665 46 26 20 131 29 83 -
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . . . . . 713 870 91 59 52 533 247 171 3
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 . 311 57 33 14 167 136 111 4
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 195 . 380 126 116 494 86 211 1
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . 115 65 480 . 718 154 269 38 86 -
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia 56 22 169 662 . 205 232 14 57 91
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbot-
ten – Central Ostrobothnia . . . . . . . . . 45 14 197 161 277 . 459 26 65 4
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 497 145 604 298 239 511 . 717 1 706 12
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . 357 136 159 34 20 24 853 . 140 -
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . 155 109 257 119 73 58 2 183 127 . 4
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 1 71 - 8 - 6 .
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland, Migration
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100. Maassamuutto kaupunkimaisten kuntien ja muiden kuntien välillä iän mukaan sekä kaupunkimaisten kuntien
nettomuutto, 2008
Omflyttning mellan urbana kommuner och andra kommuner efter ålder och nettoflyttning till urbana
kommuner, 2008
Migration between urban municipalities and other municipalities by age, and net migration of urban municipalities, 2008
Kuntien väliset muutot  – Omflyttning mellan kommuner – Intermunicipal migration Kaupunkimaisten kuntien nettomuutto
Nettoflyttning till urbana kommuner
Net migration of urban municipalities
Ikä Yhteensä Kaupunkimaisista Kaupunkimaisista Muista kunnista Muista kunnista Yhteensä
Ålder Totalt kaupunkimaisiin muihin kuntiin kaupunkimaisiin muihin kuntiin Totalt
Age Total Från urbana till Från urbana till Från andra Från andra Total
urbana kommuner andra kommuner kommuner till kommuner till
From urban From urban urbana kommuner andra kommuner
municipalities to municipalities to From other From other
urban municipalities other municipalities municipalities to municipalities to
urban municipalities other municipalities ‰ 1)
Yhteensä–Totalt– Total 269 792 138 912 50 605 55 564 24 711 4 959 0,9
0–14 . . . . . . . . . . . . . . 35 867 16 609 8 598 6 263 4 397 -2 335 -2,6
15–24 . . . . . . . . . . . . . . 94 711 49 682 13 326 25 021 6 682 11 695 17,7
25–34 . . . . . . . . . . . . . . 71 937 42 490 13 621 10 885 4 941 -2 736 -4,1
35–44 . . . . . . . . . . . . . . 28 230 14 327 5 906 4 927 3 070 -979 -1,4
45–54 . . . . . . . . . . . . . . 18 851 7 996 4 222 4 022 2 611 -200 -0,3
55–64 . . . . . . . . . . . . . . 13 414 5 284 3 415 2 799 1 916 -616 -0,8
65– . . . . . . . . . . . . . . . . 6 782 2 524 1 517 1 647 1 094 130 0,1
1) ‰:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä – Per 1 000 av medelfolkmängden i motsvarande ålder – Per 1 000 mean population of the corresponding age group.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland, Migration
101. Kaupunkiseutujen, kaupunkimaisten kuntien ja muiden kuntien nettomuutto, 1966–2008
Nettoflyttning i stadsregioner, urbana kommuner och övriga kommuner, 1966–2008
Net migration of travel-to-work areas, urban municipalities and rural districts, 1966–2008
Kaupunkimaiset kunnat ja kaupunkiseudut 1) 2) Muut kunnat
Urbana kommuner och stadsregioner 1) 2) Övriga kommuner
Urban municipalities and urban district 1) 2) Rural districts
Vuosi
År Yhteensä Kaupunkimaiset kunnat, Kaupunkiseudut – Stadsregioner  – Travel-to-work areas
Year Totalt joilla ei ole kehyskuntia
Total Urbana kommuner utan Yhteensä Kaupunkiseutujen Kaupunkiseutujen
satellitområden Totalt keskuskunnat kehyskunnat
Urban municipalities Total Stadsregioners Stadsregioners
without satellite districts centralorter satellitområden
Central districts Satellite districts
1966–1970 . . . . . . . . . . 117 829 10 995 106 834 60 802 46 032 -117 829
1971–1975 . . . . . . . . . . 99 421 12 457 86 964 6 146 80 818 -99 421
1976–1980 . . . . . . . . . . 23 268 6 137 17 131 -22 964 40 095 -23 268
1981–1985 . . . . . . . . . . 19 371 1 979 17 392 -24 853 42 245 -19 371
1986–1990 . . . . . . . . . . 14 965 -644 15 609 -18 415 34 024 -14 965
1991–1995 . . . . . . . . . . 29 354 -4 521 33 875 22 916 10 959 -29 354
1996–2000 . . . . . . . . . . 52 071 -8 473 60 544 38 006 22 538 -52 071
2001–2005 . . . . . . . . . . 29 988 -510 30 498 4 031 26 467 -29 988
1994 3) . . . . . . . . . . . . . 9 069 -1 591 10 660 9 747 913 -9 069
1995 . . . . . . . . . . . . . . . 10 879 -1 771 12 650 11 906 744 -10 879
1996 . . . . . . . . . . . . . . . 10 526 -2 161 12 687 10 655 2 032 -10 526
1997 . . . . . . . . . . . . . . . 9 870 -2 008 11 878 7 435 4 443 -9 870
1998 . . . . . . . . . . . . . . . 11 063 -1 242 12 305 8 155 4 150 -11 063
1999 . . . . . . . . . . . . . . . 10 177 -1 226 11 403 5 774 5 629 -10 177
2000 . . . . . . . . . . . . . . . 10 435 -1 836 12 271 5 987 6 284 -10 435
2001 . . . . . . . . . . . . . . . 10 610 -1 370 11 980 7 052 4 928 -10 610
2002 . . . . . . . . . . . . . . . 6 478 -886 7 364 1 243 6 121 -6 478
2003 . . . . . . . . . . . . . . . 4 793 463 4 330 -1 072 5 402 -4 793
2004 . . . . . . . . . . . . . . . 3 809 863 2 946 -1 696 4 642 -3 809
2005 . . . . . . . . . . . . . . . 4 298 420 3 878 -1 496 5 374 -4 298
2006 . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 299 5 201 67 5 134 -5 500
2007 . . . . . . . . . . . . . . . 4 496 885 3 611 -1 126 4 737 -4 496
2008 . . . . . . . . . . . . . . . 5 656 594 5 062 3 116 1 946 -5 656
1) Kaupunkiseudut tarkoittavat Tilastokeskuksen määrittämiä vuoden 2002 työssäkäyntialueita, joista kukin käsittää kaupunkimaisen keskuksen ja joukon sitä ympäröiviä
kuntia – Stadsregioner avser arbetsmarknadsområden enligt Statistikcentralens definition år 2002. Varje arbetsmarknadsområde omfattar en centralort och ett annat
antal omgivande kommuner – Urban districts travel-to-work area refer to the areas defined by Statistics Finland in 2002, each of which consists of a central urban
district and a number of districts surrounding it.
2) Kuntaryhmäjaotus on kaikkina vuosina vuoden 2009 jaotus – Indelningen i kommungrupper är under alla år 2009 års indelning – The classification of municipality groups
for 2009 is applied throughout the table.
3) Kotikuntalaki tuli voimaan 1994, mikä on suurentanut korkeakoulu- ja yliopistokaupunkien nettomuuttoa (Vartiainen, P.) – Lagen om hemkommun trädde i kraft 1994,
vilket har ökat nettoflyttningen i högskole- och universitetsstäder (Vartiainen, P.) – The Act on the Municipality of Domicile entered into force in 1994, which has
increased net migration to university towns (Vartiainen, P.).
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike; Vartiainen, P. : Kasvukeskukset globaalin informaatiotalouden solmukohtina. Kuntapuntari 1/2001. Tilastokes-
kus. Helsinki 2001 – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen; Vartiainen, P. : Kasvukeskukset globaalin informaatiotalouden solmukohtina. Kuntapuntari 1/2001. Statis-
tikcentralen. Helsingfors 2001 – OSF: Statistics Finland, Migration; Vartiainen, P. : Kasvukeskukset globaalin informaatiotalouden solmukohtina. Kuntapuntari 1/2001. Sta-
tistics Finland. Helsinki 2001
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102. Kunnassamuutto, maassamuutto, maahanmuutto, maastamuutto ja siirtolaisuus, 1946–2008
Omflyttning inom kommunen, inrikes omflyttning, invandring, utvandring och migration, 1946–2008
Migration within municipality, internal migration, immigration, emigration and migration, 1946–2008
Kunnassamuutto Maassamuutto 1) Maahanmuutto 2) Maastamuutto2) Nettomaahanmuutto 2)
Omflyttning inom Inrikes omflyttning 1) Invandring 2) Utflyttning 2) Nettoinflyttning 2)
Vuosi kommuner Internal migration 1) Immigration 2) Emigration 2) Net immigration 2)
År Migration within
Year municipality Yhteensä Ruotsista Yhteensä Suomesta Yhteensä Nettomuutto Suomen ja
Totalt Suomeen Totalt Ruotsiin Totalt Ruotsin välisessä muutossa
Total Från Sverige Total Från Finland Total Nettoflyttning i omflyttningen
till Finland till Sverige mellan Finland och Sverige
From Sweden From Finland Net migration between Finland
to Finland to Sweden and Sweden
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1946–50 . . . . . . . 146 794 3 579 720 14 183 8 465 -10 604 -7 745
1951–55 . . . . . . . 160 395 3 240 3 079 9 673 9 350 -6 433 -6 271
1956–60 . . . . . . . 183 801 3 096 2 918 10 666 10 310 -7 570 -7 392
1961–65 . . . . . . . 216 359 6 839 4 095 20 408 14 828 -13 569 -10 733
1966–70 3) . . . . . . 212 547 11 171 7 073 33 126 24 931 -21 955 -17 858
1971–75 3) . . . . . . 243 364 14 774 12 374 12 838 11 052 1 936 1 322
1976–80 . . . . . 392 060 193 567 9 180 6 353 16 673 13 169 -7 493 -6 816
1981–85 . . . . . 388 550 193 681 13 242 9 658 7 895 4 942 5 347 4 716
1986–90 . . . . . 381 456 200 709 10 713 5 730 7 808 4 877 2 905 853
1991–93 4) . . . . 393 003 180 654 16 117 3 624 6 148 2 969 9 969 655
1994–95 5) 6) . . 473 469 216 874 11 917 3 031 8 815 3 127 3 102 -96
1996–2000 6) . . 535 249 250 273 14 538 3 357 11 507 3 400 3 031 -43
2001–2005 . . . 579 822 279 894 19 319 3 536 12 830 3 410 6 488 126
Vuosittain – Årligen – Per year
2000 . . . . . . . . 527 677 260 047 16 895 3 232 14 311 3 813 2 584 -581
2001 . . . . . . . . 576 623 281 975 18 955 3 467 13 153 3 656 5 802 -189
2002 . . . . . . . . 561 244 273 026 18 113 3 255 12 891 3 591 5 222 -336
2003 . . . . . . . . 576 748 272 343 17 838 3 438 12 083 3 428 5 755 10
2004 . . . . . . . . 582 675 281 976 20 333 3 570 13 656 3 074 6 677 496
2005 . . . . . . . . 601 820 290 149 21 355 3 950 12 369 3 301 8 986 649
2006 . . . . . . . . 579 044 286 522 22 451 3 448 12 107 3 071 10 344 377
2007 . . . . . . . . 575 066 293 204 26 029 3 353 12 443 2 833 13 586 520
2008 . . . . . . . . 560 281 269 792 29 114 3 715 13 657 2 909 15 457 806
1) Tilastovuonna käytetty aluejako – Områdesindelning använt för statistikåret – Regional classification used in the statistical year – 2) Korjatut luvut kansainvälisestä
muuttoliikkeestä 1946–1970 – Reviderade uppgifter om den internationella flyttningsrörelsen 1946–1970 – Revised figures for international migration for 1946–1970 –
3) Korjatut luvut kuntien välisistä muutoista 1970–1971 – Reviderade uppgifter om flyttningar mellan kommunerna 1970–1971 – Revised figures for migration between
municipalities for 1970–1971 – 4) Käsitemuutoksen vuoksi maassamuutoista puuttuu 4 500 muuttoa – På grund av begreppsförändring saknas det 4 500 flyttningar av
inrikes omflyttningarna – Due to changed concept, the figures for internal migration are short of a total of 4 500 moves – 5) Ml. kunnassamuutoissa vuodesta 1994 lähtien
laitoksiin muutot sekä vuonna 1994 käsitemuutoksen vuoksi 10 600 muuttoa puuttuu – Fr.o.m år 1994 inkluderar omflyttningarna inom kommunen också flyttningar till
anstalter. På grund av begreppsförändring fattas 10 600 flyttningar år 1994 – As of 1994, moves to institutions are included in migration within municipalities; and due to
changed concept, the figure for 1994 is short of 10 600 moves – 6) Kotikuntalain voimaantulo 1994 lisäsi vakituiseen maassamuuttoon oikeutettujen määrää (vaikutus noin
13 000 muuttoa keskimäärin vuodessa 1994–1997) – Ikrafträdandet av hemkommunslagen 1994 ökade antalet personer berättigade till permanent inrikes omflyttning
(inverkan ca 13 000 flyttningar om året 1994–1997) – The coming into force in 1994 of the Act on the Municipality of Domicile increased the number of those entitled to
change their municipality of permanent domicile (the effect about 13 000 moves per year, on average, from 1994 to 1997).
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland, Migration
103. Maahanmuutto ja maastamuutto, 1945–2008
Invandring och utflyttning, 1945–2008
Immigration and emigration, 1945–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike – FOS: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen – OSF: Statistics Finland, Migration
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104. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1), 1965–2008
Utlänningar som beviljats finskt medborgarskap 1), 1965–2008
Citizenships granted 1), 1965–2008
1) Uusi kansalaisuuslaki (359/2003) tuli voimaan 1.6.2003. Lailla on kumottu kansalaisuuslaki (401/1968) sekä lain muutos (584/1984) – Den nya medborgarskapslagen
(359/2003) trädde i kraft 1.6.2003. Genom den upphävdes medborgarskapslagen (401/1968) samt lagändringen (584/1984) – New Nationality Act (359/2003) entered into
force on 1 June 2003, repealing Nationality Act (401/1968) and amendment (584/1984) thereto.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset – FOS: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap – OSF: Statistics Finland,
Citizenships granted
105. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset, 1966–2008
Utlänningar som beviljats finskt medborgarskap, 1966–2008
Citizenships granted, 1966–2008
Entinen kansalaisuus 1966– 1971– 1976– 1981– 1986– 1991– 1996– 2001– 2005 5) 2006 2007 2008
Tidigare medborgare 1970 1) 1975 1) 1980 1) 1985 1) 1990 1) 1995 1) 2000 1) 2005 1)
Country of previous citizenship
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . 1 775 1 513 2 310 927 1 216 854 2 829 4 572 5 683 4 433 4 824 6 682
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . 119 199 346 291 307 144 94 112 198 178 163 274
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . 13 26 42 5 11 7 5 5 14 10 4 3
Tanska – Danmark – Denmark. . . . . . . 29 28 35 10 11 5 4 3 2 5 2 8
Britannia – Storbritannien – United
Kingdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 37 165 45 71 20 8 21 33 16 17 28
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . 103 100 93 14 17 7 2 7 10 6 7 19
Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . 16 7 50 22 28 18 9 17 12 15 12 25
Ranska – Frankrike – France . . . . . . . . 60 61 44 17 24 7 3 9 14 10 10 12
Saksa 2) – Tyskland 2) – Germany 2) . . . 209 231 248 84 85 18 10 25 29 27 32 50
Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . 93 90 29 13 17 3 1 9 15 6 9 8
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10 63 127 128 110 102 195
Ent. Neuvostoliitto 3) – F.d. Sovjetunio-
nen 3) – Former USSR 3). . . . . . . . . . 232 89 122 43 75 127 84 68 50 22 16 23
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . . 64 498 1 408 2 094 1 399 1 665 2 211
Viro – Estland – Estonia. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 191 413 291 176 182 262
Filippiinit – Filippinerna – Philippines . . . . . . . . . 8 16 24 33 28 12 14 19
Intia – Indien – India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 19 31 36 32 8 26 28
Irak – Iraq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 96 280 346 405 443 379
Iran – Islamic Republic of Iran . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 86 142 233 213 218 329
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12 108 105 60 57 68 84
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 26 48 69 31 15 30 34
Vietnam – Viet Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 38 177 159 82 64 79 78
Algeria – Algeriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 19 14 12 17 9 31
Etiopia – Etiopien – Ethiopia . . . . . . . . . . . . . . . . 15 14 33 30 42 29 16 15
Marokko – Marocko – Morocco. . . . . . . . . . . . . . 9 26 53 42 32 35 46 49
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 408 243 414 445 464 595
Kanada – Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 58 20 24 5 2 23 47 31 29 45
Yhdysvallat – Förenta Staterna –
United States. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 46 21 39 11 6 43 81 36 42 82
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20 24 31 9 2 3 10
Muut 4) –  Övriga 4) – Other 4) . . . . . . . 804 588 1 032 342 373 193 743 1 101 1 344 1 084 1 116 1 786
1) Vuosikeskiarvo – 2) Liittotasavalta ja demokraattinen tasavalta v. 1966–89 – 3) Pl. Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua v. 1991–2007 – 4) Ryhmä Muut sisältää myös
tuntemattomat ja puutteelliset entisen kansalaisuuden tiedot – 5) Uusi kansalaisuuslaki (359/2003) tuli voimaan 1.6.2003. Lailla on kumottu kansalaisuuslaki (401/1968)
sekä lain muutos (584/1984).
1) Årsmedeltal – 2) Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken åren 1966–89 – 3) Exkl. Ryssland, Estland, Lettland och Litauen åren 1991–2007 – 4) Gruppen Övriga
inkluderar också uppgifter om okänd och bristfällig tidigare nationalitet – 5) Den nya medborgarskapslagen (359/2003) trädde i kraft 1.6.2003. Genom den upphävdes
medborgarskapslagen (401/1968) samt lagändringen (584/1984).
1) Annual mean – 2) Federal Republic and Democratic Republic in 1966–89 – 3) Excl. Russian Federation, Estonia, Latvia and Lithuania in 1991–2007 – 4) Includes those
with unknown, or deficient data on, previous citizenship – 5) New Nationality Act (359/2003) entered into force on 1 June 2003, repealing Nationality Act (401/1968) and
amendment (584/1984) thereto.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset – FOS: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap – OSF: Statistics Finland,
Citizenships granted
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106. Turvapaikkapäätökset hakijan kansalaisuuden mukaan, 2008
Beslut om asyl efter sökandes nationalitet, 2008
Decisions on asylum by nationality of applicant, 2008
Alkuperämaa Turva- Oleskelulupa/Aa 1) Oleskelulupa/Ab 2) Kielteinen Ratkaisut Raukeaminen
Ursprungsland paikka Uppehållstillstånd/Aa 1) Uppehållstillstånd/Ab 2) Negativt yhteensä Beslut om för-
Country of origin Asyl Residence permit/Aa 1) Residence permit/Ab 2) Negative Beslut  totalt fallande
Asylum Decisions, total Cases lapsed
Afganistan – Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 57 15 19 91 2
Albania – Albanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 7 8 2
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 2 19 22 9
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 13 14 5 32 -
Armenia – Armenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 11 13 -
Azerbaidan – Azerbajdzjan – Azerbaijan . . . . . . . . - - - 1 1 2
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 7 7 6
Bosnia ja Hertsegovina – Bosnien och Hercegovina –
Bosnia and Herzegovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 5 6 -
Brasilia – Brasilien – Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 79 79 -
Egypti – Egypten – Egypt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 2 1
Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - - 1 -
Etiopia – Etiopien – Ethiopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 9 17 -
Gambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 3 1
Georgia – Georgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 5 5 5
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 10 11 1
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 4 5 -
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 3 -
Intia – Indien – India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 - 5 8 5
Irak – Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 182 44 186 454 42
Iran – Iran, Islamic Republic of . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15 19 29 66 7
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 4 2
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Jordania – Jordanien – Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1
Kamerun – Cameroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 4 6 10 2
Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 - - 3 1
Kongo – Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 2 -
Kongon dem. tasav. – Dem. rep. Kongo – Congo, the
Democratic Republic of the. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 16 10 38 1
Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 7 8 2
Kroatia – Kroatien – Croatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 10 3 13 -
Kuuba – Kuba – Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 -
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Libanon – Lebanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 2 4 1
Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1
Libya – Libyen – Libyan Arab Jamahiriya . . . . . . . . - - 1 2 3 1
Makedonia – Makedonien – Macedonia, The former
Yugoslav Republic of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 -
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 - 2 -
Marokko – Marocko – Morocco . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 8 9 1
Mauritania – Mauretanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Moldova – Moldavien – Moldova, Republic of . . . . - - - 7 7 -
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 1 2 -
Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 8 31 39 15
Norsunluurannikko – Elfenbenskusten – Côte
d'lvoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 1 3 -
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 3 5 -
Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 3 -
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 8 8 9
Ruanda – Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 3 5 -
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 21 59 81 14
Serbia ja Montenegro – Serbien och Montenegro –
Serbia and Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 2 3 -
Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 1
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 4 -
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 148 - 168 316 5
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40 1 4 45 -
Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 1 2 -
Syyria – Syrien – Syrian Arab Republic. . . . . . . . . . - 3 1 9 13 -
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Alkuperämaa Turva- Oleskelulupa/Aa 1) Oleskelulupa/Ab 2) Kielteinen Ratkaisut Raukeaminen
Ursprungsland paikka Uppehållstillstånd/Aa 1) Uppehållstillstånd/Ab 2) Negativt yhteensä Beslut om för-
Country of origin Asyl Residence permit/Aa 1) Residence permit/Ab 2) Negative Beslut  totalt fallande
Asylum Decisions, total Cases lapsed
Tadikistan – Tadzjikistan – Tajikistan . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Tansania – Tanzania – Tanzania, United Republic of - 1 - - 1 -
Togo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 2 1
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 11 56 69 8
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - 1 2 -
Ukraina – Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 8 10 -
Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 2 -
Valko-Venäjä – Vitryssland – Belarus . . . . . . . . . . . - - 1 39 40 13
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . . . . . 34 - 7 112 153 18
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 1 -
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 4 -
Kansalaisuudeton – Ingen nationalitet –
No nationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 3 9 3
Tuntematon – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . . . . - 2 7 18 27 9
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 484 212 1 011 1 796 199
1) Aa = oleskelulupa suojelun tarpeen tai humanitaaristen syiden vuoksi – Aa = på grund av skyddsbehov eller humanitära orsaker – Aa = because of need for protection or
for humanitarian reasons – 2) Ab = oleskelulupa muista syistä – Ab = av andra orsaker – Ab = for other reasons.
Lähde – Källa – Source: Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket – Finnish Immigration Service
107. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 1990–2008
Asylsökande och flyktingar, 1990–2008
Applicants for asylum and refugees, 1990–2008
Turva- Perheenyhdistäminen Turvapaikkapäätökset Kuntien vastaanottamat pakolaiset
paikan- Förenande av familjer Beslut om asyl Flyktingar som tagits emot av kommunerna
hakijat Family reunification Decisions on asylum Refugees received by municipalities
Asylsökande
Applicants Hakemukset Myön- Kielteiset Turva- Oleskelu- Kielteinen Ratkaisut Perutut Kiintiö- Myönteisen Perheen yhdistä-
for asylum Ansökningar teiset päätök- paikka lupa päätös yhteensä Tillbaka- pakolaiset päätöksen misohjelman
Vuosi Applications päätök- set 1) myön- myönnetty (ei turvapaikkaa, Beslut dragen Kvot- saaneet kautta vastaan-
År submitted set 1) Negativa netty Uppehålls- ei oleskelulupaa) totalt ansökan flyktningar turvapaikan- otetut
Year Positiva beslut 1) Asyl tillstånd Negativt beslut Decisions, Appli- Refugees hakijat Personer som
beslut 1) Applica- Asylum Residence (varken asyl eller total cation by quota Asylsökande kommit till landet
Applica- tions granted permit uppehålls- with som fått inom program-
tions rejected 1) granted tillstånd) – 2) drawn positivt met för fören-
accepted 1) beslut – 3) ande av familjer –
4)
1990 . . . 2 743 . . . . . . 15 142 332 489 138 639 . . 204
1991 . . . 2 137 . . . . . . 16 1 703 628 2 347 379 468 764 134
1992 . . . 3 634 . . . . . . 12 564 1 344 1 920 432 646 1 374 329
1993 . . . 2 023 1 425 1 208 838 9 2 088 1 435 3 532 961 434 2 209 1 046
1994 . . . 839 1 454 323 765 15 301 492 808 298 219 607 586
1995 . . . 854 1 173 250 880 4 219 276 499 182 621 508 286
1996 . . . 711 796 226 513 11 334 248 593 151 817 195 181
1997 . . . 973 947 509 299 4 277 278 559 183 629 313 464
1998 . . . 1 272 892 240 769 7 372 240 619 247 308 343 307
1999 . . . 3 106 1 157 186 357 29 467 1 330 1 826 899 543 491 155
2000 . . . 3 170 541 214 302 9 458 2 121 1 299 1 049 756 272 184
2001 . . . 1 651 625 475 762 4 809 1 045 1 459 307 739 798 320
2002 . . . 3 443 573 363 324 14 577 2 312 2 903 431 569 562 427
2003 . . . 3 221 624 303 499 7 487 2 443 2 937 383 562 347 293
2004 . . . 3 861 785 162 746 29 771 3 418 4 218 546 735 779 148
2005 . . . 3 574 500 355 316 12 585 2 472 3 069 370 766 367 368
2006 . . . 2 324 374 129 209 38 580 1 481 2 099 287 547 435 160
2007 . . . 1 505 853 267 136 68 792 961 1 821 135 657 763 373
2008 . . . 4 035 908 467 239 89 696 1 011 1 796 199 705 908 557
1) Yksi päätös voi koskea useampaa henkilöä – Ett och samma beslut kan gälla flera personer – One decision can concern more than one person – 2) Negative decision
(no asylum or residence permit) – 3) Applicants for asylum, favourable decisions – 4) Persons admitted to Finland under the family reunification scheme.
Lähteet – Källor – Sources: Maahanmuuttovirasto; Sisäasiainministeriö – Migrationsverket; Inrikesministeriet – Finnish Immigration Service; Ministry of the Interior
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108. Turvapaikanhakijat kansalaisuuksittain, 2007–2008
Asylsökande efter nationalitet, 2007–2008
Applicants for asylum by nationality, 2007–2008
Alkuperämaa – Ursprungsland – Country of origin 2007 2008 Alkuperämaa – Ursprungsland – Country of origin 2007 2008
Afganistan – Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 254
Albania – Albanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21
Armenia – Armenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13
Azerbaid	
 	 . . . . . . . . . . . 1 2
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -
Bosnia ja Hertsegovina – Bosnien och Hercegovina –
Bosnia and Herzegovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11
Brasilia – Brasilien – Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 82
Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5
Egypti – Egypten – Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Etiopia – Etiopien – Ethiopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 14
Gambia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
Georgia – Georgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13
Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 27
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10
Guinea-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3
Intia – Indien – India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 16
Irak – Iraq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1 255
Iran – Iran, Islamic Republic of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 144
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
Jordania – Jordanien – Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Ent. Jugoslavia – F.d. Jugoslavien – Former Yugoslavia 1 -
Jugoslavian liittotasavalta – Förb. rep. Jugoslavien –
Fed. Rep. of Yugoslavia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
Kambod
 
 . . . . . . . . . . . . . . . 2 -
Kamerun – Cameroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 20
Kanada – Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
Kirgisia – Kirgizistan – Kyrgyzstan . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
Kongon dem. tasav. – Dem. rep. Kongo – Congo, the
Democratic Republic of the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 31
Kongo – Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 67
Kroatia – Kroatien – Croatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
Kuuba – Kuba – Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Libanon – Lebanon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
Libya – Libyen – Libyan Arab Jamahiriya . . . . . . . . . . . 13 3
Liettua – Litauen – Lithuania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Makedonia – Makedonien – Macedonia, The former
Yugoslav Republic of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
Marokko – Marocko – Morocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12
Mauritania – Mauretanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Meksiko – Mexiko – Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Moldova – Moldavien – Moldova, Republic of . . . . . . 23 6
Mongolia – Mongoliet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -
Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -
Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 77
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -
Norsunluurannikko – Elfenbenskusten – Côte d'lvoire . 2 3
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
Päiväntasaajan Guinea – Ekvatorialguinea – Guinea
Ecuatorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 18
Ruanda – Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Saksa – Tyskland – Germany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Saudi-Arabia – Saudiarabien – Saudi Arabia . . . . . . . . - 1
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 94
Serbia ja Montenegro – Serbien och Montenegro –
Serbia and Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9
Sierra Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1 181
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 36
Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
Syyria – Syrien – Syrian Arab Republic . . . . . . . . . . . . . 8 24
Tad 	 . . . . . . . . . . . . . - 1
Tansania – Tanzania – Tanzania, United Republic of . . 3 2
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 65
Turkmenistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Ukraina – Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10
Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -
Valko-Venäjä – Vitryssland – Belarus . . . . . . . . . . . . . . 48 68
Venäjä – Ryssland – Russian Federation. . . . . . . . . . . . 172 209
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States . . . . . . 5 2
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Kansalaisuudeton – Ingen nationalitet – No nationality 7 26
Tuntematon – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 27
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 505 4 035
Lähde – Källa – Source: Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket – Finnish Immigration Service
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110. Kuntien vastaanottamat pakolaiset alkuperämaan mukaan, 2006–2008
Flyktingar som tagits emot av kommuner efter ursprungsland, 2006–2008
Refugees received by municipalities by country of  origin, 2006–2008
Alkuperämaa – Ursprungsland – Country of origin 2006 2007 2008 Alkuperämaa – Ursprungsland – Country of origin 2006 2007 2008
Afganistan – Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . 205 133 178
Algeria – Algeriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 3
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 28
Azerbaidan – Azerbajdzjan – Azerbaijan . . . . 9 - 6
Bosnia ja Hertsegovina – Bosnien och
Hercegovina – Bosnia and Herzegovina . . . 4 8 17
Etiopia – Etiopien – Ethiopia . . . . . . . . . . . . . . 8 14 19
Irak – Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 179 387
Iran – Iran, Islamic Republic of . . . . . . . . . . . . 143 82 146
Kamboda – Kambodja – Cambodia. . . . . . . . . 1 23 23
Kiina – Kina – China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12 24
Kongon dem. tasav. – Dem. Rep. Kongo –
Democratic Republic of Congo . . . . . . . . . . 84 87 176
Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 28 6
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 349 309
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 16 8
Ruanda – Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 30
Serbia – Serbien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 56 71
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 515 490
Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7 29
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 19
Syyria – Syrien – Syrian Arab Republic . . . . . . 2 6 13
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8 22
Venäjä – Ryssland – Russian Federation . . . . . 25 40 71
Vietnam – Viet Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 84 26
Muut – Övriga – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 116 118
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . 1 142 1 793 2 219
109. Kuntien vastaanottamat pakolaiset maakunnittain, 2008
Flyktingar som tagits emot av kommuner landskapsvis, 2008
Refugees received by municipalities according to region, 2008
Kiintiö- Myönteisen päätöksen Perheen Yhteensä Pakolaisina
pakolaiset saaneet turvapaikan- yhdistämiset 1) Totalt maahan
Kvot- hakijat Förenande av Total muuttaneet
Maakunta flytningar Asylsökare som fått familjer 1) Inflyttat
Landskap Refugees positivt beslut Family som flyktingar
Region by quota Applicants for asylum, reunifications 1) Immigrating
favourable decisions as refugees
1973–2008
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 345 223 633 . .
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 9 11 36 . .
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . - 119 42 161 . .
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5 - 5 . .
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . 34 4 1 39 . .
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 29 91 159 . .
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . 17 19 4 40 . .
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . . 44 79 23 146 . .
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . 7 27 - 34 . .
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1 1 67 . .
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 1 37 . .
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . 17 36 47 100 . .
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland 39 9 9 57 . .
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 1 . .
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . 92 14 36 142 . .
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Cent-
ral Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - - 10 . .
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 90 33 132 . .
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 72 8 152 . .
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 42 26 195 . .
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 - 24 . .
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . 2) 705 2) 908 2) 557 2) 2 170 31 769
1) Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut – Mottagna inom programmet för förenande av familjer – Received under the family reunification scheme.
2) Vastaanottokeskuksissa kuntaan sijoittamista odottavat pakolaiset (49) eivät sisälly lukuihin – Exkl. flyktingar (49) i flyktingförläggningar, som väntar på placering
i kommunen – Refugees waiting at reception centres for placement in a municipality (49) are not included in the figures.
Lähde – Källa – Source: Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet – Ministry of the Interior
Lähde – Källa – Source: Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet – Ministry of the Interior
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111. Maatilat tuotantosuunnan mukaan, 1990–2008
Lantgårdar enligt produktionsinriktning, 1990–2008
Farms by production sector, 1990–2008
Lypsy- Muu nauta- Sikatalous Siipikarja- Lammas- Hevos- Viljanviljely Erikoiskasvi- Puutarha- Muu Muu Yhteensä
karja- karjatalous Svin- talous ja vuohi- talous Spannmåls- tuotanto kasvien kasvi- tuotanto Totalt
talous Övrig hushållning Fjäderfä- talous Hästhus- odling Produktion viljely 1) tuotanto Övrig Total
Vuosi Mjölkpro- nötboskaps- Pig hushållning Får- och get- hållning Cereals av special- Frilandsodling Övrig produktion
År duktion hushållning husbandry Poultry hushållning Horse production växter av trädgårds- produktion Other
Year Milk Other cattle husbandry Sheep and husbandry Special växter 1) av växter production
production husbandry goat crop Horticulture 1) Other plant
husbandry production production
1990 . . . 43 564 11 500 7 081 2 552 1 282 955 35 218 4 694 3 525 4 045 14 698 129 114
2000 . . . 22 913 5 349 4 316 1 231 890 2 080 27 510 4 386 2 361 4 629 4 118 79 783
2001 . . . 21 376 5 296 3 999 1 147 909 2 098 28 686 4 807 2 486 5 469 1 047 77 320
2002 . . . 20 073 5 044 3 815 1 087 864 2 104 28 799 4 613 2 438 5 569 1 068 75 474
2003 . . . 18 737 4 888 3 657 1 040 844 2 115 29 023 4 486 2 421 5 778 725 73 714
2004 . . . 17 490 4 774 3 401 1 034 1 034 2 148 28 979 4 416 2 331 6 011 436 72 054
2005 . . . 16 495 4 508 3 165 976 779 2 111 28 563 4 311 2 184 5 902 523 69 517
2006 . . . 15 196 4 279 2 958 921 846 2 165 28 450 4 239 2 154 6 726 1 137 69 071
2007 . . . 13 794 4 185 2 736 872 831 2 188 28 044 4 064 2 011 7 340 873 66 938
2008 . . . 12 455 4 030 2 309 762 782 2 105 28 478 3 927 1 947 8 146 861 65 802
1) Puutarhakasvien viljely avomaalla ja kasvihuoneissa – Odling av trädgårdsväxter i växthus och på friland – Includes cultivation in the open and in greenhouses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maatilojen rakenne – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral: Lantbrukets struktur – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Farm Structure
112. Tuotantotoimintaa harjoittavat maatilat, 2008
Lantgårdar med produktion, 2008
Farms engaged in production, 2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maatilojen rakenne – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral: Lantbrukets struktur – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Farm Structure
113. Maatilojen lukumäärä luonnonmukaisen viljelyn mukaan, 2000–2008
Antal lantgårdar efter ekologisk odling, 2000–2008
Number of farms according to organic farming, 2000–2008
Luomutilat 1) Luonnonmukaisessa viljelyksessä 2) Luomutilan keskipeltopinta-ala 2)
Vuosi Ekologiska gårdar 1) Ekologisk odling 2) Den ekologiska gårdens medelåkerareal 2)
År Organic farms 1) Organically farmed 2) Average arable land area of an organic farm 2)
Year
kpl – st. – No % kaikista tiloista ha % koko peltoalasta ha/tila – ha/gård – ha/farm
% av alla gårdar % av åkerarealen
% of all farms % of all arable land
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 225 6,5 147 423 6,7 28,2
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 983 6,4 147 943 6,6 29,7
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 071 6,8 156 692 7,0 30,9
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 983 6,7 159 987 7,2 32,1
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 887 6,6 162 024 7,2 33,2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 296 5,8 147 588 6,7 34,4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 966 5,7 144 667 6,4 36,5
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 896 5,6 148 760 6,5 38,2
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 811 5,5 150 335 6,6 39,4
1) Tila kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin – 2) Luomuhyväksytty ala ja luomutuotantoon siirtymässä oleva ala.
1)  Gården omfattas av övervakningssystemet för ekologisk produktion – 2) Ekogodkänd areal och areal som läggs om till ekologisk produktion.
1)  The farm is in the scope of the monitoring system of organic production – 2) Certified organic area and area being converted to organic production.
Lähde – Källa – Source: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – Livsmedelssäkerhetsverket Evira – Finnish Food Safety Authority Evira
Kasvituotanto Växtproduktion–
Crop production
Lypsykarjatalous Mjölkproduktion–
Milk production
Muu nautakarjatalous Annan nötbo-
skapshushållning
–
– Other cattle farming
Sika- ja siipikarjatalous Svin- och fjäderfä-
hushållning
–
– Pig and poultry  farming
Muut tuotantosuunnat Övriga
produktionsinriktningar
–
– Other production
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
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114. Maatilat 1) peltoalan mukaan, 1990–2008
Lantgårdar 1) efter åkerareal, 1990–2008
Farms 1) by size of arable land area, 1990–2008
ha Keskimääräinen
tilakoko
Vuosi/maakunta –1,99 2–4,99 5–9,99 10,0– 20,0– 30,0– 50,0– 100– Yhteensä Genomsnittlig
År/landskap 19,99 29,99 49,99 99,99 Totalt gårdsstorlek
Year/region Total Average size
of farm
kpl – st – No. ha
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 953 13 883 28 199 42 748 21 889 12 678 4 278 486 129 114 17,34
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 037 14 204 26 225 41 023 21 642 13 037 4 409 507 126 084 17,66
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 006 13 684 24 451 38 732 20 960 13 433 4 531 552 121 349 18,06
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 860 12 771 22 171 36 260 20 575 14 286 4 723 635 116 281 18,78
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 728 12 482 21 477 35 004 20 269 14 996 4 863 691 114 510 19,20
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 545 8 443 17 049 31 280 19 691 15 451 5 717 788 99 964 21,68
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 158 7 484 15 274 28 530 18 791 15 643 6 314 920 94 114 22,90
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 6 938 14 210 26 549 17 903 15 659 6 987 1 043 90 203 23,96
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 6 793 13 586 24 716 17 097 16 041 7 874 1 162 88 070 25,00
1999 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 349 5 524 11 229 20 405 14 758 15 621 9 232 1 665 79 783 27,97
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 425 5 180 10 532 19 226 14 137 15 337 9 651 1 832 77 320 28,91
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 526 4 997 10 076 18 304 13 508 15 126 9 896 2 041 75 474 29,90
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 5 038 9 788 17 698 13 079 14 825 10 063 2 230 73 714 30,52
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 128 4 843 9 354 16 914 12 556 14 574 10 269 2 416 72 054 31,40
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 4 328 8 765 15 989 12 000 14 141 10 665 2 729 69 517 33,04
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 4 710 8 955 15 617 11 552 13 741 10 750 2 938 69 071 33,31
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 4 503 8 522 14 835 10 999 13 172 10 909 3 135 66 938 34,37
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 4 543 8 339 14 411 10 569 12 810 10 952 3 320 65 802 34,97
2008
Maakunnittain – Landskapsvis – By region
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . 43 210 316 503 360 497 567 253 2 749 43,45
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . 14 68 91 239 264 340 315 137 1 468 46,07
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . 95 404 672 1 247 1 066 1 382 1 497 575 6 938 42,73
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 285 581 954 626 835 661 231 4 223 34,55
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . 36 120 265 534 427 533 511 188 2 614 40,90
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . 51 337 719 1068 756 878 768 244 4 821 33,96
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . 20 98 214 378 352 418 409 156 2 045 41,04
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . 23 121 210 523 407 480 436 119 2 319 36,89
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 124 230 456 293 369 278 54 1 833 30,75
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . 45 322 617 922 473 471 269 50 3 169 23,40
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . 50 306 601 1 009 822 968 751 135 4 642 32,08
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 186 381 648 452 521 395 99 2 726 31,66
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . 64 344 609 882 577 594 414 91 3 575 28,95
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . 84 437 923 1 807 1 232 1 441 1 172 333 7 429 33,53
Pohjanmaa – Österbotten – Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 331 524 1 130 785 908 660 134 4 522 30,86
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . . . 11 81 129 301 314 420 325 56 1 637 36,56
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia. . . . . . 45 339 574 1 005 814 1 197 1 162 372 5 508 40,35
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . 31 89 190 266 182 202 117 37 1 114 28,86
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . 31 263 402 417 284 251 192 41 1 881 23,93
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . 42 78 91 122 83 105 53 15 589 24,74
1) Vuosina 1990–1998 yli 1 peltohehtaarin tilat, joilla on aktiivista maataloustuotantoa tai muuta maatalouteen liittyvää yritystoimintaa. Vuodesta 2000 lähtien mukana myös ne
alle 1 ha:n tilat, joiden maataloustuotanto ylittää tietyn laskennallisen arvon – Åren 1990–1998 gårdar på mer än 1 åkerhektar med aktiv lantbruksproduktion eller annan
företagsverksamhet i anslutning till lantbruk. Fr.o.m. 2000 även de gårdar som är mindre än 1 ha och vars lantbruksproduktion överskrider ett visst kalkylerat värde – In
1990–1998 farms with over one hectare of arable land which are engaged in active agricultural production or in other agricultural entrepreneurship. Since 2000 also including
those farms of under one hectare where agricultural production exceeds a certain imputed value.
2) Vuoden 1999 tietoja ei ole saatavissa vuoden 2000 maatalouslaskennan vuoksi – Uppgifter för år 1999 är inte tillgängliga på grund av 2000 års lantbruksräkning – The
data for 1999 are not available due to the agricultural census in 2000.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maatilojen rakenne – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral: Lantbrukets struktur – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Farm Structure
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115. Maatilojen 1) maankäyttölajit maakunnittain, peltosuuruusluokittain sekä omistajaryhmittäin kesällä 2008
Lantgårdarnas 1) jorddisponering efter landskap, åkerstorleksklass samt ägargrupp sommaren 2008
Land use of agricultural holdings by region, size category of arable land area 1) and owner group in summer 2008
Pelto ja puutarha Peltoa viljeltynä Käytössä oleva Metsämaa Muu maa Yhteensä
Åker och trädgård Åker i odling luonnonniitty Skogsmark Övrig mark Totalt
Agricultural and horticultural Arable land ja -laidun Forest land Other land Total
Maakunta/suuruusluokka/omistajaryhmä land total under cultivation Naturäng och
Landskap/storleksklass/ägargrupp betesmark
Region/size category/owner group Yhteensä Vuokrapelto i bruk
Totalt Arrendeåker Rough grazing
Total Rented arable land and pasturage
in use
ha
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 671 44 679 118 176 951 112 862 27 760 260 244
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . 67 212 20 730 67 061 445 62 861 9 581 140 098
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . 294 585 89 675 293 906 1 989 201 996 70 618 569 188
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 400 52 321 144 989 503 152 222 38 697 336 823
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . 106 248 32 099 105 971 386 109 517 14 898 231 049
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 903 59 527 162 321 1 050 229 062 37 394 430 410
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . 83 633 27 093 83 409 490 103 149 12 559 199 831
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . 85 245 26 992 84 985 213 95 739 15 174 196 371
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 56 094 20 833 55 883 297 83 554 10 814 150 759
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 73 809 28 390 73 337 773 211 149 24 981 310 712
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 148 167 49 272 146 968 1 154 271 586 35 139 456 046
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 85 605 30 710 85 192 571 149 112 22 439 257 727
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 208 43 512 99 101 550 232 186 29 807 365 752
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 781 80 366 246 989 300 262 396 95 001 605 478
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . 138 706 46 543 138 457 1 080 155 472 39 567 334 825
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 595 17 925 59 148 293 89 123 41 515 190 526
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 629 70 150 220 084 2 460 318 021 170 388 712 497
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 802 12 633 31 198 424 91 200 34 243 157 669
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . 44 756 19 987 44 142 891 192 512 137 196 375 355
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 100 6 455 13 963 5 457 17 595 16 843 53 994
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . 2 289 148 779 892 2 275 282 20 278 3 141 312 884 615 6 335 353
Peltosuuruusluokka, ha – Åkerstorleksklass, ha – Size category of arable land, ha
0– 1,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 88 674 671 10 806 3 467 15 627
2,00– 4,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 273 3 631 17 104 808 106 147 35 464 159 691
5,00– 9,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 419 10 001 61 861 1 182 246 605 76 272 386 478
10,00–14,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 137 15 159 94 556 1 137 288 662 82 346 467 281
15,00–19,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 637 21 900 117 077 1 717 284 723 80 478 484 555
20,00–24,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 591 27 233 128 085 1 329 265 640 74 597 470 157
25,00–29,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 586 32 260 132 106 1 522 239 372 69 708 443 187
30,00–39,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 483 74 167 260 634 2 373 391 465 110 281 765 602
40,00–49,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 803 74 992 234 035 1 675 297 726 80 531 614 736
50,00–74,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 983 170 598 454 347 2 719 460 277 123 522 1 042 500
75,00–99,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 403 121 383 293 077 1 742 231 439 64 075 591 659
100,00– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 151 228 480 481 726 3 403 318 450 83 875 893 879
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . 2 289 148 779 892 2 275 282 20 278 3 141 312 884 615 6 335 353
Omistajaryhmä – Ägargrupp – Owner group
Yksityiset 2) – Enskilda 2) – Private 2). . . . . . . . 2 246 054 756 744 2 236 731 19 572 3 089 194 865 159 6 219 979
Osakeyhtiöt, osuuskunnat – Aktiebolag, an-
delslag – Limited companies, co-operative
societies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 002 21 959 29 854 599 21 510 7 309 63 420
Valtio – Staten – State . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 764 132 3 439 20 5 769 4 294 13 847
Kunnat, kuntayhtymät – Kommuner, samkom-
muner – Municipalities, joint municipal
boards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 906 615 2 888 42 12 887 4 002 19 838
Seurakunnat, säätiöt – Församlingar, stiftel-
ser – Parishes, foundations . . . . . . . . . . . . 2 422 442 2 370 46 11 951 3 851 18 270
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . 2 289 148 779 892 2 275 282 20 278 3 141 312 884 615 6 335 353
1) Ns. aktiivitilat, joilla on peltoa ja puutarhaa yli 1 hehtaari ja jotka harjoittavat maataloustuotantoa sekä ne alle 1 hehtaarin tilat, joiden maataloustuotanto ylittää tietyn
laskennallisen arvon – S.k. aktiva gårdar med åker och trädgård över 1 hektar och som bedriver lantbruksproduktion samt de gårdar under 1 hektar, vars
lantbruksproduktion överskrider ett visst kalkylerat värde – So-called active farms which have over one hectare of agricultural and horticultural land and are engaged in
agricultural production and those farms of under one hectare where agricultural production exceeds a certain imputed value.
2) Ml. perikunnat ja perheyhtiöt – Inkl. dödsbon och familjebolag – Incl. decedent's estates and family companies.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maatilojen rakenne – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral: Lantbrukets struktur – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Farm Structure
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116. Peltoalan käyttö, 1930–2008
Åkerarealens användning, 1930–2008
Use of arable land area, 1930–2008
Syysvehnä Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Seosvilja Muut viljat Herne Peruna Sokerijuurikas
Vuosi Höstvete Vårvete Råg Korn Havre Blandsäd Andra sädesslag Ärter Potatis Sockerbetor
År Winter Spring Rye Barley Oats Mixed Other grain Peas Potatoes Sugar beets
Year wheat wheat grain
1 000 ha
1930 . . . . . . . 9,6 4,4 208,4 115,4 438,5 10,3 . . 7,0 71,2 . .
1940 . . . . . . . 24,6 116,7 185,7 113,8 426,6 9,8 . . 15,5 80,7 . .
1950 . . . . . . . 12,8 175,9 133,3 115,1 437,4 14,7 . . 8,4 95,8 10,1
1960 . . . . . . . 37,1 143,7 110,7 212,7 490,3 24,3 . . 4,7 86,4 14,9
1970 . . . . . . . 56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 . . 1,5 60,1 14,9
1980 . . . . . . . 27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 . . 4,3 40,9 31,7
1990 . . . . . . . 38,1 152,5 83,0 502,5 460,7 13,7 . . 3,4 36,5 31,6
1993 . . . . . . . 18,1 80,9 22,7 458,9 332,3 13,3 . . 12,7 36,4 32,9
1994 . . . . . . . 11,3 77,6 8,6 505,7 334,3 10,2 . . 6,2 36,5 33,9
1995 . . . . . . . 12,6 88,1 20,8 516,2 329,3 10,7 0,5 4,5 36,1 34,8
1996 . . . . . . . 25,2 87,3 35,3 542,5 374,4 13,8 0,9 5,7 34,8 34,7
1997 . . . . . . . 24,3 100,5 22,8 582,8 369,2 16,2 1,9 6,0 33,2 34,9
1998 . . . . . . . 30,4 106,8 36,1 578,1 386,5 16,2 2,9 4,9 32,8 33,2
1999 . . . . . . . 11,9 105,8 12,3 581,0 403,9 17,9 1,2 4,8 32,3 34,8
2000 . . . . . . . 40,0 109,5 44,6 559,0 399,9 16,7 3,0 5,2 32,2 32,2
2001 . . . . . . . 29,2 115,4 29,0 547,2 422,7 16,2 1,1 5,4 30,0 31,1
2002 . . . . . . . 22,6 151,9 30,5 522,6 451,1 15,8 1,1 5,1 29,8 30,6
2003 . . . . . . . 34,5 157,1 30,7 530,7 425,5 15,9 1,3 4,1 28,7 28,8
2004 . . . . . . . 47,8 187,7 31,0 564,6 371,8 17,0 1,3 4,0 29,3 30,7
2005 . . . . . . . 11,7 203,4 14,3 594,8 345,9 16,3 1,1 3,8 28,9 31,3
2006 . . . . . . . 20,3 172,1 21,9 564,4 353,6 18,9 1,4 4,2 28,1 23,9
2007 . . . . . . . 36,0 167,9 32,0 550,1 361,5 19,5 1,3 4,4 27,6 16,0
2008 . . . . . . . 22,8 196,7 23,8 613,2 372,9 20,7 1,1 3,3 26,5 13,6
Nurmikasvit 1) – Vallväxter 1) – Grassland crops 1) Rypsi ja  rapsi Muut kasvit 3) Kesanto Muu viljelemätön Yhteensä
yhteensä Andra växter 3) Helträda peltoala Totalt
Yhteensä Kuivaheinä Säilörehu Laidun Muu 2) Ryps och Other crops 3) Fallow Övrig icke odlad Total
Vuosi Totalt Hö Ensilage Betesvall Övrig 2) raps totalt åker
År Total Hay Silage Pasture Other 2) Turnip rape Other unculti-
Year and rape vated arable land
1 000 ha
1930. . . . . . . . 1 173,8 1 007,9 . . 145,8 20,1 . . 52,7 168,3 20,2 2 279,8
1940. . . . . . . . 1 232,1 1 011,7 . . 199,3 21,1 . . 35,7 94,1 10,2 2 345,5
1950. . . . . . . . 1 278,9 1 001,3 20,9 220,7 36,0 . . 39,7 78,1 30,7 2 430,9
1960. . . . . . . . 1 423,2 1 139,0 12,1 237,8 34,3 . . 25,9 56,7 23,5 2 654,1
1970. . . . . . . . 1 170,7 873,3 52,3 230,7 14,4 0,0 82,3 47,8 92,9 2 667,1
1980. . . . . . . . 951,4 477,8 233,6 203,3 36,7 55,3 15,2 102,3 190,7 2 562,7
1990. . . . . . . . 681,9 290,6 223,5 128,6 39,2 66,4 18,5 182,8 273,2 2 544,8
1993. . . . . . . . 686,6 254,9 260,7 125,0 46,0 69,4 19,8 493,7 225,8 2 503,5
1994. . . . . . . . 684,3 257,9 268,4 122,5 35,5 67,2 21,0 505,1 203,8 2 505,7
1995. . . . . . . . 755,6 287,1 300,9 127,8 39,8 85,3 28,7 223,2 378,6 2 525,0
1996. . . . . . . . 702,2 243,6 302,4 118,2 38,0 61,7 27,6 179,3 . . 4) 2 125,4
1997. . . . . . . . 687,8 219,8 314,3 115,0 38,7 60,6 27,9 161,6 384,4 2 514,1
1998. . . . . . . . 681,6 197,9 338,7 111,5 33,5 64,8 25,5 166,5 331,7 5) 2 501,2
1999. . . . . . . . 671,4 175,1 350,2 113,5 32,6 62,5 25,4 211,4 . . 4) 2 176,6
2000. . . . . . . . 686,9 159,5 376,4 117,9 33,1 52,5 23,9 181,1 . . 4) 2 186,8
2001. . . . . . . . 664,4 157,5 380,9 94,2 31,8 73,1 24,9 201,9 . . 4) 2 191,9
2002. . . . . . . . 637,8 117,9 397,1 95,3 27,4 67,5 26,6 210,7 . . 4) 2 203,6
2003. . . . . . . . 629,4 101,2 398,8 102,3 27,2 75,0 30,0 220,4 . . 4) 2 212,1
2004. . . . . . . . 620,0 92,8 414,8 86,9 25,5 82,6 35,1 195,9 . . 4) 2 218,8
2005. . . . . . . . 620,2 107,2 397,5 91,5 24,1 76,9 44,8 6) 241,2 . . 4) 2 234,6
2006. . . . . . . . 624,7 125,6 385,5 87,9 25,6 107,9 64,0 6) 253,3 . . 4) 2 258,7
2007. . . . . . . . 653,8 103,1 438,1 89,8 22,9 90,2 63,5 6) 231,5 . . 4) 2 255,3
2008. . . . . . . . 655,2 102,5 451,6 80,6 20,6 64,5 54,6 6) 188,5 . . 4) 2 257,4
1) Vuodesta 1998 alkaen alle 5 vuotiaat nurmet – Fr.o.m. år 1998 vall som är yngre än 5 år – From 1998, grassland of less than five years.
2) Heinän- ja apilansiemen sekä vuodesta 1989 tuorerehu – Utsäde av hö och klöver samt fr.o.m. 1989 grönfoder – Grass and clover seeds and, from 1989, green fodder.
3) Lanttu, turnipsi, naattinauris, muut juurikasvit, vihantarehu sekä syysrypsi v. 1930–1975 – Kålrot, turnips, foderrova, övriga rotfrukter och höstryps åren 1930–1975 –
Swedes and other varieties of turnip, other root crops, green feed and winter turnip rape in 1930–1975.
4) Ei sisällä muuta viljelemätöntä peltoalaa – Inkl. inte övrig icke-odlad åker – Does not include other uncultivated arable land.
5) Sisältää monivuotisten puutarhakasvien alan (3 200 ha) – Inkl. areal med fleråriga trädgårdsväxter (3200ha)– Includes the area of perennial horticultural plants (3,200ha).
6) Sisältää hoidetun viljelemättömän pellon – Inkl. skött åker som inte odlas – Incl. managed uncultivated arable land.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Käytössä oleva maatalousmaa – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral: Utnyttjad jordbruksareal – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Utilised Agricultural Area
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117. Sato, 1930–2008
Skörden, 1930–2008
Crops, 1930–2008
Vuosi Syysvehnä Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Seosvilja Herne
År Höstvete Vårvete Råg Korn Havre Blandsäd Ärter
Year Winter wheat Spring wheat Rye Barley Oats Mixed grain Peas
Milj. kg – Mn kg – Mil. kg
1930 . . . . . . . . 16,6 7,0 336,4 164,8 626,7 17,1 10,0
1940 . . . . . . . . 29,2 149,5 209,9 138,8 504,8 12,6 15,4
1950 . . . . . . . . 25,5 270,2 215,1 176,2 702,4 25,7 12,5
1960 . . . . . . . . 68,7 299,2 186,1 440,1 1 109,3 52,2 7,7
1970 . . . . . . . . 146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6
1980 . . . . . . . . 89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1
1990 . . . . . . . . 137,4 489,5 244,2 1 720,0 1 661,8 43,5 9,1
1991 . . . . . . . . 149,1 281,4 28,2 1 778,8 1 154,9 36,6 28,3
1992 . . . . . . . . 35,2 177,1 26,6 1 330,6 997,6 35,4 29,1
1993 . . . . . . . . 62,1 296,4 62,9 1 678,9 1 202,3 37,7 30,0
1994 . . . . . . . . 42,3 295,1 22,2 1 858,1 1 149,9 32,0 13,9
1995 . . . . . . . . 52,5 327,0 57,7 1 763,5 1 097,2 35,1 10,9
1996 . . . . . . . . 108,4 350,9 86,9 1 859,6 1 260,8 41,8 13,3
1997 . . . . . . . . 83,7 380,4 47,3 2 003,5 1 243,4 48,5 13,1
1998 . . . . . . . . 95,9 301,0 49,3 1 316,2 975,1 35,4 4,2
1999 . . . . . . . . 30,9 223,2 23,6 1 567,7 990,1 43,7 7,2
2000 . . . . . . . . 147,5 390,8 108,2 1 984,8 1 412,8 51,0 11,7
2001 . . . . . . . . 97,1 391,8 64,1 1 786,0 1 287,1 44,2 11,5
2002 . . . . . . . . 84,7 483,9 73,1 1 738,7 1 507,8 48,0 11,1
2003 . . . . . . . . 117,7 561,3 72,8 1 697,4 1 294,5 43,8 10,2
2004 . . . . . . . . 165,0 617,3 62,4 1 724,7 1 002,4 44,2 5,6
2005 . . . . . . . . 44,8 756,4 32,4 2 102,9 1 073,3 47,8 8,1
2006 . . . . . . . . 62,7 621,4 50,9 1 972,1 1 028,8 51,4 8,8
2007 . . . . . . . . 154,4 642,4 86,7 1 984,4 1 222,0 43,9 10,7
2008 . . . . . . . . 87,1 700,5 60,8 2 128,6 1 213,4 37,2 7,2
Peruna Sokerijuurikas Kuivaheinä Tuorerehu Säilörehu 1) Rypsi ja rapsi
Vuosi Potatis Sockerbetor Vallhö Grönfoder Ensilage 1) yhteensä
År Potatoes Sugar beets Sown hay Green fodder Silage 1) Rybs och raps totalt
Year Turnip rape and rape
Milj. kg – Mn kg – Mil. kg
1930 . . . . . . . . 928,4 . . 2 925,0 . . . . . .
1940 . . . . . . . . 1 234,1 . . 1 709,4 . . . . . .
1950 . . . . . . . . 1 273,4 230,9 3 017,2 . . 284,4 . .
1960 . . . . . . . . 1 716,7 410,6 3 920,0 . . 162,9 . .
1970 . . . . . . . . 1 135,9 430,6 3 120,2 . . 928,3 . .
1980 . . . . . . . . 736,2 900,2 1 830,7 . . 4 180,8 87,6
1990 . . . . . . . . 881,4 1 125,0 1 206,5 575,8 4 318,1 117,0
1991 . . . . . . . . 672,1 1 042,8 961,3 485,1 4 641,7 94,9
1992 . . . . . . . . 673,2 1 049,0 773,7 593,9 4 589,0 132,6
1993 . . . . . . . . 777,2 996,0 917,8 676,1 5 336,6 127,4
1994 . . . . . . . . 725,6 1 096,9 1 016,4 518,0 4 309,2 107,9
1995 . . . . . . . . 798,0 1 110,0 1 086,1 434,1 5 633,2 127,9
1996 . . . . . . . . 765,7 896,6 1 047,3 450,9 5 551,0 89,4
1997 . . . . . . . . 754,1 1 360,0 862,5 402,4 5 630,0 92,9
1998 . . . . . . . . 590,7 892,0 612,4 295,2 6 251,2 63,9
1999 . . . . . . . . 791,1 1 172,1 592,7 275,5 6 799,2 88,3
2000 . . . . . . . . 785,2 1 046,0 586,0 279,8 7 128,7 70,9
2001 . . . . . . . . 732,8 1 105,2 571,0 227,4 6 674,6 100,8
2002 . . . . . . . . 780,1 1 066,3 435,9 145,3 6 842,5 102,8
2003 . . . . . . . . 617,4 892,3 344,6 155,2 6 670,2 93,6
2004 . . . . . . . . 619,4 1 063,5 339,4 163,2 7 610,6 74,8
2005 . . . . . . . . 742,7 1 181,3 377,9 172,6 6 915,1 105,6
2006 . . . . . . . . 575,7 952,0 417,2 135,8 5 102,3 148,3
2007 . . . . . . . . 701,6 673,1 382,6 110,2 8 318,9 113,6
2008 . . . . . . . . 684,4 468,0 367,8 87,8 8 032,7 88,9
1) Vuoteen 2005 asti ilman odelmaa – T.o.m. år 2005 utan återväxt – Up to 2005, without second hay crop.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Satotilasto – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcent-
ral: Skördestatistik – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Crop Production Statistics
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118. Eräiden viljelykasvien sato, 1920–2008
Skörd av vissa kulturväxter, 1920–2008
Yield of certain cultivated plants, 1920–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Satotilasto – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcent-
ral: Skördestatistik – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Crop Production Statistics
119. Sadon suhteelliset luvut, 1930–2008
Relativa siffror för skörden, 1930–2008
Crop yields, 1930–2008
Hehtaarisato Sato asukasta kohti
Skörd per hektar Skörd per invånare
Yield per hectare Yield per inhabitant
Vuosi Vehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokeri- Kuiva- Säilörehu 1) Ruis ja Ohra Kaura ja Peruna Sokeri-
År Vete Råg Korn Havre Potatis juurikas heinä Ensilage 1) vehnä Korn seosvilja Potatis juurikas
Year Wheat Rye Barley Oats Potatoes Socker- Hö Silage 1) Råg och Barley Havre och Potatoes Socker-
betor Hay vete blandsäd betor
Sugar Rye and Oats and Sugar
beets wheat mixed grain beets
kg kg
1930 . . . . . 1 676 1 614 1 429 1 429 13 029 . . 2 902 . . 104 48 187 269 . .
1940 . . . . . 1 265 1 130 1 220 1 183 15 297 . . 1 690 . . 105 38 140 334 . .
1950 . . . . . 1 566 1 614 1 531 1 617 13 297 22 807 3 013 13 617 127 44 182 318 58
1960 . . . . . 2 036 1 681 2 070 2 262 19 862 27 490 3 442 13 439 125 99 262 388 92
1970 . . . . . 2 330 1 990 2 310 2 540 18 900 28 900 3 570 17 750 117 202 301 245 161
1980 . . . . . 2 870 2 320 2 880 2 810 18 000 26 830 3 830 17 900 101 322 271 155 178
1990 . . . . . 3 483 3 010 3 540 3 670 21 500 35 600 4 330 19 300 175 345 342 177 226
1991 . . . . . 3 640 2 710 3 290 3 370 18 570 32 900 4 290 19 450 91 354 237 134 207
1992 . . . . . 2 420 2 500 2 810 3 020 19 290 32 380 3 520 17 140 48 266 207 135 210
1993 . . . . . 3 620 2 770 3 670 3 640 21 350 30 270 4 010 19 050 84 336 248 155 199
1994 . . . . . 3 800 2 580 3 680 3 460 19 880 32 360 3 920 16 720 71 365 232 143 216
1995 . . . . . 3 770 2 770 3 420 3 330 22 110 31 900 3 780 18 720 85 345 221 156 217
1996 . . . . . 4 080 2 460 3 430 3 370 22 000 25 840 4 300 18 360 107 363 254 149 175
1997 . . . . . 3 720 2 070 3 440 3 370 22 710 38 970 3 920 17 910 99 389 251 147 264
1998 . . . . . 2 940 1 570 2 390 2 590 18 630 27 200 3 400 18 610 86 255 196 114 173
1999 . . . . . 2 160 1 920 2 700 2 450 24 490 33 670 3 380 19 420 54 303 200 153 227
2000 . . . . . 3 610 2 430 3 550 3 540 24 460 32 550 3 720 19 150 125 383 283 152 202
2001 . . . . . 3 420 2 210 3 290 3 090 24 400 35 520 3 630 17 520 107 344 257 141 213
2002 . . . . . 3 270 2 400 3 330 3 350 26 210 34 960 3 700 17 230 123 334 299 150 205
2003 . . . . . 3 550 2 390 3 210 3 050 21 540 30 950 3 410 16 730 144 326 257 118 171
2004 . . . . . 3 470 2 320 3 240 3 080 22 700 35 090 3 730 18 450 162 330 200 118 203
2005 . . . . . 3 730 2 290 3 540 3 110 25 700 37 870 3 530 17 400 159 401 214 142 225
2006 . . . . . 3 560 2 330 3 500 2 920 20 530 39 950 3 330 13 270 140 374 205 109 181
2007 . . . . . 3 930 2 740 3 720 3 520 25 730 42 180 3 740 18 990 167 375 239 133 127
2008 . . . . . 3 640 2 580 3 640 3 420 26 120 34 520 3 610 17 790 160 401 235 129 88
1) Vuoteen 2005 asti ilman odelmaa – T.o.m. år 2005 utan återväxt – Up to 2005, without second hay crop.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Satotilasto – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcent-
ral: Skördestatistik – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Crop Production Statistics
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120. Puutarha-alan käyttö, 1990–2008
Trädgårdsarealens användning, 1990–2008
Use of horticultural land, 1990–2008
Yrityksiä Avomaanviljely Kasvihuoneet
Företag Odling på friland Växthus
Enterprises Cultivation in the open Greenhouses
Vuosi
År Yrityksiä Pinta-ala – Areal – Area Yrityksiä Pinta-ala
Year Företag Företag Areal
Enterprises Yhteensä Vihannekset Hedelmät Marjat Taimitarhat Leikkokukat 1) Enterprises Area
Totalt Grönsaker Frukt Bär Plantskolor Snittblommor 1)
Total Vegetables Fruit Berries Nurseries Cut flowers 1)
ha 1 000 m2
1990 . . . . . . . 9 892 8 179 13 623 7 313 383 5 185 702 40 3 359 4 844
1991 . . . . . . . 10 150 8 377 13 950 7 554 363 5 242 744 48 3 410 4 880
1992 . . . . . . . 9 698 8 056 14 496 7 826 354 5 472 797 48 3 277 4 778
1993 . . . . . . . 9 575 8 005 15 434 8 802 359 5 408 808 57 3 175 4 716
1994 . . . . . . . 9 638 8 135 17 526 10 422 380 5 871 787 66 3 228 4 943
1995 . . . . . . . 9 957 8 402 18 308 9 707 429 7 286 809 78 3 078 4 927
1996 . . . . . . . 9 648 8 164 19 006 10 230 443 7 452 779 102 3 009 4 848
1997 . . . . . . . 9 136 7 667 18 813 10 028 460 7 492 751 82 2 967 4 843
1998 . . . . . . . 8 721 7 261 18 081 9 218 477 7 540 758 87 2 863 4 902
1999 . . . . . . . 8 415 7 002 18 379 9 446 496 7 652 696 89 2 765 4 906
2000 . . . . . . . 8 234 6 838 18 074 9 191 518 7 606 664 94 2 699 4 888
2001 . . . . . . . 7 598 6 232 17 522 8 830 551 7 459 607 76 2 612 4 920
2002 . . . . . . . 7 349 5 991 17 440 8 896 581 7 232 651 82 2 509 4 902
2003 . . . . . . . 6 910 5 584 17 314 8 937 617 7 060 622 79 2 392 4 872
2004 . . . . . . . 6 563 5 265 17 173 8 885 645 6 922 632 89 2 307 4 703
2005 . . . . . . . 6 288 5 014 16 594 8 345 679 6 881 628 62 2 231 4 746
2006 . . . . . . . 5 703 4 487 16 305 8 334 671 6 700 566 34 2 093 4 634
2007 . . . . . . . 5 196 4 078 16 226 8 457 682 6 516 536 35 1 918 4 554
2008 . . . . . . . 4 897 3 805 15 667 8 115 694 6 305 511 42 1 825 4 521
1) Ml. leikkovihreä – Inkl. snittgrönt – Incl. green cuttings.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Puutarhatilastot – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst-
central: Trädgårdsstatistik – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Horticultural Statistics
121. Puutarhakasvien sato, 1990–2008
Trädgårdsväxtskörd, 1990–2008
Yield of horticultural crops, 1990–2008
Avomaavihannekset Marjat Hedelmät Kasvihuonevihannekset
Frilandsgrönsaker Bär Frukt Växthusgrönsaker
Outdoor vegetables Berries Fruit Greenhouse vegetables
Vuosi Porkkana Sipuli Valkokaali Herukat Vadelma Mansikka Omena Tomaatti Kasvihuone-
År Morot Lök Vitkål Vinbär Hallon Jordgubbe Äpplen Tomat kurkku
Year Carrot Onion White Currant Rasberry Straw- Apple Tomato Växthus-
cabbage berry gurka
Cucumber
1 000 kg
1990 . . . . . . . . . . 31 385 17 558 21 080 3 148 170 10 722 2 414 31 857 23 445
1991 . . . . . . . . . . 38 052 14 025 20 560 2 721 208 9 234 2 019 30 014 22 239
1992 . . . . . . . . . . 29 730 13 689 20 094 2 424 258 12 074 2 343 30 346 22 554
1993 . . . . . . . . . . 36 224 17 394 17 592 3 685 184 8 715 2 325 30 778 21 279
1994 . . . . . . . . . . 59 230 14 622 23 056 2 326 228 9 173 1 989 34 608 26 051
1995 . . . . . . . . . . 61 343 17 153 24 304 2 575 308 8 626 2 438 31 282 23 941
1996 . . . . . . . . . . 53 264 19 282 23 116 2 592 323 11 913 2 146 33 192 25 802
1997 . . . . . . . . . . 67 895 13 602 28 722 2 260 265 10 330 2 725 33 014 26 820
1998 . . . . . . . . . . 52 336 17 830 18 659 1 913 265 9 091 1 892 31 455 27 555
1999 . . . . . . . . . . 61 799 15 539 22 392 1 513 307 10 516 2 427 35 560 30 273
2000 . . . . . . . . . . 64 049 21 544 20 381 2 323 457 11 816 2 749 35 349 29 490
2001 . . . . . . . . . . 58 310 16 648 17 705 1 394 418 12 874 2 699 34 193 31 141
2002 . . . . . . . . . . 58 428 20 123 19 960 1 758 539 11 470 3 153 36 402 30 805
2003 . . . . . . . . . . 59 423 16 767 18 997 2 712 540 7 899 2 834 35 798 30 650
2004 . . . . . . . . . . 56 987 23 602 17 929 2 003 378 9 593 2 675 34 599 31 018
2005 . . . . . . . . . . 67 029 21 054 19 281 2 238 608 10 050 3 610 37 996 32 371
2006 . . . . . . . . . . 56 365 17 515 17 887 2 175 524 10 377 3 261 38 743 29 351
2007 . . . . . . . . . . 68 130 22 777 18 591 1 936 436 9 697 3 468 38 171 29 182
2008 . . . . . . . . . . 60 549 20 418 18 775 1 238 534 11 151 4 282 40 467 31 357
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Puutarhatilastot – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst-
central: Trädgårdsstatistik – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Horticultural Statistics
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122. Kotieläimet 1), 1970–2008
Husdjur 1), 1970–2008
Livestock 1), 1970–2008
Nautakarjaa 3) – Nötkreatur 3) – Cattle 3) Sikoja 4) – Svin 4) – Pigs 4)
Lypsylehmiä Emo- Hiehoja  – Kvigor – Heifers Sonneja Vasikoita Yhteensä Karjuja ja emakoita Lihasikoja Muita sikoja Yhteensä
Vuosi 2) Mjölkkor lehmiä 1 v. ja yli Kalvar Totalt yli 50 kg yli 50 kg alle 50 kg Totalt
År 2) Dairy cows Dikor Lypsylehmiksi Emo- Teuraaksi Tjurar Calves Total Galtar och suggor Gödsvin Övriga svin Total
Year 2) Suckler Mjölkkor lehmiksi Slaktdjur 1 år och över 50 kg över 50 kg under 50 kg
cows For dairy cows Dikor For äldre Boars and sows Fattening Other pigs
For slaughter Bulls over 50 kg pigs over under 50 kg
suckler 1 year 50 kg
cows and over
1 000 kpl – st – pcs
1970 . . . . . . 889,1 . . 185,5 . . . . 41,8 756,5 1 872,9 5) 109,7 6) 401,9 7) 535,7 1 047,3
1980 . . . . . . 719,5 . . 198,8 . . 34,0 109,4 676,4 1 738,1 5) 143,9 6) 662,0 7) 643,6 1 449,5
1990 . . . . . . 489,9 14,2 175,2 8,3 35,3 148,9 487,9 1 359,7 5) 135,0 6) 692,4 7) 566,7 1 394,1
1997 . . . . . . 390,9 32,4 163,7 12,3 20,8 120,5 401,8 1 142,4 192,3 470,4 804,3 1 467,0
1998 . . . . . . 383,1 30,6 165,4 24,9 114,8 398,3 1 117,1 194,3 420,6 786,1 1 401,0
1999 . . . . . . 372,4 29,6 164,7 9,4 13,4 118,1 379,2 1 086,8 186,0 431,1 734,2 1 351,3
2000 . . . . . . 364,1 27,8 163,4 8,7 12,9 114,9 364,8 1 056,7 190,0 404,9 700,9 1 295,8
2001 . . . . . . 354,8 27,2 161,8 8,3 11,6 111,3 362,3 1 037,4 169,0 391,2 700,6 1 260,8
2002 . . . . . . 347,8 28,1 159,0 9,7 11,3 115,3 354,2 1 025,4 177,5 404,8 732,7 1 315,0
2003 . . . . . . 333,9 28,1 155,2 11,7 11,7 115,5 344,1 1 000,2 183,1 444,0 747,8 1 374,9
2004 . . . . . . 324,4 30,8 149,3 12,9 10,9 110,5 330,4 969,1 179,7 441,2 743,7 1 364,6
2005 . . . . . . 318,8 34,6 143,5 14,7 10,6 107,8 329,0 958,9 181,1 459,7 760,3 1 401,1
2006 . . . . . . 309,4 38,9 143,7 16,7 10,5 112,5 317,7 949,3 174,9 457,4 804,1 1 436,5
2007 . . . . . . 296,1 43,3 138,1 17,5 10,9 109,8 311,1 926,7 178,7 496,7 772,7 1 448,0
2008 . . . . . . 289,3 48,2 134,2 18,6 12,0 108,5 304,6 915,3 172,5 504,3 805,9 1 482,8
Kanoja 5 kk ja yli Kananpoikasia Hevosia 8) – Hästar 8) – Horses 8) Uuhia Muita
Höns 5 mån. alle 5 kk Tackor lampaita
och äldre Kycklingar Suomenhevosia Lämminverisiä ravi- ja Yhteensä Ewes Övriga får
Hens 5 months under 5 mån. Finska hästar ratsuhevosia sekä poneja Totalt Other sheep
Vuosi 2) and over Chickens Finnish horses Varmblodiga trav- och Total and lambs
År 2) under ridhästar samt ponnyer
Year 2) 5 months Thoroughbred, trotting
and riding horses and ponies
1 000 kpl – st – pcs
1970 . . . . . 9) 4 470,9 10) 3 792,8 . . . . 89,8 11) 86,6 12) 102,0
1980 . . . . . 9) 6 040,7 10) 2 435,2 22,4 11,2 33,6 11) 50,0 12)   56,1
1990 . . . . . 9) 4 844,8 10) 1 632,5 15,6 28,3 43,9 11) 50,1 12) 53,2
1997 . . . . . 4 151,5 1 287,8 19,2 35,4 54,6 67,4 82,7
1998 . . . . . 3 801,8 1 184,7 19,7 36,4 56,1 59,4 68,9
1999 . . . . . 3 361,3 1 025,3 19,4 36,8 56,2 52,7 53,9
2000 . . . . . 3 110,0 914,4 19,5 37,9 57,4 49,2 50,4
2001 . . . . . 3 201,7 1 043,0 19,8 38,8 58,6 49,1 46,9
2002 . . . . . 3 212,5 772,3 19,7 39,4 59,1 48,8 47,1
2003 . . . . . 3 016,2 930,9 19,7 40,5 60,2 50,2 48,2
2004 . . . . . 3 069,2 911,6 19,0 42,0 61,1 56,1 52,8
2005 . . . . . 3 127,6 953,6 19,3 44,5 63,8 51,9 35,4
2006 . . . . . 3 103,3 844,0 19,5 46,6 66,1 60,8 55,9
2007 . . . . . 3 134,4 763,9 19,7 48,3 68,0 62,2 57,1
2008 . . . . . 3 190,2 865,5 19,8 49,6 69,4 63,6 58,6
1) Tiedot yli 1 ha:n tiloilta – 2) Otantatieto vuosilta 1970–1983 15.6., 1984–1994 1.6. Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) vuosina 1995–1999 1.5.
Maatilarekisteri vuosina 2000–2008 1.5. (sikojen sekä kanojen ja kananpoikasten tiedot 1.4. vuosina 2005–2008, lampaiden tiedot 1.6. vuosina 2006–2008) – 3)
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) 1995 1.5., yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) ja nautarekisteri 1996–1998 1.5., nautarekisteri
1999–2008 1.5. – 4) Ml. meijereiden siat – 5) Karjuja ja emakoita 9 kk ja yli – 6) Sikoja 3–9 kk – 7) Porsaita alle 3 kk – 8) Ml. myös maatilojen ulkopuolella olevat hevoset.
Hevosten tiedot  31.12. vuosina 1996–2008 – 9) 6 kk ja yli – 10) Alle 6 kk – 11) Lampaita 6 kk ja yli – 12) Karitsoja alle 6 kk.
1) Uppgifterna gäller lägenheter på över 1 ha – 2) Urvalsuppgift 15.6. för åren 1970–1983, 1.6. åren 1984–1994. Integrerade systemet för administration och kontroll (IACS)
1.5. för åren 1995–1999. Lantbruksregistret åren 2000–2008, 1.5. (uppgifter om svin samt höns och kycklingar 1.4. åren 2005–2008, uppgifter om får 1.6. åren
2006–2008) – 3) Integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) 1995 1.5., integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) och
nötkreatursregistret 1996–1998 1.5., nötkreatursregistret 1999–2008 1.5. – 4) Inkl. mejeriernas svin – 5) Galtar och suggor 9 mån. och äldre – 6) Svin 3–9 mån. – 7) Grisar
under 3 mån. – 8) Inkl. hästar utanför lägenheterna. Uppgifter om hästar 31.12. åren 1996–2008 – 9) 6 mån. och äldre – 10) Under 6 mån. – 11) Får 6 mån. och äldre – 12)
Lamm under 6 mån.
1) Data on farms larger than 1 hectare – 2) Sample data as at 15 June in 1970–1983, 1 June in 1984–1994. Integrated Administration and Control System (IACS) 1 May in
1995–1999. Farm Register 1 May in 2000–2008 (data on pigs and hens and chickens as at 1 April in 2005–2008, data on sheep and lambs at 1 June in 2006–2008) – 3)
Integrated Administration and Control System (IACS) 1 May in 1995, Integrated Administration and Control System (IACS) and Bovine register 1 May in 1996–1998,
Bovine register 1 May in 1999–2008 – 4) Incl. the pigs of dairies – 5) Boars and sows 9 months and over – 6) Pigs 3–9 months – 7) Piglets under 3 months – 8) Incl. horses
not on farms. Data on horses as at 31 December in 1996–2008 – 9) 6 months and over – 10) Under 6 months – 11) Sheep 6 months and over – 12) Lambs under 6 months.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Nautojen lukumäärä, Sikojen lukumäärä, Muiden kotieläinten lukumäärä; Suo-
men Hippos r.y. – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: Antalet nötkreatur, Antalet svin, Antalet övriga husdjur; Finlands Hippos rf – OSF:
Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Number of Bovine Animals, Number of Pigs, Number of other Livestock Species; Finland's Hippos
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123. Meijerit, 1960–2008
Mejerierna, 1960–2008
Dairies, 1960–2008
Meijerit 1) Maidon- Maidon Maidon koostumus Meijereissä valmistettu
Mejerier 1) lähettäjät vastaanotto Mjölkens innehåll I mejerierna har framställts
Dairies 1) Mjölk- Mjölkinvägning Milk content In the dairies produced
leverantörer Milk received
Vuosi Tuottajilta maitoa Tuotanto- Milk Rasvaa Valkuaista Voita 4) Juustoa 5) Maitojauhetta
År vastaanottavat 2) laitokset 3) suppliers Fett Protein Smör 4) Ost 5) Mjölkpulver
Year Mottar mjölk av Produktions- Fat Protein Butter 4) Cheese 5) Milk powder
producenterna 2) anstalter 3)
Those receiving Production Rasvaista Rasvatonta
milk from plants 3) Helmjölk Skummjölk
producers 2) Whole milk Skim milk
1 000 l % % 1 000 kg
1960 . . . . . . 382 243 412 2 493 449 4,32 . . 89 411 30 568 . . . .
1970 . . . . . . 297 189 893 2 801 273 4,31 . . 86 476 40 629 25 134 39 405
1980 . . . . . . 174 91 355 2 948 955 4,32 3,34 73 515 73 086 32 409 57 320
1990 . . . . . . 110 45 489 2 600 353 4,35 3,26 55 741 88 439 22 197 22 312
1996 . . . . . . 61 32 29 998 2 261 004 4,33 3,28 46 628 89 727 2 033 14 734
1997 . . . . . . 60 28 28 126 2 301 031 4,32 3,29 49 979 82 946 3 334 25 369
1998 . . . . . . 56 25 26 350 2 293 742 4,31 3,29 50 047 87 676 4 130 20 662
1999 . . . . . . 45 24 24 340 2 324 551 4,24 3,31 51 945 87 602 3 140 25 892
2000 . . . . . . 43 24 22 225 2 370 981 4,23 3,38 55 197 93 182 2 023 23 809
2001 . . . . . . 41 25 20 731 2 378 002 4,23 3,35 53 784 97 846 1 968 19 704
2002 . . . . . . 39 25 19 416 2 376 195 4,22 3,39 53 528 98 568 1 681 20 149
2003 . . . . . . 37 28 18 143 2 323 324 4,24 3,40 51 042 97 486 1 990 18 047
2004 . . . . . . 36 28 16 928 2 303 536 4,23 3,41 51 093 92 072 1 936 20 289
2005 . . . . . . 36 26 15 844 2 293 005 4,16 3,39 49 998 91 348 2 444 20 982
2006 . . . . . . 34 26 14 564 2 279 226 4,16 3,42 50 246 94 554 2 352 17 333
2007 . . . . . . . . . . 13 271 2 226 233 4,18 3,46 48 283 94 156 2 882 15 157
2008 . . . . . . . . . . 12 267 2 188 273 4,21 3,43 46 618 99 637 3 204 8 106
1) Vuosina 1960–1994 meijereiden lukumäärä vuoden keskiarvo, vuosina 1995–2006 lukumäärä 31.12. – 1960–1994 är antalet mejerier givet som årsmedeltal, 1995–2006
är antalet per 31.12. – From 1960 to 1994, the number of dairies is the average for the year, the numbers for 1995 to 2006 are as at Dec. 31.
2) Osassa myös jalostustoimintaa – En del har också förädling –  For some includes also processing.
3) Eivät vastaanota maitoa suoraan tuottajilta – Tar inte emot mjölk direkt från producenten – Do not receive milk directly from producers.
4) Pl. rasvaseosten voiosuus – Exkl. smörandelen i fettblandningar – Excl. proportion of butter in fat mixtures.
5) Ilman rahkaa – Exkl. kvarg – Excl. curd.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Meijeritilasto – FOS: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst-
central: Mejeristatistik – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Dairy Statistics
124. Lihan ja kananmunien kokonaistuotanto, 1960–2008
Totalproduktionen av kött och ägg, 1960–2008
Total meat and egg production, 1960–2008
Naudanliha Vasikanliha Sianliha Lampaanliha Siipikarjanliha Hevosenliha 1) Yhteensä Kananmunat
Vuosi Nötkött Kalvkött Svinkött Fårkött Fjäderfäkött Hästkött 1) Totalt Ägg
År Beef Veal Pork Mutton Poultry Horse meat 1) Total Eggs
Year
Milj. kg – Mn kg – Mil. kg
1960 . . . . . . . . . 44,90 26,70 54,40 2,60 0,80 4,00 133,40 42,8
1970 . . . . . . . . . 96,50 9,50 105,50 1,20 3,70 4,20 220,60 65,3
1980 . . . . . . . . . 112,01 1,65 168,90 0,87 15,16 0,85 299,44 78,7
1990 . . . . . . . . . 117,89 0,27 186,97 1,09 33,18 0,69 340,09 76,4
1996 2) . . . . . . . . 96,36 0,19 171,82 1,35 49,43 0,47 319,62 70,8
1997 . . . . . . . . . 99,21 0,40 179,67 1,27 52,73 0,40 333,68 66,7
1998 . . . . . . . . . 93,48 0,28 184,52 1,18 61,05 0,48 340,99 63,9
1999 . . . . . . . . . 90,24 0,24 181,86 0,91 66,10 0,41 339,76 58,9
2000 . . . . . . . . . 91,16 0,27 172,79 0,75 64,38 0,39 329,77 59,0
2001 . . . . . . . . . 89,56 0,21 173,70 0,67 75,65 0,36 340,16 56,5
2002 . . . . . . . . . 90,61 0,12 184,24 0,64 82,60 0,31 358,53 54,7
2003 . . . . . . . . . 95,71 0,11 193,22 0,59 83,73 0,19 373,55 56,2
2004 . . . . . . . . . 93,17 0,11 198,49 0,65 86,97 0,09 379,49 58,0
2005 . . . . . . . . . 86,55 0,17 203,61 0,62 86,99 0,06 378,00 58,2
2006 . . . . . . . . . 86,98 0,18 208,27 0,65 87,96 0,25 384,28 56,7
2007 . . . . . . . . . 88,42 0,15 213,32 0,74 95,37 0,25 398,26 57,0
2008 . . . . . . . . . 81,78 0,12 217,07 0,77 100,86 0,21 400,81 58,3
1) Ei kotiteurastuksia – Inga slakter på lantbrukslägenheter – No slaughterings on farms.
2) Kuumapainovähennys (2 %) teurastamoissa 1.7.1995 alkaen, ei koske siipikarjaa – Varmviktsavdraget (2 %) gäller fr.o.m. 1.7.1995 slakterier men det omfattar inte
fjäderfä – Deduction of hot carcass weight (two per cent) in slaughterhouses from July 1, 1995, does not concern poultry.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Lihan kokonaistuotanto, Kananmunien kokonaistuotanto – FOS: Tike, Jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: Totalproduktionen av kött, Totalproduktionen av ägg – OSF: Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and
Forestry: Total Meat Production, Total Egg Production
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125. Hunajasato, poronlihan tuotanto ja turkistarhojen nahkatuotos, 1980–2008
Honungsskörd, renköttproduktion och pälsfarmarnas skinnproduktion, 1980–2008
Honey, reindeer meat and fur production, 1980–2008
Mehiläisyhteiskuntia Hunajasato Eloporot 2) Poronlihan tuotanto Turkistarhoja Nahkatuotos
Bisamhällen Honungsskörd Renar 2) Renköttproduktion Pälsfarmar Skinnproduktion
Bee colonies Output of honey Reindeer 2) Output of reindeer Fur farms Output of pelts
Vuosi 1) meat
År 1) Minkit ja hillerit Ketut ja supit
Year 1) Mink och iller Räv och sjubb
Mink and fitch Fox and raccoon dog
1 000 1 000 kg 1 000 Milj. kg – Mn kg – Mil. kg kpl – st. – No
1980 . . . . . . . . . 1 100 186 1,6 4 850 3 708 173 1 233 814
1990 . . . . . . . 50 1 535 239 2,7 5 123 3 161 851 1 995 303
1991 . . . . . . . 49 1 636 260 4,0 4 259 1 804 886 1 477 646
1992 . . . . . . . 49 1 718 232 4,2 3 354 1 505 198 1 091 601
1993 . . . . . . . 49 1 904 215 3,0 2 805 1 576 245 1 272 308
1994 . . . . . . . 44 2 100 214 3,2 2 406 1 659 534 1 220 807
1995 . . . . . . . 42 1 850 208 2,8 2 251 1 639 390 1 644 720
1996 . . . . . . . 40 1 000 213 2,7 2 166 1 944 663 1 803 904
1997 . . . . . . . 40 1 700 203 2,0 2 174 1 801 324 2 343 891
1998 . . . . . . . 42 800 196 2,0 2 152 1 828 210 2 493 410
1999 . . . . . . . 39 1 600 195 2,2 2 111 1 646 025 2 321 781
2000 . . . . . . . 42 1 100 203 2,1 1 993 1 732 710 1 972 340
2001 . . . . . . . 44 1 800 186 2,0 1 855 1 497 859 1 862 643
2002 . . . . . . . 47 1 700 200 2,4 1 766 1 496 609 2 043 902
2003 . . . . . . . 37 1 700 197 2,6 1 708 1 407 662 2 002 592
2004 . . . . . . . 46 1 400 201 2,5 1 596 1 378 504 2 204 854
2005 . . . . . . . 53 2 300 207 2,9 1 492 1 355 007 2 174 675
2006 . . . . . . . 54 3 000 198 2,8 1 438 1 465 751 2 319 984
2007 . . . . . . . 53 1 400 193 2,7 1 331 1 422 419 2 025 365
2008 . . . . . . . 43 1 500 195 2,4 1 239 1 768 261 1 712 557
1) Luvut poronhoitovuodelta 1.6.–31.5. sekä turkisten myyntikaudelta 1.6.–31.5. – Siffrorna för renskötsel gäller för tiden 1.6.–31.5. och siffrorna för pälsar försäljnings-
perioden 1.6.–31.5. – For reindeer and fur farming, the period from 1 June to 31 May.
2) Elämään jääneet lukuporot ja vasat – Inräknade renar och kalvar som blivit vid liv – Counted reindeer left for breeding and calves.
Lähteet – Källor – Sources: Suomen Mehiläishoitajain Liitto; Paliskuntain Yhdistys; Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto – Finlands Biodlares Förbund; Renbetes-
lagens Förening; Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf – Finnish Beekeepers Federation; Association of Reindeer Herding Cooperatives; Finnish Fur Breeders Association
126. Elintarvikeomavaraisuus, 1980–2008
Självförsörjning i livsmedel, 1980–2008
Self-sufficiency in foodstuffs, 1980–2008
Tuotannon määrä prosentteina kulutuksesta – Produktionen i procent av konsumtionen– Production as a percentage of consumption.
Tuoteryhmä – Produktgrupp – Product group
Vuosi Leipävilja Maitotuotteet Naudanliha Sianliha Siipikarjanliha Kananmunat Sokeri
År Brödsäd Mjölkprodukter Nötkött Svinkött Fjäderfäkött Ägg Socker
Year Bread grain Dairy products Beef Pork Poultry meat Eggs Sugar
Neste Rasva
Vätskor Fetter
Fluids Fats
%
1980. . . . . . . . . . . . . . . . . 70 129 130 102 119 106 149 61
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . 175 122 143 109 114 99 136 91
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . 86 113 128 114 108 106 123 74
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 109 123 118 108 96 120 70
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . 85 109 124 111 109 94 124 65
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 112 129 111 113 99 130 68
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 111 125 99 101 96 124 74
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . 79 106 126 98 102 97 125 75
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . 74 109 128 100 109 96 125 76
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 108 127 95 105 99 119 70
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 110 130 93 103 101 113 71
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . 103 112 132 93 101 93 114 71
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . 92 112 135 97 105 100 113 71
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . 94 115 138 98 111 103 110 73
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . 104 111 135 100 112 102 116 61
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . 115 109 132 94 112 104 119 69
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . 102 106 129 89 116 103 119 75
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 105 128 90 115 106 116 52
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . 116 100 125 90 115 102 116 40
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . 114 99 121 85 116 103 117 26
Lähde – Källa – Source: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy – TNS Gallup Food and Farm Facts Ltd
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127. Maatiloille myydyt kasviravinteet, 1996/1997–2007/2008
Växtnäring som sålts till lägenheterna, 1996/1997–2007/2008
Sales of fertilisers to farms, 1996/1997–2007/2008
Ei sisällä metsälannoitteina myytyjä lannoitteita – Exklusive skogsgödselmedel –Excluding forest fertilisers.
Pääravinteet – Huvudnäringsämnen – Main plant nutrients Boori Kupari Mangaani Magnesium Sinkki
Bor Koppar Mangan Zink
Lannoitusvuosi 1) Typpi Fosfori Kalium Yhteensä Boron Copper Manganese Zinc
Gödslingsår 1) Kväve Fosfor Potassium Totalt
Fertilizer year 1) Nitrogen Phosphorus Total
1 000 kg
1996/1997 . . . . . . . . . 169 345 23 220 64 018 256 583 188 79 337 5 900 142
1997/1998 . . . . . . . . . 169 928 22 876 65 110 257 914 186 64 287 5 832 201
1998/1999 . . . . . . . . . 162 700 22 099 62 458 247 257 178 74 274 5 520 194
1999/2000 . . . . . . . . . 167 276 20 665 60 594 248 535 182 56 272 5 599 204
2000/2001 . . . . . . . . . 165 621 21 393 61 877 248 891 174 63 370 5 556 198
2001/2002 . . . . . . . . . 160 403 20 202 56 334 236 939 178 48 369 5 195 215
2002/2003 . . . . . . . . . 159 288 19 534 55 283 234 105 166 50 368 5 432 252
2003/2004 . . . . . . . . . 154 708 18 785 53 397 226 890 163 43 383 5 261 249
2004/2005 . . . . . . . . . 149 562 18 318 51 598 219 477 164 51 437 5 057 253
2005/2006 . . . . . . . . . 148 161 17 165 50 695 216 021 156 36 259 4 893 257
2006/2007 . . . . . . . . . 148 784 16 027 49 841 214 651 150 35 198 5 030 252
2007/2008 . . . . . . . . . 162 905 16 239 50 333 229 478 188 49 399 5 527 253
1996/1997 . . . . . . . . . 86 12 33 130 95 40 172 3 000 72
1997/1998 . . . . . . . . . 85 11 33 129 93 32 146 2 966 102
1998/1999 . . . . . . . . . 81 11 31 123 89 37 136 2 748 96
1999/2000 . . . . . . . . . 84 10 31 125 92 28 137 2 819 103
2000/2001 . . . . . . . . . 83 11 31 125 87 32 186 2 792 99
2001/2002 . . . . . . . . . 81 10 28 119 89 24 185 2 607 108
2002/2003 . . . . . . . . . 80 10 28 118 83 25 185 2 727 126
2003/2004 . . . . . . . . . 77 9 26 112 80 21 189 2 601 123
2004/2005 . . . . . . . . . 75 9 26 110 82 26 219 2 537 127
2005/2006 . . . . . . . . . 74 9 25 108 78 18 129 2 440 128
2006/2007 . . . . . . . . . 74 8 25 106 74 17 98 2 485 125
2007/2008 . . . . . . . . . 79 8 24 111 91 24 193 2 671 122
1) Heinä–kesäkuu – Juli–Juni – July–June.
Lähteet – Källor – Sources: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus; Kemira GrowHow Oy – Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst-
central; Kemira GrowHow Ab – Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry ; Kemira GrowHow Oy
128. Maatiloille myydyt kasvinsuojeluaineet, 2002–2008
Växtskyddsmedel som sålts till lägenheterna, 2002–2008
Plant protection products sold to farms, 2002–2008
Valmisteiden myynti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Försäljning av produkter
Products sold 1 000 kg
Kasvitautien torjunta-aineet – Bekämpningsmedel för växtsjukdomar
– Fungicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 525 549 718 693 598 557
Tuhoeläinten torjunta-aineet maataloudessa – Bekämpningsmedel
för skadeinsekter inom lantbruk – Pesticides in agriculture . . . . . 181 158 107 147 189 169 183
Rikkakasvien torjunta-aineet maataloudessa – Bekämpningsmedel
för ogräs inom lantbruk – Herbicides in agriculture . . . . . . . . . . . 2 930 3 050 2 709 2 639 3 023 2 852 3 220
Torjunta-aineet metsätaloudessa – Bekämpningsmedel inom skogs-
bruk – Pesticides in forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 641 1 052 1 422 2 385 2 705
Kasvunsääteet – Växtreglerare – Growth regulators . . . . . . . . . . . . 89 82 79 107 134 117 126
Myynti tehoaineiksi laskettuna – Försäljningen omräknad i verksam substans –
Sales calculated in terms of active ingredients
Kasvitautien torjunta-aineet – Bekämpningsmedel för växtsjukdomar
– Fungicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 222 237 255 261 187 158
Tuhoeläinten torjunta-aineet maataloudessa – Bekämpningsmedel
för skadeinsekter inom lantbruk – Pesticides in agriculture . . . . . 66 58 36 47 40 35 35
Rikkakasvien torjunta-aineet maataloudessa – Bekämpningsmedel
för ogräs inom lantbruk – Herbicides in agriculture . . . . . . . . . . . 1 278 1 339 1 174 1 077 1 274 1 191 1 357
Torjunta-aineet metsätaloudessa – Bekämpningsmedel inom skogs-
bruk – Pesticides in forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 260 429 581 977 1 054
Kasvunsääteet – Växtreglerare – Growth regulators . . . . . . . . . . . . 52 47 42 52 70 66 72
Lähde – Källa – Source: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – Livsmedelssäkerhetsverket Evira – Finnish Food Safety Authority Evira
Lannoitusvuosi 1) kg/viljelty peltohehtaari g/viljelty peltohehtaari
Gödslingsår 1) kg/odlad åkerhektar g/odlad åkerhektar
Fertilizer year 1) kg/hectare of cultivated land g/hectare of cultivated land
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129. Maataloustuotteiden hintoja, 1998–2008
Priser på jordbruksprodukter, 1998–2008
Prices for agricultural products, 1998–2008
Leipävilja 1) Rehuvilja 1) Mallasohra 1) Rypsi ja rapsi 2) Ruokaherne 2) Rehuherne 2) Ruoka- Porkkana 5) Lanttu 5)
Brödsäd 1) Fodersäd 1) Maltkorn 1) Rybs och raps 2) Matärt 2) Foderärt 2) peruna 3) 4) Morot 5) Kålrot 5)
Vuosi Bread grain 1) Feed grain 1) Malting Turnip rape Peas 2) Fodder peas 2) Matpotatis 3) 4) Carrot 5) Swede 5)
År barley 1) and rape 2) Potatoes 3) 4)
Year Vehnä Ruis Ohra Kaura
Vete Råg Korn Havre
Wheat Rye Barley Oats
€/1 000 kg €/100 kg
1998. . . . . . 143,04 146,68 122,69 111,66 141,66 213,09 251,10 116,05 16,99 25,56 27,65
1999. . . . . . 138,45 142,10 122,12 113,51 136,89 168,49 258,00 119,25 22,03 26,02 27,13
2000. . . . . . 134,72 131,02 119,33 118,32 130,50 176,31 249,47 112,80 10,26 40,54 26,28
2001. . . . . . 132,36 131,31 109,66 111,37 131,84 209,41 233,92 112,72 13,12 47,71 36,12
2002. . . . . . 131,79 126,57 106,00 104,38 133,78 232,04 224,85 126,53 16,14 39,34 37,27
2003. . . . . . 125,66 124,88 105,57 92,21 134,70 237,19 207,61 109,38 15,75 47,10 46,90
2004. . . . . . 119,80 120,90 106,51 87,32 127,38 224,63 194,01 126,78 22,56 45,66 37,23
2005. . . . . . 106,21 118,41 99,51 87,13 115,34 200,06 205,92 93,98 18,60 37,08 29,02
2006. . . . . . 110,50 139,81 102,00 107,26 114,38 244,20 223,88 97,11 16,23 46,88 44,29
2007. . . . . . 159,90 192,19 145,80 149,73 162,47 285,32 222,20 108,89 21,36 47,40 54,02
2008. . . . . . 189,14 207,02 160,71 137,80 241,70 367,00 273,80 101,27 22,38 47,66 47,75
Sipuli 5) Keräkaali 5) Kasvihuone- Tomaatti 5) Maito 6) Naudan- Sianliha 7) Lampaan- Hevosen- Siipikarjan- Kananmunat 7)
Vuosi Lök 5) Huvudkål 5) kurkku 5) Tomat 5) Mjölk 6) liha 7) Svinkött 7) liha 7) liha 7) liha 7) 8) Ägg 7)
År Onion 5) Cabbage 5) Växthusgurka 5) Tomato 5) Milk 6) Nötkött 7) Pork 7) Fårkött 7) Hästkött 7) Fjäderfäkött 7) 8) Eggs 7)
Year Cucumber 5) Beef 7) Mutton 7) Horse meat 7) Poultry 7) 8)
€/100 kg c/l €/kg
1998. . . . . . 31,04 15,30 103,90 115,57 31,42 2,24 1,26 1,62 1,20 1,13 0,65
1999. . . . . . 31,21 25,18 73,66 82,63 31,26 2,16 1,13 1,53 1,00 1,14 0,74
2000. . . . . . 42,15 17,36 107,86 98,53 31,67 2,06 1,29 1,63 0,81 1,14 0,82
2001. . . . . . 41,29 21,70 97,75 117,77 32,48 2,08 1,50 1,71 0,77 1,21 0,69
2002. . . . . . 51,68 32,36 105,26 111,85 32,96 1,90 1,37 1,89 0,69 1,26 0,79
2003. . . . . . 49,89 37,48 115,52 115,18 33,48 1,86 1,15 1,85 0,52 1,24 0,80
2004. . . . . . 47,24 32,93 107,51 115,60 33,00 1,90 1,20 1,99 0,33 1,23 0,74
2005. . . . . . 32,61 27,13 99,21 116,45 31,54 2,05 1,28 2,05 0,28 1,20 0,60
2006. . . . . . 51,64 43,42 122,47 136,43 30,67 2,12 1,26 2,09 0,27 1,14 0,62
2007. . . . . . 60,32 58,18 134,12 132,43 32,05 2,21 1,32 2,17 0,27 1,17 0,77
2008. . . . . . 48,00 55,92 120,67 139,65 39,96 2,41 1,44 2,13 0,29 1,33 0,92
1) Perushinta teollisuuden varastolle toimitettuna – Grundpriset vid fabriken – Basic price of grain delivered to industry warehouses.
2) Tuottajille maksettu keskimääräinen hinta rahtihyvitykset mukaan lukien (rahtiveloitukset vähennetty) – Det medelpris inkl. fraktkompensationer (fraktdebiteringar
avdragna) som betalats till producenterna – Average price paid to producers incl. transport compensation (transport charges deducted).
3) 1. luokan ruokaperunan rahditon tuottajahinta – Producentpris exkl. frakt på matpotatis av första klass – Producer price, excl. transport of class 1 potatoes.
4) Ei sisällä varhaisperunaa – Exkl. färskpotatis – Excl. early potatoes.
5) Keskihinta valmiiksi pakatulle 1. luokan tuotteelle tukkuliikkeen portilla – Medelpris på färdigt förpackad produkt av första klass vid partihandelns port – Average price
for a ready-packed 1 class product at the wholesale gate.
6) Perushinta 1-luokan maidolle, joka sisältää 4,3 % rasvaa ja 3,3 % valkuaista – Baspris på mjölk av första klass som innehåller 4,3 % fett och 3,3 % äggvita – Basic price
for class 1 milk containing 4.3% of fat and 3.3% of protein.
7) Tuottajahinta – Producentpris – Producer price.
8) Sisältää myös kanat, kukot, broileriemot, ankat, hanhet sekä muun siipikarjan – Inkl. hönor, tuppar, broileravelshönor, ankor, gäss samt övrigt fjäderfä – Incl. hens,
cockerels, broiler hens, ducks, geese and other poultry.
Lähteet – Källor – Sources: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus; Suomen Gallup Elintarviketieto Oy; Kasvistieto Oy – Tike, Jord- och skogsbruksmi-
nisteriets informationstjänstcentral; Suomen Gallup Elintarviketieto; Kasvistieto Ab – Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry; TNS Gallup Food
and Farm Facts Ltd; Kasvistieto Oy
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130. Maatilayritysten veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yritystä kohti, 2005–2007
Skattepliktiga inkomster, utgifter, tillgångar och skulder inom jordbruksföretag per företag, 2005–2007
Taxable income, expenditure, assets and liabilities of agricultural enterprises per enterprise, 2005–2007
Aktiiviset maatilayritykset (luonnolliset henkilöt, verotusyhtymät, kuolinpesät) – Aktiva jordbruksföretag (fysiska personer, skattesamfund, dödsbon) –
Active agricultural enterprises (natural persons, corporations subject to taxation, decedents' estates).
2005 2006 2007
€ % 1) € % 1) € % 1)
Maatilayrityksiä, kpl – Antal jordbruksföretag – Number of agricultural enterprises . . . . . . 66 799 66 056 64 163
Yrityksiä otoksessa, kpl – Antal företag i urvalet – Number of enterprises in the sample . . . 6 228 6 832 7 138
Kotieläinten myyntitulo (alv 22 %) – Inkomster av husdjursförsäljning (moms 22 %) – Income
from sale of livestock (VAT 22%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 145 15 9 130 14 9 737 14
Nautakarja 2)  – Nötboskap 2) – Cattle 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 459 6 3 383 5 3 731 5
Siat 2) – Svin 2) – Pigs 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 587 8 4 770 7 4 620 7
Siipikarja 2) – Fjäderfä 2) – Poultry 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 1 761 1 1 075 2
Muutmyyntitulot (alv22%)–Övrigaförsäljningsink. (moms22%)–Other incomefromsales (VAT22%) 4 256 7 4 711 7 5 187 8
Kotieläintuotteiden myyntitulo (alv 17 %) – Inkomst av försäljning av husdjursprodukter (moms
17 %) – Income from sale of livestock products (VAT 17%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 456 20 12 858 20 14 023 20
Maito 2) – Mjölk 2) – Milk 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 692 19 11 989 19 13 113 19
Kananmunat 2) – Ägg 2) – Eggs 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 1 597 1 657 1
Kasvinviljelytuotteiden myyntitulo (alv 17 %) – Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter
(moms 17 %) – Income from sale of crop products (VAT 17%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 043 12 7 446 12 9 738 14
Vilja 2) – Spannmål 2) – Cereals 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 810 6 4 140 6 5 978 9
Sokerijuurikas 2) – Sockerbetor 2) – Sugar beet 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 1 633 1 505 1
Peruna 2) – Potatis 2) – Potatoes 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 2 817 1 1 072 2
Puutarhatuotteet 2) – Trädgårdsprodukter 2) – Garden products 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879 1 950 1 1 162 2
Majoituspalvelut yms. (alv 8 %) – Inkvarteringstjänster o.dyl. (moms 8 %) – Accommodation
services etc. (VAT 8%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 0 317 0 368 1
Tuet – Stöd – Subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 149 43 28 491 44 28 033 41
CAP-tuet – CAP-stöd – CAP support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 396 10 9 269 14 8 180 12
Luonnonhaittakorvaus (LFA) – Kompensationsbidrag (LFA) – LFA allowance . . . . . . . . . . . 6 204 10 6 257 10 6 531 9
Ympäristötuen perustuki – Miljöstödets basstöd – Basic environmental aid . . . . . . . . . . . 3 702 6 3 800 6 5 017 7
Muut tuet – Övriga stöd – Other subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 848 16 9 164 14 8 304 12
Tasausvarauksen suora tuloutus – Direkt inkomsföring av utjämningsreservering – Equalisati-
on reserves credited to income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 1 570 1 602 1
Muut tulot (alv 0 %) – Övriga inkomster (moms 0 %) – Other income (VAT 0%) . . . . . . . . . . 992 2 1 003 2 1 118 2
Tulot yhteensä – Inkomster totalt – Total income. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 932 100 64 526 100 68 806 100
Palkkamenot – Löneutgifter – Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 618 3 1 644 3 1 760 3
Ostomenot (alv 22 %) – Inköpsutgifter (moms 22 %) – Purchases (VAT 22%) . . . . . . . . . . . . 21 034 35 21 909 34 23 663 34
Kotieläimet 2) – Husdjur 2) – Livestock 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 181 4 2 142 3 2 226 3
Lannoitteet ja kalkki 2) – Konstgödsel och kalk 2) – Fertilisers and lime 2) . . . . . . . . . . . . . . . 3 392 6 3 730 6 3 920 6
Palveluiden osto 2) – Köp av tjänster 2) – Purchase of services 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 989 3 1 602 2 2 253 3
Koneiden kunnossapito 2) – Underhåll av maskiner 2) – Maintenance of machinery 2) . . . . 2 044 3 2 221 3 2 472 4
Poltto- ja voiteluaineet 2) – Bränslen och smörjmedel 2) – Fuel and lubricants 2) . . . . . . . . 2 252 4 2 578 4 2 655 4
Sähkö 2) – Elekricitet 2) – Electricity 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 2 1 039 2 1 042 2
Ostomenot (alv 8 tai 17 %) – Inköpsutgifter (moms 8 eller 17 %) – Purchases (VAT 8% or 17%) 6 689 11 6 662 10 7 245 11
Rehut yms. 2) – Foder o.dyl. 2) – Feed, etc. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 144 10 6 184 10 6 428 9
Muut menot – Övriga utgifter – Other expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 694 11 6 822 11 7 257 11
Maan vuokrat 2) – Arrenden 2) – Land rents 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 098 3 2 194 3 2 154 3
Vakuutusmaksut 2) – Försäkringspremier 2) – Insurance premiums 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 633 4 2 777 4 3 091 4
Poistot – Avskrivningar – Depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 574 11 7 014 11 7 440 11
Koneet ja kalusto – Maskiner och redskap – Machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . 4 998 8 5 350 8 5 653 8
Tuotantorakennukset – Produktionsbyggnader – Production buildings . . . . . . . . . . . . . . . . 1 225 2 1 284 2 1 387 2
Tasausvaraus – Utjämningsreservering – Equalisation reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 095 3 2 443 4 2 454 4
Menot yhteensä – Utgifter totalt – Total expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 705 73 46 495 72 49 821 72
Voitto – Vinst – Profit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 226 27 18 032 28 18 985 28
Korjauserät – Korrigeringsposter – Adjustment items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -176 -0 -182 -0 -205 -0
Korot – Räntor – Interest expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 480 2 1 628 3 2 068 3
Tulos maataloudesta – Resultat av jordbruket – Gain or loss from agriculture. . . . . . . . . 14 571 24 16 221 25 16 711 24
Omaisuuden verotusarvot – Beskattningsvärden för egendom – Property taxation value:
Maatalousmaa – Jordbruksmark – Agricultural land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 858 10 390 10 932
Rakennukset – Byggnader – Buildings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 683 14 867 16 498
Koneet ja kalusto – Maskiner och redskap – Machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . 23 371 23 604 25 538
Osakkeet, osuudet ym. varat – Aktier, andelar o.d. tillgångar – Shares, equity etc. assets . . 13 255 13 671 15 380
Maatalouden varat – Jordbrukets tillgångar – Assets of the farm economy . . . . . . . . . . . . . 61 166 62 531 68 348
Maatalouden velat – Jordbrukets skulder – Liabilities of the farm economy . . . . . . . . . . . . . 41 714 43 653 46 585
Viljelty pelto, ha – Odlad åker, ha – Field area under cultivation, hectares . . . . . . . . . . . . . . 33,0 33,6 34,5
Vuokrattu pelto, ha – Arrenderad åker, ha – Rented field area, hectares . . . . . . . . . . . . . . 11,0 11,2 11,6
Metsämaa, ha – Skog, ha – Forest, hectares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,1 47,5 48,1
1) Osuus kokonaistuloista – Andel av totala inkomster – Share of total income.
2) Tiedot estimoitu otoksesta – Uppgifterna har estimerats på basis av ett sampel – Data estimated from a sample.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto – FOS: Statistikcentralen, Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi –
OSF: Statistics Finland, Statistics on the finances of agricultural and forestry enterprises
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131. Yksityismetsänomistajien metsätalouden tulot ja menot omistajaryhmittäin, 2007
Privata skogsägares inkomster av och utgifter för skogsbruk efter ägargrupp, 2007
Private forest owners' forestry income and expenditure by owner group, 2007
Kaikki yksityis- Aktiivimaatila- Passiivimaatilan Metsätilalliset
metsänomistajat yrittäjät omistajat (vain metsää omistavat)
Alla privata Jordbruksföretagare Ägare till Ägare av skogsbruk
skogsägare på aktiva gårdar passiva gårdar (som äger bara skog)
All private Active Owners of Owners of
forest owners agricultural passive agricul- forest holdings
entrepreneurs tural holdings (own only forest)
€/metsänomistaja – €/skogsägare – €/forest owner
Metsätalouden verovelvollisten määrä – Antal skattskyldiga inom skogs-
bruket – Persons liable for taxation on forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 623 55 577 53 803 160 243
Tulot – Inkomster – Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 071 11 094 7 457 5 548
Puun myyntitulot – Inkomst av virkesförsäljning – Income from sale of timber 6 899 10 805 7 275 5 419
Pystykaupat – Rotförsäljningar – Standing sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 945 9 129 6 280 4 728
Hankintakaupat – Leveransförsäljningar – Sale at delivery price . . . . . . 1 042 1 890 1 076 736
Korvaukset ja tuet – Ersättningar och understöd – Compensations and subsidies 50 100 52 32
Omasta metsästä otettu puutavara – Virke som tagits från egen skog – Timber
from own forest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 42 6 3
Muut pääomatuloksi luettavat erät – Andra poster som räknas till kapital-
inkomst – Other items included in capital income . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 147 124 94
Menot – Utgifter – Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 052 3 204 2 085 1 640
Metsävähennys ja varaukset – Skogsavdrag och reserveringar – Forest
deduction and reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 1 424 637 571
Vuosimenot – Årsutgifter – Annual expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 111 1 491 1 243 935
Poistot – Avskrivningar – Depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 231 193 132
Menot toisesta tulolähteestä – Utgifter från en annan förvärvskälla – Expen-
diture from another income source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 58 12 2
Korjauserät – Korrigeringsposter – Correction items . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 8 6
Metsätalouden puhdas pääomatulo – Skogsbrukets nettokapital-
inkomst – Net property income from forestry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 027 7 895 5 380 3 914
Verotusarvot 31.12. – Beskattningsvärden 31.12. – Taxation value on 31 Dec.:
Koneet – Maskiner – Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 795 766 442
Rakennukset – Byggnader – Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 35 110 72
Ojat ja tiet – Diken och vägar – Ditches and roads . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 267 178 110
Metsäpinta-ala, ha/metsänomistaja – Skogsareal, ha/skogsägare – Forest
area, hectares/forest owner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 52 36 27
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto – FOS: Statistikcentralen, Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi –
OSF: Statistics Finland, Statistics on the finances of agricultural and forestry enterprises
132. Maatilayrittäjien ja heidän puolisoidensa yhteiset veronalaiset tulot, 2000–2007
Gemensamma skattepliktiga inkomster för jordbruksföretagare och deras makar, 2000–2007
Joint taxable income of agricultural entrepreneurs and their spouses, 2000–2007
Luonnollisena henkilönä toimivat maatilayrittäjät – Jordbruksföretagare som räknas som fysiska personer –Agricultural entrepreneurs, natural persons.
2000 2005 2006 2007
€
Maatilayrityksiä, kpl – Antal jordbruksföretag – Number of agricultural enterprises . . . . . . . . . . 70 083 60 111 59 281 57 721
Valtionveronalaiset tulot – Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen – Income
subject to state taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 235 42 875 48 142 53 896
Työtulot ja tulonsiirrot – Arbetsinkomster och inkomstöverföringar – Earned income and
income transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 052 19 683 20 855 22 169
osuus valtionveronalaisista tuloista % – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 43 41
Maatalouden ansio- ja pääomatulo – Förvärvs- och kapitalinkomst av jordbruk – Earned income
and capital income from agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 187 14 935 16 554 17 041
osuus valtionveronalaisista tuloista % – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 35 34 32
Metsätalouden puhdas tulo ja pääomatulo – Nettoinkomst och kapitalinkomst av skogsbruk –
Net forestry income and capital income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 137 2 433 2) 3 686 2) 7 178
osuus valtionveronalaisista tuloista % – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 8 13
Muut tulot – Övriga inkomster – Other income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 147 6 544 7 715 8 319
osuus valtionveronalaisista tuloista % – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 16 15
Puolisoiden määrä yhteensä – Antal makar totalt – Number of spouses, total . . . . . . . . . . . . . . . 47 566 44 584 43 655 42 230
puolisoiden %-osuus – makarnas procentuella andel – share of spouses, % . . . . . . . . . . . . . . 68 74 74 73
1) andel av skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen, % – share of income subject to state taxation, %.
2) Kaikki tulot metsätalouden pääomatuloa – Alla inkomster kapitalinkomster av skogsbruk – All income is capital income from forestry.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto – FOS: Statistikcentralen, Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi –
OSF: Statistics Finland, Statistics on the finances of agricultural and forestry enterprises
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133. Metsätalouden maaluokat maakunnittain, 2004–2008
Skogsbrukets markklasser landskapsvis, 2004–2008
Forestry land classes by region, 2004–2008
Metsätalouden maa – Skogsbruksmark – Forestry land Muu maa Kokonais-
Övrig jord maa-ala
Maakunta 1) Metsämaa Kitumaa Joutomaa Tiet, varastot jne. Yhteensä Non-forestry Total
Landskap 1) Skogsmark Tvinmark Impediment Vägar, lager o.d. Totalt land markareal
Region 1) Forest land Scrub land Waste land Roads, depots Total Total
etc. land area
1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Koko maa – Hela landet – Whole country 20 084 66,0 2 735 9,0 3 259 10,7 184 0,6 26 263 86,3 4 152 13,7 30 415 100
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 51,6 33 5,1 8 1,3 4 0,6 375 58,6 265 41,4 640 100
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . 167 61,1 8 3,0 2 0,8 3 1,0 180 65,8 93 34,2 274 100
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . 535 50,1 77 7,2 36 3,4 5 0,4 652 61,2 414 38,8 1 066 100
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 65,0 17 2,1 27 3,3 3 0,4 564 70,9 232 29,1 796 100
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . . . . . 329 63,3 5 1,0 8 1,6 3 0,5 345 66,4 175 33,6 520 100
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 71,5 19 1,5 17 1,3 10 0,8 935 75,1 309 24,9 1 245 100
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . 356 69,4 4 0,8 3 0,6 6 1,3 369 72,0 144 28,0 513 100
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . 346 67,6 9 1,8 7 1,3 7 1,3 368 72,0 143 28,0 511 100
Etelä-Karjala – Södra Karelen – 2) . . . . . . . . . 430 76,7 4 0,7 6 1,0 5 0,8 445 79,2 117 20,8 561 100
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 1 186 84,8 15 1,1 9 0,6 11 0,8 1 221 87,3 178 12,7 1 399 100
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 1 333 79,5 23 1,4 20 1,2 17 1,0 1 393 83,1 284 16,9 1 677 100
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 3) . . . . . . . . 1 446 81,4 56 3,2 71 4,0 17 0,9 1 590 89,5 186 10,5 1 776 100
Keski-Suomi – Mellersta Finland – 4) . . . . . . . 1 376 82,4 32 1,9 29 1,7 14 0,8 1 451 86,8 220 13,2 1 671 100
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –5) . . . 913 67,9 50 3,7 49 3,6 10 0,8 1 021 76,0 323 24,0 1 344 100
Pohjanmaa – Österbotten – 6) . . . . . . . . . . . . . 503 64,9 26 3,3 23 3,0 3 0,4 555 71,6 220 28,4 775 100
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 7) 358 67,8 40 7,6 33 6,2 4 0,8 435 82,4 93 17,6 527 100
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 8) . 2 400 68,1 336 9,5 355 10,1 19 0,5 3 111 88,3 413 11,7 3 524 100
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 708 79,4 183 8,5 128 5,9 16 0,7 2 035 94,6 116 5,4 2 150 100
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . 4 894 52,7 1 773 19,1 2 398 25,8 27 0,3 9 092 97,9 199 2,1 9 291 100
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 43,4 26 17,0 31 19,7 1 0,8 126 80,8 30 19,2 155 100
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009 – 2) South Karelia – 3) North Karelia – 4) Central Finland –
5) South Ostrobothnia – 6) Ostrobothnia – 7) Central Ostrobothnia – 8) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: Metsäntutkimuslaitos – Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
134. Metsätalouden maa omistajaryhmittäin ja maakunnittain, 2004–2008
Skogsbruksmark efter ägarkategori landskapsvis, 2004–2008
Forestry land by owner group and region, 2004–2008
Yksityiset Yhtiöt Valtio Muut Yhteensä
Maakunta 1) Privata Bolag Staten Övriga Totalt
Landskap 1) Private Companies State Others Total
Region 1)
1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . 13 680 52,1 2 034 7,7 9 229 35,1 1 320 5,0 26 263 100
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 70,4 33 8,8 22 6,0 55 14,8 375 100
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 80,2 22 11,9 2 1,0 12 6,9 180 100
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . 529 81,1 22 3,3 31 4,8 70 10,7 652 100
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 76,2 54 9,7 38 6,7 42 7,4 564 100
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . 243 70,3 31 9,1 40 11,6 31 9,1 345 100
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 72,9 94 10,1 98 10,5 61 6,5 935 100
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . 312 84,6 12 3,3 15 3,9 30 8,2 369 100
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . 294 79,9 42 11,3 12 3,2 21 5,6 368 100
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . 359 80,7 60 13,4 10 2,2 16 3,6 445 100
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 76,9 144 11,8 79 6,5 58 4,8 1 221 100
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 960 68,9 274 19,7 89 6,4 70 5,0 1 393 100
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . 831 52,2 364 22,9 318 20,0 77 4,9 1 590 100
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland 976 67,3 251 17,3 159 11,0 64 4,4 1 451 100
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 85,1 39 3,8 57 5,6 57 5,6 1 021 100
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . 491 88,4 6 1,2 7 1,2 51 9,2 555 100
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 73,5 7 1,5 66 15,1 43 9,9 435 100
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 891 60,8 162 5,2 866 27,8 193 6,2 3 111 100
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 39,7 280 13,8 896 44,0 51 2,5 2 035 100
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 229 24,5 135 1,5 6 421 70,6 308 3,4 9 092 100
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 87,8 2 1,8 4 3,1 9 7,4 126 100
1)  Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: Metsäntutkimuslaitos – Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
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135. Metsämaan jakautuminen vallitsevan puulajin mukaan maakunnittain, 2004–2008
Skogsmarkens fördelning efter dominerande träslag landskapsvis, 2004–2008
Dominant tree species on forest land by region, 2004–2008
Metsämaata Puuton Vallitseva puulaji – Dominerande träslag – Dominant tree species
Maakunta 1) Skogsmark Trädlös
Landskap 1) Forest land Treeless Mänty Kuusi Muu havupuu Rauduskoivu Hieskoivu Haapa Leppä Muu lehtipuu
Region 1) Tall Gran Annat barrträd Vårtbjörk Glasbjörk Asp Al Annat lövträd
Pine Spruce Other Silver Downy Aspen Alder Other
coniferous birch birch broadleaves
1 000 ha % metsämaan alasta –  % av skogsmarksarealen – % of forest land area
Koko maa – Hela landet – Whole country 20 084 1,4 65,0 23,9 0,1 2,7 6,1 0,3 0,3 0,1
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 1,9 45,2 36,6 0,3 8,9 4,2 1,2 1,2 0,6
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . 167 1,8 41,3 44,2 0,2 5,8 4,9 0,5 1,3 -
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . 535 1,6 64,0 24,9 - 4,4 3,4 0,9 0,6 0,2
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 1,9 59,8 30,1 0,1 2,4 5,2 0,2 0,3 0,1
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . 329 1,4 34,8 53,9 0,3 4,0 4,1 0,5 0,8 0,3
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 1,8 49,2 39,2 0,2 5,1 3,5 0,7 0,2 -
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . 356 1,2 31,0 53,9 0,3 6,9 5,1 0,7 0,7 0,3
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . 346 2,0 55,2 33,7 0,3 4,1 3,2 1,1 0,3 0,2
Etelä-Karjala – Södra Karelen – 2) . . . . . . . . 430 1,8 55,7 32,5 0,1 6,0 2,4 0,4 0,9 0,1
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . 1 186 1,4 48,9 37,3 0,1 7,1 4,3 0,4 0,5 0,0
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . 1 333 1,5 45,8 38,6 0,3 5,8 7,4 0,1 0,4 0,1
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 3). . . . . . . 1 446 1,4 64,4 23,0 0,2 5,3 5,1 0,2 0,3 0,1
Keski-Suomi – Mellersta Finland – 4) . . . . . . 1 376 1,3 57,9 31,6 0,1 4,6 3,7 0,3 0,6 -
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 5) . 913 1,9 78,2 12,4 0,1 0,9 6,2 0,2 0,2 -
Pohjanmaa – Österbotten – 6). . . . . . . . . . . . 503 2,3 57,3 25,9 - 2,8 9,6 1,0 1,0 -
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 7) 358 2,3 78,3 10,4 0,4 0,3 7,6 0,4 0,2 0,1
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 8) 2 400 1,5 74,6 13,9 0,1 0,3 9,4 0,2 0,1 -
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 708 1,5 77,1 13,8 0,3 0,5 6,6 0,1 0,1 -
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . 4 894 0,9 76,5 15,6 0,1 0,1 6,7 0,1 0,0 0,0
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1,2 60,1 16,1 - 9,0 4,7 2,9 4,3 1,6
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009 – 2) South Karelia – 3) North Karelia – 4) Central Finland –
5) South Ostrobothnia – 6) Ostrobothnia – 7) Central Ostrobothnia – 8) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: Metsäntutkimuslaitos –  Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
136. Puuston tilavuus maakunnittain, 2004–2008
Virkesförråd landskapsvis, 2004–2008
Volume of the growing stock by region, 2004–2008
Mänty Kuusi Koivu Muut lehtipuut Yhteensä
Maakunta 1) Tall Gran Björk Annat lövträd Totalt
Landskap 1) Pine Spruce Birch Other broadleaves Total
Region 1)
Milj. m3 % Milj. m3 % Milj. m3 % Milj. m3 % Milj. m3 %
Mn m3 Mn m3 Mn m3 Mn m3 Mn m3
Mil. m3 Mil. m3 Mil. m3 Mil. m3 Mil. m3
Koko maa – Hela landet – Whole country . . 1 098,0 49,8 669,2 30,3 364,7 16,5 73,5 3,3 2 205,4 100
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,8 34,7 23,2 40,6 9,3 16,3 4,8 8,4 57,0 100
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 32,9 12,2 45,3 4,3 16,0 1,6 5,8 26,9 100
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . 41,4 49,7 27,7 33,2 10,1 12,1 4,2 5,0 83,4 100
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,5 44,8 26,7 36,8 11,0 15,2 2,3 3,2 72,6 100
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . 15,2 28,1 28,6 53,1 7,5 13,9 2,6 4,8 53,9 100
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,1 35,6 57,3 44,3 21,1 16,3 4,9 3,8 129,4 100
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . 15,1 26,9 29,0 51,8 8,4 14,9 3,6 6,4 56,1 100
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . 23,1 44,4 20,1 38,5 6,9 13,2 2,0 3,8 52,1 100
Etelä-Karjala  – Södra Karelen – 2) . . . . . . . . . . . 28,0 45,3 21,8 35,4 9,0 14,6 2,9 4,7 61,7 100
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 73,4 42,9 62,1 36,3 28,2 16,5 7,5 4,4 171,1 100
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 59,8 36,1 65,5 39,5 32,7 19,7 7,7 4,7 165,8 100
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 3). . . . . . . . . . 90,8 54,0 45,3 26,9 27,5 16,3 4,8 2,8 168,4 100
Keski-Suomi – Mellersta Finland – 4) . . . . . . . . . 78,5 45,5 59,7 34,6 27,6 16,0 6,6 3,8 172,4 100
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 5) . . . . 62,1 62,7 19,9 20,1 15,2 15,4 1,8 1,8 99,0 100
Pohjanmaa – Österbotten – 6). . . . . . . . . . . . . . . 23,3 40,1 19,8 34,1 12,4 21,3 2,6 4,5 58,1 100
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 7) . 22,5 61,7 6,6 18,1 6,4 17,6 0,9 2,5 36,4 100
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 8) . . . 128,3 60,5 39,3 18,5 39,8 18,7 4,8 2,3 212,2 100
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 60,4 34,8 21,9 25,4 16,0 2,8 1,8 159,0 100
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . 227,1 63,4 67,2 18,8 60,0 16,8 3,7 1,0 358,0 100
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 52,2 2,3 20,0 1,9 16,1 1,4 11,7 11,7 100
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009 – 2) South Karelia – 3) North Karelia – 4) Central Finland –
5) South Ostrobothnia – 6) Ostrobothnia – 7) Central Ostrobothnia – 8) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: Metsäntutkimuslaitos – Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
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137. Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma, 1950–2008
Virkesförrådets årliga tillväxt och avgång, 1950–2008
Increment and drain of the growing stock, 1950–2008
Kaikki puulajit Mänty Kuusi Lehtipuut
Alla träslag Tall Gran Lövträd
All species Pine Spruce Broadleaves
Jakso
Period Kasvu Poistuma Kasvu Poistuma Kasvu Poistuma Kasvu Poistuma
Tillväxt Avgång Tillväxt Avgång Tillväxt Avgång Tillväxt Avgång
Increment Drain Increment Drain Increment Drain Increment Drain
Milj. m3/vuosi – Mn m3/år – Million m3 per year
1950–1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,8 49,3 20,7 19,6 20,1 16,8 13,0 12,9
1955–1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,8 53,7 19,3 19,3 20,1 19,4 12,4 15,0
1960–1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,8 59,6 20,0 21,2 22,6 22,4 12,2 15,9
1965–1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,0 55,2 21,0 18,9 24,0 18,4 12,0 18,0
1970–1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,3 55,1 22,6 19,2 23,3 20,6 12,4 15,3
1975–1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,0 45,8 26,6 17,8 25,0 17,6 15,4 10,3
1980–1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,5 53,2 30,1 21,8 26,1 20,2 16,3 11,1
1985–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,6 54,9 33,0 20,9 27,4 21,9 17,2 12,1
1990–1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,2 53,2 36,2 20,0 27,5 22,3 18,5 11,0
1995–1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,4 65,4 39,8 25,1 27,5 27,8 20,1 12,5
2000–2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,4 69,7 46,1 27,8 28,6 28,5 21,7 13,4
2005–2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 69,0 47,4 28,5 29,8 25,7 22,4 14,7
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Avverkningar och
avgång per skogscentral – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Roundwood Removals and Drain by Region
138. Puuston kasvu ja poistuma, 1879–2008
Virkesförrådets tillväxt och avgång, 1879–2008
Increment and drain of the growing stock, 1879–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Avverkningar och
avgång per skogscentral – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Roundwood Removals and Drain by Region
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139. Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen ilmiasu maakunnittain, 2004–2008
Symptom på skogsskador som sänker skogsbeståndets kvalitetsklass landskapsvis, 2004–2008
Symptoms of forest damage impairing stand quality by region, 2004–2008
Kuolleita ja Lahoa Runko- Rungon Latva- Oksatuhoja Neulas- tai Moni- Yhteensä
kaatuneita Murkna vaurioita muoto- tuhoja Grenskador lehtikatoa tuhoja Totalt
Maakunta 1) puita träd Stam- vikoja Topp- Branch Onormal Flera Total
Landskap 1) Döda och Decayed skador Stammens skador damage barrfällning/ symptom
Region 1) fallna träd trees Stem formfel Top avlövning Multiple
Dead and defects Stem form damage Defoliation symptoms
fallen trees defects
% metsämaan alasta –  % av skogsmarksarealen – % of forest land area
Koko maa – Hela landet – Whole country . 6,9 2,0 1,0 7,7 8,7 0,7 1,1 0,3 28,3
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 4,5 1,2 6,6 5,0 0,1 0,3 - 26,9
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 9,1 1,6 12,7 4,5 - 0,2 - 37,1
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . 5,2 2,5 1,1 10,0 5,4 0,7 0,9 - 25,9
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 0,8 1,8 5,7 3,3 0,8 0,7 - 19,2
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . 6,0 1,6 0,9 7,6 4,3 0,2 0,4 - 21,1
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 1,3 0,3 5,1 3,1 0,3 0,1 - 13,0
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . 5,2 3,6 1,9 8,6 5,8 - 0,5 - 25,6
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . 7,1 3,5 2,9 16,2 4,0 1,5 0,8 - 36,0
Etelä-Karjala – Södra Karelen – 2) . . . . . . . . . . . 8,8 1,6 1,7 8,3 4,5 3,1 2,2 - 30,3
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 1,5 1,6 12,6 7,3 0,3 1,3 - 29,8
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 3,9 0,7 1,1 6,7 6,0 0,5 0,7 - 19,6
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 3) . . . . . . . . . 5,1 1,1 1,2 5,2 4,2 0,4 0,5 - 17,6
Keski-Suomi – Mellersta Finland – 4). . . . . . . . . 2,8 0,4 0,9 4,8 3,9 0,2 0,4 - 13,2
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 5) . . . . 3,1 0,7 1,0 8,5 5,6 1,1 1,7 - 21,6
Pohjanmaa – Österbotten – 6) . . . . . . . . . . . . . . 4,2 4,3 1,0 11,4 7,5 0,3 0,9 - 29,6
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 7) . 3,2 1,5 1,1 7,0 4,2 0,8 2,6 - 20,3
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 8) . . . 5,5 1,1 0,6 5,7 10,2 0,8 1,7 - 25,5
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 0,9 0,5 4,9 6,9 0,6 1,0 - 21,3
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 3,7 0,7 9,5 16,9 0,9 1,5 1,1 46,9
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6 3,1 2,8 7,5 9,0 - 0,4 - 33,4
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009 – 2) South Karelia – 3) North Karelia – 4) Central Finland –
5) South Ostrobothnia – 6) Ostrobothnia – 7) Central Ostrobothnia – 8) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: Metsäntutkimuslaitos – Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
140. Metsäpalot maakunnittain, 2007–2008
Skogsbränder landskapsvis, 2007–2008
Forest fires by region, 2007–2008
2007 2008
Määrä Paloala Palanut metsäala Määrä Paloala Palanut metsäala
Maakunta 1) Antal Brandyta keskimäärin Antal Brandyta keskimäärin
Landskap 1) Number Area Genomsnittlig areal Number Area Genomsnittlig areal
Region 1) damaged skog som brunnit damaged skog som brunnit
Burnt forest area, Burnt forest area,
average average
ha ha
Manner-Suomi – Fasta Finland – Mainland Finland . . . . . 1 204 576,0 0,48 1 456 830,2 0,57
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 164,8 0,85 327 117,5 0,36
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10,4 0,31 69 28,5 0,41
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 30,5 0,24 230 75,5 0,33
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 23,4 0,29 103 95,1 0,92
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12,0 0,23 45 28,1 0,62
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 38,3 0,30 101 126,0 1,25
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 24,0 0,43 52 12,7 0,24
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9,1 0,17 82 16,7 0,20
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . . 23 7,4 0,32 43 27,2 0,63
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 22,7 0,52 47 47,0 1,00
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 40,5 0,75 45 10,7 0,24
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . . . . . . . . . . . 20 16,7 0,84 35 10,7 0,31
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . 90 34,8 0,39 61 113,3 1,86
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia . . 34 3,3 0,10 47 65,7 1,40
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 0,6 0,03 43 6,6 0,15
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –Central Ostrobothnia 15 3,5 0,23 19 1,3 0,07
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . 87 48,6 0,56 55 21,9 0,40
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10,1 0,35 19 7,1 0,37
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 75,3 1,28 33 18,4 0,56
1)  Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: Pelastusopisto – Räddningsinstitutet – Emergency Services College
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141. Metsänhoito- ja perusparannustyöt sekä niiden kustannukset, 1960–2008
Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten samt kostnader, 1960–2008
Silvicultural and forest improvement work and related costs, 1960–2008
Uudistusalojen  valmistaminen Metsänviljely Taimikonhoito 1) Metsänlannoitus
Beredning av förnyelseytor Skogsodling Plantskogsskötsel 1) Skogsgödsling
Vuosi Preparation of regeneration areas Artificial regeneration Tending of seedling Forest fertilisation
År stands 1)
Year Raivaus Muokkaus ja kulotus Kustannukset
Röjning Markberedning och Kostnader
Clearing hyggesbränning Costs
Soil preparation
and prescribed
burning
1 000 ha 1 000 ha Milj.€ – Mn € 1 000 ha Milj. € – Mn € 1 000 ha Milj. € – Mn € 1 000 ha Milj. € – Mn €
€ million € million € million € million
1960 . . . . . 151,3 29,4 . . 65,3 . . 117,6 . . . . . .
1970 . . . . . 162,8 62,8 2,2 138,2 9,2 168,1 3,7 184,4 3,7
1980 . . . . . 148,8 119,2 15,4 128,7 29,0 317,1 23,3 87,2 6,7
1990 . . . . . 114,8 131,2 28,4 121,1 71,4 212,3 35,8 47,7 5,7
1991 . . . . . 130,1 127,6 28,1 130,9 77,2 264,9 48,0 11,2 1,3
1992 . . . . . 105,6 119,0 25,1 122,5 74,3 241,8 40,2 5,0 0,7
1993 . . . . . 92,9 121,4 23,0 110,9 60,0 231,7 48,8 4,1 0,6
1994 . . . . . 78,2 120,0 22,5 108,0 51,9 166,9 38,6 6,0 1,0
1995 . . . . . 81,0 128,2 23,4 112,3 58,1 164,4 37,4 8,5 1,5
1996 . . . . . 73,2 128,9 23,2 119,1 61,2 156,7 34,3 16,9 2,8
1997 . . . . . 70,5 121,4 26,4 113,1 63,3 153,7 36,0 19,1 3,5
1998 . . . . . 73,8 120,6 26,5 111,3 60,9 204,3 49,9 21,2 3,8
1999 . . . . . 67,3 120,3 24,7 114,9 61,6 214,0 52,1 21,5 4,4
2000 . . . . . 70,0 120,0 26,8 117,0 72,9 226,9 53,9 21,0 3,9
2001 . . . . . 67,4 131,6 27,9 125,9 73,5 243,4 71,2 19,1 4,2
2002 . . . . . 66,2 124,7 29,4 121,2 58,4 234,2 69,4 27,2 4,5
2003 . . . . . 70,1 132,6 33,2 118,8 59,3 237,3 73,9 23,0 4,0
2004 . . . . . 66,1 123,4 30,1 122,6 59,7 240,8 75,1 22,0 4,0
2005 . . . . . 63,1 122,6 32,7 118,7 58,5 222,3 73,2 20,2 3,8
2006 . . . . . 62,6 123,4 35,0 119,0 58,3 221,7 75,2 26,0 5,6
2007 . . . . . 68,7 130,7 39,7 123,5 62,3 253,8 89,0 35,3 7,9
2008 . . . . . 63,4 135,8 42,2 128,2 66,5 260,2 91,3 51,2 13,9
Uudisojitus Kunnostusojitus Ojituskustannukset Metsätiet – Skogsvägar – Forest roads Kokonais-
Dikning Dikesunderhåll Dikningskostnader kustannukset
Vuosi New drainage Maintenance of Drainage costs Rakentaminen Perusparannus Kustannukset Totalkostnader
År drainage ditches Byggande Grundförbättring Kostnader Total costs
Year Construction Basic improvement Costs
1 000 ha 1 000 ha Milj. € – Mn € km km Milj. € –  Mn € Milj. € –  Mn €
€ million € million € million
1960 . . . . . 115,3 13,4 . . 773 . . . . . .
1970 . . . . . 290,4 14,5 8,1 2 729 . . 5,7 32,5
1980 . . . . . 113,4 34,5 11,6 4 525 . . 26,0 112,3
1990 . . . . . 41,1 71,6 24,0 3 287 . . 47,0 212,9
1991 . . . . . 36,3 63,6 24,8 3 715 . . 44,9 225,4
1992 . . . . . 34,5 73,6 22,6 3 650 . . 49,1 212,3
1993 . . . . . 25,8 79,7 18,5 4 001 . . 41,0 192,3
1994 . . . . . 16,9 82,0 16,8 2 970 . . 38,2 169,6
1995 . . . . . 15,3 78,7 18,1 2 569 1 080 40,9 179,9
1996 . . . . . 6,3 68,5 14,2 1 842 937 36,8 172,8
1997 . . . . . 7,8 81,3 12,7 1 952 1 283 38,2 180,6
1998 . . . . . 3,6 69,1 14,3 1 676 1 172 40,2 196,3
1999 . . . . . 3,4 81,4 19,5 1 858 1 377 41,5 205,4
2000 . . . . . 0,6 74,3 17,4 1 385 1 410 39,9 216,6
2001 . . . . . - 82,7 16,7 1 604 1 341 40,8 236,5
2002 . . . . . - 80,1 17,3 1 306 1 511 38,2 217,6
2003 . . . . . - 67,5 15,7 977 1 820 28,5 215,4
2004 . . . . . - 77,8 18,3 831 2 046 30,7 218,5
2005 . . . . . - 68,8 16,7 790 2 155 33,4 221,8
2006 . . . . . - 71,7 17,1 793 2 467 40,4 235,2
2007 . . . . . - 67,1 15,2 852 3 218 49,5 266,5
2008 . . . . . - 60,6 16,2 826 3 573 55,4 290,8
1) Sisältää nuoren metsän kunnostuksen ja pystykarsinnan – Inkl. iståndsättning av ung skog och uppkvistning – Includes improvement of young stands and pruning.
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Metsänhoito- ja metsänparannustyöt – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Skogsvårds- och skogs-
förbättringsarbeten – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Silvicultural and Forest Improvement Work
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142. Hakkuupinta-alat, 1970–2008
Avverkningsarealer, 1970–2008
Forest area treated with felling, 1970–2008
Harvennushakkuut Uudistushakkuut Siemen- ja suojus- Muut hakkuut Hakkuut Hakkuut
Gallring Förnyelseavverkning puiden poisto Annan avverkning kitumaalla kaikkiaan
Vuosi Thinnings Regeneration fellings Avverkning av Other fellings Avverkning Avverkning
År överståndare på tvinmark totalt
Year Ensiharvennukset Muut Avohakkuut Siemen- ja Removal of Fellings on Fellings,
Första gallring harvennukset Kalavverkning suojuspuuhakkuut seed tree and scrub land total
First thinnings Senare gallring Clearfellings Avverkning i frö- och shelterwood
Other thinnigs skärmträdsställning
Seed tree and
shelterwood fellings
1 000 ha
1970 . . . . . . . 215,2 112,5 96,2 168,1 6,5 67,9 666,4
1980 . . . . . . . 140,9 154,9 35,6 106,6 7,9 17,9 463,8
1990 . . . . . . . 180,3 100,8 43,4 40,5 4,1 4,4 373,4
1991 . . . . . . . 110,2 74,1 25,4 21,3 3,7 2,5 237,3
1992 . . . . . . . 137,7 127,0 43,4 36,2 4,6 2,5 351,4
1993 . . . . . . . 141,4 106,2 45,9 37,5 8,0 0,8 339,8
1994 . . . . . . . 259,5 147,2 71,0 50,0 13,7 1,1 542,5
1995 . . . . . . . 108,4 134,3 110,0 57,1 41,0 5,7 . . 456,5
1996 . . . . . . . 82,3 110,9 120,2 53,1 37,3 5,1 . . 409,0
1997 . . . . . . . 124,6 147,8 129,6 64,7 57,9 5,0 . . 529,6
1998 . . . . . . . 148,2 136,2 116,6 49,0 50,4 6,1 . . 506,5
1999 . . . . . . . 148,7 143,6 130,4 44,9 52,6 4,8 . . 525,0
2000 . . . . . . . 167,5 160,0 156,1 50,6 67,6 8,3 . . 610,2
2001 . . . . . . . 176,8 131,8 118,1 35,2 51,0 11,2 . . 524,1
2002 . . . . . . . 175,0 162,2 152,3 36,9 52,6 11,6 . . 590,7
2003 . . . . . . . 170,3 147,6 147,3 37,0 55,0 11,1 . . 568,3
2004 . . . . . . . 183,2 152,1 152,7 33,0 52,4 14,7 . . 588,2
2005 . . . . . . . 167,7 143,3 121,9 26,2 43,2 8,8 . . 511,1
2006 . . . . . . . 191,0 193,5 145,3 26,6 53,1 9,6 . . 619,0
2007 . . . . . . . 205,7 209,8 173,9 30,4 58,4 9,7 . . 687,8
2008 . . . . . . . 255,6 231,0 108,1 21,4 46,4 10,7 . . 673,0
Lähde – Källa – Source: Metsäntutkimuslaitos – Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
143. Raakapuun kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa, 1990–2008
Rotpriser på råvirke ur privatskogar, 1990–2008
Stumpage prices of roundwood in private forests, 1990–2008
Kantohinta on raakapuulajeittainen yksikköhinta pystyyn myydyistä puista – Rotpris är enhetspris på virke ur skog som sålts på rot –Stumpage prices
are unit prices paid for different kinds of standing timber.
Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu
Vuosi Tallstockar Granstockar Björkstockar Tallmassaved Granmassaved Björkmassaved
År Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood
Year
€/m3
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,75 33,70 45,30 19,20 22,95 15,95
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,05 30,45 41,05 15,95 19,65 13,15
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,35 26,85 35,50 12,15 15,40 11,75
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,95 25,05 33,45 10,45 13,25 11,10
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,55 30,50 38,15 12,50 15,95 12,65
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,55 33,25 41,05 15,65 18,45 16,50
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00 33,70 40,70 16,15 20,25 15,95
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,50 36,60 43,95 15,90 21,60 15,60
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,95 38,25 45,70 15,85 22,35 15,80
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,65 40,20 45,15 14,90 22,25 14,75
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,60 44,00 45,75 14,85 22,65 14,65
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,15 43,10 45,90 14,05 22,05 13,90
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,95 44,15 46,05 14,30 22,45 13,90
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,70 44,50 44,20 13,65 21,45 13,10
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,85 45,10 40,45 12,50 20,50 11,95
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,35 46,50 41,75 12,55 20,85 12,05
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,85 50,40 43,35 13,25 21,85 12,75
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,65 67,25 47,70 16,30 24,30 15,40
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,70 57,60 49,45 17,10 23,00 16,05
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Puukauppa – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Virkeshandelns volymer och priser – OSF: Finnish Forest
Research Institute (Metla): Volumes and Prices in Roundwood Trade
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144. Markkinahakkuut, 1970–2008
Marknadsavverkningar, 1970–2008
Commercial roundwood removals, 1970–2008
Markkinahakkuut kattavat teollisuudelle ja vientiin menevän puun – Marknadsavverkningarna inkluderar rundvirke för industrin och export –
Commecial roundwood removals refers to roundwood intended for industry or export.
Yhteensä Mäntytukki Kuusitukki Lehtipuutukki Tukkipuu Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Lehtikuitupuu Kuitupuu Polttopuu
Totalt Tallstockar Granstockar Lövträds- yhteensä Tallmassaved Granmassaved Lövmassaved yhteensä 1) Ved
Vuosi Total Pine logs Spruce logs stockar Stock Pine pulp- Spruce Hardwood Massaved Fuelwood
År Hardwood totalt wood pulpwood pulpwood totalt 1)
Year logs Logs Pulpwood
total total 1)
1 000 m3
1970 . . . . 45 138 . . . . 2 900 20 210 6 980 12 250 5 120 24 351 579
1980 . . . . 48 082 . . . . 2 190 25 040 8 490 9 450 4 860 22 801 238
1990 . . . . 43 598 8 294 9 928 1 450 19 672 9 167 9 121 5 342 23 811 115
1991 . . . . 34 540 5 941 8 263 1 112 15 316 7 347 7 766 3 974 19 145 79
1992 . . . . 40 228 7 581 9 312 1 057 17 949 8 709 8 544 4 802 22 199 80
1993 . . . . 42 070 8 239 10 602 1 006 19 846 8 738 8 628 4 511 22 058 166
1994 . . . . 49 195 9 644 14 134 1 168 24 946 9 731 9 375 4 687 24 151 98
1995 . . . . 51 002 9 672 13 843 1 233 24 748 10 718 9 925 5 351 26 169 85
1996 . . . . 46 915 9 003 12 932 1 017 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
1997 . . . . 52 996 10 301 15 432 1 301 27 034 10 831 10 012 4 985 25 828 133
1998 . . . . 55 131 10 882 15 383 1 466 27 730 12 060 9 903 5 318 27 280 120
1999 . . . . 55 289 10 378 15 624 1 275 27 277 12 504 10 008 5 471 27 983 28
2000 . . . . 55 903 10 930 15 991 1 331 28 253 12 408 9 872 5 331 27 611 39
2001 . . . . 53 250 10 145 13 967 1 274 25 386 12 304 9 891 5 649 27 844 20
2002 . . . . 54 156 10 437 14 267 1 215 25 919 12 531 9 918 5 769 28 217 20
2003 . . . . 55 030 11 307 14 371 1 084 26 761 12 445 9 754 5 994 28 192 76
2004 . . . . 55 051 10 771 14 642 977 26 390 12 660 9 923 6 017 28 599 61
2005 . . . . 52 572 9 819 13 445 1 089 24 353 12 513 9 629 6 057 28 198 20
2006 . . . . 50 823 10 200 12 570 963 23 734 12 171 8 938 5 904 27 013 76
2007 . . . . 57 742 12 258 14 508 1 224 27 991 13 738 9 387 6 597 29 722 29
2008 . . . . 51 685 9 833 10 525 1 122 21 480 14 612 8 203 7 327 30 142 63
Markkinahakkuut, 1970–2008
Marknadsavverkningar, 1970–2008
Commercial roundwood removals, 1970–2008
1) Ml. muu ainespinopuu – Inkl. annat travat gagnvirke – Incl. other industrial cordwood.
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Markkinapuun hakkuut ja työvoima  – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Marknadsavverkningar och
arbetskraft – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Commercial Roundwood Removals and Forestry Labour
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145. Markkinahakkuut maakunnittain, 2008
Marknadsavverkningar landskapsvis, 2008
Commercial roundwood removals by region, 2008
Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehtipuu- Tukkipuu Mänty- Kuusi- Lehti- Kuitupuu
Totalt tukki tukki tukki yhteensä kuitupuu kuitupuu kuitupuu 1) yhteensä
Maakunta Total Tall- Gran- Lövträds- Stock Tall- Gran- Löv- Massaved
Landskap stockar stockar stockar totalt massaved massaved massaved 1) totalt
Region Pine Spruce Hardwood Logs Pine pulp- Spruce Hardwood Pulpwood
logs logs logs total wood pulpwood pulpwood 1) total
1 000 m3
Koko maa – Hela landet – Whole country. 51 685 9 833 10 525 1 122 21 480 14 612 8 203 7 390 30 205
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 177 151 410 41 601 180 248 148 575
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . 477 57 133 19 210 79 115 74 268
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . 1 699 404 450 27 880 358 310 151 819
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 684 347 417 25 789 381 299 215 895
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . 1 563 209 586 45 839 229 341 154 724
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 159 526 989 74 1 588 561 648 363 1 571
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . 1 700 253 563 77 893 215 341 251 807
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . 1 422 268 389 33 690 322 262 148 732
Etelä-Karjala – Södra Karelen – 2). . . . . . . . . . 2 242 478 520 65 1 063 563 363 253 1 178
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 5 224 1 103 1 167 279 2 550 1 107 847 720 2 674
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 4 870 616 1 283 135 2 034 1 026 944 865 2 835
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 3) . . . . . . . . 4 456 910 704 105 1 718 1 422 695 620 2 738
Keski-Suomi – Mellersta Finland – 4) . . . . . . . 4 813 802 1 287 141 2 230 1 175 791 618 2 583
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 5) . . 2 349 544 357 21 922 783 285 359 1 427
Pohjanmaa – Österbotten – 6) . . . . . . . . . . . . . 1 532 202 321 12 536 374 324 298 996
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 7) 938 166 91 5 262 411 59 207 677
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 8) . 4 597 845 348 12 1 205 1 929 437 1 027 3 392
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 345 935 341 5 1 281 1 212 402 450 2 064
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . 4 270 989 150 0 1 139 2 224 464 442 3 131
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 28 20 0 49 61 28 29 118
1) Yhtiöiden polttopuuna ostama raakapuu, yhteensä 63 000 m3, sisältyy lehtikuitupuuhun – Det råvirke som företagen köpt som brännved, totalt 63 000 m3, ingår i
lövmassaved – Hardwood pulpwood includes 63 000 m3of roundwood bought by companies as fuel wood – 2) South Karelia – 3) North Karelia – 4) Central Finland –
5) South Ostrobothnia – 6) Ostrobothnia – 7) Central Ostrobothnia – 8) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Markkinapuun hakkuut ja työvoima  – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Marknadsavverkningar och
arbetskraft – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Commercial Roundwood Removals and Forestry Labour
146. Metsäteollisuusyhtiöille kuljetetut raakapuumäärät 1), 1970–2008
Råvirkestransporter till skogsindustriföretag 1), 1970–2008
Roundwood quantities transported to forest industry companies 1), 1970–2008
Traktorilla Autolla Rautateitse Vesitse Yhteensä
Vuosi Med traktor Med bil Per järnväg Sjöledes Totalt
År By tractor By truck By rail By water Total
Year
1 000 m3
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 465 22 220 4 652 12 418 40 773
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 30 868 6 260 9 029 46 432
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 881 8 692 5 918 45 491
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 648 11 871 2 882 47 401
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 798 12 996 3 059 50 852
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 853 14 063 3 622 53 538
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 119 11 973 2 364 48 456
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 771 12 806 2 759 54 336
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 423 14 604 2 676 56 703
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 327 15 683 2 208 57 218
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 098 15 243 2 447 57 788
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 373 15 761 3 107 58 241
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 823 15 899 3 987 58 709
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 594 16 620 3 977 59 191
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 553 16 147 4 978 60 678
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 321 14 624 6 905 58 850
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 053 16 818 6 976 62 847
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 178 15 892 8 745 65 815
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 983 16 529 7 633 59 145
1) Kotimainen ja tuontipuu – Inhemskt samt importvirke – Domestic and imported wood.
Lähde – Källa – Source: Metsäteho Oy
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147. Kotimaisen raakapuun käyttö, 1950–2008
Användning av inhemskt råvirke, 1950–2008
Consumption of domestic roundwood, 1950–2008
Teollisuus 1) Vienti, kiinteistöt ja muu käyttö Kaikkiaan
Industri 1) Exporten, fastigheter och annan användning Totalt
Industry 1) Export, farms, buildings and others Total
Vuosi
År Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä
Year Tall Gran Lövträd Totalt Tall Gran Lövträd Totalt Tall Gran Lövträd Totalt
Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total
Milj. m3 – Mn m3 – Million m3
1950 . . . . . . 9,31 10,01 2,73 22,05 8,19 5,01 9,50 22,70 17,50 15,02 12,23 44,74
1960 . . . . . . 13,93 15,53 3,36 32,82 4,86 6,36 9,61 20,83 18,78 21,90 12,98 53,65
1970 . . . . . . 16,85 17,55 6,85 41,25 1,52 1,60 7,61 10,75 18,37 19,15 14,47 51,99
1980 . . . . . . 20,88 20,15 6,00 47,03 2,01 1,76 2,94 6,70 22,89 21,91 8,94 53,74
1990 . . . . . . 18,29 19,95 6,93 45,17 1,16 0,93 2,34 4,43 19,45 20,88 9,27 49,60
1991 . . . . . . 15,88 17,15 6,96 39,99 1,09 0,84 2,34 4,27 16,97 17,99 9,30 44,26
1992 . . . . . . 17,16 18,43 5,29 40,88 1,23 0,90 2,38 4,51 18,39 19,33 7,67 45,39
1993 . . . . . . 19,12 20,67 6,12 45,92 1,59 1,12 3,15 5,86 20,71 21,79 9,27 51,78
1994 . . . . . . 19,91 23,43 6,68 50,01 1,78 1,53 3,17 6,49 21,69 24,96 9,85 56,50
1995 . . . . . . 20,27 23,58 5,49 49,34 1,39 1,16 3,17 5,72 21,66 24,74 8,66 55,06
1996 . . . . . . 19,25 22,43 6,60 48,27 1,37 0,95 3,14 5,47 20,62 23,38 9,74 53,74
1997 . . . . . . 23,19 24,87 7,38 55,43 1,45 0,96 3,12 5,53 24,64 25,83 10,50 60,97
1998 . . . . . . 23,90 26,30 6,65 56,85 1,50 0,98 3,14 5,62 25,40 27,28 9,79 62,47
1999 . . . . . . 23,51 26,62 6,97 57,11 1,53 1,02 3,13 5,67 25,04 27,64 10,10 62,78
2000 . . . . . . 23,05 27,75 7,16 57,96 1,61 1,05 3,18 5,84 24,66 28,80 10,34 63,80
2001 . . . . . . 21,90 25,17 6,72 53,78 1,81 1,44 2,97 6,22 23,71 26,61 9,69 60,01
2002 . . . . . . 23,63 24,30 7,11 55,05 1,87 1,47 2,99 6,33 25,50 25,77 10,10 61,37
2003 . . . . . . 25,23 24,98 6,75 56,96 1,92 1,53 2,99 6,44 27,15 26,51 9,74 63,40
2004 . . . . . . 25,01 24,68 7,84 57,53 2,04 1,61 3,01 6,66 27,05 26,29 10,85 64,19
2005 . . . . . . 20,86 22,16 6,86 49,88 2,32 1,66 3,07 7,05 23,18 23,82 9,93 56,93
2006 . . . . . . 25,01 23,52 7,82 56,34 2,39 1,63 3,06 7,08 27,40 25,15 10,88 63,43
2007 . . . . . . 27,79 24,09 7,56 59,44 2,27 1,56 3,11 6,94 30,06 25,65 10,67 66,38
2008 . . . . . . 24,05 20,19 7,29 51,53 2,49 1,63 3,26 7,38 26,54 21,82 10,55 58,91
1) Ml. teollisuuden polttoraakapuu (halot) – Inkl. ved som använts inom industrin – Incl. the consumption of industrial fuelwood.
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Raakapuun käyttö, Metsäteollisuuden ulkomaankauppa – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Använd-
ningen av råvirke, Skogsindustrins utrikeshandel – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Wood Consumption, Foreign Trade in Roundwood and Forest Industry
Products
148. Raakapuun ensiasteinen käyttö Suomessa, 1879–2008
Förbrukning av råvirke i Finland, 1879–2008
Consumption of roundwood in Finland, 1879–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Raakapuun käyttö – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Användningen av råvirke – OSF: Finnish Forest
Research Institute (Metla): Wood Consumption
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149. Teollisuuden puunkäyttö toimialoittain, 1950–2008
Virkesanvändning efter näringsgren, 1950–2008
Consumption of industrial wood by industry, 1950–2008
Kotimainen raakapuu Tuontipuu Saha- Kaikkiaan Kotimainen raakapuu Tuontipuu Saha- Kaikkiaan
Inhemskt råvirke Importerat hake Totalt Inhemskt råvirke Importe- hake Totalt
Domestic roundwood virke Såg- Total Domestic roundwood rat virke Såg- Total
Vuosi Imported verksflis Imported verksflis
År Mänty Kuusi Lehtipuut Yht. wood Sawmill Mänty Kuusi Lehtipuut Yht. wood Sawmill
Year Tall Gran Lövträd Totalt chips Tall Gran Lövträd Totalt chips
Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total
Milj. m3 – Mn m3 – Million m3
Sahateollisuus – Sågindustri – Sawmill  industry Vaneriteollisuus – Fanerindustri – Plywood and veneer industry
1950 . . . . 6,85 3,51 0,10 10,46 0,00 . 10,46 0,02 - 1,12 1,14 - - 1,14
1960 . . . . 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 . 15,77 0,01 - 1,16 1,17 0,00 - 1,17
1970 . . . . 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 . 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 - 2,26
1980 . . . . 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 . 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1990 . . . . 8,52 8,66 0,25 17,43 0,20 . 17,63 0,01 0,77 1,31 2,09 0,04 - 2,13
1997 . . . . 11,09 13,15 0,20 24,43 0,88 . 25,31 0,02 1,60 1,12 2,74 0,27 - 3,01
1998 . . . . 11,81 14,24 0,21 26,26 1,11 . 27,37 0,01 1,44 1,10 2,56 0,44 - 3,00
1999 . . . . 11,91 14,48 0,20 26,58 1,82 . 28,40 0,02 1,61 0,97 2,60 0,55 - 3,15
2000 . . . . 12,23 14,83 0,19 27,25 2,15 . 29,40 0,02 1,69 1,14 2,85 0,56 - 3,41
2001 . . . . 11,63 13,13 0,19 24,95 2,95 . 27,90 0,02 1,58 1,04 2,64 0,77 - 3,41
2002 . . . . 11,93 13,12 0,19 25,24 3,54 . 28,78 0,04 1,74 0,91 2,69 0,92 - 3,61
2003 . . . . 12,66 13,41 0,21 26,28 3,63 . 29,91 0,02 1,86 0,98 2,86 0,84 - 3,70
2004 . . . . 11,89 13,48 0,18 25,54 3,70 . 29,24 0,01 1,90 1,01 2,92 0,86 - 3,78
2005 . . . . 10,94 12,27 0,17 23,37 3,64 . 27,01 0,04 2,05 0,86 2,94 0,84 - 3,78
2006 . . . . 11,93 12,42 0,17 24,51 2,83 . 27,34 0,03 1,86 0,94 2,83 1,30 - 4,13
2007 . . . . 13,70 12,60 0,17 26,47 1,51 . 27,98 0,02 2,05 1,17 3,24 0,72 - 3,96
2008 . . . . 11,21 9,83 0,18 21,22 0,86 . 22,08 0,00 1,88 0,82 2,70 0,79 - 3,49
Selluteollisuus – Kemisk trämassaindustri –
Chemical pulp industry
Mekaaninen puumassateollisuus – Mekanisk trämassaindustri –
Mechanical pulp industry
1950 . . . . 1,91 4,27 0,08 6,26 - 0,71 6,97 0,02 1,90 0,00 1,92 - - 1,92
1960 . . . . 3,96 6,54 0,55 11,04 0,15 1,93 13,12 0,03 2,83 - 2,86 0,00 - 2,86
1970 . . . . 6,42 6,94 2,96 16,32 2,41 3,85 22,58 0,10 4,53 0,66 5,29 0,11 0,12 5,52
1980 . . . . 8,20 3,79 3,27 15,26 2,95 6,44 24,66 0,05 5,79 0,52 6,35 0,40 0,66 7,41
1990 . . . . 9,40 2,07 4,78 16,25 5,26 4,54 26,05 0,01 8,31 0,53 8,85 0,36 1,40 10,61
1997 . . . . 11,57 1,15 5,32 18,04 7,95 8,11 34,10 - 8,95 0,72 9,66 0,34 2,59 12,59
1998 . . . . 11,50 1,32 4,73 17,55 8,81 8,73 35,09 - 9,27 0,59 9,86 0,42 2,73 13,01
1999 . . . . 11,31 1,54 5,11 17,95 8,91 8,99 35,85 - 8,98 0,69 9,68 0,39 2,75 12,82
2000 . . . . 10,46 2,36 5,10 17,92 9,16 9,07 36,15 - 8,86 0,72 9,58 0,94 2,83 13,35
2001 . . . . 9,95 2,02 4,60 16,56 8,71 7,86 33,13 - 8,44 0,88 9,33 1,07 2,61 13,01
2002 . . . . 11,33 1,16 5,24 17,73 10,27 8,25 36,25 0,01 8,27 0,77 9,04 1,50 2,65 13,19
2003 . . . . 12,14 1,39 4,90 18,42 10,44 8,61 37,47 0,01 8,30 0,66 8,98 1,58 2,67 13,23
2004 . . . . 12,75 1,33 5,82 19,90 10,95 8,15 39,00 - 7,96 0,83 8,78 1,86 2,81 13,45
2005 . . . . 9,53 0,92 5,04 15,49 11,45 7,55 34,49 0,02 6,91 0,80 7,72 1,91 2,65 12,28
2006 . . . . 12,58 1,84 5,42 19,84 12,55 7,27 39,66 0,07 7,38 1,29 8,73 2,38 3,09 14,20
2007 . . . . 13,59 1,58 5,05 20,22 11,70 7,47 39,39 0,06 7,86 1,19 9,10 1,94 3,19 14,23
2008 . . . . 12,37 1,32 5,05 18,74 11,54 6,40 36,68 0,11 7,16 1,23 8,50 1,47 2,59 12,56
Muu teollisuus (ml. lastu- ja kuitulevyteollisuus) –
Annan industri  (inkl. spånskive- och träfiberskiveindustri) –
Other industry (incl. particle board and fibreboard industry)
Teollisuus yhteensä –
Industri totalt –
Industry total
1950 . . . . 0,02 0,05 0,17 0,24 - 0,10 0,34 8,82 9,73 1,47 20,02 0,00 . 20,02
1960 . . . . 0,25 0,12 0,41 0,78 0,01 0,42 1,21 13,78 15,40 2,27 31,45 0,31 . 31,76
1970 . . . . 0,11 0,02 0,59 0,71 0,09 0,67 1,47 16,85 17,55 6,72 41,12 3,27 . 44,39
1980 . . . . 0,31 0,08 0,28 0,67 0,07 1,25 1,99 20,87 20,15 5,96 46,97 4,09 . 51,06
1990 . . . . 0,36 0,15 0,05 0,55 0,15 0,96 1,66 18,29 19,95 6,93 45,17 6,01 . 51,18
1997 . . . . 0,51 0,02 0,03 0,56 0,04 1,07 1,67 23,19 24,87 7,38 55,43 9,49 . 64,92
1998 . . . . 0,57 0,03 0,01 0,61 0,08 0,99 1,68 23,90 26,30 6,65 56,85 10,85 . 67,70
1999 . . . . 0,28 0,01 0,00 0,29 0,06 1,04 1,39 23,51 26,62 6,97 57,11 11,72 . 68,83
2000 . . . . 0,34 0,01 0,00 0,35 0,04 1,09 1,48 23,05 27,75 7,16 57,96 12,84 . 70,80
2001 . . . . 0,30 0,01 0,00 0,31 0,03 1,13 1,47 21,90 25,17 6,72 53,78 13,53 . 67,31
2002 . . . . 0,32 0,01 0,00 0,34 0,03 1,03 1,40 23,63 24,30 7,11 55,05 16,26 . 71,31
2003 . . . . 0,40 0,02 0,00 0,42 0,02 1,07 1,51 25,23 24,98 6,75 56,96 16,50 . 73,46
2004 . . . . 0,36 0,02 0,00 0,38 0,02 1,06 1,46 25,01 24,68 7,84 57,53 17,40 . 74,93
2005 . . . . 0,33 0,01 0,00 0,35 0,09 1,12 1,56 20,86 22,16 6,86 49,88 17,93 . 67,81
2006 . . . . 0,40 0,02 - 0,42 0,11 1,00 1,53 25,01 23,52 7,82 56,34 19,17 . 75,51
2007 . . . . 0,42 0,00 - 0,42 0,12 0,77 1,31 27,79 24,09 7,56 59,44 15,99 . 75,43
2008 . . . . 0,36 0,01 0,00 0,38 0,07 0,62 1,07 24,05 20,19 7,29 51,53 14,73 . 66,26
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Raakapuun käyttö – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Användningen av råvirke – OSF: Finnish Forest
Research Institute (Metla): Wood Consumption
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150. Raakapuun ja pylväiden vienti, 1970–2008
Export av råvirke och stolpar, 1970–2008
Exports of roundwood and poles, 1970–2008
Havuainespuu Lehtiainespuu Polttopuu Hake Yhteensä raakapuuta Pylväät Muu puutavara Jätepuu
Vuosi Barrträ Lövträ Ved Flis Råvirke totalt Stolpar Annat virke Avfallsvirke
År Softwood Hardwood Fuelwood Chips Roundwood total Poles Other wood Wood residues
Year
1 000 m3
1970 . . . . . . . . 574 476 1 82 1 133 177 13 49
1980 . . . . . . . . 1 244 58 4 240 1 546 311 260 221
1990 . . . . . . . . 222 4 0 202 428 117 84 10
1991 . . . . . . . . 141 5 0 195 341 127 4 15
1992 . . . . . . . . 322 18 1 213 554 138 21 5
1993 . . . . . . . . 771 11 1 213 996 162 57 4
1994 . . . . . . . . 1 366 14 1 179 1 560 203 84 5
1995 . . . . . . . . 770 52 1 109 932 38 110 0
1996 . . . . . . . . 561 13 3 169 746 45 31 6
1997 . . . . . . . . 603 19 4 175 801 64 18 11
1998 . . . . . . . . 733 22 6 179 940 51 1 22
1999 . . . . . . . . 768 18 11 164 961 76 - 11
2000 . . . . . . . . 569 22 16 176 783 95 - 34
2001 . . . . . . . . 434 20 5 176 635 66 - 104
2002 . . . . . . . . 444 15 5 178 642 91 - 160
2003 . . . . . . . . 479 13 12 170 674 81 - 112
2004 . . . . . . . . 586 12 7 151 756 72 - 253
2005 . . . . . . . . 811 46 6 200 1 063 90 - 337
2006 . . . . . . . . 765 47 11 159 982 84 - 346
2007 . . . . . . . . 694 47 11 174 926 79 - 400
2008 . . . . . . . . 762 52 8 222 1 044 76 - 367
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Metsäteollisuuden ulkomaankauppa – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Skogsindustrins utrikeshan-
del  – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Foreign Trade in Roundwood and Forest Industry Products
151. Raakapuun tuonti, 1970–2008
Import av råvirke, 1970–2008
Imports of roundwood, 1970–2008
Havuainespuu Lehtiainespuu Polttopuu 1) Hake Yhteensä raakapuuta Jätepuu
Vuosi Barrträ Lövträ Ved 1) Flis Råvirke totalt Avfallsvirke
År Softwood Hardwood Fuelwood 1) Chips Roundwood total Wood residues
Year
1 000 m3
1970 . . . . . . . . . . . 1 638 967 147 27 2 779 480
1980 . . . . . . . . . . . 2 030 1 722 96 58 3 906 184
1990 . . . . . . . . . . . 2 138 3 563 28 249 5 978 64
1991 . . . . . . . . . . . 2 055 2 968 58 392 5 473 107
1992 . . . . . . . . . . . 1 900 4 027 21 898 6 846 71
1993 . . . . . . . . . . . 1 246 5 032 34 293 6 605 364
1994 . . . . . . . . . . . 2 180 5 591 29 513 8 313 224
1995 . . . . . . . . . . . 2 580 8 044 42 417 11 083 254
1996 . . . . . . . . . . . 3 122 4 407 42 450 8 021 402
1997 . . . . . . . . . . . 3 093 4 787 47 597 8 524 505
1998 . . . . . . . . . . . 3 523 7 136 130 633 11 422 612
1999 . . . . . . . . . . . 4 418 7 294 162 746 12 621 543
2000 . . . . . . . . . . . 4 722 6 648 149 979 12 498 439
2001 . . . . . . . . . . . 5 956 7 698 143 1 449 15 246 334
2002 . . . . . . . . . . . 6 968 7 466 118 1 426 15 977 215
2003 . . . . . . . . . . . 6 832 7 934 202 1 400 16 368 224
2004 . . . . . . . . . . . 7 064 7 810 177 2 161 17 212 273
2005 . . . . . . . . . . . 9 581 8 798 208 2 559 21 147 321
2006 . . . . . . . . . . . 8 142 8 673 200 2 630 19 645 348
2007 . . . . . . . . . . . 7 071 7 802 179 2 822 17 874 292
2008 . . . . . . . . . . . 6 667 8 730 278 4 092 19 768 531
1) Käytetty teollisuuden raaka-aineena – Använts som råmaterial inom industrin – Utilized as industrial raw material.
Lähde – Källa – Source: SVT: Metsäntutkimuslaitos (Metla): Metsäteollisuuden ulkomaankauppa – FOS: Skogsforskningsinstitutet (Metla): Skogsindustrins utrikeshan-
del  – OSF: Finnish Forest Research Institute (Metla): Foreign Trade in Roundwood and Forest Industry Products
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152. Suot ja turvevarat maakunnittain
Myr och torvtillgångar landskapsvis
Peatlands and peat resources by region
2004–2008 –2003
Suota 2) –  Kärr 2)  – Peatland 2) Turvealueet 3) Turvetta 3) Käyttökelpoinen Poltto-
Maakunta 1) Torvområden
3) Torv 3) pinta-ala 4) turvetta 4)
Landskap 1) Yhteensä Ojitettu Peat areas
3) Peat 3) Användningsbar Bränntorv 4)
Region 1) Totalt Dikat areal
4) Fuel peat 4)
Total Drained Exploitable area 4)
1 000 ha % 1 000 ha Milj. m3 1 000 ha Milj. m3
Mn m3 Mn m3
Mil. m 3 Mil. m 3
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . 8 899 53,5 5 117 69 094 1 192 23 161
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 71,6 15 355 6 110
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74,0 5 106 2 30
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . 100 70,1 39 942 20 265
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 75,2 79 1 455 33 483
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . 77 69,8 36 913 16 314
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 76,8 84 1 426 25 488
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . 39 68,6 13 249 4 103
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . 65 81,4 30 674 11 234
Etelä-Karjala – Södra Karelen – 5) . . . . . . . . . . . . . 69 84,7 40 915 19 463
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 80,2 77 1 293 22 441
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 372 81,5 167 2 104 39 788
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 6) . . . . . . . . . . . 530 72,5 262 4 554 81 1 789
Keski-Suomi – Mellersta Finland – 7) . . . . . . . . . . 340 79,3 137 2 087 44 932
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 8) . . . . . . 451 80,2 284 4 217 77 1 229
Pohjanmaa – Österbotten – 9) . . . . . . . . . . . . . . . . 173 78,6 76 1 175 23 251
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 10) . . 214 70,4 176 2 570 43 777
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 11) . . . . 1 619 61,7 1 069 12 022 218 3 970
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 66,4 462 6 097 113 2 345
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 313 24,3 2 069 25 933 397 8 147
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 34,2 1 7 0 2
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – 2) Suot, joissa on turvetta ja/tai joiden pintakasvillisuudesta yli 75 prosenttia on suokasvillisuutta – 3) Pinta-alaltaan yli 20 ha:n soiden
turvealueet  – 4) Ennuste teknisesti käyttökelpoisille turvevaroille.
1) Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – 2) Myr med torv och/eller myrväxter som täcker mer än 75 procent av ytvegetationen – 3) Torvområden på myrar med en yta på mer
än 20 ha – 4) Prognos för torvtillgångar som är tekniskt användbara.
1) Regional division as on 1 January 2009 – 2) Peatlands containing peat or with more than 75 per cent of its ground cover made up of mire vegetation – 3) Peat areas in
peatlands with an area of over 20 ha – 4) Prediction for technically exploitable peat resources – 5) South Karelia – 6) North Karelia – 7) Central Finland – 8) South
Ostrobothnia – 9) Ostrobothnia – 10) Central Ostrobothnia – 11) North Ostrobothnia.
Lähteet – Källor – Sources: Metsäntutkimuslaitos; Geologian tutkimuskeskus – Skogsforskningsinstitutet; Geologiska forskningscentralen – Finnish Forest Research
Institute; Geological Survey of Finland
153. Turvetuotanto ja turpeen käyttö, 1970–2008
Torvproduktion och -användning, 1970–2008
Production and consumption of peat products, 1970–2008
Luvut perustuvat Turveteollisuusliitto ry:n keräämiin tietoihin – Siffrorna grundar sig på uppgifter insamlade av Torvindustriförbundet –The figures are
based on information gathered by the Association of the Finnish Peat Industries.
Polttoturve – Bränntorv – Fuel peat Kasvuturve – Växttorv – Horticultural peat
Vuosi
År Tuotanto Käyttö ja vienti Tuotanto Käyttö ja vienti
Year Produktion Användning och export Produktion Användning och export
Production Consumption and exports Production Consumption and exports
1 000 t 1 000 m3
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 100 435 500
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 068 2 060 1 569 1 010
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 014 4 927 1 480 1 298
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 625 5 024 1 029 1 934
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 511 7 299 2 182 2 124
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 405 7 426 2 413 2 485
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 408 8 157 1 673 2 459
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 156 7 816 1 046 2 080
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 486 5 918 2 112 2 261
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 686 7 123 3 568 . .
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 210 . . 1 117 . .
2008 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 858 . . 1 800 . .
1)  Sisältää arviot myös muiden kuin Turveteollisuusliiton jäsenyritysten tuotannosta – Innehåller uppskattningar av produktionen också vid andra än vid Torvindustri-
förbundets medlemsföretag – Also includes estimates for the production of non-members of the Asssociation of the Finnish Peat Industries .
Lähde – Källa – Source: Turveteollisuusliitto ry – Torvindustriförbundet – Association of the Finnish Peat Industries
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154. Metsästys, 1950–2008
Jakt, 1950–2008
Hunting, 1950–2008
b. Saaliin määrät, kpl – Viltbytet, st. – Bagged game, number
Vuosi – År – Year
2005 2006 2007 2008
Metsäkanalinnut – Skogshönsfåglar – Grouse
Pyy – Järpe – Hazel grouse . . . . . . . . . . . . . 87 700 95 800 88 400 57 200
Riekko – Dalripa – Willow grouse. . . . . . . . 103 100 89 400 52 900 30 600
Teeri – Orre – Black grouse . . . . . . . . . . . . . 162 700 216 000 176 000 114 100
Metso – Tjäder – Capercaillie . . . . . . . . . . . 42 800 58 000 41 800 25 500
Peltolinnut – Fältfåglar – Farmland game birds
Peltopyy – Rapphöna – Partridge . . . . . . . . 1 100 2 300 1 000 2 500
Fasaani – Fasan – Pheasant . . . . . . . . . . . . 29 800 25 400 29 500 75 900
Sepelkyyhky – Ringduva – Wood
pigeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 200 212 200 153 800 157 100
Vesilinnut – Sjöfåglar – Waterfowl
Hanhet – Gäss – Geese. . . . . . . . . . . . . . . . 16 100 20 500 18 300 14 200
Tavit – Kricka, årta – Teal, garganey. . . . . . 128 700 130 700 109 500 111 900
Sinisorsa – Gräsand – Mallard . . . . . . . . . . 295 900 281 400 210 700 271 800
Haapana – Bläsand – Wigeon. . . . . . . . . . . 56 500 46 800 46 400 41 200
Haahka – Ejder – Common eider . . . . . . . . . 6 300 3 200 2 600 2 300
Alli – Alfågel – Long-tailed duck . . . . . . . . . 8 000 12 900 7 700 7 800
Telkkä – Knipa – Goldeneye . . . . . . . . . . . . 60 400 67 900 48 600 62 300
Koskelot – Skrakar – Mergansers . . . . . . . . 5 100 7 300 6 700 5 200
Muut vesilinnut – Övriga sjöfåglar – Other
waterfowl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 300 15 300 18 700 12 000
Liejukanat ja kahlaajat – Sumphöns och vadare – Coots and waders
Nokikana – Sothöna – Coot. . . . . . . . . . . . . 1 200 900 600 1 900
Lehtokurppa – Morkulla – Woodcock . . . . . 2 200 4 600 3 700 6 500
Jänikset – Harar – Hares
Metsäjänis – Skogshare – Arctic hare . . . . 188 600 200 000 209 900 193 300
Rusakko – Fälthare – European hare . . . . . . 73 200 68 800 65 900 86 500
Turkiseläimet, suurpedot ja hylkeet – Pälsdjur, stora rovdjur och sälar –
Fur-bearing animals, large predators and seals
Orava – Ekorre – Squirrel . . . . . . . . . . . . . . 4 400 7 300 10 200 6 400
Majavat – Bävrar – Beavers . . . . . . . . . . . . 3 100 4 100 3 800 5 700
Piisami – Bisamråtta – Muskrat . . . . . . . . . 9 900 10 000 5 500 5 000
Kettu – Rödräv – Red fox. . . . . . . . . . . . . . . 63 000 64 100 50 500 63 200
Supikoira – Mårdhund – Raccoon dog. . . . . 98 300 120 600 135 700 153 700
Kärppä – Hermelin – Ermine . . . . . . . . . . . . 3 100 3 400 1 900 3 500
Minkki – Mink – American mink . . . . . . . . . 53 600 55 200 61 300 51 500
Hilleri – Iller – Polecat. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 400 500 1 100
Näätä – Mård – Pine marten. . . . . . . . . . . . 16 600 15 100 20 800 17 500
Mäyrä – Grävling – Badger . . . . . . . . . . . . . 10 800 10 200 9 000 11 300
Saukko – Utter – Otter. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 17 12 8
Susi 1) – Varg 1) – Wolf 1) . . . . . . . . . . . . . . 17 38 27 13
Karhu – Björn – Brown bear . . . . . . . . . . . . 69 77 83 84
Ilves 1) – Lodjur 1) – Lynx 1) . . . . . . . . . . . . . 87 74 103 179
Halli – Gråsäl – Grey seal . . . . . . . . . . . . . . 312 157 218 . .
Hirvi- ja muut sorkkaeläimet – Älg och andra klövdjur – Moose and other artiodactylus
Hirvi – Älg – Moose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 021 75 587 62 557 57 097
Valkohäntäpeura 1) – Vitsvanshjort 1) –
White-tailed deer 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 900 22 191 22 623 25 624
Metsäpeura – Skogsvildren – Wild forest
reindeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 141 134 89
Kuusipeura 1) – Dovhjort 1) – Fallow deer 1) 143 163 161 162
Metsäkauris – Rådjur – Roe deer . . . . . . . . 3 199 3 269 3 165 4 182
Mufloni – Mufflon – Mouflon . . . . . . . . . . . 13 10 10 14
Villisika – Vildsvin – Wild boar . . . . . . . . . . . . . . . . 75
a. Metsästäjien määrä – Antal jägare
Number of hunters
Vuosi Metsästäjiä
År Jägare
Year Hunters
1950. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 009
1960. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 549
1961. . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 637
1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 560
1963. . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 996
1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 656
1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 231
1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 587
1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 633
1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 848
1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 786
1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 786
1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 598
1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 922
1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 402
1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 893
1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 063
1976. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 446
1977. . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 527
1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 397
1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 730
1980. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 982
1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 125
1982. . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 782
1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 059
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 959
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 953
1986. . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 307
1987. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 393
1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 161
1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 684
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 845
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 296
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 057
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 313
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 830
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 577
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 834
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 738
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 966
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 457
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 256
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 951
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 589
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 110
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 600
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 525
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 105
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 375
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 193
1) Metsästys jatkuu vuodenvaihteen yli, saaliista osa saatu seuraavan vuoden alkupuolella – Jakten fortsätter efter årsskiftet. En del av bytet kan ha erhållits i början av
följande år – The hunt continues over the New Year, a part of the bag may be from the early part of the next year.
Lähde – Källa – Source: SVT: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Riistasaalis – FOS: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: Viltbytet – OSF: Finnish Game and Fisheries
Research Institute: Annual Game Bag
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155. Kalansaalis, 2005–2008
Fiskfångst, 2005–2008
Catches of fish, 2005–2008
2005 2006 2007 2008 2006
Ammattikalastus – Yrkesfiske – Commercial fishery Vapaa-ajankalastus – Fritidsfiske
Recreational fishing
Merialue Merialue Sisävesialue Merialue Merialue Merialue Sisävesialue
Havs- Havs- Insjöområdet Havs- Havs- Havs- Insjöområdet
området området Inland waters området området området Inland waters
Sea area Sea area Sea area Sea area Sea area
1 000 kg
Silakka – Strömming – Baltic herring . . 66 457 79 433 - 88 939 83 137 454 -
Kilohaili – Vassbuk  – Sprat. . . . . . . . . . 17 883 19 013 - 24 581 24 254 44 -
Turska – Torsk – Cod . . . . . . . . . . . . . . . 283 670 - 853 830 0 -
Kampela – Flundra – Flounder . . . . . . . . 27 25 - 21 10 76 -
Hauki – Gädda – Pike . . . . . . . . . . . . . . 216 229 143 168 173 2 740 7 744
Muikku – Siklöja – Vendace . . . . . . . . . 151 164 2 468 125 107 18 1 487
Siika – Sik – European whitefish. . . . . . 765 690 177 658 669 800 1 678
Lohi – Lax – Salmon . . . . . . . . . . . . . . . 461 309 5 339 312 35 217
Taimen – Öring – Trout . . . . . . . . . . . . . 66 65 14 68 77 187 767
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout. . 17 9 . . 5 15 61 554
Harjus – Harr – Grayling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300
Kuore – Nors – Smelt . . . . . . . . . . . . . . 193 160 157 227 135 . . . .
Lahna – Braxen – Bream . . . . . . . . . . . . 134 177 220 153 313 379 1 688
Säyne – Id – Ide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 .. 20 30 192 177
Särki – Mört – Roach. . . . . . . . . . . . . . . 217 186 502 326 226 1 122 3 945
Made – Lake – Burbot . . . . . . . . . . . . . . 42 53 27 43 36 172 536
Ahven – Abborre – Perch. . . . . . . . . . . . 860 900 343 872 826 3 361 10 064
Kuha – Gös – Pikeperch. . . . . . . . . . . . . 440 468 113 393 308 594 2 196
Muut – Övriga – Other. . . . . . . . . . . . . . 76 54 329 65 122 75 323
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . 88 313 102 627 4 498 117 857 111 581 10 311 31 676
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Ammattikalastus merellä, Ammattikalastus sisävesillä, Vapaa-ajankalastus – FOS: Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet: Yrkesfisket i havet, Yrkesfisket i insjöområdet, Fritidsfiske – OSF: Finnish Game and Fisheries Research Institute: Commercial Marine Fishery, Com-
mercial Inland Fishery, Recreational Fishing
156. Kalastajat, 2005–2008
Fiskare, 2005–2008
Fishermen, 2005–2008
2005 2006 2007 2008 2006
Asuinmaakunta 1) Ammattikalastajat – Yrkesfiskare – Commercial fishermen Vapaa-ajankalastajat
Bostadslandskap 1) Fritidsfiskare
Region of residence 1) Merialue Merialue Sisävesialue Merialue Merialue Recreational
Havs- Havs- Insjöområdet Havs- Havs- fishermen
området området Inland waters området området
Sea area Sea area Sea area Sea area
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . . . . . 2 223 2 122 651 2 059 2 079 1 844 000
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 145 2 143 143 . .
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 97 - 93 92 . .
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 405  42 394 398 . .
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 210  209 213 . .
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  2 2 . .
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3  44 3 3 . .
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  1 1 . .
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 127  28 123 127 . .
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . . - -  - - . .
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 100 - - . .
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 72 1 1 . .
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . . . . . . . . . . . - - 81 - - . .
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . - - 77 - - . .
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia . . . 5 5  5 5 . .
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 494  32 489 491 . .
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia 114 108  103 107 . .
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia. . . . 267 254  71 230 232 . .
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -  - - . .
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 65 102 65 66 . .
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 205 - 198 198 . .
1)  Ajankohdan 1.1.2009  aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Ammattikalastus merellä, Ammattikalastus sisävesillä, Vapaa-ajankalastus – FOS: Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet: Yrkesfisket i havet, Yrkesfisket i insjöområdet, Fritidsfiske – OSF: Finnish Game and Fisheries Research Institute: Commercial Marine Fishery, Com-
mercial Inland Fishery, Recreational Fishing
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Agriculture, Forestry and Fishery
157. Rekisteröidyt kalastusalukset, 1.1.2009
Registrerade fiskefartyg, 1.1.2009
Registered fishing vessels, 1.1.2009
Aluksia Koneteho, kW/alus Bruttovetoisuus/alus
Fartyg Maskineffekt, kW/alus Bruttodräktighet/fartyg
Vessels Machinery power, kW/vessel Gross tonnage/vessel
Troolarit – Trålare – Trawlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 307 71
Passiivipyydysalukset – Fartyg med passiva redskap – Passive gear
vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 186 24
Alukset pienimuotoiseen rannikkokalastukseen – Fartyg som bedriver
småskaligt kustfiske – Vessels for small scale coastal fishery . . . . . . 3 095 42 2
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 240 52 5
Lähde – Källa – Source: Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet – Ministry of Agriculture and Forestry
158. Kalanviljely, 2003–2008
Fiskodling, 2003–2008
Fish culture, 2003–2008
Vuosi Merilaitokset/ Sisävesilaitokset/ Yhteensä
År -tilat -tilat Totalt
Year Anläggningar Anläggningar Total
i havet i sött vatten
Salt water Fresh-water farms/
cage farms/ premises
premises
Toimivat kalanviljelylaitokset 1) – Antal aktiva fiskodlingar 1) – Fish farms in operation 1)
Ruokakalalaitokset – Matfiskodlingar – Food fish production farms
Määrä – Antal – Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 154 69 223
2004 158 67 225
2005 149 69 218
2006 141 62 203
2007 140 61 201
2008 135 63 198
Tuotanto – Produktion – Production
1 000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 10 435 2 123 12 558
2004 10 969 1 852 12 821
2005 12 121 2 234 14 355
2006 10 745 2 146 12 891
2007 10 802 2 229 13 031
2008 11 280 2 159 13 439
Tuotannon arvo – Produktions värde – Value of production
Milj. € – Mn € – € million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 . . . . 2) 36
2004 . . . . 2) 38
2005 . . . . 2) 44
2006 . . . . 2) 44
2007 . . . . 2) 43
2008 . . . . 2) 42
Poikaslaitokset – Fiskyngelodlingar – Fry farms
Määrä – Antal – Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 9 95 104
2004 8 90 98
2005 11 91 102
2006 20 85 105
2007 19 89 108
2008 17 85 102
Luonnonravintoviljelijät – Naturnäringsodlare – Natural food rearers
Määrä – Antal – Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 - 294 294
2004 - 293 293
2005 - 286 286
2006 - 247 247
2007 - 235 235
2008 - 220 220
Tuotantotilat – Produktionsutrymmen – Production premises
Verkkoaltaat – Nätkassar – Net cages, 1 000 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 863 3) 667 1 530
Keino- ja maa-altaat – Konstgjorda och jordbassänger – Tanks and ponds, 1 000 m2 2008 29 620 649
Luonnonravintolammikot – Naturnäringsdammar – Natural food rearing ponds, ha 2008 - 6 858 6 858
1) Laitosten määriä ei voi laskea suoraan yhteen, sillä mikäli laitoksella on useammanlaisia tuotantosuuntia, sisältyy se kaikkiin ko. lukuihin – Antalet fiskodlingar kan
inte adderas direkt då fiskodlingar med flera produktionsinriktningar finns med i alla siffror – The number of farms cannot be summed up as such since those farms that
comprise several production lines are included in each of the respective figures.
2) Pl. arvonlisävero (17 %) – Exkl. mervärdesskatt (17 %) – Excl. value added tax (17%).
3)  Sisältää aitauksia – Innehåller inhägnader – Including enclosures.
Lähde – Källa – Source: SVT: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Vesiviljely – FOS: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: Vattenbruk – OSF: Finnish Game and Fisheries
Research Institute: Aquaculture
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159. Merkittävimmät valtio-omisteiset yhtiöt ja erityisrahoitusyhtiöt, 2008
De viktigaste statsägda bolagen och specialfinansieringsbolag, 2008
Main state-owned companies and specialist financing companies, 2008
Konsernitiedot – Koncernuppgifter – Group data
Valtion Liikevaihto Liikevoitto/-tappio Tase Sijoitetun pää- Oma- Henkilöstö – Personal
omistus- Omsättning Rörelsevinst/-förlust Balans oman tuotto varaisuus- Personnel
Yhtiö/konserni osuus Turnover Operating profit/loss Balance Avkastning på aste
Bolag/koncernen Statens sheet placerat kapital Soliditet Yhteensä Suomessa
Company/corporation ägarandel Return on Equity ratio Totalt i Finland
Share of investment Total in Finland
state
ownership
% Milj. € – Mn € – € million % Milj. € – Mn € % %
€ million
Pörssiyhtiöt valtioneuvoston kanslian omistajaosaston seurannassa – Börsbolag som följs upp av statsrådets kanslis avdelning för
ägarstyrning – Listed companies monitored by the State Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office
Elisa Oyj – Elisa Abp – Elisa Corporation . . 9,6 1 485 265 17,8 2 031 16,0 43,1 3 017 300
Finnair Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,8 2 263 -52 -2,3 2 076 -2,5 38,1 9 595 8 825
Fortum Oyj – Fortum Abp – Fortum Corporation 50,8 5 636 1 963 34,8 20 278 15,2 41,6 15 579 3 045
Neste Oil Oyj – Neste Oil Corporation . . . . 50,1 15 043 186 1,2 4 720 6,2 46,2 5 174 3 984
Solidium-yhtiöt 1) – Solidiumbolag 1) – Companies in which stock is held by Solidium 1)
Kemira Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 2 833 74 2,6 2 860 2,9 34,2 9 405 2 137
Metso Oyj – Metso Abp – Metso Corporation 11,1 6 400 637 10,0 5 511 23,7 28,9 29 322 9 252
Outokumpu Oyj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,1 5 474 -63 -1,2 5 341 -0,8 52,3 8 471 . .
Rautaruukki Oyj – Rautaruukki Abp – Rauta-
ruukki Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,8 3 851 568 14,7 2 983 25,0 66,0 14 953 6 955
Sampo Oyj – Sampo Abp – Sampo Plc . . . . 14,1 2) 4 350 3) 870 3) 20,0 21 205 . . 21,9 7 458 2 237
Sponda Oyj – Sponda Plc . . . . . . . . . . . . . . 34,3 224 126 56,3 3 098 4,5 29,3 141 125
Stora Enso Oyj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 11 558 -727 -6,3 12 241 -6,7 46,2 33 815 21 641
TeliaSonera AB 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7 9 632 2 660 27,6 24 576 16,0 53,5 32 171 5 458
Muut – Övriga – Others
Oy Alko Ab – Alko Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 1 133 72 6,3 253 87,4 33,7 2 640 2 640
Altia Oyj – Altia Abp – Altia Corporation . . 100,0 463 9 1,9 402 13,5 30,2 1 123 . .
Destia Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 717 19 2,7 294 13,7 33,4 2 921 2 787
Edita Oyj – Edita Abp – Edita Plc . . . . . . . . 100,0 111 4 3,3 94 9,1 31,1 896 611
Ekokem Oy Ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,1 97 13 13,5 158 11,1 62,6 324 324
Fingrid Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 382 68 17,9 1 562 5,8 26,7 241 241
Gasum Oy – Gasum Corporation. . . . . . . . . 24,0 1 218 34 2,8 672 8,8 54,5 215 215
Itella Oyj – Itella Corporation . . . . . . . . . . . 100,0 1 953 69 3,5 1 371 9,8 50,8 28 163 23 496
Kemijoki Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,1 45 0,5 1,1 435 0,1 29,5 273 273
Patria Oyj – Patria Abp . . . . . . . . . . . . . . . . 73,2 535 9 1,7 503 3,1 40,0 2 810 2 810
Rahapaja Oy – Ab Myntverket i Finland –
Mint of Finland Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 96 -1,8 -1,9 72 0,0 87,0 268 160
Raskone Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,0 182 2 1,1 87 4,0 21,8 1 002 1 002
Vapo Oy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,1 632 21 3,3 764 5,6 42,2 1 780 948
Oy Veikkaus Ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 1 475 441 29,9 647 . . . . 354 354
VR-Yhtymä Oy – VR-Group Ab – VR-Group Ltd 100,0 1 530 74 4,9 1 623 6,3 82,4 12 516 12 234
Oy Yleisradio Ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,9 381 -4 -1,0 313 . . 48,4 3 243 3 233
Myönnetty rahoitus Luottokanta Korkokulut Kirjanpidon tulos Henkilöstö Tase – Balans – Balance sheet
Beviljad finansiering Kreditstock Ränteutgifter Bokföringsresultat Personal
Erityisrahoitusyhtiö Financing granted Outstanding Interest Result for the year Personnel Yhteensä Osakepääoma
Specialfinansieringsbolag credits expenses Totalt Aktiekapital
Specialist financing company Total Share capital
Milj. € – Mn € – € million Milj. € – Mn € – € million
Finnvera Oyj – Finnvera Abp – Finnvera Plc . 7 329 5) 10 558 -49,6 15,2 385 1 744 197
Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) –
Fonden för industriellt samarbete Ab
(Finnfund) – Finnish Fund for Industrial
Co-operation Ltd (Finnfund) . . . . . . . . . . . 116 91 2,3 3,3 41 204 69
1) Vuonna 2008 päätettin keskittää valtion vähemmistöomistukset kahdeksassa pörssiyhtiössä Solidium Oy:ön. Siitä muodostettiin valtion kokonaan omistama yhtiö, joka
voi sekä myydä että ostaa osakkeita – År 2008 fattades ett beslut om att koncentrera statens minoritetsinnehav i åtta börsbolag till Solidium Oy. Bolaget ombildades till ett
helt statsägt aktiebolag som både kan sälja och köpa aktier – In 2008, a decision was made to centralise the State's minority shareholdings in eight listed companies into a
company called Solidium Oy, a wholly state-owned company now authorised to both sell and buy shares – 2) Vakuutusmaksutulo – Premieinkomst – Premium income –
3) Voitto ennen veroja – Resultat före skatter – Profit before taxes – 4) Käytetty joulukuun 2008 keskikurssia 1 EUR = 10,7538 SEK – Medelkursen för december 2008 har
använts: 1 EUR = 10,7538 SEK – At average exchange rate of December 2008: EUR 1 = SEK 10,7538 – 5) Ml. takaukset ja viennin kokonaisvastuut – Inkl. garantier och
totalansvar av export – Incl. guarantees and total export liabilities.
Lähteet – Källor – Sources: Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vuosikertomus 2008; Vuosikertomuksia – Statsrådets kansli: Avdelningen för ägarstyrning,
Årsberättelse 2008; Årsberättelser – 2008 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister’s Office; Annual reports
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160. Yritykset 1) toimialoittain, 2007
Företag 1) efter näringsgren, 2007
Enterprises 1) by industry, 2007
Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkat Palkka/ Liikev./ Liikev./
Toimiala (TOL 2008) Företag Personal Omsättning Löner palkansaaja yritys henkilö
Näringsgren (TOL 2008) Enter- Personnel Turnover Wages Lön/löntagare Omsättn./ Omsättn./
Industry (TOL 2008) prises and Wages and företag person
salaries salaries/ Turnover/ Turnover/
paid employee enterprise person
1 000 € – €1 000
Kaikki toimialat – Alla näringsgrenar– All industries 308 917 1 481 868 374 582 356 46 031 149 34,6 1 212,6 252,8
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk,
skogsbruk och fiske – Agriculture, forestry and fishing 56 102 68 081 1 246 865 536 131 24,9 22,2 18,3
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liit-
tyvät palvelut – Jordbruk och jakt samt service i anslut-
ning härtill – Crop and animal production, hunting and
related service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 231 55 527 - 229 073 21,6 - -
02 Metsätalous ja puunkorjuu – Skogsbruk – Forestry and
logging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 117 11 845 1 151 537 294 928 28,1 279,7 97,2
03 Kalastus ja vesiviljely – Fiske och vattenbruk – Fishing
and aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 708 95 328 12 131 29,0 126,4 134,6
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral –
Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 4 241 1 370 769 142 533 35,3 1 388,8 323,2
07 Metallimalmien louhinta – Utvinning av metallmalmer –
Mining of metal ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 921 376 154 37 450 40,7 18 807,7 408,6
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta – Annan utvinning av mi-
neral – Other mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . 937 3 272 989 096 103 961 33,9 1 055,6 302,3
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta – Service till utvin-
ning – Mining support service activities . . . . . . . . . . . . 30 49 5 519 1 122 26,7 184,0 112,4
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . 23 220 385 655 145 912 336 14 588 317 38,4 6 283,9 378,3
10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning –
Manufacture of food products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 741 32 216 8 582 858 1 040 626 32,8 4 929,8 266,4
11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manu-
facture of beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3 530 1 171 458 147 391 41,8 14 462,4 331,8
12 Tupakkatuotteiden valmistus – Tobaksvarutillverkning –
Manufacture of tobacco products . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 … … … … …
13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manu-
facture of textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 4 571 675 885 140 422 32,5 768,1 147,9
14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manu-
facture of wearing apparel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 164 3 963 530 247 98 767 27,4 455,5 133,8
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus – Tillverkning av
läder, läder- och skinnvaror m.m. – Manufacture of
leather and related products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 2 001 226 440 47 012 24,7 888,0 113,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus – Till-
verkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom
möbler – Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture, manufacture of articles of
straw and plaiting materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 596 27 515 7 716 493 829 595 30,9 2 972,5 280,4
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pap-
pers- och pappersvarutillverkning – Manufacture of
paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 29 570 15 616 479 1 424 916 48,2 76 551,4 528,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Grafisk pro-
duktion och reproduktion av inspelningar – Printing and
reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 248 11 475 1 725 371 381 116 34,2 1 382,5 150,4
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus – Till-
verkning av stenkolsprodukter och raffinerade petro-
leumprodukter – Manufacture of coke and refined petro-
leum products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 315 … … … … …
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Till-
verkning av kemikalier och kemiska produkter – Manu-
facture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . 285 13 531 6 364 326 619 340 45,9 22 331,0 470,3
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Tillverkning av
farmaceutiska basprodukter och läkemedel – Manufac-
ture of basic pharmaceutical products and pharmaceuti-
cal preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 254 1 136 894 159 477 37,5 40 603,4 267,3
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av
gummi- och plastvaror – Manufacture of rubber and
plastic products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 15 187 3 304 173 536 145 35,6 4 976,2 217,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus –
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produk-
ter – Manufacture of other non-metallic mineral products 865 17 003 3 656 353 589 915 35,2 4 227,0 215,0
24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning –
Manufacture of basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 18 197 10 490 036 754 712 41,5 71 360,8 576,5
1) Vuodesta 2007 lähtien ml. maatalousyritykset – Fr.o.m. 2007 inkl. lantbruksföretagen – As of 2007 incl. agricultural enterprises.
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Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkat Palkka/ Liikev./ Liikev./
Toimiala (TOL 2008) Företag Personal Omsättning Löner palkansaaja yritys henkilö
Näringsgren (TOL 2008) Enter- Personnel Turnover Wages Lön/löntagare Omsättn./ Omsättn./
Industry (TOL 2008) prises and Wages and företag person
salaries salaries/ Turnover/ Turnover/
paid employee enterprise person
1 000 € – €1 000
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Till-
verkning av metallvaror utom maskiner och apparater –
Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 851 46 681 7 447 309 1 478 237 32,6 1 535,2 159,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden val-
mistus – Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik –
Manufacture of computer, electronic and optical products 584 38 887 39 428 740 1 997 424 51,5 67 515,0 1 013,9
27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur –
Manufacture of electrical equipment . . . . . . . . . . . . . . . . 432 17 823 4 844 416 691 583 38,9 11 213,9 271,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av
övriga maskiner – Manufacture of machinery and equip-
ment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 642 50 008 15 674 988 2 004 631 40,4 9 546,3 313,5
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus – Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar – Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 7 664 1 617 282 257 642 33,9 5 615,6 211,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra
transportmedel – Manufacture of other transport equipment 404 10 595 2 412 304 367 327 35,0 5 971,0 227,7
31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manu-
facture of furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 184 9 740 1 428 418 267 687 28,7 1 206,4 146,7
32 Muu valmistus – Annan tillverkning – Other manufacturing 1 331 6 466 1 116 430 204 958 34,7 838,8 172,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Repara-
tion och installation av maskiner och apparater – Repair
and installation of machinery and equipment . . . . . . . . . . 2 332 12 462 1 480 693 435 763 36,8 634,9 118,8
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta –
Försörjning av el, gas, värme och kyla – Electricity, gas,
steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 10 812 9 088 142 480 086 44,6 13 605,0 840,5
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu
ympäristön puhtaanapito – Vattenförsörjning, avlopps-
rening, avfallshantering och sanering – Water supply,
sewerage, waste management and remediation activities 1 110 5 580 2 043 495 177 654 32,8 1 841,0 366,2
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Vattenförsörjning –
Water collection, treatment and supply . . . . . . . . . . . . . . 441 553 93 860 18 837 34,4 212,8 169,7
37 Viemäri- ja jätevesihuolto – Avloppsrening – Sewerage . 97 339 61 769 11 088 34,0 636,8 182,4
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus, materiaalien kier-
rätys – Avfallshantering, återvinning – Waste collection,
treatment and disposal activities, materials recovery . . . 533 4 448 1 856 754 140 140 32,5 3 483,6 417,4
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuolto-
palvelut – Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt
annan verksamhet för föroreningsbekämpning – Remediation
activities and other waste management services. . . . . . . . . 39 240 31 113 7 590 32,8 797,8 129,5
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction. . . . . . . 38 767 147 234 24 605 891 4 275 969 32,2 634,7 167,1
41 Talonrakentaminen – Byggande av hus – Construction of
buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 777 53 997 11 444 848 1 593 052 31,6 725,4 212,0
42 Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil
engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 15 799 2 999 907 566 736 36,5 3 036,3 189,9
43 Erikoistunut rakennustoiminta – Specialiserad bygg- och an-
läggningsverksamhet – Specialised construction activities . 22 002 77 439 10 161 135 2 116 181 31,7 461,8 131,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja mootto-
ripyörien korjaus – Handel, reparation av motorfordon och
motorcyklar – Wholesale and retail trade, repair of motor
vehicles and motorcycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 618 249 601 118 051 886 7 281 004 31,4 2 532,3 473,0
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähit-
täiskauppa sekä korjaus – Handel samt reparation av mo-
torfordon och motorcyklar – Wholesale and retail trade
and repair of motor vehicles and motorcycles. . . . . . . . . . 8 811 36 210 20 568 978 1 078 938 33,6 2 334,5 568,0
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
kauppa) – Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
– Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 15 563 80 792 64 609 600 3 173 839 40,7 4 151,5 799,7
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottori-
pyörien kauppa) – Detaljhandel utom med motorfordon och
motorcyklar – Retail trade, except of motor vehicles and
motorcycles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 244 132 598 32 873 308 3 028 227 24,8 1 477,9 247,9
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160. (jatk. – forts. – cont.)
Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkat Palkka/ Liikev./ Liikev./
Toimiala (TOL 2008) Företag Personal Omsättning Löner palkansaaja yritys henkilö
Näringsgren (TOL 2008) Enter- Personnel Turnover Wages Lön/löntagare Omsättn./ Omsättn./
Industry (TOL 2008) prises and Wages and företag person
salaries salaries/ Turnover/ Turnover/
paid employee enterprise person
1 000 € – €1 000
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering –
Transportation and storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 535 135 783 20 426 982 3 997 011 33,1 906,5 150,4
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus – Landtransport,
transport i rörsystem – Land transport and transport via
pipelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 220 75 093 8 067 814 1 888 099 31,1 399,0 107,4
50 Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . 317 8 157 2 690 393 346 146 42,8 8 487,0 329,8
51 Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . 82 6 688 2 643 885 335 509 50,2 32 242,5 395,3
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta –
Magasinering och stödtjänster till transport – Ware-
housing and support activities for transportation . . . . . 1 617 23 961 5 551 372 840 251 35,6 3 433,1 231,7
53 Posti- ja kuriiritoiminta – Post- och kurirverksamhet –
Postal and courier activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 21 884 1 473 518 587 006 27,0 4 928,2 67,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurang-
verksamhet – Accommodation and food service activities 10 714 54 187 5 217 972 1 144 359 23,7 487,0 96,3
55 Majoitus – Hotell- och logiverksamhet – Accommodation 1 633 11 140 1 344 176 260 752 24,8 823,1 120,7
56 Ravitsemistoiminta – Restaurang-, catering och bar-
verksamhet – Food and beverage service activities . . . 9 081 43 047 3 873 796 883 607 23,4 426,6 90,0
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kommunika-
tionsverksamhet – Information and communication. . . . 7 908 81 171 15 411 338 3 494 083 43,9 1 948,8 189,9
58 Kustannustoiminta – Förlagsverksamhet – Publishing
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 108 16 272 2 891 069 617 808 38,5 2 609,3 177,7
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden
ja musiikin kustantaminen – Film-, video- och tv-program-
verksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning –
Motion picture, video and television programme produc-
tion, sound recording and music publishing activities . . . 1 346 3 241 508 497 99 698 34,3 377,8 156,9
60 Radio- ja televisiotoiminta – Planering och sändning av
program – Programming and broadcasting activities . . 63 4 908 757 890 216 390 44,2 12 030,0 154,4
61 Televiestintä – Telekommunikation – Telecommunications 326 14 607 5 164 362 614 639 42,2 15 841,6 353,6
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta –
IT-tjänster – Computer programming, consultancy and
related activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 534 39 142 5 658 519 1 825 576 47,8 1 248,0 144,6
63 Tietopalvelutoiminta – Informationstjänster – Informa-
tion service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 3 002 431 001 119 972 41,7 811,7 143,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finans- och försäk-
ringsverksamhet – Financial and insurance activities . 4 280 44 701 - 1 931 644 44,7 - -
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoimin-
ta) – Finansförmedling utom försäkring och pensions-
fondsverksamhet – Financial service activities, except
insurance and pension funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 837 30 944 - 1 299 023 43,6 - -
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
(pl. pakollinen sosiaalivakuutus) – Försäkring, återför-
säkring och pensionsfondsverksamhet utom obligato-
risk socialförsäkring – Insurance, reinsurance and pen-
sion funding, except compulsory social security. . . . . . 153 10 258 - 433 462 42,3 - -
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta – Stöd-
tjänster till finansiella tjänster och försäkring – Activities
auxiliary to financial services and insurance activities. . . 1 290 3 499 - 199 159 63,2 - -
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real
estate activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 240 17 808 4 610 355 568 229 36,3 348,2 258,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verk-
samhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik –
Professional, scientific and technical activities . . . . . . 30 192 84 772 11 067 149 3 023 924 40,6 366,6 130,6
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut – Juridisk och
ekonomisk konsultverksamhet – Legal and accounting
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 198 16 781 1 574 868 561 712 39,7 254,1 93,8
70 Pääkonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi –
Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsult-
tjänster till företag – Activities of head offices, manage-
ment consultancy activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 040 10 564 1 824 704 434 225 48,2 302,1 172,7
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut, tekninen testaus ja ana-
lysointi – Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, tek-
nisk provning och analys – Architectural and engineer-
ing activities, technical testing and analysis . . . . . . . . 7 742 36 073 4 435 470 1 341 431 40,2 572,9 123,0
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen – Vetenskaplig
forskning och utveckling – Scientific research and
development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 3 339 417 653 154 227 47,9 1 096,2 125,1
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Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkat Palkka/ Liikev./ Liikev./
Toimiala (TOL 2008) Företag Personal Omsättning Löner palkansaaja yritys henkilö
Näringsgren (TOL 2008) Enter- Personnel Turnover Wages Lön/löntagare Omsättn./ Omsättn./
Industry (TOL 2008) prises and Wages and företag person
salaries salaries/ Turnover/ Turnover/
paid employee enterprise person
1 000 € – €1 000
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus – Reklam och mark-
nadsundersökning – Advertising and market research . . 3 193 9 150 1 745 778 331 490 38,5 546,8 190,8
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle – Annan
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
– Other professional, scientific and technical activities 5 739 7 653 947 038 181 709 33,3 165,0 123,8
75 Eläinlääkintäpalvelut – Veterinärverksamhet – Veter-
inary activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 1 213 121 638 19 129 28,0 135,3 100,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fastig-
hetsservice, resetjänster och andra stödtjänster –
Administrative and support service activities . . . . . . 11 698 100 794 7 536 176 2 318 349 24,4 644,2 74,8
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta – Uthyrning och leasing
– Rental and leasing activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 206 4 126 1 240 725 123 006 31,9 1 028,8 300,7
78 Työllistämistoiminta – Arbetsförmedling, bemanning och
andra personalrelaterade tjänster – Employment activities 1 007 33 137 1 299 255 801 750 24,4 1 290,2 39,2
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, va-
rauspalvelut – Resebyrå- och researrangörsverksam-
het och andra resetjänster och relaterade tjänster –
Travel agency, tour operator and other reservation
service and related activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 224 4 863 1 561 226 134 317 29,9 1 275,5 321,0
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv. – Säkerhets- och
bevakningsverks. – Security and investigation activities 433 7 686 385 448 196 245 26,3 890,2 50,1
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito – Fastighetsservice
samt skötsel och underhåll av grönytor – Services to
buildings and landscape activities . . . . . . . . . . . . . . . 6 777 43 600 2 196 985 838 353 21,4 324,2 50,4
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle – Kontorstjänster
och andra företagstjänster – Office administrative, office
support and other business support activities . . . . . . . . 1 051 7 382 852 536 224 678 31,7 811,2 115,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosi-
aalivakuutus – Offentlig förvaltning och försvar, obli-
gatorisk socialförsäkring – Public administration and
defence, compulsory social security . . . . . . . . . . . . . . 32 2 806 - 132 012 47,1 - -
P Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . 2 433 10 179 481 800 316 235 34,3 198,0 47,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg, sociala
tjänster – Human health and social work activities . . . 16 531 42 961 3 055 414 990 340 29,5 184,8 71,1
86 Terveyspalv. – Hälso- och sjukvård – Human health act. 13 419 24 327 2 164 593 554 354 33,1 161,3 89,0
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut – Vård och omsorg med
boende – Residential care activities. . . . . . . . . . . . . . 1 075 13 064 700 246 340 102 26,9 651,4 53,6
88 Sosiaalihuollon avopalvelut – Öppna sociala insatser
– Social work activities without accommodation . . . 2 037 5 570 190 575 95 884 23,2 93,6 34,2
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid –
Arts, entertainment and recreation. . . . . . . . . . . . . . . 5 131 11 606 3 161 567 270 287 28,2 616,2 272,4
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta – Konstnärlig och kulturell
verksamhet samt nöjesverksamhet – Creative, arts
and entertainment activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 249 2 146 140 921 38 605 31,3 62,7 65,7
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilai-
tosten toim. – Biblioteks-, arkiv- och museiverks. m.m. –
Libraries, archives, museums and other cultural activities 51 185 12 863 4 074 24,6 252,2 69,6
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut – Spel- och vadhåll-
ningsverksamhet – Gambling and betting activities . . . 44 2 107 2 332 977 66 502 31,6 53 022,2 1 107,4
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut –
Sport-, fritids- och nöjesverksamhet – Sports activi-
ties and amusement and recreation activities . . . . . . 2 787 7 169 674 806 161 106 26,5 242,1 94,1
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet –
Other service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 717 23 874 1 293 543 362 549 28,9 77,4 54,2
94 Järjestöjen toiminta – Intressebevakning, religiös
verksamhet – Activities of membership organisations 382 2 734 - 114 983 42,1 - -
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustava-
roiden korjaus – Reparation av datorer, hushållsartik-
lar och personliga artiklar – Repair of computers and
personal and household goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 853 3 416 301 024 78 890 32,1 162,5 88,1
96 Muut henkilökohtaiset palvelut – Andra konsument-
tjänster – Other personal service activities . . . . . . . . 14 482 17 724 992 519 168 676 22,9 68,5 56,0
X Toimiala tuntematon – Näringsgrenen okänd – Indus-
try unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 22 676 433 25,2 19,9 30,5
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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161. Toimipaikat 1) toimialoittain, 2007
Arbetsställen 1) efter näringsgren, 2007
Establishments 1) by industry, 2007
Toimi- Henkilöstö Liikevaihto Liikevaihto/ Aputoimi- Aputoimi- Toimiala-
Toimiala (TOL 2008) paikkoja Personal Omsättning henkilö paikkoja paikkojen yksiköitä
Näringsgren (TOL 2008) Arbets- Personnel Turnover Omsättning/ Hjälp- henkilöstö Branch-
Industry (TOL 2008) ställen person arbets- Hjälparbets- enheter
Establish- Turnover/ ställen ställens Activity
ments person Ancillary personal units
establish- Personnel of
ments ancillary
establish-
1 000 € – €1 000 ments
Kaikki toimialat – Alla näringsgrenar – All industries 338 476 1 453 844 372 480 736 256,2 1 822 30 546 313 138
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogs-
bruk och fiske – Agriculture, forestry and fishing . . . . . . 56 845 69 060 2 442 424 35,4 44 933 56 151
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät pal-
velut – Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill – Crop
and animal production, hunting and related service activities . 51 273 55 514 - - 2 6 51 250
02 Metsätalous ja puunkorjuu – Skogsbruk – Forestry and
logging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 780 12 819 2 345 474 183,0 40 920 4 134
03 Kalastus ja vesiviljely – Fiske och vattenbruk – Fishing
and aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 727 96 950 133,3 2 6 767
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral –
Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 148 4 677 1 301 200 278,2 16 160 1 005
07 Metallimalmien louhinta – Utvinning av metallmalmer –
Mining of metal ores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 702 179 720 256,2 4 36 20
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta – Annan utvinning av mi-
neral – Other mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 096 3 893 1 113 594 286,1 12 124 954
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta – Service till utvin-
ning – Mining support service activities . . . . . . . . . . . . . 31 82 7 886 96,1 - - 31
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . 25 206 370 930 139 976 817 377,4 577 11 704 23 769
10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning –
Manufacture of food products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 897 28 713 8 276 991 288,3 64 2 780 1 788
11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufac-
ture of beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2 941 1 166 848 396,7 40 551 84
12 Tupakkatuotteiden valmistus – Tobaksvarutillverkning –
Manufacture of tobacco products . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 … … … - - 1
13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufac-
ture of textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 4 365 639 660 146,6 9 72 895
14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufac-
ture of wearing apparel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 190 3 706 477 598 128,9 5 152 1 185
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus – Tillverkning av lä-
der, läder- och skinnvaror m.m. – Manufacture of leather
and related products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 2 019 227 742 112,8 3 5 258
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huo-
nekalut), olki- ja punontatuotteiden valmistus – Tillverkning av
trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufac-
ture of wood and of products of wood and cork, except furnitu-
re, manufacture of articles of straw and plaiting materials. . 2 753 26 721 6 978 358 261,2 48 816 2 636
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pap-
pers- och pappersvarutillverkning – Manufacture of paper
and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 25 083 14 173 056 565,0 21 2 065 214
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Grafisk pro-
duktion och reproduktion av inspelningar – Printing and
reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 341 11 941 1 762 947 147,6 31 155 1 278
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus – Tillverk-
ning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumproduk-
ter – Manufacture of coke and refined petroleum products 18 … … … 11 417 17
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Till-
verkning av kemikalier och kemiska produkter – Manufac-
ture of chemicals and chemical products. . . . . . . . . . . . . 384 12 996 5 914 747 455,1 26 378 318
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valm. – Tillverkning av farma-
ceutiska basprodukter och läkemedel – Manuf. of basic
pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 34 4 073 1 018 262 250,0 5 120 29
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi-
och plastvaror – Manufacture of rubber and plastic products 745 14 822 2 965 604 200,1 22 150 694
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Till-
verkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter –
Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . 1 081 15 615 3 287 229 210,5 41 847 892
24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning –
Manufacture of basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 16 311 9 921 996 608,3 13 444 154
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillverk-
ning av metallvaror utom maskiner och apparater – Manuf. of
fabricated metal products, except machinery and equipment 5 129 44 959 7 834 380 174,3 43 654 4 929
1) Vuodesta 2007 lähtien ml. maatalousyritysten toimipaikat – Fr.o.m. 2007 inkl. lantbruksföretagens arbetsställen – As of 2007 incl. establishments of agricultural enterprises.
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Toimi- Henkilöstö Liikevaihto Liikevaihto/ Aputoimi- Aputoimi- Toimiala-
Toimiala (TOL 2008) paikkoja Personal Omsättning henkilö paikkoja paikkojen yksiköitä
Näringsgren (TOL 2008 Arbets- Personnel Turnover Omsättning/ Hjälp- henkilöstö Branch-
Industry (TOL 2008) ställen person arbets- Hjälparbets- enheter
Establish- Turnover/ ställen ställens Activity
ments person Ancillary personal units
establish- Personnel of
ments ancillary
establish-
1 000 € – €1 000 ments
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmis-
tus – Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik – Manu-
facture of computer, electronic and optical products. . . . . . . . 665 39 161 39 540 333 1 009,7 23 303 607
27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur –
Manufacture of electrical equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 15 028 4 375 346 291,1 22 285 446
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av öv-
riga maskiner – Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 1 827 46 594 14 947 291 320,8 68 1 014 1 688
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmis-
tus – Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
– Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers. . . . 305 7 969 1 694 858 212,7 20 72 293
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra
transportmedel – Manuf. of other transport equipment. . . 429 10 524 2 402 888 228,3 8 39 408
31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manu-
facture of furniture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 208 9 515 1 382 118 145,3 25 269 1 193
32 Muu valmistus – Annan tillverkning – Other manufacturing . 1 397 6 491 1 091 455 168,1 7 27 1 356
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Repara-
tion och installation av maskiner och apparater – Repair
and installation of machinery and equipment. . . . . . . . . . . 2 602 19 554 2 437 626 124,7 22 91 2 406
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta –
Försörjning av el, gas, värme och kyla – Electricity, gas,
steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 10 173 9 827 861 966,1 32 419 746
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu
ympäristön puhtaanapito – Vattenförsörjning, avlopps-
rening, avfallshantering och sanering – Water supply,
sewerage, waste management and remediation activities 1 308 6 339 1 751 691 276,3 8 103 1 135
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Vattenförsörjning – Water
collection, treatment and supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 592 110 888 187,2 1 3 444
37 Viemäri- ja jätevesihuolto – Avloppsrening – Sewerage . . . . 109 427 71 930 168,7 - - 101
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus, materiaalien kierrätys
– Avfallshantering, återvinning – Waste collection, treatment
and disposal activities, materials recovery . . . . . . . . . . . . . . . 703 5 043 1 509 962 299,4 7 100 550
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuol-
topalvelut – Sanering, efterbehandling av jord och vatten
samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning – Reme-
diation activities and other waste management services . . 48 277 58 912 212,4 - - 40
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . 39 969 146 708 24 235 446 165,2 56 607 38 871
41 Talonrakentaminen – Byggande av hus – Construction of
buildings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 948 52 784 11 123 810 210,7 13 126 15 790
42 Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil
engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 406 15 492 3 010 859 194,3 21 307 1 003
43 Erikoistunut rakennustoiminta – Specialiserad bygg- och an-
läggningsverksamhet – Specialised construction activities . . 22 615 78 431 10 100 777 128,8 22 174 22 078
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja mootto-
ripyörien korjaus – Handel, reparation av motorfordon och
motorcyklar – Wholesale and retail trade, repair of motor
vehicles and motorcycles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 832 238 747 122 130 541 511,5 594 9 944 48 339
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäis-
kauppa sekä korjaus – Handel samt reparation av motorfor-
don och motorcyklar – Wholesale and retail trade and
repair of motor vehicles and motorcycles . . . . . . . . . . . . . . 10 318 36 455 21 003 773 576,2 53 423 9 212
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
kauppa) – Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
– Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 17 499 78 836 69 135 177 876,9 371 4 212 15 920
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
kauppa) – Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyk-
klar – Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 30 015 123 456 31 991 592 259,1 170 5 310 23 207
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering –
Transportation and storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 076 131 187 19 098 037 145,6 107 2 161 22 656
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus – Landtransport, transport i
rörsystem – Land transport and transport via pipelines . . . . . 20 600 72 040 7 800 490 108,3 50 1 008 20 268
50 Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport. . . . . . . . . . 337 7 683 2 683 944 349,3 19 603 324
51 Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . 99 4 478 2 574 481 574,9 2 379 84
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161. (jatk. – forts. – cont.)
Toimi- Henkilöstö Liikevaihto Liikevaihto/ Aputoimi- Aputoimi- Toimiala-
Toimiala (TOL 2008) paikkoja Personal Omsättning henkilö paikkoja paikkojen yksiköitä
Näringsgren (TOL 2008) Arbets- Personnel Turnover Omsättning/ Hjälp- henkilöstö Branch-
Industry (TOL 2008) ställen person arbets- Hjälparbets- enheter
Establish- Turnover/ ställen ställens Activity
ments person Ancillary personal units
establish- Personnel
ments of ancillary
establish-
1 000 € – €1 000 ments
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta – Magasi-
nering och stödtjänster till transport – Warehousing and
support activities for transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 170 24 977 5 786 016 231,7 34 163 1 675
53 Posti- ja kuriiritoiminta – Post- och kurirverksamhet – Pos-
tal and courier activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 22 009 253 107 11,5 2 7 305
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurang-
verksamhet – Accommodation and food service activities . 14 196 59 041 5 600 630 94,9 45 703 11 512
55 Majoitus – Hotell- och logiverksamhet – Accommodation 1 916 12 092 1 488 723 123,1 11 336 1 761
56 Ravitsemistoiminta – Restaurang-, catering och barverk-
samhet – Food and beverage service activities . . . . . . . . 12 280 46 949 4 111 907 87,6 34 368 9 751
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kommunika-
tionsverksamhet – Information and communication. . . . . 9 148 78 487 14 457 060 184,2 138 1 021 8 028
58 Kustannustoiminta – Förlagsverks. – Publishing activities 1 348 15 334 2 891 685 188,6 76 645 1 168
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden
ja musiikin kustantaminen – Film-, video- och tv-program-
verksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning –
Motion picture, video and television programme produc-
tion, sound recording and music publishing activities . . . 1 405 3 659 527 983 144,3 6 15 1 354
60 Radio- ja televisiotoiminta – Planering och sändning av
program – Programming and broadcasting activities . . . . 99 4 620 793 960 171,8 8 14 66
61 Televiestintä – Telekommunikation – Telecommunica-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 14 136 4 467 936 316,1 15 134 334
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta –
IT-tjänster – Computer programming, consultancy and
related activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 059 36 712 5 270 331 143,6 32 193 4 561
63 Tietopalvelutoiminta – Informationstjänster – Information
service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 4 026 505 164 125,5 1 20 545
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finans- och försäkrings-
verksamhet – Financial and insurance activities . . . . . . . 6 123 43 583 - - 22 1 128 4 304
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
– Finansförmedling utom försäkring och pensionsfonds-
verksamhet – Financial service activities, except insur-
ance and pension funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 074 29 845 - - 12 1 102 2 860
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl.
pakollinen sosiaalivakuutus) – Försäkring, återförsäkring
och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk social-
försäkring – Insurance, reinsurance and pension funding,
except compulsory social security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 10 248 - - 7 19 153
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta – Stöd-
tjänster till finansiella tjänster och försäkring – Activities
auxiliary to financial services and insurance activities . . 1 367 3 491 - - 3 7 1 291
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real es-
tate activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 832 17 756 4 729 457 266,4 4 16 13 325
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verk-
samhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik – Pro-
fessional, scientific and technical activities . . . . . . . . . . . 31 592 85 881 11 276 482 131,3 51 498 30 327
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut – Juridisk och
ekonomisk konsultverksamhet – Legal and accounting
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 16 874 1 630 562 96,6 2 2 6 214
70 Pääkonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi –
Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster
till företag – Activities of head offices, management con-
sultancy activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 165 10 775 1 863 833 173,0 4 8 6 063
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut, tekninen testaus ja ana-
lysointi – Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, teknisk
provning och analys – Architectural and engineering ac-
tivities, technical testing and analysis . . . . . . . . . . . . . . . 8 519 37 160 4 644 693 125,0 27 56 7 800
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen – Vetenskaplig forsk-
ning och utveckling – Scientific research and development 414 3 231 338 898 104,9 5 282 388
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus – Reklam och mark-
nadsundersökning – Advertising and market research . . . 3 278 8 966 1 732 368 193,2 6 127 3 201
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle – Annan verk-
samhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik – Other
professional, scientific and technical activities . . . . . . . . . 5 812 7 665 944 719 123,2 7 23 5 762
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Toimi- Henkilöstö Liikevaihto Liikevaihto/ Aputoimi- Aputoimi- Toimiala-
Toimiala (TOL 2008) paikkoja Personal Omsättning henkilö paikkoja paikkojen yksiköitä
Näringsgren (TOL 2008) Arbets- Personnel Turnover Omsättning/ Hjälp- henkilöstö Branch-
Industry (TOL 2008) ställen person arbets- Hjälparbets- enheter
Establish- Turnover/ ställen ställens Activity
ments person Ancillary personal units
establish- Personnel
ments of ancillary
establish-
1 000 € – €1 000 ments
75 Eläinlääkintäpalvelut – Veterinärverksamhet – Veter-
inary activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 1 210 121 409 100,3 - - 899
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fastighets-
service, resetjänster och andra stödtjänster – Admin-
istrative and support service activities . . . . . . . . . . . . 13 123 99 255 7 655 620 77,1 42 447 11 818
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta – Uthyrning och leasing
– Rental and leasing activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 607 4 250 1 568 066 369,0 13 79 1 235
78 Työllistämistoiminta – Arbetsförmedling, bemanning och
andra personalrelaterade tjänster – Employment activities 1 230 33 369 1 295 207 38,8 4 9 1 022
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, va-
rauspalvelut – Resebyrå- och researrangörsverksam-
het och andra resetjänster och relaterade tjänster –
Travel agency, tour operator and other reservation ser-
vice and related activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 442 4 877 1 570 517 322,0 2 3 1 252
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut – Säkerhets-
och bevakningsverksamhet – Security and invest-
igation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 7 637 384 937 50,4 2 57 438
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito – Fastighetsservice
samt skötsel och underhåll av grönytor – Services to
buildings and landscape activities . . . . . . . . . . . . . . . 7 078 41 673 1 936 713 46,5 10 259 6 805
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle – Kontorstjäns-
ter och andra företagstjänster – Office administrative,
office support and other business support activities . 1 232 7 448 900 181 120,9 11 41 1 066
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosi-
aalivakuutus – Offentlig förvaltning och försvar, obli-
gatorisk socialförsäkring – Public administration and
defence, compulsory social security . . . . . . . . . . . . . . 37 2 798 - - - - 32
P Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . 2 739 10 343 474 281 45,9 14 49 2 461
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg, sociala
tjänster – Human health and social work activities . . . 17 712 42 809 2 929 884 68,4 30 285 16 657
86 Terveyspalv. – Hälso- och sjukvård – Human health act. 14 087 24 296 2 130 018 87,7 15 218 13 462
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut – Vård och omsorg med
boende – Residential care activities. . . . . . . . . . . . . . 1 388 12 434 602 315 48,4 13 65 1 115
88 Sosiaalihuollon avopalvelut – Öppna sociala insatser
– Social work activities without accommodation. . . . 2 237 6 080 197 551 32,5 2 3 2 080
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid –
Arts, entertainment and recreation. . . . . . . . . . . . . . . 5 367 11 782 3 165 492 268,7 20 169 5 177
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta – Konstnärlig och kulturell
verksamhet samt nöjesverksamhet – Creative, arts
and entertainment activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 255 2 128 139 882 65,7 2 8 2 251
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuuri-
laitosten toiminta – Biblioteks-, arkiv- och museiverk-
samhet m.m. – Libraries, archives, museums and other
cultural activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 210 15 065 71,7 1 5 54
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut – Spel- och vadhåll-
ningsverksamhet – Gambling and betting activities . 151 2 048 2 342 555 1 143,9 8 90 53
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut –
Sport-, fritids- och nöjesverksamhet – Sports activ-
ities and amusement and recreation activities. . . . . . 2 905 7 397 667 990 90,3 9 66 2 819
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet –
Other service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 195 24 268 1 427 136 58,8 22 202 16 791
94 Järjestöjen toiminta – Intressebevakning, religiös
verksamhet – Activities of membership organisations 461 2 779 - - 2 9 392
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroi-
den korjaus – Reparation av datorer, hushållsartiklar
och personliga artiklar – Repair of computers and
personal and household goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 957 3 827 427 815 111,8 2 13 1 875
96 Muut henkilökohtaiset palvelut – Andra konsument-
tjänster – Other personal service activities . . . . . . . . 14 777 17 662 999 322 56,6 18 180 14 524
X Toimiala tuntematon – Näringsgrenen okänd – Indus-
try unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 22 676 30,6 - - 34
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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162. Toimipaikat 1) maakunnittain ja toimialoittain, 2007
Arbetsställen 1) landskapsvis efter näringsgren, 2007
Establishments 1) by region and industry, 2007
Toimiala (TOL 2008) – Näringsgren (TOL 2008) – Industry (TOL 2008)
A B C D E F G
Maakunta Maatalous, Kaivos- Teollisuus Sähkö-, kaasu-, Vesihuolto, viemäri- ja Rakenta- Tukku- ja vähittäis-
Landskap metsätalous toiminta Tillverk- ja lämpöhuolto, ja jätevesihuolto, jäte- minen kauppa, moottoriajo-
Region ja kalatalous ja louhinta ning jäähdytys- huolto ja muu ympäris- Byggverk- neuvojen ja moottori-
Jordbruk, Utvinning Manu- liiketoiminta tön puhtaanapito samhet pyörien korjaus
skogsbruk av mineral facturing Försörjning av Vattenförsörjning, av- Con- Handel, reparation
och fiske Mining and el, gas, värme loppsrening, avfalls- struction av motorfordon och
Agriculture, quarrying och kyla hantering och sanering motorcyklar
forestry and Electricity, gas, Water supply, sewerage, Wholesale and
fishing steam and air waste management and retail trade, repair
conditioning remediation activities of motor vehicles
supply and motorcycles
Koko Suomi – Hela landet – Whole country .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments 56 889 1 164 25 783 1 026 1 316 40 025 58 426
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . 69 993 4 837 382 634 10 592 6 442 147 315 248 691
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 2 623 70 4 433 119 143 10 118 16 894
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 3 001 707 75 077 2 530 1 459 43 240 102 916
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 333 13 485 21 29 1 157 1 106
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 1 293 51 7 300 676 172 2 972 3 118
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 6 409 93 2 906 69 86 4 369 5 339
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 6 478 333 40 160 595 476 13 594 19 854
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 3 548 71 1 549 74 76 1 962 2 717
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 3 583 265 21 370 1 478 358 6 526 8 037
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 2 283 25 902 32 63 1 510 1 917
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 2 378 114 13 273 251 642 4 352 7 112
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 3 784 74 2 888 72 106 3 513 5 198
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 4 387 260 46 757 481 290 12 910 19 827
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland. . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 936 25 1 313 28 49 1 769 2 225
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 2 302 34 19 151 263 388 5 779 8 234
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 953 35 772 64 60 1 271 1 882
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 2 278 139 13 110 389 . . . 5 458 6 855
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 490 34 584 24 24 908 1 354
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 1 865 188 10 087 306 98 3 674 4 966
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 2 575 36 819 46 49 1 221 1 558
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 4 116 89 9 219 221 136 3 626 5 171
Pohjois-Savo– Norra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 3 985 92 1 096 41 82 1 424 2 425
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 5 865 288 14 731 448 226 6 155 8 653
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia.
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 2 376 43 797 40 66 993 1 549
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 3 719 264 10 663 253 139 4 102 5 065
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 2 771 85 1 303 61 91 1 934 2 569
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 3 859 297 20 617 338 360 6 532 8 798
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 2) . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 5 918 152 1 748 50 75 1 755 2 431
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 6 165 283 16 695 289 196 4 618 7 766
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 4 390 16 1 094 61 63 1 181 2 069
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 4 576 49 18 943 401 211 3 957 6 349
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 3) . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 734 29 452 22 29 475 867
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 2 345 44 5 069 142 67 1 718 2 929
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 4) . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 4 771 178 1 422 76 116 2 328 3 461
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 6 507 775 27 207 564 551 11 042 13 240
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 011 39 306 35 24 433 668
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 1 946 253 3 678 177 105 1 811 2 510
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 1 491 51 765 78 71 1 336 1 785
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 2 827 403 8 677 710 244 4 443 6 065
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments . 508 3 149 13 14 368 412
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . . 507 4 852 80 59 805 1 231
1) Vuodesta 2007 lähtien ml. maatalousyritysten toimipaikat – Fr.o.m. 2007 inkl. lantbruksföretagens arbetsställen – As of 2007 incl. establishments of agricultural enterprises –
2) South Ostrobothnia – 3) Central Ostrobothnia – 4) North Ostrobothnia.
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Toimiala (TOL 2008) – Näringsgren (TOL 2008) – Industry (TOL 2008)
H I J K L M N
Maakunta Kuljetus ja Majoitus- ja Informaatio Rahoitus- ja Kiinteistö- Ammatillinen, Hallinto- ja tuki-
Landskap varastointi ravitsemis- ja viestintä vakuutus- alan toiminta tieteellinen ja palvelutoiminta
Region Transport toiminta Informations- toiminta Fastighets- tekninen toiminta Uthyrning,
och maga- Hotell- och och kommu- Finans- och verksamhet Verksamhet inom fastighetsservice,
sinering restaurang- nikations- försäkrings- Real estate juridik, ekonomi, resetjänster och
Transpor- verksamhet verksamhet verksamhet activities vetenskap och andra stödtjänster
tation and Accommoda- Information Financial teknik Administrative
storage tion and and commu- and Professional, and support
food service nication insurance scientific and service activities
activities activities technical
activities
Koko Suomi – Hela landet – Whole country. . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments 24 183 14 241 9 286 6 145 13 836 31 643 13 165
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . 133 348 59 744 79 508 44 711 17 772 86 379 99 702
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 5 552 3 859 4 478 2 377 4 427 13 575 4 383
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 46 053 21 376 45 443 25 140 7 489 41 883 42 020
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 588 241 125 111 245 627 266
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 1 935 968 433 370 234 1 516 1 187
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 2 226 1 296 678 558 1 481 2 652 1 271
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 11 367 4 731 4 576 3 172 1 422 6 923 10 786
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 171 572 233 234 507 925 520
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 5 565 1 937 1 747 1 037 530 2 423 3 100
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 747 446 195 129 388 780 387
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 3 199 1 682 1 462 841 389 1 539 2 035
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 2 040 1 323 861 453 1 328 2 728 1 062
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 9 285 4 966 7 097 2 391 1 496 7 298 9 105
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 816 555 212 161 515 1 164 483
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 3 731 2 144 1 569 862 622 2 327 2 906
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 980 522 146 135 334 752 357
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 7 434 1 985 897 731 373 2 113 2 121
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 664 374 153 134 238 520 256
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 3 354 1 450 976 611 305 1 174 1 777
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 833 499 165 128 324 627 352
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 3 089 1 687 807 666 356 1 199 1 465
Pohjois-Savo– Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 142 575 242 179 498 935 485
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 4 951 2 234 1 709 1 396 785 2 188 3 278
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 757 377 151 142 286 620 358
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 2 893 1 232 876 712 321 1 052 1 627
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 203 676 368 208 598 1 221 544
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 4 606 2 627 2 837 1 049 705 3 340 4 104
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 1) . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 968 392 177 200 443 808 364
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 4 076 1 393 905 982 384 1 313 2 120
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 823 413 268 262 479 819 358
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 3 558 1 359 1 903 1 183 388 2 214 2 169
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 2) . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 378 152 68 73 174 253 135
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 1 682 555 482 364 128 673 771
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 3) . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 597 872 470 336 825 1 497 722
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 7 494 3 409 4 031 1 724 990 4 815 5 436
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 439 205 71 63 150 230 176
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 1 579 628 364 318 189 532 1 093
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 098 722 167 168 522 730 607
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 4 233 2 820 938 713 587 1 606 2 461
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 161 170 58 94 74 180 79
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 3 265 561 456 451 81 252 142
1) South Ostrobothnia – 2) Central Ostrobothnia – 3) North Ostrobothnia
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162. (jatk. – forts. – cont.)
Toimiala (TOL 2008) – Näringsgren (TOL 2008) – Industry (TOL 2008)
O P Q R S X Kaikki
Maakunta Julkinen hallinto ja Koulutus Terveys- ja Taiteet, viihde Muu palvelu- Toimiala toimialat
Landskap maanpuolustus, pakol- Utbildning sosiaalipalvelut ja virkistys toiminta tuntematon Alla
Region linen sosiaalivakuutus Education Vård och omsorg, Kultur, nöje Annan Närings- närings-
Offentlig förvaltning sociala tjänster och fritid service- grenen grenar
och försvar, obligatorisk Human health Arts, entertain- verksamhet okänd All
socialförsäkring and social work ment and Other service Industry industries
Public administration activities recreation activities unknown
and defence, compul-
sory social security
Koko Suomi – Hela landet – Whole country. . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments 37 2 753 17 742 5 387 17 217 34 340 298
Henkilöstö – Personal – Personnel . . . . . . . . . 2 798 10 392 43 094 11 951 24 470 22 1 484 390
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 27 1 072 5 571 1 988 4 502 8 86 219
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . 2 640 4 579 13 328 5 449 8 260 5 492 591
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 53 284 108 281 - 7 073
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 159 619 159 293 - 23 453
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 2 244 1 786 435 1 586 - 33 486
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . . . . 618 4 134 . . . 2 121 - 132 167
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 103 706 186 825 1 15 980
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 204 1 530 338 932 . . . 60 959
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 77 517 197 543 - 11 138
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 233 981 350 806 - 41 640
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 2 270 1 583 534 1 552 2 29 373
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . . . . 811 3 437 989 1 919 . . . 133 713
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 71 521 216 666 - 12 725
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 338 1 267 354 784 - 53 054
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 65 540 148 555 - 10 572
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . . . . 540 1 219 260 697 - 46 863
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 41 392 83 426 1 7 700
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 64 1 014 171 621 . . . 32 701
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 60 457 149 533 1 10 432
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 90 1 261 241 752 . . . 34 189
Pohjois-Savo– Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 2 100 817 146 808 8 15 082
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . . . . 184 2 295 364 1 089 . . . 56 851
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 53 524 90 530 - 9 752
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 107 1 336 151 650 - 35 160
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 130 836 249 884 - 15 731
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 920 1 950 410 1 026 - 64 372
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 1) . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 66 561 148 676 2 16 934
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 254 1 375 298 812 . . . 49 923
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 2 51 375 119 536 2 13 381
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . . . . 131 1 014 216 577 . . . 49 206
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 2) . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 29 174 50 224 2 5 320
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 179 457 63 271 . . . 17 938
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 3) . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . 1 145 1 337 236 1 086 5 21 481
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . . . . 708 3 968 519 1 501 . . . 94 488
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 29 250 69 248 2 4 448
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 131 756 213 350 . . . 16 632
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 80 438 197 656 - 10 962
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 127 1 035 490 830 - 39 210
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments. . . - 14 73 39 100 - 2 509
Henkilöstö – Personal – Personnel. . . . . . . . . . . . - 16 119 223 180 - 9 284
1) South Ostrobothnia – 2) Central Ostrobothnia – 3) North Ostrobothnia
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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163. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1), 1990–2008
Nya och nedlagda företag 1), 1990–2008
Enterprise openings and closures 1), 1990–2008
Yrityksiä vuo- Aloittaneet Lopettaneet Yrityskannan muutos Vireillepannut Vireillepannut Vireillepannut
den alussa yritykset yritykset vuoden aikana konkurssit konkurssit/ konkurssit/
Vuosi Företag i Nya företag Nedlagda Företagsbeståndets Anhängiggjorda lopettaneet yritykset yrityskanta
År början av året Openings företag ändring under året konkurser Anhängiggjorda Anhängiggjorda
Year Enterprises at Closures Change in the stock of Bankruptcy konkurser/nedlagda konkurser/företags-
beginning of enterprises during year proceedings företag beståndet
year instituted Bankruptcy proceedings Bankruptcy
instituted per closure proceedings
instituted per stock
of enterprises
kpl – st. – number % kpl – st. – number % %
1990 . . . . . . 136 351 19 582 17 481 2 101 1,5 3 634 20,8 2,7
1991 . . . . . . 138 452 18 000 20 250 -2 250 -1,6 6 255 30,9 4,5
1992 . . . . . . 136 202 18 852 20 400 -1 548 -1,1 7 391 36,2 5,4
1993 . . . . . . 134 654 19 600 18 900 700 0,5 6 861 36,3 5,1
1994 . . . . . . 135 354 . . . . . . . . 5 545 . . 4,1
1995 . . . . . . 216 925 30 700 22 271 8 429 3,9 4 700 21,1 2,2
1996 . . . . . . 225 354 26 738 22 632 4 106 1,8 4 296 19,0 1,9
1997 . . . . . . 229 460 24 285 19 478 4 807 2,1 3 612 18,5 1,6
1998 . . . . . . 234 267 23 390 19 443 3 947 1,7 3 138 16,1 1,3
1999 . . . . . . 238 214 21 769 20 137 1 632 0,7 3 080 15,3 1,3
2000 . . . . . . 239 846 22 715 20 668 2 047 0,9 2 908 14,1 1,2
2001 . . . . . . 243 115 23 403 20 397 3 006 1,2 2 794 13,7 1,1
2002 . . . . . . 246 107 23 738 19 844 3 894 1,6 2 885 14,5 1,2
2003 . . . . . . 249 986 25 931 20 698 5 233 2,1 2 769 13,4 1,1
2004 . . . . . . 255 206 28 177 21 987 6 190 2,4 2 428 11,0 1,0
2005 . . . . . . 261 346 29 878 21 217 8 661 3,3 2 278 10,7 0,9
2006 . . . . . . 269 992 32 935 22 347 10 588 3,9 2 285 10,2 0,8
2007 . . . . . . 280 573 35 314 23 206 12 108 4,3 2 254 9,7 0,8
2008 . . . . . . 292 681 34 520 26 955 7 565 2,6 *2 612 *9,7 *0,9
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, 1990–2008
Nya och nedlagda företag, 1990–2008
Enterprise openings and closures, 1990–2008
1) Vuoteen 1994 asti liikevaihtoverovelvolliset tai työnantajina toimivat yritykset, vuodesta 1995 lähtien liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliset tai työnantajina toimivat
yritykset, vuodesta 2001 liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset tai työnantajina toimivat yritykset. Arvonlisäverolaki astui
voimaan 1.6.1994 – Till år 1994 omsättningsskatteskyldiga företag eller företag som fungerar som arbetsgivare, fr.o.m. år 1995 företag mervärdesskatteskyldiga för
affärsverksamhet eller företag som fungerar som arbetsgivare, fr.om. år 2001 företag mervärdesskatteskyldiga för affärsverksamhet eller för överlåtelse av nyttjanderätt
av fastighet eller företag som fungerar som arbetsgivare. Mervärdesskattelagen trädde i kraft 1.6.1994 – Up to 1994 enterprises liable to pay turnover tax or registered as
employers, since 1995 enterprises liable to pay value added tax on business activity or registered as employers, since 2001 enterprises liable to pay value added tax on
business activity or transfer of usufruct of real estate or registered as employers. The Value-Added Tax Act entered into force on June 1, 1994.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, Konkurssit – FOS: Statistikcentralen: Nya och nedlagda företag, Konkurser – OSF: Statistics
Finland: Enterprise openings and closures, Bankruptcies
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164. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1) toimialoittain, 2008
Nya och nedlagda företag 1) efter näringsgren, 2008
Enterprise 1) openings and closures by industry, 2008
Yrityskanta vuoden Aloittaneet Lopettaneet
alussa yritykset yritykset
Toimiala (TOL 2008) Företagsbestånd i Nya företag Nedlagda
Näringsgren (TOL 2008) början av året Enterprise företag
Industry (TOL 2008) Stock of enterprises openings Enterprise
at beginning of year closures
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske – Agriculture, forestry
and fishing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 171 1 028 654
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . 1 144 58 69
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 502 1 904 1 898
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, värme och kyla –
Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 37 32
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito – Vattenför-
sörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering – Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 586 121 55
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 640 5 843 4 376
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus – Handel, reparation av
motorfordon och motorcyklar – Wholesale and retail trade, repair of motos vehicles and motorcycles 54 319 5 921 5 730
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering – Transportation and storage . . . . . . . . 23 329 1 547 1 303
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksamhet – Accommodation and
food service activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 344 1 559 1 378
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kommunikationsverksamhet – Information and
communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 974 1 658 1 212
K Rahoitus- javakuutustoiminta–Finans-och försäkringsverksamhet–Financialand insuranceactivities . 3 011 492 371
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real estate activities . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 960 1 758 1 341
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik – Professional, scientific and technical activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 445 5 374 3 681
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra söd-
tjänster – Administrative and support service activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 086 2 260 1 626
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus – Offentlig förvaltning och för-
svar, obligatorisk socialförsäkring – Public administration and defence, compulsory social security . 81 9 5
P Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 063 475 285
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg, sociala tjänster – Human health and social
work activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 803 1 145 701
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid – Arts, entertainment and recreation. . . . . 5 602 986 622
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet – Other service activities . . . . . . . . . . . . . . 17 849 2 305 1 602
T Kotitalouksien toiminta työnantajina, kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palve-
lujen tuottamiseksi omaan käyttöön – Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diver-
se varor och tjänster för eget bruk – Activities of households as employers, undifferentiated
goods and services producing activities of households for own use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 17 3
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta – Verksamhet vid internationella or-
ganisationer, utländska ambassader o.d. – Activities of extraterritorial organisations and bodies . 3 1 -
X Toimiala tuntematon – Näringsgrenen okänd – Industry unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 11
Kaikki toimialat – Alla näringsgrenar – All industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 681 34 520 26 955
1) Arvonlisäverovelvolliset tai työnantajina toimivat yritykset – Mervärdesskatteskyldiga eller företag verksamma som arbetsgivare – Enterprises subject to value added tax
or registered as employers.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset – FOS: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag – OSF: Statistics Finland, Enterprise
openings and closures
165. Yritykset 1) liikevaihdon suuruuden mukaan, 2007
Företag 1) efter omsättningens storlek, 2007
Enterprises 1) by size of turnover, 2007
Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkat Liikevaihto/henkilöstö
Liikevaihdon suuruusluokka Företag Personal Omsättning Löner Omsättning/personal
Omsättningens storlek Enterprises Personnel Turnover Wages and Turnover/personnel
Turnover size salaries
1 000 € – €1 000 1 000 € – €1 000
< 1 62 643 125 784 - 3 067 294 -
1 – 39 71 066 26 165 1 645 579 162 890 62,9
40 –          99 64 647 53 999 4 203 255 528 413 77,8
100 –        399 65 239 133 817 13 015 817 2 784 705 97,3
400 –     1 999 32 295 221 244 28 036 019 6 307 646 126,7
2 000 –     9 999 9 696 209 475 39 983 465 6 780 881 190,9
10 000 –   39 999 2 341 185 443 44 306 367 6 528 253 238,9
40 000 – 199 999 768 219 658 64 794 831 7 915 003 295,0
200 000 – 222 306 283 178 603 114 11 956 064 583,1
Yhteensä – Totalt – Total . . . 308 917 1 481 868 374 588 446 46 031 149 252,8
1) Vuodesta 2007 lähtien ml. maatalousyritykset – Fr.o.m. 2007 inkl. lantbruksföretagen – As of 2007 incl. agricultural enterprises.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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166. Yritykset 1) ja toimipaikat henkilöstön suuruuden mukaan, 2007
Företag 1) och arbetsställen efter personalens storlek, 2007
Enterprises 1) and establishments by size of personnel, 2007
Yritykset – Företag – Enterprises Toimipaikat – Arbetsställen – Establishments
Henkilöstön suuruus Yrityksiä Henkilöstöä Liikevaihto Henkilöstön suuruus Toimipaikkoja 2) Henkilöstöä Liikevaihto
Personalens storlek Företag Personal Omsättning Personalens storlek Arbetsställen 2) Personal Omsättning
Size of personnel Enterprises Personnel Turnover Size of personnel Establishments 2) Personnel Turnover
% %
Yhteensä – Totalt – Total 308 917 100 100 100 Yhteensä – Totalt – Total 338 476 100 100 100
–    4 . . . . . . . . . . . 272 294 88,1 19,3 10,5 –    4 . . . . . . . . . . . . 288 209 85,1 22,1 13,9
5 –    9 . . . . . . . . . . . 18 669 6,0 8,0 5,7 5 –    9 . . . . . . . . . . . . 25 741 7,6 11,4 9,3
10 –  19 . . . . . . . . . . . 9 446 3,1 8,5 6,4 10 – 19 . . . . . . . . . . . . 13 202 3,9 12,0 10,4
20 –  49 . . . . . . . . . . . 5 445 1,8 11,0 9,7 20 – 49 . . . . . . . . . . . . 7 506 2,2 15,4 13,6
50 –  99 . . . . . . . . . . . 1 502 0,5 6,9 6,9 50 – 99 . . . . . . . . . . . . 2 188 0,6 10,3 10,0
100 –249 . . . . . . . . . . . 918 0,3 9,5 10,4 100 –199. . . . . . . . . . . . . 997 0,3 9,5 10,4
250 –499 . . . . . . . . . . . 355 0,1 8,2 10,4 200 –. . . . . . . . . . . . . . . . 633 0,2 19,5 32,3
500 –999 . . . . . . . . . . . 183 0,1 8,5 10,4
1 000 – . . . . . . . . . . . . . . 105 0,0 20,1 29,7
1) Vuodesta 2007 lähtien ml. maatalousyritykset – Fr.o.m. 2007 inkl. lantbruksföretagen – As of 2007 incl. agricultural enterprises – 2) Pl. aputoimipaikat – Exkl. hjälparbets-
ställen – Excl. ancillary establishments.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
167. Teollisuusyritykset henkilöstön suuruuden mukaan, 2000–2007
Industriföretag efter personalens storlek, 2000–2007
Industrial enterprises by size of personnel, 2000–2007
Vuosi Henkilöstön suuruus – Personalens storlek – Size of personnel Yhteensä
År Totalt
Year 0–4 5–9 10–19 20–49 50–99 100–249 250–499 500–999 1 000– Total
Yrityksiä – Företag – Enterprises
2000 1) . . . . . . 18 986 2 519 1 718 1 336 513 361 131 76 47 25 687
2001 1) . . . . . . 19 060 2 504 1 728 1 348 542 336 141 70 51 25 780
2002 1) . . . . . . 18 735 2 501 1 717 1 335 546 350 125 70 44 25 423
2003 1) . . . . . . 18 492 2 412 1 625 1 327 536 334 125 71 42 24 964
2004 1) . . . . . . 18 356 2 499 1 615 1 330 539 344 125 73 37 24 918
2005 1) . . . . . . 18 172 2 459 1 614 1 333 522 355 138 76 31 24 700
2006 1) . . . . . . 17 969 2 496 1 717 1 318 539 365 149 70 30 24 653
2007 1) . . . . . . 18 361 2 513 1 796 1 340 544 376 147 77 29 25 183
2007 2) . . . . . . 16 763 2 371 1 701 1 279 515 352 138 72 29 23 220
Henkilöstöä – Personal – Personnel
2000 1) . . . . . . 21 305 16 472 23 367 40 727 35 774 56 620 46 212 55 458 127 557 423 491
2001 1) . . . . . . 20 899 16 375 23 452 41 266 37 690 52 588 49 607 49 512 134 921 426 309
2002 1) . . . . . . 20 546 16 335 23 219 40 554 37 540 55 048 44 841 50 197 128 474 416 754
2003 1) . . . . . . 19 900 15 798 21 902 40 251 36 931 51 888 44 337 49 660 123 694 404 361
2004 1) . . . . . . 19 670 16 411 21 835 40 154 37 290 54 691 44 970 51 070 114 400 400 489
2005 1) . . . . . . 19 306 16 064 21 866 40 670 35 773 55 540 47 819 51 975 106 539 395 553
2006 1) . . . . . . 19 504 16 388 23 239 40 323 37 128 56 746 51 926 48 386 105 383 399 023
2007 1) . . . . . . 19 732 16 409 24 169 41 105 37 571 58 258 51 075 53 349 102 042 403 709
2007 2) . . . . . . 18 278 15 488 22 928 39 222 35 256 54 458 47 978 50 005 102 042 385 655
Liikevaihto, milj. € – Omsättning, mn € – Turnover, € million
2000 1) . . . . . . 2 369 1 666 2 735 5 626 5 384 10 371 10 163 9 635 54 571 102 521
2001 1) . . . . . . 2 487 1 834 2 871 5 974 5 907 9 574 11 150 9 176 56 239 105 209
2002 1) . . . . . . 2 436 1 783 3 058 5 870 6 114 10 123 10 029 9 503 55 063 103 979
2003 1) . . . . . . 2 614 1 788 2 858 5 909 6 435 9 855 9 969 11 418 54 435 105 281
2004 1) . . . . . . 2 725 1 941 2 911 6 391 6 688 11 122 11 805 12 806 55 930 112 318
2005 1) . . . . . . 2 834 2 050 3 143 6 784 6 882 12 292 12 690 14 819 58 919 120 415
2006 1) . . . . . . 2 734 2 212 3 290 7 414 7 806 13 758 16 653 13 941 71 378 139 186
2007 1) . . . . . . 3 020 2 380 4 493 8 304 8 243 15 016 15 699 15 315 77 724 150 196
2007 2) . . . . . . 2 785 2 239 4 317 7 910 7 772 14 376 14 377 14 411 77 724 145 912
1) Toimiala (TOL 2002): D – Näringsgren (TOL 2002): D – Industry (TOL 2002): D – 2) Toimiala (TOL 2008): C. TOL 2002 -luokituksessa teollisuuteen kuuluneet kustannustoiminta,
huonekalujen korjaus ja kierrätystoiminta eivät TOL 2008 -luokituksessa enää kuulu teollisuuteen. Kustannustoiminta siirtyy pääluokkaan J Informaatio ja viestintä,
huonekalujen korjaus siirtyy pääluokkaan S Muu palvelutoiminta ja kierrätystoiminta siirtyy pääluokkaan E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön
puhtaanapito. Nämä muutokset merkitsevät noin 1 900 yrityksen, 17 000 henkilön ja 4 mrd. euron vähennystä teollisuudessa – Näringsgren (TOL 2008): C. Förlagsverksamhet,
reparation av möbler och återvinning som i näringsgrensindelningen TOL 2002 hört till tillverkning hör inte längre till tillverkning i näringsgrensindelningen TOL 2008.
Förlagsverksamhet övergår till huvudgrupp J Informations- och kommunikationsverksamhet, reparation av möbler övergår till huvudgrupp S Annan serviceverksamhet och
återvinning till huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering. De här ändringarna innebär en minskning med omkring 1 900 företag, 17 000
personer och 4 md euro inom tillverkning – Industry (TOL 2008): C. Publishing, repair of furniture and recycling, which in the TOL 2002 classification were included in
manufacturing no longer come under manufacturing in the TOL 2008 classification. Publishing moves into main category J, Information and communication; repair of furniture
into main category S, Other service activities; and recycling into main category E, Water supply; sewerage, waste management and remedial activities. These changes reduce
enterprises by approximately 1 900, personnel by 17 000 and turnover by EUR 4 billion in the category of manufacturing.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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168. Teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 2007
Industriföretag: nyckeltal efter näringsgren, 2007
Industrial enterprises: key ratios by industry, 2007
Käyttö- Netto- Kokonais- Kokonaispää- Omavaraisuus-
kate-% 1) tulos-% 2) tulos-% 3) oman tuotto 4) aste 5)
Toimiala (TOL 2002) Drifts- Netto- Total- Avkastning på totalt Soliditet 5)
Näringsgren (TOL 2002) bidrag i % 1) resultat i % 2) resultat i % 3) kapital 4) Equity ratio 5)
Industry (TOL 2002) Operating Net Total Return on assets 4)
margin, % 1) result, % 2) result, % 3)
D Tehdasteollisuus – Tillverkningsindustri – Manufac-
turing industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 8,9 9,1 10,9 47,4
15–16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden val-
mistus – Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror och
tobak – Manufacture of food products, beverages and
tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 3,4 3,4 5,4 48,3
17–19 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus –
Tillverkning av textiler, kläder och lädervaror – Manu-
facture of textiles, wearing apparel and leather goods 9,5 3,7 4,4 7,9 47,8
20–21 Metsäteollisuustuotteiden valmistus – Tillverkning
av skogsindustriprodukter – Manufacture of forest in-
dustry products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 -0,8 -9,5 2,2 50,8
22 Kustantaminen ja painaminen – Förlagsverksamhet
och tryckning – Publishing and printing . . . . . . . . . . . 11,7 12,1 13,1 11,2 50,8
23–25 Kemian teollisuustuotteiden valmistus – Tillverkning
av kemiska produkter – Manufacture of chemical pro-
ducts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 6,8 7,7 10,0 49,3
26 Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus – Till-
verkning av icke-metalliska mineraliska produkter –
Manufacture of non-metallic mineral products . . . . . 16,0 14,0 33,7 11,3 37,3
27 Metallien jalostus – Metallframställning – Manufac-
ture of basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 13,4 15,7 13,3 47,8
28 Metallituotteiden valmistus – Tillverkning av metall-
varor – Manufacture of fabricated metal products . . 12,1 7,1 15,5 11,5 40,1
29 Koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av
maskiner och utrusting – Manufacture of machinery
and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 10,5 12,3 10,8 42,2
30–33 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmis-
tus – Tillverkning av el- och optikprodukter – Manu-
facture of electrical and optical equipment . . . . . . . . 14,1 15,1 15,6 22,8 48,5
34–35 Kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av transport-
medel – Manufacture of transport equipment . . . . . 2,4 -0,4 0,0 2,0 36,5
361 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler –
Manufacture of furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 3,7 3,9 9,8 43,7
37 Kierrätys – Återvinning – Recycling . . . . . . . . . . . . . . 5,8 3,7 3,9 13,2 46,1
1) Käyttökate = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot) +/– valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön ./.
ostot (ml. varastojen muutos) ja ulkopuoliset palvelut ./. henkilöstökulut ./. laskennallinen palkkakorjaus ./. liiketoiminnan muut kulut (pl. käyttöomaisuuden myyntitappiot
ja fuusiotappiot) – 2) Nettotulos = Käyttökate ./. poistot ja arvonalentumiset +/– rahoitustuotot ja -kulut ./. välittömät verot – 3) Kokonaistulos = Nettotulos +
käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot ./. käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot +/– muut satunnaiset tuotot ja kulut – 4) Kokonaispääoman tuotto =
(Nettotulos + rahoituskulut + verot) ÷ (Tase ./. saadut ennakkomaksut) – 5) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero) ÷ (vastattavaa
yhteensä ./. ennakkomaksut). Uuden osakeyhtiölain mukaan pääomalaina käsitellään veloissa.
1) Driftsbidrag = Omsättning + övriga rörelseintäkter (exkl. försäljningsvinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster) +/– förändring i produktlager + tillverkning för
eget bruk ./. inköp (inkl. lagerförändring) och köpta tjänster ./. personalkostnader ./. kalkylerad lönejustering ./. övriga rörelsekostnader (exkl. försäljningsförluster på
anläggningstillgångar och fusionsförluster) – 2) Nettoresultat = Driftsbidrag ./. avskrivningar och nedskrivningar +/ – finansiella intäkter och kostnader ./. direkta skatter –
3) Totalresultat = Nettoresultat + försäljningsvinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster ./. försäljningsförluster på anläggningstillgångar och fusionsförluster +/–
övriga extraordinära intäkter och kostnader – 4) Avkastning på totalt kapital = (Nettoresultat + finansiella kostnader + skatter) ÷ (Balansräkning ./. förskottsbetalningar) –
5) Soliditet = (Eget kapital + frivilliga reserveringar + avskrivningsdifferens) ÷ (passiva sammanlagt ./. förskottsbetalningar). Enligt den nya aktiebolagslagen behandlas
kapitallån som skuld.
1) Operating margin = Net turnover + other operating income (excl. proceeds from sales of fixed assets and merger profits) +/– change in stocks of finished goods + production
for own use ./. purchases (incl. change in inventories) and external services ./. staff expenses ./. estimated pay adjustment ./. other operating expenses (excl. losses from
sales of fixed assets and merger losses) – 2) Net result = Operating margin ./. depreciation and reduction in value +/– financial income and expenses ./. direct taxes – 3) Total
result = Net result + proceeds from sales of fixed assets and merger profits ./. losses from sales of fixed assets and merger losses +/– other extraordinary income and ex-
penses – 4) Return on assets = (Net result + financing costs + taxes) ÷ (Balance ./. advance payments received) – 5) Equity ratio = (Capital and reserves + optional reserves +
depreciation difference) ÷ (total liabilities ./. advance payments). According to the new Limited Liability Companies Act subordinated loans are processed as liabilities.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden tilinpäätöstilasto – FOS: Statistikcentralen, Industrins bokslutsstatistik – OSF: Statistics Finland, Financial state-
ment statistics on manufacturing
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169. Teollisuusyritysten tulos, 2006–2007
Industriföretagens resultat, 2006–2007
Net result of industrial enterprises, 2006–2007
Toimiala (TOL 2002). Tilinpäätöstilaston aineisto perustuu verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluun .
Näringsgren (TOL 2002). Materialet i bokslutsstatistiken bygger på skatteförvaltningens näringsskattematerial och Statistikcentralens företagsenkät.
Industry (TOL 2002). The basic data of the financial statement statistics are based on the Tax Administration 's business taxation files and Statistics Finland's enterprise
inquiry.
2006 2007
Milj. € % Milj. € %
Mn € Mn €
€ million € million
Liikevaihto – Omsättning – Turnover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 423 98,4 150 248 98,5
+ liiketoiminnan muut tuotot 1) – övriga rörelseintäkter 1) – other operating charges 1) . . . . . . . . . 2 286 1,6 2 236 1,5
= Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1) – Rörelseintäkter totalt 1) – Total operating income 1) . . . . . . 142 708 100 152 484 100
– ostot (ml. varastojen muutos) – inköp (inkl. lagerförändringar) – purchases (incl. change in
inventories) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -81 757 -57,3 -86 937 -57,0
– ulkopuoliset palvelut – köpta tjänster – external services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8 420 -5,9 -8 954 -5,9
– henkilöstökulut – personalkostnader – wages, salaries, social expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18 200 -12,8 -19 091 -12,5
– laskennallinen palkkakorjaus – kalkylmässig lönekorrigering – estimated pay adjustment. . . . . -178 -0,1 -190 -0,1
– liiketoiminnan muut kulut 2) – övriga rörelsekostnader 2) – other operating expenses 2) . . . . . . . -19 864 -13,9 -21 585 -14,2
+/– valmistevarastojen muutos – förändring i produktlager – change in stocks of finished goods . . 529 0,4 918 0,6
= Käyttökate – Driftsbidrag – Operating margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 817 10,4 16 645 10,9
– poistot ja arvonalennukset – avskrivningar och nedskrivningar – depreciation and reduction in
value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 730 -3,3 -4 831 -3,2
= Liiketulos – Rörelsevinst – Operating profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 088 7,1 11 815 7,7
+ rahoitustuotot yhteensä – finansiella intäkter totalt – total financial income . . . . . . . . . . . . . . . 10 265 7,2 10 270 6,7
– rahoituskulut yhteensä – finansiella kostnader totalt – total financial expenses . . . . . . . . . . . . -5 074 -3,6 -5 146 -3,4
+/– välittömät verot/veronpalautukset – direkta skatter/skatteåterbäring – direct taxes/tax refunds . -2 753 -1,9 -3 416 -2,2
= Nettotulos – Nettoresultat – Net result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 526 8,8 13 522 8,9
+ käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot – försäljningsvinster på anläggninstillgångar
och fusionsvinster – proceeds from sales of fixed assets and merger profits . . . . . . . . . . . . . . . 1 968 1,4 2 423 1,6
– käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot – försäljningsförluster på anläggningstill-
gångar och fusionsförluster – losses from sales of fixed assets and merger losses . . . . . . . . . . -178 -0,1 -2 602 -1,7
+/–  muut satunnaiset tuotot ja kulut – övriga extraordinära intäkter och kostnader – other extra-
ordinary income and expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 0,2 527 0,3
= Kokonaistulos – Totalresultat – Total result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 646 10,3 13 870 9,1
+/– tilinpäätössiirrot – bokslutsdispositioner – appropriations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 0,1 440 0,3
+ laskennallinen palkkakorjaus – kalkylmässig lönekorrigering – estimated pay adjustment . . . . . 178 0,1 190 0,1
= Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat – Profit/loss for the accounting period. 14 900 10,4 14 500 9,5
1) Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja fuusiovoitot käsitelty satunnaisina tuottoina – Överlåtelsevinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster har behandlats som
extraordinära intäkter – Proceeds from sales of fixed assets and merger profits are treated as extraordinary income.
2) Käyttöomaisuuden luovutustappiot ja fuusiotappiot käsitelty satunnaisina kuluina – Överlåtelseförluster på anläggningstillgångar och fusionsförluster har behandlats
som extraordinära kostnader – Losses from sales of fixed assets and merger losses are treated as extraordinary expenses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden tilinpäätöstilasto – FOS: Statistikcentralen, Industrins bokslutsstatistik – OSF: Statistics Finland, Financial state-
ment statistics on manufacturing
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170. Rakennusyritysten tulos, 2006–2007
Byggnadsföretagens resultat, 2006–2007
Net result of construction companies, 2006–2007
Toimiala (TOL 2002). Tilinpäätöstilaston aineisto perustuu verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluun.
Näringsgren (TOL 2002). Materialet i bokslutsstatistiken bygger på skatteförvaltningens näringsskattematerial och Statistikcentralens företagsenkät.
Industry (TOL 2002). The basic data of the financial statement statistics are based on the Tax Administration 's business taxation files and Statistics Finland's enterprise
inquiry.
2006 2007
Milj. € % Milj. € %
Mn € Mn €
€ million € million
Liikevaihto – Omsättning – Turnover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 514 99,3 23 684 99,2
+ liiketoiminnan muut tuotot 1) – övriga rörelseintäkter 1) – other operating charges 1) . . . . . . . . . . . . 151 0,7 186 0,8
= Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1) – Rörelseintäkter totalt 1) – Total operating income 1). . . . . . . . . . 20 666 100 23 870 100
– ostot (ml. varastojen muutos) – inköp (inkl. lagerförändringar) – purchases (incl. change in inventories) -6 573 -31,8 -7 190 -30,1
– ulkopuoliset palvelut – köpta tjänster – external services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 102 -24,7 -6 139 -25,7
– henkilöstökulut – personalkostnader – wages, salaries, social expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 745 -23,0 -5 324 -22,3
– laskennallinen palkkakorjaus – kalkylmässig lönekorrigering – estimated pay adjustment . . . . . . . . -371 -1,8 -434 -1,8
– liiketoiminnan muut kulut 2) – övriga rörelsekostnader 2) – other operating expenses 2) . . . . . . . . . . -2 474 -12,0 -2 887 -12,1
+/– valmistevarastojen muutos – förändring i produktlager – change in stocks of finished goods. . . . . . 463 2,2 260 1,1
= Käyttökate – Driftsbidrag – Operating margin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 863 9,0 2 158 9,0
– poistot ja arvonalennukset – avskrivningar och nedskrivningar – depreciation and reduction in value . -535 -2,6 -601 -2,5
= Liiketulos – Rörelsevinst – Operating profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 328 6,4 1 557 6,5
+ rahoitustuotot yhteensä – finansiella intäkter totalt – total financial income . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 0,9 242 1,0
– rahoituskulut yhteensä – finansiella kostnader totalt – total financial expenses. . . . . . . . . . . . . . . . -240 -1,2 -314 -1,3
+/– välittömät verot/veronpalautukset – direkta skatter/skatteåterbäring – direct taxes/tax refunds . . -365 -1,8 -439 -1,8
= Nettotulos – Nettoresultat – Net result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 4,4 1 045 4,4
+ käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot – försäljningsvinster på anläggninstillgångar och
fusionsvinster – proceeds from sales of fixed assets and merger profits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 0,3 63 0,3
– käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot – försäljningsförluster på anläggningstillgångar
och fusionsförluster – losses from sales of fixed assets and merger losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 -0,0 -9 -0,0
+/– muut satunnaiset tuotot ja kulut – övriga extraordinära intäkter och kostnader – other extraordinary
income and expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 0,1 20 0,1
= Kokonaistulos – Totalresultat – Total result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 4,7 1 119 4,7
+/– tilinpäätössiirrot – bokslutsdispositioner – appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 -0,1 -20 -0,1
+ laskennallinen palkkakorjaus – kalkylmässig lönekorrigering – estimated pay adjustment . . . . . . . . 371 1,8 434 1,8
= Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat – Profit/loss for the accounting period . . 1 323 6,4 1 532 6,4
1) Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja fuusiovoitot on käsitelty satunnaisina tuottoina – Överlåtelsevinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster har behandlats som
extraordinära intäkter – Proceeds from sales of fixed assets and merger profits are treated as extraordinary income.
2) Käyttöomaisuuden luovutustappiot ja fuusiotappiot on käsitelty satunnaisina kuluina – Överlåtelseförluster på anläggningstillgångar och fusionsförluster har behandlats
som extraordinära kostnader – Losses from sales of fixed assets and merger losses are treated as extraordinary expenses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakentamisen tilinpäätöstilasto – FOS: Statistikcentralen, Bokslutsstatistik över byggverksamhet – OSF: Statistics Finland,
Financial statement statistics on construction
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171. Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset henkilöstön suuruuden mukaan, 2003–2007
Företag inom detalj- och partihandeln efter personalens storlek, 2003–2007
Commercial enterprises by size of personnel, 2003–2007
Vuosi Henkilöstön suuruus – Personalens storlek – Size of personnel Yhteensä
År Totalt
Year 0–4 5–9 10–19 20–49 50–99 100–249 250–499 500–999 1 000– Total
Yrityksiä – Företag – Enterprises
2003 1) . . . . . . . . . . . . . . . 39 244 3 904 1 960 984 239 125 54 36 15 46 561
2004 1) . . . . . . . . . . . . . . . 39 205 3 914 1 959 1 010 249 112 54 37 16 46 556
2005 1) . . . . . . . . . . . . . . . 39 176 3 901 1 957 985 240 108 51 42 20 46 480
2006 1) . . . . . . . . . . . . . . . 39 130 4 067 1 994 1 001 248 104 58 39 21 46 662
2007 1) . . . . . . . . . . . . . . . 40 232 4 175 2 011 1 040 251 105 56 39 23 47 932
2007 2) . . . . . . . . . . . . . . . 38 996 4 118 1 995 1 036 251 104 56 39 23 46 618
Henkilöstöä – Personal – Personnel
2003 1) . . . . . . . . . . . . . . . 44 068 24 846 26 081 28 781 15 930 19 438 18 956 25 587 32 228 235 915
2004 1) . . . . . . . . . . . . . . . 43 684 24 996 26 095 29 751 16 697 17 177 18 819 26 501 33 371 237 090
2005 1) . . . . . . . . . . . . . . . 43 693 25 015 26 200 28 825 16 042 16 623 17 642 30 005 39 702 243 747
2006 1) . . . . . . . . . . . . . . . 44 701 25 920 26 486 29 134 16 576 16 365 19 951 27 513 40 312 246 959
2007 1) . . . . . . . . . . . . . . . 45 280 26 499 26 882 30 758 16 787 16 295 18 813 26 756 43 564 251 634
2007 2) . . . . . . . . . . . . . . . 44 030 26 155 26 667 30 601 16 833 16 181 18 813 26 756 43 564 249 601
Liikevaihto, milj. € – Omsättning, mn € – Turnover, € million
2003 1) . . . . . . . . . . . . . . . 13 362 7 359 8 742 12 182 6 867 14 467 7 997 11 374 11 983 94 333
2004 1) . . . . . . . . . . . . . . . 14 638 8 179 8 596 12 267 8 199 13 596 8 886 12 253 12 435 99 050
2005 1) . . . . . . . . . . . . . . . 14 923 8 411 9 072 13 117 7 904 11 956 11 742 13 662 13 439 104 226
2006 1) . . . . . . . . . . . . . . . 13 428 9 172 9 576 13 673 9 023 10 780 14 239 16 723 12 616 109 231
2007 1) . . . . . . . . . . . . . . . 14 983 9 818 9 973 15 595 8 932 13 066 13 584 18 308 14 022 118 281
2007 2) . . . . . . . . . . . . . . . 14 883 9 790 9 952 15 584 8 936 12 994 13 584 18 308 14 022 118 052
1) Toimiala (TOL 2002): G – Näringsgren (TOL 2002): G – Industry (TOL 2002): G.
2) Toimiala (TOL 2008): G. TOL 2002 -luokituksessa vähittäis- ja tukkukauppaan kuulunut henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus on TOL 2008
-luokituksessa siirtynyt luokkaan S Muu palvelutoiminta. Tämä merkitsee noin 1 300 yrityksen, 1 950 henkilön ja 160 miljoonan euron liikevaihdon vähennystä vähittäis- ja
tukkukaupassa (G) – Näringsgren (TOL 2008): G. Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar, som i näringsgrensindelningen TOL 2002 hört till parti- och
detaljhandeln, ingår nu i näringsgrensindelningen TOL 2008 i gruppen S Annan serviceverksamhet. Detta innebär en minskning med omkring 1 300 företag och 1 950
personer samt en omsättningsminskning på 160 miljoner euro inom handeln (G) – Industry (TOL 2008): G. Repair of personal and household goods, which in the TOL 2002
classification was included in retail and wholesale trade is in the TOL 2008 classification included in category S, Other service activities. This reduces enterprises by
approximately 1 300, personnel by 1 950, and turnover by EUR 160 million in the category of wholesale and retail trade (G).
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
172. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 2007
Företag inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen: nyckeltal efter näringsgren, 2007
Wholesale and retail trade, and restaurants and hotels: key ratios of enterprises by industry, 2007
Toimiala (TOL 2002) Käyttökate-% 1) Nettotulos-% 2) Kokonaistulos-% 3) Kokonaispää- Omavaraisuus-
Näringsgren (TOL 2002) Driftsbidrag Netto- Totalresultat i % 3) oman tuotto 4) aste 5)
Industry (TOL 2002) i % 1) resultat i % 2) Total result, % 3) Avkastning på Soliditet 5)
Operating Net result, % 2) totalt kapital 4) Equity ratio 5)
margin, % 1) Return on assets 4)
G Kauppa – Handel – Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 2,3 2,8 8,6 42,1
512–519 Tukkukauppa – Partihandeln – Wholesale trade . . . 4,0 2,5 3,2 8,9 42,1
511 Agentuuritoiminta – Agenturverksamhet – Agencies. 12,2 5,8 6,3 7,9 45,1
52 Vähittäiskauppa – Detaljhandeln – Retail trade. . . . . 5,2 2,6 2,8 8,8 43,8
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä
polttoaineen vähittäismyynti – Handel med och servi-
ce av motorfordon, detaljhandel med drivmedel –
Sale, maintenance and repair of motor vehicles and
motorcycles, retail sale of automotive fuel . . . . . . . . 2,6 1,1 1,5 7,1 37,8
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och res-
taurangverksamhet – Hotels and restaurants . . . . . . 7,1 1,8 1,7 7,1 31,7
Ks. alaviitteet 1–5 s. 200 – Se noter 1–5 s. 200 – See notes 1–5 p. 200.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Kaupan tilinpäätöstilasto, Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto – FOS: Statistikcentralen: Handelns
bokslutsstatistik, Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet – OSF: Statistics Finland: Financial statement statistics on trade, Financial statement statistics on
hotel and restaurant activities
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173. Kaupan yritysten tulos, 2006–2007
Resultat för företag inom handeln, 2006–2007
Net result of wholesale and retail enterprises, 2006–2007
Toimiala (TOL 2002). Tilinpäätöstilaston aineisto perustuu verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluun.
Näringsgren (TOL 2002). Materialet i bokslutsstatistiken bygger på skatteförvaltningens näringsskattematerial och Statistikcentralens företagsenkät.
Industry (TOL 2002). The basic data of the financial statement statistics are based on the Tax Administration 's business taxation files and Statistics Finland's enterprise
inquiry.
2006 2007
Milj. € % Milj. € %
Mn € Mn €
€ million € million
Liikevaihto – Omsättning – Turnover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 690 98,4 118 430 98,5
+ liiketoiminnan muut tuotot 1) – övriga rörelseintäkter 1) – other operating charges 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 727 1,6 1 782 1,5
= Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1) – Rörelseintäkter totalt 1) – Total operating income 1) . . . . . . . . . . . . . . 110 417 100 120 212 100
– ostot (ml. varastojen muutos) – inköp (inkl. lagerförändringar) – purchases (incl. change in inventories) . . -85 371 -77,3 -93 314 -77,6
– ulkopuoliset palvelut – köpta tjänster – external services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 884 -1,7 -2 091 -1,7
– henkilöstökulut – personalkostnader – wages, salaries, social expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8 437 -7,6 -8 941 -7,4
– laskennallinen palkkakorjaus – kalkylmässig lönekorrigering – estimated pay adjustment. . . . . . . . . . . . . -421 -0,4 -452 -0,4
– liiketoiminnan muut kulut 2) – övriga rörelsekostnader 2) – other operating expenses 2) . . . . . . . . . . . . . . . -9 805 -8,9 -10 414 -8,7
+/– valmistevarastojen muutos – förändring i produktlager – change in stocks of finished goods . . . . . . . . . . 70 0,1 -39 -0,0
= Käyttökate – Driftsbidrag – Operating margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 568 4,1 4 961 4,1
– poistot ja arvonalennukset – avskrivningar och nedskrivningar – depreciation and reduction in value . . . . -1 207 -1,1 -1 302 -1,1
= Liiketulos – Rörelsevinst – Operating profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 361 3,0 3 659 3,0
+ rahoitustuotot yhteensä – finansiella intäkter totalt – total financial income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 0,8 1 236 1,0
– rahoituskulut yhteensä – finansiella kostnader totalt – total financial expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -721 -0,7 -972 -0,8
+/– välittömät verot/veronpalautukset – direkta skatter/skatteåterbäring – direct taxes/tax refunds. . . . . . . . -1 134 -1,0 -1 154 -1,0
= Nettotulos – Nettoresultat – Net result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 398 2,2 2 769 2,3
+ käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot – försäljningsvinster på anläggninstillgångar och fusions-
vinster – proceeds from sales of fixed assets and merger profits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 0,7 452 0,4
– käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot – försäljningsförluster på anläggningstillgångar och
fusionsförluster – losses from sales of fixed assets and merger losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -46 -0,1 -46 -0,0
+/– muut satunnaiset tuotot ja kulut – övriga extraordinära intäkter och kostnader – other extraordinary income
and expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 0,2 204 0,2
= Kokonaistulos – Totalresultat – Total result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 293 3,0 3 379 2,8
+/– tilinpäätössiirrot – bokslutsdispositioner – appropriations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 0,0 -11 -0,0
+ laskennallinen palkkakorjaus – kalkylmässig lönekorrigering – estimated pay adjustment . . . . . . . . . . . . . 421 0,4 452 0,4
= Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat – Profit/loss for the accounting period . . . . . . . 3 736 3,4 3 820 3,2
1) Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja fuusiovoitot on käsitelty satunnaisina tuottoina – Överlåtelsevinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster har behandlats som
extraordinära intäkter – Proceeds from sales of fixed assets and merger profits are treated as extraordinary income.
2) Käyttöomaisuuden luovutustappiot ja fuusiotappiot on käsitelty satunnaisina kuluina – Överlåtelseförluster på anläggningstillgångar och fusionsförluster har behandlats
som extraordinära kostnader – Losses from sales of fixed assets and merger losses are treated as extraordinary expenses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kaupan tilinpäätöstilasto – FOS: Statistikcentralen, Handelns bokslutsstatistik – OSF: Statistics Finland, Financial statement
statistics on trade
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174. Liikenteen sekä palvelualan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 2007
Företag inom samfärdsel och tjänstesektorn: nyckeltal efter näringsgren, 2007
Transport, communication and service industries: key ratios by industry, 2007
Käyttökate-% 1) Rahoitus- Kokonais- Oma-
Toimiala (TOL 2002) Driftsbidrag tulos-% 2) tulos-% 3) varaisuus-
Näringsgren (TOL 2002) i % 1) Finansierings- Totalresultat aste 4)
Industry (TOL 2002) Operating resultat i % 2) i % 3) Soliditet 4)
margin, Financial Total result, Equity ratio 4)
% 1) result, % 2) % 3)
60212, 60231 Linja-autoliikenne – Busstrafik – Bus and motor-coach transport . 11,5 10,0 2,4 38,9
6024 Kuorma-autoliikenne – Lastbilstrafik – Trucking . . . . . . . . . . . . 11,2 8,7 3,0 30,8
61 Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . . 13,1 11,6 6,1 37,3
6311 Lastinkäsittely – Godshantering – Cargo handling . . . . . . . . . . . 10,7 9,0 10,4 44,0
633 Matkatoimistot – Resebyråer – Travel agencies . . . . . . . . . . . . 3,2 2,8 2,0 31,2
63401 Huolinta ja rahtaus – Spedition och befraktning – Forwarding
and freighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,0 3,4 33,7
642 Teleliikenne – Telekommunikationer – Telecommunications . . 23,3 22,2 10,4 70,5
742–743 Tekninen palvelu – Tekniska tjänster – Technical services . . . . 10,7 12,6 13,0 43,3
72 Tietojenkäsittelypalvelu – Databehandlingstjänster – Computer
and related activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 9,8 5,3 51,2
7411 Lakiasiain palvelu – Juridisk verksamhet – Legal activities . . . 26,5 21,1 19,7 59,3
7412 Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelu – Bokförings- och revisions-
tjänster – Accounting and auditing activities . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 9,2 8,3 47,4
7414 Liikkeenjohdon konsultointi – Konsultverksamhet avseende fö-
retagsledning – Business and management consultancy activi-
ties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 8,0 9,4 38,9
746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu – Detektiv- och be-
vakningsverksamhet, säkerhetstjänst – Investigation and security
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 5,8 3,4 33,0
747 Siivous – Städning – Industrial cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 8,5 4,0 35,6
74401 Mainostoimistot – Reklambyråer – Advertising agency activities 5,7 5,1 4,1 41,9
1) Käyttökate = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot) +/– valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön ./.
ostot (ml. varastojen muutos) ja ulkopuoliset palvelut ./. henkilöstökulut ./. laskennallinen palkkakorjaus ./. liiketoiminnan muut kulut (pl. käyttöomaisuuden myyntitappiot
ja fuusiotappiot) – 2) Rahoitustulos = Käyttökate +/– rahoitustuotot ja -kulut ./. välittömät verot – 3) Kokonaistulos = Nettotulos + käyttöomaisuuden myyntivoitot ja
fuusiovoitot ./. käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot +/– muut satunnaiset tuotot ja kulut – 4) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset +
poistoero) ÷ (vastattavaa yhteensä ./. ennakkomaksut). Uuden osakeyhtiölain mukaan pääomalaina käsitellään veloissa.
1) Driftsbidrag = Omsättning + övriga rörelseintäkter (exkl. försäljningsvinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster) +/– förändring i produktlager + tillverkning för
eget bruk ./. inköp (inkl. lagerförändring) och köpta tjänster ./. personalkostnader ./. kalkylerad lönejustering ./. övriga rörelsekostnader (exkl. försäljningsförluster på
anläggningstillgångar och fusionsförluster) – 2) Finansieringsresultat = Driftsbidrag +/– finansiella intäkter och kostnader ./. direkta skatter – 3) Totalresultat =
Nettoresultat + försäljningsvinster på anläggningstillgångar och fusionsvinster ./. försäljningsförluster på anläggningstillgångar och fusionsförluster +/– övriga
extraordinära intäkter och kostnader – 4) Soliditet = (Eget kapital + frivilliga reserveringar + avskrivningsdifferens) ÷ (passiva sammanlagt ./. förskottsbetalningar). Enligt
den nya aktiebolagslagen behandlas kapitallån som skuld.
1) Operating margin = Net turnover + other operating income (excl. proceeds from sales of fixed assets and merger profits) +/– change in stocks of finished goods + production
for own use ./. purchases (incl. change in inventories) and external services ./. staff expenses ./. estimated pay adjustment ./. other operating expenses (excl. losses from
sales of fixed assets and merger losses) – 2) Financial result = Operating margin +/– financial income and expenses ./. direct taxes – 3) Total result = Net result + proceeds
from sales of fixed assets and merger profits ./. losses from sales of fixed assets and merger losses +/– other extraordinary income and expenses – 4) Equity ratio = (Capital
and reserves + optional reserves + depreciation difference) ÷ (total liabilities ./. advance payments). According to the new Limited Liability Companies Act subordinated
loans are processed as liabilities.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Liikenteen tilinpäätöstilasto, Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto – FOS: Statistikcentralen: Bokslutsstatistik över
samfärdseln, Bokslutsstatistik över företagstjänster – OSF: Statistics Finland: Financial statement statistics on transport, Financial statement statistics on business services
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175. Julkisyhteisöjen toimipaikat toimialoittain, 2007
Arbetsställen inom offentliga samfund efter näringsgren, 2007
General government establishments by industry, 2007
Toimiala (TOL 2008) Toimipaikkoja Henkilöstö Henkilöä/toimipaikka
Näringsgren (TOL 2008) Arbetsställen Personal Personer/arbetsställe
Industry (TOL 2008) Establishments Personnel Persons/establishment
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske – Agriculture, forestry
and fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5 394 45,0
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2,0
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 177 6,6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, värme och kyla
– Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 189 5,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito – Vattenför-
sörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering – Water supply; sewerage, waste ma-
nagement and remediation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 1 234 4,1
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 4 783 15,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus – Handel, reparati-
on av motorfordon och motorcyklar – Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and
motorcycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 966 11,4
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering – Transportation and storage . . . . . . . . 132 1 295 9,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksamhet – Accommodation and
food service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 122 8 284 7,4
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kommunikationsverksamhet – Information and
communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1 027 21,4
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finans- och försäkringsverksamhet – Financial and insurance
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 73 73,0
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real estate activities . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1 463 25,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verksamhet inom juridik, ekonomi, veten-
skap och teknik – Professional, scientific and technical activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 583 28 492 18,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stöd-
tjänster – Administrative and support service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 311 19 413 14,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus – Offentlig förvaltning och
försvar, obligatorisk socialförsäkring – Public administration and defence; compulsory social
security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 392 121 738 22,6
P Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 277 112 327 21,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg, sociala tjänster – Human health and social
work activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 380 274 031 29,2
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid – Arts, entertainment and recreation . . . . 1 371 14 221 10,4
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet – Other service activities . . . . . . . . . . . . . . 8 122 15,3
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 564 595 231 22,4
Valtio – Staten – State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 516 132 788 52,8
Kunnat – Kommuner – Municipalities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 053 331 913 15,1
Kuntayhtymät – Samkommuner – Municipalities, joint municipal boards . . . . . . . . . . . . . . . . 1 955 128 350 65,7
Ahvenanmaan maakuntahallitus – Ålands landskapsstyrelse – Government of Åland . . . . . . 40 2 180 54,5
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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176. Julkisyhteisöjen toimipaikat maakunnittain, 2007
Arbetsställen inom offentliga samfund landskapsvis, 2007
General government establishments by region, 2007
Valtio Kunnat ja kuntayhtymät Ahvenanmaan maakunnanhallitus
Staten Kommuner och samkommuner Ålands landskapsregering
Maakunta State Municipalities, joint municipal boards Government of Åland
Landskap
Region Toimipaikat Henkilöstö Toimipaikat Henkilöstö Toimipaikat Henkilöstö
Arbetsställen Personal Arbetsställen Personal Arbetsställen Personal
Establishments % Personnel % Establishments % Personnel % Establishments % Personnel %
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 516 100 132 788 100 24 008 100 460 263 100 40 100 2 180 100
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . 513 20,4 54 224 40,8 4 776 19,9 109 381 23,8 1 2,4 2 0,1
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . 28 1,1 446 0,3 504 2,1 7 228 1,6 - - - -
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 191 7,6 10 060 7,6 2 046 8,5 41 997 9,1 - - - -
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3,8 3 719 2,8 1 100 4,6 20 884 4,5 - - - -
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 95 3,8 5 221 3,9 797 3,3 14 672 3,2 - - - -
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . 168 6,7 10 177 7,7 1 851 7,7 39 828 8,7 - - - -
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . 51 2,0 1 999 1,5 754 3,1 16 934 3,7 - - - -
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . 90 3,6 3 710 2,8 825 3,4 14 515 3,2 - - - -
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2,9 3 047 2,3 665 2,8 11 068 2,4 - - - -
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . 104 4,1 2 679 2,0 826 3,4 14 358 3,1 - - - -
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . 137 5,4 6 822 5,1 1 339 5,6 24 401 5,3 - - - -
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4,3 3 655 2,8 813 3,4 15 190 3,3 - - - -
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . 133 5,3 6 556 4,9 1 531 6,4 22 860 5,0 - - - -
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten
– South Ostrobothnia . . . . . . . . . . 89 3,5 1 818 1,4 1 219 5,1 18 984 4,1 - - - -
Pohjanmaa – Österbotten – Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4,0 3 302 2,5 840 3,5 18 205 4,0 - - - -
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . . 30 1,2 744 0,6 426 1,8 7 156 1,6 - - - -
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbot-
ten – North Ostrobothnia . . . . . . . 191 7,6 7 433 5,6 1 943 8,1 35 509 7,7 - - - -
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . 76 3,0 1 889 1,4 325 1,4 7 695 1,7 - - - -
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . 222 8,8 5 072 3,8 1 163 4,8 17 152 3,7 - - - -
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . 20 0,8 225 0,2 265 1,1 2 246 0,5 39 97,6 2 178 99,9
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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Teollisuus – Industri – Manufacturing
177. Teollisuustoiminta, 1990–2007 1)
Industriverksamhet, 1990–2007 1)
Industrial activity, 1990–2007 1)
Toimi- Omistajia 3) Toimi- Työn- Toimihenki- Työn- Raaka-ai- Energian Tuotannon Jalostus-
paikkoja Ägare 3) henkilöitä tekijöitä löiden tekijöiden neiden hankinta- brutto- arvo
Arbets- Owners 3) Tjänstemän Arbets- palkat ja palkat ja arvo 4) menot arvo 5) Förädlings-
Vuosi ja ställen Salary tagare sos.kulut sos.kulut Råvarornas Kostnader Produk- värde År och
maakunta 2) Estab- earners Wage Tjänsteman- Arbetstagar- värde 4) för energi- tionens Value landskap 2)
Year  and lish- earners nalöner löner Value of anskaff- brutto- added
region 2) ments och social- och social- raw ning värde 5)
kostnader kostnader materials 4) Cost of Gross value
Salaries Wages energy of pro-
and social and social supply duction 5)
costs costs
Milj. € – Mn € – € million
1990 . . . . . . . . . . . 6 773 2 299 144 681 318 873 4 405 6 622 22 393 4 724 53 931 19 562 1990
1991 . . . . . . . . . . . 7 165 2 269 138 943 294 305 4 348 6 233 19 886 4 818 48 973 16 920 1991
1992 . . . . . . . . . . . 6 609 1 833 129 536 263 530 4 169 5 797 20 418 4 879 49 835 17 651 1992
1993 . . . . . . . . . . . 6 240 1 443 122 020 245 871 4 081 5 716 22 371 5 239 54 091 19 287 1993
1994 . . . . . . . . . . . 6 019 1 177 122 724 245 622 4 334 6 104 25 728 5 533 59 846 20 928 1994
1995 1) 6) . . . . . . . . 24 575 8 560 136 927 265 368 5 133 7 111 30 758 5 949 71 303 22 405 1995 1) 6)
1996 . . . . . . . . . . . 24 978 7 877 139 249 264 556 5 402 7 329 31 226 5 204 73 175 22 514 1996
1997 . . . . . . . . . . . 27 995 10 345 147 549 272 786 5 719 7 700 35 357 3 120 79 568 25 176 1997
1998 . . . . . . . . . . . 30 386 8 138 154 950 281 841 6 335 8 291 36 264 3 095 85 554 27 754 1998
1999 . . . . . . . . . . . 29 614 7 424 157 370 279 195 6 527 8 200 37 958 3 009 88 940 28 436 1999
2000 . . . . . . . . . . . 29 556 7 717 162 182 284 421 7 058 8 854 46 193 3 237 104 549 33 026 2000
2001 . . . . . . . . . . . 29 545 7 387 165 511 283 488 7 702 9 186 43 138 3 556 104 377 33 272 2001
2002 . . . . . . . . . . . 29 223 6 995 166 092 272 997 7 979 9 074 40 889 3 589 102 207 31 870 2002
2003 . . . . . . . . . . . 28 918 6 458 162 023 266 419 8 059 9 038 38 953 4 159 101 016 31 786 2003
2004 . . . . . . . . . . . 28 784 6 805 160 905 257 398 8 360 9 079 43 727 4 051 106 192 32 280 2004
2005 . . . . . . . . . . . 28 505 6 403 160 041 254 292 8 766 9 137 47 063 3 918 112 274 33 197 2005
2006 . . . . . . . . . . . 28 622 6 736 162 527 253 463 9 222 9 569 54 531 4 857 126 147 36 302 2006
2007 2007
Koko maa – Total 27 111 6 541 152 057 250 227 8 912 9 708 60 254 4 495 134 343 39 810 Hela landet
Uusimaa . . . . . . . . 4 285 972 45 752 35 219 2 931 1 394 8 526 749 26 311 8 811 Nyland
Itä-Uusimaa . . . . . 507 114 2 861 5 378 174 225 6 609 346 9 105 1 581 Östra Nyland
Varsinais-Suomi . . 2 958 775 14 491 26 048 839 939 5 589 198 13 695 4 708 Egentliga Finland
Satakunta . . . . . . . 1 674 398 7 255 15 831 405 641 4 361 467 8 595 2 114 Satakunta
Kanta-Häme . . . . . 931 202 3 376 9 675 183 355 1 946 77 3 558 942 EgentligaTavastland
Pirkanmaa. . . . . . . 2 933 726 18 324 29 881 1 078 1 186 5 572 359 13 742 4 606 Birkaland
Päijät-Häme . . . . . 1 313 315 6 456 13 491 339 488 1 883 122 4 368 1 373 Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso . . . . 843 188 4 072 9 409 233 437 2 301 359 4 956 1 244 Kymmedalen
Etelä-Karjala – 7) . 628 138 2 770 7 884 160 351 1 971 268 4 382 1 321 Södra Karelen
Etelä-Savo . . . . . . 897 208 2 306 7 444 117 258 860 72 1 978 631 Södra Savolax
Pohjois-Savo. . . . . 1 230 277 5 196 10 680 284 407 1 737 156 4 129 1 187 Norra Savolax
Pohjois-Karjala – 8) 864 202 2 669 8 166 134 289 1 270 120 2 665 771 Norra Karelen
Keski-Suomi – 9) . . 1 439 347 7 002 14 149 394 561 3 204 245 6 423 1 828 Mellersta Finland
Etelä-Pohjan-
maa – 10) . . . . . 1 911 550 4 567 11 915 228 420 2 048 68 4 289 1 158 Södra Österbotten
Pohjanmaa – 11) . . 1 166 292 7 325 13 151 422 524 3 335 236 6 712 1 763 Österbotten
Keski-Pohjan-
maa – 12) . . . . . 498 127 1 488 3 730 77 147 857 94 1 901 667 Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjan-
maa – 13) . . . . . 1 614 353 11 748 17 602 677 656 3 746 223 10 224 3 575 Norra Österbotten
Kainuu. . . . . . . . . . 374 87 1 149 2 968 62 111 369 92 1 063 346 Kajanaland
Lappi – Lapland . . 876 229 2 946 6 938 157 296 4 004 239 6 054 1 113 Lappland
Ahvenanmaa. . . . . 170 43 304 667 19 23 65 6 196 71 Åland
1) Vuosina 1995–2007 tilasto kattaa kaikki teollisuuden toimipaikat. Aiemmin tilasto käsitti vähintään 5 hengen yritysten toimipaikat. Muutoksia tietosisällössä –
2) Ajankohdan 1.1.2007 aluejako – 3) Omistajat, jotka työskentelevät toimipaikassa – 4) Hankitut raaka-aineet – 5) Kokonaisbruttoarvo (ml. palvelut) ja -jalostusarvo –
6) Muutos toimialaluokituksessa.
1) Statistiken åren 1995–2007 omfattar alla arbetsställen inom industrin. Tidigare omfattade statistiken arbetsställen som hör till företag med minst 5 anställda. Ändringar
i statistiska variablerna – 2) Områdesindelningen enligt 1.1.2007 – 3) Ägare, som arbetar vid arbetsstället – 4) Anskaffade råvaror – 5) Totalbruttovärde (inkl. tjänster)
och förädlingsvärde  – 6) Ändring i näringsgrensindelningen.
1) The statistics for 1995–2007 cover all industrial establishments. Earlier on the statistics only covered establishments of enterprises with a personnel of 5 or more.
Changes in the statistical variables – 2) Regional division as on 1 January 2007 – 3) Owners working in the establishment – 4) Raw materials purchased – 5) Total gross
value of production (incl. services) and of value added in production – 6) Change in the industrial classification – 7) South Karelia – 8) North Karelia – 9) Central Finland –
10) South Ostrobothnia – 11) Ostrobothnia – 12) Central Ostrobothnia – 13) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing
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178. Teollisuustoiminta maakunnittain sekä teollistuneimmat kunnat, 2007
Industriverksamhet landskapsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 2007
Industrial activity by region and the most industrialised municipalities, 2007
Teollisuuden – Inom industrin Teollisuuden – Inom industrin
In industry In industry
työn- jalostusarvo työn- jalostusarvo
Maakunta tai kunta tekijöitä förädlingsvärde Maakunta tai kunta tekijöitä förädlingsvärde
Landskap eller kommun arbets- value added Landskap eller kommun arbets- value added
Region or municipality tagare Region or municipality tagare
wage wage
earners 1 000 € – €1 000 earners 1 000 € – €1 000
per 1 000 as. – inv. – inh. per 1 000 as. – inv. – inh.
Koko maa – Hela landet – Total . . . . . . 47 7 545
Maakunta – Landskap – Region Maakunta – Landskap – Region
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6 415
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . . . . . . . . 57 16 848
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . 57 10 285
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 9 219
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . 57 5 542
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9 755
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . 68 6 892
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . 51 6 749
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 58 9 768
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . 47 3 955
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . . . . . . . 43 4 758
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4 600
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6 781
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5 979
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . 75 10 118
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9 442
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9 392
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 101
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . 38 6 020
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 663
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 80 814
Kaskinen – Kaskö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 57 898
Harjavalta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 47 263
Loviisa – Lovisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 29 751
Raahe – Brahestad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 29 240
Särkisalo – Finby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 27 244
Kiikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 26 467
Porvoo – Borgå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 25 504
Pulkkila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 22 758
Tornio – Torneå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 21 712
Ylihärmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 20 655
Joutseno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 20 492
Vieremä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 19 355
Pyhäjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 137
Hanko – Hangö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 18 208
Valkeakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 17 918
Jämsänkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 17 580
Naantali – Nådendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 16 794
Imatra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 16 690
Outokumpu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 16 629
Eura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 16 241
Äänekoski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 16 045
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 15 826
Paimio – Pemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 15 295
Eurajoki – Euraåminne . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 15 232
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 15 081
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 15 077
Pietarsaari – Jakobstad . . . . . . . . . . . . . . . . 133 15 073
Kärkölä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 14 557
Vimpeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 422
Rauma – Raumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 14 314
Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 14 309
Kokkola – Karleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 14 155
Dragsfjärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 13 882
Anjalankoski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 13 819
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 13 682
Ristiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 13 469
Pyhäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 13 346
Mänttä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 13 146
Säkylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 12 983
Nastola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12 929
Espoo – Esbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 916
Punkaharju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 12 883
Juupajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 12 836
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 829
Kruunupyy – Kronoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 12 509
Keitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 12 306
Jämsä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 12 278
Rautjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 12 178
Uusikaupunki – Nystad . . . . . . . . . . . . . . . . 101 12 021
Saltvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 11 989
Sievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 11 599
Laitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11 288
Äetsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 11 072
Eno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10 789
Kuusankoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 10 719
Oravainen – Oravais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 10 483
Heinola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10 454
Vilppula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10 067
Parainen – Pargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10 035
Nurmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 9 909
Lappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 9 766
Karkkila – Högfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 9 541
Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9 519
Kyyjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 9 360
Pohja – Pojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9 312
Forssa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 9 214
Akaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8 951
Lestijärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8 666
Veteli – Vetil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8 530
Kokemäki – Kumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 8 457
Lappeenranta – Villmanstrand. . . . . . . . . . . 57 8 439
Hämeenlinna – Tavastehus . . . . . . . . . . . . . 56 8 335
Parkano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 8 307
Kankaanpää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 8 196
Kotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 8 175
Kannus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 8 029
Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7 955
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7 940
Ruovesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 7 797
Lohja – Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 7 790
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7 650
Keuruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7 519
Pedersöre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 7 465
Hyvinkää – Hyvinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7 437
Alajärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7 273
Elimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7 219
Uusikaarlepyy – Nykarleby . . . . . . . . . . . . . 82 7 196
Kitee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7 134
Kihniö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7 062
Kunta – Kommun – Municipality Kunta – Kommun – Municipality
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing
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179. Teollisuus- ja kaivannaistoiminta sekä energia- ja vesihuolto toimialoittain, 2007
Tillverkningsindustri, gruvor och mineralbrott samt energi- och vattenförsörjning efter näringsgren, 2007
Manufacturing, mining and quarrying, and energy and water supply: data by industry, 2007
Toimi- Omistajia 1) Toimi- Työn- Työntekijöiden
paikkoja Ägare 1) henkilöitä tekijöitä työtunnit
Toimialaluokitus (TOL 2008) Arbets- Owners 1) Tjänste- Arbets- Arbetstagarnas
Standard Industrial Classification (TOL 2008) ställen män tagare arbetstimmar
Establish- Salary Wage Hours worked
ments earners earners by wage
earners
1 000 h
B,C,D,E Koko teollisuus – Whole industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 117 6 542 152 057 250 227 398 858
B Kaivostoiminta ja louhinta – Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 040 186 1 812 2 270 3 566
7 Metallimalmien louhinta – Mining of metal ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 282 414 661
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta – Other mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . 1 011 184 1 523 1 848 2 893
81 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto – Quarrying of stone, sand and clay. . . . . . . 439 104 685 1 164 1 856
89 Muu mineraalien kaivu – Mining and quarrying n.e.c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 80 838 684 1 037
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta – Mining support service activities. . . . . . . . 8 2 7 7 12
C Teollisuus – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 430 6 297 140 568 241 654 385 223
10 Elintarvikkeiden valmistus – Manufacture of food products . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 829 523 8 318 22 916 35 916
101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus – Processing and
preserving of meat and production of meat products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 33 1 606 6 665 10 558
102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä – Processing and preserving of
fish, crustaceans and molluscs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 38 172 659 1 076
103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä – Processing and preserving of fruit and
vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 49 486 1 354 2 121
104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus – Manufacture of vegetable and
animal oils and fats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 286 174 293
105 Maitotaloustuotteiden valmistus – Manufacture of dairy products. . . . . . . . . . . . 74 2 1 503 2 990 4 842
106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus – Manufacture of grain mill products,
starches and starch products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 11 209 341 550
107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus – Manufacture of bakery and
farinaceous products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 356 2 099 6 716 10 433
108 Muiden elintarvikkeiden valmistus – Manufacture of other food products . . . . . . 198 28 1 571 3 432 5 149
109 Eläinten ruokien valmistus – Manufacture of prepared animal feeds . . . . . . . . . . 81 6 386 585 892
11 Juomien valmistus – Manufacture of beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6 1 479 1 988 3 239
13 Tekstiilien valmistus – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 259 1 136 3 190 5 180
131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu – Preparation and spinning of textile fibres 24 5 54 122 194
132 Kankaiden kudonta – Weaving of textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5 12 34 54
133 Tekstiilien viimeistely – Finishing of textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 53 101 370 570
139 Muiden tekstiilituotteiden valmistus – Manufacture of other textiles . . . . . . . . . 708 197 970 2 664 4 361
14 Vaatteiden valmistus – Manufacture of wearing apparel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 181 365 1 438 2 236 3 542
141 Vaatteiden valm. (pl. turkisvaatteet) – Manuf. of wearing apparel, except fur apparel 1 035 301 1 320 1 882 3 011
142 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus – Manufacture of articles of fur . . . . . 48 26 45 46 74
143 Neulevaatteiden ja sukkien valm. – Manufacture of knitted and crocheted apparel 98 38 73 309 456
15 Nahan ja nahkatuotteiden valm. – Manufacture of leather and related products . 258 101 379 1 587 2 541
151 Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen, satuloiden ja valjai-
den valm.; turkisten muokkaus ja värjäys – Tanning and dressing of leather; ma-
nuf. of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur . 181 83 78 316 508
152 Jalkineiden valmistus – Manufacture of footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 18 301 1 271 2 033
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja pu-
nontatuotteiden valmistus – Manufacture of wood and of products of wood and
cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 2 723 645 5 784 21 019 32 629
161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys – Sawmilling and planing of wood. . . . . . . . . . 1 092 120 1 593 6 247 9 718
162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus – Manufacture of products of
wood, cork, straw and plaiting materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 631 525 4 191 14 772 22 911
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm. – Manuf. of paper and paper products. 275 29 7 333 19 500 30 226
171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valm. – Manuf. of pulp, paper and paperboard . 108 4 6 137 16 167 24 907
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valm. –Manuf. of articles of paper and paperboard 167 25 1 196 3 333 5 319
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Printing and reproduction of recorded
media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 299 323 2 816 8 783 14 071
181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut – Printing and service activities related to
printing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 189 294 2 746 8 760 14 033
182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto – Reproduction of recorded media . . . . 110 29 69 22 38
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus – Manufacture of coke and refined
petroleum products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 979 1 173 2 033
191 Koksituotteiden valmistus – Manufacture of coke oven products . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 2 3
192 Jalostettujen öljytuotteiden valm. – Manufacture of refined petroleum products 15 - 977 1 171 2 031
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuott. valm. – Manuf. of chemicals and chemical products . 359 36 7 181 6 550 10 672
201 Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden, muoviaineiden ja synteetti-
sen kumiraaka-aineen valmistus – Manufacture of basic chemicals, fertilisers
and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms . . . . 160 4 3 990 3 711 5 950
202 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus – Manufacture of
pesticides and other agrochemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .
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Työntekijöiden Toimihenkilöiden Raaka- Energian Tuotannon Jalostusarvo 2)
palkat ja palkat ja aineiden hankintamenot bruttoarvo Förädlings-
sosiaalikulut sosiaalikulut arvo Kostnader för Produktens värde 2) Näringsgrensindelningen (TOL 2008)
Arbetstagar- Tjänstemanna- Råvarornas energian- bruttovärde Value
löner och löner och värde skaffning Gross value added 2)
socialkostnader socialkostnader Value of raw Cost of energy of production
Wages and Salaries and materials supply
social costs social costs
1 000 € – €1 000
9 708 394 8 912 482 60 254 002 4 495 087 134 343 074 39 810 521 B,C,D,E Hela industrin
88 003 92 859 156 647 56 534 1 288 887 496 300 B Utvinning av mineral
20 438 18 581 28 429 8 830 224 054 128 182 7 Utvinning av metallmalmer
67 327 73 955 128 181 47 696 1 063 173 367 593 8 Annan utvinning av mineral
42 828 32 204 47 593 19 696 512 309 178 235 81 Utvinning av sand, grus, sten och lera
24 499 41 751 80 587 28 000 550 864 189 358 89 Diverse övrig utvinning av mineral
238 323 37 7 1 660 525 9 Service till utvinning
9 346 898 8 273 502 59 435 388 2 904 507 125 560 677 35 685 670 C Tillverkning
822 890 439 801 4 199 881 164 329 8 511 944 1 922 907 10 Livsmedelsframställning
262 818 89 048 1 199 369 29 868 2 446 053 486 379
101 Beredning och hållbarhetsbehandling av
kött och köttvaror
19 772 8 062 100 053 2 560 176 700 28 708
102 Beredning och hållbarhetsbehandling av
fisk samt skal- och blötdjur
40 207 32 453 187 608 10 195 463 776 133 149
103 Beredning och hållbarhetsbehandling av
frukt, bär och grönsaker
8 063 20 335 114 116 5 504 216 480 36 230
104 Framställning av vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter
110 684 84 946 1 253 272 36 437 2 009 081 267 141 105 Mejerivaru- och glasstillverkning
13 524 10 976 165 104 7 999 277 952 57 072
106 Tillverkning av kvarnprodukter och
stärkelse
225 474 92 088 210 028 25 904 986 500 422 484 107 Tillverkning av bageri- och mjölprodukter
120 884 80 992 577 402 32 988 1 373 178 415 565 108 Annan livsmedelsframställning
21 465 20 902 392 930 12 873 562 225 76 178 109 Framställning av beredda djurfoder
72 692 88 754 278 064 22 939 1 078 451 337 402 11 Framställning av drycker
104 551 63 312 245 910 17 084 634 385 250 359 13 Textilvarutillverkning
3 492 3 368 14 199 462 30 533 8 531 131 Garntillverkning
986 576 2 746 377 6 564 2 031 132 Vävnadstillverkning
10 851 4 692 17 020 3 242 52 381 20 078 133 Blekning, färgning och annan textilberedning
89 223 54 675 211 945 13 003 544 907 219 719 139 Annan textilietillverkning
56 116 60 759 147 201 4 169 433 588 146 170 14 Tillverkning av kläder
46 997 55 390 133 908 3 348 391 596 128 376 141 Tillverkning av kläder, utom pälsvaror
1 092 1 694 3 972 18 11 039 3 953 142 Tillverkning av pälsvaror
8 027 3 675 9 322 803 30 953 13 841 143 Tillverkning av trikåvaror
42 436 15 662 61 194 3 089 203 921 86 154 15 Tillv. av läder, läder- och skinnvaror m.m.
9 340 2 965 9 605 625 37 998 17 851
151 Garvning och annan läderberedning; till-
verkning av reseffekter, handväskor, sadel-
och seldon; pälsberedning
33 096 12 697 51 589 2 464 165 924 68 303 152 Tillverkning av skodon
717 424 290 864 4 146 813 178 396 7 332 220 1 762 933
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork,
rotting o.d. utom möbler
222 749 92 112 2 442 297 91 796 3 915 083 763 977 161 Sågning och hyvling av trä
494 675 198 752 1 704 515 86 601 3 417 137 998 956
162 Tillverkning av varor av trä, kork, halm,
rotting o.d.
1 095 053 486 115 6 955 775 1 202 336 14 813 804 3 194 102 17 Pappers- och pappersvarutillverkning
953 562 420 178 6 501 109 1 175 844 13 793 868 2 881 847 171 Massa-, pappers- och papptillverkning
141 490 65 936 454 667 26 492 1 019 936 312 255 172 Tillverkning av pappers- och pappvaror
332 756 148 127 629 252 25 420 1 823 284 703 746
18 Grafisk produktion och reproduktion av
inspelningar
331 962 145 146 620 378 25 279 1 803 731 698 159 181 Grafisk produktion
794 2 982 8 873 141 19 553 5 588 182 Reproduktion av inspelningar
61 895 65 641 6 077 141 152 081 7 221 007 815 311
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och
raffinerade petroleumprodukter
43 59 1 0 88 -11 191 Tillverkning av stenkolsprodukter
61 853 65 582 6 077 140 152 081 7 220 920 815 322 192 Petroleumraffinering
310 046 447 201 3 176 303 287 606 6 334 225 1 598 664 20 Tillv. av kemikalier och kemiska produkter
198 774 271 613 2 624 311 262 452 4 923 667 1 112 322
201 Tillverkning av baskemikalier, gödselme-
del och kväveprodukter, plaster och syntet-
gummi i obearbetad form
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
202 Tillverkning av bekämpningsmedel och
andra lantbrukskemiska produkter
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179. (jatk. – forts. – cont.)
Toimi- Omistajia 1) Toimi- Työn- Työntekijöiden
paikkoja Ägare 1) henkilöitä tekijöitä työtunnit
Toimialaluokitus (TOL 2008) Arbets- Owners 1) Tjänste- Arbets- Arbetstagarnas
Standard Industrial Classification (TOL 2008) ställen män tagare arbetstimmar
Establish- Salary Wage Hours worked
ments earners earners by wage
earners
1 000 h
203 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus – Manufacture of paints, varnishes and
similar coatings, printing ink and mastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2 1 025 1 016 1 680
204 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus – Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing prepar-
ations, perfumes and toilet preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 18 563 498 861
205 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus – Manufacture of other chemical products 77 12 1 518 1 102 1 816
206 Tekokuitujen valmistus – Manufacture of man-made fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . .
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3 2 822 1 314 2 011
211 Lääkeaineiden valmistus – Manufacture of basic pharmaceutical products. . . . . . . 9 1 178 67 115
212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus – Manufacture of pharma-
ceutical preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 2 644 1 247 1 896
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Manufacture of rubber and plastic products 711 147 4 447 10 940 17 616
221 Kumituotteiden valmistus – Manufacture of rubber products. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13 828 2 364 3 977
222 Muovituotteiden valmistus – Manufacture of plastics products. . . . . . . . . . . . . . . . 635 134 3 620 8 575 13 639
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Manufacture of other
non-metallic mineral products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 238 4 363 11 694 19 543
231 Lasin ja lasituotteiden valmistus – Manufacture of glass and glass products . . . . . 169 44 949 2 980 4 939
232 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valm. – Manufacture of refractory products . 6 3 13 25 41
233 Keraamisten rakennusaineiden valmistus – Manufacture of clay building materials 13 2 167 225 342
234 Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus – Manufacture of other porcelain
and ceramic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 24 189 648 1 062
235 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus – Manufacture of cement, lime and plaster . . 15 - 298 290 459
236 Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus – Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 56 1 739 5 022 8 510
237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely – Cutting, shaping and finishing of
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 106 441 1 240 2 088
239 Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden
valm. – Manuf. of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c. . . 43 4 568 1 264 2 101
24 Metallien jalostus – Manufacture of basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 14 4 485 11 557 18 438
241 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus – Manufacture of basic iron and steel and of
ferro-alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1 2 591 5 701 9 216
242 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä –
Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel . . . . . 46 1 246 822 1 343
243 Muu teräksen jalostus – Manufacture of other products of first processing of steel 3 - 47 114 185
244 Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus – Manufacture of basic precious
and other non-ferrous metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 1 021 2 081 3 292
245 Metallien valu – Casting of metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 10 581 2 839 4 402
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 061 1 351 10 921 34 471 54 965
251 Metallirakenteiden valmistus – Manufacture of structural metal products . . . . . . . 1 458 345 3 132 8 765 13 739
252 Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus – Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 14 341 1 109 1 807
253 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet) – Manufacture of steam
generators, except central heating hot water boilers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 1 395 1 740 2 841
254 Aseiden ja ammusten valmistus – Manufacture of weapons and ammunition . . . . 28 3 259 303 481
255 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia –
Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy . . . . . 108 38 58 163 259
256 Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö – Treatment and coating of metals;
machining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 131 569 3 304 16 081 25 784
257 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus –
Manufacture of cutlery, tools and general hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 85 998 2 235 3 494
259 Muu metallituotteiden valmistus – Manufacture of other fabricated metal products . 916 294 1 434 4 075 6 559
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus – Manufacture of
computer, electronic and optical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 89 30 767 10 428 16 980
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus – Manufacture of electronic
components and boards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 29 1 110 2 854 4 768
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus – Manufacture of computers and
peripheral equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 9 179 141 232
263 Viestintälaitteiden valmistus – Manufacture of communication equipment. . . . . . . 85 5 25 477 5 359 8 535
264 Viihde-elektroniikan valmistus – Manufacture of consumer electronics . . . . . . . . . 25 7 105 65 107
265 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valm.; kellot – Manuf. of
instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches . . . 226 28 3 412 1 655 2 756
266 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus – Manu-
facture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment . . . . . . 32 3 463 342 563
267 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus – Manufacture of optical
instruments and photographic equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 21 11 18
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Työntekijöiden Toimi- Raaka- Energian Tuotannon Jalostusarvo 2)
palkat ja henkilöiden aineiden hankintamenot bruttoarvo Förädlings-
sosiaalikulut palkat ja arvo Kostnader för Produktens värde 2) Näringsgrensindelningen (TOL 2008)
Arbetstagar- sosiaalikulut Råvarornas energianskaffning bruttovärde Value
löner och Tjänstemanna- värde Cost of energy Gross value added 2)
socialkostnader löner och Value of raw supply of production
Wages and socialkostnader materials
social costs Salaries and
social costs
1 000 € – €1 000
39 311 58 160 263 648 4 603 608 310 193 509 203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
14 523 29 543 44 126 1 951 201 245 67 424
204 Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och
toalettartiklar
46 581 83 523 194 778 9 828 509 185 205 863 205 Tillverkning av andra kemiska produkter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Konstfibertillverkning
43 532 135 741 127 946 13 131 988 655 583 999
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
och läkemedel
2 987 7 651 14 382 3 745 48 942 14 464 211 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
40 545 128 090 113 564 9 386 939 713 569 535 212 Tillverkning av läkemedel
403 779 252 629 1 456 359 64 293 3 170 611 1 103 170 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror
104 247 45 451 310 035 16 453 740 127 298 832 221 Tillverkning av gummivaror
299 532 207 178 1 146 324 47 840 2 430 484 804 338 222 Plastvarutillverkning
448 261 246 260 1 088 531 144 082 3 288 502 1 223 129
23 Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter
124 137 59 856 206 720 38 808 727 675 304 266 231 Glas- och glasvarutillverkning
860 722 5 503 170 11 910 5 173 232 Tillverkning av eldfasta produkter
7 774 6 949 10 711 5 243 49 169 18 895 233 Tillverkning av byggmaterial av lergods
22 367 10 185 29 392 4 911 137 394 70 463
234 Tillverkning av andra porslinsprodukter och
keramiska produkter
12 401 16 417 69 579 32 600 261 654 87 400 235 Tillverkning av cement, kalk och gips
185 297 94 806 533 346 34 218 1 398 219 481 411
236 Tillverkning av varor av betong, cement och
gips
41 851 20 805 54 615 4 637 222 250 85 377
237 Huggning, formning och slutlig bearbetning
av sten
53 574 36 519 178 665 23 495 480 232 170 143
239 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-
metalliska mineraliska produkter
505 201 306 138 6 877 877 335 271 10 761 068 2 351 093 24 Stål- och metallframställning
254 671 191 201 4 292 658 195 464 6 404 570 1 251 694
241 Framställning av järn och stål samt ferro-
legeringar
34 458 13 465 390 508 3 810 643 723 185 588
242 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler
och tillbehör av stål
4 538 2 134 29 866 840 60 943 18 725 243 Annan primärbearbetning av stål
105 982 66 935 1 997 010 115 164 3 167 349 725 085 244 Framställning av andra metaller än järn
105 552 32 402 167 835 19 992 484 482 170 001 245 Gjutning av metall
1 231 184 581 451 3 444 519 79 371 8 362 062 2 997 657
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner
och apparater
297 919 160 541 999 778 17 607 2 289 183 754 859 251 Byggnadsmetallvarutillverkning
43 671 15 728 104 636 3 185 254 337 85 987
252 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och
andra behållare av metall
77 010 84 438 235 313 2 942 790 126 193 829
253 Tillverkning av ånggeneratorer utom varm-
vattenpannor för centraluppvärmning
11 047 16 007 62 694 1 730 141 761 50 030 254 Tillverkning av vapen och ammunition
5 581 2 654 13 135 300 33 466 13 982
255 Smidning, pressning, prägling och valsning
av metall; pulvermetallurgi
572 575 173 384 1 448 124 34 645 3 394 811 1 325 892
256 Beläggning och överdragning av metall;
metallegoarbeten
76 554 54 401 109 276 4 852 451 349 227 209
257 Tillverkning av bestick, verktyg och andra
järnhandelsvaror
146 827 74 296 471 562 14 110 1 007 029 345 869 259 Annan metallvarutillverkning
341 012 1 999 653 6 316 556 37 292 22 260 140 8 658 380
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och
optik
95 138 65 608 320 702 5 789 627 224 145 324
261 Tillverkning av elektroniska komponenter och
kretskort
4 540 9 340 61 102 140 100 240 21 955 262 Tillverkning av datorer och kringutrustning
171 285 1 684 426 5 455 335 25 823 20 331 272 8 037 502 263 Tillverkning av kommunikationsutrustning
1 975 4 625 5 394 71 19 533 9 235 264 Tillverkning av hemelektronik
56 178 205 841 400 693 4 638 1 012 159 376 199
265 Tillverkning av instrument för mätning,
provning, navigering och styrning samt ur
11 590 28 781 72 331 823 165 686 66 247
266 Tillverkning av strålningsutrustning samt elek-
tromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
280 990 990 7 3 865 1 833
267 Tillverkning av optiska instrument och
fotoutrustning
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179. (jatk. – forts. – cont.)
Toimi- Omistajia 1) Toimi- Työn- Työntekijöiden
paikkoja Ägare 1) henkilöitä tekijöitä työtunnit
Toimialaluokitus (TOL 2008) Arbets- Owners 1) Tjänste- Arbets- Arbetstagarnas
Standard Industrial Classification (TOL 2008) ställen män tagare arbetstimmar
Establish- Salary Wage Hours worked
ments earners earners by wage
earners
1 000 h
268 Tallennevälineiden valmistus – Manufacture of magnetic and optical media . . . . . 3 1 1 1 1
27 Sähkölaitteiden valmistus – Manufacture of electrical equipment . . . . . . . . . . . . . . 465 67 6 056 9 647 15 439
271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaittei-
den valmistus – Manufacture of electric motors, generators, transformers and
electricity distribution and control apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 12 3 926 5 323 8 690
272 Paristojen ja akkujen valmistus – Manufacture of batteries and accumulators . . . . 6 1 12 14 22
273 Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valm. – Manuf. of wiring and wiring devices . . 37 3 581 1 380 2 201
274 Sähkölamppujen ja valaisimien valm. – Manuf. of electric lighting equipment . . . . 90 20 627 1 142 1 847
275 Kodinkoneiden valmistus – Manufacture of domestic appliances. . . . . . . . . . . . . . . 39 6 209 637 933
279 Muiden sähkölaitteiden valmistus – Manufacture of other electrical equipment . . . 133 24 702 1 152 1 746
28 Muiden koneiden ja laitteiden valm. – Manuf. of machinery and equipment n.e.c. . 1 713 355 22 843 26 441 42 530
281 Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus – Manufacture of general-
purpose machinery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 28 4 794 5 827 9 370
282 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus – Manufacture of other
general-purpose machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 154 6 770 9 122 14 841
283 Maa- ja metsätalouskoneiden valm. – Manuf. of agricultural and forestry machinery . 179 49 1 498 2 790 4 425
284 Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus – Manufacture of metal
forming machinery and machine tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 10 1 046 1 178 1 881
289 Muiden erikoiskoneiden valm. – Manuf. of other special-purpose machinery . . . . . 592 115 8 735 7 523 12 013
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus – Manufacture
of motor vehicles, trailers and semi-trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 75 1 852 6 204 9 895
291 Moottoriajoneuvojen valmistus – Manufacture of motor vehicles . . . . . . . . . . . . . . 29 3 564 1 620 2 596
292 Moottoriajoneuvojen korien valm.; perävaunujen ja puoliperävaunujen valm. – Manuf.
of bodies (coachwork) for motor vehicles; manuf. of trailers and semi-trailers . . . . 164 41 793 3 391 5 402
293 Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin – Manufacture of parts and
accessories for motor vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 32 496 1 193 1 897
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Manufacture of other transport equipment . . . . 419 103 2 837 7 670 12 147
301 Laivojen ja veneiden rakentaminen – Building of ships and boats . . . . . . . . . . . . . . 374 88 2 003 6 525 10 416
302 Raideliikenteen kulkuneuvojen valm. – Manuf. of railway locomotives and rolling stock 7 . . . . . . . . . . . .
303 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus – Manufacture of air
and spacecraft and related machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 402 260 426
304 Taisteluajoneuvojen valmistus – Manufacture of military fighting vehicles . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . .
309 Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valm. – Manuf.of transport equipment n.e.c. 30 12 78 199 318
31 Huonekalujen valmistus – Manufacture of furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 213 409 2 618 7 196 11 621
32 Muu valmistus – Other manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 365 560 2 885 3 378 5 414
321 Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus – Manu-
facture of jewellery, bijouterie and related articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 140 240 500 783
322 Soitinten valmistus – Manufacture of musical instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 44 16 43 67
323 Urheiluvälineiden valmistus – Manufacture of sports goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 40 297 652 1 048
324 Pelien ja leikkikalujen valmistus – Manufacture of games and toys . . . . . . . . . . . . . 55 26 47 82 134
325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus – Manu-
facture of medical and dental instruments and supplies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 236 1 923 1 342 2 197
329 Muualla luokittelematon valmistus – Manufacturing n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 74 363 759 1 185
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Repair and installation of
machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 440 599 6 825 11 770 18 573
331 Metallituotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto – Repair of
fabricated metal products, machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 001 512 4 541 9 727 15 282
332 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus – Installation of industrial
machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 87 2 285 2 044 3 292
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Electricity, gas,
steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 40 8 323 4 240 6 728
351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu – Electric power generation, transmission and
distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 18 7 725 3 786 6 041
352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa – Manufacture
of gas; distribution of gaseous fuels through mains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 25 1 2
353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu – Steam and air conditioning supply . . . . . . . 411 23 573 453 685
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
– Water suply; sewerage, waste management and remediation activites . . . 777 18 1 354 2 063 3 341
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Water collection, treatment and supply . . . . . . . . 637 10 941 1 430 2 299
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys – Waste collection,
treatment and disposal activities; materials recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9 414 633 1 042
1) Omistajat, jotka työskentelevät toimipaikassa – 2) Tuotannon bruttoarvosta on vähennetty seuraavat tuotantokustannuserät: raaka-aineet ja puolivalmisteet,
pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat
korjaus-, valmistus-, kuljetus- ja muut palvelut.
1) Ägare, som arbetar vid arbetsstället – 2) Från produktionens bruttovärde har följande produktionskostnader avdragits: råvaror och halvfabrikat, emballage, inköpt
bränsle, smörjmedel och andra hjälpmaterial och tillbehör som inte nämnts ovan, inköpt elenergi samt reparations-, fabrikations-, transporttjänster och andra tjänster
som utförts av utomstående.
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Työntekijöiden Toimi- Raaka- Energian Tuotannon Jalostusarvo 2)
palkat ja henkilöiden aineiden hankintamenot bruttoarvo Förädlings-
sosiaalikulut palkat ja arvo Kostnader för Produktens värde 2) Näringsgrensindelningen (TOL 2008)
Arbetstagar- sosiaalikulut Råvarornas energianskaffning bruttovärde Value
löner och Tjänstemanna- värde Cost of energy Gross value added 2)
socialkostnader löner och Value of raw supply of production
Wages and socialkostnader materials
social costs Salaries and
social costs
1 000 € – €1 000
26 41 8 0 160 84 268 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
345 186 362 980 2 141 080 23 213 4 111 919 1 219 431 27 Tillverkning av elapparatur
198 453 245 517 1 403 263 10 898 2 681 561 789 765
271 Tillverkning av elmotorer, generatorer och
transformatorer samt eldistributions- och el-
kontrollapparater
442 602 927 9 1 859 184 272 Batteri- och ackumulatortillverkning
52 202 34 894 392 205 7 434 642 189 132 092 273 Tillv. av ledningar o. kablar och kabeltillbehör
37 553 33 893 133 009 2 432 315 447 125 530 274 Tillverkning av belysningsarmatur
20 370 10 513 64 896 1 539 149 925 56 100 275 Tillv. av hushållsmaskiner o. hushållsapparater
36 166 37 560 146 780 901 320 939 115 760 279 Tillverkning av annan elapparatur
1 047 610 1 359 556 8 115 491 70 063 15 088 037 3 742 860 28 Tillverkning av övriga maskiner
232 947 301 423 1 724 839 22 298 3 532 893 911 828
281 Tillverkning av maskiner för allmänt ända-
mål
352 658 390 238 2 100 561 18 479 4 177 265 1 058 388
282 Tillverkning av andra maskiner för allmänt
ändamål
105 417 85 310 915 067 5 880 1 433 130 348 369 283 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
47 158 52 149 235 679 2 791 476 453 149 522
284 Tillverkning av maskiner för metallbearbet-
ning och verktygsmaskiner
309 430 530 436 3 139 344 20 614 5 468 296 1 274 754 289 Tillverkning av andra specialmaskiner
233 877 100 156 894 345 13 642 1 634 875 479 218
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar
62 039 33 441 262 434 5 998 489 356 148 105 291 Motorfordonstillverkning
129 754 39 530 396 202 5 223 705 003 215 394
292 Tillverkning av karosserier för motorfordon;
tillv. av släpfordon och påhängsvagnar
42 084 27 184 235 708 2 421 440 515 115 720
293 Tillverkning av delar och tillbehör till motor-
fordon och motorer
291 474 161 209 1 323 552 19 185 2 425 967 448 235 30 Tillverkning av andra transportmedel
252 364 113 806 1 140 990 16 364 2 062 384 332 774 301 Skepps- och båtbyggeri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Tillverkning av rälsfordon
9 150 23 689 16 983 545 76 193 36 168 303 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Tillverkning av militära stridsfordon
6 295 3 733 15 981 504 35 169 12 777 309 Övrig tillverkning av transportmedel
218 463 119 246 596 357 19 821 1 408 462 472 119 31 Tillverkning av möbler
107 697 153 697 449 543 6 255 1 142 038 441 281 32 Annan tillverkning
14 667 12 612 53 989 647 115 261 33 280
321 Tillverkning av smycken, guld- och silvers-
medsvaror samt bijouterier
1 282 767 1 441 28 5 994 2 890 322 Tillverkning av musikinstrument
20 461 17 479 51 825 1 412 143 486 54 694 323 Tillverkning av sportartiklar
2 407 2 370 16 618 279 26 753 6 498 324 Tillverkning av spel och leksaker
45 403 101 770 265 903 1 605 681 053 280 116
325 Tillverkning av medicinsk och dental utrust-
ning
23 476 18 699 59 767 2 284 169 491 63 802 329 Övrig tillverkning
513 732 388 510 685 696 21 439 2 531 314 1 147 198
33 Reparation och installation av maskiner och
apparater
432 191 250 081 432 645 18 733 1 785 056 868 876
331 Reparation av metallvaror, maskiner och
apparater
81 541 138 429 253 051 2 706 746 258 278 322
332 Installation av industrimaskiner och -utrust-
ning
193 459 485 465 230 260 1 508 253 6 338 883 3 201 829 D Försörjning av el, gas, värme och kyla
174 285 453 786 205 264 1 451 402 6 008 783 3 024 273
351 Generering, överföring och distribution av
elkraft
52 1 444 46 66 9 692 6 006
352 Gasförsörjning; distribution av gasformiga
bränslen via rörnät
19 122 30 235 24 949 56 786 320 408 171 550 353 Försörjning av värme och kyla
80 034 60 656 431 707 25 793 1 154 628 426 722
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfalls
hantering och sanering
57 539 39 924 37 890 20 697 504 876 313 970 36 Vattenförsörjning
22 495 20 732 393 817 5 096 649 752 112 753 38 Avfallshantering; återvinning
1) Owners working in the establishment – 2) From the gross value of output the following production costs have been deducted: raw materials and semi-finished products;
packing materials; purchases of fuels, lubricants and other auxiliary materials and accessories not mentioned above; purchases of electric power and of repair,
manufacturing, transport and other services.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing
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180. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä energia- ja vesihuollon toimipaikat henkilöstön suuruuden
Arbetsställen i tillverkning, gruvor och mineralbrott samt energi- och vattenförsörjning efter personalens
Establishments in manufacturing, mining and quarrying, and energy and water supply: data by the size of their
Henkilöstön suuruus – Personalens storlek – Size of personnel
0–9 10–19 20–49 50–99
Toimialaluokitus (TOL 2008) Toimi- Henki- Toimi- Henki- Toimi- Henki- Toimi- Henki-
Standard Industrial Classification (TOL 2008) paikkoja löstöä paikkoja löstöä paikkoja löstöä paikkoja löstöä
Arbets- Personal Arbets- Personal Arbets- Personal Arbets- Personal
ställen Person- ställen Person- ställen Person- ställen Person-
Estab- nel Estab- nel Estab- nel Estab- nel
lish- lish- lish- lish-
ments ments ments ments
B,C,D,E Koko teollisuus – Whole industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 842 36 926 2 003 27 160 1 672 52 597 814 56 782
B Kaivostoiminta ja louhinta – Mining and quarrying . . . . . . 950 1 347 45 580 30 890 10 666
7 Metallimalmien louhinta – Mining of metal ores . . . . . . . . . . . 12 25 1 . . . 3 138 3 164
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta – Other mining and quarrying . 930 1 305 44 567 27 752 7 502
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta – Mining support service
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 17 - - - - - -
C Teollisuus – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 530 34 115 1 838 24 976 1 545 48 772 757 52 857
10 Elintarvikkeiden valmistus – Manufacture of food products . . . 1 390 2 863 156 2 149 127 3 909 84 5 840
11 Juomien valmistus – Manufacture of beverages. . . . . . . . . . . . 67 120 3 34 8 272 2 -
13 Tekstiilien valmistus – Manufacture of textiles. . . . . . . . . . . . . 817 861 32 415 26 795 11 753
14 Vaatteiden valmistus – Manufacture of wearing apparel . . . . . 1 109 852 29 363 27 731 8 524
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus – Manufacture of leather
and related products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 301 12 153 14 399 4 291
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huone-
kalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus – Manufacture of
wood and of products of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and plaiting materials . . . . 2 304 3 180 143 1 917 136 4 284 81 5 781
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Manufacture
of paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 309 25 342 29 852 27 1 906
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Printing and repro-
duction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 075 2 103 101 1 367 77 2 563 27 1 969
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus – Manufacture
of coke and refined petroleum products . . . . . . . . . . . . . . . . 11 23 - - 3 106 2 -
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Manufacture
of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 401 41 569 50 1 618 29 2 008
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Manufacture of basic
pharmaceutical products and pharmaceutical preparations . 10 23 5 78 4 113 4 322
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Manufacture of rubber and
plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 1 185 85 1 140 79 2 663 47 3 303
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Manu-
facture of other non-metallic mineral products . . . . . . . . . . . 734 1 320 84 1 181 84 2 711 46 3 155
24 Metallien jalostus – Manufacture of basic metals . . . . . . . . . . 88 213 16 214 20 650 13 891
25 Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) – Manufacture of
fabricated metal products, except machinery and equipment 4 026 8 354 492 6 712 345 10 776 139 9 400
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valm. –
Manufacture of computer, electronic and optical products . 428 969 71 982 49 1 591 22 1 607
27 Sähkölaitteiden valmistus – Manufacture of electrical
equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 658 54 739 55 1 786 32 2 248
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Manufacture of
machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 159 2 487 177 2 383 172 5 412 91 6 429
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen val-
mistus – Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-
trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 431 27 375 34 1 166 9 644
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Manufacture of other trans-
port equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 583 23 310 30 923 16 1 079
31 Huonekalujen valmistus – Manufacture of furniture . . . . . . . . . 1 004 2 055 106 1 463 62 1 884 24 1 581
32 Muu valmistus – Other manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 280 1 802 34 453 28 851 13 911
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Repair and
installation of machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . 2 170 3 020 122 1 637 86 2 717 26 1 912
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta –
Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . 680 639 67 902 68 2 082 35 2 424
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu
ympäristön puhtaanapito – Water suply; sewerage,
waste management and remediation activites . . . . . . . 682 825 53 702 29 853 12 835
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Water collection, treatment
and supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 556 31 417 16 510 10 679
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys –
Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 269 22 285 13 343 2 -
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mukaan, 2007
storlek, 2007
personnel, 2007
Yhteensä
Totalt
100–199 200–499 500–999 1 000– Total
Toimi- Henki- Toimi- Henki- Toimi- Henki- Toimi- Henki- Toimi- Henki- Näringsgrensindelningen (TOL 2008)
paikkoja löstöä paikkoja löstöä paikkoja löstöä paikkoja löstöä paikkoja löstöä
Arbets- Personal Arbets- Personal Arbets- Personal Arbets- Personal Arbets- Personal
ställen Person- ställen Person- ställen Person- ställen Person- ställen Person-
Estab- nel Estab- nel Estab- nel Estab- nel Estab- nel
lish- lish- lish- lish- lish-
ments ments ments ments ments
418 58 819 285 84 967 59 40 929 24 50 694 27 117 408 874 BCDE Hela industrin
4 539 1 . . . - - - - 1 040 4 243 B Utvinning av mineral
1 . . . 1 . . . - - - - 21 696 7 Utvinning av metallmalmer
3 404 - - - - - - 1 011 3 530 8 Annan utvinning av mineral
- - - - - - - - 8 17 9 Service till utvinning
406 56 982 274 81 975 57 39 555 23 49 413 24 430 388 645 C Tillverkning
41 5 513 25 7 392 6 4 112 - - 1 829 31 778 10 Livsmedelsframställning
3 367 4 1 536 1 . . . - - 88 3 469 11 Framställning av drycker
2 . . . 2 . . . 1 . . . - - 891 4 548 13 Textilvarutillverkning
5 646 3 856 - - - - 1 181 3 972 14 Tillverkning av kläder
3 412 2 . . . - - - - 258 2 061
15 Tillverkning av läder, läder- och skinn-
varor m.m.
39 5 613 17 4 729 3 1 918 - - 2 723 27 422
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork,
rotting o.d. utom möbler
19 2 958 36 12 071 10 7 345 1 . . . 275 26 867 17 Pappers- och pappersvarutillverkning
10 1 356 9 2 583 - - - - 1 299 11 941
18 Grafisk produktion och reproduktion av
inspelningar
- - 2 . . . - - 1 . . . 19 2 154
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och
raffinerade petroleumprodukter
14 2 057 18 5 036 3 2 079 - - 359 13 768
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter
1 . . . 2 . . . 2 . . . 1 . . . 29 4 140
21 Tillverkning av farmaceutiska basproduk-
ter och läkemedel
18 2 478 11 3 462 - - 1 . . . 711 15 546 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror
30 4 031 13 3 906 - - - - 991 16 304
23 Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter
16 2 395 16 4 256 3 1 991 2 . . . 174 16 055 24 Stål- och metallframställning
42 5 739 15 4 388 2 . . . - - 5 061 46 854
25 Tillverkning av metallvaror utom
maskiner och apparater
23 3 372 19 5 810 2 . . . 9 25 742 623 41 282
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror
och optik
24 3 619 11 2 909 3 1 712 2 . . . 465 15 776 27 Tillverkning av elapparatur
63 8 486 37 10 870 11 7 591 3 6 022 1 713 49 680 28 Tillverkning av övriga maskiner
8 1 128 9 2 826 2 . . . - - 303 8 139
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon
och påhängsvagnar
7 1 033 3 960 4 2 408 2 . . . 419 10 607 30 Tillverkning av andra transportmedel
11 1 374 6 1 877 - - - - 1 213 10 234 31 Tillverkning av möbler
6 905 2 . . . 2 . . . - - 1 365 6 835 32 Annan tillverkning
21 3 039 12 3 613 2 . . . 1 . . . 2 440 19 211
33 Reparation och installation av maskiner
och apparater
7 1 106 10 2 771 2 . . . 1 . . . 870 12 579 D Försörjning av el, gas, värme och kyla
1 . . . - - - - - - 777 3 407
E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering
1 . . . - - - - - - 637 2 354 36 Vattenförsörjning
- - - - - - - - 140 1 053 38 Avfallshantering; återvinning
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing
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181. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 2004–2008
Volymindex för industriproduktionen, 2004–2008
Volume index of industrial output, 2004–2008
2005 = 100
Käyttötarkoitus ja toimiala (TOL 2008) Paino 1) 2004 2005 2006 *2007 *2008
Användningssyfte och näringsgren (TOL 2008) Vikt 1)
Main industrial groupings and industry (TOL 2008) Weight 1)
B, C, D, E Koko teollisuus – Hela industrin – Total industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 99,9 100,0 109,6 114,4 113,5
Käyttötarkoitus – Användningsmål – Main industrial groupings
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råvaror och produktionsförnödenheter –
Intermediate goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,4 102,0 100,0 109,2 108,4 104,8
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,2 94,3 100,0 110,9 125,2 131,6
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer
goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 113,4 100,0 110,4 122,3 118,9
Muut kulutustavarat – Övriga konsumtionsvaror – Non-durable consumer
goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 101,9 100,0 102,2 104,1 102,3
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and
quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 82,2 100,0 127,8 100,0 104,7
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,1 98,9 100,0 108,6 114,6 114,9
10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning – Manufacture of food
products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 102,0 100,0 99,6 101,0 102,5
11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of beverages 1,0 101,7 100,0 102,1 108,3 109,1
13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . 0,7 98,2 100,0 105,4 104,9 101,2
14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufacture of wearing
apparel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 100,0 100,0 94,8 83,5 77,7
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus – Tillverkning av läder, läder- och skinn-
varor – Manufacture of leather and related products . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 108,7 100,0 106,2 113,8 111,4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valm. pl. huonekalut – Tillverkning
av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufacture of
wood and of products of wood and cork, except furniture. . . . . . . . . . . . . 4,1 99,3 100,0 104,6 102,4 86,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappersvaru-
tillverkning – Manufacture of paper and paper products. . . . . . . . . . . . . . 9,8 112,7 100,0 115,0 115,6 107,0
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Grafisk produktion och reproduk-
tion av inspelningar – Printing and reproduction of recorded media . . . . . 1,9 103,4 100,0 106,2 104,6 104,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av andra
icke-metalliska mineraliska produkter – Manufacture of other non-metallic
mineral products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 92,2 100,0 105,3 110,1 116,5
24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of basic
metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 109,2 100,0 103,4 91,5 86,2
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillverkning av metall-
varor utom maskiner och apparater – Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 96,1 100,0 108,1 116,8 120,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga maskiner –
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 93,2 100,0 107,3 116,5 124,7
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus – Till-
verkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar – Manufacture of
motor vehicles, trailers and semi-trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 96,4 100,0 113,3 109,0 119,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel –
Manufacture of other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 90,7 100,0 131,0 132,9 127,1
31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manufacture of furniture . 1,2 113,9 100,0 108,4 124,0 122,6
32 Muu valmistus – Annan tillverkning – Other manufacturing . . . . . . . . . . . . . 1,1 100,8 100,0 123,2 144,7 140,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Reparation och installati-
on av maskiner och apparater – Repair and installation of machinery and
equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 103,5 100,0 112,6 126,8 131,2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av
el, gas, värme och kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning
supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 113,4 100,0 116,1 114,4 104,5
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto jätehuolto ja muu ympäristön
puhtaanapito – Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering
och sanering – Water supply, sewerage, waste management and
remediation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 99,9 100,0 98,7 108,6 113,4
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Vattenförsörjning – Water collection,
treatment and supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 99,4 100,0 103,0 113,3 114,9
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Käyttötarkoitus ja toimiala (TOL 2008) Paino 1) 2004 2005 2006 *2007 *2008
Användningssyfte och näringsgren (TOL 2008) Vikt 1)
Main industrial groupings and industry (TOL 2008) Weight 1)
Erikoisindeksit – Specialindex – Special indices
10–11 Elintarviketeollisuus – Livsmedelsindustri – Food industry . . . . . . . . . . . . . . 5,8 102,0 100,0 100,1 102,3 103,7
13–15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus – Textil-, beklädnads- och läderindustri –
Textiles, clothing and leather industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 98,9 100,0 102,7 99,1 92,7
16–17 Metsäteollisuus – Skogsindustri – Forest industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,9 108,1 100,0 111,5 111,2 100,4
19–22 Kemianteollisuus – Kemisk industri – Chemical industry. . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 102,2 100,0 107,2 109,1 106,2
24–30 Metalliteollisuus – Metallindustri – Metal industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,5 95,3 100,0 108,6 117,7 122,3
24, 25,
28–30
Metalliteollisuus, pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus – Metallindustri, exkl.
elektronik- och elindustri – Metal industry, excl. electronics and electrical
industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,4 97,2 100,0 107,8 110,0 112,2
26–27 Elektroniikka- ja sähköteollisuus – Elektronik- och elindustri – Electronics and
electrical industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,1 93,2 100,0 110,3 128,1 135,9
28, 33 Koneteollisuus – Maskinindustri – Machine industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2 95,8 100,0 108,5 118,8 126,2
25, 28, 29,
30, 33
Kone- ja metallituoteteollisuus – Maskin- och metallvaruindustri – Machinery
and metal product industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 95,4 100,0 110,5 118,6 124,1
29–30 Kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av transportmedel – Manufacture of
transport equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 93,2 100,0 122,5 121,0 122,2
C– (26–27) Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus – Tillv. exkl. elektronik- och
elindustri – Manufacturing excl. electronics and electrical industry . . . . . 63,7 101,2 100,0 108,2 110,6 108,6
1) Muuttuvapainoinen. Vuoden 2008 laskennassa käytetyt v. 2006 painot – Med varierande vikter. 2006 års vikter som använts i beräkningen för året 2008 – Variable
weights. The weights for 2006 used in the calculation of 2008.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi – FOS: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen – OSF: Statistics Finland,
Volume index of industrial output
182. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996–2008
Volymindex för industriproduktionen, 1996–2008
Volume index of industrial output, 1996–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi – FOS: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen – OSF: Statistics Finland,
Volume index of industrial output
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183. Teollisuuden kustannusrakenne, 2003–2007
Industrins kostnadsstruktur, 2003–2007
Composition of the costs of industry, 2003–2007
Koko teollisuus Tehdasteollisuus
Hela industrin Tillverkning
Total industry Manufacturing
% tuotannon bruttoarvosta
% av produktionens bruttovärde
Percentage of gross value of production
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Vierailta hankitut tavarat ja palvelukset – Varor och tjänster
som anskaffats av utomstående – Goods and service
obtained from other establishments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 69,6 70,4 71,2 70,4 69,6 70,8 71,7 72,4 71,6
Raaka-aineet – Råvaror – Raw materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5 41,2 41,9 43,2 44,9 40,9 43,6 44,2 45,8 47,3
Pakkausaineet – Emballage – Containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Polttoaineet (vain ostetut) – Bränsle (bara inköpt) – Fuels
(purchased only). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,8 1,6 1,8 1,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5
Lämpö (vain ostettu) – Värme (bara inköpt) – Heat energy
(purchased only). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Ostettu sähköenergia – Köpt elenergi – Purchased electric energy . 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3
Vieraiden suorittamat korjaukset – Reparationer som utförts av
utomstående – Repairs performed by other establishments . . 2,1 1,9 1,9 1,7 1,7 1,9 1,6 1,7 1,4 1,4
Vieraiden suorittama palkkiotyö – Lönearbete som utförts av
utomstående – Contract work performed by other establish-
ments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,3 1,3 0,6 1,3 1,3 1,5 1,3 0,6
Muut hankitut palvelukset – Övriga anskaffade tjänster – Other
service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 20,4 20,8 20,3 18,9 21,8 20,7 20,9 20,4 18,9
Jalostusarvo – Förädlingsvärde – Value added . . . . . . . . . . . . . 31,5 30,4 29,6 28,8 29,6 30,4 29,2 28,3 27,6 28,4
Palkat – Löner – Wages and salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,4 13,1 12,7 11,8 11,0 13,7 13,3 12,8 12,0 11,2
Sosiaalikulut – Socialkostnader – Social costs . . . . . . . . . . . . . . 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8 3,6 3,4 3,3 3,1 2,9
Jäännös – Återstod – Remainder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 14,0 13,6 13,9 15,8 13,1 12,5 12,2 12,5 14,4
Tuotannon bruttoarvo – Produktionens bruttovärde – Gross
value of production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing
184. Palkatun henkilöstön lukumäärä teollisuudessa, 1954–2008
Antalet anställda inom industrin, 1954–2008
Number of hired personnel in industry, 1954–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing
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185. Energian kokonaiskulutus, 1930–2008
Totalförbrukning av energi, 1930–2008
Total energy consumption, 1930–2008
1) Uusiutuvat energialähteet, ydinenergia, sähkön nettotuonti – Förnybara energikällor, kärnenergi, nettoimport av elektricitet – Renewable energy sources, nuclear
energy, net imports of electricity.
2) Öljy, hiili, maakaasu – Olja, kol, naturgas – Oil, coal, natural gas.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Energiankulutus; Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat; Timo Salonen: Dynaamiset markkinaosuusmallit ener-
giataloudessa. Diplomityö. Helsinki 1981; Työ- ja elinkeinoministeriö – FOS: Statistikcentralen, Energiförbrukning; Statistikcentralen, Energianskaffning, -förbrukning och
-priser; Timo Salonen: Dynamiska marknadsandelsmodeller i energiekonomin. Diplomarbete (enbart på finska). Helsingfors 1981; Arbets- och näringsministeriet – OSF:
Statistics Finland, Energy consumption; Statistics Finland, Energy supply, consumption and prices; Timo Salonen: Dynamic market share models in energy economy. Diplo-
ma work (in Finnish only). Helsinki 1981; Ministry of employment and the economy
186. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 1), 2003–2008
Totalförbrukning av energi efter energikälla 1), 2003–2008
Total energy consumption by energy source 1), 2003–2008
Energialähde 2003 2004 2005 2006 2007 *2008
Energikälla
Energy source TJ 2) % TJ 2) % TJ 2) % TJ 2) % TJ 2) % TJ 2) %
Öljy – Olja – Oil . . . . . . . . . . . . . . . 375 380 26,1 374 580 25,3 362 778 25,3 365 523 26,5 360 528 24,5 351 934 24,5
Hiili 3) – Kol 3) – Coal 3) . . . . . . . . . 244 506 13,1 220 311 16,5 130 424 14,9 216 846 9,5 191 439 14,5 141 509 13,0
Maakaasu – Naturgas –
Natural gas . . . . . . . . . . . . . . . . 169 200 10,9 163 008 11,4 149 148 11,0 159 408 10,9 147 456 10,7 148 977 10,0
Ydinenergia – Kärnenergi –
Nuclear energy . . . . . . . . . . . . . 238 145 16,6 237 970 16,0 243 887 16,1 240 040 17,8 245 468 16,1 240 409 16,7
Vesivoima (ml. tuulivoima) –
Vattenkraft (inkl. vindkraft)  –
Hydro power (incl. wind power) 34 369 2,7 53 947 2,3 48 947 3,6 41 277 3,6 51 044 2,8 61 744 3,5
Puupolttoaineet – Träbränslen –
Wood fuels. . . . . . . . . . . . . . . . 283 559 19,8 297 381 19,1 275 568 20,1 309 074 20,1 295 294 20,7 296 000 20,1
Turve – Torv – Peat . . . . . . . . . . . . 99 179 6,4 88 800 6,7 68 784 6,0 93 600 5,0 102 260 6,3 80 666 7,0
Muut – Övriga – Others. . . . . . . . . 22 297 1,4 24 699 1,5 27 239 1,7 28 042 2,0 30 961 1,9 33 221 2,1
Sähkön nettotuonti –
Nettoimport av elektricitet –
Net imports of electricity . . . . . 17 467 3,0 17 532 1,2 61 255 1,2 41 042 4,5 45 205 2,7 45 980 3,1
Energian kokonaiskulutus –
Totalförbrukning av energi –
Total energy consumption . . 1 484 102 100 1 478 228 100 1 368 029 100 1 494 850 100 1 469 655 100 1 400 440 100
1) Vesivoima, tuulivoima ja tuontisähkö on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (100 %:n hyötysuhteella) ja ydinenergia 33 %:n
hyötysuhteella kansainvälisen käytännön mukaisesti – Vattenkraft, vindkraft och importerad elektricitet har gjorts kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen
elektricitet (verkningsgraden 100 %) och kärnenergi med verkningsgraden 33 % enligt internationell praxis – Hydropower, wind power and imported electricity have
been made commensurate with fuels according to directly obtained electricity (at the efficiency ratio of 100 per cent) and nuclear energy at the efficiency ratio of 33 per
cent in accordance with international practices.
2) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh). Joule on SI-järjestelmän mukainen energian mittayksikkö. Eri polttoaineiden kulutus on muunnettu energiaksi tehollisia
lämpöarvoja käyttäen – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh). Joule är måttenheten för energi enligt SI-systemet. Förbrukningen av olika bränslen har omvandlats
till energi med hjälp av effektiva värmevärden – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh). Joule is a unit of measure for energy according to the SI system. The
consumption of different fuels has been converted to energy using net calorific values.
3) Sisältää kivihiilen ja koksin sekä masuuni- ja koksikaasun – Innehåller kol och koks samt masugns- och koksgas – Includes coal and coke, blast furnace gas and coke
oven gas.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Energiankulutus; Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat – FOS: Statistikcentralen, Energiförbrukning; Statistik-
centralen, Energianskaffning, -förbrukning och -priser – OSF: Statistics Finland, Energy consumption; Statistics Finland, Energy supply, consumption and prices
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187. Primäärienergialähteet Suomessa, 1970–2008
Primärenergikällor i Finland, 1970–2008
Primary energy sources in Finland, 1970–2008
Moottoribensiini Dieselöljy Moottoripetroli Lentopetroli Lentobensiini Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy
Motorbensin Dieselolja Motorfotogen Flygfotogen Flygbensin Lätt brännolja Tung brännolja
Vuosi Motor gasoline Diesel fuel Motor kerosine Jet fuel Aviation gasoline Light fuel oil Heavy fuel oil
År
Year
1 000 t
1970 . . . . . . . . . . . . . . . 1 014 738 9 32 17 3 212 4 279
1980 . . . . . . . . . . . . . . . 1 340 1 099 6 80 7 3 476 4 119
1985 . . . . . . . . . . . . . . . 1 521 1 299 10 87 4 2 709 2 746
1986 . . . . . . . . . . . . . . . 1 648 1 366 8 89 5 2 581 2 667
1987 . . . . . . . . . . . . . . . 1 736 1 427 6 97 5 2 663 2 538
1988 . . . . . . . . . . . . . . . 1 818 1 473 4 113 4 2 628 2 263
1989 . . . . . . . . . . . . . . . 1 942 1 557 3 116 3 2 457 2 030
1990 . . . . . . . . . . . . . . . 1 986 1 574 2 128 4 2 501 1 912
1991 . . . . . . . . . . . . . . . 1 984 1 475 2 131 3 2 470 1 850
1992 . . . . . . . . . . . . . . . 1 992 1 459 1 123 3 2 434 1 796
1993 . . . . . . . . . . . . . . . 1 876 1 425 1 120 3 2 304 1 664
1994 . . . . . . . . . . . . . . . 1 918 1 487 1 122 3 2 394 1 728
1995 . . . . . . . . . . . . . . . 1 897 1 462 0 113 3 2 334 1 578
1996 . . . . . . . . . . . . . . . 1 834 1 508 0 121 3 2 446 1 716
1997 . . . . . . . . . . . . . . . 1 881 1 619 0 132 3 2 361 1 587
1998 . . . . . . . . . . . . . . . 1 858 1 681 - 143 3 2 465 1 579
1999 . . . . . . . . . . . . . . . 1 850 1 751 - 148 4 2 435 1 620
2000 . . . . . . . . . . . . . . . 1 785 1 788 - 157 3 2 300 1 496
2001 . . . . . . . . . . . . . . . 1 809 1 824 - 148 3 2 327 1 572
2002 . . . . . . . . . . . . . . . 1 841 1 864 - 140 3 2 305 1 602
2003 . . . . . . . . . . . . . . . 1 852 1 913 - 142 5 2 359 1 646
2004 . . . . . . . . . . . . . . . 1 884 1 997 - 129 5 2 240 1 615
2005 . . . . . . . . . . . . . . . 1 876 2 013 - 143 3 2 083 1 459
2006 . . . . . . . . . . . . . . . 1 862 2 078 - 139 7 2 004 1 522
2007 . . . . . . . . . . . . . . . 1 861 2 203 - 136 10 1 893 1 367
*2008 . . . . . . . . . . . . . . . 1 761 2 247 - 136 10 1 828 1 223
Kivihiili Koksi Masuuni- ja Kaupunkikaasu Maakaasu Ydinenergia Vesivoima
Kol Koks koksikaasu Stadsgas Naturgas Kärnenergi Vattenkraft
Vuosi Coal Coke Masugns- och koksgas Town gas Natural gas Nuclear energy Hydro power
År Blast furnace gas and
Year coke oven gas
1 000 t milj. m3n  – mn m3n – mil. m3n milj. m3n – mn m3n
– mil. m3n (0°C)
GWh GWh
1970 . . . . . . . . . . . . . . . 2 824 904 1 856 60 - - 9 429
1980 . . . . . . . . . . . . . . . 5 692 1 061 3 144 22 895 6 625 10 115
1985 . . . . . . . . . . . . . . . 5 318 1 110 3 145 14 944 17 980 12 211
1986 . . . . . . . . . . . . . . . 4 548 1 095 3 089 12 1 153 17 998 12 266
1987 . . . . . . . . . . . . . . . 5 305 1 129 3 323 11 1 526 18 534 13 658
1988 . . . . . . . . . . . . . . . 5 244 1 212 3 708 11 1 634 18 447 13 229
1989 . . . . . . . . . . . . . . . 5 028 1 313 3 830 11 2 171 18 010 12 900
1990 . . . . . . . . . . . . . . . 4 936 1 272 3 919 11 2 545 18 128 10 752
1991 . . . . . . . . . . . . . . . 4 937 1 176 3 939 10 2 690 18 407 13 066
1992 . . . . . . . . . . . . . . . 4 052 1 185 4 004 8 2 788 18 170 14 957
1993 . . . . . . . . . . . . . . . 4 715 1 292 4 289 5 2 895 18 800 13 339
1994 . . . . . . . . . . . . . . . 6 321 1 244 4 433 1 3 201 18 328 11 662
1995 . . . . . . . . . . . . . . . 4 972 1 128 4 303 - 3 311 18 128 12 788
1996 . . . . . . . . . . . . . . . 6 496 1 202 4 020 - 3 460 18 679 11 704
1997 . . . . . . . . . . . . . . . 5 655 1 331 4 675 - 3 389 20 051 11 795
1998 . . . . . . . . . . . . . . . 3 936 1 368 4 756 - 3 889 20 976 14 777
1999 . . . . . . . . . . . . . . . 3 987 1 382 4 813 - 3 892 22 060 12 547
2000 . . . . . . . . . . . . . . . 3 909 1 427 4 857 - 3 990 21 575 14 453
2001 . . . . . . . . . . . . . . . 4 711 1 372 4 438 - 4 322 21 854 13 018
2002 . . . . . . . . . . . . . . . 5 357 1 366 4 571 - 4 295 21 395 10 623
2003 . . . . . . . . . . . . . . . 7 637 1 426 4 849 - 4 762 21 830 9 455
2004 . . . . . . . . . . . . . . . 6 718 1 412 4 685 - 4 606 21 814 14 865
2005 . . . . . . . . . . . . . . . 3 197 1 416 4 775 - 4 195 22 356 13 428
2006 . . . . . . . . . . . . . . . 6 586 1 420 4 928 - 4 519 22 004 11 313
2007 . . . . . . . . . . . . . . . 5 655 1 414 4 790 - 4 340 22 501 13 991
*2008 . . . . . . . . . . . . . . . 3 792 . . 4 585 - 4 492 22 038 16 889
1) Tonnia kuiva-ainetta – Ton torrsubstans – Tonnes of dry matter.
2) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
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Nestekaasut Valopetroli Teollisuusbensiini Kierrätysöljy Öljynjalostamon Jalostamokaasut Muut öljytuotteet
Flytgaser Fotogen Industribensin Returolja polttoaineet Raffinerigaser Övriga oljeprodukter
LPG Lamp Naphtha Recovered oil Raffineris Refinery gases Other petroleum
kerosene bränsle products
Refinery fuel
1 000 t
62 20 130 . . 547 - . .
120 6 580 10 702 74 . .
160 4 342 6 639 80 . .
163 3 299 5 547 103 . .
205 4 246 3 584 145 . .
277 2 352 1 582 162 . .
248 2 383 1 533 164 . .
227 1 376 13 513 199 . .
292 1 261 13 492 171 . .
299 1 151 10 454 123 . .
278 1 151 12 532 92 . .
219 0 300 11 589 75 . .
380 1 350 13 574 47 565
494 0 310 16 609 16 506
480 0 281 15 576 14 402
484 0 336 15 603 10 566
463 0 309 17 571 6 640
462 0 263 17 524 10 660
469 0 234 14 534 14 612
474 0 235 23 654 12 694
496 0 237 30 562 13 831
505 0 239 33 556 3 798
518 0 240 27 542 2 952
539 0 240 22 542 0 837
515 0 250 13 801 1 881
. . 0 . . . . 872 . . . .
Tuulivoima Metsäteollisuuden Muut puu- Energiaturve Kierrätys- Lämpöpumput Teollisuuden Sähkön
Vindkraft jäteliemet polttoaineet Bränntorv polttoaineet yms. Värmepumpar reaktiolämpö nettotuonti
Wind power Skogsindustrins Övriga träbränslen Peat fuel Återvinnings- Heat pumps Industrins Nettoimport av
avlut Other wood fuel bränslen o. dyl. reaktionsvärme elektricitet
Black liquor and Recovered Reaction heat Net imports of
other conc. liquors fuel etc. of industry electricity
GWh 1 000 tka
1) TJ 2) TJ 2) TJ 2) TJ 2) TJ 2) GWh
- 4 990 112 424 893 . . . . 6 019 528
- 6 090 74 667 17 056 975 720 4 590 1 211
- 7 120 75 735 41 138 812 2 560 6 908 4 727
0 7 280 75 348 43 331 1 015 2 310 6 811 5 807
0 7 720 76 766 45 402 812 2 570 6 779 5 595
0 8 370 79 546 41 503 1 096 2 320 7 196 7 385
0 8 720 80 946 39 473 1 096 2 010 7 398 8 868
0 8 220 81 168 53 283 1 218 2 150 7 405 10 742
1 7 800 77 735 55 994 1 584 2 390 6 091 7 184
2 7 979 77 672 58 706 1 462 2 370 6 872 8 231
4 9 054 85 366 64 526 1 270 2 510 6 159 7 537
7 9 970 97 390 73 657 1 000 2 570 6 551 6 078
11 9 313 98 582 79 417 1 649 2 460 6 784 8 405
11 9 371 103 142 87 475 2 194 2 650 6 194 3 661
17 10 987 108 608 87 979 3 464 2 710 7 069 7 653
23 11 569 112 284 80 716 5 164 2 920 7 047 9 306
49 12 190 130 570 71 774 5 780 3 000 6 774 11 124
77 12 163 130 230 61 930 6 669 2 870 6 757 11 880
70 11 358 131 739 85 923 8 204 3 610 6 816 9 959
63 12 356 138 265 89 749 8 793 3 980 6 963 11 925
92 12 612 142 366 99 179 10 497 4 510 7 290 4 852
120 13 502 149 164 88 800 11 645 5 400 7 655 4 870
168 12 070 143 441 68 784 12 809 6 330 8 100 17 015
153 13 877 153 044 93 600 11 722 8 380 7 940 11 401
188 13 673 142 234 102 260 12 921 10 020 8 020 12 557
262 12 953 151 000 80 666 . . 12 665 . . 12 772
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Energiatilasto Vuosikirja – Statistikcentralen, Energistatistik Årsbok – Statistics Finland, Energy Statistics Yearbook
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188. Uusiutuvat energialähteet, 2001–2008
Förnybara energikällor, 2001–2008
Renewable energy sources, 2001–2008
Energialähde 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008
Energikälla
Energy source TJ 1)
Vesivoima – Vattenkraft – Hydro power. . . . . . . . . . . . . . . . 46 865 38 243 34 038 53 514 48 341 40 727 50 366 60 799
Tuulivoima – Vindkraft – Wind power . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 227 331 433 606 550 678 945
Puupolttoaineet – Träbränslen – Wood fuels . . . . . . . . . . . . 258 483 278 380 283 559 297 381 275 568 309 074 295 294 296 000
Metsäteollisuuden jäteliemet – Skogsindustrins avlut –
Black liquor and other concentrated liquors. . . . . . . . . . . 126 744 140 115 141 194 148 217 132 127 156 030 153 060 145 000
Teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet –
Träbränsle inom industrin och energiproduktionen –
Wood fuels of industry and energy production . . . . . . . . 83 939 89 565 93 666 100 764 95 241 103 944 93 634 104 000
Puun pienkäyttö – Småskalig träanvändning –
Small combustion of wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 800 48 700 48 700 48 400 48 200 49 100 48 600 47 000
Muu uusiutuva energia – Övrig förnybar energi – Other
renewable energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 157 7 699 9 589 11 172 13 441 14 801 17 382 23 029
Biokaasu – Biogas – Biogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 879 967 1 108 1 747 1 526 1 747 1 747
Kierrätys- ja jätepolttoaineet 2) – Återvinnings- och av-
fallsbränslen 2) – Recovered and waste fuels 2). . . . . . . . 2 549 2 407 3 165 3 583 4 483 3 820 4 614 4 614
Liikenteen biopolttoneste, etanoli – Flytande biobränsle
för fordon, etanol – Bio liquid fuel in traffic, ethanol . . . - 33 176 186 0 34 71 3 438
Muut biopolttoaineet 3) – Övriga biobränslen 3) – Other
biofuels 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 377 746 869 852 1 003 890 890
Lämpöpumput – Värmepumpar – Heat pumps . . . . . . . . . 3 610 3 980 4 510 5 400 6 330 8 380 10 020 12 300
Aurinkoenergia – Solenergi – Solar energy . . . . . . . . . . . 23 23 25 27 29 38 40 40
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 756 324 549 327 517 362 500 337 956 365 151 363 720 380 772
Osuus kokonaisenergian kulutuksesta – Andel av primär-
energin – Share of primary energy, % . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 22 25 25 24 25 27
1) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
2) Sisältää kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoavan osuuden – Inkl. den biologiskt nedbrytbara delen av återvinnings- och avfallsbränslen – Includes the biodegradable
part of recovered and waste fuels.
3) Sisältää muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet – Inkl. övriga vegetabliska och animaliska produkter – Includes other plant-derived and animal-derived fuels.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Energiankulutus; Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat – FOS: Statistikcentralen, Energiförbrukning; Statis-
tikcentralen, Energianskaffning, -förbrukning och -priser – OSF: Statistics Finland, Energy consumption; Statistics Finland, Energy supply, consumption and prices
189. Energian loppukäyttö sektoreittain, 1970–2008
Slutförbrukning av energi efter sektor, 1970–2008
Final energy consumption by sector, 1970–2008
Teollisuus Liikenne Rakennusten lämmitys Muut Yhteensä
Vuosi Industri Trafik Uppvärmning avbyggnader Övriga Totalt
År Industry Transport Space heating Others Total
Year
TJ 1) % TJ 1) % TJ 1) % TJ 1) % TJ 1) %
1970. . . . . . . . . . 274 374 45 83 590 14 217 476 35 40 894 7 616 334 100
1980. . . . . . . . . . 345 380 47 115 968 16 202 693 28 64 902 9 728 943 100
1990. . . . . . . . . . 411 722 48 165 524 19 176 725 20 108 530 13 862 501 100
1991. . . . . . . . . . 389 382 46 161 185 19 178 945 21 111 805 13 841 317 100
1992. . . . . . . . . . 390 626 46 159 970 19 180 448 21 112 849 13 843 892 100
1993. . . . . . . . . . 403 488 47 153 875 18 180 039 21 113 208 13 850 610 100
1994. . . . . . . . . . 456 316 50 159 207 18 175 659 19 114 684 13 905 866 100
1995. . . . . . . . . . 449 195 50 156 195 17 179 479 20 115 855 13 900 724 100
1996. . . . . . . . . . 453 964 49 155 940 17 189 740 21 118 780 13 918 424 100
1997. . . . . . . . . . 488 239 51 163 593 17 189 242 20 120 636 13 961 711 100
1998. . . . . . . . . . 505 050 51 165 310 17 193 836 20 125 594 13 989 790 100
1999. . . . . . . . . . 529 891 52 168 542 17 191 126 19 125 670 12 1 015 229 100
2000. . . . . . . . . . 532 530 51 167 560 16 213 155 21 125 839 12 1 039 084 100
2001. . . . . . . . . . 520 057 49 169 012 16 232 254 22 130 196 12 1 051 519 100
2002. . . . . . . . . . 533 260 50 172 137 16 236 106 22 132 680 12 1 074 183 100
2003. . . . . . . . . . 537 122 49 175 069 16 239 260 22 133 904 12 1 085 354 100
2004. . . . . . . . . . 557 428 50 179 164 16 236 299 21 135 084 12 1 107 974 100
2005. . . . . . . . . . 522 571 49 179 996 17 232 244 22 137 263 13 1 072 074 100
2006. . . . . . . . . . 573 047 51 182 892 16 239 116 21 138 036 12 1 133 091 100
2007. . . . . . . . . . 563 820 50 188 007 17 238 971 21 140 784 12 1 131 582 100
*2008 . . . . . . . . . . 550 396 50 185 404 17 233 557 21 140 674 13 1 110 030 100
1) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus, Energiankulutus; Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat – Statistikcentralen, Energiförbrukning; Statistikcentralen,
Energianskaffning, -förbrukning och -priser – Statistics Finland, Energy consumption; Statistics Finland, Energy supply, consumption and prices
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190. Sähkön tuotanto energialähteittäin, 1990–2008
Elproduktion efter energikälla, 1990–2008
Electricity generation by energy source, 1990–2008
Vesivoima Tuulivoima Ydinenergia Kivihiili Öljy Maakaasu Puupoltto- Muut Tuotanto
Vuosi Vattenkraft Vindkraft Kärnenergi Kol Olja Naturgas aineet polttoaineet yhteensä
År Hydro power Wind power Nuclear Coal Oil Natural gas Träbränslen Övriga bränslen Produktion totalt
Year energy Wood fuels Other fuels Total generation
GWh
1990 . . . . . . . 10 752 0 18 128 9 030 1 570 4 350 . . 7 760 51 590
1991 . . . . . . . 13 066 1 18 407 9 160 1 100 4 620 . . 8 750 55 104
1992 . . . . . . . 14 957 2 18 170 7 160 1 310 4 840 . . 8 520 54 959
1993 . . . . . . . 13 339 4 18 800 9 200 1 320 5 190 . . 10 150 58 003
1994 . . . . . . . 11 662 7 18 328 13 060 1 600 6 010 . . 11 500 62 167
1995 . . . . . . . 12 788 11 18 128 9 580 1 290 6 710 . . 12 030 60 537
1996 . . . . . . . 11 704 11 18 679 14 272 1 485 7 260 . . 12 946 66 357
1997 . . . . . . . 11 795 17 20 051 12 513 1 249 6 514 . . 13 811 65 950
1998 . . . . . . . 14 777 23 20 976 7 947 1 487 7 983 . . 14 131 67 324
1999 . . . . . . . 12 547 49 22 060 8 413 1 497 8 058 . . 14 031 66 655
2000 . . . . . . . 14 453 77 21 575 7 984 539 9 858 8 046 4 747 67 278
2001 . . . . . . . 13 018 70 21 854 9 930 611 11 195 7 650 6 901 71 229
2002 . . . . . . . 10 623 63 21 395 11 822 834 11 277 8 335 7 269 71 618
2003 . . . . . . . 9 455 92 21 830 17 916 910 13 436 8 623 8 115 80 377
2004 . . . . . . . 14 865 120 21 814 15 422 570 12 379 9 606 7 394 82 171
2005 . . . . . . . 13 428 168 22 356 6 069 454 10 896 8 709 5 576 67 657
2006 . . . . . . . 11 313 153 22 004 15 200 440 11 940 9 973 7 601 78 623
2007 . . . . . . . 13 991 188 22 501 12 053 431 10 239 9 143 9 271 77 817
*2008 . . . . . . . 16 889 262 22 038 8 552 325 10 979 8 739 6 410 74 194
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto; Energiateollisuus ry – FOS: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion; Finsk energiindustri rf
– OSF: Statistics Finland, Production of electricity and heat; Finnish Energy Industries
191. Sähkön hankinta, 1970–2008
Tillförsel av elektricitet, 1970–2008
Supply of electricity, 1970–2008
Erillistuotanto Yhteistuotanto Tuotanto Tuonti Vienti Netto- Hankinta
Separat produktion av el Samproduktion yhteensä Import Export tuonti Tillförsel
Vuosi Separate electricity generation Combined heat and power Produktion Imports Exports Netto- Supply
År totalt import
Year Vesivoima Tuulivoima Ydinvoima Tavallinen Teollisuus Kaukolämpö Total Net
Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft lauhdutus- Industri Fjärrvärme production imports
Hydro Wind Nuclear voima 1) Industry District heat
power power power Konventionell
kondenskraft 1)
Conventional
condensing
power 1)
GWh
1970 . . . . 9 429 - - 5 933 4 921 1 006 21 289 1 339 811 528 21 817
1980 . . . . 10 115 - 6 625 11 126 6 639 4 205 38 710 2 374 1 163 1 211 39 921
1990 . . . . 10 752 0 18 128 6 588 7 653 8 471 51 592 11 107 365 10 742 62 334
1995 . . . . 12 788 11 18 128 8 897 9 450 11 267 60 541 8 501 96 8 405 68 946
1996 . . . . 11 704 11 18 679 13 788 9 705 12 470 66 357 5 367 1 706 3 661 70 018
1997 . . . . 11 795 17 20 051 10 876 10 940 12 271 65 950 8 103 450 7 653 73 603
1998 . . . . 14 777 23 20 976 6 320 11 980 13 248 67 324 9 582 276 9 306 76 630
1999 . . . . 12 547 49 22 060 7 155 12 034 12 810 66 655 11 356 232 11 124 77 779
2000 . . . . 14 453 77 21 575 6 949 10 819 13 405 67 278 12 206 326 11 880 79 158
2001 . . . . 13 018 70 21 854 10 788 10 421 15 079 71 229 11 769 1 810 9 959 81 188
2002 . . . . 10 623 63 21 395 12 413 11 300 15 823 71 617 13 464 1 539 11 925 83 542
2003 . . . . 9 455 92 21 830 21 497 11 341 16 162 80 377 11 882 7 030 4 852 85 229
2004 . . . . 14 865 120 21 814 17 410 11 685 16 276 82 171 11 667 6 797 4 870 87 041
2005 . . . . 13 428 168 22 356 5 326 10 606 15 772 67 657 17 948 933 17 015 84 672
2006 . . . . 11 313 153 22 004 17 577 11 885 15 692 78 623 14 118 2 717 11 401 90 024
2007 . . . . 13 991 188 22 501 14 377 11 430 15 330 77 817 15 419 2 862 12 557 90 374
*2008. . . . . 16 889 262 22 038 8 207 11 255 15 543 74 194 16 107 3 335 12 772 86 966
1) Sisältää huippukaasuturbiinivoiman ja moottorit – Inkl. maximal gasturbinkraft och gasmotorer – Incl. peak gas turbine power and gas engines.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto; Energiateollisuus ry – FOS: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion; Finsk energiindustri rf
– OSF: Statistics Finland, Production of electricity and heat; Finnish Energy Industries
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192. Sähkön hankinta energialähteittäin, 2008*
Anskaffning av elektricitet efter energikälla, 2008*
Supply of electricity by energy source, 2008*
1) TWh = terawattitunti = 106 MWh – TWh = terawattimme = 106 MWh – TWh = terawatt-hour = 10 6 MWh.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto; Energiateollisuus ry – FOS: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion; Finsk energiindustri rf
– OSF: Statistics Finland, Production of electricity and heat; Finnish Energy Industries
193. Sähkön kulutus, 1970–2008
Förbrukning av elektricitet, 1970–2008
Electricity consumption, 1970–2008
Teollisuus ja rakentaminen – Industrin och byggnadsverksamhet – Koti- ja Palvelut ja Siirto- ja Yhteensä
Industry and construction maataloudet julkinen kulutus jakeluhäviöt Totalt
Vuosi Hushåll och Tjänster och Transmissions- Totalt
År Yhteensä Metsä- Metalli- Kemian Muu jordbruk offentlig o. distributions-
Year Totalt teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus Households konsumtion förluster
Total Skogsindustri Metallindustri Kemisk Övrig industri and Services and Transmission
Forest Metal industri Other agriculture public and
industries industry Chemical industries consumption distribution
industry losses
GWh
1970 . . . . . . 14 496 8 993 1 752 1 817 1 934 3 306 2 504 1 511 21 817
1980 . . . . . . 23 252 13 039 3 565 3 357 3 291 8 646 5 718 2 305 39 921
1985 . . . . . . 27 762 15 446 4 416 3 823 4 077 12 833 8 368 3 080 52 043
1986 . . . . . . 28 069 15 725 4 511 3 807 4 026 13 185 8 636 2 833 52 723
1987 . . . . . . 29 572 16 633 4 605 4 064 4 270 14 478 9 431 2 961 56 442
1988 . . . . . . 31 477 17 817 4 753 4 460 4 447 14 377 9 804 2 994 58 652
1989 . . . . . . 32 418 18 482 4 878 4 585 4 473 14 515 10 205 2 884 60 022
1990 . . . . . . 33 083 19 146 4 962 4 460 4 515 15 599 10 827 2 825 62 334
1991 . . . . . . 31 971 18 630 4 953 4 248 4 140 16 539 11 170 2 608 62 288
1992 . . . . . . 32 282 18 861 5 062 4 392 3 967 16 687 11 408 2 819 63 196
1993 . . . . . . 34 200 20 478 5 270 4 614 3 838 17 162 11 488 2 695 65 545
1994 . . . . . . 36 152 21 751 5 547 4 927 3 927 17 802 11 721 2 582 68 257
1995 . . . . . . 36 986 22 162 5 722 5 037 4 065 17 050 11 892 3 018 68 946
1996 . . . . . . 36 913 21 665 5 954 5 124 4 170 18 042 12 358 2 705 70 018
1997 . . . . . . 40 204 24 358 6 206 5 229 4 411 18 238 12 646 2 515 73 603
1998 . . . . . . 41 780 25 296 6 673 5 380 4 431 18 958 13 074 2 818 76 630
1999 . . . . . . 42 315 25 376 6 796 5 608 4 535 19 278 13 407 2 779 77 779
2000 . . . . . . 43 752 26 287 6 974 5 865 4 626 18 960 13 814 2 632 79 158
2001 . . . . . . 43 334 25 407 7 038 5 948 4 941 20 223 14 689 2 942 81 188
2002 . . . . . . 44 586 26 099 7 221 6 187 5 079 20 787 15 228 2 941 83 542
2003 . . . . . . 45 234 26 351 7 684 6 300 4 899 21 264 15 284 3 447 85 229
2004 . . . . . . 47 051 27 525 8 041 6 488 4 997 21 203 15 788 2 999 87 041
2005 . . . . . . 43 950 24 911 7 797 6 295 4 947 21 520 16 160 3 042 84 672
2006 . . . . . . 48 130 28 112 8 208 6 634 5 176 22 242 16 598 3 054 90 024
2007 . . . . . . 48 026 27 738 8 100 6 889 5 299 22 391 16 914 3 043 90 374
*2008 . . . . . . 44 310 24 703 7 939 6 815 4 853 22 500 16 914 3 241 86 966
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus, Energiankulutus; Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat; Energiateollisuus ry – Statistikcentralen, Energiförbruk-
ning; Statistikcentralen, Energianskaffning, -förbrukning och -priser; Finsk energiindustri rf – Statistics Finland, Energy consumption; Statistics Finland, Energy supply, con-
sumption and prices; Finnish Energy Industries
Supply of electricity, total 87 TWh  )Sähkön hankinta yhteensä 87 TWh  ) – Tillförsel av elektricitet totalt  87 TWh  ) –1 1 1
Ydinvoima Kärnkraft– – Nuclear power
Kivihiili Kol– – Coal
Muut Övriga– – Others
Öljy Olja– – Oil
Vesivoima (ml. tuulivoima) Vattenkraft (inkl.
vindkraft)
–
– Hydro power (incl. wind power)
Maakaasu Naturgas– – Natural gas
Sähkön nettotuonti Nettoimport av
elektricitet
–
– Net imports of electricity
Turve Torv– – Peat
Puupolttoaineet Träbränslen– – Wood fuels
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
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194. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain, 2007
Energianvändningen inom industrin efter näringsgren, 2007
Energy use in manufacturing by industry, 2007
Polttoaineet Sähkö1) Lämpö 1) Yhteensä
Toimiala (TOL 2002) Bränslen Elektricitet 1) Värme 1) Totalt
Näringsgren (TOL 2002) Fuels Electricity 1) Heat 1) Total
Industry (TOL 2002)
TJ 2) ± % 3) TJ 2) ± % 3) TJ 2) ± % 3) TJ 2) ± % 3)
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto – Stenkols-, brunkols- och torv-
utvinning – Mining of coal and lignite; extraction of peat . . . . . . . 294 89 37 30 9 38 340 77
13 Metallimalmien louhinta – Utv. av metallmalmer – Mining of metal ores 236 68 650 6 52 4 938 16
14 Muu mineraalien kaivu – Annan mineralutv. – Other mining and quarrying 3 559 99 2 089 23 256 2 5 904 59
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus – Livsmedels- och dryckesvaru-
framställning – Manufacture of food products and beverages. . . . 5 114 14 5 806 10 6 122 9 17 042 5
17 Tekstiilien valm. – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . 583 38 641 18 336 9 1 559 14
18 Vaatteiden valm.; turkisten muokkaus – Tillv. av kläder; pälsberedning
– Manuf.of wearing apparel; dressing and dyeing of fur . . . . . . . . 133 62 90 70 48 40 272 37
19 Parkitseminen ja muu nahan valm.; laukkujen ja jalkineiden valm. –
Garvning och annan läderberedning; tillverkn. av väskor och skodon
– Tanning and dressing of leather; manuf. of luggage, handbags,
saddlery, harness and footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 12 113 40 27 57 248 18
20 Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuott. valm. pl.
huonekalut – Tillv. av sågvirke samt varor av trä, kork och rotting,
exkl. möbler – Manuf. of wood and of products of wood and cork, ex-
cept furniture; manuf. of articles of straw and plaiting materials . 12 142 36 6 874 11 13 197 18 32 213 14
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valm. – Massa-, pappers- och
pappersvarutillv. – Manuf. of pulp, paper and paper products . . . . 225 911 0 66 587 0 36 299 0 328 797 0
22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Förlags-
verksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar –
Publishing, printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . 424 31 1 890 41 517 110 2 831 32
23 Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valm. – Tillv. av koks, olje-
produkter och kärnbränsle – Manuf. of coke, refined petroleum pro-
ducts and nuclear fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 940 0 4 129 1 1 172 2 51 241 0
24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus – Till-
verkning av kemikalier, kemiska produkter och konstfiber – Manu-
facture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 136 1 16 123 5 13 522 25 53 781 6
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plast-
varor – Manufacture of rubber and plastic products. . . . . . . . . . . . 663 37 2 847 13 1 164 14 4 674 8
26 Ei-metallisten mineraalituott. valm. – Tillv. av icke-metalliska minera-
liska produkter – Manuf. of other non-metallic mineral products . 13 646 4 3 748 9 382 25 17 776 3
27 Metallien jalostus – Metallframställning – Manuf. of basic metals. . 66 762 0 18 121 2 3 739 2 88 622 0
28 Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet – Tillverkning av me-
tallvaror exklusive maskiner och apparater – Manufacture of fabri-
cated metal products, except machinery and equipment . . . . . . . . 2 072 48 3 585 18 1 095 36 6 752 16
29 Koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av maskiner och utrust-
ning – Manufacture of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . 1 685 18 3 261 13 1 549 13 6 494 7
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus – Tillverkning av elektronik och el-
produkter – Manufacture of office machinery and computers . . . . . . . . 34 142 5 123 39 125
31 Muu sähkökoneiden ja -laitt. valm.– Tillv. av andra elektriska maskiner och
artiklar – Manuf. of electrical machinery and apparatus n.e.c. . . . . . . 204 53 1 032 25 387 33 1 623 18
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valm. – Tillv. av teleprodukter
– Manuf. of radio, television and comm. equipment and apparatus . . 56 92 1 595 9 461 17 2 112 8
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrument-
tien sekä kellojen valm.– Tillv. av precisionsinstrument, medicinska
och optiska instrument samt ur – Manufacture of medical, precision
and optical instruments, watches and clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 64 517 76 196 50 733 55
34 Autojen ja perävaunujen valm. – Tillv. av motorfordon, släpfordon och på-
hängsvagnar – Manuf. of motor vehicles, trailers and semi-trailers . . 554 43 578 48 102 38 1 234 25
35 Muu kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel –
Manufacture of other transport equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 21 920 11 553 6 2 042 7
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus – Tillverkning av möbler; an-
nan tillverkning – Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. . 405 44 856 31 181 64 1 442 17
37 Kierrätys – Återvinning – Recycling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 20 374 111 . . . . 607 68
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 450 1 142 495 1 81 372 5 629 317 1
1) Nettohankinta – Nettoanskaffning – Net purchases.
2) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
3) Luottamusväli, jolla arvo sijaitsee 95 prosentin todennäköisyydellä – Konfidensintervallet, där värdet med 95 procents sannolikhet ligger – Confidence interval, within
which the value falls with 95 per cent probability.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden energiankäyttö – FOS: Statistikcentralen, Statistik över industrins energianvändning – OSF: Statistics Finland,
Energy use in manufacturing
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195. Liikenteen energiankulutus, 1970–2007
Energiförbrukning inom trafiken, 1970–2007
Energy consumption in transport, 1970–2007
Tieliikenne Lentoliikenne Rautatiet
Vägtrafik Flygtrafik Järnvägar
Road transport Air transport Railways
Vuosi
År Moottoribensiini 1) Dieselöljy Moottoripetroli Maakaasu Yhteensä Lentopetroli Lentobensiini Yhteensä Kevyt polttoöljy
Year Motorbensin 1) Dieselolja Motorfotogen Naturgas Totalt Flygfotogen Flygbensin Totalt Lätt brännolja
Motor gasoline 1) Diesel fuel Motor kerosine Natural gas Total Jet fuel Aviation gasoline Total Light fuel oil
TJ 2)
1970 . . . . . . . 42 593 31 365 388 - 74 346 1 380 733 2 112 3) 5 442
1980 . . . . . . . 56 931 46 708 259 - 103 897 3 450 302 3 751 3 879
1990 . . . . . . . 80 683 66 895 86 - 147 664 5 519 172 5 692 2 582
1991 . . . . . . . 80 604 62 688 86 - 143 378 5 649 129 5 778 2 443
1992 . . . . . . . 80 795 62 008 43 - 142 845 5 304 129 5 433 2 418
1993 . . . . . . . 75 776 60 563 43 - 136 381 5 174 129 5 304 2 557
1994 . . . . . . . 77 586 63 198 43 - 140 826 5 261 129 5 390 2 704
1995 . . . . . . . 76 603 62 135 14 - 138 752 4 873 129 5 002 2 486
1996 . . . . . . . 73 879 64 085 1 2 137 967 5 229 116 5 344 2 279
1997 . . . . . . . 75 759 68 806 0 6 144 571 5 709 121 5 830 2 349
1998 . . . . . . . 74 561 71 445 - 13 146 019 6 176 108 6 284 2 295
1999 . . . . . . . 73 850 74 922 - 44 148 816 6 405 153 6 558 2 202
2000 . . . . . . . 71 053 76 508 - 48 147 608 6 786 143 6 929 2 041
2001 . . . . . . . 72 058 78 070 - 59 150 186 6 409 112 6 520 1 891
2002 . . . . . . . 73 341 79 788 - 107 153 235 6 067 112 6 179 1 833
2003 . . . . . . . 73 781 81 866 - 131 155 778 6 129 210 6 339 1 811
2004 . . . . . . . 75 055 85 459 - 120 160 634 5 578 205 5 782 1 866
2005 . . . . . . . 74 658 86 170 - 113 160 942 6 193 150 6 343 1 733
2006 . . . . . . . 73 946 88 922 - 155 163 023 6 028 323 6 351 1 848
2007 . . . . . . . 73 784 94 278 - 162 168 223 5 882 444 6 326 1 478
Kotimaiset laivat Polttoaineet Ulkomaanliikenne Sähkö
Inhemska fartyg – Inland ships yhteensä Utrikestrafik – Bunkers Elektricitet
Vuosi Bränslen Electricity
År Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Moottoribensiini Yhteensä total Lentokoneet Laivat
Year Tung brännolja Lätt brännolja (huviveneet) Totalt Fuels total Flygplan Fartyg
Heavy fuel oil Light fuel oil Motorbensin Total Air bunkers Marine bunkers
(fritidsbåtar)
Motor gasoline
(pleasure boats)
TJ 2) GWh
1970 . . . . . . . . . 1 564 . . 1 564 83 464 2 031 3 112 35
1980 . . . . . . . 690 2 959 . . 3 649 115 176 6 538 24 519 220
1990 . . . . . . . 1 550 4 842 1 808 8 199 164 138 13 767 23 709 385
1991 . . . . . . . 1 531 4 773 1 860 8 164 159 763 12 955 22 602 395
1992 . . . . . . . 1 335 4 591 1 889 7 815 158 512 11 452 28 478 405
1993 . . . . . . . 1 671 4 560 1 889 8 120 152 363 10 762 22 367 420
1994 . . . . . . . 2 246 4 568 1 889 8 703 157 623 11 330 17 460 440
1995 . . . . . . . 1 844 4 476 1 961 8 281 154 521 12 254 13 899 465
1996 . . . . . . . 2 099 4 588 1 970 8 658 154 248 13 118 15 688 470
1997 . . . . . . . 2 434 4 608 2 019 9 061 161 811 13 629 17 030 495
1998 . . . . . . . 2 244 4 507 2 102 8 853 163 451 13 964 21 755 516
1999 . . . . . . . 2 131 4 799 2 168 9 098 166 674 14 946 23 250 519
2000 . . . . . . . 2 360 4 568 2 120 9 048 165 626 14 526 26 753 537
2001 . . . . . . . 1 817 4 435 2 128 8 379 166 976 14 890 23 943 565
2002 . . . . . . . 2 098 4 484 2 171 8 753 169 999 14 721 26 855 594
2003 . . . . . . . 2 259 4 478 2 147 8 884 172 811 15 212 26 679 627
2004 . . . . . . . 1 979 4 464 2 172 8 615 176 896 17 517 21 432 630
2005 . . . . . . . 1 890 4 558 2 199 8 647 177 664 17 625 21 075 648
2006 . . . . . . . 2 056 4 886 2 297 9 239 180 461 19 598 23 202 675
2007 . . . . . . . 2 217 4 827 2 333 9 377 185 404 22 618 19 105 724
1) Sisältää vuoteen 1989 asti vesiliikenteeseen kuuluvan huviveneiden bensiinin käytön – Inkl. till år 1989 användningen av bensin för de fritidsbåtar som hör till sjötrafiken
– Includes the gasoline use of pleasure boats included in navigation up to 1989.
2) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
3) Vuonna 1970 rautateillä käytettiin kevyen polttoöljyn lisäksi kivihiiltä ja halkoja, jotka sisältyvät lukuun – År 1970 användes vid järnvägarna utöver brännolja även stenkol
och ved, vilka ingår i siffran – Besides light fuel oil, in 1970 railways also used coal and logs, which are included in the figure.
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Energiatilasto Vuosikirja – Statistikcentralen, Energistatistik Årsbok – Statistics Finland, Energy Statistics Yearbook
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196. Asuin- ja  liikerakennusten sekä julkisten rakennusten lämmityksen energialähteet, 1970–2007
Energikällor för uppvärmning av bostads- och affärsbyggnader samt offentliga byggnader, 1970–2007
Energy sources for heating residential, commercial and public buildings, 1970–2007
Puun pienkäyttö Turve Hiili Raskas Kevyt Maakaasu 1) Lämpöpumput Polttoaineet Kauko- Sähkö-
Vuosi Småskalig Torv Kol polttoöljy polttoöljy Naturgas 1) tms. yhteensä lämmitys lämmitys 2)
År träanvändning Peat Coal Tung Lätt Natural Värmepumpar Bränslen Fjärr- Elupp-
Year Small-scale brännolja brännolja gas 1) o. d. totalt värme värmning 2)
combustion Heavy Light fuel Heat pumps Fuels total District Electric
of wood fuel oil oil etc. heating heating 2)
TJ 3) GWh
1970 . . . . . . 85 300 120 6 700 33 200 90 000 – . . 215 320 3 955 599
1980 . . . . . . 35 500 570 2 720 26 200 99 100 40 720 164 850 11 912 2 663
1990 . . . . . . 38 200 770 370 12 340 54 100 1 180 2 150 109 110 20 240 6 262
1995 . . . . . . 41 000 540 90 3 590 43 940 1 800 2 440 93 400 22 580 7 720
1996 . . . . . . 43 000 570 80 3 780 45 130 1 920 2 630 97 110 24 620 8 400
1997 . . . . . . 43 000 550 70 3 770 45 010 2 100 2 690 97 190 24 080 8 395
1998 . . . . . . 43 500 560 60 3 790 45 660 1 920 2 900 98 390 25 210 8 755
1999 . . . . . . 42 500 540 50 3 680 44 630 2 130 2 980 96 510 24 750 8 690
2000 . . . . . . 41 400 500 50 3 330 40 990 2 060 2 850 91 180 23 590 8 110
2001 . . . . . . 43 300 550 40 3 720 43 080 2 270 3 590 96 550 26 160 9 150
2002 . . . . . . 44 000 560 20 3 780 41 840 2 500 3 960 96 660 26 880 9 440
2003 . . . . . . 43 900 560 13 3 760 39 710 2 470 4 490 94 903 28 120 9 510
2004 . . . . . . 43 600 550 13 3 720 39 120 2 560 5 380 94 943 27 260 9 520
2005 . . . . . . 43 300 550 13 3 580 37 190 2 560 6 290 93 483 26 690 9 360
2006 . . . . . . 44 000 550 13 3 650 36 790 2 660 8 340 96 003 27 440 9 280
2007 . . . . . . 43 500 550 8 3 600 35 510 2 740 9 970 95 878 27 520 8 980
1) Sisältää myös nestekaasua – Inkluderar också flytgas – Includes also LPG.
2) Sisältää vain sähkölämmitystariffilla myydyn sähkön. Lisälämmittimien kulutus sisältyy kotitaloussähköön – Inkluderar bara den el som sålts enligt eluppvärmnings-
tariffen. Tilläggsuppvärmning ingår i hushållssektorn – Includes only electricity which is sold with special tariff for electric heating. Consumption of additional electric
heaters is included in the household sector.
3) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Energiatilasto Vuosikirja – Statistikcentralen, Energistatistik Årsbok – Statistics Finland, Energy Statistics Yearbook
197. Rakennusten lämmityksen energialähteet rakennustyypeittäin, 2007
Energikällor för uppvärmning av byggnader efter byggnadstyp, 2007
Energy sources for space heating by type of building, 2007
Puun pien- Turve Hiili Raskas Kevyt Maa- Lämpöpum- Polttoaineet Kauko- Sähkö-
käyttö Torv Kol polttoöljy polttoöljy kaasu 1) put tms. yhteensä lämmitys lämmitys
Småskalig Peat Coal Tung Lätt Naturgas 1) Värme- Bränslen Fjärr- Elupp-
träanvändning brännolja brännolja Natural pumpar o. d. totalt värme värmning
Small-scale Heavy Light fuel gas 1) Heat Fuels total District Electric
combustion fuel oil oil pumps heating heating
of wood etc.
TJ 2) GWh
Kaikki rakennukset – Alla byggnader –
All buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 500 1 510 8 12 720 46 110 4 520 10 020 125 388 30 660 12 420
Asuinrakennukset – Bostadsbyggnader –
Residential buildings . . . . . . . . . . . . . . . . 40 800 470 8 230 25 620 1 580 9 840 78 548 17 260 7 340
Erilliset pientalot – Fristående småhus –
Detached houses . . . . . . . . . . . . . . . . 35 200 430 - - 19 550 350 9 760 65 290 1 410 5 730
Rivi- ja ketjutalot – Rad- och kedjehus –
Attached houses . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 10 - - 3 650 630 50 4 490 2 490 1 090
Asuinkerrostalot – Flervåningsbostads-
hus – Residential blocks of flats . . . . 50 30 - 230 2 290 560 20 3 180 13 360 150
Vapaa-ajan asuinrakennukset –
Fritidsbostadsbyggnader –
Residential recreational buildings . . . 5 400 - 8 - 130 40 10 5 588 - 370
Palvelurakennukset – Affärsbyggnader,
offentliga byggnader – Commercial and
public buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 80 - 3 370 9 890 1 160 130 17 330 10 260 1 640
Teollisuusrakennukset – Industribyggnader
– Industrial buildings. . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 410 - 8 020 6 120 1 660 30 18 140 3 010 2 670
Maatalousrakennukset – Lantbruksbygg-
nader – Agricultural buildings . . . . . . . . . 5 100 550 - 1 100 4 480 120 20 11 370 130 770
1) Vapaa-ajan asuinrakennuksissa ja maatalousrakennuksissa käytetään nestekaasua – I fritidsbostadsbyggnader och lantbruksbyggnader används flytgas – Liquid gas
is used in free-time residences and agricultural buildings.
2) TJ = terajoule = 1012 joulea (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joule (= 277,8 MWh) – TJ = terajoule = 1012 joules (= 277.8 MWh).
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Energiatilasto Vuosikirja  – Statistikcentralen, Energistatistik Årsbok – Statistics Finland, Energy Statistics Yearbook
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198. Energian hintoja, 1990–2009
Energipriser, 1990–2009
Prices for energy, 1990–2009
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat; Energiamarkkinavirasto; Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry; Energiateollisuus ry, Kauko-
lämpö – Statistikcentralen, Energianskaffning, -förbrukning och -priser; Energimarknadsverket; Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf; Finsk Energiindustri rf, Fjärr-
värme – Statistics Finland, Energy supply, consumption and prices; Energy Market Authority; Finnish Oil and Gas Federation; Finnish Energy Industries, District heating
Dieselöljy – Dieselolja – Diesel fuel
Kevyt polttoöljy – Lätt brännolja
Light fuel oil
Raskas polttoöljy ) – Tung brännolja )1 1
Heavy fuel oil )
1
Kerrostalohuoneisto, käyttö 2 000 kWh/vuosi
Lägenhet i flervåningshus, förbrukning 2 000 kWh/år
Dwelling in a block of flats, usage 2 000 kWh/year
ei sähkölämmitystä, käyttö 5 000 kWh/v
ej eluppvärmning, förbrukning 5 000 kWh/år
no electric heating, consumption 5 000 kWh/year
huonekohtainen sähkölämmitys, käyttö 18 000 kWh/v
direktverkande eluppvärmning, förbrukning 18 000 kWh/år
electric heating, consumption 18 000 kWh/year
osittain varaava sähkölämmitys, käyttö 20 000 kWh/vuosi
delvis ackumulerande eluppvärmning, förbrukning 20 000 kWh/år
partly accumulating electric heating, consumption 20 000 kWh/year
Pientalo – Småhus – Detached house
Rivitalo – Radhus – Semi-detached house
Kerrostalo – Flervåningshus – Block of flats
Pientalo – Småhus – Detached house:
Kaukolämmön keskihintoja – Genomsnittliga priser på fjärrvärme – Average prices for district heating
Verollinen hinta, pl. sähkön siirtohinta – Priset innehåller skatt, exkl. överföringspris på el –
Prices include tax, excl. the price of transmission of electrical energy
Moottoribensiini 95E – Motorbensin 95E
Motor gasoline 95E
Öljytuotteiden kuluttajahintoja – Konsumentpriser på oljeprodukter – Consumer prices for oil products
Kuukauden 15. päivän hinnat – Priserna den 15:e i månaden – Prices valid on the 15th day of each month
Moottoriensiini 98 – Motorbensin 98
Motor gasoline 98
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199. Uudisrakentaminen, 1998–2008
Nybygge, 1998–2008
Newbuilding construction, 1998–2008
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maatalous-
raken- raken- ajan asuin- rakennukset raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- rakennukset
nukset 1) nukset rakennukset Affärs- nukset nukset nukset rakennukset nukset nukset nukset Lantbruks-
Alla Bostads- Fritids- byggnader Kontors- Trafik- Vård- Byggnader Under- Industri- Lager- byggnader
Vuosi byggnader 1) byggnader bostadshus Commercial byggnader byggnader byggnader för sam- visnings- byggnader byggnader Agri-
År All Resi- Free-time buildings Office Transport Buildings lingslokaler byggnader Industrial Ware- cultural
Year buildings 1) dential residential buildings and for insti- Assembly Educa- buildings houses buildings
buildings buildings communi- tutional buildings tional
cations care buildings
buildings
Milj. m3 – Mn m3 – Million m3
Myönnetyt rakennusluvat – Beviljade byggnadslov – Granted building permits
1998. . . . 41,66 12,64 1,05 3,25 1,04 1,40 0,40 1,34 1,12 6,63 4,67 5,77
1999. . . . 43,85 14,54 1,14 3,66 1,51 2,00 0,40 1,69 1,01 6,51 3,63 5,36
2000. . . . 46,43 14,24 1,27 3,43 3,51 1,40 0,49 1,06 1,22 8,42 4,29 4,53
2001. . . . 42,56 11,89 1,20 2,81 2,23 1,29 0,67 0,75 1,95 8,47 3,84 4,77
2002. . . . 42,00 12,57 1,28 3,36 1,26 1,66 0,70 1,70 1,53 5,91 3,98 5,33
2003. . . . 43,98 14,74 1,29 4,80 1,25 1,52 0,51 0,96 1,66 5,34 4,23 4,27
2004. . . . 43,44 15,01 1,39 3,66 0,99 1,04 0,66 0,65 1,40 6,10 4,82 4,16
2005. . . . 47,64 16,37 1,45 3,71 1,09 1,33 0,70 0,99 0,92 6,65 6,11 4,62
2006. . . . 52,48 16,27 1,51 6,71 1,69 1,98 0,59 0,86 0,75 7,58 5,40 5,32
2007. . . . 57,40 14,89 1,54 8,33 2,58 1,62 1,09 0,67 0,72 9,16 7,55 5,50
2008. . . . 50,55 11,74 1,46 6,30 1,41 1,47 0,77 1,39 0,82 9,04 7,27 5,36
Aloitetut rakennukset – Påbörjade nybyggnader – Buildings started
1998. . . . 36,35 11,38 0,90 3,01 0,88 1,39 0,28 1,45 0,83 5,71 3,98 4,77
1999. . . . 38,04 12,90 1,02 3,34 1,64 1,54 0,37 1,31 1,03 5,36 3,14 4,60
2000. . . . 39,67 12,34 1,04 3,09 2,78 1,39 0,54 1,13 1,04 6,82 3,58 3,98
2001. . . . 37,80 10,73 0,99 2,62 2,03 1,07 0,65 0,62 1,63 7,95 3,64 4,10
2002. . . . 35,03 11,09 1,00 2,58 1,08 1,18 0,62 1,39 1,62 4,94 2,98 4,41
2003. . . . 35,91 12,66 0,99 3,66 0,81 1,46 0,51 0,80 1,33 4,06 3,77 3,60
2004. . . . 37,69 13,51 1,09 3,45 1,05 0,97 0,54 0,90 1,61 5,22 3,56 3,35
2005 2) . . 42,70 14,98 1,16 3,91 0,69 1,17 0,64 0,69 0,85 6,39 5,41 3,98
2006. . . . 43,25 15,10 1,16 5,17 1,42 1,61 0,55 0,74 0,57 6,30 3,67 4,23
2007. . . . 51,67 13,51 1,26 8,14 2,49 1,54 0,85 0,78 0,67 8,19 6,98 4,48
2008. . . . 41,87 10,57 1,14 5,48 1,62 1,42 0,78 1,33 0,91 7,37 5,17 3,54
Keskeneräiset rakennukset – Pågående nybyggnader – Buildings under construction
1998. . . . 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3,40 7,63
1999. . . . 49,23 15,67 2,76 2,87 1,58 2,10 0,34 1,34 1,17 6,60 3,35 7,68
2000. . . . 55,32 16,07 2,93 3,12 2,86 2,32 0,59 1,09 1,37 8,97 4,13 7,69
2001. . . . 54,96 15,45 2,99 2,53 2,36 1,97 0,82 0,72 1,71 9,15 5,27 7,63
2002. . . . 53,99 15,88 3,07 3,11 1,49 2,00 0,78 1,20 2,09 7,73 4,26 7,63
2003. . . . 55,57 17,51 3,11 4,06 1,37 2,21 0,56 1,06 1,77 6,88 4,46 7,33
2004. . . . 56,76 18,39 3,08 4,42 1,25 1,78 0,71 0,96 1,85 7,43 4,29 7,04
2005 2) . . 57,39 16,39 3,06 3,53 1,14 1,88 0,96 1,07 1,65 8,76 5,52 7,18
2006. . . . 62,58 17,42 3,19 5,14 1,82 2,46 0,85 0,68 0,80 10,59 5,36 7,40
2007. . . . 70,60 16,16 3,34 7,83 3,46 2,44 1,06 0,93 0,83 11,89 7,64 7,58
2008. . . . 64,92 13,84 3,28 6,12 2,69 2,63 1,04 1,26 1,17 12,21 6,35 6,80
Valmistuneet rakennukset – Färdigställda byggnader – Completed buildings
1998. . . . 31,55 10,53 0,91 1,67 1,05 1,24 0,32 1,18 0,62 4,94 3,06 4,44
1999. . . . 33,96 10,51 0,88 3,04 1,70 1,49 0,35 1,14 0,75 5,20 3,26 4,23
2000. . . . 34,67 12,21 0,95 2,83 1,52 1,31 0,30 1,40 0,90 4,72 2,78 4,08
2001. . . . 39,02 11,64 1,00 3,02 2,53 1,48 0,48 1,02 1,29 7,69 2,88 4,27
2002. . . . 35,84 10,56 0,98 1,89 1,97 1,16 0,63 0,95 1,21 6,38 4,03 4,22
2003. . . . 34,71 10,98 0,99 2,75 0,92 1,26 0,72 1,00 1,71 5,09 3,54 3,92
2004. . . . 35,13 12,37 0,99 2,80 1,09 1,32 0,40 0,86 1,51 4,37 3,88 3,44
2005 2) . . 38,59 14,41 1,06 4,23 0,79 1,01 0,41 0,53 1,05 5,03 4,09 3,75
2006. . . . 39,00 14,70 1,04 3,89 0,79 0,94 0,90 1,13 1,29 4,62 3,52 3,93
2007. . . . 45,30 15,47 1,15 6,03 0,85 1,56 0,67 0,52 0,64 6,80 4,96 4,24
2008. . . . 48,69 13,61 1,25 7,17 2,44 1,27 0,67 1,01 0,65 7,16 6,43 4,35
1) Ml. palo- ja pelastustoimen rakennukset ja muut rakennukset – Inkl. byggnader för brand- och räddningsväsendet och övriga byggnader – Incl. buildings of fire and salvage
operations as well as other related buildings.
2) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2005 alusta alkaen – Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2005 – Change in the statistical practice from the
beginning of 2005.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto – FOS: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion – OSF: Statistics Finland, Building and
dwelling production
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200. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, 2000–2008
Volymindex för nybyggnad, 2000–2008
Volume index of newbuilding, 2000–2008
2005 = 100
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
Vuosi raken- raken- ajan asuin- rakennukset raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
År nukset 1) nukset rakennukset Affärs- nukset nukset nukset rakennukset nukset nukset nukset raken-
Year Alla Bostads- Fritids- byggnader Kontors- Trafik- Vård- Byggnader Under- Industri- Lager- nukset
byggnader 1) byggnader bostadshus Commercial byggnader byggnader byggnader för sam- visnings- byggnader byggnader Lantbruks-
All Resi- Free-time buildings Office Transport Buildings lingslokaler byggnader Industrial Ware- byggnader
buildings 1) dential residential buildings and for insti- Assembly Educa- buildings houses Agri-
buildings buildings communi- tutional buildings tional cultural
cations care buildings buildings
buildings
2000. . . . 89,9 85,3 85,8 80,2 195,1 145,8 59,8 161,9 76,9 108,0 60,7 98,0
2001. . . . 88,6 73,8 83,0 68,0 290,1 109,4 99,0 106,7 97,9 134,7 71,8 98,8
2002. . . . 85,8 73,9 83,2 70,7 179,9 96,2 101,6 111,3 128,1 116,5 67,5 104,3
2003. . . . 86,8 84,4 82,7 82,3 113,9 116,9 81,2 143,5 122,3 79,3 67,9 94,1
2004. . . . 93,0 96,2 88,8 92,0 93,4 103,7 77,6 121,0 115,5 77,9 82,2 85,3
2005. . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006. . . . 103,9 104,6 101,1 112,7 114,8 110,6 116,2 113,2 64,4 112,8 80,6 99,9
2007. . . . 115,7 101,7 113,2 179,5 190,6 157,8 102,2 98,9 49,1 142,2 119,5 111,7
2008. . . . 113,4 85,5 112,8 188,9 243,3 147,6 125,7 115,7 69,3 168,3 136,6 93,3
1) Ml. palo- ja pelastustoimen rakennukset ja muut rakennukset – Inkl. byggnader för brand- och räddningsväsendet och övriga byggnader – Incl. buildings of fire and salvage
operations as well as other related buildings.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi – FOS: Statistikcentralen, Volymindex för nybyggnad – OSF: Statistics Finland, Volume index
of newbuilding
201. Uudisrakentamisen arvo käypiin hintoihin, 2000–2008
Värdet av nybyggnad till löpande priser, 2000–2008
Value of newbuilding at current prices, 2000–2008
Arvot on laskettu volyymi-indeksin 2005 = 100 mukaisesti.
Värdet har beräknats på basis av volymindex 2005 = 100.
The values have been calculated as according to the volume index 2005 = 100.
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
Vuosi raken- raken- ajan asuin- rakennukset raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
År nukset 1) nukset rakennukset Affärs- nukset nukset nukset rakennukset nukset nukset nukset raken-
Year Alla Bostads- Fritids- byggnader Kontors- Trafik- Vård- Byggnader Under- Industri- Lager- nukset
byggnader 1) byggnader bostadshus Commercial byggnader byggnader byggnader för sam- visnings- byggnader byggnader Lantbruks-
All Resi- Free-time buildings Office Transport Buildings lingslokaler byggnader Industrial Ware- byggnader
buildings 1) dential residential buildings and for insti- Assembly Educa- buildings houses Agri-
buildings buildings communi- tutional buildings tional cultural
cations care buildings buildings
buildings
Milj. € – Mn € – € million
2000 . . . . 8 966 4 426 305 697 540 245 141 236 272 990 301 420
2001 . . . . 9 343 4 039 310 635 849 194 246 164 373 1 305 372 443
2002 . . . . 8 898 3 932 302 658 533 168 250 170 489 1 130 345 458
2003 . . . . 8 982 4 505 308 756 327 204 198 218 452 764 346 422
2004 . . . . 9 859 5 255 341 862 271 185 194 189 435 775 430 396
2005 . . . . 11 126 5 748 407 975 299 188 260 163 390 1 040 552 492
2006 . . . . 12 000 6 235 427 1 145 356 215 313 192 263 1 224 459 512
2007 . . . . 14 251 6 467 516 1 937 619 322 292 177 212 1 639 729 618
2008 . . . . 14 746 5 753 543 2 151 830 321 381 222 318 2 055 873 547
1) Ml. palo- ja pelastustoimen rakennukset ja muut rakennukset – Inkl. byggnader för brand- och räddningsväsendet och övriga byggnader – Incl. buildings of fire and salvage
operations as well as other related buildings.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi – FOS: Statistikcentralen, Volymindex för nybyggnad – OSF: Statistics Finland, Volume index
of newbuilding
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202. Valmistuneet uudet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970–2008
Färdigställda nya bostadsbyggnader efter hustyp, 1970–2008
Residential new buildings completed by type of building, 1970–2008
Vuosi Yhden asunnon talot Muut erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Yhteensä
År Hus med en bostad Övriga fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Totalt
Year One dwelling houses Other detached houses Attached houses Blocks of flats Total
1970 . . . . . . . . . . . . . . 11 894 633 613 1 166 14 306
1980 . . . . . . . . . . . . . . 15 926 908 2 215 795 19 844
1990 . . . . . . . . . . . . . . 18 391 2 544 4 080 1 308 26 323
1991 . . . . . . . . . . . . . . 14 501 1 643 2 838 1 293 20 275
1992 . . . . . . . . . . . . . . 11 095 1 052 1 711 1 018 14 876
1993 . . . . . . . . . . . . . . 8 510 650 1 203 784 11 147
1994 . . . . . . . . . . . . . . 7 677 598 864 692 9 831
1995 . . . . . . . . . . . . . . 6 460 579 807 578 8 424
1996 . . . . . . . . . . . . . . 5 811 521 761 415 7 508
1997 . . . . . . . . . . . . . . 6 833 768 987 574 9 162
1998 . . . . . . . . . . . . . . 7 654 911 1 104 624 10 293
1999 . . . . . . . . . . . . . . 8 346 886 992 596 10 820
2000 . . . . . . . . . . . . . . 8 895 985 1 230 677 11 787
2001 . . . . . . . . . . . . . . 8 834 872 994 641 11 341
2002 . . . . . . . . . . . . . . 8 665 791 790 518 10 764
2003 . . . . . . . . . . . . . . 9 090 822 909 507 11 328
2004 . . . . . . . . . . . . . . 10 786 963 1 016 530 13 295
2005 1) . . . . . . . . . . . . . 12 924 1 146 1 201 560 15 831
2006 . . . . . . . . . . . . . . 13 429 1 268 1 188 522 16 407
2007 . . . . . . . . . . . . . . 13 536 1 261 1 212 564 16 573
2008 . . . . . . . . . . . . . . 12 303 1 001 918 510 14 732
1) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2005 alusta alkaen – Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2005 – Change in the statistical practice from the
beginning of 2005.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto – FOS: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion – OSF: Statistics Finland, Building and
dwelling production
203. Valmistuneet huoneistot, 1960–2008
Färdigställda lägenheter, 1960–2008
Dwellings completed, 1960–2008
A. Huoneistojen määrä – Antal lägenheter – Number of
dwelling units
B. Maakunnittain, 2008 – Landskapsvis, 2008 – By region, 2008
Vuosi Huoneistoja Huoneita Huoneistoala Maakunta Huoneistoja Huoneita Huoneistoala
År Lägenheter Rum Lägenhetsyta Landskap Lägenheter Rum Lägenhetsyta
Year Dwelling Rooms Floor area Region Dwelling units Rooms Floor area
units
1 000 m2 1 000 m2
1960. . . . . . . 31 525 98 781 1 918 Koko maa – Hela landet – Whole country 30 542 127 242 3 107
1970. . . . . . . 49 747 175 410 3 645
1980. . . . . . . 49 648 195 184 4 184 Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 001 32 858 774
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . 585 2 765 71
1990. . . . . . . 65 397 249 308 5 226 Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . 2 394 10 346 263
1991. . . . . . . 51 803 196 558 4 127 Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 3 784 96
1992. . . . . . . 37 358 141 270 3 005 Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . 1 305 5 346 130
1993. . . . . . . 30 412 114 341 2 443 Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 373 13 211 326
1994. . . . . . . 26 731 99 391 2 168 Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . 1 364 5 444 133
1995. . . . . . . 25 031 91 618 1 995 Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . 646 2 886 74
1996. . . . . . . 20 837 77 416 1 708 Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 711 3 108 74
1997. . . . . . . 26 854 98 714 2 167 Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . . . 638 2 546 65
1998. . . . . . . 29 842 111 290 2 442 Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 1 174 5 256 127
1999. . . . . . . 28 939 111 916 2 470 Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 2 770 73
2000. . . . . . . 32 740 125 557 2 805 Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central. .
2001. . . . . . . 30 592 117 983 2 680 Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 450 5 999 149
2002. . . . . . . 27 171 104 453 2 426 Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
2003. . . . . . . 28 101 108 806 2 534 South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 330 5 797 137
2004. . . . . . . 30 662 122 780 2 854 Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . 1 126 4 978 122
2005 1) . . . . . 34 177 140 723 3 337 Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
2006. . . . . . . 33 885 143 751 3 419 Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 1 771 46
2007. . . . . . . 35 543 148 798 3 570 Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
2008. . . . . . . 30 542 127 242 3 107 North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 941 12 330 294
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1 104 30
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . 1 085 4 103 99
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 840 24
1) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2005 alusta alkaen – Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2005 – Change in the statistical practice from the
beginning of 2005.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto – FOS: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion – OSF: Statistics Finland, Building and
dwelling production
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204. Valmistuneet rakennukset maakunnittain, 2001–2008
Färdigställda byggnader landskapsvis, 2001–2008
Building completions by region, 2001–2008
Maakunta Valmistuneet rakennukset – Färdigställda byggnader – Building completions
Landskap
Region 2001 2002 2003 2004 2005 1) 2006 2007 2008
Tilavuus – Volym – Volume, 1 000 m3
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . . . . . . . . . . . 39 015 35 841 34 707 35 128 38 595 39 001 45 295 48 685
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 317 8 791 8 518 8 247 9 407 8 715 9 597 12 335
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 492 510 547 688 737 1 118 916
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 110 3 201 3 033 2 691 3 205 3 609 4 039 4 168
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 482 1 678 1 512 1 544 1 621 1 627 2 000 2 251
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 299 1 428 994 1 100 1 547 1 565 1 719 1 956
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 783 3 103 2 787 3 085 3 582 4 482 3 666 3 781
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 336 1 628 1 095 1 186 1 510 1 522 2 209 1 824
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 1 557 1 345 1 532 1 704 993 1 671 1 555
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . 1 704 800 854 927 673 666 1 823 910
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 1 289 927 801 1 029 870 831 1 021
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 424 1 660 1 594 1 379 1 622 1 713 2 103 2 207
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . . . . 847 915 802 1 302 911 1 227 1 302 1 341
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . 1 573 1 686 1 647 1 887 1 567 2 213 2 202 2 275
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia. . 1 850 1 546 2 064 1 766 1 922 1 908 2 079 2 390
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 759 1 509 1 237 2 177 1 914 1 563 2 092 2 436
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia . 569 366 372 773 702 589 707 621
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . 2 749 2 273 2 518 2 786 2 816 3 165 3 888 3 535
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 293 361 292 422 421 497 884
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 245 1 447 2 425 1 040 1 641 1 321 1 520 2 013
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 177 114 68 110 98 233 269
1) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2005 alusta alkaen – Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2005 – Change in the statistical practice from the
beginning of 2005.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto – FOS: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion – OSF: Statistics Finland, Building and
dwelling production
205. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lainoittama uusien arava-asuntojen ja uusien korkotuettujen
asuntojen tuotanto, 1998–2008
Produktionen av nya arava-lägenheter och nya lägenheter med räntestödslån som Finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet beviljat, 1998–2008
Production of new dwellings financed by Housing Finance and Development Centre of Finland with arava loans and interest
support loans, 1998–2008
Arava-asunnot Korkotuettu asuntotuotanto
Aravabostäder Räntestödd bostadsproduktion
Dwellings with arava loans Dwellings with interest support loans
Vuosi Vuokra- Asumisoikeus- Arava- Uusien korkotuki- Uusien korkotuki- Uusien korkotuki- Uusien korkotuki- Korkotuki-
År asunnot 1) asunnot asunnot vuokra-asuntojen asumisoikeus- omistusasuntojen omistusasuntojen asunnot
Year Hyres- Bostadsrätts- yhteensä rakentaminen asuntojen rakentaminen 2) hankinta 3) yhteensä
bostäder 1) bostäder Arava- Byggandet av rakentaminen Byggandet av nya Köp av nya ägar- Räntestöds-
Rental Right of bostäder nya hyresbostäder Byggandet av ägarbostäder med bostäder med bostäder
housing 1) occupancy totalt med räntestödslån nya bostadsrätts- räntestödslån 2) räntestödslån 3) totalt
dwellings New arava Building of rental bostäder Building of new Acquisition of new Dwellings
dwellings housing with Building of new owner occupied owner occupied with interest
total interest right-of-occupancy housing with dwellings with support
support loans dwellings interest support interest support loans total
loans 2) loans 3)
Asuntoja – Bostäder – Dwellings
1998 . . . . 5 142 2 103 7 245 2 904 343 2 499 36 5 782
1999 . . . . 4 545 2 048 6 593 3 666 892 732 8 5 298
2000 . . . . 4 493 2 595 7 088 2 099 580 774 3 3 456
2001 . . . . 5 615 2 500 8 115 3 561 138 1 313 3 5 015
2002 . . . . 3 797 1 142 4 939 2 130 385 1 221 25 3 761
2003 . . . . 2 758 449 3 207 1 637 189 883 19 2 728
2004 . . . . 1 761 282 2 043 1 995 218 512 8 2 733
2005 . . . . 1 033 163 1 196 2 331 252 286 - 2 869
2006 . . . . 196 186 382 2 692 111 391 8 3 202
2007 . . . . 108 83 191 2 539 250 321 1 3 111
2008 . . . . - - - 3 345 563 81 - 3 989
1) Ml. opiskelija-asunnot – Inkl. studentbostäder – Incl. student housing.
2) Ml. osaomistusasunnot – Inkl. delägarbostäder – Incl. dwellings with partial ownership.
3) Asunnot uusissa asunto-osakeyhtiötaloissa – Bostäder i nya bostadsaktiebolagshus – Dwellings in new housing company buildings.
Lähde – Källa – Source: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA – The Housing Finance and Development
Centre of Finland, ARA
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206. Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitys- ja rakennusaineen mukaan 31.12.2008
Byggnader efter huvudsaklig användning, bränsle och byggnadsmaterial 31.12.2008
Buildings by main use, fuel  and construction material at 31 December 2008
Yhteensä Lämmitysaine Rakennusaine
Totalt Bränsle Byggnadsmaterial
Total Fuel Construction
Pääasiallinen käyttö material
Huvudsaklig användning
Main use Kauko- tai Öljy, kaasu Kivihiili, Puu, turve Sähkö Muu tai Kivi Puu
aluelämpö Olja, gas koksi Ved, torv Elektricitet tuntematon Sten Trä
Fjärr- eller Oil, gas Stenkol, Wood, Electricity Annat eller Stone Wood
distriktvärme koks peat okänt
Long-distance Coal, coke Other or
or regional unknown
heating %
Kaikki rakennukset – Alla byggnader –
All buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 421 188 158 605 322 530 7 037 276 674 540 986 115 356 15,8 80,3
Varsinaiset asuinrakennukset – Egentliga
bostadsbyggnader – Conventional resi-
dential buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 213 545 127 539 284 914 6 734 264 086 482 814 47 458 12,9 84,0
Erilliset pientalot 1) – Fristående småhus 1)
– Detached houses 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 082 511 52 498 258 097 6 604 262 334 456 581 46 397 7,9 88,8
Rivi- ja ketjutalot – Rad- och kedjehus –
Attached houses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 109 32 571 17 272 36 650 23 942 638 29,9 69,2
Asuinkerrostalot – Flervåningsbostads
hus – Blocks of flats . . . . . . . . . . . . . . . . 55 925 42 470 9 545 94 1 102 2 291 423 86,6 12,3
Muut rakennukset – Övriga byggnader –
Other buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 643 31 066 37 616 303 12 588 58 172 67 898 32,6 58,3
Liikerakennukset – Butiksbyggnader –
Shop buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 419 6 536 7 529 55 4 165 18 328 4 806 21,2 71,7
Toimistorakennukset – Kontorsbygg-
nader – Office buildings . . . . . . . . . . . . . 10 732 4 422 2 761 16 207 2 611 715 53,5 39,0
Liikenteen rakennukset – Trafikbygg-
nader – Traffic buildings . . . . . . . . . . . . 54 134 1 957 5 278 39 1 434 14 328 31 098 20,8 68,7
Hoitoalan rakennukset – Vårdbyggnader
– Institutional buildings . . . . . . . . . . . . . 7 835 3 933 2 268 8 172 1 158 296 42,9 53,0
Kokoontumisrakennukset – Byggnader
för samlingslokaler – Buildings for
assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 418 2 369 2 615 15 1 114 4 572 2 733 23,9 66,6
Opetusrakennukset – Undervisnings-
byggnader – Educational buildings . . . . 8 885 3 377 3 342 14 784 1 032 336 49,2 47,1
Teollisuusrakennukset – Industribyggna-
der – Industrial buildings . . . . . . . . . . . . 39 581 5 865 10 723 123 3 320 10 882 8 668 50,9 39,4
Varastorakennukset – Lager byggnader –
Warehouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 964 1 819 2 222 15 580 3 959 17 369 36,4 55,4
Muut rakennukset – Övriga byggnader –
Other buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 675 788 878 18 812 1 302 1 877 26,4 47,9
1) Sisältää myös vakituisesti asutut kesäasunnot – Innehåller också stadigvarande fritidshus – Includes also permanently inhabited free-time residenses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennuskanta – FOS: Statistikcentralen, Byggnadsbeståndet – OSF: Statistics Finland, Building stock
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207. Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 2008
Byggnader efter användningssyfte och byggnads- eller ombyggnadsår, 2008
Buildings by intended use and by year of completion or renovation, 2008
Rakentamis- tai perusparannusvuosi – Byggnads- eller ombyggnadsår – Year of completion or renovation
Käyttötarkoitus
Användningssyfte Yhteensä –1920 1921– 1930– 1940– 1950– 1960– 1970– 1980– 1990– 2000– Tunte-
Intended use Totalt 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 maton
Total Okänt
Unknown
Kaikki rakennukset – Alla bygg-
nader – All buildings . . . . . . . . . 1 421 188 76 566 28 864 48 537 89 679 173 643 140 107 204 113 274 449 182 734 162 020 40 476
Asuinrakennukset – Bostadsbygg-
nader – Residential buildings . . . 1 213 545 68 817 26 546 44 764 85 496 162 583 125 437 180 521 223 668 139 110 129 157 27 446
Erilliset pientalot 1) – Fristående
småhus 1) – Detached houses 1) 1 082 511 66 234 24 900 42 866 83 296 156 801 113 510 153 437 185 796 115 245 114 440 25 986
Rivi- ja ketjutalot – Rad- och ked-
jehus – Attached houses . . . . . 75 109 757 277 219 330 754 3 243 14 411 28 811 15 751 9 581 975
Asuinkerrostalot – Flervånings-
bostadshus – Blocks of flats . . 55 925 1 826 1 369 1 679 1 870 5 028 8 684 12 673 9 061 8 114 5 136 485
Muut rakennukset – Övriga
byggnader – Other buildings . . . . 207 643 7 749 2 318 3 773 4 183 11 060 14 670 23 592 50 781 43 624 32 863 13 030
Liikerakennukset – Butiksbygg-
nader – Shop buildings . . . . . . 41 419 1 444 414 828 1 033 2 380 3 706 6 031 12 058 6 892 4 281 2 352
Toimistorakennukset – Kontors-
byggnader – Office buildings . 10 732 891 217 359 381 1 034 1 430 1 624 2 381 1 135 776 504
Liikenteen rakennukset – Trafik-
byggnader – Traffic buildings. . 54 134 485 195 356 501 1 393 2 464 4 006 12 500 17 867 12 004 2 363
Hoitoalan rakennukset – Vård-
byggnader– Institutionalbuildings 7 835 546 151 290 275 731 873 1 153 1 620 1 111 692 393
Kokoontumisrakennukset –
Byggnader för samlingslokaler –
Buildings for assemply . . . . . . . 13 418 1 926 434 584 387 967 964 1 325 2 588 1 784 1 178 1 281
Opetusrakennukset – Undervis-
ningsbyggnader – Educational
buildings. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 885 1 124 443 525 319 1 871 1 157 952 984 561 497 452
Teollisuusrakennukset – Industri-
byggnader – Industrial buildings 39 581 717 291 540 832 1 760 2 941 5 874 11 025 6 962 5 495 3 144
Varastorakennukset – Lager-
byggnader – Warehouses . . . . 25 964 274 90 155 255 489 789 2 133 6 838 6 462 7 115 1 364
Muut rakennukset – Övriga
byggnader – Other buildings . . 5 675 342 83 136 200 435 346 494 787 850 825 1 177
1) Sisältää myös vakituisesti asutut kesäasunnot – Innehåller också stadigvarande fritidshus – Includes also permanently inhabited free-time residenses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennuskanta – FOS: Statistikcentralen, Byggnadsbeståndet – OSF: Statistics Finland, Building stock
208. Asunnot pinta-alan mukaan, 1960–2008
Bostäder efter golvyta, 1960–2008
Dwellings by floor area, 1960–2008
Pinta-ala, m2 – Golvyta, m2 – Floor area, m2
Vuosi
År 7–19 % 20–39 % 40–59 % 60–89 % 90–139 % 140– % Tuntematon %
Year Okänd
Unknown
1960 . . . . 92 665 7,7 379 607 31,3 357 539 29,5 257 043 21,2 89 199 7,4 25 430 2,1 9 717 0,8
1970 . . . . 50 162 3,4 344 725 23,6 424 069 29,0 398 941 27,3 182 205 12,5 40 455 2,8 22 664 1,5
1980 . . . . 24 172 1,3 349 204 19,0 468 682 25,5 550 920 30,0 358 186 19,5 78 800 4,3 8 094 0,4
1990 . . . . 14 777 0,7 345 992 15,7 520 356 23,6 674 225 30,5 524 471 23,7 113 581 5,1 16 154 0,7
2000 . . . . 10 955 0,4 354 856 14,1 602 875 24,0 754 147 30,0 610 308 24,3 154 090 6,1 25 211 1,0
2001 . . . . 10 210 0,4 355 308 14,0 610 740 24,0 761 784 30,0 620 032 24,4 160 518 6,3 25 424 1,0
2002 . . . . 10 348 0,4 357 792 13,9 617 625 24,0 768 471 29,8 627 521 24,4 166 571 6,5 26 116 1,0
2003 . . . . 10 508 0,4 359 052 13,8 625 687 24,0 774 514 29,7 635 343 24,4 172 980 6,6 25 825 1,0
2004 . . . . 10 394 0,4 360 573 13,7 632 223 24,0 780 948 29,6 643 857 24,4 180 147 6,8 26 586 1,0
2005 . . . . 10 370 0,4 360 063 13,5 637 822 23,9 787 873 29,5 655 304 24,6 189 990 7,1 25 310 0,9
2006 . . . . 9 677 0,4 361 839 13,4 644 805 23,9 796 085 29,5 664 074 24,6 198 625 7,2 25 260 0,9
2007 . . . . 9 455 0,3 362 369 13,3 649 444 23,8 803 024 29,4 674 100 24,7 207 407 7,6 26 027 1,0
2008 . . . . 9 569 0,3 363 674 13,1 656 068 23,7 811 106 29,3 684 567 24,7 216 344 7,8 26 597 1,0
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta – FOS: Statistikcentralen, Bostäder – OSF: Statistics Finland, Dwelling stock
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209. Asunnot talotyypin mukaan, 1970–2008
Bostäder efter hustyp, 1970–2008
Dwellings by type of building, 1970–2008
Vuosi Erillinen pientalo % Rivi- ja ketjutalo % Asuinkerrostalo % Muu rakennus % Yhteensä
År Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervånings- Övriga byggnader Totalt
Year Detached houses Attached houses bostadshus Other buildings Total
Blocks of flats
1970. . . . . . . . . . . 790 999 54,1 30 055 2,1 582 107 39,8 56 245 3,8 1 463 221
1980. . . . . . . . . . . 825 509 44,9 132 109 7,2 810 901 44,1 60 254 3,3 1 838 058
1990. . . . . . . . . . . 935 330 42,3 261 738 11,8 939 474 42,5 64 142 2,9 2 209 556
1991. . . . . . . . . . . 942 480 41,9 270 939 12,0 963 433 42,8 72 820 3,2 2 249 672
1992. . . . . . . . . . . 950 684 41,4 280 524 12,2 978 461 42,6 87 690 3,8 2 297 359
1993. . . . . . . . . . . 960 422 41,2 288 758 12,4 999 672 42,9 82 554 3,5 2 331 406
1994. . . . . . . . . . . 964 226 41,0 294 377 12,5 1 013 482 43,1 80 071 3,4 2 352 156
1995. . . . . . . . . . . 968 131 40,8 297 384 12,5 1 026 481 43,2 81 977 3,5 2 373 973
1996. . . . . . . . . . . 974 124 40,7 302 311 12,6 1 039 650 43,5 74 758 3,1 2 390 843
1997. . . . . . . . . . . 980 913 40,6 306 529 12,7 1 053 298 43,6 75 638 3,1 2 416 378
1998. . . . . . . . . . . 991 041 40,5 311 138 12,7 1 070 391 43,7 76 545 3,1 2 449 115
1999. . . . . . . . . . . 1 010 813 40,8 312 009 12,6 1 079 926 43,6 75 603 3,1 2 478 351
2000. . . . . . . . . . . 1 013 560 40,3 338 158 13,5 1 093 868 43,5 66 856 2,7 2 512 442
2001. . . . . . . . . . . 1 026 217 40,3 344 367 13,5 1 115 087 43,8 58 345 2,3 2 544 016
2002. . . . . . . . . . . 1 031 105 40,1 348 898 13,6 1 132 744 44,0 61 697 2,4 2 574 444
2003. . . . . . . . . . . 1 040 955 40,0 353 226 13,6 1 148 158 44,1 61 570 2,4 2 603 909
2004. . . . . . . . . . . 1 052 161 39,9 358 432 13,6 1 162 005 44,1 62 130 2,4 2 634 728
2005. . . . . . . . . . . 1 076 734 40,4 362 651 13,6 1 166 925 43,8 60 422 2,3 2 666 732
2006. . . . . . . . . . . 1 078 277 39,9 371 577 13,8 1 191 051 44,1 59 460 2,2 2 700 365
2007. . . . . . . . . . . 1 095 279 40,1 377 541 13,8 1 204 222 44,1 54 784 2,0 2 731 826
2008. . . . . . . . . . . 1 112 142 40,2 382 273 13,8 1 218 633 44,0 54 877 2,0 2 767 925
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta – FOS: Statistikcentralen, Bostäder – OSF: Statistics Finland, Dwelling stock
210. Asunnot talotyypin mukaan maakunnittain, 2008
Bostäder efter hustyp landskapsvis, 2008
Dwellings by type of building and by region, 2008
Erillinen pientalo Rivi- ja ketjutalo Asuinkerrostalo Muu rakennus Yhteensä %
Maakunta 1) Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervånings- ja tuntematon Totalt
Landskap 1) Detached houses Attached houses bostadshus Övriga byggnader Total
Region 1) Blocks of flats och okänd
Other buildings
and unknown
Koko maa – Hela landet – Whole country 1 112 142 382 273 1 218 633 54 877 2 767 925 100
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 487 77 446 461 641 8 869 713 443 25,8
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . 26 292 4 910 13 046 853 45 101 1,6
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . 93 763 37 275 111 299 4 867 247 204 8,9
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 910 16 211 37 185 2 941 122 247 4,4
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . 41 592 12 558 34 433 1 955 90 538 3,3
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 735 33 901 120 837 5 844 252 317 9,1
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . 39 571 11 864 54 987 2 021 108 443 3,9
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . 45 028 13 707 38 519 1 932 99 186 3,6
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 35 199 8 170 28 594 1 208 73 171 2,6
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 42 252 14 455 28 743 1 933 87 383 3,2
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 56 877 21 659 50 248 2 680 131 464 4,7
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 291 16 857 25 390 2 069 89 607 3,2
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 591 23 123 56 097 2 536 143 347 5,2
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 065 18 794 14 246 2 501 95 606 3,5
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . 46 252 9 464 30 761 2 560 89 037 3,2
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 618 4 498 7 025 985 33 126 1,2
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 667 34 147 59 990 3 661 188 465 6,8
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 703 7 662 12 857 1 646 44 868 1,6
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . 52 259 14 476 28 744 3 387 98 866 3,6
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 990 1 096 3 991 429 14 506 0,5
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta – FOS: Statistikcentralen, Bostäder – OSF: Statistics Finland, Dwelling stock
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211. Asunnot maakunnittain rakentamisvuoden mukaan 31.12.2008
Bostäder efter byggnadsår landskapsvis 31.12.2008
Dwellings by year of completion and by region at 31 December 2008
Asuntoja Rakentamisvuosi – Byggnadsår – Year of completion
yhteensä
Bostäder –1939 1940– 1950– 1960– 1970– 1980– 1990– 2000– Tunte- Hyvin Puutteellisesti
Maakunta 1) totalt 1949 1959 1969 1979 1989 1999 maton varustettu varustettu tai
Landskap 1) Total of Okänd Välutrustad tuntematon
Region 1) dwellings Unknown Well Bristfälligt
equipped utrustad eller
okänd
Poorly
equipped or
unknown
% %
Koko maa – Hela landet –
Whole country. . . . . . . 2 767 925 229 142 109 552 273 086 373 303 592 752 510 991 351 119 291 898 36 082 89,5 10,5
Uusimaa – Nyland . . . . . . . 713 443 77 533 17 527 61 279 103 251 136 888 118 793 100 330 92 785 5 057 94,9 5,1
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 45 101 6 280 2 263 3 675 5 041 9 691 6 872 5 173 4 809 1 297 84,5 15,5
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland . . . . . . . . . . . . . . 247 204 25 375 10 149 24 202 34 567 54 387 39 716 30 744 21 902 6 162 88,1 11,9
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . 122 247 13 294 7 539 13 185 16 701 30 532 20 054 11 224 8 482 1 236 85,6 14,4
Kanta-Häme – Egentliga
Tavastland . . . . . . . . . . . 90 538 7 755 5 204 9 644 10 938 19 929 16 473 10 294 8 830 1 471 87,0 13,0
Pirkanmaa – Birkaland . . . . 252 317 20 553 11 299 26 167 33 061 53 036 42 656 29 139 33 318 3 088 88,6 11,4
Päijät-Häme – Päijänne-
Tavastland . . . . . . . . . . . 108 443 5 964 6 017 10 626 17 689 25 855 18 599 12 650 10 135 908 89,7 10,3
Kymenlaakso – Kymmene-
dalen . . . . . . . . . . . . . . . 99 186 9 554 5 371 13 161 14 537 22 631 16 551 10 112 6 051 1 218 87,1 12,9
Etelä-Karjala – Södra Kare-
len – South Karelia . . . . 73 171 5 403 3 554 8 486 9 796 16 585 13 210 9 270 6 368 499 86,6 13,4
Etelä-Savo – Södra Savolax 87 383 6 124 3 941 9 332 11 396 19 520 20 333 10 919 4 644 1 174 83,3 16,7
Pohjois-Savo – Norra
Savolax . . . . . . . . . . . . . 131 464 7 047 5 479 14 847 16 960 30 329 29 400 15 895 9 865 1 642 86,7 13,3
Pohjois-Karjala – Norra
Karelen – North Karelia . 89 607 4 611 4 262 9 871 10 158 21 536 20 797 11 020 6 577 775 83,7 16,3
Keski-Suomi – Mellersta
Finland – Central Finland 143 347 7 438 6 361 14 976 18 080 29 650 28 196 20 766 16 377 1 503 87,4 12,6
Etelä-Pohjanmaa – Södra
Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . 95 606 8 064 4 166 9 763 10 195 18 764 21 246 11 810 10 567 1 031 85,8 14,2
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia . . . . . . . . . 89 037 10 629 3 348 8 944 11 965 19 036 15 354 9 035 7 954 2 772 88,7 11,3
Keski-Pohjanmaa – Mellers-
ta Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . 33 126 1 869 1 323 3 100 4 096 7 401 7 215 3 978 3 203 941 90,3 9,7
Pohjois-Pohjanmaa – Norra
Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . 188 465 6 635 5 014 15 510 22 268 39 815 39 101 28 595 29 043 2 484 91,4 8,6
Kainuu – Kajanaland . . . . . 44 868 1 081 1 480 5 383 6 714 11 917 10 360 5 192 2 437 304 86,4 13,6
Lappi – Lappland – Lapland 98 866 2 109 4 789 9 585 14 365 22 223 23 526 13 604 7 250 1 415 89,5 10,5
Ahvenanmaa – Åland . . . . 14 506 1 824 466 1 350 1 525 3 027 2 539 1 369 1 301 1 105 86,7 13,3
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta – FOS: Statistikcentralen, Bostäder – OSF: Statistics Finland, Dwelling stock
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212. Asunnot varusteiden mukaan, 1950–2008
Bostäder efter utrustning, 1950–2008
Dwellings by level of equipment, 1950–2008
Varuste – Utrustning – Equipment 1950 % 1970 % 1990 % 2007 % 2008 %
Asuntoja yhteensä – Bostäder totalt – Dwellings
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 839 100 1 463 221 100 2 209 556 100 2 731 826 100 2 767 925 100
Viemäri – Avlopp – Sewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 321 27,5 1 088 789 74,4 2 132 671 96,5 2 678 021 98,0 2 714 639 98,1
Vesijohto – Vattenledning – Piped water . . . . . . . . . 251 463 25,2 1 054 301 72,1 2 105 701 95,3 2 682 640 98,2 2 719 965 98,3
WC – Flush toilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 507 17,4 897 768 61,4 2 052 829 92,9 2 634 588 96,4 2 671 181 96,5
Lämmin vesi – Varmvatten – Hot water . . . . . . . . . . 72 861 7,3 760 178 52,0 1 984 878 89,8 2 643 343 96,8 2 680 367 96,8
Peseytymistilat – Tvättutrymmen – Washing facilities 73 607 7,4 571 453 39,1 1 938 628 87,7 2 705 968 99,1 2 742 378 99,1
Keskuslämmitys – Centralvärme – Central heating . 130 730 13,1 819 665 56,0 1 963 819 88,9 2 548 687 93,3 2 585 933 93,4
Huoneistokohtainen sauna 1) – Bastu i lägenheten 1)
– Private sauna in dwelling 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 908 42,1 1 430 542 52,4 1 463 120 52,9
1)   Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2008 lopussa yli 2 000 000 – Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till över 2 000 000 i slutet av år 2008 – The total
number of saunas was estimated to be over 2 000 000 at the end of 2008.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot – FOS: Statistikcentralen, Bostadshushåll och bostadsförhållanden – OSF: Statistics Finland, Hou-
sehold-dwelling units and housing conditions
213. Asunnot asumistiheyden, pinta-alan ja huoneluvun mukaan, 1950–2008
Bostäder efter boendetäthet, golvyta och rumsantal, 1950–2008
Dwellings by occupancy rate, floor area and number of rooms, 1950–2008
Asuntoja Henkilöitä 100 Pinta-ala  – Golvyta – Floor area Huoneluku (ml. keittiö)
yhteensä huonetta kohti Antal rum (inkl. kök)
Bostäder Personer per Number of rooms (incl. kitchen)
Vuosi totalt 100 rum
År Dwellings Persons per Asuntoa kohti Henkeä kohti Huonetta kohti
Year total 100 rooms Per bostad Per person Per rum 1 – 2 3 – 4 5 +
Per dwelling Per person Per room
m2 %
1950. . . . . . . . . . . . . . . 998 839 152 . . . . . . 57,3 33,2 9,4
1960. . . . . . . . . . . . . . . 1 211 200 131 51,0 14,3 18,7 48,6 41,8 9,6
1970. . . . . . . . . . . . . . . 1 463 221 103 60,0 18,9 19,5 37,2 45,8 16,5
1980. . . . . . . . . . . . . . . 1 838 058 78 69,0 26,3 20,6 29,8 46,6 23,1
1990. . . . . . . . . . . . . . . 2 209 556 67 74,4 31,4 20,8 25,0 46,2 28,1
2000. . . . . . . . . . . . . . . 2 512 442 60 76,5 35,3 21,0 24,5 45,0 29,5
2002. . . . . . . . . . . . . . . 2 574 444 58 77,0 36,3 21,1 24,5 44,6 29,9
2003. . . . . . . . . . . . . . . 2 603 909 58 77,3 36,7 21,1 24,4 44,5 30,1
2004. . . . . . . . . . . . . . . 2 634 728 57 77,6 37,1 21,2 24,4 44,3 30,3
2005. . . . . . . . . . . . . . . 2 666 732 57 78,1 37,5 21,2 24,1 44,2 30,6
2006. . . . . . . . . . . . . . . 2 700 365 57 78,4 38,0 21,2 24,0 44,0 30,9
2007. . . . . . . . . . . . . . . 2 731 826 56 78,8 38,3 21,3 23,9 43,8 31,2
2008. . . . . . . . . . . . . . . 2 767 925 55 79,1 38,6 21,4 23,8 43,7 31,4
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot – FOS: Statistikcentralen, Bostadshushåll och bostadsförhållanden – OSF: Statistics Finland, Hou-
sehold-dwelling units and housing conditions
214. Asumistiheys, 1950–2008
Boendetäthet, 1950–2008
Occupancy rate of dwellings, 1950–2008
Asuinpinta-alaa m2/henkilö Huoneita/100 henkilöä Ahtaasti asuvat asuntokunnat – Trångbodda  bostadshushåll
Vuosi Lägenhetsyta m2/person Rum/100 personer Overcrowded household-dwelling units
År Floor space m2/person Rooms/100 persons
Year Normi 1 1) Normi 3 2)
Norm 1 1) Norm 3 2)
Standard 1 1) % Standard 3 2) %
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . 66 232 729 23,3 639 728 64,0
1960 . . . . . . . . . . . . . . 14,3 76 172 113 14,2 635 880 52,5
1970 . . . . . . . . . . . . . . 18,9 97 76 704 5,3 509 194 34,8
1980 . . . . . . . . . . . . . . 26,3 128 16 571 0,9 255 406 14,3
1990 . . . . . . . . . . . . . . 31,4 149 9 263 0,5 160 633 7,4
2000 . . . . . . . . . . . . . . 35,3 168 7 025 0,3 116 788 5,1
2002 . . . . . . . . . . . . . . 36,3 172 6 279 0,3 106 454 4,5
2003 . . . . . . . . . . . . . . 36,7 173 5 928 0,2 102 149 4,3
2004 . . . . . . . . . . . . . . 37,1 175 5 657 0,2 98 720 4,1
2005 . . . . . . . . . . . . . . 37,5 177 5 726 0,2 96 679 4,0
2006 . . . . . . . . . . . . . . 38,0 179 5 617 0,2 94 355 3,8
2007 . . . . . . . . . . . . . . 38,3 180 5 661 0,2 93 161 3,8
2008 . . . . . . . . . . . . . . 38,6 181 5 771 0,2 92 734 3,7
1) Normi 1 = enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna – 2) Normi 3 = enemmän kuin henkilö huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna.
1) Norm 1 = fler än två personer per rum, köket räknat som rum – 2) Norm 3 = fler än en person per rum, köket räknat som rum.
1) Standard  1 = more than two persons per room, with kitchen counted as a room – 2) Standard 3 = more than one person per room, with kitchen counted as a room.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot – FOS: Statistikcentralen, Bostadshushåll och bostadsförhållanden – OSF: Statistics Finland, Hou-
sehold-dwelling units and housing conditions
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215. Asunnot huoneluvun mukaan maakunnittain 31.12.2008
Bostäder efter rumsantal landskapsvis 31.12.2008
Dwellings by number of rooms and by region at 31 December 2008
Asuntoja Huoneluku – Rumsantal – Number of rooms Asunnon
Maakunta 1) yhteensä keskikoko
Landskap 1) Bostäder Tuntematon Bostadens
Region 1) totalt Okänd medelstorlek
Dwellings 1 2 3 4 5 6 7+ Unknown Average size
total of dwelling
m2
Koko maa – Hela landet – Whole
country. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 767 925 262 405 395 564 613 543 595 310 496 408 258 147 114 594 31 954 79,1
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . 713 443 84 112 124 748 149 312 156 863 113 877 54 506 24 825 5 200 73,6
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . 45 101 2 744 4 733 9 219 9 479 9 038 5 250 3 151 1 487 90,2
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 247 204 23 260 32 658 58 916 53 263 41 728 21 861 10 843 4 675 80,3
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 247 9 221 14 106 27 508 26 957 24 421 13 280 5 780 974 84,6
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 90 538 7 785 11 112 21 495 19 554 16 339 8 702 4 130 1 421 81,6
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . 252 317 23 716 37 226 59 708 54 473 43 542 21 019 10 010 2 623 77,9
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland. 108 443 10 827 15 748 25 036 23 665 18 278 9 192 4 231 1 466 77,7
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . 99 186 8 705 13 207 22 295 22 472 19 193 8 830 3 606 878 78,9
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . 73 171 7 013 9 788 16 677 15 803 14 061 6 843 2 577 409 78,3
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . 87 383 8 074 11 677 20 380 18 647 15 737 8 065 3 325 1 478 79,7
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . 131 464 12 322 19 129 31 638 28 176 22 719 11 350 4 490 1 640 78,1
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . 89 607 9 026 13 364 21 436 19 281 16 180 7 053 2 583 684 78,1
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . 143 347 13 498 21 540 33 121 30 390 25 174 12 653 5 361 1 610 78,0
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . 95 606 5 182 10 803 19 496 17 807 20 687 14 219 6 234 1 178 89,1
Pohjanmaa – Österbotten – Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 037 6 329 9 898 17 922 18 280 17 072 11 754 5 967 1 815 86,5
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . 33 126 2 022 2 749 5 774 6 371 7 888 5 254 2 192 876 91,5
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . . . . 188 465 15 241 24 062 39 919 39 158 37 474 21 735 9 483 1 393 83,4
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . 44 868 4 326 5 526 9 422 9 963 9 615 4 150 1 279 587 79,8
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . 98 866 8 264 12 186 21 537 21 597 20 530 10 341 3 192 1 219 80,8
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . 14 506 738 1 304 2 732 3 111 2 855 2 090 1 335 341 91,6
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta – FOS: Statistikcentralen, Bostäder – OSF: Statistics Finland, Dwelling stock
216. Asunnot hallintaperusteen mukaan, 1950–2008
Bostäder efter upplåtelseform, 1950–2008
Dwellings by tenure status, 1950–2008
1950 % 1970 % 1990 % 2007 % 2008 %
Asuntoja yhteensä – Bostäder totalt –
Dwellings total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 839 100 1 463 221 100 2 209 556 100 2 731 826 100 2 767 925 100
Omistusasuntoja – Ägarbostäder – Owner-
occupied dwellings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 752 55,9 856 613 58,5 1 476 937 66,8 1 617 787 59,2 1 638 732 59,2
Omistaa talon – Äger huset – Owns the house . . . . 624 788 42,7 770 648 34,9 884 011 32,4 894 960 32,3
Omistaa asunnon osakkeet – Äger de aktier
som berättigar till bostaden – Holds the
shares entitling to occupy the dwelling . . . . . . . 231 825 15,8 706 289 32,0 733 776 26,9 743 772 26,9
Vuokra-asuntoja – Hyresbostäder – Rental
dwellings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 037 42,7 546 718 37,4 545 953 24,7 824 082 30,2 824 164 29,8
Arava- ja korkotukivuokra-asunto – Arava-
och räntestödshyresbostad – Rental hou-
sing with arava and interest support loans . . . . . . . . . . . . 449 599 16,5 449 361 16,2
Muu vuokra-asunto – Annan hyresbostad –
Other rental dwelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 483 13,7 374 803 13,5
Muu hallintaperuste – Annan upplåtelseform –
Other tenure status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 050 1,4 59 890 4,1 186 666 8,4 1) 289 957 10,6 1) 305 029 11,0
Ei vakituisessa asuinkäytössä – Icke stadig-
varande bostad – Makeshift dwellings . . . 418 0,0 44 139 3,0 2) 178 904 8,1 2) 255 321 9,3 2) 268 593 9,7
1) Sisältää n. 32 000 asumisoikeusasuntoa – Inkl. ca 32 000 bostadsrättsbostäder – Incl. about 32 000 right of occupancy dwellings.
2) Sisältää myös hallintaperusteeltaan tunnettuja asuntoja – Innehåller också bostäder med känd upplåtelseform – Incl. dwellings  whose  tenure status is known.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta – FOS: Statistikcentralen, Bostäder – OSF: Statistics Finland, Dwelling stock
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217. Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan, 1980–2008
Bostadshushåll efter hustyp och storlek, 1980–2008
Household-dwelling units by type and size, 1980–2008
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll.
A household-dwelling unit consists of all persons occupying the same dwelling on a permanent basis.
Asunnon talotyyppi Asuntokuntia – Bostadshushåll – Household-dwelling units
Hustyp
Building type 1980 % 1990 % 2000 % 2007 % 2008 %
Kaikki rakennukset – Alla byggnader –
All buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 781 771 100 2 036 732 100 2 295 386 100 2 476 505 100 2 499 332 100
Pientalot – Småhus – Single-family
residence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 205 50,5 1 118 210 54,9 1 242 399 54,1 1 350 950 54,6 1 362 761 54,5
erilliset – fristående – detached . . . . . 774 215 43,5 862 194 42,3 930 180 40,5 1 006 698 40,6 1 015 614 40,6
kytketyt – sammanbyggda – attached
and semi-detached . . . . . . . . . . . . . . . . 125 990 7,1 256 016 12,6 312 219 13,6 344 252 13,9 347 147 13,9
Asuinkerrostalot – Flervåningsbostadshus
– Blocks of flats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 585 43,0 853 132 41,9 991 845 43,2 1 074 479 43,4 1 085 769 43,4
Muut rakennukset (ml. tuntematon) –
Övriga byggnader (inkl. okända) –
Other buildings (incl. unknown) . . . . . . 115 981 6,5 65 390 3,2 61 142 2,7 51 076 2,1 50 802 2,0
Asuntokunnan koko – Bostadshushållets storlek – Size of household-dwelling unit
1 henk. – person – person. . . . . . . . . . . . . 482 476 27,1 646 229 31,7 856 746 37,3 999 812 40,4 1 014 974 40,6
2 henk. – personer – persons . . . . . . . . . . 457 667 25,7 597 928 29,4 722 437 31,5 811 596 32,8 822 639 32,9
3 henk. – personer – persons . . . . . . . . . . 345 769 19,4 332 295 16,3 312 646 13,6 292 140 11,8 290 820 11,6
4 henk. – personer – persons . . . . . . . . . . 313 626 17,6 300 429 14,8 254 707 11,1 239 151 9,7 238 628 9,5
5 henk. – personer – persons . . . . . . . . . . 118 678 6,7 112 714 5,5 103 339 4,5 93 746 3,8 92 316 3,7
6+ henk. – personer – persons . . . . . . . . . 63 555 3,6 47 137 2,3 45 511 2,0 40 060 1,6 39 955 1,6
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot – FOS: Statistikcentralen, Bostadshushåll och bostadsförhållanden – OSF: Statistics Finland,
Household-dwelling units and housing conditions
218. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan, 1980, 1990, 2000 ja 2008
Bostadshushåll efter bostadens upplåtelse, 1980, 1990, 2000 och 2008
Household-dwelling units by tenure status of dwelling, 1980, 1990, 2000 and 2008
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa huoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Ett bostadshushåll utgörs av alla som stadigvarande bor i samma lägenhet.
A household-dwelling unit consists of persons occupying the same dwelling on a permanent basis.
1) Sisältää myös virka- ja työsuhdeasunnot – Inkl. också tjänstebostäder – Includes also official residences and employer-provided dwellings.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot – FOS: Statistikcentralen, Bostadshushåll och bostadsförhållanden – OSF: Statistics Finland,
Household-dwelling units and housing conditions
Omistusasunto
Ägarbostad
Owner-occupied dwelling
Vuokra-asunto
Hyresbostad
Rented dwelling
Asumisoikeusasunnot
Bostadsrättsbostäder
Right of occupancy housing
Muu hallintaperuste tai tuntematon
Annan upplåtelseform eller okänd
Other form of tenure or unknown
1980:  1 781 771
1990:  2 036 732
2000:  2 295 386
2008:  2 499 332
Asuntokuntia yhteensä
Bostadshushåll totalt
Household-dwelling units, total
1)
1)
1)
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
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219. Kesämökit rakentamisvuoden mukaan, 1980–2008
Fritidshus efter byggnadsår, 1980–2008
Free-time residences by year of construction, 1980–2008
Rakennusvuosi Kesämökkejä – Fritidshus – Free-time residences Muutos – Förändring – Change
Byggnadsår
Year of construction 1980 % 2000 % 2007 % 2008 % 1980–2008 %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . 251 744 100 450 569 100 478 306 100 481 731 100 229 987 91,4
–1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 566 8,6 26 529 5,9 24 991 5,2 24 902 5,2 3 336 15,5
1921–1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 573 27,6 86 907 19,3 80 159 16,8 79 994 16,6 10 421 15,0
1960–1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 112 26,3 67 702 15,0 63 938 13,4 64 094 13,3 -2 018 -3,1
1970–1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 488 32,4 88 608 19,7 85 166 17,8 85 488 17,7 4 000 4,9
1980–1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 446 2,6 77 394 17,2 75 536 15,8 78 344 16,3 71 898 1 115,4
1990–1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 022 15,8 70 330 14,7 70 598 14,7 70 598 .
2000–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 346 1,0 34 802 7,3 36 346 7,5 36 346 .
Tuntematon – Okänd – Unknown . 6 559 2,6 28 061 6,2 43 384 9,1 41 965 8,7 35 406 539,8
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kesämökit – FOS: Statistikcentralen, Fritidshus – OSF: Statistics Finland, Free-time residences
220. Kesämökit pinta-alan mukaan, 1980–2008
Fritidshus efter golvyta, 1980–2008
Summer cottages by floor area, 1980–2008
Pinta-ala, m2 – Golvyta, m2 – Floor area, m2 1980 % 1990 % 2000 % 2007 % 2008 %
Koko maa – Hela landet – Whole country. . 251 744 100 367 686 100 450 569 100 478 306 100 481 731 100
–19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 473 9,7 35 313 9,6 41 047 9,1 36 817 7,7 38 359 8,0
20–39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 288 45,4 143 887 39,1 170 894 37,9 175 080 36,6 178 223 37,0
40–59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 960 27,0 97 512 26,5 118 207 26,2 128 757 26,9 130 354 27,1
60–79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 737 9,4 37 199 10,1 48 384 10,7 57 791 12,1 58 358 12,1
80–99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 552 3,4 14 325 3,9 18 869 4,2 25 223 5,3 25 326 5,3
100–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 464 3,4 14 386 4,0 17 418 3,9 23 599 4,9 23 742 4,9
Tuntematon – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . 4 270 1,7 25 064 6,8 35 750 7,9 31 039 6,5 27 369 5,7
Keskipinta-ala – Genomsnittlig golvyta –
Average floor space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 44 . . 47 47
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kesämökit – FOS: Statistikcentralen, Fritidshus – OSF: Statistics Finland, Free-time residences
221. Valmistuneet kesämökit vuosina 2004–2008 sekä kanta maakunnittain 1980–2008
Färdigställda fritidshus åren 2004–2008 samt beståndet landskapsvis 1980–2008
Summer cottages: completions in 2004–2008 and stock by region 1980–2008
Maakunta 1) Valmistuneet – Färdigställda – Completions Kanta – Bestånd – Stock
Landskap 1)
Region 1) 2004 2005 2006 2007 2008 1980 1990 2000 2008
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . 4 164 4 172 3 891 4 073 4 334 251 744 367 686 450 569 481 731
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 176 180 166 194 22 454 27 032 29 516 30 271
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 64 63 67 74 6 865 9 032 10 070 10 650
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . 404 380 300 413 377 26 879 37 427 45 519 47 714
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 126 130 120 158 10 992 15 436 18 352 19 288
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . 182 164 165 142 158 11 020 15 984 19 842 20 437
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 325 343 286 275 24 704 33 880 42 020 44 822
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland. . . . . . . . . . . . . . . . . 164 209 201 176 190 12 038 16 493 20 257 21 445
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 135 115 102 133 9 779 13 698 17 160 17 839
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . 121 134 117 130 160 11 514 16 851 20 341 21 353
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 391 349 409 416 21 578 34 081 41 374 45 094
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 243 248 218 237 14 519 24 504 28 657 30 499
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . . . . . 216 173 196 180 178 10 306 17 693 22 214 23 386
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . 302 337 290 288 355 17 638 25 607 33 121 34 590
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia 171 128 127 117 117 5 280 9 460 12 214 13 005
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . 205 184 132 171 158 14 218 14 680 18 211 20 557
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central
Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 50 50 62 76 2 858 2 738 3 706 4 151
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 310 292 461 353 11 510 20 887 26 059 28 364
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 107 158 157 172 5 105 9 408 12 333 13 636
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 512 418 357 494 8 578 18 413 24 204 28 778
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 24 17 51 59 3 909 4 382 5 399 5 852
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako. Vuoden 2008 luvuissa huomioitu Sipoon osakuntaliitos 2009 – Områdesindelningen enligt 1.1.2009. Den partiella inkorporeringen av
Sibbo 2009 har beaktats i siffrorna för år 2008 – Regional division as on 1 January 2009. The Sipoo partial municipal merger implemented in 2009 is taken into
consideration in the figures for 2008.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Rakennus- ja asuntotuotanto, Kesämökit – FOS: Statistikcentralen: Byggnads- och bostadsproduktion, Fritidshus – OSF:
Statistics Finland: Building and dwelling production, Free-time residences
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222. Kiinteistökaupat ostajan mukaan, 1990–2008
Fastighetsköp efter köpare, 1990–2008
Real estate transactions by purchaser, 1990–2008
Detaljikaava-alueilla Detaljikaava-alueiden ulkopuolella
Inom  detaljplaneområden Utanför detaljplaneområden
Vuosi On areas with town plan On areas without a town plan
År
Year Kauppoja Kauppahinta yhteensä Yhteispinta-ala Kauppoja Kauppahinta yhteensä Yhteispinta-ala
Köp Köpesumma, totalt Total areal Köp Köpesumma, totalt Total areal
Trans- Price total Area total Trans- Price total Area total
actions actions
Milj. € – Mn € – € million ha Milj. € – Mn € – € million ha
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 665 1 660,0 9 328 44 353 1 674,1 483 001
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 278 1 560,3 7 882 36 641 1 195,1 286 082
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 344 1 278,5 7 539 36 944 1 154,2 400 482
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 800 1 170,3 7 017 36 324 974,3 374 821
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 979 1 081,4 6 953 35 435 1 020,8 314 266
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 469 1 059,5 7 804 36 787 1 003,7 334 691
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 071 1 288,0 8 729 37 477 882,6 271 696
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 310 1 974,2 8 675 38 015 1 178,0 282 172
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 055 2 100,5 14 831 41 831 1 451,2 306 463
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 529 2 630,4 10 638 41 770 1 486,9 334 078
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 780 2 406,4 15 572 39 118 1 498,5 233 196
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 086 2 771,2 13 418 39 658 1 580,4 302 277
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 116 2 784,9 14 251 39 541 2 046,8 621 849
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 456 3 004,6 12 289 40 367 1 873,9 287 790
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 010 3 540,5 12 560 43 380 2 144,8 321 959
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 259 4 761,1 16 309 44 605 2 492,4 350 209
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 480 5 170,8 15 015 43 721 2 641,4 381 415
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 235 5 209,1 17 228 42 512 2 966,7 296 281
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 178 3 729,9 13 335 29 291 2 120,0 202 795
2008
Ostaja – Köpare – Purchaser
Julkinen yritys – Offentligt företag –
Public enterprise . . . . . . . . . . . . . . . 19 18,1 40 69 13,2 1 187
Yksityinen yritys – Privat företag –
Private enterprise . . . . . . . . . . . . . . 3 115 1 347,7 3 098 1 788 237,5 18 193
Rahoituslaitos – Finansinstitut –
Financial institution . . . . . . . . . . . . 6 2,9 3 6 0,1 24
Valtio – Staten – Central government. 13 2,7 24 344 20,3 7 235
Kunta tai kuntayhtymä – Kommun eller
samkommun – Local government or
local federation. . . . . . . . . . . . . . . . 698 61,9 1 024 711 80,2 5 143
Valtion kirkko – Statskyrkan – State
church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1,3 23 15 1,3 166
Säätiö tai rahasto – Stiftelse eller
fond – Foundation or fund . . . . . . . 17 6,1 32 24 4,2 861
Muu yksityinen yhteisö – Annat privat
samfund – Other non-profit institu-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 139,6 194 335 16,2 1 927
Yksityinen tai perikunta – Privatperson
eller dödsbo – Private person or hou-
sehold, decedent’s estate. . . . . . . . 18 283 2 069,1 8 687 25 366 1 668,8 166 476
Ulkomainen talousyksikkö – Utländsk
ekonomisk enhet – Purchaser from
the rest of the world . . . . . . . . . . . . 495 80,5 210 633 78,2 1 585
Konkurssipesä – Konkursbo – Bank-
rupt’s estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,0 1 - - -
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . 23 178 3 729,9 13 335 29 291 2 120,0 202 795
Lähde – Källa – Source: SVT: Maanmittauslaitos, Kiinteistöjen kauppahintatilasto – FOS: Lantmäteriverket, Köpeskillingsstatistik över fastigheter – OSF: National Land
Survey of Finland, Purchase Price Statistics of Real Estates
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223. Kiinteistöjen hintaindeksi, 1995–2008
Prisindex för fastigheter, 1995–2008
Real estate price index, 1995–2008
Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland
Omakotitalot – Egnahemshus – Detached houses
Vuosi 1985 = 100 Hinta, €/asuin-m2 – Pris, €/bostads-m2 – Price, €/m2 Keskipinta-ala Kauppojen
År Medelyta määrä
Year Indeksin pisteluku Reaalikehitys Keskihinta Alakvartiili 1) Mediaani 2) Yläkvartiili 3) Average area Antal köp
Indextal Reell utveckling Medelpris Undre kvartil 1) Median 2) Övre kvartil 3) Number of
Index point figure Real development Average price Lower quartile 1) Median 2) Upper quartile 3) m2 sales
1995 . . . . . . 118,2 83,8 583 459 583 719 107 6 034
1996 . . . . . . 122,3 86,1 608 471 598 742 106 7 687
1997 . . . . . . 137,7 95,8 673 505 649 822 106 8 050
1998 . . . . . . 153,9 105,6 712 489 697 961 111 8 052
1999 . . . . . . 167,1 113,3 821 589 785 1 015 106 8 378
2000 . . . . . . 180,4 118,4 819 543 788 1 133 112 6 801
2001 . . . . . . 185,7 118,8 853 565 822 1 163 114 9 026
2002 4). . . . . 203,7 128,3 937 615 884 1 260 112 9 361
2003 4). . . . . 222,1 138,7 1 014 641 949 1 395 112 9 748
2004 4). . . . . 244,3 152,3 1 106 689 1 038 1 527 113 9 783
2005 4). . . . . 263,7 163,0 1 182 745 1 126 1 635 114 10 546
2006 4). . . . . 287,9 174,9 1 289 808 1 225 1 804 115 10 886
2007 . . . . . . 301,2 178,4 1 338 843 1 280 1 853 115 10 952
2008 . . . . . . 301,7 171,8 1 328 848 1 270 1 832 115 8 829
Tontit – Tomterna – Plots
Vuosi 1985 = 100 Hinta, €/m2 – Pris, €/m2 – Price, €/m2 Keskipinta-ala Kauppojen
År Medelyta määrä
Year Indeksin pisteluku Reaalikehitys Keskihinta Alakvartiili 1) Mediaani 2) Yläkvartiili 3) Average area Antal köp
Indextal Reell utveckling Medelpris Undre kvartil 1) Median 2) Övre kvartil 3) Number of
Index point figure Real development Average price Lower quartile 1) Median 2) Upper quartile 3) m2 sales
1995. . . . . . 145,7 102,7 4,9 1,3 3,4 10,4 2 842 2 721
1996. . . . . . 140,4 98,4 5,5 1,5 3,8 11,2 2 589 2 972
1997. . . . . . 151,2 104,7 6,5 1,7 5,2 15,6 2 541 4 570
1998. . . . . . 160,1 109,3 6,8 2,0 6,1 16,0 2 501 5 562
1999. . . . . . 180,4 121,7 7,2 2,0 6,5 17,2 2 507 6 492
2000. . . . . . 202,1 131,9 7,1 1,8 5,9 16,8 2 670 5 726
2001. . . . . . 215,9 137,4 7,6 2,0 6,1 17,7 2 582 5 100
2002 4) . . . . 248,9 156,1 9,6 2,5 8,1 20,2 2 420 6 148
2003 4) . . . . 277,9 172,7 9,6 2,6 7,7 21,0 2 459 7 183
2004 4) . . . . 315,3 195,6 9,3 2,5 7,0 20,0 2 581 7 409
2005 4) . . . . 364,6 224,2 10,2 2,8 8,0 22,0 2 575 8 168
2006 4) . . . . 409,5 247,5 11,7 2,8 7,9 23,7 2 553 7 660
2007. . . . . . 440,9 260,0 12,5 3,0 8,7 26,1 2 562 6 598
2008. . . . . . 456,8 258,8 12,5 2,9 8,3 26,0 2 476 5 299
1) 25 % neliöhinnoista ≤ alakvartiili – 25 % av kvadratmeterpriser ≤ undre kvartil – 25% of prices per square metre ≤ lower quartile.
2) 50 % neliöhinnoista ≤ mediaani – 50 % av kvadratmeterpriser ≤ median – 50% of prices per square metre ≤ median.
3) 75 % neliöhinnoista ≤ yläkvartiili – 75 % av kvadratmeterpriser ≤ övre kvartil – 75% of prices per square metre ≤ upper quartile.
4) Hintaindeksin hintarajoja vv. 2002–2006 tarkistettiin syksyllä 2007 – Prisgränserna för prisindexet åren 2002–2006 justerades hösten 2007 – The price limits of the price
index for years 2000–2006 were revised in autumn 2007.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kiinteistöjen hinnat – FOS: Statistikcentralen, Fastighetspriser – OSF: Statistics Finland, Real estate prices
224. Asunto-osakeyhtiöiden hoitovastikkeet keskimäärin, 2008
Bolagsvederlag för bostadsaktiebolag i medeltal, 2008
Average maintenance charges of housing companies, 2008
Asunto-osakeyhtiöt – Bostadsaktiebolag – Housing companies
Suuralue
Storområde Kerrostalot – Flervåningshus Rivitalot – Radhus – Terraced houses
Major region Blocks of flats
c/m2/kk – c/m2/mån. – c/m2/month
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 225
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen – Greater Helsinki Area. . . . . . . . . . 340 233
Muu Suomi – Övriga Finland – Rest of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 222
Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 227
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 226
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 232
Pohjois-Suomi – Norra Finland – Northern Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 205
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 237
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntoyhteisöjen talous – FOS: Statistikcentralen, Bostadssamfundens ekonomi – OSF: Statistics Finland, Finance of housing
corporations
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225. Asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat, 2006–2008
Genomsnittliga månadshyror för lägenheter, 2006–2008
Average monthly rents in dwellings, 2006–2008
Kuukausivuokra – Månadshyra Vuosimuutos – Förändring på årsnivå
Monthly rent Year-on-year change
2006 2007 2008 2006 2007 2008
€/m2/kk – €/m2/mån. – €/m2/month %
Koko maa – Hela landet – Whole country
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,68 7,96 8,38 2,0 3,5 3,4
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . 8,93 9,35 9,73 2,0 2,6 3,4
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,37 8,72 9,04 2,0 3,0 3,4
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen – Greater Helsinki Area
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,57 8,88 9,38 1,8 2,6 4,1
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 11,43 11,60 12,69 1,4 2,4 4,2
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,13 10,40 10,89 1,6 2,5 4,1
Muu Suomi – Övriga Finland – Rest of Finland
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,36 7,62 7,96 2,1 3,8 3,0
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 8,05 8,47 8,71 2,4 2,7 3,0
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,74 8,08 8,33 2,3 3,2 3,0
Helsinki – Helsingfors
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 8,88 9,35 2,0 2,6 3,6
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 11,82 12,01 13,18 1,1 2,5 4,4
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,38 10,69 11,24 1,4 2,5 4,1
Espoo – Esbo
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,73 8,98 9,51 1,5 2,8 6,0
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 10,73 10,90 11,64 3,2 1,8 3,5
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,81 10,05 10,37 2,5 2,2 4,9
Vantaa – Vanda
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,64 8,77 9,34 1,6 2,5 3,6
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 10,42 10,58 11,36 0,8 2,9 3,7
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,45 9,63 10,07 1,2 2,8 3,6
Kehyskunnat 1) – Ramkommuner 1) – Satellite municipalities 1)
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,48 8,76 8,94 2,1 3,1 3,9
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 8,98 9,36 9,90 2,7 2,6 4,6
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,73 9,06 9,36 2,4 2,8 4,2
Tampere – Tammerfors
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,95 8,36 8,73 1,7 3,6 2,9
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,39 9,79 10,53 1,0 3,1 4,2
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,85 9,26 9,66 1,3 3,2 3,6
Turku – Åbo
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,72 7,90 8,14 1,5 3,0 2,0
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,08 9,57 10,10 1,8 2,1 4,3
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,63 9,00 9,19 1,8 2,3 3,4
Lappenranta – Villmanstrand
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,97 7,96 8,35 3,1 1,1 2,4
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,02 9,34 9,46 0,7 0,7 3,2
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,49 8,62 8,83 1,9 0,9 2,8
Lahti – Lahtis
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,67 7,90 8,32 2,6 3,3 4,5
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,00 9,33 9,68 2,9 2,9 3,3
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,39 8,67 8,98 2,8 3,1 3,9
Kuopio – Kuopio
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,39 7,57 7,73 0,2 0,7 2,7
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,48 9,59 10,21 3,5 0,4 3,6
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,41 8,57 8,83 2,0 0,5 3,2
Jyväskylä – Jyväskylä
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,02 8,23 8,59 2,5 2,8 4,3
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,79 10,11 10,38 2,8 2,0 0,7
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,01 9,30 9,45 2,7 2,3 2,4
Vaasa – Vasa
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,65 8,01 8,58 4,2 4,3 5,4
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 8,37 8,68 9,06 3,4 1,9 2,8
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,09 8,42 8,86 3,7 2,8 3,8
Oulu – Uleåborg
Arava – Government housing  loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70 7,85 8,22 1,5 2,0 2,6
Vapaarahoitteiset – Fri finansiering – Non-subsidized . . . . . . . . 9,34 9,76 9,77 2,3 1,7 -0,6
Kaikki – Alla – All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 9,03 9,01 2,0 1,8 0,8
1) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti – Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och
Vichtis.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat – FOS: Statistikcentralen, Bostadshyror – OSF: Statistics Finland, Rents of dwellings
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226. Vanhojen osakehuoneistojen hinnat 1), 2006–2008
Priser på gamla aktielägenheter 1), 2006–2008
Prices of old housing units 1), 2006–2008
Keskimääräiset velattomat neliöhinnat.
Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser.
Average unencumbered selling prices per square metre.
Alue/kaupunki Asunnot yhteensä – Bostäder, totalt Kerrostalot – Flervåningshus Rivitalot – Radhus
Region/stad Dwellings, total Blocks of flats Terraced houses
Region/urban municipality
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Hinta, €/m2– Pris, €/m2 – Price, €/m2
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . 1 766 1 876 1 913 1 812 1 924 1 961 1 704 1 812 1 848
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen –
Greater Helsinki Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 634 2 827 2 868 2 650 2 840 2 893 2 602 2 801 2 820
Muu Suomi – Övriga Finland – Rest of Finland . 1 375 1 448 1 483 1 348 1 417 1 445 1 406 1 484 1 526
Helsinki – Helsingfors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 893 3 085 3 113 2 933 3 138 3 187 2 755 2 901 2 855
Espoo + Kauniainen – Esbo + Grankulla . . . . . . . 2 462 2 694 2 748 2 260 2 439 2 497 2 628 2 904 2 955
Vantaa – Vanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 030 2 171 2 239 1 838 1 977 2 040 2 292 2 438 2 511
Kehyskunnat 2) – Ramkommuner 2) – Satellite
municipalities 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 787 1 865 1 912 1 574 1 646 1 714 1 954 2 037 2 068
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 883 1 959 1 992 1 849 1 910 1 956 1 953 2 061 2 070
Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 583 1 648 1 656 1 514 1 591 1 571 1 796 1 824 1 920
Pori – Björneborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 140 1 205 1 239 1 144 1 200 1 229 1 133 1 214 1 257
Lappeenranta – Villmanstrand . . . . . . . . . . . . . . 1 496 1 549 1 607 1 484 1 516 1 567 1 519 1 614 1 688
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 061 1 118 1 146 954 998 1 010 1 176 1 248 1 294
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 376 1 459 1 459 1 324 1 400 1 407 1 575 1 685 1 658
Kuopio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 647 1 700 1 690 1 647 1 687 1 663 1 647 1 726 1 743
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 506 1 586 1 610 1 452 1 556 1 563 1 582 1 627 1 675
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 347 1 453 1 521 1 309 1 433 1 495 1 453 1 508 1 595
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 433 1 540 1 549 1 386 1 494 1 509 1 516 1 620 1 619
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 437 1 497 1 555 1 566 1 658 1 684 1 312 1 341 1 431
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 540 1 538 1 521 1 506 1 494 1 484 1 583 1 593 1 567
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 209 1 269 1 310 1 153 1 239 1 267 1 298 1 316 1 376
Vuosimuutos, % – Förändring på årsnivå, % – Year-on-year change, %
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . 7,4 5,5 0,6 8,4 5,7 0,9 6,0 5,3 0,1
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen –
Greater Helsinki Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 6,9 0,5 9,6 6,8 1,2 5,8 7,2 -0,9
Muu Suomi – Övriga Finland – Rest of Finland . 6,7 4,4 0,6 7,2 4,5 0,7 6,2 4,2 0,6
Helsinki – Helsingfors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 6,7 0,4 10,4 7,1 1,0 7,4 5,2 -1,6
Espoo + Kauniainen – Esbo + Grankulla . . . . . . . 5,2 8,5 0,6 7,1 5,8 1,8 3,8 10,3 -0,3
Vantaa – Vanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 5,2 0,5 8,0 6,0 1,7 7,0 4,3 -0,8
Kehyskunnat 2) – Ramkommuner 2) – Satellite
municipalities 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 3,1 0,7 6,6 4,8 2,1 6,9 2,0 -0,1
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 4,5 0,0 10,1 4,2 0,7 7,0 5,2 -1,3
Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 3,4 -2,6 8,5 3,6 -3,2 7,7 2,8 -1,3
Pori – Björneborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 3,9 0,7 5,9 1,8 1,9 3,6 7,3 -1,3
Lappeenranta – Villmanstrand . . . . . . . . . . . . . . 8,8 1,4 2,5 7,2 2,6 1,0 12,2 -1,1 5,5
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 5,3 1,8 6,1 4,6 0,7 6,3 5,9 2,7
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 4,6 -0,9 8,3 3,9 -0,2 7,3 7,0 -3,3
Kuopio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 3,4 -1,9 8,2 2,3 -2,1 5,9 5,5 -1,6
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 5,1 0,0 6,3 5,7 -0,4 6,4 4,3 0,6
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 6,0 3,7 6,0 8,2 3,8 12,0 0,4 3,5
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 5,4 1,3 11,5 5,5 1,3 12,2 5,1 1,2
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 4,8 3,7 5,5 6,6 0,5 4,4 2,6 7,6
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 -0,3 -1,8 1,7 -0,5 -2,3 3,9 0,1 -1,2
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 3,9 2,3 8,8 6,6 1,4 8,8 0,4 3,6
1) Verohallinnon aineiston mukaan – Enligt skatteförvaltnings material – Basis of the price information collected by the tax authorities in connection with the asset transfer
tax.
2) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti – Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och
Vichtis.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntojen hinnat – FOS: Statistikcentralen, Bostadspriser – OSF: Statistics Finland, Prices of dwellings
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227. Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksi, 1970–2008
Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus, 1970–2008
Dwellings in old blocks of flats: real price indices, 1970–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntojen hinnat – FOS: Statistikcentralen, Bostadspriser – OSF: Statistics Finland, Prices of dwellings
228. Uusien osakehuoneistojen hinnat 1), 2006–2008
Priser på nya aktielägenheter 1), 2006–2008
Prices of new housing units 1), 2006–2008
Keskimääräiset velattomat neliöhinnat.
Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser.
Average unencumbered selling prices per square metre.
Alue Asunnot yhteensä – Bostäder, totalt Kerrostalot – Flervåningshus Rivitalot – Radhus
Region Dwellings, total Blocks of flats Terraced houses
Region
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Hinta, €/m2– Pris, €/m2 – Price, €/m2
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . 2 580 2 703 2 779 2 786 2 924 3 044 2 312 2 415 2 435
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen –
Greater Helsinki Area . . . . . . . . . . . . . . . . 3 368 3 531 3 603 3 568 3 748 3 846 2 943 3 071 3 087
Muu Suomi – Övriga Finland – Rest of Finland . 2 297 2 405 2 483 2 422 2 540 2 670 2 160 2 255 2 277
Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) ja Itä-Uusi-
maa – Nyland (exkl. huvudstadsregionen)
och Östra Nyland – Uusimaa (excl. Greater
Helsinki Area) and Itä-Uusimaa . . . . . . . . 2 460 2 589 2 597 2 570 2 750 2 837 2 387 2 482 2 438
Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 249 2 340 2 458 2 466 2 543 2 716 2 051 2 153 2 222
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 268 2 333 2 436 2 404 2 469 2 611 2 090 2 155 2 206
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland . 2 201 2 391 2 495 2 375 2 604 2 708 1 949 2 083 2 186
Pohjois-Suomi – Norra Finland – Northern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 182 2 321 2 399 2 263 2 393 2 519 1 991 2 150 2 116
Vuosimuutos, % – Förändring på årsnivå, % – Year-on-year change, %
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . 8,9 7,6 1,6 8,9 8,3 2,0 8,8 6,5 1,0
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen –
Greater Helsinki Area . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 7,0 -1,9 7,0 6,8 -1,9 6,9 7,7 -2,0
Muu Suomi – Övriga Finland – Rest of Finland . 9,9 7,9 3,6 10,1 9,4 4,8 9,5 6,1 2,1
Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) ja Itä-Uusi-
maa – Nyland (exkl. huvudstadsregionen)
och Östra Nyland – Uusimaa (excl. Greater
Helsinki Area) and Itä-Uusimaa . . . . . . . . 9,1 8,4 0,9 6,4 13,1 3,0 11,0 5,2 -0,6
Etelä-Suomi – Södra Finland – Southern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 7,4 4,5 9,7 10,8 4,5 6,6 3,7 4,6
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 7,6 7,4 8,9 8,4 9,8 6,3 6,3 3,7
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland . 10,2 10,1 -1,8 9,3 10,0 -5,3 11,7 10,3 4,7
Pohjois-Suomi – Norra Finland – Northern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4 7,1 3,1 19,3 5,1 4,4 23,8 13,3 -0,6
1) Suurimpien kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien mukaan – Enligt uppgifter från de största fastighetsförmedlarna och byggherrarna – Based on the price information of
the largest building contractors and estate agents.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Asuntojen hinnat – FOS: Statistikcentralen, Bostadspriser – OSF: Statistics Finland, Prices of dwellings
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229. Kaupan myynti, 2002–2008
Handelns försäljning, 2002–2008
Wholesale and retail trade sales, 2002–2008
Tukku- ja vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot ja moottoripyörät (TOL 2008) – Parti-, provisions- och detaljhandel utom med motorfordon (TOL 2008) –
Wholesale and retail trade except of motor vehicles and motorcycles (TOL 2008)
46 47 4711 4719 4721–4724, 4726, 4729 4725
Vuosi Tukkukauppa Vähittäiskauppa Elintarvikkeiden, juomien Tavaratalokauppa Elintarvikkeiden ja Alkoholi- ja muiden juomien
År yhteensä yhteensä ja tupakan erikoistumaton Detaljhandel i tupakan vähittäiskauppa vähittäiskauppa erikois-
Year Parti- och provisions- Detaljhandel vähittäiskauppa varuhus erikoismyymälöissä myymälöissä
handel totalt totalt Detaljhandel med brett Other retail sale in Specialiserad butiks- Specialiserad butikshandel
Wholesale trade, Retail trade, total sortiment, mest livsmedel, non-specialised handel med livsmedel med alkoholhaltiga och
total drycker och tobak stores och tobak andra drycker
Retail sale in non- Retail sale of food, Retail sale of beverages in
specialised stores with beverages and tobacco specialised stores
food, beverages or in specialised stores
tobacco predominating
Arvoindeksi – Värdeindex – Value index, 2005 = 100
2002 . . . . . 87,0 88,3 92,5 85,5 86,2 110,9
2003 . . . . . 89,1 92,0 95,7 90,3 91,5 114,6
2004 . . . . . 94,0 95,5 97,3 94,8 94,4 101,8
2005 . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . 109,6 105,0 105,0 106,1 106,2 104,4
2007 . . . . . 117,9 111,5 111,4 114,5 112,7 108,5
2008 . . . . . 126,7 117,6 120,9 119,3 119,6 115,0
Määräindeksi – Volymindex – Volume index, 2005 = 100
2002 . . . . . 90,6 86,7 92,1 82,7 87,9 92,1
2003 . . . . . 93,0 90,8 94,7 87,9 92,6 93,9
2004 . . . . . 97,3 95,5 97,4 93,4 94,8 98,8
2005 . . . . . 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0
2006 . . . . . 103,8 104,6 104,0 108,1 104,8 104,2
2007 . . . . . 107,8 110,1 108,4 117,4 108,9 107,3
2008 . . . . . 109,8 111,4 109,4 121,7 106,3 106,0
Hintaindeksi – Prisindex – Price index, 2005 = 100
2002 . . . . . 96,0 101,8 100,4 103,4 98,1 120,4
2003 . . . . . 95,8 101,3 101,1 102,7 98,8 122,0
2004 . . . . . 96,6 100,0 99,9 101,5 99,6 103,0
2005 . . . . . 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
2006 . . . . . 105,6 100,4 101,0 98,1 101,3 100,2
2007 . . . . . 109,4 101,3 102,8 97,5 103,5 101,1
2008 . . . . . 115,4 105,6 110,5 98,0 112,5 108,5
Arvon vuosimuutos, % – Värdesförändring på årsnivå, % – Annual change of value, %
2002 . . . . . 0,5 3,8 4,5 2,6 11,5 5,9
2003 . . . . . 2,4 4,2 3,5 5,6 6,1 3,3
2004 . . . . . 5,5 3,8 1,7 5,0 3,2 -11,2
2005 . . . . . 6,4 4,7 2,8 5,5 5,9 -1,8
2006 . . . . . 9,6 5,0 5,0 6,1 6,2 4,4
2007 . . . . . 7,6 6,2 6,1 7,9 6,1 3,9
2008 . . . . . 7,5 5,5 8,5 4,2 6,1 6,0
Määrän vuosimuutos, % – Volymförändring på årsnivå, % – Annual change of volume, %
2002 . . . . . 2,0 3,6 2,1 3,3 8,6 3,8
2003 . . . . . 2,6 4,7 2,8 6,3 5,3 2,0
2004 . . . . . 4,6 5,2 2,9 6,3 2,4 5,2
2005 . . . . . 2,7 4,7 2,7 7,1 5,6 1,2
2006 . . . . . 3,9 4,6 4,0 8,1 4,7 4,2
2007 . . . . . 3,9 5,3 4,2 8,6 3,9 3,0
2008 . . . . . 1,9 1,2 0,9 3,7 -2,4 -1,2
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Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot ja moottoripyörät (TOL 2008) – Detaljhandel utom med motorfordon (TOL 2008) – Retail trade except of motor vehicles
and motorcycles (TOL 2008)
473 4741 4742 4743, 4754 4751, 47531, 47599, 4752, 47532, 47596 4761, 4762
Ajoneuvojen Tietokoneiden, Televiestintä- Sähköisten kodin- 47591–47594 Rautakauppatavaran, Kirjojen,
Vuosi polttoaineen niiden laitteiden koneiden ja viihde- Huonekalujen, valaisimien, maalien, lasin sekä sanomalehtien ja
År vähittäiskauppa oheislaitteiden vähittäiskauppa elektroniikan mattojen, tekstiilien ja ym. tapettien ja lattia- paperitavaran
Year Specialiserad ja ohjelmistojen Specialiserad vähittäiskauppa taloustarvikkeiden päällysteiden vähittäiskauppa
detaljhandel vähittäiskauppa butikshandel med Specialiserad vähittäiskauppa vähittäiskauppa Butikshandel med
med drivmedel Specialiserad telekommunika- butikshandel erikoismyymälöissä Specialiserad butiks- böcker, tidningar
Retail sale of butikshandel tionsutrustning med elektriska Specialiserad butiks- handel bygg-, järn- och kontors-
automotive med datorer, Retail sale of hushållsmaskiner och handel med möbler, och VVS-varor samt förbrukningsvaror
fuel in programvara, telecommunications hushållsapparater belysnings- och färger och glas, tapeter Retail sale of books,
specialised data- och tv-spel equipment in samt ljud- och bild- heminredningsartiklar och golvbeläggningar newspapers and
stores Retail sale of specialised stores anläggningar samt samt textilier Retail sale of hardware, stationery in
information and videoutrustning Retail sale of furniture, paints and glass, and specialised stores
communication Retail sale of lighting equipment, wall and floor coverings
equipment in electrical household textiles and other in specialised stores
specialised appliances and audio household articles n.e.c.
stores and video equipment in specialised stores
in specialised stores
Arvoindeksi – Värdeindex – Value index, 2005 = 100
2002 . . . 81,1 81,2 96,3 75,7 81,8 82,5 93,8
2003 . . . 86,1 81,9 100,9 81,5 85,6 87,0 94,4
2004 . . . 93,2 91,8 95,1 89,5 93,0 92,5 97,0
2005 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . 99,7 110,2 102,4 112,3 107,2 107,1 102,4
2007 . . . 97,8 126,6 99,9 125,9 114,1 116,3 100,3
2008 . . . 101,1 139,0 110,0 124,3 118,3 118,8 100,0
Määräindeksi – Volymindex – Volume index, 2005 = 100
2002 . . . 91,8 51,5 39,5 54,2 83,4 89,7 93,8
2003 . . . 96,7 59,5 58,7 66,7 86,9 93,1 93,2
2004 . . . 99,7 76,7 71,8 80,8 93,8 96,4 96,5
2005 . . . 99,9 100,4 101,1 100,2 100,0 99,9 100,2
2006 . . . 94,4 125,4 123,5 121,5 106,7 102,4 100,5
2007 . . . 91,8 171,5 143,9 148,0 111,3 102,2 98,0
2008 . . . 85,3 223,1 194,1 159,2 112,6 101,1 95,5
Hintaindeksi – Prisindex – Price index, 2005 = 100
2002 . . . 88,3 157,7 243,8 139,7 98,1 92,0 100,0
2003 . . . 89,0 137,6 171,9 122,2 98,5 93,4 101,3
2004 . . . 93,5 119,7 132,5 110,8 99,1 96,0 100,5
2005 . . . 100,1 99,6 98,9 99,8 100,0 100,1 99,8
2006 . . . 105,6 87,9 82,9 92,4 100,5 104,6 101,9
2007 . . . 106,5 73,8 69,4 85,1 102,5 113,8 102,3
2008 . . . 118,5 62,3 56,7 78,1 105,1 117,5 104,7
Arvon vuosimuutos, % – Värdesförändring på årsnivå, % – Annual change of value, %
2002 . . . -1,1 -0,5 -1,2 6,2 3,1 2,4 2,7
2003 . . . 6,2 0,9 4,8 7,7 4,6 5,5 0,6
2004 . . . 8,2 12,1 -5,7 9,8 8,6 6,3 2,8
2005 . . . 7,3 8,9 5,2 11,7 7,5 8,1 3,1
2006 . . . -0,3 10,2 2,4 12,3 7,2 7,1 2,4
2007 . . . -1,9 14,9 -2,4 12,1 6,4 8,6 -2,1
2008 . . . 3,4 9,8 10,1 -1,3 3,7 2,1 -0,3
Määrän vuosimuutos, % – Volymförändring på årsnivå, % – Annual change of volume, %
2002 . . . 1,3 16,1 21,1 16,7 1,1 0,4 2,0
2003 . . . 5,3 15,5 48,6 23,1 4,2 3,8 -0,6
2004 . . . 3,1 28,9 22,3 21,1 7,9 3,5 3,5
2005 . . . 0,2 30,9 40,8 24,0 6,6 3,6 3,8
2006 . . . -5,5 24,9 22,2 21,3 6,7 2,5 0,3
2007 . . . -2,8 36,8 16,5 21,8 4,3 -0,2 -2,5
2008 . . . -7,1 30,1 34,9 7,6 1,2 -1,1 -2,6
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229. (jatk. – forts. – cont.)
Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot ja moottoripyörät (TOL 2008) – Detaljhandel utom med motorfordon (TOL 2008) – Retail trade except of motor vehicles
and motorcycles (TOL 2008)
47641 47642 4771, 4772 47761–47763 4777 47783 4773–4775
Vuosi Urheiluvälineiden Veneiden ja Vaatteiden, jalkineiden Kukkien, kasvien, Kultasepänteosten Optisen alan Apteekkien, terveyden-
År vähittäiskauppa veneilytarvikkeiden ja nahkatavaroiden siementen ja ja kellojen vähittäiskauppa hoitotarvikkeiden
Year Specialiserad vähittäiskauppa vähittäiskauppa lannoitteiden vähittäiskauppa Specialiserad sekä kosmetiikka- ja
butikshandel med Specialiserad erikoismyymälöissä vähittäiskauppa Specialiserad butikshandel med hygieniatuotteiden
sportartiklar butikshandel Specialiserad butiks- Specialiserad butikshandel med optiska artiklar vähittäiskauppa
Retail sale of med båtar och handel med kläder, butikshandel med ur, guldsmedsvaror Retail sale of Apotekshandel, speciali-
sporting equipment båttillbehör skodon och lädervaror blommor och andra och smycken optical equipment serad butikshandel med
in specialised Retail sale of boats Retail sales of clothing, växter, frön och Retail sale of in specialised sjukvårdsartiklar,
stores and boating footwear and leather gödselmedel watches and stores kosmetika och
accessories in goods in specialised Retail sale of jewellery in hygienartiklar
specialised stores stores flowers, plants, specialised stores Retail sale of dispensing
seeds and fertilisers chemists, medical goods
in specialised stores and cosmetic and toilet
articles in specialised
stores
Arvoindeksi – Värdeindex – Value index, 2005 = 100
2002 . . . . . 89,1 72,7 89,0 87,7 92,9 89,8 82,3
2003 . . . . . 89,7 79,5 90,0 91,3 91,1 93,5 87,7
2004 . . . . . 96,6 92,0 94,5 98,3 95,0 97,0 94,4
2005 . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . 106,8 108,2 105,2 104,9 109,4 108,9 99,8
2007 . . . . . 115,3 125,3 110,8 116,4 115,7 113,5 105,2
2008 . . . . . 119,8 119,1 115,6 118,3 117,4 111,6 113,0
Määräindeksi – Volymindex – Volume index, 2005 = 100
2002 . . . . . 88,7 78,3 87,7 88,6 98,5 91,7 90,5
2003 . . . . . 89,4 83,8 89,2 90,3 95,2 93,9 91,8
2004 . . . . . 96,4 93,8 93,7 97,2 97,0 97,8 96,4
2005 . . . . . 100,2 100,2 100,2 100,1 100,2 100,0 100,0
2006 . . . . . 109,3 105,3 107,2 105,8 103,9 106,9 102,1
2007 . . . . . 117,9 118,3 112,6 117,8 106,4 111,4 112,8
2008 . . . . . 122,1 109,2 117,0 118,5 101,4 124,4 120,2
Hintaindeksi – Prisindex – Price index, 2005 = 100
2002 . . . . . 100,5 92,8 101,5 99,0 94,3 97,9 90,9
2003 . . . . . 100,3 94,9 100,9 101,1 95,7 99,6 95,5
2004 . . . . . 100,2 98,1 100,9 101,1 97,9 99,2 97,9
2005 . . . . . 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 100,0 100,0
2006 . . . . . 97,7 102,8 98,1 99,1 105,3 101,9 97,7
2007 . . . . . 97,8 105,9 98,4 98,8 108,7 101,9 93,3
2008 . . . . . 98,1 109,1 98,8 99,8 115,8 89,7 94,0
Arvon vuosimuutos, % – Värdesförändring på årsnivå, % – Annual change of value, %
2002 . . . . . 1,4 10,1 3,1 4,3 -4,1 4,9 9,5
2003 . . . . . 0,7 9,4 1,1 4,1 -1,9 4,1 6,6
2004 . . . . . 7,7 15,7 5,0 7,7 4,3 3,7 7,6
2005 . . . . . 3,5 8,7 5,8 1,7 5,3 3,1 5,9
2006 . . . . . 6,8 8,2 5,2 4,9 9,4 8,9 -0,2
2007 . . . . . 8,0 15,8 5,3 11,0 5,8 4,2 5,4
2008 . . . . . 3,9 -4,9 4,3 1,6 1,5 -1,7 7,4
Määrän vuosimuutos, % – Volymförändring på årsnivå, % – Annual change of volume, %
2002 . . . . . 1,8 8,2 4,3 3,2 -6,3 1,2 5,7
2003 . . . . . 0,8 7,0 1,7 1,9 -3,4 2,4 1,4
2004 . . . . . 7,8 11,9 5,0 7,6 1,9 4,2 5,0
2005 . . . . . 3,9 6,8 6,9 3,0 3,3 2,2 3,7
2006 . . . . . 9,1 5,1 7,0 5,7 3,7 6,9 2,1
2007 . . . . . 7,9 12,3 5,0 11,3 2,4 4,2 10,5
2008 . . . . . 3,6 -7,7 3,9 0,6 -4,7 11,7 6,6
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Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot ja moottori- 45 45111, 45191, 4531, 45112, 45192, 4532, 452, 45403
pyörät (TOL 2008) Moottoriajoneuvojen 45401 45402 Moottoriajoneuvojen
Detaljhandel utom med motorfordon (TOL 2008) ja moottoripyörien Moottoriajoneuvojen Moottoriajoneuvojen sekä sekä moottoripyörien
Vuosi Retail trade except of motor vehicles and motor- tukku- ja vähittäis- sekä moottoripyörien moottoripyörien vähittäis- huolto ja korjaus
År cycles (TOL 2008) kauppa sekä korjaus tukkukauppa (ml. varus- kauppa (ml. varusteiden, Underhåll och repa-
Year Handel samt reparation teiden, osien ja renkai- osien ja renkaiden ration av motorfordon4791 47595, 4763, 4765, av motorfordon och den tukkukauppa) vähittäiskauppa) och motorcyklar
Vähittäiskauppa posti- 47764, 47781, 47782, motorcyklar Partihandel med motor- Detaljhandel med motor- Maintenance and
myyntiliikkeiden tai 4779, 478, 4799 Wholesale and retail fordon och motorcyklar fordon och motorcyklar repair of motor
internetin välityksellä Muu vähittäiskauppa trade and repair (inkl. partihandel med (inkl. detaljhandel med vehicles and
Postorderhandel och Övrig detaljhandel of motor vehicles tillbehör, reservdelar tillbehör, reservdelar och motorcycles
detaljhandel på internet Other retail sale and motorcycles och däck) däck)
Retail sale via mail order Wholesale trade of Retail trade of motor
houses or via Internet motor vehicles vehicles and motorcycles,
and motorcycles, comprising retail
comprising wholesale trade of accessories,
trade of accessories, parts and tyres
parts and tyres
Arvoindeksi – Värdeindex – Value index, 2005 = 100
2002 . . . . . 94,8 86,5 74,8 71,6 78,0 75,4
2003 . . . . . 98,6 90,2 87,1 86,8 88,7 82,4
2004 . . . . . 98,1 96,3 94,1 94,1 94,7 92,3
2005 . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . 102,8 107,0 110,4 117,1 104,1 107,9
2007 . . . . . 110,5 117,5 117,8 129,5 106,1 115,9
2008 . . . . . 114,2 126,3 123,5 139,4 107,4 123,7
Määräindeksi – Volymindex – Volume index, 2005 = 100
2002 . . . . . 90,8 88,4 74,0 72,3 73,5 84,6
2003 . . . . . 95,6 91,2 87,3 87,7 86,2 90,2
2004 . . . . . 96,3 97,3 94,4 95,0 93,6 95,5
2005 . . . . . 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . 105,3 105,2 109,5 114,7 105,3 103,8
2007 . . . . . 115,1 112,7 115,9 124,1 109,2 107,7
2008 . . . . . 120,3 116,5 129,2 145,9 117,3 110,2
Hintaindeksi – Prisindex – Price index, 2005 = 100
2002 . . . . . 104,4 97,9 101,1 99,0 106,1 89,1
2003 . . . . . 103,1 98,9 99,8 99,0 102,9 91,4
2004 . . . . . 101,9 99,0 99,7 99,1 101,2 96,6
2005 . . . . . 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . 97,6 101,7 100,8 102,1 98,9 103,9
2007 . . . . . 96,0 104,3 101,6 104,4 97,2 107,6
2008 . . . . . 94,9 108,4 95,6 95,5 91,6 112,3
Arvon vuosimuutos, % – Värdesförändring på årsnivå, % – Annual change of value, %
2002 . . . . . 1,0 4,6 9,9 10,5 10,2 6,7
2003 . . . . . 4,0 4,3 16,4 21,2 13,7 9,3
2004 . . . . . -0,5 6,8 8,0 8,4 6,8 12,0
2005 . . . . . 1,9 3,8 6,3 6,3 5,6 8,3
2006 . . . . . 2,8 7,0 10,4 17,1 4,1 7,9
2007 . . . . . 7,5 9,8 6,7 10,6 1,9 7,4
2008 . . . . . 3,3 7,5 4,8 7,6 1,2 6,7
Määrän vuosimuutos, % – Volymförändring på årsnivå, % – Annual change of volume, %
2002 . . . . . 2,1 3,1 7,3 8,1 7,9 1,0
2003 . . . . . 5,3 3,2 18,0 21,3 17,3 6,6
2004 . . . . . 0,7 6,7 8,1 8,3 8,6 5,9
2005 . . . . . 3,7 2,8 5,9 5,3 6,8 4,7
2006 . . . . . 5,4 5,2 9,5 14,7 5,3 3,8
2007 . . . . . 9,3 7,1 5,8 8,2 3,7 3,8
2008 . . . . . 4,5 3,4 11,5 17,6 7,4 2,3
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtokuvaaja – FOS: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln – OSF: Statistics Finland, Turnover of trade
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230. Vähittäiskauppa maakunnittain ja suurimmissa kunnissa, 2007
Detaljhandel landskapsvis och i de största kommunerna, 2007
Retail trade by region and in biggest municipalities, 2007
Toimi- Henki- Liikevaihto Liikevaihto/ Toimi- Henki- Liikevaihto Liikevaihto/
Maakunta, kunta paikkoja löstö Omsättning asukas Maakunta, kunta paikkoja löstö Omsättning asukas
Landskap, kommun Arbets- Per- Sales Omsättning/ Landskap, kommun Arbets- Per- Sales Omsättning/
Region, municipality ställen sonal invånare Region, municipality ställen sonal invånare
Establish- Per- Sales/ Establish- Per- Sales/
ments sonnel inhabitant ments sonnel inhabitant
1 000 € – €1 000 1 000 € – €1 000
Vähittäiskauppa 1) – Detaljhandel 1) – Retail trade 1)
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . 35 200 143 534 41 706 989 7,9
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . 8 342 43 885 13 128 648 9,5
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 654 2 113 592 902 6,3
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland. . . . . . . . . . . . . . . 3 274 12 457 3 657 433 8,0
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . 1 791 5 649 1 637 086 7,2
Kanta-Häme – Egentliga
Tavastland. . . . . . . . . . . . 1 249 4 368 1 214 013 7,1
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . 3 237 12 493 3 514 024 7,4
Päijät-Häme – Päijänne-
Tavastland. . . . . . . . . . . . 1 311 5 133 1 391 104 7,0
Kymenlaakso – Kymmene-
dalen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 239 4 909 1 389 292 7,6
Etelä-Karjala – Södra Kare-
len – South Karelia . . . . . 838 3 494 991 737 7,4
Etelä-Savo – Södra Savolax. 1 069 3 835 1 145 419 7,3
Pohjois-Savo – Norra Savolax 1 642 6 281 1 851 218 7,4
Pohjois-Karjala – Norra
Karelen – North Karelia . 1 047 3 889 1 132 941 6,8
Keski-Suomi – Mellersta Fin-
land – Central Finland . . . 1 728 6 465 1 902 937 7,0
Etelä-Pohjanmaa – Södra
Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . 1 523 5 303 1 546 445 8,0
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia . . . . . . . . . . 1 292 4 097 1 215 182 6,9
Keski-Pohjanmaa – Mellersta
Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . 550 2 033 526 237 7,4
Pohjois-Pohjanmaa – Norra
Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . 2 303 9 529 2 712 370 7,1
Kainuu – Kajanaland . . . . . . 489 1 955 562 482 6,7
Lappi – Lappland – Lapland . 1 350 4 812 1 385 628 7,5
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . 272 835 209 893 7,7
Vähittäiskauppa suurimmissa 2) kunnissa – Detaljhandeln i de största 2) kommunerna – Retail trade in biggest 2) municipalities
Helsinki – Helsingfors . . . . . 3 799 20 144 5 406 887 9,5
Espoo – Esbo . . . . . . . . . . . . 1 053 6 290 2 963 163 12,4
Tampere – Tammerfors . . . . 1 477 6 852 2 086 019 10,0
Vantaa – Vanda . . . . . . . . . . 1 029 8 570 2 108 687 11,0
Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . 1 262 5 766 1 587 912 9,1
Oulu – Uleåborg. . . . . . . . . . 791 4 675 1 311 130 10,0
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . 735 3 468 980 707 9,9
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 2 866 853 567 9,3
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . 623 3 137 1 033 811 12,1
Pori – Björneborg. . . . . . . . . 651 2 540 786 013 10,3
Lappeenranta – Villmanstrand 402 2 045 600 354 10,1
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . 362 1 473 456 961 7,8
Vaasa – Vasa. . . . . . . . . . . . 458 1 939 595 136 10,3
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . 453 2 261 700 788 12,2
Kotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 1 715 483 514 8,8
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . 318 1 446 481 053 9,9
Hämeenlinna – Tavastehus . 412 1 701 509 623 10,5
Porvoo – Borgå . . . . . . . . . . 343 1 360 394 295 8,2
Hyvinkää – Hyvinge . . . . . . . 308 1 282 384 405 8,6
Nurmijärvi . . . . . . . . . . . . . . 203 671 161 383 4,2
Kajaani – Kajana . . . . . . . . . 221 1 027 318 922 8,4
Järvenpää – Träskända . . . . 262 1 080 326 391 8,6
Lohja – Lojo . . . . . . . . . . . . . 272 1 012 337 628 9,0
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . 351 1 517 552 101 14,8
Kokkola – Karleby . . . . . . . . 320 1 469 379 140 10,3
Rauma – Raumo . . . . . . . . . 288 1 047 302 686 8,2
Jyväskylän mlk – Jyväskylä lk 150 556 144 430 4,0
Tuusula – Tusby. . . . . . . . . . 248 731 292 824 8,1
Kirkkonummi – Kyrkslätt . . . 146 533 151 677 4,3
Kerava – Kervo . . . . . . . . . . 198 943 271 976 8,2
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . 300 1 540 482 405 15,7
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 550 140 438 4,6
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 884 254 781 8,7
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . 207 846 203 348 7,3
Kangasala . . . . . . . . . . . . . . 141 526 124 481 4,5
Vihti – Vichtis . . . . . . . . . . . 157 619 171 291 6,3
Savonlinna – Nyslott . . . . . . 226 861 250 445 9,4
Ylöjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . 115 334 87 012 3,3
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1 271 370 882 14,4
Raisio – Reso. . . . . . . . . . . . 229 1 283 531 987 22,1
Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . . 203 799 253 685 10,8
Kemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 699 184 137 8,1
Kaarina – S:t Karins. . . . . . . 129 645 180 528 8,0
Raahe – Brahestad . . . . . . . 164 591 159 512 7,1
Tornio – Torneå . . . . . . . . . . 164 583 163 791 7,3
Iisalmi – Idensalmi . . . . . . . 185 796 247 567 11,1
Hamina – Fredrikshamn. . . . 132 502 120 253 5,5
Hollola . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 247 68 155 3,2
Siilinjärvi . . . . . . . . . . . . . . . 104 323 100 187 4,8
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . 151 517 118 671 5,8
Pieksämäki. . . . . . . . . . . . . . 143 470 129 326 6,3
Äänekoski . . . . . . . . . . . . . . 138 479 123 437 6,0
Valkeakoski . . . . . . . . . . . . . 113 344 95 021 4,7
Kuusankoski. . . . . . . . . . . . . 107 394 91 160 4,6
Pietarsaari – Jakobstad. . . . 183 659 182 001 9,3
Sipoo – Sibbo . . . . . . . . . . . 116 253 63 419 3,3
Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . 187 814 174 006 9,0
Mäntsälä . . . . . . . . . . . . . . . 108 315 79 673 4,2
Haukipudas . . . . . . . . . . . . . 81 266 69 400 3,8
Mustasaari – Korsholm . . . . 96 135 32 516 1,8
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 706 253 998 14,2
Laukaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 282 53 985 3,1
Kuusamo . . . . . . . . . . . . . . . 139 518 148 454 8,8
Vammala . . . . . . . . . . . . . . . 132 381 116 554 7,0
Anjalankoski . . . . . . . . . . . . 80 219 55 569 3,3
1) Toimiala (TOL 2008) – Näringsgren (TOL 2008) – Industry (TOL 2008): 47, 45112, 45192, 45321, 45322, 45402, 95120, 95210, 95220, 95230, 95250, 95290.
2) 31.12.2007 väkiluvun mukaan – Enligt folkmängden 31.12.2007 – According to the population 31.12.2007.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – FOS: Statistikcentralen, Årsstatistik över företag i företagsregistret – OSF: Statistics Finland,
Finnish enterprises
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231. Tukku- ja vähittäiskaupan määräindeksit, 1998–2008
Volymindex för parti- och detaljhandeln, 1998–2008
Volume index of wholesale and retail trade, 1998–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtokuvaaja – FOS: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln – OSF: Statistics Finland, Turnover of trade
232. Alkoholijuomien myynti, 1970–2008
Försäljning av alkoholdrycker, 1970–2008
Sales of alcoholic beverages, 1970–2008
Väkeviä juomia Väkeviä viinejä Mietoja Siidereitä Long drink- Vahvaa Keskiolutta Yhteensä 100 %:n
Vuosi Starka drycker Starkvin viinejä Cider juomia olutta Mellanöl alkoholina
År Strong Fortified wines Lättvin Ciders Long drinks Stark öl Medium beer Totalt 100 % alkohol
Year beverages Light wines Long drinks Strong beer Total 100 % alcohol
1 000 l
Vähittäismyynti Alkon myymälöistä ja toimitukset elintarvikeliikkeille – Detaljförsäljningen från Alkos butiker och leveranser till
livsmedelsaffärer – Retail sales through Alko outlets and deliveries to grocery shops
1970 . . . . . . . 16 649 7 668 5 757 173 1 905 24 999 102 754 14 623
1980 . . . . . . . 30 084 10 962 9 567 212 8 221 39 382 128 315 22 733
1990 . . . . . . . 33 173 6 533 20 834 612 12 401 59 436 220 001 29 113
2000 . . . . . . . 22 239 4 265 35 618 38 715 14 364 16 968 267 408 28 680
2001 . . . . . . . 23 537 4 609 39 644 41 463 14 154 17 087 280 923 30 427
2002 . . . . . . . 24 268 4 232 43 650 42 647 19 324 17 515 288 630 31 926
2003 . . . . . . . 24 619 4 295 47 276 41 356 20 189 16 356 292 088 32 651
2004 . . . . . . . 29 654 4 944 46 616 40 555 19 310 15 234 319 106 35 623
2005 . . . . . . . 30 576 4 846 47 886 41 107 18 695 13 127 330 167 36 209
2006 . . . . . . . 31 160 4 637 50 270 45 024 22 333 12 492 335 241 37 226
2007 . . . . . . . 31 457 4 494 53 344 47 659 27 884 11 671 357 136 38 977
2008 . . . . . . . 30 036 4 573 54 330 46 484 32 590 10 988 358 887 38 813
Toimitukset anniskeluun – Leveranser till servering – Deliveries to licensed serving
1970 . . . . . . . 4 311 784 1 023 25 1 771 25 444 47 318 5 572
1980 . . . . . . . 4 937 351 1 474 134 8 106 55 943 36 933 7 363
1990 . . . . . . . 5 002 204 3 035 973 6 051 84 054 42 069 9 054
2000 . . . . . . . 3 872 95 3 664 14 911 4 041 12 386 96 432 7 800
2001 . . . . . . . 4 014 89 3 806 14 767 3 893 11 809 94 374 7 729
2002 . . . . . . . 3 919 82 3 673 14 474 4 725 11 110 93 195 7 625
2003 . . . . . . . 3 814 96 3 844 13 002 5 922 10 286 89 050 7 365
2004 . . . . . . . 3 863 82 4 058 11 994 6 004 10 568 83 639 7 137
2005 . . . . . . . 4 064 81 4 296 11 765 6 748 10 119 80 149 7 057
2006 . . . . . . . 4 593 78 4 589 12 422 8 089 10 121 77 101 7 156
2007 . . . . . . . 4 407 78 4 995 12 041 9 369 9 508 73 388 7 076
2008 . . . . . . . 4 120 74 5 211 10 861 9 958 9 304 67 417 6 688
Yhteensä – Totalt – Total
1970 . . . . . . . 20 960 8 452 6 780 198 3 676 50 443 150 072 20 195
1980 . . . . . . . 35 021 11 313 11 041 346 16 327 95 325 165 248 30 096
1990 . . . . . . . 38 174 6 737 23 869 1 585 18 452 143 490 262 070 38 167
2000 . . . . . . . 26 111 4 360 39 282 53 626 18 405 29 354 363 840 36 480
2001 . . . . . . . 27 551 4 698 43 450 56 230 18 047 28 896 375 297 38 156
2002 . . . . . . . 28 187 4 314 47 323 57 121 24 049 28 625 381 825 39 551
2003 . . . . . . . 28 433 4 391 51 120 54 357 26 111 26 641 381 139 40 016
2004 . . . . . . . 33 517 5 026 50 675 52 550 25 314 25 803 402 745 42 760
2005 . . . . . . . 34 641 4 927 52 182 52 872 25 443 23 246 410 317 43 265
2006 . . . . . . . 35 753 4 715 54 859 57 446 30 422 22 614 412 342 44 382
2007 . . . . . . . 35 864 4 572 58 339 59 700 37 253 21 179 430 524 46 053
2008 . . . . . . . 34 156 4 647 59 541 57 345 42 548 20 292 426 304 45 501
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Alkoholijuomien kulutus – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Alkoholkonsumtion – OSF: National
Institute for Health and Welfare (THL), Alcoholic Beverage Consumption
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233. Tuonnin kehitys tavararyhmittäin, 1900–2008
Importutveckling efter varugrupp, 1900–2008
Development of imports by commodity group, 1900–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt kom-
binerade nomenklaturen (KN) – OSF: Board of Customs, Imports and Exports of Goods by the Combined Nomenclature (CN)
234. Viennin kehitys tavararyhmittäin, 1900–2008
Exportutveckling efter varugrupp, 1900–2008
Development of exports by commodity group, 1900–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt kom-
binerade nomenklaturen (KN) – OSF: Board of Customs, Imports and Exports of Goods by the Combined Nomenclature (CN)
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235. Tuonti ja vienti, 1988–2008
Import och export, 1988–2008
Imports and exports, 1988–2008
a) Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Tuonti Vienti Koko kauppavaihto Kauppa-
Import Export Totalt handelsutbyte tase
Vuosi Imports Exports Imports and exports Handels-
År balans
Year Arvo Bruttokansan- Keskiväkiluvun Arvo Bruttokansan- Keskiväkiluvun Arvo Keskiväkiluvun Trade
Värde tuotteesta henkeä kohti Värde tuotteesta henkeä kohti Värde henkeä kohti balance
Value Av BNP Per invånare Value Av BNP Per invånare Value Per invånare
Of GDP av medelfolk- Of GDP av medelfolk- av medelfolk-
mängden mängden mängden
Per mean Per mean Per mean
population population population
Milj. € % € Milj. € % € Milj. € € Milj. €
Mn € Mn € Mn € Mn €
€ million € million € million € million
1988. . . . . . . . . 15 493 20,5 3 132 15 625 20,6 3 159 31 118 6 291 132
1989. . . . . . . . . 17 746 20,9 3 575 16 782 19,8 3 380 34 529 6 955 -964
1990. . . . . . . . . 17 327 19,3 3 475 17 042 19,0 3 418 34 369 6 893 -285
1991. . . . . . . . . 14 757 17,2 2 943 15 615 18,2 3 114 30 372 6 058 857
1992. . . . . . . . . 15 969 19,2 3 167 18 074 21,8 3 585 34 043 6 752 2 105
1993. . . . . . . . . 17 351 20,7 3 425 22 556 26,9 4 452 39 908 7 877 5 205
1994. . . . . . . . . 20 275 23,0 3 985 25 928 29,4 5 096 46 203 9 080 5 653
1995. . . . . . . . . 21 621 22,5 4 233 29 605 30,9 5 796 51 226 10 029 7 983
1996. . . . . . . . . 23 836 24,0 4 651 31 339 31,6 6 115 55 175 10 767 7 504
1997. . . . . . . . . 27 077 25,2 5 268 35 797 33,3 6 965 62 875 12 233 8 720
1998. . . . . . . . . 29 066 24,8 5 640 38 779 33,1 7 525 67 845 13 165 9 713
1999. . . . . . . . . 29 691 24,2 5 748 39 246 32,0 7 598 68 937 13 346 9 554
2000. . . . . . . . . 36 837 27,9 7 117 49 484 37,4 9 560 86 322 16 677 12 647
2001. . . . . . . . . 35 891 25,7 6 918 47 800 34,2 9 214 83 691 16 132 11 910
2002. . . . . . . . . 35 611 24,8 6 847 47 245 32,9 9 085 82 856 15 932 11 634
2003. . . . . . . . . 36 775 25,2 7 054 46 378 31,8 8 897 83 153 15 951 9 604
2004. . . . . . . . . 40 730 26,8 7 790 48 917 32,2 9 356 89 647 17 147 8 187
2005. . . . . . . . . 47 027 29,9 8 964 52 453 33,4 9 998 99 480 18 963 5 426
2006. . . . . . . . . 55 253 *33,1 10 492 61 489 *36,8 11 676 116 742 22 168 6 237
2007. . . . . . . . . 59 616 *33,2 11 272 65 688 *36,6 12 420 125 304 23 693 6 072
2008. . . . . . . . . 62 402 *33,8 11 744 65 580 *35,5 12 342 127 982 24 087 3 178
b) Vuoden 1980 hintoihin – Till 1980 års priser – At 1980 prices
Arvo, milj. € Yksikköarvoindeksi – Enhetsvärdesindex Volyymi-indeksi – Volymindex Vaihtosuhde
Värde, mn € Unit value index Volume index Utbytes-
Vuosi Value, € million (1980 = 100) (1980 = 100) förhållande
År Terms of
Year Koko Tuonti Vienti Koko Tuonti Vienti Koko Tuonti Vienti trade
kauppavaihto Import Export kauppavaihto Import Export kauppavaihto Import Export
Totalt Imports Exports Totalt Imports Exports Totalt Imports Exports
handelsutbyte handelsutbyte handelsutbyte
Imports and Imports and Imports and
exports exports exports
1988 . . . . . . 23 529 12 731 10 798 134 122 145 125 130 121 119
1989 . . . . . . 24 882 14 096 10 785 140 126 156 133 144 121 124
1990 . . . . . . 24 615 13 527 11 088 141 128 154 131 138 125 120
1991 . . . . . . 21 379 11 265 10 113 142 131 154 132 115 114 118
1992 . . . . . . 22 063 11 036 11 027 155 145 164 118 112 124 113
1993 . . . . . . 23 757 10 658 13 099 168 163 172 130 109 147 106
1994 . . . . . . 27 657 12 824 14 833 168 158 175 151 131 167 111
1995 . . . . . . 29 723 13 807 15 916 174 157 186 163 141 179 118
1996 . . . . . . 31 710 14 897 16 813 175 160 186 173 152 189 116
1997 . . . . . . 35 361 16 411 18 950 179 165 189 193 167 213 114
1998 . . . . . . 38 180 17 909 20 271 179 162 191 208 182 228 118
1999 . . . . . . 39 326 18 249 21 077 176 163 186 216 185 236 114
2000 . . . . . . 43 167 19 491 23 677 200 189 209 235 196 264 110
2001 . . . . . . 42 307 18 990 23 317 198 189 205 230 191 260 108
2002 . . . . . . 42 513 19 354 23 159 195 184 204 231 196 258 111
2003 . . . . . . 44 102 20 318 23 784 189 181 195 238 204 265 108
2004 . . . . . . 46 587 21 307 25 280 191 189 193 253 217 283 102
2005 . . . . . . 47 372 22 394 24 978 210 210 210 254 227 280 100
2006 . . . . . . 51 063 23 612 27 451 229 234 224 275 240 307 96
2007 . . . . . . 51 779 24 635 27 144 242 242 242 279 252 304 100
2008 . . . . . . 52 160 25 061 27 099 245 249 242 281 255 305 97
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain; Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja
volyymi-indeksit – FOS: Tullstyrelsen, Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land; Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med
varor – OSF: Board of Customs, Imports, Exports and Trade Balance of Goods by Continent, Region and Country; Unit Value and Volume Indexes of the Foreign Trade of Goods
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236. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 2008
Import och export efter varugrupp, 2008
Imports and exports by commodity group, 2008
Kahdeksan suurinta tuonti-/vientimaata – De åtta största import-/exportländerna – Eight most important import/export countries
Tuonti alkuperämaittain – Import efter ursprungsland – Imports by country of origin
Koko Venäjä Saksa Ruotsi Kiina Alanko- Britannia Ranska Italia
tuonti Ryssland Tyskland Sverige Kina maat Stor- Frankrike Italien
CN-tavararyhmä 1) Total- Russian Germany Sweden China Neder- Britannien France Italy
CN commodity group 1) import Federation länderna United
Total Nether- Kingdom
imports lands
Milj. € – Mn € – € million
Yhteensä – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 402,4 10 174,4 8 787,2 6 302,7 4 371,0 2 607,4 2 571,2 2 109,5 1 866,2
01. Elävät eläimet – Live animals . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 0,3 0,4 0,4 - 1,4 1,4 0,0 0,0
02. Liha ym. – Meat, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,8 0,0 40,8 18,5 0,0 4,6 0,3 2,5 1,5
03. Kalat, äyriäiset ja nilviäiset – Fish, crustaceans
and molluscs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,2 0,1 2,4 17,2 2,7 1,6 0,3 0,3 0,3
04. Maitotaloustuotteet, munat, hunaja – Dairy
produce, eggs, honey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232,7 - 63,8 31,9 - 12,0 2,2 12,1 5,7
05. Muut eläintuotteet – Other prod. of animal origin . 14,6 0,0 0,7 1,3 0,2 4,8 0,3 0,4 0,1
06. Elävät kasvit – Live plants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,2 0,2 8,9 3,1 0,1 55,3 0,1 0,0 1,1
07. Kasvikset ym. – Vegetables etc. . . . . . . . . . . . . . . . 180,1 0,2 16,7 13,7 2,2 47,4 0,1 2,0 4,3
08. Syötävät hedelmät – Edible fruit . . . . . . . . . . . . . . . 303,4 3,8 21,2 6,0 2,8 24,9 1,2 15,0 18,4
09. Kahvi, tee, mausteet – Coffee, tea and spices . . . . 184,9 0,0 5,4 7,7 1,3 7,6 4,2 0,1 1,8
10. Vilja – Cereals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,6 1,3 8,0 0,5 0,1 1,0 0,2 1,5 9,0
11. Myllyteollisuustuotteet, maltaat, tärkkelys –
Products of the milling industry, malt and starche . 36,5 0,2 3,1 0,3 0,1 5,3 0,7 4,7 0,2
12. Siemenet ja hedelmät, teollisuuskasvit ym. – Seeds
and fruit, industrial plants, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 116,5 0,0 16,2 3,6 1,1 6,6 0,3 1,8 0,2
13. Parkituksen ja värjäyksen kasviraaka-aineet, kumit
ym. – Vegetable-based tanning and dyeing materials,
gums, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8 - 1,9 0,7 0,3 1,9 1,8 1,0 1,2
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym. – Plaiting materials, etc. 3,4 - 0,0 0,0 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0
15. Eläin- ja kasvirasvat ym. – Animal or vegetable fats,
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,1 0,0 6,0 39,9 0,2 10,0 6,5 0,4 2,8
16. Liha- ja kalavalmisteet ym. – Preparations of meat,
fish, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,5 0,0 27,6 32,2 0,2 1,9 0,6 4,7 0,4
17. Sokeri ja makeiset – Sugars and sugar confectionery 120,4 0,8 11,9 19,9 0,8 12,2 2,0 9,1 2,2
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet – Cocoa, cocoa prepar. 121,9 0,0 24,6 20,5 0,0 28,9 2,3 10,3 3,1
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet – Preparations of
flour and starch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,3 0,1 61,1 66,4 1,0 13,0 16,4 22,3 16,4
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet – Preparations of
vegetables and fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,7 - 31,9 20,0 3,1 28,8 2,1 12,5 12,1
21. Elintarvikevalmisteita – Miscell. edible preparations . 257,7 0,0 34,2 60,2 0,4 18,8 11,5 7,8 9,4
22. Juomat, etikka – Beverages, vinegar . . . . . . . . . . . 457,5 0,8 51,4 20,2 0,1 15,5 35,9 79,5 27,8
23. Väkirehu ym. – Prepared animal fodder, etc. . . . . . 203,6 2,8 48,1 6,1 0,8 50,7 5,6 15,9 1,6
24. Tupakka – Tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,9 - 18,0 0,3 - 19,5 0,8 8,1 0,0
25. Maa- ja kivilajit ym. – Earths and stone, etc. . . . . . 334,5 1,8 38,1 26,6 5,4 14,6 44,7 20,6 0,5
26. Malmit ym. – Ores, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 960,6 183,0 2,6 334,8 2,2 22,1 0,1 - 0,3
27. Kivennäispolttoaineet, öljyt ym. – Mineral fuels,
oils, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 967,2 7 619,2 42,2 357,7 20,8 212,9 261,8 63,5 0,8
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja yhdisteet ym. –
Inorganic chemicals and compounds, etc. . . . . . . . . 595,2 161,1 122,5 27,8 7,2 21,1 5,9 13,0 1,9
29. Orgaaniset kemikaalit – Organic chemicals . . . . . . 1 029,9 456,4 159,4 36,9 15,9 94,3 70,6 33,8 10,6
30. Farmaseuttiset tuotteet – Pharmaceutical products 1 652,3 0,1 238,7 222,2 3,8 140,3 125,8 74,1 68,4
31. Lannoitteet – Fertilisers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,5 87,2 46,8 5,4 0,4 1,0 0,1 0,5 1,7
32. Parkitus- ja väriuutteet, maalit ym. – Tanning and
dyeing extracts, paints, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,4 0,0 86,1 71,1 2,3 11,3 24,4 14,8 8,1
33.  Haihtuvat öljyt, hajuste-, kosmeettiset ja toaletti-
valmisteet – Essential oils, perfumery, cosmetics
and toilet prepar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,5 0,3 38,0 31,2 1,1 8,7 18,0 54,6 10,7
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet ym. – Soap,
washing and cleaning prepar.,  etc. . . . . . . . . . . . . 244,0 0,0 42,0 52,1 4,2 25,2 19,0 19,7 10,0
35. Valkuaisaineet, liimat – Albuminoidal substances,
glues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,0 0,1 19,1 12,7 1,2 31,3 2,9 65,2 1,5
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Vienti määrämaittain – Export efter bestämmelseland – Exports by country of destination
Koko vienti Venäjä Ruotsi Saksa Yhdys- Britannia Alanko- Ranska Italia
Totalexport Ryssland Sverige Tyskland vallat Stor- maat Frankrike Italien
Total Russian Sweden Germany Förenta britannien Neder- France Italy KN-varugrupp 1)
exports Federation Staterna United länderna
United Kingdom Nether-
States lands
Milj. € – Mn € – € million
65 580,2 7 618,1 6 592,9 6 559,7 4 147,9 3 594,0 3 371,8 2 290,3 2 157,8 Totalt
5,1 1,7 0,1 - 0,0 - - - - 01. Levande djur
129,7 40,9 17,9 4,4 3,7 0,5 1,5 0,4 1,4 02. Kött m.m.
24,1 8,7 5,7 0,4 - - 0,0 0,3 - 03. Fisk, kräftdjur, blötdjur
368,7 156,3 50,0 4,3 30,8 0,1 2,8 25,7 2,9 04. Mejeriprodukter, ägg, honung
3,2 0,0 0,3 0,0 0,3 - 0,0 - - 05. Andra animaliska produkter
3,0 0,3 1,0 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 06. Levande växter
10,5 2,3 3,0 0,3 - - 0,2 0,0 2,7 07. Köksväxter m.m.
24,2 0,0 2,6 5,3 - 0,0 0,2 0,2 0,1 08. Ätbara frukter
33,8 7,3 0,3 1,4 0,4 0,0 0,8 0,0 0,1 09. Kaffe, te, kryddor
123,9 2,8 6,0 37,1 6,9 7,5 13,1 0,0 2,2 10. Spannmål
73,2 33,8 7,0 2,9 0,0 3,2 0,5 0,6 0,0
11. Kvarnindustriprodukter, malt,
stärkelse
1,2 0,2 0,2 - - 0,1 0,0 - - 12. Frön och frukter, industriväxter m.m.
2,6 0,5 0,1 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
13. Råämnen för garvning o. färgning,
gummi m.m.
0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 - - 14. Råämnen för flätning m.m.
89,5 6,7 16,6 0,1 0,0 16,9 3,8 0,1 0,2 15. Animaliska o. vegetabiliska fetter m.m.
15,3 1,0 11,6 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16. Beredningar av kött och fisk m.m.
73,3 2,5 13,6 7,6 2,8 4,7 1,5 3,2 2,2 17. Socker o. konfektyrer
61,5 4,5 24,2 3,2 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 18. Kakao o. kakaoberedningar
67,9 12,2 17,7 10,6 1,5 2,1 1,6 0,0 0,1 19. Beredningar av mjöl o. stärkelse
17,9 2,2 6,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 - 20. Beredningar av växter o. frukter
92,1 14,8 9,9 0,3 0,7 9,3 2,6 1,2 0,0 21. Vissa livsmedelsberedningar
144,3 20,3 17,3 3,6 7,9 1,1 0,5 0,2 0,4 22. Drycker, ättika
28,0 18,6 2,9 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1 0,2 23. Kraftfoder m.m.
2,2 0,2 0,1 0,0 - - - - - 24. Tobak
125,6 12,3 12,7 6,3 0,6 1,1 25,6 0,5 3,8 25. Jord- o. stenarter m.m.
36,9 1,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,1 - - 26. Malm m.m.
4 489,6 243,9 1 350,7 198,5 773,9 171,1 161,3 145,2 0,8 27. Minerialiska bränslen, oljor m.m.
691,0 37,2 85,5 97,6 49,6 26,6 44,8 32,4 12,5
28. Oorganiska kemikalier o. föreningar
m.m.
627,0 25,2 24,0 61,2 16,6 67,0 94,7 57,3 21,4 29. Organiska kemikalier
795,4 301,2 38,5 44,9 38,4 13,2 22,8 13,7 3,3 30. Farmaceutiska produkter
294,5 2,0 58,6 7,4 6,2 0,7 40,0 1,5 0,3 31. Gödselmedel
550,9 192,7 70,7 35,4 16,2 8,0 21,3 12,1 16,7
32. Garvämnes- o. färgextrakter,
målarfärger m.m.
52,7 16,6 11,1 0,4 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1
33. Eteriska oljor, kosmetiska preparat,
parfymerings- o. toalettmedel
139,3 95,3 10,2 0,6 1,5 0,7 0,5 1,6 0,1 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
230,1 14,3 6,4 52,3 23,4 4,1 22,9 6,3 3,1 35. Proteiner o. lim
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236. (jatk. – forts. – cont.)
Tuonti alkuperämaittain – Import efter ursprungsland – Imports by country of origin
Koko Venäjä Saksa Ruotsi Kiina Alanko- Britannia Ranska Italia
tuonti Ryssland Tyskland Sverige Kina maat Stor- Frankrike Italien
CN-tavararyhmä 1) Total- Russian Germany Sweden China Neder- Britannien France Italy
CN commodity group 1) import Federation länderna United
Total Nether- Kingdom
imports lands
Milj. € – Mn € – € million
36. Räjähdysaineet, tulitikut ym. – Explosives, matches,
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6 0,1 0,8 7,4 4,4 0,0 0,2 0,1 0,0
37. Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet – Photographic
and cinematographic goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,6 0,0 6,8 2,6 2,9 2,7 5,1 2,0 0,4
38. Kemiallisia tuotteita – Miscell. chemical products . . . 599,4 11,0 119,5 63,0 8,9 72,8 59,4 56,8 20,0
39. Muovit ja muovitavarat – Plastics and articles thereof 1 779,6 14,3 396,7 246,2 47,8 196,5 87,6 100,4 83,7
40. Kumi ja kumitavarat – Rubber and articles thereof . . . 600,7 64,0 103,2 37,3 21,1 22,2 17,7 49,1 27,7
41. Vuodat ja nahat – Raw hides and skins . . . . . . . . . . . . 18,6 0,2 0,6 1,5 0,1 1,5 0,2 0,2 12,3
42. Nahkatavarat, matkatarvikkeet – Articles of leather,
travel goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,6 1,5 8,1 7,4 85,4 1,7 2,1 3,4 6,5
43. Turkikset ym. – Furskins, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,2 1,7 7,4 14,0 2,1 25,7 0,0 0,0 1,4
44. Puu ja puuteokset, puuhiili – Wood and articles of
wood, wood charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 492,2 734,2 69,4 146,6 20,0 1,9 17,8 2,0 3,6
45. Korkki ja korkkitavarat – Cork and articles of cork . . . . 2,3 - 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
46. Kori- ja punontateokset – Basketware and wickerwork . 9,4 0,0 0,2 0,5 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0
47. Paperimassa ym. – Pulp, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237,6 19,0 2,7 36,4 0,4 0,7 0,0 0,3 0,5
48. Paperi, kartonki ja pahvi ja niistä valmistetut tavarat –
Paper and paperboard, articles thereof . . . . . . . . . . . . 637,2 34,5 100,4 266,0 8,7 42,0 28,8 28,2 9,7
49. Painotuotteet ym. – Products of the printing industry,
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,9 0,3 34,5 41,1 6,3 6,4 24,1 3,1 5,1
50. Silkki – Silk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
51. Villa yms. – Wool, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 - 1,1 2,0 0,0 0,0 5,4 0,3 2,1
52. Puuvilla – Cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3 0,1 5,0 2,3 0,5 0,8 1,2 1,7 4,1
53. Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka – Other veget-
able textile fibres, paper yarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 1,0
54. Tekokuitufilamentit – Man-made filaments. . . . . . . . . 62,0 0,0 25,1 0,7 1,9 5,8 3,0 2,0 6,0
55. Katkotut tekokuidut – Man-made staple fibres . . . . . . 57,7 0,0 10,2 2,3 1,8 1,2 1,2 2,3 4,7
56. Vanu, huopa; erikoislangat – Wadding, felt, special
yarns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,3 0,0 21,5 3,6 2,1 4,6 0,9 2,7 8,1
57. Matot – Carpets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,1 - 2,7 2,1 1,7 6,8 4,8 0,7 0,1
58. Kudotut erikoiskankaat; pitsit – Special woven fabrics,
lace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 0,0 2,1 0,8 1,3 0,6 1,3 0,8 1,1
59. Tekstiilikankaat ja -tavarat tekn. tarkoituksiin – Textile,
fabrics and articles for industrial use . . . . . . . . . . . . . . 111,8 0,3 26,0 16,4 1,9 3,8 8,6 2,7 5,4
60. Neulokset – Knitted and crocheted fabrics . . . . . . . . . 16,2 0,0 1,7 1,3 0,6 0,6 0,8 0,3 4,8
61. Vaatteet, neulosta – Articles of apparel, knitted or
crocheted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,0 0,8 41,7 43,5 163,1 5,4 4,9 5,7 13,8
62. Vaatteet, ei neulosta – Articles of apparel, not knitted
or crocheted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660,6 5,0 46,6 36,7 254,0 7,5 5,6 6,4 16,4
63. Muut sovitetut ja käytetyt tekstiilit – Other made up
and worn textile articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,4 0,1 6,3 21,6 26,4 1,0 3,8 1,0 1,1
64. Jalkineet ja niiden osat – Footwear and parts thereof 278,7 0,8 21,1 17,6 87,2 6,8 1,2 5,2 18,5
65. Päähineet ja niiden osat – Headgear and parts thereof . 39,7 0,1 2,4 4,1 17,5 0,2 0,7 1,0 2,3
66. Sateenvarjot ym. – Umbrellas, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 0,0 0,4 0,4 3,7 0,0 0,1 0,0 0,2
67. Höyhen- ja untuvatavarat; tekokukat – Articles of
feathers or down, artificial flowers . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 - 0,4 0,2 3,8 0,2 0,1 0,1 0,2
68. Kivi- ja kipsitavarat – Articles of stone or plaster . . . . 136,3 7,6 19,6 11,7 12,4 6,5 7,5 3,9 11,6
69. Keraamiset tuotteet – Ceramic products . . . . . . . . . . . 159,5 0,5 25,2 6,9 12,7 0,9 8,6 17,0 24,9
70. Lasi ja lasitavarat – Glass and glassware . . . . . . . . . . 234,7 4,4 52,0 56,7 14,0 10,6 15,7 9,1 5,8
71. Luonnonhelmet; jalokivet ja -metallit – Natural
pearls, precious stones and metals . . . . . . . . . . . . . . . 87,1 0,0 11,3 7,7 6,2 0,7 0,8 1,1 11,4
72. Rauta ja teräs – Iron and steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 737,9 224,1 328,8 455,0 31,2 538,6 61,3 68,6 44,2
73. Rauta- ja terästavarat – Articles of iron or steel . . . . . 1 459,9 13,8 396,5 216,8 106,6 45,2 56,1 58,8 126,1
74. Kupari ja -tavarat – Copper and articles thereof . . . . . 392,1 64,5 112,0 75,7 4,9 4,0 25,2 7,9 7,0
75. Nikkeli ja -tavarat – Nickel and articles thereof . . . . . 503,3 255,8 4,3 1,2 0,1 19,3 0,8 0,4 0,7
76. Alumiini ja -tavarat – Aluminium and articles thereof . 461,6 9,9 67,0 123,9 13,2 8,4 14,2 10,5 15,6
78. Lyijy ja -tavarat – Lead and articles thereof. . . . . . . . . 8,7 0,0 1,2 2,3 0,0 0,1 4,1 0,0 0,3
79. Sinkki ja -tavarat – Zinc and articles thereof . . . . . . . . 11,9 - 1,3 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1
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Vienti määrämaittain – Export efter bestämmelseland – Exports by country of destination
Koko vienti Venäjä Ruotsi Saksa Yhdys- Britannia Alanko- Ranska Italia
Totalexport Ryssland Sverige Tyskland vallat Stor- maat Frankrike Italien
Total Russian Sweden Germany Förenta britannien Neder- France Italy KN-varugrupp 1)
exports Federation Staterna United länderna
United Kingdom Nether-
States lands
Milj. € – Mn € – € million
12,5 0,1 4,8 0,2 1,0 0,3 0,4 1,2 1,4 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
16,2 1,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37. Varor för foto- o. kinobruk
433,2 53,5 50,0 40,4 67,6 35,2 10,2 19,5 17,5 38. Kemiska produkter
1 794,7 245,4 247,2 191,8 55,1 91,4 39,4 64,0 31,2 39. Plaster o. plastvaror
486,0 99,2 98,7 30,9 19,0 4,2 9,7 7,5 14,5 40. Gummi o. gummivaror
26,3 0,6 5,0 1,5 0,3 0,0 0,1 0,3 4,7 41. Hudar o. skinn
39,7 7,8 4,5 3,4 0,5 2,3 2,1 1,9 1,4 42. Lädervaror, reseffekter
309,3 34,1 0,5 14,7 2,2 2,7 0,7 6,4 21,8 43. Pälsskinn m.m.
2 285,0 56,3 152,9 215,2 18,4 304,0 129,7 175,7 80,9 44. Trä o. träarbeten, träkol
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45. Kork o. varor av kork
0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - - 46. Korg- o. flätningsarbeten
1 075,5 10,0 44,4 358,5 2,0 67,2 59,6 69,2 55,6 47. Pappersmassa m.m.
7 819,0 523,0 215,7 1 538,0 569,9 827,9 168,7 310,9 172,4
48. Papper, kartong o. papp samt varor
av dessa
262,4 107,0 76,4 2,4 1,2 14,4 1,6 0,4 5,7 49. Tryckalster m.m.
0,4 0,2 0,0 - - - - - - 50. Natursilke
1,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51. Ull m.m.
10,8 0,9 0,9 0,2 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 52. Bomull
0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Andra vegetabiliska textilfibrer;
pappersgarn
18,1 7,6 0,3 1,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 54. Konstfilament
79,4 1,0 3,3 8,2 25,3 1,4 2,4 8,3 5,3 55. Konststapelfibrer
97,3 4,7 3,7 14,1 17,1 1,6 17,0 3,2 3,1 56. Vadd, filt; specialgarner
9,6 2,0 0,6 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 57. Mattor
8,7 1,5 1,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 58. Vävda specialtyger; spetsar
134,5 32,4 13,4 13,4 7,0 6,1 3,5 4,3 3,5 59. Textiltyger och -varor för tekniskt bruk
9,1 0,6 0,6 0,8 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 60. Trikåtyger
79,1 27,4 7,1 5,8 0,5 0,6 2,3 1,3 0,5 61. Kläder av trikå
151,5 49,8 14,9 12,7 0,8 2,7 4,8 5,9 4,1 62. Kläder, inte av trikå
36,7 4,7 5,1 3,3 0,8 0,6 0,2 6,4 0,2
63. Andra konfektionerade o. begagnade
textiler
93,3 27,5 29,1 6,8 0,1 1,3 2,7 0,3 0,1 64. Skodon o. delar till dem
7,2 3,7 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 65. Huvudbonader o. delar till dem
0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66. Paraplyer m.m.
0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - -
67. Varor av fjädrar o. dun, konstgjorda
blommor
278,1 56,3 46,7 17,4 16,8 2,7 2,9 6,9 6,3 68. Varor av sten o. gips
58,2 12,7 14,3 1,1 1,3 0,4 1,4 1,5 1,4 69. Keramiska produkter
353,9 28,3 25,3 60,6 9,9 33,6 6,4 18,8 12,1 70. Glas o. glasvaror
94,4 0,8 7,9 19,1 0,1 14,3 1,1 4,6 4,8 71. Naturpärlor, ädelstenar o. ädla metaller
4 227,4 109,8 741,4 348,7 52,7 139,5 1 292,8 53,5 220,9 72. Järn o. stål
1 228,0 162,9 325,6 89,5 28,4 39,9 33,0 25,8 32,3 73. Varor av järn eller stål
1 017,4 20,3 254,5 371,6 38,2 26,7 5,3 28,1 79,7 74. Koppar o. kopparvaror
608,8 0,0 167,9 31,8 34,7 27,2 31,7 2,3 35,0 75. Nickel o. nickelvaror
306,6 21,6 82,4 39,9 5,1 23,7 8,3 8,8 4,8 76. Aluminium o. aluminiumvaror
0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 78. Bly o. blyvaror
377,8 0,0 48,1 82,1 3,0 22,1 122,2 30,9 2,3 79. Zink o. zinkvaror
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236. (jatk. – forts. – cont.)
Tuonti alkuperämaittain – Import efter ursprungsland – Imports by country of origin
Koko Venäjä Saksa Ruotsi Kiina Alanko- Britannia Ranska Italia
tuonti Ryssland Tyskland Sverige Kina maat Stor- Frankrike Italien
CN-tavararyhmä 1) Total- Russian Germany Sweden China Neder- Britannien France Italy
CN commodity group 1) import Federation länderna United
Total Nether- Kingdom
imports lands
Milj. € – Mn € – € million
80. Tina ja -tavarat – Tin and articles thereof . . . . . . . . . 5,8 0,0 1,4 3,1 0,2 0,5 0,2 0,0 0,1
81. Muut epäjalot metallit ja tavarat – Other base metals
and  articles thereof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,2 0,8 24,3 1,7 12,1 1,6 0,6 0,0 1,6
82. Työkalut ja ruokailuvälineet ym. – Tools, cutlery, etc. . 245,0 1,1 60,0 37,8 24,1 2,9 6,7 8,0 11,2
83. Epäjalometallisia tavaroita – Miscellaneous articles
of base metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,7 0,2 39,7 36,7 22,5 5,3 9,5 3,3 11,3
84. Koneet ja laitteet, muut kuin sähköiset – Non-electric
machinery and equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 399,6 74,2 1 747,0 924,2 621,3 230,5 310,6 337,6 552,2
85. Sähkökoneet ja -laitteet sekä äänentallennus- ja
toistolaitteet – Electrical machinery and equipment;
sound recorders and reproducers . . . . . . . . . . . . . . . . 8 536,9 95,4 866,2 450,3 2 275,3 144,7 204,2 132,2 121,7
86. Rautatien liikkuva kalusto – Railway  rolling-stock . . 76,9 2,5 17,0 8,2 3,7 1,5 2,1 1,6 2,6
87. Autot, polkupyörät – Automobiles, bicycles . . . . . . . . 5 522,6 … … … … … … … …
88. Ilma-alukset ja osat – Aircraft and parts thereof . . . . 353,8 0,0 4,4 2,5 0,0 0,7 5,9 151,9 20,2
89. Alukset ja veneet – Ships and boats . . . . . . . . . . . . . 113,0 1,1 4,8 6,8 1,3 0,0 58,6 7,3 0,8
90. Erilaiset kojeet – Various instruments and apparatus 1 172,0 1,6 244,5 108,3 65,2 28,8 66,8 35,1 28,3
91. Kellot ja osat – Clocks and watches and parts thereof . 41,5 0,0 4,9 1,8 7,9 0,2 0,1 0,5 0,8
92. Soittimet ja osat – Musical instruments and parts
thereof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,0 0,0 2,6 0,9 4,4 0,6 0,3 0,4 0,6
93. Aseet ja ammukset – Arms and ammunition . . . . . . . 68,1 … … … … … … … …
94. Huonekalut, pehmustetut sisustustavarat, valaisi-
met – Furniture, upholstered furnishings, lamps . . . . 822,9 1,4 78,1 178,0 110,8 10,0 8,9 8,7 48,8
95. Lelut ja urheiluvälineet – Toys and sports requisites . 309,2 2,4 57,4 22,1 102,8 25,8 5,7 3,2 4,9
96. Erinäiset tavarat – Miscellaneous manufactured
articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 0,4 11,6 9,9 10,8 1,3 1,6 2,9 4,6
97. Taideteokset, kokoelma- ja antiikkiesineet – Works of
art, collectors’ pieces and antiques . . . . . . . . . . . . . . 9,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
98. Kokonainen teollisuuslaitos – Complete Industrial Plant 146,7 - 134,0 4,1 0,1 0,6 0,3 4,4 0,0
99. Erittelemättömät – Other commodity groups n.e.s. . . 1 484,9 0,0 350,8 432,7 3,6 90,5 95,2 58,3 108,7
1) CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature), Euroopan yhteisön yhdistetty tavaranimikkeistö – Varunomenklaturen CN (Combined Nomenclature), Europeiska
gemenskapens kombinerade varunomenklatur – Combined Nomenclature of the European Communities
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt kom-
binerade nomenklaturen (KN) – OSF: Board of Customs, Imports and Exports of Goods by the Combined Nomenclature (CN)
237. Tuonti, vienti ja kauppatase, 1980–2008
Import, export och handelsbalans, 1980–2008
Imports, exports and trade balance, 1980–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain – FOS: Tullstyrelsen, Import, export och handels-
balans för varor enligt världsdel, landgrupp och land – OSF: Board of Customs, Imports, Exports and Trade Balance of Goods by Continent, Region and Country
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Vienti määrämaittain – Export efter bestämmelseland – Exports by country of destination
Koko vienti Venäjä Ruotsi Saksa Yhdys- Britannia Alanko- Ranska Italia
Totalexport Ryssland Sverige Tyskland vallat Stor- maat Frankrike Italien
Total Russian Sweden Germany Förenta britannien Neder- France Italy KN-varugrupp 1)
exports Federation Staterna United länderna
United Kingdom Nether-
States lands
Milj. € – Mn € – € million
2,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,6 - - - 80. Tenn o. tennvaror
377,5 0,2 5,1 18,6 17,4 4,6 2,9 2,5 4,2 81. Andra oädla metaller o. varor av dem
109,2 13,4 11,4 8,6 7,2 4,1 1,3 6,2 2,2 82. Verktyg o. bestick
117,8 12,9 15,2 8,9 9,4 6,0 4,4 3,1 1,7 83. Varor av oädel metall
9 632,8 1 397,8 640,2 659,6 543,2 203,3 214,2 311,4 261,0 84. Maskiner och apparater, exkl. elektriska
13 508,3 1 307,1 467,8 1 006,9 396,9 1 077,7 591,2 460,4 874,4
85. Elektriska maskiner o. apparater samt
apparater för ljudinspelning o.
återgivning
18,8 9,7 1,1 0,5 0,4 1,4 0,0 0,0 0,1 86. Rullande järnvägsmateriel
3 706,9 1 604,2 403,4 480,0 30,7 70,7 32,4 119,0 14,0 87. Bilar, cyklar
155,4 29,7 5,5 5,7 5,1 10,2 0,3 20,4 5,4 88. Luftfartyg o. delar till dem
1 506,5 24,3 51,9 8,7 771,7 49,0 7,4 4,2 29,0 89. Fartyg o. båtar
1 651,1 74,1 81,0 129,5 354,1 77,2 43,4 103,2 38,7 90. Diverse instrument
11,2 3,3 0,6 0,1 5,5 0,0 0,1 0,0 0,0 91. Ur o. delar till dem
1,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 - - 0,0 92. Musikinstrument o. delar till dem
46,5 0,8 8,4 2,4 10,8 2,4 0,1 0,7 1,0 93. Vapen o. ammunition
654,4 122,0 105,8 51,7 27,4 22,5 11,4 62,6 12,2
94. Möbler, stoppade inredningsartiklar,
belysningsarmatur
125,9 17,9 16,2 5,7 1,4 6,4 3,9 4,5 1,0 95. Leksaker o. sportartiklar
12,8 3,2 3,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 96. Diverse varor
4,7 1,4 0,1 0,2 1,5 - 0,0 - -
97. Konstverk, föremål för samlingar o.
antikviteter
0,3 - - - - - - - - 98.  Hela industrianläggningar
657,2 0,0 194,2 57,3 0,0 24,3 33,6 21,0 13,5 99. Ospecificerade
238. Tuonti ja vienti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan, 2008
Import och export efter varuanvändning, 2008
Imports and exports by end use of goods, 2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus,Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain toiminnan lajin mukaan (CPA), toimialoittain (NACE) ja pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan (MIG) – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt produkter efter näringsgren (CPA), enligt näringsgren (NACE) och enligt varornas huvudsakliga
användning (MIG) – OSF: Board of Customs, Import and export of goods according to products by activities (CPA), industries (NACE), and main use of goods (MIG)
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råmaterial och
produktionsförnödenheter – Intermediate goods
Muut kulutustavarat Andra konsumtionsvaror– –
Non-durable consumer goods
Investointitavarat Investeringsvaror Capital goods– –
Energiatuotteet Energiprodukter Energy– –
Kestokulutustavarat Varaktiga konsumtionsvaror– –
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239. Tuonti tuoteluokittain ja tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan, 2006–2008
Import efter produktgrupp och varuanvändning, 2006–2008
Imports by product category and end use of goods, 2006–2008
Tuoteluokka (CPA 2002)/käyttötarkoitus (MIG) Milj. € ja %:na koko tuonnista
Produktgrupp (CPA 2002)/användning (MIG) Mn € och % av totalimporten
Product category (CPA 2002)/main use of goods (MIG) € million and % of total imports
2006 % 2007 % 2008 %
Tuonti tuoteluokittain – Import efter produktgrupp – Imports by product category
Koko tuonti – Totalimport – Total imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 253 100 59 616 100 62 402 100
A Maa- ja metsätaloustuotteet – Jordbruks- och skogsprodukter – Products of agriculture
and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 479 2,7 1 716 2,9 1 909 3,1
B Kalataloustuotteet – Fisk och fiskeriprodukter – Fish and fishing products . . . . . . . . . . 80 0,1 88 0,1 80 0,1
C Mineraalien kaivuutuotteet – Produkter från utvinning av mineral – Products from mining
and quarrying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 068 14,6 8 362 14,0 9 519 15,3
D Teollisuustuotteet – Tillverkade varor – Manufactured goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 458 78,7 47 485 79,7 48 429 77,6
DA Elintarvikkeet, juomat ja tupakka – Livsmedel, dryckesvaror och tobak – Food, beverages
and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 161 3,9 2 416 4,1 2 791 4,5
DB Tekstiilit ja vaatteet – Textil- och beklädnadsvaror – Textiles and wearing apparel . . . 1 731 3,1 1 819 3,1 1 869 3,0
DC Nahka ja nahkatuotteet – Läder och lädervaror – Leather and leather products. . . . . . . 351 0,6 373 0,6 409 0,7
DD Puutavara ja puutuotteet – Trä och trävaror – Wood and wood products . . . . . . . . . . . . 509 0,9 625 1,0 659 1,1
DE Massa, paperi ja paperituotteet – Massa, papper och pappersvaror – Pulp, paper and
paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 1,7 1 052 1,8 1 112 1,8
21 Paperimassa, paperi ja kartonki – Massa, papper och papp – Pulp, paper and
paperboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 1,3 803 1,3 864 1,4
DF Koksi ja öljytuotteet – Stenkols- och petroleumprodukter – Coke and petroleum products 2 000 3,6 2 074 3,5 3 118 5,0
DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut – Kemikalier, kemiska produkter och konst-
fibrer – Chemicals, chemical products and man-made fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 761 10,4 5 785 9,7 6 100 9,8
DH Kumi- ja muovituotteet – Gummi- och plastvaror – Rubber and plastic products . . . . . . 1 163 2,1 1 262 2,1 1 310 2,1
DI Ei-metalliset mineraalituotteet – Andra icke-metalliska mineraliska produkter – Other
non-metallic mineral products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 1,0 607 1,0 627 1,0
DJ Perusmetallit ja metallituotteet – Metaller och metalvaror – Basic metals and fabricated
metal products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 900 10,7 7 297 12,2 6 361 10,2
27 Perusmetallit – Metaller – Basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 720 8,5 5 839 9,8 4 789 7,7
28 Metallituotteet – Metalvaror – Fabricated metal products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 180 2,1 1 458 2,4 1 572 2,5
DK Koneet ja laitteet – Maskiner och apparater – Machinery and equipment . . . . . . . . . . . 4 693 8,5 5 526 9,3 6 100 9,8
DL Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet – El- och optikprodukter – Electrical and optical
equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 986 19,9 11 169 18,7 10 522 16,9
30 Konttori- ja tietokoneet – Kontorsmaskiner och datorer – Office machinery and compu-
ters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 640 3,0 1 410 2,4 1 269 2,0
31 Muut sähkökoneet ja -laitteet – Andra elektriska maskiner och artiklar – Electric
machinery and apparatus n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 421 4,4 2 741 4,6 2 510 4,0
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet – Teleprodukter – Radio, television and com-
munication equipment and apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 685 10,3 5 714 9,6 5 464 8,8
DM Kulkuneuvot – Transportmedel – Transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 826 10,5 6 514 10,9 6 421 10,3
34 Moottoriajoneuvot – Motorfordon – Motor vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 877 8,8 5 256 8,8 5 612 9,0
35 Muut kulkuneuvot – Andra transportmedel – Other transport equipment . . . . . . . . . . . . 949 1,7 1 259 2,1 809 1,3
DN Muut teollisuustuotteet – Övriga tillverkade varor – Other manufactured goods n.e.c. . 876 1,6 967 1,6 1 031 1,7
E Sähkö, kaasu ja vesi – El, gas, värme och vatten – Electrical energy, gas, steam and hot
water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 1,3 376 0,6 619 1,0
X Muu toiminta – Annan verksamhet – Other activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 468 2,7 1 590 2,7 1 845 3,0
Tuonti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan – Import efter varuanvändning –
Imports by end use of goods
Koko tuonti  – Totalimport – Total imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 253 100 59 616 100 62 402 100
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råmaterial och produktionsförnödenheter – Inter-
mediate goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 728 37,5 23 053 38,7 21 604 34,6
Energiatuotteet – Energiprodukter – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 531 15,4 8 271 13,9 14 705 23,6
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 580 21,0 14 113 23,7 11 041 17,7
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods. . . . . . . 6 582 11,9 6 016 10,1 6 051 9,7
Muut kulutustavarat – Andra konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods. . . . . . 7 831 14,2 8 163 13,7 9 001 14,4
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus,Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain toiminnan lajin mukaan (CPA), toimialoittain (NACE) ja pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan (MIG) – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt produkter efter näringsgren (CPA), enligt näringsgren (NACE) och enligt varornas huvudsakliga
användning (MIG) – OSF: Board of Customs, Import and export of goods according to products by activities (CPA), industries (NACE), and main use of goods (MIG)
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240. Vienti tuoteluokittain ja tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan, 2006–2008
Export efter produktgrupp och varuanvändning, 2006–2008
Exports by product category and end use of goods, 2006–2008
Tuoteluokka (CPA 2002)/käyttötarkoitus (MIG) Milj. € ja %:na koko viennistä
Produktgrupp (CPA 2002)/användning (MIG) Mn € och % av totalexporten
Product category (CPA 2002)/main use of goods (MIG) € million and % of total exports
2006 % 2007 % 2008 %
,
Vienti tuoteluokittain – Export efter produktgrupp – Exports by product category
Koko vienti – Totalexport – Total exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 489 100 65 688 100 65 580 100
A Maa- ja metsätaloustuotteet – Jordbruks- och skogsprodukter – Products of agri-
culture and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 0,9 494 0,8 533 0,8
B Kalataloustuotteet – Fisk och fiskeriprodukter – Fish and fishing products . . . . . . . . . 8 0,0 12 0,0 11 0,0
C Mineraalien kaivuutuotteet – Produkter från utvinning av mineral – Products from
mining and quarrying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 0,2 147 0,2 143 0,2
D Teollisuustuotteet – Tillverkade varor – Manufactured goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 899 97,4 64 156 97,7 64 005 97,6
DA Elintarvikkeet, juomat ja tupakka – Livsmedel, dryckesvaror och tobak – Food, bever-
ages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 035 1,7 1 158 1,8 1 247 1,9
DB Tekstiilit ja vaatteet – Textil- och beklädnadsvaror – Textiles and wearing apparel . . 573 0,9 621 0,9 599 0,9
DC Nahka ja nahkatuotteet – Läder och lädervaror – Leather and leather products . . . . . 115 0,2 136 0,2 142 0,2
DD Puutavara ja puutuotteet – Trä och trävaror – Wood and wood products. . . . . . . . . . . 2 797 4,5 3 046 4,6 2 398 3,7
DE Massa, paperi ja paperituotteet – Massa, papper och pappersvaror – Pulp, paper and
paper products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 928 16,1 9 933 15,1 9 153 14,0
21 Paperimassa, paperi ja kartonki – Massa, papper och papp – Pulp, paper and paper-
board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 624 15,7 9 623 14,6 8 890 13,6
DF Koksi ja öljytuotteet – Stenkols- och petroleumprodukter – Coke and petroleum
products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 039 4,9 3 393 5,2 4 295 6,5
DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut – Kemikalier, kemiska produkter och
konstfibrer – Chemicals, chemical products and man-made fibres . . . . . . . . . . . . . 4 124 6,7 4 453 6,8 4 872 7,4
DH Kumi- ja muovituotteet – Gummi- och plastvaror – Rubber and plastic products . . . . . 1 240 2,0 1 354 2,1 1 329 2,0
DI Ei-metalliset mineraalituotteet – Andra icke-metalliska mineraliska produkter – Other
non-metallic mineral products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 1,2 733 1,1 702 1,1
DJ Perusmetallit ja metallituotteet – Metaller och metalvaror – Basic metals and fabri-
cated metal products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 845 14,4 9 746 14,8 8 657 13,2
27 Perusmetallit – Metaller – Basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 656 12,5 8 429 12,8 7 315 11,2
28 Metallituotteet – Metalvaror – Fabricated metal products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 189 1,9 1 317 2,0 1 341 2,0
DK Koneet ja laitteet – Maskiner och apparater – Machinery and equipment. . . . . . . . . . 7 276 11,8 8 839 13,5 9 458 14,4
DL Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet – El- och optikprodukter – Electrical and opti-
cal equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 179 24,7 15 139 23,0 15 441 23,5
30 Konttori- ja tietokoneet – Kontorsmaskiner och datorer – Office machinery and compu-
ters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 1,1 521 0,8 416 0,6
31 Muut sähkökoneet ja -laitteet – Andra elektriska maskiner och artiklar – Electric
machinery and apparatus n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 970 4,8 3 266 5,0 3 962 6,0
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet – Teleprodukter – Radio, television and com-
munication equipment and apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 933 16,2 9 737 14,8 9 356 14,3
DM Kulkuneuvot – Transportmedel – Transport equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 621 7,5 5 171 7,9 5 307 8,1
34 Moottoriajoneuvot – Motorfordon – Motor vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 191 5,2 3 164 4,8 3 543 5,4
35 Muut kulkuneuvot – Andra transportmedel – Other transport equipment. . . . . . . . . . . 1 430 2,3 2 008 3,1 1 764 2,7
DN Muut teollisuustuotteet – Övriga tillverkade varor – Other manufactured goods n.e.c. 400 0,7 433 0,7 406 0,6
E Sähkö, kaasu ja vesi – El, gas, värme och vatten – Electrical energy, gas, steam and hot
water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 0,2 108 0,2 179 0,3
X Muu toiminta – Annan verksamhet – Other activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 1,2 771 1,2 708 1,1
Vienti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan – Export efter varuanvändning – Exports by end use of goods
Koko vienti – Totalexport – Total exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 489 100 65 688 100 65 580 100
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råmaterial och produktionsförnödenheter –
Intermediate goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 553 46,4 30 397 46,3 28 273 43,1
Energiatuotteet – Energiprodukter – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 189 5,2 3 512 5,3 25 691 39,2
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 081 35,9 24 688 37,6 4 486 6,8
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods . . . . . 3 949 6,4 3 253 5,0 3 244 4,9
Muut kulutustavarat – Andra konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods . . . . 3 717 6,0 3 839 5,8 3 886 5,9
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus,Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain toiminnan lajin mukaan (CPA), toimialoittain (NACE) ja pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan (MIG) – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt produkter efter näringsgren (CPA), enligt näringsgren (NACE) och enligt varornas huvudsakliga
användning (MIG) – OSF: Board of Customs, Import and export of goods according to products by activities (CPA), industries (NACE), and main use of goods (MIG)
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241. Tuonnin indeksit, 1997–2008
Index för importen, 1997–2008
Indices of imports, 1997–2008
2000 = 100
Tuonti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan (MIG) – Import efter Koko Tuonti tuoteluokittain (CPA 2002) – Import efter produktgrupp (CPA
varornas användning (MIG) – Imports by use of goods (MIG) tuonti 2002) – Imports by product category (CPA 2002)
Vuosi ja Total
kuukausi Raaka-aineet Energia- Investointi- Kesto- Muut import C DG DK DL 34
År och ja tuotanto- tuotteet tavarat kulutus- kulutus- Total Mineraalien Kemikaalit ja Koneet Sähkötekni- Moottori-
månad hyödykkeet Energi- Investerings- tavarat tavarat imports kaivuu- kemialliset ja set tuotteet ajoneuvot
Year and Råmaterial produkter varor Varaktiga Andra tuotteet tuotteet laitteet ja optiset Motor-
month och prod. Energy Capital konsumtions- konsumtions- Produkter Kemikalier Maskiner laitteet fordon
förnödenheter goods varor varor från och kemiska och El- och Motor
Intermediate Durable Non-durable utvinning av produkter apparater optik- vehicles
goods consumer consumer mineral Chemicals Machinery produkter
goods goods Products and chemical and Electrical
from products equipment and
mining optical
and equipment
quarrying
Yksikköarvoindeksi – Enhetsvärdesindex – Unit value index (Laspeyres)
1997 . . . . . . 88 62 96 88 93 88 65 92 93 90 88
1998 . . . . . . 87 49 95 90 96 86 53 89 96 90 90
1999 . . . . . . 86 60 91 93 96 86 62 88 96 86 94
2000 . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 . . . . . . 98 93 105 103 102 100 92 102 99 104 103
2002 . . . . . . 96 89 97 104 103 97 89 96 101 95 104
2003 . . . . . . 96 89 90 110 103 96 88 99 96 88 112
2004 . . . . . . 104 101 88 112 106 100 102 108 95 84 118
2005 . . . . . . 115 137 93 115 111 111 136 125 99 91 121
2006 . . . . . . 133 168 100 119 119 124 178 135 101 102 124
2007 . . . . . . 145 163 102 121 119 128 175 136 103 97 125
2008 . . . . . . 139 214 101 113 121 131 205 146 103 96 119
Volyymi-indeksi – Volymindex – Volume index (Paasche)
1997 . . . . . . 87 96 83 67 90 85 91 90 94 67 85
1998 . . . . . . 93 102 97 81 91 93 97 95 97 79 103
1999 . . . . . . 95 97 97 86 95 95 95 97 90 87 100
2000 . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 . . . . . . 96 100 95 86 115 97 99 101 101 88 94
2002 . . . . . . 97 104 93 95 123 100 100 113 101 89 106
2003 . . . . . . 97 113 98 102 127 104 106 113 107 85 109
2004 . . . . . . 101 111 107 113 136 110 107 113 114 92 115
2005 . . . . . . 100 106 128 130 136 115 91 112 125 101 132
2006 . . . . . . 104 113 131 140 146 121 103 114 130 95 146
2007 . . . . . . 107 113 157 124 158 127 107 115 151 99 155
2008 . . . . . . 104 114 163 136 165 129 105 114 167 95 174
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit – FOS: Tullstyrelsen, Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshan-
deln med varor – OSF: Board of Customs, Unit Value and Volume Indexes of the Foreign Trade of Goods
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242. Viennin indeksit, 1997–2008
Index för exporten, 1997–2008
Indices of exports, 1997–2008
2000 = 100
Vienti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan (MIG) – Export efter Koko Vienti tuoteluokittain (CPA 2002) – Export efter produktgrupp (CPA 2002) –
varornas användning (MIG) – Exports by use of goods (MIG) vienti Exports by product category (CPA 2002)
Vuosi ja Total
kuukausi Raaka-aineet Energia- Investointi- Kesto- Muut export DD DE DG DJ DK DL
År och ja tuotanto- tuotteet tavarat kulutus- kulutus- Total Puutavara- Massa, Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö-
månad hyödykkeet Energi- Investerings- tavarat tavarat exports ja puutuot- paperi ja kemial- metallit ja laitteet tekniset
Year and Råmaterial produkter varor Varaktiga Andra teet ja paperi- liset metalli- Maskiner tuotteet
month och prod. Energy Capital konsum- konsum- Trä och tuotteet tuotteet tuotteet och ja optiset
förnöden- goods tionsvaror tionsvaror trävaror Massa-, Kemikalier Metaller apparater laitteet
heter Durable Non-durable Wood and pappers- och och metall- Machinery El- och
Intermediate consumer consumer wood o. pappers- kemiska varor and optik-
goods goods goods products varor produkter Basic equipment produkter
Pulp, paper Chemicals metals and Electrical
and paper and fabricated and
products chemical metal optical
products products equipment
Yksikköarvoindeksi – Enhetsvärdesindex – Unit value index (Laspeyres)
1997 . . . . . 89 55 100 91 94 92 102 85 91 91 93 102
1998 . . . . . 90 44 97 98 95 91 96 89 90 86 92 100
1999 . . . . . 87 55 92 100 94 89 95 87 87 79 95 93
2000 . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 . . . . . 99 87 94 109 107 98 95 102 97 93 106 93
2002 . . . . . 94 81 100 106 102 97 95 94 91 89 103 100
2003 . . . . . 89 81 94 105 98 94 95 86 90 91 101 93
2004 . . . . . 93 97 85 96 99 93 93 82 99 112 101 82
2005 . . . . . 96 132 98 103 102 100 94 83 102 125 106 97
2006 . . . . . 104 163 102 102 104 107 100 84 107 154 106 101
2007 . . . . . 116 165 109 101 116 116 115 84 123 195 115 108
2008 . . . . . 110 189 109 98 135 116 108 86 142 167 122 106
Volyymi-indeksi – Volymindex – Volume index (Paasche)
1997 . . . . . 88 88 65 65 109 79 88 92 88 93 93 52
1998 . . . . . 93 100 77 68 107 87 93 94 91 96 96 66
1999 . . . . . 96 102 82 80 95 90 95 97 94 99 85 77
2000 . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 . . . . . 96 99 104 84 109 98 100 94 105 104 101 93
2002 . . . . . 101 111 93 89 118 98 103 96 122 108 102 84
2003 . . . . . 105 130 97 75 118 101 103 100 125 121 101 85
2004 . . . . . 113 123 103 94 122 107 107 107 126 129 112 95
2005 . . . . . 107 99 108 104 128 106 101 94 132 123 125 96
2006 . . . . . 118 113 114 125 150 117 104 109 143 132 135 94
2007 . . . . . 112 123 118 105 139 114 98 110 136 115 153 87
2008 . . . . . 110 140 124 107 121 115 83 100 129 120 154 91
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit – FOS: Tullstyrelsen, Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshan-
deln med varor – OSF: Board of Customs, Unit Value and Volume Indexes of the Foreign Trade of Goods
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243. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 2008
Import och export efter SITC efter landgrupp, 2008
Imports and exports by SITC by region, 2008
Tuonti alkuperämaittain, vienti määrämaittain – Import efter ursprungsland, export efter bestämmelseland – Imports by country of origin, exports by country of destination
EU27 Euroalue Euroalueen ulkopuoliset Muu Eurooppa
Euroområdet EU-maat Övriga Europa
Euro area EU-länder utanför Rest of  Europe
SITC-ryhmä 1) euroområdet
SITC-group 1) Non-euro area
EU countries
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti
Import Export Import Export Import Export Import Export
Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports
Milj. € – Mn € – € million
Koko tuonti/vienti – Total imports/exports. . . . . . . . . . . . 34 247 36 668 19 262 19 623 14 986 17 045 13 019 11 746
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet – Food and live animals 1 935 652 1 157 218 778 435 165 356
00 Elävät eläimet – Live animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2 - 3 2 0 3
01 Liha ja lihatuotteet – Meat and preparations . . . . . . . . . 160 60 88 8 72 52 0 42
02 Maitotaloustuotteet ja munat – Dairy products, birds eggs 259 143 124 73 135 70 2 161
03 Kalat ja kalavalmisteet – Fish and preparations . . . . . . . 84 21 17 1 66 20 91 9
04 Vilja ja viljatuotteet – Cereals and preparations . . . . . . . 238 162 140 81 98 82 7 60
05 Hedelmät ja kasvikset – Fruit and vegetables . . . . . . . . . 486 33 399 12 87 21 17 6
06 Sokeri ja sokerivalmisteet – Sugar and preparations, honey 89 58 43 18 46 40 6 7
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä – Coffee,
tea, cocoa, spices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 76 99 6 48 70 17 14
08 Rehuaineet – Feeding stuff for animals. . . . . . . . . . . . . . 181 8 130 1 51 7 13 20
09 Erinäiset elintarvikkeet – Miscellaneous edible products 287 90 115 18 172 72 11 35
1 Juomat ja tupakka – Beverages and tobacco . . . . . . . . . 456 96 291 6 165 90 3 25
11 Juomat – Beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 94 219 6 73 88 3 25
12 Tupakka ja tupakkavalmisteet – Tobacco and manufactures 165 2 72 0 93 2 0 0
2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet – Crude materials, excl.
fuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 305 1 891 1 181 1 211 1 124 680 1 156 282
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat – Hides,
skins, furskins, undressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 101 43 62 69 39 13 49
22 Öljyn siemenet, öljypit. pähkinät ja ytimet – Oil seeds,
oleaginous fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 0 17 - 59 0 3 0
23 Luonnon kumi, synteett. ja regen. kumi – Rubber crude,
synthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 23 35 3 16 20 20 43
24 Puutavara ja korkki – Cork and wood. . . . . . . . . . . . . . . . 404 760 30 407 374 353 740 44
25 Paperimassa – Pulp and waste paper . . . . . . . . . . . . . . . 43 759 5 605 38 154 23 78
26 Tekstiilikuidut ja niiden jätteet – Textile fibres, wastes of 22 35 19 26 3 9 2 15
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat – Minerals in primary
forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 85 62 50 84 35 15 11
28 Malmit ja metalliromu – Metalliferous ores, scrap. . . . . 1 329 123 882 58 447 66 337 39
29 Muut eläin- ja  kasviraaka-aineet  – Crude animal and
vegetable materials, nes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6 89 1 35 4 4 2
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta – Mineral fuels etc.,
electric energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 386 3 192 359 849 1 027 2 343 8 492 283
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. – Coal, coke and briquettes 135 8 8 6 127 2 348 2
33 Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet – Petroleum and
products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 004 2 999 342 841 662 2 158 6 569 278
34 Kaasut – Gas, natural and manufactured . . . . . . . . . . . . 38 9 9 2 28 8 1 165 1
35 Sähkövirta – Electric energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 176 - - 209 176 410 2
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat – Animal and vegetable oils,
fats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 20 1 20 19 6 42
41 Eläinöljyt ja -rasvat – Animal oils and fats . . . . . . . . . . . 7 3 1 1 7 2 4 5
42 Kasviöljyt ja -rasvat – Fixed vegetable oils, fats . . . . . . . 21 16 14 0 8 16 2 37
43 Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. – Processed animal
and vegetable oils and fats, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 5 0 6 1 0 0
5 Kemialliset aineet ja tuotteet – Chemicals, related
products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 767 3 150 3 251 1 706 1 516 1 444 1 126 1 356
51 Orgaaniset kemialliset aineet – Organic chemical . . . . . 516 716 379 512 137 204 475 55
52 Epäorgaaniset kemialliset aineet – Inorganic chemicals 292 407 231 236 61 171 260 49
53 Väri- ja parkitusaineet – Dyeing, tanning and colouring
materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 256 145 106 119 149 9 227
54 Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet – Medical
and pharmaceutical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 415 241 872 152 543 89 139 455
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet – Perfume, cleaning
etc. products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 35 219 2 142 33 12 33
56 Lannoitteet, valmistetut – Fertilisers, manufactured. . . . 62 205 53 81 9 125 107 6
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Ulkokauppa 2) OECD Kehitysmaat Yhteensä
Externhandeln 2) Utvecklingsländer Totalt
External trade 2) Developing countries Total SITC-grupp 1)
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti
Import Export Import Export Import Export Import Export
Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports
Milj. € – Mn € – € million
28 155 28 913 41 041 44 231 10 438 10 117 62 402 65 580 Totalimport/-export
654 519 2 046 654 408 78 2 589 1 171 0 Livsmedel och levande djur
1 3 5 0 0 0 5 5 00 Levande djur
50 76 176 66 33 13 210 136 01 Kött och köttprodukter
2 236 230 169 0 41 260 379 02 Mjölkhushållningsprodukter och ägg
130 11 164 15 34 0 213 31 03 Fisk och fiskprodukter
21 82 233 170 4 12 260 244 04 Spannmål och spannmålsprodukter
196 17 502 35 141 5 682 51 05 Frukter och köksväxter
35 16 91 55 28 3 124 74 06 Socker och sockerprodukter, honung
174 20 161 46 156 2 321 95 07 Kaffe, te, kakao, kryddor; produkter därav
24 21 192 6 6 1 205 28 08 Fodermedel
23 38 292 92 7 1 309 127 09 Diverse livsmedel
87 48 473 76 43 6 543 145 1 Drycker och tobak
86 48 318 76 42 6 378 142 11 Drycker
0 0 155 0 0 - 165 2 12 Tobak och tobaksprodukter
3 069 1 351 3 062 2 228 960 806 5 374 3 241 2 Råvaror, utom bränslen
21 197 109 95 8 144 133 298 21 Hudar, skinn och pälsskinn, råa
21 0 25 0 13 - 96 0 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor
102 44 56 25 77 0 152 66 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregenerat
815 571 193 954 56 317 1 219 1 331 24 Trävaror och kork
195 316 49 829 169 219 238 1 076 25 Pappersmassa
15 43 27 73 9 3 37 78 26 Textilfibrer samt avfall därav
126 38 207 80 61 26 272 123 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
1 758 137 2 266 166 562 97 3 087 260 28 Malmer och skrot av metaller
17 4 131 6 7 1 141 10 29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial
9 581 1 297 2 522 4 126 618 66 10 967 4 489 3 Bränslen, smörjmedel, elström
713 4 396 11 70 1 848 12 32 Stenkol, koks, briketter o. d.
7 268 1 279 1 863 3 918 526 65 8 271 4 278 33 Mineraloljor och mineraloljeprodukter
1 190 11 125 19 22 0 1 228 21 34 Gaser
410 2 139 178 - - 619 179 35 Elström
70 42 45 49 63 0 110 62 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
4 5 11 3 - 0 11 7 41 Animaliska oljor och fetter
66 37 22 45 63 0 87 53 42 Vegetabiliska oljor och fetter
0 0 12 1 0 0 12 1 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o. d.
1 707 2 249 5 438 3 718 244 455 6 474 5 399 5 Kemiska ämnen och produkter
639 178 580 764 120 65 1 154 894 51 Organiska kemiska ämnen
301 284 411 574 16 99 593 691 52 Oorganiska kemiska ämnen
23 294 277 262 6 43 287 550 53 Färgämnen och garvämnen
254 557 1 647 428 13 39 1 669 799 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
37 40 391 30 4 4 398 75 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
110 89 60 203 1 73 172 295 56 Gödselmedel, tillverkade
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243. (jatk. – forts. – cont.)
EU27 Euroalue Euroalueen ulkopuoliset Muu Eurooppa
Euroområdet EU-maat Övriga Europa
SITC-ryhmä 1) Euro area EU-länder utanför Rest ofEurope
SITC-group 1) euroområdet
Non-euro area
EU countries
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti
Import Export Import Export Import Export Import Export
Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports
Milj. € – Mn € – € million
57 Muovit, valmistamattomat – Plastics in primary forms . . . 825 551 660 289 165 262 48 248
58 Muovit, valmistetut – Plastics in non-primary forms . . . . . 366 524 224 232 142 292 16 112
59 Erinäiset kemialliset tuotteet – Chemical materials nes.. . 667 215 468 96 199 120 62 171
6 Valmistetut tavarat – Basic manufactures . . . . . . . . . . . . . 5 369 12 671 2 931 7 446 2 437 5 225 1 086 2 198
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat – Leather,
dressed  fur, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 17 20 6 8 11 3 15
62 Kumituotteet – Rubber manufactures nes. . . . . . . . . . . . . . 299 222 213 75 86 147 57 144
63 Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut – Wood, cork manu-
factures (excl. furniture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 673 72 384 114 289 50 144
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä – Paper, paperboard and
manufactures thereof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 4 940 198 3 263 362 1 677 46 956
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet – Textile yarn, fabrics, etc. . 418 203 266 114 152 89 32 68
66 Kivennäisainetuotteet – Non-metallic mineral manufac-
tures nes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 445 280 213 188 232 32 147
67 Rauta ja teräs – Iron and steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 773 3 805 961 2 156 813 1 648 361 377
68 Muut metallit – Non-ferrous metals. . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 1 731 291 1 044 184 687 447 62
69 Tuotteet epäjalosta metallista – Metal manufactures nes. 1 162 635 632 190 530 445 60 287
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet – Machinery and trans-
port equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 367 12 533 7 762 7 291 5 605 5 242 688 6 444
71 Voimakoneet ja moottorit – Power generating equipment. 957 855 608 595 349 260 98 332
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet – Machinery spec. for
particular industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 298 1 572 787 786 511 786 83 924
73 Metalliteollisuuskoneet – Metalworking machinery . . . . . 236 159 180 94 55 65 21 77
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet – General
industrial machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 418 1 712 1 519 978 899 734 124 721
75 Toimistokoneet ja atk-laitteet – Office machines, adp
equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 177 330 58 220 119 6 176
76 Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet – Telecommunications,
sound equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 133 4 952 410 3 152 723 1 800 50 1 421
77 Muut sähkökoneet ja -laitteet – Electrical machinery nes. etc. 2 019 1 511 1 177 802 843 709 170 618
78 Moottoriajoneuvot – Road vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 434 1 194 2 537 557 1 897 637 101 1 787
79 Muut kuljetusvälineet – Other transport equipment . . . . . 322 402 214 269 108 133 37 388
8 Erinäiset valmiit tavarat – Miscellaneous manufactured
articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 991 1 785 1 427 707 1 565 1 079 284 729
81 Tehdasvalm. talot; lvi- ja valaistuskalusteet – Prefabricated
buildings; sanitary, lighting ect. fixtures . . . . . . . . . . . . . . . 215 325 69 136 146 189 12 140
82 Huonekalut – Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 152 112 52 313 101 14 56
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. – Travel goods, hand-
bags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 15 9 11 9 3 6
84 Vaatteet – Clothing and accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 149 210 54 295 95 99 98
85 Jalkineet – Footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 58 76 12 58 46 6 34
87 Kojeet, mittarit – Instruments and apparates, nes. . . . . . . 512 556 308 317 204 239 46 138
88 Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot – Photographic
equipment, optical goods etc., watches and clocks . . . . . . 94 22 61 1 33 21 20 8
89 Muutvalmiit tavarat– Miscellaneousmanufacturedgoodsnes. 1 082 505 575 126 507 379 85 249
9 Muut tavarat – Goods not classified by kind . . . . . . . . . . . 1 631 678 883 189 749 489 13 30
Tuonti ja vienti maaryhmittäin, % – Imports and exports by economic bloc, %
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 55 32 34 20 21 15 13
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 54 33 33 23 21 16 14
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 54 34 33 22 21 17 15
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 53 35 33 20 20 19 16
2004 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 58 34 30 26 28 18 15
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 57 33 29 26 28 18 17
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 57 32 30 24 27 19 16
2007 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 57 32 30 24 27 18 17
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 31 30 24 26 21 18
1) Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö – Internationell varunomenklatur för utrikeshandeln – Standard International Trade Classification – 2) Kauppa muiden
kuin EU-maiden kanssa – Handel med andra än EU-länder – Trade with countries outside the EU – 3) Vuodesta 2004 lähtien 25 EU-maata – Fr.o.m. år 2004 25 EU-länder –
Since 2004, 25 EU countries – 4) Vuodesta 2007 lähtien 27 EU-maata – Fr.o.m. år 2007 27 EU-länder – Since 2007, 27 EU countries.
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Ulkokauppa 2) OECD Kehitysmaat Yhteensä
Externhandeln 2) Utvecklingsländer Totalt
External trade 2) Developing countries Total SITC-grupp 1)
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti
Import Export Import Export Import Export Import Export
Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports
Milj. € – Mn € – € million
132 354 903 604 44 63 957 905 57 Plaster, obearbetade
55 148 394 556 13 21 421 672 58 Plaster, bearbetade
157 305 774 298 26 50 823 521 59 Diverse kemiska produkter
2 330 5 629 5 727 14 636 1 004 1 681 7 698 18 299 6 Bearbetade varor
17 19 27 23 13 4 45 36 61 Läder, lädervaror, beredda pälsskinn
139 197 341 293 58 17 437 419 62 Gummiprodukter
90 281 128 862 37 50 275 954 63 Produkter av trä och kork utom möbler
68 2 874 568 5 985 14 972 628 7 814 64 Papper, papp och produkter därav
170 139 448 216 120 30 588 342 65 Textilprodukter utom kläder
114 211 481 460 59 20 583 656 66 Produkter av mineraliska ämnen
612 790 1 916 3 995 216 278 2 385 4 594 67 Järn och stål
760 699 642 2 119 238 244 1 236 2 430 68 Andra metaller
359 419 1 177 683 248 67 1 522 1 053 69 Arbeten av oädla metaller
8 366 16 196 16 908 16 061 5 547 6 678 21 734 28 729 7 Maskiner, apparater och transportmedel
259 1 830 1 046 1 319 51 1 273 1 216 2 685 71 Kraftmaskiner och motorer
421 2 809 1 543 2 372 132 1 263 1 719 4 381 72 Maskiner för särskilda industrier
115 175 311 199 54 60 350 334 73 Metallbearbetningsmaskiner
535 2 019 2 620 2 192 180 884 2 953 3 730 74 Industrimaskiner för allmänt bruk
753 297 724 162 596 105 1 303 474 75 Kontorsmaskiner och adb-maskiner
3 615 4 105 2 685 5 278 3 213 2 262 4 747 9 057 76 Telefon-, radio-, tv-apparater o.d.
1 535 1 696 2 329 1 944 998 660 3 554 3 208 77 Andra elektriska maskiner och apparater
938 1 990 5 186 1 228 281 103 5 372 3 184 78 Motorfordon
196 1 275 463 1 368 43 69 518 1 677 79 Andra transportmedel
2 271 1 552 3 279 2 187 1 545 346 5 262 3 337 8 Diverse färdiga varor
82 178 194 343 65 14 297 503 81 Monterade färdiga hus; vvv- och belysningsarmatur
134 95 306 181 115 8 560 248 82 Möbler
66 8 27 19 61 1 92 27 83 Reseffekter, väskor, etuier o.d.
822 106 477 114 714 3 1 326 254 84 Kläder
145 35 113 55 139 0 279 93 85 Skor
333 715 724 930 84 241 844 1 270 87 Instrumentmätare o.d.
96 17 148 14 41 1 189 39 88 Varor för fotografiskt bruk, ur
593 397 1 291 530 327 79 1 675 902 89 Andra färdiga varor
21 30 1 542 496 7 0 1 652 708 9 Övriga varor
Import och export efter landgrupp, %
45 44 75 76 11 14 100 100 2000
44 46 76 76 10 14 100 100 2001
44 46 76 75 10 13 100 100 2002
45 47 73 74 12 14 100 100 2003
41 42 72 70 13 16 100 100 2004 3)
41 43 69 68 14 16 100 100 2005
44 43 68 68 17 16 100 100 2006
44 43 68 68 17 16 100 100 2007 4)
45 44 66 67 17 15 100 100 2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan – FOS: Tullstyrelsen, Import och export av varor enligt
den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC) – OSF: Board of Customs, Imports and Exports of Goods by the Standard International Trade Classification (SITC)
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244. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan, 2006–2008
Import och export efter landgrupp och världsdel, 2006–2008
Imports and exports by economic bloc and continent, 2006–2008
2006 2007 2008 2008
Kauppatase
Handels-
balans
Trade
balance
Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. €
Mn € Mn € Mn € Mn €
€ million € million € million € million
Tuonti – Import – Imports
alkuperämaittain – efter ursprungsland – by country of origin
Koko tuonti – Totalimport – Total imports. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 253 100 59 616 100 62 402 100 3 178
Maaryhmät – Landgrupper – Economic blocs
EU27 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 699 55,6 33 460 56,1 34 247 54,9 2 420
Euroalue 2) – Euroområdet 2) – Euro area 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 413 31,5 19 356 32,5 19 262 30,9 361
Euroalueen ulkopuoliset EU-maat – EU-länder utanför euro-
området – Non-euro area EU countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 286 24,1 14 104 23,7 14 986 24,0 2 059
Muu Eurooppa – Övriga Europa – Rest of Europe. . . . . . . . . . . . . . . 10 518 19,0 10 739 18,0 13 019 20,9 -1 273
OECD-maat yhteensä – OECD-länderna, totalt – Total OECD countries. 37 399 67,7 40 271 67,6 41 041 65,8 3 190
Ulkokauppa 3) – Externhandeln 3) – External trade 3) . . . . . . . . . . . . 24 554 44,4 26 156 43,9 28 155 45,1 758
Kehitysmaat – Utvecklingsländer – Developing countries . . . . . . . . 9 147 16,6 10 060 16,9 10 438 16,7 -321
Maanosat – Världsdelar – Continents
Eurooppa – Europa – Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 217 74,6 44 199 74,1 47 266 75,7 1 147
Pohjois-Afrikka – Nordafrika – North Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 0,2 53 0,1 95 0,2 574
Muut Afrikan maat – Övriga Africa – Rest of Africa. . . . . . . . . . . . . 259 0,5 306 0,5 458 0,7 421
Lähi- ja Keski-Itä – Mellersta Östern – Middle East. . . . . . . . . . . . . 134 0,2 145 0,2 153 0,2 2 253
Muu Aasia – Övriga Asien – Rest of Asia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 866 16,0 9 544 16,0 9 599 15,4 -3 234
Pohjois-Amerikka – Nordamerika – North America . . . . . . . . . . . . . 2 386 4,3 2 593 4,3 2 531 4,1 2 082
Väli-Amerikka – Mellanamerika – Middle America . . . . . . . . . . . . . 389 0,7 521 0,9 467 0,7 -123
Etelä-Amerikka – Sydamerika – South America . . . . . . . . . . . . . . . . 1 169 2,1 1 276 2,1 1 177 1,9 64
Oseania – Oceanien – Oceania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 1,3 980 1,6 656 1,1 -7
Vienti – Export – Exports
määrämaittain – efter bestämmelseland – by country of destination
Koko vienti – Totalexport – Total exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 489 100 65 688 100 65 580 100
Maaryhmät – Landgrupper – Economic blocs
EU27 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 035 57,0 37 332 56,8 36 668 55,9
Euroalue 2) – Euroområdet 2) – Euro area 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 326 29,8 19 821 30,2 19 623 29,9
Euroalueen ulkopuoliset EU-maat – EU-länder utanför euro-
området – Non-euro area EU countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 709 27,2 17 511 26,7 17 045 26,0
Muu Eurooppa – Övriga Europa – Rest of Europe. . . . . . . . . . . . . . . 10 057 16,4 10 841 16,5 11 746 17,9
OECD-maat yhteensä – OECD-länderna, totalt – Total OECD countries. 41 841 68,0 44 847 68,3 44 231 67,4
Ulkokauppa 3) – Externhandeln 3) – External trade 3) . . . . . . . . . . . . 26 454 43,0 28 356 43,2 28 913 44,1
Kehitysmaat – Utvecklingsländer – Developing countries . . . . . . . . 9 632 15,7 10 380 15,8 10 117 15,4
Maanosat – Världsdelar – Continents
Eurooppa – Europa – Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 092 73,3 48 173 73,3 48 414 73,8
Pohjois-Afrikka – Nordafrika – North Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 0,8 598 0,9 669 1,0
Muut Afrikan maat – Övriga Africa – Rest of Africa. . . . . . . . . . . . . 942 1,5 1 051 1,6 879 1,3
Lähi- ja Keski-Itä – Mellersta Östern – Middle East. . . . . . . . . . . . . 2 848 4,6 2 863 4,4 2406 3,7
Muu Aasia – Övriga Asien – Rest of Asia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 634 9,2 6 445 9,8 6 366 9,7
Pohjois-Amerikka – Nordamerika – North America . . . . . . . . . . . . . 4 542 7,4 4 703 7,2 4 614 7,0
Väli-Amerikka – Mellanamerika – Middle America . . . . . . . . . . . . . 362 0,6 314 0,5 344 0,5
Etelä-Amerikka – Sydamerika – South America . . . . . . . . . . . . . . . . 1 082 1,8 993 1,5 1 240 1,9
Oseania – Oceanien – Oceania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 0,8 549 0,8 649 1,0
1) Vuonna 2006 25 EU-maata – År 2006 25 EU-länder – In 2006 EU25.
2) Slovenia liittyi euroalueeseen 1.1.2007 – Slovenien anslöt sig till euroområdet 1.1.2007 – Slovenia joined the euro area on 1 Jan. 2007.
3) Kauppa muiden kuin EU-maiden kanssa – Handel med andra än EU-länder – Trade with countries outside the EU.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain – FOS: Tullstyrelsen, Import, export och handels-
balans för varor enligt världsdel, landgrupp och land – OSF: Board of Customs, Imports, Exports and Trade Balance of Goods by Continent, Region and Country
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245. Suurimmat tuonti- ja vientimaat, 2008
De största import- och exportländerna, 2008
Main trading partners, 2008
Tuonti – Import – Imports Vienti – Export – Exports
Alkuperämaa Arvo Vuosimuutos Määrämaa Arvo Vuosimuutos
Ursprungsland Värde Förändring Destinationsland Värde Förändring
Country of origin Value på årsnivå Country of destination Value på årsnivå
Year-on-year Year-on-year
change change
2007–2008 2007–2008
Milj. € % Milj. € %
Mn € Mn €
€ million € million
Koko tuonti – Totalimport – Total imports . . . . . 62 402 5
1. Venäjä – Ryssland – Russia . . . . . . . . . . . . . . . 10 174 21
2. Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . 8 787 4
3. Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . 6 303 7
4. Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 371 -2
5. Alankomaat – Nederländerna – Netherlands . . 2 607 -4
6. Britannia – Storbritannien – United Kingdom . . 2 571 -11
7. Ranska – Frankrike – France . . . . . . . . . . . . . . . 2 110 -1
8. Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 866 -10
9. Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States 1 858 -8
10. Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 677 29
11. Etelä-Korea – Sydkorea – South Korea . . . . . . . 1 555 43
12. Tanska – Danmark – Denmark. . . . . . . . . . . . . . 1 455 -4
13. Belgia – Belgien – Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . 1 419 10
14. Viro – Estland – Estonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 380 10
15. Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 258 -22
16. Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 074 35
17. Espanja – Spanien – Spain . . . . . . . . . . . . . . . . 805 -19
18. Kanada – Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 15
19. Slovakia – Slovakien – Slovakia . . . . . . . . . . . . 639 120
20. Australia – Australien – Australia . . . . . . . . . . . 630 -34
21. Tšekki – Tjeckien – Czech Republic . . . . . . . . . . 629 22
22. Brasilia – Brasilien – Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . 616 -2
23. Itävalta – Österrike – Austria . . . . . . . . . . . . . . 562 3
24. Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . . . . . . 555 14
25. Irlanti – Irland – Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 -22
26. Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 57
27. Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 -34
28. Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . 383 -1
29. Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 -12
30. Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 6
31. Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 -18
32. Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 22
33. Meksiko – Mexiko – Mexico . . . . . . . . . . . . . . . 264 5
34. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 4
35. Latvia – Lettland – Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 7
36. Kongon demokraattinen tasavalta –
Demokratiska Republiken Kongo –
Congo, the Democratic Republic of the . . . . . . . 221 57
37. Intia – Indien – India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 15
38. Liettua – Litauen – Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . 200 37
39. Indonesia – Indonesien – Indonesia . . . . . . . . . 188 54
40. Kreikka – Grekland – Greece . . . . . . . . . . . . . . . 169 -17
41. Etelä-Afrikka – Sydafrika – South Africa . . . . . . 157 74
42. Valko-Venäjä – Vitryssland – Belarus . . . . . . . . 157 208
43. Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 -28
44. Vietnam – Viet Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 26
45. Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 11
46. Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 -30
47. Dominikaaninen tasavalta – Dominikanska
republiken – Dominican Republic . . . . . . . . . . . 91 -42
48. Romania – Rumänien – Romania. . . . . . . . . . . . 88 28
49. Slovenia – Slovenien – Slovenia . . . . . . . . . . . . 81 -5
50. Hongkong – Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 -5
Koko vienti – Totalexport – Total exports . . . . . 65 580 -0
1. Venäjä – Ryssland – Russia . . . . . . . . . . . . . . . 7 618 13
2. Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . 6 593 -6
3. Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . 6 560 -8
4. Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States 4 148 -1
5. Britannia – Storbritannien – United Kingdom . . 3 594 -6
6. Alankomaat – Nederländerna – Netherlands . . 3 372 -8
7. Ranska – Frankrike – France . . . . . . . . . . . . . . . 2 290 -2
8. Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 158 17
9. Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 115 37
10. Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 060 -5
11. Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 970 -4
12. Espanja – Spanien – Spain . . . . . . . . . . . . . . . . 1 888 5
13. Belgia – Belgien – Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . 1 637 3
14. Viro – Estland – Estonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 438 -18
15. Tanska – Danmark – Denmark. . . . . . . . . . . . . . 1 374 6
16. Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 181 1
17. Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 -4
18. Arabiemiirikunnat – Förenade Arabemiraten –
United Arab Emirates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 -24
19. Ukraina – Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 21
20. Saudi-Arabia – Saudiarabien – Saudi Arabia . . 618 -21
21. Brasilia – Brasilien – Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . 606 26
22. Australia – Australien – Australia . . . . . . . . . . . 577 20
23. Etelä-Korea – Sydkorea – South Korea . . . . . . . 571 -2
24. Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . . . . . . 566 -8
25. Intia – Indien – India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 17
26. Kanada – Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 -9
27. Etelä-Afrikka – Sydafrika – South Africa . . . . . . 435 -20
28. Itävalta – Österrike – Austria . . . . . . . . . . . . . . 420 -10
29. Latvia – Lettland – Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 -15
30. Liettua – Litauen – Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . 381 -8
31. Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 13
32. Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . 352 -1
33. Tšekki – Tjeckien – Czech Republic . . . . . . . . . . 351 -4
34. Kreikka – Grekland – Greece . . . . . . . . . . . . . . . 331 -10
35. Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 35
36. Irlanti – Irland – Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 30
37. Egypti – Egypten – Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 3
38. Hongkong – Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 4
39. Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 -5
40. Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 -40
41. Marokko – Marocko – Morocco. . . . . . . . . . . . . 204 97
42. Romania – Rumänien – Romania. . . . . . . . . . . . 192 15
43. Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 7
44. Irak –Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 64
45. Kypros – Cypern – Cyprus . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 516
46. Meksiko – Mexiko – Mexico . . . . . . . . . . . . . . . 179 -10
47. Indonesia – Indonesien – Indonesia . . . . . . . . . 168 2
48. Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 -18
49. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2
50. Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 -4
Lähde – Källa – Source: SVT: Tullihallitus, Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain – FOS: Tullstyrelsen, Import, export och handels-
balans för varor enligt världsdel, landgrupp och land – OSF: Board of Customs, Imports, Exports and Trade Balance of Goods by Continent, Region and Country
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246. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain, 1998–2008
Import och export efter transportsätt, 1998–2008
Import and export transports by mode of transport, 1998–2008
Laivakuljetukset Muut kuljetukset Yhteensä
Vuosi Fartygstransport Annan transport Totalt
År Ship transports Other transports Total
Year
Meri Sisävesi Yhteensä Maantie Rautatie Lento Muu 1)
Sjö Inre vatten Totalt Landsväg Järnväg Flyg Annan 1)
Sea Inland waterway Total Road Railway Air Other 1)
Tuonti – Import – Imports,  1 000 t
1998 . . . . . . . . . . . 36 349 111 36 460 3 088 11 975 40 2 908 54 471
1999 . . . . . . . . . . . 35 122 133 35 255 3 323 12 340 34 2 541 53 492
2000 . . . . . . . . . . . 38 435 302 38 737 3 697 11 688 33 3 241 57 396
2001 . . . . . . . . . . . 40 212 540 40 752 4 394 11 380 33 3 218 59 777
2002 . . . . . . . . . . . 40 823 557 41 380 4 293 11 822 27 3 221 60 743
2003 . . . . . . . . . . . 45 930 795 46 724 4 461 13 231 33 3 573 68 021
2004 . . . . . . . . . . . 46 977 779 47 756 4 767 11 007 34 3 397 66 961
2005 . . . . . . . . . . . 44 313 792 45 105 4 849 11 296 43 3 100 64 393
2006 . . . . . . . . . . . 48 378 635 49 013 4 621 11 526 44 3 379 68 583
2007 . . . . . . . . . . . 51 532 639 52 171 4 135 8 748 41 3 242 68 338
2008 . . . . . . . . . . . 51 374 768 52 143 4 077 9 838 47 3 292 69 397
Tuonti – Import – Imports,  milj. € – mn € – € million
1998 . . . . . . . . . . . 22 251 9 22 260 1 472 1 039 3 785 1 053 29 608
1999 . . . . . . . . . . . 22 415 7 22 422 1 495 1 145 4 113 977 30 152
2000 . . . . . . . . . . . 26 819 19 26 838 2 038 1 746 5 620 1 060 37 304
2001 . . . . . . . . . . . 26 387 29 26 416 2 314 1 425 4 874 1 413 36 444
2002 . . . . . . . . . . . 26 348 32 26 380 2 632 1 320 4 695 1 159 36 187
2003 . . . . . . . . . . . 27 059 37 27 096 3 050 1 616 4 295 1 525 37 582
2004 . . . . . . . . . . . 31 195 46 31 240 2 870 1 467 4 546 1 233 41 356
2005 . . . . . . . . . . . 36 963 51 37 013 2 021 1 628 5 356 1 454 47 472
2006 . . . . . . . . . . . 42 687 42 42 728 2 030 2 097 6 621 2 134 55 610
2007 . . . . . . . . . . . 47 154 53 47 207 2 030 2 148 6 585 2 026 59 996
2008 . . . . . . . . . . . 49 523 77 49 599 2 143 2 780 6 109 2 188 62 820
Vienti – Export – Exports,  1 000 t
1998 . . . . . . . . . . . 32 610 660 33 270 2 041 850 34 108 36 303
1999 . . . . . . . . . . . 34 057 731 34 788 1 943 634 38 91 37 494
2000 . . . . . . . . . . . 34 097 642 34 739 2 161 607 50 112 37 669
2001 . . . . . . . . . . . 33 247 640 33 887 2 291 680 48 184 37 091
2002 . . . . . . . . . . . 35 546 596 36 143 2 531 613 46 154 39 486
2003 . . . . . . . . . . . 35 594 621 36 214 2 760 861 45 158 40 039
2004 . . . . . . . . . . . 36 807 672 37 480 3 031 1 067 46 105 41 729
2005 . . . . . . . . . . . 33 881 569 34 450 3 468 994 52 25 38 989
2006 . . . . . . . . . . . 38 238 519 38 757 3 456 1 057 57 303 43 629
2007 . . . . . . . . . . . 39 136 474 39 610 3 449 1 150 62 174 44 445
2008 . . . . . . . . . . . 37 112 451 37 563 3 388 1 164 60 119 42 294
Vienti – Export – Exports, milj. € – mn € – € million
1998 . . . . . . . . . . . 28 858 275 29 133 3 877 649 4 641 1 005 39 304
1999 . . . . . . . . . . . 29 563 274 29 838 3 375 537 5 071 934 39 754
2000 . . . . . . . . . . . 35 639 303 35 942 4 267 614 7 854 1 291 49 969
2001 . . . . . . . . . . . 33 927 285 34 212 4 832 682 6 689 1 862 48 277
2002 . . . . . . . . . . . 34 063 258 34 321 5 147 537 6 249 1 488 47 742
2003 . . . . . . . . . . . 32 725 259 32 984 5 482 781 6 145 1 612 47 004
2004 . . . . . . . . . . . 34 244 289 34 533 6 561 1 105 6 062 1 197 49 458
2005 . . . . . . . . . . . 36 162 262 36 424 7 596 1 171 7 332 408 52 931
2006 . . . . . . . . . . . 43 244 248 43 492 8 172 1 332 7 571 1 338 61 905
2007 . . . . . . . . . . . 46 668 241 46 909 8 548 1 423 7 538 1 689 66 108
2008 . . . . . . . . . . . 46 817 234 47 050 9 261 1 437 6 841 1 514 66 102
1) Posti, maakaasun putkikuljetukset, itsenäisesti liikkuneet lentokoneet ja veneet; arvotiedoissa lisäksi mukana sähkön ja laivojen arvo – Post, ledningstransporter av
naturgas, självdrivna flygplan och fartyg, värdet av elektricitet och fartyg ingår i markbeloppet – Post, piped natural gas, self-propelled aircraft and boats; the data on
value also include the value of electricity and ships.
Lähde – Källa – Source: Tullihallitus – Tullstyrelsen – Board of Customs
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Rahoitus ja vakuutus – Finansiering och försäkring – Financing and Insurance
247. Luottokanta sektoreittain vuosien 2002–2008 lopussa
Kreditbestånd efter sektor vid utgången av åren 2002–2008
Outstanding credit by sector at year-end 2002–2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Milj. € – Mn € – € million
Luotonantajat – Kreditgivare – Lenders
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset – Finansiella företag och försäk-
ringsföretag – Financial and insurance corporations . . . . . . . . 105 752 115 241 126 994 143 096 158 248 172 991 199 217
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland . . . . . . . . . 22 0 - - - - -
Kotimaiset talletuspankit – Finländska depositionsbanker –
Finnish deposit banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 078 83 279 94 287 104 856 119 308 130 258 147 282
Liikepankit –  Affärsbanker – Commercial banks . . . . . . . 48 912 55 454 63 370 70 724 81 847 89 717 107 355
Säästöpankit – Sparbanker – Savings banks . . . . . . . . . . 5 439 5 789 6 387 6 678 6 939 7 624 5 080
Osuuspankit – Andelsbanker – Co-operative banks . . . . . 19 727 22 036 24 531 27 454 30 522 32 917 34 846
Ulkomaalaisten omistamat talletuspankit – Depositions-
banker i utländsk ägo – Foreign-owned deposit banks . . . . . . 5 458 5 609 5 882 7 076 8 081 9 753 12 056
Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 312 10 948 9 999 12 123 14 644 17 577 21 353
Muut rahoituslaitokset – Övriga finansinstitut – Other monet-
ary financial institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 986 3 129 2 964 3 224 3 086 3 291 3 564
Vakuutuslaitokset – Försäkringsföretag – Insurance corporations . 10 896 12 275 13 862 15 818 13 130 12 113 14 963
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . . . 50 638 52 288 54 129 56 694 57 537 53 854 57 638
Valtio – Staten – Central government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 484 11 625 11 911 11 977 12 207 12 017 11 714
Kuntien ja kuntayhtymien valtion varoista välittämät luotot –
Statskrediter som förmedlats av kommuner och samkommuner –
Loans from state funds brokered by municipalities and joint
municipal authorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 873 827 788 743 700 699
Sosiaaliturvarah. – Socialskyddsfonder – Social security funds 39 200 39 790 41 391 43 929 44 587 41 138 45 225
Työeläkelaitokset – Arbetspensionsanstalter –
Employment pension schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 030 39 630 41 320 43 854 44 485 41 064 44 867
Muut sosiaaliturvarahastot – Övriga socialskyddsfonder –
Other social security funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 160 70 75 101 73 358
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 391 167 528 181 123 199 791 215 785 226 846 256 856
Asuntoluotot 2) – Bostadskrediter 2) – Housing loans 2). . . . . . 46 551 51 929 58 125 65 864 73 751 82 058 88 367
Kulutusluotot – Konsumtionskrediter – Consumer credits. . . . 7 231 8 098 8 917 9 962 10 706 11 697 13 396
Luotonsaajat – Kredittagare – Borrowers
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Icke-finansiella företag och bostads-
samfund – Non-financial and housing corporations . . . . . . . . 51 120 53 569 55 632 58 422 61 866 67 317 80 565
Asuntoyhteisöt – Bostadssamfund – Housing corporations . . 12 531 13 448 14 374 15 512 16 977 17 896 18 077
Julkiset yritykset – Offentliga företag – Public non-financial
corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 399 6 475 6 468 5 902 5 798 5 680 7 149
Yksityiset yritykset – Privata företag – Private non-financial
corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 190 33 645 34 791 37 008 39 091 43 741 55 339
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset – Finansiella företag och försäk-
ringsföretag – Financial and insurance corporations . . . . . . . . 8 441 9 446 9 616 10 747 13 033 13 469 15 907
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . . . 11 577 10 865 10 074 10 779 10 325 11 155 11 032
Valtio – Staten – Central government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 280 6 399 5 098 5 260 4 348 4 735 4 102
Kunnat ja kuntayhtymät 3) – Kommuner och samkommuner 3) – 3) 4 289 4 458 4 976 5 518 5 977 6 411 6 930
Sosiaaliturvarah. – Socialskyddsfonder – Social security funds 8 8 0 1 0 9 0
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt –
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer – Non-profit
institutions serving households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 429 1 509 1 547 1 742 1 902 2 013 2 154
Valtionkirkot – Statskyrkor – State churches . . . . . . . . . . . . . . 36 50 57 60 60 59 71
Muut – Övriga – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 393 1 459 1 490 1 682 1 842 1 954 2 083
Kotitaloudet – Hushåll – Households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 088 53 199 60 167 69 066 77 883 86 578 93 117
Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet – Näringsidkarhushåll –
Employers and own-account workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 169 5 399 5 733 6 109 6 267 6 454 6 840
Palkansaajakotitaloudet – Löntagarhushåll – Employees . . . . 38 456 43 764 49 756 57 592 65 376 73 196 78 795
Muut kotitaloudet – Övriga hushåll – Other households . . . . 3 462 4 036 4 679 5 366 6 240 6 928 7 481
Ulkomaat – Utlandet – Rest of the world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 735 38 941 44 086 49 033 50 775 46 313 54 081
Euroopan unioni – Europeiska unionen – The European Union 30 702 34 469 39 041 43 326 44 498 37 952 44 492
Muut maat ja kansainväliset järjestöt – 4) . . . . . . . . . . . . . . . 6 033 4 472 5 045 5 707 6 277 8 361 9 589
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 391 167 528 181 123 199 791 215 785 226 846 256 856
Luotonanto yleisölle – Kreditgivning till allmänheten – Lending to
the public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 972 111 862 121 496 133 962 146 885 161 619 182 066
Yleisöluottojen nostot ja kuoletukset vuoden aikana – Krediter till allmänheten, uttag och amorteringar under året – Loans granted to the public:
drawings and redemptions during the year
Nostot – Uttag – Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 826 55 824 57 634 67 834 71 246 79 127 87 802
Kuoletukset – Amorteringar – Redemptions . . . . . . . . . . . . . . 47 012 46 934 48 000 55 348 58 323 64 393 67 355
1) Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering – Other monetary financial institutions practising financial intermediation – 2) Pl. vapaa-ajan asunnot – Exkl.
fritidsbostäder – Excl. free-time residences – 3) Ml. Ahvenanmaan maakuntahallinto – Inkl. Ålands landsskapsförvaltning – Municipalities and joint municipal
authorities, incl. government of Åland – 4) Övriga länder och internationella organisationer – Other countries and international organisations.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Kreditbeståndet – OSF: Statistics Finland, Outstanding credit
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248. Luottokanta vuosien 1985–2008 lopussa
Kreditbestånd vid utgången av åren 1985–2008
Outstanding credit at year-end 1985–2008
1) Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luotonanto, valtion varoista välitettäväksi myönnetyt luotot sekä luotonanto ulkomaille –
Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas inbördes kreditgivning, förmedlade krediter som beviljats av statliga medel samt krediter till utlandet – Loans
between financial institutions, central government and social security funds as well as loans intermediated from central government funds and loans to foreign borrowers.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Kreditbeståndet – OSF: Statistics Finland, Outstanding credit
249. Luotonanto yleisölle 1) maakunnittain, 2008
Kreditgivning till allmänheten 1) landskapsvis, 2008
Lending to the public 1) by region, 2008
Luottokanta vuoden lopussa – Kreditbestånd vid utgången av året – Outstanding credit at year-end.
Luotonsaajasektori – Kredittagarsektoren – Borrower sector
Maakunta Yhteensä Yritykset Kunnat ja Kotital. palv. Kotitaloudet – Hushåll – Households
Landskap Totalt ja asunto- kuntayhtymät 2) voittoa tavoit-
Region Total yhteisöt Kommuner och telemattomat Yhteensä Elinkeinon- Palkansaajakoti-
Icke- samkommuner 2) yhteisöt Totalt harjoittajien taloudet ja muut
finansiella Municipalities Hushållens Total kotitaloudet kotitaloudet
företag och and joint icke-vinst- Arbetsgivar- Anställda och
bostads- municipal syftande och närings- övriga hushåll
samfund authorities 2) organisationer idkarhushåll Employees
Non-financial Non-profit Employers and other
corporations institutions and other households
and housing serving own-account
corporations households workers
Milj. € – Mn € – € million
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 833 78 358 6 204 2 154 93 117 6 840 86 277
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 240 41 950 769 732 30 789 701 30 089
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . 3 066 811 143 25 2 087 147 1 940
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . 14 444 5 548 504 159 8 234 873 7 361
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 659 1 967 208 37 3 448 407 3 041
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . 4 667 1 218 350 62 3 038 239 2 799
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . 13 332 4 486 444 288 8 113 495 7 618
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . 5 655 2 053 287 72 3 243 241 3 002
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . 4 523 1 519 379 62 2 564 144 2 420
Etelä-Karjala – Södra Karelen – 3) . . . . . . . 3 585 1 391 185 55 1 955 124 1 831
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . 3 596 1 012 232 74 2 278 298 1 980
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . 6 497 2 281 361 59 3 795 462 3 334
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – 4) . . . . . 3 589 1 368 195 45 1 981 212 1 770
Keski-Suomi  – Mellersta Finland – 5) . . . . 7 147 2 552 413 124 4 059 317 3 742
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 6). 4 726 1 588 274 51 2 813 589 2 224
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . 5 073 1 830 204 32 3 007 385 2 622
Keski-Pohjanmaa –MellerstaÖsterbotten– 7) 1 958 601 157 19 1 181 189 992
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 8) 10 461 3 265 587 180 6 429 653 5 776
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 690 539 131 24 997 98 899
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . 4 624 1 738 337 51 2 499 212 2 287
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 643 44 5 608 55 553
1) Rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto. Pl. sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat – 2) Ml. Ahvenanmaan maakuntahallinto.
1) Finansiella företagens, försäkringsföretagens, statens och socialskyddsfondernas kreditgivning. Exkl. investeringsmasskuldebrev – 2) Inkl. Ålands landsskapsför-
valtning.
1) Loans to the public by financial and insurance corporations, central government and social security funds. Excl. bonds classified as investments – 2) Incl. Government of
Åland – 3) South Karelia – 4) North Karelia – 5) Central Finland – 6) South Ostrobothnia – 7) Central Ostrobothnia – 8) North Ostrobothnia.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Alueellinen luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Det regionala kreditbeståndet – SF: Statistics Finland, Regional outstand-
ing credit
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250. Luotonanto yritystoiminnalle 1) toimialoittain, 2003–2008
Kreditgivning till företagsverksamhet 1) efter näringsgren, 2003–2008
Loans to business activity 1) by industry, 2003–2008
Luottokanta vuoden lopussa – Kreditbestånd vid utgången av året – Outstanding credit at year-end.
Luotonsaajatoimiala (TOL 2002) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kredittagarens näringsgren (TOL 2002)
Economic activity of borrower (TOL 2002) Milj. € – Mn € – € million
00–O Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 519 46 991 49 016 51 156 55 875 69 328
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta – Odifferentierad näringsverk-
samhet – Activities not adequately defined . . . . . . . . . . . . . 1 866 1 774 2 009 2 323 2 754 3 420
A Maatalous, riista- ja metsätalous – Jordbruk, jakt och skogsbruk
– Agriculture, hunting and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 133 4 346 4 658 4 763 5 282 5 689
B Kalatalous – Fiske – Fishing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 47 50 48 41
C Kaivostoiminta ja louhinta – Gruvdrift och utvinning av mineral –
Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 359 342 322 459 480
D Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 610 10 380 11 032 10 470 11 069 15 797
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El, gas, värme och vattenförsörj-
ning – Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . 1 983 1 922 1 739 2 038 2 142 3 545
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . 1 734 1 827 1 965 2 170 2 448 3 131
G Tukku- ja vähittäiskauppa – Parti- och detaljhandel – Wholesale
and retail trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 400 4 693 5 231 5 431 6 773 7 388
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverk-
samhet – Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 730 761 781 804 1 097
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering
och kommunikation – Transport storage and communications 2 785 2 723 2 824 2 917 2 999 3 734
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
– Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; före-
tagstjänster – Real estate, renting and business activities . 15 444 16 609 16 717 18 058 19 018 22 738
M Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 76 69 84 100 111
N Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård,
sociala tjänster – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . 424 500 525 589 746 837
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra
samhälleliga och personliga tjänster – Other community,
social and personal service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 1 011 1 096 1 161 1 234 1 320
1) Rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille – Finansiella företagens, försäkrings-
företagens, statens och socialskyddsfondernas kreditgivning till företag och näringsidkarhushåll – Loans granted by financial and insurance corporations, central
government and social security funds to non-financial corporations and to employers and other own-account workers .
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Kreditbeståndet – OSF: Statistics Finland, Outstanding credit
251. Yritystoiminnan 1) luottokanta luotonantajasektoreittain, 1985–2008
Kreditbestånd inom företagsverksamhet efter kreditgivarsektor, 1985–2008
Business activity 1) credit stock by creditor sector, 1985–2008
1) Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille – Kreditgivning till företag och näringsidkarhushåll – Loans granted to non-financial corporations and to
employers and other own-account workers.
2) Talletuspankit, muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut rahoituslaitokset – Depositionsbanker, övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering och
övriga finansinstitut  – Deposit banks, other monetary financial institutions practising financial intermediation and other financial corporations.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Kreditbeståndet – OSF: Statistics Finland, Outstanding credit
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252. Luotonanto 1) kotitalouksille käyttötarkoituksen mukaan, 1996–2008
Kreditgivning 1) till hushåll efter användningssyfte, 1996–2008
Loans granted 1) to households according to purpose of use, 1996–2008
Nostot vuoden aikana, luottokanta vuoden lopussa – Uttag under året, kreditbestånd vid utgången av året –Drawings during the year, outstanding
credit at year-end.
Asuinrakennukset Asunto-osakkeet Vapaa-ajan asunnot Opintolainat Kulutusluotot Muut luotot
Bostadsbyggnader ja -osuudet Fritidsbostäder Studielån Konsumtionskrediter Övriga krediter
Residential buildings Bostadsaktier Free-time residences Study loans Consumer credits Other
och -andelar
Shares and partici-
Vuosi pations in housing
År corporations
Year
Nostot Kanta Nostot Kanta Nostot Kanta Nostot Kanta Nostot Kanta Nostot Kanta
Uttag Bestånd Uttag Bestånd Uttag Bestånd Uttag Bestånd Uttag Bestånd Uttag Bestånd
Drawings Stock Drawings Stock Drawings Stock Drawings Stock Drawings Stock Drawings Stock
Milj. € – Mn € – € million
1996. . . . . 2 335 9 978 1 848 8 413 148 372 174 1 809 4 270 4 392 1 105 5 850
1997. . . . . 2 693 10 387 2 143 8 408 188 443 165 1 711 4 953 4 605 1 209 5 588
1998. . . . . 3 727 11 350 3 321 9 150 233 523 203 1 662 5 680 5 049 1 603 5 646
1999. . . . . 4 348 12 698 4 136 10 412 280 619 213 1 605 6 111 5 665 1 768 5 866
2000. . . . . 3 949 13 893 3 555 11 344 270 695 198 1 555 6 303 6 220 1 584 6 041
2001. . . . . 4 482 15 273 4 222 12 613 310 786 202 1 512 6 627 6 600 1 681 6 050
2002. . . . . 5 591 17 120 4 987 14 251 375 895 153 1 416 7 235 7 231 2 063 6 175
2003. . . . . 6 926 19 593 6 207 16 503 466 1 056 181 1 377 8 216 8 098 2 960 6 572
2004. . . . . 7 482 22 211 7 147 19 257 523 1 236 179 1 351 8 093 8 917 3 269 7 195
2005. . . . . 9 633 25 573 9 170 22 655 642 1 457 187 1 339 9 658 9 962 3 926 8 080
2006. . . . . 10 147 29 068 9 392 25 834 723 1 707 197 1 345 10 537 10 706 4 097 9 224
2007. . . . . 10 824 32 660 10 629 29 432 774 1 929 195 1 352 10 911 11 697 3 655 9 508
2008. . . . . 10 223 35 743 9 219 31 422 773 2 108 175 1 353 12 089 13 396 2 596 9 095
1)  Rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto.
1) Finansiella företagens, försäkringsföretagens, statens och socialskyddsfondernas kreditgivning.
1) Loans granted by financial and insurance corporations, central government and social security funds.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Kreditbeståndet – OSF: Statistics Finland, Outstanding credit
253. Kotitalouksien velkaantuneisuus, 1985–2008
Hushållens skuldsättning, 1985–2008
Households’ indebtedness,1985–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokanta – FOS: Statistikcentralen, Kreditbeståndet – OSF: Statistics Finland, Outstanding credit
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254. Kotitalouksien rahoitusvarat, 1996–2008
Hushållens finansiella tillgångar, 1996–2008
Financial assets of households, 1996–2008
1) Sisältää yksilölliseen eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, vakuutuslaitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot sekä kotitalouksien
osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta – Innehåller de fonder med anknytning till individuell pensionsförsäkring och livförsäkring som försäkringsföretagen
uppsamlar för kommande ersättningar samt hushållens andel av skadeförsäkringens ansvarsskuld – Comprises provisions of insurance corporations against future
compensations of private pension and life insurance policy holders and beneficiaries, and households ' share of non-life technical provisions.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito – FOS: Statistikcentralen, Finansräkenskaper – OSF: Statistics Finland, Financial accounts
255. Ulkomailta Suomeen myönnettyjen luottojen kanta, 2002–2008
Bestånd av krediter till Finland från utlandet, 2002–2008
Stock of credits from abroad, 2002–2008
Vuoden lopussa – Vid utgången av året – At year-end
Luotonsaaja
Kredittagare 2002 2003 2004 2005 2006 *2007 *2008
Borrower
Milj. € – Mn € – € million
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Icke-finansiella företag och
bostadssamfund – Non-financial corporations and housing
corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 609 36 786 34 296 37 977 42 209 46 062 50 220
Rahoituslaitokset – Finansinstitut – Financial institutions . . . 16 229 18 993 25 463 33 995 40 199 42 339 46 865
Rahalaitokset – Monetära finansinstitut – Monetary
financial institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 872 17 103 22 110 31 113 38 105 39 824 44 160
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland . . . . . . 0 248 929 426 0 88 34
Muut rahoituslaitokset – Övriga finansinstitut  – Other
financial institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 357 1 642 2 424 2 455 2 093 2 427 2 671
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . 50 304 53 074 59 641 56 786 55 180 53 219 52 232
Valtio – Staten – Central government . . . . . . . . . . . . . . . . 49 489 51 693 58 037 55 027 53 150 51 198 50 426
Kunnat – Kommuner – Local government . . . . . . . . . . . . . . 815 1 381 1 604 1 759 2 031 2 021 1 806
Työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot –
Arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder –
Employment pension schemes and other social security funds - - - - - - -
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 143 108 854 119 399 128 758 137 588 141 619 149 317
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
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256. Suomen rahalaitoksiin tehdyt yleisön talletukset, 2006–2008
Finländska monetära finansinstituts (MFI) inlåning från allmänheten, 2006–2008
Deposits held by the public in Finnish monetary financial institutions (MFIs), 2006–2008
Kanta Korko
Ställning Ränta
Sektori/rahalaitosryhmä Stock Interest rate
Sektor/MFI-kategori
Sector/MFI sub-category 2006 2007 *2008 2006 2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million %
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Icke-finansiella företag och bostadssamfund –
Non-financial corporations and housing corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 849 21 263 24 185 2,10 2,86 2,27
Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt –
Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer – Households and
non-profit institutions serving households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 180 65 279 73 737 1,50 2,41 2,54
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 029 86 543 97 922 1,63 2,52 2,48
Liikepankit – Affärsbanker – Commercial banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 904 47 865 57 535 1,65 2,53 2,49
Osuuspankit – Andelsbanker – Co-operative banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 547 28 150 32 116 1,50 2,44 2,41
Säästöpankit – Sparbanker – Savings banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 114 7 690 5 362 1,68 2,55 2,55
Ulkomaiset sivukonttorit – Utländska filialer – Foreign branches . . . . . . . . . . 2 314 2 665 2 708 2,61 3,13 2,63
Muut luottolaitokset – Övriga kreditinstitut – Other credit institutions . . . . . 150 173 201 3,47 4,18 3,96
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (pl. rahalaitokset) – Finansiella företag och försäk-
ringsföretag (exkl. monetära finansinstitut) – Financial and insurance corpora-
tions (excl. MFIs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 226 3 779 3 634 3,43 3,76 2,94
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 301 4 810 5 869 3,14 3,73 2,55
Euromääräiset talletukset euroalueelta yhteensä – Inlåning i euro från
euroområdet totalt – Euro-denominated deposits from the euro area,
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 557 95 131 107 425 1,80 2,63 2,50
Valuuttatalletukset euroalueelta – Inlåning i utländsk valuta från euroområdet –
Foreign currency deposits from the euro area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 886 1 666 1 589 2,58 3,07 1,30
Talletukset euroalueelta yhteensä – Inlåning från euroområdet totalt –
Deposits from the euro area, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 365 96 797 109 014 1,81 2,64 2,48
Talletukset euroalueen ulkopuolelta – Inlåning utanför euroområdet – Deposits
outside the euro area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 780 3 049 3 990 . . . . . .
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 144 99 845 113 004 . . . . . .
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
257. Suomen rahalaitosten lainat yleisölle, 2006–2008
Finländska monetära finansinstituts (MFI) utlåning till allmänheten, 2006–2008
Loans to the public by Finnish monetary financial institutions (MFIs), 2006–2008
Kanta Korko
Ställning Ränta
Sektori/rahalaitosryhmä Stock Interest rate
Sektor/MFI-kategori
Sector/MFI sub-category 2006 2007 *2008 2006 2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million %
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Icke-finansiella företag och bostadssamfund – Non-
financial corporations and housing corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 875 48 386 57 594 4,38 5,19 4,84
Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Hus-
håll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer – Households and non-
profit institutions serving households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 954 86 578 93 416 4,60 5,41 5,23
Asuntolainat – Bostadslån – Housing loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 307 62 172 67 632 4,19 4,99 4,83
Kulutusluotot ja muut lainat – Konsumtionskrediter och övriga lån – Con-
sumer credit and other loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 648 24 406 25 783 5,61 6,48 6,28
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 829 134 964 151 010 4,52 5,33 5,08
Liikepankit – Affärsbanker – Commercial banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 414 72 177 83 965 4,38 5,23 5,04
Osuuspankit – Andelsbanker – Co-operative banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 131 32 529 34 512 4,51 5,27 4,88
Säästöpankit – Sparbanker – Savings banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 748 7 418 4 956 4,58 5,45 5,16
Ulkomaiset sivukonttorit – Utländska filialer – Foreign branches. . . . . . . . . . . 6 478 7 427 9 224 4,19 4,97 4,51
Muut luottolaitokset – Övriga kreditinstitut – Other credit institutions . . . . . . 13 057 15 414 18 354 5,42 6,06 5,89
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (pl. rahalaitokset) – Finansiella företag och försäk-
ringsföretag (exkl. monetära finansinstitut) – Financial and insurance corpora-
tions (excl. MFIs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 1 102 1 318 4,00 4,89 4,36
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 026 5 397 5 777 3,76 4,42 4,32
Euromääräiset lainat euroalueelle yhteensä – Utlåning i euro till euroområ-
det totalt – Euro-denominated loans to the euro area, total. . . . . . . . . . . 126 667 141 464 158 105 4,49 5,29 5,04
Valuuttalainat euroalueelle – Utlåning i utländsk valuta till euroområdet – Foreign
currency loans to the euro area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 967 2 704 2 814 5,22 5,39 4,04
Lainat euroalueelle yhteensä – Utlåning till euroområdet totalt – Loans to
the euro area, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 634 144 167 160 919 4,50 5,29 5,03
Lainat euroalueen ulkopuolelle – Utlåning utanför euroområdet – Loans outside
the euro area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 763 3 727 4 540 . . . . . .
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 397 147 895 165 459 . . . . . .
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
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258. Suomen rahalaitosten uudet lainat yrityksille ja kotitalouksille, 2006–2008
Finländska monetära finansinstituts (MFI) nyutlåning till företag och hushåll, 2006–2008
New loans by Finnish monetary financial institutions (MFIs) to non-financial corporations and households, 2006–2008
Uudet lainat – Nyutlåning – New loans
Sektori Milj. € Korko, %
Sektor Mn € Ränta, %
Sector € million Interest rate, %
2006 2007 *2008 2006 2007 *2008
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Icke-finansiella företag och bostadssam-
fund – Non-financial corporations and housing corporations . . . . . . 52 231 64 048 78 859 4,26 5,22 5,38
Tililuotot – Kontokrediter – Overdrafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 796 21 350 24 492 4,82 5,68 5,77
Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt – Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer –
Households and non-profit institutions serving households. . . . . . . . 62 968 69 172 71 201 6,49 7,77 8,61
Tililuotot – Kontokrediter – Overdrafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 036 31 257 35 603 9,97 11,32 11,97
Asuntolainat – Bostadslån – Housing loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 28 931 26 668 3,72 4,71 5,01
Kulutusluotot – Konsumtionskrediter – Consumer credit . . . . . . . . . . 3 863 3 748 3 914 4,56 5,61 5,84
Muut lainat – Övrig utlåning – Other loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 069 5 237 5 012 4,09 5,04 5,41
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 199 133 220 150 058 5,48 6,54 6,90
Tililuotot – Kontokrediter – Overdrafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 832 52 606 60 098 7,93 9,03 9,44
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
259. Joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskut ja kanta sektoreittain, 1995–2008
Emissioner och bestånd av masskuldebrev efter sektor, 1995–2008
Bond issues and stock by sector, 1995–2008
Liikkeeseenlaskija – Emittent – Issuer
Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Valtionhallinto Paikallishallinto Muut Yhteensä
Icke-finansiella företag Finansiella företag och försäkringsföretag Staten Lokalförvaltning Övriga Totalt
Vuosi Non-financial Financial and insurance corporations Central Local government Others Total
År corporations government
Year Pankit
Banker
Banks
Liikkeeseenlaskut, milj. € – Emissioner, mn € – Issues, € million
1995. . . . . . . . . . . . . 108 764 292 11 194 4 - 12 071
1996. . . . . . . . . . . . . 540 1 526 505 10 451 3 - 12 521
1997. . . . . . . . . . . . . 401 1 184 532 9 615 - - 11 199
1998. . . . . . . . . . . . . 443 793 374 11 123 - - 12 359
1999. . . . . . . . . . . . . 542 646 417 4 535 8 - 5 731
2000. . . . . . . . . . . . . 478 1 598 974 7 370 15 - 9 462
2001. . . . . . . . . . . . . 402 749 457 7 301 - - 8 452
2002. . . . . . . . . . . . . 479 819 646 8 331 18 - 9 647
2003. . . . . . . . . . . . . 487 888 721 13 166 - - 14 541
2004. . . . . . . . . . . . . 478 1 277 1 075 5 070 59 - 6 884
2005. . . . . . . . . . . . . 742 1 739 1 251 5 048 25 - 7 554
2006. . . . . . . . . . . . . 751 2 106 1 689 6 056 - - 8 913
2007. . . . . . . . . . . . . 626 2 481 2 363 5 048 - - 8 155
2008. . . . . . . . . . . . . 287 1 951 1 792 5 039 - - 7 277
Kanta, milj. € – Bestånd, mn € – Stock, € million
1995. . . . . . . . . . . . . 4 454 9 288 3 835 24 417 978 60 39 196
1996. . . . . . . . . . . . . 4 249 7 543 2 812 30 176 734 17 42 719
1997. . . . . . . . . . . . . 3 923 6 903 2 571 36 365 614 14 47 819
1998. . . . . . . . . . . . . 3 476 6 374 2 427 41 277 561 13 51 701
1999. . . . . . . . . . . . . 3 694 5 460 2 460 44 071 423 12 53 660
2000. . . . . . . . . . . . . 3 899 6 133 2 992 40 779 299 12 51 122
2001. . . . . . . . . . . . . 3 776 5 705 3 194 39 892 225 2 49 600
2002. . . . . . . . . . . . . 3 641 4 775 3 156 39 988 94 2 48 500
2003. . . . . . . . . . . . . 3 791 4 169 2 728 43 351 62 1 51 374
2004. . . . . . . . . . . . . 3 249 4 542 3 347 44 860 106 1 52 758
2005. . . . . . . . . . . . . 3 858 4 932 3 765 47 530 123 1 56 445
2006. . . . . . . . . . . . . 4 244 5 945 4 852 45 403 123 1 55 716
2007. . . . . . . . . . . . . 3 837 7 436 6 522 44 499 91 - 55 863
2008. . . . . . . . . . . . . 3 619 8 356 7 457 42 659 91 - 54 725
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
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260. Valtion takaukset, 2004–2008
Statsgarantier, 2004–2008
State guarantees, 2004–2008
Takauksen saaja 2004 2005 2006 2007 2008
Garantitagare
Guarantee recipient Milj. € – Mn € – € million
Vuoden aikana myönnetyt uudet takaukset – Nya garantier
beviljade under året – New guarantees granted during the year
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Icke-finansiella företag och bostadssamfund –
Non-financial and housing corporations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 135 2 776 2 113 1 783 1 704
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset – Finansiella företag och försäkringsföretag –
Financial and insurance corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 176 99 88 -
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . . . . . . . . . . . . 158 105 381 96 10
Kotitaloudet – Hushåll – Households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 537 1 249 251 69
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Hushållens
icke- vinstsyftande organisationer – Non-profit institutionsservinghouseholds 34 13 83 28 -
Ulkomaat – Utlandet – Rest of the world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 73 13 14 15
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 826 3 680 3 936 2 260 1 798
Takauskanta vuoden lopussa 1) – Garantibestånd vid utgången
av året 1) – Stock of guarantees at year-end 1)
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1) – Icke-finansiella företag och bostadssamfund 1)
– Non-financial and housing corporations 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 434 |    8 082 8 273 8 390 11 093
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset – Finansiella företag och försäkringsföretag –
Financial and insurance corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 762 735 683 585
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government . . . . . . . . . . . . . . . . 52 29 219 48 19
Kotitaloudet – Hushåll – Households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 097 3 321 3 501 3 345 3 101
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Hushållens
icke- vinstsyftande organisationer – Non-profit institutionsservinghouseholds - 8 - - -
Ulkomaat – Utlandet – Rest of the world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 411 414 411 500
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 541 12 613 13 142 12 880 15 298
1) Vuodesta 2005 alkaen yksi valtion takauksia myöntävistä laitoksista on muuttanut valtion takausten laskentatapaa asuntoyhteisöillä. Vuodesta 2004 vuoteen 2005
tapahtuneesta 4 mrd. euron takauskannan kasvusta 2,3 mrd. euroa johtuu tästä muutoksesta.
1) Fr.o.m. år 2005 har en av de institutioner som beviljar statsgarantier ändrat sättet att beräkna statsgarantier för bostadssamfund. Av garantibeståndstillväxten på
4 miljarder euro från år 2004 till år 2005 berodde 2,3 miljarder euro på denna ändring.
1) As from 2005 one of the institutions granting state guarantees has changed the calculation of state guarantees for housing corporations. Of the € 4 billion growth in
guarantee stock from 2004 to 2005, € 2.3 billion is attributable to this change.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Valtion takaukset – FOS: Statistikcentralen, Statsgarantier – OSF: Statistics Finland, Central government guarantees
261. Talletuspankkien tuloslaskelma, 2008
Depositionsbankernas resultaträkning, 2008
Profit and loss account of deposit banks, 2008
Yhteensä Liikepankit Osuuspankit Säästöpankit Ulkomaiset
Totalt Affärsbanker Andelsbanker Sparbanker pankit
Total Commercial Co-operative Savings banks Utländska
banks banks banker
Foreign banks
Milj. € – Mn € – € million
Korkotuotot – Ränteintäkter – Interest income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 028 10 696 1 997 551 784
Leasingtoiminnan nettotuotot – Leasingnetto – Net income from leasing
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 - - -
Korkokulut – Räntekostnader – Interest expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 813 7 833 1 019 322 639
Rahoituskate – Finansnetto – Net income from financial operations . . . . 4 251 2 899 978 229 145
Muut tuotot – Övriga intäkter – Other income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 085 1 474 321 80 210
Tuotot yhteensä – Intäkter totalt – Total income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 149 12 206 2 318 631 994
Muut kulut – Övriga kostnader – Other expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 388 2 200 748 200 240
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista – Nedskrivnin-
gar av lånefordningar och andra fordningar – Impairement losses on
loans and other intangible assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 208 21 1 43
Poistot ja arvonalennukset – Avskrivingar och värdesänkningar –
Depreciation and value adjustments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 78 33 8 19
Liikevoitto/liiketappio – Rörelsevinst/-förlust – Net operating profit/loss 2 537 1 887 497 100 53
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut – Extraordinära intäkter
och kostnader – Extraordinary income and expenses . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
Tilinpäätössiirrot – Bokslutdispositioner – Appropriations . . . . . . . . . . . . -246 -90 -110 -16 -30
Tuloverot – Inkomstskatter – Income taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 406 81 20 29
Tilivuoden voitto/tappio – Räkenskapsperiodens vinst/förlust –
Profit/loss for the financial year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 755 1 391 306 64 -6
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut – OSF: Statistics Finland, Financial statement
statistics on credit institutions
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262. Talletuspankkien tase, 2008
Depositionsbankernas balansräkning, 2008
Balance sheet of deposit banks, 2008
Yhteensä Liikepankit Osuuspankit Säästöpankit Ulkomaiset
Totalt Affärsbanker Andelsbanker Sparbanker pankit
Total Commercial Co-operative Savings banks Utländska
banks banks banker
Foreign banks
Milj. € – Mn € – € million
Vastaavaa – Aktiva – Assets
Käteiset varat – Kontanta medel – Liquid assets . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 647 3 912 146 28 561
Saamiset luottolaitoksilta – Fordringar på kreditinstitut – Claims on
credit institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 967 66 186 3 266 583 3 932
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä – Fordringar på allmänheten och
offentliga samfund – Claims on the public and public sector entities. 155 585 104 863 34 623 5 002 11 097
Leasingkohteet – Leasingobjekt – Leasing assets . . . . . . . . . . . . . . . . 707 707 - - -
Saamistodistukset – Fordringsbevis – Debt securities . . . . . . . . . . . . . 19 532 16 728 1 227 727 850
Johdannaissopimukset – Derivatkontrakt – Derivate contracs. . . . . . . 89 205 88 458 99 34 614
Osakkeet ja osuudet – Aktier och andelar – Shares and partnerships . 4 768 3 074 1 341 156 197
Aineettomat hyödykkeet – Immateriella tillgångar – Intangible assets 146 118 1 3 24
Aineelliset hyödykkeet – Materiella tillgångar – Tangible assets . . . . 1 287 260 894 126 7
Muut varat – Övriga tillgångar – Other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 092 10 794 61 7 230
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot – Resultatregleringar och för-
skottsbetalningar – Accrued income and prepayments . . . . . . . . . . 2 288 1 923 192 49 124
Vastattavaa – Passiva – Liabilities
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille – Skulder till kreditinstitut och
centralbanker – Liabilities to the public and central banks . . . . . . . 59 338 47 942 2 110 69 9 217
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille – Skulder till allmänheten och offent-
liga samfund – Liabilities to the public and public sector entities . . 117 697 75 033 33 337 5 585 3 742
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat – Skuldebrev som satts i om-
lopp bland allmänheten – Debt securities issued to the public . . . . 59 726 56 051 211 46 3 418
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
velat – Derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel –
Derivate contracts and other trading liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . 90 958 90 408 95 3 452
Muut velat – Övriga skulder – Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 971 6 280 173 114 404
Siirtovelat ja saadut ennakot – Resultatregleringar och förskottsbetal-
ningar – Accrued expenses and deferred income. . . . . . . . . . . . . . . 2 856 2 015 677 57 107
Velat, joilla on huonompi etuoikeus – Efterställda skulder –
Subordinated liabilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 913 3 535 288 80 10
Tilinpäätössiirtojen kertymä – Ackumulerade bokslutsdispositioner –
Accumulation of appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 360 712 1 161 206 281
Oma pääoma – Eget kapital – Capital accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 405 15 047 3 798 555 5
Taseen loppusumma – Balansomslutning – Balance sheet total 363 224 297 023 41 850 6 715 17 636
Taseen ulkopuoliset sitoumukset – Förbindelser utanför balans-
räkningen – Off-balance sheet items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 700 45 130 2 561 275 7 734
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut – OSF: Statistics Finland, Financial statement
statistics on credit institutions
263. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot, 2007–2008
Värdepappersföretagens provisionsintäkter, 2007–2008
Commission income of investment service companies, 2007–2008
2007 2008
Tuotot – Intäkter – Income
1 000 € – €1 000 % 1 000 € – €1 000 %
Arvopaperinvälityksestä – Fondkommission – Securities broking . . . . . . . . . . 111 810 30,1 32 545 13,8
Emission järjestämisestä –  Emissionsarrangemang – Arranging of issues . . 2 075 0,6 1 192 0,5
Omaisuudenhoidosta – Kapitalförvaltning – Asset management . . . . . . . . . . 211 862 57,0 141 168 60,0
Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta – Investerings- och finansieringsrådgivning –
Investment and financial advice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 279 4,1 12 667 5,4
Muut palkkiotuotot – Övriga provisionsintäkter – Other commission income . 30 615 8,2 47 594 20,3
Yhteensä – Total – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 640 100 235 167 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Sijoituspalveluyritykset – FOS: Statistikcentralen, Värdepappersföretag – OSF: Statistics Finland, Investment service com-
panies
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264. Pankkien 1) tilivuoden voitto/tappio, 1985–2008
Bankernas 1) vinst/förlust under räkenskapsåret, 1985–2008
Banks’ profit/loss for the financial year 1), 1985–2008
1) Kotimaiset ja ulkomaiset pankit – Inhemska och utländska banker – Domestic and foreign banks.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut – OSF: Statistics Finland, Financial statement
statistics on credit institutions
265. Kotimaisten pankkien konttorit 1) ja henkilökunta vuosien 1985–2008 lopulla
Inhemska bankers kontor 1) och personal i slutet av åren 1985–2008
Offices 1) and staff of domestic banks at year-end 1985–2008
1) Pää- ja sivukonttorit – Huvud- och filialkontor – Main and branch offices.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut – OSF: Statistics Finland, Financial statement
statistics on credit institutions
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266. Kotimaisten pankkien 1) luottotappiot, 1990–2008
De inhemska bankernas 1) kreditförluster, 1990–2008
Domestic banks’ credit losses 1), 1990–2008
Liikepankit Osuuspankit Säästöpankit Yhteensä
Vuosi Affärsbanker Andelsbanker Sparbanker Totalt
År Commercial banks Co-operative banks Savings banks Total
Year
Milj. € – Mn € – € million
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,5 30,0 70,1 358,6
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835,7 71,2 191,0 1 098,0
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 038,5 215,5 1 337,8 3 591,8
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 173,2 463,0 521,6 3 157,8
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 467,8 439,0 36,8 1 943,6
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434,1 204,7 17,6 656,5
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344,4 185,2 17,3 546,9
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,7 170,4 10,4 353,5
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,8 99,3 5,2 224,4
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,4 19,9 3,2 64,5
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,8 12,8 1,7 45,2
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,2 13,7 1,2 50,1
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,5 10,3 3,3 12,1
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -53,4 5,2 2,9 -45,4
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2,0 5,0 3,3 6,3
2005 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,7 5,0 9,1 48,8
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -66,7 5,5 -1,2 -62,4
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,8 10,5 1,8 51,2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208,5 21,0 1,0 230,5
1) Ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit, pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit – Inkl. de inhemska bankernas filialkontor i
utlandet, exkl. utländska bankers filialkontor i Finland – Incl. domestic banks’ branch offices abroad, excl. foreign banks’ branch offices in Finland.
2) Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin
verrattuna – Kreditinstitutens rapportering ändrades i början av år 2005 och den följer nu IAS/IFRS-bokslutsstandard. Alla poster är därför inte jämförbara med tidigare
år – Reporting by credit institutions changed from the beginning of 2005 in accordance with the IAS/IFRS financial statement standard, whereby all items are not
comparable with previous years.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottolaitosten tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut – OSF: Statistics Finland, Financial state-
ment statistics on credit institutions
267. Keskeisiä korkoja, 1999–2009
Viktiga räntor, 1999–2009
Key interest rates, 1999–2009
Markkinakorkoja
Marknadsräntor
Market rates
Eoniakorko Euriborkorot – Euriborräntor – Euribor rates Valtion obligaatioiden korkoja
Eoniaränta Räntor på statens obligationer
Vuosi Eonia rate Yields on government bonds
År
Year 1 viikko 1 3 6 12 5 10
1 vecka
1 week kuukautta – månader – months vuotta – år – year
%
1999 . . . . . . . . 2,74 2,817 2,862 2,961 3,054 3,183 4,07 4,74
2000 . . . . . . . . 4,12 4,177 4,244 4,400 4,556 4,789 5,27 5,49
2001 . . . . . . . . 4,39 4,371 4,335 4,267 4,159 4,086 4,54 5,04
2002 . . . . . . . . 3,29 3,304 3,306 3,320 3,353 3,493 4,41 4,98
2003 . . . . . . . . 2,32 2,354 2,346 2,330 2,304 2,334 3,28 4,13
2004 . . . . . . . . 2,05 2,071 2,081 2,107 2,149 2,274 3,25 4,11
2005 . . . . . . . . 2,09 2,123 2,144 2,186 2,236 2,335 2,85 3,35
2006 . . . . . . . . 2,84 2,887 2,945 3,083 3,238 3,440 3,59 3,78
2007 . . . . . . . . 3,87 3,961 4,080 4,277 4,351 4,449 4,18 4,29
2008 . . . . . . . . 3,87 4,058 4,276 4,644 4,727 4,826 3,88 4,30
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
Peruskorko
Grundränta
Base rate
Päivämäärä
Datum
Date
%
01.01.2000 3,50
01.07.2000 4,50
01.01.2001 5,25
01.07.2001 4,50
01.01.2002 3,50
01.07.2002 4,00
01.01.2003 3,25
01.07.2003 2,50
01.01.2004 2,25
01.07.2004 2,25
01.01.2005 2,25
01.07.2005 2,25
01.01.2006 2,50
01.07.2006 3,25
01.01.2007 3,75
01.07.2007 4,25
01.01.2008 4,75
01.07.2008 4,75
01.01.2009 5,00
01.07.2009 1,75
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268. Euroalueen rahamäärät ja niihin sisältyvät suomalaisten rahalaitosten erät, 2000–2008
Euroområdets penningmängd och Finlands bidrag till euroområdets penningmängd, 2000–2008
Euro area monetary aggregates and the included Finnish contribution, 2000–2008
Euroalueen rahamäärät Euroalueen rahamääriin sisältyvät Suomen rahalaitosten erät
Euroområdets penningmängd Finlands bidrag till euroområdets penningmängd
Vuosi Euro area monetary aggregates Finnish contribution to euro area monetary aggregates
År
Year M1 1) M2 2) M3 3) M1 1) M2 2) M3 3)
Milj. € – Mn € Milj. € – Mn € Milj. € – Mn € Milj. € – Mn € Milj. € – Mn € Milj. € – Mn €
€ million % 4) € million % 4) € million % 4) € million % 4) € million % 4) € million % 4)
2000 . . . 2 084 600 5,7 4 299 631 3,8 4 910 331 4,2 37 130 -0,1 58 366 1,0 65 633 -3,8
2001 . . . 2 278 976 5,7 4 684 363 6,3 5 446 740 7,8 39 014 8,0 61 871 8,1 68 811 6,7
2002 . . . 2 499 429 9,6 4 981 449 6,5 5 807 825 6,8 40 951 5,1 65 276 5,7 73 385 6,6
2003 . . . 2 727 088 10,1 5 295 799 7,5 6 178 652 6,9 44 455 8,7 68 461 5,1 83 120 11,0
2004 . . . 2 948 883 8,4 5 632 265 6,6 6 568 177 6,6 46 157 3,9 71 633 4,7 88 191 6,3
2005 . . . 3 481 525 11,6 6 161 988 8,7 7 124 166 7,5 49 369 5,1 76 649 6,9 95 682 8,2
2006 . . . 3 758 313 7,9 6 736 363 9,5 7 794 927 10,0 51 499 4,3 80 822 5,8 102 949 7,9
2007 . . . 3 908 563 3,9 7 445 857 10,0 8 704 115 11,4 53 653 3,6 93 511 15,4 122 784 19,7
*2008 . . . 4 043 248 3,0 8 112 944 8,1 9 438 125 7,4 55 546 3,5 105 907 13,2 129 286 5,1
1) M1 = Yleisön hallussa oleva raha + yön yli -talletukset (käyttelytilit) – 2) M2 = M1 + enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset + irtisanomisajaltaan enintään 3 kk:n
talletukset –3) M3 = M2 + repot + rahamarkkinapaperit ja rahasto-osuudet + enintään 2 vuoden velkapaperit. Laskettu ilman valtionhallinnon ja euroalueen ulkopuolisten
hallussa olevia jälkimarkkinakelpoisia instrumentteja – 4) Vuosimuutos.
1) M1 = Allmänhetens innehav av sedlar och mynt + avistainlåning (dagligkonton) – 2) M2 = M1 + inlåning med fast löptid upp till 2 år + inlåning med uppsägningstid upp till
3 månader – 3) M3 = M2 + repoavtal + penningmarknadsinstrument och andelar i penningmarknadsfonder + skuldförbindelser upp till 2 år. Justerad för statens och icke
hemmahörandes i euroområdet innehav av omsättningsbara instrument – 4) Årsförändring.
1) M1 = Currency in circulation with the public + overnight deposits (transaction accounts) – 2) M2 = M1 + deposits: fixed term, at most 2 years + deposits: at most 3 months
notice – 3) M3 = M2 + repos + money market paper and mutual fund units + debt instruments: maturity at most 2 years. Adjusted for holdings of negotiable instruments by
central government and non-residents of the euro area – 4) Annual change.
Lähteet – Källor – Sources: Eurostat; Suomen Pankki – Eurostat; Finlands Bank – Eurostat; Bank of Finland
269. Euron kursseja, 2001–2008
Eurokurser, 2001–2008
Euro exchange rates, 2001–2008
Keskikurssit, € – Medelkurser, € – Middle rates, €
USA (dollari) Kanada (dollari) Japani (jeni) Britannia (punta) Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) Tanska (kruunu) Islanti (kruunu)
Vuosi USA (dollar) Kanada (dollar) Japan (yen) Storbritannien (pund) Sverige (krona) Norge (krone) Danmark (krone) Island (króna)
År US (dollar) Canada (dollar) Japan (yen) United Kingdom Sweden (krona) Norway (krone) Denmark (krone) Iceland (króna)
Year (pound)
USD CAD JPY GBP SEK NOK DKK ISK
2001 . . . . 0,8956 1,3864 108,68 0,62187 9,2551 8,0484 7,4521 87,42
2002 . . . . 0,9456 1,4838 118,06 0,62883 9,1611 7,5086 7,4305 86,18
2003 . . . . 1,1312 1,5817 130,97 0,69199 9,1242 8,0033 7,4307 86,65
2004 . . . . 1,2439 1,6167 134,44 0,67866 9,1243 8,3697 7,4399 87,14
2005 . . . . 1,2441 1,5087 136,85 0,68380 9,2822 8,0092 7,4518 78,23
2006 . . . . 1,2556 1,4237 146,02 0,68173 9,2544 8,0472 7,4591 87,76
2007 . . . . 1,3705 1,4678 161,25 0,68434 9,2501 8,0165 7,4506 87,63
2008 . . . . 1,4708 1,5594 152,45 0,79628 9,6152 8,2237 7,4560 1) 146,25
Sveitsi (frangi) Viro (kruunu) Puola (zloty) Tšekki (koruna) Unkari (forintti) Venäjä (rupla) Turkki (liira) Australia (dollari)
Vuosi Schweiz (franc) Estland (kroon) Polen (zloty) Tjeckien (koruna) Ungern (forint) Ryssland (rubel) Turkiet (lira) Australien (dollar)
År Switzerland Estonia (kroon) Poland (zloty) Czech Rep. (koruna) Hungary (forint) Russia (rouble) Turkey (lira) Australia (dollar)
Year (franc)
CHF EEK PLN CZK HUF RUB TRY 2) AUD
2001 . . . 1,5105 15,6466 3,6721 34,068 256,59 26,1341 1 102 425 1,7319
2002 . . . 1,4670 15,6466 3,8574 30,804 242,96 29,7263 1 439 680 1,7376
2003 . . . 1,5212 15,6466 4,3996 31,846 253,62 34,6581 1 694 851 1,7379
2004 . . . 1,5438 15,6466 4,5268 31,891 251,66 35,8105 1 777 052 1,6905
2005 . . . 1,5483 15,6466 4,0230 29,782 248,05 35,1860 1,6771 1,6320
2006 . . . 1,5729 15,6466 3,8959 28,342 264,26 34,1109 1,8089 1,6668
2007 . . . 1,6427 15,6466 3,7837 27,766 251,36 35,0183 1,7865 1,6348
2008 . . . 1,5874 15,6466 3,5121 24,946 251,51 36,4207 1,9064 1,7416
1) 1.1. – 9.12.2008 – 2) Turkin liiran valuuttauudistus 1.1.2005 alkaen (1 000 000 TRL = 1 TRY) – Ny turkisk lira fr.o.m. 1.1.2005 (1 000 000 TRL = 1 TRY) – As of 1 January
2005, the Turkish Lira (TRL) is replaced by the Turkish New Lira (TRY) at a converation rate of 1 TRY = 1 000 000 TRL.
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
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270. Helsingin Pörssin vaihto, 2001–2008
Omsättning vid Helsingfors Börs, 2001–2008
Turnover at Helsinki Stock Exchange, 2001–2008
Osakkeet Merkintäoikeudet Warrantit Indeksiosuudet Vaihto yhteensä Vuosimuutos Joukkovelkakirjat Vuosimuutos
Aktier ja optiotodistukset Varranter Indexandelar Omsättning totalt Förändring på Masskuldebrev Förändring på
Shares Teckningsrätter Covered Index shares Total turnover årsnivå Bonds årsnivå
Vuosi och optionsbevis warrants (ETF) Year-on-year Year-on-year
År Equity rights and change change
Year equity warrants
Milj. € – Mn € – € million % Milj. € – Mn € –
€ million
%
2001 . . . . . . . 201 462,0 1 158,2 119,4 - 202 739,6 -10,8 18,5 126,4
2002 . . . . . . . 187 220,8 925,4 487,8 36,6 188 670,6 -6,9 14,5 -21,5
2003 . . . . . . . 144 708,5 316,1 477,6 143,9 145 646,1 -22,8 41,8 188,0
2004 . . . . . . . 179 897,1 509,0 530,5 225,0 181 161,6 24,4 22,4 -46,3
2005 . . . . . . . 223 431,0 655,6 707,3 166,8 224 960,8 24,2 41,0 82,8
2006 . . . . . . . 287 940,6 800,1 2 168,0 670,8 291 579,4 29,6 30,7 -25,2
2007 . . . . . . . 394 481,5 637,5 1 972,3 645,1 397 736,4 36,4 75,0 144,3
2008 . . . . . . . 269 165,8 125,5 1 840,3 570,5 1) 271 706,4 -31,7 64,8 -13,5
Osakkeet Merkintäoikeudet Warrantit Indeksiosuudet Vaihto yhteensä Vuosimuutos
Aktier ja optiotodistukset Varranter Indexandelar Omsättning totalt Förändring på
Shares Teckningsrätter Covered warrants Index shares Total turnover årsnivå
Vuosi och optionsbevis (ETF) Year-on-year change
År Equity rights and
Year equity warrants
Määrä, milj. – Antal, mn – Number, million %
2001 . . . . . . . 10 701 181 516 - 11 399 79,6
2002 . . . . . . . 13 573 39 2 372 3 15 987 40,3
2003 . . . . . . . 12 388 50 3 045 10 15 492 -3,1
2004 . . . . . . . 15 841 129 3 054 14 19 038 22,9
2005 . . . . . . . 18 508 408 3 355 8 22 278 17,0
2006 . . . . . . . 18 859 102 6 298 26 25 284 13,5
2007 . . . . . . . 21 220 164 4 867 21 26 272 3,9
2008 . . . . . . . 18 685 23 4 170 28 22 906 -12,8
1) Ml. sertifikaatit – Inkl. certifikat – Incl. certificates.
Lähde – Källa – Source: NASDAQ OMX Helsinki – NASDAQ OMX Helsingfors – NASDAQ OMX Helsinki
271. Osakeindeksi, 2001–2008
Aktieindex, 2001–2008
Share index, 2001–2008
Hintaindeksi – Prisindex – Price index
Tiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja – Uppgifterna är medeltal av dagsobservationerna –Figures are the arithmetic means of daily observations.
28.12.1990 = 1 000 30.6.2000 = 100
Vuosi
År OMX Helsinki OMX Helsinki Energia Perusteollisuus Teollisuustuotteet Kulutustavarat
Year Yleisindeksi Cap Energi Material ja -palvelut ja -palvelut
Generalindex Energy Materials Industrivaror Sällanköpsvaror
All share och -tjänster och -tjänster
index Industrials Consumer discretionary
2001. . . . . . . . . 8 544 3 031 100 123 97 78
2002. . . . . . . . . 6 611 2 747 100 135 102 85
2003. . . . . . . . . 5 671 2 528 100 113 102 92
2004. . . . . . . . . 6 096 3 050 100 127 135 124
2005. . . . . . . . . 7 158 3 810 126 134 196 165
2006. . . . . . . . . 8 921 4 815 149 160 283 174
2007. . . . . . . . . 11 106 5 876 148 178 391 209
2008. . . . . . . . . 8 459 4 323 101 110 263 163
30.6.2000 = 100
Vuosi
År Päivittäistavarat Terveydenhuolto Rahoitus Informaatioteknologia Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut
Year Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekommunikation Kraftförsörjning
Consumer staples Health care Financials Information technology Telecommunication Utilities
services
2001 . . . . . . . . . 88 101 95 51 23 117
2002 . . . . . . . . . 107 127 77 33 14 145
2003 . . . . . . . . . 114 131 69 26 15 169
2004 . . . . . . . . . 144 173 90 24 18 247
2005 . . . . . . . . . 181 243 122 25 20 419
2006 . . . . . . . . . 239 275 160 30 25 641
2007 . . . . . . . . . 329 328 199 39 31 763
2008 . . . . . . . . . 195 241 151 31 23 787
Lähteet – Källor – Sources: Suomen Pankki; NASDAQ OMX Helsinki – Finlands Bank; NASDAQ OMX Helsingfors – Bank of Finland; NASDAQ OMX Helsinki
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272. Sijoitusrahastojen tuloslaskelma, 1992–2008
Placeringsfonders resultaträkning, 1992–2008
Profit and loss account of mutual funds, 1992–2008
Sijoitus- Tuotot ja Arvopape- Osinkotuotot Korkotuotot Muut Kulut Palkkiokulut Muut Tilikauden
rahastoja arvonmuutokset reiden 1) ja voitto- Ränteintäkter tuotot Kostnader Provisions- kulut 2) voitto/tappio
Placerings- Intäkter och nettotuotot osuudet Interest Övriga Expenses kostnader Övriga Räkenskaps-
fonder värdeför- Nettointäkter Dividend- income intäkter Fees kostnader 2) periodens
Mutual ändringar från värdepapper 1) intäkter och Other Other vinst/förlust
Vuosi funds Income and Net income vinstandelar income expenses 2) Profit/loss
År value from securities 1) Dividend for the
Year adjustments income and financial
profit shares year
Milj. € – Mn € – € million
1992 . . . . 16 2 -2 1 3 0 2 2 0 0
1993 . . . . 25 70 64 2 4 0 7 7 1 63
1994 . . . . 39 130 103 9 17 0 17 16 1 112
1995 . . . . 44 8 -31 13 26 0 14 14 0 -6
1996 . . . . 60 150 85 14 49 1 18 17 1 132
1997 . . . . 78 303 204 19 79 1 33 31 2 270
1998 . . . . 114 390 227 41 119 2 59 55 4 331
1999 . . . . 177 2 502 2 277 75 143 8 98 93 5 2 403
2000 . . . . 230 -772 -1 143 125 231 15 216 195 21 -988
2001 . . . . 279 -1 294 -1 754 147 293 20 209 181 28 -1 503
2002 . . . . 319 -2 003 -2 534 168 334 29 227 181 46 -2 231
2003 . . . . 336 1 963 1 364 184 373 42 253 198 54 1 711
2004 . . . . 364 2 089 1 304 274 428 83 358 278 81 1 730
2005 . . . . 427 5 397 4 467 325 558 48 491 382 109 4 906
2006 . . . . 464 5 287 3 967 453 805 62 628 520 108 4 659
2007 . . . . 494 2 248 420 525 1 227 76 737 645 93 1 510
2008 . . . . 499 -11 731 -13 926 522 1 419 254 1 017 481 536 -12 748
1) Vuodesta 1998 lähtien ml. tuotot ja kulut johdannaissopimuksista – 2) Vuodesta 1998 lähtien ml. korkokulut.
1) Fr.o.m. år 1998 inkl. intäkter och kostnader från derivatkontrakt – 2) Fr.o.m. år 1998  inkl. räntekostnader.
1) As from 1998 incl. income and expenses arising from derivative contracts – 2)  As from 1998 incl. interest payable.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut
– OSF: Statistics Finland, Financial statements of mutual funds and investment management companies
273. Sijoitusrahastojen tase, 1992–2008
Placeringsfonders balansräkning, 1992–2008
Balance sheet of mutual funds, 1992–2008
Vastaava – Aktiva – Assets Taseen Vastattava – Passiva –
loppusumma Liabilities and shareholders’ equity
Balansräkningens
Vuosi Rahat ja pankki- Muut saamiset Arvopaperit slutsumma Vieras pääoma Rahaston arvo
År saamiset Övriga fordringar markkina-arvoon Balance sheet Främmande kapital Fondens värde
Year Kassa och fordringar Other claims Värdepapper till total Liabilities Value of mutual
på banker marknadsvärde funds
Cash at bank Securities marked
and in hand to market
Milj. € – Mn € – € million
1992. . . . . . . . . . . 11 2 84 97 5 92
1993. . . . . . . . . . . 55 21 551 626 26 601
1994. . . . . . . . . . . 61 51 806 918 43 875
1995. . . . . . . . . . . 70 66 790 926 50 876
1996. . . . . . . . . . . 191 105 1 794 2 091 109 1 981
1997. . . . . . . . . . . 222 182 2 858 3 262 175 3 088
1998. . . . . . . . . . . 237 110 4 611 4 958 68 4 890
1999. . . . . . . . . . . 629 228 9 658 10 516 201 10 315
2000. . . . . . . . . . . 656 360 13 318 14 333 303 14 030
2001. . . . . . . . . . . 591 295 14 780 15 666 220 15 447
2002. . . . . . . . . . . 818 311 15 757 16 886 260 16 625
2003. . . . . . . . . . . 1 089 399 22 073 23 561 357 23 204
2004. . . . . . . . . . . 1 196 512 30 371 32 079 415 31 664
2005. . . . . . . . . . . 1 449 988 43 102 45 539 994 44 545
2006. . . . . . . . . . . 2 106 798 58 979 61 883 865 61 018
2007. . . . . . . . . . . 2 623 647 64 871 68 141 1 932 66 208
2008. . . . . . . . . . . 2 033 1 098 39 607 42 738 1 177 41 561
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset – FOS: Statistikcentralen, Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut
– OSF: Statistics Finland, Financial statements of mutual funds and investment management companies
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274. Luottokortit 1), 2002–2008
Kreditkort 1), 2002–2008
Credit cards 1), 2002–2008
Aktiiviset Luottokorttimyynti – Kreditkortsförsäljning – Credit card sales
korttitilit
Aktivkorts- Kotimaiset luottokortit Suomessa Kotimaiset luottokortit ulkomailla Ulkomaiset luottokortit Suomessa
Vuosi konton Inhemska kreditkort i Finland Inhemska kreditkort i utlandet Utländska kreditkort i Finland
År Active Domestic credit cards in Finland Domestic credit cards abroad Foreign credit cards in Finland
Year accounts
Yhteensä Varsinaiset Maksuaikakortit Yhteensä Varsinaiset Maksuaikakortit Yhteensä
Totalt luottokortit Betaltidskort Totalt luottokortit Betaltidskort Totalt
Total Egentliga kreditkort Charge cards Total Egentliga kreditkort Charge cards Total
Actual credit cards Actual credit cards
1 000 Milj. e – Mn e – e million
2002 . . . . . 2 564 5 877,0 1 388,8 4 488,2 . . . . . . . .
2003 . . . . . 2 636 6 278,6 1 885,6 4 393,0 . . . . . . . .
2004 . . . . . 2 913 6 846,6 1 692,4 5 154,2 . . . . . . . .
2005 . . . . . 3 109 7 791,6 2 025,5 5 766,1 . . . . . . . .
2006 . . . . . 3 284 7 200,9 2 872,9 4 327,9 1 231,9 509,7 722,2 629,2
2007 . . . . . 3 537 7 405,6 3 046,7 4 359,0 1 414,3 584,0 830,2 911,2
2008 . . . . . 3 519 8 249,7 3 139,2 5 110,5 1 734,0 788,0 946,0 1 072,1
Luottokorttivelka Luottotappiot Maksuhäiriötapausten Maksuhäiriön takia peruutetut Ostotapahtumia Keskiostos
Kreditkortsskuld Kreditförluster myynnin arvo luottokorttitilit Antal köp Medelköp
Vuosi Credit card debt Credit losses Betalningsstörningar, värde Kreditkortskonton som dragits Number of purchases Average purchase
År Defaulted payments, in p.g.a. betalningsstörning
Year value Credit cards cancelled
because of default
Milj. € – Mn € – € million kpl – st. – No. 1 000 000 €
2002 . . . . . 1 817,9 18,8 68,0 37 251 131,4 50,3
2003 . . . . . 1 860,0 18,1 76,4 39 226 141,8 49,0
2004 . . . . . 1 995,5 17,4 73,0 39 006 154,6 48,7
2005 . . . . . 2 344,8 21,8 119,8 43 625 167,7 50,7
2006 . . . . . 2 418,9 19,8 142,4 44 582 2) 148,7 2) 57,1
2007 . . . . . 2 763,0 23,2 70,0 50 361 2) 151,8 2) 58,5
2008 . . . . . 2 875,0 32,4 122,7 51 570 2) 161,3 2) 61,9
1) Korolliset luottokortit ja korottomat maksuaikakortit – Kreditkort med ränta och betaltidskort utan ränta – Interest bearing credit cards and non-interest bearing charge cards.
2) Kotimaisilla korteilla – Med inhemska kort – With domestic cards.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokortit – FOS: Statistikcentralen, Kreditkort – OSF: Statistics Finland, Credit cards
275. Luottokorttimyynti 1) toimialoittain Suomessa, 2008
Kreditkortsköp 1) efter näringsgren i Finland, 2008
Credit card sales 1) by industry in Finland, 2008
1) Kotimaiset luottokortit – Inhemska kreditkort – Domestic credit cards.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Luottokortit – FOS: Statistikcentralen, Kreditkort – OSF: Statistics Finland, Credit cards
Kauppa – Affärer – Trade
Huoltoasemat – Servicestationer
Service stations
Matkailu ja autonvuokraus
Turism och bilhyrning
Tourism and renting of automobiles
Majoitus ja ravitsemistoiminta
Hotell- och restaurangverksamhet
Hotels and restaurants
Muut – Övriga – Other
2007:  Yhteensä 7 406 milj. – Totalt 7 406 mn –€ € Total 7 406 million€
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
2008:  Yhteensä 8 250 milj. – Totalt 8 250 mn –€ € Total 8 250 million€
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276. Vakuutusliikettä harjoittavat vakuutuslaitokset, 2007–2008
Försäkringsanstalter som idkar försäkringsverksamhet, 2007–2008
Insurance institutions engaged in insurance activities, 2007–2008
Laitokset Vakuutusmaksut – Premier
Vakuutuslaji Anstalter Premiums
Försäkringsgren Institutes
Insurance class 1 000 € – €1 000
2007 2008 2007 2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 395 24 263 628 25 578 467
Vahinkovakuutus – Skadeförsäkring – Non-life insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 108 1) 104 3 271 560 3 395 235
Lakisääteinen tapaturma – Lagstadgad olycksfallsförsäkring – Statutory workers’ compensation . 12 12 585 400 583 613
Muu tapaturma – Övriga olycksfall – Non-statutory accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 104 784 118 342
Sairaus – Sjukdom – Sickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 136 657 160 687
Maa-ajoneuvot – Landfordon – Land vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 541 488 572 798
Meri- ja lentoalukset sekä raiteilla liikkuva kalusto – Fartyg, luftfartyg, spårbundna fordon – Marine,
aviation and railway rolling stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 70 250 56 575
Kuljetettavat tavarat – Godstransport – Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 13 51 316 59 463
Palo- ja muu omaisuusvahinko – Brand och annan skada på egendom – Fire and other damage to
property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 686 776 726 395
Moottoriajoneuvon vastuu – Motorfordonsansvar – Motor vehicle liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 640 061 663 200
Vastuu – Ansvar – General liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 178 097 175 766
Luotto ja takaus – Kredit och borgen – Credit and suretyship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 32 376 31 409
Muut varallisuusvahingot – Övriga förmögenhetsskador – Other damage to property . . . . . . . . . . . 11 11 57 854 58 033
Oikeusturva – Rättsskydd – Legal expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12 50 426 55 390
Jälleenvakuutus – Återförsäkring – Reinsurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 19 136 075 133 564
Henkivakuutus – Livförsäkring – Life assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 2 784 494 2 811 878
Sijoitussidonnainen henkivakuutus – Fondförsäkring – Unit-linked life assurance . . . . . . . . . . . . . . 9 9 909 011 444 261
Kapitalisaatiosopimus – Kapitaliseringsavtalsverksamhet – Capital redemption . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 230 858 319 316
Muu henkivakuutus – Övrig livförsäkring – Other life assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 627 185 895 816
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus – Grupplivförsäkring för arbetstagare – Employees’ group life
assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 38 975 39 766
Muu ryhmähenkivakuutus – Övrig grupplivförsäkring – Other group life assurance . . . . . . . . . . . . . 9 9 86 954 86 563
Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus – Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning
– Unit-linked individual pension insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 360 692 385 178
Muu yksilöllinen eläkevakuutus – Övrig individuell pensionsförsäkring – Other individual pension
insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 256 651 256 500
Ryhmäeläkevakuutus – Gruppensionsförsäkring – Group pension insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 269 198 380 208
Jälleenvakuutus – Återförsäkring – Reinsurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 4 970 4 270
Lakisääteinen eläkevakuutus – Lagstadgad pensionsförsäkring – Statutory employment
pension insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 118 959 10 118 238
Kalastusvakuutusyhdistykset – Fiskeriförsäkringsföreningar – Fishing tackle insurance associations 6 6 487 469
Liikennevakuutuskeskus – Trafikförsäkringscentralen – Finnish Motor Insurers’ Centre. . . . . . . . . . 1 1 3 930 4 377
Vakuutuskassat – Försäkringskassor – Insurance funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 159 257 973 389 967
Työttömyyskassat – Arbetslöshetskassor – Unemployment funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 2)  132 900 2) 130 660
Kuntien eläkevakuutus – Kommunernas pensionsförsäkring – The Local Government Pensions
Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3) 3 663 700 3) 3 875 000
Merimieseläkekassa – Sjömanspensionskassan – Seafarers’ Pension Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4) 55 561 4) 57 803
Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten – Social Insurance Institution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5) 3 984 900 6) 3 951 000
Eläkesäätiöt – Pensionsstiftelser – Pension foundations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 66 7) 831 679 7) 687 283
Maatalousyrittäjien eläkelaitos – Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt – Farmers’ Pension Institute 1 1 157 485 156 557
1) Ml. vakuutusyhdistykset 84 kpl vuonna 2007 ja 82 vuonna 2008 – Inkl. 84 försäkringsföreningar år 2007 och 82 år 2008 – Incl. 84 insurance associations in 2007 and 82 in
2008.
2)  Jäsenmaksut – Medlemsavgifter – Membership fees.
3)  Jäsenyhteisöjen maksuosuudet – Medlemssamfundens betalningsandelar – Payment shares of membership communities.
4)  Lisäksi valtion osuus eläkkeistä ja kuluista – Därutöver statens andel av pensioner och kostnader – In addition the state share of pensions and expenses.
5) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 1 100 milj.€ ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 2 885 milj.€. Lisäksi valtion ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin –
Härav premier i enlighet med folkpensionslagen 1 100 mn€ och premier i enlighet med sjukförsäkringslagen 2 885 mn€. Därutöver statens och kommunernas andelar i
understödsdelarna – From this charges according to National Pensions Act €1 100 million and charges according to Sickness Insurance Act €2 885 million. In addition
the shares of state and the municipalities for the supporting payments.
6) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 1 083 milj.€ ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 2 868 milj.€. Lisäksi valtion ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin –
Härav premier i enlighet med folkpensionslagen 1 083 mn€ och premier i enlighet med sjukförsäkringslagen 2 868 mn€. Därutöver statens och kommunernas andelar i
understödsdelarna – From this charges according to National Pensions Act €1 083 million and charges according to Sickness Insurance Act €2 868 million. In addition
the shares of state and the municipalities for the supporting payments.
7)  Työnantajan kannatusmaksut – Arbetsgivarens understödsavgifter – Contributory payments.
Lähde – Källa – Source: SVT: Finanssivalvonta, Vakuutusyhtiöt – FOS: Finansinspektionen, Försäkringsbolagen – OSF: Financial Supervisory Authority, Insurance
Companies
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277. Työeläkelait 31.12.2007
Arbetspensionslagar 31.12.2007
Earnings-related pension acts at year-end 2007
Yksityinen sektori – Privata sektorn – Private sector
TyEL – ArPL Työntekijän eläkelaki – Lag om pension för arbetstagare –
Employees Pensions Act
Toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt (7 kpl), eläkesäätiöt (27)
ja eläkekassat  (8) – Verksamheten idkas av försäkringsbolag (7
st.), pensionsstiftelser (27) och pensionskassor (8) – The
scheme is administered by 7 insurance companies, 27 pension
foundations and 8 pension funds
MEL – SjPL Merimieseläkelaki – Lag om sjömanspensioner – Seamen’s
Pensions Act
Toimintaa harjoittaa Merimieseläkekassa – Verksamheten
idkas av Sjömanspensionskassan – The scheme is
administered by the Seamen’s Pensions Fund
YEL – FöPL Yrittäjän  eläkelaki – Lag om pension för företagare –
Self-Employed Persons’ Pensions Act
Toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt (7 kpl) ja eläkekassat (5)
– Verksamheten idkas av försäkringsbolag (7 st.) och
pensionskassor (5) – The scheme is administered by 7
insurance companies and 5 pension funds
MYEL – LFöPL Maatalousyrittäjän eläkelaki – Lag om pension för
lantbruksföretagare – Farmers’ Pensions Act
Toimintaa harjoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos –
Verksamheten idkas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
– The scheme is administered by the Farmers’ Social Insurance
Institution
LUTUL –
AvStöL
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta – Lag om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare – Act on Farmers' Early
Retirement Aid
Toimintaa harjoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos –
Verksamheten idkas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
– The scheme is administered by the Farmers’ Social Insurance
Institution
Julkinen sektori – Offentliga sektorn – Public sector
VaEL – StaPL Valtion eläkelaki – Lag om statens pensioner – State
Employees’ Pensions Act
Toimintaa harjoittaa Valtiokonttori – Verksamheten idkas av
Statskontoret – The scheme is administered by the State
Treasury
KuEL –
KomPL
Kunnallinen eläkelaki – Lag om kommunala pensioner – Local
Government Pensions Act
Toimintaa harjoittaa Kuntien eläkevakuutus – Verksamheten
idkas av Kommunernas pensionsförsäkring – The scheme is
administered by the Local Government Pensions Institution
KiEL, KiPEL –
KyPL,
KyFamPL
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, Evankelis-luterilaisen
kirkon perhe-eläkelaki – Pensionslag för evangelisk-lutherska
kyrkan, Lag om familjepensioner inom den evangelisk-
lutherska kyrkan – Evangelical-Lutheran Church Pensions Act,
Evangelical-Lutheran Church Survivors’ Pensions Act
Toimintaa harjoittaa Kirkon keskusrahasto – Verksamheten
idkas av Kyrkans Centralfond – The scheme is administered by
the Church Central Fund
Julkiseen sektoriin kuuluvat lisäksi Ortodoksisen kirkon, Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden sekä Ahvenanmaan maakunnan-
hallituksen eläketurva – Den offentliga sektorn inkluderar pensionsskydd för tjänstemän inom den ortodoxa kyrkan, Finlands Bank och Folkpensions-
anstalten samt Ålands landskapsregering – The public sector also includes the pension insurance of the salaried employees of the Greek Orthodox
Church, the Bank of Finland and the Social Insurance Institution, and that of the Government of Åland.
Lähde – Källa – Source: Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen – Finnish Centre for Pensions
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278. Yksityisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuutus, 2007
Lagstadgad arbetspensionsförsäkring inom den privata sektorn, 2007
Statutory earnings-related pension insurance in the private sector, 2007
Työeläkelakien TyEL ja MEL mukainen toiminta – Yrittäjäeläkelakien YEL ja MYEL mukainen toiminta – Yhteensä
Vuosi Verksamhet i enlighet med arbetspensionslagarna ArPL Verksamhet i enlighet med företagarpensionslagarna Totalt
År och SjPL – Schemes under the earnings-related FöPL och LFöPL – Schemes under the entrepreneurs’ Total
Year pension acts TyEL and MEL pensions acts YEL and MYEL
TyEL  – ArPL MEL – SjPL YEL – FöPL MYEL – LFöPL
Palkkasumma, milj. € – Lönesumma, mn € – Total wages and salaries, € million
2007 . . . . . . . . . . . . . 45 343 294 3 410 1 308 50 355
Maksutulo, milj. € 1) – Premieintäkter, mn € 1) – Income from premiums, € million 1)
2007 . . . . . . . . . . . . . 9 481 56 660 140 10 337
Rahastot 31.12., milj. € 2) – Fonder 31.12., mn € 2) – Funds at year-end, € million 2)
2007 . . . . . . . . . . . . . 75 561 621 129 26 76 337
Eläkkeitä 31.12. – Pensioner 31.12. – Pensions at year-end
2007 . . . . . . . . . . . . . 948 950 8 986 110 000 198 882 1 266 818
Eläkemeno, milj. € – Pensionsutgifter, mn € – Pension payments, € million
2007 . . . . . . . . . . . . . 8 148 111 857 658 9 774
Hoitokulut, milj. € 3) – Skötselkostnader, mn € 3) – Administrative costs, € million 3)
2007 . . . . . . . . . . . . . 374 8 49 16 447
1) Maksutulo ei sisällä työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksua eikä valtion maksamia osuuksia – 2) Rahastot = tilinpäätöksen mukainen vastuuvelan yhteismäärä –
3) Vakuutusten hoidosta ja hallinnosta aiheutuneet kulut. Luvuissa on huomioitu Eläketurvakeskuksen ja sen luottovakuutustoiminnan aiheuttamat kustannukset.
YEL:ssä teoreettinen hoitokulu.
1) Premieinkomsten inkluderar inte premier till arbetslöshetsförsäkringsfonden och inte heller statens andelar – 2) Fonder = det totala beloppet av ansvarsskuld enligt
bokslutet – 3) Kostnader förorsakade av skötseln och administreringen av försäkringarna. I uppgifterna har man beaktat kostnaderna som förorsakats av Pensions-
skyddscentralen och dess kreditförsäkringsverksamhet. FöPL omfattar teoretiska skötselkostnader.
1) The income from premiums does not include the unemployment insurance fund premium or State subsidies – 2) Funds = the total amount of contingent liabilities as
reported in the balance sheet – 3) Costs incurred due to the handling and administration of insurance. Costs caused by the Finnish Centre for Pensions and its credit
insurance activities are taken into account in the figures. For YEL, theoretical cost.
Lähde – Källa – Source: Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen – Finnish Centre for Pensions
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279. Julkisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuutus, 2003–2008
Lagstadgad arbetspensionsförsäkring inom den offentliga sektorn, 2003–2008
Statutory earnings-related pension insurance in the public sector, 2003–2008
Vuosi VaEL 1) KuEL KiEL Muut 2) Yhteensä
År StaPL1) KomPL KyPL Övriga 2) Totalt
Year Other 2) Total
Vakuutettuja 31.12. – Försäkrade 31.12. – Persons covered at year-end
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 000 471 095 16 370 9 843 680 300
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 000 475 401 16 472 9 461 684 300
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 000 475 470 16 636 9 484 684 600
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000 480 767 16 659 9 433 686 900
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000 490 424 18 948 9 142 698 500
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000 497 009 19 535 9 005 705 500
Palkkasumma, milj. € – Lönesumma, mn € – Total wages and salaries, € million
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 684 10 283 356 260 16 583
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 902 10 818 375 265 17 360
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 089 11 390 389 286 18 154
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 229 11 846 399 288 18 762
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 366 12 559 447 290 19 662
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 558 13 469 477 290 20 794
Maksutulo, milj. € – Premieinkomst, mn € – Income from premiums, € million
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 246 2 810 116 122 6 294
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 333 2 990 121 139 6 583
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 239 3 200 126 170 6 735
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 571 3 352 128 190 8 241
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 752 3 572 143 153 8 620
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 635 3 788 152 145 7 720
Rahastot 31.12., milj. € – Fonder 31.12., mn € – Funds at year-end, € million
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 936 13 589 467 842 20 834
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 989 15 155 506 943 23 593
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 201 17 298 574 1 094 27 167
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 306 22 363 657 1 290 34 616
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 051 24 325 744 1 371 38 491
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 355 19 968 674 1 381 32 378
Eläkkeitä 31.12. – Pensioner 31.12. – Pensions at year-end
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 728 278 500 14 997 6 931 594 156
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 626 286 400 14 923 7 175 610 124
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 076 295 444 16 290 7 455 633 265
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 939 304 151 17 329 7 746 653 165
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 590 312 267 18 377 7 934 672 168
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 362 320 985 19 656 8 251 693 254
Eläkemeno, milj. € – Pensionsutgifter, mn € – Pension payments, € million
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 750 2 108 93 72 5 023
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 856 2 237 97 77 5 267
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 941 2 350 101 81 5 473
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 075 2 494 107 86 5 762
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 182 2 665 113 92 6 052
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 326 2 853 120 99 6 398
Hoitokulut, milj. € – Skötselkostnader, mn € – Administrative costs, € million
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 39,4 4,3 0,24 58,5
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 47,5 6,7 0,24 69,4
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,1 51,0 6,3 0,24 78,6
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2 52,0 6,4 1,58 82,2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,7 56,6 6,7 1,04 94,0
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,2 57,2 6,8 0,98 100,2
1) Sisältää valtion eläkelain ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaisten eläkkeiden samoin kuin kansanedustajien, valtioneuvoston jäsenten ja europarlamentaarikkojen
eläketurvan – Inkl. pensionsskydd för pensioner enligt lagen om statens pensioner och anknytande lagstiftning samt pensionsskydd för riksdagsledamöter, medlemmar
av statsrådet och europaparlamentariker – Includes the pension insurance based on the Pensions Act and related legislation as well as the pension insurance of
Members of Parliament, Members of Government and Members of the European Parliament.
2) Sisältää Ortodoksisen kirkon, Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden sekä Ahvenanmaan maakunnanhallituksen eläketurvan – Inkl. pensionsskydd
för tjänstemän inom den ortodoxa kyrkan, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten samt Ålands landskapsregering – Includes the pension insurance of the salaried
employees of the Orthodox Church, the Bank of Finland and the Social Insurance Institution, and that of the Government of Åland.
Lähteet – Källor – Sources: Kuntien eläkevakuutus; Valtiokonttori; Kirkon keskusrahasto; Suomen Ortodoksinen kirkollishallitus; Suomen Pankki; Kansaneläkelaitos;
Ahvenanmaan maakunnanhallitus – Kommunernas Pensionsförsäkring; Statskontoret; Kyrkans Centralfond; Ortodoxa Kyrkostyrelsen i Finland; Finlands Bank;
Folkpensionsanstalten; Ålands landskapsregering – Local Government Pensions Institution; State Treasury; Church Central Fund; Ecclesiastical Board of the Orthodox
Church of Finland; Bank of Finland; Social Insurance Institution; Government of Åland
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280. Vahinkovakuutus, 2004–2008
Skadeförsäkring, 2004–2008
Non-life insurance, 2004–2008
Vakuutus- Vakuutusmaksu- Korvauskulut 1) Liikekulut 2) Jälleenvakuuttajien Ilmoitettujen  vahinkojen
Vuosi maksutulo 1) tuotot 1) Ersättningskostnader 1) Driftskostnader 2) osuus määrä
År Premieinkomst 1) Premieintäkter 1) Claims incurred 1) Operating expenses 2) Återförsäkrares andel Antal anmälda skador
Year Premiums written 1) Premiums earned 1) Reinsurers’ share Number of claims made
Milj. € – Mn € – € million kpl – st. – nr
Vakuutusluokka 1a – Försäkringsklass 1a – Insurance class 1a
Lakisääteinen tapaturma – Lagstadgad olycksfallsförsäkring – Statutory workers’ compensation
2004. . . . 546,7 544,8 -592,9 -64,2 -0,7 149 659
2005. . . . 641,0 640,8 -635,0 -67,8 -0,4 166 676
2006. . . . 666,2 665,7 -639,5 -72,4 -1,4 173 897
2007. . . . 585,4 585,9 -510,7 -70,7 -1,8 172 952
2008. . . . 583,6 582,9 -499,6 -78,0 -2,3 181 500
Vakuutusluokka 1b – Försäkringsklass 1b – Insurance class 1b
Muu tapaturma – Övriga olycksfall – Non-statutory accident
2004. . . . 87,6 84,2 -57,8 -21,2 -1,2 102 997
2005. . . . 93,0 92,4 -74,2 -21,7 -1,2 122 237
2006. . . . 99,3 96,1 -72,2 -23,8 1,0 107 546
2007. . . . 104,8 102,1 -69,5 -25,4 -1,8 99 007
2008. . . . 118,3 112,8 -73,3 -27,5 -0,9 105 958
Vakuutusluokka 2 – Försäkringsklass 2 – Insurance class 2
Sairaus – Sjukdom – Health
2004. . . . 93,0 90,1 -85,5 -29,0 -0,1 171 853
2005. . . . 111,8 105,6 -105,0 -28,4 -0,7 209 837
2006. . . . 121,9 117,3 -98,4 -31,1 0,2 202 010
2007. . . . 136,7 128,6 -99,3 -32,2 5,5 208 938
2008. . . . 160,7 155,4 -140,3 -36,2 0,5 261 032
Vakuutusluokka 3 – Försäkringsklass 3 – Insurance class 3
Maa-ajoneuvot – Landfordon – Land vehicles
2004. . . . 456,8 448,9 -320,2 -92,0 -4,3 257 885
2005. . . . 489,0 481,5 -337,0 -101,0 -3,6 265 870
2006. . . . 513,4 507,2 -372,0 -108,5 -3,6 274 845
2007. . . . 541,5 540,0 -396,8 -119,6 -3,6 302 137
2008. . . . 572,8 556,5 -427,6 -127,4 -2,4 312 814
Vakuutusluokat 4–6 – Försäkringsklasser 4–6 – Insurance classes 4–6
Meri- ja lentoalukset sekä raiteilla liikkuva kalusto – Fartyg, luftfartyg, spårbundna fordon – Sea vessels, airliners and rolling stock
2004. . . . 58,0 53,1 -52,3 -7,0 0,5 5 608
2005. . . . 59,8 56,2 -38,9 -9,4 -14,5 6 472
2006. . . . 66,4 62,8 -42,1 -8,6 -8,6 6 247
2007. . . . 70,3 66,6 -34,0 -12,9 -7,2 5 363
2008. . . . 56,4 54,4 -37,5 -11,3 5,9 6 045
Vakuutusluokka 7 – Försäkringsklass 7 – Insurance class 7
Kuljetettavat tavarat – Godstransport – Transport
2004. . . . 54,4 57,9 -24,5 -13,7 -9,5 39 758
2005. . . . 53,4 53,1 -31,5 -12,6 0,1 34 138
2006. . . . 56,4 55,4 -33,5 -13,7 -3,7 36 708
2007. . . . 51,1 38,4 -33,9 -12,0 -5,2 38 096
2008. . . . 59,4 62,8 -42,1 -8,6 -8,6 35 707
Vakuutusluokat 8–9 – Försäkringsklasser 8–9 – Insurance classes 8–9
Palo-  ja muu omaisuusvahinko – Brand och annan skada på egendom – Fire and other damage to property
2004. . . . 633,5 629,1 -412,5 -162,0 -55,8 248 285
2005. . . . 672,4 650,1 -439,5 -148,1 -15,7 233 702
2006. . . . 657,3 646,1 -489,1 -159,0 -20,2 242 479
2007. . . . 686,8 670,4 -484,3 -157,3 -33,3 303 258
2008. . . . 726,3 714,1 -495,6 -170,6 -24,8 242 757
Vakuutusluokka 10 – Försäkringsklass 10 – Insurance class 10
Moottoriajoneuvon vastuu – Motorfordonsansvar – Motor vehicle liability
2004. . . . 588,4 564,3 -459,2 -107,6 -2,5 111 019
2005. . . . 653,9 637,6 -596,9 -122,0 -0,4 116 068
2006. . . . 683,5 669,6 -569,0 -131,5 -2,0 111 801
2007. . . . 640,1 657,8 -523,2 -140,5 1,8 116 844
2008. . . . 663,2 657,9 -530,6 -146,5 -0,2 115 908
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Vakuutus- Vakuutusmaksu- Korvauskulut 1) Liikekulut 2) Jälleenvakuuttajien Ilmoitettujen  vahinkojen
Vuosi maksutulo 1) tuotot 1) Ersättningskostnader 1) Driftskostnader 2) osuus määrä
År Premieinkomst 1) Premieintäkter 1) Claims incurred 1) Operating expenses 2) Återförsäkrares andel Antal anmälda skador
Year Premiums written 1) Premiums earned 1) Reinsurers’ share Number of claims made
Milj. € – Mn € – € million kpl – st. – nr
Vakuutusluokat 11–13 – Försäkringsklasser 11–13 – Insurance classes 11–13
Vastuu – Ansvar – General liability
2004. . . . . . 162,9 158,5 -111,4 -26,2 -18,3 24 753
2005. . . . . . 168,6 169,7 -120,5 -22,0 -16,8 22 583
2006. . . . . . 160,3 156,5 -101,2 -24,9 -16,7 22 128
2007. . . . . . 178,1 174,9 -116,2 -24,8 -12,4 24 671
2008. . . . . . 175,8 173,8 -125,2 -27,4 -13,1 27 134
Vakuutusluokat 14–15 – Försäkringsklasser 14–15 – Insurance classes 14–15
Luotto ja takaus – Kredit och borgen – Credit and suretyship
2004. . . . . . 60,7 48,3 -4,5 -7,8 -9,6 358
2005. . . . . . 26,0 34,4 4,9 -7,9 -19,5 351
2006. . . . . . 26,0 19,8 3,2 -8,0 -1,5 327
2007. . . . . . 32,4 25,9 -4,3 -8,3 -0,7 234
2008. . . . . . 31,4 27,9 -5,9 -8,4 -3,6 250
Vakuutusluokka 16 – Försäkringsklass 16 – Insurance class 16
Muut varallisuusvahingot – Övriga förmögenhetsskador – Other damage to property
2004. . . . . . 51,6 50,9 -27,5 -12,7 -10,5 1 774
2005. . . . . . 54,1 50,3 -37,4 -10,7 3,8 1 576
2006. . . . . . 53,7 52,2 -66,7 -9,4 13,6 2 512
2007. . . . . . 57,9 56,7 -33,4 -9,8 -11,9 2 691
2008. . . . . . 58,0 58,4 -37,7 -10,1 -6,8 1 792
Vakuutusluokka 17 – Försäkringsklass 17 – Insurance class 17
Oikeusturva – Rättsskydd – Legal expenses
2004. . . . . . 40,3 40,3 -38,1 -9,4 -0,3 16 642
2005. . . . . . 43,8 41,6 -34,2 -9,0 -0,4 14 231
2006. . . . . . 46,7 45,6 -35,2 -9,9 -0,4 14 054
2007. . . . . . 50,4 49,6 -37,2 -10,6 -0,5 12 655
2008. . . . . . 55,4 53,6 -43,5 -12,1 -0,6 15 017
Jälleenvakuutus – Återförsäkring – Reinsurance
2004. . . . . . 143,8 147,7 -60,3 -29,7 -18,3 . .
2005. . . . . . 96,4 124,4 -84,4 -25,1 1,5 . .
2006. . . . . . 131,7 131,2 -52,0 -27,5 -20,5 . .
2007. . . . . . 136,1 132,2 -101,0 -24,3 -7,1 . .
2008. . . . . . 133,8 135,4 -164,9 -27,1 33,0 . .
Yhteensä – Totalt – Total
2004. . . . . . 2 977,7 2 918,1 -2 246,7 -582,5 -130,6 . .
2005. . . . . . 3 163,2 3 137,6 -2 529,8 -585,7 -67,7 . .
2006. . . . . . 3 282,8 3 225,3 -2 567,8 -628,3 -63,8 . .
2007. . . . . . 3 271,6 3 229,1 -2 443,8 -648,4 -78,2 . .
2008. . . . . . 3 395,2 3 345,8 -2 623,6 -691,3 -23,8 . .
1)  Ennen jälleenvakuuttajien osuutta – Före återförsäkrares andel – Before reinsurers’ share.
2) Ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voitto-osuuksia – Före återförsäkrares provisioner och vinstandelar – Before reinsurance commissions and profit distribution.
Lähde – Källa – Source: SVT: Finanssivalvonta, Vakuutusyhtiöt – FOS: Finansinspektionen, Försäkringsbolagen – OSF: Financial Supervisory Authority, Insurance
Companies
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281. Vakuutuskassojen lisäetutoiminta, 1980–2008
Försäkringskassornas tilläggsförmåner, 1980–2008
Supplementary benefits of insurance funds, 1980–2008
Vakuutuskassoja Vakuutettuja Vakuutusmaksutulo Suoritetut korvaukset Vastuuvelka
Försäkringskassor Försäkrade Premieinkomst Erlagda ersättningar Ansvarsskuld
Vuosi Insurance funds Persons Premium income Claims paid Underwriting
År covered reserves
Year Jäsenmaksut Kannatusmaksut
Medlemsavgifter Understödsavgifter
Subscriptions Contributions
Milj. € – Mn € – € million
1980. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 370 479 21 128 64 267
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 324 515 39 94 138 1 136
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 308 860 38 88 125 1 037
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 282 651 34 160 107 1 018
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 277 753 33 80 113 1 106
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 240 706 35 79 114 1 173
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 196 273 38 38 107 726
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 192 587 39 34 104 784
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 211 361 40 49 104 794
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 213 477 41 40 106 722
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 198 316 24 20 102 770
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 182 574 42 36 133 814
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 162 122 45 53 124 755
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 183 661 46 48 109 765
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 176 435 50 28 107 764
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 170 099 50 72 104 800
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 165 366 51 24 106 797
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 169 849 53 25 110 841
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 167 182 53 29 113 847
2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . 159 163 036 57 36 118 781
Sairauskassat – Sjukkassor –
Sickness benefit funds . . . . . 148 135 007 53 22 66 5
Eläkekassat – Pensionskassor –
Pensions funds . . . . . . . . . . . 8 15 129 2 14 48 737
Hautaus- ja eroavustuskassat –
Begravnings- och avgångsbi-
dragskassor – Burial grant
and retirement funds . . . . . . 3 12 900 2 - 4 39
Lähde – Källa – Source: Finanssivalvonta – Finansinspektionen – Financial Supervisory Authority
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282. Liikenneverkko, 1960–2008
Trafiknätet, 1960–2008
Transport network, 1960–2008
Rautateiden Raitiotien Metron linja- Maantiet 2) Kadut 3) Vesiväyliä
ratapituus 1) linjapituus pituus Landsvägar 2) Gator 3) Vattenleder
Vuosi Järnvägarna, Linjelängd Linjelängd av Highways 2) Streets 3) Waterways
År banlängd 1) av spårväg metrobana
Year Railway line Length of Length of Rannikolla Sisävesillä
length 1) tramway underground Vid kusten Inre farvatten
lines lines On the coast Inland waterways
31.12.
31. Dec. km
1960 . . . . . . . . . . 5 314 80 . . 68 748 . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . 5 804 79 . . 72 417 . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . 6 075 83 . . 74 736 . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . 5 846 88 16 76 407 . . 7 690 9 460
1997 . . . . . . . . . . 5 865 84 17 77 796 23 593 7 730 9 650
1998 . . . . . . . . . . 5 867 84 21 77 894 24 051 7 730 9 650
1999 . . . . . . . . . . 5 836 84 21 77 900 24 262 9 338 8 802
2000 . . . . . . . . . . 5 854 84 21 77 993 24 448 9 261 8 894
2001 . . . . . . . . . . 5 850 84 21 78 059 24 805 9 445 9 023
2002 . . . . . . . . . . 5 850 84 21 78 137 24 828 9 545 9 067
2003 . . . . . . . . . . 5 851 84 21 78 197 25 198 9 534 9 149
2004 . . . . . . . . . . 5 741 84 21 78 168 25 697 9 963 9 480
2005 . . . . . . . . . . 5 732 85 21 78 189 26 213 9 979 9 541
2006 . . . . . . . . . . 5 905 85 21 78 189 26 707 10 097 9 678
2007 . . . . . . . . . . 5 899 85 21 78 161 27 442 10 054 9 677
2008 . . . . . . . . . . 5 919 89 21 78 141 27 365 10 037 9 496
1)  Valtion radat – Statens järnvägar – State railways.
2)  Pl. rampit ja lauttavälit – Exkl. ramper och färjleder – Excl. ramps and ferry routes.
3)  Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet – Gator och vägar som underhålls av kommunen – Road and streets maintained by municipalities.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; Helsingin kaupungin liikennelaitos; SVT: Tiehallinto,Tietilasto; Merenkulkulaitos – VR-Group Ab; Helsingfors stads trafikverk;
FOS: Vägförvaltningen, Vägstatistik; Sjöfartsverket – VR Group Ltd; Helsinki City Transport; OSF: Finnish Road Administration, Finnish Road Statistics; Finnish Maritime
Administration
283. Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960–2008
Persontransportkapacitet, 1960–2008
Passenger transport capacity, 1960–2008
Rautateiden Raitiotie- Metrovaunut Henkilöautot Linja-autot Matkustaja-alukset Liikennelentokoneet
henkilövaunut vaunut Metrovagnar Personbilar Bussar Passagerarfartyg Trafikflygplan
Vuosi Järnvägarna, Spårvagnar Underground Passenger cars Buses Passenger vessels Airliners
År personvagnar Tram railway carriages
Year Railway carriages carriages
Istuma-  ja Istuma- ja seisomapaikkoja Istumapaikkoja 1) – Sittplatser 1) Sallittu Istumapaikkoja
makuupaikkoja Sitt- och ståplatser Seats 1) matkustajamäärä Sittplatser
Sitt- och sovplatser Seats and standing room Tillåtet antal Seats
Seats and berths 1 000 passagerare
Allowed number of
passengers
1960 . . . . . . . . . 78 170 . . - . . 176 . . 1 012
1970 . . . . . . . . . 67 654 . . - 3 391 310 33 000 1 947
1980 . . . . . . . . . 75 685 12 562 - 6 101 392 51 000 4 543
1990 . . . . . . . . . 65 937 12 562 16 800 9 636 420 56 200 7 267
1997 . . . . . . . . . 62 328 11 946 16 800 9 705 378 59 280 8 887
1998 . . . . . . . . . 63 023 11 858 16 800 10 073 397 61 660 8 253
1999 . . . . . . . . . 65 843 11 858 16 800 10 384 409 61 870 8 407
2000 . . . . . . . . . 67 608 12 404 16 800 10 651 417 61 400 9 935
2001 . . . . . . . . . 69 185 12 768 21 300 10 785 405 60 450 9 802
2002 . . . . . . . . . 70 359 13 719 21 300 10 960 407 59 500 9 423
2003 . . . . . . . . . 68 991 15 087 21 300 11 362 415 56 800 . .
2004 . . . . . . . . . 68 589 15 762 21 300 11 722 420 58 970 . .
2005 . . . . . . . . . 71 816 13 593 21 300 12 151 420 60 450 . .
2006 . . . . . . . . . 70 598 13 593 21 300 12 535 424 57 467 . .
2007 . . . . . . . . . 68 508 14 173 21 300 12 864 433 57 100 . .
2008 . . . . . . . . . 69 415 15 073 21 300 13 514 455 56 974 . .
1) Ml. kuljettaja – Inkl. förare – Incl. driver.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; Helsingin kaupungin liikennelaitos; SVT: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta; Merenkulkulaitos; Finavia – VR-Group Ab; Hel-
singfors stads trafikverk; FOS: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet; Sjöfartsverket; Finavia – VR Group Ltd; Helsinki City Transport; OSF: Statistics Finland, Motor vehi-
cle stock; Finnish Maritime Administration; Finavia
Liikenne ja matkailu – Transport och turism – Transport and Tourism
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284. Matkustajat liikennemuodoittain, 1960–2008
Passagerare efter trafiksätt, 1960–2008
Passengers by transport mode, 1960–2008
Rautatieliikenne Raitiotieliikenne Metroliikenne Linja-auto- Vesiliikenne 3) Lentoliikenne 3)
Järnvägstrafik Spårvägstrafik Metrotrafik liikenne 2) Sjötrafik 3) Flygtrafik 3)
Railway transport Tramway Underground Busstrafik 2) Waterway transport 3) Air transport 3)
Vuosi transport transport Bus transport 2)
År Kotimainen Kansainvälinen 1) Kotimainen Kansainvälinen Kotimainen Kansainvälinen
Year Inhemsk Internationell 1) Inhemsk Internationell Inhemsk Internationell
National International 1) National International National International
Milj. matkaa – Mn resor – Million trips
1960. . . . . 36,6 0,0 . . - . . 1,6 0,7 0,6 0,3
1970. . . . . 23,4 0,1 56,1 - . . 2,7 3,0 1,4 0,9
1980. . . . . 39,2 0,1 62,7 - . . 2,9 5,9 3,1 2,1
1990. . . . . 45,7 0,3 48,6 35,4 . . 3,2 10,8 5,3 6,0
1998. . . . . 51,2 0,2 54,5 44,9 . . 4,6 16,0 6,0 7,0
1999. . . . . 53,0 0,2 55,5 49,5 338,1 4,5 16,1 5,8 7,3
2000. . . . . 54,6 0,2 56,7 51,9 . . 4,7 16,0 6,2 7,6
2001. . . . . 54,8 0,2 57,3 52,8 347,5 4,5 15,6 6,1 7,7
2002. . . . . 57,4 0,3 56,1 54,9 345,4 4,6 15,7 5,5 7,5
2003. . . . . 59,6 0,3 56,8 55,4 335,4 4,3 15,6 5,4 7,8
2004. . . . . 59,8 0,3 56,6 55,4 326,8 4,3 16,2 5,7 8,9
2005. . . . . 63,2 0,3 55,6 56,0 320,7 4,2 16,6 5,6 9,5
2006. . . . . 63,5 0,3 52,8 56,8 322,2 4,4 16,3 5,8 10,5
2007. . . . . 66,4 0,3 52,7 56,2 323,1 4,4 16,0 5,7 11,6
2008. . . . . 69,6 0,3 53,9 57,6 . . 4,2 16,6 5,4 12,1
1) Sisältää kansainvälisen liikenteen Suomen puoleisen osuuden – 2) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä – 3) Sisältää saapuneet, lähteneet ja
lentoliikenteessä myös vaihtomatkustajat.
1) Inkluderar den internationella transporten inom Finland – 2) Inkluderar chartertrafik, men inte privattrafik – 3) Inkl. anlända, avresta och inom flygtrafik också
transitpassagerare.
1) Including international transport within Finnish borders – 2) Including transport by chartered buses, but not private transport – 3) Incl. arrivals and departures and in air
transport also transfers.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tilastokeskus; SVT: Merenkulkulaitos, Kotimaan vesiliikenne, Ulkomaan meriliikenne;
Finavia – VR-Group Ab; Helsingfors stads trafikverk; Statistikcentralen; FOS: Sjöfartsverket, Inrikes sjötrafik, Utrikes sjöfart; Finavia – VR Group Ltd; Helsinki City Trans-
port; Statistics Finland; OSF: Finnish Maritime Administration, Domestic Waterborne Traffic, Shipping Between Finland and Foreign Countries; Finavia
285. Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, 1960–2008
Inrikes persontransportarbete, 1960–2008
Volume of domestic passenger transport, 1960–2008
Liikennemuoto –  Transportsätt – Mode of transport Yhteensä
Totalt
Vuosi Rautatie- Raitiotie- Metroliikenne Linja-auto- Alusliikenne Lento- Joukkoliikenne Henkilöauto- Moottoripyö- Total
År liikenne liikenne Metrotrafik liikenne Fartygstrafik liikenne yhteensä liikenne rät ja mopot
Year Järnvägstrafik Spårvägstrafik Underground Busstrafik Shipborne Flygtrafik Kollektivtrafik Person- Motorcycklar
Railway Tramway transport Bus transport Air transport totalt bilstrafik och mopeder
transport transport transport Public transport Passenger car Motorcycles
total transport and mopeds
Mrd. henkilö-km – Md personkm – Billion passenger-km
1960. . . . . 2,3 0,1 - 5,0 0,0 0,1 7,6 6,1 . . 13,7
1970. . . . . 2,2 0,1 - 7,5 0,1 0,2 10,0 23,7 1,0 34,7
1980. . . . . 3,2 0,1 - 8,5 0,1 0,5 12,5 34,8 0,8 48,1
1990. . . . . 3,3 0,1 0,3 8,5 0,1 1,0 13,3 51,2 0,8 65,3
1998. . . . . 3,4 0,1 0,3 7,8 0,1 1,2 13,0 53,3 0,9 67,2
1999. . . . . 3,4 0,1 0,4 7,6 0,2 1,2 12,9 54,9 0,9 68,7
2000. . . . . 3,4 0,1 0,4 7,7 0,2 1,3 13,1 55,7 0,9 69,7
2001. . . . . 3,3 0,1 0,4 7,7 0,2 1,3 12,9 57,0 0,9 70,8
2002. . . . . 3,3 0,1 0,4 7,7 0,2 1,2 12,8 58,3 0,9 72,0
2003. . . . . 3,3 0,1 0,4 7,7 0,1 1,1 12,8 59,6 0,9 73,2
2004. . . . . 3,4 0,1 0,4 7,6 0,1 1,3 12,9 60,9 0,9 74,7
2005. . . . . 3,5 0,1 0,4 7,5 0,1 1,3 13,0 61,9 0,9 75,8
2006. . . . . 3,5 0,1 0,4 7,5 0,1 1,3 13,1 62,5 0,9 76,4
2007. . . . . 3,8 0,1 0,4 7,5 0,1 1,3 13,3 63,8 0,9 78,0
2008. . . . . 4,1 0,1 0,4 7,5 0,1 1,3 13,6 63,4 0,9 77,9
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tiehallinto; SVT: Merenkulkulaitos, Kotimaan vesiliikenne; Finavia – VR-Group Ab; Helsing-
fors stads trafikverk; Vägförvaltningen; FOS: Sjöfartsverket, Inrikes sjötrafik; Finavia – VR Group Ltd; Helsinki City Transport; Finnish Road Administration; OSF: Finnish Mari-
time Administration, Domestic Waterborne Traffic; Finavia
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286. Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960–2008
Godstransportkapacitet, 1960–2008
Goods transport capacity, 1960–2008
Rautateiden Pakettiautot 2) Kuorma-autot 2) Perävaunut 2) Kauppalaivasto 3) – Handelsflottan 3) Lentokoneet
tavaravaunut 1) Paketbilar 2) Lastbilar 2) Släpvagnar 2) Merchant fleet 3) Flygplan
Vuosi Järnvägarna, Vans 2) Lorries 2) Trailers 2) Aircraft
År godsvagnar 1) Alukset Proomut
Year Wagons Fartyg Pråmar
by railways 1) Vessels Barges
Kantavuus – Kapacitet – Capacity, 1 000 t Bruttovetoisuus – Bruttodräktighet 1 000 t
Gross tonnage, 1 000
1960 . . . . . . . . . . . . . . 420 . . . . . . 801 57 . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . 542 46 265 83 1 371 20 . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . 655 91 404 274 2 346 50 . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . 609 204 513 610 1 094 49 0,8
1998 . . . . . . . . . . . . . . 552 211 537 863 1 681 35 1,0
1999 . . . . . . . . . . . . . . 552 218 554 895 1 715 36 1,0
2000 . . . . . . . . . . . . . . 544 224 578 925 1 670 36 1,2
2001 . . . . . . . . . . . . . . 533 228 587 956 1 676 37 1,0
2002 . . . . . . . . . . . . . . 523 230 601 996 1 639 48 1,0
2003 . . . . . . . . . . . . . . 514 232 621 1 045 1 484 53 . .
2004 . . . . . . . . . . . . . . 523 247 649 1 111 1 551 53 . .
2005 . . . . . . . . . . . . . . 501 251 672 1 168 1 578 52 . .
2006 . . . . . . . . . . . . . . 494 257 694 1 221 1 423 46 . .
2007 . . . . . . . . . . . . . . 491 264 738 1 296 1 555 49 . .
2008 . . . . . . . . . . . . . . 500 284 814 1 399 1 663 47 . .
1) Ml. yksityiset vaunut – Inkl. privata vagnar – Incl. private wagons.
2) Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland.
3) 1.11.1993 asti alukset ja proomut, joiden nettovetoisuus on vähintään 19 tonnia. Sen jälkeen alukset ja proomut, joiden pituus on vähintään 15 metriä – Till 1.11.1993
fartyg och pråmar, vilkas nettodräktighet är minst 19 ton. Därefter fartyg och pråmar, vilkas längd är minst 15 meter – Until 1 Nov. 1993, vessels and barges of 19 tons net
and over. Since then vessels and barges of 15 m in length and over.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; SVT: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta; SVT: Merenkulkulaitos, Kauppalaivasto; Finavia – VR-Group Ab; FOS: Statistik-
centralen, Motorfordonsbeståndet; FOS: Sjöfartsverket, Handelsflottan; Finavia – VR-Group Ltd; OSF: Statistics Finland, Motor vehicle stock; OSF: Finnish Maritime Admin-
istration, Merchant Fleet; Finavia
287. Kotimaan tavaraliikenteen suoritteet, 2001–2008
Inrikes godstransportarbete, 2001–2008
Volume of domestic goods transport, 2001–2008
Rautatieliikenne 1) Tieliikenne – Vägtrafik – Road transport Vesiliikenne – Sjötrafik – Waterway transport Lentoliikenne Yhteensä
Vuosi Järnvägstrafik 1) Flygtrafik Totalt
År Railway Kuorma-autot Pakettiautot Sisävesiliikenne 2) Rannikkoliikenne 3) Air transport Total
Year transport 1) Lastbilar Paketbilar Insjötrafik 2) Kusttrafik 3)
Lorries Lorries Inland waterway Coastal transport 3)
> 3 500 kg ≤ 3 500 kg transport 2)
Milj. t – Mn t – Mil. t
2001 . . . . . . . 41,7 372,8 . . 1,6 8,0 0,01 424,1
2002 . . . . . . . 41,7 414,0 . . 1,5 7,3 0,01 464,5
2003 . . . . . . . 43,5 393,2 . . 1,4 7,7 0,01 445,9
2004 . . . . . . . 42,7 392,3 . . 1,2 8,4 0,01 444,6
2005 . . . . . . . 40,7 392,3 . . 1,2 11,9 0,01 446,0
2006 . . . . . . . 43,6 390,5 . . 1,2 10,2 0,01 445,5
2007 . . . . . . . 40,3 414,9 . . 1,0 7,6 0,01 463,7
2008 . . . . . . . 41,9 417,7 . . 1,0 9,0 0,01 469,7
Mrd. tkm – Md tkm – Billion tonnekm
2001 . . . . . . . 9,9 26,7 0,9 0,4 2,6 0,004 40,4
2002 . . . . . . . 9,7 28,1 0,9 0,4 2,7 0,004 41,8
2003 . . . . . . . 10,0 26,9 0,9 0,4 2,5 0,002 40,8
2004 . . . . . . . 10,1 27,3 0,9 0,3 2,6 0,003 41,2
2005 . . . . . . . 9,7 27,8 0,9 0,3 2,3 0,002 41,0
2006 . . . . . . . 11,1 25,5 0,9 0,3 2,7 0,002 40,5
2007 . . . . . . . 10,4 26,0 0,9 0,2 2,9 0,002 40,4
2008 . . . . . . . 10,8 27,6 0,9 0,3 2,9 0,002 42,5
1)  Suomen rajojen sisällä – Inom Finlands gränser – Within the borders of Finland.
2)  Sis. alusliikenteen ja uiton – Inkl. fartygstrafik och flottning – Incl. shipborne transport and floating.
3) Sis. alusliikenteen ja ruoppausmassat. Ml. Saimaan kanavan läpi menevä kotimaan liikenne – Inkl. fartygstrafik och muddermassor, även inrikes trafik via Saima kanal –
Incl. shipborne transport and dredged quantities. Comprises domestic transport through the Saimaa Canal.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; SVT: Tilastokeskus, Tieliikenteen tavarankuljetukset; SVT: Tiehallinto,Tietilasto; SVT: Merenkulkulaitos, Kotimaan vesiliikenne;
Finavia – VR-Group Ab; FOS: Statistikcentralen, Varutransporter inom vägtrafiken; FOS: Vägförvaltningen, Vägstatistik; FOS: Sjöfartsverket, Inrikes sjötrafik; Finavia – VR
Group Ltd; OSF: Statistics Finland, Goods transport by road; OSF: Finnish Road Administration, Finnish Road Statistics; OSF: Finnish Maritime Administration, Domestic
Waterborne Traffic; Finavia
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288. Suomen kautta kulkeva transitoliikenne, 1997–2008
Transittrafik via Finland, 1997–2008
Transit transport via Finland, 1997–2008
Rautatietransito – Järnvägstransit Maantietransito – Landsvägstransit Meritransito – Sjötransit
Rail transit Road transit Sea transit
Vuosi
År Itään Länteen Itään Länteen Tuonti 1) Vienti 2)
Year Öst Väst Öst Väst Import 1) Export 2)
Eastbound Westbound Eastbound Westbound Imports 1) Exports 2)
1 000 t
1997 . . . . . . . . . . 581 2 781 1 848 81 1 964 2 897
1998 . . . . . . . . . . 359 2 589 1 379 76 1 523 2 605
1999 . . . . . . . . . . 230 2 581 896 61 825 2 507
2000 . . . . . . . . . . 223 2 450 1 182 57 1 234 2 132
2001 . . . . . . . . . . 237 3 771 1 402 130 1 689 3 991
2002 . . . . . . . . . . 211 3 250 1 664 127 1 814 3 431
2003 . . . . . . . . . . 202 2 992 2 127 116 2 207 3 262
2004 . . . . . . . . . . 234 2 967 2 490 101 2 638 2 992
2005 . . . . . . . . . . 197 3 192 2 780 86 2 612 2 988
2006 . . . . . . . . . . 119 4 126 2 950 . . 2 740 3 837
2007 . . . . . . . . . . 123 3 432 3 695 . . 3 517 3 439
2008 . . . . . . . . . . 403 4 403 3 802 . . 3 996 4 395
1) Suurin osa Suomen satamiin tuodusta transitotavarasta tulee meritse lännestä ja jatkaa maitse tai meritse Venäjälle – Största delen av de transitovaror som kommer till
hamnarna i Finland kommer sjövägen från väst och fortsätter landvägen eller sjövägen till Ryssland – The majority of transit goods imported to Finnish harbours come by
sea from the west and continue by land or sea to Russia.
2) Suurin osa Suomen satamista viedystä transitotavarasta tulee maitse tai meritse Venäjältä ja viedään meritse länteen – Största delen av de transitovaror som förs ut
från hamnarna i Finland kommer landvägen eller sjövägen från Ryssland och förs sjövägen mot väster – The majority of transit goods exported from Finnish harbours
come by sea or land from Russia and are exported by sea to the west.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; Tilastokeskus; Tullihallitus; SVT: Merenkulkulaitos, Ulkomaan meriliikenne; Itäinen tullipiiri – VR-Group Ab; Statistikcentra-
len; Tullstyrelsen; FOS: Sjöfartsverket, Utrikes sjöfart; Östra tulldistriktet – VR-Group Ltd; Statistics Finland; National Board of Customs; OSF: Finnish Maritime Administra-
tion, Shipping Between Finland and Foreign Countries; Eastern Customs District
289. Rautateiden rataverkko 1) ja liikennekalusto 2), 1960–2008
Järnvägarnas bannät 1) och trafikfordon 2), 1960–2008
Railway network 1) and rolling stock 2), 1960–2008
Ratapituus Raidepituus Liikennepaikkoja Liikennekalusto
Banlängd Spårlängd Trafikplatser Trafikfordon
Length of line Length of tracks Passenger and Rolling stock
Vuosi freight stations
År Yhteensä Sähköistetty Yhteensä Sähköistetty Vetokalusto Henkilö- VR:n tavara- Asiakkaiden
Year Totalt Elektrifierad Totalt Elektrifierad Dragfordon vaunut vaunut vaunut
Total Electrified Total Electrified Tractive Person- VR:s gods- Kundvagnar
stock vagnar vagnar Privately
Passenger Freight owned
coaches wagons of wagons
VR Group
km Määrä – Antal – Number
1960 . . . . . . . 5 314 - 8 166 - 1 517 971 1 515 22 725 855
1970 . . . . . . . 5 804 66 8 795 . . 1 307 1 163 1 183 21 888 790
1980 . . . . . . . 6 075 922 9 157 1 839 924 1 020 1 174 21 089 394
1990 . . . . . . . 5 846 1 663 8 844 2 812 507 804 1 001 15 395 423
1996 . . . . . . . 5 860 2 061 8 940 3 382 475 766 982 14 344 408
1997 . . . . . . . 5 865 2 061 8 730 3 396 3) 435 775 994 13 320 363
1998 . . . . . . . 5 867 2 197 8 725 3 578 439 761 1 003 12 737 354
1999 . . . . . . . 5 836 2 234 8 680 3 623 438 760 1 029 12 647 355
2000 . . . . . . . 5 854 2 372 8 705 3 769 399 753 1 047 12 292 338
2001 . . . . . . . 5 850 2 400 8 734 3 830 399 742 1 056 11 933 326
2002 . . . . . . . 5 850 2 400 8 736 3 832 371 748 1 077 11 528 314
2003 . . . . . . . 5 851 2 400 8 707 3 839 376 749 1 060 11 324 303
2004 . . . . . . . 5 741 2 619 8 596 4 095 356 760 1 029 11 445 293
2005 . . . . . . . 5 732 2 617 8 587 4 093 340 702 1 092 11 162 54
2006 . . . . . . . 5 905 3 047 8 830 4 596 372 697 1 091 10 971 53
2007 . . . . . . . 5 899 3 047 8 816 4 596 353 694 1 024 10 790 58
2008 . . . . . . . 5 919 3 067 8 848 4 629 354 662 1 035 10 934 58
1)  Ratahallintokeskuksen omistama rata vuodesta 1995 alkaen  – 2) VR:n liikennekalusto – 3) Rekisteröinti muuttunut.
1)  Banan ägs av Banförvaltningscentralen fr.o.m. år 1995 – 2) VR:s trafikfordon – 3) Registreringen ändrad.
1)  Lines owned by Finnish Rail Administration since 1995 – 2) Rolling stock of VR Group – 3) Change in registration.
Lähteet – Källor – Sources: VR-Yhtymä Oy; Ratahallintokeskus – VR-Group Ab; Banförvaltningscentralen – VR-Group Ltd; Finnish Rail Administration
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290. Rautateiden junasuoritteet 1), 1960–2008
Järnvägarnas transportarbete 1), 1960–2008
Train transports of railways 1), 1960–2008
Junakilometrit – Tågkilometer – Train-kilometers
Vuosi Henkilöliikenteen junat Tavaraliikenteen junat Yhteensä
År Tåg inom persontrafiken Tåg inom godstrafiken Totalt
Year Trains in passenger transport Trains in freight transport Total
Sähkövetokalusto Dieselvetokalusto Sähkövetokalusto Dieselvetokalusto Sähkövetokalusto Dieselvetokalusto
Elektriskt dragfordon Dieseldragfordon Elektriskt dragfordon Dieseldragfordon Elektriskt dragfordon Dieseldragfordon
Electric tractive stock Diesel tractive stock Electric tractive stock Diesel tractive
stock
Electric tractive stock Diesel tractive
stock
1 000 km
1960 . . . . . . . . . . . - . . - . . - 21 565
1970 . . . . . . . . . . . 808 21 751 1 18 872 809 40 623
1980 . . . . . . . . . . . 9 783 15 824 4 667 14 660 14 450 30 484
1990 . . . . . . . . . . . 16 329 7 909 8 027 8 761 24 356 16 670
1996 . . . . . . . . . . . 19 798 5 226 7 264 8 333 27 062 13 559
1997 2) . . . . . . . . . . 21 194 5 911 8 544 8 488 29 738 14 399
1998 . . . . . . . . . . . 21 235 5 870 9 388 7 988 30 623 13 858
1999 . . . . . . . . . . . 21 479 5 582 9 482 7 762 30 961 13 344
2000 . . . . . . . . . . . 22 781 4 794 9 859 7 366 32 640 12 160
2001 . . . . . . . . . . . 24 206 4 448 10 093 6 714 34 299 11 162
2002 . . . . . . . . . . . 25 938 4 529 10 197 6 516 36 135 11 045
2003 . . . . . . . . . . . 26 714 4 561 10 559 6 226 37 272 10 788
2004 . . . . . . . . . . . 26 940 4 425 10 932 6 392 37 872 10 817
2005 . . . . . . . . . . . 28 209 3 199 10 533 6 286 38 742 9 485
2006 . . . . . . . . . . . 29 068 3 469 11 587 6 756 40 655 10 225
2007 . . . . . . . . . . . 31 829 2 772 11 986 5 990 43 815 8 762
2008 . . . . . . . . . . . 32 325 2 754 11 916 6 264 44 241 9 018
1)  VR:n junasuoritteet – VR:s transportarbeten – Train transports by VR Group.
2)  Muutos tilastoinnissa – Ändring i statistikföringen – Change in the compilation of statistics.
Lähde – Källa – Source: VR-Yhtymä Oy – VR-Group Ab – VR-Group Ltd
291. Rautateiden kaupalliset liikennesuoritteet 1), 1960–2008
Järnvägarnas kommersiella trafikarbete 1), 1960–2008
Commercial transports by railways 1), 1960–2008
Henkilöliikenne – Persontrafik – Passenger transport Tavaraliikenne – Godstrafik – Freight transport
Matkat Henkilö-km Matkojen keskipituus Paino Tonni-km Keskikuljetusmatka
Vuosi Resor Personkm Resornas medellängd Vikt Tonkm Medeltransportsträcka
År Journeys Passenger-km Average length of Weight Tonnekm Average distance
Year journeys carried
1 000 1 000 000 km 1 000 tonnia 1 000 000 km
ton – tons
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . 36 603 2 343 64,0 19 041 4 865 255,5
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 357 2 156 92,3 23 620 6 270 265,5
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . 39 310 3 215 81,8 29 574 8 335 281,8
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 998 3 331 72,4 34 562 8 357 241,8
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . 47 000 3 254 69,2 2) 37 717 2) 8 806 2) 233,5
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . 49 980 3 376 67,5 40 321 9 856 244,5
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 370 3 377 65,7 40 740 9 885 242,8
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 209 3 415 64,2 39 979 9 753 243,8
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . 54 783 3 405 62,2 40 501 10 107 249,6
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 54 987 3 282 59,7 41 678 9 857 236,4
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . 57 695 3 318 57,5 41 679 9 664 231,9
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 59 909 3 338 55,7 43 503 10 047 230,9
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 134 3 352 55,7 42 663 10 105 236,9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 63 493 3 478 54,8 40 722 9 706 238,3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 63 803 3 540 55,5 43 560 11 060 253,9
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 66 685 3 778 56,7 40 288 10 434 259,1
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 69 937 4 052 57,9 41 937 10 777 256,5
1)  VR:n liikennesuoritteet – VR:s trafikarbeten – Commercial transports by VR Group.
2) Vaunukuormaliikenne vuodesta 1995 alkaen – Vagnlasttrafiken fr.o.m. året 1995 – Since 1995 wagon loads transport.
Lähde – Källa – Source: VR-Yhtymä Oy – VR-Group Ab – VR-Group Ltd
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292. Rautateiden henkilöliikenne liikennelajeittain 1), 1960–2008
Järnvägarnas persontrafik efter trafikslag 1), 1960–2008
Passenger transport of railways by type of transport 1), 1960–2008
Matkat – Resor – Journeys Henkilökilometrit – Personkilometer – Passenger-km
Vuosi Kaukoliikenne Helsingin seudun Yhteensä Kaukoliikenne Helsingin seudun Yhteensä
År Fjärrtrafik lähiliikenne Totalt Fjärrtrafik lähiliikenne Totalt
Year Long-distance Närtrafik i Total Long-distance Närtrafik i Total
transport Helsingforsregionen transport Helsingforsregionen
Commuter transport Commuter transport
in Helsinki region in Helsinki region
1 000 000 1 000 000 km
1960. . . . . . . . . . . . . . . . 36,6 . . . . 2 343
1970. . . . . . . . . . . . . . . . 23,4 . . . . 2 156
1980. . . . . . . . . . . . 11,2 28,1 39,3 2 564 651 3 215
1990. . . . . . . . . . . . 11,4 34,6 46,0 2 729 602 3 331
1991. . . . . . . . . . . . 11,4 34,4 45,8 2 646 583 3 229
1992. . . . . . . . . . . . 11,1 34,0 45,1 2 480 577 3 057
1993. . . . . . . . . . . . 10,9 33,4 44,4 2 437 570 3 007
1994. . . . . . . . . . . . 10,9 33,1 44,0 2 468 569 3 037
1995. . . . . . . . . . . . 11,3 33,2 44,4 2 614 570 3 184
1996. . . . . . . . . . . . 11,4 35,6 47,0 2 655 599 3 254
1997. . . . . . . . . . . . 12,0 37,9 49,9 2 766 610 3 376
1998. . . . . . . . . . . . 12,0 39,4 51,4 2 737 640 3 377
1999. . . . . . . . . . . . 11,9 41,4 53,2 2 748 666 3 415
2000. . . . . . . . . . . . 11,8 43,0 54,8 2 707 697 3 405
2001. . . . . . . . . . . . 11,6 43,4 55,0 2 596 686 3 282
2002. . . . . . . . . . . . 11,6 46,1 57,7 2 636 682 3 318
2003. . . . . . . . . . . . 11,9 48,0 59,9 2 642 696 3 338
2004. . . . . . . . . . . . 12,1 48,0 60,1 2 654 698 3 352
2005. . . . . . . . . . . . 12,5 51,0 63,5 2 744 734 3 478
2006 2) . . . . . . . . . 12,6 51,2 63,8 2 801 740 3 540
2007. . . . . . . . . . . . 13,0 53,7 66,7 2 951 827 3 778
2008. . . . . . . . . . . . 13,8 56,2 69,9 3 164 888 4 052
1)  VR:n liikennesuoritteet – VR:s trafikarbeten – Commercial transports by VR Group.
2)  Muutos tilastoinnissa – Ändring i statistikföringen – Change in the compilation of statistics.
Lähde – Källa – Source: VR-Yhtymä Oy – VR-Group Ab – VR-Group Ltd
293. Rautateiden tavaraliikenne 1), 1990–2008
Järnvägarnas godstrafik 1), 1990–2008
Freight transport of railways 1), 1990–2008
Kaupallinen vaunukuormatavara – Kommersiell vagnslastgods – Commercial full wagon loads
Vuosi Kotimainen liikenne Kansainvälinen liikenne Yhteensä Kotimainen liikenne Kansainvälinen liikenne Yhteensä
År Inhemsk trafik Utrikes trafik Totalt Inhemsk trafik Utrikes trafik Totalt
Year Domestic transport International transport Total Domestic transport International transport Total
1 000 tonnia – ton – tons Milj. tkm – Mn tkm – Million tonnekm
1990 . . . . . . . . . . . 19 742 13 370 33 112 5 465 2 412 7 877
1991 . . . . . . . . . . . 18 501 11 319 29 820 4 798 2 421 7 219
1992 . . . . . . . . . . . 18 377 12 829 31 206 4 660 2 771 7 431
1993 . . . . . . . . . . . 21 477 14 633 36 109 5 068 3 669 8 737
1994 . . . . . . . . . . . 21 943 16 471 38 414 5 467 3 946 9 413
1995 . . . . . . . . . . . 21 903 17 484 39 387 5 936 3 357 9 293
1996 . . . . . . . . . . . 21 565 16 152 37 717 5 699 3 107 8 806
1997 . . . . . . . . . . . 23 603 16 718 40 321 6 258 3 598 9 856
1998 . . . . . . . . . . . 23 613 17 127 40 740 6 313 3 572 9 885
1999 . . . . . . . . . . . 23 212 16 767 39 979 6 380 3 373 9 753
2000 . . . . . . . . . . . 24 071 16 430 40 501 6 802 3 305 10 107
2001 . . . . . . . . . . . 23 993 17 685 41 678 6 588 3 269 9 857
2002 . . . . . . . . . . . 24 695 16 984 41 679 6 695 2 969 9 664
2003 . . . . . . . . . . . 24 980 18 523 43 503 6 760 3 287 10 047
2004 . . . . . . . . . . . 26 255 16 408 42 663 7 197 2 908 10 105
2005 . . . . . . . . . . . 23 479 17 243 40 722 6 607 3 099 9 706
2006 . . . . . . . . . . . 25 959 17 601 43 560 7 375 3 685 11 060
2007 . . . . . . . . . . . 26 204 14 084 40 288 7 581 2 852 10 434
2008 . . . . . . . . . . . 25 484 16 453 41 937 7 588 3 189 10 777
1)  VR:n tavaraliikenne – VR:s godstrafik – Freight transport by VR Group.
Lähde – Källa – Source: VR-Yhtymä Oy – VR-Group Ab – VR-Group Ltd
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294. Maantiet vuosien 1960–2009 alussa
Landsvägar i början av åren 1960–2009
Highways at 1 January 1960–2009
Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland
Maanteitä – Landsvägar – Highways Päällyste Siltoja 3) Lautta-
Beläggning Broar 3) paikat
Valta- Kanta- Seututiet Yhdystiet Yhteensä 1) 2) Siitä – Därav – Of which Pavement Bridges 3) Färjor
teitä teitä Regionvägar Förbindelse- Totalt 1) 2) Ferries
Vuosi Riks- Stam- Regional vägar Total 1) 2) Moottori- Moottori- Kesto- Kevyt- Sora
År vägar vägar roads Connecting teitä liikenneteitä päällyste päällyste Grus
Year Class I Class II roads Motor- Motor- Permanent Lätt Gravel
main main vägar trafikleder beläggning beläggning
roads roads Motor- Semi- Permanent Light
ways motorways pavement pavement
km kpl – st. – number
1960 . . . 6 885 2 685 . . . . 67 271 - - 553 203 . . . . . .
1970 . . . 6 556 2 508 . . . . 71 979 108 - 7 242 14 284 50 453 9 438 114
1980 . . . 7 282 3 679 7 376 41 497 4) 74 468 194 52 13 198 21 187 40 083 8 756 98
1990 . . . 7 461 4 033 7 903 42 273 4) 76 372 215 194 15 606 30 082 30 679 9 318 66
1991 . . . 7 458 4 032 7 905 42 270 4) 76 407 225 201 15 756 30 561 30 089 9 332 65
1992 . . . 7 457 4 039 7 922 42 464 4) 76 632 249 201 16 078 30 877 29 676 12 115 62
1993 . . . 7 457 4 042 8 019 42 509 4) 76 755 318 204 16 309 31 251 29 195 12 198 60
1994 . . . 7 486 4 107 8 044 43 130 4) 77 499 337 222 16 605 31 632 29 262 12 577 60
1995 . . . 5) 8 411 5) 4 350 5) 12 753 5) 52 130 77 644 388 224 16 927 31 914 28 803 12 918 64
1996 . . . 8 417 4 343 13 699 51 263 77 722 394 231 17 211 32 131 28 380 13 098 62
1997 . . . 8 421 4 348 13 757 51 256 77 782 431 227 17 376 32 264 28 141 13 243 60
1998 . . . 8 584 4 485 13 484 51 243 77 796 444 226 17 532 32 387 27 876 13 269 58
1999 . . . 8 582 4 686 13 396 51 230 77 894 473 209 17 721 32 496 27 677 13 595 56
2000 . . . 8 587 4 687 13 403 51 223 77 900 512 169 17 790 32 459 27 651 13 676 52
2001 . . . 8 575 4 687 13 436 51 295 77 993 549 181 17 917 32 384 27 691 13 803 47
2002 . . . 8 574 4 688 13 457 51 340 78 059 591 158 18 050 32 251 27 758 13 880 46
2003 . . . 8 574 4 686 13 456 51 422 78 137 603 147 18 108 32 247 27 783 13 979 45
2004 . . . 8 572 4 686 13 469 51 469 78 197 653 141 18 339 32 200 27 658 14 109 44
2005 . . . 8 572 4 696 13 480 51 420 78 168 653 146 18 578 32 038 27 551 14 177 43
2006 . . . 8 579 4 694 13 480 51 436 78 189 693 117 18 730 31 903 27 556 14 282 43
2007 . . . 8 570 4 694 13 519 51 407 78 189 700 116 18 945 31 832 27 412 14 314 43
2008 . . . 8 569 4 760 13 466 51 365 78 161 700 116 19 132 31 704 27 325 14 431 43
2009 . . . 8 571 4 761 13 493 51 317 78 141 739 111 19 324 31 590 27 227 14 559 43
1) Tiehallinnon ylläpitämät tiet – Underhålls av Vägförvaltningen – Maintained by the Finnish Road Administration.
2)  Pl. rampit ja lauttavälit – Exkl. ramper och färjleder – Excl. ramps and ferry routes.
3) Vuodesta 1992 ml. putkisillat – Fr.o.m. 1992 inkl. rörbroar – Since 1992, incl. steel culverts.
4)  Ml. kokoojatiet – Inkl. matarvägar – Incl. collector roads.
5) Tieverkon luokitus muuttunut v. 1994 – Vägnätets klassifikation ändrats år 1994 –Road network classification changed in 1994.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tiehallinto,Tietilasto – FOS: Vägförvaltningen, Vägstatistik – OSF: Finnish Road Administration, Finnish Road Statistics
295. Autokanta, 1922–2008
Bilbeståndet, 1922–2008
Automobile stock, 1922–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta – FOS: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet – OSF: Statistics Finland, Motor vehicle stock
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296. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1970–2008 lopussa
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1970–2008
Motor vehicles registered at year-end 1970–2008
Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Erikoisautot Yhteensä Autoja
Personbilar Paketbilar Lastbilar Bussar Specialbilar Totalt 1 000
Vuosi Passenger cars Lorries Lorries Buses, Special Total asukasta kohti
År ≤ 3 500 kg > 3 500 kg coaches automobiles Bilar per
Year Yhteensä 1 000 Luvan- 1 000
Totalt as. kohti varaiset Yhteensä Luvanvaraiset invånare
Total Per 1 000 Tillstånds- Totalt Tillstånds- Automobiles
invånare pliktiga Total pliktiga per 1 000
Per 1 000 Hire or Hire or inhabitants
inhabitants reward reward
1970 . . . . . . . . 711 968 155 9 809 56 707 46 195 23 363 8 116 5 024 828 010 180
1980 . . . . . . . . 1 225 931 256 10 022 96 624 52 527 24 669 8 963 8 782 1 392 827 291
1988 . . . . . . . . 1 795 908 362 10 406 160 901 52 736 24 820 9 229 15 392 2 034 166 411
1989 . . . . . . . . 1 908 971 384 9 915 189 955 54 139 25 193 9 306 18 161 2 180 532 438
1990 . . . . . . . . 1 938 856 388 10 512 209 558 54 599 25 902 9 327 20 719 2 233 059 447
1991 . . . . . . . . 1 922 541 382 10 595 212 499 51 891 25 703 8 968 22 168 2 218 067 441
1992 . . . . . . . . 1 936 345 383 10 578 214 703 47 862 24 269 8 665 22 941 2 230 516 441
1993 . . . . . . . . 1 872 933 369 10 483 207 622 45 487 23 312 8 255 21 712 2 156 009 425
1994 . . . . . . . . 1 872 588 367 10 327 202 614 46 786 24 200 8 054 20 908 2 150 950 422
1995 . . . . . . . . 1 900 855 371 10 421 203 476 48 556 24 797 8 083 20 269 2 181 239 426
1996 . . . . . . . . 1 942 752 379 10 395 207 864 50 833 25 857 8 233 19 540 2 229 222 434
1997 . . . . . . . . 1 948 126 378 10 158 212 727 54 217 27 217 8 450 18 798 2 242 318 436
1998 . . . . . . . . 2 021 116 392 10 153 223 149 57 461 28 185 9 040 18 224 2 328 990 451
1999 . . . . . . . . 2 082 580 403 10 261 232 680 61 027 29 047 9 487 17 553 2 403 327 465
2000 . . . . . . . . 2 134 728 412 10 276 239 095 65 223 30 011 9 852 16 924 2 465 822 476
2001 . . . . . . . . 2 160 603 416 10 260 243 988 68 569 30 817 9 769 16 225 2 499 154 481
2002 . . . . . . . . 2 194 683 422 10 259 247 230 72 469 31 434 10 005 15 566 2 539 953 488
2003 . . . . . . . . 2 274 577 436 10 150 250 107 77 015 32 290 10 358 14 942 2 626 999 503
2004 . . . . . . . . 2 346 726 448 10 197 272 690 82 492 33 273 10 716 14 536 2 727 160 521
2005 . . . . . . . . 2 430 345 462 10 261 276 453 87 191 33 784 10 921 14 055 2 818 965 536
2006 . . . . . . . . 2 505 543 475 10 380 284 627 91 465 34 560 11 189 13 591 2 906 415 551
2007 . . . . . . . . 2 570 356 485 10 531 297 531 97 187 35 840 11 543 13 264 2 989 881 564
2008 . . . . . . . . 2 700 492 507 10 892 318 797 105 701 37 564 12 276 13 030 3 150 296 591
Moottori- Mopot 1) Moottori- Traktorit Moottori- Matkailu- Puoliperä- Kevyet Muut Perävaunut
Vuosi pyörät Mopeder 1) kelkat 2) 3) Traktorer työkoneet perävaunut 4) vaunut 4) perävaunut 4) perävaunut 4) yhteensä
År Motorcyklar Mopeds 1) Snöskotrar 2) 3) Agricultural Motorredskap Husvagnar 4) Påhängs- Släpvagnar 4) Släpvagnar 4) Släpvagnar
Year Motor Snow tractors Motor driven Caravans 4) vagnar 4) Trailers 4) Trailers 4) totalt
cycles mobiles 2) 3) machines Semitrailers 4) < 750 kg > 750 kg All trailers
1970 . . . . 44 139 281 620 169 428 4 431 3 173 5 209 . . . . 19 017
1980 . . . . 43 377 167 763 241 339 9 828 20 998 4 655 92 117 19 004 136 774
1988 . . . . 51 988 121 451 300 034 17 513 47 103 5 654 258 628 30 156 341 541
1989 . . . . 55 490 114 960 308 414 18 941 . . . . . . . . 377 218
1990 . . . . 60 170 2) 108 619 316 870 20 249 60 090 6 355 301 207 37 453 407 341
1991 . . . . 62 287 2) 102 767 319 365 20 540 59 202 6 102 318 125 37 382 423 202
1992 . . . . 63 843 2)   99 099 319 305 20 481 60 882 5 988 331 425 39 300 440 098
1993 . . . . 64 025 2)   94 287 317 421 20 401 60 336 5 991 344 255 39 099 452 273
1994 . . . . 64 487 2)   88 468 317 829 20 693 59 638 6 724 357 581 39 554 466 174
1995 . . . . 65 095 2)   94 430 70 374 319 587 21 549 59 667 7 723 369 245 41 478 480 855
1996 . . . . 66 468 2)   96 320 74 499 321 964 22 650 59 342 8 759 383 477 42 643 497 065
1997 . . . . 68 552 2)   98 062 78 905 324 883 23 885 58 149 10 139 399 704 43 586 514 584
1998 . . . . 72 704 100 621 83 472 327 792 25 633 58 775 12 474 417 781 47 025 539 250
1999 . . . . 80 178 103 010 88 022 329 872 27 501 58 572 12 656 437 319 49 630 561 602
2000 . . . . 90 877 102 545 90 511 332 584 29 241 58 541 12 786 457 917 52 542 585 457
2001 . . . . 102 811 103 424 93 486 335 140 30 936 58 145 13 120 477 949 55 307 608 422
2002 . . . . 116 021 107 556 96 442 338 312 32 382 57 993 13 778 498 080 58 446 632 486
2003 . . . . 129 670 115 712 97 936 342 259 34 032 57 094 15 077 519 686 61 100 657 454
2004 . . . . 142 703 129 017 100 961 346 708 35 967 58 931 16 366 543 073 66 556 689 757
2005 . . . . 156 487 145 318 103 776 350 603 37 652 60 776 17 544 568 152 72 215 723 839
2006 . . . . 172 283 166 160 106 562 353 941 39 443 62 584 18 325 598 424 79 271 764 085
2007 . . . . 188 144 188 388 108 519 357 911 41 355 64 284 20 189 624 511 86 073 800 859
2008 . . . . 204 859 216 685 112 923 364 334 44 385 66 178 22 711 649 986 93 391 838 425
1) Mopojen lukumäärät: vuosina 1970–1994 vakuutuskanta (lähde: Liikennevakuutuskeskus), vuodesta 1995 ajoneuvorekisteristä – 2) Pl. Ahvenanmaa – 3) Moottori-
kelkkojen rekisteröinti alkanut 1995 – 4) Vuodesta 1990 lähtien pl. Ahvenanmaa.
1) Antal mopeder: uppgifterna för åren 1970–1994 enligt försäkringsbestånd (källa:Trafikförsäkringscentralen), fr.o.m. 1995 enligt fordonsregistret – 2) Exkl. Åland –
3) Registrering av snöskotrar inledd 1995 – 4) Fr.o.m. 1990 exkl. Åland.
1) Number of mopeds: stock of insured mopeds in 1970–1994 (source: Finnish Motor Insurers' Centre), since 1995 mopeds in the motor vehicle register – 2) Excl. Åland –
3) Snow mobiles registration began 1995 – 4) Since 1990, excl. Åland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta – FOS: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet – OSF: Statistics Finland, Motor vehicle stock
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297. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot, 1970–2008
Inregistrerade nya motorfordon, 1970–2008
Registered new vehicles, 1970–2008
Vuosi Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Erikoisautot 1) Kaikki autot
År Personbilar Paketbilar Lastbilar Bussar Specialbilar 1) Alla bilar
Year Passenger cars Lorries Lorries Buses, coaches Special All automobiles
≤ 3 500 kg > 3 500 kg automobiles 1)
1970 . . . . . 92 104 16 983 5 322 726 336 115 471
1980 . . . . . 103 760 11 594 5 069 641 565 121 629
1986 . . . . . 144 021 15 266 3 772 490 712 164 261
1987 . . . . . 152 327 17 442 4 096 550 1 202 175 617
1988 . . . . . 174 479 21 602 4 252 570 1 647 202 550
1989 . . . . . 177 610 30 480 4 904 557 2 215 215 766
1990 . . . . . 139 742 25 184 4 194 453 2 530 172 103
1991 . . . . . 92 979 12 758 2 188 343 1 662 109 930
1992 . . . . . 68 891 8 138 1 230 201 1 039 79 499
1993 . . . . . 56 003 4 139 921 191 - 61 254
1994 . . . . . 67 434 3 380 2 118 203 - 73 135
1995 . . . . . 80 145 6 712 3 576 315 - 90 748
1996 . . . . . 96 163 8 925 3 741 456 - 109 285
1997 . . . . . 104 963 11 763 4 311 466 - 121 503
1998 . . . . . 126 386 14 125 4 984 520 - 146 015
1999 . . . . . 137 017 14 339 5 165 544 - 157 065
2000 . . . . . 135 243 13 141 5 089 546 - 154 019
2001 . . . . . 109 911 12 942 4 839 390 - 128 082
2002 . . . . . 117 486 12 974 4 979 478 - 135 917
2003 . . . . . 148 020 12 836 5 613 477 - 166 946
2004 . . . . . 143 160 15 868 5 831 511 - 165 370
2005 . . . . . 148 670 14 173 5 474 414 - 168 731
2006 . . . . . 146 201 15 341 5 270 448 - 167 260
2007 . . . . . 126 022 16 970 4 863 497 - 148 352
2008 . . . . . 140 216 15 601 5 220 600 - 161 637
Moottori- Mopot 2) Moottori- Traktorit 5) Moottori- Matkailu- Puoliperä- Kevyet Muut Perävaunut
Vuosi pyörät Mopeder 2) kelkat 3) 4) Traktorer 5) työkoneet 5) perävaunut 6) vaunut 6) perävaunut 6) perävaunut 6) yhteensä
År Motorcyklar Mopeds 2) Snöskotrar 3) 4) Agricultural Motorredskap 5) Husvagnar 6) Påhängs- Släpvagnar 6) Släpvagnar 6) Släpvagnar
Year Motor cycles Snow tractors 5) Motor driven Caravans 6) vagnar 6) Trailers 6) Trailers 6) totalt
mobiles 3) 4) machines 5) Semi- < 750 kg > 750 kg All trailers
trailers 6)
1970. . . . . 4 211 10 296 564 . . . . . . . . 3 928
1980. . . . . 2 942 11 354 1 097 2 730 289 15 567 2 102 20 688
1986. . . . . 3 557 8 659 862 4 559 438 21 895 2 476 29 368
1987. . . . . 3 250 8 241 1 083 5 199 270 22 488 2 583 30 540
1988. . . . . 3 709 9 172 1 239 6 195 218 22 633 2 827 31 873
1989. . . . . 4 464 11 317 1 331 7 211 557 24 838 2 781 35 387
1990. . . . . 5 096 10 254 1 218 5 196 353 21 263 3 910 30 868
1991. . . . . 3 223 6 094 773 2 590 268 18 175 2 762 23 919
1992. . . . . 2 029 3 310 372 1 174 148 14 288 1 902 17 613
1993. . . . . 1 232 2 612 325 472 312 14 340 1 534 16 752
1994. . . . . 855 2 962 729 351 798 14 608 1 702 17 533
1995. . . . . 1 007 3) 1 258 2 460 4 146 1 055 396 936 13 129 1 864 16 396
1996. . . . . 1 306 5 181 4 792 5 012 1 181 460 1 176 15 788 2 016 19 526
1997. . . . . 2 336 6 041 5 530 5 935 1 401 546 1 493 17 956 2 395 22 491
1998. . . . . 3 810 7 132 6 115 5 504 1 598 680 2 229 19 545 3 083 25 725
1999. . . . . 5 781 8 135 6 742 4 727 1 697 914 569 21 254 3 234 26 195
2000. . . . . 5 191 6 458 5 516 5 123 1 666 1 000 516 22 475 3 596 27 850
2001. . . . . 4 424 6 749 5 947 4 997 1 602 1 010 908 21 907 3 732 27 772
2002. . . . . 4 931 8 924 5 606 5 152 1 502 1 176 1 421 22 305 3 838 29 000
2003. . . . . 6 283 12 860 4 598 5 394 1 668 1 410 1 793 24 184 4 156 31 814
2004. . . . . 7 847 17 944 6 123 5 081 1 833 1 736 1 898 25 987 4 981 34 934
2005. . . . . 9 252 21 082 6 008 4 562 1 805 1 942 2 091 27 871 5 433 37 642
2006. . . . . 11 073 25 877 5 973 4 198 1 967 1 951 2 270 33 163 7 149 44 822
2007. . . . . 11 559 27 600 5 180 4 276 2 100 1 814 2 583 28 557 6 678 39 929
2008. . . . . 10 235 25 361 3 873 4 457 2 350 1 472 2 480 25 347 6 264 35 849
1) Vuodesta 1993 lähtien erikoisautot rekisteröidään muihin luokkiin – 2) Rekisteröinti alkoi 1.7.1995 – 3) Pl. Ahvenanmaa – 4) Rekisteröinti alkoi 1.2.1995 –
5) Ahvenanmaalla moottorityökoneet sisältyvät traktoreihin – 6) Vuodesta 1990 lähtien pl. Ahvenanmaa.
1) Fr.o.m. 1993 inregistreras specialbilarna i andra grupper – 2) Registrering inleddes 1.7.1995 – 3) Exkl. Åland – 4) Registrering inleddes 1.2.1995 – 5) På Åland ingår
motorredskap i traktorer – 6) Fr.o.m. 1990 exkl. Åland.
1) Since 1993, special automobiles are allocated to the remaining classes – 2) Registration began on 1 July 1995 – 3) Excl. Åland – 4) Registration began on 1 February 1995 –
5) In Åland tractors include motor-driven machines – 6) Since 1990, excl. Åland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit – FOS: Statistikcentralen, Första registreringar av motorfordon – OSF: Statistics Finland,
First registrations of motor vehicles
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298. Autot 1) käyttöönottovuoden mukaan vuoden 2008 lopussa
Bilar 1) efter året för ibruktagande vid utgången av år 2008
Automobiles 1) by year of first registration at year-end 2008
Käyttöönottovuosi Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Erikoisautot 2) Yhteensä
Året för ibruktagande Personbilar Paketbilar Lastbilar Bussar Specialbilar 2) Totalt
Year of first registration Passenger cars Lorries Lorries Buses, coaches Special auto- Total
% ≤ 3 500 kg % > 3 500 kg % % mobiles 2) % %
–1950 . . . . . . . . . . . 1 586 0,1 102 0,0 215 0,2 24 0,2 75 0,6 2 002 0,1
1951–1960 . . . . . . . . . . . 4 372 0,2 166 0,1 234 0,2 17 0,1 125 1,0 4 914 0,2
1961–1970 . . . . . . . . . . . 27 506 1,0 683 0,2 561 0,5 54 0,4 693 5,3 29 497 0,9
1971–1980 . . . . . . . . . . . 40 864 1,5 4 250 1,3 2 744 2,6 473 3,9 2 530 19,4 50 861 1,6
1981–1990 . . . . . . . . . . . 465 513 17,4 83 662 26,5 16 601 15,8 2 534 20,7 7 835 60,1 576 145 18,4
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . 78 392 2,9 11 179 3,5 1 872 1,8 312 2,6 1 129 8,7 92 884 3,0
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . 68 611 2,6 8 037 2,5 1 257 1,2 249 2,0 639 4,9 78 793 2,5
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . 59 365 2,2 4 586 1,5 1 085 1,0 283 2,3 - - 65 319 2,1
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . 74 476 2,8 3 792 1,2 2 273 2,2 385 3,1 - - 80 926 2,6
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 88 484 3,3 7 048 2,2 3 888 3,7 461 3,8 - - 99 881 3,2
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . 104 456 3,9 10 220 3,2 4 292 4,1 588 4,8 - - 119 556 3,8
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . 115 594 4,3 13 516 4,3 4 741 4,5 578 4,7 - - 134 429 4,3
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . 137 957 5,1 16 246 5,2 5 751 5,5 650 5,3 - - 160 604 5,1
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 148 284 5,5 16 447 5,2 6 330 6,0 699 5,7 - - 171 760 5,5
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . 146 366 5,5 15 562 4,9 6 689 6,4 657 5,4 - - 169 274 5,4
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 120 527 4,5 14 085 4,5 6 034 5,7 497 4,1 - - 141 143 4,5
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . 126 403 4,7 13 621 4,3 5 796 5,5 575 4,7 - - 146 395 4,7
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 155 795 5,8 13 449 4,3 6 475 6,2 529 4,3 - - 176 248 5,6
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 149 643 5,6 15 865 5,0 6 350 6,0 581 4,8 - - 172 439 5,5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 152 379 5,7 14 427 4,6 5 835 5,6 461 3,8 - - 173 102 5,5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 148 393 5,5 15 486 4,9 5 498 5,2 496 4,1 - - 169 873 5,4
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 127 810 4,8 17 033 5,4 5 156 4,9 521 4,3 - - 150 520 4,8
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 140 043 5,2 15 812 5,0 5 421 5,2 606 5,0 - - 161 882 5,2
Tuntematon – Okänt –
Unknown . . . . . . . . . . 12 0,0 1 0,0 8 0,0 - - 4 0,0 25 0,0
Yhteensä – Totalt – Total 2 682 831 100 315 275 100 105 106 100 12 230 100 13 030 100 3 128 472 100
1)  Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland.
2) Vuodesta 1993 lähtien erikoisautot rekisteröidään muihin luokkiin – Fr.o.m. 1993 inregistreras specialbilarna i andra grupper – Since 1993, special automobiles are
allocated to the remaining classes.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta – FOS: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet – OSF: Statistics Finland, Motor vehicle stock
299. Autojen liikennesuorite, 1970–2008
Biltrafikarbete, 1970–2008
Transport performances, 1970–2008
Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Autot yhteensä
Personbilar Paketbilar Lastbilar Bussar Bilar totalt
Cars Vans Lorries Buses All automobiles
Vuosi Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Yhteensä
År Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Totalt
Year Highways Gator och Highways Gator och Highways Gator och Highways Gator och Highways Gator och Total
privata privata privata privata privata
vägar vägar vägar vägar vägar
Streets and Streets and Streets and Streets and Streets and
private private private private private
roads roads roads roads roads
Milj. km – Mn km – Mil. km
1970 . . . . . . . . . . . . 9 520 . . 790 . . 1 650 . . 420 . . 12 380 . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . 14 800 7 380 1 030 520 1 840 550 430 210 18 100 8 660 26 760
1990 . . . . . . . . . . . . 23 120 10 310 1 990 870 2 290 490 490 190 27 890 11 860 39 750
1995 . . . . . . . . . . . . 22 580 13 180 2 050 1 100 2 170 470 440 180 27 240 14 930 42 170
1996 . . . . . . . . . . . . 22 800 13 200 2 070 1 100 2 250 480 440 180 27 560 14 960 42 520
1997 . . . . . . . . . . . . 23 240 13 550 2 070 1 160 2 410 480 440 180 28 160 15 370 43 530
1998 . . . . . . . . . . . . 24 250 13 830 2 170 1 190 2 280 480 420 180 29 120 15 680 44 800
1999 . . . . . . . . . . . . 25 080 14 110 2 240 1 220 2 290 480 410 180 30 020 15 990 46 010
2000 . . . . . . . . . . . . 25 540 14 275 2 290 1 240 2 285 490 410 180 30 525 16 185 46 710
2001 . . . . . . . . . . . . 26 230 14 450 2 340 1 245 2 290 500 410 185 31 270 16 380 47 650
2002 . . . . . . . . . . . . 27 075 14 600 2 370 1 250 2 355 505 410 185 32 210 16 540 48 750
2003 . . . . . . . . . . . . 27 740 14 825 2 405 1 260 2 455 515 405 185 33 005 16 785 49 790
2004 . . . . . . . . . . . . 28 480 15 050 2 440 1 275 2 535 525 400 185 33 855 17 035 50 890
2005 . . . . . . . . . . . . 29 020 15 200 2 475 1 285 2 585 530 395 185 34 475 17 200 51 675
2006 . . . . . . . . . . . . 29 255 15 355 2 495 1 295 2 635 535 395 185 34 780 17 370 52 150
2007 . . . . . . . . . . . . 30 010 15 550 2 530 1 310 2 725 545 395 185 35 660 17 590 53 250
2008 . . . . . . . . . . . . 29 895 15 390 2 525 1 300 2 745 545 395 185 35 560 17 420 52 980
Lähde – Källa – Source: SVT: Tiehallinto, Tietilasto – FOS: Vägförvaltningen, Vägstatistik – OSF: Finnish Road Administration, Finnish Road Statistics
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300. Ajokortit 1), 1994–2008
Körkort 1), 1994–2008
Driving licences 1), 1994–2008
Luovutetut  ajokortit 2) – Utlämnade körkort 2) – Driving licences  delivered 2) Voimassa olevat –  Giltiga  – Valid
Vuosi Miehet Naiset Yhteensä Siitä lyhytaikaiset 3) – Därav kortvariga 3) –
År Män Kvinnor Totalt Of which short-term 3)
Year Males Females Total
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Males Females Total Males Females Total
1994 . . . . . . . . . . . . 106 218 67 872 174 090 32 060 29 154 61 214 1 667 143 1 242 834 2 909 977
1995 . . . . . . . . . . . . 107 673 67 913 175 586 31 577 29 273 60 850 1 685 200 1 268 766 2 953 966
1996 . . . . . . . . . . . . 398 723 192 994 591 717 34 169 31 370 65 539 1 703 506 1 293 457 2 996 963
1997 . . . . . . . . . . . . 508 113 275 633 783 746 34 014 31 984 65 998 1 716 946 1 316 043 3 032 989
1998 . . . . . . . . . . . . 120 713 75 859 196 572 35 265 30 849 66 114 1 731 902 1 340 114 3 072 016
1999 . . . . . . . . . . . . 122 728 79 175 201 903 38 040 33 173 71 213 1 745 981 1 361 780 3 107 761
2000 . . . . . . . . . . . . 138 077 83 728 221 805 40 373 28 079 68 452 1 770 765 1 387 216 3 157 981
2001 . . . . . . . . . . . . 142 397 83 458 225 855 39 188 33 449 72 637 1 788 952 1 405 468 3 194 420
2002 . . . . . . . . . . . . 141 825 85 545 227 370 40 087 33 684 73 771 1 812 354 1 432 775 3 245 129
2003 . . . . . . . . . . . . 148 040 91 352 239 392 40 430 34 909 75 339 1 830 335 1 459 027 3 289 362
2004 . . . . . . . . . . . . 153 892 94 468 248 360 41 543 35 562 77 105 1 846 360 1 485 173 3 331 533
2005 . . . . . . . . . . . . 158 648 96 659 255 307 41 289 35 780 77 069 1 862 087 1 511 319 3 373 406
2006 . . . . . . . . . . . . 162 714 100 856 263 570 41 978 36 454 78 432 1 876 148 1 538 182 3 414 330
2007 . . . . . . . . . . . . 166 304 105 614 271 918 43 097 36 804 79 901 1 891 647 1 565 346 3 456 993
2008 . . . . . . . . . . . . 174 216 110 582 284 798 43 878 36 169 80 047 1 907 134 1 592 094 3 499 228
Lyhytaikai- Luokaltaan Varsinaiset Korotukset Uudista- Kaksois- Väliaikaiset Voimassa olevat – Giltiga – Valid
set 3) vastaavia 4) Ordinarie Förhöjda miset kappaleet Temporära
Ajokorttiluokka Kortvariga 3) Av motsv. kort Advanced Förnyade Dublett- Provisional
Körkortsklass Temporary 3) klass 4) Regular Renewed exemplar Miehet Naiset Yhteensä
Type of Of corres- Duplicates Män Kvinnor Totalt
driving licence ponding Males Females Total
category 4)
2008
A+A1. . . . . . . . . . . . . - - 1 642 4 715 43 79 228 12 014 1 320 13 334
B . . . . . . . . . . . . . . . . 57 221 41 551 3 960 2 2 696 20 637 20 651 255 452 453 764 709 216
AB . . . . . . . . . . . . . . . 3 726 2 197 4 803 2 509 28 720 22 071 5 262 331 680 719 698 1 051 378
BE . . . . . . . . . . . . . . . 1 563 1 201 9 885 3 482 26 728 22 357 3 796 730 718 324 758 1 055 476
BC . . . . . . . . . . . . . . . 12 569 8 938 467 2 143 12 2 513 3 085 98 994 24 004 122 998
ABC. . . . . . . . . . . . . . 4 566 3 088 1 935 2 492 541 4 209 1 661 142 249 23 584 165 833
C1E . . . . . . . . . . . . . . 8 2 24 700 - 33 25 3 540 316 3 856
CE . . . . . . . . . . . . . . . 393 305 3 902 3 533 22 3 843 1 290 219 457 3 442 222 899
D1+D1E . . . . . . . . . . . - - 44 858 - 53 112 3 376 977 4 353
D+DE. . . . . . . . . . . . . 1 - 200 773 1 257 177 11 332 1 904 13 236
M . . . . . . . . . . . . . . . - - 28 916 2 22 412 557 41 216 32 158 73 374
T . . . . . . . . . . . . . . . . - - 243 1 210 17 28 3 347 632 3 979
MT . . . . . . . . . . . . . . - - 9 057 329 10 109 128 18 817 4 750 23 567
CE+DE . . . . . . . . . . . . - - 624 1 216 2 668 163 34 670 709 35 379
Muut – Övriga –
Others . . . . . . . . . - - 3 2 - 3 2 272 78 350
Yhteensä – Totalt –
Total. . . . . . . . . . . 80 047 57 282 65 705 22 757 59 007 77 261 37 165 1 907 134 1 592 094 3 499 228
1) Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland.
2) Vuodesta 1996 alkaen tilastoon on lisätty uudet ajokorttiluokat, jotka tulivat voimaan ajokorttiasetuksen muutoksen yhteydessä 1.7.1996. Tilasto ei sisällä ajokorttien
kaksoiskappaleita ja väliaikaisia ajokortteja – Fr.o.m. år 1996 tillämpas de nya körkortsklasser, som trädde i kraft i samband med ändringen av körkortsförordningen
1.7.1996. Statistiken innehåller inte dubbletter av körkort eller tillfälliga körkort – Since 1996 the statistics also include the new categories of driving licences which
entered into force in connection with the amendment of the Decree on Driving Licences on 1 July 1996. The statistics do not include duplicate or temporary driving
licences.
3) Henkilön ensimmäinen, auton ajo-oikeuden antava ajokortti. Tarkoittaa samaa kuin 1-vaiheen ajokortti – En persons första körkort som ger rätt att köra bil, dvs.
detsamma som första skedets körkort – A person’s first driving licence, entitling the holder to operate a motorcar, that is, the first-phase driving licence.
4) Lyhytaikaista seuraava, ajokorttiluokaltaan vastaava varsinainen ajokortti – Egentligt körkort av motsvarande körkortsklass som följer det kortvariga körkortet – The
actual driving licence following the temporary one, of the corresponding driving licence category.
Lähteet – Källor – Sources: Tilastokeskus; Ajoneuvohallintokeskus – Statistikcentralen; Fordonsförvaltningscentralen – Statistics Finland; Finnish Vehicle Administration
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301. Maanteiden liikenne maakunnittain, 2008
Trafik på landsvägar landskapsvis, 2008
Traffic on highways by region, 2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tiehallinto,Tietilasto – FOS: Vägförvaltningen, Vägstatistik – OSF: Finnish Road Administration, Finnish Road Statistics
302. Valtion menot maanteihin, 1990–2008
Statens utgifter för landsvägar, 1990–2008
Central government expenditure on highways, 1990–2008
Tiehallinto 1) – Vägförvaltningen 1) – Finnish Road Administration 1)
Teiden hoito, Lunastamis- Työt ulko- Euroopan aluekehitys- Sekalaiset Annetut Valtion menot (netto)
ylläpito ja menot puolisille rahaston osallistuminen yhteiset menot valtionavut maanteihin 3)
tekeminen 2) Inlösnings- Arbete EU:n rakennerahasto-ohjelmiin Diverse Statsbidrag Statens utgifter (netto)
Vuosi Skötsel, under- utgifter för utom- Europeiska regionutvecklings- gemensamma State för landsvägar 3)
År håll och byggande Expropriations stående fondens deltagande i EU:s utgifter subsidies Central government
Year av vägar 2) Works for strukturfonds program Miscellaneous expenditure (net)
Road service, outsiders Participation of the European overheads on highways 3)
maintenance and Regional Development Fund
construction 2) in the structural fund
programmes of the EU
Milj. € – Mn € – € million
1990 . . . . . . 871,2 35,8 14,7 - 11,6 32,0 965,2
1991 . . . . . . 974,4 39,4 18,4 - 15,0 27,5 1 074,6
1992 . . . . . . 963,7 39,2 19,8 - 15,9 28,5 1 067,2
1993 . . . . . . 897,9 33,3 16,5 - 12,1 30,5 990,2
1994 . . . . . . 892,9 33,9 10,2 - 8,2 22,1 967,4
1995 . . . . . . 780,5 30,3 14,0 0,5 8,8 22,0 856,1
1996 . . . . . . 675,2 27,7 12,7 2,7 8,0 2,9 729,2
1997 . . . . . . 703,9 27,6 14,1 4,5 6,6 3,9 760,5
1998 . . . . . . 714,2 26,9 15,6 7,0 3,9 5,1 772,6
1999 . . . . . . 677,1 26,6 14,4 2,8 1,2 6,5 728,5
2000 . . . . . . 691,1 23,2 - 5,3 0,2 7,0 726,8
2001 . . . . . . 674,8 19,9 - 5,7 0,0 9,0 709,5
2002 . . . . . . 769,9 19,3 - 4,9 0,2 9,1 803,3
2003 . . . . . . 774,7 20,2 - 8,1 0,3 9,6 812,9
2004 . . . . . . 788,6 24,5 - 6,3 0,6 10,3 830,4
2005 . . . . . . 782,8 27,8 - 12,1 0,4 13,7 836,9
2006 . . . . . . 747,4 34,4 - 15,9 0,4 14,9 812,9
2007 . . . . . . 810,2 30,8 - 10,1 0,3 14,0 865,5
2008 . . . . . . 893,5 30,9 - 1,6 0,2 18,4 944,6
1) Ennen 1.1.2001 Tielaitos – Före 1.1.2001 Vägverket – Before 1 January 2001 Finnish National Road Administration.
2) Ml. talonrakennusmenot – Inkl. husbyggnadsutgifter – Incl. building construction.
3) Ei sisällä arvonlisäveroja – Exkl. mervärdesskatteutgifter – Excl. value added taxes.
Lähde – Källa – Source: Tiehallinto – Vägförvaltningen – Finnish Road Administration
Valtatiet Riksvägar
Seututiet Regionvägar
– –
– –
Class I main roads
Regional highways
Kantatiet Stamvägar– – Class II main roads
Yhdystiet Förbindelsevägar– – Connecting roads
Milj. auto-km Mn bilkm– – Million automobile-km
Uusimaa Nyland–
Pirkanmaa Birkaland
Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten
Varsinais-Suomi Egentliga Finland
Keski-Suomi Mellersta Finland
Pohjois-Savo Norra Savolax
Lappi Lappland
Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten
Kanta-Häme Egentliga Tavastland
Päijät-Häme Päijänne-Tavastland
Satakunta
Etelä-Savo Södra Savolax
Pohjois-Karjala Norra Karelia
Kymenlaakso Kymmenedalen
Pohjanmaa Österbotten
Itä-Uusimaa Östra Nyland
Etelä-Karjala Södra Karelen
Kainuu Kajanaland
Keski-Pohjanmaa Mell. Österbotten
–
– –
–
– –
–
– –
– –
–
–
–
– –
–
– –
–
– –
–
– –
North Ostrobothnia
Central Finland
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South Ostrobothnia
North Karelia
Ostrobothnia
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Central Ostrobothnia
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303. Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet 1) sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet, 1960–2008
Vägtrafikolyckor med personskada 1), dödade och skadade, 1960–2008
Road traffic accidents involving personal injury 1) and persons killed and injured, 1960–2008
Onnetto- Alkoholi- Kuolleet – Döda – Killed Loukkaantuneet – Skadade – Injured
muudet tapaukset
Olyckor Alkoholfall Yhteensä /100 000 /100 milj. Jalan- Polkupyö- Moottori- Henkilö- Yhteensä /100 000 /100 milj.
Vuosi Accidents Alcohol Totalt asukasta auto-km kulkijat räilijät pyöräilijät autoilijat 2) Totalt asukasta auto-km
År cases Total /100 000 /100 milj. Gående Cyklister ja mopoilijat Person- Total /100 000 /100 milj.
Year invånare bilkm Pedest- Cyclist Motor- bilister 2) invånare bilkm
/100 000 /100 mil. rians cykel och Passenger- /100 000 /100 mil.
inhabitants automobile- moped car 2) inhabitants automobile-
km Motor- km
cycle and
moped
1960. . . . . 8 054 700 765 17,3 11,0 260 135 199 119 9 716 220 143
1970. . . . . 11 439 1 353 1 055 22,9 6,0 322 151 133 354 16 028 347 94
1980. . . . . 6 790 818 551 11,5 2,1 139 107 64 202 8 442 177 32
1990. . . . . 10 175 1 626 649 13,0 1,6 105 101 55 343 12 758 256 32
1991. . . . . 9 374 1 554 632 12,6 1,6 130 71 62 333 11 547 231 29
1992. . . . . 7 882 1 205 601 12,0 1,4 116 88 37 320 9 899 197 23
1993. . . . . 6 147 894 484 9,6 1,2 86 67 26 274 7 806 154 19
1994. . . . . 6 245 789 480 9,5 1,2 87 63 32 262 8 080 159 19
1995. . . . . 7 812 1 103 441 8,6 1,0 72 74 33 231 10 191 200 24
1996. . . . . 7 274 999 404 7,9 1,0 70 46 33 227 9 299 182 23
1997. . . . . 6 980 983 438 8,5 1,0 69 61 24 247 8 957 175 21
1998. . . . . 6 902 1 018 400 7,8 0,9 62 54 25 232 9 097 177 20
1999. . . . . 6 997 994 431 8,4 0,9 67 63 21 251 9 052 175 20
2000. . . . . 6 633 971 396 7,7 0,8 62 53 19 224 8 508 165 18
2001. . . . . 6 451 942 433 8,4 0,9 62 59 23 262 8 411 162 18
2002. . . . . 6 196 916 415 8,0 0,9 40 53 29 267 8 156 157 17
2003. . . . . 6 907 993 379 7,3 0,8 59 39 35 217 9 088 175 18
2004. . . . . 6 767 1 009 375 7,2 0,7 49 26 34 221 8 791 168 17
2005. . . . . 7 022 977 379 7,2 0,7 45 43 34 231 8 983 172 17
2006. . . . . 6 740 939 336 6,4 0,6 49 29 37 203 8 580 163 16
2007. . . . . 6 657 924 380 7,2 0,7 48 22 41 241 8 446 160 16
2008. . . . . 6 881 881 344 6,5 0,6 53 18 46 202 8 513 161 16
1) Poliisin tietoon tulleet – Polisanmälda – Known to police.
2) Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat – Inkl. både förare och passagerade – Incl. both drivers and passengers.
Lähde  – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuudet – FOS: Statistikcentralen, Vägtrafikolyckor – OSF: Statistics Finland, Road traffic accidents
304. Laivaväylät, 2008
Farleder, 2008
Waterways, 2008
Kulkusyvyys, m – Seglationsdjup, m – Draught, m Yhteensä
Rannikkoväylät Totalt
Kustfarleder –3,9 4,0–7,9 8,0– Total
Coastal waterways
km
Suomenlahti – Finska viken – Gulf of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 674 853 2 507
Saaristo- ja Selkämeri – Skärdgårds- och Bottenhavet – Archipelago Sea and
the Sea of Bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 291 1 707 979 5 977
Perämeri – Bottenviken – Gulf of Bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 202 473 1 553
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 149 2 583 2 305 10 037
Kulkusyvyys, m – Seglationsdjup, m – Draught, m Yhteensä
Merkityt sisävesiväylät Totalt
Märkta insjöfarleder –3,9 4,0– Total
Marked inland waterways
km
Vuoksen vesistö – Vuoksens vattendrag – Vuoksi watercourse . . . . . . . . . . . 3 014 808 3 822
Kymijoen vesistö – Kymmene älvs vattendrag – Kymi River watercourse . . . 2 535 - 2 535
Kokemäenjoen vesistö – Kumo älvs vattendrag – Kokemäki River watercourse 1 064 - 1 064
Oulu-, Ii- ja Kemijoen vesistöt – Ule, Ii och Kemi älvs vattendrag – Oulu, Ii and
Kemi River watercourses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 014 - 1 014
Muut vesistöt  – Övriga vattendrag – Other watercourses . . . . . . . . . . . . . . . 1 061 - 1 061
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 688 808 9 496
Lähde – Källa – Source: Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket – Finnish Maritime Administration
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305. Satamat, 1960–2008
Hamnar, 1960–2008
Ports, 1960–2008
Väylän Ulkomaanliikenteessä saapuneet alukset Kotimaan tavaraliikenteessä Satamatulot 2)
syvyys I utrikesfart ankomna fartyg saapuneet alukset 1) Hamnavgifter 2)
Farledens Vessels arrived in foreign transport I inhemsk godstrafik 1) Harbour dues 2)
djup ankomna fartyg
Depth of Lukumäärä Nettovetoisuus Lastia Vessels arrived in domestic
channel Antal Nettodräktighet Last goods transport 1)
Vuosi Number Net tonnage Cargo År
Year
Tuonti Vienti Lukumäärä Nettovetoisuus
Import Export Antal Nettodräktighet
Imports Exports Number Net tonnage
m 1 000 1 000 t 1 000 Milj. € – Mn €
€ million
1960 . . . . . . . . . . . . . 19 585 14 343 8 955 10 400 8 634 1 014 8,6 1960
1970. . . . . . . . . . . . . 24 455 26 690 20 180 12 359 11 115 3 465 18,1 1970
1980. . . . . . . . . . . . . 22 594 58 303 31 470 17 900 5 436 3 371 49,2 1980
1990. . . . . . . . . . . . . 26 571 140 864 34 824 24 047 4 144 4 016 111,2 1990
1996. . . . . . . . . . . . . 28 559 167 378 36 944 33 345 4 625 7 471 161,8 1996
1997. . . . . . . . . . . . . 30 650 172 098 39 018 36 164 4 675 6 847 175,4 1997
1998. . . . . . . . . . . . . 31 646 177 788 39 070 37 524 4 306 6 783 181,0 1998
1999. . . . . . . . . . . . . 33 868 206 047 38 196 39 307 4 261 5 563 177,0 1999
2000. . . . . . . . . . . . . 36 370 226 377 41 093 39 502 4 849 5 455 180,0 2000
2001. . . . . . . . . . . . . 36 637 229 295 44 903 39 638 4 694 5 867 183,9 2001
2002. . . . . . . . . . . . . 37 838 238 889 45 468 41 478 4 252 6 368 194,4 2002
2003. . . . . . . . . . . . . 37 592 249 676 51 836 41 563 4 492 5 554 204,3 2003
2004. . . . . . . . . . . . . 40 877 272 074 53 170 42 740 4 111 5 512 216,6 2004
2005. . . . . . . . . . . . 40 207 277 778 49 770 39 870 3 794 5 391 219,5 2005
2006. . . . . . . . . . . . . 39 614 284 232 54 545 44 607 3 753 6 569 239,2 2006
2007. . . . . . . . . . . . . 38 741 300 409 57 897 44 655 3 928 5 970 260,3 2007
2008 2008
Yhteensä – Total . . 36 515 315 155 58 113 44 293 3 385 5 897 264,0 Totalt
Hamina . . . . . . . . . 10,0 1 185 4 377 1 642 2 199 86 298 11,4 Fredrikshamn
Kotka . . . . . . . . . . . 15,3 2 801 11 118 5 086 6 232 47 132 36,6 Kotka
Loviisa . . . . . . . . . . 9,5 300 510 302 675 - - 1,7 Lovisa
Kilpilahti . . . . . . . . 15,3 849 6 803 11 064 6 654 414 1 430 - Sköldvik
Helsinki . . . . . . . . . 4) 10 232 101 753 6 307 5 368 193 63 95,4 Helsingfors
Inkoo . . . . . . . . . . . 13,0 483 664 1 165 584 29 17 7,9 Ingå
Koverhar. . . . . . . . . 12,0/ 9,0 224 514 1 056 317 15 38 - Koverhar
Hanko. . . . . . . . . . . 13,0 1 522 9 095 1 767 1 879 - - 11,9 Hangö
Parainen. . . . . . . . . 7,5 270 151 619 178 148 119 - Pargas
Turku . . . . . . . . . . . 10,0 2 474 42 596 1 793 1 326 64 95 24,9 Åbo
Naantali . . . . . . . . . 13,0 1 764 14 331 5 237 1 772 556 1 336 8,9 Nådendal
Maarianhamina . . . 8,2 4 040 80 770 38 85 9 2 - Mariehamn
Eckerö . . . . . . . . . . 8,0 974 3 612 18 9 - - - Eckerö
Uusikaupunki . . . . . 5) 354 591 354 617 58 74 1,3 Nystad
Rauma . . . . . . . . . . 10,0 1 630 4 973 2 795 4 356 27 16 15,9 Raumo
Pori . . . . . . . . . . . . 6) 768 2 097 3 178 1 309 95 297 6,9 Björneborg
Kristiinankaupunki . 12,0 48 212 403 47 - - 0,1 Kristinestad
Kaskinen . . . . . . . . 9,0 470 1 020 1 025 763 12 12 2,6 Kaskö
Vaasa . . . . . . . . . . . 9,0 514 1 555 907 200 39 150 2,7 Vasa
Pietarsaari . . . . . . . 9,0 380 891 1 102 596 40 58 3,0 Jakobstad
Kokkola . . . . . . . . . 13,0 493 2 040 1 561 3 498 78 253 12,2 Karleby
Raahe 3) . . . . . . . . . 8,0 651 1 676 4 760 895 127 232 3,3 Brahestad 3)
Oulu . . . . . . . . . . . . 9,5 443 1 879 1 510 1 337 87 230 7,1 Uleåborg
Kemi. . . . . . . . . . . . 7) 497 2 032 757 1 054 47 163 6,9 Kemi
Tornio. . . . . . . . . . . 9,0 361 832 978 605 5 6 0,8 Torneå
Muut satamat –
Other ports . . . . . 2 788 19 063 2 688 1 734 1 209 876 2,5
Övriga
hamnar
1) Vuosina 1960–1980 vain Suomen Satamaliittoon kuuluneet satamat – 2) Suomen Satamaliiton satamien osalta – 3) Raahe sisältää Rautaruukin ja Lapaluodon satamien
liikenteen – 4) Vuosaari 11 m, Länsisatama 10,8 m, Sompasaari 9,6 m – 5) Yara 10 m, Hepokari 8,5 m – 6) Tahkoluoto 15,3 m , Mäntyluoto 10 m – 7) Ajos 10 m, Veitsiluoto 7 m.
1) Åren 1960–1980 endast hamnar som ingick i Finlands Hamnförbund – 2) För Finlands Hamnförbunds hamnars del – 3) Brahestad omfattar trafiken i Rautaruukki och Lapaluoto
hamn – 4) Nordsjö 11 m, Västra hamnen 10,8 m, Sumparn 9,6 m – 5) Yara 10 m, Hepokari 8,5 m – 6) Tahkoluoto 15,3 m, Mäntyluoto 10 m – 7) Ajos 10 m, Veitsiluoto 7 m.
1) In 1960–1980 only ports belonging to the Finnish Port Association – 2) For the part of the ports of the Finnish Port Association – 3) Raahe includes the traffic of the ports of
Rautaruukki and Lapaluoto – 4) Vuosaari 11 m, Länsisatama 10,8 m, Sompasaari 9,6 m – 5) Yara 10 m, Hepokari 8,5 m – 6) Tahkoluoto 15,3 m, Mäntyluoto 10 m – 7) Ajos
10 m, Veitsiluoto 7 m.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Merenkulkulaitos, Kotimaan vesiliikenne, Ulkomaan meriliikenne; Suomen Satamaliitto – FOS: Sjöfartsverket, Inrikes sjötrafik, Utrikes
sjöfart; Finlands Hamnförbund – OSF: Finnish Maritime Administration, Domestic Waterborne Traffic, Shipping Between Finland and Foreign Countries; Finnish Port Asso-
ciation
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306. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset 1), 1960–2008
Handelsflottans fartyg 1), 1960–2008
Merchant fleet: number of vessels 1), 1960–2008
Matkustaja-alukset Säiliöalukset Kuivalastialukset Kaikki alukset 2) Proomut
Passagerarfartyg Tankfartyg Torrlastfartyg Alla fartyg 2) Pråmar
Vuosi Passenger vessels Tankers Dry cargo vessels All vessels 2) Barges
År
Year Luku- Brutto- Luku- Brutto- Luku- Brutto- Luku- Brutto- Luku- Brutto-
määrä vetoisuus määrä vetoisuus määrä vetoisuus määrä vetoisuus määrä vetoisuus
Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto-
Number dräktighet Number dräktighet Number dräktighet Number dräktighet Number dräktighet
Gross tonnage Gross tonnage Gross tonnage Gross tonnage Gross tonnage
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1960. . . . . . . . . 74 31 28 238 419 532 521 801 646 57
1970. . . . . . . . . 92 105 56 705 361 560 509 1 371 181 20
1980. . . . . . . . . 143 238 39 1 101 196 968 487 2 346 91 50
1990. . . . . . . . . 189 398 27 279 102 354 451 1 094 66 49
1995. . . . . . . . . 200 477 21 348 123 649 597 1 581 53 43
1996. . . . . . . . . 197 456 21 348 122 636 589 1 544 53 39
1997. . . . . . . . . 204 457 22 353 126 682 605 1 616 61 45
1998. . . . . . . . . 208 480 23 354 129 716 615 1 681 67 35
1999. . . . . . . . . 212 483 23 354 131 747 620 1 715 75 36
2000. . . . . . . . . 216 477 22 350 121 712 612 1 670 78 36
2001. . . . . . . . . 216 490 22 350 123 705 611 1 676 82 37
2002. . . . . . . . . 227 483 20 320 126 702 630 1 639 82 48
2003. . . . . . . . . 226 407 19 327 120 619 626 1 484 85 53
2004. . . . . . . . . 230 442 16 319 118 624 649 1 551 86 53
2005. . . . . . . . . 231 454 16 330 112 628 642 1 578 84 52
2006. . . . . . . . . 232 485 12 213 107 561 632 1 423 79 46
2007. . . . . . . . . 232 534 14 299 110 558 635 1 555 84 49
2008. . . . . . . . . 235 540 15 364 116 594 647 1 663 91 47
1) Vuosina 1960–1992 alukset ja proomut, joiden nettovetoisuus on vähintään 19 tonnia, vuodesta 1993 lähtien alukset ja proomut, joiden pituus on vähintään 15 metriä –
Åren 1960–1992 fartyg och pråmar med en nettodräktighet på minst 19 ton, fr.o.m. 1993 fartyg och pråmar med en längd på minst 15 meter – In 1960–1992 vessels and
barges of 19 tons net and over, from 1993 vessels and barges of 15 metres of length and over.
2)  Sisältää myös muut alukset – Inkl.också andra fartyg – Incl. also other vessels.
Lähde – Källa – Source: SVT: Merenkulkulaitos, Kauppalaivasto – FOS: Sjöfartsverket, Handelsflottan – OSF: Finnish Maritime Administration, Merchant Fleet
307. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset 1) bruttovetoisuuden mukaan, 2008
Handelsflottans fartyg 1) efter bruttodräktighet, 2008
Merchant fleet 1) by gross tonnage, 2008
Matkustaja-alukset Säiliöalukset Kuivalastialukset Kaikki alukset 2) Proomut
Suuruusluokka, Passagerarfartyg Tankfartyg Torrlastfartyg Alla fartyg 2) Pråmar
bruttovetoisuus Passenger vessels Tankers Dry cargo vessels All vessels 2) Barges
Storleksgrupp,
bruttodräktighet Luku- Brutto- Luku- Brutto- Luku- Brutto- Luku- Brutto- Luku- Brutto-
Tonnage group, määrä vetoisuus määrä vetoisuus määrä vetoisuus määrä vetoisuus määrä vetoisuus
gross tonnage Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto-
Number dräktighet Number dräktighet Number dräktighet Number dräktighet Number dräktighet
Gross tonnage Gross tonnage Gross tonnage Gross tonnage Gross tonnage
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . 235 540 15 364 116 594 647 1 663 91 47
– 99. . . 114 6 1 0 14 1 259 15 34 1
100 – 499. . . 92 17 3 1 29 8 240 53 36 7
500 – 999. . . 11 8 - - 6 5 30 21 10 6
1 000 –   1 999 . . 3 4 - - 9 14 18 28 4 5
2 000 –   4 999 . . 1 4 - - 14 42 19 59 6 20
5 000 –   9 999 . . - - 2 20 15 99 29 218 1 7
10 000 – 14 999. . . 2 23 - - 18 210 20 232 - -
15 000 – 19 999. . . - - 4 64 9 162 13 226 - -
20 000 – 29 999. . . 2 44 - - 1 21 3 64 - -
30 000 – 39 999. . . 5 178 - - 1 33 6 210 - -
40 000 – 49 999. . . 3 138 2 86 - - 5 223 - -
50 000 – . . . . . . . . 2 118 3 194 - - 5 312 - -
1) Alukset ja proomut, joiden pituus on vähintään 15 metriä – Fartyg och pråmar med en längd på minst 15 meter – Vessels and barges of 15 metres of length and over.
2)  Sisältää myös muut alukset – Inkl.också andra fartyg – Incl. also other vessels.
Lähde – Källa – Source: SVT: Merenkulkulaitos, Kauppalaivasto – FOS: Sjöfartsverket, Handelsflottan – OSF: Finnish Maritime Administration, Merchant Fleet
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308. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite, 1960–2008
Antal passagerare och persontransportarbete i inhemsk vattentrafik, 1960–2008
Number of passengers and passenger transport performance in domestic waterborne traffic, 1960–2008
Matkustajia Henkilökilometrejä
Passagerare Personkilometer
Passengers Passenger-kilometres
Vuosi
År Rannikolla Sisävesillä Yhteensä Rannikolla Sisävesillä Yhteensä
Year Vid kusten Inre farvatten Totalt Vid kusten Inre farvatten Totalt
On the coast Inland waterways Total On the coast Inland waterways Total
1 000 1 000
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 511 40 1 551 7 045 1 101 8 146
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 527 118 2 645 43 254 12 561 55 815
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 436 467 2 903 57 109 17 223 74 332
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 570 597 3 167 88 970 20 005 108 975
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 530 510 4 040 86 390 17 170 103 560
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 961 489 4 450 92 669 15 576 108 245
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 424 520 3 944 110 881 15 712 126 593
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 159 453 4 612 124 931 14 567 139 498
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 025 505 4 530 140 710 15 994 156 704
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 181 482 4 663 150 194 14 705 164 899
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 032 496 4 528 137 145 15 233 152 378
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 151 487 4 638 136 759 14 131 150 890
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 893 423 4 316 132 400 13 240 145 640
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 877 409 4 286 128 770 12 520 141 290
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 820 399 4 219 128 350 12 942 141 292
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 009 440 4 449 128 020 13 805 141 825
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 943 412 4 355 121 257 13 667 134 924
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 835 347 4 182 123 777 12 091 135 868
Lähde – Källa – Source: SVT: Merenkulkulaitos, Kotimaan vesiliikenne – FOS: Sjöfartsverket, Inrikes sjötrafik – OSF: Finnish Maritime Administration, Domestic
Waterborne Traffic
309. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1960–2008
Godsmängd i inrikes sjötrafik, 1960–2008
Goods carried in domestic waterborne transport, 1960–2008
Rannikkoliikenne 1) Sisävesiliikenne Vesiliikenne
Kusttrafik 1) Insjötrafik yhteensä
Coastal transport 1) Inland waterway transport Sjötrafik
totalt
Vuosi Alusliikenne – Fartygstrafik Ruoppausmassat Yhteensä Alusliikenne Raakapuun uitto Yhteensä Waterborne
År Vessel transport Muddermassor Totalt Fartygstrafik Råvirkesflottning Totalt transport
Year Dredged quantities Total Vessel Timber floating Total total
Yhteensä Öljytuotteet transport
Totalt Oljeprodukter
Total Oil products
1 000 000 t
1960 . . . . . . . 0,6 0,1 . . 0,6 . . 11,0 11,0 11,5
1970 . . . . . . . 7,6 4,4 . . 7,6 . . 9,3 9,3 16,9
1980 . . . . . . . 8,7 5,6 . . 8,7 0,0 7,6 7,6 16,3
1990 . . . . . . . 5,5 3,8 2,2 7,8 0,3 4,3 4,6 12,4
1995 . . . . . . . 5,9 4,5 4,3 10,2 0,3 1,6 1,9 12,1
1996 . . . . . . . 7,5 6,0 3,5 10,9 0,5 1,2 1,7 12,6
1997 . . . . . . . 7,2 5,8 2,7 10,0 0,5 1,4 1,9 11,9
1998 . . . . . . . 6,8 4,6 4,5 11,2 0,5 1,2 1,7 12,9
1999 . . . . . . . 6,1 4,0 3,0 9,2 0,5 1,0 1,5 10,7
2000 . . . . . . . 5,3 3,3 2,1 7,4 0,5 1,1 1,6 8,9
2001 . . . . . . . 5,8 3,8 2,2 8,0 0,4 1,2 1,6 9,6
2002 . . . . . . . 6,1 4,0 1,2 7,3 0,5 1,0 1,5 8,8
2003 . . . . . . . 5,5 3,7 2,2 7,7 0,5 1,0 1,5 9,1
2004 . . . . . . . 5,3 3,7 3,1 8,4 0,5 0,7 1,2 9,6
2005 . . . . . . . 5,0 3,5 6,9 11,9 0,3 0,8 1,2 13,0
2006 . . . . . . . 5,7 4,0 4,5 10,2 0,3 0,9 1,2 11,4
2007 . . . . . . . 6,1 4,2 1,5 7,6 0,5 0,5 1,0 8,5
2008 . . . . . . . 6,1 4,5 2,9 9,0 0,3 0,7 1,0 10,1
1)  Ml. Saimaan kanavan läpi menevä kotimaan liikenne – Inkl. inrikes trafik via Saima kanal – Comprises domestic transport through the Saimaa Canal.
Lähde – Källa – Source: SVT: Merenkulkulaitos, Kotimaan vesiliikenne – FOS: Sjöfartsverket, Inrikes sjötrafik – OSF: Finnish Maritime Administration, Domestic
Waterborne Traffic
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310. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1960–2008
Passagerartrafik på fartyg mellan Finland och utlandet, 1960–2008
Passenger transport by vessels between Finland and foreign countries, 1960–2008
Saapuneita matkustajia – Ankommande passagerare Lähteneitä matkustajia – Avresande passagerare Kaikkiaan
Passengers arrived Passengers departed Totalt
Vuosi Total
År Suomalaisilla aluksilla Ulkomaisilla aluksilla Yhteensä Suomalaisilla aluksilla Ulkomaisilla aluksilla Yhteensä
Year Med finska fartyg Med utländska fartyg Totalt Med finska fartyg Med utländska fartyg Totalt
In Finnish vessels In foreign vessels Total In Finnish vessels In foreign vessels Total
1 000 % 1 000 % 1 000 1 000 % 1 000 % 1 000 1 000
1960 . . . . 210 61,9 129 38,1 339 210 61,9 129 38,1 339 677
1970 . . . . 1 163 77,9 331 22,1 1 494 1 172 78,2 327 21,8 1 499 2 993
1980 . . . . 2 205 75,0 736 25,0 2 940 2 176 74,0 764 26,0 2 940 5 880
1990 . . . . 3 308 61,2 2 093 38,8 5 401 3 347 61,6 2 087 38,4 5 433 10 834
1995 . . . . 4 725 67,7 2 253 32,3 6 978 4 832 69,7 2 100 30,3 6 933 13 910
1996 . . . . 4 930 70,0 2 115 30,0 7 045 5 033 71,8 1 974 28,2 7 007 14 052
1997 . . . . 5 156 67,7 2 461 32,3 7 617 5 293 69,9 2 281 30,1 7 574 15 191
1998 . . . . 5 307 66,2 2 705 33,8 8 012 5 420 68,0 2 554 32,0 7 974 15 986
1999 . . . . 5 363 66,3 2 731 33,7 8 094 5 470 67,9 2 581 32,1 8 051 16 145
2000 . . . . 4 877 60,9 3 131 39,1 8 008 4 987 62,7 2 969 37,3 7 956 15 964
2001 . . . . 4 805 61,3 3 031 38,7 7 837 4 915 63,4 2 840 36,6 7 755 15 592
2002 . . . . 4 693 59,2 3 230 40,8 7 923 4 770 60,9 3 057 39,1 7 827 15 750
2003 . . . . 4 419 56,2 3 441 43,8 7 860 4 487 57,8 3 282 42,2 7 769 15 630
2004 . . . . 4 039 49,7 4 082 50,3 8 121 4 156 51,5 3 910 48,5 8 066 16 187
2005 . . . . 4 108 49,4 4 208 50,6 8 316 4 232 51,2 4 033 48,8 8 265 16 581
2006 . . . . 4 171 51,1 3 998 48,9 8 169 4 319 53,2 3 806 46,8 8 126 16 294
2007 . . . . 4 150 51,8 3 861 48,2 8 011 4 281 53,8 3 677 46,2 7 958 15 969
2008 . . . . 3 643 43,8 4 680 56,2 8 323 3 763 45,5 4 501 54,5 8 264 16 587
Lähde – Källa – Source: SVT: Merenkulkulaitos, Ulkomaan meriliikenne – FOS: Sjöfartsverket, Utrikes sjöfart – OSF: Finnish Maritime Administration, Shipping Between
Finland and Foreign Countries
311. Merikuljetukset Suomen ja ulkomaiden välillä, 1960–2008
Sjötransporter mellan Finland och utlandet, 1960–2008
Imports and exports by sea between Finland and foreign countries, 1960–2008
Tuonti – Import – Imports Vienti – Export – Exports Tuonti ja vienti – Import och export – Imports and exports
Vuosi
År Yhteensä Suomalaisilla aluksilla Yhteensä Suomalaisilla aluksilla Yhteensä Suomalaisilla aluksilla Yhteensä
Year Totalt Med finska fartyg Totalt Med finska fartyg Totalt Med finska fartyg Totalt
Total By Finnish vessels Total By Finnish vessels Total By Finnish vessels Total
1 000 tonnia – ton – tons % 1 000 tonnia – ton – tons % 1 000 tonnia – ton – tons % tkm – tonnekm
1960 . . . . . . 8 955 5 373 60,0 10 400 3 554 34,2 19 355 8 927 46,1 . .
1970 . . . . . . 20 180 10 625 52,7 12 359 5 201 42,1 32 539 15 826 48,6 . .
1980 . . . . . . 31 470 14 428 45,8 17 900 6 634 37,1 49 370 21 062 42,7 207 311
1990 . . . . . . 34 824 13 103 37,6 24 047 7 252 30,2 58 871 20 356 34,6 145 607
1995 . . . . . . 37 036 18 066 48,8 34 122 10 811 31,7 71 158 28 877 40,6 193 874
1996 . . . . . . 36 944 18 693 50,6 33 345 10 949 32,8 70 289 29 642 42,2 194 281
1997 . . . . . . 39 018 20 158 51,7 36 164 12 025 33,3 75 182 32 183 42,8 196 232
1998 . . . . . . 39 070 19 581 50,1 37 524 13 315 35,5 76 594 32 896 42,9 183 877
1999 . . . . . . 38 196 19 910 52,1 39 307 13 926 35,4 77 503 33 836 43,7 170 670
2000 . . . . . . 41 093 19 390 47,2 39 502 12 961 32,8 80 595 32 351 40,1 163 184
2001 . . . . . . 44 903 20 093 44,7 39 638 11 529 29,1 84 541 31 622 37,4 191 385
2002 . . . . . . 45 468 18 594 40,9 41 478 11 181 27,0 86 946 29 775 34,2 202 444
2003 . . . . . . 51 836 23 558 45,4 41 563 9 500 22,9 93 399 33 058 35,4 211 930
2004 . . . . . . 53 170 22 949 43,2 42 740 8 429 19,7 95 910 31 378 32,7 181 789
2005 . . . . . . 49 770 19 334 38,8 39 870 7 499 18,8 89 640 26 833 29,9 175 459
2006 . . . . . . 54 545 19 869 36,4 44 607 7 557 16,9 99 152 27 426 27,7 207 320
2007 . . . . . . 57 897 21 973 38,0 44 655 7 803 17,5 102 552 29 775 29,0 198 445
2008 . . . . . . 58 113 22 743 39,1 44 293 8 988 20,3 102 405 31 732 31,0 208 113
Lähde – Källa – Source: SVT: Merenkulkulaitos, Ulkomaan meriliikenne – FOS: Sjöfartsverket, Utrikes sjöfart – OSF: Finnish Maritime Administration, Shipping Between
Finland and Foreign Countries
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312. Siviili-ilmailu, 1960–2008
Civil luftfart, 1960–2008
Civil aviation, 1960–2008
Lentokoneita – Flygplan Suomalaisten yhtiöiden 2) lentoliikenne – Finska bolags 2) flygtrafik
Vuosi Aircraft Air traffic by Finnish carriers
2)
År
Year Yhteensä
1) Liikennekoneita Lentotuntia Lentokilometrejä Matkustaja-km Rahtia Postia
Totalt 1) Trafikflygplan Flygtimmar Flygkilometer Passagerarkm Frakt Post
31.12. Total 1) Airliners Flight hours Flight-km Passenger-km Freight Mail
31. Dec.
1 000 1 000 000 1 000 t-km
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 24 43 11 3)   228 4 113
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 24 55 26 3)   773 23 675
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 35 88 46 3 682 52 766
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 49 150 83 9 653 148 430 8 117
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 64 202 117 12 683 294 154 20 022
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 72 203 108 13 211 179 058 19 211
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 77 193 116 13 396 221 036 23 919
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 82 201 123 14 008 258 161 20 686
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 82 241 172 17 194 331 767 18 275
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 74 244 153 18 013 360 962 17 532
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 77 254 151 19 631 409 720 16 034
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 88 273 178 22 704 491 417 17 204
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 91 264 203 23 829 545 080 18 313
1) Ml. helikopterit – Inkl. helikoptrar – Incl. helicopters.
2) Finnair, Blue 1 (vuodesta 2000 lähtien), Air Finland (vuodesta 2003 lähtien), Finnish Commuter Airlines (vuodesta 2004 lähtien) – Finnair, Blue 1 (fr.o.m. år 2000), Air
Finland (fr.o.m. år 2003), Finnish Commuter Airlines (fr.o.m. år 2004) – Finnair, Blue 1 (from 2000), Air Finland (from 2003), Finnish Commuter Airlines (from 2004).
3)  Pl. ulkomaan tilauslennot – Exkl. charterflyg utomlands – Excl. foreign charter flights.
Lähde – Källa – Source: Finavia
313. Suomen lentoasemien liikenne 1), 1960–2008
Trafiken på Finlands flygplatser 1), 1960–2008
Traffic at Finnish airports 1), 1960–2008
Laskeutumiset 2) Matkustajat Rahti Posti
Landningar 2) Passagerade Frakt Post
Landings 2) Passengers Freight Mail
Vuosi
År Lähteneet, saapuneet ja vaihtomatkustajat 3) Lähtevä ja saapuva
Year Avresande, ankommande och transfer 3) Avgående och ankommande
Embarked, disembarked and transfer 3) Loaded and unloaded
Yhteensä Kotimaiset Kansainväliset Kotimaiset Kansainväliset Kotimaiset Kansainväliset
Totalt Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes
Total Domestic International Domestic International Domestic International
1 000 1 000 kg
1960. . . . . . . . . . . . 55 879 644 235 3 055 2 262 8 083 783
1970. . . . . . . . . . . . 254 2 203 1 358 846 6 591 12 125 1 104 2 562
1980. . . . . . . . . . . . 231 5 183 3 073 2 110 12 934 24 518 3 258 5 272
1990. . . . . . . . . . . . 393 11 227 5 235 5 992 15 982 54 497 5 534 8 317
1993. . . . . . . . . . . . 324 8 590 4 015 4 574 9 056 56 819 5 947 8 893
1994. . . . . . . . . . . . 300 9 044 4 087 4 958 10 203 69 552 6 193 9 589
1995. . . . . . . . . . . . 277 9 833 4 317 5 516 10 074 74 737 6 806 10 205
1996. . . . . . . . . . . . 269 10 654 4 713 5 941 10 045 80 045 7 675 10 979
1997. . . . . . . . . . . . 268 11 748 5 316 6 432 10 493 84 109 8 237 11 653
1998. . . . . . . . . . . . 285 12 969 5 972 6 997 9 958 81 515 8 837 12 819
1999. . . . . . . . . . . . 279 13 116 5 768 7 348 10 679 76 398 7 530 13 107
2000. . . . . . . . . . . . 281 13 838 6 222 7 616 12 676 79 486 7 444 12 595
2001. . . . . . . . . . . . 275 13 819 6 096 7 723 7 869 71 093 6 524 11 780
2002. . . . . . . . . . . . 262 13 041 5 506 7 535 7 492 70 817 6 434 11 541
2003. . . . . . . . . . . . 259 13 193 5 373 7 820 6 324 99 641 5 576 10 625
2004. . . . . . . . . . . . 273 14 619 5 693 8 926 5 363 112 270 5 222 9 861
2005. . . . . . . . . . . . 273 15 140 5 605 9 535 4 694 115 733 5 251 9 626
2006. . . . . . . . . . . . 269 16 352 5 839 10 513 4 136 126 329 5 464 9 097
2007. . . . . . . . . . . . 276 17 312 5 737 11 575 3 171 136 669 5 676 9 285
2008. . . . . . . . . . . . 283 17 553 5 420 12 133 2 980 142 106 4 549 9 533
1) Ml. yleisilmailu, pl. yksityiset lentoasemat – Inkl. privatflyg, exkl. privata flygplatser – Incl. general aviation, excl. private airports.
2)  Ml. sotilaskoneet – Inkl. militärplan – Incl. military planes.
3) Vaihtomatkustaja saapuu lentoasemalle lentäen kotimaasta tai ulkomailta ja jatkaa matkaansa koneen vaihdon jälkeen kotimaan lennolla (kotimaan vaihtomatkustaja)
tai kansainvälisellä lennolla (kansainvälinen vaihtomatkustaja) – En transferpassagerare anländer med inrikesflyg eller utrikesflyg till flygplatsen och fortsätter resan
efter planbyte med inrikesflyg (inrikes transferpassagerare) eller internationellt flyg (internationell transferpassagerare) – A transfer passenger arrives at the airport by
air from Finland or abroad and continues his/her journey after a change of planes to a domestic destination (domestic transfer passenger) or to an international
destination (international transfer passenger).
Lähde – Källa – Source: Finavia
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314. Suomen lentoasemien liikenne, 2008
Trafiken på Finlands flygplatser, 2008
Traffic at Finnish airports, 2008
Laskeutu- Matkustajat – Passagerade – Passengers Rahti – Frakt – Freight Posti –  Post – Mail
miset 2)
Landningar 2) Lähteneet, saapuneet ja vaihtomatkustajat Lähtevä ja saapuva
Lentosema 1) Landings 2) Avresande, ankommande och transfer Avgående och ankommande
Airport 1) Embarked, disembarked and transfer Loaded and unloaded Flygplats 1)
Yhteensä Kotimaiset Kansainv. Kotimaiset Kansainv. Kotimaiset Kansainv.
Totalt Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes
Total Domestic Internat. Domestic Internat. Domestic Internat.
1 000 kg
Yhteensä – Total 286 159 17 590 778 5 456 607 12 134 171 2 988 142 105 4 551 9 533 Totalt
Helsinki-Vantaa . . 94 726 13 444 537 2 700 369 10 744 168 1 486 136 052 2 004 9 527 Helsingfors-Vanda
Helsinki-Malmi . . 55 182 1 189 1 156 33 - - - - Helsingfors-Malm
Enontekiö. . . . . . . 87 21 245 772 20 473 - - - - Enontekis
Halli . . . . . . . . . . . 2 420 14 14 - - - - - Halli
Ivalo. . . . . . . . . . . 949 137 975 113 374 24 601 16 - - - Ivalo
Joensuu. . . . . . . . 2 789 134 274 124 835 9 439 53 - 2 - Joensuu
Jyväskylä . . . . . . . 14 529 128 618 112 831 15 787 57 4 2 - Jyväskylä
Kajaani . . . . . . . . 1 059 84 622 81 243 3 379 64 - 1 - Kajana
Kauhava. . . . . . . . 6 725 204 204 - - - - - Kauhava
Kemi–Tornio . . . . 2 109 95 887 93 496 2 391 88 1 1 - Kemi–Torneå
Kittilä. . . . . . . . . . 1 375 265 569 164 136 101 433 13 - - - Kittilä
Kruunupyy . . . . . . 3 335 98 323 88 008 10 315 37 4 1 - Kronoby
Kuopio . . . . . . . . . 12 191 290 247 252 616 37 631 71 5 8 - Kuopio
Kuusamo . . . . . . . 805 102 930 78 738 24 192 6 - - - Kuusamo
Lappeenranta . . . 2 113 23 339 19 056 4 283 1 - - - Villmanstrand
Maarianhamina . . 4 384 62 110 51 210 10 900 135 82 224 5 Mariehamn
Mikkeli 3) . . . . . . 1 637 734 634 100 - - - - S:t Michel 3)
Oulu . . . . . . . . . . . 10 337 802 791 709 798 92 993 660 30 2 002 - Uleåborg
Pori . . . . . . . . . . . 10 377 66 760 55 839 10 921 13 2 - - Björneborg
Rovaniemi . . . . . . 8 497 400 477 308 870 91 607 112 1 303 - Rovaniemi
Savonlinna. . . . . . 679 15 206 12 425 2 781 3 1 - - Nyslott
Seinäjoki 3) . . . . . 1 418 36 467 36 328 139 9 - 3 - Seinäjoki 3)
Tampere-Pirkkala 22 127 709 356 107 954 601 402 59 240 - - Tammerfors-Birkala
Turku . . . . . . . . . . 15 546 318 097 102 003 216 094 43 4 650 - 1 Åbo
Utti . . . . . . . . . . . 3 352 10 - 10 - - - - Utti
Vaasa. . . . . . . . . . 6 977 343 395 234 447 108 948 64 1 033 1 - Vasa
Varkaus . . . . . . . . 434 6 402 6 251 151 - - - - Varkaus
1) Pl. yksityiset Sodankylä ja Ylivieska, joilla ei ole reittiliikennettä – Exkl. de privata i Sodankylä och Ylivieska, som inte har reguljär trafik – Excl. private Sodankylä and
Ylivieska without regular airline service – 2) Ml. sotilaskoneet – Inkl. militärplan – Incl. military planes – 3) Yksityinen lentoasema – Privat flygplats – Private airport.
Lähde – Källa – Source: Finavia
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315. Liikenteessä kuolleet, 1960–2007
Dödade i trafiken, 1960–2007
Traffic deaths, 1960–2007
Vuosi Rautatieliikenne Muu maaliikenne Vesiliikenne Lentoliikenne Yhteensä
År Järnvägstrafik Övrig landtrafik Sjötrafik Flygtrafik Totalt
Year Railway transport Other overland transport Waterway transport Air transport Total
1960. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 811 110 7 989
1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1 106 137 8 1 316
1980. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 589 125 5 743
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 680 109 4 825
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 640 99 3 767
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 636 97 8 762
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 516 100 9 636
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 507 82 1 607
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 455 90 7 574
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 430 53 2 503
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 477 65 5 561
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 443 81 2 551
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 461 65 1 544
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 415 73 4 501
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 460 67 5 541
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 451 69 3 531
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 420 71 8 504
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 408 56 6 481
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 407 58 8 480
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 356 73 6 443
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 399 54 3 467
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolemansyyt – FOS: Statistikcentralen, Dödsorsaker – OSF: Statistics Finland, Causes of death
316. Postitoimipaikat, 1960–2008
Postanstalter, 1960–2008
Post offices, 1960–2008
Postin omat Postipalvelupisteet Yrittäjien hoitamat Julkista postinumeroa vailla Postipalveluautot Yhteensä
myymälät Posttjänstställen myyntipisteet olevat postipalvelupisteet Postbetjäningsbilar Totalt
Vuosi Postens egna butiker Postal service Försäljningsställen som Posttjänstställen utan Postal service Total
År Posti shops points drivs av företagare offentligt postnummer vehicles
Year Postal agency shops Postal service points
without official postcode
1960 . . . . . . . . . . 2 271 2 215 . - - 4 486
1970 . . . . . . . . . . 2 820 1 896 . - - 4 716
1980 . . . . . . . . . . 3 012 919 . 135 80 4 146
1990 . . . . . . . . . . 2 251 329 534 102 145 3 361
1991 . . . . . . . . . . 993 258 1 055 101 138 2 545
1992 . . . . . . . . . . 977 189 1 048 104 131 2 449
1993 1). . . . . . . . . 952 109 1 006 68 120 2 255
1994 1). . . . . . . . . 946 - 933 - 81 1 960
1995 1). . . . . . . . . 927 - 864 - 48 1 839
1996 1). . . . . . . . . 737 - 972 - - 1 709
1997 1). . . . . . . . . 593 - 1 036 - - 1 629
1998 1). . . . . . . . . 571 - 1 030 - - 1 601
1999 1). . . . . . . . . 567 - 988 - - 1 555
2000 1). . . . . . . . . 474 - 1 015 - - 1 489
2001 1). . . . . . . . . 322 - 1 102 - - 1 424
2002 1). . . . . . . . . 297 - 1 089 - - 1 386
2003 . . . . . . . . . . 304 - 1 063 - - 1 367
2004 . . . . . . . . . . 305 - 1 027 - - 1 332
2005 . . . . . . . . . . 290 - 1 007 - - 1 297
2006 . . . . . . . . . . 229 - 1 023 - - 1 252
2007 . . . . . . . . . . 208 - 1 014 - - 1 222
2008 . . . . . . . . . . 117 - 970 - - 1 087
1)  Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland.
Lähteet – Källor – Sources: Itella Oyj; Tilastokeskus – Itella Abp; Statistikcentralen – Itella Corporation; Statistics Finland
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317. Majoitusliikkeet maakunnittain, 2007–2009
Inkvarteringsanläggningar efter landskap, 2007–2009
Accommodation establishments by region, 2007–2009
Majoitustilasto sisältää kaikki vähintään 10 huoneen/mökin/matkailuvaunupaikan hotellit ja matkustajakodit, lomakylät ja leirintäalueet sekä kaikki retkeilymajat.
Inkvarteringsstatistiken omfattar alla hotell och resandehem, stugbyar och campingplatser med minst 10 rum/stugor/husvagnar samt alla vandrarhem.
Accommodation statistics cover all hotels and guest houses, holiday villages and camping sites with at least ten rooms/cottages/caravan pitches and all youth hostels.
Yhteensä Huoneet Vuoteet Yöpymiset
Maakunta Totalt Rum Bäddar Övernattningar
Landskap Total Rooms Beds Nights spent
Region
1.1.2008 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2009 2007 2008
Kaikki majoitusliikkeet – Alla inkvarteringsanläggningar – All accommodation establishments
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 140 13 738 14 315 26 647 27 865 4 429 621 4 575 987
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . 13 12 585 545 1 145 1 045 166 712 166 380
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . 83 86 3 954 4 017 8 238 8 389 1 313 123 1 292 015
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 43 1 608 1 595 3 660 3 649 424 954 433 517
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . . . . . . 36 35 1 584 1 562 3 581 3 498 437 922 433 190
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 78 4 179 4 200 9 707 9 672 1 500 453 1 477 916
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . 35 36 1 995 2 074 4 373 4 540 584 933 588 749
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . 32 31 1 234 1 237 2 697 2 741 333 737 354 302
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . 41 39 1 770 1 612 4 250 3 778 504 686 501 521
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . 90 86 2 846 2 734 7 543 7 186 652 268 658 913
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . . . . . . . . . 62 62 2 957 3 029 7 214 7 565 938 156 950 471
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 67 64 1 823 1 819 4 526 4 598 465 905 430 241
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland 78 76 3 481 3 507 9 514 9 724 1 078 704 1 091 925
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 52 1 967 1 942 4 491 4 446 621 395 649 168
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . 45 42 1 654 1 689 3 919 3 921 449 783 462 154
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 750 711 1 821 1 735 154 142 160 468
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 100 4 338 4 324 11 438 11 468 1 460 428 1 473 653
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 2 098 2 109 7 134 7 188 844 008 963 548
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . 209 206 8 064 8 404 22 575 23 335 2 247 164 2 348 430
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 1 650 1 650 5 099 5 099 428 571 452 568
Koko maa – Hela landet – Whole country . 1 367 1 344 62 275 63 075 149 572 151 442 19 036 665 19 465 116
Hotellit 1) – Hotell 1) – Hotels 1)
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 110 13 147 13 565 24 852 25 842 4 088 328 4 264 930
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 500 500 926 926 135 000 137 868
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . 46 42 3 424 3 215 6 430 6 106 1 121 706 1 107 038
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 1 402 1 259 2 763 2 445 299 566 316 767
Kanta-Häme – Egentiliga Tavastland . . . . . . . . 23 19 1 408 1 313 2 974 2 704 362 498 352 913
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 41 3 487 3 323 7 058 6 700 1 246 157 1 182 956
Päijät-Häme – Päijänne Tavastland . . . . . . . . . 22 20 1 809 1 816 3 889 3 804 479 405 494 671
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . 18 17 982 994 1 984 1 956 218 636 231 169
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . 23 19 1 254 1 195 2 548 2 373 444 966 442 560
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . 44 42 2 037 1 994 4 246 4 165 411 917 420 352
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . 30 30 2 198 2 332 4 995 5 572 778 327 792 801
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 31 25 1 271 1 236 2 858 2 643 348 650 332 472
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland 40 36 2 851 2 822 7 487 7 520 930 675 952 219
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 28 1 610 1 563 3 307 3 213 459 346 465 311
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . 29 25 1 410 1 374 3 070 2 953 371 240 378 384
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 545 499 1 031 937 113 182 114 803
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 47 3 503 3 303 7 612 7 135 1 019 497 999 270
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 1 517 1 578 4 701 4 682 637 291 726 444
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . 104 101 5 986 6 354 14 785 15 284 1 653 839 1 703 299
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 841 851 1 984 2 009 191 465 206 076
Koko maa – Hela landet – Whole country . 730 686 51 182 51 086 109 500 108 969 15 311 691 15 622 303
Leirintäalueet – Campingplatser – Camping sites 267 259 3 661 3 551 14 472 14 120 2 240 848 2 143 993
Matkustajakodit, täysihoitolat – Resandehem,
pensionat – Similar establishments . . . . . . 184 194 3 662 3 963 9 682 10 041 505 388 484 462
Retkeilymajat – Vandrarhem – Youth hostels. . 45 45 677 761 1 858 2 062 149 173 153 103
Lomakylät – Stugbyar – Holiday villages . . . . . 141 160 3 093 3 714 14 060 16 250 829 565 1 031 255
1) TOL 2008 toimialaluokituksen käyttöönotto vuonna 2009 on aiheuttanut pienehköjä muutoksia hotellien lukumäärätiedoissa – Näringsgrensindelningen TOL 2008
infördes i år 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken – The standard industrial classification TOL 2008 was
introduced in 2009, which has caused minor changes to data on the number of establishments in hotels.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Matkailutilasto – FOS: Statistikcentralen, Turiststatistik – OSF: Statistics Finland, Tourism statistics
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318. Saapuneet matkailijat ja yöpymiset majoitusliikkeissä, 2007–2008
Inresta turister och övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 2007–2008
Tourist arrivals and nights spent in accommodation establishments, 2007–2008
Majoitustilasto sisältää kaikki vähintään 10 huoneen/mökin/matkailuvaunupaikan hotellit ja matkustajakodit, lomakylät ja leirintäalueet sekä kaikki retkeilymajat.
Inkvarteringsstatistiken omfattar alla hotell och resandehem, stugbyar och campingplatser med minst 10 rum/stugor/husvagnar samt alla vandrarhem.
Accommodation statistics cover all hotels and guest houses, holiday villages and camping sites with at least ten rooms/cottages/caravan pitches and all youth hostels.
Saapuneet matkailijat – Inresta turister Yöpymiset – Övernattningar
Tourist arrivals Nights spent
Asuinmaa
Hemland 2007 2008 2007–2008 2007 2008 2007–2008
Country of residence Muutos, % Muutos, %
Föränd- Föränd-
ring, % ring, %
% % Change % % % Change %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . 10 099 395 10 240 140 1,4 19 036 665 19 465 116 2,3
Suomi – Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 626 946 7 745 809 1,6 13 708 450 13 962 574 1,9
Ulkomaat – Utlandet – Foreign
countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 472 449 100 2 494 331 100 0,9 5 328 215 100 5 502 542 100 3,3
Venäjä – Ryssland – Russian Federation 385 928 15,6 476 632 19,1 23,5 856 176 16,1 1 030 333 18,7 20,3
Saksa –  Tyskland – Germany . . . . . . . . . 282 612 11,4 283 051 11,4 0,2 572 147 10,7 579 970 10,5 1,4
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . 326 930 13,2 312 858 12,5 -4,3 576 038 10,8 571 904 10,4 -0,7
Britannia – Storbritannien  – United
Kingdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 210 7,9 191 577 7,7 -1,4 515 934 9,7 547 719 10,0 6,2
Ranska – Frankrike – France . . . . . . . . . . 90 670 3,7 87 881 3,5 -3,1 238 408 4,5 230 448 4,2 -3,3
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . 94 561 3,8 92 182 3,7 -2,5 211 924 4,0 205 627 3,7 -3,0
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United
States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 748 3,8 84 307 3,4 -10,1 216 412 4,1 204 387 3,7 -5,6
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . 96 911 3,9 90 223 3,6 -6,9 201 447 3,8 182 531 3,3 -9,4
Alankomaat – Nederländerna –
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 055 3,4 77 449 3,1 -7,9 191 221 3,6 182 077 3,3 -4,8
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . 77 810 3,1 75 323 3,0 -3,2 164 533 3,1 167 416 3,0 1,8
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 473 3,3 80 180 3,2 -2,8 156 047 2,9 154 020 2,8 -1,3
Espanja – Spanien – Spain . . . . . . . . . . . 66 771 2,7 59 200 2,4 -11,3 138 532 2,6 126 508 2,3 -8,7
Tanska – Danmark – Denmark . . . . . . . . 60 142 2,4 59 140 2,4 -1,7 104 271 2,0 110 173 2,0 5,7
Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . 54 649 2,2 49 208 2,0 -10,0 116 353 2,2 109 247 2,0 -6,1
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . 53 299 2,2 39 866 1,6 -25,2 93 579 1,8 87 074 1,6 -7,0
Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . . . 26 472 1,1 26 817 1,1 1,3 69 475 1,3 68 915 1,3 -0,8
Intia – Indien  – India . . . . . . . . . . . . . . . 13 097 0,5 16 079 0,6 22,8 49 589 0,9 63 997 1,2 29,1
Belgia – Belgien – Belgium . . . . . . . . . . . 24 947 1,0 23 115 0,9 -7,3 53 079 1,0 50 419 0,9 -5,0
Itävalta – Österrike – Austria . . . . . . . . . 22 369 0,9 22 705 0,9 18,7 48 237 0,9 49 899 0,9 3,4
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . 20 075 0,8 23 159 0,9 15,4 41 204 0,8 48 237 0,9 17,1
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 561 0,8 21 060 0,8 7,7 42 240 0,8 45 428 0,8 7,5
Kanada – Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 424 0,5 12 832 0,5 3,3 32 812 0,6 33 680 0,6 2,6
Tšekki – Tjeckien – Czech Republik. . . . . 12 506 0,5 12 316 0,5 -1,5 28 769 0,5 30 380 0,6 5,6
Irlanti – Irland – Ireland. . . . . . . . . . . . . . 12 060 0,5 10 887 0,4 -9,7 28 013 0,5 29 218 0,5 4,3
Liettua – Litauen – Lithuania. . . . . . . . . . 11 666 0,5 13 377 0,5 14,7 24 390 0,5 27 444 0,5 12,5
Kreikka – Grekland – Greece. . . . . . . . . . 11 299 0,5 10 777 0,4 -4,6 27 559 0,5 24 703 0,4 -10,4
Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . 9 712 0,4 8 684 0,4 -10,6 26 836 0,5 23 478 0,4 -12,5
Etelä-Korea – Sydkorea – South Korea . . 12 159 0,5 10 602 0,4 -12,8 22 798 0,4 23 149 0,4 1,5
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 947 0,2 5 862 0,2 -1,4 16 768 0,3 17 203 0,3 2,6
Portugali – Portugal – Portugal . . . . . . . . 6 710 0,3 7 213 0,3 7,5 15 653 0,3 17 193 0,3 9,8
Eurooppa – Europa – Europe . . . . . . . . . . 2 003 849 81,0 2 043 520 81,9 2,0 4 343 109 81,5 4 505 815 81,9 3,7
EU27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 452 801 58,8 1 412 641 56,6 -2,8 3 126 802 58,7 3 138 380 57,0 0,4
Pohjoismaat – De nordiska länderna –
Nordic countries. . . . . . . . . . . . . . . . . 488 887 19,8 466 368 18,7 -4,6 893 370 16,8 874 619 15,9 -2,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Matkailutilasto – FOS: Statistikcentralen, Turiststatistik – OSF: Statistics Finland, Tourism statistics
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319. Yöpymiset majoitusliikkeissä, 1998–2008
Övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 1998–2008
Nights spent in accommodation establishments, 1998–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Matkailutilasto – FOS: Statistikcentralen, Turiststatistik – OSF: Statistics Finland, Tourism statistics
320. Matkustustase, 2001–2008
Resebalans, 2001–2008
Travel balance, 2001–2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Tulot – Inkomster – Income . . . . . . . . . 1 608,9 1 663,7 1 655,7 1 668,9 1 757,1 1 891,1 2 069,9 2 181,2
Menot – Utgifter – Expenses . . . . . . . . 2 070,3 2 118,5 2 150,2 2 273,4 2 460,7 2 723,4 2 907,5 3 052,9
Netto – Net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -461,4 -454,8 -494,5 -604,5 -703,5 -832,3 -837,6 -871,7
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Matkailutilasto – Statistikcentralen, Turiststatistik – Statistics Finland, Tourism statistics
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321. Suomessa 1) käyneet ulkomaiset matkailijat asuinmaan mukaan, 2004–2008
Utländska resenärer som besökt Finland 1) efter hemland, 2004–2008
Foreign passengers visiting Finland 1) by country of residence, 2004–2008
Asuinmaa 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Hemland
Country of residence
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 854 000 100 5 038 000 100 5 345 000 100 5 736 000 100 6 072 000 100
Venäjä – Ryssland – Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 647 000 34 1 684 000 33 1 737 000 33 2 070 000 36 2 331 000 38
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 000 16 783 000 16 779 000 15 768 000 13 765 000 13
Viro – Estland – Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 000 8 457 000 9 503 000 9 561 000 10 522 000 9
Saksa – Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . . . 363 000 7 342 000 7 369 000 7 350 000 6 376 000 6
Britannia – Storbritannien – United Kingdom . . . 251 000 5 233 000 5 317 000 6 312 000 5 316 000 5
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 000 4 197 000 4 187 000 3 194 000 3 187 000 3
Ranska – Frankrike – France. . . . . . . . . . . . . . . . . 95 000 2 110 000 2 133 000 2 131 000 2 120 000 2
Espanja – Spanien – Spain. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 000 1 88 000 2 79 000 1 83 000 1 116 000 2
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States . 119 000 2 126 000 2 119 000 2 120 000 2 114 000 2
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 2 98 000 2 89 000 2 103 000 2 105 000 2
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 000 2 80 000 2 112 000 2 106 000 2 102 000 2
Alankomaat – Nederländerna – Netherlands. . . . 93 000 2 86 000 2 107 000 2 91 000 2 93 000 2
Tanska – Danmark – Denmark . . . . . . . . . . . . . . . 84 000 2 96 000 2 106 000 2 90 000 2 89 000 1
Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . . . . . . . 70 000 1 71 000 1 78 000 1 65 000 1 71 000 1
Kiina – Kina – China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 000 1 75 000 1 69 000 1 78 000 1 66 000 1
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 000 1 34 000 1 33 000 1 41 000 1 59 000 1
Belgia – Belgien – Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 000 1 53 000 1 62 000 1 57 000 1 57 000 1
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 0 29 000 1 30 000 1 41 000 1 51 000 1
Itävalta – Österrike – Austria . . . . . . . . . . . . . . . . 43 000 1 47 000 1 47 000 1 38 000 1 50 000 1
Puola – Polen – Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 000 1 35 000 1 48 000 1 53 000 1 40 000 1
Muut maat – Övriga länder – Other countries . . . 260 000 7 314 000 5 341 000 7 384 000 7 442 000 7
1) Pl. Ahvenanmaa sekä kansainvälisillä risteilyaluksilla Suomeen saapuneet matkailijat. Tilasto ei sisällä paikallisliikennettä eli säännöllistä jokseenkin päivittäistä työ- ja
asiointiliikennettä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla – Exkl. Åland och resenärer som anlänt till Finland med internationella
kryssningsfartyg. Statistiken omfattar inte lokaltrafik, dvs. regelbunden, nästan daglig gränsöverskridande trafik mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge pga.
arbete eller av andra orsaker – Excl. Åland and passengers arriving in Finland on international cruisers. The statistics does not include regular, almost daily local traffic for
business or other purposes across the borders between Finland and Sweden or Finland and Norway .
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus – Statistikcentralen, Gränsintervjuundersökningen – Statistics Finland, Border Interview Survey
322. Suomessa 1) käyneet ulkomaiset matkailijat iän ja sukupuolen mukaan, 2004–2008
Utländska resenärer som besökt Finland 1) efter ålder och kön, 2004–2008
Foreign passengers visiting Finland 1) by age and gender, 2004–2008
Ikä ja sukupuoli 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Ålder och kön
Age and gender
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 854 000 100 5 038 000 100 5 345 000 100 5 736 000 100 6 072 000 100
0–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 000 5 233 000 5 298 000 6 321 000 6 340 000 6
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 000 11 505 000 10 501 000 9 598 000 10 623 000 10
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 093 000 23 1 080 000 21 1 134 000 21 1 222 000 21 1 318 000 22
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 253 000 26 1 337 000 27 1 394 000 26 1 471 000 26 1 520 000 25
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 000 19 1 030 000 20 1 079 000 20 1 106 000 19 1 192 000 20
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 000 12 603 000 12 647 000 12 721 000 13 772 000 13
65–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 000 4 210 000 4 248 000 5 253 000 4 271 000 4
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 1 41 000 1 45 000 1 46 000 1 36 000 1
Ikä keskimäärin – Genomsnittlig ålder –
Average age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 42 41 41
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 739 000 56 2 976 000 59 3 065 000 57 3 232 000 56 3 398 000 56
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 115 000 44 2 063 000 41 2 280 000 43 2 505 000 44 2 674 000 44
1) Pl. Ahvenanmaa sekä kansainvälisillä risteilyaluksilla Suomeen saapuneet matkailijat. Tilasto ei sisällä paikallisliikennettä eli säännöllistä jokseenkin päivittäistä työ- ja
asiointiliikennettä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla – Exkl. Åland och resenärer som anlänt till Finland med internationella
kryssningsfartyg. Statistiken omfattar inte lokaltrafik, dvs. regelbunden, nästan daglig gränsöverskridande trafik mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge pga.
arbete eller av andra orsaker – Excl. Åland and passengers arriving in Finland on international cruisers. The statistics does not include regular, almost daily local traffic for
business or other purposes across the borders between Finland and Sweden or Finland and Norway.
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus – Statistikcentralen, Gränsintervjuundersökningen – Statistics Finland, Border Interview Survey
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323. Suomessa 1) käyneet ulkomaiset matkailijat matkan pääsyyn mukaan, 2004–2008
Utländska resenärer som besökt Finland 1) efter huvudorsak till resan, 2004–2008
Foreign passengers visiting Finland 1) by main reason for visit, 2004–2008
Matkan pääsyy 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Huvudorsak till resan
Main reason for visit
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 854 000 100 5 038 000 100 5 345 000 100 5 736 000 100 6 072 000 100
Työmatka – Tjänsteresa – Business trip . . . . . . . 1 250 000 26 1 422 000 28 1 551 000 29 1 635 000 29 1 524 000 25
Tuttavat, sukulaiset – Vänner, släktingar –
Visiting friends or relatives . . . . . . . . . . . . . . . 490 000 10 542 000 11 609 000 11 692 000 11 702 000 12
Muu vapaa-aika – Annan fritid – Other leisure trip. 2 077 000 43 2 107 000 42 2 189 000 41 2 308 000 41 2 591 000 43
Muu matka – Annan resa – Other trip . . . . . . . . . 669 000 14 568 000 11 610 000 11 656 000 12 802 000 13
Useita syitä – Flera orsaker – Several reasons . . 368 000 8 400 000 8 386 000 7 446 000 8 452 000 7
1) Pl. Ahvenanmaa sekä kansainvälisillä risteilyaluksilla Suomeen saapuneet matkailijat. Tilasto ei sisällä paikallisliikennettä eli säännöllistä jokseenkin päivittäistä työ-
ja asiointiliikennettä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla – Exkl. Åland och resenärer som anlänt till Finland med internationella
kryssningsfartyg. Statistiken omfattar inte lokaltrafik, dvs. regelbunden, nästan daglig gränsöverskridande trafik mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge
pga. arbete eller av andra orsaker – Excl. Åland and passengers arriving in Finland on international cruisers. The statistics does not include regular, almost daily local
traffic for business or other purposes across the borders between Finland and Sweden or Finland and Norway.
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus – Statistikcentralen, Gränsintervjuundersökningen – Statistics Finland, Border Interview Survey
324. Ulkomaisten matkailijoiden keskimääräinen rahankäyttö Suomessa 1), 2000–2008
Genomsnittlig penninganvändning bland utländska resenärer i Finland 1), 2000–2008
Average spending of foreign passengers visiting Finland 1), 2000–2008
1) Pl. Ahvenanmaa sekä kansainvälisillä risteilyaluksilla Suomeen saapuneet matkailijat. Tilasto ei sisällä paikallisliikennettä eli säännöllistä jokseenkin päivittäistä työ-
ja asiointiliikennettä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla – Exkl. Åland och resenärer som anlänt till Finland med internationella
kryssningsfartyg. Statistiken omfattar inte lokaltrafik, dvs. regelbunden, nästan daglig gränsöverskridande trafik mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge
pga. arbete eller av andra orsaker – Excl. Åland and passengers arriving in Finland on international cruisers. The statistics does not include regular, almost daily local
traffic for business or other purposes across the borders between Finland and Sweden or Finland and Norway.
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus – Statistikcentralen, Gränsintervjuundersökningen – Statistics Finland, Border Interview Survey
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325. Suomalaisten 1) matkailu, 2004–2008
Finländarnas 1) resande, 2004–2008
Finnish 1) travel, 2004–2008
2004 2005 2006 2007 2008
1 000 matkaa – resor – trips
Yöpymisen sisältäneet kotimaanmatkat – Inrikesresor med övernattningar –
Overnight domestic trips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 079 30 931 28 245 30 632 31 090
Vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa – Fritidsresor i avgiftsbelagd inkvar-
tering – Leisure trips with paid accommodation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 505 4 637 4 873 4 869 5 080
Matkat omalle mökille sekä vierailut sukulaisten ja tuttavien luo – Resor till den egna
stugan samt besök hos släktingar och vänner – Trips to own free-time residences
and visits to friends and relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 131 22 723 20 170 22 104 22 057
Työ- ja kokousmatkat kotimaassa – Arbets- och konferensresor i hemlandet – Domes-
tic business and professional trips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 443 3 571 3 202 3 659 3 953
Ulkomaanmatkat – Utrikesresor – Outbound trips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 413 6 661 6 428 6 413 6 565
Vapaa-ajanmatkat, yöpyminen kohdemaassa – Fritidsresor, övernattning i destina-
tionslandet – Leisure trips, overnight in country of destination . . . . . . . . . . . . . . . 3 022 3 112 3 147 3 230 3 328
Työ- ja kokousmatkat, yöpyminen kohdemaassa – Arbets- och konferensresor, över-
nattning i destinationslandet – Business and professional trips, overnight in country
of destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 1 062 1 017 1 090 1 146
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla – Kryssningar, övernattning bara ombord –
Cruises, overnight on board only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 827 1 727 1 592 1 429 1 379
Vapaa-ajanristeilyt – Fritidskryssningar – Leisure cruises . . . . . . . . . . . . . . . . 1 693 1 570 1 469 1 282 1 263
Työ- ja kokousristeilyt – Arbets- och konferenskryssningar – Business and
professional cruises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 157 123 147 116
Päivämatkat ulkomaille – Dagsresor till utlandet – Same-day visits abroad . . . . . . . 615 760 672 664 712
Vapaa-ajan päivämatkat ulkomaille – Dagsresor till utlandet på fritiden –
Leisure same-day visits abroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 639 555 553 584
Työhön liittyvät päivämatkat ulkomaille – Dagsresor till utlandet i anslutning
till arbetet – Business and professional same-day visits abroad . . . . . . . . . . . 126 121 117 111 128
1) 15–74-vuotiaan väestön tekemät matkat – Resor för befolkning i åldern 15–74 år – Trips made by the population aged 15 to 74.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu – FOS: Statistikcentralen, Finländarnas resor – OSF: Statistics Finland, Finnish Travel
326. Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat 1) kohdemaittain, 2005–2008
Finländarnas fritidsresor till utlandet 1) efter destinationsland, 2005–2008
Finns' leisure trips abroad 1) by country of destination, 2005–2008
Kohdemaa – Destinationsland – Country of destination 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Matkoja yhteensä – Resor totalt – Trips total . . . 3 112 000 100 3 147 000 100 3 230 000 100 3 328 000 100
Viro – Estland – Estonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 000 23,7 719 000 22,8 668 000 20,7 714 000 21,5
Espanja – Spanien – Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 000 10,7 381 000 12,1 382 000 11,8 386 000 11,6
Kanarian saaret – Kanarieöarna – Canary Islands . 188 000 6,0 197 000 6,3 200 000 6,2 198 000 5,9
Manner-Espanja – Spanska fastlandet – Mainland
Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 000 4,0 152 000 4,8 156 000 4,8 162 000 4,9
Baleaarit – Balearerna – The Balearics . . . . . . . . . 22 000 0,7 33 000 1,0 25 000 0,8 27 000 0,8
Ruotsi – Sverige – Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 000 9,7 305 000 9,7 367 000 11,4 338 000 10,2
Italia – Italien – Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 000 4,0 126 000 4,0 136 000 4,2 156 000 4,7
Kreikka – Grekland – Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 000 4,1 143 000 4,5 152 000 4,7 146 000 4,4
Saksa –  Tyskland – Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 000 3,7 132 000 4,2 134 000 4,1 131 000 3,9
Venäjä – Ryssland – Russia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 000 6,3 169 000 5,4 124 000 3,8 125 000 3,8
Ranska – Frankrike – France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 000 2,7 83 000 2,6 85 000 2,6 90 000 2,7
Britannia – Storbritannien – United Kingdom . . . . . . 72 000 2,3 98 000 3,1 93 000 2,9 89 000 2,7
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 000 1,7 90 000 2,9 128 000 4,0 89 000 2,7
Yhdysvallat – Förenta Staterna – United States . . . . 60 000 1,9 46 000 1,5 55 000 1,7 76 000 2,3
Norja – Norge – Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 2,4 62 000 2,0 80 000 2,5 72 000 2,2
Bulgaria – Bulgarien – Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 000 2,0 63 000 2,0 39 000 1,2 66 000 2,0
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 000 2,6 57 000 1,8 69 000 2,1 60 000 1,8
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000 1,4 53 000 1,7 53 000 1,6 53 000 1,6
Tanska – Danmark – Denmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 1,1 33 000 1,0 59 000 1,8 52 000 1,6
Turkki – Turkiet – Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 000 2,1 58 000 1,8 39 000 1,2 52 000 1,6
Itävalta – Österrike – Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 1,3 35 000 1,1 47 000 1,5 47 000 1,4
Egypti – Egypten – Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 000 1,1 23 000 0,7 27 000 0,8 45 000 1,4
Kypros – Cypern – Cyprus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 0,4 27 000 0,9 22 000 0,7 42 000 1,3
Unkari – Ungern – Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000 1,2 46 000 1,5 63 000 2,0 38 000 1,1
Sveitsi – Schweiz – Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 0,5 29 000 0,9 34 000 1,1 36 000 1,1
Tšekki – Tjeckien – Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . 46 000 1,5 42 000 1,3 26 000 0,8 36 000 1,1
Puola – Polen – Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 1,3 12 000 0,4 24 000 0,7 31 000 0,9
Irlanti – Irland – Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 000 0,7 17 000 0,5 26 000 0,8 30 000 0,9
1) 15–74-vuotiaan väestön yöpymisen sisältäneet matkat – Resor med övernattning för befolkning i åldern 15–74 år – Overnight trips made by the population aged 15 to 74.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu – FOS: Statistikcentralen, Finländarnas resor – OSF: Statistics Finland, Finnish Travel
Kansantalous – Nationalräkenskaper – National Accounts
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327. Talouden kehitys 1860–2008, reaalisen bruttokansantuotteen vuotuiset muutokset
Utvecklingen av ekonomin 1860–2008, förändringar på årsnivå i den reella bruttonationalprodukten
Development of the economy 1860–2008, annual changes in real gross domestic product
1)  Kato 1862 – Bortfall 1862 – Crop failure in 1862.
2)  Kato 1865 – Bortfall 1865 – Crop failure in 1865.
3)  Länsi-Euroopan viimeinen nälänhätä Suomessa 1867 – Västeuropas sista hungersnöd i Finland 1867 – Western Europe’s last famine in Finland in 1867.
4)  Ns. pitkä lama – Den s.k. långa depressionen – So-called long recession.
5)  Kato ja kansainvälinen lama 1891 – Bortfall och internationell depression 1891 – Crop failure and international recession in 1891.
6)  Kato ja kansainvälinen talouspula 1899 – Bortfall och internationell ekonomisk nedgång 1899 – Crop failure and international economic crisis in 1899.
7)  Huono sato 1902 – Dålig skörd 1902 – Poor crop in 1902.
8)  Ensimmäinen maailmansota – Det första världskriget – First World War.
9)  Sisällissota 1918 – Inrikeskriget 1918 – Civil War in 1918.
10)  Instabil period 1860–1890, volymen av bnp ökade i medeltal 2,2 %/år – Unsteady period 1860–1890, average growth of GDP volume 2.2% per year.
11)  Stabilare tillväxt 1890–1913, 3,0 %/år – Steady growth 1890–1913, 3.0% per year.
12)  Tillväxten över fyra procent 1920–1938, 4,7 %/år – Growth of over four per cent 1920–1938, 4.7% per year.
13)  Ns. suuri lama – Den s.k. stora depressionen – So-called Great Depression.
14)  Markan devalvointi 1931 – Devalvering av marken 1931 – Devaluation of the Finnish markka in 1931.
15)  Toinen maailmansota – Det andra världskriget – Second World War.
16)  Korean sota – Koreakriget – Korean War.
17)  Yleislakko 1956 – Generalstrejken 1956 – General Strike in 1956.
18)  Laskusuhdanne – Lågkonjunktur – Economic downturn.
19)  Markan devalvointi 1957 – Devalvering av marken 1957 – Devaluation of the Finnish markka in 1957.
20)  Liittyminen Eftaan 1961 – Inträde i Efta 1961 – Entry into the Efta in 1961.
21)  Kansainvälinen laskusuhdanne – Internationell lågkonjunktur – International economic downturn.
22)  Metallilakko 1971 – Metallstrejken 1971 – Metal industry strike in 1971.
23)  Öljykriisi – Oljekrisen – Oil crisis.
24)  Markan devalvointi 1977 – Devalvering av marken 1977 – Devaluation of the Finnish markka in 1977.
25)  Lama – Depression – Recession.
26)  Markan devalvointi 1991 – Devalvering av marken 1991 – Devaluation of the Finnish markka in 1991.
27)  Liittyminen EU:hun 1995 – Inträde i EU 1995 – Accession to the EU 1995.
28)  Tillväxtrekord 1946–1974, 4,9 %/år – Sustained strong growth 1946–1974, 4.9% per year.
29)  Svagare tillväxt 1974–1993, 2,0 %/år – Moderate growth 1974–1993, 2.0% per year.
30)  Stabil tillväxt 1994–2007, 3,8 %/år – Steady growth 1994–2007, 3.8% per year.
Lähteet – Källor – Sources: Riitta Hjerppe: Suomen talous 1860–1985. Kasvu ja rakennemuutos. Suomen Pankin julkaisuja. Helsinki 1988; SVT: Tilastokeskus, Kansantalou-
den tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – Riitta Hjerppe: The Finnish Economy 1860–1985. Growth and Structural Change. Bank of Finland Publi-
cations. Helsinki 1988; OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
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328. Asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen, työn tuottavuuden ja työpanoksen vuosimuutokset, 1901–2008
Förändringar på årsnivå av bruttonationalprodukt per capita, arbetseffektivitet och arbetsinsats, 1901–2008
Annual changes in gross domestic product per capita, productivity of work and labour input, 1901–2008
1) Tasoitus on tehty Hodrickin ja Prescottin suotimella – Utjämningen har gjorts med ett Hodrick-Prescott-filter – The adjustment was made with the Hodrick and Prescott filter.
Lähteet – Källor – Sources: Jukka Jalava & Matti Pohjola: "Työn tuottavuus Suomessa vuosina 1900–2030", teoksessa Talouskasvu ja julkistalous ikääntyneen väestön
oloissa, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 32/2004. Helsinki 2004; Riitta Hjerppe: Suomen talous 1860–1985. Kasvu ja rakennemuutos. Suomen Pankin julkaisuja. Hel-
sinki 1988; SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – Riitta Hjerppe: The Finnish Economy 1860–1985. Growth
and Structural Change. Bank of Finland Publications. Helsinki 1988; OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
Työtunnit asukasta kohti – Arbetstimmar per invånare – Working hours per capita
BKT työtuntia kohti – BNP per arbetstimme – GDP per working hour
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329. Bruttokansantuote asukasta kohti viitevuoden 2000 hintoihin ja sen osatekijät, 1900–2008
Bruttonationalprodukt per capita till referensårets 2000 priser och dess delfaktorer, 1900–2008
Gross domestic product per capita at reference year 2000 prices and its components, 1900–2008
Lähteet – Källor – Sources: Jukka Jalava & Matti Pohjola: "Työn tuottavuus Suomessa vuosina 1900–2030", teoksessa Talouskasvu ja julkistalous ikääntyneen väestön
oloissa, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 32/2004. Helsinki 2004; SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
– OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
330. Talouden rakennemuutos, 1860–2008
Strukturella förändringar i ekonomin, 1860–2008
Structural change of the economy, 1860–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
331. Investointiaste 1), 1860–2008
Investeringsgrad 1), 1860–2008
Investment rate 1), 1860–2008
1)  Kiinteän pääoman bruttomuodostus/BKT – Bruttobildning av fast kapital/BNP – Gross fixed capital formation/GDP.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
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332. Bruttokansantuote, 2000–2008
Bruttonationalprodukten, 2000–2008
Gross domestic product, 2000–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS
1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Yksityiset Julkiset kulu- Yksityinen Julkinen kiin- Varastojen Tavaroiden ja Miinus tava- Tilastollinen Bruttokansan-
kulutusmenot tusmenot kiinteän pää- teän pääoman muutokset, palvelujen roiden ja palve- ero tuote markkina-
Privata Offentliga oman brutto- bruttomuodostus arvoesineiden vienti lujen tuonti Statistisk hintaan
Vuosi konsumtions- konsumtions- muodostus Offentlig hankinta Export av Minus import differens Bruttonational-
År utgifter utgifter Privat brutto- bruttobildning av Förändringar i varor och av varor och Statistical produkten till
Year Private Government bildning av fast kapital lager, anskaff- tjänster tjänster discrepancy marknadspris
consumption consumption fast kapital Government ning av värde- Exports of Less imports Gross domes-
expenditure expenditure Private gross gross fixed föremål goods and of goods and tic product
fixed capital capital formation Changes in services services at market
formation inventories, prices
acquisition of
valuables
Käypiin hintoihin, milj. € – Till löpande priser, mn€ – At current prices, € million
2000 . . . . . . 65 376 26 898 22 282 3 325 1 038 57 550 44 856 585 132 198
2001 . . . . . . 68 971 28 535 23 649 3 585 334 57 975 44 520 1 260 139 789
2002 . . . . . . 72 019 30 358 21 931 3 907 532 58 070 44 584 1 575 143 808
2003 . . . . . . 75 158 31 748 22 219 4 218 543 56 300 45 965 1 574 145 795
2004 . . . . . . 78 137 33 424 23 284 4 469 840 60 859 50 284 1 422 152 151
2005 . . . . . . 81 216 35 092 25 612 4 127 2 627 65 730 58 813 1 479 157 070
*2006 . . . . . . 85 864 36 570 28 163 4 015 2 434 75 489 67 195 1 669 167 009
*2007 . . . . . . 90 685 38 438 32 047 4 519 3 465 82 127 73 056 1 434 179 659
*2008 . . . . . . 95 574 41 273 33 327 4 771 1 964 86 761 79 582 640 184 728
% bruttokansantuotteesta – % av  BNP – Per cent of GDP
2000 . . . . . . 49,5 20,3 16,9 2,5 0,7 43,5 33,9 0,4 100
2001 . . . . . . 49,3 20,4 16,9 2,6 0,2 41,5 31,8 0,9 100
2002 . . . . . . 50,1 21,1 15,3 2,7 0,3 40,4 31,0 1,1 100
2003 . . . . . . 51,6 21,8 15,2 2,9 0,3 38,6 31,5 1,1 100
2004 . . . . . . 51,4 22,0 15,3 2,9 0,5 40,0 33,0 0,9 100
2005 . . . . . . 51,7 22,3 16,3 2,6 1,6 41,8 37,4 0,9 100
*2006 . . . . . . 51,4 21,9 16,9 2,4 1,4 45,2 40,2 1,0 100
*2007 . . . . . . 50,5 21,4 17,8 2,5 1,9 45,7 40,7 0,8 100
*2008 . . . . . . 51,7 22,3 18,0 2,6 1,0 47,0 43,1 0,3 100
Viitevuoden 2000 hintoihin 1), milj. € – Till referensårets 2000 priser 1), mn € – At reference year 2000 prices 1), € million
2000 . . . . . . 65 376 26 898 22 282 3 325 1 038 57 550 44 856 . . 132 198
2001 . . . . . . 67 229 27 264 23 206 3 493 359 58 765 45 833 . . 135 774
2002 . . . . . . 68 697 28 014 22 064 3 839 652 60 406 47 322 . . 137 910
2003 . . . . . . 71 968 28 441 22 761 4 159 683 59 374 48 736 . . 140 407
2004 . . . . . . 74 095 28 962 23 567 4 305 1 063 64 466 52 233 . . 145 597
2005 . . . . . . 76 558 29 532 25 034 3 827 3 294 68 959 58 414 . . 149 627
*2006 . . . . . . 79 702 29 707 26 698 3 567 2 952 77 104 62 946 . . 156 993
*2007 . . . . . . 82 304 29 942 29 105 3 809 4 021 83 340 67 043 . . 163 591
*2008 . . . . . . 83 876 30 535 29 226 3 799 2 407 89 444 71 709 . . 165 294
Vuosimuutos, %  –  Förändring på årsnivå, %  – Annual change, %
2000 . . . . . . 2,3 0,1 7,9 -5,3 . . 17,2 18,7 . . 5,1
2001 . . . . . . 2,8 1,4 4,2 5,1 . . 2,1 2,2 . . 2,7
2002 . . . . . . 2,2 2,8 -4,9 9,9 . . 2,8 3,3 . . 1,6
2003 . . . . . . 4,8 1,5 3,2 8,3 . . -1,7 3,0 . . 1,8
2004 . . . . . . 3,0 1,8 3,5 3,5 . . 8,6 7,2 . . 3,7
2005 . . . . . . 3,3 2,0 6,2 -11,1 . . 7,0 11,8 . . 2,8
*2006 . . . . . . 4,1 0,6 6,7 -6,8 . . 11,8 7,8 . . 4,9
*2007 . . . . . . 3,3 0,8 9,0 6,8 . . 8,1 6,5 . . 4,2
*2008 . . . . . . 1,9 2,0 0,4 -0,3 . . 7,3 7,0 . . 1,0
1)  Ei summautuvia –  Inte summerbara – Non-additive.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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333. Bruttokansantuote toimialoittain, 2003–2008
Bruttonationalprodukten efter näringsgren, 2003–2008
Gross domestic product by industry, 2003–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Toimiala (SKT 2005) 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Näringsgren (SKT 2005)
Industry (SKT 2005) Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 455 1 455 1 487 1 116 1 294 1 167
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 418 2 452 2 422 2 654 3 660 3 562
Metsästys ja riistanhoito – Jakt och viltvård – Hunting, trapping and
game propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 69 74 78 67 68
Kalatalous – Fiske – Fishing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 65 65 75 74 79
Mineraalien kaivu – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . 366 376 370 510 549 545
Teollisuus – Tillverkning  – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 562 31 122 31 460 34 372 37 056 35 721
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas-, värme- och vattenförsörjning –
Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 881 3 099 2 918 3 326 3 529 3 958
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . 6 678 7 198 8 053 8 756 10 028 10 898
Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta – Byggarbeten,
tjänster för byggandet – Building construction and related services . 5 134 5 524 6 290 6 826 7 800 8 363
Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil engineering 1 544 1 674 1 763 1 930 2 228 2 535
Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus – Handel;
reparation av motorfordon och hushållsartiklar – Trade; repair of
motor vehicles and household goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 204 14 016 14 611 15 293 16 153 16 413
Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksamhet –
Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 795 1 946 2 030 2 143 2 282 2 351
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communication. . . . . . . . 13 958 14 320 14 180 14 602 15 423 16 062
Maaliikenne – Landtransport – Land transport . . . . . . . . . . . . . . . . 4 803 4 760 4 974 5 224 5 638 6 036
Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . . . . 845 884 867 875 966 997
Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 803 861 874 939 701
Liikennettä palveleva toiminta – Stödtjänster till transport –
Supporting and auxiliary transport activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 968 3 106 3 271 3 461 3 671 4 057
Posti- ja kuriiritoiminta – Postbefordran – Post and courier activities 1 045 1 065 1 098 1 126 1 171 1 231
Teleliikenne – Telekommunikation – Telecommunications . . . . . . . 3 588 3 702 3 109 3 042 3 038 3 040
Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finansiering och försäkring –
Financial intermediation and insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 801 3 397 3 083 3 800 4 581 4 171
Kiinteistöalan palvelut  – Fastighetsverksamhet – Real estate activ-
ities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 631 14 194 14 654 15 088 15 979 16 863
Liike-elämää palveleva toiminta – Företagstjänster – Business activities 8 693 9 532 10 263 11 229 12 606 13 896
Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus – Förvaltning, obligatorisk
socialförsäkring – Administration, compulsory social security . . . . 6 436 6 640 6 941 7 114 7 367 7 790
Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 239 6 521 6 801 6 991 7 330 7 759
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård, sosiala
tjänster – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 641 11 222 11 937 12 528 13 201 14 144
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra samhälle-
liga och personliga tjänster – Other community, social and personal
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 548 4 784 4 952 5 226 5 605 5 971
Kotitalouspalvelut – Hushållstjänster – Household service activities . 77 108 122 122 128 127
Bruttokansantuote perushintaan – Bruttonationalprodukten till
baspris – Gross domestic product at basic prices . . . . . . . . . 126 530 132 516 136 423 145 023 156 912 161 545
Alkutuotanto – Primärproduktion – Primary production. . . . . . . . . . 4 020 4 041 4 048 3 923 5 095 4 876
Jalostus – Förädling – Secondary production . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 487 41 795 42 801 46 964 51 162 51 122
Julkisyhteisöjen palvelut – Den offentliga sektorns tjänster –
General government services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 932 23 851 25 035 25 844 27 074 28 681
Yksityiset palvelut – Privata tjänster – Private services . . . . . . . . . 59 091 62 829 64 539 68 292 73 581 76 866
Tuoteverot – Produktskatter – Taxes on products . . . . . . . . . . . . . . . . 20 404 20 846 21 752 22 684 23 452 23 916
Tuotetukipalkkiot – Produktsubventioner – Subsidies on products . . . 1 139 1 211 1 105 698 705 733
Bruttokansantuote markkinahintaan – Bruttonationalprodukten
till marknadspris – Gross domestic product at market prices . 145 795 152 151 157 070 167 009 179 659 184 728
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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334. Toimialoittaiset bruttokansantuoteosuudet, 2002–2008
Andel av bruttonationalprodukten efter näringsgrenar, 2002–2008
Proportion of gross domestic product by industry, 2002–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Toimiala (SKT 2005) 2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Näringsgren (SKT 2005)
Industry (SKT 2005) %
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 2,3 2,2
Metsästys ja riistanhoito – Jakt och viltvård – Hunting, trapping
and game propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Kalatalous – Fiske – Fishing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Mineraalien kaivu – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Teollisuus – Tillverkning  – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,9 24,2 23,5 23,1 23,7 23,6 22,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas-, värme- och vattenförsörj-
ning – Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,5
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . 5,2 5,3 5,4 5,9 6,0 6,4 6,7
Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta – Byggarbeten,
tjänster för byggandet – Building construction and related
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 4,1 4,2 4,6 4,7 5,0 5,2
Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil engin-
eering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6
Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus –
Handel; reparation av motorfordon och hushållsartiklar –
Trade; repair of motor vehicles and household goods . . . . . . . . 10,3 10,4 10,6 10,7 10,5 10,3 10,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksam-
het – Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communication . . . . 11,0 11,0 10,8 10,4 10,1 9,8 9,9
Maaliikenne – Landtransport – Land transport . . . . . . . . . . . . . 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7
Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4
Liikennettä palveleva toiminta – Stödtjänster till transport –
Supporting and auxiliary transport activities . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,5
Posti- ja kuriiritoiminta – Postbefordran – Post and courier
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8
Teleliikenne – Telekommunikation – Telecommunications . . . . 2,9 2,8 2,8 2,3 2,1 1,9 1,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finansiering och försäkring –
Financial intermediation and insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 2,2 2,6 2,3 2,6 2,9 2,6
Kiinteistöalan palvelut – Fastighetsverksamhet – Real estate
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 10,8 10,7 10,7 10,4 10,2 10,4
Liike-elämää palveleva toiminta – Företagstjänster – Business
activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 8,0 8,6
Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus – Förvaltning, obligatorisk
socialförsäkring – Administration, compulsory social security . 4,9 5,1 5,0 5,1 4,9 4,7 4,8
Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 4,9 4,9 5,0 4,8 4,7 4,8
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård,
sosiala tjänster – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 8,4 8,5 8,7 8,6 8,4 8,8
Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut – Andra
samhälleliga och personliga tjänster – Other community,
social and personal services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7
Kotitalouspalvelut – Hushållstjänster – Household service
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bruttokansantuote perushintaan – Bruttonationalprodukten
till baspris – Gross domestic product at basic prices . . . . 100 100 100 100 100 100 100
Alkutuotanto – Primärproduktion – Primary production. . . . . . . 3,3 3,2 3,0 3,0 2,7 3,2 3,0
Jalostus – Förädling – Secondary production . . . . . . . . . . . . . . 32,5 32,0 31,5 31,4 32,4 32,6 31,6
Julkisyhteisöjen palvelut – Den offentliga sektorns tjänster –
General government services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5 18,1 18,0 18,4 17,8 17,3 17,8
Yksityiset palvelut – Privata tjänster – Private services . . . . . . 46,7 46,7 47,4 47,3 47,1 46,9 47,6
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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335. Bruttokansantuote toimialoittain viitevuoden 2000 hintoihin 1), 2004–2008
Bruttonationalprodukten efter näringsgren till referensårets 2000 priser 1), 2004–2008
Gross domestic product by industry at reference year 2000 prices 1), 2004–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2004 2005 *2006 *2007 *2008 2005 *2006 *2007 *2008
Toimiala (SKT 2005)
Näringsgren (SKT 2005) Milj. € – Mn € – € million Vuosimuutos, %
Industry (SKT 2005) Förändring på årsnivå, %
Year-on-year change, %
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 340 1 516 1 563 1 668 1 641 13,1 3,1 6,7 -1,6
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 2 443 2 513 2 867 2 892 -1,9 2,9 14,1 0,9
Metsästys ja riistanhoito – Jakt och viltvård – Hunting, trapping
and game propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 81 86 74 74 7,2 5,4 -14,1 0,0
Kalatalous – Fiske – Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 82 80 80 86 3,1 -1,5 0,0 6,8
Mineraalien kaivu – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . 352 320 351 370 389 -9,0 9,5 5,5 5,1
Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 393 36 802 40 977 44 650 44 560 4,0 11,3 9,0 -0,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas-, värme- och vattenförsörj-
ning – Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 284 2 320 2 365 2 484 2 533 1,6 1,9 5,1 2,0
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . 6 435 6 557 6 837 7 322 7 343 1,9 4,3 7,1 0,3
Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta – Byggarbeten,
tjänster för byggandet – Building construction and related
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 984 5 113 5 357 5 731 5 720 2,6 4,8 7,0 -0,2
Maa- javesirakentaminen– Anläggningsarbeten– Civil engineering 1 452 1 446 1 482 1 592 1 624 -0,4 2,5 7,5 2,0
Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus –
Handel; reparation av motorfordon och hushållsartiklar –
Trade; repair of motor vehicles and household goods . . . . . . . . 13 388 14 139 15 250 15 751 16 375 5,6 7,9 3,3 4,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurang-
verksamhet – Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 552 1 572 1 613 1 698 1 664 1,3 2,6 5,3 -2,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communication . . . . 13 835 14 282 14 750 15 078 15 293 3,2 3,3 2,2 1,4
Maaliikenne – Landtransport – Land transport . . . . . . . . . . . . . 4 365 4 515 4 615 4 742 4 776 3,4 2,2 2,8 0,7
Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . 752 791 795 858 801 5,2 0,6 7,9 -6,6
Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport. . . . . . . . . . . . . . . . 1 044 1 165 1 116 1 134 1 112 11,6 -4,2 1,6 -1,9
Liikennettä palveleva toiminta – Stödtjänster till transport –
Supporting and auxiliary transport activities . . . . . . . . . . . . . . . 2 669 2 791 2 877 2 982 3 155 4,6 3,1 3,7 5,8
Posti- ja kuriiritoiminta – Postbefordran – Post and courier activities 992 1 020 1 013 1 001 1 000 2,8 -0,6 -1,2 -0,1
Teleliikenne – Telekommunikation – Telecommunications . . . . 4 070 4 058 4 441 4 417 4 490 -0,3 9,4 -0,5 1,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finansiering och försäkring –
Financial intermediation and insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 135 4 166 4 506 4 492 4 031 0,7 8,2 -0,3 -10,3
Kiinteistöalan palvelut – Fastighetsverksamhet – Real estate
activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 139 12 233 12 493 12 862 13 311 0,8 2,1 3,0 3,5
Liike-elämääpalveleva toiminta–Företagstjänster–Businessactivities 8 002 8 237 8 619 9 237 9 391 2,9 4,6 7,2 1,7
Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus – Förvaltning, obligatorisk
socialförsäkring – Administration, compulsory social security . 5 742 5 743 5 717 5 714 5 713 0,0 -0,4 -0,1 0,0
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 504 5 534 5 524 5 522 5 519 0,5 -0,2 0,0 -0,1
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård, sosiala
tjänster – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 778 8 988 9 025 8 912 8 996 2,4 0,4 -1,3 0,9
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra sam-
hälleliga och personliga tjänster – Other community, social and
personal services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 091 4 077 4 174 4 349 4 459 -0,4 2,4 4,2 2,5
Kotitalouspalvelut – Hushållstjänster – Household service activities. 96 104 99 100 95 8,3 -4,9 1,6 -5,5
Bruttokansantuote perushintaan – Bruttonationalprodukten
till baspris – Gross domestic product at basic prices . . . . 125 372 128 711 135 264 141 394 142 686 2,7 5,1 4,5 0,9
Alkutuotanto – Primärproduktion – Primary production . . . . . . . 3 988 4 137 4 259 4 735 4 749 3,7 2,9 11,2 0,3
Jalostus – Förädling – Secondary production . . . . . . . . . . . . . . 44 396 45 874 50 165 54 329 54 383 3,3 9,4 8,3 0,1
Julkisyhteisöjen palvelut – Den offentliga sektorns tjänster –
General government services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 747 19 871 19 780 19 649 19 646 0,6 -0,5 -0,7 0,0
Yksityiset palvelut – Privata tjänster – Private services . . . . . . 57 404 59 083 61 773 63 950 65 141 2,9 4,6 3,5 1,9
Tuoteverot – Produktskatter – Taxes on products . . . . . . . . . . . . . . 21 357 22 113 22 898 23 361 23 792 3,5 3,5 2,0 1,8
Tuotetukipalkkiot – Produktsubventioner – Subsidies on products 1 072 1 121 1 107 1 124 1 120 4,6 -1,2 1,5 -0,4
Bruttokansantuote markkinahintaan – Bruttonationalproduk-
ten till marknadspris – Gross domestic product at market
prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 597 149 627 156 993 163 591 165 294 2,8 4,9 4,2 1,0
1)  Ei summautuvia – Inte summerbara – Non-additive.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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336. Taloustoimet ja työlliset maakunnittain, 2007*
Transaktioner och sysselsatta landskapsvis, 2007*
Transactions and employment by region, 2007*
Tuotos Välituotekäyttö Arvonlisäys, brutto Palkansaaja- Kiinteän Työlliset Yrittäjät Palkansaajat
perus- ostajanhintaan perushintaan korvaukset pääoman Sysselsatta Företagare Löntagare
hintaan Insatsförbrukning Förädlingsvärde, Löntagares bruttomuodostus Persons Self- Employees
Maakunta Produktion till mottagarpris brutto till baspris kompensation Bruttobildning employed employed
Landskap till baspris Intermediate Gross value added Compensation av fast kapital
Region Output at consumption at at basic prices of employees Gross fixed
basic prices purchasers’ capital
prices formation
Milj. € – Mn € – € million Henkilöä – Personer – Persons
Koko maa – Hela landet  –
Whole country. . . . . . . . . . . . . . 348 672 191 760 156 912 85 357 36 566 2 493 400 292 700 2 200 700
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . 117 865 61 715 56 150 31 071 12 519 773 877 56 820 717 057
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . . 10 918 8 044 2 873 1 185 1 506 38 387 6 392 31 995
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . 29 116 15 779 13 337 6 950 2 943 212 989 28 179 184 809
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 398 9 441 5 957 3 215 1 366 102 504 14 157 88 348
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . 8 885 4 928 3 957 2 303 1 040 74 817 9 606 65 210
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . 29 632 16 116 13 516 7 481 2 801 219 073 23 779 195 294
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . 10 276 5 726 4 550 2 712 1 156 86 287 10 473 75 814
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . 11 183 6 315 4 868 2 624 1 083 80 419 9 122 71 297
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . 8 678 5 003 3 675 1 811 697 55 201 7 196 48 005
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . 6 851 3 323 3 528 1 871 682 66 103 11 295 54 807
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . 12 071 6 269 5 803 3 280 1 575 105 280 15 738 89 542
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . 7 548 3 946 3 602 1 943 876 67 356 10 553 56 803
Keski-Suomi  – Mellersta Finland –
Central Finland. . . . . . . . . . . . . . . 14 401 7 793 6 608 3 639 1 540 115 136 15 597 99 539
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . . . 10 107 5 729 4 378 2 382 1 048 87 055 17 658 69 397
Pohjanmaa –Österbotten– Ostrobothnia 11 974 7 067 4 907 2 704 994 83 432 11 882 71 550
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . . 4 060 2 194 1 866 905 381 31 253 5 194 26 058
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . . . . 21 852 11 757 10 095 5 340 2 474 161 865 20 976 140 889
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . 3 532 1 757 1 774 967 519 35 348 5 137 30 211
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . 12 348 7 914 4 433 2 320 1 126 77 059 10 496 66 563
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . 1 841 869 972 594 236 18 199 2 448 15 751
Ulkoalue – Territoriella enklaver i
utlandet – External territory . . . . 137 74 63 59 3 1 761 . 1 761
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Aluetilinpito – FOS: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper – OSF: Statistics Finland, Regional Accounts
337. Kansantalouden tunnuslukuja asukasta kohti, 1995–2008
Nationalräkenskapernas nyckeltal per invånare, 1995–2008
National accounts variables per capita, 1995–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Bruttokansantuote  markkinahintaan Bruttokan- Netto- Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot
Bruttonationalprodukten till marknadspris santulo kansantulo Privata konsumtionsutgifter Offentliga konsumtionsutgifter
Gross domestic product at market prices Brutto- Netto- Private consumption Government consumption
Vuosi national- national- expenditure expenditure
År Volyymi-indeksi Vuosimuutos inkomst inkomst
Year Volymindex Förändring på Gross Net national Volyymi-indeksi Volyymi-indeksi
Volume index årsnivå national income Volymindex Volymindex
Year-on-year change income Volume index Volume index
€ 2000 =100 % € 2000 = 100 € 2000 = 100
1995 . . . . . 18 777 80,1 3,5 18 177 14 911 9 747 85,7 4 277 92,7
1996 . . . . . 19 368 82,8 3,4 18 859 15 555 10 172 88,8 4 500 94,9
1997 . . . . . 20 929 87,7 5,9 20 551 17 145 10 691 91,6 4 667 97,5
1998 . . . . . 22 716 92,0 5,0 22 192 18 655 11 363 95,3 4 877 99,0
1999 . . . . . 23 753 95,4 3,7 23 440 19 758 11 849 97,9 5 030 100,1
2000 . . . . . 25 541 100,0 4,8 25 363 21 440 12 631 100,0 5 197 100,0
2001 . . . . . 26 945 102,5 2,5 26 893 22 788 13 294 102,6 5 500 101,1
2002 . . . . . 27 650 103,8 1,3 27 733 23 631 13 847 104,6 5 837 103,6
2003 . . . . . 27 968 105,5 1,6 27 783 23 669 14 417 109,3 6 090 105,0
2004 . . . . . 29 107 109,1 3,4 29 314 25 047 14 948 112,2 6 394 106,6
2005 . . . . . 29 946 111,7 2,4 30 111 25 604 15 484 115,6 6 690 108,3
*2006 . . . . . 31 713 116,7 4,5 32 024 27 288 16 304 119,8 6 944 108,5
*2007 . . . . . 33 970 121,1 3,8 33 954 28 836 17 147 123,2 7 268 108,9
*2008 . . . . . 34 769 121,8 0,6 34 691 29 307 17 989 125,0 7 768 110,6
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
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338. Arvonlisäys (brutto) perushintaan sektoreittain, toimialoittain ja maakunnittain, 2007*
Förädlingsvärdet (brutto) till baspris efter sektor, näringsgren och landskap, 2007*
Gross value added at basic prices by sector, industry and region, 2007*
Arvonlisäys Yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet 1)  – Privata sammanslutningar och hushåll 1)
(brutto) perus- Private corporations and households 1)
hintaan
Maakunta Förädlings- Yhteensä Maa- ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa ja liikenne Rahoitus-, kiinteistö-
Landskap värde (brutto) Totalt metsätalous Industri Byggverk- Handel, transport, ja yrityspalvelut
Region till baspris Total Jord- och Manufac- samhet kommunikation Finansiering,
Gross value skogsbruk turing Construction Trade, transport, fastighets- och
added at Agriculture communications företagstjänster
basic prices and forestry 2)
Milj. € – Mn € – € million
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . 156 912 129 660 5 039 41 134 9 906 32 367 32 093
Uusimaa –  Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 150 47 436 217 10 454 2 838 15 241 14 806
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 873 2 596 73 1 438 235 345 392
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . 13 337 11 105 306 4 323 924 2 448 2 480
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 957 4 970 193 2 105 401 1 019 970
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . 3 957 3 088 149 949 352 705 654
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 516 11 292 330 4 537 863 2 243 2 625
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . 4 550 3 773 195 1 370 407 700 837
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . 4 868 4 034 144 1 301 353 1 133 847
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . 3 675 3 119 194 1 356 251 606 547
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 3 528 2 793 429 687 234 637 561
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . 5 803 4 459 412 1 290 411 977 1 044
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . 3 602 2 826 317 862 276 593 577
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland 6 608 5 309 393 1 866 441 996 1 248
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 3) . . . . . 4 378 3 539 292 1 191 318 818 689
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . 4 907 4 017 218 1 778 266 796 776
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 4) . . 1 866 1 551 103 662 112 334 252
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 5) . . . . 10 095 8 218 412 3 469 736 1 380 1 688
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 774 1 356 214 352 127 266 285
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 433 3 421 421 1 071 303 736 676
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 757 23 73 56 392 138
Ulkoalue – Territoriella enklaver i utlandet – 6) . 63 . . . . . .
Julkisyhteisöt – Offentlig sektor – General government
Maakunta Koulutus, Muut Yhteensä Julkinen hallinto, Koulutus, Muut toimialat
Landskap terveydenhuolto yksityiset Totalt pakollinen terveydenhuolto Övriga
Region ja sosiaalipalvelut palvelut Total sosiaalivak. ja sosiaalipalvelut näringsgrenar
Utbildning, Övriga Offentlig Utbildning, Other industries
hälsovårds- och privata förvaltning, hälsovårds- och
socialtjänster tjänster oblig. social- socialtjänster
7) 8) försäkring 9) 7)
Milj. € – Mn € – € million
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . 4 316 4 805 27 252 7 367 16 215 3 670
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 533 2 347 8 713 3 209 4 093 1 411
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 56 277 65 190 22
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . 351 271 2 232 438 1 506 288
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 135 988 236 668 84
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . 111 168 870 247 517 106
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 290 2 223 436 1 471 316
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . 148 115 777 193 514 70
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . . 146 109 834 249 450 135
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . 83 81 556 116 389 51
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 108 735 187 481 67
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . 174 150 1 343 299 882 162
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . 101 100 777 166 531 80
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland 197 168 1 299 308 828 163
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – 3) . . . . . . 121 111 839 164 606 69
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . 81 103 890 158 599 133
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – 4) . . . 43 44 314 69 219 26
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – 5) . . . . 316 217 1 877 336 1 279 262
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 56 419 134 231 54
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 112 1 012 234 625 153
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 65 215 61 136 18
Ulkoalue – Territoriella enklaver i utlandet – 6) . . . . 63 63 . .
1) Sisältää yritykset, asuntoyhteisöt, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Inkl. företag,
bostadssamfund, finansiella institut och försäkringsanstalter, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer – Incl. non-financial corporations, housing
corporations, financial and insurance corporations, households and non-profit institutions serving households – 2) Financial intermediation, real estate and business
activities – 3) South Ostrobothnia – 4) Central Ostrobothnia – 5) North Ostrobothnia – 6) External territory – 7) Education, health and social work – 8) Other private
services – 9) Public administration, compulsory social security.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Aluetilinpito – FOS: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper – OSF: Statistics Finland, Regional Accounts
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339. Arvonlisäys (brutto) perushintaan alueittain, 2007*
Förädlingsvärde (brutto) till baspris efter region, 2007*
Gross value added at basic prices by region, 2007*
Arvonlisäys – Förädlingsvärde Arvonlisäys – Förädlingsvärde
Value added Value added
Suuralue /maakunta/seutukunta Suuralue /maakunta/seutukunta
Storområde/landskap/ekonomisk region Asukasta kohti Storområde/landskap/ekonomisk region Asukasta kohti
Major region (NUTS 2)/Region Per invånare – Per capita Major region (NUTS 2)/Region Per invånare – Per capita
(NUTS 3)/Sub-regional unit (LAU 1) (NUTS 3)/Sub-regional unit (LAU 1)
Milj. € € Koko maa = 100 Milj. € € Koko maa = 100
Mn € Hela landet = 100 Mn € Hela landet = 100
€ million Whole country = 100 € million Whole country = 100
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 912 29 669 100
Etelä-Suomi – Södra Finland  – 1) . . . 89 410 34 082 115
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . 56 150 40 650 137
Helsinki – Helsingfors. . . . . . . . . . . 53 527 42 622 144
Lohja – Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 601 19 604 66
Tammisaari – Ekenäs . . . . . . . . . . . 1 022 23 344 79
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . 2 873 30 470 103
Porvoo – Borgå . . . . . . . . . . . . . . . . 2 356 31 155 105
Loviisa – Lovisa . . . . . . . . . . . . . . . 518 27 700 93
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 13 337 29 087 98
Åboland-Turunmaa . . . . . . . . . . . . . 620 27 219 92
Salo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 659 41 683 140
Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 569 28 288 95
Vakka-Suomi – Nystadsregionen . . 762 23 932 81
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 19 561 66
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 3 957 23 181 78
Hämeenlinna – Tavastehus . . . . . . 2 233 24 578 83
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 21 346 72
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 21 899 74
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . 4 550 22 789 77
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 903 22 842 77
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 22 472 76
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . 4 868 26 469 89
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 645 27 454 93
Kotka-Hamina – Kotka-Fredrikshamn. . 2 223 25 385 86
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 675 27 227 92
Lappeenranta – Villmanstrand . . . . 2 097 29 954 101
Länsi-Saimaa – Västra Saimen. . . . 308 15 732 53
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 270 27 985 94
Länsi-Suomi – Västra Finland – 2) . . 35 366 26 358 89
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 957 26 026 88
Rauma – Raumo. . . . . . . . . . . . . . . 2 021 30 399 102
Pori – Björneborg . . . . . . . . . . . . . . 3 406 24 717 83
Pohjois-Satakunta – Norra Satakunta 530 21 542 73
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . 13 516 28 490 96
Luoteis-Pirkanmaa – Nordvästra
Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 22 252 75
Kaakkois-Pirkanmaa – Sydöstra
Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 16 659 56
Etelä-Pirkanmaa – Södra Birkaland 873 20 512 69
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . . 10 533 31 986 108
Lounais-Pirkanmaa – Sydvästra
Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 19 006 64
Ylä-Pirkanmaa – Övre Birkaland . . 838 21 321 72
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . 6 608 24 458 82
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 162 24 892 84
Joutsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 17 397 59
Keuruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 22 544 76
Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 27 580 93
Äänekoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 29 234 99
Saarijärvi-Viitasaari . . . . . . . . . . . 641 18 667 63
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . . . 4 378 22 602 76
Suupohja – Sydösterbotten . . . . . 559 19 207 65
Seinäjoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 164 26 812 90
Eteläiset seinänaapurit. . . . . . . . . 342 17 976 61
Kuusiokunnat . . . . . . . . . . . . . . . 526 18 652 63
Härmänmaa . . . . . . . . . . . . . . . . 362 23 072 78
Järviseutu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 20 274 68
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 907 28 107 95
Kyrönmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 14 603 49
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . 2 975 33 049 111
Sydösterbottens kustregion . . . . 477 25 936 87
Jakobstadsregionen . . . . . . . . . . 1 202 24 618 83
Itä-Suomi – Östra Finland – 3) . . . . . . 14 707 22 315 75
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . 3 528 22 232 75
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . 1 666 23 382 79
Juva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 17 676 60
Savonlinna – Nyslott . . . . . . . . . 1 071 22 802 77
Pieksämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 21 346 72
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . 5 803 23 287 78
Ylä-Savo – Norra Savolax . . . . . 1 231 20 733 70
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 128 26 238 88
Koillis-Savo – Nordöstra Savolax 361 17 564 59
Varkaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 24 153 81
Sisä-Savo – Inre Savolax . . . . . . 251 16 074 54
Pohjois-Karjala – Norra Karelen
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 3 602 21 553 73
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 636 22 696 76
Keski-Karjala – Mellersta Karelen . 396 19 494 66
Pielisen Karjala . . . . . . . . . . . . . 570 18 588 63
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . 1 774 21 109 71
Kehys-Kainuu . . . . . . . . . . . . . . . 428 16 436 55
Kajaani – Kajana . . . . . . . . . . . . 1 347 23 203 78
Pohjois-Suomi – Norra Finland – 4) . 16 395 25 716 87
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . . . 1 866 26 347 89
Kaustinen – Kaustby . . . . . . . . . 328 18 409 62
Kokkola – Karleby. . . . . . . . . . . . 1 538 29 010 98
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . . . . . 10 095 26 425 89
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . 6 348 30 045 101
Oulunkaari . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 16 464 55
Raahe – Brahestad. . . . . . . . . . . 1 101 31 542 106
Siikalatva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 20 971 71
Nivala-Haapajärvi. . . . . . . . . . . . 634 20 409 69
Ylivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 20 194 68
Koillismaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 19 487 66
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . 4 433 24 008 81
Rovaniemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 564 24 818 84
Kemi-Tornio – Kemi-Torneå . . . . 1 613 26 435 89
Torniolaakso – Tornedalen. . . . . 163 17 549 59
Itä-Lappi – Östra Lappland . . . . . 385 19 406 65
Tunturi-Lappi . . . . . . . . . . . . . . . 302 21 434 72
Pohjois-Lappi – Norra Lappland . 405 23 356 79
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . 972 35 935 121
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . 972 35 935 121
Mariehamns stad . . . . . . . . . . . . 605 55 734 188
Ålands landsbygd . . . . . . . . . . . . 316 22 796 77
Ålands skärgård . . . . . . . . . . . . . 50 21 685 73
Ulkoalue – Territoriella enklaver i
utlandet – External territory . . . . . 63 . .
1)  Southern Finland – 2) Western Finland – 3) Eastern Finland – 4) Northern Finland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Aluetilinpito – FOS: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper – OSF: Statistics Finland, Regional Accounts
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340. Arvonlisäys (brutto) perushintaan maakunnittain, 2000–2007
Förädlingsvärde (brutto) till baspris landskapsvis, 2000–2007
Gross value added at basic prices by region, 2000–2007
Arvonlisäys –  Förädlingsvärde – Gross value added
Osuus arvonlisäyksestä Asukasta kohti Työllistä kohti
Maakunta 1) Andel av förädlingsvärde Per invånare Per sysselsatt
Landskap 1) As % gross value added Per capita Per employed person
Region 1)
2000 2005 2006 *2007 2000 2005 2006 *2007 2000 2005 2006 *2007
% Koko maa = 100 – Hela landet = 100 – Whole country = 100
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Koko maa –  Hela landet  – Whole country . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,7 35,3 35,8 35,8 142 137 138 137 115 114 116 115
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,8 1,9 1,8 85 100 107 103 101 118 123 119
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . 8,3 8,4 8,4 8,5 96 96 97 98 96 97 98 100
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 3,9 3,9 3,8 89 89 89 88 95 95 94 92
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . 2,5 2,6 2,5 2,5 77 81 79 78 82 86 84 84
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 8,7 8,5 8,6 93 98 95 96 97 100 97 98
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . 3,0 3,1 3,0 2,9 80 81 79 77 86 87 86 84
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,5 3,4 3,1 103 99 96 89 114 105 103 96
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . 2,7 2,4 2,3 2,3 100 91 90 92 116 104 104 106
Etelä-Savo  – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 2,2 2,2 2,2 69 73 72 75 82 84 83 85
Pohjois-Savo  – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,7 3,7 3,7 76 78 78 79 89 88 87 88
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . 2,4 2,3 2,4 2,3 73 73 74 73 87 87 86 85
Keski-Suomi  – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 4,2 4,2 4,2 84 82 81 82 94 92 90 91
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,7 2,7 2,8 70 73 73 76 75 77 78 80
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobohnia . . . . . . . 3,2 3,1 3,1 3,1 95 94 93 95 95 93 93 94
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,1 1,2 1,2 75 79 89 89 82 87 96 95
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 6,5 6,2 6,4 87 91 86 89 94 100 95 99
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,1 1,1 1,1 65 67 70 71 76 77 80 80
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 2,8 3,0 2,8 84 80 85 81 100 92 96 91
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 0,6 0,6 125 128 127 121 89 89 85 85
Ulkoalue – Territoriella enklaver i utlandet – 2) . 0,1 0,0 0,0 0,0 . . . . 98 59 55 57
Viitevuoden 2000 hintoihin – Till referensårets 2000 priser – At reference year 2000 prices
Koko maa –  Hela landet  – Whole country . 100 112 117 123 100 110 115 120 100 107 111 113
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 111 119 125 100 107 113 117 100 107 112 115
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . 100 127 137 133 100 123 131 126 100 118 123 116
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . 100 113 120 128 100 111 117 125 100 109 114 119
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 107 110 113 100 109 112 115 100 105 107 107
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . 100 113 115 119 100 111 112 115 100 108 108 109
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 124 129 139 100 120 123 131 100 114 115 121
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . 100 108 111 111 100 107 110 109 100 104 105 104
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . 100 107 109 106 100 109 111 108 100 101 102 99
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . 100 105 108 115 100 106 109 117 100 102 105 110
Etelä-Savo  – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . . 100 104 105 110 100 107 110 116 100 101 101 104
Pohjois-Savo  – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . 100 109 112 116 100 111 114 119 100 102 104 106
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . 100 107 113 113 100 109 116 117 100 105 108 108
Keski-Suomi  – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 110 115 121 100 108 113 119 100 105 106 110
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 108 115 122 100 109 116 124 100 105 110 114
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobohnia . . . . . . . 100 108 113 121 100 108 113 120 100 104 109 112
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 107 124 126 100 108 126 127 100 107 120 118
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 125 126 138 100 121 121 131 100 119 118 127
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 104 112 115 100 109 119 124 100 105 111 111
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 111 107 100 104 115 111 100 98 105 99
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 112 117 115 100 108 112 110 100 102 100 101
1) Ajankohdan 1.1.2007 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2007 – Regional division as on 1 January 2007 – 2) External territory.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Aluetilinpito – FOS: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper – OSF: Statistics Finland, Regional Accounts
Volyymi-indeksi, 2000 = 100  –  Volymindex, 2000 = 100  – Volume index, 2000 = 100
Maakunta 1)
Landskap 1) Arvonlisäys Asukasta kohti Työllistä kohti
Region 1) Förädlingsvärde Per invånare Per sysselsatt
Gross value added Per capita Per employed person
2000 2005 2006 *2007 2000 2005 2006 *2007 2000 2005 2006 *2007
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341. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo, 2003–2008
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst, 2003–2008
National income and disposable national income, 2003–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Kotimaiset tuotannontekijätulot – Inhemska faktorinkomster – Domestic factor
income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 453 111 466 114 215 122 036 131 821 135 048
Palkat ja palkkiot – Löner och arvoden – Wages and salaries . . . . . . . . . . . . 56 427 58 703 61 618 64 624 68 464 73 136
Työnantajan sosiaaliturvamaksut – Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter –
Employers' social contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 057 14 626 15 556 16 053 16 893 18 076
Toimintaylijäämä/sekatulo – Driftsöverskott/ sammansatt förvärvsinkomst –
Operating surplus/mixed income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 969 38 137 37 041 41 359 46 464 43 836
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto – Faktorinkomster från utlandet, netto –
Factor income receivable from the rest of the world, net . . . . . . . . . . . . . . . . -960 1 080 867 1 641 -86 -417
Palkat ja palkkiot, työnantajan sosiaaliturvamaksut ulkomailta, netto – Löner
och arvoden, arbetsgivarnas socialskyddsavgifter från utlandet, netto –
Wages and salaries, employers' social contributions receivable from the rest
of the world, net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 355 358 304 291 265
Omaisuustulot ulkomailta, netto – Förmögenhetsinkomster från utlandet, netto –
Property income receivable from the rest of the world, net . . . . . . . . . . . . . . -1 739 171 23 951 -715 -1 064
Tuotannon ja tuonnin verot  – Skatter på produktion och import – Taxes on
production and imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 736 21 287 22 140 23 093 23 890 24 364
Miinus tukipalkkiot – Minus subventioner – Less subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . 2 843 2 905 2 929 3 064 3 118 3 286
Nettokansantulo – Nettonationalinkomst – Net national income . . . . . . . 123 386 130 928 134 293 143 706 152 507 155 709
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto – Övriga transfereringar från utlandet, netto –
Other current transfers receivable from the rest of the world, net . . . . . . . . -1 418 -1 494 -1 691 -1 731 -1 732 -1 967
Kansantaloudenkäytettävissä oleva tulo – Disponibel nationalinkomst –
Total disposable national income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 968 129 434 132 602 141 975 150 775 153 742
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
342. Säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta sektoreittain, 2003–2008
Sparandel av disponibel inkomst efter sektor, 2003–2008
Proportion of saving in the disposable income by sector, 2003–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Julkisyhteisöt – Offentliga sammanslutningar – General government
Käytettävissä oleva tulo – Disponibel inkomst – Disposable income. . . . . . . . 36 051 37 733 39 686 43 093 48 290 49 816
Säästö – Sparande – Saving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 303 4 309 4 594 6 523 9 852 8 543
Säästämisaste – Sparkvot – Savings rate, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 11,4 11,6 15,1 20,4 17,1
Kotitaloudet – Hushåll – Households
Käytettävissä oleva tulo – Disponibel inkomst – Disposable income . . . . . . . 72 553 76 223 77 554 80 645 85 301 89 921
Säästö – Sparande – Saving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 1 782 256 -1 450 -1 397 -1 233
Säästämisaste – Sparkvot – Savings rate, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 2,3 0,3 -1,8 -1,6 -1,4
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Hushållens
icke-vinstsyftande organisationer – Non-profit institutions serving households
Käytettävissä oleva tulo – Disponibel inkomst – Disposable income . . . . . . . 3 355 3 603 3 805 4 005 4 158 4 478
Säästö – Sparande – Saving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 231 296 301 290 316
Säästämisaste – Sparkvot – Savings rate, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 6,4 7,8 7,5 7,0 7,1
Koko kansantalous – Hela ekonomin – Total economy
Käytettävissä oleva tulo – Disponibel inkomst – Disposable income . . 121 968 129 434 132 602 141 975 150 775 153 742
Säästö – Sparande – Saving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 062 17 873 16 294 19 541 21 652 16 895
Säästämisaste – Sparkvot – Savings rate, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 13,8 12,3 13,8 14,4 11,0
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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343. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain käypiin hintoihin, 2002–2008
Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren till löpande priser, 2002–2008
Gross fixed capital formation by industry at current prices, 2002–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Toimiala (SKT 2005) 2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Näringsgren (SKT 2005)
Industry  (SKT 2005) Milj. € – Mn € – € million
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 094 1 036 964 1 062 1 159 1 224 1 156
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 376 389 388 420 439 445
Kalatalous – Fiske – Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 2 8 8 7
Mineraalien kaivu – Utvinning  av mineral – Mining and quarrying . . . 127 184 130 158 196 402 778
Teollisuus – Tillverkning  – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 827 3 700 3 469 3 628 3 792 4 764 4 049
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas-, värme- och vattenförsörjning –
Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 921 1 246 1 241 1 337 1 250 1 699
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 538 564 631 693 814 889
Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta – Byggarbeten,
tjänster för byggandet – Building construction and related services 261 302 307 340 373 439 440
Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil engineering . 205 236 257 291 320 375 449
Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus – Handel;
reparation av motorfordon och hushållsartiklar – Trade; repair of
motor vehicles and household goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 170 1 336 1 270 1 239 1 134 1 450 1 532
Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksamhet –
Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 140 150 169 203 208 245
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communication . . . . . . . . 3 131 3 204 3 764 3 481 3 912 4 117 4 316
Maaliikenne – Landtransport – Land transport. . . . . . . . . . . . . . . . . 666 727 777 875 834 656 701
Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 -44 332 105 188 369 384
Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 34 95 41 258 266 152
Liikennettä palveleva toiminta – Stödtjänster till transport –
Supporting and auxiliary transport activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 484 1 669 1 785 1 776 1 954 2 044 2 378
Posti- ja kuriiritoiminta – Postbefordran – Post and courier activities . 49 42 31 36 24 18 48
Teleliikenne – Telekommunikation – Telecommunications . . . . . . . 801 776 744 648 654 764 653
Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finansiering och försäkring –
Financial intermediation and insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 400 347 526 574 735 661
Kiinteistöalan palvelut – Fastighetsverksamhet – Real estate activities 9 385 9 472 10 295 12 141 13 528 15 536 16 171
Liike-elämää palveleva toiminta – Företagstjänster – Business activities . 924 1 011 949 1 074 1 277 1 153 1 601
Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus – Förvaltning, obligatorisk
socialförsäkring – Administration, compulsory social security . . . . . 956 1 065 1 137 975 649 919 752
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 950 954 829 851 888 958
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård, sosiala
tjänster – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 902 931 949 1 095 1 167 1 281
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra samhälle-
liga och personliga tjänster – Other community, social and personal
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 088 1 196 1 189 1 246 1 350 1 492 1 558
Kiinteän pääoman bruttomuodostus – Bruttobildning av fast kapi-
tal – Gross fixed capital formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 838 26 437 27 753 29 739 32 178 36 566 38 098
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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344. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain viitevuoden 2000 hintoihin 1), 2002–2008
Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren till referensårets 2000 priser 1), 2002–2008
Gross fixed capital formation by industry at reference year 2000 prices 1), 2002–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Toimiala (SKT 2005) 2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Näringsgren (SKT 2005)
Industry (SKT 2005) Milj. € – Mn € – € million
Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 064 1 029 930 1 003 1 050 1 055 963
Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 386 400 388 405 408 408
Kalatalous – Fiske – Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 2 8 8 7
Mineraalien kaivu – Utvinning  av mineral – Mining and quarrying . . 129 193 135 162 197 388 721
Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 156 4 229 3 955 4 075 4 186 5 178 4 369
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas-, värme- och vattenförsörjning –
Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 938 1 241 1 194 1 233 1 107 1 435
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . 496 601 631 697 751 858 919
Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta – Byggarbeten,
tjänster för byggandet – Building construction and related services . 279 340 346 378 405 466 458
Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil engineering. 216 261 285 319 346 392 460
Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus – Handel;
reparation av motorfordon och hushållsartiklar – Trade; repair of
motor vehicles and household goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 174 1 381 1 299 1 249 1 123 1 403 1 472
Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksamhet –
Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 157 167 185 219 220 257
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communication . . . . . . . 3 062 3 124 3 599 3 232 3 490 3 513 3 519
Maaliikenne – Landtransport – Land transport . . . . . . . . . . . . . . . . 650 722 768 864 811 622 661
Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . . . . 80 -41 309 99 174 332 344
Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 32 89 38 238 239 135
Liikennettä palveleva toiminta – Stödtjänster till transport –
Supporting and auxiliary transport activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 430 1 582 1 642 1 562 1 624 1 598 1 732
Posti- ja kuriiritoiminta – Postbefordran – Post and courier activities 52 47 34 40 27 20 52
Teleliikenne – Telekommunikation –Telecommunications . . . . . . . 809 785 737 620 600 679 560
Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finansiering och försäkring – Financial
intermediation and insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 392 333 503 536 674 596
Kiinteistöalan palvelut – Fastighetsverksamhet – Real estate activities 9 169 9 276 9 940 11 104 11 924 12 875 12 709
Liike-elämää palveleva toiminta – Företagstjänster – Business activities 951 1 079 1 010 1 132 1 327 1 189 1 649
Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus – Förvaltning, obligatorisk social-
försäkring – Administration, compulsory social security. . . . . . . . . 956 1 084 1 139 951 614 831 659
Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 961 946 794 792 793 824
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård, sosiala tjäns-
ter – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 912 925 914 1 025 1 047 1 109
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra samhäl-
leliga och personliga tjänster – Other community, social and per-
sonal services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 066 1 180 1 149 1 168 1 227 1 311 1 321
Kiinteän pääoman bruttomuodostus –  Bruttobildning av fast
kapital – Gross fixed capital formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 906 26 928 27 880 28 837 30 216 32 857 32 965
Vuosimuutos, % – Förändring på årsnivå, % – Year-on-year change, % -3,0 3,9 3,5 3,4 4,8 8,7 0,3
1)  Ei summautuvia – Inte summerbara – Non-additive.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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345. Kiinteän pääoman bruttomuodostus tavaratyypeittäin käypiin hintoihin, 2003–2008
Bruttobildning av fast kapital efter varugrupp till löpande priser, 2003–2008
Gross fixed capital formation by type of products at current prices, 2003–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Aineellisen kiinteän pääoman bruttomuodostus – Materiell bruttoinvestering –
Gross intangible fixed capital formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 808 25 051 26 688 28 921 33 123 34 887
Asuinrakennukset – Bostadsbyggnader – Residential buildings . . . . . . . . . . 7 186 7 900 8 856 9 695 10 332 9 895
Muut talorakennukset – Andra husbyggnader – Non-residential buildings . 5 796 5 813 6 566 7 155 9 320 10 729
Maa- ja vesirakennukset – Anläggningar – Other construction . . . . . . . . . . 2 742 3 108 3 038 3 358 3 760 3 772
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet – Maskiner, inventarier och transportme-
del – Machinery, transport and other equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 020 8 165 8 170 8 659 9 655 10 427
Kasvatettavat varat – Odlade tillgångar – Cultivated assets . . . . . . . . . . . . 64 65 58 54 56 64
Aineettoman kiinteän pääoman bruttomuodostus – Immateriella fasta tillgån-
gar – Gross tangible fixed capital formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 398 2 471 2 819 3 001 3 176 2 950
Maan ja muiden valmistamattomien varojen arvon lisäys – Ökning av värdet av
mark och icke producerade tillgångar – Addison to the value of land and other
non-produced assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 231 232 256 267 261
Kiinteän pääoman bruttomuodostus – Bruttobildning av fast kapital –
Gross fixed capital formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 437 27 753 29 739 32 178 36 566 38 098
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
346. Kiinteän pääoman bruttomuodostus tavaratyypeittäin viitevuoden 2000 hintoihin 1), 2004–2008
Bruttobildning av fast kapital efter varugrupp till referensårets 2000 priser 1), 2004–2008
Gross fixed capital formation by type of products at reference year 2000 prices 1), 2004–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2004 2005 *2006 *2007 *2008 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million Vuosimuutos, %
Förändring på årsnivå, %
Year-on-year change, %
Aineellisen kiinteän pääoman bruttomuodostus – Materiell
bruttoinvestering – Gross intangible fixed capital formation 25 425 26 062 27 336 29 889 30 290 3,8 2,5 4,9 9,3 1,3
Asuinrakennukset – Bostadsbyggnader – Residential
buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 684 8 144 8 592 8 601 7 800 8,8 6,0 5,5 0,1 -9,3
Muut talorakennukset – Andra husbyggnader – Non-residential
buildings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 440 5 843 6 119 7 473 8 168 -2,3 7,4 4,7 22,1 9,3
Maa- ja vesirakennukset – Anläggningar – Other construction 2 785 2 593 2 696 2 828 2 609 9,4 -6,9 4,0 4,9 -7,7
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet – Maskiner, inventarier
och transportmedel – Machinery, transport and other equip-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 475 9 408 9 854 10 926 11 860 1,9 -0,7 4,7 10,9 8,5
Kasvatettavat varat – Odlade tillgångar – Cultivated assets 58 52 53 54 59 7,4 -10,3 1,9 1,9 9,3
Aineettoman kiinteän pääoman bruttomuodostus – Immateriel-
la fasta tillgångar – Gross tangible fixed capital formation . 2 224 2 522 2 615 2 711 2 440 1,0 13,4 3,7 3,7 -10,0
Maan ja muiden valmistamattomien varojen arvon lisäys –
Ökning av värdet av mark och icke producerade tillgångar –
Addison to the value of land and other non-produced assets 220 215 227 228 224 0,0 -2,3 5,6 0,4 -1,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus – Bruttobildning av
fast kapital – Gross fixed capital formation . . . . . . . . . . 27 880 28 837 30 216 32 857 32 965 3,5 3,4 4,8 8,7 0,3
1)  Ei summautuvia – Inte summerbara – Non-additive.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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347. Rahoitustasapaino, 2003–2008
Finansiell balans, 2003–2008
Financial balance, 2003–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Koko kansantalous 1) – Hela ekonomin 1) – Total economy 1) . . . . . . . . . . . . 8 087 10 306 6 353 8 373 7 396 4 980
Yritykset ja asuntoyhteisöt – Företag och bodstadssamfund – Non-financial and
housing corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 778 9 174 5 959 7 377 3 763 624
Yritykset – Företag – Non-financial corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 887 9 167 5 975 7 496 4 061 920
Asuntoyhteisöt – Bodstadssamfund – Housing corporations . . . . . . . . . . . . . . . . -109 7 -16 -119 -298 -296
Rahoitus-  ja vakuutuslaitokset – Finansiella institut och försäkringsanstalter –
Financial and insurance corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -480 56 728 1 268 744 1 094
Julkisyhteisöt – Offentliga sammanslutningar – General government . . . . . . . . . . . 3 516 3 329 4 099 6 506 9 406 8 145
Valtionhallinto – Statsförvaltning – Central government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 606 645 1 428 3 803 1 635
Paikallishallinto – Lokalförvaltning – Local government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -896 -1 146 -1 108 -544 -269 -351
Työeläkelaitokset – Arbetspensionsanstalter – Employment pension schemes . . 3 958 4 237 4 634 5 300 5 355 6 757
Muut sosiaaliturvarahastot – Övriga socialskyddsfonder – Other social security
funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -323 -368 -72 322 517 104
Kotitaloudet – Hushåll – Households. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 350 -1 066 -3 345 -5 515 -5 471 -4 716
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Hushållens icke-vinst-
syftande organisationer – Non-profit institutions serving households . . . . . . . . . 197 235 391 406 388 473
Sektoreittain jakamaton –  Sektorvis ofördelad – Undivided between sectors . . . . -1 574 -1 422 -1 479 -1 669 -1 434 -640
Ulkomaat – Utlandet – Rest of the world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8 087 -10 306 -6 353 -8 373 -7 396 -4 980
1) Mitattuna kansantalouden tilinpidon mukaisella nettoluotonannolla – Mätt med nettoupplåning enligt nationalräkenskaper – Measured by net lending in compliance
with national accounts.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
348. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, 1990–2008
Hushållens disponibla inkomst, 1990–2008
Disposable income of households, 1990–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet
(ENS 1995) – The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
Käytettävissä oleva tulo – Disponibel inkomst – Disposable income Henkeä kohti – Per invånare – Per capita
Vuosi Yhteensä Volyymi-indeksi Volyymin muutos Yhteensä Volyymi-indeksi Volyymin muutos
År Totalt Volymindex Volymförändring Totalt Volymindex Volymförändring
Year Total Volume index Change in volume Total Volume index Change in volume
Milj. € – Mn €
€ million
2000 = 100 % € 2000 = 100 %
1990 . . . . . . . . . . . . 44 499 92,8 1,2 8 925 96,3 0,8
1991 . . . . . . . . . . . . 47 771 94,6 2,0 9 528 97,6 1,4
1992 . . . . . . . . . . . . 48 956 93,7 -0,9 9 710 96,2 -1,5
1993 . . . . . . . . . . . . 48 009 88,1 -5,9 9 477 90,0 -6,4
1994 . . . . . . . . . . . . 45 899 84,0 -4,7 9 019 85,5 -5,1
1995 . . . . . . . . . . . . 49 682 90,1 7,3 9 726 91,3 6,9
1996 . . . . . . . . . . . . 49 895 89,8 -0,3 9 736 90,7 -0,7
1997 . . . . . . . . . . . . 53 213 94,0 4,6 10 353 94,6 4,3
1998 . . . . . . . . . . . . 55 952 96,8 3,0 10 858 97,2 2,7
1999 . . . . . . . . . . . . 59 131 100,8 4,1 11 448 101,0 3,9
2000 . . . . . . . . . . . . 61 299 100,0 -0,8 11 843 100,0 -1,0
2001 . . . . . . . . . . . . 65 484 104,1 4,1 12 622 103,8 3,8
2002 . . . . . . . . . . . . 68 791 106,9 2,7 13 226 106,4 2,5
2003 . . . . . . . . . . . . 72 553 113,2 5,9 13 918 112,4 5,7
2004 . . . . . . . . . . . . 76 223 117,9 4,1 14 582 116,8 3,8
2005 . . . . . . . . . . . . 77 554 119,4 1,2 14 786 117,8 0,9
*2006 . . . . . . . . . . . . 80 645 122,4 2,5 15 313 120,3 2,1
*2007 . . . . . . . . . . . . 85 301 126,6 3,4 16 129 123,9 3,0
*2008 . . . . . . . . . . . . 89 921 129,2 2,0 16 925 125,8 1,6
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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349. Maksutase, 2007–2008
Betalningsbalans, 2007–2008
Balance of payments, 2007–2008
*2007 *2008
Vaihtotase
Bytesbalans Tulot Menot Tase Tulot Menot Tase
Current account Inkomster Utgifter Balans Inkomster Utgifter Balans
Receipts Expenditures Balance Receipts Expenditures Balance
Milj. € – Mn € – € million
Vaihtotase – Bytesbalans – Current account . . . . . . . . . . . . . . . 101 742 94 185 7 557 104 992 99 425 5 566
Tavarat ja palvelut – Varor och tjänster – Goods and services . . . . . 82 797 73 330 9 466 87 480 79 779 7 702
Tavarat – Varor – Goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 780 57 033 8 746 65 672 59 810 5 862
Palvelut – Tjänster – Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 017 16 297 720 21 808 19 969 1 840
Kuljetus – Transporter – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 376 4 159 -1 783 2 479 4 570 -2 091
Matkailu – Resevaluta – Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 070 2 907 -838 2 181 3 053 -872
Muut palvelut – Övriga tjänster – Other services . . . . . . . . . . . . . 12 571 9 230 3 340 17 148 12 346 4 802
Palkansaajakorvaukset – Löntagare ersättningar – Employees'
compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 268 288 556 291 265
Pääomakorvaukset – Avkastning på kapital – Investment income. . . 16 775 17 588 -812 15 350 16 165 -815
Tulonsiirrot – Transfereringar – Current transfers . . . . . . . . . . . . . . . 1 614 3 000 -1 386 1 606 3 191 -1 585
Pääomansiirrot – Kapitaltransfereringar – Capital account . . . 173 20 153 186 19 167
*2007 *2008
Rahoitustase Saamiset Velat Netto 1) Saamiset Velat Netto 1)
Finansiell balans Tillgångar Skulder Netto 1) Tillgångar Skulder Netto 1)
Financial account Assets Liabilities Net 1) Assets Liabilities Net 1)
Milj. € – Mn € – € million
Rahoitustase – Finansiell balans – Financial account . . . . . . . . . 25 123 26 049 286 11 290 15 956 6 242
Suorat sijoitukset – Direktinvesteringar – Direct investments. . . . . . . 5 189 9 048 3 859 2 284 -4 895 -7 179
Arvopaperisijoitukset – Värdepappersinvesteringar – Securities
investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 992 8 177 -3 815 899 5 528 4 629
Lainat/talletukset – Lån/depositioner – Loans/deposits . . . . . . . . . . . 6 845 8 770 1 926 -720 13 737 14 457
Kauppaluotot – Handelskrediter – Trade credits . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 339 -255 -463 149 612
Muut erät – Övriga poster – Other items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 -285 -562 9 099 1 438 -7 661
Johdannaiset – Finansiella derivat – Financial derivatives . . . . . . . . . . . . . -641 . . . . 1 576
Valuuttavaranto – Valutareserv – Reserve assets . . . . . . . . . . . . . . . . 227 - -227 192 - -192
Virheelliset ja tunnistamattomat erät – Restpost – Errors and omissions . . . . -7 995 . . . . -11 975
1) Velat ./. saamiset – Skulder ./.  tillgångar – Liabilities less assets.
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
350. Vaihtotase, 1980–2008
Bytesbalans, 1980–2008
Current account, 1980–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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351. Suomen ulkomaiset saamiset ja velat vuosien 1992–2008 lopussa
Finlands utländska tillgångar och skulder vid utgången av åren 1992–2008
Finland’s foreign assets and liabilities at year-end 1992–2008
Suorat sijoitukset Arvopaperisijoitukset Johdannaiset Muut erät Yhteensä
Vuosi Direktinvesteringar Värdepappersinvesteringar Finansiella derivat ml. valuuttavaranto Totalt
År Direct investment Securities investments Financial derivatives Övriga poster Total
Year inkl. valutareserver
Other items
incl. reserve assets
Milj. € – Mn € – € million
Saamiset – Tillgångar – Assets
1992. . . . . . . . . . . . . . 7 555 2 873 . . 24 818 35 246
1993. . . . . . . . . . . . . . 8 929 3 956 75 26 769 39 729
1994. . . . . . . . . . . . . . 9 999 2 726 82 28 331 41 138
1995. . . . . . . . . . . . . . 10 991 2 619 30 28 856 42 496
1996. . . . . . . . . . . . . . 13 798 6 024 -4 31 250 51 068
1997 . . . . . . . . . . . . . . 18 505 10 629 236 35 444 64 815
1998 . . . . . . . . . . . . . . 25 205 14 421 130 33 826 73 581
1999. . . . . . . . . . . . . . 33 695 33 467 3 453 38 845 109 460
2000 . . . . . . . . . . . . . . 56 001 54 946 3 026 45 183 159 156
2001 . . . . . . . . . . . . . . 59 259 63 436 2 394 57 673 182 762
2002. . . . . . . . . . . . . . 60 964 72 512 3 879 54 187 191 543
2003. . . . . . . . . . . . . . 60 213 84 698 20 689 61 687 227 289
2004. . . . . . . . . . . . . . 62 420 107 440 28 490 72 815 271 165
2005. . . . . . . . . . . . . . 69 391 130 829 29 607 76 197 306 023
2006. . . . . . . . . . . . . . 73 051 162 443 27 857 83 339 346 690
*2007 . . . . . . . . . . . . . . 79 917 173 916 36 271 90 618 380 721
*2008 . . . . . . . . . . . . . . 82 489 129 840 93 235 101 583 407 147
Velat – Skulder – Liabilities
1992. . . . . . . . . . . . . . 3 254 39 674 . . 30 664 73 592
1993. . . . . . . . . . . . . . 4 102 52 414 -1 026 28 128 83 618
1994. . . . . . . . . . . . . . 5 356 55 450 -871 25 648 85 583
1995. . . . . . . . . . . . . . 6 205 50 880 260 24 205 81 550
1996. . . . . . . . . . . . . . 6 871 58 822 565 26 098 92 355
1997 . . . . . . . . . . . . . . 8 688 69 687 1 051 29 709 109 135
1998 . . . . . . . . . . . . . . 14 103 112 385 197 32 841 159 526
1999. . . . . . . . . . . . . . 18 236 264 899 2 950 37 941 324 027
2000 . . . . . . . . . . . . . . 26 085 272 302 2 069 54 085 354 541
2001 . . . . . . . . . . . . . . 27 312 202 112 1 905 65 913 297 243
2002. . . . . . . . . . . . . . 32 409 152 145 2 958 56 664 244 176
2003. . . . . . . . . . . . . . 39 791 157 458 20 602 47 758 265 610
2004. . . . . . . . . . . . . . 42 125 162 852 27 564 53 850 286 391
2005. . . . . . . . . . . . . . 46 454 195 246 28 837 59 889 330 426
2006. . . . . . . . . . . . . . 53 583 219 810 27 064 68 314 368 771
*2007 . . . . . . . . . . . . . . 62 245 257 887 34 709 74 371 429 213
*2008 . . . . . . . . . . . . . . 56 245 176 563 92 972 89 526 415 308
Suomen ulkomainen nettovarallisuus – Finlands utländska nettoställning
Vuosi Finland’s net international investment position
År
Year Milj. € – Mn € – € million % BKT:sta – i % av BNP – as % of GDP
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -38 345 46,2
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -43 889 52,3
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -44 445 50,4
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -39 054 40,7
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -41 288 41,6
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -44 320 41,2
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -85 945 73,4
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -214 567 174,9
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -195 385 147,8
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -114 480 81,9
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -52 633 36,6
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -38 321 26,3
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15 225 10,0
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -24 402 15,5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -22 081 13,2
*2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -48 491 27,0
*2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8 160 4,4
Lähteet – Källor – Sources: Suomen Pankki; SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – Finlands Bank; FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – Bank of
Finland; OSF: Statistics Finland, Annual national accounts
Kansantalous – Nationalräkenskaper – National Accounts
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352. Suomen Pankin valuuttavaranto vuosien 1985–2008 lopussa
Finlands Banks valutareserv vid utgången av åren 1985–2008
Bank of Finland’s reserve assets at year-end 1985–2008
Valuuttavarannon erät – Reservens sammansättning – Composition of reserve assets
Vuosi Yhteensä Kulta Erityiset nosto-oikeudet Varanto-osuus IMF:ssä Valuuttasaamiset Muut erät
År Totalt Guld Särskilda dragningsrätter Reservposition i IMF Utländsk valuta Övriga fordringar
Year Total Gold Special drawing rights Reserve position in the IMF Foreign exchange Other claims
Milj. € – Mn € – € million
1985 . . . . . . . . . . . 3 767 350 157 130 3 130 -
1986 . . . . . . . . . . . 1 792 350 165 133 1 143 -
1987 . . . . . . . . . . . 4 618 358 151 133 3 975 -
1988 . . . . . . . . . . . 4 824 358 188 158 4 119 -
1989 . . . . . . . . . . . 3 854 367 163 160 3 166 -
1990 . . . . . . . . . . . 6 262 367 133 132 5 631 -
1991 . . . . . . . . . . . 5 656 367 157 191 4 942 -
1992 . . . . . . . . . . . 4 962 367 95 291 4 209 -
1993 . . . . . . . . . . . 5 630 367 112 294 4 858 -
1994 . . . . . . . . . . . 8 871 367 258 228 8 018 -
1995 . . . . . . . . . . . 8 218 293 264 283 6 813 566
1996 . . . . . . . . . . . 6 122 293 226 328 4 847 427
1997 . . . . . . . . . . . 8 654 293 298 511 6 867 686
1998 . . . . . . . . . . . 8 384 493 295 708 6 085 803
1999 . . . . . . . . . . . 8 638 457 288 634 7 259 -
2000 . . . . . . . . . . . 9 035 462 149 535 7 890 -
2001 . . . . . . . . . . . 9 554 497 265 625 8 167 -
2002 . . . . . . . . . . . 9 369 515 191 618 8 045 -
2003 . . . . . . . . . . . 8 848 521 154 615 7 557 -
2004 . . . . . . . . . . . 9 479 507 122 463 8 388 -
2005 . . . . . . . . . . . 9 604 686 137 240 8 541 -
2006 . . . . . . . . . . . 5 693 761 146 126 4 659 -
*2007 . . . . . . . . . . . 5 695 896 165 89 4 545 -
*2008 . . . . . . . . . . . 5 994 980 171 178 4 597 68
Lähde – Källa – Source: Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
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353. Julkisyhteisöjen talous: keskeisiä tunnuslukuja, 1998–2008
Offentliga samfunds ekonomi: centrala relationstal, 1998–2008
General government finances: key indicators, 1998–2008
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
% BKT:sta – i % av BNP – % of GDP
Veroaste – Skattegraden – Tax rate . . . . . . . . . . . . . . . 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,5 44,0 43,5 43,0 43,1
Julkiset kokonaismenot – Offentliga totalutgifter –
Total general government outlays. . . . . . . . . . . . . . . 52,6 51,5 48,3 47,8 48,8 50,1 50,1 50,3 48,7 47,3 49,0
Kulutusmenot – Konsumtionsutgifter – Consumption
expenditure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 21,2 20,3 20,4 21,1 21,7 22,0 22,3 21,9 21,4 22,3
Sosiaali- ja terveyspalvelut – Social- och hälsovårds-
tjänster – Social welfare and health care . . . . . . . . . 8,4 8,4 8,2 8,4 8,7 9,1 9,3 9,6 9,5 9,5 . .
Koulutus- ja kulttuuripalvelut – Undervisnings- och
kulturverksamhet – Education and culture . . . . . . . . . 5,3 5,2 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 . .
Elinkeinoelämän tuki – Stöd till näringslivet – Subsidies
to business and industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6
Tulonsiirrot kotitalouksille – Transfereringar till hus-
hållen – Current transfers to households . . . . . . . . . . 18,3 17,8 16,3 15,9 16,4 16,8 16,7 16,6 16,0 15,2 15,5
Korot – Räntor – Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 3,0 2,8 2,6 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus – Bruttobildning
av fast kapital – Gross fixed capital formation . . . . . 2,9 2,8 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 2,6 2,4 2,5 2,6
Muut menot – Övriga utgifter – Other expenditure . . . . 4,5 4,9 4,7 4,7 4,9 5,2 5,2 5,6 5,3 5,2 5,5
Julkinen alijäämä (EMU) – Offentligt underskott (EMU) –
General government deficit (EMU) . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,6 6,9 5,0 4,1 2,6 2,4 2,8 4,0 5,2 4,5
Julkinen EMU-velka – Offentlig EMU-skuld – General
government EMU debt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,2 45,5 43,8 42,3 41,4 44,4 44,4 41,8 39,3 35,2 34,2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito – FOS: Statistikcentralen, Finansräkenskaper – OSF: Statistics Finland, Financial accounts
354. Julkinen kehitysapu, 1980–2008
Offentligt utvecklingsbistånd, 1980–2008
Official development assistance, 1980–2008
Nettomaksatukset – Nettobelopp – Net disbursements
Vuosi Kahdenvälinen apu – Bilateralt bistånd – Bilateral assistance Monenkeskinen apu Kokonaisapu % BKTL:sta
År Multilateralt bistånd Totalbistånd % av BNI
Year Yhteensä Lahja-apu Luotot Multilateral assistance Total assistance Per cent of GNI
Totalt Gåvobistond Krediter
Total Grants Loans
Milj. € – Mn € – € million
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 1 28 69 0,21
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . 57 50 6 41 98 0,27
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . 70 61 9 47 117 0,28
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . 87 77 10 57 144 0,31
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . 109 98 11 70 180 0,35
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . 133 120 13 87 220 0,39
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . 160 144 16 107 267 0,44
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . 187 167 20 133 320 0,49
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . 267 235 32 160 428 0,57
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . 314 279 35 195 510 0,62
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 320 293 27 224 544 0,62
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . 398 386 12 234 632 0,77
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . 318 300 18 168 486 0,61
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . 233 201 32 109 342 0,43
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . 188 188 0 67 255 0,30
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 162 162 0 124 285 0,31
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . 166 170 -4 150 316 0,33
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . 175 180 -6 156 331 0,31
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . 188 196 -8 169 356 0,31
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 226 235 -9 165 391 0,32
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . 236 242 -7 167 402 0,31
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 251 256 -5 184 434 0,31
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . 264 267 -3 224 490 0,34
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 273 271 2 221 494 0,34
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 323 319 4 224 547 0,36
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 480 475 4 246 726 0,46
*2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 392 382 10 275 667 0,40
*2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 427 420 7 290 717 0,40
*2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 482 472 10 328 810 0,44
Lähde – Källa – Source: Ulkoasiainministeriö, kehityspoliittinen osasto – Utrikesministeriet, avdelningen för utvecklingspolitik – Ministry for Foreign Affairs, Department
for Development Policy
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355. Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, 2001–2007 1)
Den offentliga sektorns konsoliderade utgifter totalt, 2001–2007 1)
General government consolidated total expenditure by function, 2001–2007 1)
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) – Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 1995 ) –
The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995)
2001 2002 2003 2004 2005 *2006 *2007
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Yleinen julkishallinto – Allmän offentlig förvaltning – General public services 9 690 9 471 9 805 10 230 10 649 10 894 11 102
Puolustus – Försvar – Defence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 837 1 896 2 092 2 320 2 479 2 413 2 507
Yleinen järjestys ja turvallisuus – Allmän ordning och trygghet – Public order
and safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 884 1 896 1 995 2 024 2 142 2 166 2 243
Elinkeinoelämän edistäminen – Befrämjan av näringslivet – Economic affairs 6 396 6 980 6 825 7 170 7 369 7 682 7 899
Ympäristönsuojelu – Miljövård – Environment protection . . . . . . . . . . . . . . . . 421 444 467 441 513 547 602
Asuminen ja yhdyskunnat – Boende och samhällen – Housing and community
amenities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 587 488 486 443 489 629
Terveydenhuolto – Hälso- och sjukvård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 169 8 862 9 447 10 079 10 772 11 362 11 904
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto – Fritid, kultur och religion – Recreation,
culture and religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 578 1 649 1 695 1 774 1 787 1 844 1 985
Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 387 8 821 9 290 9 580 9 711 9 954 10 350
Sosiaaliturva – Social trygghet – Social protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 781 29 616 30 891 32 163 33 121 33 992 35 758
Julkiset menot yhteensä – Offentliga utgifter totalt – Total government
expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 750 70 222 72 995 76 267 78 986 81 343 84 980
Valtionhallinto – Statsförvaltning – Central government . . . . . . . . . . . . . . . 21 344 21 761 22 223 23 006 23 775 24 325 24 994
Paikallishallinto – Lokalförvaltning – Local government. . . . . . . . . . . . . . . . 24 635 26 258 27 568 29 064 30 386 31 808 33 805
Sosiaaliturvarahastot – Socialskyddsfonder – Social security funds . . . . . . 20 771 22 203 23 204 24 197 24 825 25 210 26 180
Työeläkelaitokset – Arbetspensionsanstalter – Employment pension
schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 517 10 447 11 045 11 629 12 076 12 444 13 457
Muut sosiaaliturvarahastot – Övriga socialskyddsfonder – Other social
security funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 254 11 756 12 159 12 568 12 749 12 766 12 723
% julkisista menoista – % av den offentliga sektorns utgifter –
Per cent of general government expenditure
Yleinen julkishallinto – Allmän offentlig förvaltning – General public services 14,5 13,5 13,4 13,4 13,5 13,4 13,1
Puolustus – Försvar – Defence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,7 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0
Yleinen järjestys ja turvallisuus – Allmän ordning och trygghet – Public order
and safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6
Elinkeinoelämän edistäminen – Befrämjan av näringslivet – Economic affairs 9,6 9,9 9,3 9,4 9,3 9,4 9,3
Ympäristönsuojelu – Miljövård – Environment protection . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Asuminen ja yhdyskunnat – Boende och samhällen – Housing and community
amenities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
Terveydenhuolto – Hälso- och sjukvård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 12,6 12,9 13,2 13,6 14,0 14,0
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto – Fritid, kultur och religion – Recreation,
culture and religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 12,6 12,7 12,6 12,3 12,2 12,2
Sosiaaliturva – Social trygghet – Social protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,6 42,2 42,3 42,2 41,9 41,8 42,1
Julkiset menot yhteensä – Offentliga utgifter totalt – Total government
expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100
Valtionhallinto – Statsförvaltning – Central government . . . . . . . . . . . . . . . 32,0 31,0 30,4 30,2 30,1 29,9 29,4
Paikallishallinto – Lokalförvaltning – Local government. . . . . . . . . . . . . . . . 36,9 37,4 37,8 38,1 38,5 39,1 39,8
Sosiaaliturvarahastot – Socialskyddsfonder – Social security funds . . . . . . 31,1 31,6 31,8 31,7 31,4 31,0 30,8
Työeläkelaitokset – Arbetspensionsanstalter – Employment pension
schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 14,9 15,1 15,2 15,3 15,3 15,8
Muut sosiaaliturvarahastot – Övriga socialskyddsfonder – Other social
security funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,9 16,7 16,7 16,5 16,1 15,7 15,0
Julkiset menot yhteensä, prosenttia BKT:sta – Offentliga utgifter totalt,
prosent av BNP – Total government expenditure, percentages of GDP. 47,8 48,8 50,1 50,1 50,3 48,7 47,3
1) Sulautus = menot vähennettynä julkisyhteisöjen välisillä koroilla, tulon- ja pääomansiirroilla.
1) Konsolidering = utgifter minus räntor mellan offentliga sammanslutningar, inkomst- och kapitalöverföringar.
1) Consolidated = netted by interest payments, current and capital transfers inside general government.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin – FOS: Statistikcentralen, Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål – OSF: Statistics
Finland, General government expenditure by function
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356. Suomen verot, 2007–2008
Skatter i Finland, 2007–2008
Taxes in Finland, 2007–2008
*2007 *2008
Milj. € Prosenttia kokonais- Milj. € Prosenttia kokonais-
Mn € veromäärästä Mn € veromäärästä
€ million Procent av det totala € million Procent av det totala
skattebeloppet skattebeloppet
As % of total tax yield As % of total tax yield
Valtion verot ja maksut – Statens skatteintäkter och avgifter – State taxes
and levies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 220 50,8 39 648 49,8
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot – Skatter p.g.a. inkomst och
förmögenhet – Taxes on income and wealth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 220 19,7 15 158 19,0
Tulovero 1) –  Inkomstskatt 1) – Income tax 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 507 14 075
Perintö- ja lahjavero – Skatt på arv och gåva – Inheritance and gift taxes . . . . . 459 651
Korkotulojen lähdevero – Källskatt på ränteinkomster –  Duty on interests . . . . 254 432
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut – Skatter och avgifter på grund
av omsättning – Taxes and levies on turnover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 675 20,3 16 133 20,3
Arvonlisävero 2) – Mervärdesskatt 2) – Value added tax 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 054 15 478
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero – Skatt på vissa försäkringsav-
gifter – Tax on certain insurance premiums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 536
Apteekkimaksut – Apoteksavgifter – Pharmacy levy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 119
Valmisteverot – Acciser – Excise duties on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 621 6,0 5 010 6,3
Tupakkavero – Tobaksaccis – Tobacco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 627
Alkoholijuomavero – Skatt på alkoholdrycker – Alcoholic beverages . . . . . . . . . 1 016 1 114
Virvoitusjuomavero – Läskedrycksaccis – Soft drinks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 35
Polttoainevero – Bränsleaccis – Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 907 3 219
Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero – Skatt i anslutning till
miljöstyrning av dryckesförpackningar – Tax related to environmental
guidance for beverage packagings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 15
Muut verot – Övriga skatter – Other taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 736 3,5 2 347 2,9
Varainsiirtovero – Överlåtelseskatt – Property transfer tax . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 483
Auto- ja moottoripyörävero – Skatt på bilar o. motorcyklar – Motorcar and motor-
cycle tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 217 1 016
Arpajaisvero – Lotteriskatt – Tax on winnings on lotteries . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 138
Ajoneuvovero – Fordonsskatt – Vehicle tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 637
Jätevero – Avfallsskatt – Waste tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 52
Ratavero – Banskatt – Rail tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21
Muut veroluonteiset tulot – Övriga inkomster av skattenatur – Other levies . . . . . . 898 1,2 931 1,2
Valtion osuus veikkauksen ja rahapelien tuotosta – Statens andel av tippningens
etc. inkomster – Net revenue on betting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 829
Riistanhoito-, metsästys- ja kalastusmaksut – Avgifter för viltvård, jakt och fiske
– Game management, hunting and fishing fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 24
Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset – Dröjsmålsräntor, restavgifter
och skattetillägg – Penal interests, arrears, surtax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 73
Muut verotulot – Övriga skatteinkomster – Other tax revenues. . . . . . . . . . . . . . 5 5
Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot – Icke budgeterade skatteintäkter –
Extra-budgetary tax revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 0,1 69 0,1
Öljysuojamaksu – Oljeskyddsavgift – Oil damage levy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
Palosuojamaksu – Brandskyddsavgift – Tax on fire insurance . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
Varmuusvarastointimaksu – Säkerhetsupplagsavgift – Stock-building levies on
liquid fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49
Ydinenergiatutkimusmaksu – Kärnenergiforskningsavgift – Nuclear energy
research levy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Kuntien verot – Kommunernas skatteintäkter – Municipal taxes . . . . . . . . . . 16 455 21,3 17 482 22,0
Kunnallisvero – Kommunalskatt – Municipal tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 597 16 560
Koiravero – Hundskatt – Tax on dogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Kiinteistövero – Fastighetskatt – Tax on real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 914
Muut verot – Övriga skatter – Other taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
Kelan saamat sosiaaliturvamaksut – Socialtrygghetsavgifter av FPA –
The social security contributions received by the Social  Insurance
Institution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 006 5,2 4 023 5,1
Työnantajan kansaneläkemaksut – Arbetsgivares folkpensionsavgifter –
Employers’ contributions to the National Pension Insurance scheme . . . . . . . 1 331 1 076
Työnantajan sairausvakuutusmaksut – Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter –
Employers’ contributions to the National Health Insurance scheme . . . . . . . . 1 142 1 407
Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut – De försäkrades sjukförsäkrings-
premier – National Health Insurance premia paid by the insured . . . . . . . . . . 1 533 1 540
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*2007 *2008
Milj. € Prosenttia kokonais- Milj. € Prosenttia kokonais-
Mn € veromäärästä Mn € veromäärästä
€ million Procent av det totala € million Procent av det totala
skattebeloppet skattebeloppet
As % of total tax yield As % of total tax yield
Työeläkevakuutusmaksut – Arbetspensionsförsäkringsavgifter –
Employment pension insurance contributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 663 20,3 16 700 21,0
Työnantajan maksut – Arbetsgivarnas avgifter – Paid by the employer. . . . . 11 896 12 855
Vakuutettujen maksut – De försäkrades avgifter – Paid by the insured. . . . . 3 767 3 845
Työttömyysvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut – Arbetslöshets-
försäkringspremier och övriga socialskyddssavgifter – Unemployment
insurance contributions and other social security contributions . . . . . 1 721 2,2 1 583 2,0
Työnantajan maksut – Arbetsgivarnas avgifter – Paid by the employer. . . . . 1 346 1 343
Vakuutettujen maksut – De försäkrades avgifter – Paid by the insured. . . . . 375 240
EU:lle tuloutettavat verot ja maksut 3) – Skatter och avgifter till EU 3) –
Taxes and levies to the EU 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 0,3 206 0,3
Verot yhteensä – Skatter totalt – Total taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 265 100 79 642 100
1) Sisältää yhteisöjen kirkollisveron – Inkl. samfundens kyrkoskatt – Incl. church tax of corporations.
2) Sisältää arvonlisäveron tuloutuksen Kelalle – Inkl. återföring av mervärdesskatt till FPA – Incl. the amount of value added tax entered as income by the Social Insurance
Institution.
3) Sisältää tuontitullit, maatalousmaksut ja sokerimaksun sekä Euroopan hiili- ja teräsyhtiömaksun – Inkl. importtullarna, jordbruksavgifterna och sockeravgiften samt
Europeiska kol- och stålgemenskapens avgift – Incl. import duties, agricultural levies and the sugar levy and the ECSC levy.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut – FOS: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur – OSF: Statistics Finland, Taxes
and tax-like payments
357. Verotuksen rakenne, 1980–2008
Beskattningens struktur, 1980–2008
Structure of taxation, 1980–2008
1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Kotitalouksien tuloverot – Hushållens inkomstskatter –
Income tax, households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 234 13 521 19 118 19 905 20 177 21 211 22 038 23 396 24 596
Yhteisöjen tuloverot – Samfundens inkomstskatter –
Income tax, corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 1 761 7 792 4 952 5 357 5 248 5 615 6 962 6 471
Työeläkemaksut – Arbetspensionsavgifter – Employ-
ment pension schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 289 6 044 10 719 12 847 13 330 14 013 14 761 15 663 16 700
Muut sosiaaliturvamaksut – Andra socialskyddsavgifter –
Other contributions to social security schemes . . . . . 1 509 3 968 5 038 4 308 4 436 4 875 5 520 5 727 5 606
Tavaroista ja palveluksista maksetut verot – Skatter på
varor och tjänster – Taxes on goods and services . . . 4 202 12 710 18 203 20 610 21 133 21 811 22 784 23 441 24 148
Muut verot – Andra skatter – Other taxes . . . . . . . . . . . 256 1 047 1 548 1 565 1 758 1 962 1 897 2 076 2 121
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 895 39 050 62 418 64 187 66 191 69 120 72 615 77 265 79 642
%
Kotitalouksien tuloverot – Hushållens inkomstskatter –
Income tax, households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,6 34,6 30,6 31,0 30,5 30,7 30,4 30,9 30,9
Yhteisöjen tuloverot – Samfundens inkomstskatter –
Income tax, corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 4,5 12,5 7,7 8,1 7,6 7,7 8,1 8,1
Työeläkemaksut – Arbetspensionsavgifter – Employ-
ment pension schemes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8 15,5 17,2 20,0 20,1 20,3 20,3 21,0 21,0
Muut sosiaaliturvamaksut – Andra socialskyddsavgifter –
Other contributions to social security schemes . . . . . 12,7 10,2 8,1 6,7 6,7 7,1 7,6 7,0 7,0
Tavaroista ja palveluksista maksetut verot – Skatter på
varor och tjänster – Taxes on goods and services . . . 35,3 32,5 29,2 32,1 31,9 31,6 31,4 30,3 30,3
Muut verot – Andra skatter – Other taxes . . . . . . . . . . . 2,1 2,7 2,5 2,4 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut – FOS: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur – OSF: Statistics Finland, Taxes
and tax-like payments
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358. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut verovuosilta 1990–2007
Skatter och avgifter av skattenatur som debiterats på grund av inkomst och förmögenhet skatteåren 1990–2007
Taxes and levies imposed on the basis of income and wealth for tax years 1990–2007
Tulovero 1) Varallisuusvero Kunnallisvero 2) Kirkollisvero 3) Kansaneläke- Sairausvakuutus- Veronkorotus Verot ja maksut
Inkomstskatt 1) Förmögenhetsskatt Kommunal- Kyrkoskatt 3) vakuutusmaksu maksu Skattehöjning yhteensä
Vuosi Income tax 1) Property tax skatt 2) Church tax 3) Folkpensionsavgift Sjukförsäkrings- Tax increase Skatter och
År Municipal National pension avgift avgifter totalt
Year tax 2) insurance premium Health insurance Taxes and
premium levies total
Milj. € – Mn € – € million
1990 . . . . . 7 018 26 8 356 580 607 773 23 17 383
1991 . . . . . 5 900 19 8 161 561 610 912 19 16 182
1992 . . . . . 5 868 25 8 288 540 1 408 1 208 17 17 354
1993 . . . . . 5 430 39 7 913 523 854 1 141 56 15 937
1994 . . . . . 5 938 45 8 755 570 791 1 351 59 17 507
1995 . . . . . 6 805 35 9 492 619 349 1 440 55 18 793
1996 . . . . . 7 577 47 10 038 654 - 1 444 41 19 795
1997 . . . . . 8 292 60 10 660 697 - 1 311 34 21 043
1998 . . . . . 9 357 80 11 159 722 - 1 141 29 22 469
1999 . . . . . 11 150 147 12 219 730 - 1 076 26 25 324
2000 . . . . . 13 176 140 13 155 766 - 1 066 28 28 302
2001 . . . . . 11 097 120 12 915 767 - 1 062 29 25 956
2002 . . . . . 11 496 109 12 553 790 - 1 006 32 25 941
2003 . . . . . 11 672 123 12 728 805 - 966 35 26 328
2004 . . . . . 11 966 134 13 023 821 - 984 32 26 959
2005 . . . . . 12 330 91 13 655 849 - 1 019 29 27 973
2006 . . . . . 12 984 - 14 545 896 - 1 492 25 29 963
2007 . . . . . 14 047 - 15 800 953 - 1 539 27 32 383
1) Ml. valtion osuus yhteisöverosta – Inkl. statens andel av samfundsskatt – Incl. State share of corporate income tax.
2) Ml. kuntien osuus yhteisöverosta – Inkl. kommunernas andel av samfundsskatt – Incl. municipalities' share of corporate income tax.
3) Ml. osuus yhteisöverosta – Inkl. andel av samfundsskatt – Incl. share of corporate income tax.
Lähde – Källa – Source: Verohallitus – Skattestyrelsen – National Board of Taxes
359. Valtion tuloverotus ja jakauma verovelvollisryhmittäin verovuodelta 2007
Statens inkomstbeskattning samt fördelningen efter skattskyldiggrupp skatteåret 2007
State income taxation and distribution of state income tax by taxpayer group for 2007
Maksuunpantu valtion tulovero 1) Valtion tuloveroa maksavia Verojen
Debiterad statens inkomstskatt 1) Antalet skattskyldiga suhteellinen
Verovelvollisryhmä State income tax 1), imposed Payers of state income tax prosentti-
Skattskyldiggrupp jakauma
Taxpayer group Milj. € Muutos %:na Tulonsaajat Yhteensä % kaikista Skatternas
Mn € edellisestä yhteensä Totalt tulonsaajista relativa
€ mil. vuodesta Inkomst- Total I % av alla procent-
Förändring från tagare totalt inkomsttagarna fördelning
föregående år i % Income As % of all % distribution
Change on recipients, income of taxes
previous year, % total recipients
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 047 8,2 4 640 138 2 857 686 61,6 100
Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät – Fysiska personer
och dödsbon – Individuals and decedents' estates . . . 8 604 2,1 4 539 807 2 758 554 59,4 61,3
Palkansaajat – Löntagare – Employees. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 762 -2,8 2 545 298 1 670 589 36,0 41,0
Eläkeläiset – Pensionärer – Pensioners . . . . . . . . . . . . . . . . 875 5,5 1 176 052 612 877 13,2 6,2
Maatilataloudenharjoittajat – Idkare av gårdsbruk – Farmers 815 26,4 180 488 151 409 3,3 5,8
Elinkeinonharjoittajat – Näringsidkare – Persons carrying
on a trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 3,6 148 400 105 566 2,3 3,9
Muut luonnolliset henkilöt – Övriga fysiska personer – Other
individuals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 25,6 415 051 171 623 3,7 3,4
Kuolinpesät – Dödsbon – Decedents' estates. . . . . . . . . . . . 120 14,3 74 518 46 490 1,0 0,9
Yritykset ja muut yhteisöt 2) – Företag och övriga sam-
fund 2) – Corporate enterprises and other corporations 2) 5 443 19,4 100 331 99 132 2,1 38,7
Osakeyhtiöt – Aktiebolag – Joint stock companies . . . . . . . 5 162 19,0 84 867 84 178 1,8 36,7
Osuuskunnat – Andelslag – Co-operative societies . . . . . . . 147 21,5 1 079 1 068 0,0 1,0
Yhdistykset, laitokset, säätiöt – Föreningar, inrättningar,
stiftelser – Associations, institutions, funds . . . . . . . . . . 74 37,0 3 307 3 290 0,1 0,5
Asuntoyhteisöt – Bostadssamfund – Housing corporations . 9 12,5 9 023 8 518 0,2 0,1
Muut yhteisöt 3) – Övriga samfund 3) – Other corporations 3) 51 27,5 2 055 2 078 0,0 0,4
1) Valtion tuloveron määrä ei sisällä veronkorotuksia ja luonnollisten henkilöiden yhtiöveron hyvitys on otettu huomioon laskelmissa – Statens inkomstskatt inbegriper inte
skatteförhöjningar och gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i beräkningarna – The amount of state income tax does not include punitive tax
increases; credits for payment of corporate tax by private individuals have been taken into account.
2) Yhteisöveron valtiolle tilitettävä osuus – Den andel av samfundsskatt som skall redovisas staten – Share of corporate income tax to be accounted for to the State.
3) Ml. ulkomaiset yhteisöt, julkiset liikelaitokset ja julkisyhteisöt sekä yhteisetuudet – Inkl. utländska samfund, offentliga affärsverk och offentliga samfund samt
samfällda förmåner – Incl. foreign corporations, unincorporated government enterprises and general government and joint interest groups.
Lähde – Källa – Source: Verohallitus – Skattestyrelsen – National Board of Taxes
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360. Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot verovuodelta 2007 maakunnittain
Beskattningsbara inkomster som motsvarar den kommunalskatt som skall betalas för skatteåret 2007
landskapsvis
Taxable income corresponding to municipal tax payable for the tax year 2007 by region
Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Beskattningsbara inkomster som motsvarar den kommunalskatt som skall betalas
Maakunta Taxable income corresponding to municipal tax payable
Landskap
Region Milj. € Vuosimuutos, %
Mn € Förändring på årsnivå, %
€ mil. Year-on-year change, %
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 071 7,2
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 502 7,5
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 468 8,4
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 529 6,8
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 069 7,8
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 339 7,4
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 811 8,3
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 666 7,5
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 603 5,5
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 817 6,5
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 881 6,2
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 074 6,6
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 907 6,2
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 422 6,8
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia . . . . . . . . . 2 256 7,6
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 332 7,8
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia . . . . . 860 7,7
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . . . . . . . . 4 875 6,9
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 5,9
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 287 5,9
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 3,0
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta; Suomen Kuntaliitto; Verohallitus – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och
samkommunernas ekonomi och verksamhet; Finlands Kommunförbund; Skattestyrelsen – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint munici-
pal boards; The Association of Finnish Local Authorities; National Board of Taxes
361. Kunnallisvero ja jakauma verovelvollisryhmittäin verovuodelta 2007
Kommunalskatten och fördelning efter skattskyldiggrupp skatteåret 2007
Municipal tax and distribution of municipal tax across taxpayer groups for 2007
Maksuunpantu kunnallisvero Kunnallisveroa maksavia Kunnallisvero
Debiterad kommunalskatt Antalet skattskyldigas %:na kunnallis-
Municipal tax, imposed Payers of municipal tax veron kokonais-
määrästä
Verovelvollisryhmä Milj. € Muutos %:na Tulonsaajat Yhteensä % kaikista Kommunalskatt
Skattskyldiggrupp Mn € edellisestä yhteensä Totalt tulonsaajista i % av kommu-
Taxpayer group € mil. vuodesta Inkomst- Total I % av alla nalskattens
Förändring från tagare totalt inkomsttagarna totalbelopp
föregående år i % Income As % of all % distribution
Change on recipients, income of municipal
previous year, % total recipients tax
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 799 8,6 4 640 138 3 970 069 85,6 100
Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät – Fysiska personer och
dödsbon – Individuals and decedents' estates . . . . . . . 14 216 7,6 4 539 807 3 870 937 83,4 90,0
Palkansaajat – Löntagare – Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 054 7,7 2 545 298 2 364 090 50,9 63,6
Eläkeläiset – Pensionärer – Pensioners. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 328 5,2 1 176 052 916 471 19,8 14,7
Maatilataloudenharjoittajat – Idkare av gårdsbruk – Farmers 628 11,7 180 488 166 196 3,6 4,0
Elinkeinonharjoittajat – Näringsidkare – Persons carrying on a
trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 9,9 148 400 136 366 2,9 4,1
Muut luonnolliset henkilöt – Övriga fysiska personer – Other
individuals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 8,4 415 051 272 282 5,9 3,5
Kuolinpesät – Dödsbon – Decedents' estates . . . . . . . . . . . . . 6 0,0 74 518 15 532 0,3 0,0
Yritykset ja muut yhteisöt 1) – Företag och övriga samfund 1) –
Corporate enterprises and other corporations 1) . . . . . . . 1 584 19,1 100 331 99 132 2,1 10,0
Osakeyhtiöt – Aktiebolag – Joint stock companies. . . . . . . . . 1 492 18,8 84 867 84 178 1,8 9,4
Osuuskunnat – Andelslag – Co-operative societies . . . . . . . . 42 20,0 1 079 1 068 0,0 0,3
Yhdistykset, laitokset, säätiöt – Föreningar, inrättningar,
stiftelser – Associations, institutions, funds . . . . . . . . . . . 23 35,3 3 307 3 290 0,1 0,1
Asuntoyhteisöt – Bostadssamfund – Housing corporations . . 3 50,0 9 023 8 518 0,2 0,0
Muut yhteisöt 2) – Övriga samfund 2) – Other corporations 2) . 24 33,3 2 055 2 078 0,0 0,2
1) Yhteisöveron kunnille tilitettävä osuus – Den andel av samfundsskatt som skall redovisas kommuner – Share of corporate income tax to be accounted for to municipalities.
2) Ml. ulkomaiset yhteisöt, julkiset liikelaitokset ja julkisyhteisöt sekä yhteisetuudet – Inkl. utländska samfund, offentliga affärsverk och offentliga samfund samt
samfällda förmåner – Incl. foreign corporations, unincorporated government enterprises and general government and joint interest groups.
Lähde – Källa – Source: Verohallitus – Skattestyrelsen – National Board of Taxes
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362. Tullilaitoksen kanto, 1985–2008
Tullverkets uppbörd, 1985–2008
State revenue debited by the Customs, 1985–2008
EU:lle tilitettävät Arvonlisävero 2) Autovero 3) Valmisteverot Muut verot ja maksut Koko kanto Osuus valtion verotuloista
varat 1) Mervärdesskatt 2) Bilskatt 3) Acciser Övriga skatter och Uppbörd Andel av skatten till staten
Vuosi EU redovisbara medel 1) Value added tax 2) Automobile Excise duties avgifter Total yield As % of state tax revenues
År Customs duties tax 3) Other taxes and
Year accounted to the EU 1) levies
Milj. € – Mn € – € million %
1985 . . . . . . . 131 1 933 441 2 135 232 4 873 39,2
1986 . . . . . . . 144 2 124 547 2 219 249 5 282 39,2
1987 . . . . . . . 173 2 376 620 2 023 240 5 432 37,1
1988 . . . . . . . 219 2 727 774 2 345 277 6 341 37,0
1989 . . . . . . . 229 3 180 877 2 540 302 7 127 36,5
1990 . . . . . . . 232 3 271 673 2 915 305 7 397 36,4
1991 . . . . . . . 207 2 710 382 3 101 253 6 655 34,4
1992 . . . . . . . 192 2 933 323 3 113 203 6 765 38,3
1993 . . . . . . . 194 3 261 285 3 429 174 7 344 43,6
1994 . . . . . . . 203 3 795 340 3 527 181 8 047 45,9
1995 . . . . . . . 149 2 350 447 3 672 187 6 805 37,3
1996 . . . . . . . 150 1 757 603 3 904 144 6 558 31,4
1997 . . . . . . . 137 1 944 703 4 144 171 7 099 31,4
1998 . . . . . . . 133 2 026 880 4 412 182 7 634 30,7
1999 . . . . . . . 121 2 073 1 023 4 535 174 7 925 29,8
2000 . . . . . . . 117 2 737 1 053 4 449 167 8 523 27,9
2001 . . . . . . . 112 2 686 917 4 572 178 8 466 28,8
2002 . . . . . . . 77 2 526 1 017 4 729 206 8 555 28,4
2003 . . . . . . . 74 2 894 1 202 4 858 214 9 243 30,5
2004 . . . . . . . 92 3 177 1 229 4 612 222 9 332 29,9
2005 . . . . . . . 108 3 353 1 271 4 522 240 9 494 29,4
2006 . . . . . . . 129 4 055 1 298 4 628 254 10 364 29,9
2007 . . . . . . . 149 4 304 1 209 4 652 267 10 581 28,8
2008 . . . . . . . 153 4 367 1 009 4 962 261 10 752 28,9
1) Ennen 1.1.1995 tuontitulli – Före 1.1.1995 importtull – Import duty before January 1995.
2) Ennen 1.6.1994 liikevaihtovero – Före 1.6.1994 omsättningsskatt – Purchase tax before June 1994.
3) Ennen 1.1.1996 auto- ja moottoripyörävero – Före 1.1.1996 bil- och motorcykelskatt – Automobile and motorcycle tax before January 1996.
Lähde – Källa – Source: Tullihallitus, Tullilaitoksen kanto – Tullstyrelsen, Tullverkets uppbörd – National Board of Customs, State revenue debited by the Customs
363. Valtion tulot ja menot, 1974–2008
Statens inkomster och utgifter, 1974–2008
Revenue and expenditure of the State, 1974–2008
Tulot Menot Ylijäämä/alijäämä Tulot Menot Ylijäämä/alijäämä
Vuosi Inkomster Utgifter Överskott/underskott Vuosi Inkomster Utgifter Överskott/underskott
År Revenue Expenditure Surplus/deficit År Revenue Expenditure Surplus/deficit
Year Year
Milj. € – Mn € – € million Milj. € – Mn € – € million
1974. . . . . . . . . . 3 520 3 584 -63 1992. . . . . . . . . . 30 721 31 301 -580
1975. . . . . . . . . . 4 223 4 633 -410 1993. . . . . . . . . . 34 910 34 005 905
1976. . . . . . . . . . 5 404 5 230 175 1994. . . . . . . . . . 33 404 33 092 312
1977. . . . . . . . . . 5 915 5 897 17 1995. . . . . . . . . . 33 868 33 357 511
1978. . . . . . . . . . 6 794 6 549 245 1996. . . . . . . . . . 33 367 33 541 -174
1979. . . . . . . . . . 7 286 7 574 -289 1997. . . . . . . . . . 31 059 31 515 -456
1980. . . . . . . . . . 8 227 8 546 -319 1998. . . . . . . . . . 33 583 32 678 905
1981. . . . . . . . . . 9 889 9 721 168 1999. . . . . . . . . . 35 845 35 608 237
1982. . . . . . . . . . 11 444 11 438 6 2000. . . . . . . . . . 37 756 38 472 -717
1983. . . . . . . . . . 12 842 12 982 -141 2001. . . . . . . . . . 35 426 36 072 -646
1984. . . . . . . . . . 14 567 14 422 145 2002. . . . . . . . . . 36 353 35 511 842
1985. . . . . . . . . . 16 215 16 113 102 2003. . . . . . . . . . 36 413 36 897 -484
1986. . . . . . . . . . 17 958 17 690 269 2004. . . . . . . . . . 38 525 36 320 2 205
1987. . . . . . . . . . 19 908 19 628 280 2005. . . . . . . . . . 39 023 41 247 -2 225
1988. . . . . . . . . . 20 107 19 724 383 2006. . . . . . . . . . 40 979 40 871 109
1989. . . . . . . . . . 22 676 21 773 903 2007. . . . . . . . . . 43 212 43 252 -40
1990. . . . . . . . . . 23 334 23 697 -362 2008. . . . . . . . . . 44 292 44 923 -630
1991. . . . . . . . . . 27 492 28 249 -756
Lähde – Källa – Source: Valtion tilinpäätös – Statsbokslutet – Financial Accounts of the State
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364. Valtion tulot, 2007–2010
Statens inkomster, 2007–2010
State revenue, 2007–2010
2007 2008 2009 2010 2009–2010
Tilinpäätös Talous- Esitys Muutos
Bokslut arvio 1) Proposition Förändring
Balance sheet Budget 1) Budget Change
Budget 1) proposal
Milj. € – Mn € – € million %
Tulot yhteensä – Totalinkomster – Total revenue . . . . . . . . . . . . . 43 212 44 292 46 291 50 185 3 894 8
Verot ja veronluontoiset tulot – Skatter och inkomster av skat-
tenatur – Taxes and revenue equivalent to taxes. . . . . . . . . . . 36 711 37 213 37 295 30 981 -6 314 -17
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot – Skatter på grund
av inkomst och förmögenhet – Taxes on income and property . . . . 15 073 15 081 14 297 10 296 -4 001 -28
Ansio- ja pääomatulovero – Förvärvs- och kapitalinkomstskatt –
Taxes on earned and capital income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 361 9 088 8 314 7 089 -1 225 -15
Yhteisövero – Samfundsskatt – Corporate tax . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 910 5 018 2 482 -2 536 -51
Korkotulojen lähdevero – Källskatt på ränteinkomster – Withholding
tax on interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 432 600 325 -275 -46
Perintö- ja lahjavero – Skatt på arv och gåva – Inheritance and gift tax 459 651 365 400 35 10
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut – Skatter och av-
gifter på grund av omsättning – Taxes and levies on turnover. . . . . 14 142 14 704 15 270 13 341 -1 929 -13
Arvonlisävero – Mervärdesskatt – Value added tax . . . . . . . . . . . . 13 521 14 049 14 583 12 613 -1 970 -14
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero – Skatt på vissa för-
säkringspremier – Tax on certain insurance premia . . . . . . . . . . 509 536 564 594 30 5
Apteekkimaksut – Apoteksavgifter – Pharmacy fees . . . . . . . . . . . . 112 119 123 134 11 9
Valmisteverot – Acciser på – Excise duties on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 652 4 963 5 123 5 157 34 1
Tupakkavero – Tobaksaccis – Tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 630 650 682 32 5
Alkoholijuomavero – Skatt på alkoholdrycker – Alcoholic beverages . 1 015 1 092 1 188 1 273 85 7
Virvoitusjuomavero – Läskedrycksaccis – Soft drinks . . . . . . . . . . . 35 35 36 35 -1 -3
Energiaverot – Energiskatter – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 938 3 192 3 238 3 155 -83 -3
Eräiden juomapakkausten valmistevero – Acciser på vissa dryckes-
förpackningar – Excise duty on certain beverage packaging . . . . 41 15 11 12 1 9
Muut verot – Övriga skatter – Other taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 720 2 346 2 489 2 073 -416 -17
Autovero – Skatt på bilar – Motor car tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 217 1 016 1 075 815 -260 -24
Varainsiirtovero – Överlåtelseskatt – Property transfer tax . . . . . . . 670 503 580 400 -180 -31
Arpajaisvero – Lotteriskatt – Lottery tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 138 138 138 0 0
Ajoneuvovero – Fordonsskatt – Vehicle tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 637 639 668 29 5
Jätevero – Avfallsskatt – Waste tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 52 57 52 -5 -9
Muut veronluonteiset tulot – Övriga inkomster av skattenatur – Other
revenue equivalent to taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 120 116 113 -2 -2
Lästimaksut – Lästavgifter – Last fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 - -
Ratavero – Banskatt – Rail tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21 21 21 0 2
Eräät viestinnän maksut – Vissa kommunikationsavgifter – Certain
communications fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 5 0 8
Lentoliikenteen valvontamaksu – Avgift för övervakning av flyg-
trafik – Air traffic control fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 6 -0 -4
Väylämaksut – Farledsavgifter – Fairway dues . . . . . . . . . . . . . . . . 86 80 75 73 -3 -4
Öljyjätemaksu – Oljeavfallsavgift – Oil waste fee . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 5 - -
Muut verotulot – Övriga skatteinkomster – Other tax revenues . . . 4 3 3 3 - -
Sekalaiset tulot – Inkomster av blandad natur – Miscellaneous
revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 023 4 387 4 411 4 657 246 6
Ministeriöiden hallinnonalat – Ministeriernas förvaltningsområden –
Government departments headed by:
Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet – Ministry of Foreign Affairs 4 3 2 3 2 109
Oikeusministeriö – Justitieministeriet – Ministry of Justice . . . . . . 93 93 78 80 3 3
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet – Ministry of the Interior . 2) 5 0 10 9 -0 -9
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet – Ministry of Defence . . 14 28 7 3 -4 -56
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet – Ministry of Finance . . 353 1 726 1 779 1 849 71 4
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet – Ministry of Education 433 439 460 500 40 9
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet –
Ministry of Agriculture and Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 886 929 894 -36 -4
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet –
Ministry of Transport and Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 59 19 23 4 23
Työ- ja elinkeinoministeriö 2) – Arbets- och näringsministeriet 2) –
Ministry of Employment and the Economy 2) . . . . . . . . . . . . . . . 328 261 222 315 93 42
Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet –
Ministry of Social Affairs and Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 462 474 492 18 4
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet – Ministry of the Environment 119 151 214 245 32 15
Muut sekalaiset tulot – Övriga inkomster av blandad natur – Other
miscellaneous revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 186 278 219 243 24 11
}
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364. (jatk. – forts. – cont.)
2007 2008 2009 2010 2009–2010
Tilinpäätös Talous- Esitys Muutos
Bokslut arvio 1) Proposition Förändring
Balance sheet Budget 1) Budget Change
Budget 1) proposal
Milj. € – Mn € – € million %
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset – Rän-
teinkomster, försäljningsinkomster av aktier och intäktsfö-
ring av vinst – Interest income, income from sale of shares
and profits entered as income. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 273 2 488 1 941 1 318 -623 -32
Korkotulot – Ränteinkomster – Interest income . . . . . . . . . . . . . . . 282 341 255 139 -116 -45
Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot – Dividendinkomster och för-
säljningsinkomster av aktier – Dividends and income from sale
of shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 647 1 670 1 300 900 -400 -31
Osuus valtion rahalaitosten voitosta – Andel av vinsten från statens
penninginrättningar – Share of government financial institu-
tions' profits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 250 190 150 -40 -21
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset – Intäktsföring av statens
affärsverks vinst – Profit of unincorporated state enterprises
entered as income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 227 196 129 -67 -34
Lainat – Lån – Loans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 203 2 645 13 230 10 585 400
Valtiolle takaisin maksettavat lainat – Lån som återbetalas till
staten – Loans receivable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 203 234 209 -26 -11
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta – Statens nettoupplåning och
skuldförvaltning – Net borrowing and government debt servicing . . - - 2 411 13 021 10 610 440
1) Pl. lisätuloarvio – Exkl. tilläggsbudget – Excl. supplementary budget – 2) Vuoden 2008 alussa toimintansa aloittaneen työ- ja elinkeinoministeriön pääluokka koostuu
vuonna 2007 entisen kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokan tuloista, osasta työministeriön pääluokan tuloja sekä sisäasiainministeriön pääluokassa aiemmin
olleista alueiden kehittämisen tuloista – I huvudtiteln för arbets- och näringsministeriet, som inledde sin verksamhet i början av år 2008, ingår år 2007 inkomsterna under
det tidigare handels- och industriministeriets huvudtitel, en del av inkomsterna under arbetsministeriets huvudtitel samt inkomsterna för den regionala utvecklingen
under inrikesministeriets huvudtitel – The class of expenditure of the Ministry of Employment and the Economy which started its work in the beginning of 2008 consists in
the year 2007 of the revenues in the class of expenditure of the former Ministry of Trade and Industry, a part of the revenues in the Ministry of Labour's class of
expenditure and the regional development revenues formerly included in the Ministry of the Interior 's class of expenditure.
Lähteet –Källor –Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys –Statsbokslutet; Budgetpropositionen –Financial Accounts of the State; Government’s Budget Proposal
365. Valtionvelka, 1990–2008
Statsskulden, 1990–2008
Central government debt, 1990–2008
Euromääräinen velka Ulkomaanvaluuttamääräinen velka 1) Valtionvelka
Skuld i euro Skuld i utländsk valuta 1) Stats-
Euro-denominated liabilities Foreign currency denominated liabilities 1) skulden
Central
Yleisöobligaatio- Muut pitkä- Lyhytaikainen Korjauserä 2) Yhteensä Obligaatiolainat Muut velat Yhteensä government
Vuosi lainat aikaiset lainat velka Korrigerings- Totalt Obligationslån Övriga skulder Totalt liabilities
År Obligationslån Övriga lång- Kortfristig post 2) Total Bonds Other debt Total
Year från allmänheten fristiga lån skuld Adjustment
Public bonds Other long-term Short-term items 2)
liabilities liabilities
Milj. € – Mn € – € million
1990 . . . . . 4 033 1 390 - -505 4 919 3 518 652 4 170 9 089
1991 . . . . . 5 217 2 054 871 -1 278 6 863 6 509 831 7 341 14 204
1992 . . . . . 6 825 2 280 2 483 -1 631 9 956 16 860 1 033 17 893 27 849
1993 . . . . . 11 955 2 701 3 839 -1 631 16 864 24 021 2 144 26 166 43 030
1994 . . . . . 15 643 2 876 5 576 -2 069 22 026 27 009 2 687 29 696 51 722
1995 . . . . . 24 210 2 942 6 368 -2 378 31 142 26 665 2 314 28 979 60 121
1996 . . . . . 29 887 2 891 6 373 -2 464 36 687 26 716 2 718 29 434 66 121
1997 . . . . . 36 140 2 782 5 151 -2 652 41 421 24 003 4 345 28 349 69 770
1998 . . . . . 41 093 2 611 2 616 -2 988 43 331 21 992 4 472 26 464 69 796
1999 . . . . . 44 151 2 772 1 380 -3 107 45 196 18 416 4 439 22 855 68 052
2000 . . . . . 48 523 3 392 4 898 -2 970 53 846 7 126 2 464 9 590 63 435
2001 . . . . . 45 450 3 067 6 806 -2 645 52 678 6 654 2 428 9 082 61 760
2002 . . . . . 45 294 2 654 7 162 -3 654 51 456 5 726 2 071 7 797 59 253
2003 . . . . . 50 540 2 942 8 596 - 62 079 518 723 1 241 63 320
2004 . . . . . 51 077 3 108 9 561 - 63 746 43 - 43 63 788
2005 . . . . . 52 935 2 528 4 537 - 60 000 44 - 44 60 044
2006 . . . . . 50 306 2 522 6 031 - 58 859 45 - 45 58 904
2007 . . . . . 47 807 2 035 6 227 - 56 068 - - - 56 068
2008 . . . . . 45 933 1 790 6 658 - 54 382 - - - 54 382
1) Vuonna 2000 siirrettiin ulkomaisesta velasta kotimaiseen ns. muiden EMU-valuuttojen määräinen velka – Den s.k. skulden i övriga EMU-valutor överfördes år 2000 från
utländsk skuld till inhemsk skuld – In 2000 the liabilities denominated in the other EMU currencies were transferred from foreign to domestic liabilities.
2) Budjettitalouden velka valtion eläkerahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle sekä reposalkku. Vuodesta 2003 alkaen korjauserät otetaan huomioon ao. velkatyyppien
luvuissa – Budgetekonomiskulden till statens pensionsfond och kärnavfallshanteringsfonden samt repa-portfölj. Fr.o.m. 2003 beaktas korrektivposterna i uppgifterna
om respektive skuldtyp – Government’s budgetary liabilities to the State Pension Fund and to the State Nuclear Waste Management Fund, and the repo facility. From
2003, the adjustment items are taken into account in the figures on the liabilities concerned.
Lähde – Källa – Source: Valtiokonttori – Statskontoret – State Treasury
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366. Valtion talousarvion määrärahat pääluokittain, 2007–2010
Anslagen i statsbudgeten efter huvudtitel, 2007–2010
Appropriations in the State budget by class of expenditure, 2007–2010
2007 2008 2009 2010 2009–2010
Pääluokka Tilinpäätös Talous- Esitys Muutos
Huvudtitel Bokslut arvio 1) Proposition Förändring
Class of expenditure Balance sheet Budget 1) Budget Change
Budget 1) proposal
Milj. € – Mn € – € million %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 252 44 923 46 291 50 185 3 894 8
Eduskunta – Riksdagen – Parliament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 111 125 122 -3 -2
Tasavallan presidentti – Republikens president – President of the Republic . . 10 9 13 15 2 15
Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli – Prime Minister's Office . . . . . . 198 348 79 78 -1 -1
Ministeriöiden hallinnonalat – Ministeriernas förvaltningsområden –
Ministries' administrative sectors
Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet – Ministry of Foreign Affairs . . . . . . 972 1 117 1 176 1 188 11 1
Oikeusministeriö – Justitieministeriet – Ministry of Justice . . . . . . . . . . . . . . 731 772 797 790 -8 -1
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet – Ministry of the Interior . . . . . . . . . 2) 1 063 1 157 1 188 1 267 79 7
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet – Ministry of Defence . . . . . . . . . . . 2 203 2 468 2 778 2 704 -74 -3
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet – Ministry of Finance . . . . . . . . . . . 6 335 13 223 14 301 14 860 558 4
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet – Ministry of Education . . . . . . . 6 542 5 686 6 122 6 186 64 1
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet – Ministry of
Agriculture and Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 659 2 748 2 845 2 826 -19 -1
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet – Ministry of
Transport and Communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 895 2 174 2 160 2 195 36 2
Työ- ja elinkeinoministeriö 2) – Arbets- och näringsministeriet 2) – Ministry of
Employment and the Economy 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 176 2 257 2 684 4 222 1 538 57
Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet – Ministry of
Social Affairs and Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 775 8 861 9 510 11 328 1 818 19
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet – Ministry of the Environment . . . . . . 322 346 340 328 -12 -4
Valtionvelan korot – Räntor på statsskulden – Rents on State debt . . . . . . . . . 2 341 2 252 2 173 2 076 -97 -4
Valtionvelan vähentäminen – Minskning av statsskulden – Reduction of State
debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 925 1 394 - - - -
1) Pl. lisämenoarvio – Exkl. tilläggsbudget – Excl. supplementary budget.
2) Vuoden 2008 alussa toimintansa aloittaneen työ- ja elinkeinoministeriön pääluokka koostuu vuonna 2007 entisen kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokan
määrärahoista, osasta työministeriön pääluokan määrärahoja sekä sisäasiainministeriön pääluokassa aiemmin olleista alueiden kehittämisen määrärahoista –
I huvudtiteln för arbets- och näringsministeriet, som inledde sin verksamhet i början av år 2008, ingår år 2007 anslagen under det tidigare handels- och
industriministeriets huvudtitel, en del av anslagen under arbetsministeriets huvudtitel samt anslagen för den regionala utvecklingen under inrikesministeriets huvudtitel –
The class of expenditure of the Ministry of Employment and the Economy which started its work in the beginning of 2008 consists in the year 2007 of the appropriations
in the class of expenditure of the former Ministry of Trade and Industry, a part of the appropriations in the Ministry of Labour's class of expenditure and the regional
development appropriations formerly included in the Ministry of the Interior 's class of expenditure.
Lähteet –Källor –Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys –Statsbokslutet; Budgetpropositionen –Financial Accounts of the State; Government’s Budget Proposal
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367. Valtion talousarvion määrärahat taloudellisen laadun mukaan, 2007–2010
Anslagen i statsbudgeten efter ekonomisk art, 2007–2010
Appropriations in the State budget by economic grouping, 2007–2010
2007 2008 2009 2010 2009–2010
Menolajiryhmä Tilinpäätös Talous- Esitys Muutos
Utgiftsart Bokslut arvio 1) Proposition Förändring
Expenditure group Balance sheet Budget 1) Budget Change
Budget 1) proposal
Milj. € – Mn € – € million %
Menot yhteensä – Totalutgifter – Total expenditure . . . . . . . . . . . 43 252 44 923 46 291 50 185 3 894 8
Toiminta- ja palkkausmenot – Omkostnader och avlöningar – Opera-
ting and remuneration expenditure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 804 5 819 5 963 5 952 -11 -0
Eläkkeet – Pensioner – Pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 227 3 379 3 639 3 731 93 3
Puolustusmateriaalin hankkiminen – Anskaffning av material för
försvarsmakten – Procurement of defence equipment . . . . . . . . . 527 687 697 744 47 7
Muut kulutusmenot – Övriga konsumtionsutgifter – Other consump-
tion expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 432 1 315 1 613 1 398 -215 -13
Arvonlisävero – Mervärdesskatt – Value added tax . . . . . . . . . . . . 939 1 017 1 050 998 -52 -5
Kulutusmenot yhteensä – Konsumtionsutgifter totalt – Total
consumption expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 929 12 217 12 961 12 823 -138 -1
Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. – Statsbidrag till kom-
muner och samkommuner o.d. – State grants to municipalities and
federations of municipalities, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 494 9 466 10 238 11 028 791 8
Valtionavut elinkeinoelämälle – Statsbidrag till näringslivet – State
grants to industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 919 3 253 3 522 3 479 -43 -1
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille – Statsbi-
drag till hushåll och allmännyttiga samfund – State grants to
households and bodies of public utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 698 8 345 8 997 9 947 950 11
Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja Kelalle –
Överföringar till statens icke budgeterade konton och FPA – Trans-
fers to extra-budgetary accounts of the State and to the Social
Insurance Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 009 3 408 3 506 4 637 1 131 32
EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitus-
osuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot koti-
maahan – EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från
andra EU:s fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen
och övriga överföringar inom landet – EU structural fund appro-
priations, appropriations form other EU funds, and corresponding
central government financing and other domestic transfers . . . . 1 054 953 952 1 073 121 13
Siirrot EU:lle ja ulkomaille – Överföringar till EU och utlandet –
Transfers to the EU and foreign countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 188 2 379 2 661 2 702 41 2
Siirtomenot yhteensä – Överföringsutgifter totalt – Total
transfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 363 27 804 29 876 32 867 2 990 10
Reaalisijoitukset – Realinvesteringar – Real investments. . . . . . . . . . . 370 528 499 595 97 19
Kaluston hankinta – Anskaffning av material – Acquisition of
fixtures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 34 12 27 15 125
Talonrakennukset – Husbyggen – House construction . . . . . . . . . . . 17 28 29 31 2 7
Maa-alueet, rakennukset, kiinteistöt – Jordområden, byggnader,
fastigheter – Land areas, buildings, real estate . . . . . . . . . . . . . . 35 63 30 29 -1 -3
Maa- ja vesirakennukset – Jord- och vattenbyggnader – Other
construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 404 427 508 81 19
Lainat ja muut finanssisijoitukset – Lån och övriga finansinvesteringar –
Loans and other financial investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 567 699 1 801 1 102 158
Valtion varoista myönnettävät lainat – Lån beviljade ur statsmedel –
Loans granted from State funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 80 325 1 599 1 274 392
Muut finanssisijoitukset – Övriga finansinvesteringar – Other finan-
cial investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 487 374 202 -172 -46
Sijoitusmenot yhteensä – Investeringsutgifter totalt – Total
investment expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 1 095 1 197 2 397 1 199 100
Valtionvelan korot – Räntor på statsskulden – Rents on State debt 2 329 2 237 2 160 2 039 -121 -6
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta – Nettoamorteringar
på statsskulden och skuldhantering – Net repayments of State
debt and debt control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 925 1 394 - - - -
Muut ja erittelemättömät menot – Övriga och icke specificerade
utgifter – Other expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 177 96 60 -36 -37
Muut menot yhteensä – Övriga utgifter totalt – Total other
expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 272 3 807 2 256 2 099 -158 -7
1) Pl. lisämenoarvio – Exkl. tilläggsbudget – Excl. supplementary budget.
Lähteet – Källor – Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys – Statsbokslutet; Budgetpropositionen – Financial Accounts of the State; Government’s Budget
Proposal
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368. Valtion menot menolajeittain maakunnittain, 2006
Statens utgifter efter utgiftsslag landskapsvis, 2006
State expenditure by type of expenditure and region, 2006
Budjettitalouden menot ilman investointeja – Statsbudgetens utgifter exkl. investeringar –Budgetary finance expenditure without investments
Menot Menolaji – Utgiftsslag – Type of expenditure
yhteensä
Maakunta Utgifter Toiminta- Siirrot Siirrot Siirrot Muut siirrot Muut menot
Landskap totalt menot kunnille yrityksille yksityisille Övriga Övriga utgifter
Region Expenditure Omkostnader Överföringar Överföringar Överföringar överföringar Other
total Operating till kommuner till företag till privata Other expenditure
expenditure Transfers to Transfers to Transfers to transfers
municipalities enterprises private
persons
Milj. € – Mn € – € million
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . . . . . . 38 132 12 991 8 023 2 995 6 780 7 289 55
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen – Greater
Helsinki Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 326 4 313 997 199 1 261 536 21
Muu Uusimaa – Övriga Nyland – Rest of Uusimaa. . . . . 1 507 434 416 124 353 167 14
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 83 119 60 82 47 1
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . . . . . . 2 598 866 664 293 461 313 2
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 391 371 170 286 182 1
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . 1 173 482 273 102 191 124 1
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 883 1 228 658 177 513 305 1
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . 954 218 311 69 217 139 0
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 079 362 284 89 210 134 1
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . 809 271 210 67 159 102 0
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 070 311 300 104 190 164 0
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 722 504 475 206 301 234 1
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . 1 217 351 324 129 252 161 0
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . 1 847 709 440 130 348 220 1
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 253 217 371 272 214 178 1
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . 1 083 275 290 175 207 135 1
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 74 129 85 84 58 1
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 351 667 653 287 459 283 2
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 209 170 65 134 115 0
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 424 514 365 106 253 182 3
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 16 202 56 28 13 -
Ulkomaat – Utlandet – Foreign countries . . . . . . . . . . . . 3 622 129 2 1 42 3 447 3
Erittelemättömät menot – Icke-specificerade utgifter –
Unspecified expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 369 0 30 536 53 -
€/asukas – €/invånare – €/inhabitant
Koko maa – Hela landet – Whole country. . . . . . . . . 6 365 2 372 1 523 563 1 178 720 10
Pääkaupunkiseutu – Huvudstadsregionen – Greater
Helsinki Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 377 4 343 1 004 201 1 269 540 21
Muu Uusimaa – Övriga Nyland – Rest of Uusimaa. . . . . 4 036 1 163 1 114 331 945 446 37
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 184 888 1 272 642 873 504 6
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . . . . . . 5 689 1 897 1 453 641 1 009 685 4
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 097 1 701 1 616 740 1 245 793 2
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . 6 935 2 847 1 613 603 1 131 734 8
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 119 2 606 1 397 376 1 090 648 3
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . 4 790 1 093 1 562 347 1 088 699 1
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 843 1 957 1 537 483 1 138 723 6
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . 5 970 2 003 1 549 495 1 171 750 3
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 684 1 945 1 874 650 1 190 1 023 2
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 892 2 018 1 900 826 1 206 938 5
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . 7 248 2 091 1 930 767 1 498 960 2
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . 6 886 2 642 1 639 485 1 297 819 4
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 466 1 120 1 918 1 404 1 104 916 5
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . 6 229 1 583 1 665 1 005 1 193 779 5
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 074 1 043 1 820 1 203 1 183 815 8
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 197 1 759 1 721 756 1 209 745 6
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 167 2 459 2 008 760 1 581 1 353 5
Lappi – Lappland – Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 681 2 775 1 970 574 1 367 980 15
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 737 591 7 534 2 087 1 038 487 -
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Valtion tulot ja menot alueittain – FOS: Statistikcentralen, Statens inkomster och utgifter efter område – OSF: Statistics Finland,
Central government revenue and expenditure by region
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369. Kuntien käyttötalous tehtävittäin, 2007
Kommunernas driftsekonomi efter uppgift, 2007
Current finances of municipalities by task group, 2007
Käyttökustannukset Käyttötuotot Käyttökustannukset,
Driftskostnader Driftsintäkter netto
Operating costs Operating revenue Driftskostnader,
netto
Yhteensä Palkat Poistot ja Yhteensä Maksut Operating costs,
Totalt Löner arvonalentumiset Totalt Avgifter net
Total Wages Avskrivningar Total Payments
and och nedskrivningar
salaries Depreciations and
decreases in value
1 000 € – €1 000 €/as. – €/inv. – €/inh.
Yleishallinto – Allmän förvaltning – General admin-
istration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 269 816 323 685 22 313 375 355 3 169
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä – Social- och hälso-
vård totalt – Social welfare and health care services,
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 128 810 3 977 526 67 706 1 970 927 922 951 2 671
Lasten päivähoito – Barndagvård – Child day care
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 282 660 1 028 903 9 670 302 850 260 831 373
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito – Anstalts- och
familjevård inom barnskydd – Institutional and
private care in child welfare . . . . . . . . . . . . . . . . 479 621 69 807 381 24 832 10 457 86
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut – Anstalts-
tjänster för åldringar och handikappade – Institu-
tional care for the elderly and disabled people . 1 068 162 408 927 6 839 178 008 141 691 168
Vammaisten työllistämistoiminta – Sysselsättnings-
verksamhet för handikappade – Employment
activities for the disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 944 40 949 856 19 230 3 595 26
Kotipalvelut – Hemtjänst – Home help services . . . 627 988 345 686 1 601 141 913 90 325 92
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut – Annan
service för åldringar och handikappade – Other
care for the elderly and handicapped . . . . . . . . . 1 590 421 337 566 5 865 243 045 156 002 254
Perusterveydenhuolto – Primärvård – Primary health
care services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 312 990 1 120 027 22 576 460 886 221 086 538
Erikoissairaanhoito  –  Specialiserad sjukvård  –
Special medical care services. . . . . . . . . . . . . . . 4 485 655 120 612 2 417 47 570 14 426 837
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä – Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt – Education and culture,
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 716 691 2 990 483 164 974 457 230 111 095 1 181
Perusopetus – Grundläggande utbildning – Basic
education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 797 646 1 830 411 77 198 99 086 9 934 698
Lukiokoulutus – Gymnasieutbildning – Upper secon-
dary general school education . . . . . . . . . . . . . . 591 136 316 157 11 892 19 638 3 241 108
Ammatillinen koulutus – Yrkesutbildning – Voca-
tional education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 438 131 446 12 078 44 578 3 569 54
Kirjastotoimi – Biblioteksväsendet – Library services 290 784 119 689 7 276 24 080 2 898 50
Liikunta ja ulkoilu – Idrott och friluftsliv – Sports and
recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 469 112 637 38 332 97 424 35 849 77
Muut palvelut yhteensä – Övriga tjänster totalt – Other
services, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 072 398 1 429 402 902 900 5 027 174 185 117 197
Yhdyskuntasuunnittelu – Samhällsplanering – Com-
munity amenity services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 265 159 389 12 825 98 333 33 373 48
Liikenneväylät – Trafikleder – Traffic routes. . . . . . 811 578 72 798 281 247 216 338 28 429 112
Palo- ja pelastustoimi – Brand- och räddningsväsen-
det – Fire and rescue services . . . . . . . . . . . . . . 442 805 90 117 10 947 102 154 4 399 64
Toimitila-  ja  vuokrauspalvelut  –  Byggnader  och
lokaler – Business premises and leasing services 1 808 537 332 737 419 602 2 004 098 3 624 -37
Käyttötalous yhteensä – Driftsekonomi totalt –
Current finances, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 187 727 8 721 096 1 157 893 7 830 684 1 219 174 4 218
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint municipal boards
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370. Kuntien tuloslaskelma, 2007
Kommunernas resultaträkning, 2007
Profit and loss account of municipalities, 2007
Koko maa Kuntaryhmä 1) – Kommungrupp 1) – Grouping of municipalities 1)
Hela landet
Whole Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset
country kunnat kunnat kunnat
Urbana kommuner Tätortskommuner Landsbygdskommuner
Urban municipalities Semi-urban Rural municipalities
municipalities
1 000 € – €1 000
Toimintatuotot – Verksamhetens intäkter – Returns from operations 6 998 967 5 404 954 706 242 887 771
+ Myyntituotot – Försäljningsintäkter – Sales revenue . . . . . . . . . . . 3 340 607 2 640 444 282 575 417 588
+ Maksutuotot – Avgiftsintäkter – Payment revenue . . . . . . . . . . . . 1 244 982 858 203 181 926 204 853
+ Tuet ja avustukset – Understöd och bidrag – Aids and subsidies . 600 088 430 358 83 950 85 780
+ Muut tuotot – Övriga intäkter – Other revenue. . . . . . . . . . . . . . . . 1 398 405 1 072 679 148 534 177 192
+ Valmistevarastojen muutos ja valmistus omaan käyttöön – Ändring
av produktlager och tillverkning för eget bruk – Change in inventor-
ies of finished products and production for own use. . . . . . . . . . . . 414 885 403 270 9 257 2 358
Toimintakulut – Verksamhetens kostnader – Operating costs . . . . . . 27 176 208 18 736 171 3 956 420 4 483 617
– Henkilöstökulut – Personalkostnader – Personnel costs . . . . . . . . 12 402 295 8 580 750 1 791 114 2 030 431
– Palvelujen ostot – Köp av tjänster – Purchases of services . . . . . . 10 348 047 6 809 129 1 644 685 1 894 233
– Aineet, tarvikkeet ja tavarat – Material, förnödenheter och varor –
Materials, equipment and goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 027 017 1 501 841 248 818 276 358
– Avustukset – Understöd – Subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 779 087 1 339 908 216 745 222 434
– Muut kulut – Övriga kostnader – Other costs . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 762 504 543 55 058 60 161
= Toimintakate – Verksamhetsbidrag – Operating margin . . . . -20 177 239 -13 331 215 -3 250 178 -3 595 846
Verotulot – Skatteinkomster – Tax revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 296 266 11 947 983 2 245 733 2 102 550
+ Kunnan tulovero – Kommunens inkomstskatt – Municipal income tax 13 964 732 10 186 132 1 984 745 1 793 855
+ Kiinteistövero – Fastighetsskatt – Real estate tax . . . . . . . . . . . . . 856 653 624 117 110 518 122 018
+ Osuus yhteisöveron tuotosta – Andel av samfundsskattens av-
kastning – Share of profit from corporate income tax . . . . . . . . . . . 1 472 318 1 135 526 150 401 186 391
+ Muut verotulot – Övriga skatteinkomster – Other tax revenues. . . 2 563 2 208 69 286
+ Valtionosuudet – Statsandelar – State subsidies . . . . . . . . . . . . . . 5 756 609 2 879 063 1 191 850 1 685 696
+ Korkotuotot – Ränteintäkter – Income from interests. . . . . . . . . . . 237 216 208 298 11 275 17 643
+ Muut rahoitustuotot – Övriga finansiella intäkter – Other financial
yields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 115 206 801 39 106 37 208
– Korkokulut – Räntekostnader – Interest expenditure . . . . . . . . . . . 330 533 228 650 51 251 50 632
– Muut rahoituskulut – Övriga finansiella kostnader – Other financing
costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 755 32 008 3 765 4 982
= Vuosikate – Årsbidrag – Annual margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 024 681 1 650 273 182 771 191 637
– Poistot ja arvonalentumiset – Avskrivningar och värdesänkningar –
Depreciations and decreases in value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 501 235 1 164 816 169 389 167 030
Satunnaiset tuotot ja kulut – Extraordinära intäkter och kostnader –
Extraordinary income and costs
+ Satunnaiset tuotot – Extraordinära intäkter – Extraordinary income 228 920 206 976 13 293 8 651
– Satunnaiset kulut – Extraordinära kostnader – Extraordinary costs 9 882 3 303 3 371 3 208
= Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat – Result of
the accounting period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 481 689 128 23 304 30 049
± Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) – Ökning (–) eller minskning (+)
av avskrivningsdifferensen – Increase (+) or decrease (–) of depre-
ciation difference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -19 407 -19 978 1 028 -457
± Varausten lisäys (–) tai vähennys (+) – Ökning (–) eller minskning (+)
av reserveringar – Increase (+) or decrease (–) of reserves. . . . . . . -40 786 -39 640 -1 308 162
± Rahastojen lisäys (–) tai vähennys (+) – Ökning (–) eller minskning
(+) av fonder – Increase (+) or decrease (–) of funds . . . . . . . . . . . . -124 685 -131 180 2 771 3 724
=  Tilikauden ylijäämä (alijäämä) – Räkenskapsperiodens över-
skott (underskott) – Surplus (deficit) of the accountingperiod. 557 602 498 330 25 795 33 477
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint municipal boards
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371. Kuntien rahoituslaskelma, 2007
Kommunernas finansieringsanalys, 2007
Financial statement of municipalities, 2007
Koko maa Kuntaryhmä 1) – Kommungrupp 1) – Grouping of municipalities 1)
Hela landet
Whole Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset
country kunnat kunnat kunnat
Urbana kommuner Tätortskommuner Landsbygdskommuner
Urban municipalities Semi-urban Rural municipalities
municipalities
1 000 € – €1 000
Toiminnan rahavirta – Kassaflödet i verksamheten – Cash flow in
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±   Vuosikate – Årsbidrag – Annual margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 024 681 1 650 273 182 771 191 637
±   Satunnaiset erät – Extraordinära poster – Extraordinary items . . . 219 416 203 673 10 274 5 469
± Tulorahoituksen korjauserät – Korrektivposter till internt tillförda
medel – Correction items of cash flow financing . . . . . . . . . . . . . . -511 812 -425 232 -52 630 -33 950
Investointien rahavirta – Kassaflödet för investeringarnas del – Cash
flow in investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–   Investointimenot – Investeringsutgifter – Investment expenditure 3 224 351 2 448 389 401 868 374 094
+   Rahoitusosuudet investointimenoihin – Finansieringsandelar för
investeringsutgifter – Financial portions for investment expenses 211 952 115 465 37 867 58 620
+ Investointihyödykkeiden myyntitulot – Försäljningsinkomster av in-
vesteringstillgångar – Sales proceeds from investment commod-
ities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 980 647 443 93 960 82 577
=  Toiminnan ja investointien rahavirta – Verksamhetens och
investeringarnas kassaflöde – Cash flow in activities and
investments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -456 141 -256 771 -129 624 -69 746
Rahoituksen rahavirta – Kassaflödet för finansieringens del – Cash
flow in financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Antolainasaamisen lisäykset – Ökning av utlåningen – Increases in
loans receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 288 118 991 13 099 17 198
+ Antolainasaamisen vähennykset – Minskning av utlåningen – De-
creases in loans receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 544 88 132 19 071 12 341
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys – Ökning av långfristiga lån – Increase
in long-term loans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 405 730 883 868 280 010 241 852
– Pitkäaikaisten lainojen vähennys – Minskning av långfristiga lån –
Decrease in long-term loans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 151 619 322 176 904 171 925
± Lyhytaikaisten lainojen muutos – Förändring av kortfristiga lån –
Changes in short-term loans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 728 70 308 -10 022 -7 558
±   Oman pääoman muutokset – Förändringar av eget kapital –
Changes in total equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6 859 -4 601 -2 151 -107
± Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset – Förändringar av
förvaltade medel och förvaltat kapital  – Changes in assets and
capital of assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 637 15 263 691 683
± Vaihto-omaisuuden muutos – Förändring av omsättningstillgångar
– Change in inventories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -9 675 -9 936 -698 959
±   Saamisten muutos – Förändring av fordringar – Change in
receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -131 564 -138 706 11 113 -3 971
± Korottomien velkojen muutos – Förändringar av skulder – Change in
loans without interest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 320 241 859 37 955 36 506
= Rahoituksen rahavirta – Kassaflödet för finansieringens del –
Cash flow in financing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 414 407 873 145 965 91 576
Rahavarojen muutos – Förändring av likvida medel – Change in liquid
assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 339 151 108 16 340 21 891
+  Rahavarat – Likvida medel – Liquid assets 31.12. . . . . . . . . . . . . . 3 726 739 2 931 020 311 583 484 136
+  Rahavarat – Likvida medel – Liquid assets 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . 3 537 368 2 779 904 295 239 462 225
1)  Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint municipal boards
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372. Kuntien varat ja velat, 2007
Kommunernas tillgångar och skulder, 2007
Assets and liabilities of municipalities, 2007
Koko maa Kuntaryhmä 1) – Kommungrupp 1)
Hela landet Grouping of municipalities 1)
Whole
country Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutu-
kunnat kunnat maiset kunnat
Urbana Tätorts- Landsbygds-
kommuner kommuner kommuner
Urban Semi-urban Rural
municipalities municipalities municipalities
1 000 € – €1 000
Vastaavaa – Aktiva – Assets, 31.12.
Pysyvät vastaavat – Bestående aktiva – Non-current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 992 898 27 195 951 3 908 265 3 888 682
Aineettomat hyödykkeet – Immateriella tillgångar – Intangible commodities. . . . . . . . 366 684 298 281 33 023 35 380
Aineelliset hyödykkeet – Materiella tillgångar – Tangible commodities . . . . . . . . . . . . 26 111 059 20 210 748 2 999 250 2 901 061
Maa- ja vesialueet – Jord- och vattenområden – Land and water areas . . . . . . . . . 6 475 870 5 505 953 516 854 453 063
Rakennukset – Byggnader – Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 581 840 7 219 885 1 618 741 1 743 214
Kiinteät rakenteet ja laitteet – Fasta konstruktioner och anordningar – Fixed construc-
tions and equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 104 989 5 884 665 667 678 552 646
Koneet ja kalusto – Maskiner och inventarier – Machines and fixtures . . . . . . . . . . 626 675 519 406 57 323 49 946
Sijoitukset – Investeringar – Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 515 156 6 686 922 875 992 952 242
Osakkeet ja osuudet – Aktier och andelar – Stocks and shares . . . . . . . . . . . . . . . . 5 766 584 4 237 369 743 355 785 860
Joukkovelkakirjalainasaamiset – Masskuldebrevsfordringar – Bonds receivable . . . 486 501 483 193 8 3 300
Muut lainasaamiset – Övriga lånefordringar – Other loans receivable . . . . . . . . . . . 2 209 132 1 941 334 120 800 146 998
Toimeksiantojen varat – Förvaltade medel – Assets in assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 070 163 969 966 43 819 56 378
Valtion toimeksiannot – Statens uppdrag – State assignments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 626 625 171 32 008 32 447
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet – Donationsfondernas särskilda täckning – Special
assets of endowment funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 248 70 781 10 630 21 837
Vaihtuvat vastaavat – Rörliga aktiva – Current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 721 508 4 373 233 555 328 792 947
Vaihto-omaisuus – Omsättningstillgångar – Inventories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 690 139 760 10 282 7 648
Saamiset – Fordringar – Receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 836 727 1 302 285 233 331 301 111
Pitkäaikaiset saamiset – Långfristiga fordringar – Long-term receivables . . . . . . . . 310 339 198 319 47 596 64 424
Myyntisaamiset – Kundfordringar – Accounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 829 29 669 14 713 13 447
Lainasaamiset – Lånefordringar – Loans receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 061 93 394 13 630 34 037
Muut saamiset – Övriga fordringar – Other receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 846 68 699 18 350 13 797
Lyhytaikaiset saamiset – Kortfristiga fordringar – Short-term receivables . . . . . . . . 1 526 382 1 103 966 185 731 236 685
Myyntisaamiset – Kundfordringar – Accounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 537 478 371 85 203 99 963
Lainasaamiset – Lånefordringar – Loans receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 845 36 859 4 394 9 592
Muut saamiset – Övriga fordringar – Other receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 645 294 885 61 871 68 889
Rahoitusarvopaperit – Finansiella värdepapper – Financial asset securities. . . . . . . . . 2 615 017 2 181 901 159 532 273 584
Osakkeet ja osuudet – Aktier och andelar – Stocks and shares . . . . . . . . . . . . . . . . 287 711 198 564 39 269 49 878
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin – Investeringar i penningmarknadsinstru-
ment – Investments in money market instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 204 374 1 033 499 50 214 120 661
Joukkovelkakirjalainasaamiset – Masskuldebrevsfordringar – Bonds receivable . . . 296 420 240 749 23 494 32 177
Rahat ja pankkisaamiset – Kassa och banktillgodohavanden – Cash and bank deposits . 1 112 070 749 285 152 184 210 601
Vastaavaa yhteensä – Aktiva totalt – Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 784 557 32 539 150 4 507 408 4 737 999
Vastattavaa – Passiva – Liabilities, 31.12.
Oma pääoma – Eget kapital – Total equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 758 632 21 629 900 2 469 840 2 658 892
Peruspääoma – Grundkapital – Basic capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 430 845 12 910 972 2 227 477 2 292 396
Arvonkorotusrahasto – Uppskrivningsfond – Revaluation reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 394 545 2 347 577 22 846 24 122
Muut omat rahastot – Övriga egna fonder – Other own funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 875 731 2 649 923 92 733 133 075
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä – Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
– Surplus/deficit for previous accounting periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 499 910 3 223 094 100 991 175 825
Tilikauden yli-/alijäämä – Räkenskapsperiodens över-/underskott – Surplus/deficit for
accounting period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 606 498 335 25 794 33 477
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset – Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar –
Depreciation difference and optional provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 164 815 911 993 95 510 157 312
Poistoero – Avskrivningsdifferens – Depreciation difference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 730 379 008 69 689 111 033
Pakolliset varaukset – Obligatoriska reserveringar – Obligatory provisions . . . . . . . . . . . . 471 645 441 978 15 642 14 025
Eläkevaraukset – Pensionsreserveringar – Pension provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 272 378 646 1 422 204
Toimeksiantojen pääomat – Förvaltat kapital – Capital in assignments. . . . . . . . . . . . . . . 1 140 317 1 027 126 48 029 65 162
Vieras pääoma – Främmande kapital – Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 249 130 8 528 142 1 878 384 1 842 604
Pitkäaikainen – Långfristigt – Long-term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 619 438 4 617 067 1 036 981 965 390
Lainat – Lån – Loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 192 326 4 281 306 990 441 920 579
Saadut ennakot – Erhållna förskott – Advances received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 613 5 655 934 3 024
Liittymismaksut ja muut velat – Anslutningsavgifter och övriga skulder – Utility
connection fees and other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 366 325 441 44 060 40 865
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372. (jatk. – forts. – cont.)
Koko maa Kuntaryhmä 1) – Kommungrupp 1)
Hela landet Grouping of municipalities 1)
Whole
country Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutu-
kunnat kunnat maiset kunnat
Urbana Tätorts- Landsbygds-
kommuner kommuner kommuner
Urban Semi-urban Rural
municipalities municipalities municipalities
1 000 € – €1 000
Lyhytaikainen – Kortfristigt – Short-term. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 629 691 3 911 075 841 403 877 213
Lainat – Lån – Loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 013 233 1 312 912 362 330 337 991
Saadut ennakot – Erhållna förskott – Advances received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 639 59 375 9 919 6 345
Ostovelat – Leverantörsskulder – Accounts payable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 319 684 900 440 194 713 224 531
Liittymismaksut ja muut velat – Anslutningsavgifter och övriga skulder – Utility
connection fees and other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 022 314 827 62 339 63 856
Siirtovelat – Resultatregleringar – Adjusting entries for liabilities . . . . . . . . . . . . . . 1 780 109 1 323 518 212 103 244 488
Vastattavaa yhteensä – Passiva totalt – Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 784 557 32 539 150 4 507 408 4 737 999
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä – Säkerheter och ansvarsförbindelser
totalt – Total guarantees and contingent liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 525 129 8 044 879 1 356 444 1 123 806
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint municipal boards
373. Kuntayhtymien käyttötalous tehtävittäin, 2007
Samkommunernas driftsekonomi efter uppgift, 2007
Current finances of joint municipal boards by function, 2007
Käyttökustannukset Käyttötuotot
Driftskostnader Driftsintäkter
Operating costs Operating revenue
Yhteensä Palkat Käyttöomaisuuden Yhteensä Myyntitulot, Maksut
Tehtäväalue ja kuntayhtymätyyppi Totalt Löner poistot Totalt ulkoiset Avgifter
Uppgiftsområde och typ av samkommun Total Wages and Avskrivning på Total Försäljnings- Payments
Function and type of joint municipal board salaries anläggningstill- inkomster,
gångar externa
Fixed asset Sales revenue
depreciation external
1 000 € – €1 000
Yleishallinto – Allmän förvaltning – General administration . . 60 311 25 784 1 609 245 805 221 737 0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä – Social- och hälsovård totalt
– Social welfare and health care services, total . . . . . . . . . 6 737 954 3 010 130 216 687 6 561 564 5 974 585 316 591
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut – Anstaltstjänster
för åldringar och handikappade – Institutional care for the
elderly and handicapped . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 863 105 269 3 201 184 236 167 695 11 104
Kotipalvelut – Hemtjänst – Home help services . . . . . . . . . 30 531 17 176 29 21 092 14 071 6 207
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut – Annan service för
åldringar och handikappade – Other care for the elderly
and handicapped . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 781 81 467 967 153 273 126 202 19 067
Perusterveydenhuolto – Primärhälsovård – Primary health
care services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 290 449 963 14 595 890 421 778 004 85 218
Erikoissairaanhoito – Specialsjukvård – Special medical
care services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 971 160 2 194 968 162 495 5 069 461 4 729 064 187 834
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä – Undervisnings- och kultur-
verksamhet totalt – Education and culture, total . . . . . . . . . 1 475 006 707 659 64 640 1 513 000 1 349 807 11 038
Perusopetus – Grundläggande utbildning – Basic education. 14 362 7 964 318 14 447 14 028 0
Ammatillinen koulutus – Yrkesutbildning – Vocational educ. 1 003 072 465 665 47 113 1 063 843 981 051 5 949
Ammattikorkeakoulutoiminta – Yrkeshögskoleverksamhet –
Polytechnic activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 945 179 439 13 621 351 697 306 082 1 300
Muut palvelut yhteensä – Övriga tjänster totalt – Other
services, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 869 88 155 35 236 527 582 357 722 2 090
Yhdyskuntasuunnittelu – Samhällsplanering – Community
amenity services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 898 5 918 10 13 622 11 971 0
Elinkeinoelämän edistäminen – Främjande av näringslivet –
Promotion of economic life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 657 10 043 80 29 360 15 188 465
Jätehuolto – Avfallshantering – Waste management . . . . . 76 868 5 148 7 043 83 000 81 523 0
Joukkoliikenne – Kollektivtrafik – Public transport . . . . . . . 193 851 3 266 3 151 199 515 198 025 0
Käyttötalous yhteensä – Driftsekonomi totalt – Current
finances, total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 796 140 3 831 728 318 172 8 847 951 7 903 851 329 719
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint municipal boards
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374. Kunnallis- ja kiinteistöverotus kunnittain, 2007–2009
Kommunal- och fastighetsbeskattning kommunvis, 2007–2009
Municipal and real estate taxation by municipality, 2007–2009
Tiedot koskevat vuonna 2008 verovuodelta 2007 toimitettua verotusta – Uppgifterna gäller den beskattning som år 2008 förrättades för skatteåret
2007 – The data relate to the taxes for 2007 as assessed in 2008.
Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti
verotettavat tulot Inkomstskattesats Fastighetsskatteprocent
Beskattningsbara inkomster som motsvarar Local income tax Percentage of real estate tax
den kommunalskatt som skall betalas rate
Taxable income corresponding
to municipal tax payable
Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
Region/municipality/province 1) Total Per inhabitant General Bostadsbyggna- byggnader
der för stadig- Other residential
varande boende building
Permanent resi-
dential building
2007 2007 2009 2009
1 000 € – €1 000 € %
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 070 733 14 605 18,45 18,59 0,74 0,29 0,89
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . 25 502 310 18 566 17,89 17,93 0,69 0,25 0,89
Espoo – Esbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 130 037 21 828 17,50 17,50 0,50 0,22 0,70
Hanko – Hangö. . . . . . . . . . . . . . . . . 158 365 16 284 18,75 19,25 0,80 0,30 0,90
Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . . . 10 738 545 19 022 17,50 17,50 0,70 0,22 0,70
Hyvinkää – Hyvinge . . . . . . . . . . . . . 699 476 15 786 18,50 18,50 0,85 0,25 0,85
Inkoo – Ingå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 732 15 383 19,25 20,00 0,65 0,30 0,90
Järvenpää – Träskända . . . . . . . . . . 641 323 17 043 18,25 19,00 0,80 0,25 0,75
Karjalohja – Karislojo . . . . . . . . . . . . 18 530 12 648 19,25 19,25 0,75 0,35 0,95
Karkkila – Högfors . . . . . . . . . . . . . . 122 503 13 734 19,75 19,75 0,75 0,30 0,90
Kauniainen – Grankulla . . . . . . . . . . 270 904 31 988 16,00 16,50 0,50 0,22 0,50
Kerava – Kervo . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 666 17 603 18,00 18,00 0,80 0,25 0,75
Kirkkonummi – Kyrkslätt . . . . . . . . . 644 275 18 735 18,25 18,25 0,67 0,22 0,82
Lohja – Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 534 15 699 18,51 19,00 0,70 0,30 0,80
Mäntsälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 026 13 460 19,50 19,50 0,80 0,40 0,90
Nummi – Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . 71 778 12 031 19,50 20,00 1,00 0,50 1,00
Nurmijärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 633 16 567 18,75 18,75 0,65 0,25 0,75
Pornainen – Borgnäs . . . . . . . . . . . . 63 799 13 152 19,50 19,50 0,75 0,36 0,96
Raasepori – Raseborg . . . . . . . . . . . 397 057 13 917 20,18 20,00 1,00 0,25 1,00
Siuntio – Sjundeå. . . . . . . . . . . . . . . 90 253 16 180 19,50 20,50 0,80 0,35 0,95
Tuusula – Tusby . . . . . . . . . . . . . . . . 619 676 17 488 18,00 18,00 0,65 0,25 0,65
Vantaa – Vanda . . . . . . . . . . . . . . . . 3 284 326 17 312 18,50 18,50 0,90 0,30 0,90
Vihti – Vichtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 872 15 812 19,25 19,25 0,75 0,30 0,90
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . 1 467 758 15 639 18,82 19,14 0,71 0,27 0,86
Askola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 853 13 584 18,50 18,75 0,50 0,22 0,72
Lapinjärvi – Lappträsk . . . . . . . . . . . 32 428 11 011 19,00 19,00 0,60 0,30 0,85
Liljendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 591 11 522 19,00 19,00 0,50 0,30 0,90
Loviisa – Lovisa . . . . . . . . . . . . . . . . 108 890 14 729 19,50 19,50 0,70 0,30 0,90
Myrskylä – Mörskom . . . . . . . . . . . . 22 109 10 785 19,00 20,00 0,60 0,35 0,90
Pernaja – Pernå . . . . . . . . . . . . . . . . 51 214 12 823 19,00 19,00 0,70 0,30 0,90
Porvoo – Borgå . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 067 16 414 18,75 19,25 0,70 0,25 0,80
Pukkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 237 11 515 18,50 19,50 0,75 0,35 0,95
Ruotsinpyhtää – Strömfors. . . . . . . . 37 603 12 869 19,00 19,75 0,65 0,35 0,90
Sipoo – Sibbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 766 17 564 18,75 18,75 0,80 0,30 0,90
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 528 950 14 262 18,13 18,17 0,74 0,27 0,91
Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 986 13 063 18,75 19,25 0,70 0,28 0,88
Kaarina – S:t Karins . . . . . . . . . . . . . 478 774 16 251 18,28 18,00 0,55 0,25 0,70
Kemiönsaari – Kimitoön . . . . . . . . . . 88 096 11 865 19,00 19,00 1,00 0,22 1,00
Koski Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 115 10 798 18,00 18,50 0,50 0,22 0,60
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374. (jatk. – forts. – cont.)
Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti
verotettavat tulot Inkomstskattesats Fastighetsskatteprocent
Beskattningsbara inkomster som motsvarar Local income tax Percentage of real estate tax
den kommunalskatt som skall betalas rate
Taxable income corresponding
to municipal tax payable
Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
Region/municipality/province 1) Total Per inhabitant General Bostadsbyggna- byggnader
der för stadig- Other residential
varande boende building
Permanent resi-
dential building
2007 2007 2009 2009
1 000 € – €1 000 € %
Kustavi – Gustavs. . . . . . . . . . . . . . . 10 369 11 370 19,25 19,25 0,90 0,38 0,98
Laitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 306 12 117 19,25 19,75 0,74 0,29 0,86
Lieto – Lundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 485 15 276 18,50 18,50 0,75 0,26 0,86
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 224 11 951 19,06 19,50 0,70 0,30 0,80
Länsi-Turunmaa – Väståboland . . . . 222 739 14 494 19,40 19,25 1,00 0,22 1,00
Marttila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 363 11 753 18,00 19,00 0,55 0,24 0,74
Masku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 313 14 730 17,14 16,50 0,65 0,26 0,86
Mynämäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 993 12 485 19,00 19,00 0,60 0,30 0,90
Naantali – Nådendal . . . . . . . . . . . . 285 498 15 872 16,80 16,50 0,63 0,30 0,90
Nousiainen – Nousis . . . . . . . . . . . . 59 547 12 853 17,75 18,25 0,60 0,27 0,87
Oripää. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 939 11 215 18,50 18,50 0,60 0,28 0,85
Paimio – Pemar . . . . . . . . . . . . . . . . 150 840 15 084 18,75 18,75 0,50 0,22 0,82
Pyhäranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 598 13 314 19,50 19,50 1,00 0,30 0,90
Pöytyä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 371 11 420 18,04 18,50 0,64 0,24 0,84
Raisio – Reso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 411 15 455 17,50 17,50 0,65 0,22 0,50
Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 364 14 254 17,52 17,75 0,50 0,22 0,82
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 104 14 036 17,78 18,00 0,60 0,25 0,85
Sauvo – Sagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 193 11 730 19,50 19,50 0,70 0,35 0,95
Somero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 275 11 474 18,00 18,50 0,50 0,30 0,80
Taivassalo – Tövsala . . . . . . . . . . . . 19 900 11 384 19,50 19,50 0,90 0,38 0,98
Tarvasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 957 12 273 19,00 19,50 0,75 0,26 0,86
Turku – Åbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 575 223 14 686 18,00 18,00 0,80 0,28 0,70
Uusikaupunki – Nystad . . . . . . . . . . 218 174 13 586 19,25 19,25 0,80 0,35 0,95
Vehmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 793 10 856 19,50 20,50 0,80 0,40 0,95
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 069 081 13 381 18,40 18,65 0,65 0,25 0,80
Eura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 236 13 175 18,77 19,00 0,50 0,22 0,60
Eurajoki – Euraåminne . . . . . . . . . . . 91 346 15 633 18,00 18,00 0,50 0,22 0,80
Harjavalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 767 13 866 18,75 18,75 0,85 0,27 0,87
Honkajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 129 10 644 19,50 19,75 0,75 0,30 0,90
Huittinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 189 11 376 19,43 19,75 0,65 0,35 0,80
Jämijärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 938 9 689 19,00 19,75 0,50 0,25 0,75
Kankaanpää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 714 11 585 19,00 19,75 0,70 0,30 0,90
Karvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 144 9 408 19,00 19,00 0,50 0,22 0,80
Kiikoinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 289 9 388 18,00 18,00 0,60 0,25 0,75
Kokemäki – Kumo. . . . . . . . . . . . . . . 98 783 11 935 19,50 19,50 0,80 0,35 0,95
Köyliö – Kjulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 222 12 116 19,00 19,50 0,60 0,27 0,80
Lavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 437 9 915 20,00 20,00 0,60 0,30 0,80
Luvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 978 12 879 18,00 19,00 0,68 0,26 0,80
Merikarvia – Sastmola . . . . . . . . . . . 35 255 10 090 19,50 19,50 0,70 0,22 0,82
Nakkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 620 12 937 19,25 19,25 0,75 0,27 0,80
Noormarkku – Norrmark. . . . . . . . . . 78 158 12 794 18,75 19,50 0,75 0,27 0,87
Pomarkku – Påmark . . . . . . . . . . . . . 25 390 10 095 19,50 19,75 0,75 0,29 0,89
Pori – Björneborg . . . . . . . . . . . . . . . 1 052 124 13 810 18,00 18,25 0,61 0,23 0,70
Rauma – Raumo . . . . . . . . . . . . . . . . 614 314 15 247 18,06 18,00 0,68 0,24 0,75
Siikainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 185 9 022 20,00 20,00 0,60 0,32 0,92
Säkylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 652 14 250 19,00 19,50 0,65 0,26 0,85
Ulvila – Ulvsby . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 210 13 816 18,00 19,00 0,60 0,22 0,82
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Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti
verotettavat tulot Inkomstskattesats Fastighetsskatteprocent
Beskattningsbara inkomster som motsvarar Local income tax Percentage of real estate tax
den kommunalskatt som skall betalas rate
Taxable income corresponding
to municipal tax payable
Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
Region/municipality/province 1) Total Per inhabitant General Bostadsbyggna- byggnader
der för stadig- Other residential
varande boende building
Permanent resi-
dential building
2007 2007 2009 2009
1 000 € – €1 000 € %
Kanta-Häme – Egentliga
Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 338 694 13 761 18,56 18,65 0,73 0,29 0,84
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 701 13 004 18,75 19,50 0,70 0,30 0,80
Hattula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 499 13 817 17,75 17,75 0,55 0,22 0,60
Hausjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 561 13 069 19,50 19,50 0,75 0,33 0,75
Humppila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 275 10 951 19,50 20,25 0,60 0,30 0,70
Hämeenlinna – Tavastehus . . . . . . . 933 726 14 386 18,27 18,00 0,74 0,28 0,85
Janakkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 371 13 675 19,00 19,00 0,70 0,30 0,80
Jokioinen – Jockis . . . . . . . . . . . . . . 73 340 12 810 19,50 19,50 0,65 0,30 0,85
Loppi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 981 11 989 19,25 20,00 0,70 0,40 1,00
Riihimäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 543 14 745 18,50 19,00 0,80 0,27 0,80
Tammela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 009 11 700 18,50 18,50 0,65 0,25 0,85
Ypäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 687 11 165 18,50 18,50 0,70 0,30 0,70
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . 6 810 606 14 441 18,47 18,70 0,75 0,30 0,89
Akaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 941 12 958 19,50 19,75 0,75 0,30 0,90
Hämeenkyrö – Tavastkyro . . . . . . . . 126 833 12 388 18,75 19,50 0,80 0,30 0,90
Ikaalinen – Ikalis . . . . . . . . . . . . . . . 86 612 11 531 19,25 19,75 0,90 0,35 0,95
Juupajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 194 11 426 18,00 19,00 0,90 0,30 0,90
Kangasala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 098 15 020 19,00 19,50 0,70 0,28 0,88
Kihniö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 849 9 913 19,25 19,75 0,75 0,30 0,90
Kuhmalahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 356 10 286 19,50 19,50 0,60 0,35 0,95
Kylmäkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 512 12 018 20,50 20,50 1,00 0,40 0,95
Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 800 15 121 18,50 19,00 0,75 0,28 0,80
Mänttä-Vilppula . . . . . . . . . . . . . . . . 160 736 13 529 20,19 20,00 0,90 0,35 0,95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 913 15 397 18,00 19,00 0,80 0,30 0,80
Orivesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 468 12 286 19,00 19,50 0,80 0,35 0,95
Parkano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 531 11 581 20,50 20,50 0,90 0,35 0,95
Pirkkala – Birkala . . . . . . . . . . . . . . . 254 114 16 644 19,00 19,00 0,75 0,30 0,80
Punkalaidun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 850 10 181 18,50 19,00 0,60 0,30 0,80
Pälkäne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 405 11 081 18,50 19,00 0,70 0,30 0,90
Ruovesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 237 11 147 19,50 19,50 0,70 0,37 0,97
Sastamala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 514 11 717 19,03 19,50 0,65 0,30 0,88
Tampere – Tammerfors . . . . . . . . . . 3 198 357 15 498 18,00 18,00 0,75 0,30 0,80
Urjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 819 11 213 20,50 20,50 0,75 0,30 0,90
Valkeakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 727 15 236 18,75 18,75 0,70 0,25 0,80
Vesilahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 659 11 815 19,00 20,50 0,70 0,35 0,90
Virrat – Virdois . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 379 10 720 18,75 19,00 0,65 0,30 0,90
Ylöjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 702 14 322 18,32 19,00 0,75 0,35 0,85
Päijät-Häme – Päijänne-Tavast-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 665 629 13 379 18,99 19,24 0,82 0,36 0,91
Artjärvi – Artsjö . . . . . . . . . . . . . . . . 16 098 10 515 19,50 20,00 0,60 0,40 1,00
Asikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 364 12 489 19,00 19,00 0,65 0,29 0,89
Hartola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 258 9 591 20,25 20,50 0,80 0,40 0,90
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 457 13 757 19,00 20,00 1,00 0,50 1,00
Hollola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 125 14 049 19,00 19,50 0,75 0,30 0,90
Hämeenkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 303 10 844 18,75 18,75 0,60 0,35 0,85
Kärkölä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 392 12 395 19,00 19,75 1,00 0,25 0,85
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Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti
verotettavat tulot Inkomstskattesats Fastighetsskatteprocent
Beskattningsbara inkomster som motsvarar Local income tax Percentage of real estate tax
den kommunalskatt som skall betalas rate
Taxable income corresponding
to municipal tax payable
Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
Region/municipality/province 1) Total Per inhabitant General Bostadsbyggna- byggnader
der för stadig- Other residential
varande boende building
Permanent resi-
dential building
2007 2007 2009 2009
1 000 € – €1 000 € %
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 381 431 13 987 19,00 19,00 0,80 0,35 0,80
Nastola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 989 13 381 19,00 19,00 1,00 0,40 1,00
Orimattila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 134 12 071 19,00 19,50 0,75 0,40 0,95
Padasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 169 10 333 18,50 19,00 0,60 0,22 0,82
Sysmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 909 9 918 18,00 19,00 0,80 0,40 0,90
Kymenlaakso – Kymmenedalen . 2 602 577 14 126 18,90 19,28 0,92 0,34 0,92
Hamina – Fredrikshamn . . . . . . . . . . 311 592 14 276 19,00 20,00 0,95 0,30 0,90
Iitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 689 11 964 18,50 18,50 0,60 0,35 0,95
Kotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 703 14 828 18,75 19,50 1,00 0,35 0,85
Kouvola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 259 757 14 092 19,00 19,00 0,90 0,35 0,93
Miehikkälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 620 9 374 18,25 18,25 0,70 0,35 0,95
Pyhtää – Pyttis . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 840 13 974 19,00 19,50 0,90 0,35 0,95
Virolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 376 11 181 19,00 20,00 0,90 0,35 0,90
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia. . . . . . . . . . . . . . . 1 817 422 13 437 18,36 18,64 0,92 0,24 0,85
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 082 14 398 18,00 18,75 1,00 0,22 0,70
Lappeenranta – Villmanstrand . . . . . 973 985 13 920 18,79 18,75 1,00 0,22 0,80
Lemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 277 11 559 18,50 19,00 0,70 0,30 0,90
Luumäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 151 11 149 17,00 17,00 0,60 0,22 0,70
Parikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 503 10 487 17,50 17,50 0,60 0,30 0,90
Rautjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 080 12 575 18,00 18,00 0,65 0,30 0,90
Ruokolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 652 13 032 17,00 18,00 0,60 0,30 0,90
Savitaipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 139 10 440 18,50 19,50 0,60 0,35 0,90
Suomenniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 510 9 226 18,50 19,00 0,70 0,35 0,95
Taipalsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 542 13 612 18,00 19,00 0,70 0,27 0,85
Ylämaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 501 9 858 18,50 19,50 0,60 0,25 0,85
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . 1 881 393 11 796 19,17 19,54 0,80 0,35 0,90
Enonkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 425 9 685 18,75 19,75 0,75 0,35 0,90
Heinävesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 243 9 965 19,00 19,50 0,70 0,30 0,90
Hirvensalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 429 9 509 18,50 19,00 0,80 0,35 0,90
Joroinen – Jorois . . . . . . . . . . . . . . . 66 994 11 972 18,00 19,00 0,80 0,35 0,85
Juva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 138 9 850 18,75 19,00 0,80 0,33 0,93
Kangasniemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 643 9 436 19,00 19,00 0,50 0,30 0,90
Kerimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 952 10 910 19,75 20,25 0,70 0,30 0,90
Mikkeli – S:t Michel . . . . . . . . . . . . . 635 901 13 021 18,75 19,50 0,90 0,42 0,90
Mäntyharju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 767 10 710 19,00 19,00 0,70 0,30 0,90
Pertunmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 998 8 741 19,50 20,00 0,60 0,35 0,95
Pieksämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 688 12 035 19,00 19,00 0,70 0,35 0,80
Punkaharju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 125 11 948 19,50 19,50 0,60 0,30 0,90
Puumala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 121 9 834 19,50 20,00 0,70 0,32 0,90
Rantasalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 244 9 776 19,50 19,50 0,70 0,30 0,88
Ristiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 125 11 662 19,00 19,50 0,80 0,40 0,95
Savonlinna – Nyslott . . . . . . . . . . . . 355 190 12 540 20,23 20,25 0,90 0,30 0,90
Sulkava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 410 9 339 19,75 19,75 0,70 0,30 0,85
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Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
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Permanent resi-
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2007 2007 2009 2009
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Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . 3 074 295 12 322 18,87 18,97 0,89 0,40 0,89
Iisalmi – Idensalmi . . . . . . . . . . . . . . 273 104 12 236 19,00 19,25 0,90 0,40 0,80
Juankoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 946 11 428 19,25 19,50 0,70 0,45 1,00
Kaavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 515 9 154 19,00 19,50 0,70 0,40 0,90
Karttula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 271 10 502 19,50 19,50 0,80 0,50 1,00
Keitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 317 10 519 18,50 18,50 0,70 0,35 0,90
Kiuruvesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 396 9 586 19,25 19,75 0,70 0,40 0,80
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 265 699 13 915 18,75 18,75 1,00 0,43 0,90
Lapinlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 262 11 025 18,00 18,50 0,65 0,30 0,80
Leppävirta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 674 11 691 18,50 18,50 0,83 0,33 0,86
Maaninka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 936 9 846 18,00 19,00 0,70 0,40 0,90
Nilsiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 283 10 124 19,50 19,50 0,65 0,40 0,90
Pielavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 596 9 055 18,75 19,25 0,70 0,40 0,85
Rautalampi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 777 9 652 19,50 19,50 0,80 0,45 0,90
Rautavaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 095 8 780 19,50 20,00 0,65 0,40 0,90
Siilinjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 521 13 417 18,75 18,75 0,85 0,40 0,90
Sonkajärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 719 9 739 19,00 19,75 0,55 0,35 0,80
Suonenjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 414 10 646 19,50 19,50 0,75 0,45 0,90
Tervo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 880 8 872 19,75 19,75 0,65 0,38 0,90
Tuusniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 911 9 357 19,00 19,00 0,60 0,40 0,90
Varkaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 663 13 647 19,00 19,00 0,90 0,35 0,95
Varpaisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 767 9 056 19,00 19,00 0,70 0,40 0,80
Vesanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 402 8 792 20,00 20,00 0,90 0,45 0,95
Vieremä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 147 10 292 19,00 19,75 0,75 0,30 0,80
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 1 907 133 11 385 19,23 19,33 0,82 0,36 0,81
Ilomantsi – Ilomants. . . . . . . . . . . . . 62 181 9 850 19,25 19,25 0,65 0,35 0,90
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 085 12 430 19,08 19,00 0,90 0,40 0,90
Juuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 412 9 329 19,25 19,25 0,50 0,22 0,50
Kesälahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 199 10 268 19,50 19,50 0,75 0,35 0,85
Kitee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 363 10 796 19,50 20,75 0,85 0,40 0,90
Kontiolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 803 12 450 19,00 19,00 0,75 0,30 0,90
Lieksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 559 11 074 19,50 19,50 0,67 0,27 0,75
Liperi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 565 10 849 19,50 20,00 0,75 0,40 0,90
Nurmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 394 10 212 19,50 19,50 0,70 0,35 0,70
Outokumpu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 102 10 991 19,50 19,50 0,75 0,30 0,90
Polvijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 669 8 838 19,00 19,00 0,50 0,25 0,70
Rääkkylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 661 8 517 19,50 20,50 0,90 0,45 0,95
Tohmajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 280 9 779 19,50 20,50 0,65 0,30 0,80
Valtimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 860 9 219 18,75 18,75 0,60 0,30 0,75
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . 3 421 576 12 663 18,85 18,95 0,93 0,34 0,91
Hankasalmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 243 9 763 19,00 20,00 0,75 0,30 0,85
Joutsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 982 10 214 19,11 19,00 0,65 0,30 0,90
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 737 740 13 877 18,69 18,50 1,00 0,35 0,95
Jämsä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 957 13 269 19,00 19,50 1,00 0,40 1,00
Kannonkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 110 9 185 19,00 19,00 0,60 0,25 0,80
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Karstula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 670 10 059 18,50 18,50 0,55 0,25 0,75
Keuruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 519 11 951 19,75 19,75 0,90 0,35 0,95
Kinnula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 001 8 943 19,00 19,00 0,70 0,30 0,90
Kivijärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 035 8 352 19,00 19,00 0,85 0,30 0,90
Konnevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 368 9 607 19,00 19,00 0,80 0,30 0,90
Kuhmoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 790 10 176 19,00 19,00 0,80 0,40 1,00
Kyyjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 663 9 717 19,00 19,00 0,65 0,30 0,80
Laukaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 195 12 321 19,00 19,50 0,90 0,30 0,90
Luhanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 702 9 093 19,00 19,00 0,65 0,30 0,90
Multia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 162 9 108 19,00 19,25 0,75 0,30 0,80
Muurame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 415 14 234 18,50 19,00 0,75 0,30 0,85
Petäjävesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 431 10 521 19,25 19,25 0,65 0,33 0,80
Pihtipudas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 218 9 337 19,00 19,00 0,60 0,40 0,90
Saarijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 295 10 458 18,97 19,75 0,75 0,30 0,90
Toivakka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 897 10 554 19,00 19,00 0,70 0,30 0,90
Uurainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 209 10 202 19,00 19,00 0,50 0,22 0,82
Viitasaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 428 10 266 19,00 19,00 0,70 0,40 0,90
Äänekoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 547 12 809 19,00 19,75 0,90 0,35 0,95
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . 2 256 180 11 655 19,15 19,34 0,82 0,31 0,86
Alajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 228 9 772 19,17 19,50 0,77 0,32 0,90
Alavus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 537 10 221 19,25 19,75 0,70 0,30 0,90
Evijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 593 10 369 20,00 20,00 0,80 0,45 0,95
Ilmajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 728 11 770 19,00 19,50 0,60 0,30 0,75
Isojoki – Storå . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 595 9 289 19,75 20,50 0,60 0,28 0,70
Jalasjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 869 10 533 19,50 19,50 0,60 0,30 0,80
Karijoki – Bötom. . . . . . . . . . . . . . . . 16 280 10 068 19,50 19,50 0,70 0,30 0,80
Kauhajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 688 10 700 19,50 20,00 0,65 0,30 0,80
Kauhava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 740 11 160 19,50 19,50 0,70 0,35 0,85
Kuortane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 155 10 596 19,00 19,50 0,80 0,35 0,95
Kurikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 153 11 118 18,41 18,00 0,50 0,30 0,70
Lappajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 592 10 142 19,50 20,00 0,60 0,40 1,00
Lapua – Lappo . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 396 11 943 18,50 19,50 0,75 0,30 0,70
Seinäjoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 372 13 702 18,93 19,00 1,00 0,30 0,70
Soini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 437 8 697 20,00 20,00 0,70 0,40 1,00
Teuva – Östermark . . . . . . . . . . . . . . 67 820 11 013 19,25 19,25 0,60 0,30 0,60
Töysä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 524 9 398 19,25 19,25 0,80 0,25 0,85
Vimpeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 909 11 488 19,75 19,75 0,50 0,30 0,80
Ähtäri – Etseri . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 565 11 458 20,75 20,75 1,00 0,40 0,95
Pohjanmaa – Österbotten – Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 332 061 12 706 19,10 19,23 0,82 0,29 0,93
Isokyrö – Storkyro. . . . . . . . . . . . . . . 57 285 11 364 19,75 19,75 0,65 0,30 0,70
Kaskinen – Kaskö . . . . . . . . . . . . . . . 25 571 16 991 17,75 18,75 0,70 0,22 0,82
Korsnäs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 395 10 610 19,75 19,75 0,70 0,40 1,00
Kristiinankaupunki – Kristinestad . . 87 466 11 640 20,00 20,00 0,60 0,30 0,90
Kruunupyy – Kronoby . . . . . . . . . . . . 75 698 11 298 19,50 19,50 0,60 0,35 0,95
Laihia – Laihela . . . . . . . . . . . . . . . . 100 724 13 141 19,00 19,50 0,65 0,30 0,65
Luoto – Larsmo. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 461 11 058 18,50 18,50 0,70 0,30 0,90
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Maalahti – Malax. . . . . . . . . . . . . . . 64 399 11 669 19,75 19,75 0,50 0,40 1,00
Mustasaari – Korsholm . . . . . . . . . . 250 251 14 186 18,75 19,25 0,60 0,30 0,90
Närpiö – Närpes. . . . . . . . . . . . . . . . 111 625 11 835 19,50 19,50 0,50 0,35 0,95
Oravainen – Oravais . . . . . . . . . . . . . 25 098 11 646 20,00 20,00 0,60 0,40 1,00
Pedersören kunta – Pedersöre . . . . . 118 556 11 160 18,50 19,00 0,70 0,35 0,95
Pietarsaari – Jakobstad . . . . . . . . . . 279 184 14 275 19,25 19,25 0,90 0,27 0,87
Uusikaarlepyy – Nykarleby. . . . . . . . 86 301 11 656 19,00 19,00 0,70 0,30 0,90
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 663 15 075 19,00 19,00 1,00 0,25 1,00
Vähäkyrö – Lillkyro . . . . . . . . . . . . . . 58 359 12 558 19,75 20,25 0,73 0,28 0,84
Vöyri-Maksamaa – Vörå-Maxmo . . . 50 025 11 097 18,75 18,75 0,55 0,25 0,85
Keski-Pohjanmaa – Mellersta
Österbotten – Central Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 615 12 163 19,41 19,71 0,85 0,35 0,89
Halsua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 313 9 475 19,75 19,75 0,70 0,40 0,95
Himanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 404 10 330 19,75 20,00 0,60 0,30 0,80
Kannus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 783 11 335 19,50 19,50 0,84 0,33 0,87
Kaustinen – Kaustby . . . . . . . . . . . . 47 990 11 078 19,50 19,50 0,70 0,35 0,85
Kokkola – Karleby. . . . . . . . . . . . . . . 586 287 13 065 19,33 19,75 0,90 0,35 0,90
Lestijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 181 9 746 19,50 19,50 0,50 0,40 0,90
Perho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 100 9 354 19,50 19,50 0,55 0,35 0,85
Toholampi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 178 10 480 19,75 19,75 0,60 0,35 0,90
Veteli – Vetil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 379 10 842 19,50 19,75 0,75 0,40 0,90
Pohjois-Pohjanmaa – Norra
Österbotten – North Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 875 156 12 807 18,84 18,95 0,67 0,30 0,86
Alavieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 331 9 668 20,00 20,00 0,75 0,35 0,90
Haapajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 230 10 223 20,00 21,00 1,00 0,40 0,70
Haapavesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 523 10 164 19,50 20,00 0,65 0,35 0,80
Hailuoto – Karlö . . . . . . . . . . . . . . . . 12 112 12 136 19,25 19,25 1,00 0,29 1,00
Haukipudas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 926 12 741 19,50 19,75 0,75 0,35 0,95
Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 100 10 700 19,75 20,25 0,80 0,32 0,88
Kalajoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 055 11 107 18,50 18,50 0,60 0,30 0,80
Kempele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 313 14 367 18,50 18,50 0,70 0,27 0,70
Kiiminki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 880 13 592 19,00 19,00 0,74 0,29 0,86
Kuusamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 739 11 102 18,75 18,75 0,75 0,40 0,85
Kärsämäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 678 9 559 20,50 20,50 0,73 0,30 0,84
Liminka – Limingo . . . . . . . . . . . . . . 91 306 11 466 19,00 19,50 0,70 0,27 0,70
Lumijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 016 10 061 19,75 19,75 0,60 0,30 0,90
Merijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 505 8 311 19,00 19,50 0,65 0,30 0,80
Muhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 441 11 383 19,00 19,50 0,70 0,32 0,85
Nivala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 953 10 224 19,75 20,50 0,90 0,45 0,95
Oulainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 927 10 874 20,50 21,00 0,90 0,45 1,00
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . 2 024 015 15 151 18,02 18,00 0,60 0,22 0,60
Oulunsalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 775 13 645 19,00 19,00 0,74 0,29 0,86
Pudasjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 584 9 177 19,00 19,00 0,75 0,40 0,87
Pyhäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 293 11 456 19,75 19,75 0,72 0,27 0,83
Pyhäjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 129 10 431 19,75 19,75 0,70 0,45 0,90
Pyhäntä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 519 9 738 19,75 19,75 0,65 0,40 1,00
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374. (jatk. – forts. – cont.)
Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti
verotettavat tulot Inkomstskattesats Fastighetsskatteprocent
Beskattningsbara inkomster som motsvarar Local income tax Percentage of real estate tax
den kommunalskatt som skall betalas rate
Taxable income corresponding
to municipal tax payable
Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
Region/municipality/province 1) Total Per inhabitant General Bostadsbyggna- byggnader
der för stadig- Other residential
varande boende building
Permanent resi-
dential building
2007 2007 2009 2009
1 000 € – €1 000 € %
Raahe – Brahestad . . . . . . . . . . . . . . 324 960 14 508 19,75 19,75 0,60 0,28 0,80
Reisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 899 9 755 20,00 20,00 0,60 0,40 0,80
Sievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 040 9 215 19,75 20,50 0,75 0,35 0,90
Siikajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 038 10 475 19,50 19,50 0,75 0,35 0,95
Siikalatva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 407 9 796 19,80 20,00 0,75 0,40 1,00
Taivalkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 313 9 503 19,75 19,75 0,70 0,35 0,90
Tyrnävä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 931 10 299 19,00 19,50 0,66 0,29 0,86
Utajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 510 8 943 19,50 19,50 0,75 0,35 0,85
Vihanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 103 10 423 20,50 20,50 0,60 0,30 0,80
Yli-Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 902 8 877 20,00 20,00 1,00 0,50 1,00
Ylivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 703 11 989 20,25 20,50 0,90 0,45 1,00
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . 980 992 11 630 19,05 19,24 0,85 0,35 0,89
Hyrynsalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 939 9 267 19,00 19,75 0,80 0,35 0,85
Kajaani – Kajana . . . . . . . . . . . . . . . 501 829 13 197 19,00 19,00 0,90 0,35 0,95
Kuhmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 760 10 500 19,00 19,75 0,75 0,30 0,80
Paltamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 487 9 892 19,00 19,75 0,70 0,40 1,00
Puolanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 371 9 101 19,75 20,25 1,00 0,50 1,00
Ristijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 866 9 245 19,25 19,50 0,90 0,30 0,90
Sotkamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 745 11 245 19,00 19,00 0,80 0,30 0,80
Suomussalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 248 10 383 19,00 19,00 0,85 0,35 0,90
Vaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 747 10 174 19,50 20,50 0,80 0,40 0,90
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . 2 286 924 12 366 19,44 19,84 0,91 0,36 0,94
Enontekiö – Enontekis . . . . . . . . . . . 19 844 9 937 19,75 20,25 0,80 0,40 1,00
Inari – Enare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 915 12 155 19,00 19,00 0,80 0,40 1,00
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 259 13 713 20,00 20,75 1,00 0,40 1,00
Kemijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 608 12 091 19,50 19,50 0,90 0,30 0,90
Keminmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 518 13 537 20,50 20,75 0,90 0,35 0,90
Kittilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 897 11 364 19,00 19,00 0,80 0,35 0,95
Kolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 400 10 918 19,75 20,00 0,85 0,40 1,00
Muonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 352 11 799 20,00 20,50 0,75 0,30 0,90
Pelkosenniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 489 10 678 21,00 20,75 0,90 0,35 0,95
Pello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 190 10 592 19,50 20,25 0,70 0,30 0,80
Posio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 088 9 307 19,00 19,50 0,65 0,35 0,85
Ranua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 170 8 672 18,75 19,25 0,75 0,30 0,85
Rovaniemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 631 13 195 19,00 19,50 1,00 0,40 1,00
Salla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 235 9 876 19,50 19,50 0,85 0,40 0,90
Savukoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 858 10 156 20,00 20,25 0,80 0,30 0,80
Simo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 264 12 306 20,75 20,75 0,80 0,33 0,81
Sodankylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 764 11 537 19,50 19,50 0,90 0,30 0,90
Tervola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 767 10 595 19,00 19,50 0,80 0,30 0,80
Tornio – Torneå . . . . . . . . . . . . . . . . 287 529 12 894 19,50 20,00 0,90 0,33 0,90
Utsjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 499 12 123 20,50 20,50 0,90 0,50 1,00
Ylitornio – Övertorneå . . . . . . . . . . . 51 647 10 137 19,25 19,25 0,60 0,25 0,85
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . 392 381 14 574 16,80 17,05 0,28 0,01 0,90
Brändö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 519 12 537 18,00 17,00 0,00 0,00 0,90
Eckerö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 137 10 912 18,00 18,25 0,60 0,00 0,90
Finström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 506 13 192 18,25 19,50 0,75 0,10 0,90
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Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti
verotettavat tulot Inkomstskattesats Fastighetsskatteprocent
Beskattningsbara inkomster som motsvarar Local income tax Percentage of real estate tax
den kommunalskatt som skall betalas rate
Taxable income corresponding
to municipal tax payable
Maakunta/kunta/lääni 1) Yhteensä Asukasta kohti Yleinen Vakituinen Muu asuinrakennus
Landskap/kommun/län 1) Totalt Per invånare Allmän asuinrakennus Övriga bostads-
Region/municipality/province 1) Total Per inhabitant General Bostadsbyggna- byggnader
der för stadig- Other residential
varande boende building
Permanent resi-
dential building
2007 2007 2009 2009
1 000 € – €1 000 € %
Föglö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 424 12 734 17,00 17,00 0,70 0,00 0,90
Geta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 193 9 359 18,50 18,50 0,50 0,00 0,90
Hammarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 209 12 796 17,00 16,50 0,20 0,00 0,90
Jomala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 672 13 830 17,00 17,00 0,50 0,00 0,90
Kumlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 973 13 852 18,50 18,50 0,40 0,00 0,90
Kökar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 479 11 674 18,50 18,50 0,60 0,00 0,90
Lemland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 927 13 823 17,00 16,50 0,15 0,00 0,90
Lumparland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 258 13 587 18,50 18,50 0,30 0,00 0,90
Maarianhamina – Mariehamn . . . . . 182 234 16 836 16,00 16,50 0,12 0,00 0,90
Saltvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 013 13 489 17,00 16,50 0,20 0,00 0,90
Sottunga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 834 15 283 17,50 17,50 0,00 0,00 0,90
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 808 12 399 18,50 18,50 0,20 0,00 0,90
Vårdö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 195 11 970 17,50 17,50 0,15 0,00 0,90
Lääni – Län – Province
Etelä-Suomi – Södra Finland –
Southern Finland . . . . . . . . . . . . . 36 394 389 16 879 18,15 18,25 . . . . . .
Länsi-Suomi – Västra Finland –
Western Finland . . . . . . . . . . . . . 25 278 070 13 536 18,58 18,73 . . . . . .
Itä-Suomi – Östra Finland –
Eastern Finland . . . . . . . . . . . . . . 6 862 821 11 904 19,05 19,23 . . . . . .
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . 5 856 148 12 593 18,88 19,00 . . . . . .
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . 2 286 924 12 366 19,44 19,84 . . . . . .
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . 392 381 14 574 16,80 17,05 . . . . . .
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta; Suomen Kuntaliitto; Verohallitus – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas
och samkommunernas ekonomi och verksamhet; Finlands Kommunförbund; Skattestyrelsen – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint
municipal boards; The Association of Finnish Local Authorities; National Board of Taxes
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375. Kuntien talous kunnittain, 2007
Kommunernas ekonomi kommunvis, 2007
Local government finances by municipality, 2007
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
Koko maa – Whole country . . . . . . . . . . 3 074 1 086 4 218 169 2 671 1 181 197
Uusimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 841 404 4 299 131 2 814 1 227 127
Espoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 554 -11 4 366 130 2 620 1 353 263
Hanko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 549 883 5 032 213 3 270 1 097 452
Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 979 319 4 563 178 3 092 1 259 33
Hyvinkää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 218 1 044 4 219 112 2 693 1 250 165
Inkoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 524 509 3 947 172 2 808 834 132
Järvenpää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 272 497 3 776 84 2 559 1 160 -27
Karjalohja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 870 855 3 679 184 2 703 575 217
Karkkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 904 1 085 4 137 210 2 795 883 250
Kauniainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 526 377 5 496 235 2 613 2 411 237
Kerava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 365 324 3 503 123 2 338 919 122
Kirkkonummi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 745 542 3 989 75 2 631 1 101 181
Lohja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 153 877 4 101 61 2 637 1 191 212
Mäntsälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 689 1 049 3 682 48 2 490 1 174 -31
Nummi-Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 599 1 368 4 110 107 2 764 1 043 196
Nurmijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 249 598 3 691 60 2 549 1 168 -86
Pornainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 609 1 104 3 464 176 1 888 1 239 161
Raasepori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 968 1 284 4 374 196 2 882 1 156 141
Siuntio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 234 609 3 811 219 2 511 922 159
Tuusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 370 494 3 699 46 2 416 1 166 71
Vantaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 678 497 4 144 58 2 682 1 127 277
Vihti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 165 633 3 652 36 2 475 1 091 50
Itä-Uusimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 428 892 4 137 123 2 576 1 218 219
Askola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 674 1 105 3 653 85 2 295 1 217 56
Lapinjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 322 2 201 4 685 206 2 844 1 395 239
Liljendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 379 1 132 3 490 302 2 288 705 196
Loviisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 012 1 425 5 149 282 2 860 1 595 412
Myrskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 260 1 368 3 960 298 2 753 652 257
Pernaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 642 1 007 3 665 163 2 582 744 176
Porvoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 712 737 4 204 65 2 615 1 248 276
Pukkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 298 1 044 3 534 177 2 085 855 417
Ruotsinpyhtää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 631 759 3 567 177 2 537 663 191
Sipoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 456 733 3 933 149 2 461 1 290 33
Varsinais-Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 996 1 200 4 333 158 2 664 1 269 242
Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 488 798 3 253 112 2 479 606 55
Kaarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 207 699 3 715 137 2 401 1 071 106
Kemiönsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 728 1 907 4 558 192 2 779 1 231 356
Koski Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 107 2 138 4 581 154 2 702 1 480 244
Kustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 190 1 651 4 838 216 3 416 842 363
Laitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 660 1 546 4 019 96 2 536 1 151 236
Lieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980 837 3 687 106 2 363 1 139 79
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 530 1 705 4 192 53 2 855 1 045 239
Länsi-Turunmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 154 1 247 4 243 192 2 591 1 193 268
Marttila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 232 1 307 3 499 154 2 450 627 269
Masku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 591 697 3 348 122 2 176 894 156
Mynämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 507 1 777 4 155 -124 2 631 1 264 383
Naantali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 371 659 3 770 114 2 479 1 179 -2
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Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
€/as. % poistoista % päiviä €/as. – €/inv. – €/inh. %
€/inv. % av avskrivningar dagar
€/inh. as a percentage of days
depreciations
382 134,9 67,2 43 703 1 548 42,5 Hela landet
654 168,1 79,8 71 1 228 1 461 40,2 Nyland
707 192,0 116,9 221 3 329 507 22,4 Esbo
427 80,5 49,9 2 43 3 364 65,4 Hangö
958 182,4 85,3 67 1 373 1 262 35,3 Helsingfors
316 111,3 69,5 19 287 1 628 43,7 Hyvinge
220 112,5 27,6 7 121 2 552 65,9 Ingå
194 108,3 40,1 0 5 1 160 37,8 Träskända
170 125,1 19,9 9 138 1 205 39,4 Karislojo
-46 -29,8 -15,1 2 37 3 352 81,1 Högfors
903 181,3 123,7 77 1 424 0 10,9 Grankulla
394 164,6 66,3 2 25 1 806 49,2 Kervo
500 217,7 108,1 28 396 1 111 36,2 Kyrkslätt
112 54,7 35,5 8 119 1 376 40,0 Lojo
198 130,1 48,2 3 34 1 966 57,9 Mäntsälä
24 15,2 13,1 15 192 413 19,4 Nummi-Pusula
429 160,3 108,8 2 26 1 597 47,4 Nurmijärvi
324 211,0 29,1 14 219 2 531 77,6 Borgnäs
73 43,5 12,5 8 148 2 204 54,6 Raseborg
135 60,3 31,9 9 119 3 156 80,3 Sjundeå
421 158,2 85,3 1 12 297 19,7 Tusby
396 125,0 49,1 22 349 3 025 74,4 Vanda
374 141,8 41,7 25 357 2 027 59,3 Vichtis
420 166,8 68,5 28 454 1 967 49,8 Östra Nyland
266 186,2 54,0 15 194 946 33,2 Askola
138 112,6 38,2 19 339 467 17,1 Lappträsk
196 142,5 61,0 54 742 582 25,2 Liljendal
614 214,6 106,1 45 873 1 181 29,2 Lovisa
-140 -100,4 -35,6 55 732 830 39,2 Mörskom
133 155,8 68,2 22 261 467 19,5 Pernå
519 170,0 72,9 27 450 2 423 55,7 Borgå
4 2,7 1,2 22 454 2 466 67,2 Pukkila
-29 -20,6 -12,9 17 209 1 128 41,6 Strömfors
428 183,6 64,3 27 410 2 220 61,3 Sibbo
262 101,7 58,0 40 625 1 501 41,9 Egentliga Finland
114 118,8 27,3 18 220 1 479 47,4 Aura
377 184,6 136,7 24 315 1 530 49,2 S:t Karins
258 126,1 41,0 35 564 1 527 45,3 Kimitoön
-89 -44,0 -16,8 4 60 402 17,7 Koski Tl
251 111,3 64,4 29 512 683 21,3 Gustavs
326 212,9 151,5 0 4 1 133 32,7 Laitila
296 151,5 83,1 6 76 1 847 52,9 Lundo
196 129,9 82,1 20 284 1 704 45,2 Loimaa
315 162,7 49,4 12 201 1 748 44,7 Väståboland
256 133,0 39,3 33 434 432 20,4 Marttila
93 59,7 14,5 9 110 1 062 44,5 Masku
327 164,2 123,6 1 16 1 205 34,3 Mynämäki
623 179,1 63,5 9 142 740 28,2 Nådendal
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Nousiainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 320 1 574 4 049 147 2 379 1 362 161
Oripää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 261 1 123 3 278 142 2 433 529 175
Paimio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 193 1 013 4 014 97 2 385 1 348 184
Pyhäranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 860 727 3 374 84 2 373 759 157
Pöytyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 229 1 901 4 182 39 2 588 1 342 213
Raisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 010 660 3 598 102 2 349 996 150
Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 656 922 3 501 131 2 231 1 028 111
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 573 710 4 425 177 2 803 1 176 269
Sauvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 599 1 337 3 754 173 2 584 883 114
Somero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 229 1 761 3 903 91 2 608 1 084 120
Taivassalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 524 1 814 4 339 173 2 760 1 058 347
Tarvasjoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 524 1 434 4 100 213 2 520 1 175 193
Turku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 086 1 378 4 886 211 2 826 1 522 327
Uusikaupunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 824 1 331 4 360 169 2 657 1 250 284
Vehmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 434 1 736 4 374 212 2 993 913 255
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 735 1 556 4 323 148 2 579 1 345 250
Eura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 743 1 327 4 166 107 2 758 1 089 213
Eurajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 356 1 069 4 013 169 2 467 1 120 257
Harjavalta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 284 1 200 4 244 110 2 777 1 069 287
Honkajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 469 2 161 4 527 143 2 739 1 361 285
Huittinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 462 1 991 4 297 85 2 519 1 371 322
Jämijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 093 2 189 4 412 169 2 718 1 070 455
Kankaanpää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 472 1 568 4 359 202 2 605 1 099 453
Karvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 982 2 335 4 101 161 2 611 986 344
Kiikoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 894 2 085 4 100 211 2 781 718 391
Kokemäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 517 1 635 4 296 64 2 935 1 022 275
Köyliö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 494 1 275 3 895 156 2 644 869 227
Lavia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 332 2 668 5 259 225 3 282 1 368 384
Luvia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 551 925 3 518 213 2 235 819 251
Merikarvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 308 2 443 4 595 279 2 810 1 250 256
Nakkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 620 1 585 4 166 137 2 438 1 336 256
Noormarkku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 539 1 096 3 806 203 2 609 779 215
Pomarkku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 192 2 099 4 364 193 2 920 1 049 202
Pori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 701 1 859 4 689 198 2 554 1 736 201
Rauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 126 1 138 4 132 94 2 481 1 314 243
Siikainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 237 1 901 4 442 156 3 087 991 208
Säkylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 047 870 4 034 126 2 549 1 183 176
Ulvila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 620 1 019 3 642 28 2 355 986 273
Kanta-Häme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 842 1 115 3 945 125 2 594 980 246
Forssa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 787 1 342 4 171 121 2 629 1 071 350
Hattula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 623 908 3 674 146 2 316 1 011 200
Hausjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 699 1 124 3 744 169 2 423 913 239
Humppila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 324 1 616 3 824 106 2 642 790 286
Hämeenlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 024 1 093 4 119 151 2 737 946 285
Janakkala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 767 993 3 604 106 2 437 894 167
Jokioinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 648 1 093 3 738 87 2 457 973 220
Loppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 502 1 413 3 959 159 2 564 1 079 157
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 978 915 3 892 51 2 572 1 084 185
Tammela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 475 1 338 3 639 145 2 319 921 255
Ypäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 158 1 628 3 825 47 2 620 979 179
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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29 16,2 6,2 17 240 1 217 42,0 Nousis
286 151,4 148,5 64 721 468 24,3 Oripää
281 191,9 76,2 3 41 1 833 49,8 Pemar
319 323,9 244,3 19 195 393 21,9 Pyhäranta
168 85,8 49,0 12 180 555 22,0 Pöytyä
413 113,7 73,6 14 192 1 211 38,1 Reso
304 141,0 82,7 32 369 861 32,2 Rusko
166 60,1 24,9 31 512 649 24,1 Salo
236 228,2 125,6 15 200 1 597 49,5 Sagu
291 156,4 70,8 17 234 513 21,3 Somero
174 81,6 142,0 1 14 1 653 39,0 Tövsala
-58 -52,6 -8,7 12 169 1 535 46,5 Tarvasjoki
268 86,0 67,5 66 1 155 1 956 47,9 Åbo
75 25,8 13,1 68 1 135 1 484 40,0 Nystad
-61 -56,2 -27,8 9 155 554 21,8 Vehmaa
293 114,7 66,7 18 289 1 016 29,4 Satakunta
69 44,3 19,9 8 118 590 26,5 Eura
553 256,8 142,6 21 296 1 594 44,2 Euraåminne
369 313,5 309,1 1 7 256 13,5 Harjavalta
258 104,6 190,8 2 35 1 997 44,6 Honkajoki
333 154,4 111,6 20 319 1 206 35,4 Huittinen
-46 -29,7 -24,8 4 57 1 614 46,8 Jämijärvi
-69 -36,1 -25,9 11 163 1 480 43,4 Kankaanpää
544 345,3 207,0 21 322 97 11,6 Karvia
106 51,5 56,1 9 126 336 18,5 Kiikoinen
-94 -89,8 -77,4 3 46 1 507 43,5 Kumo
-21 -23,5 -60,6 19 217 96 11,2 Kjulo
-66 -26,4 -114,9 4 73 1 369 33,0 Lavia
84 56,3 40,6 12 140 667 31,7 Luvia
393 150,1 219,7 14 216 949 27,4 Sastmola
265 116,3 134,9 16 207 518 22,0 Nakkila
-85 -59,1 -49,5 5 68 1 681 54,6 Norrmark
11 7,6 1,8 1 19 1 713 50,6 Påmark
210 67,5 35,1 5 99 1 584 34,3 Björneborg
834 242,4 151,3 66 1 000 81 11,9 Raumo
-56 -24,9 -7,4 15 248 923 32,1 Siikainen
174 65,0 44,8 8 110 224 16,6 Säkylä
252 103,8 45,3 19 255 632 27,9 Ulvsby
227 117,8 42,8 44 660 1 688 45,1 Egentliga Tavastland
198 73,1 57,8 17 277 1 723 40,6 Forssa
-3 -2,5 -0,4 1 16 1 251 48,0 Hattula
155 105,2 45,6 19 260 2 104 56,9 Hausjärvi
155 166,1 155,7 9 114 1 726 47,4 Humppila
267 139,6 52,6 89 1 395 1 680 43,2 Tavastehus
355 192,3 82,3 21 268 1 258 39,3 Janakkala
92 76,9 20,1 10 137 1 422 42,1 Jockis
20 14,5 6,7 6 91 2 449 60,5 Loppi
250 105,5 27,5 16 257 2 051 53,1 Riihimäki
313 180,3 95,7 7 86 1 011 31,0 Tammela
120 87,8 32,2 56 882 623 24,3 Ypäjä
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
€/as. % poistoista % päiviä €/as. – €/inv. – €/inh. %
€/inv. % av avskrivningar dagar
€/inh. as a percentage of days
depreciations
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Pirkanmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 960 1 035 4 167 88 2 643 1 204 231
Akaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 674 1 349 3 873 -73 2 658 996 292
Hämeenkyrö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499 1 466 4 044 90 2 597 1 029 329
Ikaalinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 624 1 536 4 169 134 2 624 988 424
Juupajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 331 1 447 3 838 102 2 866 911 -41
Kangasala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 934 779 3 796 34 2 504 991 266
Kihniö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 256 1 884 4 024 182 2 707 818 316
Kuhmalahti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 362 1 516 3 870 283 2 585 753 250
Kylmäkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 645 976 3 679 167 2 684 687 141
Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 864 873 3 784 116 2 300 1 140 228
Mänttä-Vilppula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 022 1 325 4 343 163 2 888 975 318
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 024 768 3 806 45 2 603 1 004 155
Orivesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 515 1 654 4 024 105 2 642 969 308
Parkano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 787 1 484 3 943 127 2 590 970 256
Pirkkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 176 638 3 648 155 2 340 971 182
Punkalaidun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 082 2 300 4 484 162 2 893 1 177 251
Pälkäne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 289 1 576 3 763 -162 2 742 987 197
Ruovesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 676 1 880 4 393 -58 3 238 1 232 -19
Sastamala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 428 1 603 4 177 67 2 684 1 039 387
Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 207 867 4 480 120 2 729 1 422 209
Urjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 551 1 703 4 510 153 3 039 1 027 291
Valkeakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 158 925 4 027 66 2 561 1 142 257
Vesilahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 240 1 539 4 101 92 2 633 1 111 265
Virrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 346 1 855 4 225 167 2 526 1 096 437
Ylöjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 763 866 3 540 -15 2 315 1 100 140
Päijät-Häme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 797 1 088 3 917 117 2 618 1 029 153
Artjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 260 1 689 4 332 216 3 035 717 363
Asikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 604 1 242 3 913 86 2 577 1 042 208
Hartola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 389 1 763 4 390 173 3 209 863 144
Heinola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 907 1 025 4 189 146 2 748 950 345
Hollola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 792 773 3 669 114 2 505 998 52
Hämeenkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 327 1 469 3 611 192 2 496 659 264
Kärkölä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 551 1 267 3 931 158 2 688 1 110 -25
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 921 1 031 3 925 105 2 618 1 085 116
Nastola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 808 791 3 546 116 2 275 915 240
Orimattila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 449 1 440 3 963 119 2 680 979 185
Padasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 337 1 889 4 329 90 2 905 1 120 214
Sysmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 411 1 947 4 084 197 2 724 1 051 113
Kymenlaakso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 983 1 079 4 047 153 2 650 991 253
Hamina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 002 974 4 064 129 2 691 938 307
Iitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 509 1 526 3 896 124 2 413 1 067 292
Kotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 031 1 030 4 060 215 2 720 980 145
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 070 1 058 4 104 125 2 683 988 308
Miehikkälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 174 2 181 4 022 244 2 455 908 415
Pyhtää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 883 970 3 761 179 2 440 978 164
Virolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 495 1 652 4 156 184 2 637 1 000 335
Etelä-Karjala – South Karelia . . . . . . . . 2 789 1 136 3 934 137 2 667 984 146
Imatra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 920 1 107 4 103 156 2 703 958 286
Lappeenranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 924 936 3 873 125 2 675 1 020 53
Lemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 261 1 461 3 817 184 2 511 902 220
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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384 127,1 77,7 31 492 1 152 34,6 Birkaland
290 156,3 133,2 15 206 1 796 48,4 Akaa
130 86,2 39,0 28 377 2 10,0 Tavastkyro
101 80,4 43,2 2 27 1 296 37,4 Ikalis
6 5,8 1,2 0 1 1 116 38,8 Juupajoki
224 102,3 49,3 41 524 902 34,7 Kangasala
297 156,6 240,4 50 685 1 057 32,4 Kihniö
225 97,6 80,7 6 84 1 467 42,4 Kuhmalahti
16 13,0 18,0 4 53 1 415 44,0 Kylmäkoski
138 68,4 32,1 11 151 1 140 37,2 Lempäälä
163 89,5 61,0 2 32 1 333 35,2 Mänttä-Vilppula
268 96,1 40,3 25 360 926 33,6 Nokia
338 147,2 125,4 26 398 1 551 38,7 Orivesi
436 255,4 206,0 23 333 1 880 50,2 Parkano
319 145,6 45,9 6 91 2 197 62,6 Birkala
75 50,8 48,4 9 134 305 16,6 Punkalaidun
242 199,1 69,7 40 587 808 28,7 Pälkäne
328 178,5 149,1 30 479 1 513 38,4 Ruovesi
199 97,6 53,9 25 370 1 822 49,5 Sastamala
562 137,1 98,0 40 701 959 29,5 Tammerfors
-42 -21,6 -19,7 10 154 850 29,4 Urjala
463 137,7 96,3 31 461 1 434 42,1 Valkeakoski
-101 -42,2 -18,5 3 45 1 675 53,8 Vesilahti
304 103,3 102,3 50 755 386 18,0 Virdois
307 139,2 49,3 28 394 1 627 49,4 Ylöjärvi
321 137,9 81,3 66 965 2 173 59,4 Päijänne-Tavastland
-146 -102,8 -14,5 14 240 1 643 51,2 Artsjö
116 59,3 47,1 6 81 700 27,8 Asikkala
-195 -160,7 -1 265,5 6 86 2 140 63,6 Hartola
31 13,7 7,0 194 3 061 2 276 63,7 Heinola
112 56,3 24,7 26 457 1 065 36,2 Hollola
401 312,8 171,4 7 78 476 21,3 Hämeenkoski
12 8,3 5,8 10 138 756 26,3 Kärkölä
507 193,5 113,6 70 1 019 2 907 75,0 Lahtis
347 117,5 101,0 15 186 1 500 46,6 Nastola
106 72,3 50,3 8 117 1 379 44,1 Orimattila
323 105,1 65,1 148 2 311 2 715 74,4 Padasjoki
402 307,3 372,7 60 899 636 22,7 Sysmä
230 110,8 30,8 19 309 2 037 53,1 Kymmenedalen
201 66,9 34,6 15 229 2 491 63,3 Fredrikshamn
319 175,5 141,9 44 604 664 22,8 Iitti
241 94,7 16,6 16 303 3 350 75,3 Kotka
220 131,1 52,1 20 296 1 328 39,5 Kouvola
581 358,9 149,8 84 1 310 244 14,7 Miehikkälä
148 130,0 39,9 11 174 2 044 60,4 Pyttis
61 40,3 5,9 6 104 3 327 75,4 Virolahti
223 102,6 50,4 23 363 1 395 45,0 Södra Karelen
153 52,9 36,1 8 132 2 127 56,8 Imatra
229 112,0 44,6 13 213 1 587 52,1 Villmanstrand
90 52,0 37,2 19 238 164 15,2 Lemi
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
€/as. % poistoista % päiviä €/as. – €/inv. – €/inh. %
€/inv. % av avskrivningar dagar
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Luumäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 310 1 653 3 706 118 2 394 965 230
Parikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 114 2 075 4 230 65 3 086 934 145
Rautjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 609 1 733 3 940 164 2 537 1 096 144
Ruokolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 653 1 253 3 745 139 2 577 832 197
Savitaipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 316 1 931 4 272 171 2 803 1 031 267
Suomenniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 453 1 507 4 239 253 3 264 661 60
Taipalsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 655 785 3 644 145 2 180 979 340
Ylämaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 333 1 481 3 917 342 2 788 582 206
Etelä-Savo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 644 1 533 4 146 116 2 862 1 039 128
Enonkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 290 2 222 4 329 239 2 735 1 156 200
Heinävesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 491 2 345 4 798 96 3 453 1 090 159
Hirvensalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 394 2 000 4 509 255 2 908 1 075 272
Joroinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 401 1 673 4 367 111 2 786 1 144 325
Juva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 310 1 807 4 118 191 2 750 1 036 140
Kangasniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 333 2 234 4 489 135 2 920 1 110 324
Kerimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 483 1 718 4 124 163 2 965 1 008 -12
Mikkeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 736 1 196 4 044 82 2 752 1 138 72
Mäntyharju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 574 1 755 4 159 121 2 884 996 158
Pertunmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 192 2 232 4 330 173 2 809 1 054 293
Pieksämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 571 1 489 4 082 13 3 018 896 155
Punkaharju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 770 1 563 4 264 238 2 847 992 187
Puumala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 596 2 413 4 993 350 3 044 1 406 194
Rantasalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 283 2 360 4 434 218 2 961 1 136 119
Ristiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 824 1 344 4 138 137 2 803 985 213
Savonlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 928 1 289 3 969 125 2 837 892 114
Sulkava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 366 2 275 4 098 222 2 900 1 132 -154
Pohjois-Savo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 625 1 471 4 212 134 2 805 1 061 212
Iisalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 640 1 411 4 184 87 2 866 974 257
Juankoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 436 1 846 4 442 144 2 887 1 187 225
Kaavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 165 2 450 4 616 119 3 263 1 047 187
Karttula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 348 1 921 4 384 110 2 799 1 241 234
Keitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 450 2 227 4 385 227 2 897 964 296
Kiuruvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 106 2 419 4 577 165 2 961 1 123 329
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 895 996 4 170 158 2 781 1 081 150
Lapinlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 250 1 943 4 071 112 2 679 1 095 186
Leppävirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499 1 651 4 125 88 2 691 1 051 295
Maaninka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 020 1 895 4 245 88 2 986 984 187
Nilsiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 383 1 815 4 179 157 2 928 1 028 65
Pielavesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 076 2 519 4 773 152 3 180 1 173 268
Rautalampi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 193 2 431 4 780 167 3 309 995 308
Rautavaara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 241 3 035 5 354 269 3 581 1 266 238
Siilinjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 649 994 3 519 67 2 253 1 079 120
Sonkajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 263 2 273 4 666 208 2 948 1 105 405
Suonenjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 403 2 141 4 647 117 3 112 1 092 326
Tervo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 189 2 178 4 338 122 2 904 988 324
Tuusniemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 193 2 312 4 529 181 2 948 1 127 274
Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 866 1 190 4 049 105 2 704 947 293
Varpaisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 076 2 356 4 554 184 3 101 960 310
Vesanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 143 3 132 5 069 142 3 470 1 125 332
Vieremä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 492 1 969 4 319 182 2 815 1 095 228
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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658 289,8 163,3 238 3 201 0 11,0 Luumäki
164 107,4 33,8 61 1 046 130 19,6 Parikkala
603 327,3 189,5 41 555 99 12,8 Rautjärvi
301 169,4 136,7 18 249 1 139 36,4 Ruokolahti
195 99,2 79,0 33 538 96 13,6 Savitaipale
-129 -92,9 -16,7 10 173 1 274 37,9 Suomenniemi
-17 -8,0 -8,8 6 67 777 32,0 Taipalsaari
-41 -49,6 -21,5 3 53 848 29,5 Ylämaa
202 108,0 43,2 9 148 2 007 51,1 Södra Savolax
410 299,1 213,7 124 1 907 147 13,1 Enonkoski
318 133,9 107,8 3 47 431 18,4 Heinävesi
173 85,8 41,6 64 1 016 442 20,5 Hirvensalmi
108 39,9 25,2 49 798 1 502 55,9 Jorois
182 111,2 44,8 5 92 1 232 35,5 Juva
207 138,9 50,4 2 31 2 133 49,0 Kangasniemi
120 113,3 30,5 1 8 2 106 53,4 Kerimäki
75 32,1 17,1 6 95 3 435 78,2 S:t Michel
281 234,3 56,6 11 171 1 499 40,2 Mäntyharju
286 168,7 43,4 45 727 1 042 32,1 Pertunmaa
160 100,9 22,7 2 35 1 333 38,2 Pieksämäki
155 118,8 33,2 10 156 2 591 66,5 Punkaharju
195 100,2 50,8 3 47 1 019 29,3 Puumala
391 210,1 110,5 4 70 1 234 30,2 Rantasalmi
143 81,7 131,0 2 26 2 375 60,6 Ristiina
376 221,7 74,4 1 15 1 164 35,8 Nyslott
685 588,9 126,3 54 848 583 22,8 Sulkava
202 75,4 45,3 17 279 1 335 38,5 Norra Savolax
179 80,3 71,5 63 909 720 23,0 Idensalmi
63 33,6 29,2 37 626 1 502 37,6 Juankoski
148 123,8 59,5 9 133 559 18,5 Kaavi
19 14,0 18,7 20 269 830 24,7 Karttula
372 224,2 528,0 14 208 1 423 33,5 Keitele
203 92,2 79,3 53 899 1 489 38,9 Kiuruvesi
212 59,1 31,5 6 106 1 225 40,4 Kuopio
411 176,1 173,1 6 100 1 251 30,9 Lapinlahti
393 119,0 115,4 31 435 257 18,1 Leppävirta
-141 -85,8 -40,0 11 191 1 062 32,8 Maaninka
140 79,3 18,4 8 136 2 434 53,1 Nilsiä
1 0,3 0,2 22 380 1 152 29,5 Pielavesi
65 51,0 6,5 14 286 2 423 61,9 Rautalampi
109 49,1 232,3 36 671 2 497 49,8 Rautavaara
278 151,8 99,4 5 57 1 371 42,5 Siilinjärvi
124 52,1 87,3 15 223 745 24,7 Sonkajärvi
108 42,3 31,9 6 95 2 261 49,7 Suonenjoki
341 162,9 61,8 136 2 211 1 117 36,1 Tervo
271 142,2 48,9 55 876 0 9,3 Tuusniemi
169 68,8 59,3 3 50 2 396 58,6 Varkaus
97 42,2 12,4 23 431 1 332 36,7 Varpaisjärvi
348 223,1 318,9 16 311 1 338 29,9 Vesanto
276 161,9 185,9 18 286 1 623 36,9 Vieremä
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
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Pohjois-Karjala – North Karelia . . . . . . 2 507 1 751 4 321 138 2 736 1 222 225
Ilomantsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 387 2 723 5 036 116 3 259 1 180 481
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 721 1 412 4 323 138 2 599 1 362 223
Juuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 288 2 561 4 678 110 3 304 1 134 130
Kesälahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 469 2 166 4 679 224 3 003 1 149 303
Kitee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 379 1 646 4 120 182 2 682 974 282
Kontiolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 482 1 269 3 634 102 2 143 1 274 116
Lieksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 581 2 159 4 551 146 2 939 1 184 282
Liperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 214 1 645 3 905 100 2 664 1 016 125
Nurmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 287 2 311 4 636 177 2 955 1 113 391
Outokumpu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 423 1 705 4 197 100 3 062 906 129
Polvijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 930 2 330 4 235 146 2 829 1 062 199
Rääkkylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 989 2 743 4 780 239 3 482 1 034 26
Tohmajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 210 2 230 4 529 58 2 989 1 267 216
Valtimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 153 3 038 4 989 338 3 139 1 204 308
Keski-Suomi – Central Finland . . . . . . . 2 682 1 253 4 028 115 2 643 1 064 207
Hankasalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 117 2 085 4 303 95 2 854 1 106 248
Joutsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 368 2 141 4 659 155 3 067 1 099 338
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 874 780 3 780 120 2 503 997 160
Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 916 1 197 4 371 131 2 962 1 045 233
Kannonkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 283 2 691 4 973 223 3 458 1 059 233
Karstula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 152 2 304 4 554 56 2 939 1 125 434
Keuruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 676 1 674 4 311 91 2 819 1 184 218
Kinnula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 916 3 019 4 911 294 2 808 1 431 378
Kivijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 136 2 541 4 823 212 3 150 1 180 280
Konnevesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 183 2 207 4 302 217 2 593 1 260 232
Kuhmoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 584 2 234 4 655 222 3 157 1 034 242
Kyyjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 199 2 395 4 455 143 2 980 1 102 231
Laukaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 464 1 325 3 828 75 2 377 1 144 233
Luhanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 248 2 475 5 137 352 3 377 1 146 263
Multia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 235 2 377 4 470 219 2 905 1 126 219
Muurame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 810 837 3 588 112 2 173 1 213 90
Petäjävesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 192 1 934 4 103 123 2 497 1 269 214
Pihtipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 139 2 644 4 697 168 2 892 1 261 376
Saarijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 243 1 961 4 396 107 2 914 1 074 301
Toivakka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 303 1 836 4 102 234 2 620 1 266 -19
Uurainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 019 1 827 3 784 116 2 359 968 341
Viitasaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 418 2 171 4 532 174 2 873 1 201 283
Äänekoski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 735 1 253 4 061 -1 2 786 1 037 239
Etelä-Pohjanmaa – South Ostrobothnia 2 497 1 632 4 187 148 2 650 1 129 260
Alajärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 161 2 366 4 398 166 2 814 1 219 199
Alavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 122 1 955 4 235 107 2 718 1 076 333
Evijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 410 2 043 4 856 193 3 010 1 380 273
Ilmajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 309 1 563 3 919 109 2 433 1 188 188
Isojoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 063 2 567 4 728 166 3 227 1 116 220
Jalasjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 334 1 950 4 089 173 2 585 1 104 226
Karijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 210 1 948 4 056 255 2 709 647 446
Kauhajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 308 1 809 4 294 133 2 639 1 216 306
Kauhava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 472 1 832 4 291 152 2 796 1 090 253
Kuortane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 343 2 064 4 553 247 2 863 1 241 201
Kurikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 305 1 705 4 131 112 2 624 1 044 350
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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237 104,5 69,9 44 687 1 073 32,4 Norra Karelen
330 136,8 138,4 13 243 1 015 28,5 Ilomants
236 87,0 55,0 62 989 1 075 32,7 Joensuu
469 231,1 211,1 102 1 580 0 12,4 Juuka
59 49,4 15,7 5 94 1 437 42,9 Kesälahti
81 45,0 39,9 6 92 974 30,0 Kitee
320 131,6 95,7 14 181 2 113 59,3 Kontiolahti
396 217,9 131,8 23 364 664 24,2 Lieksa
71 52,8 34,0 13 190 1 603 45,9 Liperi
279 99,6 96,2 61 944 665 22,0 Nurmes
84 51,9 17,1 1 9 1 175 35,0 Outokumpu
272 157,8 109,1 67 984 240 15,0 Polvijärvi
122 65,4 70,4 7 113 1 618 38,0 Rääkkylä
40 30,0 30,0 5 80 1 038 35,7 Tohmajärvi
553 301,5 906,5 168 3 148 0 10,3 Valtimo
201 89,1 51,8 35 523 1 748 49,8 Mellersta Finland
92 51,9 47,1 34 540 544 22,0 Hankasalmi
-64 -39,9 -10,7 13 242 3 462 74,4 Joutsa
272 112,6 76,7 27 381 1 667 51,9 Jyväskylä
-30 -12,4 -6,4 33 534 1 495 44,0 Jämsä
795 232,7 132,8 100 2 251 3 515 59,3 Kannonkoski
151 65,6 46,5 123 2 090 2 598 57,0 Karstula
206 115,4 41,0 17 286 2 046 49,2 Keuruu
255 97,3 63,4 33 612 1 249 32,1 Kinnula
39 21,1 45,0 68 1 076 1 242 36,0 Kivijärvi
196 145,0 80,1 29 458 1 598 40,1 Konnevesi
284 149,8 88,7 68 1 144 2 168 50,6 Kuhmoinen
387 176,5 157,4 171 2 872 3 542 74,3 Kyyjärvi
76 50,2 22,4 1 9 1 161 39,7 Laukaa
-255 -133,1 -202,8 2 36 1 337 42,3 Luhanka
237 152,8 144,7 15 235 1 966 43,9 Multia
195 101,8 50,7 1 7 1 639 50,4 Muurame
391 197,8 58,9 74 1 257 846 29,2 Petäjävesi
278 151,0 36,5 104 2 060 1 744 42,6 Pihtipudas
-14 -5,9 -3,1 84 1 498 3 688 80,3 Saarijärvi
168 133,0 59,9 18 263 397 20,4 Toivakka
272 127,6 47,7 98 1 395 2 047 60,2 Uurainen
301 115,6 57,6 86 1 457 1 824 52,2 Viitasaari
213 77,8 62,2 3 51 1 617 43,6 Äänekoski
254 123,8 61,2 33 516 1 572 43,1 Södra Österbotten
250 154,1 83,5 25 442 1 937 43,4 Alajärvi
2 1,3 1,0 56 905 1 548 41,2 Alavus
-215 -79,9 -112,0 7 134 1 810 44,4 Evijärvi
89 50,3 13,1 17 266 1 860 50,7 Ilmajoki
62 44,1 43,1 44 686 515 21,4 Storå
990 301,6 128,6 43 988 1 413 32,1 Jalasjärvi
225 185,4 123,2 62 832 1 312 41,6 Bötom
274 127,0 66,7 48 700 1 345 44,1 Kauhajoki
146 92,6 72,7 21 316 1 591 41,8 Kauhava
109 47,2 38,6 13 191 1 12,6 Kuortane
764 322,8 160,9 162 2 321 1 144 37,1 Kurikka
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
€/as. % poistoista % päiviä €/as. – €/inv. – €/inh. %
€/inv. % av avskrivningar dagar
€/inh. as a percentage of days
depreciations
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Lappajärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 257 2 029 4 177 207 2 542 1 134 295
Lapua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 408 1 741 4 161 136 2 574 1 149 303
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 913 991 3 983 142 2 509 1 123 210
Soini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 073 2 511 4 719 252 2 990 1 144 333
Teuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 294 2 035 4 227 190 2 632 1 182 224
Töysä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 103 1 768 4 169 165 2 697 998 310
Vimpeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 705 1 927 4 410 153 2 763 1 209 285
Ähtäri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 1 713 4 700 167 3 114 1 004 416
Pohjanmaa – Ostrobothnia . . . . . . . . . . 2 865 1 542 4 438 131 2 710 1 394 203
Isokyrö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 366 1 817 4 151 125 2 755 1 101 170
Kaskinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 676 267 3 999 545 2 846 1 209 -601
Korsnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 725 2 427 3 822 158 2 599 863 202
Kristiinankaupunki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 585 1 890 4 323 130 2 521 1 306 366
Kruunupyy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 472 1 871 4 182 147 2 705 1 077 253
Laihia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 628 1 329 3 939 134 2 655 1 023 125
Luoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 187 1 879 3 990 183 2 259 1 458 90
Maalahti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 623 2 178 4 642 177 2 895 1 181 389
Mustasaari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 758 1 075 3 798 152 2 323 1 150 173
Närpiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 624 1 722 4 310 164 2 737 1 136 273
Oravainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 620 1 410 4 000 129 2 640 976 255
Pedersören kunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 283 1 829 4 125 146 2 447 1 366 165
Pietarsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 101 1 263 4 669 106 3 037 1 366 160
Uusikaarlepyy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 653 1 652 4 249 207 2 406 1 297 339
Vaasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 253 1 485 4 879 106 2 840 1 738 195
Vähäkyrö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 535 1 414 4 253 159 2 779 1 049 266
Vöyri-Maksamaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 412 2 174 4 442 -58 2 768 1 499 233
Keski-Pohjanmaa – Central Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 660 1 530 4 213 143 2 641 1 164 265
Halsua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 278 2 459 4 398 188 2 773 1 268 169
Himanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 187 1 658 3 723 127 2 329 994 274
Kannus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499 1 845 4 164 145 2 557 1 226 236
Kaustinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 483 1 694 4 131 81 2 646 1 204 199
Kokkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 829 1 250 4 226 147 2 689 1 110 280
Lestijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 2 566 4 691 304 2 648 1 316 423
Perho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 015 2 704 4 510 108 2 662 1 414 326
Toholampi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 395 2 177 4 266 188 2 590 1 321 168
Veteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 404 1 999 4 152 105 2 408 1 397 242
Pohjois-Pohjanmaa – North Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 768 1 397 4 175 142 2 626 1 202 205
Alavieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 135 2 147 4 272 83 2 860 1 099 230
Haapajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 307 2 207 4 718 104 2 808 1 340 466
Haapavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 283 2 163 4 556 184 2 787 1 261 322
Hailuoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 619 2 190 4 138 297 2 893 826 123
Haukipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 542 1 378 3 732 66 2 359 1 179 129
Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 358 2 042 4 278 -52 2 818 1 233 279
Kalajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 277 1 584 3 703 101 2 164 1 165 273
Kempele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 861 838 3 670 83 2 300 1 154 133
Kiiminki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 614 1 193 3 813 85 2 315 1 295 117
Kuusamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 417 2 306 4 711 97 2 804 1 583 228
Kärsämäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 125 2 620 4 728 153 2 832 1 411 332
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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285 125,9 97,9 12 178 1 361 40,2 Lappajärvi
193 87,0 35,2 20 310 1 305 40,3 Lappo
228 109,4 53,8 3 40 1 556 43,8 Seinäjoki
238 102,6 29,9 52 1 091 4 195 93,1 Soini
336 158,3 70,9 37 567 171 14,2 Östermark
-37 -15,0 -7,3 109 1 605 3 001 83,9 Töysä
375 174,8 299,8 17 265 1 540 40,2 Vimpeli
-214 -157,0 -59,0 10 153 3 845 88,7 Etseri
311 130,8 68,9 25 411 1 265 37,6 Österbotten
106 99,8 67,9 29 458 1 244 34,2 Storkyro
1 272 219,9 293,3 15 333 3 364 53,8 Kaskö
893 272,1 164,1 57 1 388 793 23,2 Korsnäs
324 239,4 125,0 10 147 1 211 37,7 Kristinestad
319 229,2 140,7 9 132 1 168 32,2 Kronoby
156 99,5 41,7 6 82 1 042 33,5 Laihela
250 161,4 92,0 67 869 899 35,4 Larsmo
348 160,5 95,9 13 208 1 753 43,6 Malax
262 110,5 52,2 2 27 628 29,2 Korsholm
222 131,1 33,5 71 1 124 811 27,0 Närpes
170 124,6 49,9 20 353 755 26,3 Oravais
141 96,8 46,1 30 413 914 36,4 Pedersöre
312 96,7 37,5 20 401 3 226 72,6 Jakobstad
474 169,5 129,8 56 867 362 30,8 Nykarleby
382 129,7 83,1 24 431 1 094 31,8 Vasa
-128 -102,2 -95,8 14 200 1 894 54,1 Lillkyro
315 191,5 110,4 26 415 308 17,9 Vörå-Maxmo
316 124,6 64,5 15 251 2 579 60,3 Mellersta Österbotten
363 255,1 204,1 2 38 2 677 58,3 Halsua
217 140,5 68,2 32 444 2 195 61,9 Himanka
265 201,3 139,6 1 14 1 146 33,0 Kannus
145 85,0 21,7 19 361 2 292 52,0 Kaustby
321 106,6 54,1 8 148 2 983 67,9 Karleby
410 233,3 128,4 39 712 1 947 44,2 Lestijärvi
441 179,4 654,7 130 2 000 1 751 41,9 Perho
418 229,3 143,9 12 213 2 240 47,8 Toholampi
385 213,1 116,9 11 174 1 625 41,3 Vetil
414 150,1 61,2 51 860 1 769 47,7 Norra Österbotten
159 90,0 60,0 26 381 1 363 39,7 Alavieska
-94 -47,0 -25,8 116 2 076 4 142 91,6 Haapajärvi
72 32,5 20,8 51 1 068 1 557 36,9 Haapavesi
830 655,2 148,9 179 3 361 1 990 43,5 Karlö
311 173,8 89,6 2 20 2 191 65,5 Haukipudas
279 148,0 100,4 18 293 2 548 63,0 Ii
562 180,9 98,2 88 1 296 1 762 47,8 Kalajoki
241 107,8 38,0 10 124 813 30,3 Kempele
108 61,1 23,2 7 97 2 673 73,6 Kiiminki
275 122,0 46,9 77 1 361 1 043 31,7 Kuusamo
174 93,5 174,2 161 2 607 3 036 67,6 Kärsämäki
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
€/as. % poistoista % päiviä €/as. – €/inv. – €/inh. %
€/inv. % av avskrivningar dagar
€/inh. as a percentage of days
depreciations
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Liminka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 135 1 925 3 824 61 2 440 1 217 105
Lumijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 023 2 073 3 852 88 2 354 1 148 263
Merijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 787 2 547 4 547 223 2 799 1 333 192
Muhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 543 1 638 4 145 66 2 592 1 245 243
Nivala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 221 1 948 4 335 113 2 869 1 042 310
Oulainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 529 1 920 4 451 132 2 843 1 186 290
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 196 636 4 022 218 2 573 1 118 113
Oulunsalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 727 1 130 3 956 81 2 368 1 261 246
Pudasjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 139 2 791 5 140 88 3 170 1 423 459
Pyhäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 427 1 960 4 288 161 2 452 1 335 339
Pyhäjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 624 2 342 4 728 121 3 142 1 151 314
Pyhäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 399 2 590 4 834 182 2 789 1 476 387
Raahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 667 905 4 121 144 2 742 1 074 161
Reisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 168 2 707 4 746 210 2 890 1 341 306
Sievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 184 2 217 4 356 121 2 686 1 347 201
Siikajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 286 2 256 4 220 -118 2 714 1 372 252
Siikalatva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 252 2 766 4 988 175 3 305 1 189 319
Taivalkoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 167 2 822 4 813 144 2 663 1 484 521
Tyrnävä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 941 1 987 3 839 80 2 421 1 185 154
Utajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 605 2 776 4 928 227 2 870 1 384 446
Vihanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 260 2 401 4 918 209 2 952 1 359 398
Yli-Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 762 2 549 4 949 231 2 868 1 627 222
Ylivieska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 743 1 511 4 161 67 2 540 1 148 407
Kainuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 567 1 821 4 403 2 405 492 1 209 297
Hyrynsalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 134 2 790 4 992 2 987 266 1 229 511
Kajaani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 774 1 347 4 146 2 193 405 1 288 258
Kuhmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 356 2 145 4 575 2 755 359 1 125 336
Paltamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 197 2 124 4 432 2 867 313 1 021 231
Puolanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 382 2 807 4 995 3 282 388 1 014 312
Ristijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 357 2 449 4 797 3 440 223 943 190
Sotkamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499 1 610 4 154 2 324 346 1 136 347
Suomussalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 406 2 419 4 739 2 964 344 1 171 260
Vaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 616 2 691 5 280 153 3 234 1 410 483
Lappi – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 795 1 631 4 473 167 2 833 1 210 264
Enontekiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 337 3 122 5 486 99 3 196 1 637 553
Inari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 715 2 086 4 828 218 2 628 1 562 419
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 058 1 262 4 505 202 2 854 1 025 424
Kemijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 872 2 454 5 304 300 3 131 1 810 63
Keminmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 169 1 244 4 234 136 2 599 1 241 258
Kittilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 658 2 075 4 632 193 2 966 1 446 26
Kolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 645 2 126 4 776 207 3 106 1 203 260
Muonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 740 2 472 5 026 229 2 612 1 657 529
Pelkosenniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 533 2 332 5 505 267 3 788 1 434 16
Pello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 291 2 422 4 889 146 3 255 1 182 306
Posio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 125 2 503 4 887 196 3 216 1 245 230
Ranua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 942 3 461 5 380 166 3 225 1 669 320
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 892 1 056 4 126 126 2 735 1 055 210
Salla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 276 3 054 5 351 291 3 363 1 307 390
Savukoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 883 2 618 5 496 182 3 154 1 547 613
Simo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 732 1 860 4 285 254 2 669 1 224 138
Sodankylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 831 2 001 4 909 171 2 827 1 351 561
Tervola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 790 2 422 4 993 259 2 968 1 381 385
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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402 198,1 47,7 16 248 1 441 40,0 Limingo
379 187,2 285,3 4 58 2 070 58,3 Lumijoki
27 11,3 7,7 112 1 796 2 785 67,3 Merijärvi
154 77,6 39,7 15 241 2 709 65,2 Muhos
-45 -29,7 -9,6 100 1 708 3 600 83,0 Nivala
110 60,8 55,1 85 1 321 3 285 75,8 Oulainen
695 169,9 58,9 53 962 660 31,4 Uleåborg
111 36,7 29,2 4 60 2 916 84,8 Oulunsalo
86 32,7 18,9 79 1 454 1 137 32,9 Pudasjärvi
233 179,0 124,7 173 2 476 2 342 58,5 Pyhäjoki
415 208,9 235,6 67 1 147 1 355 35,2 Pyhäjärvi
310 133,4 65,7 7 115 2 052 46,4 Pyhäntä
624 351,1 223,0 80 1 245 3 224 72,0 Brahestad
305 159,6 58,3 105 2 248 4 154 72,1 Reisjärvi
110 88,1 44,0 19 319 3 095 68,6 Sievi
624 413,6 188,3 57 1 002 1 827 43,3 Siikajoki
202 89,6 55,2 52 1 006 3 931 73,2 Siikalatva
405 152,7 91,7 18 307 1 064 30,8 Taivalkoski
180 127,3 69,7 5 60 1 245 40,2 Tyrnävä
544 242,1 490,4 5 94 3 071 56,7 Utajärvi
-209 -138,9 -40,6 64 1 130 3 175 72,3 Vihanti
546 211,1 357,6 15 304 2 045 39,7 Yli-Ii
207 101,4 50,3 6 107 3 414 73,6 Ylivieska
277 119,5 71,7 33 532 1 431 35,6 Kajanaland
87 46,2 27,9 16 285 1 669 36,9 Hyrynsalmi
321 129,5 66,8 13 212 1 601 38,6 Kajana
156 113,9 66,3 91 1 457 1 034 32,5 Kuhmo
32 16,4 5,8 52 887 2 938 64,2 Paltamo
472 136,1 222,2 14 246 2 402 45,4 Puolanka
307 152,2 80,1 50 1 069 2 273 41,9 Ristijärvi
206 103,0 114,6 22 318 340 16,4 Sotkamo
414 145,7 94,5 69 1 162 791 23,2 Suomussalmi
244 89,9 74,8 7 144 2 560 53,2 Vaala
202 91,7 57,5 16 262 1 997 49,7 Lappland
107 66,4 81,2 2 46 3 376 59,7 Enontekis
464 107,2 59,7 40 721 1 962 44,2 Enare
64 27,4 22,6 3 55 4 017 82,4 Kemi
361 107,6 49,4 12 269 2 825 55,0 Kemijärvi
334 173,5 575,3 26 365 2 380 59,3 Keminmaa
365 156,8 88,5 7 123 2 540 52,8 Kittilä
93 50,9 18,1 7 131 2 473 54,2 Kolari
237 130,8 57,0 21 379 3 562 75,4 Muonio
442 279,8 92,5 59 1 238 3 683 67,5 Pelkosenniemi
27 10,3 3,6 1 12 2 002 49,5 Pello
-27 -12,0 -9,5 10 254 1 508 33,2 Posio
271 129,9 68,5 32 581 451 22,4 Ranua
137 64,1 44,8 14 212 1 208 41,3 Rovaniemi
61 46,7 16,5 1 29 1 612 40,2 Salla
154 103,2 22,1 24 499 967 29,0 Savukoski
463 288,5 192,8 25 366 1 658 40,4 Simo
161 80,1 38,9 33 574 1 864 46,0 Sodankylä
454 169,5 187,2 18 367 1 501 34,2 Tervola
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
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Tornio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 795 1 156 3 799 105 2 535 1 064 95
Utsjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 658 2 745 5 688 290 3 173 1 739 486
Ylitornio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 282 2 532 4 712 131 3 143 1 090 348
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . 2 764 1 037 3 742 233 1 886 1 376 247
Brändö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 355 2 218 4 363 443 1 806 1 680 433
Eckerö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 434 1 506 4 571 366 2 477 1 322 406
Finström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 507 1 264 3 614 191 1 627 1 633 162
Föglö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 691 1 751 4 265 364 1 871 1 459 570
Geta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 831 3 201 4 659 140 2 619 1 553 348
Hammarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 138 1 190 3 430 136 1 625 1 401 268
Jomala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 414 936 3 239 196 1 679 1 350 15
Kumlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 443 1 995 4 486 459 1 743 1 689 596
Kökar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 194 3 394 5 123 187 2 567 2 261 109
Lemland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 272 1 257 3 322 177 1 406 1 423 316
Lumparland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 695 1 261 3 780 421 1 432 1 623 305
Maarianhamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 337 568 3 887 237 2 116 1 261 273
Saltvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 412 974 3 362 185 1 649 1 232 295
Sottunga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 448 2 802 4 431 647 905 2 509 371
Sund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 346 1 394 3 517 298 1 605 1 431 183
Vårdö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 115 1 795 4 110 232 2 257 1 306 315
Lääni – Province
Etelä-Suomi – Southern Finland . . . . . . . . 3 510 647 4 185 131 2 745 1 154 155
Länsi-Suomi – Western Finland. . . . . . . . . 2 833 1 298 4 236 129 2 647 1 225 234
Itä-Suomi – Eastern Finland. . . . . . . . . . . . 2 596 1 569 4 226 130 2 801 1 102 193
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 732 1 473 4 216 547 2 244 1 203 222
Lappi – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 795 1 631 4 473 167 2 833 1 210 264
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 764 1 037 3 742 233 1 886 1 376 247
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta – FOS: Statistikcentralen, Kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet – OSF: Statistics Finland, Finances and activities of municipalities and joint municipal boards
375. (jatk. – forts. – cont.)
Verotulot Valtion- Käyttökustannukset, netto – Driftskostnader, netto – Operating costs, net
Skatte- osuudet
inkomster Statsandelar Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Muut
Tax State subsidies Totalt Allmän terveystoimi kulttuuritoimi palvelut
revenue Total förvaltning Social- och Undervisnings- Övriga
Maakunta/kunta/lääni 1) General hälsovård och kultur- tjänster
Region/municipality/province 1) administration Social welfare verksamhet Other
and health Education and services
care culture
€/as. – €/inv. – €/inh.
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Julkinen talous – Offentlig ekonomi – Government Finance
295 176,6 103,6 7 95 1 925 51,5 Torneå
-180 -75,7 -40,4 9 191 3 345 61,8 Utsjoki
387 186,5 188,5 68 1 195 535 21,8 Övertorneå
339 103,0 106,4 43 644 2 105 55,5 Åland
510 175,7 21,3 35 1 051 1 743 51,1 Brändö
-335 -112,4 -54,1 7 108 1 545 47,0 Eckerö
214 96,3 120,9 16 208 4 840 123,8 Finström
686 212,2 135,3 385 6 229 1 172 31,4 Föglö
515 196,6 268,2 73 1 097 3 605 78,0 Geta
183 75,9 124,6 129 1 370 175 14,4 Hammarland
252 144,1 94,7 23 265 1 291 44,6 Jomala
314 136,9 1 277,8 160 2 112 489 31,3 Kumlinge
644 332,7 176,0 99 1 718 1 366 34,6 Kökar
366 183,9 93,5 45 525 385 29,6 Lemland
403 128,9 226,1 66 835 2 783 70,2 Lumparland
447 88,7 162,1 20 361 2 697 57,9 Mariehamn
156 109,8 77,6 72 766 881 38,7 Saltvik
2 052 1 034,8 383,9 172 2 750 3 138 46,0 Sottunga
413 223,1 190,8 90 1 012 662 27,7 Sund
-38 -16,7 -5,2 20 309 2 766 76,9 Vårdö
Län
517 158,0 71,9 60 994 1 611 43,7 Södra Finland
294 114,5 65,4 31 490 1 415 40,0 Västra Finland
212 90,8 50,4 23 362 1 444 40,2 Östra Finland
389 145,3 62,4 48 801 1 709 45,6 Uleåborg
202 91,7 57,5 16 262 1 997 49,7 Lappland
339 103,0 106,4 43 644 2 105 55,5 Åland
Vuosikate Investointien Kassan Rahavarat Lainakanta Suhteellinen
Årsbidrag tulorahoitus riittävyys Likvida medel Lånestock velkaantuneisuus
Annual margin Inkomstfinansiering Kassadagar Liquid assets Loan stock Relativ
av investeringar Cash skuldsättning
Internal financing sufficiency Relative
of investments indebtedness Landskap/kommun/län 1)
€/as. % poistoista % päiviä €/as. – €/inv. – €/inh. %
€/inv. % av avskrivningar dagar
€/inh. as a percentage of days
depreciations
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376. Suomen koulutusjärjestelmä, 2008
Utbildningssystemet i Finland, 2008
Education system of Finland, 2008
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Oppilaitostilastot – Statistikcentralen, Läroanstaltsstatistik – Statistics  Finland, Education Statistics
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Ylemmät korkeakoulututkinnot
Högre högskoleexamina
Master's degrees
Alemmat korkeakoulututkinnot
Lägre högskoleexamina
Bachelor's degrees
Yliopistot – Universitet
Universities
Lukiot – Gymnasier
Upper secondary general schools
Ylioppilastutkinnot
Studentexamina
Matriculation examination
Lisäopetus
Tilläggsutbildning
Additional education
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Högre yrkeshögskole-
examina – Polytechnic
Master’s degrees
Ammattikorkeakoulututkinnot
Yrkeshögskoleexamina
Polytechnic Bachelor’s degrees
Ammattikorkeakoulut
Yrkeshögskolor
Polytechnics
Ammatilliset perustutkinnot
Yrkesinriktad grundexamina
Vocational qualifications
Amm. oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus
Yrkesläroanstalter och läroavtalsutbildning
Vocational institutions and
apprenticeship training
Perusopetus (Vuosiluokat 7 9)–
Grundundervisning 7(Årsklasserna 9)–
Basic education (Grades 7 9)–
Perusopetus (Vuosiluokat 1 6)–
Grundundervisning (Årsklasserna 1 6)–
Basic education (Grades 1 6)–
Peruskoulut – Grundskolor – Comprehensive schools
Esiopetus – Förskoleundervisning – Pre-primary education
Oppivelvollisuuskoulutus
Läropliktsutbildning
Com
pulsory schooling
Työkokemus Arbetserfarenhet–
Work experience
Ammattitutkinnot
Yrkesexamina
Further vocational
qualifications
Erikoisammatti-
tutkinnot
Specialyrkesexamina
Specialist vocational
qualifications
Lisensiaatintutkinnot
Licentiatexamina
Licentiate´s degrees
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377. Koulutuksen järjestäjät koulutussektoreittain, 2000–2007
Utbildningsanordnare efter utbildningssektor, 2000–2007
Providers of education by sector of education, 2000–2007
Koulutuksen järjestäjät 1) – Utbildningsanordnare 1) – Providers of education 1)
Yhteensä 2) Tutkintoon johtava koulutus – Utbildning som leder till examen –
Totalt 2) Education leading to qualifications
Vuosi ja omistajatyyppi Total 2)
År och ägartyp Peruskoulu- Lukiokoulutus Ammatillinen Ammattikorkea- Yliopistokoulutus
Year and ownertyp koulutus Gymnasie- koulutus koulukoulutus Universitets-
Grundskole- utbildning Yrkesutbildning Yrkeshögskole- utbildning
utbildning Upper secondary Vocational utbildning University
Comprehensive general education education Polytechnic education
school education education
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 544 325 256 31 20
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 541 324 249 31 20
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 540 325 247 31 20
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 538 323 244 31 20
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 537 323 242 31 20
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 525 315 229 31 20
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 523 314 224 31 20
2007
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . 880 507 311 219 30 20
Yksityinen – Privat – Private . . . . . . . . . . . . . . . 326 54 36 129 8 -
Valtio – Staten – State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 28 10 11 1 20
Kunta – Kommun – Municipalities. . . . . . . . . . . 400 400 261 24 7 -
Kuntayhtymä – Samkommun – Federation of
municipalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7 3 54 13 -
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 18 1 1 1 -
1) Koulutuksen järjestäjä voi järjestää koulutusta useammassa kuin yhdessä koulutussektorissa – En utbildningsanordnare kan arrangera utbildning inom flera än en
utbildningssektor – A provider of education can arrange education in more than one sector of education.
2) Sisältää myös tutkintoon johtamattoman koulutuksen – Inkl. också utbildning som inte leder till examen – Includes also education not leading to a qualification.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset – FOS: Statistikcentralen, Utbildningsanordnare och läroanstalter – OSF: Statistics
Finland, Providers of education and educational institutions
378. Oppilaitokset ja opiskelijat oppilaitostyypeittäin, 2004–2008
Läroanstalter och studerande efter läroanstaltstyp, 2004–2008
Number of educational institutions and students by types of educational institutions, 2004–2008
Oppilaitokset Kaikki opiskelijat
Oppilaitostyyppi Läroanstalter Alla studerande
Läroanstaltstyp Educational institutions All students
Type of educaltional institution
2004 2005 2006 2007 2008 2008
Peruskoulut 1) – Grundskolor 1) – Comprehensive schools 1) . . . . . . . . . . . . . 3 720 3 579 3 393 3 263 3 174 570 500
Lukiot – Gymnasier – Upper secondary general schools . . . . . . . . . . . . . . . . 436 428 418 406 406 120 600
Ammatilliset oppilaitokset – Yrkesläroanstalter – Vocational institutes . . . 187 182 173 161 152 166 200
Ammatilliset erityisoppilaitokset – Specialyrkesläroanstalter – Special needs
vocational institutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 13 12 12 4 900
Ammatilliset erikoisoppilaitokset – Särskilda yrkesläroanstalter –
Specialised vocational institutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 38 37 37 29 100
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset – Yrkesutbildningscentrer för vuxna –
Vocational adult education centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 34 32 32 45 600
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset – Läroanstalter inom brand-, po-
lis- och bevakningsväsendet – Fire, police and security service institutes 2 2 2 2 1 300
Sotilasalan  ammatilliset oppilaitokset – Militära yrkesläroanstalter –
Military vocational institutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 15 15 14 . .
Ammattikorkeakoulut – Yrkeshögskolor – Polytechnics . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 31 30 28 142 700
Yliopistot – Universitet – Universities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 20 20 20 164 100
Sotilaskorkeakoulut – Militära högskolor – Military academies . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 . .
Musiikkioppilaitokset – Musikläroanstalter – Music schools and colleges . . 91 91 91 89 89 62 900
Liikunnan koulutuskeskukset – Idrottsutbildningscentrer – Sports institutes. 14 14 14 14 14 1 600
Kansanopistot – Folkhögskolor – Folk high schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 86 88 89 83 14 800
Kansalaisopistot – Medborgarinstitut – Adult education centres . . . . . . . . . 251 247 240 234 223 515 500
Opintokeskukset – Studiecentraler – Study circle centres . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 11 11 11 51 700
Kesäyliopistot – Sommaruniversitet – Summer universities . . . . . . . . . . . . . 20 20 20 20 20 35 900
Muut oppilaitokset – Övriga läroanstalter – Other educational institutions . 20 17 8 7 7 600
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 004 4 838 4 610 4 443 4 324 1 927 000
1) Osassa peruskouluista annetaan myös lukioasteen opetusta – I en del grundskolor ges undervisning också på gymnasial nivå – Some comprehensive schools also cater
for upper secondary general school education.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset – FOS: Statistikcentralen, Utbildningsanordnare och läroanstalter – OSF: Statistics
Finland, Providers of education and educational institutions
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379. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan 31.12.2007
Den 15 års fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, ålder, kön och landskap 31.12.2007
Population aged 15 or over by level of education, age, gender and region at year-end 2007
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
15 vuotta Ei perusasteen Tutkinnon suorittanut Koulutusaste
täyttänyt väestö jälkeistä koulutusta väestö Utbildningsnivå
Den 15 års fyllda Ej utbildning Befolkning som avlagt Level of education
befolkningen efter grundnivå examen
Ikä ja maakunta Population aged Only basic Population with
Ålder och landskap 15 or over education educational qualification
Age and region
% 1) Yhteensä % 1) Keskiaste % 1) Korkea-aste % 1)
Totalt Mellannivå Högre nivå
Total Upper secondary Tertiary
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . 4 405 894 1 551 533 35,2 2 854 361 64,8 1 697 907 38,5 1 156 454 26,2
15 – 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 920 288 282 86,9 43 638 13,1 43 634 13,1 4 0,0
20 – 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 266 63 120 19,3 264 146 80,7 250 233 76,5 13 913 4,3
25 – 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 682 51 312 15,3 283 370 84,7 179 548 53,6 103 822 31,0
30 – 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 951 44 215 13,6 279 736 86,4 140 473 43,4 139 263 43,0
35 – 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 082 51 082 15,8 273 000 84,2 133 803 41,3 139 197 43,0
40 – 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 599 56 537 15,1 317 062 84,9 167 512 44,8 149 550 40,0
45 – 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 364 63 353 16,9 311 011 83,1 172 604 46,1 138 407 37,0
50 – 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 167 89 036 23,0 298 131 77,0 168 983 43,6 129 148 33,4
55 – 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 762 131 378 32,5 272 384 67,5 158 830 39,3 113 554 28,1
60 – 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 870 143 891 41,1 205 979 58,9 112 361 32,1 93 618 26,8
65 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 231 569 327 65,0 305 904 35,0 169 926 19,4 135 978 15,5
Naiset – Kvinnor – Females
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . 2 265 786 792 122 35,0 1 473 664 65,0 823 402 36,3 650 262 28,7
15 – 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 465 140 120 86,2 22 345 13,8 22 344 13,8 1 0,0
20 – 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 922 26 121 16,3 133 801 83,7 122 506 76,6 11 295 7,1
25 – 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 128 19 032 11,7 144 096 88,3 79 349 48,6 64 747 39,7
30 – 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 648 16 450 10,4 141 198 89,6 58 699 37,2 82 499 52,3
35 – 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 757 19 180 12,1 139 577 87,9 58 203 36,7 81 374 51,3
40 – 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 950 21 019 11,4 162 931 88,6 75 457 41,0 87 474 47,6
45 – 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 566 24 937 13,4 160 629 86,6 80 741 43,5 79 888 43,1
50 – 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 691 39 708 20,5 153 983 79,5 82 402 42,5 71 581 37,0
55 – 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 570 62 762 31,0 139 808 69,0 80 843 39,9 58 965 29,1
60 – 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 363 72 859 40,8 105 504 59,2 59 341 33,3 46 163 25,9
65 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 726 349 934 67,3 169 792 32,7 103 517 19,9 66 275 12,8
Maakunnittain 2) – Landskapsvis 2) – By region 2)
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 148 901 368 588 32,1 780 313 67,9 393 516 34,3 386 797 33,7
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . 76 566 29 407 38,4 47 159 61,6 26 816 35,0 20 343 26,6
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . 385 058 136 630 35,5 248 428 64,5 149 105 38,7 99 323 25,8
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 456 74 736 38,8 117 720 61,2 75 805 39,4 41 915 21,8
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . 142 205 52 461 36,9 89 744 63,1 55 045 38,7 34 699 24,4
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 848 132 401 33,3 265 447 66,7 159 384 40,1 106 063 26,7
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . 168 034 64 591 38,4 103 443 61,6 65 488 39,0 37 955 22,6
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . 155 498 57 471 37,0 98 027 63,0 63 777 41,0 34 250 22,0
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 114 797 43 990 38,3 70 807 61,7 45 636 39,8 25 171 21,9
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . 134 975 53 206 39,4 81 769 60,6 53 575 39,7 28 194 20,9
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . 209 093 74 870 35,8 134 223 64,2 86 386 41,3 47 837 22,9
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 886 51 562 36,6 89 324 63,4 60 137 42,7 29 187 20,7
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 080 78 837 35,0 146 243 65,0 90 567 40,2 55 676 24,7
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 086 62 261 38,9 97 825 61,1 64 672 40,4 33 153 20,7
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . 144 332 53 754 37,2 90 578 62,8 54 621 37,8 35 957 24,9
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . 57 567 22 686 39,4 34 881 60,6 23 120 40,2 11 761 20,4
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 255 100 941 33,2 203 314 66,8 127 734 42,0 75 580 24,8
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 826 27 183 38,4 43 643 61,6 29 486 41,6 14 157 20,0
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . 154 895 56 530 36,5 98 365 63,5 64 947 41,9 33 418 21,6
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 536 9 428 41,8 13 108 58,2 8 090 35,9 5 018 22,3
Koko maa – Hela landet – Whole country 4 405 894 1 551 533 35,2 2 854 361 64,8 1 697 907 38,5 1 156 454 26,2
1) %-osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä – Andel av 15 års fyllda befolkningen, % – % of population aged 15 or over.
2) Ajankohdan 1.1.2008 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2008 – Regional division as on 1 January 2008.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Educational
structure of population
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380. Tutkinnon suorittanut väestö 1) koulutusasteen ja -alan  mukaan 31.12.2007
Befolkning som avlagt examen 1) efter utbildningsnivå och -område 31.12.2007
Population with educational qualification 1) by level and field of education at year-end 2007
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Yhteensä Naisia Koulutusaste – Utbildningsnivå – Level of education
Totalt Kvinnor
Koulutusala Total Females Keskiasteen koulutus Korkea-asteen koulutus
Utbildningsområde Utbildning på mellannivå Utbildning på högre nivå
Field of education Upper secondary education Tertiary education
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Total Females Total Females
Yleissivistävä koulutus – Allmänbildande utbildning – General
programmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 877 172 822 337 877 172 822 - -
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 2) – Pedagogisk ut-
bildning och lärarutbildning 2) – Educational Science and
Teacher Training 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 059 65 040 2 010 700 83 049 64 340
Humanistinen ja taidealan koulutus – Humanistisk utbildning
och konstutbildning – Humanities and Arts . . . . . . . . . . . . 125 072 88 930 31 944 21 017 93 128 67 913
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus – Utbildning
inom handel och samhällsvetenskaper – Social Sciences,
Business and Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 726 361 420 146 170 106 103 385 556 255 317
Luonnontieteellinen koulutus – Naturvetenskaplig utbildning –
Natural Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 324 26 677 13 308 4 499 48 016 22 178
Tekniikan koulutus – Teknisk utbildning – Engineering, Manu-
facturing and Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 534 141 541 603 859 110 191 258 675 31 350
Maa- ja metsätalousalan koulutus – Utbildning inom lant- och
skogsbruk – Agriculture and Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 486 42 522 96 899 30 789 36 587 11 733
Terveys- ja sosiaalialan koulutus – Utbildning inom hälso- och
socialvård – Health and Welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 483 328 956 171 216 156 983 198 267 171 973
Palvelualojen koulutus – Utbildning inom servicebranscher –
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 346 244 871 294 053 219 964 52 293 24 907
Muu tai tuntematon koulutusala – Annat eller okänt utbildnings-
område – Not known or unspecified . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 454 885 571 334 883 551
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 854 361 1 473 664 1 697 907 823 402 1 156 454 650 262
1) Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa tai yliopistokoulutuksessa tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka
ovat täyttäneet 15 vuotta – Personer som fyllt 15 år och som slutfört gymnasie-, yrkes-, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning som leder till examen – Persons aged
15 or over who have completed upper secondary general school, vocational, polytechnic or university education leading to a qualification or degree.
2) Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta – Exkl. lärarutbildning av auskulteringstyp – Excl. teacher training practice.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Educational
structure of population
381. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan, 1980–2007
Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, 1980–2007
Population aged 15 or over by level of education, 1980–2007
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne – FOS: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur – OSF: Statistics Finland, Educational
structure of population
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382. Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektoreittain, 1992–2008
Studerande och avlagda examina efter utbildningssektor, 1992–2008
Students and completed qualifications and degrees by sector of education, 1992–2008
Koulutussektori – Utbildningssektor – Sector of education
Peruskoulun perusopetus, Aikuisten Lukiokoulutus 2) Ammatillinen Ammattikorkea- Yliopistokoulutus 5) Yhteensä
oppivelvollisuuskoulu perusopetus 1) Gymnasieutbildning 2) koulutus 3) koulukoulutus 4) Universitets- Totalt
Vuosi Grundutbildning i grund- Grundutbildning Upper secondary Yrkesutbildning 3) Yrkeshögskole- utbildning 5) Total
År skola, läropliktsskola för vuxna 1) general education 2) Vocational education 3) utbildning 4) University
Year Compulsory basic Basic education Polytechnic education 5)
comprehensive of adults 1) education 4)
school education
Opiskelijat – Studerande – Students
1992. . . . . 594 221 5 631 118 819 184 368 6 915 121 736 1 031 690
1993. . . . . 590 306 5 179 125 595 185 047 14 478 124 370 1 044 975
1994. . . . . 587 523 4 617 129 028 179 275 23 584 127 846 1 051 873
1995. . . . . 588 162 4 251 130 600 171 577 31 557 133 359 1 059 506
1996. . . . . 589 128 3 769 131 524 166 009 42 722 140 129 1 073 281
1997. . . . . 592 375 3 282 135 074 153 656 62 258 142 962 1 089 607
1998. . . . . 591 679 3 221 137 747 141 709 82 211 147 278 1 103 845
1999. . . . . 591 272 2 143 130 624 158 062 100 783 152 466 1 135 350
2000. . . . . 593 451 2 269 130 032 159 884 114 020 157 796 1 157 452
2001. . . . . 595 727 2 071 128 642 160 115 118 013 162 939 1 167 507
2002. . . . . 597 356 1 924 124 644 166 809 126 767 164 312 1 181 812
2003. . . . . 597 414 1 919 121 816 174 813 129 875 169 846 1 195 683
2004. . . . . 593 148 1 843 120 531 230 823 131 919 173 974 1 252 238
2005. . . . . 586 381 1 985 118 111 243 398 132 783 176 061 1 258 719
2006. . . . . 578 918 2 098 117 260 256 872 132 560 176 555 1 264 263
2007. . . . . 570 689 2 179 115 253 266 479 133 284 176 304 1 264 188
2008. . . . . 561 061 2 463 114 240 . . 132 501 164 068 . .
Tutkinnot – Examina – Qualifications
1992. . . . . 65 634 462 26 180 64 307 - 11 414 167 997
1993. . . . . 65 483 464 29 410 70 472 - 12 358 178 187
1994. . . . . 64 297 439 32 206 70 240 68 12 843 180 093
1995. . . . . 63 756 332 34 035 66 427 1 638 13 521 179 709
1996. . . . . 63 514 355 34 867 62 411 4 580 14 865 180 592
1997. . . . . 64 247 239 35 227 59 806 5 956 16 050 181 525
1998. . . . . 66 726 322 34 928 60 361 6 971 16 557 185 865
1999. . . . . 67 043 289 34 557 59 834 9 890 17 214 188 827
2000. . . . . 65 937 256 35 935 55 477 14 178 16 845 188 628
2001. . . . . 63 747 213 35 568 52 545 18 045 16 822 186 940
2002. . . . . 61 450 209 36 524 52 041 20 462 17 708 188 394
2003. . . . . 60 831 212 35 512 54 079 20 588 18 197 189 419
2004. . . . . 63 828 268 35 022 56 678 20 821 18 293 194 910
2005. . . . . 63 755 234 34 408 58 197 21 397 19 176 197 167
2006. . . . . 65 783 274 33 151 60 280 21 006 19 410 199 904
2007. . . . . 65 568 255 33 508 62 186 20 969 22 310 204 796
2008. . . . . 66 810 221 32 963 . . 21 812 38 211 . .
1) Sisältää vuosina 1990–1998 aikuislukioiden ja aikuislinjojen perusasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat ja vuodesta 1999 lähtien kaikki peruskoulun
ulkopuoliset peruskoulun koko oppimäärän opiskelijat. Tutkintoihin sisältyvät vuosina 1990–1997 aikuislukioissa ja aikuislinjoilla suoritetut peruskoulun päättötodis-
tukset ja vuodesta 1998 lähtien kaikki peruskoulun ulkopuolella suoritetut peruskoulun päättötodistukset – Inkl. åren 1990–1998 på vuxengymnasiernas och
vuxenlinjernas grundnivå de studerande som läser hela lärokursen samt ämnesstuderande och fr.o.m. år 1999 alla studerande som läser grundskolans hela lärokurs
utanför grundskolan. I examina ingår grundskolans examensbetyg som under åren 1990–1997 avlagts i vuxengymnasier och vid vuxenlinjer och fr.o.m. år 1998 alla
examensbetyg från grundskolan som avlagts utanför grundskolan – Includes in 1990–1998 full syllabus students and subject students at basic level in adult upper
secondary general schools and in adult study lines and from 1999 onwards all full comprehensive school syllabus students outside comprehensive school. Qualifications
include comprehensive school leaving certificates obtained from adult upper secondary general schools and adult study lines in 1990–1997 and from 1998 onwards all
comprehensive school leaving certificates obtained outside comprehensive school.
2) Sisältää vuosina 1990–1998 lukion koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat ja vuodesta 1999 lähtien lukion koko oppimäärän opiskelijat. Tutkintoihin sisältyvät
ylioppilastutkinnot, kansainväliset ylioppilastutkinnot ja Ahvenanmaan Gymnasieexamen-tutkinnot – Inkl. åren 1990–1998 de studerande som läser gymnasiets hela
lärokurs samt ämnesstuderande och fr.o.m. år 1999 de studerande som läser gymnasiets hela lärokurs. I examina ingår studentexamina, internationella
studentexamina och Gymnasieexamina på Åland – Includes full syllabus students and subject students in upper secondary general education in 1990–1998 and full
upper secondary general school syllabus students from 1999 onwards. Examinations include matriculation examinations, international Baccalaureate examinations
and  Gymnasieexamen examinations in Åland.
3) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden perusjoukko on muuttunut vuonna 2004, josta lähtien tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja oppisopi-
muskoulutuksesta ovat kalenterivuodelta. Aikaisemmin kaikki tiedot olivat tilanteesta 20.9. Sisältää vuodesta 1999 lähtien ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin
valmistavissa koulutuksissa olevat opiskelijat. Vuonna 1997 ammatillisen koulutuksen perusjoukosta jätettiin pois alle vuoden mittaiset ja tutkintoon johtamattomat
koulutukset – Populationen beträffande studerande i yrkesutbildning har ändrats år 2004, varefter uppgifterna om utbildning som bereder till fristående examen och
läroavtalsutbildning gäller ett kalenderår. Tidigare gällde alla uppgifter situationen 20.9. Innehåller studerande i utbildning som förbereder för yrkes- och special-
yrkesexamina från och med år 1999. När det gäller populationen för yrkesutbildningen lämnade man år 1997 bort utbildningar som var kortare än ett år och som inte
ledde till examen – The coverage of vocational education students was changed in 2004 and since then data on education preparing for competence-based
qualifications and on apprenticeship training are from the calendar year. Previously all data described the situation on 20 September. Includes from 1999 onwards
students in education aiming at further and specialist vocational qualifications. Education lasting less than one year and not leading to a qualification was excluded
from the population of vocational education in 1997.
4) Sisältää vakinaiset ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut – Inkl. ordinarie och temporära yrkeshögskolor – Includes permanent and experimental polytechnics.
5) Vuosien 1990–2001 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2002 lähtien ajankohdalta 20.9. – Åren 1990–2001 är uppgifterna från tidpunkten 31.12. och sedan år
2002 från tidpunkten 20.9. – The data for 1990–2001 are from 31 December and from 2002 onwards from 20 September.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot – FOS: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter – OSF: Statistics
Finland, Students and qualifications of educational institutions
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383. Peruskoulut, 1980–2008
Grundskolor, 1980–2008
Comprehensive schools, 1980–2008
Perus- Oppilaat – Elever – Pupils Ruotsin- 1. vuosi- Päättö-
koulut 2) kielisissä luokka todistuk-
Grund- Esiopetus 3) Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus Yhteensä kouluissa 1. årskurs set
Vuosi ja maakunta 1) skolor 2) Förskole- 1–6 7–9 (10. lk) Totalt I svensk- Grade 1 Avgångs-
År och landskap 1) Compre- under- Årsklasserna Årsklasserna Tilläggs- Total språkiga betyg
Year and region 1) hensive visning 3) 1–6 7–9 utbildning skolor Certifi-
schools 2) Pre-primary Grades 1–6 Grades 7–9 (10:e klass) In Swedish- cates
education 3) Additional language
education schools
(10th form)
1980. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 877 - 373 295 225 292 - 598 587 33 099 56 293 49 958
1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 872 817 365 368 219 209 1 868 587 262 33 030 61 932 63 579
1982. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 846 867 365 965 209 451 3 236 579 519 32 715 65 080 72 511
1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 851 870 369 047 199 752 4 218 573 887 32 434 66 557 71 415
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 840 830 373 583 190 174 4 966 569 553 32 124 65 803 69 271
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 874 1 170 379 339 184 279 4 664 569 452 32 170 64 582 64 183
1986. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 875 1 551 386 914 177 235 4 483 570 183 32 104 64 306 62 742
1987. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 872 1 795 388 674 178 037 4 413 572 919 32 139 63 900 60 491
1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 862 1 816 387 756 183 888 4 092 577 552 32 266 64 471 58 077
1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 868 2 067 387 951 193 805 3 390 587 213 32 742 66 977 55 802
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 869 2 189 389 410 197 719 3 602 592 920 32 922 67 427 61 054
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 843 2 240 392 059 197 505 4 193 595 997 33 003 66 320 64 175
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 758 2 375 392 537 195 532 3 777 594 221 33 216 63 837 65 634
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 610 2 454 390 892 193 591 3 369 590 306 33 256 62 060 65 483
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 539 3 126 387 306 193 657 3 434 587 523 33 124 61 004 64 297
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 474 3 973 384 369 196 642 3 178 588 162 33 505 64 364 63 756
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 391 5 293 380 932 200 349 2 554 589 128 33 735 64 337 63 514
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 319 6 520 381 078 202 234 2 543 592 375 34 238 66 543 64 247
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 228 7 440 382 746 199 204 2 289 591 679 34 624 65 993 66 726
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 099 7 327 388 063 193 646 2 236 591 272 35 026 67 212 67 043
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 022 10 881 392 150 188 417 2 003 593 451 35 819 65 306 65 937
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 953 12 613 393 267 187 998 1 849 595 727 36 016 65 313 63 747
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 873 12 393 392 741 190 617 1 605 597 356 36 538 63 574 61 450
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 808 12 434 387 934 195 585 1 461 597 414 36 832 61 300 60 831
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 720 12 335 381 785 197 414 1 614 593 148 36 625 59 823 63 828
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 579 12 276 372 128 200 384 1 593 586 381 36 284 57 546 63 755
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 393 12 970 364 902 199 693 1 353 578 918 35 984 58 011 65 783
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 263 12 925 357 403 199 067 1 294 570 689 35 390 57 645 65 568
Maakunnittain – Landskapsvis – By region, 2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . 3 174 13 128 351 095 195 543 1 295 561 061 35 041 57 028 66 810
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 2 298 90 459 50 175 546 143 478 11 992 14 808 16 862
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . 87 241 7 409 4 019 - 11 669 3 916 1 205 1 322
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . 269 755 29 891 16 173 64 46 883 2 932 4 735 5 417
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 510 14 495 8 298 16 23 319 223 2 258 2 841
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . 116 311 11 940 6 425 10 18 686 - 1 866 2 176
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 1 554 30 458 16 792 207 49 011 227 5 055 5 627
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . 101 337 12 896 7 238 41 20 512 16 2 111 2 507
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . 105 236 11 440 6 631 - 18 307 222 1 834 2 239
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 72 95 8 145 4 702 6 12 948 - 1 288 1 683
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 124 463 9 497 5 513 9 15 482 - 1 527 1 894
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 147 558 16 149 8 998 82 25 787 20 2 744 3 176
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 110 468 10 470 5 870 6 16 814 - 1 643 2 198
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 727 17 975 9 977 31 28 710 - 2 922 3 438
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 900 13 607 7 486 9 22 002 - 2 273 2 603
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . 159 823 11 915 6 834 23 19 595 11 522 1 895 2 326
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 231 5 260 2 956 3 8 450 908 900 976
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 2 099 30 392 16 289 203 48 983 144 5 063 5 562
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 186 5 137 3 195 1 8 519 - 788 1 138
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . 136 336 11 689 6 927 35 18 987 - 1 812 2 472
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 1 871 1 045 3 2 919 2 919 301 353
1) Koulutuksen sijaintimaakunta – Landskap där utbildningen ges – Region of education.
2) Syyslukukaudella toiminnassa olleet koulut. 37 koulussa annettiin v. 2008 myös lukioasteen opetusta – Skolor som varit verksamma under höstterminen. År 2008 gavs i
37 skolor undervisning också på gymnasialnivå – Schools in operation in the autumn term. 37 schools also catered for upper secondary general school education in 2008.
3) Päivähoidon vähintään 700 tuntia vuodessa kestävässä esiopetuksessa oli vuonna 2008 yhteensä 43 499 lasta – År 2008 var totalt 43 499 barn i förskoleundervisning
som ges minst 700 timmar om året i samband med dagvård – In 2008 a total of 43 499 children attended pre-primary education lasting at least 700 hours per year in day
care centres.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Esi- ja peruskouluopetus – FOS: Statistikcentralen, För- och grundskoleundervisning – OSF: Statistics Finland, Pre-primary and
comprehensive school education
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384. Lukiokoulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot maakunnittain, 2008 1)
Studerande vid gymnasieutbildning och avlagda examina landskapsvis, 2008 1)
Students and examinations in upper secondary general education by region, 2008 1)
Kaikki opiskelijat Uudet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
Alla studerande Nya studerande Avlagda examina
Maakunta 2) All students New students Examinations
Landskap 2)
Region 2) Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Total Females Total Females Total Females
% % %
Yhteensä 3) – Totalt 3) – Total 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 240 57 38 744 57 32 963 57
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 181 55 11 848 55 8 840 55
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 624 54 565 56 549 55
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 994 59 3 016 60 2 709 58
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 485 58 1 444 58 1 380 56
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 043 56 1 054 55 915 57
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 381 58 3 632 57 2 921 59
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 033 57 1 424 56 1 192 58
Kymenlaakso – Kymmenedalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 064 58 1 046 59 1 037 56
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 2 321 58 793 58 706 56
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 353 61 1 172 62 1 021 58
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 339 60 1 765 61 1 648 61
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . . . . . . 3 186 56 1 057 56 1 043 57
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . . . . . . 5 273 56 1 804 58 1 571 55
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia. . . . 3 862 56 1 276 56 1 210 61
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 409 59 1 171 58 1 177 61
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia 1 543 62 510 63 553 57
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia . . 8 542 57 2 940 59 2 540 59
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 949 55 647 55 559 56
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 203 59 1 427 59 1 245 57
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 58 135 56 140 50
1) Sisältää lukion koko oppimäärän opiskelijat. Tutkintoihin sisältyvät ylioppilastutkinnot, kansainväliset ylioppilastutkinnot ja Ahvenanmaan Gymnasieexamen –
Innehåller studerande som läser gymnasiets hela lärokurs. I examina ingår studentexamina, internationella studentexamina och Ålands Gymnasieexamen – Includes
students of full upper secondary school syllabus. Qualifications include matriculation examinations, international Baccalaureate examinations and Gymnasieexamen
examinations in Åland.
2) Koulutuksen sijaintimaakunta – Landskap där utbildningen ges – Region of education.
3) Sisältää ulkomailla sijaitsevan Aurinkorannikon lukion, jossa oli 45 opiskelijaa, 18 uutta opiskelijaa ja 7 ylioppilastutkinnon suorittanutta – Inkl. Aurinkorannikon lukio
utomlands, som hade 45 studerande, 18 nya studerande och 7 studerande som avlagt studentexamen – Includes the Aurinkorannikko upper secondary general school
located abroad, which had 45 students, 18 new students and 7 completers of matriculation examination.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Lukiokoulutus – FOS: Statistikcentralen, Gymnasieutbildning – OSF: Statistics Finland, Upper secondary general school
education
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385. Ylioppilastutkinnot, 1910–2008
Studentexamina, 1910–2008
Matriculation examinations, 1910–2008
Ylioppilastutkinto – Studentexamen – Matriculation examination
Vuosi
År Yhteensä Naisia Ruotsinkielisissä kouluissa
Year Totalt Kvinnor I svenskspråkiga skolor
Total Females In Swedish-language
schools
%
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 341 36,7 . .
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 142 . . . . . .
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 105 . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 692 1 323 49,2 . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 073 2 115 51,9 497
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 666 4 369 57,0 773
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 280 10 753 58,8 1 203
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 891 11 820 59,4 1 255
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 371 12 768 59,7 1 439
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 165 13 778 59,5 1 383
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 838 14 207 59,6 1 487
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 828 14 838 59,8 1 482
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 390 15 475 61,0 1 392
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 897 16 298 60,6 1 526
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 192 16 192 61,8 1 570
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 220 17 217 63,3 1 505
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 692 17 892 62,4 1 536
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 261 18 314 62,6 1 561
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 481 19 017 62,4 1 664
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 823 19 179 62,2 1 724
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 881 19 715 61,8 1 740
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 615 19 628 62,1 1 798
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 050 19 346 62,3 1 658
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 117 19 119 61,4 1 857
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 726 17 390 60,5 1 707
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 029 16 908 60,3 1 758
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 469 16 379 59,6 1 674
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 724 15 766 59,0 1 703
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 169 15 582 59,5 1 665
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 351 17 490 59,6 1 766
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 069 18 764 58,5 1 951
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 853 19 856 58,7 1 920
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 695 20 180 58,2 2 002
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 026 20 542 58,6 2 062
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 743 20 335 58,5 2 064
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 347 20 392 59,4 2 075
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 661 21 069 59,1 2 003
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 283 20 538 58,2 2 084
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 224 21 338 58,9 2 063
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 182 20 642 58,7 2 103
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 652 20 386 58,8 2 134
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 058 19 624 57,6 2 066
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 786 18 871 57,6 2 088
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 066 19 186 58,0 2 108
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 592 18 628 57,2 2 114
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Lukiokoulutus – FOS: Statistikcentralen, Gymnasieutbildning – OSF: Statistics Finland, Upper secondary general school
education
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386. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot, 2007
Antalet studerande och avlagda examina vid yrkesläroanstalter, 2007
Students and certificates or diplomas awarded in vocational schools and colleges, 2007
Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus – Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen och tilläggsutbildning –
Basic and further vocational education leading to a qualification
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Kaikki opiskelijat Uudet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
Alla studerande Nya studerande Avlagda examina
Koulutusala All students New students Diplomas
Utbildningsområde
Field of education Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Total Females Total Females Total Females
% % %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 479 50 114 462 49 62 186 54
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus – Pedagogisk utbildning och
lärarutbildning – Teacher Education and Educational Science . . . . . 158 20 78 27 78 10
Humanistinen ja taidealan koulutus – Humanistisk utbildning och
konstutbildning – Humanities and Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 748 64 4 730 66 2 913 65
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus – Utbildning inom
handel och samhällsvetenskaper – Social Sciences and Business . . 50 045 65 21 497 66 11 771 70
Luonnontieteellinen koulutus – Naturvetenskaplig utbildning – Natural
Sciences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 234 23 3 332 24 1 957 27
Tekniikan koulutus – Teknisk utbildning – Technology . . . . . . . . . . . . . 87 839 16 37 665 17 19 139 15
Maa- ja metsätalousalan koulutus – Utbildning inom lant- och skogsbruk
– Agriculture and Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 184 55 5 690 54 2 972 54
Terveys- ja sosiaalialan koulutus – Utbildning inom hälso- och social-
vård – Health and Welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 946 90 15 592 90 10 054 90
Palvelualojen koulutus – Utbildning inom servicebranscher – Services 55 325 61 25 878 57 13 302 69
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ammatillinen koulutus – FOS: Statistikcentralen,Yrkesutbildning – OSF: Statistics Finland, Vocational education
387. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot, 2004–2007
Studerande och examina i yrkesutbildning, 2004–2007
Students and qualifications in vocational education, 2004–2007
Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus – Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen och tilläggsutbildning –
Basic and further vocational education leading to a qualification
Oppilaitosmuotoinen koulutus Oppisopimuskoulutus
Utbildning i läroanstaltsform Läroavtalsutbildning
School type vocational education Apprenticeship training
Vuosi
År Ammatillinen Ammatillinen Yhteensä Ammatillinen Ammatillinen Yhteensä
Year peruskoulutus lisäkoulutus Totalt peruskoulutus lisäkoulutus TotaltYrkesinriktad Yrkesinriktad Total Yrkesinriktad Yrkesinriktad Total
grundutbildning tilläggningsutbildning grundutbildning tilläggningsutbildning
Initial vocational Further vocational Initial vocational Further vocational
education education education education
Opiskelijat – Studerande – Students
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 521 35 617 183 138 18 136 29 549 47 685
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 328 39 763 192 091 18 929 32 378 51 307
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 536 45 704 202 240 22 017 32 615 54 632
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 975 45 209 203 184 27 475 35 820 63 295
Tutkinnot – Examina – Qualifications
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 951 10 730 48 681 2 554 5 443 7 997
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 506 10 580 48 086 3 193 6 918 10 111
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 679 11 504 49 183 3 310 7 787 11 097
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 217 11 989 51 206 3 462 7 518 10 980
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ammatillinen koulutus – FOS: Statistikcentralen,Yrkesutbildning – OSF: Statistics Finland, Vocational education
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388. Ammattikorkeakouluopiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan, 2008
Yrkeshögskolestuderande och avlagda examina efter utbildningsområde och -nivå, 2008
Students and certificates or diplomas awarded in polytechnics by field and level of education, 2008
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Kaikki opiskelijat Uudet opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
Alla studerande Nya studerande 1) Avlagda examina
Koulutusala ja -aste All students New students 1) Degrees
Utbildningsområde och -nivå
Field and level of education Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Total Females Total Females Total Females
% % %
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus – Pedagogisk utbildning och
lärarutbildning – Teacher education and educational science . . . . . . . . . . . . 1 680 66,0 426 62,7 273 81,0
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 1 657 66,0 406 62,8 260 81,2
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65,2 20 60,0 13 76,9
Humanistinen ja taidealan koulutus – Humanistisk utbildning och konstutbild-
ning – Humanities and arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 297 68,5 2 824 71,3 1 940 72,0
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 11 178 68,4 2 749 71,4 1 912 71,9
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 68,9 75 66,7 28 75,0
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus – Utbildning inom handel och
samhällsvetenskaper – Social sciences and business . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 566 56,6 9 365 55,6 5 318 67,2
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 32 232 56,0 8 886 54,8 5 163 67,2
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 334 70,2 479 71,6 155 67,7
Tekniikan koulutus – Teknisk utbildning – Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 170 15,7 9 883 16,6 5 406 18,2
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 37 083 15,7 9 428 16,7 5 257 18,1
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 087 14,4 455 14,3 149 19,5
Maa- ja metsätalousalan koulutus – Utbildning inom lant- och skogsbruk – Agri-
culture and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 331 50,3 1 143 51,1 629 54,5
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 4 180 50,5 1 103 51,6 600 54,5
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 46,4 40 37,5 29 55,2
Terveys- ja sosiaalialan koulutus – Utbildning inom hälso- och socialvård –
Health and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 055 88,7 10 191 88,2 6 315 92,2
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 30 599 88,6 9 479 87,7 6 051 92,2
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 456 91,6 712 94,4 264 92,0
Palvelualojen koulutus – Utbildning inom servicebranscher – Services . . . . . . . 11 402 71,3 3 167 71,2 1 931 78,4
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic degree 11 036 71,3 2 998 71,2 1 888 78,3
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen – Higher
polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 70,5 169 70,4 43 81,4
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 501 54,8 36 999 56,6 21 812 63,5
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen – Polytechnic
degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 965 54,5 35 049 56,1 21 131 63,4
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre yrkeshögskoleexamen –
Higher polytechnic degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 536 62,9 1 950 65,4 681 67,4
1) Ammattikorkeakoulun – ei koulutusalan – kannalta uudet opiskelijat – Nya studerande vid yrkeshögskolan – inte enligt utbildningsområde – New students in
polytechics – not in the field of education.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ammattikorkeakoulukoulutus – FOS: Statistikcentralen, Yrkeshögskoleutbildning – OSF: Statistics Finland, Polytechnic
education
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389. Ammattikorkeakouluopiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluittain, 2008
Yrkeshögskolestuderande och avlagda examina efter yrkeshögskola, 2008
Students and degrees awarded in polytechnics by polytechnic, 2008
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Kaikki opiskelijat Uudet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
Alla studerande Nya studerande Avlagda examina
Ammattikorkeakoulu All students New students Degrees
Yrkeshögskola
Polytechnic Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Total Females Total Females Total Females
% % %
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola – Arcada Polytechnic . . . . . . . 2 255 54,9 561 60,8 318 69,5
Diakonia-ammattikorkeakoulu – Diakoni yrkeshögskola – Diaconia
Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 121 86,2 984 85,3 664 92,8
EVTEK-ammattikorkeakoulu 1) – EVTEK Polytechnic 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 46,4
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu – South Karelia Polytechnic . . . . . 2 825 54,6 785 59,0 513 67,6
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu – Haaga-Helia yrkeshögskola –
Haaga-Helia Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 655 62,6 2 568 61,3 1 474 71,7
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 1) – Helsingfors yrkeshögskola
Stadia 1) – Helsinki Polytechnic Stadia 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 008 58,5
Humanistinen ammattikorkeakoulu – Humanities Polytechnic . . . . . . . 1 332 78,8 377 82,2 240 83,3
Hämeen ammattikorkeakoulu – Häme Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . 6 241 53,2 1 758 55,2 929 59,8
Högskolan på Åland – Åland Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 33,4 95 30,5 37 45,9
Jyväskylän ammattikorkeakoulu – Jyväskylä Polytechnic . . . . . . . . . . . 6 565 51,4 1 777 52,2 1 105 58,5
Kajaanin ammattikorkeakoulu – Kajaani Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . 2 009 54,3 570 49,8 332 58,4
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu – Kemi-Torneå yrkeshögskola –
Kemi-Tornio Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 783 55,7 844 51,1 411 64,2
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens
yrkeshögskola – Central Ostrobothnia Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . 3 363 50,9 868 47,4 494 58,3
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu – Kymenlaakso Polytechnic . . . . . 4 282 53,0 1 097 58,1 704 60,9
Lahden ammattikorkeakoulu – Lahti Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 883 59,9 1 339 63,1 838 62,9
Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . 7 571 69,8 2 183 70,4 1 243 76,8
Metropolia ammattikorkeakoulu 1) – Yrkeshögskolan Metropolia 1) –
Metropolia Polytechnic 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 598 45,4 3 913 48,9 573 70,9
Mikkelin ammattikorkeakoulu – Mikkeli Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . 4 472 55,3 1 360 60,0 725 64,3
Oulun seudun ammattikorkeakoulu – Uleåborgs yrkeshögskola – Oulu
Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 525 49,2 2 168 50,3 1 179 57,4
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu – Birkalands yrkeshögskola –
Pirkanmaa Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 024 80,3 1 158 82,3 795 86,8
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu – Norra Karelens yrkeshögskola –
North Karelia Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 843 52,5 1 108 53,9 614 61,7
Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan – Police College
of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 11,7 - - 5 20,0
Rovaniemen ammattikorkeakoulu – Rovaniemi Polytechnic . . . . . . . . . 3 212 52,2 925 51,2 519 56,1
Satakunnan ammattikorkeakoulu – Satakunta Polytechnic . . . . . . . . . . 5 598 55,2 1 423 58,3 944 57,9
Savonia-ammattikorkeakoulu – Savonia yrkeshögskola – Savonia
Polytechnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 478 53,8 1 851 54,8 1 165 61,9
Seinäjoen ammattikorkeakoulu – Seinäjoki Polytechnic . . . . . . . . . . . . 4 718 54,0 1 339 58,8 755 64,1
Svenska yrkeshögskolan 1) – Swedish Polytechnic, Finland 1) . . . . . . . . . . . . 194 45,4
Tampereen ammattikorkeakoulu – Tampere Polytechnic . . . . . . . . . . . 5 472 29,4 1 480 32,0 844 41,1
Turun ammattikorkeakoulu – Åbo yrkeshögskola – Turku Polytechnic . 9 213 53,9 2 636 55,7 1 834 62,9
Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola – Vaasa Polytechnic 3 503 47,0 915 51,0 474 50,4
Yrkeshögskolan  Novia 1) – Novia Polytechnic 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 474 49,5 917 51,7 98 71,4
Yrkeshögskolan Sydväst 1) – Sydväst Polytechnic 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 59,7
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 501 54,8 36 999 56,6 21 812 63,5
1) Elokuussa 2008 aloitti kaksi uutta ammattikorkeakoulua: Metropolia ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Metropolia ammattikorkeakoulu muodostui
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta sekä EVTEK-ammattikorkeakoulusta. Yrkeshögskolan Novia muodostui Yrkeshögskolan Sydvästistä sekä Svenska
Yrkeshögskolanista. Uusien ammattikorkeakoulujen tutkintotiedot koskevat syyslukukautta 2008 ja aiempien yhdistyneiden ammattikorkeakoulujen tutkintotiedot
kevätlukukautta 2008.
1) I augusti 2008 inledde två nya yrkeshögskolor sin verksamhet: Yrkeshögskolan Metropolia och Yrkeshögskolan Novia. Yrkeshögskolan Metropolia bildades genom att
Helsingfors yrkeshögskola Stadia och yrkeshögskolan EVTEK slogs samman. Yrkeshögskolan Novia bildades genom att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska
Yrkeshögskolan slogs samman. Examensuppgifter i fråga om de nya yrkeshögskolorna gäller höstterminen 2008 och examensuppgifter i fråga om de tidigare
sammanslagna yrkeshögskolorna vårterminen 2008.
1) Two new polytechnics started in August 2008: Metropolia Polytechnic and Swedish-language Yrkeshögskolan Novia (Novia Polytechnic). Metropolia Polytechnic was
formed of Helsinki Polytechnic Stadia and EVTEK Polytechnic. Yrkeshögskolan Novia was formed of Yrkeshöskolan Sydväst and Svenska Yrkeshögskolan. The data on
the degrees of the new polytechnics concern Autumn term 2008 and the data on the degrees of the merged polytechnics concern Spring term 2008.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ammattikorkeakoulukoulutus – FOS: Statistikcentralen, Yrkeshögskoleutbildning – OSF: Statistics Finland, Polytechnic
education
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390. Yliopisto-opiskelijat 1) ja suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan, 2008
Universitetsstuderande 1) och avlagda examina efter utbildningsområde och -nivå, 2008
University students 1) and degrees by field and level of education, 2008
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Kaikki opiskelijat 2) Uudet opiskelijat 3) Suoritetut tutkinnot
Alla studerande 2) Nya studerande 3) Avlagda examina
All students 2) New students 3) Degrees
Koulutusala ja -aste
Utbildningsområde och -nivå Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Field and level of education Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Total Females Total Females Total Females
% % %
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus– Pedagogisk utbildning och
lärarutbildning – Teacher education and educational science . . . . 12 727 81,3 2 004 82,2 4 455 84,8
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 9 435 80,8 1 805 82,5 1 777 87,5
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 1 914 86,9 162 79,6 2 568 82,9
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 1 378 76,2 37 78,4 110 83,6
Humanistinen ja taidealan koulutus – Humanistisk utbildning och
konstutbildning – Humanities and arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 031 72,1 3 717 72,0 8 695 77,1
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 21 622 72,2 3 136 73,1 4 235 77,7
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 7 829 75,6 522 66,7 4 212 77,6
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 3 580 63,8 59 61,0 248 57,7
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus – Utbildning inom han-
del och samhällsvetenskaper – Social sciences and business . . . 40 595 57,0 5 400 57,9 11 536 62,5
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 28 333 55,1 4 315 56,5 4 040 63,6
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 7 538 63,0 941 63,4 7 129 62,2
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 4 724 58,9 144 64,6 367 58,0
Luonnontieteellinen koulutus – Naturvetenskaplig utbildning – Natural
sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 198 43,9 3 285 47,5 5 947 51,4
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 18 214 42,6 2 807 48,7 2 431 50,7
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 2 859 48,0 371 38,5 3 092 52,5
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 3 125 47,6 107 46,7 424 46,9
Tekniikan koulutus – Teknisk utbildning –Technology. . . . . . . . . . . . . . 35 765 21,5 3 937 26,0 3 417 24,3
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 12 920 21,2 2 846 24,6 341 31,4
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 17 606 19,8 885 29,0 2 708 23,3
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 5 239 27,8 206 32,5 368 25,5
Maa- ja metsätalousalan koulutus – Utbildning inom lant- och skogs-
bruk – Agriculture and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 144 58,3 422 59,7 1 051 59,4
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 2 189 57,8 330 60,3 354 63,6
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 505 60,0 86 55,8 638 56,6
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 450 58,9 6 83,3 59 64,4
Terveys- ja sosiaalialan koulutus – Utbildning inom hälso- och social-
vård – Health and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 819 71,3 1 447 70,6 2 855 78,2
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 2 863 85,1 684 85,5 633 90,8
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 8 728 66,1 701 57,5 1 854 75,0
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 2 228 73,8 62 54,8 368 72,8
Palvelualojen koulutus – Utbildning inom servicebranscher –
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 50,4 153 47,7 255 54,1
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 433 51,0 82 46,3 67 58,2
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level . 288 50,0 69 50,7 181 52,5
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 68 48,5 2 - 7 57,1
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 068 53,4 20 365 55,9 38 211 64,3
Yhteenveto koulutusasteittain – Sammandrag efter utbildningsnivå –
Summary by level of education
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå – Lower university level . 96 009 55,5 16 005 56,9 13 878 69,1
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå – Higher university level 47 267 49,5 3 737 52,4 22 382 62,2
Tutkijakoulutusaste – Forskarutbildningsnivå – Doctorate level . . . . . . . 20 792 52,9 623 50,4 1 951 53,9
1) Tiedot ajankohdalta 20.9. – Uppgifterna från tidpunkten 20.9. – The data from 20 September.
2) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita – Exkl. personer som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl – Persons who complete separate
parts of degrees are not included.
3) Yliopiston – ei koulutusalan ja -asteen – kannalta uudet opiskelijat – Nya studerande efter universitet – inte efter utbildningsområde och -nivå – New students by
university – not by field and level of education.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yliopistokoulutus – FOS: Statistikcentralen, Universitetsutbildning – OSF: Statistics Finland, University education
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391. Yliopistot, 1990–2008
Universitet, 1990–2008
Universities, 1990–2008
Tilastokeskuksen koulutusluokitus – Statistikcentralens utbildningsklassificering – Statistics Finland's Finnish Standard Classification of Education
Kaikki opis- Uudet Suoritetut tutkinnot koulutusasteen mukaan 3)
kelijat 1) 2) opiskelijat Avlagda examina efter utbildningsnivå 3)
Alla stude- Nya stude- Degrees by level of education 3)
Vuosi/yliopisto rande 1) 2) rande
År/universitet All New stu- Alin korkea- Alempi Ylempi Tutkijakoulutus- Yhteensä
Year/university students 1) 2) dents aste korkeakoulu- korkeakoulu- aste Totalt
Lägsta aste aste Forskarutbild- Total
högre nivå Lägre Högre ningsnivå
Lowest level högskolenivå högskolenivå Doctorate
of tertiary Lower Higher level
education university university
level level
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 921 15 977 - 1 069 8 419 1 494 10 982
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 358 16 653 - 1 074 8 411 1 710 11 195
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 736 17 123 - 1 028 8 714 1 672 11 414
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 370 17 383 24 1 014 9 438 1 882 12 358
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 846 17 034 - 1 158 9 617 2 068 12 843
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 359 18 281 - 1 610 9 807 2 104 13 521
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 129 18 980 13 2 095 10 611 2 146 14 865
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 962 19 126 25 2 781 10 894 2 350 16 050
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 278 19 903 8 2 824 11 918 1 807 16 557
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 466 20 521 15 2 742 12 491 1 966 17 214
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 796 21 077 15 2 778 12 148 1 904 16 845
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 939 22 509 - 2 701 12 222 1 899 16 822
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 312 22 574 - 2 983 12 849 1 876 17 708
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 846 21 750 - 3 274 13 060 1 863 18 197
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 974 21 842 - 3 092 13 244 1 957 18 293
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 061 21 716 - 3 371 13 850 1 955 19 176
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 555 20 936 - 3 814 13 698 1 898 19 410
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 304 20 282 - 5 879 14 445 1 986 22 310
2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 068 20 365 - 13 878 22 382 1 951 38 211
Helsingin yliopisto – Helsingfors universitet – University of
Helsinki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 216 3 747 - 3 905 4 642 596 9 143
Turun yliopisto – Åbo universitet – University of Turku . . . . 15 483 1 759 - 1 223 1 990 165 3 378
Åbo Akademi – Åbo Akademi  University . . . . . . . . . . . . . . 6 119 755 - 701 850 74 1 625
Oulun yliopisto – Uleåborgs universitet – University of Oulu 15 254 1 821 - 1 246 2 019 154 3 419
Tampereen yliopisto – Tammerfors universitet – University
of Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 626 1 640 - 1 201 2 110 157 3 468
Jyväskylän yliopisto – Jyväskylä universitet – University of
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 896 1 942 - 1 324 2 104 167 3 595
Teknillinen korkeakoulu – Tekniska högskolan – Helsinki
University of Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 282 1 388 - 138 995 207 1 340
Helsingin kauppakorkeakoulu – Helsingfors handelshögskola –
Helsinki School of Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 183 552 - 662 1 002 25 1 689
Svenska handelshögskolan – Swedish School of Economics
and Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 127 336 - 114 517 14 645
Turun kauppakorkeakoulu – Åbo handelshögskola – Turku
School of Economics and Business Administration . . . . . 2 258 370 - 96 421 9 526
Vaasan yliopisto – Vasa universitet – University of Vaasa . 4 394 659 - 321 784 22 1 127
Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Villmanstrands teknis-
ka universitet – Lappeenranta University of Technology . 5 579 894 - 234 770 42 1 046
Tampereen teknillinen yliopisto – Tammerfors tekniska uni-
versitet – Tampere University of Technology. . . . . . . . . . 11 381 1 241 - 63 809 73 945
Kuopion yliopisto – Kuopio universitet – University of Kuopio 5 572 832 - 370 815 108 1 293
Joensuun yliopisto – Joensuu universitet – University of
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 465 1 200 - 1 447 1 207 78 2 732
Lapin  yliopisto  –  Lapplands  universitet  – University  of
Lapland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 409 660 - 338 661 33 1 032
Sibelius-Akatemia – Sibelius-Akademin – Sibelius Academy 1 259 170 - 231 301 16 548
Taideteollinen korkeakoulu – Konstindustriella högskolan –
University of Art and Design Helsinki, UIAH . . . . . . . . . . 1 931 277 - 145 195 9 349
Teatterikorkeakoulu – Teaterhögskolan – Theatre Academy 388 77 - 66 120 2 188
Kuvataideakatemia – Bildkonstakademin – Academy of Fine
Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 45 - 53 70 - 123
1) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita – Exkl. personer som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. – Persons completing non-graduating
studies are not included.
2) Vuosina 1990–2001 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2002 lähtien ajankohdalta 20.9. – Åren 1990–2001 är uppgifterna från tidpunkten 31.12. och sedan år
2002 från tidpunkten 20.9. – The data for 1990–2001 are from 31 December and from 2002 onwards from 20 September.
3) Vuodesta 1998 erikoislääkärien koulutus siirretty tutkijakoulutusasteelta ylemmälle korkeakouluasteelle – Specialläkarutbildningen överfördes från forskarutbildnings-
nivå till högre högskolenivå år 1998 – From 1998 onwards education of specialists has been moved from doctorate level to higher university level.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yliopistokoulutus – FOS: Statistikcentralen, Universitetsutbildning – OSF: Statistics Finland, University education
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392. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus koulutustyypeittäin, 2004–2007
Vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningstyp, 2004–2007
Adult education not leading to a qualification at educational institutions by programme, 2004–2007
Koulutustyyppi – Utbildningstyp – Type of programme
Ammatillinen Työvoimapoliittinen Työnantajan Vapaana sivistys- Avoin korkeakoulu- Muu Yhteensä
lisäkoulutus aikuiskoulutus tilaama kurssi työnä järjestetty opetus 1) koulutus Totalt
Vuosi Yrkesinriktad Arbetskraftspolitisk Kurser som koulutus Öppen högskole- Övrig Total
År tilläggsutbildning vuxenutbildning beställts av Utbildning som undervisning 1) utbildning
Year Vocational further Labour market arbetsgivaren arrangerats Open university Other
education training for adults Course som fritt education 1) education
commissioned bildningsarbete
by employed Liberal adult
education
Osallistuneet – Deltagare – Participants
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . 82 356 51 955 298 839 1 649 692 71 546 91 568 2 245 956
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 077 55 380 229 252 1 674 119 70 971 120 150 2 340 949
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 091 51 868 301 619 1 689 194 65 811 102 829 2 311 412
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . 154 169 57 282 251 101 1 650 884 71 401 84 389 2 269 226
Opetustunnit – Undervisningstimmar – Hours taught
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . 407 606 1 090 129 676 274 2 882 858 270 256 373 549 5 700 672
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . 471 605 1 007 051 703 574 2 864 885 261 442 284 386 5 592 943
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . 416 109 1 016 866 860 027 2 848 083 240 927 308 137 5 690 149
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . 760 035 1 232 294 429 489 2 866 664 275 378 322 475 5 886 335
1)  Avoin ammattikorkeakouluopetus ja avoin yliopisto-opetus – Öppen yrkeshögskole- och universitetsundervisning – Open polytechnic and university education.
Lähde –  Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Oppilaitosten aikuiskoulutus – FOS: Statistikcentralen, Vuxenutbildning vid läroanstalter – OSF: Statistics Finland,
Adult education of educational institutions
393. Oppilaitosten henkilökunta oppilaitosryhmittäin, 31.12.2006
De anställda vid läroanstalter efter läroanstaltsgrupp, 31.12.2006
Staff employed in educational institutions by type of institution, 31.12.2006
Opettajat Naiset Muu henkilökunta Naiset Henkilökunta
Oppilaitosryhmä Lärare Kvinnor Andra anställda Kvinnor yhteensä
Läroanstaltsgrupp Teachers Females Other staff Females Anställda totalt
Type of educational institution Total staff
% %
Peruskoulut – Grundskolor – Comprehensive schools . . . . . . . . . . 46 605 73,8 18 335 89,1 64 940
Lukiot – Gymnasier – Upper secondary general schools . . . . . . . . 7 586 66,4 1 052 85,4 8 638
Ammatilliset oppilaitokset – Yrkesläroanstalter – Vocational
schools and colleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 751 51,9 14 157 67,2 30 908
Ammattikorkeakoulut – Yrkeshögskolor – Polytechnics . . . . . . . . . . 5 431 57,6 3 213 62,5 8 644
Yliopistot – Universitet – Universities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 091 43,8 19 115 54,8 27 206
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 464 64,9 55 872 70,2 140 336
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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394. Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan, 2000–2007
Skolväsendets driftsutgifter efter användningsändamål, 2000–2007
Current expenditure on regular education system by type of expenditure, 2000–2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muutos
Käyttökohde Förändring
Användningsändamål Change
Type of expenditure 2006–2007
Milj. € – Mn € – € million %
Esiopetus 1) – Förskoleundervisning 1) – Pre-primary education 1). 94 213 234 244 254 269 272 285 4,9
Perusopetus 2) – Grundundervisning 2) – Comprehensive school
education 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 734 2 893 3 012 3 161 3 278 3 413 3 538 3 667 3,6
Lukiokoulutus 2) – Gymnasieutbildning 2) – Upper secondary
general education 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 527 551 567 583 600 618 635 2,8
Ammatillinen koulutus 3) – Yrkesutbildning 3) – Vocational
education 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 958 1 021 1 071 1 125 1 183 1 264 1 318 4,2
Oppisopimuskoulutus – Läroavtalsutbildning – Apprenticeship
training. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 104 109 117 129 132 139 169 21,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) – Yrkeshögskoleutbildning 3) –
Polytechnic education 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 592 623 662 687 704 762 784 3,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) – Universitetsutbildning och
-undersökning 4) – University education and research 4) . . . 1 364 1 398 1 514 1 566 1 664 1 671 1 736 1 806 4,0
Muu koulutus – Övrig utbildning – Other education . . . . . . . . 298 324 334 341 351 361 374 389 4,2
Hallinto – Förvaltning – Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 167 168 181 182 190 191 199 4,3
Opintotuki – Studiestöd – Student financial aid . . . . . . . . . . . 648 715 728 729 735 732 740 731 -1,2
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 348 7 891 8 292 8 639 8 988 9 253 9 634 9 985 3,6
Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % – Driftsutgifter i förhållan-
de till BNP, % – Current expenditure relative to GDP, % . . 5,6 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8 5,6 .
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa – Förskoleundervisning som inletts i augusti år 2000 för 6-åringar i daghem och
grundskolor – Pre-primary education for 6-year-old children (pre-school education) in day-care centres and comprehensive schools started in August 2000.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 2000–2001 – Utgifterna inkluderar kalkylmässigt
arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter för kommunernas undervisningspersonal åren 2000–2001 – Calculatory employers' contribution fees for pension funds on
municipal teaching personnel has been added to the figures in years 2000–2001.
3) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita – Yrkesutbildningens och yrkeshögskoleutbildningens utgifter
inkluderar inte små projekt – Expenditure in vocational education and polytechnic education excludes minor projects.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen – Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering – Includes universities' external financing for research.
Lähde –  Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Koulutuksen talous – FOS: Statistikcentralen, Utbildningsekonomi – OSF: Statistics Finland, Educational finances
Koulutus – Utbildning – Education
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395. Peruskoulun 9. luokkalaisten välitön sijoittuminen jatko-opintoihin, 1995–2007
Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass, 1995–2007
Direct transition to further studies of completers of the 9th grade of comprehensive school, 1995–2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Koulutukseen hakeutuminen – FOS: Statistikcentralen, Sökande till utbildning – OSF: Statistics Finland, Entrance to education
396. Ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin ylioppilasvuonna, 1995–2007
Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av studentexamen, 1995–2007
Direct transition to further studies of the matriculation examination graduates, 1995–2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Koulutukseen hakeutuminen – FOS: Statistikcentralen, Sökande till utbildning – OSF: Statistics Finland, Entrance to education
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397. Uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2007 loppuun mennessä
Studiegången för nya studerande före utgången av år 2007
Progress of new students' studies by the end of 2007
Uudet opiskelijat – Nya studerande – New students
Yhteensä Koulutussektorilla Miehet Koulutussektorilla Naiset Koulutussektorilla
Totalt tutkinnon suorittaneet Män tutkinnon suorittaneet Kvinnor tutkinnon suorittaneet
Total vuoden 2007 loppuun Males vuoden 2007 loppuun Females vuoden 2007 loppuun
Koulutussektori/aloittamisvuosi mennessä mennessä mennessä
Utbildningssektor/år då studierna inleddes Utexaminerade inom Utexaminerade inom Utexaminerade inom
Educational sector/year of commencement utbildningssektorn före utbildningssektorn före utbildningssektorn före
utgången av år 2007 utgången av år 2007 utgången av år 2007
Holders of qualifications Holders of qualifications Holders of qualifications
in the sector of education in the sector of education in the sector of education
by the end of 2007 by the end of 2007 by the end of 2007
% % %
Lukiokoulutus (nuorten koulutus) – Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)
Upper secondary general education (aimed at young people)
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 709 33 354 88,5 15 883 13 655 86,0 21 826 19 699 90,3
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 957 32 542 88,1 15 580 13 422 86,1 21 377 19 120 89,4
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 695 31 381 87,9 15 307 13 266 86,7 20 388 18 115 88,9
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 714 31 931 87,0 15 764 13 445 85,3 20 950 18 486 88,2
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 020 28 669 79,6 15 497 12 034 77,7 20 523 16 635 81,1
Ammatillinen peruskoulutus – Yrkesinriktad grundutbildning – Initial vocational education
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 552 37 026 73,2 25 941 18 371 70,8 24 611 18 655 75,8
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 330 35 073 72,6 24 938 17 608 70,6 23 392 17 465 74,7
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 815 33 146 70,8 24 216 16 734 69,1 22 599 16 412 72,6
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 000 31 103 67,6 24 084 15 911 66,1 21 916 15 192 69,3
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 482 30 033 61,9 25 174 15 379 61,1 23 308 14 654 62,9
Ammattikorkeakoulukoulutus (nuorten koulutus) – Yrkeshögskoleutbildning (riktad till ungdomar)
Polytechnic education (aimed at young people)
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 361 5 956 71,2 4 139 2 650 64,0 4 222 3 306 78,3
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 888 18 277 70,6 11 555 7 023 60,8 14 333 11 254 78,5
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 091 18 177 69,7 11 595 6 999 60,4 14 496 11 178 77,1
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 223 17 749 67,7 11 546 6 546 56,7 14 677 11 203 76,3
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 526 15 785 55,3 13 412 5 451 40,6 15 114 10 334 68,4
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 776 11 352 39,4 13 347 3 031 22,7 15 429 8 321 53,9
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 332 4 846 16,5 13 190 771 5,8 16 142 4 075 25,2
Yliopistot (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) – Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina)
University education (lower and higher university degrees)
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 582 12 677 76,5 7 526 5 185 68,9 9 056 7 492 82,7
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 054 12 161 63,8 8 501 4 563 53,7 10 553 7 598 72,0
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 783 11 210 56,7 8 590 3 800 44,2 11 193 7 410 66,2
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 018 9 741 46,3 9 201 3 099 33,7 11 817 6 642 56,2
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 245 6 909 32,5 9 456 2 023 21,4 11 789 4 886 41,4
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 763 4 703 22,7 9 092 1 258 13,8 11 671 3 445 29,5
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 827 3 133 15,0 8 977 811 9,0 11 850 2 322 19,6
Lähde –  Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Opintojen kulku – FOS: Statistikcentralen, Studiernas gång – OSF: Statistics Finland, Progress of studies
Koulutus – Utbildning – Education
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398. Opintojen keskeyttäminen, 2000/2001–2006/2007
Studieavbrotten, 2000/2001–2006/2007
Discontinuation of studies,  2000/2001–2006/2007
Lukiokoulutuksen Ammatillisen koulutuksen Ammattikorkeakoulukoulutuksen Yliopistokoulutuksen
keskeyttäneet 1) keskeyttäneet 2) keskeyttäneet 3) keskeyttäneet 4)
Lukuvuosi Studerande som avbrutit Studerande som avbrutit Studerande som avbrutit Studerande som avbrutit
Läsåret gymnasieutbildningen 1) yrkesutbildningen 2) yrkeshögskoleutbildningen 3) universitetsutbildningen 4)
Academic year Drop-outs from upper Drop-outs from vocational Drop-outs from polytechnic Drop-outs from university
secondary general education 2) education 3) education 4)
school education 1)
% opiskelijoista – % av studerande – % of students
2000/2001. . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 13,1 9,5 4,2
2001/2002. . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 12,3 7,6 5,3
2002/2003. . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 11,3 8,2 5,0
2003/2004. . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 10,7 8,4 4,8
2004/2005. . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 10,5 8,7 5,4
2005/2006. . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 10,5 9,2 5,8
2006/2007. . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 10,2 9,0 5,6
1) Nuorille suunnattu koulutus. Lukuvuodesta 2005/2006 lähtien aineistosta ei ole poistettu ns. aikuislukioita. Sen sijaan kaikilta vuosilta on poistettu ne henkilöt, jotka
oppilaitoksen ilmoituksen mukaan noudattavat aikuisten opetussuunnitelmaa – Utbildning riktad till ungdomar. Fr.o.m. läsåret 2005/2006 har s.k. vuxengymnasier inte
eliminerats från materialet. Däremot har de personer eliminerats som enligt uppgift från läroanstalten följer läroplanen för vuxna – Education aimed at young people. As
of academic year 2005/2006, so-called adult upper secondary general schools have not been excluded from the data. By contrast, the persons who, according to the
educational institute's report, follow an adult education curriculum have been excluded in all years.
2) Nuorille suunnattu koulutus – Utbildning riktad till ungdomar – Education aimed at young people.
3) Lukuvuodesta 2002/2003 lähtien ammattikorkeakoulukoulutuksen luvuissa ovat mukana myös poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat – Fr.o.m. år 2002/2003
inkluderar siffrorna för yrkeshögskoleutbildningen också de frånvaroanmälda nya studerandena – As of academic year 2002/2003, data on polytechnic education
include also new students who have registered as absent.
4) Vuodesta 2002 lähtien yliopistojen opiskelijatieto on 20.9. tilanteen mukainen (aiemmin 31.12.). Puutteellisten opiskelijatietojen vuoksi Taideteollisen korkeakoulun
keskeyttämistä ei ole voitu laskea lukuvuonna 2002/2003 eikä Svenska handelshögskolanin keskeyttämistä lukuvuonna 2004/2005 – Fr.o.m. år 2002 anges uppgifterna
om universitetsstuderandena enligt situationen 20.9. (tidigare 31.12). På grund av bristfälliga uppgifter har det inte varit möjligt att räkna avbrytande av studier vid
Konstindustriella högskolan läsåret 2002/2003 och vid Svenska handelshögskolan inte läsåret 2004/2005 – As of 2002, data on university students describe the
situation of 20 September (previously 31 December). On account of insufficient student data, it has not been possible to calculate the discontinuation of studies at the
University of Industrial Arts in academic year 2002/2003 or at the Svenska handelshögskolan in academic year 2004/2005.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Koulutuksen keskeyttäminen – FOS: Statistikcentralen, Avbrott i utbildningen – OSF: Statistics Finland, Discontinuation of
education
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399. Vuonna 2006 tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, koulutusalan ja pääasiallisen toiminnan mukaan, 2007
Studerande som avlagt examen år 2006 efter utbildningsnivå, utbildningsområde och huvudsaklig verksamhet, 2007
Students with completed qualifications and degrees in 2006 by level and field of education and principal activity, 2007
Opetushallinnon koulutusluokitus – Undervisningsförvaltningens klassificering – Educational Administration’s classification
Tutkinnon Pääasiallinen toiminta – Huvudsaklig verksamhet – Principal activity 31.12.2007*
suorittaneet
Studerande Työlliset – Sysselsatta – Employed Päätoimiset Työttömät Muut
som avlagt opiskelijat Arbetslösa Övriga
Koulutusaste ja -ala examen Yhteensä Työn ohessa Heltids- Unemployed Other
Utbildningsnivå och -område Completers of Totalt opiskelevat studerande
Level and field of education qualifications Total Personer som Full-time
and degrees studerar vid students
sidan om arbetet
Persons studying
while working
2006 % % % % %
Ylioppilastutkinto – Studentexamen – Matricula-
tion examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 885 13 620 44,1 8 125 26,3 11 870 38,4 602 1,9 4 793 15,5
Toisen asteen ammatillinen tutkinto – Yrkesexa-
men på andra stadiet – Upper secondary voca-
tional qualification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 205 38 885 74,5 6 060 11,6 3 690 7,1 4 847 9,3 4 783 9,2
Opistoasteen tutkinto – Institutnivå – Post-secon-
dary non-higher vocational education . . . . . . . 138 125 90,6 17 12,3 8 5,8 2 1,4 3 2,2
Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskole-
examen – Polytechnic degree (Bachelor) . . . . 20 334 18 039 88,7 1 627 8,0 686 3,4 905 4,5 704 3,5
Alempi korkeakoulututkinto – Lägre högskole-
examen – Lower university degree  (Bachelor) 2 508 1 863 74,3 1 077 42,9 565 22,5 40 1,6 40 1,6
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Högre
yrkeshögskoleexamen – Higher polytechnic
degree (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 142 97,3 16 11,0 - - - - 4 2,7
Ylempi korkeakoulututkinto – Högre högskole-
examen – Higher university degree (Master) . 12 912 11 329 87,7 2 148 16,6 594 4,6 474 3,7 515 4,0
Lääkärien erikoistumiskoulutus – Specialiserings-
utbildning för läkare – Professional special-
isation in medicine, veterinary medicine and
dentistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 438 98,9 82 18,5 3 0,7 1 0,2 1 0,2
Lisensiaatintutkinto – Licentiatexamen – Licen-
tiate's degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 345 86,0 201 50,1 30 7,5 13 3,2 13 3,2
Tohtorintutkinto – Doktorsexamen – Doctor's
degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 276 1 115 87,4 114 8,9 20 1,6 39 3,1 102 8,0
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 248 85 901 70,8 19 467 16,1 17 466 14,4 6 923 5,7 10 958 9,0
Yleissivistävä koulutus – Allmänutbildning –
General Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 885 13 620 44,1 8 125 26,3 11 870 38,4 602 1,9 4 793 15,5
Humanistinen ja kasvatusala – Det humanistiska
och pedagogiska området – Humanities and
Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 982 4 941 82,6 958 16,0 496 8,3 275 4,6 270 4,5
Kulttuuriala – Kultur – Culture. . . . . . . . . . . . . . . 6 110 4 185 68,5 1 043 17,1 860 14,1 602 9,9 463 7,6
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon
ala – Det samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa området –
Social Sciences and Business and Administra-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 533 13 044 84,0 2 215 14,3 842 5,4 852 5,5 795 5,1
Luonnontieteiden ala – Det naturvetenskapliga
området – Natural Sciences . . . . . . . . . . . . . . 4 655 3 438 73,9 830 17,8 490 10,5 389 8,4 338 7,3
Tekniikan ja liikenteen ala – Teknik och kom-
munikation – Technology, Communication and
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 276 21 089 77,3 2 986 10,9 1 358 5,0 2 229 8,2 2 600 9,5
Luonnonvara- ja ympäristöala – Naturbruk och
miljöområdet – Natural Resources and the
Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 430 2 478 72,2 423 12,3 275 8,0 365 10,6 312 9,1
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala – Social-, hälso-
och idrottsområdet – Social services, Health and
Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 623 15 469 87,8 1 849 10,5 758 4,3 734 4,2 662 3,8
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala – Turism-,
kosthålls- och ekonomibranschen – Tourism,
Catering and Domestic Services . . . . . . . . . . . 8 658 6 565 75,8 932 10,8 507 5,9 862 10,0 724 8,4
Muu koulutus (suojeluala) – Övrig utbildning –
Other Fields of Education . . . . . . . . . . . . . . . . 1 096 1 072 97,8 106 9,7 10 0,9 13 1,2 1 0,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen – FOS: Statistikcentralen, Placering efter utbildning – OSF: Statistics Finland, Transition
from school to further education and work
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta – Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Science, Technology and Information Society
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400. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan, 2002–2009
Statens FoU-finansiering enligt samhällspolitiskt ändamål, 2002–2009
Government R&D appropriations by socio-economic objective, 2002–2009
T&k-rahoitus valtion talousarviossa käypiin hintoihin
FoU-finansiering i statsbudgeten till löpande priser
Yhteiskuntapoliittinen tavoite R&D appropriations in the State budget at current prices
Samhällspolitiskt ändamål
Socio-economic objective 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008 *2009
Milj. € – Mn € – € million
Maa-, metsä- ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske – Agri-
cultural production and technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,2 88,5 92,1 95,4 97,9 101,1 93,5 100,6
Teollisuuden edistäminen – Främjande av industriell verksamhet –
Industrial production and technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388,0 390,3 397,3 421,2 460,1 414,2 489,9 465,0
Energia – Energi – Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,4 66,4 75,6 77,9 74,3 135,5 87,9 150,1
Maanpuolustus – Försvar – Defence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,8 41,6 35,1 53,4 47,2 41,4 50,5 34,7
Maankamara, vesi ja ilmakehä – Utnyttjande av jorden och atmos-
fären – Exploration and exploitation of the earth (soil, water and
atmosphere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 14,9 16,3 16,9 20,8 20,8 22,3 23,2
Kuljetus ja tietoliikenne – Transport och telekommunikationer –
Transport and telecommunications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0 24,5 22,1 24,2 25,2 22,3 27,7 31,0
Asunnot ja yhdyskunnat – Boendemiljö och samhällsplanering –
Infrastructure and general planning of land-use (housing and
communities). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 4,4 6,3 7,8 8,1 6,6 10,9 10,6
Ympäristönsuojelu – Miljövård – Control and care of the environ-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,6 28,4 29,8 29,7 27,3 28,4 27,0 29,2
Työelämä ja työolosuhteet – Arbetsliv och arbetsmiljö – Working
conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0 14,9 20,6 22,1 20,8 21,5 21,7 18,2
Terveydenhuolto – Hälso- och sjukvård – Health care . . . . . . . . . 103,8 96,5 102,3 94,7 105,0 104,9 110,5 109,6
Sosiaaliturva – Sociala säkerhetssystem – Social security systems 10,1 11,0 6,5 6,3 5,7 6,2 6,5 8,7
Koulutus – Undervisning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 1,9 2,5 2,7 2,8 3,9 5,6 8,3
Kulttuuri – Kultur – Cultural activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,0 16,1 14,0 18,2 12,9 11,2 10,3 10,6
Kansainväliset suhteet – Internationella relationer – International
relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 9,3 11,5 8,7 9,9 11,0 12,9 16,4
Muut yhteiskunnalliset tehtävät – Övriga samhälleliga uppgifter –
Other social functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 26,5 32,9 40,1 40,3 41,9 30,5 37,5
Yliopistot – Finansiering till universiteten – General university
funds (GUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377,7 393,3 407,9 421,9 433,3 448,9 452,2 490,0
Muu yleinen tieteen edistäminen – Övrig allmän vetenskaplig ut-
veckling – Non-oriented research. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,6 198,3 234,4 244,7 273,8 289,8 307,8 324,8
Avaruus – Rymdforskning – Exploration and exploitation of space . 24,6 26,0 28,0 28,4 28,8 29,7 30,3 31,1
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 388,7 1 452,8 1 535,1 1 614,1 1 694,3 1 739,6 1 798,0 1 899,7
% valtion menoista ilman valtionvelan kustannuksia – i % av statens
utgifter exkl. kostnader för statsskulden – % of central govern-
ment expenditure excl. of debt servicing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa – FOS: Statistikcentralen, Forsknings- och utvecklingsfinansiering i
statsbudgeten – OSF: Statistics Finland, Government R&D funding in the state budget
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401. Tutkimushenkilökunta ja -työvuodet koulutuksen mukaan sektoreittain, 2007
Forskningspersonal och -årsverken efter utbildning och sektor, 2007
R&D personnel and R&D person-years by education and sector, 2007
Yhteensä Sektori – Sektor – Sector
Totalt
Total Yritykset Julkinen Korkeakoulu-
Företag sektori sektori
Business Offentliga Universitets-
enterprises sektorn sektorn
Public University
sector sector
Tutkimushenkilökunta – Forskningspersonal – R&D personnel . . . . . . . . . . 79 507 41 005 9 946 28 556
Tohtorit – Doktorer – Doctors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 451 1 673 1 900 7 878
Lisensiaatit – Licentiater – Licentiates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 780 662 504 1 614
Muu yliopistotutkinto – Övrig universitetsexamen – Other university degree . . . . 32 655 17 209 4 340 11 106
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ja opistoinsinöörit – Personer som av-
lagt yrkeshögskolexamen och läroverksingenjörer – Polytechnics qualifications
and college engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 345 11 856 644 1 845
Muu opistoaste – Annan examen på läroverksnivå – Vocational college qualifica-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 930 5 528 1 129 1 273
Muu koulutus – Övrig utbildning – Other education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 346 4 077 1 429 4 840
Tutkimustyövuodet – Forskningsårsverken – R&D person-years (FTE) of
R&D personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 243 31 940 7 800 16 503
Tohtorit – Doktorer – Doctors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 635 1 266 1 523 4 845
Lisensiaatit – Licentiater – Licentiates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 812 530 395 888
Muu yliopistotutkinto – Övrig universitetsexamen – Other university degree . . . . 22 835 13 392 3 256 6 187
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ja opistoinsinöörit – Personer som av-
lagt yrkeshögskolexamen och läroverksingenjörer – Polytechnics qualifications
and college engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 795 9 445 471 880
Muu opistoaste – Annan examen på läroverksnivå – Vocational college qualifica-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 909 4 326 967 617
Muu koulutus – Övrig utbildning – Other education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 256 2 981 1 189 3 087
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta – FOS: Statistikcentralen, Forskning och utveckling – OSF: Statistics Finland, Research and
development
402. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan, 2007
Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor och finansieringskälla, 2007
R&D expenditure by performer sector and source of funding, 2007
Rahoituslähde – Finansieringskälla – Source of funding
Suorittaja Yritykset Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori 2) Ulkomaat Yhteensä
Utförande Företag Offentliga sektorn 1) Universitetssektorn 2) Utlandet Totalt
Performer Business enterprises Public sector 1) University sector 2) Foreign countries Total
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. €
Mn € Mn € Mn € Mn € Mn €
€ million % € million % € million % € million % € million %
Yritykset – Företag – Business
enterprises . . . . . . . . . . . . . 4 023,9 89,2 240,0 5,3 - - 249,5 5,5 4 513,4 100
Julkinen sektori 1) – Offentliga
sektorn 1) – Public sector 1) . 73,4 13,0 439,4 77,8 - - 51,9 9,2 564,7 100
Korkeakoulusektori 2) – Univer-
sitetssektorn 2) – University
sector 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 81,6 7,0 445,5 38,3 532,1 45,7 105,4 9,1 1 164,6 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . 4 178,8 66,9 1 125,0 18,0 532,1 8,5 406,8 6,5 6 242,7 100
1) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta – Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn – Incl. private non-profit sector.
2) Ml. yliopistolliset keskussairaalat ja ammattikorkeakoulut – Inkl. universitetscentralsjukhus och yrkeshögskolor – Incl. university central hospitals and polytechnics.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta – FOS: Statistikcentralen, Forskning och utveckling – OSF: Statistics Finland, Research and
development
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta – Vetenskap, teknologi och informationssamhället
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403. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain ja maakunnittain, 2007
Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och landskap, 2007
R&D expenditure by sector and region, 2007
Yritykset Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori Yhteensä Osuus alueen BKT:sta
Maakunta Företag Offentliga sektorn 1) Universitetssektorn Totalt Andel av regionala BNP
Landskap Business enterprises Public sector 1) University sector Total The share of regional GDP
Region
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € *2007
Mn € Mn € Mn € Mn €
€ million % € million % € million % € million % %
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 695,6 37,6 365,0 64,6 446,4 38,3 2 506,9 40,2 3,9
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . . . . . . . . . . 71,1 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 71,4 1,1 2,1
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . 474,0 10,5 16,3 2,9 140,0 12,0 630,4 10,1 4,2
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,9 1,5 1,8 0,3 10,0 0,9 79,7 1,3 1,2
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . 46,3 1,0 29,1 5,2 6,1 0,5 81,5 1,3 1,8
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,3 18,2 36,5 6,5 153,5 13,2 1 010,2 16,2 6,6
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland. . . . . . . . . 48,6 1,1 1,3 0,2 8,3 0,7 58,2 0,9 1,1
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . 24,7 0,5 0,3 0,0 3,0 0,3 27,9 0,4 0,5
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia 55,7 1,2 2,9 0,5 34,6 3,0 93,2 1,5 2,2
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 15,3 0,3 3,6 0,6 13,5 1,2 32,4 0,5 0,8
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . 57,4 1,3 19,0 3,4 70,6 6,1 147,0 2,4 2,2
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia 20,4 0,5 10,8 1,9 36,0 3,1 67,2 1,1 1,6
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,6 3,5 18,9 3,3 76,1 6,5 252,6 4,0 3,3
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 0,5 1,0 0,2 4,4 0,4 29,9 0,5 0,6
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . 104,8 2,3 0,9 0,2 13,6 1,2 119,2 1,9 2,1
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 0,2 2,9 0,5 2,0 0,2 14,2 0,2 0,6
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,7 17,3 39,4 7,0 119,3 10,2 939,3 15,0 8,2
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,4 22,6 0,4 1,1
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . 22,0 0,5 12,5 2,2 22,4 1,9 56,9 0,9 1,1
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 1,8 0,0 0,2
Koko maa – Hela landet – Whole country . 4 513,4 100 564,7 100 1 164,6 100 6 242,7 100 3,5
1) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta – Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn – Incl. private non-profit sector.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta – FOS: Statistikcentralen, Forskning och utveckling – OSF: Statistics Finland, Research and
development
404. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta, 1987–2008
Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor och andel av bruttonationalprodukten, 1987–2008
R&D expenditure by sector and proportion of GDP, 1987–2008
Yritykset Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori 2) Yhteensä Osuus BKT:sta
Företag Offentliga sektorn 1) Universitetssektorn 2) Totalt Andel av BNP
Vuosi Business enterprises Public sector 1) University sector 2) Total Proportion
År of GDP
Year
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. €
Mn € Mn € Mn € Mn €
€ million % € million % € million % € million %
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673,1 58,9 233,5 20,5 235,7 20,6 1 142,3 1,7
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924,8 61,6 286,1 19,1 290,2 19,3 1 501,2 1,8
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975,1 57,0 357,5 20,9 378,0 22,1 1 710,6 2,0
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 048,5 58,4 379,7 21,1 367,5 20,5 1 795,8 2,1
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 373,4 63,2 374,4 17,2 424,6 19,6 2 172,4 2,3
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 916,7 66,0 408,6 14,1 579,5 20,0 2 904,9 2,7
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3 354,5 2,9
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,2
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,3
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,3
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,4
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,4
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,4
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,4
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 *3,5
*2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 661,3 72,3 559,5 8,7 1 225,2 19,0 6 446,0 3,4
1) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta – Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn – Incl. private non-profit sector.
2) Ml. yliopistolliset keskussairaalat vuodesta 1997 ja ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen – Inkl. universitetscentralsjukhus fr.o.m. 1997 och yrkeshögskolor
fr.o.m. 1999 – Incl. university central hospitals since 1997 and polytechnics since 1999.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta – FOS: Statistikcentralen, Forskning och utveckling – OSF: Statistics Finland, Research and
development
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405. Patentit, 1990–2007
Patent, 1990–2007
Patents, 1990–2007
Suomessa haetut patentit Suomalaisten Suomessa myönnetyt patentit Suomessa Voimassa
Antalet patent sökta i Finland hakemat Antalet patent beviljade i Finland voimaansaatetut olevat
Vuosi Patents applied in Finland eurooppapatentit 1) Patents granted in Finland eurooppapatentit 1) patentit
År Antalet europa- Europapatent som Gällande
Year Yhteensä Kotimaiset Ulkomaiset patent sökta av Yhteensä Kotimaiset Ulkomaiset trätt i kraft i patent
Totalt Inhemska Utländska finländare 1) Totalt Inhemska Utländska Finland 1) Valid
Total Domestic Foreign European patents Total Domestic Foreign European patents
applied validated
in Finland 1) in Finland 1)
1990 . . . 6 468 2 056 4 413 316 2 483 843 1 640 . . 16 576
1991 . . . 6 193 2 181 4 013 413 2 686 943 1 743 . . 16 629
1992 . . . 6 002 2 058 3 948 367 2 698 944 1 754 . . 18 367
1993 . . . 5 942 2 177 3 765 577 2 722 950 1 772 . . 18 721
1994 . . . 6 177 2 330 3 847 591 2 564 943 1 621 . . 18 954
1995 . . . 6 364 2 132 4 236 718 2 346 864 1 482 . . 19 202
1996 . . . 5 313 2 226 3 087 699 2 300 955 1 345 . . 19 529
1997 . . . 4 667 2 410 2 257 838 2 289 1 090 1 199 6 19 878
1998 . . . 2 857 2 473 385 1 034 2 064 957 1 107 130 20 274
1999 . . . 2 862 2 511 351 1 093 1 797 878 919 710 19 500
2000 . . . 2 913 2 575 338 1 165 1 937 989 948 1 405 19 377
2001 . . . 2 667 2 390 277 1 156 2 046 1 093 953 1 833 19 943
2002 . . . 2 372 2 156 216 1 061 2 052 1 092 960 4 259 19 110
2003 . . . 2 187 2 001 200 997 2 400 1 257 1 143 6 266 18 601
2004 . . . 2 225 2 016 212 1 006 2 075 1 202 873 5 759 18 234
2005 . . . 2 061 1 835 226 1 056 1 757 1 121 636 5 639 17 846
2006 . . . 2 018 1 813 205 1 015 1 059 710 349 6 469 17 076
2007 . . . 2 008 1 801 207 1 029 920 619 301 5 478 14 604
1) Euroopan patenttivirastoon tehdyllä yhdellä hakemuksella voidaan hakea patenttia kaikissa Euroopan patenttisopimuksen piirissä olevissa maissa – Patent sökas i alla
länder som omfattas av Europeiska patentkonventionen genom en enda ansökan hos Europeiska patentverket – A patent can be applied in all Contracting States of the
European Patent Convention with one application made to the European Patent Office.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Patentointi; Patentti- ja rekisterihallitus; EPO Worldwide Patent Statistical Database – FOS: Statistikcentralen,
Patentering; Patent- och registerstyrelsen; EPO Worldwide Patent Statistical Database – OSF: Statistics Finland, Patenting; National Board of Patents and Registration of
Finland; EPO Worldwide Patent Statistical Database
406. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys, 2002–2004 ja
2004–2006
Innovationsverksamhet förknippad med utveckling av produkt- och processinnovationer, 2002–2004 och
2004–2006
Prevalence of innovation activity related to the development of product and process innovations, 2002–2004 and
2004–2006
1) Ml. kaivostoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – Inkl. gruvdrift samt el-, gas- och vattenförsörjning – Incl. mining and quarrying, and electricity, gas and water supply.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta – FOS: Statistikcentralen, Innovationsverksamhet – OSF: Statistics Finland, Innovation
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407. Yritysten innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan, 2004–2006
Företagens innovationsverksamhet efter antalet anställda, 2004–2006
Innovation activity of enterprises by size category of personnel, 2004–2006
Tuote- ja prosessi-innovaatiot Organisaatio- ja markkinointi-innovaatiot Kaikki
Produkt- och processinnovationer Organisations- och marknadsföringsinnovationer innovaatio-
Product and process innovations Organisational and marketing innovations toimintaa
Toimiala ja harjoittaneet 6)
henkilöstön suuruus Tuoteinnovaatioiden Prosessi- Innovaatio- Innovaatio- Organisaatio- Markkinointi- Alla företag
Näringsgren och antal (tavarat ja palvelut) innovaatioiden projekteja 2) toimintaa innovaatioita 4) innovaatioita 5) med
anställda markkinoille tuominen käyttöönotto Innovations- harjoittaneet 3) Organisations- Marknadsförings- innovations-
Industry and size of Introduktion på Ibruktagande projekt 2) Företag med innovationer 4) innovationer 5) verksamhet 6)
personnel marknaden av av process- Innovation innovations- Organisational Marketing All with
produktinnovationer innovationer projects 2) verksamhet 3) innovations 4) innovations 5) innovation
(varor och tjänster) Introduction Engaged in activity 6)
Launching of product of process innovation
innovations (goods and innovations activity 3)
services) on market
% yrityksistä – % av företagen – % of enterprises
Yhteensä – Totalt – Total 33,0 35,6 29,8 51,4 33,8 27,6 57,0
Teollisuus yhteensä 1) –
Industrin totalt 1) –
Manufacturing, total 1) 34,9 39,9 33,2 55,4 32,1 27,4 59,9
10 –  19. . . . . . . . . . . . . 23,2 27,3 19,7 40,1 18,4 20,1 45,5
20 –  49 . . . . . . . . . . . . 37,1 40,9 32,2 58,5 33,9 26,8 62,3
50 –  99 . . . . . . . . . . . . 35,0 46,0 39,2 62,0 39,4 32,3 66,6
100 – 249. . . . . . . . . . . . . 50,8 54,9 52,9 73,7 41,9 34,2 77,9
250 – 499. . . . . . . . . . . . . 60,7 65,7 70,2 81,4 60,9 44,6 83,0
500 – . . . . . . . . . . . . . . . . 78,9 81,5 85,8 95,3 84,7 64,7 98,2
Palvelut yhteensä –
Tjänster totalt –
Services, total. . . . . . 30,9 31,1 26,2 47,3 35,6 27,7 53,9
10 –  19 . . . . . . . . . . . . 27,2 26,9 22,8 41,8 30,4 22,3 48,0
20 –  49 . . . . . . . . . . . . 33,7 32,0 25,2 49,2 35,7 30,3 54,2
50 –  99 . . . . . . . . . . . . 32,1 32,4 27,0 50,5 43,3 33,8 62,7
100 – 249. . . . . . . . . . . . . 29,4 38,0 36,0 56,7 42,9 34,2 67,7
250 – 499. . . . . . . . . . . . . 51,4 60,7 58,2 71,5 66,9 48,5 77,6
500 – . . . . . . . . . . . . . . . . 55,9 58,7 57,8 77,9 68,6 44,7 82,9
1) Ml. kaivostoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – Inkl. gruvdrift samt el-, gas- och vattenförsörjning – Incl. mining and quarrying, and electricity, gas and water
supply .
2) Tutkimusajanjaksolla keskeytyneitä ja ajanjakson päättyessä edelleen jatkuneita toimia, joiden tavoitteena oli kehittää ja/tai käyttöönottaa tuote- tai
prosessi-innovaatioita – Åtgärder som avbrutits under undersökningsperioden och som fortsatt när perioden tagit slut i syfte att utveckla och/eller ta i bruk produkt- eller
processinnovationer – Concluded activities or activities continued beyond the examination period aimed at development and/or introduction of product or process
innovations.
3) Yritykset, jotka ilmoittivat tuote- tai prosessi-innovaatioista tai joilla oli näiden kehittämiseen liittyviä projekteja – Företag som meddelat om produkt- eller
processinnovationer eller som hade projekt förknippade med utveckling av dem – Enterprises having reported product or process innovations, or projects related to their
development.
4) Uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (ml. tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa – Ibruktagande av
en ny organisatorisk metod i företagets praxis för affärsverksamhet (inkl. informationshantering), i arbetsorganisationen eller i externa kontakter – Introduction of a new
organisational method in enterprise's business procedures (inc. information management), work organisation or external relationships.
5) Uuden markkinointi-idean tai -strategian käyttöönotto kattaen olennaisia muutoksia esim. tuotteen muotoilussa tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa,
myynninedistämisessä tai hinnoittelussa – Ibruktagande av en ny marknadsföringsidé eller -strategi som täcker väsentliga förändringar, t.ex. i en ny produkts
formgivning eller förpackning, i produktplaceringen, säljfrämjande åtgärder eller i prissättningen – Introduction of a new marketing idea or strategy involving essential
changes to product design or packaging, product placing, sales promotion or pricing.
6) Yritykset, jotka ilmoittivat vähintään jotakin seuraavista: tuote- ja prosessi-innovaatiot ja näihin liittyvät toimet, organisaatio- ja markkinointi-innovaatiot – Företag som
meddelat minst något av följande: produkt- och processinnovationer och åtgärder förknippade med, organisations- och marknadsföringsinnovationer – Enterprises
having reported at least one of the following: product and process innovations and related activities, organisational and marketing innovations.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta – FOS: Statistikcentralen, Innovationsverksamhet – OSF: Statistics Finland, Innovation
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408. Korkean teknologian ulkomaankauppa, 2001–2008
Utrikeshandel inom högteknologin, 2001–2008
Foreign trade of high technology products, 2001–2008
Elektroniikka ja tieto- Tieto- ja toimistokoneet Tieteelliset instrumentit Muut Yhteensä – Totalt – Total
liikennevälineet Data- och kontors- Vetenskapliga Övriga
Elektronik och data- apparater instrument Others
Vuosi kommunikationsmedel Computers and office Scientific instruments
År Electronics and tele- machinery
Year communications
equipment
Milj. € Vuosi- Milj. € Vuosi- Milj. € Vuosi- Milj. € Vuosi- Milj. € Vuosi- % Suomen koko
Mn € muutos Mn € muutos Mn € muutos Mn € muutos Mn € muutos tuonnista/viennistä
€ million Förändring €million Förändring € million Förändring € million Förändring € million Förändring % av Finlands totala
på årsnivå på årsnivå på årsnivå på årsnivå på årsnivå import/export
Year-on-year Year-on-year Year-on-year Year-on-year Year-on-year % of Finland’s total
change change change change change imports/exports
% % % % %
Tuonti – Import – Imports
2001 . . . 3 135 -11 1 354 -2 568 5 1 314 -13 6 371 -8 18
2002 . . . 2 813 -10 1 220 -10 531 -7 1 132 -14 5 696 -11 16
2003 . . . 2 578 -9 1 100 -9 496 -6 1 156 2 5 331 -6 15
2004 . . . 2 687 3 1 205 6 527 6 1 220 6 5 640 6 14
2005 . . . 3 845 40 1 400 12 581 9 1 501 23 7 328 30 16
2006 . . . 4 157 8 1 403 1 637 8 1 570 5 7 767 6 14
*2007 . . . 5 641 36 1 417 1 653 2 1 536 -2 9 246 19 16
*2008 . . . 5 354 -5 1 307 -8 660 1 1 372 -11 8 693 -6 14
Vienti – Export – Exports
2001 . . . 8 145 -16 355 -18 899 6 583 -2 9 982 -13 21
2002 . . . 8 060 -1 292 -18 860 -4 501 -14 9 713 -3 21
2003 . . . 7 659 -5 250 -16 863 0 512 2 9 284 -5 20
2004 . . . 6 881 -10 302 17 860 -1 492 -4 8 535 -8 18
2005 . . . 9 041 31 446 37 971 12 700 42 11 157 30 21
2006 . . . 8 886 -2 565 27 1 040 7 677 -3 11 168 -0 18
*2007 . . . 9 333 5 579 2 1 029 -1 725 7 11 665 4 18
*2008 . . . 9 225 -1 455 -21 1 049 2 791 9 11 519 -1 18
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Korkean teknologian ulkomaankauppa; Tullihallitus – FOS: Statistikcentralen, Handel med högteknologi; Tullstyrelsen –
OSF: Statistics Finland, High technology foreign trade; National Board of Customs
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409. Puhelinliittymät, 1980–2008
Telefonabonnemang, 1980–2008
Telephone subscriptions, 1980–2008
Kiinteät puhelinliittymät 1) Yleisöpuhelimet 2) Matkapuhelinliittymät 3)
Fasta telefonabonnemang 1) Telefonautomater 2) Mobiltelefonabonnemang 3)
Fixed telephone subscriptions 1) Public telephones 2) Mobile telephone subscriptions 3)
Vuosi
År Yhteensä 1 000 as. kohti ISDN-kanavien osuus, % Yhteensä 1 000 as. kohti Yhteensä 1 000 as. kohti
Year Totalt Per 1 000 inv. Andelen ISDN-kanaler, % Totalt Per 1 000 inv. Totalt Per 1 000 inv.
Total Per 1 000 inh. ISDN channels, % Total Per 1 000 inh. Total Per 1 000 inh.
1 000 1 000 1 000
1980 . . . . . . 1 740 363 - 13 2,7 23 5
1990 . . . . . . 2 670 534 . . 20 4,0 258 52
1991 . . . . . . 2 718 540 . . 20 3,9 319 64
1992 . . . . . . 2 742 542 . . 19 3,8 386 76
1993 . . . . . . 2 763 544 0 21 4,1 489 96
1994 . . . . . . 2 791 547 0 24 4,6 676 132
1995 . . . . . . 2 799 547 1 25 4,9 1 039 204
1996 . . . . . . 2 802 546 3 25 4,9 1 477 288
1997 . . . . . . 2 850 554 7 24 4,6 2 092 406
1998 . . . . . . 2 841 551 11 21 4,1 2 846 552
1999 . . . . . . 2 850 551 17 16 3,2 3 273 634
2000 . . . . . . 2 849 550 22 12 2,4 3 729 720
2001 . . . . . . 2 806 540 23 9 1,7 4 176 804
2002 . . . . . . 2 726 524 26 7 1,2 4 517 868
2003 . . . . . . 2 568 492 31 6 1,1 4 747 909
2004 . . . . . . 2 390 456 28 4 0,8 4 999 955
2005 . . . . . . 2 140 407 26 3 0,6 5 385 1 025
2006 . . . . . . 1 928 365 25 1 0,3 5 679 1 076
2007 . . . . . . 1 750 330 26 0 0,0 6 069 1 145
2008 . . . . . . 1 655 311 24 0 0,0 6 901 1 296
1) Kokonaisliittymämäärä sisältää perinteisten kiinteiden puhelinliittymien lisäksi myös ISDN-liittymät kanaviksi muutettuna (perusliittymät kerrotaan kertoimella kaksi ja
järjestelmäliittymät kertoimella 30, vuonna 2001 kertoimella 25). Kokonaismäärä sisältää niin kotitalouksien liittymät ml. vapaa-ajan liittymät kuin yritysten ja
yhteisöjen käytössä olevat liittymät sekä yleisöpuhelinliittymät – 2) Teleyritysten ylläpitämät yleisöpuhelimet – 3) Analoginen matkapuhelinjärjestelmä lakkautettiin
vuoden 2002 loppuun mennessä.
1) Totalantalet omfattar utöver traditionella fasta telefonabonnemang också ISDN-abonnemang som ändrats till kanaler (basabonnemang multipliceras med koefficienten
två och primärabonnemang med koefficienten 30, år 2001 med 25). Totalantalet innehåller såväl hushållens abonnemang, inkl. fritidsabonnemang, som företagens och
samfundens abonnemang och abonnemang för telefonautomater – 2) Telefonautomater upprätthållna av teleföretag – 3) Det analoga mobiltelefonsystemet lades ned
före utgången av år 2002.
1) The total number of subscriptions includes besides conventional fixed telephone subscriptions ISDN subscriptions converted into channels (basic rate access is
multiplied by the factor 2 and primary rate access by the factor 30, in 2001 by the factor 25). The total number contains both households' subscriptions and leisure
subscriptions and subscriptions used by enterprises and corporations and public telephone subscriptions – 2) Public telephones maintained by telecommunications
operators – 3) Analogue mobile telephone system was abandoned by the end of 2002.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Televiestintä – FOS: Statistikcentralen, Telekommunikation – OSF: Statistics Finland, Telecommunications
410. Laajakaistaliittymät, 2001–2008
Bredbandsabonnemang, 2001–2008
Broadband subscriptions, 2001–2008
Laajakaistaliittymät – Bredbandsabonnemang – Broadband subscriptions
Vuosi DSL-liittymät Kaapelimodeemit Mobiililaajakaistaliittymät Muut Yhteensä
År DSL-abonnemang Kabelmodem Mobila bredbandsabonnemang Övriga Total
Year DSL subscriptions Cable modems Mobile broadband subscriptions Others Total
kpl – st. – pcs
2001 . . . . . . . . . . . . . 61 467 . . . . . . 61 467
2002 . . . . . . . . . . . . . 183 482 54 000 . . . . 237 482
2003 . . . . . . . . . . . . . 379 305 87 304 . . 5 491 472 100
2004 . . . . . . . . . . . . . 665 760 113 124 . . 6 575 785 459
2005 . . . . . . . . . . . . . 1 047 811 155 364 . . 7 392 1 210 567
2006 . . . . . . . . . . . . . 1 212 297 180 480 . . 34 405 1 427 182
2007 . . . . . . . . . . . . . 1 364 069 206 623 141 835 20 067 1 732 594
2008 . . . . . . . . . . . . . 1 346 352 215 157 486 848 35 975 2 084 332
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Televiestintä – FOS: Statistikcentralen, Telekommunikation – OSF: Statistics Finland, Telecommunications
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411. Lähtevä puhelinliikenne, 1995–2008
Utgående telefonsamtal, 1995–2008
Outgoing telephone calls, 1995–2008
Paikallispuhelinverkosta lähteneet puhelut Matkapuhelimista lähteneet puhelut Tekstiviestit Multimediaviestit
Samtal från lokalt telefonnät Samtal från mobiltelefoner Textmeddelanden Multimedia-
Vuosi Outgoing calls from fixed local networks Outgoing mobile phone calls Text messages meddelanden
År Multimedia
Year messages
Milj. kpl Milj. min. Keskipituus, min. Milj. kpl Milj. min. Keskipituus, min. Milj. kpl Milj. kpl
Mn st. Mn min. Medellängd, min. Mn st. Mn min. Medellängd, min. Mn st. Mn st.
Million Mil. minutes Average length, min. Million Mil. minutes Average length, min. Million Million
1995 . . . . . 3 164 11 754 3,7 149 316 2,1 . . -
1996 . . . . . 3 271 12 706 3,9 459 919 2,0 . . -
1997 . . . . . 3 408 13 587 4,0 899 1 832 2,0 . . -
1998 . . . . . 3 479 14 731 4,2 1 553 3 198 2,1 . . -
1999 . . . . . 1) 3 498 1) 16 106 4,6 2 168 4 514 2,1 705 -
2000 . . . . . 1) 3 515 1) 16 374 4,7 2 444 5 294 2,2 992 . .
2001 . . . . . 2) 3 366 2) 16 781 5,0 2 921 6 520 2,2 1 202 . .
2002 . . . . . 3 147 16 791 5,3 3 171 7 276 2,3 1 325 . .
2003 . . . . . 2 455 13 832 5,6 3 404 8 161 2,4 1 647 2
2004 . . . . . 2 121 11 443 5,4 3 810 9 643 2,5 2 193 7
2005 . . . . . 1 531 7 475 4,9 3 995 10 848 2,7 2 728 16
2006 . . . . . 1 284 5 370 4,2 4 457 12 687 2,8 3 088 22
2007 . . . . . 1 042 4 017 3,9 4 778 13 477 2,8 3 182 29
2008 . . . . . 898 3 164 3,5 4 915 14 519 3,0 3 567 38
1)  Osittain arvioita – Delvis uppskattningar – Partly estimated.
2)  Osa tiedoista puuttuu – En del av uppgifter saknas – Part of the information is missing.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Televiestintä – FOS: Statistikcentralen, Telekommunikation – OSF: Statistics Finland, Telecommunications
412. Kotitalouksien tietotekninen laitevaranto, 2000–2008
Hushållens datatekniska utrustning, 2000–2008
Frequency of information tehnology equipment in households, 2000–2008
Laite 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Apparat
Device % kotitalouksista – % av hushållen – % of households
Kotitietokone – Hemdator – Home PC . . . . . . . . . . . . . 47 51 55 59 63 66 71 76 79
Kannettava tietokone – Bärbar dator – Portable PC . . . . . . . . . 13 16 21 29 37 46
Kirjoitin – Skrivare – Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 41 45 46 48 51 53 57 57
Tallentava CD-/DVD-asema – Inspelande CD-/DVD-
enhet – Recording CD/DVD drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 51 59 62
Internet-yhteys – Internetabonnemang – Internet
connection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 41 45 49 57 64 71 75
Laajakaistayhteys 1) – Bredband 1) – Broadband 1) . . . . 6 11 15 16 26 42 55 62 68
Internet-puhelinliittymä – IP-abonnemang – IP phone
subscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 25 30 35
1) Vuosina 2000–2002 ml. ISDN – Åren 2000–2002 inkl. ISDN – In 2000–2002, incl. ISDN.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri – FOS: Statistikcentralen, Konsumentbarometern – OSF: Statistics Finland, Consumer survey
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413. Internetin käyttäjät, 2001–2009
Internetanvändare, 2001–2009
Internet users, 2001–2009
Käyttänyt internetiä viimeisen 3 kk:n aikana – Använt internet under de senaste 3 månaderna – Used the Internet during the past three months
Vuosi Ikä – Ålder – Age
År
Year 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–74 Yhteensä
Totalt
Total
% ikäryhmästä – % av åldersgruppen – % of age group
2001. . . . . . . . 91 81 72 59 40 12 55
2002. . . . . . . . 93 89 75 64 50 18 62
2003. . . . . . . . 97 90 83 74 56 16 66
2004. . . . . . . . 98 94 89 78 58 23 70
2005. . . . . . . . 97 96 91 81 64 27 73
2006. . . . . . . . 98 98 95 85 71 36 77
2007. . . . . . . . 99 99 96 88 76 39 79
2008. . . . . . . . 1) 99 97 92 82 43 83
2009. . . . . . . . 1) 99 98 93 80 47 82
1) 16-29 vuotiaat – 16-29-åringar – Aged 16 to 29.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tieto- ja viestintätekniikan käyttö – FOS: Statistikcentralen, Användning av informations- och kommunikationsteknik –
OSF: Statistics Finland, Use of information and communications technology
414. Yritysten tietotekniikan käyttö yrityskoon mukaan, 2002–2008
Företagens användning av datateknik efter företagsstorlek, 2002–2008
Use of information technology in enterprises by size of enterprise, 2002–2008
Henkilöstön suuruus 2002 1) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Personalstorlek
Size of personnel % yrityksistä – % av företagen – % of enterprises
Internet – Internet – Internet
5– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 91 92 93 93 93 94
10–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 95 95 97 98 98 98
20–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 99 97 99 100 99 100
50–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 100 99 99 100 100 100
100– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . 90 94 94 95 96 96 96
Kotisivut – Hemsida – Home page
5– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 46 48 54 54 57 65
10–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 58 67 65 73 73 76
20–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 75 77 82 83 85 85
50–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 87 92 91 92 94 94
100– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 91 93 93 91 94 94
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . 51 58 62 65 67 69 73
Laajakaista – Bredband – Broadband
5– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 41 56 64 76 82 83
10–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 54 61 75 86 88 89
20–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 69 73 83 88 90 93
50–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 81 83 89 97 94 96
100– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 92 93 94 98 98 99
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . 39 54 63 73 83 86 88
1) Internetiä ja kotisivuja koskevat tiedot ovat vuoden 2001 lopun tilanteen mukaisia – Uppgifterna om internet och webbplatser gäller situationen i slutet av år 2001 –
Data concerning the Internet and homepages describe the situation at the end of 2001.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tietotekniikan käyttö yrityksissä –FOS: Statistikcentralen, Användning av datateknik i företag – OSF: Statistics Finland, Use of
information technology in enterprises
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Työmarkkinat – Arbetsmarknaden – Labour Market
415. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat, 1994–2008
Arbetskraft och befolkning utanför arbetskraften, 1994–2008
Labour force and persons not in labour force, 1994–2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) – Enligt arbetskraftsundersökningen 1) – According to the Labour Force Survey 1)
15–74-v. väestö – Befolkning i åldern 15–74 – Population aged 15–74 years Työllisyysaste
(15–64-vuotiaat)
Vuosi Yhteensä Työvoima Työvoimaan kuulumattomat Työvoimaosuus Työttömyysaste Relativt
År Totalt Arbetskraften Utanför arbetskraften Relativt arbets- Relativt arbets- sysselsätt-
Year Total Labour force Not in labour force kraftstal löshetstal ningstal
Labour force Unemployment (15–64-åringar)
Yhteensä Työlliset Työttömät Yhteensä Koululaiset ja Kotitaloustyötä rate rate Employment
Totalt Sysselsatta Arbetslösa Totalt opiskelijat tekevät rate (persons
Total Employed Unemployed Total Studerande I hushållsarbete aged 15–64)
Students Perf. domestic work
1 000 henkeä – personer – persons %
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
1994. . . . . 3 825 2 463 2 054 408 1 362 384 117 64,4 16,6 59,9
1995. . . . . 3 839 2 481 2 099 382 1 358 375 116 64,6 15,4 61,1
1996. . . . . 3 850 2 490 2 127 363 1 360 383 113 64,7 14,6 61,9
1997. . . . . 3 862 2 484 2 169 314 1 379 358 105 64,3 12,7 62,9
1998. . . . . 3 878 2 507 2 222 285 1 370 354 109 64,7 11,4 64,1
1999. . . . . 3 890 2 557 2 296 261 1 333 325 100 65,7 10,2 66,0
2000. . . . . 3 901 2 589 2 335 253 1 312 317 97 66,4 9,8 66,9
2001. . . . . 3 909 2 605 2 367 238 1 304 318 95 66,6 9,1 67,7
2002. . . . . 3 918 2 610 2 372 237 1 308 324 84 66,6 9,1 67,7
2003. . . . . 3 926 2 600 2 365 235 1 327 332 88 66,2 9,0 67,3
2004. . . . . 3 935 2 594 2 365 229 1 342 334 96 65,9 8,8 67,2
2005. . . . . 3 948 2 621 2 401 220 1 327 332 91 66,4 8,4 68,0
2006. . . . . 3 963 2 648 2 444 204 1 315 325 93 66,8 7,7 68,9
2007. . . . . 3 981 2 675 2 492 183 1 306 318 91 67,2 6,9 69,9
2008. . . . . 4 004 2 703 2 531 172 1 301 . . . . 67,5 6,4 70,6
Miehet – Män – Males
1994. . . . . 1 891 1 294 1 059 235 598 182 4 68,4 18,1 61,1
1995. . . . . 1 900 1 300 1 096 204 601 175 4 68,4 15,7 63,1
1996. . . . . 1 908 1 303 1 116 186 606 180 5 68,3 14,3 64,2
1997. . . . . 1 917 1 303 1 142 160 614 169 6 68,0 12,3 65,4
1998. . . . . 1 927 1 317 1 174 143 610 167 6 68,4 10,9 66,9
1999. . . . . 1 936 1 336 1 206 130 600 156 5 69,0 9,8 68,4
2000. . . . . 1 942 1 350 1 228 122 592 153 4 69,5 9,1 69,4
2001. . . . . 1 948 1 357 1 240 117 591 153 3 69,7 8,6 70,0
2002. . . . . 1 954 1 352 1 229 123 602 159 3 69,2 9,1 69,2
2003. . . . . 1 959 1 351 1 227 124 608 161 4 69,0 9,2 68,9
2004. . . . . 1 965 1 346 1 229 118 619 164 3 68,5 8,7 68,9
2005. . . . . 1 972 1 353 1 243 111 619 163 4 68,6 8,2 69,5
2006. . . . . 1 981 1 367 1 266 101 614 159 5 69,0 7,4 70,5
2007. . . . . 1 991 1 380 1 290 90 611 159 5 69,3 6,5 71,3
2008. . . . . 2 003 1 400 1 315 85 603 . . . . 69,9 6,1 72,3
Naiset – Kvinnor – Females
1994. . . . . 1 933 1 169 996 174 764 202 113 60,5 14,8 58,8
1995. . . . . 1 938 1 181 1 003 178 757 200 112 60,9 15,1 59,1
1996. . . . . 1 941 1 187 1 011 176 754 203 108 61,2 14,9 59,5
1997. . . . . 1 945 1 181 1 027 154 764 188 99 60,7 13,0 60,3
1998. . . . . 1 951 1 190 1 048 142 761 186 103 61,0 12,0 61,3
1999. . . . . 1 955 1 221 1 090 131 734 169 96 62,5 10,7 63,5
2000. . . . . 1 958 1 239 1 108 131 720 164 94 63,2 10,6 64,3
2001. . . . . 1 961 1 248 1 127 121 713 165 91 63,6 9,7 65,4
2002. . . . . 1 964 1 258 1 144 114 706 165 81 64,0 9,1 66,2
2003. . . . . 1 967 1 248 1 137 111 719 171 85 63,5 8,9 65,7
2004. . . . . 1 971 1 247 1 136 111 723 170 92 63,3 8,9 65,5
2005. . . . . 1 975 1 267 1 158 109 708 169 87 64,1 8,6 66,5
2006. . . . . 1 982 1 281 1 178 104 701 166 89 64,6 8,1 67,3
2007. . . . . 1 990 1 295 1 202 93 695 159 87 65,1 7,2 68,5
2008. . . . . 2 001 1 303 1 216 87 698 . . . . 65,1 6,7 68,9
1) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina.
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä. Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia. Otannasta aiheutuvan satunnaisvaihtelun vaikutuksesta lukujen luotettavuuteen
ks. laatuseloste http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa.html – Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och
årsuppgifterna räknas som medeltal eller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer. Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
För information om hur den slumpmässiga variationen som beror på urvalet inverkar på siffrornas tillförlitlighet, se kvalitetsbeskrivningen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa_sv.html – Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly
averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons. The data are collected according to the ILO/EU definition. For information on the impact of random
variation caused by sampling on the reliability of the figures see the quality desciption at: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa_en.html.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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416. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja maakunnan mukaan, 2008
Arbetskraft och befolkning utanför arbetskraften efter ålder och landskap, 2008
Labour force and persons not in labour force by age and region, 2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) – Enligt arbetskraftsundersökningen 1) – According to the Labour Force Survey 1)
15–74-v. väestö – Befolkning i åldern 15–74 – Population aged 15–74 years
Ikä ja maakunta Yhteensä Työvoima Työvoi- Työvoima- Työttömyys-
Ålder och landskap Totalt Arbetskraften maan osuus aste
Age and region Total Labour force kuulumat- Relativt Relativt
tomat arbets- arbetslös-
Yhteensä Työlliset Työttömät Utanför kraftstal hetstal
Totalt Sysselsatta Arbetslösa arbets- Labour Unemploy-
Total Employed Unemployed kraften force ment
Not in partici- rate
Yhteensä Palkansaajat Yrittäjät 2) labour pation
Totalt Löntagare Företagare 2) force rate
Total Employees Self-employed
persons 2)
1 000 henkeä – personer – persons %
15–74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 004 2 703 2 531 2 207 324 172 1 301 67,5 6,4
15–19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 108 80 76 3 29 224 32,6 26,6
20–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 232 205 197 8 27 94 71,2 11,7
25–29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 286 267 248 18 19 52 84,7 6,7
30–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 288 273 248 24 14 41 87,5 5,0
35–39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 286 273 240 33 13 31 90,1 4,6
40–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 337 323 279 44 15 34 90,8 4,4
45–49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 341 327 280 48 14 35 90,6 4,0
50–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 336 319 273 47 16 49 87,4 4,9
55–59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 300 281 235 46 19 100 75,0 6,3
60–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 155 149 118 32 6 207 42,8 3,6
65–69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 25 25 10 15 0 229 9,9 1,3
70–74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 9 9 2 7 0 204 4,2 0,5
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 341 285 273 11 56 318 51,7 16,5
15–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 536 2 669 2 497 2 195 303 172 867 75,5 6,4
Maakunta – Landskap – Region
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 004 2 703 2 531 2 207 324 172 1 301 67,5 6,4
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 078 790 752 679 72 38 288 73,3 4,9
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . 70 50 49 40 8 . . 20 71,4 3,3
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . 347 239 226 196 30 14 107 69,0 5,7
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 112 105 89 16 7 59 65,5 6,0
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . 128 85 80 70 10 5 43 66,5 5,8
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . 361 243 226 198 28 17 118 67,3 7,0
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . 152 98 92 79 12 6 54 64,5 6,2
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . 138 88 81 70 11 7 50 63,7 7,7
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 64 60 52 8 4 38 62,6 6,6
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . 118 71 66 55 10 6 47 60,3 7,9
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . 186 115 106 90 16 9 71 61,8 7,8
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 76 68 58 10 8 50 60,1 10,7
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 129 118 103 15 10 74 63,4 8,1
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . 142 93 88 71 17 5 48 66,0 5,4
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia 128 89 85 73 13 4 39 69,7 4,7
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . . . . . 52 35 33 26 7 2 17 67,4 6,0
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobotnia . . . . . . . . . . . . . . . 281 188 172 151 22 16 93 66,8 8,3
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . 63 38 34 29 5 4 25 60,5 11,2
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . 140 85 77 66 11 8 55 60,8 9,9
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 15 12 3 0 5 76,3 2,2
1) Ks. alaviite 1 s. 410 – Se not 1 s. 410 – See note 1 p. 410.
2) Ml. yrittäjäperheenjäsenet – Inkl. företagarfamiljemedlemmar – Incl. employers and unpaid family workers.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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417. Työvoima koulutusasteen, iän ja maakunnan mukaan 31.12.2007
Arbetskraften efter utbildningsnivå, ålder och landskap 31.12.2007
Labour force by educational level, age and region at year-end 2007
Työvoima Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jäl-
Arbetskraft Mellannivå Högre nivå keistä koulutusta 2)
Labour force Upper secondary education Tertiary education Ingen utbildning
efter grundstadiet 2)
Ikä ja maakunta 1) No education after
Ålder och landskap 1) first and lower
Age and region 1) secondary level 2)
Yhteensä Miehet Yhteensä Työvoimasta Miehet Yhteensä Työvoimasta Miehet Yhteensä Miehet
Totalt Män Totalt Av arbets- Män Totalt Av arbets- Män Totalt Män
Total Males Total kraften Males Total kraften Males Total Males
Of labour Of labour
force force
% %
Koko maa – Hela landet  – Whole country
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . 2 587 739 1 323 667 1 199 833 46,4 647 208 908 096 35,1 394 454 479 810 282 005
15–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 667 24 096 25 521 48,5 11 085 2 0,0 1 27 144 13 010
20–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 820 106 871 163 190 77,8 82 396 11 611 5,5 2 146 35 019 22 329
25–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 727 145 952 144 382 52,9 84 986 93 307 34,2 36 470 35 038 24 496
30–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 677 151 266 121 942 43,4 74 975 126 988 45,2 54 553 31 747 21 738
35–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 142 150 755 118 971 41,4 69 569 129 154 45,0 55 553 39 017 25 633
40–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 907 172 093 151 031 45,0 84 218 141 076 42,0 59 515 43 800 28 360
45–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 546 168 271 154 215 46,1 82 250 130 815 39,1 55 526 49 516 30 495
50–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 011 164 582 144 818 43,5 73 366 120 164 36,1 53 419 68 029 37 797
55–59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 586 155 659 124 566 39,2 59 755 100 601 31,7 48 128 92 419 47 776
60–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 590 77 039 48 111 31,7 22 943 50 184 33,1 26 591 53 295 27 505
65–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 485 6 775 2 953 25,7 1 607 4 027 35,1 2 454 4 505 2 714
70–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 308 133 22,9 58 167 28,7 98 281 152
Maakunta – Landskap – Region
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 2 587 739 1 323 667 1 199 833 46,4 647 208 908 096 35,1 394 454 479 810 282 005
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . 743 689 366 647 290 885 39,1 150 674 308 017 41,4 135 845 144 787 80 128
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . 46 536 23 859 20 100 43,2 10 929 15 796 33,9 6 760 10 640 6 170
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 568 114 181 105 769 46,9 56 329 76 732 34,0 33 085 43 067 24 767
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 209 55 596 52 893 49,3 28 948 32 485 30,3 13 560 21 831 13 088
Kanta-Häme – Egentliga Tavast-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 244 42 733 39 919 48,0 21 550 27 138 32,6 11 650 16 187 9 533
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . 235 913 121 618 112 060 47,5 60 681 84 053 35,6 37 935 39 800 23 002
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 95 995 49 179 45 951 47,9 24 239 29 057 30,3 12 594 20 987 12 346
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . 85 343 44 464 43 270 50,7 23 843 25 636 30,0 11 092 16 437 9 529
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . . 62 143 32 664 31 568 50,8 17 450 18 969 30,5 8 222 11 606 6 992
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . 70 288 36 314 35 847 51,0 19 366 21 143 30,1 8 504 13 298 8 444
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . 113 140 58 768 58 013 51,3 31 799 37 001 32,7 15 405 18 126 11 564
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . 75 162 39 311 39 994 53,2 22 075 22 464 29,9 9 411 12 704 7 825
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland. . . . . . . . . . . . . 126 565 66 060 62 539 49,4 34 304 43 212 34,1 18 927 20 814 12 829
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . 89 081 47 054 46 489 52,2 26 134 26 481 29,7 10 620 16 111 10 300
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . 84 325 44 488 39 280 46,6 22 025 28 948 34,3 12 523 16 097 9 940
Keski-Pohjanmaa – Mellersta
Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . 32 700 17 221 16 791 51,3 9 196 9 493 29,0 3 923 6 416 4 102
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . 176 457 93 539 88 790 50,3 49 534 61 030 34,6 27 472 26 637 16 533
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . 36 889 19 416 19 793 53,7 11 009 10 973 29,7 4 611 6 123 3 796
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . 83 618 43 575 43 672 52,2 24 068 25 794 30,8 10 627 14 152 8 880
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . 13 874 6 980 6 210 44,8 3 055 3 674 26,5 1 688 3 990 2 237
1)  Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
2) Henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tuntia kestänyttä koulutusta – Personer som inte
slutfört utbildning om minst 400 timmar i gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola – Persons who have not completed education lasting over 400 hours in secondary
schools, institutions for vocational education or universities.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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418. Työlliset toimialoittain työnantajasektorin mukaan, 2008
Sysselsatta efter näringsgren och arbetsgivarsektor, 2008
Employed persons by industry and employer sector, 2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) – Enligt arbetskraftsundersökningen 1) – According to the Labour Force Survey 1)
Työlliset – Sysselsatta – Employed
Yhteensä 2) Julkinen Yksityinen
Toimiala (TOL 2002) Totalt 2) sektori sektori
Näringsgren (TOL 2002) Total 2) Offentlig sektor Privat sektor
Industry (TOL 2002) Public sector Private
sector
1 000 henkeä – personer – persons
01–99 Kaikki toimialat – Alla näringsgrenar – All industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 531 666 1 856
01–05 Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous – Jordbruk, jakt och skogsbruk, fiske – Agriculture, hunting,
forestry and fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 9 106
01,05 Maa-, riista- ja kalatalous – Jordbruk, jakt och fiske – Agriculture, hunting and fishing . . . 90 6 84
02 Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 21
10–41 Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 9 451
15–19 Kulutustavarateollisuus – Konsumtionsvarutillverkning – Manufacture of consumption goods 51 0 51
20–21, 361 Metsäteollisuustuotteiden ja huonekalujen valmistus – Tillverkning av skogind. prod. och
möbler – Manufacture of forest industry products and furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 0 71
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen –
Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar – Publishing,
printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 0 31
10–14,
27–35, 37
Metalli- yms. teollisuus – Metallindustri m.m. – Metal industry, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
232 0 232
23–26, 362–
366, 40–41
Muu teollisuus – Övrig industri – Other industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 8 66
45 Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 6 178
451, 45219,
4523, 4524
Maa- ja vesirakentaminen – Bygg- och anläggningsarbeten – Civil engineering . . . . . . . . .
44 5 39
45211, 4522,
4525, 453,
454, 455
Talonrakentaminen, rakennusasennus ja viimeistely – Byggarbeten, bygginstallationer
och slutbehandling av byggnader – Building construction, building installation and
completion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1 140
50–55 Kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta – Handel, hotell- och restaurangverksamhet –
Trade, hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 10 393
50–52 Kauppa – Handel – Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 1 313
501, 503, 504 Moottoriajoneuvojen kauppa – Handel med motorfordon – Sale of motor vehicles . . . . 25 - 25
502, 505, 527 Huoltamotoiminta ja kotitalousesineiden korjaus – Underhåll och reparation av
motorfordon, reparation av hushållsartiklar – Maintenance and repair of motor vehicles,
repair of household goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 30
51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa – Agentur- och partihandel – Commission trade and
wholesale trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 - 102
521–526 Vähittäiskauppa – Detaljhandel – Retail trade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 0 156
55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverks. – Hotels and restaurants. . 89 9 80
60–64 Liikenne – Samfärdsel – Transport and communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 9 165
60–63 Kuljetus – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 9 124
64 Tietoliikenne – Kommunikation – Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1 41
65–74 Rahoitus, vakuutus- ja liike-elämän palvelut – Finansiell verksamhet, försäkring och
företagstjänster – Financial intermediation, insurance and business activities . . . . . . . . . 367 61 306
65–67 Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finansiell verksamhet och försäkring – Financial inter-
mediation and insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1 50
70, 71, 747 Kiinteistöalan palvelut, vuokraus ja siivous – Fastighetsverksamhet, uthyrning och
städning – Real estate, renting and cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 15 64
72, 73, 741–
746, 748
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle – Tekniska tjänster och företagstjänster –
Technical and business services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 45 191
75–98 Julkiset ja muut palvelut – Offentliga och övriga tjänster – Public and other services . . . . . . . 815 561 252
75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus – Offentlig förvaltning och försvar – Public
administration and defence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 113 4
80 Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 138 24
851, 852 Terveyspalvelut – Hälso- och sjukvård – Human health activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 141 39
853 Sosiaalipalvelut – Sociala tjänster – Social work activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 144 58
90–98 Muut palvelut – Övriga tjänster – Other services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 25 128
99 Toimiala tuntematon – Näringsgren okänd – Industry unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 6
Yksityinen sektori – Privat sektor – Private sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 856
Julkinen sektori – Offentlig sektor – Public sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
Valtio – Staten – State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Kunta, kuntayhtymä – Kommun, samkommun – Municipality, local federation . . . . . . . . . . 509
1) Ks. alaviite 1 s. 410 – Se not 1 s. 410 – See note 1 p 410.
2) Ml. työlliset, joiden työnantajasektori on tuntematon – Inkl. sysselsatta vars arbetsgivarsektor är okänd – Including employed persons whose employer sector is unknown.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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419. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 2003–2008
Sysselsatta personer och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 2003–2008
Employed persons and hours actually worked by industry and by status in employment, 2003–2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) – Enligt arbetskraftsundersökningen 1) – According to the Labour Force Survey 1)
Toimiala (TOL 2002)  –  Näringsgren (TOL 2002) – Industry (TOL 2002)
01–99 01–05 10–41 45 50–55 60–64 65–74 75–98 99
Kaikki Maa- ja Kaivostoiminta, Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja Liikenne Rahoitus- Julkiset ja Toimiala
toimialat metsä- teollisuus, sähkö-, Byggverk- ravitsemistoiminta Samfärdsel ja vakuutus- muut tuntematon
Alla talous kaasu- ja vesihuolto samhet Handel, hotell- och Transport toiminta palvelut Närings-
närings- Jord- och Gruvdrift, tillverkning, Construction restaurangverksamhet and Finansiering Offentliga grenen
Vuosi grenar skogsbruk el-, gas och Trade, hotels and communi- och försäkring och övriga okänd
År All Agriculture vattenförsörjning restaurants cations Financing, tjänster Industry
Year industries and Mining, manufacturing, insurance Public and unknown
forestry energy and water other
supply services
1 000 henkeä – personer – persons
Työlliset 2) – Sysselsatta 2) – Employed persons 2)
2003 . . . . 2 365 120 470 151 363 173 313 767 8
2004 . . . . 2 365 116 458 148 367 172 315 781 7
2005 . . . . 2 401 116 460 158 378 172 322 790 5
2006 . . . . 2 444 114 465 162 381 181 336 801 4
2007 . . . . 2 492 113 466 174 395 175 359 806 6
2008 . . . . 2 531 115 460 184 403 174 367 815 13
Siitä osa-aikatyöllisiä 3)  –  Därav deltidssysselsatta 3)  – Of which part-time employees 3)
2003 . . . . 307 19 24 8 80 20 44 111 . .
2004 . . . . 320 20 27 8 85 19 46 115 . .
2005 . . . . 330 23 23 8 90 20 49 116 . .
2006 . . . . 343 22 24 8 90 22 53 124 . .
2007 . . . . 351 23 25 10 91 23 54 124 . .
2008 . . . . 338 23 23 9 89 21 47 123 . .
Palkansaajat  –  Löntagare  – Employees
2003 . . . . 2 061 33 442 118 310 151 276 723 7
2004 . . . . 2 064 34 434 117 313 147 278 733 6
2005 . . . . 2 098 36 435 122 324 150 284 742 5
2006 . . . . 2 129 34 438 123 326 160 292 754 3
2007 . . . . 2 178 33 440 135 341 153 312 759 5
2008 . . . . 2 207 35 433 142 352 153 317 763 12
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet  –  Företagare och företagarfamiljemedlemmar –  Self-employed and unpaid family workers
2003 . . . . 304 88 27 33 52 22 37 44 . .
2004 . . . . 301 82 25 31 54 24 37 47 . .
2005 . . . . 303 80 25 36 54 22 38 49 . .
2006 . . . . 314 80 27 40 55 21 44 47 . .
2007 . . . . 314 80 25 38 54 21 47 47 . .
2008 . . . . 324 79 27 42 50 22 50 53 . .
Tehdyt työtunnit – Utförda arbetstimmar – Hours actually worked
1 000 000  tuntia – timmar – hours
2003 . . . . 3 948 273 793 280 611 304 509 1 164 15
2004 . . . . 3 992 263 793 274 617 307 520 1 206 13
2005 . . . . 4 000 257 783 290 626 302 525 1 208 8
2006 . . . . 4 055 250 795 301 627 315 550 1 212 5
2007 . . . . 4 112 248 795 319 642 307 582 1 210 9
2008 . . . . 4 211 242 792 339 667 305 611 1 235 20
Siitä palkansaajien tekemät työtunnit – Därav arbetstimmar utförda av löntagare – Of which hours actually worked by employees
2003 . . . . 3 290 62 735 211 489 251 443 1 088 12
2004 . . . . 3 347 66 739 211 495 249 454 1 122 11
2005 . . . . 3 367 70 731 216 503 252 458 1 128 8
2006 . . . . 3 408 64 741 217 506 266 471 1 138 . .
2007 . . . . 3 471 62 744 238 527 256 501 1 136 8
2008 . . . . 3 554 67 738 250 555 253 523 1 149 18
1) Ks. alaviite 1 s. 410 – Se not 1 s. 410 – See note 1 p. 410.
2) Ml. henkilöt, joiden työaika tai ammattiasema on tuntematon – Inkl. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning – Incl. persons with unknown working time or
industrial status.
3) Omasta mielestään osa-aikatyötä tehneet työlliset – Sysselsatta som enligt egen åsikt deltidsarbetat – Employed persons describing themselves as part-time workers.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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420. Tehdyt työtunnit 1) palkansaajaa kohti vuodessa työnantajasektorin mukaan toimialoittain, 1995–2008
Utförda arbetstimmar 1) per löntagare efter arbetsgivarsektor näringsgrensvis, 1995–2008
Hours worked 1) per employees by employer sector and industry, 1995–2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 2) – Enligt arbetskraftsundersökningen 2) – According to the Labour Force Survey 2)
Toimiala 3) – Näringsgren 3)  – Industry 3)
01–99 01–05 10–41 45 50–55 60–64 65–74 75–98
Kaikki Maa- ja Kaivostoiminta, Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja Liikenne Rahoitus- ja Julkiset ja
toimialat metsätalous teollisuus, sähkö-, Byggverksamhet ravitsemistoiminta Samfärdsel vakuutus- muut
Vuosi Alla Jord- och kaasu- ja vesihuolto Construction Handel, hotell- och Transport toiminta palvelut
År näringsgrenar skogsbruk Gruvdrift, tillverkning, restaurangverksamhet and Finansiering Offentliga
Year All industries Agriculture el-, gas och Trade, hotels communi- och och övriga
and forestry vattenförsörjning and restaurants cations försäkring tjänster
Mining, manufacturing, Financing, Public and
energy and water supply insurance other services
Työtunteja/palkansaaja – Arbetstimmar/löntagare – Hours worked/employee
Yhteensä – Totalt – Total
1995 . . . . . . . . . . 1 672 2 009 1 743 1 869 1 644 1 683 1 667 1 580
1996 . . . . . . . . . . 1 690 2 025 1 744 1 882 1 684 1 728 1 697 1 597
1997 . . . . . . . . . . 1 687 1 945 1 765 1 864 1 669 1 734 1 671 1 592
1998 . . . . . . . . . . 1 672 1 924 1 761 1 852 1 639 1 729 1 671 1 568
1999 . . . . . . . . . . 1 673 1 978 1 753 1 862 1 633 1 721 1 656 1 580
2000 4) . . . . . . . . 1 638 1 942 1 712 1 823 1 603 1 705 1 641 1 538
2001 . . . . . . . . . . . . 1 616 1 920 1 678 1 792 1 578 1 687 1 638 1 522
2002 . . . . . . . . . . . . 1 609 1 967 1 674 1 760 1 574 1 665 1 613 1 528
2003 . . . . . . . . . . 1 596 1 895 1 661 1 786 1 574 1 665 1 603 1 504
2004 . . . . . . . . . . 1 622 1 936 1 704 1 796 1 581 1 691 1 630 1 530
2005 . . . . . . . . . . 1 605 1 972 1 681 1 770 1 554 1 680 1 612 1 521
2006 . . . . . . . . . . 1 600 1 900 1 692 1 770 1 553 1 669 1 612 1 508
2007 . . . . . . . . . . 1 594 1 891 1 689 1 759 1 546 1 672 1 606 1 497
2008 . . . . . . . . . . 1 610 1 915 1 705 1 758 1 575 1 657 1 652 1 506
Julkinen sektori – Offentlig sektor – Public sector
1995 . . . . . . . . . . 1 592 . . 1 692 1 706 . . 1 579 1 666 1 571
1996 . . . . . . . . . . 1 609 . . 1 761 1 730 . . 1 706 1 665 1 587
1997 . . . . . . . . . . 1 605 1 825 1 664 1 698 2 151 1 760 1 647 1 585
1998 . . . . . . . . . . 1 588 1 779 1 730 1 672 1 996 1 740 1 640 1 569
1999 . . . . . . . . . 1 599 1 841 1 805 1 748 1 763 1 690 1 620 1 582
2000 4) . . . . . . . . 1 563 1 832 1 671 1 647 1 765 1 696 1 628 1 544
2001 . . . . . . . . . . 1 543 1 787 1 615 1 588 1 864 1 715 1 614 1 525
2002 . . . . . . . . . . 1 549 1 771 1 660 1 631 1 718 1 772 1 611 1 532
2003 . . . . . . . . . . 1 526 1 705 1 636 1 663 1 576 1 667 1 605 1 509
2004 . . . . . . . . . . 1 556 1 794 1 633 1 713 1 764 1 652 1 617 1 539
2005 . . . . . . . . . . 1 545 1 902 1 678 1 809 1 610 1 658 1 622 1 523
2006 . . . . . . . . . . 1 525 1 753 1 735 1 714 1 451 1 506 1 585 1 511
2007 . . . . . . . . . . 1 528 1 744 1 780 1 623 1 625 1 651 1 573 1 513
2008 . . . . . . . . . . 1 536 1 743 1 745 1 705 1 710 1 727 1 631 1 510
Yksityinen sektori – Privat sektor – Private sector
1995 . . . . . . . . . . 1 716 2 132 1 745 1 909 1 640 1 697 1 667 1 620
1996 . . . . . . . . . . 1 733 2 107 1 743 1 917 1 683 1 730 1 706 1 640
1997 . . . . . . . . . . 1 727 1 959 1 766 1 893 1 661 1 732 1 677 1 619
1998 . . . . . . . . . . 1 714 1 984 1 762 1 883 1 634 1 729 1 678 1 567
1999 . . . . . . . . . . 1 709 2 026 1 752 1 880 1 631 1 723 1 666 1 576
2000 4) . . . . . . . . 1 673 1 975 1 713 1 840 1 601 1 706 1 643 1 518
2001 . . . . . . . . . . 1 649 1 972 1 680 1 807 1 574 1 684 1 643 1 506
2002 . . . . . . . . . . 1 637 2 035 1 675 1 767 1 571 1 658 1 614 1 516
2003 . . . . . . . . . . 1 630 1 984 1 662 1 792 1 575 1 665 1 603 1 491
2004 . . . . . . . . . . 1 653 1 992 1 723 1 800 1 578 1 694 1 633 1 503
2005 . . . . . . . . . . 1 633 1 998 1 681 1 768 1 552 1 681 1 610 1 515
2006 . . . . . . . . . . 1 634 1 952 1 691 1 774 1 555 1 679 1 619 1 498
2007 . . . . . . . . . . 1 622 1 923 1 688 1 768 1 544 1 674 1 613 1 449
2008 . . . . . . . . . . 1 643 1 967 1 704 1 761 1 572 1 652 1 656 1 496
1) Ml. yli- ja sivutyötunnit, jotka voivat olla myös yrittäjätunteja – Inkl. övertidstimmar och timmar i bisyssla som också kan vara företagartimmar – Incl. overtime hours and
hours worked in second jobs which may also include those worked as an entrepreneur.
2) Ks. alaviite 1 s. 410 – Se not 1 s. 410 – See note 1 p. 410.
3) Toimialaluokitus TOL 1995 vuoden 2002 loppuun asti. Vuoden 2003 alusta toimialaluokitus TOL 2002 – Näringsgrensindelningen NI 1995 till slutet av år 2002. Fr.o.m.
början av år 2003 näringsgrensindelningen TOL 2002 – Standard Industrial Classification SIC 1995 until the end of 2002. From the beginning of 2003, Standard Industrial
Classification TOL 2002.
4) Vuodesta 2000 lähtien työtuntitiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin – Fr.o.m. år 2000 uppgifterna om arbetstimmarna är inte jämförbara med tidigare uppgifter –
From 2000, the data on working hours are not comparable with previous data.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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421. Työlliset toimialan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2006
Sysselsatta efter näringsgren och yrkesställning 31.12.2006
Employed persons by industry and industrial status at year-end 2006
Työlliset – Sysselsatta – Employed
Yhteensä Miehet Palkansaajat Yrittäjät 1)
Toimiala (TOL 2002) Totalt Män Löntagare Företagare 1)
Näringsgren (TOL 2002) Total Males Employees Entrepreneurs 1)
Industry (TOL 2002)
Molemmat Miehet Molemmat Miehet
sukupuolet Män sukupuolet Män
Båda könen Males Båda könen Males
Both genders Both genders
Koko maa – Hela landet – Whole country
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 313 788 1 183 123 2 074 629 1 026 419 239 159 156 704
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous – Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och jakt-
vård – Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging . . . . . . . . . . . . 89 273 61 416 28 242 19 846 61 031 41 570
Kaivostoiminta ja louhinta – Gruvdrift och utvinning av mineral – Mining and
quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 494 4 014 3 875 3 430 619 584
Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 242 296 952 395 642 284 799 16 600 12 153
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas- och vattenförsörjning – Electricity,
gas and water supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 818 12 066 15 806 12 055 12 11
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 408 136 885 120 418 110 297 27 990 26 588
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta – Handel, hotell- och restaurang-
verksamhet – Wholesale, retail trade, hotels and restaurants . . . . . . . . . 354 169 161 644 314 590 137 071 39 579 24 573
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communications . . . . . . . . . . . . 168 785 123 434 150 430 107 021 18 355 16 413
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut –
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster –
Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services . . . . . . . . . . 345 963 178 087 317 067 159 444 28 896 18 643
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Samhällstjänster och
personliga tjänster – Community, social and personal services . . . . . . . 752 484 196 341 718 136 186 921 34 348 9 420
Tuntematon – Okänd – Unknown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 152 12 284 10 423 5 535 11 729 6 749
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner –
Urban municipalities
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 561 733 780 057 1 450 286 708 965 111 447 71 092
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous – Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och jakt-
vård – Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging . . . . . . . . . . . . 13 755 9 277 6 622 4 325 7 133 4 952
Kaivostoiminta ja louhinta – Gruvdrift och utvinning av mineral – Mining and
quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 381 1 174 1 299 1 095 82 79
Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 022 183 116 250 045 177 353 7 977 5 763
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas- och vattenförsörjning – Electricity,
gas and water supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 920 8 057 10 916 8 053 4 4
Rakentaminen –  Byggverksamhet – Construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 086 82 093 75 646 68 383 14 440 13 710
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta – Handel, hotell- och restaurang-
verksamhet  – Wholesale, retail trade, hotels and restaurants . . . . . . . . 257 324 118 943 234 130 104 088 23 194 14 855
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communications . . . . . . . . . . . . 118 840 84 305 109 580 75 932 9 260 8 373
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut –
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster –
Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services . . . . . . . . . . 275 948 144 292 255 472 130 887 20 476 13 405
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Samhällstjänster och
personliga tjänster – Community, social and personal services . . . . . . . 522 834 142 072 500 209 135 736 22 625 6 336
Tuntematon  – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 623 6 728 6 367 3 113 6 256 3 615
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Työlliset – Sysselsatta – Employed
Yhteensä Miehet Palkansaajat Yrittäjät 1)
Toimiala (TOL 2002) Totalt Män Löntagare Företagare 1)
Näringsgren (TOL 2002) Total Males Employees Entrepreneurs 1)
Industry (TOL 2002)
Molemmat Miehet Molemmat Miehet
sukupuolet Män sukupuolet Män
Båda könen Males Båda könen Males
Both genders Both genders
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – Semi-urban
municipalities
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 030 188 539 307 290 156 128 48 740 32 411
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous – Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och jakt-
vård – Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging. . . . . . . . . . . . 22 350 15 335 6 566 4 598 15 784 10 737
Kaivostoiminta ja louhinta – Gruvdrift och utvinning av mineral – Mining and
quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 121 1 016 975 879 146 137
Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 614 57 802 74 912 55 040 3 702 2 762
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas- och vattenförsörjning – Electricity,
gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 471 1 976 2 466 1 971 5 5
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 965 26 102 22 019 20 464 5 946 5 638
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta – Handel, hotell- och restaurang-
verksamhet – Wholesale, retail trade, hotels and restaurants . . . . . . . . . 48 609 22 034 40 917 17 367 7 692 4 667
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communications. . . . . . . . . . . . 22 805 17 614 19 240 14 421 3 565 3 193
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut –
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster –
Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services . . . . . . . . . . 36 097 17 567 31 983 14 972 4 114 2 595
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Samhällstjänster och per-
sonliga tjänster – Community, social and personal services . . . . . . . . . . 112 151 26 953 106 497 25 474 5 654 1 479
Tuntematon – Okänd – Unknown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 847 2 140 1 715 942 2 132 1 198
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – Rural
municipalities
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 025 214 527 317 053 161 326 78 972 53 201
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous – Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och jakt-
vård – Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging . . . . . . . . . . . . 53 168 36 804 15 054 10 923 38 114 25 881
Kaivostoiminta ja louhinta – Gruvdrift och utvinning av mineral – Mining and
quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 992 1 824 1 601 1 456 391 368
Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 606 56 034 70 685 52 406 4 921 3 628
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas- och vattenförsörjning – Electricity,
gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 427 2 033 2 424 2 031 3 2
Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 357 28 690 22 753 21 450 7 604 7 240
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta – Handel, hotell- och restaurang-
verksamhet – Wholesale, retail trade, hotels and restaurants . . . . . . . . . 48 236 20 667 39 543 15 616 8 693 5 051
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communications. . . . . . . . . . . . 27 140 21 515 21 610 16 668 5 530 4 847
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut –
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster –
Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services . . . . . . . . . . 33 918 16 228 29 612 13 585 4 306 2 643
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Samhällstjänster och
personliga tjänster – Community, social and personal services . . . . . . . 117 499 27 316 111 430 25 711 6 069 1 605
Tuntematon  – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 682 3 416 2 341 1 480 3 341 1 936
1) Ml. yrittäjäperheenjäsenet – Inkl. företagarfamiljemedlemmar – Incl. employers and unpaid family workers.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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422. Työlliset toimialan mukaan maakunnittain 31.12.2006
Sysselsatta efter näringsgren landskapsvis 31.12.2006
Employed persons by industry and region at year-end 2006
Toimiala (TOL 2002) – Näringsgren (TOL 2002) – Industry (TOL 2002)
Maa-, kala-, riista- Kaivostoiminta Teollisuus Sähkö-, kaasu- Rakentaminen Kauppa-, majoitus-
ja  metsätalous ja louhinta Tillverkning ja vesihuolto Byggverk- ja ravitsemis-
Maakunta 1) Jord- och skogs- Gruvdrift och Manu- El-, gas- och samhet toiminta
Landskap 1) bruk, fiske, jakt utvinning av facturing vattenförsörjning Construction Handel, hotell-
Region 1) och jaktvård mineral Electricity, gas och restaurang-
Agriculture, Mining and and verksamhet
fishing, trapping, quarrying water supply Wholesale and
forestry, logging retail trade, hotels
and restaurants
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . 89 273 4 494 412 242 15 818 148 408 354 169
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 708 315 81 665 4 164 36 980 127 297
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 578 52 8 011 739 3 445 6 797
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . 7 483 335 43 171 994 14 288 29 315
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 487 274 23 000 1 561 6 661 11 898
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . . . . . . . . . . . 3 019 110 15 674 411 5 612 11 020
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 778 278 49 127 1 058 13 192 29 962
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . 2 850 58 20 087 423 6 412 12 724
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 926 130 14 709 702 5 570 10 393
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . 2 462 191 11 333 411 3 716 7 912
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 440 139 10 126 350 4 157 8 723
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 533 390 15 319 662 6 537 13 546
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . 4 885 156 11 963 324 4 233 8 190
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland. . . 5 206 267 22 015 554 7 206 14 765
Etelä-Pohjanmaa–SödraÖsterbotten–SouthOstrobothnia 7 965 359 17 694 422 5 497 11 465
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia. . . . . . . . . . 5 376 63 18 983 585 3 932 9 399
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 010 45 5 816 261 1 774 4 130
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 533 771 29 075 1 080 11 127 20 446
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 508 194 4 148 176 2 168 3 883
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 929 363 9 276 828 4 966 10 434
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 4 1 050 113 935 1 870
Toimiala (TOL 2002) – Näringsgren (TOL 2002) – Industry (TOL 2002)
Kuljetus, Rahoitus- ja vakuutus- Yhteiskunnalliset Toimiala Yhteensä
varastointi ja toiminta, kiinteistö-, ja henkilökohtaiset tuntematon Totalt
tietoliikenne puhtaus-, vuokraus- palvelut Näringsgren Total
Maakunta 1) Transport, palvelut Samhällstjänster okänd
Landskap 1) magasinering, Finansiering, för- och personliga Industry
Region 1) och kommuni- säkring, fastighets-, tjänster unknown
kation rengörings-, uthyr- Community, social
Transport, ningstjänster and personal
storage and Finance, insurance, services
communications real estate, cleaning,
rental services
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . 168 785 345 963 752 484 22 152 2 313 788
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 916 147 800 217 476 5 808 681 129
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 323 5 671 12 867 393 42 876
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . 15 606 28 970 64 435 1 670 206 267
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 881 10 079 28 927 863 94 631
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland. . . . . . . . . . . . . . 4 562 9 159 24 559 593 74 719
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 670 31 123 64 469 1 879 209 536
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . 5 437 9 875 24 821 758 83 445
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 856 8 013 23 518 642 75 459
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. . . . . . 4 261 5 970 17 370 500 54 126
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 919 5 876 22 444 870 62 044
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 185 12 023 35 667 1 085 98 947
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . 3 773 6 249 22 931 720 63 424
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . 6 392 14 086 37 873 1 210 109 574
Etelä-Pohjanmaa–SödraÖsterbotten–SouthOstrobothnia 5 034 6 837 24 647 940 80 860
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . 4 885 8 439 25 377 749 77 788
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten –
Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 977 2 797 9 396 296 29 502
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 650 19 944 52 607 1 492 154 725
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 835 3 298 11 956 405 30 571
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 425 8 497 25 945 1 088 70 751
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 198 1 257 5 199 191 13 414
1) Ajankohdan 1.1.2009 aluejako – Områdesindelningen enligt 1.1.2009 – Regional division as on 1 January 2009.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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423. Työlliset ammatin, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2006
Sysselsatta efter yrke, kön och ålder 31.12.2006
Employed persons by occupation, gender and age at year-end 2006
Molemmat sukupuolet – Båda könen – Both genders
Ammatti (Ammattiluokitus 2001)
Yrke (Yrkesklassificering 2001) Yhteensä % Ikä – Ålder – Age
Occupation (Classification of Occupations 2001) Totalt
Total
15–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–74
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 313 788 100 41 792 184 333 495 718 583 954 613 484 394 507
Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre
tjänstemän – Legislators, senior officials and managers . 116 268 5,0 11 435 13 316 35 774 40 054 26 678
Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals . . . . . . . . . 375 061 16,2 356 6 605 96 956 108 331 99 533 63 280
Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate profes-
sionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 586 17,9 1 343 15 350 101 243 114 046 112 563 69 041
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och
personal i kundservicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . 176 795 7,6 2 089 11 944 32 051 43 844 52 720 34 147
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 386 16,4 12 931 56 624 85 134 85 052 87 196 53 449
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. – 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 312 3,5 692 2 825 9 633 20 774 26 511 20 877
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – 3) . . . . . . . . . . . . 267 762 11,6 3 210 27 494 56 644 66 539 72 162 41 713
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät – 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 657 10,0 3 311 21 388 48 841 57 409 61 856 38 852
Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary
occupations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 845 8,6 13 335 26 947 32 634 37 940 49 014 37 975
Sotilaat – Militärer – Armed forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 407 0,4 1 896 3 227 3 833 2 310 140
Ammatti tuntematon – Yrket okänt – Occupation unknown . . . 62 709 2,7 4 513 13 825 16 039 10 412 9 565 8 355
Miehet – Män – Males
Ammatti
Yrke Yhteensä % Ikä – Ålder – Age
Occupation Totalt
Total
15–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–74
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 183 123 100 19 011 93 435 267 802 302 563 303 828 196 484
Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre
tjänstemän – Legislators, senior officials and managers . 81 107 6,9 6 290 9 344 25 233 27 303 18 931
Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals . . . . . . . . . 182 435 15,4 111 2 831 48 415 51 409 46 789 32 880
Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate profes-
sionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 829 15,3 457 6 049 46 607 49 022 46 881 31 813
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och
personal i kundservicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . 37 925 3,2 800 3 886 9 499 9 012 9 079 5 649
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 133 7,1 3 035 13 526 24 943 19 687 15 320 7 622
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. – 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 53 502 4,5 412 1 667 5 902 13 395 17 835 14 291
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – 3) . . . . . . . . . . . 244 755 20,7 2 931 25 609 52 140 60 896 65 652 37 527
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät – 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 996 15,7 2 421 17 558 40 526 46 762 48 631 30 098
Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary
occupations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 384 7,5 6 640 14 093 18 606 17 842 18 659 12 544
Sotilaat – Militärer – Armed forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 039 0,8 1 841 3 057 3 762 2 245 133
Ammatti tuntematon – Yrket okänt – Occupation unknown. . 34 018 2,9 2 197 7 085 8 763 5 543 5 434 4 996
Naiset – Kvinnor – Females
Ammatti
Yrke Yhteensä % Ikä – Ålder – Age
Occupation Totalt
Total
15–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–74
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 130 665 100 22 781 90 898 227 916 281 391 309 656 198 023
Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre
tjänstemän – Legislators, senior officials and managers . 35 161 3,1 5 145 3 972 10 541 12 751 7 747
Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals . . . . . . . . . 192 626 17,0 245 3 774 48 541 56 922 52 744 30 400
Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate profes-
sionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 757 20,6 886 9 301 54 636 65 024 65 682 37 228
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och
personal i kundservicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . 138 870 12,3 1 289 8 058 22 552 34 832 43 641 28 498
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – 1). . . . . . . . . . . . . . . . . 296 253 26,2 9 896 43 098 60 191 65 365 71 876 45 827
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. – 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 810 2,5 280 1 158 3 731 7 379 8 676 6 586
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – 3). . . . . . . . . . . 23 007 2,0 279 1 885 4 504 5 643 6 510 4 186
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät – 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 661 4,0 890 3 830 8 315 10 647 13 225 8 754
Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary
occupations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 461 9,7 6 695 12 854 14 028 20 098 30 355 25 431
Sotilaat – Militäre – Armed forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 0,0 - 55 170 71 65 7
Ammatti tuntematon – Yrket okänt – Occupation unknown . 28 691 2,5 2 316 6 740 7 276 4 869 4 131 3 359
1) Service-, försäljnings- och omsorgspersonal – Service workers and shop and market sales workers.
2) Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. – Skilled agricultural and fishery workers.
3) Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbete – Craft and related trades workers.
4) Process- och transportarbetare – Plant and machine operators and assemblers.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – OSF: Statistics Finland, Employment
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424. Työttömyys, 1959–2008
Arbetslöshet, 1959–2008
Unemployment, 1959–2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) 2) – Enligt arbetskraftsundersökningen 1) 2) – According to the Labour Force Survey 1) 2)
Työttömät – Arbetslösa – Unemployed Työttömyysaste – Relativt  arbetslöshetstal – Unemployment rate
Vuosi Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat
År Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar
Year Total Males Females 15–24 years of age Total Males Females 15–24 years of age
1 000 henkeä – personer – persons %
1980 . . . . . . . 114 61 53 38 4,7 4,7 4,7 8,9
1981 . . . . . . . 121 67 54 40 4,9 5,1 4,6 9,7
1982 . . . . . . . 135 73 62 43 5,4 5,5 5,2 10,5
1983 . . . . . . . 138 76 62 45 5,5 5,7 5,2 11,4
1984 . . . . . . . 133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 . . . . . . . 129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
1986 . . . . . . . 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
1987 . . . . . . . 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4
1988 . . . . . . . 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4
1989 2) . . . . . . 80 43 37 33 3,1 3,2 3,0 8,6
1990. . . . . . . . 82 49 33 35 3,2 3,6 2,7 9,3
1991 . . . . . . . 169 106 62 56 6,6 8,0 5,1 16,3
1992. . . . . . . . 292 178 114 82 11,7 13,6 9,6 26,4
1993 . . . . . . . 405 235 170 96 16,3 18,1 14,4 33,6
1994 . . . . . . . 408 235 174 91 16,6 18,1 14,8 34,0
1995 . . . . . . . 382 204 178 78 15,4 15,7 15,1 29,7
1996 . . . . . . . 363 186 176 73 14,6 14,3 14,9 28,0
1997 . . . . . . . 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2
1998 . . . . . . . 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5
1999 . . . . . . . 261 130 131 70 10,2 9,8 10,7 21,5
2000 . . . . . . . 253 122 131 71 9,8 9,1 10,6 21,4
2001 . . . . . . . 238 117 121 65 9,1 8,6 9,7 19,8
2002. . . . . . . . 237 123 114 69 9,1 9,1 9,1 21,0
2003. . . . . . . . 235 124 111 70 9,0 9,2 8,9 21,8
2004. . . . . . . . 229 118 111 65 8,8 8,7 8,9 20,7
2005. . . . . . . . 220 111 109 64 8,4 8,2 8,6 20,1
2006. . . . . . . . 204 101 104 62 7,7 7,4 8,1 18,7
2007. . . . . . . . 183 90 93 56 6,9 6,5 7,2 16,5
2008. . . . . . . . 172 85 87 56 6,4 6,1 6,7 16,5
Työttömät, 1959–2008
Arbetslösa, 1959–2008
Unemployed, 1959–2008
1) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina.
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä. Otannasta aiheutuvan satunnaisvaihtelun vaikutuksesta lukujen luotettavuuteen ks. laatuseloste
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa.html – Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas som
medeltal eller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer. För information om hur den slumpmässiga variationen som beror på urvalet
inverkar på siffrornas tillförlitlighet, se kvalitetsbeskrivningen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa_sv.html – Labour Force Survey data are collected using monthly
interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons. For information on the impact of random
variation caused by sampling on the reliability of the figures see the quality desciption at: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa_en.html
2) V. 1989 alkaen ILO/EU -määritelmän mukaan – Fr.o.m. år 1989 enligt ILO/EU definitionen – From 1989, according to ILO/EU definition.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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425. Työttömyysaste maakunnittain, 1990–2008
Relativt arbetslöshetstal landskapsvis, 1990–2008
Unemployment rate by region, 1990–2008
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) – Enligt arbetskraftsundersökningen 1) – According to the Labour Force Survey 1)
Koko maa Maakunta – Landskap – Region
Hela landet
Vuosi Whole country Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- Sata- Kanta- Pirkanmaa Päijät- Kymen- Etelä- Etelä-Savo
År Nyland Östra Nyland Suomi kunta Häme Birkaland Häme laakso Karjala Södra
Year Egentliga Egentliga Päijänne- Kymmene- Södra Savolax
Finland Tavast- Tavast- dalen Karelen
land land South
Karelia
%
1990 . . . . . . . 3,2 1,6 1,0 2,6 3,7 2,0 3,5 3,1 3,9 3,8 3,8
1991 . . . . . . . 6,6 4,3 3,3 5,0 7,8 5,8 7,4 7,8 7,5 7,9 7,8
1992 . . . . . . . 11,7 9,0 7,9 10,6 13,9 10,6 13,4 15,2 11,9 12,3 12,7
1993 . . . . . . . 16,3 13,2 13,1 15,5 17,2 15,9 18,0 20,6 17,1 16,4 17,8
1994 . . . . . . . 16,6 13,9 13,0 15,6 17,4 16,4 17,2 20,0 18,1 17,0 17,1
1995 . . . . . . . 15,4 12,0 11,7 13,9 17,0 14,5 16,6 18,3 15,7 15,9 16,5
1996 . . . . . . . 14,6 11,1 12,2 12,0 15,7 14,8 16,5 17,8 15,6 14,2 16,0
1997 . . . . . . . 12,7 9,6 8,2 10,8 13,4 13,1 12,9 13,8 11,7 13,3 13,8
1998 . . . . . . . 11,4 7,7 5,9 9,9 12,6 10,8 11,5 13,4 12,9 13,7 13,3
1999 . . . . . . . 10,2 6,5 5,2 8,5 12,2 9,3 10,2 12,1 12,5 12,5 13,6
2000 . . . . . . . 9,8 6,3 5,8 8,0 10,9 8,5 10,4 11,9 12,2 10,3 13,8
2001 . . . . . . . 9,1 5,4 6,7 8,4 10,3 10,0 9,3 9,8 9,5 9,3 12,5
2002 . . . . . . . 9,1 5,8 5,7 7,7 9,4 7,6 9,6 10,0 10,1 11,4 11,3
2003 . . . . . . . 9,0 6,5 5,8 8,4 9,1 7,9 10,1 9,3 10,0 9,3 9,4
2004 . . . . . . . 8,8 6,6 5,0 8,3 10,0 7,8 8,8 8,7 9,1 9,4 10,8
2005 . . . . . . . 8,4 6,2 5,1 7,0 9,0 8,5 8,9 8,8 8,7 9,6 10,1
2006 . . . . . . . 7,7 5,5 3,6 6,5 7,3 7,1 7,9 8,8 9,1 9,3 11,5
2007 . . . . . . . 6,9 5,2 3,0 6,2 6,6 6,4 6,2 6,6 7,0 8,7 8,7
2008 . . . . . . . 6,4 4,9 3,3 5,7 6,0 5,8 7,0 6,2 7,7 6,6 7,9
Maakunta – Landskap – Region
Vuosi Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenanmaa
År Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajana- Lappland Åland
Year Norra Norra Mellersta Södra Öster- Mellersta Norra land Lapland
Savolax Karelen Finland Österbotten botten Österbotten Österbotten
North Central South Ostro- Central North
Karelia Finland Ostro- bothnia Ostro- Ostro-
bothnia bothnia bothnia
%
1990 . . . . . . . . 4,3 6,1 4,5 3,2 3,2 3,0 4,3 6,0 4,9 1,0
1991 . . . . . . . . 7,5 9,5 9,1 7,6 6,1 7,7 8,4 10,4 9,0 1,7
1992 . . . . . . . . 12,2 14,6 13,5 11,4 9,0 13,1 13,5 17,1 15,9 1,4
1993 . . . . . . . . 18,4 20,6 17,6 16,6 12,2 14,8 19,0 20,3 21,4 3,2
1994 . . . . . . . . 17,6 19,7 19,5 16,8 13,3 16,4 18,5 20,7 22,0 4,1
1995 . . . . . . . . 17,9 20,0 19,0 15,1 12,9 16,0 17,1 22,4 21,2 5,3
1996 . . . . . . . . 17,5 17,5 18,9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1997 . . . . . . . . 15,6 17,4 16,2 14,6 8,1 9,0 15,5 23,5 20,4 3,1
1998 . . . . . . . . 14,7 15,1 15,2 11,5 7,7 11,1 15,0 18,1 19,8 1,4
1999 . . . . . . . . 12,6 15,1 13,5 11,1 8,8 10,8 13,6 15,9 16,3 1,0
2000 . . . . . . . . 11,8 15,1 12,0 10,4 8,0 11,6 11,7 19,4 17,6 0,8
2001 . . . . . . . . 13,1 14,8 11,7 9,1 7,1 9,2 12,0 17,7 16,3 1,6
2002 . . . . . . . . 12,0 15,5 11,9 8,9 6,4 8,0 13,0 16,5 16,2 2,9
2003 . . . . . . . . 10,7 15,1 11,5 7,8 6,6 8,3 11,5 17,0 15,6 2,6
2004 . . . . . . . . 10,7 14,5 12,1 7,7 6,9 9,8 10,5 17,5 12,9 3,3
2005 . . . . . . . . 10,0 13,1 11,8 6,5 6,1 8,4 10,3 16,6 14,0 3,6
2006 . . . . . . . . 9,8 10,4 10,3 7,3 5,4 8,8 9,8 17,1 12,4 3,4
2007 . . . . . . . . 9,8 12,5 8,9 6,1 4,2 7,6 8,2 15,7 10,9 2,9
2008 . . . . . . . . 7,8 10,7 8,1 5,4 4,7 6,0 8,3 11,2 9,9 2,2
1) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. Vuosineljänneksen
otos on 36 000 henkeä. Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia. Otannasta aiheutuvan satunnaisvaihtelun vaikutuksesta lukujen luotettavuuteen ks. laatuseloste
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa.html – Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas som
medeltal eller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer. Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen. För information om hur den
slumpmässiga variationen som beror på urvalet inverkar på siffrornas tillförlitlighet, se kvalitetsbeskrivningen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa_sv.html – Labour Force Survey
data are collected using monthly interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons. The
data are collected according to the ILO/EU definition. For information on the impact of random variation caused by sampling on the reliability of the figures see the quality
desciption at: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/laa_en.html.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – OSF: Statistics Finland, Labour force survey
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426. Työnvälitys, 1998–2008
Arbetsförmedling, 1998–2008
Employment service, 1998–2008
Keskimäärin kuukaudessa – Medeltal per månad – Monthly averages
Kaikki Avoimia työ- Työttömiä työnhakijoita 2) – Arbetslösa arbetssökande 2) – Unemployed job seekers 2) Lyhennetyllä työviikolla
Vuosi työnhakijat paikkoja 1) olevia
År Alla arbets- Lediga platser 1) Kaikkiaan Miehiä Naisia Yli vuoden työttömänä Lomautettuja Med förkortad arbetsvecka
Year sökande Job vacancies 1) Totalt Män Kvinnor Arbetslösa över ett år Permitterade On reduced working week
All job seekers Total Males Females Unemployed for over a year Laid off
1998 . . . . . 609 968 16 842 372 431 190 183 182 248 112 612 9 959 4 876
1999 . . . . . 586 348 14 628 348 140 177 190 170 950 97 981 11 065 4 131
2000 . . . . . 551 499 17 120 321 119 161 648 159 471 88 968 9 461 3 172
2001 . . . . . 525 569 19 650 302 177 153 433 148 744 82 693 10 366 2 701
2002 . . . . . 523 484 21 592 293 969 154 460 139 509 77 661 12 695 2 446
2003 . . . . . 523 355 23 321 288 843 153 473 135 370 72 426 14 219 2 330
2004 . . . . . 524 305 23 479 288 402 152 179 136 223 73 040 13 239 2 129
2005 . . . . . 505 197 29 102 275 317 144 111 131 206 72 366 10 610 1 690
2006 . . . . . 476 716 33 992 249 519 129 327 120 192 64 793 8 257 1 363
2007 . . . . . 439 689 40 167 216 869 111 142 105 727 52 037 6 784 1 061
2008 . . . . . 415 900 37 493 203 755 107 526 96 229 43 643 9 177 1 059
1) Vuoden 1988 alusta tuli voimaan työllisyyslaissa säädetty avoimien työpaikkojen ilmoittamisvelvollisuus työvoimatoimistoon – I sysselsättningslagen stadgad
skyldighet att anmäla lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna trädde i kraft i början av år 1988 – From the beginning of 1988, under the provisions of the
Employment Act, all job vacancies must be reported to the employment service.
2) Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt – Vid arbetskraftsbyråerna registrerade – Enrolled in the employment service register.
Lähde – Källa – Source: SVT: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto – FOS: Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistiken – OSF: Ministry of
Employment and the Economy, Employment Service Statistics
427. Työttömyysturva ja työhallinnon toimenpitein työllistetyt, 1998–2008
Utkomstskydd för arbetslösa och personer som sysselsatts genom åtgärder av arbetsförvaltningen, 1998–2008
Unemployment benefits and employed by labour administrative measures,1998–2008
Työttömät Työttömyysturva – Utkomstskydd för arbetslösa – Unemployment benefits Työvoimakoulu-
työnhakijat 1) tuksessa olevia
Vuosi Arbetslösa Työttömyyskassan Peruspäivärahan saajia 2) Työmarkkinatuen Työttömyyseläkkeellä Personer i syssel-
År arbetssökande 1) jäseniä 1) Mottagare av saajia 2) olevat sättningsutbildning
Year Unemployed Medlemmar i arbets- grunddagpenning 2) Mottagare av Personer med arbetslös- In labour market
job seekers 1) löshetskassa 1) Recipients of basic allowance 2) arbetsmarknadsstöd 2) hetspension training
Members of unemploy- Recipients of labour Recipients of unemploy-
ment funds 1) market subsidy 2) ment pension
1998 . . . . . 372 431 169 856 19 171 180 459 44 946 41 444
1999 . . . . . 348 140 150 030 16 733 175 937 48 014 38 100
2000 . . . . . 321 119 135 745 15 895 159 616 50 911 30 902
2001 . . . . . 302 177 122 356 15 838 153 531 52 715 26 103
2002 . . . . . 293 969 118 153 17 218 150 650 54 668 26 346
2003 . . . . . 288 843 121 645 19 080 144 418 52 992 29 898
2004 . . . . . 288 402 124 776 20 568 141 883 50 694 30 701
2005 . . . . . 275 317 122 081 19 824 134 201 47 603 29 217
2006 . . . . . 249 519 111 489 18 031 121 610 45 764 29 399
2007 . . . . . 216 869 97 338 15 557 105 203 45 671 30 693
2008 . . . . . 203 755 90 634 15 787 94 052 47 897 28 181
Työhallinnon toimenpitein työllistetyt – Personer som sysselsatts genom åtgärder av arbetsförvaltningen – Employed by labour administrative measures
Vuosi
År Valtion työllistämät Kuntien työllistämät Työllistäminen yrityksiin Starttiraha Muut toimenpiteet Yhteensä
Year Personer som Personer som sysselsatts Personer som sysselsatts av företag Startbidrag Övriga åtgärder Totalt
sysselsatts av staten av kommuner Employed by enterprises Enterprise Other measures Total
Employed by the state Employed by the municipality allowance
1998 . . . . . . 7 841 21 356 17 007 2 480 8 357 57 041
1999 . . . . . . 5 857 18 077 18 628 2 155 6 843 51 560
2000 . . . . . . 3 165 15 968 17 626 1 896 4 483 43 138
2001 . . . . . . 2 360 14 562 16 244 1 733 3 614 38 513
2002 . . . . . . 2 513 13 631 17 034 1 815 3 322 38 314
2003 . . . . . . 2 644 13 005 18 685 1 953 3 509 39 796
2004 . . . . . . 2 542 12 029 19 230 2 640 3 390 39 831
2005 . . . . . . 2 013 10 739 18 851 3 765 3 181 38 549
2006 . . . . . . 1 929 10 265 18 362 4 236 3 269 38 061
2007 . . . . . . 1 770 9 606 19 984 4 517 2 839 38 716
2008 . . . . . . 1 236 8 595 19 326 4 822 2 441 36 420
1) Pl. ryhmäilmoituksilla lomautetut  – Exkl. gruppermitteringar – Excluding joint redundancy notices.
2) Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella – Staten erlägger utanför arbetslöshetskassa systemet – Allowance paid by the state.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto; SVT: Kela, Kelan työttömyysturva – FOS: Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmed-
lingsstatistiken; FOS: FPA, Arbetslöshetsförmåner från FPA – OSF: Ministry of Employment and the Economy, Employment Service Statistics; OSF: The Social Insurance
Institution of Finland: Unemployment Benefits Provided by Kela
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428. Työnantajien järjestöt vuoden 2008 lopussa
Arbetsgivarorganisationer vid utgången av året 2008
Members of employers' federations at year-end 2008
Jäseniä Työntekijät ja toimihenkilöt
Medlemmar Arbetare och tjänstemän
Members Workers and employees
Elinkeinoelämän keskusliitto EK – Finlands Näringsliv EK – Confederation of Finnish Industries EK. . . 1) 16 230 1) 962 000
Apteekkien Työnantajaliitto – Apotekens Arbetsgivarförbund – Pharmacy Employers' Association . . . . . . . . . . 615 8 318
Autoalan Keskusliitto – Bilbranschens Centralförbund – Finnish Central Organisation for Motor Trades and
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 17 500
Autoliikenteen Työnantajaliitto – Biltrafikens Arbetsgivarförbund – Road Transportation Employers' Association (ALT) 778 24 305
Elintarviketeollisuusliitto – Finlands Livsmedelsindustriförbund – Finnish Food and Drink Industries' Fed.. . . . . 245 28 000
Energiateollisuus – Finsk Energiindustri – Association of Finnish Energy Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 13 582
Erityispalvelujen Työnantajaliitto – Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna – Employers' Association of
the Special Branches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 258 43 195
Finanssialan Keskusliiitto – Finansbranschens Centralförbund – Federation of Finnish Financial Services . . . . . 450 40 749
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto – Förbundet för arbetskraftsuthyrningsföretag – Private Employment Agencies Assoc. 189 21 587
Kemianteollisuus – Kemiindustrin – Chemical Industry Federation of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 34 000
Kenkä- ja Nahkateollisuus – Sko- och Läderindustrin  – Association of Finnish Shoe and Leather Industries . . . 34 1 590
Kiinteistöpalvelut – Fastighetstjänsterna – Property Maintenance Association. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 33 130
Kulutustavararyhmä – Konsumptionsvarugruppen – Association of Consumer Goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2 890
Kumiteollisuus – Gummiindustrin – The Rubber Manufacturers'  Association of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 370
Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY – Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbrascher –
Employers' Association for Transport and Special Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 19 138
Logistiikkayritysten Liitto – Association of Logistic Enterprises in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4 700
Lääketeollisuus – Läkemedelsindustrin – Pharma Industry Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 530
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Turism- och restaurangförbundet – Finnish Hotel and Restaurant
Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 404 50 739
Metsäteollisuus – Skogsindustrin – Finnish Forest Industries Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 39 370
Muoviteollisuus – Plastindustrin – Finnish Plastic Industries Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 8 540
Palvelualojen Toimialaliitto – Branschförbundet för Servicebranscherna – Association of Support Service
Industries (ASSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 30 352
Puusepänteollisuuden Liitto – Snickeriindustriförbundet – Assoc. of Finnish Furniture and Joinery Industries . . 60 5 684
Rakennusteollisuus RT – Byggnadsindustrin RT – Confederation of Finnish Construction Industries RT . . . . . . 2 200 54 500
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto Rasila – Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund – Coastal
and Internal Waterway Employers'  Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 40
Satamaoperaattorit – Hamnoperatörerna – Finnish Port Operators Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4 384
Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto – Socialbranschens Arbetsgivar- och Branschförbund – Association of
Social Services Employers and Businesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 171 30 483
Suomen Huolintaliikkeiden liitto 2) – Finlands Speditörförbund 2) – Finnish Freight Forwarders Association 2) . . 67 4 870
Suomen Kaupan Liitto – Förbundet för Finsk Handel – Federation of Finnish Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 223 134 329
Suomen Varustamot – Rederierna i Finland – Finnish Shipowners' Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 900
Suomen Varustamoyhdistys – Finlands Rederiförening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 454
Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL – Finlands Konsultbyråers Förbund SKOL – Finnish Assaciation of
Consulting Firms SKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 11 753
Teknokemian Yhdistys – Teknokemiska Föreningen – The Finnish Cosmetic, Toiletry and Detergent Assoc. . . . 12 870
Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin – Technology Industries of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 378 186 000
Tekstiili- javaatetusteollisuus–Textil-ochkonfektionsindustrin –FederationofFinnishTextilesandClothing Industries . . 141 5 920
Tekstiilihuoltoliitto – Textilserviceförbundet – Federation of Finnish Textile Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1 360
Terveyspalvelualan Liitto – Förbundet för Hälsoservice – Private Healthservice Association . . . . . . . . . . . . . . . 197 19 703
Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI  – Arbetsgivarförbundet TIKLI – Employers' Association TIKLI. . 181 44 787
Tupakkateollisuusliitto – Finlands Tobaksindustriförbund – Finnish Tobacco Industries' Federation . . . . . . . . . . 2 114
Työnantajain Yleinen Ryhmä – Arbetsgivarnas Allmänna Grupp – Finnish Employers' General Group . . . . . . . . 85 1 900
Viestinnän Keskusliitto – Mediernas Centralförbund – Federation of the Finnish Information Industries . . . . . . 340 26 626
Yksityisen Opetusalan Liitto – Förbundet för den privata undervisningsbrancshen – Employers' Association of
Private Educational Institutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 16 122
Yleinen Teollisuusliitto – Allmänna Industriförbundet – General Industry Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3 500
Ålands Arbetsgivareförening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 430
Muita työnantajajärjestöjä – Andra arbetsgivarorganisationer – Others
Kirkon työmarkkinalaitos – Kyrkans arbetsmarknadsverk – Commission for Church Employers . . . . . . . . . . . . . . 3) 515 21 536
Kunnallinen työmarkkinalaitos – Kommunala arbetsmarknadsverket – Local Authority Employers . . . . . . . . . . . 4) 499 437 000
Maaseudun Työnantajaliitto – Landsbygdens Arbetsgivareförbund – Federation of Agricultural Employers. . . . 1 168 10 000
Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk – The State Employer’s Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) 90 120 932
Yksityismetsätalouden Työnantajat – Privatskogsbrukets Arbetsgivare – Finnish Private Forestry Employers' Assoc.. 6) 137 1 743
1) Sama yritys ja/tai toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa – 2) Sisältyy Erityispalvelujen Työnantajaliiton lukuihin – 3) Seurakuntien määrä – 4) Kunnat ja
kuntayhtymät – 5) Tilivirastot – 6) Metsänhoitoyhdistykset.
1) Samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera förbund – 2) Ingår i siffrorna för Arbetsgivarförbundet för specialtjänster – 3) Antalet församlingar –
4) Kommuner och samkommuner – 5) Räkenskapsverken – 6) Skogsvårdsföreningar.
1) An enterprise and/or establishment can be a member in several unions – 2) Included in the figures of the Employers' Association of the Special Branches – 3) Number of
parishes – 4) Municipalities and local federations – 5) Government services operated as profit centres – 6) Forest management associations.
Lähteet – Källor – Sources: Työnantajajärjestöt – Arbetsgivareorganisationer – Employers’ federations
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429. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattijärjestöt vuoden 2008 lopussa
Arbetarnas och tjänstemännens fackorganisationer vid utgången av året 2008
Employee organisations at year-end 2008
Järjestö Jäsenmäärä Järjestö Jäsenmäärä
Organisation Medlemsantal Organisation Medlemsantal
Organisation Number of Organisation Number of
members members
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK –
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC –
The Central Organisation of Finnish Trade
Unions (SAK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 047 021
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT – Bil- och
transportbranschens arbetarförbund AKT – Finnish
Transport Workers' Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 399
Ilmailualan Unioni IAU – Luftfartsunionen – Finnish
Aviation Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 809
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 1) – Förbundet
för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 1)
– Trade Union for the Public and Welfare Sectors
(JHL) 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 073
Kaupanalan Esimiesliitto KEY – Handelsbranschens före-
ståndarförbund – Union of Foremen in Commerce . . 6 900
Kemianliitto – Kemifacket – Chemical Workers' Union . 45 993
Metallityöväen Liitto – Metallarbetarförbundet –
Metalworkers' Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 308
Palvelualojen ammattiliitto PAM – Servicefacket PAM –
Service Union United (PAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 380
Paperiliitto – Pappersförbundet – Paperworkers’ Union . 44 238
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU – Finlands post- och
logistikunion – Finnish Post and Logistics Union . . . . 31 336
Puu- ja erityisalojen liitto – Trä- och Specialbranschernas
förbund – Wood and Allied Workers’ Union. . . . . . . . 43 351
Rakennusliitto – Byggnadsförbundet – Construction
Trade Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 482
Rautatieläisten liitto – Järnvägsmannaförbundet –
Finnish Railwaymen's Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 126
Rautatievirkamiesliitto – Järnvägstjänstemanna-
förbundet – Railway Salaried Staff's Union . . . . . . . 1 509
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL – Finlands Livs-
medelsarbetarförbund – Finnish Food Workers'
Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 152
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY  –
Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland – SLSY –
Finnish Cabin Crew Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 250
Suomen Merimies-Unioni SM-U – Finlands Sjömans-
Union FS-U – Finnish Seamen's Union . . . . . . . . . . . 11 232
Suomen Muusikkojen Liitto – Finlands Musikers Förbund
– Finnish Musicians' Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 329
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto
SSSL – Finlands Socialdemokratiska Journalist-
förbund – Finnish Social Democratic Journalists' Union. 329
Sähköalojen ammattiliitto – Elbranschernas
fackförbund – Finnish Electrical Workers' Union. . . . 31 812
Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMe – Teater och Medie-
arbetarna i Finland, TeMe – Theatre and Media
Employees in Finland (TeMe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 893
Veturimiesten Liitto – Lokmannaförbundet – Finnish
Locomotivemen's Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 025
Viestintäalan ammattiliitto – Medieförbundet – Finnish
Media Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 919
Yleinen Lehtimiesliitto – Allmänna journalistförbundet –
General Union of Journalists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
AKAVA – The Confederation of Unions for
Professional and Managerial Staff in Finland . . . 536 792
Agronomiliitto – Agronomförbundet – Finnish
Association of Academic Agronomists . . . . . . . . . . . . 5 719
Akavan Erityisalat – Akavas specialorganisationer  –
Central Union of Special Branches within Akava . . . 22 566
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI – Kyrkliga
fackförbund inom Akava AKI – The Church
Professionals Within Akava AKI . . . . . . . . . . . . . . . . 5 512
Akavan Yleinen Ryhmä AYR – Akavas Allmänna Grupp –
AKAVA's General Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL – Diakoniarbetarnas
Förbund – The Union of Diaconal Workers in Finland . 1 901
Driftingenjörsförbundet i Finland – Union of Swedish-
speaking Engineers in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 286
Kuntien Tekniset KTK – Kommunala Tekniska Förbundet rf
KTK – Union of Municipal Technical Professionals, KTK 10 295
Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL – Akademiska
naturvetarförbundet LAL – Finnish Union of Experts in
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 189
Metsänhoitajaliitto – Forstmästareförbundet – Society
of Finnish Professional Foresters . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ –
Försäljar- och marknadsförareproffsen  SMKJ –
Sales and Marketing Professionals SMKJ . . . . . . . . . 26 988
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ – Undervisnings-
sektorns Fackorganisation OAJ – Trade Union of
Education in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 828
Professoriliitto – Professorsförbundet – Union of Finnish
University Professors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 256
Päällystöliitto – Befälsförbundet – The Institute Officers
Union of the Finnish Defence Forces and the Border
Guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 962
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö
Talentia – Fackorganisationen för högutbildade inom
socialbranchen Talentia – Union of Professional Social
Workers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 840
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA – Finlands Arkitektförbund
SAFA – The Finnish Association of Architects . . . . . . . 3 697
Suomen Ekonomiliitto SEFE – Finlands Ekonomförbund
SEFE – The Finnish Association of Graduates in
Economics and Business Administration . . . . . . . . . . 46 645
Suomen Eläinlääkäriliitto – Finlands Veterinärförbund –
Finnish Veterinary Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 108
Suomen Farmasialiitto – Finlands Farmaciförbund  –
Finnish Pharmacists' Association . . . . . . . . . . . . . . . . 8 662
Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkar-
förbund – Finnish Dental Association . . . . . . . . . . . . . 6 532
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund  –
Association of Finnish Lawyers . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 582
Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund – Finnish
Medical Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 996
Suomen Psykologiliitto – Finlands Psykologförbund  –
Finnish Psychological Association . . . . . . . . . . . . . . . 5 769
Suomen Puheterapeuttiliitto – Finlands Talterapeut-
förbund – Union of Finnish Speech Therapists . . . . . . 1 220
Suomen Työterveyshoitajaliitto – Finlands Företags-
hälsovårdareförbund – The Finnish Association of
Occupational Health Nurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 005
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL – Statsvetarnas
Förbund i Finland – Association of Finnish Political
Scientists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 030
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK – Teknikens
Akademikerförbund – The Finnish Association of
Graduate Engineers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 881
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat –
Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter –
Health Science Academic Leaders and Experts . . . . . . . 907
Tieteentekijöiden Liitto – Forskarförbundet – The Finnish
Union of University Researchers and Teachers . . . . . 6 833
Tradenomiliitto TRAL – Tradenomförbundet – Finnish
Business Polytechnic Graduates Association . . . . . . . 23 117
Upseeriliitto – Officersförbundet – The Officers Union. . 5 706
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Järjestö Jäsenmäärä Järjestö Jäsenmäärä
Organisation Medlemsantal Organisation Medlemsantal
Organisation Number of Organisation Number of
members members
Uusi Insinööriliitto UIL – Nya Ingenjörsförbundet – Union
of Professional Engineers in Finland . . . . . . . . . . . . . 62 146
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL – Miljö-
specialisternas centralförbund MCF – Finnish Union of
Environmental Professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 285
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY & Valmen-
tajat – Privatsektorns Chefer och Specialister, YTY &
Tränare – Managers and Specialists in the Private
Sector YTY & Professional Coaches of Finland. . . . . . 7 846
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK – Tjänstemanna-
centralorganisationen STTK – Finnish
Confederation of Professionals STTK . . . . . . . . . . 623 200
Agrologien Liitto 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000
Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT – Stuveri- och
speditionsbranschens tekniska funktionärer AHT –
Technical Employees in Stevedoring and Forwarding
Branch, AHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
Ammattiliitto Suora – Fackförbundet Suora –Trade
Union Suora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 500
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO – Tjänstemanna-
förbundet för Specialbranscher ERTO – Federation of
Special Service and Clerical Employees, ERTO. . . . . . 28 000
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty – Offentliga
och privata sektorns funktionärsförbund Jyty – The
Federation of Public and Private Sector Employees, Jyty 72 000
Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL – Församlingarnas
tjänste- och befattningshavares förbund SVTL – Union
of Officials and Employees in Parishes, SVTL. . . . . . . 8 500
Liiketalouden Liitto LTA 2) – Företagsekonomiska förbun-
det LTA 2) – Commercial college graduates' union 2). . 15 000
Mediaunioni MDU – Mediaunion MDU . . . . . . . . . . . . 2 600
Meijerialan Ammattilaiset MVL – Förbundet för Mejeri-
tekniska Funktionärer MVL – Federation of Technical
Employees in the Dairy Industry MVL . . . . . . . . . . . . . 3 000
METO – Metsäalan Asiantuntijat – Skogsbranchens
Funktionärsförbund METO – Union of Finnish
Foresters, METO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 500
Pardia – The Federation of Salaried Employees Pardia. . 68 000
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA – Byggnads-
ingenjörer och -arkitekter i Finland – The Association
of Finnish Construction Engineers and Architects . . . 10 000
STTK-Opiskelijat – Union för Studerande  – Union for
Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000
Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI – Finlands special-
teknikers förbund SETELI – Finnish Federation of Tech-
nicians in Special Branches, SETELI . . . . . . . . . . . . . . 800
Suomen Konepäällystöliitto SKL – Finlands Maskin-
befälsförbund SKL – Finnish Engineers' Association
SKL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 500
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL – Finlands Skepps-
befälsförbund SLPL – Finnish Ships' Officers'
Association, SLPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer – Finlands när-
vårdar- och primärskötarförbund SuPer – The
Finnish Union of Practical Nurses SuPer. . . . . . . . . . . 70 000
Suomen Palomiesliitto SPAL – Finlands Brandmäns För-
bund SPAL – Finnish Association of Fire Fighters, SPAL 3 200
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL – Finlands Hälso-
vårdarförbund FHVF – National Union of Public Health
Nurses STHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000
Tehy – Tehy, Union of Health and Social Care Services . 135 000
Toimihenkilöunioni TU – Tjänstemannaunionen TU –
Union of Salaried Employees TU . . . . . . . . . . . . . . . . 125 000
Vakuutusväen Liitto VvL – Försäkringsmannaförbundet
VvL – Union of Insurance Employees, VvL . . . . . . . . . 10 000
Keskusjärjestöihin kuulumattomia ammatti-
järjestöjä – Fackorganisationer som inte hör till
centralorganisationer – Non-members of central
trade union organisations
Lämpöinsinööriyhdistys LIVI – Värmeingenörsföreningen
– Society of Heating Engineers in Finland, LIVI . . . . 165
Rakennusmestarit  ja -insinöörit AMK RKL – Bygg-
mästarna och -ingenjörerna YH RKL – Association of
Finnish Construction Engineers and Architects . . . . . 7 600
Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund –
The Union of Journalists in Finland . . . . . . . . . . . . . . 15 379
Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL – Radio- och
televisionsredaktörernas förbund RTRF – The Radio
and Television Journalists' Union . . . . . . . . . . . . . . . 4 878
Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto SAL –
Tidskriftsjournalisternas Förbund i Finland –The
Finnish Association of Magazine Journalists . . . . . . . 2 886
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL – Finlands
Byggnadsingenjörsförbund RIL – Finnish Association
of Civil Engineers, RIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 864
1)   Ml. yhteisöjäsenliitot Aliupseeriliitto, Merivartioliitto, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto – 2)  Yhteistyöjäsen.
1)   Inkl. organisationsanslutna förbund Underofficersförbundet, Sjöbevakningsförbundet, Tullförbundet och Fängelsefunktionärers förbund – 2) Samarbetsmedlem.
1) Incl. member associations the Finnish NCOs' Union, the Coastguard Union, the Finnish Customs Officers' Union and the Finnish Prison Officers' Union – 2) Member in
co-operation.
Lähteet – Källor – Sources: Työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjestöt – Arbetarnas och tjänstemännens organisationer – Confederations of Workers and Salaried
Employees
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430. Työtaistelut, 2008
Arbetskonflikter, 2008
Labour disputes, 2008
Työ- Työtaisteluun osallistuneita Menetettyjä Menetykset
Toimiala (TOL 2008) taisteluita Delaktiga i arbetskonflikt työpäiviä bruttopalkkoina
Näringsgren (TOL 2008) Arbets- Workers affected Förlorade Förluster i bruttolöner
Industry (TOL 2008) konflikter arbetsdagar Gross wages lost
Labour Suoraan Välillisesti Yhteensä Working
disputes Direkt Indirekt Totalt days lost 1 000 € – €1 000
Directly Indirectly Total
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 15 884 108 15 992 16 352 2 128
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta – Service till utvinning – Mining
support service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 44 - 44 26 2
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 14 768 108 14 876 15 429 1 979
10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning –
Manufacture of food products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 300 - 2 300 2 316 214
11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of
beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of
textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 62 - 62 115 13
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappers-
varutillverkning – Manufacture of paper and paper products . . . . 7 5 035 108 5 143 6 007 919
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av
kemikalier och kemiska produkter – Manufacture of chemicals and
chemical products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 168 - 168 295 35
24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of
basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 290 - 5 290 5 210 610
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillverkning av
metallvaror utom maskiner och apparater  – Manufacture of
fabricated metal products, except machinery and equipment . . . . 1 32 - 32 32 4
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus –
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik – Manufacture of
computer, electronic and optical products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 - 50 13 1
27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur –
Manufacture of electrical equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 614 - 614 235 43
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga
maskiner – Manufacture of machinery and equipment n.e.c. . . . . . 9 292 - 292 300 34
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus –
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar –
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transport-
medel – Manufacture of other transport equipment . . . . . . . . . . . 7 811 - 811 745 84
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Reparation och
installation av maskiner och apparater – Repair and installation of
machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 114 - 114 162 21
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta – Specialiserad bygg- och anläggnings-
verksamhet – Specialised construction activities . . . . . . . . . . . . . 1 200 - 200 100 12
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering – Transportation
and storage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 872 - 872 797 135
51 Ilmaliikenne – Lufttransport  – Air transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . - -
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta – Magasinering och
stödtjänster till transport – Warehousing and support activities for
transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 872 - 872 797 135
J 61 Televiestintä – Telekommunikation – Telecommunications . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . .
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työtaistelutilasto – FOS: Statistikcentralen, Statistik över arbetskonflikter – OSF: Statistics Finland, Statistics on labour
disputes
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431. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät, 1960–2008
Arbetskonflikter, delaktiga arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960–2008
Industrial disputes, workers affected in disputes and working days lost, 1960–2008
Työtaisteluita Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Arbetskonflikter Arbetstagare Förlorade arbetsdagar
Industrial Workers affected Working days lost
Vuosi disputes
År Yhteensä Työtaistelua Prosenttia Yhteensä Työtaisteluun
Year Totalt kohden työllisistä Totalt osallistujaa kohti
Total Per arbets- Procent Total Per delaktiga
konflikt av sysselsatta arbetstagare
Per industrial Percent Per worker
dispute of employed affected
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 66 100 441 3,0 122 900 1,9
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1971 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1,3
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 753 228 690 131 10,7 243 400 1,1
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 166 779 587 7,1 458 340 2,7
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 103 510 616 4,8 76 090 0,7
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 23 190 184 1,1 17 310 0,7
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 70 540 413 3,5 525 700 7,5
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 127 039 1 134 6,3 869 422 6,8
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 43 113 459 2,1 20 077 0,5
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 28 402 312 1,3 103 712 3,7
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 35 380 361 1,6 133 203 3,8
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 14 993 231 0,7 18 953 1,3
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 84 092 876 3,7 253 838 3,0
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 21 715 259 1,0 60 652 2,8
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 70 867 932 3,0 74 985 1,1
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 91 866 820 3,9 66 136 0,7
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 25 211 300 1,0 42 385 1,7
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 106 796 293 4,4 672 904 6,3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 276 498 2,0 85 075 1,8
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 89 729 986 3,7 94 579 1,1
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 15 992 174 0,6 16 352 1,0
1) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta – På grund av att statistikföringsmetoden har
reviderats är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tidigare år – Since the statistical method has been renewed, the figures from 1971 onwards are not
comparable with those for earlier years.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työtaistelutilasto – FOS: Statistikcentralen, Statistik över arbetskonflikter – OSF: Statistics Finland, Statistics on labour
disputes
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432. Palkansaajille sattuneet työpaikkatapaturmat 1), 1996–2007
Olycksfall i arbetet som drabbat löntagare 1), 1996–2007
Wage and salary earners' accidents at work 1), 1996–2007
Tehdyt Työpaikkatapaturmat Kuoleman-
työtunnit Olycksfall i arbetet tapaukset
Utförda Accidents at work Dödsfall
arbetstimmar Fatal
Hours  worked accidents
Vuosi ja toimiala  (TOL 1995)
År och näringsgren (NI 1995) 1 000 000 Määrä 1 milj. työ-
Year and industry (SIC 1995) tuntia Antal tuntia kohti 2)
timmar Number Per 1 mn
hours arbetstimmar 2)
Per 1 mil.
working hours 2)
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 047,2 49 575 16,3 47
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 114,6 53 203 17,1 57
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 186,0 54 836 17,2 58
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 304,9 55 298 16,7 42
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 302,7 55 362 16,8 44
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 329,0 55 138 16,6 44
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 328,6 53 958 16,2 36
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 289,8 51 377 15,6 43
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 347,3 50 930 15,2 43
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 367,0 54 133 16,1 51
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 407,9 54 978 16,1 47
2007
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 471,2 55 114 15,9 37
A Maa-, riista- ja metsätalous – Jordbruk, jakt och skogsbruk – Agriculture, hunting
and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0 976 19,1 3
01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut – Jordbruk, jakt och service i an-
slutning härtill – Agriculture, hunting and related service activities . . . . . . . . . . . 23,8 423 17,8 2
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut – Skogsbruk och service till skogsbruk –
Forestry, logging and related service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,2 553 20,3 1
B Kalatalous – Fiske – Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . -
C Mineraalien kaivu – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . . -
D Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709,0 14 099 19,9 5
15 Elintarvikkeiden ja  juomien  valmistus – Livsmedels-, dryckesvaruframställning –
Manufacture of food products and beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 1 599 26,6 1
16 Tupakkatuotteiden valm. – Tobaksvarutillverkning – Manufacture of tobacco products . . 2 . . -
17 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . 164 . . -
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus – Tillverkning av kläder, pälsberedning –
Manufacture of wearing apparell, dressing and dyeing of fur . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . -
19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus, laukkujen ja jalkineiden valmistus – Garvning
och annan läderberedning, tillverk. av reseffekter, handväskor, skodon o.d. –
Tanning and dressing of leather, manufac. of luggage, handbags, saddlery,
harness and footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . -
20 Puutavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus pl. huone-
kalut – Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler –
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manu-
facture of articles of straw and plaiting materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,3 1 913 38,0 2
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus – Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning  – Manufacture of pulp, paper and paper products. . . . 50,0 776 15,5 -
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen –
Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar – Pub-
lishing, printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,3 343 7,1 -
23 Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus – Tillverkning av stenkols-
produkter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle – Manufacture of
coke, refined petroleum products and nuclear fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . -
24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus – Tillverkning av kemika-
lier och kemiska produkter – Manufacture of chemicals and chemical products. . . . 29,7 239 8,0 -
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plastvaror – Manu-
facture of rubber and plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,4 734 26,8 -
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av icke-metalliska mine-
raliska produkter – Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . . . 31,2 1 007 32,3 -
27 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Processing of metals . . . . . . . 24,9 732 29,4 -
28 Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet – Tillverkning av metallvaror utom
maskiner och apparater – Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,6 2 756 36,0 2
29 Koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av maskiner och utrustning – Manu-
facture of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,5 2 067 18,4 -
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus – Tillverkning av kontorsmaskiner och
datorer – Manufacture of office machinery and computers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . -
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus – Tillverkning av andra elektriska
maskiner och artiklar – Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. 30,2 343 11,4 -
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32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus – Tillverkning av teleprodukter –
Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus 56,8 71 1,3 -
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kello-
jen valm. – Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instru-
ment samt ur – Manufacture of medical precision and optical instruments,
watches and clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 109 4,4 -
34 Autojen ja perävaunujen valmistus – Tillverkning av motorfordon, släpfordon och på-
hängsvagnar – Manufacture of motor vehicles,  trailers and semi-trailers . . . . . . 10,4 303 . . -
35 Muu kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel –
Manufacture of other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2 455 17,4 -
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus – Tillverkning av möbler; annan
tillverkning – Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 371 16,9 -
37 Kierrätys – Återvinning – Recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . -
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas-, värme- och vattenförsörjning – Electricity,
gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8 270 16,0 -
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227,1 9 487 41,8 8
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja
kotitalousesineiden korjaus – Partihandel och detaljhandel, reparation av motor-
fordon, hushållsartiklar och personliga artiklar – Wholesale and retail trade,
repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods . . . . . . 419,7 5 059 12,1 2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverksamhet – Hotels and
restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,9 1 461 15,6 -
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och kommunikation –
Transport, storage and communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251,6 5 644 22,4 8
60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus – Landtransport; transport i rörsystem – Land
transport; transport via pipelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,4 3 576 33,9 7
61 Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7 269 16,1 -
62 Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 116 . . -
63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot – Stödtjänster till transport; reseby-
råverksamhet – Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel
agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,7 1 161 21,6 -
64 Posti- ja teleliikenne – Post- och telekommunikationer – Post and telecommunications 65,4 522 8,0 1
J Rahoitustoiminta – Finansiell verksamhet – Financial intermediation . . . . . . . . . . . 77,4 131 1,7 -
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liike-elämän palvelut – Fastighets-,
uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster – Real estate, renting and
business activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379,9 5 840 15,4 2
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus – Offentlig förvalt-
ning och försvar, obligatorisk socialförsäkring – Public administration and defen-
ce; compulsory social security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,8 1 124 8,7 1
M Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,3 386 5,1 -
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård, sociala tjänster – Health
and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,7 1 318 11,3 -
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra samhälleliga och per-
sonliga tjänster – Other community, social and personal service activities . . . . . 131,3 1 307 10,0 3
P Työnantajakotitaloudet – Förvärvsarbete i hushåll – Private households with
employed persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 279 . . -
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot – Verksamhet vid internationella
organisationer och utländska beskickningar – Extra-territorial organizations and
bodies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . -
X Toimiala tuntematon – Näringsgrenen okänd – Industry unknown . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
Kuntasektori – Kommunsektor – Local goverment sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760,0 7 480 9,8 5
1) Tilastossa on mukana vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat. Kuntasektori on omana luokkanaan – Statistiken omfattar sådana olycksfall
som har förorsakat minst fyra dagars frånvaro från arbetet. Kommunsektorn utgör en egen separat klass – The statistics include only those accidents which have caused
at least four days’ disability to work. Local goverment sector as its own separate category.
2) Taajuus on laskettu, jos toimialalla on vähintään 10 000 työntekijää – Frekvensen har beräknats om näringsgrenen har minst 10 000 anställda – Frequency has been
calculated if there are at least 10 000 employees in the industry.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Työtapaturmat; Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) – FOS: Statistikcentralen, Olycksfall i arbetet; Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbund (OFF) – OSF: Statistics Finland, Occupational accident statistics; The Federation of Accident Insurance Institutions (FAII)
Tehdyt Työpaikkatapaturmat Kuoleman-
työtunnit Olycksfall i arbetet tapaukset
Utförda Accidents at work Dödsfall
arbetstimmar Fatal
Hours  worked accidents
Toimiala  (TOL 1995)
Näringsgren (NI 1995) 1 000 000 Määrä 1 milj. työ-
Industry (SIC 1995) tuntia Antal tuntia kohti 2)
timmar Number Per 1 mn
hours arbetstimmar 2)
Per 1 mil.
working hours 2)
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433. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 2006–2008
Förtjänstnivåindex för löntagare, 2006–2008
Index of wage and salary earnings, 2006–2008
2005 = 100
Ansiotasoindeksi Säännöllisen ansion indeksi 1)
Sektori ja toimiala (TOL 2008) Förtjänstnivåindex Index för ordinarie förtjänst 1)
Sektor och näringsgren (TOL 2008) Index of wage and salary earnings Index of regular wage and salary earnings 1)
Sector and industry (TOL 2008)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,9 106,4 112,3 103,0 106,1 112,1
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid. . . . . . . . . . . . . 102,9 106,8 111,6 103,1 106,4 111,6
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 103,0 106,3 112,5 103,0 106,0 112,3
Miehet – Män – Males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,9 106,3 112,0 103,0 106,1 111,8
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . . . . . . 103,1 107,0 111,8 103,2 106,6 111,7
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid. . . . . . . . 102,9 106,0 112,1 103,0 105,8 111,8
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,0 106,5 112,4 103,0 106,1 112,3
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . . . . . . 102,2 105,7 110,5 102,5 105,5 110,7
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid. . . . . . . . 103,0 106,5 112,6 103,1 106,1 112,5
Sektori – Sektor – Sector
Yksityinen – Privat – Private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,9 106,3 112,0 103,0 106,1 111,7
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . . . . . . 102,9 106,8 111,7 103,1 106,4 111,6
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid. . . . . . . . 102,9 106,0 112,1 103,0 105,9 111,7
Kunta – Kommun – Municipality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,0 106,9 112,8 103,0 106,0 112,8
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . . . . . . 102,7 106,3 110,0 102,7 105,1 110,0
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid. . . . . . . . 103,0 106,9 112,8 103,0 106,0 112,9
Valtio – Staten – Central government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,2 106,6 114,6 103,4 106,8 114,9
Muut – Övriga – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,1 106,0 111,5 103,1 105,9 111,5
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk
och fiske – Agriculture, forestry and fishing . . . . . . . . . . . . . . 101,8 105,0 110,2 102,4 105,0 110,4
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 101,8 103,9 108,8 101,8 103,9 108,8
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 101,8 105,6 110,8 102,6 105,5 111,1
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing. . . . . . . . . . . . . . . . 102,6 106,2 111,2 103,0 106,2 111,0
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 102,6 106,7 110,8 102,8 106,1 110,6
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 102,6 105,7 111,8 103,2 106,2 111,5
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – För-
sörjning av el, gas, värme och kyla – Electricity, gas, steam and
air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,5 105,9 111,4 102,5 105,4 112,3
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 102,3 105,6 109,3 102,1 104,5 109,6
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 102,6 106,0 112,4 102,6 105,8 113,5
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympä-
ristön puhtaanapito – Vattenförsörjning; avloppsrening, av-
fallshantering och sanering – Water supply; sewerage, waste
management and remediation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,4 109,8 116,4 104,1 109,1 116,0
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 101,8 105,3 109,1 101,8 104,1 109,1
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 104,7 110,3 117,2 104,3 109,6 116,8
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . 103,9 107,8 114,1 103,7 107,8 114,2
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 103,7 107,5 113,7 103,6 107,4 113,6
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 104,5 108,5 115,0 103,9 108,9 115,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottori-
pyörien korjaus – Handel; reparation av motorfordon och motor-
cyklar – Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,7 105,7 111,7 102,7 105,2 111,4
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 101,8 105,6 110,7 101,7 104,3 110,5
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 102,8 105,7 111,7 102,7 105,2 111,5
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering – Trans-
portation and storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,2 106,2 112,9 103,3 106,3 112,8
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 103,0 106,4 112,8 103,1 106,4 112,9
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 103,3 106,1 113,0 103,4 106,2 112,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverk-
samhet – Accommodation and food service activities . . . . . . . 102,2 104,3 109,6 102,2 104,2 109,6
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kommunikations-
verksamhet – Information and communication . . . . . . . . . . . . 102,5 104,9 111,0 102,5 105,3 111,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finans- och försäkringsverk-
samhet – Financial and insurance activities . . . . . . . . . . . . . . 104,3 108,0 115,9 103,1 107,3 112,7
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real estate
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,0 110,9 115,0 105,8 109,6 113,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik – Professional,
scientific and technical activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,3 106,0 111,5 102,4 105,7 111,3
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Ansiotasoindeksi Säännöllisen ansion indeksi 1)
Sektori ja toimiala (TOL 2008) Förtjänstnivåindex Index för ordinarie förtjänst 1)
Sektor och näringsgren (TOL 2008) Index of wage and salary earnings Index of regular wage and salary earnings 1)
Sector and industry (TOL 2008)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster – Administrative and
support service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,3 106,7 112,5 103,0 106,0 112,1
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . . 102,4 105,5 111,6 102,4 105,3 111,6
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . . . 103,7 107,3 113,0 103,3 106,3 112,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaaliva-
kuutus – Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk social-
försäkring – Public administration and defence; compulsory
social security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,2 106,8 113,4 103,3 106,6 113,6
P Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,9 106,7 113,4 103,0 106,2 113,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg; sociala tjänster –
Human health and social work activities . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,1 106,7 112,6 103,1 106,0 112,7
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid – Arts,
entertainment and recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,0 105,3 109,9 103,0 105,1 110,2
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet – Other
service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,6 105,0 111,9 102,8 105,1 112,1
2000 = 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,1 129,2 136,4 . . . . . .
Tuntipalkkaiset – Timavlönade – Hourly paid . . . . . . . . . . 122,8 127,5 133,4 . . . . . .
Kuukausipalkkaiset – Månadsavlönade – Monthly paid . 125,8 129,8 137,4 . . . . . .
1) Ei sisällä tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia palkanlisiä – Exkl. resultatpremier eller andra lönetillägg som betalas oregelbundet – Excl. bonuses that
are due to productivity, profit and other performance payments that are irregular.
Ansiotasoindeksin ja reaaliansioindeksin vuosimuutokset, 1950–2008
Årsförändringar av förtjänstnivåindex och real index, 1950–2008
Year-on-year changes in index of wage and salary earnings and index of real wage and salary earnings, 1950–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi – FOS: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex – OSF: Statistics Finland, Index of wage and salary earnings
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434. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi, 1964–2008
Allmänt förtjänstnivåindex för löntagare, 1964–2008
Index of wage and salary earnings, 1964–2008
1964 = 100
Kaikki palkansaajat Sektori – Sektor – Sector
Alla löntagare
All wage and salary earners Valtio Kunta Yksityinen
Staten Kommun Privat
Central government Municipality Private
Vuosi
År Yhteensä Vuosi- Yhteensä Vuosi- Yhteensä Vuosi- Yhteensä Vuosi- Teollisuus Vuosi-
Year Totalt muutos, % Totalt muutos, % Totalt muutos, % Totalt muutos, % Industri muutos, %
Total Förändring på Total Förändring på Total Förändring på Total Förändring på Industry Förändring på
årsnivå, % årsnivå, % årsnivå, % årsnivå, % årsnivå, %
Year-on-year Year-on-year Year-on-year Year-on-year Year-on-year
change, % change, % change, % change, % change, %
1964 . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1965 . . . . . . . . 108,6 8,6 107,0 7,0 112,0 12,0 108,0 8,0 108,0 8,0
1966 . . . . . . . . 116,5 7,3 115,0 7,5 122,0 8,9 116,0 7,4 117,0 8,3
1967 . . . . . . . . 126,8 8,8 126,0 9,6 134,0 9,8 126,0 8,6 127,0 8,5
1968 . . . . . . . . 140,8 11,0 141,0 11,9 149,0 11,2 139,0 10,3 141,0 11,0
1969 . . . . . . . . 151,2 7,4 151,0 7,1 158,0 6,0 150,0 7,9 151,0 7,1
1970 . . . . . . . . 163,9 8,4 161,0 6,6 165,0 4,4 164,0 9,3 165,0 9,3
1971 . . . . . . . . 184,8 12,8 176,0 9,3 178,0 7,9 188,0 14,6 188,0 13,9
1972 . . . . . . . . 206,3 11,6 189,0 7,4 194,0 9,0 212,0 12,8 212,0 12,8
1973 . . . . . . . . 238,0 15,4 213,0 12,7 217,0 11,9 247,0 16,5 246,0 16,0
1974 . . . . . . . . 284,8 19,7 252,0 18,3 250,0 15,2 298,0 20,6 297,0 20,7
1975 . . . . . . . . 347,2 21,9 312,0 23,8 307,0 22,8 362,0 21,5 358,0 20,5
1976 . . . . . . . . 399,1 14,9 360,0 15,4 353,0 15,0 416,0 14,9 413,0 15,4
1977 . . . . . . . . 432,9 8,5 387,0 7,5 378,0 7,1 453,0 9,0 450,0 9,0
1978 . . . . . . . . 462,4 6,8 408,0 5,4 394,0 4,2 487,0 7,4 483,0 7,3
1979 . . . . . . . . 515,3 11,4 452,0 10,8 439,0 11,4 544,0 11,7 533,0 10,4
1980 . . . . . . . . 577,3 12,0 502,0 11,1 482,0 9,8 612,0 12,5 599,0 12,4
1981 . . . . . . . . 651,0 12,8 565,0 12,5 538,0 11,6 692,0 13,1 678,0 13,2
1982 . . . . . . . . 719,9 10,6 624,0 10,4 600,0 11,5 765,0 10,5 752,0 10,9
1983 . . . . . . . . 794,5 10,4 692,8 11,0 667,7 11,3 840,9 9,9 826,3 9,9
1984 . . . . . . . . 869,5 9,4 742,3 7,1 738,3 10,6 921,8 9,6 901,1 9,1
1985 . . . . . . . . 942,7 8,4 801,3 7,9 795,1 7,7 1001,4 8,6 969,9 7,6
1986 . . . . . . . . 1 008,4 7,0 855,3 6,7 859,6 8,1 1 068,8 6,7 1 029,7 6,2
1987 . . . . . . . . 1 079,3 7,0 928,0 8,5 904,4 5,2 1 146,6 7,3 1 100,3 6,9
1988 . . . . . . . . 1 176,2 9,0 1 033,0 11,3 972,2 7,5 1 248,2 8,9 1 191,9 8,3
1989 . . . . . . . . 1 280,6 8,9 1 102,1 6,7 1 052,9 8,3 1 366,4 9,5 1 300,1 9,1
1990 . . . . . . . . 1 398,2 9,2 1 201,5 9,0 1 154,0 9,6 1 490,8 9,1 1 425,2 9,6
1991 . . . . . . . . 1 487,0 6,4 1 267,1 5,5 1 234,2 6,9 1 585,1 6,3 1 516,1 6,4
1992 . . . . . . . . 1 515,2 1,9 1 288,3 1,7 1 269,1 2,8 1 611,4 1,7 1 551,4 2,3
1993 . . . . . . . . 1 526,2 0,7 1 287,8 0,0 1 285,8 1,3 1 621,8 0,6 1 574,2 1,5
1994 . . . . . . . . 1 556,7 2,0 1 302,4 1,2 1 294,8 0,7 1 663,5 2,6 1 643,6 4,4
1995 . . . . . . . . 1 629,4 4,7 1 334,2 2,4 1 343,0 3,7 1 751,7 5,3 1 757,3 7,1
1996 . . . . . . . . 1 693 3,9 1 386 3,9 1 397 4,1 1 819 3,9 1 824 3,8
1997 . . . . . . . . 1 730 2,1 1 419 2,4 1 424 1,9 1 859 2,2 1 875 2,8
1998 . . . . . . . . 1 789 3,5 1 469 3,6 1 471 3,3 1 925 3,7 1 944 3,7
1999 . . . . . . . . 1 839 2,8 1 505 2,4 1 506 2,4 1 981 2,9 2 005 3,2
2000 . . . . . . . . 1 912 4,0 1 560 3,7 1 551 3,0 2 067 4,4 2 096 4,5
2001 . . . . . . . . 1 999 4,5 1 639 4,5 1 606 3,5 2 167 4,8 2 197 4,8
2002 . . . . . . . . 2 069 3,5 1 704 4,0 1 657 3,2 2 244 3,6 2 281 3,8
2003 . . . . . . . . 2 151 4,0 1 777 4,3 1 718 3,7 2 333 4,0 2 379 4,3
2004 . . . . . . . . 2 232 3,8 1 848 4,0 1 786 4,0 2 419 3,7 2 475 4,1
2005 . . . . . . . . 2 319 3,9 1 916 3,7 1 888 4,2 2 513 3,9 2 573 4,0
2006 . . . . . . . . 2 390 3,0 1 981 3,4 1 917 3,0 2 590 3,0 2 646 2,9
2007 . . . . . . . . 2 469 3,3 2 044 3,2 1 986 3,6 2 673 3,2 2 737 3,4
2008 . . . . . . . . 2 606 5,6 2 198 7,6 2 096 5,5 2 818 5,4 2 867 4,7
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi – FOS: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex – OSF: Statistics Finland, Index of wage and salary earnings
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435. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1948–2008
Förtjänstnivåindex för löntagare, 1948–2008
Index of wage and salary earnings, 1948–2008
1938 = 100
Vuosi Kaikki Työntekijät Toimihenkilöt Vuosi Kaikki Työntekijät Toimihenkilöt
År palkansaajat Arbetstagare Tjänstemän År palkansaajat Arbetstagare Tjänstemän
Year Alla löntagare Wage earners Salaried Year Alla löntagare Wage earners Salaried
All wage and employees All wage and employees
salary earners salary earners
1948. . . . . . 1 070 1 200 800
1949. . . . . . 1 140 1 260 880
1950. . . . . . 1 410 1 520 1 160
1951. . . . . . 1 870 2 060 1 450
1952. . . . . . 1 970 2 180 1 510
1953. . . . . . 1 980 2 170 1 560
1954. . . . . . 2 030 2 230 1 590
1955. . . . . . 2 180 2 390 1 700
1956. . . . . . 2 470 2 680 1 960
1957. . . . . . 2 590 2 810 2 070
1958. . . . . . 2 720 2 930 2 210
1959. . . . . . 2 850 3 070 2 310
1960. . . . . . 3 010 3 250 2 440
1961. . . . . . 3 240 3 500 2 610
1962. . . . . . 3 430 3 710 2 770
1963. . . . . . 3 760 4 040 3 060
1964. . . . . . 4 260 4 570 3 470
1965. . . . . . 4 620 4 970 3 750
1966. . . . . . 4 960 5 330 4 040
1967. . . . . . 5 400 5 790 4 404
1968. . . . . . 6 000 6 410 4 910
1969. . . . . . 6 440 6 980 5 170
1970. . . . . . 6 980 7 740 5 450
1971. . . . . . 7 870 8 930 5 950
1972. . . . . . 8 790 10 060 6 530
1973. . . . . . 10 130 11 820 7 340
1974. . . . . . 12 130 14 330 8 600
1975. . . . . . 14 780 17 550 10 400
1976. . . . . . 16 990 20 140 11 990
1977. . . . . . 18 430 21 910 12 950
1978. . . . . . 19 690 23 440 13 480
1979 . . . . 21 940 26 030 15 480
1980 . . . . 24 580 29 210 17 230
1981 . . . . 27 740 32 920 19 510
1982 . . . . 30 650 36 430 21 600
1983 . . . . 33 830 39 982 23 896
1984 . . . . 37 020 44 800 26 641
1985 . . . . 40 140 47 370 28 351
1986 . . . . 42 939 50 203 30 474
1987 . . . . 45 959 53 795 32 650
1988 . . . . 50 083 58 585 35 533
1989 . . . . 54 527 64 076 38 607
1990 . . . . 59 535 70 442 42 042
1991 . . . . 63 316 74 881 44 701
1992 . . . . 64 519 75 962 45 651
1993 . . . . 64 986 76 196 46 048
1994 . . . . 66 287 77 948 46 911
1995 . . . . 69 380 82 066 48 983
1996 . . . . 72 105 85 220 50 934
1997 . . . . 73 652 86 914 52 057
1998 . . . . 76 195 89 750 53 874
1999 . . . . 78 291 92 297 55 340
2000 . . . . 81 422 96 190 57 509
2001 . . . . 85 112 100 720 60 079
2002 . . . . 88 103 104 119 62 221
2003 . . . . 91 575 107 900 64 739
2004 . . . . 95 019 111 286 67 313
2005 . . . . 98 756 114 805 70 139
2006 . . . . 101 786 118 237 72 252
2007 . . . . 105 118 122 776 74 547
2008 . . . . 110 966 128 457 78 897
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi – FOS: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex – OSF: Statistics Finland, Index of wage and salary earnings
436. Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan, 2007
Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2007
Total earnings by level of education and age, 2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Palkkarakenne – FOS: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik – OSF: Statistics Finland, Structure of Earnings
€ €/kk /mån.– – €/month
Perusaste Grundnivå– – Basic level
Keskiaste Mellannivå –– Secondary level
Alin korkea-aste – Lägsta utbildning på högre nivå
Lowest level of tertiary education
Alempi korkeakouluaste – Lägre högskolenivå
Undergraduate level
Ylempi korkeakouluaste – Högre högskolenivå
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437. Kokonaisansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 2007
Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2007
Total earnings by employer sector and gender, 2007
Kokoaikaiset palkansaajat – Heltidsanställda löntagare – Full-time employees
Työnantajasektori Lukumäärä Kuukausiansio, € – Månadslön, € – Monthly earnings, €
Arbetsgivarsektor Antal
Employer sector Number Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor
Total Men Women
Yksityinen – Privat – Private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 781 2 794 3 017 2 446
Alkutuotanto – Primärproduktion – Primary production . . . . . . 1 512 3 029 3 086 2 621
Teollisuus – Industri – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 739 2 875 2 970 2 565
Palvelualat – Servicebrancher – Services . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 529 2 731 3 075 2 404
Kunta – Kommun – Municipality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 692 2 513 2 991 2 377
Valtio – Staten – Central government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 993 2 984 3 280 2 665
Yhteensä –  Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 402 466 2 734 3 035 2 433
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Palkkarakenne – FOS: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik – OSF: Statistics Finland, Structure of Earnings
438. Kokonaisansiot ammatin ja sukupuolen mukaan, 2006–2007
Totallöner efter yrke och kön, 2006–2007
Total earnings by occupation and gender, 2006–2007
Kokoaikaiset palkansaajat – Heltidsanställda löntagare – Full-time employees
Ammatin pääluokka Lukumäärä Kuukausiansio, € – Månadslön, € Lukumäärä Kuukausiansio, € – Månadslön, €
Yrkeshuvudgrupp Antal Monthly earnings, € Antal Monthly earnings, €
Main category of occupation Number Number
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt Men Women Totalt Men Women
2006 2007
Sotilaat – Militärer – Armed forces . . . . . . . . . . . . . . . 9 395 3 324 3 354 2 459 7 899 3 559 3 589 2 762
Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre
tjänstemän – Legislators, senior officials and
managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 198 4 631 5 086 3 806 58 383 4 788 5 259 3 972
Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals . . . . 271 328 3 364 3 699 3 047 270 742 3 501 3 849 3 172
Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate
professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 064 2 680 3 034 2 404 313 119 2 776 3 152 2 486
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorsper-
sonal och personal i kundservicearbete – Clerks . . . 129 099 2 183 2 377 2 130 126 344 2 275 2 480 2 218
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – Service-, för-
säljnings- och omsorgspersonal – Service workers
and shop and market sales workers . . . . . . . . . . . . . 187 770 1 982 2 278 1 900 196 363 2 048 2 345 1 966
Maanviljelijät, metsätyöntekijät – Jordbrukare, skogs-
arbetare – Skilled agricultural and fishery workers . 7 771 1 856 1 896 1 810 7 159 1 948 2 003 1 883
Rakennus-, korjaus- ja  valmistustyöntekijät –
Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare –
Craft and related trades workers . . . . . . . . . . . . . . . 151 569 2 453 2 489 2 022 151 064 2 532 2 569 2 102
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät – Process- och transport-
arbetare – Plant and machine operators and
assemblers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 273 2 433 2 531 2 100 148 103 2 524 2 616 2 193
Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary
occupations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 269 1 917 2 106 1 747 113 588 1 978 2 180 1 795
Tuntematon – Okänd – Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 228 2 304 2 407 2 137 9 702 2 611 2 735 2 393
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 404 965 2 634 2 922 2 343 1 402 466 2 734 3 035 2 433
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Palkkarakenne – FOS: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik – OSF: Statistics Finland, Structure of Earnings
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439. Kokonaisansiot koulutuksen ja työnantajasektorin mukaan 1), 2007
Totallöner efter utbildning och arbetsgivarsektor 1), 2007
Total earnings by education and employer sector 1), 2007
Yksityinen Kunta Valtio Yhteensä
Privat Kommun Staten Totalt
Koulutusala 2) Private Municipality Central Total
Utbildningsområde 2) govern-
Field of education 2) ment
€/kk – €/månad – €/month
0 Yleissivistävä koulutus – Allmänbildande utbildning – General education . . . . . . . . . . 2 651 2 206 2 385 2 575
3011 Ylioppilastutkinto – Studentexamen – Matriculation examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 653 2 208 2 385 2 577
1 Kasvatustiet. ja opettajankoulutus – Pedagogisk utbildning och lärarutbildning –
Teacher education, Educational science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 788 2 942 3 319 2 940
7121 Kasvatust. maist., kasvatust. kand. (ylempi), opettajankoulutus – Ped. mag., ped. kand. (högre),
lärarutbildning – Master of Arts, Teacher education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400 3 118 3 328 3 135
7122 Kasvatust. maist., kasvatust. kand. (ylempi), kasvatustieteet – Ped. mag., ped. kand. (högre),
pedagogik – Master of Arts, Educational science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 185 3 119 2 931 3 106
8121 Kasvatust. lisensiaatti – Ped. licentiat  – Licentiate of Philosophy (Education) . . . . . . . . . . . . 4 069 4 066 3 670 3 921
2 Humanistinen ja taidealan koulutus – Humanistisk utbildning och konstutbildning –
Humanities and arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 676 3 038 3 085 2 863
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus – Artesan, grundutbildning inom hantverk
och konstindustri – Artisan, vocational education, Crafts and vocational education . . . . . . 2 137 1 907 2 250 2 100
5211 Artenomi – Artenom – Diploma in crafts and design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 446 2 265 2 362 2 399
6211 Käsi- ja taideteoll. ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen inom
hantverk och konstindustri samt konservering – Bachelor of Arts (Polytechnic), Crafts,
Design and Conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 275 2 735 2 205 2 388
6217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen inom
humanistiska området och kulturbranschen – Bachelor of Arts (Polytechnic), Humanities,
Arts and Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 329 2 178 2 366 2 260
6231 Hum. kand., kielitieteet – Hum. kand., språkvetenskap – Bachelor of Arts, Languages . . . . . . 2 869 3 049 2 577 2 931
6233 Hum. kand., historia ja arkeologia – Hum. kand., historia och arkeologi – Bachelor of Arts,
History and archeology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 818 2 922 2 562 2 822
6234 Hum. kand., kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus – Hum. kand., litteratur-, kultur- och
språkforskning – Bachelor of Arts, Literature, cultural research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 889 2 622 2 539 2 704
6281 Dipl. kielenkääntäjä (kieli-instit.) – Diplomtranslator (språkinstitut) – Diploma in translation . 3 150 2 417 2 747 3 032
7221 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi) – Konstmag., konstkand. (högre) – Master of Arts, Art and
design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 231 3 122 2 896 3 137
7231 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi) – Musikmag., musikkand. (högre) – Master of Music 2 535 3 024 2 921 2 745
7261 Fil. maist., fil. kand., kielitieteet – Fil. mag., fil. kand., språkvetenskaper – MA, Languages . . 3 104 3 396 3 086 3 290
7262 Fil. maist., fil. kand., kääntäminen ja tulkkaus – Fil. mag., fil. kand., översättning och tolkning –
Master of Arts, Translation and interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 041 3 095 2 799 3 024
7263 Fil. maist., fil. kand., historia ja arkeologia – Fil. mag., fil. kand., historia och arkeologi – Master
of Arts, History and archeology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 130 3 316 3 003 3 219
7264 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus – Fil. mag., fil. kand., littera-
tur-, kultur- och språkforskning – Master of Arts, Literature, cultural research . . . . . . . . . . 3 013 2 998 2 790 2 968
7265 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutk. – Fil. mag., fil. kand., konstforskning – MA, Arts research . . 2 959 2 954 2 730 2 914
7266 Fil. maist., fil. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus – Fil. mag., fil. kand., kommunika-
tionsvetens. och informationforsk. – Master of Arts, Communication and Information Sciences 3 011 2 550 2 680 2 862
7271 Teolog. maist., teolog. kand. (ylempi) – Teolog. mag., teolog. kand. (högre) – Master of Theology . 3 028 3 345 2 952 3 079
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus – Utbildning inom handel och sam-
hällsvetenskaper – Social sciences and business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 034 2 464 2 978 2 929
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi) – Grundexamen inom företagsekonomi
(merkant, merkonom) – Vocational qualification in business, Administration . . . . . . . . . . . 2 297 1 989 2 224 2 236
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste – Annan grundutbildning inom handel och
administration på mellannivå – Other Vocational Education and Training in Business and
Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300 1 927 2 239 2 227
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto – Yrkesexamen inom handel och administration – Further
qualification in business, Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 273 1 966 2 180 2 226
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste – Annan utbildning inom
handel och samhällsvetenskaper på mellannivå – Other Education in Social Sciences and
Business, level 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 317 2 009 2 200 2 226
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto – Merkonom, institutexamen inom företagsekonomi –
Diploma in business, Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 855 2 113 2 369 2 673
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste – Sekreterarutbildning på lägsta högre nivå – Secretarial
studies, level 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 193 2 291 2 531 3 050
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto – Tradenom, yrkeshögskoleexamen
inom företagsekonomi – Polytechnic degree Business administration . . . . . . . . . . . . . . . . 2 766 2 250 2 423 2 701
6322 Ekonomi (alempi) – Ekonom (lägre) – BS, Economics, business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 326 3 337 3 826 4 970
6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja – Akademisk sekreterare och diplomkorrespondent –
University diploma, Academic secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 394 2 601 2 613 3 272
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) – Politices kandidat (lägre) – Bachelor of Social Sciences . 3 177 2 649 2 535 2 881
6332 Yhteiskuntat. kand. (alempi) – Samh. kand. (lägre) – Bachelor of Social sciences . . . . . . . . . . 2 968 2 394 2 541 2 740
6334 Hum. kand., yhteiskuntat. ala – Hum. kand., samhällsvetensk. området – BA, Social sciences . 3 659 3 168 3 312 3 266
6341 Oikeust. koulutus, alempi korkeak.aste – Jur. utb. på lägre högskolenivå – Ed. in laws, level 6 . . 3 393 2 846 3 111 3 215
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6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus – Socionomutbildning och
annan samhällelig tjänstemannautbildning – Bachelor of Health and Social  service . . . . 3 485 3 072 3 110 3 206
7321 Kauppat. maist., kauppat. kand. (ylempi) – Ekon. mag., ekon. kand. (högre) – MS, Economics,
business administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 069 3 653 3 053 3 944
7322 Ekonomi (ylempi) – Ekonom (högre) – MS, Economics, business administration . . . . . . . . . . . 5 340 3 818 3 625 5 105
7323 Taloust. kand. (ylempi) – Ekon. vet. kand. (högre) – Master of Economic sciences . . . . . . . . . 5 092 3 991 4 042 4 666
7331 Valtiot. maist., valtiot. kand. (ylempi) – Pol. mag., pol. kand. (högre) – Master of social sciences 3 993 3 376 3 547 3 710
7332 Yhteiskuntat. maist., yhteiskuntat. kand. (ylempi) – Samh. mag., samh. kand. (högre) – Master
of Social sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 537 3 101 3 127 3 257
7333 Hallintot. maist., hallintot. kand. (ylempi) – Förvaltningsmag., förvaltningskand. (högre) –
Master of Administrative sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 839 3 929 3 572 3 775
7334 Fil. maist., fil. kand., yhteiskuntatieteellinen ala – Fil. mag., fil. kand., samhällsvetenskapliga
området – Master of Arts, social sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 987 3 388 3 683 3 579
7335 Psykologian maist., psykologian kand. (ylempi) – Psykologie mag., psykologie kand. (högre) –
Master of Arts,  Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 509 2 862 2 857 3 027
7341 Oikeust. kand., lainopin kand., ylempi oikeustutkinto – Juris kand., högre rättsexamen –
Master of Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 425 4 489 4 375 4 840
4 Luonnontieteellinen koulutus – Naturvetenskaplig utbildning – Natural sciences. . . . 3 702 3 407 3 294 3 532
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste – Grundutbildning inom databehandling på mel-
lannivå – Vocational education in information technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 758 2 102 2 330 2 656
3441 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto – Yrkesexamen inom databehandling – Further qualifica-
tion in information technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 401 2 170 2 397 2 346
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste – Utbildning inom databehandling på lägsta högre
nivå – Education in information technology, Level 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 924 2 564 2 956 3 752
6421 Luonnont. kand., matematiikka ja tilastotiede – Nat. kand., matematik och statistik – BS, Ma-
thematics and statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 131 3 557 3 149 3 734
7421 Fil. maist., fil. kand., matematiikka ja tilastotiede – Fil. mag., fil. kand., matematik och statistik
– MS, Mathematics and statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 265 3 664 3 146 3 810
7422 Fil. maist., fil. kand., tietojenkäsittely – Fil. mag., fil. kand., databehandling – MS, Computer
science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 275 3 767 3 114 4 056
7423 Fil. maist., fil. kand., fysikaaliset tieteet – Fil. mag., fil. kand., fysikaliska vetenskaper – MS,
Physical sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 117 3 754 3 067 3 662
7424 Fil. maist., fil. kand., kemia – Fil. mag., fil. kand., kemi – MS, Chemistry. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 949 3 528 2 985 3 628
7426 Fil. maist., fil. kand., maantiede – Fil. mag., fil. kand., geografi – MS, Geography . . . . . . . . . 3 467 3 382 3 172 3 356
7427 Fil. maist., fil. kand., biologia, biokemia ja ympäristötiede – Fil. mag., fil. kand., biologi, biokemi
och miljövetenskap – MS, Biology, environmental sience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 607 3 263 2 714 3 165
8423 Fil. lis., fysikaaliset tieteet – Fil. lic., fysikaliska vetenskaper – Lic.Ph., Physical science . . . . 4 362 4 357 3 849 4 183
8427 Fil. lis., biologia, biokemia ja ympäristötiede – Fil. lic., biologi, biokemi och miljövetenskap –
Lic.Ph., Biology, environmental science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 315 3 959 3 712 3 934
8453 Fil. tri, fysikaaliset tieteet – Fil. dr, fysikaliska vetenskaper – Ph.D., Physical science. . . . . . . 4 616 4 685 4 225 4 348
8457 Fil. tri, biologia, biokemia ja ympäristötiede – Fil. doktor, biologi, biokemi och miljövetenskap –
Ph.D., Biology, environmental science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 140 4 076 3 925 3 977
5 Tekniikan koulutus – Teknisk utbildning – Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 702 3 407 3 294 3 532
3511 Kone- ja metallialan perusk. – Grundutb. inom maskin- o. metallbr. – VE, Metalwork, machinery. . 2 697 2 244 2 434 2 660
3512 LVI-alan perusk. – Grundutb. inom VVS-branschen – VE, Heating, ventilation engineering . . . 2 602 2 251 2 421 2 558
3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus – Grundutbildning inom bil- och transportbranschen –
Vocational  education in vehicles, transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 578 2 177 2 551 2 557
3514 Sähköalan peruskoulutus – Grundutb. inom elbranschen – Voc. ed. in electrical engineering. 2 772 2 330 2 507 2 739
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen perusk. – Grundutbildning inom datateknik och datakom-
munikation – Voc. ed. in Information Technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 611 2 204 2 636 2 591
3516 Paperi- ja kemianteoll. peruskoulutus – Grundutbildning inom pappersindustrin och kemiska in-
dustrin – Vocational education in paper industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 870 2 044 2 201 2 770
3517 Puualan peruskoulutus – Grundutb. inom träbranschen – Voc. ed. in wood industry . . . . . . . . 2 400 2 076 2 389 2 370
3521 Elintarvikealan perusk. – Grundutb. inom livsmedelsbranschen – Voc. ed. in food industry . . 2 340 1 899 2 143 2 282
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus – Grundutbildning inom byggnadsbranschen –
Vocational education in construction technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 545 2 134 2 432 2 507
3523 Maanmittausalan perusk. – Grundutb. inom lantmäteribr. – Voc. ed. in land survey technology 2 345 2 064 2 171 2 190
3524 Tekstiili- ja vaatetusalan perusk. – Grundutbildning inom textil- och beklädnadsbranschen –
Vocational education in textiles and clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 021 1 859 2 091 1 975
3525 Graafisen alan perusk. – Grundutb. inom grafiska branschen – Voc. ed. in graphics technology . 2 533 2 020 2 234 2 484
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste – Annan teknisk grundutbildning på mellannivå –
Other Vocational Education and Training in Technology, level 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 429 2 003 2 339 2 371
5511 Teknikko, konet. ja kuljetust. – Tekniker, maskin.tekn. o. transporttekn. – Tech. eng., Mechanics . 3 286 2 941 3 045 3 247
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka – Tekniker, elektroteknik och automationstek-
nik – Technician engineer, Electrical engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 427 2 954 3 013 3 378
5513 Teknikko, tietot. ja tietoliikennet. – Tekniker, datatekn. och datakomm.tekn. – Tech. eng., IT 3 657 2 926 3 063 3 579
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5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka – Tekniker, processteknik och material-
teknik – Technician engineer, Process engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 261 2 566 2 500 3 178
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka – Tekniker, byggnadsteknik och lantmä-
teriteknik – Tech. engineer, Civil engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 294 2 924 2 899 3 180
5519 Teknikko, muu tekniikka – Tekniker, annat tekniskt område – Technician Engineer, Other
Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 813 2 427 2 483 2 719
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste – Annan teknisk utbildning på lägsta högre nivå –
Other Education in Technology, level 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 720 2 188 2 148 2 628
6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka – Ingenjör (YH), maskin-
teknik, energiteknik och transportteknik – Engineer (polytechnic), mechanics. . . . . . . . . . . 3 124 3 244 3 315 3 138
6512 Ins. (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka – Ingenjör (YH), elektroteknik och automa-
tionsteknik – Engineer (polytechnic), Electrics, automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 197 3 168 3 251 3 197
6513 Ins. (AMK), tietot. ja tietoliikennet. – Ing. (YH), datateknik o. datakomm.tekn. – Eng. (polytechnic), IT 3 088 2 820 3 051 3 069
6514 Ins. (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka – Ingenjör (YH), processteknik och mate-
rialteknik – Engineer (polytechnic), Process engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980 2 733 2 564 2 922
6515 Ins. (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka – Ingenjör (YH), byggnadsteknik och
lantmäteriteknik – Engineer (polytechnic), Civil engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 090 3 076 3 019 3 083
6516 Ins. (AMK), tuotantotalous – Ingenjör (YH), produktionsekonomi – Bachelor of Engineering
(Polytechnic), Industrial Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 101 3 081 3 082 3 099
6531 Ins., konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka – Ingenjör, maskinteknik, energitek-
nik och transportteknik – Engineer, Mechanics, energy engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 062 3 454 3 446 4 000
6532 Ins., sähköt. ja automaatiot. – Ing., elektroteknik och automationsteknik – Eng., Electrical eng. . 4 126 3 546 3 572 4 068
6533 Ins., tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka – Ingenjör, datateknik och datakommunikations-
teknik – Engineer, IT, telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 487 3 359 3 624 4 393
6534 Ins., prosessit. ja materiaalit. – Ingenjör, processteknik och materialteknik – Eng., Process eng. 4 063 3 237 2 877 3 938
6535 Ins., rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka – Ingenjör, byggnadsteknik och lantmäteritek-
nik – Engineer, Civil engineering, surveying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 824 3 447 3 441 3 722
7511 Dipl.ins., konetekniikka ja energiatekniikka – Dipl.ingenjör, maskinteknik och energiteknik –
MS, Mechanics, energy engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 506 4 178 3 740 4 421
7512 Dipl.ins., sähkötekniikka ja automaatiotekniikka – Dipl.ing., elektroteknik och automationstek-
nik – MS, Electrical engineering, automation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 576 4 230 3 251 4 369
7513 Dipl.ins., tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka – Dipl.ing., datateknik och datakommunika-
tionsteknik – MS, IT, telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 377 4 034 3 119 4 254
7514 Dipl.ins., prosessitekniikka ja materiaalitekniikka – Dipl.ing., processteknik och materialteknik
– MS, Process engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 434 3 559 3 271 4 234
7515 Dipl.ins., rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka – Dipl.ing., byggnadsteknik och lant-
mäteriteknik – MS, Civil engineering, surveying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 576 4 379 4 274 4 478
7516 Dipl.ins., tuotantotalous – Dipl.ing., produktionsekonomi – MS, Industrial management . . . . 4 844 4 077 3 477 4 721
7541 Arkkitehti – Arkitekt – MS, Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 648 3 844 3 709 3 713
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus – Utbildning inom lant- och skogsbruk – Agriculture
and forestry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 666 2 308 2 988 2 613
3611 Maatilatalouden peruskoulutus – Grundutbildning inom lantbruk – Voc. ed. in Agriculture . . 2 395 2 022 2 324 2 301
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus – Grundexamen inom trädgårdsskötsel – VE, Horticulture . . 1 998 2 028 2 218 2 016
3613 Metsätalouden peruskoulutus – Grundutbildning inom skogsbruk – Voc. ed. in Forestry. . . . . 2 501 2 116 2 477 2 463
5611 Agrologi – Agrolog – Diploma in agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 813 2 473 2 547 2 694
5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste – Annan utbildning inom lant- och
skogsbruk på lägsta högre nivå – Other Education in Agriculture and Forestry, level 5 . . . . 2 778 2 379 2 475 2 691
6611 Agrologi (AMK) – Agrolog (YH) – BS, Agronomist (Polytech.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 267 2 353 2 364 2 307
6613 Metsätalousinsinööri (AMK) – Skogsbruksingenjör (YH) – Engineer (polytech.), Forestry . . . . 2 730 2 852 2 576 2 740
6625 Metsätalousinsinööri  – Skogsbruksingenjör  – Engineer, Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 188 2 988 2 787 3 126
7622 Maat.- ja metsät. maist., maat.- ja metsät. kand. (ylempi) – Agr.- och forstmag., agr.- och forst-
kand. (högre) – MS, Agriculture and forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 085 3 415 3 251 3 730
7623 Elintarviket. maist., elintarviket. kand. (ylempi) – Mag. i livsmedelsvetenskaper, kand. i livsme-
delsvetenskaper (högre) – Master of Food sciences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 960 3 381 2 975 3 727
7624 Agronomi – Agronom – MS, Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 531 3 473 3 888 4 141
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus – Utb. inom hälso- och socialvård – Health and welfare 2 522 2 582 3 087 2 582
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus – Grundutbildning inom hälso- och socialvård – Voca-
tional education in social and health care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 166 2 128 2 426 2 140
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto – Yrkesexamen inom hälso- och socialvård – Further
qual. in social and health care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 042 1 795 2 212 1 860
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste – Utbildning inom hälsovård på lägsta högre nivå
– Education in health care, level 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 772 2 488 2 564 2 550
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste – Utbildning inom socialbranschen på lägsta högre nivå
– Education in social services, level 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 344 2 281 2 274 2 303
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård –
Polytechnic decree, Health care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 383 2 352 2 405 2 359
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen –
Polytechnic in social services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 182 2 154 2 237 2 169
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439. (jatk. – forts. – cont.)
Yksityinen Kunta Valtio Yhteensä
Privat Kommun Staten Totalt
Koulutusala 2) Private Municipality Central Total
Utbildningsområde 2) govern-
Field of education 2) ment
€/kk – €/månad – €/month
7721 Lääketieteen lis. – Medicine licentiat – Licentiate of Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 223 5 506 3 743 5 417
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto – Högre högskolexamen inom farmaci – Master of
sience, Pharmacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 141 3 927 2 812 3 990
7725 Terveystiet. maist., terveydenhuollon kand. (ylempi) – Mag. i hälsovetenskaper, kand. i hälso-
vård (högre) – Master of Health sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 380 3 311 2 923 3 291
7751 Erikoislääkäri – Specialläkare – Specialist, Medicine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 076 6 645 4 796 6 521
8751 Lääketiet. tri; lääketieteen ja kirurgian tri – Medicine dr; dr i medicin och kirurgi – Doctor of
Medical science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 096 6 953 5 029 6 462
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala – Filosofie doktor, hälso- och socialvård – Doctor of
Philosophy, Health and Welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 741 4 279 3 564 3 744
8 Palvelualojen koulutus – Utbildning inom servicebranscher – Services . . . . . . . . . . . . 2 253 2 061 3 158 2 310
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus – Grundutbildning inom inkvarterings-,
kosthålls- och hushållsbranschen – Vocational education, Hotel and catering . . . . . . . . . . 2 101 1 899 2 193 2 030
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus – Grundutbildning för ungdomsledare och fri-
tidsledare – Vocational education in leisure activities, youth work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 192 2 097 2 522 2 159
3813 Kauneudenhoitoalan perusk. – Grundutb. inom skönhetsbranschen – Voc. ed. in beauty care 2 039 1 863 2 126 2 005
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus – Grundexamen inom transport och sjöfart – Voca-
tional education in Traffic and seafaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 482 2 251 2 733 2 471
3815 Suojelualan perusk. – Grundutb. inom skyddsbranschen – Voc. ed. in safety and security . . . 2 718 2 699 2 836 2 786
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto – Yrkesexamen inom inkvarterings-, kost-
hålls- och hushållsbranschen – Further qualification in hotel and catering . . . . . . . . . . . . . 1 883 1 814 2 048 1 844
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto – Specialyrkesexamen inom in-
kvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen – Specialist Qualification in Hotel, Catering
and Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 211 2 005 2 271 2 120
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste – Annan utbildning inom servicebranscher på mellan-
nivå – Other Education in Services, level 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 185 1 939 2 268 2 096
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste – Utbildning inom inkvarte-
rings-, kosthålls- och hushållsbranschen på lägsta högre nivå – Education in hotel and
catering, level 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 514 2 200 2 435 2 425
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste – Utbildning för ungdomsledare
och fritidsledare på lägsta högre nivå – Education in leisure activities, level 5 . . . . . . . . . 2 277 2 189 2 701 2 269
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste – Utbildning inom skyddsbranschen på lägsta högre nivå
– Education in safety and security, level 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 666 3 768 3 440 3 478
6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen
inom turist-, kosthålls- och hushållsbranschen – Polytechnic Bachelor's Degree in Hotel,
Catering and Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 356 2 784 2 376 2 449
7822 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi) – Mag. i gymnastik- och idrottsvetenskaper,
kand. i gymnastik- och idrottsvetenskaper (högre) – MS, Sport and health sciences . . . . . 3 270 3 337 3 109 3 305
1) Taulukossa mukana koulutustiedot, joissa vähintään 50 palkansaajaa – Tabellen innehåller uppgifter om utbildning, där minst 50 löntagare – Data on education are given
where at least 50 wage and salary earners are included.
2) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan – Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering – According to Statistics Finland's classification of education.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Palkkarakenne – FOS: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik – OSF: Statistics Finland, Structure of Earnings
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440. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammatin 1) ja sukupuolen mukaan, 2008
Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrke 1) och kön, 2008
Earnings of monthly-paid employees in the private sector by occupation 1) and gender, 2008
Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk
Ammattiluokka Antal Lön för ordinarie arbetstid, €/mån.
Yrkesgrupp Number Regular earnings, €/month
Category of occupation
Yhteensä 2) Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt 2) Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total 2) Men Women Total Men Women
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre tjänstemän – Legislators,
senior officials and managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 763 28 160 11 513 5 301 5 630 4 499
1233 Myynti- ja markkinointijohtajat – Försäljnings- och marknadsföringschefer – Sales
and marketing managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 853 6 070 1 746 5 915 6 151 5 108
2 Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 688 84 403 46 227 3 942 4 142 3 577
2131 Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat – Datateknikplanerare och -programme-
rare – Computer systems designers, analysts and programmers. . . . . . . . . . . . . . 24 492 18 966 5 514 3 716 3 737 3 646
2139 Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat – Övriga dataspecialister – Computing pro-
fessionals n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 974 5 598 2 363 4 303 4 414 4 047
2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat – Specialister inom elektronik
och informationsteknik – Electronics and telecommunications engineers . . . . . . . . 7 302 6 290 1 008 4 365 4 402 4 138
2145 Konetekn. erityisasiantuntijat – Specialister inom maskinteknik – Mechanical engineers . 6 240 5 902 338 4 168 4 178 4 007
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat – Övriga specialister inom teknik – Architects,
engineers and related professionals n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 176 6 045 1 130 4 173 4 250 3 761
2411 Tilintarkastajat, kamreerit ym. – Revisorer, kamrerer m.fl. – Accountants . . . . . . . . 7 913 3 194 4 719 4 213 4 685 3 893
2419 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat – Övriga specialister inom
affärslivet och organisationer – Business professionals n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 188 11 730 8 450 4 323 4 691 3 812
2451 Toimittajat, kirjailijat ym. – Journalister, författare m.fl. – Authors, journalists and
other writers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 086 2 885 3 199 3 378 3 577 3 199
3 Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate professionals. . . . . . . . 216 987 114 529 102 148 3 077 3 369 2 749
3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat – Experter inom byggande
och samhällsbyggande – Civil engineering technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 738 11 295 2 402 3 144 3 214 2 820
3114 Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat – Experter inom elektronik och
informationsteknik – Electronics and telecommunications technicians. . . . . . . . . 9 861 8 124 1 733 3 264 3 295 3 123
3115 Konetekn. asiant. – Experter inom maskinteknik – Mechanical engineering technicians . 16 075 14 973 1 086 3 191 3 213 2 883
3119 Mekaanisen metsäteoll, ym. tekniikan asiantuntijat – Experter inom mekanisk skogsin-
dustri o.a. tekniska experter – Physical and engineering science technicians n.e.c. 7 440 5 102 2 336 3 097 3 193 2 888
3120 Tietotekn. tukihenkilöt, operaatt. ym. – Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl. –
Computerassistants, computerequipmentoperatorsandrelatedassociateprofessionals 11 675 7 941 3 734 3 067 3 147 2 898
3415 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit – Försäljningsförhandlare, -representanter
och -sekreterare – Technical and commercial sales representatives . . . . . . . . . . . . . 55 709 28 875 26 646 3 212 3 627 2 758
3416 Ostajat – Inköpare – Buyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 127 3 519 3 596 3 054 3 260 2 853
3419 Myynnin ja rahoituksen esimiehet – Chefer inom försäljning och försäkring – Finance
and sales associate professionals n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 162 6 216 8 943 3 395 3 815 3 103
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. – Ledningssekreterare, avdelningssekreterare –
Administrative secretaries and related associate professionals . . . . . . . . . . . . . . 6 290 553 5 736 2 874 3 423 2 821
3433 Kirjanpitäjät ym. – Bokförare m.fl. – Bookkeepers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 921 1 440 12 467 2 591 3 014 2 542
3460 Sosiaalialan ohjaajat ym. – Handledare m.fl. inom socialsektorn – Social instructors
and related associate professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 777 2 111 5 659 2 403 2 457 2 382
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och personal i kund-
servicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 741 15 136 64 517 2 508 2 852 2 428
4115 Sihteerit – Sekreterare – Secretaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 703 570 14 111 2 441 2 582 2 436
4121 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym. – Löneräknare, kassörer m.fl. – Payroll accounting
and book-keeping clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 534 632 6 889 2 527 3 021 2 481
4122 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt – Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen
– Insurance clerks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 299 816 6 482 2 505 2 885 2 457
4190 Muut toimistotyöntekijät – Övrig kontorspersonal – Other office clerks . . . . . . . . . . 8 018 1 616 6 383 2 458 2 735 2 388
4212 Posti- ja pankkitoimih. – Post- och banktjänstemän – Tellers and other counter clerks . 15 426 1 834 13 589 2 624 3 092 2 561
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – Service-, försäljnings- och omsorgsper-
sonal – Service and care workers, and shop and market sales workers . . 88 635 27 524 61 079 2 100 2 335 1 994
5121 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet – Restaurang- och storhushållsföreståndare
m.fl. – Housekeepers and related supervisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 684 2 403 4 281 2 348 2 520 2 252
5123 Tarjoilutyöntekijät – Serveringspersonal – Waiters, waitresses and bartenders. . . . 7 494 1 559 5 929 1 936 2 103 1 892
5132 Perushoitajat, lähihoitajat ym. – Primärskötare, närvårdare m.fl. – Practical nurses . . . . 12 195 1 051 11 134 2 258 2 347 2 250
5220 Myyjät ja tuote-esittelijät – Försäljare, varudemonstratör – Shop, stall and market
salespersons and demonstrators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 029 16 403 25 615 2 102 2 407 1 906
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – Byggnads-, reparations- och till-
verkningsarbetare – Craft and related trades workers . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 819 16 624 3 134 2 563 2 616 2 285
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät – Process- och transportarbetare – Plant and
machine operators and assemblers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 904 13 195 5 698 2 483 2 639 2 119
9 Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary occupations . . . . . . . . . 34 092 21 786 12 218 2 029 2 127 1 855
9132 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat – Sjukhus-, vård- och köksbiträden
samt städare – Hospital, domestic and kitchen helpers, cleaners . . . . . . . . . . . . . 6 797 529 6 252 1 817 1 901 1 811
9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. – Godshanterare, lagerarbetare m.fl. –
Transport labourers and freight handlers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 496 12 032 3 410 2 076 2 117 1 936
1) Taulukossa mukana ammattiryhmät, joissa on vähintään 6 000 henkilöä – I tabellen ingår yrkesgrupper med minst 6 000 personer – The table includes occupational groups
with at least 6 000 persons.
2) Sisältää myös ne havainnot, joilla sukupuoli on tuntematon – Inkl. också observationer vars kön är okänt – Includes also observations with unknown gender.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yksityisen sektorin kuukausipalkat – FOS: Statistikcentralen, Månadslöner inom den privata sektorn – OSF: Statistics Finland,
Private sector monthly salaries
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441. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammatin 1) ja sukupuolen mukaan, 2008
Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrke 1) och kön, 2008
Earnings of hourly-paid employees in the private sector by occupation 1) and gender, 2008
Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/tunti
Ammattiluokka Antal Lön för ordinarie arbetstid, €/timme
Yrkesgrupp Number Regular earnings, €/hour
Category of occupation
Yhteensä 2) Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt 2) Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total 2) Men Women Total Men Women
2 Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 463 1 318 1 142 20,68 20,49 21,15
3 Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate professionals. . . 6 951 3 768 3 180 15,23 15,86 14,12
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och personal i
kundservicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 327 9 481 7 846 12,53 12,86 12,06
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – Service-, försäljnings- och
omsorgspersonal – Service and care workers, and shop and market
sales workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 556 3 091 7 462 11,21 11,87 10,86
5123 Tarjoilutyöntekijät – Serveringspersonal – Waiters, waitresses and bartenders 3 038 640 2 396 11,15 11,32 11,10
5220 Myyjät ja tuote-esittelijät – Försäljare, varudemonstratör – Shop, stall and
market salespersons and demonstrators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 022 1 338 3 683 10,78 11,27 10,54
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – Byggnads-, reparations-
och tillverkningsarbetare – Craft and related trades workers . . . . . . 126 545 118 564 7 931 14,89 15,05 12,40
7121 Rakennustyöntekijät – Byggnadsarbetare – Builders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 948 16 315 615 13,66 13,71 12,12
7124 Kirvesmiehet – Timmermän – Carpenters and joiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 318 13 255 63 16,03 16,03 13,72
7129 Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym. – Övriga byggnads- och reparations-
arbetare m.fl. – Building frame and related trades workers n.e.c. . . . . . . . . 3 545 3 401 144 13,57 13,66 11,43
7134 Eristäjät – Isoleringsmontörer – Insulation workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 446 4 365 79 16,14 16,17 13,48
7136 Putkiasentajat – Rörläggare – Plumbers and pipe fitters . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 754 5 719 33 16,34 16,34 14,56
7137 Rakennussähköasentajat – Byggnadselmontörer – Building and related
electricians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 533 3 512 21 17,08 17,10 14,88
7141 Maalarit – Målare – Painters and related workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 686 4 799 885 14,29 14,59 12,59
7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat – Svetsare och gasskärare – Welders and flame cutters 7 107 6 908 195 14,73 14,74 14,22
7213 Ohutlevysepät – Tunnplåtslagare – Sheet metal workers . . . . . . . . . . . . . . . . 4 902 4 737 165 15,04 15,09 13,41
7223 Koneenasettajat ja koneistajat – Maskinställare och verkstadsmekaniker (all
round) – Machine tool setters and setter operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 574 5 330 243 14,89 14,98 12,80
7231 Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat – Motorfordons-
montörer och -reparatörer – Motor vehicle mechanics and fitters. . . . . . . . 9 003 8 679 324 14,18 14,24 12,18
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat – Maskinmontörer och -re-
paratörer (jordbruks- och industrimaskiner) – Agricultural or industrial
machinery mechanics and fitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 928 6 816 112 15,73 15,76 14,01
7241 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat – Elmontörer och -reparatörer – Electrical
mechanics and servicers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 212 6 056 156 15,64 15,68 14,27
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät – Process- och transportarbetare– Plant
and machine operators and assemblers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 215 104 821 27 107 14,01 14,35 12,61
8141 Sahausprosessinhoitajat – Sågprocessoperatörer – Wood processing plant
operators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 536 3 378 1 157 14,47 14,57 14,12
8143 Paperin ja kartongin teolliset valmistajat – Maskinoperatörer, pappers- och
kartongindustri – Papermaking plant operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 063 4 642 421 17,10 17,17 16,38
8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat – Maskinoperatörer, kemisk industri –
Chemical processing plant operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 372 7 852 2 518 14,30 15,05 11,86
8211 Metallin koneelliset työstäjät – Metallmaskinsoperatörer – Machine tool
operators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 447 4 870 574 14,66 14,84 13,03
8212 Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat – Maskinoperatörer, betongindustri
m.m. – Cement and other mineral products machine operators. . . . . . . . . . 5 160 5 004 156 14,25 14,27 13,73
8240 Puutuotteiden teolliset valmistajat – Maskinoperatörer, trävaruindustri –
Wood products machine operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 736 2 922 770 12,56 12,60 12,43
8281 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat – Montörer, verkstads- och me-
tallprodukter – Mechanical machinery assemblers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 361 5 267 3 085 13,77 14,44 12,51
8323 Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat – Buss- och spårvagnsförare – Bus and
tram drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 905 7 225 678 13,16 13,20 12,66
8324 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat – Lastbils- och specialfordons-
förare – Heavy truck and lorry drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 393 20 705 474 13,17 13,18 12,57
8332 Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat – Anläggningsmaskinförare m.fl. –
Earth-moving and related plant operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 754 3 750 5 13,43 . . . .
9 Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary occupations . . . . 58 566 29 284 29 250 11,64 12,91 10,12
9132 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat – Sjukhus-, vård- och köks-
biträden samt städare – Hospital, domestic and kitchen helpers, cleaners . 26 557 7 185 19 362 9,63 10,83 9,16
9320 Pakkaajat, lajittelijat ym. – Paketerare, sorterare m.fl. – Manufacturing
labourers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 970 4 233 3 737 13,28 13,97 12,44
9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. – Godshanterare, lagerarbetare m.fl.
– Transport labourers and freight handlers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 373 6 680 1 693 13,34 13,50 12,65
1) Taulukossa mukana ammattiluokituksen pääryhmät sekä ammattiryhmät, joissa on vähintään 3 000 henkilöä – I tabellen ingår yrkesklassificeringens huvudgrupper
samt yrkesgrupperna med minst 3 000 personer – The table includes the main categories of the Classification of Occupations as well as occupational groups with at
least 3 000 persons.
2) Sisältää myös ne havainnot, joilla sukupuoli on tuntematon – Inkl. också observationer vars kön är okänt – Includes also observations with unknown gender.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yksityisen sektorin kuukausipalkat – FOS: Statistikcentralen, Månadslöner inom den privata sektorn – OSF: Statistics Finland,
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442. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammatin 1) ja sukupuolen mukaan, 2008
Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den kommunsektorn efter yrke 1) och kön, 2008
Earnings of monthly-paid employees in the local government sector by occupation 1) and gender, 2008
Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk
Ammattiluokka Antal Lön för ordinarie arbetstid, €/mån.
Yrkesgrupp Number Regular earnings, €/month
Category of occupation
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre tjänstemän –
Legislators, senior officials and managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 350 5 219 7 131 4 113 4 716 3 662
1229 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat – Verksamhetschefer inom andra
företag och verksamhetsenheter – Production and operations managers n.e.c. 7 302 2 573 4 729 3 909 4 552 3 551
2 Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 771 34 929 88 842 3 288 3 657 3 139
2221 Lääkärit – Läkare – Medical doctors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 232 4 776 6 456 5 335 5 659 5 074
2230 Ylihoitajat ja osastonhoitajat – Överskötare och avdelningsskötare – Matrons and
ward sisters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 495 302 5 193 3 002 3 062 2 999
2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat – Lektorer och timlärare i grundskola
och gymnasium – Secondary education teaching professionals . . . . . . . . . . . . 19 643 5 686 13 957 3 396 3 491 3 356
2322 Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat – Lärare vid
yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter – College and polytechnic education
teaching professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 167 6 328 6 839 3 554 3 590 3 520
2331 Luokanopettajat – Klasslärare – Primary education teaching professionals . . . . . 16 597 4 278 12 319 3 043 3 212 2 984
2332 Lastentarhanopettajat – Barnträdgårdslärare – Pre-primary education teaching
professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 729 324 11 405 2 298 2 299 2 298
2340 Erityisopettajat – Speciallärare – Special education teaching professionals . . . . . 5 658 1 081 4 577 3 315 3 414 3 290
2445 Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit – Psykologer, psykoterapeuter och
talterapeuter – Psychologists, psychotherapists and speech therapists . . . . . . 2 851 295 2 556 2 982 3 100 2 967
2446 Sosiaalialan erityisasiantuntijat – Specialister inom socialsektorn – Social work
professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 756 535 5 221 2 804 2 820 2 802
2470 Julkisen alan erityisasiantuntijat – Specialister inom den offentliga sektorn –
Public service administrative professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 631 1 884 3 747 2 978 3 235 2 849
3 Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate professionals. . . . . . 88 151 13 018 75 133 2 519 2 680 2 489
3226 Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym. – Fysioterapeuter och ergoterapeuter m.fl.
– Physiotherapists and occupational therapists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 429 275 3 154 2 286 2 257 2 288
3231 Sairaanhoitajat ym. – Sjukskötare m.fl. – Nursing and related associate professionals 47 905 2 908 44 997 2 627 2 837 2 612
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. – Ledningssekreterare, avdelningssekretera-
re – Administrative secretaries and related associate professionals. . . . . . . . . 8 482 213 8 269 2 168 2 409 2 161
3460 Sosiaalialan ohjaajat ym. – Handledare m.fl. inom socialsektorn – Social instruc-
tors and related associate professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 776 2 057 8 719 2 314 2 293 2 319
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och personal i
kundservicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 605 3 032 22 573 2 081 2 021 2 089
4115 Sihteerit – Sekreterare – Secretaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 509 320 11 189 2 107 2 074 2 108
4141 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät – Biblioteks-, arkiv- och museianställda –
Library and filing clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 378 543 2 835 1 978 1 960 1 981
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – Service-, försäljnings- och omsorgs-
personal – Service and care workers, and shop and market sales
workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 997 9 284 108 713 2 172 2 449 2 145
5121 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet – Restaurang- och storhushållsföreståndare
m.fl. – Housekeepers and related supervisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 671 131 3 540 2 152 2 377 2 144
5122 Kokit, keittäjät ja kylmäköt – Kockar, kokerskor och kallskänkor – Cooks . . . . . . . 4 628 189 4 439 2 017 1 981 2 019
5131 Lastenhoitotyöntekijät – Barnavårdsarbetare – Child-care workers . . . . . . . . . . . . 35 121 556 34 565 1 927 2 027 1 926
5132 Perushoitajat, lähihoitajat ym. – Primärskötare, närvårdare m.fl. – Practical nurses. 48 961 3 875 45 086 2 351 2 525 2 335
5133 Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym. – Hemvårdare, personliga assisten-
ter m.fl. – Home care assistants, personal care workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 314 1 045 19 269 2 113 1 867 2 122
5161 Palomiehet – Brandmän – Fire-fighters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 016 2 999 17 2 559 2 561 . .
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. – Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. –
Skilled agricultural and fishery workers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 143 2 477 2 666 2 154 2 180 2 125
6123 Maatalouslomittajat – Jordbruksavbytare – Farmer's locums . . . . . . . . . . . . . . . . 4 477 2 128 2 349 2 149 2 165 2 133
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – Byggnads-, reparations- och
tillverkningsarbetare – Craft and related trades workers . . . . . . . . . . . . . 2 792 2 414 378 2 136 2 154 2 007
9 Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary occupations . . . . . . . 42 089 6 827 35 262 1 917 1 979 1 904
9132 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat – Sjukhus-, vård- och köksbiträ-
den samt städare – Hospital, domestic and kitchen helpers, cleaners . . . . . . . 34 329 827 33 502 1 909 1 872 1 910
9141 Kiinteistöhuoltomiehet – Fastighetsskötare – Building caretakers. . . . . . . . . . . . . 5 914 4 816 1 098 1 976 2 006 1 828
1) Taulukossa mukana ammattiryhmät, joissa on vähintään 2 500 henkilöä – I tabellen ingår yrkesgrupper med minst 2 500 personer – The table includes occupational
groups with at least 2 500 persons.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat – FOS: Statistikcentralen, Löner inom kommunsektorn – OSF: Statistics Finland, Local government sector
wages and salaries
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443. Valtion kuukausipalkkaisten ansiot ammatin 1) ja sukupuolen mukaan, 2008
Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den statliga sektorn efter yrke 1) och kön, 2008
Earnings of monthly-paid employees in the central government sector by occupation 1) and gender, 2008
Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk
Ammattiluokka Antal Lön för ordinarie arbetstid, €/mån.
Yrkesgrupp Number Regular earnings, €/month
Category of occupation
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet – Chefer och högre tjänstemän – Legisla-
tors, senior officials and managers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 020 3 414 2 606 5 044 5 256 4 765
1110 Ylimmät virkamiehet – Högre tjänstemän – Legislators and senior government
officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 294 1 357 937 5 679 5 883 5 383
1229 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat – Verksamhetschefer inom andra
företag och verksamhetsenheter – Production and operations managers n.e.c. 1 013 560 453 4 709 4 923 4 443
2 Erityisasiantuntijat – Specialister – Professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 389 22 889 24 500 3 504 3 755 3 262
2131 Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat – Datateknikplanerare och -programme-
rare – Computer systems designers, analysts and programmers . . . . . . . . . . . . 1 333 916 417 2 984 3 014 2 915
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat – Övriga specialister inom teknik – Architects,
engineers and related professional n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 596 1 930 666 3 927 3 958 3 826
2211 Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym. – Biologer, botanister, zoologer m.fl –
Biologists, botanists, zoologists and related professionals . . . . . . . . . . . . . . . . 1 268 719 549 3 555 3 696 3 354
2310 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat – Universitets- och högskollärare – College,
university and higher education teaching professionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 090 8 625 6 465 3 586 3 818 3 271
2351 Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat – Övriga lärare och utbildningsplanerare –
Education methods specialists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 117 694 1 423 3 171 3 269 3 124
2411 Tilintarkastajat, kamreerit ym. – Revisorer, kamrerer m.fl.  – Accountants . . . . . . 1 293 198 1 095 2 929 3 553 2 817
2422 Tuomioistuinlakimiehet – Domare – Judges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 502 704 798 4 562 4 944 4 219
2429 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat – Övriga specialister inom juridik – Legal
professionals not elsewhere classified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 162 450 712 3 896 4 514 3 495
2470 Julkisen alan erityisasiantuntijat – Specialister inom den offentliga sektorn –
Public service administrative professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 572 4 341 6 231 3 254 3 430 3 129
3 Asiantuntijat – Experter – Technicians and associate professionals. . . . . . 29 456 13 113 16 343 2 687 2 945 2 476
3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat – Experter inom byggande
och samhällsbyggande – Civil engineering technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 088 657 431 2 613 2 781 2 345
3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat – Experter inom mekanisk
skogsindustri o.a. tekniska experter – Physical and engineering science techni-
cians n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 076 2 091 985 2 262 2 318 2 141
3211 Laborantit ym. – Laboranter m.fl – Life science technicians. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 918 710 1 208 2 428 2 722 2 251
3423 Työnvälittäjät – Arbetsförmedlare – Employment agents and labour contractors . 2 545 458 2 087 2 300 2 312 2 297
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. – Ledningssekreterare, avdelningssekretera-
re – Administrative secretaries and related associate professionals. . . . . . . . . 4 014 215 3 799 2 476 2 611 2 468
3441 Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat – Tulltjänstemän och gräns- och sjöbevaka-
re – Customs inspectors, frontier guards and coast guards . . . . . . . . . . . . . . . . 4 153 3 021 1 132 2 763 2 797 2 665
3442 Verovalmistelijat ja -tarkastajat – Skatteberedare och -inspektörer – Government
tax and excise officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 867 731 3 136 2 558 2 935 2 466
3450 Komisariot ja ylikonstaapelit – Kommissarier och överkonstaplar – Police inspec-
tors and detectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 903 2 688 215 3 591 3 600 3 473
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – Kontorspersonal och personal i
kundservicearbete – Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 309 2 624 10 685 2 272 2 291 2 268
4115 Sihteerit – Sekreterare – Secretaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 412 373 8 039 2 225 2 164 2 227
4142 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit – Posthandläggare och kontorsvaktmäs-
tare – Mail carriers, sorting clerks and porters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 022 845 177 2 134 2 145 2 082
4190 Muut toimistotyöntekijät – Övrig kontorspersonal – Other office clerks . . . . . . . . 1 014 382 632 2 282 2 345 2 245
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät – Service-, försäljnings- och om-
sorgspersonal – Service and care workers, and shop and market sales
workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 624 6 292 2 332 2 741 2 823 2 499
5162 Poliisit – Poliser – Police officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 781 4 003 778 2 919 2 941 2 793
5163 Vanginvartijat – Fångvakter – Prison guard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 082 1 797 285 2 603 2 621 2 488
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät – Byggnads-, reparations- och
tillverkningsarbetare – Craft and related trades workers . . . . . . . . . . . . . 1 731 1 614 117 2 450 2 467 2 210
9 Muut työntekijät – Övriga arbetstagare – Elementary occupations . . . . . . . 2 368 918 1 450 2 044 2 139 1 985
9132 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat – Sjukhus-, vård- och köksbiträ-
den samt städare – Hospital, domestic and kitchen helpers, cleaners . . . . . . . 1 310 57 1 253 1 995 1 975 1 996
0 Sotilaat – Militärer – Armed forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 300 8 985 315 3 637 3 665 2 801
1) Taulukossa mukana ammattiryhmät, joissa on vähintään 1 000 henkilöä – I tabellen ingår yrkesgrupper med minst 1 000 personer – The table includes occupational
groups with at least 1 000 persons.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Valtion kuukausipalkat – FOS: Statistikcentralen, Månadslöner inom staten – OSF: Statistics Finland, Central government monthly
salaries
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444. Työvoimakustannusindeksi yksityisellä sektorilla toimialoittain, 2007–2008
Arbetskraftskostnadsindex för den privata sektorn efter näringsgren, 2007–2008
Labour cost index in the private sector by industry, 2007–2008
2008 = 100
Toimiala (TOL 2008) – Näringsgren (TOL 2008) – Industry (TOL 2008)
Yhteensä B–E C F G–N G H M
Totalt Koko teollisuus Teollisuus Rakentaminen Palvelualat Kauppa Kuljetus ja Ammatillinen, tieteelli-
Vuosi Total Industri Tlllverkning Byggverksamhet Service Handel varastointi nen ja tekninen toiminta
År Industry Manufacturing Construction Services Wholesale and Transport och Verksamhet inom
Year retail trade magasinering juridik, ekonomi,
Tranportation vetenskap och teknik
and storage Professional, scientific
and technical activities
% 1) % 1) % 1) % 1) % 1) % 1) % 1) % 1)
Työvoimakustannusindeksi – Arbetskraftskostnadsindex – Labour cost index
*2007 . . 96,7 . . 97,8 . . 97,5 . . 93,6 . . 95,5 . . 94,1 . . 90,5 . . 104,2 . .
*2008 . . 100,0 3,5 100,0 2,2 100,0 2,5 100,0 6,9 100,0 4,7 100,0 6,3 100,0 10,5 100,0 -4,1
Palkkaindeksi – Löneindex – Wage and salary index
*2007 . . 95,5 . . 97,6 . . 97,4 . . 93,5 . . 95,3 . . 94,0 . . 90,0 . . 104,2 . .
*2008 . . 100,0 3,6 100,0 2,4 100,0 2,7 100,0 7,0 100,0 4,9 100,0 6,4 100,0 11,1 100,0 -4,0
Sosiaalikustannusindeksi – Socialkostnadsindex – Social cost index
*2007 . . 97,4 . . 98,4 . . 98,0 . . 93,9 . . 96,0 . . 94,3 . . 92,3 . . 104,3 . .
*2008 . . 100,0 2,7 100,0 1,6 100,0 2,0 100,0 6,5 100,0 4,2 100,0 6,0 100,0 8,3 100,0 -4,1
Työvoimakustannusindeksi ilman bonuksia – Arbetskraftskostnadsindex exkl. bonus
Labour cost index exclusive of bonuses
*2007 . . 96,2 . . 96,6 . . 96,6 . . 93,4 . . 95,4 . . 93,6 . . 90,9 . . 102,9 . .
*2008 . . 100,0 4,0 100,0 3,5 100,0 3,5 100,0 7,1 100,0 4,8 100,0 6,9 100,0 10,0 100,0 -2,8
1) Vuosimuutos – Årsförändring – Year-on-year change.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Työvoimakustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftskostnadsindex – OSF: Statistics Finland, Labour cost index
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445. Palkkasummat  toimialoittain, 2003–2008
Lönesummor efter näringsgren, 2003–2008
Amount of wages and salaries by industry, 2003–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995).
Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 1995).
The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995).
Toimiala (SKT 2005) 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Näringsgren (SKT 2005)
Industry (SKT 2005) Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
010, 014 Maatalous – Jordbruk – Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 341 377 407 420 440
02 Metsätalous – Skogsbruk – Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 297 307 313 337 347
015 Metsästys ja riistanhoito – Jakt och viltvård – Hunting, trapping
and game propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 3
B Kalatalous – Fiske – Fishing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 10 11 12 12
C Mineraalien kaivu – Utvinning av mineral – Mining and quarrying. 135 130 135 157 172 193
D Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 216 13 562 14 079 14 702 15 341 15 843
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto – El-, gas- värme- och vattenför-
sörjning – Electricity, gas and water supply . . . . . . . . . . . . . . . 531 544 583 602 614 644
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . . . . . . . . . . . 3 804 4 011 4 287 4 624 5 228 5 812
4501, 4509 Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta – Byggarbeten,
tjänster för byggandet – Building construction and related
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 851 3 012 3 237 3 477 3 922 4 320
4502 Maa- ja vesirakentaminen – Anläggningsarbeten – Civil
engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 999 1 050 1 147 1 306 1 492
G Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalouskoneiden korjaus  –
Handel; reparation av motorfordon och hushållsartiklar – Trade;
repair of motor vehicles and household goods . . . . . . . . . . . . . 6 330 6 588 6 968 7 171 7 594 8 217
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta – Hotell- och restaurangverk-
samhet – Hotels and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 207 1 254 1 304 1 367 1 452 1 543
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne – Transport, magasinering och
kommunikation – Transport, storage and communication. . . . . 4 102 4 257 4 402 4 574 4 798 5 081
60 Maaliikenne – Landtransport – Land transport . . . . . . . . . . . . . 1 557 1 629 1 689 1 761 1 873 2 023
61 Vesiliikenne – Sjötransport – Water transport . . . . . . . . . . . . . 355 367 376 373 411 427
62 Ilmaliikenne – Lufttransport – Air transport . . . . . . . . . . . . . . . 239 226 224 245 262 269
63 Liikennettä palveleva toiminta – Stödtjänster till transport –
Supporting and auxiliary transport activities . . . . . . . . . . . . . . . 802 845 909 1 004 1 058 1 097
641 Posti- ja kuriiritoiminta – Postbefordran – Post and courier
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 525 543 565 594 637
642 Teleliikenne – Telekommunikation – Telecommunications . . . . 638 665 661 626 600 628
J Rahoitus ja vakuutustoiminta – Finansiering och försäkring –
Financial intermediation and insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 435 1 428 1 472 1 620 1 739 1 837
KA Kiinteistöalan palvelut – Fastighetsverksamhet – Real estate
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 834 889 928 969 1 028
KB Liike-elämää palveleva toiminta – Företagstjänster – Business
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 531 5 871 6 349 6 892 7 653 8 599
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus – Förvaltning, obligatorisk
socialförsäkring – Administration, compulsory social security . 4 462 4 617 4 771 4 943 5 072 5 397
M Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 437 4 642 4 813 4 964 5 174 5 477
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – Hälso- och sjukvård, sociala
tjänster – Health and social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 266 7 632 8 072 8 444 8 847 9 433
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut – Andra sam-
hälleliga och personliga tjänster – Other community, social and
personal services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 466 2 591 2 696 2 800 2 934 3 125
P Kotitalouspalvelut – Hushållstjänster – Household service
activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 91 101 102 105 105
Palkat, yhteensä – Löner, totalt – Wages and salaries, total 56 427 58 703 61 618 64 624 68 464 73 136
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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446. Palkkasumma asukasta kohti, 1900–2008
Lönesumman per invånare, 1900–2008
Wage bill per inhabitant, 1900–2008
Vuoden 2008 rahassa – Till 2008 års priser – At 2008 prices
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
447. Palkkojen osuus kansantulosta, 1948–2008
Lönernas andel av nationalinkomsten, 1948–2008
Wages and salaries of national income, 1948–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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448. Yksityisten henkilöiden tulot ja verotus tuloluokittain, 2007
Privatpersoners inkomster och beskattning efter inkomstklass, 2007
Income and taxation of private individuals by size of income, 2007
Yksityisiä Tulot – Inkomster – Income
henkilöitä
Veronalaiset tulot, € Privat- Valtionveron- Ansiotulot Palkkatulot Eläketulot Maa- Elinkeino- Tulot Työttömyys- Pääomatulot
Skattepliktiga personer alaiset tulot 1) valtionvero- Löne- Pensions- talouden tulot yhtymästä turvaetuudet Kapital-
inkomster, € Private Skattepliktiga tuksessa inkomster inkomster tulot Närings- Inkomster Utkomst- inkomster
Income subject to individuals inkomster vid Förvärvs- Wages Pensions Inkomster inkomster från skydd för Capital
taxation, € statsbeskatt- inkomster and av gårdsbruk Business samman- arbetslösa income
ningen 1) i statsbe- salaries Income income slutning Unemploy-
Income skattningen from Income ment
subject Earned agriculture from benefits
to state income group of
taxation 1) subject to companies
state
taxation
Milj. € – Mn € – € million
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . . . . 4 442 757 106 592 97 220 68 362 19 212 1 085 2 685 1 455 2 428 9 371
– 4 999 . . . . . 494 073 955 895 360 144 6 17 7 94 59
5 000 – 9 999 . . . . . 650 706 4 921 4 809 1 020 2 461 29 71 22 686 112
10 000 – 14 999 . . . . . 642 561 7 936 7 716 1 985 4 482 72 134 46 589 220
15 000 – 19 999 . . . . . 498 641 8 700 8 402 3 525 3 683 101 185 69 512 298
20 000 – 24 999 . . . . . 511 517 11 536 11 189 7 772 2 575 115 215 89 255 347
25 000 – 29 999 . . . . . 477 764 13 086 12 702 10 357 1 681 115 222 100 125 384
30 000 – 39 999 . . . . . 576 976 19 826 19 044 16 164 1 806 207 414 210 101 782
40 000 – 49 999 . . . . . 270 288 12 000 11 311 9 735 829 145 338 180 34 690
50 000 – 59 999 . . . . . 129 611 7 048 6 475 5 526 457 94 233 142 14 573
60 000 – 79 999 . . . . . 105 088 7 168 6 326 5 288 464 97 276 191 10 842
80 000 – 99 999 . . . . . 38 353 3 397 2 838 2 323 214 46 148 107 4 558
100 000 – . . . . . . . . . . . 47 179 10 020 5 514 4 307 415 57 434 293 5 4 506
Verotus – Beskattning – Taxation
Verotettavat tulot Verot – Skatter – Taxes
Veronalaiset tulot, € Beskattningsbara inkomster
Skattepliktiga Taxable income
inkomster, €
Income subject to Valtionverotuksessa – I statsbe- Kunnallis- Tulovero Kunnallisvero Sairaanhoito- Päiväraha- Verot yhteensä 2)
taxation, € skattningen – In state taxation verotuksessa Inkomstskatt Kommunal- maksu maksu Skatter totalt 2)
I kommunal- Income tax skatt Sjukvårdspremie Dagpennings- Taxes, total 2)
Ansiotulot Pääomatulot beskattningen Municipal tax Medical premie
Förvärvs- Kapital- In munici- expenses Daily
inkomster inkomster pal taxation premium allowance
Earned Capital income premium
income
Milj. € – Mn € – € million
Yhteensä – Totalt  –
Total . . . . . . . . . . . 89 443 8 499 78 643 8 499 14 210 1 008 540 25 103
– 4 999 . . . . 680 48 158 13 26 4 5 50
5 000 – 9 999 . . . . 4 597 91 1 946 25 338 27 10 422
10 000 – 14 999 . . . . 7 393 189 5 415 60 958 74 18 1 172
15 000 – 19 999 . . . . 7 910 259 6 981 144 1 237 93 30 1 582
20 000 – 24 999 . . . . 10 223 298 9 041 265 1 621 117 61 2 166
25 000 – 29 999 . . . . 11 459 323 10 280 516 1 874 132 80 2 719
30 000 – 39 999 . . . . 17 194 655 15 830 1 299 2 894 202 126 4 694
40 000 – 49 999 . . . . 10 295 586 9 731 1 183 1 779 122 76 3 262
50 000 – 59 999 . . . . 5 946 495 5 716 872 1 042 71 43 2 086
60 000 – 79 999 . . . . 5 861 746 5 717 1 077 1 038 70 41 2 283
80 000 – 99 999 . . . . 2 651 505 2 621 619 474 32 18 1 169
100 000 – . . . . . . . . . . 5 233 4 304 5 206 2 425 930 64 31 3 497
1) Sisältää myös muut veronalaiset tulot, kuten päivä- ja äitiysrahat, lasten kotihoidon tuen – Inkl. övriga skattepliktiga inkomster såsom dag- och moderskapspenning,
bidrag för hemvård av barn – Incl. other incomes subject to taxation, such as per diem allowances, maternity benefits, child home care allowances.
2) Ml. metsänhoitomaksu, veronkorotus ja kirkollisvero – Inkl. skogsvårdsavgift, skattehöjning och kyrkoskatt – Incl. forestry duty, increase of taxation and church tax.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot – FOS: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster – OSF: Statistics Finland, Taxable incomes
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449. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot maakunnittain, 2007
Privatpersoners inkomster och skatter landskapsvis, 2007
Income and taxes of private individuals by region, 2007
Tulonsaajia Valtionveron- Verotettavat tulot Verot
Inkomst- alaiset tulot Beskattningsbara inkomster Skatter
tagare Skattepliktiga Taxable income Taxes
Maakunta Income inkomster vid
Landskap recipients statsbeskatt- Valtionverotuksessa Kunnallis- Kaikkiaan Tulovero Kunnallisvero
Region ningen I statsbeskattningen verotuksessa Totalt Inkomst- Kommunal-
Income In state taxation I kommunal- Total skatt skatt
subject to beskattningen Income Municipal
state Ansiotulot Pääomatulot In municipal tax tax
taxation Förvärvs- Kapital- taxation
inkomster inkomster
Earned income Capital income
Milj. € – Mn € – € million
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 442 757 106 592 89 443 8 499 78 643 25 103 8 499 14 210
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 194 222 34 313 28 441 3 214 25 946 8 795 3 517 4 560
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . 76 078 2 053 1 684 178 1 500 502 178 276
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . 384 270 9 088 7 640 688 6 675 2 050 668 1 182
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 934 4 285 3 631 309 3 128 955 291 564
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . 140 758 3 256 2 744 220 2 390 726 218 434
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . 393 086 9 353 7 907 689 6 948 2 175 706 1 256
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . 166 302 3 719 3 139 277 2 720 848 255 506
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . 155 020 3 525 3 026 219 2 647 817 242 491
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 366 2 506 2 140 171 1 853 560 168 333
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . 135 761 2 790 2 289 281 1 919 610 186 360
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . 208 214 4 385 3 691 334 3 138 967 286 580
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 332 2 763 2 317 214 1 943 597 167 366
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 503 4 805 4 064 347 3 499 1 074 319 645
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . 160 319 3 323 2 757 276 2 304 723 210 431
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia 145 156 3 248 2 767 210 2 392 743 217 445
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . . . . . 57 532 1 234 1 035 99 882 278 82 167
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . 301 861 6 724 5 742 417 4 992 1 541 463 917
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . 71 193 1 398 1 189 93 1 002 300 80 187
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . 155 245 3 177 2 728 184 2 346 708 190 444
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . 24 605 647 513 78 421 136 56 66
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot – FOS: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster – OSF: Statistics Finland, Taxable incomes
450. Yksityisten henkilöiden veronalaiset tulot ja verot sukupuolen mukaan, 1997–2007
Privatpersoners skattepliktiga inkomster och skatter efter kön, 1997–2007
Income subject to taxation and taxes of private individuals by gender, 1997–2007
Tulonsaajia Veronalaiset tulot Verot yhteensä Tulot keskimäärin
Inkomsttagare Skattepliktiga inkomster Skatterna totalt Genomsnittliga inkomster
Vuosi Income recipients Income subject to taxation Taxes total Mean income
År
Year Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females
Milj. € – Mn € – € million €
1997 . . . . . . . . . 2 029 438 2 181 216 37 373 28 379 10 366 6 643 18 415 13 010
1998 . . . . . . . . . 2 044 809 2 192 834 39 977 29 732 11 101 6 953 19 551 13 559
1999 . . . . . . . . . 2 062 907 2 208 438 43 196 31 364 12 002 7 242 20 939 14 202
2000 . . . . . . . . . 2 087 680 2 236 308 46 886 33 354 13 063 7 735 22 459 14 915
2001 . . . . . . . . . 2 102 840 2 249 983 47 619 34 629 12 664 7 645 22 637 15 391
2002 . . . . . . . . . 2 120 662 2 265 267 49 194 36 203 12 841 7 894 23 197 15 982
2003 . . . . . . . . . 2 133 036 2 274 329 50 904 37 819 12 903 8 106 23 865 16 628
2004 . . . . . . . . . 2 147 818 2 285 830 54 065 39 659 13 376 8 317 25 172 17 350
2005 . . . . . . . . . 2 158 699 2 296 263 1) 53 303 1) 40 361 13 978 8 666 24 692 17 577
2006 . . . . . . . . . 2) 2 128 450 2) 2 274 346 57 094 42 502 14 844 9 004 26 824 18 688
2007 . . . . . . . . . 2 151 353 2 291 404 61 560 45 022 15 744 9 360 28 619 19 648
1) Osinkoverouudistuksen vuoksi veronalaiset tulot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa – På grund av dividendskattereformen är de skattepliktiga inkomsterna
inte jämförbara med tidigare års uppgifter – Due to reformed taxation of dividends the data on taxable income are not comparable with those from earlier years.
2) Varallisuusverotuksen loppumisen vuoksi tulonsaajien luku ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa – Siffran för inkomsttagare är inte jämförbar med tidigare
år pga. slopandet av förmögenhetsbeskattningen – Due to the elimination of propertry tax, the figure for income recipients is not comparable with earlier years.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot – FOS: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster – OSF: Statistics Finland, Taxable incomes
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451. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 2007
Privatpersoners inkomster och skatter efter ålder och kön, 2007
Income and taxes of private individuals by age and gender, 2007
Tulonsaajia Valtionveron- Verotettavat tulot Verot
Inkomsttagare alaiset tulot Beskattningsbara inkomster Skatter
Income Skattepliktiga Taxable income Taxes
recipients inkomster vid
Ikä ja sukupuoli statsbeskatt- Valtionverotuksessa Kunnallis- Kaikkiaan Tulovero Kunnallisvero
Ålder och kön ningen I statsbeskattningen verotuk- Totalt Inkomstskatt Kommunalskatt
Age and gender Income In state taxation sessa Total Income tax Municipal
subject to I kommunal- tax
state Ansiotulot Pääomatulot beskattningen
taxation Förvärvs- Kapital- In municipal
inkomster inkomster taxation
Earned income Capital income
Milj. € – Mn € – € million
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . . . . 4 442 757 106 592 89 443 8 499 78 643 25 103 8 499 14 210
–16 . . . . . . . . . . . 116 764 165 89 39 16 14 11 3
17–24. . . . . . . . . . . . 498 306 4 764 4 070 97 2 952 717 85 532
25–34. . . . . . . . . . . . 656 062 16 059 13 915 471 12 308 3 431 880 2 170
35–44. . . . . . . . . . . . 693 596 22 283 18 799 1 304 17 145 5 526 1 912 3 080
45–54. . . . . . . . . . . . 759 106 25 113 20 745 2 003 18 879 6 429 2 391 3 444
55–64. . . . . . . . . . . . 763 768 22 009 17 792 2 590 16 036 5 535 2 117 2 931
65–. . . . . . . . . . . . . . 955 155 16 200 14 033 1 995 11 307 3 451 1 103 2 049
Miehet – Män – Males 2 151 353 61 570 50 475 6 103 45 695 15 744 6 052 8 308
–16 . . . . . . . . . . . 58 288 87 48 19 9 7 5 2
17–24. . . . . . . . . . . . 251 563 2 628 2 234 55 1 663 421 61 303
25–34. . . . . . . . . . . . 337 879 9 582 8 220 351 7 370 2 202 650 1 322
35–44. . . . . . . . . . . . 354 058 13 471 11 154 1 030 10 335 3 601 1 411 1 872
45–54. . . . . . . . . . . . 382 043 14 668 11 819 1 521 10 931 4 029 1 690 2 001
55–64. . . . . . . . . . . . 378 396 12 926 10 119 1 897 9 328 3 504 1 515 1 709
65–. . . . . . . . . . . . . . 389 126 8 206 6 881 1 229 6 059 1 978 720 1 100
Naiset – Kvinnor –
Females . . . . . . . . . 2 291 404 45 022 38 967 2 396 32 947 9 360 2 447 5 902
–16 . . . . . . . . . . . 58 476 78 40 20 7 7 5 1
17–24. . . . . . . . . . . . 246 743 2 136 1 836 41 1 289 296 24 229
25–34. . . . . . . . . . . . 318 183 6 477 5 695 120 4 937 1 229 230 848
35–44. . . . . . . . . . . . 339 538 8 812 7 645 274 6 810 1 925 501 1 208
45–54. . . . . . . . . . . . 377 063 10 445 8 926 482 7 948 2 400 701 1 444
55–64. . . . . . . . . . . . 385 372 9 082 7 673 693 6 708 2 031 602 1 222
65–. . . . . . . . . . . . . . 566 029 7 993 7 152 766 5 248 1 472 383 950
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot – FOS: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster – OSF: Statistics Finland, Taxable incomes
452. Verojen osuus veronalaisista tuloista, 2007
Skatternas andel av de skattepliktiga inkomsterna, 2007
Taxes as a proportion of income subject to taxation, 2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot – FOS: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster – OSF: Statistics Finland, Taxable incomes
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453. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot, 1985–2007
Privatpersoners inkomster och skatter, 1985–2007
Income and taxes of private individuals, 1985–2007
Tulonsaajia Veronalaiset tulot Verotettavat tulot 1) – Beskattningsbara inkomster 1)
Vuosi Inkomsttagare Skattepliktiga Taxable income 1)
År Income recipients inkomster
Year Income subject Valtionverotuksessa Kunnallisverotuksessa
to taxation I statsbeskattningen I  kommunalbeskattningen
In state taxation In municipal taxation
Milj. € – Mn € – € million
1985 . . . . . . . . . . . . . 4 038 766 34 842 24 522 28 840
1986 . . . . . . . . . . . . . 4 077 309 37 842 26 787 31 170
1987 . . . . . . . . . . . . . 4 112 815 41 105 28 771 33 897
1988 . . . . . . . . . . . . . 4 146 632 45 308 32 050 37 420
1989 . . . . . . . . . . . . . 4 096 911 49 598 43 657 40 115
1990 . . . . . . . . . . . . . 4 177 545 55 436 48 473 44 650
1991 . . . . . . . . . . . . . 4 137 559 56 916 50 041 45 784
1992 . . . . . . . . . . . . . 4 104 982 56 474 50 176 46 036
1993 . . . . . . . . . . . . . 4 081 496 55 757 2) 49 959 44 272
1994 . . . . . . . . . . . . . 4 160 009 57 174 2) 51 353 46 690
1995 . . . . . . . . . . . . . 4 174 175 60 195 2) 54 170 49 002
1996 . . . . . . . . . . . . . 4 187 866 62 372 2) 56 418 50 762
1997 . . . . . . . . . . . . . 4 210 654 65 751 2) 59 765 51 620
1998 . . . . . . . . . . . . . 4 237 643 69 710 2) 63 450 54 315
1999 . . . . . . . . . . . . . 4 271 345 74 560 2) 68 045 56 339
2000 . . . . . . . . . . . . . 4 323 988 80 240 2) 65 707 59 874
2001 . . . . . . . . . . . . . 4 353 623 82 248 2) 76 052 62 794
2002 . . . . . . . . . . . . . 4 385 929 85 397 2) 79 191 64 844
2003 . . . . . . . . . . . . . 4 407 365 88 773 2) 81 944 66 066
2004 . . . . . . . . . . . . . 4 433 648 93 725 2) 86 583 67 690
2005 . . . . . . . . . . . . . 4 454 962 3) 93 664 2) 86 082 69 064
2006 . . . . . . . . . . . . . 4) 4 402 796 99 595 2) 91 545 72 952
2007 . . . . . . . . . . . . . 4) 4 442 757 106 592 2) 97 941 78 643
Tulovero Kunnallisvero Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Kirkollisvero Verot yhteensä 6)
Vuosi Inkomstskatt Kommunalskatt Folkpensions- och sjukförsäkringspremier Kyrkoskatt Skatter totalt 6)
År Income tax Municipal tax National pension contributions and Church tax Taxes, total 6)
Year sickness insurance premiums
Milj. € – Mn € – € million
1985 . . . . . . . . . . . . . . 3 876 4 596 1 017 321 9 870
1986 . . . . . . . . . . . . . . 4 217 4 989 1 025 348 10 620
1987 . . . . . . . . . . . . . . 4 660 5 462 1 112 380 11 655
1988 . . . . . . . . . . . . . . 5 552 6 087 1 227 422 13 340
1989 . . . . . . . . . . . . . . 5 799 6 574 1 227 453 14 067
1990 . . . . . . . . . . . . . . 5 969 7 338 1 357 504 15 233
1991 . . . . . . . . . . . . . . 5 372 7 501 1 514 511 14 947
1992 . . . . . . . . . . . . . . 5 410 7 704 2 625 516 16 636
1993 . . . . . . . . . . . . . . 2) 4 876 7 440 1 991 487 14 871
1994 . . . . . . . . . . . . . . 2) 4 997 8 042 2 138 517 15 886
1995 . . . . . . . . . . . . . . 2) 5 599 8 469 1 787 543 16 469
1996 . . . . . . . . . . . . . . 2) 6 076 8 784 1 447 559 16 945
1997 . . . . . . . . . . . . . . 2) 6 158 8 885 1 314 564 17 009
1998 . . . . . . . . . . . . . . 2) 6 782 9 429 1 144 592 18 054
1999 . . . . . . . . . . . . . . 2) 7 563 9 825 1 076 610 19 244
2000 . . . . . . . . . . . . . . 2) 8 446 10 468 1 069 646 20 798
2001 . . . . . . . . . . . . . . 2) 7 441 10 973 1 066 678 20 309
2002 . . . . . . . . . . . . . . 2) 7 472 11 406 1 012 705 20 736
2003 . . . . . . . . . . . . . . 2) 7 369 11 790 973 722 21 009
2004 . . . . . . . . . . . . . . 2) 7 659 12 141 994 735 21 693
2005 . . . . . . . . . . . . . . 2) 8 274 12 488 1 019 746 22 644
2006 . . . . . . . . . . . . . . 2) 8 334 13 210 5) 1 505 778 23 848
2007 . . . . . . . . . . . . . . 2) 8 499 14 210 5) 1 548 827 25 103
1) Verotettavat tulot = veronalaiset tulot miinus vähennykset valtion- tai kunnallisverotuksessa – Beskattningsbara inkomster = skattepliktiga inkomster minus avdragen
vid stats- eller kommunalbeskattningen – Taxable income = income subject to taxation minus deductions in state or municipal taxation.
2) Sisältää ansio- ja pääomatulo-osuuden – Inkl. förvärvs- och kapitalinkomstandelen – Incl. earned and capital income share.
3) Osinkoverouudistuksen vuoksi veronalaiset tulot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa – På grund av dividendskattereformen är de skattepliktiga inkomsterna
inte jämförbara med tidigare års uppgifter – Due to reformed taxation of dividends the data on taxable income are not comparable with those from earlier years.
4) Varallisuusverotuksen loppumisen vuoksi tulonsaajien luku ei ole verrannollinen aiempien vuosien kanssa – Siffran för inkomsttagare är inte jämförbar med tidigare år
pga. slopandet av förmögenhetsbeskattningen – Due to the elimination of propertry tax, the figure for income recipients is not comparable with earlier years.
5) Sairaanhoito- ja päivärahamaksu – Sjukvårds- och dagpenningspremie – Medical expenses premium and daily allowance premium.
6) Ml. metsänhoitomaksu, veronkorotus ja kirkollisvero – Inkl. skogsvårdsavgift, skattehöjning och kyrkoskatt – Incl. forestry duty, increase of taxation and church tax.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot – FOS: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster – OSF: Statistics Finland, Taxable incomes
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454. Kotitalouksien määrä desiiliryhmissä sosioekonomisen aseman mukaan, 2007
Hushållens antal i decilgrupper efter socioekonomisk ställning, 2007
Number of households in decile groups by socio-economic group, 2007
Kaikki Desiiliryhmät 1)  –  Decilgrupper 1)  – Decile groups 1)
Sosioekonominen asema kotitaloudet
Socio-economic group Hushåll
totalt I II III IV
All households
Määrä – Antal – Number, 1 000
Kaikki kotitaloudet – All households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 483,5 324,4 294,4 248,1 247,3
Henkilöitä keskimäärin – Persons on average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 1,61 1,77 2,11 2,11
Aikuisia keskimäärin – Adults on average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,66 1,26 1,39 1,56 1,62
Lapsia keskimäärin – Children on average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 0,35 0,38 0,55 0,48
Ammatissa toimivia keskimäärin – Economically active on average . . 0,92 0,21 0,38 0,60 0,79
Yrittäjät – Employers and own-account workers . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,2 19,3 12,6 9,7 10,7
Maatalousyrittäjät – Employers and own-account workers in
agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6 2,6 2,4 2,3 2,3
Muut yrittäjät – Other employers and own-account workers. . . . . . 149,7 16,7 10,2 7,4 8,4
Palkansaajat – Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 313,8 36,7 82,2 104,2 136,9
Ylemmät toimihenkilöt – Upper-level salaried employees. . . . . . . . 419,5 3,8 6,9 12,1 19,9
Alemmat toimihenkilöt – Lower-level salaried employees . . . . . . . 407,0 9,8 31,4 40,4 50,9
Työntekijät – Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,3 23,1 44,0 51,6 66,0
Ammatissa toimimattomat – Economically inactive. . . . . . . . . . . . . . . 980,5 268,3 199,6 134,3 99,8
Opiskelijat – Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,1 65,5 7,9 3,2 . .
Eläkeläiset – Pensioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759,7 114,1 162,9 121,5 92,2
Työttömät 2) – Unemployed 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,3 70,1 22,8 7,3 3,7
Muut ammatissa toimimattomat – Other economically inactive . . . 32,4 18,6 6,1 . . . .
12 102– 14 941– 17 254–
Tulorajat 1), € – Income limits 1), € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –12 101 14 940 17 253 19 639
1) Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että
kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet henkilöt painon 0,5 ja 0–13 -vuotiaat lapset painon 0,3 – Decilgrupperna har bildats
utgående från personer efter hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet. Konsumtionsenheterna för ett hushåll uträknas så att den första vuxna i hushållet får
värdet 1, de övriga 14 år fyllda personer värdet 0,5 och 0–13 åriga barn värdet 0,3 – Decile groups were ordered from persons according to households' disposable
income per consumption unit. Consumption units were calculated by giving the members of a household the following values: the first adult 1, other persons over 13
years of age 0.5 and 0–13 year-old children 0.3.
2)  Yli kuusi kuukautta työttömänä – Över sex månader arbetslös – Unemployed for over six months.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
455. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 1) vuoden 2007 hintoihin, 1990–2007
Hushållens disponibla inkomst 1) till 2007 års priser, 1990–2007
Disposable income of households 1), 1990–2007, at 2007 prices
1) Aikasarjakatkoksesta johtuen vuosien 1990–1992 ja 1993–2007 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään – På grund av tidsserieavbrott är uppgifterna för
åren 1990–1992 och 1993–2007 inte helt jämförbara med varandra – Due to a break in time series, the data for the years 1990–1992 and 1993–2007 are not fully
comparable with each other.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
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Pienituloisin kymmenesosa                         Desiili                        Suurituloisin kymmenesosa
Decilen med de minsta inkomster               Decil                          Decilen med de största inkomsten
Decile with lowest income                          Decile                        Decile with highest income
Palkat
Löner
Wages and salaries
Yrittäjätulot
Företagarinkomster
Entrepreneurial income
Omaisuustulot
Kapitalinkomster
Income from property
Saadut tulonsiirrot
Erhållna transfereringar
Current transfers received
Maksetut tulonsiirrot
Betalda transfereringar
Current transfers paid
Desiiliryhmät 1) – Decilgrupper 1) – Decile groups 1)
Socioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
Määrä – Antal – Number, 1 000
228,4 222,0 225,9 224,0 228,1 240,9 Hushåll totalt
2,29 2,35 2,31 2,33 2,29 2,17 Personer i medeltal
1,74 1,81 1,83 1,88 1,91 1,88 Vuxna i medeltal
0,55 0,55 0,48 0,45 0,38 0,28 Barn i medeltal
0,99 1,14 1,26 1,41 1,46 1,46 Yrkesverksamma i medeltal
11,3 15,8 17,8 17,5 26,7 47,9 Företagare
3,2 3,9 4,1 5,0 6,1 7,5 Jordbruksföretagare
8,1 11,9 13,7 12,5 20,6 40,3 Övriga företagare
146,1 154,1 162,4 169,6 166,5 155,0 Löntagare
28,2 31,1 49,2 66,3 83,8 118,1 Högre tjänstemän
53,3 59,4 53,4 43,7 41,7 23,1 Lägre tjänstemän
64,6 63,6 59,9 59,7 40,9 13,9 Arbetstagare
71,0 52,1 45,7 36,8 34,9 38,0 Icke yrkesverksamma
. . . . . . . . . . . . Studerande
67,1 50,4 44,5 36,3 34,5 36,1 Pensionärer
. . . . . . . . . . . . Arbetslösa 2)
. . . . . . . . . . . . Övriga icke yrkesverksamma
19 640– 21 799– 24 290– 27 124– 30 956– 38 063–
21 798 24 289 27 123 30 955 38 062 Inkomstgränser 1), €
456. Kotitalouksien bruttotulojen muodostuminen desiileittäin 1), 2007
Hushållens bruttoinkomststruktur per decil 1), 2007
Gross income of households by deciles 1), 2007
1) Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että
kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet henkilöt painon 0,5 ja 0–13-vuotiaat lapset painon 0,3 – Decilgrupperna har bildats
utgående från personer efter hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet. Konsumtionsenheterna för ett hushåll uträknas så att den första vuxna i hushållet får
värdet 1, de övriga 14 år fyllda personer värdet 0,5 och 0–13-åriga barn värdet 0,3 – Decile groups were ordered from persons according to households' disposable
income per consumption unit. Consumption units were calculated by giving the members of a household the following values: the first adult 1, other persons over 13 years
of age 0.5 and 0–13 year-old children 0.3.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
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457. Kotitalouksien keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 2007
Hushållens genomsnittliga inkomster efter socioekonomisk ställning, 2007
Mean income of households by socio-economic group, 2007
Koti- Henkilöitä Tuotannontekijätulot Tulonsiirrot Käytettävissä
talouksia keski- Faktorinkomster Transfereringar olevat tulot
Hushåll määrin Factor income Current transfers Disponibel inkomst
House- Personer i Disposable income
holds medeltal
Sosioekonominen asema Persons Palkat Yrittäjä- Omaisuus- Yhteensä Saadut Maksetut Keskiarvo Mediaani
Socioekonomisk ställning on aver- Löner tulot tulot Totalt Erhållna Betalda Medeltal Median
Socio-economic group age Wages Företagar- Kapital- Total Received Paid Mean Median
and inkomster inkomster
salaries Entrepren- Property
eurial income
income
1 000 Kotitaloutta kohti – Per hushåll – Per household, €
Kaikki kotitaloudet – Hushåll totalt – All
households. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 483,5 2,10 27 244 2 640 7 078 36 962 10 926 11 102 36 786 30 038
Yrittäjät – Företagare – Employers and own-
account workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,2 2,87 24 750 24 221 29 705 78 676 6 218 19 159 65 737 49 835
Maatalousyrittäjät – Jordbruksföretagare –
Employers and own-account workers in
agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6 3,28 11 840 39 011 15 514 66 366 7 644 14 913 59 096 53 984
Muut yrittäjät – Övriga företagare – Other
employers and own-account workers . . . . . 149,7 2,77 28 162 20 311 33 456 81 929 5 841 20 281 67 492 48 124
Palkansaajat – Löntagare – Employees . . . . . . 1 313,8 2,45 46 698 1 077 4 750 52 525 5 376 14 830 43 072 39 581
Ylemmät toimihenkilöt – Högre tjänste-
män – Upper-level salaried employees . . . . 419,5 2,63 66 578 1 530 7 969 76 077 5 050 23 964 57 163 52 638
Alemmat toimihenkilöt – Lägre tjänstemän –
Lower-level salaried employees . . . . . . . . . 407,0 2,30 38 030 1 052 3 639 42 720 5 267 10 881 37 107 35 234
Työntekijät – Arbetstagare – Workers. . . . . 487,3 2,43 36 825 709 2 908 40 442 5 749 10 265 35 925 34 819
Ammatissa toimimattomat – Icke yrkesverk-
samma – Economically inactive . . . . . . . . . 980,5 1,49 1 660 570 5 829 8 059 19 271 4 553 22 777 18 153
Opiskelijat – Studerande – Students . . . . . . 81,1 1,36 5 326 69 909 6 303 6 514 1 249 11 568 10 113
Eläkeläiset – Pensionärer – Pensioners. . . . 759,7 1,45 1 008 710 7 035 8 754 21 756 5 331 25 179 20 078
Työttömät 1) – Arbetslösa 1) – Unemployed 1) 107,3 1,63 3 033 58 1 372 4 463 12 660 2 080 15 042 12 233
Muut ammatissa toimimattomat – Övriga icke
yrkesverksamma – Other economically inactive 32,4 2,19 3 213 216 4 630 8 059 14 827 2 783 20 104 14 911
1) Yli kuusi kuukautta työttömänä – Över sex månader arbetslös – Unemployed for over six months.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
458. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen rakenne 1), 1990–2007
Strukturen på hushållens disponibla inkomster 1), 1990–2007
Breakdown of the disposable income of households 1), 1990–2007
1) Aikasarjakatkoksesta johtuen vuosien 1990–1992 ja 1993–2007 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään – På grund av tidsserieavbrott är uppgifterna för
åren 1990–1992 och 1993–2007 inte helt jämförbara med varandra – Due to a break in time series, the data for the years 1990–1992 and 1993–2007 are not fully
comparable with each other.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
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459. Kotitalouksien 1) keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 2007
Hushållens 1) genomsnittliga inkomster efter  hushållets storlek och sammansättning, 2007
Mean income of households 1) by size and structure of household, 2007
Koti- Henkilöitä Tuotannontekijätulot Tulonsiirrot Käytettävissä olevat
talouksia keski- Faktorinkomster Transfereringar tulot
Hushåll määrin Factor income Current transfers Disponibel inkomst
House- Personer Disposable income
holds i medeltal
Kotitalouden koko ja rakenne Persons Palkat Yrittäjä- Omaisuus- Yhteensä Saadut Maksetut Keskiarvo Mediaani
Hushållets storlek och sammansättning on aver- Löner tulot tulot Totalt Erhållna Betalda Medeltal Median
Size and structure of household age Wages Företagar- Kapital- Total Received Paid Mean Median
and inkomster inkomster
salaries Entre- Property
preneur- income
ial income
1 000 Kotitaloutta kohti – Per hushåll – Per household, €
,
Kaikki kotitaloudet – Hushåll totalt –
All households . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 483,5 2,10 27 244 2 640 7 078 36 962 10 926 11 102 36 786 30 038
1 henkilö – person – person . . . . . . . . . . 974,4 1,00 11 220 819 3 922 15 961 8 935 5 152 19 745 16 788
2 henkeä – personer – persons . . . . . . . . 847,9 2,00 28 810 2 774 9 053 40 636 14 489 12 925 42 201 36 178
2 aikuista – 2 vuxna – 2 adults . . . . . . 796,6 2,00 29 554 2 851 9 502 41 907 14 921 13 408 43 420 37 179
1 aikuinen, 1 lapsi – 1 vuxen, 1 barn –
1 adult, 1 child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,4 2,00 17 275 1 578 2 085 20 938 7 781 5 436 23 283 20 920
3 henkeä – personer – persons . . . . . . . . 288,7 3,00 43 623 4 558 7 930 56 110 9 526 15 768 49 867 44 865
2 aikuista, 1 lapsi – 2 vuxna, 1 barn –
2 adults,1 child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,8 3,00 46 168 3 904 6 949 57 021 7 530 15 944 48 607 43 990
1 aikuinen, 2 lasta – 1 vuxen, 2 barn –
1 adult, 2 children. . . . . . . . . . . . . . . . . 27,7 3,00 22 285 779 6 331 29 395 10 845 7 825 32 414 27 506
3 aikuista – 3 vuxna – 3 adults . . . . . . 95,3 3,00 45 392 6 791 10 100 62 283 12 613 17 770 57 126 51 781
4 henkeä – personer – persons . . . . . . . . 238,6 4,00 54 894 4 706 8 447 68 047 7 636 18 840 56 843 51 821
2 aikuista, 2 lasta – 2 vuxna, 2 barn –
2 adults, 2 children . . . . . . . . . . . . . . . . 183,3 4,00 53 379 4 232 6 223 63 835 7 355 17 828 53 361 49 690
3 aikuista, 1 lapsi – 3 vuxna, 1 barn –
3 adults, 1 child . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,4 4,00 63 708 6 107 9 097 78 912 6 070 21 987 62 995 58 746
Muut – Övriga – Others . . . . . . . . . . . . 21,0 4,00 53 684 6 559 26 835 87 078 12 658 22 528 77 209 64 284
5 henkeä – personer – persons . . . . . . . . 98,8 5,00 51 418 5 921 14 770 72 108 10 521 19 808 62 821 53 545
2 aikuista, 3 lasta – 2 vuxna, 3 barn –
2 adults,  3 children . . . . . . . . . . . . . . . 68,6 5,00 48 575 5 062 16 976 70 614 10 840 19 524 61 929 51 015
3 aikuista, 2 lasta – 3 vuxna, 2 barn –
3 adults,  2 children . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 5,00 57 141 6 370 7 052 70 563 8 235 18 791 60 008 57 382
4 aikuista, 1 lapsi – 4 vuxna, 1 barn –
4 adults,  1 child . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 5,00 63 539 12 522 16 400 92 461 10 143 24 827 77 776 66 292
Muut – Övriga – Others . . . . . . . . . . . . 3,4 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . .
6+ henkeä – personer – persons . . . . . . . 35,0 6,77 43 545 10 928 9 006 63 480 15 177 16 802 61 855 52 670
2 aikuista, 4+ lasta – 2 vuxna, 4+ barn –
2 adults, 4+ children . . . . . . . . . . . . . . . 24,3 6,69 40 432 12 679 8 810 61 922 14 685 16 718 59 889 49 665
3 aikuista, 3+ lasta – 3 vuxna, 3+ barn –
3 adults, 3+ children . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 6,64 54 714 7 728 11 026 73 468 14 691 19 573 68 586 64 991
Muut – Övriga – Others . . . . . . . . . . . . 4,5 7,39 44 981 5 922 7 307 58 209 18 472 13 479 63 202 59 518
1) Kotitalouden muodostavat henkilöt, jotka pääasiassa asuvat sekä ruokailevat ja/tai muuten käyttävät tulojaan yhdessä. Kotitalouden koostumus määritellään
haastattelutietojen perusteella. Pysyvässä laitoshoidossa olevat ja ulkomailla asuvat henkilöt eivät kuulu kotitalousväestöön. Käytännön syistä myös asunnottomat on
jouduttu rajaamaan käsitteen ulkopuolelle.
1) Ett hushåll består av personer som främst bor och äter tillsammans och/eller annars använder sina inkomster gemensamt. Hushållssammansättningen definieras på
basis av intervjuuppgifterna. Personer som vårdas varaktigt på anstalt eller som bor utomlands hör inte till hushållspopulationen. För praktiska skäl har också
bostadslösa uteslutits.
1) A household consists of persons who mainly live and either have their meals together or otherwise use their income together. The household composition is defined on
the basis of interview data. Persons who reside permanently in institutions are excluded from the household population. For practical reasons the exclusion also applies
to the homeless.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
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460. Kotitalouksien 1) keskikoko ja keskimääräiset tulot suuralueen mukaan, 2007
Hushållens 1) medelstorlek och medelinkomster efter storområde, 2007
Size and mean income of households 1) by major region, 2007
Koti- Henkilöitä Tuotannontekijätulot Tulonsiirrot Käytettävissä
talouksia keski- Faktorinkomster Transfereringar olevat tulot
Hushåll määrin Factor income Current transfers Disponibel
House- Personer i inkomst
Suuralue holds medeltal Palkat Yrittäjä- Omaisuus- Yhteensä Saadut Maksetut Disposable
Storområde Persons Löner tulot tulot Totalt Erhållna Betalda income
Major region on aver- Wages Företagar- Kapital- Total Received Paid
age and inkomster inkomster
salaries Entrepren- Property
eurial income
income
1 000 Kotitaloutta kohti – Per hushåll – Per household, €
Koko maa – Hela landet – Whole country . 2 483,5 2,10 27 244 2 640 7 078 36 962 10 926 11 102 36 786
Etelä-Suomi  – Södra Finland  – Southern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 253,8 2,04 30 616 2 248 7 966 40 829 10 426 12 458 38 798
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622,7 2,14 24 484 2 946 6 515 33 945 11 099 9 909 35 136
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland . . 312,9 2,09 21 332 3 283 5 260 29 875 11 740 8 837 32 778
Pohjois-Suomi – Norra Finland – Northern
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,0 2,31 24 473 2 975 6 033 33 480 11 824 10 018 35 285
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 2,05 37 416 3 080 15 331 55 827 11 884 15 924 51 788
1) Kotitalouden muodostavat henkilöt, jotka pääasiassa asuvat sekä ruokailevat ja/tai muuten käyttävät tulojaan yhdessä. Kotitalouden koostumus määritellään
haastattelutietojen perusteella. Pysyvässä laitoshoidossa olevat ja ulkomailla asuvat henkilöt eivät kuulu kotitalousväestöön. Käytännön syistä myös asunnottomat on
jouduttu rajaamaan käsitteen ulkopuolelle.
1) Ett hushåll består av personer som främst bor och äter tillsammans och/eller annars använder sina inkomster gemensamt. Hushållssammansättningen definieras på
basis av intervjuuppgifterna. Personer som vårdas varaktigt på anstalt eller som bor utomlands hör inte till hushållspopulationen. För praktiska skäl har också bostadslösa
uteslutits.
1) A household consists of persons who mainly live and either have their meals together or otherwise use their income together. The household composition is defined on
the basis of interview data. Persons who reside permanently in institutions are excluded from the household population. For practical reasons the exclusion also applies
to the homeless.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto – FOS: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik – OSF: Statistics Finland, Income distribution statistics
461. Kotitalouksien menojen rakenne, 1980–2008
Strukturen på hushållens utgifter, 1980–2008
Structure of household expenditure, 1980–2008
1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
%
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing
and energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 18,1 24,7 24,8 25,2 25,4 25,4 25,3 24,9 24,6 24,7
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel
och alkoholfria drycker – Food and non-alcoholic be-
verages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,2 16,4 12,6 12,7 12,6 12,7 12,5 12,5 12,4 12,5 12,9
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 14,5 13,0 12,1 12,2 13,0 12,7 12,9 12,6 11,8 11,8
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur –
Recreation and culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 11,2 11,3 11,2 11,0 11,0 11,2 11,4 11,8 11,9 11,6
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och res-
tauranger – Hotels, cafés and restaurants . . . . . . . 6,4 7,7 6,4 6,4 6,2 6,3 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier,
hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden
– Furnishings, household equipment and routine
maintenance of the house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 5,4 4,9 4,9 4,9 5,0 5,3 5,5 5,5 5,6 5,5
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing
and footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 5,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak
– Alcoholic beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . 6,3 6,6 5,5 5,9 5,8 5,7 5,2 5,0 4,9 4,8 4,8
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communica-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,4 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3 2,8 2,7 2,6 2,4
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster –
Miscellaneous goods and services. . . . . . . . . . . . . 7,3 9,9 9,6 9,7 9,7 8,5 8,7 8,7 9,4 10,1 10,0
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Hushål-
lens konsumtionsutgifter i Finland – Consump-
tion expenditure of households in Finland . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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462. Kotitalouksien keskimääräiset kulutusmenot sosioekonomisen aseman mukaan, 2006
Hushållens genomsnittliga konsumtionsutgifter efter socioekonomisk ställning, 2006
Average final consumption expenditure per household by socio-economic group, 2006
Kaikki kotitaloudet Maatalousyrittäjät Muut yrittäjät Ylemmät Alemmat
Alla hushåll Lantbruksföretagare Övriga företagare toimihenkilöt toimihenkilöt
All households Self-employed in Other Högre tjänstemän Lägre tjänstemän
agriculture self-employed Upper-level Lower-level
salaried employees salaried employees
€ % € % € % € % € %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 247 100 38 118 100 47 098 100 45 285 100 32 639 100
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel
och alkoholfria drycker – Food and non-alcoholic
beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 817 12,6 5 324 14,0 5 346 11,3 4 791 10,6 4 038 12,4
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak –
Alcoholic beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . 725 2,4 403 1,1 984 2,1 927 2,0 841 2,6
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing
and footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 153 3,8 1 319 3,4 1 865 4,0 2 341 5,2 1 388 4,2
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing
and energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 193 27,1 11 626 30,5 12 039 25,6 10 124 22,3 8 107 24,8
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier,
hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden –
Furnishings, household equipment and routine
maintenance of the house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 529 5,1 2 252 5,9 2 588 5,5 2 539 5,6 1 629 5,0
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 053 3,5 857 2,3 1 477 3,1 1 132 2,5 935 2,9
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 715 15,6 6 307 16,5 7 661 16,3 7 970 17,6 5 355 16,4
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communica-
tions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 2,8 1 227 3,2 1 215 2,6 1 076 2,4 975 3,0
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur – Rec-
reation and culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 373 11,1 3 924 10,2 6 088 12,9 5 786 12,8 3 502 10,7
Koulutus – Utbildning – Education. . . . . . . . . . . . . . . 63 0,2 227 0,6 229 0,5 119 0,3 53 0,2
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och res-
tauranger – Hotels, cafés and restaurants . . . . . 1 262 4,2 915 2,4 2 077 4,4 2 631 5,8 1 558 4,8
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster –
Miscellaneous goods and services . . . . . . . . . . . . 3 508 11,6 3 807 9,9 5 529 11,7 5 851 12,9 4 257 13,0
Kotitalouksia – Hushåll – Households (1 000) . . . . . 2 455,0 43,8 144,4 409,7 394,3
Keskikoko – Medelstorlek – Average size . . . . . . . . . 2,11 3,59 2,92 2,56 2,31
Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Työttömät Muut
Arbetstagare Studerande Pensionärer Arbetslösa Övriga
Wage earners Students Pensioners Unemployed Others
€ % € % € % € % € %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 104 100 17 928 100 20 505 100 17 244 100 19 564 100
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel
och alkoholfria drycker – Food and non-alcoholic
beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 097 13,2 1 959 10,9 3 008 14,7 2 838 16,5 3 068 15,7
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak –
Alcoholic beverages and tobacco. . . . . . . . . . . . . . 890 2,9 538 3,0 433 2,1 873 5,1 496 2,5
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing
and footwear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 094 3,5 691 3,9 470 2,3 318 1,8 768 3,9
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing
and energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 746 24,9 5 055 28,2 7 333 35,7 5 833 33,8 6 488 33,2
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier,
hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden –
Furnishings, household equipment and routine
maintenance of the house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 512 4,9 807 4,5 928 4,5 722 4,2 931 4,8
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 2,7 466 2,6 1 323 6,4 462 2,7 508 2,6
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 526 17,8 2 451 13,7 2 269 11,1 1 934 11,2 1 974 10,1
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communica-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 3,2 611 3,4 538 2,6 788 4,6 844 4,3
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur – Rec-
reation and culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 370 10,8 2 110 11,8 1 966 9,6 1 452 8,4 1 700 8,7
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . 38 0,1 61 0,3 14 0,1 51 0,3 68 0,3
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och res-
tauranger – Hotels, cafés and restaurants . . . . . 1 291 4,1 1 256 7,0 340 1,7 435 2,5 1 015 5,2
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster –
Miscellaneous goods and services . . . . . . . . . . . . 3 710 11,9 1 923 10,7 1 883 9,2 1 539 8,9 1 706 8,7
Kotitalouksia – Hushåll – Households (1 000) . . . . . 471,4 83,6 748,0 113,0 46,9
Keskikoko – Medelstorlek – Average size . . . . . . . . . 2,48 1,56 1,44 1,67 1,92
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien kulutus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens konsumtion – OSF: Statistics Finland, Households’ consumption
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463. Yksityisten kulutusmenojen reaalinen muutos, 2000–2008
Den reella förändringen i de privata konsumtionsutgifterna, 2000–2008
Real change in private consumption expenditure, 2000–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
464. Kotitalouksien kulutusmenot henkeä kohti sosioekonomisen aseman mukaan 2001 ja 2006, vuoden 2006 hintoihin
Hushållens konsumtionsutgifter per person efter socioekonomisk ställning 2001 och 2006, till 2006 års priser
Consumption expenditure of households per person by socio-economic group 2001 and 2006, at 2006 prices
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien kulutus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens konsumtion – OSF: Statistics Finland, Households’ consumption
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465. Kotitalouksien keskimääräiset kulutusmenot kotitaloustyypin mukaan, 2006
Hushållens genomsnittliga konsumtionsutgifter efter hushållstyp, 2006
Average final consumption expenditure per household by type of household, 2006
Kaikki Yhden hengen talous 1) Lapseton pari 1) Yksinhuoltajatalous 2)
kotitaloudet Enpersonshushåll 1) Par utan barn 1) Ensamförsörjar-
Alla hushåll One-person Couple without hushåll 2)
All households households 1) children 1) Single-parent
household 2)
€ % € % € % € %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 247 100 19 281 100 36 914 100 26 674 100
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel och alkohol-
fria drycker – Food and non-alcoholic beverages . . . . . . . . . 3 817 12,6 2 052 10,6 4 301 11,7 3 869 14,5
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak – Alcoholic
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 2,4 624 3,2 1 087 2,9 664 2,5
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing and footwear 1 153 3,8 558 2,9 1 493 4,0 1 046 3,9
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing and energy 8 193 27,0 5 634 29,3 9 104 24,7 8 269 31,0
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier, hushållsut-
rustning och rutinunderhåll av bostaden – Furnishings, house-
hold equipment and routine maintenance of the house . . . . . 1 529 5,1 739 3,8 2 180 5,9 1 229 4,6
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 053 3,5 555 2,9 1 080 2,9 631 2,4
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 715 15,6 2 983 15,5 6 267 17,0 2 955 11,1
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communications . . . . . 856 2,8 597 3,1 927 2,5 1 070 4,0
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur – Recreation and
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 373 11,2 2 206 11,4 4 134 11,2 2 849 10,7
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 0,2 43 0,2 83 0,2 90 0,3
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och restauranger –
Hotels, cafés and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 262 4,2 1 138 5,9 1 843 5,0 1 178 4,4
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster – Miscel-
laneous goods and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 508 11,6 2 152 11,2 4 415 12,0 2 821 10,6
Kotitalouksia – Hushåll – Households (1 000) . . . . . . . . . . . . . . 2 455,0 624,8 489,5 104,8
Keskikoko – Medelstorlek – Average size. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,11 1,00 2,00 2,61
Kahden huoltajan Vanhustalous 3) Muu talous
lapsiperhe 2) Åldringshushåll 3) Övriga hushåll
Barnfamilj med Pensioner Other households
två försörjare 2) household 3)
Couple with children 2)
€ % € % € %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 531 100 18 090 100 36 490 100
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel och alkohol-
fria drycker – Food and non-alcoholic beverages . . . . . . . . . 6 050 12,7 2 690 14,9 5 237 14,4
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak – Alcoholic
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 2,0 252 1,4 895 2,5
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing and footwear 2 348 4,9 397 2,2 1 055 2,9
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing and energy 10 908 22,9 7 067 39,1 9 777 26,8
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier, hushållsut-
rustning och rutinunderhåll av bostaden – Furnishings, house-
hold equipment and routine maintenance of the house . . . . . 2 630 5,5 817 4,5 1 517 4,2
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 219 2,6 1 356 7,5 1 558 4,3
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 129 17,1 1 588 8,8 6 480 17,8
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communications . . . . . 1 358 2,9 454 2,5 1 114 3,1
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur – Recreation and
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 709 12,0 1 628 9,0 3 846 10,5
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 0,2 11 0,1 113 0,3
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och restauranger –
Hotels, cafés and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 959 4,1 237 1,3 1 087 3,0
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster – Miscel-
laneous goods and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 197 13,0 1 592 8,8 3 810 10,4
Kotitalouksia – Hushåll – Households (1 000) . . . . . . . . . . . . . . 525,2 519,1 191,7
Keskikoko – Medelstorlek – Average size. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,92 1,31 2,99
1) Alle 65-vuotiaat – 2) Lapset alle 25-vuotiaita huollettavia – 3) Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
1) Personer under 65 år – 2) Barn under 25 år att försörja – 3) Hushåll där alla medlemmar fyllt 65 år.
1) Persons under 65 years of age – 2) Children aged under 25 and dependent – 3) Households with all members over 65 years of age.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien kulutus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens konsumtion – OSF: Statistics Finland, Households’ consumption
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466. Kotitalouksien keskimääräiset menot kotitaloutta kohti eri tuloluokissa 1), 2006
Hushållens genomsnittliga utgifter per hushåll efter inkomstgrupp 1), 2006
Average final consumption expenditure per household by income quintiles 1), 2006
Kaikki  kotitaloudet I II
Alla hushåll
All households Pienituloisimmat
Med de lägsta inkomsterna
Those on lowest income
€ % € % € %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 247 100 16 213 100 22 955 100
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel och alkohol-
fria drycker – Food and non-alcoholic beverages . . . . . . . . . 3 817 12,6 2 525 15,6 3 406 14,8
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak – Alcoholic
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 2,4 500 3,1 542 2,4
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing and footwear 1 153 3,8 489 3,0 799 3,5
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing and energy 8 193 27,0 5 236 32,3 6 839 29,8
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier, hushållsut-
rustning och rutinunderhåll av bostaden – Furnishings, house-
hold equipment and routine mantenance of the house . . . . . 1 529 5,1 665 4,1 1 121 4,9
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 053 3,5 664 4,1 972 4,2
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 715 15,6 1 864 11,5 3 020 13,2
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communications . . . . . 856 2,8 667 4,1 755 3,3
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur – Recreation and
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 373 11,2 1 519 9,4 2 328 10,1
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 0,2 47 0,3 26 0,1
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och restauranger –
Hotels, cafés and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 262 4,2 567 3,5 763 3,3
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster – Miscel-
laneous goods and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 508 11,6 1 469 9,1 2 382 10,4
Kotitalouksia – Hushåll – Households (1 000) . . . . . . . . . . . . . . 2 455,0 491,8 490,7
Keskikoko – Medelstorlek – Average size . . . . . . . . . . . . . . . . 2,11 1,72 2,10
Käytettävissä olevat tulot – Disponibel inkomst – Disposable
income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 390 14 111 23 383
III IV V
Suurituloisimmat
Med de högsta inkomsterna
Those on highest income
€ % € % € %
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 056 100 35 484 100 47 550 100
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel och alkohol-
fria drycker – Food and non-alcoholic beverages . . . . . . . . . 3 944 13,6 4 364 12,3 4 846 10,2
Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak – Alcoholic
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 2,4 805 2,3 1 084 2,3
Vaatteet ja jalkineet – Kläder och skodon – Clothing and footwear 1 045 3,6 1 417 4,0 2 017 4,2
Asuminen ja energia – Bostäder och energi – Housing and energy 8 003 27,5 9 175 25,9 11 717 24,6
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet – Inventarier, hushållsut-
rustning och rutinunderhåll av bostaden – Furnishings, house-
hold equipment and routine mantenance of the house . . . . . 1 381 4,8 1 842 5,2 2 638 5,5
Terveys – Hälsovård – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 048 3,6 1 184 3,3 1 395 2,9
Liikenne – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 383 15,1 5 810 16,4 8 504 17,9
Tietoliikenne – Telekommunikationer – Communications . . . . . 872 3,0 964 2,7 1 022 2,1
Kulttuuri ja vapaa-aika – Rekreation och kultur – Recreation and
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 114 10,7 3 867 10,9 6 040 12,7
Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 0,2 66 0,2 109 0,2
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, kaféer och restauranger –
Hotels, cafés and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 095 3,8 1 612 4,5 2 272 4,8
Muut tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster – Miscel-
laneous goods and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 407 11,7 4 380 12,3 5 905 12,4
Kotitalouksia – Hushåll – Households (1 000) . . . . . . . . . . . . . . 490,6 491,0 490,9
Keskikoko – Medelstorlek – Average size . . . . . . . . . . . . . . . . 2,29 2,28 2,17
Käytettävissä olevat tulot – Disponibel inkomst – Disposable
income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 974 40 966 66 545
1) Tuloryhmät (kvintiilit) on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.
1) Inkomstgrupperna (kvintilerna) har bildats efter hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet.
1) The quintiles are formed according to the disposable household income per consumption unit.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien kulutus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens konsumtion – OSF: Statistics Finland, Households’ consumption
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467. Kotitalouksien tulot, varat ja velat sosioekonomisen aseman mukaan, 2004
Hushållens inkomster, tillgångar och skulder efter socioekonomisk ställning, 2004
Income, assets and liabilities of households by socio-economic group, 2004
Yhteensä Maatalous- Muut Ylemmät Alemmat Työntekijät Eläkeläiset Työttömät Opiske-
Totalt yrittäjät yrittäjät toimihenkilöt toimihenkilöt Arbetare Pensionärer Arbetslösa lijat
Total Lantbruks- Övriga Högre Lägre Blue-collar Pensioners Unemployed Stud-
företagare företagare tjänstemän tjänstemän workers erande
Farmer-empl. Other empl. Upper-level Lower-level Students
and farmers and own- white-collar white-collar
on own account workers workers
account workers
€/kotitalous 1) – €/hushåll 1) – €/household 1)
Käytettävissä olevat tulot 2) – Disponib-
la inkomster 2) – Disposable income 2). 32 180 42 590 63 140 50 770 33 390 33 630 21 710 13 620 8 970
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 49 15 14 19 8 0 -14
1–6 Varallisuus yhteensä – Till-
gångar totalt – Assets total . . . 147 450 232 900 292 790 235 620 126 780 109 060 141 610 35 150 14 350
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . 47 20 41 48 33 54 50 -1 48
1 Asuntojen arvo 4) – Bostädernas
värde 4) – Value of dwellings 4) . . 97 330 140 420 162 700 157 630 91 840 75 980 94 230 22 970 7 930
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 45 15 27 51 35 53 48 -4 74
2 Vapaa-ajan asuntojen arvo – Fri-
tidshusens värde – Value of free-
time residences . . . . . . . . . . . . . . 13 960 17 220 38 000 19 860 10 100 8 590 15 650 3 000 1 110
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 57 102 68 46 45 97 49 -13 73
3 Kulkuvälineiden arvo 5) – Trans-
portmedlens värde 5) – Value of
vehicles 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 590 22 270 27 800 16 980 10 850 11 010 5 600 2 940 1 870
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 49 39 97 41 25 48 46 31 99
4–6 Rahoitusvarallisuus yhteensä –
Finansieringstillgångar totalt –
Financial assets total . . . . . . . . . 25 580 53 000 64 300 41 160 13 980 13 470 26 130 6 260 3 440
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 50 10 49 41 18 43 62 8 -4
4 Talletukset yhteensä – Deposi-
tioner totalt – Deposits total . . . . 11 230 21 200 18 360 16 520 7 140 7 870 13 290 3 560 2 620
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 30 3 34 45 -3 23 33 35 -8
5 Arvopaperit yhteensä 6) – Värde-
papper totalt 6) – Securities total 6) 10 560 19 680 37 690 18 170 3 450 3 250 9 740 1 910 580
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 74 -10 64 39 18 97 116 14 4
6 Muut rahoitusvarat 7) – Övriga
finansiella tillgångar 7) – Other
financial assets 7) . . . . . . . . . . . . . 3 790 12 120 8 240 6 470 3 380 2 350 3 100 780 240
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . 62 115 30 33 115 75 83 -48 33
Velat yhteensä 8) – Skulder totalt 8) –
Liabilities total 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 660 12 800 30 140 43 440 28 110 24 680 3 480 4 370 3 980
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 40 35 70 48 66 78 26 28
Kotitalouksien määrä – Antal hushåll –
Number of households. . . . . . . . . . . . . 2 415 000 48 542 136 931 379 155 405 356 454 140 723 604 136 599 97 435
Kotitalouden keskikoko – Hushållens me-
delstorlek – Average size of household . 2,14 3,27 2,62 2,66 2,35 2,56 1,48 1,73 1,40
1)  Luvut on pyöristetty lähimpään kymmeneen euroon – Uppgifterna har avrundats till närmaste tio euro – The figures are rounded to the nearest ten euro.
2) Vuoden 2004 käytettävissä oleva tulo ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin tutkimuksiin – Den disponibla inkomsten för år 2004 är inte helt jämförbar med tidigare
undersökningar – Disposable income for the year 2004 is not fully comparable with previous surveys .
3) Vuoden 1998 luvut muutettu elinkustannusindeksillä – Siffrorna för år 1998 har omvandlats med levnadskostnadsindex – The figures for 1998 changed with the cost-of-
living index.
4)  Ml. sijoitusasunnot – Inkl. investeringslägenheter – Incl. dwellings purchased for investment purposes.
5) Autot, veneet, matkailuvaunut, moottoripyörät, moottorikelkat – Bilar, båtar, husvagnar, motorcyklar, snöskoter – Cars, boats, caravans, motorcycles, snowmobiles.
6) Pörssiosakkeet, sijoitusrahastot, muut osakkeet, joukkovelkakirjat, osuustodistukset – Börsnoterade aktier, placeringsfondandelar, övriga aktier, masskuldebrev,
andelsbevis – Shares of public (listed) companies, mutual funds, other shares, bonds and debentures, shares of co-operative associations.
7) Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja muut vakuutussäästöt, käteisvarat, saatavat – Individuell pensionsförsäkring och övrigt försäkringssparande, kontanta medel,
fordringar – Voluntary pension insurance savings and other insurance savings, cash funds, receivables.
8) Asuntovelat, kulutusvelat, opintolainat. Ei yritysvelkoja – Bostadsskulder, konsumtionsskulder, studielån. Ej företagsskulder – Housing loans, consumer credits, study
loans. Business loans excl.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens förmögenhet – OSF: Statistics Finland, Households’ assets
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468. Kotitalouksien tulot, varat ja velat viitehenkilön iän mukaan, 2004
Hushållens inkomster, tillgångar och skulder efter referenspersonens ålder, 2004
Income, assets and liabilities of households by age of reference person, 2004
Yhteensä Ikä – Ålder – Age
Totalt
Total Alle 25 v. 25–34 35–44 45–54 55–64 65–
Under 25 år
Under 25
years
€/kotitalous 1)  – €/hushåll 1) – €/household 1)
Käytettävissä olevat tulot 2) – Disponibla
inkomster 2) – Disposable income 2) . . . . . 32 180 13 100 29 140 40 070 39 490 39 950 21 560
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 -6 13 19 14 43 4
1–6 Varallisuus yhteensä – Tillgångar
totalt – Assets total . . . . . . . . . . . . 147 450 19 350 87 880 154 150 179 070 213 910 139 210
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3). . . . . . . . . . . . . . . . 47 16 54 50 39 49 35
1 Asuntojen arvo 4) – Bostädernas
värde 4) – Value of dwellings 4) . . . . 97 330 11 750 64 280 112 080 117 420 124 540 93 950
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 45 32 62 52 37 42 34
2 Vapaa-ajan asuntojen arvo – Fritids-
husens värde – Value of free-time
residences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 960 1 420 3 340 7 340 18 240 28 120 14 740
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 57 100 85 27 66 45 30
3 Kulkuvälineiden arvo 5) – Transport-
medlens värde 5) – Value of vehicles 5) 10 590 2 680 9 590 13 900 14 800 14 050 4 820
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 53 53 43 59 47
4–6 Rahoitusvarallisuus yhteensä –
Finansieringstillgångar totalt –
Financial assets total . . . . . . . . . . . 25 580 3 490 10 660 20 840 28 600 47 200 25 700
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 50 -22 17 49 33 69 36
4 Talletukset yhteensä – Depositioner
totalt – Deposits total . . . . . . . . . . . 11 230 2 830 5 770 8 580 12 570 15 830 14 410
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 30 -17 24 18 29 32 24
5 Arvopaperit yhteensä 6) – Värde-
papper totalt 6) – Securities total 6) . 10 560 510 3 840 9 540 10 350 22 310 9 580
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 74 -35 14 107 27 92 69
6 Muut rahoitusvarat 7) – Övriga finan-
siella tillgångar 7) – Other financial
assets 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 790 150 1 050 2 720 5 690 9 060 1 710
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 62 -48 -6 27 58 114 2
Velat yhteensä 8) – Skulder totalt 8) –
Liabilities total 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 660 7 500 41 620 39 800 19 550 10 230 1 640
Muutos – Förändring – Change
1998–2004, % 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 15 95 70 63 82 100
Kotitalouksien määrä – Antal hushåll –
Number of households . . . . . . . . . . . . . . . 2 415 000 164 713 352 196 426 522 472 792 435 273 563 504
Kotitalouden keskikoko – Hushållens me-
delstorlek – Average size of household . . 2,14 1,52 2,34 3,06 2,43 1,89 1,44
1)  Luvut on pyöristetty lähimpään kymmeneen euroon – Uppgifterna har avrundats till närmaste tio euro – The figures are rounded to the nearest ten euro.
2) Vuoden 2004 käytettävissä oleva tulo ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin tutkimuksiin – Den disponibla inkomsten för år 2004 är inte helt jämförbar med tidigare
undersökningar – Disposable income for the year 2004 is not fully comparable with previous surveys .
3) Vuoden 1998 luvut muutettu elinkustannusindeksillä – Siffrorna för år 1998 har omvandlats med levnadskostnadsindex – The figures for 1998 changed with the cost-of-
living index.
4)  Ml. sijoitusasunnot – Inkl. investeringslägenheter – Incl. dwellings purchased for investment purposes.
5) Autot, veneet, matkailuvaunut, moottoripyörät, moottorikelkat – Bilar, båtar, husvagnar, motorcyklar, snöskoter – Cars, boats, caravans, motorcycles, snowmobiles.
6) Pörssiosakkeet, sijoitusrahastot, muut osakkeet, joukkovelkakirjat, osuustodistukset – Börsnoterade aktier, placeringsfondandelar, övriga aktier, masskuldebrev,
andelsbevis – Shares of public (listed) companies, mutual funds, other shares, bonds and debentures, shares of co-operative associations.
7) Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja muut vakuutussäästöt, käteisvarat, saatavat – Individuell pensionsförsäkring och övrigt försäkringssparande, kontanta medel,
fordringar – Voluntary pension insurance savings and other insurance savings, cash funds, receivables.
8) Asuntovelat, kulutusvelat, opintolainat. Ei yritysvelkoja – Bostadsskulder, konsumtionsskulder, studielån. Ej företagsskulder – Housing loans, consumer credits, study
loans. Business loans excl.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens förmögenhet – OSF: Statistics Finland, Households’ assets
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469. Kotitalouksien kulutusmenot, 2002–2008
Hushållens konsumtionsutgifter, 2002–2008
Final consumption expenditure of households, 2002–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995).
Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 1995).
The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995).
2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka – Livsmedel, drycker och tobak – Food,
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 741 13 282 13 282 13 634 14 261 15 047 16 233
Vaatetus ja jalkineet – Beklädnad och skodon – Clothing and footwear . 3 211 3 397 3 574 3 772 4 019 4 289 4 482
Asuminen – Bostad – Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 452 18 383 19 015 19 690 20 482 21 399 22 660
Sisustus ja kodinhoito – Möbler och hushållsutrustning – Furnishings and
household maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 382 3 629 3 940 4 256 4 551 4 880 5 065
Terveys – Hälsa – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 791 2 907 3 075 3 296 3 475 3 746 4 054
Kuljetus ja tietoliikenne – Transport och telekommunikationer – Transport
and communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 751 11 712 12 005 12 222 12 572 12 496 13 041
Virkistys, kulttuuri ja koulutus – Rekreation, kultur och utbildning –
Recreation, culture and education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 973 8 276 8 774 9 221 10 050 10 722 11 069
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, caféer och restauranger – Hotels,
cafes and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 298 4 517 4 803 5 078 5 299 5 586 5 849
Sekalaiset tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster – Miscellaneous
goods and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 733 6 147 6 489 6 767 7 709 8 816 9 143
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Hushållens konsumtions-
utgifter i Finland – Consumption expenditure of households in
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 332 72 250 74 957 77 936 82 418 86 981 91 596
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla – Finländska
hushålls konsumtionsutgifter i utlandet – Consumption expenditure of
resident households in the rest of the world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 386 1 395 1 477 1 528 1 633 1 906 1 997
Ulkomaalaisten kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Utländska
hushålls konsumtionsutgifter i Finland – Consumption expenditure of
non-resident households in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 664 1 656 1 669 1 757 1 891 2 070 2 181
Kotitalouksien kulutusmenot – Hushållens konsumtionsutgifter –
Final consumption expenditure of households . . . . . . . . . . . . . . . 69 054 71 989 74 765 77 707 82 160 86 817 91 412
Viitevuoden 2000 hintoihin 1) – Till referensårets 2000 priser 1) –
At reference year 2000 prices 1)
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka – Livsmedel, drycker och tobak – Food,
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 046 12 463 12 605 12 951 13 391 13 852 13 865
Vaatetus ja jalkineet – Beklädnad och skodon – Clothing and footwear . 3 229 3 428 3 583 3 785 4 091 4 373 4 555
Asuminen – Bostad – Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 290 16 520 16 756 16 965 17 242 17 480 17 720
Sisustus ja kodinhoito – Möbler och hushållsutrustning – Furnishings and
household maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 276 3 503 3 771 4 033 4 294 4 552 4 651
Terveys – Hälsa – Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 611 2 666 2 749 2 880 3 010 3 241 3 444
Kuljetus ja tietoliikenne – Transport och telekommunikationer – Transport
and communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 625 11 750 12 161 12 344 12 654 12 368 12 724
Virkistys, kulttuuri ja koulutus – Rekreation, kultur och utbildning –
Recreation, culture and education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 626 7 842 8 193 8 662 9 514 10 270 10 633
Hotellit, kahvilat ja ravintolat – Hotell, caféer och restauranger – Hotels,
cafes and restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 089 4 189 4 410 4 564 4 664 4 798 4 757
Sekalaiset tavarat ja palvelut – Diverse varor och tjänster – Miscellaneous
goods and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 272 6 812 6 946 7 518 8 097 8 530 8 670
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Hushållens konsumtions
utgifter i Finland – Consumption expenditure of households in
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 054 69 129 71 116 73 590 76 764 79 250 80 764
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla – Finländska
hushålls konsumtionsutgifter i utlandet – Consumption expenditure of
resident households in the rest of the world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 304 1 282 1 326 1 339 1 380 1 550 1 551
Ulkomaalaisten kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Utländska
hushålls konsumtionsutgifter i Finland – Consumption expenditure of
non-resident households in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 579 1 534 1 543 1 603 1 713 1 829 1 831
Kotitalouksien kulutusmenot – Hushållens konsumtionsutgifter –
Final consumption expenditure of households . . . . . . . . . . . . . . . 65 779 68 876 70 898 73 324 76 427 78 977 80 488
1) Ei summautuvia – Inte summerbara – Non-additive.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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470. Eräiden kestokulutustavaroiden omistus, 1971–2006
Innehav av vissa varaktiga konsumtionsvaror, 1971–2006
Ownership of selected consumer durables, 1971–2006
1971 1976 1981 1985 1990 1995 1996 1998 2001 2006
% kotitalouksista – av hushållen – of households
Väritelevisio – Färg-TV – Colour TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 74 90 95 94 96 96 95
Videonauhuri – Videobandspelare – Videotape recorder . . . . . . 15 45 61 63 67 71 67
DVD-soitin – DVD-spelare – DVD player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mikrotietokone – Mikrodator – Personal computer . . . . . . . . . . . . 8 19 23 30 47 64
Pakastin – Frys – Freezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 40 54 70 78 83 84 85 87 89
Mikroaaltouuni – Mikrovågsugn – Microwave oven . . . . . . . . . . . 52 72 74 78 84 90
Pesukone 1) – Tvättmaskin 1) – Washing machine 1). . . . 61 74 71 67 80 83 83 83 87 88
Astianpesukone – Diskmaskin – Dishwasher . . . . . . . . . 1 5 10 17 33 41 39 43 50 54
Lankapuhelin – Trådtelefon – Fixed telephone. . . . . . . . 48 73 78 87 94 91 89 83 74 47
Matkapuhelin – Mobiltelefon – Mobile telephone. . . . . . . . . . . . . 7 18 30 60 82 92
Internetin käyttömahdollisuus kotona – Möjlighet att an-
vända Internet hemma – Possibility to use the Internet
at home. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 16 32 57
Auto 2) – Bil 2) – Car 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 55 54 59 66 69 67 65 70 72
Matkailuvaunu tai -auto – Husvagn eller -bil – Caravan or
camper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 3 3 3 4 5 5
Moottori- tai purjevene – Motor- eller segelbåt – Motor-
boat or sailing boat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 12 14 15 12 13 14 16 15
1) Vuodesta 1985 lähtien vain automaattipesukoneet – Fr.o.m. år 1985 bara automatiska tvättmaskiner – Only automatic washing machines from 1985 onwards.
2) Ml. työsuhdeautot – Inkl. tjänstebilar – Incl. company-owned cars.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kotitalouksien kulutus – FOS: Statistikcentralen, Hushållens konsumtion – OSF: Statistics Finland, Households’ consumption
471. Yksityiset kulutusmenot asukasta kohti, 1900–2008
Privata konsumtionsutgifter per invånare, 1900–2008
Private final consumption expenditure per inhabitant, 1900–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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472. Yksityiset kulutusmenot, 2002–2008
Privata konsumtionsutgifter, 2002–2008
Private final consumption expenditure, 2002–2008
Tiedot perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995).
Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 1995).
The data are based on the European System of Accounts (ESA 1995).
2002 2003 2004 2005 *2006 *2007 *2008
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Hushållens konsumtions-
utgifter i Finland – Consumption expenditure of households in
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 332 72 250 74 957 77 936 82 418 86 981 91 596
Kestokulutustavarat – Varaktiga varor – Durable goods . . . . . . . . . 6 737 7 632 7 827 8 346 8 897 8 895 9 101
Puolikestävät kulutustavarat – Halv-varaktiga varor – Semi-
durable goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 048 6 401 6 721 7 089 7 536 8 009 8 327
Lyhytikäiset tavarat – Icke-varaktiga varor – Non-durable goods . . . 19 933 20 898 21 181 21 939 22 971 24 080 25 909
Palvelut – Tjänster – Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 614 37 319 39 228 40 562 43 014 45 997 48 259
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla – Finländska
hushålls konsumtionsutgifter i utlandet – Consumption expendi-
ture of resident households in the rest of the world . . . . . . . . . 1 386 1 395 1 477 1 528 1 633 1 906 1 997
Ulkomaalaisten kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Utländska
hushålls konsumtionsutgifter i Finland – Consumption expendi-
ture of non-resident households in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . 1 664 1 656 1 669 1 757 1 891 2 070 2 181
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot – Finländska
hushålls konsumtionsutgifter – Consumption expenditure
of resident households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 054 71 989 74 765 77 707 82 160 86 817 91 412
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot – Icke-vinst-
syftande samfunds konsumtionsutgifter – Consumption expen-
diture of non-profit institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 965 3 169 3 372 3 509 3 704 3 868 4 162
Yksityiset kulutusmenot – Privata konsumtionsutgifter –
Private consumption expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 019 75 158 78 137 81 216 85 864 90 685 95 574
Viitevuoden 2000 hintoihin 1) – Till referensårets 2000 priser 1) –
At reference year 2000 prices 1)
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Hushållens konsumtions-
utgifter i Finland – Consumption expenditure of households in
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 054 69 129 71 116 73 590 76 764 79 250 80 764
Kestokulutustavarat – Varaktiga varor – Durable goods . . . . . . . . . 6 818 8 031 8 420 9 209 10 062 10 374 11 283
Puolikestävät kulutustavarat – Halv-varaktiga varor – Semi-
durable goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 982 6 340 6 626 6 972 7 493 7 982 8 249
Lyhytikäiset tavarat – Icke-varaktiga varor – Non-durable goods. . . . . 19 176 19 770 19 968 20 388 20 987 21 653 21 629
Palvelut – Tjänster – Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 095 35 072 36 209 37 204 38 500 39 550 40 102
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla – Finländska
hushålls konsumtionsutgifter i utlandet – Consumption expendi-
ture of resident households in the rest of the world . . . . . . . . . 1 304 1 282 1 326 1 339 1 380 1 550 1 551
Ulkomaalaisten kotitalouksien kulutusmenot Suomessa – Utländska
hushålls konsumtionsutgifter i Finland – Consumption expendi-
ture of non-resident households in Finland . . . . . . . . . . . . . . . . 1 579 1 534 1 543 1 603 1 713 1 829 1 831
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot – Finländska
hushålls konsumtionsutgifter – Consumption expenditure
of resident households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 779 68 876 70 898 73 324 76 427 78 977 80 488
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot – Icke-vinst-
syftande samfunds konsumtionsutgifter – Consumption expen-
diture of non-profit institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 918 3 093 3 199 3 236 3 279 3 333 3 394
Yksityiset kulutusmenot – Privata konsumtionsutgifter –
Private consumption expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 697 71 968 74 095 76 558 79 702 82 304 83 876
1) Ei summautuvia – Inte summerbara – Non-additive.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito – FOS: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis – OSF: Statistics Finland, Annual national
accounts
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473. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1980–2008
Förbrukning av vissa närings- och njutningsmedel per invånare, 1980–2008
Consumption of food, beverages and tobacco per inhabitant, 1980–2008
Vehnä 1) Ruis 1) Muu vilja 1) Voi Margariini Maitotuotteet Juusto Kananmunat Liha
Vuosi Vete 1) Råg 1) Övrigt spannmål 1) Smör Margarin Mjölkprodukter Ost Ägg Kött
År Wheat 1) Rye 1) Other cereals 1) Butter Margarine Milk products Cheese Eggs Meat
Year
kg
1980 . . . . . 44,7 20,8 9,2 11,7 7,9 263,0 6,6 11,7 58,9
1990 . . . . . 43,5 17,4 13,3 5,5 7,6 222,9 12,7 11,1 64,1
1991 . . . . . 42,9 17,0 12,2 6,2 7,9 215,7 12,8 10,7 64,2
1992 . . . . . 43,6 17,1 13,7 5,6 8,6 214,7 13,1 11,0 63,8
1993 . . . . . 44,7 17,4 12,8 5,5 8,7 211,9 13,5 10,7 59,7
1994 . . . . . 43,3 16,5 14,1 5,4 8,2 207,5 13,5 10,4 59,1
1995 . . . . . 44,9 15,5 9,3 5,5 8,3 203,1 14,8 11,8 63,8
1996 . . . . . 44,2 15,7 12,2 4,9 8,6 203,7 14,8 11,0 2) 64,1
1997 . . . . . 45,8 15,6 13,5 4,3 8,5 199,3 14,8 10,4 2) 64,1
1998 . . . . . 46,3 15,9 12,7 4,3 8,4 198,5 15,9 10,3 2) 67,4
1999 . . . . . 47,4 15,7 14,1 3,9 8,1 195,8 16,6 10,0 2) 68,2
2000 . . . . . 45,9 15,3 14,0 3,8 7,7 193,9 16,5 10,1 2) 68,3
2001 . . . . . 46,6 15,2 13,5 3,5 7,8 191,7 16,5 9,5 2) 67,2
2002 . . . . . 46,8 14,8 14,8 3,0 7,6 190,0 16,6 9,8 2) 68,5
2003 . . . . . 48,2 14,6 13,7 2,7 7,3 188,6 16,7 9,2 2) 70,8
2004 . . . . . 49,3 15,3 12,8 2,8 7,5 189,5 17,2 9,3 2) 71,9
2005 . . . . . 49,3 15,2 14,2 2,6 7,4 188,5 17,2 9,3 2) 71,6
2006 . . . . . 48,1 16,3 14,3 2,8 7,5 188,8 18,0 9,3 2) 72,2
2007 . . . . . 48,0 16,7 15,2 2,5 7,5 189,9 17,5 9,5 2) 74,7
*2008 . . . . . 48,0 15,6 16,5 2,8 7,5 189,2 18,4 9,6 2) 75,4
Kala Peruna Tuoreet Tuoreet Paahdettu kahvi Sokeri Tupakka Alkoholijuomat
Vuosi Fisk Potatis vihannekset hedelmät Rostat kaffe Socker Tobak Alkoholdrycker
År Fish Potatoes Färska grönsaker Färska frukter Roasted coffee Sugar Tobacco Alcoholic beverages
Year Fresh vegetables Fresh fruits 100 %
kg l
1980 . . . . . 32,7 59,8 21,1 49,8 10,3 36,8 3) 1,2 6,3
1990 . . . . . 18,0 59,5 41,5 51,0 10,2 33,5 3) 1,1 7,7
1991 . . . . . 19,5 60,2 43,4 47,6 10,0 34,5 3) 1,1 7,4
1992 . . . . . 16,2 59,0 41,5 51,3 10,1 33,4 3) 1,1 7,2
1993 . . . . . 16,0 59,2 43,0 48,6 10,6 36,4 3) 1,0 6,8
1994 . . . . . 16,0 59,6 54,4 49,7 9,2 36,5 3) 1,0 6,6
1995 . . . . . 14,0 59,6 51,7 38,8 9,2 35,4 3) 0,9 6,7
1996 . . . . . 14,2 60,1 52,7 47,5 9,2 34,8 5) 0,9 6,7
1997 . . . . . 14,2 60,1 54,3 46,9 8,7 33,8 5) 0,9 6,9
1998 . . . . . 14,0 61,4 47,1 44,1 9,3 34,4 5) 0,9 7,0
1999 . . . . . 12,7 61,6 52,8 45,6 9,3 32,7 5) 0,9 7,1
2000 . . . . . 13,2 61,6 52,8 45,2 8,7 32,0 5) 0,9 7,0
2001 . . . . . 13,9 61,7 50,9 45,4 9,1 32,3 5) 0,9 7,3
2002 . . . . . 14,4 61,7 51,9 43,9 8,9 32,9 5) 0,9 7,6
2003 . . . . . 15,0 61,4 51,8 45,4 9,0 32,1 5) 0,7 7,7
2004 . . . . . 15,8 62,5 53,1 46,6 9,1 30,6 5) 0,7 8,2
2005 . . . . . 14,1 62,0 55,1 47,8 8,9 32,0 5) 0,7 8,2
2006 . . . . . 14,5 58,4 53,3 46,7 9,3 31,1 5) 0,7 8,4
2007 . . . . . 16,7 58,4 56,4 50,0 9,5 30,9 5) 0,7 8,7
*2008 . . . . . . . . . 56,2 46,7 9,7 31,8 4) 5) 0,9 4) 8,5
1) Ihmisravintona käytetty – 2) Vuosina 1996–2008 luvuissa 2 %:n suuruinen kuumapainovähennys – 3) Verollinen kulutus – 4) Lopullinen tieto – 5) Verollinen ja veroton
kulutus.
1) För människoföda – 2) Uppgiften för åren 1996–2008 omfattar ett varmviktsavdrag på 2 procent – 3) Skattebelagd konsumtion – 4) Slutgiltig uppgift – 5) Skattebelagd och
skattefri konsumtion.
1) Human consumption – 2) The figures for 1996–2008 includes a two per cent deduction of hot carcass weight – 3) Taxable consumption – 4) Final data – 5) Taxable and
untaxable consumption.
Lähteet – Källor – Sources: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Ravintotase; SVT: Tilastokeskus, Tupakkatilasto; SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL), Alkoholijuomien kulutus – Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: Näringsbalans; FOS: Statistikcentralen, Tobaksstatistik; FOS: Institutet för
hälsa och välfärd (THL), Alkoholkonsumtion – Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: Balance sheet for food commodities; OSF: Statistics Finland,
Tobacco statistics; OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Alcoholic Beverage Consumption
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474. Alkoholijuomien kulutus, 1970–2008
Alkoholkonsumtion, 1970–2008
Consumption of alcoholic beverages, 1970–2008
Määrä – Volym – Volume Arvo Asukasta kohden
Värde Per invånare
Viinaa Muita väke- Väkeviä Mietoja Siideriä Long drink- Vahvaa Keski- Value Per inhabitant
Vuosi Brännvin viä juomia viinejä viinejä Cider juomia olutta olutta
År Vodka, Övriga starka Starkvin Lättvin Ciders Long drinks Stark öl Mellanöl
Year gin, etc. drycker Fortified Light wines Long drinks Strong Medium
Other strong wines beer beer
beverages
1 000  litraa – liter – litres Milj. € – Mn € litra – liter – litre €
€ million à 100 %1)
1970 . . . . . 12 634 8 417 7 020 2) 8 465 . . 3 676 50 522 150 074 278 4,3 59
1980 . . . . . 21 053 14 030 11 322 2) 11 428 . . 16 328 95 413 165 252 1 110 6,3 233
1990 . . . . . 24 267 14 001 6 739 23 987 1 585 18 477 143 749 262 090 3 143 7,7 632
2000 . . . . . 17 759 8 352 4 359 39 282 53 626 18 405 29 354 363 840 3 506 7,0 677
2001 . . . . . 18 501 9 050 4 698 43 540 56 230 18 047 28 896 375 297 3 746 7,3 721
2002 . . . . . 18 742 9 445 4 314 47 324 57 121 24 049 28 625 381 824 3 965 7,6 762
2003 . . . . . 18 889 9 544 4 391 51 120 54 357 26 111 26 641 381 139 4 053 7,7 776
2004 . . . . . 22 621 10 896 5 026 50 675 52 550 25 314 25 803 402 745 3 751 8,2 716
2005 . . . . . 22 447 12 194 4 927 52 182 52 872 25 443 23 246 410 317 3 772 8,2 718
2006 . . . . . 22 602 13 151 4 715 54 859 57 446 30 422 22 614 412 342 3 926 8,4 744
2007 . . . . . 22 500 13 364 4 572 58 339 59 700 37 253 21 179 430 524 4 097 8,7 773
2008 . . . . . 21 169 12 988 4 647 59 541 57 345 42 548 20 292 426 304 4 227 8,5 794
Juomaryhmän osuus kulutuksesta (100 %), % – Dryckesgruppens andel av konsumtionen (100 %), %
Proportion of consumption (100%) accounted for by type of beverage, %
1970 . . . . . 25,4 15,4 7,9 2) 4,3 . . 1,0 13,0 33,0
1980 . . . . . 28,7 15,5 7,1 2) 4,6 . . 3,0 16,6 24,5
1990 . . . . . 24,6 11,8 3,1 7,4 0,2 2,7 20,0 30,2
2000 . . . . . 18,0 7,9 2,1 12,5 6,9 3,0 4,5 45,1
2001 . . . . . 17,9 8,1 2,1 13,4 6,9 2,8 4,2 44,6
2002 . . . . . 17,6 8,1 1,8 14,2 6,8 3,6 4,1 43,8
2003 . . . . . 17,5 8,1 1,9 15,3 6,4 3,9 3,7 43,2
2004 . . . . . 19,5 8,7 2,0 14,4 5,8 3,4 3,4 42,8
2005 . . . . . 19,1 9,2 2,0 14,8 5,7 3,1 3,0 43,1
2006 . . . . . 18,7 9,5 1,8 15,2 6,1 3,6 2,9 42,2
2007 . . . . . 17,9 9,4 1,7 15,7 6,1 4,2 2,6 42,4
2008 . . . . . 17,0 9,2 1,8 16,3 5,9 4,8 2,5 42,5
1) Juomat muutettu 100-prosenttiseksi alkoholiksi–Dryckerna har omvandlats till 100-procentig alkohol – As converted to 100 % alcohol – 2) Sis. siiderin – Inkl. cider – Incl. ciders.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Alkoholijuomien kulutus – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL),  Alkoholkonsumtion –
OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Alcoholic Beverage Consumption
475. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 2000–2008
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 2000–2008
Price indices for consumption of alcoholic beverages, 2000–2008
2000 = 100
Nimellishintaindeksi – Nominalprisindex – Nominal price index Reaalihintaindeksi
Realprisindex
Real price index
Vuosi
År Viinat Muut väkevät Väkevät Miedot Siideri Long drink- Vahva olut Keskiolut Kaikki Kaikki juomat
Year Brännvin juomat viinit viinit Cider juomat Stark öl Mellanöl juomat Alla drycker
Vodka, Övriga starka Starkvin Lättvin Ciders Long drinks Strong beer Medium Alla All beverages
gin, etc. drycker Fortified Light Long drinks beer drycker
Other strong wines wines All
beverages beverages
2000 . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2001 . . . . . . 100,8 100,4 99,0 99,3 103,1 103,1 102,4 102,0 102,3 99,8
2002 . . . . . . 101,8 101,5 99,1 100,4 107,3 107,4 106,4 106,5 105,1 100,9
2003 . . . . . . 102,5 102,4 99,7 101,7 109,5 109,2 110,0 108,5 107,2 102,0
2004 . . . . . . 80,9 87,5 80,7 100,7 106,1 102,7 104,0 101,2 97,7 92,8
2005 . . . . . . 78,7 86,7 76,3 101,3 106,1 103,7 105,4 101,8 96,4 90,8
2006 . . . . . . 79,4 87,4 76,7 101,8 107,8 105,6 106,9 101,2 97,0 89,8
2007 . . . . . . 80,0 89,3 77,6 102,8 109,0 107,5 109,2 101,4 98,2 88,7
2008 . . . . . . 87,7 98,9 82,9 108,3 113,5 112,2 114,2 106,7 104,3 90,5
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Alkoholijuomien hintaindeksit – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Prisindex för alkoholdrycker –
OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Alcoholic Beverage Price Index
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476. Tuotteiden keskihintoja, 2005–2008
Medelpriser på produkter, 2005–2008
Average prices of products, 2005–2008
Luvut ovat pääosin vähittäiskaupan keskihintoja, jotka on kerätty noin 150 liikkeestä.
Uppgifterna är främst medelpriser inom detaljhandeln, som samlats in i ca 150 affärer.
The figures are mainly average retail trade prices collected from about 150 outlets.
Hyödyke Yksikkö 2005 2006 2007 2008
Förnödenhet Enhet Commodity
Units €
Vehnäjauhot 1) – Vetemjöl 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kg 1,18 |    0,82 0,83 1,19 Wheat flour 1)
Kaurahiutaleet – Havreflingor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 1,20 1,14 1,19 1,33 Oat flakes
Pitkäjyväriisi – Långkornigt ris . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,18 1,98 2,00 2,12 Long grain rice
Näkkileipä – Knäckebröd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,62 4,26 4,28 4,48 Crispbread
Reikäleipä – Hålkaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,15 3,18 3,15 3,51 Rye bread
Sämpylä – Semla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . 4,64 4,63 5,01 Bread roll
Pullapitko – Vetelängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,79 5,90 5,89 6,33 Sweet bun loaf
Lihapiirakka – Köttpirog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,32 3,17 3,24 3,47 Meat and rice pasty
Sarvimakaroni – Vanliga makaroner . . . . . . . . . . . . . » 0,80 0,83 0,85 1,08 Macaroni
Naudan paisti – Nötstek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2) 9,08 9,92 10,04 11,76 Beef roast
Naudan paistijauheliha – Malen nötstek . . . . . . . . . » 7,44 7,76 8,14 8,70 Minced beef steak
Porsaan leikkeet – Grisschnitzlar . . . . . . . . . . . . . . . . » . . 10,64 11,31 12,23 Pork cutlets
Broilerin rintafile – Bröstfilé av kyckling . . . . . . . . . . » 3) 10,84 10,47 10,67 11,32 Chicken breast fillet
Kinkkuleike – Skinkpålägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4) 10,62 10,30 10,37 11,16 Sliced ham
Meetvursti – Medwurst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12,19 12,53 12,68 13,77 Salami
Kinkkumakkara – Skinkkorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6,79 6,25 6,22 6,65 Cooked ham sausage
Nakit – Knackkorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5) 4,68 5,46 5,49 5,92 Frankfurters
Lenkkimakkara – Länkkorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,43 3,32 3,40 3,71 Fresh sausage for frying
Maksamakkara – Leverkorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,83 5,64 5,59 6,09 Liver sausage
Kirjolohi, kokonainen – Regnbåge, hel. . . . . . . . . . . . » 6) 10,45 8,29 8,49 7,33 Rainbow trout, whole
Tonnikalasäilyke – Tonfiskkonserv. . . . . . . . . . . . . . . 150 g 1,07 1,19 1,20 1,29 Tuna, tinned
Sillisäilyke – Sillkonserv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,74 2,74 2,67 2,66 Herring, tinned
Täysmaito – Helmjölk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 0,71 0,74 0,73 0,88 Milk, full fat
Kuohukerma – Vispgrädde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 dl 0,92 0,94 0,92 1,05 Whipping cream
Juusto, Emmental – Ost, Emmentaler . . . . . . . . . . . . 1 kg 10,59 10,88 10,82 12,12 Cheese, Emmenthal
Kananmunat –  Ägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,33 2,45 2,74 3,00 Eggs
Voi – Smör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 g 2,48 2,44 2,39 2,88 Butter
Talousmargariini – Hushållsmargarin . . . . . . . . . . . . » 1,17 1,17 1,26 1,50 Household margarine
Appelsiinit – Apelsiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 1,46 1,52 1,55 1,54 Oranges
Banaani –  Bananer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,82 1,65 1,56 1,66 Bananas
Täysmehu – Juice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 7) 0,85 0,82 0,91 1,00 Fruit juice
Porkkanat – Morötter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 1,21 1,32 1,31 1,32 Carrots
Tomaatti – Tomater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,98 3,14 3,51 3,80 Tomatoes
Kurkku – Gurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,58 2,83 3,03 2,75 Cucumbers
Sipuli – Lök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,74 1,02 1,25 1,11 Onions
Ruokaperuna – Matpotatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,65 0,60 0,74 0,76 Potatoes
Hienosokeri – Fint socker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,08 1,05 1,02 1,02 Sugar, granulated
Kahvipaketti – Kaffepaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 g 2,52 2,58 2,62 2,79 Coffee, packaged
Pussitee, 25 pss – Tepåsar, 25 påsar. . . . . . . . . . . . . 50 g 1,50 8) 2,70 8) 2,75 8) 2,88 Tea bags, 25 bags
Kermajäätelö –  Gräddglass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 1,27 9) 1,41 9) 1,30 9) 1,48 Dairy ice-cream, packaged
Kasvisuutejuoma – Växtextraktdryck . . . . . . . . . . . . . 1 l 1,86 10) 1,61 10) 1,60 10) 1,64 Vegetable extract drink
Sähkö – Elektricitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh 0,08 0,09 0,09 0,11 Electricity
Kevyt polttoöljy – Tunn eldningsolja . . . . . . . . . . . . . 1 l 0,58 0,64 0,64 0,82 Light fuel oil
Pyykinpesuaine – Tvättmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 3,73 3,70 3,64 3,58 Detergent
Bensiini 95E – Bensin 95E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 1,22 1,29 1,30 1,41 Petrol 95E
Elokuvalippu – Biobiljett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl – st. – ea. 8,51 8,59 8,66 8,72 Cinema ticket
Passikuva –  Passfoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kpl – st. – ea. 9,43 10,12 12,12 13,30 Passport photograph
Hammasharja – Tandborste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl – st. – ea. 1,59 1,63 1,60 1,60 Toothbrush
Sairaalamaksu – Sjukhusavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . vrk – dygn 26,00 26,00 26,00 11) 30,30 Hospital bed per day
1)  Vuodesta 2006 puolikarkeat vehnäjauhot – Fr.o.m. år 2006 halvgrovt vetemjöl – Starting from 2006 wheat flour, semi-coarse.
2)  Ulkopaisti – Yttre stek – Round of beef.
3)  Broilerin filesuikaleet – Kycklingfilé i strimlor – Chicken fillet strips.
4)  Keittokinkku – Kokt skinka – Ham, cooked.
5)  Kuorettomat nakit – Knackkorv utan skal – Frankfurters, skinless.
6)  Kirjolohifile – Reghbågsfié – Rainbow trout fillet.
7)  Appelsiinitäysmehu – Apelsinjuice – Orange juice.
8)  Maustettu – Smaksatt – Flavoured.
9)  Jäätelöpaketti, kerma- ja kasvisrasvajäätelöä – Glasspaket, gräddglass och glass på vegetabiliskt fett – Ice cream carton, dairy and vegetable fat ice cream.
10)  Kolajuoma – Coladryck – Cola drink.
11) 1.8.2008 alkaen – Fr.o.m. 1.8.2008 – From 1 August 2008.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen, Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland, Consumer price index
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477. Hintaindeksit 1), 1950–2008
Prisindex 1), 1950–2008
Price  indices 1), 1950–2008
1935 = 100
Elinkustannus- Tukkuhintaindeksi Tuonnin cif- Viennin fob- Rakennuskus-
indeksi Partiprisindex hintaindeksi hintaindeksi tannusindeksi
Levnadskost- Wholesale price index Prisindex för Prisindex för Byggnadskost-
nadsindex importvaror (cif) exportvaror (fob) nadsindex
Vuosi Cost-of-living Kokonaisindeksi Kotimaiset tavarat Price index of Price index of Building cost
År index Totalindex Inhemska varor import goods (cif) export goods (fob) index
Year Total Domes-
Muutos 2) index Muutos tic Muutos Muutos Muutos Muutos
Förändring 2) Förändring goods Förändring Förändring Förändring Förändring
Change 2) Change Change Change Change Change
% % % % % %
1950. . . . . 992 13,9 1 278 11,6 1 268 11,5 1 328 24,9 1 416 17,6 1 407 18,6
1951. . . . . 1 156 16,5 1 782 39,4 1 787 40,9 1 776 33,7 2 638 86,3 1 943 38,1
1952. . . . . 1 203 4,1 1 798 0,9 1 822 2,0 1 706 -3,9 2 297 -12,9 2 003 3,1
1953. . . . . 1 219 1,3 1 737 -3,4 1 767 -3,0 1 540 -9,7 1 871 -18,6 1 955 -2,4
1954. . . . . 1 199 -1,6 1 712 -1,4 1 749 -1,0 1 450 -5,8 1 954 4,4 1 955 ± 0,0
1955. . . . . 1 158 -3,4 1 678 -2,0 1 717 -1,8 1 438 -8,3 2 007 2,7 1 995 2,0
1956. . . . . 1 293 11,7 1 781 6,1 1 821 6,1 1 510 5,0 2 005 -0,1 2 127 6,6
1957. . . . . 1 467 13,5 1 929 8,3 1 943 6,7 1 703 12,8 2 193 9,4 2 201 3,5
1958. . . . . 1 601 9,1 2 089 8,3 2 072 6,6 1 937 13,7 2 552 16,4 2 271 3,2
1959. . . . . 1 625 1,5 2 102 0,6 2 100 1,4 1 862 -3,9 2 435 -4,6 2 287 0,7
1960. . . . . 1 678 3,3 2 180 3,7 2 190 4,3 1 880 1,0 2 589 6,3 2 376 3,9
1961. . . . . 1 708 1,8 2 197 0,8 2 218 1,3 1 841 -2,0 2 607 0,7 2 481 4,4
1962. . . . . 1 784 4,4 2 234 1,7 2 256 1,7 1 871 1,6 2 550 -2,2 2 569 3,5
1963. . . . . 1 871 4,9 2 307 3,3 2 334 3,5 1 945 4,0 2 621 2,8 2 722 6,0
1964. . . . . 2 065 10,4 2 487 7,8 2 537 8,7 2 078 6,8 2 851 8,8 2 905 6,7
1965. . . . . 2 164 4,8 2 591 4,2 2 657 4,7 2 047 -1,5 2 989 4,8 3 044 4,8
1966. . . . . 2 249 3,9 2 644 2,0 2 718 2,3 2 028 -1,0 2 926 -2,1 3 134 3,0
1967. . . . . 2 376 5,6 2 727 3,1 2 795 2,8 2 132 5,1 3 091 5,6 3 318 5,9
1968. . . . . 2 575 8,4 3 023 10,9 3 072 9,9 2 587 21,3 3 638 17,7 3 654 10,1
1969. . . . . 2 634 2,3 3 127 3,4 3 168 3,1 2 787 7,7 3 810 4,7 3 800 4,0
1970. . . . . 2 706 2,7 3 264 4,4 3 298 4,1 2 950 5,8 4 121 8,2 4 015 5,7
1971. . . . . 2 881 6,5 3 430 5,1 3 463 5,0 3 106 5,3 4 319 4,8 4 317 7,5
1972. . . . . 3 087 7,2 3 715 8,3 3 754 8,4 3 392 9,2 4 518 4,6 4 674 8,3
1973. . . . . 3 449 11,7 4 369 17,6 4 409 17,5 4 070 20,0 6 068 34,3 5 458 16,8
1974. . . . . 4 049 17,4 5 435 24,4 5 472 24,1 5 686 39,7 8 058 32,8 6 774 24,1
1975. . . . . 4 771 17,8 6 169 13,5 6 309 15,3 5 891 3,6 8 896 10,4 7 526 11,1
1976. . . . . 5 453 14,3 6 866 11,3 7 091 12,4 5 903 0,2 8 878 -0,2 8 218 9,2
1977. . . . . 6 145 12,7 7 594 10,6 7 828 10,4 6 600 11,8 9 420 6,1 9 291 13,1
1978. . . . . 6 609 7,6 7 981 5,1 8 125 3,8 7 029 6,5 9 486 0,7 9 801 5,5
1979. . . . . 7 091 7,5 8 691 8,9 8 775 8,0 7 788 10,8 10 482 10,5 10 777 10,0
1980. . . . . 7 911 11,6 10 099 16,2 10 153 15,7 9 120 17,1 11 656 11,2 12 224 13,4
1981. . . . . 8 863 12,0 11 462 13,5 11 574 14,0 10 224 12,1 12 588 8,0 13 459 10,1
1982. . . . . 9 686 9,3 12 322 7,5 12 581 8,7 10 643 4,1 13 368 6,2 14 388 6,9
1983. . . . . 10 514 8,4 13 049 5,9 13 298 5,7 11 314 6,3 14 143 5,8 15 733 9,3
1984. . . . . 11 249 7,1 13 832 6,0 14 136 6,3 11 857 4,8 15 218 7,6 16 699 6,1
1985. . . . . 11 911 5,9 14 538 5,1 14 935 5,7 12 150 2,5 15 505 1,9 17 640 5,6
1986. . . . . 12 338 3,6 13 879 -4,6 14 584 -2,4 10 322 -15,0 14 820 -4,4 18 410 4,4
1987. . . . . 12 790 3,7 14 065 1,4 14 847 1,8 10 162 -1,6 15 073 1,8 19 241 4,5
1988. . . . . 13 418 4,9 14 549 3,4 15 474 4,2 10 109 -0,5 15 805 4,9 20 525 6,7
1989. . . . . 14 301 6,6 15 262 5,0 16 309 5,4 10 524 4,1 16 766 6,1 22 126 7,8
1990. . . . . 15 172 6,1 15 761 3,3 16 962 4,0 10 629 1,0 16 714 -0,3 23 727 7,2
1991. . . . . 15 798 4,1 15 844 0,5 17 024 0,4 10 691 0,6 16 469 -1,5 24 249 2,2
1992. . . . . 16 209 2,6 16 196 2,2 17 122 0,6 11 459 7,2 17 294 5,0 23 822 -1,8
1993. . . . . 16 549 2,2 16 910 4,4 17 473 2,0 12 631 10,2 18 300 5,8 23 893 0,3
1994. . . . . 16 730 1,1 17 180 1,6 17 848 2,1 12 603 -0,2 18 576 1,5 24 251 1,5
1995. . . . . 16 893 1,0 17 210 0,2 17 912 0,4 12 593 -0,1 19 885 7,0 24 566 1,3
1996. . . . . 16 994 0,6 17 313 0,6 17 982 0,4 12 785 1,5 20 050 0,8 24 296 -1,1
1997. . . . . 17 197 1,2 17 577 1,5 18 296 1,7 12 929 1,1 19 635 -2,1 24 879 2,4
1998. . . . . 17 442 1,4 17 311 -1,5 18 149 -0,8 12 474 -3,5 19 628 0,0 25 451 2,3
1999. . . . . 17 649 1,2 17 272 -0,2 18 043 -0,6 12 547 0,6 18 763 -4,4 25 807 1,4
2000. . . . . 18 245 3,4 18 671 8,1 19 176 6,3 14 188 13,1 20 249 7,9 26 555 2,9
2001. . . . . 18 717 2,6 18 732 0,3 19 490 1,6 13 795 -2,8 20 133 -0,6 27 209 2,5
2002. . . . . 19 002 1,6 18 589 -0,7 19 463 -0,1 13 426 -2,7 19 420 -3,5 27 426 0,8
2003. . . . . 19 170 0,9 18 611 0,1 19 617 0,8 13 373 -0,4 18 760 -3,4 27 928 1,8
2004. . . . . 19 204 0,2 18 787 0,7 19 518 -0,5 13 851 3,5 18 856 0,2 28 618 2,5
2005. . . . . 19 370 0,9 19 413 3,3 19 793 1,4 14 765 6,6 19 204 1,8 29 664 3,7
2006. . . . . 19 711 1,8 20 555 5,9 20 793 5,1 15 881 7,6 19 997 4,1 30 776 3,7
2007. . . . . 20 206 2,5 21 279 3,5 21 738 4,5 16 253 2,4 20 489 2,4 32 592 5,9
2008. . . . . 21 027 4,1 22 256 4,6 23 079 6,2 16 816 3,5 20 705 1,1 33 863 3,9
1) Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla – Sammansatt av olika serier. Varje serie har
omräknats med den senaste indexseriens oavrundade tal – Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help of the newest series of
indices from unrounded figures – 2) Indeksiuudistuksien ja pyöristyksien takia vuosimuutokset voivat poiketa virallisista inflaatioprosenteista – På grund av
indexrevideringarna och avrundningarna kan årsförändringarna avvika från officiella inflationsprocent – The annual changes may deviate from the official inflation rates
due to index revision and rounding.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi, Tuottajahintaindeksit, Rakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex,
Producentprisindex, Byggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland:  Consumer price index, Producer price indices, Building cost index
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478. Kuluttajahintaindeksi hyödykeryhmittäin, 2006–2008
Konsumentprisindex efter varugrupp, 2006–2008
Consumer price index by group of goods and services, 2006–2008
2005 = 100
Hyödykeryhmä Paino Indeksi – Index – Index Vuosimuutos, %
Varugrupp Vikt Förändring på årsnivå, %
Group of goods and services Weight Year-on-year change, %
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 101,6 104,1 108,3 1,6 2,5 4,1
1 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel och alkoholfria
drycker – Food and non alcoholic beverages . . . . . . . . . . . . . . 133,4 101,4 103,5 112,4 1,4 2,1 8,6
2 Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak – Alcoholic
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,6 100,9 102,3 108,0 0,9 1,4 5,5
3 Vaatetus ja jalkineet – Kläder och skor – Clothing and footwear . 50,0 98,2 98,6 99,0 -1,8 0,3 0,5
4 Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet – Boende,
vatten, el, gas och övriga bränslen – Housing, water, electricity,
gas and other fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213,4 104,4 110,1 116,2 4,4 5,4 5,5
5 Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito – Inventarier,
hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden – Furnishing,
household equipment and routine maintenance of the house . 55,4 100,6 101,9 103,7 0,6 1,3 1,7
6 Terveys – Hälsa – Health. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 100,5 100,1 101,7 0,5 -0,4 1,6
7 Liikenne – Samfärdsel – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,2 102,3 102,8 105,4 2,3 0,5 2,6
8 Viestintä – Kommunikation – Communication. . . . . . . . . . . . . . . . 34,8 92,2 98,7 97,4 -7,8 7,0 -1,4
9 Kulttuuri ja vapaa-aika – Kultur och fritid – Recreation and culture . 120,4 99,8 99,8 101,2 -0,2 0,0 1,4
10 Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 101,8 105,6 109,1 1,8 3,7 3,3
11 Ravintolat ja hotellit – Restauranger och hotell – Restaurants and
hotels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,1 102,1 104,5 110,3 2,1 2,4 5,5
12 Muut tavarat ja palvelut – Övriga varor och tjänster – Other goods
and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,9 103,1 108,9 113,5 3,1 5,7 4,2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland: Consumer price index
479. Kuluttajahintaindeksi hyödykeryhmittäin, 2001–2008
Konsumentprisindex efter varugrupp, 2001–2008
Consumer price index by group of goods and services, 2001–2008
2000 = 100
Hyödykeryhmä Paino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Varugrupp Vikt
Group of goods and services Weight
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 102,6 104,2 105,1 105,3 106,2 108,1 110,8 115,3
1 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat – Livsmedel och alkoholfria
drycker – Food and non alcoholic beverages . . . . . . . . . . . . . . 138 104,4 107,4 108,1 108,9 109,2 110,9 113,2 122,9
2 Alkoholijuomat ja tupakka – Alkoholdrycker och tobak – Alcoholic
beverages and tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 101,8 103,6 104,7 93,5 91,8 93,1 94,4 99,6
3 Vaatetus ja jalkineet – Kläder och skor – Clothing and footwear . 50 100,9 100,0 99,8 100,0 99,4 97,4 97,8 98,2
4 Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet – Boende,
vatten, el, gas och övriga bränslen – Housing, water, electricity,
gas and other fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 103,0 103,4 104,8 106,2 109,2 113,9 120,2 126,8
5 Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito – Inventarier,
hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden – Furnishing,
household equipment and routine maintenance of the house . 50 102,4 103,9 104,4 105,0 105,6 106,2 107,5 109,3
6 Terveys – Hälsa – Health. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 102,3 107,3 110,7 113,0 115,2 115,9 115,4 117,3
7 Liikenne – Samfärdsel – Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 100,9 102,1 102,0 103,0 105,7 108,0 108,5 111,3
8 Viestintä – Kommunikation – Communication. . . . . . . . . . . . . . . . 35 99,8 100,4 97,0 88,9 78,8 74,5 79,8 78,7
9 Kulttuuri ja vapaa-aika – Kultur och fritid – Recreation and culture . 124 103,1 105,3 106,5 108,3 108,0 108,2 108,1 109,6
10 Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 103,3 106,6 113,0 119,2 123,9 126,7 131,4 135,8
11 Ravintolat ja hotellit – Restauranger och hotell – Restaurants and
hotels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 102,3 104,7 107,7 108,8 110,8 113,1 115,8 122,3
12 Muut tavarat ja palvelut – Övriga varor och tjänster – Other goods
and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 104,4 105,5 106,3 108,1 109,1 112,9 119,3 124,2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland: Consumer price index
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480. Kuluttajahintaindeksi alueittain, 2006–2008
Konsumentprisindex efter region, 2006–2008
Consumer price index by region, 2006–2008
2005 = 100
Alue Indeksi – Index – Index Vuosimuutos, %
Region Förändring på årsnivå, %
Region Year-on-year change, %
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,6 104,1 108,3 1,6 2,5 4,1
Uusimaa – Nyland – Uusimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,5 104,0 107,7 1,5 2,5 3,5
Muu Etelä-Suomi – Övriga södra Finland – The rest of Southern Finland . . . 101,5 104,2 108,7 1,5 2,7 4,3
Itä-Suomi – Östra Finland – Eastern Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,7 104,3 108,9 1,6 2,6 4,5
Länsi-Suomi – Västra Finland – Western Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,6 104,2 108,7 1,6 2,6 4,3
Pohjois-Suomi – Norra Finland – Northern Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,7 103,9 108,3 1,7 2,2 4,2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland: Consumer price index
481. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2006–2008
Harmoniserat konsumentprisindex, 2006–2008
Harmonised index of consumer prices, 2006–2008
2005 = 100
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1) Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2) Veromuutosten hintavaikutus 3)
Vuosi Harmoniserat konsumentprisindex 1) Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2) Skatteändringarnas prisinverkan 3)
År Harmonised index of consumer prices 1) Harmonised index of consumer prices at constant taxes 2) Price impact of the tax changes 3)
Year
Vuosimuutos, % Vuosimuutos, %
Förändring på årsnivå, % Förändring på årsnivå, %
Year-on-year change, % Year-on-year change, %
2006. . . . . . 101,3 1,3 101,3 1,3 0,0
2007. . . . . . 102,9 1,6 103,0 1,7 -0,1
2008. . . . . . 106,9 3,9 106,7 3,6 0,3
1) Yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien pääasiallinen käyttötarkoitus on EU-maiden väliset inflaatiovertailut. Indeksi kuvaa kuluttajahintojen muutosta EU:n
puitteissa harmonisoidun kulutuskäsitteen ja laskentamenetelmien mukaisesti. Perustuu kuluttajahintaindeksiä varten kerättyihin hintatietoihin, mutta on
kattavuudeltaan suppeampi. Mm. korot ja suurin osa omistusasumisen kustannuksista puuttuvat yhdenmukaistetusta indeksistä – 2) Kiinteäveroisessa
yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin
perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa markkinainflaatiota eli hintojen muutosta joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista – 3) Veronmuutosten
hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.
1) Det huvudsakliga ändamålet med det harmoniserade konsumentprisindexet är att kunna göra inflationsjämförelser mellan EU-länderna. Indexet beskriver förändringen
av konsumentpriser enligt det konsumtionsbegrepp och de kalkylmetoder som harmoniserats inom EU och det bygger på de prisuppgifter som samlats in för
konsumentprisindexet, men täckningen är begränsad. Bl.a. räntekostnaderna och större delen av kostnaderna för ägarboende är inte inkluderade i det harmoniserade
indexet – 2) I det harmoniserade konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom
att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i
indirekta varuskatter – 3) Skatteändringarnas prisinverkan erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och
konstantskatteindexet.
1) The main purpose for which the harmonised index of consumer prices is used is inflation comparison between the EU countries. The index describes changes in consumer
prices in accordance with the consumption concept and calculation methods harmonised within the EU. The index is based on the price data collected for the consumer
price index but is less exhaustive in coverage; e.g. interest rates and most of the costs of owner-occupied dwellings are excluded from the harmonised index – 2) In the
harmonised index of consumer prices at constant taxes the impact of value added tax and other commodity taxes has been eliminated by keeping the taxes constant
relative to the index base period. The index measures market inflation or the change in prices caused by reasons other than changes in commodity taxes – 3) The price
impact of the tax changes is obtained by comparing the development of the harmonised index of consumer prices and the index at constant taxes.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland: Consumer price index
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482. Elinkustannusindeksi, 1951–2008
Levnadskostnadsindex, 1951–2008
Cost-of-living index, 1951–2008
1951:10 = 100
Kuukausi – Månad – Month Vuosimuutos
Vuosi Förändring på årsnivå
År Year-on-year change
Year
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII %
1951 . . . . . . . . - - - - - - - - - 100 100 100 . . . .
1952 . . . . . . . . 102 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 101 . .
1953 . . . . . . . . 102 103 103 103 103 103 103 103 103 104 103 102 103 1,7
1954 . . . . . . . . 104 104 103 104 104 103 104 104 104 104 98 98 103 -0,4
1955 . . . . . . . . 98 98 98 99 99 99 99 100 100 101 101 101 100 -3,0
1956 . . . . . . . . 104 107 108 108 110 110 111 112 113 113 118 118 111 11,4
1957 . . . . . . . . 120 120 120 121 122 122 124 125 126 127 127 128 124 11,4
1958 . . . . . . . . 129 130 130 132 133 132 132 132 132 132 133 133 132 6,6
1959 . . . . . . . . 133 133 133 132 133 133 133 133 134 136 136 136 134 1,5
1960 . . . . . . . . 136 136 137 138 138 138 139 138 138 139 140 140 138 3,2
1961 . . . . . . . . 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 142 142 141 1,8
1962 . . . . . . . . 143 143 144 145 146 146 148 148 148 150 150 150 147 4,4
1963 . . . . . . . . 150 151 151 153 153 153 154 154 156 158 158 158 154 4,9
1964 . . . . . . . . 164 165 167 169 170 170 170 171 172 173 173 174 170 10,3
1965 . . . . . . . . 175 175 176 177 177 178 179 179 179 180 180 180 178 4,8
1966 . . . . . . . . 181 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 189 185 3,9
1967 . . . . . . . . 191 192 192 193 193 194 195 195 197 198 202 203 195 5,6
1968 . . . . . . . . 205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 215 212 8,4
1969 . . . . . . . . 215 215 214 216 216 217 217 217 218 218 218 218 217 2,2
1970 . . . . . . . . 220 221 221 222 222 222 223 223 224 224 225 225 223 2,7
1971 . . . . . . . . 228 229 231 232 233 237 239 241 243 243 244 245 237 6,5
1972 . . . . . . . . 242 245 247 251 253 254 256 257 259 260 262 262 254 7,1
1973 . . . . . . . . 265 267 269 272 277 280 288 292 295 297 299 303 284 11,7
1974 . . . . . . . . 305 314 317 324 328 329 335 340 348 351 353 354 333 16,9
1975 . . . . . . . . 364 369 375 383 387 388 394 399 405 411 415 418 392 17,8
1976 . . . . . . . . 426 432 436 440 441 442 450 456 460 465 468 469 449 14,3
1977 . . . . . . . . 476 482 489 493 500 506 510 518 520 522 524 525 506 12,7
1978 . . . . . . . . 526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 544 7,6
1979 . . . . . . . . 560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 604 583 7,5
1980 . . . . . . . . 611 620 626 638 645 648 651 660 669 676 682 686 651 11,6
1981 . . . . . . . . 693 699 708 717 727 731 734 736 745 752 752 755 729 12,0
1982 . . . . . . . . 767 771 780 786 799 800 806 804 806 809 812 823 797 9,3
1983 . . . . . . . . 830 834 839 849 860 871 875 876 881 883 891 890 865 8,4
1984 . . . . . . . . 898 902 908 914 924 926 929 933 939 944 944 945 925 7,1
1985 . . . . . . . . 955 959 968 973 983 985 986 987 989 990 991 992 980 5,9
1986 . . . . . . . . 999 1 003 1 005 1 009 1 013 1 018 1 019 1 021 1 021 1 024 1 024 1 025 1 015 3,6
1987 . . . . . . . . 1 035 1 039 1 044 1 049 1 050 1 053 1 053 1 056 1 060 1 062 1 062 1 063 1 052 3,7
1988 . . . . . . . . 1 075 1 078 1 084 1 092 1 101 1 107 1 106 1 109 1 119 1 120 1 123 1 132 1 104 5,1
1989 . . . . . . . . 1 137 1 143 1 156 1 167 1 171 1 182 1 181 1 182 1 195 1 199 1 199 1 205 1 177 6,6
1990 . . . . . . . . 1 223 1 228 1 232 1 239 1 245 1 248 1 250 1 256 1 262 1 266 1 266 1 264 1 248 6,1
1991 . . . . . . . . 1 283 1 290 1 291 1 296 1 302 1 301 1 300 1 302 1 304 1 306 1 307 1 313 1 300 4,1
1992 . . . . . . . . 1 320 1 323 1 327 1 332 1 333 1 336 1 334 1 332 1 337 1 342 1 344 1 340 1 333 2,6
1993 . . . . . . . . 1 354 1 359 1 360 1 365 1 366 1 364 1 361 1 359 1 362 1 364 1 362 1 361 1 361 2,2
1994 . . . . . . . . 1 357 1 362 1 365 1 368 1 368 1 382 1 382 1 385 1 388 1 389 1 385 1 383 1 376 1,1
1995 . . . . . . . . 1 383 1 387 1 388 1 389 1 390 1 394 1 393 1 391 1 393 1 393 1 389 1 387 1 390 1,0
1996 . . . . . . . . 1 390 1 394 1 396 1 398 1 401 1 401 1 400 1 397 1 400 1 402 1 398 1 399 1 398 0,6
1997 . . . . . . . . 1 398 1 400 1 405 1 412 1 415 1 417 1 417 1 420 1 423 1 426 1 425 1 425 1 415 1,2
1998 . . . . . . . . 1 427 1 426 1 429 1 436 1 435 1 438 1 435 1 437 1 441 1 441 1 438 1 437 1 435 1,4
1999 . . . . . . . . 1 434 1 437 1 441 1 451 1 455 1 454 1 452 1 453 1 457 1 460 1 460 1 466 1 452 1,2
2000 . . . . . . . . 1 466 1 476 1 485 1 490 1 497 1 504 1 505 1 507 1 519 1 520 1 519 1 517 1 501 3,4
2001 . . . . . . . . 1 514 1 522 1 529 1 536 1 548 1 550 1 542 1 544 1 552 1 549 1 543 1 542 1 539 2,6
2002 . . . . . . . . 1 548 1 551 1 559 1 565 1 569 1 566 1 563 1 563 1 568 1 572 1 568 1 567 1 563 1,6
2003 . . . . . . . . 1 569 1 580 1 584 1 582 1 580 1 578 1 570 1 572 1 579 1 577 1 575 1 577 1 577 0,9
2004 . . . . . . . . 1 572 1 581 1 576 1 576 1 578 1 577 1 575 1 579 1 585 1 590 1 583 1 584 1 580 0,2
2005 . . . . . . . . 1 575 1 585 1 591 1 595 1 591 1 595 1 591 1 595 1 604 1 603 1 598 1 600 1 594 0,9
2006 . . . . . . . . 1 595 1 607 1 612 1 621 1 623 1 624 1 620 1 626 1 629 1 633 1 634 1 635 1 622 1,6
2007 . . . . . . . . 1 632 1 642 1 655 1 663 1 661 1 663 1 662 1 664 1 671 1 677 1 680 1 678 1 662 2,5
2008 . . . . . . . . 1 695 1 703 1 719 1 721 1 730 1 736 1 734 1 742 1 750 1 750 1 741 1 736 1 730 4,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland: Consumer price index
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483. Elinkustannusindeksin vuosimuutokset, 1861–2008 1)
Årsförändringar i levnadskostnadsindex, 1861–2008 1)
Cost-of-living index, year-on-year changes, 1861–2008 1)
1951:10 = 100
1) Vuodet 1921–2008 perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Vuodet 1861–1914 perustuvat erillistutkimuksiin. Vuosien 1914–1920 luvut ovat epävirallisia –
Åren 1921–2008 baserar sig på det officiella levnadskostnadsindexet. Åren 1861–1914 baserar sig på separata undersökningar. Uppgifterna för åren 1914–1920
är inofficiella – The years 1921–2008 are based on the official cost-of-living index. The years 1861–1914 are based on separate studies. The figures for 1914–1920
are unofficial.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland: Consumer price index
484. Tuottajahintaindeksien vuosimuutokset, 2006–2008
Förändringar på årsnivå i producentprisindexen, 2006–2008
Producer price indices, year-on-year changes, 2006–2008
2005 = 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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485. Teollisuuden tuottajahintaindeksi, 2004–2008
Producentprisindex för industrin, 2004–2008
Producer price index, 2004–2008
2005 = 100
Käyttötarkoitus ja tavararyhmät (TOL 2008) Paino 2004 2005 2006 2007 2008
Användningssyfte och varugrupper (TOL 2008) Vikt
Main industrial groupings and commodity groups (TOL 2008) Weight
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,0 97,9 100,0 103,8 106,3 110,8
Käyttötarkoitus – Användningssyfte – Main industrial groupings
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råvaror och produktionsförnödenheter – Inter-
mediate goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467,2 97,1 100,0 106,3 113,0 117,2
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,7 103,0 100,0 96,0 93,2 91,7
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods . . . . . . . . 26,2 99,9 100,0 101,4 104,4 107,3
Muut kulutustavarat – Övriga konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods . . . . . . . 107,1 97,9 100,0 104,0 104,0 109,3
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . 11,4 95,0 100,0 115,6 118,4 120,8
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931,8 97,7 100,0 103,3 105,9 109,7
C10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning – Manufacture of food products . . 71,6 99,3 100,0 101,1 103,6 111,9
C11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of beverages . . . . . . . . . . . 9,1 100,2 100,0 102,4 106,4 113,4
C13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . . . 5,9 99,4 100,0 101,1 98,6 100,6
C14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufacture of wearing apparel. . . . . . . 4,0 98,6 100,0 104,3 107,2 109,9
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) – Tillverkning av trä
och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufacture of wood and of products of
wood and cork except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,8 99,3 100,0 103,5 115,7 114,4
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappersvarutillverkning –
Manufacture of paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,7 98,9 100,0 101,3 102,7 104,0
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus – Massa-, pappers- och papptillverkning –
Manufacture of pulp, paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,9 . . 100,0 101,5 102,7 103,9
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus – Tillverkning av pappers- och pappvaror –
Manufacture of articles of paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 . . 100,0 99,5 102,9 105,5
C18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Grafisk produktion och reproduktion av inspel-
ningar – Printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 97,4 100,0 102,4 104,6 107,7
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter – Manufacture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,3 97,7 100,0 104,8 111,1 133,9
C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Tillv. av farmaceutiska basprodukter och läkemedel –
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations . . . . 8,2 92,8 100,0 131,6 110,5 98,4
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plastvaror – Manufacture
of rubber and plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0 98,3 100,0 100,7 104,8 108,1
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av andra icke-metallis-
ka mineraliska produkter – Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . 24,6 99,4 100,0 102,5 107,2 112,2
C24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of basic metals. . . . . . 87,3 90,0 100,0 120,3 134,4 133,3
C25 Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) – Tillv. av metallvaror utom maskiner och
apparater – Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment . 43,6 96,4 100,0 104,1 110,5 114,1
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av datorer,
elektronikvaror och optik – Manufacture of computer, electronic and optical products 126,6 114,1 100,0 88,0 77,4 69,4
C27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur – Manufacture of electrical equipment . 38,7 98,0 100,0 105,1 106,1 110,3
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga maskiner – Manufacture
of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,9 97,3 100,0 101,3 103,7 107,4
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus – Tillverkning av
motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar – Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6 100,3 100,0 100,0 102,4 106,5
C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel – Manufacture of
other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3 96,6 100,0 104,4 110,8 117,9
C31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manufacture of furniture . . . . . . . . . . 12,6 98,2 100,0 101,0 103,6 105,0
C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Reparation och installation av maskiner
och apparater – Repair and installation of machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . 28,4 . . 100,0 101,8 105,1 109,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, vär-
me och kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . 47,8 98,4 100,0 112,1 110,2 128,2
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, värme och
kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 98,4 100,0 112,1 110,2 128,2
D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu – Försörjning av värme och kyla – Steam and air
conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 . . 100,0 109,8 116,0 128,2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito –
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering – Water
supply, sewerage, waste management and remediation activities . . . . . . . . . . . 9,1 98,4 100,0 101,8 106,8 114,6
E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Vattenförsörjning – Water collection, treatment and
supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 98,8 100,0 101,6 106,4 114,8
Alkuperä – Ursprung – Origin
Kotimaiset tavarat – Inhemska varor – Domestic goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497,1 . . 100,0 105,8 110,0 118,7
Vientitavarat – Exportvaror – Export goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,9 . . 100,0 101,9 102,6 103,0
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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486. Vientihintaindeksi, 2004–2008
Exportprisindex, 2004–2008
Export price index, 2004–2008
2005 = 100
Käyttötarkoitus ja tavararyhmät (TOL 2008) Paino 2004 2005 2006 2007 2008
Användningssyfte och varugrupper (TOL 2008) Vikt
Main industrial groupings and commodity groups (TOL 2008) Weight
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,0 99,0 100,0 102,0 102,6 103,0
Käyttötarkoitus – Användningssyfte – Main industrial groupings
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råvaror och produktionsförnödenheter – Inter-
mediate goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,1 97,1 100,0 106,0 112,3 114,4
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372,2 105,4 100,0 92,8 86,4 82,0
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods . . . . . . . . 28,5 99,6 100,0 100,4 103,2 106,3
Muut kulutustavarat – Övriga konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods . . . . . . . 50,9 96,7 100,0 111,4 104,3 103,8
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske –
Agriculture, forestry and fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 100,6 100,0 120,9 109,1 113,2
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987,4 99,0 100,0 101,7 102,4 102,8
C10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning – Manufacture of food products . . 18,2 99,3 100,0 100,5 98,1 103,7
C11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of beverages . . . . . . . . . . . 2,4 101,2 100,0 99,4 106,2 118,8
C13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . . . 6,1 98,4 100,0 101,9 98,2 100,2
C14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufacture of wearing apparel. . . . . . . 4,7 98,4 100,0 108,4 112,6 115,9
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) – Tillverkning av trä
och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufacture of wood and of products of
wood and cork except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,6 97,5 100,0 104,7 118,3 114,3
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappersvarutillverkning –
Manufacture of paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,4 98,7 100,0 100,3 100,8 101,6
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus – Massa-, pappers- och papptillverkning –
Manufacture of pulp, paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,8 . . 100,0 100,3 100,7 101,8
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus – Tillverkning av pappers- och pappvaror –
Manufacture of articles of paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 . . 100,0 101,2 102,3 98,2
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter – Manufacture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,6 97,6 100,0 103,5 111,0 125,1
C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
läkemedel – Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical prepa-
rations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,8 93,6 100,0 134,1 110,6 97,1
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plastvaror – Manufacture
of rubber and plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,4 97,4 100,0 99,5 104,4 108,0
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av andra icke-metallis-
ka mineraliska produkter – Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . 12,9 100,8 100,0 100,4 100,9 100,3
C24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of basic metals. . . . . . 105,9 92,0 100,0 120,5 136,7 134,9
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillverkning av metallvaror utom
maskiner och apparater – Manufacture of fabricated metal products, except machinery
and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,4 96,1 100,0 101,8 107,8 113,1
C27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur – Manufacture of electrical equipment . 52,3 98,3 100,0 105,9 105,9 112,3
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga maskiner – Manufacture
of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,5 98,0 100,0 100,5 101,9 105,0
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus – Tillverkning av
motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar – Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6 100,8 100,0 97,8 98,5 102,1
C31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manufacture of furniture . . . . . . . . . . 5,0 99,1 100,0 101,3 104,5 105,6
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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487. Tuontihintaindeksi, 2004–2008
Importprisindex, 2004–2008
Import price index, 2004–2008
2005 = 100
Käyttötarkoitus ja tavararyhmät (TOL 2008) Paino 2004 2005 2006 2007 2008
Användningssyfte och varugrupper (TOL 2008) Vikt
Main industrial groupings and commodity groups (TOL 2008) Weight
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,0 94,8 100,0 106,6 108,6 112,2
Käyttötarkoitus – Användningssyfte – Main industrial groupings
Energiatuotteet – Energiprodukter – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,4 74,7 100,0 119,4 116,2 151,5
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råvaror och produktionsförnödenheter – Inter-
mediate goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367,2 95,0 100,0 110,8 118,2 113,8
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,2 100,1 100,0 99,1 98,0 96,1
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods . . . . . . . . 69,6 103,7 100,0 95,7 92,4 89,4
Muut kulutustavarat – Övriga konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods . . . . . . . 131,6 101,9 100,0 103,0 102,2 105,8
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske –
Agriculture, forestry and fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,7 97,7 100,0 103,2 112,9 123,5
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . 125,2 76,6 100,0 123,7 123,5 139,1
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829,4 97,8 100,0 103,6 106,2 107,3
C10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning – Manufacture of food products . . 34,6 101,0 100,0 101,6 105,4 114,1
C11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of beverages . . . . . . . . . . . 7,3 96,9 100,0 102,5 120,2 139,7
C13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . . . 11,7 100,3 100,0 100,4 100,5 101,5
C14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufacture of wearing apparel. . . . . . . 23,6 100,3 100,0 100,1 97,1 96,5
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) – Tillverkning av trä
och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufacture of wood and of products of
wood and cork except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 97,6 100,0 106,3 115,2 124,0
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappersvarutillverkning –
Manufacture of paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,1 98,8 100,0 102,4 103,9 105,6
C19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus – Tillv. av stenkolsprodukter och
raffinerade petroleumprodukter – Manuf. of coke and refined petroleum products . . . 40,5 76,3 100,0 117,4 118,0 156,3
C192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus – Petroleumraffinering – Manuf. of refined
petroleum products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,4 . . 100,0 121,8 122,4 160,7
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter – Manufacture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,0 92,0 100,0 105,9 109,1 117,3
C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
läkemedel – Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical prepa-
rations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,7 110,3 100,0 107,8 99,2 99,7
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plastvaror – Manufacture
of rubber and plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 95,7 100,0 105,0 105,5 107,3
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av andra icke-metallis-
ka mineraliska produkter – Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . 11,4 99,4 100,0 101,5 105,4 111,9
C24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of basic metals. . . . . . 71,9 90,8 100,0 127,5 159,6 140,8
C241 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus – Framställning av järn och stål samt ferrolege-
ringar – Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,4 . . 100,0 116,6 148,3 146,5
C244 Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus – Framställning av andra metaller än
järn – Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals . . . . . . . . . . . . . . . 21,8 . . 100,0 157,5 198,9 136,9
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillverkning av metallvaror utom mas-
kiner och apparater – Manufacture of fabricated metal products, except machinery and
equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,2 99,0 100,0 102,6 107,4 112,4
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av datorer,
elektronikvaror och optik – Manufacture of computer, electronic and optical products 162,9 106,0 100,0 92,6 84,0 76,4
C27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur – Manufacture of electrical equipment . 62,3 98,7 100,0 100,6 103,4 105,0
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga maskiner – Manufacture
of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,7 96,8 100,0 102,9 105,9 108,3
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus – Tillverkning av
motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar – Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,5 98,8 100,0 102,0 104,4 105,3
C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel – Manufacture of
other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7 97,0 100,0 98,3 102,5 95,2
C31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manufacture of furniture . . . . . . . . . . 10,0 100,7 100,0 100,5 100,6 107,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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488. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, 2004–2008
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, 2004–2008
Basic price index for domestic supply, 2004–2008
2005 = 100
Käyttötarkoitus ja tavararyhmät (TOL 2008) Paino 2004 2005 2006 2007 2008
Användningssyfte och varugrupper (TOL 2008) Vikt
Main industrial groupings and commodity groups (TOL 2008) Weight
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,0 96,3 100,0 105,7 109,9 116,1
Käyttötarkoitus – Användningssyfte – Main industrial groupings
Energiatuotteet – Energiprodukter – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,5 83,3 100,0 116,2 114,7 143,2
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råvaror och produktionsförnödenheter – Inter-
mediate goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403,1 96,2 100,0 108,4 115,7 117,6
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243,8 99,7 100,0 100,4 101,3 102,1
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods . . . . . . . . 45,3 102,4 100,0 97,6 96,2 94,8
Muut kulutustavarat – Övriga konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods . . . . . . . 149,3 99,4 100,0 102,2 103,2 108,9
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske –
Agriculture, forestry and fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,8 102,3 100,0 102,8 117,9 125,0
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . 55,2 79,0 100,0 122,7 123,0 136,5
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670,4 97,0 100,0 104,4 108,2 112,9
C10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning – Manufacture of food products . . 65,0 99,7 100,0 101,3 104,6 113,3
C11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of beverages . . . . . . . . . . . 9,3 99,3 100,0 102,7 110,5 120,5
C13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . . . 6,8 100,5 100,0 100,4 100,0 101,4
C14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufacture of wearing apparel. . . . . . . 10,3 99,8 100,0 99,8 97,4 97,1
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) – Tillverkning av trä
och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufacture of wood and of products of
wood and cork except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,2 100,9 100,0 102,9 113,7 115,7
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappersvarutillverkning –
Manufacture of paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6 99,5 100,0 103,4 106,6 108,7
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus – Massa-, pappers- och papptillverkning –
Manufacture of pulp, paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,4 . . 100,0 104,4 107,7 109,3
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus – Tillverkning av pappers- och pappvaror –
Manufacture of articles of paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 . . 100,0 98,8 101,4 106,0
C18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – Grafisk produktion och reproduktion av inspel-
ningar – Printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 97,5 100,0 102,4 104,6 107,7
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter – Manufacture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,8 94,7 100,0 106,0 110,0 128,4
C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Tillv. av farmaceutiska basprodukter och läkeme-
del – Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 12,8 106,8 100,0 107,7 99,7 100,3
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plastvaror – Manufacture
of rubber and plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,0 97,5 100,0 103,3 105,4 107,7
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av andra icke-metallis-
ka mineraliska produkter – Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . 19,3 99,0 100,0 102,8 108,5 115,5
C24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of basic metals. . . . . . 54,9 88,7 100,0 123,7 144,9 135,7
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillv. av metallvaror utom maskiner och
apparater – Manuf. of fabricated metal products, except machinery and equipment . . 36,7 97,1 100,0 104,3 110,4 113,9
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av datorer,
elektronikvaror och optik – Manufacture of computer, electronic and optical products 74,8 108,2 100,0 93,0 86,2 80,8
C27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur – Manufacture of electrical equipment . 33,5 98,2 100,0 101,5 104,4 105,3
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga maskiner – Manufacture
of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5 96,8 100,0 102,9 106,6 110,1
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valm. – Tillv.av motorfordon,
släpfordon och påhängsvagnar – Manuf. of motor vehicles, trailers and semi-trailers . 31,0 98,8 100,0 102,2 105,1 106,7
C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel – Manufacture of
other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 97,0 100,0 101,6 107,0 110,5
C31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manufacture of furniture . . . . . . . . . . 12,1 98,7 100,0 100,8 102,5 105,5
C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Reparation och installation av maskiner
och apparater – Repair and installation of machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . 23,7 . . 100,0 101,8 105,1 109,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, vär-
me och kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . 43,5 97,3 100,0 115,1 109,2 129,3
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, värme och
kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,5 97,3 100,0 115,1 109,2 129,3
D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu – Försörjning av värme och kyla – Steam and air
conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 . . 100,0 109,8 116,0 128,2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito –
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering – Water
supply, sewerage, waste management and remediation activities . . . . . . . . . . . 7,3 99,3 100,0 96,7 104,0 111,6
E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Vattenförsörjning – Water collection, treatment and
supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 98,8 100,0 101,6 106,4 114,8
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,9 96,4 100,0 104,3 109,8 115,3
Alkuperä – Ursprung – Origin
Kotimaiset tavarat – Inhemska varor – Domestic goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625,5 . . 100,0 105,1 110,7 118,5
Tuontitavarat – Importvaror – Import goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,5 . . 100,0 106,6 108,6 112,2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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489. Tukkuhintaindeksi, 2004–2008
Partiprisindex, 2004–2008
Wholesale price index, 2004–2008
2005 = 100
Käyttötarkoitus ja tavararyhmät (TOL 2008) Paino 2004 2005 2006 2007 2008
Användningssyfte och varugrupper (TOL 2008) Vikt
Main industrial groupings and commodity groups (TOL 2008) Weight
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,0 96,6 100,0 105,5 109,3 115,4
Käyttötarkoitus – Användningssyfte – Main industrial groupings
Energiatuotteet – Energiprodukter – Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,6 86,1 100,0 112,9 111,5 138,0
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet – Råvaror och produktionsförnödenheter – Inter-
mediate goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382,5 96,2 100,0 108,4 115,7 117,6
Investointitavarat – Investeringsvaror – Capital goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,5 99,7 100,0 100,4 101,3 100,1
Kestokulutustavarat – Varaktiga konsumtionsvaror – Durable consumer goods . . . . . . . . 43,5 102,3 100,0 97,6 96,2 94,8
Muut kulutustavarat – Övriga konsumtionsvaror – Non-durable consumer goods . . . . . . . 152,9 100,1 100,0 101,7 102,5 108,2
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogsbruk och fiske –
Agriculture, forestry and fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,2 102,2 100,0 102,9 118,0 124,9
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral – Mining and quarrying . . . . . . . 63,2 79,8 100,0 122,7 123,5 135,1
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,5 97,3 100,0 103,9 107,5 112,1
C10 Elintarvikkeiden valmistus – Livsmedelsframställning – Manufacture of food products . . 70,6 99,7 100,0 101,3 104,6 113,4
C11 Juomien valmistus – Framställning av drycker – Manufacture of beverages . . . . . . . . . . . 19,1 105,6 100,0 100,2 101,1 110,1
C13 Tekstiilien valmistus – Textilvarutillverkning – Manufacture of textiles . . . . . . . . . . . . . . 7,7 100,5 100,0 100,4 100,0 101,4
C14 Vaatteiden valmistus – Tillverkning av kläder – Manufacture of wearing apparel. . . . . . . 11,7 99,8 100,0 99,8 97,4 97,1
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) – Tillverkning av trä
och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler – Manufacture of wood and of products of
wood and cork except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,2 100,9 100,0 102,9 113,7 115,7
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus – Pappers- och pappersvarutillverkning –
Manufacture of paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,9 99,5 100,0 103,4 106,6 108,7
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus – Massa-, pappers- och papptillverkning –
Manufacture of pulp, paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,7 . . 100,0 104,4 107,7 109,3
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus – Tillverkning av pappers- och pappvaror –
Manufacture of articles of paper and paperboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 . . 100,0 98,8 101,4 106,0
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter – Manufacture of chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,9 94,7 100,0 106,0 110,0 128,4
C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus – Tillv. av farmaceutiska basprodukter och läkeme-
del – Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 12,9 107,0 100,0 107,6 99,7 100,4
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus – Tillverkning av gummi- och plastvaror – Manufacture
of rubber and plastic products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 97,5 100,0 103,3 105,4 107,7
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus – Tillverkning av andra icke-metallis-
ka mineraliska produkter – Manufacture of other non-metallic mineral products . . . . . 21,8 99,0 100,0 102,8 108,5 115,5
C24 Metallien jalostus – Stål- och metallframställning – Manufacture of basic metals. . . . . . 62,2 88,7 100,0 123,7 144,9 135,7
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) – Tillv. av metallvaror utom maskiner och
apparater – Manuf. of fabricated metal products, except machinery and equipment . . 41,5 97,1 100,0 104,3 110,4 113,9
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus – Tillverkning av datorer,
elektronikvaror och optik – Manufacture of computer, electronic and optical products 84,7 108,2 100,0 93,0 86,2 80,8
C27 Sähkölaitteiden valmistus – Tillverkning av elapparatur – Manufacture of electrical equipment . 37,9 98,2 100,0 101,5 104,4 105,3
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus – Tillverkning av övriga maskiner – Manufacture
of machinery and equipment n.e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,4 96,8 100,0 102,9 106,6 110,1
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valm. – Tillv.av motorfordon,
släpfordon och påhängsvagnar – Manuf. of motor vehicles, trailers and semi-trailers . 44,2 99,1 100,0 102,1 104,4 95,6
C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus – Tillverkning av andra transportmedel – Manufacture of
other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2 97,1 100,0 101,5 106,8 110,1
C31 Huonekalujen valmistus – Tillverkning av möbler – Manufacture of furniture . . . . . . . . . . 13,7 98,7 100,0 100,8 102,5 105,5
C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus – Reparation och installation av maskiner
och apparater – Repair and installation of machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . 26,8 . . 100,0 101,8 105,1 109,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, vär-
me och kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . 52,8 97,4 100,0 114,1 107,4 127,7
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta – Försörjning av el, gas, värme och
kyla – Electricity, gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,8 97,4 100,0 114,1 107,4 127,7
D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu – Försörjning av värme och kyla – Steam and air
conditioning supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 . . 100,0 109,8 116,0 128,2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito –
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering – Water
supply, sewerage, waste management and remediation activities . . . . . . . . . . . 8,2 99,3 100,0 96,7 104,0 111,6
E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu – Vattenförsörjning – Water collection, treatment and
supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 98,8 100,0 101,6 106,4 114,8
Alkuperä – Ursprung – Origin
Kotimaiset tavarat – Inhemska varor – Domestic goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554,7 . . 100,0 105,1 110,3 118,8
Tuontitavarat – Importvaror – Import goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445,3 . . 100,0 106,0 108,0 111,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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490. Tukkuhintaindeksi 1), 1960–2008
Partiprisindex 1), 1960–2008
Wholesale price index 1), 1960–2008
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SITC) – Varugrupp (SITC) – Commodity group (SITC)
indeksi
Totalindex 0 3 31 a 31 b 5 6 64 68
Vuosi Total index Elintar- Kivennäispoltto- Kivennäis- Kaasu, sähkö Kemian- Valmistetut Paperi, pahvi ja Epäjalot
År vikkeet aineet, -öljyt, polttoaineet ja lämpö teollisuuden teokset niistä valmistetut metallit
Year Livsmedel kaasu, sähkövirta ja -öljyt Gas, el och tuotteet Bearbetade teokset Oädla
Food ja lämpö Mineraliska värme Produkter från varor Papper, papp och metaller
Mineraliska bränslen och Gas, electricity den kemiska Manufactured varor därav Base
bränslen, mineral- mineraloljor and heat industrin goods Paper, paperboard metals
oljor, gas, elström Mineral fuels Chemicals and manufactures
och värme and oils thereof
Mineral fuels,
lubricants, gas,
electric energy
and heat
1960. . . . . . 199 210 198 209 181 163 188 192 188
1961. . . . . . 200 206 199 206 188 161 189 201 184
1962. . . . . . 203 210 200 208 187 158 190 202 178
1963. . . . . . 210 220 199 213 178 157 191 208 169
1964. . . . . . 227 244 201 214 183 159 196 205 172
1965. . . . . . 236 254 216 235 189 170 202 212 181
1966. . . . . . 241 258 227 244 201 169 208 214 186
1967. . . . . . 248 268 239 264 201 174 212 216 184
1968. . . . . . 275 296 259 298 201 196 238 236 216
1969. . . . . . 285 304 258 298 199 202 248 236 250
1970. . . . . . 297 310 264 307 198 206 263 241 289
1971. . . . . . 312 318 292 350 205 218 266 263 263
1972. . . . . . 338 351 304 355 225 238 287 289 272
1973. . . . . . 398 389 322 375 242 254 357 331 378
1974. . . . . . 495 444 465 554 330 338 454 457 530
1975. . . . . . 562 536 527 608 405 412 487 576 506
1976. . . . . . 626 606 596 685 462 461 522 589 507
1977. . . . . . 692 678 673 776 518 523 575 640 520
1978. . . . . . 727 703 746 877 548 576 615 672 579
1979. . . . . . 791 736 837 1 040 575 636 677 763 696
1980. . . . . . 919 830 1 172 1 552 737 724 755 878 774
1981. . . . . . 1 044 930 1 499 1 985 944 806 808 978 774
1982. . . . . . 1 122 1 036 1 567 2 042 1 007 868 871 1 067 818
1983. . . . . . 1 189 1 114 1 554 2 099 950 932 937 1 104 875
1984. . . . . . 1 261 1 203 1 560 2 145 926 994 991 1 170 928
1985. . . . . . 1 324 1 283 1 623 2 201 985 1 036 1 051 1 261 983
1986. . . . . . 1 264 1 311 1 191 1 355 901 1 025 1 056 1 272 934
1987. . . . . . 1 281 1 303 1 163 1 304 894 1 027 1 068 1 258 926
1988. . . . . . 1 325 1 349 1 121 1 194 899 1 069 1 136 1 305 1 046
1989. . . . . . 1 390 1 399 1 177 1 358 911 1 115 1 209 1 355 1 159
1990. . . . . . 1 435 1 425 1 279 1 575 959 1 129 1 220 1 376 1 099
1991. . . . . . 1 443 1 426 1 290 1 556 976 1 162 1 217 1 350 1 081
1992. . . . . . 1 475 1 436 1 336 1 632 1 005 1 193 1 233 1 314 1 108
1993. . . . . . 1 540 1 426 1 456 1 892 1 061 1 244 1 293 1 350 1 195
1994. . . . . . 1 564 1 436 1 444 1 815 1 080 1 228 1 314 1 365 1 221
1995. . . . . . 1 567 1 253 1 496 1 825 1 144 1 292 1 394 1 519 1 351
1996. . . . . . 1 577 1 239 1 609 2 066 1 183 1 261 1 389 1 548 1 277
1997. . . . . . 1 601 1 256 1 674 2 169 1 222 1 255 1 387 1 495 1 275
1998. . . . . . 1 577 1 260 1 619 1 985 1 228 1 218 1 371 1 505 1 211
1999. . . . . . 1 573 1 243 1 675 2 230 1 199 1 177 1 345 1 486 1 164
2000. . . . . . 1 701 1 258 1 943 3 043 1 205 1 317 1 482 1 568 1 426
2001. . . . . . 1 706 1 281 1 999 2 887 1 338 1 314 1 462 1 627 1 322
2002. . . . . . 1 693 1 298 2 032 2 811 1 412 1 238 1 444 1 608 1 280
2003. . . . . . 1 695 1 290 2 134 2 839 1 551 1 256 1 444 1 558 1 292
2004. . . . . . 1 711 1 300 2 263 3 120 1 603 1 268 1 491 1 511 1 422
2005. . . . . . 1 768 1 292 2 545 3 881 1 582 1 299 1 552 1 515 1 608
2006. . . . . . 1 872 1 307 2 910 4 331 1 859 1 357 1 673 1 515 2 526
2007. . . . . . 1 938 1 386 2 911 4 382 1 834 1 406 1 796 1 566 2 829
2008. . . . . . 2 027 1 535 3 439 5 331 2 088 1 498 1 818 1 575 2 376
1) Sisältää arvonlisä- yms. hyödykeverot –  Inkl. mervärdesskatter o.dyl. varuanknutna indirekta skatter – Incl. value added tax and other commodity taxes.
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490. (jatk. – forts. – cont.)
Tavararyhmä (SITC) – Varugrupp (SITC) – Commodity group (SITC) Alkuperä – Ursprung – Origin
69 7 71 72 73 68–73 8 1 2
Vuosi Metalli- Koneet, laitteet Koneet ja laitteet Sähkökoneet, Kuljetus- Metallit ja Erinäiset valmiit Kotimaiset Tuontitavarat
År teokset ja kuljetus- (ei sähkökoneet) -laitteet ja neuvot metalliteolli- tavarat tavarat Importerade
Year Metallvaror välineet Maskiner och -tarvikkeet Trans- lisuustavarat Diverse färdiga Inhemska varor
Manufac- Maskiner, apparater (andra Elektriska portmedel Metaller och varor varor Imported goods
tures of apparater och än elektriska) maskiner, Transport metallindustri- Miscellaneous Domestic
metals transportmedel Machinery (other apparater och equipment varor manufactured goods
Machinery and than electrical) materiel Manufacture articles
transport Electrical of metals and
equipment machinery, metal products
apparatus and
appliances
1960. . . . . . 184 183 174 165 206 184 202 199 196
1961. . . . . . 184 189 184 167 210 186 203 202 194
1962. . . . . . 187 195 196 171 213 188 212 205 196
1963. . . . . . 192 201 207 169 219 190 219 212 201
1964. . . . . . 182 202 216 163 214 190 242 231 210
1965. . . . . . 192 212 229 171 221 199 243 242 214
1966. . . . . . 198 220 237 176 232 206 245 247 216
1967. . . . . . 207 231 256 180 239 214 258 254 225
1968. . . . . . 228 266 299 215 267 246 285 280 259
1969. . . . . . 234 279 328 218 269 263 289 288 271
1970. . . . . . 260 303 368 239 274 291 291 300 287
1971. . . . . . 269 340 428 252 304 308 304 315 302
1972. . . . . . 291 375 473 263 343 333 343 342 325
1973. . . . . . 339 419 537 299 372 394 398 401 385
1974. . . . . . 432 503 634 366 451 498 485 498 482
1975. . . . . . 512 591 746 404 549 553 569 575 513
1976. . . . . . 558 655 831 432 617 597 681 646 548
1977. . . . . . 645 749 974 498 674 667 767 713 610
1978. . . . . . 689 825 1 098 525 730 735 816 740 675
1979. . . . . . 733 900 1 202 561 801 816 877 799 758
1980. . . . . . 796 971 1 303 604 857 886 985 925 892
1981. . . . . . 854 1 053 1 416 631 949 945 1 080 1 055 999
1982. . . . . . 905 1 129 1 500 669 1 047 1 009 1 174 1 147 1 037
1983. . . . . . 979 1 228 1 640 713 1 145 1 094 1 275 1 212 1 104
1984. . . . . . 1 035 1 303 1 745 756 1 209 1 160 1 369 1 288 1 164
1985. . . . . . 1 090 1 369 1 846 777 1 279 1 221 1 455 1 359 1 209
1986. . . . . . 1 135 1 412 1 935 786 1 307 1 240 1 524 1 328 1 089
1987. . . . . . 1 182 1 467 2 021 805 1 359 1 277 1 592 1 351 1 093
1988. . . . . . 1 237 1 508 2 099 814 1 397 1 337 1 669 1 408 1 105
1989. . . . . . 1 330 1 555 2 216 811 1 446 1 402 1 746 1 484 1 148
1990. . . . . . 1 400 1 601 2 349 824 1 464 1 424 1 822 1 543 1 164
1991. . . . . . 1 431 1 636 2 444 829 1 487 1 445 1 898 1 549 1 174
1992. . . . . . 1 480 1 746 2 619 852 1 627 1 528 1 964 1 558 1 251
1993. . . . . . 1 530 1 893 2 839 901 1 799 1 651 2 055 1 590 1 374
1994. . . . . . 1 555 1 920 2 901 891 1 850 1 676 2 099 1 624 1 382
1995. . . . . . 1 643 1 903 2 872 857 1 880 1 696 2 126 1 630 1 379
1996. . . . . . 1 702 1 916 2 951 829 1 912 1 696 2 169 1 636 1 393
1997. . . . . . 1 690 1 923 3 018 805 1 924 1 699 2 186 1 665 1 408
1998. . . . . . 1 716 1 899 3 057 758 1 942 1 671 2 186 1 651 1 367
1999. . . . . . 1 715 1 871 3 093 713 1 958 1 642 2 200 1 642 1 374
2000. . . . . . 1 779 1 906 3 159 703 2 083 1 738 2 228 1 745 1 533
2001. . . . . . 1 837 1 895 3 218 659 2 147 1 710 2 256 1 774 1 501
2002. . . . . . 1 852 1 871 3 204 625 2 194 1 686 2 263 1 771 1 474
2003. . . . . . 1 864 1 796 3 198 577 2 115 1 638 2 276 1 785 1 459
2004. . . . . . 1 920 1 756 3 233 539 2 140 1 636 2 273 1 776 1 506
2005. . . . . . 1 985 1 759 3 345 519 2 175 1 664 2 311 1 801 1 597
2006. . . . . . 2 035 1 766 3 429 511 2 202 1 727 2 355 1 892 1 711
2007. . . . . . 2 118 1 775 3 540 500 2 272 1 788 2 393 1 978 1 747
2008. . . . . . 2 183 1 753 3 675 486 2 124 1 776 2 469 2 100 1 787
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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491. Tuotannon hintaindeksi, 1960–2008
Produktionsprisindex, 1960–2008
Production price index, 1960–2008
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SITC) – Varugrupp (SITC) – Commodity group (SITC)
indeksi
Totalindex 0 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi Total index Elin- Kemian- Valmistetut Koneet, laitteet Koneet ja Sähkökoneet, Kuljetusneuvot Erinäiset valmiit
År tarvikkeet teollisuuden teokset ja kuljetus- laitteet  (ei -laitteet ja Transportmedel tavarat
Year Livsmedel tuotteet Bearbetade välineet sähkökoneet) -tarvikkeet Transport Diverse färdiga
Food Produkter från varor Maskiner, Maskiner och Elektriska equipment varor
den kemiska Manufac- apparater och appar. (andra maskiner, Miscellaneous
industrin tured transportmedel än elektriska) apparater, manufactured
Chemicals goods Machinery and Machinery materiel articles
transport (other than Electrical
equipment electrical) machinery,
apparatus, etc.
1960 . . . . . 203 214 144 184 160 142 142 191 212
1961 . . . . . 206 212 141 186 163 144 140 199 215
1962 . . . . . 208 218 140 188 165 147 141 199 224
1963 . . . . . 215 229 142 189 169 151 141 207 234
1964 . . . . . 235 251 148 200 186 165 155 231 252
1965 . . . . . 248 267 149 207 196 172 171 240 261
1966 . . . . . 250 273 150 217 202 180 179 243 265
1967 . . . . . 253 284 155 220 207 188 180 247 276
1968 . . . . . 276 311 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . . . . 292 321 175 259 241 216 227 275 309
1970 . . . . . 308 327 176 272 257 240 249 279 314
1971 . . . . . 324 340 185 278 281 275 256 306 331
1972 . . . . . 350 377 203 299 315 311 274 349 372
1973 . . . . . 424 417 223 356 358 369 314 380 434
1974 . . . . . 534 477 311 459 447 459 399 471 543
1975 . . . . . 612 574 419 512 536 559 452 577 624
1976 . . . . . 662 644 460 550 596 631 489 641 715
1977 . . . . . 718 711 522 611 640 678 553 668 787
1978 . . . . . 744 740 564 636 683 730 591 707 839
1979 . . . . . 807 778 596 692 744 795 649 765 892
1980 . . . . . 932 871 703 772 810 867 715 824 997
1981 . . . . . 1 059 991 775 844 883 950 752 909 1 101
1982 . . . . . 1 139 1 098 839 915 959 1 036 795 996 1 201
1983 . . . . . 1 195 1 175 888 961 1 029 1 120 849 1 061 1 301
1984 . . . . . 1 261 1 266 940 1 014 1 082 1 183 886 1 112 1 384
1985 . . . . . 1 313 1 346 975 1 076 1 131 1 246 910 1 165 1 469
1986 . . . . . 1 257 1 368 944 1 054 1 170 1 292 924 1 215 1 524
1987 . . . . . 1 268 1 364 935 1 054 1 214 1 345 942 1 273 1 574
1988 . . . . . 1 325 1 415 970 1 120 1 276 1 444 960 1 326 1 652
1989 . . . . . 1 403 1 503 1 013 1 184 1 358 1 577 975 1 410 1 736
1990 . . . . . 1 433 1 553 1 021 1 174 1 421 1 681 991 1 469 1 802
1991 . . . . . 1 431 1 564 1 043 1 164 1 472 1 776 1 007 1 503 1 869
1992 . . . . . 1 467 1 569 1 078 1 186 1 527 1 881 1 014 1 551 1 924
1993 . . . . . 1 520 1 548 1 104 1 257 1 603 2 002 1 056 1 612 1 988
1994 . . . . . 1 544 1 567 1 107 1 267 1 623 2 060 1 043 1 627 2 048
1995 . . . . . 1 596 1 407 1 164 1 394 1 645 2 101 1 033 1 674 2 115
1996 . . . . . 1 597 1 384 1 149 1 410 1 668 2 154 1 013 1 721 2 189
1997 . . . . . 1 605 1 410 1 162 1 367 1 682 2 206 1 003 1 714 2 200
1998 . . . . . 1 588 1 403 1 135 1 388 1 655 2 224 945 1 735 2 218
1999 . . . . . 1 549 1 383 1 081 1 344 1 580 2 246 838 1 709 2 233
2000 . . . . . 1 666 1 408 1 217 1 479 1 547 2 299 763 1 741 2 258
2001 . . . . . 1 674 1 417 1 215 1 512 1 511 2 340 692 1 764 2 300
2002 . . . . . 1 644 1 416 1 162 1 470 1 473 2 340 633 1 791 2 344
2003 . . . . . 1 626 1 396 1 193 1 432 1 395 2 331 557 1 812 2 393
2004 . . . . . 1 631 1 410 1 235 1 455 1 343 2 351 505 1 838 2 400
2005 . . . . . 1 664 1 420 1 254 1 503 1 321 2 420 471 1 861 2 451
2006 . . . . . 1 745 1 430 1 310 1 606 1 318 2 460 458 1 870 2 484
2007 . . . . . 1 795 1 469 1 372 1 693 1 317 2 536 436 1 914 2 545
2008 . . . . . 1 862 1 598 1 471 1 694 1 335 2 615 429 1 977 2 632
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491. (jatk. – forts. – cont.)
Toimiala (ISIC, Rev. 1) – Näringsgren (ISIC, Rev. 1) – Industry (ISIC, Rev. 1)
2–3 23 24 25–26 27 33 34–38
Vuosi Tehdasteollisuus Tekstiili- Kenkä-, vaatetus- Puu- ja Paperiteollisuus Savi-, lasi- ja Metalliteollisuus
År Fabriksindustri teollisuus ja ompelu- huonekalu- Pappersindustri kivenjalostus- Metallindustri
Year Manufacturing Textilindustri teollisuus teollisuus Manufacture teollisuus Manufacture
Manufacture Sko-, konfektions- Trä- och of paper and paper Ler-, glas- och of metal and metal
of textiles och sömnadsindustri möbelindustri products stenförädlings- products
Manuf. of footwear, Manufacture industri
other wearing of wood and Manufacture of
apparel and furniture non-metallic
made-up mineral products
textile goods
1960 . . . . . 199 200 187 243 203 167 165
1961 . . . . . 202 205 187 247 208 168 167
1962 . . . . . 203 215 192 248 198 172 168
1963 . . . . . 209 221 198 259 201 177 170
1964 . . . . . 227 234 212 289 214 193 186
1965 . . . . . 237 238 209 312 218 195 198
1966 . . . . . 240 239 214 307 214 197 208
1967 . . . . . 244 244 214 307 218 203 210
1968 . . . . . 270 268 206 340 241 217 238
1969 . . . . . 284 267 219 372 267 220 250
1970 . . . . . 298 268 217 385 302 222 272
1971 . . . . . 312 276 218 404 325 238 281
1972 . . . . . 338 286 229 437 328 259 304
1973 . . . . . 414 326 296 727 355 290 358
1974 . . . . . 521 385 337 912 515 390 461
1975 . . . . . 595 415 384 806 713 492 527
1976 . . . . . 645 448 447 852 700 605 573
1977 . . . . . 698 475 503 951 688 662 613
1978 . . . . . 720 507 538 968 654 717 652
1979 . . . . . 787 546 563 1 042 783 779 719
1980 . . . . . 900 596 626 1 235 889 871 787
1981 . . . . . 1 007 666 696 1 284 1 012 988 841
1982 . . . . . 1 084 744 738 1 338 1 087 1 087 904
1983 . . . . . 1 154 812 779 1 480 1 128 1 172 962
1984 . . . . . 1 234 857 846 1 578 1 249 1 219 1 017
1985 . . . . . 1 282 913 905 1 568 1 269 1 291 1 068
1986 . . . . . 1 236 943 926 1 573 1 256 1 339 1 066
1987 . . . . . 1 253 954 957 1 620 1 313 1 370 1 088
1988 . . . . . 1 314 985 999 1 674 1 407 1 429 1 165
1989 . . . . . 1 401 1 009 1 053 1 758 1 501 1 492 1 253
1990 . . . . . 1 427 1 027 1 079 1 934 1 464 1 534 1 272
1991 . . . . . 1 423 1 051 1 116 1 855 1 419 1 574 1 292
1992 . . . . . 1 456 1 097 1 147 1 883 1 455 1 603 1 338
1993 . . . . . 1 507 1 139 1 189 1 916 1 510 1 665 1 406
1994 . . . . . 1 530 1 151 1 247 2 000 1 553 1 661 1 438
1995 . . . . . 1 578 1 180 1 287 2 032 1 802 1 707 1 489
1996 . . . . . 1 573 1 198 1 302 1 949 1 783 1 733 1 480
1997 . . . . . 1 577 1 184 1 296 2 081 1 706 1 793 1 489
1998 . . . . . 1 559 1 185 1 290 2 067 1 737 1 800 1 469
1999 . . . . . 1 521 1 169 1 282 2 031 1 724 1 811 1 398
2000 . . . . . 1 653 1 170 1 322 2 124 1 950 1 915 1 440
2001 . . . . . 1 637 1 187 1 321 2 097 1 983 1 948 1 407
2002 . . . . . 1 590 1 193 1 315 2 094 1 858 1 928 1 384
2003 . . . . . 1 556 1 196 1 329 2 116 1 768 1 928 1 341
2004 . . . . . 1 558 1 182 1 349 2 102 1 743 1 927 1 329
2005 . . . . . 1 593 1 195 1 383 2 134 1 764 1 937 1 337
2006 . . . . . 1 654 1 203 1 437 2 218 1 784 1 985 1 393
2007 . . . . . 1 707 1 174 1 470 2 460 1 814 2 073 1 434
2008 . . . . . 1 760 1 195 1 494 2 387 1 834 2 174 1 439
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Toimiala (ISIC, Rev. 1) – Näringsgren (ISIC, Rev. 1) – Industry (ISIC, Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat
tavarat Exportvaror
34 35 36 37 38 40–41 Hemmamark- Export goods
Vuosi Metallien Metallituote- Koneteollisuus Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-, nadsvaror
År perus- teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
Year teollisuus Metallmanufaktur industri Elektroteknisk Transport- laitokset goods
Metallverk Manufacture Manufacture industri medels- El-, gas- och
Basic of metal products of machinery Manufacture industri vattenverk., m.m.
metal except machinery except of electrical Manufacture Electricity,
industries and transport electrical machinery, of transport gas, water
equipment machinery apparatus, equipment and sanitary
appliances services
and supplies
1960 . . . . . 188 164 142 138 191 183 199 218
1961 . . . . . 189 163 144 136 199 190 203 219
1962 . . . . . 185 167 147 137 199 188 206 215
1963 . . . . . 177 171 151 137 207 181 214 221
1964 . . . . . 192 186 165 149 231 186 234 241
1965 . . . . . 211 196 172 165 240 193 247 252
1966 . . . . . 235 203 180 172 243 204 251 247
1967 . . . . . 221 213 188 173 247 204 253 251
1968 . . . . . 266 239 207 211 265 209 275 279
1969 . . . . . 297 243 216 218 275 207 286 318
1970 . . . . . 338 264 240 238 279 206 300 346
1971 . . . . . 303 268 275 245 306 215 315 363
1972 . . . . . 303 281 311 263 349 235 344 380
1973 . . . . . 402 326 369 301 380 252 405 508
1974 . . . . . 560 425 459 382 471 332 502 675
1975 . . . . . 550 494 559 434 577 410 582 748
1976 . . . . . 549 544 631 469 641 463 644 747
1977 . . . . . 551 614 678 531 668 519 702 792
1978 . . . . . 568 665 730 566 707 555 732 797
1979 . . . . . 678 711 794 621 766 581 791 880
1980 . . . . . 752 786 867 685 825 737 924 980
1981 . . . . . 758 846 947 722 910 939 1 063 1 063
1982 . . . . . 804 896 1 031 764 998 1 005 1 148 1 126
1983 . . . . . 831 955 1 112 817 1 068 946 1 200 1 194
1984 . . . . . 896 998 1 174 851 1 118 910 1 260 1 280
1985 . . . . . 953 1 050 1 239 871 1 169 965 1 322 1 307
1986 . . . . . 866 1 085 1 287 878 1 221 879 1 263 1 259
1987 . . . . . 843 1 127 1 339 893 1 278 852 1 270 1 278
1988 . . . . . 960 1 186 1 438 907 1 329 863 1 320 1 348
1989 . . . . . 1 076 1 266 1 557 938 1 411 874 1 395 1 435
1990 . . . . . 990 1 321 1 662 950 1 471 913 1 440 1 435
1991 . . . . . 943 1 342 1 768 954 1 506 923 1 447 1 413
1992 . . . . . 983 1 362 1 864 962 1 559 956 1 471 1 474
1993 . . . . . 1 041 1 407 1 989 1 005 1 619 1 006 1 509 1 562
1994 . . . . . 1 094 1 434 2 050 1 001 1 635 1 024 1 537 1 575
1995 . . . . . 1 200 1 502 2 097 994 1 682 1 080 1 564 1 687
1996 . . . . . 1 117 1 529 2 155 982 1 729 1 119 1 563 1 693
1997 . . . . . 1 120 1 521 2 207 977 1 723 1 138 1 584 1 670
1998 . . . . . 1 098 1 553 2 225 929 1 743 1 134 1 560 1 672
1999 . . . . . 1 007 1 545 2 248 840 1 716 1 096 1 543 1 602
2000 . . . . . 1 224 1 601 2 304 776 1 749 1 092 1 658 1 724
2001 . . . . . 1 162 1 663 2 346 719 1 771 1 220 1 683 1 710
2002 . . . . . 1 141 1 684 2 350 677 1 797 1 291 1 674 1 651
2003 . . . . . 1 152 1 693 2 341 618 1 817 1 406 1 685 1 599
2004 . . . . . 1 290 1 733 2 356 570 1 841 1 444 1 689 1 606
2005 . . . . . 1 410 1 784 2 424 540 1 864 1 429 1 726 1 636
2006 . . . . . 1 746 1 859 2 459 528 1 886 1 664 1 822 1 703
2007 . . . . . 1 947 1 973 2 529 509 1 946 1 666 1 881 1 745
2008 . . . . . 1 864 2 031 2 609 504 2 008 1 850 1 995 1 764
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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492. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksit, 1960–2008
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960–2008
Price indices of import (cif) and export (fob) goods, 1960–2008
1949 = 100
Tuonnin hintaindeksi – Importprisindex – Import price index Viennin hintaindeksi – Exportprisindex – Export price index
Vuosi Koko- Tavararyhmä (SITC) – Varugrupp (SITC) – Commodity group (SITC) Koko- Tavararyhmä (SITC) – Varugrupp (SITC) –
År nais- nais- Commodity group (SITC)
Year indeksi 0 2 3 5 6 7 indeksi
Total- Elintar- Raaka- Kivennäis- Kemian- Valmis- Koneet ja Total- 0 2 6 7
index vikkeet aineet poltto- teollisuuden tetut laitteet sekä index Elintar- Raaka- Valmis- Koneet,
Total Livs- (syötä- aineet, kaa- tuotteet teokset kuljetus- Total vikkeet aineet tetut laitteet,
index medel väksi su, sähkö, Produkter Bearbe- välineet index Livs- (syötäväksi teokset kuljetus-
Food kelpaa- lämpö av kemisk tade Maskiner medel kelpaamat- Bear- välineet
mattomat) Mineraliska industri varor och Food tomat) betade Maskiner,
Råvaror bränslen, Chemicals Manu- apparater Råvaror varor o.apparater,
(icke gas, el, factured samt trans- (icke Manu- transport-
ätbara) värme goods portmedel ätbara) factured medel
1) 2) 3) 1) goods 3)
1960 . . . . . . 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 . . . . . . 173 171 172 153 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 . . . . . . 176 169 175 163 139 168 214 212 122 233 184 161
1963 . . . . . . 183 203 177 168 136 165 217 218 131 240 184 163
1964 . . . . . . 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 189
1965 . . . . . . 193 198 181 176 169 178 232 249 144 280 194 198
1966 . . . . . . 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 . . . . . . 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 . . . . . . 243 235 222 232 198 222 290 303 181 330 260 245
1969 . . . . . . 262 251 227 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 . . . . . . 278 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 . . . . . . 292 277 229 299 238 261 404 360 197 398 295 270
1972 . . . . . . 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 . . . . . . 383 398 302 330 291 376 484 505 278 591 366 395
1974 . . . . . . 535 615 452 634 380 513 550 671 293 782 496 489
1975 . . . . . . 554 678 460 708 402 469 654 741 298 857 560 622
1976 . . . . . . 555 575 443 761 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 . . . . . . 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 . . . . . 661 648 486 880 497 528 984 789 417 833 678 807
1979 . . . . . . 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 . . . . . . 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 800 993
1981 . . . . . . 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1 046 699 1 099 885 1 067
1982 . . . . . . 1 001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 . . . . . . 1 064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 176 822 1 169 987 1 232
1984 . . . . . . 1 115 979 758 2 132 801 747 1 450 1 265 825 1 378 1 049 1 297
1985 . . . . . . 1 143 1 050 765 2 129 826 775 1 502 1 291 818 1 267 1 107 1 345
1986 . . . . . . 971 1 068 678 1 113 776 778 1 532 1 233 746 1 196 1 058 1 379
1987 . . . . . . 955 834 643 1 073 787 784 1 556 1 255 674 1 293 1 052 1 423
1988 . . . . . . 951 848 681 890 828 836 1 573 1 315 702 1 352 1 112 1 503
1989 . . . . . . 990 859 728 1 050 828 879 1 595 1 396 788 1 464 1 178 1 593
1990 . . . . . . 1 000 805 694 1 148 816 851 1 631 1 392 746 1 422 1 149 1 659
1991 . . . . . . 1 006 814 660 1 097 827 855 1 668 1 371 724 1 239 1 143 1 715
1992 . . . . . . 1 078 869 703 1 130 871 904 1 830 1 440 770 1 378 1 186 1 786
1993 . . . . . . 1 188 900 751 1 241 943 989 2 059 1 524 797 1 329 1 287 1 892
1994 . . . . . . 1 186 963 799 1 108 948 973 2 083 1 547 774 1 608 1 271 1 918
1995 . . . . . . 1 185 1 020 873 1 046 1 030 1 012 2 019 1 656 835 1 859 1 433 1 916
1996 . . . . . . 1 203 1 013 844 1 207 996 1 013 2 045 1 669 857 1 600 1 472 1 940
1997 . . . . . . 1 216 1 080 841 1 271 988 1 007 2 057 1 635 876 1 581 1 381 1 969
1998 . . . . . . 1 174 1 103 793 1 023 963 980 2 034 1 634 882 1 537 1 427 1 932
1999 . . . . . . 1 180 1 065 792 1 259 929 975 1 990 1 562 869 1 453 1 376 1 807
2000 . . . . . . 1 335 1 075 925 2 089 1 048 1 092 2 055 1 686 875 1 812 1 520 1 754
2001 . . . . . . 1 298 1 044 883 1 932 1 031 1 043 2 046 1 668 842 1 715 1 575 1 703
2002 . . . . . . 1 263 1 051 864 1 813 959 1 020 2 023 1 617 868 1 584 1 512 1 656
2003 . . . . . . 1 258 1 020 867 1 880 953 1 016 1 982 1 562 824 1 511 1 446 1 577
2004 . . . . . . 1 303 1 025 1 030 2 114 976 1 080 1 974 1 570 819 1 520 1 468 1 526
2005 . . . . . . 1 389 1 054 1 133 2 841 1 015 1 127 1 987 1 599 820 1 523 1 510 1 493
2006 . . . . . . 1 494 1 072 1 502 3 322 1 064 1 248 2 002 1 665 824 1 655 1 619 1 486
2007 . . . . . . 1 529 1 113 1 634 3 329 1 076 1 356 2 006 1 706 851 1 780 1 694 1 474
2008 . . . . . . 1 582 1 196 1 298 4 249 1 123 1 345 1 999 1 724 934 1 656 1 671 1 492
1) Crude materials (inedible) – 2) Mineral fuels, gas, electricity, heat – 3) Machinery and transport equipment.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksit – FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex – OSF: Statistics Finland, Producer price indices
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493. Julkisten menojen hintaindeksit, 2004–2008
Prisindex för offentliga utgifter, 2004–2008
Price indices of public expenditure, 2004–2008
2000 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa – Gruppvikterna inom parentes – Weighting figures in parentheses
Valtiontalous – Statshushållningen – State finances
Vuosi Kulutusmenot Siirtomenot Reaalisijoitukset Finanssisijoitukset Muut menot Yhteensä Vuosimuutos
År Konsumtions- Transfererings- Realplaceringar Finansplaceringar Övriga utgifter Totalt Årsförändring
Year utgifter utgifter Real investments Financial Other Total Year-on-year
Consumption Transfers investments expenditure change
expenditure
(37,5) (60,4) (1,3) (0,3) (0,4) (100,0) %
2004 . . . . . . . 112,6 110,0 109,1 107,0 105,3 110,9 2,3
2005 . . . . . . . 115,7 111,1 114,0 108,2 106,2 112,8 1,7
2006 . . . . . . . 118,5 112,7 120,2 109,7 108,1 114,9 1,9
2007 . . . . . . . 121,5 115,5 126,0 112,8 110,8 117,9 2,6
2008 . . . . . . . 128,1 120,0 131,8 119,7 115,3 123,2 4,5
Kuntatalous – Kommunal ekonomi – Municipal finances
Käyttökustannukset – Driftskostnader – Operating costs Investointi- Rahoitus- Liike- Yhteensä Vuosi-
menot menot laitokset Totalt muutos
Vuosi Yhteensä Henkilöstö- Tavaroiden ja Muut käyttö- Poistot ja Investerings- Finansierings- Affärsverk Total Årsförändring
År Totalt kustannukset palvelujen kustannukset arvonalentu- utgifter utgifter Unincorporated Year-on-year
Year Total Personal- ostot Övriga miset Investment Financial government change
kostnader Köp av varor drifts- Avskrivningar expenditure expenditure enterprises
Personnel och tjänster kostnader och värde-
costs Purchases Other sänkningar
of goods operating Depreciation
and services costs and reduction
in value
(92,1) (44,1) (36,3) (7,7) (4,0) (0,9) (0,8) (6,2) (100,0) %
2004 . . . . . . 112,9 116,3 110,8 110,8 99,3 143,2 69,4 108,9 112,6 3,2
2005 . . . . . . 116,8 121,4 113,6 113,7 100,6 162,1 65,3 111,8 116,5 3,5
2006 . . . . . . 120,7 125,9 117,3 116,2 103,5 190,0 72,5 116,1 120,7 3,6
2007 . . . . . . 124,9 130,7 121,0 119,7 107,4 216,9 87,5 121,2 125,3 3,8
2008 . . . . . . 131,5 137,5 127,8 125,1 110,1 235,1 97,0 127,5 131,9 5,3
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Julkisten menojen hintaindeksi – FOS: Statistikcentralen, Prisindex för offentliga utgifter – OSF: Statistics Finland, Price index
of public expenditure
494. Maatalouden hintaindeksejä 1), 2004–2008
Prisindex för lantbruk 1), 2004–2008
Price indices for agriculture 1), 2004–2008
2005 = 100
Tuottajahintaindeksi – Producentprisindex Tuotantovälineiden ostohintaindeksi – Index för inköpspriser för jordbruksproduktionsresurser
Producer price index The index of purchase prices of means of agricultural production
Vuosi Kokonais- Kasvi- Eläintuotteet 2) Kokonais- Tarvikkeet ja palvelut – Varor och tjänster Investoinnit – Investeringar
År indeksi 2) tuotteet Animaliska indeksi Goods and services Investments
Year Totalindex 2) Växt- produkter 2) Totalindex
Total index 2) produkter Livestock Total index Kokonais- Lannoitteet ja Rehut Kokonais- Tarvikkeet Rakennukset
Plant products 2) indeksi maanparannus- Foder indeksi Varor Byggnader
products Totalindex aineet Fodder Totalindex Materials Buildings
Total index Gödselmedel och Total index
jordförbättrings-
medel
Fertilizers and
soil conditioners
2004 . . . . . . . . . . 102,4 106,9 100,0 97,3 98,2 96,1 105,3 95,8 95,3 96,2
2005 . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . . . . . . 105,0 106,8 104,0 103,6 103,7 105,0 104,0 103,5 102,4 105,8
2007 . . . . . . . . . . 110,7 124,1 103,6 108,4 108,6 110,3 116,7 107,8 104,7 115,4
2008 . . . . . . . . . . 120,9 132,5 114,8 125,4 129,5 196,5 133,6 113,2 110,0 119,9
1) Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin – Indexen grundar sig på EU:s indexklassificeringar – Indices are based on EU:s classifications.
2) Sisältää myös turkistuotannon – Inkl. pälsdjursproduktion – Incl. fur production.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Maatalouden tuottajahintaindeksi, Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi – FOS: Statistikcentralen: Produ-
centprisindex för lantbruk, Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket – OSF: Statistics Finland: Index of producer prices of agricultural products, Index of
purchase prices of the means of agricultural production
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495. Rakennuskustannusindeksi, 2006–2008
Byggnadskostnadsindex, 2006–2008
Building cost index, 2006–2008
2005 = 100. Ammattimainen rakentaminen – Yrkesmässigt byggande – Building trade
Paino Yhteensä – Totalt – Total Vuosimuutos, %
Panokset ja rakennustyyppi Vikt Årsförändring, %
Insatser och byggnadstyp Weight Year-on-year change, %
Inputs and type of building
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 103,8 109,9 114,2 3,8 5,9 3,9
Työpanokset – Arbetsinsatser – Labour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 102,2 106,1 109,9 2,1 3,8 3,6
Tarvikepanokset – Materialinsatser – Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 104,5 112,1 116,3 4,5 7,3 3,7
Muut panokset – Övriga insatser – Other inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 104,6 110,4 115,8 4,6 5,5 4,9
Asuinkerrostalo – Flervåningsbostadshus – Blocks of flats . . . . . . . . . 150 103,7 110,3 114,5 3,7 6,4 3,8
Asuinpientalo – Bostadssmåhus – Detached residential house . . . . . 200 104,3 110,7 114,3 4,3 6,1 3,3
Toimisto- ja liikerakennus – Kontors- och affärsbyggnad – Office
and commercial buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 103,4 109,2 113,7 3,5 5,5 4,1
Teollisuus- ja varastorakennus – Industri- och lagerbyggnad –
Industrial buildings and warehouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 103,9 109,8 114,3 3,9 5,7 4,1
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland, Building cost index
496. Rakennuskustannusindeksi, 1964–2008
Byggnadskostnadsindex, 1964–2008
Building cost index, 1964–2008
Vuosi Kokonaisindeksi – Totalindex – Total index
År
Year 1964 = 100 1973 = 100 1980 = 100 1990 = 100 1995 = 100 2000 =100
1964 . . . . . . . . . . . . . . 100,0 . . . . . . . . . .
1965 . . . . . . . . . . . . . . 104,8 . . . . . . . . . .
1966 . . . . . . . . . . . . . . 107,9 . . . . . . . . . .
1967 . . . . . . . . . . . . . . 114,2 . . . . . . . . . .
1968 . . . . . . . . . . . . . . 125,8 . . . . . . . . . .
1969 . . . . . . . . . . . . . . 130,8 . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . 138,2 . . . . . . . . . .
1971 . . . . . . . . . . . . . . 148,6 . . . . . . . . . .
1972 . . . . . . . . . . . . . . 160,9 . . . . . . . . . .
1973 . . . . . . . . . . . . . . 187,9 100,0 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . . . . . . . . 233,2 125,4 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . . . . . . . . 259,0 139,4 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . . . . . . . 282,8 151,6 . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . . . . . . . 314,1 171,4 . . . . . . . .
1978 . . . . . . . . . . . . . . 331,4 180,8 . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . 364,4 198,8 . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . 413,2 225,5 100,0 . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . 456,5 249,1 110,1 . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . 488,3 266,4 117,7 . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . . . 534,0 291,4 128,7 . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . 566,5 309,1 136,6 . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . 598,6 326,6 144,3 . . . . . .
1986 . . . . . . . . . . . . . . 624,6 340,8 150,6 . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . 653,1 356,3 157,4 . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . 696,3 379,9 167,9 . . . . . .
1989 . . . . . . . . . . . . . . 751,0 409,7 181,0 . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . 805,4 439,4 194,1 100,0 . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . 821,8 448,4 198,1 102,2 . . . .
1992 . . . . . . . . . . . . . . 807,5 440,6 194,6 100,4 . . . .
1993 . . . . . . . . . . . . . . 809,9 441,9 195,2 100,7 . . . .
1994 . . . . . . . . . . . . . . 822,0 448,5 198,2 102,2 . . . .
1995 . . . . . . . . . . . . . . 832,5 454,2 200,7 103,5 100,0 . .
1996 . . . . . . . . . . . . . . 825,8 450,6 199,1 102,7 98,9 . .
1997 . . . . . . . . . . . . . . 846,2 461,7 204,0 105,2 101,3 . .
1998 . . . . . . . . . . . . . . 865,6 472,3 208,7 107,6 103,6 . .
1999 . . . . . . . . . . . . . . 877,7 478,9 211,6 109,1 105,1 . .
2000 . . . . . . . . . . . . . . 903,6 493,0 217,8 112,3 108,2 100,0
2001 . . . . . . . . . . . . . . 930,1 507,5 224,2 115,6 111,4 102,5
2002 . . . . . . . . . . . . . . 937,5 511,5 226,0 116,6 112,2 103,3
2003 . . . . . . . . . . . . . . 955,1 521,1 230,2 118,7 114,3 105,2
2004 . . . . . . . . . . . . . . 978,2 533,7 235,8 121,6 117,1 107,8
2005 . . . . . . . . . . . . . . 1 013,9 553,2 244,4 126,0 121,4 111,7
2006 . . . . . . . . . . . . . . 1 051,9 573,9 253,5 130,7 125,9 115,9
2007 . . . . . . . . . . . . . . 1 114,4 608,0 268,6 138,5 133,4 122,8
2008 . . . . . . . . . . . . . . 1 157,8 631,7 279,1 143,9 138,6 127,5
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland, Building cost index
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497. Rakennuskustannusindeksi, 1970–2008
Byggnadskostnadsindex, 1970–2008
Building cost index, 1970–2008
1964 = 100
Vuosi Kuukausi – Månad – Month
År
Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII
1970 . . . . . . . . 136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1971 . . . . . . . . 140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1972 . . . . . . . . 154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1973 . . . . . . . . 167,6 168,7 171,1 175,4 179,9 182,7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1974 . . . . . . . . 214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234,9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1975 . . . . . . . . 246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1976 . . . . . . . . 270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292,4 292,7 282,8
1977 . . . . . . . . 302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1978 . . . . . . . . 325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1979 . . . . . . . . 344,8 348,1 353,7 357,4 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1980 . . . . . . . . 388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1981 . . . . . . . . 442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1982 . . . . . . . . 472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983 . . . . . . . . 511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551,7 534,0
1984 . . . . . . . . 553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985 . . . . . . . . 580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986 . . . . . . . . 615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
1987 . . . . . . . . 638,8 640,1 646,3 650,9 652,1 653,4 655,0 656,3 657,9 658,7 663,3 664,1 653,1
1988 . . . . . . . . 669,1 670,0 672,4 688,2 695,7 698,2 700,2 703,6 710,6 713,5 716,8 717,7 696,3
1989 . . . . . . . . 728,0 729,7 738,4 743,8 747,9 745,9 747,1 752,9 763,7 767,4 769,9 777,0 751,0
1990 . . . . . . . . 780,7 782,8 788,2 806,4 808,1 809,3 809,7 810,6 812,2 818,9 818,9 818,9 805,4
1991 . . . . . . . . 820,5 818,9 822,1 822,1 822,1 821,3 822,1 822,9 824,5 822,9 822,1 820,5 821,8
1992 . . . . . . . . 817,3 817,3 817,3 810,9 806,8 800,4 802,0 800,4 805,2 806,0 804,4 802,0 807,5
1993 . . . . . . . . 807,6 806,8 806,0 809,2 810,1 810,9 810,1 810,1 811,7 812,5 812,5 810,9 809,9
1994 . . . . . . . . 817,3 817,3 818,1 818,1 819,7 822,1 821,3 823,7 824,5 827,7 827,7 826,9 822,0
1995 . . . . . . . . 830,2 833,4 832,6 834,2 833,4 832,6 833,4 833,4 834,2 831,8 830,2 830,2 832,5
1996 . . . . . . . . 821,3 819,7 820,5 821,3 823,7 826,0 826,9 829,4 828,5 829,4 831,0 831,9 825,8
1997 . . . . . . . . 833,9 834,5 837,6 840,0 843,4 846,2 849,0 852,2 853,3 855,2 854,5 854,7 846,2
1998 . . . . . . . . 857,4 857,8 860,4 863,8 866,2 868,1 868,7 869,2 869,5 869,3 869,5 867,6 865,6
1999 . . . . . . . . 868,5 869,7 870,6 871,6 874,6 877,2 879,0 881,8 883,6 884,7 885,2 885,5 877,7
2000 . . . . . . . . 887,5 891,3 893,8 898,2 902,0 904,6 906,0 908,3 909,5 913,4 913,9 914,2 903,6
2001 . . . . . . . . 916,8 924,6 925,7 932,6 934,3 936,4 937,0 937,0 932,1 929,7 928,0 927,4 930,1
2002 . . . . . . . . 928,3 929,0 932,2 936,8 938,5 939,4 940,5 941,0 940,9 941,1 941,7 940,7 937,5
2003 . . . . . . . . 945,9 947,4 953,6 955,3 956,1 957,2 958,6 959,6 959,0 955,5 956,4 955,9 955,1
2004 . . . . . . . . 958,3 959,3 966,0 971,0 974,2 980,2 982,3 986,2 986,9 989,6 991,7 992,1 978,2
2005 . . . . . . . . 997,0 999,4 1 004,8 1 013,8 1 016,2 1 017,1 1 018,8 1 019,4 1 021,1 1 017,3 1 018,6 1 023,0 1 013,9
2006 . . . . . . . . 1 029,5 1 031,8 1 034,5 1 040,0 1 043,3 1 052,2 1 057,6 1 058,1 1 061,2 1 067,9 1 072,0 1 074,6 1 051,9
2007 . . . . . . . . 1 085,7 1 090,4 1 094,6 1 109,2 1 111,9 1 114,3 1 118,6 1 120,0 1 126,2 1 133,6 1 133,6 1 135,0 1 114,4
2008 . . . . . . . . 1 133,4 1 140,1 1 153,7 1 156,5 1 159,9 1 163,9 1 166,3 1 167,6 1 166,4 1 171,3 1 162,0 1 152,7 1 157,8
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland, Building cost index
498. Rakennuskustannusindeksin (1964 = 100) vuosimuutos, 1965–2008
Förändring på årsnivå i byggnadskostnadsindex (1964 = 100), 1965–2008
Building cost index (1964 = 100), year-on-year change, 1965–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland, Building cost index
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499. Maarakennuskustannusindeksi 1), 2005–2008
Jordbyggnadskostnadsindex 1), 2005–2008
Cost index of civil engineering works 1), 2005–2008
2005  = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa – Gruppvikterna inom parentes – Weighting figures in parentheses
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Päällysteet Kunnallis- Betoni- Muut Murskaus- Kunnossapito
indeksi rakenteet rakenteet rakenteet Belägg- tekniset rakenteet tekniset työt Underhåll
Vuosi Totalindex Geokonst- Markkonst- Bergkonst- ningar järjestelmät Betong- järjestelmät Krossarbeten Maintenance
År Total index ruktioner ruktioner ruktioner Surfacing Kommunal- konst- Övriga Crushing
Year Foundation Earth Rock tekniska ruktioner tekniska works
structures structures structures system Concrete system
Municipal structures Other
engineering technical
systems systems
(100) (11) (34) (9) (15) (15) (10) (6)
2005 . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . . . 106,1 103,7 105,8 105,4 111,2 106,3 104,2 104,1 105,5 105,7
2007 . . . . . . . 111,3 108,6 110,2 109,7 115,2 112,5 113,0 108,7 109,4 109,7
2008 . . . . . . . 120,4 115,9 118,1 117,1 132,5 120,4 120,4 115,7 117,8 118,2
1) Pl. arvonlisävero – Exkl. mervärdesskatt – Excl. value added tax.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Maarakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen: Jordbyggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland: Cost index of
civil engineering works
500. Maarakennuskustannusindeksin (2005 = 100) vuosimuutos, 2006–2008
Jordbyggnadskostnadsindex (2005 = 100), förändring på årsnivå, 2006–2008
Cost index of civil engineering works (2005 = 100), year-on-year change, 2006–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus: Maarakennuskustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen: Jordbyggnadskostnadsindex – OSF: Statistics Finland: Cost index of
civil engineering works
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501. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, 2005–2008
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll, 2005–2008
Cost index for real estate maintenance, 2005–2008
2005 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa – Gruppvikterna inom parentes – Weighting figures in parentheses
Rakennustyyppi – Byggnadstyp – Type of building
Vuosi Kokonaisindeksi 1) – Totalindex 1) – Total index 1) Omakotitalo Vuosi-
År Egnahemshus muutos
Year Yhteensä Vuosi- Asuinkerros- Myymälä- Toimisto- Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- Detached Årsför-
Totalt muutos talo rakennus rakennus Hälsocentral Skolbyggnad halli house ändring
Total Årsför- Flervånings- Butiksbyggnad Kontors- Health centre School Industrihall Year-on-year
ändring bostadshus Shop or store byggnad building Industrial change
Year-on-year Block of flats building Office facility
change building
(1 000) % (416) (114) (94) (51) (87) (238) %
2005 . . . . . . 100,0 . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . .
2006 . . . . . . 105,1 5,1 105,5 104,9 104,8 104,0 104,2 105,1 104,7 4,7
2007 . . . . . . 109,1 3,8 109,9 109,1 109,0 107,5 107,6 108,7 108,1 3,3
2008 . . . . . . 118,0 8,2 118,1 117,7 117,1 115,1 116,1 119,6 120,2 11,2
Tehtävä – Uppgift – Task
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi tehtävät Allmän Värmeunderhåll Elunderhåll Vatten- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhåll
År Gemensamma skötsel Heating supply Electricity avloppsunder- Underhåll av Cleaning hantering Skötsel av General
Year uppgifter General supply håll special- Waste gårdsområden maintenance
Common management Water supply apparater management Grounds
tasks Special upkeep
equipment
maintenance
(77) (18) (293) (159) (85) (6) (94) (24) (30) (214)
2005 . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 . . . . . 108,2 102,3 108,2 103,7 103,2 102,3 102,0 104,7 102,3 103,3
2007 . . . . . 111,3 105,0 112,3 107,3 106,5 105,7 104,4 106,8 105,0 108,8
2008 . . . . . 117,4 110,3 127,7 117,1 111,4 110,4 109,2 111,3 109,8 114,6
1) Omakotitalolle lasketaan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin – För egnahemshus räknas ett separat index som inte ingår i totalindexet – A specific index, not
included in the total index, is calculated for detached houses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen, Kostnadsindex för fastighetsunderhåll – OSF: Statistics
Finland, Index of real estate maintenance costs
502. Muita kustannusindeksejä, 2005–2008
Övriga kostnadsindex, 2005–2008
Other cost indices, 2005–2008
2005 = 100
Kuorma-autoliikenteen Linja-autoliikenteen Taksiliikenteen Maarakennusalan Metsäalan
kustannusindeksi kustannusindeksi kustannusindeksi konekustannusindeksi 1) konekustannusindeksi 1)
Kostnadsindex för Kostnadsindex för Kostnadsindex för Kostnadsindex för Kostnadsindex för
lastbilstrafik busstrafik taxitrafik anläggningsmaskiner 1) skogsmaskiner 1)
Cost index of road Cost index of bus and Cost index for taxi Cost index for earth Cost index for forest
Vuosi transport of goods motor-coach traffic traffic movers 1) machinery 1)
År
Year Kokonais- Vuosimuutos Kokonais- Vuosimuutos Kokonais- Vuosimuutos Kokonais- Vuosimuutos Kokonais- Vuosimuutos
indeksi Årsföränd- indeksi Årsföränd- indeksi Årsföränd- indeksi Årsföränd- indeksi Årsföränd-
Totalindex ring Totalindex ring Totalindex ring Totalindex ring Totalindex ring
Total index Year-on-year Total index Year-on-year Total index Year-on-year Total index Year-on-year Total index Year-on-year
change change change change change
% % % % %
2005. . . . . . . . . . . . . 100,0 . . 100,0 . . 100,0 . . 100,0 . . 100,0 . .
2006. . . . . . . . . . . . . 104,8 4,8 104,0 4,0 103,7 3,7 104,1 4,1 104,3 4,3
2007. . . . . . . . . . . . . 108,2 3,2 107,3 3,2 107,3 3,5 107,6 3,4 107,8 3,4
2008. . . . . . . . . . . . . 119,2 10,2 116,1 8,2 114,5 6,7 116,7 8,5 114,0 5,8
1) Pl. arvonlisävero – Exkl. mervärdesskatt – Excl. value added tax.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi, Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kus-
tannusindeksit, Maarakennusalan konekustannusindeksi, Metsäalan konekustannusindeksi – FOS: Statistikcentralen: Kostnadsindex för lastbilstrafik, Kostnadsindex för
busstrafik, Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik, Kostnadsindex för anläggningsmaskiner, Kostnadsindex för skogsmaskiner – OSF: Statistics Finland: Cost index of
road transport of goods, Cost index of bus and motor-coach traffic, Cost indices of taxi and ambulance transport, Cost index for earth movers, Cost index of forest machinery
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503. Sosiaalimenot vuoden 2007 hintoihin, 1980–2007
Socialutgifter till 2007 års priser, 1980–2007
Social expenditure at 2007 prices, 1980–2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaalimenot – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utgifter för det sociala skyddet – OSF:
National Institute for Health and Welfare (THL), Social Protection Expenditure
504. Sosiaalimenot pääryhmittäin, 1993–2007
Socialutgifter efter huvudgrupp, 1993–2007
Social expenditure by function, 1993–2007
Sairaus ja Toiminta- Vanhuus Leski ja Perhe ja Työttömyys Asuminen Muu sosiaali- Hallinto Sosiaalimenot
Vuosi terveys rajoitteisuus Ålderdom muut omaiset lapset Arbetslöshet Boende turva Förvaltning yhteensä
År Sjukdom och Handikapp Old age Änka/änkling, Familj och Unemployment Housing Övrig social Administra- Socialutgifterna
Year hälsa Disability anhöriga barn trygghet tion totalt
Sickness and Survivors Family and Other social Total of social
health children protection expenditure
Milj. € – Mn € – € million
Käypiin hintoihin – Till löpande priser – At current prices
1993. . . . . . 5 949 4 210 7 881 1 118 3 378 4 476 320 581 758 28 670
1994. . . . . . 5 864 4 303 8 099 1 130 3 942 4 523 411 591 837 29 700
1995. . . . . . 6 144 4 394 8 480 1 144 3 920 4 220 441 615 843 30 200
1996. . . . . . 6 462 4 447 9 031 1 175 3 775 4 221 387 710 952 31 161
1997. . . . . . 6 676 4 466 9 096 1 208 3 835 4 061 365 741 834 31 281
1998. . . . . . 6 943 4 427 9 379 1 217 3 918 3 683 440 671 984 31 662
1999. . . . . . 7 196 4 448 9 782 1 252 3 980 3 537 497 663 844 32 200
2000. . . . . . 7 637 4 467 10 233 1 276 4 007 3 372 467 671 1 011 33 142
2001. . . . . . 8 263 4 621 11 023 1 340 4 088 3 314 401 724 1 057 34 831
2002. . . . . . 8 880 4 800 11 793 1 388 4 169 3 509 413 785 1 174 36 910
2003. . . . . . 9 399 4 970 12 448 1 415 4 281 3 707 430 814 1 252 38 716
2004. . . . . . 10 005 5 178 13 068 1 446 4 495 3 845 436 811 1 284 40 567
2005. . . . . . 10 528 5 262 13 697 1 470 4 705 3 770 437 813 1 318 42 001
2006. . . . . . 11 139 5 369 14 531 1 507 4 848 3 622 439 950 1 397 43 802
2007. . . . . . 11 683 5 570 15 451 1 549 5 101 3 430 431 984 1 415 45 615
Prosenttiosuuksin – Procentuella andelar – Percentages
1993. . . . . . 20,7 14,7 27,5 3,9 11,8 15,6 1,1 2,0 2,6 100
1994. . . . . . 19,7 14,5 27,3 3,8 13,3 15,2 1,4 2,0 2,8 100
1995. . . . . . 20,3 14,5 28,1 3,8 13,0 14,0 1,5 2,0 2,8 100
1996. . . . . . 20,7 14,3 29,0 3,8 12,1 13,5 1,2 2,3 3,1 100
1997. . . . . . 21,3 14,3 29,1 3,9 12,3 13,0 1,2 2,4 2,7 100
1998. . . . . . 21,9 14,0 29,6 3,8 12,4 11,6 1,4 2,1 3,1 100
1999. . . . . . 22,3 13,8 30,4 3,9 12,4 11,0 1,5 2,1 2,6 100
2000. . . . . . 23,0 13,5 30,9 3,9 12,1 10,2 1,4 2,0 3,1 100
2001. . . . . . 23,7 13,3 31,6 3,8 11,7 9,5 1,1 2,1 3,0 100
2002. . . . . . 24,1 13,0 32,0 3,8 11,3 9,5 1,1 2,1 3,2 100
2003. . . . . . 24,3 12,8 32,2 3,7 11,1 9,6 1,1 2,1 3,2 100
2004. . . . . . 24,7 12,8 32,2 3,6 11,1 9,5 1,1 2,0 3,2 100
2005. . . . . . 25,1 12,5 32,6 3,5 11,2 9,0 1,0 1,9 3,1 100
2006. . . . . . 25,4 12,3 33,2 3,4 11,1 8,3 1,0 2,2 3,2 100
2007. . . . . . 25,6 12,2 33,9 3,4 11,2 7,5 0,9 2,2 3,1 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaalimenot – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utgifter för det sociala skyddet  – OSF:
National Institute for Health and Welfare (THL), Social Protection Expenditure
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505. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen, 1992–2007
Socialutgifternas förhållande till bruttonationalprodukten, 1992–2007
Social expenditure as a percentage of GDP, 1992–2007
Sosiaalimenot Bruttokansantuote Sosiaalimenot/BKT
Socialutgifter Bruttonationalprodukten Socialutgifter/BNP
Vuosi Social expenditure Gross domestic product Social expenditure/GDP
År
Year Käypiin hintoihin V:n 2007 hintoihin Muutos, % Käypiin hintoihin V:n 2007 hintoihin Muutos, %
Till löpande priser Till 2007 års priser Förändring, % Till löpande priser Till 2007 års priser Förändring, %
At current prices At 2007 prices Change, % At current prices At 2007 prices Change, %
Milj. € – Mn € – € million Milj. € – Mn € – € million %
1992 . . . . . . . . . 27 525 34 319 7,1 83 041 107 601 -3,7 33,1
1993 . . . . . . . . . 28 670 35 010 2,0 83 924 106 611 -0,9 34,2
1994 . . . . . . . . . 29 700 35 873 2,5 88 103 110 421 3,6 33,7
1995 . . . . . . . . . 30 200 36 110 0,7 95 912 114 753 3,9 31,5
1996 . . . . . . . . . 31 161 37 045 2,6 99 259 118 999 3,7 31,4
1997 . . . . . . . . . 31 281 36 741 -0,8 107 576 126 377 6,2 29,1
1998 . . . . . . . . . 31 662 36 671 -0,2 117 058 132 980 5,2 27,0
1999 . . . . . . . . . 32 200 36 857 0,5 122 685 138 195 3,9 26,2
2000 . . . . . . . . . 33 142 36 697 -0,4 132 198 145 183 5,1 25,1
2001 . . . . . . . . . 34 831 37 615 2,5 139 789 149 110 2,7 24,9
2002 . . . . . . . . . 36 910 39 248 4,3 143 808 151 456 1,6 25,7
2003 . . . . . . . . . 38 716 40 803 4,0 145 795 154 198 1,8 26,6
2004 . . . . . . . . . 40 567 42 672 4,6 152 151 159 898 3,7 26,7
2005 . . . . . . . . . 42 001 43 793 2,6 157 070 164 323 2,8 26,7
2006 . . . . . . . . . 43 802 44 882 2,5 167 009 172 413 4,9 26,2
2007 . . . . . . . . . 45 615 45 615 1,6 179 659 179 659 4,2 25,4
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaalimenot – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utgifter för det sociala skyddet – OSF:
National Institute for Health and Welfare (THL), Social Protection Expenditure
506. Sosiaalimenojen rahoitus, 1980–2007
Socialutgifternas finansiering, 1980–2007
Social expenditure by source of finance, 1980–2007
Valtio Kunnat Työnantajat Vakuutetut Pääomatulot Yhteensä
Vuosi Staten Kommuner Arbetsgivare Försäkrade Kapitalinkomster Totalt
År State Municipalities Employers Insured Property income Total
Year
%
1980 . . . . . . . . . . 24,1 12,6 49,7 7,7 5,8 100
1981 . . . . . . . . . . 23,8 12,8 48,9 8,1 6,4 100
1982 . . . . . . . . . . 25,7 13,6 46,1 7,8 6,7 100
1983 . . . . . . . . . . 28,4 12,8 44,8 7,1 7,0 100
1984 . . . . . . . . . . 26,6 14,9 43,0 8,3 7,2 100
1985 . . . . . . . . . . 26,7 15,3 42,1 8,8 7,2 100
1986 . . . . . . . . . . 26,2 15,7 42,4 8,8 6,9 100
1987 . . . . . . . . . . 26,9 16,2 42,0 8,3 6,7 100
1988 . . . . . . . . . . 25,7 15,6 43,8 8,0 6,8 100
1989 . . . . . . . . . . 25,6 15,7 43,6 7,8 7,3 100
1990 . . . . . . . . . . 25,0 15,6 44,1 8,0 7,3 100
1991 . . . . . . . . . . 28,8 15,3 40,9 7,2 7,8 100
1992 . . . . . . . . . . 29,4 15,2 36,7 10,4 8,3 100
1993 . . . . . . . . . . 30,3 15,1 34,7 12,3 7,6 100
1994 . . . . . . . . . . 30,6 15,8 32,9 14,3 6,4 100
1995 . . . . . . . . . . 29,1 16,7 33,7 13,7 6,9 100
1996 . . . . . . . . . . 28,3 16,2 35,3 13,1 7,2 100
1997 . . . . . . . . . . 26,9 17,3 35,5 13,4 6,8 100
1998 . . . . . . . . . . 25,5 18,2 37,1 12,3 6,9 100
1999 . . . . . . . . . . 24,7 18,7 37,5 12,5 6,6 100
2000 . . . . . . . . . . 24,1 19,1 37,7 12,1 7,1 100
2001 . . . . . . . . . . 23,4 19,4 38,7 11,6 6,9 100
2002 . . . . . . . . . . 23,8 19,6 39,3 11,0 6,2 100
2003 . . . . . . . . . . 24,8 19,6 39,0 10,9 5,7 100
2004 . . . . . . . . . . 24,8 19,2 39,0 10,8 6,1 100
2005 . . . . . . . . . . 24,8 19,2 38,5 11,4 6,1 100
2006 . . . . . . . . . . 25,1 18,8 38,3 11,8 6,0 100
2007 . . . . . . . . . . 24,3 18,9 37,9 11,8 7,1 100
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaalimenot – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utgifter för det sociala skyddetr – OSF:
National Institute for Health and Welfare (THL), Social Protection Expenditure
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507. Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaalimenoista pääryhmittäin, 1980–2007
Utkomstskyddets och tjänsternas andel av socialutgifterna efter huvudgrupp, 1980–2007
Social expenditure on cash benefits and benefits in kind by main group, 1980–2007
Pääryhmä 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Huvudgrupp
Main group %
Sairaus ja terveys – Sjukdom och hälsa –Sickness and health
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 19,6 22,0 20,0 19,1 18,9 17,6 17,6 17,5
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,4 78,0 80,0 80,9 81,1 82,4 82,4 82,5
Toimintarajoitteisuus – Handikapp –Disability
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 94,8 83,6 77,3 74,4 73,8 72,6 71,8 70,8
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 16,4 22,7 25,6 26,2 27,4 28,2 29,2
Vanhuus – Ålderdom – Old age
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 91,5 89,4 89,7 89,4 88,8 89,0 89,0 88,8
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 10,6 10,3 10,6 11,2 11,0 11,0 11,2
Leski ja muut omaiset – Änka, änkling, anhöriga – Survivors
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 99,9 99,0 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 1,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Perhe ja lapset – Familj och barn – Family and children
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 57,2 58,0 58,6 55,9 55,6 54,6 53,8 52,7
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,8 42,0 41,4 44,1 44,4 45,4 46,2 47,3
Työttömyys –  Arbetslöshet – Unemployment
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 72,3 84,9 91,0 91,0 90,6 89,9 89,1 87,8
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,7 15,1 9,0 9,0 9,4 10,1 10,9 12,2
Asuminen – Boende – Housing
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100,0
Muu – Övrigt – Other
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . . . . . 67,2 52,6 62,8 59,4 56,1 53,9 52,3 52,9
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,8 47,4 37,2 40,6 43,9 46,1 47,7 47,1
Sosiaalimenot yhteensä – Socialutgifterna totalt –
Total of social  expenditure
Toimeentuloturva – Utkomstskydd – Cash benefits . . . 65,8 63,8 66,2 64,8 64,1 63,2 62,7 62,2
Palvelut – Tjänster – Benefits in kind . . . . . . . . . . . . . . . 34,2 36,2 33,8 35,2 35,9 36,8 37,3 37,8
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaalimenot – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utgifter för det sociala skyddet – OSF:
National Institute for Health and Welfare (THL), Social Protection Expenditure
508. Sairausvakuutuksen vanhempainpäivärahat, 1994–2008
Föräldradagpenningar med stöd av sjukförsäkringslagen, 1994–2008
Maternity allowances under national sickness insurance, 1994–2008
Yhteensä Äitiysrahat Isyysrahat Vanhempainrahat Saajia
Totalt Moderskaps- Faderskaps- Föräldrapenning Mottagare
Total penning penning Parent’s allowance Beneficiaries
Vuosi Mother’s Father’s
År allowance allowance Äidille maksetut Isälle maksetut Äitejä Isiä Isiä 100 päättynyttä
Year Till mödrar Till fäder Mödrar Fäder vanhempainpäiväraha-
Paid to mothers Paid to fathers Mothers Fathers kautta kohti
Fäder per 100 avslutade
perioder
Fathers per 100 spells
Milj. € – Mn € – € million ended
1994 . . . . . . . . . . . 526,4 200,5 20,0 299,7 6,2 109 900 39 700 53,3
1995 . . . . . . . . . . . 507,3 191,9 20,5 289,7 5,2 108 400 40 300 53,9
1996 . . . . . . . . . . . 466,5 173,9 20,3 267,5 4,8 104 800 39 100 55,0
1997 . . . . . . . . . . . 459,6 174,5 21,6 258,2 5,2 102 000 39 800 56,2
1998 . . . . . . . . . . . 456,4 172,6 23,0 256,1 4,6 98 900 40 500 58,9
1999 . . . . . . . . . . . 466,9 176,7 24,6 261,1 4,6 97 900 41 600 61,5
2000 . . . . . . . . . . . 478,5 181,2 26,6 266,2 4,5 97 400 42 900 63,1
2001 . . . . . . . . . . . 500,1 189,2 29,0 276,5 5,3 96 100 43 600 65,0
2002 . . . . . . . . . . . 519,5 196,7 33,1 283,9 5,8 95 300 44 600 67,6
2003 . . . . . . . . . . . 569,7 216,0 37,4 308,5 7,8 96 600 45 600 68,4
2004 . . . . . . . . . . . 610,4 229,6 39,8 332,0 9,1 98 400 46 900 69,5
2005 . . . . . . . . . . . 644,1 241,9 41,4 350,9 9,8 99 100 47 600 69,8
2006 . . . . . . . . . . . 692,4 264,1 44,9 372,5 10,9 100 200 48 800 70,5
2007 . . . . . . . . . . . 771,8 309,5 49,9 399,1 13,3 101 200 51 200 71,6
2008 . . . . . . . . . . . 831,4 336,0 56,9 420,6 17,9 101 200 54 000 72,8
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Vanhempainpäiväraha – FOS: FPA, Föräldradagpenning – OSF: Social Insurance Institution, Parental Allowance
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509. Lasten päivähoito ja esiopetus maakunnittain, 1990–2008
Barndagvård och förskoleundervisning landskapsvis, 1990–2008
Child day care and pre-primary education by region, 1990–2008
Kunnallinen päivähoito Yksityinen Lapsia 1–6-vuotiaista Lapsia
Kommunal dagvård päivähoito 1) hoidossa av 1–6- esiopetuksessa 3)
Municipal day care Privat dagvård 1) yhteensä åringarna Barn
Vuosi ja maakunta Private Barn i of 1–6- i förskole-
År och landskap Päiväkodit Perhepäivähoito Lapsia 1–6-vuotiaista day care 1) dagvård, year-olds undervisning 3)
Year and region Daghem Familjedagvård hoidossa av 1–6- totalt Children
Day care Family Barn i åringarna Children in pre-primary
centres day care dagvård of 1–6- in day care, education 3)
Children year-olds total
in day
care % %
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 582 90 064 200 646 53 . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 512 82 864 196 376 52 . . . . . . . .
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 692 70 605 183 297 48 . . . . . . . .
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 580 61 757 174 337 45 . . . . . . . .
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 130 62 625 180 755 46 . . . . . . . .
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 437 65 481 189 918 48 . . . . . . . .
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 407 76 866 217 273 55 . . . . . . . .
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 991 78 389 219 380 57 9 710 229 090 59 . .
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 598 75 706 218 304 57 12 760 231 064 61 . .
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 538 72 429 214 967 58 13 822 228 789 62 . .
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 857 68 630 200 487 55 14 060 214 547 59 58 654
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 011 65 125 197 136 56 14 511 211 647 60 61 374
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 413 62 837 193 250 55 14 449 207 699 60 59 724
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 564 60 021 190 585 55 14 114 204 699 60 58 976
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 011 57 658 185 669 54 14 851 200 520 59 56 587
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 078 54 975 186 053 54 15 368 201 421 59 57 580
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 652 53 680 189 332 55 16 352 205 684 60 57 452
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 584 52 681 195 265 56 17 480 212 745 62 56 695
2008
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . . 150 211 51 296 201 507 58 2) 17 648 219 155 63 56 627
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . 52 500 7 132 59 632 61 6 972 66 604 68 14 965
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . 3 871 797 4 668 67 222 4 890 71 1 174
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 050 4 702 17 752 63 1 716 19 468 69 4 800
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 422 2 764 7 186 53 522 7 708 57 2 277
Kanta-Häme – Egentliga
Tavastland. . . . . . . . . . . . . . . 4 429 1 992 6 421 57 588 7 009 62 1 886
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . 15 236 3 895 19 131 60 1 313 20 444 65 4 998
Päijät-Häme – Päijänne-
Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . 4 877 1 824 6 701 55 745 7 446 61 2 038
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . 4 922 1 123 6 045 60 173 6 218 61 1 756
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . 3 061 1 280 4 341 59 162 4 503 61 1 255
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . 2 498 1 851 4 349 53 371 4 720 58 1 462
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . 5 474 2 863 8 337 56 695 9 032 61 2 516
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . 3 172 2 063 5 235 56 133 5 368 57 1 614
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . 5 948 3 278 9 226 51 1 081 10 307 57 2 918
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . 2 847 4 281 7 128 55 131 7 259 56 2 212
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . 4 620 2 778 7 398 61 147 7 545 63 2 051
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia 1 597 987 2 584 49 111 2 695 51 890
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . 10 293 4 857 15 150 46 2 425 17 575 54 5 185
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . 1 496 816 2 312 50 30 2 342 51 806
Lappi – Lappland – Lapland . . . . 4 570 1 862 6 432 59 110 6 542 60 1 824
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . 1 328 151 1 479 84 - 1 479 84 . .
1) Kelan yksityisen hoidon tuella hoidetut lapset – Barn som vårdats med FPAs stöd för privat vård – Children receiving private day care allowance from the Social
Insurance Institution.
2) Ml. maakunta tuntematon – Inkl. landskap okänd – Inkl. region unknown.
3)  Vuosina 2001–2007 ml. Ahvenanmaa – Åren 2001–2007 inkl. Åland – In 2001–2007 inkl. Åland.
Lähteet – Källor – Sources: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL); SVT: Tilastokeskus: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta, Esi- ja peruskouluopetus – Institutet
för hälsa och välfärd (THL); FOS: Statistikcentralen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet, För- och grundskoleundervisning – National Institute
for Health and Welfare (THL); OSF: Statistics Finland: Finances and activities of municipalits and joint municipal boards, Pre-primary and comprehensive school education
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510. Lapsilisät maakunnittain, 2008
Barnbidrag landskapsvis, 2008
Family allowances by region, 2008
Lapsilisät Lapsilisään Lapsilisiä saaneita perheitä
Barnbidrag oikeuttaneita Familjer som fått barnbidrag
Family lapsia Families in receipt of family allowance
Maakunta allowances Barn med
Landskap barnbidrag Määrä Alle 17-vuotiaita lapsia/perhe Yksinhuoltaja-
Region Eligible Antal Under 17-åriga barn/familj perheitä, %
children Number Number of children under 17 years per family Ensamförsörjar-
familjer,%
1 2 3 4 5– Single-parent
families as a %
Milj. € – Mn € 31.12. % of total
€ million
Koko maa 1) – Hela landet 1) – Whole country 1) 1 425,0 1 021 275 564 259 44,5 37,9 12,9 3,0 1,6 17,3
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376,1 270 957 155 660 46,3 38,7 11,6 2,3 1,1 19,3
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8 20 853 11 347 40,6 41,3 13,9 3,0 1,2 14,3
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . 116,7 84 324 47 822 44,6 39,2 12,7 2,6 0,9 17,7
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,0 40 965 23 120 45,1 38,1 12,9 3,0 1,0 17,3
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . 47,1 33 805 18 561 43,0 38,8 13,5 3,4 1,4 17,2
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,0 89 897 50 580 44,6 38,7 12,9 2,7 1,1 17,2
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . 51,8 36 898 20 564 45,2 37,6 12,6 3,1 1,5 19,7
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,5 31 912 18 196 45,7 38,1 12,6 2,7 0,9 18,6
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . 31,9 22 870 13 132 46,0 38,4 12,3 2,4 0,8 18,9
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,5 26 176 14 588 44,5 37,5 13,8 3,1 1,0 16,7
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,5 45 454 25 086 44,6 37,3 13,2 3,3 1,5 16,9
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . 41,6 29 649 16 261 44,5 37,3 13,0 3,5 1,7 17,2
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . 72,9 52 174 28 139 43,9 36,9 13,7 3,5 2,1 16,4
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,8 38 703 20 180 41,0 36,3 16,1 4,7 1,9 13,5
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . 48,1 35 119 18 802 42,3 38,2 14,0 3,6 2,0 11,7
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,2 15 213 7 674 40,6 36,1 15,4 4,7 3,2 11,3
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,6 90 145 43 474 40,4 35,4 14,2 4,7 5,3 14,5
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 14 870 8 159 45,2 35,8 13,8 3,4 1,8 17,0
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 33 904 18 621 46,2 35,3 13,1 3,5 2,0 17,9
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 5 290 3 081 45,7 39,7 12,3 2,0 0,4 14,9
1) Ml. maakunta tuntematon – Inkl. landskap okänd – Incl. region unknown.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Lapsilisä – FOS: FPA, Barnbidrag – OSF: Social Insurance Institution, Family Allowance
511. Kelan maksama pienten lasten hoidon tuki, 2000–2008
Barnavårdsstöd från FPA, 2000–2008
Child day care subsidies paid by the Social Insurance Institution, 2000–2008
Yhteensä Lakisääteinen Kuntakohtaiset Tuen saajia Lapsia, joista tukea maksettu 31.12. 1) €/kk 3) perhettä kohti
Totalt tuki lisät (perheitä) Barn för vilka stöd betalats 31.12. 1) €/mån. 3) per familj
Total Lagstadgat Kommun- Stödtagare Eligible children at year-end 1) €/month 3) per family
stöd tillägg (familjer)
Vuosi Allowances Supplemental Recipients Kaikki Kotihoidon Yksityisen Osittainen Kotihoidon Yksityisen
År provided allowances (families) Samtliga tuki hoidon tuki hoitoraha 2) tuki hoidon tuki
Year by law paid by 31.12. Total Hemvårds- Privatvårdsstöd Partiell Hemvårdsstöd Privatvårdsstöd
municipalities stöd Private day vårdpenning 2) Home care Private
Home care care Partial care day care
Milj. € – Mn € – € million allowance 2)
2000 . . . 381,6 338,5 43,1 84 660 126 960 111 600 14 060 1 548 354 172
2001 . . . 374,7 328,6 46,1 83 340 125 030 109 140 14 510 1 659 349 168
2002 . . . 371,2 321,2 50,0 82 360 123 160 107 060 14 450 1 972 346 166
2003 . . . 363,8 312,4 51,5 81 570 121 470 105 570 14 110 2 126 342 162
2004 . . . 359,4 305,9 53,5 89 660 129 100 103 850 14 850 10 874 337 159
2005 . . . 397,1 340,0 57,1 89 850 129 060 103 310 15 370 10 824 372 180
2006 . . . 395,1 336,4 58,7 88 840 127 510 100 940 16 350 10 690 370 179
2007 . . . 394,5 333,0 61,5 88 210 126 730 98 930 17 480 10 800 371 177
2008 . . . 393,9 326,7 67,2 87 140 125 230 97 690 17 650 10 365 366 176
1) Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti yksityisen hoidon tuen tai kotihoidon tuen kanssa, jos lasta hoitaa muu henkilö kuin vanhemmat. 1.4.2007 alkaen perhe
on voinut saada myös kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea samanaikaisesti, kuitenkin eri lapsesta – Partiell vårdpenning kan utbetalas samtidigt med
privatvårdsstöd eller hemvårdsstöd, om någon annan än föräldrarna sköter barnet. Från 1.4.2007 har det också varit möjligt att samtidigt få både hemvårdsstöd och
privatvårdsstöd i samma familj, dock inte för samma barn – Partial care allowance can be paid simultaneously with the child home care allowance or the private day care
allowance if the child is being looked after by someone else than his or her parents. Since 1 April 2007, families can also receive child home care allowance and private
day care allowance at the same time, though not for the same child.
2) 1.8.2004 osittaista hoitorahaa alettiin maksaa myös ensi- ja toisluokkalaisten hoitoon – 1.8.2004 började partiell vårdpenning betalas också för vården av barn i första
och andra klassen i den grundläggande utbildningen – On 1 August 2004, partial care allowance was made available also for children in the first or second year of school.
3) Lakisääteinentuki joulukuussa.Pl.osittainenhoitoraha/tuki–Lagstadgatstödidecember.Exkl.partiellvårdpenning/stöd–StatutoryallowanceinDecember,excl.partialallowance(s).
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Pienten lasten hoidon tuki – FOS: FPA, Barnavårdsstöd – OSF: Social Insurance Institution, Child Day Care Subsidies
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512. Lapsen elatus ja huolto maakunnittain, 1992–2008
Underhåll och vårdnad av barn landskapsvis, 1992–2008
Child maintenance and custody by region, 1992–2008
Sosiaalilautakunnan  vahvistamia Elatustukea saaneet lapset Elatusvelvollisia, Maksettu lapsille elatustukea ja perittyä
Av socialnämnden fastställda Barn som fått joilla elatusapua yhteensä
Confirmed by the welfare board underhållsstöd suoritettavana Betalt underhållsstöd för barn och erhållet
Children in receipt of erääntyvää underhållsbidrag totalt
Vuosi ja maakunta maintenance allowance elatusapua Maintenance allowance paid to children and
År och landskap Underhålls- child maintenance received
Year and region Sopimuksia Elatusapu- Kaikki tukea Alle 18-v. skyldiga,
lapsen huollosta, sopimuksia saaneet Av personer som har Maksettu Peritty lapsille Yhteensä
tapaamisoikeudesta Avtal om lapset under 18 år underhållsbidrag elatustukea elatusapuja €/lapsi
ja asumisesta underhålls- Alla barn Of persons som förfallit Betalt un- Underhållsbidrag Totalt
Avtal om vårdnad, bidrag All children under 18 till betalning derhållsstöd erhållet för barnen €/barn
umgängesrätt och Agreements Number of Maintenance Child maintenance Total
boende av barn on child main- liable parents allowance received €/child
Agreements on tenance with unsettled paid
custody, right  of maintenance
access and payments
residence
of child
31.12. % 31.12 1 000 € – €1 000 €
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 369 18 028 85 582 7,3 52 414 88 983 14 282 1 207
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 683 21 312 92 593 7,9 55 979 101 300 15 705 1 264
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 568 25 042 98 481 8,4 58 875 108 623 14 147 1 247
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 911 26 808 103 101 8,8 61 148 119 520 15 353 1 308
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 759 29 878 106 409 9,2 63 009 123 712 12 852 1 283
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 780 30 968 107 902 9,3 63 850 126 411 12 992 1 292
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 743 32 241 108 497 9,4 64 014 127 302 12 803 1 291
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 254 34 269 108 959 9,5 63 860 133 501 10 688 1 323
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 727 34 316 107 962 9,5 62 941 139 439 9 558 1 380
2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 048 34 808 107 154 9,5 61 991 137 842 9 407 1 374
2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 313 35 646 106 858 9,6 61 588 144 149 10 091 1 443
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 331 36 111 105 898 9,6 60 891 143 355 9 838 1 447
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 052 35 056 104 495 9,4 58 253 141 767 9 590 1 448
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 124 34 559 102 743 9,3 53 585 139 281 8 486 1 438
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 676 33 573 98 582 9,0 51 016 136 144 7 946 1 462
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 552 35 237 96 111 8,8 48 813 144 014 6 877 1 570
2008
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . 42 792 35 693 93 703 8,6 46 619 140 517 6 683 1 571
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . 11 358 9 157 26 343 9,0 12 835 39 990 2 296 1 605
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . 766 591 1 716 7,7 881 2 546 161 1 578
Varsinais-Suomi – Egentliga
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 711 3 135 8 246 9,1 4 163 12 246 551 1 552
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 534 1 310 4 154 9,5 2 163 6 417 286 1 614
Kanta-Häme – Egentliga
Tavastland . . . . . . . . . . . . . . 1 227 1 318 3 229 9,0 1 426 4 778 188 1 538
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . 3 991 3 351 8 204 8,6 4 313 12 368 665 1 589
Päijät-Häme – Päijänne-
Tavastland . . . . . . . . . . . . . . 1 388 1 121 4 023 10,2 2 088 6 085 315 1 591
Kymenlaakso – Kymmenedalen. 1 471 1 584 3 481 10,2 1 632 5 100 279 1 545
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . 1 164 1 326 1 998 8,2 897 2 941 125 1 535
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . 1 064 842 2 380 8,5 1 224 3 526 123 1 533
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . 2 173 1 527 4 204 8,6 2 218 6 384 278 1 585
Pohjois-Karjala – Norra
Karelen – North Karelia . . . 1 316 1 124 2 848 8,9 1 385 4 244 131 1 536
Keski-Suomi – Mellersta Fin-
land – Central Finland. . . . . 2 337 1 611 4 587 8,2 2 375 6 824 245 1 541
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia 1 411 1 244 2 970 7,2 1 419 4 202 165 1 470
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . 1 450 785 2 189 5,8 1 140 3 301 88 1 548
Keski-Pohjanmaa – Mellersta
Österbotten – Central Ostro-
bothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 390 779 4,8 365 1 112 43 1 483
Pohjois-Pohjanmaa – Norra
Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . 3 141 2 558 6 854 7,1 3 324 10 190 405 1 546
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . 694 781 1 348 8,5 631 1 989 83 1 537
Lappi – Lappland – Lapland. . . . 1 836 1 808 3 853 10,5 1 954 5 839 221 1 573
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . 225 130 297 5,2 186 435 35 1 582
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lapsen elatus ja huolto – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Underhåll och vårdnad av barn – OSF:
National Institute for Health and Welfare (THL), Child Maintenance and Custody
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513. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 1) maakunnittain, 1991–2007
Hushåll 1) som fått utkomststöd landskapsvis, 1991–2007
Households 1) in receipt of social assistance by region, 1991–2007
Kotitaloustyyppi – Hushållstyp – Type of household Kotita- Henkilöitä Henkilöi-
louksia yhteensä tä 1 000
Yksinäiset miehet Yksinäiset naiset Avio-/avoparit yhteensä Personer asukasta
Vuosi ja maakunta Ensamstående män Ensamstående kvinnor Gifta/samboende Hushåll totalt kohti
År och landskap Single men Single women Married/cohabiting couples totalt Persons Personer
Year and region House- total per 1 000
Ilman lapsia Joilla lapsia Ilman lapsia Joilla lapsia Ilman lapsia Joilla lapsia holds invånare
Utan barn Med barn Utan barn Med barn Utan barn Med barn total Persons
Without With Without With Without With per 1 000
children children children children children children population
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 264 3 025 50 828 20 778 26 296 36 462 222 653 396 109 79
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 038 3 261 60 737 23 781 30 960 44 087 258 864 464 635 92
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 065 3 887 68 615 28 624 34 609 49 759 292 559 528 126 104
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 679 4 406 80 602 30 315 40 325 52 066 329 393 577 274 113
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 220 3 854 84 214 30 448 40 882 50 402 339 020 583 922 114
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 826 3 897 86 535 32 446 41 657 53 230 349 591 609 636 119
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 074 3 719 88 293 32 406 40 671 49 542 344 705 593 797 115
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 115 3 515 80 197 31 023 35 465 43 022 313 337 534 930 104
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 585 3 392 75 539 29 890 33 109 37 446 291 961 492 694 95
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 006 2 986 70 716 28 990 29 992 32 996 271 686 454 353 88
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 589 2 879 68 408 29 789 27 000 32 457 264 122 443 155 85
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 489 2 954 69 795 30 816 22 413 29 103 262 570 429 806 83
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 942 2 891 70 403 30 340 21 731 28 123 261 430 424 126 81
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 409 2 726 68 912 29 062 19 605 25 303 251 017 401 031 77
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 103 2 625 66 286 27 083 18 513 23 238 238 848 377 376 72
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 152 2 310 62 879 25 848 17 649 21 779 226 617 358 369 68
2007
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . . . 92 554 2 257 61 401 25 125 16 321 20 184 217 842 342 492 65
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . 25 167 670 15 956 7 164 3 425 4 980 57 362 89 227 64
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . 1 135 32 715 352 192 266 2 692 4 398 46
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 6 921 138 4 716 2 036 1 081 1 535 16 427 25 979 57
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 522 70 2 580 1 028 644 673 8 517 12 928 57
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 2 610 69 1 871 729 472 540 6 291 9 707 57
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . 8 183 182 5 637 2 411 1 401 1 760 19 574 30 447 64
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 3 738 81 2 582 916 709 696 8 722 13 059 65
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . 3 378 69 2 344 845 589 601 7 826 11 659 64
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 2 655 65 1 845 669 501 507 6 242 9 347 69
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . 2 832 63 1 806 623 583 663 6 570 10 414 66
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . 5 288 121 3 318 1 328 1 160 1 165 12 380 19 505 78
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 4 046 96 2 673 869 858 853 9 395 14 435 87
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . 5 338 126 3 756 1 359 1 178 1 308 13 065 20 814 77
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . . 2 565 74 2 064 819 685 862 7 069 12 187 63
Pohjanmaa – Österbotten –
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 1 993 72 1 277 680 383 699 5 104 9 055 52
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . 775 11 546 213 163 208 1 916 3 203 45
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . . . 6 408 149 3 990 1 688 1 232 1 596 15 063 24 929 65
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . 1 685 36 1 035 330 289 393 3 768 5 847 70
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . 4 125 118 2 544 1 014 747 850 9 398 14 665 80
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . 190 15 146 52 29 29 461 687 25
1) Ks. laki (1412/97) toimeentulotuesta – Se lag (1412/97) om utkomststöd – See Law for Social Assistance.
2) Pl. ehkäisevä toimeentulotuki ja kuntouttavan työtoiminnan tuki – Exkl. förebyggande utkomststöd och stöd för deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte –
Excl. preventive social assistance and assistance paid to persons participating in the rehabilitative work experience programme.
3) Pl. Helsinki – Exkl. Helsingfors – Excl. Helsinki.
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Toimeentulotuen kesto 2) Kuukausia Keskimäärin
Utkomststöd, utbetalningsperiodens längd 2) keskimäärin €/henk./kk
Period during which social assistance received 2) Månader i Medeltal
Vuosi ja maakunta medeltal €/pers./mån.
År och landskap Kuukausia Kotitalouksia Average €/person/
Year and region Månader Hushåll number month, aver.
Months Households of months
1 2 3 4–6 7–9 10–12 V. 2007 hintoihin
Till 2007 priser
% At 2007 prices
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,8 18,0 11,4 18,6 10,2 12,0 220 917 3,9 3)  187
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,3 18,1 11,8 19,5 10,7 11,5 257 236 3,9 3)  188
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,9 16,3 11,3 19,5 12,3 14,6 291 028 4,3 3)  181
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 15,7 11,3 19,2 12,6 17,5 327 574 4,8 184
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,2 14,9 10,6 18,5 12,8 20,1 337 147 5,1 184
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 13,9 10,1 18,5 13,5 23,0 347 672 5,4 185
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3 13,3 9,7 18,3 13,7 24,6 342 909 5,6 190
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6 13,9 9,9 18,6 13,7 23,3 311 638 5,4 183
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 13,7 9,9 18,7 13,4 23,4 290 210 5,4 187
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 13,5 9,7 18,4 13,6 24,4 269 828 5,5 189
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6 13,2 9,5 18,3 13,8 25,6 261 116 5,7 196
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,9 13,0 9,6 18,3 14,1 26,1 259 134 5,7 205
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6 13,2 9,7 18,7 14,6 24,2 257 889 5,6 215
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7 13,3 9,8 18,7 14,4 24,1 247 282 5,5 216
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,8 13,2 9,6 18,9 14,5 24,1 235 186 5,6 218
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,8 13,0 9,3 18,7 14,6 24,5 222 694 5,6 225
2007
Koko maa – Hela landet – Whole
country . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,4 12,6 9,0 18,1 14,5 26,4 213 562 5,8 238
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . 13,7 11,5 8,5 17,8 14,7 33,8 56 544 6,5 265
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . 25,3 14,4 10,0 18,1 13,1 19,1 2 645 4,9 227
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 20,5 11,9 8,5 18,1 15,4 25,5 16 072 5,7 245
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,8 12,9 9,7 19,1 14,7 20,8 8 392 5,2 218
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 21,4 12,8 8,8 19,0 14,0 24,0 6 132 5,5 246
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . 20,0 12,9 8,9 18,5 15,4 24,4 19 171 5,6 238
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 17,3 11,5 8,8 17,2 14,2 31,0 8 598 6,2 237
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . 20,5 12,2 8,7 17,4 14,3 27,0 7 598 5,8 224
Etelä-Karjala – Södra Karelen –
South Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 19,5 11,3 9,1 18,2 15,5 26,4 6 118 5,8 230
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . 23,2 13,4 10,4 17,9 14,0 21,0 6 403 5,2 206
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . 21,1 14,0 8,8 18,4 14,3 23,4 12 221 5,4 227
Pohjois-Karjala – Norra Karelen –
North Karelia . . . . . . . . . . . . . . . 20,2 12,7 9,5 17,5 13,9 26,2 9 218 5,7 218
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland. . . . . . . . . . . . . . 21,1 12,3 9,2 18,1 14,4 24,9 12 729 5,6 213
Etelä-Pohjanmaa – Södra Öster-
botten – South Ostrobothnia . . . 25,0 14,2 9,1 18,0 13,0 20,7 6 820 5,1 208
Pohjanmaa – Österbotten  –
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 19,9 12,2 8,3 18,4 14,5 26,7 5 005 5,7 258
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia . . 25,5 15,2 11,4 17,5 12,0 18,4 1 838 4,8 180
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Öster-
botten – North Ostrobothnia . . . 24,0 14,5 10,3 18,6 14,3 18,2 14 798 4,9 233
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . 21,8 13,8 8,6 18,5 14,0 23,3 3 678 5,4 208
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . 23,5 14,1 10,0 18,6 13,6 20,2 9 136 5,1 231
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . 33,0 16,4 10,5 17,9 11,0 11,2 446 3,9 265
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Toimeentulotuki – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utkomststöd – OSF: National Institute for
Health and Welfare (THL), Social Assistance
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514. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret maakunnittain, 1970–2008
Barn och unga som har placerats utom hemmet landskapsvis, 1970–2008
Children and young persons placed outside own home by region, 1970–2008
Kodin ulkopuolelle sijoitetut Huostaanotetut 1)
Placeringar utom hemmet Omhändertagna 1)
Placements outside own home Children taken into
custody 1)
Vuosi ja maakunta Perhehoito 2) Laitos- ja muu Yhteensä Sijoitettujen 0–17 v. osuus
År och landskap Familjevård 2) huolto Totalt vastaavasta ikäryhmästä
Year and region Family care 2) Institutionsvård Total Andel utom hemmet
och annan vård placerade 0–17 åriga av
Institutional and motsvarande åldersgrupp
other care 0–17-year-olds placed
outside home as a share of
the relevant age group
%
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 476 7 108 12 584 . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 917 4 260 9 177 . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 645 3 750 8 395 . . 6 428
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 701 4 754 9 455 0,7 6 382
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 823 4 826 9 649 0,7 6 334
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 966 5 232 10 198 0,7 6 342
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 131 5 607 10 738 0,8 6 391
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 282 5 881 11 163 0,8 6 507
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 495 6 141 11 636 0,9 6 783
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 469 6 309 11 778 0,9 6 810
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 496 6 590 12 086 0,9 6 946
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 596 7 075 12 671 0,9 7 329
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 739 7 599 13 338 1,0 7 512
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 738 8 257 13 995 1,0 7 992
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 572 8 635 14 207 1,0 8 415
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 434 9 257 14 691 1,1 8 794
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 429 9 824 15 253 1,1 9 304
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 513 10 191 15 704 1,2 9 625
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 494 10 630 16 124 1,2 10 278
2008
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 468 11 140 16 608 1,3 10 716
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 503 3 485 4 988 1,5 3 469
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . 62 188 250 1,0 188
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . 325 996 1 321 1,1 813
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 398 656 1,3 468
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . 202 284 486 1,1 330
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . 462 974 1 436 1,1 935
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . 246 486 732 1,6 478
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . 197 357 554 1,4 357
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 342 471 1,6 270
Etelä-Savo – Södra Savolax. . . . . . . . . . . . 154 281 435 1,1 251
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . 353 553 906 1,6 625
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 357 610 1,5 369
Keski-Suomi – Mellersta Finland –
Central Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 543 896 1,3 528
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 117 283 400 0,8 212
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia 98 173 271 0,6 157
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia. . . . . . . . 67 121 188 0,9 122
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . 421 763 1 184 1,1 686
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 165 232 1,0 122
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . 178 370 548 1,2 312
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 44 0,6 24
1) Huostaanoton käsite on muuttunut vuoden 1984 jälkeen siten, ettei tilastotietoa ennen vuotta 1984 voida esittää vertailukelpoisena aikasarjassa – Begreppet
omhändertagande har ändrats efter 1984 i den mån att statistiska uppgifter från tiden före 1984 inte kan framställas som jämförbara i tidsserien – The concept of
custody has  changed since 1984, making it impossible to present  data before 1984 comparable in the time series.
2) Yksityisesti sijoitetut kasvattilapset on jätetty tilastosta pois – De privat placerade fosterbarnen har utelämnats från statistiken – Excl. children privately placed in foster
homes.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lastensuojelu – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Barnskydd – OSF: National Institute for
Health and Welfare (THL), Child Welfare
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515. Työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat iän ja sukupuolen mukaan, 2008
Mottagare av arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd efter ålder och kön, 2008
Beneficiaries of unemployment allowance and labour market support by age and gender, 2008
1) Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland.
2) Ei sisällä tietoja yhdistelmätuen työmarkkinatuesta – Exkl. uppgifter om arbetsmarknadsstödet inom det sammansatta stödet – Excludes data on labour market support
of combined subsidy.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela ja Finanssivalvonta, Suomen työttömyysturva – FOS: FPA och Finansinspektionen, Arbetslöshetsskyddet i Finland  –
OSF: Social Insurance Institution and Financial Supervisory Authority, Unemployment Protection in Finland
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Ansiopäiväraha Inkomstrelaterad dagpenning– – Earnings-related allowance
Ikä Ålder– – Age
Miehet Män– – Males Naiset Kvinnor– – Females
Peruspäiväraha ) Grunddagpenning ) e1 1– – Basic allowanc )1
Ikä Ålder– – Age
Työmarkkinatuki  )  ) Arbetsmarknadsstöd  )  )1 2 1 2– – Labour market support  )  )1 2
Ikä Ålder– – Age
Miehet Män– – Males Naiset Kvinnor– – Females
Miehet Män– – Males Naiset Kvinnor– – Females
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516. Työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuet maakunnittain, 2008
Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd landskapsvis, 2008
Unemployment allowances and labour market support by region, 2008
Maksetut etuudet – Betalda Korvauspäivät – Ersättningsdagar – Etuuden saajat – Förmånstagare –
förmåner – Benefits paid Benefit days Beneficiaries
Maakunta
Landskap Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmarkki- Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmarkki- Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmarkki-
Region raha raha 1) natuki 2) raha raha natuki 2) raha raha natuki 2)
Inkomstrela- Grunddag- Arbetsmark- Inkomstrela- Grunddag- Arbetsmark- Inkomstrela- Grunddag- Arbetsmark-
terad dag- penning 1) nadsstöd 2) terad dag- penning nadsstöd 2) terad dag- penning nadsstöd 2)
penning Basic Labour penning Basic Labour penning Basic Labour
Earnings- allowance 1) market Earnings- allowance market Earnings- allowance market
related support 2) related support 2) related support 2)
allowance allowance allowance
Milj. € – Mn € – € million 1 000
Koko maa 3) –  Hela landet 3) –
Whole country 3) . . . . . . . . . . . . . . . 1 157,1 95,6 645,0 23 234 4 055 24 942 224 720 44 778 183 485
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,8 19,3 138,7 3 366 819 5 244 31 720 10 153 37 716
Itä-Uusimaa – Östra Nyland. . . . . . . . . . . . 13,5 1,5 8,1 264 61 315 2 546 672 2 143
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . 84,6 8,1 44,9 1 688 345 1 704 16 912 3 980 12 801
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,0 4,3 28,2 1 313 180 1 100 11 943 1 937 7 960
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . 35,0 3,2 17,8 702 138 694 6 862 1 536 4 964
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . 112,1 9,5 64,0 2 246 402 2 449 20 640 4 329 16 877
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . 47,0 3,9 30,9 955 164 1 207 9 733 1 856 8 055
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . 53,7 3,4 25,6 1 039 146 1 007 9 630 1 499 7 028
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. 38,6 2,8 21,5 777 120 843 7 126 1 224 5 987
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . 39,9 4,0 20,9 846 171 827 8 516 1 708 6 310
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . 63,5 5,4 33,8 1 315 234 1 331 13 491 2 420 10 292
Pohjois-Karjala–NorraKarelen–NorthKarelia 56,6 4,0 35,9 1 187 165 1 392 11 168 1 559 10 007
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0 6,1 42,7 1 623 260 1 676 15 036 2 683 12 370
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 3,4 16,5 778 145 662 8 491 1 612 5 345
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . 23,7 2,4 12,2 523 110 470 5 363 1 202 3 691
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Öster-
botten – Central Ostrobothnia. . . . . . . . 14,2 1,4 7,2 309 60 285 3 186 623 2 303
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . 101,0 7,2 52,4 2 047 300 2 052 20 360 3 214 15 969
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,5 1,6 13,7 718 69 533 6 623 694 4 257
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . 68,6 3,8 29,1 1 401 157 1 124 13 989 1 717 9 023
Ahvenanmaa – Åland. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 0,0 0,0 25 0 1 254 8 12
1) Ei sisällä ulkomaalaisille maksettuja peruspäivärahoja – Exkl. grunddagpenning som betalats till utlänningar – Does not include basic allowances paid to foreigners.
2) Ei sisällä tietoja yhdistelmätuen työmarkkinatuesta – Exkl. uppgifter om arbetsmarknadsstödet inom det sammansatta stödet – Excludes data on labour market support
of combined subsidy.
3)  Ml. maakunta tuntematon – Inkl. landskap okänd – Incl. region unknown.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela ja Finanssivalvonta, Suomen työttömyysturva – FOS: FPA och Finansinspektionen, Arbetslöshetsskyddet i Finland  –
OSF: Social Insurance Institution and Financial Supervisory Authority, Unemployment Protection in Finland
517. Työttömyyskassojen ja Kelan maksamat työttömyysturvaetuudet, 2008
Arbetslöshetsförmåner utbetalade av arbetslöshetskassor och FPA, 2008
Unemployment benefits provided by Unemployment funds and Social Insurance Institution, 2008
Maksetut etuudet Korvauspäivät Etuuden saajat – Förmånstagare
Betalda förmåner Ersättningsdagarna Beneficiaries
Benefits paid Benefit days
Milj. € Vuoden aikana Vuoden lopussa
Mn € Under året Vid årets slut
€ Million 1 000 During the year At year-end
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 206,6 58 055 247 433
Työttömyyskassat – Arbetslöshetskassor – Unemployment funds . . . . . . . 1 444,9 28 423 254 794 130 338
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance . 1 157,1 23 234 224 720 113 173
Vuorottelukorvaus – Alterneringsersättning – Job alternation compensation . . 102,5 2 282 22 379 6 968
Työvoimapoliittinen koulutustuki – Utbildningsstöd  – Training subsidy . . . . . . 167,4 2 580 29 249 9 027
Koulutuspäiväraha – Utbildningsdagpenning – Training allowance . . . . . . . . . . . 18,0 326 2 406 1 170
Kela – FPA –Social Insurance Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,7 29 632 224 686 117 095
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,9 4 055 44 778 20 526
Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – Labour market subsidy . . . . . . . . . . . 645,0 24 942 183 485 94 346
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki – I sammansatt stöd ingående arbetsmarknads-
stöd – Labour market subsidy in comb. with a wage subsidy. . . . . . . . . . . . . . 0,0 1 28 -
Vuorottelukorvaus –  Alterneringsersättning – Job alternation compensation. . 0,3 19 188 63
Työvoimapoliittinen koulutustuki – Utbildningsstöd  – Training subsidy . . . . . . 17,2 491 6 432 1 791
Koulutuspäiväraha – Utbildningsdagpenning – Training allowance . . . . . . . . . . 3,3 123 1 041 369
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela ja Finanssivalvonta, Suomen työttömyysturva – FOS: FPA och Finansinspektionen, Arbetslöshetsskyddet i Finland  –
OSF: Social Insurance Institution and Financial Supervisory Authority, Unemployment Protection in Finland
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518. Työttömyyskassat, 1990–2008
Arbetslöshetskassor, 1990–2008
Unemployment funds, 1990–2008
Työttömyys- Jäseniä Ansiopäivärahaa saaneita jäseniä Ansiopäivärahapäiviä
Vuosi kassoja Medlemmar Medlemmar som fått inkomstrelaterad dagpenning Dagar med inkomstrelaterad
År Arbetslös- Members Recipients of earnings-related allowance dagpenning
Year hetskassor Number of allowance days
Unemploy- Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
ment  funds Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Males Females Total Males Females Total
1990 . . . . . . . . 70 832 962 907 617 1 740 579 83 705 87 579 171 284 11 959 800
1991 . . . . . . . . 70 846 375 924 260 1 770 635 194 626 144 499 339 125 26 296 000
1992 . . . . . . . . 71 873 745 959 162 1 832 907 277 186 212 099 489 285 49 029 100
1993 . . . . . . . . 70 888 181 971 262 1 859 443 310 503 285 708 596 211 70 212 700
1994 . . . . . . . . 68 880 083 981 983 1 862 066 272 119 272 301 544 420 71 165 500
1995 . . . . . . . . 67 885 847 996 678 1 882 525 219 943 248 266 468 209 62 113 800
1996 . . . . . . . . 66 888 417 1 006 998 1 895 415 216 887 251 918 468 805 60 855 500
1997 . . . . . . . . 51 894 505 1 000 629 1 895 134 186 434 231 861 418 295 55 152 500
1998 . . . . . . . . 50 892 810 1 004 800 1 897 610 154 236 215 562 369 798 43 717 000
1999 . . . . . . . . 49 842 662 1 068 659 1 911 321 140 845 190 934 331 779 38 497 600
2000 . . . . . . . . 47 898 057 1 023 843 1 921 900 121 953 174 440 296 393 35 198 800
2001 . . . . . . . . 43 914 089 1 025 443 1 939 532 114 321 162 241 276 562 31 179 500
2002 . . . . . . . . 42 919 304 1 022 168 1 941 472 125 417 155 396 280 813 30 015 700
2003 . . . . . . . . 42 930 066 1 025 871 1 955 937 131 341 155 797 287 138 31 101 205
2004 . . . . . . . . 40 937 998 1 027 183 1 965 181 129 423 156 019 285 442 32 533 171
2005 . . . . . . . . 40 940 899 1 033 382 1 974 281 123 316 153 153 276 469 31 728 918
2006 . . . . . . . . 37 930 502 1 037 828 1 968 330 110 255 145 669 255 924 29 218 364
2007 . . . . . . . . 36 937 540 1 039 416 1 976 956 97 598 135 021 232 619 25 442 559
2008 . . . . . . . . 36 921 354 1 058 746 1 980 100 98 867 125 853 224 720 23 233 555
Lähde – Källa – Source: Finanssivalvonta – Finansinspektionen – Financial Supervisory Authority
519. Työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuki, 1990–2008
Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, 1990–2008
Unemployment allowances and labour market support, 1990–2008
Maksetut etuudet Korvauspäivät Etuuden saajat Päiviä/saaja
Betalda förmåner Ersättningsdagar Förmånstagare Dagar/mottagare
Benefits paid Benefit days Beneficiaries Days/beneficiary
Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmark- Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmark- Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmark- Ansiopäivä- Peruspäivä- Työmark-
Vuosi raha raha kinatuki 1) raha raha kinatuki 1) raha raha kinatuki 1) raha raha kinatuki 1)
År Inkomst- Grunddag- Arbets- Inkomst- Grunddag- Arbets- Inkomst- Grunddag- Arbets- Inkomst- Grunddag- Arbets-
Year relaterad penning marknads- relaterad penning marknads- relaterad penning marknads- relaterad penning marknads-
dagpenning Basic stöd 1) dagpenning Basic stöd 1) dagpenning Basic stöd 1) dagpenning Basic stöd 1)
Earnings allowance Labour Earnings- allowance Labour Earnings- allowance Labour Earnings- allowance Labour
related market related market related market related market
allowance support 1) allowance support 1) allowance support 1) allowance support 1)
Milj. € – Mn € – € million 1 000
1990. . . 375,3 144,6 . 11 960 8 466 . 171 126 . 70 67 .
1991. . . 958,4 390,4 . 26 296 20 200 . 339 236 . 78 85 .
1992. . . 1 832,8 750,8 . 49 029 37 251 . 489 326 . 100 114 .
1993. . . 2 552,6 973,6 . 70 213 48 743 . 596 363 . 118 134 .
1994. . . 2 498,4 863,5 219,7 71 165 43 206 11 862 544 281 124 131 154 96
1995. . . 2 186,5 454,9 687,8 62 114 22 473 34 564 468 215 270 133 104 128
1996. . . 2 179,4 158,3 910,6 60 855 7 857 46 868 468 94 315 130 84 149
1997. . . 1 992,5 138,0 879,1 55 152 6 914 45 545 418 59 309 132 117 148
1998. . . 1 590,7 102,3 919,9 43 717 5 140 46 949 370 51 323 118 101 146
1999. . . 1 411,0 87,3 914,2 38 498 4 399 46 244 332 46 312 116 96 148
2000. . . 1 306,4 83,5 829,4 35 199 4 149 41 791 296 43 287 119 96 146
2001. . . 1 191,7 86,8 837,6 31 179 4 140 40 482 277 44 271 112 95 149
2002. . . 1 239,8 98,4 902,8 30 016 4 453 39 067 281 47 263 106 96 149
2003. . . 1 360,6 111,7 903,3 31 101 4 946 37 978 287 51 255 108 96 149
2004. . . 1 469,9 123,5 909,5 32 533 5 451 37 436 285 55 249 114 100 150
2005. . . 1 458,8 118,5 857,3 31 729 5 224 35 125 276 53 241 115 99 146
2006. . . 1 376,5 108,9 793,8 29 218 4 784 32 007 256 50 224 114 96 143
2007. . . 1 230,1 94,5 706,4 25 443 4 130 27 855 233 45 203 109 92 138
2008. . . 1 157,1 95,9 645,0 23 234 4 055 24 942 225 45 183 103 91 136
1) Ei sisällä tietoja yhdistelmätuen työmarkkinatuesta – Exkl. uppgifter om arbetsmarknadsstödet inom det sammansatta stödet – Excludes data on labour market support
of combined subsidy.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela ja Finanssivalvonta, Suomen työttömyysturva – FOS: FPA och Finansinspektionen, Arbetslöshetsskyddet i Finland  –
OSF: Social Insurance Institution and Financial Supervisory Authority, Unemployment Protection in Finland
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520. Eläkemenot, 1998–2008
Pensionsutgifter, 1998–2008
Expenditure on pension benefits, 1998–2008
Kaikki Osuus Osuus Varsinainen eläkevakuutus – Egentlig pensionsförsäkring – Expenditure on pension schemes proper
eläkkeet sosiaali- brutto-
Alla menoista 1) kansan- Yhteensä Vanhuus-, Kelan eläke-etuudet 2) Yksityisen sektorin työeläkkeet
pensioner Andel av tuotteesta Totalt työkyvyttömyys- Pensionsförmåner från FPA 2) Arbetspensioner inom den privata sektorn
Expenditure social- Andel av Total ja työttömyys- SII pension insurance benefits 2) Private sector occupational pensions
Vuosi on all utgifterna 1) brutto- eläkkeet
År schemes As % of national- Ålders-, invalid-/ Yhteensä Vanhuus-, työkyvyttömyys- Yhteensä Vanhuus-,työkyvyttömyys-
Year social produkten sjuk- och arbets- Totalt ja työttömyyseläkkeet Totalt ja työttömyyseläkkeet
expenditure 1) As % of löshetspensioner Total Ålders-, sjuk- och Total Ålders-, invalid- och
gross Old-age, arbetslöshetspensioner arbetslöshetspensioner
domestic disability and Old-age, disability and Old-age, disability and
product unemployment unemployment pensions unemployment pensions
pensions
Milj. € % % Milj. € – Mn € – € million
Mn €
€ million
1998 . . . 13 559 43 11,6 12 516 11 176 2 891 2 705 5 744 5 047
1999 . . . 13 943 43 11,4 12 910 11 502 2 791 2 613 6 049 5 299
2000 . . . 14 346 43 10,8 13 337 11 861 2 707 2 531 6 369 5 570
2001 . . . 15 194 44 10,9 14 167 12 547 2 740 2 511 6 867 6 004
2002 . . . 16 082 44 11,2 15 020 13 298 2 792 2 562 7 373 6 435
2003 . . . 16 734 43 11,5 15 662 13 862 2 766 2 541 7 792 6 795
2004 . . . 17 335 43 11,4 16 226 14 418 2 738 2 517 8 144 7 134
2005 . . . 17 892 43 11,4 16 834 15 036 2 761 2 539 8 526 7 518
2006 . . . 18 673 43 *11,2 17 615 15 789 2 779 2 554 9 004 7 976
2007 . . . 19 572 43 *10,9 18 508 16 643 2 809 2 583 9 579 8 522
2008 . . . *20 281 *42 *11,0 19 192 17 396 2 508 2 396 10 220 9 130
Varsinainen eläkevakuutus Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet Vapaaehtoinen eläkevakuutus
Egentlig pensionsförsäkring Speciell pensionsförsäkring Frivillig pensionsförsäkring
Expenditure on pension schemes proper Expenditure on benefits under special schemes Cost of voluntary pensions  provision
Vuosi Valtion eläkkeet 3) Kunnalliset Muut Tapaturma- Liikenne- Sotilas- Rintama- Sukupolven- Yksityisen Säätiöiden ja
År Statens pensioner 3) eläkkeet 4) eläkkeet vakuutus vakuutus vamma- veteraanien vaihdos- ja sektorin kassojen mak-
Year Employment pensions Kommunala Övriga Olycksfalls- Trafikför- korvaukset varhais- luopumis- lisäeläkkeet samat muut
under state schemes 3) pensioner 4) pensioner försäkring säkring Militär- eläkkeet eläkkeet/ Tilläggspensioner kuin lakisää-
Employment Other Industrial Third Party skade- Förtids- -korvaukset/ inom den teiset eläkkeet
Kaikki Vanhuus-, työkyvyt- pensions employ- Injuries Motor ersätt- pensioner -tuet privata sektorn Av stiftelser och
Totalt tömyys- ja työttö- under local ment Insurance Insurance ningar för front- Generations- Additional kassor utbetalda
Total myyseläkkeet authority pensions Act Act Military veteraner växlings- och pensions andra än lagstad-
Ålders-, invalid- och schemes 4) Injuries Front- avträdelse under private- gade pensioner
arbetslöshets- Act veterans’ -pensioner/ sector Pensions paid
pensioner Early -ersättningar/ employment by funds and
Old-age, disability Retirement -stöd schemes foundations
and unemployment Scheme Change-of- under private
pensions generation schemes
and farm
closure
pensions
Milj. € – Mn € – € million
1998 . . . 2 219 1 926 1 543 119 204 99 187 0 163 168 224
1999 . . . 2 304 2 003 1 641 126 203 104 179 - 164 170 213
2000 . . . 2 386 2 080 1 742 133 194 107 171 - 166 172 199
2001 . . . 2 531 2 211 1 885 144 213 103 168 - 165 178 199
2002 . . . 2 662 2 332 2 038 155 229 109 162 - 165 183 214
2003 . . . 2 769 2 431 2 170 165 245 106 154 - 160 186 220
2004 . . . 2 875 2 537 2 296 174 283 116 143 - 152 188 226
2005 . . . 2 960 2 625 2 405 182 258 120 133 - 147 189 211
2006 . . . 3 094 2 755 2 545 193 258 116 124 - 143 192 224
2007 . . . 3 201 2 860 2 714 206 252 123 115 - 140 195 239
2008 . . . 3 345 2 999 2 899 220 *260 *128 111 - 141 199 251
1) Sosiaalimenot on tilastoitu EU:n luokitusten mukaisina – Socialutgifterna har statistikförts enligt EU:s klassificeringar – Social expenditure have been included in the
statistics in accordance with the EU classifications.
2) 1.1.2008 tuli voimaan uusi kansaneläke- ja vammaisetuuslainsäädäntö, jonka seurauksena Kelan eläkemenojen laskentaperusteet muuttuivat – På grund av den nya
folkpensions- och handikappförmånslagstiftningen, som trädde i kraft 1.1.2008 ändrades beräkningsgrunderna för FPA:s pensionsutgifter – Following the introduction of
new legislation on national pensions and disability benefits on 1 January 2008, the bases of calculation of the pension expenditure by the Social Insurance Institution changed.
3) Lukuihin ei sisälly palkattomien jaksojen sosiaalietuuksista karttuneita eläkkeitä – Siffrorna inkl. inte pensioner som intjänats på basis av sociala förmåner för perioder
utan lön – The figures do not include pensions accrued on the basis of social security benefits received during an unpaid period.
4) Lukuihin ei sisälly kuntien valtiolle maksamia osuuksia eikä EY-eläkkeiden siirtokorvauksia – Siffrorna inkl. inte de andelar som kommunerna betalat staten eller
överföringsersättningar till EU-pensioner – The figures do not include local government contributions to central government pension expenditures or compensations for
the transfer of EU pensions.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Suomen kokonaiseläkemenot – FOS: FPA, De totala pensionsutgifterna i Finland – OSF: Social Insurance Institution, Total Expenditure
on Pensions in Finland
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521. Eläkkeensaajat eläkelajin 1) ja sukupuolen mukaan, 1993–2008
Pensionstagare efter pensionsslag 1) och kön, 1993–2008
Pension beneficiaries by type of pension 1) and gender, 1993–2008
Kaikki eläkkeen- Vanhuuseläke Työttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke Erityiseläke 2) Osa-aikaeläke Leskeneläke Lapseneläke
Vuosi saajat Ålderspension Arbetslöshets- Invalidpension Specialpension 2) Deltidspension Efterlevande- Barnpension
År Alla pensions- Old-age pension pension Disability pension Special pension 2) Part-time pension Orphan’s
Year tagare Unemployment pension Surviving pension
All beneficiaries pension spouse's pension
Yhteensä – Totalt – Total
1993 . . . . . 1 198 607 776 810 42 793 309 731 47 936 2 257 220 037 29 532
1994 . . . . . 1 210 986 789 392 42 962 310 627 46 838 4 467 225 045 29 629
1995 . . . . . 1 219 747 804 061 39 147 309 504 45 523 5 437 230 827 29 338
1996 . . . . . 1 232 653 822 515 41 411 301 788 45 143 6 104 238 382 29 245
1997 . . . . . 1 244 233 836 701 44 862 294 951 43 804 6 932 243 445 29 338
1998 . . . . . 1 254 866 846 863 49 389 288 047 42 696 10 924 247 005 28 878
1999 . . . . . 1 269 981 858 216 52 240 282 039 42 254 18 284 250 288 28 246
2000 . . . . . 1 284 145 869 672 54 291 276 269 40 845 24 533 252 798 28 476
2001 . . . . . 1 296 478 875 598 58 022 267 906 39 332 29 073 255 287 28 072
2002 . . . . . 1 317 300 889 629 57 593 267 204 37 729 39 542 257 066 27 671
2003 . . . . . 1 329 988 901 931 55 707 267 140 35 687 41 195 259 043 26 871
2004 . . . . . 1 338 002 917 276 52 898 266 972 33 759 36 438 260 283 26 109
2005 . . . . . 1 356 286 940 037 50 933 269 428 32 421 32 502 261 761 25 694
2006 . . . . . 1 371 944 964 382 47 671 267 383 30 556 30 642 262 642 25 058
2007 . . . . . 1 389 832 978 278 50 263 271 624 29 316 29 988 263 400 24 489
2008 . . . . . 1 414 200 1 005 277 50 770 272 878 27 850 29 140 263 512 23 893
Miehet – Män – Males
1993 . . . . . 492 864 289 542 20 273 165 621 21 448 1 029 12 197 14 560
1994 . . . . . 501 340 296 124 20 701 166 167 20 946 2 030 14 546 14 493
1995 . . . . . 506 703 303 467 18 908 165 348 20 332 2 525 16 889 14 313
1996 . . . . . 513 840 313 337 19 936 160 890 20 125 2 861 19 112 14 219
1997 . . . . . 519 307 320 481 21 499 157 120 19 408 3 172 21 195 14 345
1998 . . . . . 524 764 325 807 23 703 153 123 18 831 4 945 23 074 14 117
1999 . . . . . 532 765 331 644 25 068 149 944 18 740 8 301 24 759 13 887
2000 . . . . . 540 883 338 421 25 853 147 022 17 993 11 167 26 305 14 092
2001 . . . . . 548 030 344 419 27 431 143 033 17 143 13 577 27 912 13 972
2002 . . . . . 560 228 352 489 27 226 142 854 16 287 18 524 29 354 13 839
2003 . . . . . 568 673 360 825 26 142 142 775 15 194 19 361 30 930 13 425
2004 . . . . . 573 769 369 159 24 843 142 611 14 161 17 191 32 166 13 023
2005 . . . . . 584 240 381 812 23 824 143 463 13 530 15 111 33 373 12 859
2006 . . . . . 592 891 394 864 22 265 141 876 12 648 14 120 34 429 12 585
2007 . . . . . 602 570 402 699 23 398 143 563 12 102 13 596 35 420 12 254
2008 . . . . . 615 997 417 207 23 423 143 702 11 471 13 133 36 409 11 873
Naiset – Kvinnor – Females
1993 . . . . . 705 743 487 268 22 520 144 110 26 488 1 228 207 840 14 972
1994 . . . . . 709 646 493 268 22 261 144 460 25 892 2 437 210 499 15 136
1995 . . . . . 713 044 500 594 20 239 144 156 25 191 2 912 213 938 15 025
1996 . . . . . 718 813 509 178 21 475 140 898 25 018 3 243 219 270 15 026
1997 . . . . . 724 926 516 220 23 363 137 831 24 396 3 760 222 250 14 993
1998 . . . . . 730 102 521 056 25 686 134 924 23 865 5 979 223 931 14 761
1999 . . . . . 737 216 526 572 27 172 132 095 23 514 9 983 225 529 14 359
2000 . . . . . 743 262 531 251 28 438 129 247 22 852 13 366 226 493 14 384
2001 . . . . . 748 448 531 179 30 591 124 873 22 189 15 496 227 375 14 100
2002 . . . . . 757 072 537 140 30 364 124 350 21 442 21 018 227 712 13 832
2003 . . . . . 761 315 541 106 29 565 124 365 20 493 21 834 228 113 13 446
2004 . . . . . 764 233 548 117 28 055 124 361 19 598 19 247 228 117 13 086
2005 . . . . . 772 046 558 225 27 109 125 965 18 891 17 391 228 388 12 835
2006 . . . . . 779 053 569 518 25 406 125 507 17 908 16 522 228 213 12 473
2007 . . . . . 787 262 575 579 26 865 128 061 17 214 16 392 227 980 12 235
2008 . . . . . 798 203 588 070 27 347 129 176 16 379 16 007 227 103 12 020
1) Yhden henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti useamman lajin eläkettä. Tästä syystä taulukon sarakkeita ei voida laskea yhteen – En och samma person kan få
flera slags pensioner samtidigt. Kolumnerna i tabellen kan därför inte adderas – It is possible to be the beneficiary of several types of pension at the same time. The
columns of the table cannot therefore be added together.
2) Sukupolvenvaihdos- ja luopumiseläke, luopumiskorvaus ja luopumistuki. Rintamasotilaseläke vuoteen 1996 asti ja rintamaveteraanien varhaiseläke vuoteen 1998 asti –
Generationsväxlings- och avträdelsepension, avträdelse-ersättning och avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Frontmannapension t.o.m. 1996 och förtidspension för
frontveteraner t.o.m. 1998 – Change-of-generation and farm closure pension, farm closure compensation and farm closure subsidy. Until 1996 front-veteran’s pension
and until 1998 front-veteran’s early retirement pension.
Lähde – Källa – Source: SVT: Eläketurvakeskus ja Kela, Tilasto Suomen eläkkeensaajista – FOS: Pensionsskyddscentralen och FPA, Statistik över pensionstagarna
i Finland – OSF: Finnish Centre for Pensions and Social Insurance Institution, Statistics on pensioners in Finland
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522. Suomessa asuvat eläkkeensaajat maakunnan ja iän mukaan 31.12.2008
I Finland bosatta pensionstagare efter landskap och ålder 31.12.2008
Pension beneficiaries residing in Finland by region and age at year-end 2008
Eläkkeensaajat 1) – Pensionstagare 1) – Pension beneficiaries 1)
Maakunta
Landskap Yhteensä Ikäryhmittäin – Efter åldersgrupp – By age group
Region Totalt
Total –19 20–44 45–54 55–59 60–64 65–
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . 1 353 660 22 987 45 750 69 608 90 199 239 182 885 934
Uusimaa – Nyland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 177 5 552 10 595 13 553 16 802 52 430 179 245
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 261 411 657 991 1 403 4 075 14 724
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 853 1 790 4 008 5 593 7 641 20 943 80 878
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 080 1 084 1 991 3 062 4 210 11 873 45 860
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 824 751 1 360 2 165 2 972 8 072 31 504
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 566 1 955 3 673 5 393 7 537 21 492 80 516
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 286 893 1 800 2 583 3 559 10 359 37 092
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 900 840 1 700 2 863 3 724 10 176 36 597
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia. . . . . . . . . . 41 000 600 1 223 1 997 2 608 7 048 27 524
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 313 730 1 560 2 690 3 575 8 955 34 803
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 123 1 277 2 840 4 720 5 785 12 599 46 902
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . 49 392 824 1 437 2 975 3 817 8 698 31 641
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . 73 078 1 275 2 527 3 942 4 952 12 900 47 482
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia 55 509 841 1 736 2 996 3 851 9 090 36 995
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . 46 067 537 1 255 1 860 2 611 7 423 32 381
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 592 295 641 886 1 326 3 202 12 242
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 638 1 869 3 973 5 972 7 246 15 206 54 372
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 635 476 843 1 677 2 064 4 643 16 932
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 013 908 1 781 3 486 4 181 8 981 33 676
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 353 79 150 204 335 1 017 4 568
1) Pl. 60 540 eläkkeensaajaa, jotka asuvat ulkomailla – Exkl. 60 540 pensionstagare bosatta utomlands – Excl. 60 540 pension beneficiaries resident abroad.
Lähde – Källa – Source: SVT: Eläketurvakeskus ja Kela, Tilasto Suomen eläkkeensaajista – FOS: Pensionsskyddscentralen och FPA, Statistik över pensionstagarna
i Finland – OSF:  Finnish Centre for Pensions and Social Insurance Institution, Statistics on pensioners in Finland
523. Suomessa asuvien eläkkeensaajien väestöosuudet maakunnan, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2008
De i Finland bosatta pensionstagarnas procentuella andel av befolkningen efter landskap, ålder och kön
31.12.2008
Pension beneficiaries residing in Finland as a percentage of population by region, age and gender at year-end 2008
Eläkkeensaajat – Pensionstagare – Pension beneficiaries
Maakunta
Landskap Yhteensä Ikäryhmittäin – Efter åldersgrupp – By age group Miehet Naiset
Region Totalt Män Kvinnor
Total –19 20–44 45–54 55–59 60–64 Males Females
%
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . . 25,4 1,9 2,7 9,2 22,9 63,7 22,7 28,1
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,8 1,7 2,1 6,9 17,9 56,5 17,2 22,2
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 1,7 2,4 6,9 19,9 58,2 20,8 25,7
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2 1,8 2,7 8,8 22,5 61,7 23,2 29,1
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,9 2,2 3,1 9,5 22,6 65,3 26,7 33,0
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,1 1,9 2,7 8,6 22,4 63,7 24,0 30,0
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,1 1,8 2,3 8,3 22,1 64,3 22,0 28,1
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,0 2,0 3,1 9,1 21,5 63,7 24,7 31,1
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,6 2,2 3,4 10,5 24,7 68,3 27,5 33,5
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia . . . . . . . . . 30,5 2,2 3,2 10,0 23,6 67,9 27,1 33,8
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,4 2,3 4,0 11,1 26,6 69,7 30,3 36,4
Pohjois-Savo – Norra Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,8 2,3 4,0 12,4 29,2 71,2 27,0 32,6
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia . . . . . . . . 29,7 2,3 3,2 11,3 27,2 70,8 27,0 32,4
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland . . . . . . 26,9 2,0 3,0 10,2 24,5 67,8 24,1 29,6
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia 28,7 1,8 3,2 10,8 26,0 66,0 25,3 32,0
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . 26,2 1,3 2,3 8,2 21,0 61,0 23,2 29,1
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2 1,6 3,1 9,3 24,6 63,4 23,5 28,8
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North
Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,9 1,8 3,2 11,4 27,7 68,7 20,8 25,2
Kainuu – Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,0 2,6 3,9 12,5 28,6 74,1 29,5 34,5
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8 2,2 3,5 11,7 27,2 69,5 26,9 30,7
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,2 1,2 1,8 5,3 16,2 50,2 21,6 24,7
Lähde – Källa – Source: SVT: Eläketurvakeskus ja Kela, Tilasto Suomen eläkkeensaajista – FOS: Pensionsskyddscentralen och FPA, Statistik över pensionstagarna
i Finland – OSF:  Finnish Centre for Pensions and Social Insurance Institution, Statistics on pensioners in Finland
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524. Koko väestön ja Suomessa asuvien eläkkeensaajien 1) ikärakenne 31.12.2008
Hela befolkningens och de i Finland bosatta pensionstagarnas 1) åldersstruktur 31.12.2008
Age structure of the population and pension beneficiaries residing in Finland 1) at year-end 2008
1) Pl. 60 540  eläkkeensaajaa, jotka asuvat ulkomailla – Exkl. 60 540 pensionstagare bosatta utomlands – Excl. 60 540 pension beneficiaries resident abroad.
Lähde – Källa – Source: SVT: Eläketurvakeskus ja Kela, Tilasto Suomen eläkkeensaajista – FOS: Pensionsskyddscentralen och FPA, Statistik över pensionstagarna
i Finland – OSF:  Finnish Centre for Pensions and Social Insurance Institution, Statistics on pensioners in Finland
525. Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 1) sukupuolen mukaan 31.12.2008
Pensionstagarnas totala pensionsfördelning 1) efter kön 31.12.2008
Total pension distribution 1) of pension beneficiaries by gender at year-end 2008
Kokonaiseläke Kaikki eläkkeensaajat Miehet Naiset
Totalpension Alla pensionstagare Män Kvinnor
Total pension All beneficiaries Males Females
Määrä Määrä Määrä
Antal % Antal % Antal %
€/kk – €/månad – €/month Number Number Number
Kaikki – Totalt – Total . . . . . . . . . . . 1 414 200 100 615 997 100 798 203 100
0 – 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 786 6,9 37 862 6,1 59 924 7,5
400 – 599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 330 8,7 44 899 7,3 77 431 9,7
600 – 799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 257 13,1 57 887 9,4 127 370 16,0
800 – 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 775 18,2 90 499 14,7 166 276 20,8
1 000 – 1 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 464 16,2 91 650 14,9 136 814 17,1
1 200 – 1 599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 880 17,4 120 965 19,6 124 915 15,6
1 600 – 2 599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 340 15,5 128 837 20,9 90 503 11,3
2 600 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 368 4,1 43 398 7,0 14 970 1,9
Keskieläke, €/kk –
Medelpension, €/mån. –
Average pension, €/month . . . . 1 181 1 351 1 050
1) Kokonaiseläke sisältää tässä taulukossa myös kansan- ja/tai työeläkkeensaajien mahdollisesti saamat liikenne-, tapaturma-, sotilasvamma- ja sotilastapaturma-
vakuutuslakien mukaiset eläkkeet ja eläkeluonteiset etuudet (ns. SOLITA-eläkkeet). Pelkästään SOLITA-lakien mukaista eläkettä saavat eivät sisälly taulukon
lukuihin – Totalpensionen omfattar i denna tabell också folk- och/eller arbetspensionstagares eventuella pensioner och pensionsliknande förmåner enligt trafik- och
olycksfallsförsäkringslagen samt lagen om skada ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst. Personer som bara får pensioner med stöd av dessa lagar
ingår inte i tabellen – In this table total pension also includes the pensions and comparable benefits possibly paid to national pension and employment pension
beneficiaries under the Motor Third Party Insurance Act, the Employment Accidents Insurance Act, the Military Injuries Act and the Military Accidents Act. Persons
receiving pension only under these acts are not included.
Lähde – Källa – Source: SVT: Eläketurvakeskus ja Kela, Tilasto Suomen eläkkeensaajista – FOS: Pensionsskyddscentralen och FPA, Statistik över pensionstagarna
i Finland – OSF:  Finnish Centre for Pensions and Social Insurance Institution, Statistics on pensioners in Finland
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Miehet Män– – Males Naiset Kvinnor– – FemalesIkä Ålder– – Age
Suomessa asuvat eläkkeensaajat
Pensionstagare bosatta i Finland
Pension beneficiaries in Finland
Muu väestö
Den övriga befolkningen
Others
Miehet – Män – 591 587Males
Naiset – Kvinnor – 762 072Females
Miehet – Män – 2 019 928Males
Naiset – Kvinnor – 1 952 522Females
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526. Vanhuus-, työttömyys- tai työkyvyttömyys- sekä leskeneläkkeensaajat ja keskimääräinen kokonaiseläke
eläkejärjestelmän mukaan 31.12.2008
Ålders-, arbetslöshets- eller invalid- samt efterlevandepensionstagare och genomsnittlig totalpension efter
pensionssystem 31.12.2008
Old-age, unemployment, disability and surviving spouse’s pension beneficiaries and their average total pension by pensions
scheme at year-end 2008
Vanhuus-, työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkkeensaajat Leskeneläkkeensaajat
Ålders-, arbetslöshets- eller invalidpensionstagare Efterlevandepensionstagare
Old-age, unemployment or disability pension beneficiaries Surviving spouse's pension
beneficiaries
Yhteensä Keskieläke Miehet – Män – Males Naiset – Kvinnor – Females Yhteensä Keskieläke
Totalt Medelpension Totalt Medelpension
Total Average Yhteensä Keskieläke Yhteensä Keskieläke Total Average
pension Totalt Medelpension Totalt Medelpension pension
Total Average Total Average
pension pension
€/kk – €/mån. €/kk – €/mån. €/kk – €/mån. €/kk – €/mån.
€/month €/month €/month €/month
Eläkkeensaajat – Pensionstagare –
Beneficiaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 321 307 1 223 581 724 1 399 739 583 1 084 263 512 1 241
Vain työeläke – Bara arbetspension – Only
employment pension. . . . . . . . . . . . . . . 641 653 1 665 345 712 1 798 295 941 1 510 255 985 1 255
Vain Kelan eläke – Bara FPA:s pension –
Only national pension . . . . . . . . . . . . . . 112 866 462 39 659 444 73 207 472 387 346
Työ- ja Kelan eläke – Arbetspension och
FPA:s pension – Employment and
national pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 788 874 196 353 891 370 435 865 7 140 785
Kelan eläkkeensaajat – FPA-pensions-
tagare – Social Insurance Institution
pension beneficiaries . . . . . . . . . . . . 679 654 806 236 012 816 443 642 801 7 527 762
Työeläkkeensaajat –  Arbetspensions-
tagare – Employment pension bene-
ficiaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 208 441 1 294 542 065 1 469 666 376 1 152 263 125 1 242
Yksityinen sektori – Den privata sektorn –
Private sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 032 516 1 225 487 756 1 403 544 760 1 065 227 997 1 179
Julkinen sektori – Den offentliga sektorn –
Public sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 120 1 449 196 166 1 721 328 954 1 287 82 667 1 454
Yksityinen ja julkinen sektori – Privat och of-
fentlig sektor – Private and public sector 349 195 1 322 141 857 1 588 207 338 1 139 47 539 1 308
Lähde – Källa – Source: SVT: Eläketurvakeskus ja Kela, Tilasto Suomen eläkkeensaajista – FOS: Pensionsskyddscentralen och FPA, Statistik över pensionstagarna
i Finland – OSF:  Finnish Centre for Pensions and Social Insurance Institution, Statistics on pensioners in Finland
527. Sotaveteraanit 1), 1990–2008
Krigsveteraner 1), 1990–2008
Veterans 1), 1990–2008
Yhteensä 2) Vuoden 1918 sodan veteraanit Vuosien 1939–1945 sotien rintamasotilaat sekä rintamapalveluun,
Totalt 2) Veteraner från 1918 års krig linnoitustöihin ja 1945–1952 miinanraivaukseen osallistuneet
Total 2) Veterans of the 1918 war Frontmän och personer som deltagit i fronttjänst eller
Vuosi ja ikä (31.12.) befästningsbygge1939–1945 eller i minröjning 1945–1952
År och ålder (31.12.) Front-veterans of the 1939–1945 wars and persons having performed
Year and age (at year-end) front-line service, fortification work or (in 1945–1952) mine clearance work
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Males Females Total Males Females
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 820 1 577 610 967 261 243 212 317 48 926
2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 055 99 25 74 148 956 106 944 42 012
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 604 20 3 17 103 584 70 806 32 778
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 151 20 3 17 94 131 63 489 30 642
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 751 15 3 12 84 736 56 346 28 390
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 696 14 3 11 75 682 49 668 26 014
2008
Yhteensä – Totalt – Total. . . 67 482 13 3 10 67 469 43 736 23 733
65–74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - 2 1 1
75–84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 659 2 1 1 27 657 18 397 9 260
85– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 821 11 2 9 39 810 25 338 14 472
1) Rintamalisänsaajat – Fronttilläggstagare – Pensioners with front-veteran's supplement.
2) Lisäksi pelkkää rintamalisää sai vuoden 2008 syyskuussa 724 ulkomailla asuvaa henkilöä – Dessutom utgavs enbart fronttillägg i september 2008 till 724 utomlands
bosatta personer – The front-veteran's supplement was in September 2008 paid to 724 persons residing outside Finland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Kelan eläkkeet – FOS: FPA, Pensioner från FPA – OSF: Social Insurance Institution, Pensions Provided by Kela
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528. Yleinen asumistuki, 1992–2008
Allmänt bodstadsbidrag, 1992–2008
General housing allowance, 1992–2008
Tuensaajat ja tukimenot vuoden lopussa – Bidragstagare och bidragsutgifter i slutet av året – Recipients and payments at year-end
Asumistukea Maksettu Keskimää- Yksin asuvat Lapsettomat parit Lapsiperheet Muut
saaneet asumistuki räinen tuki Ensamboende Barnlösa par Barnfamiljer Övriga
Bidrags- Utbetalat Bidrag i Single recipients Families without children Families with children Others
tagare bostads- medeltal
Vuosi Recipients bidrag Average Määrä Keskimää- Määrä Keskimää- Kaksinhuoltajat Yksinhuoltajat Määrä Keskimää-
År Payments subsidy Antal räinen tuki Antal räinen tuki Två försörjare En försörjare Antal räinen tuki
Year Number Bidrag i Number Bidrag i Two-parent families Single-parent families Number Bidrag i
medeltal medeltal medeltal
Average Average Määrä Keskimää- Määrä Keskimää- Average
subsidy subsidy Antal räinen tuki Antal räinen tuki subsidy
Number Bidrag i Number Bidrag i
medeltal medeltal
Average Average
subsidy subsidy
Milj. € €/kk €/kk €/kk €/kk €/kk €/kk
Mn € €/mån. €/mån. €/mån. €/mån. €/mån. €/mån.
€ million €/month €/month €/month €/month €/month €/month
1992 . . . . 192 833 314,5 144 52 051 96 24 948 145 55 199 157 50 624 174 10 011 161
1993 . . . . 182 370 319,4 137 57 366 92 23 363 144 46 979 155 45 150 169 9 512 158
1994 . . . . 227 555 405,8 159 73 974 98 27 778 158 61 127 184 56 112 209 8 564 174
1995 . . . . 213 816 434,8 152 75 974 95 24 649 161 49 753 176 55 838 202 7 602 172
1996 . . . . 191 884 379,1 149 74 404 92 21 481 160 38 802 181 50 608 198 6 589 170
1997 . . . . 184 614 356,9 155 74 750 97 20 696 167 33 925 194 49 505 207 5 738 182
1998 . . . . 205 591 430,4 184 92 930 146 24 506 196 31 647 216 50 493 227 6 015 208
1999 . . . . 206 998 486,2 187 95 463 146 25 078 198 28 772 224 51 325 232 6 360 208
2000 . . . . 170 352 455,4 188 79 933 146 7 800 167 25 559 231 50 184 236 6 876 187
2001 . . . . 158 464 399,5 192 77 556 148 5 554 149 24 040 242 45 802 247 5 512 182
2002 . . . . 159 617 412,7 206 79 083 160 5 588 158 23 318 259 45 693 268 5 935 193
2003 . . . . 158 935 430,1 210 80 425 163 5 375 163 22 061 266 44 769 274 6 305 194
2004 . . . . 159 298 436,4 214 82 978 168 5 225 166 20 561 275 44 382 279 6 152 191
2005 . . . . 154 814 436,9 223 81 427 176 5 047 176 19 198 289 43 330 290 5 812 201
2006 . . . . 150 169 439,4 230 79 883 182 5 001 186 17 917 303 41 700 301 5 668 201
2007 . . . . 142 235 430,7 237 75 839 187 4 528 194 16 572 315 40 081 309 5 215 210
2008 . . . . 139 386 428,3 245 75 010 195 4 378 208 15 940 325 38 866 318 5 192 220
Lähteet – Källor – Sources: Ympäristöministeriö; SVT: Kela, Yleinen asumistuki (vuodesta 1994 lähtien) – Miljöministeriet; FOS: FPA, Allmänt bostadsbidrag (fr.o.m. år
1994) – Ministry of the Environment; OSF: Social Insurance Institution, General Housing Allowance (since 1994)
529. Kansaneläkelaitoksen kulut, 2000–2008
Folkpensionsanstaltens utgifter, 2000–2008
Expenditure of the Social Insurance Institution, 2000–2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Milj. € – Mn € – € million
Kaikkiaan – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 301 9 562 9 991 10 260 10 559 10 722 10 829 10 869 11 489
Eläkevakuutusetuudet – Pensionsförsäkringsförmåner –
Pension insurance benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 811 2 851 2 903 2 878 2 852 2 873 2 892 2 921 3 262
Sairausvakuutusetuudet – Sjukförsäkringsförmåner –
Sickness insurance benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300 2 491 2 738 2 967 3 165 3 335 3 503 3 700 3 980
Työttömyysturvaetuudet 1) – Arbetslöshetsbidrag 1) –
Unemployment benefits 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 018 1 037 1 136 1 177 1 200 1 135 1 014 878 823
Äitiysavustukset, lapsilisät ja pienten lasten hoidon tuet
– Moderskapsunderstöd, barnbidrag och barna-
vårdsstöd – Maternity grants, family allowances and
child day care subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 777 1 760 1 747 1 734 1 799 1 832 1 825 1 816 1 830
Yleinen asumistuki – Allmänt bostadsbidrag – General
housing allowances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 399 413 430 436 437 439 431 428
Opintoetuudet – Studieförmåner – Benefits for students 647 715 727 727 731 728 737 714 738
Muut etuudet – Övriga förmåner – Other benefits . . . . 11 13 15 18 31 51 61 58 56
Toimintakulut – Förvaltningskostnader – Administration
expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 296 314 330 344 330 358 352 373
1) Työttömyysturvan peruspäivärahat, työmarkkinatuki, työvuorottelukorvaukset, yhdistelmätuen työmarkkinatuki työnantajalle, maahanmuuttajan kotoutumistuki
(1.5.1999 alkaen), työttömien koulutusetuudet – Grunddagpenning för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, i sammansatt stöd ingående
arbetsmarknadsstöd till arbetsgivare, integrationsstöd till invandrare (från 1.5.1999), utbildningsförmåner för arbetslösa – Basic employment allowance, labour market
subsidy, job alternation compensations, labour market subsidy paid to the employer in combination with a wage subsidy, integration assistance for immigrants (from
1 May 1999), training benefits for the unemployed.
Lähde – Källa – Source: Kela – FPA – Social Insurance Institution
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530. Ruokatottumukset sukupuolen ja iän mukaan, 1978–2008
Matvanor efter kön och ålder, 1978–2008
Eating habits by gender and age, 1978–2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Sukupuoli, ikä 1978–1982 1983–1987 1988–1992 1993–1997 1998–2002 2003–2006 2007 2008
Kön, ålder
Gender, age %
Rasvatonta maitoa tai 1-maitoa käyttäneet – Använt fettfri mjölk eller 1-mjölk –
Have consumed skimmed or semi-skimmed milk
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . 4 6 18 30 36 40 46 43
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 22 35 35 36 41 40
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 22 37 43 47 50 52
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 19 30 28 45 52 47
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 15 26 32 37 47 47
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 13 22 34 37 43 34
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . 6 11 27 37 43 48 52 54
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 31 43 49 53 56 61
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 14 30 39 48 55 56 61
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 11 26 37 44 48 54 58
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 24 34 38 44 50 49
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 21 31 38 42 46 45
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . 5 9 23 34 40 44 50 49
Enimmäkseen kevytlevitettä tai margariinia leivällä käyttäneet – Använt mest lättmargarin eller
margarin på brödet – Have used mainly low-fat spread or soft margarine on bread
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . 32 28 55 65 63 63 64 68
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 26 55 67 67 62 66 72
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 34 57 63 63 60 65 60
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 32 59 68 62 62 63 65
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 23 53 65 64 64 62 69
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 50 61 61 65 64 72
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . 34 29 59 65 60 62 65 69
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 29 61 67 61 62 65 65
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 59 62 58 61 61 68
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 30 61 68 60 61 64 67
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 55 64 59 62 65 71
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 23 57 63 62 65 67 72
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . 33 28 57 65 61 63 64 69
Enimmäkseen kasviöljyä ruoan valmistuksessa käyttäneet – Använt mest vegetabilisk olja i
matlagningen – Have used mostly vegetable oil for cooking
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . 7 7 26 32 41 46 46 50
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 26 28 35 38 34 47
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 27 36 45 52 51 55
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 28 32 41 50 47 51
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 27 34 41 45 47 52
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 23 32 42 44 48 47
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . 8 10 29 35 45 50 53 54
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 25 32 41 46 44 52
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 31 41 52 58 62 62
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 29 32 45 52 51 53
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 30 35 45 48 53 53
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 27 35 43 47 54 50
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . 8 9 28 34 43 48 50 52
Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana tuoreita kasviksia käyttäneet –
Använt färska grönsaker dagligen under den senaste veckan –
Have consumed fresh vegetables daily during the past week
Miehet – Män – Males. . . . . . . . . 16 20 24 27 28 28 30 35
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 17 20 22 17 17 18 18
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21 23 25 21 24 23 33
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 26 27 30 28 27 24 34
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 19 25 30 34 33 36 42
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 15 20 25 37 36 40 39
Naiset – Kvinnor – Females. . . . . 23 28 35 39 44 46 47 47
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 27 31 28 29 32 28
25–34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 32 37 36 39 41 41 45
35–44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 34 41 43 47 45 48 44
45–54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 39 46 52 53 56 52
55–64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 28 36 52 55 54 57
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . 20 24 30 33 37 38 40 42
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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531. Oluen, viinin ja väkevän alkoholin käyttö sukupuolen ja iän mukaan, 2008
Användning av öl, vin och starka alkoholdrycker efter kön och ålder, 2008
Frequency of drinking beer, wine and strong alcohol by gender and age, 2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Päivittäin 2–3 kertaa Kerran viikossa 2–3 kertaa Muutaman kerran Ei koskaan Yhteensä
Dagligen viikossa En gång i veckan kuukaudessa vuodessa tai harvemmin Aldrig Totalt
Daily 2–3 gånger Once a week 2–3 gånger Några gånger om Never Total
Sukupuoli, ikä i veckan i månaden året eller mera sällan
Kön, ålder 2–3 times 2–3 times A few times a year or
Gender, age a week a month less often
%
Juo olutta – Dricker öl – Drinks beer
Miehet – Män – Males . . . . . . . 6,3 22,1 20,4 18,6 17,4 15,2 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 6,2 16,5 28,9 16,0 30,9 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 21,7 26,9 24,1 13,7 10,4 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1 26,1 25,0 18,3 13,4 10,1 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 28,3 22,2 12,8 18,2 10,4 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 22,6 14,0 14,8 22,6 17,3 100
Naiset – Kvinnor – Females . . . 1,2 6,2 10,5 15,7 24,9 41,6 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 1,1 6,9 14,5 25,1 52,0 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 4,5 8,0 17,7 20,9 48,9 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 9,1 12,8 15,2 22,8 38,9 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 9,5 14,1 16,2 27,7 29,8 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 5,2 9,3 14,7 26,5 43,0 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 3,4 13,0 14,8 16,9 21,7 30,2 100
Juo viiniä – Dricker vin – Drinks wine
Miehet – Män – Males . . . . . . . 1,3 8,5 9,2 17,3 35,0 28,7 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,5 1,0 10,8 29,9 57,7 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 5,7 10,9 26,1 38,4 19,0 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 9,6 10,3 18,5 35,8 24,0 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 11,4 9,4 17,8 38,3 21,5 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 11,1 11,6 14,6 32,4 28,4 100
Naiset – Kvinnor – Females . . . 1,1 7,1 10,5 22,6 35,6 23,0 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,7 2,6 18,6 35,8 42,3 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 4,5 9,0 26,6 39,4 19,9 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 8,5 14,0 24,3 33,1 19,1 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 11,7 14,3 22,0 34,1 16,5 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 7,7 10,4 21,4 36,1 22,3 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 1,2 7,7 10,0 20,3 35,3 25,5 100
Juo väkevää alkoholia tai viinaa – Dricker starka alkoholdrycker eller sprit –
Drinks strong alcohol or liquor
Miehet – Män – Males . . . . . . . 1,2 6,5 9,9 24,8 41,8 15,9 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 1,5 4,1 20,6 37,1 36,1 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 2,8 9,0 32,1 46,7 9,4 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 5,2 6,6 24,0 52,4 10,7 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 7,4 11,4 26,9 40,4 12,5 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 11,4 14,6 21,7 34,7 15,4 100
Naiset – Kvinnor – Females . . . 0,2 1,5 3,0 12,6 53,7 29,0 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 2,6 22,7 45,8 28,9 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,3 1,3 9,9 67,6 20,8 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,9 2,1 11,9 53,8 31,0 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 2,1 4,8 11,4 53,2 28,5 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 2,9 3,6 9,9 49,0 33,9 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 0,6 3,6 6,0 17,8 48,5 23,4 100
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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532. Alkoholin käyttö sukupuolen ja iän mukaan, 1978–2008
Alkoholkonsumtion efter kön och ålder, 1978–2008
Consumption of alcohol by gender and age, 1978–2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Sukupuoli, ikä 1978–1982 1983–1987 1988–1992 1993–1997 1998–2002 2003–2006 2007 2008
Kön, ålder
Gender, age %
Ei ole käyttänyt alkoholijuomia viimeksi kuluneen vuoden aikana
Har inte använt alkoholhaltiga drycker under det senaste året
Have not consumed alcoholic drinks in the past 12 months
Miehet – Män – Males . . . . . . . 15 15 13 10 10 11 11 11
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 23 20 19 22 22 26
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 7 5 5 7 7 7
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 8 6 6 6 9 6
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 14 11 9 8 8 7 7
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 19 14 11 10 10 12
Naiset – Kvinnor – Females . . . 31 28 22 16 14 14 14 12
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 19 16 15 19 17 17
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 15 13 9 9 9 11 10
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 17 11 9 9 11 12
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 33 24 15 13 12 14 9
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 52 45 30 27 20 17 15
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 23 22 18 13 12 12 13 12
Vähintään kerran viikossa väkeviä alkoholijuomia juoneet
Har druckit starka alkoholdrycker minst en gång i veckan
Have drunk strong alcohol or liquor at least once a week
Miehet – Män – Males . . . . . . . 22 22 24 23 21 19 19 18
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 11 10 9 8 10 6
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 22 21 19 16 10 11 12
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 29 32 27 20 16 16 13
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 31 31 27 25 25 20
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 20 25 29 29 29 28 28
Naiset – Kvinnor – Females . . . 6 8 10 9 6 5 5 5
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 7 5 4 4 3 3
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 9 7 4 2 3 2
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 12 9 6 4 4 3
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 11 13 9 7 9 7
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 9 8 7 7 7
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 14 14 17 16 13 11 12 10
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
533. Päivittäin tupakoivat sukupuolen ja iän mukaan, 1978–2008
Dagliga rökare efter kön och ålder, 1978–2008
Daily smokers by gender and age, 1978–2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Sukupuoli, ikä 1978–1982 1983–1987 1988–1992 1993–1997 1998–2002 2003–2006 2007 2008
Kön, ålder
Gender, age %
Miehet – Män – Males . . . . . . . 35 33 33 29 28 26 26 24
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 27 29 24 24 21 24 18
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 37 32 32 29 30 27
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 38 33 32 28 30 27
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 29 32 28 31 27 22 27
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 27 24 22 24 24 21
Naiset – Kvinnor – Females . . . 17 18 20 19 20 19 17 18
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 24 22 23 21 16 14
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 25 21 22 19 20 17
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 23 22 24 20 15 17
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 17 18 19 21 17 23
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 9 9 12 15 16 16
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 26 25 26 23 24 22 21 20
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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534. Tupakoivien osuus väestöstä sukupuolen ja iän mukaan, 2008
Andelen rökare av befolkningen efter kön och ålder, 2008
Proportion of smokers in population by gender and age, 2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Tupakoivat – Rökare – Smokers Lopettaneet – Slutade – Quitters Tupakoimattomia Puutteelliset Yhteensä
Sukupuoli, ikä Icke-rökare tiedot Totalt
Kön, ålder Päivittäin Satunnaisesti 1–12 kk sitten Yli 1 v. sitten Non smokers Bristfälliga Total
Gender, age Dagligen Sporadiskt 1–12 mån. sedan Över 1 år sedan uppgifter
Daily Occasionally 1–12 months ago More than Incomplete data
one year ago
%
Miehet – Män – Males . . . . . . . 24,0 6,6 3,2 21,3 43,4 1,4 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6 8,0 0,5 1,0 71,4 1,5 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 10,9 3,2 13,6 45,0 0,5 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 9,8 6,5 17,8 38,2 1,1 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,3 2,9 3,2 26,3 38,3 1,9 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,4 4,2 2,3 34,7 35,8 1,6 100
Naiset – Kvinnor – Females . . . 17,6 5,7 3,1 16,2 56,4 1,0 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1 10,2 3,5 2,8 68,0 1,4 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 9,1 5,4 10,4 58,0 0,0 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 4,7 1,5 16,8 60,2 0,3 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,6 3,7 4,0 20,7 47,9 1,2 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 3,0 1,7 23,6 53,4 1,7 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 20,4 6,1 3,2 18,4 50,8 1,2 100
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
535. Keskipituus 1) sukupuolen ja iän mukaan, 1978–2008
Medellängd 1) efter kön och ålder, 1978–2008
Average height 1) by gender and age, 1978–2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Sukupuoli, ikä 1978–1982 1983–1987 1988–1992 1993–1997 1998–2002 2003–2006 2007 2008
Kön, ålder
Gender, age cm
Miehet – Män – Males . . . . . . . 176 176 177 177 178 178 178 179
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 177 178 178 178 178 179 178
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 178 179 179 180 180 180 181
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 177 177 178 179 180 179 180
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 175 176 177 177 178 178 179
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 173 174 175 176 177 177 177
Naiset – Kvinnor – Females . . . 163 163 164 164 165 165 165 165
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 166 166 166 166 165 165 166
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 164 165 166 166 166 166 166
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 164 164 165 165 166 166 166
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 162 163 164 164 164 165 164
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 161 161 162 163 164 164 163
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 169 170 170 170 171 171 171 171
1) Perustuu vastaajien itse ilmoittamiin pituustietoihin – Baserar sig på de längduppgifter som intervjupersonerna meddelat – Based on heights reported by respondents
themselves.
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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536. Painoindeksi (BMI) sukupuolen ja iän mukaan, 2008
Kroppsmasseindex (BMI) efter kön och ålder, 2008
Body mass index (BMI) by gender and age, 2008
Painoindeksi (Body mass index, BMI) saadaan, kun paino (kg) jaetaan pituuden (m) neliöllä. Siten henkilön, joka painaa 70 kg ja on 170 cm
pitkä, painoindeksi on 70/1,72 = 24,2. Ylipainoiset: BMI ≥ 25. Lihavat: BMI ≥ 30.
Kroppsmasseindex (Body mass index, BMI) är kvoten av vikten (kg) delad med längden (m) i kvadrat. Således är kroppsmasseindex för en
person som väger 70 kg och är 170 cm lång 70/1,72 = 24,2.  Övervikt: BMI ≥ 25. Fetma: BMI ≥ 30.
The body mass index (BMI) is derived by dividing weight (kg) by the square of height (m). Thus, the person whose weight is 70 kg and height 170
cm has a body mass index of 70/1.7 2 = 24.2. Overweight: BMI ≥ 25. Fat BMI ≥ 30.
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Painoindeksi 1) – Kroppsmasseindex 1) – Body mass index 1)
Sukupuoli, ikä
Kön, ålder 14–19,99 20–24,99 25–29,99 30– Yhteensä – Totalt – Total
Gender, age
%
Miehet – Män – Males . . . . . . . 3,9 40,3 40,4 15,4 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,5 61,1 15,3 4,2 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 46,9 37,1 11,3 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 38,4 45,8 15,5 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 36,9 44,6 18,1 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 30,2 47,9 21,1 100
Naiset – Kvinnor – Females . . . 10,1 46,3 27,6 16,0 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,5 56,8 10,3 5,5 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 55,9 19,9 10,3 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 48,0 29,8 16,1 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 39,6 35,3 20,0 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 38,1 34,7 22,5 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 7,4 43,7 33,1 15,7 100
1) Perustuu vastaajien itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin – Baserar sig på de längd- och viktuppgifter som intervjupersonerna meddelat – Based on weights and
heights reported by respondents themselves.
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
537. Ylipainoiset 1) sukupuolen ja iän mukaan, 1978–2008
Överviktiga 1) efter kön och ålder, 1978–2008
Overweight 1) by gender and age, 1978–2008
Painoindeksi (BMI) ≥ 25 – Kroppsmasseindex (BMI) ≥ 25 – Body mass index (BMI) ≥ 25.
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Sukupuoli, ikä 1978–1982 1983–1987 1988–1992 1993–1997 1998–2002 2003–2006 2007 2008
Kön, ålder
Gender, age %
Miehet – Män – Males . . . . . . . 42 43 46 50 53 55 57 56
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 15 19 21 23 23 19
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 32 36 40 46 53 54 48
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 50 52 54 56 61 61 61
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 64 65 66 63 65 66 63
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 67 66 68 71 66 66 69
Naiset – Kvinnor – Females . . . 31 30 31 35 36 39 43 44
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 10 11 13 15 17 16
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 15 18 24 27 28 33 30
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 29 32 35 39 40 46
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 47 46 48 45 46 52 55
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 61 60 62 59 60 61 57
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . 37 36 38 42 44 47 49 49
1) Perustuu vastaajien itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin – Baserar sig på de längd- och viktuppgifter som intervjupersonerna meddelat – Based on weights and
heights reported by respondents themselves.
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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538. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan, 2008
Motion som hobby på fritiden efter kön och ålder, 2008
Leasure-time physical exercises by gender and age, 2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Harrastaa liikuntaa vähintään puoli tuntia – Motionerar minst en halv timme – Exercises at least half an hour
Päivittäin 4–6 kertaa 3 kertaa 2 kertaa Kerran 2–3 kertaa Muutaman kerran Ei voi harrastaa Yhteensä
Dagligen viikossa viikossa viikossa viikossa kuukaudessa vuodessa tai liiikuntaa Totalt
Sukupuoli, ikä Daily 4–6 gånger 3 gånger 2 gånger En gång 2–3 gånger harvemmin Kan inte Total
Kön, ålder i veckan i veckan i veckan i veckan i månaden Några gånger motionera
Gender, age 4–6 times 3 times 2 times Once 2–3 times om året eller Cannot
a week a week a week a week a month mera sällan excercise
A few times a year
or less often
%
Miehet – Män – Males . . . . . . . 11,1 17,9 20,4 17,6 11,3 9,7 9,7 2,4 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9 19,5 24,6 17,9 8,7 7,2 6,7 0,5 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 25,1 18,5 20,9 12,8 9,0 9,5 0,9 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 13,3 21,5 17,0 14,4 12,2 12,2 0,7 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 14,8 21,8 19,8 9,1 10,7 11,7 2,7 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 18,8 17,4 14,2 11,3 8,8 7,8 5,1 100
Naiset – Kvinnor – Females . . . 13,7 19,8 21,2 17,9 10,3 9,3 6,5 1,3 100
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,8 20,6 19,5 19,5 10,5 11,2 4,0 0,0 100
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0 21,6 18,1 16,5 12,6 13,9 6,5 0,0 100
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 18,3 22,6 19,9 11,6 9,2 8,6 0,0 100
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 16,9 23,9 19,1 10,3 8,4 7,4 1,9 100
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,4 21,8 20,7 15,3 7,7 6,1 5,6 3,4 100
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 12,6 19,0 20,8 17,8 10,7 9,5 7,8 1,8 100
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
539. Vähintään 2–3 kertaa viikossa liikuntaa harrastaneet sukupuolen ja iän mukaan, 1978–2008
Personer som motionerat minst 2–3 gånger i veckan efter kön och ålder, 1978–2008
Persons having practised physical exercises in their leasure time at least 2–3 times a week by gender and age, 1978–2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Sukupuoli, ikä 1978–1982 1983–1987 1988–1992 1993–1997 1998–2002 2003–2006 2007 1) 2008
Kön, ålder
Gender, age %
Miehet – Män – Males . . . . . . . 44 48 50 58 61 61 67 67
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 60 61 67 68 70 72 77
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 43 46 56 57 58 71 68
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 43 51 54 55 58 60
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 43 46 55 59 57 64 66
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 52 55 65 66 64 73 67
Naiset – Kvinnor – Females . . . 42 45 52 60 63 66 73 73
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 52 58 65 64 66 72 74
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 39 47 56 60 64 69 67
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 48 58 61 64 67 71
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 50 58 64 69 78 72
55–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 53 59 66 68 69 76 77
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . 43 46 51 59 62 64 70 70
1) Vuonna 2007 vastusvaihtoehdot ovat muuttuneet – Svarsalternativen ändrades år 2007 – Response options were changed in 2007.
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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540. Eräiden  sairauksien esiintyvyys 1) viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan, 2008
Vissa sjukdomars incidens 1) under det senaste året efter kön och ålder, 2008
Incidence of selected illnesses 1) in the last 12 months by gender and age, 2008
Työikäinen väestö – Befolkning i arbetsför ålder – Working-age population.
Kohonnut Kohonnut veren Sokeritauti Sydänveritulppa Sepelvaltimo- Syöpä Nivelreuma Selän kuluma-
Sukupuoli, ikä verenpaine, kolesteroli Diabetes Hjärtinfarkt tauti Cancer Ledgångs- vika, muu
Kön, ålder verenpainetauti Förhöjt Myocardial Kranskärls- Cancer reumatism selkäsairaus
Gender, age Förhöjt blodtryck, kolesterolvärde infarction sjukdom Reumatic Förslitningar i
hypertoni Elevated blood Angina arthritis ryggen, annan
Elevated cholesterol pectoris ryggsjukdom
blood pressure, Back illness
hypertension
%
Miehet – Män –
Males. . . . . . . . . 17,4 14,8 4,7 0,7 2,1 0,6 1,4 12,6
15–24 . . . . . . . . . . . 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,5
25–34 . . . . . . . . . . . 4,5 3,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,0 7,7
35–44 . . . . . . . . . . . 8,4 10,5 1,1 0,0 0,4 0,4 0,0 10,9
45–54 . . . . . . . . . . . 23,1 20,5 6,2 1,0 1,6 0,3 2,9 14,3
55–64 . . . . . . . . . . . 35,0 27,7 10,2 1,6 6,0 1,6 2,3 18,3
Naiset – Kvinnor –
Females . . . . . . 15,5 11,6 3,3 0,2 1,0 1,4 1,7 11,9
15–24 . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 3,9
25–34 . . . . . . . . . . . 1,3 3,5 1,6 0,0 0,0 0,3 0,3 6,6
35–44 . . . . . . . . . . . 10,6 5,9 2,9 0,0 0,0 0,6 0,6 7,7
45–54 . . . . . . . . . . . 20,9 15,3 2,8 0,2 0,7 3,0 2,3 16,7
55–64 . . . . . . . . . . . 33,0 24,5 6,5 0,2 3,5 2,2 3,9 19,1
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . . 16,3 13,0 3,9 0,4 1,5 1,1 1,6 12,2
Pitkäaikainen Masennus Muu mielen- Astma Vatsasairaus Heinä- tai muu Ruoka-aine- Ei em.
keuhkoputken- Depression terveys- Asthma (gastriitti) allerginen nuha allergia sairauksia
tulehdus, ongelma Sjukdom i Hösnuva eller Födoämnes- Inga av
Sukupuoli, ikä keuhkolaajentuma Annat psykiskt magsäcken annan allergisk allergi ovannämnda
Kön, ålder Kronisk bronkit/ problem (gastrit) snuva Food allergy sjukdomar
Gender, age emfysem Other mental Gastric Hay or allergic No diseases
Pulmonory problem disease rhinitis mentioned
emphysema, above
chronic bronchitis
%
Miehet – Män –
Males . . . . . . . . . 1,8 5,0 2,5 4,0 4,0 13,3 2,7 51,6
15–24 . . . . . . . . . . . . 0,5 3,0 2,5 4,0 1,5 19,1 5,5 68,8
25–34 . . . . . . . . . . . . 0,5 3,6 4,1 2,7 2,7 15,9 5,5 63,2
35–44 . . . . . . . . . . . . 0,4 5,5 1,8 3,6 3,6 12,0 1,1 60,0
45–54 . . . . . . . . . . . . 2,9 4,5 3,2 2,9 4,2 10,7 1,0 46,4
55–64 . . . . . . . . . . . . 3,4 6,8 1,6 5,7 6,3 11,7 2,1 33,9
Naiset – Kvinnor –
Females . . . . . . . 1,1 7,0 2,7 5,7 4,4 15,6 4,2 51,0
15–24 . . . . . . . . . . . . 0,4 5,3 0,4 4,9 1,8 15,1 7,7 69,7
25–34 . . . . . . . . . . . . 0,9 6,3 2,8 4,7 4,4 16,1 4,4 65,9
35–44 . . . . . . . . . . . . 0,6 7,4 2,9 2,9 4,1 17,7 3,8 56,3
45–54 . . . . . . . . . . . . 2,1 9,3 3,0 6,3 5,3 15,1 2,6 41,6
55–64 . . . . . . . . . . . . 1,3 6,3 3,5 8,5 5,4 14,3 3,5 34,1
Yhteensä – Totalt –
Total. . . . . . . . . . . 1,4 6,2 2,6 5,0 4,3 14,6 3,5 51,2
1)  Lääkärin hoitamia tai toteamia sairauksia – Behandlade eller konstaterade av läkare – Treated or detected by a doctor.
Lähde – Källa – Source: Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2008. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren
2008. (På finska och engelska.) Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2/2009 – Satu Helakorpi, Meri Paavola, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and
Health among the Finnish Adult Population, Spring 2008. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2009  (http://www.thl.fi/avtk)
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541. Uudet syöpätapaukset, 1966–2007
Nya cancerfall, 1966–2007
New cancer cases, 1966–2007
Syöpälaji – Maligna tumorer i – Primary site ICD–10 1966–
1970 1)
1971–
1975 1)
1976–
1980 1)
1981–
1985 1)
1986–
1990 1)
1991–
1995 1)
1996–
2000 1)
2001–
2005 1)
2006 2007
Miehet – Män – Males
Kaikki syövät – Alla cancerfall – All sites . . . . . . C00–96 5 728 6 308 7 118 7 732 8 214 9 379 10 983 12 930 13 791 13 131
Huulen, suuontelon ja nielun syövät – Läpp, munhåla
och svalg – Lip, oral cavity, pharynx . . . . . . . . . . . C00–14 207 218 233 240 240 246 271 275 310 284
Ruuansulatuselinten syövät – Matsmältnings-
organen – Digestive organs . . . . . . . . . . . . . . . . . C15–26 1 654 1 672 1 788 1 920 1 953 2 058 2 213 2 492 2 717 2 740
Mahasyöpä – Magsäcken – Stomach. . . . . . . . . . C16 832 743 685 631 558 490 445 407 396 371
Paksunsuolen syöpä – Tjocktarmen – Colon. . . . . C18 165 202 254 344 396 481 563 668 731 742
Peräsuolen ja peräaukon syövät – Ändtarmen,
anus och analkanalen – Rectum, rectosigmoid, anus C19–21 169 217 270 297 330 391 431 499 546 557
Haimasyöpä – Pankreas – Pancreas . . . . . . . . . . C25 221 243 272 298 309 320 359 415 449 452
Hengityselinten syövät – Andningsorganen –
Respiratory organs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C30–39 1 961 2 081 2 211 2 153 1 911 1 857 1 761 1 742 1 744 1 678
Henkitorven, keuhkoputken ja keuhkon syövät –
Luftstrupen, bronk och lunga – Lung, trachea . . . C33–34 1 766 1 917 2 064 2 004 1 770 1 728 1 630 1 611 1 593 1 512
Miehen sukupuolielinten syövät – Manliga köns-
organen – Male genital organs . . . . . . . . . . . . . . C60–63 523 735 963 1 166 1 399 2 052 3 182 4 612 4 774 4 348
Eturauhassyöpä – Prostata – Prostate . . . . . . . . . C61 483 682 908 1 104 1 322 1 960 3 073 4 483 4 640 4 181
Virtsaelinten syövät – Urinorganen – Urinary organs . C64–68 338 427 565 675 839 963 1 034 1 042 1 102 984
Munuaissyöpä – Njure – Kidney. . . . . . . . . . . . . . C64–65 136 169 217 267 350 394 437 426 452 396
Virtsajohtimen, virtsarakon syövät – Uretär,
urinblåsan – Bladder, ureter, urethra . . . . . . . . . . C66–68 203 258 348 408 488 569 597 616 650 588
Ihomelanooma – Melanom i huden  – Melanoma
of the skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C43 66 95 121 171 239 259 311 379 501 460
Hermoston syövät – Nervsystemet – Nervous system C47/70–72 153 162 203 243 274 313 340 381 395 377
Non-Hodgkin-lymfoomat – Non-Hodgkin-lymfom –
Non-Hodgkin lymphoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C82–85/96 127 143 190 223 301 384 450 484 562 547
Leukemia – Leukemi – Leukaemia . . . . . . . . . . . . . . C91–95 186 208 228 258 243 258 270 287 323 318
Muut syövät – Övriga cancerfall – Other cancers . . . 513 567 616 681 816 990 1 152 1 236 1 363 1 395
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki syövät – Alla cancerfall – All sites . . . . . C00–96 5 289 5 973 6 948 8 025 9 194 10 223 11 433 12 273 13 070 13 010
Huulen, suuontelon ja nielun syövät – Läpp, munhåla
och svalg – Lip, oral cavity, pharynx . . . . . . . . . . . C00–14 76 87 113 115 134 160 165 185 213 194
Ruuansulatuselinten syövät – Matsmältnings-
organen – Digestive organs . . . . . . . . . . . . . . . . . C15–26 1 657 1 804 2 033 2 265 2 325 2 310 2 368 2 440 2 565 2 525
Mahasyöpä – Magsäcken – Stomach. . . . . . . . . . C16 644 586 577 576 517 438 378 322 331 291
Paksunsuolen syöpä – Tjocktarmen – Colon. . . . . C18 256 339 423 511 586 656 712 772 788 825
Peräsuolen ja peräaukon syövät – Ändtarmen,
anus och analkanalen – Rectum, rectosigmoid, anus C19–21 211 244 296 313 338 368 406 425 436 437
Haimasyöpä – Pankreas – Pancreas . . . . . . . . . . C25 183 247 275 343 387 398 412 473 518 499
Hengityselinten syövät – Andningsorganen –
Respiratory organs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C30–39 183 226 308 359 404 473 563 644 688 720
Henkitorven, keuhkoputken ja keuhkon syövät –
Luftstrupen, bronk och lunga – Lung, trachea . . . C33–34 151 201 278 326 374 441 529 607 651 675
Rintasyöpä – Bröstkörtel – Breast. . . . . . . . . . . . . . . C50 1 006 1 283 1 533 1 865 2 429 2 822 3 374 3 845 4 083 4 142
Naisen sukupuolielinten syövät – Kvinnliga könsorga-
nen – Female genital organs . . . . . . . . . . . . . . . . C51–58 1 083 1 044 1 091 1 119 1 191 1 328 1 462 1 536 1 583 1 545
Kohdunkaulan syöpä – Livmoderhalsen –
Cervix uteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C53 390 282 210 190 148 153 163 155 162 145
Kohdun runko-osan syöpä – Livmoderkroppen –
Corpus uteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C54 300 357 430 448 521 597 698 740 797 789
Munasarjasyöpä – Äggstock – Ovary . . . . . . . . . . C56 280 303 342 373 410 456 446 480 469 420
Virtsaelinten syövät – Urinorganen – Urinary organs . C64–68 179 240 292 359 447 523 523 551 573 533
Munuaissyöpä – Njure – Kidney. . . . . . . . . . . . . . C64–65 115 146 173 231 282 325 326 343 375 339
Virtsajohtimen, virtsarakon syövät – Uretär,
urinblåsan – Bladder, ureter, urethra . . . . . . . . . . C66–68 65 94 119 128 165 198 197 208 198 194
Ihomelanooma – Melanom i huden  – Melanoma
of the skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C43 85 119 148 211 250 258 308 362 435 447
Hermoston syövät – Nervsystemet – Nervous system C47/70–72 154 199 262 325 367 405 464 537 573 565
Kilpirauhassyöpä – Tyreoidea – Thyroid gland . . . . . C73 84 121 162 190 206 250 271 258 267 282
Non-Hodgkin-lymfoomat – Non-Hodgkin-lymfom –
Non-Hodgkin lymphoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C82–85/96 97 124 175 242 325 408 455 480 543 525
Leukemia – Leukemi – Leukaemia . . . . . . . . . . . . . . C91–95 180 187 221 238 225 236 246 240 256 250
Muut syövät – Övriga cancerfall – Other cancers . . . 507 539 610 738 892 1 051 1 234 1 193 1 291 1 282
1) Keskimäärin vuodessa – I medeltal per år – Annual mean.
Lähde – Källa – Source: Suomen Syöpärekisteri – Finlands Cancerregister – Finnish Cancer Registry: www.cancerregistry.fi (28.9.2009)
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542. Tartuntatautitapaukset 1), 2001–2008
Smittsamma sjukdomar 1), 2001–2008
Cases of infectious diseases 1), 2001–2008
Suolistoinfektiot – Tarminfektioner Hepatiitit – Hepatitier Mykobakteerit – Mykobakterier
Gastro-intestinal infections Hepatitis Mycobacterial diseases
Vuosi
År Lavantauti Pikkulavan- Muut salmo- Shigelloosi Hepatiitti A Hepatiitti B Hepatiitti C Keuhko- Muu Atyyppiset
Year Tyfus tauti nellainfektiot Shigellos Hepatit A (akuutti) Hepatit C tuberkuloosi tuberkuloosi mykobakteerit
Typhoid Paratyfus Övriga Bacillary Hepatitis A Hepatit B Hepatitis C Lung- Annan Atypiska
fever Para- salmonella- dysentery (akut) tuberkulos tuberkulos mykobakterier
typhoid fever infektioner Hepatitis B Pulmonary Tuberculosis Atypical
Salmonellosis (acute) tuberculosis other mycobacteria
other
2001 . . . . . . 1 7 2 906 223 51 128 1 492 315 178 488
2002 . . . . . . 3 1 2 351 87 393 177 1 372 296 176 417
2003 . . . . . . 6 5 2 279 66 243 106 1 264 291 121 405
2004 . . . . . . 6 9 2 250 111 42 58 1 234 230 101 471
2005 . . . . . . 8 5 2 483 125 26 34 1 244 263 97 494
2006 . . . . . . 5 5 2 566 74 26 37 1 173 209 81 421
2007 . . . . . . 11 9 2 737 112 15 24 1 169 195 79 512
2008 . . . . . . 2 11 3 129 124 22 49 1 142 225 122 525
Muut tartuntataudit – Övriga infektioner – Other infections
Vuosi
År Kurkkumätä Legionella Listeria Malaria Meningokokki- Polio Rabies Sikotauti Tuhkarokko Vihurirokko
Year Difteri monocytogenes infektio 2) Påssjuka Mässling Röda hund
Diphtheria Meningokock- Mumps Measles Rubella
infektion 2)
Meningococcal
infection 2)
2001. . . . . . . 2 17 28 38 51 - - 2 1 -
2002. . . . . . . - 18 20 31 49 - - 4 - 3
2003. . . . . . . - 21 42 22 41 - - 1 - -
2004. . . . . . . - 15 35 27 44 - - 1 - -
2005. . . . . . . - 15 37 25 40 - - 6 1 -
2006. . . . . . . - 20 44 30 46 - - 8 - 1
2007. . . . . . . - 46 40 22 43 - 1 6 - -
2008. . . . . . . - 30 40 42 29 - - 5 5 -
Sukupuolitaudit – Könssjukdomar – Venereal diseases
Vuosi
År Klamydia – Chlamydia Kuppa – Syfilis – Syphilis Tippuri – Gonorre – Gonorrhoea
Year
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
2001 . . . . . . 12 140 4 635 7 505 159 90 69 247 201 46
2002 . . . . . . 13 660 5 196 8 464 128 72 56 235 182 53
2003 . . . . . . 12 863 4 976 7 887 133 70 63 189 160 29
2004 . . . . . . 13 367 5 317 8 050 109 56 53 252 201 51
2005 . . . . . . 12 721 5 036 7 685 141 82 59 240 196 44
2006 . . . . . . 13 850 5 606 8 244 129 66 63 234 171 63
2007 . . . . . . 13 973 5 674 8 299 188 123 65 194 159 35
2008 . . . . . . 13 871 5 656 8 215 215 138 77 200 159 41
HIV-infektio – HIV-infektion – HIV-infection AIDS
Vuosi Todettuja HIV-tartuntoja – Konstaterade HIV-infektioner AIDS:iin sairastuneita – Insjuknat i AIDS AIDS:iin kuolleita – Döda i AIDS
År Reported HIV cases Reported AIDS cases AIDS deaths
Year
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Total Males Females Total Males Females Total
2001 . . . . . . 130 97 33 19 12 7 5
2002 . . . . . . 130 91 39 21 14 7 6
2003 . . . . . . 130 92 38 24 17 7 7
2004 . . . . . . 130 104 26 21 14 7 8
2005 . . . . . . 140 98 42 26 25 1 6
2006 . . . . . . 194 134 60 26 20 6 3
2007 . . . . . . 187 136 51 33 22 11 8
2008 . . . . . . 148 104 44 29 25 4 18
1) Lääkäreiden ja mikrobiologian laboratorioiden ilmoittamat tapaukset. Kaikki tapaukset ovat mikrobiologisesti varmennettuja lukuunottamatta tuberkuloositapauksia,
joissa hyväksytään myös lääkärin ilmoittama kliininen tuberkuloosi, johon liittyy positiivinen ysköksen tuberkuloosilöydös tai diagnoosi on histologisesti varmennettu –
De fall som rapporterats av läkare och mikrobiologiska laboratorier. Alla fall är mikrobiologiskt verifierade, undantag är tuberkolosfallen där också fall av klinisk
tuberkulos som endast anmäls av läkare godkänns. I dessa fall finns en positiv tuberkulosfärgning av upphostningen eller en histologiskt verifierad diagnos – Number of
cases reported by physicians and microbiological laboratories. Except for tuberculosis, all cases are microbiologically confirmed. Physician-reported cases of clinical
tuberculosis are accepted if sputum finds are positive for tuberculosis, or if the diagnosis is verified histologically.
2) Ml. meningiitit ja sepsikset – Inkl. fallen av meningit och sepsis – Incl. cases of meningitis or sepsis.
Lähde – Källa – Source: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) – Institutet för hälsa och välfärd (THL) – National Institute for Health and Welfare (THL)
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543. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt pääryhmittäin, 2006–2007
Konstaterade och misstänkta fall av yrkessjukdomar efter huvudgrupp, 2006–2007
Recognised and suspected occupational diseases by main group, 2006–2007
Lähde – Källa – Source: Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri – Arbetshälsoinstitutet: Register för arbetssjukdomar – Finnish Institute of Occupa-
tional Health: Registry of Occupational Diseases
544. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattiryhmittäin, 2007
Konstaterade och misstänkta fall av yrkessjukdomar efter yrkesgrupp, 2007
Recognised and suspected occupational diseases by occupational group, 2007
1) Livsmedelsindustriarbete – 2) Övrigt tillverkningsarbete  – 3) Metall-, gjuteri- och verkstadsarbete – 4) Kemiskt process-, massa- och pappersarbete – 5) Byggnads-
arbete – 6) Träarbete – 7) Textil-, sömnads-, sko- och lädervaruarbete – 8) Elektro-, radio-, tv- och videotekniskt arbete – 9) Grafiskt arbete – 10) Jord- och skogsbruk, fiske
– 11) Användning av arbetsmaskiner och fasta maskiner – 12) Servicearbete o.d. – 13) Paketerings-, lager- och stuveriarbete – 14) Hälsovård, socialt arbete – 15)
Transport- och kommunikationsarbete – 16) Tekniskt, vetenskapligt, pedagogiskt o.a. humanistiskt arbete – 17) Kommersiellt arbete – 18) Administrativt arbete och
kontorsarbete.
1) Food and beverage manufacturing work – 2) Manufacturing work not elsewhere classified – 3) Metal, foundry and engineering work – 4) Chemical processing, pulp and
paper making work – 5) Building construction work – 6) Wood work – 7) Textile, sewing, shoe and leather work – 8) Electrical, radio and television work – 9) Printing and
photographic work – 10) Agricultural, forestry and fishing work – 11) Construction and industrial equipment operation work – 12) Service work – 13) Packing, warehousing
and stevedoring work – 14) Health care and social work – 15) Transport and communication work – 16) Technical, scientific, juridical, humanistic and artistic work – 17)
Commercial work – 18) Managerial, administrative and clerical work.
Lähde – Källa – Source: Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri – Arbetshälsoinstitutet: Register för arbetssjukdomar – Finnish Institute of Occupa-
tional Health: Registry of Occupational Diseases
Teknillinen, tieteellinen, opetus- ym. humanistinen työ )16
Metalli-, valimo- ja konepajatyö  )3
Puutyö  )6
Kemian prosessi-, massa- ja paperityö  )4
Muu teollinen työ  )2
Graafinen työ  )9
Tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö  )7
Sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ  )8
Pakkaustyö, varastointi ja ahtaustyö   )13
Palvelutyö ym.   )12
Työkoneiden ja kiinteiden koneiden käyttö   )11
Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   )14
Kuljetus- ja liikennetyö   )15
Hallinto- ja toimistotyö   )18
Kaupallinen työ   )17
Rakennustyö  )5
Maa- ja metsätalous, kalastus   )10
Elintarviketeollisuustyö  )1
Lkm
Antal
Number
Tapauksia/10 000 työllistä Fall/10 000 sysselsatta– – Cases/10 000 employed persons
207
298
216
1 051
807
117
97
278
62
483
109
709
139
527
162
442
319
149
0 25 50 75 100 125
0 25 50 75 100 125
Kaikki ammatit keskimäärin 25,2 Alla yrken i medeltal 25,2–
All occupations on average 25.2
Meluvammat – Bullerskador – Hearing loss
Rasitussairaudet – Sjukdomar som följd av påfrestning
eller överansträngning – Repetitive strain injuries
Ihotaudit – Hudsjukdomar – Skin diseases
Asbestisairaudet – Sjukdomar som följd av
asbestexponering – Asbestos-induced diseases
Hengitystieallergiat – Luftvägsallergier –
Allergic respiratory diseases
Muut – Övriga – Others
0 500 1 000 1 500 2 000
2006  Yhteensä 6 715  – Totalt – Total6 715 6 715
2007  Yhteensä 6 279  – Totalt – Total6 279 6 279
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545. Sairaalat ja sairaansijat, 1950–2008
Sjukhus och vårdplatser, 1950–2008
Hospitals and hospital beds, 1950–2008
Sairaaloita Sairaansijoja1)  – Vårdplatser1)  – Beds 1)
Sjukhus
Vuosi Hospitals Valtion sairaalat Kunnalliset sairaalat Yksityiset Yhteensä 1 000 asukasta
År Statens sjukhus Kommunala  sjukhus sairaalat Totalt kohti
Year State hospitals Municipal hospitals Privata sjukhus Total Per 1 000
Private hospitals invånare
Per 1 000
inhabitants
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 6 884 19 961 2 943 29 788 7,4
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 2 604 35 853 2 570 41 027 9,1
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 1 588 47 531 3 145 52 264 11,3
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 914 54 598 3 087 58 599 12,3
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 435 52 562 2 448 55 445 11,0
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 580 52 079 2 318 54 977 10,9
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 410 50 957 2 523 53 890 10,7
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 391 47 035 2 238 49 664 9,8
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 391 47 035 2 451 49 877 9,8
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 409 43 721 2 232 46 362 9,1
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 411 37 164 1 289 38 864 7,5
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 417 36 329 1 279 38 025 7,3
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 418 35 940 1 298 37 656 7,2
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 426 34 887 1 295 36 608 7,0
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 415 34 879 1 248 36 541 6,9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 506 34 472 1 349 36 327 6,9
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 487 33 397 1 246 35 130 6,6
2008* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 499 32 323 1 275 34 097 6,4
1) Vuosien 2000–2008 sairaansijat on laskettu jakamalla hoitopäivät luvulla 365 tai 366 – Patientplatserna för åren 2000–2008 har räknats genom att dividera vårddagarna
med 365 eller 366 – Hospital beds for 2000–2008 have been calculated by dividing the number of patient days by 365 or 366.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),Terveydenhuollon laitoshoito; Suomen kuntaliitto: Suomen sairaalatilasto – FOS: Institutet för hälsa
och välfärd (THL), Slutenvård inom hälso- och sjukvården; Finlands kommunförbund: Finlands sjukhusstatistik – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL),
Inpatient Health Care; Association of Finnish Local and Regional Authorities
546. Apteekit, 1988–2008
Apoteken, 1988–2008
Pharmacies, 1988–2008
Apteekkeja Lääkemääräyksiä Myynti (ml. lvv/alv.)
Apotek Recept Försäljning (inkl. oms./moms.)
Pharmacies Prescriptions Sales (incl. sales tax/value added tax)
Vuosi
År Yhteensä Asukasta kohti Lääkäriä kohti Yhteensä Asukasta kohti Kelan korvaamat
Year Totalt Per invånare Per läkare Totalt Per invånare FPA betalat
Total Per inhabitant Per physician Total Per inhabitant Refunded by Social
Insurance Institution
Milj. € – Mn €
1 000 € million € %
1988 . . . . . . . . . . . . 579 29 004 5,9 2 383 594,4 120 39,7
1989 . . . . . . . . . . . . 579 29 491 5,9 2 303 659,4 133 40,4
1990 . . . . . . . . . . . . 578 30 396 6,1 2 213 744,6 149 41,4
1991 . . . . . . . . . . . . 577 31 629 6,3 2 246 854,3 170 41,9
1992 . . . . . . . . . . . . 574 30 250 6,0 2 081 891,9 177 41,1
1993 . . . . . . . . . . . . 580 30 004 5,9 2 051 966,0 191 38,9
1994 . . . . . . . . . . . . 581 29 309 5,8 1 962 1 032,9 203 40,0
1995 . . . . . . . . . . . . 584 30 784 6,0 1 845 1 142,1 224 39,9
1996 . . . . . . . . . . . . 587 32 123 6,3 1 874 1 232,6 241 41,0
1997 . . . . . . . . . . . . 587 32 801 6,4 1 853 1 315,3 256 42,0
1998 . . . . . . . . . . . . 590 33 852 6,6 1 913 1 340,2 260 42,1
1999 . . . . . . . . . . . . 596 35 008 6,8 1 916 1 450,0 281 42,2
2000 . . . . . . . . . . . . 595 37 934 7,3 2 040 1 569,0 303 43,2
2001 . . . . . . . . . . . . 597 37 696 7,3 2 007 1 728,7 333 44,4
2002 . . . . . . . . . . . . 599 38 421 7,4 2 005 1 894,1 360 45,4
2003 . . . . . . . . . . . . 602 39 972 7,7 2 052 2 018,2 386 45,5
2004 . . . . . . . . . . . . 605 40 834 7,8 2 043 2 167,2 414 46,8
2005 . . . . . . . . . . . . 606 42 161 8,0 2 056 2 278,8 434 47,3
2006 . . . . . . . . . . . . 608 43 468 8,2 2 058 2 250,3 426 48,9
2007 . . . . . . . . . . . . 610 45 747 8,6 2 110 2 351,4 444 48,6
2008 . . . . . . . . . . . . 613 48 252 9,1 2 167 2 534,0 476 49,0
Lähteet – Källor – Sources: Lääkelaitos; SVT: Kela, Korvatut reseptit – Läkemedelsverket; FOS: FPA, Recept och ersatta läkemedel – National Agency for Medicines; OSF:
Social Insurance Institution, Reimbursements for Prescription Medicines
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547. Työikäiset terveydenhuollon laillistetut ammattihenkilöt Suomessa, 1990–2008
Yrkesutbildade, legitimerade personer inom hälso- och sjukvården i arbetsför ålder i Finland, 1990–2008
Registered health care professionals of working age in Finland, 1990–2008
Lääkäri Hammas- Provii- Farma- Psyko- Puhete- Ravitse- Optikko Hammas- Sairaan- Tervey- Kätilö Fysio- Toimin- Hammas- Labora- Röntgen-
Läkare lääkäri sori seutti logi rapeutti muste- Optiker teknikko hoitaja denhoi- Barn- tera- tatera- huoltaja torio- hoitaja
Vuosi Medical Tand- Provisor Farma- Psykolog Taltera- rapeutti Optician Tand- Sjuk- taja morska peutti peutti Tand- hoitaja Röntgen-
År doctor läkare Head ceut Psy- peut Närings- tekniker skötare Hälso- Mid- Fysiote- Ergo- hygienist Labora- skötare
Year Dental dispen- Pharma- cholo- Speech terapeut Dental Nurse vårdare wife rapeut terapeut Dental torie- Radiog-
practi- ser cist gist therapist Dietitian techni- Public Physio- Occu- hygienist skötare rapher
tioner cian health therap- pational Medical
nurse ist therap- laborat-
ist ory tech-
nologist
1990. . 12 091 4 486 1 351 5 526 - - - 977 739 49 861 157 598 6 232 490 25 5 558 2 804
1991. . 12 357 4 562 1 375 5 549 - - - 996 752 50 972 548 539 6 605 526 129 5 683 2 851
1992. . 12 929 4 614 1 434 5 520 - - - 1 035 778 52 703 1 148 736 6 908 596 290 5 830 2 901
1993. . 13 344 4 602 1 474 5 511 - - - 1 056 794 54 594 1 657 956 7 339 648 420 5 968 2 963
1994 1) 13 700 4 664 1 519 5 594 1 216 . . . . 1 117 811 46 925 1) 9 722 1) 3 928 7 781 685 566 6 170 3 014
1995. . 14 141 4 761 1 569 5 635 3 249 688 184 1 139 834 49 141 10 365 3 975 8 135 739 664 6 316 3 044
1996. . 14 579 4 796 1 615 5 635 3 427 731 206 1 186 852 51 573 11 001 3 895 8 531 807 757 6 464 3 081
1997. . 15 192 4 839 1 672 5 695 3 573 756 231 1 210 876 54 085 11 555 3 913 9 048 890 884 6 585 3 132
1998. . 15 436 4 833 1 736 5 726 3 769 787 250 1 284 883 56 044 12 141 4 020 9 484 1 009 922 6 679 3 200
1999. . 15 794 4 826 1 837 5 732 3 932 829 267 1 316 890 57 765 12 653 4 025 9 784 1 096 974 6 774 3 226
2000. . 15 905 4 794 1 902 5 758 4 111 872 289 1 332 872 59 053 13 138 4 049 10 088 1 177 1 024 6 816 3 264
2001. . 16 110 4 731 1 964 5 791 4 267 899 308 1 360 863 59 927 13 333 3 980 10 386 1 295 1 088 6 814 3 261
2002. . 16 446 4 658 2 022 5 829 4 470 941 325 1 397 865 60 917 13 533 3 952 10 681 1 388 1 151 6 822 3 297
2003. . 16 633 4 607 2 073 6 000 4 635 956 344 1 437 855 61 265 13 736 3 880 10 896 1 481 1 227 6 837 3 320
2004. . 16 849 4 556 2 116 5 993 4 802 995 353 1 492 847 61 907 13 887 3 811 11 113 1 642 1 294 6 826 3 343
2005. . 17 101 4 537 2 180 6 040 4 983 1 024 366 1 543 842 62 333 14 024 3 722 11 290 1 732 1 456 6 771 3 327
2006. . 18 507 4 579 2 299 6 295 5 216 1 082 385 1 612 840 65 616 14 492 3 838 11 987 1 853 1 575 6 881 3 406
2007. . 18 843 4 540 2 337 6 392 5 331 1 126 406 1 674 844 66 239 14 546 3 803 12 193 1 988 1 660 6 789 3 360
2008. . 19 114 4 718 2 399 6 446 5 479 1 158 439 1 715 840 67 282 14 659 3 736 12 438 2 114 1 752 6 691 3 324
1) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94). Uusia ammattiryhmiä: psykologit, puhe- ja ravitsemusterapeutit sekä terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka erotetaan
sairaanhoitajista omiksi ryhmiksi – Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Nya yrkesgrupper: psykologer, tal- och näringsterapeuter samt
hälsovårdare och barnmorskor som utgör separata grupper från sjukskötare – Act concerning health care professionals (559/94). New professional groups: psychologist,
speech therapist and dietitian, public health nurse and midwife which compose distinctive groups separate from nurses.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveydenhuollon ammattihenkilöt – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Health Care Professionals
548. Suurimmat terveydenhuollon nimikesuojatut ammattihenkilöryhmät (työikäiset) Suomessa, 1990–2008
De största yrkesgrupperna (i arbetsför ålder) med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården  i
Finland, 1990–2008
Largest groups of health care professionals with protected occupational title (of working age) in Finland, 1990–2008
Perus- Mielenterveys- Lasten- Lähihoitaja Kuntohoitaja Lääkintä- Hammas- Jalkatera- Jalkojen- Apuväline- Hieroja Psyko-
Vuosi hoitaja hoitaja hoitaja Närvårdare Konditions- vahtimestari hoitaja peutti hoitaja teknikko Massör terapeutti
År Primär- Mentalvårdare Barn- Practical skötare Medikal- Tand- Fot- Fotvårdare Ortoped- Masseur Psyko-
Year skötare Practical skötare nurse for Physio- vaktmästare skötare terapeut Chiro- tekniker terapeut
Practical mental nurse Children’s social and therapy Hospital- Dental Podiatrist podist Ortho- Psycho-
nurse nurse health care assistant ambulance assistant paedic therapist
attendant technician
1990 . . . . 34 212 7 568 14 182 - 3 564 1 765 6 372 - 535 - 2 720 -
1991 . . . . 34 682 7 181 13 931 - 3 838 1 944 6 639 - 566 - 3 002 -
1992 . . . . 35 401 7 300 13 930 - 4 101 2 073 6 792 - 589 - 3 415 -
1993 . . . . 36 702 7 525 14 047 - 4 294 2 193 6 942 - 618 - 3 922 -
1994 1) . . 37 188 7 707 14 006 426 4 340 2 407 7 102 - 625 . . 4 418 . .
1995 . . . . 36 382 7 835 13 795 4 951 4 237 2 475 7 084 - 637 94 4 800 1 485
1996 . . . . 34 994 7 518 13 430 11 445 4 096 2 460 6 989 - 649 95 5 123 1 871
1997 . . . . 33 635 7 187 13 008 18 046 3 876 2 389 6 834 - 637 109 5 444 2 039
1998 . . . . 32 412 6 830 12 625 24 738 3 760 2 308 6 739 - 625 127 5 966 2 184
1999 . . . . 31 176 6 567 12 175 31 106 3 673 2 264 6 641 - 620 138 6 468 2 369
2000 . . . . 30 210 6 321 11 904 36 363 3 596 2 213 6 557 - 607 139 6 909 2 441
2001 . . . . 29 275 6 122 11 550 38 734 3 521 2 174 6 486 - 621 146 7 299 2 680
2002 . . . . 28 342 5 914 11 224 42 855 3 444 2 142 6 423 - 621 152 7 644 2 862
2003 . . . . 27 239 5 694 10 843 47 227 3 397 2 098 6 352 49 621 153 8 094 3 112
2004 . . . . 25 893 5 429 10 442 52 304 3 338 2 062 6 280 84 607 171 8 432 3 275
2005 . . . . 24 582 5 223 10 063 57 414 3 295 2 033 6 123 89 591 183 8 791 3 487
2006 . . . . 23 768 2 153 10 042 63 289 3 320 2 032 6 168 129 584 193 9 445 . .
2007 . . . . 22 518 2 121 9 596 68 902 3 263 1 996 6 077 146 559 197 9 900 . .
2008 . . . . 21 271 2 088 9 163 74 652 3 204 1 970 5 965 160 532 209 10 269 . .
1) Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/94) – Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) – Decree concerning health care
professionals (564/94).
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveydenhuollon ammattihenkilöt – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Health Care Professionals
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549. Kunnallisen terveydenhuollon avohoitokäynnit 1), 1990–2008
Besök i den kommunala hälsovårdens öppenvård 1), 1990–2008
Out-patient visits in municipal health care 1), 1990–2008
Avohoitokäynnit – Besök inom öppen vård – Out-patient visits
Yhteensä Erikois- Kunnallinen perusterveydenhuolto – Kommunal bashälsovård
Totalt sairaanhoito In basic health care provided by municipalities
Total Special-
Vuosi sjukvård Käynnit Äitiysneuvola- Lastenneuvola- Koulu- ja opiske- Työterveys- Kotisairaan-
År In special yhteensä käynnit käynnit lijaterveyden- huollon hoitokäynnit
Year care Besök totalt Besök på Besök på huollon käynnit käynnit Besök på
Visits total rådgivningsbyrå rådgivningsbyrå Besök inom Företagshälso- hemsjuk-
för mödravård för barnavård skol- och vårdsbesök vården
Visits to Visits to child studenthälsovård Visits to Home nursing
maternity clinics welfare clinics Visits to school occupational visits
and student health health service facilities
service facilities facilities
/ 1 000 asukasta
/ 1 000 invånare
1 000 / 1 000 inhabitants 1 000
1990. . . . . . 26 605,4 5 323 4 408,2 22 197,2 1 153,4 1 470,8 2 624,6 641,1 3 486,8
1997. . . . . . 31 583,3 6 136 6 282,0 25 301,3 976,6 1 445,5 2 141,5 782,3 3 716,2
1998. . . . . . 31 193,9 6 046 6 197,1 24 996,8 948,8 1 386,7 2 026,1 892,0 3 626,9
1999. . . . . . 31 190,8 6 032 6 196,0 24 994,8 950,0 1 368,2 1 972,4 943,4 3 666,8
2000. . . . . . 31 328,2 6 047 6 197,7 25 130,5 929,7 1 343,2 1 944,6 956,7 3 447,0
2001. . . . . . 31 466,8 6 057 6 382,8 25 084,0 929,2 1 328,3 1 941,9 1 034,9 3 493,8
2002. . . . . . 31 474,4 6 044 6 530,7 24 943,7 980,0 1 261,8 1 953,7 1 078,0 3 590,4
2003. . . . . . 31 419,3 6 019 6 550,6 24 868,7 998,0 1 263,6 1 931,0 1 102,2 3 547,2
2004. . . . . . 31 654,8 6 045 6 768,3 24 886,6 1 011,0 1 261,0 1 935,0 1 142,8 3 536,5
2005. . . . . . 32 484,0 6 181 6 857,6 25 626,4 1 042,3 1 243,8 1 926,7 1 212,5 3 937,8
2006. . . . . . 31 758,9 6 018 6 893,9 24 865,0 1 036,5 1 240,5 1 914,4 1 249,5 3 628,3
2007. . . . . . 31 981,3 6 034 6 945,6 25 035,7 1 048,5 1 316,4 1 909,2 1 144,4 3 872,1
2008. . . . . . 32 898,3 6 177 7 396,5 25 501,8 1 026,8 1 373,5 1 987,7 1 067,1 4 077,7
1) Sisältää käynnit lääkärin, terveyden- ja sairaanhoitajan ja erilaisten terapeuttien luona terveyskeskuksissa, sairaaloiden poliklinikoilla ja mielenterveystoimistoissa
sekä kotikäynnit. Pl. hammashuolto – Inkl. besök hos läkare, hälsovårdare, sjukskötare och olika terapeuter på hälsovårdscentraler, sjukhuspolikliniker och mental-
vårdsbyråer samt hembesök. Exkl. tandvård – Incl. visits to physicians, public-health nurses and various therapists at health centres, out-patient clinics and mental
health clinics and house calls. Excl. dental care.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveyskeskusten avohoito – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Hälsovårdscentralernas
öppenvård – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Health-Centre Outpatient Care
550. Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto, 1990–2008
Privat hälsovård som ersatts av sjukförsäkring, 1990–2008
Private sector health services compensated under National Health Insurance, 1990–2008
Lääkärissäkäynnit – Läkarbesök Tutkimus ja hoito – Undersökning och behandling Yhdensuuntaiset matkat
Visits to doctor Examinations and treatments Enkla resor
Vuosi No. of trips covered
År Yhteensä 1) Erikoislääkäri Omavastuukerrat 2) Tutkimukset 3)
Year Totalt 1) Specialist Självriskomgångar 2) Undersökningar 3)
Total 1) Specialists No. of deductible items 2) No. of examinations
and treatments 3)
1 000
1990. . . . . . . . . . . . . 3 903,0 2 782,8 1 327,5 . . 3 550,2
1996. . . . . . . . . . . . . 3 309,7 2 670,4 991,8 5 843,0 2 883,5
1997. . . . . . . . . . . . . 3 264,2 2 488,3 1 016,1 5 896,7 2 954,3
1998. . . . . . . . . . . . . 3 316,1 2 561,3 1 083,3 6 192,9 3 029,8
1999. . . . . . . . . . . . . 3 272,6 2 585,4 1 075,8 6 181,6 3 087,1
2000. . . . . . . . . . . . . 3 349,1 2 641,9 1 110,7 5 514,0 3 209,0
2001. . . . . . . . . . . . . 3 563,9 2 763,1 1 151,1 4 219,9 3 108,0
2002. . . . . . . . . . . . . 3 539,8 2 766,6 1 129,5 4 162,8 3 266,1
2003. . . . . . . . . . . . . 3 575,3 2 803,9 1 156,1 4 188,5 3 388,4
2004. . . . . . . . . . . . . 3 497,6 2 751,1 1 161,7 4 160,2 3 541,1
2005. . . . . . . . . . . . . 3 445,7 2 709,2 1 234,0 4 081,2 4 123,8
2006. . . . . . . . . . . . . 3 502,7 2 775,9 1 295,3 4 242,3 4 471,0
2007. . . . . . . . . . . . . 3 639,7 2 872,7 1 338,9 4 348,9 4 621,1
2008. . . . . . . . . . . . . 3 710,6 2 900,6 1 381,3 4 486,2 4 860,5
1) Lääkemääräysten uusinnat sisältyvät vain yhteissummaan – Förnyanden av läkemedelsordinationer ingår bara i totalsumman – Prescription renewals are included only
in the total amount.
2) Omavastuukerralla tarkoitetaan lääkärin samalla kertaa määräämiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä – Med självriskomgång avses de undersöknings- och vårdåtgärder
som läkaren ordinerat på samma gång – The number of deductible items concerns examinations and treatments prescribed by doctor at one time.
3) Fysioterapian taksauudistus 1.6.2000 yhdisti osan tutkimuksista hoitokokonaisuuksiksi. Tämä näkyy tutkimusten määrän vähenemisenä vuosina 2000 ja 2001 – Förnyandet
av fysioterapitaxan 1.6.2000 sammanslog en del av undersökningarna till vårdhelheter. Detta kan ses i form av minskning av undersökningar åren 2000 och 2001 – The tariff
revision of physiotherapy on 1 June 2000 combined part of examinations into treatment entities. This is visible in the reduced number of examinations in 2000 and 2001.
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Sairaanhoitokorvaukset – FOS: FPA, Sjukvårdsersättningar – OSF: Social Insurance Institution, Reimbursements for Medical Care
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551. Hammashuolto, 1990–2008
Tandvård, 1990–2008
Dental care, 1990–2008
Kunnallinen hammashuolto – Kommunal tandvård – Municipal dental care Yksityinen hammashuolto – Privat tandvård – Private dental care
Käynnit Sairausvakuutuksen korvaamat lääkärissäkäynnit
Besök Läkarbesök som ersatts av sjukförsäkring
Visits Visits to doctor resulting in reimbursement
Vuosi from National Health Insurance
År
Year Yhteensä 1 000 asukasta 0–18-vuotiaiden Muun väestön Yhteensä 1 000 asukasta 0–18-vuotiaiden Muun väestön
Totalt kohti käynnit 1) käynnit Totalt kohti käynnit käynnit
Total Per 1 000 Besök av personer Den övriga Total Per 1 000 Besök av personer Den övriga
invånare i åldern 0–18 år 1) befolkningens invånare i åldern 0–18 år befolkningens
Per 1 000 By persons besök Per 1 000 By persons besök
inhabitants aged  0–18 1) By others inhabitants aged 0–18 By others
1990 . . . . . . 5 157 918 1 032 2 813 166 2 344 752 516 908 103 17 308 499 600
1991 . . . . . . 5 293 049 1 053 2 862 915 2 430 134 640 960 127 18 104 622 856
1992 . . . . . . 5 329 105 1 054 2 832 814 2 496 291 650 541 129 17 174 633 367
1993 . . . . . . 5 122 062 1 009 2 838 266 2 283 796 752 002 148 16 534 735 468
1994 . . . . . . 4 905 621 962 2 720 813 2 184 808 778 360 153 16 584 761 776
1995 . . . . . . 4 975 982 972 2 691 454 2 284 528 817 312 160 15 460 801 852
1996 . . . . . . 5 072 832 988 2 746 724 2 326 108 860 007 168 15 529 844 478
1997 . . . . . . 5 057 887 983 2 716 912 2 340 975 979 957 190 16 258 963 699
1998 . . . . . . 4 928 093 955 2 601 117 2 326 976 1 324 161 257 16 991 1 307 170
1999 . . . . . . 4 910 297 950 2 580 320 2 329 977 1 153 487 223 17 195 1 136 292
2000 . . . . . . 4 848 809 936 2 522 173 2 326 636 1 199 394 231 18 108 1 181 286
2001 . . . . . . 4 906 681 945 2 498 707 2 407 974 1 708 239 329 18 577 1 689 662
2002 . . . . . . 4 956 312 952 2 417 685 2 538 627 2 003 543 384 18 994 1 984 549
2003 . . . . . . 4 924 939 944 2 363 069 2 561 870 2 898 667 555 18 714 2 879 953
2004 . . . . . . 4 965 430 948 2 325 400 2 640 030 2 941 022 562 18 992 2 922 030
2005 . . . . . . 4 961 777 944 2 248 469 2 713 308 2 819 936 537 18 578 2 801 358
2006 . . . . . . 4 942 152 937 2 175 623 2 766 529 2 807 746 532 19 769 2 787 977
2007 . . . . . . 4 981 064 940 2 135 320 2 845 744 2 843 685 537 20 687 2 822 998
2008 . . . . . . 5 030 745 949 2 108 157 2 922 588 2 863 328 538 20 792 2 842 536
1) Vuodesta 2002 lähtien 0–17-vuotiaiden käynnit – Sedan år 2002 besök av personer i åldern 0–17 år – From 2002, visits by persons aged 0–17.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveyskeskusten avohoito; SVT: Kela, Sairaanhoitokorvaukset – FOS: Institutet för hälsa och
välfärd (THL), Hälsovårdscentralernas öppenvård ; FOS: FPA, Sjukvårdsersättningar – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Health-Centre Outpatient Care;
OSF: Social Insurance Institution, Reimbursements for Medical Care
552. Työterveyshuolto, 2004–2007
Företagshälsovård, 2004–2007
Occupational health services, 2004–2007
Asiakkaat – Klienter – Clients Työterveyshenkilöstö Sairausvakuutuksen korvaama työterveyshuolto
Personal inom Företagshälsovård som ersatts av sjukförsäkring
Työntekijät Yrittäjät Yhteensä företagshälsovård Occupational health services refunded under
Löntagare Företagare Totalt Occupational health National Health Insurance
Employees Entrepreneurs Total service personnel
Kustannukset Korvaukset
Kostnader Ersättningar
Expenditure Refunds
Milj. € – Mn € – € million
2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Terveyskeskukset – Hälsovårdscentra-
ler – Municipal health centres . . . . . . 636 737 43 641 680 378 2 354 78,1 86,5 102,9 38,0 45,5 53,8
Työnantajan omat asemat – Arbetsgiva-
rens egna hälsocentraler – Employer-
owned centres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 539 10 329 549 1 403 94,6 95,8 92,6 41,9 44,9 44,6
Työnantajien yhteiset asemat – Arbets-
givarnas gemensamma hälsocentra-
ler – Employer co-owned centres . . . . 103 189 71 103 260 437 65,3 74,4 71,5 29,4 35,4 33,7
Lääkärikeskukset sekä yksityiset tutki-
mus- ja hoitolaitokset 1) – Läkarcent-
raler samt privata forsknings- och vård-
inrättningar 1) – Private medical clinics
and private research institutes and in-
stitutions 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 488 2 463 710 951 3 091 191,5 206,4 237,5 80,8 94,1 107,8
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . 1 777 953 46 185 1 824 138 7 285 429,4 463,2 504,4 190,1 219,9 240,0
1) Ml. valtiotyönantajan työterveyshuolto vuoteen 2006 asti – Innefattar den statliga arbetsgivarens företagshälsovård fram till 2006 – Including, until 2006, occupational
health services of central government employers.
Lähteet – Källor – Sources: Työterveyslaitos, Työolojen ja terveyden seuranta: Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2004 -kysely; SVT: Kela, Työterveyshuolto – Arbets-
hälsoinstitutet, Övervakning av arbetsmiljö och hälsa: förfrågan gällande företagshälsovård i Finland 2004; FOS: FPA, Företagshälsovård – Finnish Institute of Occupational
Health, Surveillance of Working Conditions and Health: Inquiry on occupational health services in Finland in 2004; OSF: Social Insurance Institution, Occupational Health Care
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553. Yleis- ja terveyskeskussairaaloista poistuneet potilaat tautipääryhmittäin, 2005–2008
Från allmänna sjukhus och hälsocentralssjukhus utskrivna patienter efter sjukdomshuvudgrupp, 2005–2008
Patients discharged from general hospitals or hospitals at health centres by main groups of diseases, 2005–2008
Sairauspääryhmä (ICD–10) Hoitopäivät – Vårddagar – Patient days Hoitojaksot – Vårdperioder – Periods of care
Sjukdomshuvudgrupp (ICD–10)
Main groups of diseases (ICD–10) 2005 2006 2007 *2008 2005 2006 2007 *2008
Tartunta- ja loistaudit – Infektionssjukdomar och parasitära
sjukdomar – Infectious and parasitic diseases. . . . . . . . 263 356 272 578 307 851 317 580 35 987 39 099 41 905 42 731
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 50,2 51,8 58,2 59,8 6,9 7,4 7,9 8,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 7,0 7,3 7,4
Kasvaimet – Tumörer – Neoplasms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 123 859 451 855 993 820 592 126 806 116 782 113 016 112 499
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 162,0 163,2 161,9 154,4 24,2 22,2 21,4 21,2
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 7,4 7,6 7,3
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet – Blodbildan-
de organens och blodets sjukdomar – Diseases of blood
and blood-forming organs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 186 57 113 60 561 53 603 10 783 10 997 10 468 10 907
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 11,5 10,8 11,5 10,1 2,1 2,1 2,0 2,1
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 5,2 5,8 4,9
Umpierityssairaudet, ravitsemissairaudet ja aineenvaih-
duntasairaudet – Endokrina sjukdomar, nutritionsrubb-
ningar och ämnesomsättningssjukdomar – Endocrine,
nutritional and metabolic diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . 232 819 221 283 216 729 214 794 23 572 21 861 20 990 21 173
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 44,4 42,0 41,0 40,4 4,5 4,2 4,0 4,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 10,1 10,3 10,1
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt – Psykiska rubb-
ningar – Mental disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 859 931 1 938 003 1 976 143 1 774 954 44 445 43 829 42 592 40 987
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 354,5 368,0 373,7 334,1 8,5 8,3 8,1 7,7
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,8 44,2 46,4 43,3
Hermoston sairaudet – Sjukdomar i nervsystemet –
Diseases of the nervous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 306 885 148 920 449 975 752 46 298 46 865 46 351 46 591
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 156,2 168,1 174,0 183,6 8,8 8,9 8,8 8,8
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7 18,9 19,9 20,9
Silmän ja sen apuelinten sairaudet – Ögonsjukdomar –
Diseases of the eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 720 37 674 29 018 26 004 11 944 10 721 9 935 8 868
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 7,4 7,2 5,5 4,9 2,3 2,0 1,9 1,7
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 3,5 2,9 2,9
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet – Öronsjukdomar –
Diseases of the ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 589 16 989 15 783 17 512 6 320 5 925 5 830 5 552
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 3,4 3,2 3,0 3,3 1,2 1,1 1,1 1,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,9 2,7 3,2
Verenkiertoelinten sairaudet – Circulationsorganens sjuk-
domar – Diseases of the circulatory system. . . . . . . . . . 2 590 512 2 613 649 2 585 510 2 457 205 179 523 176 151 171 244 167 365
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 493,8 496,3 488,9 462,5 34,2 33,4 32,4 31,5
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 14,8 15,1 14,7
Hengityselinten sairaudet – Respirationsorganens sjukdo-
mar – Diseases of the respiratory system . . . . . . . . . . . 1 091 496 996 446 978 780 948 261 84 896 80 039 81 391 82 155
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 208,1 189,2 185,1 178,5 16,2 15,2 15,4 15,5
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 12,4 12,0 11,5
Ruuansulatuselinten sairaudet – Matsmältningsorganens
sjukdomar – Diseases of the digestive system . . . . . . . 466 042 452 203 424 363 412 455 84 081 80 986 78 813 79 920
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv. – Per 1 000 inh. . . . . 88,8 85,9 80,2 77,6 16,0 15,4 14,9 15,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid, dygn –
Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 5,6 5,4 5,2
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Sairauspääryhmä (ICD–10) Hoitopäivät – Vårddagar – Patient days Hoitojaksot – Vårdperioder – Periods of care
Sjukdomshuvudgrupp (ICD–10)
Main groups of diseases (ICD–10) 2005 2006 2007 *2008 2005 2006 2007 *2008
Ihon ja ihonalaiskudosten sairaudet – Hudens och
underhudens sjukdomar – Diseases of the skin
and subcutaneous tissue . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 602 88 737 85 360 84 208 11 271 11 482 10 453 10 390
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 16,5 16,9 16,1 15,8 2,1 2,2 2,0 2,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 7,7 8,2 8,1
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairau-
det – Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväv – Diseases of the musculoskeletal
system and connective tissue . . . . . . . . . . . . . 617 631 610 748 570 609 564 371 94 567 94 348 87 878 88 766
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 117,7 116,0 107,9 106,2 18,0 17,9 16,6 16,7
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 6,5 6,5 6,4
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet – Urogenital-
organens sjukdomar – Diseases of the geni-
tourinary system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 006 344 279 348 406 323 798 58 208 55 952 55 379 56 512
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 68,1 65,4 65,9 60,9 11,1 10,6 10,5 10,6
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 6,2 6,3 5,7
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus – Graviditet, för-
lossning och barnsängstid – Pregnancy, child-
birth and the puerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 932 261 800 260 717 254 831 73 570 73 940 74 104 73 592
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 50,3 49,7 49,3 48,0 14,0 14,0 14,0 13,9
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 3,5 3,5 3,5
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat – Vissa pe-
rinatala tillstånd – Certain conditions origin-
ating in the perinatal period. . . . . . . . . . . . . . . 75 822 75 125 74 625 77 243 8 839 8 808 8 822 8 687
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 14,5 14,3 14,1 14,5 1,7 1,7 1,7 1,6
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 8,5 8,5 8,9
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet
ja kromosomipoikkeavuudet – Medfödda miss-
bildningar – Congenital anomalies . . . . . . . . . 54 884 47 699 48 483 46 149 9 371 8 818 8 349 8 399
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 10,5 9,1 9,2 8,7 1,8 1,7 1,6 1,6
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 5,4 5,8 5,5
Muualla luokittelemattomat oireet, sairaudenmer-
kit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy-
dökset – Symptom och ofullständigt precisera-
de fall – Symptoms, signs and ill-defined condi-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 876 378 332 349 079 323 103 77 861 78 879 74 591 72 765
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 70,5 71,8 66,0 60,8 14,8 15,0 14,1 13,7
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 4,8 4,7 4,4
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syi-
den seuraukset – Skador och förgiftningar –
Injury and poisoning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 508 992 964 1 017 445 979 492 103 469 103 865 105 272 108 333
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 inv.– Per 1 000 inh. 187,1 188,6 192,4 184,3 19,7 19,7 19,9 20,4
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvårdtid,
dygn – Average stay, days . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 9,6 9,7 9,0
Yhteensä 1) – Totalt 1) – Total 1) . . . . . . . . . . . . 11 294 940 11 339 555 11 283 295 10 826 152 1 119 715 1 095 985 1 071 011 1 069 281
1 000 asukasta kohti – Per 1 000 invånare –
Per 1 000 inhabitants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 153,0 2 153,2 2 133,5 2 037,5 213,4 208,1 202,5 201,2
Keskimääräinen hoitoaika, vrk – Medelvård-
tid, dygn – Average stay, days. . . . . . . . . . . 10,1 10,3 10,5 10,1
1) Ml. päädiagnoosi tuntematon, tutkimukset yms. – Inkl. huvuddiagnos okänd, undersöknigar o.d. – Incl. main diagnosis unknown, examinations etc.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),Terveydenhuollon laitoshoito – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Slutenvård inom hälso- och
sjukvården – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Inpatient Health Care
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554. Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika sairaalatyypeittäin, 1920–2008
Medelvårdtid för patienter som skrivits ut från bäddavdelning efter sjukhustyp, 1920–2008
Average stay of discharged in-patients by type of hospital, 1920–2008
Keskimääräinen hoitoaika – Medelvårdtid – Average stay Päättyneitä
hoitojaksoja 4)5)
Vuosi Yleissairaalat Terveyskeskus- Yhteensä Psykiatrinen Tuberkuloosi- Yhteensä Laitossairaalat 3) Kaikki Avslutade
År Allmänna sairaalat Totalt hoito 1) laitokset 2) Totalt Inrättningars sairaalat vårdperioder 4)5)
Year sjukhus Hälsocentrals- Total Psykiatrisk Tuberkulos- Total sjukhus 3) Alla sjukhus Concluded
General sjukhus vård 1) inrättningar 2) Hospitals at All hospitals periods of
hospitals Hospitals at Psychiatric Tuberculosis institutions 3) care 4) 5)
health centres care 1) institutions 2)
vrk – dygn – days
1920. . . . . . 21,9 - . 517,0 102,4 35,7 . . . . . .
1930. . . . . . 18,9 - . 505,6 154,9 39,7 . . . . . .
1938. . . . . . 16,3 - . 567,8 176,5 37,9 . . . . . .
1950. . . . . . 12,5 - . 348,0 207,3 27,0 . . . . 355 132
1960. . . . . . 12,5 - . 253,8 177,6 26,2 68,9 27,3 521 336
1970. . . . . . 12,8 - . 168,4 45,9 21,9 108,4 24,4 786 769
1980. . . . . . 8,8 28,2 12,9 166,8 14,1 19,1 98,2 21,5 954 577
1990. . . . . . 7,0 33,7 13,0 185,7 - 18,6 6,0 18,2 1 080 339
1991. . . . . . 6,7 34,7 13,2 193,0 - 20,2 5,9 19,8 1 105 125
1992. . . . . . 6,0 31,4 11,7 170,0 - 18,2 4,6 17,8 1 150 527
1993. . . . . . 5,6 33,2 11,2 132,9 - 15,2 3,7 14,8 1 238 034
1994. . . . . . 5,3 31,4 10,9 87,3 - 13,6 3,7 13,3 1 257 505
1995. . . . . . 5,1 29,0 10,2 62,1 - 12,0 3,6 11,8 1 298 865
1996. . . . . . 4,8 27,2 9,7 66,6 - 11,7 3,6 11,5 1 377 003
1997. . . . . . 4,6 28,1 9,8 51,5 - 11,2 3,5 11,0 1 374 907
1998. . . . . . 4,5 27,2 9,7 46,7 - 11,0 3,5 10,8 1 381 731
1999. . . . . . 4,3 25,9 9,4 45,6 - 10,7 3,5 10,6 1 380 476
2000. . . . . . 4,2 25,2 9,3 39,9 - 10,4 3,6 10,3 1 380 310
2001 . . . . . . 4,3 25,3 9,4 39,5 - 10,5 3,4 10,4 1 355 805
2002. . . . . . 4,2 26,2 9,4 37,5 - 10,5 3,7 10,4 1 360 808
2003. . . . . . 4,2 25,6 9,2 36,9 - 10,3 3,7 10,2 1 353 051
2004. . . . . . 4,0 25,7 9,0 38,4 - 10,1 3,8 10,0 1 348 693
2005. . . . . . 3,9 25,2 8,8 39,8 - 9,9 4,6 9,9 1 351 981
2006. . . . . . 3,9 25,5 9,0 35,5 - 10,0 53,3 10,0 1 323 316
2007. . . . . . 3,9 25,8 9,1 36,1 - 10,1 48,3 10,1 1 301 857
*2008 . . . . . . 3,8 24,5 8,8 34,0 - 9,7 45,9 9,7 1 304 462
1) Psykiatrian erikoisalan (70, 74 ja 75) mukaiset hoitopäivät. Erikoisalanumerointia käyttävät ainoastaan ne terveyskeskukset ja sairaanhoitolaitokset, joissa on
hallinnollisesti eriytetyt erikoisalan osastot, osastoryhmät tai klinikat – Vårddagar inom psykiatrin (koderna 70, 74 och 75). Kodifieringen följs endast av de
hälsovårdscentraler och sjukvårdsinrättningar som har administrativt separata specialavdelningar, avdelningsgrupper eller kliniker för psykiatri – Patient days
according to psychiatric speciality number (70, 74 and 75). Speciality numbers are only used by health centres and hospitals with separately administered specialised
departments, groups of departments or clinics.
2) Keskitetty vuodesta 1987 alkaen yleissairaaloihin – Sedan 1987 överförda till allmänna sjukhus – Since 1987, treatment has been centred in general hospitals.
3) Pl. kehitysvammahuollon laitokset vuodesta 1988. Vuodesta 2006 lähtien laitossairaaloita ovat vain kolme vankisairaalaa. Varuskuntasairaaloiden toiminta on loppunut
vuonna 2006 – Exkl. institutioner för utvecklingsstörda fr.o.m. år 1988. Fr.o.m. år 2006 utgörs anstaltssjukhusen bara av tre fängelsesjukhus. Verksamheten vid
garnisonssjukhusen upphörde år 2006 – Excl. institutions for the mentally handicapped from year 1988. Since 2006 institutional hospitals comprise only three prison
hospitals. The military hospitals were closed down in 2006.
4) Ennen vuotta 1984: hoitoon otetut potilaat – Före 1984: intagna patienter – Prior to 1984, patients registered for care.
5) Pl. kehitysvammahuolto. Varuskuntasairaaloiden toiminta on loppunut vuonna 2006 – Exkl. vård av utvecklingsstörda. Verksamheten vid garnisonssjukhusen upphörde
år 2006  – Excl. care of the mentally handicapped. The military hospitals were closed down in 2006.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),Terveydenhuollon laitoshoito – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Slutenvård inom hälso- och
sjukvården – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Inpatient Health Care
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555. Lailliset raskauden keskeytykset ja steriloinnit, 1970–2008
Legala avbrytanden av havandeskap och steriliseringar, 1970–2008
Legal induced abortions and sterilisations, 1970–2008
Raskauden keskeytykset – Avbrytanden av Raskauden keskeytykset ikäryhmittäin 1) – Avbrytanden av havandeskap efter åldersgrupp 1)
Vuosi havandeskap – Abortions Abortions according to age 1)
År
Year Yhteensä 2) /1 000 15–49-v. naista –14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–
Totalt 2) /1 000 kvinnor i åldern 15–49
Total 2) /1 000 women aged 15 to 49 years
1970 . . . . . . . . 14 757 12,7 10 1 714 3 355 2 777 2 593 2 276 1 751 236
1980 . . . . . . . . 15 037 12,3 42 3 576 3 681 2 410 2 351 1 593 1 161 223
1990 . . . . . . . . 12 217 9,7 21 1 988 3 199 2 384 1 863 1 499 1 083 180
2000 . . . . . . . . 10 932 9,0 88 2 318 2 557 1 945 1 933 1 468 574 49
2001 . . . . . . . . 10 740 8,9 74 2 416 2 404 1 989 1 798 1 402 610 47
2002 . . . . . . . . 10 977 9,1 90 2 504 2 646 1 936 1 728 1 416 614 43
2003 . . . . . . . . 10 768 9,0 61 2 347 2 729 1 939 1 646 1 456 540 50
2004 . . . . . . . . 11 165 9,4 56 2 401 3 002 2 038 1 609 1 418 595 46
2005 . . . . . . . . 10 974 9,3 55 2 281 2 969 2 068 1 558 1 372 627 44
2006 . . . . . . . . 10 694 9,1 65 2 173 2 959 1 993 1 517 1 329 616 42
2007 . . . . . . . . 10 590 9,0 50 2 119 2 916 2 079 1 595 1 238 548 44
2008 . . . . . . . . 10 423 8,9 38 2 032 2 861 2 103 1 580 1 154 581 74
Raskauden keskeytykset raskauden keston mukaan – Avbrytanden av havandeskap efter graviditets längd Steriloinnit – Steriliseringar
Vuosi Abortions according to weeks of gestation Sterilisations
År
Year –6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17– Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor
Viikkoa, % – Veckor, % – Weeks, % Total Males Females
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 727 50 5 677
1980 . . . . . . . 15,5 21,0 22,6 17,3 12,2 6,3 0,5 0,5 1,1 0,9 0,6 1,4 2 935 188 2 747
1990 . . . . . . . 15,1 18,2 22,0 18,7 13,8 6,6 0,4 0,9 0,7 0,9 0,5 2,1 13 457 593 12 864
2000 . . . . . . . 23,8 21,7 20,4 14,5 9,5 3,9 0,5 1,0 1,3 0,9 0,7 1,9 10 472 1 772 8 700
2001 . . . . . . . 33,1 21,3 16,1 11,3 8,5 3,3 0,7 1,1 1,0 0,7 0,7 2,1 9 030 1 766 7 264
2002 . . . . . . . 34,5 21,9 15,5 10,0 8,0 3,5 0,8 1,4 0,9 0,8 0,6 2,1 8 321 1 595 6 726
2003 . . . . . . . 35,7 22,9 15,1 8,9 7,3 3,5 0,9 1,1 1,0 0,8 0,7 2,2 7 550 1 644 5 906
2004 . . . . . . . 36,2 22,3 15,4 8,9 6,6 3,7 0,8 1,4 1,1 1,0 0,7 1,9 7 274 1 617 5 657
2005 . . . . . . . 37,8 21,8 15,3 8,3 6,3 3,1 1,0 1,5 1,1 0,9 0,7 2,3 6 927 1 822 5 105
2006 . . . . . . . 37,9 22,2 15,0 8,3 6,0 3,2 0,9 1,3 1,1 0,9 0,9 2,3 5 299 1 475 3 824
2007 . . . . . . . 38,4 21,5 15,7 7,9 5,9 3,1 1,0 1,3 1,2 0,9 0,9 2,3 4 731 1 406 3 325
2008 . . . . . . . 38,3 21,3 15,9 7,7 5,9 3,7 1,0 1,4 1,1 0,8 0,7 2,2 4 450 1 457 2 993
1) Vuosina 1970–1990 ikä suoritusvuoden lopussa, vuodesta 2000 lähtien ikä suorituspäivänä – Åren 1970–1990 åldern i slutet av året för avbrytandet, sedan år 2000
åldern under dagen för avbrytandet – In 1970–1990, the age at the end of the year of the procedure; from 2000, the age on the day of the procedure.
2)  Ml. ikäryhmä tuntematon – Inkl. åldersgrupp okänd – Incl. age unknown.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raskaudenkeskeytykset – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Aborter – OSF: National Institute
for Health and Welfare (THL), Induced Abortions
556. Rekisteröidyt näkövammaiset näkövamman etiologian 1) mukaan, 2008
Registrerade synskadade efter synskadans etiologi 1), 2008
Registered visually impaired persons by aetiology 1) of visual impairment, 2008
1) Samalla henkilöllä voi olla useita syitä.
1) Samma person kan ha flera orsaker – 2) Åldersrelaterade sjukdomar – 3) Nedärvd – 4) Neurologisk – 5) Medfödd – 6) Diabetes – 7) Glaukom – 8) Infektion – 9) Myopia maligna
– 10) Olycksfall – 11) Tumör – 12) Annan orsak – 13) Okänd, inte uppgivits.
1) The same person can have several causes – 2) Age related illnesses – 3) Hereditary – 4) Neurological – 5) Congenital – 6) Diabetes – 7) Glaucoma – 8) Infection – 9)
Myopia maligna – 10) Accidental – 11) Neoplasm – 12) Other cause – 13) Unknown, not reported.
Lähde – Källa – Source: Näkövammaisten keskusliitto – De synskadades centralförbund – Finnish Federation of the Visually Impaired
Tuntematon, ei ilmoitettu )13
Myopia maligna  )9
Tulehdus  )8
Tapaturma )10
Kasvain )11
Muu syy )12
Rekisteröityjä näkövammaisia oli 16 375 – Antalet registrerade synskadade var 16 375 –
The number of registered visually impaired persons was 16 375.
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Ikääntyneiden sairaudet  )2
Perinnöllinen  )3
Neurologinen  )4
Synnynnäinen  )5
Diabetes  )6
Glaukooma  )7
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557. Terveydenhuoltomenot, 1995–2007
Hälso- och sjukvårdsutgifterna, 1995–2007
Expenditure on health services, 1995–2007
Tiedot on laskettu OECD:n terveystilinpitojärjestelmän mukaisina – Uppgifterna har beräknats enligt OECD:s system för hälsoräkenskaper – The data
have been calculated according to the OECD System of Health Accounts
Terveydenhuoltomenot – Hälso- och sjukvårdsutgifterna – Expenditure on health services
Erikois- Perusterveyden- Suun Työterveys- ja Vanhusten Sairausvakuutuksen Muu
Vuosi sairaanhoito huolto 1) terveydenhuolto opiskelu- laitoshoito korvaama yksityinen terveydenhuolto
År Specialiserad Primärvård 1) Munhälsovård terveydenhuolto Institutions- terveydenhuolto Övrig hälso- och
Year sjukvård Primary Oral health care Företagshälsovård vård för äldre Privat hälso- och sjukvård
Specialised health care 1) och studerande- Institutional sjukvård ersatt av Other health
health care hälsovård care for sjukförsäkringen care
Occupational and older people Private health care
student health care reimbursed under
National Health
Insurance
Milj. € – Mn € – € million
1995 . . . . . . . . . 2 470 1 465 438 231 481 476 161
1996 . . . . . . . . . 2 596 1 547 460 246 486 487 161
1997 . . . . . . . . . 2 612 1 573 473 258 505 488 166
1998 . . . . . . . . . 2 739 1 635 495 282 512 516 164
1999 . . . . . . . . . 2 840 1 697 518 302 524 571 155
2000 . . . . . . . . . 3 055 1 735 559 336 543 621 169
2001 . . . . . . . . . 3 329 1 853 610 366 573 643 180
2002 . . . . . . . . . 3 622 1 988 638 395 600 688 190
2003 . . . . . . . . . 3 858 2 096 691 436 618 731 195
2004 . . . . . . . . . 4 055 2 236 729 467 669 748 209
2005 . . . . . . . . . 4 324 2 380 771 498 693 761 220
2006 . . . . . . . . . 4 590 2 516 803 538 715 802 215
2007 . . . . . . . . . 4 853 2 651 867 589 749 859 226
Terveydenhuoltomenot – Hälso- och sjukvårdsutgifterna – Expenditure on health services
Lääkkeet ja muut Hoitolaitteet ja Terveydenhuollon Matkat Terveydenhuollon Yhteensä Osuus Asukasta kohti
lääkinnälliset muut lääkinnälliset hallintomenot Resor bruttoinvestoinnit Totalt BKT:sta Per invånare
kulutustavarat kestokulutus- Administration Travels Hälso- och Total Andel Per capita
Läkemedel och tavarat av hälso- och sjukvårdens av BNP
andra medicinska Terapeutiska sjukvård bruttoinves- As
Vuosi förbrukningsartiklar hjälpmedel och Health teringar per cent
År Pharmaceuticals andra medicinska administration Gross investment of GDB
Year and other medical varaktiga varor in health care
non-durables Therapeutical
appliances and
other medical
durables
Milj. € – Mn € – € million % €
1995 . . . . . . . . . 956 205 226 100 346 7 554 7,9 1 479
1996 . . . . . . . . . 1 052 224 230 110 379 7 976 8,0 1 556
1997 . . . . . . . . . 1 116 234 268 114 424 8 229 7,7 1 601
1998 . . . . . . . . . 1 201 256 287 120 400 8 606 7,4 1 670
1999 . . . . . . . . . 1 344 274 278 123 434 9 061 7,4 1 754
2000 . . . . . . . . . 1 408 264 265 133 466 9 554 7,2 1 846
2001 . . . . . . . . . 1 550 285 273 133 532 10 324 7,4 1 990
2002 . . . . . . . . . 1 698 302 296 142 628 11 188 7,8 2 151
2003 . . . . . . . . . 1 815 320 316 151 647 11 872 8,1 2 277
2004 . . . . . . . . . 1 944 333 330 162 648 12 530 8,2 2 397
2005 . . . . . . . . . 2 061 345 348 187 691 13 278 8,5 2 531
2006 . . . . . . . . . 1 986 375 359 207 786 13 891 8,3 2 637
2007 . . . . . . . . . 2 073 392 381 221 848 14 706 8,2 2 781
1) Pl. työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto – Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och tandvård – Excl. occupational, student and dental care.
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveydenhuollon menot ja rahoitus – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Hälso- och
sjukvårdsutgifter samt deras finansiering – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Health Expenditure and Financing
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558. Terveydenhuoltomenojen rahoitus, 1995–2007
Finansiering av hälso- och sjukvårdsutgifterna, 1995–2007
Health care expenditure by source of finance, 1995–2007
Tiedot on laskettu OECD:n terveystilinpitojärjestelmän mukaisina – Uppgifterna har beräknats enligt OECD:s system för hälsoräkenskaper– The data
have been calculated according to the OECD System of Health Accounts
Julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Kaikkiaan
Publik finansiering Privat finansiering Totalt
Public financing Private financing Total
Vuosi Valtio Kunnat Kela Yhteensä Työnantajat Avustuskassat Yksityinen Kotitaloudet Kotitalouksia Yhteensä
År Staten Kommu- FPA Totalt Arbetsgivarna Understöds- vakuutus Hushåll palvelevat voittoa Totalt
Year State nerna Social Total Employers fonder Privat Households tavoittelemattomat Total
Local Insurance Relief funds försäkring yhteisöt
authorities Institution Private Hushållens
insurance icke-vinstsyftande
organisationer
Non-profit
institutions serving
households
%
1995. . . . 26,5 33,1 12,5 72,0 2,2 0,5 2,0 21,8 1,5 28,0 100
1996. . . . 22,1 36,9 12,9 71,9 2,1 0,5 1,9 21,9 1,7 28,1 100
1997. . . . 18,3 40,6 13,3 72,2 2,2 0,5 2,1 21,6 1,4 27,8 100
1998. . . . 16,5 41,6 13,7 71,8 2,3 0,5 2,1 21,9 1,4 28,2 100
1999. . . . 15,9 41,5 14,0 71,5 2,4 0,5 2,1 22,2 1,3 28,5 100
2000. . . . 17,8 39,4 13,9 71,1 2,6 0,5 2,0 22,3 1,5 28,9 100
2001. . . . 17,7 40,1 14,1 71,8 2,7 0,4 1,9 21,6 1,5 28,2 100
2002. . . . 17,6 40,4 14,3 72,3 2,7 0,5 1,8 21,2 1,6 27,7 100
2003. . . . 18,8 39,2 14,6 72,5 2,7 0,5 1,8 20,9 1,6 27,5 100
2004. . . . 20,4 37,7 14,9 73,0 2,8 0,4 1,8 20,5 1,5 27,0 100
2005. . . . 21,5 37,4 14,6 73,5 2,8 0,4 1,7 20,1 1,5 26,5 100
2006. . . . 22,2 37,8 14,7 74,6 2,7 0,4 1,8 19,0 1,5 25,4 100
2007. . . . 22,4 37,7 14,5 74,6 2,9 0,4 1,7 18,9 1,5 25,4 100
Julkinen ja yksityinen terveydenhuoltomenojen rahoitus, 1995–2007
Publik och privat finansiering av hälso- och sjukvårdsutgifterna, 1995–2007
Public and private health care expenditure by source of finance, 1995–2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveydenhuollon menot ja rahoitus – FOS: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Hälso- och
sjukvårdsutgifter samt deras finansiering – OSF: National Institute for Health and Welfare (THL), Health Expenditure and Financing
Kela – FPA – Social Insurance Institution
Kotitaloudet – Hushåll – Households
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559. Sairausvakuutuksen sairauspäivärahat ja lääkekorvaukset, 1980–2008
Sjukdagpenningar och läkemedelsersättningar som ersatts av sjukförsäkring, 1980–2008
National sickness allowances and National Health Insurance refunds of medicine expenses, 1980–2008
Sairauspäivärahat 1) – Sjukdagpenningar 1) Lääkekorvaukset 2) – Läkemedelsersättningar 2)
Sickness allowances 1) Refunds of medicine expenses 2)
Korvattuja Saajia Maksetut päivärahat Peruskorvatut 3) Erityiskorvatut – Specialersatta – Special refunds
Vuosi päiviä Mottagare Betalda Grundersatta 3)
År Ersatta dagar Benefici- dagpenningar Ordinary refunds 3) Alempi erityiskorvaus 4) Ylempi erityiskorvaus
Year Days covered aries Sickness Lägre specialersättning 4) Högre specialersättning
allowances paid Lower special refund 4) Higher special refund
Milj. – Mn Milj. € – Mn € Saajia % väestöstä Saajia % väestöstä Saajia % väestöstä
Million € million Mottagare % av befolk- Mottagare % av befolk- Mottagare % av befolk-
Beneficiaries ningen Beneficiaries ningen Beneficiaries ningen
% of population % of population % of population
1980 . . . . . . . . 11,6 369 100 66,6 2 939 500 61,4 . . 626 300 13,1
1981 . . . . . . . . 11,5 370 000 67,3 3 035 200 63,0 . . 634 200 13,2
1982 . . . . . . . . 13,8 380 700 224,4 3 037 300 62,7 . . 643 000 13,3
1983 . . . . . . . . 13,9 383 800 265,6 3 119 900 64,1 . . 649 800 13,3
1984 . . . . . . . . 14,7 392 700 308,9 3 010 800 61,5 . . 657 300 13,4
1985 . . . . . . . . 14,5 388 000 328,3 3 144 700 64,0 . . 667 500 13,6
1986 . . . . . . . . 15,1 398 700 383,2 3 105 500 63,0 555 000 11,3 427 100 8,7
1987 . . . . . . . . 14,7 393 000 401,0 3 180 900 64,4 583 900 11,8 257 300 5,2
1988 . . . . . . . . 15,0 397 900 438,0 3 089 900 62,3 603 900 12,2 267 900 5,4
1989 . . . . . . . . 14,9 396 500 476,3 3 150 300 63,3 621 000 12,5 277 500 5,6
1990 . . . . . . . . 14,8 397 900 514,8 3 126 600 62,6 640 700 12,8 289 600 5,8
1991 . . . . . . . . 14,4 385 100 561,9 3 212 300 63,9 665 800 13,2 302 600 6,0
1992 . . . . . . . . 13,5 355 100 533,5 3 116 800 61,6 687 100 13,6 318 900 6,3
1993 . . . . . . . . 12,3 293 300 451,3 3 057 000 60,2 707 100 13,9 335 800 6,6
1994 . . . . . . . . 12,4 283 200 440,6 2 953 500 58,0 708 200 13,9 340 100 6,7
1995 . . . . . . . . 12,1 284 400 424,4 3 055 900 59,7 694 800 13,6 329 700 6,4
1996 . . . . . . . . 11,3 275 000 398,9 3 123 000 60,8 708 000 13,8 336 800 6,6
1997 . . . . . . . . 11,1 271 800 400,9 3 132 800 60,8 720 200 14,0 344 700 6,7
1998 . . . . . . . . 11,5 278 100 422,0 3 097 900 60,0 730 100 14,1 353 100 6,8
1999 . . . . . . . . 12,2 286 900 458,0 3 136 000 60,6 737 400 14,3 360 800 7,0
2000 . . . . . . . . 12,8 296 300 493,7 3 186 700 61,5 758 600 14,6 376 300 7,3
2001 . . . . . . . . 13,0 301 300 522,8 3 217 400 61,9 778 700 15,0 391 200 7,5
2002 . . . . . . . . 14,7 320 900 603,3 3 205 900 61,5 795 300 15,3 406 200 7,8
2003 . . . . . . . . 15,1 325 600 633,7 3 134 800 60,0 806 300 15,4 420 800 8,1
2004 . . . . . . . . 15,5 335 500 670,0 3 112 900 59,4 817 500 15,6 437 600 8,4
2005 . . . . . . . . 16,0 345 300 705,2 3 100 200 59,0 828 200 15,8 454 500 8,6
2006 . . . . . . . . 16,6 348 800 745,6 3 465 400 65,7 833 700 15,8 468 300 8,9
2007 . . . . . . . . 16,7 347 800 767,2 3 563 400 67,2 835 300 15,8 480 700 9,1
2008 . . . . . . . . 16,3 342 800 772,7 3 619 500 68,0 842 500 15,8 497 100 9,3
1) Korvatut päivät ja maksetut päivärahat eivät sisällä osa- eikä YEL-sairauspäivärahaa. Saajien määrässä osa- ja YEL-sairauspäivärahat ovat mukana, jos sama henkilö on
saanut myös sairauspäivärahaa saman vuoden aikana – I ersatta dagar och betalda dagpenningar ingår inte delsjukpenning eller FöPL-sjukpenning. I antalet mottagare
ingår de som fått delsjukpenning och FöPL-sjukpenning om samma person också har fått sjukpenning under samma år – Days covered and allowances paid exclude
part-time sickness allowances and self-employed persons’ pension insurance sickness allowances. Recipients of part-time sickness allowances and self-employed
persons’ pension insurance sickness allowances are included in the number of beneficiaries if the same person has also received sickness allowance during the same
year.
2) Sama henkilö voi olla saajana kaikissa kolmessa korvausryhmässä. Lääkekorvausjärjestelmän uudistus 1.1.2006 alkaen muutti korvausprosentteja ja omavastuita –
Samma person kan vara mottagare i alla tre ersättningsgrupper. Revideringen av systemet för läkemedelsersättningar fr.o.m. 1.1.2006 ändrade ersättningsprocenter och
självrisker – The same person can be a beneficiary in all three refund groups. A review of the system for refunding medicine expenses changed refunding rates and
deductible items as of 1 January 2006.
3) Korvausprosentti aleni 50:stä 40:een 1.9.1992, nousi 50:een 1.4.1994 ja aleni 42:een 1.1.2006 – Ersättningsprocenten sjönk från 50 till 40 1.9.1992, steg till 50 1.4.1994
och sjönk till 42 1.1.2006 – The rate of refund was lowered from 50% to 40% on 1 September 1992, raised to 50% on 1 April 1994, and lowered to 42% on 1 January 2006.
4) Korvausprosentti aleni 90:stä 80:een 1.1.1992, 75:een 1.4.1994 ja edelleen 72:een 1.1.2006 – Ersättningsprocenten sjönk från 90 till 80 1.1.1992, till 75 1.4.1994 och till
72  1.1.2006 – The rate of refund was lowered from 90% to 80% on 1 January 1992, to 75% on 1 April 1994, and to 72% on 1 January 2006.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Kela, Sairauspäiväraha, Sairaanhoitokorvaukset – FOS: FPA, Sjukdagpenning, Sjukvårdsersättningar – OSF: Social Insurance Institution,
Sickness Allowance, Reimbursements for Medical Care
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560. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet, 2008
Rätt till specialersättning för läkemedel efter sjukdom, 2008
Diseases conferring entitlement to special refunds on medicines, 2008
Lääkeoikeuksia Lääkekustannukset Lääkekorvaukset vuoden aikana
Rätt till medicin vuoden aikana Medicinersättningar under året
Entitled to medicines Medicinkostnader Refunds on medicines during
Sairaus (numero) under året the year
Sjukdom (nummer) Medicine costs
Disease (number) 31.12. – 31 Dec. during the year
Kpl Milj. € Milj. € % kaikista
Antal Mn € Mn € % av alla
No. € million € million % of all
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 940 654 802,1 707,3 100
Krooninen verenpainetauti – Kronisk hypertoni – Chronic hypertension
(205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 463 138,6 100,6 14,2
Krooninen keuhkoastma ja krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet –
Kronisk bronkialastma och kronisk obstruktiva lungsjukdomar –
Chronic asthma and similar obstructive pulmonary diseases (203) 223 726 98,7 73,2 10,3
Diabetes – Diabetes mellitus (103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 598 108,3 105,0 14,8
Krooninen sepelvaltimotauti – Kronisk koronarkärlsjukdom – Chronic
coronary heart disease (206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 337 18,7 13,6 1,9
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häi-
riö – Rubbning i fettmetabolismen i samband med kr. koronarkärl-
sjukdom – Dyslipidemia associated with chronic coronary artery
disease (213). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 168 17,5 12,8 1,8
Psykoosit – Psykoser – Severe psychotic and other severe mental
disorders (112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 788 105,4 103,7 14,7
Reumaattiset niveltulehdukset ja hajapesäkkeiset sidekudostaudit –
Reumatoida artriter och disseminerade sjukdomar i bindväv –
Connective tissue diseases, rheumatoid arthritis and comparable
diseases (202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 109 14,7 11,1 1,6
Kilpirauhasen vajaatoiminta – Bristfällig sköldkörtelfunktion – Thyroid
insufficiency (104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 851 1,9 1,1 0,2
Glaukooma – Glaukom – Glaucoma (114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 103 22,6 21,5 3,0
Epilepsia yms. kouristustilat – Epilepsi och andra kramptillstånd –
Epilepsy and comparable convulsive disorders (111) . . . . . . . . . . . 57 580 9,2 8,8 1,2
Krooninen sydämen vajaatoiminta – Kronisk hjärtinsufficiens –
Chronic cardiac insufficiency (201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 444 9,3 6,8 1,0
Krooniset sydämen rytmihäiriöt – Kronisk hjärtarytmi – Chronic
arrhythmias (207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 274 3,8 2,8 0,4
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti – Ulcerös kolit och
Crohns sjukdom – Ulcerative colitis and Crohn's disease (208) . . 31 703 13,5 9,9 1,4
Rintasyöpä – Bröstcancer – Breast cancer (115) . . . . . . . . . . . . . . . . 24 387 23,6 23,4 3,3
Eturauhassyöpä – Malign tumör i prostata – Prostate cancer (116) . 19 021 35,4 35,2 5,0
Pernisiöösi anemia – Perniciös anemi – Pernicious anaemia (107) . . 18 066 0,4 0,3 0,0
Parkinsonin tauti – Parkinsonism – Parkinson's disease (110) . . . . . . 15 439 24,8 24,6 3,5
Leukemiat ja pahanlaatuiset imukudostaudit – Leukemier och maligna
sjukdomar i lymfatisk vävnad – Leukaemia and malignant lymphatic
diseases (117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 363 14,5 14,5 2,0
Kihti – Gikt – Gout (212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 736 0,4 0,3 0,0
Muut pahanlaatuiset kasvaimet – Andra maligna tumörer – Other
malignant tumours (130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 747 13,4 13,3 1,9
Muut sairaudet – Övriga sjukdomar – Other diseases . . . . . . . . . . . . 65 751 127,3 125,0 17,7
Henkilöitä, joilla on oikeus erityiskorvaukseen –
Personer med rätt till specialersättning –
Persons entitled to special refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 240 721
Lähde – Källa – Source: SVT: Kela, Sairaanhoitokorvaukset – FOS: FPA, Sjukvårdsersättningar – OSF: Social Insurance Institution, Reimbursements for Medical Care
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561. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, 2007
Döda efter dödsorsak, 2007
Causes of death, 2007
Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor
Kuolemansyy, Nro  (ICD–10) Total Males Females
Dödsorsak, Nr  (ICD–10)
Cause of death, No. (ICD–10)
I Tartunta- ja loistaudit – Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar – Infective and parasitic diseases . . . 458 217 241
tuberkuloosi – tuberkulos – tuberculosis (A15–A19, B90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 30 26
immuunikato (HIV-tauti) – sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV) –
human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20–B24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 1
II Kasvaimet – Tumörer – Neoplasms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 097 5 803 5 294
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet – maligna tumörer i magsäcken –
malignant neoplasms of stomach (C16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 255 220
ohut-, paksu- ja peräsuolen pahanlaatuiset kasvaimet – maligna tumörer i tunntarmen, grovtarmen och
ändtarmen – malignant  neoplasms of intestine, except rectum, and of rectum (C17–C21). . . . . . . . . . . . . 1 115 579 536
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet – maligna tumörer i luftstrupen, luftrören
och lungorna – malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (C33–C34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 033 1 460 573
nisän pahanlaatuiset kasvaimet – maligna tumörer i bröstkörteln – malignant neoplasms of breast (C50) . . . 854 2 852
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet – maligna tumörer i prostatan –
malignant neoplasms of prostate (C61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 786 .
III Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet – Sjukdomar i blodbildande organen och blodet – Diseases of the
blood and blood-forming organs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 24 35
IV Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet – Sjukdomar i endokrina systemet, nutritions-
rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar – Endocrine, nutritional and metabolic diseases . . . . . . . . . . 640 319 321
sokeritauti – diabetes – diabetes mellitus (E10–E14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 269 261
V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt – Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar –
Mental and behavioural disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 540 794 1 746
VI
–VIII
Hermoston ja aistimien sairaudet – Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen –
Diseases of the nervous system and sense organs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 606 1 414 2 192
IX Verenkiertoelinten sairaudet – Sjukdomar i cirkulationsorganen – Diseases of the circulatory system . . . . . . 20 312 9 756 10 556
verenpainetaudit – hypertoniska sjukdomar – hypertensive diseases (I10–I15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 239 407
iskeemiset sydänsairaudet – ischemiska hjärtsjukdomar – ischaemic heart diseases (I20–I25) . . . . . . . . . . . 11 887 6 058 5 829
muut sydänsairaudet – andra hjärtsjukdomar – other forms of heart diseases (I30–I52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 075 984 1 091
aivoverisuonien sairaudet – cerebrovaskulära sjukdomar – cerebrovascular diseases (I60–I69) . . . . . . . . . . . 4 346 1 789 2 557
X Hengityselinten sairaudet – Sjukdomar i andningsorganen – Diseases of the respiratory system . . . . . . . . . . 2 233 1 365 868
influenssa – influensa – influenza (J10–J11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 14
keuhkokuume – lunginflammation – pneumonia (J12–J18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 303 325
keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma – bronkit, emfysem – bronchitis, emphysema (J40–J44) . . . . . . 1 099 818 281
astma – asthma (J45–J46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 30 78
XI Ruoansulatuselinten sairaudet – Sjukdomar i matsmältningsorganen – Diseases of the digestive system . . . 2 637 1 558 1 079
mahahaava ja pohjukaissuolihaava – magsår och sår på tolvfingertarm – peptic ulcer (K25–K26) . . . . . . . . . 210 103 107
krooniset maksasairaudet – kroniska leversjukdomar – chronic liver diseases (K70, K73–K74) . . . . . . . . . . . . 1 236 902 334
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet – Sjukdomar i huden och underhuden –
Diseases of the skin and subcutaneous tissue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8 19
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet – Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven –
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 74 169
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet – Sjukdomar i urogenitalorganen – Diseases of the genito-urinary system . 453 160 293
munuaisen ja virtsajohtimien sairaudet – sjukdomar i njure och urinledare –
diseases of kidney and ureter (N00–N29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 112 234
XV Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus – Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet –
Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1
XVI Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat – Vissa perinatala tillstånd –
Certain conditions originating in the perinatal period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 49 23
XVII Synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet – Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser – Malformations, deformations and chromosomal abnormalities . . . . . . . . . . . . . . . . 171 92 79
XVIII Oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat – Symptom och ofullständigt preciserade fall –
Symptoms and ill-defined conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 109 51
XX Tapaturmat ja väkivalta – Olycksfall eller yttre våld – Accidents and violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 245 2 978 1 267
maakuljetustapaturmat – landtransportolyckor – land transport accidents (V01–V89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 299 111
muut tapaturmat – andra olyckshändelser – all other accidents (V90–X59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 565 1 744 821
itsemurhat – självmord – suicide and self-inflicted injuries (X60–X84, Y87.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 751 244
muut ulkoiset syyt – andra yttre orsaker – all other external causes (X85–Y86, Y87.1–Y89) . . . . . . . . . . . . . . 275 184 91
Ei kuolintodistusta – Ej dödsattest – No death certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 85 54
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 093 24 805 24 288
Tauteihin kuolleet – Döda i sjukdomar – Deaths from diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 709 21 742 22 967
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolemansyyt – FOS: Statistikcentralen, Dödsorsaker – OSF: Statistics Finland, Causes of death
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Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti Kuolleet iän mukaan
Per 100 000 personer av medelfolkmängden Döda efter ålder
Per 100 000 mean population Deaths by age
Yhteensä Miehet Naiset 0 1–4 5–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75–
Totalt Män Kvinnor
Total Males Females
8,7 8,4 8,9 3 2 3 2 17 64 70 297
1,1 1,2 1,0 - - - - 2 5 10 39
0,2 0,4 0,0 - - - - 2 9 - -
209,8 224,0 196,2 1 9 18 32 220 2 622 2 755 5 440
9,0 9,8 8,2 - - - - 14 138 101 222
21,1 22,4 19,9 - - - 1 19 245 249 601
38,4 56,4 21,2 - 1 - - 18 559 630 825
16,1 0,1 31,6 - - - 1 41 290 176 346
14,9 30,3 . - - - - - 46 192 548
1,1 0,9 1,3 - - 1 - 3 12 7 36
12,1 12,3 11,9 4 3 1 6 33 139 116 338
10,0 10,4 9,7 1 - 1 3 26 105 103 291
48,0 30,7 64,7 - - - 3 39 135 114 2 249
68,2 54,6 81,2 3 7 7 9 40 254 431 2 855
384,1 376,6 391,2 - - 3 12 195 2 446 2 993 14 663
12,2 9,2 15,1 - - - - 5 93 63 485
224,8 233,9 216,0 - - - - 64 1 355 1 796 8 672
39,2 38,0 40,4 - - 2 7 57 408 273 1 328
82,2 69,1 94,8 - - 1 3 49 420 601 3 272
42,2 52,7 32,2 2 2 2 5 18 257 430 1 517
0,3 0,1 0,5 - - 1 - - 1 2 13
11,9 11,7 12,0 2 1 - 3 13 75 42 492
20,8 31,6 10,4 - - - - - 124 273 702
2,0 1,2 2,9 - - 1 - 1 10 13 83
49,9 60,1 40,0 1 - - 2 161 1 125 379 969
4,0 4,0 4,0 - - - - 3 63 35 109
23,4 34,8 12,4 - - - - 125 850 182 79
0,5 0,3 0,7 - - - - - 5 4 18
4,6 2,9 6,3 - - - 1 5 34 40 163
8,6 6,2 10,9 - 1 - - 4 35 46 367
6,5 4,3 8,7 - 1 - - 2 27 37 279
0,0 . 0,0 - - - - 1 - - -
1,4 1,9 0,9 71 - 1 - - - - -
3,2 3,6 2,9 55 12 6 6 26 42 13 11
3,0 4,2 1,9 10 1 - 7 27 74 20 21
80,3 115,0 47,0 6 8 25 303 804 1 566 521 1 012
7,8 11,5 4,1 2 1 14 91 98 114 34 56
48,5 67,3 30,4 2 6 5 69 348 938 362 835
18,8 29,0 9,0 - - 3 120 292 405 100 75
5,2 7,1 3,4 2 1 3 23 66 109 25 46
2,6 3,3 2,0 3 1 - 7 12 38 21 57
928,3 957,6 900,1 159 46 67 395 1 605 8 848 7 960 30 013
845,4 839,4 851,1 150 37 42 85 789 7 244 7 418 28 944
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562. Alkoholin aiheuttamat kuolemat sukupuolen ja iän  mukaan, 1991–2007
Dödsfall orsakade av alkohol efter kön och ålder, 1991–2007
Deaths caused by alcohol by gender and age, 1991–2007
Alkoholin aiheuttamat kuolemat 1) – Dödsfall orsakade av alkohol 1) – Deaths caused by alcohol 1)
Ikä ja sukupuoli
Ålder och kön Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki-
Age and gender Totalt luvun Totalt luvun Totalt luvun Totalt luvun Totalt luvun
Total 100 000 Total 100 000 Total 100 000 Total 100 000 Total 100 000
henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä
kohti – 2) kohti – 2) kohti – 2) kohti – 2) kohti – 2)
1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006 2007
Miehet – Män – Males . . . . . . 4 598 37,3 5 680 45,2 6 622 51,9 1 588 61,6 1 701 65,7
–14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0,9 13 0,8 35 2,1 4 1,2 8 2,4
25–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 258 31,4 1 315 35,3 1 031 29,1 197 28,3 240 34,6
45–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 645 90,1 3 499 105,6 4 459 123,9 1 099 148,1 1 177 157,1
65–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 65,5 707 75,3 881 88,7 227 108,8 213 100,1
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 30,4 146 29,9 216 36,4 61 45,1 63 44,8
Naiset – Kvinnor – Females . . 937 7,2 1 290 9,8 1 761 13,2 432 16,1 466 17,3
–14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,0 - - - - - - - -
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0,3 4 0,3 6 0,4 - - 2 0,6
25–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6,1 271 7,6 257 7,6 42 6,3 48 7,2
45–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 18,0 816 24,4 1 168 32,3 312 41,8 321 42,6
65–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 10,1 159 12,8 276 22,6 61 24,6 78 31,1
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3,0 40 3,6 54 4,4 17 6,5 17 6,4
Yhteensä – Totalt – Total . . . . 5 535 21,9 6 970 27,1 8 383 32,1 2 020 38,4 2 167 41,0
–14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,0 - - - - - - - -
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0,6 17 0,5 41 1,3 4 0,6 10 1,5
25–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 493 19,1 1 586 21,7 1 288 18,6 239 17,5 288 21,2
45–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 188 53,6 4 315 64,9 5 627 78,0 1 411 94,8 1 498 99,7
65–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 32,6 866 39,7 1 157 52,2 288 63,1 291 62,7
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 11,2 186 11,6 270 14,8 78 19,6 80 19,6
1) Sisältää – Inkl. – Incl. 1991–1995 (Tautiluokitus 1987 – Klassifikation av sjukdomar 1987 – Classification of Diseases 1987): 2650A, 291, 303, 345+303, 3575A, 4255A,
5353A, 5710A–5713X, 5770D–5770F, 5771C–5771D, 6484A, 7607A, 7795A, E851; 1996 (ICD-10): F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K860, O354, P043,
Q860, X45.
2)  Per 100 000 av medelfolkmängden – Per 100 000 mean population.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolemansyyt – FOS: Statistikcentralen, Dödsorsaker – OSF: Statistics Finland, Causes of death
563. Tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet, 1971–2007
Döda p.g.a. olyckshändelser eller våld, 1971–2007
Accidental or violent deaths, 1971–2007
Tapaturmaisesti kuolleet Itsemurhat Murhat, tapot ja pahoinpitelyt Epäselvä 2) Kaikkiaan
Döda p.g.a. olyckshändelse Självmord Mord, dråp och misshandel Oklar 2) Totalt
Accidental deaths Suicides Homicide and injury inflicted by Undetermined 2) Total
Vuosi other persons
År
Year Yhteensä Miehiä Keskiväki- Yhteensä Miehiä Keskiväki- Yhteensä Miehiä Keskiväki- Yhteensä Miehiä Keskiväki- Keskiväki-
Totalt Män luvun Totalt Män luvun Totalt Män luvun Totalt Män luvun luvun
Total Males 100 000 Total Males 100 000 Total Males 100 000 Total Males 100 000 100 000
henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä
kohti – 1) kohti – 1) kohti – 1) kohti – 1) kohti  – 1)
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1971–1975. . . . 2 798 2 047 60,0 1 113 869 23,9 142 105 3,0 115 89 2,5 89,4
1976–1980. . . . 2 300 1 658 48,4 1 209 958 25,4 143 106 3,0 164 122 3,5 80,2
1981–1985. . . . 2 189 1 522 45,1 1 185 935 24,4 137 95 2,8 171 126 3,5 75,9
1986–1990. . . . 2 679 1 839 54,1 1 400 1 101 28,3 149 106 3,0 205 156 4,1 89,7
1991–1995. . . . 2 660 1 794 52,5 1 423 1 122 28,1 162 111 3,2 194 141 3,8 87,7
1996–2000. . . . 2 714 1 794 52,7 1 234 958 23,9 144 105 2,8 101 79 2,0 81,5
2001–2005. . . . 2 893 1 913 55,5 1 086 822 20,8 124 88 2,4 96 77 1,8 80,6
Vuosittain – Årligen – Per year
2000 . . . . . . . . . 2 700 1 789 52,2 1 165 873 22,5 139 96 2,7 119 90 2,3 79,7
2001 . . . . . . . . . 2 711 1 787 52,3 1 204 933 23,2 154 107 3,0 94 74 1,8 80,3
2002 . . . . . . . . . 2 748 1 800 52,8 1 095 824 21,1 133 89 2,6 96 70 1,8 78,4
2003 . . . . . . . . . 2 848 1 883 54,6 1 075 815 20,6 99 70 1,9 101 84 1,9 79,1
2004 . . . . . . . . . 3 063 1 978 58,6 1 064 812 20,4 130 100 2,5 92 76 1,8 83,3
2005 . . . . . . . . . 3 094 2 115 59,0 994 724 18,9 105 75 2,0 95 79 1,8 81,9
2006 . . . . . . . . . 3 082 2 068 58,5 1 062 803 20,2 107 77 2,0 83 62 1,6 82,4
2007 . . . . . . . . . 3 052 2 100 57,7 995 751 18,8 116 74 2,2 74 50 1,4 80,3
1) Per 100 000 av medelfolkmängden – Per 100 000 mean population – 2) Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko (E970–979, Y10–Y34, Y87.2) – Vid
verksamhet om olycksfall eller uppsåt (E970–979, Y10–Y34, Y87.2) – Undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E970–979, Y10–Y34, Y87.2).
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolemansyyt – FOS: Statistikcentralen, Dödsorsaker – OSF: Statistics Finland, Causes of death
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564. Itsemurhat sukupuolen ja iän mukaan, 1991–2007
Självmord efter kön och ålder, 1991–2007
Suicides by gender and age, 1991–2007
Itsemurhat – Självmord – Suicides
Ikä ja sukupuoli
Ålder och  kön Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki- Yhteensä Keskiväki-
Age and gender Totalt luvun Totalt luvun Totalt luvun Totalt luvun Totalt luvun
Total 100 000 Total 100 000 Total 100 000 Total 100 000 Total 100 000
henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä
kohti – 1) kohti – 1) kohti – 1) kohti – 1) kohti – 1)
1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006 2007
Miehet – Män –
Males. . . . . . . . . . . . . . 5 612 45,6 4 792 38,2 4 108 32,2 803 31,1 751 29,0
–14 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0,6 8 0,3 16 0,7 3 0,7 3 0,7
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . 626 38,5 563 34,0 463 27,8 108 32,2 89 26,5
25–44. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 531 63,7 1 920 51,6 1 434 40,5 243 35,0 232 33,5
45–64. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 772 60,4 1 654 49,9 1 551 43,1 312 42,0 297 39,7
65–74. . . . . . . . . . . . . . . . . 384 46,0 390 41,5 378 38,0 93 44,6 72 33,8
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 64,8 257 52,6 266 44,8 44 32,5 58 41,3
Naiset – Kvinnor –
Females . . . . . . . . . . . . 1 504 11,6 1 377 10,4 1 324 9,9 259 9,6 244 9,0
–14 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0,1 10 0,4 6 0,3 1 0,2 - -
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . 109 7,0 113 7,1 136 8,5 19 5,9 31 9,6
25–44. . . . . . . . . . . . . . . . . 576 15,0 454 12,7 391 11,5 72 10,8 60 9,0
45–64. . . . . . . . . . . . . . . . . 567 18,8 568 17,0 566 15,6 115 15,4 108 14,3
65–74. . . . . . . . . . . . . . . . . 153 12,5 151 12,2 122 10,0 28 11,3 28 11,2
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 9,5 81 7,3 103 8,4 24 9,1 17 6,4
Yhteensä – Totalt – Total 7 116 28,1 6 169 23,9 5 432 20,8 1 062 20,2 995 18,8
–14 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 0,4 18 0,4 22 0,5 4 0,4 3 0,3
15–24. . . . . . . . . . . . . . . . . 735 23,1 676 20,8 599 18,4 127 19,4 120 18,2
25–44. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 107 39,7 2 374 32,5 1 825 26,3 315 23,1 292 21,5
45–64. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 339 39,3 2 222 33,4 2 117 29,3 427 28,7 405 26,9
65–74. . . . . . . . . . . . . . . . . 537 26,1 541 24,8 500 22,6 121 26,5 100 21,6
75– . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 26,2 338 21,2 369 20,2 68 17,1 75 18,4
1) Per 100 000 av medelfolkmängden  – Per 100 000 mean population.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolemansyyt – FOS: Statistikcentralen, Dödsorsaker – OSF: Statistics Finland, Causes of death
565. Itsemurhakuolleisuus, 1921–2007
Självmordsdödligheten, 1921–2007
Suicide mortality, 1921–2007
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuolemansyyt – FOS: Statistikcentralen, Dödsorsaker – OSF: Statistics Finland, Causes of death
Kuolleet keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti Avlidna per 100 000 personer av medelfolkmängden–
Deaths per 100 000 mean population
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566. Taide- ja kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa, 2007–2010
Konst- och kulturanslag i statsbudgeten, 2007–2010
Funds allocated to arts and culture in the national budget, 2007–2010
Määrärahat nimellisarvoin – Anslagens nominella värden – Funds allocated, nominal value
2007 2008 2009 2010 Muutos
Tilinpäätös Talousarvio Esitys Förändring
Bokslut Budget Förslag Change
Balance sheet Budget proposal 2009–2010
1 000 € % 1 000 € % 1 000 € % 1 000 € % %
€1 000 €1 000 €1 000 €1 000
Valtion talousarvio 1) – Statsbudgeten 1) – National budget 1) . . . . 40 327 000 43 529 000 46 291 000 50 158 000 8
Opetusministeriön hallinnonala – Undervisningsministeriets
förvaltningsområde – Ministry of Education . . . . . . . . . . . . . 6 542 000 6 552 000 7 560 000 3) 6 186 000 -18
Kulttuurimäärärahat – Kulturanslag – Culture . . . . . . . . . . . 392 275 100 430 256 100 471 344 100 488 966 100 4
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen
– Vinstmedel från tippning och penninglotterier till stöd för
konsten – Profits from state pools and lottery operations to
subsidise the arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 800 189 204 191 866 197 922 3
– prosenttia kulttuurimäärärahasta – i procent av kultur-
anslaget – % of cultural funds allocated . . . . . . . . . . . . . . 48 44 41 40
Valtion/kansalliset laitokset – Statliga/nationella inrättningar –
State/national institutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 361 29 127 354 30 132 107 28 134 288 27 2
Suomen Kansallisooppera – Finlands Nationalopera – Finnish
National Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 015 45 343 46 996 48 708 4
Museovirasto – Museiverket – National Board of Antiquities 20 038 23 930 24 717 24 411 -1
Suomen elokuvasäätiö 2) – Finlands filmstiftelse 2) – Finnish
Film Foundation 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560 1 600 1 670 1 700 2
Suomen Kansallisteatteri – Finlands Nationalteater – Finnish
National Theatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 725 13 399 13 833 14 398 4
Valtion taidemuseo – Statens konstmuseum – Finnish National
Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 043 18 930 19 485 19 877 2
Suomenlinnan hoitokunta – Förvaltningsnämnden för Svea-
borg – Administration of Suomenlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 553 5 454 5 210 5 102 -2
Näkövammaisten kirjasto – Biblioteket för synskadade
– Finnish Library for the Visually Impaired. . . . . . . . . . . . . . . . 7 107 7 182 6 968 6 484 -7
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto – Nationella audiovisuella
arkivet – National Audiovisual Archive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 581 4 810 6 205 6 752 9
Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå –
Finnish Board of Film Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 590 611 691 13
Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti – Institutet för Ryssland och
Östeuropa – Finnish Institut forRussianandEastEuropeanStudies 807 922 992 1 003 1
Taidetoimikuntien toimintamenot – Konstkommissionernas
verksamhetsutgifer – Operational expenses of art councils . . 3 372 5 194 5 420 5 162 -5
Valtionosuudet ja lakiin perustuvat avustukset – Statsandelar och un-
derstödsombaserarsigpå lag–Statesubsidiesandstatutoryaid . 192 080 49 212 180 49 233 847 50 235 936 48 1
Kirjastot – Bibliotek – Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 521 124 454 129 446 4) 113 212 -13
Museot – Museer – Museums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 353 25 192 30 875 37 569 22
Teatterit ja orkesterit – Teatrar och orkestrar – Theatres and
orchestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 665 56 972 67 938 78 736 16
Kuntien kulttuuritoimi – Kommunernas kulturverksamhet –
Cultural services of municipalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 541 5 562 5 588 4) 6 419 15
Taiteilija-apurahat ja -avustukset – Konstnärsstipendier
och -understöd – Artists’ grants and subsidies . . . . . . . . . . . . 16 328 4 16 838 4 18 810 4 19 410 4 3
Apurahat – Stipendier – Grants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 388 8 625 10 060 10 060 0
Kirjastoapurahat – Biblioteksstipendier – Public lending right
compensation grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 609 2 782 3 100 3 100 0
Kuvataiteen näyttöapurahat – Visningsstipendier för
bildkonst – Artists exhibition compensation grant . . . . . . . . . 841 841 960 960 0
Säveltaiteen ja kuvittajien kirjastoapurahat – Biblioteks-
stipendier för tonkonstnärer och illustratörer – Public lending
right compensation grants for music and illustrators . . . . . . . 170 170 170 170 0
Alueellinen taiteen edistäminen – Regionalt konstfrämjande
– Regional promotion of art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 320 4 420 4 520 5 120 13
Muu taiteen ja kulttuurin edistäminen – Annat konst- och
kulturfrämjande – Other art and cultural promotion. . . . . . . . 68 506 17 73 884 17 86 580 18 99 332 20 15
1) Ilman valtionvelan vähennyksiä – 2) Toimintamenot – 3) Esi- ja perusopetuksen, yleisten kirjastojen sekä kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet siirtyivät
valtiovarainministeriön pääluokkaan vuoden 2010 talousarviossa. Määräraha on arviolta 1 356 milj.€ – 4) Valtionosuudet siirtyivät valtiovarainministeriön pääluokkaan
vuoden 2010 talousarviossa. Luvut sisältävät uudistuksen mukaisen valtiovarainministeriön pääluokan valtionosuuksien laskennallisen arvion.
1) Exkl. avdrag på statsskuld – 2) Driftskostnader – 3) Statsandelarna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, allmänna bibliotek och kommunernas
kulturverksamhet överfördes till finansministeriets huvudtitel i budgeten för år 2010. Anslaget är uppskattningsvis 1 356 mn € – 4) Statsandelarna överfördes till
finansministeriets huvudtitel i budgeten för år 2010. I siffrorna ingår den kalkylerade uppskattningen av statsandelarna enligt statsandelsreformen.
1) Without decrease in State debt – 2) Operating expenditure – 3) In the 2010 budget, state subsidies for pre-primary and primary education, public libraries and cultural services of
municipalities were moved to the main budget division for the Ministry of Finance. The estimated total of the funds is€1 356 mil. – 4) In the 2010 budget, state subsidies were
moved to the main budget division for the Ministry of Finance. The figures include an estimate of state subsidies in the revised main budget division for the Ministry of Finance.
Lähde – Källa – Source: Opetusministeriö – Undervisningsministeriet – Ministry of Education
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567. Liikunta- ja nuorisomäärärahat valtion talousarviossa, 2008–2010
Idrotts- och ungdomsarbetsanslag i statsbudgeten, 2008–2010
Funds allocated to sports and recreation and the youth in the national budget, 2008–2010
Määrärahat nimellisarvoin – Anslagens nominella
värden – Funds allocated, nominal value
2008 2009 2010 Muutos
Tilinpäätös Talousarvio Esitys Förändring
Bokslut Budget Förslag Change
Balance Budget 2009–2010
sheet proposal
1 000 € – €1 000 %
Liikuntatoimi – Idrottsväsen – State funding of sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 704 119 413 130 330 9
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön edistämiseen – Vinstme-
del från tippning och penninglotterier för främjande av idrott och fysisk fostran – Profits from State
pools and lottery operations to promote sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 951 116 082 128 521 11
Kuntien liikuntatoimi – Kommunernas idrottsväsen – Sports activities of municipalities . . . . . . . . . 16 996 18 794 18 886 0
Liikuntapaikkarakentaminen – Byggande av idrottsplatser – Construction of sport facilities . . . . . . 17 969 19 900 21 550 8
Liikunnan koulutuskeskukset – Idrottsutbildningscentrer – Sports institutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 550 16 306 18 295 12
Liikunnan kansalaistoiminta – Medborgarverksamhet inom idrott – Citizen activities involving sport . 34 900 40 850 44 900 10
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen – Utveckling av idrott för barn och ungdomar – Development
of children's and young people's sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 466 3 700 5 050 36
Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen – Utveckling av hälsofrämjande idrott – Development of
health-enhancing sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 150 2 750 3 200 16
Huippu-urheilun kehittäminen – Utveckling av elitidrott – Development of performance sports . . . . 3 018 3 485 4 945 42
Tiedolla johtaminen ja tietopohjan vahvistaminen – Kunskapsledning och bättre kunskapsbas –
Management with knowledge and strengthening of knowledge basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 224 5 555 6 230 12
Liikunnan antidoping-toiminta – Antidopningsverksamhet inom idrott – Anti-doping activity in sports 1 500 1 800 2 400 33
Kansainvälinen yhteistyö – Internationellt samarbete – International cooperation . . . . . . . . . . . . . . 405 480 425 -11
Läänien liikuntatoimi – Länens idrottsväsen – Sports activities of provinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 350 350 0
Valtion liikuntaneuvosto – Statens Idrottsråd – National Sports Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 450 450 0
Opetusministeriön käytettäväksi – Till undervisningsministeriets förfogande – 2) . . . . . . . . . . . . . . 2 197 1 662 1 840 11
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille – Statsandel till idrottsutbildningscentrer – State funds for
sports institutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 753 3 331 1 809 -46
Nuorisotyö – Ungdomsarbete – Youth work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 045 1)  55 662 59 290 7
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen – Vinstmedel från tippning och
penninglotterier för främjande av ungdomsarbete – Profits from State pools and lottery operations to
promote youth work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 422 43 789 46 267 6
Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen – Statsandel för kommunernas ungdomsarbete – State subsidy
to municipal youth work organisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 271 7 539 7 815 4
Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt – Riksomfattande ungdomsorganisationer – National youth
work organisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 124 14 000 15 300 9
Valtakunnalliset nuorisokeskukset – Riksomfattande ungdomscentrer – National youth centres . . . 4 650 6 000 5 350 -11
Nuorisotilojen rakentaminen – Byggande av lokaliteter för ungdomen – Construction of youth centres. . 1 840 3 600 2 000 -44
Kansainvälinen yhteistyö – Internationellt samarbete – International co-operation . . . . . . . . . . . . . . 913 1 000 1 070 7
Nuorisotutkimus – Forskning inom ungdomsarbetet – Reseach in the field of youth work . . . . . . . . 961 1 000 1 100 10
Nuorisotyön kokeilu, tietohuolto, nuorisokultt. – Försökverks., informationsförsörjn. inom ungdoms-
arbetet, ungdomskultur – Enterprising activities and information in the field of youth work, youth culture 2 054 2 100 2 250 7
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat – Informations- och rådgivningsservice för unga,
nätmedier – Youth information and counselling services, web-based media . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 260 1 900 2 000 5
Lasten parlamenttitoiminta – Barnens Riksdag i Finland – Finnish Children's Parliament . . . . . . . . . - - 500 100
Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta – Eftermiddagsklubbar för skolelever – Afternoon activities for
schoolchildren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 149 1 200 - -100
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta – Lokal hobbyverksamhet för barn och unga – Local
hobby activities of children and young people . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 600 100
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustustoimikunta – Statens delegation för
ungdomsärenden samt utvärderings- och understödskommissionen – State Advisory Council for
Youth Affairs and Evaluation and Subsidy Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 400 400 0
Läänien nuorisotoimi ja alueellinen kehittäminen – Länens ungdomsarbete och regional utveckling –
Provincial youth services and regional development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 400 500 20
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisavustukset – Understöd för utveckling av barn- och ungdoms-
politiken – Child and youth policy development subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 000 3 000 0
Nuorten työpajat, nuorten ehkäisevä huumetyö – Ungdomsverkstäder, förebyggande drogarbete bland
unga – Youth workshops, drug prevention among young people . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 659 1 600 1 400 -13
Sosiaalinen nuorisotyö – Socialt stärkande ungdomsarbete – Social empowerment . . . . . . . . . . . . - - 1 000 100
Opetusministeriön käytettäväksi – Till undervisningsministerets förfogande – 2) . . . . . . . . . . . . . . . 888 1 050 982 -7
Nuorten työpajatoiminta – De ungas verkstadsverksamhet – Youth workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 7 250 7 750 7
Ehkäisevä päihde- ja huumetyö – Förebyggande alkohol- och drogarbete – Preventive substance abuse
welfare work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 623 623 0
Etsivä työparitoiminta – Arbetspar inom uppsökande ungdomsarbete – Mobile youth work teams . . . 2 500 2 500 4 650 86
Verkkonuorisotyö – Webbaserat ungdomsarbete – Youth work on the Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 500 3) 0 -100
1) Sis. 3 milj. € 1. lisätalousarvion määrärahoja – Inkl. 3 mn € av anslagen i 1:a tilläggsbudgeten – Incl. €3 million from the first supplementary budget.
2)  For the use of the Ministry of Education.
3) Määräraha siirretty veikkausvoittovarapuolelle tieto- ja neuvontapalveluihin – Anslaget överfört till informations- och rådgivningsservice under vinstmedel från
tippning – Allocation transferred under profits from State pools for information and counselling services.
Lähde – Källa – Source: Opetusministeriö – Undervisningsministeriet – Ministry of Education
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568. 10–64-vuotiaiden ajankäyttö viikonpäivän ja sukupuolen mukaan syksyllä 1979, 1987 ja 1999
10–64-åringars tidsanvändning efter veckodag och kön på hösten 1979, 1987 och 1999
Time use of population aged 10–64 by day of the week and gender in autumn 1979, 1987 and 1999
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemiin ajankäyttötutkimuksiin vuosilta 1979, 1987 ja 1999 – Uppgifterna grundar sig på Statistik-
centralens tidsanvändningsundersökningar från åren 1979, 1987 och 1999 – The data are based on Statistics Finland time use studies for 1979,
1987 and 1999
Käytetty aika – Använd tid – Time used
Toiminto Kaikki päivät Arkipäivät Lauantait Sunnuntait
Aktivitet Alla dagar Vardagar Lördagar Söndagar
Activity All days Weekdays Saturdays Sundays
t. min/vrk
h. min/dygn
h. min/day
1979 1987 1999 1979 1987 1999 1979 1987 1999 1979 1987 1999
Miehet – Män – Males
Ansiotyö – Förvärvsarbete – Gainful employment . . . . 4.00 4.09 4.08 5.03 5.15 5.23 1.44 1.33 1.11 1.02 1.14 0.56
Työmatkat – Arbetsresor – Travels to and from work . 0.18 0.20 0.19 0.23 0.25 0.25 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04
Ansiotyö yhteensä – Förvärvsarbete totalt – Gainful
employment, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.18 4.29 4.27 5.26 5.41 5.48 1.50 1.39 1.16 1.05 1.18 0.59
Kotitaloustyö – Hushållsarbete – Household work . . . 0.34 0.35 0.40 0.31 0.30 0.34 0.52 0.52 1.00 0.32 0.42 0.46
Huoltotyö – Underhållsarbete – Maintenance . . . . . . . 0.27 0.27 0.25 0.23 0.22 0.17 0.42 0.44 0.45 0.32 0.36 0.45
Muut kotityöt – Annat hemarbete – Other housework 0.11 0.12 0.11 0.09 0.09 0.10 0.20 0.20 0.10 0.14 0.14 0.18
Lasten hoito – Omsorg om barn – Child care . . . . . . . . 0.08 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.12 0.14
Ostokset ja asiointi  – Inköp och ärenden – Shopping
and errands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.23 0.25 0.32 0.04 0.06 0.09
Matkat – Resor – Travels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.11 0.18 0.17 0.12 0.18 0.18 0.14 0.23 0.21 0.05 0.11 0.12
Kotityö yhteensä – Hemarbete totalt –  Domestic
work, total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 2.01 2.03 1.42 1.50 1.47 2.40 2.55 2.59 1.37 2.01 2.23
Nukkuminen – Sömn – Sleep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.31 8.24 8.24 8.14 8.07 8.00 8.45 8.37 8.42 9.47 9.39 10.04
Ruokailu – Måltider – Meals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23 1.17 1.16 1.23 1.16 1.13 1.25 1.23 1.27 1.23 1.14 1.19
Peseytyminen,  pukeminen ym. – Personlig hygien,
av- o. påklädning – Personal hygiene, dressing . . . 0.40 0.44 0.41 0.39 0.43 0.38 0.56 0.57 0.50 0.34 0.39 0.44
Henkilökohtaiset tarpeet yhteensä – Personliga behov
totalt – Personal needs, total . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.34 10.25 10.21 10.15 10.06 9.51 11.05 10.57 10.59 11.44 11.32 12.07
Koulunkäynti ja opiskelu – Skolgång och studier –
Studying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.03 0.51 0.44 1.25 1.09 0.59 0.07 0.04 0.01 0.14 0.11 0.11
Koulumatkat – Skolresor – Travels to and from school 0.06 0.06 0.05 0.09 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vapaa-ajan opiskelu – Fritidsstudier – Leisure time
studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 0.02 0.02 0.04 0.06 0.04 0.02 0.00
Opiskelu yhteensä – Studier totalt  – Studies, total . . 1.13 1.01 0.51 1.38 1.21 1.09 0.09 0.08 0.08 0.18 0.13 0.11
Osallistuva toiminta – Deltagande verksamhet –
Participation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.13 0.09 0.06 0.13 0.10 0.08
Liikunta ja ulkoilu – Motion och friluftsliv – Sport and
outdoor recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.42 0.39 0.39 0.30 0.32 0.30 1.00 0.50 0.52 1.21 1.03 1.06
Huvit ja kulttuuri – Underhållning och kultur –
Entertainment and culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.09 0.10 0.11 0.16 0.12 0.06
Lukeminen – Läsning – Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.52 0.50 0.39 0.49 0.46 0.37 0.53 0.59 0.38 1.04 0.59 0.48
Radion kuuntelu – Radiolyssnande – Radio listening . 0.10 0.11 0.05 0.09 0.11 0.04 0.12 0.13 0.06 0.13 0.15 0.08
TV:n katselu – TV-tittande –Television viewing. . . . . . 1.27 1.51 2.25 1.13 1.36 2.08 2.08 2.27 2.55 1.58 2.32 3.19
Seurustelu perheen kanssa – Umgänge med familjen –
Socializing with family. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 0.11 0.05 0.11 0.10 0.05 0.13 0.10 0.09 0.14 0.14 0.06
Seurustelu tuttavien kanssa – Umgänge med bekanta –
Socializing with acquaintances . . . . . . . . . . . . . . . . 0.59 0.53 0.46 0.43 0.40 0.35 1.40 1.31 1.33 1.35 1.19 0.55
Harrastukset – Hobbier – Free-time activities . . . . . . . 0.18 0.20 0.32 0.16 0.18 0.29 0.21 0.27 0.48 0.27 0.28 0.28
Muu vapaa-aika – Annan fritid – Other leisure time . . 0.35 0.20 0.17 0.31 0.16 0.15 0.42 0.22 0.24 0.44 0.36 0.22
Matkat – Resor – Travels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.31 0.34 0.32 0.21 0.23 0.26 0.44 0.58 0.50 1.05 1.06 0.45
Vapaa-aika yhteensä – Fritid totalt – Leisure time, total 6.03 6.02 6.12 4.55 5.01 5.20 8.14 8.16 8.32 9.13 8.53 8.10
Erittelemätön – Ospecificerad  – Unspecified . . . . . . . 0.03 0.03 0.07 0.03 0.02 0.06 0.02 0.05 0.06 0.03 0.02 0.09
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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Käytetty aika – Använd tid – Time used
Toiminto Kaikki päivät Arkipäivät Lauantait Sunnuntait
Aktivitet Alla dagar Vardagar Lördagar Söndagar
Activity All days Weekdays Saturdays Sundays
t. min/vrk
h. min/dygn
h. min/day
1979 1987 1999 1979 1987 1999 1979 1987 1999 1979 1987 1999
Naiset – Kvinnor – Females
Ansiotyö – Förvärvsarbete – Gainful employment . . . . . 2.53 3.02 2.47 3.40 3.51 3.32 1.05 1.04 1.02 0.43 0.53 0.46
Työmatkat – Arbetsresor – Travels to and from work . . 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.20 0.05 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03
Ansiotyö yhteensä – Förvärvsarbete totalt – Gainful
employment, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.07 3.17 3.03 3.58 4.11 3.52 1.10 1.08 1.09 0.47 0.55 0.49
Kotitaloustyö – Hushållsarbete – Household work . . . . 2.18 2.02 1.49 2.10 1.54 1.41 2.59 2.29 2.15 2.19 2.10 2.07
Huoltotyö – Underhållsarbete – Maintenance. . . . . . . . 0.10 0.09 0.14 0.10 0.08 0.12 0.11 0.12 0.15 0.11 0.13 0.22
Muut kotityöt – Annat hemarbete – Other housework . 0.10 0.11 0.15 0.10 0.10 0.12 0.15 0.13 0.27 0.11 0.10 0.16
Lasten hoito – Omsorg om barn – Child care. . . . . . . . . 0.24 0.28 0.30 0.24 0.30 0.31 0.22 0.24 0.29 0.26 0.26 0.27
Ostokset ja asiointi  – Inköp och ärenden – Shopping
and errands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 0.26 0.28 0.28 0.29 0.30 0.29 0.35 0.39 0.03 0.06 0.10
Matkat – Resor – Travels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 0.19 0.19 0.14 0.20 0.20 0.11 0.20 0.21 0.02 0.09 0.12
Kotityö yhteensä – Hemarbete totalt –  Domestic
work, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.39 3.35 3.36 3.35 3.32 3.26 4.27 4.12 4.27 3.12 3.14 3.34
Nukkuminen – Sömn – Sleep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.29 8.24 8.34 8.13 8.06 8.15 8.46 8.45 8.42 9.36 9.35 9.59
Ruokailu – Måltider – Meals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16 1.09 1.13 1.14 1.07 1.11 1.19 1.12 1.22 1.24 1.12 1.17
Peseytyminen,  pukeminen ym. – Personlig hygien,
av- o. påklädning – Personal hygiene, dressing . . . . 0.47 0.48 0.51 0.45 0.46 0.50 1.02 1.04 0.58 0.41 0.43 0.47
Henkilökoht. tarpeet yhteensä – Personliga behov totalt
– Personal needs, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.32 10.22 10.38 10.12 10.00 10.16 11.08 11.00 11.02 11.41 11.31 12.02
Koulunkäynti ja opiskelu – Skolgång och studier –
Studying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.06 0.58 0.58 1.29 1.17 1.15 0.06 0.08 0.08 0.16 0.16 0.20
Koulumatkat – Skolresor – Travels to and from school . 0.08 0.06 0.08 0.11 0.09 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Vapaa-ajan opiskelu – Fritidsstudier – Leisure time
studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 0.05 0.03 0.07 0.07 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.02 0.04
Opiskelu yhteensä – Studier totalt  – Studies, total . . . 1.20 1.10 1.09 1.46 1.32 1.28 0.08 0.10 0.13 0.21 0.18 0.25
Osallistuva toiminta – Deltagande verksamhet –
Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.04 0.08 0.05 0.06 0.12 0.08 0.10
Liikunta ja ulkoilu – Motion och friluftsliv – Sport and
outdoor recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.23 0.24 0.29 0.18 0.20 0.27 0.27 0.27 0.30 0.44 0.42 0.40
Huvit ja kulttuuri – Underhållning och kultur –
Entertainment and culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.07 0.12 0.09 0.13 0.07 0.09
Lukeminen – Läsning – Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.45 0.48 0.45 0.43 0.46 0.43 0.46 0.47 0.47 0.57 1.01 0.50
Radion kuuntelu – Radiolyssnande – Radiolistening . . 0.06 0.08 0.04 0.05 0.07 0.04 0.09 0.09 0.06 0.11 0.16 0.05
TV:n katselu – TV-tittande –Television viewing . . . . . . 1.10 1.30 1.56 0.55 1.18 1.45 2.01 2.09 2.22 1.35 1.55 2.29
Seurustelu perheen kanssa – Umgänge med familjen –
Socializing with family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13 0.13 0.09 0.12 0.13 0.09 0.12 0.11 0.09 0.17 0.16 0.10
Seurustelu tuttavien kanssa – Umgänge med bekanta –
Socializing with acquaintances . . . . . . . . . . . . . . . . 1.01 1.04 0.44 0.47 0.50 0.35 1.32 1.37 1.20 1.39 1.40 0.55
Harrastukset – Hobbier – Free-time activities . . . . . . . . 0.36 0.30 0.25 0.35 0.28 0.22 0.34 0.35 0.34 0.38 0.38 0.34
Muu vapaa-aika – Annan fritid – Other leisure time . . . 0.29 0.14 0.16 0.26 0.13 0.15 0.32 0.15 0.17 0.41 0.20 0.21
Matkat – Resor – Travels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 0.30 0.30 0.17 0.19 0.26 0.36 1.00 0.44 0.51 0.55 0.41
Vapaa-aika yhteensä – Fritid totalt – Leisure time, total. 5.20 5.35 5.30 4.28 4.43 4.52 7.05 7.28 7.04 7.56 7.57 7.04
Erittelemätön – Ospecificerad  – Unspecified . . . . . . . . 0.02 0.03 0.06 0.02 0.02 0.06 0.03 0.02 0.05 0.03 0.05 0.05
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Ajankäyttötutkimus – FOS: Statistikcentralen, Undersökning om tidsanvändning – OSF: Statistics Finland, Time use survey
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569. Vapaa-ajan harrastukset 1), 1981, 1991 ja 2002
Fritidssysselsättning 1), 1981, 1991 och 2002
Free-time activities pursued 1), 1981, 1991 and 2002
Kaikki – Alla Miehet – Män Naiset – Kvinnor
All Males Females
1981 1991 2002 1981 1991 2002 1981 1991 2002
%
Katsoo televisiota päivittäin – Ser på TV dagligen – Watching TV, daily . . 59 72 77 63 75 78 55 69 76
Katsoo ohjelmia videolta vähintään kerran viikossa – Ser på videoprogram
minst en gång i veckan – Watching video programmes, at least once a
week . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 31 . . 40 33 . . 29 30
Katsoo ohjelmia dvd:ltä vähintään kerran viikossa – Ser på dvd-program
minst en gång i veckan – Watching programmes on DVD, at least once a
week . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . 9 . . 4
Kuuntelee radiota päivittäin – Lyssnar på radio dagligen – Listening to the
radio, daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 71 71 79 73 73 79 69 68
Kuuntelee musiikkia päivittäin – Lyssnar på musik dagligen – Listening to
music, daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 69 . . 67 73 . . 66 66
Kuuntelee musiikkia äänitteiltä  – Lyssnar på musik från inspelningar –
Listening to music on recordings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 82 75 90 83 73 85 80 77
Lukee sanoma- tai iltapäivälehteä päivittäin – Läser dagligen en dags- eller
kvällstidning – Reading the newspaper or afternoon paper, daily . . . . . . . 82 76 . . 84 79 . . 80 74
Lukee jotain aikakauslehteä vähintään kerran viikossa – Läser någon
tidskrift minst en gång i veckan – Reading a periodical, at least once a
week . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 62 52 63 60 51 62 63 53
Lukenut kirjoja viimeisen 6 kk:n aikana – Har läst böcker under de senaste 6
mån. – Reading books during the preceding  6  months . . . . . . . . . . . . . 76 75 70 74 70 63 78 80 77
Käynyt kirjastossa viimeisen 6 kk:n aikana – Har besökt bibliotek under de
senaste  6 mån. – Visits to a library during the preceding  6  months . . 53 59 60 50 55 55 56 62 67
Soittaa jotain instrumenttia – Spelar något instrument – Playing a musical
instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 14 21 15 16 19 15 13
Harrastaa laulamista – Sysslar med sång – Singing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 5 6 3 5 9 5 6
Harrastaa kuvataiteita – Sysslar med bildkonst –Visual arts . . . . . . . . . . . 13 13 19 9 11 15 16 15 22
Kirjoittaa kaunokirjallisuutta – Skriver skönlitteratur – Writing fiction . . . . 8 9 12 4 5 7 12 13 16
Harrastaa valokuvausta – Sysslar med fotografering – Photography . . . . . . . . . 26 . . . . 28 . . . . 24
Harrastaa videokuvausta – Sysslar med videofilmning – Videofilming . . . . . . . . 9 . . . . 12 . . . . 6
Harrastaa käsitöiden tekemistä – Handarbetar – Needlework . . . . . . . . . . 65 63 67 42 52 62 86 74 72
Harrastaa suomalaista kansantanssia – Dansar finsk folkdans – Finnish folk
dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 6 8 10 3 23 20 9
Harrastaa pari- eli seuratanssia – Dansar pardans, dvs. sällskapsdans –
Ballroom dancing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . 26 . . . . 27
Harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa – Motionerar minst en gång i
veckan – Physical  exercise, at least once a week
– kesällä  – på sommaren – in summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 45 38 42 41 50 50 50
– talvella – på vintern – in winter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 38 32 28 37 29 36 39 34
Harrastaa marjastusta tai sienestystä – Plockar bär eller svamp –
Berry or mushroom picking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 69 57 66 63 52 71 74 61
Harrastaa kalastusta – Fiskar – Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 47 43 63 64 58 28 32 29
Harrastaa metsästystä – Jagar – Hunting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 8 20 17 16 1 1 1
Käyttää kotitietokonetta vähintään kerran viikossa vapaa-ajan tarkoituksiin
– Använder hemdator minst en gång i veckan för fritidsbruk – Use of a
computer at least once a week  for free-time purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . 65 . . . . 54
Käynyt 6 kk:n aikana elokuvissa – Har under de senaste 6 mån. varit på bio –
Visits to the cinema during the preceding  6  months . . . . . . . . . . . . . . . 41 35 37 44 35 37 38 35 37
Käynyt 12 kk:n aikana – Har under de senaste 12 mån. varit – Visited during
the preceding 12 months
– konsertissa – på konsert – concerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 34 40 29 27 35 40 39 44
– teatterissa – på teater –theatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 37 36 36 28 27 52 46 44
– oopperassa –  på opera – opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 6 4 3 5 8 6 8
– taidenäyttelyssä tai taidemuseossa – på konstutställning  eller
konstmuseum – art exhibitions or art museums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 44 42 29 38 37 43 50 47
– museossa – på museum – museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 33 41 42 33 45 44 33
Osallistunut 12 kk:n aikana hengelliseen tilaisuuteen – Har under de
senaste 12 mån. deltagit i en andakt – Participation in religious events
during the preceding 12 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 53 49 52 44 42 72 62 56
Osallistunut 12 kk:n aikana yhdistyksen, seuran tms. toimintaan vähintään
kerran – Har under de senaste 12 mån. minst en gång deltagit i
verksamhet  i samfund, förening eller liknande – Participation in the
activities of an association, a society or the like, at least once during the
preceding 12 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 52 52 60 52 52 53 52 51
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Kaikki – Alla Miehet – Män Naiset – Kvinnor
All Males Females
1981 1991 2002 1981 1991 2002 1981 1991 2002
%
Käynyt seuraamassa 12 kuukauden aikana urheilukilpailuja – Har under de
senaste 12 mån. sett på idrottstävlingar – Attending sports competions
during the preceding 12 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 48 45 59 57 52 38 40 38
Pelannut 12 kuukauden aikana korttipelejä – Har under de senaste 12 mån.
spelat kortspel – Playing card games during the preceding 12 months . . 59 57 59 65 62 60 54 52 57
Ratkonut 12 kuukauden aikana ristisanatehtäviä – Har under de senaste 12
mån. löst korsord – Solving crossword puzzles during the preceding 12
months. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 49 50 49 39 41 58 57 58
Pelannut 12 kuukauden aikana peliautomaattia – Har under de senaste 12
mån. spelat på spelautomat – Playing slot machines during the preceding
12 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57 35 75 71 46 40 44 24
Matkustanut 12 kuukauden aikana ulkomaille – Har under de senaste 12
mån. rest utomlands – Travelling abroad during the preceding 12 months . . . 47 46 . . 48 47 . . 47 45
On jokin keräilyharrastus – Har någon samlarhobby – Collecting as a hobby . . . . 25 . . . . 24 . . . . 26
1) 10 vuotta täyttäneet – Personer som  fyllt 10 år – Persons aged 10 or over.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Vapaa-aikatutkimus – FOS: Statistikcentralen, Fritidsundersökning – OSF: Statistics Finland, Leisure survey
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570. Eri liikuntalajien harrastaminen, 1994, 1997–1998, 2001–2002 ja 2005–2006
Utövandet av olika idrottsgrenar, 1994, 1997–1998,  2001–2002 och 2005–2006
Different sports activities, 1994, 1997–1998,  2001–2002 and 2005–2006
Harrastajia – Utövare – Participants
Laji – Gren – Type
1994 1997–1998 2001–2002 2005–2006
Aikuiset (19–65-vuotiaat) – Vuxna (19–65 år) – Adults (aged 19–65)
Kävelylenkkeily – Motionsgång – Walking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 2 160 000 1 990 000 1 840 000
Pyöräily – Cykling – Cycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 000 1 000 000 922 000 828 000
Hiihto – Skidåkning – Cross-country skiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 000 724 000 732 000 747 000
Uinti – Simning – Swimming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 000 573 000 520 000 578 000
Kuntosaliharjoittelu – Träning i konditionssal – Body building . . . . . . . 377 000 341 000 359 000 524 000
Juoksulenkkeily – Motionslöpning – Jogging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 000 477 000 356 000 496 000
Sauvakävely – Stavgång – Nordic walking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 444 000
Voimistelu – Gymnastik – Gymnastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 000 232 000 250 000 293 000
Salibandy – Innebandy – Floorball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 000 148 000 175 000 223 000
Aerobic – Aerobics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 000 211 000 182 000 190 000
Jalkapallo – Fotboll – Football. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 000 103 000 117 000 160 000
Rullaluistelu – Rullskridskoåkning – Rollerblading . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 150 000 156 000
Laskettelu – Slalom – Downhill skiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 000 172 000 150 000 143 000
Sulkapallo – Badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 000 171 000 127 000 142 000
Lentopallo – Volleyboll – Volleyball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 000 126 000 104 000 103 000
Jääkiekko – Ishockey – Ice hockey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 000 71 000 77 000 90 000
Tanssi – Dans – Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 53 000 67 000 83 000
Golf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 52 000 60 000 81 000
Tennis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 93 000 78 000 76 000
Ratsastus – Ridning – Horseback riding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 34 000 49 000 64 000
Luistelu – Skridskoåkning – Ice skating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 000 59 000 60 000 56 000
Kaukalopallo – Rinkbandy – Rinkball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 000 55 000 47 000 47 000
Lapset ja nuoret (3–18-vuotiaat) – Barn och ungdomar  (3–18 år) –
Children and  young people (aged 3–18)
Jalkapallo – Fotboll – Football. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 000 182 000 261 000 230 000
Pyöräily – Cykling – Cycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 000 179 000 261 000 202 000
Hiihto – Skidåkning – Cross-country skiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 163 500 195 000 190 000
Uinti – Simning – Swimming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 000 160 000 202 000 182 000
Juoksulenkkeily – Motionslöpning  – Jogging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 000 84 000 113 500 133 000
Salibandy – Innebandy – Floorball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 500 127 000 160 000 131 000
Luistelu – Skridskoåkning – Ice skating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 500 92 000 125 000 121 000
Kävelylenkkeily – Motionsgång – Walking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 000 113 500 132 000 113 000
Jääkiekko – Ishockey – Ice hockey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 500 129 000 116 000 105 000
Yleisurheilu – Friidrott – Athletics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 000 68 000 75 000 72 000
Tanssi – Dans – Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 500 45 000 70 000 69 500
Voimistelu – Gymnastik – Gymnastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 000 51 000 70 500 67 500
Ratsastus – Ridning – Horse riding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 500 54 500 53 000 53 000
Laskettelu – Slalom – Downhill skiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 500 50 000 50 000 52 500
Kuntosaliharjoittelu – Träning i konditionssal – Body building . . . . . . . 23 000 37 500 34 500 49 500
Pesäpallo – Boboll – Finnish baseball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 500 41 000 48 500 37 500
Koripallo – Basketboll – Basketball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 38 000 44 500 37 500
Rullaluistelu – Rullskridskoåkning – Rollerblading . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 63 500 33 000
Rullalautailu – Rullbrädesåkning – Skateboarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 29 500 33 000
Tennis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 18 500 24 000 27 500
Sulkapallo – Badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 21 000 30 000 27 000
Lentopallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 000 24 500 28 000 27 000
Lumilautailu – Snowboardåkning – Snowboarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 000 32 000 23 000
Aerobic – Aerobics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 000 38 000 30 000 17 500
Lähde – Källa – Source: Suomen Liikunta ja Urheilu ry – Finlands Idrott rf – Finnish Sports Federation
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571. Joukkoviestinnän liikevaihto1), 2001–2008
Omsättning inom massmedier 1), 2001–2008
Turnover of mass media 1), 2001–2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008 Muutos
Förändring
Change
2007/2008
Milj. € – Mn € – € million %
Päivälehdet (7–4-päiväiset) – Dagstidningar  (7–4 dagar
i veckan) – Daily newspapers (7–4 days a week) . . . . . . . . . 956 936 931 970 982 1 027 1 061 1 065 0,4
3–1-päiväiset sanomalehdet – Dagstidningar  (3–1 dagar
i veckan) – Non-daily newspapers (3–1 days a week) . . . . . 113 115 112 118 121 122 127 130 2,0
Ilmaislehdet – Gratistidningar – Free-distribution papers . . . . . 86 89 95 100 102 104 103 100 -2,7
Aikakauslehdet – Tidskrifter – Periodicals. . . . . . . . . . . . . . . . . 622 630 655 680 710 720 752 760 1,1
Kirjat 1) – Böcker 1) – Books 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 480 486 500 527 536 564 555 -1,7
Mainospainotuotteet – Reklamtryck – Printed advertising
material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 312 320 324 327 339 350 350 0,0
Graafinen joukkoviestintä yhteensä – Grafiska sektorn
totalt – Printed  media, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 558 2 563 2 599 2 692 2 769 2 847 2 958 2 960 0,1
Televisio 2) – Television 2) – Television 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 606 631 687 733 767 860 938 9,1
Radio – Radio – Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 47 50 51 50 49 49 53 7,1
Internetpalvelut – Internettjänster – Internet services . . . . . . . 30 37 45 55 75 99 118 158 33,9
Sähköinen viestintä yhteensä – Elektroniska medier
totalt – Electronic media, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 690 726 793 858 916 1 027 1 149 11,8
Äänitteet – Fonogram – Phonograms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 118 120 110 98 99 100 98 -2,0
Videot (DVD & VHS) – Video (DVD & VHS) . . . . . . . . . . . . . . . . 96 118 131 141 144 149 150 153 2,0
Elokuvateatterit – Biograf – Cinema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 56 58 54 46 52 53 58 8,5
Tallenneviestintä yhteensä – Inspelningsmedier totalt –
Recorded media, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 292 309 304 288 300 303 309 1,8
Koko joukkoviestintä – Massmedier totalt –
Mass media, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 490 3 545 3 634 3 789 3 915 4 062 4 288 4 418 3,0
% BKT:sta – I %  av BNP – As % of GDP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 *2,4 *2,4 2,4
1) Sisältää myös Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten multimediatallenteiden (CD-ROM ym.) myynnin – Inkl. också försäljningen av Finlands Förlagsförenings
medlemmars multimedieinspelningar (cd-rom o.d.) – Includes also the sales of multimedia recordings (CD-ROMs etc.) by members of the Organization of the
Booksellers' Association of Finland.
2)  Sisältää myös julkisen palvelun radiotoiminnan – Inkl. också radioverksamheten inom den allmännyttiga verksamheten – Including public service radio.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Joukkoviestimet – FOS: Statistikcentralen, Massmedier – OSF: Statistics Finland, Mass media
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572. Yritysten tuki taiteille toimialoittain, 1984–2003
Företagens stöd till konst efter näringsgren, 1984–2003
Enterprises’ arts sponsorship by industry, 1984–2003
Toimiala – Näringsgren – Industry
Vuosi ja taiteenala Teollisuus Tukku- ja Rahoitus- Vakuutus- Kuljetus, Kiinteistö-, Muut Yhteensä
År och konstart Tillverkning vähittäis- toiminta toiminta varastointi ja vuokraus- ja Övriga Totalt
Year and art form Manufacturing kauppa Finansiell Försäkring tietoliikenne tutkimuspalvelut Others Total
Parti- och verksamhet Insurance Transport, Fastighets-,
detalj- Financial magasinering uthyrnings- och
handel intermedi- och kommuni- forsknings-
Whole- ation kation verksamhet
sale and Transport, Real estate,
retail storage and renting and
trade communications business
activities
1 000 € – €1 000 %
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 186,0 799,0 1 282,0 515,0 . . . . 103,0 4 885,0
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 916,0 463,0 3 095,0 587,0 . . . . 793,0 8 853,0
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 617,0 608,2 2 077,3 2 109,2 . . . . 196,2 8 607,8
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 047,9 869,9 829,2 522,3 . . . . 610,3 3 879,7
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670,4 449,8 3 266,8 597,4 . . . . 1 238,0 6 222,4
1999 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 554,9 719,5 432,9 1 133,9 1 526,4 1 229,4 565,5 8 162,4
2003 1)
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . 420,8 486,9 284,8 512,7 240,3 394,8 604,3 2 944,6 100
Elokuvataide – Filmkonst – Films . . . . . . . . . . . . 12,4 13,8 35,6 - - 16,6 41,2 119,6 4,1
Kirjallisuus – Litteratur – Literature . . . . . . . . . . 3,8 13,0 5,6 - - 7,1 18,2 47,6 1,6
Kuvataide – Bildkonst – Visual arts . . . . . . . . . . 85,2 102,5 34,3 300,0 6,0 47,6 51,6 627,1 21,3
Näyttämötaide – Scenkonst – Dramatic art . . . . 29,1 52,8 25,8 50,8 6,1 42,4 173,8 380,9 12,9
Säveltaide – Tonkonst – Music . . . . . . . . . . . . . 139,5 282,8 129,2 67,1 178,0 146,3 39,5 982,3 33,4
Taideteollisuus – Konstindustri – Arts and crafts 16,5 0,8 18,0 - 44,0 - 8,6 87,9 3,0
Tanssitaide – Danskonst – Dance . . . . . . . . . . . 10,2 10,0 2,6 5,0 0,2 3,8 6,7 38,5 1,3
Valokuvataide – Fotokonst – Photography . . . . . 8,5 0,2 - - - 0,1 1,0 9,7 0,3
Muu taide – Övrig konst – Other arts . . . . . . . . . 61,0 - 17,0 4,0 - 49,3 246,4 377,7 12,8
Kulttuuriperinne – Kulturtraditioner – National culture 18,7 1,2 10,1 5,0 - 1,1 12,6 48,6 1,7
Museot – Museer – Museums . . . . . . . . . . . . . . 36,0 10,0 6,7 80,9 6,0 80,6 4,7 224,8 7,6
1) Otos noin 1 200 yritystä, vuosina 1984–1996 noin 450 yritystä – Urvalet ca 1 200 företag, för åren 1984–1996 ca 450 företag – The sample was about 1 200 enter-
prises,  for the years 1984–1996 about 450 enterprises.
Lähde – Källa – Source: Taiteen keskustoimikunta – Centralkommissionen för konst – Arts Council of Finland
573. Yleisradioluvat, 1950–2008
Rundradiolicenser, 1950–2008
Television and radio licences, 1950–2008
Lupia – Licenser – Licences 31.12.
Radio Mustavalkoinen televisio Väritelevisio Kaikki tv-luvat
Svart-vit televisionsapparat Färgtelevisionsapparat TV-licenser totalt
Vuosi Black-and-white TV sets Colour TV sets All TV licences
År
Year Yhteensä 1 000 as. kohti Yhteensä 1 000 as. kohti Yhteensä 1 000 as. kohti Yhteensä 1 000 as. kohtiTotalt per 1 000 inv. Totalt per 1 000 inv. Totalt per 1 000 inv. Totalt per 1 000 inv.
Total per 1 000 inh. Total per 1 000 inh. Total per 1 000 inh. Total per 1 000 inh.
1950 . . . . . . . . . . 721 505 180 - - - - - -
1960 . . . . . . . . . . 1 227 559 277 92 524 21 - - 92 524 21
1970 . . . . . . . . . . 1 783 360 387 1 058 374 230 4 213 1 1 062 587 231
1980 . . . . . . . . . . . . 1) 752 236 157 786 023 164 1 538 259 321
1990 . . . . . . . . . . . . 118 287 24 1 775 227 355 1 893 514 379
2000 2). . . . . . . . . . . . . . . 1 999 300 386
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 008 486 387
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 011 306 386
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 016 753 387
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 005 185 383
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 003 769 383
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 001 633 379
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 947 044 368
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 916 256 360
1) 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa – Enligt den licensreform som
trädde i kraft 1.9.1977 behöver innehavare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit televisionsapparat – After the licence reform effective from
1 September 1977, holders of colour television licences no longer need a licence for a black-and-white set.
2) Vuoden 1996 alussa siirryttiin yhteen yhtenäiseen televisiolupamaksuun koko maassa – I början av  år 1996 infördes en enhetlig televisionslicens i hela landet –
A single, uniform TV licence fee system was introduced at the beginning of 1996.
Lähteet – Källor – Sources: Oy Yleisradio Ab; Viestintävirasto – Oy Yleisradio Ab; Kommunikationsverket – Finnish Broadcasting Company; Finnish Communications
Regulatory  Authority
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574. Yksityiset radioasemat, 1990–2008
Privata radiostationer, 1990–2008
Private radio stations, 1990–2008
Radioasemia – Radiostationer – Radio stations 31.12.
Valtakunnalliset Erikoisradiot 1) Muut Yhteensä Toiminnan lopettaneet Liikevaihto
Vuosi Landsomfattande Specialradion 1) Andra Totalt radioyritykset 2) Omsättning
År National Special radios 1) Other Total Radioföretag som upphört Turnover
Year med sin verksamhet 2)
Stations closed down 2)
Milj. € – Mn € – € million
1990 . . . . . . . . . . . - - 66 66 1 39,5
1991 . . . . . . . . . . . - - 60 60 7 33,6
1992 . . . . . . . . . . . - - 57 57 5 32,0
1993 . . . . . . . . . . . - - 56 56 6 28,6
1994 . . . . . . . . . . . - 2 57 59 3 28,6
1995 . . . . . . . . . . . - 2 58 60 3 31,1
1996 . . . . . . . . . . . - 2 57 59 3 30,3
1997 . . . . . . . . . . . 1 2 58 61 2 34,1
1998 . . . . . . . . . . . 1 2 58 61 1 37,8
1999 . . . . . . . . . . . 1 7 52 60 5 38,0
2000 . . . . . . . . . . . 1 7 55 63 4 40,2
2001 . . . . . . . . . . . 1 9 57 67 1 42,5
2002 . . . . . . . . . . . 1 9 64 74 3 46,6
2003 . . . . . . . . . . . 1 9 67 77 2 50,1
2004 . . . . . . . . . . . 1 9 67 77 - 50,5
2005 . . . . . . . . . . . 1 9 67 77 - 50,1
2006 . . . . . . . . . . . 1 7 65 73 4 49,3
2007 . . . . . . . . . . . 1 9 44 54 - 49,5
2008 . . . . . . . . . . . 1 9 44 54 - 53,0
1) Valtioneuvosto myöntänyt toimiluvan ns. erikoisradiotoimintaan. Useimmat näistä ovat puolivaltakunnallisia formaattiradioita – Statsrådet har beviljat licens för s.k.
specialradioverksamhet. De flesta av dessa är halvt riksomfattande formatradion – The Council of State has granted licences for "special broadcasting services", most of
which are semi-national format radios.
2) Sisältää vapaaehtoiset lopettamiset, fuusiot ja konkurssit. Useimmissa tapauksissa uusi yrittäjä on jatkanut toimintaa – Inkl. frivilligt upphörande, fusioner och
konkurser. I en stor del av fallen har den nya företagaren fortsatt verksamheten – Includes voluntary closedowns, bankruptcies and mergers. In most cases a new
operator has continued programming.
Lähteet – Källor – Sources: Liikenne- ja viestintäministeriö; Suomen Radioiden Liitto SRL ry – Kommunikationsministeriet; Förbundet för radiorna i Finland FRF r.f. –
Ministry of Transport and Communications; Association of Finnish  Broadcasters
575. TV-taloudet liittymätyypeittäin 1), 2000–2008
TV-hushåll efter anslutningstyp 1), 2000–2008
TV households by type of connection 1), 2000–2008
Liittymätyyppi – Anslutningstyp – Type of connection
Vuosi
År Vain tavallinen antenni Kaapeli Satelliitti 2)
Year Bara vanlig antenn Kabel Satellit 2)
Terrestrial only Cable Satellite 2)
%
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 10
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 39 10
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 38 10
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 9
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 47 12
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 11
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 47 10
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 46 7
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 48 6
1) Kaapeli- ja satelliittiliittymiin sisältyy jonkin verran päällekkäisyyttä – Kabel- och satellitanslutningar omfattar i någon mån överlappning – There is some overlap in
cable and satellite connections.
2) Sisältää satelliittiyhteisantenni- ja yksityisvastaanottojärjestelmät – Inkl. satellitcentralantenn och individuell mottagning – Direct to home (DTH) and satellite master
antenna television (SMATV).
Lähteet – Källor – Sources: Finnpanel Oy: TV-mittaritutkimuksen peruskartoitukset – Finnpanel Ab: grundläggande kartläggningar av TV-mätarundersökningen –
Finnpanel Oy: TV-household surveys
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576. Radiokanavien kuunteluosuudet, 2008
Andel av lyssnartiden efter radiokanal, 2008
Radio listening time by channel, 2008
1)  Ruotsinkielisiä kanavia – Sändningar på svenska – Broadcasts in Swedish.
Lähde – Källa – Source: Finnpanel Oy
577. Televisiokanavien katseluosuudet, 2008
Andel av tittartiden efter tv-kanal, 2008
Television: channel shares, 2008
1)  Lisäksi videoita katseltiin 12 min vuorokaudessa – Därtill 12  minuter för video – In addition, video viewing took up 12 minutes a day.
Lähde – Källa – Source: Finnpanel Oy
1 min
YLE Radio Suomi
YLE Radio 1
YleX
YLE Radio Vega & Radio Extrem   )
Radio Nova
Muut yksityiset radiot
Andra privata radiostationer
Other private radio stations
% kuunteluajasta – % av lyssnartiden – as % of total listening time
1
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
74 min
22 min
15 min
10 min
73 min
Kokonaiskuunteluaika  3 t 15 min / vrk
Total lyssnartid  3 h 15 min i dygnet
Total listening time 3 h 15 min per day
1 min
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
YLE, TV2 – Finnish Broadcasting
Company, Channel TV2
Subtv
Muut Andra–
Other channels
Nelonen – Channel Four Finland
YLE, TV1 – Finnish Broadcasting
Company, Channel TV1
MTV3 MTV3 Finland–
Total tittartid var 2 h 57 min i dygnet   )
Total viewing time per day was 2 hours and 57 minutes  )
Kokonaiskatseluaika 2 t 57 min / vrk   )1
1
1
% katseluajasta % av tittartiden– – as % of total viewing time
43 min
40 min
30 min
18 min
11 min
35 min
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578. Elokuvateatterit, 1950–2008
Biografer, 1950–2008
Cinemas, 1950–2008
Kuntia, joissa Elokuva- Elokuva- Istuma- Näytäntöjä Esitettyjä Ensi- Elokuvissa käyntejä
elokuva- teattereita saleja paikkoja Förevisningar elokuvia iltoja Biografbesök
Vuosi teatteri Biografer Biograf- Sittplatser Showings Förevisade Premiärer Cinema  attendance
År Kommuner Cinemas salonger Seats filmer Premieres
Year med biografer Cinema Films shown Yhteensä Asukasta Näytäntöä kohti
Municipalities halls Totalt kohti Per förevisning
with cinema Total Per invånare Per  showing
Per
1 000 inhabitant
1950 . . . . . . . . . . 267 507 507 146 616 . . . . 391 25 686 6,41 . .
1960 . . . . . . . . . . 316 610 610 171 015 . . . . 348 24 556 5,54 . .
1970 . . . . . . . . . . 194 330 330 100 747 . . . . 221 11 700 2,53 . .
1980 . . . . . . . . . . 177 317 352 92 725 163 819 1 608 236 9 925 2,08 60,6
1990 . . . . . . . . . . 181 264 340 66 283 148 519 762 172 6 194 1,25 41,7
1991 . . . . . . . . . . 183 252 333 63 004 135 295 733 179 6 031 1,21 44,6
1992 . . . . . . . . . . 178 246 330 60 701 131 976 680 150 5 401 1,07 40,9
1993 . . . . . . . . . . 181 242 335 60 828 138 038 487 169 5 754 1,10 41,7
1994 . . . . . . . . . . 179 240 326 58 575 138 607 483 163 5 614 1,11 40,5
1995 . . . . . . . . . . 180 241 330 58 433 143 095 479 147 5 301 1,04 37,1
1996 . . . . . . . . . . 178 236 325 57 162 145 977 488 166 5 487 1,10 37,6
1997 . . . . . . . . . . 174 233 322 55 532 146 557 452 154 5 943 1,16 40,6
1998 . . . . . . . . . . 171 232 331 57 350 148 940 384 152 6 395 1,24 42,9
1999 . . . . . . . . . . 172 237 362 62 731 178 200 413 192 7 035 1,40 39,5
2000 . . . . . . . . . . 172 228 343 59 564 174 949 406 176 7 091 1,37 40,5
2001 . . . . . . . . . . 166 219 339 58 359 177 047 385 172 6 539 1,25 36,7
2002 . . . . . . . . . . . . 227 342 . . . . . . 192 7 700 1,50 . .
2003 . . . . . . . . . . . . . . 338 . . . . . . 178 7 700 1,48 . .
2004 . . . . . . . . . . . . 219 336 57 179 190 432 396 189 6 900 1,30 36,2
2005 . . . . . . . . . . . . 219 332 . . . . 409 184 6 100 1,20 . .
2006 . . . . . . . . . . . . 208 330 55 657 . . 401 181 6 700 1,30 . .
2007 . . . . . . . . . . . . 203 316 55 688 . . 410 163 6 500 1,20 . .
2008 . . . . . . . . . . . . 192 320 54 919 . . 391 169 7 500 1,30 . .
Ensiesityksiä – Premiärer – Premieres
Vuosi Yhteensä Tuotantomaa – Produktionsland – Producer country
År Totalt
Year Total Suomi 1) Ruotsi Tanska Britannia Italia Venäjä 2) Ranska Saksa 3) USA Kanada Muut
Finland 1) Sverige Danmark Storbritannien Italien Ryssland 2) Frankrike Tyskland 3) Canada Övriga
Sweden Denmark United Italy Russia 2) France Germany 3) Others
Kingdom
1950. . . . . 391 14 16 2 26 1 32 12 10 272 - 6
1960. . . . . 348 18 12 - 36 18 12 43 49 139 - 21
1970. . . . . 221 12 11 3 19 30 13 33 8 82 1 9
1980. . . . . 236 8 7 3 21 18 8 5 5 111 6 44
1990. . . . . 172 15 4 5 6 - 7 11 2 110 1 11
1991. . . . . 179 16 4 5 4 2 1 5 - 119 4 19
1992. . . . . 150 16 5 3 6 1 - 8 - 93 1 18
1993. . . . . 169 26 6 1 8 2 - 9 - 97 3 17
1994. . . . . 163 22 4 - 4 2 - 10 4 97 2 18
1995. . . . . 147 16 4 1 7 2 - 7 2 86 1 21
1996. . . . . 166 14 7 2 9 2 - 7 3 87 4 31
1997. . . . . 154 19 2 2 8 - - 7 1 88 - 27
1998. . . . . 152 12 1 1 6 1 - 7 1 82 - 41
1999. . . . . 192 20 5 3 14 - - 14 8 100 - 28
2000. . . . . 176 15 2 2 6 - - 15 2 105 2 27
2001. . . . . 172 19 9 1 6 3 - 13 - 94 - 27
2002. . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003. . . . . 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004. . . . . 189 18 7 1 5 3 1 14 5 115 - 20
2005. . . . . 184 15 12 2 15 1 1 12 8 99 1 18
2006. . . . . 181 16 7 . . 10 2 1 14 6 103 3 19
2007. . . . . 163 14 4 3 18 1 . . 12 1 94 2 14
2008. . . . . 169 19 8 . . 12 . . . . 11 2 101 1 15
1) Ml. dokumentit ja lyhytelokuvat (< 73 min) – Inkl. dokumentär- och kortfilmer (< 73 min) – Incl. documentaries and short films (lasting 73 minutes or less).
2) Vuoteen 1992 asti Neuvostoliitto – Till år 1992 Sovjetunionen – Until year 1992 the Soviet Union.
3) Vuoteen 1991 asti ent. Länsi-Saksa – Till år 1991 f.d. Västtyskland – Until  year 1991 former West Germany.
Lähteet – Källor – Sources: Suomen elokuvasäätiö; Suomen Filmikamari – Finlands filmstiftelse; Finlands Filmkammare – Finnish Film Foundation; Finnish Film Chamber
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579. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat kuvaohjelmat, 2003–2008
Bildprogram som granskats av Statens filmgranskningsbyrå, 2003–2008
Audiovisual programmes examined by the Finnish Board of Film Classification, 2003–2008
Uusi kuvaohjelmalaki (775/2000) astui voimaan 1.1.2001. Lainmuutoksen myötä poistuivat erilliset elokuva- ja videolait, jotka olivat pohjana aikaisemmille
tilastoille – Den nya lagen om granskning av bildprogram (775/2000) trädde i kraft 1.1.2001. Som följd av lagändringen uteblev de skilda lagarna om filmgranskning
och videogranskning som den föregående statistiken baserade sig på – The new Act on the Classification of Audiovisual programmes (775/2000) came into force
on 1 January 2001. It replaced two separate acts concerning film classification and inspection of video and other audiovisual programmes upon which the earlier
statistics were based.
35 mm VHS DVD Vuoro-
Vuosi vaikutteiset
År Pitkät Lyhyet Yhteensä Metriä Pitkät Lyhyet Yhteensä Minuuttia Pitkät Lyhyet Yhteensä Minuuttia Interaktiva
Year Långa Korta Totalt Meter Långa Korta Totalt Minuter Långa Korta Totalt Minuter InteractiveFea- Short Total Metres Fea- Short Total Minutes Fea- Short Total Minutes
tures tures tures
Ulkomaiset – Utländska – Foreign
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 143 166 309 444 821 423 156 579 42 633 155 216 371 29 338 2
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 156 184 340 482 601 299 79 378 38 553 249 285 534 42 536 -
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 156 197 353 481 720 323 74 397 45 563 399 262 661 71 782 -
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 140 199 339 436 970 204 45 249 28 657 667 316 983 135 470 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 140 175 315 442 397 72 8 80 13 441 671 341 1 012 121 198 2
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 137 175 312 417 535 38 8 46 7 101 774 284 1 058 125 612 3
Kotimaiset – Inhemska – Finnish
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 16 23 23 180 42 41 83 6 237 3 8 11 313 -
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 20 24 248 29 24 53 5 252 9 17 26 1 891 -
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 15 16 426 32 27 59 6 301 31 31 62 6 555 -
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12 22 27 203 28 4 32 6 234 47 51 98 10 594 -
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 20 25 487 8 19 27 2 574 59 70 129 15 094 -
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 10 26 44 520 3 - 3 720 37 58 95 10 007 -
Lähde – Källa – Source: Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå – Finnish Board of Film Classification
580. Valtion elokuvatarkastamoon ilmoitetut kuvaohjelmat, 2003–2008
Bildprogram anmälda till Statens filmgranskningsbyrå, 2003–2008
Audiovisual programmes notified to the Finnish Board of Film Classification, 2003–2008
Uusi kuvaohjelmalaki (775/2000) astui voimaan 1.1.2001. Lainmuutoksen myötä poistuivat erilliset elokuva- ja videolait, jotka olivat pohjana aikaisemmille
tilastoille – Den nya lagen om granskning av bildprogram (775/2000) trädde i kraft 1.1.2001. Som följd av lagändringen uteblev de skilda lagarna om filmgranskning
och videogranskning som den föregående statistiken baserade sig på – The new Act on the Classification of Audiovisual Programmes (775/2000) came into force
on 1 January 2001. It replaced two separate acts concerning film classification and inspection of video and other audiovisual programmes upon which the earlier
statistics was based.
K18 = Kielletty alle 18-v; S = Sallittu
K18 = Förbjuden under 18 år; S = Tillåten
K18 = Unsuitable for persons under 18; S = All ages
35 mm VHS DVD VoD 1) Vuoro-
Vuosi vaikutteiset
År Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Interaktiva
Year Långa Korta Långa Korta Långa Korta Långa Korta Interactive
Features Short Features Short Features Short Short Short
K18 S K18 S K18 S K18 S K18 S K18 S K18 S K18 S
Ulkomaiset – Utländska – Foreign
2003 . . . . . . 6 1 - 3 2 671 59 22 76 6 150 437 1 172 72 - - - - 1 259
2004 . . . . . . 13 1 1 - 4 733 30 81 29 18 172 564 94 117 - - - - 1 058
2005 . . . . . . 7 2 - 1 2 453 67 22 86 25 314 357 205 240 - - - - 1 363
2006 . . . . . . 14 3 - 1 731 3 11 2 18 795 369 165 136 11 - 341 - 1 095
2007 . . . . . . 15 - - - 215 3 - 4 23 384 482 123 297 80 - 550 - 1 278
2008 . . . . . . 19 3 - - 103 2 - 1 14 060 550 45 197 113 8 73 280 1 175
Kotimaiset – Inhemska – Finnish
2003 . . . . . . - - - 8 1 53 - 95 1 40 - 51 - - - - -
2004 . . . . . . - - - 4 - 64 - 58 4 59 3 90 - - - - 3
2005 . . . . . . - 1 - 3 6 41 1 33 30 120 8 120 - - - - 1
2006 . . . . . . - 2 - 2 6 12 - 17 38 134 13 106 - - 51 - 3
2007 . . . . . . - - - 3 1 4 - 23 50 128 26 185 7 - 172 - 5
2008 . . . . . . - - - 1 6 - - - 65 108 16 183 - 19 6 338 8
Vuonna 2008 ilmoitettiin lisäksi 259 aikaisemmin tarkastettua kuvaohjelmaa – År 2008 anmäldes dessutom 259 tidigare granskade bildprogram –
In addition, 259 previously examined audiovisual programmes were reported in 2008.
1) VoD = Tilausohjelmapalvelu (Video on Demand) – Beställvideo (Video on Demand) – Video on Demand.
Lähde – Källa – Source: Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå – Finnish Board of Film Classification
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581. Video- ja DVD-tallenteiden myynti ja vuokraus, 1997–2008 1)
Försäljning och hyrning av video- och DVD-inspelningar, 1997–2008 1)
Sales and rentals of video and DVD recordings, 1997–2008 1)
Myyntivideokasetit Vuokravideokasetit Myynti DVD-levyt 2) Vuokra DVD-levyt Yhteensä
Vuosi Sålda videoband Hyrda videoband Sålda DVD-skivor 2) Hyrda DVD-skivor Totalt
År Sell-through video cassettes Video cassette rentals Sell-through DVDs 2) DVD rentals Total
Year
Milj. € – Mn € – € million
1997 . . . . . . . . . . . . . 40 22 - - 62
1998 . . . . . . . . . . . . . 45 24 0,4 . . 70
1999 . . . . . . . . . . . . . 47 24 4 . . 75
2000 . . . . . . . . . . . . . 45 25 10 1 82
2001 . . . . . . . . . . . . . 42 24 25 5 95
2002 . . . . . . . . . . . . . 42 23 43 10 118
2003 . . . . . . . . . . . . . 30 21 64 17 131
2004 . . . . . . . . . . . . . 22 10 86 23 141
2005 . . . . . . . . . . . . . 8 5 105 25 144
2006 . . . . . . . . . . . . . 2 2 120 25 149
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 24 150
2008 . . . . . . . . . . . . . - - 130 23 153
Myyntivideokasetit Vuokravideokasetit Myynti DVD-levyt 2) Vuokra DVD-levyt
Sålda  videoband Hyrda videoband Sålda DVD-skivor 2) Hyrda DVD-skivor
Sell-through video cassettes Video cassette rentals Sell-through DVDs 2) DVD rentals
Vuosi Myydyt videot Keskihinta Vuokrauskerrat Keskihinta Myydyt videot Keskihinta Vuokrauskerrat Keskihinta
År Sålda videoband Medelpris Antal hyrningsgånger Medelpris Sålda videoband Medelpris Antal hyrningsgånger Medelpris
Year Videos sold Average price Rental transactions Average price Videos sold Average price Rental transactions Average
price
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
1997 . . . . . . . . . . . . 3,0 13,5 7 3,0 - - - -
1998 . . . . . . . . . . . . 4,0 11,4 8 3,0 . . . . . . . .
1999 . . . . . . . . . . . . 3,9 12,1 8 3,0 0,2 24,2 . . . .
2000 . . . . . . . . . . . . 3,6 12,4 9 2,9 0,5 21,4 0,3 5,0
2001 . . . . . . . . . . . . 3,3 12,6 9 2,7 1,2 21,2 1,0 5,0
2002 . . . . . . . . . . . . 3,5 12,0 8 2,9 2,1 20,5 2,0 3,5
2003 . . . . . . . . . . . . 3,3 8,9 7 3,2 4,3 15,0 3,5 4,9
2004 . . . . . . . . . . . . 2,8 8,0 3 3,3 6,4 13,4 7,0 3,3
2005 . . . . . . . . . . . . 1,4 6,0 2 3,3 8,7 12,1 7,7 3,2
2006 . . . . . . . . . . . . 0,4 5,0 0,6 3,3 10,6 11,3 7,7 3,2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 10,5 7,4 3,2
2008 . . . . . . . . . . . . - - - - 12,7 10,2 7,2 3,2
1) Luvut ovat arvioita – Siffrorna är uppskattningar – The figures are estimates.
2) Sisältää vuosina 1998–1999 myös DVD-levyjen vuokrauksen – Inkl. även uthyrning av DVD-skivor åren 1998–1999 – In 1998–1999 includes also DVD rentals.
Lähde – Källa – Source: Suomen Elokuvatoimistojen Liitto  SEL ry – Finlands Filmbyråers Förbund  – The Finnish Film Distributors' Association
582. Äänitemarkkinat, 1999–2008 1)
Marknaden av inspelningar, 1999–2008 1)
Phonogram markets, 1999–2008 1)
Fyysiset äänitteet  – Fysiska inspelningar – Physical phonograms Kokonaismarkkinat – Hela marknaden  – Total sales
Vuosi CD-levyt ja minidisc-äänitteet LP-levyt Musiikkikasetit Fyysiset äänitteet Verkkolataus- ja matkapuhelinäänitteet Yhteensä
År CD-skivor och minidiscinspelningar LP-skivor Musikkassetter Fysiska inspelningar Nerladdningar och mobiltelefoninspelningar Totalt
Year CDs and minidisc recordings LPs Music cassettes Physical phonograms Download and mobile phonograms Total
Milj. kpl – Mn st.  – Number in millions Milj. € – Mn € – € million
1999 . . . 10,7 0,00 0,8 120 - 120
2000 . . . 11,5 0,01 0,3 125 - 125
2001 . . . 11,6 0,02 0,1 127 - 127
2002 . . . 10,4 0,01 0,1 118 - 118
2003 . . . 11,1 0,01 0,1 120 - 120
2004 . . . 10,4 0,01 0,0 110 . . 110
2005 . . . 9,2 0,01 0,0 98 0,8 99
2006 . . . 10,2 0,01 0,0 99 1,5 101
2007 . . . 10,0 0,01 0,0 95 4,9 100
2008 . . . 9,7 0,02 0,0 89 6,0 95
1)  Luvut ovat arvioita – Siffrorna är uppskattningar –The figures are estimates.
Lähde– Källa – Source: Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry – Finlands Skiv- och Videoproducenter FVP r.f – The Finnish National Group of IFPI (International
Federation of the Phonographic Industry)
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583. Sanomalehdet 1), 1980–2008
Tidningar 1), 1980–2008
Newspapers 1), 1980–2008
Päivälehdet (7–4-päiväiset) Muut sanomalehdet (3–1-päiväiset) Yhteensä
Dagstidningar (7–4 gånger i veckan) Övriga tidningar (3–1 gånger i veckan) Totalt
Vuosi Dailies (7–4 times a week) Non-dailies (3–1 times a week) Total
År
Year Määrä Levikki Määrä Levikki Määrä Levikki
Antal Upplaga Antal Upplaga Antal Upplaga
Number Circulation Number Circulation Number Circulation
1 000 1 000 1 000
1980. . . . . . . . . . . . 61 2 365 186 994 247 3 359
1990. . . . . . . . . . . . 66 2 780 186 1 300 252 4 080
1991. . . . . . . . . . . . 61 2 670 180 1 351 241 4 021
1992. . . . . . . . . . . . 58 2 577 184 1 287 242 3 864
1993. . . . . . . . . . . . 56 2 484 181 1 196 237 3 680
1994. . . . . . . . . . . . 56 2 405 179 1 136 235 3 541
1995. . . . . . . . . . . . 56 2 370 175 1 075 231 3 445
1996. . . . . . . . . . . . 56 2 332 170 1 060 226 3 392
1997. . . . . . . . . . . . 56 2 336 167 1 026 223 3 362
1998. . . . . . . . . . . . 56 2 343 164 984 220 3 327
1999. . . . . . . . . . . . 56 2 328 160 986 216 3 314
2000. . . . . . . . . . . . 55 2 304 158 951 213 3 255
2001. . . . . . . . . . . . 54 2 307 154 939 208 3 246
2002. . . . . . . . . . . . 53 2 268 152 993 205 3 261
2003. . . . . . . . . . . . 53 2 243 151 983 204 3 226
2004. . . . . . . . . . . . 53 2 255 151 973 204 3 228
2005. . . . . . . . . . . . 53 2 240 152 969 205 3 209
2006. . . . . . . . . . . . 53 2 225 151 958 204 3 183
2007. . . . . . . . . . . . 53 2 202 151 954 204 3 156
2008. . . . . . . . . . . . 51 2 127 150 939 201 3 066
1) Sisältää sanomalehdet, joilla on voimassa oleva levikintarkastus – Inkl. tidningar med gällande upplagekontroll  – Incl. newspapers with a valid circulation audit.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Joukkoviestimet – FOS: Statistikcentralen, Massmedier – OSF: Statistics Finland, Mass media
584. Aikakauslehdet, 1980–2008
Tidskrifter, 1980–2008
Magazines and periodicals, 1980–2008
Ilmestyy – Utkommer – Frequency of publication Yhteensä Kieli – Språk – Language
Totalt
Vuosi Kerran 1–2 kertaa 4–11 kertaa 2–3 kertaa 2–11 kertaa Total Suomi Suomi ja ruotsi Ruotsi Muu kieli
År viikossa kuukaudessa vuodessa vuodessa vuodessa Finska Finska och Svenska Övriga
Year En gång 1–2 gånger 4–11 gånger 2–3 gånger 2–11 gånger Finnish svenska Swedish språk
i veckan i månaden om året om året om året Finnish and Other
Once a 1–2 times 4–11 times 2–3 times 2–11 times Swedish languages
week a month a year a year a year
1980 . . . . . . . 68 546 . . . . 2 992 3 606 3 080 271 195 60
1990 . . . . . . . 87 453 . . . . 3 556 1) 4 096 3 567 241 183 105
1991 . . . . . . . 103 492 2 812 1 283 4 095 4 690 4 046 213 165 266
1992 . . . . . . . 102 586 2 845 861 3 706 4 394 3 636 210 178 370
1993 . . . . . . . 88 518 2 676 1 231 3 907 4 513 3 642 235 200 436
1994 . . . . . . . 77 510 2 761 1 333 4 094 4 681 3 699 247 221 514
1995 . . . . . . . 76 462 2 857 1 423 4 280 4 818 3 796 267 219 536
1996 . . . . . . . 65 451 2 921 1 444 4 365 4 881 3 844 261 222 554
1997 . . . . . . . 62 443 2 980 1 530 4 510 5 015 3 917 272 227 599
1998 . . . . . . . 55 463 3 005 1 555 4 560 5 078 3 963 284 227 604
1999 . . . . . . . 59 461 3 042 1 567 4 609 5 129 3 986 273 236 634
2000 . . . . . . . 57 448 3 044 1 555 4 599 5 104 3 982 272 226 624
2001 . . . . . . . 59 448 3 125 1 526 4 651 5 158 4 018 256 233 651
2002 . . . . . . . 56 415 3 034 1 512 4 546 5 017 3 887 264 233 633
2003 . . . . . . . 54 420 3 072 1 496 4 568 5 042 3 886 261 232 663
2004 . . . . . . . 61 418 3 074 1 536 4 610 5 089 3 905 259 239 686
2005 . . . . . . . 45 373 3 044 1 460 4 504 4 922 3 760 248 227 687
2006 . . . . . . . 60 401 3 016 1 437 4 453 4 914 3 759 255 224 676
2007 . . . . . . . 57 385 2 924 1 435 4 359 4 801 3 668 254 212 667
2008 . . . . . . . 55 421 2 837 1 456 4 293 4 769 3 681 252 209 627
1) Lisäksi noin 400 lehteä, joiden luokitus ilmestymistiheyden mukaan puuttuu – Ytterligare ca 400 tidskrifter, som saknar klassificering efter utgivningsfrekvens –
Additionally some 400 magazines for which data on frequency of publication are missing.
Lähde – Källa – Source: Kansalliskirjasto – Nationalbiblioteket – The National Library of Finland
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1) Levikintarkastus Oy:n tarkastama levikki.  Koko vuoden keskilevikki – Upplaga som kontrolleras av Upplagekontroll Ab. Hela årets medelupplaga – Circulation
controlled by the Finnish Audit Bureau of Circulations. The circulation for the whole year.
Lähteet – Källor – Sources: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus Oy (www.levikintarkastus.fi) – Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll
Ab (www.levikintarkastus.fi) – The Finnish Newspaper Publishers Association; the Finnish Audit Bureau of Circulations (www.levikintarkastus.fi)
585. Päivälehtien levikki, 2007–2008 1)
Dagstidningarnas upplagor, 2007–2008 1)
Circulation of daily newspapers, 2007–2008 1)
Vuonna 2008 oli 51 vähintään 4 kertaa viikossa ilmestyvää päivälehteä. Niiden  yhteinen arkilevikki  oli  2,1 milj. eli 399 kpl 1 000 asukasta kohti.
År 2008 fanns det 51 dagstidningar som utgavs minst 4 gånger i veckan. Deras sammanlagda spridning under vardagar var 2,1 miljoner eller 399 exemplar per
1 000 invånare.
The number of daily newspapers issued at least 4 times a week was 51 in 2008. Their combined weekday circulation was 2.1 million or 399 copies
per 1 000  population.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta Ilmestymis- Levikki Lehti ja ilmestymispaikkakunta Ilmestymis- Levikki
Tidning och utgivningsort kertaa/vko Upplaga Tidning och utgivningsort kertaa/vko Upplaga
Newspaper and place of issue Utgivnings- Circulation Newspaper and place of issue Utgivnings- Circulation
gånger/ gånger/
vecka vecka
Issued/week 2007 2008 Issued/week 2007 2008
Aamulehti, Tampere –
Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . 7 139 165 139 130
Aamuposti, Hyvinkää, Riihi-
mäki – Hyvinge, Riihimäki . . . 7 22 179 22 164
Borgåbladet, Porvoo – Borgå . . . 5 8 111 7 967
Etelä-Saimaa, Lappeenranta –
Villmanstrand . . . . . . . . . . . . 7 32 119 31 904
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti –
Lahtis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 61 003 60 875
Forssan Lehti, Forssa . . . . . . . . . 7 14 022 13 913
Helsingin Sanomat, Helsinki –
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 7 419 791 412 421
Hufvudstadsbladet, Helsinki –
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . 7 51 251 51 162
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna –
Tavastehus . . . . . . . . . . . . . . . 7 30 101 29 807
Iisalmen Sanomat, Iisalmi –
Idensalmi . . . . . . . . . . . . . . . 7 13 577 13 205
Ilkka, Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . . 7 55 018 54 668
Iltalehti, Helsinki – Helsingfors . 6 131 150 122 548
Ilta-Sanomat, Helsinki –
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 6 176 531 161 615
Itä-Häme, Heinola . . . . . . . . . . . . 6 11 836 11 752
Itä-Savo, Savonlinna – Nyslott . . 7 17 532 17 277
Jämsän Seutu, Jämsä . . . . . . . . 4 7 619 7 658
Kainuun Sanomat, Kajaani –
Kajana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 22 129 22 152
Kalajokilaakso, Ylivieska . . . . . . 5 7 631 7 607
Kaleva, Oulu – Uleåborg . . . . . . . 7 81 593 81 716
Kansan Uutiset, Helsinki –
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 4 7 857 7 361
Karjalainen, Joensuu . . . . . . . . . 7 47 363 46 823
Kauppalehti, Helsinki –
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 5 81 363 86 654
Keskipohjanmaa, Kokkola –
Karleby . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 27 343 26 520
Keskisuomalainen,  Jyväskylä . . 7 74 945 73 559
Keski-Uusimaa, Tuusula – Tusby 7 20 704 20 575
Koillissanomat, Kuusamo . . . . . . 5 7 639 7 572
Kouvolan Sanomat, Kouvola . . . . 7 28 470 28 486
Kymen Sanomat, Kotka. . . . . . . . 7 25 099 24 927
Lapin Kansa, Rovaniemi . . . . . . . 7 34 738 34 461
Länsi-Savo, Mikkeli – S:t Michel 7 25 572 25 704
Länsi-Suomi, Rauma – Raumo . . 7 16 446 16 272
Länsi-Uusimaa, Lohja – Lojo . . . . 6 13 349 13 469
Nya Åland, Maarianhamina –
Mariehamn. . . . . . . . . . . . . . . 6 7 285 7 349
Pohjalainen, Vaasa – Vasa . . . . . 7 28 540 27 757
Pohjolan Sanomat, Kemi. . . . . . . 7 22 228 21 746
Raahen Seutu, Raahe –
Brahestad . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 936 8 828
Salon Seudun Sanomat, Salo . . . 7 22 177 22 216
Satakunnan Kansa, Pori –
Björneborg . . . . . . . . . . . . . . 7 55 302 54 637
Savon Sanomat, Kuopio . . . . . . . 7 64 789 65 056
Suomenmaa (Pohjois-Pohjanmaa –
Norra Österbotten – North
Ostrobothnia), Oulu – Uleåborg 5 3 279 2 658
Suomenmaa (valtakunnallinen –
landsomfattande – national),
Helsinki – Helsingfors . . . . . . 4 8 981 7 735
Turun Sanomat, Turku – Åbo . . . 7 112 419 111 845
Uusimaa, Porvoo – Borgå . . . . . . 7 13 058 12 845
Uutispäivä Demari, Helsinki –
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 5 17 792 15 447
Valkeakosken Sanomat,
Valkeakoski . . . . . . . . . . . . . 5 8 014 7 862
Vasabladet, Vaasa – Vasa . . . . . 7 24 013 23 693
Västra Nyland, Tammisaari –
Ekenäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 10 961 10 971
Warkauden lehti, Varkaus. . . . . . 6 11 086 11 020
Åbo Underrättelser, Turku – Åbo 5 7 466 7 531
Åland, Maarianhamina –
Mariehamn . . . . . . . . . . . . . . 6 10 293 9 753
Österbottens Tidning, Kokkola,
Pietarsaari – Karleby, Jakob-
stad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 15 720
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586. Suomessa kustannettu 1) kirjallisuus, 1960–2008
Litteratur som utgivits i Finland 1), 1960–2008
Books published 1) in Finland, 1960–2008
Kotimainen kirjallisuus Käännöskirjallisuus Ilmestyneitä teoksia
Inhemsk litteratur Översättningar Utkomna verk
Finnish  and Swedish books Translations Total of books published
Suomenkielinen Ruotsinkielinen Suomennoksia Ruotsin- Suo- Ruotsin- Muun- Yhteensä 1 000 000
Finskspråkig Svenskspråkig Till finska noksia men- kielisiä kielisiä Totalt as. kohti
Finnish Swedish Into Finnish Till kieli- Svensk- Andra Total Per
svenska siä 2) språkiga språk 1 000 000
Vuosi Tieto- Kauno- Tieto- Kauno- Skandin. Englan- Muista Yhteensä Tieto- Into Finsk- Swedish Other personer
År kirjalli- kirjalli- kirjalli- kirjalli- kielistä nin kie- kielistä Totalt kirjoja Swedish språk- lan- Per
Year suus 2) suus suus suus Från lestä Från Total Fack- iga 2) guages 1 000 000
Fack- Skönlit- Fack- Skön- skand. Från andra litteratur Finn- inhab.
litterat.2) teratur litteratur litteratur språk engelska språk Non- ish 2)
Non- Fiction Non- Fiction From From From fiction
fiction 2) fiction Scandi- English other
navian l. languages
1960. . . 1 144 311 162 45 119 292 171 582 167 17 2 037 224 232 2 493 562
1970. . . 1 813 270 159 39 153 475 194 822 276 27 2 905 225 221 3 351 727
1980. . . 3 988 399 288 54 218 447 294 959 496 56 5 346 398 767 6 511 1 362
1990. . . 5 829 683 523 75 251 940 371 1 562 689 111 8 074 709 1 370 10 153 2 036
2000. . . 6 278 819 341 44 242 1 433 431 2 106 1 002 88 9 203 473 2 088 11 764 2 273
2001. . . 6 608 889 314 58 220 1 219 423 1 862 781 78 9 359 450 2 281 12 090 2 330
2002. . . 6 472 903 342 64 242 1 300 386 1 928 863 89 9 303 495 2 271 12 069 2 321
2003. . . 6 734 915 381 80 298 1 182 407 1 887 869 80 9 537 540 2 232 12 309 2 358
2004. . . 6 787 1 152 438 75 306 1 229 472 2 007 972 101 9 946 614 2 417 12 977 2 482
2005. . . 7 244 1 237 464 91 369 1 331 535 2 235 1 078 114 10 717 669 2 281 13 667 2 605
2006. . . 7 052 1 235 437 88 334 1 460 569 2 363 1 273 109 10 650 634 2 372 13 656 2 593
2007. . . 7 306 1 405 448 111 354 1 432 555 2 341 1 203 113 11 052 672 2 430 14 154 2 676
2008. . . 6 808 1 450 448 91 327 1 427 508 2 262 1 152 83 10 515 627 2 277 13 419 2  526
1) Vuoteen 1972 Suomessa painettu, pl. pienpainatteet. Vuodesta 1973 ml. osa pienpainatteita – 2) Ml. kaksi- ja useampikieliset kirjat.
1) T.o.m. år 1972 verk som tryckts i Finland, exkl. broschyrer. Fr.o.m. år 1973 inkl. en del av broschyrerna – 2) Inkl. två- och flerspråkiga böcker.
1) Books printed in Finland, with pamphlets excluded up to 1972 and included in part from 1973 – 2) Including bilingual works.
Lähde – Källa – Source: Kansalliskirjasto – Nationalbiblioteket – The National Library of Finland
587. Suomessa kustannettu 1) kirjallisuus aihealoittain, 2008
Litteratur som utgivits i Finland 1) efter ämnesområde, 2008
Literature published 1) in Finland by topic, 2008
Aiheala Kieli – Språk – Language Yhteensä Pienpainatteet
Ämnesområde Totalt Småtryck
Topic Suomi Ruotsi Muu Total Pamphlets
Finska Svenska Andra
Finnish Swedish Other
Yleisteokset 2) – Encyklopedier 2) – General works 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 25 30 273 23
Filosofia, psykologia – Filosofi, psykologi – Philosophy, psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 13 26 286 8
Uskonto – Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 23 28 443 36
Sosiologia, tilastotiede – Sociologi, statistik – Sociology, statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 9 27 184 10
Kansantalous, politiikka – Nationalekonomi, politik – Economics, political science . . . . . . . . 476 40 156 672 128
Oikeus, julkinen hallinto – Rättsvetenskap, offentlig förvaltning – Law, public administration . . . . 835 63 114 1 012 203
Sotataito ja -tiede – Krigskonst och -vetenskap – Military art and science . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 9 12 177 16
Kasvatus – Undervisning – Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 39 64 715 171
Kansatiede, kansanrunous – Etnografi, folklore – Ethnography, folklore. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4 7 108 9
Matematiikka – Matematik – Mathematics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 9 112 250 69
Luonnontieteet – Naturvetenskaper – Natural sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 26 450 927 123
Lääketiede – Medicin – Medical sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 21 346 796 77
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus 3)– Ingenjörsvetenskap, teknik, industri 3)–Technology, industry 3) 542 21 333 896 122
Maa- ja metsätalous – Jord- och skogsbruk – Agriculture, forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 20 68 373 90
Kotitalous – Huslig ekonomi – Domestic science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 7 3 200 11
Liiketalous, liikenne – Företagsekonomi, samfärdsel – Business management, transport and
communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 18 169 623 84
Seutusuunnittelu, arkkitehtuuri – Regionplanering, arkitektur – Region planning, architecture. . . . . . 168 9 30 207 46
Taide, valokuvaus – Konst, fotografi – Arts, photography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 16 46 609 92
Musiikki, esittävät taiteet  – Musik, föreställande konst – Music, performing arts . . . . . . . . . 122 7 25 154 8
Pelit, urheilu – Spel, sport – Games, sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6 5 164 7
Kielitiede – Språkvetenskap – Linguistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 43 150 424 8
Kirjallisuudenhistoria – Litteraturhistoria – History of literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 10 11 87 2
Kaunokirjallisuus – Skönlitteratur – Fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 421 90 21 2 532 463
Maantiede, matkailu – Geografi, reseskildringar – Geography, travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 10 13 226 14
Historia, elämäkerrat – Historia, biografi – History, biography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 89 31 1 081 30
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 515 627 2 277 13 419 1 850
1) Ml. pienpainatteet  – 2) Vuodesta 2008 lähtien tietotekniikkaa koskeva kirjallisuus sisällytetty kohtaan Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus – 3) Ks. alaviite 2.
1) Inkl. broschyrer – 2)  Fr.o.m. 2008 publikationer gällande informationsteknik flyttats till kategorin Ingenjörsvetenskap, teknik, industri  – 3) Se not 2.
1) Incl. pamphlets – 2) From 2008 publications relating to information technology included in category Technology, industry – 3) See note 2.
Lähde – Källa – Source: Kansalliskirjasto – Nationalbiblioteket – The National Library of Finland
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588. Yleiset kirjastot, 1930–2008
Allmänna bibliotek, 1930–2008
Public libraries, 1930–2008
Kirjastoja Kirjastoautoja Lainaajia – Låntagare – Borrowers Lainoja  – Lån – Loans
Vuosi Bibliotek Biblioteksbilar
År Libraries Mobile 1 000 henkeä %  väestöstä 1 000 kpl Asukasta kohti Lainaajaa kohti
Year libraries 1 000 personer %  av befolkningen 1 000  st. Per invånare Per låntagare
1 000 persons %  of  population 1 000 pc Per inhabitant Per borrower
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 531 - 227 6,6 3 175 0,9 14,0
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 283 - 320 8,7 4 357 1,2 13,6
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 909 - 399 9,9 5 974 1,5 15,0
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 007 - 737 16,6 15 300 3,4 20,8
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 015 89 1 225 26,6 32 429 7,1 26,5
1980 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 608 221 1 842 38,5 72 513 15,1 39,4
1990 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 151 232 2 199 44,4 85 714 17,3 39,0
1991 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 125 234 2 281 45,9 89 240 17,9 39,1
1992 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 107 232 2 405 48,0 96 387 19,3 40,1
1993 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 125 222 2 473 49,2 99 075 19,7 40,1
1994 1) . . . . . . . . . . . . . . . 998 219 2 488 49,2 102 010 20,2 41,0
1995 1) . . . . . . . . . . . . . . . 985 216 2 507 49,4 102 064 20,1 40,7
1996 1) . . . . . . . . . . . . . . . 1 006 214 2 484 48,0 104 408 20,5 42,0
1997 1) . . . . . . . . . . . . . . . 992 210 2 516 49,3 102 327 20,0 40,7
1998 1) . . . . . . . . . . . . . . . 970 208 2 466 48,1 100 527 19,6 40,8
1999 1) . . . . . . . . . . . . . . . 948 203 2 417 47,1 99 265 19,3 41,1
2000 1) . . . . . . . . . . . . . . . 936 201 2 431 47,3 102 197 19,9 42,0
2001 1) . . . . . . . . . . . . . . . 989 199 2 417 46,9 103 461 20,1 42,8
2002 1) . . . . . . . . . . . . . . . 986 197 2 430 47,0 106 867 20,7 44,0
2003 1) . . . . . . . . . . . . . . . 968 192 2 430 46,9 108 406 20,9 44,6
2004 1) . . . . . . . . . . . . . . . 957 187 2 382 45,9 109 754 21,1 46,1
2005 1) . . . . . . . . . . . . . . . 939 182 2 333 44,8 105 570 20,3 45,3
2006 1) . . . . . . . . . . . . . . . 927 172 2 266 43,3 102 555 19,6 45,3
2007 1) . . . . . . . . . . . . . . . 895 166 2 200 41,9 100 840 19,2 45,8
2008 1) . . . . . . . . . . . . . . . 888 160 2 180 41,3 99 777 18,9 45,8
Kokoelmat – Samlingar – Collections Käyntejä
Biblioteksbesök
Vuosi Kirjoja Muuta aineistoa Yhteensä Library visits
År Böcker Övrigt material Totalt
Year Books Other material Total
1 000 kpl Asukasta kohti 1 000 kpl Asukasta kohti
1 000  st. Per invånare 1 000  st. Per invånare
1 000 pc Per inhabitant 1 000 pc Per inhabitant
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 358 . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 068 . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 090 . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 847 . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 084 . . . . . . . . . .
1980 1) . . . . . . . . . . . . . . . 23 350 . . . . . . . . . .
1990 1) . . . . . . . . . . . . . . . 35 502 1 677 37 179 7,5 49 264 10,0
1991 1) . . . . . . . . . . . . . . . 35 938 1 846 37 784 7,6 53 369 10,7
1992 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 308 2 023 38 331 7,7 58 336 11,6
1993 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 611 2 582 39 193 7,8 60 449 12,0
1994 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 629 3 029 39 658 7,8 62 697 12,4
1995 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 882 3 129 40 011 7,9 63 677 12,6
1996 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 835 3 163 39 998 7,9 64 667 12,7
1997 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 832 3 186 40 018 7,8 64 196 12,6
1998 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 875 3 437 40 313 7,9 64 168 12,5
1999 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 940 3 698 40 638 7,9 63 765 12,4
2000 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 013 3 884 40 897 8,0 63 978 12,4
2001 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 205 3 291 40 495 7,9 64 558 12,5
2002 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 460 3 314 40 775 7,9 65 973 12,8
2003 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 586 3 386 40 972 7,9 65 906 12,7
2004 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 603 3 421 41 025 7,9 66 706 12,8
2005 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 363 3 516 40 880 7,9 62 441 12,0
2006 1) . . . . . . . . . . . . . . . 37 031 3 622 40 653 7,8 59 526 11,4
2007 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 753 3 725 40 478 7,7 57 272 10,9
2008 1) . . . . . . . . . . . . . . . 36 661 3 847 40 508 7,7 55 611 10,6
1) Pl. Ahvenanmaa – Exkl. Åland – Excl. Åland.
Lähde – Källa – Source: Opetusministeriö (http://tilastot.kirjastot.fi) – Undervisningsministeriet (http://tilastot.kirjastot.fi) – Ministry of Education (http://tilastot.kirjastot.fi)
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589. Tieteelliset kirjastot, 1995–2008
Vetenskapliga bibliotek, 1995–2008
University and research libraries, 1995–2008
Kokoelmat – Samlingar – Collections Kokoelmien Lainat Tiedonhaut ja Toiminta- Kirjasto- Kirjasto-
kasvu Lån toimeksiannot menot aineiston käynnit
Yhteensä Paperimuotoi- Muut aineis- Nyförvärv Loans Informations- yhteensä 1) hankinta- Biblioteks-
Totalt nen aineisto totyypit Accession sökningar, Driftskost- menot besök
Vuosi Total Pappers- Andra typer i uppdrag nader, Anskaffning Library
År dokument biblioteks- Information totalt 1) av biblio- visits
Year Documents in media retrievals, Current teksmedia
paperform Other types of requests expenditure, Acquisition
documents total 1) of
collections
Säilytysyksikköä – Fysiska enheter – Publication units, 1 000 1 000 1 000 Milj. € – Mn € – € million 1 000
Yliopistokirjastot  – Universitetsbibliotek – University libraries
1995 . . . . . . . . . . . . . 18 157 15 564 2 593 578 5 833 91 44,5 11,5 8 994
1996 . . . . . . . . . . . . . 18 641 15 921 2 719 600 6 612 88 51,3 13,8 8 653
1997 . . . . . . . . . . . . . 19 037 16 238 2 799 586 7 637 76 53,6 15,5 9 460
1998 . . . . . . . . . . . . . 19 106 16 216 2 890 592 8 518 70 57,4 15,1 9 087
1999 . . . . . . . . . . . . . 19 377 16 353 3 024 589 9 243 61 57,8 17,0 9 104
2000 . . . . . . . . . . . . . 19 145 16 038 3 107 603 10 419 72 61,2 18,4 9 772
2001 . . . . . . . . . . . . . 19 036 15 914 3 122 454 9 933 67 62,8 19,5 9 657
2002 . . . . . . . . . . . . . 22 437 15 420 7 017 702 14 919 52 84,2 20,0 9 677
2003 . . . . . . . . . . . . . 22 824 15 682 7 142 744 14 603 47 88,0 22,0 9 781
2004 . . . . . . . . . . . . . 23 661 16 206 7 455 1 171 14 831 39 93,5 21,3 9 724
2005 . . . . . . . . . . . . . 23 049 15 622 7 427 1 169 14 973 37 92,1 21,1 8 965
2006 . . . . . . . . . . . . . 31 505 16 783 14 722 218 14 044 39 98,1 24,8 9 348
2007 . . . . . . . . . . . . . 32 880 17 459 15 421 1 423 14 399 38 105,0 23,2 7 978
2008 . . . . . . . . . . . . . 33 686 17 629 16 058 1 261 14 097 35 108,1 23,1 7 699
Ammattikorkeakoulukirjastot  – Yrkeshögskolebibliotek – Polytechnic libraries
2000 . . . . . . . . . . . . . 2 103 1 998 105 261 3 436 87 18,5 6,2 6 552
2001 . . . . . . . . . . . . . 2 483 2 286 197 308 4 393 95 23,5 7,4 7 484
2002 . . . . . . . . . . . . . 2 358 2 250 108 238 2 940 78 22,3 5,9 6 992
2003 . . . . . . . . . . . . . 2 522 2 415 107 310 5 146 74 24,3 7,4 6 823
2004 . . . . . . . . . . . . . 2 624 2 505 119 263 5 455 64 24,3 7,1 6 941
2005 . . . . . . . . . . . . . 2 660 2 560 100 236 5 436 61 26,4 7,5 6 324
2006 . . . . . . . . . . . . . 4 044 2 722 1 322 962 5 710 55 28,1 8,0 5 960
2007 . . . . . . . . . . . . . 3 999 2 800 1 199 444 5 649 48 28,8 6,4 5 720
2008 . . . . . . . . . . . . . 4 607 2 884 1 723 386 5 627 47 31,1 7,0 5 493
Erikoiskirjastot 2) – Specialbibliotek 2) – Special libraries 2)
2002 . . . . . . . . . . . . . 29 242 24 891 4 351 409 373 26 11,1 1,9 296
2003 . . . . . . . . . . . . . 29 648 25 274 4 374 426 550 32 11,0 1,8 287
2004 . . . . . . . . . . . . . 27 648 5 334 22 314 180 551 29 10,4 1,3 214
2005 . . . . . . . . . . . . . 28 998 5 465 23 533 192 532 26 11,0 1,3 297
2006 . . . . . . . . . . . . . 30 707 5 655 25 052 1 683 550 27 11,3 1,4 303
2007 . . . . . . . . . . . . . 31 990 5 776 26 215 1 339 536 25 11,8 1,4 268
2008 . . . . . . . . . . . . . 30 467 5 919 24 548 1 614 521 24 12,4 1,4 263
1) Ml. kirjastoaineiston hankintamenot – 2) Sisältää seuraavat erikoiskirjastot: Arktinen keskus/kirjasto ja tietopalvelu, Baltia-kirjasto (2003–2005), Eduskunnan kirjasto,
Ilmatieteen laitoksen kirjasto (2002–2004), Kansanterveyslaitoksen kirjasto/tietopalveluyksikkö (2002–2003), Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjasto, Lahden
tiedekirjasto, Museoviraston kirjasto, Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto, Porin tiedekirjasto (2002), Stakes/tietopalvelu (2002–2006), Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kirjasto, Suomen kuntaliitto/Kirjasto/Tietopalvelu, Suomen rakennustaiteen museon kirjasto, Tilastokirjasto, Työväenliikkeen kirjasto (2003–), Venäjän ja
Itä-Euroopan instituutin kirjasto, Varastokirjasto.
1) Inkl. anskaffning av biblioteksmedia – 2) Inkl. följande bibliotek: Arktiska centret/informationsservice och biblioteket, Baltia-bibliotek (2003–2005),
Riksdagsbiblioteket, Meteorologiska institutets bibliotek (2002–2004), Folkhälsoinstitutets bibliotek och informationsservice (2002–2003), Forskningscentralen för de
inhemska språken/Biblioteket, Vetenskapliga biblioteket i Lahtis, Museiverkets bibliotek, Patent- och registerstyrelsens bibliotek, Vetenskapliga biblioteket i
Björneborg (2002), Stakes/informationstjänst (2002–2006), Finska Litteratursällskapets bibliotek, Finlands kommunförbund/Biblioteket/Informationstjänst, Finlands
arkitekturmuseums bibliotek, Statistikbiblioteket, Arbetarrörelsens bibliotek (2003–), Institutet för Ryssland och Öst-Europa/Biblioteket, Depåbiblioteket.
1) Incl. acquisition of collections – 2) Includes the following libraries: Arctic Centre/ Information Service and Library, Baltic Library (2003–2005), the Library of the
Parliament, Finnish Meteorological Institute Library (2002–2004), the Library and Information Service of the National Public Health Institute (2002–2003), the Research
Institute for the Languages of Finland/Library, Lahti Science Library, the Library of the National Board of Antiquities, the National Board of Patents and
Registration/Library, Pori Science Library (2002), STAKES /Information Service (2002–2006), the Library of the Finnish Literature Society, the Association of Finnish
Local and Regional Authorities/Library/Information Service, Library of the Museum of Finnish Architecture, Library of Statistics, Library of the Labour Movement
(2003–), Library  of the Finnish Institute for Russian and East-European Studies,  National Repository Library.
Lähde – Källa – Source: Kansalliskirjasto – Nationalbiblioteket – The National Library of Finland
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590. Kirjojen  myynti 1) kirjallisuusryhmittäin, 2000–2008
Bokförsäljning 1) efter litteraturgrupp, 2000–2008
Book sales 1): volume and value by type of literature, 2000–2008
Kirjallisuusryhmä 2000 2004 2005 2006 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Litteraturgrupp
Type of literature 1 000 kpl – böcker – copies Milj. € – Mn € – € million
Kaunokirjallisuus – Skönlitteratur – Fiction . . . . . 4 997 5 015 4 968 4 734 36 41 40 39 40 42
Lasten ja nuorten kirjat 2) – Barn- och ungdoms-
böcker 2) – Books for children and young
adults 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 124 7 377 8 052 9 197 36 43 43 46 29 33
Sarjakuvakirjat 3) – Seriealbum 3) – Comics books 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16
Suurteokset – Storverk – Encyclopedic works . . . 402 266 337 224 16 21 20 13 . . . .
Tietokirjat – Uppslagsverk – Non-fiction . . . . . . . 7 497 7 546 7 617 7 312 87 96 94 94 4) 100 4) 101
Peruskoulukirjat – Grundskoleböcker – Comprehen-
sive school books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 308 4 407 4 573 4 462 40 48 52 51 50 50
Muut koulu- ja kurssikirjat – Övriga skol- och
kursböcker – Other schoolbooks and textbooks. 2 901 2 144 2 560 2 668 36 32 38 38 39 37
Muut – Övriga – Others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 44 - 1 - 0 - - -
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 229 26 755 28 151 28 599 253 282 287 282 270 279
1) Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenkustantajien ilmoittama myynti. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska tietoja antaneet Suomen Kustannusyhdistyksen
jäsenkustantajat eivät ole eri vuosina täysin samoja – Försäljning som uppgetts av förlag som är medlemmar i Finlands Förlagsförening. Uppgifterna är inte helt
jämförbara, eftersom Finlands Förlagsförenings medlemsförlag som lämnat uppgifter inte är desamma de olika åren – Sales reported by the members of the Finnish Book
Publishers’ Association. The figures are not fully comparable as the number of respondents varies from year to year.
2)  Sisältää suurimman osan sarjakuvakirjoista vuoteen 2006 saakka – Inkl. de flesta seriealbum fram till år 2006 – Including most comics books until 2006.
3) Vuoteen 2006 saakka pääosin lasten ja nuorten kirjoissa, osaksi kaunokirjallisuudessa – Fram till år 2006 i huvudsak inom barn- och ungdomsböcker, delvis inom
skönlitteratur – Until 2006 mainly among books for children and young adults, partly also among fiction.
4)  Sisältää suurteokset – Inkl. uppslagsböcker mm. – Incl. encyclopedic works.
Lähde – Källa – Source: Suomen Kustannusyhdistys – Finlands Förlagsförening – Finnish Book Publishers’ Association
591. Museot 1), 1995–2008
Museer 1), 1995–2008
Museums 1), 1995–2008
Museoita Käynnit Näyttelyt Päätoiminen Kokonaismenot Rahoitus
Museer Besök Utställningar henkilökunta Totalkostnader Finansiering
Vuosi Museums Admissions Exhibitions Ordinarie Total expenditure Funding
År personal
Year Full-time Valtio Kunnat Omatoiminen Muu
personnel Staten Kommuner Självständig Övrig
State Municipalities Self-financed Other
1 000 € – €1 000 %
1995 . . . . 134 3 994 779 1 239 1 196 73 187 41,8 42,3 13,8 2,1
1996 . . . . 139 3 898 141 1 120 1 226 78 504 40,2 42,0 12,8 5,0
1997 . . . . 145 4 014 290 1 081 1 288 86 830 39,9 40,3 14,6 5,2
1998 . . . . 146 4 305 890 1 110 1 368 97 163 45,2 35,5 15,9 3,4
1999 . . . . 152 4 303 755 1 189 1 474 109 060 43,2 34,3 12,9 9,7
2000 . . . . 155 4 881 307 1 289 1 534 122 996 45,5 34,4 14,5 5,5
2001 . . . . 157 4 713 531 1 192 1 590 130 477 43,4 37,4 15,1 4,1
2002 . . . . 162 4 774 768 1 175 1 655 133 920 39,1 37,2 14,8 8,9
2003 . . . . 163 4 476 015 1 275 1 636 139 508 37,2 38,8 14,6 9,4
2004 . . . . 163 4 783 164 1 216 1 686 146 936 38,2 37,3 16,2 8,3
2005 . . . . 165 4 340 172 1 182 1 717 159 709 38,6 36,8 14,2 10,4
2006 . . . . 163 4 527 830 1 279 1 707 164 749 38,5 35,8 15,5 10,1
2007 . . . . 165 4 597 020 1 200 1 777 171 371 38,0 37,1 13,9 11,0
2008 . . . . 2) 164 5 415 617 1 189 1 787 189 129 40,3 35,8 14,4 9,4
1) Päätoimisesti hoidetut museot hallintoyksiköittäin. Pl. Ahvenanmaa – Museer som sköts på heltid enligt administrativa helheter. Exkl. Åland – Museums with full-time
personnel according to administrative units. Excl. Åland.
2) Yksittäisiä museokohteita on 326, joista kulttuurihistoriallisia museoita 155, erikoismuseoita 85, taidemuseoita 56, luonnontieteellisiä museoita 16 ja 14 kahden
museotyypin yhdistelmää. Valtakunnallisia keskusmuseoita ovat Suomen kansallismuseo, Valtion taidemuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo – Det finns 326
museienheter. Av dessa är 155 kulturhistoriska museer, 85 specialmuseer, 56 konstmuseer, 16 naturvetenskapliga museer och 14 är kombinationer av två typer av
museer. Riksomfattande centralmuseer är Nationalmuseum, Statens konstmuseum och Naturhistoriska centralmuseet – There are 326 individual museums, of
which 155 are museums of cultural history, 85 are specialized museums, 56 are art museums, 16 are museums of natural history and 14 are combinations of two
museum types. Of these the Finnish National Museum, the Finnish National Gallery and the Finnish Museum of Natural History are national central museums.
Lähde – Källa – Source: Museovirasto – Museiverket – National Board of Antiquities
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592. Teatterit 1), 1992–2008
Teatrar 1), 1992–2008
Theatres 1), 1992–2008
Teattereita 2)Valtion- Henkilö- Puhenäytelmät Musiikkinäytelmät Tanssinäytelmät Lasten-, nukkenäytelmät Muut esitykset Yhteensä
Teatrar 2) apu 3) työ- Talpjäser Musikpjäser Dansföre- Barnpjäser, dockteater Övriga före- Totalt
Theatres 2) Stats- vuodet Plays Musical plays ställningar Children’s theatre and ställningar Total
Näytän- bidrag 3) Års- Dance shows puppet shows Other performances
tökausi Govern- verken
Teater- ment Person Näy- Myydyt Näy- Myydyt Näy- Myydyt Näy- Myydyt Näy- Myydyt Näy- Myydyt
säsong grant 3) years tännöt liput tännöt liput tännöt liput tännöt liput tännöt liput tännöt liput
The- Före- Sålda Före- Sålda Före- Sålda Före- Sålda Före- Sålda Före- Sålda
atrical ställ- biljetter ställ- biljetter ställ- biljetter ställ- biljetter ställ- biljetter ställ- biljetter
season ningar Tickets ningar Tickets ningar Tickets ningar Tickets ningar Tickets ningar Tickets
Perform- sold Perform- sold Perform- sold Perform- sold Perform- sold Perform- sold
ances ances ances ances ances ances
1 000 € % % % % % 1 000
€1 000
1992/93. . . 53 31 763 2 483 6 098 53 1 498 21 80 0 3 301 23 769 3 11 746 2 059
1993/94. . . 53 31 262 2 477 5 746 46 1 654 25 69 1 3 830 25 777 3 12 076 2 243
1994/95. . . 53 30 392 2 509 5 590 45 1 750 27 67 1 3 753 24 773 4 11 933 2 323
1995/96. . . 52 31 188 2 563 5 007 41 1 974 28 41 0 4 354 26 884 5 12 260 2 230
1996/97. . . 49 31 963 2 628 5 221 47 1 770 26 66 0 3 694 23 789 3 11 540 2 244
1997/98. . . 49 33 022 2 654 5 388 46 1 639 25 93 0 3 812 24 784 5 11 716 2 197
1998/99. . . 49 33 711 2 682 5 376 46 1 661 23 94 1 3 915 23 798 7 11 844 2 193
1999/2000 49 34 452 2 675 5 784 48 1 383 21 67 0 3 736 24 910 7 11 880 2 095
2000/2001 49 35 491 2 660 5 246 49 1 342 18 45 0 3 927 24 1 280 9 11 840 2 280
2001/2002 48 36 785 2 758 5 669 49 1 408 20 39 0 3 782 24 946 6 11 844 2 196
2002/2003 48 37 294 2 700 5 351 48 1 402 22 100 1 3 557 22 1 152 8 11 562 2 200
2003/2004 48 37 551 2 681 5 880 51 1 236 20 54 0 3 379 22 1 034 7 11 583 2 037
2004/2005 47 38 706 2 757 5 718 51 1 006 16 47 0 3 448 21 1 154 11 11 373 2 066
2005/2006 46 39 646 2 736 5 716 50 1 555 24 43 0 3 309 18 950 7 11 573 2 241
2006/2007 46 40 607 2 793 5 640 49 1 709 27 48 0 3 071 19 809 6 11 277 2 236
2007/2008 46 48 322 2 853 5 608 50 1 562 25 57 1 2 885 17 1 057 8 11 169 2 198
Teatte- Teattereiden, tanssiteattereiden ja Suomen kansallisoopperan esityskerrat ja katsojat
reita Föreställningar och åskådare på  teatrar, dansteatrar och Finlands Nationalopera
Teatrar Performances of and visits to theatres, dance theatres and the Finnish National Opera
Theatres
Suuret ja keskisuuret teatterit Ryhmät ja pienteatterit Tanssiteatterit Yhteensä 4)
Vuosi Stora och medelstora teatrar Groups and small theatres Dansteatrar Totalt 4)
År Big and medium-sized theatres Grupper och småteatrar Dance  theatres Total 4)
Year
Esitys- Myydyt Lippuja/ Esitys- Myydyt Lippuja/ Esitys- Myydyt Lippuja/ Esitys- Myydyt Lippuja/
kerrat liput esityskerta kerrat liput esityskerta kerrat liput esityskerta kerrat liput esityskerta
Före- Sålda Biljetter/ Före- Sålda Biljetter/ Före- Sålda Biljetter/ Före- Sålda Biljetter/
ställningar biljetter föreställning ställningar biljetter föreställning ställningar biljetter föreställning ställningar biljetter föreställning
Perform- Tickets Tickets/ Perform- Tickets Tickets/ Perform- Tickets Tickets/ Perform- Tickets Tickets/
ances sold performance ances sold performance ances sold performance ances sold performance
1992. . . 64 9 072 1 853 833 204 2 783 336 368 121 763 117 326 154 12 862 2 411 344 187
1993. . . 63 9 091 1 751 604 193 2 974 396 751 133 846 127 395 151 13 134 2 397 710 183
1994. . . 63 8 807 1 822 491 207 3 285 481 462 147 824 102 663 125 13 165 2 653 657 202
1995. . . 63 8 949 1 885 182 211 3 210 402 354 125 778 117 644 151 13 198 2 658 805 201
1996. . . 62 8 777 1 846 074 210 3 266 420 728 129 877 122 165 139 13 157 2 617 493 199
1997. . . 56 8 615 1 833 491 213 2 855 341 684 120 985 159 891 162 12 690 2 572 725 203
1998. . . 57 9 087 1 844 964 203 2 884 361 758 125 956 144 534 151 13 197 2 589 888 196
1999. . . 59 8 970 1 791 260 200 2 765 372 910 135 1 157 180 425 156 13 226 2 578 957 195
2000. . . 60 9 102 1 773 214 195 3 031 433 266 143 1 357 215 611 159 13 837 2 646 954 191
2001. . . 60 8 883 1 838 111 207 2 880 397 528 138 1 354 201 659 149 13 437 2 669 661 199
2002. . . 59 9 009 1 815 217 201 2 661 368 318 138 1 350 201 191 149 13 365 2 614 654 196
2003. . . 59 9 159 1 780 525 194 2 432 342 126 141 1 363 206 161 151 13 239 2 544 247 192
2004. . . 60 9 103 1 708 347 188 2 508 340 905 136 1 355 218 967 162 13 243 2 474 819 187
2005 . . 59 9 035 1 798 958 199 2 333 355 017 152 1 314 237 050 180 12 980 2 585 808 199
2006 . . 58 8 945 1 850 279 207 2 277 360 127 158 1 340 244 759 183 12 848 2 676 400 208
2007 . . 58 8 946 1 836 022 205 2 439 386 178 158 1 373 290 896 212 12 956 2 675 651 207
2008 . . 58 8 619 1 765 465 205 2 347 374 212 159 1 377 241 910 176 12 602 2 590 736 206
1) Valtionapua saaneet. V:sta 1997 lähtien vain teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvat teatterit ja Suomen Kansallisteatteri – 2) Pl. Suomen kansallisooppera ja
tanssiteatterit – 3) Kevätkauden osoittamalta kalenterivuodelta – 4) Ml. Suomen  kansallisooppera.
1) De som fått statsbidrag. Fr.o.m. år 1997 bara teatrar som lyder under teater- och orkesterlagen samt Suomen Kansallisteatteri (Finlands nationalteater) – 2)  Exkl.
Finlands Nationalopera och dansteatrarna  – 3) Vårsäsongen anger vilket kalenderår uppgifterna gäller – 4) Inkl. Finlands Nationalopera.
1) Receiving government grants. As from 1997, only theatres included in the Act on Theatres and Orchestras and the Finnish National Theatre – 2) Excl. the Finnish
National Opera and dance theatres – 3) For the calendar year indicated by the spring season – 4) Incl. the Finnish National Opera.
Lähde – Källa – Source: Teatterin tiedotuskeskus – Informationscentralen för teater i Finland – Finnish Theatre Information Centre
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593. Suomen Kansallisooppera, 1995–2008
Finlands Nationalopera, 1995–2008
The Finnish National Opera, 1995–2008
Omia esityksiä Myydyt liput Salien täyttö- Henkilökunta – Personal – Personnel Varsinaisen Toiminta-avustus Lipputulot
Egna föreställ- Sålda aste toiminnan valtiolta 2) Biljettinkomster
Vuosi ningar biljetter Beläggning Henkilötyövuosia Taiteellinen menot 1) Verksamhetsbidrag Ticket revenue
År Own perform- Tickets Proportion Årsverken henkilökunta Kostnader för av staten 2)
Year ances sold of auditorium Person-years Konstnärlig den egentliga Operational grant
capacity personal verksamheten 1) from the State 2)
Artistic Actual
staff operating costs 1)
% % 1 000 € – €1 000
1995 . . . . . . . . . 261 253 625 87,9 724 52,6 33 241 20 553 7 249
1996 . . . . . . . . . 237 228 526 80,3 700 57,9 32 195 20 805 6 510
1997 . . . . . . . . . 235 237 659 82,4 704 57,1 34 366 21 309 6 870
1998 . . . . . . . . . 270 238 632 80,6 727 57,9 33 154 21 864 7 029
1999 . . . . . . . . . 334 234 362 76,9 734 58,0 34 522 22 705 6 319
2000 . . . . . . . . . 347 224 863 75,4 720 58,1 37 256 22 705 6 963
2001 . . . . . . . . . 320 232 363 71,7 741 58,6 39 590 23 378 6 719
2002 . . . . . . . . . 345 229 928 75,4 735 59,2 40 229 25 565 6 951
2003 . . . . . . . . . 285 215 435 71,5 715 60,0 40 185 26 368 7 027
2004 . . . . . . . . . 277 206 600 75,7 724 60,4 43 043 29 225 7 661
2005 . . . . . . . . . 298 194 783 65,0 719 59,8 44 022 29 675 6 421
2006 . . . . . . . . . 286 221 235 72,9 714 59,2 45 178 30 500 7 874
2007 . . . . . . . . . 198 162 555 87,0 629 56,1 38 074 31 280 5 664
2008 . . . . . . . . . 259 209 149 83,1 636 57,9 46 406 32 830 7 228
1)  Sis. henkilöstö-, kiinteistö- ja toimintamenot. Kiinteistömenoihin ei sisälly valtion kiinteistöyksikölle maksettu vuokra, johon on saatu valtiolta erillinen avustus
(12,5 milj. € vuonna 2008) – Inkl. personal-, fastighets- och verksamhetskostnader. I fastighetskostnaderna ingår inte den hyra som betalats till fastighetsenheten
och för vilken staten betalat ett separat undersstöd (12,5 mn € år 2008) – Incl. personnel, maintenance and running expenditure. Real estate expenditure does not
include rents paid to the State Real Estate unit for which a separate subsidy was received from the State (€12.5 mil. in 2008).
2)  Ei sisällä rakentamiskustannuksia eikä vuodesta 2000 lähtien erillistä vuokra-avustusta – Exkl. byggnadskostnader och fr.o.m. år 2000 separat hyresunderstöd –
Does not include building costs, and from 2000 onwards the separate rent subsidy.
Lähde – Källa – Source: Teatterin tiedotuskeskus – Informationscentralen för teater i Finland – Finnish Theatre Information Centre
594. Orkesterit 1), 1990–2008
Orkestrar 1), 1990–2008
Orchestras 1), 1990–2008
Orkestereita Esiintymiset – Framträdanden – Performances Päätoiminen Kokonaismenot Valtionapu
Vuosi Orkestrar henkilökunta Totalkostnader Statsbidrag
År Orchestras Määrä Käynnit Ordinarie personal Total expenditure Government grant
Year Antal Besök Full-time  personnel
Number Visits 1 000 € – €1 000
1990 . . . . . . . . . . . . 32 1 775 740 418 905 31 786 1 122
1995 . . . . . . . . . . . . 29 1 755 726 843 890 40 503 8 876
1996 . . . . . . . . . . . . 30 1 777 935 223 913 43 288 9 803
1997 . . . . . . . . . . . . 30 1 749 828 406 910 44 317 9 974
1998 . . . . . . . . . . . . 30 1 620 721 649 912 45 024 10 677
1999 . . . . . . . . . . . . 28 1 618 722 266 910 46 052 10 537
2000 . . . . . . . . . . . . 28 1 568 764 095 926 48 833 10 865
2001 . . . . . . . . . . . . 29 1 428 756 121 942 51 067 10 880
2002 . . . . . . . . . . . . 29 1 482 770 751 962 54 232 11 223
2003 . . . . . . . . . . . . 30 1 671 2) 690 587 981 55 202 11 293
2004 . . . . . . . . . . . . 30 1 685 3) 710 495 988 56 210 11 751
2005 . . . . . . . . . . . . 30 1 732 807 772 987 59 618 12 012
2006 . . . . . . . . . . . . 30 1 630 684 772 991 60 945 12 403
2007 . . . . . . . . . . . . 30 1 646 708 557 999 62 946 12 774
2008 . . . . . . . . . . . . 30 1 791 777 408 1 003 66 858 15 333
1) Ml. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkesterit ilman Kansallisoopperan orkesteria, UMO Jazz Orchestra (Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsen vuodesta 2003
alkaen), kansanmusiikkiyhtye Tallari sekä lastenmusiikkiorkesteri Loiskis (vuodesta 2003 alkaen). Vuodesta 1996 lähtien myös kamariorkesteri Avanti! (kokonaismenot
ja valtionapu). Valtionapuun sisältyvät myös harkinnanvaraiset avustukset – Inkl. medlemsorkestrar i Suomen Sinfoniaorkesterit ry (Finlands symfoniorkestrar rf) utan
Nationaloperans orkester, UMO Jazz Orchestra (medlem i Finlands Symfoniorkestrar rf sedan år 2003), folkmusikgruppen Tallari och barnmusikorkestern Loiskis (sedan
år 2003). Sedan år 1996 också kammarorkestern Avanti! (totalutgifter och statsstöd). I statsstödet ingår också behovsprövade bidrag – Covers the member orchestras of
the Association of Finnish Symphony Orchestras excluding Finnish National Opera orchestra, UMO Jazz Orchestra (member of the Association of Finnish Symphony
Orchestras since 2003), the Tallari folk music ensemble and the children's music orchestra Loiskis (since 2003). Since 1996 also the Avanti! Chamber Orchestra (total
expenditure and State subsidies). State subsidies also include discretionary subsidies.
2) Ei sisällä Loiskis-orkesterin yleisöä – Exkl. Loiskis-orkesterns publik – Excluding audiences of Loiskis orchestra.
3) Sisältää Loiskis-orkesterilta ainoastaan 47 konsertin yleisön 121 pidetystä konsertista – Loiskis-orkestern: inkl. bara publiken vid 47 konserter av totalt 121 – Loiskis
orchestra: includes only audience of 47 concerts of a total of 121.
Lähteet – Källor – Sources: Suomen Sinfoniaorkesterit ry; Opetusministeriö; Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis; UMO Jazz Orchestra; Tallari – Finlands symfoniorkestrar rf;
Undervisningsministeriet; Barnmusikorkestern Loiskis; UMO Jazz Orchestra; Tallari–The Association of Finnish Symphony Orchestras; Ministry of Education; Loiskis children's
music orchestra; UMO Jazz Orchestra; The Tallari folk music ensemble
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595. Rikosten kohteeksi joutuneet, 1988–2004
Brottsoffer, 1988–2004
Prevalence of victimisation, 1988–2004
Eri rikosten kohteeksi vuoden aikana joutuneet Eri rikosten kohteeksi viiden vuoden aikana joutuneet
Offer för olika brott under ett år Offer för olika brott under fem år
Rikos Prevalence of victimisation over the last year Five-year victimisation prevalence
Brott
Crime 1988 1991 1995 1999 2004 1) 1988 1991 1995 1999 2004 1)
% 15 vuotta täyttäneistä 2) – % av personer som fyllt 15 år 2) – % of those at least 15 years old 2)
Autovarkaus – Bilstöld – Car theft . . . . . . . . . . 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 1,6 1,5 2,2 2,7 3,5
Varkaus autosta – Stöld från bil – Theft from car 2,7 2,9 2,9 2,9 2,2 8,2 9,3 9,2 9,0 10,6
Auton vahingoittaminen – Skadegörelse på bil –
Car vandalism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 5,6 4,2 3,7 . . 10,5 13,8 13,1 11,1 . .
Moottoripyörävarkaus – Motorcykelstöld –
Motorcycle theft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 0,9 0,5 0,5
Polkupyörävarkaus – Cykelstöld – Bicycle theft 3,1 5,0 5,4 4,9 5,2 14,1 14,7 16,0 16,8 18,7
Asuntomurto – Lägenhetsinbrott – Burglary. . . 0,6 0,6 0,6 0,3 0,8 2,0 1,5 2,0 1,5 4,6
Asuntomurron yritys – Försök till lägenhets-
inbrott – Attempted burglary . . . . . . . . . . . . 0,4 0,6 0,7 1,0 0,5 2,3 2,2 2,3 2,6 2,6
Ryöstö – Rån – Robbery . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 1,0 0,5 0,6 0,3 2,7 2,7 1,8 2,6 1,9
Varkaus henkilöltä – Stöld från person – Theft
from person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 3,4 3,2 3,3 2,3 10,3 10,2 9,8 9,9 9,4
Taskuvarkaus – Fickstöld – Pickpocketing . . 1,5 1,6 1,6 1,1 . . . . 5,0 4,6 4,5 . .
Seksuaalinen ahdistelu – Sexuellt trakasseri –
Sexual harassment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 3,7 2,5 3,7 1,4 4,3 10,3 7,3 8,9 5,0
Seksuaalinen väkivalta – Sexuellt våld –
Sexual violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,8 0,9 1,1 . . . . 4,1 2,8 2,6 . .
Väkivalta tai uhkailu – Våld eller hot – Assault or
threat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 4,4 4,2 4,2 2,2 9,6 12,1 10,0 11,7 10,4
Uhkailu – Hot – Threat . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 2,2 2,2 1,9 . . . . 5,4 4,9 5,5 . .
Fyysinen väkivalta – Fysiskt våld – Physical
violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,2 2,0 2,4 . . . . 6,6 5,6 6,1 . .
Jonkin rikoksen uhri – Offer för något brott–
Victim of any crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,9 21,2 19,2 18,9 . . 40,1 46,4 45,2 46,3 . .
10 rikosta (vuoden 2005 luokitus) – 10 brott
(2005 års klassificering) – 10 crimes (classifi-
cation of 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0 17,2 16,2 16,6 12,7 35,2 40,4 39,5 41,7 41,8
Otoskoko 3) – Urvalsstorlek 3) – Sample size 3) . 1 000 1 655 3 899 1 818 2 001 1 000 1 655 3 899 1 818 2 001
1) Tietojen keruussa tapahtuneiden muutosten vuoksi vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna – På grund av ändringarna i
datainsamlingen är uppgifterna för år 2004 inte helt jämförbara med tidigare år – Due to revised data collection, the data on 2004 are not fully comparable with those on
earlier years.
2)  V. 1988, % 16 vuotta täyttäneistä – År 1988, % av personer som fyllt 16 år – In 1988, % of those at least 16 years old.
3)  Tiedot kerätty puhelinhaastatteluilla – Uppgifterna samlats in med telefonintervjuer – The data were collected by telephone interviews.
Lähde – Källa – Source: Kauko Aromaa & Markku Heiskanen: Suomalaisten rikosriskit 2000. Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen Suomea koskevia tuloksia.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49, Helsinki 2000; The Burden of Crime in the EU. Research Report: A comparative Analysis of the EU International
Crime Survey (EU ICS) 2005 – Kauko Aromaa & Markku Heiskanen: Brottsrisker i Finland 2000. Finska resultat i den internationella brottsofferundersökningen.
Rättspolitiska forskningsinstitutets meddelanden 29, Helsingfors 2000. (Bara på finska och engelska); The Burden of Crime in the EU. Research Report: A comparative Anal-
ysis of the EU International Crime Survey (EU ICS) 2005 – Kauko Aromaa & Markku Heiskanen: Crime risks in Finland 2000. Finnish results of the 2000 sweep of the Interna-
tional Crime Victims Survey. National Research Institute of Legal Policy, Research Communications 50, Helsinki 2000; The Burden of Crime in the EU. Research Report: A
comparative Analysis of the EU International Crime Survey (EU ICS) 2005.
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596. Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan 15–74-vuotiaat uhrit tapaturmatyypin mukaan, 1988–2006
Olycksfalls- och våldsoffer i åldern 15–74 år efter olycksfallstyp, 1988–2006
Accidental injuries and victims of violence aged between 15–74 years according to type of accident, 1988–2006
Tiedot perustuvat ko. vuosina tehtyihin haastattelututkimuksiin – Uppgifterna baserar sig på intervjuundersökningar under resp. år – The information is based on
interview surveys carried out in the related year.
Tapaturmatyyppi Uhrit – Offer – Victims % 15–74-v. väestöstä – % av befolkningen i åldern
Olycksfallstyp 15–74 år – As a % of the population aged 15 to 74
Type of accident
1988 1997 2003 2006 1988 1997 2003 2006
Yhteensä – Totalt – Total
Liikenne – Trafik – Traffic. . . . . . . . . . . . 68 000 53 000 64 000 51 000 1,8 1,4 1,6 1,3
Työ – Arbete – Occupational . . . . . . . . . 195 000 173 000 185 000 172 000 5,2 4,5 4,8 4,0
Koti – Hem – In the home. . . . . . . . . . . . 129 000 176 000 229 000 196 000 3,4 4,6 5,9 5,2
Liikunta – Gymnastik och idrott – Sports 154 000 203 000 272 000 228 000 4,1 5,3 7,0 5,4
Muu – Annan – Other . . . . . . . . . . . . . . . 77 000 96 000 89 000 75 000 2,1 2,5 2,3 1,9
Väkivalta – Våld – Violence . . . . . . . . . . 76 000 64 000 94 000 78 000 2,0 1,7 2,4 1,8
Miehet – Män – Males
Liikenne – Trafik – Traffic. . . . . . . . . . . . 31 000 28 000 35 000 28 000 1,7 1,5 1,8 1,4
Työ – Arbete – Occupational . . . . . . . . . 133 000 117 000 112 000 99 000 7,2 6,2 5,8 4,7
Koti – Hem – In the home. . . . . . . . . . . . 51 000 85 000 116 000 95 000 2,8 4,5 6,0 4,9
Liikunta – Gymnastik och idrott – Sports . 106 000 143 000 178 000 139 000 5,8 7,6 9,2 6,7
Muu – Annan – Other . . . . . . . . . . . . . . . 36 000 37 000 39 000 31 000 2,0 2,0 2,0 1,6
Väkivalta – Våld – Violence . . . . . . . . . . 39 000 38 000 49 000 40 000 2,1 2,0 2,5 2,0
Naiset – Kvinnor – Females
Liikenne – Trafik – Traffic. . . . . . . . . . . . 37 000 25 000 29 000 23 000 1,9 1,3 1,5 1,3
Työ – Arbete – Occupational . . . . . . . . . 61 000 56 000 73 000 73 000 3,2 2,9 3,7 3,3
Koti – Hem – In the home. . . . . . . . . . . . 77 000 91 000 114 000 101 000 4,0 4,7 5,8 5,5
Liikunta – Gymnastik och idrott – Sports . 48 000 60 000 95 000 89 000 2,5 3,1 4,9 4,1
Muu – Annan – Other . . . . . . . . . . . . . . . 41 000 59 000 50 000 44 000 2,1 3,0 2,6 2,3
Väkivalta – Våld – Violence . . . . . . . . . . 37 000 26 000 45 000 38 000 1,9 1,3 2,3 1,7
Lähde – Källa – Source: Heiskanen Markku, Sirén Reino, Aromaa Kauko: Suomalaisten turvallisuus 2003. Vuoden 2003 haastattelututkimuksen ennakkotietoja suomalaisten
tapaturmien ja rikoksen kohteeksi joutumisesta ja pelosta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 58 / Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Helsinki
2004; Tiirikainen Kati, Lounamaa Anne: Suomalaiset tapaturmien uhreina 2006. Kansallisen uhritutkimuksen perustaulukoita. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 4/2007–
Heiskanen Markku, Sirén Reino, Aromaa Kauko: Victimisation and Fear in Finland 2003. Interim report of the 2003 national survey of victimisation to accidents, violence, prop-
erty crimes and fear. National Research Institute of Legal Policy, Research Communications 59 / The Police College of Finland Communications 35. Helsinki 2004;Tiirikainen
Kati, Lounamaa Anne: Suomalaiset tapaturmien uhreina 2006. Publications of the National Health Institute B 4/2007 (in Finnish only).
597. Eräitä rikostyyppejä, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet, 1990–2008
Vissa brottstyper, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel, 1990–2008
Selected offences, intoxicated persons taken into custody and parking offences, 1990–2008
Asunto- Liike- Moottoriajo- Muut Murrot Myymälä- Kirjanpito- Velallisen Päihtymyksen takia Pysäköinti-
Vuosi murrot murrot neuvomurrot murrot yhteensä varkaus, rikokset rikokset säilöönotetut virheet
År Bostads- Affärs- Motorfordons- Övriga Inbrott -näpistys Bokförings- Gäldenärs- Berusade som Parkeringsfel
Year inbrott inbrott inbrott inbrott totalt Butiksstöld, brott brott tagits i förvar Parking
House Shop Motor vehicle Other Burglaries, -snatteri Bookkeeping Deptor Intoxicated persons offences
burglaries burglaries burglaries burglaries total Shoplifting offences offences taken into custody
1990 . . . . . 10 616 20 958 22 674 17 157 71 405 24 575 . . . . 142 851 587 975
1991 . . . . . 12 412 24 957 30 261 23 631 91 261 27 984 305 201 135 530 652 915
1992 . . . . . 12 255 21 921 34 579 28 395 97 150 30 760 413 295 114 401 666 956
1993 . . . . . 13 194 20 114 34 669 30 167 98 144 32 804 533 511 100 126 638 426
1994 . . . . . 12 829 18 492 35 158 32 177 98 656 32 867 560 730 92 560 583 056
1995 . . . . . 11 512 15 762 35 828 29 394 96 496 32 787 825 822 90 519 595 718
1996 . . . . . 10 311 13 274 36 944 28 424 88 953 34 249 1 098 853 88 267 572 576
1997 . . . . . 10 436 12 693 37 100 27 453 87 682 36 076 1 082 663 83 072 1) 604 262
1998 . . . . . 10 291 12 471 40 380 27 513 90 655 38 675 966 602 90 755 639 881
1999 . . . . . 9 763 10 900 41 951 27 353 89 967 39 618 836 427 94 314 626 589
2000 . . . . . 9 264 9 816 42 058 26 450 87 588 42 978 842 485 96 944 645 197
2001 . . . . . 7 957 7 981 36 655 23 817 76 410 42 062 653 434 95 913 640 749
2002 . . . . . 7 406 6 891 36 121 22 399 72 817 43 619 705 407 95 955 650 118
2003 . . . . . 7 373 6 279 34 555 21 444 69 651 45 539 779 385 95 275 656 914
2004 . . . . . 7 901 5 072 28 228 18 228 59 429 43 301 707 334 105 819 652 518
2005 . . . . . 7 281 4 279 24 179 15 252 50 991 44 338 655 362 101 856 642 325
2006 . . . . . 5 923 4 153 20 243 14 512 44 831 44 444 662 413 99 559 646 313
2007 . . . . . 6 532 4 337 18 409 14 006 43 284 45 266 766 407 97 726 698 273
2008 . . . . . 5 978 4 407 16 143 14 249 40 777 48 803 703 404 97 007 731 432
1) Vuodesta 1997 alkaen tiedot on kerätty niiltä paikkakunnilta, joilla on kunnallinen pysäköinninvalvonta – Fr.o.m. år 1997 uppgifterna har samlats in gällande orter som
har kommunal parkeringsövervakning – Since 1997 the data are collected from municipalities with municipal parking control.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Poliisin tietoon tullut rikollisuus – FOS: Statistikcentralen, Brottslighet som kommit till polisens kännedom – OSF: Statistics
Finland, Offences known to the police
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598. Eräiden rikostyyppien kehitys, 1950–2008
Utveckling av vissa brottstyper, 1950–2008
Development of selected offences, 1950–2008
Poliisin tietoon tulleet rikokset – Brott som kommit till polisens kännedom – Offences known to the police
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset – Brott mot strafflagen – Offences against the Penal Code
rikokset
Alla brott Yhteensä Tappo, Tapon, murhan Pahoin- Raiskaus Ryöstö Varkaus, Törkeä Moottoriajo- Petos, Ratti- Huumaus-
All offences Totalt murha, tai surman pitely Våldtäkt Rån näpistys varkaus neuvon luvaton kavallus juopumus ainerikokset
Total surma yritys Miss- Rape Robbery Stöld, Grov käyttö tai anas- Bedrägeri, Rattfylleri Narkotika-
Dråp, Försök till handel snatteri stöld tus, moottori- förskingring Drunken brott
Vuosi mord, dråp, mord Assault Theft, Aggra- kulkuneuvon Fraud, driving Offences
År dråp under eller dråp petty vated käyttövarkaus embezzle- involving
Year förmildran- under för- theft theft Olovligt ment narcotics
de omstän- mildrande brukande eller
digheter omständig- tillgrepp av
Man- heter motorfordon,
slaughter, Attempted brukstöld av
murder, manslaughter, motordrivet
homicide murder or fortskaffnings-
homicide medel – 1)
1950 . . . 131 892 51 273 136 57 5 937 . . 210 15 020 5 308 . . 7 167 . . . .
1960 . . . 214 514 69 472 109 56 5 571 222 294 21 376 7 626 2 018 8 686 4 271 . .
1970 . . . 348 859 132 238 56 36 11 230 325 947 33 193 21 234 7 507 12 484 9 289 2 634
1971 . . . 346 846 148 583 102 52 11 858 261 1 204 39 507 27 447 8 034 12 018 10 118 9 031
1972 . . . 384 632 166 584 118 66 12 527 274 1 372 2) 55 323 2) 21 936 9 738 11 082 11 462 10 514
1973 . . . 448 378 182 597 101 81 13 183 327 1 886 80 513 4 271 10 332 9 741 13 631 13 624
1974 . . . 517 783 194 173 102 124 13 680 345 1 839 82 415 4 166 10 044 10 731 16 558 21 173
1975 . . . 558 087 209 602 145 111 13 138 375 1 968 92 886 4 942 11 416 10 376 17 918 19 695
1976 . . . 466 807 194 450 128 90 11 348 289 1 962 90 039 4 914 10 524 10 323 16 781 8 655
1977 . . . 479 677 206 514 112 92 11 718 305 2 020 93 592 4 414 9 932 11 435 19 814 16 513
1978 . . . 493 222 204 890 113 116 11 759 304 1 902 92 535 3 851 8 374 12 853 19 504 15 169
1979 . . . 474 508 215 169 107 140 13 476 356 1 799 92 715 4 844 8 279 11 116 19 940 3) 1 598
1980 . . . 480 964 221 106 111 140 13 964 367 1 869 97 793 3 362 7 808 12 511 20 436 955
1981 . . . 508 617 239 877 107 145 14 730 417 1 828 105 805 3 158 8 125 16 752 20 479 1 154
1982 . . . 525 218 258 711 107 203 15 723 370 1 763 111 477 3 306 8 144 22 634 20 804 1 481
1983 . . . 584 680 254 649 114 181 15 248 296 1 604 109 122 3 355 8 620 22 077 21 749 2 353
1984 . . . 654 978 264 542 107 164 16 442 317 1 509 109 742 2 927 8 402 27 835 21 407 2 273
1985 . . . 656 400 291 551 117 181 16 425 300 1 532 120 536 3 573 9 500 35 890 21 262 2 323
1986 . . . 698 762 309 539 143 191 16 707 292 1 584 124 641 3 449 9 838 43 687 24 378 1 973
1987 . . . 731 071 314 423 117 193 17 067 293 1 482 126 179 3 022 10 923 42 506 24 043 2 221
1988 . . . 741 443 334 185 118 186 18 369 359 1 765 128 387 3 159 12 218 52 032 26 473 1 914
1989 . . . 806 723 389 010 138 246 19 903 404 2 098 148 970 4 128 16 193 60 675 28 054 1 889
1990 . . . 848 978 435 154 145 244 20 654 381 2 627 158 839 4 800 18 233 89 073 29 759 2 546
1991 . . . 799 193 389 180 152 265 20 347 378 2 672 182 890 5 726 2) 22 237 2) 20 822 29 446 2 491
1992 . . . 818 362 389 536 155 281 19 086 369 2 194 190 969 5 486 23 781 18 557 25 741 3 336
1993 . . . 800 334 383 268 129 288 18 656 365 2 049 196 008 4 381 21 059 18 225 22 104 3 976
1994 . . . 754 542 383 351 147 365 19 836 387 2 122 188 217 4 630 21 043 16 321 20 390 5 936
1995 . . . 757 465 381 652 146 350 22 188 446 2 190 179 512 3 759 19 772 16 820 21 098 9 052
1996 . . . 749 842 376 788 153 331 24 542 395 2 087 173 405 3 576 20 261 19 057 21 044 7 868
1997 . . . 722 000 373 846 139 323 24 847 468 2 016 173 078 3 419 22 015 13 911 21 659 8 323
1998 . . . 743 260 383 479 113 306 25 660 463 2 092 179 619 3 614 26 404 13 899 21 850 9 461
1999 . . . 742 088 4) 509 606 142 284 26 223 514 2 277 184 582 3 425 29 611 13 324 21 940 11 674
2000 . . . 763 391 530 270 146 333 27 820 579 2 600 189 112 4 297 26 391 14 876 22 783 13 445
2001 . . . 747 774 516 175 155 367 27 329 459 2 157 175 583 2 908 22 583 13 655 22 722 14 869
2002 . . . 740 338 520 194 131 372 28 022 551 2 120 176 495 2 792 23 115 15 503 22 957 13 857
2003 . . . 762 451 538 297 103 347 28 862 573 2 045 175 116 2 485 21 922 14 714 24 604 15 058
2004 . . . 787 964 540 867 144 334 29 806 595 2 017 161 737 2 341 19 326 15 032 26 977 14 486
2005 . . . 786 308 531 000 113 349 30 481 593 1 814 150 872 2 394 16 791 15 691 26 012 14 425
2006 . . . 762 155 516 940 111 271 30 885 613 1 700 143 278 2 159 15 276 15 624 25 765 13 317
2007 . . . 814 547 550 260 127 381 34 634 739 1 784 142 686 2 346 14 827 16 845 27 544 15 448
2008 . . . 876 177 538 759 132 363 34 803 915 1 696 144 282 2 211 13 804 19 488 25 819 15 482
1) Unauthorized taking or theft of a motor vehicle, theft of use of a motor vehicle.
2) Lainmuutos – Lagändring – Law has been amended.
3) Vuodesta 1979 alkaen useamman tapahtumakerran käsittävä huumausainerikos tilastoidaan yhtenä rikoksena – Fr.o.m. 1979 statistikförs narkotikabrott med flera
gärningsgånger som ett brott – Since 1979 narcotics offences that consist of several occurences are classified as one offence in the statistics.
4) Vuodesta 1999 alkaen tieto sisältää aiemmin tieliikennelakiin kuuluneita rikoksia – Fr.o.m. 1999 inkl. brott som tidigare hört till vägtrafiklagen – Since 1999 the data
comprises offences previously included in the Road Traffic Act.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Poliisin tietoon tullut rikollisuus – FOS: Statistikcentralen, Brottslighet som kommit till polisens kännedom – OSF: Statistics
Finland, Offences known to the police
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599. Poliisin tietoon tulleet rikokset, 2005–2008
Brott som kommit till polisens kännedom, 2005–2008
Offences known to the police, 2005–2008
2005 Selvitys- 2006 Selvitys- 2007 Selvitys- 2008 Selvitys-
Rikos prosentti prosentti prosentti prosentti
Brott Uppklar- Uppklar- Uppklar- Uppklar-
Offence nings nings nings nings
procent procent procent procent
Clearance Clearance Clearance Clearance
rate rate rate rate
Kaikki rikokset – Alla brott – All offences . . . . . . . . . . . . 786 308 76,6 762 155 76,7 814 547 77,3 876 177 79,7
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset – Brott mot straff-
lagen – Offences against the Penal Code . . . . . . . . . 531 000 67,1 516 940 67,3 550 260 67,7 538 759 68,2
Varkausrikokset – Tillgreppsbrott – Theft offences . . . . . . . 153 266 35,1 145 437 35,2 145 032 35,8 146 493 37,5
Kätkemisrikokset – Häleri – Receiving stolen goods . . . . . . 2 777 109,4 2 304 106,6 2 264 106,4 2 003 113,3
Ryöstö – Rån – Robbery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 814 48,3 1 700 45,9 1 784 46,1 1 696 51,0
Vahingonteko – Skadegörelse – Damage to property. . . . . . 50 304 28,0 48 360 26,4 53 875 25,0 56 566 24,9
Kavallus – Förskingring – Embezzlement . . . . . . . . . . . . . . . 3 308 58,7 3 115 57,0 3 213 51,6 3 436 51,3
Petos – Bedrägeri – Fraud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 383 84,7 12 509 79,0 13 632 84,9 16 052 75,5
Väärennysrikokset – Förfalskningsbrott – Forgery of docu-
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 739 125,6 3 966 108,6 4 784 99,9 5 151 88,9
Muut omaisuusrikokset – Övriga egendomsbrott – Other
offences against  property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 827 40,0 26 501 40,4 26 446 38,6 25 270 40,4
Tappo, murha, surma – Dråp, mord, dråp under förmildrande
omständigheter – Manslaughter, murder, homicide . . . . 113 98,2 111 86,5 127 78,7 132 103,0
Tapon, murhan tai surman yritys – Försök till dråp, mord eller
dråp under förmildrande omständigheter – Attempted
manslaughter, murder or homicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 88,3 271 103,0 381 88,7 363 104,1
Lapsensurma – Barnadråp – Infanticide . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100,0 1 - 1 100,0 - -
Pahoinpitely – Misshandel – Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 086 81,7 20 461 81,2 22 648 77,3 22 928 84,7
Törkeä pahoinpitely – Grov misshandel – Aggravated assault 2 071 87,7 2 056 91,5 2 385 80,6 2 256 92,5
Lievä pahoinpitely – Lindrig misshandel – Petty assault . . . 8 324 75,3 8 368 73,4 9 601 70,4 9 619 74,9
Kuolemantuottamus – Dödsvållande – Negligent homicide. 276 108,3 231 95,2 256 99,2 236 101,7
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Sexuellt utnyttjande av
barn – Sexual exploitation of a child . . . . . . . . . . . . . . . . 946 82,1 1 043 81,8 1 025 93,8 1 321 85,9
Raiskaus – Våldtäkt – Rape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 59,9 613 61,7 739 60,2 915 65,7
Muut seksuaalirikokset – Övriga sexualbrott – Other sexual
crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 84,7 1 072 102,4 562 90,9 670 63,6
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Våldsamt mot-
stånd mot tjänsteman – Assaulting an official . . . . . . . . 1 460 96,7 1 540 98,2 1 763 97,1 1 935 101,4
Haitanteko virkamiehelle – Hindrande av tjänsteman –
Impeding an official in the performance of his duties . . . 2 251 98,6 2 308 98,0 2 392 97,1 2 466 101,0
Rattijuopumus – Rattfylleri – Drunken driving . . . . . . . . . . . 26 012 100,0 25 765 98,8 27 544 99,4 25 819 104,2
Huumausainerikokset – Narkotikabrott – Offences involving
narcotics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 425 99,5 13 317 93,7 15 448 92,4 15 482 98,9
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset – Övriga brott mot
strafflagen – Other offences against the Penal Code . . . 195 295 93,9 195 891 94,2 214 358 93,9 197 950 95,1
Muut rikokset 1) – Övriga brott 1) – Other offences 1) . . 30 253 95,8 29 893 96,4 26 557 98,9 24 613 98,3
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus – Olovlig tillverk-
ning av alkoholhaltigt ämne – Illicit distillation of alcohol . 63 100,0 34 123,5 36 97,2 20 110,0
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen – Olovlig för-
medling av alkoholhaltigt ämne – Illegal traffic in alcohol . 743 91,8 627 97,6 572 108,2 577 98,1
Muut alkoholilakirikokset – Övriga brott mot alkohollagen –
Other offences against the Alcoholic Beverages Act . . . . 3 072 99,8 2 373 101,3 2 451 97,5 2 484 99,6
Muut – Övriga – Others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 375 95,5 26 859 95,9 23 498 98,8 21 532 98,2
Liikennerikkomukset – Trafikförseelse – Traffic infrac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 055 96,7 215 322 96,6 237 730 97,1 312 805 98,1
1) Pl. liikennerikkomukset – Exkl. trafikförseelse – Excluding traffic infractions.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Poliisin tietoon tullut rikollisuus – FOS: Statistikcentralen, Brottslighet som kommit till polisens kännedom – OSF: Statistics
Finland, Offences known to the police
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600. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus, 1980–2008
Brottsligheten hos personer under 21 år, 1980–2008
Crimes of the under 21 of age, 1980–2008
Poliisin vuoden aikana selvittämiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä, ikäryhmän 1 000:ta kohden ( ‰) 1) ja osuus kaikista syylliseksi epäillyistä (%)
Misstänkta för brott som polisen utrett under året, i promille  ( ‰) av åldersgruppen 1) och i procent  (%) av alla misstänkta
Vuosi Suspects of offences investigated by the police, per 1 000 of the age group 1)  and proportion of all suspects (%)
År
Year Alle 15-vuotiaat –  Under 15 år 15–17-vuotiaat – 15–17-åringar 18–20-vuotiaat – 18–20-åringar 15–20-vuotiaat – 15–20-åringar
Aged under 15 years Aged 15 to 17 Aged 18 to 20 Aged 15 to 20
Määrä ‰ % Määrä ‰ % Määrä ‰ % Määrä ‰ %
Antal Antal Antal Antal
Number Number Number Number
Kaikki rikokset – Alla brott – All offences
1980 . . . . . 14 078 40,8 3,3 42 628 187,1 10,0 52 377 229,8 12,3 95 005 208,4 22,3
1990 . . . . . 13 387 41,2 1,9 49 760 270,6 7,1 76 467 418,6 11,0 126 227 344,4 18,1
2000 . . . . . 11 923 37,4 2,1 42 569 213,8 7,3 70 673 358,1 12,2 113 242 285,7 19,5
2002 . . . . . 10 360 31,5 1,8 34 127 181,5 6,0 73 469 362,4 13,0 107 596 275,3 19,1
2003 . . . . . 11 071 33,5 1,9 33 183 175,9 5,6 74 535 373,7 12,7 107 718 277,6 18,3
2004 . . . . . 12 362 37,3 2,0 36 026 188,4 5,7 74 784 386,2 11,8 110 810 287,9 17,5
2005 . . . . . 11 198 34,1 1,7 40 808 207,4 6,3 70 458 373,5 10,9 111 266 288,7 17,3
2006 . . . . . 10 447 32,3 1,7 36 402 183,4 5,9 64 746 341,8 10,4 101 148 260,7 16,3
2007 . . . . . 12 019 37,9 1,8 40 697 202,0 6,0 66 974 348,0 9,9 107 671 273,4 15,9
2008 . . . . . 14 710 47,6 2,0 43 408 216,6 5,9 69 973 352,8 9,5 113 381 284,4 15,4
Kaikki rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 2) – Alla brott mot strafflagen 2) – All offences against the Penal Code 2)
1980 . . . . . 13 026 37,7 7,9 22 511 98,8 13,6 20 828 91,4 12,6 43 339 95,1 26,1
1990 . . . . . 11 701 36,0 4,1 27 271 148,3 9,5 31 943 174,8 11,1 59 214 161,5 20,7
2000 . . . . . 10 839 34,0 3,1 29 927 150,3 8,6 48 448 245,5 13,9 78 375 197,7 22,4
2002 . . . . . 9 637 29,3 2,8 23 363 124,2 6,7 50 947 251,3 14,6 74 310 190,2 21,3
2003 . . . . . 10 264 31,1 2,8 22 521 119,4 6,1 52 367 262,6 14,2 74 888 193,0 20,2
2004 . . . . . 11 578 34,9 3,0 23 456 122,7 6,0 50 342 260,0 12,9 73 798 191,7 18,9
2005 . . . . . 10 376 31,6 2,6 26 101 132,6 6,6 48 160 255,3 12,2 74 261 192,7 18,8
2006 . . . . . 9 715 30,0 2,5 23 072 116,2 6,0 44 601 235,4 11,7 67 673 174,4 17,7
2007 . . . . . 11 152 35,2 2,7 24 304 120,7 5,8 46 276 240,5 11,0 70 580 179,2 16,8
2008 . . . . . 13 830 44,7 3,4 25 554 127,5 6,3 47 098 237,5 11,6 72 652 182,2 18,0
Varkausrikokset, RL 28: 1–3 – Tillgreppsbrott, SL 28: 1–3 – Theft offences, PC 28: 1–3
1980 . . . . . 8 311 24,1 14,8 11 683 51,3 20,8 8 515 37,4 15,1 20 198 44,3 35,9
1990 . . . . . 6 483 20,0 9,5 12 392 67,4 18,2 9 442 51,7 13,8 21 834 59,6 32,0
2000 . . . . . 5 220 16,4 7,0 8 423 42,3 11,3 11 717 59,4 15,7 20 140 50,8 27,1
2002 . . . . . 4 686 14,2 7,1 6 176 32,8 9,3 11 172 55,1 16,9 17 348 44,4 26,2
2003 . . . . . 5 147 15,6 7,3 6 127 32,5 8,7 11 094 55,6 15,8 17 221 44,4 24,5
2004 . . . . . 6 135 18,5 9,0 6 024 31,5 8,9 9 371 48,4 13,8 15 395 40,0 22,7
2005 . . . . . 5 389 16,4 8,3 5 585 28,4 8,6 8 438 44,7 13,0 14 023 36,4 21,6
2006 . . . . . 5 332 16,5 8,6 5 274 26,6 8,5 7 864 41,5 12,7 13 138 33,9 21,3
2007 . . . . . 5 818 18,4 9,3 5 523 27,4 8,8 7 740 40,2 12,3 13 263 33,7 21,1
2008 . . . . . 6 941 22,4 10,3 5 656 28,2 8,4 7 432 37,5 11,0 13 088 32,8 19,5
Luvattomat käytöt, RL 28: 7–9 – Olovliga brukanden, SL 28: 7–9 – Unauthorized uses, PC 28: 7–9
2000 . . . . . 541 1,7 4,5 2 819 14,2 23,3 2 594 13,1 21,4 5 413 13,7 44,7
2002 . . . . . 464 1,4 4,9 1 695 9,0 17,7 2 077 10,2 21,7 3 772 9,7 39,4
2003 . . . . . 158 0,5 5,0 453 2,4 14,3 777 3,9 24,6 1 230 3,2 39,0
2004 . . . . . 145 0,4 7,4 334 1,7 17,1 328 1,7 16,8 662 1,7 33,9
2005 . . . . . 131 0,4 8,7 246 1,3 16,4 231 1,2 15,4 477 1,2 31,8
2006 . . . . . 141 0,4 9,9 196 1,0 13,7 182 1,0 12,7 378 1,0 26,4
2007 . . . . . 139 0,4 9,2 242 1,2 16,0 210 1,1 13,9 452 1,1 29,8
2008 . . . . . 179 0,6 11,6 306 1,5 19,9 229 1,2 14,9 535 1,3 34,7
Ryöstöt, RL 31: 1–2 – Rån, SL 31: 1–2 – Robberies, PC 31: 1–2
1980 . . . . . 266 0,8 14,8 335 1,5 18,6 238 1,0 13,2 573 1,3 31,8
1990 . . . . . 174 0,5 9,6 272 1,5 15,0 218 1,2 12,1 490 1,3 27,1
2000 . . . . . 169 0,5 8,8 450 2,3 23,4 364 1,8 19,0 814 2,1 42,4
2002 . . . . . 124 0,4 7,7 351 1,9 21,8 302 1,5 18,8 653 1,7 40,6
2003 . . . . . 67 0,2 4,1 220 1,2 13,6 377 1,9 23,3 597 1,5 36,9
2004 . . . . . 81 0,2 5,5 192 1,0 13,1 292 1,5 20,0 484 1,3 33,1
2005 . . . . . 88 0,3 5,7 297 1,5 19,1 331 1,8 21,3 628 1,6 40,4
2006 . . . . . 49 0,2 3,7 207 1,0 15,8 267 1,4 20,4 474 1,2 36,2
2007 . . . . . 44 0,1 3,2 180 0,9 13,2 232 1,2 17,0 412 1,0 30,2
2008 . . . . . 89 0,3 6,0 180 0,9 12,1 294 1,5 19,8 474 1,2 31,9
1) Väestö 31.12. Alle 15-vuotiaat suhteutettu 10–14-vuotiaisiin – Befolkning 31.12. Personer som inte fyllt 15 år har ställts i relation till 10–14-åringar –
Population on December 31. Those aged under 15 as a proportion of those aged 10 to 14.
2) Vuodesta 1999 alkaen tieto sisältää aiemmin tieliikennelakia vastaan tehtyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä – Fr.o.m. 1999 ingår i uppgiften personer som
tidigare misstänkts för brott mot vägtrafiklagen – Since 1999 the data include persons who were earlier suspects of offences against the Road Traffic Act.
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Poliisin vuoden aikana selvittämiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä, ikäryhmän 1 000:ta kohden ( ‰) 1) ja osuus kaikista syylliseksi epäillyistä (%)
Misstänkta för brott som polisen utrett under året, i promille ( ‰) av åldersgruppen 1) och i procent  (%) av alla misstänkta
Vuosi Suspects of offences investigated by the police, per 1 000 of the age group 1)  and proportion of all suspects (%)
År
Year Alle 15-vuotiaat –  Under 15 år 15–17-vuotiaat – 15–17-åringar 18–20-vuotiaat – 18–20-åringar 15–20-vuotiaat – 15–20-åringar
Aged under 15 years Aged 15 to 17 Aged 18 to 20 Aged 15 to 20
Määrä ‰ % Määrä ‰ % Määrä ‰ % Määrä ‰ %
Antal Antal Antal Antal
Number Number Number Number
Vahingonteot, RL 35: 1–3 – Skadegörelser, SL 35: 1–3 – Malicious damage, PC 35: 1–3
1980 . . . . . 1 287 3,7 13,4 1 792 7,9 18,6 1 287 5,6 13,4 3 079 6,8 32,0
1990 . . . . . 1 375 4,2 9,3 2 046 11,1 13,8 1 865 10,6 12,6 3 911 10,7 26,4
2000 . . . . . 1 639 5,1 10,0 3 279 16,5 20,1 2 587 13,1 15,8 5 866 14,8 35,9
2002 . . . . . 1 367 4,2 8,7 2 650 14,1 16,8 3 492 17,2 22,2 6 142 15,7 39,0
2003 . . . . . 1 494 4,5 9,8 2 285 12,1 15,0 2 897 14,5 19,1 5 182 13,4 34,1
2004 . . . . . 1 822 5,5 11,1 2 563 13,4 15,5 2 699 13,9 16,4 5 262 13,7 31,9
2005 . . . . . 1 446 4,4 7,6 4 489 22,8 23,5 3 734 19,8 19,6 8 223 21,3 43,1
2006 . . . . . 1 294 4,0 7,6 3 109 15,7 18,2 3 218 17,0 18,8 6 327 16,3 37,0
2007 . . . . . 1 814 5,7 10,5 2 742 13,6 15,8 3 239 16,8 18,7 5 981 15,2 34,5
2008 . . . . . 2 513 8,1 13,7 2 976 14,9 16,2 3 320 16,7 18,1 6 296 15,8 34,3
Tappo, murha, surma tai niiden yritys, RL 21: 1–3 – Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter  eller försök, SL 21: 1–3 –
Manslaughter, murder, homicide or attempted manslaughter, murder or homicide, PC 21: 1–3
1980 . . . . . 1 0,0 0,4 8 0,0 3,1 18 0,1 6,9 26 0,1 9,9
1990 . . . . . 2 0,0 0,5 16 0,1 4,1 28 0,2 7,1 44 0,1 11,2
2000 . . . . . 2 0,0 0,4 23 0,1 4,8 36 0,2 7,5 59 0,1 12,3
2002 . . . . . 6 0,0 1,1 27 0,1 5,1 63 0,3 11,8 90 0,2 16,9
2003 . . . . . 1 0,0 0,2 11 0,1 2,1 37 0,2 7,2 48 0,1 9,3
2004 . . . . . 1 0,0 0,2 11 0,1 2,2 44 0,2 8,6 55 0,1 10,8
2005 . . . . . 3 0,0 0,6 15 0,1 3,2 34 0,2 7,3 49 0,1 10,5
2006 . . . . . 1 0,0 0,2 7 0,0 1,6 28 0,1 6,5 35 0,1 8,1
2007 . . . . . 3 0,0 0,6 13 0,1 2,6 45 0,2 9,1 58 0,1 11,7
2008 . . . . . 1 0,0 0,2 15 0,1 2,5 75 0,4 12,3 90 0,2 14,8
Pahoinpitelyt, RL 21: 5–7 – Misshandlar, SL 21: 5–7 – Assaults, PC 21: 5–7
1980 . . . . . 416 1,2 3,0 1 458 6,4 10,5 2 085 9,1 15,1 3 543 7,8 25,6
1990 . . . . . 501 1,5 2,8 1 487 8,1 8,2 2 047 11,6 11,3 3 534 9,6 19,5
2000 . . . . . 839 2,6 3,3 2 785 14,0 11,0 3 261 16,5 12,9 6 046 15,3 23,9
2002 . . . . . 784 2,4 3,1 2 463 13,1 9,8 3 538 17,5 14,1 6 001 15,4 23,9
2003 . . . . . 845 2,6 3,2 2 367 12,5 9,0 3 689 18,5 14,0 6 056 15,6 23,0
2004 . . . . . 715 2,2 2,5 2 486 13,0 8,7 3 905 20,2 13,7 6 391 16,6 22,4
2005 . . . . . 742 2,3 2,6 2 599 13,2 9,1 3 667 19,4 12,8 6 266 16,3 21,9
2006 . . . . . 805 2,5 2,8 2 452 12,4 8,6 3 618 19,1 12,6 6 070 15,6 21,2
2007 . . . . . 927 2,9 3,1 2 416 12,0 8,1 3 829 19,9 12,8 6 245 15,9 20,9
2008 . . . . . 1 164 3,8 3,6 2 575 12,8 7,9 4 256 21,5 13,0 6 831 17,1 20,9
Rattijuopumukset, RL 23: 1–3 – Rattfyllerier, SL 23: 1–3 – Drunken driving, PC 23: 1–3
1980 . . . . . 80 0,2 0,4 1 135 5,0 5,6 2 142 9,4 10,5 3 277 7,2 16,0
1990 . . . . . 126 0,4 0,4 1 716 9,3 5,8 2 537 13,9 8,6 4 253 11,6 14,4
2000 . . . . . 74 0,2 0,3 1 301 6,5 5,7 2 532 12,8 11,1 3 833 9,7 16,8
2002 . . . . . 57 0,2 0,3 1 003 5,3 4,4 2 724 13,4 12,0 3 727 9,5 16,4
2003 . . . . . 52 0,2 0,2 1 065 5,6 4,4 2 994 15,0 12,5 4 059 10,5 16,9
2004 . . . . . 56 0,2 0,2 977 5,1 3,6 3 052 15,8 11,3 4 029 10,5 14,9
2005 . . . . . 53 0,2 0,2 1 034 5,3 4,0 2 683 14,2 10,3 3 717 9,6 14,2
2006 . . . . . 45 0,1 0,2 984 5,0 3,8 2 532 13,4 9,9 3 516 9,1 13,7
2007 . . . . . 55 0,2 0,2 1 120 5,6 4,1 2 540 13,2 9,2 3 660 9,3 13,3
2008 . . . . . 36 0,1 0,1 1 056 5,3 3,9 2 529 12,8 9,4 3 585 9,0 13,3
Huumausainerikokset, RL 50: 1–4 – Narkotikabrott, SL 50: 1–4 – Offences involving narcotics, PC 50: 1–4
1980 . . . . . 1 0,0 0,1 43 0,2 4,2 160 0,7 15,7 203 0,4 19,9
1990 . . . . . 4 0,0 0,2 111 0,6 4,3 262 1,4 10,2 373 1,0 14,6
2000 . . . . . 83 0,3 0,6 1 215 6,1 8,5 3 413 17,3 23,8 4 628 11,7 32,3
2002 . . . . . 56 0,2 0,4 932 5,0 6,2 3 421 16,9 22,8 4 353 11,1 29,0
2003 . . . . . 54 0,2 0,4 715 3,8 4,8 3 103 15,6 20,7 3 818 9,8 25,4
2004 . . . . . 66 0,2 0,4 680 3,6 4,4 2 880 14,9 18,6 3 560 9,2 23,0
2005 . . . . . 71 0,2 0,5 721 3,7 4,7 2 723 14,4 17,6 3 444 8,9 22,3
2006 . . . . . 49 0,2 0,4 493 2,5 3,7 2 025 10,7 15,1 2 518 6,5 18,7
2007 . . . . . 40 0,1 0,3 469 2,3 3,1 1 940 10,1 12,7 2 409 6,1 15,8
2008 . . . . . 43 0,1 0,3 464 2,3 2,8 1 857 9,4 11,3 2 321 5,8 14,2
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Poliisin tietoon tullut rikollisuus – FOS: Statistikcentralen, Brottslighet som kommit till polisens kännedom – OSF: Statistics
Finland, Offences known to the police
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601. Rangaistusmääräyksen saaneet tai ensimmäisessä oikeusasteessa rangaistukseen tuomitut rikosryhmittäin 1),
2001–2007
Personer för vilka utfärdats strafforder eller som dömts till straff i första instans efter brottsgrupp 1), 2001–2007
Persons consented to summary penal judgment or sentenced in courts of first instance by category of offence 1), 2001–2007
Rikosryhmä 2)  – Brottsgrupp 2)  – Category of offence 2) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 053 255 802 283 755 302 378 305 029 295 008 323 751
Omaisuusrikokset – Egendomsbrott – Offences against property . . . . . . 52 342 42 326 47 242 47 652 44 923 43 424 45 713
Varkaus – Stöld – Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 497 5 836 5 474 5 531 4 878 4 510 4 166
Näpistys – Snatteri – Petty theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 524 23 579 27 952 27 858 26 465 26 159 28 892
Kavallus – Förskingring – Embezzlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 804 951 1 036 879 761 661
Petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos – Bedrägeri, försäkrings-,  betal-
ningsmedelsbedrägeri – Fraud, insurance fraud, means of payment fraud . . 4 247 3 853 4 235 4 579 4 504 4 422 4 594
Vero- ja avustusrikokset – Skatte- och subventionsbrott –Tax and subsidy
offences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 438 1 313 1 205 1 152 1 125 972 970
Ryöstö, kiristys – Rån, utpressning – Robbery, extortion . . . . . . . . . . . . . . . . 567 574 655 547 596 550 603
Vahingonteko – Skadegörelse – Damage to property . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 846 3 266 3 457 3 503 3 455 3 310 3 344
Luvaton käyttö – Olovligt brukande – Unauthorized use . . . . . . . . . . . . . . . . 1 585 1 430 843 487 397 377 330
Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus – Bruksstöld av motordrivet fortskaff-
ningsmedel – Theft of use of a motor vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 655 1 091 947 814 663
Kätkemisrikos – Häleri – Receiving of stolen goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 372 1 196 1 152 1 275 1 013 953 899
Muut omaisuusrikokset – Övriga egendomsbrott – Other offences against
property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 464 663 593 664 596 591
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset – Brott mot liv och hälsa –
Offences against life and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 516 10 148 10 999 11 795 11 701 11 484 11 037
Tappo, murha, surma, lapsensurma – Dråp, mord, dråp under förmildrande
omständigheter, barnadråp – Manslaughter, murder, homicide, infanticide . 180 188 174 187 211 158 168
Törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen – Grov misshandel, deltagan-
de i slagsmål – Aggravated assault, brawling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 690 653 691 752 634 672
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely – Misshandel, lindrig misshandel –
Assault, petty assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 099 8 778 9 693 10 349 10 205 10 144 9 591
Kuolemantuottamus – Dödsvållande – Negligent homicide . . . . . . . . . . . . . 96 98 107 127 108 112 116
Vammantuottamus – Vållande av personskada – Negligent injury . . . . . . . . 335 326 292 376 354 360 399
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset – Övriga brott mot liv och
hälsa – Other offences against life and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 68 80 65 71 76 91
Seksuaalirikokset – Sexualbrott – Sexual crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 342 311 361 429 443 469
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Sexuellt utnytjande av barn –
Sexual exploitation of a child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 148 158 202 223 256 272
Raiskaus – Våldtäkt – Rape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 66 97 97 90 102
Muut seksuaalirikokset – Övriga sexualbrott – Other sexual crimes . . . . . . . 60 119 87 62 109 97 95
Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan –
Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning – Crimes
against administration of justice, public authorities and public order 6 660 5 670 6 389 6 479 6 765 6 827 7 914
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen – (Våldsamt) motstånd mot
tjänsteman – (Violent) resisting of an official in the performance of his duties. 866 788 901 924 964 1 044 1 242
Haitanteko virkamiehelle – Hindrande av tjänsteman – Impeding an official . 1 612 1 349 1 504 1 511 1 450 1 428 1 557
Perätön lausuma, väärän henkilötiedon tai todistuksen antaminen – Osann
utsaga, lämnande av oriktiga personuppgifter eller ingivande av osant intyg –
Perjury, giving of false personal data or of false evidence . . . . . . . . . . . . . . 843 784 740 817 789 790 789
Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan –
Övriga brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning – Other crimes
against administration of justice, public authorities and public order . . . . . . 3 339 2 749 3 244 3 227 3 562 3 565 4 326
Liikennerikokset – Trafikbrott – Traffic offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 302 108 367 124 704 139 017 144 921 144 756 163 553
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Äventyrande av trafiksäkerheten –
Endangering of traffic safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 277 76 725 91 505 100 593 106 663 106 390 121 471
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Grovt äventyrande av trafik-
säkerheten – Aggravated endangering of traffic safety. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 1 806 2 114 2 661 2 943 3 041 3 312
Rattijuopumus – Rattfylleri – Drunken driving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 661 7 861 7 501 8 676 8 505 8 493 9 513
Törkeä rattijuopumus – Grovt rattfylleri – Aggravated drunken driving . . . . . 11 347 11 821 11 873 13 637 12 972 12 668 13 096
Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus – Fylleri i sjö-, luft- eller tågtrafik –
Waterway, air or rail traffic drunkeness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 458 416 456 449 468 455
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle – Överlämnande av fortskaffnings-
medel till berusad – Relinquishing a vehicle to a drunken person. . . . . . . . . 1 073 1 147 1 059 1 221 1 065 1 018 1 007
Muut liikennerikokset – Övriga trafikbrott – Other traffic offences . . . . . . . . 10 034 8 549 10 236 11 773 12 324 12 678 14 699
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Rikosryhmä 2)  – Brottsgrupp 2) – Category of offence 2) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset – Övriga brott mot strafflagen
– Other offences against the Penal Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 420 11 495 11 747 12 318 12 454 11 733 12 312
Tuhotyö, liikennetuhotyö – Sabotage, trafiksabotage – Criminal mischief,
criminal traffic mischief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 59 61 48 73 57 59
Väärennys, rahanväärennys – Förfalskning, penningförfalskning – Forge-
ry, counterfeiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 154 1 137 1 170 1 207 1 055 1 028 930
Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan – Brott mot strafflagens 42,
43 och 44 kapitel – Offences against chapters 42, 43 and 44 of the Penal
Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 302 366 380 500 486 1 608
Sotilasrikokset – Militärä brott – Military offences . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 487 425 430 446 338 292
Työrikokset – Arbetsbrott – Labour offences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 137 172 158 191 166 192
Ympäristörikokset – Miljöbrott – Environmental offences . . . . . . . . . . . . 27 38 45 67 70 65 54
Huumausainerikokset – Narkotikabrott – Narcotics offences . . . . . . . . . 6 260 7 311 7 408 7 716 7 879 7 327 6 959
Muut – Övriga – Others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 976 2 024 2 100 2 312 2 240 2 266 2 218
Alkoholilaki – Alkohollagen – Alcohol Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 412 4 861 4 146 3 929 3 540 2 882 2 975
Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus – Olovlig framställning av alko-
holhaltigt ämne – Illicit preparation of alcoholic substances . . . . . . . . . . 113 121 90 87 52 31 25
Alkoholipitoisen aineen välittäminen – Förmedling av alkoholhaltigt ämne
– Procuring alcohol or selling  alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 336 390 445 468 406 460
Alkoholipitoisen aineen laiton hallussapito – Olovligt innehav av alkohol-
dryck – Illicit possession of alcoholic substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 634 1 700 1 592 2 171 2 322 1 846 1 904
Muut rikokset alkoholilakia vastaan – Övriga brott mot alkohollagen  –
Other offences against the Alcohol Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 221 2 704 2 074 1 226 698 599 586
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset – Brott mot övriga
lagar och förordningar– Offences against other Acts and Decrees. 92 152 72 593 78 217 80 827 80 296 73 459 79 778
Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajo-
neuvorikkomus – Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om
vägtransporter, fordonsförseelse – Traffic infraction, violation of social
welfare legislation on road traffic, violating vehicle requirements . . . . . 77 891 59 924 65 166 66 095 63 888 56 645 63 517
Kokoontumisrikkomus, järjestyksenvalvontarikkomus – Sammankomst-
förseelse, ordningsövervakningsförseelse – Public meeting infraction,
public order keeping infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 112 80 104 83 49 50
Poissaolo oikeudesta – Utevaro från rätten – Absence from court. . . . . . 1 521 1 595 1 691 1 670 1 444 1 616 1 457
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset – Övriga brott mot
andra lagar och förordningar – Other offences against other Acts and
Decrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 495 10 962 11 280 12 958 14 881 15 149 14 754
1) Jokaisen tuomitsemiskerran päärikos – Huvudbrottet i varje dom – Main offence  of every  sentence.
2) Rikosryhmitys v. 1999 lainsäädännön mukainen – Brottsgrupperingen enligt 1999 års lagstiftning – The offence categories according to the 1999 legislation.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset – FOS: Statistikcentralen, Åtalade, dömda och straff – OSF: Statistics Finland, Prosecutions,
sentences and punishments
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602. Syyttämättä jätetyt, rikesakot, rangaistusmääräyssakot sekä syyksi luettavat tuomiot ja hylätyt ja rauenneet
syytteet ensimmäisessä oikeusasteessa, 1970–2007
Åtalseftergift, ordningsböter, strafforderböter samt fällande domar och förkastade åtal och åtal som förfallit i
första instans, 1970–2007
Waived prosecutions, petty fines, summary penal fines and imputable sentences as well as rejected charges and dismissed
cases in courts of first instance, 1970–2007
Yhteensä Syyttämättä jätetyt Rikesakot Rangaistus- Syyksi luettavat tuomiot
Totalt (seuraamus- Ordningsböter määräyssakot Fällande domar
Vuosi Total luonteisesti) Petty fines Strafforderböter Imputable sentence
År Åtalseftergift Summary penal
Year (påföljdsmässigt) fines Yhteensä Hovioikeus ensimmäisenä
Prosecution waived Totalt oikeusasteena
(under threat of Total Hovrätt som första instans
sanction) The court of appeal
as the first instance
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 352 . . . 150 542 60 810 67
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 629 2 871 . 249 006 74 752 31
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 142 4 121 69 229 311 889 83 903 19
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 077 7 158 67 143 325 030 81 746 6
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 881 9 426 78 802 315 940 76 713 20
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 727 7 381 79 055 321 060 67 231 16
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 057 7 209 64 793 298 408 62 647 14
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 659 7 238 52 009 277 530 62 882 3
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 429 8 234 63 478 269 501 60 216 8
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 432 7 880 58 861 249 460 59 231 4
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 234 8 599 62 006 264 930 59 699 12
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 331 8 669 69 210 232 873 60 579 10
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 052 7 878 103 499 196 156 65 519 19
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 475 8 267 103 013 236 448 67 747 27
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 608 6 187 96 608 191 011 65 802 10
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 937 5 152 99 099 218 883 65 803 8
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 272 5 249 109 634 232 613 70 776 11
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 089 5 057 110 977 237 472 68 583 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 875 5 561 108 446 229 731 66 137 4
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 013 5 665 133 833 258 890 65 625 5
Pääseuraamus tuomioissa –  Huvudsaklig påföljd i dom – Principal sanction
Vuosi
År Ehdoton Niiden sijasta Ehdollinen Niissä Sakko Tuomittu Kurinpito- Muut Tuomitsematta Syyte Asia jätetty
Year vankeus yhdyskunta- vankeus oheissakko Böter uhkasakko rangaistus rangais- jättäminen hylätty sillensä,
Ovillkorligt palvelua Villkorligt Bland dem Fines Utdömt vite Disciplinärt tukset Domseftergift Förkastat rauennut
fängelse I stället för dem fängelse böter som Payment straff Övriga Remission of åtal Mål som
Uncondi- samhällstjänst Condi- tilläggs- ordered on Disciplinary straff sanction Charges förfallit
tional In place of tional straff conditionally punishment Other rejected Case
sentence of these sentence of With supple- imposed punish- dismissed,
imprison- community imprison- mentary fine fines ments expired
ment service ment
%
1970 . . . . 1) 10 249 . 1) 5 215 . 42 248 . . 170 64 2 864 5 226 432
1980 . . . . 10 326 . 14 556 40 47 401 . . 146 41 2 282 5 269 317
1990 . . . . 11 657 . 17 428 49 52 542 . . 70 19 2 187 4 816 501
1991 . . . . 11 533 . . 16 312 52 51 950 . . 52 7 1 892 4 637 609
1992 . . . . 11 538 . . 15 638 50 47 480 207 44 15 1 791 4 283 659
1993 . . . . 10 126 563 14 250 45 41 168 197 46 16 1 428 4 095 666
1994 . . . . 9 186 1 487 12 936 44 38 862 225 32 7 1 399 3 868 713
1995 . . . . 9 557 2 803 13 624 50 38 027 191 26 5 1 452 3 529 860
1996 . . . . 9 378 3 277 13 039 52 36 330 170 24 9 1 266 3 459 977
1997 . . . . 9 503 3 535 12 962 53 35 132 220 27 48 1 339 3 415 1 052
1998 . . . . 10 609 3 963 12 963 57 33 927 1 157 23 53 967 2 694 796
1999 . . . . 11 326 3 658 12 549 55 34 226 1 448 25 77 928 2 736 1 193
2000 . . . . 11 564 3 413 13 974 51 37 514 1 241 16 108 1 102 3 074 1 310
2001 . . . . 11 740 3 388 14 342 52 38 948 1 520 9 46 1 142 3 139 1 468
2002 . . . . 11 800 3 311 14 774 53 36 584 1 595 7 31 1 011 3 068 1 344
2003 . . . . 11 604 3 317 15 074 54 36 460 1 691 4 37 931 3 213 1 006
2004 . . . . 12 470 3 634 16 168 58 39 420 1 669 2 36 1 011 3 557 1 010
2005 . . . . 12 003 3 382 15 759 57 38 291 1 446 8 50 1 026 3 597 944
2006 . . . . 11 287 3 310 15 515 56 36 813 1 616 3 43 860 3 630 949
2007 . . . . 10 711 3 331 15 960 59 36 696 1 457 7 30 764 3 379 1 015
1) Vapausrangaistukseen tuomitut henkilöt – Personer som dömts till frihetsstraff – Unconditionally sentenced persons.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syyttäjän ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Åklagarens avgöranden – OSF: Statistics Finland, Decisions by the prosecutor
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603. Ensimmäinen oikeusaste: vankeustuomiot kokonaisrangaistuksen pituuden mukaan,  1996–2007
Första instans: fängelsedomar efter det totala straffets längd, 1996–2007
Court of first instance: sentences of imprisonment according to length of combined punishment, 1996–2007
Vankeusajan pituus 1) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fängelsestraffets längd 1)
Length of prison term 1)
Ehdottomat vankeustuomiot 2) – Ovillkorligt fängelsedomar 2) – Unconditional imprisonment 2)
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . . . . . . 9 295 9 354 10 353 10 961 11 200 11 379 11 433 11 282 12 137 11 683 10 956 10 423
Alle 1 kk – Under 1 mån. –
Under 1 month . . . . . . . . 128 159 610 682 817 686 709 544 581 504 490 429
1 kk – mån.– month . . . . . . 1 309 1 285 2 151 2 456 2 502 2 437 2 308 2 231 2 354 2 138 1 945 1 846
2 kk – mån. – months . . . . . . 1 560 1 597 2 117 2 129 2 091 2 192 2 038 2 128 2 313 2 216 2 032 1 920
3–5   kk – mån. – months . . . 3 118 3 278 3 319 3 217 3 193 3 261 3 388 3 380 3 813 3 699 3 550 3 286
6–8   kk – mån. – months . . . 1 119 1 158 873 1 003 1 091 1 037 1 147 1 157 1 249 1 119 1 115 1 081
9–11 kk – mån. – months . . . 569 526 332 360 337 374 394 354 343 374 347 342
1 v. – år – year . . . . . . . . . . . 838 763 504 581 613 697 767 763 782 853 768 778
2–3 v. – år – years . . . . . . . . 409 365 307 328 358 410 420 484 462 499 485 514
4–7 v. – år – years . . . . . . . . 152 141 87 126 124 195 170 150 152 154 136 147
8 v. tai yli – år eller längre –
years or over . . . . . . . . . . 77 77 48 72 67 72 74 76 74 99 75 71
Elinkausi – Livstid – For life . 16 5 5 7 7 18 18 15 14 28 13 9
Määräaikaiset keskimäärin,
kuukausia –
Tidsbestämda i medeltal,
månader –
Fixed term on average,
months . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 7,8 5,6 6,1 6,1 6,7 6,8 6,9 6,6 7,2 7,0 7,4
Ehdolliset vankeustuomiot 2) – Villkorligt fängelsedomar 2) – Conditional imprisonment 2)
Yhteensä – Totalt –
Total . . . . . . . . . . . . . . 13 037 12 958 12 953 12 545 13 974 14 333 14 773 15 074 16 165 15 757 15 513 15 956
Alle 1 kk – Under 1 mån. –
Under 1 month . . . . . . . . 368 402 476 462 594 555 562 564 577 461 488 499
1 kk – mån.– month . . . . . . 3 842 3 879 4 427 4 346 4 860 4 853 5 094 4 941 5 298 5 053 5 014 5 361
2 kk – mån. – months . . . . . . 3 669 3 620 3 904 3 597 3 866 3 903 3 934 4 100 4 497 4 355 4 187 4 408
3–5   kk – mån. – months . . . 3 468 3 472 2 937 2 846 3 068 3 273 3 267 3 457 3 779 3 777 3 719 3 562
6–8   kk – mån. – months . . . 956 905 691 740 895 990 970 1 032 998 1 075 1 095 1 063
9–11 kk – mån. – months . . . 323 289 223 238 258 317 324 290 307 349 317 323
1 v. – år – year . . . . . . . . . . . 394 375 282 301 422 424 602 662 680 669 673 719
2–3 v. – år – years . . . . . . . . 17 16 13 15 11 18 20 28 29 18 20 21
Keskimäärin, kuukausia –
I medeltal, månader –
On average, months . . . . . 3,3 3,2 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3
1) 1 kk = 1 kk–1 kk 29 pv, 2 kk = 2 kk–2 kk 29 pv, jne.; 1 v = 1 v–1 v 11 kk 29 pv, jne. – 2) Vain uudet vankeustuomiot. Tuomiot, joissa aikaisempi rangaistus on katsottu
riittäväksi seuraamukseksi myös myöhemmin käsiteltäväksi tulleesta rikoksesta (Rikoslaki 7:6 § 1), eivät sisälly lukuihin.
1) 1 mån. = 1 mån.–1 mån. 29 dagar, 2 mån. = 2 mån.–2 mån. 29 dagar, osv.; 1 år = 1 år–1 år 11 mån. 29 dagar, osv. – 2) Bara nya fängelsedomar. De domar där det tidigare
straffet ansetts som en tillräcklig påföljd också för ett brott som kommit till behandling senare (Strafflagen 7:6 § 1) ingår inte i siffrorna.
1) 1 month = 1 month–1 month 29 days, 2 months = 2 months–2 months 29 days, etc.; 1 year = 1 year–1 year 11 months 29 days etc. – 2) Only new sentences of imprisonment.
Sentences where previous punishment is considered sufficient sanction also for a crime to be heard later (Penal Code 7:6, Section 1) are not included in the figures.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset – FOS: Statistikcentralen, Åtalade, dömda och straff – OSF: Statistics Finland, Prosecutions,
sentences and punishments
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604. Vangit ja vankilat, 1980–2008
Fångar och fängelser, 1980–2008
Prisoners and prisons, 1980–2008
Vankien päivittäinen keskimäärä Vapaudesta rangaistuslaitokseen saapuneet Rangais- Vanki- Vankipaikkoja käytössä
Antalet fångar i medeltal per dag Antalet fångar som kommit från frihet till straffanstalt tuslaitok- loita Antalet fångplatser
Daily average of prisoners Entered into penal institutions from freedom sista va- Fängel- Prison places in use
pautuneet ser
Yhteensä Naisia Sakko- Tutkinta- Ulkomaa- Yhteensä 1) Vankeusvangiksi Sakko- Tutkintavangiksi Frigivna Prisons Kaikissa Sulje-
Totalt Kvinnor vankeja vankeja laisia Totalt 1) Som dömd fånge vangiksi Som häktad från straff- rangais- tuissa
Vuosi Total Fe- Bötes- Häktade vankeja Total 1) As convict Som As remand anstalter tuslaitok- laitok-
År males fångar Remand Utländ- bötes- prisoners Released sissa sissa
Year Default pris- ska Yhteensä Alle 21- fånge from Vid alla Vid slutna
pris- oners fångar Totalt vuotiaita As Yhteensä Alle 21- penal straff- anstalter
soners Foreign Total Under 21- default Totalt vuotiaita insti- anstalter In closed
prisoners åringar prisoners Total Under 21- tutions In all penal institu-
Aged åringar institutions tions
under 21 Aged
under 21 31.12. %
1980 . . 5 088 135 135 549 8 10 114 5 548 313 1 288 3 120 493 10 206 18 4 543 73
1986 . . 4 219 126 132 510 11 9 216 5 010 297 1 337 2 867 402 9 240 18 4 738 72
1987 . . 4 175 127 66 468 12 9 467 5 392 285 1 429 2 646 438 9 744 19 4 716 75
1988 . . 3 972 125 91 421 11 9 379 5 096 260 1 821 2 462 382 9 707 21 4 700 75
1989 . . 3 389 112 98 350 11 8 648 5 237 292 1 720 1 691 205 9 272 21 4 739 75
1990 . . 3 441 109 95 372 20 8 831 5 349 201 1 556 1 926 325 8 561 21 4 214 73
1991 . . 3 467 110 137 293 28 8 874 5 411 232 2 016 1 447 247 9 183 22 4 210 71
1992 . . 3 511 110 189 263 43 9 851 5 769 268 2 557 1 525 248 9 755 23 4 220 72
1993 . . 3 421 119 245 248 48 9 435 5 055 234 2 944 1 436 274 9 593 24 4 286 73
1994 . . 3 275 122 221 259 57 8 711 4 424 205 2 661 1 626 306 8 984 25 4 102 72
1995 . . 3 248 133 173 289 73 7 755 3 910 169 2 273 1 572 298 7 661 24 4 095 69
1996 . . 3 197 149 132 300 94 6 594 3 254 172 1 703 1 637 279 7 028 24 3 907 71
1997 . . 2 974 144 119 295 116 6 201 2 937 134 1 671 1 593 205 6 314 24 3 827 71
1998 . . 2 809 140 96 292 130 5 803 2 982 120 1 318 1 503 198 5 883 23 3 508 71
1999 . . 2 743 126 102 354 138 5 838 2 858 113 1 391 1 589 145 5 972 23 3 494 71
2000 . . 2 855 144 121 376 173 6 561 3 312 122 1 581 1 668 220 6 272 22 3 357 71
2001 . . 3 135 159 149 457 248 6 832 3 248 184 1 698 1 886 278 6 516 22 3 399 71
2002 . . 3 433 204 190 478 293 7 451 3 452 106 2 156 1 843 219 7 245 22 3 437 72
2003 . . 3 578 205 198 492 292 7 654 3 520 123 2 223 1 911 211 7 511 21 3 286 76
2004 . . 3 577 206 81 473 284 6 575 3 863 129 867 1 845 189 6 322 21 3 479 72
2005 . . 3 888 242 179 519 282 7 552 3 779 95 1 843 1 930 178 7 063 21 3 460 73
2006 . . 3 778 246 189 463 306 7 292 3 496 72 2 098 1 698 155 7 672 26 3 607 71
2007 . . 3 551 244 134 506 307 7 303 3 568 57 1 856 1 879 177 7 352 26 3 540 71
2008 . . 3 526 232 121 559 325 7 321 3 539 88 1 852 1 930 224 7 196 26 3 517 72
1) Vuosina 1980–1986 myös “irtolaisuudesta tutkittavaksi” –Åren 1980–1986 också “rannsakade för lösdriveri”– Between 1980 and 1986 also those examined for vagrancy.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus, Vangit; Rikosseuraamusvirasto – FOS: Statistikcentralen, Fångar; Brottspåföljdsverket – OSF: Statistics Finland, Prisoners;
The Criminal Sanctions Agency
605. Myönnetyt maksuttomat oikeudenkäynnit ja valtion varoista maksetut oikeudenkäyntikulut yleisissä
alioikeuksissa, 1995–2008
Beviljade fria rättegångar och med statens medel betalda rättegångskostnader vid allmänna underrätter,
1995–2008
Cost-free litigations granted and costs of proceedings paid by the state in general courts of first instance, 1995–2008
Yhteensä Rikosasiat – Brottmål Riita-asiat – Tvistemål Hakemus- ja Avustajan palkkiot ja kulut – Biträdets arvode och
Totalt Criminal cases Civil law cases konkurssiasiat utgifter – Fee and costs for the counsel
Vuosi Total Ansöknings-
År Asian- Syytetylle Kantajalle Vastaajalle och  konkurs- Rikosasioissa Riita- ja hake- Yhteensä
Year omistajalle Åtalade Kärande Svarande ärenden Vid brottmål musasioissa Totalt
Målsäganden Defendant Plaintiff Defendant Petitions and In criminal I tvistemål Total
Plaintiff bankruptcy cases In civil law cases
cases
Milj. € – Mn € – € million
1995 . . . . . . 15 969 1 245 10 310 1 389 1 309 1 716 10,2 3,7 13,8
1996 . . . . . . 15 680 1 383 10 565 1 171 1 248 1 313 11,9 4,0 15,9
1997 . . . . . . 16 511 1 589 11 106 1 302 1 123 1 391 13,7 4,8 18,4
1998 . . . . . . 16 290 12 563 2 091 1 636 13,6 5,2 18,8
1999 . . . . . . 18 424 14 769 1 865 1 790 16,7 4,8 21,5
2000 . . . . . . 20 149 16 286 1 950 1 913 17,4 5,1 22,5
2001 . . . . . . 21 699 17 519 1 808 2 372 18,0 4,9 22,9
2002 . . . . . . 21 891 17 842 1 809 2 240 16,7 4,8 21,5
2003 . . . . . . 22 769 18 785 1 932 2 052 16,8 4,6 21,4
2004 . . . . . . 23 796 19 826 1 775 2 195 18,6 4,2 22,8
2005 . . . . . . 23 548 19 660 1 769 2 119 19,6 4,6 24,2
2006 . . . . . . 23 451 19 778 1 584 2 089 19,1 3,9 23,0
2007 . . . . . . 22 956 19 241 1 510 2 205 18,8 4,1 22,9
2008 . . . . . . 25 530 21 667 1 594 2 269 22,0 4,4 26,4
Lähde – Källa – Source: Tilastokeskus, Oikeustilastot – Statistikcentralen, Rättsstatistik – Statistics Finland, Justice Statistics
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606. Oikeusaputoimistojen käsittelemät asiat, 2003–2008
Vid rättshjälpsbyråerna behandlade ärenden, 2003–2008
Cases dealt with by Legal Aid Offices, 2003–2008
Toimen- Oikeudel- Hallintoviran- Asiakirjan Muu Käsittely Käsittely Käsittely Oikeusapu-
piteet linen omaisen laatiminen ja toimen- yleisessä hallinto- erityis- päätös
yhteensä neuvo käsittely toimitukset pide tuomio- tuomio- tuomio- yksityiselle
Vuosi ja asiat Åtgärder Juridiska Behandling Uppsättande Annan istuimessa istuimessa istuimessa asiamiehelle
År och ärende totalt rådgivning vid för- av handling åtgärd Behandling Behandling Behandling Rättshjälps-
Year and cases Measures, Legal valtnings- och för- Other vid allmän vid förvalt- vid special- beslut till
total counsel myndighet rättningar measure domstol ningsdomstol domstol privat ombud
Administrative Preparation Procedure Procedure Procedure Legal aid
authority and delivery in ordinary in adminis- in special decision to
procedure of document court trative court court private
representative
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 115 24 542 976 11 279 3 721 10 487 594 447 20 069
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 166 25 654 928 11 093 3 846 11 296 659 503 21 187
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 775 26 173 1 044 10 840 3 830 10 750 626 660 20 852
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 989 27 000 983 10 171 3 850 10 353 639 625 20 368
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 380 26 149 1 217 9 504 3 869 9 697 699 621 18 624
2008
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . 71 479 25 726 1 115 9 753 4 017 9 632 670 673 19 893
Avioliitto- ja perheoikeudelliset
asiat – Äktenskaps- och famil-
jerättsliga ärenden – Cases
concerning marriage and fam-
ily law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 534 6 512 74 1 711 574 2 967 141 4 2 551
Eläke- ja muut sosiaalisiin etuuk-
siin liittyvät asiat – Pensions-
ärenden och övriga till sociala
förmåner hörande ärenden –
Cases concerning pensions and
other social benefits . . . . . . . . 2 584 1 031 528 99 36 28 197 539 126
Huoneenvuokra-asiat – Hyres-
ärenden – Cases involving the
rental of buildings and part of
buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 356 1 546 8 89 22 323 - - 368
Irtain omaisuus – Lös egendom –
Movable property . . . . . . . . . . 905 681 4 97 13 46 1 1 62
Katastrofiasiat – Katastrofären-
den – Cases involving cata-
strophes . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
Kiinteistöasiat – Fastighetsären-
den – Real estate . . . . . . . . . . 1 693 1 080 22 237 71 127 10 5 141
Palvelussuhde- ja tasa-arvoasiat
– Tjänsteförhållande- och jäm-
lighetsärenden – Cases con-
cerning employment rela-
tionships and equality matters 1 728 1 119 25 104 15 81 6 8 370
Perintöasiat – Arvsärenden –
Inheritance matters . . . . . . . . 10 476 3 451 24 6 475 220 240 3 - 63
Rikosasiat – Brottmål – Criminal
cases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 134 3 848 31 216 2 746 4 696 15 6 13 576
Vahingonkorvausasiat –
Skadeersättningsärenden –
Cases concerning compensa-
tions for damages . . . . . . . . . . 1 823 1 030 121 152 51 99 11 66 293
Velkomusasiat – Indrivningsären-
den – Cases concerning
demands for payment . . . . . . . 2 788 1 831 18 152 46 454 5 2 280
Yksityishenkilön velkajärjestely –
Privatpersons skuldsanerings-
ärenden – Restructuring of the
debts of private person. . . . . . 649 193 3 31 16 123 - - 283
Muut asiat – Övriga ärenden –
Other cases. . . . . . . . . . . . . . . 6 809 3 404 257 390 207 448 281 42 1 780
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Julkinen oikeusapu – FOS: Statistikcentralen, Offentlig rättshjälp – OSF: Statistics Finland, Public legal aid
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607. Tuomioistuinten käsittelemät asiat, 2001–2008
Vid domstolarna handlagda ärenden, 2001–2008
Cases handled by courts of justice, 2001–2008
Tuomioistuimet ja asiat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Domstolar och ärende
Courts of justice and cases
Yleiset alioikeudet 1) – Allmänna underrätterna 1) –
General courts of first instance 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 515 726 939 711 963 698 903 709 842 740 270 625 046 635 269
Siviiliasiat – Civila mål – Civil cases:
riita-asiat 2) – tvistemål 2) – civil law cases 2) . . . . . . . 148 783 147 910 159 808 151 848 145 405 159 136 199 876 230 148
hakemus- ja ilmoitusasiat – ansöknings- och
anmälningsärenden – petitions and registrations . . . . 513 181 511 342 485 268 476 138 494 350 512 734 356 214 335 416
konkurssiasiat – konkursmål – bankruptcies . . . . . . . . 3 009 3 181 3 091 2 783 2 339 2 545 2 484 2 744
Rikosasiat – Brottmål – Criminal cases . . . . . . . . . . . . . . 70 542 64 506 63 796 68 134 67 748 65 855 66 472 66 961
Hovioikeudet – Hovrätter – Courts of Appeal . . . . . . . . . . . . . . 12 413 12 416 14 067 12 934 12 293 12 076 11 547
Siviiliasiat 2) – Civila mål 2) – Civil cases 2). . . . . . . . . . . . 3 833 3 901 4 156 4 126 4 092 3 803 3 699 3 628
Rikosasiat – Brottmål – Criminal cases . . . . . . . . . . . . . . . . 8 512 8 260 9 941 8 842 8 490 8 377 7 919
Korkein oikeus – Högsta domstolen – Supreme Court . . . . . 2 583 3 434 3 081 2 909 3 107 3 182 2 821 2 857
Siviiliasiat – Civila mål – Civil cases . . . . . . . . . . . . . . . . 1 670 2 117 1 952 1 772 1 948 1 945 1 597 1 679
Rikosasiat – Brottmål – Criminal cases . . . . . . . . . . . . . . 913 1 317 1 129 1 137 1 159 1 237 1 224 1 178
Hallinto-oikeudet – Förvaltningsdomstolar – Administrative
Courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 442 19 851 21 241 21 105 22 484 22 720 23 110 22 371
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen –
Supreme Administrative Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 620 3 833 3 923 3 907 4 008 4 006 3 798 3 735
Valitusasiat – Besvärsmål – Cases of appeal . . . . . . . . . . 3 300 3 541 3 596 3 678 3 762 3 727 3 472 3 449
Hakemusasiat – Ansökningsärenden – Petitions . . . . . . . 320 292 327 229 246 279 326 286
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen – Labour Court . . . . . . . 95 108 109 157 150 134 138 134
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen – Insurance Court . 10 089 11 122 10 259 10 234 10 580 10 396 10 425 9 816
Vankilaoikeus 3) – Fängelsedomstolen 3) – Prison Tribunal 3) 368 360 362 365 327 269 . .
Markkinatuomioistuin – Marknadsdomstolen – Market Court 21 . . . . . . .
Markkinaoikeus 4) – Marknadsrätten 4) – Market Court 4) . . . 158 221 213 292 365 450 643
1) Käräjäoikeudet – Tingsrätter – District Courts.
2) Ml. asunto-oikeudet – Inkl. bostadsdomstolar – Incl. Housing Courts.
3)  Lakkautettu 1.10.2006 lukien – Nedlagd fr.o.m. 1.10.2006 – Abolished as of 1 October 2006.
4) Perustettu kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle 1.3.2002 – Grundats 1.3.2002 i stället för konkurrensrådet och marknadsdomstolen – Established in
place of the Competition Council and the Market Court on 1 March 2002.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut, Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut, Hovioikeuksien ratkaisut, Korkeimman
oikeuden ratkaisut, Hallinto-oikeuksien ratkaisut, Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, Erityistuomioistuimet – FOS: Statistikcentralen: Tingsrätternas avgöranden i
civilmål, Tingsrätternas avgöranden i brottmål, Hovrätternas avgöranden, Högsta domstolens avgöranden, Förvaltningsdomstolars avgöranden, Högsta
förvaltningsdomstolens avgöranden, Specialdomstolar – OSF: Statistics Finland: Decisions by district courts in civil cases, Decisions by district courts in criminal cases,
Decisions by courts of appeal, Decisions by the Supreme Court, Decisions by administrative courts, Decisions by the Supreme Administrative Court, Special courts
608. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat, 1960–2008
Ärenden som avgjorts vid allmänna underrätter, 1960–2008
General courts of first instance: cases settled, 1960–2008
Vuosi Riita-asiat Rikosasiat Muita asioita Yhteensä Vuosi Riita-asiat Rikosasiat Muita asioita Yhteensä
År Tvistemål Brottmål Andra ärenden Totalt År Tvistemål Brottmål Andra ärenden Totalt
Year Civil law cases Criminal cases Other cases Total Year Civil law cases Criminal cases Other cases Total
1960 . . . 16 965 198 836 182 277 398 078
1970 . . . 22 908 206 837 200 006 429 751
1980 . . . 26 945 304 435 267 872 599 252
1990 . . . 20 629 375 758 345 940 742 327
1995 . . . 177 084 51 703 365 027 593 814
1996 . . . 146 016 50 215 530 984 727 215
1997 . . . 125 184 50 023 509 513 684 720
1998 . . . 135 453 53 181 608 977 797 611
1999 . . . 138 044 57 302 608 424 803 770
2000 . . . 145 102 66 563 553 571 765 236
2001 . . . 148 783 70 542 516 190 735 515
2002 . . . 147 910 64 506 514 523 726 939
2003 . . . 159 808 63 796 488 359 711 963
2004 . . . 151 848 68 134 478 921 698 903
2005 . . . 145 405 67 748 496 689 709 842
2006 . . . 159 136 65 855 515 279 740 270
2007 . . . 199 876 66 472 358 698 625 046
2008 . . . 230 148 66 961 338 160 635 269
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut, Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen: Tingsrätter-
nas avgöranden i brottmål, Tingsrätternas avgöranden i civilmål – OSF: Statistics Finland: Decisions by district courts in criminal cases, Decisions by district courts in civil
cases
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609. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut riita-asiat, 2000–2008
Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål, 2000–2008
Civil cases decided by general courts of first instance, 2000–2008
Yhteensä Hyväksytty Hylätty Sovittu Jäänyt Sovittelun aloittamis- Käsittelyaika Valitettu
Vuosi ja asian laatu Totalt Bifallen Förkastade Förlikning sillensä, hakemus hylätty tai keskimäärin, Anförda besvär
År och ärendets art Total Approved Rejected Conciled rauennut sovittelu lopetettu kk Appealed
Year and nature of case Förfallna Ansökan om medling Handlägg-
Dropped har avslagits eller ningstid i
medling har avslutats medeltal,
Application for månader
conciliation Duration of
dissmissed or proceedings,
conciliation concluded months %
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 102 114 504 1 566 5 352 23 680 - 2,6 1 880 21,5
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 783 118 394 1 414 5 343 23 632 - 2,5 1 747 21,1
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 910 116 270 1 531 4 510 25 599 - 2,6 1 864 25,0
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 808 127 276 1 764 4 863 25 905 - 2,5 1 984 25,6
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 848 120 433 1 667 4 681 25 067 - 2,4 1 838 25,0
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 405 115 360 1 675 4 559 23 811 - 2,4 1 896 25,5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 136 125 607 1 474 4 810 27 225 20 2,3 1 734 23,0
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 876 158 319 1 559 4 594 35 390 14 2,2 1 654 19,8
2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . 230 148 182 974 1 583 4 962 40 618 11 2,2 1 775 21,1
1.  Perheoikeus – Familjerätt – Family-law 1 337 856 64 272 145 - 4,7 129 19,5
2. Holhous – Förmynderskap – Guardianship
and trusteeship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
3. Perintö- ja testamenttioikeus – Arvs- och
testamentsrätt – Inheritance and wills . 190 42 49 50 49 - 8,7 45 51,7
4. Kiinteä omaisuus – Fast egendom – Real
property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 111 517 54 242 296 2 4,7 88 46,8
5.  Huoneenvuokra – Hyra – Rental . . . . . . 24 916 16 747 92 813 7 264 - 1,9 110 11,9
6.  Irtain omaisuus – Lös egendom – Per-
sonal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 286 20 692 99 476 6 019 - 2,0 106 15,1
7. Aineeton oikeus – Immateriell rätt –
Incorporeal rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 42 21 28 7 - 11,6 18 30,5
8. Velka- tai saamissuhde – Skuld- eller for-
dringsförhållande – Indebtedness and
receivables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 502 114 324 116 850 19 212 - 1,9 126 5,5
9. Palvelussopimus, toimeksianto, työntu-
lossopimus – Tjänstgöringsavtal, upp-
drag, avtal om arbetsresultat – Service
contracts, commissioning, agreements
based on the results of the work . . . . . 35 025 26 977 410 1 386 6 249 3 2,5 541 34,2
10. Merioikeus – Sjörätt – Maritime law . . 30 18 4 5 3 - 5,6 1 5,0
11. Vakuutussopimus – Försäkringsavtal –
Insurance agreements . . . . . . . . . . . . . . 120 34 26 43 17 - 11,5 36 63,2
12. Vakuutuksenantajan takautumisoikeus
Försäkringsgivares regressrätt – Right
of recourse of the insurer . . . . . . . . . . . 316 268 1 6 41 - 2,4 3 15,8
13. Sopimussuhteen ulkopuolinen korvaus-
vastuu – Utom obligatoriskt skade-
ståndsansvar – Responsibility for com-
pensation outside contract. . . . . . . . . . 1 114 471 155 301 183 4 7,9 228 53,5
14. Yhteisö ja säätiö – Sammanslutningar
och stiftelser – Foundations, associ-
ations and incorporated bodies. . . . . . . 886 396 62 99 329 - 4,7 68 44,4
15. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen
omaisuuteen –  Äganderätt till utmätt
lös egendom – Title to personal property
under distraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
16. Konkurssi – Konkurs – Bankruptcy and
compensation of creditors . . . . . . . . . . 204 56 20 90 38 - 8,0 23 41,8
17. Velkajärjestely ja saneerausmenettely
Skuldsanering och saneringsförfarande
– Debt restructuring and company rest-
ructuring procedure. . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 1 14 9 - 5,3 1 50,0
18. Turvaamistoimet, häädöt, virka-avut –
Säkringsåtgärder, vräkning, handräck-
ning – Security measures, evictions,
executive assistance. . . . . . . . . . . . . . . 1 536 959 51 77 449 - 2,2 65 21,7
19. Muu riita-asia – Övriga tvistemål –
Other civil cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 297 123 162 204 2 10,0 139 37,0
20. Maaoikeusasiat – Jordrättsärenden –
Land rights matters . . . . . . . . . . . . . . . . 639 262 234 39 104 - 6,0 47 9,5
21. Rekisteröity parisuhde – Registrerat
partnerskap – Registered partnership . 24 14 1 9 - - 3,6 1 12,5
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Tingsrätternas avgöranden i civilmål – OSF: Statistics
Finland, Decisions by district courts in civil cases
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610. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemusasiat, 2001–2008
Ansökningsärenden som avgjorts vid allmänna underrätter, 2001–2008
General courts of first instance: petitions settled, 2001–2008
Asian laatu – Ärendets art – Nature of case 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 181 511 342 485 268 476 138 494 350 515 279 358 698 338 160
Kiinteistön lainhuudatus – Lagfart på fast egendom –
Legal confirmation of possession of real estate . . 110 679 117 714 116 322 120 836 127 708 122 341 116 525 113 031
Kiinteistökiinnitys – Inteckning i fast egendom – Real
estate mortgage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 244 320 576 319 484 309 937 320 944 349 920 199 293 181 529
Avioero – Äktenskapsskillnader – Divorces . . . . . . . . 18 353 17 948 18 049 17 833 17 968 17 878 17 951 18 181
Avioehto – Äktenskapsförord – Marriage settlement 6 212 6 775 1 075 1 . . . .
Holhousasiat – Förmyndarskapsärenden – Guardian-
ship. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 615 7 687 7 213 7 785 7 687 7 238 7 442 7 426
Testamentin tallentaminen – Testamentes inläm-
nande i förvar – Filing of the will . . . . . . . . . . . . . . 106 116 88 89 69 56 36 39
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen – För-
svunnen persons dödförklaring – Missing persons
declared dead. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 182 131 172 134 40 21 33
Ottolapseksi ottaminen – Adoption – Adoption of child 185 222 193 236 238 233 201 211
Yksityishenkilön velkajärjestely – Privatpersonens
skuldsanering  – Restructuring of the debts of a
private person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 152 4 957 5 235 5 950 5 689 5 051 4 195 3 723
Yrityksen saneeraus – Företagssanering – Enterprise
restructuring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 401 409 463 428 311 421 352
Konkurssihakemus – Konkursansökan – Bankcruptcy 3 012 3 177 3 091 2 783 2 352 2 545 2 484 2 744
Muut asiat – Övriga ärenden – Other cases. . . . . . . . 33 072 31 587 13 978 10 053 11 133 9 666 10 129 10 891
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Tingsrätternas avgöranden i civilmål – OSF: Statistics
Finland, Decisions by district courts in civil cases
611. Hovioikeuksissa ratkaistut siviiliasiat, 1999–2008
Civila ärenden som avgjorts vid hovrätter, 1999–2008
Courts of Appeal: civil cases, 1999–2008
Yhteensä Tutkimatta jätetty Palautettu Ei muutosta Muutettu Muu Käsittelyaika
Vuosi ja hovioikeus Totalt Som avvisats Återförvisade Ingen ändring Ändrade Annat keskimäärin, kk
År och hovrätt Total Left without Returned Unamended Amended Other Handläggningstid
Year and Court of Appeal consideration i medeltal, mån.
Duration of
proceedings,
months
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 587 194 339 2 380 1 625 49 6,6
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 119 104 201 1 479 1 759 576 7,3
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 833 81 155 1 413 1 626 558 8,3
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 901 88 131 1 560 1 565 557 8,6
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 156 96 147 1 648 1 657 608 9,1
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 126 83 115 1 417 1 453 1 058 8,8
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 092 98 136 1 300 1 576 982 8,9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 803 69 123 1 248 1 520 843 9,1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 699 79 100 1 249 1 529 742 8,8
2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . 3 628 62 96 1 269 1 399 802 7,6
Helsingin hovioikeus – Helsingfors hovrätt –
Court of Appeal in Helsinki . . . . . . . . . . . . . . 1 274 19 30 507 431 287 8,3
Itä-Suomen hovioikeus – Östra Finlands hovrätt –
Court of Appeal in Eastern Finland . . . . . . . . 300 4 13 114 119 50 5,9
Turun hovioikeus – Åbo hovrätt –
Court of Appeal in Turku . . . . . . . . . . . . . . . . 889 14 20 305 375 175 9,1
Vaasan hovioikeus – Vasa hovrätt –
Court of Appeal in Vaasa . . . . . . . . . . . . . . . . 458 13 18 130 179 118 6,6
Kouvolan hovioikeus – Kouvola hovrätt –
Court of Appeal in Kouvola . . . . . . . . . . . . . . 413 7 11 143 154 98 4,9
Rovaniemen hovioikeus – Rovaniemi hovrätt –
Court of Appeal in Rovaniemi . . . . . . . . . . . . 294 5 4 70 141 74 7,3
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Hovioikeuksien ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Hovrätternas avgöranden – OSF: Statistics Finland, Decisions by courts of
appeal
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612. Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat, 2000–2008
Av högsta domstolen avgjorda mål och ärenden, 2000–2008
Cases decided by the Supreme Court, 2000–2008
Vuosi Riita-asiat Maaoikeusasiat Vesioikeusasiat Vakuutus- Hakemusasiat Rikosasiat Yhteensä
År Tvistemål Jordrättsmål Vattenrättsmål oikeusasiat Ansöknings- Brottmål Totalt
Year Civil cases Land rights Water rights Försäkringsmål ärenden Criminal Total
Insurance cases Petitions cases
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 254 140 1 169 408 845 2 817
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 111 - 246 346 913 2 583
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 352 92 - 273 400 1 317 3 434
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 227 - - 274 451 1 129 3 081
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 232 - - 145 395 1 137 2 909
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 296 - - 221 431 1 159 3 107
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 331 - - 295 319 1 237 3 182
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 157 - - 180 260 1 224 2 821
2008
Yhteensä – Totalt – Total. . . . . . . . . . . . . . . . 1 178 - - 233 268 1 178 2 857
Tutkimatta jätetty – Lämnats utan prövning –
Left without consideration on merits . . . . . . . . 7 - - 3 35 2 47
Purkuhakemus hylätty – Avslagen ansökan om
återbrytande – Application for annulment
dismissed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - - 3 193 8 218
Purettu – Återbrutna – Annulled . . . . . . . . . . . . . 1 - - - 19 - 20
Rauennut – Förfallna – Lapsed . . . . . . . . . . . . . . . 3 - - - 2 2 7
Muu ratkaisu – Annat avgörande – Other decision 3 - - - 19 3 25
Valituslupahakemus hylätty – Ansökan om besvär-
tillstånd förkastad – Right of appeal denied . . 1 050 - - 217 - 1 075 2 342
Ei muutosta – Ingen ändring – No amendment . . 46 - - 3 - 35 84
Lopputulos muutettu – Domslutet ändrat –
Decision amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - - - - 26 42
Lopputulos kumottu – Domslutet upphävt –
Decision reversed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - - 7 - 27 72
Palautettu uuteen käsittelyyn – Återförvisat till ny
behandling – Returned to another hearing . . . - - - - - - -
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Korkeimman oikeuden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Högsta domstolens avgöranden – OSF: Statistics Finland, Decisions
by the Supreme Court
613. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat, 1960–2008
Ärenden som slutbehandlats vid högsta förvaltningsdomstolen, 1960–2008
Cases concluded by the Supreme Administrative Court, 1960–2008
Valituksia – Besvärsmål – Appeals Hakemuksia ja Kaikkiaan
Vuosi muita asioita Totalt
År Verot Sosiaali- ja terveydenhuolto 1) Muut asiat Yhteensä Päätöstä  muutettu Ansökningar och Total
Year Skatter Social- och hälsovård 1) Övriga mål Totalt Utslag ändrats andra ärenden
Taxes Social and health care 1) Other cases Total Decision amended Petitions, etc.
1960 . . . . . . . . . 3 766 1 477 1 765 7 008 2 107 131 7 139
1970 . . . . . . . . . 2 802 785 1 860 5 447 1 116 198 5 645
1980 . . . . . . . . . 2 493 511 2 922 5 926 834 254 6 180
1990 . . . . . . . . . 1 728 250 2 818 4 796 544 243 5 039
1991 . . . . . . . . . 1 847 331 3 008 5 186 627 291 5 477
1992 . . . . . . . . . 1 693 195 3 261 5 149 528 242 5 391
1993 . . . . . . . . . 1 878 230 3 678 5 786 648 349 6 135
1994 . . . . . . . . . 1 913 268 4 693 6 874 640 431 7 305
1995 . . . . . . . . . 1 779 260 3 581 5 620 626 290 5 910
1996 . . . . . . . . . 1 442 220 2 523 4 185 420 345 4 530
1997 . . . . . . . . . 1 120 186 2 263 3 569 366 283 3 852
1998 . . . . . . . . . 1 190 260 1 824 3 274 311 289 3 563
1999 . . . . . . . . . 1 075 354 2 943 4 372 415 341 4 713
2000 . . . . . . . . . 674 374 3 233 4 281 247 301 4 582
2001 . . . . . . . . . 787 418 2 095 3 300 292 320 3 620
2002 . . . . . . . . . 940 409 2 192 3 541 315 292 3 833
2003 . . . . . . . . . 817 484 2 295 3 596 280 327 3 923
2004 . . . . . . . . . 702 637 2 339 3 678 352 229 3 907
2005 . . . . . . . . . 662 869 2 231 3 762 293 246 4 008
2006 . . . . . . . . . 596 765 2 366 3 727 307 279 4 006
2007 . . . . . . . . . 711 764 1 997 3 472 207 326 3 798
2008 . . . . . . . . . 667 692 2 090 3 449 298 286 3 735
1) Vuosina 1960–2003 Sosiaalihuolto – Åren 1960–2003 Socialvård – In 1960–2003, Social welfare.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden – OSF: Statis-
tics Finland, Decisions by the Supreme Administrative Court
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614. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat, 2000–2008
Vid förvaltningsdomstolarna avgjorda mål, 2000–2008
Cases decided by Administrative Courts, 2000–2008
Asioiden laatu – Målens art – Nature of cases
Vuosi Sosiaali- ja Verot Taloudellinen Ulkomaalais- Rakentaminen Ympäristö Muut Yhteensä Päätöstä
År terveydenhuolto Skatter toiminta ml. liikenne asiat Byggande Miljöärenden asiat Totalt muutettu
Year Social- och Taxes ja viestintä Utlännings- Construction Environment Övriga Total Utslag
hälsovård Ekonomisk verksam- ärenden ärenden ändrats
Social and het inkl. trafik och Alien matters Other Decision
health care kommunikation matters amended
Economic activity,
incl. transport and
communications
matters
2000 . . . . . . . . . 5 869 4 762 . . 832 741 6 046 18 250 3 617
2001 . . . . . . . . . 5 727 4 160 . 544 1 437 635 5 939 18 442 3 727
2002 . . . . . . . . . 5 777 4 531 . 1 840 1 790 708 5 205 19 851 3 686
2003 . . . . . . . . . 5 948 5 569 . 1 797 1 886 683 5 358 21 241 4 379
2004 . . . . . . . . . 6 132 4 432 . 2 122 1 921 735 5 763 21 105 3 693
2005 . . . . . . . . . 6 678 4 269 3 803 2 587 1 636 990 2 521 22 484 3 585
2006 . . . . . . . . . 6 425 5 789 3 899 1 789 1 550 1 004 2 264 22 720 3 564
2007 . . . . . . . . . 6 612 6 006 3 068 1 753 1 635 1 294 2 742 23 110 5 199
2008 . . . . . . . . . 7 059 4 840 3 017 1 656 1 884 1 234 2 681 22 371 4 169
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Hallinto-oikeuksien ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Förvaltningsdomstolars avgöranden – OSF: Statistics Finland,
Decisions by administrative courts
615. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat, 1990–2008
Ärenden som handlagts vid försäkringsdomstol, 1990–2008
Cases finally dealt with by the Insurance Court, 1990–2008
Edelliseltä Vuoden Yhteensä Ratkaistut – Avgjorda Seuraavaan
vuodelta aikana Totalt Settled vuoteen
siirtyneet saapuneet Total siirtyneet
Vuosi ja asioiden laatu Från Under året Yhteensä Valituksenalaista Till
År och ärendens art föregående inkomna Totalt päätöstä följande år
Year and subject matter of cases år upp- Entered Total muutettu upp-
skjutna during Överklagat skjutna
Carried year beslut blivit Carried
from ändrat over to
previous Decision next year
year amended
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 753 8 511 14 264 8 314 1 549 5 950
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 474 12 735 21 209 11 605 1 572 9 604
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 604 12 273 21 877 12 483 1 886 9 394
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 394 12 409 21 803 12 842 1 924 8 961
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 961 11 601 20 562 12 371 1 614 8 191
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 191 11 533 19 724 10 679 1 218 9 045
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 063 11 602 20 665 10 125 1 343 10 540
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 539 10 684 21 223 10 089 1 190 11 134
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 140 9 779 20 919 11 122 1 340 9 797
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 807 10 782 20 589 10 259 1 328 10 330
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 348 11 411 21 759 10 234 1 362 11 525
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 545 10 903 22 448 10 580 1 401 11 868
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 895 10 177 22 072 10 396 1 488 11 676
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 711 6 962 18 673 10 425 1 405 8 248
2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 416 7 115 15 531 9 816 1 412 5 715
Tapaturmavakuutusasiat – Olycksfallsärenden – Accident insurance. . . . . 1 428 1 139 2 567 1 579 131 988
Sotilasvamma-asiat – Krigsolycksfallsärenden – War disability. . . . . . . . . 307 235 542 353 28 189
Eläkevakuutusasiat – Pensionsförsäkringsärenden – Superannuation
insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 826 3 149 6 975 4 591 846 2 384
Kuntoutusasiat – Rehabiliteringsärenden – Rehabilitation matters . . . . . . 312 294 606 354 37 252
Rikosvahinkoasiat – Brottsskadeärenden – Criminal damages . . . . . . . . . . 391 283 674 377 113 297
Työttömyysturva-asiat – Utkomstskyddsärenden – Unemployment security 932 764 1 696 1 076 117 620
Asumistukiasiat – Bostadsstödsärenden – Housing allowance cases . . . . 401 297 698 433 45 265
Opintotukiasiat – Studiestödsärenden – Study aid cases . . . . . . . . . . . . . . 654 396 1 050 741 64 309
Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä – Begäran om avgörande i rätts-
hjälpsbeslut – Request for a decision concerning legal aid . . . . . . . . . . 1 5 6 4 1 2
Muut asiat – Övriga ärenden – Other cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 553 717 308 30 409
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Erityistuomioistuimet – FOS: Statistikcentralen, Specialdomstolar – OSF: Statistics Finland, Special courts
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616. Yrityssaneeraukseen haetut yrittäjät ja yritykset henkilökunnan määrän mukaan toimialoittain, 2006–2008
Företagare och företag som sökts i företagssanering efter antalet anställda och näringsgren, 2006–2008
Restructuring petitions against entrepreneurs and enterprises by number of personnel and industry, 2006–2008
Yrityssanee- Henkilökunnan määrä – Antal anställda – Number of personnel Henkilö-
raukseen haettuja kunnan
Vuosi ja toimiala (TOL 2008) yhteensä Alle 2 1) 2–4 5–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200– määrä yht.
År och näringsgren (TOL 2008) Sökts i företags- Under 2 1) Antal
Year and industry (TOL 2008) sanering, totalt Under 2 1) anställda,
Restructuring totalt
petitions, total Number of
personnel,
total
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 108 93 51 30 16 4 - - 1 807
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 85 90 70 32 21 6 2 - 2 565
2008*
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 77 84 66 44 26 3 2 2 3 088
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogs-
bruk och fiske – Agriculture, forestry and fishing . . . 6 1 2 3 - - - - - 29
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral –
Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1 - - 1 - - - 27
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . 70 14 11 17 13 11 3 - 1 1 192
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
– Försörjning av el, gas, värme och kyla – Electri-
city, gas, steam and air conditioning supply . . . . . - - - - - - - - - -
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito – Vattenförsörjning;
avloppsrening, avfallshantering och sanering –
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . 68 20 18 11 13 4 - 2 - 667
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus – Handel; reparation av
motorfordon och motorcyklar – Wholesale and re-
tail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 48 9 17 11 9 2 - - - 280
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering –
Transportation and storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7 10 6 3 1 - - 1 357
I Majoitus- ja ravitsemistoim. – Hotell- och restaurang-
verks. – Accommodation and food service activities 23 4 10 8 1 - - - - 101
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kom-
munikationsverks. – Information and communication 9 3 1 3 2 - - - - 47
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finans- och försä-
kringsverks. – Financial and insurance activities. . 3 - 2 1 - - - - - 12
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real
estate activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 1 - 2 - - - 84
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verk-
samhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
– Professional, scientific and technical activities . 10 6 - 2 1 1 - - - 75
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fas-
tighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
– Administrative and support service activities. . . 14 4 4 3 2 1 - - - 104
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaa-
livakuutus – Offentlig förvaltning och försvar; obli-
gatorisk socialförsäkring – Public administration
and defence; compulsory social security . . . . . . . . - - - - - - - - - -
P Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - - - - - - - 1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg; sociala
tjänster – Human health and social work activities 4 1 2 - - 1 - - - 30
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid –
Arts, entertainment and recreation . . . . . . . . . . . . 3 2 1 - - - - - - 4
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet –
Other service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 3 - - 2 - - - 77
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotital. eriyttämä-
tön toim. tavaroiden ja palv. tuottam. omaan käyt-
töön – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens prod. av
diverse varor och tjänster för eget bruk – Activities of
households as employers; undiff. goods and services
producing activities of households for own use . . . - - - - - - - - - -
X Toimiala tuntematon – Näringsgrenen okänd – Indus-
try unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - - - - - - - 1
1)  Ml. henkilökunnan määrä tuntematon – Inkl. antalet anställda okänd – Incl. number of personnel unknown.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Yrityssaneeraukset – FOS: Statistikcentralen, Företagssaneringar – OSF: Statistics Finland, Business restructuring proceedings
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617. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat maakunnittain, 2006–2008
Privatpersoners skuldsaneringsärenden landskapsvis, 2006–2008
Restructuring of the debts of the private persons by region, 2006–2008
Asiat yhteensä Velkajärjestely- Maksuohjelman Velkajärjestelyn Lisäsuoritusten Muu velka-
Vuosi ja maakunta 1) Ärenden totalt hakemus muuttaminen raukeaminen vahvistaminen järjestelyasia
År och landskap 1) Cases total Ansökan om Ändring av Skuldsaneringar Fastställande Annat
Year and region 1) skuldsanering betalnings- som förfallit av tillläggs- skuldsane-
Application for programmet Cancellation of prestation ringsärende
restructuring of Rescheduling restructuring Confirmation Other
debts of repayment of additional restructuring
repayments case
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 693 3 703 638 91 229 32
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 816 2 990 501 97 210 18
2008*
Koko maa – Hela landet –
Whole country . . . . . . . . . . . . . . . 3 663 2 816 457 207 174 9
Uusimaa –  Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 623 70 43 38 -
Itä-Uusimaa – Östra Nyland . . . . . . . . . . . 51 38 7 2 4 -
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . 292 216 52 15 9 -
Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 85 9 13 6 2
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland . . . . 60 43 10 2 4 1
Pirkanmaa – Birkaland . . . . . . . . . . . . . . . 422 352 42 14 14 -
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland . . . . . 145 105 17 15 7 1
Kymenlaakso – Kymmenedalen . . . . . . . . 203 162 20 13 8 -
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 70 7 4 1 -
Etelä-Savo – Södra Savolax . . . . . . . . . . . 97 75 9 9 4 -
Pohjois-Savo – Norra Savolax. . . . . . . . . . 192 147 21 15 8 1
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North
Karelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 88 21 5 5 -
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 88 27 8 13 -
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten –
South Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . . . 159 133 13 8 5 -
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia 50 33 4 5 7 1
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten
– Central Ostrobothnia . . . . . . . . . . . . . 33 21 8 2 1 1
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten –
North Ostrobothnia. . . . . . . . . . . . . . . . 357 258 68 11 19 1
Kainuu – Kajanaland. . . . . . . . . . . . . . . . . 69 57 4 4 3 1
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . 239 190 34 6 9 -
Ahvenanmaa – Åland . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - - - -
Tuntematon – Okänd – Unknown . . . . . . . 67 31 14 13 9 -
1) Velallisen kotikunnan mukaan – Enligt gäldenärens hemkommun – According to debtor’s municipality of residence.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Velkajärjestelyt – FOS: Statistikcentralen, Skuldsaneringar – OSF: Statistics Finland, Restructuring of debts
618. Vireillepannut konkurssit, 1986–2008
Anhängiggjorda konkurser, 1986–2008
Bankruptcy proceedings instituted, 1986–2008
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Konkurssit – FOS: Statistikcentralen, Konkurser – OSF: Statistics Finland, Bankruptcies
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619. Konkurssiin haetut yrittäjät ja yritykset henkilökunnan määrän mukaan toimialoittain, 2006–2008
Företagare och företag som sökts i konkurs efter antalet anställda och näringsgren, 2006–2008
Bankruptcy petitions against entrepreneurs and enterprises by number of personnel and industry, 2006–2008
Konkurssiin Henkilökunnan määrä – Antal anställda – Number of personnel Henkilö-
haettuja kunnan
Vuosi ja toimiala (TOL 2008) yhteensä Alle 2 1) 2–4 5–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200– määrä yht.
År och näringsgren (TOL 2008) Sökts i konkurs, Under 2 1) Antal
Year and industry (TOL 2008) totalt Under 2 1) anställda,
Bankruptcy totalt
petitions, total Number of
personnel,
total
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 285 1 209 648 244 120 53 7 2 2 8 717
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 254 1 080 687 305 121 43 14 3 1 9 230
2008*
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 612 1 298 749 349 139 62 7 3 5 11 660
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous – Jordbruk, skogs-
bruk och fiske – Agriculture, forestry and fishing . . . 46 31 9 4 2 - - - - 116
B Kaivostoiminta ja louhinta – Utvinning av mineral –
Mining and quarrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 3 - - 1 - - - 35
C Teollisuus – Tillverkning – Manufacturing . . . . . . . . . 279 97 69 58 29 19 2 1 4 3 138
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta –
Försörjning av el, gas, värme och kyla – Electricity,
gas, steam and air conditioning supply . . . . . . . . . 1 - 1 - - - - - - 3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito – Vattenförsörjning;
avloppsrening, avfallshantering och sanering –
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 3 - - - - - 25
F Rakentaminen – Byggverksamhet – Construction . . . 636 333 160 95 36 10 1 1 - 2 398
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus – Handel; reparation av
motorfordon och motorcyklar – Wholesale and re-
tail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 475 244 161 49 13 7 1 - - 1 353
H Kuljetus ja varastointi – Transport och magasinering –
Transportation and storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 73 75 31 15 7 - - - 890
I Majoitus- ja ravitsemistoim. – Hotell- och restaurang-
verks. – Accommodation and food service activities 187 74 72 30 9 2 - - - 641
J Informaatio ja viestintä – Informations- och kom-
munikationsverks. – Information and communication 105 54 33 11 5 1 1 - - 380
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta – Finans- och försä-
kringsverks. – Financial and insurance activities. . 28 13 11 2 2 - - - - 84
L Kiinteistöalan toiminta – Fastighetsverksamhet – Real
estate activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 37 15 4 4 - - - - 166
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta – Verk-
samhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
– Professional, scientific and technical activities . 184 105 49 22 5 3 - - - 552
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta – Uthyrning, fas-
tighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
– Administrative and support service activities. . . 162 69 40 28 13 8 2 1 1 1 307
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaa-
livakuutus – Offentlig förvaltning och försvar; obli-
gatorisk socialförsäkring – Public administration
and defence; compulsory social security . . . . . . . . - - - - - - - - - -
P Koulutus – Utbildning – Education . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 4 - - - - - - 17
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut – Vård och omsorg; sociala
tjänster – Human health and social work activities 47 15 19 6 4 3 - - - 256
R Taiteet, viihde ja virkistys – Kultur, nöje och fritid –
Arts, entertainment and recreation . . . . . . . . . . . . 31 18 10 3 - - - - - 61
S Muu palvelutoiminta – Annan serviceverksamhet –
Other service activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 28 16 3 2 1 - - - 141
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotital. eriyttämä-
tön toim. tavaroiden ja palv. tuottam. omaan käyt-
töön – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens prod. av
diverse varor och tjänster för eget bruk – Activities of
households as employers; undiff. goods and services
producing activities of households for own use . . . - - - - - - - - - -
X Toimiala tuntematon – Näringsgrenen okänd – Indus-
try unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 - - - - - - - 97
1)  Ml. henkilökunnan määrä tuntematon – Inkl. antalet anställda obekant – Incl. number of personnel not known.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Konkurssit – FOS: Statistikcentralen, Konkurser – OSF: Statistics Finland, Bankruptcies
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620. Vireillepannut konkurssit velallisen toimialan mukaan, 1990–2008
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren, 1990–2008
Bankruptcy proceedings instituted according to debtor’s industry, 1990–2008
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt (Toimiala TOL 2008) – Bolag och samfund (Näringsgren TOL 2008) – Companies and corporations (Industry TOL 2008)
Totalt
Total Yhteensä A B–E F G H I J–T X
Vuosi Totalt Maa-, metsä- Teollisuus, kaivos- Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja Majoitus- ja Muut Tunte-
År Total ja kalatalous toiminta, energia- Byggverksamhet Handel varastointi ravitsemistoiminta palvelut maton
Year Jordbruk, skogs- ja vesihuolto Construction Trade Transport och Hotell- och restau- Övriga Okänd
bruk och fiske Tillverkning, gruv- magasinering rangverksamhet tjänster Un-
Agriculture, drift, energiförsörjning Transport and Hotels and Other known
forestry and Manufacturing, storage restaurants services
fishing mining, energy and
water supply
1990 . . . 3 634 2 870 18 575 427 683 92 139 441 495
1991 . . . 6 255 5 324 28 1 091 710 1 328 156 288 825 898
1992 . . . 7 391 6 353 31 1 122 801 1 663 185 352 996 1 203
1993 . . . 6 861 5 861 30 1 065 800 1 512 205 384 822 1 043
1994 . . . 5 545 4 484 25 746 526 1 114 182 327 723 841
1995 . . . 4 700 3 509 22 569 507 848 155 262 611 535
1996 . . . 4 296 3 032 29 515 445 706 129 259 514 435
1997 . . . 3 612 2 650 19 414 404 658 148 216 573 218
1998 . . . 3 138 2 208 30 357 342 552 139 185 496 107
1999 . . . 3 080 2 250 41 357 422 467 166 153 507 137
2000 . . . 2 908 2 111 27 337 376 431 180 165 486 109
2001 . . . 2 794 2 036 26 304 406 431 153 152 508 56
2002 . . . 2 885 2 173 27 332 444 437 137 154 597 45
2003 . . . 2 769 2 091 27 343 386 431 133 150 571 50
2004 . . . 2 428 1 862 19 272 396 366 109 147 528 25
2005 . . . 2 278 1 810 21 251 360 406 136 126 491 19
2006 . . . 2 285 1 869 15 242 401 383 152 125 531 20
2007 . . . 2 254 1 832 19 213 423 386 137 133 486 35
2008* . . 2 612 2 143 21 264 510 407 154 157 591 39
Yrittäjät 1) (Toimiala TOL 2008) – Företagare 1) (Näringsgren TOL 2008) – Private entrepreneurs 1) (Industry TOL 2008)
Yhteensä A B–E F G H I J–T X
Vuosi Totalt Maa-, metsä- Teollisuus, kaivos- Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja Majoitus- ja Muut Tunte-
År Total ja kalatalous toiminta, energia- Byggverksamhet Handel varastointi ravitsemistoiminta palvelut maton
Year Jordbruk, skogs- ja vesihuolto Construction Trade Transport och Hotell- och restau- Övriga Okänd
bruk och fiske Tillverkning, gruv- magasinering rangverksamhet tjänster Un-
Agriculture, drift, energiförsörjning Transport and Hotels and Other known
forestry and Manufacturing, storage restaurants services
fishing mining, energy and
water supply
1990 . . . 764 9 79 69 143 30 18 54 362
1991 . . . 931 8 79 66 189 42 40 65 442
1992 . . . 1 038 12 76 71 186 50 44 59 540
1993 . . . 1 000 8 70 64 157 47 34 63 557
1994 . . . 1 061 10 76 60 169 57 43 57 589
1995 . . . 1 191 16 59 71 183 82 43 73 664
1996 . . . 1 264 25 66 75 165 96 48 98 691
1997 . . . 962 24 74 78 124 69 34 96 463
1998 . . . 930 30 79 75 119 60 31 85 451
1999 . . . 830 29 63 73 74 78 37 66 410
2000 . . . 797 16 56 82 95 61 39 72 376
2001 . . . 758 27 45 64 92 48 32 74 376
2002 . . . 712 29 43 92 83 43 46 82 294
2003 . . . 678 25 45 87 64 52 33 90 282
2004 . . . 566 27 27 77 67 49 43 72 204
2005 . . . 468 19 42 90 71 54 35 71 86
2006 . . . 416 16 28 112 62 42 36 79 41
2007 . . . 422 21 32 114 61 46 35 77 36
2008* . . 469 25 28 126 68 47 30 87 58
1) Ml. kuolinpesät – Inkl. dödsbon – Incl.decedents' estates.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Konkurssit – FOS: Statistikcentralen, Konkurser – OSF: Statistics Finland, Bankruptcies
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621. Annetut lainhuudot, 1990–2008
Beviljade lagfarter, 1990–2008
Registrations of conveyances of possession of real estate, 1990–2008
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan
Beviljade lagfarter efter förvärvsgrund
Vuosi Registrations of conveyances by type of acquisitions
År
Year Yhteensä Kauppa Perintö Testamentti Avio-oikeus Lahja Vaihto Muut
Totalt Köp Arv Testamente Giftorätt Gåva Byte Annat
Total Sale Inheritance Will Matrimonial Donation Exchange Other
right to property
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 281 70 105 6 292 1 433 1 535 3 853 1 463 8 600
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 362 63 647 6 632 1 551 1 847 3 914 1 637 10 134
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 315 54 838 6 438 1 560 1 984 4 061 1 715 10 719
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 342 49 795 5 849 1 385 1 898 4 299 1 541 11 575
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 156 52 482 6 327 1 598 2 147 4 490 1 379 12 733
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 537 51 241 6 417 1 602 2 467 7 301 1 341 13 168
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 104 63 364 8 691 2 048 2 957 11 505 1 537 19 002
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 658 81 744 10 130 2 298 3 113 8 726 2 806 18 841
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 846 82 730 10 166 2 271 3 369 9 865 3 119 18 326
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 728 76 306 8 526 2 013 3 148 8 424 2 299 17 012
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 871 72 243 8 018 2 093 2 993 8 554 2 196 17 774
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 679 72 763 7 919 1 736 2 993 8 673 1 680 14 915
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 714 74 509 7 784 1 789 2 946 8 969 1 637 20 080
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 322 77 811 7 831 2 018 3 196 9 243 1 740 14 483
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 836 79 467 8 314 1 897 3 260 9 526 1 580 16 792
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 708 88 006 8 084 1 824 3 414 9 382 1 617 15 381
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 341 84 284 7 637 1 814 3 329 9 039 1 428 14 810
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 525 82 020 7 932 1 773 3 271 5 728 1 612 14 189
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 031 75 432 7 946 1 922 3 427 7 189 1 348 15 767
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Tingsrätternas avgöranden i civilmål – OSF: Statistics
Finland, Decisions by district courts in civil cases
622. Kiinteistökiinnitykset, 1997–2008
Inteckningar i fastigheter, 1997–2008
Mortgages of real estate, 1997–2008
Kiinnitetty oikeus – Intecknad rätt – Mortgaged right
Yhteensä Panttikirja Velkakirjan Kiinnityksen Vuokraoikeus Vuokra- Eläkeoikeus Muu Erityisen
Totalt Pantbrev vaihtaminen muutosasia Legorätt oikeuden Pensionsrätt oikeus oikeuden
Total Mortgage panttikirjaksi Ändrings- Tenancy right siirto Pension right Annan muutosasia
Vuosi bond Utbyte av ärende för Överföring rätt Ändrings-
År skuldebrev inteckning av legorätt Other ärende för
Year till pantbrev Amendment Transfer of right särskild
Exchange of mortgage tenancy rättighet
of a prom- right Amendment
issory note of special
into a mort- right
gage bond
1997. . . . . . . . . . . . . . . . 298 204 95 714 143 741 39 186 8 394 5 961 139 1 062 4 007
1998. . . . . . . . . . . . . . . . 401 317 118 584 203 598 45 022 16 774 10 136 123 1 387 5 693
1999. . . . . . . . . . . . . . . . 409 381 139 234 197 036 51 427 7 122 6 507 105 1 637 6 313
2000. . . . . . . . . . . . . . . . 361 396 127 436 168 236 45 462 6 110 5 936 81 1 592 6 543
2001. . . . . . . . . . . . . . . . 327 244 124 804 139 185 44 662 5 428 5 577 58 1 680 5 850
2002. . . . . . . . . . . . . . . . 320 576 134 348 118 259 49 457 5 364 5 603 88 1 775 5 682
2003. . . . . . . . . . . . . . . . 319 484 148 907 101 475 51 381 5 429 5 591 59 1 894 4 748
2004. . . . . . . . . . . . . . . . 309 937 149 234 92 915 49 545 5 437 5 893 57 2 064 4 792
2005. . . . . . . . . . . . . . . . 320 944 157 895 92 402 50 948 5 948 6 095 61 2 123 5 472
2006. . . . . . . . . . . . . . . . 349 920 150 382 127 851 54 022 5 825 5 902 39 1 028 4 871
2007. . . . . . . . . . . . . . . . 199 293 131 096 - 51 192 5 319 5 946 35 765 4 940
2008. . . . . . . . . . . . . . . . 181 529 116 043 - 49 131 4 812 5 858 42 826 4 817
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut – FOS: Statistikcentralen, Tingsrätternas avgöranden i civilmål – OSF: Statistics
Finland, Decisions by district courts in civil cases
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623. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit, 1951–2008
Statliga och kommunala val, 1951–2008
National and municipal elections, 1951–2008
Äänioikeutettuja Äänestäneitä Hylättyjä ääniä
Röstberättigade Väljare Kasserade röster
Vuosi Persons entitled to vote Persons who voted Disallowed votes
År
Year Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Total Males Females Total % 1) Males % 1) Females % 1) Total %
Eduskuntavaalit – Riksdagsval – Parliamentary elections
1951 . . . . 2 448 239 1 116 394 1 331 845 1 825 779 74,6 874 737 78,4 951 042 71,4 12 962 0,7
1954 . . . . 2 526 969 1 159 329 1 367 640 2 019 042 79,9 960 957 82,9 1 058 085 77,4 10 785 0,5
1958 . . . . 2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954 397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10 162 0,5
1962 . . . . 2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 86,1 1 223 088 84,2 8 092 0,4
1966 . . . . 2 800 461 1 305 022 1 495 439 2 378 711 84,9 1 124 091 86,1 1 254 620 83,9 8 537 0,4
1970 . . . . 3 094 359 1 456 158 1 638 201 2 544 510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81,3 8 728 0,4
1972 . . . . 3 178 011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225 224 81,9 1 361 836 81,0 9 111 0,4
1975 2). . . 3 741 460 1 774 980 1 966 480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447 182 73,6 11 405 0,4
1979 2). . . 3 858 553 1 827 762 2 030 791 2 906 066 75,3 1 389 724 76,0 1 516 342 74,7 11 620 0,4
1983 2). . . 3 951 932 1 870 142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424 894 76,2 1 568 076 75,3 13 276 0,4
1987 2). . . 4 017 039 1 901 317 2 115 722 2 895 488 72,1 1 373 386 72,2 1 522 102 71,9 15 395 0,5
1991 2). . . 4 060 778 1 925 225 2 135 553 2 776 984 68,4 1 303 389 67,7 1 473 595 69,0 51 066 1,9
1995 2). . . 4 088 358 1 943 704 2 144 654 2 803 602 68,6 1 318 249 67,8 1 485 353 69,3 22 681 0,8
1999 2). . . 4 152 430 1 980 462 2 171 968 2 710 095 65,3 1 273 838 64,3 1 436 257 66,1 28 804 1,1
2003 2). . . 4 220 951 2 019 451 2 201 500 2 815 700 66,7 1 317 767 65,3 1 497 933 68,0 23 943 0,9
2007 2). . . 4 292 436 2 057 295 2 235 141 2 790 752 65,0 1 306 674 63,5 1 484 078 66,4 19 516 0,7
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset – Finska medborgare  som är bosatta i Finland – Finnish citizens resident in Finland
2007 . . . . 4 083 549 1 974 638 2 108 911 2 772 799 67,9 1 299 138 65,8 1 473 661 69,9 . . . .
Kunnallisvaalit – Kommunala val – Municipal elections
1953 . . . . 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,3 858 553 75,3 913 234 68,0 12 018 0,7
1956 . . . . 2 538 890 1 170 733 1 368 157 1 680 606 66,2 819 506 70,0 861 100 62,9 8 726 0,5
1960 . . . . 2 639 326 1 225 000 1 414 326 1 975 495 74,8 947 920 77,4 1 027 575 72,7 12 134 0,6
1964 . . . . 2 718 536 1 263 713 1 454 823 2 155 532 79,3 1 022 318 80,9 1 133 214 77,9 10 954 0,5
1968 . . . . 2 964 967 1 391 515 1 573 452 2 275 322 76,7 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10 468 0,5
1972 . . . . 3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320 436 75,4 10 300 0,4
1976 . . . . 3 429 664 1 622 977 1 806 687 2 692 841 78,5 1 274 855 78,6 1 417 986 78,5 10 793 0,4
1980 . . . . 3 530 447 1 672 113 1 858 334 2 756 549 78,1 1 307 840 78,2 1 448 709 78,0 14 664 0,5
1984 . . . . 3 666 750 1 741 986 1 924 764 2 713 712 74,0 1 283 199 73,7 1 430 513 74,3 16 430 0,6
1988 . . . . 3 762 623 1 791 575 1 971 048 2 652 603 70,5 1 235 712 69,0 1 416 891 71,9 22 488 0,8
1992 . . . . 3 801 449 1 815 733 1 985 716 2 695 248 70,9 1 262 862 69,6 1 432 386 72,1 31 393 1,2
1996 . . . . 3 941 019 1 893 293 2 047 726 2 417 057 61,3 1 131 934 59,8 1 285 123 62,8 39 305 1,6
2000 . . . . 4 014 611 1 934 774 2 079 837 2 242 811 55,9 1 042 900 53,9 1 199 911 57,7 18 687 0,8
2004 . . . . 4 099 864 1 982 542 2 117 322 2 403 260 58,6 1 118 620 56,4 1 284 640 60,7 15 130 0,6
2008 3). . . 4 191 662 2 032 182 2 159 480 2 565 413 61,2 1 205 350 59,3 1 360 063 63,0 16 178 0,6
Valitsijamiesten vaalit – Elektorsval – Electoral college elections
1956 . . . . 2 597 738 1 195 593 1 402 145 1 905 449 73,4 909 600 76,1 995 849 71,0 8 794 0,5
1962 . . . . 2 714 883 1 261 783 1 453 100 2 211 441 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1968 . . . . 2 920 635 1 365 153 1 555 482 4) 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066 394 68,6 10 192 0,5
1978 2). . . 3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470 339 64,3 1 167 032 64,0 1 303 307 64,5 21 955 0,9
1982 2). . . 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685 188 81,6 10 531 0,3
1988 2). . . 4 036 169 1 911 155 2 125 014 5) 3 141 360 77,8 . . . . . . . . 6) 155 651 5,0
Presidentin vaalit – Presidentval – Presidential elections
I vaali – första omgången – first round
1994 2). . . 4 085 623 1 941 033 2 144 590 3 204 531 78,4 1 502 715 77,4 1 701 816 79,4 8 578 0,3
2000 2). . . 4 167 200 1 988 305 2 178 895 3 068 150 73,6 1 403 295 70,6 1 664 855 76,4 9 290 0,3
2006 2). . . 4 272 537 2 046 481 2 226 056 3 025 606 70,8 1 384 756 67,7 1 640 850 73,7 8 805 0,3
II vaali – andra omgången – second round
1994 2). . . 4 085 622 1 941 031 2 144 591 3 214 761 78,7 1 498 574 77,2 1 716 187 80,0 14 982 0,5
2000 2). . . 4 167 204 1 988 307 2 178 897 3 201 713 76,8 1 482 245 74,5 1 719 468 78,9 16 378 0,5
2006 2). . . 4 272 537 2 046 481 2 226 056 3 163 667 74,0 1 464 849 71,6 1 698 818 76,3 14 354 0,5
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset – Finska medborgare  som är bosatta i Finland – Finnish citizens resident in Finland
I vaali – första omgången – first round
2006 . . . . 4 063 392 1 964 073 2 099 319 3 001 786 73,9 1 375 575 70,0 1 626 211 77,5 . . . .
II vaali – andra omgången – second round
2006 . . . . 4 063 392 1 964 073 2 099 319 3 137 265 77,2 1 454 417 74,1 1 682 848 80,2 . . . .
1) Äänioikeutetuista – Av de röstberättigade – Of those entitled to vote – 2) Ml. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset – Inkl. finska medborgare som är bosatta utomlands –
Incl. Finnish citizens living abroad – 3) Tiedot sisältävät Karkkilan, Kauniaisen ja Vihdin uusintavaalien 6.9.2009 tulokset – Uppgifterna inkluderar resultaten från nyvalet
i Högfors, Grankulla och Vichtis 6.9.2009 – The results of the re-elections held in Karkkila, Kauniainen and Vihti on 6 September 2009 are included in the data – 4) Ml. 111
henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon – Inkl. 111 personer med okänt kön – Incl. 111 persons with sex unknown – 5) Välitön vaali: äänestäneitä 3 158 090, äänestys-%
78,2 – Direkt val: 3 158 090 väljare, röstningsprocent 78,2 – Direct election: persons who voted 3 158 090, turnout 78.2 % – 6) Välittömässä vaalissa 63 641 – I direkt val
63 641 – In direct election 63 641.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Presidentinvaalit – FOS: Statistikcentralen: Riksdagsval, Kommunalval, Presidentval –
OSF: Statistics Finland: Parliamentary elections, Municipal elections, Presidential elections
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624. Äänestysaktiivisuus vaaleissa, 1908–2008
Valdeltagande, 1908–2008
Voting turnout in elections, 1908–2008
1) %:na äänioikeutetuista – I % av de röstberättigade – As percentage of persons entitled to vote.
2) Vuodesta 1975 lähtien poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset – Från år 1975 exkl. finska medborgare som är bosatta utomlands – From 1975 excluding Finnish
citizens living abroad.
3) Tiedot sisältävät Karkkilan, Kauniaisen ja Vihdin uusintavaalien 6.9.2009 tulokset – Uppgifterna inkluderar resultaten från nyvalet i Högfors, Grankulla och Vichtis
6.9.2009 – The results of the re-elections held in Karkkila, Kauniainen and Vihti on 6 September 2009 are included in the data.
4) Vuodesta 1978 lähtien Suomessa asuvat Suomen kansalaiset – Fr.o.m. år 1978 Finska medborgare som är bosatta i Finland – From 1978 Finnish citizens resident in
Finland.
Lähteet – Källor – Sources: SVT: Tilastokeskus: Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Presidentinvaalit – FOS: Statistikcentralen: Riksdagsval, Kommunalval, Presidentval –
OSF: Statistics Finland: Parliamentary elections, Municipal elections, Presidential elections
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Figuren beskriver valdeltagandet i andra valomgången i presidentvalen åren 1994, 2000 och 2006.
The figure describes voting turnout in the second round of the presidential elections in 1994, 2000 and 2006.
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625. Eduskuntavaalit 1), 1930–2007
Riksdagsval 1), 1930–2007
Parliamentary elections 1), 1930–2007
Suomen Sosia- Vasemmistoliitto 2) Kansallinen Suomen Ruotsalainen Liberaalit 5) Perus- Suomen Perustuslail-
lidemokraattinen Vänsterförbundet 2) Kokoomus 3) Keskusta 4) kansanpuolue Liberalerna 5) suomalaiset 6) Kristillis- linen oikeisto-
Puolue Left Alliance 2) Samlings- Centern i Svenska Liberals 5) Sannfin- demokraatit 7) puolue 8)
Finlands Social- partiet 3) Finland 4) folkpartiet i ländarna 6) Kristdemok- Konstitutio-
Vuosi demokratiska National Centre Finland True Finns 6) raterna i nella höger-
År Parti Coalition Party of Swedish Finland 7) partiet 8)
Year Social Democ- Party Finland 4) People’s Party Christian Constitutional
ratic Party of in Finland Democrats Party of
Finland in Finland 7) Finland 8)
A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1930. . . 386 026 66 203 958 42 308 280 59 113 318 20 65 830 11
1933. . . 413 551 78 10) 187 527 18 249 758 53 115 433 21 82 129 11
1936. . . 452 751 83 121 619 20 262 917 53 131 440 21 73 654 7
1939. . . 515 980 85 176 215 25 296 529 56 124 720 18 62 387 6
1945. . . 425 948 50 398 618 49 255 394 28 362 662 49 134 106 14 87 868 9
1948. . . 494 719 54 375 538 38 320 366 33 455 635 56 15) 144 548 14 73 444 5
1951. . . 480 754 53 391 134 43 264 044 28 421 613 51 15) 137 405 15 102 933 10
1954. . . 527 094 54 433 251 43 257 025 24 483 958 53 15) 140 419 13 158 323 13
1958. . . 449 536 48 450 220 50 297 094 29 448 364 48 15) 131 852 14 114 617 8
1962. . . 448 930 38 506 829 47 346 638 32 528 409 53 15) 147 950 14 146 005 13 49 773 -
1966. . . 645 339 55 502 374 41 326 928 26 503 047 49 15) 141 949 12 153 259 9 24 351 1 10 646 -
1970. . . 594 185 52 420 556 36 457 582 37 434 150 36 15) 144 436 12 150 823 8 265 939 18 28 547 1
1972. . . 664 724 55 438 757 37 453 434 34 423 039 35 15) 138 079 10 132 955 7 236 206 18 65 228 4
1975. . . 683 590 54 519 483 40 505 145 35 484 772 39 15) 137 693 10 119 534 9 98 815 2 90 599 9 43 344 1
1979. . . 691 512 52 518 045 35 626 764 47 500 478 36 122 418 9 106 560 4 132 457 7 138 244 9 34 958 -
1983. . . 795 953 57 400 930 26 659 078 4424) 525 207 38 137 423 10 24) 288 711 17 90 410 3 11 104 1
1987. . . 695 331 56 27) 392 614 20 666 236 53 507 460 40 152 597 12 27 824 - 181 938 9 74 209 5 3 096 -
1991. . . 603 080 48 274 639 19 526 487 40 676 717 55 149 476 11 21 210 1 132 133 7 83 151 8 7 599 -
1995. . . 785 637 63 310 340 22 497 624 39 552 003 44 142 874 11 16 247 - 36 185 1 82 311 7
1999. . . 612 963 51 291 675 20 563 835 46 600 592 48 137 330 11 5 194 - 26 440 1 111 835 10
2003. . . 683 223 53 277 152 19 517 904 40 689 391 55 128 824 8 8 776 - 43 816 3 148 987 7
2007. . . 594 194 45 244 296 17 616 841 50 640 428 51 126 520 9 3 171 - 112 256 5 134 790 7
1) Vaalit 1907–1929, ks. taulukko 530 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa 1995 – Valen 1907–1929, se tabell 530 i Statistisk årsbok för Finland 1995 – Elections
1907–1929, see table 530 in Statistical Yearbook of Finland 1995.
2) 1945–1987 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto – 1945–1987 Demokratiska Förbundet För Finlands Folk – 1945–1987 Democratic League of the People of Finland.
3) Vuoteen 1951 Kansallinen kokoomuspuolue – Framtill 1951 Nationella samlingspartiet.
4) Vuoteen 1962 Maalaisliitto; 1966–1987 Keskustapuolue – Framtill 1962 Agrarpartiet; 1966–1987 Centerpartiet – Until 1962 Agrarian Party; 1966–1987 Center Party.
5)  Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue; 1951–1962 Suomen Kansanpuolue; 1966–1999 Liberaalinen Kansanpuolue – Framtill 1948 Nationella Framstegspartiet;
1951–1962 Finska Folkpartiet; 1966–1999 Liberala folkpartiet – Until 1948 National Progressive Party; 1951–1962 Finnish People’s Party; 1966–1999 Liberal Party.
6) 1962–1966 Suomen Pientalonpoikien puolue ja 1970–1995 Suomen Maaseudun Puolue – 1962–1966 Finlands Småbondeparti och 1970–1995 Finlands
Landsbygdsparti  – 1962–1966 Small Holders’ Party of Finland and 1970–1995 Finnish Rural Party.
7) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto – Framtill 1999 Finlands Kristliga Förbund – Until 1999 Christian League of Finland.
8) Vuosina 1975 ja 1979 Perustuslaillinen Kansanpuolue – Åren 1975 och 1979 Konstitutionella Folkpartiet – In 1975 and in 1979 Constitutional People’s Party.
9) Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät – Smärre grupper inom fosterländska valförbundet – Small groups in the patriotic coalition.
10) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen äänet – Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster – Incl. votes of the Patriotic Popular Movement.
11) Sisältyy Kansallisen Kokoomuksen ääniin – Ingår i Nationella Samlingspartiets röster – Incl. in the votes of the National Coalition Party.
12) Joukko erilaisia pikkuryhmiä – Några olika smågrupper – Various small groups.
13) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 27 783 ääntä – Inkl. 5 980 röster till Svenska Vänstern samt 27 783 röster till
Småbrukar- och folkpartiet – Incl. 5 980 votes for the Swedish Left Wing and 27 783 votes for the Small Farmers ’ and People’s Party.
14) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8 192 ääntä (1 paikka) ja Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä – Inkl. 8 192 röster (1 mandat) till Svenska Vänstern och 20 061 röster till
Småbrukarpartiet – Incl. 8 192 votes for the Swedish Left Wing (1 seat) and 20 061 votes for the Small Farmers ’ Party.
15) Sisältää Åländsk Samlingin äänet: 6 567 v. 1948, 5 686 v. 1951, 4 651 v. 1954, 5 487 v. 1958, 7 261 v. 1962, 7 118 v. 1966, 8 971 v. 1970, 7 672 v. 1972, 9 482 v. 1975 – Inkl.
Åländsk Samlings röster: 6 567 år 1948, 5 686 år 1951, 4 651 år 1954, 5 487 år 1958, 7 261 år 1962, 7 118 år 1966, 8 971 år 1970, 7 672 år 1972 och 9 482 år 1975 – Incl. the
votes of the Coalition of Åland 6 567 in 1948, 5 686 in 1951, 4 651 in 1954, 5 487 in 1958, 7 261 in 1962, 7 118 in 1966, 8 971 in 1970, 7 672 in 1972 and 9 482 in 1975.
16) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 5 162 ääntä – Inkl. 5 378 röster till Småbrukarpartiet och 5 162 röster till Radikala Folkpartiet – Incl.
5 378 votes for the Small Farmers’ Party and 5 162 votes for the Radical People’s Party.
17) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 4 487 ääntä – Inkl. 4 964 röster till Småbrukarpartiet, 4 936 röster till De
Frisinnades Förbund och 4 487 röster av Radikala Folkpartiet – Incl. 4 964 votes for the Small Farmers’ Party, 4 936 for the Liberal Union and 4 487 votes for the Radical
People’s Party.
18) Ml. Vapaamielisten Liiton 6 810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ääntä – Inkl. 6 810 röster till De Frisinnades Förbund och 1 040 röster till Småbrukarpartiet – Incl. 6 810
votes for the Liberal Union and 1 040 votes for the Small Farmers ’ Party.
19) Ml. Vapaamielisten Liiton 6 424 ja Maalaisliiton Opposition 5 057 ääntä – Inkl. 6 424 röster till De Frisinnades Förbund och 5 057 röster till Agrarpartiets opposition – Incl.
6 424 votes for the Liberal Union and 5 057 votes for the Opposition of the Agrarian Party.
20) Ml. Vapaamielisten Liiton 12 000 ääntä (1 paikka), Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikain puolueen opposition 6 329 ääntä – Inkl. 12 000 röster ( 1 mandat)
till De Frisinnades Förbund, 8 686 röster till Finlands Centerparti och 6 329 röster till Småbrukarpartiets opposition – Incl. 12 000 votes (one seat) for the Liberal Union,
8 686 votes for the Center Party of Finland and 6 329 votes for the Opposition of the Small Holders ’ Party.
21) Ml. Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen 45 402 ääntä ja 1 paikka, Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 11 475 ääntä ja Sosialistisen Työväenpuolueen 9 457
ääntä – Inkl. 45 402 röster (1 mandat) till Finlands Folks Enhetsparti, 11 475 röster till Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland och 9 457 röster till Socialistiska
Arbetarpartiet – Incl. 45 402 votes (one seat) for the Unification Party of the Finnish People, 11 475 votes for the Private Entreprenurs’ Party in Finland and 9 457 votes for
the Socialist Workers’ Party.
22) Ml. Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen 9 316 ääntä, Sosialistisen Työväenpuolueen 2 955 ääntä ja Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233 ääntä – Inkl.
9 316 röster till Finlands Folks Enhetsparti, 2 955 röster till Socialistiska Arbetarpartiet och 1 233 röster till Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland – Incl. 9 316
votes for the Unification Party of the Finnish People, 2 955 votes for the Socialist Workers ’ Party and 1 233 votes for the Private Entreprenurs ’ Party in Finland.
23) Sisältää ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 9 286 ääntä (1 paikka) – Inkl. 9 506 röster till gruppen Övriga, varav Åländsk Samling r.f. 9 286 röster
(1 mandat) – Incl. 9 506 votes for the group Others of which 9 286 votes (1 seat) for the Coalition of Åland.
24) Vuonna 1983 Keskustapuolue/Liberaalinen Kansanpuolue – År 1983 Centerpartiet/Liberala Folkpartiet – In 1983 Center Party/Liberal Party.
25) Kansalaisvallan Liitto – Förbundet för Medborgarmakt – Union for Democracy.
26) Ml. valitsijayhdistysten 59 085 ääntä (3 paikkaa) sekä Åländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 paikka) – Inkl. sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) till elektorsföreningar samt
9 458 röster (1 mandat) till Åländsk Samling – Incl. 59 085 votes (3 seats) for the voters’ associations and 9 458 votes (1 seat) for the Coalition of Åland.
27) Ml. Demokraattinen vaihtoehto -puolueen 122 181 ääntä ja 4 paikkaa – Inkl. Demokratiskt Alternativs 122 181 röster och 4 mandat – Incl. 122 181 votes and 4 seats for
the Democratic Alternative.
28) Vihreät – De Gröna – The Greens.
29) Suomen Eläkeläisten Puolue – Finlands Pensionärers Parti – Finnish Pensioners’ Party.
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A = Hyväksytyt äänet – Godkända röster – Valid ballots.
B = Valittujen kansanedustajien määrä – Antal valda riksdagsmän –Number of representatives elected.
Suomen Suomen Isänmaallinen Työväen ja Pien- Vihreä Nuorsuoma- Kirjava Muut Muut Hyväksy-
Kommunistinen Pienviljelijäin Kansanliike viljelijäin Sosi- liitto lainen "Puolue" – puolueet Övriga tyt äänet
Puolue Puolue Fosterländska alidemokraatti- Gröna Puolue Elonkehän Övriga Other yhteensä
Finlands Finska Folkrörelsen nen Liitto förbundet Ungfinska Puolesta – partier Godkända
Kommunistis- Småbrukar- Patriotic Arbetarnas och Green Partiet KIPU Other röster, Vuosi
ka Parti partiet Popular Småbrukarnas League Progressive Det Eko- parties totalt År
The Communist Party of Movement Socialdemokra- Finnish Brokiga Valid Year
Party of Finland Finnish Small tiska Förbund Party Partiet ballots,
Farmers Social Democra- Ecological total
tic Union of Party
Workers and
Small Farmers
A B A B A B A B A B A B A B A B A B
11 504 - 20 883 1 9) 9 085 - 11 144 1 1 130 028 1930
37 544 3 11) 14 12) 21 881 2 1 107 823 1933
23 159 1 97 891 14 9 951 1 1 173 382 1936
86 219 8 13) 35 269 2 1 297 319 1939
14) 33 780 1 1 698 376 1945
16) 15 718 - 1 879 968 1948
17) 14 934 - 1 812 817 1951
18)   8 187 - 2 008 257 1954
33 947 3 19) 18 605 - 1 944 235 1958
100 396 2 20) 27 068 1 2 301 998 1962
61 274 7 879 - 2 370 046 1966
35 453 - 4 111 - 2 535 782 1970
25 527 - - - 2 577 949 1972
21) 66 334 1 509 - 2 749 818 1975
22) 13 504 - 23) 9 506 1 2 894 446 1979
25) 2 335 - 26) 68 543 4 2 979 694 1983
28) 115 988 4 29) 35 100 - 30) 27 700 1 2 880 093 1987
185 894 10 31) 44 391 - 32) 21 141 1 2 725 918 1991
181 198 9 78 066 2 33) 7 865 1 34) 58 393 - 35) 32 178 1 2 780 921 1995
20 442 - 194 846 11 28 084 - 10 378 - 36) 55 943 1 37) 21 734 1 2 681 291 1999
21 079 - 223 564 14 6 659 - 38) 28 810 - 39) 13 572 1 2 791 757 2003
18 277 - 234 429 15 - 40) 33 446 - 41) 12 588 1 2 771 236 2007
30) Ml. valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Åländsk Samlingin ääntä (1 paikka) – Inkl. sammanlagt 18 299 röster till elektorsföreningar samt 9 401 röster (1 mandat)
till Åländsk Samling – Incl. in total 18 299 votes for the voters’ associations and 9 401 votes (1 seat) for the Coalition of Åland.
31) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Naisliike 12 725 ääntä, Suomen Eläkeläisten puolue 10 762 ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta –
Kommunistinen Työväenpuolue 6 201 ääntä, Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä, Ekologinen puolue Vihreät 3 835 ääntä,
Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue 2 807 ääntä – Inkl. övriga partiers röstetal enligt följande: Kvinnopartiet 12 725 röster,
Finlands Pensionärers Parti 10 762 röster, För fred och Socialism – Kommunistiska Arbetarparti 6 201 röster, Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland 5 230 röster,
Ekologiska partiet De Gröna 3 835 röster, Mänsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 807 röster – Incl. the votes for following
other parties as follows: for the Womens’ Movement 12 725, for the Finnish Pensioners’ Party 10 762, for the For Peace and Socialism – Communist Worker’s Party 6 201,
for the Independent Pensioners of Finland 5 230, for the For Ecological Party the Greens 3 835, for the Humanity Party 2 831, and for the Party for Pensioners and Green
Mutual Responsibility 2 807.
32) Sisältää ryhmän Muut 11 797 ääntä sekä Åländsk Samlingin 9 344 ääntä ja 1 paikan – Inkl. 11 797 röster till gruppen Övriga samt 9 344 röster och 1 mandat till Åländsk
Samling – Incl. 11 797 votes for group Others and 9 344 votes and 1 seat for the Coalition of Åland .
33) Ekologinen Puolue – Ekologiska Partiet – Ecological Party.
34) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Vapaan Suomen Liitto 28 067 ääntä, Naisten puolue 7 919 ääntä, Luonnonlain puolue 6 819 ääntä, Eläkeläiset
kansan asialla 5 124 ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue 4 784 ääntä, Suomen Eläkeläisten Puolue 3 974 ääntä ja Yhteisvastuu
puolue 1 706 ääntä – Inkl. övriga partiernas röstetal enligt följande: Förbundet för det fria Finland 28 067 röster, Kvinnopartiet 7 919 röster, Naturlagspartiet 6 819 röster,
Pensionärer för folket 5 124 röster, För fred och Socialism – Kommunistiska Arbetarparti 4 784 röster, Finlands Pensionärers Parti 3 974 röster, Partiet för gemensamt
ansvar 1 706 röster – Incl. the votes for following parties: for the Alliance for Free Finland 28 067, for the Women´ Party 7 919, for the Natural Law Party 6 819, for the
Pensioners for the People 5 124, for the For Peace and Socialism – Communist Worker´s Party 4 784, for the Finnish Pensioners´ Party 3 974 and for the Joint
Responsibility Party 1 706.
35) Sisältää ryhmän Muut 22 273 ääntä sekä Åländsk Samlingin 9 905 ääntä ja 1 paikan – Inkl. 22 273 röster till gruppen Övriga samt 9 905 röster och 1 mandat till Åländsk
Samling – Incl.  22 273 votes for group Others and 9 905 votes and 1 seat for the Coalition of Åland.
36) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Suomen Eläkeläisten Puolue 4 481 ääntä, Eläkeläiset Kansan Asialla 5 451 ääntä, Vapaan Suomen Liitto 10 104
ääntä, Luonnonlain puolue 3 903 ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue 3 455 ääntä, Remonttiryhmä 28 549 ääntä ja 1 paikka. – Inkl.
övriga partiernas röstetal enligt följande: Finlands Pensionärsparti 4 481 röster, Pensionärer för Folket 5 451 röster, Förbundet för det fria Finland 10 104 röster,
Naturlagspartiet 3 903 röster, För fred och Socialism – Kommunistiska Arbetarparti 3 455 röster, Reformgruppen 28 549 röster och 1 mandat. – Incl. the votes for
following parties: for the Finland´s Pensioners´ Party 4 481, for the Pensioners for the People 5 451, for the Alliance for Free Finland 10 104, for the Natural Law Party
3 903, for the For Peace and Socialism –  Communist Worker´s Party 3 455, for the Reform Group  28 549 votes and 1 seat.
37) Sisältää ryhmän Muut 11 262 ääntä sekä Åländsk Samlingin 10 472 ääntä ja 1 paikan – Inkl. 11 262 röster till gruppen Övriga samt 10 472 röster och 1 mandat till Åländsk
Samling – Incl. 11 262 votes for the group Others and 10 472 votes and one seat for the Coalition of Åland.
38) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Muutosvoimat Suomi 11 485 ääntä, Eläkeläiset Kansan Asialla 5 346 ääntä, Suomen Kansan Sinivalkoiset 4 579
ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue 2 908 ääntä, Suomi Nousee – Kansa Yhdistyy 2 640 ääntä, Köyhien Asialla 1 448 ääntä ja
Yhteisvastuu puolue 404 ääntä – Inkl. övriga partiernas röstetal enligt följande: 11 485 röster till Förändringskrafterna i Finland, 5 346 röster till Pensionärer för Folket,
4 579 röster till Finlands Folkets Blåvita, 2 908 röster till För Fred och Socialism – Kommunistiska Arbetarparti, 2 640 röster till Finland reser sig – Folket Förenas, 1 448
röster till För de fattigas väl och 404 röster till Partiet för gemensamt ansvar – Incl. the votes for following parties: 11 485 votes for the Forces for Change in Finland, 5 346
votes for the Pensioners for the People, 4 579 votes for the Finnish People's Blue-whites, 2 908 votes for the For Peace and Socialism – Communist Worker's Party, 2 640
votes for the Finland rises – People unite, 1 448 votes for the For the Poor and 404 votes for the Joint Responsibility Party.
39) Sisältää ryhmän Muut 13 572 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 11 651 ääntä (1 paikka) – Inkl.13 572 röster till gruppen Övriga, varav Åländsk Samling r.f. 11 651 röster
(1 mandat) – Incl. 13 572 votes for the group Others of which 11 651 votes (1 seat) for the Coalition of Åland.
40) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Suomen Senioripuolue 16 715 ääntä, Itsenäisyyspuolue 5 541 ääntä, Suomen Kansan Sinivalkoiset 3 913 ääntä,
Köyhien Asialla 2 521 ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue 2 007 ääntä, Suomen Työväenpuolue 1 764, Suomen Isänmaallinen
kansanliike 821 ääntä, Yhteisvastuu puolue 164 ääntä – Inkl. övriga partiernas röstetal enligt följande: 16 715 röster till Seniorpartiet i Finland, 5 541 röster till
Självständighetspartiet, 3 913 röster till Finlands Folkets Blåvita, 2 521 röster till För de fattigas väl, 2 007 röster till För Fred och Socialism – Kommunistiska Arbetarparti,
1 764 röster till Finlands Arbetarparti, 821 röster till Fosterländska folkrörelsen i Finland och 164 röster till Partiet för gemensamt ansvar – Incl. the votes for following
parties: 16 715 votes for the Finnish Senior Citizens' Party, 5 541 votes for the Independence Party, 3 913 votes for the Finnish People's Blue-whites, 2 521 votes for the
For the Poor, 2 007 votes for the For Peace and Socialism – Communist Worker's Party, 1 764 votes for the Finnish Workers' Party, 821 votes for The Finnish Patriotic
Movement and 164 votes for the Joint Responsibility Party.
41) Sisältää ryhmän Muut 12 588 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 11 168 ääntä (1 paikka) – Inkl.12 588 röster till gruppen Övriga, varav Åländsk Samling r.f. 11 168 röster
(1 mandat) – Incl. 12 588 votes for the group Others of which 11 168 votes (1 seat) for the Coalition of Åland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Eduskuntavaalit – FOS: Statistikcentralen, Riksdagsval – OSF: Statistics Finland, Parliamentary elections
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626. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 2007 eduskuntavaaleissa
Röstberättigade och valdeltagande i riksdagsvalet år 2007
Persons entitled to vote and voting percentage in parliamentary elections in 2007
Äänestys- Äänioikeutettuja Äänestäneitä – Väljare
alueita Röstberättigade Persons who voted
Röstnings- Persons entitled to vote
Vaalipiiri områden Yhteensä %:na äänioikeutetuista
Valkrets Voting Totalt i % av de röstberättigade
Constituency districts Total per 100 of those entitled to vote
Miehiä Naisia Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Males Females Total Males Females Total
Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 199 760 241 469 441 229 313 859 68,8 73,1 71,1
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 322 587 342 485 665 072 465 197 67,6 72,1 69,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 251 243 735 261 510 505 245 353 470 67,6 72,1 70,0
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 82 60 228 62 550 122 778 86 110 67,9 72,3 70,1
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 44 18 624 18 425 37 049 25 617 66,7 71,6 69,1
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . 185 170 362 187 778 358 140 244 188 66,5 69,8 68,2
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 76 95 431 110 985 206 416 139 493 65,8 69,1 67,6
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 41 37 613 39 484 77 097 52 447 66,2 69,8 68,0
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 68 37 318 37 309 74 627 52 248 68,3 71,7 70,0
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 88 765 93 969 182 734 123 499 65,7 69,3 67,6
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 45 46 437 50 797 97 234 64 528 64,1 68,5 66,4
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 37 24 955 26 113 51 068 35 047 67,1 70,0 68,6
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 32 17 373 17 059 34 432 23 924 68,1 70,9 69,5
Häme – Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 138 638 150 413 289 051 190 002 63,4 67,8 65,7
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 68 78 716 89 800 168 516 109 394 62,5 67,1 64,9
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 50 28 668 29 317 57 985 38 234 63,5 68,3 65,9
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 45 31 254 31 296 62 550 42 374 65,8 69,7 67,7
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 179 006 191 438 370 444 252 960 66,5 70,0 68,3
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 114 129 723 141 225 270 948 184 776 66,3 69,9 68,2
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 37 23 480 24 460 47 940 33 236 67,7 70,9 69,3
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 48 25 803 25 753 51 556 34 948 66,1 69,4 67,8
Kymi – Kymmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 124 500 129 629 254 129 167 111 63,8 67,6 65,8
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 97 83 199 88 876 172 075 111 439 62,7 66,7 64,8
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 33 18 573 18 401 36 974 24 856 65,9 68,6 67,2
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 57 22 728 22 352 45 080 30 816 66,3 70,5 68,4
Etelä-Savo – Södra Savolax – South Savo . . . . . . . . 99 62 494 65 953 128 447 82 836 62,3 66,6 64,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 45 36 873 40 648 77 521 49 780 62,1 66,2 64,2
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 3 2 688 2 805 5 493 3 532 62,3 66,2 64,3
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 51 22 933 22 500 45 433 29 524 62,7 67,3 65,0
Pohjois-Savo – Norra Savolax – North Savo . . . . . . 127 96 615 101 074 197 689 127 532 62,2 66,7 64,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 65 51 797 57 173 108 970 69 847 61,6 66,3 64,1
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 11 10 598 10 839 21 437 14 169 64,1 68,1 66,1
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 51 34 220 33 062 67 282 43 516 62,5 66,9 64,7
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . . 117 65 593 66 987 132 580 85 454 62,3 66,6 64,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 25 21 739 24 404 46 143 30 109 63,0 67,3 65,3
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 22 12 316 12 398 24 714 15 673 61,3 65,5 63,4
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 70 31 538 30 185 61 723 39 672 62,1 66,5 64,3
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 166 141 171 749 337 890 241 641 70,0 72,9 71,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 54 56 321 61 547 117 868 80 745 67,2 69,7 68,5
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 114 48 276 49 244 97 520 69 870 69,9 73,4 71,6
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 147 61 544 60 958 122 502 91 026 72,8 75,8 74,3
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland. . 123 103 222 107 934 211 156 142 080 65,1 69,3 67,3
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 35 44 894 49 371 94 265 64 472 66,2 70,4 68,4
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 35 31 075 31 485 62 560 41 417 64,3 68,1 66,2
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 53 27 253 27 078 54 331 36 191 64,4 68,9 66,6
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 174 745 175 051 349 796 229 227 63,3 67,7 65,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 82 90 506 94 774 185 280 121 607 63,6 67,6 65,6
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 68 38 357 37 572 75 929 49 890 63,4 68,0 65,7
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 104 45 882 42 705 88 587 57 730 62,7 67,9 65,2
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 72 604 72 848 145 452 95 963 63,8 68,1 66,0
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 47 38 893 41 384 80 277 51 653 62,3 66,3 64,3
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 18 7 168 7 086 14 254 9 703 65,9 70,3 68,1
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 99 26 543 24 378 50 921 34 607 65,5 70,7 68,0
Ahvenanmaan maakunta – Landskapet Åland – Åland. 29 9 606 10 134 19 740 11 250 53,9 59,9 57,0
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 4 3 707 4 359 8 066 4 619 53,0 60,9 57,3
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 25 5 899 5 775 11 674 6 631 54,5 59,1 56,8
Koko maa 4) – Hela landet 4) – Whole country 4) . . . . 2 611 1 974 638 2 108 911 4 083 549 2 772 799 65,8 69,9 67,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 1) . . . . 1 166 1 221 731 1 358 322 2 580 053 1 749 791 65,6 69,8 67,8
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 2) . . . . . 551 343 995 351 754 695 749 474 184 66,2 70,1 68,2
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 3) 894 408 912 398 835 807 747 548 824 65,9 70,0 67,9
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset – 5) . . . . . . . . . – 82 657 126 230 208 887 17 953 9,1 8,3 8,6
1) Urban municipalities – 2) Semi-urban municipalities – 3) Rural municipalities – 4) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset – Bara finska medborgare som är bosatta i
Finland – Finnish citizens resident in Finland only – 5) Finska medborgare som är bosatta utomlands – Finnish citizens living abroad.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Eduskuntavaalit – FOS: Statistikcentralen, Riksdagsval – OSF: Statistics Finland, Parliamentary elections
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627. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2003 ja 2007
Understödet för partier i riksdagsval 2003 och 2007
Support of parties in parliamentary elections in 2003 and 2007
1)  2003 Eläkeläiset Kansan Asialla – 2003 Pensionärer för Folket – 2003 Pensioners for the People.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Eduskuntavaalit – FOS: Statistikcentralen, Riksdagsval – OSF: Statistics Finland, Parliamentary elections
628. Vuonna 2007 valitut kansanedustajat
Invalda riksdagsmän år 2007
Representatives elected in 2007
Suomen Kansalli- Suomen Sosiali- Vasem- Vihreä Ruotsalainen Suomen Perus- Muut Yhteensä
Keskusta nen demokraattinen misto- liitto kansanpuolue Kristillis- suomalaiset Övriga Totalt
Vaalipiiri 1) Centern Kokoomus Puolue liitto Gröna Svenska demokraatit Sannfin- Other Total
Valkrets 1) i Finland Samlings- Finlands Social- Vänster- förbundet folkpartiet i Kristdemok- ländarna
Consti- Centre partiet demokratiska förbundet Green Finland raterna i True Finns
tuency 1) Party of National Parti Left League Swedish Finland
Finland Coalition Social Alliance People`s Christian
Party Democratic Party in Democrats
Party of Finland Finland in Finland
He. . . . . . 1 8 5 1 5 1 - - - 21
Uu. . . . . . 4 11 7 2 4 3 1 2 - 34
VS. . . . . . 3 5 4 2 2 1 - - - 17
Sa . . . . . . 3 2 3 1 - - - - - 9
Hä . . . . . . 3 4 4 1 1 - 1 - - 14
Pi . . . . . . 3 5 5 2 1 - 1 1 - 18
Ky . . . . . . 3 3 4 1 - - 1 - - 12
ES . . . . . . 2 2 1 - 1 - - - - 6
PS . . . . . . 4 1 2 1 - - 1 1 - 10
PK . . . . . . 3 1 2 - - - - - - 6
Va . . . . . . 6 3 2 - - 4 1 1 - 17
KS. . . . . . 4 1 3 1 - - 1 - - 10
Ou. . . . . . 9 3 2 3 1 - - - - 18
La . . . . . . 3 1 1 2 - - - - - 7
Ah. . . . . . - - - - - - - - 1 1
Koko maa – Hela landet – Whole country
51 50 45 17 15 9 7 5 1 200
Naisia – Kvinnor – Females
15 20 25 3 10 5 4 1 1 84
1) Ks. taulukko 626 – Se tabell 626 – See table 626.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Eduskuntavaalit – FOS: Statistikcentralen, Riksdagsval – OSF: Statistics Finland, Parliamentary elections
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
Suomen Keskusta – Centern i Finland – Centre Party of Finland
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti
Social Democratic Party of Finland
Kansallinen Kokoomus – Samlingspartiet – National Coalition Party
Vasemmistoliitto – Vänsterförbundet – Left Alliance
Vihreä liitto – Gröna förbundet – Green League
Suomen Kristillisdemokraatit – Kristdemokraterna i Finland
Christian Democrats in Finland
Ruotsalainen kansanpuolue – Svenska folkpartiet i Finland
Swedish People’s Party in Finland
Perussuomalaiset – Sannfinländarna – True Finns
Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti
The Communist Party of Finland
Suomen Senioripuolue ) – Seniorpartiet i Finland )1 1
Finnish Senior Citizens' Party )1
Muut – Övriga – Other
Muut puolueet – Övriga partier – Other parties
2003
2007
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629. Puolueiden äänimäärät vuoden 2007 eduskuntavaaleissa
Partiernas röstetal i riksdagsvalet år 2007
Vote totals of parties in parliamentary elections in 2007
Yhteensä Suomen Kansal- Suomen Vasem- Vihreä Ruotsa- Suomen Perus- Suomen Muut Muut 3)
Totalt Keskusta linen Sosiali- misto- liitto lainen Kristillis- suoma- Kommunistinen puolu- Övriga 3)
Total Centern Kokoomus demok- liitto Gröna kansan- demok- laiset Puolue eet 2) Others 3)
Vaalipiiri 1) i Finland Samlings- raattinen Vänster- förbun- puolue raatit Sann- Finlands Övriga
Valkrets 1) Centre partiet Puolue förbun- det Svenska Kristdemok- finlän- Kommunistiska partier 2)
Constitu- Party of National Finlands det Green folkpar- raterna i darna Parti Other
ency 1) Finland Coalition Socialde- Left League tiet i Finland True The Communist parties 2)
Party mokratiska Alliance Finland Christian Finns Party of Finland
Parti Swedish Democrats
Social People’s in Finland
Democratic Party in
Party Finland
of Finland
Hyväksytyt äänestysliput – Godkända röstsedlar – Valid ballots
He. . . . 314 924 21 703 94 581 67 122 21 366 63 440 18 894 7 903 9 188 4 495 5 952 280
Uu. . . . 465 734 57 609 133 885 94 215 31 324 50 718 44 418 19 157 27 846 2 103 4 046 413
VS. . . . 244 065 38 610 66 793 53 281 25 937 22 868 13 369 11 377 6 168 916 4 247 499
Sa . . . . 122 975 30 377 26 395 36 232 14 815 4 292 - 2 977 6 392 357 1 138 -
Hä . . . . 189 113 38 383 46 708 52 902 15 745 11 628 - 14 576 4 182 1 185 3 659 145
Pi . . . . 252 468 41 126 63 399 60 160 24 304 22 056 - 15 681 12 378 3 805 9 559 -
Ky . . . . 166 385 39 698 39 192 46 556 11 727 8 077 - 11 012 8 899 532 609 83
ES . . . . 82 235 30 759 15 530 22 704 1 419 5 714 - 2 925 2 653 307 224 -
PS . . . . 127 249 45 607 21 696 24 760 14 253 5 073 - 10 316 4 334 624 586 -
PK . . . . 85 241 30 391 10 041 26 942 2 163 9 955 - 2 574 2 428 517 230 -
Va . . . . 241 951 78 523 34 101 30 720 11 342 3 543 49 839 16 919 14 454 307 2 203 -
KS. . . . 141 803 47 058 21 008 34 710 10 561 9 859 - 11 142 3 616 2 368 1 481 -
Ou. . . . 229 130 98 813 31 987 29 295 36 987 14 102 - 7 290 7 986 545 2 125 -
La . . . . 96 795 41 771 11 525 14 595 22 353 3 104 - 941 1 732 216 558 -
Ah. . . . 11 168 - - - - - - - - - - 11 168
Koko maa – Hela landet – Whole country
2 771 236 640 428 616 841 594 194 244 296 234 429 126 520 134 790 112 256 18 277 36 617 12 588
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – Urban municipalities
1 750 088 262 162 452 315 408 895 164 940 194 749 66 660 85 606 67 361 14 686 27 097 5 617
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – Semi–urban municipalities
473 254 150 950 89 125 94 807 36 633 20 992 29 434 22 783 21 728 1 756 4 820 226
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – Rural municipalities
547 894 227 316 75 401 90 492 42 723 18 688 30 426 26 401 23 167 1 835 4 700 6 745
Prosenttia – Procent – Per cent
He. . . . 100 6,9 30,0 21,3 6,8 20,1 6,0 2,5 2,9 1,4 1,9 0,1
Uu. . . . 100 12,4 28,7 20,2 6,7 10,9 9,5 4,1 6,0 0,5 0,9 0,1
VS. . . . 100 15,8 27,4 21,8 10,6 9,4 5,5 4,7 2,5 0,4 1,7 0,2
Sa . . . . 100 24,7 21,5 29,5 12,0 3,5 - 2,4 5,2 0,3 0,9 -
Hä . . . . 100 20,3 24,7 28,0 8,3 6,1 - 7,7 2,2 0,6 1,9 0,1
Pi . . . . 100 16,3 25,1 23,8 9,6 8,7 - 6,2 4,9 1,5 3,8 -
Ky . . . . 100 23,9 23,6 28,0 7,0 4,9 - 6,6 5,3 0,3 0,4 0,0
ES . . . . 100 37,4 18,9 27,6 1,7 6,9 - 3,6 3,2 0,4 0,3 -
PS . . . . 100 35,8 17,1 19,5 11,2 4,0 - 8,1 3,4 0,5 0,5 -
PK . . . . 100 35,7 11,8 31,6 2,5 11,7 - 3,0 2,8 0,6 0,3 -
Va . . . . 100 32,5 14,1 12,7 4,7 1,5 20,6 7,0 6,0 0,1 0,9 -
KS. . . . 100 33,2 14,8 24,5 7,4 7,0 - 7,9 2,6 1,7 1,0 -
Ou. . . . 100 43,1 14,0 12,8 16,1 6,2 - 3,2 3,5 0,2 0,9 -
La . . . . 100 43,2 11,9 15,1 23,1 3,2 - 1,0 1,8 0,2 0,6 -
Ah. . . . 100 - - - - - - - - - - 100
Koko maa – Hela landet – Whole country
100 23,1 22,3 21,4 8,8 8,5 4,6 4,9 4,1 0,7 1,3 0,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – Urban municipalities
100 15,0 25,8 23,4 9,4 11,1 3,8 4,9 3,8 0,8 1,5 0,3
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – Semi–urban municipalities
100 31,9 18,8 20,0 7,7 4,4 6,2 4,8 4,6 0,4 1,0 0,0
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – Rural municipalities
100 41,5 13,8 16,5 7,8 3,4 5,6 4,8 4,2 0,3 0,9 1,2
1) Ks. taulukko 626 – Se tabell 626 – See table 626.
2) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Suomen Senioripuolue 16 715 ääntä, Itsenäisyyspuolue 5 541 ääntä, Suomen Kansan Sinivalkoiset 3 913 ääntä,
Liberaalit 3 171 ääntä, Köyhien Asialla 2 521 ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue 2 007 ääntä, Suomen Työväenpuolue 1 764 ääntä,
Suomen Isänmaallinen kansanliike 821 ääntä ja Yhteisvastuu puolue 164 ääntä – Inkl. övriga partiernas röstetal enligt följande: 16 715 röster till Seniorpartiet i Finland,
5 541 röster till Självständighetspartiet, 3 913 röster till Finlands Folkets Blåvita, 3 171 röster till Liberalerna, 2 521 röster till För de fattigas väl, 2 007 röster till För Fred
och Socialism – Kommunistiska Arbetarparti, 1 764 röster till Finlands Arbetarparti, 821 röster till Fosterländska folkrörelsen i Finland och 164 röster till Partiet för
gemensamt ansvar – Incl. the votes for following parties: 16 715 votes for the Finnish Senior Citizens' Party, 5 541 votes for the Independence Party, 3 913 votes for the
Finnish People's Blue-whites, 3 171 votes for the Liberals, 2 521 votes for the For the Poor, 2 007 votes for the For Peace and Socialism – Communist Worker's Party, 1 764
votes for the Finnish Workers' Party, 821 votes for The Finnish Patriotic Movement and 164 votes for the Joint Responsibility Party.
3) Sisältää Åländsk Samlingin 11 168 ääntä – Inkl. 11 168 röster till Åländsk Samling r.f. – Incl. 11 168 votes for the Coalition of Åland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Eduskuntavaalit – FOS: Statistikcentralen, Riksdagsval – OSF: Statistics Finland, Parliamentary elections
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630. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 1)
Röstberättigade och väljare i kommunalvalet år 2008 1)
Persons entitled to vote and persons who voted in municipal elections in 2008 1)
Äänestys- Äänioikeutetut Äänestäneet – Väljare
alueet Röstberättigade Persons who voted
Röstnings- Persons entitled to vote
Vaalipiiri områden Yhteensä %:na äänioikeutetuista
Valkrets Voting Totalt i % av de röstberättigade
Constituency districts Total per 100 of those
entitled to vote
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Kaikki
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Males Females Total Males Females Total
Koko maa – Hela landet – Whole country . . . . . . . . . 2 507 2 032 182 2 159 480 4 191 662 2 565 413 59,3 63,0 61,2
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 1 280 1 365 442 1 493 635 2 859 077 1 706 124 57,8 61,4 59,7
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 499 322 838 330 024 652 862 412 428 61,2 65,1 63,2
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 728 343 902 335 821 679 723 446 861 63,6 67,9 65,7
Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 217 648 256 561 474 209 279 181 56,8 60,6 58,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 159 217 648 256 561 474 209 279 181 56,8 60,6 58,9
Uusimaa – Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 341 560 359 818 701 378 416 698 57,5 61,3 59,4
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 279 286 710 303 618 590 328 351 048 57,6 61,3 59,5
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 58 38 024 39 580 77 604 43 895 54,4 58,6 56,6
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 39 16 826 16 620 33 446 21 755 62,7 67,4 65,0
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland . . . . . . . . . . . . . 182 176 579 192 907 369 486 231 110 60,9 64,1 62,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 91 108 881 122 998 231 879 139 605 58,5 61,7 60,2
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 55 45 140 47 174 92 314 60 563 63,8 67,3 65,6
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 36 22 558 22 735 45 293 30 942 66,5 70,1 68,3
Satakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 89 279 94 569 183 848 119 238 63,6 66,1 64,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 46 48 136 52 522 100 658 63 069 61,3 63,9 62,7
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 40 27 079 28 147 55 226 36 888 65,4 68,1 66,8
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 28 14 064 13 900 27 964 19 281 67,8 70,1 68,9
Häme – Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 142 990 154 693 297 683 178 460 58,1 61,7 59,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 80 96 640 108 020 204 660 120 204 57,2 60,1 58,7
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 49 24 891 25 236 50 127 30 447 57,5 64,0 60,7
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 26 21 459 21 437 42 896 27 809 62,9 66,8 64,8
Pirkanmaa – Birkaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 185 564 197 224 382 788 238 992 60,4 64,3 62,4
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 124 141 169 151 853 293 022 179 629 59,1 63,3 61,3
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 38 27 792 28 970 56 762 37 150 63,8 67,0 65,4
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 30 16 603 16 401 33 004 22 213 65,6 69,0 67,3
Kymi – Kymmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 125 972 131 543 257 515 156 951 58,7 63,1 60,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 130 104 000 109 886 213 886 128 052 57,5 62,1 59,9
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 55 21 972 21 657 43 629 28 899 64,1 68,4 66,2
Etelä-Savo – Södra Savolax – South Savo . . . . . . . . . 98 62 527 66 034 128 561 80 720 60,8 64,7 62,8
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 36 29 543 32 675 62 218 38 246 59,5 63,3 61,5
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 13 10 836 11 501 22 337 14 306 62,0 66,0 64,0
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 49 22 148 21 858 44 006 28 168 61,9 66,1 64,0
Pohjois-Savo – Norra Savolax – North Savo . . . . . . . 127 97 499 101 954 199 453 119 406 57,9 61,8 59,9
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 65 52 795 58 002 110 797 64 222 55,8 59,9 58,0
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 11 10 690 10 990 21 680 13 108 59,8 61,1 60,5
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 51 34 014 32 962 66 976 42 076 60,4 65,3 62,8
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia. . . . 115 66 117 67 738 133 855 76 449 55,0 59,2 57,1
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 32 27 939 30 371 58 310 31 569 51,8 56,3 54,1
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 33 17 034 16 998 34 032 19 963 56,7 60,6 58,7
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 50 21 144 20 369 41 513 24 917 57,7 62,4 60,0
Vaasa – Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 169 654 174 530 344 184 232 395 66,1 68,9 67,5
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 69 68 557 73 262 141 819 91 190 62,8 65,7 64,3
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 85 40 390 41 071 81 461 55 411 66,8 69,3 68,0
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 146 60 707 60 197 120 904 85 794 69,4 72,5 71,0
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland. . 118 105 317 110 048 215 365 134 273 60,4 64,2 62,3
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 39 48 803 53 035 101 838 61 377 58,3 62,0 60,3
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 34 31 259 31 906 63 165 39 906 61,0 65,3 63,2
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 45 25 255 25 107 50 362 32 990 63,8 67,3 65,5
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 178 273 178 277 356 550 209 310 56,6 60,8 58,7
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 83 94 911 98 514 193 425 109 976 55,1 58,5 56,9
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 63 38 870 38 024 76 894 47 069 59,0 63,5 61,2
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 95 44 492 41 739 86 231 52 265 57,6 63,8 60,6
Lappi – Lappland – Lapland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 73 203 73 584 146 787 92 230 60,8 64,8 62,8
Kaupunkimaiset kunnat – Urbana kommuner – 2) . . . . 47 39 710 42 318 82 028 48 756 57,6 61,2 59,4
Taajaan asutut kunnat – Tätortskommuner – 3) . . . . . 20 10 833 10 427 21 260 13 722 62,3 66,9 64,5
Maaseutumaiset kunnat – Landsbygdskommuner – 4) 78 22 660 20 839 43 499 29 752 65,8 71,2 68,4
1) Tiedot sisältävät Karkkilan, Kauniaisen ja Vihdin uusintavaalien 6.9.2009 tulokset – Uppgifterna inkluderar resultaten från nyvalet i Högfors, Grankulla och Vichtis
6.9.2009 – The results of the re-elections held in Karkkila, Kauniainen and Vihti on 6 September 2009 are included in the data – 2) Urban municipalities – 3) Semi-urban
municipalities – 4) Rural municipalities.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kunnallisvaalit – FOS: Statistikcentralen, Kommunalval – OSF: Statistics Finland, Municipal elections
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631. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut vuoden 2008  kunnallisvaaleissa 1)
Partiernas röstetal och invalda fullmäktige i kommunalvalet år 2008 1)
Vote totals of parties and municipal councillors elected in municipal elections in 2008 1)
Kaikkiaan Kansallinen Suomen Sosiali- Suomen Vihreä liitto Vasemmisto- Perus-
Totalt Kokoomus demokraattinen Keskusta Gröna förbundet liitto suomalaiset
Total Samlings- Puolue Centern i Green League Vänster- Sann-
partiet Finlands Social- Finland förbundet finländarna
Vaalipiiri National demokratiska Centre Party Left Alliance True Finns
Constituency Coalition Parti of Finland
Party Social Democ-
ratic Party of
Finland
% % % % % % %
Äänimäärät – Röster – Votes
Koko maa – Whole
country . . . . . . . . 2 549 235 100 597 727 23,4 541 187 21,2 512 220 20,1 227 999 8,9 223 673 8,8 137 497 5,4
Kaupunkimaiset
kunnat – 3) . . . . . . 1 695 526 100 448 809 26,5 381 033 22,5 209 305 12,3 205 930 12,1 157 221 9,3 96 333 5,7
Taajaan asutut kunnat
– 4) . . . . . . . . . . . 409 917 100 82 682 20,2 87 411 21,3 121 628 29,7 14 502 3,5 34 926 8,5 21 435 5,2
Maaseutumaiset
kunnat – 5). . . . . . 443 792 100 66 236 14,9 72 743 16,4 181 287 40,8 7 567 1,7 31 526 7,1 19 729 4,4
Helsinki. . . . . . . . . . . 277 794 100 81 205 29,2 49 656 17,9 11 833 4,3 64 556 23,2 23 402 8,4 14 730 5,3
Uusimaa . . . . . . . . . . 414 096 100 117 056 28,3 86 959 21,0 35 204 8,5 47 759 11,5 23 232 5,6 31 380 7,6
Varsinais-Suomi . . . . 229 794 100 63 430 27,6 52 924 23,0 37 874 16,5 20 440 8,9 23 624 10,3 8 401 3,7
Satakunta . . . . . . . . . 118 476 100 27 697 23,4 33 288 28,1 24 534 20,7 5 155 4,4 15 153 12,8 7 096 6,0
Häme . . . . . . . . . . . . 177 257 100 51 161 28,9 49 515 27,9 30 491 17,2 9 853 5,6 13 653 7,7 7 884 4,4
Pirkanmaa. . . . . . . . . 237 544 100 63 668 26,8 54 456 22,9 31 414 13,2 24 984 10,5 26 216 11,0 13 549 5,7
Kymi . . . . . . . . . . . . . 155 999 100 36 617 23,5 41 534 26,6 31 704 20,3 7 076 4,5 8 473 5,4 9 159 5,9
Etelä-Savo –
South Savo. . . . . . 80 157 100 15 126 18,9 22 178 27,7 26 926 33,6 4 590 5,7 2 132 2,7 3 240 4,0
Pohjois-Savo – North
Savo . . . . . . . . . . . 118 768 100 21 209 17,9 21 613 18,2 38 221 32,2 7 789 6,6 12 893 10,9 6 750 5,7
Pohjois-Karjala –
North Karelia . . . 75 977 100 11 010 14,5 22 573 29,7 24 549 32,3 4 459 5,9 3 860 5,1 4 555 6,0
Vaasa . . . . . . . . . . . . 231 206 100 39 831 17,2 33 200 14,4 64 906 28,1 3 868 1,7 9 759 4,2 12 902 5,6
Keski-Suomi – Central
Finland . . . . . . . . 133 447 100 23 923 17,9 34 758 26,0 35 702 26,8 9 595 7,2 11 962 9,0 5 508 4,1
Oulu . . . . . . . . . . . . . 207 255 100 32 360 15,6 25 648 12,4 85 076 41,0 14 157 6,8 30 835 14,9 10 011 4,8
Lappi – Lapland . . . . 91 465 100 13 434 14,7 12 885 14,1 33 786 36,9 3 718 4,1 18 479 20,2 2 332 2,5
Valtuutetuiksi valitut – Valda fullmäktige – Municipal councillors elected
Koko maa – Whole
country . . . . . . . . 10 412 100 2 020 19,4 2 066 19,8 3 518 33,8 370 3,6 833 8,0 443 4,3
Kaupunkimaiset
kunnat – 3) . . . . . . 3 118 100 798 25,6 768 24,6 511 16,4 252 8,1 306 9,8 138 4,4
Taajaan asutut kunnat
– 4) . . . . . . . . . . . . 2 444 100 500 20,5 521 21,3 795 32,5 65 2,7 215 8,8 114 4,7
Maaseutumaiset
kunnat – 5). . . . . . 4 850 100 722 14,9 777 16,0 2 212 45,6 53 1,1 312 6,4 191 3,9
Helsinki. . . . . . . . . . . 85 100 26 30,6 16 18,8 3 3,5 21 24,7 7 8,2 4 4,7
Uusimaa . . . . . . . . . . 1 136 100 277 24,4 255 22,4 149 13,1 90 7,9 56 4,9 49 4,3
Varsinais-Suomi . . . . 948 100 269 28,4 205 21,6 254 26,8 37 3,9 74 7,8 34 3,6
Satakunta . . . . . . . . . 626 100 137 21,9 160 25,6 205 32,7 11 1,8 67 10,7 28 4,5
Häme . . . . . . . . . . . . 781 100 225 28,8 204 26,1 204 26,1 27 3,5 56 7,2 23 2,9
Pirkanmaa. . . . . . . . . 830 100 227 27,3 200 24,1 178 21,4 51 6,1 73 8,8 39 4,7
Kymi . . . . . . . . . . . . . 596 100 130 21,8 141 23,7 195 32,7 18 3,0 21 3,5 25 4,2
Etelä-Savo – South
Savo . . . . . . . . . . 489 100 79 16,2 130 26,6 203 41,5 15 3,1 11 2,2 15 3,1
Pohjois-Savo – North
Savo . . . . . . . . . . . 649 100 88 13,6 106 16,3 280 43,1 17 2,6 69 10,6 39 6,0
Pohjois-Karjala –
North Karelia . . . 432 100 47 10,9 127 29,4 179 41,4 13 3,0 20 4,6 24 5,6
Vaasa . . . . . . . . . . . . 1 309 100 190 14,5 159 12,1 459 35,1 6 0,5 40 3,1 84 6,4
Keski-Suomi – Central
Finland . . . . . . . . 649 100 105 16,2 165 25,4 246 37,9 21 3,2 45 6,9 18 2,8
Oulu . . . . . . . . . . . . . 1 279 100 145 11,3 127 9,9 698 54,6 31 2,4 176 13,8 52 4,1
Lappi – Lapland . . . . 603 100 75 12,4 71 11,8 265 43,9 12 2,0 118 19,6 9 1,5
1) Tiedot sisältävät Karkkilan, Kauniaisen ja Vihdin uusintavaalien 6.9.2009 tulokset – Uppgifterna inkluderar resultaten från nyvalet i Högfors, Grankulla och Vichtis
6.9.2009 – The results of the re-elections held in Karkkila, Kauniainen and Vihti on 6 September 2009 are included in the data – 2) Communist Worker's Party – For Peace
and Socialism – 3)  Urban municipalities – 4) Semi-urban municipalities – 5) Rural municipalities.
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Ruotsalainen Suomen Suomen Suomen Itsenäisyys- Kommunis- Köyhien Suomen Muut
kansanpuolue Kristillis- Kommunisti- Seniori- puolue tinen Työ- Asialla Työväen- Övriga
Svenska demokraatit nen Puolue puolue Självständig- väenpuolue – För de fatti- puolue Others
folkpartiet Kristdemokrat- Finlands Seniorpartiet hetspartiet Rauhan ja gas väl Finlands
i Finland erna i Finland Kommunis- i Finland Independence Sosialismin For the Poor Arbetarparti Valkrets
Swedish Christian tiska Parti Finnish Party puolesta The Finnish
People’s Party Democrats The Senior Kommunis- Workers'
in Finland in Finland Communist Citizens' tiska Ar- Party
Party of Party betarparti –
Finland För fred o.
Socialism
– 2)
% % % % % % % % %
119 896 4,7 106 639 4,2 13 986 0,5 2 618 0,1 1 482 0,1 1 063 0,0 1 059 0,0 711 0,0 61 478 2,4 Hela landet
67 029 4,0 74 419 4,4 12 864 0,8 2 092 0,1 860 0,1 899 0,1 1 043 0,1 688 0,0 37 001 2,2
Urbana
kommuner
21 011 5,1 15 555 3,8 911 0,2 526 0,1 98 0,0 110 0,0 - - 23 0,0 9 099 2,2
Tätorts-
kommuner
31 856 7,2 16 665 3,8 211 0,0 - - 524 0,1 54 0,0 16 0,0 - - 15 378 3,5
Landsbygds-
kommuner
17 364 6,3 7 752 2,8 4 547 1,6 699 0,3 328 0,1 144 0,1 683 0,2 453 0,2 442 0,2 Helsingfors
43 713 10,6 13 016 3,1 1 572 0,4 - - 72 0,0 340 0,1 360 0,1 158 0,0 13 275 3,2 Nyland
12 298 5,4 6 494 2,8 891 0,4 54 0,0 58 0,0 21 0,0 - - 49 0,0 3 236 1,4 Egentliga Finland
- - 3 493 2,9 160 0,1 - - - - 29 0,0 - - - - 1 871 1,6 Satakunta
- - 10 749 6,1 943 0,5 759 0,4 52 0,0 134 0,1 - - - - 2 063 1,2 Tavastland
567 0,2 11 502 4,8 3 013 1,3 333 0,1 32 0,0 - - - - 26 0,0 7 784 3,3 Birkaland
387 0,2 9 856 6,3 210 0,1 - - 157 0,1 22 0,0 - - - - 10 804 6,9 Kymmene
- - 4 044 5,0 - - - - - - - - - - - - 1 921 2,4 Södra Savolax
- - 8 235 6,9 316 0,3 - - - - - - - - 19 0,0 1 723 1,5 Norra Savolax
- - 3 720 4,9 252 0,3 - - 110 0,1 - - - - - - 889 1,2 Norra Karelen
45 423 19,6 14 295 6,2 122 0,1 296 0,1 321 0,1 19 0,0 - - 6 0,0 6 258 2,7 Vasa
144 0,1 7 902 5,9 1 486 1,1 477 0,4 167 0,1 20 0,0 - - - - 1 803 1,4
Mellersta
Finland
- - 4 340 2,1 195 0,1 - - 185 0,1 77 0,0 16 0,0 - - 4 355 2,1 Uleåborg
- - 1 241 1,4 279 0,3 - - - - 257 0,3 - - - - 5 054 5,5 Lappland
511 4,9 351 3,4 9 0,1 2 0,0 2 0,0 - - 1 0,0 - - 286 2,7 Hela landet
132 4,2 133 4,3 6 0,2 1 0,0 - - - - 1 0,0 - - 72 2,3
Urbana
kommuner
100 4,1 83 3,4 2 0,1 1 0,0 - - - - - - - - 48 2,0
Tätorts-
kommuner
279 5,8 135 2,8 1 0,0 - - 2 0,0 - - - - - - 166 3,4
Landsbygds-
kommuner
5 5,9 2 2,4 1 1,2 - - - - - - - - - - - - Helsingfors
183 16,1 25 2,2 1 0,1 - - - - - - 1 0,1 - - 50 4,4 Nyland
46 4,9 20 2,1 1 0,1 - - - - - - - - - - 8 0,8 Egentliga Finland
- - 15 2,4 - - - - - - - - - - - - 3 0,5 Satakunta
- - 32 4,1 - - 1 0,1 - - - - - - - - 9 1,2 Tavastland
1 0,1 34 4,1 4 0,5 - - - - - - - - - - 23 2,8 Birkaland
3 0,5 27 4,5 - - - - - - - - - - - - 36 6,0 Kymmene
- - 18 3,7 - - - - - - - - - - - - 18 3,7 Södra Savolax
- - 34 5,2 - - - - - - - - - - - - 16 2,5 Norra Savolax
- - 17 3,9 - - - - - - - - - - - - 5 1,2 Norra Karelen
273 20,9 68 5,2 - - - - 1 0,1 - - - - - - 29 2,2 Vasa
- - 37 5,7 1 0,2 1 0,2 - - - - - - - - 10 1,5
Mellersta
Finland
- - 17 1,3 1 0,1 - - 1 0,1 - - - - - - 31 2,4 Uleåborg
- - 5 0,8 - - - - - - - - - - - - 48 8,0 Lappland
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kunnallisvaalit – FOS: Statistikcentralen, Kommunalval – OSF: Statistics Finland, Municipal elections
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632. Tasavallan presidentin vaali, 2006
Val av republikens president, 2006
Presidential election, 2006
I vaali 15.1.2006 II vaali 29.1.2006
Första omgången 15.1.2006 Andra omgången 29.1.2006
1st round on 15 Jan. 2006 2nd round on 29 Jan. 2006
Ehdokas Äänet % Ehdokas Äänet %
Kandidat Röster Kandidat Röster
Candidate Votes Candidate Votes
Tarja Halonen . . . . . . . . . . . . . . . 1 397 030 46,3 Tarja Halonen . . . . . . . . . . . . . . . 1 630 980 51,8
Sauli Niinistö . . . . . . . . . . . . . . . 725 866 24,1 Sauli Niinistö. . . . . . . . . . . . . . . . 1 518 333 48,2
Matti Vanhanen . . . . . . . . . . . . . 561 990 18,6
Heidi Hautala . . . . . . . . . . . . . . . 105 248 3,5 Yhteensä – Totalt – Total. . . . . 3 149 313 100
Timo Soini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 492 3,4
Bjarne Kallis . . . . . . . . . . . . . . . . 61 483 2,0
Henrik Lax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 703 1,6
Arto Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 989 0,4
Yhteensä – Totalt – Total . . . . 3 016 801 100
Äänestysprosentti – Röstnings- Äänestysprosentti – Röstnings-
procent – Turnout . . . . . . . . . . 73,9 % procent – Turnout . . . . . . . . . . 77,2 %
Naiset – Kvinnor – Females . . 77,5 % Naiset – Kvinnor – Females . . 80,2 %
Ulkosuomalaiset ml. – Inkl. ut- Ulkosuomalaiset ml. – Inkl. ut-
landsfinländare – Incl. Finns landsfinländare – Incl. Finns
resident abroad . . . . . . . . . . . 70,8 % resident abroad. . . . . . . . . . . . 74,0 %
Tasavallan presidentiksi valittiin toisella äänestyskierroksella Tarja Halonen – I andra röstningsomgången valdes Tarja Halonen till republikens
president – Tarja Halonen was elected President of the Republic in the second round of the election.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Presidentinvaalit – FOS: Statistikcentralen, Presidentval – OSF: Statistics Finland, Presidential elections
633. Europarlamenttivaalit, 2009
Europaparlamentsvalet, 2009
European Parliament Elections, 2009
Äänimäärä Ero vuoden 2004 europarlamentti- Europarlamenttiin valittuja
Antal röster vaaleihin Invalda till Europaparlamentet
Puolue Votes Ändring från europaparlaments- Number of Euro-MPs elected
Parti valet 2004
Party Difference compared to European
Parliament Elections of 2004
% %-yks. – %-enh. – % points
Kansallinen Kokoomus – Samlingspartiet – National
Coalition Party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 416 23,2 -0,5 3
Suomen Keskusta – Centern i Finland – Centre Party of
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 798 19,0 -4,3 3
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands
Socialdemokratiska Parti – Social Democratic Party
of Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 051 17,5 -3,6 2
Vihreä liitto – Gröna förbundet – Green League. . . . . . 206 439 12,4 2,0 2
Perussuomalaiset – Sannfinländarna – True Finns. . . . 162 930 9,8 9,2 1
Ruotsalainen Kansanpuolue – Svenska folkpartiet i Fin-
land – Swedish People’s Party in Finland . . . . . . . . 101 453 6,1 0,4 1
Suomen Kristillisdemokraatit – Kristdemokraterna i
Finland – Christian Democrats in Finland. . . . . . . . . 69 458 4,2 -0,1 1
Muut – Övriga  – Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 286 7,8 -3,0 -
Yhteensä– Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 664 831 100 13
Naiset – Kvinnor – Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 457 46,5 1,6 8
Äänestysprosentti 1) – Röstningsprocent 1) – Turnout 1) 40,3 -0,8
1) Suomessa asuvat – Bosatta i Finland – Resident in Finland.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Europarlamenttivaalit – FOS: Statistikcentralen, Europaparlamentsval – OSF: Statistics Finland, European Parliament
elections
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634. Vireillepannut asiat valtiopäivittäin, 2000–2008 1)
Anhängiggjorda ärenden efter riksdag, 2000–2008 1)
Matters initiated by Parliament, 2000–2008 1)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hallituksen esitykset – Regeringens propositioner – Government
proposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 251 273 181 282 232 280 181 236
Lepäämään jätetty lakiehdotus – Lagförslag som lämnats vilande –
Bill left in abeyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 - - - 2 -
Valtioneuvoston selonteot – Statsrådets redogörelse – Government
reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 5 8 6 8 3 8
Valtioneuvoston tiedonannot – Statsrådets meddelande – Govern-
ment statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 2 - - - 1 -
Välikysymykset – Interpellationer – Interpellations . . . . . . . . . . . . . 4 3 4 3 4 5 7 1 3
Pääministerin ilmoitukset – Statsministerns upplysning – Prime
Minister's notifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 3 3 3 4 4 1
Lakialoitteet – Lagmotioner – Bills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 169 187 166 152 161 186 145 137
Toivomusaloitteet – Hemställningsmotioner – Petitionary motions 37 - - - - - - - -
Toimenpidealoitteet – Åtgärdsmotioner – Petitionary motions . . . . 273 294 209 97 118 118 167 64 78
Talousarvioaloitteet – Budgetmotioner – Budget motions. . . . . . . . 1 127 1 341 1 523 908 1 069 1 269 1 580 1 069 1 088
Kirjalliset kysymykset – Skriftliga spörsmål – Written questions . . 1 071 1 440 1 254 723 1 068 1 101 1 206 637 1 066
Täysistuntoja – Plenum – Plenary sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 161 209 117 145 143 161 103 130
Istuntoaika, tuntia – Plenartid, timmar – Sessions, hours . . . . . . . . 520 495 661 367 536 492 631 356 471
1) Vuosien 2003 ja 2007 valtiopäivät aloittivat uuden vaalikauden. Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä käsiteltävien asioiden ja täysistuntojen lukumäärä on pienempi
kuin muilla valtiopäivillä – Riksmötet åren 2003 och 2007 inledde en ny valperiod. Antalet ärenden som behandlats och antalet plena är under den första riksdagen
mindre än under de övriga – The parliamentary sessions of 2003 and 2007 started a new electoral period. The number of matters dealt in the first Parliamentary session
of the electoral period and the number of plenary sessions are lower than in the other Parliamentary sessions.
Lähde – Källa – Source: Eduskunta, Keskuskanslia – Riksdagen, Centralkansliet – Parliament of Finland, Central Office
635. Uudet lait ja asetukset hallinnonaloittain, 2005–2008
Nya lagar och förordningar efter förvaltningsområde, 2005–2008
New acts and decrees by administrative sector, 2005–2008
2005 2006 2007 2008
Lait Asetukset Lait Asetukset Lait Asetukset Lait Asetukset
Lagar Förordningar Lagar Förordningar Lagar Förordningar Lagar Förordningar
Acts Decrees Acts Decrees Acts Decrees Acts Decrees
Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli – Prime
Minister's Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 6 6 2 10 - 4
Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet – Ministry of
Foreign Affairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 31 17 23 22 30 17 28
Oikeusministeriö – Justitieministeriet – Ministry of Justice 109 31 81 41 107 33 54 21
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet – Ministry of the
Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 51 21 90 33 15 14
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet – Ministry of
Defence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 10 10 19 8 7 5
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet – Ministry of
Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 29 57 20 83 23 127 36
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet – Ministry of
Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 22 19 28 25 12 21
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruks-
ministeriet – Ministry of Agriculture and Forestry . . . . 12 52 37 59 59 70 15 74
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikations-
ministeriet – Ministry of Transport and Communications 45 44 41 56 45 41 31 44
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1) – Handels- och industri-
ministeriet 1) – Ministry of Trade and Industry 1) . . . . . 21 19 28 16 46 25 . .
Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårds-
ministeriet – Ministry of Social Affairs and Health . . . 89 56 145 46 105 45 97 49
Työministeriö 1) – Arbetsministeriet 1) – Ministry of Labour 1) 20 12 19 8 38 11 . .
Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsminis-
teriet – Ministry of Employment and Industries . . . . . . . . . . . . 35 32
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet – Ministry of the
Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 28 14 32 12 26 18 22
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 356 528 357 656 380 428 350
1) Kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö yhdistyivät työ- ja elinkeinoministeriöksi vuoden 2008 alusta – Handels- och industriministeriet sammanslogs med
arbetsministeriet till arbets- och näringsministeriet i början av år 2008 – The Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Labour were merged into the Ministry of
Employment and the Economy as of the beginning of 2008.
Lähde – Källa – Source: Oikeusministeriön tarkastustoimisto – Justitieministeriets granskningsbyrå – Ministry of Justice, Bureau of Legislative Inspection
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636. Valtioneuvoston yleisistunnon päätökset, 2001–2008
Beslut av statsrådets allmänna sammanträde, 2001–2008
Decisions of Government plenary sessions, 2001–2008
Asia – Ärende – Matter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Henkilöstöasiat – Personalärenden – Personnel affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 215 179 200 213 196 266 205
Normipäätökset – Normbeslut – Standard decisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 9 4 16 8 27
Valtioneuvoston asetukset – Statsrådets förordningar – Government resolutions . . . 356 309 279 289 287 268 300 279
Hallintopäätökset – Förvaltningsbeslut – Administrative decisions . . . . . . . . . . . . . 24 29 28 22 17 26 25 16
Periaatepäätökset/suunnitelmat – Principbeslut/planer – Decisions in principle/plans 16 12 20 24 12 31 34 24
Sivuelinorganisaatiot – Parallellorganisationer – Secondary organisations . . . . . . . . 110 92 134 82 73 101 126 77
Taloudellinen ohjaus –  Ekonomisk styrning – Financial steering . . . . . . . . . . . . . . . . 111 85 97 86 63 82 68 62
Lupa-asiat –Tillståndsärenden – Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 33 38 23 26 38 45
Selonteot/tiedonannot eduskunnalle – Redogörelser/meddelanden till riksdagen –
Reports/communications to the Parliament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 7 8 6 8 4 7
Eduskunnan kirjelmät – Riksdagens skrivelser – Parliament's communications. . . . . 13 18 25 14 21 27 16 14
Tasavallan presidentti/ hallitus – Republikens president/regeringen – President of the
Republic/Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 23 21 8 24 12 37 21
Valtioneuvoston kirjelmä – Statsrådets skrivelse – Government statements . . . . . . 89 80 74 83 55 68 57 88
Kansainväliset ja Euroopan Unionin asiat – Internationella och Europeiska unionens
ärenden – International and European Union affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 43 29 48 39 39 36 31
Muut 1) – Övriga 1) – Others 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 4 2 14 7 2 5
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 940 939 913 851 907 1 017 901
1) Esim. päätöstason siirto, käsittelyajankohdat, virkaehtosopimukset – T.ex. överföring av beslutsnivå, tidpunkter för behandling, tjänstekollektivavtal – E.g. transfer of
decision level, dates of hearing, collective bargaining agreements.
Lähde – Källa – Source: Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli – Prime Minister's Office
637. Tasavallan presidentin valtioneuvostossa 1) tekemät päätökset, 2001–2008
Republikens presidents beslut i statsrådet 1), 2001–2008
Decisions made by the President of the Republic in the Government 1), 2001–2008
Asia – Ärende – Matter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hallituksen esitykset, lakien vahvistus – Regeringspropositioner, fast-
ställande av lagar – Government proposals, ratification of laws . . 455 518 375 536 455 524 407 453
Muut eduskunta-asiat – Övriga riksdagsärenden – Other affairs con-
cerning the Parliament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 23 10 18 16 19 11
Asetukset – Förordningar – Decrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 74 56 79 52 75 57 56
Henkilöstöasiat – Personalärenden – Personnel affairs . . . . . . . . . . . 89 68 92 80 83 84 101 94
Kansainväliset asiat – Internationella ärenden – International affairs 95 88 77 63 69 62 61 76
Ahvenanmaan asiat 2) – Ålands ärenden 2) – Åland affairs 2) . . . . . . 15 14 16 19 13 19 18 24
Valtioneuvostoa koskevat asiat – Ärenden som gäller statsrådet –
Affairs concerning the Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 12 2 - 2 2 5 3
Armonanomukset – Nådeansökningar – Pardon petitions . . . . . . . . . 225 178 170 | 3) 16 20 21 19 20
Hengenpelastusmitalit – Livräddningsmedaljer – Life saving medals 8 14 31 | 3) 1 - 1 1 1
Arvonimet – Titlar – Honorary titles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 219 172 | 3) 5 2 3 3 3
Virka- ja muut ansiomerkit – Tjänstemärken och andra förtjänsttecken
– Public service medals and other decorations . . . . . . . . . . . . . . . 920 1 469 1 547 | 3) 3 2 2 2 3
Muut – Övriga – Others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 - 8 2 - -
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 2 158 4) 2 668 4) 2 564 | 4) 812 4) 724 4) 811 4) 693 4) 744
1) Esittely tasavallan presidentille – Presidentföredragning – Presidential sessions.
2) Tilastoitu listoittain – Statistikförts enligt lista – Statistics compiled according to lists.
3) Tilastoitu listoittain v. 2004 alkaen – Statistikförts enligt lista fr.o.m. år 2004 – Statistics compiled according to lists from 2004.
4) Näistä yleisistunto käsitteli ennakoivasti 735 asiaa v. 2001, 761 asiaa v. 2002, 626 asiaa v. 2003, 768 asiaa v. 2004, 677 asiaa v. 2005, 716 asiaa v. 2006, 645 asiaa
v. 2007 ja 690 asiaa v. 2008 – Av dessa behandlade plenum preliminärt  735 ärenden år 2001, 761 ärenden år 2002,  626 ärenden år 2003, 768 ärenden år 2004,
677 ärenden år 2005, 716 ärenden år 2006, 645 ärenden år 2007 och 690 ärenden år 2008 – Of these, 735 matters were under preliminary deliberation in plenary sessions
in 2001, 761 in 2002, 626 in 2003, 768 in 2004, 677 in 2005, 716 in 2006, 645 in 2007 and 690 in 2008.
Lähde – Källa – Source: Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli – Prime Minister's Office
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AHVENANMAAN MAAKUNTA
Yleistä
Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvana demilitarisoituna itsehallintoalueena Ahvenanmaalla on
erityisasema Suomessa. Tästä johtuen Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on liitetty erillinen Ahvenanmaata
käsittelevä osa, johon on koottu maakunnan tärkeimmät tiedot.
Luonto
Ahvenanmaahan kuuluu kaikkiaan noin 6 700 saarta, jotka ovat 0,25 hehtaaria tai suurempia. Saarista noin
60 on asuttuja. Suurin saari on Ahvenanmanner. Korkein kohta on Orrdalsklint (128,8 m mpy) Saltvikissa.
Ahvenanmaalla on lähes 400 järveä, jotka ovat suurempia kuin 0,25 hehtaaria. Maapinta-ala on 1 553 km2 ja
kokonaispinta-ala sisävesistöineen ja merialueineen 13 324 km2.
Väestö ja talouselämä
Vuoden 2008 lopussa asukkaita oli 27 456. Tässä on lisäystä vuodesta 1970 yli 30 prosenttia. Runsaat 40
prosenttia väestöstä asuu Maarianhaminassa, joka on Ahvenanmaan ainoa kaupunki ja toimii sen hallinto- ja
talouskeskuksena. Lisäksi on 15 maalaiskuntaa, joiden asukasluku vaihtelee 115:stä 3 917:ään.
Ahvenanmaan elinkeinoelämää hallitsivat pitkään alkutuotanto ja rahtilaivaliikenne. Maakunnasta kehittyi
kuitenkin 1960- ja 1970-luvulla palveluyhteiskunta, jossa matkailulla on suuri merkitys. Vuonna 2008 oli
matkailijoiden määrä runsaat 2,2 milj. Palvelusektori tuottaa yli 85 prosenttia Ahvenanmaan bruttokansan-
tuotteesta.
Itsehallinto
Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto, johon kuuluu mm. oikeus laatia omia lakeja. Lait säätää lakikäräjät, johon
kuuluu 30 yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Valtion ja Ahvenanmaan välisiä suhteita säädellään
Ahvenanmaan itsehallintolaissa. Uusi itsehallintolaki astui voimaan 1993 ja sen mukana Ahvenanmaa sai
mm. oikeuden säätää maakunnan tilastoja koskevia lakeja.
Itsehallintoa koskevat asiat valmistelee ja hoitaa Ahvenanmaan maakunnanhallitus. Sen yhteydessä toimii
keskusvirasto, joka johtaa hallintoa.
Itsehallinto sai alkunsa vuonna 1917, kun ahvenanmaalaiset ryhtyivät pohtimaan mihin valtioon he kuuluisivat
ja anoivat liittymistä jälleen Ruotsiin. Koska Ruotsi ja Suomi eivät päässeet asiassa yksimielisyyteen, siirrettiin
kysymys Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliitto päättikin vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluisi
Suomeen, mutta että tämän tulisi taata ahvenanmaalaisille heidän ruotsin kielensä, kulttuurinsa ja paikalliset
tapansa antamalla heille itsehallinto. Samassa yhteydessä vahvistettiin myös Ahvenanmaan demilitarisointi,
joka oli saanut alkunsa Krimin sodan jälkeen 1856.
Ahvenanmaan ainoa virallinen kieli on ruotsi. Ahvenanmaalla on ollut oma sini-kelta-punainen ristilippu
vuodesta 1954 lähtien ja omat postimerkit vuodesta 1984 lähtien. Ahvenanmaa on edustettuna Pohjoismaiden
neuvostossa ja osallistuu ministerineuvoston työhön. Ahvenanmaalaisilla on myös eräänlainen oma
kansalaisuus, jonka saa syntyessään tai jota voi anoa asuttuaan Ahvenanmaalla vähintään viisi vuotta.
Ahvenanmaa Suomen tilastollisessa vuosikirjassa
Omien taulukoiden (638–654) lisäksi Ahvenanmaa sisältyy:
1. yleensä kaikkiin koko maan lukuihin (poikkeukset ilmoitettu taulukoiden yhteydessä)
2. lääni-, maakunta- ja seutukuntataulukkoihin (yli 60 kertaa)
3. kuntataulukoihin
43 (pinta-ala, väestö ym.; s. 94–95)
374 (kunnallis- ja kiinteistöverotus; s. 364–365)
375 (kuntien talous; s. 380–381)
4. teemataulukkoihin
35 (sääolot; s. 70–71)
305 (satamat; s. 308)
314 (lentoasemien liikenne; s. 313)
Yksityiskohtaisempia tietoja Ahvenanmaasta saa julkaisusta Statistisk Årsbok för Åland, jota toimittaa Ålands
statistik- och utredningsbyrå, www.asub.ax
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LANDSKAPET ÅLAND
Allmänt
Genom sin självstyrelse och demilitarisering har Åland en särställning inom Finland som grundas på
internationella överenskommelser. På grund av detta har ett åländskt avsnitt införts i Statistisk årsbok för
Finland, där de viktigaste uppgifterna om Åland presenteras.
Natur
Åland omfattar totalt ca 6 700 öar, som är 0,25 hektar eller större. Av dessa är ca 60 bebodda. Fasta Åland är
den största ön. Den högsta punkten är Orrdalsklint i Saltvik (128,8 m. ö. h.). Närmare 400 insjöar som är större
än 0,25 hektar finns. Landarealen uppgår till 1 553 km2 och totalarealen inklusive insjöar och havsområden till
13 324 km2.
Befolkning och näringsliv
Folkmängden har ökat med över 30 % sedan 1970 och uppgick den 31.12.2008 till 27 456 personer. Drygt 40
% av befolkningen bor i Mariehamn, som är Ålands enda stad och utgör dess administrativa och ekonomiska
centrum. Dessutom finns 15 landskommuner, vilkas folkmängd varierar mellan 115 och 3 917 personer.
Från att tidigare ha haft ett näringsliv dominerat av primärnäringar och fraktsjöfart, utvecklades Åland under
1960- och 1970-talen till ett servicesamhälle, där turismen har stor betydelse. 2008 var antalet inresande drygt
2,2 miljoner. Av Ålands bruttonationalprodukt står tjänstesektorn för över 85 procent.
Självstyrelsen
Åland har en vidsträckt självstyrelse med rätt att stifta egna lagar. Lagarna stiftas av lagtinget som består av
30 personer och väljs genom allmänna val. Förhållandet mellan riket och Åland regleras i självstyrelselagen
för Åland. En ny självstyrelselag trädde i kraft 1993 och medförde bl.a. att Åland fick lagstiftningsrätt
beträffande statistik om förhållandena i landskapet.
De ärenden som hör till självstyrelsen bereds och verkställs av Ålands landskapsregering. Vid
landskapsregeringen finns ett centralt ämbetsverk som handhar förvaltningen.
Självstyrelsen uppkom sedan ålänningarna 1917 hade börjat diskutera sin statstillhörighet och anhållit om att
få återförenas med Sverige. På grund av att Sverige och Finland inte kunde enas i frågan överfördes ärendet
till Nationernas Förbund som 1921 beslöt att Åland skulle tillhöra Finland, men att Finland skulle garantera
ålänningarna deras svenska språk, kultur och lokala sedvänjor genom att ge dem självstyrelse. I samband
med NF:s behandling av ålandsfrågan bekräftades också Ålands demilitarisering som uppkom efter
Krimkriget 1856.
Åland som är enspråkigt svenskt har haft en egen blå-gul-röd korsflagga sedan 1954 och egna frimärken sedan
1984. Åland är representerat i Nordiska rådet och deltar i ministerrådets arbete. Åland har också en form av eget
medborgarskap som man får vid födseln, eller på ansökan efter minst fem års bosättning på Åland.
Åland i Statistisk årsbok för Finland
Förutom de särskilda tabeller (638–654) som innehåller de viktigaste uppgifterna om Åland förekommer
åländska siffror:
1. Alltid i siffrorna för hela landet (undantagen uppges i tabellerna)
2. I tabeller över län, landskap och ekonomiska regioner (över 60 gånger)
3. I kommuntabeller
43 (areal, befolkning osv.; s. 94–95)
374 (kommunal- och fastighetsbeskattning; s. 364–365)
375 (kommunernas ekonomi; s. 380–381)
4. I tematabeller
35 (väderförhållanden; s. 70–71)
305 (hamnar; s. 308)
314 (trafiken på flygstationer; s. 313)
Utförligare och mera detaljerade uppgifter om Åland finns i Statistisk Årsbok för Åland som ges ut av Ålands
statistik- och utredningsbyrå, www.asub.ax
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THE AUTONOMOUS TERRITORY OF THE ÅLAND ISLANDS
General
Because of its autonomy and demilitarization based on international agreements, Åland occupies a special
position in Finland. In view of this, the Statistical Yearbook of Finland introduces a special section on Åland in
which the most important data on the territory are gathered together.
The natural environment
Åland comprises a total of 6,700 islands that are 0.25 hectare or larger. About 60 of the islands are inhabited.
The largest island is Mainland Åland. Orrdalsklint in Saltvik is the highest point (128.8 m above sea level).
Åland has nearly 400 lakes of over 0.25 hectare. Åland has a land area of 1,553 km2 and a total area –
including inland waters and sea areas – of 13,324 km2.
Population and the economy
Åland had 27,456 inhabitants at year-end 2008, an increase of more than 30 per cent on 1970. More than 40
per cent of the population lives in Mariehamn, which is the only urban municipality on Åland and serves as its
administrative and economic centre. In addition, there are 15 rural municipalities with a population of 115 to
3,917.
Primary production and freighter traffic used to be the backbone of Åland’s economy. During the 1960s and
‘70s, however, Åland became a service economy in which tourism plays an important part. In 2008, Åland
received more than 2,2 million visitors. The service sector accounts for over 85 per cent of Åland’s gross
domestic product.
Autonomy
Åland has wide-ranging autonomy with the right to enact own laws. The legislative assembly, Lagtinget, has
30 members who are elected by general elections. The relations between Åland and the Finnish State are
governed by the provisions of the Autonomy of Åland Act. An amended act took effect in 1993, granting Åland
the right to enact legislation concerning statistics on Åland.
Policies concerned with autonomy are prepared and implemented by the Government of Åland, with the
administrative services provided by a central office.
The origins of Åland’s autonomy go back to the year 1917, when the Ålanders began to discuss what country
they should belong to and expressed their desire to rejoin Sweden. As Sweden and Finland could not agree on
the issue, it was referred to the League of Nations. According to the League of Nations resolution of 1921,
Åland was to belong to Finland and Finland was to guarantee the inhabitants of Åland their Swedish language,
culture and local customs by giving them autonomy. Åland’s demilitarization, which goes back to the end of the
Crimean War in 1856, was also confirmed in this connection.
Åland is exclusively Swedish as far as language is concerned. It has had its own cross flag in blue, yellow and
red since 1954 and its own postage stamps since 1984. Åland is represented in the Nordic Council and
participates in the work of the Council of Ministers. Further, there is the concept of citizenship of Åland, a status
you get at birth or can apply for after being a resident of Åland for at least five years.
Åland in the Statistical Yearbook of Finland
Apart from its own tables (638–654), Åland is included in:
1. Normally, all figures for the whole country (any exceptions are mentioned in connection with the tables)
2. All tables with data by province, county or sub-regional unit (totalling more than 60)
3. The following tables with data by municipality:
No. 43 (surface area, population, etc. - pp. 94–95)
No. 374 (municipal and real estate taxation - pp. 364–365)
No. 375 (local government finances - pp. 380–381)
4. The following tables on special topics:
No. 35 (climate - pp. 70–71)
No. 305 (ports - p. 308)
No. 314 (traffic at airports - p. 313)
More exhaustive, detailed information on Åland can be found in Statistical Yearbook of Åland edited by
Statistics Åland, www.asub.ax
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638. Sääolot, 1931–2008
Väderleksförhållanden, 1931–2008
Weather conditions, 1931–2008
Keskilämpötila Absoluuttinen ylin Absoluuttinen alin Sademäärä
Medeltemperatur lämpötila lämpötila Nederbörd
Kuukausi Mean temperature Absolut maximitemp. Absolut minimitemp. Precipitation
Månad Absolute max. temp. Absolute  min. temp.
Month
oC mm
1931–1960 1961–1990 2008 2008 2008 1931–1960 1961–1990 2008
I . . . . . . . . . . . . . . . . . -3,1 -3,5 1,7 6,2 -4,7 48 37 101
II. . . . . . . . . . . . . . . . . -4,2 -4,5 1,8 9,2 -10,3 31 25 41
III . . . . . . . . . . . . . . . . -2,3 -2,0 0,7 8,7 -11,1 26 26 56
IV . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 2,5 5,0 18,1 -3,8 33 28 28
V . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 8,2 9,7 23,9 -2,5 32 27 6
VI . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 13,3 14,4 26,6 4,0 37 34 71
VII . . . . . . . . . . . . . . . 16,4 15,6 16,9 28,4 5,6 45 53 8
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 14,8 15,0 24,7 6,2 66 69 176
IX . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 10,7 10,1 17,4 -0,1 64 65 52
X . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 6,7 8,1 14,7 -2,2 57 56 108
XI . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,3 3,3 9,4 -7,1 62 63 88
XII . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 -1,3 1,3 5,7 -6,2 57 46 68
Koko vuosi –
Hela året –
Whole year. . . . . 5,5 5,2 7,3 28,4 -11,1 558 529 802
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Ilmatieteen laitos – ÅSUB; Meteorologiska institutet – ÅSUB; Finnish Meteorological Institute
639. Pinta-ala, väestö ja toimialarakenne kunnittain
Areal, befolkning och näringsstruktur efter kommun
Area, population and industrial structure by local government areas
Pinta-ala, km2 Väestö As./maa-km2 Kotitaloudet Toimialarakenne
Areal, km2 Folkmängd Inv./km2 land Antal hushåll Näringsstruktur
Area, km2 Population Inh./land-km2 Households Industrial structure
Kunta Maata Vettä Osuus työllisistä, %
Kommun Land Vatten Andel av sysselsatt befolkning, %
Local government area Water Percentage of economically active population, %
Alkutuotanto Teollisuus Palvelut
Primärnäringar Industri Service
Primary production Manufacturing Services
1.1.2009 31.12.2008 2007 2006
Brändö. . . . . . . . . . . . . . . . . 108,1 1 540,4 518 4,8 227 13,2 12,3 72,2
Eckerö . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,7 645,0 921 8,6 406 7,8 17,4 72,1
Finström . . . . . . . . . . . . . . . 123,3 49,2 2 483 20,1 1 043 7,0 21,6 70,0
Föglö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,8 1 734,3 576 4,3 269 11,2 11,9 75,7
Geta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,4 522,2 456 5,4 199 15,0 16,0 66,2
Hammarland . . . . . . . . . . . . 138,2 1 085,0 1 440 10,4 623 8,0 20,4 69,7
Jomala . . . . . . . . . . . . . . . . 142,6 544,5 3 917 27,5 1 488 5,0 17,9 75,8
Kumlinge . . . . . . . . . . . . . . . 99,3 761,1 360 3,6 178 7,0 7,0 84,7
Kökar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,6 2 101,5 262 4,1 129 6,0 5,1 83,8
Lemland . . . . . . . . . . . . . . . 113,1 852,3 1 783 15,8 687 2,6 16,8 79,9
Lumparland . . . . . . . . . . . . . 36,3 50,8 387 10,7 173 8,6 11,8 78,6
Saltvik . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,1 1 014,7 1 753 11,5 747 7,3 22,5 69,1
Sottunga . . . . . . . . . . . . . . . 28,1 314,4 115 4,1 56 21,3 11,5 65,6
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,1 76,1 1 031 9,5 476 7,4 24,3 67,0
Vårdö. . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,5 471,2 449 4,4 196 17,6 14,4 65,2
Maarianhamina –
Mariehamn . . . . . . . . . . 11,8 9,0 11 005 933,4 5 519 0,6 11,8 86,3
Maaseutu – Landsbygden –
Rural districts . . . . . . . . . 1 005,6 4 839,9 14 171 14,1 5 842 6,4 19,5 72,7
Saaristo – Skärgården –
Archipelago . . . . . . . . . . 535,2 6 923,0 2 280 4,3 1 055 12,2 10,9 74,7
Koko Ahvenanmaa –
Hela Åland –
Whole of Åland . . . . . . 1 552,6 11 771,8 27 456 17,7 12 416 4,5 15,7 78,5
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Maanmittauslaitos; SVT: Tilastokeskus: Väestörakenne, Työssäkäynti – ÅSUB; Lantmäteriverket; FOS: Statistikcentralen: Befolknings-
struktur, Sysselsättning – ÅSUB; National Land Survey of Finland; OSF: Statistics Finland: Population structure, Employment
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640. Väestörakenne 31.12.1950–2008
Befolkningsstruktur 31.12.1950–2008
Population structure: year-end distribution in 1950–2008
Paikallinen Sukupuoli – Kön – Gender Ikä – Ålder – Age Kieli – Språk – Language
väestö
Vuosi Bosatt Miehiä Naisia –14 15–64 65– Ruotsi Suomi Muu tai tuntematon
År befolkning Män Kvinnor Svenska Finska Övriga eller okänt
Year Resident Males Females Swedish Finnish Other or unknown
population
%
1950 . . . . . 21 690 48,2 51,8 26,9 63,3 9,8 96,3 3,6 0,2
1960 . . . . . 20 981 48,9 51,1 24,7 64,1 11,2 96,5 3,4 0,0
1970 . . . . . 20 666 49,6 50,4 22,1 64,7 13,2 96,3 3,5 0,1
1980 . . . . . 22 783 49,5 50,5 19,9 64,4 15,6 95,2 4,4 0,4
1990 . . . . . 24 604 49,2 50,8 18,2 65,2 16,5 94,5 4,6 0,9
2000 . . . . . 25 776 49,3 50,7 18,6 65,0 16,4 93,8 4,8 1,4
2002 . . . . . 26 257 49,3 50,7 18,3 65,2 16,5 93,2 5,0 1,9
2003 . . . . . 26 347 49,2 50,8 17,9 65,5 16,6 92,9 4,9 2,1
2004 . . . . . 26 530 49,4 50,6 17,7 65,6 16,6 92,4 5,0 2,5
2005 . . . . . 26 766 49,5 50,5 17,3 65,9 16,8 92,0 5,0 2,9
2006 . . . . . 26 923 49,6 50,4 17,2 65,8 16,9 91,7 5,0 3,3
2007 . . . . . 27 153 49,6 50,4 17,0 65,8 17,2 91,2 5,0 3,8
2008 . . . . . 27 456 49,7 50,3 16,8 65,7 17,4 90,6 5,0 4,4
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne – ÅSUB; FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur – ÅSUB; OSF: Statistics Finland, Population
structure
641. Väestönmuutokset, 1981–2008
Befolkningsrörelsen, 1981–2008
Population movement, 1981–2008
Syntyneet Kuolleet Syntyneiden Tulomuutto  –  Inflyttning Lähtömuutto – Utflyttning Netto- Väestön- Solmittuja Avioerot
Födda Döda enemmyys In-migration Out-migration muutto lisäys avioliittoja Äktenskaps-
Births Deaths Födelse- Flyttning, Folk- Vigslar skillnader
Vuosi överskott Muualta Ulkomailta Muualle Ulkomaille netto ökning Marriages Divorces
År Excess of Suomesta Från Suomeen Till Net Total contracted
Year births Från övriga utlandet Till övriga utlandet migration growth
Finland From Finland Abroad
From rest abroad To rest of
of Finland Finland
Vuosikeskiarvo – Årsmedeltal – Annual mean
1981–1990 . . . . 297 232 65 226 216 159 174 108 174 106 34
1991–2000 . . . . 305 260 45 241 238 165 254 59 104 110 43
Vuosittain – Årligen – Per year
2000 . . . . . . . . . 258 247 11 292 353 193 383 69 80 124 50
2001 . . . . . . . . . 283 228 55 396 332 201 357 170 225 99 57
2002 . . . . . . . . . 269 236 33 424 428 245 386 221 254 90 65
2003 . . . . . . . . . 262 268 -6 315 451 268 399 99 93 110 55
2004 . . . . . . . . . 281 262 19 304 509 219 421 173 192 136 53
2005 . . . . . . . . . 268 259 9 295 549 238 401 205 214 112 41
2006 . . . . . . . . . 295 257 38 268 495 224 451 88 126 116 63
2007 . . . . . . . . . 286 249 37 278 572 276 397 177 214 116 60
2008 . . . . . . . . . 294 250 44 350 604 256 450 248 292 139 44
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Muuttoliike, Siviilisäädyn muutokset – ÅSUB; FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Flytt-
ningsrörelsen, Ändringar i civilstånd – ÅSUB; OSF: Statistics Finland: Births, Deaths, Migration, Changes in marital status
642. Asunnot ja kesämökit, 1980–2007
Bostäder och fritidshus, 1980–2007
Dwellings and week-end cottages, 1980–2007
Asuinhuoneistot – Bostadslägenheter – Dwellings Kesämökit – Fritidshus – Week-end cottages
Vuosi
År Määrä m2/huoneisto m2/henkilö Määrä Omassa käytössä Vuokramökkejä
Year Antal m2/lägenhet m2/person Antal För eget bruk Uthyrningsstugor
Number m2/dwelling Total Owner units Rental units
1980 . . . . . . . . . . 9 311 84,1 34,3 6 618 4 730 1 888
1990 . . . . . . . . . . 11 087 86,7 40,4 8 086 5 855 2 231
2000 . . . . . . . . . . 12 450 89,4 39,9 . . . . . .
2002 . . . . . . . . . . 13 018 89,5 40,8 . . . . . .
2003 . . . . . . . . . . 13 242 89,8 41,6 . . . . . .
2004 . . . . . . . . . . 13 466 90,1 42,2 . . . . . .
2005 . . . . . . . . . . 13 783 90,6 42,6 . . . . . .
2006 . . . . . . . . . . 13 928 90,8 43,0 . . . . . .
2007 . . . . . . . . . . 14 231 91,3 43,0 . . . . . .
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Ahvenanmaan seutukaavatoimisto; SVT: Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot – ÅSUB; Regionplanebyrån; FOS: Statistikcentralen,
Bostadshushåll och bostadsförhållanden – ÅSUB; Regional Planning Office; OSF: Statistics Finland, Household-dwelling units and housing conditions
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643. Työlliset toimialoittain, 1950–2006
Sysselsatta efter näringsgren, 1950–2006
Employed by industry, 1950–2006
Työlliset Toimialan mukaan – Fördelning på näringsgren – Distribution by industry
Sysselsatta
Vuosi Employed Maatalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa, pankit Liikenne Palvelut Tuntematon
År Lantbruk Industri Byggverksamhet Handel, bank Transport Tjänster Okänd
Year Agriculture Manufacturing Construction Trade,  banking Transport Services Unknown
%
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 975 55,6 7,2 4,7 4,9 15,1 10,2 2,3
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 353 40,6 8,2 7,4 9,2 18,7 14,8 1,0
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 621 23,5 10,9 8,3 18,7 18,9 18,1 1,7
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 609 15,3 9,4 6,0 20,6 22,8 25,1 0,7
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 407 11,3 10,6 6,8 22,8 18,0 24,9 5,6
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 932 6,2 10,0 6,1 21,1 18,6 34,3 3,7
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 125 5,5 9,8 6,5 21,5 18,1 35,8 2,8
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 269 5,3 9,8 6,6 21,7 18,0 35,6 2,9
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 107 5,1 9,6 6,9 22,1 17,9 35,8 2,6
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 114 4,9 9,2 7,0 22,3 17,4 36,3 2,9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 235 4,6 8,9 6,9 22,4 17,4 38,2 1,5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 414 4,5 8,7 7,0 23,3 16,4 38,8 1,4
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; SVT: Tilastokeskus, Työssäkäynti – ÅSUB; FOS: Statistikcentralen, Sysselsättning – ÅSUB; OSF: Statistics Finland, Employment
644. Työttömyys, 1990–2008
Arbetslöshet, 1990–2008
Unemployment, 1990–2008
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; SVT: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus – ÅSUB; FOS: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning – ÅSUB; OSF: Statistics Finland,
Labour force survey
645. Ahvenanmaan kauppalaivasto, 2000–2008
Den åländska handelsflottan, 2000–2008
The merchant fleet of Åland, 2000–2008
Alukset Ahvenanmaan ja Suomen lipun alla Ulosliputetut alukset
Fartyg under åländsk och finländsk flagg Fartyg under utländsk flagg
Vuosi Vessels under flag of Åland and Finland Vessels under other flags
År
Year Lukumäärä Bruttovetoisuus Matkustaja-alukset Bruttovetoisuus Lukumäärä Bruttovetoisuus
Antal Bruttodräktighet Passagerarfartyg Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet
Number Gross tonnage Passenger vessels Gross tonnage Number Gross tonnage
2000 . . . . . . . . . . . . . . . 29 413 185 10 262 598 11 449 000
2001 . . . . . . . . . . . . . . . 30 415 885 10 262 598 9 399 000
2002 . . . . . . . . . . . . . . . 30 415 885 10 262 598 14 468 896
2003 . . . . . . . . . . . . . . . 29 361 336 9 216 200 16 518 440
2004 . . . . . . . . . . . . . . . 33 416 133 10 250 928 17 475 200
2005 . . . . . . . . . . . . . . . 35 438 552 11 263 286 17 478 524
2006 . . . . . . . . . . . . . . . 30 394 177 9 234 120 20 555 673
2007 . . . . . . . . . . . . . . . 34 442 366 8 227 470 17 545 152
2008 . . . . . . . . . . . . . . . 37 541 049 9 329 933 19 594 281
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Varustamoyhdistykset – ÅSUB; Redarföreningarna – ÅSUB; Shipowner´s Associations
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646. Liikenne, 1980–2008
Kommunikationer, 1980–2008
Transport, 1980–2008
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot Maantiet Tieliikenneonnettomuudet Liikenne maakunnan saaristolautoilla
Registrerade motorfordon Landsvägar Vägtrafikolyckor Trafiken på landskapets skärgårdsfärjor
Registered motor vehicles Highways Road traffic accidents Archipelago ferry service
Vuosi
År Yhteensä Henkilöautoja Henkilöautoja Kuolleita Loukkaantuneita Matkustajia Ajoneuvoja
Year Totalt Personbilar 1 000 as. kohti Dödade Skadade personer Passagerare Fordon
Total Passenger cars Personbilar per personer Injured Passengers Vehicles
1 000 inv. Dead
Passenger cars
per 1 000 inh. km
1980 . . . . . . . . 11 856 7 917 347 888,1 3 19 548 966 237 221
1990 . . . . . . . . 19 082 12 530 508 895,9 5 86 929 659 441 376
2000 . . . . . . . . 21 451 13 979 542 . . 3 42 1 048 933 525 070
2001 . . . . . . . . 22 043 14 360 552 912,0 - 36 1 022 174 524 052
2002 . . . . . . . . 22 513 14 658 558 912,0 1 31 1 092 304 561 939
2003 . . . . . . . . 23 207 15 194 577 912,0 3 35 1 070 853 559 011
2004 . . . . . . . . 23 803 15 536 586 912,4 2 21 1 041 648 546 451
2005 . . . . . . . . 24 377 15 868 593 914,5 1 30 1 056 539 559 538
2006 . . . . . . . . 24 937 16 256 604 914,4 2 19 1 057 516 554 681
2007 . . . . . . . . 1) 27 280 16 800 619 916,6 1 13 1 085 676 573 864
2008 . . . . . . . . 1) 28 558 17 661 643 918,1 5 24 1 155 113 612 450
1) Ml. mopot – Inkl. mopeder – Incl. mopeds.
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Ahvenanmaan maakunnanhallitus – ÅSUB; Ålands landskapsregering – ÅSUB; Government of Åland
647. Yöpymiset majoitusliikkeissä yöpyjien kotimaan mukaan, 2000–2008
Övernattningar enligt inkvarteringstyp och gästernas hemland, 2000–2008
Nights spent in accommodation establishments by type of accommodation and country of residence of guests, 2000–2008
Vuosi/yöpyjien kotimaa Hotellit Matkustajakodit Mökkikylät Leirintäalueet Yhteensä
År/gästernas hemland Hotell Gästhem/Pensionat Stugbyar Camping Totalt
Year/country of residence of guests Hotels Guest houses Cottages Camping sites Total
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 991 42 680 193 438 138 462 562 571
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 341 48 747 172 003 138 802 539 893
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 079 49 467 181 415 133 626 539 587
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 316 49 639 180 005 116 898 519 858
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 837 48 441 171 016 95 854 483 148
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 976 46 772 171 887 91 634 473 269
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 063 51 682 178 105 90 775 493 625
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 841 49 277 170 948 84 917 476 983
2008
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 176 52 524 166 806 95 645 491 151
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 340 22 615 55 374 26 436 196 765
Ruotsi – Sverige – Sweden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 774 24 716 74 455 54 768 224 713
Muut maat – Övriga länder – Other countries . . . . . . . 13 062 5 193 36 977 14 441 69 673
Lähde – Källa – Source: ÅSUB
648. Ahvenanmaalle saapuneet matkailijat, 1980–2008
Till Åland anlända resenärer, 1980–2008
Passengers arriving in Åland, 1980–2008
Muualta Suomesta Ruotsista Muista maista Yhteensä
Från övriga Finland Från Sverige Från övriga länder Totalt
Vuosi From the rest of Finland From Sweden From other countries Total
År
Year Määrä Määrä Määrä
Antal Antal Antal
Number % Number % Number %
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 348 14,7 963 238 85,3 - - 1 128 586
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 418 16,8 1 306 171 83,2 - - 1 569 589
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 230 24,7 1 331 574 75,3 - - 1 768 804
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 864 22,3 1 357 712 77,7 - - 1 747 576
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 838 21,2 1 354 566 78,8 - - 1 718 404
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 835 19,8 1 419 122 80,2 - - 1 769 957
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 852 17,0 1 632 975 82,8 4 418 0,2 1 973 245
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 356 15,3 1 837 984 84,4 6 449 0,3 2 177 789
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 124 15,5 1 823 269 84,2 7 035 0,3 2 165 428
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 619 15,5 1 828 297 84,1 9 394 0,4 2 174 310
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 702 15,6 1 868 777 84,0 8 213 0,4 2 224 692
Lähde – Källa – Source: ÅSUB
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649. Koulut syyslukukaudella 2008 sekä koulutusrakenne 2007
Skolor höstterminen 2008 samt utbildningsstrukturen 2007
Schools in autumn term 2008 and educational structure in 2007
Peruskoulut Lukiot Ammatilliset oppi- Högskolan på Kansalaisopistot Tutkinnon suorittanut väestö
Grundskolor Gymnasier laitokset 1) Åland Medborgarinstitut Befolkning som har avlagt examen på
Comprehensive schools Senior Fack-/yrkesskolor 1) Åland Adult education Qualifications
secondary Vocational and Polytechnic centres
Ala-aste Yläaste schools professional Keskiaste Korkea-aste
Lågstadiet Högstadiet education Mellannivå Högre nivå
Lower level Upper level institutions 1) Upper secondary Higher education
education
%
Kouluja – Skolor  –
Schools . . . . . . . . . 24 9 1 7 1 1 . .
Oppilaita – Elever –
Students . . . . . . . . 1 871 1 048 414 847 351 5 556 35,9 22,3
1) Ml. kansanopistot – Inkl. folkhögskolor – Incl. folk high schools.
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; SVT: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne – ÅSUB; FOS: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur – ÅSUB; OSF: Statis-
tics Finland, Educational structure of population
650. Kuluttajahintaindeksi, 2000–2008
Konsumentprisindex, 2000–2008
Consumer price index, 2000–2008
2000 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa – Gruppvikterna angivna inom parentes –Weighting figures in parentheses
Kokonais- Elintarvik- Alkoholi- Vaatetus Asuminen, Kalusteet, Terveys Liikenne Viestintä Kulttuuri Koulutus Hotellit, Muut
indeksi keet ja juomat ja jalki- vesi, sähkö, kotitalous- Hälsa Sam- Kommuni- ja vapaa- Utbildning kahvilat tavarat ja
Total- alkoholit- ja tupakka neet kaasu ja koneet ja Health färdsel kation aika Education ja ravinto- palvelut
index tomat Alkohol- Kläder muut yleinen Transport Communi- Kultur och lat Övriga
Vuosi Total juomat drycker och poltto- kodinhoito cations fritid Hotell, varor och
År index Livsmedel och tobak skor aineet Inventarier, Recreation kaféer och tjänster
Year och alko- Alcoholic Clothing Boende, hushållsut- and culture restau- Other
holfria beverages and vatten, el, rustning och ranger goods
drycker and footwear gas och rutinunder- Hotels, and
Food and tobacco övriga håll av cafes and services
non-alco- bränslen bostaden restaurants
holic Housing, Furnishing,
beverages water, household
electricity, equipment
gas and and routine
other maintenance
fuels of the house
(1 000) (145,3) (64,7) (51,0) (166,9) (54,1) (44,5) (160,2) (36,0) (129,0) (5,4) (77,7) (65,4)
2000. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2001. . . 102,0 103,8 101,9 101,3 103,0 101,0 101,3 99,1 99,5 102,4 103,4 104,5 102,4
2002. . . 104,2 108,8 104,0 98,3 103,0 103,6 105,5 100,3 102,7 105,4 106,4 108,8 104,4
2003. . . 104,9 108,6 105,1 93,4 106,3 104,7 108,5 99,1 98,4 105,9 112,9 112,4 105,6
2004. . . 105,1 108,7 94,2 94,6 109,3 104,4 112,4 98,2 89,7 108,6 121,0 114,2 106,6
2005. . . 106,0 108,5 92,6 95,7 113,6 105,6 114,8 99,6 79,3 108,3 127,3 116,5 107,9
2006. . . 107,9 110,4 93,9 96,0 119,3 106,7 115,6 100,4 74,7 108,6 130,4 120,3 111,8
2007. . . 109,8 112,8 95,2 94,7 124,1 108,7 108,3 101,7 79,5 109,5 139,7 124,0 112,8
2008. . . 114,4 120,0 100,5 95,5 135,8 110,5 111,7 104,1 78,9 110,1 159,1 128,8 116,0
Lähde – Källa – Source: ÅSUB
651. Bruttokansantuote, 2006
Bruttonationalprodukten, 2006
Gross domestic product, 2006
Alkutuotanto Teollisuus, Kauppa, majoitus- ja Meriliikenne, Muu toiminta BKT perushintaan
Primärproduktion rakentaminen ravitsemistoiminta, muu liikenne Övrig BNP till baspris
Primary production Industri, rahoitus- ja vakuutustoiminta Sjöfart, verksamhet GDP at basic price
byggverksamhet Handel, hotell- och övrig transport Other
Manufacturing, restaurangverksamhet, Sea transport,
construction finansiering och försäkring other transport
Trade, hotels and restaurants,
financial intermediation
and insurance
Milj. € – Mn € – € million. . . . . . 25 119 285 289 240 959
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 12,3 29,7 30,1 25,0 100
BKT asukasta kohti oli 38 300 € – BNP per capita var 38 300 € – GDP per capita was €38 300.
Lähde – Källa – Source: ÅSUB
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652. Ahvenanmaan maakunnan kokonaismenot tilinpäätöksen mukaan, 2008
Landskapet Ålands totala utgifter enligt bokslut, 2008
Total expenditure of the Government of Åland as reported in the financial statements, 2008
Maakunta- Maakunnan- Kansliaosasto Rahoitus- Sosiaali- ja Koulutus- Elinkeino- Liikenne- Rahoitus- Menot
päivät hallitus Kansliavd. osasto ympäristö-osasto osasto osasto osasto menot yhteensä
Lagtinget Landskaps- Chancery Finansavd. Social- och Utbildnings- Näringsavd. Trafikavd. Finansierings- Total-
Legislative regeringen dept. Finance miljöavd. avd. Dept. of Dept. of utgifter utgifter
Assembly Govern- Dept. of health Dept. of trade and communi- Finance Total  ex-
ment and environment education industry cations expenditure penditure
1 000 € –
€1 000. . . . . 2 740 2 636 25 252 49 442 112 319 57 191 30 231 37 076 19 254 336 142
% . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 7,5 14,7 33,4 17,0 9,0 11,0 5,7 100
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Ahvenanmaan maakunnanhallitus – ÅSUB; Ålands landskapsregering – ÅSUB; Government of Åland
653. Maakuntapäivävaalit 21.10.2007
Lagtingsvalet 21.10.2007
Legislative Assembly (Lagtinget) election 21 Oct. 2007
Ääniä – Röster – Votes Valitut – Invalda – Seats
Poliittinen ryhmittymä
Politisk gruppering Määrä Yhteensä Naisia
Political group Antal % Totalt Kvinnor
Number Total Females
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 825 100 30 10
Liberalerna på Åland – Liberaalit – Liberals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 176 32,6 10 3
Åländsk Center – Keskusta – Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 107 24,2 8 3
Obunden Samling – Sitoutumattomat – Independents . . . . . . . . . . . . . . . 1 573 12,3 4 1
Ålands Socialdemokrater – Sosiaalidemokraatit – Social Democrats . . . . 1 513 11,8 3 3
Frisinnad Samverkan – Konservatiivit – The Moderates . . . . . . . . . . . . . . 1 233 9,6 3 -
Ålands Framtid – Ahvenanmaan tulevaisuus – Åland's future. . . . . . . . . . 1 070 8,3 2 -
HUT-gruppen – HUT-ryhmä – HUT-group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1,2 - -
Äänestysprosentti – Valdeltagande – Turnout, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,8
Lähde – Källa – Source: ÅSUB
654. Kunnallisvaalit 21.10.2007
Kommunalvalet 21.10.2007
Local government election 21 Oct. 2007
Ääniä – Röster – Votes Valitut – Invalda – Seats
Poliittinen ryhmittymä
Politisk gruppering Määrä Yhteensä Naisia
Political group Antal % Totalt Kvinnor
Number Total Females
Yhteensä – Totalt – Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 328 100 210 80
Liberalerna på Åland – Liberaalit – Liberals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 535 26,5 41 17
Åländsk Center – Keskusta – Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 527 19,0 39 10
Frisinnad Samverkan – Konservatiivit – The Moderates . . . . . . . . . . . . . . 1 951 14,6 14 3
Ålands Socialdemokrater – Sosiaalidemokraatit – Social Democrats . . . . 1 703 12,8 14 5
Obunden Samling – Sitoutumattomat – Independents . . . . . . . . . . . . . . . 1 272 9,5 18 9
Ålands Framtid – Ahvenanmaan tulevaisuus – Åland´s future . . . . . . . . . 349 2,6 2 -
Muut – Övriga – Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 3,4 13 6
Ryhmiin kuulumattomat – Utan grupptillhörighet – Candidates not
members of any group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 538 11,5 69 30
Äänestysprosentti – Valdeltagande – Turnout, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,4
Lähteet – Källor – Sources: ÅSUB; Kuntien keskuslautakunnat – ÅSUB; Kommunernas centralnämnder – ÅSUB; Local Government Central Boards
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655. Maantieteellisiä tietoja
Geografiska uppgifter
A. Valtameret sivumerineen – Världshaven med bihav
Nimi Pinta-ala, milj. km2 Keskisyvyys, m Suurin syvyys,  m Namn
Areal, milj. km2 Medeldjup, m Största djupet, m
Tyyni valtameri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,68 3 940 10 920 Stilla havet
josta Etelä-Kiinan meri . . . . . . . . . . 2,97 1 212 5 559 därav Sydkinesiska havet
Beringinmeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,26 1 491 4 096 Berings hav
Ohotanmeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 973 5 210 Ochotska havet
Japaninmeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01 1 667 4 225 Japanska havet
Atlantin valtameri . . . . . . . . . . . . . . . 92,14 3 575 8 605 Atlanten
josta Karibianmeri . . . . . . . . . . . . . . 2,52 2 575 7 680 därav Karibiska havet
Välimeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51 1 501 5 150 Medelhavet
Meksikonlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,51 1 615 4 376 Mexikanska golfen
Hudsoninlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73 93 257 Hudson Bay
Mustameri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 1 191 2 243 Svarta havet
Pohjanmeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 94 725 Nordsjön
Itämeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 52 459 Östersjön
Intian valtameri . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,92 3 840 7 125 Indiska oceanen
Pohjoinen jäämeri . . . . . . . . . . . . . . . 13,22 1 038 5 608 Norra ishavet
Yhteensä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359,96 3 790 10 920 Totalt
B. Suurimmat järvet – De största sjöarna
Nimi, sijainti Pinta-ala, km2 Suurin syvyys, m Namn, läge
Areal, km2 Största djupet, m
Kaspianmeri, Azerbaidan–Iran–Kazakstan–
Turkmenistan–Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 000 1 025
Kaspiska havet, Azerbajdzjan–Iran–Kazakstan–
Ryssland–Turkmenistan
Yläjärvi, Yhdysvallat–Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 100 406 Övre sjön, Förenta Staterna–Kanada
Victoriajärvi, Tansania–Uganda–Kenia . . . . . . . . . . 69 490 82 Victoriasjön, Tanzania–Uganda–Kenya
Huronjärvi, Yhdysvallat–Kanada . . . . . . . . . . . . . . . 59 570 229 Lake Huron, Förenta Staterna–Kanada
Michiganjärvi, Yhdysvallat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 870 282 Lake Michigan, Förenta Staterna
Tanganjikajärvi, Kongo-Kinshasa–Tansania–
Burundi–Sambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 890 1 470
Tanganyikasjön, Kongo-Kinshasa–Tanzania–
Burundi–Zambia
Baikaljärvi, Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 500 1 637 Bajkalsjön, Ryssland
Iso Karhujärvi, Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 330 446 Stora Björnsjön, Kanada
Njassajärvi (Malawijärvi), Malawi–Tansania–
Mosambik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 880 695
Malawisjön (Nyasasjön), Malawi–Tanzania–
Moçambique
Iso Orjajärvi, Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 570 614 Stora Slavsjön, Kanada
Eriejärvi, Yhdysvallat–Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 670 64 Lake Erie, Förenta Staterna–Kanada
Winnipegjärvi, Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 390 61 Lake Winnipeg, Kanada
Ontariojärvi, Yhdysvallat–Kanada . . . . . . . . . . . . . . 18 960 244 Lake Ontario, Förenta Staterna–Kanada
Laatokka 1), Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 700 230 Ladoga 1), Ryssland
Balqashjärvi,  Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 580 26 Lake Balkhash, Kazakstan
Araljärvi, Kazakstan–Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . 17 160 34 Aralsjön, Kazakstan–Uzbekistan
1) Euroopan suurin järvi – Europas största sjö.
C. Pisimmät joet – De längsta floderna
Nimi, laskupaikka Pituus, km Vesistöalue, km2 Namn, utlopp
Längd, km Vattenområde, km2
Niili, Välimeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 695 3 032 000 Nilen, Medelhavet
Amazon, Atlantti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 437 7 045 000 Amazonfloden, Atlanten
Jangtse (Chang Jiang), Itä-Kiinan meri. . . . . . . . 6 300 1 809 000 Yangtze Kiang, Östkinesiska havet
Mississippi–Missouri, Meksikonlahti . . . . . . . . . 1) 5 971 3 248 000 Mississippi–Missouri, Mexikanska golfen
Keltainenjoki (Huang He), Keltainenmeri . . . . . . 5 464 752 000 Gula floden (Huang He), Gula havet
Ob–Irtyš, Jäämeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 5 410 2 973 000 Ob–Irtysj, Ishavet
Kongo, Atlantti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 377 4 015 000 Kongo, Atlanten
Mekong, Etelä-Kiinan meri . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 345 788 000 Mekong, Sydkinesiska havet
Lena, Jäämeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 261 2 488 000 Lena, Ishavet
Niger, Guineanlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 184 2 113 000 Niger, Guineabukten
Jenisei, Jäämeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 102 2 558 000 Jenisej, Ishavet
Paraná, Río de la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 2 612 000 Paraná, Río de la Plata
Murray–Darling, Intian valtameri . . . . . . . . . . . . 3 720 1 050 000 Murray–Darling, Indiska oceanen
Volga, Kaspianmeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 531 1 555 000 Volga, Kaspiska havet
Yukon, Beringinmeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 185 839 000 Yukon, Berings hav
São Francisco, Atlantti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 180 646 000 São Francisco, Atlanten
1) Missourin pituus erikseen 4 088 km ja Mississipin 3 766 km – 2) Obin pituus erikseen 3 650 km ja Irtyšin 4 248 km.
1) Missouris längd är 4 088 km och Mississippis 3 766 km – 2) Obs längd är 3 650 km och Irtysjis 4 248 km.
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D. Laajimmat aavikot – De största ökenområdena
Nimi, sijainti Pinta-ala, km2 Namn, läge
Areal, km2
Sahara, Algeria–Libya–Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 100 000 Sahara, Algeriet–Libyen–Sudan
Arabian aavikko, Saudi-Arabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 330 000 Arabiska öknen, Saudiarabien
Gobi, Mongolia–Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 000 Gobi, Mongoliet–Kina
Patagonia, Argentiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 000 Patagonien, Argentina
Kalaharin aavikko, Namibia–Botswana–Etelä-Afrikka . 580 000 Kalahariöknen, Namibia–Botswana–Sydafrika
Chihuahuan aavikko, Yhdysvallat–Meksiko . . . . . . . . . 455 000 Chihuahuaöknen, Förenta Staterna–Mexiko
Iso allas, Yhdysvallat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 000 Great Basin, Förenta Staterna
Iso Hiekka-aavikko, Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 000 Stora Sandöknen, Australien
Iso Victorian aavikko, Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 000 Stora Victoriaöknen, Australien
Taklimakanin aavikko, Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 000 Taklimakanöknen, Kina
E. Laajimmat saaret – De största öarna
Nimi, sijainti (maa) Pinta-ala, km2 Namn, läge (land)
Areal, km2
Grönlanti, Pohjois-Atlantti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 130 800 Grönland, norra Atlanten
Uusi-Guinea, Malaijien saaristo
(Indonesia–Papua-Uusi-Guinea) . . . . . . . . . . . . . . . . 792 540 Nya Guinea, Malajiska arkipelagen (Indonesien–Papua Nya Guinea)
Borneo, Malaijien saaristo (Indonesia–Malesia–Brunei) 725 460 Borneo, Malajiska arkipelagen (Indonesien–Malaysia–Brunei)
Madagaskar, Intian valtameri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 580 Madagaskar, Indiska oceanen
Baffininsaari, Pohjois-Atlantti (Kanada) . . . . . . . . . . . . 507 450 Baffin Island, norra Atlanten (Kanada)
Sumatra, Malaijien saaristo (Indonesia) . . . . . . . . . . . . 427 350 Sumatra, Malajiska arkipelagen (Indonesien)
Honshu, Tyynimeri (Japani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 970 Honshu, Stilla havet (Japan)
Victoriansaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) . . . . . . . . . 217 290 Victoria Island, Norra ishavet (Kanada)
Iso-Britannia, Atlantti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 780 Storbritannien, Atlanten
Ellesmerensaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) . . . . . . . . 196 240 Ellesmere Island, Norra ishavet (Kanada)
Celebes (Sulawesi), Malaijien saaristo (Indonesia) . . . 178 710 Sulawesi (Celebes), Malajiska arkipelagen (Indonesien)
Uuden-Seelannin Eteläsaari, Tyynimeri. . . . . . . . . . . . . 150 420 Nya Zeelands Sydö, Stilla havet
F. Korkeimmat vuorenhuiput – De högsta bergen
Maanosa Nimi – Namn Korkeus, m Maa (vuoristo)
Världsdel Höjd, m Land (bergskedja)
Aasia – Asien Mount Everest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 850 Nepal–Tiibet (Himalaja) – Nepal–Tibet (Himalaya)
Godwin Austen (K2) – Mount Godwin Austen 8 611 Kashmir (Karakoram)
Kanchenjunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 598 Intia–Nepal (Himalaja) – Indien–Nepal (Himalaya)
Lhotse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 511 Nepal–Tiibet (Himalaja) – Nepal–Tibet (Himalaya)
Makalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 481 Nepal–Tiibet (Himalaja) – Nepal–Tibet (Himalaya)
Dhaulagiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 167 Nepal (Himalaja – Himalaya)
Manaslu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 156 Nepal (Himalaja – Himalaya)
Cho Oyu (Chopu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 153 Nepal–Tiibet (Himalaja) – Nepal–Tibet (Himalaya)
Nanga Parbat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 126 Kashmir (Himalaja – Himalaya)
Annapurna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 078 Nepal (Himalaja – Himalaya)
Etelä-Amerikka –
Sydamerika Aconcagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 960 Argentiina (Andit) – Argentina (Anderna)
Pohjois-Amerikka –
Nordamerika Mount McKinley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 194 Alaska (Alaskavuoristo – Alaska Range)
Afrikka – Afrika Kilimanjaro – Kilimandjaro (Kibo) . . . . . . . . . . 5 895 Tansania – Tanzania
Eurooppa – Europa Elbrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 642 Venäjä – Ryssland (Kaukasus)
Mont Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 810 Ranska–Italia (Alpit) – Frankrike–Italien (Alperna)
Oseania – Oceanien Puncak Jaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 884 Indonesia (Maokevuoret) – Indonesien (Maokebergen)
Antarktis Vinsonin massiivi – Vinsonmassivet . . . . . . . . 4 897
Lähteet – Källor: National Geographic Society, Washington D.C.; Encyclopaedia Britannica
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656. Pinta-ala ja väestö maittain
Areal och befolkning landsvis
Pääkaupungit väkilukuineen löytyvät taulukosta 659 – Huvudstäderna med folkmängd finns i tabell 659.
Pinta-ala Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asukkaita Kaupunkiväestön
Areal Senaste folkräkning väkiluku 1) väestön- km2:llä 1) osuus 2)
Maanosa ja maa Medel- lisäys Invånare Stadsbefolk- Världsdel och land
Vuosi ja päivä Määrä folk- Folkökning per km2 1) ningens andel 2)
Datum Antal mängd 1) per år
km2 1 000 1 000 % %
2007 2007 2005–2007 2007 2007
Eurooppa Europa
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . 338 419 31.12.2000 5 181 5 289 0,4 16 63 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . . . . 441 370 31.12.2003 8 976 9 148 0,7 21 85 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . . . . . . 323 802 3.11.2001 4 521 4 709 0,9 15 78 Norge
Tanska 3) . . . . . . . . . . . . . . 43 094 1.1.2001 5 349 5 457 0,4 127 86 Danmark 3)
Islanti . . . . . . . . . . . . . . . . 103 000 1.7.2000 281 311 2,6 3 92 Island
Alankomaat . . . . . . . . . . . 37 354 1.1.2002 16 105 16 382 0,2 439 81 Nederländerna
Albania. . . . . . . . . . . . . . . 28 748 1.4.2001 3 069 3 161 0,3 110 46 Albanien
Andorra . . . . . . . . . . . . . . 468 1.7.2000 66 82 2,4 176 89 Andorra
Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . 30 528 1.10.2001 10 296 10 623 0,7 348 97 Belgien
Bosnia ja Hertsegovina . . 51 209 31.3.1991 4 377 3 843 . . 75 47 Bosnien och Hercegovina
Britannia 4) . . . . . . . . . . . . 242 900 29.4.2001 58 789 60 975 0,6 251 90 Storbritannien 4)
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . 110 879 1.3.2001 7 929 7 660 -0,5 69 71 Bulgarien
Espanja. . . . . . . . . . . . . . . 505 992 1.11.2001 40 847 44 874 1,7 89 77 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . . . 70 273 23.4.2006 4 240 4 339 2,5 62 61 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 336 21.10.2001 57 110 59 375 0,7 197 68 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . . . . . . 83 871 15.5.2001 8 033 8 315 0,5 99 67 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . . . . . . 131 957 18.3.2001 10 964 11 193 0,4 85 61 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . . . . . . 56 594 31.3.2001 4 437 4 436 -0,1 78 57 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . 64 559 31.3.2000 2 377 2 276 -0,5 35 68 Lettland
Liechtenstein . . . . . . . . . . 160 5.12.2000 33 35 0,8 221 14 Liechtenstein
Liettua . . . . . . . . . . . . . . . 65 300 6.4.2001 3 484 3 376 -0,6 52 67 Litauen
Luxemburg . . . . . . . . . . . . 2 586 15.2.2001 440 480 1,6 186 83 Luxemburg
Makedonia . . . . . . . . . . . . 25 713 1.11.2002 2 023 2 044 0,2 79 66 Makedonien
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . 316 27.11.2005 405 409 0,7 1 295 94 Malta
Moldova . . . . . . . . . . . . . . 33 846 5.10.2004 3 388 3 577 -0,3 106 42 Moldavien
Monaco . . . . . . . . . . . . . . 1,5 9.6.2008 31 32 . . 21 333 100 Monaco
Montenegro . . . . . . . . . . . 13 812 31.10.2003 620 626 0,2 45 61 Montenegro
Portugali . . . . . . . . . . . . . . 92 090 12.3.2001 10 356 10 608 0,3 115 59 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . . . . . 312 685 20.5.2002 38 230 38 116 -0,1 122 61 Polen
Ranska 5) . . . . . . . . . . . . . 551 500 1.1.2006 61 400 61 707 0,6 112 77 Frankrike 5)
Romania . . . . . . . . . . . . . . 238 391 18.3.2002 21 681 21 538 -0,2 90 54 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . . . . 357 114 28.3.2004 82 491 82 263 -0,1 230 74 Tyskland
San Marino . . . . . . . . . . . 61 1.7.2000 27 32 1,5 522 94 San Marino
Serbia. . . . . . . . . . . . . . . . 88 361 6) 31.3.2002 6) 7 498 6) 7 382 -0,4 84 52 Serbien
Slovakia . . . . . . . . . . . . . . 49 035 25.5.2001 5 379 5 398 0,1 110 56 Slovakien
Slovenia . . . . . . . . . . . . . . 20 273 31.3.2002 1 964 2 019 0,5 100 49 Slovenien
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . . . 41 277 5.12.2000 7 204 7 551 0,8 183 73 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . . . . 78 867 1.3.2001 10 230 10 334 0,5 131 74 Tjeckien
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . 603 500 5.12.2001 48 241 46 646 . . 77 68 Ukraina
Unkari. . . . . . . . . . . . . . . . 93 028 1.2.2001 10 198 10 056 -0,2 108 67 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . . . . . . 207 600 16.2.1999 10 045 9 702 -0,4 47 73 Vitryssland
Vatikaani . . . . . . . . . . . . . 0,4 1.7.2000 0,8 1 . . 2 500 100 Vatikanstaten
Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . 17 098 242 9.10.2002 145 167 142 115 -0,4 8 73 Ryssland
eurooppalainen osa . . . 4 309 500 12.1.1989 115 287 . . . . . . . . europeiska delen
aasialainen osa. . . . . . . 12 765 900 12.1.1989 32 099 . . . . . . . . asiatiska delen
Viro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 227 31.3.2000 1 370 1 342 -0,2 30 69 Estland
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Britannia: Storbritannien:
Gibraltar . . . . . . . . . . . . 6 12.11.2001 27 29 0,7 4 876 100 Gibraltar
Kanaalisaaret 7). . . . . . . 194 29.4.2001 147 152 . . 784 31 Kanalöarna 7)
Mansaari . . . . . . . . . . . . 572 23.4.2006 80 81 1,3 142 51 Isle of Man
Norja: Norge:
Svalbard ja Jan Mayen . 62 422 1.11.1960 3,4 2,8 . . 0,04 . . Svalbard och Jan Mayen
Tanska: Danmark:
Färsaaret . . . . . . . . . . . . 1 393 1.1.2008 48 48 0,0 35 41 Färöarna
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Pinta-ala Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asukkaita Kaupunkiväestön
Areal Senaste folkräkning väkiluku 1) väestön- km2:llä 1) osuus 2)
Maanosa ja maa Medel- lisäys Invånare Stadsbefolk- Världsdel och land
Vuosi ja päivä Määrä folk- Folkökning per km2 1) ningens andel 2)
Datum Antal mängd 1) per år
km2 1 000 1 000 % %
2007 2007 2005–2007 2007 2007
Aasia Asien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Afganistan. . . . . . . . . . . . . . . . 652 090 23.6.1979 13 051 22 576 . . 35 24 Afghanistan
Arabiemiirikunnat . . . . . . . . . . 83 600 5.12.2005 4 106 4 488 . . 54 78 Förenade Arabemiraten
Armenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 743 10.10.2001 3 003 3 227 0,1 108 64 Armenien
Azerbaidan. . . . . . . . . . . . . . . 86 600 27.1.1999 7 953 8 581 1,1 99 52 Azerbajdzjan
Bahrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 7.4.2001 651 1 039 7,8 1 386 89 Bahrain
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . 143 998 22.1.2001 130 523 142 600 1,4 990 27 Bangladesh
Bhutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 394 30.5.2005 635 659 . . 17 33 Bhutan
Brunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 765 21.8.2001 333 390 2,6 68 74 Brunei
Filippiinit . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 1.8.2007 88 575 88 706 2,6 296 64 Filippinerna
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 700 17.1.2002 4 372 4 388 0,3 63 53 Georgien
Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 860 360 30.6.2000 206 265 225 642 1,3 121 50 Indonesien
Intia 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 287 263 1.3.2001 1 028 610 1 134 023 1,5 345 29 Indien 8)
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 317 16.10.1997 19 185 29 682 3,0 68 67 Irak
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 628 750 28.10.2006 70 496 71 532 1,5 44 68 Iran
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 072 4.11.1995 5 549 7 180 1,8 325 92 Israel
Itä-Timor 9). . . . . . . . . . . . . . . . 14 874 11.7.2004 925 1 013 . . 68 27 Östtimor 9)
Japani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 930 1.10.2005 127 768 127 772 0,0 338 66 Japan
Jemen 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 968 16.12.2004 19 685 21 539 3,0 41 30 Yemen 10)
Jordania 11) . . . . . . . . . . . . . . . 89 342 1.10.2004 5 104 5 723 2,2 64 78 Jordanien 11)
Kamboda . . . . . . . . . . . . . . . . 181 035 3.3.2008 13 389 13 661 . . 75 21 Kambodja
Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . 2 724 900 26.2.1999 14 953 15 484 1,1 6 58 Kazakstan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 596 961 1.11.2000 1 242 612 1 324 655 0,8 138 42 Kina
Kirgisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 951 24.3.1999 4 851 5 235 0,9 26 36 Kirgisistan
Korean dem. kansantasavalta . 120 538 1.10.2008 24 051 23 612 . . 196 62 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta . . . . . . . . . . . 99 678 1.11.2005 47 279 48 456 0,3 486 81 Republiken Korea
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 818 20.4.2005 2 213 2 411 3,6 135 98 Kuwait
Kypros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 251 1.10.2001 690 784 1,7 85 70 Cypern
Laos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 800 1.3.2005 5 622 5 874 1,7 25 30 Laos
Libanon 11) . . . . . . . . . . . . . . . . 10 452 3.3.2007 3 759 3 755 . . 359 87 Libanon 11)
Malediivit . . . . . . . . . . . . . . . . 300 21.3.2006 299 305 1,9 1 016 37 Maldiverna
Malesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 803 5.7.2000 23 275 27 174 2,0 82 70 Malaysia
Mongolia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 564 100 5.1.2000 2 373 2 615 1,3 2 57 Mongoliet
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 578 31.3.1983 35 308 54 299 . . 80 32 Myanmar
Nepal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 181 22.6.2001 23 151 26 427 2,1 180 17 Nepal
Oman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 500 7.12.2003 2 341 2 743 4,4 9 72 Oman
Pakistan 12) . . . . . . . . . . . . . . . 796 095 2.3.1998 130 580 159 570 1,8 200 36 Pakistan 12)
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 586 16.3.2004 744 1 226 16,1 106 96 Qatar
Saudi-Arabia . . . . . . . . . . . . . . 2 149 690 15.9.2004 22 678 24 243 2,4 11 81 Saudiarabien
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . 705 30.6.2000 4 018 4 589 3,6 6 508 100 Singapore
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 610 17.7.2001 16 930 20 010 0,9 305 15 Sri Lanka
Syyria 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 180 3.9.1994 13 782 19 172 2,8 104 54 Syrien 13)
Tadikistan. . . . . . . . . . . . . . . . 143 100 20.1.2000 6 127 7 140 2,1 50 26 Tadzjikistan
Taiwan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 188 1.12.1990 20 286 22 603 . . 625 . . Taiwan
Thaimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 120 1.4.2000 60 617 66 042 0,9 129 33 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 562 22.10.2000 67 804 73 875 1,2 94 68 Turkiet
aasialainen osa . . . . . . . . . . 751 051 21.10.1990 50 498 . . . . . . . . asiatiska delen
eurooppalainen osa . . . . . . . 23 764 21.10.1990 5 975 . . . . . . . . europeiska delen
Turkmenistan . . . . . . . . . . . . . . 488 100 10.1.1995 4 483 5 124 . . 10 48 Turkmenistan
Uzbekistan. . . . . . . . . . . . . . . . 447 400 12.1.1989 19 810 26 209 . . 59 37 Uzbekistan
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 212 1.4.1999 76 323 85 172 1,2 257 27 Vietnam
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Kiina: Kina:
Hongkong 14) . . . . . . . . . . . . . 1 104 14.7.2006 6 864 6 926 0,8 6 273 100 Hongkong 14)
Macao 14) . . . . . . . . . . . . . . . 29 19.8.2006 502 526 5,2 18 131 100 Macao 14)
Palestiina 15): . . . . . . . . . . . . . . Palestina 15):
Länsiranta ja Gazan kaista . . 6 020 1.12.2007 3 762 3 719 3,5 618 72 Västbanken och
Gazaremsan
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Maat ja alueet – Länder och områden
Pinta-ala Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asukkaita Kaupunkiväestön
Areal Senaste folkräkning väkiluku 1) väestön- km2:llä 1) osuus 2)
Maanosa ja maa Medel- lisäys Invånare Stadsbefolk- Världsdel och land
Vuosi ja päivä Määrä folk- Folkökning per km2 1) ningens andel 2)
Datum Antal mängd 1) per år
km2 1 000 1 000 % %
2007 2007 2005–2007 2007 2007
Afrikka Afrika
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Algeria . . . . . . . . . . . . . . . 2 381 741 16.4.2008 34 760 34 096 1,8 14 65 Algeriet
Angola . . . . . . . . . . . . . . . 1 246 700 15.12.1970 5 646 15 636 . . 13 56 Angola
Benin . . . . . . . . . . . . . . . . 112 622 11.2.2002 6 770 8 054 4,3 72 41 Benin
Botswana . . . . . . . . . . . . . 582 000 17.8.2001 1 681 1 736 0,8 3 59 Botswana
Burkina Faso . . . . . . . . . . . 274 222 9.12.2006 14 017 14 252 5,4 52 19 Burkina Faso
Burundi . . . . . . . . . . . . . . . 27 834 16.8.1990 5 139 7 566 . . 272 10 Burundi
Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . 23 200 11.12.1960 81 790 . . 34 87 Djibouti
Egypti . . . . . . . . . . . . . . . . 1 002 000 11.11.2006 72 798 73 644 2,1 73 43 Egypten
Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . 117 600 9.5.1984 2 748 4 354 . . 37 20 Eritrea
Etelä-Afrikka. . . . . . . . . . . 1 221 037 10.10.2001 44 820 48 287 1,0 40 60 Sydafrika
Etiopia . . . . . . . . . . . . . . . 1 104 300 28.5.2007 73 919 75 067 . . 68 17 Etiopien
Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . 267 668 1.12.2003 1 269 1 313 . . 5 85 Gabon
Gambia . . . . . . . . . . . . . . . 11 295 15.4.2003 1 365 1 510 . . 134 56 Gambia
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . 238 539 26.3.2000 18 912 22 057 . . 92 49 Ghana
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . 245 857 1.12.1996 7 156 9 214 . . 37 34 Guinea
Guinea-Bissau . . . . . . . . . 36 125 1.12.1991 983 1 389 2,3 38 30 Guinea-Bissau
Kamerun . . . . . . . . . . . . . . 475 442 10.4.1987 10 494 17 000 . . 36 56 Kamerun
Kap Verde . . . . . . . . . . . . . 4 033 16.6.2000 437 491 1,7 122 59 Kap Verde
Kenia . . . . . . . . . . . . . . . . 580 367 24.8.1999 28 687 37 184 2,6 64 21 Kenya
Keski-Afrikan tasavalta . . 622 984 8.12.2003 3 151 4 123 . . 7 38 Republiken Centralafrika
Komorit . . . . . . . . . . . . . . . 2 235 1.9.2003 576 778 . . 348 28 Comorerna
Kongo-Brazzaville . . . . . . . 342 000 6.6.1996 2 600 3 695 . . 11 61 Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa 16) . . . . . . 2 344 858 1.7.1984 29 917 56 918 . . 24 33 Kongo-Kinshasa 16)
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . 30 355 9.4.2006 1 881 1 881 . . 62 25 Lesotho
Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . 111 369 21.3.2008 3 489 3 348 . . 30 60 Liberia
Libya . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 759 540 11.8.1995 4 405 5 799 . . 3 77 Libyen
Madagaskar . . . . . . . . . . . 587 041 1.8.1993 12 239 18 820 3,0 32 29 Madagaskar
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . 118 484 8.6.2008 13 066 13 188 3,3 111 18 Malawi
Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 240 192 1.4.1998 9 926 12 378 2,7 10 32 Mali
Marokko . . . . . . . . . . . . . . 446 550 1.9.2004 29 680 30 841 1,1 69 56 Marocko
Mauritania . . . . . . . . . . . . 1 025 520 1.11.2000 2 548 3 075 2,8 3 41 Mauretanien
Mauritius . . . . . . . . . . . . . 2 040 2.7.2000 1 179 1 260 0,7 618 42 Mauritius
Mosambik. . . . . . . . . . . . . 801 590 1.8.2007 20 531 20 367 2,4 25 36 Moçambique
Namibia . . . . . . . . . . . . . . 824 116 27.8.2001 1 830 2 028 1,8 2 36 Namibia
Niger. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 267 000 20.5.2001 10 790 13 475 3,2 11 16 Niger
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . 923 768 21.3.2006 140 004 140 004 . . 152 48 Nigeria
Norsunluurannikko . . . . . . 322 463 21.11.1998 15 367 20 228 2,9 63 48 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea. . . 28 051 1.2.2002 1 015 473 . . 17 39 Ekvatorialguinea
Ruanda . . . . . . . . . . . . . . . 26 338 16.8.2002 8 129 9 052 . . 344 18 Rwanda
Sambia . . . . . . . . . . . . . . . 752 612 25.10.2000 9 337 12 161 3,0 16 35 Zambia
São Tomé ja Príncipe . . . . 964 25.8.2001 137 155 1,9 161 60 São Tomé och Príncipe
Senegal. . . . . . . . . . . . . . . 196 722 8.12.2002 9 552 11 000 . . 56 42 Senegal
Seychellit . . . . . . . . . . . . . 455 26.8.2002 82 85 1,3 187 54 Seychellerna
Sierra Leone . . . . . . . . . . . 71 740 4.12.2004 4 977 5 390 . . 75 37 Sierra Leone
Somalia . . . . . . . . . . . . . . 637 657 15.2.1987 7 114 7 954 . . 12 36 Somalia
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . 2 505 813 22.4.2008 39 154 36 297 . . 14 43 Sudan
Swazimaa . . . . . . . . . . . . . 17 364 11.5.2007 954 1 146 . . 66 25 Swaziland
Tansania . . . . . . . . . . . . . . 945 087 24.8.2002 34 444 39 446 2,7 42 25 Tanzania
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 785 22.11.1981 2 720 5 465 1,2 96 41 Togo
Tšad . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 284 000 8.4.1993 6 159 9 810 . . 8 26 Tchad
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . 163 610 28.4.2004 9 911 10 225 1,0 62 66 Tunisien
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . 241 038 12.9.2002 24 442 28 247 3,2 117 13 Uganda
Zimbabwe. . . . . . . . . . . . . 390 757 17.8.2002 11 632 12 225 . . 31 37 Zimbabwe
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Ulkomaat – Utlandet
656. (jatk. – forts.)
Pinta-ala Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asukkaita Kaupunkiväestön
Areal Senaste folkräkning väkiluku 1) väestön- km2:llä 1) osuus 2)
Maanosa ja maa Medel- lisäys Invånare Stadsbefolk- Världsdel och land
Vuosi ja päivä Määrä folk- Folkökning per km2 1) ningens andel 2)
Datum Antal mängd 1) per år
km2 1 000 1 000 % %
2007 2007 2005–2007 2007 2007
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara 17) . . . . . . . . . . 266 000 31.12.1970 76 416 . . 2 81 Västsahara 17)
Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valta- Brittiska Indiska
meren alue 18) . . . . . . . . . . 78 30.6.1962 0,8 . . . . . . . . Oceanöarna 18)
Saint Helena. . . . . . . . . . . 308 10.2.2008 5,3 5 . . 16 39 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . 373 31.7.2007 186 178 . . 477 . . Mayotte
Réunion. . . . . . . . . . . . . . . 2 513 1.1.2006 782 798 1,3 317 93 Réunion
Amerikka Amerika
Pohjois- ja Väli-Amerikka Nord- och Mellanamerika
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Antigua ja Barbuda . . . . . . . 442 28.5.2001 77 83 . . 188 31 Antigua och Barbuda
Bahama . . . . . . . . . . . . . . . . 13 943 1.5.2000 304 334 1,3 24 84 Bahamas
Barbados . . . . . . . . . . . . . . . 430 1.5.2000 250 274 0,2 638 39 Barbados
Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 966 12.5.2000 240 311 3,3 14 51 Belize
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . 51 100 26.6.2000 3 810 4 443 2,0 87 63 Costa Rica
Dominica . . . . . . . . . . . . . . . 751 12.5.2001 70 71 . . 95 74 Dominica
Dominikaaninen tasavalta . . 48 671 18.10.2002 8 563 9 493 1,4 195 68 Dominikanska republiken
El Salvador. . . . . . . . . . . . . . 21 041 12.5.2007 5 744 7 105 1,6 338 60 El Salvador
Grenada . . . . . . . . . . . . . . . . 344 25.5.2001 103 107 . . 312 31 Grenada
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . 108 889 24.11.2002 11 237 13 345 2,5 123 48 Guatemala
Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 750 11.1.2003 8 374 9 149 . . 330 46 Haiti
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . 112 492 28.7.2001 6 071 7 537 2,3 67 47 Honduras
Jamaika . . . . . . . . . . . . . . . . 10 991 10.9.2001 2 608 2 676 0,5 243 53 Jamaica
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 984 670 16.5.2006 31 613 32 976 1,0 3 80 Kanada
Kuuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 886 6.9.2002 11 178 11 238 0,0 102 76 Kuba
Meksiko . . . . . . . . . . . . . . . . 1 964 375 17.10.2005 103 263 105 791 0,9 54 77 Mexiko
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . 130 373 4.6.2005 5 145 5 596 1,3 43 57 Nicaragua
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . 75 517 14.5.2000 2 839 3 340 1,7 44 73 Panama
Saint Kitts ja Nevis . . . . . . . 261 14.5.2001 46 39 . . 149 32 Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia. . . . . . . . . . . . . . 539 22.5.2001 157 168 1,2 312 28 Saint Lucia
Saint Vincent ja Saint Vincent och
Grenadiinit . . . . . . . . . . . . 389 14.5.2001 109 104 . . 267 47 Grenadinerna
Trinidad ja Tobago . . . . . . . . 5 130 15.5.2000 1 262 1 303 0,3 254 13 Trinidad och Tobago
Yhdysvallat . . . . . . . . . . . . . 9 629 091 1.4.2000 281 422 301 621 1,0 31 81 Förenta Staterna
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Alankomaat: Nederländerna:
Alankomaiden Antillit . . . . 800 29.1.2001 176 194 2,7 242 93 Nederländska Västindien
Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . 180 14.10.2000 91 104 1,6 578 47 Aruba
Britannia: Storbritannien:
Anguilla . . . . . . . . . . . . . . 91 9.5.2001 11 15 4,4 164 100 Anguilla
Bermuda . . . . . . . . . . . . . . 54 20.5.2000 62 64 0,3 1 178 100 Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret . 151 21.5.2001 21 22 . . 146 40 Brittiska Jungfruöarna
Caymansaaret. . . . . . . . . . 264 10.10.1999 41 52 . . 197 100 Caymanöarna
Montserrat . . . . . . . . . . . . 102 12.5.2001 4,5 5 0,4 47 14 Montserrat
Turks- ja Caicossaaret . . . 948 10.9.2001 20 35 6,5 37 91 Turks- och Caicosöarna
Ranska: Frankrike:
Guadeloupe . . . . . . . . . . . 1 705 1.1.2006 401 403 -5,0 236 98 Guadeloupe
Martinique . . . . . . . . . . . . 1 128 1.1.2006 398 400 0,3 355 98 Martinique
Saint-Pierre ja Miquelon . 242 19.1.2006 6,1 6 . . 25 89 Saint-Pierre och Miquelon
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Maat ja alueet – Länder och områden
Pinta-ala Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asukkaita Kaupunkiväestön
Areal Senaste folkräkning väkiluku 1) väestön- km2:llä 1) osuus 2)
Maanosa ja maa Medel- lisäys Invånare Stadsbefolk- Världsdel och land
Vuosi ja päivä Määrä folk- Folkökning per km2 1) ningens andel 2)
Datum Antal mängd 1) per år
km2 1 000 1 000 % %
2007 2007 2005–2007 2007 2007
Tanska: Danmark:
Grönlanti . . . . . . . . . . . . . . 19) 2 166 086 1.1.2008 56 57 -0,3 0,03 83 Grönland
Yhdysvallat: Förenta Staterna:
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . 8 870 1.4.2000 3 809 3 942 0,4 444 98 Puerto Rico
Yhdysvaltain
Neitsytsaaret . . . . . . . . . . 347 1.4.2000 109 110 0,1 316 95
Amerikanska
Jungfruöarna
Etelä-Amerikka Sydamerika
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Argentiina. . . . . . . . . . . . . . . 2 780 400 18.11.2001 36 260 39 356 1,0 14 92 Argentina
Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 098 581 5.9.2001 8 274 9 828 2,1 9 65 Bolivia
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 514 877 1.8.2000 169 799 187 642 1,1 22 85 Brasilien
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 102 24.4.2002 15 116 16 598 1,0 22 88 Chile
Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . 256 369 25.11.2001 12 157 13 605 1,5 53 65 Ecuador
Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 969 15.9.2002 751 763 0,3 4 28 Guyana
Kolumbia . . . . . . . . . . . . . . . 1 141 748 22.5.2005 41 468 43 926 1,2 38 74 Colombia
Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . 406 752 28.8.2002 5 163 6 120 1,8 15 60 Paraguay
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 285 216 21.10.2007 27 412 28 482 1,2 22 71 Peru
Suriname . . . . . . . . . . . . . . . 163 820 2.8.2004 493 510 1,1 3 75 Surinam
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . 176 215 1.6.2004 3 241 3 324 0,3 19 92 Uruguay
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . 912 050 30.10.2001 23 054 27 483 1,7 30 93 Venezuela
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Britannia: Storbritannien:
Falklandinsaaret . . . . . . . . 12 173 8.10.2006 3,0 3 . . 0,2 92 Falklandsöarna
Ranska: Frankrike:
Ranskan Guayana . . . . . . . 83 534 1.1.2006 206 214 3,3 3 76 Franska Guyana
Oseania Oceanien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . 7 692 024 8.8.2006 20 062 21 072 1,6 3 89 Australien
Fidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 272 16.9.2007 837 834 0,5 46 52 Fiji
Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 7.12.2005 93 90 . . 124 44 Kiribati
Marshallinsaaret . . . . . . . . . 181 1.6.1999 51 53 . . 291 71 Marshallöarna
Mikronesia . . . . . . . . . . . . . . 702 1.4.2000 107 109 . . 155 22 Mikronesien
Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23.9.2002 10 10 . . 476 100 Nauru
Palau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 1.4.2005 20 21 . . 46 80 Palau
Papua-Uusi-Guinea. . . . . . . . 462 840 9.7.2000 5 191 5 935 . . 13 13 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret . . . . . . . . . . . 28 896 21.11.1999 409 495 2,5 17 18 Salomonöarna
Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 831 5.11.2006 179 187 0,9 66 23 Samoa
Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 30.11.2006 102 103 0,4 138 24 Tonga
Tuvalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.11.2002 10 10 . . 385 49 Tuvalu
Uusi-Seelanti . . . . . . . . . . . . 270 467 7.3.2006 4 143 4 228 1,1 16 86 Nya Zeeland
Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . 12 189 16.11.1999 187 221 . . 18 24 Vanuatu
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Australia: Australien:
Joulusaari . . . . . . . . . . . . . 135 6.8.1991 1,3 3 . . 22 . . Julön
Kookossaaret. . . . . . . . . . . 14 6.8.1991 0,6 0,6 . . 43 . . Cocosöarna
Norfolkinsaari . . . . . . . . . . 36 8.8.2006 2,5 1,9 . . 53 . . Norfolkön
Britannia: Storbritannien:
Pitcairn . . . . . . . . . . . . . . . 5 31.12.1991 0,07 0,07 . . 13 . . Pitcairn
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Ulkomaat – Utlandet
656. (jatk. – forts.)
Pinta-ala Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asukkaita Kaupunki-
Areal Senaste folkräkning väkiluku 1) väestön- km2:llä 1) väestön
Maanosa ja maa Medel- lisäys Invånare osuus 2) Världsdel och land
Vuosi ja Määrä folk- Folkökning per km2 1) Stadsbe-
päivä Antal mängd 1) per år folkningens
Datum andel 2)
km2 1 000 1 000 % %
2007 2007 2005–2007 2007 2007
Ranska: Frankrike:
Ranskan Polynesia . . . . . . 4 000 20.8.2007 260 259 1,2 65 52 Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia . . . . . . . . . 18 575 31.8.2004 231 242 1,7 13 64 Nya Caledonien
Wallis ja Futuna . . . . . . . . 142 21.7.2008 13 15 . . 106 . . Wallis och Futuna
Uusi-Seelanti: Nya Zeeland:
Cookinsaaret . . . . . . . . . . 236 1.12.2006 20 21 2,2 89 73 Cooköarna
Niue . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 9.9.2006 1,6 2 . . 8 38 Niue
Tokelau . . . . . . . . . . . . . . . 12 19.10.2006 1,2 1 . . 83 . . Tokelau
Yhdysvallat: Förenta Staterna:
Amerikan Samoa . . . . . . . 199 1.4.2000 57 68 2,0 343 92 Amerikanska Samoa
Guam . . . . . . . . . . . . . . . . 541 1.4.2000 155 173 1,4 320 93 Guam
Pohjois-Mariaanit. . . . . . . 464 1.4.2000 69 85 2,5 182 91 Nordmarianerna
Yhdysvaltain pienet erilllis-. Förenta Staternas mindre
saaret 20). . . . . . . . . . . . . . 16 1.4.1990 0,2 . . . . . . . . öar i Oceanien 20)
Antarktis Antarktis
Etelämanner . . . . . . . . . . . . 21) 13 120 000 - - - - - - Antarktiska kontinenten
Australian Antarktiksen
alue. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 896 500 - - - - - -
Australiska territoriet i
Antarktis
Bouvet’nsaari (Norja) . . . . 59 - - - - - - Bouvetön (Norge)
Brittiläinen Antarktiksen
alue 22) . . . . . . . . . . . . . . 1 710 000 - - - - - -
Brittiska territoriet i
Antarktis 22)
Etelä-Georgia ja Eteläiset
Sandwichsaaret
(Britannia) . . . . . . . . . . . . 3 903 - - - - - -
Sydgeorgien och
Sydsandwichöarna
(Storbritannien)
Heard ja McDonaldinsaaret
(Australia) . . . . . . . . . . . . 359 - - - - - -
Heard och McDonaldöarna
(Australien)
Kuningatar Maudin maa . . . . - - - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin maa . . . . . . . . . - - - - - - Marie Byrds land
Pietari I:n saari (Norja) . . . 249 - - - - - - Peter I:s ö (Norge)
Ranskan eteläiset ja
antarktiset alueet . . . . . . 439 822 - - - - - -
Franska sydliga och
antarktiska territorier
Rossin hallintoalue
(Uusi-Seelanti) . . . . . . . . 413 540 - - - - - -
Ross territoriet (Nya
Zeeland)
1) Maiden väkiluvut ovat YK:n arvioita, joka saattavat poiketa kansallisista tiedoista. Kursiivilla merkityt tiedot ovat vuosilta 2003–2006 – 2) Osuudet perustuvat YK:n
ilmoittamiin kansallisiin tietoihin, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Mitään tilastomielessä yleispätevää määritelmää kaupungille/kaupunkiväestölle ei ole
kyetty muodostamaan – 3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti – 4) Pl. Kanaalisaaret ja Mansaari – 5) Pl. merentakaiset alueet – 6) Pl. Kosovo ja Metohia – 7) Käsittää Guernseyn ja
Jerseyn – 8) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa, jonka asemaa ei ole lopullisesti ratkaistu (100 569 km2, 8 435 000 asukasta v. 1994) – 9) Itsenäistyi 20.5.2002 –
10) Jemenin arabitasavalta ja Jemenin demokraattinen kansantasavalta yhdistyneet v. 1990 – 11) Pl. Palestiinan pakolaiset – 12) Pl. Jammu ja Kashmir, jonka asemaa ei ole
lopullisesti ratkaistu – 13) Ml. Palestiinan pakolaiset – 14) Hongkong liitettiin Kiinaan 1.7.1997 ja Macao 20.12.1999 – 15) Israelin valtaama 5.6.1967; asteittainen
itsehallinto – 16) Ent. Zaire, virallinen nimi Kongon demokraattinen tasavalta toukokuusta 1997 lähtien – 17) Marokon miehittämä – 18) Käsittää Chagossaaret – 19) Siitä
jäätikötön alue 341 700 km2, vastaava väentiheys 0,2 – 20) Ml. Johnstoninsaari, Midwaysaaret ja Wakensaari – 21) Lisäksi subantarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000
km2 lauttajäätä – 22) Muodostettu 3.3.1962 60. asteen leveyspiiristä etelään olevista Falklandinsaarista, Grahamin-maasta sekä 20. asteen ja 80. asteen läntistä pituutta
välisestä Etelämantereen sektorista – 23) Ml. Venäjä, pl. Turkki – 24) Pl. Venäjä, ml. Turkki.
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656. Yhdistelmä – Sammanfattning
Pinta-ala Keskiväkiluku Vuotuinen Väestönmuutokset Asuk-
Areal Medelfolkmängd väestön- Befolkningsrörelsen kaita
Maanosa ja alue lisäys km2:llä
Världsdel och område Årlig Elävänä Kuol- Invånare
folkökning syntyneitä leita per km2
Levande Döda
födda
‰:na keskiväki-
luvusta
i ‰ av medelfolk-
mängden
1 000 km2 1 000 000 % ‰
2007 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 2005–2010 2007
Eurooppa 23) – Europa 23) . . . . . . . . 23 049 547 604 656 692 721 728 731 0,0 10 12 32
Pohjois-Eurooppa – Nordeuropa . 1 810 77 81 86 89 92 94 97 0,4 12 10 54
Länsi-Eurooppa – Västeuropa . . . 1 108 141 152 166 170 176 184 187 0,2 10 10 169
Etelä-Eurooppa – Sydeuropa . . . . 1 317 109 118 127 138 143 146 152 0,3 10 10 115
Itä-Eurooppa – Östeuropa . . . . . . 18 814 220 254 276 295 311 305 294 -0,5 10 15 16
Aasia 24) – Asien 24) . . . . . . . . . . . . 31 880 1 396 1 699 2 140 2 630 3 169 3 676 4 029 1,1 19 7 126
Länsi-Aasia – Västasien . . . . . . . 4 831 51 67 88 116 154 193 220 1,8 24 6 45
Etelä- ja Keski-Aasia – Syd- och
Centralasien . . . . . . . . . . . . . . . 10 791 496 617 780 978 1 226 1 485 1 703 1,5 24 8 158
Kaakkois-Aasia – Sydöstasien. . . 4 495 178 223 286 358 440 519 568 1,2 20 6 126
Itä-Aasia – Östasien . . . . . . . . . . 11 763 671 792 987 1 178 1 350 1 479 1 538 0,5 13 7 131
Afrikka – Afrika . . . . . . . . . . . . . . . 30 312 224 282 364 479 636 812 965 2,2 39 13 32
Pohjois-Afrikka – Nordafrika . . . . 8 525 53 67 86 112 144 175 202 1,7 24 6 24
Länsi-Afrikka – Västafrika . . . . . . 6 138 64 80 102 134 178 234 284 2,4 40 15 46
Itä-Afrikka – Östafrika . . . . . . . . . 6 361 65 82 109 146 198 256 303 2,5 39 14 48
Keski-Afrikka – Centralafrika . . . . 6 613 26 32 41 54 73 96 119 2,8 45 17 18
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . 2 675 16 20 26 33 42 52 56 0,6 23 17 21
Pohjois-Amerikka – Nordamerika . 21 776 172 204 232 256 283 315 342 1,0 14 8 16
Latinalainen Amerikka – Latin-
amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 546 167 219 285 362 444 523 570 1,2 20 6 28
Keski-Amerikka – Centralamerika 2 480 37 50 68 91 113 136 148 1,3 21 5 60
Karibia – Karibien . . . . . . . . . . . . 234 17 20 25 29 34 38 41 0,9 19 8 176
Etelä-Amerikka – Sydamerika . . . 17 832 113 148 192 242 297 349 381 1,2 19 6 21
Oseania – Oceanien. . . . . . . . . . . . 8 564 12,8 15,9 19,6 22,9 26,7 30,9 34,5 1,2 17 7 4
Australia ja Uusi-Seelanti –
Australien och Nya Zeeland . . . 8 012 10,1 12,6 15,5 17,8 20,3 22,9 25,0 1,0 13 7 3
Melanesia – Melanesien. . . . . . . 541 2,3 2,7 3,4 4,4 5,5 6,9 8,2 1,9 28 9 15
Mikronesia – Mikronesien . . . . . . 3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,3 22 5 200
Polynesia – Polynesien . . . . . . . . 8 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,0 22 5 88
Yhteensä – Totalt . . . . . . . . . . . . 136 127 2 520 3 024 3 697 4 442 5 280 6 086 6 671 1,2 20 9 49
1) Uppgifterna är FN:s uppskattningar, som kan avvika från de nationella uppgifterna. Uppgifterna i kursiv stil avser åren 2003–2006 – 2) Andelarna bygger på nationella
uppgifter som FN meddelat och som inte är jämförbara sinsemellan. Det har inte varit möjligt att bilda allmängiltiga definitioner för stad/stadsbefolkning – 3) Exkl.
Färöarna och Grönland – 4) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man – 5) Exkl. transoceana områden – 6) Exkl. Kosovo och Metohia – 7) Inkl. Guernsey och Jersey – 8) Inkl. de delar
av Jammu och Kashmir som finns på indiska sidan och vilkas ställning ännu inte avgjorts (100 569 km2, 8 435 000 personer år 1994) – 9) Blev självständig 20.5.2002 –
10) Arabrepubliken Yemen och Demokratiska folkrepubliken Yemen förenades 1990 – 11) Exkl. flyktingar från Palestina – 12) Exkl. Jammu och Kashmir vilkas ställning ännu
inte avgjorts – 13) Inkl. flyktingar från Palestina – 14) Hongkong förenades med Kina 1.7.1997 och Macao 20.12.1999 – 15) Erövrat av Israel 5.6.1967; progressiv
självstyrelse – 16) F.d. Zaire, officiella namnet Demokratiska republiken Kongo fr. o. m. mai 1997 – 17) Ockuperat av Marocko – 18) Inkl. Chagosöarna – 19) Därav glaciärfritt
område 341 700 km2, motsvarande folktäthet 0,2 – 20) Inkl. Johnstonön, Midwayöarna och Wakeön – 21) Dessutom subantarktiska öar 89 000 km2 samt ca 870 000 km2
shalfis – 22) Bildat 3.3.1962 av Falklandsöarna söderom 60° meridianen, Grahamland samt av sektorn mellan 20° W – 80° W i Antarktis – 23) Inkl. Ryssland, exkl. Turkiet –
24) Exkl. Ryssland, inkl. Turkiet.
Lähteet – Källor:  UN: Demographic Yearbook; UN: Population and Vital Statistics Report; UN: World Urbanization Prospects; www.un.org
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Ulkomaat – Utlandet
Alankomaat – Nederländerna . . . 1) 33 756 16 405 486
NOORD-NEDERLAND
(POHJOIS-ALANKOMAAT) . . . . . . 8 316 1 705 205
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 333 573 246
Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 342 643 192
Drenthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 641 488 185
OOST-NEDERLAND
(ITÄ-ALANKOMAAT) . . . . . . . . . . . 9 715 3 483 358
Overijssel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 326 1 120 337
Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 972 1 984 399
Flevoland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 418 379 267
WEST-NEDERLAND
(LÄNSI-ALANKOMAAT) . . . . . . . . 8 658 7 670 886
Utrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 385 1 201 867
Noord-Holland (Pohjois-Hollanti). . . . 2 671 2 626 983
Zuid-Holland (Etelä-Hollanti) . . . . . . . 2 815 3 461 1 230
Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 787 381 213
ZUID-NEDERLAND
(ETELÄ-ALANKOMAAT) . . . . . . . . 7 067 3 549 502
Noord-Brabant (Pohjois-Brabant). . . . 4 917 2 425 493
Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 151 1 124 522
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . 30 528 10 667 349
BRUXELLES – BRUSSEL (BRYSSEL). . 161 1 048 6 512
VLAAMS GEWEST (FLANDERI) . . . . . 13 522 6 162 456
Antwerpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 867 1 716 598
Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 422 827 341
Oost-Vlaanderen (Itä-Flanderi) . . . . . 2 982 1 408 472
Vlaams Brabant (Flanderin Brabant) . 2 106 1 060 503
West-Vlaanderen (Länsi-Flanderi) . . . 3 144 1 150 366
RÉGION WALLONNE (VALLONIA) . . . 16 844 3 457 205
Brabant Wallon (Vallonian Brabant) . 1 090 373 343
Hainaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 786 1 300 343
Liège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 862 1 054 273
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 440 264 59
Namur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 666 465 127
Britannia 2) – Storbritannien 2) . . . 243 069 60 781 250
NORTH EAST (KOILLIS-ENGLANTI) . . 8 573 2 560 299
Tees Valley & Durham . . . . . . . . . . . . 3 020 1 161 385
Northumberland, Tyne & Wear . . . . . 5 553 1 399 252
NORTH WEST (LUOTEIS-ENGLANTI) . 14 106 6 859 486
Cumbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 768 497 73
Cheshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 343 1 002 428
Greater Manchester
(Suur-Manchester) . . . . . . . . . . . . 1 276 2 558 2 005
Lancashire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 075 1 451 472
Merseyside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 1 352 2 096
YORKSHIRE & THE HUMBER. . . . . . . 15 408 5 160 335
East Yorkshire &
Northern Lincolnshire . . . . . . . . . . 3 517 906 258
North Yorkshire . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 310 786 95
South Yorkshire . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 552 1 296 835
West Yorkshire . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 029 2 171 1 070
EAST MIDLANDS . . . . . . . . . . . . . . . 15 607 4 382 281
Derbyshire & Nottinghamshire . . . . . 4 784 2 051 429
Leicestershire, Rutland & Northants . 4 901 1 641 335
Lincolnshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 921 690 116
WEST MIDLANDS . . . . . . . . . . . . . . . 12 998 5 374 413
Herefordshire, Worcestershire &
Warks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 895 1 257 213
Shropshire & Staffordshire . . . . . . . . 6 201 1 516 244
West Midlands . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 2 602 2 885
EASTERN (ITÄ-ENGLANTI) . . . . . . . . 19 109 5 634 295
East Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 561 2 299 183
Bedfordshire, Hertfordshire . . . . . . . . 2 878 1 656 575
Essex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 670 1 679 458
LONDON (LONTOO) . . . . . . . . . . . . . . 1 572 7 535 4 793
Inner London (Sisä-Lontoo) . . . . . . . . 319 2 987 9 362
Outer London (Ulko-Lontoo) . . . . . . . . 1 253 4 548 3 630
SOUTH EAST (KAAKKOIS-ENGLANTI) 19 069 8 273 434
Berkshire, Bucks & Oxfordshire . . . . . 5 741 2 170 378
Surrey, East & West Sussex . . . . . . . 5 444 2 625 482
Hampshire & Isle of Wight . . . . . . . . 4 149 1 837 443
Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 736 1 641 439
SOUTH WEST (LOUNAIS-ENGLANTI) 23 837 5 151 216
Gloucestershire, Wiltshire &
Bristol/Bath area . . . . . . . . . . . . . 7 465 2 268 304
Dorset & Somerset . . . . . . . . . . . . . . 6 103 1 225 201
Cornwall & Isles of Scilly . . . . . . . . . 3 563 529 148
Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 707 1 129 168
WALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 733 2 973 143
West Wales & The Valleys
(Länsi-Wales & Laaksot) . . . . . . . . 13 100 1 889 144
East Wales (Itä-Wales) . . . . . . . . . . . 7 633 1 084 142
SCOTLAND (SKOTLANTI). . . . . . . . . . 77 907 5 131 66
Eastern Scotland (Itä-Skotlanti). . . . . 17 987 1 957 109
South Western Scotland
(Lounais-Skotlanti) . . . . . . . . . . . . 13 033 2 286 175
North Eastern Scotland
(Koillis-Skotlanti) . . . . . . . . . . . . . . . 446 . .
Highlands & Islands
(Ylämaa & Saaret) . . . . . . . . . . . . . . 442 . .
NORTHERN IRELAND
(POHJOIS-IRLANTI) . . . . . . . . . . . . 14 150 1 750 124
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . 111 002 7 640 69
SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA. . . 68 330 3 980 58
Severozapaden . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 070 930 49
Severen tsentralen . . . . . . . . . . . . . . 14 974 932 62
Severoiztochen . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 487 992 68
Yugoiztochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 799 1 126 57
YUGOZAPADNA I YUZHNA
CENTRALNA BULGARIA . . . . . . . 42 672 3 660 86
Yugozapaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 306 2 115 104
Yuzhen tsentralen . . . . . . . . . . . . . . . 22 365 1 546 69
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . 505 987 45 283 89
NOROESTE (LUOTEIS-ESPANJA) . . . . 45 499 4 365 96
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 574 2 735 92
[Principado de] Asturias (Asturia) . . . 10 604 1 059 100
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 321 571 107
NORESTE (KOILLIS-ESPANJA). . . . . . 70 390 4 354 62
País Vasco (Baskimaa) . . . . . . . . . . . . 7 234 2 139 296
[Comunidad Foral de] Navarra . . . . . . 10 391 606 58
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 045 312 62
Aragón (Aragonia) . . . . . . . . . . . . . . . 47 720 1 298 27
[COMUNIDAD DE] MADRID . . . . . . . 8 028 6 189 771
CENTRO (KESKI-ESPANJA) . . . . . . . . 215 320 5 558 26
Castilla y León (Kastilia-León) . . . . . . 94 223 2 502 27
Castilla-La Mancha
(Kastilia-La Mancha). . . . . . . . . . . 79 463 1 978 25
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 634 1 079 26
ESTE (ITÄ-ESPANJA) . . . . . . . . . . . . . 60 361 13 176 218
Cataluña (Katalonia) . . . . . . . . . . . . . 32 114 7 238 225
Comunidad Valenciana
(Valencian maakunta) . . . . . . . . . . 23 255 4 892 210
Islas Baleares (Baleaarit) . . . . . . . . . 4 992 1 045 209
SUR (ETELÄ-ESPANJA) . . . . . . . . . . . 98 942 9 599 97
Andalucia (Andalusia) . . . . . . . . . . . . 87 597 8 046 92
657. EU-maiden pinta-ala ja väestö alueittain, 2008
EU-ländernas areal och befolkning efter region, 2008
Maa Pinta- Väkiluku 1.1. Väentiheys Maa Pinta- Väkiluku 1.1. Väentiheys
Land ala Folk- Folktäthet Land ala Folk- Folktäthet
Areal mängd 1.1. Areal mängd 1.1.
NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE as./km2 NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE as./km2
NUTS 2 -alue/-område km2 1 000 inv. per km2 NUTS 2 -alue/-område km2 1 000 inv. per km2
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[Región de] Murcia . . . . . . . . . . . . . . 11 313 1 412 125
Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 72 3 789
Melilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 70 5 361
CANARIAS (KANARIAN SAARET) . . . 7 447 2 041 274
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 797 4 401 63
Border, Midlands & Western Ireland. 33 252 1 179 35
Southern & Eastern Ireland . . . . . . . . 36 545 3 222 88
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 336 59 619 198
NORD OVEST (LUOTEIS-ITALIA) . . . . 57 950 15 779 272
Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 403 4 401 173
Valle d’Aosta (Aostanlaakso) . . . . . . 3 263 126 39
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 422 1 610 297
Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 863 9 642 404
NORD EST (KOILLIS-ITALIA). . . . . . . . 61 981 11 337 183
Bolzano/Bozen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 400 494 67
Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 207 513 83
Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 399 4 832 263
Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . . . . . . . 7 858 1 222 156
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . 22 117 4 276 193
CENTRO (KESKI-ITALIA). . . . . . . . . . . 58 380 11 676 200
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 994 3 677 160
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 456 884 105
Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 694 1 553 160
Lazio (Latium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 236 5 561 323
SUD (ETELÄ-ITALIA). . . . . . . . . . . . . . 73 224 14 131 193
Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 763 1 324 123
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 438 321 72
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 590 5 811 428
Puglia (Apulia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 358 4 077 211
Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 995 591 59
Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 081 2 008 133
ISOLE (SAARET). . . . . . . . . . . . . . . . . 49 801 6 695 134
Sicilia (Sisilia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 711 5 030 196
Sardegna (Sardinia) . . . . . . . . . . . . . . 24 090 1 666 69
Itävalta – Österrike. . . . . . . . . . . . . 83 879 8 332 99
OSTÖSTERREICH (ITÄINEN ITÄVALTA) 23 563 3 556 151
Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 962 281 71
Niederösterreich (Ala-Itävalta) . . . . . 19 186 1 597 83
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 1 678 4 046
SÜDÖSTERREICH
(ETELÄINEN ITÄVALTA). . . . . . . . . 25 939 1 767 68
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 538 561 59
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 401 1 206 74
WESTÖSTERREICH
(LÄNTINEN ITÄVALTA) . . . . . . . . . 34 377 3 009 88
Oberösterreich (Ylä-Itävalta) . . . . . . . 11 980 1 408 118
Salzburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 156 531 74
Tirol (Tiroli). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 640 704 56
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 601 366 141
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . 131 957 11 214 85
VOREIA ELLADA (POHJOIS-KREIKKA) 56 792 3 572 63
Anatoliki Makedonia, Thraki
(Itä-Makedonia, Traakia) . . . . . . . . 14 157 607 43
Kentriki Makedonia
(Keski-Makedonia) . . . . . . . . . . . . 19 147 1 936 101
Dytiki Makedonia (Länsi-Makedonia) 9 451 294 31
Thessalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 037 736 52
KENTRIKI ELLADA
(KESKINEN KREIKKA) . . . . . . . . . . 53 899 2 468 46
Ipeiros (Epeiros) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 203 352 38
Ionia Nisia (Jooniansaaret) . . . . . . . . 2 307 229 99
Dytiki Ellada (Länsi-Kreikka) . . . . . . . 11 350 739 65
Sterea Ellada (Keski-Kreikka) . . . . . . 15 549 555 36
Peloponnisos (Peloponnesos) . . . . . . 15 490 593 38
ATTIKI (ATTIKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 808 4 061 1 067
NISIA AIGAIOU, KRITI
(EGEAN SAARET, KREETA) . . . . . . 17 458 1 113 64
Voreio Aigaio (Pohjois-Egea) . . . . . . . 3 836 201 52
Notio Aigaio (Etelä-Egea) . . . . . . . . . 5 286 306 58
Kriti (Kreeta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 336 606 73
Kypros – Cypern . . . . . . . . . . . . . . . 9 250 789 85
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . 64 559 2 271 35
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . 65 300 3 366 52
Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 586 484 187
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 410 1 300
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . 92 090 10 618 115
CONTINENTE (MANNER-PORTUGALI) 88 967 10 127 114
Norte (Pohjois-Portugali) . . . . . . . . . . 21 285 3 745 176
Algarve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 996 426 85
Centro (Keski-Portugali) . . . . . . . . . . . 28 200 2 386 85
Lisboa (Lissabon) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 935 2 808 957
Alentejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 551 761 24
AÇORES (AZORIT) . . . . . . . . . . . . . . . 2 322 244 105
MADEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 247 308
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 685 38 116 122
CENTRALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 778 7 744 144
Lódzkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 219 2 556 140
Mazowieckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 559 5 188 146
POLUDNIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 521 7 933 288
Malopolskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 190 3 279 216
Slaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 331 4 654 377
WSCHODNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 860 6 732 90
Lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 121 2 166 86
Podkarpackie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 844 2 097 118
Swietokrzyskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 708 1 276 109
Podlaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 187 1 193 59
POLNOCNO-ZACHODNI. . . . . . . . . . . 66 711 6 088 91
Wielkopolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 826 3 387 114
Zachodniopomorskie . . . . . . . . . . . . . 22 896 1 692 74
Lubuskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 989 1 008 72
POLUDNIOWO-ZACHODNI . . . . . . . . 29 360 3 915 133
Dolnoslaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 948 2 878 144
Opolskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 412 1 037 110
POLNOCNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 455 5 703 94
Kujawsko-Pomorskie . . . . . . . . . . . . . 17 970 2 066 115
Warminsko-Mazurskie. . . . . . . . . . . . 24 192 1 426 59
Pomorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 293 2 211 121
Ranska 2) – Frankrike 2) . . . . . . . . . 1) 3) 543 965 3) 61 771 114
ÎLE-DE-FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 012 11 617 967
BASSIN PARISIEN (PARIISIN ALLAS) 145 645 10 667 73
Champagne-Ardenne. . . . . . . . . . . . . 25 606 1 336 52
Picardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 400 1 898 98
Haute-Normandie (Ylä-Normandia). . 12 317 1 813 147
Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 151 2 530 65
Basse-Normandie (Ala-Normandia). . 17 589 1 460 83
Bourgogne (Burgundi) . . . . . . . . . . . . 31 582 1 630 52
NORD - PAS-DE-CALAIS . . . . . . . . . . 12 414 4 022 324
EST (ITÄ-RANSKA) . . . . . . . . . . . . . . 48 030 5 317 111
Lorraine (Lothringen) . . . . . . . . . . . . . 23 547 2 337 99
Alsace (Elsass) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 280 1 826 221
Franche-Comté . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 202 1 155 71
OUEST (LÄNSI-RANSKA). . . . . . . . . . 85 099 8 333 98
Pays de la Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 082 3 481 108
Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 208 3 119 115
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Ulkomaat – Utlandet
Poitou-Charentes . . . . . . . . . . . . . . . . 25 810 1 734 67
SUD-OUEST (LOUNAIS-RANSKA) . . . 103 599 6 686 65
Aquitaine (Akvitania) . . . . . . . . . . . . . 41 308 3 147 76
Midi-Pyrénées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 348 2 806 62
Limousin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 942 733 43
CENTRE-EST
(KESKINEN ITÄ-RANSKA). . . . . . . 69 711 7 413 106
Rhône-Alpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 698 6 074 139
Auvergne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 013 1 339 51
MÉDITERRANÉE
(VÄLIMEREN SEUTU) . . . . . . . . . . 67 455 7 719 114
Languedoc-Roussillon . . . . . . . . . . . . 27 376 2 565 94
Provence-Alpes-Côte d’Azur . . . . . . . 31 400 4 855 155
Corse (Korsika). . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 680 299 34
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
(MERENTAKAISET ALUEET) . . . . . 88 868 1 843 21
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 703 439 258
Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 128 400 355
Guyane (Ranskan Guayana) . . . . . . . . 83 534 214 3
Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 504 791 316
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . 238 391 21 529 90
MACROREGIUNEA UNU . . . . . . . . . . 68 259 5 249 77
Nord-Vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 159 2 724 80
Centru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 100 2 525 74
MACROREGIUNEA DOI . . . . . . . . . . . 72 612 6 548 90
Nord-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 850 3 723 101
Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 762 2 826 79
MACROREGIUNEA TREI . . . . . . . . . . 36 274 5 534 153
Sud-Muntenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 453 3 292 96
Bucuresti-Ilfov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 821 2 242 1 231
MACROREGIUNEA PATRU. . . . . . . . . 61 246 4 197 69
Sud-Vest Oltenia . . . . . . . . . . . . . . . . 29 212 2 271 78
Vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 034 1 927 60
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 1) 410 335 9 183 22
ÖSTRA SVERIGE (ITÄ-RUOTSI) . . . . . 45 127 3 484 77
Stockholm (Tukholma) . . . . . . . . . . . . 6 519 1 950 299
Östra Mellansverige
(Itäinen Keski-Ruotsi) . . . . . . . . . . 38 607 1 535 40
SÖDRA SVERIGE (ETELÄ-RUOTSI) . . . 76 733 3 995 52
Småland med öarna
(Småland saarineen) . . . . . . . . . . . 33 333 805 24
Sydsverige (Etelä-Ruotsi). . . . . . . . . . 13 982 1 351 97
Västsverige (Länsi-Ruotsi) . . . . . . . . . 29 418 1 839 63
NORRA SVERIGE (POHJOIS-RUOTSI) 288 455 1 704 6
Norra Mellansverige
(Pohjoinen Keski-Ruotsi) . . . . . . . . 63 988 825 13
Mellersta Norrland (Keski-Norlanti) . 71 028 370 5
Övre Norrland (Ylä-Norlanti) . . . . . . . 153 439 508 3
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . 357 108 82 218 230
BADEN-WÜRTTEMBERG. . . . . . . . . . 35 752 10 750 301
Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 558 4 007 380
Karlsruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 919 2 739 396
Freiburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 357 2 196 235
Tübingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 918 1 807 203
BAYERN (BAIJERI) . . . . . . . . . . . . . . . 70 552 12 520 177
Oberbayern (Ylä-Baijeri) . . . . . . . . . . 17 531 4 313 246
Niederbayern (Ala-Baijeri) . . . . . . . . . 10 330 1 194 116
Oberpfalz (Ylä-Pfalz) . . . . . . . . . . . . . 9 691 1 087 112
Oberfranken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 232 1 089 151
Mittelfranken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 245 1 714 237
Unterfranken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 532 1 335 156
Schwaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 993 1 788 179
BERLIN (BERLIINI) . . . . . . . . . . . . . . . 891 3 416 3 834
BRANDENBURG . . . . . . . . . . . . . . . . 29 480 2 536 86
Brandenburg-Nordost
(Koillis-Brandenburg) . . . . . . . . . . 15 500 1 148 74
Brandenburg-Südwest
(Lounais-Brandenburg) . . . . . . . . . 13 980 1 388 99
BREMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 663 1 640
HAMBURG (HAMPURI) . . . . . . . . . . . 755 1 771 2 345
HESSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 115 6 073 288
Darmstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 445 3 780 508
Giessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 381 1 053 196
Kassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 289 1 239 149
MECKLENBURG-VORPOMMERN
(MECKLENBURG-ETU-POMMERI). 23 182 1 680 72
NIEDERSACHSEN (ALA-SAKSI) . . . . . 47 641 7 972 167
Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 100 1 633 202
Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 047 2 157 238
Lüneburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 508 1 701 110
Weser-Ems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 986 2 480 166
NORDRHEIN-WESTFALEN. . . . . . . . . 34 086 17 997 528
Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 290 5 208 984
Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 365 4 391 596
Münster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 908 2 614 378
Detmold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 520 2 059 316
Arnsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 003 3 724 465
RHEINLAND-PFALZ . . . . . . . . . . . . . . 19 847 4 046 204
Koblenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 073 1 508 187
Trier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 923 516 105
Rheinhessen-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . 6 851 2 022 295
SAARLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 569 1 037 404
SACHSEN (SAKSI) . . . . . . . . . . . . . . . 18 417 4 220 229
Chemnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 098 1 504 247
Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 931 1 647 208
Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 389 1 070 244
SACHSEN-ANHALT (SAKSI-ANHALT) 20 447 2 412 118
SCHLESWIG-HOLSTEIN. . . . . . . . . . . 15 799 2 837 180
THÜRINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 172 2 289 142
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . 49 035 5 401 110
Bratislavsky kraj . . . . . . . . . . . . . . . . 2 053 611 298
Zapadne Slovensko . . . . . . . . . . . . . . 14 993 1 864 124
Stredne Slovensko. . . . . . . . . . . . . . . 16 263 1 350 83
Vychodne Slovensko . . . . . . . . . . . . . 15 726 1 576 100
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . 20 273 2 026 100
Vzhodna Slovenija . . . . . . . . . . . . . . . 12 212 1 088 89
Zahodna Slovenija . . . . . . . . . . . . . . . 8 061 938 116
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . 1) 303 901 5 300 17
MANNER-SUOMI – FASTA FINLAND 302 348 5 273 17
Itä-Suomi – Östra Finland . . . . . . . . . 70 029 657 9
Etelä-Suomi – Södra Finland . . . . . . . 40 846 2 633 64
Länsi-Suomi – Västra Finland . . . . . . 58 304 1 345 23
Pohjois-Suomi – Norra Finland . . . . . 133 169 639 5
AHVENANMAA – ÅLAND . . . . . . . . . 1 553 27 17
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . 43 098 5 476 127
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 561 1 646 643
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 273 819 113
Syddanmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 206 1 195 98
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 124 1 237 94
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 933 579 73
Tsekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . 78 867 10 381 132
Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 1 212 2 444
Stredni Cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 015 1 202 109
Jihozapad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 618 1 194 68
Severozapad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 649 1 139 132
657. (jatk. – forts.)
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Maat ja alueet – Länder och områden
1) Maapinta-ala – 2) Väkiluku ja väestöntiheys vuodelta 2007 – 3) Pl. Ranskan merentakaiset alueet.
1) Landareal – 2) Folkmängd och folktäthet från år 2007 – 3) Exkl. de franska transoceanska departementen.
Lähde – Källa: Eurostat
Severovychod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 440 1 498 120
Jihovychod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 991 1 654 118
Stredni Morava . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 230 1 233 134
Moravskoslezsko . . . . . . . . . . . . . . . . 5 427 1 250 230
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . 93 028 10 045 108
KÖZEP-MAGYARORSZAG . . . . . . . . . 6 916 2 897 419
DUNANTUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 613 3 063 84
Közep-Dunantul . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 116 1 105 99
Nyugat-Dunantul . . . . . . . . . . . . . . . . 11 328 998 88
Del-Dunantul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 169 960 68
ALFÖLD ES ESZAK. . . . . . . . . . . . . . . 49 499 4 085 83
Eszak-Magyarorszag . . . . . . . . . . . . . 13 433 1 237 92
Eszak-Alföld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 729 1 514 85
Del-Alföld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 337 1 335 73
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 288 1 341 30
658. Maailman suurimmat kaupungit
Världens största städer
A. Ilman esikaupunkeja – Utan förstäder
Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi
Stad, land Folkmängd År Stad, land Folkmängd År
Lähteet – Källor: UN: Demographic Yearbook; UN: World Urbanization Prospects; The Europa World Year Book; The Statesman’s Year-Book; Der Fischer Weltalmanach;
Britannica Book of the Year
B. Esikaupunkeineen – Med förstäder
Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi
Stad, land Folkmängd År Stad, land Folkmängd År
1. Karachi, Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 130 000 2007
2. Mumbai (Bombay), Intia – Indien . . . . . . . . . 11 978 500 2001
3. Shanghai, Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 283 700 2006
4. Istanbul, Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . 10 757 300 2007
5. Moskova (Moskva), Venäjä – Ryssland . . . . 10 470 300 2008
6. Soul (Söul), Etelä-Korea – Sydkorea . . . . . . 10 456 000 2008
7. São Paulo, Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . 10 238 500 2007
8. Delhi, Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 879 200 2001
9. Jakarta, Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . 9 125 000 2007
10. Tokio (Tokyo), Japani – Japan . . . . . . . . . . . 8 736 500 2008
11. Peking (Beijing), Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . 8 580 400 2006
12. México (Mexico City), Meksiko – Mexiko . . 8 463 900 2005
13. New York,Yhdysvallat – Förenta Staterna . . 8 363 700 2008
14. Wuhan, Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 001 500 2006
15. Teheran, Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 873 000 2007
16. Lontoo (London), Britannia – Storbritannien 7 619 800 2008
17. Lima, Peru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 605 700 2007
18. Lagos, Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 439 300 2006
19. Bogotá, Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . 7 243 700 2009
20. Kairo, Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . 6 758 600 2006
21. Dhaka, Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 737 800 2007
22. Lahore, Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 577 000 2007
23. Bagdad, Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 194 800 2007
24. Kanton, Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 172 800 2006
25. Rio de Janeiro, Brasilia – Brasilien . . . . . . . 6 093 500 2007
26. Kinshasa, Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . 6 049 000 2005
27. Ho Chí Minhin kaupunki – Ho Chí Minhs stad,
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 929 500 2009
28. Bangkok, Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . 5 705 100 2007
29. Tianjin, Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 332 100 2006
30. Santiago, Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 985 900 2008
31. Shantou, Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 840 500 2006
32. Chongqing, Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . 4 776 000 2006
33. Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 588 600 2007
34. Kalkutta (Calcutta), Intia – Indien. . . . . . . . . 4 572 900 2001
35. Pietari (S:t Petersburg), Venäjä – Ryssland . 4 568 000 2008
36. Riad, Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . 4 465 000 2007
37. Chennai (Madras), Intia – Indien . . . . . . . . . 4 343 600 2001
38. Bangalore, Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . 4 301 300 2001
39. Nanking, Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 105 400 2006
40. Shenyang, Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . 4 101 200 2006
1. Tokio (Tokyo), Japani – Japan . . . . . . . . . . 35 140 500 2008
2. Soul (Söul), Etelä-Korea – Sydkorea . . . . . 24 746 300 2008
3. New York, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 967 000 2008
4. São Paulo, Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . 19 223 900 2007
5. México (Mexico City), Meksiko – Mexiko . 19 028 000 2007
6. Mumbai (Bombay), Intia – Indien . . . . . . . . 18 978 000 2007
7. Shanghai, Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . 18 580 800 2007
8. Los Angeles, Yhdysvallat – Förenta Staterna 17 786 400 2008
9. Delhi, Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 926 000 2007
10. Karachi, Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 800 000 2006
11. Kalkutta (Calcutta), Intia – Indien . . . . . . . 14 787 000 2007
12. Moskova (Moskva), Venäjä – Ryssland . . . 13 500 000 2006
13. Teheran, Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 422 400 2006
14. Jakarta, Indonesia – Indonesien . . . . . . . . 13 215 000 2005
15. Buenos Aires, Argentiina – Argentina . . . . 12 795 000 2007
16. Istanbul, Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . 12 573 800 2007
17. Dhaka, Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 295 700 2007
18. Kairo, Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . 11 893 000 2007
19. Rio de Janeiro, Brasilia – Brasilien . . . . . . 11 571 600 2007
20. Manila, Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . 11 553 400 2007
21. Osaka, Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . 11 294 000 2007
22. Peking (Beijing), Kiina – Kina . . . . . . . . . . . 11 290 000 2007
23. Lagos, Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 100 000 2007
24. Pariisi (Paris), Ranska – Frankrike . . . . . . . 10 143 000 2006
25. Chicago, Yhdysvallat – Förenta Staterna . . 9 569 600 2008
26. Kinshasa, Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . 8 951 200 2005
27. Kanton (Guangzhou), Kiina – Kina . . . . . . . 8 747 300 2007
28. Lontoo (London), Britannia – Storbritannien 8 567 000 2007
29. Bogotá, Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . 8 493 700 2009
30. Lima, Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 472 900 2007
Maa Pinta- Väkiluku 1.1. Väentiheys Maa Pinta- Väkiluku 1.1. Väentiheys
Land ala Folk- Folktäthet Land ala Folk- Folktäthet
Areal mängd 1.1. Areal mängd 1.1.
NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE as./km2 NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE as./km2
NUTS 2 -alue/-område km2 1 000 inv. per km2 NUTS 2 -alue/-område km2 1 000 inv. per km2
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Ulkomaat – Utlandet
Eurooppa – Europa
Suomi – Finland
Helsinki – Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2009 578 900
x) 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 027 300
Espoo – Esbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 243 100
Tampere – Tammerfors. . . . . . . . . . . . . . . » 209 700
Vantaa – Vanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 196 900
Turku – Åbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 175 400
Oulu – Uleåborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137 400
Jyväskylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 128 100
Lahti – Lahtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 400
Ruotsi – Sverige
Tukholma – Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 810 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 981 300
Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 906 700
Malmö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 286 500
Uppsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 190 700
Linköping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141 900
Västerås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 134 700
Örebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132 300
Norrköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 128 100
Helsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 126 800
Jönköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125 200
Uumaja – Umeå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 112 700
Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107 400
Borås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 500
Norja – Norge
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 575 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 103 100
Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 252 100
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 168 300
Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 121 600
Bærum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 109 700
Tanska – Danmark
Kööpenhamina – Köpenhamn (København) 1.1.2009 518 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 662 300
Århus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 302 600
Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 196 300
Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 187 900
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 114 600
Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105 900
Färsaaret – Färöarna
Tórshavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 12 400
Islanti – Island
Reykjavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 118 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 201 300
Alankomaat – Nederländerna
Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 755 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 497 300
Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 587 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 174 600
Haag (‘s-Gravenhage) . . . . . . . . . . . . . . . . » 481 900
Albania – Albanien
Tirana (Tiranë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 406 000
Andorra
Andorra la Vella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 21 600
Belgia – Belgien
Antwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 472 100
Bryssel (Bruxelles, Brussel) . . . . . . . . . . . . » 148 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 048 500
Bosnia ja Hertsegovina – Bosnien och Hercegovina
Sarajevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 304 600
Britannia – Storbritannien
Englanti – England
Lontoo (London) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 7 619 800
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 8 567 000
Birmingham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 010 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 619 600
Leeds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 761 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 2 200 600
Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 530 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 305 900
Bradford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 497 400
Manchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 465 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 573 500
Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 435 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 347 900
Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 421 300
Kirklees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 401 000
Wakefield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 321 600
Coventry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 312 500
Wirral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 310 200
Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 305 600
Dudley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 305 400
Wales
Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 324 800
Skotlanti – Skottland
Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 584 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2006 1 179 400
Edinburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 471 700
Pohjois-Irlanti – Nordirland
Belfast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 268 400
Bulgaria – Bulgarien
Sofia (Sofija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 1 162 900
Plovdiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 347 600
Varna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 318 300
Espanja – Spanien
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 3 213 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 271 600
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 615 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 416 400
Valencia (València) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 807 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 543 200
659. Suurimpien kaupunkien väkiluku
Folkmängden i de största städerna
Taulukko sisältää Pohjoismaista ja Baltian maista vähintään 100 000:n, muusta Euroopasta vähintään 300 000:n sekä Venäjältä ja muista maanosista vähintään
1 000 000 asukkaan kaupungit. Kiinan ja Intian kaupungeista ovat mukana vain yli 2 000 000 asukkaan kaupungit. Lisäksi on mukana pääkaupunkeja, joiden väkiluku
alittaa edellä mainitut määrät. Väkiluku tarkoittaa yleensä kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuun ottamatta; x) tarkoittaa edellä mainittua
kaupunkia lähiympäristöineen (esikaupunkeineen). Ei-latinalaista kirjaimistoa käyttävien maiden kaupunkien nimistä diakriittiset merkit eli tarkkeet on jätetty pois.
Pääkaupunkien nimet on kursivoitu.
Tabellen innehåller uppgifter om städer i de nordiska länderna och Baltikum med minst 100 000 invånare, i det övriga Europa med minst 300 000 invånare samt städer i
Ryssland och övriga delar av världen med minst 1 000 000 invånare. Av städerna i Kina och Indien har bara städer med mer än 2 000 000 invånare medtagits. Vissa
huvudstäder har dock medtagits även om invånarantalet är under gränsvärdena. Folkmängden avser i regel den administrativa staden exkl. förorter; x) avser
ovannämnda stad med förorter. Diakritiska tecken har uteslutits från namn på städer i de länder som använder icke-latinska bokstäver. Huvudstädernas namn är
kursiverade.
Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku
Land och stad Datum Folk- Land och stad Datum Folk-
mängd mängd
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Maat ja alueet – Länder och områden
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 699 800
Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 666 100
Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 566 400
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 430 600
Palma de Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 396 600
Las Palmas de Gran Canaria . . . . . . . . . . . » 381 100
Bilbao (Bilbo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 353 300
Alicante (Alacant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 331 800
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 325 500
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 318 500
Gibraltar
Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 29 300
Irlanti – Irland
Dublin (Baile Átha Cliath) . . . . . . . . . . . . . 23.4.2006 506 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 059 000
Italia – Italien
Rooma – Rom (Roma) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 2 718 800
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 061 500
Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 299 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 906 700
Napoli – Neapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 973 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 083 100
Torino – Turin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 908 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 277 700
Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 663 200
Genova – Genua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 610 900
Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 372 300
Firenze – Florens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 364 700
Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 322 500
Itävalta – Österrike
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 1 687 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 2 289 100
Kanaalisaaret – Kanalöarna
Saint Helier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 29 000
Kosovo
Priština . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 177 500
Kreikka – Grekland
Ateena – Athen (Athinai) . . . . . . . . . . . . . 1.1.2006 725 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 3 469 900
Thessaloniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3.2001 364 000
Kroatia – Kroatien
Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 690 000
Latvia – Lettland
Riika (Riga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 713 000
Daugavpils (Väinänlinna) . . . . . . . . . . . . . » 104 900
Liechtenstein
Vaduz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 5 100
Liettua – Litauen
Vilna (Vilnius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 546 700
Kaunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 352 300
Klaipeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183 400
Šiauliai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 126 200
Panevezys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 112 600
Luxemburg
Luxemburg (Luxembourg, Lützelburg) . . . . 1.1.2009 88 600
Makedonia – Makedonien
Skopje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 486 600
Malta
Valletta (Il-Belt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 6 300
Mansaari – Isle of Man
Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.2006 26 200
Moldova – Moldavien
Chisinau (Kišinjov – Kisjinjov) . . . . . . . . . . 1.1.2008 630 300
Monaco
Monaco-Ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.2008 1 000
Montenegro
Podgorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 142 500
Portugali – Portugal
Lissabon (Lisboa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 489 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 2 025 600
Porto x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 281 400
Puola – Polen
Varsova (Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 708 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 2 368 400
Krakova (Kraków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 756 400
Lódz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 750 100
Wroclaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 632 800
Poznan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 559 500
Gdansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 455 700
Szczecin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 407 300
Bydgoszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 360 100
Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 351 300
Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 311 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 2 834 800
Ranska – Frankrike
Pariisi (Paris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 2 181 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 143 000
Marseille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 839 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 418 500
Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 472 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 417 500
Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 437 700
Nizza (Nice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 347 100
Romania – Rumänien
Bukarest (Bucuresti) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 931 800
Iasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 315 200
Cluj-Napoca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 310 200
Timisoara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 307 300
Constanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 304 300
Saksa – Tyskland
Berliini (Berlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 3 416 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 4 200 100
Hampuri (Hamburg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 1 770 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 2 549 300
München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 1 311 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 1 940 500
Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 995 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 1 846 200
Frankfurt am Main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 659 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 1 915 000
Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 597 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 2 625 700
Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 586 900
Essen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 582 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 5 746 000
Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 581 100
Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 547 800
Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 518 100
Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 510 500
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Ulkomaat – Utlandet
Dresden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 507 500
Nürnberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 503 100
Duisburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 496 700
Bochum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 381 500
Wuppertal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 356 400
Bielefeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 324 900
Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 316 400
Mannheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 309 800
San Marino
San Marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2006 3 700
Serbia – Serbien
Belgrad (Beograd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 119 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 1 611 300
Slovakia – Slovakien
Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 428 800
Slovenia – Slovenien
Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 260 200
Sveitsi – Schweiz
Zürich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 358 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 132 200
Bern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 122 700
Tšekki – Tjeckien
Praha – Prag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 1 233 200
Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 370 600
Ostrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 307 800
Ukraina
Kiova – Kijev (Kyjiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 2 765 500
Harkova – Charkov (Harkiv) . . . . . . . . . . . . » 1 456 000
Dnipropetrovsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 017 500
Odesa (Odessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 008 600
Donetsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 974 600
Zaporizzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 781 600
Lviv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 734 500
Kryvyi Rih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 675 600
Mykolajiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 504 300
Mariupol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 472 000
Luhansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 438 000
Vinnytsja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 367 800
Makijivka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 363 700
Sevastopol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 339 900
Simferopol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 337 100
Herson – Cherson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 306 600
Pultava (Poltava) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 301 600
Unkari – Ungern
Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 1 712 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 925 500
Valko-Venäjä – Vitryssland
Minsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 1 829 100
Homel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 488 100
Mahiljou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 372 000
Vitebsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 347 500
Hrodna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 338 200
Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 318 000
Vatikaani – Vatikanstaten
Città del Vaticano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 600
Venäjä –  Ryssland
Aasian-puoleinen osa – Den asiatiska delen
Novosibirsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 1 390 500
Jekaterinburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 323 000
Omsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 1 131 100
Tšeljabinsk – Tjeljabinsk . . . . . . . . . . . . . » 1 092 500
Euroopan-puoleinen osa – Den europeiska delen
Moskova (Moskva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 10 470 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2006 13 500 000
Pietari – S:t Petersburg (Sankt-Peterburg) 1.1.2008 4 568 000
Nizni Novgorod – Nizjni Novgorod . . . . . . » 1 274 700
Samara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 135 400
Kazan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 120 200
Rostov-na-Donu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 048 700
Ufa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 021 500
Viro – Estland
Tallinna (Tallinn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 398 600
Tartto (Tartu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 102 800
Afganistan – Afghanistan
Kabul (Kabol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.9.2006 2 536 300
Arabiemiirikunnat – Förenade arabemiraten
Dubai (Dubayy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 379 000
Abu Dhabi (Abu Zaby) . . . . . . . . . . . . . . . . » 633 100
Armenia – Armenien
Jerevan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 1 107 800
Azerbaidan – Azerbajdzjan
Baku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 1 145 000
Bahrain
Manama (al-Manama) . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 157 000
Bangladesh
Dhaka (Dacca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 6 737 800
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 295 700
Chittagong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 532 400
Bhutan
Thimphu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.5.2005 42 500
Brunei
Bandar Seri Begawan . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 32 300
Filippiinit – Filippinerna
Quezon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.2007 2 679 500
Manila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 660 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11 553 400
Kalookan (Caloocan) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 378 900
Georgia – Georgien
Tbilisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2007 1 092 800
Hongkong
Kowloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7.2006 2 019 500
Victoria (Xianggang) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 981 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 6 925 900
Indonesia – Indonesien
Jakarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 9 125 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2005 13 215 000
Surabaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2000 2 397 800
Bekasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.10.2005 1 940 300
Bandung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2000 1 806 100
Medan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 703 900
Semarang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 1 396 000
Depok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.10.2005 1 339 300
Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 323 200
659. (jatk. – forts.)
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Maat ja alueet – Länder och områden
Tangerang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2000 1 225 700
Makasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.10.2005 1 168 300
Intia – Indien
Mumbai (Bombay) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2001 11 978 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 18 978 000
Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2001 9 879 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 15 926 000
Kalkutta – Calcutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2001 4 572 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 14 787 000
Chennai (Madras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2001 4 343 600
Bangalore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 301 300
Hyderabad (Haiderabad) . . . . . . . . . . . . . . » 3 637 500
Ahmedabad (Ahmadabad). . . . . . . . . . . . . » 3 520 100
Kanpur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 551 300
Pune (Poona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 538 500
Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 433 800
Jaipur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 322 600
Lucknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 185 900
Nagpur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 052 100
New Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 302 400
Irak
Bagdad (Baghdad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 6 194 800
Mosul (al-Mawsil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 316 000
Iran
Teheran (Tehran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 7 873 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.10.2006 13 422 400
Mashhad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 469 000
Esfahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 628 000
Karaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 423 000
Tabriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 413 000
Shiraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 240 000
Israel
Jerusalem (Yerushalayim). . . . . . . . . . . . . 30.9.2008 756 800
Itä-Timor – Östra Timor
Dili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 51 700
Japani – Japan
Tokio (Tokyo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.2008 8 736 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35 140 500
Jokohama (Yokohama) . . . . . . . . . . . . . . . » 3 651 400
Osaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 652 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 11 294 000
Nagoya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.2008 2 247 800
Sapporo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 898 400
Kobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 533 000
Kioto (Kyoto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 467 300
Fukuoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 437 700
Kawasaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 390 300
Saitama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 200 700
Hiroshima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 166 500
Sendai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 031 200
Jemen – Yemen
Sanaa (Sana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 006 600
Jordania – Jordanien
Amman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 1 152 500
Kamboda – Kambodja
Phnom Penh (Phnum Penh) . . . . . . . . . . . . 1.7.2002 704 000
Kazakstan
Almaty (Alma-Ata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 1 365 100
Astana (Aqmola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 639 300
Kiina – Kina
Shanghai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 11 283 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 18 580 800
Peking (Beijing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 8 580 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 11 290 000
Wuhan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 8 001 500
Kanton (Guangzhou) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 172 800
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 8 747 300
Tianjin (Tientsin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 5 332 100
Shantou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 840 500
Chongqing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 776 000
Nanking (Nanjing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 105 400
Shenyang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 101 200
Chengdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 582 000
Foshan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 544 800
Xi’an (Sian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 094 300
Harbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 075 300
Jinan (Tsinan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 726 400
Qingdao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 654 300
Changchun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 455 900
Hangzhou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 455 600
Dalian (Dairen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 407 300
Shijiazhuang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 241 500
Taiyuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 162 000
Wuxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 095 300
Kirgisia – Kirgisistan
Bishkek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 790 600
Korean dem. kansantasavalta (Pohjois-Korea) –
Demokr. folkrepubliken Korea (Nordkorea)
Pjongjang – Pjöngjang (Pyongyang) . . . . . 1.10.2008 3 255 400
Korean tasavalta (Etelä-Korea) –
Republiken Korea (Sydkorea)
Soul – Söul (Seoul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2008 10 456 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24 746 300
Busan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 596 100
Incheon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 741 200
Daegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 512 600
Daejeon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 495 000
Gwangju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 434 600
Ulsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 126 900
Suwon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 090 700
Kuwait
Kuwait (al-Kuwayt) x) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 063 000
Kypros – Cypern
Nikosia – Nicosia 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.4.2006 49 200
Nikosia – Nicosia 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.2001 47 800
Laos
Vientiane (Viangchan) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2005 570 000
Libanon
Beirut (Bayrut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 361 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 846 000
Macao
Macao (Macau, Aomen) . . . . . . . . . . . . . . 19.8.2006 433 700
Malediivit – Maldiverna
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.3.2006 92 600
Malesia – Malaysia
Kuala Lumpur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 1 629 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 4 525 000
Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku
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Ulkomaat – Utlandet
Mongolia – Mongoliet
Ulan Bator (Ulaanbaatar) . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 885 000
Myanmar
Rangoon (Yangon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 4 088 000
Naypyidaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 418 000
Nepal
Kathmandu (Kathmandau). . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 895 000
Oman
Masqat – Muskat (Maskat) x) . . . . . . . . . . 1.7.2007 620 000
Pakistan
Karachi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 12 130 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 14 800 000
Lahore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 6 577 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 7 850 000
Faisalabad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 617 000
Rawalpindi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 858 000
Multan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 522 000
Gujranwala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 513 000
Hyderabad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 459 000
Peshawar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 303 000
Islamabad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 780 000
Palestiina – Palestina
Ram Allah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.2007 27 500
Qatar
Doha (al-Dawha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 384 000
Saudi-Arabia – Saudiarabien
Riad – Rijad (Riyadh, al-Riyad) . . . . . . . . . 1.7.2007 4 465 000
Jedda (Judda, Jiddah). . . . . . . . . . . . . . . . » 3 012 000
Mekka (Makka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 385 000
Singapore
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2007 4 588 600
Sri Lanka
Colombo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 672 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 456 000
Syyria – Syrien
Damaskos – Damaskus (Dimashq) . . . . . . 31.12.2008 1 690 000
Aleppo (Halab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2003 1 553 200
Tadikistan – Tadzjikistan
Dušanbe – Dusjanbe. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 553 000
Taiwan
Taipei (Taibei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 2 629 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 6 698 300
Kaohsiung (Gaoxiong) . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 1 520 600
Taichung (Taizhong) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 055 900
Thaimaa – Thailand
Bangkok (Krung Thep) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2007 5 705 100
Turkki – Turkiet
Istanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 10 757 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 573 800
Ankara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 763 600
Izmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 606 300
Bursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 431 200
Adana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 366 000
Gaziantep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 175 000
Turkmenistan
Ashgabat (Ašhabad – Asjchabad) . . . . . . . 1.7.2007 744 000
Uzbekistan
Toshkent (Taškent – Tasjkent) . . . . . . . . . 1.7.2008 2 192 700
Vietnam
Ho Chi Minhin kaupunki – Ho Chi Minhs
stad  (Thành Phô’ Hô’ Chí Minh) . . . . . . 1.4.2009 5 929 500
Hanoi (Hà Nôi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 632 100
Algeria – Algeriet
Alger (al-Jaza’ir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 1 790 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 3 354 000
Angola
Luanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 1 729 500
Benin
Porto-Novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 257 000
Botswana
Gaborone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 218 300
Burkina Faso
Ouagadougou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.12.2006 1 475 200
Burundi
Bujumbura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 429 000
Djibouti
Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 325 000
Egypti – Egypten
Kairo (al-Qahira) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.2006 6 758 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 11 893 000
Aleksandria – Alexandria (al-Iskandariya) 11.11.2006 4 084 700
Giza – Gize (al-Jiza). . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 891 300
Shubra al-Khayma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 025 600
Eritrea
Asmara (Asmera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 601 000
Etelä-Afrikka – Sydafrika
Johannesburg x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 3 888 200
Kapkaupunki – Kapstaden  (Kaapstad,
Cape Town) x) 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 497 100
Durban x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 468 100
East Rand x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 724 200
Pretoria x) 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 345 900
Etiopia – Etiopien
Addis Abeba (Adis Abeba) . . . . . . . . . . . . 28.5.2007 2 738 200
Gabon
Libreville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 576 000
Gambia
Banjul x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4.2003 524 300
Ghana
Accra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2002 1 659 100
Guinea
Conakry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 494 000
659. (jatk. – forts.)
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Guinea-Bissau
Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2009 385 000
Kamerun
Douala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 776 000
Yaoundé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 611 000
Kap Verde
Praia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 121 300
Kenia – Kenya
Nairobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 3 038 600
Keski-Afrikan tasavalta – Republiken Centralafrika
Bangui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 672 000
Komorit – Comorerna
Moroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 46 000
Kongo-Brazzaville
Brazzaville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 1 308 700
Kongo-Kinshasa
Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2005 6 049 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2005 8 951 200
Lubumbashi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 352 000
Mbuji-Mayi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 295 000
Lesotho
Maseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 210 000
Liberia
Monrovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3.2008 970 800
Libya – Libyen
Tripoli (Tarabulus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4.2006 1 065 400
Länsi-Sahara – Västsahara
El-Aaiún (al-Ayun, Lâayoune) . . . . . . . . . . 1.7.2007 200 000
Madagaskar
Antananarivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2005 1 015 100
Malawi
Lilongwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6.2008 669 000
Mali
Bamako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 494 000
Marokko – Marocko
Casablanca (Dar al-Bayda) . . . . . . . . . . . . 1.9.2004 2 946 400
Rabat (al-Ribat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 621 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 705 000
Mauritania – Mauretanien
Nouakchott (Nawakshut) . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 673 000
Mauritius
Port Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 130 000
Mayotte
Mamoutzou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.7.2007 6 200
Mosambik – Moçambique
Maputo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9.2007 1 099 100
Namibia
Windhoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 228 500
Niger
Niamey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 1 033 300
Nigeria
Lagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3.2006 7 439 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 11 100 000
Kano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 140 000
Ibadan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 628 000
Kaduna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 442 000
Benin City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 190 000
Port Harcourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 020 000
Abuja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3.2006 776 300
Norsunluurannikko – Elfenbenskusten
Abidjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 3 896 900
Yamoussoukro x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 668 000
Päiväntasaajan Guinea – Ekvatorialguinea
Malabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 96 000
Réunion
Saint-Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 143 000
Ruanda – Rwanda
Kigali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 860 000
Sambia – Zambia
Lusaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 328 000
São Tomé ja/och Príncipe
São Tomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 58 000
Senegal
Dakar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 1 052 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 2 243 400
Seychellit – Seychellerna
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2005 25 000
Sierra Leone
Freetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 859 800
Somalia
Mogadishu (Muqdiisho) . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 100 000
Sudan
Omdurman (Umm Durman) . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 3 151 600
Khartum – Khartoum . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 737 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 754 000
al-Khartum Bahri (Pohjois-Khartum) . . . . . » 1 327 500
Swazimaa – Swaziland
Mbabane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 78 000
Tansania – Tanzania
Dar es Salaam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 930 000
Dodoma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183 000
Togo
Lomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2003 676 400
Tšad – Tchad
N’Djaména . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2003 609 600
Tunisia – Tunisien
Tunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 745 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 2 250 000
Uganda
Kampala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2009 1 533 600
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Ulkomaat – Utlandet
Zimbabwe
Harare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 572 000
Alankomaiden Antillit – Nederländska  Antillerna
Willemstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.1.2001 93 600
Antigua ja/och Barbuda
Saint John’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 23 600
Aruba
Oranjestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 32 000
Bahama – Bahamas
Nassau x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 240 000
Barbados
Bridgetown x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 116 000
Belize
Belmopan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 18 100
Caymansaaret – Caymanöarna
George Town. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 31 800
Costa Rica
San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2006 346 800
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 284 000
Dominica
Roseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 16 600
Dominikaaninen tasavalta – Dominikanska republiken
Santo Domingo x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 154 000
El Salvador
San Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5.2007 316 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 566 600
Grenada
Saint George’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 4 300
Grönlanti – Grönland
Nuuk (Godthåb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2009 15 100
Guadeloupe
Basse-Terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 12 800
Guatemala
Ciudad de Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 024 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2005 2 150 000
Haiti
Port-au-Prince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8.2003 704 800
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 998 000
Honduras
Tegucigalpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 967 200
Jamaika – Jamaica
Kingston x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 580 000
Kanada
Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.2006 2 503 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 5 509 900
Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.2006 1 620 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 3 695 800
Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5.2006 812 100
Vancouver x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 285 900
Kuuba – Kuba
Havanna (La Habana) . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2007 2 156 700
Martinique
Fort-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 93 000
Meksiko – Mexiko
Ciudad de México (Mexico City) . . . . . . . . 17.10.2005 8 463 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 19 028 000
Ecatepec de Morelos 5) . . . . . . . . . . . . . . . 17.10.2005 1 687 500
Guadalajara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 600 900
Puebla de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 399 500
Ciudad Juárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 301 500
Tijuana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 286 200
León de los Aldamas. . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 137 500
Nezahualcóyotl 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 136 300
Monterrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 133 100
Zapopan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 026 500
Nicaragua
Managua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 920 000
Panama
Panamá  (Panama City) x) . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 281 000
Puerto Rico 6)
San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 422 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 689 000
Saint Kitts ja/och Nevis
Basseterre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 12 900
Saint Lucia
Castries x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 14 000
Saint Vincent ja Grenadiinit – Saint Vincent och
Grenadinerna
Kingstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2004 13 000
Trinidad ja/och Tobago
Port-of-Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 54 000
Yhdysvallat 6) – Förenta Staterna 6)
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 8 363 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21 967 000
Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 834 000
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17 786 400
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 853 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 569 600
Houston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 242 200
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 728 100
Phoenix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 567 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 281 900
Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 447 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 838 500
San Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 351 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 031 400
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 279 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 300 000
San Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 279 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 001 100
Miami x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 414 800
Atlanta x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 376 300
Washington, D.C. x) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 358 100
Boston x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 522 900
Detroit x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 425 100
San Francisco x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 274 500
Riverside–San Bernardino x). . . . . . . . . . . » 4 115 900
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Seattle x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 3 344 800
Minneapolis x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 229 900
Saint Louis x). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 816 700
Tampa x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 733 800
Baltimore x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 667 100
Denver x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 506 600
Pittsburgh x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 351 200
Portland x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 207 500
Cincinnati x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 155 100
Sacramento x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 109 800
Cleveland x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 088 300
Orlando x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 054 600
Kansas City x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 002 000
Las Vegas x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 865 700
San Jose x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 819 200
Columbus x). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 773 100
Indianapolis x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 715 500
Charlotte x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 701 800
Virginia Beach–Norfolk x) . . . . . . . . . . . . . » 1 658 300
Austin x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 652 600
Providence x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 596 600
Nashville-Davidson x) . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 550 700
Milwaukee x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 549 300
Jacksonville x). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 313 200
Memphis x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 285 700
Louisville x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 244 700
Richmond x). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 225 600
Oklahoma City x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 206 100
Hartford x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 190 500
New Orleans x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 134 000
Buffalo x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 124 300
Birmingham x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 117 600
Salt Lake City x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 115 700
Raleigh x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 088 800
Rochester x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 034 100
Tucson x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 012 000
Yhdysvaltain Neitsytsaaret – Amerikanska  Jungfruöarna
Charlotte Amalie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2000 11 000
Argentiina – Argentina
Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 3 042 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 12 795 000
La Matanza (San Justo) 7) . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 365 200
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2005 1 319 000
Bolivia
Santa Cruz de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 1 506 200
La Paz 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 835 300
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 590 000
Sucre 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 265 300
Brasilia – Brasilien
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2007 10 238 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19 223 900
Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 093 500
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11 571 600
Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 891 400
Fortaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 431 400
Belo Horizonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 412 900
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 455 000
Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 348 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 507 000
Curitiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 797 400
Manaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 602 100
Recife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 533 600
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 658 300
Belém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 399 800
Porto Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2007 1 379 100
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 897 300
Goiânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 236 400
Guarulhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 209 600
Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 022 000
Chile
Santiago (Santiago de Chile) . . . . . . . . . . 30.6.2008 4 985 900
Ecuador
Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 2 223 200
Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 579 200
Guyana
Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 133 000
Kolumbia – Colombia
Bogotá (Santafé de Bogotá) . . . . . . . . . . . 30.6.2009 7 243 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 493 700
Medellín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 281 100
Cali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 183 000
Barranquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 175 000
Paraguay
Asunción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2006 519 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 1 870 000
Peru
Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.10.2007 7 605 700
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 472 900
Ranskan Guayana – Franska Guyana
Cayenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 63 000
Suriname – Surinam
Paramaribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 218 500
Uruguay
Montevideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2005 1 264 000
Venezuela
Caracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2009 2 097 400
x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 2 985 000
Maracaibo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2009 1 891 800
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 408 400
Barquisimeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 018 900
Australia 9) – Australien 9)
Sydney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.2006 3 641 400
Melbourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 371 900
Brisbane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 676 400
Perth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 256 000
Adelaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 040 700
Canberra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 356 100
Cookinsaaret – Cooköarna
Avarua (Rarotonga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.2006 5 400
Fidi – Fiji
Suva x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9.2007 173 100
Kiribati
Bairiki  x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.11.2005 40 300
Marshallinsaaret – Marshallöarna
Dalap-Uliga-Darrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2004 20 800
Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku
Land och stad Datum Folk- Land och stad Datum Folk-
mängd mängd
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Ulkomaat – Utlandet
Mikronesia – Mikronesien
Palikir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 7 000
Nauru
Yaren x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 13 500
Palau
Melekeok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4.2000 400
Papua-Uusi-Guinea – Papua Nya Guinea
Port Moresby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 299 000
Pohjois-Mariaanit – Nordmarianerna
Capitol Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2000 1 500
Ranskan Polynesia – Franska Polynesien
Papeete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 26 000
Salomonsaaret – Salomonöarna
Honiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2008 60 500
Samoa
Apia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 43 000
Tonga
Nuku’alofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 25 000
Tuvalu
Vaiaku (Funafuti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11.2002 500
Uusi-Kaledonia – Nya Caledonien
Nouméa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8.2004 91 400
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland
Auckland x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.2008 1 313 200
Wellington x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 381 900
Vanuatu
Vila (Port-Vila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 40 000
659. (jatk. – forts.)
Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi ja päivä Väkiluku
Land och stad Datum Folk- Land och stad Datum Folk-
mängd mängd
1) Pääkaupunkiseutu, ml. Espoo, Kauniainen ja Vantaa – 2) Turkkilainen osa – 3) Kreikkalainen osa – 4) Pretoria on hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä pääkaupunki –
5) Ciudad de Méxicon esikaupunki – 6) Esikaupunkeineen »Metropolitan [Statistical] Area» -alue – 7) Buenos Airesin esikaupunki – 8) La Paz on hallinnollinen, Sucre
perustuslainmukainen pääkaupunki – 9) »Statistical Local Area» -alue.
1) Huvudstadsregionen, inkl. Esbo, Grankulla och Vanda – 2) Den turkiska delen – 3) Den grekiska delen – 4) Pretoria är administrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad –
5) Mexico Citys förstad – 6) Med förorter »Metropolitan [Statistical] Area»-område – 7) Buenos Aires förstad – 8) La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad –
9) »Statistical Local Area»-område.
Lähteet – Källor: UN: Demographic Yearbook; UN: World Urbanization Prospects; The Europa World Year Book; The Statesman’s Year-Book; Der Fischer Weltalmanach;
Britannica Book of the Year
660. Maailman väestön kehitys, 1750–2050
Utveckling av befolkningen i världen, 1750–2050
1)  Väestönlisäys edeltävänä vuosikymmenenä – Folkökning under föregående årtionde.
Lähde – Källa: United Nations Population Division
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Väestö – Befolkning
661. Lukutaidottomuus eräissä maissa, 2007
Analfabeter i vissa länder, 2007
Prosentteina 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta.
I procent av den 15 år fyllda befolkningen. Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet.
Maa Miehet Naiset Yhteensä Maa Miehet Naiset Yhteensä
Land Män Kvinnor Totalt Land Män Kvinnor Totalt
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 6,5 7,6
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 6,7 5,1
Arabiemiirikunnat –
Förenade Arabemiraten . . . . . . . . . . . 10,5 8,5 10,0
Bahrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 13,6 11,2
Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,3 52,0 46,5
Bhutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 61,3 47,2
Brunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 6,9 5,1
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . . . . 6,9 6,3 6,6
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . 4,8 11,2 8,0
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,1 45,5 34,0
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 22,8 17,7
Jemen – Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,0 59,5 41,1
Jordania – Jordanien . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 13,0 8,9
Kamboda – Kambodja. . . . . . . . . . . . . . 14,2 32,3 23,7
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 10,0 6,7
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 6,9 5,5
Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5 36,8 27,3
Libanon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 14,0 10,4
Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 9,3 6,5
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 10,4 8,1
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,7 56,4 43,5
Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6 22,5 15,6
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3 60,4 45,8
Qatar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 9,6 6,9
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . . 10,9 20,6 15,0
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 8,4 5,6
Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 10,9 9,2
Syyria – Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 23,5 16,9
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 7,4 5,9
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 18,7 11,3
Algeria – Algeriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 33,6 24,6
Benin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,9 72,1 59,5
Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 17,1 17,1
Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,3 78,4 71,3
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 42,2 33,6
Eritrea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8 47,0 35,8
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . 11,1 12,8 12,0
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0 77,2 64,1
Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 17,8 13,8
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,3 41,7 35,0
Kap Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6 21,2 16,2
Komorit – Komorerna . . . . . . . . . . . . . . . 19,7 30,2 24,9
Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,8 49,1 44,5
Libya – Libyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 21,6 13,2
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 35,4 28,2
Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,1 81,8 73,8
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . 31,3 56,8 44,4
Mauritania – Mauretanien. . . . . . . . . . . 36,7 51,7 44,2
Mauritius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 15,3 12,6
Mosambik – Moçambique . . . . . . . . . . . 42,8 67,0 55,6
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 12,6 12,0
Niger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,1 84,9 71,3
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,9 35,9 28,0
Sambia – Zambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2 39,3 29,4
São Tomé ja/och Príncipe. . . . . . . . . . . . 6,6 17,3 12,1
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,7 67,0 58,1
Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0 73,2 61,9
Swazimaa – Swaziland . . . . . . . . . . . . . 16,0 16,3 16,2
Tansania – Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 34,1 27,7
Tšad – Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,0 79,2 68,2
Tunisia – Tunisien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 31,0 22,3
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2 34,5 26,4
Zimbabwe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 11,7 8,8
Dominikaaninen tasavalta –
Dominikanska republiken . . . . . . . . . 11,2 10,5 10,9
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 20,3 18,0
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 32,0 26,8
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 16,5 16,4
Jamaika – Jamaica . . . . . . . . . . . . . . . . 19,5 8,9 14,0
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 8,6 7,2
Nicaragua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 22,1 22,0
Panama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 7,2 6,6
Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 14,0 9,3
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 9,8 10,0
Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 18,3 15,8
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 7,2 7,3
Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 6,5 5,4
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 15,4 10,4
Suriname – Surinam. . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 11,9 9,6
Papua-Uusi-Guinea – Papua Nya Guinea 37,9 46,6 42,2
Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 23,9 21,9
Lähde – Källa:  UNESCO (www.unesco.org)
662. Puhutuimmat kielet, 2008
De mest talade språken, 2008
Kieli (maa) Äidinkielenä puhuvia, milj. Kieli (maa) Äidinkielenä puhuvia, milj.
Språk (land) Talar språket som Språk (land) Talar språket som
modersmål, mn modersmål, mn
Kiina – Kinesiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 213
Espanja – Spanska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Englanti – Engelska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Arabia – Arabiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Hindi (Intia – Indien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Bengali (Bangladesh, Intia – Indien) . . . . . . . . 181
Portugali – Portugisiska . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Venäjä – Ryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Japani – Japanska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Saksa – Tyska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Jaava – Javanesiska
(Indonesia – Indonesien) . . . . . . . . . . . . . . 85
Lähde – Källa:  The World Almanac and Book of Facts
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663. Eri uskontojen harjoittajat maanosittain, 2008
Anhängare av olika religioner enligt världsdel, 2008
Eurooppa Aasia Afrikka Pohjois-Amerikka
Europa Asien Afrika Nordamerika
Kristityt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 802 000 364 106 000 465 880 000 277 089 000 Kristna
Kirkkoon kuuluvat kristityt 1) . . . . . . . . . . . . . 559 099 000 359 186 000 439 561 000 221 643 000 Kristna som tillhör någon kyrka 1)
Roomalaiskatolilaiset. . . . . . . . . . . . . . . . 275 209 000 128 901 000 159 776 000 83 210 000 Romersk-katoliker
Protestantit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 829 000 61 598 000 130 376 000 61 119 000 Protestanter
Ortodoksit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 031 000 13 951 000 42 220 000 6 679 000 Ortodoxa
Anglikaanit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 241 000 838 000 47 655 000 2 867 000 Anglikaner
Riippumattomat 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 104 000 179 166 000 92 928 000 74 085 000 Obundna 2)
Marginaalikristityt 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 4 127 000 3 062 000 3 377 000 11 577 000 Marginalkristliga 3)
Kirkkoon kuulumattomat kristityt . . . . . . . . . 24 703 000 4 920 000 26 319 000 55 446 000 Kristna som inte tillhör någon kyrka
Muslimit 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 749 000 992 850 000 392 636 100 5 556 000 Muslimer 4)
Hindut 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 681 000 906 190 000 2 813 000 1 756 000 Hinduer 5)
Uskontokuntiin kuulumattomat 6) . . . . . . . . . 82 658 000 619 845 000 6 012 000 39 847 000 Tillhör inte något trossamfund 6)
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat 7) . . . . 312 000 385 861 000 38 500 747 000 Anhängare av kinesisk folkreligion 7)
Buddhalaiset 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 792 000 377 515 000 165 000 3 504 000 Buddhister 8)
Heimouskontojen harjoittajat . . . . . . . . . . . . 1 153 000 147 571 000 116 125 000 1 567 000 Anhängare av stamreligioner
Ateistit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 676 000 126 914 000 614 000 1 852 000 Ateister
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat 9) 393 000 104 208 000 126 000 1 633 000 Nya religiösa samfund 9)
Sikhit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 000 22 592 000 65 100 647 000 Sikher
Juutalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 850 000 5 750 000 130 000 6 212 000 Judar
Spiritistit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 000 - 3 500 168 000 Anhängare av spiritism
Baha’it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 000 3 786 000 2 229 000 660 000 Anhängare av bahaism
Konfutselaiset 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 300 6 346 000 300 - Konfucianer 10)
Jainalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 5 378 000 86 600 95 700 Anhängare av jinism
Taolaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 365 000 - 12 200 Taoister
Šintolaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 715 000 - 61 500 Anhängare av shinto
Zarathustralaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 700 152 000 900 20 600 Anhängare av zarathustraism
Muiden uskontojen harjoittajat . . . . . . . . . . 259 000 217 000 80 000 670 000 Anhängare av andra religioner
Koko väestö 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 127 000 4 075 361 000 987 005 000 342 098 000 Befolkningen totalt 11)
Latinalainen Oseania Koko maailma % Maat
Amerikka Oceanien Hela världen Länder
Latinamerika
Kristityt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 162 000 27 496 000 2 254 535 000 33,4 240 Kristna
Kirkkoon kuuluvat kristityt 1) . . . . . . . . . . . . . 530 146 000 23 068 000 2 132 703 000 31,6 240 Kristna som tillhör någon kyrka 1)
Roomalaiskatolilaiset . . . . . . . . . . . . . . . . 474 595 000 8 727 000 1 130 418 000 16,7 237 Romersk-katoliker
Protestantit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 214 000 8 185 000 385 321 000 5,7 234 Protestanter
Ortodoksit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 000 776 000 254 552 000 3,8 137 Ortodoxa
Anglikaanit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 000 5 046 000 83 522 000 1,2 165 Anglikaner
Riippumattomat 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 381 000 1 478 000 411 142 000 6,1 223 Obundna 2)
Marginaalikristityt 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 825 000 650 000 33 618 000 0,5 218 Marginalkristliga 3)
Kirkkoon kuulumattomat kristityt . . . . . . . . . 6 016 000 4 428 000 121 832 000 1,8 232 Kristna som inte tillhör någon kyrka
Muslimit 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 830 000 460 000 1 434 081 100 21,2 211 Muslimer 4)
Hindut 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 000 471 000 913 671 000 13,5 126 Hinduer 5)
Uskontokuntiin kuulumattomat 6) . . . . . . . . . 16 958 000 4 294 000 769 614 000 11,4 239 Tillhör inte något trossamfund 6)
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat 7). . . . . 186 000 150 000 387 294 500 5,7 96 Anhängare av kinesisk folkreligion 7)
Buddhalaiset 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 000 575 000 384 318 000 5,7 136 Buddhister 8)
Heimouskontojen harjoittajat . . . . . . . . . . . . 3 654 000 343 000 270 413 000 4,0 145 Anhängare av stamreligioner
Ateistit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 839 000 427 000 148 322 000 2,2 221 Ateister
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat 9) . 819 000 90 100 107 269 100 1,6 107 Nya religiösa samfund 9)
Sikhit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 49 700 23 835 300 0,4 44 Sikher
Juutalaiset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 046 000 108 000 15 096 000 0,2 135 Judar
Spiritistit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 348 000 7 400 13 669 900 0,2 56 Anhängare av spiritism
Baha’it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 000 141 000 7 868 000 0,1 219 Anhängare av bahaism
Konfutselaiset 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 53 300 6 418 400 0,1 15 Konfucianer 10)
Jainalaiset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 800 5 579 100 0,1 13 Anhängare av jinism
Taolaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3 377 200 0,1 5 Taoister
Šintolaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 - 2 784 500 0,0 8 Anhängare av shinto
Zarathustralaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 700 180 900 0,0 25 Anhängare av zarathustraism
Muiden uskontojen harjoittajat . . . . . . . . . . . 110 000 10 000 1 346 000 0,0 79 Anhängare av andra religioner
Koko väestö 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 404 000 34 678 000 6 749 673 000 100 240 Befolkningen totalt 11)
1) Jotkut kristityt voivat kuulua useampaan kuin yhteen kirkkokuntaan – 2) Institutionalisoituneista uskontokunnista riippumattomien kristillisten kirkkokuntien ja
verkostojen kannattajat – 3) Kristillisten pääuskontokuntien marginaaliryhmien kannattajat (mm. Jehovan todistajat ja Myöh. aik. pyh. Jeesuksen Kr. Kirkko) – 4) 84 %
sunnalaisia, 14 % šiialaisia, 2 % muihin koulukuntiin kuuluvia – 5) 68 % Višnun palvojia, 27 % Šivan palvojia, 2 % uushindulaisia ja reformoituja hinduja – 6) Esim.
agnostikot, vapaa-ajattelijat – 7) Esim. konfutselaisuuden harjoittajat, paikallisten jumaluuksien ja esi-isien palvojat – 8) 56 % mahajanabuddhalaisia, 38 %
hinajanabuddhalaisia, 6 % lamalaisia – 9) 1800- ja 1900-luvulla, erit. vuoden 1945 jälkeen syntyneisiin ns. uusiin uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat – 10) Muut
kuin kiinalaiset konfutselaiset, lähinnä Korean korealaiset – 11) YK:n arvio vuoden 2008 keskiväkiluvusta kyseisellä alueella.
1) En del kristna kan tillhöra flera än ett kyrkosamfund – 2) Anhängare av kristliga kyrkosamfund och nätverk som är oberoende av institutionaliserade trossamfund –
3) Anhängare av marginalgrupper inom kristliga huvudtrossamfund (bl.a. Jehovas vittnen och Jesus Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) – 4) 84 % sunniter, 14 % shiiter, 2 %
tillhörande andra skolor – 5) 68 % dyrkare av Vishnu, 27 % dyrkare av Shiva, 2 % nyhinduer och reformerade hinduer – 6) T.ex. agnostiker, fritänkare – 7) T.ex. anhängare av
konfucianism, vördande av lokala gudar och förfäder – 8) 56 % mahayanabuddhister, 38 % hinayanabuddhister, 6 % lamaer – 9) Nya religioner och religiösa rörelser som
uppstått under 1800- och 1900-talen, speciellt efter 1945 – 10) Andra än anhängare av konfucianism i Kina, närmast koreaner i Korea – 11) FN:s uppskattning av
medelfolkmängden år 2008 inom  resp. område.
Lähde – Källa:  Britannica Book of the Year
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Väestö – Befolkning
664. Maailman pakolaisväestö 1), 2005–2008
Flyktingbefolkningen i världen 1), 2005–2008
A. Kohdemaittain – Enligt mottagarland
Tilanne kussakin pakolaisia vastaanottaneessa maassa vuoden lopussa. Paikoin suuretkin maittaiset poikkeamat tilastoinnissa johtuvat statuksen määrittely- ja lähde-
eroista – Situationen i varje mottagarland i slutet av året. I statistikföringen finns det ställvis mycket stora avvikelser mellan länderna. Dessa beror på skillnader i
statusdefinition och på källor.
Kohdemaa Pakolaisia 2) – Flyktingar 2)
Mottagarland
2005 2006 2007 2008
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 809 11 827 6 204 6 617
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 915 79 913 75 078 77 038
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 034 43 336 34 522 36 101
Tanska – Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 374 36 659 26 788 23 401
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 189 100 574 86 587 77 600
Britannia – Storbritannien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 181 301 556 299 718 292 097
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 675 26 875 38 068 47 061
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 230 25 486 30 773 37 557
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 316 145 996 151 789 160 017
Saksa – Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 016 605 406 578 879 582 735
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 264 98 997 97 995 96 739
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 030 48 523 45 653 46 132
Armenia – Armenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 550 113 714 4 566 3 953
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 283 158 366 161 537 184 543
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 302 968 370 963 546 980 109
Jemen – Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 937 95 794 117 363 140 169
Jordania – Jordanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 500 229 500 281 500 413
Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 041 301 027 301 078 300 967
Nepal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 436 128 175 130 681 124 832
Pakistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 084 694 1 044 462 2 035 023 1 780 935
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 701 240 772 240 742 240 572
Syyria – Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 089 702 209 1 503 769 1 105 698
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 053 133 117 125 643 112 932
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 101 94 180 94 137 94 093
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 946 88 022 97 556 97 861
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 817 96 980 85 183 83 583
Kamerun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 042 35 083 60 137 81 037
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 271 272 531 265 729 320 605
Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 341 208 371 177 390 155 162
Sambia – Zambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 718 120 253 112 931 83 485
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 256 196 200 222 722 181 605
Tansania – Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 824 485 295 435 630 321 909
Tšad – Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 412 286 743 294 017 330 510
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 256 272 007 228 959 162 132
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 171 151 827 175 741 173 651
Yhdysvallat – Förenta Staterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 340 843 498 281 219 279 548
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 063 11 789 264 907 101 398
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 720 200 907 201 161
Koko maailma – Hela världen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 661 994 9 877 707 11 390 670 10 478 621
B. Pakolaisten pääasialliset lähtömaat, 2008 – Flyktingar, de viktigaste ursprungsländerna, 2008
Maa Pakolaisia 2) Maa Pakolaisia 2)
Land Flyktingar 2) Land Flyktingar 2)
Afganistan – Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 833 128
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 903 519
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 154
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 248
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 532
Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 995
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 183
Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 592
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 378
Eritrea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 398
Serbia – Serbien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 935
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 413
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 180
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 393
Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 752
Keski-Afrikka – Centralafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 106
Länsi-Sahara – Västsahara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 530
Bhutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 965
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 061
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 012
Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 213
Bosnia ja Hertsegovina – Bosnien och Hercegovina . . 74 366
1) Suojelun ja/tai avun tarpeessa olevat, ei-pysyvästi asutetut pakolaiset – 2) Pl. Palestiinan pakolaiset, joita UNRWA:n mukaan asui 27.8.2009 Jordaniassa 1 951 603,
Libanonissa 422 188, Syyriassa 461 897, Länsirannalla 762 820 ja Gazan kaistalla 1 073 303 (eli yhteensä 4 671 811).
1) I behov av skydd och/eller hjälp, inte permanent utplacerade flyktingar – 2) Exkl. flyktingar från Palestina. I 27.8.2009 bodde enligt UNRWA 1 951 603 flyktingar i Jordanien,
422 188 i Libanon, 461 897 i Syrien, 762 820 på Västbanken och 1 073 303 på Gazaremsan (4 671 811 som allt).
Lähteet – Källor:  UNHCR: Global Refugee Trends; UNRWA: UNRWA in Figures
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665. Väestö sukupuolen ja iän mukaan
Befolkningen efter kön och ålder
Vuosi ja päivä Yhteensä Miehiä Naisia Asukkaat ikäryhmittäin Naisia 1 000
Datum Totalt Män Kvinnor Antal invånare inom följande miestä kohti
Maa åldersklasser Kvinnor per Land
1 000 män
0–14 15–64 65–
1 000 %
Suomi . . . . . . . . . . . 1.1.2008 5 300 2 597 2 704 16,9 66,6 16,5 1 041 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . 1.1.2008 9 183 4 564 4 619 16,8 65,7 17,5 1 012 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 4 737 2 360 2 377 19,2 66,2 14,6 1 008 Norge
Tanska . . . . . . . . . . . 1.1.2008 5 476 2 713 2 763 18,4 66,0 15,6 1 019 Danmark
Islanti. . . . . . . . . . . . 1.1.2008 315 161 155 20,9 67,5 11,5 961 Island
Alankomaat . . . . . . . 1.1.2008 16 405 8 112 8 293 17,9 67,4 14,7 1 022 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . 1.1.2008 10 667 5 224 5 443 16,9 66,1 17,1 1 042 Belgien
Britannia . . . . . . . . . 1.1.2008 61 176 30 034 31 142 17,6 66,4 16,1 1 037 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . . 1.1.2008 7 640 3 700 3 941 13,4 69,3 17,3 1 065 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . . 1.1.2008 45 283 22 357 22 926 14,6 68,8 16,6 1 025 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 4 401 2 197 2 204 20,6 68,6 10,9 1 003 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 59 619 28 950 30 670 14,0 65,9 20,0 1 059 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . 1.1.2008 8 332 4 054 4 278 15,3 67,5 17,1 1 055 Österrike
Kreikka. . . . . . . . . . . 1.1.2008 11 214 5 554 5 660 14,3 67,1 18,6 1 019 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . . 1.1.2008 4 436 2 138 2 298 15,5 67,3 17,2 1 075 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 2 271 1 047 1 224 13,8 69,0 17,2 1 169 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . 1.1.2008 3 366 1 567 1 799 15,4 68,8 15,8 1 148 Litauen
Luxemburg . . . . . . . . 1.1.2008 484 240 244 18,2 67,9 14,0 1 019 Luxemburg
Portugali . . . . . . . . . 1.1.2008 10 618 5 139 5 479 15,3 67,2 17,4 1 066 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 38 116 18 412 19 704 15,5 71,1 13,5 1 070 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . 1.1.2008 61 876 30 075 31 801 18,3 65,2 16,5 1 057 Frankrike
Romania . . . . . . . . . 1.1.2008 21 529 10 491 11 038 15,2 69,9 14,9 1 052 Rumänien
Saksa. . . . . . . . . . . . 1.1.2008 82 218 40 274 41 944 13,7 66,2 20,1 1 041 Tyskland
Slovakia . . . . . . . . . . 1.1.2008 5 401 2 623 2 778 15,8 72,3 12,0 1 059 Slovakien
Slovenia. . . . . . . . . . 1.1.2008 2 026 1 001 1 025 13,9 70,0 16,1 1 025 Slovenien
Sveitsi . . . . . . . . . . . 1.1.2008 7 593 3 727 3 866 15,5 68,1 16,4 1 037 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . 1.1.2008 10 381 5 083 5 298 14,2 71,2 14,6 1 042 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . 1.1.2008 46 192 21 298 24 895 14,1 69,7 16,3 1 169 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . 1.1.2008 10 045 4 770 5 276 15,0 68,8 16,2 1 106 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . . 1.1.2008 9 690 4 521 5 168 14,7 70,9 14,5 1 143 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . . 1.1.2008 142 009 65 717 76 292 14,7 71,5 13,8 1 161 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 1 341 617 724 14,8 68,0 17,2 1 172 Estland
Filippiinit . . . . . . . . . 1.7.2005 84 241 42 401 41 840 33,7 61,8 4,4 987 Filippinerna
Indonesia . . . . . . . . . 31.10.2005 213 375 107 275 106 101 29,0 66,3 4,7 989 Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . . 1.3.2001 1 028 610 532 157 496 454 35,4 59,8 4,8 933 Indien
Iran . . . . . . . . . . . . . 28.10.2006 70 496 35 866 34 629 25,1 69,7 5,2 966 Iran
Israel . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 7 180 3 549 3 631 28,4 61,8 9,8 1 023 Israel
Japani . . . . . . . . . . . 1.7.2007 127 772 62 301 65 471 13,6 65,1 21,3 1 051 Japan
Kiina . . . . . . . . . . . . 1.11.2000 1 242 612 640 276 602 336 22,9 70,0 7,1 941 Kina
Korean tasavalta . . . 1.7.2007 48 456 24 344 24 112 18,0 72,0 9,9 990 Rep. Korea
Malesia . . . . . . . . . . 1.7.2007 27 174 13 833 13 341 32,2 63,4 4,4 964 Malaysia
Pakistan . . . . . . . . . . 1.7.2005 144 367 74 247 70 120 41,6 55,1 3,3 944 Pakistan
Thaimaa. . . . . . . . . . 1.7.2007 66 042 32 467 33 574 22,0 70,7 7,3 1 034 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . 1.1.2008 70 586 35 377 35 210 26,4 66,5 7,1 995 Turkiet
Algeria . . . . . . . . . . . 1.7.2003 31 848 16 091 15 757 30,7 64,3 5,0 979 Algeriet
Egypti. . . . . . . . . . . . 1.7.2000 63 976 32 695 31 281 37,7 58,9 3,4 957 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . . . 1.7.2007 48 287 23 231 25 056 32,6 62,9 4,5 1 079 Sydafrika
Marokko . . . . . . . . . 1.7.2007 30 841 15 246 15 595 29,2 65,1 5,7 1 023 Marocko
Nigeria. . . . . . . . . . . 1.7.2003 126 153 63 242 62 911 44,3 53,0 2,7 995 Nigeria
Kanada . . . . . . . . . . 1.7.2007 32 976 16 332 16 644 17,0 69,6 13,4 1 019 Kanada
Kuuba . . . . . . . . . . . 1.7.2007 11 238 5 628 5 610 18,2 70,2 11,6 997 Kuba
Meksiko . . . . . . . . . . 1.7.2007 105 791 52 067 53 724 30,0 64,5 5,5 1 032 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . 1.7.2007 301 621 148 659 152 962 20,2 67,3 12,6 1 029 Förenta Staterna
Argentiina . . . . . . . . 1.7.2007 39 356 19 273 20 083 25,9 64,0 10,1 1 042 Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . 1.7.2007 187 642 92 155 95 487 26,9 66,7 6,4 1 036 Brasilien
Chile . . . . . . . . . . . . 1.7.2007 16 598 8 216 8 382 23,8 67,8 8,4 1 020 Chile
Kolumbia . . . . . . . . . 1.7.2007 43 926 21 683 22 243 30,1 63,6 6,3 1 026 Colombia
Peru . . . . . . . . . . . . . 21.10.2007 27 412 13 623 13 790 30,5 63,1 6,4 1 012 Peru
Australia . . . . . . . . . 1.7.2007 21 017 10 452 10 566 19,4 67,5 13,1 1 011 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . 1.7.2007 4 228 2 071 2 157 21,0 66,5 12,5 1 042 Nya Zeeland
Lähteet – Källor:  Eurostat; UN: Demographic Yearbook.
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666. Väestönmuutokset, 2008
Befolkningsförändringar, 2008
Keskiväki- Elävänä Kuolleita Syntyneiden Netto- Avio- Avioeroja Imeväis-
luku syntyneitä Döda enemmyys maahanmuutto liittoja Äktenskaps- kuolleisuus
Maa Medelfolk- Levande Födelse- Nettoinflyttning Giftermål skillnader Spädbarns- Land
mängd födda överskott dödlighet
1 000 000 ‰ keskiväkiluvusta
Per 1 000 av medelfolkmängden
‰ syntyneistä
Per 1 000 födda
Suomi. . . . . . . . . . . . . . 5,31 11,2 9,2 2,0 2,9 5,8 2,5 2,6 Finland
Ruotsi. . . . . . . . . . . . . . 9,22 11,9 9,9 1,9 6,1 5,5 2,3 2,5 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . . . . 4,77 12,7 8,7 3,9 9,1 5,3 2,1 2,7 Norge
Tanska 1). . . . . . . . . . . . 5,49 11,8 9,9 1,9 5,3 6,8 2,7 4,0 Danmark 1)
Islanti . . . . . . . . . . . . . . 0,32 15,2 6,3 9,0 3,6 5,1 1,7 2,5 Island
Alankomaat . . . . . . . . . 16,45 11,2 8,2 3,0 1,6 4,6 2,0 3,8 Nederländerna
Belgia. . . . . . . . . . . . . . 10,71 11,7 9,5 2,2 4,9 4,4 2,8 3,4 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . 61,41 12,9 9,4 3,5 3,7 2) 4,4 2) 2,4 4,7 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . . . . 7,62 10,2 14,5 -4,3 -0,1 3,6 1,9 8,6 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . . . . 45,56 11,4 8,5 2,9 5,9 2) 4,5 2) 2,8 3,5 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . 4,43 16,9 6,4 10,4 4,0 2) 5,2 2) 0,8 2) 3,1 Irland
Italia. . . . . . . . . . . . . . . 59,84 9,6 9,7 -0,1 7,7 4,1 0,9 3,7 Italien
Itävalta. . . . . . . . . . . . . 8,34 9,3 9,0 0,3 4,1 4,2 2) 2,5 3,7 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . . . . 11,24 10,3 9,5 0,8 3,1 4,6 2) 1,2 3,5 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . . . . 4,44 9,9 11,8 -1,9 1,6 5,3 1,1 4,5 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . . . . 2,27 10,6 13,7 -3,1 -1,1 5,7 2,7 6,7 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . . 3,36 10,4 13,1 -2,6 -2,3 7,2 3,1 4,9 Litauen
Luxemburg . . . . . . . . . . 0,49 11,5 7,4 4,1 15,8 3,9 2,0 1,8 Luxemburg
Malta . . . . . . . . . . . . . . 0,41 10,0 7,9 2,1 6,0 6,0 3) 0,0 9,9 Malta
Portugali. . . . . . . . . . . . 10,62 9,8 9,8 0,0 0,9 4,1 2) 2,4 3,3 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . . . 38,13 10,9 10,0 0,9 -0,4 6,8 1,7 5,6 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . . 62,28 12,9 8,6 4,3 1,2 2) 4,2 4) 2,2 4) 3,6 Frankrike
Romania. . . . . . . . . . . . 21,51 10,3 11,8 -1,5 0,1 7,0 1,7 11,0 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . . 82,11 8,3 10,3 -2,0 -0,7 4,6 2,3 3,5 Tyskland
Serbia . . . . . . . . . . . . . 2) 7,38 2) 9,2 2) 13,9 2) -4,7 . . 2) 5,6 2) 1,2 6,7 Serbien
Slovakia . . . . . . . . . . . . 5,41 10,6 9,8 0,8 1,3 5,2 2,3 5,9 Slovakien
Slovenia . . . . . . . . . . . . 2,02 10,5 9,2 1,3 14,0 3,1 1,1 2,1 Slovenien
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . 7,65 10,1 8,1 2,0 12,0 5,4 2,6 4,0 Schweiz
Tšekki. . . . . . . . . . . . . . 10,42 11,5 10,1 1,4 6,9 5,0 3,0 2,8 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . . . 46,08 11,1 16,4 -5,3 0,3 7,0 3,6 9,9 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . . . 10,04 9,9 13,0 -3,1 1,7 4,0 2,5 5,6 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . . . . 9,68 11,1 13,8 -2,7 0,8 8,0 3,8 4,5 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . . . . 141,96 12,1 14,6 -2,6 1,7 8,3 5,0 8,4 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . 1,34 12,0 12,4 -0,5 . . 4,6 2,6 5,0 Estland
Bangladesh 2) . . . . . . . . 142,60 20,9 6,2 14,7 . . . . . . 43,0 Bangladesh 2)
Intia 2) . . . . . . . . . . . . . 1 134,02 23,1 7,4 15,7 . . . . . . 55,0 Indien 2)
Iran 2) . . . . . . . . . . . . . . 71,53 18,0 5,8 12,2 . . 11,8 1,4 . . Iran 2)
Israel 2). . . . . . . . . . . . . 7,18 21,1 5,5 15,6 . . 4) 6,3 4) 1,9 3,9 Israel 2)
Japani 2). . . . . . . . . . . . 127,77 8,6 8,8 -0,1 . . 5,7 2,0 2,6 Japan 2)
Kiina 2) 5) . . . . . . . . . . . 1 324,66 12,0 6,9 5,1 . . 7,5 1,6 . . Kina 2) 5)
Korean tasavalta 2) . . . 48,46 10,3 5,1 5,2 . . 7,1 2,6 3,4 Republiken Korea 2)
Kypros . . . . . . . . . . . . . 0,79 11,6 6,4 5,2 0,8 7,5 2,1 5,3 Cypern
Malesia 2). . . . . . . . . . . 27,17 16,8 4,3 12,5 . . . . . . 6,3 Malaysia 2)
Pakistan 2) . . . . . . . . . . 159,57 3) 24,5 3) 6,6 3) 17,9 . . . . . . 3) 76,7 Pakistan 2)
Singapore 2) . . . . . . . . . 4,59 8,6 3,7 4,9 . . 5,2 1,5 4) 3,1 Singapore 2)
Turkki . . . . . . . . . . . . . . 71,05 17,9 6,4 11,5 . . 9,0 1,4 16,0 Turkiet
Egypti 2) . . . . . . . . . . . . 73,64 26,5 6,1 20,4 . . . . . . 17,8 Egypten 2)
Kanada 2) . . . . . . . . . . . 32,98 4) 10,7 4) 7,1 4) 3,6 . . 4,6 . . 3) 5,4 Kanada 2)
Kuuba 2) . . . . . . . . . . . . 11,24 10,0 7,3 2,7 . . 5,1 3,1 5,3 Kuba 2)
Meksiko 2) . . . . . . . . . . 105,79 . . 4,9 . . . . 5,6 0,7 . . Mexiko 2)
Yhdysvallat 2) . . . . . . . . 301,62 4) 14,3 4) 8,1 4) 6,2 . . 7,3 . . 4) 6,7 Förenta Staterna 2)
Argentiina 2) . . . . . . . . . 39,36 17,8 8,0 9,8 . . 3,5 . . 13,3 Argentina 2)
Chile 2) . . . . . . . . . . . . . 16,60 4) 14,1 4) 5,2 4) 8,9 . . 4) 3,5 4) 0,2 4) 7,9 Chile 2)
Uruguay 2) . . . . . . . . . . 3,32 14,3 10,1 4,1 . . 3,8 . . 12,1 Uruguay 2)
Venezuela 2) . . . . . . . . . 27,48 22,4 4,3 18,1 . . 3,4 . . . . Venezuela 2)
Australia 2) . . . . . . . . . . 21,07 13,5 6,5 7,0 . . 5,5 2,3 4,1 Australien 2)
Uusi-Seelanti 2) . . . . . . 4,23 15,1 6,7 8,4 . . 5,1 2,3 4,9 Nya Zeeland 2)
1) Pl. Färsaaret ja Grönlanti – 2) V. 2007 – 3) V. 2005 – 4) V. 2006 – 5) Pl. Hongkong ja Macao.
1) Exkl. Färöarna o. Grönland – 2) År 2007 – 3) År 2005 – 4) År 2006 – 5) Exkl. Hongkong och Macao.
Lähteet – Källor: UN: Demographic Yearbook; Eurostat
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667. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä hedelmällisyysluvut
Levande födda barn enligt moderns ålder samt fruktsamhetstal
Vuosi Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti seuraavissa ikäryhmissä Vuosi Kokonais-
År Levande födda per 1 000 kvinnor i följande åldersgrupper År hedelmälli-
Maa syysluvut Land
Summerad
fruktsam-
1) 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 2) 45–49 hetstal
Suomi . . . . . . . . . . . 2007 9,1 58,8 114,9 117,1 53,8 11,4 0,5 2007 1,83 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . 2007 5,9 49,6 112,4 131,7 62,2 12,3 0,6 2007 1,88 Sverige
Norja. . . . . . . . . . . . 2007 9,1 60,5 122,3 123,2 54,1 9,7 0,4 2007 1,90 Norge
Tanska 3) . . . . . . . . . 2007 5,7 42,3 126,5 130,3 55,3 9,1 0,3 2007 1,84 Danmark 3)
Islanti . . . . . . . . . . . 2007 14,1 78,0 133,9 121,7 60,0 10,2 0,9 2007 2,09 Island
Alankomaat . . . . . . 2007 5,2 39,2 106,1 125,5 55,1 7,8 0,3 2007 1,72 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . 2003 16,9 46,7 71,7 79,0 37,4 6,2 0,8 2004 1,64 Belgien
Britannia. . . . . . . . . 2004 26,7 71,5 97,6 97,5 48,5 9,8 0,5 2006 1,84 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . 2007 41,3 77,9 85,6 56,1 18,4 2,8 0,1 2007 1,42 Bulgarien
Espanja. . . . . . . . . . 2007 13,2 35,5 65,1 98,7 57,8 10,5 0,7 2007 1,40 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . 2006 16,4 48,8 79,4 131,9 89,3 17,8 0,7 2007 2,01 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . 2004 7,0 33,6 73,9 89,8 49,2 9,9 0,4 2006 1,35 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . 2007 11,2 51,0 88,1 81,7 35,7 6,7 0,3 2007 1,38 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . 2007 11,1 44,4 83,8 91,0 43,4 8,5 0,9 2007 1,41 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . 2007 13,6 60,8 95,3 74,8 30,1 5,4 0,2 2007 1,40 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . 2007 17,9 67,9 90,4 65,5 33,0 7,4 0,3 2007 1,41 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . 2007 18,7 63,4 96,7 62,1 24,2 4,5 0,2 2007 1,35 Litauen
Luxemburg . . . . . . . 2007 10,2 46,1 97,9 104,3 53,7 9,2 0,4 2007 1,61 Luxemburg
Portugali . . . . . . . . . 2007 16,7 44,1 76,1 82,8 39,4 7,4 0,3 2007 1,33 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . 2006 13,9 57,7 91,1 62,8 24,0 4,9 0,2 2007 1,31 Polen
Ranska . . . . . . . . . . 2007 10,3 60,6 133,9 119,2 54,8 11,2 0,5 2007 1,96 Frankrike
Romania . . . . . . . . . 2007 35,2 66,5 81,0 54,4 18,3 3,9 0,2 2007 1,30 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . 2007 9,9 43,9 83,2 87,6 40,5 7,1 0,3 2007 1,37 Tyskland
Serbia . . . . . . . . . . . 2006 22,8 78,8 93,2 63,7 23,6 4,0 0,2 2007 1,38 Serbien
Slovakia . . . . . . . . . 2007 20,6 54,0 83,4 65,3 24,0 4,1 0,2 2007 1,25 Slovakien
Slovenia . . . . . . . . . 2007 5,1 39,2 102,4 93,0 31,9 5,4 0,2 2007 1,38 Slovenien
Sveitsi. . . . . . . . . . . 2007 4,3 36,4 84,4 105,0 53,2 9,4 0,5 2007 1,46 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . 2007 11,1 48,0 107,4 88,3 29,9 4,6 0,2 2007 1,44 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . 2007 29,3 92,3 82,0 45,3 17,0 2,8 0,1 2007 1,33 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . 2007 19,4 45,3 85,5 78,8 29,7 5,7 0,2 2007 1,32 Ungern
Valko-Venäjä. . . . . . 2006 21,9 88,9 83,0 46,3 16,1 2,4 0,1 2007 1,37 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . 2007 30,3 87,2 85,2 54,3 22,5 4,0 0,2 2007 1,41 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . 2007 24,0 71,7 103,6 80,9 39,4 7,7 0,3 2007 1,63 Estland
Intia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 2,68 Indien
Israel . . . . . . . . . . . 2007 13,9 104,3 172,0 167,6 96,1 24,4 2,2 2007 2,91 Israel
Japani. . . . . . . . . . . 2007 4,9 35,5 84,1 88,7 40,2 6,1 0,2 2007 1,34 Japan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997 1,80 Kina
Korean tasavalta . . 2005 2,1 18,9 97,0 88,0 20,1 2,6 0,2 2007 1,26 Republiken Korea
Turkki . . . . . . . . . . . 2003 44,2 147,6 140,4 84,6 44,0 16,4 6,6 2007 2,15 Turkiet
Egypti . . . . . . . . . . . 1999 18,7 194,8 228,7 164,5 88,6 25,9 6,7 2005 3,10 Egypten
Marokko . . . . . . . . . 2001 28,3 88,3 102,3 104,4 73,6 32,1 5,9 2001 2,19 Marocko
Tunisia . . . . . . . . . . 2007 6,0 52,6 117,4 126,2 79,8 22,8 2,0 1998 2,23 Tunisien
Kanada . . . . . . . . . . 2005 13,3 50,5 97,4 97,6 42,1 7,1 0,3 2005 1,54 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . 1995 85,2 172,1 166,1 123,7 70,9 26,6 7,6 2007 2,13 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . 2004 41,2 101,8 115,2 95,4 45,3 9,0 0,5 2006 2,10 Förenta Staterna
Argentiina. . . . . . . . 2007 64,3 109,4 108,9 95,5 59,3 17,3 1,3 2007 2,29 Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . 1996 59,9 101,7 86,4 54,3 27,3 9,1 1,5 2007 1,93 Brasilien
Chile . . . . . . . . . . . . 2006 51,0 81,6 88,0 80,8 46,4 13,3 0,8 2006 1,91 Chile
Australia. . . . . . . . . 2007 15,9 55,9 106,3 126,3 68,0 12,6 0,6 2007 1,93 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . 2007 31,3 76,0 114,1 127,3 70,5 13,8 0,7 2007 2,17 Nya Zeeland
1) Lapsia, joiden äiti oli alle 20 vuoden ikäinen, tuhatta 15–19 vuoden ikäistä naista kohti – 2) Lapsia, joiden äiti oli vähintään 45-vuotias, tuhatta 45–49 vuoden ikäistä naista
kohti – 3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti.
1) Barn födda av moder under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15–19 år – 2) Barn födda av moder åldern 45 och över per 1 000 kvinnor i åldern 45–49 år – 3) Exkl. Färöarna och
Grönland.
Lähteet – Källor:  UN: Demographic Yearbook; Council of Europe: Recent Demographic Developments in Europe; Eurostat
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668. Elinajanodote 0-vuotiaana, 2009
Förväntat antal levnadsår i 0-års ålder, 2009
Luvut ovat Yhdysvaltain väestölaskentakeskuksen, U.S. Bureau of the Census, esittämiä arvioita.
Uppgifterna är uppskattningar som presenterats av Förenta staternas folkräkningsbyrå, U.S. Bureau of the Census.
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Maa Män Kvinnor Totalt Maa Män Kvinnor Totalt
Land Land
Vuotta – År Vuotta – År
Suomi – Finland. . . . . . . . . . . . . . . . 75,5 82,6 79,0
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 78,6 83,3 80,9
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,3 82,7 80,0
Tanska 1) – Danmark 1) . . . . . . . . . . 76,0 80,8 78,3
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,5 82,9 80,7
Alankomaat – Nederländerna . . . . . 76,8 82,1 79,4
Albania – Albanien . . . . . . . . . . . . . 75,3 80,9 78,0
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . 76,1 82,5 79,2
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . 76,5 81,6 79,0
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . 69,5 76,9 73,1
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . 76,7 83,6 80,1
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,6 81,1 78,2
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,3 83,3 80,2
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . 76,6 82,6 79,5
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . 77,1 82,4 79,7
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . . 71,7 79,2 75,4
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . 67,0 77,6 72,2
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . 70,0 80,1 74,9
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,1 82,8 79,3
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . 75,0 81,7 78,2
Puola – Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,7 79,9 75,6
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . 77,8 84,3 81,0
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . . 69,0 76,2 72,5
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . 76,3 82,4 79,3
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . . . . . 71,1 76,9 73,9
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . 71,5 79,5 75,4
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . 78,0 83,8 80,9
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . 73,5 80,3 76,8
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,4 74,5 68,3
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . . 69,3 77,9 73,4
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . . . . . 65,0 76,7 70,6
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . 59,3 73,1 66,0
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,5 78,5 72,8
Afganistan – Afghanistan . . . . . . . . 44,5 44,8 44,6
Armenia – Armenien . . . . . . . . . . . . 69,1 76,8 72,7
Azerbaidan – Azerbajdzjan. . . . . . . 62,5 71,3 66,7
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,6 63,0 60,3
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . 68,2 74,2 71,1
Georgia – Georgien . . . . . . . . . . . . . 73,4 80,5 76,7
Hongkong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,2 84,8 81,9
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . 68,3 73,4 70,8
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,5 72,6 69,9
Irak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,6 71,3 69,9
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,7 72,7 71,1
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,6 83,0 80,7
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . 78,8 85,6 82,1
Jemen – Yemen. . . . . . . . . . . . . . . . 61,3 65,3 63,3
Jordania – Jordanien. . . . . . . . . . . . 76,3 81,6 78,9
Kamboda – Kambodja . . . . . . . . . . 60,0 64,3 62,1
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,6 73,5 67,9
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,6 75,5 73,5
Korean dem. kansantasavalta –
Demokr. folkrep. Korea . . . . . . . . 61,2 66,5 63,8
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . 75,5 82,2 78,7
Libanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,2 76,3 73,7
Malesia – Malaysia. . . . . . . . . . . . . 70,6 76,2 73,3
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,2 65,7 63,4
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,3 66,7 65,5
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,4 65,6 64,5
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . 74,2 78,5 76,3
Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,4 84,8 82,0
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,1 77,3 75,1
Syyria – Syrien. . . . . . . . . . . . . . . . . 69,8 72,7 71,2
Taiwan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,1 81,1 78,0
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . 70,8 75,6 73,1
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . 70,1 73,9 72,0
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,8 74,6 71,6
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . 72,4 75,8 74,0
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,2 39,2 38,2
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . 69,6 74,8 72,1
Etelä-Afrikka – Sydafrika. . . . . . . . . 49,8 48,1 49,0
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . . . . . 52,9 58,0 55,4
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 58,2 57,9
Kongo-Kinshasa. . . . . . . . . . . . . . . . 52,6 56,2 54,4
Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,7 43,0 41,8
Libya – Libyen . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,0 79,7 77,3
Madagaskar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,9 64,9 62,9
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . 69,4 74,3 71,8
Mosambik – Moçambique. . . . . . . . 41,8 40,5 41,2
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,6 50,9 51,2
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2 47,8 46,9
Norsunluurannikko –
Elfenbenskusten . . . . . . . . . . . . . 54,6 56,3 55,5
Ruanda – Rwanda . . . . . . . . . . . . . . 49,3 51,8 50,5
Sambia – Zambia. . . . . . . . . . . . . . . 38,5 38,7 38,6
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 51,5 49,6
Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 52,4 51,4
Tansania – Tanzania . . . . . . . . . . . . 50,6 53,5 52,0
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . . 74,0 77,7 75,8
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,7 53,8 52,7
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,4 45,2 45,8
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,0 80,3 77,6
Dominikaaninen tasavalta –
Dominikanska republiken . . . . . . 71,9 75,6 73,7
El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,7 76,1 72,3
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 72,2 70,3
Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,1 62,5 60,8
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,9 71,0 69,4
Jamaika – Jamaica . . . . . . . . . . . . . 71,8 75,3 73,5
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,7 83,9 81,2
Kuuba – Kuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,2 79,9 77,5
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . 73,3 79,0 76,1
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,4 73,8 71,5
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,5 80,2 77,3
Puerto Rico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,9 82,4 78,5
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . 75,7 80,7 78,1
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . 73,3 80,0 76,6
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,2 69,7 66,9
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . 68,4 75,7 72,0
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,1 80,8 77,3
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4 78,4 75,3
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . 69,0 76,8 72,8
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,9 72,7 70,7
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,1 79,7 76,4
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,5 76,8 73,6
Australia – Australien . . . . . . . . . . . 79,3 84,1 81,6
Papua-Uusi-Guinea –
Papua Nya Guinea . . . . . . . . . . . 64,1 68,7 66,3
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . 78,4 82,4 80,4
1) Pl. Grönlanti ja Färsaaret – Exkl. Grönland och Färöarna.
Lähde – Källa: Central Intelligence Agency: The World Factbook
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669. Pinta-alan laatu, peltoalan käyttö ja sato
Arealens fördelning efter ägoslag, åkerjordens användning och skörd
Pinta-ala, 1 000 ha – Areal, 1 000 ha Peltoalasta oli v. 2007, 1 000 ha – Åkerjord
Maa Maapinta-ala Peltoa ja Laidunta Metsää Vehnää Ruista Ohraa Kauraa
Landareal puutarhaa Betesmark Skog Vete Råg Korn Havre
Åker och
trädgård
2007 2007 % 2007 % 2007 %
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . 30 409 2 261 7,4 34 0,1 22 510 74,0 203 32 533 347
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . . . 41 033 2 648 6,5 488 1,2 27 550 67,1 361 25 321 204
Norja. . . . . . . . . . . . . . . . 30 428 859 2,8 174 0,6 9 421 31,0 91 8 141 72
Tanska . . . . . . . . . . . . . . 4 243 2 313 54,5 350 8,2 506 11,9 689 30 632 66
Alankomaat . . . . . . . . . . 3 376 1 093 32,4 821 24,3 367 10,9 140 2 45 2
Belgia . . . . . . . . . . . . . . . 3 028 863 28,5 507 16,7 667 22,0 200 1 48 5
Britannia . . . . . . . . . . . . . 24 193 6 131 25,3 11 516 47,6 2 866 11,8 1 830 6 898 129
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . 10 861 3 281 30,2 1 835 16,9 3 725 34,3 1 088 5 187 22
Espanja . . . . . . . . . . . . . . 49 898 17 560 35,2 11 100 22,2 18 507 37,1 1 830 111 3 220 527
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . . 6 889 1 063 15,4 3 213 46,6 693 10,1 84 0 168 21
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . 29 414 9 702 33,0 4 186 14,2 10 192 34,6 2 035 3 338 168
Itävalta . . . . . . . . . . . . . . 8 245 1 450 17,6 1 790 21,7 3 872 47,0 293 47 193 31
Kreikka . . . . . . . . . . . . . . 12 890 3 680 28,5 4 600 35,7 3 812 29,6 738 16 120 43
Latvia . . . . . . . . . . . . . . . 6 225 1 198 19,2 641 10,3 2 963 47,6 226 58 145 62
Liettua . . . . . . . . . . . . . . 6 268 1 865 29,8 830 13,2 2 131 34,0 355 70 381 62
Portugali . . . . . . . . . . . . . 9 150 1 672 18,3 1 824 19,9 3 863 42,2 62 21 40 38
Puola. . . . . . . . . . . . . . . . 30 425 12 906 42,4 3 271 10,8 9 245 30,4 2 112 1 316 1 232 583
Ranska . . . . . . . . . . . . . . 54 766 19 519 35,6 9 899 18,1 15 635 28,5 5 238 27 1 699 107
Romania . . . . . . . . . . . . . 22 989 9 013 39,2 4 533 19,7 6 372 27,7 1 891 12 339 209
Saksa . . . . . . . . . . . . . . . 34 877 12 075 34,6 4 875 14,0 11 076 31,8 2 992 671 1 917 178
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . 8 836 3 598 40,7 1 455 16,5 2 087 23,6 559 6 94 40
Sveitsi. . . . . . . . . . . . . . . 4 000 431 10,8 1 130 28,3 1 230 30,7 91 2 35 2
Tšekki . . . . . . . . . . . . . . . 7 725 3 271 42,3 978 12,7 2 652 34,3 811 38 499 59
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . 57 933 33 333 57,5 7 933 13,7 9 601 16,6 5 951 337 4 088 356
Unkari . . . . . . . . . . . . . . . 8 961 4 790 53,5 1 017 11,3 2 004 22,4 1 110 39 324 59
Valko-Venäjä. . . . . . . . . . 20 290 5 655 27,9 3 295 16,2 7 912 39,0 426 575 671 216
Venäjä. . . . . . . . . . . . . . . 1 637 774 123 368 7,5 92 095 5,6 808 599 49,4 23 501 2 038 8 370 3 311
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 239 607 14,3 216 5,1 2 300 54,3 96 17 128 31
Bangladesh. . . . . . . . . . . 13 017 8 450 64,9 600 4,6 866 6,7 399 . . 1 . .
Filippiinit. . . . . . . . . . . . . 29 817 10 000 33,5 1 500 5,0 6 847 23,0 . . . . . . . .
Indonesia . . . . . . . . . . . . 181 157 37 500 20,7 11 000 6,1 84 752 46,8 . . . . . . . .
Intia . . . . . . . . . . . . . . . . 297 319 169 500 57,0 10 400 3,5 67 760 22,8 28 035 . . 646 . .
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 737 5 450 12,5 4 000 9,1 824 1,9 2 203 . . 1 094 1
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 855 18 549 11,4 29 524 18,1 11 075 6,8 4 045 . . 1 700 . .
Japani. . . . . . . . . . . . . . . 36 450 4 650 12,8 . . . . 24 865 68,2 210 . . 54 1
Kazakstan . . . . . . . . . . . . 269 970 22 800 8,4 185 098 68,6 3 326 1,2 12 683 52 1 838 170
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . 932 749 152 831 16,4 400 001 42,9 205 406 22,0 23 721 200 922 220
Korean tasavalta . . . . . . 9 692 1 782 18,4 58 0,6 6 251 64,5 2 . . 54 . .
Myanmar . . . . . . . . . . . . 65 352 11 678 17,9 306 0,5 31 289 47,9 120 . . . . . .
Pakistan . . . . . . . . . . . . . 77 088 22 300 28,9 5 000 6,5 1 816 2,4 8 578 . . 94 . .
Syyria . . . . . . . . . . . . . . . 18 363 5 683 30,9 8 214 44,7 473 2,6 1 668 . . 1 363 0
Thaimaa . . . . . . . . . . . . . 51 089 18 950 37,1 800 1,6 14 402 28,2 1 . . 10 . .
Turkki . . . . . . . . . . . . . . . 76 963 24 837 32,3 14 617 19,0 10 224 13,3 8 098 132 3 315 93
Vietnam . . . . . . . . . . . . . 31 007 9 430 30,4 642 2,1 13 413 43,3 . . . . . . . .
Algeria . . . . . . . . . . . . . . 238 174 8 390 3,5 32 862 13,8 2 330 1,0 2 000 . . 900 70
Egypti . . . . . . . . . . . . . . . 99 545 3 538 3,6 . . . . 70 0,1 1 139 16 103 . .
Etelä-Afrikka. . . . . . . . . . 121 447 15 450 12,7 83 928 69,1 9 203 7,6 632 4 73 29
Marokko . . . . . . . . . . . . . 44 630 8 960 20,1 21 000 47,1 4 378 9,8 2 572 2 1 993 22
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . 91 077 39 500 43,4 39 000 42,8 10 270 11,3 26 . . . . . .
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . 15 536 4 931 31,7 4 895 31,5 1 095 7,0 856 . . 494 9
Kanada . . . . . . . . . . . . . . 909 351 52 150 5,7 15 450 1,7 310 134 34,1 8 636 109 3 998 1 816
Meksiko . . . . . . . . . . . . . 194 395 26 900 13,8 79 900 41,1 63 717 32,8 692 0 286 72
Yhdysvallat . . . . . . . . . . . 916 192 173 158 18,9 238 000 26,0 303 407 33,1 20 640 117 1 416 607
Argentiina. . . . . . . . . . . . 273 669 33 500 12,2 99 850 36,5 32 721 12,0 5 832 39 419 224
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . 845 942 66 500 7,9 197 000 23,3 471 492 55,7 1 853 4 100 137
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . 74 380 1 753 2,4 14 009 18,8 16 236 21,8 229 1 11 82
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . 128 000 4 560 3,6 17 000 13,3 68 554 53,6 145 0 143 10
Uruguay . . . . . . . . . . . . . 17 502 1 383 7,9 13 300 76,0 1 545 8,8 243 . . 138 14
Australia . . . . . . . . . . . . . 768 230 44 530 5,8 380 919 49,6 163 291 21,3 12 345 35 4 405 898
Uusi-Seelanti . . . . . . . . . 26 771 932 3,5 11 354 42,4 8 342 31,2 41 . . 51 6
Koko maailma. . . . . . . . 13 009 115 1 553 689 11,9 3 378 173 26,0 3 937 326 30,3 214 208 6 307 55 441 11 597
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Maa-, metsä- ja kalatalous – Jord- och skogsbruk samt fiske
år 2007, 1 000 ha använts för Sato v. 2007 – Skörd år 2007
Maissia Riisiä Perunoita Sokerijuu- Kokonais- Vehnää Ruista Ohraa LandMajs Ris Potatis rikkaita viljasato Vete Råg Korn
Socker- Totalsädes-
betor skörd
t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha
. . . . 27 16 3,65 797 3,93 87 2,74 1 984 3,72 Finland
. . . . 29 41 5,15 2 256 6,26 138 5,59 1 439 4,48 Sverige
. . . . 14 . . 3,85 401 4,39 40 5,23 485 3,45 Norge
. . . . 41 39 5,68 4 519 6,56 135 4,47 3 104 4,92 Danmark
24 . . 161 82 6,94 990 7,07 11 5,50 260 5,78 Nederländerna
58 . . 68 83 7,89 1 481 7,42 3 4,74 365 7,53 Belgien
. . . . 140 122 6,63 13 221 7,22 38 6,33 5 079 5,66 Storbritannien
214 7 22 1 2,09 2 391 2,20 9 1,68 420 2,25 Bulgarien
355 102 89 74 3,86 6 350 3,47 258 2,32 11 598 3,60 Spanien
. . . . 12 . . 7,19 713 8,46 0 2,00 1 125 6,71 Irland
1 082 233 72 86 5,26 7 260 3,57 8 2,86 1 206 3,57 Italien
171 . . 23 42 5,85 1 399 4,78 189 4,04 811 4,19 Österrike
239 25 47 16 3,91 1 651 2,24 36 2,17 282 2,35 Grekland
. . . . 40 0 2,93 807 3,57 181 3,15 351 2,41 Lettland
5 . . 53 17 3,01 1 391 3,92 165 2,37 1 014 2,66 Litauen
117 25 41 4 3,50 136 2,18 24 1,13 74 1,86 Portugal
262 . . 570 247 3,25 8 317 3,94 3 126 2,37 4 008 3,25 Polen
1 531 17 159 394 6,55 32 770 6,26 117 4,37 9 475 5,58 Frankrike
2 263 8 273 28 1,64 3 044 1,61 21 1,72 531 1,57 Rumänien
403 . . 275 403 6,18 20 828 6,96 2 698 4,02 10 384 5,42 Tyskland
1 202 . . 81 79 3,22 1 864 3,33 11 1,97 259 2,76 Serbien
18 . . 12 21 6,42 542 5,95 10 5,68 211 6,05 Schweiz
112 . . 32 54 4,52 3 939 4,86 178 4,73 1 893 3,80 Tjeckien
1 903 20 1 453 577 2,21 13 938 2,34 563 1,67 5 981 1,46 Ukraina
1 251 2 25 41 4,78 3 988 3,59 77 1,98 1 041 3,21 Ungern
107 . . 413 94 2,89 1 397 3,28 1 305 2,27 1 911 2,85 Vitryssland
1 346 157 2 852 992 1,99 49 390 2,10 3 910 1,92 15 663 1,87 Ryssland
. . . . 11 . . 3,13 346 3,61 61 3,62 363 2,83 Estland
151 10 732 345 . . 3,96 737 1,85 . . . . 1 0,81 Bangladesh
2 648 4 273 8 . . 3,32 . . . . . . . . . . . . Filippinerna
3 630 12 148 62 . . 4,46 . . . . . . . . . . . . Indonesien
7 770 43 770 1 480 . . 2,62 75 800 2,70 . . . . 1 330 2,06 Indien
155 124 33 2 1,05 2 228 1,01 . . . . 748 0,68 Irak
210 630 210 160 2,67 9 500 2,35 . . . . 3 000 1,76 Iran
0 1 673 90 67 6,06 910 4,34 . . . . 195 3,59 Japan
92 87 155 12 1,33 16 467 1,30 68 1,31 2 441 1,33 Kazakstan
29 497 29 179 4 437 216 5,32 109 298 4,61 300 1,50 3 451 3,74 Kina
17 950 20 . . 6,11 8 3,95 . . . . 169 3,14 Republiken Korea
273 8 200 36 . . 3,81 143 1,19 . . . . . . . . Myanmar
1 052 2 515 132 2 2,74 23 295 2,72 . . . . 93 0,99 Pakistan
50 . . 31 27 1,62 4 041 2,42 . . . . 784 0,58 Syrien
928 10 669 8 . . 3,04 1 1,00 . . . . 18 1,80 Thailand
517 94 154 299 2,38 17 234 2,13 241 1,83 7 307 2,20 Turkiet
1 068 7 201 35 . . 4,83 . . . . . . . . . . . . Vietnam
1 0 95 . . 1,39 2 600 1,30 . . . . 1 450 1,61 Algeriet
776 668 108 104 7,56 7 379 6,48 32 2,06 178 1,73 Egypten
2 552 1 58 . . 2,79 1 905 3,01 3 0,89 223 3,03 Sydafrika
228 5 58 50 0,52 1 583 0,62 2 1,00 763 0,38 Marocko
3 944 2 451 269 . . 1,40 44 1,69 . . . . . . . . Nigeria
. . . . 25 . . 1,43 1 443 1,69 . . . . 535 1,08 Tunisien
1 369 . . 159 14 2,97 20 054 2,32 233 2,13 10 984 2,75 Kanada
7 333 71 65 . . 3,35 3 515 5,08 0 9,00 653 2,28 Mexiko
35 015 1 112 457 505 6,70 55 823 2,70 201 1,72 4 575 3,23 Förenta Staterna
2 838 165 68 . . 4,35 16 487 2,83 77 1,99 1 482 3,53 Argentina
13 767 2 891 148 . . 3,55 4 114 2,22 5 1,20 236 2,35 Brasilien
104 22 55 20 6,04 1 096 4,79 5 4,49 56 5,06 Chile
481 338 268 . . 3,64 182 1,26 0 0,92 177 1,24 Peru
59 145 8 . . 4,15 697 2,87 . . . . 310 2,24 Uruguay
49 20 34 . . 1,17 13 039 1,06 20 0,57 5 920 1,34 Australien
17 . . 10 . . 7,92 344 8,50 . . . . 356 6,91 Nya Zeeland
158 034 155 812 18 531 5 173 3,38 605 995 2,83 14 741 2,34 133 431 2,41 Hela världen
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669. (jatk.– forts.)
Sato v. 2007 – Skörd år 2007
Maa Kauraa Maissia Riisiä Perunoita Sokerijuurikkaita Land
Havre Majs Ris Potatis Sockerbetor
1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha
Suomi. . . . . . . . . . . 1 220 3,51 . . . . . . . . 702 25,70 673 42,07 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . 890 4,37 . . . . . . . . 790 27,70 2 100 51,49 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . 276 3,81 . . . . . . . . 318 22,08 . . . . Norge
Tanska . . . . . . . . . . 312 4,76 . . . . . . . . 1 626 39,46 2 255 57,24 Danmark
Alankomaat . . . . . . 8 4,00 217 9,04 . . . . 7 200 44,72 5 512 67,13 Nederländerna
Belgia. . . . . . . . . . . 24 4,64 603 10,33 . . . . 3 190 46,98 5 731 69,29 Belgien
Britannia . . . . . . . . 712 5,52 . . . . . . . . 5 635 40,19 6 500 53,28 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . 23 1,03 313 1,46 31 4,64 299 13,32 16 12,68 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . 1 302 2,47 3 519 9,92 738 7,22 2 518 28,23 5 315 71,92 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . 159 7,47 . . . . . . . . 399 34,10 . . . . Irland
Italia. . . . . . . . . . . . 407 2,43 9 891 9,14 1 493 6,42 1 838 25,54 4 630 54,09 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . 99 3,18 1 696 9,93 . . . . 669 29,49 2 656 62,84 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . 85 2,00 2 396 10,03 184 7,37 930 19,95 852 53,92 Grekland
Latvia . . . . . . . . . . . 130 2,09 . . . . . . . . 642 15,93 11 36,00 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . 120 1,94 26 4,81 . . . . 576 10,91 800 47,33 Litauen
Portugali. . . . . . . . . 48 1,27 647 5,54 155 6,09 639 15,43 320 74,42 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . 1 462 2,51 1 722 6,57 . . . . 11 791 20,70 12 682 51,25 Polen
Ranska . . . . . . . . . . 415 3,89 14 528 9,49 88 5,07 7 206 45,38 33 213 84,40 Frankrike
Romania . . . . . . . . . 252 1,20 3 854 1,70 28 3,40 3 712 13,62 749 26,33 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . 728 4,09 3 809 9,45 . . . . 11 644 42,35 25 139 62,43 Tyskland
Serbia. . . . . . . . . . . 77 1,94 3 905 3,25 . . . . 743 9,13 3 206 40,58 Serbien
Sveitsi . . . . . . . . . . 10 4,61 181 10,31 . . . . 491 41,72 1 573 74,34 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . 159 2,70 759 6,80 . . . . 821 25,72 2 890 53,25 Tjeckien
Ukraina. . . . . . . . . . 544 1,53 7 421 3,90 108 5,40 19 102 13,14 16 978 29,42 Ukraina
Unkari. . . . . . . . . . . 122 2,07 8 400 6,72 10 4,04 563 22,17 1 693 41,09 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . 580 2,68 541 5,07 . . . . 8 744 21,19 3 626 38,72 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . 5 407 1,63 3 953 2,94 709 4,51 36 784 12,90 28 961 29,20 Ryssland
Viro. . . . . . . . . . . . . 85 2,71 . . . . . . . . 192 17,20 . . . . Estland
Bangladesh . . . . . . . . . . 902 5,98 43 057 4,01 5 167 14,98 . . . . Bangladesh
Filippiinit . . . . . . . . . . . . 6 737 2,54 16 240 3,80 118 14,93 . . . . Filippinerna
Indonesia . . . . . . . . . . . . 13 288 3,66 57 157 4,71 1 004 16,09 . . . . Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . . . . . 18 960 2,44 144 570 3,30 22 090 14,93 . . . . Indien
Irak . . . . . . . . . . . . . 0 0,80 384 2,48 393 3,16 598 17,98 19 10,86 Irak
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 588 7,56 3 500 5,56 5 240 24,95 5 300 33,13 Iran
Japani . . . . . . . . . . 2 2,00 0 2,58 10 893 6,51 2 800 31,11 4 297 64,52 Japan
Kazakstan. . . . . . . . 230 1,35 421 4,56 294 3,37 2 415 15,58 309 24,95 Kazakstan
Kiina. . . . . . . . . . . . 350 1,59 151 949 5,15 187 397 6,42 56 196 12,67 8 931 41,35 Kina
Korean tasavalta . . . . . . 84 4,92 6 038 6,35 574 28,13 . . . . Republiken Korea
Myanmar . . . . . . . . . . . . 789 2,89 32 610 3,98 510 14,17 . . . . Myanmar
Pakistan . . . . . . . . . . . . . 3 605 3,43 8 303 3,30 2 582 19,57 84 41,80 Pakistan
Syyria . . . . . . . . . . . 0 1,00 177 3,52 . . . . 570 18,34 1 150 43,40 Syrien
Thaimaa . . . . . . . . . . . . . 3 661 3,95 32 099 3,01 126 15,75 . . . . Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . 189 2,03 3 535 6,84 648 6,91 4 246 27,64 12 415 41,54 Turkiet
Vietnam . . . . . . . . . . . . . 4 108 3,85 35 868 4,98 370 10,57 . . . . Vietnam
Algeria . . . . . . . . . . 80 1,14 1 1,00 0 1,50 2 000 21,05 . . . . Algeriet
Egypti . . . . . . . . . . . . . . . 6 243 8,05 6 877 10,29 2 760 25,57 5 458 52,34 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . . 45 1,58 7 125 2,79 3 2,29 1 972 34,01 . . . . Sydafrika
Marokko . . . . . . . . . 6 0,29 95 0,42 33 7,37 1 437 24,80 2 484 49,48 Marocko
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . 6 724 1,70 3 186 1,30 662 2,46 . . . . Nigeria
Tunisia . . . . . . . . . . 1 0,11 . . . . . . . . 350 14,26 . . . . Tunisien
Kanada. . . . . . . . . . 4 696 2,59 11 649 8,51 . . . . 4 971 31,28 762 55,22 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . 125 1,72 23 513 3,21 295 4,15 1 751 27,06 . . . . Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . 1 313 2,16 331 175 9,46 8 999 8,09 20 373 44,59 31 912 63,24 Förenta Staterna
Argentiina . . . . . . . 472 2,11 21 755 7,67 1 080 6,56 1 950 28,68 . . . . Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . 238 1,74 52 112 3,79 11 061 3,83 3 551 24,04 . . . . Brasilien
Chile. . . . . . . . . . . . 341 4,17 1 123 10,84 110 5,08 834 15,24 1 518 77,77 Chile
Peru . . . . . . . . . . . . 12 1,20 1 362 2,83 2 435 7,21 3 383 12,62 . . . . Peru
Uruguay . . . . . . . . . 21 1,52 338 5,76 1 146 7,88 118 14,94 . . . . Uruguay
Australia . . . . . . . . 843 0,94 240 4,90 163 8,15 1 212 35,55 . . . . Australien
Uusi-Seelanti . . . . . 28 4,77 186 10,90 . . . . 505 50,25 . . . . Nya Zeeland
Koko maailma . . . 24 897 2,15 791 795 5,01 659 591 4,23 309 344 16,69 246 713 47,70 Hela världen
Lähde – Källa:  FAO: Statistical Databases (http://faostat.fao.org)
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670. Maataloustuotantotekijöitä, 2003–2007
Faktorer som inverkar på jordbruksproduktionen, 2003–2007
Viljelymaata – Åkermark Keinokastellun Vuotuinen lan- Traktoreita Puimureita
Maa pellon osuus, % noitteiden käyttö Traktorer Skördetröskor
Land Yhteensä Osuus  maa- Ha/asukas Konstbevattnad kg/pelto-ha
Totalt alasta, % Ha/invånare åkerandel, % Årlig användning
Andel av av konstgödsel
1 000 ha landareal, % kg/åkerha 1 000 kpl – st.
2007 2003 2006 2006
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . 2 261 7,4 0,43 2,9 138 175 36,5
Ruotsi – Sverige. . . . . . . . . . . . . . . 2 648 6,5 0,29 4,3 . . 165 40,0
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . 859 2,8 0,18 14,5 603 132 11,8
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . 2 313 54,5 0,42 19,7 110 111 20,4
Alankomaat – Nederländerna . . . . 1 093 32,4 0,07 59,9 419 150 5,6
Belgia – Belgien. . . . . . . . . . . . . . . 863 28,5 0,08 . . . . 95 5,1
Britannia – Storbritannien . . . . . . . 6 131 25,3 0,10 3,0 260 500 47,0
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . 17 560 35,2 0,40 20,2 96 1 000 51,7
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . 1 063 15,4 0,24 . . 435 175 4,7
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . 9 702 33,0 0,16 25,7 106 1 900 54,4
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . 1 450 17,6 0,17 0,3 350 331 11,8
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . . 3 680 28,5 0,33 37,9 113 259 5,7
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . 1 198 19,2 0,53 1,1 53 57 7,0
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . 1 865 29,8 0,56 0,2 183 122 17,7
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . 1 672 18,3 0,16 28,1 113 177 3,6
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 906 42,4 0,34 0,8 143 1 437 124,0
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . 19 519 35,6 0,32 13,3 178 1 152 78,0
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . 9 013 39,2 0,42 31,2 37 175 25,7
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . 12 075 34,6 0,15 4,0 190 944 135,0
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . . . . 3 598 40,7 0,37 . . . . 7 1,4
Sveitsi – Schweiz. . . . . . . . . . . . . . 431 10,8 0,06 5,8 214 107 3,5
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . 3 271 42,3 0,32 0,7 147 87 11,6
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 333 57,5 0,72 6,6 26 344 59,2
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . 4 790 53,5 0,48 4,8 116 122 12,1
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . 123 368 7,5 0,87 3,7 12 440 118,0
Viro – Estland. . . . . . . . . . . . . . . . . 607 14,3 0,45 0,7 70 34 4,2
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 450 64,9 0,05 56,1 181 3 0,0
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . 37 500 20,7 0,17 13,1 111 5 350,0
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 500 57,0 0,15 32,9 114 2 835 4,5
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . 4 650 12,8 0,04 54,7 375 1 888 958,0
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 831 16,4 0,11 35,7 358 1 553 430,0
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . 1 782 18,4 0,04 47,6 329 237 86,5
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 300 28,9 0,13 90,6 173 440 1,6
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . 18 950 37,1 0,28 28,2 101 379 210,0
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . 24 837 32,3 0,34 20,0 98 1 037 12,4
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . 8 390 3,5 0,25 6,9 10 101 8,3
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . 3 538 3,6 0,04 99,9 381 99 2,8
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . 15 450 12,7 0,31 9,5 44 63 10,5
Marokko – Marocko. . . . . . . . . . . . 8 960 20,1 0,29 15,4 48 50 3,9
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 500 43,4 0,27 0,8 . . 30 . .
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . 4 931 31,7 0,49 8,0 22 39 2,7
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 150 5,7 1,58 1,5 34 733 83,9
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . 26 900 13,8 0,25 23,2 60 325 22,5
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . 173 158 18,9 0,56 12,8 143 4 760 409,0
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . 33 500 12,2 0,85 5,4 49 244 50,0
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . 66 500 7,9 0,35 4,4 127 788 54,0
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 753 2,4 0,11 82,4 263 54 8,9
Australia – Australien . . . . . . . . . . 44 530 5,8 2,14 5,3 38 315 56,5
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . 932 3,5 0,22 8,5 123 76 3,1
Koko maailma – Hela världen . . 1 553 689 11,9 0,23 18,0 109 28 500 4 077,9
Lähde – Källa:  FAO: Statistical Databases (http://faostat.fao.org)
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671. Kotieläimet, 2007
Husdjur, 2007
Hevosia Muuleja Nauta- Sikoja Lampaita Vuohia Kanoja
Maa Hästar ja aaseja karjaa Svin Får Getter Höns Land
Mulåsnor Nöt-
och åsnor kreatur
1 000 kpl – st.
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . 927 1 448 119 6 5 074 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . 1 560 1 676 509 . . 7 080 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . 906 838 2 267 72 3 542 Norge
Tanska . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . 1 566 13 723 157 . . 15 967 Danmark
Islanti. . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . 71 41 455 1 209 Island
Alankomaat . . . . . . . . . . . . 130 . . 3 730 11 600 1 388 373 92 763 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . 35 0 2 649 6 255 151 27 32 750 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . . . . 384 . . 10 304 4 834 33 946 95 157 513 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . 120 140 628 1 013 1 635 549 17 959 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . . . . . . . 250 252 6 585 26 061 22 194 2 892 137 000 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6 6 704 1 588 5 522 7 13 000 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 33 6 117 9 281 8 227 955 100 000 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . 2 003 3 139 312 53 13 570 Österrike
Kreikka. . . . . . . . . . . . . . . . 27 75 629 902 8 830 5 402 31 200 Grekland
Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . 377 417 41 14 4 097 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . 839 1 127 37 21 9 234 Litauen
Portugali . . . . . . . . . . . . . . 19 165 1 407 2 295 3 549 547 37 000 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 . . 5 696 18 129 332 144 133 072 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . . . . . 420 33 19 359 14 736 8 499 1 254 175 000 Frankrike
Romania. . . . . . . . . . . . . . . 805 29 2 934 6 815 7 678 727 84 991 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 . . 12 687 27 125 2 538 180 114 625 Tyskland
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . 1 087 3 832 1 606 149 15 708 Serbien
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6 1 567 1 573 444 79 5 002 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 1 391 2 830 169 16 23 599 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . 534 12 6 175 8 055 925 693 145 600 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4 702 3 987 1 298 70 30 303 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . . . . . . . 156 9 3 989 3 642 52 70 26 900 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . 1 304 21 21 515 15 919 17 508 2 167 358 260 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . 245 346 63 3 1 609 Estland
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . 25 300 . . 1 560 52 500 206 900 Bangladesh
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . 401 . . 11 515 6 711 9 860 14 470 1 275 400 Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 826 176 594 14 000 64 269 125 456 560 000 Indien
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1 775 7 609 . . 53 800 25 531 420 000 Iran
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 394 206 433 87 37 066 Israel
Japani . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . 4 398 9 759 10 32 288 531 Japan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 197 10 757 82 067 425 673 146 018 137 872 4 511 613 Kina
Mongolia . . . . . . . . . . . . . . 2 115 1 2 168 7 14 815 15 452 100 Mongoliet
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . 346 4 505 30 673 . . 26 794 55 244 263 000 Pakistan
Turkki . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 . . 10 871 1 25 462 6 286 344 820 Turkiet
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . 6 725 26 561 . . 1 778 158 200 Vietnam
Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . 45 202 1 658 6 19 851 3 774 125 000 Algeriet
Egypti. . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3 071 4 550 30 6 3 980 96 000 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . . . . . . . . 270 165 13 911 1 651 25 082 6 265 126 000 Sydafrika
Etiopia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 776 4 647 43 000 29 26 117 21 709 36 000 Etiopien
Kenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 12 900 304 9 429 13 966 27 495 Kenya
Marokko. . . . . . . . . . . . . . . 152 1 504 2 781 8 16 894 5 284 140 000 Marocko
Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . 208 1 050 16 153 6 642 33 080 52 488 166 127 Nigeria
Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 751 41 404 . . 50 944 42 987 35 000 Sudan
Tansania . . . . . . . . . . . . . . . . 182 18 000 455 3 550 12 550 30 000 Tanzania
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . 385 4 14 155 14 907 879 30 165 000 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . . . . . . . 6 350 6 540 31 950 15 500 7 500 8 900 496 500 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . . . . . . 9 500 80 97 003 61 860 6 165 2 934 2 050 000 Förenta Staterna
Argentiina . . . . . . . . . . . . . 3 680 283 50 750 2 270 12 450 4 250 96 000 Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . . 5 602 2 507 199 752 35 945 16 239 9 450 1 127 658 Brasilien
Kolumbia . . . . . . . . . . . . . . 2 394 1 360 26 703 1 914 3 400 1 200 150 000 Colombia
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 925 5 421 3 116 14 580 1 926 120 228 Peru
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . 427 5 12 368 245 10 323 16 14 000 Uruguay
Venezuela . . . . . . . . . . . . . 510 512 16 778 2 971 564 1 426 120 000 Venezuela
Australia . . . . . . . . . . . . . . 265 2 28 037 2 605 85 711 518 97 386 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . . . . . . 80 . . 9 654 367 38 460 112 19 829 Nya Zeeland
Koko maailma . . . . . . . . . 58 641 53 880 1 357 184 918 278 1 086 882 830 392 17 863 376 Hela världen
Lähde – Källa:  FAO: Statistical Databases (http://faostat.fao.org)
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672. Kalansaalis 1), 1990–2007
Fiskefångst 1), 1990–2007
Maa 1990 2000 2005 2006 2007
Land
1 000 tonnia – 1 000 ton
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,8 156,4 131,7 149,4 164,4
Ruotsi – Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251,0 338,5 256,4 269,3 238,3
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 799,9 2 891,8 2 546,9 2 401,8 2 513,6
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 475,7 1 534,1 910,7 867,9 653,0
Färsaaret – Färöarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,0 454,4 565,3 623,1 582,1
Grönlanti – Grönland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,3 159,7 247,0 247,0 247,0
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 521,4 2 000,0 1 685,8 1 348,1 1 421,0
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406,2 495,8 549,2 435,3 413,6
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771,7 747,6 669,9 623,8 619,7
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 131,2 1 059,2 849,3 951,2 808,8
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,4 312,4 292,0 240,6 256,6
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373,7 304,2 298,5 316,8 288,1
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457,6 136,4 150,6 140,4 155,3
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334,4 79,0 139,8 154,5 187,5
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332,7 192,1 212,4 229,8 253,3
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,3 217,7 155,2 145,5 151,8
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697,2 693,3 596,7 593,6 550,0
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,3 205,7 285,7 297,8 248,8
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 399,0 4 027,4 3 247,9 3 349,9 3 482,5
Viro – Estland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345,1 113,3 99,6 86,9 99,4
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653,6 1 004,3 1 333,9 1 436,5 1 494,2
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 833,1 1 898,9 2 272,5 2 322,0 2 502,7
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 643,5 4 124,3 4 717,0 4 829,1 4 942,4
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 862,6 3 726,4 3 691,4 3 844,8 3 953,5
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,7 384,0 410,6 445,9 403,6
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 766,7 5 175,6 4 495,8 4 459,8 4 316,3
Jemen – Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,3 114,8 238,4 229,7 179,9
Kamboda – Kambodja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,0 284,4 384,0 482,5 480,0
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 714,5 14 823,9 14 850,7 14 905,8 14 987,6
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 496,9 1 838,0 1 656,2 1 789,2 1 876,4
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956,7 1 293,3 1 218,3 1 300,4 1 389,8
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,7 1 093,2 1 732,3 2 006,8 2 235,6
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469,0 614,1 434,9 489,4 440,2
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,9 316,7 191,4 274,5 310,4
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 111,3 1 094,0 1 017,5 967,7 1 174,6
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 498,2 2 997,1 2 814,3 2 698,8 2 468,8
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379,2 503,4 426,5 533,0 632,5
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779,2 1 623,3 1 929,9 1 970,6 2 121,4
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,1 239,4 202,6 225,4 312,4
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251,0 384,3 349,6 375,9 372,5
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545,6 664,1 824,3 625,2 677,2
Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,9 452,1 391,9 366,9 320,7
Marokko – Marocko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574,9 917,5 1 039,3 882,8 892,8
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268,3 590,7 554,0 509,4 415,5
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309,0 441,4 523,2 552,3 530,4
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,9 432,7 412,1 378,9 421,3
Tansania – Tanzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417,0 326,2 376,7 334,7 329,3
Uganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,2 219,4 416,8 367,1 500,0
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 685,5 1 032,7 1 124,6 1 080,3 1 017,5
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 424,8 1 349,7 1 325,9 1 362,5 1 345,1
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 620,4 4 760,0 4 961,3 4 858,8 4 770,2
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,9 921,8 931,3 1 182,0 989,4
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619,8 666,8 750,3 779,1 783,2
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 353,6 4 547,6 4 738,6 4 466,6 4 142,6
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,9 592,5 407,4 448,8 383,7
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 869,2 10 658,6 9 393,5 7 020,9 7 221,3
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335,7 354,1 470,0 460,0 455,0
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,6 204,2 250,9 212,8 187,4
Papua-Uusi-Guinea – Papua Nya Guinea . . . . . . . . . . . . . . 26,6 114,1 290,5 280,6 264,2
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347,8 553,3 545,3 477,1 489,2
Koko maailma – Hela världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 990,0 94 697,3 93 416,7 90 943,8 91 181,9
1) Sisältää äyriäiset ja nilviäiset – Inkl. skaldjur.
Lähde – Källa:  FAO: Fishery statistics
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673. Energialähteiden kokonaiskulutus maailmassa, 1991–2008
Totalförbrukning av energikällor i världen, 1991–2008
Öljy Maakaasu Hiili Vesivoima 2) Ydinvoima 2) Yhteensä 2)
Vuosi Olja Naturgas Kol Vattenkraft 2) Kärnkraft 2) Totalt 2)
År
Mtoe 1)
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 143 1 807 2 208 190 547 7 895
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 181 1 818 2 189 190 551 7 929
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 156 1 853 2 203 202 570 7 984
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 212 1 863 2 215 203 581 8 074
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 258 1 924 2 268 214 606 8 269
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 340 2 021 2 337 216 628 8 543
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 426 2 016 2 317 220 623 8 603
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 439 2 050 2 262 223 634 8 608
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 510 2 097 2 251 225 658 8 741
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 551 2 188 2 338 228 673 8 979
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 571 2 215 2 350 223 692 9 051
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 606 2 284 2 405 227 703 9 225
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 672 2 345 2 598 227 689 9 531
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 811 2 423 2 766 241 720 9 961
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 862 2 501 2 907 250 722 10 242
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 894 2 566 3 042 260 731 10 493
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 939 2 652 3 194 264 717 10 767
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 928 2 726 3 304 273 714 10 944
1) Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia. Pl. ei-kaupalliset energialähteet – 2) Luvut poikkeavat alkuperäisestä lähteestä, koska tuotetun sähkön muuntamiseen Mtoe:ksi
on käytetty yhtenäistä kansainvälistä menettelyä. Vesivoima yhteismitallistetaan muihin energialähteisiin 100 %:n hyötysuhteeella (0,086 Mtoe/TWh), BP:n käyttämän
38 %:n sijaan. Ydinvoima yhteismitallistetaan muihin energialähteisiin 33 %:n hyötysuhteeella (0,261 Mtoe/TWh), BP:n käyttämän 38 %:n sijaan.
1) Mtoe = miljoner oljetonekvivalenter. Exkl. icke-kommersiella energikällor – 2) Uppgifterna avviker från den ursprungliga källan, eftersom ett enhetligt internationellt
förfarande använts för att omvandla producerad elektricitet till Mtoe. Vattenkraften görs kommensurabel med andra energikällor med en verkningsgrad på 100 procent
(0,086 Mtoe/TWh) i stället för 38 procent, som använts av BP. Kärnkraften görs kommensurabel med andra energikällor med en verkningsgrad på 33 procent (0,261
Mtoe/TWh) i stället för 38 procent som använts av BP.
Lähde – Källa: BP: Statistical Review of World Energy
674. Primäärienergian kokonaiskulutus EU-maissa, 2007
Total primärenergiförbrukning i EU-länderna, 2007
Yhteensä Asukasta kohti BKT-yksikköä kohti
Maa Totalt Per invånare Per BNP-enhet
Land
Mtoe 1) Öljykiloa/asukas Öljykiloa/1 000 euroa 2)
Oljekilo/invånare Oljekilo/1 000 euro 2)
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7 131 209
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 548 153
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 766 91
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5 168 149
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5 421 171
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3 635 108
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 649 704
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3 301 140
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 683 83
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3 102 119
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4 074 125
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 998 147
Kypros – Cypern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 501 174
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 088 226
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 703 322
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 776 128
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 320 173
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 451 159
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2 570 315
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 4 263 143
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 859 324
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 4 125 140
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 351 329
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 654 213
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4 495 364
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 684 267
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 491 395
EU27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 806 3 648 146
1) Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia – 2) Vuoden 1995 hinnoin.
1) Mtoe = miljoner oljetonekvivalenter – 2) År 1995 priser.
Lähde – Källa: Eurostat
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675. Öljyn tuotanto ja kulutus suuralueittain, 2008
Oljeproduktion och -förbrukning efter storområde, 2008
Alue Öljyn tuotanto – Oljeproduktion Öljyn kulutus – Oljeförbrukning
Område
Milj. t – Mn t % Milj. t – Mn t %
Eurooppa 1) – Europa 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5,7 766 19,5
Lähi-itä – Mellanöstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 254 31,9 307 7,8
Aasia ja Australia – Asien och Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 9,7 1 183 30,1
Afrikka – Afrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 12,4 135 3,4
Pohjois-Amerikka 2) – Nordamerika 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 15,8 1 077 27,4
Väli- ja Etelä-Amerikka – Mellan- och Sydamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 8,5 270 6,9
Ent. Neuvostoliitto – F.d. Sovjetunionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 16,0 189 4,8
Yhteensä – Totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 929 100 3 928 100
1) Pl. ent. Neuvostoliitto – 2) Sisältää Yhdysvallat, Kanadan ja Meksikon.
1) Exkl. f.d. Sovjetunionen – 2) Inkluderar Förenta Staterna, Kanada och Mexiko.
Lähde – Källa: BP: Statistical Review of World Energy
676. Käytössä oleva ydinvoima, 2009
Kärnkraft som är i bruk, 2009
Tilanne 30.7.2009 – Situationen i 30.7.2009
Ydinvoimalat – Kärnkraftverk Ydinvoiman osuus
Maa sähköntuotannosta 2008
Land Reaktoreita Teho Kärnkraftens andel av
Reaktorer Effekt elproduktionen 2008
MW %
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 696 29,7
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 958 42,0
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 482 3,8
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 824 53,8
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10 097 13,5
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 906 32,9
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 450 18,3
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 185 72,9
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 63 260 76,2
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 300 17,5
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20 470 28,3
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 711 56,4
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 666 41,7
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 238 39,2
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 634 32,5
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 13 107 47,4
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 859 37,2
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 743 16,9
Armenia – Armenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 376 39,4
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 782 2,0
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 45 957 24,9
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 438 2,2
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . . . . . . 20 17 647 35,6
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 425 1,9
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 949 19,6
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 800 5,3
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 12 577 14,8
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 300 4,0
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 100 683 19,7
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 935 6,2
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 766 3,1
Maailma yhteensä – Världen totalt . . . . . . . . . . . . 436 370 221 . .
Lähde – Källa: IAEA (Kansainvälinen atomienergiajärjestö, Internationella atomenergiorganet): Nuclear Power Reactors in the World
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677. Sähkövoiman tuotanto ja kulutus, 2006
Produktion och förbrukning av elektrisk energi, 2006
Maa Yhteensä Lämpövoimaa Vesivoimaa Ydinvoimaa Geotermistä 1) Kulutus/asukas 2)
Land Totalt Termisk Vattenkraft Kärnkraft Geotermisk 1) Förbr. per invånare 2)
1 000 000 kWh kWh
Koko maailma – Hela världen . . . 18 813 042 12 759 749 3 119 077 2 753 260 180 956 2 852
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . 82 304 47 745 11 494 22 906 159 16 687
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 143 299 13 597 61 738 66 977 987 16 694
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 663 1 191 119 799 - 673 27 155
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . 45 716 39 583 23 - 6 110 6 951
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 930 6 7 293 - 2 631 29 348
Alankomaat – Nederländerna . . . . . 96 733 90 390 106 3 469 2 768 7 262
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . 85 391 36 750 1 628 46 645 368 8 927
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . 398 327 310 186 8 458 75 451 4 232 6 790
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . 45 843 21 751 4 579 19 493 20 4 752
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . 303 051 190 257 29 503 60 126 23 165 6 745
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 046 25 336 1 088 - 1 622 6 796
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 121 262 163 43 425 - 8 533 6 021
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . 63 445 24 042 37 664 - 1 739 8 328
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . 60 789 52 614 6 475 - 1 700 5 746
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . 4 891 2 147 2 698 - 46 3 066
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . 12 482 3 015 802 8 651 14 3 463
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 333 3 337 917 - 79 16 175
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . 49 041 34 559 11 467 - 3 015 5 062
Puola – Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 742 158 466 3 020 - 256 3 819
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . 574 473 60 479 61 112 450 191 2 691 8 457
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . . 62 697 38 709 18 356 5 632 - 2 613
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . 636 761 409 258 27 304 167 269 32 930 7 469
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . 31 418 8 834 4 566 18 012 6 5 233
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . 15 115 5 976 3 591 5 548 - 7 392
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . 64 038 3 298 32 883 27 819 38 8 843
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . 84 361 55 008 3 257 26 046 50 6 834
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 381 90 087 13 034 90 225 35 3 775
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . . 35 859 22 169 186 13 461 43 4 162
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . 995 785 663 599 175 282 156 436 468 6 572
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 508 9 419 13 - 76 6 236
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . 56 818 36 342 9 956 - 10 520 671
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . 133 108 116 827 9 623 - 6 658 579
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 119 612 153 113 359 18 607 - 639
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 029 182 763 18 266 - - 2 625
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 811 51 794 15 - 2 6 894
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 364 696 531 95 576 303 426 4 831 8 628
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 653 63 885 7 768 - - 4 177
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 865 726 2 369 603 441 280 54 843 - 1 907
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . 404 021 249 783 5 219 148 749 270 8 063
Malesia – Malaysia. . . . . . . . . . . . . 91 563 84 492 7 071 - - 3 256
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 350 64 109 31 953 2 288 - 618
Saudi-Arabia – Saudiarabien. . . . . . 179 782 179 782 .. - - 7 618
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . 138 742 130 614 8 125 - 3 2 100
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . 176 299 131 834 44 244 - 221 2 204
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 299 42 966 6 333 - - 1 812
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . 118 407 104 866 12 925 - 616 1 458
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . 253 798 236 384 5 581 11 780 53 4 641
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 594 156 567 355 511 97 964 2 552 18 711
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . 249 648 201 634 30 394 10 866 6 754 2 263
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . 4 300 103 3 122 415 317 686 816 195 43 807 14 544
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . 115 197 69 279 38 157 7 691 70 2 874
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . 419 336 56 777 348 805 13 754 - 2 400
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 555 23 308 34 247 - - 3 469
Kolumbia – Colombia. . . . . . . . . . . . 54 755 11 899 42 793 - 63 1 063
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 774 1 53 774 - - 1 193
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 357 30 877 79 480 - - 3 821
Australia – Australien . . . . . . . . . . . 251 659 233 909 16 028 - 1 722 12 353
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . 43 519 16 040 23 453 - 4 026 10 480
1) Sisältää tuulivoiman, maalämmön, aurinkoenergian sekä vuorovesi- ja aaltovoiman – 2) V. 2005.
1) Innehåller vindkraft, geotermisk energi, solenergi, tidvatten- och vågkraft – 2) År 2005.
Lähde – Källa:  UN: Energy Statistics Yearbook
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678. Ilman saastepäästöt, 1990 ja 2007
Utsläpp i luften, 1990 och 2007
Typen oksidit (NOx) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Rikkipäästöt (SOx) Ammoniakki (NH3) Hiilimonoksidi (Häkä)
Kväveoxider (NOx) pl. metaani (NMVOC) Svavelutsläpp (SOx) Ammoniak (NH3) (CO)
Maa Flyktiga organiska föreningar Kolmonoxid (Os) (CO)
Land exkl. metan (NMVOC)
1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007
1 000 t – ton
Suomi – Finland. . . . . . . . . . . . 300 183 226 129 259 83 42 35 561 501
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . 301 165 352 178 105 33 54 50 936 565
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . 207 192 299 198 52 20 20 23 865 397
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . 273 167 181 104 178 23 122 75 717 448
Alankomaat – Nederländerna . 536 280 457 164 190 59 250 133 1 070 528
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . 380 260 309 145 362 126 127 70 1 378 750
Britannia – Storbritannien . . . . 2 744 1 486 2 604 942 3 724 591 364 289 8 555 2 114
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . 361 188 217 120 2 008 854 144 58 891 419
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . 1 235 1 482 1 095 958 2 166 1 154 342 426 3 878 2 546
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . 124 117 81 57 182 54 110 106 418 171
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . 2 007 1 147 1 939 1 194 1 795 339 466 418 6 927 3 334
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . 193 220 274 180 74 26 71 66 1 433 769
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . 299 374 280 204 487 543 79 65 1 281 726
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . 88 82 120 114 170 65 56 43 540 361
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . 68 43 90 58 102 3 47 15 383 300
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 . . 0 . . 0 . . 2 . .
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . 158 69 108 74 222 39 84 36 519 208
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14 14 9 18 1 5 5 . . . .
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . 3 . . 18 . . 2 . . 1
Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 1 0 0 . . 0 3 1
Portugali – Portugal . . . . . . . . . 229 233 304 283 291 170 65 56 878 601
Puola – Polen. . . . . . . . . . . . . . 1 280 885 831 596 3 210 1 131 508 292 7 406 2 603
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . 1 935 1 345 2 730 1 199 1 337 435 791 737 11 030 4 674
Romania – Rumänien. . . . . . . . 546 331 616 330 1 311 754 300 198 3 186 1 495
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . 2 850 1 284 3 756 1 278 5 310 493 718 624 12 131 3 748
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . 222 83 141 74 526 71 65 32 512 277
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . 57 45 65 39 198 14 24 19 257 99
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . 156 78 283 95 41 14 69 60 670 295
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . 544 284 441 174 1 881 217 156 60 1 257 509
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 097 732 1 369 408 2 783 1 363 729 213 8 141 3 182
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . 238 190 205 148 1 010 84 124 71 997 507
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . 285 161 533 177 637 97 215 144 1 722 541
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . 3 600 3 407 3 668 2 207 4 671 1 624 1 191 558 13 329 10 729
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . 74 35 70 36 273 88 26 10 313 170
Kypros – Cypern. . . . . . . . . . . . 16 20 12 10 36 32 5 5 39 24
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . 644 . . 463 . . 765 . . . . . . 3 585 . .
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 390 2 215 2 808 2 252 3 144 1 901 . . 498 15 171 9 114
Yhdysvallat – Förenta Staterna 23 161 15 445 21 871 16 713 20 935 11 726 3 918 3 748 139 878 80 064
Lähteet – Källor: CEIP; CLRTAP
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679. Kasvihuonekaasupäästöt, 1990 ja 2006
Utsläpp av växthusgaser, 1990 och 2006
Maa 1990 2006 Maa 1990 2006
Land Land
Milj. t CO2-ekv. – Mn ton CO2-ekv. Milj. t CO2-ekv. – Mn ton CO2-ekv.
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . 70,9 80,3
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . 72,0 65,7
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . 49,7 53,5
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . 70,3 71,9
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 4,2
Alankomaat – Nederländerna . . . . 211,7 207,5
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . 144,5 137,0
Britannia – Storbritannien . . . . . . . 772,0 655,8
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . 116,7 71,3
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . 287,7 433,3
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . 55,5 69,8
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . 516,9 567,9
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . 79,2 91,1
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . . 104,6 133,1
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . 32,5 30,8
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . 26,5 11,6
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,3
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . 49,4 23,2
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2 13,3
Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . 59,1 82,7
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,6 400,5
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . 566,4 546,5
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . . 247,7 156,7
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . 1 227,7 1 004,8
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . 73,7 48,9
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . 18,6 20,6
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . 52,8 53,2
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . 194,2 148,2
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922,0 443,2
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . 98,2 78,6
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . . . . 127,4 81,0
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . 3 326,4 2 190,2
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . 41,6 18,9
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . 1 272,1 1 340,1
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . 170,1 331,8
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592,3 720,6
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . 6 135,2 7 017,3
Australia – Australien . . . . . . . . . . 416,2 536,1
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . 61,9 77,9
EU15 yhteensä – EU15 totalt . . . 4 243,8 4 151,1
Lähde – Källa:  UNFCCC: Greenhouse gas inventory Database
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680. Vuotuinen vedenotto 1)
Årlig vattenupptagning 1)
Uudistuvat  vesivarat Kokonaisvedenkulutus Vedenotto käyttäjäsektorien mukaan
Förnyelsebara vattenresurserna Total vattenförbrukning Vattenupptagning efter förbrukarsektor
Maa
Land Yhteensä Sisäisiä As. kohti Yhteensä As. kohti Vesivaroista Maatalous Kotitaloudet Teollisuus
Totalt Inhemska Per person Totalt Per person Av vatten- Lantbruk Hushåll Industri
resurserna
km3 m3 milj. m3 – mn m3 m3 % %
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . 110 107 20 908 2 476 476 2 3 14 84
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . 174 171 19 167 2 960 332 2 9 37 54
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . 382 382 81 822 2 190 482 1 11 23 67
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . 6 6 1 105 1 270 236 21 43 32 25
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . 170 170 569 650 150 523 0 0 33 67
Alankomaat – Nederländerna . . 91 11 5 556 7 940 493 9 34 6 60
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . 18 12 1 755 . . . . . . . . . . . .
Britannia – Storbritannien . . . . . 147 145 2 429 9 540 161 6 3 22 75
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . 112 111 2 541 35 630 861 32 68 13 19
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . 52 49 12 319 1 130 288 2 0 23 77
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . 191 183 3 255 44 370 764 23 45 18 37
Itävalta – Österrike. . . . . . . . . . . 78 55 9 331 2 110 258 3 1 35 64
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . 74 58 6 676 7 770 704 10 80 16 3
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . 35 17 15 486 300 128 1 13 53 33
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . 25 16 7 306 270 78 1 7 78 15
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . 69 38 6 494 11 260 1 088 16 78 10 12
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . 62 54 1 615 16 200 423 26 8 13 79
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . 204 179 3 321 39 960 668 20 10 16 74
Romania – Rumänien . . . . . . . . . 212 42 9 843 23 180 1 057 11 57 9 34
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . 154 107 1 863 38 880 471 25 3 15 82
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . 54 40 7 177 2 570 351 5 2 24 74
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . 13 13 1 291 2 580 253 20 2 41 57
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 53 2 997 37 530 781 27 52 12 35
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . 104 6 10 340 7 640 752 7 32 9 59
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . 4 507 4 313 31 471 76 680 525 2 18 19 63
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 9 558 158 116 1 5 57 38
Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 211 105 7 761 79 400 548 7 96 3 1
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . 479 479 5 553 28 520 359 6 74 17 9
Indonesia – Indonesien . . . . . . . 2 838 2 838 12 400 82 780 381 3 91 8 1
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . 1 897 1 261 1 647 645 840 597 34 86 8 5
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 35 2 652 66 000 2 509 85 79 7 15
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 129 1 957 93 300 1 328 68 92 7 1
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 261 1 954 287 87 58 36 6
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . 430 430 3 361 88 430 694 20 62 20 18
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . 2 830 2 812 2 130 630 290 486 22 68 7 26
Korean tasavalta – Republiken
Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 65 1 451 18 590 393 27 48 36 16
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 55 1 400 169 390 1 129 75 96 2 2
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . 2 2 99 23 666 979 936 88 9 3
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . 410 210 6 462 87 060 1 412 21 95 2 2
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . 214 227 2 889 40 100 542 18 74 15 11
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 367 10 338 71 390 877 8 68 8 24
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . 57 2 773 68 300 990 95 86 8 6
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . 50 45 1 036 12 496 268 25 63 31 6
Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . 1 283 900 21 156 360 7 0 31 53 17
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 902 2 850 89 082 45 970 1 468 2 12 20 69
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . 457 409 4 340 78 220 769 17 77 17 5
Yhdysvallat – Förenta Staterna . 3 051 2 800 10 075 479 290 1 648 16 41 13 46
Argentiina – Argentina. . . . . . . . 814 276 20 800 29 190 775 4 74 17 9
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . 8 233 5 418 43 487 59 300 331 1 62 20 18
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . 2 132 2 112 46 797 10 710 249 1 46 50 4
Australia – Australien . . . . . . . . 492 492 23 964 23 930 1 221 5 75 15 10
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . 327 327 78 993 2 110 534 1 42 48 9
1) Luvut ovat pitkän ajan keskiarvoja useilta eri vuosilta ja useista eri lähteistä.
1) Uppgifterna är långtidsmedelvärden för olika år och ur flera olika källor.
Lähde – Källa:  FAO: AQUASTAT (www.fao.org)
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681. Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti, 2007
Mängden kommunalt avfall per invånare, 2007
Yhdyskuntajätettä – Kommunalt avfall
Maa
Land Yhteensä – Totalt Kaatopaikalle – Till avstjälpningsplats Poltettu – Bränts
Kg/asukas – Kg per invånare
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 267 59
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 21 240
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 262 132
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 41 427
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 380 49
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . 630 14 200
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 21 162
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . 572 324 53
Bulgaria – Bulgarien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 388 0
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 350 58
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 467 0
Italia – Italien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 286 67
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 86 180
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 345 0
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 322 2
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 368 0
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 130 245
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 606 0
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 297 91
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 239 1
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 185 194
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 284 0
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 3 192
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 240 33
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 342 0
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 0 0
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 243 36
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 341 38
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 291 1
Kypros – Cypern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 658 0
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 359 0
EU15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 195 128
EU27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 213 104
Lähde – Källa:  Eurostat
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Naudan- ja vasikanliha – Nöt- och kalvkött,
1 000 tonnia – ton 2006 2007
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 11 910 12 044
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 887 7 049
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 499 5 849
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 800 2 830
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 077 2 226
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 705 1 690
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 613 1 635
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 473 1 532
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 289 1 282
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 327 1 279
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 89
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 58 758 59 852
Sianliha – Svinkött, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 591 43 951
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 9 550 9 953
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 662 4 985
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 235 3 544
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 505 2 553
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 298 2 480
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 261 2 281
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 098 2 151
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 898 1 894
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 641 1 873
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 213
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 100 339 99 212
Lampaanliha – Fårkött, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 938 2 000
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 684
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . 542 573
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 390
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 325
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 272
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 234
Syyria – Syrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 205
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 203
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 182
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 8 168 8 304
Kananliha – Hönskött, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 15 930 16 211
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 164 10 617
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 164 8 988
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 464 2 542
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 2 240
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 580 1 869
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360 1 423
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 367 1 366
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 260 1 296
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 289 1 270
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 95
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 72 396 75 826
Maito 1) – Mjölk 1), 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 82 463 84 189
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 400 42 890
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 257 35 574
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 186 31 915
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 995 28 403
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 186 26 944
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 195 24 374
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . 15 332 15 842
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 316 14 023
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 982 12 096
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 413 2 356
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 557 432 566 850
Voi 2) – Smör 2), 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 150 3 460
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 657 695
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 594
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 445
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 412
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . 321 321
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 272
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 198
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 191
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 143
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 55
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 8 695 8 957
Juusto – Ost, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 4 673 4 755
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 971 1 995
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 820 1 812
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 162 1 164
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . 670 670
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 611
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 603
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 595
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 404
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 391
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 94
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 18 752 18 794
Kananmunat – Hönsägg, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 935 21 833
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 5 360 5 308
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 604 2 670
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 497 2 525
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 290 2 291
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 2 103
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 760 1 779
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 011 1 175
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 878
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 807
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 57 604 58 961
Tomaatit – Tomater, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 519 33 597
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 12 257 14 185
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 855 9 945
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 362 8 586
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 576 7 550
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 351 6 026
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 065 5 000
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 801 3 664
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 363 3 431
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 899 3 150
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 38
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 129 499 129 942
Kurkut – Gurkor, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 355 28 050
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 938 1 720
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 1 675
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 423 1 387
682. Eräiden tavaroiden tuotanto, 2002–2007
Produktion av vissa varor, 2002–2007
10 suurinta tuottajamaata viimeisimmän vuoden mukaan ja lisäksi Suomi (jos ei kuulu 10 suurimpaan). Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja.
De 10 största producentländerna enligt det senaste året och ytterligare Finland (om inte med i de 10 största). Världsproduktionen är i regel uppskattad.
Tuote ja maa Vuosi – År Tuote ja maa Vuosi – År
Produkt och land Produkt och land
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Ulkomaat – Utlandet
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 908 920
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 640
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 615
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 599
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 581
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 511
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 41
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 44 546 44 240
Appelsiinit – Apelsiner, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 032 18 685
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 8 166 7 357
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 157 4 249
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 435 3 900
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 806 3 173
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 566 2 626
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 397 2 599
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 2 300
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 346 2 293
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 120 1 800
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 65 319 64 764
Banaanit – Bananer, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 858 21 766
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 115 8 039
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 795 7 484
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 956 7 098
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 127 6 002
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 037 5 454
Tansania – Tanzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 507 3 500
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 980 2 079
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 2 000
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 196 1 965
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 82 887 85 856
Omenat – Äpplen, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 065 27 866
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 4 569 4 238
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 2 660
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 002 2 458
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 619 2 333
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 081 2 144
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 113 2 073
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 756 2 001
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370 1 390
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 280 1 300
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 64 313 65 971
Sokeri 3) – Socker 3), 1 000 tonnia – ton 2002 2003
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 810 24 780
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 475 22 140
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 754 11 112
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 7 602 8 118
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 947 6 631
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 987 5 371
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 180 5 240
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 139 4 282
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 395 4 158
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 507 4 004
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 136
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 145 505 146 091
Hunaja – Honung, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 303
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 81
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 74
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 68
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 70 67
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 55
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 52
Etiopia – Etiopien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 44
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 1 446 1 400
Kahvi 4) – Kaffe 4), 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 573 2 249
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 961
Kolumbia – Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 697
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 676
Etiopia – Etiopien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 326
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 288
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 269
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 252
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 226
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 218
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 7 861 7 793
Kaakaopavut – Kakaobönor,
1 000 tonnia – ton 2006 2007
Norsunluurannikko – Elfenbenskusten . . . . . . . 1 372 1 384
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 740
Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 615
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 500
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 202
Kamerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 179
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 86
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 78
Kolumbia – Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 62
Papua-Uusi-Guinea – Papua Nya Guinea . . . . . 51 47
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 4 287 4 162
Tee – Te, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 047 1 184
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 949
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 370
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 305
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 206
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 164
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 150
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 94
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 72
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 60
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 3 646 3 887
Viinit – Vin, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 308 4 673
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 963 4 251
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 463 3 400
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 2 250 2 300
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 540 1 550
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 1 450
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 978
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 430 962
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 950
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 792
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 27 902 26 348
Raakatupakka – Råtobak, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 746 2 397
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 909
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 520
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 330 353
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 170
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 165
Malawi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 118
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 103
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 100
682. (jatk. –  forts.)
Tuote ja maa Vuosi – År Tuote ja maa Vuosi – År
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Jalostus – Förädling
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 79
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 6 643 6 202
Luonnonkumi – Naturgummi,
1 000 tonnia – ton 2006 2007
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 071 3 024
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 637 2 755
Malesia – Malaysia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 284 1 200
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 819
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 602
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 545
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 404
Norsunluurannikko – Elfenbenskusten . . . . . . . 178 189
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 143
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 118
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 10 186 10 288
Puuvilla – Bomull, 1 000 tonnia – ton 2005 2006
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 714 6 730
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 5 201 4 498
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 332 3 564
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 214 2 187
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 210
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 1 171
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 900
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 597
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Syyria – Syrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 24 809 24 837
Suola – Salt, 1 000 tonnia – ton
NaCl 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 631 59 755
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 42 360 41 860
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 086 18 001
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 470 13 394
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 406 11 815
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 364 10 801
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 371 8 860
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 744 6 986
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . 6 056 6 177
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 371 6 140
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 256 000 247 700
Rautamalmi – Järnmalm, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 171 707 073
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 800 354 674
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 042 299 009
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 917 204 185
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 900 105 000
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 000 77 900
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 52 700 52 000
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 326 42 101
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 538 35 000
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 094 33 158
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 1 826 000 2 043 000
Kromimalmi – Krommalm, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 418 9 647
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 096 4 821
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 366 3 687
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 060 1 679
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 777
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 664
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 628
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 556
Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 338
Albania – Albanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 324
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 19 800 24 000
Hopeamalmi – Silvermalm, tonnia – ton
Ag-sisältö – Ag-innehåll 2006 2007
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 471 3 493
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 028 3 135
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 2 700
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 607 1 936
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 727 1 880
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 265 1 244
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 1 200
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 1 140 1 170
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 862
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 708
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 20 413 20 988
Kultamalmi – Guldmalm, tonnia – ton
Au-sisältö – Au-innehåll 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 270
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 252
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 245
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 252 244
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 170
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 157
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 118
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 102
Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 84
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 73
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 2 350 2 340
Timantit – Diamanter, 1 000 karaattia – karat 2006 2007
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 361 38 291
Botswana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 293 33 639
Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 990 28 452
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 308 19 231
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 234 17 008
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 153 15 247
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 175 9 702
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 356 2 266
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 1 019
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 065 1 000
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 176 900 170 000
Uraanimalmi – Uranmalm, tonnia – ton
U3O8-sisältö – U3O8-innehåll 2006 2007
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 862 9 500
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 606 8 603
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 279 6 637
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 262 3 413
Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 431 3 154
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 782 2 879
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 270 2 320
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 1 579 1 744
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 846
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 712
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 39 100 41 400
Kivihiili (ml. ruskohiili) –
Stenkol (inkl. brunkol), 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 373 000 2 536 000
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 1 054 847 1 039 260
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 980 490 188
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 737 389 613
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 000 315 000
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 782 247 600
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 206 201 944
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 761 174 794
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 067 145 851
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 155 94 370
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 6 189 000 6 357 000
Tuote ja maa Vuosi – År Tuote ja maa Vuosi – År
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Ulkomaat – Utlandet
Raakaöljy – Råolja, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Saudi-Arabia – Saudiarabien. . . . . . . . . . . . . . . 514 300 493 100
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 000 491 000
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 315 577 316 938
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 300 212 100
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 766 186 657
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 410 179 760
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 600 137 300
Arabiemiirikunnat – Förenade Arabemiraten . . 139 000 135 900
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 200 133 900
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 400 129 600
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 3 899 000 3 885 000
Maakaasu – Naturgas, milj. m3 – mn m3 2006 2007
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 000 651 000
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 523 000 546 000
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 808 174 429
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 600 111 900
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 600 89 700
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 209 84 827
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 300 76 856
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 501 76 703
Saudi-Arabia – Saudiarabien. . . . . . . . . . . . . . . 73 461 74 420
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . 73 300 72 431
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 2 972 000 3 033 000
Sanomalehtipaperi – Tidningspapper,
1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 122 6 640
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 829 4 579
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . 4 740 4 464
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 771 3 802
Ruotsi – Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 541 2 547
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 365 2 331
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 993 1 982
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . . . . 1 612 1 630
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 110 1 088
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 095 1 036
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 586
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 38 381 38 096
Teräs 5) – Stål 5), 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 149 489 660
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 226 120 203
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 98 557 98 181
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 308 72 220
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 450 53 080
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . 48 455 51 517
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 224 48 550
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 337 42 830
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 901 33 782
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 625 31 506
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 054 4 431
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 1 232 000 1 344 000
Harkkorauta – Tackjärn, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 452 469 446
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 270 86 771
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 022 51 043
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 288 46 884
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 37 900 36 100
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 900 35 600
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 452 35 571
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 940 31 700
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . 27 559 29 437
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 874 12 328
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 158 2 915
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 934 800 1 004 900
Kupari – Koppar, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 918 2 049
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 565 1 514
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 362 1 383
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 700
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 650
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 501 621
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 518
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . 449 475
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 471
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 399
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 119
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 12 100 12 200
Alumiini – Aluminium, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 358 12 559
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 117 3 955
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 051 3 083
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 2 284 2 554
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 929 1 957
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 605 1 655
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 383 1 362
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 114 1 230
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 899
Arabiemiirikunnat – Förenade Arabemiraten . . 789 890
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 33 300 38 200
Lyijy – Bly, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 715 2 757
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . 1 297 1 303
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 355
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 276
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 263
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . 240 260
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 237
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 237
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 212
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 193
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 8 000 8 100
Sinkki – Zink, 1 000 tonnia – ton 2006 2007
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 153 3 714
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 802
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . . . 667 691
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 598
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 502
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 494
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 459
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 358
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 335
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 322
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 306
Maailman tuotanto – Världsproduktionen. . . . . 10 700 11 300
682. (jatk. –  forts.)
Tuote ja maa Vuosi – År Tuote ja maa Vuosi – År
Produkt och land Produkt och land
1) Vain lehmän maito – 2) Ml. voiöljy – 3) Raakasokeri – 4) Paahtamaton kahvi – 5) Jalostamaton teräs raakaraudasta tai romusta.
1) Bara komjölk – 2) Inkl. smörolja – 3) Råsocker – 4) Orostat kaffe – 5) Obearbetat stål ur tackjärn eller skrot.
Lähteet – Källor:  FAO: Statistical Databases (http://faostat.fao.org); British Geological Survey: World Mineral Production
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683. Tuonnin ja viennin arvo, 2007–2008
Värdet av import och export, 2007–2008
Pl. raha ja rahametalli – Exkl. mynt och myntmetall
Tuonti Vienti Kauppatase Tuonti Vienti Kauppatase
Alue ja maa Import Export Handelsbalans Import Export Handelsbalans Område och land
(cif) (fob) (cif) (fob)
2007 2008
Milj. USD – Mn USD
. .
Koko maailma . . . . . . . 13 213 014 12 987 122 -225 892 15 206 421 14 925 132 -281 289 Hela världen
Kehittyneet  markkina-
talousmaat 1). . . . . . . 8 538 265 7 705 007 -833 258 9 493 574 8 578 976 -914 598
Länder med utvecklad
marknadsekonomi 1)
EU27-maat . . . . . . . . . . 5 352 097 5 175 861 -176 236 5 963 646 5 729 466 -234 180 EU27-länderna
OECD-maat . . . . . . . . . . 9 223 832 8 372 299 -851 533 10 297 794 9 326 409 -971 384 OECD-länder
OPEC-maat. . . . . . . . . . . 556 507 975 341 418 834 685 517 1 226 911 541 394 OPEC-länder
Suomi. . . . . . . . . . . . . . . 81 756 90 091 8 335 92 125 96 879 4 754 Finland
Ruotsi. . . . . . . . . . . . . . . 148 977 166 834 17 856 165 122 183 093 17 971 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . . . . . 79 778 137 975 58 197 87 896 165 251 77 354 Norge
Tanska . . . . . . . . . . . . . . 98 860 102 863 4 003 111 326 115 785 4 459 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . . . . . 6 353 4 509 -1 844 5 613 5 190 -423 Island
Alankomaat . . . . . . . . . . 421 084 476 806 55 722 488 960 541 445 52 484 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . . . . 413 565 432 287 18 723 470 828 477 331 6 503 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . . 622 125 434 790 -187 335 631 526 458 760 -172 766 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . . . . 30 086 18 575 -11 511 37 369 22 587 -14 782 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . . . . . 382 651 246 752 -135 899 417 049 277 695 -139 353 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . . 85 626 122 624 36 998 82 670 126 150 43 479 Irland
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . 509 969 499 969 -10 000 558 543 548 955 -9 589 Italien
Itävalta. . . . . . . . . . . . . . 156 133 156 650 517 172 840 173 950 1 110 Österrike
Kreikka. . . . . . . . . . . . . . 75 100 23 472 -51 628 77 831 25 231 -52 600 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . . . . 25 830 12 364 -13 465 30 728 14 112 -16 617 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . . . . 15 185 7 892 -7 293 15 764 9 266 -6 498 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . . . 24 445 17 162 -7 283 31 120 23 755 -7 365 Litauen
Luxemburg . . . . . . . . . . . 22 168 16 021 -6 147 25 044 17 857 -7 187 Luxemburg
Malta . . . . . . . . . . . . . . . 4 508 2 985 -1 523 4 887 2 916 -1 971 Malta
Portugali . . . . . . . . . . . . 76 369 50 241 -26 128 89 736 57 057 -32 679 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . . . . 162 437 138 756 -23 680 204 926 168 705 -36 222 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . . . 623 168 550 560 -72 608 705 745 605 493 -100 252 Frankrike
Romania. . . . . . . . . . . . . 69 602 40 042 -29 560 82 965 49 539 -33 426 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . . 1 055 997 1 323 818 267 822 1 198 965 1 463 881 264 916 Tyskland
Slovakia . . . . . . . . . . . . . 62 102 57 766 -4 336 74 034 70 982 -3 052 Slovakien
Slovenia . . . . . . . . . . . . . 29 481 26 553 -2 928 33 937 29 233 -4 704 Slovenien
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . . 153 181 164 809 11 627 173 657 192 111 18 454 Schweiz
Tšekki. . . . . . . . . . . . . . . 118 467 122 760 4 293 141 835 146 090 4 255 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . . . . 60 618 49 296 -11 322 85 534 67 003 -18 532 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . . . . 94 373 93 379 -994 106 380 107 466 1 085 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . . . . . 28 693 24 275 -4 418 39 483 32 902 -6 581 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . . . . . 199 754 351 930 152 176 266 989 467 666 200 677 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . 15 166 10 949 -4 218 16 024 12 403 -3 621 Estland
Filippiinit . . . . . . . . . . . . 57 708 50 270 -7 438 60 282 49 025 -11 257 Filippinerna
Hongkong. . . . . . . . . . . . 367 864 344 629 -23 235 388 505 362 675 -25 830 Hongkong
Indonesia . . . . . . . . . . . . 93 088 118 728 25 640 129 767 147 640 17 873 Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . . . . . 215 718 145 513 -70 204 293 377 177 603 -115 775 Indien
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 83 000 38 000 . . . . . . Iran
Israel . . . . . . . . . . . . . . . 59 039 54 065 -4 973 67 656 60 825 -6 831 Israel
Japani . . . . . . . . . . . . . . 619 845 709 668 89 823 762 575 786 434 23 859 Japan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . 956 284 1 217 815 261 531 1 131 620 1 428 660 297 040 Kina
Korean tasavalta . . . . . . 356 648 371 554 14 906 435 275 422 007 -13 268 Republiken Korea
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . 20 367 62 674 42 307 24 875 87 093 62 218 Kuwait
Kypros . . . . . . . . . . . . . . 8 687 1 254 -7 433 10 848 1 721 -9 128 Cypern
Malesia . . . . . . . . . . . . . 146 772 176 026 29 254 163 900 208 986 45 086 Malaysia
Pakistan . . . . . . . . . . . . . 32 590 17 837 -14 753 42 326 . . . . Pakistan
Saudi-Arabia . . . . . . . . . 90 215 205 427 115 212 115 133 . . . . Saudiarabien
Singapore. . . . . . . . . . . . 263 155 299 270 36 115 319 781 338 201 18 421 Singapore
Thaimaa . . . . . . . . . . . . 140 812 153 092 12 280 178 776 172 821 -5 954 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . . . 169 792 107 136 -62 656 201 823 132 003 -69 820 Turkiet
Vietnam . . . . . . . . . . . . . 60 869 48 302 -12 567 79 293 60 938 -18 355 Vietnam
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683. (jatk. – forts.)
Tuonti Vienti Kauppatase Tuonti Vienti Kauppatase
Alue ja maa Import Export Handelsbalans Import Export Handelsbalans Område och land
(cif) (fob) (cif) (fob)
2007 2008
Milj. USD – Mn USD
Egypti . . . . . . . . . . . . . . 27 063 16 200 -10 863 48 775 26 246 -22 528 Egypten
Etelä-Afrikka 2) . . . . . . . . 88 450 69 787 -18 662 . . 84 488 . . Sydafrika 2)
Marokko. . . . . . . . . . . . . 30 149 13 864 -16 285 40 566 18 525 -22 041 Marocko
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . 37 576 65 133 27 557 42 378 80 615 38 237 Nigeria
Kanada . . . . . . . . . . . . . 3) 379 792 416 431 36 640 3) 407 169 452 170 45 001 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . . . . . 3) 283 264 272 055 -11 209 3) 310 561 291 827 -18 734 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . . . . 2 017 330 1 162 980 -854 350 2 165 240 1 301 110 -864 130 Förenta Staterna
Argentiina . . . . . . . . . . . 44 707 55 779 11 072 57 413 70 588 13 174 Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . 126 564 160 649 34 085 182 408 197 942 15 534 Brasilien
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . 47 164 67 666 20 502 61 903 66 456 4 553 Chile
Kolumbia . . . . . . . . . . . . 33 164 29 786 -3 378 39 320 38 265 -1 055 Colombia
Venezuela. . . . . . . . . . . . 3) 46 097 69 165 23 068 3) 49 602 93 242 43 640 Venezuela
Australia . . . . . . . . . . . . 165 364 141 122 -24 241 200 563 187 362 -13 201 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . . . 30 886 26 946 -3 940 34 374 30 582 -3 792 Nya Zeeland
1) EU- ja Efta-maat, Yhdysvallat, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka – 2) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia – 3) Arvot fob-hintoina.
1) EU- och Efta-länderna, Förenta Staterna, Kanada, Israel, Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika – 2) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia – 3) Värdet i
fob-priser.
Lähde – Källa:  UN: Monthly Bulletin of Statistics
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Naudanliha 1) – Ox- och kalvkött 1)
Tuonti – Import
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 866 851
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 472
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 409
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 277
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 253
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 192
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 181 187
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 139 160
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 156
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . 131 154
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
Vienti – Export
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 222 1 281
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 954 941
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 333 411
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . . . 342 318
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 297
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 305 293
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 285
Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 243
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 226 240
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 157
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
Sianliha – Svinkött
Tuonti – Import
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 618
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 565
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 342 335
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 234
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 228
Hongkong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 198
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 142 153
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 146
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 126
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 125
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
Vienti – Export
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 155 1 160
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 907 966
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 533
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 391
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 351
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 288
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 248 264
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 151
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 150
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 125
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 34
Voi 2) – Smör 2)
Tuonti – Import
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 175
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 160
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 122
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 144 102
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 79 79
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 75
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 59
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 52
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 41
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 41
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Vienti – Export
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . . . 391 364
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 172 154
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 143
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 136
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 94
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 65
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 63
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 57
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . . . . . . . . . . . 54 50
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 43
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 36
Juusto 3) – Ost 3)
Tuonti – Import
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 594
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 365 400
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 383
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 249
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 245
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 218
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 217
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 202
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 170 191
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 171 167
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 34
Vienti – Export
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 888
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 582 604
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 599
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . . . 273 288
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 243
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 210 217
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 217
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 136
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 135
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . . . . 130 128
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 33
Vehnä 4) – Vete 4)
Tuonti – Import
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 531 6 638
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 162 6 258
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 817 5 911
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 337 5 275
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 966 4 851
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 3 987 4 838
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 826 3 683
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 460 3 454
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 180 3 441
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 447 3 253
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17
Vienti – Export
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 23 377 32 947
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 498 17 552
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 976 14 684
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 705 14 444
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 581 14 386
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 9 697 9 645
684. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti, 2006–2007
Import och export av vissa varor, 2006–2007
10 suurinta tuonti-/vientimaata vuonna 2007 ja lisäksi Suomi (jos ei kuulu 10 suurimpaan).
De 10 största import-/exportländerna år 2007 och ytterligare Finland (om Finland inte hör bland de 10 största).
Tuote ja maa 2006 2007 Tuote ja maa 2006 2007
Produkt och land Produkt och land
1 000 tonnia – 1 000 ton 1 000 tonnia – 1 000 ton
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Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 195 6 178
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 106 4 646
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 114 2 337
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 2 117 1 912
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74
Riisi 4) – Ris 4)
Tuonti – Import
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 756
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 270 251
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . 233 230
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 225
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 196
Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 184
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 175
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 133 172
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 160
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 151
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Vienti – Export
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 1 851 1 735
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 310
Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 204
Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 175
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 172
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 168 129
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 123
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 65
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 53
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 52
Ohra 4) – Korn 4)
Tuonti – Import
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . . . . 7 591 7 099
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 444 1 483
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 1 472 1 431
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 383 1 406
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 1 205
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 256 964
Jordania – Jordanien . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 802
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 787
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 640
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 550
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Vienti – Export
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 262 5 101
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 971 2 783
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 569 2 521
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 514 1 950
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 268 1 873
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 799 1 840
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 816
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 379 733
Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 647
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 390 523
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 358
Maissi 4) – Majs 4)
Tuonti – Import
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 883 16 628
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . 8 670 8 579
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 610 7 955
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 206 6 675
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 143 4 530
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 769 4 474
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 2 397 3 448
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 110 3 409
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 244 3 323
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 286 2 658
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
Vienti – Export
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 57 884 57 014
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400 14 990
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 938 10 933
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 342 4 976
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 070 4 917
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 015 4 749
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 2 728
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 895 2 109
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 682 809
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 712
Ruis 4) – Råg 4)
Tuonti – Import
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 215
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 167
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 167
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 142 139
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 121 104
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 50
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 48
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 47
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 40
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 38
Vienti – Export
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 392 584
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 246
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 129
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 59
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 45
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 34
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 26
Liettua – Litauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 24
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 23
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Kaura 4) – Havre 4)
Tuonti – Import
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 1 809 1 882
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 251
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 96
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 70
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 59
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 58
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 34 54
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 54
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 56 41
Vienti – Export
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 853 2 028
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 271
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 121
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 56
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 45
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 38
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 38 38
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 36
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 40 34
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 32
684. (jatk. – forts.)
Tuote ja maa 2006 2007 Tuote ja maa 2006 2007
Produkt och land Produkt och land
1 000 tonnia – 1 000 ton 1 000 tonnia – 1 000 ton
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Kauppa – Handel
Vehnäjauhot 5) – Vetemjöl 5)
Tuonti – Import
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 750
Afganistan – Afghanistan. . . . . . . . . . . . . . 654 646
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 640
Indonesia – Indonesien. . . . . . . . . . . . . . . . 537 582
Libya – Libyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 571
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 535
Tadikistan – Tadzjikistan . . . . . . . . . . . . . . 398 521
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 290 326
Angola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 318
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 279
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
Vienti – Export
Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 122 1 455
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 272 1 245
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 163 887
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 766
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 743
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 743
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 566
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 518
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 185 356
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 278
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 14
Peruna – Potatis
Tuonti – Import
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 291 1 423
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 1 462 1 227
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 692
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 557
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 548
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 535
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 371 502
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 329 371
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 301
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 252
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10
Vienti – Export
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 849 1 962
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 1 635 1 553
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 1 543
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 765
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 610
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 462
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 390
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 365
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 284 295
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 256 254
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10
Sokeri 6) – Socker 6)
Tuonti – Import
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 629 3 410
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 1 963 1 702
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 456 1 650
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 310 1 523
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . 1 481 1 487
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 1 279 1 328
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 251 1 199
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 492 1 094
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . . . . 892 1 062
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 1 052
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 95
Vienti – Export
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 807 12 443
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 158 3 916
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 2 422
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 244 2 092
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 332 1 295
Swazimaa – Swaziland. . . . . . . . . . . . . . . . 621 878
Kuuba – Kuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 738
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . 1 092 732
Mauritius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 442
Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 269
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Kahvi 7) – Kaffe 7)
Tuonti – Import
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 1 321 1 356
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 044 1 077
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 467
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 397
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 330
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 274
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 215
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 212
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 175 186
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 157 147
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 70
Vienti – Export
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 481 1 494
Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 1 229
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 638
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 445
Indonesia – Indonesien. . . . . . . . . . . . . . . . 414 321
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 231
Honduras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 207
Peru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 174
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 158
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 154
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
Tee – Te
Tuonti – Import
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 182
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 162 157
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 112
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 108 109
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 55
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 48
Arabiemiirikunnat – Förenade Arabemiraten 46 48
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 47
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 34 31
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . . . . 25 29
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Vienti – Export
Kenia – Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 374
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 292
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 193
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 190
Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 114
Indonesia – Indonesien. . . . . . . . . . . . . . . . 95 84
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 72 76
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 54
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 44
Tansania – Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31
Tuote ja maa 2006 2007 Tuote ja maa 2006 2007
Produkt och land Produkt och land
1 000 tonnia – 1 000 ton 1 000 tonnia – 1 000 ton
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Ulkomaat – Utlandet
Tupakka 8) – Tobak 8)
Tuonti – Import
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 310
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 234 229
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 212
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 169 120
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 92
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 84
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 77
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 76
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 69
Vienti – Export
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 694
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 180 188
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 173
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 169
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 130
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 113
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 111
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 101 100
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 81
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 66
Paperimassa 9) – Pappersmassa 9)
Tuonti – Import
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 300 8 678
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 6 285 6 134
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 978 5 285
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 672 3 475
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . 2 422 2 571
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 217 2 337
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 211 2 014
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 1 314 1 305
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . . . . 1 225 1 242
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 206 1 139
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 359
Vienti – Export
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 727 10 356
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 167 6 501
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 5 771 6 015
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 650 3 859
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 163 3 302
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 762 2 553
Indonesia – Indonesien. . . . . . . . . . . . . . . . 2 762 2 327
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 780 1 735
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 035 1 141
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 005 1 123
Villa – Ull
Tuonti – Import
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 314
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 93
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 71
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 55
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 45 45
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 35
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 34
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 29
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 14
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Vienti – Export
Australia – Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . 432 412
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . . . 157 152
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 44
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 33 35
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . 33 35
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 25
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 16 25
Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 17
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16
Sanomalehtipaperi – Tidningspapper
Tuonti – Import
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 4 922 4 141
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . 1 461 1 562
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 353 1 205
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 812
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 702
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 640
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 606
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 492
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 471
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 399
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 86
Vienti – Export
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 704 6 018
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 827 1 802
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 298 1 169
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 105 878
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 764
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . 585 696
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 648
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 599
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . . . 597 572
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 517
1) Luuton naudan- ja vasikanliha – 2) Lehmänmaidosta valmistettu voi – 3) Lehmänmaidosta valmistettu juusto – 4) Jauhamaton – 5) Jauho vehnästä ja sekaviljasta –
6) Raakasokeriksi laskettuna – 7) Paahdettu ja paahtamaton – 8) Valmistamaton – 9) Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa.
1) Benfritt nöt- och kalvkött – 2) Smör tillverkat av komjölk – 3) Ost tillverkad av komjölk – 4) Omalet – 5) Mjöl av vete och blandsäd – 6) Omvandlat till råsocker – 7) Rostat och
orostat – 8) Obearbetad – 9) Mekanisk och kemisk massa.
Lähde – Källa: FAO: Statistical Databases (http://faostat.fao.org)
684. (jatk. – forts.)
Tuote ja maa 2006 2007 Tuote ja maa 2006 2007
Produkt och land Produkt och land
1 000 tonnia – 1 000 ton 1 000 tonnia – 1 000 ton
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Rahoitus ja vakuutus – Finansiering och försäkring
685. Valuuttakurssit, 2003–2008
Valutakurser, 2003–2008
USA:n dollarin arvo eri maiden rahayksikköinä. Tiedot tarkoittavat joko virallista tai markkinakurssia tai osto- ja myyntikurssien keskiarvoa
vuoden lopussa.
Värdet av en USA-dollar uttryckt i olika länders valutaenheter. Uppgifterna avser antingen officiella eller marknadskurserna eller medelvärdet
av köp- och säljkurserna vid slutet av året.
Maa Rahayksikkö 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Land Myntenhet
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . Kruunu – Krona (SEK) 7,19 6,61 7,96 6,86 6,41 7,81
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . Kruunu – Krone (NOK) 6,68 6,04 6,77 6,26 5,41 7,00
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . Kruunu – Krone (DKK) 5,96 5,47 6,32 5,66 5,08 5,28
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . Kruunu – Krona (ISK) 70,99 61,04 62,98 71,66 61,85 120,58
Alankomaat – Nederländerna . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Britannia – Storbritannien . . . . . . . Punta – Pund (GBP) 0,56 0,52 0,58 0,51 0,50 0,69
Bulgaria – Bulgarien. . . . . . . . . . . . Lev (BGN) 1,55 1,44 1,66 1,49 1,33 1,39
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Itävalta – Österrike. . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . Lati (LVL) 0,54 0,52 0,59 0,54 0,48 0,50
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . Liti (LTL) 2,76 2,53 2,91 2,63 2,36 2,45
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Malta 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 1) 0,34 0,32 0,36 0,33 0,29 0,72
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . Zloty (PLN) 3,74 2,99 3,26 2,91 2,44 2,96
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . Leu (ROL) 3,26 2,91 3,11 2,57 2,46 2,83
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . Koruna (SKK) 32,92 28,50 31,95 26,25 22,87 21,39
Slovenia 2) – Slovenien 2) . . . . . . . . Euro (EUR) 2) 189,37 176,24 202,43 181,93 0,68 0,72
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . Frangi – Franc (CHF) 1,24 1,13 1,31 1,22 1,13 1,06
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . Koruna (CZK) 25,65 22,36 24,59 20,88 18,08 19,35
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hryvnia (UAH) 5,33 5,31 5,05 5,05 5,05 7,70
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . Forintti – Forint (HUF) 207,92 180,29 213,58 191,62 172,61 187,91
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . Rupla – Rubel (RUB) 29,45 27,75 28,78 26,33 24,55 29,38
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruunu – Kroon (EEK) 12,41 11,47 13,22 11,88 10,64 11,11
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupia – Rupie (INR) 45,60 43,59 45,06 44,24 39,41 48,45
Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shekel (ILS), uusi – ny 4,38 4,31 4,60 4,22 3,85 3,80
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . Jeni – Yen (JPY) 107,10 104,12 117,97 118,95 114,00 90,75
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yuan renminbi (CNY) 8,28 8,28 8,07 7,81 7,30 6,83
Kypros – Cypern . . . . . . . . . . . . . . . Punta – Pund (CYP) 0,47 0,43 0,48 0,44 0,40 0,72
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . Ringgit (MYR) 3,80 3,80 3,78 3,53 3,31 3,46
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . Baht (THB) 39,59 39,06 41,03 36,05 33,72 34,90
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . Liira – Lira (TRY) 1,40 1,34 1,35 1,41 1,17 1,52
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . . . Punta – Pund (EGP) 6,15 6,13 5,73 5,70 5,50 . .
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . Rand (ZAR) 6,64 5,63 6,33 6,97 6,81 9,30
Tunisia – Tunisien. . . . . . . . . . . . . . Dinaari – Dinar (TND) 1,21 1,20 1,36 1,30 1,22 1,31
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dollari – Dollar (CAD) 1,29 1,20 1,16 1,17 0,99 1,22
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . Peso (MXN), uusi – ny 11,24 11,26 10,78 10,88 10,87 13,54
Argentiina – Argentina. . . . . . . . . . Peso (ARS) 2,90 2,96 3,01 3,04 3,13 3,43
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . Real (BRL) 2,89 2,65 2,34 2,14 1,77 2,34
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso (CLP) 599,42 559,83 514,21 534,43 495,82 629,11
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . Peso (COP) 2 780,82 2 412,10 2 284,22 2 225,44 1 987,81 2 198,09
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sol (PEN), uusi – ny 3,46 3,28 3,43 3,20 3,00 3,14
Australia – Australien . . . . . . . . . . Dollari – Dollar (AUD) 1,33 1,28 1,36 1,26 1,13 1,44
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . Dollari – Dollar (NZD) 1,54 1,39 1,47 1,42 1,29 1,73
Euro-alue 3) – Euro-området 3) . . . . Euro (EUR) 0,79 0,73 0,85 0,76 0,68 0,72
1) 1.1.2008 alkaen euro/USD. Aikaisemmin liira (MTL) – 2) 1.1.2007 alkaen euro/USD. Aikaisemmin tolar (SIT) – 3) Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta,
Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi sekä Slovenia vuodesta 2007, Kypros ja Malta vuodesta 2008.
1) Från 1.1.2008 euro/USD. Tidigare lira (MTL) – 2) Från 1.1.2007 euro/USD. Tidigare tolar (SIT) – 3) Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike samt Slovenien från år 2007, Cypern och Malta från år 2008.
Lähde – Källa:  UN: Monthly Bulletin of Statistics
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686. Rautatiet, 2005
Järnvägar, 2005
Vetureiden Liikennöityjen linjojen pituus Henkilöliikenne – Persontrafik Tavaraliikenne
määrä Trafikerad banlängd Godstrafik
Maa Antalet Land
lokomotiv Yhteensä Sähköistetty Matkat Henkilö-km Paino Tonni-km
Totalt Elektrifierad Resor Personkm Vikt Tonkm
km 1 000 1 000 000 1 000 t 1 000 000
Suomi . . . . . . . . . . . . . . 545 5 732 2 617 63 500 3 478 40 700 9 706 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . . 533 9 867 7 636 34 900 5 673 1) 26 500 13 120 Sverige
Tanska. . . . . . . . . . . . . . 63 2 212 620 152 400 5 459 1) 7 800 1) 2 030 Danmark
Alankomaat . . . . . . . . . 121 2 813 2 066 321 100 14 730 1) 25 740 1) 4 331 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . . . . 759 3 542 2 975 186 600 9 150 61 000 8 130 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . . 410 15 810 5 205 1 082 000 43 200 103 900 22 110 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . . . . 584 4 154 2 880 33 700 2 389 20 300 5 164 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . . . . . 894 14 484 8 157 610 700 21 047 29 700 11 586 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . 94 1 919 52 37 700 1 781 1 500 303 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . . . . 3 297 16 225 11 364 516 800 46 144 68 700 20 131 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . . . . 1 229 5 690 3 553 191 600 8 470 81 700 17 036 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . . . . 164 2 576 83 10 000 1 854 3 000 613 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . . . . 278 2 726 948 39 800 1 266 14 300 2 835 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . . . . 205 2 375 462 25 900 894 54 900 17 921 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . . 240 1 772 122 6 700 428 49 300 12 457 Litauen
Portugali . . . . . . . . . . . . 154 2 839 1 436 130 600 3 412 9 600 2 422 Portugal
Puola. . . . . . . . . . . . . . . 3 689 19 507 11 851 218 000 16 742 155 100 45 438 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . . 4 588 29 286 14 765 962 700 76 159 129 700 41 898 Frankrike
Romania . . . . . . . . . . . . 1) 1 864 1) 10 844 1) 3 929 91 500 7 960 67 500 16 032 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . . 4 787 34 218 19 350 1 785 400 72 554 274 600 88 022 Tyskland
Serbia ja Montenegro . 365 3 809 1 247 13 500 852 12 600 3 482 Serbien o. Montenegro
Slovakia . . . . . . . . . . . . 212 3 659 1 556 49 100 2 166 47 700 9 326 Slovakien
Slovenia . . . . . . . . . . . . 149 1 228 503 15 700 777 16 300 3 245 Slovenien
Sveitsi. . . . . . . . . . . . . . 1 655 3 011 3 011 275 900 13 830 56 200 8 571 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . . 2 167 9 513 2 997 178 200 6 631 75 800 14 385 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . . . . 4 370 22 001 9 407 518 400 52 655 462 400 223 980 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . . . . 981 7 730 2 628 120 400 6 953 44 000 8 537 Ungern
Valko-Venäjä. . . . . . . . . 606 5 498 898 141 000 13 568 125 100 43 559 Vitryssland
Venäjä. . . . . . . . . . . . . . 12 213 85 245 2) 42 335 1 338 723 172 217 1 281 273 1 858 100 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . 113 959 131 5 200 248 44 800 10 311 Estland
Intia . . . . . . . . . . . . . . . 7 910 63 465 17 495 5 378 000 575 702 602 100 407 398 Indien
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . 606 7 131 148 19 400 11 149 30 300 19 127 Iran
Israel. . . . . . . . . . . . . . . 74 899 . . 26 800 1 618 7 500 1 149 Israel
Japani. . . . . . . . . . . . . . 1 200 20 052 12 217 8 683 900 245 957 37 100 22 632 Japan
Kazakstan . . . . . . . . . . . 1 702 14 204 4 136 15 900 12 129 215 500 171 855 Kazakstan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . 16 453 62 200 19 400 1 106 510 583 320 2 309 200 1 934 612 Kina
Korean tasavalta . . . . . 587 3 392 1 668 921 300 31 004 44 500 10 108 Republiken Korea
Malesia. . . . . . . . . . . . . 100 1 667 150 3 700 1 181 4 000 1 178 Malaysia
Pakistan . . . . . . . . . . . . 592 7 791 305 78 200 24 237 6 410 5 013 Pakistan
Saudi-Arabia. . . . . . . . . 56 1 020 . . 1 100 393 2 600 1 192 Saudiarabien
Thaimaa . . . . . . . . . . . . 278 4 044 . . 1) 50 873 9 195 1) 13 796 4 037 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . . . 531 8 697 1 920 76 306 5 036 18 948 9 078 Turkiet
Vietnam . . . . . . . . . . . . 321 2 671 . . 12 800 4 558 8 700 2 928 Vietnam
Algeria . . . . . . . . . . . . . 221 3 572 283 27 300 929 8 300 1 471 Algeriet
Egypti . . . . . . . . . . . . . . 671 5 150 65 451 100 40 837 10 100 3 917 Egypten
Etelä-Afrikka. . . . . . . . . 2 646 20 247 10 450 3 100 991 182 237 109 721 Sydafrika
Kongo-Kinshasa . . . . . . 136 3 641 858 400 140 1 200 444 Kongo-Kinshasa
Marokko . . . . . . . . . . . . 199 1 907 1 014 18 500 2 987 32 900 5 919 Marocko
Nigeria . . . . . . . . . . . . . 126 3 528 . . 800 174 100 77 Nigeria
Sudan . . . . . . . . . . . . . . 115 5 478 . . 100 40 1 300 766 Sudan
Tunisia . . . . . . . . . . . . . 174 1 909 65 36 804 1 319 10 790 2 067 Tunisien
Kanada . . . . . . . . . . . . . 3 818 67 346 . . 4 097 1 430 333 048 445 689 Kanada
Yhdysvallat . . . . . . . . . . 23 198 153 787 . . . . . . 1 722 977 2 478 914 Förenta Staterna
1) V. 2004 – 2) V. 2002.
1) År 2004 – 2) År 2002.
Lähde – Källa:  World Bank: Railways database http://www.worldbank.org
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Liikenne ja matkailu – Transport och turism
687. Tieverkko ja moottoriajoneuvot, 2006
Vägnätet och motorfordon, 2006
Määrät tarkoittavat yleensä moottoriajoneuvokantaa vuoden lopussa – Mängderna avser i allmänhet motorfordonsbeståndet i slutet av året.
Tieverkon pituus Henkilö- Linja- Kuorma- Autoja 1 000 asukasta kohti
Vägnätets längd autoja 1) autoja ja paketti- yhteensä Per 1 000 invånare
Maa Person- Bussar autoja Bilar LandYhteensä Moottori- Päällys- bilar 1) Last- och totalt Henkilöautoja Autoja
Totalt teitä tettyä paketbilar Personbilar yhteensä
Motor- Belagt Bilar
vägar totalt
1 000 km km % 1 000
Suomi . . . . . . . . . . . . . 79 693 65 2 489 11 372 2 873 470 542 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . 426 1 677 58 4 202 14 480 4 696 462 516 Sverige
Norja 4) . . . . . . . . . . . . 2) 92 2) 213 3) 78 2 029 29 465 2 523 439 546 Norge 4)
Tanska . . . . . . . . . . . . 72 1 032 100 4) 1 916 4) 14 4) 436 4) 2 366 4) 354 4) 437 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . . . 13 - 36 4) 187 4) 2 4) 26 4) 215 4) 632 4) 724 Island
Alankomaat 4). . . . . . . 126 2 500 5) 90 3) 6 855 3) 11 3) 981 3) 7 847 3) 424 3) 486 Nederländerna 4)
Belgia . . . . . . . . . . . . . 152 1 763 78 4 976 15 623 5 615 474 535 Belgien
Britannia. . . . . . . . . . . 398 3 556 100 4) 27 520 4) 178 4) 3 431 4) 31 129 4) 457 4) 517 Storbritannien
Bulgaria 4). . . . . . . . . . 40 331 98 6) 2 438 6) 36 6) 318 6) 2 792 6) 314 6) 360 Bulgarien 4)
Espanja 2) . . . . . . . . . . 666 12 009 99 18 688 56 4 363 23 108 445 550 Spanien 2)
Irlanti 2) . . . . . . . . . . . 97 200 100 1 527 9 251 1 787 382 447 Irland 2)
Italia 4) . . . . . . . . . . . . 488 6 700 2) 100 34 882 96 4 133 39 112 595 667 Italien 4)
Itävalta . . . . . . . . . . . . 107 1 677 100 4 205 9 364 4 579 507 552 Österrike
Kreikka 4) . . . . . . . . . . 118 880 5) 92 4 303 27 1 186 5 517 388 497 Grekland 4)
Latvia . . . . . . . . . . . . . 70 - 100 822 11 121 954 357 415 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . 80 309 28 1 592 16 136 1 743 468 513 Litauen
Luxemburg 6) . . . . . . . 5 147 100 293 1 36 331 647 729 Luxemburg 6)
Portugali 4) . . . . . . . . . 83 2 300 6) 86 2) 4 918 2) 16 2) 357 2) 5 290 2) 471 2) 507 Portugal 4)
Puola 4) . . . . . . . . . . . . 2) 424 2) 484 2) 70 12 339 80 2 305 14 723 323 386 Polen 4)
Ranska . . . . . . . . . . . . 952 10 950 100 30 400 83 6 179 36 662 496 598 Frankrike
Romania 4) . . . . . . . . . 6) 199 6) 228 6) 30 3 364 39 494 3 897 156 180 Rumänien 4)
Saksa . . . . . . . . . . . . . 644 12 363 2) 100 46 570 84 2 604 49 257 565 598 Tyskland
Sveitsi . . . . . . . . . . . . 71 1 758 100 3 900 18 314 4 232 520 564 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . 129 633 6) 100 3) 3 647 3) 21 3) 349 3) 4 018 3) 358 3) 394 Tjeckien
Ukraina 4) . . . . . . . . . . 169 15 97 5 539 168 323 6 029 118 128 Ukraina 4)
Unkari 4) . . . . . . . . . . . 160 600 2) 44 2) 2 777 2) 18 2) 407 2)  3 202 2) 274 2) 316 Ungern 4)
Valko-Venäjä . . . . . . . 4) 95 4) - 4) 89 1 970 8 . . . . 183 . . Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . . . 933 - 81 26 794 824 4 929 32 546 188 228 Ryssland
Viro 4) . . . . . . . . . . . . . 57 99 23 494 5 143 642 367 477 Estland 4)
Filippiinit 4) . . . . . . . . . 2) 200 - 2) 10 759 1 752 280 2 790 9 34 Filippinerna 4)
Indonesia 4) . . . . . . . . 391 . . 55 . . . . . . 3) 23 000 . . 3) 109 Indonesien 4)
Intia . . . . . . . . . . . . . . 3 316 200 3) 47 2) 8 619 2) 727 2) 3 488 2) 12 834 2) 8 2) 12 Indien
Israel . . . . . . . . . . . . . 18 146 100 4) 1 652 4) 20 4) 355 4)  2 027 4) 239 4) 293 Israel
Japani . . . . . . . . . . . . 1 197 7 383 79 6) 56 288 6) 232 6) 18 360 6) 74 881 6) 441 6) 586 Japan
Kazakstan. . . . . . . . . . 92 - 91 1 745 75 312 2 132 114 139 Kazakstan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . 3 457 45 339 44 23 952 2 243 10 595 36 790 18 28 Kina
Korean tasavalta . . . . 102 3 103 89 11 607 1 106 3 183 15 895 240 328 Rep. Korea
Malesia 6). . . . . . . . . . 99 1 821 81 2) 5 500 2) 53 2) 1 102 2) 6 654 2) 225 2) 272 Malaysia 6)
Pakistan . . . . . . . . . . . 260 710 65 6) 1 560 6) 104 6) 403 6) 2 067 6) 10 6) 14 Pakistan
Singapore. . . . . . . . . . 3 150 100 475 14 144 633 105 141 Singapore
Taiwan . . . . . . . . . . . . 39 954 7) 96 5 698 120 1 024 6 843 247 297 Taiwan
Turkki . . . . . . . . . . . . . 427 1 987 . . 4) 5 773 4) 502 4) 2 152 4) 8 427 4) 80 4) 117 Turkiet
Etelä-Afrikka . . . . . . . 7) 364 7) 239 7) 17 4 890 303 1 968 7 161 103 151 Sydafrika
Etiopia 6). . . . . . . . . . . 36 - 19 2) 71 2) 21 2) 52 2) 144 2) 1 2) 2 Etiopien 6)
Kenia 6). . . . . . . . . . . . 63 - 14 308 56 244 607 9 18 Kenya 6)
Marokko . . . . . . . . . . . 58 639 62 2)  1 336 2) 16 2) 349 2) 1 701 2) 46 2) 59 Marocko
Tunisia 6). . . . . . . . . . . 19 262 66 826 12 107 945 83 95 Tunisien 6)
Kanada 6) . . . . . . . . . . 1 409 16 900 40 2) 17 755 2) 80 2) 589 2) 18 424 2) 561 2) 582 Kanada 6)
Meksiko . . . . . . . . . . . 357 6 279 50 15 313 284 7 563 23 160 147 222 Mexiko
Yhdysvallat 4) . . . . . . . 6 544 75 435 65 136 568 807 62 641 200 016 461 675 Förenta Staterna 4)
Argentiina 2) . . . . . . . . 231 . . 30 5) 5 387 . . . . . . 5) 146 . . Argentina 2)
Brasilia 6) . . . . . . . . . . 1 752 - 5) 6 24 937 494 5 801 31 231 136 170 Brasilien 6)
Chile . . . . . . . . . . . . . . 7) 80 7) 407 7) 20 1 599 169 816 2 584 97 157 Chile
Australia 4) . . . . . . . . . 2) 813 . . . . 10 896 73 2 529 13 498 542 671 Australien 4)
Uusi-Seelanti . . . . . . . 94 172 66 2 558 18 456 3 031 609 722 Nya Zeeland
1) Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) – 2) V. 2003 – 3) V. 2002 – 4) V. 2005 – 5) V. 2000 – 6) V. 2004 – 7) V. 2001.
1) Personbilar med högst 9 sittplatser (i Japan 10, i Island 8) – 2) År 2003 – 3) År 2002 – 4) År 2005 – 5) År 2000 – 6) År 2004 – 7) År 2001.
Lähde – Källa: International Road Federation (IRF): World Road Statistics
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688. Tieliikenneonnettomuudet, 2000–2007
Vägtrafikolyckor, 2000–2007
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet
Maa Dödade i vägtrafikolyckor Skadade i vägtrafikolyckor
Land
Henkeä 100 000 asukasta kohti 100 000 autoa kohti Henkeä
Person Per 100 000 invånare Per 100 000 bilar Person
2001 2006 2007 2001 2007 2001 2007 2000 2004 2005
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . 433 336 380 8 7 18 13 8 508 8 791 8 983
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . 554 445 471 7 5 13 10 22 032 26 582 . .
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . 275 242 233 6 5 12 9 11 662 12 121 11 214
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . 431 306 406 8 7 19 17 9 092 7 546 . .
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . 24 31 15 8 5 13 7 1 484 1 156 1 013
Alankomaat – Nederländerna . . 993 730 709 6 4 13 9 46 084 33 302 . .
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . 1 486 1 069 1 067 14 10 28 19 67 961 62 992 . .
Britannia – Storbritannien . . . . . 3 450 3 172 2 946 6 5 14 9 316 874 277 619 267 816
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . 1 011 1 043 1 006 12 13 45 36 8 030 9 308 10 112
Espanja 1) – Spanien 1) . . . . . . . . 5 517 4 104 3 823 14 9 26 17 149 781 138 383 132 809
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . 411 365 338 11 8 27 19 12 043 7 867 . .
Italia 1) – Italien 1). . . . . . . . . . . . 6 691 5 669 5 131 12 9 19 13 301 559 316 630 . .
Itävalta 1) – Österrike 1) . . . . . . . 958 730 691 12 8 20 15 54 929 55 857 53 234
Kreikka 1) – Grekland 1) . . . . . . . 1 880 1 657 1 612 17 14 44 28 30 763 20 179 . .
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . 517 407 419 22 18 76 44 5 449 6 416 5 600
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . 706 760 740 20 22 55 42 6 960 7 862 8 474
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 36 43 16 9 24 18 1 255 1 079 . .
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11 12 4 3 7 5 1 169 1 268 . .
Portugali 1) – Portugal 1) . . . . . . . 1 671 969 974 16 9 36 18 59 924 52 009 . .
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . 5 534 5 229 5 555 14 15 46 35 71 638 64 661 61 191
Ranska 1) – Frankrike 1) . . . . . . . 8 254 4 709 4 620 14 7 24 13 162 117 108 727 108 076
Romania – Rumänien . . . . . . . . . 2 461 2 460 2 791 11 13 68 72 6 315 5 594 5 868
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . 6 977 5 091 4 949 8 6 16 10 503 480 440 126 433 443
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . 614 579 627 11 12 43 40 10 094 11 190 10 490
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . 278 259 293 14 15 30 28 11 574 18 723 14 314
Sveitsi 1) – Schweiz 1) . . . . . . . . 544 370 384 8 5 14 9 30 058 28 746 26 747
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . 1 334 1 063 1 222 13 12 36 30 32 439 34 254 32 211
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . 1 239 1 303 1 232 12 12 45 33 22 698 28 054 33 737
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . 30 916 32 724 33 308 21 23 122 102 179 401 251 386 . .
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . 199 204 196 15 15 36 31 1 843 2 875 3 028
Kypros 1) – Cypern 1). . . . . . . . . . 98 86 89 14 11 25 18 3 586 3 176 2 296
Turkki 1) – Turkiet 1). . . . . . . . . . . 4 386 4 633 5 002 6 7 73 55 136 751 . . . .
Yhdysvallat – Förenta Staterna . 42 196 42 708 41 059 15 14 19 21 3 189 000 2 788 000 2 699 000
EU15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 776 29 388 28 160 13 9 23 14 1 746 402 1 557 689 . .
EU27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 783 42 792 42 342 11 9 24 16 1 928 197 1 751 070 . .
1) Ei sovella 30 vuorokauden rajaa liikennekuolemien määrittelyssä. Luvut korjattu korjauskertoimien avulla – Tillämpar inte 30 dygns gränsen vid definitionen av trafikdöda.
Siffrorna har korrigerats med en korrigeringskoefficient.
Lähteet – Källor:  Tilastokeskus: Tieliikenneonnettomuudet – Statistikcentralen: Road Accidents (Vägtrafikolyckor); UNECE (www.unece.org)
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689. Ulkomainen merenkulku, 2006–2008
Sjöfart utomlands, 2006–2008
Purettu ja lastattu tavaramäärä – Lossat och lastat gods
Maa Purettu – Lossat Lastattu – Lassat Land
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 000 tonnia – ton
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 530 57 900 58 120 44 600 44 650 44 290 Finland
Ruotsi 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 930 86 800 . . 77 300 76 020 Sverige 1)
Norja 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 24 140 26 060 24 890 136 190 136 190 132 840 Norge 2)
Belgia 3). . . . . . . . . . . . . . . . 487 340 . . 542 120 459 580 . . 514 090 Belgien 3)
Espanja . . . . . . . . . . . . . . . . 252 070 . . . . 89 590 . . . . Spanien
Irlanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 560 38 900 36 050 14 760 15 230 15 040 Irland
Kreikka . . . . . . . . . . . . . . . . 54 710 56 200 . . 25 540 24 590 . . Grekland
Kroatia. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 020 15 640 . . 8 380 8 950 . . Kroatien
Latvia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 460 . . 5 990 53 090 . . 57 660 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 650 12 340 16 730 19 850 19 610 22 210 Litauen
Portugali . . . . . . . . . . . . . . . 39 720 39 520 . . 13 220 13 700 . . Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 910 26 120 28 070 33 230 26 320 20 760 Polen
Ranska 4) . . . . . . . . . . . . . . . 5) 227 100 . . . . 5) 100 660 . . . . Frankrike 4)
Romania . . . . . . . . . . . . . . . 24 560 28 630 29 600 22 150 20 300 20 860 Rumänien
Saksa 6) . . . . . . . . . . . . . . . . 178 700 188 100 192 500 117 000 118 800 119 900 Tyskland 6)
Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . 10 580 11 170 11 770 4 880 4 680 4 730 Slovenien
Ukraina 7). . . . . . . . . . . . . . . 15 230 18 340 21 140 68 390 63 860 76 260 Ukraina 7)
Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 . . . . 7 660 . . . . Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 310 8 000 7 760 43 510 36 830 28 090 Estland
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . 18 940 18 100 . . 780 730 . . Bangladesh
Hongkong 6) . . . . . . . . . . . . . 141 540 141 300 145 980 96 700 104 110 113 420 Hongkong 6)
Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . 85 320 91 720 99 940 331 070 348 500 363 900 Indonesien
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 570 77 900 71 380 37 580 39 430 33 470 Iran
Israel 8) . . . . . . . . . . . . . . . . 20 400 34 460 . . 15 850 17 750 . . Israel 8)
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 436 000 . . . . Kina
Korean tasavalta . . . . . . . . . 545 930 576 500 . . 263 900 286 020 . . Republiken Korea
Kypros . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 460 7 550 . . 2 060 1 500 1 600 Cypern
Libanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 950 . . . . 14 880 Libanon
Malesia . . . . . . . . . . . . . . . . 105 360 117 080 . . 90 760 96 970 . . Malaysia
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 280 483 610 515 410 Singapore
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 720 . . Sri Lanka
Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 000 51 000 Vietnam
Kamerun . . . . . . . . . . . . . . . 4 480 . . 6 480 2 160 . . 14 560 Kamerun
Kenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 690 . . . . 13 310 Kenya
Marokko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 790 . . . . 26 170 Marocko
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 350 . . . . 2 210 Senegal
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 590 . . . . 8 470 Tunisien
Kuuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 650 . . . . 1 980 . . . . Kuba
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . 106 450 95 830 96 560 110 160 109 740 113 880 Panama
Yhdysvallat 9) . . . . . . . . . . . 5) 941 600 . . . . 5) 405 340 . . . . Förenta Staterna 9)
Argentiina 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 990 . . Argentina 10)
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 220 37 740 . . 43 810 44 650 . . Chile
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . 8 830 10 330 . . 26 740 24 610 . . Ecuador
Suriname. . . . . . . . . . . . . . . 21 050 22 420 . . 29 410 31 090 . . Surinam
Australia . . . . . . . . . . . . . . . 75 900 79 930 87 190 643 190 670 780 728 700 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . . . . . . 18 520 18 470 19 400 22 310 23 410 25 250 Nya Zeeland
1) Pl. Norjassa lastattu ruotsalainen rautamalmi – 2) Pl. läpikulkuliikenne, pakkausaineet ja jälleenvienti – 3) Ml. laivatarvikkeet ja polttoainevarastot – 4) Ml. rannikko-
liikenne – 5) V. 2005 – 6) Ml. uudelleenlastaukset – 7) Ml. lähtevä kauttakulkuliikenne – 8) Pl. raakaöljy – 9) Ml. Isojenjärvien kansainvälinen liikenne – 10) Pl. jälleenvienti.
1) Exkl. svensk järnmalm som lastats i Norge – 2) Exkl. genomfartstrafik, förpackningsmaterial och reexport – 3) Inkl. skeppsförnödenheter och bunkrar – 4) Inkl. kusttrafik –
5) År 2005 – 6) Inkl. omlastningar – 7) Inkl. avgående genomfartstrafik – 8) Exkl. råolja – 9) Inkl. internationell trafik på de stora sjöarna – 10) Exkl. reexport.
Lähde – Källa:  UN: Monthly Bulletin of Statistics
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690. Lentoyhtiöiden ilmaliikenne, 2006–2008
Flygbolagens lufttrafik, 2006–2008
Matkustaja-km – Passagerarkm Tonni-km 2) – Tonkm 2)
Maa 1) 1 000 000 1 000 Land 1)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Suomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 640 15 560 16 980 408 800 489 700 542 600 Finland
Ruotsi 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 400 4 900 5 090 2 800 2 600 2 100 Sverige 3)
Norja 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 860 6 840 7 190 7 100 7 300 7 400 Norge 3)
Tanska 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 6 020 5 930 5 840 10 200 8 700 7 100 Danmark 3)
Islanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 250 4 280 3 760 269 000 109 500 127 400 Island
Alankomaat . . . . . . . . . . . . . . 71 770 74 500 77 530 4 703 400 4 744 800 4 645 500 Nederländerna
Britannia . . . . . . . . . . . . . . . . 213 340 227 500 232 600 6 215 300 6 154 500 6 283 800 Storbritannien
Espanja . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 350 88 400 85 040 1 069 500 1 170 900 1 241 600 Spanien
Itävalta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 920 17 410 16 460 572 000 453 800 420 800 Österrike
Kreikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 040 7 240 6 610 65 100 66 400 69 700 Grekland
Liettua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 520 840 3 500 2 700 1 200 Litauen
Portugali . . . . . . . . . . . . . . . . 18 820 20 580 22 860 294 000 322 400 344 600 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 720 8 930 7 280 80 100 83 100 78 900 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 340 138 080 131 660 5 855 200 6 237 100 5 838 300 Frankrike
Romania. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 440 3 700 3 980 4 900 5 700 6 400 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 650 211 430 171 230 8 264 600 8 531 200 8 185 600 Tyskland
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 670 27 050 28 140 1 039 000 1 117 200 1 142 000 Schweiz
Tšekki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 650 6 310 6 300 39 400 32 600 27 200 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800 2 590 6 530 40 700 18 000 63 400 Ukraina
Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 250 59 960 65 270 1 797 900 905 500 703 300 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 760 760 1 100 1 000 1 000 Estland
Arabiemiirikunnat . . . . . . . . . 73 910 90 530 100 670 5 027 300 5 497 200 6 012 600 Förenade Arabemiraten
Filippiinit . . . . . . . . . . . . . . . . 15 970 17 260 17 870 307 200 273 900 265 400 Filippinerna
Hongkong. . . . . . . . . . . . . . . . 77 720 82 980 86 360 8 577 700 8 821 700 8 754 800 Hongkong
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . 13 120 21 060 15 520 301 700 285 300 239 300 Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 220 74 620 61 180 837 300 961 300 794 800 Indien
Japani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 830 144 890 138 260 8 465 200 8 422 700 8 160 100 Japan
Kiina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 010 271 480 280 000 8 826 000 11 116 600 11 292 400 Kina
Korean tasavalta . . . . . . . . . . 74 110 81 380 82 240 7 988 000 9 039 700 8 726 800 Republiken Korea
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 950 7 640 7 370 260 100 276 900 279 700 Kuwait
Kypros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 280 3 380 3 380 46 500 48 000 46 200 Cypern
Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 950 2 960 2 560 192 300 185 100 98 100 Macao
Malesia . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 500 49 940 35 900 2 633 300 2 621 500 2 444 500 Malaysia
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 110 13 780 13 920 427 000 350 700 319 800 Pakistan
Saudi-Arabia . . . . . . . . . . . . . 25 320 26 900 27 730 1 066 300 1 229 700 1 382 500 Saudiarabien
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . 90 120 93 680 96 710 7 981 200 7 955 600 7 310 200 Singapore
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . 9 280 9 770 9 070 325 400 343 600 331 500 Sri Lanka
Thaimaa. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 300 61 380 56 090 2 106 900 2 454 600 2 289 000 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 000 458 600 . . Turkiet
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 520 13 320 15 770 259 800 253 900 295 800 Vietnam
Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 960 1 220 . . 24 500 6 900 . . Algeriet
Egypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 330 6 000 . . 323 200 103 400 203 600 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . . . . . . . . . . 28 980 27 580 26 330 1 052 400 935 600 757 800 Sydafrika
Etiopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 640 7 940 9 300 166 500 160 300 227 800 Etiopien
Mauritius . . . . . . . . . . . . . . . . 6 290 6 950 6 620 201 300 202 800 191 200 Mauritius
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980 3 070 3 360 17 900 15 900 15 400 Tunisien
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 480 74 400 74 500 1 240 700 1 184 900 1 150 800 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 850 32 540 31 270 309 600 232 600 224 000 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . . . . . . . . 1 261 370 1 305 860 1 270 510 39 853 000 40 605 900 39 213 200 Förenta Staterna
Argentiina . . . . . . . . . . . . . . . 14 260 14 620 12 060 139 200 130 700 129 700 Argentina
Brasilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 340 51 910 66 140 . . 1 525 200 1 807 100 Brasilien
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 560 16 060 17 290 1 165 600 1 295 000 1 307 000 Chile
Kolumbia . . . . . . . . . . . . . . . . 8 390 9 760 10 820 239 700 190 300 134 100 Colombia
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 860 6 470 8 720 126 300 236 000 221 900 Peru
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . 80 620 82 130 79 220 2 533 900 2 346 900 2 206 100 Australien
1) Asianom. yhtiön kotimaa – 2) Ml. matkustajat ja matkatavarat – 3) Ml. maan osuus SAS:n liikenteestä (Ruotsi 3/7, Norja 2/7, Tanska 2/7).
1) Resp. bolags hemland – 2) Inkl. passagerare och resgods – 3) Inkl. landets andel av SAS trafik (Sverige 3/7, Norge 2/7, Danmark 2/7).
Lähde – Källa:  UN: Monthly Bulletin of Statistics
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691. Tietoliikenne, 2003–2008
Telekommunikation, 2003–2008
Puhelinliittymiä 1) Matkapuhelinliittymiä Internet-liittymiä Internetin käyttäjiä
Telefonanslutningar 1) Mobiltelefonanslutningar Internetanslutningar Internetanvändare
2003 2008 2003 2008 2008 2008
Maa
Yhteensä 1 000 Yhteensä 1 000 Yhteensä 1 000 Yhteensä 1 000 Land
Totalt asukasta Totalt asukasta Totalt asukasta Totalt asukasta
kohti kohti kohti kohti
1 000 Per 1 000 1 000 Per 1 000 1 000 Per 1 000 1 000 Per 1 000
invånare invånare invånare invånare
Suomi. . . . . . . . . . . 2 568 1 650 311 4 747 6 830 1 288 1 400 268 4 169 789 Finland
Ruotsi. . . . . . . . . . . 5 535 5 506 601 8 801 10 371 1 132 4 054 443 7 295 797 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . 2 236 1 990 422 4 061 5 192 1 100 1 606 340 3 993 846 Norge
Tanska . . . . . . . . . . 3 614 2 487 456 4 767 6 551 1 200 2 159 396 4 630 848 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . 193 187 606 280 328 1 063 106 344 202 656 Island
Alankomaat . . . . . . 7 846 7 324 443 13 200 19 927 1 206 5 886 356 14 273 864 Nederländerna
Belgia. . . . . . . . . . . 4 875 4 457 421 8 606 11 822 1 116 3 056 289 7 006 665 Belgien
Britannia . . . . . . . . 34 550 33 209 542 54 256 75 565 1 234 19 380 317 48 755 796 Storbritannien
Bulgaria . . . . . . . . . 2 818 2 258 297 3 501 10 633 1 401 648 85 2 368 310 Bulgarien
Espanja . . . . . . . . . 17 759 20 200 454 37 220 49 682 1 117 9 312 209 25 223 567 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . 1 955 2 202 496 3 500 5 048 1 138 1 129 254 2 830 638 Irland
Italia. . . . . . . . . . . . 26 596 20 031 336 56 770 88 580 1 486 12 199 206 29 118 489 Italien
Itävalta. . . . . . . . . . 3 877 3 342 401 7 274 10 816 1 297 2 127 255 4 950 594 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . 6 300 5 975 537 8 936 13 799 1 239 1 744 157 3 631 326 Grekland
Kroatia . . . . . . . . . . 1 871 1 851 419 2 537 5 924 1 340 1 361 308 2 244 508 Kroatien
Latvia . . . . . . . . . . . 654 644 284 1 220 2 217 977 146 64 1 252 552 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . 824 785 236 2 102 5 023 1 512 710 214 1 777 535 Litauen
Luxemburg . . . . . . . 245 261 542 539 707 1 471 151 314 364 766 Luxemburg
Portugali. . . . . . . . . 4 281 4 121 386 10 003 14 910 1 396 1 733 162 4 451 417 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . 12 292 10 336 271 17 401 41 389 1 085 3 987 105 16 756 439 Polen
Ranska . . . . . . . . . . 33 913 35 000 564 41 702 57 972 935 18 700 301 31 571 512 Frankrike
Romania. . . . . . . . . 4 332 5 036 236 7 040 24 467 1 145 2 520 118 5 145 240 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . 54 233 51 500 626 64 800 107 245 1 304 20 000 243 62 500 760 Tyskland
Serbia. . . . . . . . . . . . . 3 085 314 . . 9 619 978 850 86 2 361 240 Serbien
Slovakia . . . . . . . . . 1 295 1 098 203 3 679 5 520 1 022 684 127 2 771 513 Slovakien
Sveitsi . . . . . . . . . . 5 324 4 820 639 6 189 8 780 1 164 2 750 365 5 739 761 Schweiz
Tšekki. . . . . . . . . . . 3 626 2 278 221 9 709 13 780 1 335 1 409 137 4 991 486 Tjeckien
Ukraina. . . . . . . . . . 11 110 13 177 287 6 498 55 695 1 211 6 400 138 10 354 225 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . 3 603 3 094 309 7 945 12 224 1 221 1 584 158 5 500 549 Ungern
Valko-Venäjä . . . . . 3 071 3 672 378 1 118 6 960 716 407 42 2 810 289 Vitryssland
Venäjä . . . . . . . . . . 36 100 44 200 311 36 135 187 500 1 326 30 500 215 30 000 211 Ryssland
Viro. . . . . . . . . . . . . 461 498 371 1 050 2 525 1 882 325 242 855 636 Estland
Filippiinit . . . . . . . . 3 340 3 905 43 22 510 68 102 754 2 500 28 5 300 60 Filippinerna
Indonesia . . . . . . . . 8 058 30 378 134 18 495 140 578 618 3 126 14 25 000 111 Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . 42 000 37 900 32 33 690 346 890 294 12 850 11 81 000 70 Indien
Iran. . . . . . . . . . . . . 15 341 24 800 338 3 450 43 000 587 . . . . 23 000 314 Iran
Israel . . . . . . . . . . . 2 913 2 900 411 6 618 8 982 1 274 1 715 243 2 000 289 Israel
Japani . . . . . . . . . . 60 219 51 232 402 86 655 110 395 867 . . . . 88 110 692 Japan
Kiina. . . . . . . . . . . . 262 747 365 637 275 269 953 634 000 474 150 264 113 298 000 223 Kina
Korean tasavalta . . 25 128 21 325 443 33 592 45 607 947 15 475 321 37 476 778 Rep. Korea
Pakistan . . . . . . . . . 4 047 4 416 25 2 404 88 020 497 3 700 21 18 500 105 Pakistan
Singapore. . . . . . . . 1 890 1 857 402 3 577 6 376 1 382 1 103 239 3 105 692 Singapore
Taiwan . . . . . . . . . . 13 914 14 273 620 25 800 25 413 1 103 6 027 262 15 143 657 Taiwan
Thaimaa . . . . . . . . . 6 632 7 024 105 21 828 79 066 1 180 . . . . 13 416 200 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . 18 917 17 502 237 27 888 65 824 891 5 829 79 24 483 331 Turkiet
Algeria . . . . . . . . . . 2 147 3 068 91 1 447 27 563 814 190 6 3 500 103 Algeriet
Egypti . . . . . . . . . . . 8 736 12 011 147 5 798 41 273 506 2 969 36 12 569 154 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . . 4 821 4 532 92 16 860 45 000 906 3 566 75 4 187 84 Sydafrika
Nigeria . . . . . . . . . . 889 1 308 9 3 150 62 989 417 116 1 11 000 73 Nigeria
Kanada. . . . . . . . . . 20 612 18 241 554 13 291 21 455 645 10 163 309 24 000 729 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . 16 330 20 539 189 30 098 75 304 694 8 273 76 23 260 214 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . 182 933 158 437 513 160 637 270 500 868 72 721 236 220 000 706 Förenta
Staterna
Argentiina . . . . . . . 8 604 9 631 242 7 842 46 509 1 166 3 737 94 11 212 281 Argentina
Brasilia. . . . . . . . . . 39 205 41 141 214 46 373 150 641 785 11 402 59 67 510 355 Brasilien
Chile. . . . . . . . . . . . 3 252 3 526 210 7 268 14 797 881 1 450 86 5 457 325 Chile
Australia . . . . . . . . 10 460 9 370 445 14 347 22 120 1 050 7 996 379 15 170 720 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . 1 798 1 750 414 2 599 4 620 1 092 1 504 356 2 925 698 Nya Zeeland
Koko maailma . . . 1 135 384 1 277 670 190 1 417 811 4 016 062 593 518 600 82 1 544 894 229 Hela världen
1)  Pääliittymät –  Huvudanslutningar.
Lähde – Källa:  International Telecommunication Union: ICT Eye (www.itu.int)
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692. Kansainvälinen matkailu, 2000–2007
Internationell turism, 2000–2007
Ulkomailta saapuneet matkailijat kohdemaittain – Turister från utlandet efter land.
Matkailijat – Turister Matkailutulot – Turistinkomster
Maa
Land 1 000 Milj. USD – Mn USD
2000 2006 2007 2000 2006 2007
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 714 3 375 3 519 1 411 2 375 2 838
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 828 4 729 5 224 4 064 9 084 12 002
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 104 3 945 4 290 2 163 3 774 4 453
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . 3 535 4 716 . . 3 694 5 562 6 220
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 971 1 054 229 443 633
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . 10 003 10 739 11 008 7 217 11 348 13 305
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 457 6 995 7 045 6 592 10 295 10 880
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . 23 212 30 654 30 871 21 857 33 695 37 601
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . 2 785 5 158 5 151 1 076 2 588 3 130
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . 47 898 58 190 58 973 29 967 51 122 57 795
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 646 8 001 8 332 2 633 5 346 6 066
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 181 41 058 43 654 27 493 38 130 42 651
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . 17 982 20 269 20 766 9 784 16 643 18 887
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . 13 096 16 039 17 518 9 219 14 259 15 513
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . 5 831 8 659 9 307 2 782 7 902 9 254
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 1 535 1 653 131 480 671
Liettua – Litauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083 2 180 . . 391 1 038 1 153
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . 12 097 11 282 12 321 5 243 8 377 10 132
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 400 15 670 14 975 5 677 7 239 10 627
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . 77 190 78 900 81 900 30 757 46 345 54 228
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . 867 1 380 1 551 359 1 298 1 605
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 992 23 498 24 425 18 693 32 801 36 029
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 835 7 863 8 448 6 645 10 802 12 182
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 773 6 435 6 680 2 972 5 520 6 618
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 431 18 936 23 122 394 3 485 4 597
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 260 8 638 3 757 4 233 4 728
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 199 . . 3 429 7 628 9 607
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 220 1 940 1 900 508 1 024 1 035
Arabiemiirikunnat – Förenade
Arabemiraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 907 . . . . 1 063 4 972 . .
Hongkong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 814 15 822 17 154 5 907 11 638 13 766
Indonesia – Indonesien. . . . . . . . . . . . . 5 064 4 871 5 506 4 975 4 448 5 346
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 649 4 447 5 082 3 460 8 634 10 729
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 757 7 334 8 347 3 373 8 469 9 334
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 229 49 913 54 720 16 231 33 949 37 233
Korean tasavalta – Republiken Korea . 5 322 6 155 6 448 6 834 5 788 6 138
Macao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 197 10 683 12 942 3 208 9 828 . .
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . 10 222 17 547 20 973 5 011 10 424 14 047
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . . . 6 585 8 620 11 531 . . 4 961 5 228
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 062 7 588 7 957 5 142 7 194 8 664
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . 9 579 13 822 14 464 7 489 13 401 15 573
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 586 18 916 22 248 7 636 16 853 18 487
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 116 8 646 10 610 4 345 7 591 9 303
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . 5 872 8 396 9 090 2 675 7 875 8 418
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . . . 4 278 6 558 7 408 2 039 5 967 7 264
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 058 6 550 6 762 1 682 2 275 2 575
Dominikaaninen tasavalta –
Dominikanska republiken. . . . . . . . . 2 978 3 965 3 980 2 860 3 917 4 026
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 627 18 265 17 931 10 778 14 632 15 486
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . 20 641 21 353 21 424 8 294 12 177 12 901
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 341 3 722 3 687 2 388 3 369 3 414
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . 51 238 50 977 55 986 82 400 85 720 96 712
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . 2 909 4 173 4 562 2 904 3 344 4 313
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . 5 313 5 017 5 026 1 810 4 316 4 953
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . 4 530 5 064 . . 9 274 17 840 22 298
Lähde – Källa: UNWTO: World Tourism Barometer; World Tourism Organization: World Overview
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693. Bruttokansantuoteosuudet, 2007
Bruttonationalproduktandelar, 2007
Bruttokansan- Toimialoittain – Efter näringsgren Kotitalouksien Julkiset Inves- Vienti Tuonti
tuote markkina- kulutusmenot kulutusmenot toinnit Export Import
Maa hintaan Alku- Jalostus Palvelut Hushållens Offentliga Invester- Land
Bruttonational- tuotanto Förädling Tjänster konsumtions- konsumtions- ingar
produkt till Primär- utgifter utgifter
marknadspris produktion
Milj. USD
Mn USD
% BKT:sta – i % av BNP
Suomi . . . . . . . . . . . . . 244 661 3 32 65 52 21 22 45 40 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . 454 310 2 29 70 47 26 20 52 45 Sverige
Norja. . . . . . . . . . . . . . 388 413 1 43 56 42 20 23 46 30 Norge
Tanska. . . . . . . . . . . . . 311 580 1 26 73 50 26 23 52 51 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . . . 19 963 1) 6 1) 24 1) 71 58 25 28 35 46 Island
Alankomaat . . . . . . . . 765 818 2 24 74 47 25 20 75 67 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . . . 452 754 1 24 75 52 22 22 89 87 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . 2 772 024 1 23 76 63 22 19 26 29 Storbritannien
Espanja . . . . . . . . . . . . 1 436 891 3 30 67 57 18 31 26 33 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . 259 018 2) 2 2) 35 2) 63 2) 46 2) 16 2) 27 2) 80 2) 69 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . . . 2 101 637 2 27 71 59 20 21 29 30 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . . . 373 192 2 31 67 54 18 21 59 52 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . . . 313 354 4 23 73 71 17 26 22 35 Grekland
Latvia . . . . . . . . . . . . . 27 155 3 22 75 65 18 37 44 65 Lettland
Liettua . . . . . . . . . . . . 38 332 5 33 61 66 17 30 55 67 Litauen
Portugali . . . . . . . . . . . 222 758 3 24 73 65 20 22 33 40 Portugal
Puola. . . . . . . . . . . . . . 422 090 4 31 65 60 19 24 41 44 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . 2 589 839 2 21 77 57 23 22 27 28 Frankrike
Romania . . . . . . . . . . . 165 976 9 36 55 69 13 30 31 44 Rumänien
Saksa . . . . . . . . . . . . . 3 317 365 1 30 69 57 18 18 47 40 Tyskland
Sveitsi. . . . . . . . . . . . . 424 367 2) 1 2) 28 2) 71 2) 59 2) 11 2) 22 2) 52 2) 45 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . 174 998 3 39 59 48 20 27 80 75 Tjeckien
Ukraina . . . . . . . . . . . . 141 177 8 37 55 60 19 27 45 51 Ukraina
Unkari . . . . . . . . . . . . . 138 429 4 30 66 66 10 22 80 79 Ungern
Venäjä. . . . . . . . . . . . . 1 290 082 5 38 57 49 18 25 30 22 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . 20 901 3 30 67 56 17 38 74 85 Estland
Förenade
Arabiemiirikunnat 2) . . 163 296 2 59 39 45 10 21 91 68 Arabemiraten 2)
Filippiinit. . . . . . . . . . . 144 062 14 32 54 75 10 15 43 42 Filippinerna
Hongkong . . . . . . . . . . 207 169 0 8 92 60 8 21 207 196 Hongkong
Indonesia . . . . . . . . . . 432 817 14 47 39 63 8 25 29 25 Indonesien
Intia . . . . . . . . . . . . . . 1 176 890 18 30 52 54 10 39 21 24 Indien
Iran . . . . . . . . . . . . . . . 286 058 10 44 45 45 11 33 32 22 Iran
Israel. . . . . . . . . . . . . . 163 957 . . . . . . 56 25 20 43 45 Israel
Japani. . . . . . . . . . . . . 4 384 255 2) 1 2) 30 2) 68 2) 57 2) 18 2) 24 2) 16 2) 15 Japan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . 3 205 507 11 49 40 33 14 43 42 32 Kina
Korean tasavalta . . . . 969 795 3 39 58 55 15 29 46 45 Rep. Korea
Malesia . . . . . . . . . . . 186 719 10 48 42 46 12 22 110 90 Malaysia
Pakistan . . . . . . . . . . . 142 893 21 27 53 75 9 23 14 21 Pakistan
Saudi-Arabia. . . . . . . . 381 683 3 65 32 28 23 22 65 38 Saudiarabien
Singapore . . . . . . . . . . 161 347 0 31 69 38 10 23 231 202 Singapore
Thaimaa . . . . . . . . . . . 245 351 11 44 45 53 13 27 73 66 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . . 655 881 9 28 63 71 13 22 22 27 Turkiet
Algeria . . . . . . . . . . . . 135 285 8 61 31 31 12 33 47 23 Algeriet
Egypti . . . . . . . . . . . . . 130 476 14 36 50 72 11 21 30 35 Egypten
Etelä-Afrikka. . . . . . . . 283 007 3 31 66 62 20 21 32 35 Sydafrika
Nigeria . . . . . . . . . . . . 165 469 33 39 28 . . . . . . 2) 43 2) 28 Nigeria
Kanada . . . . . . . . . . . . 1 329 885 . . . . . . 2) 56 2) 19 2) 23 2) 36 2) 34 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . . . 1 022 815 4 36 60 65 10 26 28 30 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . . . 13 751 400 2) 1 2) 22 2) 77 2) 70 2) 16 2) 20 2) 11 2) 17 Förenta Staterna
Argentiina. . . . . . . . . . 262 451 9 34 57 59 13 24 25 20 Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . . . 1 313 361 6 29 66 61 20 18 14 12 Brasilien
Chile . . . . . . . . . . . . . . 163 913 4 47 49 55 10 21 47 33 Chile
Kolumbia . . . . . . . . . . 207 786 9 35 56 63 17 24 17 21 Colombia
Venezuela . . . . . . . . . . 228 071 1) 4 1) 58 1) 38 54 12 28 31 25 Venezuela
Australia . . . . . . . . . . . 820 974 2 29 69 56 18 27 21 22 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . . 135 667 . . . . . . 2) 60 2) 19 2) 23 2) 29 2) 31 Nya Zeeland
1) V. 2006 – År 2006.
2) V. 2005 – År 2005.
Lähde – Källa:  World Bank: World Development Indicators
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Eurooppa – Europa
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . 41 370 44 300 34 760 4,0
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . 45 210 47 870 37 490 2,0
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . 68 280 77 370 53 650 2,6
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . 52 560 55 440 36 800 1,3
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . 51 570 57 750 34 070 1,4
Alankomaat – Nederländerna . 42 490 45 650 39 470 3,3
Albania – Albanien . . . . . . . . . 2 950 3 300 7 240 5,7
Andorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . 38 800 41 110 35 320 2,0
Bosnia ja Hertsegovina –
Bosnien och Hercegovina . . 3 340 3 790 8 020 7,0
Britannia – Storbritannien . . . . 40 660 . . . . 2,4
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . 3 910 4 580 11 100 6,7
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . 27 400 29 290 30 750 2,1
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . 44 990 47 610 37 700 3,4
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . 32 100 33 490 30 190 0,7
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . 39 390 41 960 36 750 2,9
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . 23 780 25 740 27 830 3,6
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . 9 300 10 460 15 540 5,6
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . 8 090 9 920 15 790 10,9
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . 8 340 9 770 16 830 9,4
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . 72 430 . . . . 2,9
Makedonia – Makedonien. . . . 3 100 3 470 9 050 4,9
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 160 16 680 22 460 3,1
Moldova – Moldavien . . . . . . . 1 080 1 210 2 800 3,8
Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . 4 400 5 270 11 780 11,1
Portugali – Portugal . . . . . . . . . 17 930 18 950 21 790 1,5
Puola – Polen. . . . . . . . . . . . . . 8 340 9 850 15 500 6,7
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . 36 710 38 810 33 850 1,6
Romania – Rumänien. . . . . . . . 4 870 6 390 12 350 6,2
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . 36 870 38 990 34 740 2,6
San Marino . . . . . . . . . . . . . . . 44 210 46 770 . . 3,1
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . 3 890 4 540 9 830 8,0
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . 9 740 11 720 19 220 10,3
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . 19 560 21 510 26 230 6,2
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . 58 800 60 820 44 410 2,4
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . 12 820 14 580 22 690 5,9
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950 2 560 6 810 8,2
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . 11 030 11 680 17 470 1,3
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . 3 470 4 220 10 750 8,5
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . 5 800 7 530 14 330 8,4
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . 11 320 12 830 18 830 6,5
Aasia – Asien
Afganistan – Afghanistan . . . . . . 2) . . . . . .
Arabiemiirikunnat – Förenade
Arabemiraten . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Armenia – Armenien . . . . . . . . 1 960 2 630 5 870 13,8
Azerbaidan – Azerbajdzjan. . . 1 890 2 640 6 570 23,9
Bahrain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . 450 470 1 330 4,7
Bhutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 420 1 770 4 980 17,5
Brunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 740 . . 50 200 -1,3
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . 1 390 1 620 3 710 5,2
Georgia – Georgien . . . . . . . . . 1 670 2 120 4 760 13,3
Hongkong. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 530 31 560 43 940 5,3
Indonesia – Indonesien . . . . . . 1 420 1 650 3 570 5,1
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . 820 950 2 740 7,6
Irak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . .
Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 960 3 540 10 840 6,4
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 920 22 170 26 310 3,5
Itä-Timor – Östtimor . . . . . . . . 950 1 510 3 090 4,5
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . 38 720 37 790 34 750 2,1
Jemen – Yemen. . . . . . . . . . . . 770 870 2 200 0,6
Jordania – Jordanien. . . . . . . . 2 650 2 840 5 150 2,6
Kamboda – Kambodja . . . . . . 500 550 1 720 8,3
Kazakstan. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 870 5 020 9 600 7,7
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . 2 010 2 370 5 420 12,4
Kirgisia – Kirgizistan . . . . . . . . 500 610 1 980 7,3
Korean dem. kansantasavalta –
Demokr. folkrep. Korea . . . . . . 2) . . . . . .
Korean tasavalta – Rep. Korea 17 780 19 730 24 840 4,6
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 420 . . . . . .
Kypros – Cypern. . . . . . . . . . . . 23 230 24 940 24 040 3,3
Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 630 2 080 6,0
Libanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 630 5 800 10 040 1,0
Malediivit – Maldiverna . . . . . 2 970 3 190 4 910 4,9
Malesia – Malaysia. . . . . . . . . 5 710 6 420 13 230 4,6
Mongolia – Mongoliet . . . . . . . 1 000 1 290 3 170 9,2
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) . . . . . .
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 350 1 060 1,5
Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 860 . . . . . .
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 860 2 540 3,7
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Saudi-Arabia – Saudiarabien. . 14 150 15 470 22 950 1,3
Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 930 32 340 47 950 3,3
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 350 1 540 4 200 6,1
Syyria – Syrien. . . . . . . . . . . . . 1 560 1 780 4 430 4,0
Tadikistan – Tadzjikistan . . . . 390 460 1 710 6,2
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . 2 990 3 400 7 880 4,1
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . 7 070 8 030 12 810 3,3
Turkmenistan . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . .
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . 610 730 2 430 7,9
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 770 2 530 7,2
Afrikka – Afrika
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . 3 110 3 620 7 640 1,6
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 970 2 540 4 270 18,3
Benin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 570 1 310 1,5
Botswana. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 680 6 120 12 880 4,0
Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . 420 430 1 120 1,0
Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 110 330 -0,3
Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 060 1 090 2 260 2,2
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . 1 360 1 580 5 370 5,2
Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 270 620 -1,8
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . 5 410 5 720 9 450 4,1
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . 190 220 780 8,4
Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 030 7 020 13 410 4,0
Gambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 320 1 140 3,6
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 590 1 320 4,2
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 400 1 120 -0,6
Guinea-Bissau . . . . . . . . . . . . . 180 200 470 -0,3
Kamerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 1 050 2 120 1,5
Kap Verde . . . . . . . . . . . . . . . . 2 190 2 430 2 940 4,6
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . 580 640 1 550 4,2
694. Markkinahintainen bruttokansantulo henkeä kohti, 2006–2007
Bruttonationalinkomst till marknadspris per invånare, 2006–2007
BKTL – BNI BKT – BNP BKTL – BNI BKT – BNP
Maanosa ja maa Asukasta kohti Ostovoima- Vuosi- Maanosa ja maa Asukasta kohti Ostovoima- Vuosi-
Världsdel och land Per invånare korjattu kasvu/as. Världsdel och land Per invånare korjattu kasvu/as
Köpkrafts- Årlig till- Köpkrafts- Årlig till
korrigerad växt/inv. korrigerad växt/inv.
USD % USD %
2006 2007 2007 2006–2007 2006 2007 2007 2006–2007
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Kansantalous – Nationalräkenskaper
BKTL – BNI BKT – BNP BKTL – BNI BKT – BNP
Maanosa ja maa Asukasta kohti Ostovoima- Vuosi- Maanosa ja maa Asukasta kohti Ostovoima- Vuosi-
Världsdel och land Per invånare korjattu kasvu/as. Världsdel och land Per invånare korjattu kasvu/as
Köpkrafts- Årlig till- Köpkrafts- Årlig till
korrigerad växt/inv. korrigerad växt/inv.
USD % USD %
2006 2007 2007 2006–2007 2006 2007 2007 2006–2007
1) BKTL-arvio: yli 11 455 USD – 2) BKTL-arvio: alle 936 USD – 3) BKTL-arvio: 936–3 705 USD – 4) BKTL-arvio: 3 706–11 455 USD.
1) BNI-uppskattning: över 11 455 USD – 2) BNI-uppskattning: under 936 USD – 3) BNI-uppskattning: 936–3 705 USD – 4) BNI-uppskattning: 3 706–11 455 USD.
Lähde – Källa:  World Bank: World Development Indicators
Keski-Afrikka – Centralafrika. . 350 370 710 2,3
Komorit – Komorerna. . . . . . . . 670 680 1 150 -3,3
Kongo-Brazzaville. . . . . . . . . . . 1 370 1 540 2 750 -3,6
Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . 130 140 290 3,5
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 1 030 1 940 4,3
Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 140 280 5,4
Libya – Libyen . . . . . . . . . . . . . 7 390 9 010 14 710 4,8
Madagaskar. . . . . . . . . . . . . . . 280 320 930 3,4
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 250 760 5,2
Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 500 1 040 -0,2
Marokko – Marocko. . . . . . . . . 2 170 2 290 4 050 1,5
Mauritania – Mauretanien . . . 760 840 2 000 -0,6
Mauritius . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 430 5 580 11 410 4,0
Mosambik – Moçambique . . . . 310 330 730 5,3
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 260 3 450 5 100 4,2
Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 280 630 -0,1
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 920 1 760 3,6
Norsunluurannikko –
Elfenbenskusten . . . . . . . . . 870 920 1 620 -0,2
Päiväntasaajan Guinea –
Ekvatorialguinea . . . . . . . . . 8 510 12 860 21 220 9,9
Ruanda – Rwanda . . . . . . . . . . 280 320 860 3,0
Sambia – Zambia. . . . . . . . . . . 630 770 1 190 4,0
São Tomé ja/och Príncipe . . . . 800 870 1 630 4,1
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 830 1 650 1,9
Seychellit – Seychellerna . . . . 8 870 8 960 15 440 5,8
Sierra Leone. . . . . . . . . . . . . . . 230 260 660 4,9
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) . . . . . .
Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 950 1 880 7,7
Swazimaa – Swaziland . . . . . . 2 360 2 560 4 890 2,8
Tansania – Tanzania . . . . . . . . 370 410 1 200 4,5
Togo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 360 770 -0,7
Tšad – Tchad . . . . . . . . . . . . . . 440 540 1 280 -2,1
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . 3 040 3 210 7 140 5,3
Uganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 370 1 040 4,3
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) . . . . . .
Pohjois- ja Väli-Amerikka – Nord- och Mellanamerika
Antigua ja/och Barbuda. . . . . . 11 650 . . . . -2,1
Bahama – Bahamas. . . . . . . . . . . 1) . . . . 1,6
Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 720 3 760 6 080 -0,9
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . 5 030 5 520 10 510 6,3
Dominica . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 030 . . . . . .
Dominikaaninen tasavalta –
Dominikanska republiken . . 2 890 3 560 6 350 7,3
El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . 2 680 2 850 5 640 3,3
Grenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 250 3 920 5 480 2,9
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . 2 250 2 450 4 520 3,2
Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 520 1 050 1,4
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 470 1 590 3 610 4,3
Jamaika – Jamaica . . . . . . . . . 3 550 3 330 5 300 -7,7
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 890 39 650 35 500 1,7
Kuuba – Kuba . . . . . . . . . . . . . . . 4) . . . . . .
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . 8 740 9 400 13 910 2,2
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . 930 990 2 510 2,6
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 940 5 500 10 610 9,8
Puerto Rico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . . . . . .
Saint Kitts ja/och Nevis . . . . . . 9 260 9 990 13 680 2,5
Saint Lucia . . . . . . . . . . . . . . . . 5 150 5 520 9 240 2,0
Saint Vincent ja Grenadiinit –
Saint Vincent och
Grenadinerna . . . . . . . . . . . 3 820 4 210 7 170 6,2
Trinidad ja/och Tobago . . . . . . 12 870 14 480 22 420 5,1
Yhdysvallat – Förenta Staterna 44 830 46 040 45 840 1,0
Etelä-Amerikka – Sydamerika
Argentiina – Argentina . . . . . . 5 150 6 040 12 970 7,6
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 110 1 260 4 150 2,8
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . 4 730 5 860 9 270 4,2
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 870 8 190 12 330 4,1
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 910 3 110 7 110 1,6
Guyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 080 1 250 2 580 9,2
Kolumbia – Colombia. . . . . . . . 3 420 4 100 8 260 6,2
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490 1 710 4 520 4,9
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980 3 410 7 200 7,6
Suriname – Surinam . . . . . . . . 4 210 4 730 7 640 4,7
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 310 6 390 11 020 7,1
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . 6 120 7 550 12 290 6,6
Oseania – Oceanien
Australia – Australien . . . . . . . 33 200 35 760 33 400 1,7
Fidi – Fiji. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 670 3 750 4 240 -7,1
Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 270 1 120 2 040 0,1
Marshallinsaaret –
Marshallöarna. . . . . . . . . . . 3 190 3 240 . . 1,2
Mikronesia – Mikronesien. . . . 2 310 2 280 3 010 -3,5
Palau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 960 8 270 . . 1,9
Papua-Uusi-Guinea –
Papua Nya Guinea. . . . . . . . 730 850 1 870 4,2
Salomonsaaret –
Salomonöarna . . . . . . . . . . . 680 750 1 710 7,7
Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 430 2 700 4 350 5,6
Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 320 2 480 3 880 -0,6
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . 24 980 27 080 25 380 1,9
Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 780 1 840 3 410 2,6
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695. Veroaste 1),  1980–2007
Skattegraden 1),  1980–2007
Maa 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2) 2007 Land
Suomi . . . . . . . . . . . . . 35,7 39,7 43,5 45,7 47,2 43,4 43,9 43,5 43,0 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . 46,4 47,3 52,2 47,5 51,8 48,7 49,5 49,1 48,2 Sverige
Norja. . . . . . . . . . . . . . 42,4 42,6 41,0 40,9 42,6 43,3 43,5 43,9 43,4 Norge
Tanska. . . . . . . . . . . . . 43,0 46,1 46,5 48,8 49,4 49,0 50,7 49,1 48,9 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . . . 29,6 28,2 30,9 31,2 37,2 38,0 40,7 41,5 41,4 Island
Alankomaat . . . . . . . . 42,9 42,4 42,9 41,5 39,7 37,3 38,8 39,3 38,0 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . . . 41,3 44,4 42,0 43,6 44,9 44,8 44,8 44,5 44,4 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . 35,1 37,6 36,1 34,5 37,1 35,4 36,3 37,1 36,6 Storbritannien
Espanja . . . . . . . . . . . . 22,6 27,6 32,5 32,1 34,2 34,6 35,8 36,6 37,2 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . 31,0 34,6 33,1 32,5 31,7 30,1 30,6 31,9 32,2 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . . . 29,7 33,6 37,8 40,1 42,3 41,0 40,9 42,1 43,3 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . . . 39,0 40,9 39,6 41,2 42,6 42,8 42,1 41,7 41,9 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . . . 21,6 25,5 26,2 28,9 34,1 31,2 31,3 31,3 . . Grekland
Luxemburg . . . . . . . . . 35,7 39,5 35,7 37,1 39,1 37,3 37,8 35,9 36,9 Luxemburg
Portugali . . . . . . . . . . . 22,9 25,2 27,7 31,7 34,1 33,9 34,7 35,7 36,6 Portugal
Puola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,2 31,6 32,3 32,9 33,5 . . Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . 40,1 42,8 42,0 42,9 44,4 43,5 43,9 44,2 43,6 Frankrike
Saksa 3) . . . . . . . . . . . . 36,4 36,1 34,8 37,2 37,2 34,8 34,8 35,6 36,2 Tyskland 3)
Slovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,8 31,8 31,8 29,8 29,8 Slovakien
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . 24,7 25,5 25,8 27,7 30,0 28,8 29,2 29,6 29,7 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,5 35,3 37,8 37,5 36,9 36,4 Tjeckien
Unkari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,3 38,0 37,6 37,2 37,1 39,3 Ungern
Japani . . . . . . . . . . . . . 25,4 27,4 29,1 26,8 27,0 26,3 27,4 27,9 . . Japan
Korean tasavalta. . . . . 17,2 16,4 18,9 19,4 23,6 24,6 25,5 26,8 28,7 Republiken Korea
Turkki . . . . . . . . . . . . . 13,3 11,5 14,9 16,8 24,2 24,1 24,3 24,5 23,7 Turkiet
Kanada . . . . . . . . . . . . 31,0 32,5 35,9 35,6 35,6 33,7 33,4 33,3 33,3 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . . . 16,2 17,0 17,3 16,7 18,5 19,0 19,9 20,6 19,8 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . . 26,4 25,6 27,3 27,9 29,9 26,1 27,3 28,0 28,3 Förenta Staterna
Australia . . . . . . . . . . . 26,7 28,3 28,5 28,8 31,1 31,1 30,8 30,6 . . Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . . 30,6 31,1 37,4 36,6 33,6 35,3 37,5 36,7 36,0 Nya Zeeland
OECD yhteensä . . . . 31,0 32,7 33,8 34,8 36,1 35,2 35,8 35,9 . . OECD totalt
EU15 . . . . . . . . . . . . . . 34,9 37,6 38,2 39,0 40,6 39,2 39,7 39,8 . . EU15
Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, 2007
Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, 2007
1) Verotulojen osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta, % – Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten till marknadspris, %.
2) Arvio vuoden 2007 verotuloista – Uppskattning av 2007 års skatteinkomster.
3) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa – T.o.m. år 1991 f.d. Västtyskland.
4) V. 2006 – År 2006.
Lähde – Källa:  OECD: Revenue Statistics
Japani   ) – Japan   )
Tanska – Danmark
Ruotsi – Sverige
Belgia – Belgien
Ranska – Frankrike
Norja – Norge
Italia – Italien
Suomi – Finland
Itävalta – Österrike
Islanti – Island
Espanja – Spanien
Britannia – Storbritannien
Saksa – Tyskland
Yhdysvallat – Förenta Staterna
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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696. Verotus OECD-maissa, 2006
Beskattning i OECD-länderna, 2006
Kokonais- Verotulot Verotulojen Verotulojen jakautuminen 1)
verotulot asukasta osuus Skatteinkomsternas relativa fördelning 1)
Skatte- kohti brutto-
inkomster, Skatte- kansan- Tulojen ja Sosiaali- Varallisuus- Verot tava- Muut verot
Maa totalt inkomster tuotteesta voittojen turvamaksut verot roista ja Andra Land
per in- Skattein- perusteella Social- Förmögen- palveluista skatter
vånare komsternas kannetut skydds- hetsskatter Skatter på
andel av verot avgifter varor och
brutto- Skatter på tjänster
national- grund av
produkten inkomster
och vinster
Milj. USD USD %
Mn USD
Suomi. . . . . . . . . . . 91 094 17 298 43,5 38,1 27,9 2,5 31,1 0,1 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . 192 886 21 241 49,1 39,5 25,5 3,0 26,1 5,7 Sverige
Norja . . . . . . . . . . . 148 121 31 779 43,9 50,1 19,8 2,7 27,3 - Norge
Tanska . . . . . . . . . . 135 637 24 947 49,1 60,1 2,1 3,8 33,2 0,4 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . 6 907 22 694 41,5 44,1 7,9 5,3 42,3 0,4 Island
Alankomaat . . . . . . 263 582 16 130 39,3 27,3 36,1 4,7 30,5 0,5 Nederländerna
Belgia. . . . . . . . . . . 176 829 16 772 44,5 37,7 30,5 5,1 25,6 0,1 Belgien
Britannia . . . . . . . . 890 605 14 700 37,1 39,7 18,5 12,4 29,0 - Storbritannien
Espanja . . . . . . . . . 450 837 10 230 36,6 31,0 33,3 9,0 27,2 0,5 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . 69 872 16 428 31,9 39,8 13,5 9,1 36,5 0,7 Irland
Italia. . . . . . . . . . . . 782 530 13 276 42,1 33,2 29,8 5,1 25,6 6,0 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . 135 026 16 304 41,7 28,8 34,5 1,4 27,7 7,4 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . 84 065 7 540 31,3 23,8 35,4 4,4 36,0 - Grekland
Luxemburg . . . . . . . 15 245 32 257 35,9 34,8 27,7 9,3 27,9 0,1 Luxemburg
Portugali. . . . . . . . . 69 568 6 573 35,7 23,8 31,9 3,1 40,6 0,4 Portugal
Puola . . . . . . . . . . . 114 488 3 002 33,5 20,8 36,3 3,7 38,1 0,8 Polen
Ranska . . . . . . . . . . 1 001 455 15 847 44,2 24,2 37,0 8,0 24,8 5,9 Frankrike
Saksa . . . . . . . . . . . 1 036 615 12 585 35,6 30,4 38,4 2,5 28,4 0,0 Tyskland
Slovakia . . . . . . . . . 16 403 3 043 29,8 19,4 39,9 1,5 38,7 - Slovakien
Sveitsi . . . . . . . . . . 114 800 15 190 29,6 45,7 23,3 8,0 23,0 - Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . 52 803 5 143 36,9 24,5 43,7 1,2 30,2 0,0 Tjeckien
Unkari. . . . . . . . . . . 41 941 4 164 37,1 24,6 32,1 2,2 38,4 2,4 Ungern
Japani . . . . . . . . . . 1 228 878 9 619 27,9 35,4 36,6 9,1 18,6 0,3 Japan
Korean tasavalta . . 237 766 4 923 26,8 29,6 21,0 13,2 32,6 3,6 Republiken Korea
Turkki . . . . . . . . . . . 130 197 1 784 24,5 21,6 22,4 3,6 48,7 3,8 Turkiet
Kanada. . . . . . . . . . 431 385 13 213 33,3 48,7 14,8 10,1 24,3 2,2 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . 172 706 1 649 20,6 25,1 14,9 1,6 56,3 2,0 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . 3 677 546 12 265 28,0 48,3 23,8 11,1 16,8 - Förenta Staterna
Australia . . . . . . . . 241 185 11 586 30,6 59,1 - 9,1 27,1 4,6 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . 40 157 9 695 36,7 62,1 - 5,2 32,7 0,0 Nya Zeeland
OECD yhteensä 2) 401 704 13 063 35,9 35,7 25,3 5,7 31,5 1,6 OECD totalt 2)
EU15 2) . . . . . . . . . . 359 723 16 142 39,8 34,1 28,1 5,6 30,0 1,8 EU15 2)
1)  Prosenttiosuuksista puuttuvat EU:lle maksettavat tullimaksut – De tullavgifter som betalas till EU saknas i procentandelarna.
2)  Keskimäärin – I medeltal.
Lähde – Källa:  OECD: Revenue Statistics
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697. Asevoimat ja sotilasmenot eräissä maissa, 2005–2009
Krigsmakten och militära utgifter i vissa länder, 2005–2009
Miesvahvuus 1) Sotilasmenot – Militära utgifter
Styrka 1)
Maa Asukasta kohti Osuus bruttokansantuotteesta
Land Per Invånare Andel av bruttonationalprodukten
2009 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
1 000 Milj. USD – Mn USD USD %
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . 29 2 758 2 750 3 151 528 526 601 1,4 1,3 1,3
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 837 6 006 6 773 648 666 750 1,6 1,6 1,5
Norja 2) – Norge 2). . . . . . . . . . . . . . 19 4 887 4 962 5 546 1 064 1 076 1 198 1,6 1,5 1,4
Tanska 2) – Danmark 2) . . . . . . . . . . 30 3 472 3 901 4 028 639 716 737 1,3 1,4 . .
Alankomaat 2) – Nederländerna 2) . 41 9 616 10 181 11 141 586 617 672 1,5 1,6 1,4
Belgia 2) – Belgien 2) . . . . . . . . . . . . 39 4 250 4 294 5 000 410 414 481 1,1 1,1 1,1
Britannia 2) – Storbritannien 2) . . . . 160 56 922 59 926 63 258 942 989 1 041 2,5 2,5 2,3
Espanja 2) – Spanien 2) . . . . . . . . . . 222 13 121 14 385 17 495 325 356 433 1,2 1,2 1,2
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 948 1 113 1 329 236 274 323 0,5 0,5 0,5
Italia 2) – Italien 2) . . . . . . . . . . . . . . 293 33 699 33 289 37 770 580 573 650 1,9 1,8 1,8
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . 35 2 263 2 630 3 603 276 321 439 0,7 0,8 1,0
Kreikka 2) – Grekland 2) . . . . . . . . . . 157 6 786 7 286 8 653 636 682 808 2,4 2,4 2,8
Latvia 2) – Lettland 2). . . . . . . . . . . . 5 204 318 453 89 140 200 1,3 1,6 1,7
Liettua 2) – Litauen 2) . . . . . . . . . . . 9 305 353 447 85 99 125 1,2 1,2 1,2
Portugali 2) – Portugal 2) . . . . . . . . . 43 3 159 3 143 3 389 299 296 318 1,7 1,6 1,5
Puola 2) – Polen 2) . . . . . . . . . . . . . . 122 5 545 6 136 7 983 144 159 207 1,9 1,8 1,9
Ranska 2) – Frankrike 2) . . . . . . . . . . 353 53 181 54 321 60 662 877 892 993 2,5 2,4 2,4
Romania 2) – Rumänien 2) . . . . . . . . 73 1 976 2 259 3 044 88 101 137 2,0 1,8 1,8
Saksa 2) – Tyskland 2) . . . . . . . . . . . 244 38 250 37 956 42 108 464 461 511 1,4 1,3 1,3
Serbia – Serbien . . . . . . . . . . . . . . . 24 634 812 985 59 80 97 2,8 2,5 2,7
Tšekki 2) – Tjeckien 2) . . . . . . . . . . . 24 2 216 2 408 2 669 216 235 261 1,8 1,7 1,6
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1 080 1 269 1 802 23 27 39 1,3 1,2 1,3
Unkari 2) – Ungern 2) . . . . . . . . . . . . 25 1 601 1 413 1 530 160 142 154 1,5 1,3 1,1
Venäjä – Ryssland. . . . . . . . . . . . . . 1 027 18 768 24 577 32 215 131 173 228 1,2 1,4 1,5
Viro 2) – Estland 2) . . . . . . . . . . . . . . 5 205 238 344 154 179 261 1,5 1,4 1,6
Indonesia – Indonesien. . . . . . . . . . 302 2 869 3 645 4 329 13 16 18 1,0 1,0 1,0
Intia – Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 281 21 726 22 428 26 513 20 20 23 2,7 2,5 2,3
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 7 275 8 541 7 451 112 131 114 4,0 3,9 2,9
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 10 745 11 582 11 607 1 712 1 823 1 806 8,3 8,3 7,2
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . 230 43 910 41 144 41 039 345 323 322 1,0 1,0 0,9
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 185 29 873 35 223 46 174 23 27 35 1,3 1,3 1,4
Korean dem. kansantasavalta –
Demokr. folkrep. Korea. . . . . . . . 1 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . 687 21 504 24 645 26 588 442 505 542 2,7 2,8 2,7
Myanmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 6 944 7 266 7 009 148 155 148 32,5 34,1 33,4
Pakistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 4 067 4 156 4 530 25 25 27 3,7 3,2 3,2
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . 222 25 372 29 541 35 446 960 1 093 1 284 8,1 8,5 9,4
Syyria – Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . 293 1 502 1 739 1 465 81 92 76 5,3 5,1 3,9
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 7 978 7 738 9 585 348 336 414 2,2 2,2 . .
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . 307 2 075 2 373 3 333 32 37 51 1,2 1,2 1,4
Turkki 2) – Turkiet 2). . . . . . . . . . . . . 511 10 328 13 038 13 643 148 185 192 2,8 3,2 2,1
Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 3 153 3 439 3 709 38 41 43 6,0 5,6 5,2
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . 469 3 834 4 337 4 640 49 55 56 4,1 4,0 3,4
Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 65 . . . . 14 . . . . 6,3 . . . .
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . . . . . 138 300 345 336 4 5 4 2,7 2,6 1,9
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . 196 2 054 2 161 2 409 63 65 71 4,0 3,8 3,2
Kanada 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13 224 15 103 18 491 403 456 554 1,2 1,2 1,3
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . 255 3 123 3 229 3 982 29 30 37 0,4 0,3 0,4
Yhdysvallat 2) – Förenta Staterna 2) 1 540 495 326 521 840 552 568 1 675 1 749 1 835 4,0 3,9 4,0
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . 326 13 281 16 206 20 559 71 86 108 1,5 1,5 1,6
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . 267 4 937 5 377 6 806 115 123 154 4,0 4,0 4,0
Australia – Australien. . . . . . . . . . . 55 15 550 17 208 20 216 774 849 989 2,3 2,4 2,2
1) Sisältää aktiivipalveluksessa toimivan vakinaisen henkilökunnan ja asevelvolliset pois lukien reservit, puolisotilaalliset joukot, rajavartiosto ja santarmit –
2) Pohjois-Atlantin liiton Naton jäsen.
1) Omfattar stamanställda i aktiv tjänst och beväringar, exkl. personal i reserven, halvmilitära trupper, gränsbevakning och gendarmer – 2) Medlem i Nordatlantiska
försvarsorganisationen Nato.
Lähde – Källa:  The International Institute for Strategic Studies: The Military Balance
Työmarkkinat – Arbetsmarknaden
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698. Työlliset toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren
1 000 henkeä – personer
Maa Vuosi Yhteensä 1) Naisia Alkutuotanto 2) Jalostus 3) Palvelut 4)
Land År Totalt 1) Kvinnor % Primärproduktion 2) % Förädling 3) % Tjänster 4) %
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . 2008 2 553 1 217 48 115 5 644 25 1 782 70
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . 2008 4 593 2 171 47 101 2 994 22 3 493 76
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . 2008 2 524 1 192 47 70 3 529 21 1 924 76
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . 2008 2 827 1 330 47 74 3 640 23 2 104 75
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . 2008 179 82 46 9 5 40 22 130 73
Alankomaat – Nederländerna . . . 2008 8 457 3 863 46 228 3 1 533 19 6 217 78
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . 2008 4 446 1 985 45 80 2 1 096 25 3 270 74
Britannia – Storbritannien . . . . . . 2008 29 475 13 572 46 433 1 6 253 21 22 688 77
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . 2008 20 258 8 537 42 879 4 5 630 28 13 749 68
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . 2007 2 102 900 43 114 5 577 28 1 404 67
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . 2008 23 405 9 341 40 895 4 6 955 30 15 555 66
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . 2008 4 090 1 868 46 228 6 1 063 26 2 799 68
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . 2007 4 520 1 758 39 522 12 1 011 22 2 986 66
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . 2008 1 636 731 45 222 14 499 31 914 56
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . 2008 1 124 553 49 89 8 321 29 714 64
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . 2008 1 520 751 49 121 8 463 30 936 62
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 349 . . . . 5 1 76 22 268 77
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . 2008 5 198 2 401 46 596 11 1 521 29 3 081 59
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 15 241 6 838 45 2 247 15 4 682 31 8 307 55
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . 2008 25 913 12 243 47 789 3 5 964 23 18 958 74
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . 2008 9 369 4 212 45 2 690 29 2 945 31 3 730 40
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . 2008 38 734 17 546 45 872 2 11 492 30 26 371 68
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . 2008 2 434 1 070 44 98 4 961 39 1 375 56
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . 2007 994 451 45 101 10 340 35 544 55
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . 2008 4 229 1 940 46 171 4 946 22 3 104 74
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . 2008 5 002 2 139 43 166 3 2 028 41 2 808 56
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 20 972 . . . . 3 322 16 4 915 23 12 735 61
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . 2008 3 879 1 769 46 174 4 1 247 32 2 459 63
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . 2008 70 965 34 826 49 6 135 9 20 542 29 44 287 62
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . 2008 657 326 50 26 4 233 35 398 61
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . 2008 34 089 13 129 39 12 030 35 5 048 15 17 012 50
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . 2008 102 553 38 653 38 41 331 40 19 260 19 41 863 41
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 2 777 1 288 46 46 2 597 22 2 101 77
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . 2008 63 850 26 560 42 2 680 4 17 460 28 42 950 68
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 737 400 . . . . 324 870 57 130 480 23 119 010 21
Korean tasavalta – Rep. Korea . . 2007 23 433 9 826 42 1 726 7 6 073 26 15 633 67
Malesia – Malaysia. . . . . . . . . . . 2008 10 660 3 809 36 1 488 14 3 058 29 6 114 57
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 47 651 9 533 20 20 780 44 9 993 21 16 853 35
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . 2008 37 837 17 432 46 16 067 43 7 402 20 14 329 38
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . 2008 21 194 5 595 26 5 016 24 5 683 27 10 495 50
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . 2007 21 724 4 634 21 6 889 32 4 808 22 9 996 46
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . 2008 13 713 6 041 44 776 6 3 524 26 9 410 69
Marokko – Marocko. . . . . . . . . . . 2007 10 056 2 733 27 4 235 42 2 118 21 3 690 37
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 17 126 8 105 47 403 2 3 689 21 13 096 76
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . 2008 43 867 16 465 38 5 759 13 11 259 26 26 516 61
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . 2008 145 362 67 876 47 2 168 1 28 922 20 114 272 79
Argentiina – Argentina . . . . . . . . 2006 10 041 4 254 42 82 1 2 379 24 7 554 75
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . 2007 90 786 38 423 42 16 579 18 19 953 22 54 044 60
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 6 740 2 501 37 790 12 1 587 24 4 364 65
Australia – Australien . . . . . . . . . 2008 10 740 4 861 45 355 3 2 321 22 8 065 75
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . 2008 2 188 1 023 47 152 7 473 22 1 551 71
1) Ml. tuntematon – 2) Maa- ja metsätalous, metsästys ja kalastus – 3) Kaivostoiminta, teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sekä rakentaminen – 4) Ml. kauppa ja liikenne.
1) Inkl. okänd – 2) Jord- och skogsbruk, jakt och fiske – 3) Brytning av mineraliska produkter, tillverkning, el-, gas- och vattenförsörjning och byggande – 4) Inkl. handel och
transport.
Lähde – Källa:  ILO: LABORSTA (www.ilo.org)
Ulkomaat – Utlandet
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699. Työttömät 1), 2005–2008
Arbetslösa 1), 2005–2008
1 000 henkeä – personer
Maa 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Land
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 8,3 204 7,7 183 6,8 172 6,4
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 6,0 246 5,4 298 6,1 305 6,2
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4,6 84 3,4 63 2,5 67 2,6
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5,0 118 4,1 115 4,0 98 3,4
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2,6 5 2,9 4 2,3 . . . .
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . 425 5,1 354 4,2 300 3,5 257 3,0
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 8,5 383 8,3 353 7,5 334 7,0
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . 1 397 4,6 1 649 5,4 1 621 5,3 1 643 5,3
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . 334 10,1 306 9,0 240 6,9 200 5,6
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 913 9,2 1 837 8,5 1 834 8,3 2 591 11,3
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4,3 93 4,0 100 4,0 . . . .
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 889 7,7 1 673 6,8 1 506 6,1 1 692 6,7
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 5,2 196 4,7 186 4,4 162 3,8
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 9,6 427 8,8 398 8,1 357 7,2
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 12,7 199 11,1 171 9,6 149 8,4
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 8,7 80 6,8 72 6,0 92 7,5
Liettua – Litauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 8,3 89 5,6 69 4,3 94 5,8
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . 9 . . 10 4,8
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7,3 12 7,3 11 6,5 10 6,1
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 422 7,6 428 7,7 449 8,0 427 7,6
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 045 17,7 2 344 13,8 1 619 9,6 1 211 7,1
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 429 8,9 2 435 8,8 2 222 8,0 2 070 7,4
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . 705 7,2 728 7,3 641 6,4 576 5,8
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 583 11,1 4 279 10,3 3 608 8,6 3 141 7,5
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . 428 16,2 353 13,3 292 11,0 258 9,6
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . 58 5,8 61 5,9 48 4,6 43 4,2
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4,4 169 4,0 156 3,6 147 3,4
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 7,9 371 7,1 276 5,3 230 4,4
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 601 7,2 1 515 6,8 1 418 6,4 1 425 6,4
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 7,2 317 7,5 312 7,4 329 7,8
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 263 7,2 5 312 7,2 4 588 6,1 4 791 6,3
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7,9 41 5,9 32 4,7 38 5,5
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . . . . 2 748 7,8 2 829 8,0 2 653 7,3 2 716 7,4
Hongkong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 5,6 171 4,8 146 4,0 130 3,6
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . 11 899 11,2 10 932 10,3 10 011 9,1 . . . .
Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 9,0 236 8,4 212 7,3 180 6,1
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 940 4,4 2 750 4,1 2 570 3,9 2 650 4,0
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 390 4,2 8 470 4,1 8 300 4,0 8 860 4,2
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . . . . 887 3,7 827 3,5 783 3,2 . . . .
Kypros – Cypern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5,3 17 4,5 15 3,9 . . . .
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 566 7,7 3 103 6,2 2 680 5,3 . . . .
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . 496 1,4 450 1,2 442 1,2 451 1,8
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 519 10,3 2 446 9,9 2 376 10,3 2 611 11,0
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 475 15,3 1 241 12,3 1 375 13,8 . . . .
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 450 11,2 2 435 10,6 2 135 8,9 . . . .
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . 4 487 26,7 4 391 25,5 3 945 23,0 4 075 22,9
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . 1 226 11,0 1 062 9,7 1 089 9,5 . . . .
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 173 6,8 1 108 6,3 1 079 6,0 1 119 6,1
Kuuba – Kuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1,9 93 1,9 89 1,8 80 1,6
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 482 3,5 1 378 3,2 1 505 3,4 1 593 3,5
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . 7 591 5,1 7 001 4,6 7 078 4,6 8 924 5,8
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . 1 141 10,6 1 049 9,5 . . . . . . . .
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 953 9,3 8 210 8,4 8 060 8,2 . . . .
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 6,9 410 6,0 511 7,2 545 7,5
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . 2 359 11,8 2 568 12,7 2 214 10,9 . . . .
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . 529 5,0 518 4,8 487 4,4 471 4,2
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . 83 3,8 85 3,8 83 3,7 95 4,2
1) Vuosikeskiarvot. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi luvut eivät ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat prosenttia
kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä – Årsmedeltal. Eftersom olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna inte
jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges uppgifterna i procent av den befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna.
Lähde – Källa:  ILO: LABORSTA (www.ilo.org)
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Hinnat ja kustannukset – Priser och kostnader
700. Suhteelliset hintatasoindeksit eri maissa huhtikuussa, 2004–2009
Relativa prisnivåindex i olika länder i april, 2004–2009
Suomi = 100. Hintakori maksaa Suomessa 100 yksikköä. Taulukosta nähdään paljonko vastaava kori maksaa vertailumaassa (esim. 100 euron
hintakorin Helsingissä saa 75 eurolla Madridissa vuonna 2009).
Finland = 100. I Finland kostar priskorgen 100 enheter. Tabellen visar hur mycket en motsvarande korg kostar i jämförelselandet ( t.ex. en priskorg
som kostar 100 euro i Helsingfors kostar 75 euro i Madrid år 2009).
Maa – Land 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Maa – Land 2004 2005 2006 2007 2008 2009
701. Inflaatioaste, 2006–2008
Inflationsgraden, 2006–2008
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Maa – Land Maa – Land
% %
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 2,5 4,1
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 2,2 3,4
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 0,7 3,8
Tanska – Danmark. . . . . . . . . . . . . . . 1,9 1,7 3,4
Islanti – Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 5,1 12,7
Alankomaat – Nederländerna . . . . . 1,2 1,6 2,5
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,8 4,5
Britannia – Storbritannien. . . . . . . . . 2,3 2,3 3,6
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . . . . 7,4 7,6 12,0
Espanja – Spanien. . . . . . . . . . . . . . . 3,5 2,8 4,1
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 4,9 4,1
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,8 3,3
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . 1,4 2,2 3,2
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . 3,2 2,9 4,2
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 10,1 15,3
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 5,8 11,1
Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,3 3,4
Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 0,7 4,7
Portugali – Portugal. . . . . . . . . . . . . . 3,1 2,5 2,6
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 2,5 4,2
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,5 2,8
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . 6,6 4,8 7,8
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 2,3 2,6
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . 4,5 2,8 4,6
Slovenia – Slovenien. . . . . . . . . . . . . 2,5 3,6 5,7
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 0,7 2,4
Tšekki – Tjeckien. . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 3,0 6,3
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 12,8 25,2
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 8,0 6,0
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . . . . . . 7,0 8,4 14,8
Venäjä – Ryssland. . . . . . . . . . . . . . . 9,7 9,0 14,1
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 6,6 10,4
Filippiinit – Filippinerna. . . . . . . . . . . 6,2 2,8 9,3
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . 13,1 6,4 10,2
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 6,4 8,3
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 18,4 26,0
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 0,5 4,6
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 1,4
Kiina – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 4,8 5,9
Korean tasavalta – Rep. Korea . . . . . 2,2 2,5 4,7
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . 3,6 2,0 5,4
Pakistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 7,8 12,0
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . . . 2,3 4,1 9,9
Thaimaa – Thailand. . . . . . . . . . . . . . 4,6 2,2 5,5
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 8,8 10,4
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 3,6 4,5
Egypti – Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 11,0 11,7
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . 3,2 6,2 10,1
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . . . 3,3 2,0 3,9
Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 5,5 11,2
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 3,1 5,0
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,1 2,4
Meksiko – Mexiko. . . . . . . . . . . . . . . 3,6 4,0 5,1
Yhdysvallat – Förenta Staterna. . . . . 3,2 2,9 3,8
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . 10,9 8,8 8,6
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . 4,2 3,6 5,7
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 4,4 8,7
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . 4,3 5,5 7,0
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 1,8 5,8
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 8,1 7,9
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7 18,7 30,4
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . 3,5 2,3 4,4
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . 3,4 2,4 4,0
Lähteet – Källor:  OECD: OECD.Stat; IMF: World Economic Outlook
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . 98 97 96 97 94 81
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . 111 113 119 112 112 104
Tanska – Danmark . . . . . . . . . 110 112 113 112 112 114
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . 109 123 112 120 95 74
Alankomaat – Nederländerna 88 87 87 87 83 84
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . 86 86 86 86 86 86
Britannia – Storbritannien . . . 91 87 87 85 76 69
Espanja – Spanien . . . . . . . . . 74 73 75 75 77 75
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . 102 104 106 109 106 100
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . 81 82 83 82 84 84
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . 85 87 88 87 82 82
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . 75 72 73 73 74 74
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 87 86 88 87 84 90
Portugali – Portugal . . . . . . . . 65 65 66 66 70 68
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . 41 46 49 50 58 47
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . 89 89 89 88 86 86
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . 88 88 89 88 83 82
Slovakia – Slovakien . . . . . . . 46 46 50 55 56 60
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . 116 113 111 105 105 109
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . 44 46 49 50 58 55
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . 50 51 48 55 55 49
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . 116 103 98 85 77 95
Korean tasavalta – Rep. Korea 56 65 73 68 53 48
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . 51 50 59 53 55 54
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 75 87 79 72 71
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . 52 51 55 51 45 44
Yhdysvallat – Förenta Staterna 78 74 80 72 60 71
Australia 1) – Australien 1) . . . 82 80 82 84 82 76
Uusi-Seelanti 1) –
Nya Zeeland 1) . . . . . . . . . . 73 81 75 81 75 67
1) Arvio, joka perustuu neljännesvuosittaiseen kuluttajahintaindeksiin – Uppskattning på basis av konsumentprisindex som räknas ut för varje kvartal.
Lähde – Källa:  OECD: Main Economic Indicators
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702. Sanomalehti- ym. paperin kulutus, 2002–2006
Förbrukning av tidningspapper o.d., 2002–2006
Tiedot tarkoittavat yleensä tuonnin ja tuotannon yhteismäärää vähennettynä viennin määrällä. Varastojen muutoksia ei näin ole otettu huomioon.
Avser för flertalet länder summan av import och produktion minskad med exporten. Lagerförändringar har inte beaktats.
Paperi 1) – Papper 1) Sanomalehtipaperi – Tidningspapper
Maa Kulutus kaikkiaan Asukasta kohti 2) Kulutus kaikkiaan Asukasta kohti 2) Land
Hela förbrukningen Per invånare 2) Hela förbrukningen Per invånare 2)
1 000 tonnia – 1 000 ton kg 1 000 tonnia – 1 000 ton kg
2002–2006, vuosikeskiarvo – årsmedeltal
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 715 326 226 42,9 Finland
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 336 257 702 77,3 Sverige
Norja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 162 126 27,0 Norge
Tanska. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 320 243 246 45,3 Danmark
Islanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 121 13 43,5 Island
Alankomaat . . . . . . . . . . . . 3 644 223 532 32,5 Nederländerna
Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 601 249 248 23,8 Belgien
Britannia . . . . . . . . . . . . . . . 12 424 205 2 433 40,2 Storbritannien
Espanja . . . . . . . . . . . . . . . . 7 276 166 579 13,2 Spanien
Irlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 94 103 24,3 Irland
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 730 200 773 13,1 Italien
Itävalta . . . . . . . . . . . . . . . . 2 098 252 245 29,4 Österrike
Kreikka . . . . . . . . . . . . . . . . 1 168 105 122 11,0 Grekland
Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 55 14 6,0 Lettland
Liettua. . . . . . . . . . . . . . . . . 160 47 19 5,6 Litauen
Portugali . . . . . . . . . . . . . . . 1 180 112 93 8,8 Portugal
Puola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 276 86 250 6,6 Polen
Ranska . . . . . . . . . . . . . . . . 10 924 178 908 14,8 Frankrike
Saksa . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 269 233 2 473 29,9 Tyskland
Sveitsi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 558 209 292 39,1 Schweiz
Tšekki . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 244 122 122 12,0 Tjeckien
Unkari . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 80 88 8,8 Ungern
Venäjä. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 068 35 637 4,5 Ryssland
Viro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 65 12 9,2 Estland
Filippiinit . . . . . . . . . . . . . . . 1 506 18 154 1,8 Filippinerna
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . 4 766 21 291 1,3 Indonesien
Intia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 987 4 1 391 1,2 Indien
Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 119 169 24,9 Israel
Japani . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 573 239 3 875 30,3 Japan
Kiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 149 38 2 908 2,2 Kina
Korean tasavalta. . . . . . . . . 8 211 171 1 190 24,8 Republiken Korea
Malesia. . . . . . . . . . . . . . . . 2 543 97 398 15,2 Malaysia
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . 1 304 8 219 1,4 Pakistan
Singapore . . . . . . . . . . . . . . 623 142 132 30,1 Singapore
Thaimaa . . . . . . . . . . . . . . . 2 850 45 233 3,7 Thailand
Turkki . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 908 39 402 5,4 Turkiet
Egypti . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 15 137 1,9 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . . . . . . . . . 3 061 63 264 5,5 Sydafrika
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . 7 626 234 435 13,4 Kanada
Meksiko . . . . . . . . . . . . . . . 6 489 62 413 3,9 Mexiko
Yhdysvallat . . . . . . . . . . . . . 90 240 298 10 164 33,6 Förenta Staterna
Argentiina . . . . . . . . . . . . . . 1 945 50 216 5,5 Argentina
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . . . 7 303 39 471 2,5 Brasilien
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 042 63 78 4,7 Chile
Kolumbia. . . . . . . . . . . . . . . 1 151 25 75 1,6 Colombia
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . 846 31 88 3,2 Venezuela
Australia . . . . . . . . . . . . . . . 3 940 192 743 36,2 Australien
Uusi-Seelanti . . . . . . . . . . . 771 186 130 31,4 Nya Zeeland
Koko maailma (tuotanto). 348 792 53 38 176 5,8 Hela världen (produktion)
1)  Ml. sanomalehtipaperi – 2) Suhteutettu vuoden 2006 keskiväkilukuun.
1)  Inkl. Tidningspapper – 2) Beräknats på basis av medelfolkmängden år 2006.
Lähde – Källa:  FAO: Statistical Databases (faostat.fao.org)
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703. Terveydenhoito 1)
Hälsovården 1)
Lääkäreitä Sairaansijoja Lääkäreitä Sairaansijoja
Maa 1 000 asukasta 1 000 asukasta Maa 1 000 asukasta 1 000 asukasta
Land kohti kohti Land kohti kohti
Läkare per Vårdplatser per Läkare per Vårdplatser per
1 000 invånare 1 000 invånare 1 000 invånare 1 000 invånare
1)  Tiedot ovat tuoreimmalta saatavissa olevalta vuodelta välillä 2002–2007 – Uppgifterna hänför sig till det senast tillgängliga året under perioden 2002–2007.
Lähde – Källa: World Bank: World Development Indicators
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . 3,3 6,8
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . 3,3 . .
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 4,0
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . 3,6 3,8
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 5,3
Alankomaat – Nederländerna . . . 3,7 4,8
Albania – Albanien. . . . . . . . . . . . 1,2 3,0
Andorra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 3,2
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . 4,2 5,3
Bosnia ja Hertsegovina –
Bosnien och Hercegovina . . . . 1,4 3,0
Britannia – Storbritannien . . . . . . 2,2 3,9
Bulgaria – Bulgarien. . . . . . . . . . . 3,7 6,4
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . 3,3 3,4
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 5,6
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,9
Itävalta – Österrike. . . . . . . . . . . . 3,7 7,6
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . 5,0 4,8
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . 2,7 5,3
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . 3,1 7,5
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . 4,0 8,1
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 6,3
Makedonia – Makedonien . . . . . . 2,6 4,6
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 7,6
Moldova – Moldavien . . . . . . . . . 2,7 5,2
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . 3,4 3,5
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 5,2
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . 3,4 7,3
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . 1,9 6,5
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . 3,4 8,3
Serbia – Serbien. . . . . . . . . . . . . . 2,0 4,1
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . 3,1 6,8
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . 2,4 4,8
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . 4,0 5,5
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . 3,6 8,2
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 8,7
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . 3,0 7,1
Valko-Venäjä – Vitryssland . . . . . 4,8 11,3
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . 4,3 9,7
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 5,7
Afganistan – Afghanistan . . . . . . 0,2 0,4
Arabiemiirikunnat –
Förenade Arabemiraten . . . . . . 1,7 1,9
Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . 1,2 1,1
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . 0,1 0,6
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,9
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 1,3
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 1,7
Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 6,0
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . 2,1 14,0
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 2,2
Korean dem. kansantasavalta –
Demokr. folkrep. Korea . . . . . . 3,3 13,2
Korean tasavalta – Rep. Korea. . . 1,6 8,6
Kypros – Cypern . . . . . . . . . . . . . . 2,3 3,7
Malediivit – Maldiverna. . . . . . . . 0,9 2,3
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . 0,7 1,8
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,6
Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 1,0
Saudi-Arabia – Saudiarabien . . . . 1,4 2,2
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 3,2
Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 3,1
Syyria – Syrien . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 1,5
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . 2,2
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . 1,6 2,7
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 2,7
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,7
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,8
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . . 2,4 2,1
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . 0,8 2,8
Etiopia – Etiopien . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,2
Gambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,8
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,9
Kap Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 2,1
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 1,4
Kongo-Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,8
Libya – Libyen. . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 3,7
Marokko – Marocko . . . . . . . . . . . 0,5 0,9
Mauritius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 3,0
Mosambik – Moçambique . . . . . . 0,0 0,8
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 3,3
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,5
Norsunluurannikko –
Elfenbenskusten . . . . . . . . . . . 0,1 0,4
Sambia – Zambia . . . . . . . . . . . . . 0,1 2,0
Seychellit – Seychellerna . . . . . . . 1,5 5,7
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,7
Tansania – Tanzania. . . . . . . . . . . 0,0 1,1
Tšad – Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,4
Tunisia – Tunisien . . . . . . . . . . . . 1,3 1,8
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 1,1
Zimbabwe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 3,0
Jamaika – Jamaica . . . . . . . . . . . 0,9 2,0
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 3,4
Kuuba – Kuba . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 4,9
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . 1,5 1,6
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . 2,3 3,1
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . 2,4
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 2,3
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . 1,4 1,0
Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,3
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 2,9
Australia – Australien . . . . . . . . . 2,5 4,0
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . 2,2 6,2
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704. Arvioidut HIV/AIDS-tapaukset sekä AIDSiin kuolleet, 2007
Uppskattning om antalet HIV/aids-fall och antalet personer som dött i aids, 2007
HIV/AIDS-tartunnan saaneet Aikuisista 2) AIDSiin kuolleet 3)
Maa HIV/aids-smittade Av vuxna 2) Döda i aids 3)
Land
Yhteensä 1) – Totalt 1) %
Suomi – Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 0,1 < 100
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 200 0,1 < 100
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 0,1 < 100
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800 0,2 < 100
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 500 0,2 < 100
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 0,2 < 200
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 0,2 < 100
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 000 0,2 < 500
Espanja – Spanien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000 0,5 2 300
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 0,2 < 100
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 0,4 1 900
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 800 0,2 < 100
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 000 0,2 < 100
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 0,8 < 500
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 0,1 < 200
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 000 0,5 < 500
Puola – Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 0,1 < 200
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000 0,4 1 600
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 000 0,1 < 500
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 0,6 < 500
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 000 1,6 19 000
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 000 1,1 40 000
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 900 1,3 < 500
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 000 0,2 8 700
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 000 0,3 . .
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 600 < 0,1 < 100
Kamboda – Kambodja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 0,8 6 900
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 000 0,1 39 000
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 000 0,7 25 000
Thaimaa – Thailand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 000 1,4 30 000
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 000 0,5 24 000
Botswana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 23,9 11 000
Etelä-Afrikka – Sydafrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 700 000 18,1 350 000
Kamerun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 000 5,1 39 000
Kenia – Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750 000 7,8 105 000
Keski-Afrikan tasavalta – Republiken Centralafrika . . . . 160 000 6,3 11 000
Kongo-Kinshasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 000 1,3 29 000
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 000 23,2 18 000
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 000 11,9 68 000
Mosambik – Moçambique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 12,5 81 000
Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 15,3 5 100
Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 000 3,1 170 000
Norsunluurannikko – Elfenbenskusten . . . . . . . . . . . . . . 480 000 3,9 38 000
Sambia – Zambia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 000 15,2 56 000
Swazimaa – Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 000 26,1 10 000
Tansania – Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 000 6,2 96 000
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 000 5,4 77 000
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 000 15,3 140 000
Bahama – Bahamas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 200 3,0 < 200
Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 2,1 < 200
Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 2,2 7 200
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 000 0,4 < 500
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 0,3 11 000
Trinidad ja/och Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 1,5 < 1 000
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 0,6 22 000
Argentiina – Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 0,5 7 000
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 000 0,6 15 000
Guyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 2,5 < 1 000
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 0,6 9 800
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 0,2 < 100
Koko maailma – Hela världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 000 0,8 2 000 000
1) Luvut tarkoittavat WHO:n arvioimia tapauksia vuoden 2007 loppuun mennessä kaikkiaan keskiestimaatin mukaan 0–49-vuotiaiden keskuudessa – Uppgifterna avser
WHO:s uppskattningar om fall före utgången av år 2007, totalt enligt medelestimat bland 0–49-åringar.
2) Aikuiset rajattu koskemaan 15–49-vuotiasta väestöä maiden välisen vertailun helpottamiseksi – För att göra det enklare att jämföra olika länder har uppgifterna om vuxna
begränsats till befolkningen i åldern 15–49 år.
3)  Vuoden 2007 aikana AIDSiin kuolleet – Personer som dött i aids under år 2007.
Lähde – Källa:  WHO: 2008 Report on the global AIDS epidemic
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Koulutus – Utbildning
705. Koulutus, 2006–2007
Utbildning, 2006–2007
Koulutusmenot BKT:sta, % Korkea-asteen koulutuksen Odotettavissa oleva
Utbildningskostnadernas suorittaneet 25–64-v. väestöstä koulutusaika yli 5-vuotiaille
Maa andel av BNP, % Andelen personer med ut- Förväntad utbildningstid för
Land bildning på högskolenivå av barn över 5 år
befolkningen i åldern 25–64 år
% Vuosia – År
2006 2007 2007
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 36,4 21,0
Ruotsi – Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 31,3 20,2
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 6,6 34,2 18,5
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 32,2 19,2
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 29,8 20,0
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . 5,6 30,8 17,7
Belgia – Belgien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 32,1 20,0
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 31,8 16,4
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 29,0 17,2
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 32,2 17,5
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 13,6 17,1
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 17,6 16,4
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 4,2 22,7 17,4
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 3,6 26,5 13,9
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 13,7 17,0
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 18,7 17,9
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 26,8 16,6
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 24,3 17,6
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 14,1 16,4
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 22,2 18,0
Sveitsi – Schweiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 6,5 31,3 17,1
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 13,7 17,4
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 17,7 17,9
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 54,0 5) 15,0
Viro – Estland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 33,3 18,0
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 43,6 15,8
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 41,0 . .
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . 7,3 34,6 17,1
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) 4,1 10,8 12,7
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 6,5 48,3 3) 16,6
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 15,9 14,2
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . 7,4 40,3 17,2
Brasilia – Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 16,5
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) 5,7 5) 13,2 15,8
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 33,7 20,6
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . 6,3 41,0 19,7
1)  V. 2003 – 2) V. 2005 – 3) V. 2001 – 4) V. 2002 – 5) V. 2004 – 6) V. 2007.
1)  År 2003 – 2) År 2005 – 3) År 2001 – 4) År 2002 – 5) År 2004 – 6) År 2007.
Lähde – Källa:  OECD: Education at a Glance
Ulkomaat – Utlandet
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706. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 2007
Forsknings- och utvecklingsverksamhet, 2007
Tutkimusmenot – Forskningsutgifter Rahoittajat – Finansiärer Henkilökunta
Personal
Yhteensä % bruttokansan- Asukasta Yritykset Julkinen Muut Ulkomaiset
Totalt tuotteesta kohti Företag sektori kotimaiset Utländska
Maa markkinahintaan Per Offentliga Övriga
Land % av brutto- Invånare sektorn inhemska
national-
Milj. USD 1) produkten till USD 1) %
Mn USD 1) marknadspris
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 377 3,5 1 206 68,2 24,1 1,2 6,5 56 243
Ruotsi – Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 076 3,6 1 320 2) 63,9 2) 24,4 2) 3,6 2) 8,1 76 815
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 133 1,6 878 45,3 44,9 1,6 8,3 34 086
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . 5 008 2,6 917 2) 59,5 2) 27,6 2) 2,8 2) 10,1 46 029
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 2,7 980 50,4 38,8 0,8 10,0 2 982
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . 10 950 1,7 669 3) 51,1 3) 36,2 3) 1,4 3) 11,3 91 090
Belgia – Belgien. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 028 1,9 662 2) 59,7 2) 24,7 2) 3,3 2) 12,4 56 244
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . 38 893 1,8 640 47,2 29,3 5,8 17,7 333 671
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 1,3 401 4) 47,1 4) 42,5 4) 4,5 4) 5,9 201 108
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 574 1,3 591 4) 59,3 4) 30,1 4) 1,7 4) 8,9 18 556
Italia 4) – Italien 4) . . . . . . . . . . . . . . . 19 678 1,1 334 40,4 48,3 3,0 8,3 192 002
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . . . . 7 916 2,6 952 47,7 35,6 0,4 16,3 53 019
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . 1 828 0,6 163 2) 31,1 2) 46,8 2) 3,1 2) 19,0 35 629
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 1,6 1 300 2) 79,7 2) 16,6 2) 0,1 2) 3,6 4 585
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . 2 850 1,2 269 2) 36,3 2) 55,2 2) 3,8 2) 4,7 34 593
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 482 0,6 91 34,3 58,6 0,4 6,7 75 309
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . 43 233 2,1 680 4) 52,4 4) 38,4 4) 2,2 4) 7,0 4) 363 867
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . 1 434 0,5 66 26,9 67,1 1,4 4,5 28 977
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . 71 861 2,5 874 4) 68,1 4) 27,8 4) 0,4 4) 3,8 493 858
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . 498 0,5 92 35,6 53,9 0,2 10,2 15 421
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . 828 1,5 412 60,3 33,8 0,5 5,4 10 726
Sveitsi 5) – Schweiz 5) . . . . . . . . . . . . 7 474 2,9 1 003 69,7 22,7 2,3 5,2 52 250
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . 3 814 1,5 369 54,0 41,2 0,8 4,1 49 192
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 823 1,0 181 43,9 44,4 0,6 11,1 25 954
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . 23 482 1,1 165 29,4 62,6 0,7 7,2 912 291
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 846 4,7 1 277 2) 75,4 2) 17,8 2) 3,5 2) 3,3 . .
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 801 3,4 1 157 77,7 15,6 6,3 0,3 937 865
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 331 1,5 77 70,4 24,6 . . 1,3 1 736 155
Korean tasavalta – Republiken Korea 41 742 3,5 861 73,7 24,8 1,3 0,2 269 409
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 946 2,6 1 340 59,8 34,9 0,9 4,3 32 198
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 325 2,6 798 68,8 29,9 1,3 0,0 175 741
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 830 0,7 92 48,4 47,1 4,0 0,5 63 377
Etelä-Afrikka 2) – Sydafrika 2). . . . . . . 3 654 0,9 76 43,9 38,2 4,4 13,6 28 798
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 877 1,9 724 49,4 31,4 10,2 9,0 2) 213 930
Meksiko 2) – Mexiko 2) . . . . . . . . . . . . 5 919 0,5 57 46,5 45,3 7,4 0,7 89 398
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . 368 799 2,7 1 221 66,4 27,7 5,8 . . . .
Argentiina – Argentina. . . . . . . . . . . . 2 656 0,5 67 29,3 67,5 2,5 0,6 53 187
Australia 4) – Australien 4) . . . . . . . . . 14 914 2,0 716 57,2 38,4 1,8 2,6 125 770
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . 1 384 1,2 324 40,1 42,7 12,4 4,8 24 700
EU27 yhteensä – EU27 totalt . . . . . . . 262 985 1,8 530 4) 55,0 4) 34,1 4) 2,4 4) 8,5 2 317 698
OECD yhteensä – OECD totalt . . . . 886 347 2,3 748 4) 63,8 4) 28,6 4) 4,7 . . . .
1) Ostovoimapariteetin mukaan – 2) V. 2005 – 3) V. 2003 – 4) V. 2006 – 5) V. 2004.
1) Enligt köpkraftsparitet – 2) År 2005 – 3) År 2003 – 4) År 2006 – 5) År 2004.
Lähde – Källa:  OECD: Main Science and Technology Indicators
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Kulttuuri ja viestintä – Kultur och massmedier
707. Elokuva, 2004–2005
Film, 2004–2005
Elokuvasaleja – Biografer Elokuvissa käyntejä – Biografbesök
Maa
Land 2004 2005 2004 2005
1 000 000 asukasta kohti
per invånare
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 332 6,9 6,1 1,16
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 178 1 178 16,6 14,6 1,62
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 432 12,0 11,3 2,46
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 386 12,8 12,1 2,24
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 47 1,4 1,4 4,77
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . 607 623 22,3 20,4 1,25
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 509 23,3 21,9 2,10
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . 3 475 3 486 171,3 164,6 2,73
Bulgaria – Bulgarien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 205 3,1 2,4 0,32
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 390 4 398 143,9 126,0 2,91
Irlanti – Irland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 386 17,3 16,3 3,98
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 762 3 865 97,9 90,5 1,57
Itävalta – Österrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 575 19,4 15,7 1,91
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 465 13,9 13,2 1,19
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 123 3,0 2,2 0,52
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 65 1,7 1,7 0,77
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 77 1,4 1,2 0,31
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 1,4 1,2 2,65
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 639 16,7 15,8 1,49
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 855 33,3 23,0 0,60
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 302 5 366 195,3 175,7 2,90
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 120 4,0 2,8 0,13
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 870 4 889 156,7 125,3 1,52
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 253 2,9 2,2 0,41
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 106 3,0 2,4 1,23
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 539 17,7 15,4 2,10
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 770 12,1 9,5 0,92
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 466 13,7 10,8 1,07
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 986 2 236 76,5 81,0 0,55
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 69 1,2 1,1 0,82
Filippiinit – Filippinerna . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 810 63,7 63,7 0,79
Hongkong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 206 17,7 16,8 2,44
Indonesia – Indonesien . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 902 42,0 43,3 0,19
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 500 10 500 3 591,0 3 770,0 3,36
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 825 2 926 170,1 160,5 1,26
Kiina – Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 308 39 425 137,5 157,2 0,12
Korean tasavalta – Republiken Korea . . . . . . 1 451 1 634 132,0 140,3 2,91
Kypros – Cypern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 0,7 0,8 1,01
Malesia – Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 265 16,7 25,9 1,10
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 153 15,9 14,8 4,16
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 675 21,6 22,1 1,21
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 558 35,8 32,5 0,46
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 059 1 280 29,7 27,6 0,36
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . 776 799 25,7 27,6 0,54
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980 2 933 118,2 104,9 3,25
Meksiko – Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 248 3 544 165,0 149,0 1,41
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . 36 652 38 852 1 536,0 1 403,0 4,73
Argentiina – Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 034 1 078 42,0 37,6 0,98
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 988 2 081 114,7 89,7 0,49
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 296 11,5 9,9 0,61
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 447 16,2 16,4 0,38
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 394 18,9 14,7 0,56
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 909 1 943 91,5 82,2 4,04
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . . . . . 343 369 17,2 16,3 3,97
Lähde – Källa: Screen Digest
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708. Sanomalehdet, 2006
Dagstidningar, 2006
Mukana vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät maksulliset päivälehdet.
Omfattar avgiftsbelagda dagstidningar som utkommer minst fyra gånger i veckan.
Lehtiä Levikki – Upplaga
Maa Tidningar
Land 1 000 1 000 aikuista kohti
Per 1 000 vuxna
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2 224 515
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3 526 466
Norja – Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2 270 601
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 268 287
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 48 198
Alankomaat – Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3 831 287
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 424 163
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 16 056 335
Bulgaria 1) – Bulgarien 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 558 84
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 4 110 110
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 800 245
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5 569 116
Itävalta – Österrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 356 341
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1 256 282
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 560 152
Latvia – Lettland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 321 163
Liettua – Litauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 535 195
Luxemburg 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 114 305
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 621 75
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4 462 139
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7 686 156
Romania – Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1 389 78
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 21 091 298
Serbia – Serbien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 150 24
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 465 109
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 350 204
Sveitsi – Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2 344 371
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1 711 196
Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3 301 82
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 451 145
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 . . . .
Viro – Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 276 242
Arabiemiirikunnat – Förenade Arabemiraten . . . . . . . . . 12 800 409
Hongkong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2 000 337
Intia – Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 130 88 863 117
Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 750 151
Japani – Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 69 100 631
Kiina 1) – Kina 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 98 744 105
Korean tasavalta – Rep. Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 16 036 405
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 050 322
Thaimaa – Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7 300 167
Turkki – Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5 143 167
Algeria – Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 960 41
Egypti – Egypten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 700 51
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 628 51
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 820 11
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4 573 170
Kuuba – Kuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 800 196
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 437 52 329 241
Brasilia – Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 7 230 53
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 602 49
Kolumbia – Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1 600 63
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 135 51
Australia – Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 970 179
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 721 224
1) V. 2005 – År 2005.
Lähde – Källa:  World Association of Newspapers: World Press Trends
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709. Rikosten kohteeksi joutuneet, 2005
Brottsoffer, 2005
Eri rikosten kohteeksi vuoden aikana joutuneet – Offer för olika brott under ett år
Maa
Land Jonkin rikoksen uhri Autovarkaus Varkaus autosta Moottoripyörä- Polkupyörä-
Offer för något brott Bilstöld Stöld från bil varkaus varkaus
Motorcykelstöld Cykelstöld
% 15 vuotta täyttäneistä – % av personer som fyllt 15 år
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 0,4 2,2 0,1 5,2
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2 0,5 4,2 0,6 5,0
Tanska – Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . 19,3 1,5 3,0 0,5 6,2
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . 19,8 1,0 3,9 0,4 6,6
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,8 0,5 4,2 0,1 4,2
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . 21,0 1,8 5,8 0,7 2,7
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 1,0 2,7 0,3 0,7
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,1 1,2 5,2 0,3 2,5
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 1,0 2,4 1,0 2,1
Itävalta – Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 0,1 2,6 0,0 2,2
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 0,3 1,8 0,6 2,1
Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 0,6 2,8 0,0 1,6
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 1,5 5,0 0,0 0,5
Puola 1) – Polen 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 0,7 3,9 0,1 2,6
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 0,6 3,2 0,3 0,9
Saksa – Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 0,2 2,0 0,2 3,4
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 0,2 2,1 0,0 1,7
Viro 1) – Estland 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,2 0,5 6,0 . . 3,6
Eri rikosten kohteeksi vuoden aikana joutuneet – Offer för olika brott under ett år
Maa Asuntomurto Asuntomurron yritys Ryöstö Varkaus henkilöltä Seksuaalinen väkivalta Väkivalta tai
Land Lägenhetsinbrott Försök till Rån Stöld från person ja ahdistelu uhkailulägenhetsinbrott Sexuellt våld och Våld eller hot
trakasseri
% 15 vuotta täyttäneistä – % av personer som fyllt 15 år
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,5 0,3 2,3 1,4 2,2
Ruotsi – Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 0,1 1,1 2,4 3,3 3,5
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 2,0 1,0 3,5 1,9 3,4
Alankomaat – Nederländerna. . . . . . . . 1,4 1,5 0,5 3,7 1,9 4,3
Belgia – Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,5 1,2 3,5 0,9 3,5
Britannia – Storbritannien . . . . . . . . . . 3,3 2,6 1,3 5,7 1,9 5,4
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,4 1,3 2,1 0,3 1,5
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 1,8 2,2 7,3 3,8 4,9
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,5 0,3 2,4 0,7 0,8
Itävalta – Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 1,4 0,6 3,3 2,2 2,1
Kreikka – Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,7 1,4 5,3 1,6 2,4
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 2,7 0,7 2,9 0,6 2,3
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 0,8 1,0 1,6 0,5 0,9
Puola 1) – Polen 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,1 1,3 3,5 1,3 3,0
Ranska – Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,2 0,8 3,3 0,4 2,1
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 1,3 0,4 3,0 2,4 2,7
Unkari – Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 0,8 0,9 3,0 0,1 1,2
Viro 1) – Estland 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 1,4 1,6 5,6 1,1 2,7
1) V. 2004 – År 2004.
Lähde – Källa: EUICS report: The Burden of Crime in the EU, A Comparative Analysis of the European Survey of Crime and Safety (EU ICS) 2005
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710. Vangit, 2003–2004
Fångar, 2003–2004
Vangit – Fångar
Maa Yhteensä – Totalt 100 000 asukasta kohti Naisia Alle 21-vuotiaita Ulkomaalaisia
Land Per 100 000 invånare Kvinnor Under 21-åringar Utlänningar
2003 2004 2004 2004 2004 2004
Suomi – Finland . . . . . . . . . . . . . . 3 437 3 446 66 195 107 264
Ruotsi – Sverige. . . . . . . . . . . . . . 6 755 7 332 82 456 256 1 460
Norja – Norge . . . . . . . . . . . . . . . 2 914 2 975 65 154 172 572
Tanska – Danmark . . . . . . . . . . . 3 577 3 762 70 175 216 621
Islanti – Island . . . . . . . . . . . . . . . 112 115 40 7 8 8
Alankomaat – Nederländerna . . . 18 242 20 075 124 1 061 1 342 5 466
Belgia – Belgien. . . . . . . . . . . . . . 8 688 . . 1) 84 2) 376 2) 720 2) 3 785
Britannia – Storbritannien . . . . . . 80 819 82 668 138 4 824 11 853 9 041
Bulgaria – Bulgarien . . . . . . . . . . 10 056 10 935 140 339 649 217
Espanja – Spanien . . . . . . . . . . . . 55 244 59 224 140 4 518 1 711 16 627
Irlanti – Irland . . . . . . . . . . . . . . . 2 986 . . 1) 75 2) 92 2) 448 2) 242
Italia – Italien . . . . . . . . . . . . . . . 57 238 56 090 97 2 645 1 329 17 642
Itävalta – Österrike . . . . . . . . . . . 7 816 . . 1) 97 2) 432 2) 817 2) 2 475
Kreikka – Grekland. . . . . . . . . . . . 8 555 . . 1) 81 2) 403 3) 558 2) 3 800
Kroatia – Kroatien . . . . . . . . . . . . 2 594 2 846 64 124 178 170
Latvia – Lettland . . . . . . . . . . . . . 8 135 7 731 333 426 826 40
Liettua – Litauen . . . . . . . . . . . . . 9 958 7 827 227 263 803 55
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 548 121 19 26 409
Makedonia – Makedonien. . . . . . 1 598 1 747 86 41 311 113
Moldova – Moldavien . . . . . . . . . 10 729 10 383 288 526 945 142
Portugali – Portugal . . . . . . . . . . . 14 232 . . 1) 137 2) 1 101 2) 838 2) 1 647
Puola – Polen . . . . . . . . . . . . . . . . 80 692 79 344 208 2 217 . . 1 026
Ranska – Frankrike. . . . . . . . . . . . 57 440 56 271 91 2 205 4 852 12 307
Romania – Rumänien. . . . . . . . . . 45 337 40 085 185 1 886 3 872 312
Saksa – Tyskland . . . . . . . . . . . . . 79 567 79 676 97 3 972 6 899 22 474
Slovakia – Slovakien . . . . . . . . . . 8 829 9 504 177 403 759 211
Slovenia – Slovenien . . . . . . . . . . 1 099 1 126 56 47 73 149
Sveitsi – Schweiz. . . . . . . . . . . . . 5 266 6 021 82 373 . . 4 245
Tšekki – Tjeckien . . . . . . . . . . . . . 17 053 . . 1) 167 2) 692 3) 2 158 2) 1 743
Ukraina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 386 193 489 406 11 832 . . 3 215
Unkari – Ungern. . . . . . . . . . . . . . 17 012 16 410 162 1 004 1 441 647
Venäjä – Ryssland . . . . . . . . . . . . 860 640 . . 1) 601 2) 53 683 . . 2) 15 500
Viro – Estland. . . . . . . . . . . . . . . . 4 797 4 565 338 155 490 1 456
Japani – Japan . . . . . . . . . . . . . . 4) 63 415 . . 4) 50 . . . . . .
Turkki – Turkiet. . . . . . . . . . . . . . . 64 051 71 148 100 2 419 11 069 1 223
Etelä-Afrikka – Sydafrika . . . . . . . 4) 174 893 . . 4) 411 . . . . . .
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 31 547 . . 4) 101 . . . . . .
Yhdysvallat – Förenta Staterna . . 4) 1 964 301 . . 4) 689 . . . . . .
Australia – Australien . . . . . . . . . 4) 22 458 . . 4) 116 . . . . . .
Uusi-Seelanti – Nya Zeeland . . . 4) 5 887 . . 4) 150 . . . . . .
1)  V. 2003 – År 2003 – 2) V. 2002 – År 2002 – 3) V. 1998 – År 1998 – 4) V. 2001 – År 2001.
Lähteet – Källor: Council of Europe: Penological Information Bulletin; Home Office Statistical Bulletin: International comparisons of criminal justice statistics
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711. Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI)
Det internationella måttenhetssystemet (SI)
The international system of units of measurement (SI)
SI = Système International d’Unités
SI-yksikkö 1) – SI-enhet 1) – SI unit 1)
Suure Nimi Tunnus Määritelmä, esitys perus- ja
Storhet Namn Beteckning johdannaisyksiköiden avulla
Quantity Name Symbol Definition, framställning med hjälp
av
grundenheter och tilläggsenheter
Definition, given by means of
base and derived units
Perusyksiköt – Grundenheterna – Base units
Pituus – Längd – Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . metri – meter – metre m
Massa – Massa – Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilogramma – kilogram – kilogramme kg
SI-yksikön kanssa käytettävät – Används med SI-enhet –
Used with the SI unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonni – ton – metric tonne t 1 t = 103 kg
atomimassayksikkö – atomär mass-
enhet – unified atomic mass unit u 1 u ≈1,660 540 x 10–27 kg
Aika – Tid – Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sekunti – sekund – second s
SI-yksikön kanssa käytettävät – Används med SI-enhet –
Used with the SI unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minuutti – minut – minute min 1 min = 60 s
tunti – timme – hour h 1 h = 60 min
vuorokausi – dygn – day d 1 d = 24 h
Sähkövirta – Elektrisk ström – Electric current . . . . . . . . . . . ampeeri – ampere A
Termodynaaminen lämpötila – Termodynamisk
temperatur – Thermodynamic temperature . . . . . . . . . . . kelvin K
Ainemäärä – Substansmängd – Amount of substance . . . . . mooli – mol – mole mol
Valovoima – Ljusstyrka – Luminous intensity . . . . . . . . . . . . kandela – candela cd
Johdannaisyksiköt – Tilläggsenheter – Derived units
Tasokulma – Plan vinkel – Plane angle . . . . . . . . . . . . . . . . . radiaani – radian rad 1 rad = 1 m/m = 1
SI-yksikön kanssa käytettävät – Används med
SI-enhet – Used with the SI unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aste – grad – degree o 1o = (π/180) rad
minuutti – minut – minute ' 1' = (1/60)o
sekunti – sekund – second " 1" = (1/60)'
Avaruuskulma – Rymdvinkel – Solid angle . . . . . . . . . . . . . . steradiaani – steradian sr 1 sr = 1 m2/m2 = 1
Taajuus – Frekvens – Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hertsi – hertz Hz 1 Hz = 1 s–1
Voima – Kraft – Force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . newton N 1 N = 1 kg x m/s2
Paine, jännitys – Tryck, mekanisk spänning – Pressure,
stress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
Energia, työ, lämpömäärä – Energi, arbete, värmemängd –
Energy, work, quantity of heat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . joule J 1 J = 1 N x m
SI-yksikön kanssa käytettävä – Används med
SI-enhet – Used with the SI unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronivoltti – elektronvolt –
electrovolt eV 1 eV ≈1,602 177 x 10–19 J
Teho, säteilyvirta – Effekt, strålningsström – Power,
radiant flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . watti – watt W 1 W = 1 J/s
Sähkövaraus, sähkömäärä – Elektrisk laddning, elmängd
Electric charge, quantity of electricity . . . . . . . . . . . . . . . coulombi – coulomb C 1 C = 1 A x s
Sähköpotentiaali, potentiaaliero, jännite, sähkömotori-
nen voima – Elektrisk spänning, potentialskillnad,
spänning, elmotorisk kraft – Electric potential,
potential difference, tension, electromotive force . . . . . . voltti – volt V 1 V = 1 W/A
Kapasitanssi – Kapacitans – Capacitance . . . . . . . . . . . . . . faradi – farad F 1 F = 1 C/V
Resistanssi – Resistans – Electric resistance . . . . . . . . . . . . ohmi – ohm Ω 1 Ω = 1 V/A
Konduktanssi – Konduktans – Electric conductance . . . . . . . siemens S 1 S = 1 Ω–1
Magneettivuo – Magnetiskt flöde – Magnetic flux . . . . . . . weber Wb 1 Wb = 1 V x s
Magneettivuon tiheys – Magnetisk flödestäthet –
Magnetic flux density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tesla T 1 T = 1 Wb/m2
Induktanssi – Induktans – Inductance . . . . . . . . . . . . . . . . . . henry H 1 H = 1 Wb/A
Celsiuslämpötila – Celsiustemperatur – Celsius
temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celsiusaste – celsiusgrad –
degree Celsius oC 1 oC = 1 K
Valovirta – Ljusflöde – Luminous flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . lumen lm 1 lm = 1 cd x sr
Valaistusvoimakkuus – Belysningsilluminans – Illuminance. . luksi – lux lx 1 lx = 1 lm/m2
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711. (jatk. – forts. – cont.)
SI-yksikkö 1) – enhet 1) – unit 1)
Suure Yksikkö Tunnus Määritelmä, esitys perus- ja
Storhet Enhet Beteckning johdannaisyksiköiden avulla
Quantity Unit Symbol Definition, framställning med hjälp av
grundenheter och tilläggsenheter
Definition, given by means of
base and derived units
Terveydensuojeluun liittyviä SI-johdannaisyksiköitä, joilla on erityisnimi – SI-tilläggsenheter i anslutning till hälsovård med ett
specialnamn – SI derivated units with special names admitted for reasons of safeguarding human health
(Radionuklidin) aktiivisuus – Aktivitet (radionuklid) – Activity
(of a radionuclide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . becquerel Bq 1 Bq = 1 s–1
Absorboitunut annos, kerma, absorptioannosindeksi – Absorberad
dos, kerma, index för absorberad dos – Absorbed dose, specific
energy imparted, kerma, absorbed dose index . . . . . . . . . . . . . . . . gray Gy 1 Gy = 1 J/kg
Ekvivalenttiannos, ekvivalenttiannosindeksi – Ekvivalent dos,
ekvivalent dos index – Dose equivalent, dose equivalent index . . . sievert Sv 1 Sv = 1 J/kg
Tietyillä erikoisaloilla käytettävät yksiköt (eivät ole SI-yksiköitä) – Enheter inom vissa specialområden (inte SI-enheter) – Units used
in certain special fields (not SI units)
Pinta-ala maa- ja metsätaloudessa – Areal i jord- och skogsbruk –
Area in agriculture and forestry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hehtaari – hektar – hectare ha 1 ha = 104m2
aari – ar – square metre a 1 a = 102m2
Langan pituusmassa tekstiiliteollisuudessa – Linear massa av tråd
inom textilindustri – Linear density of thread in the textile
industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tex tex 1 tex = 10–6 kg/m = 1 g/km
Tasokulma maanmittauksessa – Planvinkel inom lantmäteri –
Plane angle in surveying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gooni 2) – gon 2) gon 1 gon = π/200 rad
Optisen järjestelmän voimakkuus – Styrka av optiskt system –
Power of an optical system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dioptria – dioptri – dioptre – 1 dioptria = 1m–1
Jalokivien ja aidon helmen massa – Massa av ädelsten och äkta
pärla – Mass of gems and genuine pearls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . karaatti – carat ka 1 ka = 2 x 10–4 kg = 0,2  g
Erikoisaloilla SI-yksiköiden rinnalla käytettävät yksiköt – Enheter som används vid sidan av SI-enheter inom specialområden –
Units used in special fields in addition to SI units
Dynaaminen viskositeetti – Dynamisk viskositet – Viscosity
(dynamic viscosity). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poisi – poise P 1 P = 10–1 Pa x s
Kinemaattinen viskositeetti – Kinematisk viskositet – Kinematic
viscosity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stoki – stokes St 1 St = 10–4m2/s
Verenpaine – Blodtryck – Blood pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millimetri elohopeapatsasta –
mm i kvicksilverpelare –
millimetre of mercury column mm Hg 1 mm Hg ≈ 0,133322 kPa
(Aluksen) nopeus – Hastighet (fartyg) – Speed (vessel) . . . . . . . . . . . solmu – knop – knot kn 1 kn = 1 mpk/h = 1,852 km/h
≈ 0,5144 m/s
(Lento) korkeus – (Flyg) höjd – (Flight) altitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . jalka – fot – foot ft 1 ft = 0,3048 m
Merimatka – Sjöresa – Sea voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meripeninkulma – nautisk mil
nautical mile mpk 1 mpk = 1 852 m
Aktiivisuus – Aktivitet – Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . curie Ci 1 Ci = 3,7 1010 Bq
Säteilytys – Bestrålning – Exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . röntgen R 1 R = 2,58 10–4 C/kg
Absorboitunut annos – Absorberad dos – Absorbed dose . . . . . . . . . rad rad 1 rad = 10–2 Gy
Ekvivalenttiannos – Ekvivalent dos – Dose equivalent . . . . . . . . . . . . rem rem 1 rem = 10–2 Sv
1) Kansainvälistä mittayksikköjärjestelmää (SI) käsittelevät kansainvälinen standardi ISO 31 sekä useat suomenkieliset SFS-standardit, mm. SFS-ISO 1000 + A1 (SI-yksiköt
sekä suositukset niiden kerrannaisten ja eräiden muiden yksiköiden käytöstä) – 2) Käytetään myös nimeä uusaste.
1) Det internationella måttenhetssystemet (SI) beskrivs i den internationella standarden ISO 31 samt i flera finskspråkiga SFS-standarder, bl.a. SFS-ISO 1000 + A1
(SI-enheter samt rekommendationer för användning av deras multipler och vissa andra enheter) – 2) Används även namnet nygrad.
1)  The international system of units of measurement (SI) is described in the international standard ISO 31 and in several Finnish SFS standards, such as SFS-ISO 1000 + A1
(SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units) – 2) Also known as grade.
Lähde – Källa – Source: Suomen Standardisoimisliitto SFS (www.sfs.fi) – Finlands Standardiseringsförbund SFS (www.sfs.fi) –The Finnish Standards Association SFS
(www.sfs.fi)
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712. Englanninmittayksiköiden 1) ja SI-yksiköiden välisiä muuntokertoimia
Koefficienter mellan engelska måttenheter 1) och SI-enheter
Coefficients between British units of measurement 1) and SI units
Pituus – Längd – Length
tuuma – tum – inch . . . . . . . . . . . . . . . in 1 in = 2,540 cm 1 cm = 0,3937 in
jalka – fot – foot . . . . . . . . . . . . . . . . . ft 1 ft = 12 in = 30,48 cm 1 m = 3,2808 ft
jaardi – yard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yd 1 yd = 3 ft = 0,9144 m 1 m = 1,0936 yd
maili – mil – mile. . . . . . . . . . . . . . . . . mile 1 mile = 1 760 yd = 1,6093 km 1 km = 0,62137 mile
meripeninkulma – nautisk mil –
nautical mile . . . . . . . . . . . . . . . . . . mpk 1 mpk = 1,852 km 1 km = 0,540 mpk
Pinta-ala – Areal – Area
neliötuuma – kvadrattum – square inch in2 1 in2 = 6,4516 cm2 1 cm2 = 0,155 in2
neliöjalka – kvadratfot – square  foot . ft2 1 ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,7639 ft2
neliöjaardi – kvadrat yard – square yard yd2 1 yd2 = 0,8361 m2 1 m2 = 1,1960 yd2
eekkeri – acre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acre 1 acre = 4 840 yd2 = 0,4047 ha 1 ha = 0,01 km2 = 100 a = 2,471 acre
neliömaili – kvadratmil – square mile . mile2 1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2 1 km2 = 100 ha = 0,3861 mile2
Tilavuus – Volym – Volume
kuutiotuuma – kubiktum – cubic inch . in3 1 in3 = 16,3871 cm3 1 cm3 = 0,061 in3
pintti (UK) – pint (UK) . . . . . . . . . . . . . . pt (UK) 1 pt (UK) = 0,568 l 1 l = 1 dm3 = 1,76 pt (UK)
pintti (US) – liq pt (US) 1 liq pt (US) = 0,473 l 1 l = 2,113 liq pt (US)
pint (US). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dry pt (US) 1 dry pt (US) = 0,551 l 1 l = 1,816 dry pt (US)
gallona (UK) – gallon (UK) . . . . . . . . . . gal (UK) 1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4,546 l 1 hl = 100 l = 21,997 gal (UK)
gallona (US) – gallon (US) . . . . . . . . . . gal (US) 1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,785 l 1 hl = 26,417 gal (US)
busheli (UK) – bushel (UK) . . . . . . . . . . bushel (UK) 1 bushel (UK) = 8 gal (UK) = 36,37 l 1 hl = 2,7496 bushel (UK)
busheli (US) – bushel (US) . . . . . . . . . . bushel (US) 1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35,239 l 1 hl = 2,8378 bushel (US)
kuutiojalka – kubikfot – cubic  foot . . . ft3 1 ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,315 ft3
kuutiojaardi – kubik yard –
cubic yard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yd3 1 yd3 = 0,7646 m3 1 m3 = 1,308 yd3
barreli – barrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bbl 1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 1 m3 = 6,289 bbl
standartti – standard . . . . . . . . . . . . . . std 1 std = 165 ft3 = 4,672 m3 1 m3 = 0,214 std
Massa – Weight
unssi – uns – ounce. . . . . . . . . . . . . . . oz 1 oz = 28,350 gr 1 kg = 35,274 oz
naula – skålpund – pound . . . . . . . . . . lb 1 lb = 16 oz = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 lb
sentneri – centner – hundred weight . cwt 1 cwt = 112 lb = 50,802 kg 100 kg = 1,9684 cwt
tonni (UK) – tonne (UK) . . . . . . . . . . . . tonne (UK) 1 tonne (UK) = 20 cwt = 1 016,05 kg 1 ton = 1 000 kg = 0,984 tonnes (UK)
lyhyt tonni (US) – kort ton (US) – short
ton (US) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sh ton (US) 1 sh ton (US) = 2 000 lb = 907,185 kg 1 ton = 1,102 sh ton (US)
Muita –  Andra – Other
naula – skålpund – pound . . . . . . . . . . lbf 1 lbf = 4,448 N 1 N = 0,225 lbf
naula neliötuumaa kohti –
skålpund per kvadrattum –
pound per square inch . . . . . . . . . . . psi 1 psi = 1 lbf/in2 = 6,895 kPa 1 kPa = 0,145 psi
englanninhevosvoima – engelsk
hästkraft – horse power . . . . . . . . . hp 1 hp = 1,340 hv 1 hv = 0,736 kW = 0,746 hp
Brittil. terminen yksikkö – Britt. termisk
enhet – British thermal unit . . . . . . Btu 1 Btu = 1,055 kJ 1 kJ = 0,948 Btu
Fahrenheitaste – Fahrenheitgrad – 0 °F = –18 °C 0 °C = 32 °F
Fahrenheit degree . . . . . . . . . . . . . . °F 100 °F = 37,78 °C 100 °C = 212 °F
muutos – omräkning – change:
°F = 9/5 °C + 32 °C = (°F – 32) x 5/9
1) Mukana myös amerikkalaisia yksikköjä. Lisätietoja muuntokertoimista on mm. standardissa SFS 2112 (Suureet ja yksiköt. Muuntokertoimet).
1) Inkl. amerikanska enheter. Ytterligare uppgifter om omvandlingskoefficienterna finns bl.a. i standarden SFS 2112 (Storheter och enheter. Omvandlingskoefficienter).
1) Also includes American units. For more information see the Finnish standard SFS 2112.
Lähde – Källa – Source: Suomen Standardisoimisliitto SFS (www.sfs.fi) – Finlands Standardiseringsförbund SFS (www.sfs.fi) –The Finnish Standards Association SFS
(www.sfs.fi)
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713. Kerrannaisyksiköt
Multipelenheter
Multiples of SI units
Kerroin Etuliitteen nimi Tunnus
Talfaktor Prefixets namn Beteckning
Factor Prefix name Symbol
1024 jotta – yotta Y kvadriljoonakertainen – kvadriljonfaldig – quadrillionfold
1021 tsetta – zetta Z 1 000-triljoonakertainen – 1 000-triljonfaldig – 1 000-trillionfold
1018 eksa – exa E triljoonakertainen – triljonfaldig – trillionfold
1015 peta P 1 000-biljoonakertainen – 1 000-biljonfaldig – 1 000-billionfold
1012 tera T biljoonakertainen – biljonfaldig – billionfold
109 giga G miljardikertainen – miljardfaldig – milliardfold
106 mega M miljoonakertainen – miljonfaldig – millionfold
103 kilo k tuhatkertainen – tusenfaldig – thousandfold
102 hehto – hekto – hecto h satakertainen – hundrafaldig – hundredfold
101 deka – deca da kymmenkertainen – tiofaldig – tenfold
10–1 desi – deci d kymmenesosa – tiondel – tenth
10–2 sentti – centi c sadasosa – hundradel – hundredth
10–3 milli m tuhannesosa – tusendel – thousandth
10–6 mikro – micro µ miljoonasosa – miljondel – millionth
10–9 nano n miljardisosa – miljarddel – milliardth
10–12 piko – pico p biljoonasosa – biljondel – billionth
10–15 femto f 1 000-biljoonasosa – 1 000-biljondel – 1 000-billionth
10–18 atto a triljoonasosa – triljondel – trillionth
10–21 tsepto – zepto z 1 000-triljoonasosa – 1 000-triljondel – 1 000-trillionth
10–24 jokto – yocto y kvadriljoonasosa – kvadriljondel – quadrillionth
Lähde – Källa – Source: Suomen Standardisoimisliitto SFS (www.sfs.fi) – Finlands Standardiseringsförbund SFS (www.sfs.fi) –The Finnish Standards Association SFS
(www.sfs.fi)
1921 . . . . . . . . . . . . . . 0,3011
1922 . . . . . . . . . . . . . . 0,3095
1923 . . . . . . . . . . . . . . 0,3073
1924 . . . . . . . . . . . . . . 0,3014
1925 . . . . . . . . . . . . . . 0,2909
1926 . . . . . . . . . . . . . . 0,2980
1927 . . . . . . . . . . . . . . 0,2921
1928 . . . . . . . . . . . . . . 0,2860
1929 . . . . . . . . . . . . . . 0,2877
1930 . . . . . . . . . . . . . . 0,3122
1931 . . . . . . . . . . . . . . 0,3394
1932 . . . . . . . . . . . . . . 0,3440
1933 . . . . . . . . . . . . . . 0,3523
1934 . . . . . . . . . . . . . . 0,3588
1935 . . . . . . . . . . . . . . 0,3536
1936 . . . . . . . . . . . . . . 0,3533
1937 . . . . . . . . . . . . . . 0,3355
1938 . . . . . . . . . . . . . . 0,3287
1939 . . . . . . . . . . . . . . 0,3205
1940 . . . . . . . . . . . . . . 0,2708
1941 . . . . . . . . . . . . . . 0,2280
1942 . . . . . . . . . . . . . . 0,1930
1943 . . . . . . . . . . . . . . 0,1712
1944 . . . . . . . . . . . . . . 0,1615
1945 . . . . . . . . . . . . . . 0,1153
1946 . . . . . . . . . . . . . . 0,0722
1947 . . . . . . . . . . . . . . 0,0556
1948 . . . . . . . . . . . . . . 0,0413
1949 . . . . . . . . . . . . . . 0,0406
1950 . . . . . . . . . . . . . . 0,0356
1951 . . . . . . . . . . . . . . 0,0306
1952 . . . . . . . . . . . . . . 0,0294
1953 . . . . . . . . . . . . . . 0,0290
1954 . . . . . . . . . . . . . . 0,0295
1955 . . . . . . . . . . . . . . 0,0305
1956 . . . . . . . . . . . . . . 0,0274
1957 . . . . . . . . . . . . . . 0,0241
1958 . . . . . . . . . . . . . . 0,0221
1959 . . . . . . . . . . . . . . 0,0218
1960 . . . . . . . . . . . . . . 0,0211
1961 . . . . . . . . . . . . . . 0,0207
1962 . . . . . . . . . . . . . . 0,0198
1963 . . . . . . . . . . . . . . 1,8901
1964 . . . . . . . . . . . . . . 1,7128
1965 . . . . . . . . . . . . . . 1,6340
1966 . . . . . . . . . . . . . . 1,5722
1967 . . . . . . . . . . . . . . 1,4884
1968 . . . . . . . . . . . . . . 1,3733
1969 . . . . . . . . . . . . . . 1,3427
1970 . . . . . . . . . . . . . . 1,3071
1971 . . . . . . . . . . . . . . 1,2274
1972 . . . . . . . . . . . . . . 1,1457
1973 . . . . . . . . . . . . . . 1,0254
1974 . . . . . . . . . . . . . . 0,8735
1975 . . . . . . . . . . . . . . 0,7413
1976 . . . . . . . . . . . . . . 0,6484
1977 . . . . . . . . . . . . . . 0,5755
1978 . . . . . . . . . . . . . . 0,5351
1979 . . . . . . . . . . . . . . 0,4987
1980 . . . . . . . . . . . . . . 0,4470
1981 . . . . . . . . . . . . . . 0,3990
1982 . . . . . . . . . . . . . . 0,3651
1983 . . . . . . . . . . . . . . 0,3364
1984 . . . . . . . . . . . . . . 0,3144
1985 . . . . . . . . . . . . . . 0,2969
1986 . . . . . . . . . . . . . . 0,2866
1987 . . . . . . . . . . . . . . 0,2765
1988 . . . . . . . . . . . . . . 0,2636
1989 . . . . . . . . . . . . . . 0,2473
1990 . . . . . . . . . . . . . . 0,2331
1991 . . . . . . . . . . . . . . 0,2239
1992 . . . . . . . . . . . . . . 0,2182
1993 . . . . . . . . . . . . . . 0,2137
1994 . . . . . . . . . . . . . . 0,2114
1995 . . . . . . . . . . . . . . 0,2093
1996 . . . . . . . . . . . . . . 0,2081
1997 . . . . . . . . . . . . . . 0,2056
1998 . . . . . . . . . . . . . . 0,2027
1999 . . . . . . . . . . . . . . 0,2004
2000 . . . . . . . . . . . . . . 0,1939
2001 . . . . . . . . . . . . . . 0,1890
2002 . . . . . . . . . . . . . . 1,1065
2003 . . . . . . . . . . . . . . 1,0969
2004 . . . . . . . . . . . . . . 1,0948
2005 . . . . . . . . . . . . . . 1,0855
2006 . . . . . . . . . . . . . . 1,0667
2007 . . . . . . . . . . . . . . 1,0406
2008 . . . . . . . . . . . . . . 1,0000
714. Rahanarvonkertoimet 1), 1921–2008
Koefficienter för penningvärde 1), 1921–2008
Coefficients for monetary value 1), 1921–2008
Elinkustannusindeksin mukaan lasketut kertoimet, joilla eri vuosien markka ja vuodesta 2002 lähtien euro voidaan muuttaa vuoden 2008 euroiksi.
Koefficienter efter levnadskostnadsindex, med hjälp av vilka markens och fr.o.m. 2002 eurons värde under olika år kan räknas om till värdet av euro år 2008.
By coefficients calculated according to the cost-of-living index it is possible to convert the money used in earlier years into 2008 euro.
Vuosi Eurokerroin Vuosi Eurokerroin Vuosi Eurokerroin
År Eurokoefficient År Eurokoefficient År Eurokoefficient
Year Coefficient for euro Year Coefficient for euro Year Coefficient for euro
1) Vuoden 1963 rahauudistus otettu huomioon – Penningreformen 1963 har beaktats – The 1963 currency reform has been taken into account.
Lähde – Källa – Source: SVT: Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi – FOS: Statistikcentralen, Konsumentprisindex – OSF: Statistics Finland, Consumer price index
Tilastontuottajia – Statistikproducenter – Producers of Statistics
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Tilastontuottajia – Statistikproducenter – Producers of Statistics
Ajoneuvohallintokeskus – Fordonsförvaltningscentralen – Finnish Vehicle Administration
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA – The Housing
Finance and Development Centre of Finland, ARA
 Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen – Finnish Centre for Pensions
Geologian tutkimuskeskus – Geologiska Forskningscentralen – Geological Survey of Finland
 Finanssivalvonta – Finansinspektionen – Financial Supervisory Authority
Finavia
Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet – Finnish Meteorological Institute
Itella Oyj – Itella Abp – Itella Corporation
Kansalliskirjasto – Nationalbiblioteket – The National Library of Finland
 Kansaneläkelaitos (Kela) – Folkpensionsanstalten (FPA) – Social Insurance Institution of Finland
Kuntien eläkevakuutus – Kommunernas pensionsförsäkring – Local Government Pensions Institution
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet – Ministry of Transport and Communications
 Lääkelaitos – Läkemedelsverket – National Agency for Medicines
Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket – Finnish Immigration Service
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus – Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi –
Agrifood Research Finland
 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike – Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike –
Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry, Tike
 Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket – National Land Survey of Finland
Matkailun edistämiskeskus, MEK – Centralen för turistfrämjande, CFT – Finnish Tourist Board, MEK
 Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket – Finnish Maritime Administration
 Metsäntutkimuslaitos – Skogsforskningsinstitutet – Finnish Forest Research Institute
Museovirasto – Museiverket – National Board of Antiquities
NASDAQ OMX Helsinki – NASDAQ OMX Helsingfors – NASDAQ OMX Helsinki
Oikeusministeriö – Justitieministeriet – Ministry of Justice
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet – Ministry of Education
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen – National Board of Patents and Registration of Finland
Pelastusopisto – Räddningsinstitutet – Emergency Services College
Ratahallintokeskus – Banförvaltningscentralen – Finnish Rail Administration
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos – Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet – Finnish Game and Fisheries Research Institute
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet – Ministry of the Interior
Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet – Ministry of Social Affairs and Health
Suomen elokuvasäätiö – Finlands filmstiftelse – Finnish Film Foundation
Suomen Kuntaliitto – Finlands Kommunförbund – Association of Finnish Local and Regional Authorities
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland
 Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral – Finnish Environment Institute
Säteilyturvakeskus, STUK – Strålsäkerhetscentralen, STUK – Radiation and Nuclear Safety Authority, STUK
Taiteen keskustoimikunta – Centralkommissionen för konst – Arts Council of Finland
Teatterin tiedotuskeskus – Informationscentralen för teater i Finland – Finnish Theatre Information Centre
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) – Institutet för hälsa och välfärd (THL) – National Institute for Health and Welfare (THL)
 Tiehallinto – Vägförvaltningen – Finnish Road Administration
 Tilastokeskus – Statistikcentralen – Statistics Finland
 Tullihallitus – Tullstyrelsen – National  Board of Customs
 Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet – Ministry of Employment and the Economy
Työterveyslaitos – Arbetshälsoinstitutet – Finnish Institute of Occupational Health
Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet – Ministry for Foreign Affairs
Valtiokonttori – Statskontoret – State Treasury
Valtion elokuvatarkastamo – Statens Filmgranskningsbyrå – Finnish Board of Film Classification
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT – Statens ekonomiska forskningscentral, VATT – Government Institute for
Economic Research, VATT
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet – Ministry of Finance
Verohallitus – Skattestyrelsen – National Board of Taxes
Viestintävirasto – Kommunikationsverket – Finnish Communications Regulatory Authority
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen – Population Register Centre
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet – Ministry of the Environment
Ålands statistik- och utredningsbyrå – Statistics and Research Åland
 Suomen virallisen tilaston (SVT) tuottaja – Producent av Finlands officiella statistik (FOS) – Producer of official statistics in
Finland (OSF).

AAavikot 599-600
Abortit 140, 523
AIDS 514, 670
Aikakauslehdet 539, 546
Aikuiskoulutus 386, 395
Ajankäyttö 534-535
Ajokortit 305
Akateemiset loppututkinnot 386, 393-394, 398,
400
a-klorofylli 56, 58
Alkoholijuomat
- hintaindeksit 465
- kotitalouksien kulutusmenot 454-458
- kulutus 464-465, 507-508
- kuolemat, alkoholin aiheuttamat 530
- myynti 248-251, 253
- onnettomuudet, alkoholin aiheuttamat 307
- rikollisuus 555-561
- valmisteverot 347-348
- valmistus 641-644
- valtion tulot 347-348
Alukset 184, 228, 256-261, 295-297, 308-311,
594
Ammatilliset oppilaitokset 352, 356, 382-383,
386, 390, 392, 395-398, 400
Ammatissa toimiva väestö, ks. myös Työlliset
- ammatin mukaan 102-103, 419
- ammattiaseman mukaan 416-417
- iän mukaan 102-103, 419
- maakunnittain 78-95, 412, 418
- sosioekonomisen aseman mukaan 102-103
- sukupuolen mukaan 412, 416-417, 419, 665
- toimialoittain 101, 416-418, 594, 665
Ammattiasema 102-103, 416-417
Ammattijärjestöt 424-425
Ammattikalastajat 183
Ammattikalastus 183-184
Ammattikorkeakoulukirjastot 550
Ammattikorkeakoulut 356, 382-383, 386,
391-392, 395-400, 596
- opintojen keskeyttäminen 399
Ammattiopetus 383, 390-392, 398-400
- opintojen keskeyttäminen 399
Ammattitaudit 515
Ansiopäiväraha 499
Ansiotasoindeksit 430-433
Apteekit 516
- apteekkimaksut 342-343, 347-348
- lääkemääräykset 516
- myynti 516
Arava-asunnot 234, 240
- vuokrat 245
Armeija 664
Arvopaperisijoitukset 281, 285-286, 337-338,
459-460
Asevoimat 664
Asuinhuoneistot 72, 593
Asuinrakennukset, ks. myös Rakentaminen 229,
233, 235-238
Asukastiheys 78-95, 601-610
Asuminen
- kotitalouksien kulutusmenot 454, 456-458,
461
Asumistiheys 239
Asumistuki 505
Asunnot
- arava-asunnot 234, 240
- arvo 459-460
- asumistiheyden mukaan 239
- asuntojen hintaindeksi 247
- asuntojen reaalihintaindeksi 247
- asuntokanta 236-240
- asuntokaupat 246-247
- hallintaperusteen mukaan 234, 240
- hinnat 246-247
- hoitovastikkeet 244
- huoneluvun mukaan 239-240
- keskikoko 239-240
- maakunnittain 233, 237-238, 240
- pinta-alan mukaan 236, 239
- rakentamisvuoden mukaan 238
- talotyypin mukaan 237
- valmistuneet 233
- varusteet 238-239
- vuokrat 245
Asuntojen reaalihintaindeksi 247
Asuntokanta 236-240
Asuntokunnat 78-95, 239
- hallintaperusteen mukaan 241
- koon mukaan 241
- talotyypin mukaan 241
Asuntoluotot 273, 276, 278-279
Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
- henkilöliikenne 295
- kuljetuskapasiteetti 295, 297
- kuljetussuoritteet 296-297
- käyttöönottovuoden mukaan 304
- liikennesuoritteet 297, 304, 306
- omistus 462
- rekisteröidyt ajoneuvot 301-303, 595, 653
- tavaraliikenne 297
- tieliikenneonnettomuudet 307, 528-529, 595,
654
- ulkomaankauppa 256-261
- verot 342-343, 346-348
Avioehto 568
Avioerot 124-125, 128-130, 133-135, 568, 593,
625
- keski-ikä 130
Avioliitot 124-125, 128-132, 134, 593, 625
- keski-ikä 130
Avohoito 518
B
Bruttokansantulo
- asukasta kohti 328, 660-661
- maittain 660-661
- ostovoimakorjattu 660-661
Bruttokansantuote, ks. myös Kansantalouden
tilinpito 321-331, 489, 596, 659-661
- asukasta kohti 322-323, 328, 330-331
- maakunnittain 328-331
- maittain 659
- seutukunnittain 330
- suuralueittain 330
- toimialoittain 323, 325-327, 329, 659
- työllistä kohti 331
- volyymi-indeksi 328
E
Eduskunta
- menot 349
Eduskuntavaalit 576-582
Elatusapu 493
Elatustuki 493
Elinajanodote 141-142, 144, 627
Elinkeinorakenne
- kunnittain 78-95, 592
- maittain 659
Elinkeinot
- ansiotasoindeksit 430-432
- edistäminen, valtion menot 341, 356
- elinkeinoelämän tuki 340, 350, 356
- kansantuote 325-327, 659
- konkurssit 197, 567,  572-574
- pääomanmuodostus 333-335
- tulot 168-169, 446
- työllisyys ja työttömyys 410-411, 413-414,
416-422, 665-666
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtaistelut 426-427
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
- elinkustannusindeksi 467, 470-471
- keskihinnat 466
- kuluttajahintaindeksi 468-469, 596
- vuokrat 245
Elinkustannusindeksi 467, 470-471
Elintarvikeomavaraisuus 165
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannukset,
Kulutus ja Ulkomaankauppa
- keskihinnat 466
- kotitalouksien kulutusmenot 454-458, 461
- kulutus 464
- omavaraisuus 165
- tuotanto 159-162, 164, 167-168, 483, 628-630
- tuottajahinnat 167, 483
- ulkomaankauppa 256-261, 266-269, 647, 649
Elokuvat 543-544, 673
Elokuvatarkastamo 532, 544
Elokuvateatterit 539, 543, 673
Eläkekassat 288-289, 294
Eläkeläiset 102-103, 344-345, 450-452,
455-456, 459, 501-504
Eläkerahastot 290-291
Eläkesäätiöt 288-289
Eläkevakuutus 288-291, 500, 505
Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
- eläkelaitokset 288
- erityiseläkkeet 500-501
- kansaneläkkeet 500-501
- keskieläke 503
- kirkon eläkkeet 291
- kunnalliset eläkkeet 291
- lakisääteinen eläkevakuutus 289-291
- lapseneläkkeet 501
- leskeneläkkeet 501, 504
- osa-aikaeläke 501
- rintamasotilaseläkkeet 500
- työeläkkeet 289-291, 500
- työkyvyttömyyseläkkeet 500-501, 504
- työttömyyseläkkeet 500-501, 504
- valtion eläkemenot 350
- valtion eläkkeet 291
- vanhuuseläkkeet 500-501, 504
- yrittäjäeläkkeet 290
EMU-velka 340
Energia 208, 220-229, 347-348, 634-636
- hinnat 230
- kulutus energialähteittäin 221, 224, 634-635
- loppukäyttö kulutussektoreittain 224
- polttoaineet 221-225, 227, 230
- primäärienergialähteet 221-223
- päästöt 59-60
- uusiutuvat energialähteet 221-225
Energia- ja vesihuolto
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- henkilöstö 186-196, 210-217
- investoinnit 333-334
- jätteet 64-65
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- maakunnittain 194-196
- menot 352, 356
- palkat 186-189, 210-215, 430-431, 444
- raaka-aineet 210-215
- toimialoittain 194-196, 210-217
- toimipaikat 190-193, 210-217
- tulot 352, 356
- tuotannon bruttoarvo 210-215
- tuotannon jalostusarvo 210-215
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Hakemistossa ilmoitetut sivunumerot ovat taulukkokohtaisia, ja näin viittaukset kohdistuvat koko taulukkoon.
Aakkosellinen hakemisto
- työlliset 416-418
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 210-215, 428-429
- ulkomaankauppa 262-263
- ympäristönsuojelu 66
- yritykset 186-189, 198
Erämaat 54
Esiopetus 382, 387, 396, 398-399, 491
EU 147, 266-269, 608-610, 645-646
Euriborkorot 283
Europarlamenttivaalit 586
Ev.lut. kirkko, Suomen 52, 289
F
Farmaseutit 517
Fosfori 56-57, 166
H
Hakkuut 175-177
Hallinto-oikeudet 566, 570
Hammaslääkärit 517
Hammasteknikot 517
Happamoituminen 56-58
Harrastukset 182-183, 511, 534-538
Hedelmällisyysluvut 140, 626
Helsingin Pörssi 285
Henkilöliikenne 296, 299, 310-313, 652, 656
Henkirikokset 528-530, 556-561
Henkivakuutus 288
Hiili 221-223, 225-229, 235, 634
Hiilidioksidi 59-60, 637
Hiippakunnat 52
Hinnat, ks. myös Indeksi
- asunnot 246-247
- energia 230
- hintataso 667
- kantohinnat 175
- keskihinnat 167, 466
- omakotitalot 244
- tontit 244
- tuottajahinnat 167
HIV 514, 670
Hoitovastikkeet 244
Hotellit 315
Hovioikeudet 52, 562, 566, 568
Huoltosuhde 78-95
Huoneistot 233, 236-237, 239-240
Huostaanotot 496
I
Ilma
- epäpuhtaudet 59-62, 637
Ilmasto 70-71
Indeksi
- alkoholijuomien kulutuksen hinta- 465
- alkoholijuomien kulutuksen reaalihinta- 465
- ansiotaso- 430-433
- elinkustannus- 467, 470-471
- hintataso- 667
- huoneistojen reaalihinta- 247
- julkisten menojen hinta- 483
- kiinteistöjen hinta- 244
- kiinteistön ylläpidon kustannus- 487
- kotimaankaupan 248-251
- kotimarkkinoiden perushinta- 471, 475
- kuluttajahinta- 468-469, 596
- kuorma-autoliikenteen kustannus- 487
- linja-autoliikenteen kustannus- 487
- maarakennuskustannus- 486
- maarakennusliikenteen konekustannus- 487
- maatalouden hintaindeksejä 483
- metsäalan konekustannus- 487
- osake- 285
- palkka- 430-432, 443
- rakennuskustannus- 467, 484-485
- reaaliansio- 430-431
- sosiaalikustannus- 443
- taksiliikenteen kustannus- 487
- teollisuuden tuottajahinta- 471-472
- teollisuustuotannon volyymi- 218-219
- tukkuhinta- 467, 471, 476-478
- tukkukaupan arvo- ja hinta- 248-251
- tukkukaupan määrä- 248-251, 253
- tuonnin ja viennin volyymi- 264-265
- tuonnin ja viennin yksikköarvo- 264-265
- tuontihinta- 467, 471, 474, 482
- tuotannon hinta- 479-481
- työvoimakustannus- 443
- uudisrakentamisen volyymi- 232
- vientihinta- 467, 471, 473, 482
- vähittäiskaupan arvo- ja hinta- 248-251
- vähittäiskaupan määrä- 248-251, 253
- yhdenmukaistettu kuluttajahinta- 469
Inflaatio 467-471, 596, 667
Innovaatiot 404-405
Internet 407, 409, 462, 657
Investoinnit 66-67, 323-324, 333-335, 340, 354,
366-381
- bruttokansantuoteosuus 323, 659
ISDN-liittymät 407
Itsehallintoalueet 592-597
Itsemurhat 528-531
J
Joet 51, 56-57, 599-600
Joukkoliikenne 295-296, 356
Joukkovelkakirjat 279, 285, 348
Joukkoviestintä 539
Julkinen rahoitus 525
Julkinen sektori
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- eläkkeet 504
- henkilöstö 206-207
- investoinnit 333-334
- kulutusmenot 324, 328, 340-341, 659
- luotot 273, 277-279
- maakunnittain 329
- palkat 430-432, 435-438, 444
- rahoitustasapaino 336
- säästämisaste 332
- talletukset 278
- terveydenhuolto 525
- toimipaikat 206-207
- tulot 332
- tutkimus- ja kehittämistoiminta 402-403, 672
- työeläkkeet 289, 291
- työlliset 413
- työtunnit 415
Julkiset kulutusmenot 324, 340, 659
- asukasta kohti 328
- volyymi-indeksi 328
Julkiset menot 341
Julkisten menojen hintaindeksit 483
Järjestöt 423-425
Järvet 51, 56, 599-600
Jätteet 57, 59, 64-66, 68, 222, 224, 356, 640
K
Kadut 295, 304
Kaivostoiminta ja louhinta
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- henkilöstö 186-196, 210-217
- investoinnit 333-334
- jätteet 64-65
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- maakunnittain 194-196
- palkat 186-189, 210-215, 444
- raaka-aineet 210-215
- toimialoittain 194-196, 210-217
- toimipaikat 190-193, 210-217
- tuotannon bruttoarvo 210-215
- tuotannon jalostusarvo 210-215
- tuotanto 641-644
- työlliset 416-419
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 210-215, 428-429
- ulkomaankauppa 262-264
- yritykset 186-189, 198
Kalanviljely 57, 184
Kalastus 183, 633
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- kalastusalukset 184
Kalatalous 57, 184
- henkilöstö 186-196
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- maakunnittain 194-196
- palkat 186-189
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- ulkomaankauppa 262-263
- yritykset 186-189, 198
Kansalaisopistot 383
Kansalaisuus 114-117, 130, 151-154, 588
Kansallispuistot 54
Kansanedustajien vaalit 576, 578-582
Kansaneläkelaitos
- eläkkeet 500-501, 504
- kulut 505
- sairausvakuutus 505
- työttömyysturva 498, 505
- vakuutusmaksut 288, 342-344, 449
Kansaneläkkeet 500-501, 504
Kansanopistot 383
Kansantalouden tilinpito 321-336
- bruttokansantulo 328, 660-661
- bruttokansantuote 322-331, 596, 659
- bruttokansantuotteen muutos 321-322
- kiinteän pääoman bruttomuodostus 323-324,
328, 333-335, 340
- käytettävissä oleva tulo 336
- rahoitustasapaino 336
- vaihtotase 337
Kansantulo 328, 332, 660-661
Karjatalous 156, 163, 168
Kasvihuonekaasupäästöt 59, 637-638
Kasvinsuojeluaineet 166
Kaukolämpö 225, 229-230
Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja
Elinkeinot
- arvoindeksi 248-251
- bruttokansantuoteosuus 325-327, 329
- henkilöstö 186-196, 203, 252
- hintaindeksi 248-251
- investoinnit 333-334
- kunnissa 252
- liikevaihto 186-193, 203-204, 252
- luotot 275
- maakunnittain 194-196, 252, 329
- moottoriajoneuvojen kauppa 248-251
- myynti 248-251, 253, 287
- määräindeksi 248-251, 253
- osakeindeksi 285
- palkat 186-189, 430-431, 443-444
- ravitsemis- ja majoitusliikkeet 315
- toimialoittain 186-193, 203
- toimipaikat 190-196, 252
- tuki taiteille 540
- tukkukauppa 248-251, 253
- tulos 203-204
- tunnuslukuja 203
- työlliset 413-414, 416-419, 594
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 414-415, 428-429
- ulkomaankauppa 255-261, 266-271, 406,
645-650
- vähittäiskauppa 248-253
- yritykset 186-189, 198, 203-204
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Aakkosellinen hakemisto
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset 308-309, 311,
594
- kuljetuskapasiteetti 297
Kauppatase 255, 260, 270, 337, 645
Kehitysapu 340
Kehitysmaat 266-270, 645-646
Keinokastelu 631
Keski-ikä 110-111, 130
Keskikorot 278, 283
Keskilämpötila 70-71
Keskimääräinen elinikä 627
Keskiväkiluku 124-125, 601-607, 625
Kesämökit 242, 459-460, 593
Kieli 74, 78-95, 97, 112-113, 593, 621
Kierrätys 66, 224
Kihlakunnat 52
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- henkilöstö 186-196
- liikevaihto 186-193
- maakunnittain 194-196
- palkat 186-189
- toimialoittain 186-196
- toimipaikat 190-193
- tuki taiteille 540
- yritykset 186-189, 198
Kiinteistöjen hintaindeksi 244
Kiinteistökaupat 243-244, 575
Kiinteistökiinnitykset 568, 575
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 487
Kiinteistövero 342-343, 353, 357-358
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 323-324,
328, 333-335, 340
- pääomatavaratyypeittäin 335
- toimialoittain 333-334
Kirjallisuus 540, 548, 551
Kirjastot 532, 549-550
- ammattikorkeakoulut 550
- erikoiskirjastot 550
- kirjastoautot 549
- kokoelmat 549-550
- lainat 549-550
- talous 352
- tieteelliset kirjastot 550
- yleiset kirjastot 549
- yliopistokirjastot 550
Kirjat 539, 548-549, 551
Kirkkokunta
- evankelisluterilainen 52, 98
- muut 98
- ortodoksinen 52, 98
Kirkollisvero 449
Kivihiili 222-223, 225-228, 235, 266-269,
641-644
Kodinkoneet 462
Konkurssit 197, 567, 572-574
Korkeakoulusektori
- tutkimus- ja kehittämistoiminta 402-403
Korkeakoulut 382-383, 386, 391-392, 394,
396-397, 399, 402
- opintojen keskeyttäminen 399
- opiskelijat 383, 386, 391-394, 397, 399-400
- tutkinnot 386, 391-394, 398, 400
Korkein hallinto-oikeus 566, 569
Korkein oikeus 566, 569
Korot 278, 280, 282-283, 340, 347-350
- antolainauksen 278-279, 283
- asuntoluottojen 278-279, 283
- eonia 283
- euribor 283
- markkinakorot 283
- ottolainauksen 278, 283
- peruskorko 283
- valtion obligaatioiden 283
Kotieläimet 163, 165, 168, 632
Kotieläintalous 156, 163-165, 168, 256-261, 483
Kotimaankauppa 248-251, 253
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 471, 475
Kotitaloudet
- asuntoluotot 276, 278-279
- desiileittäin 450-451
- kestokulutustavaroiden omistus 462
- kotitaloustyypin mukaan 457
- kulutusmenot 454-458, 461, 463
- luotot 273-274, 276-279
- määrä 450-455, 457-460, 592
- rahoitustasapaino 336
- sosioekonomisen aseman mukaan 450-452
- säästämisaste 332
- talletukset 277-278
- toimeentulotukea saaneet 494-495
- tuloluokittain 458
- tulonsiirrot 340, 451-454
- tulot 332, 336, 450-454, 459-460
- valtion takaukset 280
- varat 277, 459-460
- velat 276, 459-460
- verot 342-343
Koulut, ks. myös Oppilaitokset
- ammatilliset oppilaitokset 352, 356, 382-383,
386, 390, 392, 395-400, 596
- ammattikorkeakoulut 356
- lukiot 352, 382-383, 386, 388-389, 395,
398-399, 596
- opintojen keskeyttäminen 399
- peruskoulut 352, 356, 382-383, 386-387,
395-399, 596
Koulutus, ks. myös Yliopistot, Koulut ja
Opetustoimi 382-400
- henkilöstö 186-196
- iän mukaan 384
- kotitalouksien kulutusmenot 454-455, 457-458
- koulutusalan mukaan 385, 390-393, 398, 400
- koulutusasteen mukaan 385, 391, 393-394,
400, 671
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- maakunnittain 194-196, 384, 387-388
- menot 341, 396, 533, 671
- palkat 186-189
- sukupuolen mukaan 384-385, 388-393, 398,
400, 671
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- työlliset 413
- yritykset 186-189, 198
Koulutusaste 78-95, 382, 384-385, 390-394,
400, 412, 435-438, 671
Kulttuuri 532-533, 538-553, 673-674
Kulttuuriympäristöt 53
Kuluttajahintaindeksi 468-469, 596
Kulutus, ks. myös Elinkustannukset
- alkoholijuomat 464-465, 507-508
- energia 221, 224-228, 634-635
- hintaindeksit 468
- julkiset kulutusmenot 324, 328, 340-341, 659
- kestokulutushyödykkeiden omistus 462
- kotitalouksien kulutusmenot 454-458, 461,
463
- nautintoaineet 464-465, 507-509
- paperi 668
- polttoaineet 227
- ravintoaineet 464
- sähkö 226, 636
- yksityiset kulutusmenot 324, 328, 462-463
Kulutusluotot 273, 276, 278-279
Kunnallisvaalit 576-577, 583-585, 597
Kunnallisvero 446-449
Kunnat
- asukastiheys 78-95
- asuntokunnat 78-95
- eläkevakuutus 288-289
- hallinnollinen jaotus 52
- henkilöstö 206-207
- kassavarat 366-381
- kaupungit 611-612, 614, 616-620
- kaupunkimaiset 96, 149, 353-355, 416-417
- kaupunkiseudut 149
- kieli 74, 78-95
- kiinteistökaupat 243
- kiinteistöveroprosentti 357-358
- kotisairaanhoito 518
- luotot 273-275, 277, 354, 366-381
- lääneittäin 52
- maakunnittain 52, 73, 76-77, 357-358,
366-371, 373-381
- maaseutumaiset 96, 353-355, 416-417
- maatilat 158
- menot 352-354, 366-381
- muuttoliike 147, 149-150
- määrä 52, 73, 76-77
- pakolaiset 155
- palkat 430-432, 435-438
- pinta-ala 78-95
- sosiaaliturva 366-381
- taajaan asutut 96, 353-355, 416-417
- taajama-aste 78-95
- talous 350-355, 357-358, 366-381
- teollisuustoiminta 209
- terveydenhuolto 518
- toimipaikat 206-207
- tulot 342-345, 350-354, 357-358, 366-381
- valtionapu 350
- valtionosuudet 366-381
- velkaantuneisuus 366-381
- verot 342-345, 357-358, 366-381, 446-449
- vuosikate 366-381
- väestö 73, 76-96, 147, 611-614, 616-620
- väestönmuutokset 78-95
- vähittäiskauppa 252
- yhteisövero-osuus 353, 357-358
- ympäristönsuojelu 67
Kuntayhtymät 206-207, 243, 273-274, 356
Kuolemansyyt
- alkoholi 530
- itsemurhat 528-531
- liikenneonnettomuudet 307, 314, 528-529, 654
- sairaudet 528-529, 670
- tapaturmat 528-530
- työpaikkatapaturmat 428-429
- väkivalta 528-530, 557-561
Kuolemanvaara 143-144
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuolemansyyt
123-125, 128-130, 136, 142, 144-146, 307,
314, 428-429, 528-531, 593, 625, 670
- keski-ikä 130
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 487
Käräjäoikeudet 52
Kätilöt 517
L
Laajakaistaliittymät 407
Lainhuudot 568, 575
Lait ja asetukset 587-588
Laivat 272, 295-297, 308-311, 594
Lakot 426-427
Lannoitteet 166, 168, 256-261, 266-269, 483,
631
Lapseneläkkeet 501
Lapsilisät 492
Lapsiperheet 121-122, 492, 505
Laskeumat 57, 62-63
Lasten päivähoito 352, 491
Lastensuojelu 496
Lautat 301, 595
Leirintäalueet 315
Lentoliikenne 295-297, 312-314, 656
- energiankulutus 228
- kentät 313
Leskeneläkkeet 501, 504
Leveyspiirit 51
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Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentoliikenne,
Rautatieliikenne, Tieliikenne, Tietoliikenne ja
Vesiliikenne
- ajoneuvot 301-304
- alukset 309, 594
- bruttokansantuoteosuus 325-327, 329
- energiankulutus 224, 228
- henkilöliikenne 295-296, 299-300, 310-313,
320, 652, 656
- henkilöstö 186-196, 414
- investoinnit 333-334
- kotitalouksien kulutusmenot 454, 456-458,
461
- kuljetuskapasiteetti 295, 297
- kustannusindeksit 487
- liikennekuolemat 314, 595, 654
- liikenneonnettomuudet 307, 528-529, 595, 654
- liikennerikokset 557, 560-561
- liikennesuoritteet 296-297, 299-300, 304, 306,
310-313, 656
- liikenneverkko 295
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- maakunnittain 194-196, 306, 329
- matkailutulot ja -menot 317, 658
- matkustustase 317
- osakeindeksi 285
- palkat 186-189, 430-431, 443-444
- päästöt 60
- tavaraliikenne 272, 297, 299-300, 308,
310-313, 652, 655-656
- tiet 301, 653
- tietoliikenne 406-408, 657
- tietoliikenneverkko 407
- toimialoittain 186-196, 205
- toimipaikat 190-193
- transitoliikenne 298
- tulos 205
- tunnuslukuja 205
- tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 272, 308,
311
- työlliset 413-414, 416-419, 594
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtaistelut 426
- työtunnit 414-415, 428-429
- vakuutus 288
- valtion menot 306
- yritykset 186-189, 198, 205
Liikennevakuutus 288, 500
Liikenneväylät 352
Liikevaihto
- toimialoittain 186-193, 199, 201, 203-204, 252
- valtionyhtiöiden 185
Liikunta 352, 511, 533-535, 538
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 487
Linja-autot 295-296, 302-304
Lomautetut 422
Lukiot 352, 382-383, 386, 395-399
- jatko-opinnot 397
- maakunnittain 388
- opintojen keskeyttäminen 399
Lukutaidottomuus 621
Luomutilat 156
Luonnonpuistot 54
Luonnonsuojelualueet 54-55
Luotonanto, ks. myös Rahoitusmarkkinat
- joukkovelkakirjalainat 279, 285, 348
- korot 278-279, 283
- kotitalouksille 274, 276, 278-279
- kuntien ja kuntayhtymien 273, 275, 354-355
- luottotappiot 283
- maakunnittain 274
- raha- ja luottolaitosten 273-276, 278-279, 281,
336
- toimialoittain 275
- ulkomainen velka 338, 348
- vakuutus- ja työeläkelaitosten 275
- valtion 273-275, 279, 347-348, 350
- yleisölle 273-274, 278-279
- yrityksille 274-275, 278-279
- yritysten 279
Luottokanta 273-279
Luottokortit 287
Luottotappiot 283
Lämmitys 226, 229-230, 235, 239
Lämpötila 70-71
Lääkkeet 516, 524, 526-527
Lääkärit 517, 669
Lääninoikeudet 566
Läänit 49, 51-52, 75
M
Maa- ja metsätalous, ks. myös Maatalous,
Metsätalous
- bruttokansantuoteosuus 323, 329
- maakunnittain 329
- palkat 430-431, 444
- työlliset 102-103, 413-414, 416-419, 665
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 414-415, 428-429
- ulkomaankauppa 256-263
Maahanmuutto 126-127, 147, 150
Maakaasu 221-223, 225-229, 235, 266-269,
634, 641-644
Maakunnat 49
Maanpuolustus, valtion menot 341, 350-351,
664
Maantiet 295, 301, 306, 653
Maantieteellisiä tietoja 51, 599-600
Maarakennusalan konekustannusindeksi 487
Maarakennuskustannusindeksi 486
Maarakentaminen 486
Maassamuutto 124-127, 147-150, 593
Maat ja maanosat 601-607, 611-614, 616-620,
660-661
Maatalous, ks. myös Elinkeinot
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- henkilöstö 186-196
- hintaindeksejä 483
- investoinnit 333-334
- jätteet 64-65
- karjatalous 156, 163-164, 168
- kesannointi 159
- koneet ja laitteet 168, 483, 631
- kotieläimet 163, 168, 632
- kotieläintalous 156, 168, 483
- lannoitteet 166, 168, 483, 631
- liikevaihto 186-193
- luomutilat 156
- luotot 275
- maakunnittain 194-196
- maatilat 156-158, 168
- meijerit 164
- palkat 168, 186-189, 444
- peltoala 157-159, 168, 628-631
- puutarhat 162
- päästöt 57, 59
- rakennukset 168, 483
- rakentaminen 231-232, 484-485
- rehut 159-161, 168, 483
- sato 160-161, 628-630
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- torjunta-aineet 166
- tuet 168
- tulot ja menot 168-169, 483
- tuotanto 156, 159-162, 164-165, 168, 628-630,
641-644
- tuottajahinnat 167, 483
- työlliset 413, 594
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 428-429
- ulkomaankauppa 256-261
- varat ja velat 168
- verot 344-345
- viljanviljely 159-161, 628-630
- yrittäjät 102-103, 344-345
- yritykset 186-189, 198
Maatilat 156-158, 162, 166, 168
- maakunnittain 157
- maankäyttölajeittain 158
- omistajaryhmittäin 158, 169
- suuruusluokittain 157-158
Maisema-alueet 53
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- henkilöstö 186-196
- investoinnit 333-334
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- luottokorttimyynti 287
- maakunnittain 194-196
- matkailu 315
- palkat 186-189, 430-431, 443-444
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- tulos 203
- tunnuslukuja 203
- työlliset 413
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 428-429
- yritykset 186-189, 198, 203
Majoitusliikkeet 315-317, 595
- maakunnittain 315
Maksutase 337
Markkinahakkuut 176-177
Markkinakorot 283
Markkinatuotanto
- investoinnit 333-334
- maakunnittain 329
- toimialoittain 325-327, 329
Matkailu, ks. myös Liikenne 287, 315-320, 463,
595, 658
- hotellit 315
- majoitusliikkeet 315-317, 595
- matkailutulot ja -menot 317, 319, 337, 463,
658
- matkustustase 317, 337
Matkapuhelimet
- liittymät 407, 657
- omistus 462
- puhelut 408
Matkustustase 317, 337
Meijerit 164
Meret 56-58, 599-600
Meriliikenne 272
Merimiesvero 344
Metro 295-296
Metsäalan konekustannusindeksi 487
Metsäpalot 173
Metsästys ja kalastus 182-184
- investoinnit 333-334
Metsät, ks. myös Metsätalous
- hakkuut 175-177
- hoito 174
- istutus 174
- jätepuu 180
- kantohinnat 175
- kustannukset 174
- kylvö 174
- lannoitus 174
- maakunnittain 170-171, 173, 177
- maaluokittain 170
- metsäala 158, 168, 170-171, 628-630
- metsäpalot 173
- metsätiet 174
- metsätuhot 173
- ojitus 174
- omistajaryhmittäin 169-170
- puulajeittain 171-172
- puun käyttö 224, 229, 235
- puuston kasvu 172
- puuston poistuma 172
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- raakapuun kuljetus 177
- raakapuun käyttö 178-179
- raakapuun tuonti ja vienti 180
- uitot 177, 297, 310
- uudistusalojen valmistaminen 174
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja Metsät
169-181
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- henkilöstö 186-196
- investoinnit 66, 333-334
- liikevaihto 186-193
- maakunnittain 194-196
- palkat 186-189, 444
- päästöt 57, 59
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- tuotanto 641-644
- työlliset 413
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 428-429
- yritykset 186-189, 198
Metsätiet 170
Metsätuhot 173
Mineraalien kaivu
- tuotanto 642-644
Ministeriöt
- menot 349
- tulot 347-348
Mittayksikköjä 677-680
Moottoriajoneuvot 296, 304, 653
- kauppa 248-251
- luvanvaraiset 302-303
- ulkomaankauppa 262-264, 266-269, 346
- vakuutus 288, 292-293
- verot 342-343, 347-348
Moottorikelkat 302-303
Moottoripyörät 296, 302-303
Moottoritiet 301, 653
Multimediaviestit 408
Murhat ja tapot 530, 556-561
Museot 532, 540, 551
Muuttoliike 123-127, 147-150, 593, 625
N
Nautintoaineiden kulutus 454-458, 464-465,
507-509
Nettokansantulo 328, 332
Nuoret rikoksentekijät 558-559
Nuorisotyö 533
Nuorisotyöttömyys 411, 420
NUTS-aluejako 330, 608-610
Näkövammaiset 523
O
OECD-maat 270
Oikeusapu 565
Oikeusolot, ks. myös Rikollisuus ja
Tuomioistuimet
- alioikeudet 560-561, 564, 566-568
- avioehto 568
- avioerot 124-125, 128-130, 133-135, 568, 593,
625
- ensimmäinen oikeusaste 560-564, 566-568
- hovioikeudet 52, 562, 566, 568
- kiinteistökiinnitykset 575
- konkurssit 567, 572-574
- käräjäoikeudet 52
- lainhuudot 568, 575
- lait ja asetukset 587-588
- maksuttomat oikeudenkäynnit 564
- oikeusaputoimistot 565
- rangaistukset 560-563
- riita-asiat 564, 566-569
- vankeinhoito 676
- yrityssaneeraukseen haetut 571
Ojitus 168, 174, 181
Oleskelulupa 152-153
OMX-osakeindeksi 285
Ongelmajätteet 64-66
Ooppera 532, 553
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, Koulut,
Oppilaitokset ja Yliopistot
- ammattikoulutus 383, 386, 390-392, 395-398,
400
- henkilökunta 395
- koulut 352, 382-383, 386-387, 390-392,
394-400, 596
- kuntayhtymät 356
- lukutaidottomuus 621
- maittain 671
- menot 352, 356, 366-381, 671
- tulot 352, 356
Opintolainat 276
Opintotuki 505
Opiskelijat 102-103, 383, 386-400, 450-452,
596, 671
Oppilaitokset, ks. myös Yliopistot ja
Opetustoimi
- aikuiskoulutus 386, 395
- ammatilliset oppilaitokset 382-383, 386, 390,
392, 395-400, 596
- ammattikorkeakoulut 382-383, 386, 392,
395-400
- henkilökunta 395
- kansalaisopistot 383, 596
- kansanopistot 383
- koulujärjestelmä 382
- koulutusalan mukaan 390, 392, 400
- lukiot 382-383, 386, 388-389, 395-399, 596
- maakunnittain 387, 396-399
- opettajat 395
- opiskelijat 383, 386-400, 596
- peruskoulut 382-383, 386-387, 395-399,
596
- tutkinnot 386, 388-394, 397-398, 400
- työllisyyskoulutus 395
Orkesterit 532, 553
Ortodoksinen kirkkokunta, Suomen 52
Osa-aikaeläke 501
Osa-aikatyölliset 414
Osakeindeksit 285
Osakeyhtiöt
- konkurssit 574
- valtion 185
- verotus 345
Osuustoiminta
- osuuspankit 273, 278-283
Otsoni 61
Ottolapset 568
P
Pahoinpitelyt 530, 556-561
Paikallisradiot 539, 541
Painoindeksi 510
Pakolaiset 153, 155, 623
Palkansaajat 328, 344-345, 411, 414-417,
430-434, 439-442, 450-452, 455-456
Palkansaajien ansiotasoindeksi 430-433
Palkat
- ammatin mukaan 434, 439-442
- ansiotasoindeksi 430-433
- iän mukaan 433
- julkisen sektorin 430-432, 435-438, 444
- keskiansiot 433
- kokonaisansiot 434-438
- kotitalouksien 452-454, 459
- koulutusasteen mukaan 433, 435-438
- kuntien 430-432, 435-438, 441
- osuus kansantulosta 332, 445
- palkkasummat 444-445
- reaaliansioindeksi 430-431
- sukupuolen mukaan 434, 439-442
- suuralueittain 454
- toimialoittain 208, 210-215, 220, 430-431,
443-444
- tutkinnoittain 435-438
- työnantajasektorin mukaan 434-438
- valtion 350, 430-432, 435-438, 442, 444
- yksityisen sektorin 430-432, 435-440, 443-444
Palkkaindeksi 443
Palkkasumma 445
Palovakuutus 288, 292-293
Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
- bruttokansantuoteosuus 323, 325-327, 329
- henkilöstö 186-196
- investoinnit 333-334
- liikevaihto 186-193
- maakunnittain 194-196, 329
- palkat 186-189, 430-431, 439-444
- toimialoittain 194-196, 205
- toimipaikat 190-193
- tulos 205
- tunnuslukuja 205
- työlliset 413-414, 416-419, 594, 665
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtunnit 414-415, 428-429
- yritykset 186-189, 198, 205
Pankit, ks. myös Raha- ja luottolaitokset
- henkilöstö 282
- konttorit 282
- liikepankit 273, 278-279, 281-283
- luotot 273, 277-279
- luottotappiot 283
- osuuspankit 273, 278-279, 281-283
- pankkiosakkeet 285
- Suomen Pankki 273, 277, 339
- säästöpankit 273, 278-283
- talletukset 278
- taseet 281
- tulos 280, 282
- ulkomaiset pankit 273, 277-282
Paperin kulutus 668
Patentit 404
Peltoala 157-159, 168, 628-631
Pendelöinti 78-95
Perheet 121-122, 488, 490, 492, 505
Perhepäivähoito 491
Peruskorko 283
Peruskoulut 352, 356, 382-383, 386-387,
395-399, 596
- jatko-opinnot 397
Pinta-ala
- itsehallintoalueiden 592
- kuntien 78-95
- lääneittäin 51, 78-95
- maa-ala 170
- maakuntien 78-95
- maiden ja maanosien 601-610
- metsäala 158, 168-171, 628-630
- NUTS-alueiden 608-610
- peltoala 157-159, 168, 628-631
- Suomen 78-95, 601-607
- taajama-alueiden 72
- vesistöalueiden 51
Pituus 509
Pituuspiirit 51
Pohjavedet 55-56
Polttoaineet 220-230, 235, 248-251, 256-261,
266-269, 466, 641-644
Porotalous 165
Posti- ja teleliikenne, ks. myös Puhelinliikenne
- bruttokansantuoteosuus 325-327
- lentoposti 312-313
- toimipaikat 314
Postitoimipaikat 314
Presidentin vaalit 576-577, 586
Presidentti
- menot 349
- päätökset 588
- vaalit 576-577, 586
Puhelimet 407, 462, 657
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Puhelinliikenne, ks. myös Posti- ja teleliikenne,
Tietoliikenne
- liittymät 407, 657
- matkapuhelimet 407, 657
- multimediaviestit 408
- puhelimet 407, 657
- puhelut 408
- tekstiviestit 408
- yleisöpuhelimet 407
Puolueet 578-579, 581-582, 584-586, 597
Puusto 171-172
Puutarhat 162, 168
Päiväkodit 491
Päivälehdet 539, 546-547, 674
Pääkaupungit 611-620
Pääomanmuodostus 323, 328, 333-335
Pääomansiirrot 337
Pääomatase 337
Päästöt 57, 59-60, 62-63, 637-638
R
Raaka-aineet 177-179, 210-215, 261-269, 482
Radio
- liikevaihto 539
- luvat 540
- ohjelmat 542
- radion kuuntelu 534-535, 542
- toimiluvanvaraiset radioasemat 541
Radioaktiivisuus 63
Raha- ja luottolaitokset, ks. myös Elinkeinot,
Pankit ja Rahoitusmarkkinat 273-283, 336
- erityisrahoituslaitokset 185
- sijoitusrahastot 286
Raha-aggregaatit 284
Rahanarvonkertoimet 680
Rahayksikkö 651
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 281, 490
- bruttokansantuoteosuus 325-327, 329
- henkilöstö 186-196
- investoinnit 333-334
- liikevaihto 186-193
- luotot 273-276, 278-279
- maakunnittain 194-196, 329
- osakevaihto 285
- palkat 186-189, 430-431, 439-444
- rahoitustasapaino 336
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- tuki taiteille 540
- työlliset 414, 416-418
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtaistelut 426
- työtunnit 414-415, 428-429
- yritykset 186-189, 198
Rahoitusmarkkinat, ks. myös Luotonanto ja
Raha- ja luottolaitokset
- arvopaperisijoitukset 281, 285-286
- asuntoluotot 273, 276, 278-279
- euriborkorot 283
- Helsingin Pörssi 285
- joukkovelkakirjat 279, 281, 285, 348
- kiinteistökiinnitykset 568
- korot 278-279, 283
- luotonanto 273-279, 281
- luotot ulkomailta Suomeen 277
- luottotappiot 283
- obligaatiolainat 348
- OMX-osakeindeksi 285
- peruskorko 283
- rahamäärät 284
- sijoitusrahastot 277, 286
- talletukset 277-278
- talletuspankit 278-283
- valtion obligaatioiden korot 283
- valtion takaukset 280
- valuuttakurssit 284, 651
- valuuttavaranto 339
Rahoitustase 337
Raitiotiet 295-296
Rajat, Suomen 51
Rakennukset
- aloitetut 231
- asuinrakennukset 231-233, 235-237
- keskeneräiset 231
- kesämökit 242
- käyttötarkoituksen mukaan 235-236
- lämmitys 224, 229-230
- maakunnittain 234, 242
- pinta-alan mukaan 242
- rakennusaine 235-236
- rakennuskanta 235, 242
- rakennuskustannusindeksi 467, 484-485
- rakentamisvuoden mukaan 236, 242
- suojelu 53
- taajama-alueiden 72
- valmistuneet 231, 233-234, 242
Rakennuskustannusindeksi 467, 484-485
Rakennusluvat 231
Rakentaminen, ks. myös Asuinhuoneistot,
Elinkeinot ja Tiet 415
- aloitetut rakennukset 231
- arava-asunnot 234
- arvo 232
- bruttokansantuoteosuus 325-327, 329
- henkilöstö 186-196
- investoinnit 333-334
- jätteet 64-65
- keskeneräiset rakennustyöt 231
- kesämökit 242
- korkotuettu asuntotuotanto 234
- kustannusindeksit 467, 484-486
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- maakunnittain 329
- myönnetyt rakennusluvat 231
- palkat 186-189, 430-431, 439-444
- rakennuskustannusindeksi 467, 484-485
- toimipaikat 190-196
- työlliset 413-414, 416-418, 594
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtaistelut 426
- työtunnit 414, 428-429
- uudisrakentaminen 231-232
- valmistuneet asunnot 234
- valmistuneet rakennukset 231, 233-234, 242
- valtion menot 350
- volyymi-indeksi 232
- yritykset 186-189, 198
Rangaistukset 562-564
Raskauden keskeytykset 140, 523
Rattijuopumus 556-561
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
- energiankulutus 228
- henkilöliikenne 295-296, 299-300, 652
- kalusto 295, 297-299
- kuljetuskapasiteetti 297
- liikennekuolemat 314
- liikennepaikat 298
- liikennesuoritteet 297, 652
- ratapituus 295
- rataverkko 298, 652
- tavaraliikenne 272, 297, 299-300, 652
- transitoliikenne 298
Ravinteet 166
Ravintoaineiden kulutus 464
Reaaliansioindeksi 430-431
Rehevöityminen 56-58
Retkeilymajat 315
Riista 182
Riita-asiat 564-569
Rikki 60, 62, 637
Rikokset 554-559
Rikollisuus, ks. myös Oikeusolot
- alkoholirikokset 556-561
- henkirikokset 528-530, 554-561
- huumausainerikokset 556-561
- nuorten 558-559
- omaisuusrikokset 554-561, 675
- poliisin tietoon tulleet rikokset 555-559
- seksuaalirikokset 554, 556-557, 560-561, 675
- tuomiot 560-561
- uhrit 554, 675
- ympäristörikokset 560-561
Rikosasiat 554-561, 564-566, 675
- uhrit 554, 675
Rovastikunnat 52
S
Saaret 51, 599-600
Sademäärä 56, 70-71
Sairaalat 516, 520-522
Sairaanhoitajat 517
Sairaanhoito, ks. myös Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut 352, 356, 488, 490, 516,
518-519, 522
- kunnallinen 518-519
- yksityinen 518-519
Sairaanhoitokorvaukset 518-519, 526-527
Sairaansijat 516, 669
Sairaudet 512-516, 520-521, 527-529, 670
Sairauskassat 294
Sairauspäivärahat 526
Sairausvakuutus 288, 292-293, 344, 505,
518-519, 526
Sanomalehdet 539, 546-547, 674
Satamat 308
Sato 160-161, 165, 628-630
Saunat 239
Seurakunnat 52
- maatilat 158
Seutukunnat 50, 75, 330
Sijoitukset, ks. myös Pääomanmuodostus 185,
277, 281, 285, 337-338, 350, 355
Sijoitusrahastot 286
Sillat 301
Siviiliavioliitot 131
Soidensuojelualueet 54
Sosiaalikustannusindeksi 443
Sosiaalimenot 488-490, 500
- kuntayhtymien 356
- kuntien 352, 366-381, 489
- rahoitus 489
- työnantajien 332, 489
- valtion 489
Sosiaaliturva, ks. myös Sosiaalimenot ja
Sosiaalivakuutus 490
- elatusapu 493
- elatustuki 493
- eläkkeet 500-501, 504
- huostaanotto 496
- isyysraha 490
- kunnallinen 366-381
- kuntayhtymät 356
- lapsilisät 492
- lasten päivähoito 352
- lastensuojelu 496
- maakunnittain 492-493, 496, 498
- maksut 342-343, 663
- menot 341, 352, 356, 366-381
- pienten lasten hoidon tuki 492
- toimeentuloturva 490, 494-495
- tulot 352, 356
- työttömyys 488, 490, 497-501, 504
- vanhempainraha 490
- vanhusten hoito 352, 356
- yksityisen hoidon tuki 492
- äitiysraha 490
Sosiaaliturvarahastot 341
Sosiaalivakuutus 294, 500
Sosioekonominen asema 102-103, 450-452,
455-456, 459
Sotaveteraanit 504
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Sotilasmenot 664
Starttiraha 422
Steriloinnit 523
Sukupuolitaudit 514
Suojelukohteet 53-54
Suomen Pankki 273, 277, 339
Suomi, maantieteellisiä tietoja 51
Suot 54, 181
Synnytykset 130, 136
Syntyneet 123-125, 128-129, 136-138, 593,
625-626
Syntyneiden enemmyys 78-95, 126-127, 593,
625
Syöpäsairaat 513
Sähkö 219-223, 225-226, 228-230, 235,
266-269, 466, 635-636
Säteily 63
Sää 70-71, 592
Säätiöt 243
T
Taajama-aste 78-95
Taajamat 72
Taide 532, 540
Taksiliikenteen kustannusindeksi 487
Talletukset 277-278, 337, 459-460
Tapaturmat 307, 428-429, 528-530, 555, 654
Tapaturmavakuutus 288, 292-293, 500
Taudit 512-515, 520-521, 527-529, 670
Tavaraliikenne 272, 297, 299-300, 308,
310-313, 652, 655-656
Teatterit 532, 540, 552
Tekstiviestit 408
Televisio
- kaapeli- ja satelliittitelevisio 539, 541
- katseluaika 534-535, 542
- luvat 540
- omistus 462
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 471-472
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
- bruttokansantuoteosuus 323, 325-327, 329
- energiankulutus 224, 226
- henkilöstö 186-196, 199, 208-217, 220
- investoinnit 333-334
- jätteet 64-65
- kustannusrakenne 220
- liikevaihto 185-193, 199, 201
- luotot 275
- maakunnittain 208-209, 329
- osakeindeksit 285
- palkat 186-189, 208, 210-215, 220, 430-431,
439-444
- polttoaineiden kulutus 227
- päästöt 57, 59-60
- raaka-aineet 177-179, 208, 210-215, 220
- raakapuun käyttö 178-179
- rakennukset 231-232, 235-236
- sähköenergian tuotanto 225-226, 636
- sähkön kulutus 226
- teollistuneimmat kunnat 209
- toimialoittain 186-193, 200, 210-219
- toimipaikat 190-196, 208, 216-217
- tuki taiteille 540
- tulos 185, 200-201
- tuotannon bruttoarvo 208, 210-215, 220
- tuotannon jalostusarvo 208-215, 220
- tuotanto 208-215, 218-220
- työlliset 102-103, 413-414, 416-419, 594, 665
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työtaistelut 426
- työtunnit 210-215, 414-415, 428-429
- ulkomaankauppa 256-269
- valtionyhtiöt 185
- vesistöjen kuormitus 57
- volyymi-indeksi 218-219
- ympäristönsuojelu 66-67
- yritykset 186-189, 198-199, 201
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
- abortit 140, 523
- apteekit 516
- avohoito 518
- hammashuolto 519, 524
- henkilöstö 186-196, 517, 669
- investoinnit 524
- julkinen 516, 518, 525
- kotisairaanhoito 518
- kotitalouksien kulutusmenot 454, 456-458,
461
- koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 518
- kunnallinen 352, 366-381, 518-519
- kuntayhtymien 356
- liikevaihto 186-193
- luotot 275
- lääkkeet 516, 526-527
- maakunnittain 194-196
- maittain 669
- menot 341, 352, 356, 366-381, 488, 490, 519,
524-527
- neuvolat 518
- palkat 186-189, 430-431, 439-442
- sairaalat 516, 520-522
- sairaanhoitokorvaukset 518-519, 526-527
- sairaansijat 516, 669
- sairaudet 512-515, 527
- sairauspäivärahat 526
- sairausvakuutus 344, 505, 518-519, 526
- steriloinnit 523
- taudit 512-515, 527
- terveyskeskukset 519-522
- terveysriskit 506-511
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- tulot 352, 356
- työlliset 413
- työpaikkatapaturmat 428-429
- työterveyshuolto 518-519, 524
- työtunnit 428-429
- yksityinen 518-519
- yritykset 186-189, 198
Terveysriskit 506-511
Tieliikenne, ks. myös Autot, Liikenne ja Tiet
- henkilöliikenne 295
- kuljetuskapasiteetti 295
- liikenne- ja kuljetussuoritteet 296-297, 306
- liikennekuolemat 314, 595, 654
- maakunnittain 306
- onnettomuudet 307, 528-529, 595, 654
- tavaraliikenne 272, 297
- tieliikennemenot 306
- transitoliikenne 298
Tieliikenneonnettomuudet 307, 595, 654
Tiet
- lautat 301, 595
- maantiet 295, 301, 304, 306, 595, 653
- metsätiet 170, 174
- moottoritiet 301, 653
- sillat 301
- tienpitomenot 306
- tietyöt 174, 306
Tieteelliset kirjastot 550
Tietokoneet 462, 657
Tietoliikenne, ks. myös Posti- ja teleliikenne ja
Puhelinliikenne
- henkilöstö 186-196
- Internet-liittymät 408-409, 657
- ISDN-liittymät 407-408
- kotitalouksien kulutusmenot 454-458
- laajakaistaliittymät 407-409
- liikevaihto 186-193
- maakunnittain 194-196
- osakeindeksi 285
- palkat 186-189, 430-431, 439-442
- puhelinliittymät 407, 657
- tekstiviestit 408
- tietokoneet 408
- tietoliikenneverkko 407
- toimialoittain 194-196
- toimipaikat 190-193
- työlliset 413
- yritykset 186-189, 198
Toimeentulotuki 494-495
Toimeentuloturva 490
Toimialarakenne
- kunnittain 78-95, 592
Toimihenkilöt 102-103
Toimipaikat 199
- henkilöstö 190-196, 199, 252
- liikevaihto 190-193, 199, 252
- maakunnittain 194-196, 252
- toimialoittain 190-196, 208, 210-217, 252
Torjunta-aineet 166
Traktorit 302-303, 631
Tukkuhintaindeksi 467, 471, 476-478
Tukkukauppa 248-251, 253, 413
Tulipalot 69, 173
Tullit 346
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Verot
(- tuloluokittain) 450-454
Tulonsiirrot 340, 452-454, 459
Tulot ja varallisuus 446-454, 459-460
Tulovero 342-344, 347-348, 446-449, 663
Tuomioistuimet
- alioikeudet 560-562, 564, 566-568
- hallinto-oikeudet 566, 570
- hovioikeudet 52, 562, 566, 568
- korkein hallinto-oikeus 566, 569
- korkein oikeus 566, 569
- käräjäoikeudet 52
- liikevaihtovero-oikeus 566
- lääninoikeudet 566
- markkinatuomioistuin 566
- työtuomioistuin 566
- vakuutusoikeus 566, 570
- vankilaoikeus 566
Tuomiot 560-563
Tuonti
- arvo 254-262, 266-271, 324, 645-646
- hintaindeksi 467, 473-474, 482
- kauppatase 645-646
- kuljetusmuodoittain 272, 308, 311
- maanosittain 270, 645-646
- maaryhmittäin 266-270, 645-646
- maittain 256-261, 271, 645-647, 649-650
- puun 178-180
- sähkön 221-223, 225-226
- tavararyhmittäin 254, 256-262, 264, 266-269,
406
- tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan
261-262, 264
- tuontitulli 346
- tuotteittain 256-261, 647, 649
- volyymi-indeksi 255, 264
- yksikköarvoindeksi 255, 264
Tuontihintaindeksi 467, 471, 474, 482
Tuotannon hintaindeksi 479-481
Tuotanto
- kaivostoiminta ja louhinta 210-215, 218-219,
641-644
- kemianteollisuus 641-644
- maatalous- 159-161, 168, 628-630, 641-644
- metsätalous- 641-644
- rakennus- 231, 233-234
- teollisuus- 208-220, 641-644
Tupakka 256-261, 266-269, 347-348, 641-644,
647-650
Turkistarhat 57, 165
Turvapaikanhakijat 152-154
Turve 57, 181, 221-223, 226-227, 229
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 401-403, 672
Tutkinnot 384, 386, 388-394, 398, 400, 435-438
Tuulet 70-71
Tuulivoima 221-226
Typpi 56-57, 60, 62, 166, 637
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Työeläkekassat 288-289
Työeläkelaitokset 336, 341
Työeläkevakuutus 288-291, 342-343
Työeläkkeet 500, 504
Työelämä 410-429, 666
Työikäinen väestö 410-411
Työlliset, ks. myös Ammatissa toimiva väestö
78-95, 328, 400, 410-411, 413, 416-417, 419,
450-452, 455-456, 459, 594, 665
- maakunnittain 418
- osa-aikaiset 414
- työllisyysaste 410
Työllistetyt 422
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kauppa,
Liikenne, Maatalous, Metsätalous,
Palveluelinkeinot, Rakentaminen, Teollisuus ja
Työttömyys 78-95, 400, 410-414, 416-418,
422, 665
Työllisyysaste 410
Työmarkkinatuki 497-499
Työn tuottavuus 322-323
Työnantajasektori
- palkat 434
Työnantajien järjestöt 423
Työnantajien sosiaaliturvamaksu 332
Työntekijöiden järjestöt 424-425
Työnvälitys 422
Työpaikat 78-95
Työpaikkatapaturmat 428-429
Työtaistelut 426-427
Työterveyshuolto 518-519, 524
Työttömyys
- määrä 400, 410-411, 420, 422, 594, 666
- työttömyysaste 78-95, 410-411, 420-421, 594,
666
- työttömyyskassat 422, 498
- työttömyyskorvaus 422, 497-499
- työvoimakoulutus 422
Työttömyysaste 78-95, 410-411, 420-421, 594,
666
- maakunnittain 421
Työttömyyskassat 288, 422, 498-499
Työttömyyspäiväraha 497-499
Työttömyysturva 422, 488, 490, 497-499
Työttömät 400, 410-411, 420, 422, 450-452,
455-456, 459, 594, 666
Työtunnit 210-215, 414-415, 428-429
Työvoima 410-412
Työvoimakoulutus 422
Työvoimakustannusindeksi 443
Työvoimaosuus 410-411
U
Uitot 177, 297, 310
Ulkomaankauppa, ks. myös Tuonti ja Vienti
- arvo 255-262, 266-271, 406
- kauppatase 255, 260, 270, 337, 645-646
- korkea teknologia 406
- kuljetusmuodoittain 272, 308, 311
- maanosittain 270, 645-646
- maaryhmittäin 266-270, 645-646
- maittain 271, 645-650
- maksutase 337
- rahoitustase 337
- tuonti 178-180, 221-223, 225-226, 255,
261-262, 264, 266-271, 324, 406, 645-650
- tuontitulli 346
- vaihtosuhde 255
- vaihtotase 337
- vienti 178, 180, 255, 261, 263, 265-271, 324,
406, 645-650
- volyymi-indeksi 255, 264-265
- yksikköarvoindeksi 255, 264-265
Ulkomaanmatkailu 317, 320, 658
Ulkomaanvelka 338, 348
Ulkomaiden kansalaiset 114-117, 130, 151
Urheilu 533, 538
Uskonto 52, 98, 622
Uudisrakentaminen 231-232, 234
- volyymi-indeksi 232
Uusiutumisluvut, väestön 140
Uusperheet 122
V
Vaalipiirit 580-585
Vaalit
- eduskunta- 576-582
- europarlamentti- 586
- kunnallis- 576-577, 583-585, 597
- maakuntapäivä- 597
- presidentin- 576-577, 586
- valitsijamiesten 576
Vahinkovakuutus 288, 292-293
Vaihtotase 337
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet,
Kansaneläkelaitos, Sairausvakuutus ja
Tapaturmavakuutus
- eläkevakuutus 500
- vakuutuslaitokset 288-289, 294, 505
- vakuutuslajit 288-293, 500
- vakuutusmaksut 288, 291
Vakuutuskassat 294
Vakuutuslaitokset 273-276, 278-279, 285,
288-289
Vakuutusoikeus 566, 570
Vakuutustoiminta 288, 290-294, 505
Valtio
- eläkkeet 350, 500
- henkilöstö 185, 206-207
- kiinteistökaupat 243
- kulutusmenot 341
- liiketoiminta 185, 306, 347-348
- luotot 273-277, 279, 283
- maatilat 158
- menot 346, 349-351, 532-533, 551-553, 662
- metsät 170
- nettolainanotto 347-348
- osakeyhtiöt 185
- palkat 350, 430-432, 435-438, 444
- raha-asiat 306, 341, 346-351, 446-449
- takaukset 280
- tieliikennemenot 306
- toimipaikat 206-207
- tulot 344, 346-348, 446-449
- velka 279, 347-350
- verot 325, 327, 332, 342-344, 346-348,
446-449, 663
- ympäristönsuojelu 55, 67
Valtion takaukset 280
Valtion talousarvio 532-533
Valtionapu
- elinkeinoelämälle 350
- kulttuurille 532, 551-553
- kunnille 366-381
- tieliikenteelle 306
Valtioneuvosto 588
- menot 349
- päätökset 588
Valtionvelka 347-349
Valtionyhtiöt
- henkilöstö 185
- liikevaihto 185
- tulos 185
Valtiopäivät 587
Valuuttakurssit 284, 651
Valuuttavaranto 337, 339
Vangit 564
- maittain 676
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet 500-501,
504
Vankilat 564
Vapaa-aika 182-183, 319-320, 341, 511,
534-538
Varallisuus 277, 449, 459-460
Varallisuusvero 344, 663
Vastuuvakuutus 288
Vedenkulutus 55, 639
Velat 276, 459-460
Velkaantumisaste 276, 340
Velkajärjestelyt 567-568, 571-572
Veroaste 340, 662-663
Verot
- ajoneuvovero 342-343, 347-348
- alkoholijuomavero 342-343, 347-348
- arpajaisvero 342-343, 347-348
- arvonlisä-/liikevaihtovero 342-343, 346-348
- autovero 342-343, 346-348
- iän mukaan 448
- jätevero 342-343, 347-348
- kiinteistövero 342-343, 353
- kiinteistöveroprosentti 357-358
- kirkollisvero 344, 446, 449
- koiravero 342-343
- kokonaisveroaste 340, 662-663
- korkotulojen lähdevero 342-343, 347-348
- kotitalouksien 343
- kunnallisvero 342-345, 353, 357-358, 366-381,
446-449
- leimavero 342-343, 347-348
- maakunnittain 345, 447
- moottoriajoneuvovero 342-343, 347-348
- perintö- ja lahjavero 342-343, 347-348
- polttoainevero 342-343, 347-348
- ratavero 342-343, 347
- sairausvakuutusmaksut 446
- sukupuolen mukaan 447-448
- tullit 346
- tuloluokittain 446, 448
- tulovero 342-344, 347-348, 446-449, 663
- tuloveroprosentti 357-358
- tupakkavero 343, 347-348
- valmisteverot 342-343, 346-348
- valtion 342-344, 347-348, 446-449
- varainsiirtovero 342-343, 347-348
- varallisuusvero 344, 663
- veroaste 340, 662-663
- verovelvollisuusryhmittäin 343-344
- virvoitusjuomavero 342-343, 347-348
- yhteisöjen 343-345
- yhteisövero 353, 357-358
- yksityisten henkilöiden 344-345, 446-449
- ympäristöperusteiset 68
- yritysten 344-345
- äyrit 357-358
Vesihuolto 55, 186-189, 194-196, 198, 210-215,
352, 356
Vesilaitokset 55
Vesiliikenne, ks. myös Alukset ja Liikenne
308-309, 594, 655
- energiankulutus 228
- henkilöliikenne 295-296, 310-311
- kuljetuskapasiteetti 295, 297
- laivaliikenne 272
- liikennekuolemat 314
- tavaraliikenne 272, 297, 310-311
- transitoliikenne 298
- vesiväylät 295, 307
Vesistöt 51, 57, 307
Vesitase 56
Vesivarat 56, 639
Vesivoima 221-226, 634, 636
Vesiväylät 307-308
Videot 539, 544-545
Viemärilaitokset 55
Vienti
- arvo 254-261, 263, 266-271, 324, 406, 645-646
- bruttokansantuoteosuus 659
- hintaindeksi 467, 473-474, 482
- kauppatase 645-646
- korkea teknologia 406
- kuljetusmuodoittain 272, 308, 311
- maanosittain 270, 645-646
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- maaryhmittäin 266-270, 645-646
- maittain 256-261, 271, 645-647, 649
- puun 178, 180
- sähkön 225
- tavararyhmittäin 254, 256-261, 263, 265-269,
406
- tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan 261,
263, 265
- tuotteittain 256-261, 647, 649
- volyymi-indeksi 255, 265
- yksikköarvoindeksi 255, 265
Vientihintaindeksi 467, 471, 473, 482
Viljelykasvit 159-162, 165, 167-168, 256-261,
266-269, 483, 628-630, 647-650
Virkakieli, kuntien 74, 78-95
Vuokrat 245
Vuorenhuiput 599-600
Väestö, ks. myös Väestönmuutokset
- ammatissa toimiva 78-95, 101
- asukastiheys 72, 78-95, 601-610
- elinkeinorakenne 78-95, 101
- ev.lut. kirkko 52, 98
- iän mukaan 78-95, 99-100, 102-107, 110-111,
122-123, 593, 624
- kansalaisuuden mukaan 114-117
- kaupungit 611-620
- kaupunkimaiset kunnat 96
- kaupunkiväestön osuus 601-607
- keski-ikä 110-111
- keskiväkiluku 124, 601-607, 625
- kielen mukaan 74, 78-95, 97, 112-113, 593,
621
- kotitaloudet 450-454, 459-460
- koulutusalan mukaan 385
- koulutusasteen mukaan 78-95, 384-385, 596,
671
- kunnittain 73-74, 76-96, 592
- lääneittäin 75
- maakunnittain 75, 78-95, 108-115, 118-119
- maanosittain 601-607
- maaseutumaiset kunnat 96
- maittain 601-607
- naisia 1 000 miestä kohti 624
- NUTS-alueittain 608-610
- ortodoksinen kirkko 52, 98
- pakolaiset 152-155, 623
- perheet 121-122
- seutukunnittain 75
- siviilisäädyn mukaan 104-107, 131
- sosioekonomisen aseman mukaan 102-103,
450-451
- sotaveteraanit 504
- sukupuolen mukaan 96, 98-100, 102-111,
116-117, 120, 122, 593, 624
- suuralueittain 123
- syntymämaan mukaan 118-120
- syntymävuoden mukaan 106
- taajaan asutut kunnat 96
- taajama-alueiden 72
- taajama-aste 78-95
- toimialoittain 78-95, 101
- ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut
151
- uskonnon mukaan 98
- uskontokunnat 52, 98
- väestöennuste 99, 122-123, 620
- väestölaskennan mukaan 601-607
Väestöennuste 99, 122-123, 620
Väestönlisäys 78-95, 123-127, 593, 601-607,
620, 625
- kunnittain 78-95
Väestönmuutokset, ks. myös Kuolemansyyt ja
Väestö
- avioerot 124-125, 128-130, 133-135, 593, 625
- avioliitot 124-125, 128-132, 134, 593, 625
- elinajanodote 141-142, 144, 627
- elävänä syntyneet 593
- hedelmällisyysluvut 140, 626
- imeväiskuolleisuus 142, 146, 625
- iän mukaan 141-147, 149
- kunnittain 78-95
- kuolemanvaara 143-144
- kuolleet 123-125, 128-130, 136, 142, 145-146,
307, 314, 528-529, 593, 625, 654, 670
- kuolleisuus 144
- lääneittäin 75
- maakunnittain 75, 78-95, 126-129, 138,
147-148
- muuttoliike 78-95, 123-127, 147-150, 593, 625
- seutukunnittain 75
- sukupuolen mukaan 141-146
- synnytykset 130, 136
- syntyneet 123-125, 128-129, 136-138, 593,
625-626
- syntyneiden enemmyys 78-95, 126-127, 593,
625
- taajama-alueiden 72
- uusiutumisluvut 140
- vuotta nuorempana kuolleet 142, 146, 625
- väestöennuste 99, 122-123, 620
- väestönlisäys 123-127, 593, 601-607, 620, 625
Vähittäiskauppa 248-253, 413, 466
Väkiluku 72-100, 104-120, 122-124, 608-620
Väkivaltaisesti kuolleet 528-530, 556-559
Y
Ydinenergia 221-223, 225
Ydinvoima 63, 225-226, 634-636
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 469
Yhdyskuntajäte 57, 64-66, 222-223, 640
Yhteiskunnallinen päätöksenteko 587-588
Yhtiöt 185
Yksityinen sektori
- eläkkeet 500, 504
- palkat 430-432, 435-438, 443-444
- palkkaindeksi 443
- sosiaalikustannusindeksi 443
- terveydenhuolto 518-519, 525
- tutkimus- ja kehittämistoiminta 402
- työeläkkeet 289-290
- työlliset 413
- työtunnit 415
- työvoimakustannusindeksi 443
Yksityiset kulutusmenot 324, 462-463
- asukasta kohti 328, 462
- volyymi-indeksi 328
Yleisöpuhelimet 407
Yliopistot 382, 394
- henkilökunta 395
- opiskelijat 383, 386, 393-395, 397-400
- tutkimus- ja kehittämistoiminta 402
- tutkinnot 386, 393-394, 398, 400
Ylioppilastutkinnot 388-389, 397, 400
- jatko-opinnot 397
Ympäristö 53-68, 166, 173, 224, 631, 634-635,
637-640
- ympäristönsuojelu 54-55, 66-67, 341
Ympäristökeskus 53
Yrittäjät 102-103, 168-169, 289, 328, 344-345,
411, 414, 416-417, 450-452, 455-456, 459, 573
Yrittäjätoiminta 168-169, 185-189, 194-201,
203-205, 325-327, 573
Yritykset, ks. myös Toimipaikat ja Valtio
(- liiketoiminta)
- aloittaneet 197-198
- henkilöstö 185-189, 198-199, 203
- joukkovelkakirjalainat 279
- kiinteistökaupat 243
- konkurssiin haetut 573
- konkurssit 197, 574
- liikevaihto 185-189, 198-199, 201, 203-204
- lopettaneet 197-198
- luotot 273-275, 277-279
- maatilat 158, 162, 168-169
- palkat 186-189, 198
- rahoitustasapaino 336
- talletukset 278
- tietotekniikka 409
- toimialoittain 186-189, 198-201, 203-205
- toimipaikat 194-196, 199
- tuki taiteille 540
- tukirahoitus 351
- tulos 168-169, 185, 200-201, 203-205
- tunnuslukuja 200, 203, 205
- tutkimus- ja kehittämistoiminta 402-403, 672
- valtion takaukset 280
- valtionyhtiöt 185
- verot 168, 344-345
- ympäristönsuojelu 66
- yrityskanta 197-198
- yrityssaneeraukseen haetut 571
Yrityssaneeraus 571
Ä
Äitiysavustus 490
Äänioikeutetut ja äänestäneet 576, 578-580,
582-583, 586, 597
Äänitteet 539, 545
Ö
Öljy 221-223, 225-230, 235, 256-261, 466,
634-635
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A
Aborter 140, 523
Adoptivbarn 568
AIDS 514, 670
Akademiska slutexamina 386, 393-394, 398,
400
a-klorofyll 56, 58
Aktiebolag
- beskattning 345
- konkurser 574
- statens 185
Aktieindex 285
Alkoholdrycker
- acciser 347-348
- brottslighet 555-560
- dödsfall, föranledda av alkohol 530
- förbrukning 464-465, 507-508
- försäljning 248-251, 253
- hushållens konsumtionsutgifter 454-458
- olycksfall, föranledda av alkohol 307
- prisindex 465
- statens inkomster 347-348
- tillverkning 641-644
Analfabetism 621
Andelsverksamhet
- andelsbanker 273, 278, 280-283
Anläggningsverksamhet 486
Ansvarsförsäkring 288
Apotek 516
- apoteksavgifter 342-343, 347-348
- försäljning 516
- recept 516
Aravabostäder 234
- hyror 245
Arbetarorganisationer 424-425
Arbetseffektivitet 322-323
Arbetsförmedling 422
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 332
Arbetsgivarorganisationer 423
Arbetsgivarsektor
- löner 434
Arbetskonflikter 426-427
Arbetskraft 410-412
Arbetskraftskostnadsindex 443
Arbetslivet 410-429, 666
Arbetslösa 400, 410-411, 420, 422, 450-452,
455-456, 459, 594, 666
Arbetslöshet
- antal 400, 410-411, 420, 422, 594, 666
- ersättning 422, 497-499
- kassor 422, 498
- relativt arbetslöshetstal 78-95, 410-411,
420-421, 594, 666
- sysselsättningsutbildning 422
Arbetslöshetsdagpenning 497-499
Arbetslöshetskassor 288, 422, 498-499
Arbetsmarknadsstöd 497-499
Arbetsolyckor 428-429
Arbetspensioner 500, 504
Arbetspensionsanstalter 336, 341
Arbetspensionsförsäkring 288-291, 342-343
Arbetspensionskassor 288-289
Arbetsplatser 78-95
Arbetsställen 199
- efter näringsgren 190-196, 208, 210-217, 252
- landskapsvis 194-196, 252
- omsättning 190-193, 199, 252
- personal 190-196, 199
Arbetstimmar 210-215, 414-415, 428-429
Areal
- autonoma områdenas 592
- Finlands 78-95, 601-607
- kommuner 78-95
- landskap 78-95
- län 51
- länders och världsdelars 601-611
- markområde 170
- NUTS-områdens 608-611
- skogsareal 158, 168-171, 628-630
- tätortsområdenas 72
- vattendrags 51
- åkerareal 157-159, 168, 628-631
Armé 664
Asylsökande 152-154
Autonoma områden 592-597
Avfall 57, 59, 64-66, 68, 222-224, 356, 640
Avloppsverk 55
Avverkningar 175-177
B
Banker, se också Penning- och
kreditinrättningar
- affärsbanker 273, 278-283
- andelsbanker 273, 278-283
- balansräkningar 281
- bankaktier 285
- depositioner 278
- Finlands Bank 273, 277, 339
- kontor 280, 282
- krediter 273, 278-279
- kreditförluster 283
- lån 277-279
- personal 280, 282
- resultat 280, 282
- sparbanker 273, 278, 280-283
- utländska banker 273, 277-282
Barnbidrag 492
Barndagvård 352, 491
Barnfamiljer 121-122, 492, 505
Barnmorskor 517
Barnpensioner 501
Barnskydd 496
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 471,
475
Bastur 239
Befolkning i arbetsför ålder 410-411
Befolkning, se också Befolkningsrörelse
- befolkningsprognos 99, 122-123, 620
- efter civilstånd 104-107, 131
- efter ekonomisk region 75
- efter folkräkning 601-607
- efter födelseland 118-120
- efter födelseår 106-107
- efter kön 96, 98-100, 102-111, 116-117, 120,
122, 593, 624
- efter land 601-607
- efter medborgarskap 114-117
- efter NUTS-områden 608-611
- efter näringsgren 78-95, 101
- efter religionssamfund 98
- efter socio-ekonomisk ställning 102-103,
450-451
- efter språk 74, 78-95, 97, 112-113, 593, 621
- efter utbildningsnivå 78-95, 384-385, 596, 671
- efter utbildningsområde 385
- efter världsdel 601-607
- efter ålder 78-95, 99-100, 102-107, 110-111,
122-123, 593, 624
- ev.luth. kyrkan 52, 98
- familjer 121-122
- flyktingar 152-155, 623
- folktäthet 72, 78-95, 601-611
- förvärvsarbetande 78-95, 101
- hushåll 450-454, 459-460
- kommunvis 73-74, 76-96, 592
- krigsveteraner 504
- kvinnor till 1000 män 624
- landsbygdskommuner 96
- landskapsvis 75, 78-95, 108-115, 118-119
- länsvis 75
- medelfolkmängd 124, 601-607, 625
- medelålder 110-111
- ortodoxa kyrkan 52, 98
- religionssamfund 52, 98
- stadsbefolkning 601-607
- storområde 123
- städer 611-612
- tätortsgrad 78-95
- tätortskommuner 96
- tätortsområdenas 72
- urbana kommuner 96
- utlänningar, antagna till finska medborgare
151
Befolkningsförändringar, se också Befolkning
och Dödsorsaker
- befolkningsprognos 99, 122-123, 620
- döda 123-125, 128-130, 136, 142, 145-146,
307, 314, 528-529, 593, 625, 654, 670
- döda under det första levnadsåret 142, 146,
625
- dödlighet 144
- dödsrisker 143-144
- efter ekonomisk region 75
- efter kön 141-146
- efter ålder 141-147, 149
- flyttningsrörelse 78-95, 147, 149-150
- folkökning 123-127, 593, 601-607, 620, 625
- fruktsamhetstal 140, 626
- födda 123-125, 128-129, 136-138, 593,
625-626
- födelseöverskott 78-95, 126-127, 593, 625
- förlossningar 130, 136
- förväntat antal levnadsår 144, 627
- kommunernas 78-95
- landskapsvis 75, 78-95, 126-129, 138, 147-148
- levande födda 593
- länsvis 75
- omflyttning 123-125, 147-149, 593, 625
- reproduktionstal 140
- spädbarnsdödlighet 142, 146, 625
- tätortsområdenas 72
- återstående livslängd 141-142
- äktenskap 124-125, 128-132, 134, 593, 625
- äktenskapsskillnader 124-125, 128-130,
133-135, 593, 625
Befolkningsprognos 99, 122-123, 620
Bekämpningsmedel 166
Berg 599-600
Betalningsbalans 337
Bibliotek 532, 549-550
- allmänna bibliotek 549
- biblioteksbilar 549
- ekonomi 352
- lån 549-550
- samlingar 549-550
- specialbibliotek 550
- universitetsbibliotek 550
- vetenskapliga bibliotek 550
- yrkeshögskolebibliotek 550
Bilar, se också Samfärdsel och Vägtransport
- antal (inregistrerade) 301-303, 595, 653
- efter året för ibruktagande 304
- godstrafik 297
- innehav 462
- persontrafik 295
- skatter 342-343, 346-348
- trafikprestationer 297, 304, 306
- transportarbete 296-297
- transportkapacitet 295, 297
- utrikeshandel 256-261
- vägtrafikolyckor 307, 528-529, 595, 654
Biografer 539, 543, 673
Boende
- hushållens konsumtionsutgifter 454, 456-458,
461
Sidnumren efter sökorden anger vilka tabellsidor hänvisningen gäller.
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Boendetäthet 239
Bolag 185
Bolagsvederlag 244
Boskapsskötsel 156, 163-165, 168, 483
Bostadsbestånd 236-240
Bostadsbidrag 505
Bostadshus, se också Byggande 229, 233,
235-238
Bostadshushåll 78-95, 239
- efter hustyp 241
- efter storlek 241
- efter upplåtelseform 241
Bostadskrediter 273, 276, 278-279
Bostadslägenheter 72, 593
Bostäder
- aravabostäder 234, 240
- bolagsvederlag 244
- bostadsbestånd 236-240
- bostadsköp 246-247
- efter boendetäthet 239
- efter byggnadsår 238
- efter golvyta 236
- efter hustyp 237
- efter rumsantal 239-240
- efter upplåtelseform 234, 240
- färdigställda 233
- golvyta 239
- hyror 245
- landskapsvis 233, 237-238, 240
- medelstorlek 239-240
- priser 246-247
- prisindex för bostäder 247
- realprisindex för bostäder 247
- utrustning 238-239
- värde 459-460
Brandförsäkring 288, 292-293
Bredbandsabonnemang 407
Broar 301
Brott 554-559
Brott mot liv 528-530, 556-561
Brottmål 554-561, 564-566, 675
- offer 554, 675
Brottslighet, se också Rättsförhållanden
- alkoholbrott 555-561
- av unga 558-559
- brott mot liv 528-530, 554-561
- domar 560-561
- egendomsbrott 554, 556-561, 675
- miljöbrott 560-561
- narkotikabrott 556-561
- offer 554, 675
- sedlighetsbrott 554, 556-557, 560-561, 675
- till polisens kännedom 555-559
Bruttobildning av fast kapital 323-324, 328,
333-335, 340
- efter kapitalvarugrupp 335
- efter näringsgren 333-334
Bruttonationalinkomst
- efter land 660-661
- köpkraftskorrigerad 660-661
- per invånare 328, 660-661
Bruttonationalprodukt, se också
Nationalräkenskaper 321-328, 330-331, 489,
659-661
- efter ekonomisk region 330
- efter land 659
- efter näringsgren 323, 325-327, 329, 596, 659
- efter storområde 330
- landskapsvis 328-331
- per invånare 322-323, 328, 330-331
- per sysselsatt 331
- volymindex 328
Bränslen 220-230, 235, 248-251, 256-261,
266-267, 269, 466, 641-644
Bussar 295-296, 302-304
Byggande, se också Bostadslägenheter,
Näringsgrenar och Vägar
- andel i bruttonationalprodukten 325-327, 329
- aravabostäder 234
- arbetskonflikter 426
- arbetsställen 190-196
- arbetstimmar 414-415, 428-429
- avfall 64-65
- beviljade byggnadslov 231
- byggnadskostnadsindex 467, 484-485
- fritidshus 242
- färdigställda bostäder 234
- färdigställda byggnader 231, 233-234, 242
- företag 186-189, 202
- investeringar 333-334
- kostnadsindex 467, 484-486
- krediter 275
- landskapsvis 329
- löner 186-189, 430-431, 439-444
- nybyggande 231-232
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193, 202
- personal 186-196
- påbörjade byggnadsarbeten 231
- pågående byggnadsarbeten 231
- resultat 202
- räntestödd bostadsproduktion 234
- statens utgifter 350
- sysselsatta 413-414, 416-418, 594
- volymindex 232
- värde 232
Byggnader
- bostadsbyggnader 231-233, 235-237
- byggnadsbestånd 235-236, 242
- byggnadskostnadsindex 467, 484-485
- byggnadsmaterial 235
- efter användningssyfte 235-236
- efter byggnadsår 236, 242
- efter golvyta 242
- fritidshus 242
- färdigställda 231, 233-234, 242
- landskapsvis 234, 242
- påbörjade 231
- pågående 231
- skydd 53
- tätortsområdenas 72
- uppvärmning 224, 229-230
Byggnadskostnadsindex 467, 484-485
Byggnadslov 231
Bytesbalans 337
Böcker 539, 548-549, 551
C
Campingplatser 315
Cancersjuka 513
Civiläktenskap 131
D
Daghem 491
Dagstidningar 539, 546-547, 674
Datorer 462, 657
Deltidspension 501
Deltidssysselsatta 414
Depositioner 277-278, 337, 459-460
Detaljhandel 248-253, 413, 466
Dikning 168, 174, 181
Domar 560-563
Domstolar
- arbetsdomstolen 566
- fängelsedomstolen 566
- försäkringsdomstolen 566, 570
- förvaltningsdomstolar 566, 570
- hovrätter 52, 562, 566, 568
- högsta domstolen 566, 569
- högsta författningsdomstolen 566, 569
- länsrätter 566
- marknadsdomstolen 566
- omsättningsskatterätten 566
- tingsrätter 52
- underrätter 560-562, 564, 566-568
Döda och dödlighet, se också Dödsorsaker
123-125, 128-130, 136, 142, 144-146, 307,
314, 428-429, 528-531, 593, 625, 670
- medelålder 130
Döda p.g.a. våld 528-530, 556-559
Dödsorsaker
- alkohol 530
- olycksfall 528-530
- olycksfall i arbete 428-429
- sjukdomar 528-529, 670
- självmord 528-531
- våld 528-530, 557-561
- vägtrafikolyckor 307, 314, 528-529, 654
Dödsrisker 143-144
E
Ekologiska gårdar 156
Ekonomiska regioner 50, 75, 330
Eldsvådor 69, 173
Elektricitet 219-223, 225-226, 228-230, 235,
266-267, 269, 466, 635-636
EMU-skuld 340
Energi 208, 217, 220-229, 347-348, 634-636
- bränslen 221-225, 227, 230
- efter slutförbrukningen 224
- energitillgångar i världen 634
- förbrukning efter energikälla 221, 224-225,
634-635
- förnybara energikällor 221-225
- primärenergikällor 221-223
- priser 230
- utsläpp 59-60
Energi- och vattenförsörjning 263
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 190-193, 210-217
- arbetstimmar 210-215, 428-429
- avfall 64-65
- bruttovärde av produktion 210-215
- efter näringsgren 194-196, 210-217
- företag 186-189, 198
- förädlingsvärde av produktion 210-215
- inkomst 352, 356
- investeringar 333-334
- krediter 275
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189, 210-215, 430-431, 444
- miljövård 66
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196, 210-217
- råmaterial 210-215
- sysselsatta 416-418
- utgifter 352, 356
- utrikeshandel 262-263
EU 147, 266-267, 269-270, 608-611, 645-646
Euriborränta 283
Europarlamentsvalet 586
Eutrofiering 56-58
Ev.-luth. kyrka, Finlands 52, 98, 289
Examina 383-384, 386, 388-394, 397-398, 400,
435-438
Export
- andel i bruttonationalprodukten 659
- av virke 178, 180
- efter land 256-261, 271, 645-647
- efter landsgrupp 266-267, 269-270, 645-646
- efter produkt 256-261, 263, 265, 647-650
- efter transportsätt 272, 308, 311
- efter varornas användningssyfte 261-263, 265
- efter varugrupp 254, 256-262, 266-267, 269,
406
- efter världsdel 270, 645-646
- elektricitet 225
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- enhetsvärdesindex 255, 265
- handelsbalans 645-646
- högteknologi 406
- prisindex 467, 473-474, 482
- volymindex 255, 265
- värde 254-263, 266-267, 269-271, 324, 406,
645-646
Exportprisindex 467, 471, 473, 482
F
Fackföreningar 424-425
Familjedagvård 491
Familjer 121-122, 488, 490, 492, 505
Farmaceuter 517
Fartyg 184, 228, 256-261, 272, 295-297,
308-311, 594
Fastighets-, uthyrnings- och
forskningsverksamhet
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 190-193
- efter näringsgren 186-196
- företag 186-189, 198
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- stöd till konst 540
Fastighetsköp 243-244, 575
Fastighetsskatt 342-343, 353, 357
Filmer 543-544, 673
Filmgranskningsbyrån 532, 544
Finansiell balans 337
Finansierings- och försäkringsverksamhet 281,
490
- aktieomsättning 285
- andel i bruttonationalprodukten 325-327, 329
- arbetskonflikter 426
- arbetsställen 190-193
- arbetstimmar 414-415, 428-429
- efter näringsgren 194-196
- finansiell balans 336
- företag 186-189, 198
- investeringar 333-334
- krediter 273-276
- landskapsvis 194-196, 329
- löner 186-189, 430-431, 439-444
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- stöd till konst 540
- sysselsatta 414, 416-418
Finansinstitut 274-282, 285
Finland, geografiska uppgifter 51
Finlands Bank 273, 277, 339
Fiske 183, 633
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- fiskefartyg 184
Fiskerihushållning 57, 184
- arbetsställen 190-193
- efter näringsgren 194-196
- företag 186-189, 198
- krediter 275
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- utrikeshandel 262-263
Fiskodling 57, 184
Fjärrvärme 225, 229-230
Floder 51, 56-57, 599-600
Flottning 177, 297, 310
Flygtrafik 272, 295-297, 312-314, 656
- energiförbrukning 228
- flygstationer 313
Flyktingar 153, 155, 623
Folkhögskolor 383
Folkmängd 72-100, 104-120, 122-124, 608-612,
620
Folkpensioner 500-501, 504
Folkpensionsanstalten
- kostnader 505
- pensioner 500-501, 504
- premier 288, 342-344, 449
- sjukförsäkring 505
- utkomstskydd för arbetslösa 498, 505
Folktäthet 78-95, 601-611
Folkökning 78-95, 123-127, 593, 601-607, 620,
625
- kommunvis 78-95
Fonogram 539, 545
Forsknings- och utvecklingsverksamhet
401-403, 672
Fosfor 56-57, 166
Fritid 182-183, 319-320, 341, 511, 534-538
Fritidshus 242, 459-460, 593
Fruktsamhetstal 140, 626
Fångar 564
- efter land 676
Fängelser 564
Färjor 301, 595
Födda 123-125, 128-129, 136-138, 593, 625-626
Födelseöverskott 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92,
94, 126-127, 593, 625
Företag, se också Arbetsställen och Staten
(- affärsverksamhet) 186-189
- arbetsställen 194-196, 199
- datateknik 409
- depositioner 278
- efter näringsgren 186-189, 198-205
- fastighetsköp 243
- finansiell balans 336
- forsknings- och utvecklingsverksamhet
402-403, 672
- företagsbestånd 197-198
- konkurser 197, 574
- krediter 273-275, 277-279
- lantgårdar 158, 162, 168-169
- lån 278-279
- löner 186-189, 198
- masskuldebrevslån 279
- miljövård 66
- nedlagda företag 197-198
- nya företag 197-198
- nyckeltal 200, 203, 205
- omsättning 185-189, 198-199, 201-204
- personal 185-189, 198-199, 203
- resultat 168-169, 185, 200-205
- skatter 168, 344-345
- statsbolag 185
- statsgarantier 280
- stöd till konst 540
- stödfinansiering 351
- sökts i företagssanering 571
- sökts i konkurs 573
Företagare 102-103, 168-169, 289, 328,
344-345, 411, 414, 416-417, 450-452, 455-456,
459, 573
Företagshälsovård 518-519, 524
Företagssanering 571
Företagsverksamhet 168-169, 185-189,
194-201, 203-205, 325-327, 573
Förlossningar 130, 136
Förmögenhetsskatt 344, 663
Församlingar 52
- lantgårdar 158
Förskoleundervisning 382, 387, 396, 398-399,
491
Försurning 56-58
Försvar, statens utgifter 341, 350-351, 664
Försäkring, se också Folkpensionsanstalten,
Olycksfallsförsäkring, Pensioner och
Socialförsäkring
- försäkringsanstalter 288, 294, 505
- försäkringsgrenar 288-293, 500
- pensionsförsäkring 500
- premier 288, 291
Försäkringsdomstolen 566, 570
Försäkringsföretag 273-276, 278-279, 285,
288-289
Försäkringskassor 294
Försäkringsverksamhet 288, 290-294, 505
Försörjningskvot 78-95
Förtjänstnivåindex 430-433
Förvaltningsdomstolar 566, 570
Förvärvsarbetande befolkning, se också
Sysselsatta
- efter kön 412, 416-417, 419, 665
- efter näringsgren 101, 416-418, 594, 665
- efter socio-ekonomisk ställning 102-103
- efter yrke 102, 419
- efter yrkesställning 416-417
- efter ålder 102-103, 412, 419
- landskapsvis 78-95, 412, 418
G
Gator 295, 304
Geografiska uppgifter 51, 599-600
Godstrafik 272, 297, 299-300, 308, 310-313,
652, 655-656
Grundränta 283
Grundskolor 352, 356, 382-383, 386-387,
395-399, 596
- fortsatta studier 397
Grundvatten 55-56
Gruvdrift och utvinning av mineral
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 190-193, 210-217
- arbetstimmar 210-215, 428-429
- avfall 64-65
- bruttovärde av produktion 210-215
- efter näringsgren 194-196, 210-217
- företag 186-189, 198
- förädlingsvärde av produktion 210-215
- investeringar 333-334
- krediter 275
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189, 210-215, 444
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196, 210-217
- produktion 641-644
- råmaterial 210-215
- sysselsatta 416-419
- utrikeshandel 262-264
Gränser, Finlands 51
Gymnasier 352, 382-383, 386, 395-398
- fortsatta studier 397
- landskapsvis 388
- studieavbrotten 399
Gödselmedel 166, 168, 256-261, 266-267, 269,
483, 631
H
Hamnar 308
Handel, se också Näringsgrenar och
Utrikeshandel
- aktieindex 285
- andel i bruttonationalprodukten 325-327, 329
- arbetsställen 190-196, 252
- arbetstimmar 414-415, 428-429
- detaljhandel 248-253
- efter näringsgren 186-193, 203
- företag 186-189, 198, 203-204
- försäljning 248-251, 253, 287
- handel med motorfordon 248-251
- hotell och restauranger 315
- i kommuner 252
- investeringar 333-334
- krediter 275
- landskapsvis 194-196, 252, 329
- löner 186-189, 430-431, 439-444
- nyckeltal 203
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193, 203-204, 252
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- partihandel 248-251, 253
- personal 186-196, 203, 252
- prisindex 248-251
- resultat 203-204
- stöd till konst 540
- sysselsatta 413-414, 416-419, 594
- utrikeshandel 255-261, 266-267, 269-271, 406,
645-650
- volymindex 248-251, 253
- värdeindex 248-251
Handelsbalans 255, 260, 270, 337, 645-646
Handelsflottan, se också Fartyg 308-309, 311,
594
- transportkapacitet 297
Harmoniserat konsumentprisindex 469
Hav 57-58, 599-600
Helsingfors Börs 285
HIV 514, 670
Hobbyer 182-183, 511, 534-538
Hotell 315
Hotell- och restaurangverksamhet
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 190-193
- arbetstimmar 428-429
- efter näringsgren 194-196
- företag 186-189, 198, 203
- investeringar 333-334
- krediter 275
- kreditkortsköp 287
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189, 430-431, 439-444
- nyckeltal 203
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- resultat 203
- sysselsatta 413
- turism 315
Hovrätter 52, 562, 566, 568
Husdjur 163, 165, 168, 632
Husdjursskötsel 156, 163, 256-261
Hushåll
- antal 450-455, 457-460, 592
- bostadskrediter 276, 278-279
- depositioner 277-278
- efter hushållstyp 457
- efter inkomstklass 458
- efter socio-ekonomisk ställning 450-452
- finansiell balans 336
- i decilgrupper 450-451
- inkomst 332, 336, 450-454, 459-460
- innehav av varaktiga konsumtionsvaror 462
- konsumtionsutgifter 454-458, 461, 463
- krediter 273-274, 276-279
- lån 276, 278-279
- skatter 342-343
- skulder 276, 459-460
- som fått utkomststöd 494-495
- sparkvot 332
- statsgarantier 280
- tillgångar 277, 459-460
- transfereringar 340, 451-454
Hushållsmaskiner 462
Huvudstäder 611-612
Hyror 245
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
- aborter 140, 523
- apotek 516
- arbetsställen 190-193
- arbetstimmar 428-429
- efter land 669
- efter näringsgren 194-196
- företag 186-189, 198
- företagshälsovård 518-519, 524
- hemsjukvård 518
- hushållens konsumtionsutgifter 454, 456-458,
461
- hälsorisker 506-511
- hälsovårdscentraler 519-522
- inkomst 352, 356
- investeringar 524
- kommunal 352, 366-381, 518-519
- krediter 275
- landskapsvis 194-196
- läkemedel 516, 526-527
- löner 186-189, 430-431, 439-442
- offentliga 516, 518, 525
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196, 517, 519, 669
- privat 518-519
- rådgivningsbyråer 518
- samkommunernas 356
- sjukdagpenningar 526
- sjukdomar 512-515, 527
- sjukförsäkring 518-519, 526
- sjukhus 516, 520-522
- sjukplatser 516, 669
- sjukvårdsersättningar 518-519, 526-527
- skol- och studenthälsovård 518
- steriliseringar 523
- sysselsatta 413
- tandvård 519, 524
- utgifter 341, 352, 356, 366-381, 488, 490, 505,
519, 524-527
- öppenvård 518
Hälsorisker 506-511
Härad 52
Högskolor 382-383, 386, 391-392, 396-397, 399,
402
- examina 383, 386, 391-394, 400
- studerande 383, 386, 391-394, 397-400
- studieavbrotten 399
Högsta domstolen 566, 569
Högsta förvaltningsdomstolen 566, 569
I
Idrott 352, 533-535, 538
Import
- av virke 178-180
- efter land 256-261, 271, 645-650
- efter landgrupp 266-267, 269-270, 645-646
- efter produkt 256-261, 264, 647-650
- efter transportsätt 272, 308, 311
- efter varornas användningssyfte 261-262,
264
- efter varugrupp 254, 256-261, 266-267, 269,
406
- efter världsdel 270, 645-646
- elektricitet 221-223, 225-226
- enhetsvärdesindex 255, 264
- handelsbalans 645-646
- högteknologi 406
- importtull 346
- prisindex 467, 473-474, 482
- volymindex 255, 264
- värde 254-262, 266-267, 269-271, 324, 406,
645-646
Importprisindex 467, 471, 474, 482
Index
- aktie- 285
- arbetkraftskostnads- 443
- basprisindex för hemmamarknadsvaror 471,
475
- byggnadskostnads- 467, 484-485
- exportpris- 467, 471, 473, 482
- för detaljhandeln 248-251
- för förtjänstnivån 430-433
- för inrikeshandeln 248-251
- harmoniserat konsumentpris- 469
- importpris- 467, 471, 474, 482
- jordbyggnadskostnads- 486
- konsumentpris- 468-469, 596
- kostnadsindex för anläggningsmaskiner 487
- kostnadsindex för busstrafik 487
- kostnadsindex för fastighetsunderhåll 487
- kostnadsindex för lastbilstrafik 487
- kostnadsindex för skogsmaskiner 487
- kostnadsindex för taxitrafik 487
- levnadskostnads- 467, 470-471
- löne- 430-432
- partipris- 467, 471, 476-478
- prisindex för alkoholkonsumtionen 465
- prisindex för fastigheter 244
- prisindex för import och export 264-265
- prisindex för jordbruket 483
- prisindex för offentliga utgifter 483
- prisnivå 667
- producentprisindex för industrin 471-472
- produktionspris- 477-481
- realförtjänstnivå- 430-431
- realprisindex för alkoholkonsumtionen 465
- realprisindex för lägenheter 247
- volymindex för detaljhandel 253
- volymindex för import och export 264-265
- volymindex för industriproduktionen 218-219
- volymindex för nybyggande 232
- volymindex för partihandeln 248-251, 253
- värde- och prisindex för partihandeln 248-251
Industri, se också Näringsgrenar
- aktieindex 285
- andel i bruttonationalprodukten 323, 325-327,
329
- anstalter 194-196
- arbetskonflikter 426
- arbetsställen 190-193, 208, 210-217
- arbetstimmar 414-415, 428-429
- avfall 64-65
- belastningen av vattendragen 57
- bruttovärde av produktion 208, 210-215, 220
- bränsleförbrukning 227
- byggnader 231-232, 235-236
- efter näringsgren 186-193, 200, 210-219
- elförbrukning 226
- energiförbrukning 224, 226
- förbrukning av inhemskt råvirke 178-179
- företag 186-189, 198-199, 201
- förädlingsvärde av produktion 208-215, 220
- investeringar 333-334
- kostnadsstruktur 220
- krediter 275
- landskapsvis 208-209, 329
- löner 186-189, 208, 210-215, 220, 430-431,
439-444
- mest industrialiserade kommuner 209
- miljövård 66-67
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 185-193, 199, 201
- personal 186-196, 199, 208, 210-217, 220
- produktion 208-215, 218-220
- produktion av elektrisk energi 225-226, 636
- resultat 185, 200-201
- råmaterial 177-179, 208, 210-215, 220
- statsbolag 185
- stöd till konst 540
- sysselsatta 102-103, 413-414, 416-419, 594,
665
- utrikeshandel 256-267, 269
- utsläpp 57, 59-60
- volymindex 218-219
Inflation 467-471, 596, 667
Inflyttning 126-127
Inkomster och förmögenhet 446-454, 459-460
Inkomstfördelning, se också Skatter
- efter inkomstklass 450-454
Inkomstrelaterad dagpenning 499
Inkomstskatt 342-344, 347-348, 446-449, 663
Inkvarteringsanläggningar 315-317, 595
- landskapsvis 315
Innovationer 404-405
Inrikes omflyttning 124-127, 147-150, 593
Inrikeshandel 248-251, 253
Insättningar 277-278
Inteckningar 568, 575
Internet 407, 409, 462, 657
Invandring 147, 150
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Investeringar 66-67, 323-324, 333-335, 340,
354, 366-381
- andel i bruttonationalprodukten 323, 659
ISDN-abonnemang 407
J
Jakt och fiske 182-184
- investeringar 333-334
Jord- och skogsbruk, se också Jordbruk,
Skogsbruk
- andel i bruttonationalprodukten 323, 329
- arbetstimmar 415, 428-429
- landskapsvis 329
- löner 430-431, 444
- olycksfall i arbete 428-429
- sysselsatta 102-103, 413-414, 416-419, 665
- utrikeshandel 256-263
Jordbruk, se också Näringsgrenar
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 190-193
- arbetstimmar 428-429
- avfall 64-65
- bekämpningsmedel 166
- boskapsskötsel 156, 163-164, 168, 483
- byggande 231-232, 484
- byggnader 168, 483
- efter näringsgren 194-196
- ekologiska gårdar 156
- foder 159-161, 168, 483
- företag 186-189, 198
- företagare 102-103, 344-345
- gödselmedel 166, 168, 483, 631
- husdjur 163, 168, 632
- husdjursskötsel 156, 168
- inkomster och utgifter 168-169, 483
- investeringar 333-334
- krediter 275
- landskapsvis 194-196
- lantgårdar 156-158, 168
- löner 168, 186-189
- maskiner och apparater 168, 483, 631
- mejerier 164
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- prisindex 483
- producentpriser 167, 483
- produktion 156, 159-162, 164-165, 168,
628-630, 641-644
- skatter 344-345
- skörd 160-161, 628-630
- stöd 168
- sysselsatta 413, 594
- sädesodling 159-161, 628-630
- tillgångar och skulder 168
- trädesläggning 159
- trädgårdar 162
- utrikeshandel 256-261
- utsläpp 57, 59
- åkerareal 157-159, 168, 628-631
Jordbyggnadskostnadsindex 486
Järnvägstrafik, se också Samfärdsel
- banlängd 295
- bannät 298, 652
- dödade i trafiken 314
- energiförbrukning 228
- godstrafik 272, 297, 299-300, 652
- material 295, 297-299
- persontrafik 295-296, 299-300, 652
- trafikplatser 298
- trafikprestationer 297, 652
- transittrafik 298
- transportkapacitet 297
K
Kapitalbalans 337
Kapitalbildning 323, 328, 333-335
Klimat 70-71
Kol 221-223, 225-229, 235, 634, 641-644
Koldioxid 59-60, 637
Kollektivtrafik 295-296, 356
Kommunala val 576-577, 583-585, 597
Kommunalskatt 446-449
Kommunalt avfall 57, 64-66, 640
Kommuner 52
- administrativ indelning 52
- andel av samfundsskatter 353, 357
- antal 52, 73-74
- arbetsställen 206-207
- areal 78-95
- befolkning 73-74, 76-96, 147, 611-612
- befolkningsrörelser 78-95
- bostadshushåll 78-95
- detaljhandel 252
- ekonomi 350-355, 357, 366-381
- fastighetsköp 243
- fastighetsskatteprocent 357
- flyktingar 153, 155
- folktäthet 78-95
- hemsjukvård 518
- hälsovård 518
- industriverksamhet 209
- inkomst 342-345, 350-354, 357, 366-381
- kassamedel 366-381
- krediter 273-275, 277, 354, 366-381
- landsbygds- 76-77, 96, 353-355, 416-417
- landskapsvis 52, 73-74, 78-95, 357, 366-381
- lantgårdar 158
- länsvis 52
- löner 430-432, 435-438
- miljövård 67
- näringsgrensstruktur 78-95
- omflyttning 147, 149-150
- pensionsförsäkring 288-289
- personal 206-207
- skatter 342-345, 357, 366-381, 446-449
- skuldsättning 366-381
- social trygghet 366-381
- språk 74, 78-95
- stadsregioner 149
- statsandelar 366-381
- statsbidrag 350
- städer 611-612
- största 76-77
- tätorts- 76-77, 96, 353-355, 416-417
- tätortsgrad 78-95
- urbana 76-77, 96, 149, 353-355, 416-417
- utbildningsnivå 78-95
- utgifter 352-354, 366-381
- årsbidrag 366-381
Konkurser 197, 567, 572-574
Konst 532, 540
Konstbevattning 631
Konsumentprisindex 468-469, 596
Konsumtion, se också Levnadskostnader
- alkoholdrycker 464-465, 507-508
- bränslen 227
- elektricitet 226, 636
- energi 221, 224-228, 634-635
- födoämnen 464
- hushållens konsumtionsutgifter 454-458, 461,
463
- innehav av varaktiga konsumtionsvaror 462
- njutningsmedel 464-465, 507-509
- offentliga konsumtionsutgifter 324, 328,
340-341, 659
- papper 668
- prisindex 468
- privata konsumtionsutgifter 324, 328, 462-463
Konsumtionskrediter 273, 276, 278-279
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 487
Kostnadsindex för busstrafik 487
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 487
Kostnadsindex för lastbilstrafik 487
Kostnadsindex för skogsmaskiner 487
Kostnadsindex för taxitrafik 487
Kreditbestånd 273-277
Krediter, se också Penningmarknaden
- av försäkringsföretag och
arbetspensionsanstalter 275
- av kommuner och samkommuner 273-275,
354-355
- bestånd 273-274, 276-277
- efter näringsgren 275
- företagens 279
- kreditförluster 283
- landskapsvis 274
- masskuldebrevslån 279, 285, 348
- penning- och kreditinrättningars 273-276,
278-279, 281, 336
- räntor 278-279, 283
- statens 273-275, 279, 347-348, 350
- till allmänheten 273-274, 278-279
- till företag 274-275, 278-279
- till hushåll 274, 276, 278-279
- utländsk skuld 338, 348
Kreditförluster 283
Kreditgivning 273-275
Kreditkort 287
Krigsmakten 664
Krigsveteraner 504
Kroppsmasseindex 510
Kultur 532-533, 538-553, 673-674
Kulturmiljöer 53
Kulturväxter 159-162, 165, 167-168, 256-261,
266-267, 269, 483, 628-630, 647-650
Kväve 56-57, 60, 62, 166, 637
Kyrkan
- ev.luth. 52, 98
- ortodoxa 52, 98
- övriga 98
Kyrkoskatt 449
Kärnenergi 221-223, 225
Kärnkraft 63, 225-226, 634-636
Kärr 54, 181
Könssjukdomar 514
Körkort 305
L
Lagar och förordningar 587-588
Lagfarter 568, 575
Landskapen 49
Landskapsområden 53
Landsvägar 295, 301, 306, 653
Lantgårdar 156-158, 162, 166, 168
- efter markanvändningsslag 158
- efter storleksklass 157-158
- efter ägargrupp 158, 169
- landskapsvis 157
Levnadskostnader, se också Konsumtion
- hyror 245
- konsumentprisindex 468-469, 596
- levnadskostnadsindex 467, 470-471
- medelpriser 466
Levnadskostnadsindex 467, 470-471
Litteratur 540, 548, 551
Livsförsäkring 288
Livslängd, återstående 141-142, 144, 627
Livsmedel, se också Konsumtion,
Levnadskostnader och Utrikeshandel
- förbrukning 464
- hushållens konsumtionsutgifter 454-458, 461
- medelpriser 466
- producentpriser 167, 483
- produktion 159-162, 164, 167-168, 483,
628-630
- självförsörjning 165
- utrikeshandel 256-261, 266-267, 269, 647-650
Lokalradiostationer 539, 541
Luft
- föroreningar 59-62, 637
Lägenheter 233, 236-240
Läkare 517, 669
Läkemedel 516, 524, 526-527
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Länder och världsdelar 601-607, 611-612,
660-661
Länen 49, 51-52, 75
Längd 509
Länsrätter 566
Läroanstalter, se också Undervisningsväsen och
Universitet
- efter utbildningsområde 390, 392, 400
- examina 383, 386, 388-394, 397-398, 400
- folkhögskolor 383
- grundskolor 382-383, 386-387, 395-399, 596
- gymnasier 382-383, 386, 388-389, 395-399,
596
- landskapsvis 387, 396-399
- lärare 395
- medborgarinstitut 383, 596
- personal 395
- skolsystemet 382
- studerande 383, 386-400, 596
- sysselsättningsutbildning 395
- vuxenutbildning 386, 395
- yrkeshögskolor 382-383, 386, 392, 395-400
- yrkesläroanstalter 382-383, 386, 390, 392,
395-400, 596
Löneindex 443
Löner
- andel av nationalinkomst 332, 445
- efter arbetsgivarsektor 434-438
- efter examen 435-438
- efter kön 434, 439-442
- efter näringsgren 208, 210-215, 220, 430-431,
443-444
- efter storområde 454
- efter utbildningsnivå 433, 435-438
- efter yrke 434, 439-442
- efter ålder 433
- förtjänstnivån, index 430-433
- genomsnittliga förtjänster 435-442
- hushåll 452-454, 459
- kommuner 430-432, 435-438, 441
- lönesummor 444-445
- medellöner 433
- offentlig sektor 430-432, 435-438, 444
- privat sektor 430-432, 435-440, 443-444
- realförtjänstindex 430-431
- staten 350, 430-432, 435-438, 442, 444
- totallöner 434
Lönesumma 445
Löntagare 328, 344-345, 411, 414-417, 430-434,
439-442, 450-452, 455-456
M
Marknadsavverkningar 176-177
Marknadsproduktion
- efter näringsgren 325-327, 329
- investeringar 333-334
- landskapsvis 329
Marknadsräntor 283
Masskuldebrev 279, 285, 348
Massmedier 539
Medborgarinstitut 383
Medborgarskap 114, 116-117, 130, 151-154,
588
Medelfolkmängd 124, 601-607, 625
Medelräntor 278, 283
Medeltemperatur 70-71
Medelålder 110-111, 130
Mejerier 164
Meridianer 51
Metro 295-296
Militärutgifter 664
Miljö 53-68, 166, 173, 224, 631, 634-635,
637-640
- miljövård 54-55, 66-67, 341
Miljöcentral 53
Ministerier
- inkomst 347-348
- utgifter 349
Misshandel 530, 556-561
Mobiltelefoner
- abonnemang 407, 657
- innehav 462
- samtal 408
Moderskapsunderstöd 490
Mord och dråp 530, 556-561
Motion 511, 533-535, 538
Motorcyklar 296, 302-303
Motorfordon 296, 304, 346, 653
- försäkring 288, 292-293
- handel 248-251
- licensbelagd 302-303
- skatter 342-343, 347-348
- utrikeshandel 262-264, 266-267, 269
Motorvägar 301, 653
Multimediameddelanden 408
Museer 532, 540, 551
Myrskyddsområden 54
Måttenheter 677-680
N
Nationalinkomst 328, 332, 660-661
Nationalparker 54
Nationalräkenskaper 321-336
- bruttobildning av fast kapital 323-324, 328,
333-335, 340
- bruttonationalinkomst 328, 660-661
- bruttonationalprodukten 322-331, 596, 659
- bytesbalans 337
- disponibel inkomst 336
- finansiell balans 336
Naturgas 221-223, 225-229, 235, 266-267, 269,
634, 641-644
Naturparker 54
Naturskyddsområden 54-55
Nederbörd 56, 70-71
Nedfall 57, 62-63
Nettonationalinkomst 328, 332
Njutningsmedel, konsumtion 454-458, 464-465,
507-509
NUTS regionklassificering 330, 608-611
Nybyggande 231-232, 234
- volymindex 232
Näringsgrenar
- arbetskonflikter 426-427
- arbetskraftskostnadsindex 443
- befrämjande, statens utgifter 341, 356
- bildning av fast kapital 333-335
- förtjänstnivåindex 430-432
- inkomst 168-169, 446
- konkurser 197, 567, 572-574
- nationalprodukt 325-327, 659
- olycksfall i arbete 428
- stöd till näringslivet 340, 350, 356
- sysselsättning och arbetslöshet 410-411,
413-414, 416-422, 665-666
Näringslivet 185-189, 202, 204
Näringsmedel, konsumtion 464
Näringsstruktur
- efter land 659
- kommunvis 78-95, 592
Närsalter 166
O
OECD-länderna 270
Offentlig sektor
- andel i bruttonationalprodukten 325-327, 329
- arbetspensioner 289, 291
- arbetsställen 206-207
- arbetstimmar 415
- depositioner 278
- finansiell balans 336
- forsknings- och utvecklingsverksamhet
402-403, 672
- hälsovård 525
- inkomst 332
- investeringar 333-334
- konsumtionsutgifter 324, 328, 340-341, 659
- krediter 273, 277-279
- landskapsvis 329
- löner 430-432, 435-438, 444
- pensioner 504
- personal 206-207
- sparkvot 332
- sysselsatta 413
Offentliga konsumtionsutgifter 324, 340, 659
- per invånare 328
- volymindex 328
Offentliga utgifter 341
Olja 221-223, 225-230, 235, 256-261, 466,
634-635
Olycksfall 307, 428-429, 528-530, 555, 654
Olycksfallsförsäkring 288, 292-293, 500
Omflyttning 123-127, 147-150, 593, 625
Omhändertagande 496
Omsättning
- efter näringsgren 186-193, 199, 201, 203-204,
252
- statsbolagens 185
OMX-aktieindex 285
Opera 532, 553
Organisationer 423-425
Orkestrar 532, 553
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 52, 98
Ozon 61
P
Pappersförbrukning 668
Parallellcirklar 51
Partier 578-579, 581-582, 584-586, 597
Partihandel 248-251, 253, 413
Partiprisindex 467, 471, 476-478
Patent 404
Pendling 78-95
Penning- och kreditinrättningar, se också
Banker, Fonder och Penningmarknaden
273-283
- placeringsfonder 286
- specialfinansinstitut 185
- statsgarantier 280
Penningaggregaten 284
Penningmarknaden, se också Krediter och
Penning- och kreditinrättningar
- aktieomsättning 281, 285
- bostadskrediter 273, 276, 278-279
- depositioner 277-278
- depositionsbanker 278, 280-283
- euriborränta 283
- fastighetsinteckning 568
- grundränta 283
- Helsingfors Börs 285
- krediter till Finland från utlandet 277
- kreditförluster 283
- masskuldebrev 279, 281, 285, 348
- obligationslån 348
- OMX-aktieindex 285
- penningmängd 284
- placeringsfonder 277, 286
- räntor 278-279, 283
- räntor på statens obligationer 283
- utlåning 273-279, 281
- valutakurser 284, 651
- valutareserv 339
- värdepappersinvesteringar 285-286
Penningvärde, koefficienter 680
Pensioner, se också Försäkring
- arbetslöshetspensioner 500-501, 504
- arbetspensioner 289-291, 500
- barnpensioner 501
- deltidspension 501
- folkpensioner 500-501
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- frontmannapensioner 500
- företagarpensioner 290
- invalidpensioner 500-501, 504
- kommunala pensioner 291
- kyrkans pensioner 291
- lagstadgad pensionsförsäkring 289-291
- medelpension 503
- pensionsanstalter 288
- specialpensioner 500-501
- statens pensioner 291
- statens pensionsutgifter 350
- ålderspensioner 500-501, 504
- änkepensioner 501, 504
Pensionsfonder 290-291
Pensionsförsäkring 288-291, 500, 505
Pensionskassor 288-289, 294
Pensionsstiftelser 288-289
Pensionärer 102-103, 344-345, 450-452,
455-456, 459, 501-504
Permitterade 422
Persontrafik 296, 299-300, 310-313, 652, 656
Placeringar 277, 281, 285
Placeringsfonder 286
Post- och telekommunikation, se också
Telefontrafik
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 314
- flygpost 312-313
Postanstalter 314
President
- beslut 588
- utgifter 349
- val 576-577, 586
Presidentval 576-577, 586
Priser, se också Index
- bostäder 246-247
- egnahemshus 244
- energi 230
- medelpriser 167, 466
- prisnivå 667
- producentpriser 167
- rotpriser 175
- tomterna 244
Prisindex för fastigheter 244
Prisindex för offentiliga utgifter 483
Privat sektor
- arbetskraftskostnadsindex 443
- arbetspensioner 289-290
- arbetstimmar 415
- forsknings- och utvecklingsverksamhet 402
- hälsovård 518-519, 525
- löneindex 443
- löner 430-432, 435-438, 443-444
- pensioner 500, 504
- socialkostnadsindex 443
- sysselsatta 413
Privata konsumtionsutgifter 324, 462-463
- per invånare 328, 462
- volymindex 328
Problemavfall 64-66
Producentprisindex för industrin 471-472
Produktion
- byggnads- 231, 233-234
- industri- 208-220, 641-644
- jordbruks- 159-161, 168, 628-630, 641-644
- kemisk industri 641-644
- skogsbruks 641-644
- utvinning av mineral 210-215, 218-219,
641-644
Produktionsprisindex 479-481
Prosterier 52
Pälsdjursfarmer 165
Pälsfarmar 57
R
Radio
- koncessionsbelagda radiostationer 541
- licenser 540
- omsättning 539
- program 542
- radiolyssnande 534-535, 542
Radioaktivitet 63
Rattfylleri 556-561
Realförtjänstindex 430-431
Realprisindex för lägenheter 247
Relativt arbetskraftstal 410-411
Relativt arbetslöshetstal 78-95, 410-411,
420-421, 594, 666
- landskapsvis 421
Relativt sysselsättningstal 410
Religion 52, 98, 622
Renhushållning 165
Reproduktionstal, befolkningens 140
Resebalans 317, 337
Riksdag 587
Riksdagen
- utgifter 349
Riksdagsval 576-582
Råmaterial 177-179, 208, 210-215, 261-267,
269, 482
Räntor 278-280, 282-283, 340, 347-350
- eonia 283
- euribor 283
- grundränta 283
- marknadsräntor 283
- på bostadskrediter 278-279, 283
- på inlåning 278, 283
- på statens obligationer 283
- på utlåning 278-279, 283
Rättsförhållanden, se också Brottslighet och
Domstolar
- fastighetsköp 575
- fria rättegångar 564
- fångvård 564, 676
- första rättsinstans 560-564, 566-568
- hovrätter 52, 562, 566, 568
- konkurser 567, 572-574
- lagar och förordningar 587-588
- lagfarter 568, 575
- rättshjälpsbyråer 565
- straff 560-563
- sökts i företagssanering 571
- tingsrätter 52
- tvistemål 564, 566-569
- underrätter 560-561, 564, 566-568
- äktenskapsförord 568
- äktenskapsskillnader 124-125, 128-130,
133-135, 568, 593, 625
Rättshjälp 565
Röstberättigade och röstade 576, 578-580,
582-583, 586, 597
S
Samfärdsel, se också Flygtrafik, Järnvägstrafik,
Näringsgrenar, Post- och telekommunikation,
Sjötransport och Vägtransport
- aktieindex 285
- andel i bruttonationalprodukten 325-327, 329
- arbetskonflikter 426
- arbetsställen 190-193
- arbetstimmar 414-415, 428-429
- dödade i trafiken 314, 595, 654
- efter näringsgren 186-196, 206
- energiförbrukning 224, 228
- fartyg 309, 594
- fordon 301-304
- företag 186-189, 198, 205
- försäkring 288
- godstrafik 272, 297, 299-300, 308, 310-313,
652, 655-656
- hushållens konsumtionsutgifter 454, 456-458,
461
- import och export efter transportsätt 272, 308,
311
- inkomster och utgifter 317, 658
- investeringar 333-334
- kostnadsindex 487
- krediter 275
- landskapsvis 186-189, 306, 329
- löner 186-189, 430-431, 443-444
- nyckeltal 205
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196, 414
- persontrafik 295-296, 299-300, 310-313, 320,
652, 656
- post- och telekommunikation 406-408, 657
- resebalans 317
- resultat 205
- statens utgifter 306
- sysselsatta 413-414, 416-419, 594
- trafikbrott 557, 560-561
- trafiknätet 295
- trafikolyckor 307, 528-529, 595, 654
- trafikprestationer 296, 299-300, 304, 306,
310-313, 656
- transittrafik 298
- transportkapacitet 295, 297
- utsläpp 60
- vägar 301, 653
Samhälleligt beslutsfattande 587-588
Samhällsavfall 222-223
Samkommuner 206-207, 243, 273-274, 356
Sanering av skulder 567-568, 571-572
Sjukdagpenning 526
Sjukdomar 512-516, 520-521, 527-529, 670
Sjukförsäkring 288, 292-293, 505, 518-519, 526
Sjukhus 516, 520-522
Sjukkassor 294
Sjukplatser 516, 669
Sjukskötare 517
Sjukvård, se också Hälso- och sjukvård, sociala
tjänster 352, 356, 488, 490, 516, 518-519, 522
- kommunal 518-519
- privat 518-519
Sjukvårdsersättningar 518-519, 526-527
Självförsörjning i livsmedel 165
Självmord 528-531
Sjöar 51, 56-57, 599-600
Sjötrafik 272
Sjötransport, se också Fartyg och Samfärdsel
308-309, 594, 655
- båttrafik 272
- dödade i trafiken 314
- energiförbrukning 228
- godstrafik 272, 297, 310-311
- persontrafik 295-296, 310-311
- transittrafik 298
- transportkapacitet 295, 297
- vattenleder 295, 307
Skadeförsäkring 288, 292-293
Skattegraden 340, 662-663
Skatter
- acciser 342-343, 346-348
- avfallsskatt 342-343, 347-348
- banskatt 342-343
- bränsleaccis 342-343, 347-348
- efter inkomstklass 446, 448
- efter kön 447-448
- efter skattskyldiggrupp 343-344
- efter ålder 448
- fastighetsskatt 342-343, 353
- fastighetsskatteprocent 357
- fordonsskatt 342-343, 347-348
- företags 344-345
- förmögenhetsskatt 344, 663
- hundskatt 342-343
- hushållens 343
- inkomstskatt 343-344, 347-348, 446-449, 663
- inkomstskattesats 357
- kommunalskatt 342-343, 345, 353, 357,
366-381, 446-449
- kyrkoskatt 446, 449
- källskatt på ränteinkomster 342-343, 347-348
- landskapsvis 345, 447
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- lotteriskatt 342-343, 347-348
- läskedrycksaccis 342-343, 347-348
- mervärdes-/omsättningsskatt 342-343,
346-348
- miljörelaterade 68
- motorfordonsskatt 342-343, 347-348
- privatpersoners 344-345, 446-449
- på arv och gåva 342-343, 347-348
- på bilar 342-343, 346-348
- samfunds 343-345
- samfundsskatt 353, 357
- sjukförsäkringspremier 446
- skatt på alkoholdrycker 342-343, 347-348
- skattegrad 340, 662-663
- skatteören 357
- statens 342-344, 347-348, 446-449
- stämpelskatt 342-343, 347-348
- tobaksaccis 342-343, 347-348
- total skattegrad 340, 662-663
- tullar 346
- överlåtelseskatt 342-343, 347-348
Skogar, se också Skogsbruk
- användning av virke 224, 229, 235
- avfallsvirke 180
- avverkningar 175-177
- beredning av förnyelseytor 174
- dikning 174
- efter markklass 170
- efter träslag 171-172
- efter ägargrupp 170
- förbrukning av inhemskt råvirke 178-179
- gödsling 174
- import och export av råvirke 180
- kostnader 174
- landskapsvis 170-171, 173, 177
- plantering 174
- rotpriser 175
- skogsareal 158, 168, 170-171, 628-630
- skogsskador 173
- skogsvägar 174
- sådd 174
- transport av råvirke 177
- virkesflottning 177, 297, 310
- virkesförrådets avgång 172
- virkesförrådets tillväxt 172
- vård 174
Skogsbruk, se också Näringsgrenar och Skogar
169-175, 177-181
- andel i bruttonationalprodukten 325-327
- arbetsställen 190-193
- arbetstimmar 428-429
- efter näringsgren 194-196
- företag 186-189, 198
- investeringar 66, 333-334
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189, 444
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- produktion 641-644
- sysselsatta 413
- utsläpp 57, 59
Skogsbränder 173
Skogsskador 173
Skogsvägar 170
Skolor, se också Läroanstalter
- grundskolor 352, 356, 382-383, 386-387,
395-399, 596
- gymnasier 352, 382-383, 386, 395-396,
398-399, 596
- studieavbrotten 399
- yrkeshögskolor 356
- yrkesläroanstalter 352, 356, 382-383, 386,
388-390, 392, 395-400, 596
Skulder 276, 459-460
Skuldsättningsgrad 276, 340
Skyddsobjekt 53-54
Skörd 160-161, 165, 628-630
Snöskotrar 302-303
Social trygghet, se också Sociala utgifter och
Socialförsäkring
- arbetslöshet 488, 490, 497-500, 504
- avgifter 342-343, 663
- barnavårdsstöd 492
- barnbidrag 492
- barndagvård 352
- barnskydd 496
- faderskapspenning 490
- föräldrapenning 490
- inkomst 352, 356
- kommunal 366-381
- landskapsvis 492-493, 496, 498
- moderskapspenning 490
- omhändertagande 496
- pensioner 500-501, 504
- privatvårdsstöd 492
- samkommuner 356
- underhållsbidrag 493
- underhållsstöd 493
- utgifter 341, 352, 356, 366-381
- utkomstskydd 490, 494-495
- åldringsvård 352, 356
Sociala utgifter 488-490, 500
- arbetsgivares 332, 489
- finansiering 489
- kommuner 352, 366-381, 489
- samkommunernas 356
- statens 489
Socialförsäkring 294, 500
Socialkostnadsindex 443
Socialskyddsfonder 341
Socio-ekonomisk ställning 102-103, 450-452,
455-456, 459
Språk 74, 78-95, 97, 112-113, 593, 621
Spårväg 295-296
Staten
- affärsverksamhet 185, 306, 347-348
- aktiebolag 185
- anstalter 207
- arbetsställen 206
- fastighetsköp 243
- finanser 306, 341, 346-351, 446-449
- garantier 280
- inkomst 344, 346-348, 446-449
- konsumtionsutgifter 341
- krediter 273-277, 279, 283
- lantgårdar 158
- löner 350, 430-432, 435-438, 444
- miljövård 55, 67
- nettoupplåning 347-348
- pensioner 350, 500
- personal 185, 206-207
- skatter 325, 327, 332, 342-344, 346-348,
446-449, 662-663
- skogar 170
- skuld 279, 347-350
- utgifter 346, 349, 351, 532-533, 551-553
- utgifter för vägtrafik 306
Statsbidrag 422
- kommuner 366-381
- kultur 532, 551-553
- näringsliv 350
- vägtrafik 306
Statsbolag
- omsättning 185
- personal 185
- resultat 185
Statsbudget 532-533
Statsgarantier 280
Statsrådet 588
- beslut 588
- utgifter 349
Statsskulden 347-349
Stenkol 222-223, 225-228, 235, 266-269,
641-644
Steriliseringar 523
Stift 52
Stiftelser 243
Straff 562-564
Strejker 426-427
Strålning 63
Studentexamen 388-389, 397-398, 400
- fortsatta studier 397
Studerande 102-103, 383, 386-400, 450-452,
596, 671
Studielån 276
Studiestöd 505
Styvfamiljer 122
Svavel 60, 62, 637
Synskadade 523
Sysselsatta genom åtgärder av
arbetsförvaltningen 422
Sysselsatta, se också Förvärvsarbetande
befolkning 78-95, 328, 400, 410-411, 413,
416-417, 419, 450-452, 455-456, 459, 594, 665
- deltids- 414
- landskapsvis 418
- relativt sysselsättningstal 410
Sysselsättning, se också Arbetslöshet,
Byggande, Handel, Industri, Jordbruk,
Näringsgrenar, Samfärdsel, Skogsbruk och
Tjänster 78-95, 400, 410-414, 416-418, 422,
665
Sysselsättningsutbildning 422
T
Tandläkare 517
Tandtekniker 517
Teater 532, 540, 552
Telefonautomater 407
Telefoner 407, 462, 657
Telefontrafik, se också Post- och
telekommunikation, Telekommunikation
- abonnemang 407, 657
- mobiltelefoner 407, 657
- multimediameddelanden 408
- samtal 408
- telefonautomater 407
- telefoner 407, 657
- textmeddelanden 408
Telekommunikation, se också Post- och
telekommunikation och Telefontrafik
- aktieindex 285
- arbetsställen 190-193
- bredbandsabonnemang 407-409
- dator 408
- efter näringsgren 194-196
- företag 186-189, 198
- hushållens konsumtionsutgifter 454-458
- Internetabonnemang 408-409, 657
- ISDN-abonnemang 407-408
- landskapsvis 194-196
- löner 186-189, 430-431, 439-442
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- sysselsatta 413
- telefonabonnemang 407, 657
- telenät 407
- textmeddelanden 408
Television
- innehav 462
- kabel- och satellit-tv 539, 541
- licenser 540
- tittartid 534-535, 542
Temperatur 70-71
Textmeddelanden 408
Tidningar 539, 546-547, 674
Tidsanvändning 534-535
Tidskrifter 539, 546
Tillgångar 277, 449, 459-460
Tingsrätter 52
Tjänstemän 102-103
Tjänster, se också Näringsgrenar
- andel i bruttonationalprodukten 323, 325-327,
329
- arbetsställen 190-193
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- arbetstimmar 414-415, 428-429
- efter näringsgren 194-196, 205
- företag 186-189, 198, 205
- investeringar 333-334
- landskapsvis 194-196, 329
- löner 186-189, 430-431, 439-444
- nyckeltal 205
- olycksfall i arbete 428-429
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- resultat 205
- sysselsatta 413-414, 416-419, 594, 665
Tobak 256-261, 266-267, 269, 347-348,
641-644, 647-650
Torv 57, 181, 221-223, 226-227, 229
Trafikförsäkring 288, 500
Trafikleder 352
Traktorer 302-303, 631
Transfereringar 340, 452-454, 459
Trädbestånd 171-172
Trädgårdar 162, 168
Tullar 346
Turism, se också Samfärdsel 287, 315-320, 463,
595, 658
- hotell 315
- inkomster och utgifter 317, 319, 337, 463, 658
- inkvarteringsanläggningar 315-317, 595
- resebalans 317, 337
Tvistemål 564-569
Tätorter 72
Tätortsgrad 78-95
U
U-länder 266-267, 269-270, 645-646
Underhållsbidrag 493
Underhållsstöd 493
Undervisningsväsen, se också Högskolor,
Läroanstalter, Skolor och Universitet
- analfabetism 621
- efter land 671
- inkomst 352, 356
- personal 395
- samkommuner 356
- skolor 352, 382-383, 386-387, 390-392,
394-400, 596
- utgifter 352, 356, 366-381, 671
- yrkesutbildning 383, 386, 390-392, 395-398,
400
Ungdomsarbete 533
Ungdomsarbetslöshet 411, 420
Ungdomsbrottslighet 558-559
Universitet 382, 394, 397
- examina 383, 386, 393-394, 398, 400
- forsknings- och utvecklingsverksamhet 402
- personal 395
- studerande 383, 386, 393-395, 397-400
Universitetssektorn
- forsknings- och utvecklingsverksamhet
402-403
Uppehållstillstånd 152-153
Uppvärmning 226, 229-230, 235, 239
Utbildning, se också Skolor,
Undervisningsväsen och Universitet 382-400
- arbetsställen 190-193
- efter kön 384-385, 388-393, 398, 400, 671
- efter näringsgren 194-196
- efter utbildningsnivå 385, 391, 393-394, 400,
671
- efter utbildningsområde 385, 390-393, 398,
400
- efter ålder 384
- företag 186-189, 198
- hushållens konsumtionsutgifter 454-455,
457-458
- krediter 275
- landskapsvis 194-196, 384, 387
- löner 186-189
- omsättning 186-193
- personal 186-196
- sysselsatta 413
- utgifter 341, 396, 533, 671
Utbildningsnivå 78-95, 382, 384-385, 390-394,
396, 400, 412, 435-438, 671
Utkomstskydd 490
Utkomstskydd för arbetslösa 422, 488, 490,
497-499
Utkomststöd 494-495
Utländsk skuld 338, 348
Utländska medborgare 114-117, 130, 151
Utrikeshandel, se också Import och Export
- betalningsbalans 337
- bytesbalans 337
- efter land 271, 645-650
- efter landgrupp 266-267, 269-270, 645-646
- efter transportsätt 272, 308, 311
- efter världsdel 270, 645-646
- enhetsvärdesindex 255, 264-265
- export 178, 180, 255, 261, 263, 265-267,
269-271, 324, 406, 645-650
- finansiell balans 337
- handelsbalans 255, 260, 270, 337, 645-646
- högteknologi 406
- import 178-180, 221-223, 225-226, 255,
261-262, 264, 266-267, 269-271, 324, 406,
645-650
- importtull 346
- utbytesförhållande 255
- volymindex 255, 264-265
- värde 255-263, 266-267, 269-271, 406
Utrikesresor 317, 320, 658
Utsläpp 57, 59-60, 62-63, 637-638
Utvecklingsbistånd 340
V
Val
- elektors- 576
- Europarlaments- 586
- kommunala 576-577, 583-585, 597
- lagtings- 597
- president- 576-577, 586
- riksdags- 576-582
Valkretsar 580-585
Valutaenhet 651
Valutakurser 284, 651
Valutareserv 337, 339
Vandrarhem 315
Vattenbalans 56
Vattenförbrukning 55, 639
Vattenförsörjning 55, 186-189, 198, 210-215,
352, 356
Vattenkraft 221-226, 634, 636
Vattenleder 307-308
Vattenområden 51, 57, 307
Vattentillgångar 56, 639
Vattenverk 55
Vetenskapliga bibliotek 550
Video 539, 544-545
Villebråd 182
Vindar 70-71
Vindkraft 221-226
Vuxenutbildning 386, 389, 395
Väder 70-71, 592
Vägar
- broar 301
- färjor 301, 595
- landsvägar 295, 301, 304, 306, 595, 653
- motorvägar 301
- skogsvägar 170, 174
- utgifter för väghållning 306
- vägarbeten 174, 306
Vägtrafikolyckor 307, 595, 654
Vägtransport, se också Bilar, Samfärdsel och
Vägar
- dödade i trafiken 314, 595, 654
- godstrafik 272, 297
- landskapsvis 306
- persontrafik 295
- trafikarbete och transportarbeten 296-297,
306
- transittrafik 298
- transportkapacitet 295
- utgifter för vägtrafik 306
- vägtrafikolyckor 307, 528-529, 595, 654
Värdepappersinvesteringar 281, 285-286,
337-338, 459-460
Växthusgasutsläpp 59, 637-638
Växtskyddsmedel 166
Y
Yrkesfiske 183-184
Yrkeshögskolor 356, 382-383, 386, 391-392,
395-400, 550, 596
- studieavbrotten 399
Yrkesläroanstalter 352, 356, 382-383, 386, 390,
392, 395-398, 400
Yrkessjukdomar 515
Yrkesställning 102-103, 416-417
Yrkesutbildning 383, 390-392, 398-400
- studieavbrotten 399
Å
Åkerareal 157-159, 168, 628-631
Ålders- och invalidpensioner 500-501, 504
Återstående medellivslängd 627
Återvinning 66, 224
Ä
Äktenskap 124-125, 128-132, 134, 593, 625
- medelålder 130
Äktenskapsförord 568
Äktenskapsskillnader 124-125, 128-130,
133-135, 568, 593, 625
- medelålder 130
Ämbetsspråk, kommunernas 74, 78-95
Änkepensioner 501, 504
Ö
Öar 51, 599-600
Ödemarker 54
Ökenområden 599-600
Öppenvård 518
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Abortions 140, 523
Academic degrees 386, 393-394, 398, 400
Accidents 307, 428-429, 528-530, 555, 654
Accidents at work 428-429
Accommodation establishments 315-317, 595
- by region 315
Acidification 56-58
Acts and decrees 587-588
Administrative Courts 566, 570
Adoption 568
Adult education 386, 395
Adult education centres 383, 389
Advances, see also Financial markets
- bond issues 279, 285, 348
- by industry 275
- by local government and intermunicipal
authorities 273-275, 354-355
- by region 274
- credit institutions 273-276, 278-279, 281, 336
- credit losses 283
- enterprises 274, 279
- foreign debt 338, 348
- insurance corporations and employment
pension schemes 275
- interest rates 278-279, 283
- State 273-275, 279, 347-348, 350
- to households 274, 276, 278-279
- to the corporate sector 274-275, 278-279
- to the public 273-274, 278-279
Agricultural holdings 156-158, 162, 166, 168
- by land use 158
- by owner group 158, 169
- by region 157
- by size category 157-158
Agriculture and forestry, see also Agriculture,
Forestry
- accidents at work 428-429
- by region 329
- employed 102-103, 413-414, 416-419, 665
- foreign trade 256-263
- hours worked 415, 428-429
- share in gross domestic product 323, 329
- wages and salaries 430-431, 444
Agriculture, see also Industries
- accidents at work 428-429
- agricultural holdings 156-158, 168
- animal husbandry 156, 163-164, 168
- arable land area 157-159, 168, 628-631
- assets and liabilities 168
- bare-fallowing 159
- buildings 168, 483
- by industry 194-196
- by region 194-196
- construction 231-232, 484
- credits 275
- crop yields 160-161, 628-630
- dairies 164
- emissions 57, 59
- employed 413, 594
- employers and own-account workers 102-103,
344-345
- enterprises 186, 188-189, 198
- establishments 190-193
- feed 159-161, 168, 483
- fertilisers 166, 168, 483, 631
- foreign trade 256-261
- grain growing 159-161, 628-630
- horticultural land 162
- hours worked 428-429
- income and expenditure 168, 483
- investments 333-334
- livestock 163, 168, 632
- livestock husbandry 156, 168, 483
- machines 168, 483, 631
- organic farms 156
- personnel 186-196
- pesticides 166
- price indices 483
- producer prices 167, 483
- production 156, 159-162, 164-165, 168,
628-630, 641-644
- share in gross domestic product 325-327
- subsidies 168
- taxes 344-345
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 168, 186, 188-189, 444
- waste 64-65
AIDS 514, 670
Air
- pollutant concentrations 60-62
- pollutants 59, 637
Air traffic 272, 295-297, 312-314
- airports 313
- energy consumption 228
Alcoholic beverages
- accidents caused by alcohol 307
- consumption 464-465, 507-508
- consumption expenditure of households
454-458
- crime 555-561
- deaths caused by alcohol 530
- excise duties 347-348
- price indices 465
- production 641-644
- sales 248-251, 253
- State revenue 347-348
Aliens by citizenship 114-117, 130, 151
Animal husbandry 156, 163, 168
Arable land area 157-159, 168, 628-631
Area
- arable land area 157-159, 168, 628-631
- Finland's area 78-95, 601-607
- forest area 158, 168-171, 628-630
- land area 170
- municipalities 78-95
- of autonomous territories 592
- of basin areas 51
- of countries and continents 601-610
- of NUTS regions 608-610
- of provinces 51
- of regions 78-95
- urban settlements 72
Armed forces 664
Army 664
Arts 532, 540
Assaults 530, 556-561
Assets 277, 449, 459-460
Asylum seekers 152-154
Automobiles, see also Road traffic and
Transport
- by year of first registration 304
- foreign trade 256-261
- goods transport 297
- motor vehicles registered 301-303, 595, 653
- ownership 462
- passenger traffic 295
- road traffic accidents 307, 528-529, 595, 654
- taxes 342-343, 346-348
- traffic performances 297, 304, 306
- transport capacity 295, 297
- volume of transport 296-297
Autonomous territories 592-597
Average age 110-111, 130
B
Balance of payments 337
Balance of water resources 56
Bank of Finland 273, 277, 339
Bankruptcies 197, 567, 572-574
Banks, see also Credit institutions
- balance sheets 281
- Bank of Finland 273, 277, 339
- bank shares 285
- commercial banks 273, 278, 281-283
- co-operative banks 273, 278, 280-283
- credit losses 283
- credits 273, 278
- deposits 278
- foreign banks 273, 277-278, 280-282
- loans 277-278
- net result 280, 282
- offices 282
- personnel 282
- savings banks 273, 278-283
Base rate 283
Basic price index for domestic supply 471, 475
Beverages and tobacco, Consumption of
454-458, 464-465, 507-509
Births 123-125, 128-129, 136-138, 593, 625-626
Body mass index 510
Bonds 279, 285, 348
Books 539, 548, 551
Boundaries, Finland's 51
Bridges 301
Broadband subscriptions 407
Building cost index 467, 484-485
Building permits 231
Buildings
- building cost index 467, 484-485
- building stock 235-236, 242
- by floor area 242
- by main use 235-236
- by region 234, 242
- by year of completion 236, 242
- completed 231, 233-234, 242
- construction material 235
- heating 224, 229-230
- protection 53
- residential buildings 231-233, 235-237
- started 231
- summer cottages 242
- under construction 231
- urban settlements 72
Buses and motor-coaches 295-296, 302-304
C
Camping sites 315
Cancer patients 513
Capital account 337
Capital formation 323, 328, 333-335
Capital offences 528-530, 556-561
Capitals 611-620
Carbon dioxide 59-60, 637
Cash benefits 490
Causes of death
- accidents 528-530
- accidents at work 428-429
- alcohol 530
- diseases 528-529, 670
- road traffic accidents 307, 314, 528-529, 654
- suicides 528-531
The numbers indicate the page(s) of the table referred to.
Index
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- violence 528-530, 557-561
Central government debt 347-349
Child protection 496
Chlorophyll A  56, 58
Church
- Greek Orthodox 52, 98
- Lutheran National 52, 98
- other 98
Church tax 449
Cinemas 539, 543, 673
Citizenship 114-117, 130, 151-154, 588
Civil cases 564-569
Civil engineering 486
Civil marriages 131
Climate 70-71
Coal 221-223, 225-229, 235, 634, 641-644
Coefficients for monetary value 680
Commercial fishery 183-184
Commercial roundwood removals 176-177
Commuting 78-95
Company restructuring 571
Comprehensive schools 352, 356, 382-383,
386-387, 395-399, 596
- further studies 397
Computers 462, 657
Confinements 130, 136
Constituencies 580-585
Construction, see also Dwellings, Industries
and Roads
- accidents at work 428-429
- building cost index 467, 484-485
- buildings started 231
- buildings under construction 231
- by region 329
- completed buildings 231, 233-234, 242
- completed dwellings 234
- cost index 467, 484-486
- credits 275
- dwellings with arava loans 234, 240
- dwellings with interest support loans 234
- employed 413-414, 416-418, 594
- enterprises 186-189, 202
- establishments 190-196
- granted building permits 231
- hours worked 414-415, 428-429
- investments 333-334
- labour disputes 426
- net result 202
- newbuilding 231-232
- personnel 186-196
- share in gross domestic product 325-327, 329
- State expenditure 350
- summer cottages 242
- turnover 186-193, 202
- value 232
- volume index 232
- wages and salaries 186-189, 430-431,
439-444
- waste 64-65
Consumer credits 273, 276
Consumer price index 468-469, 596
Consumption, see also Cost of living
- alcoholic beverages 464-465, 507-508
- beverages, tobacco 464-465, 507-509
- consumption expenditure of households
454-458, 461, 463
- electricity 226, 636
- energy 221, 224-228, 634-635
- food 464
- fuels 227
- government final consumption expenditure
324, 328, 340-341, 659
- ownership of consumer durables 462
- paper 668
- price indices 468
- private final consumption expenditure 324,
328, 462-463
Co-operative establishments
- co-operative banks 273, 278, 280-283
Cost index for earth movers 487
Cost index for forest machinery 487
Cost index for real estate maintenance 487
Cost index for taxi transportation 487
Cost index of bus and motor-coach traffic 487
Cost index of civil engineering works 486
Cost index of road transport of goods 487
Cost of living, see also Consumption
- average prices 466
- consumer price index 468-469, 596
- cost-of-living 467, 470-471
- rents 245
Cost-of-living index 467, 470-471
Council of State 588
- decisions 588
- expenditure 349
Countries and continents 601-607, 611-620,
660-661
County Courts 566
Courts of Appeal 52, 562, 568
Courts of law
- Administrative Courts 566, 570
- County Courts 566
- Courts of Appeal 52, 562, 566, 568
- District Courts 52
- general courts of first instance 560-562, 564,
566-568
- Insurance Court 566, 570
- Labour Court 566
- Market Court 566
- Prison Tribunal 566
- Supreme Administrative Court 566, 569
- Supreme Court 566, 569
- Turnover Tax Court 566
Credit cards 287
Credit institutions, see also Banks and Financial
Markets 273-283, 336
- mutual funds 286
- special financial institutions 185
- state guarantees 280
Credit losses 283
Criminal cases 554-561, 564-566, 675
- victims 554, 675
Criminality, see also Justice
- by young people 558-559
- capital offences 528-530, 555-556, 558-561
- environmental offences 560-561
- known to the police 555-559
- offences against property 554-561, 675
- offences involving alcohol 555-561
- offences involving narcotics 556-561
- sentences 560-561
- sexual offences 554, 556-557, 560-561, 675
- victims 554, 675
- violences 557
Crop plants 159-162, 165, 167-168, 256-261,
266-267, 269, 483, 628-630, 647-650
Crops 160-161, 628-630
Culture 532-533, 538-553, 673-674
Currency unit 651
Current account 337
Custody 496
Customs 346
D
Daily papers 539, 546-547, 674
Dairies 164
Day care centres 491
Day care of children 352, 491
Death, Probability of 143-144
Deaths and mortality, see also Causes of death
123-125, 128-130, 136, 142, 144-146, 307,
314, 428-429, 528-531, 593, 625, 670
- average age 130
Deaths by violence 528-530, 556-559
Debt restructuring 567-568, 571-572
Debt-equity ratio 276, 340
Dental technicians 517
Dentists 517
Dependency ratio 78-95
Depositions 57, 62-63
Deposits 277-278, 337, 459-460
Deserts 599-600
Developing countries 266-267, 269-270,
645-646
Development assistance 340
Dioceses 52
Diseases 512-515, 520-521, 527-529, 670
District Courts 52
District heating 225, 229-230
Ditching 168, 174, 181
Divorces 124-125, 128-130, 133-135, 568, 593,
625
- average age 130
Domestic appliances 462
Domestic trade 248-251, 253
Driving licences 305
Drunken driving 556-561
Dwelling stock 236-240
Dwellings 72, 593
- average size 239-240
- by floor area 236, 239
- by number of rooms 239-240
- by occupancy rate 239
- by region 233, 237-238, 240
- by tenure status 234, 240
- by type of building 237
- by year of completion 238
- dwelling stock 236-240
- dwellings with arava loans 234
- equipment 239
- housing transactions 246-247
- level of equipment 238
- maintenance charges 244
- new dwellings 233
- prices 246-247
- real price index 247
- rents 245
- value 459-460
E
Earnings-related allowance 499
Economically active population, see also
Employed
- by age 102-103, 412, 419
- by gender 412, 416-417, 419
- by industrial status 416-417
- by industry 101, 416-418, 594, 665
- by occupation 102-103, 419
- by region 78-95, 412, 418
- by sex 665
- by socio-economic group 102-103
Education, see also Schools and Universities
382-400
- by age 384, 393
- by country 671
- by educational level 385, 391, 393-394, 671
- by field of education 385, 390-393, 398, 400
- by gender 384-385, 388-392, 398, 400, 671
- by industry 194-196
- by region 194-196, 384, 387-388, 392
- consumption expenditure of households
454-455, 457-458
- credits 275
- employed 413
- enterprises 186, 188-189, 198
- establishments 190-193
- expenditure 341, 352, 356, 366-381, 396, 533,
671
- illiteracy 621
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- income 352, 356
- joint municipal boards 356
- personnel 186, 188-196, 395
- schools 352, 382-383, 386-387, 390-392,
394-400, 596
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189
- vocational training 383, 386, 390-392,
395-397, 400
Educational institutions, see also Universities
- adult education 386, 395
- adult education centres 383, 596
- by field of education 390, 392, 400
- by region 387, 396-399
- comprehensive schools 382-383, 386-387,
395-399, 596
- courses for unemployed 395
- educational qualifications 383, 386, 388-394,
397-398, 400
- folk high schools 383
- personnel 395, 400
- polytechnics 382-383, 386, 392, 395-400
- school system 382
- students 383, 386-400, 596
- teachers 395
- upper secondary general schools 382-383,
386, 388-389, 395-399, 596
- vocational schools and colleges 382-383, 386,
390, 392, 395-400, 596
Educational level 78-95, 382, 384-385, 390-394,
400, 412, 435-438, 671
Educational qualifications 383-384, 386,
388-394, 397-398, 400, 435-438
Elections
- electoral college 576
- European Parliament 586
- Legislative Assembly (Åland) 597
- municipal 576-577, 583-585, 597
- parliamentary 576-582
- presidential 576-577, 586
Electricity 219-223, 225-226, 228-230, 235,
266-267, 269, 466, 635-636
Emissions 57, 59-60, 62-63, 637-638
Employed by labour administrative measures
422
Employed, see also Economically active
population 78-95, 328, 400, 410-411, 413,
416-417, 419, 450-452, 455-456, 459, 594,
665
- by region 418
- employment rate 410
- part-time employees 414
Employee health service 518-519, 524
Employee organisations 424-425
Employees 328, 344-345, 411, 414-417,
430-434, 439-442, 450-452, 455-456
Employers and own-account workers 102-103,
289, 328, 344-345, 411, 414, 416-417, 434,
450-452, 455-456, 459, 573
Employers' federations 423
Employers' contributions to social security
schemes 332
Employment pension funds 288-289
Employment pension insurance 288-291,
342-343
Employment pension schemes 336, 341
Employment pensions 500, 504
Employment rate 410
Employment service 422
Employment status 102-103, 416-417
Employment, see also Agriculture, Construction,
Forestry, Industry, Services, Trade, Traffic and
Unemployment 78-95, 400, 410-414, 416-418,
422, 665
EMU debt 340
Energy 208, 220-229, 347-348, 634-636
- by end-use sector 224
- consumption by energy source 221, 224-225,
634-635
- emissions 59-60
- fuels 221-225, 227, 230
- prices 230
- primary energy sources 221-223
- renewable energy sources 221-225
Energy and water supply
- accidents at work 428-429
- by industry 194-196, 210-217
- by region 194-196
- credits 275
- employed 416-418
- enterprises 186-189, 198
- environmental protection 66
- establishments 190-193, 210-217
- expenditure 352, 356
- foreign trade 262-263
- gross value of production 210-215
- hours worked 210-215, 428-429
- income 352, 356
- investments 333-334
- personnel 186-196, 198, 210-217
- raw materials 210-215
- share in gross domestic product 325-327
- turnover 186-193, 198
- value added in production 210-215
- wages and salaries 186-189, 198, 210-215,
430-431, 444
- waste 64-65
Enterprise allowance 422
Enterprises, see also Establishments and State
(- business)
- agricultural holdings 158, 162, 168-169
- arts sponsorship 540
- bankruptcies 197, 574
- bankruptcy petitions filed 573
- bond issues 279
- by industry 186-189, 198-205
- credits 273-275, 277-279
- deposits 278
- enterprise closures 197-198
- enterprise openings 197-198
- environmental protection 66
- establishments 194-196, 199
- financial balance 336
- information technology 409
- key ratios 200, 203, 205
- loans 278-279
- net result 168-169, 185, 200-205
- personnel 185-189, 199, 203
- real estate transactions 243
- research and development activity 402-403,
672
- restructuring petitions 571
- state guarantees 280
- State-owned companies 185
- stock of enterprises 197-198
- subventionary financing 351
- taxes 168, 344-345
- turnover 185-189, 199, 201-204
- wages and salaries 186-189
Environment 53-68, 166, 173, 224, 631,
634-635, 637-640
- environmental protection 54-55, 66-67, 341
Environment Centre 53
Establishments 199
- by industry 190-196, 208, 210-217, 252
- by region 194-196, 252
- personnel 190-196, 199, 252
- turnover 190-193, 199, 252
EU 147, 266-267, 269-270, 608-610, 645-646
Euribor rates 283
European Parliament elections 586
Eutrophication 56-58
Excess of births 78-95, 126-127, 593, 625
Exchange rates 284, 651
Export price index 467, 471, 473, 482
Exports
- by commodity group 254, 256-262, 266-267,
269, 406
- by continent 270, 645-646
- by country 256-261, 271, 645-650
- by economic bloc 266-267, 269-270, 645-646
- by mode of transport 272, 308, 311
- by product 256-261, 263, 265, 647-650
- by use of goods 261, 263, 265
- electricity 225
- high technology 406
- price index 467, 473-474, 482
- share in gross domestic product 659
- trade balance 645-646
- unit value index 255, 265
- value 254-263, 266-267, 269-271, 324, 406,
645-646
- volume index 255, 265
- wood 178, 180
F
Families 121-122, 488, 490, 492, 505
Families with children 121-122, 492, 505
Family allowances 492
Family day care 491
Fellings 175-177
Ferries 301
Fertilisers 166, 168, 256-261, 266-267, 269,
483, 631
Fertility rates 140, 626
Films 543-544, 673
Finance and insurance 281, 490
- accidents at work 428-429
- arts sponsorship 540
- by industry 194-196
- by region 194-196, 329
- credits 273-276, 278-279
- employed 414, 416-418
- enterprises 186, 188-189, 198
- equities turnover 285
- establishments 190-193
- financial balance 336
- hours worked 414-415, 428-429
- investments 333-334
- labour disputes 426
- personnel 186, 188-196
- share in gross domestic product 325-327, 329
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189, 430-431,
439-444
Financial account 337
Financial markets, see also Advances and
Credit institutions
- base rate 283
- bond loans 348
- bonds 279, 281, 285, 348
- credit losses 283
- credits from abroad 277
- deposit banks 278, 280-283
- deposits 277-278
- equities turnover 285
- euribor rates 283
- exchange rates 284, 651
- Helsinki Stock Exchange 285
- housing loans 273, 276, 278-279
- interest rates 278-279, 283
- lending 273-279, 281
- monetary aggregates 284
- mutual funds 277, 286
- OMX share index 285
- real estate mortgages 568
- reserve assets 339
- securities investments 281, 285-286
- yields on government bonds 283
Finland, Geographical data on 51
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Finnish Board of Film Classification 532, 544
Fire insurance 288, 292-293
Fires 69, 173
Fish culture 57, 184
Fishing 183, 633
- fishing vessels 184
- share in gross domestic product 325-327
Fishing industry 57, 184
- by industry 194-196
- by region 194-196
- credits 275
- enterprises 186, 188-189, 198
- establishments 190-193
- foreign trade 262-263
- personnel 186, 188-196
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189
Flats 233, 236-240
Folk high schools 383
Foodstuffs, see also Consumption, Cost of living
and Foreign trade
- average prices 466
- consumption 464
- consumption expenditure of households
454-458, 461
- foreign trade 256-261, 266-267, 269, 647-650
- producer prices 167, 483
- production 159-162, 164, 167-168, 483, 628-630
- self-sufficiency 165
Foreign debt 338, 348
Foreign trade, see also Imports and Exports
- balance of payments 337
- by continent 270, 645-646
- by country 271, 645-650
- by economic bloc 266-267, 269-270, 645-646
- by mode of transport 272, 308, 311
- current account 337
- exports 178, 180, 255, 261, 263, 265-267,
269-271, 324, 406, 645-650
- financial account 337
- high technology 406
- import duty 346
- imports 178-180, 221-223, 225-226, 255,
261-262, 264, 266-267, 269-271, 324, 406,
645-650
- terms of trade 255
- trade balance 255, 260, 270, 337, 645-646
- unit value index 255, 264-265
- value 255-263, 266-267, 269-271, 406
- volume index 255, 264-265
Foreign travel 317, 320, 658
Forest damage 173
Forest fires 173
Forest roads 170
Forestry, see also Industries and Forests
169-181
- accidents at work 428-429
- by industry 194-196
- by region 194-196
- emissions 57, 59
- employed 413
- enterprises 186, 188-189, 198
- establishments 190-193
- hours worked 428-429
- investments 66, 333-334
- personnel 186, 188-196
- production 641-644
- share in gross domestic product 325-327
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189, 444
Forests, see also Forestry
- area 171
- areas prepared for regeneration 174
- by land type 170
- by owner group 169-170
- by region 170-171, 173, 177
- by tree species 171-172
- consumption of domestic roundwood 178-179
- consumption of wood 224, 229, 235
- costs 174
- ditching 174
- drain 172
- fellings 175-177
- fertilisation 174
- floating 177, 297, 310
- forest area 158, 168, 170, 628-630
- forest damage 173
- forest fires 173
- forest roads 174
- imports and exports of roundwood 180
- increment 172
- planting 174
- seeding 174
- silvicultural work 174
- stumpage prices 175
- transport of roundwood 177
- wood residues 180
Foundations 243
Fuels 220-230, 235, 248-251, 256-261, 266-267,
269, 466, 641-644
Fur farms 57, 165
G
Game 182
Garden 168
Geographical data 51, 599-600
Goods transport 272, 297, 299-300, 308,
310-313, 652, 656
Government consumption expenditure 324, 340,
659
- per capita 328
- volume index 328
Government expenditure 341
Government-subsidised housing 234
- rents 245
Greek Orthodox Church in Finland 52, 98
Greenhouse gas emissions 59, 637-638
Gross domestic product, see also National
accounts 321-328, 330-331, 489, 596, 659-661
- by country 659
- by industry 323, 325-327, 329, 659
- by major region 330
- by region 328-331
- by sub-regional unit 330
- per capita 322-323, 328, 330-331
- per employed person 331
- volume index 328
Gross fixed capital formation 323-324, 328,
333-335, 340
- by industry 333-334
- by type of capital goods 335
Gross national income
- by country 660-661
- per capita 328, 660-661
- purchasing power parity 660-661
Groundwater 55-56
Growing stock 171-172
H
Harbours 308
Hard coal 222-223, 225-228, 235, 266-269,
641-644
Harmonised index of consumer prices 469
Hazardous waste 64-66
Health and social work
- abortions 140, 523
- accidents at work 428-429
- by country 669
- by industry 194-196
- by region 194-196
- consumption expenditure of households 454,
456-458, 461
- credits 275
- dental care 519, 524
- diseases 512-515, 527
- employed 413
- enterprises 186, 188-189, 198
- establishments 190-193
- expenditure 341, 356, 366-381, 488, 490, 519,
524, 526-527
- health centres 519-522
- health risks 506-511
- home nursing visits 518
- hospital beds 516, 669
- hospitals 516, 520-522
- hours worked 428-429
- illnesses 512-515, 527
- income 356
- investments 524-525
- joint municipal boards 356
- maternity and child welfare clinics 518
- medicines 516, 526-527
- municipal 518-519
- municipal health care 352, 366-381
- occupational health services 518-519, 524
- out-patient care 518
- personnel 186, 188-196, 517, 519, 669
- pharmacies 516
- private 518-519
- publicly financed 516, 518
- refunds on medical expenses 518-519,
526-527
- school and student health services 518
- sickness allowances 526
- sickness insurance 344, 505, 518-519, 526
- sterilisations 523
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189, 430-431,
439-442
Health risks 506-511
Heating 226, 229-230, 235, 239
Height 509
Helsinki Stock Exchange 285
HIV 514, 670
Hobbies 183, 511, 534-538
Horticultural land 162
Hospital beds 516, 669
Hospitals 516, 520-522
Hotels 315
Hotels and restaurants
- accidents at work 428-429
- by industry 194-196
- by region 194-196
- credit card sales 287
- credits 275
- employed 413
- enterprises 186, 188-189, 198, 203
- establishments 190-193
- hours worked 428-429
- investments 333-334
- key ratios 203
- net result 203
- personnel 186, 188-196
- share in gross domestic product 325-327
- tourism 315
- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189, 430-431,
439-444
Hours worked 210-215
Household-dwelling units 78-95, 239
- by size 241
- by tenure status 241
- by type 241
Households
- assets 277, 459-460
- by income bracket 458
- by socio-economic classification 450-452
- by type of household 457
- consumption expenditure 454-458, 461, 463
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- credits 273-274, 276-279
- deposits 277-278
- financial balance 336
- housing loans 276, 278-279
- in decile groups 450-451
- in receipt of social assistance 494-495
- income 332, 336, 450-454, 459-460
- liabilities 459-460
- loans 276, 278-279
- number of 450-455, 457-460, 592
- ownership of consumer durables 462
- savings rate 332
- state guarantees 280
- taxes 342-343
- transfers 340, 451-454
Housing
- consumption expenditure of households 454,
456-458, 461
Housing allowance 505
Housing loans 273, 276, 278-279, 283
Hunting and fishing 183-184
- investments 333-334
Hydropower 221-226, 634, 636
I
Illiteracy 621
Illnesses 512-516, 520-521, 527-529, 670
Immigration 126-127, 147, 150
Import price index 467, 471, 474, 482
Imports
- by commodity group 254, 256-261, 266-267,
269, 406
- by continent 270, 645-646
- by country 256-261, 271, 645-650
- by economic bloc 266-267, 269-270, 645-646
- by mode of transport 272, 308, 311
- by product 256-262, 264, 647-650
- by use of goods 261, 264
- electricity 221-223, 225-226
- high technology 406
- import duty 346
- price index 467, 473-474, 482
- trade balance 645-646
- unit value index 255, 264
- value 254-262, 266-267, 269-271, 324, 406,
645-646
- volume index 255, 264
- wood 178-180
Income and property 446-454, 459-460
Income distribution, see also Taxes (-by income
bracket) 450-454
Income subsidy 494-495
Income tax 342-344, 347-348, 446-449, 663
Index
- basic price index for domestic supply 471, 475
- building costs 467, 484-485
- consumer price 468-469, 596
- cost index for earth movers 487
- cost index for forest machinery 487
- cost index for real estate maintenance 487
- cost index for taxi transportation 487
- cost index of bus and motor-coach traffic 487
- cost index of civil engineering works 486
- cost index of road transport of goods 487
- cost-of-living 467, 470-471
- export price 467, 471, 473, 482
- harmonised index of consumer prices 469
- import price 467, 471, 474, 482
- labour cost index 443
- of domestic trade 248-251
- price index for consumption of alcoholic
beverages 465
- price indices for agriculture 483
- price indices of public expenditure 483
- price level 667
- producer price index 471-472
- production price 479-481
- real estate price index 244
- real price index for consumption of alcoholic
beverages 465
- real price index of dwellings 247
- real wage and salary earnings 430-431
- share 285
- social cost index 443
- unit value index for imports and exports
264-265
- value and price index of retail trade 248-251
- value and price index of wholesale trade
248-251
- volume index for imports and exports 264-265
- volume index of industrial output 218-219
- volume index of newbuilding 232
- volume index of retail trade 248-251, 253
- volume index of wholesale trade 248-251, 253
- wages and salaries 430-433, 443
- wholesale price 467, 471, 476-478
Index of real wage and salary earnings 430-431
Index of wage and salary earnings 430-433
Industrial structure 592
- by country 659
- by municipality 78-95, 592
Industries 185-205, 325-327, 333-334, 573
- accidents at work 428-429
- bankruptcies 197, 567, 572-574
- capital formation 333-335
- domestic product 325-327, 659
- employment and unemployment 410-411,
413-414, 416-422, 665-666
- income 168-169, 446
- index of wages and salaries 430-432, 443
- labour disputes 426-427
- promotion, expenditure of the State 341, 356
- subsidies to business and industry 340, 350,
356
Industry, see also Industries
- accidents at work 428-429
- arts sponsorship 540
- buildings 231-232, 235-236
- by industry 186-193, 200, 210-219
- by region 208-209, 329
- consumption of domestic roundwood 178-179
- costs 220
- credits 275
- electricity, consumption 226
- electricity, production 225-226, 636
- emissions 57, 59-60
- employed 102-103, 413-414, 416-419, 594,
665
- energy consumption 224, 226
- enterprises 186-189, 198-199, 201
- environmental protection 66-67
- establishments 190-193, 208, 216-217
- foreign trade 256-267, 269
- fuel consumption 227
- gross value of production 208, 210-215, 220
- hours worked 210-215, 414-415, 428-429
- investments 333-334
- labour disputes 426
- net result 185, 200-201
- offices 194-196
- personnel 186-196, 199, 208-217, 220
- production 208-215, 218-220
- raw materials 177-179, 208, 210-215, 220
- research 402
- salaries 208, 210-215, 220
- share in gross domestic product 323, 325-327,
329
- share indices 285
- state-owned companies 185
- the most industrialised municipalities 209
- turnover 185-193, 199, 201
- value added in production 208-215, 220
- volume index 218-219
- wages and salaries 186-189, 430-431,
439-444
- waste 64-65
- water pollution 57
Inflation 467-471, 596, 667
Innovations 404-405
Insurance corporations 273-276, 278, 285,
288-289
Insurance Court 566, 570
Insurance funds 294
Insurance, see also Pensions, Social insurance
and Social Insurance Institution 288, 290-293,
505
- insurance branches 288-293, 500
- insurance institutions 275, 288-289, 294, 505
- insurance premiums 288
- pension insurance 500
Interest rates 278-280, 282-283, 340, 347-350
- advances 278-279, 283
- base rate 283
- deposits 278, 283
- eonia 283
- euribor 283
- housing loans 278-279, 283
- market rates 283
- yields on government bonds 283
Internal migration 124-127, 147-150, 593
Internet 407, 409, 462, 657
Investments 66-67, 277, 281, 323-324, 333-335,
340, 354, 366-381
- share in gross domestic product 323, 659
Irradiation 63
Irrigation 631
ISDN subscriptions 407
Islands 51, 599-600
J
Jobs 78-95
Joint municipal authorities 207, 243, 273-274,
356
Justice, see also Courts of law and Criminality
- acts and decrees 587-588
- bankruptcies 567, 572-574
- cases settled 564, 566-569
- cost-free litigations 564
- court of first instance 560-564, 566-568
- Courts of Appeal 52, 562, 566, 568
- District Courts 52
- divorces 124-125, 128-130, 133-135, 568, 593
- general courts of first instance 560-561, 564,
566-568
- legal aid offices 565
- marriage settlement 568
- prison administration 564, 676
- punishments 560-563
- real estate mortgages 575
- registrations of title to property 568, 575
- restructuring petitions 571
Juvenile offenders 558-559
L
Labour cost index 443
Labour disputes 426-427
Labour force 410-412
Labour force participation rate 410-411
Labour market support 497-499
Labour market training 422
Lakes 51, 56-57, 599-600
Language 74, 78-95, 97, 112-113, 593, 621
Latitudes 51
Law enforcement, see also Courts of law and
Criminality
- divorces 625
Lay-offs 422
Legal aid 565
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Leisure time 183, 319-320, 511, 534-538
Liabilities 276, 459-460
Libraries 532, 549-550
- collections 549-550
- finances 352
- loans 549-550
- polytechnic libraries 550
- scientific libraries 549-550
- special libraries 549-550
- university libraries 549-550
Life assurance 288
Life expectancy 141-142, 144, 627
Limited companies
- bankruptcies 574
- State 185
- taxes 345
Literature 540, 548, 551
Livestock 163, 165, 168, 632
Livestock husbandry 156, 163-165, 168,
256-261, 483
Local radio stations 539, 541
Localities 72
Longitudes 51
Lutheran National Church 52, 98, 289
M
Maintenance allowance 493
Maintenance charges 244
Maintenance grant 493
Man-made environments 53
Market production
- by industry 325-327, 329
- by region 329
- investments 333-334
Market rates 283
Marriage settlement 568
Marriages 124-125, 128-132, 134, 593, 625
- average age 130
Mass media 539
Maternity grant 490
Matriculation examinations 388-389, 397,
400
- further studies 397
Mean expectation of life 627
Mean population 124, 601-607, 625
Mean rates of interest 278-279, 283
Mean temperature 70-71
Medical care, see also Health and social work
352, 356, 488, 490, 516, 518-519, 522
- municipal 518-519
- private 518-519
Medicines 516, 524, 526-527
Merchant fleet, see also Vessels 308-309, 311,
594
- transport capacity 297
Midwives 517
Migration 123-127, 147-150, 593, 625
Mining and quarrying
- accidents at work 428-429
- by industry 194-196, 210-217
- by region 194-196
- credits 275
- employed 416-419
- enterprises 186-189, 198
- establishments 190-193, 210-217
- foreign trade 262-264
- gross value of production 210-215
- hours worked 210-215, 428-429
- investments 333-334
- personnel 186-196, 210-217
- production 641-644
- raw materials 210-215
- share in gross domestic product 325-327
- turnover 186-193
- value added in production 210-215
- wages and salaries 186-189, 210-215, 444
Ministries
- expenditure 349
- income 347-348
Mobile telephones
- calls 408
- ownership 462
- subscriptions 407, 657
Monetary aggregates 284
Motor vehicles 296, 304, 346, 653
- foreign trade 262-264, 266-267, 269
- insurance 288, 292-293
- subject to licence 302-303
- taxes 342-343, 347-348
- trade 248-251
Motorcycles 296, 302-303
Motorways 301, 653
Mountains 599-600
Multimedia messages 408
Municipal elections 576-577, 583-585, 597
Municipal solid waste 222-223
Municipal tax 446-449
Municipal waste 57, 64-66, 640
Municipalities
- administrative division 52
- agricultural holdings 158
- annual margin 366-381
- by province 52
- by region 52, 73-74, 78-95, 123, 357, 366-381
- cash reserves 366-381
- credits 273-274, 277, 354, 366-381
- degree of urbanisation 78-95
- educational level 78-95
- environmental protection 67
- establishments 206-207
- expenditure 352-354, 366-381
- finances 350-355, 357, 366-381
- floor area 78-95
- health care 518
- home nursing visits 518
- household-dwelling units 78-95
- income 342-345, 350-354, 357, 366-381
- indebtedness 366-381
- industrial activity 209
- industrial structure 78-95
- language 74, 78-95
- largest 76-77
- migration 147, 149-150
- number of 52, 73-74
- pension insurance 288-289
- percentage of real estate tax 357
- personnel 206-207
- population 73-74, 76-96, 147, 611-620
- population changes 78-95
- population density 78-95
- real estate transactions 243
- refugees 153, 155
- retail trade 252
- rural 76-77, 96, 353-355, 416-417
- semi-urban 76-77, 96, 353-355, 416-417
- share of corporate income tax 353, 357
- social welfare 366-381
- State grants 350
- State subsidies 366-381
- taxes 342-345, 357, 366-381, 446-449
- towns 611-620
- urban 76-77, 96, 149, 353-355, 416-417
- urban districts 149
- wages and salaries 430-432, 435-438
Murder and manslaughter 530, 556-561
Museums 532, 540, 551
Mutual funds 286
N
National accounts 322-336
- current account 337
- disposable income 336
- financial balance 336
- gross domestic product 322-331, 596, 659
- gross fixed capital formation 323-324, 328,
333-335, 340
- gross national income 328, 660-661
National budget 532-533
National defence, government expenditure 341,
350-351
National income 328, 332, 660-661
National parks 54
National pensions 500-501, 504
Natural gas 221-223, 225-229, 235, 266-267,
269, 634, 641-644
Net national income 328, 332
Newbuilding  232
- volume index 232
Newbuilding construction 231, 234
Newspapers 539, 546-547, 674
Nitrogen 56-57, 60, 62, 166, 637
Non-life insurance 288, 292-293
Nuclear energy 221-223, 225
Nuclear power 63, 221, 225-226, 634-636
Nurses 517
Nutrients 166
NUTS regional division 330, 608-610
O
Objects of protection 53-54
Occupancy rate 239
Occupational diseases 515
OECD countries 270
Offences 554-559
Official language of municipalities 74, 78-95
Oil 221-223, 225-230, 235, 256-261, 466,
634-635
Old-age and invalidity pensions 500-501, 504
OMX share index 285
Opera 532, 553
Orchestras 532, 553
Organic farms 156
Organisations 423-425
Orphan's pensions 501
Out-patient care 518
Outstanding credit 273-278
Ozone 61
P
Paper consumption 668
Parishes 52
- agricultural holdings 158
Parliament 587
- expenditure 349
Parliamentary elections 576-582
Parties 578-579, 581-582, 584-586, 597
Part-time employees 414
Part-time pension 501
Passenger traffic 296, 299-300, 310-313, 652,
656
Patents 404
Peat 57, 181, 221-223, 226-227, 229
Peatlands 54, 181
Pension foundations 288-289
Pension funds 288-291, 294
Pension insurance 288-291, 500, 505
Pensioners 102-103, 344-345, 450-452,
455-456, 459, 501-504
Pensions, see also Insurance
- average pension 503
- church pensions 291
- employment pensions 289-291, 500
- front-veteran's pensions 500
- invalidity pensions 500-501, 504
- local government pensions 291
- national pensions 500-501
- old-age pensions 500-501, 504
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- orphan's pensions 501
- part-time pension 501
- pension institutes 288
- self employed persons' pension 290
- special pensions 500-501
- State expenditure on pensions 350
- State pensions 291
- statutory pension insurance 289-291
- unemployment pensions 500-501, 504
- widow's pensions 501, 504
Periodicals 539, 546
Persons entitled to vote and persons who voted
576, 578-580, 582-583, 586, 597
Pesticides 166
Pharmacies 516
- payments 342-343, 347-348
- prescriptions 516
- sales 516
Pharmacists 517
Phonograms 539, 545
Phosphorus 56-57, 166
Physicians 517, 669
Plant protection products 166
Polytechnics 356, 382-383, 386, 391-392,
395-400, 550, 596
- discontinuation of studies 399
Population 72-100, 104-120, 122-124, 608-620
Population density 78-95, 601-610
Population growth 78-95, 123-127, 593,
601-607, 620, 625
- by municipality 78-95
Population of working age 410-411
Population projection 99, 122-123, 620
Population, see also Vital statistics
- average age 110-111
- by age 78-95, 99-100, 102-105, 122-123, 593,
624
- by citizenship 114-117
- by continent 601-607
- by country 601-607
- by country of birth 118-120
- by educational level 78-95, 384-385, 596, 671
- by field on education 385
- by gender 96, 98-100, 102-111, 116-117, 120,
122, 593, 624
- by industry 78-95
- by language 74, 78-95, 97, 112-113, 593, 621
- by major region 123
- by marital status 104-107, 131
- by municipality 73-74, 76-96, 592
- by NUTS region 608-610
- by population census 601-607
- by province 75
- by region 75, 78-95, 108-115, 118-119
- by religion 98
- by socio-economic classification 102-103,
450-451
- by sub-regional unit 75
- by year of birth 106-107
- congregations 52, 98
- degree of urbanisation 78-95
- economically active 78-95, 101
- families 121-122
- females per 1 000 males 624
- foreigners, naturalised 151
- Greek Orthodox Church 52, 98
- households 450-454, 459-460
- industrial structure 78-95, 101
- industry 101
- Lutheran National Church 52, 98
- mean population 124, 601-607, 625
- population density 72, 78-95, 601-610
- population projection 99, 122-123, 620
- refugees 152-155, 623
- rural municipalities 96
- semi-urban municipalities 96
- towns 611-620
- urban municipalities 96
- urban population 601-607
- urban settlements 72
- veterans 504
Post offices 314
Posts and Telecommunications, see also
Telephone traffic
- air mail 312-313
- establishments 314
- share in gross domestic product 325-327
Precipitation 56, 70-71
Pre-school education 382, 387, 396, 398-399,
491
President
- collections 576
- decisions 588
- elections 577, 586
- expenditure 349
Presidential elections 576-577, 586
Price index for housing 247
Price indices of public expenditure 483
Prices, see also Index
- average prices 167, 466
- detached houses 244
- dwellings 246-247
- energy 230
- plots 244
- price level 667
- producer prices 167
- stumpage prices 175
Prisoners 564
- by country 676
Prisons 564, 676
Private final consumption expenditure 324,
462-463
- per capita 328
- per inhabitant 462
- volume index 328
Private sector
- earnings-related pensions 289-290
- employed 413
- employees' pensions 289-290
- health care 518-519, 525
- hours worked 415
- labour cost index 443
- pensions 500, 504
- research and development activity 402
- social cost index 443
- wage and salary index 443
- wages and salaries 430-432, 435-438,
443-444
Producer price index 471-472
Production
- agriculture 159-161, 168, 628-630, 641-644
- building 231, 233-234
- chemical industry 641-644
- forestry 641-644
- industrial 208-220, 641-644
- mining and quarrying 210-215, 218-219,
641-644
Production price index 479-481
Productivity of work 322-323
Property tax 344, 663
Protected areas 54-55
Protected peatland areas 54
Provinces 49, 51-52, 75
Public roads 295, 301, 306, 653
Public sector
- by region 329
- consumption expenditure 324, 328, 340-341,
659
- credits 273, 277-278
- deposits 278
- employed 413
- employment pensions 289, 291
- establishments 206-207
- financial balance 336
- health services 525
- hours worked 415
- income 332
- investments 333-334
- pensions 504
- personnel 206-207
- research and development activity 402-403,
672
- savings rate 332
- share in gross domestic product 325-327, 329
- wages and salaries 430-432, 435-438, 444
Public telephones 407
Public transport 295-296, 356
Punishments 562-564, 676
R
Radio
- licence-dependent radio stations 541
- licences 540
- programmes 542
- radio listening 534-535, 542
- turnover 539
Radioactivity 63
Railway traffic, see also Traffic
- energy consumption 228
- goods transport 272, 297, 299-300, 652
- length of route 295
- passenger traffic 295-296, 299-300, 652
- railway network 298, 652
- stock 295, 297-299
- traffic deaths 314
- traffic performances 297, 652
- traffic places 298
- transit transport 298
- transport capacity 297
Raw materials 177-179, 208, 210-215, 261-267,
269, 482
Real estate mortgages 568, 575
Real estate price index 244
Real estate tax 342-343, 353-354, 357
Real estate transactions 243-244, 575
Real estate, renting and business activities
- arts sponsorship 540
- by industry 186-196
- by region 194-196
- enterprises 186-189, 198
- establishments 190-193
- personnel 186-196
- share in gross domectic product 325-327
- turnover 186-193
- wages and salaries 186-189
Reconstituted families 122
Recreation 182-183, 341, 511, 534-535, 538
Recycling 66, 224
Refugees 153, 155, 623
Refunds on medical expenses 518-519, 526-527
Regions 49
Registrations of title to property 568, 575
Reindeer farming 165
Religion 52, 98, 622
Rents 245
Reproduction rates of the population 140
Research and development 401-403, 672
Reserve assets 337, 339
Residence permit 152-153
Residential buildings, see also Construction
229, 233, 235-238
Retail trade 248-253, 413, 466
Rivers 51, 56-57, 599-600
Road traffic accidents 307, 595, 654
Road traffic, see also Automobiles, Motor
vehicles, Roads and Traffic
- accidents 307, 528-529, 595, 654
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- by region 306
- expenditure on road traffic 306
- goods transport 272, 297
- passenger traffic 295
- traffic deaths 314, 595, 654
- transit transport 298
- transport capacity 295
- vehicle-kilometres of travel and goods
transport 296-297, 306
Roads
- bridges 301
- expenditure on public roads 306
- ferries 301, 595
- forest roads 170, 174
- highways 295, 301, 304, 306, 595
- motorways 301, 653
- public roads, highways 653
- road construction 174, 306
Rural deaneries 52
S
Sailor's tax 344
Saunas 239
Scenic areas 53
Schools, see also Educational institutions
- comprehensive schools 352, 356, 382-383,
386-387, 395-399, 596
- discontinuation of studies 399
- polytechnics 356
- upper secondary general schools 352,
382-383, 386, 395-396, 398-399, 596
- vocational schools and colleges 352, 356,
382-383, 386, 388-390, 392, 395-400, 596
Scientific libraries 549-550
Sea transport 272
Seas 56-58, 599-600
Securities investments 281, 285-286, 337-338,
459-460
Self-sufficiency in foodstuffs 165
Sentences 560-563
Services, see also Industries
- accidents at work 428-429
- by industry 194-196, 205
- by region 194-196, 329
- employed 413-414, 416-419, 594, 665
- enterprises 186-189, 198, 205
- establishments 190-193
- hours worked 414-415, 428-429
- investments 333-334
- key ratios 205
- net result 205
- personnel 186-196
- share in gross domestic product 323, 325-327,
329
- turnover 186-193
- wages and salaries 186-189, 430-431,
439-444
Sewage works 55
Sexually transmitted diseases 514
Share indices 285
Ships 228, 272, 295-297, 308-311, 594
Sickness allowances 526
Sickness benefit funds 294
Sickness insurance 288, 292-293, 344, 505,
518-519, 526
Snowmobiles 302-303
Social cost index 443
Social insurance 294, 500
Social Insurance Institution
- contributions premiums 449
- expenditure 505
- insurance premiums 288, 342-344, 449
- pensions 500-501, 504
- sickness insurance 505
- unemployment protection 498, 505
Social security funds 341
Social security, see also Social insurance and
Social services, Expenditure of
- by region 492-493, 496, 498
- care for the elderly 352, 356
- cash benefits 490, 494-495
- child allowance 492
- child care, protection 496
- child day care subsidies 492
- child maintenance assistance 493
- children taken into custody 496
- day care of children 352
- expenditure 341, 352, 356, 366-381
- father's allowance 490
- income 352, 356
- joint municipal boards 356
- levies 342-343, 663
- maintenance grant 493
- mother's allowance 490
- municipal health care 366-381
- parent's allowance 490
- pensions 500-501, 504
- private day care 492
- unemployment 488, 490, 497-501, 504
Social services, Expenditure of 488-490, 500
- employers 332, 489
- financing 489
- joint municipal boards 356
- municipalities 352, 366-381, 489
- State 489
Societal decision-making 587-588
Socio-economic group 102-103, 450-452,
455-456, 459
Sport 352, 511, 533-535, 538
State 449
- agricultural holdings 158
- bank loans 279
- business 185, 306, 347-348
- companies 185
- consumption expenditure 341
- credits 273-277, 283
- debt 279, 347-350
- environmental protection 55, 67
- establishments 206
- expenditure 346, 349-351, 532-533, 551-553
- expenditure on road traffic 306
- finances 306, 341, 346-351, 446-449
- forests 170
- guarantees 280
- income 344, 346-348, 446-449
- net borrowing 347-348
- offices 207
- pensions 350, 500
- personnel 185, 206-207
- real estate transactions 243
- taxes 325, 327, 332, 342-344, 346-348,
446-449, 662-663
- wages and salaries 350, 430-432, 435-438,
444
State grants
- for culture 532, 551-553
- for industries 350
- for municipalities 366-381
- for road traffic 306
State guarantees 280
State local districts 52
State-owned companies
- net result 185
- personnel 185
- turnover 185
Sterilisations 523
Streets 295, 304
Strict nature reserves 54
Strikes 426-427
Student financial aid 505
Students 102-103, 383, 386-400, 450-452, 596,
671
Study loans 276
Sub-regional units 50, 75, 330
Suicides 528-531
Sulphur 60, 62, 637
Summer cottages 242, 459-460, 593
Supreme Administrative Court 566, 569
Supreme Court 566, 569
T
Tax rate 340, 662-663
Taxes 449
- by age 448
- by gender 447-448
- by income bracket 446, 448
- by region 345, 447
- by taxpayer group 343-344
- church tax 344, 446, 449
- corporate income tax 353-354, 357
- corporations 343-345
- customs 346
- dog tax 342-343
- enterprises 344-345
- environmentally-related 68
- excise duties 342-343, 346-348
- excise duties on alcoholic beverages 342-343,
347-348
- excise duties on fuels 342-343, 347-348
- excise duties on soft drinks 342-343, 347-348
- excise duties on tobacco 342-343, 347-348
- households 343
- income tax 342-344, 347-348, 446-449, 663
- inheritance and gift tax 342-343, 347-348
- local income tax rate 357
- lottery tax 342-343, 347-348
- motor vehicle tax 342-343, 347-348
- motor-car tax 342-343, 346-348
- municipal tax 342-345, 353-354, 357, 366-381,
446-449
- percentage of real estate tax 357
- private individuals 344-345, 446-449
- property tax 344, 663
- property transfer tax 342-343, 347-348
- rail tax 342-343
- rate of taxation 340, 662-663
- real estate tax 342-343, 353-354
- sickness insurance premiums 446
- stamp duties 342-343, 347-348
- State 342-344, 347-348, 446-449
- tax units 357
- total tax level 340, 662-663
- value added tax/sales tax 342-343, 346-348
- vehicle tax 342-343, 347-348
- waste tax 342-343, 347-348
- withholdning tax on interest 342-343, 347-348
Telecommunications, see also Posts and
Telecommunications and Telephone traffic
- broadband subscriptions 407-409
- by industry 194-196
- by region 194-196
- consumption expenditure of households
454-458
- employed 413
- enterprises 186, 188-189, 198
- establishments 190-193
- Internet connections 408-409, 657
- ISDN subscriptions 407-408
- multimedia messages 408
- PCs 408
- personnel 186, 188-196
- share index 285
- telecommunications network 407
- telephone subscriptions 407, 657
- text messages 408
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- turnover 186, 188-193
- wages and salaries 186, 188-189, 430-431,
439-442
Telephone traffic, see also Posts and
Telecommunications, Telecommunications
- calls 408
- mobile telephones 407, 657
- public telephones 407
- subscriptions 407, 657
- telephones 407, 657
- text messages 408
Telephones 407, 462, 657
Television
- cable and direct broadcast satellite television
539, 541
- licences 540
- ownership 462
- viewing time 534-535, 542
Temperature 70-71
Text messages 408
Theatres 532, 540, 552
Third party insurance 288
Third party motor insurance 288, 500
Timber floating 177, 297, 310
Time use 534-535
Tobacco 256-261, 266-267, 269, 347-348,
641-644, 647-650
Tourism, see also Traffic 287, 315-320, 463,
595, 658
- accommodation establishments 315-317, 595
- hotels 315
- receipts and expenditure 317, 319, 337, 463,
658
- travel balance 317, 337
Tractors 302-303, 631
Trade balance 255, 260, 270, 337, 645-646
Trade unions 424-425
Trade, see also Foreign trade and Industries
- accidents at work 428-429
- arts sponsorship 540
- by industry 186-193, 203
- by region 194-196, 252, 329
- credits 275
- employed 413-414, 416-419, 594
- enterprises 186-189, 198, 203-204
- establishments 190-196, 252
- foreign trade 255-261, 266-267, 269-271, 406,
645-650
- hours worked 414-415, 428-429
- in municipalities 252
- investments 333-334
- key rations 203
- net result 203-204
- personnel 186-196, 203, 252
- price index 248-251
- restaurants, hotels, etc. 315
- retail trade 248-253
- sale of motor vehicles 248-251
- sales 248-251, 253, 287
- share in gross domestic product 325-327, 329
- share index 285
- turnover 186-193, 203-204, 252
- value index 248-251
- volume index 248-251, 253
- wages and salaries 186-189, 430-431,
439-444
- wholesale trade 248-251, 253
Traffic routes 352
Traffic, see also Air traffic, Industries, Railway
traffic, Road traffic, Telecommunications and
Water traffic
- accidents at work 428-429
- by industry 186, 190-196
- by region 194-196, 306, 329
- communications 406-408, 657
- consumption expenditure of households 454,
456-458, 461
- cost index 487
- credits 275
- emissions 60, 64-65
- employed 413-414, 416-419, 594
- energy consumption 224, 228
- enterprises 186-189, 198, 205
- establishments 190-193
- goods transport 272, 297, 299-300, 308,
310-313, 652, 655-656
- hours worked 414-415, 428-429
- imports and exports by mode of transport 272,
308, 311
- insurance 288
- investments 333-334
- key rations 205
- labour disputes 426
- net result 205
- passenger traffic 295-296, 299-300, 310-313,
320, 652, 656
- personnel 186, 190-196, 414
- receipts and expenditure 317, 658
- roads 301, 653
- share in gross domestic product 325-327, 329
- share index 285
- State expenditure 306
- traffic accidents 307, 528-529, 595, 654
- traffic deaths 314, 595, 654
- traffic network 295
- traffic offences 557, 560-561
- traffic performances 296-297, 299-300, 304,
306, 310-313, 656
- transit transport 298
- transport capacity 295, 297
- travel balance 317
- turnover 186-193
- vehicles 301-304
- vessels 309, 594
- wages and salaries 186-189, 430-431,
443-444
Tramway lines 295-296
Transfers 340, 452-454, 459
Travel balance 317, 337
Turnover
- by industry 186, 190-193, 199, 201, 203-204,
252
- of State-owned companies 185
U
Underground 295-296
Unemployed 400, 410-411, 420, 422, 450-452,
455-456, 459, 594, 666
Unemployment
- funds 422, 498
- labour market training 422
- number of 400, 410-411, 420, 422, 594, 666
- unemployment benefit 422, 497-499
- unemployment rate 78-95, 410-411, 420-421,
594, 666
Unemployment allowances 497-499
Unemployment funds 288, 422, 498-499
Unemployment protection 422, 488, 490,
497-499
Unemployment rate 78-95, 410-411, 420-421,
594, 666
- by region 421
Units of measurements 677-680
Universities 382-383, 386, 391-392, 394,
396-397, 402
- educational qualifications 383, 386, 391-394,
398, 400
- personnel 383, 395
- research and development activity 402
- students 383, 386, 391-395, 397-400
University sector
- research and development activity 402-403
Upper secondary general schools 352, 382-383,
386, 395-399
- by region 388
- discontinuation of studies 399
Urbanisation, Degree of 78-95
V
Vessels 184, 256-261, 295-297, 308-311, 594
Veterans 504
Videos 539, 544-545
Visually handicapped 523
Vital statistics, see also Causes of death and
Population
- births 123-125, 128-129, 136-138, 593,
625-626
- by age 141-147, 149
- by gender 141-146
- by municipality 78-95
- by province 75
- by region 75, 78-95, 126-129, 138, 147-148
- by sub-regional unit 75
- confinements 130, 136
- deaths 123-125, 128-130, 136, 142, 145-146,
307, 314, 528-529, 593, 625, 654, 670
- divorces 124-125, 128-130, 133-135, 593, 625
- excess of births 78-95, 126-127, 593, 625
- fertility rates 140, 626
- increase of population 124-127, 593, 601-607,
620, 625
- infant deaths 142, 146, 625
- life expectancy 141-142, 144, 627
- live births 593
- marriages 124-125, 128-132, 134, 593, 625
- migration 78-95, 123-127, 147-150, 593, 625
- mortality rate 144
- neo-natal mortality 142, 146, 625
- population growth 123
- population projection 99, 122-123, 620
- probability of death 143-144
- reproduction rates 140
- urban settlements 72
Vocational education 383, 390-392, 398-400
- discontinuation of studies 399
Vocational schools and colleges 352, 356,
382-383, 386, 390, 392, 395-400
- discontinuation of studies 399
W
Wage and salary earnings, Indices of 430-433,
443
Wage and salary index 443
Wage bill 445
Wages and salaries
- average earnings 433
- by age 433
- by educational level 433, 435-438
- by employer sector 434-438
- by examination 435-438
- by gender 434, 439-442
- by industry 208, 210-215, 220, 430-431,
443-444
- by major region 454
- by occupation 434, 439-442
- households 452-454, 459
- index of real wage and salary earnings
430-431
- local government sector 441
- municipalities 430-432, 435-438
- of national income 445
- private sector 430-432, 435-440, 443-444
- public sector 430-432, 435-438, 444
- share of national income 332
- State 350, 430-432, 435-438, 442, 444
- total earnings 434-438
- wage and salary indices 430-433, 443
- wages and salaries 439-442, 444-445
Waste 57, 59, 64-66, 68, 222, 224, 356, 640
Water boards 55
Water consumption 55, 639
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Water resources 56, 639
Water supply 55, 186-189, 198, 210-215, 352,
356
Water systems 51, 57
Water transport, see also Traffic and Vessels
308-309, 594, 655
- energy consumption 228
- goods transport 272, 297, 310-311
- passenger traffic 295-296, 310-311
- ship traffic 272
- traffic deaths 314
- transit transport 298
- transport capacity 295, 297
- waterways 295, 307
Watercourses 307
Waterways 307-308
Weather 70-71, 592
White-collar workers 102-103
Wholesale price index 467, 471, 476-478
Wholesale trade 248-251, 253, 413
Widow's pensions 501, 504
Wilderness areas 54
Wind power 221-226
Winds 70-71
Working hours 414-415, 428-429
Working life 410-429, 666
Workmen's compensation insurance 292-293,
500
Y
Yield 165
Youth hostels 315
Youth unemployment 411, 420
Youth work 533
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Vuosikirjan tilastot piirtävät tarkan 
kuvan Suomesta, koko yhteiskun-
nastamme ja sen kehityksestä viime 
vuosina ja vuosikymmeninä. Laaja 
kansainvälinen osa tarjoaa vertailutie-
toja muista maista.
Vuosikirja sopii moniin käsiin: tiedot-
tajille, opettajille, suunnittelijoille, 
päättäjille – kaikille yhteiskunnallisista 
asioista kiinnostuneille. Se on mit ta van 
tietomääränsä vuoksi verraton haku-
teos, joka välittää tärkeimmän tiedon 
heti ja neuvoo syvemmän tiedon 
lähteille.
Statistiken i årsboken ger en exakt bild 
av Finland, hela vårt samhälle och dess 
utveckling under de senaste åren och 
årtiondena. Den omfattande interna-
tionella delen erbjuder jämförelseupp-
gifter om andra länder.
Årsboken lämpar sig för många: 
informatörer, lärare, planerare, besluts- 
fattare – alla som är intresserade av 
samhällsfrågor. Den stora mängden 
information gör års boken till ett ena-
stående uppslagsverk, som snabbt ger 
svar på viktiga frågor. Den är också en 
källa för mera detaljerad information.
The statistics of the Yearbook provide 
an accurate picture of Finnish society 
and of its development in recent years 
and decades. An extensive section on 
international statistics offers compar- 
ative data on other countries.
The Yearbook serves a broad range of 
users: information officers, tea chers, 
planners, decision makers – anyone 
who is interested in the workings of 
society. It is an incomparable volume 
for quick reference and a handy guide 
to more detailed information.
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